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Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Angabe nicht verfügbar, fäl l t unter Geheimhaltung, 
Besetzung in der Stichprobe zu gering (unter 10 Ar-
beitnehmern) oder Standardfehler gegenüber ge-
schätztem Durchschnitt höher als oder gleich 10 % 
Standardfehler gegenüber geschätztem Durchschnitt 
zwischen 5 und 10 % 
Kleiner a ls. . . 
Größer als oder gleich . . . 
Variationskoeffizient 
Französische Franken 
Leistungsgruppen 
Arbeiter 
Qualifizierte Arbeiter 
Halbqualifizierte Arbeiter 
Nichtqualif izierte Arbeiter 
Angestellte 
Leitende Führungskräfte 
davon : 
Personen mit Monatsverdienst über 10 000 Ffr. 
Personen mi t Monatsverdienst unter oder gleich 
10 000 Ffr. 
Hochqualifizierte Planungskräfte 
Personal mi t durchschnittl icher Quali f ikat ion 
Ausführende Kräfte 
Handwerksmeister (Werkmeister, Vorarbeiter usw.) 
davon : 
Arbeitskräfte mit umfangreichen Zuständigkeiten und 
Verantwortungen 
Arbeitskräfte mit weniger Zuständigkeiten und Ver-
antwortungen 
For English version see violet pages (p. XV to X V I I ) . 
II 
< 
CV 
Ffr. 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Signes et abréviations 
Néant 
Donnée non disponible, ou couverte par le secret sta-
tistique, ou concernant un échantillon trop faible 
(inférieur à 10 salariés) ou pour laquelle l'erreur-type 
de l'estimation de la moyenne est supérieure ou égale 
à 10% 
Donnée pour laquelle l'erreur-type de l'estimation de 
la moyenne est comprise entre 5 et 10 % 
Inférieur à . . . 
Supérieur ou égal à . . . 
Coefficient de variation 
Franc français 
Groupes de qualif ication 
Ouvriers 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers semi-qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Employés 
Cadres supérieurs 
dont : 
Cadres dont la rémunération mensuelle est supérieure 
à 10 000 Ffr. 
Cadres dont la rémunération mensuelle est inférieure 
ou égale à 10 000 Ffr. 
Personnel ayant une qualif ication très élevée 
Personnel ayant une qualif ication moyenne 
Personnel d'exécution 
Personnel de maîtrise (contremaîtres, chefs d'équipe) 
dont : 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
élevées 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
moyennes 
For English version see violet pages (p. XV to XV I I ) . 
Simboli e abbreviazioni 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile, o coperto dal segreto stati-
stico, o concernente un campione troppo esiguo (in-
feriore a 10 lavoratori) o valor medio per il quale l'er-
rore tipo di stima è superiore o uguale al 10% 
Valor medio per il quale l'errore tipo di stima è com-
preso tra il 5 e 10 % 
Inferiore a . . . 
Superiore o uguale a . . . 
Coefficiente di variazione 
Franchi francesi 
Gruppi di qualifiche 
Operai 
Operai qualificati 
Operai semiqualificati 
Operai non qualificati 
Impiegati 
Dirigenti di alto livello 
di cui : 
Dirigenti la cui retribuzione mensile eccede 
10 000 Ffr. 
Dirigenti la cui retribuzione mensile è inferiore o 
uguale a 10 000 Ffr. 
Personale altamente qualificato 
Personale mediamente qualificato 
Personale d'esecuzione 
Personale intermedio 
di cui : 
Intermedi aventi ampie competenze e responsabilità 
Intermedi aventi competenze e responsabilità di livel-
lo medio 
For English version see violet pages (p. XV to XV I I ) . 
# 
< 
cv 
Ffr. 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar of gegevens gedekt door 
het statistisch geheim of betrekking hebbende op een 
te kleine steekproef (minder dan 10 werknemers) of 
waarvoor de standaardfout tegenover het geschatte 
gemiddelde hoger of gelijk aan 10 % is 
Gegevens waarvoor de standaardfout tegenover het 
geschatte gemiddelde tussen 5 en 10 % is 
minder dan . . . 
meer dan of gelijk aan . . . 
Variatiecoëfficiè'nten 
Franse frank 
Vakbekwaamheidsgroepen 
Arbeiders 
Geschoolde arbeiders 
Halfgeschoolde arbeiders 
Niet gekwalificeerde arbeiders 
Beambten 
Hoger leidinggevend personeel 
waarvan : 
Personeel met een maandsalaris boven 10 000 Ffr. 
Personeel met een maandsalaris lager dan of gelijk aan 
10 000 Ffr. 
Personeel met zeer grote vakbekwaamheid 
Personeel met een gemiddelde vakbekwaamheid 
Uitvoerend personeel 
Toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen, 
enz.) 
waarvan : 
Personeel met grote bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden 
Personeel met minder grote bevoegdheden en verant-
woordelijkheden 
For English version see violet pages (p. XV to XV I I ) . 
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Ausführliche Ergebnisse Résultats détaillés 
Für jede der unten aufgeführten Industrien werden 
die folgenden acht Tabellen gegeben : 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Brut­
tostundenverdienste, Variationskoeffizienten der 
Verdienste, nach Geschlecht, nach Leistungsgrup­
pe und nach Betriebsgrößenklasse Tab. l/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Brut­
tostundenverdienste, Variationskoeffizienten der 
Verdienste, nach Geschlecht, nach Leistungsgrup­
pe und nach Altersklasse Tab. Il/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Brut­
tostundenverdienste, Variationskoeffizienten der 
Verdienste, nach Geschlecht, nach Leistungsgrup­
pe und nach Unternehmenszugehörigkeit (alle 
Altersgruppen) Tab. Ill/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Brut­
tostundenverdienste, Variationskoeffizienten der 
Verdienste, nach Geschlecht, nach Leistungsgrup­
pe und nach Unternehmenszugehörigkeit (Arbeiter 
30 bis 45 Jahre) Tab. IV/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche 
Bruttomonatsverdienste, Variationskoeffizienten 
der Verdienste, nach Geschlecht, nach Leistungs­
gruppe und nach Betriebsgrößenklasse 
Tab. V/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche 
Bruttomonatsverdienste, Variationskoeffizienten 
der Verdienste, nach Geschlecht, nach Leistungs­
gruppe und nach Altersklasse Tab. Vl/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche 
Bruttomonatsverdienste, Variationskoeffizienten 
der Verdienste, nach Geschlecht, nach Leistungs­
gruppe und nach Unternehmenszugehörigkeit (alle 
Altersgruppen) Tab. Vll/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche 
Bruttomonatsverdienste, Variationskoeffizienten 
der Verdienste, nach Geschlecht, nach Leistungs­
gruppe und nach Unternehmenszugehörigkeit (An­
gestellte 30 bis 45 Jahre) Tab. Vlll/(a) 
(a) Kode­Nummer der Industrie. 
Pour chacune des industries indiquées ci­après, on 
trouvera les huit tableaux suivants : 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qua­
lification et par taille de l'établissement 
Tab. l/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qua­
lification et par classe d'âge Tab. Il/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qua­
lification et par classe d'ancienneté dans l'entrepri­
se (tous âges réunis) Tab. Ill/(a) 
Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qua­
lification et par classe d'ancienneté dans l'entrepri­
se (ouvriers âgés de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. IV/(a) 
Répartition des employés, gain mensuel brut 
moyen, coefficients de variation du gain, par 
sexe, par qualification et par taille de l'établis­
sement Tab. V/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut 
moyen, coefficients de variation du gain, par 
sexe, par qualification et par classe d'âge 
Tab. Vl/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut 
moyen, coefficients de variation du gain, par 
sexe, par qualification et par classe d'ancienneté 
dans l'entreprise (tous âges réunis) 
Tab. Vll/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut 
moyen, coefficients de variation du gain, par 
sexe, par qualification et par classe d'ancienneté 
dans l'entreprise (employés âgés de 30 à moins de 
45 ans) Tab. Vlll/(a) 
(a) Numéro de code de l'industrie. 
Industriezweige 
Kohlenbergbau (einschließlich Herstellung von Bri­
ketts) Tab. I bis Vl l l /11 
Steinkohlenbergbau — unter Tage 
Tab. I bis VII 1/111.A 
Steinkohlenbergbau­über Tage Tab. I bis VII 1/111.Β 
Kokerei Tab. I bis VIII/12 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Tab. I bis VIM/13 
Mineralölverabeitung Tab. I bis VI 11/14 
Kernbrennstoff industrie Tab. I bis VIII/15 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser Tab. I bis VII 1/16 
VI 
Seite/Page 
14 
26 
38 
50 
74 
Industries 
Extraction et agglomération de combustibles solides 
Tab. I à Vl l l /11 
Extraction de la houille ­ f o n d Tab. I à VIII/111.A 
Extraction de la houille ­ j o u r Tab. I à VIII/111.Β 
Cokeries Tab. I à VIII/12 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Tab. I à VIII/13 
Raffinage de pétrole Tab. I à VI11/14 
Industrie des combustibles nucléaires 
Tab. I à VI11/15 
Production et distribution d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur, d'eau chaude Tab. I à VI11/16 
Risultati dettagliati Gedetailleerde uitkomsten 
Per ciascuna delle industrie sotto elencate, sono pub­
blicate le otto tabelle seguenti : 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di ampiezza del­
lo stabilimento Tab. l/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab. Il/(a) 
Voor iedere bedrijfstak (hie/na volgend aangeduid) 
worden de volgende 8 tabellen aangegeven : 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­
uurloon, variatiecoëfficiënt der verdiensten, naar 
geslacht, vakbekwaamheid en grootte van de ves­
tiging Tab. l/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­
uurloon, variatiecoëfficiënt der verdiensten, naar 
geslacht, vakbekwaamheid en leeftijd 
Tab. Il/(a) 
Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di anzianità 
nell'impresa (senza distinzione di età) 
Tab. Ill/(a) 
Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­
uurloon, variatiecoëfficiënt der verdiensten, naar 
geslacht, vakbekwaamheid en anciënniteit in de 
onderneming (alle leeftijden) 
Tab. Ill/(a) 
Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di anzianità 
nell'impresa (operai di età da 30 a meno di 45 an­
ni) Tab. IV/(a) 
Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­
uurloon, variatiecoëfficiënt der verdiensten, naar 
geslacht, vakbekwaamheid en anciënniteit in de 
onderneming (arbeiders van 30 tot minder als 
45 jaar) Tab. IV/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retri­
buzione, per sesso, per qualifica e per classe di 
ampiezza dello stabilimento Tab. V/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­
maandloon, variatiecoëfficiënt der lonen, naar 
geslacht, vakbekwaamheid en grootte van de ves­
tiging Tab. V/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retri­
buzione, per sesso, per qualifica e per classe di 
età Tab. VI (a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­
maandloon, variatiecoëfficiënt der lonen, naar 
geslacht, vakbekwaamheid en leeftijd 
Tab. Vl/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retri­
buzione, per sesso, per qualifica e per classe di 
anzianità nell'impresa (senza distinzione di età) 
Tab. Vll/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­
maandloon, variatiecoëfficiënt der lonen, naar 
geslacht, vakbekwaamheid en anciënniteit in de 
onderneming (alle leeftijden) 
Tab. Vll/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retri­
buzione, per sesso, per qualifica e per classe di 
anzianità nell'impresa (impiegati di età da 30 a 
meno di 45 anni) Tab. Vlll/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­
maandloon, variatiecoëfficiënt der lonen, naar 
geslacht, vakbekwaamheid en anciënniteit in de 
onderneming (beambten van 30 tot minder als 
45 jaar) Tab. Vlll/(a) 
(a) Numero di codice dell'industria. (a) Codenummer van de bedrijfstak. 
Industrie 
Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Tab. da I a Vl l l /11 
Estrazione del carbon fossile ­ interno 
Tab. dal a Vlll/111.A 
Estrazione del carbon fossile ­ esterno 
Tab. da la VII 1/111.Β 
Cokerie Tab. da I a VI 11/12 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Tab. da la VIII/13 
industria petrolifera Tab. da I a VII 1/14 
Industria dei combustibili nucleari 
Tab. dal aVII I /15 
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore 
e acqua calda Tab. da I a VIII/16 
Pag./BIz. 
14 
26 
38 
50 
62 
74 
Industriële bedrijfstakken 
Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Tab. I tot Vl l l /11 
Steenkolenmijnen ­ ondergronds 
Tab. I tot VI11/111.A 
Steenkolenmijnen ­ bovengronds 
Tab. I tot VI11/111.Β 
Cokesovenbedrijven Tab. I tot VI 11/12 
Aardolie­en aardgaswinning Tab. l t o tV I I I / 13 
Aardolie­industrie Tab. I tot Vl l l /14 
Winning en vervaardiging van splijt­ en kweekstoffen 
Tab. I tot VI 11/15 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom 
en warmwater Tab. I tot VI 11/16 
VII 
Wassergewinnung, ­reinigung und ­Verteilung 
Tab. I bis V1M/17 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Tab. I bis V I I I / 21 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
­ u n t e r Tage Tab. I bis V I I I /211 .A 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
­ ü b e r Tage Tab. I bis VI I I /211.Β 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Tab. 1 bis V I 11/22 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Eisen und 
Stahl Tab. I bis V I I 1/22 A 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag 
Tab. I bis VMI /221 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Meta l len 
Tab. I bis V I I 1/224 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze) ¡Torfgewinnung Tab. I bis V111/23 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und kera­
mischen Erden Tab. I bis V I I 1/231 
Gewinnung von a.n.g. Mineralien ; Torfgewinnung 
Tab. I bis V I I I / 23 A 
Be­ und Verarbeitung von Steinen und Erden ; Her­
stellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. I bis V I I I / 24 
Herstellung von Zement Tab. I bis V I I 1/2421 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. I bis V I I I /247 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Zie­
gelei) Tab. I bis V I I I / 248 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Tab. I bis V I I 1/25 
Herstellung chemischer Grundstoffe 
Tab. I bis V I I 1/25 A 
Chemiefaserindustrie Tab. I bis VI I 1/26 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen­
und Fahrzeugbau) Tab. I bis V I I 1/31 
Gießerei Tab. I bis VIM/311 
Herstellung von Stahl­ und Leichtmetallkonstruk­
t ionen Tab. I bis V I I 1/314 
Herstellung von EBM­Waren Tab. I bis V I I 1/316 
Maschinenbau Tab. I bis V I I I / 32 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und 
Ackerschleppern Tab. I bis V I I I /321 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Ma­
schinenwerkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen 
Tab. I bis V I 11/322 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbei­
tungsgeräten und ­einrichtungenTab. I bis V I I 1/33 
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Captage, épuration et distr ibution d'eau 
Tab. I à V I I I / 17 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Tab. I à V l l l / 2 1 
Extraction et préparation de minerai de fer — fond 
Tab.' l à V l l l / 211 .A 
Extraction et préparation de minerai de fer — jour 
Tab. I à VI I I /211.Β 
Production et première transformation des métaux 
Tab. I à V I I I / 2 2 
Production et première transformation des métaux 
ferreux Tab. I à VI M/22 A 
Sidérurgie selon le traité CECA Tab. I à V I I I /221 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux Tab. I à VI M/224 
Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques ; tourbières Tab. I à V I I I / 23 
Extraction de matériaux de construction et terre à 
feu Tab. I à V I I I /231 
Extraction d'autres minéraux n.d.a. ; tourbières 
Tab. I à V I I I / 23 A 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Tab. I à V I I I / 24 
Fabrication de ciment 
Industrie du verre 
Tab. I à V I I I /2421 
Tab. I à V I I I /247 
Fabrication de produits céramiques 
Tab. I à V I I I / 248 
Industrie chimique Tab. I à V I I I / 25 
Fabrication de produits chimiques de base 
Tab. I à VI M/25 A 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Tab. I à V I I I / 2 6 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Tab. I à V I I I / 31 
Fonderies 
Construction métallique 
Tab. I à V I I I /311 
Tab. I à V I I I /314 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Tab. I à V I I I /316 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Tab. I à VI M/32 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Tab. I à V I I I /321 
Construction de machines­outils pour le travail des 
métaux, d'outillage et d'outi ls pour machines 
Tab. I à V I I I /322 
Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l ' information 
Tab. I à VIM/33 
VIII 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Tab. dal a VIII/17 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Tab. da la Vl l l /21 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro ­
interno Tab. da I a Vlll/211.A 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro ­
esterno Tab. da I a Vlll/211.Β 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Tab. dal a VIII/22 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
ferrosi Tab. da I a VI M/22 A 
Siderurgia secondo il trattato CECA 
Tab. da la VIII/221 
Produzione e prima trasformazione dei metalli non 
ferrosi Tab. da I a VIM/224 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e 
energetici ; torbiere Tab. da I a VIII/23 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre re­
frattarie e per ceramica Tab. da I a VI 11/231 
Estrazione di altri minerali n.d.a. ; torbiere 
Tab. dal a VI I I /23A 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Tab. dal aVIII/24 
Fabbricazione di cemento Tab. da I a VI M/2421 
Industria del vetro Tab. da I a VIM/247 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Tab. dal aVIII/248 
Industria chimica Tab. da I a VIII/25 
Fabbricazione di prodotti chimici di base 
Tab. da I a VI I I /25A 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Tab. dal aVIM/26 
Fabbricazione di oggetti in metallo 
Tab. dal aVIII /31 
Fonderie 
Costruzioni metalliche 
Tab. da I a VIII/311 
Tab. dal a VIM/314 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo 
Tab. dal aVIM/316 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Tab. dal a VIII/32 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Tab. dal a VIII/321 
Costruzione di macchine e di loro accessori ; fabbri­
cazione di macchine per cucire 
Tab. dal aVIII/322 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e 
impianti per l'elaborazione dei dati 
Tab. da I aVIII/33 
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Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en distri­
butie van water) Tab. I tot VI11/17 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Tab. I tot Vl l l /21 
Winning en voorbewerking van ijzererts ­ ondergronds 
Tab. I tot VI11/211.A 
Winning en voorbewerking van ijzererts ­ bovengronds 
Tab. I tot VIII/211.B 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Tab. I tot VII 1/22 
Vervaardiging en eerste verwerking van ferrometalen 
Tab. I tot VI11/22 A 
IJzer­ en staalindustrie volgens EGKS—Verdrag 
Tab. I tot VIM/221 
Produktie en eerste verwerking van non­ferrometalen 
Tab. I tot VIM/224 
Winning van niet­energetische mineralen ; veenderijen 
Tab. I tot VI M/23 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en ke­
ramische klei Tab. I tot VIM/231 
Winning van andere mineralen n.e.g. ; veenderijen 
Tab. I tot VIM/23 A 
Vervaardiging van steen, cement, betonvtaren, aarde­
werk, glas e.d. Tab. I tot VIM/24 
Cementfabrieken Tab. I tot VIM/2421 
Glas­ en glaswarenfabrieken Tab. I tot VI M/247 
Aardewerkfabrieken ; vuurvast­materiaalfabrieken 
Tab. 1 tot VIM/248 
Chemische industrie Tab. I tot VI M/25 
Chemische basisindustrieën 
Tab. I tot VII 1/25 A 
Kunstmatige en synthetische continugaren­ en vezel­
fabrieken Tab. I tot V111 /26 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzon­
dering van machines en transportmiddelen) 
Tab. I tot VIM/31 
Gieterijen Tab. I tot VIM/311 
Constructiewerkplaatsen Tab. I tot VI M/314 
Gereedschappen­, ijzer­, staal­ en andere metaalwaren­
fabrieken Tab. I tot VIM/316 
Machinebouw 
Tab. I tot VIM/32 
Landbouwmachine­ en ­tractorenfabrieken 
Tab. I tot VI11/321 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en van me­
chanische machinegereedschappen 
Tab. I tot VIM/322 
Bureaumachinefabrieken ; fabrieken van machines 
voor informatieverwerking 
Tab. I tot VIM/33 
IX 
Elektrotechnik Tab. I bis V I I 1/34 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Tab. I bis VI 11/35 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(einschl. Straßenzugmaschinen) Tab. I bis V I I 1/351 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Tab. I bis VI 11/36 
Schiffbau Tab. I bis VHI /361 
Luftfahrzeugbau und -reparatur Tab. I bis V I I 1/364 
Feinmechanik und Opt ik Tab. I bis VI 11/37 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Tab. I b 
Sonstige Nahrungsmittelgewerbe 
Tab. I b 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne Flei-
scherei) Tab. I bis V I M/412 
Be- und Verarbeitung von Milch Tab. I bis VIM/413 
Back-und Süßwarenindustrie Tab. I bis VI11/41 B 
Getränkeindustrie 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Tab. I b 
Tab. I b 
Tab. I b 
Wollaufbereitung, -Spinnerei, -Weberei u 
Tab. I b 
Baumwollspinnerei, -Weberei u.ä 
Wirkerei und Strickerei 
Ledergewerbe 
Tab. I b 
Tab. I b 
Tab. I b 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tab. I b 
Herstellung von Lederwaren Tab. I b 
Schuh- und BekleidungsgewerbeTab. I b 
Schuhgewerbe Tab. I b 
Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Tab. I b 
Be- und Verarbeitung'von Holz 
Tab. I b 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Tab. I b 
s V I I 1/41/42 
s V I I I / 41 A 
s V I I I / 42 A 
sVMI/429(a) 
s V I I I / 4 3 
a. 
s VI11/431 
s VIM/432 
sV IM/436 
s V I I I / 4 4 
s VI11/441 
sV IM/442 
sV IM/45 
s V I I I / 45 A 
S V I M / 4 5 B 
s V I I I / 4 6 
sV IM/46 A 
(a) Liegt für Frankreich nicht vor. 
X 
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Construction électrique et électronique 
Tab. I à VI 11/34 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Tab. I à V I I I / 35 
Construction et assemblage de véhicules automobiles 
et construction de moteurs pour ceux-ci 
Tab. I à V I I I / 351 
Construction d'autre matériel de transport 
Tab. I àVMI /36 
Construction navale, réparation et entretien des na-
vires Tab. I à V I I I / 361 
Construction et réparation d'aéronefs 
Tab. I à V I I I /364 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires Tab. I à V I I I / 37 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac Tab. I à VI11/41/42 
Industrie des produits alimentaires (sauf le sucre) 
Tab. I à V I I I / 41 A 
Abattage de bétail, préparation et mise en conserve de 
la viande Tab. I à VI11/412 
Industrie du lait Tab. I à V I I I /413 
Industrie du pain et des produits sucrés 
Tab. I à VI11/41 B 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie texti le 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tab. I à V I M / 4 2 A 
Tab. I à V I I I / 429 (a) 
Tab. I à V I I I / 43 
Tab . l à VMI/431 
Tab. I à V I I I /432 
Tab. l à VI M/436 
Tab. I à V I I I / 44 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Tab. I à V I I I /441 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Tab. I à V I I I / 442 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Tab. I à VIM/45 
Industrie des chaussures Tab. I à V I I I / 45 A 
Industrie de l'habillement (à l'exclusion des four-
rures) Tab. I à VI M/45 B 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Tab. I à VI M/46 
Industrie du bois 
(a) Non disponible pour la France. 
Tab. I à VI M/46 A 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Tab. da l a VI 11/34 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Tab. dal aVIM/35 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi 
i trattori stradali) e costruzione dei relativi motori 
Tab. dal a VIII/351 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Tab. dal aVII I /36 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di 
navi Tab. dal a VII 1/361 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Tab. dal a VI M/364 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e 
affini Tab. da laVIM/37 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Tab. dal a VIM/41/42 
Industrie alimentari, tranne l'industria dello zucchero 
Tab. dal a VIII/41 A 
Macellazione del bestiame, preparazione e conserva­
zione della carne Tab.da I a VIM/412 
Industria casearia Tab. da la VIM/413 
Industria dolciaria e della panificazione 
Tab. dal aVIII /41 Β 
Industria delle bevande 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria laniera 
Industria cotoniera 
Tab. dal a VIM/42A 
Tab. da I a VI M/429 (a) 
Tab. dal a VIII/43 
Tab. dal aVIM/431 
Tab. da la VIM/432 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Tab. dal aVIM/436 
Industria delle pelli e del cuoio 
Tab. dal a VIII/44 
Concia delle pelli edel cuoio Tab. da I a VII 1/441 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Tab.da la VIM/442 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento 
e di biancheria per la casa Tab. da I a VII 1/45 
Fabbricazione di calzature Tab. da I a VII 1/45 A 
Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
Tab. dal a VIM/45B 
Industria del legno e del mobile in legno 
Tab. dal a VI M/46 
Industria del legno Tab.da I a VI M/46 A 
la) Non disponibile per la Francia. 
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Elektrotechnische industrie 
Tab. I tot VI M/34 
Automobielbouw ; fabrieken van auto-onderdelen 
Tab. I tot VI M/35 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven ; fa­
brieken van trekauto's ; fabrieken van automobiel-
motoren Tab. I tot VI M/351 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Tab. I tot VIM/36 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en onderhoudsbe­
drijven Tab. I tot VI M/361 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Tab. I tot VIM/364 
Fijnmechanische en optische industrie 
Tab. I tot VI M/37 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Tab. I tot VI 11/41/42 
Overige voedingsmiddelenindustrie 
Tab. I tot VI M/41 A 
Slachterijen ; vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 
Tab. I tot VIM/412 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Tab. I tot VIM/413 
Eetwaren- chocolade- en suikerwerkfabrieken 
Tab. I tot VI M/41 Β 
Vervaardiging van dranken Tab. I tot VIM/42 A 
Tabaksnijverheid Tab. I tot VI M/429 
Textielnijverheid Tab. I tot VI11/43 
Wolindustrie Tab. I tot VIM/431 
Katoenindustrie 
Tricot- en kousenindustrie 
Tab. I tot VIM/432 
Tab. I tot VI M/436 
Ledernijverheid 
Tab. I tot VI M/44 
Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Tab. I tot VII 1/441 
Lederwarenfabrieken 
Tab. I tot VI M/442 
Schoen- en kledingnijverheid 
Schoennijverheid 
Tab. I tot VI M/45 
Tab. I tot VI M/45 A 
Kledingnijverheid (met uitzondering van hout) 
Tab. I tot VI M/45 Β 
Houtindustrie ; fabrieken van houten meubelen 
Tab. I tot VIM/46 
Houtindustrie Tab. I tot VIM/46 A 
(a) Voor Frankrijk niet beschikbaar. 
Herstellung von Holzmöbeln Tab. I bis VI M/467 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung ; 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. I bis VI M/47 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung 
Tab. I bis VIII/47 A 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe Tab. I bis VII 1/47 Β 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Tab. I bis VII 1/48 
Verarbeitung von Gummi Tab. I bis VI M/481 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Tab. I bis VI M/483 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Tab. I bis VIII/49 
Baugewerbe Tab. I bis VI M/50 
Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und 
Ausbaugewerbe) Tab. I bis VIM/50 A 
Bauinstallation Tab. I bis VIII/503 
Bergbau insgesamt (Zusammenfassung der Kennzif­
fern 11, 13, 21 , 23 und 15 teilweise) 
Tab. I bisVHI/A 
Verarbeitende Industrie insgesamt (Zusammenfassung 
der Kennziffern 12, 14, 15 teilweise, 22, 24, 25, 26, 
31 , 32, 33, 34, 35, 36,37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48 und 49) Tab. I bis Vl l l /B 
Insgesamt (A + B+ 50) Tab. I bis Vl l l /C 
Inhaltswiedergabe nur mi t Quellennachweis gestattet. 
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Industrie du meuble en bois Tab. I à VIII/467 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition Tab. I à VI M/47 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier 
Tab. I à VIM/47 A 
Imprimerie et édition Tab.l à VII 1/47 Β 
Industrie du caoutchouc, transformation des matières 
plastiques Tab. I à VII 1/48 
Industrie du caoutchouc Tab.l à VI M/481 
Transformation des matières plastiques 
Tab.l à VI M/483 
Autres industries manufacturières 
Tab.l à VI M/49 
Bâtiment et génie civil Tab. I à VIII/50 
Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installation 
Tab. I à VIM/50A 
Installation Tab. I à VIII/503 
Ensemble des industries extractives (codes 11, 13, 21, 
23 et partie du 15) 
Tab. I àVI I I /A 
Ensemble des industries manufacturières (codes 12, 
14, partie du 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49) 
Tab.l à Vl l l /B 
Ensemble des industries (1 + Β + 50) 
Tab. I à VIII/C 
La reproduction des données est subordonnée à l ' indication 
de la source. 
XII 
Industria del mobile in legno Tab. da I a VIM/467 
Industria della carta degli articoli in carta ; stampa e 
edizione Tab. da I a VIII/47 
Industria della carta e degli articoli in carta 
Tab. dal a VII 1/47 A 
Stampa e edizione Tab. d a l a VIII/47 Β 
Industria della gomma ; trasformazione delle materie 
plastiche Tab. da I a VIII/48 
Industria della gomma Tab. dal a VI M/481 
Trasformazione delle materie plastiche 
Tab. dal aVIM/483 
Industrie manifatturiere diverse 
Tab.da I a VI M/49 
Edilizia e genio civile Tab. dal a VIII/50 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attivi­
tà di finitura dell'edilizia Tab.da I a VI I I /50A 
Installazione Tab.dal a VI M/503 
Totale industrie estrattive (codici 11, 13, 21 , 23 e 
partedel 15) Tab. da I a VI I l /A 
Totale industrie manifatturiere (codici 12, 14, parte 
del 15, 22, 24, 25, 26, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
41/42,43,44,45,46,47, 48,49) 
Tab. da l a VIII/B 
Totale industria (A + Β + 50) Tab. da I a VI Il/C 
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione 
della fonte. 
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Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen meu­
belen) Tab. I tot VI M/467 
Papier­ en papierwarenindustrie ; grafische nijverheid ; 
uitgeverijen Tab. I tot VIII/47 
Papier­ en papierwarenindustrie 
Tab. I tot VIII/47 A 
Grafische nijverheid en uitgeverijen 
Tab. I tot VIII/47 Β 
Rubber­ en plasticverwerkende industrie 
Tab. I tot VII 1/48 
Rubberverwerkende industrie Tab. I tot VIII/481 
Plasticverwerkende industrie 
Tab. I tot VIII/483 
Overige be­ en verwerkende industrie 
Tab. I tot VIII/49 
Bouwnijverheid Tab. I tot VIII/50 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Installatie 
Tab. I tot VI M/50 A 
Tab. I tot VIM/503 
Gezamenlijke extractieve industrieën (code 11, 13, 
21,23, 115) Tab. I totVMI/A 
Gezamenlijke be­ en verwerkende industrieën (code 
12, 14, 15, 22, 24, 25, 26,31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 
41/42,43, 44, 45,46,47,48,49) 
Tab. I tot VII l /B 
Gezamenlijke industrieën (A + Β + 50) 
Tab. I tot VIM/C 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke 
bronvermelding. 
XIII 

Signs and abbreviations 
Nil 
Data not available, or secret, or relating to an under-
size sample (less than 10 employees) or for which the 
standard average estimation error equals or exceeds 
10% 
Data for which the standard average estimation error 
lies between 5 % and 10 % 
Less than . . . 
Exceeding or equal to . . . 
Variation coefficient 
French francs 
Qualification groups 
Manual workers 
Qualified 
Semi-qualified 
Unqualified 
Non-manual workers 
Higher management 
of which : 
Earnings more than 10 000 Ffr. monthly 
Earnings not more than 10 000 Ffr. monthly 
Very highyqualified 
' Less highly qualified 
Executives 
Supervisors 
of which : 
With higher proficiency and responsibilities 
With lower proficiency and responsibilities XV 
IM 
Detailed results 
For each of the industries indicated below the fo l ­
lowing eight tables are given : 
— Distr ibution of manual workers, average gross 
hourly earnings, coefficient of variation of earn­
ings, by sex, qualif ication and size of establish­
ment Tab. l/(a) 
— Distr ibut ion of manual workers, average gross 
hourly earnings, coefficient of variation of earn­
ings, by sex, qualif ication and age group 
Tab. I l /(a) 
Distr ibution of manual workers, average gross 
hourly earnings, coefficient of variation of earn­
ings, by sex, qualif ication and group of seniority 
in the enterprise (all ages together) Tab. Ml/(a) 
Distr ibution of manual workers, average gross 
hourly earnings, coefficient of variation of earn­
ings, by sex, qualif ication and group of seniority 
in the enterprise (manual workers aged 30 to < 45 
years) Tab. IV(a) 
Distr ibution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earn­
ings, by sex, qualif ication and size of establish­
ment Tab. V/(a) 
Distr ibution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earn­
ings, by sex, qualif ication and age group 
Tab. Vl /(a) 
Distr ibut ion of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earn­
ings, by sex, qualif ication and group of seniority 
in the enterprise (all ages together) Tab. Vl l / (a) 
Distr ibution of non-manual workers, averaqe qross 
monthly earnings, coefficient of variation of earn­
ings, by sex, qualif ication and group of seniority 
in the enterprise (non-manual workers aged 30 to 
45 years) Tab. V l l l / ( a ) 
(a) Industry code No. 
XVI 
Industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Tab. I to V l l l / 1 1 
Hard coal mines - underground Tab. I to VIM/111.A 
Hard coal mines -surface Tab. I to VIM/111.Β 
Coke ovens Tab. I to V I I I / 12 
Extraction of petroleum and natural gas 
Tab. I to VIM/13 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Tab. I to VIM/14 
Tab. I to VIM/15 
Production and distr ibut ion of electricity, gas, steam 
and hot water Tab. I t o VIM/16 
Water supply : col lect ion, purif ication and distri­
bution of water Tab. I to VIM/17 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Tab. I t o V l l l / 2 1 
Extraction and preparation of iron ore - underground 
Tab. I to VI I 1/211.A 
Extraction and preparation of iron ore - surface 
Tab. I to VIM/211.Β 
Production and preliminary processing of metals 
Tab. I t o VIM/22 
Production and preliminary processing of ferrous 
metals Tab. I to VIM/22 A 
Iron and steel industry as defined in the ECSC Treaty 
Tab . I to VIM/221 
Production and preliminary processing of non-ferrous 
metals Tab. I to VIM/224 
Extract ion of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals ; peat extraction 
Tab. I t o VIM/23 
Extract ion of building materials and refractory clays 
Tab. I t o VIM/231 
Extraction of minerals not elsewhere specified or 
included ; peat extraction Tab. I to VIM/23 A 
J 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Tab. I t o VIM/24 
Manufacture of cement Tab. 1 to VIM/2421 
Manufacture of glass and glassware 
Tab. I t o VIM/247 
Manufacture of ceramic products 
Tab. I t o VIM/248 
Chemical industry Tab. I to VIM/25 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Tab. I t o VIM/25 A 
Production of man-made fibres 
Tab. I t o VIM/26 
Manufacture of metal articles Tab. I to VIM/31 
Foundry Tab. I to VIM/311 
Manufacture of structural metal products 
T a b . l to VIM/314 
Manufacture of tools and finished metal goods, ex­
cept electrical equipment Tab. 1 to V I I 1/316 
Mechanical engineering Tab. I to VIM/32 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Tab. I t o VIM/321 
Manufacture of machine-tools for working metal, and 
of other tools and equipment for use wi th machines 
T a b . l to VIM/322 
Manufacture of off ice machinery and data processing 
machinery Tab. 1 to VIM/33 
Electrical engineering Tab. 1 to VIM/34 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories Tab. 1 to VIM/35 
Manufacture and assembly of motor vehicles and 
manufacture of motor vehicle engines 
Tab. I t o VIM/351 
Manufacture of other means of transport 
Tab. I t o VIM/36 
Shipbuilding and marine engineering 
Tab. I t o VIM/361 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Tab.1 to VIM/364 
Instrument engineering Tab. 1 to VIM/37 
Food, drink and tobacco industry 
Tab. 1 to VIM/41/42 
Food industry, except sugar Tab. I to V I I 1/41 A 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Tab . I to VIM/412 
Manufacture of dairy products Tab. I to V I I I / 413 
Confectionery of bread and sugared products 
Tab. I to VIM/41 Β 
Drink industry Tab. I t o VIM/42 A 
Page 
206 
218 
230 
242 
254 
266 
278 
290 
302 
314 
326 
338 
3 50 
362 
374 
386 
398 
410 
422 
434 
446 
458 
470 
482 
494 
506 
518 
530 
Tobacco industry Tab. 1 to VI11/429(a) 
Texti le industry Tab. 1 to V111 /43 
Wool industry Tab. 1 to VIM/431 
Cotton industry Tab. I to VIM/432 
Knit t ing mills Tab. I to VIM/436 
Manufacture of leather and of leather goods 
Tab. I to VIM/44 
Tanning and dressing of leather 
Tab. I to VIM/441 
Manufacture of leather goods Tab. I to V I I I /442 
Manufacture of clothing and footwear 
Tab . I to VIM/45 
Manufacture of footwear Tab. I t o V I I I / 45 A 
Manufacture of clothing Tab. I to V I I I / 45 Β 
Timber and wooden furniture industries 
Tab. I to VIM/46 
Wood industry (wi thout wooden furniture) 
Tab . I to VIM/46 A 
Manufacture of furniture other than metal furni ture 
Tab . I to VIM/467 
Manufacture of paper and paper products ; print ing 
and publishing Tab. I to V I I I / 47 
.-
Manufacture or paper and paper products 
Tab. I to V I I I / 47 A 
Printing and publishing Tab. I t o V I I I / 47 Β 
Processing of rubber and plastics 
Tab . I to VIM/48 
Manufacture of rubber products Tab. 1 to VI11/481 
Processing of plastics Tab. I to VIM/483 
Other manufacturing industries 
Tab. I t o VIM/49 
Building and civil engineering Tab. I to VIM/50 
Building and civil engineering, w i thout installation 
Tab. I t o V I I I / 5 0 A 
Installation Tab. 1 to VIM/503 
Mining and quarrying (codes 1 1 , 13, 2 1 , 23 part 15) 
Tab. I to V IM/A 
Total manufacturing industries (codes 12, 14, part 
15, 22, 24, 25, 26, 3 1 , 32 , 33, 34 , 35, 36, 37 , 41/42, 
43, 4 4 , 4 5 , 46 , 47 , 48 , 49) Tab. I t o VIM/B 
Al l industries (A + Β + 50) Tab. 1 to VIM/C 
The data may not be reproduced without indication of the 
source. 
(a) Not availble for France. 
Page 
542 
554 
566 
578 
590 
602 
614 
626 
638 
650 
662 
674 
686 
698 
710 
722 
734 
746 
758 
770 
782 
794 
806 
818 
830 
842 
XVII 

r 
Ausführliche Ergebnisse 
Résultats détaillés 
Risultati dettagliati 
Gedetailleerde uitkomsten 
Detailed results 
KOHLENBERGBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / l l 
EXTR. COMB. SOLIDES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECKT! M, F,Τ 
LEISTUNGS­
GRUPPE: I . 2 , 3 . Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I - I I I I I I I 
10-19 | 20 -49 I (10-491 I 50 -99 | 100-199 I 200-499 I 500-999 | >= 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE: H,F,Τ 
OU AL Ι F I -
CATION: 1 , 2 . 3 , Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
. 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
121 
6 
127 
13 2 
7 
139 
249 
1 
250 
88.427 88.808 
96 104 
88.523 88.913 
0 , 1 0 , 1 
3 7 , 8 
4 5 , 2 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
16 ,4 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 3 , 9 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
5 , 7 
9 , 0 
5 ,3 
5 , 8 
Ο, 1 
0 , 2 
Ο, 5 
0 , 1 
3 7 , 6 
4 2 , 2 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
1 4 , 1 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
4 0 , 8 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 1 
5 ,7 
9 , 0 
7 , 1 
6 ,8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
2 8 , 1 
26 ,9 
4 5 , 0 
100 ,0 
100 , Ο 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
26 ,8 
45, 2 
1 0 0 , 0 
Ο, 1 
0 , 2 
2 . 4 
0 , 3 
1 , 7 
1 , 0 
Ο, 1 
0 , 2 
2 . 4 
0 , 3 
6C.4 
34 ,5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
34 ,4 
10 ,6 
55 ,0 
1 0 0 , 0 
6C.4 
34 ,5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 3 
9 1 , 0 
91 ,2 
9 2 , 2 
99 ,8 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 6 
6 0 , 3 
34 ,5 
5,2 
1 0 0 , 0 
33 ,6 
1 0 , 7 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
60,3 
34 ,5 
5,2 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
7 , 3 0 
6 , 7 7 
«6 ,47 
6 , 9 3 
7,36 
6,82 
6,95 
7,05 
6 , 9 1 
6 ,42 
5 , 0 1 
5 ,94 
7,"36 
6 , 7 3 
6 , 3 6 
6 , 9 1 
21 ,2 
16 ,8 
«42 ,0 
22, 2 
7,42 
6,78 
6,74 
7,01 
20 ,0 
18 ,2 
3 7 , 8 
22 , 3 
6 , 9 1 
6,42 
5 ,04 
5 ,95 
10 ,7 
17, 6 
9 , 2 
19,3 
7,16 
6,33 
7 ,84 
8 ,35 
7 ,16 
6,32 
7 ,84 
8,35 
7,15 
6,30 
7,84 
5,64 
5,94 
8,35 
7,15 
6,29 
7,83 
19 ,6 
17 ,0 
12,5 
20 ,6 
19,6 
17 ,0 
13, 1 
20 ,6 
20 ,'2 
18, 3 
4 0 , 5 
2 2 , 6 
2 C 4 
1 8 , 1 
3 5 , 7 
2 2 , 2 
10,7 
17 ,6 
10 ,9 
19 ,4 
105 , 3 
9 7 , 7 
«93 ,4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , ' 
9 6 , 7 
98 ,6 
1 0 0 , 0 
116 , 3 
1 0 8 , 1 
84,3 
100 , Ο 
. 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 2 , 4 
2 0 , 6 
1 0 6 , 5 
9 1 , 3 
8 0 , 7 
1 0 C O 
6 , 7 
1 0 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
2 0 , 6 
1 0 6 , 5 
9 1 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
106, 5 
9 7 , 4 
9 2 , 0 
100 ,0 
87 ,4 
9 4 , 7 
102 ,7 
88, 4 
105,6 
9 6 , 7 
9 6 , 1 
100,C 
8 8 , 1 
9 5 , 4 
110 ,3 
8 9 , 9 
116 ,1 
107, 9 
84 ,7 
100 ,0 
82 ,8 
89, β 
79 ,5 
75, β 
88 , 1 
94, 1 
1 0 1 , 1 
88, 3 
8 8 
9 4 
1 0 7 
8 9 
9 
e 
2 
5 
82 ,8 
89, β 
8 0 , 1 
7 6 , 0 
106,5 
9 1 , 3 
80 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
100 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
94 ,9 
100 ,0 
106,6 
91 ,3 
80 ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
KOHLENBERGBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / l l 
EXTR. COMB. SCLIDES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS TUNGÄ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
! 1 , 
jANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν I 
Τ 
I I 
Ν I 
0 I 
I 1 
ζ 1 
Ε I 
S I 
M, F, Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 t 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 4 
Ι 
Ι 4 
ι 
Ι 
Ι ιοο,ο 
Ι 
ι ιοο,ο 
Ι 
ι 
Ι 
­
­
100 ,0 
­100,0 
­. ­• 
­
­­­
_ 
. ­• 
. ­• 
_ 
­­­
­. ­• 
, ­• 
­­­­
­, -• 
. ­, 
­­­­
_ 
. ­• 
_ 
. ­• 
. 
­­­
­, ­. 
Ι 
18­20 Ι 
ι 
537 
­ 537 
­
13 ,2 
7 3 , 5 
13 ,3 
100,0 
­
­­­
13 ,2 
7 3 , 5 
13 ,3 
100 ,0 
0 , 1 
1,3 
1,5 
0 ,6 
_ 
­­­
0 , 1 
1,3 
1,5 
0 , 6 
7 ,05 
5 ,97 
7 ,23 
_ 
­­­
. 7 ,05 
5 ,97 
7 ,23 
17 ,3 
12 ,3 
20, 2 
­­­­
, 17, 3 
12 ,3 
20, 2 
9 7 , 5 
82 ,6 
100 ,0 
­­­­
97, 5 
8 2 , 6 
100, 0 
. 
9 8 , 6 
9 4 , 8 
92 ,2 
_ 
­­­
. 9 8 , 6 
9 4 , 9 
9 2 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
Κ 2 1 Ι I 
I 
541 
­ 541 
­
13 ,1 
7 3 , 7 
13 ,2 
100,0 
­
­­­
1 3 , 1 
7 3 , 7 
1 3 , 2 
100 ,0 
0 , 1 
1,3 
1,5 
0 ,6 
_ 
­­­
0 , 1 
1,3 
1,5 
0 ,6 
7,04 
5,97 
7,22 
_ 
­­­
. 7,04 
5,97 
7,22 
17 ,5 
12 ,3 
2 0 , 4 
­­­­
, 17 ,5 
1 2 , 3 
20 ,4 
9 7 , 5 
8 2 , 7 
ΙΟΟ,Ο 
­­­­
, 
9 7 , 5 
8 2 , 7 
100 ,0 
9 8 , 5 
9 4 , 8 
9 2 , 1 
_ 
­­­
. 9 8 , 5 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
(NOMBRE 
1 
21­29 | 
1 
8 .307 
1 
8. 3C8 
• 
4 2 , 8 
4 8 , 0 
9 , 2 
100 ,0 
­
­100 ,0 
100,0 
4 2 , 7 
4 8 , 0 
9 , 2 
100 ,0 
6 ,6 
13 ,0 
16 ,6 
° ,4 
­
­1,7 
1,0 
6 ,6 
13,0 
16 ,4 
9 ,3 
8 ,61 
7, 80 
6 ,36 
8 ,01 
_ 
­. , 
8 ,61 
7 , 8 0 
6, 36 
8 ,01 
2 0 , 3 
15, 1 
13 ,2 
19 ,6 
­­. . 
20 ,3 
15, 1 
13,2 
19 ,6 
107, 5 
9 7 , 4 
7 9 , 4 
100 ,0 
­­, • 
107,5 
97 ,4 
7 9 , 4 
100 ,0 
103 ,1 
109,1 
101 ,0 
102,2 
_ 
­. , 
103 ,1 
109 ,1 
101 , 1 
102 ,3 
0 ANNEES 
1 
30­44 
1 
4 4 . 7 2 1 
14 
4 4 . 7 3 4 
• 
60 ,8 
34 ,5 
4 , 7 
100,0 
­
7,4 
9 2 , 6 
100,0 
60 ,8 
34,5 
4 ,8 
100,0 
50,8 
50,3 
4 6 , 1 
50 ,4 
­
9,0 
2 1 , 7 
13,0 
50 ,7 
50,3 
45 ,8 
50 ,3 
8,52 
7,20 
6,22 
7,96 
­
. . . 
8,52 
7,20 
6,22 
7,96 
19,2 
17 ,0 
9,7 
20 ,6 
­. . . 
19,2 
17 ,0 
9 ,5 
20 ,7 
107,0 
90 ,5 
7 8 , 1 
100,0 
­. . • 
107,0 
9 0 , 5 
7 8 , 1 
100,0 
102,0 
100,7 
9 8 , 7 
101,5 
_ 
. . . 
102,0 
100,7 
9 8 , 9 
101,7 
REVOLUES) 
I 
45­54 I 
I 
34. 779 
75 
34.854 
0 , 2 
6 4 , 7 
30 ,7 
4 , 6 
100,0 
28 ,9 
13,5 
57 ,6 
100,0 
64 ,6 
30,7 
4 , 7 
100,0 
4 2 , 0 
34 ,8 
35 ,0 
3 9 , 2 
62 ,2 
9 1 , 0 
7 4 , 9 
7 2 , 3 
4 2 , 0 
3 4 , 9 
35 ,5 
39 ,2 
8 , 1 0 
6 ,86 
6,4C 
7 ,65 
. 
. , . 
8, 10 
6 , 8 6 
6 , 38 
7 ,65 
19 ,6 
16 ,4 
1 6 , 1 
20 ,5 
. . . • 
19,6 
16 ,4 
16 ,0 
20 ,5 
105,9 
89 ,7 
83 ,7 
100,0 
. . . • 
105,9 
89 ,7 
83 ,4 
100 ,0 
9 7 , 0 
9 5 , 9 
101,6 
9 7 , 6 
β . , . 
9 7 , 0 
9 5 , 9 
101,4 
9 7 , 7 
1 
> ­ 55 | 
1 
417 
12 
429 
2 ,9 
59,7 
33 ,8 
6,5 
100,0 
91 ,8 
­e,2 
100,0 
60 ,6 
32 ,9 
6 ,6 
100,0 
0 ,5 
0,5 
0 ,6 
0,5 
3 2 , 1 
­1,7 
11,8 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,6 
0 ,5 
C O I 
6 ,77 
• 7 ,38 
, 
­. . 
7,93 
6 ,77 
. 7,34 
16,3 
14,9 
. 19,3 
. ­. . 
16,4 
14 ,9 
. 19,0 
108,5 
91 ,7 
. 100 ,0 
. ­, • 
108,0 
92,2 
. 100,0 
9 5 , 9 
94 ,7 
. 94 ,1 
# ­. . 
95 ,0 
9 4 , 7 
. 9 3 , 7 
Ι 
>« 21 Ι 
Ι 
88 .274 
102 
88 .326 
0 , 1 
6 0 , 6 
3 4 , 3 
5 , 1 
100,0 
3 2 , 3 
1 0 , 9 
56 ,7 
100,0 
6 0 , 6 
3 4 , 2 
5 ,2 
100,0 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
9 4 , 3 
100,0 
100,0 
98, 1 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
β,35 
7 ,16 
6.3C 
7 ,84 
# . 5,64 
5,8β 
8 ,35 
7 ,16 
6 ,29 
7 ,84 
19 ,6 
17 ,0 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
. . 6 ,7 
7 ,5 
19 ,6 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
106,5 
9 1 , 3 
80 ,4 
100 ,0 
. • 9 5 , 9 
100,0 
106,5 
9 1 , 3 
80 ,2 
100 ,0 
100,0 
100 ,1 
100 ,0 
100,0 
β • 100 ,0 
9 9 , 0 
100 ,0 
100 ,1 
100,0 
100 ,1 
TOTAL 
88.808 
104 
88 .913 
0 , 1 
6 0 , 3 
34 ,5 
5,2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
10 ,7 
55 ,7 
100 ,0 
60 ,3 
3 4 , 5 
5,2 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
8,35 
7 ,15 
6 ,30 
7 ,84 
# . 5,64 
5,94 
8,35 
7 ,15 
6,29 
7 ,83 
19,6 
1 7 , 0 
13 ,1 
20 ,6 
. . 6 ,7 
10 ,5 
19 ,6 
17 ,0 
13,2 
20 ,6 Ι 
106 ,5 Ι 
91 ,2 Ι 
8 0 , 4 Ι 
100 ,0 ! 
Ι 
• ι 
94 ,9 Ι 
100 ,0 Ι 
106 ,6 Ι 
9 1 , 3 Ι 
80 ,3 Ι 
100 ,0 Ι 
100 ,0 Ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 ι 
. Ι 
• ι 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
Ι SEXE: 
Ι QUALI 
I CATI 
Ι Η 
Ι F 
ι τ 
Ι F/Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
2 
Ι 3 
τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 τ 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η,F 
F I ­
Ο Ν : 
,τ 
1,2 
INOKBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
t S 
ι τ 
I R 
ι ι 
I Β 
1 U 
Ι Τ 
I ι 
Ι ο 
I Ν 
1 X 
I M 
I 0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
ί 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
R 
I 
A 
T 
I 
η 
Ν 
,3.T I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
τ ι 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s I 
KOHLENBERGBAU 
ARBEITER 
EXTR. COMB. SOLIDES 
CUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER CER UNTEPNEHMENSZUGEI­OER IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. I I I / l l 
REPARTITION FAR ANCIENNETE DANS L ENTREPR ISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 
L E I S ! rUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
'E 
R 
S 
C 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F , Τ 
, T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ' 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 · Ι 
Ι 
2 . 9 4 4 
3 
2 . 9 4 7 
0 , 1 
3 , 8 
6 4 , 5 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
6 4 , 4 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 2 
2 0 , 3 
3 , 3 
­9 , 0 
3 , 5 
2 , 9 
0 , 2 
6 , 2 
2 0 , 1 
3 , 3 
6 , 9 4 
7 , 5 0 
6 , 3 6 
7 , 1 2 
­
. • 
6 , 9 4 
7 . 5 C 
6 , 3 6 
7 , 1 1 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
­
. . 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
9 7 , 5 
1 0 5 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
■ 
• 
9 7 , 6 
1 0 5 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 0 
9 0 , 8 
­
• 
8 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 1 
9 0 , 8 
CAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 . 3 4 6 
11 
1 . 3 5 7 
0, e 
3 0 , 9 
6 3 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
­9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
6 3 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 8 
1 , 6 
1 , 5 
2 8 , 7 
­1 , 7 
1 0 , 6 
0 , 8 
2 , 8 
1 , 6 
1 , 5 
7 , 9 1 
7 , 6 2 
6 , 1 0 
7 , 6 2 
, 
­• 
7 , 8 6 
7 , 6 2 
6 , 0 9 
7 , 6 0 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
_ 
. . 
1 9 , e 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 0 3 , e 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
1 C 0 . 0 
• 
1 0 3 , 4 
I C O , 3 
8 0 , 1 
I C O , C 
9 4 , 7 
1 0 6 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 2 
, 
• 
9 4 , 1 
1 C 6 . 6 
9 6 , 8 
9 7 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
7 . 2 9 4 
13 
7 . 3 0 7 
0 , 2 
4 4 , 5 
5 1 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
­8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
5 1 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 2 , 3 
6 , 2 
8 , 2 
3 3 , 5 
­1 , 9 
1 2 , 3 
6 , 1 
1 2 , 3 
6 , 2 
8 , 2 
7 , 9 9 
7 , 6 4 
5 , 9 4 
7 , 7 3 
. 
­• 
7 , 9 8 
7 , 6 4 
5 , 9 4 
7 , 7 3 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
6 , 2 
1 9 , 4 
• 
. . 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
5 , 4 
1 9 , 4 
1 0 3 , 4 
9 8 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
: 
• 
1 0 3 , 2 
9 8 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 6 , 9 
9 4 , 3 
9 8 , 6 
# 
• 
9 5 , 6 
1 0 6 , 9 
9 4 , 4 
9 8 , 7 
DANS L ENTREPRI SE 
1 1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 0 . 7 2 7 
2 
2 C . 7 2 9 
• 
6 2 , 5 
3 2 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
­­1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
3 2 , 4 
5 , 1 
l oco 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
2 2 . 9 
2 3 , 3 
5 , 7 
­­1 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
8 , 5 5 
7 , 1 5 
6 , 1 7 
7 , 9 9 
­" 
8 , 5 5 
7 , 1 5 
6 , 1 7 
7 , 9 9 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 1 , 5 
2 0 , 9 
; 
­. 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 1 . 5 
2 0 , 8 
1 0 7 , 0 
8 9 , 5 
7 7 , 2 
l oco 
• 
• 
1 0 7 , 0 
8 9 , 5 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 9 
m 
• 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 2 , 0 
1 
>■= 20 1 
1 
5 6 . 4 9 7 
7 5 
5 6 . 5 7 3 
0 , 1 
6 5 , 2 
3 0 , 8 
4 , 0 
l oco 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
3 C 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
5 6 , 8 
4 9 , 0 
6 3 , 6 
3 2 , 1 
9 1 , 0 
9 2 , 9 
7 2 , 3 
6 8 , 7 
5 6 , 8 
4 9 , 5 
6 3 , 6 
8 , 3 2 
6 , 9 9 
6 , 3 8 
7 , 8 4 
. • 
8 , 3 2 
6 , 9 9 
6 , 3 6 
7 , 8 3 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
2 0 , 7 
·. 
. , 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
1 0 6 , 1 
8 9 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 6 , 3 
8 9 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 
9 9 , 6 
9 7 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
8 8 . 8 0 8 
104 
8 8 . 9 1 3 
0 , 1 
6 0 , 3 
3 4 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
1 0 , 7 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 3 
3 4 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 5 
7 , 1 5 
6 , 3 0 
7 , 8 4 
. 5 , 6 4 
5 , 9 4 
8 , 3 5 
7 , 15 
6 , 2 9 
7 , 8 3 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
• 
6 , 7 
1 0 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
2 0 , 6 
1 0 6 , 5 
9 1 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 1 , 3 
8 0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
L 
Τ 
I 
0 
Ν 
τ 
M 
c 
Ν 
T 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
3 , Τ 
ε 
F 
F 
t 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
I 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
| 
R 
E 
S 
KOHLENBERGBAU 
ARBEITER 
EXTR. COMB. SOLIDES 
OUVRIERS 
TAB. IV / l l 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER ICKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4 5 ANS) 
GESCHLECHT: 
L E I S TUNCS·­
GRUPPE! I t 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
ι 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
Ε I 
Ρ 
ο ι 
ι ] 
Ε I 
Ν i 
S I 
τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
ι 
M, F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
τ 
Τ 1 
7 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
r ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
r ι ι 
2 
3 Ι 
Τ ' 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 6 1 4 
Ι 2 
Ι 6 1 6 
Ι 0 , 3 
Ι 4 , 6 
Ι 6 4 , 7 
Ι 3 0 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
5 0 , 0 
Ι 5 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 , 6 
6 4 , 6 
Ι 3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
8 , 9 
1 , 4 
­1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 4 , 7 
0 , 1 
2 , 6 
8 , 9 
1 , 4 
7 , 2 8 
6 , 4 8 
6 , 9 7 
­
. • 
• 7 , 2 7 
6 . 4 Ε 
6 , 9 7 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
­. . . 
. 1 1 , 4 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 0 4 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
. 
. 1 0 4 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
I C I , 1 
1 0 4 , 2 
8 7 , 6 
_ 
. . . 
. 1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
ΒΤ,.6 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 4 2 
­ 3 4 2 
­
1 9 , 7 
7 1 , 8 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 9 , 7 
7 1 , 8 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 8 
­­­­
0 , 2 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 8 
« 8 , 2 5 
8 , 1 4 
. 7 , 9 6 
_ 
­_ 
• 8 , 25 
8 , 1 4 
. 7 , 9 6 
• 1 8 , 2 
1 5 , 4 
. 1 8 , 2 
­­­­
« 1 8 , 2 
1 5 , 4 
. 1 8 , 2 
• 1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
­
• 1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 9 6 , 8 
1 1 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­­
• 9 6 , 8 
1 1 3 , 1 
, 1 0 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 
3 . 5 8 6 
1 
3 . 5 8 7 
• 
4 3 , 4 
5 1 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
5 1 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 1 , 9 
9 , 4 
8 , 0 
­­8 , 7 
8 , 0 
5 , 7 
1 1 , 9 
9 , 4 
8 , 0 
7 , 7 5 
7 , 4 4 
5 , 9 7 
7 , 5 0 
­
­• 
7 , 7 5 
7 , 4 4 
5 , 9 6 
7 , 5 0 
2 0 , 5 
1 8 , 9 
4 , 1 
2 0 , 1 
­­. . 
2 0 , 5 
1 8 , 9 
1 , 9 
2 0 , 1 
1 0 3 , 3 
9 9 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 3 , 3 
9 9 , 2 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
1 0 3 , 3 
9 6 , 0 
9 4 , 2 
_ 
­. . 
9 1 , 0 
1 0 3 , 3 
9 5 , 8 
9 4 , ? 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 5 . 1 8 7 
­1 5 . 1 8 7 
­
6 4 , 1 
3 1 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 4 , 1 
3 1 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 0 
­­­­
3 5 , 8 
3 1 , 0 
3 1 , 8 
3 3 , 9 
8 , 5 3 
7 , 1 9 
6 , 1 4 
8 , 0 2 
­
­_ 
8 , 5 3 
7 , 1 9 
6 , 1 4 
8 , 0 2 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 2 . 1 
2 0 . 7 
­­­­
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 2 , 1 
2 0 , 7 
1 0 6 , 4 
8 9 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 6 , 4 
8 9 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
_ 
­­­
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
1 
> ­ 20 | 
1 
2 4 . 9 9 2 
I C 
2 5 . 0 0 2 
• 
6 3 , 2 
3 2 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
3 2 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
5 3 , 0 
4 8 , 4 
5 5 , 9 
­­8 3 , 4 
7 7 , 2 
5 8 , 1 
5 3 , 0 
4 8 , 6 
5 5 , 9 
8 , 5 9 
7 , 1 1 
6 , 2 8 
8 , 0 2 
­
­• 
8 , 5 9 
7 , 1 1 
6 , 2 7 
8 , 0 2 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
7 , 6 
2 0 , 6 
­­. . 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
7 , 2 
2 0 , 6 
1 0 7 , 1 
8 8 , 7 
T 8 . 3 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 7 , 1 
8 8 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
_ 
­. . 
1 0 0 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
4 4 . 7 2 1 
14 
4 4 . 7 3 4 
• 
6 0 , 8 
3 4 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
3 4 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 2 
7 , 2 0 
6 , 2 2 
7 , 9 6 
_ 
. • 
8 , 5 2 
7 , 2 0 
6 , 2 2 
. 7 , 9 6 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
9 , 7 
2 0 , 6 
­. . . 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
9 , 5 1 
2 0 , 7 
1 0 7 , C 
9 0 , 5 1 
7 8 , 1 1 
1 0 0 , 0 
¡ 
ι 
1 0 7 , 0 1 
9 0 , 5 I 
7 8 , 1 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
| 
. ι 
I 
. j 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E ! 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
1 T 
1 F / T 
1 1 H 
! 2 
1 3 
Ι T 
I 1 F 
I 2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 1 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
i c 
Ν 
» 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
ς 
— 
D 
Ε 
V 
Α 
Κ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
" 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
Τ ι 
Ι ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ï ι 
Ν 1 
s ι 
Η 1 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
KOHLENBERGBAU EXTR. COMB. SOLIDES 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GR3ESSE (BE5CHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETÍELISSEPENTJ 
I 
10­19 | 20­49 
I 
I 1 1 
50 
12 
62 
( 1 0 - 4 9 ) 
54 
12 
66 
I 50­99 
I 
I I 
I 100­199 | 
I I 
I I I 
200­499 I 500­999 | > = 1000 I TOTAL 
I I I 
SEXE 
QUALIFICATION 
31 
7 
38 
16.349 
1.061 
1 7 . 4 1 0 
16.434 
1.080 
1 7 . 5 1 4 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
10,2 
31 ,6 
4 ,2 
2 7 , 1 
26 ,9 
4 , 0 
22 ,9 
100,0 
8,1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 
25 
5 
39 
21 
3 
18 
100 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
9 
6 
2 
4 
0 
8 
5 
5 
2 
6 
3 
1 ,1 
1 , 1 
5 , 8 
1 ,5 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 ,6 
0 ,4 
18 ,5 
1 1 , 3 
29 ,3 
3 , 9 
2 8 , 8 
2 6 , 8 
5 , 6 
21 ,2 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
2 3 , 9 
4 , 7 
4 0 , 5 
21 ,8 
4 , 5 
1 7 . 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1,5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
6 , 9 
1,5 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
6 , 5 
12 .9 
6 7 , 7 
12,9 
12 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
10 , 5 
7 3 , 7 
1 C 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
0 ,4 
0 , 8 
0 , 1 
Ο, 2 
0 , 7 
0 , 6 
2 ,3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
6 , 1 6 ,2 
. 0 ,5 
6 ,4 
26,5 
16,9 
49 ,8 
38 ,4 
11,4 
1C0.O 
_ 
­0 ,5 
8 ,7 
90 ,8 
­1C0.0 
0 ,5 
6 ,0 
25,4 
21,4 
46 ,7 
36 ,1 
10,7 
1CC0 
100,0 
90,8 
98 ,1 
100,0 
98 ,7 
99 ,8 
99 ,9 
99 ,4 
99,5 
_ 
­100,0 
98 ,9 
9 8 , 1 
­98,2 
100,0 
90,8 
9 8 , 1 
99 ,9 
98,5 
99,8 
99 ,9 
99 ,4 
99,4 
. 0,5 
6 ,4 
26 ,4 
17,0 
49 ,6 
38,2 
11,4 
100,0 
_ 
­0,5 
8,7 
90 ,8 
­100,0 
0 ,5 
6 ,1 
25,3 
21,6 
46 ,6 
35,9 
10,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
­100,0 
100,0 
ιοο,ο ­100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 100,0 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V /ll (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
ILE ISTUNGSGRUPPE Ι Ι Ο ­
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
t R 
1 A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
19 1 20-49 | 
1 1 
3.240 
, . «1.947 
. . , , , . 3.063 
. 
, . , . , 
-1.391 
! 3 .240 
. 1.64 7 
. , , 2 . 7 1 1 
21 ,5 
«37,9 
• 
53 ,1 
-
-• 
-18,6 
. 21,5 
36 ,1 
• 
58,7 
. 
105,8 
. «63,6 
. . . 100,0 
_ 
• 
-100,0 
119,5 
60 ,8 
, 
# 
m 100,0 
71 ,6 
, • 113 ,8 
m 
t . 132,7 
-
-
# , -95 ,4 
71 ,6 
. 100,6 
• 
. 120,0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE 
( 10-49) 
I 
3.240 
. 2.038 
. . . 3.108 
. 
-. . 
-1.391 
3 .240 
. 1.721 
, . , 2.770 
2 1 , 5 
3 7 , 0 
• 
5 2 , 2 
-
-• 
-18,6 
, 21 ,5 
3 7 , 4 
• 
5 7 , 7 
104,2 
. 6 5 , 6 
, . . 100,0 
-
• 
-100 ,0 
117 ,0 
6 2 , 1 
. . . 100,0 
7 1 , 6 
, 119,1 
. . , 134,7 
-
-. . -9 5 , 4 
7 1 , 6 
. 105,1 
• 
. 122,6 
(NOMBRE DE 
ι 
50-99 
I 
, -2.315 
, . -2 .691 
_ 
--
-
2.151 
-2 .490 
: 
19,4 
; 
33 , θ 
_ 
--
-
: 
2 2 , 2 
3 6 , 1 
86 ,0 
-100 ,0 
-
-
8 6 , 4 
100 ,0 
135 ,3 
-116 ,6 
-
--
-131,4 
-110 ,2 
SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
1 I 
100-199 I 200-499 I 500-999 
1 1 
-
-_ --- f -
-_ 
-
_ -_ 
_ --
-
_ _ _ -_ _ _ 
_ 
- -m- — 
: : : 
_ 
_ 
. - -
_ - -
_ - -
-_ 
--
: : : 
- - -
- - -
_ 
-_ _ ---_ 
_ 
-
. - _ - - -
_ 
- - . 
_ -_ -- - -
-
_ ------ - -
_ 
- _ -_ _ - - -
. . . 
y 
_ -- - -
_ - - -
I 
I > « looo 
1 1 
6 .933 
4 .547 
2 .085 
1.706 
2.283 
2.405 
1.867 
2.305 
-
. 1.877 
1.408 
-1.456 
6 .933 
4.542 
2 .081 
1.6 33 
2.283 
2.405 
1.867 
2.2 57 
13,7 
24,4 
18,8 
14,0 
20,6 
18,4 
15,4 
37,9 
-
. 14,8 
20 ,4 
-2 4 , 1 
13,7 
24,6 
18 ,9 
17,4 
20 ,6 
18,4 
15,4 
38,8 
300 ,8 
197,3 
90 ,5 
74 ,0 
99 ,0 
104,3 
81 ,0 
100,0 
-
128,9 
96 ,7 
-100,0 
3C7.2 
201,2 
92,2 
72 ,4 
101,2 
106,6 
82,7 
100,0 
100,8 
100,4 
100,0 
99 ,7 
100,0 
100,0 
99 ,9 
99 ,9 
-
. 99 ,9 
99 ,9 
-99,9 
100,8 
100,4 
100,0 
99 ,8 
1C0.0 
1C0.0 
99 ,9 
99 ,9 
TOTAL 
6.879 
4 .527 
2.085 
1.711 
2.283 
2.405 
1.869 
2.308 
_ 
. 1.879 
1.410 
-1.458 
6. 879 
4 .522 
2.082 
1.637 
2.283 
2 .405 
1.869 
2 .260 
14,9 
24 ,7 
18 ,8 
14,7 
20 ,6 
18 ,4 
15,5 
3 8 , 1 
-
• 14,6 
20 ,7 
-24 ,0 
14,9 
24 ,7 
18,9 
17,8 
20 ,6 
18,4 
15,5 
38 ,9 
2 9 8 , 1 
196 ,1 
90,3 
7 4 , 1 
9 8 , 9 
104,2 
81 ,0 
100,0 
-
128,9 
96 ,7 
-100,0 
304,4 
200 ,1 
9 2 , 1 
72 ,4 
101,0 1 
106,4 
82 ,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
. 100 ,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE I 
QUALIFICATION I 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν Ι 
I t 
Ν I 
D I 
I I 
C I 
Ε I 
s ι 
KOHLENBERGBAU E X T R . COMB. S O L I D E S 
ANGESTELLTE FRANCE 
T A B . V I / l l 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I % 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= /T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
26 
6 6 
9 2 
7 2 , 1 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
---1 5 , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 1 , 0 
8 9 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---0 , 9 
---0 , 2 
_ 
--1 0 , 7 
5 , 7 
-6 , 1 
_ 
--0 , 2 
2 , 2 
--• 
0 , 5 
1 
21-24 Ι 
Ι 
7 7 
7 9 
1 5 6 
5 0 , 4 
-
-6 , 5 
5 9 , 7 
3 3 , 8 
---1 0 0 , 0 
---6 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 2 
3 2 , 8 
6 4 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
ι,ι 0 , 9 
---0 , 5 
_ 
--5 , 4 
7 , 5 
_ 7 , 3 
_ 
-0 , 5 
1 , 2 
2 , 6 
_ _ _ 
0 , 9 
A L T E 
A G 
ι 
25-29 Ι 
Ι 
4 9 2 
183 
676 
2 7 , 1 
-
-1 3 , 6 
3 3 , 0 
1 4 , 7 
3 8 , 7 
4 , 2 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 9 
2 7 , 2 
3 4 , 7 
2 8 , 2 
3 , 0 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
3 , 7 
2 , 6 
2 , 3 
0 , 3 
9 , 1 
3 , 0 
-
--2 2 , 8 
1 6 , 5 
-1 7 , 0 
. 
-6 , 3 
4 , 1 
6 , 2 
2 , 3 
0 , 3 
9 , 1 
3 , 9 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
5 6 9 
262 
8 3 1 
3 1 , 5 
-
-1 2 , 6 
3 6 , 6 
1 7 , 3 
3 3 , 5 
3 , 6 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
---1 0 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 7 
2 8 , 2 
4 0 , 2 
2 2 , 9 
2 , 5 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 8 
4 , β 
3 , 5 
2 , 3 
0 , 3 
9 , 1 
3 , 5 
-
--2 8 , 2 
2 4 , 0 
-2 4 , 3 
_ 
-6 , 8 
5 , 3 
β, 8 
2 , 3 
0 , 3 
9 , 1 
4 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAFRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
6 . 5 81 
3 5 0 
6 . 9 3 2 
5 , 1 
_ 
. 5 , 3 
2 4 , 1 
1 1 , 7 
5 8 , 8 
4 2 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 , 5 
5 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 5 , 1 
2 3 , 2 
1 5 , 8 
5 5 , 8 
4 0 , 4 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
3 2 , 8 
3 6 , 7 
2 7 , 7 
4 7 , 5 
4 4 , 5 
5 7 , 3 
4 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
3 3 , 1 
-3 2 , 4 
_ 
1 , 1 
3 3 , 2 
3 6 , 3 
2 9 , 1 
4 7 , 5 
4 4 , 5 
5 7 , 3 
3 9 , 6 
ι 
45-54 I 
I 
8 . 4 9 4 
3 4 4 
8 . 8 3 8 
3 , 9 
0 , 1 
0 , 4 
5 , 9 
2 7 , 7 
2 0 , 9 
4 5 , 0 
3 8 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
---6 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
5 , 7 
2 6 , 9 
2 3 , 7 
4 3 , 3 
3 6 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
4 7 , 4 
5 4 , 3 
6 3 , 5 
4 6 , 9 
5 1 , 6 
3 1 , 2 
5 1 , 7 
-
--2 2 , 6 
3 2 , 9 
-3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
4 7 , 1 
5 3 , 6 
5 5 , 5 
4 6 , 9 
5 1 , 6 
3 1 , 2 
5 0 , 5 
ι 
>= 55 1 
1 
7 4 8 
54 
8 0 2 
6 , 8 
-
6 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 5 
1 5 , 9 
3 4 , 9 
2 9 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
---2 9 , 0 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
T 
6 , 1 
1 6 , 9 
2 4 , 8 
1 9 , 6 
3 2 , 5 
2 7 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 6 , 1 
1 2 , 8 
4 , 2 
4 , 2 
3 , 2 
3 , 6 
2 , 0 
4 , 5 
-
--1 6 , 8 
3 , 9 
-5 , 0 
_ 
5 6 , 1 
1 2 , 7 
4 , 5 
4 , 2 
3 , 2 
3 , 6 
2 , 0 
4 , 6 
>= 2 1 
1 
1 6 . 3 9 3 
1 . 0 1 0 
1 7 . 4 0 3 
5 , 8 
. 
0 , 5 
6 , 4 
2 6 , 4 
1 6 , 9 
4 9 , 7 
3 8 , 3 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
8 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
6 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
4 6 , 8 
3 6 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
-
-1 C C 0 
8 9 , 3 
9 3 , 9 
-9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
TOTAL 
1 6 . 4 3 4 
1 . 0 8 0 
1 7 . 5 1 4 
6 , 2 
. 
0 , 5 
6 , 4 
2 6 , 4 
1 7 , 0 
4 9 , 6 
3 8 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
8 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
# 
0 , 5 
6 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
4 6 , 6 
3 5 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
<Ε Ι 
I C A T I O N Ι 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R 1 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
c ι 
Ν Ι 
% Ι 
FRANCE 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
TAB. VI / l l (SUI Τ El 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE ι' . 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
Ι ι 
I Ν 
I 0 
1 I 
1 I 1 
Ι E 1 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 I 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
τ ι 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB | 
T ! 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
s ι τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
ι 1 
1 < 21 1 
1 1 
1 _ 
j I 
I , 
I 
I 
I 
I 
| 
I 
I 
1 . 
1 — 
I 
| 
I 
I . 
1 1.004 
I 
­­1.025 
| 
­­. ­­­• 
­
­. . ­. 
­­, 8,9 
­­­11 , 1 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
­. . ­­
. 
­, 98 ,0 
­­­100,0 
_ 
­­, ­_ ­• 
. 
­, , ­. 
_ 
­, 61,3 
­­­45,4 
I 
21­24 | 
1 
_ 
, . . ­­­«1 .681 
­
­­1.053 
— 1.053 
­
. . 1.141 
­­­«1.401 
­
. . , ­­­• 2 3 , 8 
­
­­7,6 
­7,6 
­. , 17,2 
­­­«31,2 
_ 
, . . ­­­«100,0 
­
­­100,0 
­100,0 
_ 
, . 8 1 , 4 
­­­• 1 0 0 , 0 
_ 
. , . ­­­• 72 ,8 
­
­. 74 ,7 
­72 ,2 
_ 
. . 69,7 
­­­• 62 f 0 
A L T E 
A G 
ι 
25­29 I 
1 
_ 
2.992 
1.823 
1.318 
2 .004 
. 1.974 
1 .989 
­
­. 1.182 
— 1.225 
­
2.992 
1.818 
1.227 
2 .004 
. 1.974 
1.806 
­
15 ,5 
17 ,2 
1 2 , 4 
15,3 
. 15 ,4 
2 6 , 4 
­
­. 6 , 2 
­15 ,3 
­15,5 
16 ,2 
12 ,6 
15 ,3 
. 15 ,4 
3 3 , 1 
. 
150,4 
9 1 , 7 
6 6 , 3 
100,8 
. 9 9 , 2 
100,0 
­
­. 9 6 , 5 
­100,0 
­
165,7 
100,7 
6 7 , 9 
111,0 
. 109,3 
100,0 
_ 
6 6 , 1 
8 7 , 4 
7 7 , 0 
8 7 , 8 
, 105,6 
8 6 , 2 
­
­. 8 3 , 8 
­8 4 , 0 
_ 
6 6 , 2 
8 7 , 3 
7 5 , 0 
8 7 , 8 
. 105,6 
7 9 , 9 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
2.971 
1.814 
1.323 
2 .004 
. 1.974 
1.948 
­
­. 1.144 
— 1.177 
. 
2 .971 
1.810 
1.202 
2 .004 
. 1.974 
1.736 
­
15, 1 
16 ,2 
13 ,9 
15 ,3 
. 15,4 
28, 5 
­
­. 8,5 
­15,4 
­15, 1 
15 ,4 
14,3 
15,3 
, 15,4 
34 ,2 
­
152, 5 
9 3 , 1 
6 7 , 9 
102,9 
. 101,3 
100, 0 
­
­. 9 7 , 2 
­100,0 
_ 
171,1 
104,3 
69, 2 
115,4 
, 113,7 
100,0 
_ 
65 ,6 
8 7 , 0 
77 ,3 
8 7 , 8 
. 105,6 
8 4 , 4 
­
ν 
, 8 1 , 1 
­80 ,7 
_ 
6 5 , 7 
8 6 , 9 
73 ,4 
8 7 , 8 
. 105,6 
7 6 , 8 
D ANNEES REVOLUES! 
ι 
30­44 I 
I 
3.863 
1.982 
1.663 
2 .246 
2 .370 
1.918 
2 .203 
­
. . 1.455 
— 1.521 
β 
3.857 
1.982 
1.604 
2 .246 
2 .370 
1.918 
2 .169 
, 
21,7 
19,4 
14,1 
19,6 
17,8 
15,6 
28,6 
­
. . 12,3 
­23 ,0 
. 21,5 
19,4 
14,9 
19,6 
17,8 
15,6 
29 ,4 
# 
175,4 
90 ,0 
75,5 · 
102,0 
107,6 
87 ,1 
100,0 
­
. . 95,7 
­100,0 
# 
177,8 
91 ,4 
74 ,0 
103,6 
109,3 
88 ,4 
100,0 
# 
85,3 
9 5 , 1 
97,2 
98 ,4 
98 ,5 
102,6 
95 ,5 
­
, . 103,2 
­104,3 
. 
85,3 
95 ,2 
98 ,0 
98 .4 
98 .5 
102.6 
96 ,0 
45­54 
4 .999 
2 .170 
1.762 
2 .339 
2 .441 
1.771 
2 .351 
­
­. 1.569 
— 1.589 
# 
4 .999 
2 .167 
1.733 
2 .339 
2 .441 
1.771 
2 .322 
. 
18 ,2 
17 ,4 
12 ,4 
21 ,2 
18 ,9 
12 ,4 
38 ,3 
­
­. 18,8 
­18,6 
, 18,2 
17,5 
13 ,7 
21 ,2 
18 ,9 
12 ,4 
3 8 , 6 
# 
212,6 
9 2 , 3 
7 4 , 9 
99 ,5 
103 ,8 
75 ,3 
100 ,0 
­
­, 9 8 , 7 
­100 ,0 
# 
215 ,3 
93 ,3 
7 4 , 6 
100 ,7 
105,1 
76 ,3 
100,0 
β 
110,4 
104 ,1 
103 ,0 
102,5 
101,5 
9 4 , 8 
101,9 
­
­. 111,3 
­109,0 
110,5 
104 ,1 
105,9 
102,5 
101,5 
94 ,8 
102,7 
>■ 55 
1 
7 .008 
5.348 
2 .187 
1.690 
2 . 2 3 1 
2 .333 
. 3.045 
­
­. . — 1.814 
7 .008 
5.348 
2.174 
1.695 
2 . 2 3 1 
2 .333 
. 2.966 
6 , 0 
16 ,6 
17 ,8 
2 C 5 
22 ,2 
18 ,7 
. 57,8 
­
­. . ­11,5 
6 ,0 
16,6 
18 ,0 
17 ,6 
22 ,2 
18 ,7 
. 58,3 
2 3 0 , 1 
175,6 
71 ,8 
55 ,5 
73 ,3 
76 ,6 
. 100 ,0 
­
­. . ­100,0 
236,3 
180,3 
7 3 , 3 
5 7 , 1 
75 ,2 
78 ,7 
. 100,0 
, 101,9 
118 ,1 
104,9 
98 ,8 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
• 131,9 
­
­. . ­124,4 
101 ,9 
118,3 
104,4 
103,5 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
. 131,2 
>« 21 
6.900 
4 .529 
2.085 
1.716 
2.283 
2.405 
1.870 
2.310 
­
. 1.9 21 
1.434 
— 1.483 
6 .900 
4 .524 
2.083 
1.649 
2.283 
2.405 
1.870 
2 .265 
14,9 
24,7 
18,8 
14 ,1 
20,6 
18 ,4 
15,5 
38 ,0 
­
. 12,3 
19,3 
­23 ,1 
14,9 
24,7 
18,9 
16,8 
20 ,6 
18,4 
15,5 
38 ,7 
298,7 
196,1 
90 ,3 
74,3 
98 ,8 
104,1 
81,0 
100,0 
­
. 129,5 
96,7 
­100,0 
304,6 
199,7 
92 ,0 
72 ,8 
100,8 
106,2 
82,6 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
109,3 
100,0 
100,0 
100,1 
100,1 
­
. 102,2 
101,7 
­101,7 
100,3 
100,0 
100,0 
100,7 
100,0 
ιοο,ο 100,1 
100,2 
TOTAL 
6 .879 
4 .527 
2.085 
1.711 
2.283 
2 .405 
1.869 
2.308 
. 
. 1.879 
1.410 
— 1.458 
6 .879 
4.522 
2.082 
1.637 
2.283 
2 .405 
1.869 
2 .260 
14,9 
24 ,7 
18,8 
14 ,7 
20 ,6 
18 ,4 
15,5 
3 8 , 1 
­
. 14,6 
20 ,7 
­24,0 
14,9 
24 ,7 
18 ,9 
17,8 
20 ,6 
18 ,4 
15 ,5 
38 ,9 
2 9 8 , 1 
196 ,1 
90 ,3 
7 4 , 1 
9 8 , 9 
104,2 
81 ,0 
100 ,0 
­
. 128,9 
96 ,7 
­100,0 
304,4 
200 ,1 
9 2 , 1 1 
7 2 , 4 | 
101,0 1 
106,4 1 
82 ,7 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
I 
• I ιοο,ο ι ιοο,ο ι ­ | 100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
1 * I 5 τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Ι Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F | 
τ ι 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
ic ο ι 
0 E l 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
' c i l 
I A | 
ε τ ι 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
KOHLENBERGBAU EXTR. COMB. SOLIDES 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. VII/11 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 t 
1 J 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 | 
1 
5 9 
9 0 
149 
6 0 , 5 
1 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 6 
5 5 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
­­­5 , 6 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
6 , 9 
1 3 , 5 
7 9 , 0 
­­­1 0 0 , C 
_ 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
­­­0 , 4 
_ 
­­5 , 4 
8 , 7 
­8 , 4 
_ 
1 . 1 
1 , 0 
0 . 5 
3 , 1 
­­­0 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 9 8 
1 0 8 
3 0 6 
3 5 , 2 
„ 
­2 2 , 8 
4 4 , 5 
2 2 , 2 
1 0 , 5 
2 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 , 3 
8 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 4 , 7 
3 2 , 5 
4 6 , 0 
6 , 8 
1 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 3 
2 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 2 
_ 
­­1 1 , 8 
9 , 9 
­1 0 , 0 
_ 
­4 , 2 
2 , 2 
3 , 7 
0 , 3 
0 . 1 
0 . 8 
1 . 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
5 6 1 
1 1 6 
6 7 8 
1 7 , 2 
_ 
­2 C 9 
2 8 , 7 
1 7 , 0 
3 3 , 4 
8 , 1 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­8 , 8 
9 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
­1 7 , 3 
2 5 , 3 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
6 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 . 1 
3 , 7 
3 , 4 
2 , 3 
0 , 7 
7 , 6 
3 , 4 
­
­­1 1 , 0 
1 0 , 8 
­1 0 , 8 
_ 
­1 1 , 0 
3 , 9 
5 , 3 
2 , 3 
0 , 7 
7 , 6 
3 , 9 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 4 9 3 
2 5 6 
3 . 7 4 9 
6 , 8 
_ 
0 , 1 
8 , 3 
2 1 , 6 
9 , 7 
6 0 , 2 
3 4 , 4 
2 5 , 9 
1 0 C 0 
­­2 , 0 
9 , 9 
8 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
7 , 9 
2 C 8 
1 5 , 1 
5 6 , 1 
3 2 , 0 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
3 , 4 
2 7 , 5 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
2 5 , 8 
1 9 , 1 
4 0 , 3 
2 1 , 3 
­
­1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
­2 3 , 7 
_ 
3 , 4 
2 7 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
2 î , 8 
1 9 , 1 
4 8 , 3 
2 1 . 4 
> = ΣΟ 
1 2 . 1 2 1 
5 0 9 
1 2 . 6 3 0 
4 , C 
0,7 4 , 9 
2 7 , 3 
1 8 , 8 
4 8 , 2 
4 1 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­8 , 2 
9 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
, 
0 , 6 
4 , 7 
2 6 , 6 
2 1 , 8 
4 6 , 3 
3 9 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
Ì C O . O 
9 3 , 2 
5 6 , 2 
7 6 , 5 
8 1 , 7 
7 1 , 6 
8 0 , 1 
4 3 , 2 
7 3 , 8 
­
­­4 4 , 7 
4 7 , 6 
­4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
5 5 , 9 
7 5 , 8 
7 2 , 8 
7 1 , 6 
8 0 , I 
4 3 , 2 
7 2 , 1 
I 
TCTAL 
1 6 . 4 3 4 
l . O S O 
1 7 . 5 1 4 
6 , 2 
0,5 6 , 4 
2 6 , 4 
1 7 , 0 
4 9 , 6 
3 8 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­­C 5 
8 , 7 
9 C 8 
­l o c o 
. 
0 , 5 
6 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
4 6 , 6 
3 5 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I O C , C 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
­ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
| 1 
Β 1 
υ ι 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
» I 
10 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 1 1 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
■ « 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
I 0 
1 1 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
Ι F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
Τ 
IB 
2 
3 1 
.4 
5 1 
SA I 
5B 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA 1 
5B 1 
Τ I 
1 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
j . j | · I 
1 
I 
1 « 1 . 5 6 1 
| 
j 
j . 
1 9 7 7 
| ­! l . O O l 
| . 
. I 
1 1 . C 7 5 
­t 
­1 « 1 . 2 4 6 
­­« 3 2 , 6 
­
­. 0 , 0 
­5 , 5 
, . . ¿ 0 , 4 
­­­« 3 4 , 9 
# , . . ­­­« 1 0 0 , 0 
­
­
9 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
. . 8 6 , 3 
­­­« 1 0 0 , C 
­­« 6 7 , 6 
_ 
­
β 6 9 , 3 
­6 8 , 7 
. . 6 5 , 7 
­
­• 5 5 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
I 
2 ­ 4 I 
I 
­
2 . 7 9 1 
1 . 7 9 4 
« 1 . 2 5 7 
. • • 1 . 9 4 5 
­
­. 1 . 1 0 5 
­1 . 1 1 6 
­
2 . 7 9 1 
1 . 7 9 6 
1 . 1 5 3 
. . . 1 . 7 0 0 
­
7 , 1 
1 5 , 0 
• 2 0 , 2 
, . 3 0 , 1 
. 
­. 6 , 4 
­1 0 , 8 
­7 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
. . . 3 6 , 6 
­
1 4 3 , 5 
9 2 , 2 
« 6 4 , 6 
, . , 1 0 0 , 0 
, 
­
9 9 . 0 
r 
1 0 0 . 0 
_ 
1 6 4 , 2 
1 0 5 , 6 
6 7 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
6 1 , 7 
8 6 , 0 
« 7 3 , 5 
, . . 8 4 , 3 
_ 
­, 7 8 , 4 
­7 6 , 5 
. 
6 1 , 7 
8 6 , 3 
7 0 , 4 
• 
. 7 5 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 | 
1 
­
3 . 2 8 8 
1 . 6 9 7 
« 1 . 4 2 0 
1 . 8 7 2 
. 1 . 8 0 3 
2 . 0 5 6 
­
­ ■ 
. 1 . 2 0 0 
­1 . 2 2 3 
­
3 . 2 8 8 
1 . 6 9 5 
1 . 3 0 6 
1 . 8 7 2 
. 1 . 8 0 3 
1 . 9 2 4 
­
1 3 , 7 
1 6 , 9 
« 3 1 , 1 
1 8 , 3 
, 1 1 . 5 
3 7 , 4 
­
­. 1 0 , 5 
­1 2 , 0 
­1 3 , 7 
1 6 , 2 
2 6 , 0 
1 8 , 3 
. 1 1 , 5 
4 0 , 1 
­
1 5 9 , 9 
8 2 , 5 
« 6 9 , 1 
9 1 , 1 
. 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
v ­
9 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 7 0 , 9 
8 8 , 1 
6 7 , 9 
9 7 , 3 
. 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
7 2 , 6 
8 1 , 4 
« 8 3 , 0 
8 2 , 0 
. 9 6 , 5 
8 9 , 1 
­
­. 8 5 , 1 
­8 3 , 9 
. 
7 2 , 7 
8 1 , 4 
7 9 , 8 
8 2 , 0 
9 6 , 5 
8 5 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 1 9 
4 . 2 0 2 
1 . 9 2 1 
1 . 5 7 1 
2 . 1 1 9 
2 . 2 4 6 
1 . 9 4 8 
2 . 2 0 5 
­
. , 1 . 3 7 8 
­1 . 4 6 0 
. 
4 . 1 9 0 
1 . 9 1 7 
1 . 4 9 8 
2 . 1 1 9 
2 . 2 4 6 
1 . 9 4 8 
2 . 1 5 7 
. 
I E , 9 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
3 4 , 4 
­
. . 9 , 5 
­2 4 , 4 
. 1 8 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
3 5 , 3 
, 
1 9 C 6 
8 7 , 1 
7 1 , 2 
9 6 , 1 
1 0 1 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
β 
1 9 4 , 3 
8 8 , 9 
6 9 , 4 
9 8 , 2 
1 0 4 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
# 
9 2 , 8 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
9 2 , 8 
9 3 , 4 
1 0 4 , 2 
9 5 , 5 
­
. . 9 7 , 7 
­1 0 0 , 1 
m 9 2 , 7 
9 2 , 1 
9 1 , 5 
9 2 , 8 
9 3 , 4 
1 0 4 , 2 
9 5 , 4 
> ■ 2 0 
6 . 9 5 1 
5 . 1 0 6 
2 . 1 5 2 
1 . 7 5 7 
2 . 3 5 8 
2 . 4 4 6 
1 . 7 9 2 
2 . 3 5 9 
. 
­. 1 . 5 9 0 
— 1 . 6 2 9 
6 . 9 5 1 
5 . 1 0 6 
2 . 1 5 0 
1 . 7 3 0 
2 . 3 5 8 
2 . 4 4 6 
1 . 7 9 2 
2 . 3 3 0 
1 3 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 1 , 7 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
3 8 , 6 
­
­. 1 6 , 6 
­1 8 , 3 
1 3 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 3 , 0 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
3 8 , 9 
2 9 4 , 7 
2 1 6 , 4 
9 i , 2 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
9 7 , 6 
­1 C 0 . 0 
2 9 8 , 3 
2 1 9 , 1 
9 2 , 3 
7 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
I C I . 7 
9 5 , 9 
1 0 2 , 2 
­
­. 1 1 2 , 8 
­1 1 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
9 5 , 9 
1 0 3 , 1 
1 
1 TCTAL 
1 
6 . 8 7 9 
4 . 5 2 7 
2 . 0 8 5 
1 . 7 1 1 
2 . 2 8 3 
2 . 4 0 5 
1 . 8 6 9 
2 . 3 0 3 
­
. 1 . 8 7 9 
1 . 4 1 0 
« 1 . 4 5 8 
6 . 8 7 9 
4 . 5 2 2 
2 . 0 8 2 
1 . 6 3 7 
2 . 2 8 3 
2 . 4 0 5 
1 . 8 6 9 
2 . 2 6 0 
1 4 , 9 
2 4 , 7 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 5 
3 8 , 1 
­
. 1 4 , 6 
2 0 , 7 
­2 4 , 0 
1 4 , 9 
2 4 , 7 
1 8 , 9 
1 1 , 8 
2 0 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 5 
3 8 , 9 
2 9 8 , 1 
1 9 6 , 1 
9 0 , 3 
7 4 , 1 
9 8 , 9 
1 0 4 , 2 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 2 8 , 9 
9 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
3 0 4 , 4 
2 0 0 , 1 
9 2 , 1 
7 2 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
. 1 
loco ι 
1 0 0 , 0 1 
1 ιοο,ο ι 
loco ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 4 
! 5 
1 5A 
1 SB 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 Ι τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
" 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
Ι Μ Ι 
Ι c Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α 1 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
ι c ο ι 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
t 1 c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
T C I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε I 
S I 
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KOHLENBERGBAU EXTR. COMB. SCLIOES 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V J I I / 1 1 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER ICK EIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLCYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
« 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
-
--
-
-
--------
-----
--
-
-----' --
_ 
-----τ 
- --
. 
-----τ 
-
,. 
τ 
-------
DAUER DER 
ANNEES 
ι ι 
1 I 
1 2 - 4 | 
1 1 
33 
6 
39 
1 6 , 0 
-
-3 7 , 4 
31 ,3 
15 ,3 
16 ,0 
-16 ,0 
1 0 0 , 0 
----100 ,0 
-100 ,0 
-
-3 1 , 4 
26 ,3 
28 ,8 
13 ,4 
τ 
13 ,4 
100 ,0 
„ 
-3,5 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,1 
-0,5 
0,5 
.. 
---1,9 
-1,8 
. 
-3,5 
0,6 
1,0 
0 ,1 
-0,5 
0 ,6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
285 
5 
290 
1,8 
-
-30 ,0 
3 3 , 0 
8,0 
29 ,0 
12,2 
16 ,8 
100 ,0 
----100,0 
-» 100,0 
-, 
-29 ,5 
3 2 , 4 
9 ,7 
28 ,5 
12 ,0 
16 ,5 
100 ,0 
-
-2 4 , 6 
5 ,9 
3,0 
2 ,1 
1,2 
4 ,5 
4 ,3 
-
---1,6 
-1,5 
.. 
-24 ,2 
5,8 
2,6 
2 ,1 
1,2 
4 ,5 
4 ,2 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2.881 
205 
3.086 
6,7 
-
, 7,7 
2 1 , 6 
8,5 
6 2 , 1 
3 6 , 6 
25 ,5 
100,0 
--2,6 
7,4 
9 0 , 0 
-10CO 
-
. 7,3 
2 C 7 
13 ,9 
58 ,0 
34 ,2 
23 ,8 
100 ,0 
100,0 
6 3 , 7 
39 ,2 
3 1 , 8 
46 ,2 
37 ,7 
68 ,6 
4 3 , 8 
-
-100,0 
75 ,3 
5 7 , 0 
-58 ,7 
_ 
100,0 
6 4 , 2 
39 ,6 
39 ,2 
4 6 , 2 
3 7 , 7 
68 ,6 
4 4 , 5 
> - 20 
3 .383 
133 
3 .516 
3,8 
-
-0,8 
25,5 
14,8 
58,9 
50,5 
8,4 
100,0 
---3,8 
96 ,2 
-100 ,0 
-
-0,8 
24 ,7 
17,9 
56,7 
4 8 , 6 
8, 1 
100 ,0 
_ 
-8,2 
54,3 
64,6 
51 ,5 
61 ,1 
26,4 
51 ,4 
. 
--24,7 
39,5 
-3 8 , 1 
-
-8,0 
53 ,9 
57,2 
51,5 
6 1 , 1 
26 ,4 
5 0 , 7 
1 TOTAL 
6 .581 
350 
6.932 
5 ,1 
. 
. 5,3 
2 4 , 1 
11,7 
58 ,8 
4 2 , 5 
16,3 
100 ,0 
--1.5 
5,8 
92 ,7 
-1 0 0 , 0 
-
. 5,1 
23 ,2 
15 ,8 
55 ,8 
4 0 , 4 
15 ,5 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
-
-1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
-
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
SEXE Ι 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
U 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 1 1 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSiRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
1 I 
Ι o 
I Ν 
1 s 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
I I 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
58 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A | 
58 1 
Τ | 
1 < 2 
1 _ 
| 
ι _ 
| | -1 
, 
| --I 
-
. 
-------
_ 
----
_. 
-
. 
-
_ 
--
-----
_ 
-
. 
-------
_ 
-
Τ 
-
_ 
-------
_ 
-------
-
--
-
-
------
I 
1 2 -
1 
«. 
. • 
. -. • 
_ 
--. 
-• 
. 
. . . . -, • 
-
, . . , " 
• 
. 
-" 
-, 
-. , . . ~ 
• 
_ 
. , . . -. • 
_ 
• 
-· • 
. 
, . . . -. • 
_ 
. . . . -, • 
-
-. 
: 
-
. . . -. . 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
1 I 
4 1 5 - 9 1 
1 1 
„ 
3 . 2 4 Θ 
1 . 6 3 3 
1 . 8 9 0 
. . 2 . 2 0 3 
. 
--. 
-• 
_ 
3 . 2 4 8 
1 . 6 3 3 
. 1 . 8 9 0 
. . 7 . 1 8 4 
-
1 8 , 8 
1 5 , 8 
. 4 , 1 
• 
3 6 , 5 
-
* -
-. 
-1 8 , 8 
1 5 , 8 
. 4 , 1 
• 
3 7 , 4 
-
1 4 7 , 4 
7 4 , 1 
. 8 5 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
' 
-• 
. 
1 4 8 , 7 
7 4 , 8 
. 8 6 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
,. 
8 4 , 1 
8 2 , 4 
. 8 4 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
-
-. — 
8 4 , 2 
8 2 , 4 
. 8 4 , 1 
. . 1 0 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 0 9 3 
1 . 9 0 4 
1 . 5 7 2 
2 . 1 2 3 
2 . 2 3 6 
1 . 9 5 6 
2 . 1 8 7 
. 
, . 1 . 3 8 0 
-1 . 4 6 6 
# 
4 . 0 7 9 
1 . 9 0 0 
1 . 4 9 0 
2 . 1 2 3 
2 . 2 3 6 
1 . 9 5 6 
2 . 1 4 0 
. 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
3 2 , 1 
-
• 
9 , 9 
-2 5 , 0 
. 1 9 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
3 3 , 2 
. 
1 8 7 , 2 
8 7 , 1 
7 1 , 9 
9 7 , 1 
1 0 2 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
9 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
# 
1 9 0 , 6 
8 8 , 8 
6 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
9 1 , 4 
1 0 C 0 
. 
1 0 6 , 0 
9 6 , 1 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
9 4 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 3 
-
. 9 4 , 8 
9 6 , 4 
1 0 5 , 8 
9 5 , 9 
9 2 , 9 
9 4 , 5 
9 4 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 7 
> » 20 
_ 
. 2 . 0 8 0 
1 . 7 1 2 
2 . 3 7 5 
2 . 4 6 3 
1 . 8 2 3 
2 . 2 1 5 
-
-. 1 . 5 7 9 
-1 . 6 2 4 
-
. 2 . 0 8 4 
1 . 6 8 6 
2 . 3 7 5 
2 . 4 6 3 
1 . 8 2 3 
2 . 1 9 3 
-
. 1 9 , 6 
1 1 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
2 4 , 4 
-
-
1 0 , 9 
-1 6 , 9 
-. 1 9 , 7 
1 2 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
2 4 , 8 
-
. 9 3 , 9 
7 7 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
. 9 5 , 0 
7 6 , 9 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 5 
-
. 1 0 8 , 5 
1 0 6 , 8 
-
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
1 0 1 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 8 6 3 
1 . 9 8 2 
1 . 6 6 3 
2 . 2 4 6 
2 . 3 7 0 
1 . 9 1 8 
2 . 2 0 3 
-
• . 1 . 4 5 5 
-1 . 5 2 1 
β 
3 . 8 5 7 
1 . 9 8 2 
1 . 6 0 4 
2 . 2 4 6 
2 . 3 7 0 
1 . 9 1 8 
2 . 1 6 9 
, 
2 1 . 7 
1 9 , 4 
1 4 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
2 8 , 6 
-
• 
1 2 , 3 
-2 3 , 0 
. 2 1 , 5 
1 9 , 4 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
2 9 , 4 
. 
1 7 5 , 4 
9 0 , 0 
7 5 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 7 , 8 
9 1 , 4 
7 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
# 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 Ό . 0 
1 0 0 , 0 
-
j 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι îoco ι ιοο,ο ι toco ι 
1 0 0 , 0 I 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
1 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE 
L I F I C A 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
T I O N Ι 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
c ι 
Ε Ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
ι ι 
Α Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο 1 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
Ε Ι 
S Ι 
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STEINK. UNTER TAGE 
ARBEITER 
EXTR. HOUILLE FOND 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 111A 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: M, F,T 
LEISTUNGS­
GRUPPE: ¿ , 2 , 3 , Τ 
GROESSE (BE'CHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
10­19 I 20 ­49 I (10 ­49 ) | 50­99 I 100­199 | 200­499 I 500­999 | >= 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEX8: H.F.T 
QUALIFI­
CATION: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
5 3 . 1 5 3 
5 3 . 1 5 3 
5 3 . 1 5 3 
5 3 . 1 5 3 
F/T 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
57,6 57 ,6 
36 ,8 36 ,8 
5,6 5 ,6 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
3 6 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
3 6 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 C 0 ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
9 ,27 
7 ,67 
6 ,49 
8,53 
9 ,27 
7,67 
6 ,49 
8,53 
9,27 
7,67 
6,49 
8,53 
9,27 
7,67 
6,49 
8,53 
1 5 , 9 
15 , 1 
9,0 18,8 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
9,0 
1 8 , 8 
15 ,9 
15 ,1 
9 ,0 
18 ,8 
108,7 
8 9 , 9 
7 6 , 1 
100,0 
15 ,9 
15 ,1 
9 ,0 
18 ,8 
108,7 
8 9 , 9 
7 6 , 1 
100 ,0 
1 0 8 , 7 
8 9 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 8 
89 
76 
1 0 0 
100 
10C 
1 0 0 
1 0 0 
7 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
14 
STEINK. UNTER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
EXTR. HOUILLE FONO 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A β E 
FRANCE 
TAB. I I / Π Ι Α 
GESCHLECHT! M, F,Τ 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE C ANNEES REVOLU8SI 
1 8 - 2 0 I ( < 2 1 l 
I 
I I I I 
I 21 -29 I 30-44 I 45-54 | 
I I I I 
55 I 21 I TOTAL 
I 
SEXE: H,F,T 
QUAL 
CAT 
F I -
ON! 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
389 
389 
38 9 
389 
6 .618 
6 .618 
28 .936 
28.936 
17.064 
17.064 
145 
145 
5 2 . 7 6 4 
5 2 . 7 6 4 
5 3 . 1 5 3 
5 3 . 1 5 3 
F/Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
1 8 , 2 
7 1 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
i e , 2 
7 1 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
5 3 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
3 6 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
3 0 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
3 5 , 9 
1 8 , 2 
7 1 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 7 
1 8 , 2 
7 1 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 7 
3 6 , 5 
5 3 , 2 
1 0 , ? 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
1 2 , 5 
5 9 , 2 
3 6 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
5 3 , 5 
4 5 , 3 
5 4 , 4 
6 3 , 9 
3 0 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
2 6 , 9 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
64 ,1 
35,9 
1 0 0 , 0 
Ο, 2 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 4 
1 ,4 
0 , 7 
7, 9 
18 ,0 
23 ,0 
12, 5 
9 , 5 8 
8 ,03 
6, 47 
8 ,42 
56 ,0 
53 ,5 
45 ,3 
54 ,4 
9 ,38 
7,66 
6,45 
8,62 
35 ,6 
26 ,9 
30 ,3 
32 ,1 
9 , 0 3 
7 ,44 
6 , 57 
8 ,43 
0,3 
0 , 3 
C 3 
0,3 
0 ,3 
57 ,9 
36 ,6 
5,5 
1 0 0 , 0 
57,9 
36 ,6 
5,5 
100,0 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 3 
99 ,8 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 3 
57 ,6 
36 ,8 
5,6 
1 0 0 , 0 
57,6 
36 ,8 
5,6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F/Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
3 
Τ 1 
2 
3 
7, 56 
7 , 8 1 
7 ,56 
7 , 8 1 
7,56 
7 ,81 8 , 5 1 
14, β 
1 6 , 0 
. 7 
. 7 
14 
. 16 
56 
81 
8 
0 
9 , 58 
8 ,03 
6 ,47 
8 ,42 
13 ,2 
13 ,1 
12, 4 
17 ,6 
9 ,38 
7,66 
6,45 
8,62 
14 ,9 
14 ,9 
7,7 
18,5 
9 ,03 
7 ,44 
6 , 5 7 
8 ,43 
17,5 
16 ,4 
7,5 
19,8 
8 ,51 
9 ,27 
7 ,67 
6 ,49 
8,53 
9 , 2 7 
7 ,67 
6 ,49 
8 ,53 
9,27 
7,67 
6 ,49 
8,53 
9 ,27 
7,67 
6,49 
8,53 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
16,7 
, 1 4 , 8 
. 16 , 0 
9 6 , 8 
, 1 0 0 , 0 
. 1 4 , 8 
. 1 6 , 0 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 7 , 6 
1 1 3 , β 
9 5 , 4 
76 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
7 , 7 
1 8 , 5 
1 0 8 , 8 
8 8 , 9 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 4 
7 , 5 
19 , e 
1C7.1 
8 8 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
16,7 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
9 ,0 
18,8 
15 ,9 
1 5 , 1 
9 , 0 
18 ,8 
15,9 
15 ,1 
9 ,0 
18 ,8 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
9 ,0 
18,8 
1 C C 0 
. 9 6 , 8 
. 100 ,0 
9 8 , 6 
. 9 1 , 6 
. 9 6 , 8 
. 100,0 
# 
9 8 , 6 
. 9 1 , 6 
113 ,8 
9 5 , 4 
76 ,8 
1 0 C 0 
103,3 
104, 7 
9 ° , 7 
9 8 , 7 
108,8 
88 ,9 
74 ,8 
100,0 
101,2 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
101,1 
107,1 
88, 3 
77 ,9 
100,0 
97 ,4 
9 7 , 0 
101,2 
98 ,8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 1 , 6 
. 9 8 , 6 
. 9 1 , 6 
103 ,3 
104, 7 
9 9 , 7 
98 ,7 
101,2 
9 9 , 9 
99 ,4 
101,1 
97 ,4 
9 7 , 0 
1 0 1 , 2 
98 ,8 
108 ,7 
8 9 , 9 
76 ,1 
1 0 0 , 0 
108,7 
8 9 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
108 ,7 
89 ,9 
76 ,1 
1 0 0 , 0 
108,7 
89 ,9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
Ι τ 
2 
3 
Τ 
15 
STEINK. UNTER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER L'NTERNEHMENSZUGEHOER IGK8IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. I I I / 111A 
EXTR. HOUILLE FONO 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
j GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ . 
1 U 
I Ν 
I η 
ι ε 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
I 0 
I I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
! Λ, 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
e 
S 
M, 
! , 3 
F , T 
, T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 5 5 9 
­2 . 5 5 9 
­
0 , 8 
6 6 , 5 
3 2 , 7 
1 0 0 , C 
­
­­­
0 , 8 
6 6 , 5 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
8 , 7 
2 8 , 3 
4 , 8 
­­­­
0 , 1 
8 , 7 
2 8 , 3 
4 , 8 
7 , 6 6 
6 , 4 9 
7 , 2 8 
_ 
­­­
. 7 , 6 6 
6 , 4 9 
7 , 2 8 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
­­­­
. 1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
1 0 5 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
. 1 0 5 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
Í 9 . 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
_ 
­­­
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
as,3 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
9 6 5 
­ 9 6 5 
­
2 2 , 2 
7 3 , 5 
4 , 3 
1 C 0 . 0 
­
­­­
2 2 , 2 
7 3 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
1 , 4 
1 , 8 
­­­­
0 , 7 
3 , 6 
1 , 4 
1 , 8 
9 , 3 0 
7 , 9 7 
. 8 , 1 9 
_ 
­­­
9 , 3 0 
7 , 9 7 
. 8 , 1 9 
1 1 , 0 
1 3 , C 
. 1 4 , 3 
­­­­
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 1 3 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 3 , 6 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
. 9 6 , 0 
_ 
­­_ 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
. 9 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 . 0 3 3 
­5 . 0 3 3 
­
3 4 , 3 
6 1 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 4 , 3 
6 1 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 5 , 8 
7 , 4 
9 , 5 
­­­­
5 , 6 
1 5 , 8 
7 , 4 
9 , 5 
9 , 2 4 
8 , 0 1 
6 , 0 7 
8 , 3 5 
_ 
­­­
9 , 2 « 
8 , 0 1 
6 , 0 7 
8 , 3 5 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
5 , 7 
1 6 , 4 
­
­­
1 2 , 8 
1 4 , 5 
5 , 7 
1 6 , 4 
1 1 0 , 7 
9 5 , 9 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 0 , 7 
9 5 , 9 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 4 , 4 
9 3 , 5 
9 7 , 9 
_ 
­­_ 
9 9 , 7 
1 0 4 , 4 
9 3 , 5 
9 7 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 3 . 2 5 6 
­1 3 . 2 5 6 
­
6 2 , 2 
3 ' , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 2 
3 3 . 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 2 , 4 
2 C . 9 
2 4 , 9 
­­­ ' ­
2 6 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
9 , 4 4 
7 , 6 9 
6 , 4 1 
8 , 7 2 
­
­­­
9 , 4 4 
7 , 6 9 
6 , 4 1 
8 , 7 2 
1 3 , 4 
1 5 , 8 
1 0 , 4 
1 7 , 9 
­­­­
1 3 , 4 
1 5 , 8 
I C 4 
1 7 , 9 
1 0 8 , 3 
8 8 , 2 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 8 , 3 
8 8 , 2 
7 3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 2 , 2 
_ 
­­­
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 2 , 7 
1 
>= 20 1 
1 
3 1 . 3 4 0 
­3 1 . 3 4 0 
­
6 5 , 1 
3 0 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 5 , 1 
3 0 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 9 , 5 
4 2 , 0 
5 9 , 0 
­­­­
6 6 , 7 
4 9 , 5 
4 2 , 0 
5 9 , 0 
9 , 2 0 
7 , 5 2 
6 , 6 0 
8 , 5 9 
­
­­­
9 , 2 0 
7 , 5 2 
6 , 6 0 
8 , 5 9 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
4 , 8 
1 9 , 3 
­­­­
1 7 , 0 
1 5 , 2 
4 , 8 
1 9 , 3 
1 0 7 , 1 
8 7 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 7 , 1 
8 7 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 . 7 
1 0 0 , 7 
­
­­­
9 9 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
5 3 . 1 5 3 
­5 3 . 1 5 3 
­
5 7 , 6 
3 6 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­
5 7 , 6 
3 6 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 7 
7 , 6 7 
6 , 4 9 
8 , 5 3 
­
­­­
9 , 2 7 
7 , 6 7 
6 , 4 9 
8 , 5 3 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
9 , 0 
1 8 , 8 
­­­­
1 5 , 9 
1 5 , 1 
9 , 0 
1 8 , 8 
1 0 8 , 7 
8 9 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 8 , 7 
8 9 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
f 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
α 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
H 1 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
16 
STEINK. UNTER TAGE 
ARBEITER 
EXTR. HOUILLE FONO 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEHOER IGK E IT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHREI 
FRANCE 
TAB. IV / 111A 
REPARTITICN PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T Ü N G S ­
1 GRUPPE! 1 , 
1 . è 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
I I 
S 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 E I 
1 R 
1 D 1 
1 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
* 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν I 
Τ 
I 
Ν I 
D I 
I 1 
I 1 
ε ι 
s I 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 1 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ Ι 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 5 3 4 
| Ι 5 3 4 
| 
| ­­..­­­..­— · 
| Ι 6 8 , 6 
Ι 3 1 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
| 
Ι 6 8 , 6 
Ι 3 1 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
­Ι 3 , ί 
Ι 1 2 , 5 
Ι 1 , 8 
----
_ 
3 , 5 
Ι 1 2 , 5 
1 , 8 
_ 
7 , 3 6 
6 , 6 3 
7 , 1 3 
_ 
---
-7 , 3 6 
6 , 6 3 
7 , 1 3 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 1 , 4 
----
-1 0 , 6 
9 , 7 
1 1 , 4 
. 
1 0 3 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
--. . 
. 1 0 3 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
9 6 , 1 
1 0 2 , 8 
8 2 , 7 
_ 
--
. 
-9 6 , 1 
1 0 2 , 8 
8 2 , 7 
OAU ER DER 
ΑΝΝεε$ 
I 
2 - 4 . I 
I 
3 0 5 
- 3 0 5 
-
— -_.-.·—·..*—·-. 
1 3 , 7 
7 9 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
---
1 3 , 7 
7 9 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
----
0 , 2 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
8 , 1 5 
, 8 , 1 2 
_ 
---
. 8 , 1 5 
, 8 , 1 2 
1 5 , 1 
. 1 6 , 5 
----
. 1 5 , 1 
. 1 6 , 5 
1 0 0 , 4 
, 1 0 0 , 0 
----
. 1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
. 9 4 , 7 
. 
--
-
. 1 0 6 , 4 
. 9 4 , 2 
UNT6RNEHMENSZUGEHOERIGK6IT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 2 8 2 
-2 . 2 8 2 
-
_^—__ __—__—_ 
3 0 , 7 
6 2 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---
3 0 , 7 
6 2 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
7 , 9 
----
4 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
7 , 9 
9 , 1 6 
7 , 8 9 
6 , 0 4 
8 , 1 5 
-
---
9 , 1 6 
7 , 8 9 
6 , 0 4 
8 , 1 5 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
0 , 0 
1 8 , 1 
----
1 4 , 2 
1 5 , 8 
0 , 0 
1 8 , 1 
1 1 2 , 4 
9 6 , 8 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-* ---
1 1 2 , 4 
9 6 , 8 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
9 3 , 6 
9 4 , 5 
-
--
-
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
9 3 , 6 
9 4 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ 1 5 ε 
1 I 
1 0 - 1 9 | 
1 
9 . 6 5 9 
.· 9 . 6 5 9 
-
—.— -.—__—.__.— 
6 3 , 2 
3 2 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
6 3 , 2 
3 2 , 8 
4 , 0 
1 0 C 0 
3 5 , 7 
3 0 , 2 
2 8 , 9 
3 3 , 4 
----
3 5 , 7 
3 C 2 
2 8 , 9 
3 3 , 4 
9 , 4 3 
7 , 7 0 
6 , 3 6 
8 , 7 5 
-
---
9 , 4 3 
7 , 7 0 
6 , 3 6 
8 , 7 5 
1 3 , 3 
1 6 , 3 
9 , 2 
1 7 , 7 
----
1 3 , 3 
1 6 , 3 
9 , 2 
1 7 , 7 
1 0 7 , 8 
. 8 8 , 0 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
----
1 0 7 , 8 
8 8 , 0 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
10 -1 ,5 
-
--
-
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
1 0 1 , 5 
I 
> - 2 0 1 
1 
1 6 . 1 5 5 
-1 6 . 1 5 5 
-
--—*-.-«-_ 
6 3 , 6 
3 2 , 7 
3 , 7 
loco 
. 
---
6 3 , 6 
3 2 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
5 0 , 4 
4 4 , 5 
5 5 , 8 
----
6 0 , 0 
5 0 , 4 
4 4 , 5 
5 5 , 8 
9 , 3 6 
7 , 5 6 
6 , 5 9 
8 , 6 7 
-
---
9 , 3 6 
7 , 5 6 
6 , 5 9 
β , 6 7 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
3 , 5 
1 8 , 7 
----
1 5 , 9 
1 3 , 7 
3 , 5 
1 8 , 7 
1 0 8 , 0 
8 7 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
----
1 0 8 , 0 
8 7 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
-
--
-
9 9 , 8 
9 8 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
TOTAL 
2 , 8 . 9 3 6 
-2 8 . 9 3 6 
-
--_..__.—..._.._._— 
5 9 , 2 
3 6 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---
5 9 , 2 
3 6 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 8 
7 , 6 6 
6 , 4 5 
8 , 6 2 
-
---
9 , 3 8 
7 , 6 6 
6 , 4 5 
8 , 6 2 
1 4 , 9 
1 4 . 9 
7 , 7 I 
1 8 , 5 
-- I 
I 
1 4 , 9 1 
1 4 , 9 1 
7 , 7 | 
1 8 , 5 1 
1 0 8 , 8 
8 8 , 9 1 
7 4 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
I 
ι 
1 0 8 , 8 1 
8 8 , 9 1 
7 4 , 8 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| 
1 
1 
- | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E ! Η , Ρ , Τ 
1 Q U A L I F I -
1 C A T I O N ! 1 , 2 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
3 
Τ 
1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
1 Η 
Ι 2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
τ ι 
1 Η 
2 i 
3 
Τ ! 
Ι F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι t —-
r 
M 
0 
Κ 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε Ι 
s ι 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
\ Ι Ι 
Ι F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι f 
R I 
Ε I 
S I 
17 
STEINK. UNTER TAGE EXTR. HOUILLE FONO 
ANGESTELLT8 FRANC ε 
TAB. V / U I A 
εΜΡίογεε 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8M8NTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSε (BESCHAEFTIGT8NZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
10-19 | 20-49 
I 
I I I I I I I 
I (10-49) I 50-99 | 100-199 I 200-499 I 500-999 I > - 1000 I TOTAL 
I I I I I I I 
SEXE 
QUALIFICATION 
6.067 
6.067 
6.067 
6.067 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
0,5 
6 , 1 
14,4 
7B,9 
64,1 
14,8 
100,0 
0,5 
6 ,1 
14,4 
78 ,9 
64 ,1 
14,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
1C0.0 
0,5 
6 ,1 
14,4 
78,9 
6 4 , 1 
14,8 
100,0 
0,5 
6 , 1 
14,4 
78 ,9 
6 4 , 1 
14,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IA F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 r SA 
5B 
Τ 
IA F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / U I A I SUI TE I 
U T EME NTS 
GESCHLECHT 
IE ISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRI8B8 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 20-49 
I 
I I I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 | 100-199 I 200-499 
I I I I 
I I 
I 500-999 | > 
I I 
I 
1000 | TOTAL 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
4.57B 
2.405 
2.441 
2.532 
2.052 
2.602 
4 .578 
2.405 
2 .441 
2.532 
2.052 
2.602 
4.578 
2.405 
2.441 
2.532 
2.057 
2.602 
4.578 
2.405 
2 .441 
2.532 
2.052 
2.602 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
V κ 
A O 
R E 
I F 
A F 
Τ I 
Ι Ζ 
0 I 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
2 7 , 1 
16,8 
18,8 
17,7 
12 ,9 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
16,8 
18 ,8 
17 ,7 
12,9 
32 ,1 
2 7 , 1 
16,8 
18,8 
17,7 
12,9 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
16,8 
18 ,8 
17,7 
12 ,9 
3 2 , 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C D 
C E 
ε 
F V 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
175,9 
92 ,4 
93 ,8 
97 ,3 
78 ,9 
100,0 
175,9 
92 ,4 
93 ,8 
9 7 , 3 
78 ,9 
100,0 
175,9 
9 2 , 4 
93 ,8 
97 ,3 
78,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
175,9 
9 2 , 4 
93 ,8 
9 7 , 3 
78,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
19 
STEINK. UNTER TAGE EXTR. HOUILLE FOND 
ANGESTELIT8 FRANC ε 
TAB. VI / 111A 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFF8CTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 * 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 21 
« 
­­
­
. 
­­­— ­­­­
­­­­­­­
. 
­­­— ­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­_ 
­
_ 
­­­­Τ 
­­~ 
ι 
ι 
21­24 | 
f Ι 
26 
­ 26 
­
_ 
­19,5 
80 ,5 
­­­­100,0 
­­­­­­­
. 
­19,5 
80 ,5 
­­­­100,0 
­
­1,3 
2 , 4 
­­­­0 ,4 
_ 
­­_ 
­
­
­1,3 
2 , 4 
­­­­0 ,4 
A L T E 
A G 
ι 
25­29 Ι 
Ι 
296 
­ 296 
­
. 
­20 ,9 
2 8 , 4 
­5 0 , 7 
5 , 2 
4 5 , 5 
100 ,0 
­­­­­­­
­
­20 ,9 
2 8 , 4 
­5 0 , 7 
5 , 2 
4 5 , 5 
100,0 
. 
­16 ,6 
9 , 6 
­3 , 1 
0 , 4 
15 ,0 
4 , 9 
_ 
­­_ 
­
­
­1 6 , 6 
9 , 6 
­3 , 1 
0 , 4 
1 5 , 0 
4 , 9 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 7 1 ­ 7 9 ) I 
I 
377 
­ 322 
­
_ 
­20 ,8 
3 2 , 6 
­4 6 , 6 
4 , 8 
4 1 , 8 
100 ,0 
­­­­­­­
» 
­20 ,8 
32, 6 
­4 6 , 6 
4 , 8 
4 1 , 8 
100, 0 
■ 
­18 ,0 
12 ,0 
­3 , 1 
0 , 4 
1 5 , 0 
5 , 3 
_ 
­­_ 
­
­
­1 8 , 0 
12 ,0 
­3 , 1 
0 , 4 
1 5 , 0 
5 , 3 
νοί ίΕΝοετεΝ LεβεNSJAHRει 
ANNEES REVCLUESI 
ι 
30-44 I 
I 
3 .332 
-3 .332 
-
_ 
-4 ,3 
11,9 
-83,7 
63 ,7 
20 ,0 
100,0 
--
--
---
-
-4 ,3 
11,9 
-83,7 
63 ,7 
20 ,0 
100 ,0 
-
-38,7 
45 ,5 
-58,3 
54,5 
74 ,5 
54,9 
-
-
-_ 
-
-
-38,7 
45 ,5 
-58,3 
54,5 
74 ,5 
54,9 
1 
45-54 | 
1 
2.344 
-2.344 
-
-
0,9 
5,5 
15 ,6 
-7 7 , 9 
73 ,9 
4 ,0 
100,0 
--
--
---
_ 
0,9 
5,5 
15 ,6 
-7 7 , 9 
7 3 , 9 
4 , 0 
100,0 
-
68 ,2 
3 4 , 8 
4 1 , 8 
-3 8 , 7 
4 4 , 5 
10,5 
3 8 , 6 
_ 
-
^ _ 
-
-
6 8 , 7 
3 4 , 8 
4 1 , 8 
-38 ,2 
4 4 , 5 
10,5 
3 8 , 6 
I 
>« 55 | 
1 
69 
- 69 
-
, 
14,9 
4 6 , 6 
8 ,3 
-30,2 
30 ,2 
-100,0 
--
--
---
_ 
14,9 
4 6 , 6 
8 ,3 
-30 ,2 
30 ,2 
-l oco 
-
31 ,8 
8 ,6 
0 ,7 
-0 ,4 
0 ,5 
-1,1 
. 
-
-
„ 
-
-
31 ,8 
8 ,6 
0,7 
-0 ,4 
0,5 
-1,1 
I 
>- 21 1 
1 
6.067 
-6.067 
-
_ 
0,5 
6 , 1 
14,4 
-78,9 
6 4 , 1 
14,8 
100,0 
--
--
---
_ 
0,5 
6 , 1 
14,4 
-78,9 
6 4 , 1 
14,8 
100,0 
-
1C0.0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
_ 
-
-_ 
-
_ 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
TOTAL 
6 .067 
-6.067 
-
_ 
0,5 
6 , 1 
14,4 
-78 ,9 
6 4 , 1 
14,8 
100 ,0 
--
--
---
. 
0,5 
4 , 1 
14 ,4 
-78 ,9 
64 ,1 
14,8 
100 ,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
-
--
-
_ 
100 ,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
εεχε Ι 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6R8| 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
6 Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
χ ι 
20 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAEITER 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R 
A G E 
FRANCE 
TAB. VI / 111A 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 0 ANNEES REVOLUES! 
(SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I 
21-24 I 25-29 
I 
I I 
I ( 2 1 - 2 9 ) I 
I I 
I 
30-44 | 45-54 55 I >■ 21 I TOTAL 
SEXE 
QUALIFICATION 
3.035 
2 .080 
7.058 
2 .291 
3.C09 
2 .056 
7.058 
2 .275 
4 .145 
2 .362 
2 .368 
2 .468 
2 .049 
2 .449 
5.656 
2 .540 
2 .587 
7.616 
7.066 
2 .802 
4.578 
2.405 
2 .441 
2.532 
2.052 
2.602 
4 .578 
2 .405 
2 .441 
2.537 
2.052 
2.602 
3 .035 
2 .080 
2 .058 
2 .291 
3 .009 
2 .056 
2 .058 
2 .275 
4 .145 
2 .362 
2 .368 
2 .468 
2 .049 
2 .449 
5.656 
2 .540 
2 .587 
2.616 
7.066 
2.802 
4 .578 
2.405 
2 . 4 4 1 
2 . 5 3 2 
2 . 0 5 2 
2 . 6 0 2 
4 .578 
2 .405 
2 .441 
2.532 
2.052 
2.602 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
V κ 
A 0 
R E 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν E 
S Ν 
Τ 
Μ 16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
1 5 , 2 
5 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
2 1 , 7 
14,9 
7 , 4 
1 4 , 5 
14 ,7 
21 ,6 
19,1 
16,4 
18,2 
17,0 
13,9 
23 ,9 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
4 , 4 
3 4 , 8 
27,1 
16,8 
18,8 
17,7 
12,9 
32 ,1 
27 ,1 
16,8 
IB ,β 
17,7 
12,9 
32 ,1 
1 5 , 2 
5 , 4 
14,5 
1 4 , 7 
7 1 , 7 
14,9 
7 ,4 
14, 5 
14,7 
7 1 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
18,2 
17,0 
13,9 
23,9 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
4 , 4 
34 ,8 
27 ,1 
16,8 
1 8 , 8 
1 7 , 7 
1 2 , 9 
3 7 , 1 
77 ,1 
16,8 
18,8 
17,7 
17,9 
37 ,1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
H IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 -
5 
5Α 
SB 
Τ 
1 3 2 , 5 
9 0 , 8 
8 9 , 8 
100,0 
132,3 
90 ,4 
9 1 , β 
90 ,5 
100, O 
169,3 
9 6 , 4 
96 ,7 
100,8 
83 ,7 
100,0 
201 ,9 
90 ,6 
92 ,3 
9 3 , 4 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
175,9 
92 ,4 
93 ,8 
97,3 
78 ,9 
100,0 
175,9 
9 2 , 4 
93 ,8 
97,3 
78 ,9 
100,0 
132,5 
9 0 , 8 
9 1 , 1 
8 9 , 8 
ΙΟΟ,Ο 
6 6 , 3 
86 ,5 
8 5 , 5 
100,3 
8 8 , 0 
132 ,3 
9 0 , 4 
9 1 , 8 
90 ,5 
100,0 
65, 7 
85 ,5 
85 ,5 
100, 3 
8 7 , 4 
169,3 
96 ,4 
96 ,7 
100,8 
83 ,7 
100,0 
90 ,5 
98 ,2 
9 7 , 0 
97,5 
99 ,9 
9 4 , 1 
2 0 1 , 9 
9 0 , 6 
9 2 , 3 
9 3 , 4 
7 3 , 7 
100 ,0 
123,5 
105,6 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 7 
175,9 
9 2 , 4 
93 ,8 
97,3 
78 ,9 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
175,9 
92 ,4 
93 ,8 
97,3 
78 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
6 6 , 3 
8 6 , 5 
8 5 , 5 
, 100,3 
8 8 , 0 
6 5 , 7 
8 5 , 5 
8 5 , 5 
, 100 ,3 
8 7 , 4 
9 0 , 5 
98,2 
97 ,0 
97,5 
99 ,9 
9 4 , 1 
123,5 
105 ,6 
106,0 
103,3 
100 ,7 
107,7 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
21 
STEINK. UNTER TAGE EXTR. HOUILLE FONO 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. V U / U I A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEI-θεΡ IGK είΤ 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPP8N) 
Α. PERSONAL 
REPARTITICN PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFF8CTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPOE 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
I 1^ 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
F/T 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
t 
< 2 I 
I 
10 
- 10 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
----1 0 0 , 0 
-------
_ 
-1 0 0 , 0 
-----1 0 0 , c 
_ 
-2 , 8 
-----0 , 2 
-
-
---
--
_ 
-2 , 8 
-----0 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
8 8 
- 8 8 
-
-
-3 5 , 0 
4 7 , 1 
-1 7 , 9 
-1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-------
-
-3 5 , 0 
4 7 , 1 
-1 7 , 9 
-1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 3 
4 , 7 
-0 , 3 
-1 , 8 
1 , 5 
-
-
---
--
_ 
-8 , 3 
4 , 7 
-0 . 3 
-1 . 8 
1 . 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
t 
I 
5 - 9 I 
7 3 Σ 
- 2 3 2 
-
-
-3 1 , 0 
1 5 , 6 
-5 3 , 3 
7 , 9 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-------
-
-3 1 , 0 
1 5 , 6 
-5 3 , 3 
7 , 9 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 9 , 3 
4 , 1 
-2 , 6 
0 , 5 
1 1 , 7 
3 , 8 
-
-
---
--
_ 
-1 9 , 3 
4 , 1 
-2 , 6 
0 , 5 
1 1 , 7 
3 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
ι 
1 0 - 1 9 I 
ι 
1 . 7 3 8 
-1 . 7 3 8 
-
-
-6 , 6 
1 3 , 0 
- . 8 C 4 
4 6 , 9 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-------
-
-6 , 6 
1 3 , 0 
-8 0 , 4 
4 6 , 9 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 C 7 
2 5 , 9 
-2 9 , 2 
2 0 , 9 
6 4 , 9 
2 8 , 6 
-
-
---
--
_ 
-3 C 7 
2 5 , 9 
-2 9 , 2 
2 0 , 9 
6 4 , 9 
2 8 , 6 
> - 20 
3 . 9 9 9 
-3 . 9 9 9 
-
-
0 , 8 
3 , 6 
1 4 , 3 
-8 1 , 3 
7 6 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-------
. 
0 , 8 
3 , 6 
1 4 , 3 
-8 1 , 3 
7 6 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
6 5 , 2 
-6 7 , 9 
7 8 , 6 
2 1 , 6 
6 5 , 9 
-
-
---
--
_ 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
6 5 , 2 
-6 7 , 9 
7 8 , 6 
2 1 , 6 
6 5 , 9 
1 TOTAL 
1 
6 . 0 6 7 
-6 . 0 6 7 
-
-
C , 5 
6 , 1 
1 4 , 4 
-7 8 , 9 
6 4 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , C 
-------
. 
0 , 5 
6 , 1 
1 4 , 4 
-7 8 , 9 
6 4 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-
-
---
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE .Ε Ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
] ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 1 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
β. βεπΑειτερ 
FRANCE 
TAB. V I I / U I A (SUITE) 
Β. TRAITEM8NTS 
Ι GESCHLECHT 
(LEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
1 1 
ι ο 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
I 
E 
Ν 
τ 
Ι Μ 
F 
ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
l i 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 I 
3 I 
4 
s ι 
SA I 
5B 
τ ι 
IB I 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
S 1 
SA I 
SB 
Τ 1 
1 < 2 
| 
I 
1 
) I 
I 
t 
• 
. 
1 
1 
-1 
-
| 
. -----• 
-
• 
. 
-
• 
-
-----
-
_ 
-
-
• 
-
. -----• 
. 
-
-
--
. 
., 
----• 
-
. -----• 
-
--
---
-
--
-. 
1 
1 2 -
1 
-
. . -. -. 2 
-
-----
-
. . -• -• 2 
-
• 
-
-
1 9 
. 
-----
-• 
-
-
1 9 , 
. 
. . -, -. 1 0 0 , 
-
-
-
--
_ 
• 
-. -. 1 0 0 , 
-' 
. . -. -. 8 5 , 
-
--
---
-
-
_ 
. B S , 
OAU ER DER 
ANNE8S 
I 
4 I 
I 
. 2 1 9 
2 1 9 
1 
1 
0 
0 
3 
3 
U N T 8 R N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 R I G K F I T I N JAHRFN 
D Α Ν χ ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
-
3 . 4 6 1 
. -1 . 9 8 4 
. 1 . 8 9 7 
2 . 4 8 5 
-
-----
-
3 . 4 6 1 
. -1 . 9 8 4 
. 1 . 8 9 7 
2 . 4 8 5 
-
1 0 , 9 
1 7 , 5 
3 , 1 
3 0 , 3 
. 
-----
-1 0 , 9 
1 7 , 5 
3 , 1 
3 C 3 
-
1 3 9 , 3 
. -7 9 , 8 
. 7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-
-
--
. 
1 3 9 , 3 , 
-7 9 , 8 
. 7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 5 , 6 
. -8 1 , 3 
. 9 2 , 4 
9 5 , 5 
-
--
---
7 5 , 6 
-8 1 , 3 
9 2 , 4 
9 5 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
-
4 . 6 1 7 
2 . 1 9 3 
-7 . 7 1 4 
2 . 3 1 0 
2 . 0 7 8 
2 . 3 7 7 
. 
-----
-
. . 7 
2 . 1 9 ? 
-2 . 2 1 4 
2 . 3 1 C 
2 . 0 7 8 
2 . 3 7 7 
. 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
2 9 , 8 
. 
-----
-1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
2 9 , 8 
-
1 9 4 , 2 
9 2 , 3 
-9 3 , 1 
9 7 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
-
--
-
1 9 4 , 2 
9 2 , 3 
-9 3 . 1 
9 7 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 9 
9 1 , 2 
-9 0 , 7 
9 1 , 2 
1 0 1 , 3 
9 1 , 4 
-
--
---
1 0 0 , 9 
9 1 , 2 
-9 0 , 7 
9 1 , 2 
1 0 1 , 3 
9 1 , 4 
> « 2 0 
. 
5 . 6 7 6 
2 . 5 4 6 
-2 . 5 6 1 
2 . 5 9 2 
2 . 0 6 0 
2 . 7 1 9 
-
-----
# 
5 . 6 7 6 
2 . 5 4 6 
-2 . 5 6 1 
2 . 5 9 2 
2 . 0 8 0 
2 . 7 1 9 
, 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
3 7 , 1 
-
-----
. 1 7 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
3 7 , 1 
β 
7ca,a 
9 3 , 6 
-9 4 , 7 
9 5 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-
--
7 0 8 , 8 
9 3 , 6 
-9 4 , 2 
9 5 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
# 
1 2 4 , 0 
1 0 5 , 9 
-1 0 4 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
-
--
---
1 2 4 , 0 
1 0 5 , 9 
-1 0 4 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
1 
1 TCTAL 
1 
m 
4 . 5 7 8 
2 . 4 0 5 
-2 . 4 4 1 
2 . 5 3 2 
2 . C 5 2 
2 : 6 0 2 
_ 
-----
β 
4 . 5 7 8 
2 . 4 0 5 
-2 . 4 4 1 
2 . 5 3 2 
2 . 0 5 2 
2 . 6 0 2 
# 
2 7 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 7 
1 2 , 9 
3 7 , 1 
. 
-----
. 2 7 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 7 
1 2 , 9 
3 2 , 1 
β 
1 7 5 , 9 
9 2 , 4 
-9 3 , 8 
9 7 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-
- 1 
# 
1 7 5 , 9 
9 2 , 4 
1 
9 3 , 8 
9 7 , 3 1 
7 8 , 9 1 
1 0 0 , 0 
. | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
-1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 C 0 
100 ,0 
I 
I 
- I 
I 
1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
-1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 9 CA C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ . 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ I 
0 I 
κ I 
Τ I 
A t 
Ν I 
Τ I 
C I 
ε ι 
ν ι 
Α ι 
R ι 
ι ι 
Α Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
C ι 
Ε Ι 
s ι 
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STEINK. UNTER TAGE EXTR. HOUILLE FOND 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / U I A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTR8PR^ 
( ε κ Ρ Ι Ο ^ Οε 30 A <45 ANS) 
A. 8FF8CTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
1 · 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
< 2 
, 
--
-
-------- r 
-------
---------
. 
-------~ 
------* 
-
-------~ 
DAUER DER 
ANNEES 
ι ι 
I I 
I 2 - 4 I 
I 1 
15 
- 1 5 
-
_ 
-3 2 , 9 
3 2 , 9 
-3 4 , 3 
-3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-- , -----
--3 7 , 9 
3 2 , 9 
-3 4 , 3 
-3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-3 , 5 
1 , 3 
-0 , 2 
- ■ 
0 , 8 
0 , 5 
--- -----
_ 
-3 , 5 
1 . 3 
-0 , 2 
-0 , 8 
0 , 5 
UNT8RN8HPENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
9 6 
- 9 6 
-
_ 
-4 2 , 9 
5 , 3 
-5 1 , 8 
1 3 , 2 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-------
--4 2 , 9 
5 , 3 
-5 1 , 8 
1 3 , 7 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-2 8 , 5 
1 . 3 
-1 . 8 
0 . 6 
5 . 6 
2 . 9 
-·. ----' 
_ 
-2 8 , 5 
1 , 3 
-1 , 8 
0 , 6 
5 , 6 
2 , 9 
I N JAHREN 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
10 - 19 
1 . 5 4 9 
-1 . 5 4 9 
-
_ 
-5 , 6 
11 , -2 
-8 3 , 2 
5 0 , 7 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-------
--5 , 6 
1 1 , 2 
-8 3 , 2 
5 0 , 2 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-6 0 , 5 
4 3 , 6 
-4 6 , 2 
3 6 , 7 
7 6 , 4 
4 6 , 5 
Τ 
------
_ 
-6 0 , 5 
4 3 , 6 
-4 6 , 2 
3 6 , 7 
7 6 , 4 
4 6 , 5 
I 
1 > * 2 0 
1 
1 . 6 7 2 
-1 . 6 7 2 
-
_ 
-0 , 7 
1 2 , 8 
-8 6 , 5 
7 9 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
---^  ·. ---
--0 , 7 
1 2 , 8 
-8 6 , 5 
7 9 , 6 
6 , 9 
1 C C 0 
_ 
-7 , 5 
5 3 , 9 
-5 1 , 8 
6 2 , 7 
1 7 , 2 
5 0 , 2 
-------
. 
-7 , 5 
• 5 3 , 9 
-5 1 , 8 
6 2 , 7 
1 7 , 2 . 
5 0 , 2 
1 
1 TCTAL 
3 . 3 3 2 
-3 . 3 3 2 
-
. 
-4 , 3 
1 1 , 9 
-8 3 , 7 
6 3 , 7 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-------
--4 , 3 
1 1 , 9 
-8 3 , 7 
6 3 , 7 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-------
_ 
.'- 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S8X6 
Q U A L I F K 
Η 
F 
Τ 
F / T I 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 1 
F I 
Τ I 
Η I 
F I 
Τ ι 
A T I O N | 
NOMBR8l 
C 1 
I 1 
S 1 
τ ι 
R 1 
I 1 
B 1 
U 1 
T | 
I 1 
ο ι 
Ν t 
t ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / U I A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 HC 1 V t l b n i C b n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M IB 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
1 F IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 S 
Ι τ 
I Τ IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s SA 
1 SB 
Τ 
Ι M IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
β 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Μ IB 
2 I 3 
4 
.5 
SA 
SB 1 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 I 
S 
τ I 
Τ IB I 
2 1 
3 
4 
S I 
SA I 
SB 1 
Τ 
Η IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
F IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
τ I 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 I 
5 1 
SA I 
» 1 τ I 
1 < 2 
­
| | j I I | 1 
| 
I I j 
I 
1 
| 
I I | 1 I 1 1 
I 
­I 
­­­­­
­
— ­­­» 
­­­­­­­­
­
­­­­­­­
. 
r 
­­w 
* 
. 
­­­­­­­
­w 
­• ­­­­
­
­­­­-
_ 
­­­­­­­
1 1 2 ­1 
; 
­
_ 
­­­­­
­
­
­­­­­
­
­
­
,. 
­­­­­
. 
­
­
­­­­. ­
­
­
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
I I 
4 | 5 ­ 9 | 
1 1 
— 
. . ­, . . • 2 . 6 8 3 
τ 
τ 
­, ­­­
_ 
. . ­. . . «2 .683 
­
s . ­, • . • 2 9 , 9 
­
­­­­­
­. • ­, . . • 2 9 , 9 
­
. . ~ . . . • 1 0 0 , 0 
­
­­­* ­
, 
• . ­. . . «100,0 
­• . ­. • . «109,6 
­
» ­­­­
­
• • ­• • . «109,6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
ï _ 
4.445 
2 .180 
­2 .208 
2 .307 
2.055 
2 .337 
. 
­­­­­
. 
4.445 
2 .180 
­2 .208 
2 .307 
2 .055 
2 .337 
­
14 ,6 
1 5 , 1 
­14 ,3 
1 3 , 5 
13 ,3 
27 ,2 
­
­­­­— 
­1 4 , 6 
1 5 , 1 
­14,3 
13 ,5 
13 ,3 
2 7 , 2 
. 
1 9 0 , 2 
9 3 , 3 
­9 4 , 5 
9 8 , 7 
8 7 , 9 
100 ,0 
. 
­­­­­
­
190,2 
9 3 , 3 
­9 4 , 5 
9 8 , 7 
8 7 , 9 
100 ,0 
­107 ,2 
9 2 , 3 
­9 3 , 2 
9 3 , 5 
100 ,3 
9 5 , 4 
­
­­­­­
. 
107 ,2 
9 2 , 3 
­9 3 , 2 
9 3 , 5 
100 ,3 
9 S . * 
> ­ 20 
, 2 .534 
­2 .528 
2 .567 
2 . 0 7 1 
2 .545 
. 
­­­­­
_ 
. 2 .534 
­2 .528 
2 . 5 6 7 
2 . 0 7 1 
2 .545 
­
. 14,3 
.­18,3 
17,4 
18 ,1 
19 ,3 
­
­­­­— 
­. 14,3 
­18,3 
17 ,4 
18 ,1 
19,3 
_ 
. 99,­6 
­99 ,3 
100 ,9 
8 1 , 4 
100,0 
. 
­­­­­
_ 
. 9 9 , 6 
­99,3 
ICO,9 
8 1 , 4 
100 ,0 
­. 107,3 
­106,8 
104 ,0 
1C1.1 
103,9 
­
­­­­­
. 
. 107,3 
­106,8 
104 ,0 
101 ,1 
103 ,9 
1 
1 TOTAL 1 
4.145 
2 .362 
­2 .368 
2 .468 
2 .049 
2 .449 
­
­·. ­­­
_ 
4.145 
2 .362 
­2 .368 
2 .468 
2 .049 
2.449 
_ 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
­18 ,2 
17 ,0 
13 ,9 
2 3 , 9 
­
­­­­— 
­1 9 , 1 
16 ,4 
­18 ,2 
17 ,0 
1 3 , 9 
2 3 , 9 
_ 
169 ,3 
9 i ,4 
­9 6 , 7 
1 0 0 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­­­
­
169 ,3 
9 6 , 4 
­ | 9 6 , 7 1 
1 0 0 , 8 
8 3 , 7 1 
1 0 0 , 0 
τ | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι | toco ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 | 
| 
­ \ j j j 
| 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ­ j 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
1 QU/ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 56 
Ι τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B. 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
'SEXE I 
LIFICATION 1 
Η I 1 
1 M I 
1 0 I 
I N | 
F 1 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O E t 
1 E 1 
I F V I 
F I F A l 
, 1 1 R i 
l e i l 
I I A l 
τ ι ι I E T l 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
I ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 S I 
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STEINK. UEBER TAGE 
ARBEITER 
EXTR. HOUILLE JOUR 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε 
FRANCE 
TAB. I / 1118 
REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑβίΙ55ΕΗεΝΤ5 
G8SCHLECHT: M,F,T 
LEISTUNGS-
ΰΡυΡΡε: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE (Β ES C HAE FT IGT ENZA HL) DER 6ETRIE6E 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
10-19 | 20 -49 
I 
I I I I I I I 
I ( 10 -49 ) | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 50C-999 | >= 1000 I TOTAL 
I I I I I I I 
SEX8: H,F ,T 
QUALIFI­
CATION: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
204 
204 
35 .274 
96 
35 .370 
35.522 
98 
35 .620 
0 , 3 0 ,3 
25, 5 
2 1 , 6 
52 ,9 
1 0 0 , 0 
25 ,5 
21 , 6 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 ,2 
0 ,4 
6 , 6 
0 ,6 
0 , 2 
0 ,4 
6 ,4 
0 ,6 
6 4 , 7 
3 1 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
1 0 , 6 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
3 1 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
92 ,7 
9 9 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
98 ,0 
99 ,7 
9 9 , 4 
93 ,0 
99 ,3 
6 4 , 4 
3 1 , 0 
4 ,6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
1 0 , 4 
53,9 
1 0 0 , 0 
64 ,4 
3 C 9 
4 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
>1 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
6 , 6 0 
6, 00 
4 ,96 
5 ,62 
6 , 6 0 
6 , 0 0 
4 , 9 6 
5,62 
7,14 
6,25 
5,97 
6 ,82 
7 ,14 
6 ,25 
5,96 
6 ,82 
7,14 
6,25 
5,90 
6 ,81 
5,95 
7,14 
6 ,25 
5,89 
6 ,81 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
8 , 0 
16, Ο 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
8 , 0 
16 ,0 
1 2 . 4 
1 0 , 7 
1 7 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
9 ,6 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
117, 4 
106,8 
88 ,3 
1 0 0 , 0 
117 
106 
88 
100 
92 
96 
84 
82 
4 
8 
3 
0 
4 
0 
1 
5 
9 2 , 4 
9 6 , 0 
84 ,2 
82, 5 
104,7 
9 1 , 6 
87 ,5 
1 0 0 , 0 
104,7 
9 1 , 6 
8 7 , 4 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
104,8 
91 ,8 
86 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
104,8 
91 ,8 
86 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
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STEINK. UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 1118 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT! M,F,Τ 
LEISTUNGS­
βΡυΡΡε: 1 , 2 , 3 , Τ 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
A 3 E (N0M6RE D AHHiÎS REVOLUES) 
I I I I I I I 
< 18 I 18­20 I (<21 ) | 21­29 | 30­44 | 45­54 | >» 55 
I I I I I I I 
I 
I >» 21 I TOTAL I 
SEXE! H,F ,Τ 
QUAL 
CAT 
F I ­
ON: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
H 1 
? 
3 
F 1 
7 
3 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
145 
145 
149 
149 
1.674 
1.674 
1 5 . 7 4 1 
10 
1 5 . 7 5 2 
17.670 
74 
1 7 . 7 4 5 
243 
U 
254 
35.329 
96 
35 .425 
3 5 . 5 2 2 
98 
35 .620 
0 , 1 4 , 4 0 ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
80 ,7 
19,3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
19,3 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
18 ,8 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
18 ,8 
1 0 0 , 0 
1, 1 
1 . 7 
0 , 4 
I . 1 
1 . 7 
0 , 4 
1 ,1 
1 , 7 
0 , 4 
1 ,1 
1 , 7 
0 , 4 
67, 8 
2 7 , 5 
4 , 8 
100 , Ο 
6 7 , 8 
27 ,5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 , ί 
4 , 9 
4 , 7 
4 , 9 
4 , 2 
4 , 7 
4 , 7 
63 ,8 
3 1 , 3 
5 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
63 ,7 
3 1 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
43 ,8 
4 4 , 7 
48 ,0 
44 ,3 
19,8 
10,7 
4 3 , 8 
4 4 , 7 
4 7 , 1 
44 ,2 
6 5 , 4 
30 ,6 
4 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
29 ,3 
1 3 , 7 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
65 ,3 
3 0 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
50,5 
4 9 , 1 
43 ,2 
4 9 , 7 
62 ,2 
1 0 0 , 0 
80, 2 
7 5 , 8 
50 ,5 
4 9 , 1 
44 ,4 
49 ,8 
57,9 
3 1 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
59,7 
30 ,0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 ,6 
0 ,7 
1,6 
0 ,7 
3 7 , 1 
1 1 , 5 
0,7 
0 ,7 
1,6 
0 ,7 
64 ,8 
3 0 , 7 
4 ,5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
10,6 
55 ,0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
3 0 , 7 
4 ,6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
6 4 , 4 
3 1 , 0 
4 ,6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
1 0 , 4 
53 ,9 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
3 0 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F/Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
5, 85 
5 , 7 1 
5, es 
5 , 7 1 
5,83 
5,70 
5,83 
5,70 
6 ,67 
6, C7 
5 ,30 
6,<·4 
6 ,67 
6 ,07 
5, ?0 
6 ,44 
7,07 
6,22 
5,75 
6,75 
7 ,07 
6,22 
5,75 
6,75 
7 ,24 
6 , 3 0 
6 , 19 
6 ,92 
7 , 2 4 
6 , 3 0 
6 , 15 
6 , 9 1 
7,27 
6 ,62 
6 ,61 
7,14 
6 ,25 
5 ,91 
6 ,82 
7 ,14 
6 ,25 
5 ,90 
6 ,82 
7 ,14 
6,25 
5,90 
6 ,81 
5,95 
7,14 
6 ,25 
5,89 
6 ,81 
1 Η 
"7 
3 
Τ 
Ι F 
7 
3 
Τ 
1 τ 
7 
3 
Τ 
4, 9 
β, Ο 
4 , 9 
8 , 0 
5,4 
8 , 1 
5 , 4 
ê,i 
7 , 8 
9 , 7 
9 , 8 
8 , 4 
7 , 8 
9 , 7 
9 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
5,6 
1 2 , 7 
10,8 
1 1 , 3 
4 ,8 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
2 3 , 0 
1 4 , 8 
13,7 
10 ,2 
22 ,8 
14,8 
8,8 
14,2 
8 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
9,6 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 0 2 , 5 
100 , Ο 
1 0 2 , 3 
1 0 C 0 
103,6 
94, ? 
82 ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 2 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
104,6 
91 , 0 
89 ,5 
1 0 0 , 0 
109,8 
100,0 
104,7 
9 1 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
104,8 
91 ,8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-102, 5 
100, 0 
_ 
9 3 , 6 
. 83 , β 
-102,3 
. 100 ,0 
_ 
9 3 , 3 
. 8 3 , 7 
103 ,6 
94, 3 
82 , 3 
100 ,0 
9 3 , 4 
9 7 , 1 
89, 8 
94 ,6 
104,7 
9 2 , 1 
85 ,2 
100,0 
9 9 , 0 
99 ,5 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
1 0 4 , 8 
9 1 , 2 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
. . 9 7 , 2 
1 0 4 , 7 
9 1 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
100 , 1 
1 0 4 , 8 
9 1 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
9 3 , 6 
83 ,8 
9 3 , 3 
8 3 , 7 
9?, 4 
9 7 , 1 
9 0 , 0 
9 4 , 6 
99 ,0 
99 ,5 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
101,4 
100,8 
104,4 
101,5 
1 C C 7 
. . 9 7 , 1 
100,0 
100 ,0 
100,2 
100 ,1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
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STEINK. UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEFOER IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
EX TP . HOUILLE JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS AG8S REUNIS) 
FRANCE 
TA6. I I I / U 1 B 
Ι ϋ Ε β ^ ί ε Ο Τ Τ : 
1 L 8 I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ · 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
ι 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
Γ 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, T 
H 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 6 4 
- 3 6 4 
-
2 4 , 2 
5 1 , 0 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---
2 4 , 2 
5 1 , 0 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
5 , 5 
1 , 0 
----
0 , 4 
1 , 7 
5 . 4 
1 . 0 
6 , 5 7 
6 , 0 6 
4 , 9 6 
5 , 9 2 
_ 
-
; 
6 , 5 7 
6 , 0 6 
4 , 9 6 
5 , 9 2 
1 1 , 7 
7 , 3 
9 , 2 
1 3 , 2 
-
---
1 1 , 7 
7 , 3 
9 , 2 
1 3 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 4 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 1 , 0 
1 C 2 . 4 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 7 , C 
8 4 , 1 
8 6 , 9 
_ 
-
9 2 , 0 
9 7 , 0 
8 4 , 2 
Ι 8 6 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 6 4 
I C 
3 7 4 
2 , 7 
5 4 , 2 
3 8 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
3 7 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 0 
2 8 , 7 
--1 0 , 3 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 1 
6 , 5 6 
5 , 8 3 
6 , 17 
. 
--
6 , 5 2 
5 , 8 3 
. 6 , 16 
5 , 8 
9 , 5 
. 1 0 , 7 
. 
--. 
5 , 6 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 C 6 . 3 . 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 8 
9 4 , 6 
, ιοο,ο 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
9 0 , 6 
, 
■ 
9 1 , 3 
9 3 , 3 
# 9 0 , 5 
UNTERNEHMENSJUGEHOERIGKFIT I N JAHRFN 
D A N C I E N N E S 
5 ­ 9 
2 . 2 3 4 
12 
2 . 2 4 5 
0 , 5 
6 7 , 9 
2 9 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
2 9 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , · 
5 , · . 
4 , 0 
6 , 3 
3 3 . 5 
­­1 2 . 0 
6 , 7 
5 , 9 
3 , 9 
6 , 3 
6 . 6 C 
5 , 9 7 
6 , 3 9 
# ­­
6 , 6 C 
5 , 9 7 
. 6 , 3 9 
8 , 5 
1 0 , 2 
, 1 0 , 3 
. ­­. 
8 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 3 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 3 , 3 
9 3 , 4 
, 1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 5 , 5 
• 9 3 , 8 
. 
­
9 2 , 4 
9 5 , 5 
, 9 3 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 . 4 3 4 
2 
7 . 4 3 6 
• 
6 2 , 9 
3 1 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
3 1 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 C 4 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
5 , 7 
­­2 , 0 
2 C 4 
2 1 , 1 
2 5 , 8 
? C , 9 
7 , 0 2 
6 , 1 2 
5 , 7 2 
6 , 6 8 
. 
­~ 
7 , 0 2 
6 , 1 2 
5 , 7 2 
6 , 6 8 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
5 , 6 
1 2 , 6 
. ­­. 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
5 , 6 
1 2 , 7 
ior.1 
0 1 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
: 
• 
1 0 S . 1 
9 1 , 6 
8 ' , 6 
1 0 0 , 0 
9 e , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
, 
• 
9 8 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
9 C 1 
1 
>' 2 0 1 
1 
2 5 . 1 2 7 
74 
2 5 . 2 0 1 
C , 3 
6 5 , 3 
3 0 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
3 0 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
7 0 , 0 
6 7 , 7 
7 C 7 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
7 1 , 6 
7 0 , 0 
6 3 , 4 
7 0 , 8 
7 , 2 3 
6 , 3 2 
6 , 1 0 
6 , 9 1 
7 , 2 3 
6 , 3 2 
6 , 0 7 
6 , 9 1 
1 2 , 9 
1 0 , 2 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
. . . . 
1 2 , 9 
1 0 , 2 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
1 0 4 , 6 
9 1 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 6 
9 1 , 5 
8 7 , θ 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
, 
• 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
3 5 . 5 2 2 
98 
3 5 . 6 2 0 
0 , 3 
6 4 , 4 
3 1 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , C 
3 5 , 7 
1 0 , 4 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
3 0 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 4 
6 , 2 5 
5 , 9 0 
6 , 8 1 
. 
. 
5 , 9 5 
7 , 1 4 
6 , 2 5 
5 , 8 9 
6 , 8 1 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
. . 9 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
1 0 4 , 8 
9 1 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
loö.c 
1 0 4 , 8 
9 1 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : Η , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
f 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
­
D 
E 
V 
A 
R 
! A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Κ Ι 
Ε Ι 
S ! 
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STEINK. UEBER TAGE 
ARBEITER 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CUVRIERS FRANCE 
TAB. IV / H I B 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEP IGKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
REPARTITION PAR ΑΝΟΕΝΝεΤΕ OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
ι « 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 < 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
ι ν 
i E 
1 R 
I 0 
1 I 1 
Ι ε ι 
Ι Ν ι 
I s ι 
ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
t 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
ζ ι 
ε ι 
s Ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
7 Ι 
3 | 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 71 
Ι 
Ι 71 
Ι 
Ι 3 7 , 1 
1 3 4 , 9 
2 8 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
_ 
| Ι 
-
3 7 , 1 
3 4 , 9 
Ι 7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
Ι 2 , 6 
0 , 5 
-
-
-
-
0 , 3 
0 , 5 
7 , 5 
0 , 5 
• 
5 , 7 C 
_ 
-
-
-
, 
• 
5 , 7 C 
, 
, 
1 1 , 6 
-
-
-
-
. 
• 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--
-
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
, 
8 4 , 4 
-
-
* 
8 4 , 4 
DAUER OER 
2 -
-
-
73 
-
26 
100 
_ 
-
-
-
73 
-
26 
1 0 0 , 
0 
-
1 
0 
-
-
-
-
0 , 
-
1 , 
0 , 
-
• 
_ 
-
-
-
. 
-
L 
-
. 
, 
-
-
-
-
, 
-
• 
• 
— 
--
-
. 
-
. 
• 
, 
-
. 
• 
_ 
-
-
. 
ANNEES 
Ι 
4 Ι 
Ι 
30 
3 0 
8 
2 
0 
8 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGK8IT I N JAHPεN 
D A N C H N N E T E 
5 - 9 
1 . 2 9 1 
-. 
1 . 2 9 1 
-
6 6 , 1 
3 1 , 4 
2 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
6 6 , 1 
? 1 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
. J 
8 , 2 
-
-
-
-
8 , 5 
8 , 2 
4 , 0 
8 , 7 
6 , 6 1 
5 , 9 8 
6 , 3 9 
_ 
-
-
-
6 , 6 1 
5 , 9 8 
6 , 3 9 
8 , 5 
1 2 , 5 
. 
1 0 , 9 
-
-
-
-
8 , 5 
1 2 . 5 
1 0 , 9 
1 0 3 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
•ψ 
-
-
1 0 3 , 4 
9 3 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 6 , 1 
. 
9 4 , 7 
. 
-
9 3 , 5 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 . 5 1 7 
-
5 . 5 1 7 
-
6 5 , 6 
2 9 , 2 
5 , 3 
l O C O 
_ 
-
-
-
6 5 , 6 
2 9 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 2 , 7 
3 7 , 3 
3 5 , 0 
-
-
-
-
3 6 , 0 
3 2 , 7 
3 6 , 8 
3 5 , 0 
7 , 0 2 
6 , 1 6 
5 , 7 3 
6 , 7 2 
_ 
-
* 
-
7 , 0 2 
6 , 1 6 
5 , 7 3 
6 , 7 2 
1 0 , 0 
1 3 , 4 
5 , 5 
1 2 , 6 
-
-
-
-
1 0 , 0 
1 3 , 4 
5 , 5 
1 2 , 6 
1 0 4 , 5 
9 1 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--
-
1 0 4 , 5 
9 1 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 " , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
-
-
9 9 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 
> - 2 0 1 
1 
β . 8 3 2 
I C 
8 . 8 4 2 
0 , 1 
6 2 , 5 
3 2 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 4 
3 2 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
5 8 , 6 
5 5 , 1 
5 6 , 1 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
5 8 , 6 
5 5 , 7 
5 6 , 1 
7 , 1 9 
6 , 2 8 
5 , 8 2 
6 , 8 3 
_ 
-
. 
. 
7 , 1 9 
6 , 2 8 
5 , 8 2 
6 , 8 3 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
2 , 9 
1 2 , 7 
-
-
. 
. 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
4 , 6 
1 2 , 7 
1 0 5 , 3 
9 1 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-. 
• 
1 0 5 , 3 
9 1 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
-
• 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
TOTAL 
1 5 . 7 4 1 
10 
1 5 . 7 5 2 
0 , 1 
6 3 , 8 
3 1 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
3 1 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , C 7 
6 , 2 7 
5 , 7 5 
6 , 7 5 
_ 
-
. 
. 
7 , 0 7 
6 , 7 7 
5 , 7 5 
6 , 7 5 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
5 , 6 
1 2 , 7 
-
-
. 
, 
1 0 , 8 
1 1 . 3 
4 , 8 
1 7 , 7 
1 0 4 , 7 
9 7 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-. 
. 
1 0 4 , 7 
9 7 , 1 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ] 
-
! 
1 0 0 , C 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
1 QUALI 
1 C AT I 
1 
1 
I 
H 
F 
T 
F / T 
1 
1 7 
3 
T 
1 
1 2 
1 3 
T 
1 
2 
I 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F , T 
F I -
O N : 1 , 2 
1 NOMBRE 
1 C 
1 I 
1 S 
Ι T 
1 R 
1 I 
Ι B 
1 L' 
1 T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
Ι χ , 
Ι f 
Ι c 
Ι Ν 
τ 
Α 
Ι Ν 
Ι τ 
D 
Ι C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F R 
I 1 
Γ A 
Ι Τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
, 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
, 3 , Τ | 
ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ε Ι 
Ι c ι 
τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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STEINK. UEBER TAGE EXTR. HOUILLE JOUR 
Α Ν ο ε ε τ ε ί ί τ ε FR ANC ε 
TAB. ν / i n e 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPε 
οροεεεε 1 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L ι DER B E T R I E B E 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEKENTS 
I 20-49 
I I 
I ( 1 C - 4 9 ) | 
I I 
50-99 
I I 
I 100-199 | 
I I 
I I 
200-499 I 500-999 I > 
I I 
1000 I TOTAL 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
10.282 10.306 
1.061 1.065 
1 1 . 3 4 3 1 1 . 3 7 1 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1? 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
1β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
5 0 , 0 
50, Ο 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
50 ,0 
50 ,0 
50 ,0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
Ο, 1 
Ο, 2 
Ο, 1 
Ο, 1 
Ο, 2 
Ο , 1 
. 0 , 5 
6 , 5 
33,6 
26,8 
32 ,6 
23,2 
9 , 4 
1C0.0 
-
-0 , 5 
8 , 7 
90 ,8 
-ιοο,ο 
0 , 4 
5 , 9 
31,3 
32,8 
29,5 
21 ,0 
8 , 5 
100,0 
100,0 
95 ,9 
99 ,7 
1CC0 
59,7 
99 ,6 
99,8 
99,2 
99,8 
-
-1C0.0 
100,0 
99 ,6 
-99,6 
100,0 
95 ,9 
99 ,7 
100,0 
99 ,7 
99 ,6 
99 ,8 
99,2 
99 ,8 
. 0 , 5 
6 , 5 
33,5 
26,8 
32 ,6 
23,2 
9 , 4 
100,0 
-
-0 , 5 
8 , 7 
9 0 , 8 
-100,0 
0 , 4 
5 , 9 
31,2 
32, Β 
29,6 
21,0 
8 , 5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
_ 
-100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
30 
(FORTSETZUNG! 
β. βΕΗΑΕίΤεΡ 
ΤΑβ. V / 1116 
Β. ΤΡΑΙΤεΜεΝΤ5 
I GE tríM e r i JT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 0 
1 I 
I ζ 
I E 
1 s 
κ 
α 
Ε 
Ν 
Τ 
! Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 I 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 1 
4 
5 
SA I 
SB 
τ ι 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 
S 1 
SA I 
SB 
τ ι 
GROESSE (BESCHAEFT IGTtNZAHL ) 08R BETRIE6E 
I TAILLE INOMBRE OE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 I 1 
I 10 ­19 1 2C­49 Ι ( Ι Ο ­
Ι I 
­
­| ­ . ­­ι ­ . 
­| ­ . . ­
­
­
­ . ­ . . . ­
_ 
. ­ , ­­ . ­
­
. . . , 
. ­ . , . ­­ . . . 
_ 
­ . . ­­­­
­
. ­ . ­ . , ­
, , 
. ­ , ­ , ­­
, 
, ­­­­ . ­
­
­ . ­ . , ­
_ 
• . , . ­ , ­­ . . ­
I I I I 
491 1 50­99 1 100­199 1 200­499 1 500­999 
I I I I 
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­. ­ ­ ­ ­• . ­ ­ ­
­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­. ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­
! ­ ­ ­ ­
. 
­ ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­
. 
­­ ­ ­ ­_ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­ ­
­
­­_ _ 
­_ ­» ­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­
. 
­ ­ ­ ­­ ­ _ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­
_ 
­ ­ ­ ­_ ­ ­ ­ ­_ _ _ _ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ _ 
­ ­ ­ ­« _ ­ ­ ­­ ­ ­_ ­
­
_ ­_ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
_ ­ ­­ ­ ­ ­
­
_ _ _ ­ ­ ­­ ­ ­. . . . ­
ι 
I > ­ 1000 
I I 
β 4 .530 
2.003 
1.706 
2.063 
2.206 
1.693 
2.134 
­. 1.877 
1.408 
1 .456 
β 4.522 
2.000 
1.633 
2.063 
2 .206 
1.693 
2 .076 
# 23 ,1 
17,2 
14,0 
18,9 
16,0 
10,0 
39,8 
­
14,8 
20 ,4 
­24 ,1 
. 23,1 
17,3 
17,4 
18,9 
16,0 
10,0 
40 ,5 
# 212,3 
93 ,9 
79 ,9 
96 ,7 
1C3.4 
79,3 
100,0 
­
. 128,9 
96 ,7 
­100,0 
β 717,8 
96,3 
78 ,7 
99 ,4 
106,3 
81,6 
1C0.0 
. 
1C0.0 
100,0 
59 ,9 
100,0 
100,0 
59 ,9 
99 ,9 
­
1C0.0 
100,1 
­100,1 
# 100,0 
100,0 
59 ,9 
100,0 
100,0 
99 ,9 
100,0 
TOTAL 
6.590 
4 .578 
2 .003 
1.707 
2.063 
2 .206 
1.694 
2 .136 
­. 1.877 
1.406 
1.454 
6 .590 
4 .520 
2 .000 
1.634 
2.063 
2 .206 
1.694 
2 .077 
10,8 
2 3 , 1 
17,2 
14 ,1 
18,9 
16,0 
10,2 
39 ,9 
­
14,8 
20 ,4 
­24 ,1 
10,8 
2 3 , 1 
17,3 
17,5 
18,9 
16 ,0 
10,2 
40 ,6 
308,5 
212 ,0 
93 ,8 
79 ,9 
96 ,6 
103,3 
79 ,3 
100,0 
­
. 129,1 
9 6 , 7 
­100,0 
317,3 
217,6 
96 ,3 
78 ,7 
99 ,3 
106,2 
81 ,6 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 100,0 
­
100 ,0 
100,0 
Ι 
100,0 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 100,0 ι 
100,0 ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
QUALIFICATION Ι 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Ι τ j 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
1 j 
Ν I 
0 1 
, I 
c ι 
Ε I 
s ι 
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STEINK. UEB8R TAG8 εχτρ. Ηουΐίίε JOUR 
ΑΝοε5τείίτε FRANC t 
TAB. VI / H I B 
VεRTεILUNG NACH A L Τ ε R REPARTITION PA» A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 G E S C HL C U M ι 
I LE ISTUNGSGRUPPε 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
I 1 
Ι Ν 
Ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= /T 
1» 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I 
< 2 1 1 
1 
2 6 
6 6 
9 2 
7 2 , 1 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
---1 5 , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 1 , 0 
8 9 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---0 , 9 
---0 , 2 
. 
--1 0 , 9 
5 , 8 
• 6 , 2 
_ 
--
0 , 3 
2 , 2 
---0 , 8 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
5 1 
7 8 
1 2 8 
6 0 , 6 
-
--5 0 , 2 
4 9 , 8 
---1 0 0 , 0 
---6 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 3 , 7 
7 6 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 7 
0 , 9 
---0 , 5 
_ 
--5 , 4 
7 , 5 
-7 , 3 
. 
--
0 , 9 
2 , 6 
---
1 , 1 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
196 
182 
378 
4 8 , 2 
-
-2 , 6 
3 9 , 8 
3 6 , 9 
2 0 , 7 
2 , 6 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-' --
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
2 6 , 0 
6 2 , 0 
1 0 , 7 
1 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
2 , 3 
2 , 6 
1 , 2 
0 , 2 
3 , 7 
1 , 9 
_ 
--2 2 , 0 
1 6 , 8 
~ 1 7 , 1 
_ 
-
0 , 7 
2 , 8 
6 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
3 , 7 
3 , 3 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE C 
ι 
( 2 1 - 2 5 ) I 
1 
2 4 6 
2 6 0 
5C6 
5 1 , 4 
-
-2 , 0 
4 2 , C 
3 9 , 6 
1 6 , 4 
2 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
---9 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
2 5 , 4 
6 5 , 6 
8 , 0 
1 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
3 , C 
3 . 5 
1 . 2 
0 . 2 
3 , 7 
2 , 4 
-
--7 7 , 4 
7 4 , 3 
-7 4 , 4 
_ 
_ 
0 , 7 
3 , 6 
8 , 9 
1 , 2 
0 , 2 
3 , 7 
4 , 5 
VOLLENDETEN LEBENS JAI-PE I 
ΑΝΝΕε5 ρ ε ν α υ ε 5 ) 
3 0 - 4 4 
3 . 2 2 9 
3 4 6 
3 . 5 7 5 
9 , 7 
-
-6 , 0 
3 6 , 9 
2 3 , 7 
3 3 , 4 
2 0 , 9 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
--1 , 5 
5 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
3 3 , 9 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
1 8 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 9 , 1 
3 4 , 4 
2 7 , 6 
3 2 , 1 
2 8 , 3 
4 1 , 6 
3 1 , 3 
_ 
-1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 3 , 2 
-3 2 , 5 
_ 
-
2 9 , 6 
3 4 , 1 
2 9 , 1 
3 2 . 1 
2 8 , 3 
4 1 , 6 
3 1 , 4 
ι 
4 5 - 5 4 | 
Ι 
6 . 1 2 8 
33 7 
6 . 4 6 5 
5 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
6 , 0 
• 3 2 , 4 
2 8 , 8 
3 2 , 5 
2 4 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
* --6 , 3 
9 3 , 7 
1 0 C 0 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 7 
3 1 , 1 
3 2 , 2 
3 0 , 8 
2 3 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 . 2 
5 4 , 7 
5 7 , 5 
6 3 , 8 
5 9 , 3 
6 3 , 0 
5 0 , 2 
5 9 , 5 
_ 
--7 7 , 8 
3 2 , 7 
-3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
5 4 , 3 
5 6 , 6 
5 5 , 8 
5 9 , 3 
6 3 , 0 
5 0 , 2 
5 6 , 9 
ι 
>= 55 Ι 
Ι 
6 6 2 
5 1 
7 1 3 
7 , 2 
-
5 , 6 
1 5 , 3 
2 6 , 5 
1 6 , 5 
3 6 , 1 
3 0 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
---3 0 , 7 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
1 4 , 2 
2 6 , 8 
2 C 3 
3 3 , 5 
2 8 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
7 4 , 7 
1 5 , 1 
5 , 1 
4 , 0 
7 , 1 
8 , 5 
3 , 7 
6 , 4 
_ 
--1 7 , 0 
3 , 7 
-4 , 8 
_ 
7 4 , 7 
1 5 , 0 
5 , 4 
3 , 9 
7 , 1 
8 , 5 
3 , 7 
6 , 3 
>= 2 1 
Ι 
1 0 . 2 6 5 
9 9 5 
1 1 . 2 5 9 
8 , 8 
f 
0 , 5 
6 , 5 
3 3 , 7 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
8 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
6 , 0 
3 1 , 4 
3 2 , 4 
7 9 , 8 
2 1 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
-
-Ι Ο Ο , Ο 
8 9 , 1 
9 3 , 8 
-9 3 , 4 
Κ Ο , Ο 
9 5 , 9 
9 9 , 7 
5 9 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
TOTAL 
1 0 . 3 0 6 
1 . 0 6 5 
1 1 . 3 7 1 
9 , 4 
# 
0 , 5 
6 , 5 
3 3 , 5 
2 6 , 8 
3 2 , 6 
2 3 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
8 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
β 
0 , 4 
5 , 9 
3 1 , 2 
3 2 , 8 
7 9 , 6 
2 1 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι | 
s ι 
Τ ι 
Ρ ι 
j i 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI / HIB (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
t , 
I 6 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I V κ 
I A 0 
Ι Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 1 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
Ι ι 
I Ν 
I 0 
1 I 1 
Ι Ζ 
Ι Ε I 
1 S I 
I M 
1 F 
Ι Τ 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
SB Ι 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
SA | 
SB Ι 
Τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
Τ | 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
S Ι 
SA | 
SB Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 21 Ι 
ι ι 
Ι 
Ι Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
¡ | 
Ι 
Ι . 
ι Ι ­• 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 1.004 
t 
ι ­Ι 1.025 
| 
Ι 
­| 1 
­Ι 
• 
ι 
­. , ­. 
­­. 8,9 
­­­11,1 
_ 
­­. ­­­■ 
_ 
­
. ­• 
«. 
­
β 98 ,0 
­­­100 ,0 
_ 
_ . 
# . . _ . 
_ 
_ 
61,4 
. _ . 49 ,4 
ι 
21­24 Ι 
Ι 
­
­. . ­­­' 
­
­­1.053 
­1.053 
­
­. 1.135 
­­­1.224 
. 
­• . ­­­• 
_ 
­­7 ,7 
­7,7 
­­. 16,4 
­­­2 0 , 1 
_ 
­. , ­­­• 
_ 
" 
100,0 
­100,0 
. 
­. 9 2 , 7 
­­100,0 
_ 
_ 
m . . _ . . 
_ 
_ _ 74,9 
_ 72 ,4 
_ 
. . 6 9 , 5 
­_ . 58,9 
A L T E 
A G 
ι 
25­29 I 
I 
­
. 1.545 
1.318 
. . . 1.523 
. 
­. 1.182 
­1.220 
­
, 1 .567 
1.227 
. . . 1.389 
_ 
. 12 ,5 
12 ,4 
. . . 17 ,7 
_ 
­. 6 , 2 
­14,6 
­. 10,8 
12 ,6 
. . . 2 0 , 0 
, 
. 101,4 
86 ,5 
. . . 100,0 
_ 
­
9 6 , 9 
* 100,0 
. 
. 112,8 
86 ,3 
. . . 100 ,0 
_ 
. 7 7 , 1 
7 7 , 2 
# . 7 1 , 3 
_ 
_ . 8 4 , 1 
_ 8 3 , 9 
_ 
7 8 , 4 
7 5 , 1 
, , 6 6 , 9 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
f 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
­
. 1 . 554 
1.318 
. . . 1.506 
­
­, 1.144 
­1 . 174 
­
. 1.571 
1.201 
. . . 1 . " 
­
, 10,6 
13,6 
. . . 1 8 , 4 
­
­. 8 ,4 
­14 ,8 
­. 9 ,2 
14, 0 
. . . 2 1 , 3 
­
. 103, 2 
87 ,5 
. . . 100, 0 
_ 
~ 
9 7 , 4 
­100 ,0 
_ 
. 116,4 
8 9 , 0 
. , . 100 ,0 
_ 
, 7 7 , 6 
77, 2 
, . . 70 ,5 
_ 
­. 81 ,4 
­8 0 , 7 
_ 
# 78, 6 
7 3 , 5 
, , 6 5 , 0 
0 ANNE8S REVOLUES) 
1 
30­44 | 
1 
­
3 .687 
1.851 
1.654 
1.939 
2 .076 
1.696 
1.949 
. 
. . 1.457 
­1.519 
. 
3.681 
1.853 
1.597 
1.939 
7 .076 
1.696 
1.908 
. 
20,8 
15,0 
13,1 
14,9 
12,2 
9 , 7 
29,0 
« 
• . 12,0 
­23,0 
­20,3 
15,1 
14 ,1 
14,9 
12,2 
9 ,7 
29 ,5 
­
189,2 
95 ,0 
84 ,9 
99 ,5 
106,5 
87,0 
100,0 
­
• 
95 ,6 
­100,0 
. 
192,9 
9 7 , 1 
83,7 
101,6 
108,8 
SB,9 
100,0 
_ 
81 ,4 
92 ,4 
96 ,9 
94 ,0 
9 4 , 1 
100,1 
91,7 
­
. . 103,3 
­104,5 
_ 
81 ,4 
92 ,7 
9 7 , 7 
94 ,0 
94 ,1 
100,1 
91 ,9 
4 5­54 
, 
4 . 7 9 1 
2 .101 
1.761 
2 .117 
2 .246 
1.708 
2 .180 
. 
­. 1.567 
­1.587 
# 4 .791 
2.099 
1.732 
2 .117 
2 .246 
1.708 
2.150 
t 17,β 
15 ,8 
12 ,3 
19,2 
16,7 
9 , 1 
36 ,8 
­
­. 19 ,1 
­18,9 
. 17,8 
16 ,0 
13 ,7 
19 ,2 
16,7 
9 , 1 
3 7 , 0 
, 
219,8 
9 6 , 4 
80 ,8 
9 7 , 1 
103,0 
78 ,3 
100,0 
­
­
9 8 , 7 
­100 ,0 
. 
222,8 
9 7 , 6 
80 ,6 
98 ,5 
104,5 
7 9 , 4 
100,0 
# 105,8 
104,9 
103,2 
102,6 
101 ,8 
100,8 
102 ,1 
­
­. 111,5 
­109 ,1 
106 ,0 
105 ,0 
106,0 
102 ,6 
101 ,8 
100 ,8 
103,5 
> · 55 
1 
. 
5.313 
2 .150 
1.659 
2 .229 
2 . 3 4 Í 
. 2.873 
. 
­. . ­• 
5.313 
2.14C 
1.671 
2 .279 
7.34S 
. 2.802 
1 7 , 1 
18,2 
14 ,4 
20 ,8 
16 ,4 
. 57,3 
­
­. . ­. 
. 1 7 , 1 
16 ,6 
14,8 
20 ,8 
16 ,4 
. 57,5 
. 
184,9 
74 ,8 
57 ,7 
77 ,6 
81 ,6 
. 100,0 
­
­
. ­• 
189 ,6 
7 6 , 4 
59 ,6 
79 ,6 
83 ,7 
. 100 ,0 
# 117,3 
107 ,3 
97 ,2 
108,0 
106 ,3 
. 134,5 
­
­. . ­• 
, 
117,5 
107 ,0 
102,3 
108 ,0 
106 ,3 
. 134,9 
> ­ 21 
4.530 
2.003 
1.712 
2.063 
2 .206 
1.693 
2.137 
_ 
. 1.920 
1.430 
­1.480 
4 .522 
2 .001 
1.646 
2.063 
7.706 
1.693 
7.083 
7 3 , 1 
17,2 
13 ,7 
18,9 
16,0 
10,0 
39,7 
_ 
. 12,4 
19,4 
­23,2 
, 23 ,1 
17,2 
16,5 
18,9 
16,0 
10 ,0 
40 ,3 
m 212,0 
93 ,7 
80 ,1 
96 ,5 
103,2 
79,2 
100 ,0 
­
129,7 
96 ,6 
­100,0 
# 217 ,1 
96 ,1 
79,0 
99 ,0 
105,9 
81 ,3 
100,0 
, 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
99 ,9 
100,0 
­
. 1C2.3 
101,7 
­101,8 
, 
100,0 
100,1 
100,7 
100,0 
100,0 
99 ,9 
100,3 
TOTAL 
6.590 
4 .528 
2.003 
1.707 
2.063 
2 .206 
1.694 
2.136 
_ 
, 1.877 
1.406 
­1.454 
6 .590 
4 .520 
2 .000 
1.634 
2.063 
2 .206 
1.694 
7 .077 
10,8 
2 3 , 1 
17,2 
14 ,1 
18 ,9 
16 ,0 
10,2 
39 ,9 
. 
, 14,8 
20 ,4 
­2 4 , 1 
10,8 
23 ,1 
17,3 
17,5 
18 ,9 
16 ,0 
10,2 
40 ,6 
308,5 
212 ,0 
93,8 
79 ,9 
96 ,6 
103,3 
79 ,3 
100,0 
­
129,1 
96 ,7 
­100,0 
317,3 
217 ,6 
96 ,3 
78 ,7 
99 ,3 
106,2 
81 ,6 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
• 100,0 
100,0 
­ I 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
3 
! 4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
IC DI 
1 0 E l 
Ε I 
F V | 
F A l 
I R I 
j I 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
J | 
c ι 
Ε I 
S I 
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S T E I N K . υΕβερ ΤΑβε EXTR. HOUILLE JOUR 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / H I B 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANClENNετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A . Ε Ρ Ρ ε ^ ι ε ε 
I GεSCHLεCHT 
Κ ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
lAhZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 
L 
I 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I'­
l l 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5» 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 6 
89 
1 3 5 
6 6 , 2 
-
--3 3 , 0 
6 7 , 0 
---Ι Ο Ο , Ο 
---5 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 4 , 9 
8 5 * 1 
---Ι Ο Ο , Ο 
. 
--0 , 4 
1 , 1 
---0 , 4 
. 
--5 , 4 
8 , 7 
— 8 , 4 
. 
--0 , 6 
3 , 1 
---
1 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
1 0 4 
1 0 6 
2 1 0 
5 0 , 4 
_ 
-1 1 , 8 
4 4 , 9 
3 8 , 5 
4 , 8 
4 , 8 
-1 0 0 , 0 
---9 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 8 
7 7 , 1 
6 4 , 7 
7 , 4 
7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
-1 , 0 
-
--1 0 , 9 
9 , 9 
— 9 , 9 
_ 
-1 , 8 
1 , 6 
3 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
-1 , 8 
UNTERNEHPENSZUGEH0ERIGK8IT I N 
D A N C ^ N N E T E 
I 
1 
5 - 9 1 
1 
3 2 2 
1 1 5 
4 3 7 
2 6 , 3 
-
-1 3 , 5 
3 8 , 7 
2 8 , 3 
1 9 , 5 
8 , 1 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
---8 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 9 
3 0 , 9 
4 4 , 8 
1 4 , 4 
6 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 5 
3 , 6 
3 , 3 
1 , 9 
1 , 1 
3 , 8 
3 , 1 
-
--1 1 , 1 
1 0 , 8 
— 1 0 , 8 
_ 
-6 , 4 
3 , 8 
5 , 3 
1 , 9 
1 , 1 
3 , 8 
3 , 8 
JAFPEN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 4 1 
2 4 9 
1 . 9 9 0 
1 2 , 5 
-
-9 , 9 
3 0 , 3 
1 9 , 3 
4 0 , 5 
2 2 , 1 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 1 
1 0 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 8 
3 5 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 5 , 8 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
3 3 , 1 
1 6 , 9 
-
-1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
— 2 3 , 4 
-
-2 6 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
3 3 , 1 
1 7 , 5 
> - 20 
8 . 0 9 2 
5C5 
8 . 5 9 7 
5 , 9 
0 , 1 
0 , 6 
5 , 4 
3 3 , 9 
2 8 , 0 
3 7 , 0 
7 4 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
---8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
C I 
0 , 6 
5 , 1 
3 7 , 4 
3 1 , 8 
3 0 , 1 
7 3 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
6 5 , 9 
7 9 , 3 
8 7 , 0 
7 7 , 0 
8 7 , 6 
6 3 , 7 
7 8 , 5 
-
--4 5 , 2 
4 7 , 9 
— 4 7 , 5 
1 C 0 . 0 
9 5 , 9 
6 5 , 4 
7 8 , 5 
7 3 , 2 
7 7 , 0 
8 2 , 6 
6 3 , 2 
7 5 , 6 
TOTAL 
1 0 . 3 0 6 
1 . 0 6 5 
1 1 . 3 7 1 
9 , 4 
. 
0 , 5 
6 , 5 
3 3 , 5 
2 6 , 8 
3 7 , 6 
2 3 , 7 
9 , 4 . 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
8 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
5 , 9 
3 1 , 7 
3 7 , 8 
7 5 , 6 
2 1 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
Ç I 
τ ι 
Ρ I 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
1 1 
ο ι 
Ν I 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
FRANCE 
TAB. V I I / H I B 
Β. ΟΕΗΑείΤεΡ 
(SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤε 
1 
1 
1 
1 l Î Î F Î T H I Ρ Γ Η Τ ι ­ — ­1 V C w L n L c t n i | 
1 1 
IL ε ISTUNGSGRUPPE 1 
I · I 
I Β 
I E 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
J ' 
I z 
I E 
1 S 
Κ 
C 
E 
F 
F 
! 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 1 
7 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
( IB I 
7 I 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ I 
1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
■ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
Τ I 
■ 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
56 1 
Τ I 
1 
IB 1 2 1 
3 1 
4 1 
s ι τ ι 
1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
1 
< 2 1 
1 
­
­• 
­­­• 
­
­. 976 
­1.000 
. 
­, 1.C60 
­­­1.120 
­
­. . ­­­• 
­
­. o,c ­5,5 
­­. 1 8 , 7 
­­­2 1 , 8 
­
. ­­­' 
_ 
~ 
9 7 , 6 
100 ,0 
. 
­» 9 4 , 6 
­­* 100,C 
. 
­. . ­­­­
_ 
­, 6 9 , 4 
­6β , e 
_ 
­, 6 4 , 5 
. • _ 5 3 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
­
. : 
. * ­• 1.677 
. 
­­1.103 
­1.10 3 
­
. . 1.143 
, . ­«1.415 
­
. . . , . ­« 3 4 , 1 
­
▼ 
­6,3 
­6,3 
­. . 12,5 
. . ­« 3 6 , 0 
­
­4100,0 
. 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
. , 8 0 , 8 
. . ­• 1 0 0 , 0 
_ 
­• 78 ,5 
_ 
­­7 8 , 4 
­75 ,9 
_ 
. . 7 0 , 0 
. , ­• 6 8 , 1 
UNTEPNEHM8NSZUG8H08RICKEIT IN 
0 ΑΝΟΕΝΝεΤε 
1 
5 ­ 9 1 
1 
­
. 1.579 
• 1 . 3 6 0 
1 .671 
. . 1.738 
_ 
­. 1.195 
­1.219 
_ 
. 1.582 
1.274 
1.671 
. . 1 ­A' 2 
­
. 1 4 , 1 
«22 ,7 
13 ,2 
. . 35,2 
­
­. 10,9 
­12,5 
­. 1 3 , 1 
19 ,5 
13 ,2 
. . 3 6 , 1 
9 0 , 9 
«78 ,3 
9 6 , 1 
. . 100 ,0 
. 
­
9 8 , 0 
100 ,0 
_ 
. 9 8 , 1 
7 9 , 0 
103 ,7 
. . 100 ,0 
­
. 7 8 , 8 
«79,7 
8 1 , 0 
, . 8 1 , 4 
­
­. 8 5 , 0 
­8 3 , 8 
_ 
. 7 9 , 1 
7 8 , 0 
8 1 , 0 
. , 7 7 , 6 
JAHRεN 
OANS L ENTREPRIS8 
10 ­ 19 
­
3.959 
1.802 
1.559 
1.93 5 
7 . U S 
1.717 
7.079 
_ 
. . 1.369 
­1.454 
_ 
3.945 
1.801 
1.487 
1.935 
2 .115 
1.712 
1.962 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
14 ,5 
17 ,5 
16 ,0 
9 ,6 
3 7 , 1 
­
. . 8,8 
­2 4 , 7 
­1 6 , 4 
13 ,6 
1 5 . 1 
17 ,5 
16 ,0 
9 ,6 
3 7 , 8 
195 ,1 
8 8 , 8 
76 ,8 
9 5 , 4 
104,2 
8 4 , 4 
100,0 
­
• 
9 4 , 2 
100 ,0 
_ 
2 0 1 , 1 
9 1 , 8 
75 ,8 
9 8 , 6 
107 ,8 
8 7 , 3 
100 ,0 
­
8 7 , 4 
9 C 0 
9 1 , 3 
9 3 , 8 
9 5 , 9 
101 ,1 
9 5 , 0 
­
• . 9 7 , 4 
­100 ,0 
_ 
87 ,3 
9 0 , 1 
9 1 , 0 
9 3 , 8 
9 5 , 9 
101 ,1 
9 4 , 5 
> ­ 20 
# 4 .948 
2 .069 
1.755 
2. ICS 
2 .229 
1.694 
2.183 
_ 
­. 1.5E7 
­1.677 
# 4 .948 
7 .068 
1.778 
2 .108 
2 .229 
1.694 
2 .152 
18,4 
16 ,1 
11 ,7 
18,7 
15 ,9 
10,7 
4 0 , 0 
­
­. 16,5 
­18,2 
. 18,4 
16 ,1 
12 ,8 
18,7 
15,9 
10,7 
40 ,0 
226 ,7 
9 4 , 8 
80 ,4 
96 ,6 
102 ,1 
77 ,6 
100,0 
. 
­
97 ,5 
1C0.0 
. 
229 ,9 
9 6 , 1 
80 ,3 
9 8 , 0 
103 ,6 
78 ,7 
100,0 
# 109,3 
103,3 
102,8 
102,2 
101,0 
100 ,0 
102,2 
­
­. 112,9 
­111,9 
. 
109,5 
103,4 
105,8 
102,2 
101 ,0 
100,0 
103 ,6 
1 
1 TOTAL 
1 
6.590 
4 .528 
7.003 
1.707 
7.063 
7.706 
1.694 
2 .136 
_ 
. 1.877 
1.406 
­1.454 
6 .590 
4 .520 
2 .000 
1.634 
2.063 
2 .206 
1.694 
2 . 077 
10 ,8 
2 3 , 1 
17 ,2 
1 4 , 1 
18,9 
16 ,0 
10,2 
3 9 , 9 
. 1 . 14,8 
20 ,4 
­2 4 , 1 
10 ,8 
2 3 , 1 
17 ,3 
17 ,5 
18 ,9 
1 6 , 0 
10 ,2 
4 0 , 6 
3 0 8 , 5 
2 1 2 , 0 
9 3 , 8 
7 9 , 9 
9 6 , 6 
103 ,3 
7 9 , 3 
100 ,0 
. 
1 2 9 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 7 , 3 
2 1 7 , 6 
9 6 , 3 
7 8 , 7 
9 9 , 3 
106 ,2 
81 ,6 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
­
• 100 ,0 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 j e w ι 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 16 
1 7 
1 3 
1 4 
1 5 Ι τ 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
! 56 
Τ 
IB 
7 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν | 
Ι τ I 
I A 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
I C D I 
1 0 E l 
1 E I 
1­f· v | 
I F A l 
I R I 
C I I 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
T C I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε I 
S I 
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S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E EXTR. H O U I L L E JOUR 
ΑΝΰΕ5ΤείίΤε εΜΡίοτεε 
TAB. VIII / 1118 
νεΡΤεΐ ίυΝβ NACH DAU8R DER U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E P I G K E I T 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EPFLCY8S CS 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
-
--
-
-
--------
-----
--
. 
------ -, -
_ 
--------
_ 
---τ 
-
-
-
-------— 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 1 
1 1 
14 
c 
2 0 
7 6 , 6 
. 
-3 6 , 2 
3 6 , 2 
2 7 , 6 
---1 0 0 , 0 
-- ' --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 6 , 6 
2 6 , 6 
4 6 , 9 
---1 0 0 , 0 
' _ 
-2 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
---0 , 4 
-
---1 , 6 
1 , 5 
_ 
-2 , 6 
0 , 4 
0 , 9 
*. --0 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 ε Ρ Ι β Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 8 5 
5 
1 9 0 
2 , 8 
-
-2 3 , 5 
4 8 , 0 
1 1 . 2 
1 7 , 3 
1 1 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
„ 
-2 2 , 8 
4 6 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-2 2 , 3 
7 , 5 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 1 
2 , 7 
5 , 7 
. 
---1 , 6 
1 , 5 
. 
-2 1 , 8 
7 , 3 
2 , 4 
3 , 0 
3 , 1 
2 . 7 
5 , 3 
DANS L ENTR8PRISE 
1 
' 0 - 19 | 
1 
1 . 3 2 3 
2 0 3 
1 . 5 2 6 
1 3 , 3 
-
-9 , 8 
3 3 , 9 
1 8 , 3 
3 7 , 9 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
--2 , 6 
7 , 5 
8 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
., 
-8 , 9 
3 0 , 4 
2 7 , 9 
3 2 , 9 
1 8 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-6 7 , 0 
3 7 , 7 
3 1 , 8 
4 6 , 5 
4 1 , 0 
5 5 , 7 
4 1 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
5 7 , 0 
5 8 , 7 
. 
-6 7 , 8 
3 B , 3 
3 9 , 2 
4 6 , 5 
4 1 , 0 
5 5 , 7 
4 2 , 7 
> - 20 
1 . 7 0 6 
1 3 2 
1 . 8 3 8 
7 , 2 
-
-0 , 9 
3 8 , 0 
2 9 , 1 
3 2 , 0 
2 2 , 1 
9 , 9 
1 C C 0 
---3 , 8 
9 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
3 5 , 5 
3 3 , 9 
2 9 , 7 
2 0 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-8 , 0 
5 4 , 4 
6 5 , 0 
5 0 , 6 
5 5 , 9 
4 1 , 7 
5 2 , 8 
-
--2 4 , 7 
3 9 , 7 
3 8 , 2 
. 
-7 , 8 
5 3 , 9 
5 7 , 5 
5 0 , 6 
5 5 , 9 
4 1 , 7 
5 1 , 4 
1 
TOTAL 
3 . 2 2 9 
3 4 6 
3 . 5 7 5 
9 , 7 
-
-6 , 0 
3 6 , 9 
2 3 , 7 
3 3 , 4 
7 C 9 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
--1 . 5 
5 . 9 
9 7 . 6 
-1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
3 3 , 9 
3 0 , 3 
3 0 , 7 
1 8 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
SEXE 
. I F I C 
■f 
F / T I 
ΙΑ Η 1 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ΙΑ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
Τ I 
Α Τ Ι Ο Ν 1 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S I 
τ ι 
R 1 
8 1 
υ ι 
τ 1 
ι ι 
c ι 
Ν I 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / H I B (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
J T 
1 GEd\,nv cur· · 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 , 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
j I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
I I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
S 
SA 
5B 
τ ι 
IB I 
2 1 
3 
4 1 
S I 
τ ι 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
SA I 
SB 1 
Τ I 
1 < 2 
1 
1 
I 
I 
1 
I 1 
| 
_. 
1 
I ­
1 
­
­­­I 
­­-
-
­« ­­­-­
­
­­­­­
­­­­­­­­
­
­­­­­­
_ 
­
­
­
. 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
. 
­­­­­
_ 
­­­­­­­
1 
1 2 ­
1 
­
. ­­­­• 
­
_ 
­­' 
­
. . ­­­­• 
­
. . ­­­­• 
. 
­­­­­
­, . ­­­­• 
­
. ­­­­• 
. 
­
­
­
­
. . ­­­­• 
_ 
. . ­­­•r 
• 
. 
­τ 
­­­
. 
, . ­­»· ­. 
OAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEHOER IGK8 I T I N JAHREN 
ΑΝΝεε5 ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I I 
4 1 5 ­ 9 | 
1 1 
­
1 . 5 9 7 
. . . . • 1 . 9 5 6 
­
_ 
. ­• 
. 
, 1 . 5 9 7 
. . , , « 1 . 9 3 5 
­
, 1 3 , 5 
. . . . « 3 5 , 4 
­
­­, ­. 
­. 1 3 , 5 
, . . . « 3 5 , 6 
­
8 1 , 6 
, . . . • 1 0 0 , 0 
. 
­
• 
. 
­
, 8 2 , 5 
. . . . « 1 0 0 , 0 
_ 
. 8 6 , 3 
. , , . • 1 0 0 , 4 
. 
­­. ­• 
. 
. 8 6 , 2 
. . . . • 1 0 1 , 4 
OANS L 8NTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 8 9 5 
1 . 7 9 4 
1 . 5 6 0 
1 . 9 0 7 
2 . 0 4 3 
1 . 7 3 1 
2 . 0 0 8 
_ 
• 
1 . 3 7 E 
­1 . 4 6 5 
­
3 . 8 7 9 
1 . 7 9 3 
1 . 4 8 3 
1 . 9 0 7 
2 . 0 4 3 
1 . 7 3 1 
1 . 9 3 7 
­
1 8 , 4 
1 2 . 4 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
9 , 0 
3 6 , 2 
­
. . 1 0 , 2 
­2 5 , 2 
­1 7 , 7 
1 2 , 8 
1 3 . 2 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
9 , 0 
3 6 , 8 
1 9 4 , 0 
8 9 , 3 
7 7 , 7 
9 5 , 0 
1 0 1 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
„ 
2 0 C 3 
9 2 , 6 
7 6 , 6 
9 8 , 5 
1 0 5 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 6 
9 6 , 9 
9 4 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
_ 
• . 9 4 , 9 
­9 6 , 4 
. 
1 0 5 , 4 
9 6 , 8 
9 2 , 9 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
10 2 , 1 
1 0 1 , S 
> » 20 
­
1 . 9 2 6 
i . 7 0 9 
1 . 9 7 7 
2 . 1 1 2 
1 . 6 4 6 
1 . 8 9 7 
­
­
ï . 5 7 3 
­1 . 6 1 8 
­
• 1 . 9 3 2 
1 . 6 8 3 
1 . 9 7 7 
2 . 1 1 2 
1 . 6 4 6 
1 . 8 7 8 
.. 
. 1 5 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 9 , 2 
­
­. 1 0 , 1 
­1 6 , 5 
­, 1 5 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 9 , 5 
-
1 0 1 , 5 
9 0 , 1 
1 C 4 . 2 
1 1 1 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
­
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 9 
8 9 , 6 
1 C 5 . 3 
1 1 2 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 1 
1 C 3 . 3 
1 0 2 , 0 
I C I , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 3 
. 
­, 1 0 8 , 3 
­1 0 6 , 5 
­
. 1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
9 7 , 1 
9 8 , 4 
I 
I TOTAL 
1 
3 . 6 8 7 
1 . 8 5 1 
1 . 6 5 4 
1 . 9 3 9 
2 . 0 7 6 
1 . 6 9 6 
1 . 9 4 9 
_ 
• 
1 . 4 5 2 
­1 . 5 1 9 
­
3 . 6 8 1 
1 . 8 5 3 
1 . 5 9 7 
1 . 9 3 9 
2 . 0 7 6 
1 . 6 9 6 
1 . 9 0 8 
­
2 0 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
9 , 7 
2 9 , 0 
­
. . 1 2 , 0 
­2 3 , 0 
­2 0 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
9 , 7 
2 9 , 5 
1 8 9 , 2 
9 5 , 0 
8 4 , 9 
9 9 , 5 
1 0 6 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 2 , 9 
9 7 , 1 
8 3 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
I 
. ιοο,ο ι 
I 
1 0 0 , 0 
| 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 3 C K C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1' 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 1 
1 C 
c 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν 1 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
0 Ι 
ε ι 
ν ι 
Α ι 
R 1 
ι ι 
Α ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ERDOEL­U. εΡΟΟΑ56εΚ. 
ARB8ITER 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
CUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESS8 DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I /13 
REPARTITICN PAR TATLLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! rUNGS­
1 GKWPÏ 
Ι Ρ 
I E 
Ι Ρ 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Ι 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
î , 3 
F , Τ 1 
, T | 
M 1 
F | 
r | 
F / T | 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ | 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
ι ι 
2 I 
3 1 
τ ι 
1 I 
2 1 
3 I 
Τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
τ ι 
ι ι 
2 1 
3 1 
τ ι 
ι ι 
2 1 
3 1 
T I 
ι ι 
2 1 
3 1 
τ ι 
ι ι 
2 1 
3 1 
T I 
ι ι 
2 1 
3 1 
τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
T I 
ι ι 
2 1 
3 1 
τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
T | 
ι ι 
2 1 
3 1 
τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ( 
1 1 
1 0 ­ 1 9 1 2 0 ­ 4 9 | 
1 1 
176 
6 
182 
3 , 3 
6 0 , 3 
2 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
2 3 , 6 
1 8 , I 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 4 , 8 
3 8 , 0 
1 0 , 2 
# . 6 , 8 
3 , 8 
7 , 7 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
9 , 7 
1 1 , 4 4 
1 0 , 0 4 
6 , 5 3 
1 0 , 3 7 
t , • 
1 1 , 4 4 
1 0 , 0 4 
6 . 4 4 
1 0 , 2 2 
2 6 , 3 
4 6 , 7 
1 2 , 9 
3 6 , 0 
; : 
2 6 , 3 
4 6 , 7 
1 6 , 0 
3 6 , 8 
1 1 0 , 3 
9 6 , 8 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
'■ 
1 1 1 , 9 
9 8 , 2 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 7 
8 6 , 7 
t • 
8 8 , 8 
1 1 7 , 2 
9 6 , 3 
8 8 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I S I DES ETABLISSEMENT«; 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
18 7 
1 0 
19 7 
5 , 1 
6 C , î 
2 5 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , C 
5 7 , 4 
2 4 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
e , 3 
1 6 , 2 
3 8 , 0 
I C , 8 
_ 
3 , 2 
9 , 1 
6 , 3 
8 , 2 
1 3 , 9 
2 2 , 0 
, 1 0 , 5 
11 , 4 5 
9 , 9 8 
6 , 5 3 
I C 40 
_ 
. 
5 , 7 0 
1 1 , 4 5 
9 , 8 1 
6 , 3 4 
1 0 , 1 6 
2 5 , 5 
4 5 , 3 
1 2 , 9 
3 5 , 0 
­
. 2 0 , 9 
2 5 , 5 
4 5 , 6 
1 5 , 2 
3 6 , 5 
ι ι ο , ι 
9 6 , 0 
6 2 , 8 
1 0 0 , C 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 6 , 6 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 7 
8 7 , 0 
_ 
• 
8 0 , 5 
8 8 , 9 
1 1 4 , 5 
9 4 , 8 
8 8 , 0 
I 1 I 
5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 1 1 
9 7 . 3 2 6 
5 . 26 
102 . 352 
4 , 9 . 7 , 4 
5 7 , 2 . 7 3 , 3 
1 9 , 0 . 2 4 , 0 
2 3 , 8 . 2 , 8 
1 0 0 , 0 . I C O , C 
3 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο . ïcn.o 
5 4 , 4 . 6 8 , 2 
1 8 , 1 . 2 9 , 3 
2 7 , 5 . 2 , 6 
1 0 0 , 0 . 1 C 0 . 0 
4 , 1 . 1 7 , 5 
6 , 3 . 2 6 , 9 
3 2 , 4 . 1 2 , 7 
5 , 6 . 1 8 , 9 
1 2 , 2 
3 9 , 4 
5 , 7 . L 
3 , 1 . 1 6 , 3 
4 , 0 . 1 7 , 5 
5 , 2 . 2 9 , 1 
1 7 , 6 . 5 , 7 
5 , 4 . 1 8 , 7 
1 1 , 1 1 . 1 2 , 2 7 
8 , 4 4 . 7 , 5 4 
5 , 9 8 
9 , 4 2 . 1 0 , 9 7 
_ 
7 , 9 4 
7 , 8 8 
1 1 , 1 1 . 1 2 , 2 4 
8 , 4 4 . 7 , 6 3 
6 , 04 
9 , 2 7 . 1 0 , 7 5 
1 7 , 8 . 1 8 , 6 
1 3 , 7 . 2 6 , 4 
2 1 , 0 
3 0 , 9 . 2 7 , 9 
25 , 6 
. 2 6 , 4 
1 7 , 8 . 1 8 , 7 
1 3 , 7 . 2 6 , 3 
7 7 , 1 
3 7 , 7 . 2 8 , 9 
1 1 7 , 9 . 1 1 1 , 9 
8 9 , 6 . 6 8 , 7 
6 3 , 5 
1 0 0 , C . 1 C C 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 . 1 1 3 , 9 
9 1 , 0 . 7 1 , 0 
6 5 , 2 T 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
8 6 , 1 . 9 5 , 0 
9 5 , 3 . 8 5 , 1 
9 3 , 1 
7 8 , 8 . 9 1 , 7 
_ 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 3 
8 6 , 3 . 9 5 , 0 
9 8 , 5 . 8 9 , 0 
9 0 , 3 
B O , 3 . 9 3 , 1 
1 
5 0 C ­ 9 9 9 1 >= 
1 
1 9 3 
2 1 
2 1 4 
9 , 6 
6 4 , 7 
3 3 , 7 
1 , 6 
1 e c o 
3 0 , 0 
7 C 0 
­1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
3 7 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 . 1 
2 2 . 4 
4 , 3 
1 1 , 2 
7 5 , 6 
2 2 , 7 
­1 2 , 9 
9 , 5 
2 2 , 4 
1 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 4 3 
8 , 1 5 
9 , 6 0 
. 
6 , 6 6 
7 , 1 8 
1 0 , 3 3 
7 , 8 8 
9 , 3 6 
Σ 0 , 1 
1 6 , 9 
. 2 2 , 5 
0 , 0 
­2 2 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
1 0 8 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 0 , 8 
9 2 , 0 
8 0 , 3 
9 2 , 1 
1 0 1 , 4 
8 0 , 2 
9 1 , 9 
. 8 1 , 0 
1 
0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 . 7 2 8 
160 
1 . 8 8 7 
8 , 5 
7 9 , 1 
1 6 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 9 , 7 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
1 8 , 8 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 1 
8 , 8 6 
6 , 4 2 
1 1 , 9 6 
, 
7 , 2 3 
6 , 9 0 
7 , 0 8 
1 2 , 8 8 
8 , 5 7 
6 , 6 9 
1 1 , 5 5 
1 9 , 6 
3 1 , 3 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
3 1 , 7 
1 9 , 0 
7 8 , 9 
1 0 7 , 9 
7 4 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
7 4 , 7 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
— 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
| 1 
Ρ 1 
Ε I 
s I 
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EROCEL-U. EROGAS GEM. 
ARBEITER 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I /13 
REPARTITION PAR A G F 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I STUN G S -
1 GRUPPE! 1 . 
1 U N Z A H L 
ι ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
I Ν t 
1 A I 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
1 1 1 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
! ' ! 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
Μ, 
2 . 3 
F .T 
. Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι F 
Ι τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
S 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
7 Ι 
3 
Τ ι 
ι ι 
2 Ι 
3 
τ 1 
ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 
2 Ι 
i 
Τ ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < Ι Ε Ι 
Ι Ι 
Ι 3 
Ι 
Ι 3 
Ι 
-Ι 1 0 0 . 0 
1 0 0 . C 
Ι 
---
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
0 , 2 
-
---
-
-1 . 9 
0 , 7 
-. • 
-
---
--. • 
-. • 
----
--
• 
-
. 
----
-
-. • 
-
-. • 
. 
---
--• . 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
16 
3 
19 
1 5 , 8 
1 2 , 5 
6 8 , 8 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
6 8 , 5 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
4 , 2 
0 , 9 
_ 
3 , 2 
1 , 1 
1 , 9 
0 , 1 
3 , 7 
2 , 5 
1 , 0 
7 , 10 
. 6 , 7 5 
-
, . . 
. 6 , 8 5 
. 6 , 5 3 
2 8 , 6 
. 2 6 , 0 
-. . . 
. 2 8 , 5 
2 6 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-. . • 
# 
1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
# 
8 0 , 1 
. 5 6 , 4 
-
. , . 
. 7 9 , 9 
. 5 6 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 9 
3 
2 2 
1 3 , 6 
1 0 , 5 
5 8 , 0 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
5 9 , 1 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
β , 4 
1 . 1 
_ 
3 , 2 
1 , 1 
1 , 9 
0 , 1 
3 , 7 
4 , 4 
1 , 2 
7 , 1 0 
. 6 , 6 2 
-
. . . 
. 6 , 8 5 
. 6 , 4 4 
2 8 , 6 
. 2 6 , 1 
-, . . 
. 2 8 , 5 
2 6 , C 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-. . • 
, 
1 0 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
# 
8 0 , 1 
. 5 5 , 4 
. 
. , . 
. 7 9 , 9 
. 5 5 , 8 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 I 
392 
?1 
4 2 3 
7 , 4 
6 5 , 7 
2 8 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
6 4 , 6 
1 9 , ? 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
3 1 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
3 8 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 7 
6 2 , 2 
3 1 , 9 
6 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
3 7 , 5 
1 7 , 6 
2 2 . 4 
1 1 , 7 1 
7 , 7 3 
6 , 16 
1 0 , 2 6 
t 
6 , 2 7 
. 6 , 5 7 
1 1 , 64 
7 . 5 1 
6 , 2 2 
9 , 9 8 
1 9 , 1 
2 6 , 2 
1 3 , 7 
2 9 , 1 
. 9 , 8 
. 1 7 , 1 
1 9 , 6 
2 7 , 4 
2 0 , 4 
3 0 , 5 
1 1 4 , 1 
7 5 , 3 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
7 5 , 3 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
8 7 , 2 
9 6 , 0 
8 5 , 8 
. 
8 6 , 7 
. 9 2 , 8 
9 0 , 4 
8 7 , 6 
9 3 , 0 
8 6 , 4 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
7 2 0 
35 
7 5 5 
4 , 7 
8 7 , 4 
9 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 1 , 5 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
1 1 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
2 3 , 2 
3 ? , 4 
4 1 , 7 
2 5 , 2 
2 8 , 5 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
4 6 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
4 0 , 0 
1 3 , 4 7 
1 0 , 4 0 
6 , 7 0 
1 2 , 9 7 
, 
7 , 6 1 
6 , 6 9 
7 , 1 7 
1 3 , 4 5 
9 , 8 4 
6 , 6 9 
1 2 , 7 0 
1 8 , 0 
3 5 , 8 
2 4 , 4 
7 3 , 0 
. 7 8 , 7 
7 1 , 5 
7 4 , 6 
1 8 , 7 
3 7 , 1 
2 1 , 4 
2 4 , 9 
1 0 3 , 9 
8 0 , 2 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
7 7 , 5 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 4 
. 
1 0 5 , 3 
9 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
REVOLUES) 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
4 6 7 
35 
5 0 2 
7 , C 
8 2 , 3 
1 4 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 2 
5 9 , e 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
1 6 , 1 
7 , 4 
loco 
2 8 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
7 7 . 0 
_ 
7 7 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
2 8 , C 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
1 3 , 11 
9 , 2 3 
6 , 6 4 
1 2 , 3 4 
-
7 , 6 3 
7 , 4 6 
7 , 5 3 
1 3 , 1 1 
8 , 9 6 
7 , 1 1 
1 2 , 0 1 
1 9 , 1 
2 2 , 4 
9 , 6 
2 4 , 0 
-1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 1 
2 7 , 4 
1 4 , 9 
7 5 , 9 
1 0 6 , 2 
7 4 , 8 
5 3 , 8 
I C C C 
-1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
7 4 , 6 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
. 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 0 
I 
> - 55 I 
I 
1 3 0 
55 
1 8 5 
7 5 , 7 
7 1 , 5 
2 5 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 6 , 4 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
£ 0 , 8 
7 7 , 7 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 1 , 4 
5 , 6 
7 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
5 1 , 1 
3 4 , 5 
6 , 9 
1 1 , 9 
3 0 , 8 
9 , 8 
U , 7 C 
9 , 3 6 
, 1 0 , 9 2 
t 
. 6 , 8 2 
7 , 1 3 
1 1 , 6 7 
9 , 16 
6 , 7 7 
9 , 7 8 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
. 7 0 , 7 
. . 1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
2 7 , 2 
1 0 7 , 1 
8 5 , 7 
1 C 0 . O 
. . 9 5 , 7 
1 C C 0 
1 1 9 , 3 
9 3 , 7 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
1 C 5 . 6 
. 9 1 , 3 
. 
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
9 C 6 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 2 
8 4 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 . 7 0 9 
1 5 7 
1 . 8 6 5 
8 , 4 
7 9 , 8 
1 6 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 9 , 2 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
1 8 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 8 , 8 
1 2 , 9 2 
8 , 9 3 
6 , 4 7 
1 2 , 0 2 
# 
7 , 2 9 
6 , 9 2 
7 , 1 1 
1 2 , 8 9 
8 , 6 3 
. 6 , 7 3 
1 1 , 6 1 
1 9 , 5 
3 1 , 2 
1 7 , 8 
2 6 . 0 
. 
2 1 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
3 1 , 0 
1 8 , 9 
2 8 , 5 
1 0 7 , 5 
7 4 , 3 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
7 4 , 3 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 D C 3 
1 0 0 , 4 
1 0 C 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
1 . 7 2 8 
1 6 0 
1 . 8 8 7 
8 , 5 
7 9 , 1 
1 6 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 9 , 7 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
1 8 , 8 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 1 
8 , 8 6 
6 , 4 2 
1 1 , 9 6 
β 
7 , 2 3 
6 , 9 0 
7 , 0 8 
1 2 , 8 8 
6 , 5 7 
6 , 6 9 
1 1 , 5 5 
1 9 , 6 
3 1 , 3 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
. 2 1 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
3 1 , 2 1 
1 9 , 0 1 
2 8 , 9 1 
1 0 7 , 9 
7 4 , 1 1 
5 3 , 7 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 1 
9 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 1 , 5 1 
7 4 , 2 1 
5 7 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X 8 : 
1 QUALI 
1 C A T I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I -
D N : 1 ,2 
ΙΝΟΜβΡε 
Ι 0 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
Ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
τ 
c -
0 
F Λ 
F 1 
Ι Ι 
C 4 
Ι τ 
Ε Ι 
Ν η 
Τ Μ 
, 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F | 
F 1 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
Τ ι 
1 ' 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η ι 
0 ι 
R Ι 
Α 1 
, ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ERDOEL­U. ERDGASG8W. 
ARB8IT8R 
8XTR. PETR. SAZ NAT. 
CUVRIERS 
V8RTEUUNG NACH OAUER ΟεΡ υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5 ?A^F08P IGK ε ι τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. H I / 1 3 
ICN PAP ANCIENN8TE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S T U N 
| GRUPPE 
GS­
H, 
: 1 , 2 , 3 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ »I 
I U I 
I Ν I 
Ι D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 1 
Ι E 1 A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
Ι Ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
Ι Ρ I 
1 D I 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ ι 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
B 
E 
τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F , Τ 
, T 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Γ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
, 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
, 
? 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 74 
7Ç 
3 0 9 
1 1 , 4 
5 1 , 1 
3 4 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 4 , 5 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
3 6 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 2 , 0 
5 7 . 7 
1 5 , 9 
2 4 , ' 
3 0 , 2 
1 5 , 9 
2 2 , 0 
1 0 , 3 
3 1 , 7 
3 4 , 6 
1 6 , 4 
1 0 , 8 1 
7 , 3 8 
6 , 1 6 
8 , 9 6 
. 
6 , 1 8 
6 , 1 6 
6 , 16 
1 0 , 7 4 
7 , 1 7 
6 , 1 7 
8 , 6 4 
2 3 , 5 
7 7 , 9 
1 9 , 3 
3 2 , 9 
. 1 5 , 0 
2 8 , 8 
7 1 , 1 
7 4 , 0 
7 7 , 3 
7 7 , 1 
3 4 , 0 
1 7 0 , 6 
8 2 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
8 3 , 0 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 . 7 
8 3 , 3 
9 6 , 3 
7 4 , 9 
8 5 , 5 
8 9 , 3 
8 7 , 0 
6 3 , 4 
8 3 . 7 
9 2 , 2 
7 4 , 8 
CAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 2 1 
43 
4 6 4 
9 , 3 
7 5 , 6 
2 1 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
6 7 , 4 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
2 5 , 6 
5 , 2 
1 C 0 . 0 
2 3 , 3 
3 0 , 8 
1 8 , 3 
7 4 , 4 
3 7 , 8 
4 6 , 0 
1 2 , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 4 
3 3 , 5 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
1 2 , 28 
9 , 0 7 
6 , 3 1 
1 1 , 4 1 
. 
7 , 4 6 
7 , 1 3 
7 , 38 
1 2 , 2 3 
8 , 6 9 
6 , 6 9 
1 1 , 0 4 
1 7 , 8 
2 6 , 0 
2 2 . 1 
2 3 , 9 
. 2 4 , 0 
1 4 , 8 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
2 6 , 8 
1 6 , 0 
2 6 , 0 
1 0 7 , 6 
7 9 , 5 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
7 8 , 7 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 2 , 4 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
. 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 2 
9 5 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
UNTFRNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N 
D A N C I E N N 8 T 8 
5 ­ 9 
1 6 3 
4 3 
2 0 6 
2 1 , 0 
7 8 , 9 
1 5 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 4 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
1 4 , 8 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
8 , 4 
1 4 , 1 
9 , 4 
2 5 , 2 
9 , 6 
3 9 , 8 
2 7 , 0 
9 , 5 
8 , 6 
2 8 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 4 2 
1 0 , 3 7 
1 1 , 8 2 
. 7 , 1 6 
7 , 4 0 
1 2 , 3 7 
9 , 9 3 
7 , 1 6 
1 0 , 9 0 
1 6 , 3 
3 0 , 3 
. 2 3 , 0 
. . 2 0 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
2 9 , 2 
1 8 , 0 
2 8 , 0 
1 0 5 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
# . 9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 1 , 1 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 1 7 , 0 
. 9 8 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 5 
9 6 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 0 
9 4 , 4 
DANS L ENTP8FRI 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 5 2 
3 7 
6 8 9 
5 , 4 
9 1 , 9 
7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
2 4 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
8 , 5 
4 , 4 
1 0 C O 
4 3 , 9 
1 7 . 1 
4 , 3 
3 7 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
3 0 , 7 
2 3 , 2 
4 3 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
3 6 , 5 
1 3 , 9 4 
1 0 , 8 6 
1 3 , 6 7 
# . 6 , 8 8 
7 , 2 6 
1 3 , 9 3 
1 C 4 4 
6 , 9 1 
1 3 , 3 3 
1 5 , 8 
3 1 , 7 
. 1 6 , 3 
. . 1 3 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
3 2 , 5 
1 6 , 1 
7 1 , 3 
1 0 7 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
t . 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
7 8 , 3 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 2 2 , 6 
. 1 1 4 , 3 
. 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 2 
1 2 1 , 8 
1 0 3 , 3 
11 5 , 4 
JAHRFN 
SE 
1 
>= 2 0 1 
2ie 
1 
2 1 Í 
0 , 5 
8 2 , 6 
1 5 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 2 
1 5 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 7 
5 , 6 
1 2 , 6 
_ 
­1 , 1 
0 , 6 
1 3 , 1 
9 , 6 
3 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 5 8 
8 , 3 2 
U , 8 0 
­
­. . 
1 2 , 5 8 
8 , 3 2 
. 1 1 , 7 8 
2 1 , 5 
1 6 , 9 
. 2 5 , 6 
­­. . 
2 1 , 5 
1 6 , 9 
2 5 , 7 
1 0 6 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 6 , 8 
7 C 6 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
. 9 8 , 7 
­
­
• 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
• 1 0 2 , 0 
TCTAL 
1 . 7 2 8 
1 6 0 
1 . 8 8 7 
8 , 5 
7 9 , 1 
1 6 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 9 , 7 
5 5 , 1 
1 0 0 , C 
7 2 , 8 
1 8 , 8 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοη,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 1 
8 , 8 6 
6 , 4 2 
11 , 9 6 
, 
7 , 2 3 
6 , 9 0 
7 , 0 8 
1 2 , 8 8 
8 , 5 7 
6 , 6 9 
1 1 , 5 5 
1 9 , 6 
3 1 , 3 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
. 2 1 , 5 
1 9 , 4 
7 1 , 7 
1 9 , 8 
3 1 , 7 
1 9 , 0 
7 8 , 9 
1 0 7 , 9 
7 4 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
7 4 , 7 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : 
OU AL I 
Η , F 
= 1 ­
C A T I O N : 
H 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
e 
L 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
π 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
ε ι 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
I 1 
F I 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
o 1 
R 1 
A 1 
[ 1 
R 1 
E 1 
S I 
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EROCEL-U. EROGAS GEW. 
ARBEITER 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 1 3 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS') 
1 GESCHLECHT! 
1 LEISTUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
Ι υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
I ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
t 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ | 
Ι 
Ν Ι 
0 ι 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
H.F.T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 ' 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 ι 
2 1 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι t 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 83 
Ι 9 
Ι 52 
Ι 9 , 8 
Ι 69 ,9 
Ι 15,7 
Ι 14,5 
ΚΟ,Ο 
| 
55,7 
Ι 4 4 , 3 
100,0 
Ι 63 ,0 
19,6 
17 ,4 
100 ,0 
9 , 2 
19,4 
52,0 
11,5 
, 
27,8 
76,7 
75,7 
9 , 7 
71 ,1 
47 ,0 
12,2 
11,58 
9 , 7 1 
6 ,47 
10,55 
-
, • 
11,58 
8 ,66 
6 ,43 
10 ,11 
20,8 
31 ,7 
27,2 
28,8 
-. . . 
20,8 
35,9 
26,4 
31 ,6 
1C9.8 
92 ,0 
61,3 
100,0 
-, . 
# 
114,5 
85 ,7 
63 ,6 
100,0 
86,0 
93 ,4 
96 ,6 
81 ,3 
_ 
86,1 
88 ,0 
9 6 , 1 
79 ,6 
DAUER OER 
ΑΝΝεεε 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
136 
14 
ISO 
9 , 4 
81,5 
16,3 
2 , 2 
100,0 
14,6 
78 ,3 
7 , 1 
100,0 
75 ,3 
2 2 , 1 
2 ,7 
100,0 
17 ,7 
32 ,9 
13,0 
18 ,9 
100,0 
61 ,0 
6 , 7 
4 0 , 1 
17,9 
38 ,8 
10,5 
19,9 
12,64 
9 , 5 7 
, 11,98 
. 
8 ,23 
7 , 8 4 
12 ,54 
9 , 1 5 
. 11,61 
17 ,0 
24 ,3 
. 27 ,0 
. 76,6 
. 75,8 
18 ,1 
77 ,7 
. 24,6 
1C5.5 
7 9 , 9 
. 100,0 
. 105,0 
. 100,0 
108,0 
78 ,8 
. 100,0 
93, 6 
9 2 , 0 
. 9 2 , 4 
, 
108,1 
. 109,3 
9 3 , 2 
93 ,0 
. 91 ,4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHR8N 
D ANCI8NNETE 
5 - 9 
89 
9 
98 
9 ,2 
84,2 
11.3 
4 ,5 
100 ,0 
-
22,5 
77 ,5 
100 ,0 
76 ,4 
12,3 
11,2 
100 ,0 
12,0 
15 
17,·. 
12 .4 
-
11,2 
46 ,7 
25 ,7 
11,9 
14,7 
29 ,0 
13,0 
12,54 
. . 12,27 
_ 
. • 
12,54 
11,52 
7 ,25 
11,82 
15,0 
. . 19,7 
-. . . 
15,0 
32,7 
17,7 
23 ,0 
102,2 
. . 100,0 
-. • • 
106 ,1 
97 ,5 
61 ,3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
• . 94,6 
-
. . . 
93 ,2 
117 ,1 
108,4 
93 ,1 
DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
389 
2 
392 
0 ,8 
9 5 , 1 
4 ,4 
0,5 
100 ,0 
_ 
-100,0 
100,0 
9 4 , 4 
4 ,3 
1,3 
100,0 
58 ,8 
2 5 , 3 
8,8 
5 4 , 1 
-
-2 C 0 
8,5 
56 ,6 
19 ,9 
13,2 
51 ,9 
14 ,21 
11 ,84 
. 14 ,08 
,. 
-• 
14,21 
11 ,84 
. 14,02 
15 ,8 
4 1 , 6 
. 17,8 
-» -. , 
15,8 
4 1 , 6 
. 18 ,4 
100 ,9 
8 4 , 1 
. 100 ,0 
--. • 
101,4 
84 ,5 
. 100,0 
105,5 
113 ,8 
• 108,6 
-
-. , 
IOS,7 
120 ,3 
• 110 ,4 
I 
>» 20 1 
1 
22 
- 22 
-
68 ,2 
2 2 , 7 
9 , 1 
100,0 
_ 
---
68 ,2 
2 2 , 7 
9 , 1 
100,0 
2 ,4 
7 ,4 
8 ,7 
3 , 1 
. 
---
2 ,4 
5 ,9 
5,3 
2 ,9 
13 ,29 
, . 11,44 
. 
-
_ 
13,29 
• • 11,44 
2 6 , 7 
• • 34 ,3 
----
26 ,7 
, . 3 4 , 3 
116,2 
. , 100 ,0 
----
116,2 
• . 100 ,0 
9 8 , 7 
• • 88 ,2 
-
-. --
9 8 , 8 
• • 9 0 , 1 
TOTAL 
720 
35 
755 
4 , 7 
87 ,4 
9 , 4 
3 , 2 
100 ,0 
5 ,9 
51 ,5 
4 2 , 7 
100,0 
8 3 , 6 
11,3 
5 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , C 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
13 ,47 
10 ,40 
6 , 7 0 
12 ,97 
7 , 6 1 
6 , 6 9 
7 , 1 7 
13 ,45 
9 , 8 4 
6 , 6 9 
12 ,70 
18 ,0 
3 5 , 8 
2 4 , 4 
23 ,0 
• 28 ,7 1 
7 1 , 5 1 
2 4 , 6 
18 ,2 
3 7 , 1 1 
2 1 , 4 | 
2 4 , 9 1 
103,9 
8 9 , 2 1 
51 ,7 
ιοο,ο ι 
• 106 ,1 1 
93 ,3 1 
100 ,0 1 
105 ,9 1 
7 7 , 5 1 
52 ,7 | 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100,0 I 
ιοο,ο ι 
. j 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
loo, ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CATI 
I H 
1 F 
τ 
1 F/T 
1 1 Η 
2 
I 3 
Τ 
1 F 
2 
I 3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 -
Τ 
1 τ 
ζ 
3 
τ ι 
Η,Ρ,Τ 
P I ­
ONI 1,2 
INCPBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι τ 
ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι r 
Ι Ρ 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
ε ν 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν ' 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε Ι 
S J 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
I F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι ι 
F | 
Ι s ι 
Ι G Ι 
Α 1 
Ι t 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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EROOEL-U. ERDGASGEW. EXTR. PETR. GAZ NAT. 
ΑΝβεβΤείίΤΕ FRANC E EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH GR08SS8 DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL Α. εερε^ιεε 
Ι 0ε5Ο4_Εΐ,ηι 
IL ε ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ι 
10-19 | 
Ι 
33 
10 
43 
23,3 
. 
3,0 
45 ,5 
36 ,4 
12 ,1 
3 ,0 
-3 ,0 
100 ,0 
----100,0 
-100 ,0 
_ 
2,3 
34,9 
27,9 
32,6 
2 ,3 
-2,3 
100 ,0 
_ 
0,3 
0,8 
0 ,5 
0,5 
0 ,2 
-1,1 
0,5 
_ 
---0,7 
-0,5 
_ 
0 ,3 
0,7 
0 ,4 
0 ,7 
0 ,2 
-1,0 
0 ,5 
Ι 
ι 
70-49 | 
Ι 
348 
95 
443 
71 ,5 
9 ,8 
6 ,6 
35 ,0 
34 ,7 
7 ,8 
6 ,6 
4 ,6 
7 ,0 
100,0 
--5,3 
9 ,5 
85 ,7 
-100,0 
7 ,7 
5,7 
28 ,7 
28 ,9 
24 ,4 
5,2 
3 ,6 
1,6 
100,0 
37 ,6 
8 ,0 
6,2 
4 , 9 
3 ,6 
4 , 7 
4 , 0 
7 ,6 
5 ,8 
_ 
-4 ,4 
2 ,3 
5,9 
-5,0 
37 ,6 
8 ,0 
6 , 1 
4 , 5 
5 ,1 
4 , 4 
3,8 
7 ,3 
5 ,6 
GROESSE (ΒΕε^ΑΕΡΓίοτεΝΖΑΗί ) σερ β ε τ ρ ι ε β ε 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
381 
105 
486 
21 ,6 
8 , 9 
6 , 3 
3 5 , 9 
3 4 , 4 
8 , 1 
6 , 3 
4 , 2 
2 , 1 
100 ,0 
--4 , 8 
8 ,6 
8 6 , 6 
-100,0 
7 , 0 
4 , 9 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
2 5 , 1 
5 , 0 
3 , 3 
1,6 
100,0 
37 ,6 
8 , 3 
7 ,0 
5 ,3 
4 , 1 
4 , 9 
4 , 0 
8 , 7 
6 , 3 
_ 
-' 4 , 4 
2 , 3 
6 , 6 
-5,5 
3 7 , 6 
8 ,3 
6 , 8 
4 , 9 
5 , 8 
4 , 6 
3 ,8 
8 , 3 
6 , 1 
(NOMBRE DE SALARI 
ι 
ESI DES ETABLISSEMENTS 
I I 1 
50-99 | 100-199 I 200-499 1 
1 1 1 
316 
78 
394 
19 ,8 
1,6 
4 , 4 
2 4 , 9 
39 ,2 
25 ,9 
4 , 0 
3 , 0 
0 , 9 
100 ,0 
--9 , 0 
6 ,4 
8 4 , 6 
-100 ,0 
1,3 
3 , 6 
21 ,7 
32, 8 
3 7 , 5 
3 ,7 
7 ,4 
0 ,8 
100 ,0 
5 ,5 
4 , 9 
4 , 0 
5 , 1 
10 ,9 
7 ,5 
7 ,4 
3 , 3 
5 ,7 
_ 
-6 ,7 
1,3 
4, 8 
-4, 1 
5 ,5 
4 , B 
4 , 1 
4 , 5 
7 , 0 
7 , 4 
2 ,3 
3 , 1 
5 , 0 
1.634 
489 
2.124 
23 ,0 
1,0 
2 ,9 
3 6 , 1 
3 8 , 7 
7,5 
13 ,8 
9 ,9 
3,9 
100,0 
-0,2 
7,8 
3 6 , 9 
53 ,7 
1,4 
100 ,0 
0,8 
7,3 
79 ,6 
38 ,3 
18,2 
10 ,9 
7 ,9 
3 ,0 
100 ,0 
1 8 , 1 
16 ,4 
30 ,0 
25,8 
16 ,4 
45 ,5 
4 0 , 0 
69 ,5 
27 ,0 
-
100 ,0 
33 ,8 
46 ,6 
19,2 
26 ,9 
25 ,8 
18 ,1 
16 ,7 
30 ,2 
28 ,6 
18 ,2 
44 ,6 
39 ,6 
6 6 , 5 
26 ,7 
I 
500-999 1 > -
1 
1.810 
680 
2.49C 
27 ,3 
1,2 
9 , 7 
38 ,0 
26 ,8 
22 ,0 
2 ,4 
1,7 
0 ,7 
100,0 
--6,4 
13,2 
8 0 , 1 
0 ,3 
100 ,0 
0 ,8 
7 ,0 
29 ,3 
2 3 , 1 
37 ,8 
1,8 
1,2 
0 ,6 
100 ,0 
23 ,3 
6 1 , 0 
34 ,9 
19 ,8 
52 ,9 
8 ,7 
7 ,7 
13.2 
29 ,9 
-
-38 ,7 
23 ,7 
3 9 , 8 
7 ,9 
35 ,9 
73 ,3 
6 0 , 8 
35 ,1 
20 ,3 
4 4 , 4 
8,7 
7 ,3 
14,8 , 
31 ,4 
1000 1 TOTAL 
1 
6.047 
1.896 
7.943 
23 ,9 
1,5 
4 , 8 
32,6 
40 ,6 
12,4 
8,2 
6 ,7 
1,5 
100,0 
-0 , 1 
5,9 
20 ,4 
72 ,2 
1,4 
100,0 
1,1 
3,6 
26,2 
35,8 
26 ,7 
6 ,6 
5,4 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXc 
QUALIFICATION 
H 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRε 
D 
Ι 
s 
τ 
R 
β 
υ 
τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. βεΗΑΕίΤεΡ 
FRANC ε 
TAB. V / 1 3 (sui-τει 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHL I DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
I I I I I 
10-19 I 20-49 I ( 10 -491 I 50-99 I 100-199 I 200-499 
I I I I I 
I I 
I 500-999 I > 
I I 
looo ι 
I 
5εχε 
QUALIFICATION 
M IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
4 .672 
2 .466 
4 .672 
2 .466 
1.481 
3 . 1 4 3 
7.85 1 
4 .928 
2 .816 
2 .117 
2 . 2 6 1 
2 .265 
3 .886 
1 . 7 8 4 
1 . 9 7 0 
7 .851 
4 .835 
2 .63 6 
1.873 
2 . 2 6 1 
2 .265 
3 .465 
7.9C4 
4 .899 
2 .785 
2 .040 
2 .261 
2 .265 
3.860 
313 
024 
.949 
741 
7 . 0 1 7 
7.904 
4 .817 
7.805 
1.830 
2 .261 
2 .265 
8.313 
4 .932 
2 .917 
2 .086 
• 3 .599 
. 
3.287 
7.402 
5.862 
2 .670 
2 .337 
3 .480 
3 .484 
3.46 5 
4 . 0 6 1 
4 .548 
2 .357 
2 .029 
2 .367 
7 .374 
5 .780 
2 .600 
2.126 
3.44 8 
3 .443 
3.465 
3.666 
681 
184 
853 
125 
321 
563 
624 
095 
4.03C 
2 .426 
1.722 
1.965 
7 . 6 8 1 
5 .121 
2 .787 
1.89 6 
3.253 
3 .563 
2 .514 
3 .537 
7.640 
5.392 
7.832 
2 .171 
3.203 
3.217 
3.127 
3.865 
4 .090 
2.379 
1.805 
2.379 
2.073 
7 .634 
5.324 
2 .770 
1.936 
3.162 
3 .178 
3.077 
3.443 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
V κ 
A O 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S Ν 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
2 2 , 2 
12,8 
49,4 
2 2 , 2 
1 2 , 8 
2 7 , 1 
57,7 
1 5 , 5 
3 0 , 7 
3 4 , 0 
3 1 , 4 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
5*1,0 
78 ,3 
34 ,5 
1 5 , 5 
3 2 , 1 
3 3 , 0 
3 0 , 5 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
56 ,2 
1 5 , 4 
3 0 , 0 
3 3 , 2 
3 2 , 5 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
50 ,9 
2 8 , 9 
3 5 , 2 
13, β 
3 7 , 6 
2 8 , 0 
26 ,2 
« 4 1 , 1 
52 ,8 
2 4 , 3 
3 2 , 9 
1 5 , 4 
3 1 , 2 
3 2 , 3 
3 1 , 1 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
56 ,4 
204 ,8 
126,9 
7 2 , 2 
52 ,8 
5 8 , 6 
5 8 , 7 
13 ,8 
38 ,2 
28, 3 
7 7 , 0 
• 4 1 , 1 
• 
55 ,8 
232 ,3 
140,4 
8 2 , 4 
62 ,6 
• 100 ,6 
. 
15 ,1 
25 ,9 
24 ,7 
3 7 , 1 
28 ,7 
30 ,5 
21 ,8 
4 8 , 1 
24 ,9 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
3 7 , 1 
15,7 
76 ,5 
75 ,7 
28 ,7 
2 9 , 0 
30 ,9 
21 ,8 
5 1 , 9 
9 , 9 
25 ,2 
31 ,0 
2 5 , 3 
32 ,9 
3 0 , 4 
30 ,3 
4 9 , 3 
20 ,3 
19 ,3 
2 5 , 0 
38,5 
5 ,9 
75 ,8 
30 ,7 
2 7 , 2 
33 ,8 
3 C 4 
30 ,0 
56 ,8 
14,6 
26 ,9 
25,8 
28 ,2 
27 ,5 
27 ,3 
28,3 
47 ,7 
27 ,1 
20 ,9 
23 ,4 
10 ,8 
36 ,8 
14,6 
27 ,6 
26 ,0 
27 ,3 
27,8 
77 ,6 
28,9 
52 ,8 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C D 
ο ε 
ε 
F ν 
Μ 16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Μ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
130 ,0 
68 ,6 
100 ,0 
1 4 8 , 6 
7 8 , 5 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
86,6 
87 ,1 
93 ,0 
87 ,8 
89,0 
76,5 
91 ,3 
202,0 
126,8 
72 ,5 
54 ,5 
58,2 
58,3 
1 0 0 , 0 
90 ,6 
1 0 0 , 0 
226,6 
139,5 
81 ,8 
54 ,1 
65 ,3 
65 ,4 
100,0 
102,8 
9 1 , 4 
99 ,4 
97,5 
70 ,6 
70,4 
1 0 0 , 5 
95 ,0 
102,8 
90 ,8 
102,4 
9 6 , 7 
71 ,5 
71 ,3 
100 ,6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
100,0 
730,0 
140,2 
8 1 , 6 
5 3 , 3 
6 5 , 8 
6 5 , 9 
100,0 
103,5 
9 0 , 9 
9 8 , 3 
9 4 , 0 
7 0 , 6 
7 0 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 2 , 9 
150 ,0 
8 8 , 7 
6 3 , 5 
• 109 ,5 
• 
100 ,0 
1 0 8 , 8 
9 3 , 2 
1 0 4 , 1 
103,2 
• 112 ,4 
. 
9 9 , 9 
9 7 , 0 
97 ,3 
103, S 
9 0 , 5 
101 ,3 
9 4 , 5 
7 1 , 5 
7 1 , 3 
108 ,9 
92 , 6 
105 ,3 
107 ,7 
• 113, β 
. 
9 5 , 5 
182 ,3 
144 ,3 
6 5 , 7 
57 ,5 
8 5 , 7 
8 5 , 8 
85 ,3 
100 ,0 
192 ,1 
9 9 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 1 
157 ,7 
7 0 , 9 
58 ,0 
9 4 , 1 
9 3 , 9 
9 4 , 5 
100 ,0 
9 6 , 9 
108,7 
9 4 , 3 
107 ,6 
108,6 
108,3 
110 ,8 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 2 
9 9 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 2 
9 6 , 6 
108 ,6 
9 3 , 9 
109 ,8 
1 0 9 , 0 
108 ,3 
112 ,6 
106,5 
187,4 
126,5 
6 9 , 6 
51 ,8 
81 ,0 
86 ,9 
6 4 , 0 
100,0 
2 0 5 , 1 
1 2 3 , 5 
8 7 , 6 
ÎOCO 
2 1 7 , 2 
144,8 
78 ,8 
53.Δ 
9 2 , 0 
1 0 0 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
100,5 
9 6 , 1 
100 ,7 
9 7 , 9 
103 ,7 
110 ,8 
83 ,9 
1 0 6 , 1 
9 8 , 5 
1 0 2 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
100 ,6 
96 ,2 
100 ,6 
9 7 , 9 
102 ,9 
1 1 7 , 1 
6 1 , 7 
1 0 2 , 7 
197,7 
139,5 
73 ,3 
56 ,2 
87 ,9 
83 ,2 
80 ,9 
100,0 
197,3 
114,8 
8 7 , 1 
114,8 
100 ,0 
221,7 
154 ,6 
80 ,5 
56 ,2 
91,8 
92 ,3 
89 ,4 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
7 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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ERDOEL-U. »06Α5βεΗ. EXTR. P8TR. GAZ NAT. 
ANGESTELLTE 
TAB. VI /13 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R R8PARTITION PAR A G ε 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 ubbtnLevn ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι ANZAHL 
1 V 
Ι E 
t R 
Ι T 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F/T 
M 11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
19 
70 
89 
78 ,7 
_ 
­­­100 ,0 
­­­100,0 
­
­­1,4 
98 ,6 
­100 ,0 
_ 
­­1,1 
98,9 
­­­100,0 
­
'­­­2.5 
­­­0 ,3 
­
­­0 ,3 
5 ,0 
­3,7 
_ 
­­. 4 , 2 
­­­1,1 
Ι 
71­74 | 
Ι 
165 
767 
437 
6 1 , 8 
­
­8,5 
49 ,7 
41 ,8 
­­­100,0 
­
­1.5 
4 , 9 
9 3 , 6 
­100,0 
_ 
­4 ,2 
22 ,0 
73 ,8 
­­­100,0 
_ 
­0 ,7 
3 ,3 
9 ,2 
­­­7,7 
_ 
­3 , 6 
3 ,4 
18 ,2 
­1 4 , 1 
_ 
­0 ,9 
3 ,4 
15,0 
­­­5,4 
A L τ ε 
A G 
Ι 
25­29 Ι 
Ι 
504 
278 
883 
42 ,9 
_ 
0 ,4 
3 2 , 8 
4 8 , 0 
15 ,7 
3 ,2 
2 ,6 
0 , 6 
100,0 
­
­4 , 0 
1 3 , 3 
8 2 , 2 
0 ,5 
100,0 
_ 
0 , 2 
7 0 , 4 
3 3 , 1 
4 4 , 7 
2 , 0 
1.6 
0 , 5 
100,0 
­
0 , 7 
8 , 4 
9 , 9 
10 ,5 
3 , 2 
3 , 2 
3 , 3 
8 ,3 
_ 
­1 3 , 5 
1 7 , 9 
22 ,7 
7 , 8 
2 0 , 0 
_ 
0 , 7 
8 , 7 
10 ,3 
18 ,4 
3 ,5 
3 , 3 
4 , 2 
1 1 , 1 
R (ZAHL OV) 
ε (NOMBRE C 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
670 
645 
1.315 
4 9 , 1 
_ 
0 , 3 
2 6 , 8 
48 ,4 
22, 1 
2 , 4 
1,9 
0 , 4 
100 ,0 
­
­3 ,0 
9 , 8 
86 ,9 
0 , 3 
100, 0 
_ 
0 , 2 
1 5 , 1 
29 ,4 
53 ,9 
1,4 
1 ,1 
0 , 3 
100 ,0 
_ 
0 , 7 
9 , 1 
13,2 
19 ,7 
3 ,2 
3, 2 
3 , 3 
11 ,1 
. 
­17 ,0 
16 ,3 
4 1 , 0 
7 , 8 
3 4 , 0 
_ 
0 , 7 
9 , 5 
13 ,6 
33 ,4 
3 ,5 
3 , 3 
4 , 2 
16 ,6 
V0LLEN0εTEN LEBENSJAHRE) 
ANNE' 
I 
30­44 I 
1 
3 .135 
786 
3 .922 
20 ,1 
0,5 
2 ,8 
38,0 
40 ,9 
9 ,0 
8 ,9 
7,2 
1,6 
100,0 
­
­7,8 
24,5 
65,9 
1,8 
100,0 
0 ,4 
7 ,7 
31,9 
37 ,6 
70,4 
7,5 
6 ,1 
1,4 
100,0 
17,0 
30,0 
60 ,5 
57,3 
37,4 
56,2 
56,4 
55,5 
51,8 
­
­54,5 
49 ,8 
37 ,8 
53,8 
41 ,5 
17,0 
29 ,9 
60 ,2 
52,0 
37 ,7 
56 ,1 
56,3 
55,3 
4 9 , 4 
.OLUES) 
1 
45­54 1 
1 
1.79 3 
305 
2.098 
14,5 
3 ,0 
8,8 
2 8 , 1 
38 ,7 
11 ,5 
9,9 
8,0 
1,9 
100,0 
­
0 ,3 
8,5 
31 ,7 
5 7 , 1 
2,3 
100,0 
2,6 
7,5 
25 ,3 
37 ,7 
18 ,1 
8,8 
7 ,1 
1,6 
100,0 
6 0 , 4 
54 ,7 
25 ,6 
28 ,3 
2 7 , 5 
3 5 , 7 
35 ,4 
3 6 , 9 
79,7 
­
100 ,0 
73 ,2 
25 ,0 
12 ,7 
26 ,9 
16 ,1 
6 0 , 4 
54 ,9 
7 5 , 5 
77 ,8 
17 ,9 
35 ,3 
35 ,2 
3 5 , 3 
26 ,4 
1 
>= 55 1 
1 
430 
90 
519 
17,2 
4 , 7 
9 , 8 
22 ,0 
35 ,4 
22 ,5 
5,6 
4 ,7 
0 ,9 
100 ,0 
_ 
­6 ,7 
3 7 , 4 
52,6 
3 ,4 
100,0 
3 ,9 
8 ,1 
19 ,4 
35 ,7 
77 ,7 
5,7 
4 ,7 
1,0 
100,0 
72 ,6 
14 ,6 
4 , 8 
6 ,2 
12 ,9 
4 , 9 
5,0 
4 , 3 
7 ,1 
­
­5,3 
8 ,6 
3 ,4 
11,5 
4 , 7 
7 2 , 6 
14 ,6 
4 , 8 
6,5 
6 ,8 
5,2 
5,2 
5 ,2 
6,5 
1 
>=■ 21 1 
1 
6.028 
1 .826 
7.854 
23,3 
1,5 
4 , 8 
22,7 
40,7 
12,2 
8 ,2 
6 ,7 
1,5 
100,0 
­
0 ,1 
6,2 
21,7 
71,7 
1.4 
100,0 
1.7 
3 ,7 
76,5 
36,7 
75 ,9 
6 ,6 
5,4 
1,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
57 ,5 
100,0 
100,0 
100,0 
99,7 
­
100,0 
ιοο,ο 
99 ,7 
95 ,0 
100,0 
96 ,3 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
95,8 
100,0 
100,0 
100,0 
98 ,9 
TOTAL 
6.047 
1.896 
7 .943 
73 ,9 
1,5 
4 ,8 
37 ,6 
40 ,6 
12,4 
8,2 
6,7 
1,5 
100,0 
­
0 , 1 
5,9 
20,4 
72,2 
1,4 
100,0 
1,1 
3 ,6 
76,2 
35,8 
26,7 
6,6 
5,4 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
QUA 
H 
F 
τ 
SEXE Ι 
. IFICATION Ι 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
7 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
7 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
44 
(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
TAB. VI / 1 3 I SUI Τ El 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLcim 
ILEISTUNGSGRUPP8 
I 6 
I E 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
I Ν 
I 0 
1 I 1 
Ι ζ 1 
Ι ε 
1 S ' 
M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 I 
4 
S I 
SA I 
5B 
τ ι 
16 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
5A I 
SB 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 
16 
2 1 
3 1 
4 
5 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
SA I 
SB 1 
τ 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 
_ 
-I 
1.340 
I 
--1 1.340 
I 
-. 1 1.225 
-1.274 
_ 
-, 1.248 
---1.287 
_ 
--22,8 
---22,8 
« 
-, 19,6 
-34 ,4 
--, 20,7 
---32,4 
_ 
--100 ,0 
---100,0 
-
-, 96 ,2 
-100,0 
_ 
-, 97 ,0 
---100 ,0 
_ 
--61,7 
---34,7 
-
-. 67 ,9 
-61,5 
-
-, 64,5 
---37 ,4 
1 
21-24 | 
1 
_ 
3.425 
2 .230 
1.649 
---2 .088 
-
, 1.850 
1.525 
-1.554 
_ 
3.343 
2 .172 
1.552 
---1.762 
_ 
4 7 , 1 
29 ,6 
30 ,4 
---42 ,6 
_ 
. 21,4 
18,5 
-20 ,7 
-4 5 , 4 
29 ,5 
22 ,4 
---37 ,7 
_ 
164,0 
106,8 
79 ,0 
---100,0 
. 
. 119,0 
9 8 , 1 
-100,0 
_ 
189,7 
123,3 
8 8 , 1 
---100,0 
_ 
63,5 
78 ,7 
76 ,0 
---54 ,0 
_ 
. 77 ,8 
84 ,5 
-75 ,0 
_ 
62 ,8 
78 ,4 
80,2 
---51,2 
A L T E 
A G 
1 
25-29 1 
1 
3 .824 
2 .290 
2.023 
2 .375 
2.449 
. 2.774 
. 
2.781 
2 .107 
1.724 
. 1.821 
# 
3.743 
2 .260 
1.782 
2 .350 
2 .461 
. 2.369 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
23 ,8 
16 ,8 
, 3 6 , 4 
_ 
15 ,4 
16 ,3 
1 8 , 1 
. 2 2 , 2 
. 2 3 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
16 ,2 
. 3 9 , 7 
# 
138,2 
82 ,6 
7 2 , 9 
8 5 , 6 
88 ,3 
. 100,0 
-
152,7 
115,7 
9 4 , 7 
. 100,0 
. 
158,0 
9 5 , 4 
7 5 , 2 
9 9 , 7 
103,9 
. 100 ,0 
. 
7 1 , 1 
8 0 , 9 
9 3 , 2 
7 4 , 1 
7 6 , 1 
. 7 1 , 8 
_ 
6 8 , 0 
8 8 , 6 
9 5 , 5 
. 8 7 , 8 
, 
7 0 , 3 
8 1 , 6 
9 2 , 0 
7 4 , 3 
7 7 , 4 
6 8 , 8 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 - 2 9 ! I 
I 
3. 6C3 
2 .276 
1.848 
2 .375 
2 .449 
. 2.614 
. 
2.785 
2 .052 
1.639 
, 1.716 
3 .712 
2 .239 
1.683 
2 .350 
2 . 4 6 1 
. 2 .181 
β 
2 5 , 1 
23, 3 
2 8 , 4 
23 ,8 
16, 8 
, 3 9 , 4 
_ 
14,6 
18 ,0 
19 ,3 
. 2 3 , 1 
. 2 5 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
23, 5 
16 ,2 
. 4 1 , 7 
, 
145,5 
87, 1 
7 0 , 7 
9 0 , 9 
9 3 , 7 
. 100 ,0 
-
167, 3 
119 ,6 
9 5 , 5 
. 100, 0 
# 
170,7 
102 ,7 
77 ,2 
107 ,7 
1 1 2 , 8 
. 100 ,0 
# 
7 0 , 5 
80, 4 
8 5 , 1 
7 4 , 1 
76, 1 
. 6 7 , 6 
-
68, 1 
86 ,3 
90 ,8 
. 8 2 , 8 
6 9 , 7 
8 0 , 8 
8 6 , 9 
74, 3 
7 7 , 4 
. 6 3 , 3 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
30-44 I 
1 
7 . 4 5 1 
5 .336 
2 .837 
2 .353 
3 .245 
3 . 2 8 1 
3 .027 
3 .912 
. 
4 .082 
2 . 3 6 0 
1.945 
2 .323 
2 .218 
7 .451 
5 .277 
2 .775 
2 . 0 9 0 
3 .202 
3.2 36 
2 .997 
3 .576 
15 ,1 
74,8 
23 ,7 
27,8 
28 ,6 
29,2 
22,5 
43 ,3 
_ 
24,5 
18,7 
20,6 
2 ,9 
33,5 
15 ,1 
25 ,5 
2 4 , 1 
26 ,2 
28 ,9 
29,6 
22 ,6 
47 ,4 
190,5 
136,4 
72,5 
60 ,1 
82 ,9 
83 ,9 
7 7 , 4 
100 ,0 
-
184,0 
106,4 
87,7 
104,7 
100 ,0 
208 ,4 
147,6 
77 ,6 
58,4 
89 ,5 
90,5 
83 ,7 
100,0 
97 ,5 
99 ,0 
100,2 
106,4 
101,3 
102,0 
96 ,8 
101,2 
-
99,8 
99 ,2 
107,8 
97 ,6 
107 ,0 
9 7 , 6 
99 ,1 
100,2 
108,0 
101,3 
101,β 
97,2 
103,9 
45-54 
I 
7.656 
6 .011 
3.066 
2 .264 
3.252 
3 .220 
3 .399 
4 .261 
# 
4.96 5 
2 .544 
2 .025 
. 2.471 
7 .646 
5.960 
3.00 2 
2 .155 
3.222 
3.185 
3 .399 
3 .996 
12 ,1 
23 ,7 
25 ,2 
22 .3 
2 4 , 0 
22 ,3 
29 ,4 
4 7 , 5 
a 
17,4 
2 1 , 7 
20 ,5 
. 3 9 , 4 
12 ,2 
2 3 , 8 
25 ,6 
23 ,0 
24 ,2 
22 ,6 
29 ,4 
50 ,2 
179 ,7 
141 ,1 
7 2 , 0 
5 3 , 1 
7 6 , 3 
75 ,6 
7 9 , 8 
100 ,0 
, 
200,9 
103,0 
8 2 , 0 
. 100 ,0 
191,3 
149 ,1 
7 5 , 1 
53 ,9 
8 0 , 6 
79 ,7 
85 ,1 
100,0 
100,2 
111,5 
108,3 
104,3 
101,5 
100 ,1 
108,7 
110,2 
, 
121,4 
106,9 
112,2 
. 119,2 
100,2 
111,9 
108,4 
111 ,3 
101 ,9 
100,2 
110,5 
116 ,1 
> · 55 
1 
8.059 
5 .843 
2 .878 
2 .032 
2 .942 
2 .983 
. 3.929 
. 
. 2 .559 
2.112 
. 2.449 
8 .059 
5.747 
2 . 8 2 1 
2 .058 
2 .895 
2 .954 
. 3 .671 
11 ,0 
2 6 , 6 
2 5 , 9 
22 ,2 
30 ,8 
3 1 , 7 
. 56 ,0 
. 
. 17,9 
2 3 , 1 
• 32,0 
11,0 
27 ,2 
2 6 , 3 
22 ,6 
3 0 , 1 
30 ,9 
. 57 ,4 
2 0 5 , 1 
148,7 
7 3 , 3 
51 ,7 
74 ,9 
75 ,9 
. 100 ,0 
-
. 104,5 
86 ,2 
. 1 0 0 , 0 
219 ,5 
156 ,6 
7 6 , 8 
5 6 , 1 
7 8 , 9 
80 ,5 
. 100,0 
105,5 
108,4 
101 ,6 
9 3 , 6 
9 1 , 9 
92 ,7 
. 101,7 
. 
. 107,6 
117 ,0 
. 118 ,1 
105 ,6 
107 ,9 
101,8 
106,3 
9 1 , 6 
9 3 , 0 
. 106,6 
>« 21 
1 
7.640 
5.392 
2 .832 
2.188 
3.203 
3.217 
3.127 
3.871 
# 
4.090 
2.374 
1.832 
2 .379 
2.099 
7 .6 34 
5.324 
2.770 
1.961 
3.162 
3.178 
3.077 
3.463 
14,6 
26,9 
25,8 
27,7 
77 ,5 
27 ,3 
28,3 
47 ,5 
, 
27,1 
20,7 
22,4 
10,8 
36,0 
14,6 
27,6 
26 ,0 
26,5 
27,8 
27,6 
28 ,9 
52,4 
197,4 
139,3 
73 ,2 
56,5 
82 ,7 
8 3 , 1 
80,8 
100,0 
# 
194,9 
113,1 
87 ,3 
113,3 
100,0 
220,4 
153,7 
80 ,0 
56 ,6 
91 ,3 
91 ,8 
88 ,9 
100,0 
l c c o 
100,0 
100,0 
100,8 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,2 
# 
100,0 
99 ,8 
101,5 
100,0 
101,3 
100,0 
100,0 
1C0.0 
101,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
TOTAL 
T.640 
5.392 
2.832 
2 .171 
3.203 
3.217 
3.127 
3.865 
4 .090 
2 .379 
1.805 
2 .379 
2.073 
7.634 
5.374 
2 .770 
1.936 
3.162 
3.178 
3 .077 
3.443 
14,6 
26 ,9 
25,8 
28 ,2 
27 ,5 
27 ,3 
28,3 
4 7 , 7 
27 ,1 
20 ,9 
23 ,4 
10,8 
36,8 
14,6 
27 ,6 
2 6 , 0 
27 ,3 
27 ,8 
27 ,6 
28 ,9 
52 ,8 
197,7 
139,5 
73 ,3 
56,2 
82 ,9 
83 ,2 
80 ,9 
100,0 
# 
197,3 
114,8 
87 ,1 
114,8 
100,0 
221 ,7 
154,6 
80 ,5 
56 ,2 
91 ,8 
92 ,3 
89 ,4 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
# 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
S E A C I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
16 
2 
I 3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
7 
3 
4 
5 
Τ 
16 
7 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
1 0 1 
Ι Ν | 
Ι τ ι 
I A 1 
Ι Ν I 
ι τ ι 
i e ο ι 
I O E l 
E I 
F V I 
F A l 
I R t 
e ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I I 
C 1 
Ε I 
s I 
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ERDOEL-U. ERDGASGεW. εΧΤΡ. P8TR. GAZ NAT. 
ΑΝβε5τείίτε FRANC ε 
TAB. V I I / 1 3 
EMPLOYES 
VERT8ILUNG NACH OA^R DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΚΟΕΡ ICK E IT 
(ALLE ΑίΤΕΡ56ΡυΡΡεΝΙ 
A. P8RSDNAL 
REPAPTITICN PAR ANCIENNET8 DANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFF8CTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I » 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 Τ 4 
305 
7 7 9 
3 9 , 1 
0 , 4 
1 , 3 
3 2 , 4 
3 4 , 6 
2 5 , 6 
5 , 7 
3 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
--5 , 2 
7 , 2 
8 7 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
4 9 , 7 
3 , 6 
1 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 , 1 
7 , 8 
6 , 7 
1 6 , 2 
5 , 5 
3 , 5 
1 4 , 1 
7 , 6 
_ 
-1 4 , 3 
5 , 7 
1 9 , 4 
3 , 8 
1 6 , 1 
2 , 2 
2 , 1 
8 , 1 
6 , 6 
1 8 , 2 
5 , 4 
3 , 6 
1 3 , 5 
9 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
7 1 6 
3 4 0 
1 . 0 5 6 
3 2 , 2 
0 , 4 
2 , 5 
4 3 , 6 
3 3 , 0 
1 4 , 6 
5 , 8 
4 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--3 , 6 
9 , 2 
8 7 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
3 0 , 7 
2 5 , 3 
3 7 , 9 
4 , 0 
3 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
6 , 3 
1 5 , 9 
9 , 6 
1 3 , 9 
8 , 3 
7 , 7 
1 0 , 9 
1 1 , 8 
-
-i c e 
Β,Ο 
2 1 , 6 
4 , 0 
1 8 , 0 
3 , 5 
6 , 3 
1 5 , 6 
9 , 4 
1 8 , 9 
8 , 1 
7 . 3 
1 1 . 5 
1 3 . 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ 1 β Κ Ε Ι Τ I N 
0 Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
8 1 9 
4 2 4 
1 . 2 4 3 
3 4 , 1 
1 , 0 
2 , 0 
4 6 , 5 
3 6 , 3 
1 1 , 0 
3 , 3 
2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
3 , 6 
1 9 , 4 
7 6 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
3 1 , 8 
3 0 , 5 
3 3 , 2 
2 , 4 
1 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
5 , 6 
1 9 , 3 
1 2 , 1 
1 7 , 0 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 4 
1 3 , 5 
-
1 0 C 0 
1 3 , 4 
7 1 , 3 
7 3 , 6 
1 1 , 6 
7 7 , 4 
8 , 9 
5 , 9 
1 9 , 0 
1 3 , 4 
1 9 , 5 
5 , 8 
5 , 7 
6 , 3 
1 5 , 7 
JAHREN 
OANS L E N T F E P R I ? -
10 - 19 
2 . 1 9 6 
7 3 4 
3 . 9 7 9 
ie,7 
1 , 3 
4 , 5 
2 9 , 5 
4 5 , 0 
9 , 3 
1 0 , 4 
9 , 0 
1 , 4 
l oco 
--8 , 5 
3 C 1 
5 8 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 7 
2 5 , 6 
4 7 , 7 
1 8 , 6 
8 , 9 
7 , 7 
1 , 2 
l oco 
4 5 , 1 
5 0 , 2 
4 7 , 9 
5 8 , 6 
3 9 , 7 
6 6 , 8 
7 1 , 1 
4 7 , 8 
5 2 , 8 
-
-5 5 , 3 
5 7 , 1 
3 1 , 6 
6 9 , 1 
3 8 , 7 
4 5 , 1 
5 0 , 0 
4 8 , 3 
5 8 , 4 
3 4 , 5 
6 6 , 9 
7 1 , 2 
4 7 , 9 
4 9 , 5 
> * 20 
8 4 0 
93 
9 3 3 
1 0 , 0 
4 , 3 
1 2 , 3 
2 1 , 0 
3 7 , 9 
1 6 , 3 
8 , 2 
5 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
--7 , 5 
3 2 , 7 
5 6 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 1 , 0 
1 9 , 7 
3 7 , 3 
7 0 , 3 
7 , 7 
5 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
3 5 , 8 
9 , 0 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
1 2 . 2 
2 1 . 7 
1 3 , 9 
-
-6 , 2 
7 , 9 
3 , 9 
1 1 , 5 
4 , 9 
4 0 , 3 
3 5 , 7 
8 , 8 
1 2 , 3 
8 , 9 
1 3 , « 
1 2 , 2 
2 0 , 8 
1 1 , 7 
I 
1 TOTAL 
1 
6 . 0 4 7 
1 . 8 9 6 
7 . 9 4 3 
2 3 , 9 
1 , 5 
4 , 8 
3 2 , 6 
4 0 , 6 
1 2 , 4 
8 , 2 
6 , 7 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
5 , 9 
2 0 , 4 
7 2 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 6 
2 6 , 2 
3 5 , 8 
7 6 , 7 
6 , 6 
5 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O CA C 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBREI 
0 ι 
ι ι 
s ι 
Τ Ι 
Ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 1 3 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE ' « 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
Ι ζ 
Ι ε 
I s ι 
Ι M 
Ι F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 1 
Τ 
IB 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 
S 1 
Τ 
16 
2 ; 
3 I 
4 
S I 
SA I 
58 1 
τ ι 
1 I 
1 < 2 1 
1 1 
4.214 
1 2 .446 
1.762 
1 3.624 
4.C53 
3.058 
1 3 .015 
. 
3.055 
2 .100 
I 1.483 
. 1 . 6 2 0 
4 .114 
2 .407 
1.571 
1 3.582 
3 .552 
3 .058 
2 .495 
3 2 . 2 
2 9 , 2 
4 2 , 7 
4 2 , 5 
4 0 , 7 
3 6 , 9 
5 1 , 0 
­
1 6 , 4 
3 1 , 8 
2 7 , 6 
. 3 6 , 2 
. 3 3 , 7 
7 9 , 8 
3 5 , 6 
4 7 , 5 
4 1 , 4 
36 ,9 
5 7 , 7 
# 139,6 
8 1 , 1 
58 ,4 
120 ,2 
134,4 
101,4 
100 ,0 
­
188 ,6 
129,6 
9 1 , 5 
. 100 ,0 
164 ,9 
9 6 , 5 
6 3 , 0 
143 ,6 
158,4 
122 ,6 
1 0 0 , 0 
. 
7 8 , 2 
86 ,4 
8 1 , 2 
1 1 3 , 1 
126 ,0 
9 7 , 8 
7 8 , 0 
­
7 4 , 7 
8 8 , 3 
8 2 , 2 
. 7 8 , 1 
# 7 7 , 3 
8 6 , 9 
8 1 , 1 
113 ,3 
124 ,4 
9 9 , 4 
7 2 , 5 
ΟΑυεΡ OER 
ANN88S 
1 
2 ­ 4 1 
1 
6 .500 
4 .512 
2 .395 
1.957 
2 .89 2 
2.94 7 
. 3.395 
, 
3.319 
2 .129 
1.628 
. 1.745 
6 .500 
4 . 4 6 7 
2 .363 
1.718 
2 .876 
2 .947 
, 7.882 
22 ,6 
2 5 , 5 
2 2 , 6 
2 6,4 
4 0 , 4 
4 1 , 1 
. 4 4 , 7 
­
23 ,9 
16 ,9 
18 ,9 
• 7 8 , 4 
2 7 , 6 
26 ,0 
2 2 , 4 
24 ,2 
4 0 , 2 
4 1 , 1 
, 5 2 , 1 
191,5 
132 ,9 
70 ,5 
57 ,6 
85 ,2 
86 ,8 
. 100 ,0 
­
190,2 
127 ,0 
93 ,3 
. 100 ,0 
775 ,5 
155 ,0 
82 ,0 
59 ,6 
9 9 , 8 
102 ,3 
. 100 ,0 
8 5 , 1 
8 3 , 7 
84 ,6 
9 0 . 1 
90 .3 
9 1 . 6 
. 87,8 
­
8 1 , 1 
89 ,5 
90 ,2 
. 84 ,2 
8 5 , 1 
8 3 , 9 
8 5 , 3 
8 8 , 7 
9 1 , 0 
9 2 . 7 
. 83 ,7 
UNTERNEHMENS ZUGEHOERIGKE IT IN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 1 
7.557 
5 . 3 3 Í 
2 .532 
2 .275 
2 .97? 
2 .986 
, 3 .930 
# 3.719 
2 .267 
1.808 
, 1.978 
7 .469 
5.277 
2 .475 
1.90C 
2 .907 
2 .965 
. 3.264 
19 ,0 
2 2 , 8 
19 ,7 
3 0 , 9 
2β ,2 
28 ,8 
. 4 5 , 2 
# 3 3 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
. 3 0 , 1 
19 ,2 
2 3 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 1 
28 ,4 
27 ,9 
. 53 ,6 
192 ,3 
135,8 
6 4 , 4 
56 ,6 
75 ,6 
7 6 , 0 
. 100,0 
. 
188 ,0 
114 ,6 
9 1 , 4 
, 100 ,0 
228 ,8 
161 ,7 
7 5 , 8 
5 8 , 2 
8 9 , 1 
9 0 , 8 
. 100 ,0 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
89 ,4 
102,5 
9 2 , 8 
9 2 , 8 
. 101 ,7 
# 9 0 , 9 
9 5 , 3 
100,2 
. 9 5 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
8 9 , 4 
9 8 , 1 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
. 9 4 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
7 .764 
5.892 
7.944 
2 .353 
3.186 
3.174 
3 .280 
4 .015 
­
4.464 
2 .439 
2 .041 
2 .345 
2.368 
7 .764 
5.807 
2 .877 
2 .168 
' 4 
j . 1 3 3 
3 .230 
3 .707 
9 ,7 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 2 . 3 
2 0 . 3 
2 C 3 
19 ,5 
4 6 , 4 
­
2 7 , 0 
18 ,7 
18 ,8 
8 ,8 
3 4 , 4 
9 ,7 
7 4 ,6 
7 3 , 9 
2 1 , 7 
2 0,9 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
4 9 , 4 
193,4 
146 ,7 
7 3 , 3 
58 ,6 
75 ,4 
7 9 , 1 
81 ,7 
1 0 C 0 
­
188,5 
103,0 
86 ,2 
9 9 , 0 
100 ,0 
709 ,4 
156,6 
7 7 , 6 
58 ,5 
84 ,8 
84 ,5 
8 7 , 1 
100,0 
101,6 
109,3 
104 ,0 
108,4 
9 9 , 5 
98 ,7 
104,9 
103 ,9 
­
109,1 
107,5 
113 ,1 
9 8 , 6 
114,7 
101 ,7 
109 ,1 
103 ,9 
112 ,0 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
105,0 
107 ,7 
> » 20 
7.695 
5.443 
3 .121 
2 .229 
3.4C4 
3 .527 
3 .092 
4.1C4 
­
. 2.684 
2 .239 
. 2 .629 
7 .695 
5 .431 
3 .062 
2 .231 
3.3.66 
3 .468 
3 .092 
3 .952 
13,3 
26 ,2 
28 ,6 
18,8 
35 ,2 
34 ,9 
33 ,9 
49 ,6 
­
. 23 ,5 
2 7 , 1 
. 3 4 , 1 
13,3 
25 ,8 
28 ,7 
19,8 
35 ,3 
35 ,2 
33 ,9 
50 ,6 
187,5 
132,6 
76 ,0 
54 ,3 
82,9 
85 ,9 
75 ,3 
100 ,0 
,. 
. 102,1 
85 ,7 
. 100,0 
194,7 
137,4 
78 ,0 
56,5 
85,2 
87 ,8 
78 ,2 
ÌCO.O 
100,7 
100,9 
110,2 
1C2.7 
106,3 
109,6 
98 ,9 
106,2 
­
. 112,8 
124,0 
. 126,8 
ICO,8 
102,0 
111,3 
115,2 
106,5 
109,1 
100,5 
114,8 
1 
1 TCTAL 1 
7.640 
5.392 
2 .832 
2 .171 
3 .203 
3.217 
3.127 
3.865 
. 
4 .090 
2.379 
1.805 
2 .379 
2 .073 
7 .634 
5.324 
2 .770 
1.936 
3 .162 
3.178 
3 .077 
3.443 
14 ,6 
26 ,9 
2 5 , 8 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
2 7 , 3 
28 ,3 
4 7 , 7 
# 2 7 , 1 
2 C 9 
2 3 , 4 
10 ,8 
36 ,8 
14 ,6 
27 ,6 
7 6 , 0 
7 7 , 3 
27 ,8 
2 7 , 6 
28 ,9 
52 ,8 
197 ,7 
139,5 
73,3 
56 ,2 
82 ,9 
83 ,2 
80 ,9 
100 ,0 
, 
197 ,3 
114 ,8 
8 7 , 1 
114 ,8 
100 ,0 
2 2 1 , 7 
154 ,6 
80,5 
56 ,2 
9 1 , 8 
9 7 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
loco 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
1 7 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
1 7 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Ι Τ 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
ο ι 
Ν Ι 
Ι Τ Ι 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
ι c ο ι 
0 E l 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ c ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s t 
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EROOEL-U. ERDGASGEW. EXTR. PETR. GAZ NAT. 
ΑΝβΕβΤείίΤΕ 
TAB. V I I I / 1 3 
V E R T E I L U N G NACH OAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ«ζυβεΗοεριβκειτ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L 8NTREPRISE 
ιεπρίογεε οε 30 A <45 A N S I 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
1 t 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
7 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
Ι Α 
IB 
7 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
7 
3 
4 
5 
«Α 
SB 
Τ 
Ι 
< 7 Ι 
Ι 
128 
4 6 
1 7 4 
7 6 , 5 
_ 
1 , 6 
5 1 , 1 
2 5 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
3 , 3 
7 , C 
1 0 0 , C 
--8 , 7 
4 , 2 
8 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
3 9 , 9 
1 9 , 5 
3 1 , 9 
7 , 6 
2 . 4 
5 . 2 
1 0 0 , 0 
, 
2 , 3 
5 , 5 
2 , 5 
5 , 5 
4 , 7 
i ,e 
1 7 , 6 
4 , 1 
-
-6 , 6 
1 , 0 
7 , 7 
-5 , 9 
-
2 , 3 
5 , 5 
2 , 3 
6 , 9 
4 , 5 
1 . 8 
1 6 . 9 
4 , 4 
DAUER OÍR 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
34 7 
8 6 
4 3 3 
2 0 , 0 
0 , 3 
2 , 6 
5 6 , 8 
2 4 , 9 
8 , 7 
6 , 7 
5 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
­­4 , 7 
1 1 , 6 
8 2 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 1 
4 6 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 4 
5 , 6 
4 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 0 , 4 
1 6 , 5 
6 , 7 
1 0 , 8 
8 , 3 
7 , 6 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
­
­6 , 6 
5 , 2 
1 3 , 8 
7 , 3 
1 1 , 0 
7 , 7 
1 0 , 4 
1 6 , 0 
6 , 5 
1 2 , 7 
8 , 3 
7 , 2 
1 3 . 3 
1 1 . 0 
UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGK8IT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
5 8 1 
1 6 0 
7 4 1 
2 1 . 6 
0 , 3 
1 , 4 
5 4 , 4 
3 4 , 0 
7 , 1 
2 , 8 
2 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­­7 , 5 
7 6 , 9 
6 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
4 4 , 3 
3 7 , 5 
1 9 , 7 
7 , 7 
1 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
9 , 3 
7 6 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
5 , 9 
1 8 , 5 
­
­1 9 , 7 
7 2 , 3 
7 0 , 7 
­7 0 , 3 
1 3 , 0 
9 , 3 
7 6 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 6 
1 8 , 9 
JAFREN 
DANS L E N T R E P R ^ 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 9 6 T 
4 6 7 
7 . 4 2 9 
1 9 , 0 
0 , 5 
3 , 1 
2 9 , 9 
4 6 ( 6 
9 , 0 
1 0 , 9 
9 , 3 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
­­8 , 9 
2 7 , 8 
6 0 , 9 
2 . 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
7 5 , 9 
4 3 , 1 
1 8 , 8 
9 , 3 
8 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
7 1 , 0 
4 9 , 4 
7 1 , 5 
6 7 , 7 
7 6 , 8 
8 0 , 9 
5 8 , 8 
6 7 , 7 
_ 
­6 7 , 7 
6 6 , 6 
5 4 , 3 
7 8 , 4 
5 8 , 8 
6 6 , 3 
7 1 , 0 
5 0 , 3 
7 0 , 9 
5 7 , 7 
7 6 , 9 
8 1 , 0 
5 6 , 5 
6 1 , 9 
> » 20 
1 1 1 
32 
1 4 3 
2 7 , 3 
1 , 8 
5 , 4 
2 0 , 8 
4 4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 8 
8 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­2 8 , 9 
6 4 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
. 4 , 2 
1 6 , 2 
4 1 , 2 
2 7 , 2 
9 , 8 
7 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
7 , 0 
1 , 9 
3 , 9 
6 , 5 
4 , 3 
4 , 0 
5 , 9 
3 , 5 
_ 
­­4 , 8 
4 , 0 
1 4 , 3 
4 , 0 
1 3 , 0 
7 , 0 
1 , 8 
4 , 0 
4 , 8 
4 , 8 
4 , 6 
5 , 7 
3 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 3 5 
7 8 6 
3 . 9 2 2 
2 C 1 
0 , 5 
2 , 8 
3 8 , 0 
4 0 , 9 
9 , 0 
8 , 9 
7 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­­7 , 8 
2 4 , 5 
6 5 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
3 1 , 9 
3 7 , 6 
7 0 , 4 
7 , 5 
6 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
48 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 1 3 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 I 1 
ι ζ ι 
ι ε ι 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
t B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
Τ I 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 
56 1 
Τ 
I B 
7 1 
3 1 
4 
S I 
SA I 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 4 . 8 1 8 
1 7 . 8 3 3 
1 2 . 5 7 4 
1 3 . 5 4 6 
| . I 
1 3 . 9 9 6 
| 
I . 
j . 
1 1 . 5 1 6 
1 
1 1 . 7 9 8 
| β 
4 . 7 5 1 
1 2 . 8 4 1 
1 1 . 8 2 4 
1 3 . 5 4 6 
I 
. 1 3 . 4 4 1 
| # 1 2 3 , 7 
2 7 , 1 
1 4 8 , 3 
5 5 , 5 
. . 4 1 , 3 
­
, , 2 6 , 3 
­4 4 , 1 
. 2 4 , C 
2 6 , 2 
5 2 , 2 
5 5 , 5 
• 
5 1 , 1 
. 
» 1 2 0 , Í 
7 0 , 9 
6 4 , 4 
8 8 , 7 
, . 1 0 0 , 0 
. 
, . , 8 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 1 
8 2 , 6 
5 3 , C 
1 0 3 , 1 
, . 1 0 0 , C 
9 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 2 
, . 1 0 2 , 1 
_ 
, 
# 7 7 , 9 
8 1 , 1 
9 0 , 0 
1 0 2 , 4 
8 7 , 3 
1 1 0 , 7 
# . 9 6 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
; " 
4 . 5 7 7 
2 . 5 4 2 
2 . 1 7 7 
3 . 7 3 6 
3 . 3 1 9 
. 3 . 8 1 4 
­
. 2 . 1 8 8 
1 . 7 3 2 
. 1 . 9 1 1 
, 
4 . 5 6 4 
2 . 5 0 5 
1 . 8 7 6 
3 . 1 9 3 
3 . 3 1 9 
. 3 . 4 5 7 
. 
2 4 , 4 
2 0 , 8 
2 8 , 5 
4 0 , 6 
4 3 , 2 
. 3 8 , 7 
­
. 1 7 , 4 
1 7 , 5 
. 3 0 , 5 
. 2 4 , 3 
2 1 , 0 
2 7 , 8 
4 0 , 5 
4 3 , 2 
4 4 , 9 
. 
1 2 0 , 0 
6 6 , 6 
5 7 , 1 
8 4 , 8 
8 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 5 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 0 
7 2 , 5 
5 4 , 3 
9 2 , 4 
9 6 , 0 
, 1 0 0 , 0 
8 5 , β 
8 9 , 6 
9 2 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
. 9 7 , 5 
_ 
# 9 2 , 7 
8 9 , 1 
. 8 6 , 2 
8 6 , 5 
9 0 , 3 
8 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
9 6 , 7 
UNTEPNEHNENSZUGEHQERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
I 
5 . 2 3 4 
2 . 5 9 9 
2 . 3 8 2 
3 . 0 6 9 
3 . 1 2 9 
, 4 . 1 1 4 
­
3 . 4 1 9 
2 . 3 1 7 
1 . 9 1 2 
­2 . 1 2 7 
, 
5 . 1 7 2 
2 . 5 4 8 
2 . 0 4 3 
3 . 0 6 9 
3 . 1 2 9 
. 3 . 6 8 2 
. 
2 1 , 6 
1 9 , 8 
3 4 , 4 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
. 4 0 , 7 
­
2 9 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 3 
­7 7 , 9 
. 7 7 , 7 
2 C 0 
2 7 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
4 6 , 6 
. 
1 2 7 , 2 
6 3 , 2 
5 7 , 9 
7 4 , 6 
7 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 6 0 , 7 
1 0 8 , 9 
8 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 4 0 , 5 
6 9 , 2 
5 5 , 5 
8 3 , 4 
8 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 8 , 1 
9 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 4 
. 1 0 5 , 2 
_ 
8 3 , 8 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
­9 5 , 9 
9 8 , 0 
9 1 , 8 
9 7 , 8 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
, 1 0 3 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
Ι 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
7 . 6 0 4 
5 . 7 2 2 
2 . 8 9 7 
2 . 3 5 1 
3 . 1 9 4 
3 . 1 8 6 
3 . 2 5 5 
3 . 8 7 6 
­
4 . 3 3 3 
2 . 3 5 0 
2 . 0 4 1 
2 . 3 3 Í 
2 . 3 3 0 
7 . 6 0 4 
5 6 3 5 
■>31 
¿ . 1 6 0 
3 . 1 5 4 
3 . 1 4 5 
3 . 2 2 1 
3 . 5 8 2 
1 0 , 0 
2 3 , 7 
7 2 , 9 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
4 4 , 9 
­
2 3 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
6 , 0 
3 3 , 8 
I C O 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
1 8 , 3 
4 7 , 8 
1 9 6 , 7 
1 4 7 , 6 
7 4 , 7 
6 0 , 7 
8 7 , 4 
8 7 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­ r 
1 8 6 , 0 
1 0 0 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 2 
1 5 7 , 3 
7 9 , 0 
6 0 , 3 
8 8 , 0 
8 7 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 4 
9 7 , 1 
1 0 7 , 5 
9 9 , 1 
­
1 0 6 , 1 
9 9 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 5 
9 7 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 2 
> · 2 0 
4 . 8 8 9 
3 . 1 8 1 
2 . 4 2 6 
4 . 1 6 6 
. . 3 . 6 8 8 
_ 
­. 2 . 2 4 6 
. 2 . 4 0 9 
4 . 8 8 9 
3 . 1 1 6 
2 . 3 3 5 
3 . 8 7 9 
4 . 2 2 0 
. 3 . 4 C 5 
# 2 7 , 5 
3 3 , 5 
1 0 , 6 
4 5 , 6 
. , 4 3 , 3 
­
­. 2 4 , 0 
. 2 3 , 3 
• 2 7 , 5 
3 2 , 1 
1 8 , 9 
4 8 , 3 
4 3 , 4 
4 5 , 0 
a 
1 3 2 , 6 
8 6 , 3 
6 5 , 8 
1 1 3 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­
­• 9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
β 
1 4 3 , 6 
9 1 , 5 
6 8 , 6 
1 1 3 , 9 
1 2 3 , 9 
, 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 7 8 , 4 
, . 9 4 , 3 
­
­. 1 1 5 , 5 
. 1 0 8 , 6 
, 
5 7 , 6 
' 1 1 2 , 3 
1 1 1 , 7 
1 2 1 , 1 
1 3 0 , 4 
. 9 5 , 2 
1 
1 TCTAL 
1 
7 . 4 5 1 
5 . 3 3 6 
2 . 8 3 7 
2 . 3 5 3 
3 . 2 4 5 
3 . 2 8 1 
3 . 0 2 7 
3 . 9 1 2 
_ 
4 . 0 8 2 
2 . 3 6 0 
1 . 9 4 5 
2 . 3 2 3 
2 . 2 1 8 
7 . 4 5 1 
5 . 2 7 7 
2 . 7 7 5 
2 . 0 9 0 
3 . 2 0 7 
3 . 7 3 6 
2 . 9 9 2 
3 . 5 7 6 
1 5 , 1 
2 4 , 8 
2 3 , 7 
2 7 , 8 
7 8 , 6 
7 9 , 2 
2 2 , 5 
4 3 , 3 
­
2 4 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
2 , 9 
3 3 , 5 
1 5 , 1 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
2 8 , 9 
2 9 , 6 
2 2 , 6 
4 7 , 4 
1 9 0 , 5 
1 3 6 , 4 
7 2 , 5 
6 0 , 1 
8 2 , 9 
8 3 , 9 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
1 8 4 , 0 
1 0 6 , 4 
8 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 4 
1 4 7 , 6 
7 7 , 6 
5 8 , 4 1 
8 9 , 5 
9 0 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
| 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
[ 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 ­
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
'2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
f" 
T 
H 
F 
Τ 
H 
F 1 
τ ι 
1 M | 
1 C 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
1 A 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
I C O l 
I C E l 
Ε I 
I F V I 
I F A l 
I R I 
' c ι ! 
Ι Α t 
Ε Τ I 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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HINERALOELVERARB. 
ΑΡβείΤΕΡ 
RAFFINAGE OU PETROLE 
OUVRIERS 
νερτεαυΝβ NACH βροεεεε DER βετριεβε 
FRANC ε 
TAB. I / 1 4 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Ι β Ε 5 ^ ί ε ΰ Η Τ : 
1 L 8 I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
I s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, T 
H 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
4 4 5 
3 2 
4 7 7 
6 , 7 
8 1 , 5 
1 1 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 , 1 
5 , 7 
3 , 8 
,. 
2 , 2 
1 2 , 3 
7 , 7 
3 , 6 
3 , 9 
7 , 7 
3 , 9 
1 0 , 7 2 
8 , 6 5 
6 , 6 3 
1 0 , 2 0 
-
. . • 
1 0 , 7 2 
8 , 6 4 
• 8 , 2 6 
1 0 , 1 7 
1 9 , C 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
2 7 , 7 
-. . . 
1 9 , C 
1 9 , 3 
« 6 6 , 7 
7 8 , 3 
1 0 5 , 1 
8 4 , 8 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 5 , « 
8 5 , 0 
« 8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
9 1 , 5 
8 8 , 7 
8 0 , 5 
_ 
. . • 
8 0 , 5 
9 7 , 1 
• 1 1 1 , 3 
8 1 , 3 
I 
7 0 - 4 9 I 
I 
1 . 3 0 6 
78 
1 . 3 8 4 
5 , 6 
6 7 , 9 
1 8 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
1 8 , 8 
3 3 , 1 
1 1 , 1 
-
4 , 4 
3 0 , 6 
1 8 , 9 
β, 8 
1 7 , 9 
3 2 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 1 6 
8 , 35 
7 , 0 9 
1 0 , 0 9 
-
. 5 , 9 7 
5 , 9 4 
1 1 , 16 
8 , SC 
6 , 7 6 
9 , 8 6 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
-. 1 4 , 8 
1 5 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
7 6 , 3 
7 9 , 1 
1 1 0 , 6 
8 2 , 8 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
8 4 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
8 8 , 4 
9 4 , 3 
7 9 , 6 
_ 
. 8 3 , 0 
7 4 , 0 
8 3 , 8 
8 8 , 5 
9 1 , 1 
7 8 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
1 . 7 5 2 
110 
1 . 8 6 1 
5 , 9 
7 1 , 4 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 7 , 2 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 9 
3 6 , 6 
1 4 , 9 
-
6 , 6 
4 3 , C 
2 6 , 6 
1 2 , 4 
2 1 , 8 
4 0 , 1 
1 5 , 3 
1 1 , 0 3 
8 , 4 1 
7 , 0 7 
1 0 , 1 2 
-
. « 7 , 1 2 
« 7 , 0 8 
1 1 , 0 3 
6 , 3 7 
7 , 0 5 
9 , 9 4 
2 0 , 9 
7 7 , 8 
7 5 , 9 
2 6 , 2 
-. « 6 2 , 7 
« 6 1 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 0 
4 2 , 0 
7 8 , 9 
1 0 9 , 0 
8 3 , 1 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 0 0 , 6 
« Ι Ο Ο , Ο 
1 1 1 , 0 
8 4 , 7 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
8 9 , 0 
9 3 , 4 
7 9 , 9 
_ 
. « 9 9 , 0 
« 8 8 , 7 
8 7 , 8 
8 9 , 7 
9 5 , 0 
7 9 , 5 
5 0 - 9 9 
903 
6 0 
963 
6 , 2 
7 0 , 1 
2 0 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
4 6 , 2 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
2 2 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
7 , 7 
8 , 0 
3 0 , 5 
1 0 , 8 
1 4 , 6 
6 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
7 , 9 
1 1 , 1 5 
9 , 20 
7 , 6 2 
1 0 , 4 2 
. 
8 , 4 9 
7 , 2 3 
7 , 8 1 
U . 11 
9 , 1 1 
7 , 53 
1 0 , 2 6 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
2 7 , 8 
2 2 , 7 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 4 
1 0 7 , 0 
8 8 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 8 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 8 , 8 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
9 7 , 4 
1 0 1 , 3 
8 2 , 2 
. 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
9 7 , 3 
8 3 , 4 
9 7 , 1 
1 0 1 , 5 
8 2 , 0 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
8 3 9 
3 9 
8 7 8 
4 , 5 
7 3 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 3 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
1 2 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
8 , 4 
2 1 , 8 
7 , 1 
2 , 7 
5 , 7 
1 3 , 3 
9 , 5 
6 , 1 
8 , 2 
1 9 , 2 
7 , 2 
1 1 , 6 9 
9 , 2 6 
b , 3 5 
1 0 , 6 3 
# 
. 7 , 4 8 
7 , 7 5 
1 1 , 6 9 
9 , 2 3 
6 , 5 8 
1 0 , 5 0 
7 0 , 9 
1 8 , 9 
2 4 , 2 
2 8 , 0 
. . 2 2 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 4 , 8 
2 8 , 4 
1 1 0 , 0 
8 7 , 1 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
8 7 , 9 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
9 8 , 0 
8 4 , 4 
8 3 , 9 
. 
. 1 0 4 , 0 
9 6 , 5 
8 7 , 8 
9 8 , 4 
8 8 , 7 
8 3 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
1 . 8 7 3 
94 
1 . 9 6 6 
4 , 8 
8 2 , 8 
1 4 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
1 5 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 1 , 5 
9 , 1 
1 5 , 9 
3 5 , 2 
2 9 , 3 
1 6 , 2 
2 2 , 8 
1 5 , 7 
2 2 , 0 
U , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 7 8 
7 , 4 3 
7 , 4 3 
11 , 0 6 
0 , 6 8 
« 7 , 5 7 
7 , 4 9 
8 , 17 
1 1 , 7 4 
7 , 4 4 
7 , 4 6 
1 0 , 9 2 
2 3 , 7 
7 8 , 7 
7 1 , 2 
7 8 , 3 
1 6 , 4 
« 7 7 , 8 
9 , 5 
71 , 3 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
1 7 , 0 
2 8 , 8 
1 0 6 , 5 
6 7 , 2 
6 7 , 2 
1 C 0 . 0 
1 1 8 , 5 
« 9 2 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
6 8 , 1 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
7 8 , 6 
9 8 , 8 
8 7 , 3 
9 5 , 7 
« 9 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 7 
8 8 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 5 
8 7 , 3 
I 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 . 6 9 3 
18 
1 . 7 1 1 
1 , 0 
9 3 , 4 
5 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 7 , 4 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 . ' · 
. . 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
7 , 0 
4 , 3 
1 4 , 4 
1 0 , 7 
6 , 4 
1 , 7 
4 , 4 
1 5 , 8 
7 , 0 
3 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 0 9 
1 0 , 3 7 
1 1 , 0 9 
1 3 , 8 5 
. 
. . • 
1 4 , 0 7 
1 0 , 3 7 
1 0 , 7 7 
1 3 , 8 1 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
C O 
1 7 , 4 
, . . . 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
7 , 6 
1 7 , 6 
1 0 1 , 7 
7 4 , 9 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 1 , 9 
7 4 , 7 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 7 
1 4 7 , 5 
1 0 9 , 3 
, 
. . t 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 0 
1 4 5 , 1 
1 1 0 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
4 . 7 7 7 
9 1 
4 . 8 1 9 
1 , 9 
9 1 , 9 
6 , 8 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
7 1 , 5 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 C 9 
7 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
2 5 , 6 
1 0 , 6 
4 0 , 1 
4 4 , 0 
2 1 , 5 
1 5 , 1 
2 2 , 1 
4 3 , 6 
2 5 , 3 
1 2 , 0 
3 9 , 5 
1 4 , 8 6 
1 1 , 9 1 
1 0 , 2 2 
1 4 , 6 0 
1 0 , 9 C 
9 , 4 6 
6 , 5 5 
8 , 8 7 
1 4 , 8 3 
1 1 , 7 7 
8 , 8 1 
1 4 , 4 9 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
2 8 , 0 
2 3 , 2 
1 4 , 4 
2 3 , 8 
3 6 , 0 
3 1 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
3 6 , 0 
2 3 , 9 
1 0 1 , 8 
8 1 , 6 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
1 0 6 , 7 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
8 1 , 2 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 2 6 , 0 
1 3 5 , 9 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 0 
9 1 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 3 
1 2 5 , 5 
1 1 8 , 7 
1 1 5 , 8 
TOTAL 
1 1 . 7 8 6 
4 1 2 
1 7 . 1 9 8 
3 , 4 
8 4 , 6 
1 0 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
7 7 , 1 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
1 1 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 5 
9 , 4 5 
7 , 5 7 
1 7 , 6 7 
1 0 , 1 7 
8 , 3 7 
7 , 1 9 
8 , 0 3 
1 3 , 3 2 
9 , 3 8 
7 , 4 7 
1 2 , 5 1 
2 4 , 6 
2 8 , 0 
3 0 , 6 
2 8 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
4 4 , 4 
3 6 , 5 
2 4 , 7 
2 7 , 8 
3 5 , 2 
2 9 , 3 
1 0 5 , 4 
7 4 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 4 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
7 5 , 0 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,7 
H 
T 
F / T 
1 H 
7 
3 
T 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
I 
s 
τ 
R 
I 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
f 
c 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F R 
Ι Ι 
r Α 
1 Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Τ ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
□ ι 
R Ι 
Α Ι 
[ ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
50 
MINERAIOELVEPARB. 
ARBEITER 
RAFFINAGE CU PETROLE 
OUVRIERS 
νΕΗΤεΐίυΝβ NACH A L Τ ε R 
FRANCE 
TA6. I I / 1 4 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S TUNGS-
t GRUPPE! 1 , 
I « 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
Ι o 
I Ν 
1 A 
ι ι 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
1 I I 
Ι ε ι 
Ι Ν ι 
Ι s ι 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι ι 
Ν 
D Ι 
| | 
ζ ι 
Ε Ι 
S t 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
ι τ 
Ι τ 1 
I 2 
1 3 
Ι τ 
M 1 
7 
I 3 
τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 ' 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 18 
Ι 
Ι 18 
Ι 2 
Ι 20 
Ι 1 0 , 2 
Ι 
Ι 3 1 , 4 
Ι 6 8 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
Ι ιοο,ο 
ι ιοο,ο 
-
Ι 2 8 , 2 
Ι 7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
Ι 7 , 2 
0 , 1 
-
-0 , 8 
0 , 5 
-
0 , 4 
1 . 8 
0 , 2 
. 
. . * 
-
-. . 
-. . 5 , 6 4 
• . • 
_ 
-. , 
-. . 1 9 , 2 
. , • 
_ 
-. • 
_ 
, . 
1 0 0 , 0 
_ 
, . • 
_ 
-, • 
_ 
. . 
4 5 , 1 
ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
148 
10 
158 
6 , 3 
4 5 , 6 
3 2 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
1 8 , 0 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 1 , 8 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 8 
5 , 9 
1 , 3 
5 , Ι 
1 , 9 
1 . 7 
2 , 4 
0 , 7 
3 , 7 
4 , 6 
1 . 3 
1 0 , 4 6 
« 8 , 1 1 
6 , 8 3 
8 , 9 0 
# 
. . . 
1 0 , 7 5 
• β , 0 9 
7 , 0 0 
8 , 8 7 
7 8 , 8 
« 3 5 , 7 
7 7 , 7 
3 6 , 6 
φ 
• . . 
7 9 , 9 
• 3 6 , 1 
7 7 , 5 
3 6 , 1 
1 1 7 , 5 
• 9 1 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
, , • 
1 1 6 , 7 
« 9 1 , 7 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
« 8 5 , 8 
9 0 , 8 
7 0 , 2 
, . • 
7 7 , 0 
• 8 6 , 2 
9 4 , 3 
7 0 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 Ι I 
I 
16 5 
1 2 
177 
6 , 7 
4 0 , 7 
3 2 , 5 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
1 4 , 9 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
3 1 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 7 
8 , 1 
1 , 4 
5 , 1 
1 , 9 
7 , 5 
2 , 9 
0 , 7 
4 , 1 
6 , 4 
1 , 5 
1 0 , 4 6 
• 7 , 7 9 
6 , 6 1 
8 , 5 6 
# 
. . , 
1 0 , 7 5 
• 7 , 7 8 
6 , 6 9 
8 , 4 7 
7 8 , 6 
• 3 8 , 5 
7 6 , 7 
3 7 , 7 
β 
. . . 
7 9 , 9 
« 3 6 , 7 
7 6 , 0 
3 6 , 9 
1 2 2 , 2 
• 9 1 , 0 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
, . • 
1 2 1 , 0 
« 9 1 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
« 8 2 , 4 
8 7 , 9 
6 7 , 6 
. . • 
7 7 , 0 
• 8 2 , 9 
9 0 , 2 
» 7 , 7 
IZAHL DER VOLLENDETEN L E β ε N S J A H R ε l 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 I 
I 
2 . 3 7 9 
2 0 
2 . 4 0 0 
0 , 8 
8 3 , 6 
1 1 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 4 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
1 1 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
7 1 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
6 , 3 
5 , 7 
4 , 2 
4 , 9 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
1 5 , 8 
1 9 , 7 
1 2 , 0 4 
β , 6 6 
6 , 7 3 
1 1 , 4 C 
# 
. . 7 , 1 1 
1 2 , 0 3 
8 , 6 6 
6 , 7 2 
1 1 , 3 7 
2 0 , 9 
2 5 , 2 
1 8 . 9 
2 5 , 0 
# 
. . 9 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 5 
2 5 , 2 
1 0 5 , 6 
7 6 , 0 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
# 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
7 6 , 2 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 1 , 6 
8 9 , 5 
9 0 , 0 
. . 8 8 , 5 
9 0 , 3 
9 2 , 3 
9 0 , 6 
9 0 , 9 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 
4 . 5 1 5 
1 2 6 
4 . 6 4 0 
2 , 7 
8 7 , 0 
9 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 7 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
9 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
3 2 , 4 
3 2 , 9 
3 8 , 3 
3 3 , 6 
3 4 , 1 
2 8 , 1 
3 0 , 5 
3 9 , 3 
3 2 , 5 
1 1 , 4 
3 8 , 0 
1 3 , 1 7 
9 , 2 7 
7 , 4 9 
1 2 , 6 0 
9 , 7 6 
7 , 9 3 
« 7 , 4 0 
8 , 0 4 
1 3 , 1 4 
9 , 1 7 
7 , 4 6 
1 2 , 4 8 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 8 , 0 
1 6 , 3 
2 4 , 2 
« 5 3 , 4 
4 1 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
3 6 , 5 
2 8 , 8 
1 0 4 , 5 
7 3 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
9 8 , 6 
« 9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
7 3 . 5 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
9 4 , 7 
« 1 0 2 , 9 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
REVCLUESI 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 . 5 1 4 
134 
3 . 6 4 8 
3 , 7 
8 6 , 0 
1 0 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
1 1 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
2 0 , 6 
7 9 , 8 
3 8 , 9 
2 7 , 5 
3 4 , 1 
3 7 , 4 
3 0 , 4 
7 9 , 5 
2 4 , 8 
7 9 , 9 
1 4 , 3 7 
1 0 , 3 6 
8 , 3 7 
1 3 , 6 9 
1 1 , 7 7 
8 , 4 7 
7 , 37 
8 , 4 0 
1 4 , 7 8 
1 0 , 7 6 
7 , 9 0 
1 3 , 5 0 
7 3 , 0 
2 6 , 2 
3 3 , 4 
2 6 , 2 
9 , 0 
1 3 , 1 
5 0 , 5 
4 1 , 2 
2 3 , 1 
7 6 , 6 
4 0 , 9 
7 7 , 6 
1 0 4 , 6 
7 5 , 7 
6 0 , 8 
1 C O . 0 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 8 
8 7 , 1 
1 C C 0 
1 0 5 , 8 
7 6 , 0 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 9 
1 
> · 55 1 
1 
1 . 2 C 7 
1 2 1 
1 . 3 2 8 
9 , 1 
8 0 , 0 
1 2 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 7 , 0 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 1 , 6 
1 7 , 5 
1 0 , 2 
1 6 , 2 
3 5 , 8 
3 1 , 2 
2 9 , 3 
9 , 7 
1 3 , 7 
7 1 , 7 
1 C 9 
1 3 , 9 8 
9 , 6 8 
7 , 9 6 
1 3 , 0 0 
# 
8 , 8 0 
6 , 9 4 
7 , 8 4 
1 3 , 9 3 
9 , 5 1 
7 , 5 7 
1 7 , 5 3 
7 5 , 0 
7 9 , 2 
3 4 , 4 
3 0 , 1 
# 
1 7 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
2 7 , 9 
3 2 , 4 
3 2 , 5 
1 0 7 , 5 
7 4 , 5 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
# 
1 1 2 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
7 5 , 9 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 C 7 . 6 
. 
1 0 5 , 1 
9 6 , 5 
9 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 
> - 2 1 | 
1 
1 1 . 6 1 5 
4 0 0 
1 2 . 0 1 6 
3 . 3 
8 5 , 3 
1 0 , 4 
4 , 3 
1 0 C 0 
1 9 , 0 
2 7 , 3 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
1 0 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 8 
9 1 , 9 
9 8 , 6 
9 4 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
9 8 , 5 
1 3 , 3 7 
9 , 5 3 
7 , 6 C 
1 2 , 7 3 
1 0 , 3 5 
8 , 3 9 
7 , 1 5 
8 , 0 6 
1 3 , 3 5 
9 , 4 5 
7 , 4 7 
1 2 , 5 7 
2 4 , 5 
2 7 , 5 
3 0 , 7 
2 7 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
4 4 , 9 
3 6 , 7 
2 4 , 6 
2 7 , 3 
3 5 , 5 
7 8 , 9 
1 0 5 , 0 
7 4 , 9 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
1 0 4 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
7 5 , 2 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
I O C S 
TOTAL 
1 1 . 7 8 6 
4 1 2 
1 2 . 1 9 8 
3 , 4 
8 4 , 6 
1 0 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
1 1 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 5 
9 , 4 5 
7 , 5 2 
1 2 , 6 7 
1 0 , 1 7 
8 , 3 7 
7 , 1 9 
8 , 0 3 
1 3 , 3 2 
9 , 3 8 
7 , 4 2 
1 2 , 5 1 
2 4 , 6 
2 8 , 0 
3 0 , 6 
2 8 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
4 4 , 4 
3 6 , 5 
2 4 , 7 
2 7 , 8 
3 5 , 2 
7 9 , 3 
1 0 5 , 4 
7 4 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 7 
1 0 4 , 7 
8 9 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 1 
7 5 , 0 
5 9 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SE XE : 
1 QUALI 
1 CAT I 
I H 
I F 
ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 7 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
ι τ 
I 1 τ 
I 2 
I 3 
Τ 
I 1 Η 
I 2 
I 3 
Ι τ 
1 F 
7 
3 
Τ 
1 τ 
7 
3 
Τ 
Ι Η 
7 
3 
Τ 
1 F 
7 
3 
Τ 
1 τ 
7 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
7 
3 
Τ 
1 τ 
7 
3 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
ι s 
Ι Τ 
ί R 
Ι ι 
I Β 
1 L 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 X 
I M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
ι o 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
. 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
t C I 
Ι T I 
I 1 
1 F 1 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A t 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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MINERALOELVERARB. 
ARBEIT8R 
RAFFINAG8 DU P8TR0LE 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. I H / 1 4 
VERT8ILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPΙ&κεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝεΤΕ DANS L ENTR8PR^ 
(TOUS AGtS, REUNIS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 LEI SI Γ UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I ν 
ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
Ι ε 
Ι Ν 
1 s 
Ι Τ 
ss-
M,F,T 
: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
7 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
M 1 
7 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1.924 
60 
1.984 
3 , 0 
67,8 
18,5 
13,6 
100,0 
8 , 4 
2 6 , 1 
65,5 
100,0 
66, 1 
18,8 
15,2 
100,0 
13 ,1 
28 ,2 
4 8 , 0 
16,3 
6 , 3 
17,2 
16,2 
14,5 
13 ,0 
27 ,4 
38 ,3 
16,3 
11 ,41 
8 ,09 
6 ,55 
10,15 
. 
. «7,49 
«7,25 
U , 4C 
8 ,03 
6 , 6 7 
10,06 
29,7 
79 ,4 
77,7 
35 ,4 
, . • 60 ,4 
• 51 ,9 
79 ,7 
29,0 
35 ,1 
36 ,0 
112,4 
79 ,7 
64 ,5 
100,0 
. • 1 0 3 , 3 
• 1 0 0 , 0 
113,3 
79 ,8 
66,3 
100,0 
85,5 
85 ,6 
8 7 , 1 
60, 1 
. 
. «104 ,2 
• 90 ,3 
Ι 85 ,6 
as, 6 
89 ,9 
Ι 60 ,4 
DAU8R DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1.631 
8 4 
1.715 
4 , 9 
82,9 
10,6 
6 , 5 
100,0 
16,4 
12,3 
71,3 
100,0 
79 ,6 
10,7 
9 , 7 
100,0 
13,6 
13,7 
19 ,4 
13,8 
17,3 
11,4 
7 4 , 9 
70 ,4 
13,6 
13,5 
7 1 , 1 
14 ,1 
11,89 
7 ,97 
7 ,40 
11,18 
. 
. 6 , 3 7 
6 , 6 0 
11,84 
7 ,85 
7 ,03 
10,95 
22,2 
24 ,4 
20 ,7 
26,4 
. . 19 ,4 
18,0 
22 ,5 
24,0 
77 ,0 
78 ,0 
1C6, 4 
70 ,8 
66 ,2 
1CC0 
m 
. 96 ,5 
100,0 
108,1 
71 ,7 
64 ,2 
100,0 
89 ,1 
63,8 
98 ,4 
88,2 
, 
, 88 ,6 
82,2 
88 ,9 
«3 ,7 
9 4 . 7 
87 ,5 
UNTERN8HM8NSZUG8H0ERIGKEIT IN JAHR8N 
D ANCI8NNETE 
5 - 9 
2.017 
9 4 
2 .111 
4 , 5 
86,0 
10 ,1 
3 , 9 
100 ,0 
8 , 5 
15 ,4 
76,0 
100 ,0 
82 ,5 
10,3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
17,4 
16 ,1 
14,5 
17 ,1 
10,0 
16,0 
29,7 
22,8 
17,3 
16 ,1 
19,2 
17,3 
12 ,17 
9 ,25 
8 ,38 
11 ,73 
. 6 , 9 9 
7 ,42 
12,16 
9 ,18 
7 ,72 
11 ,54 
19,0 
21,2 
28,6 
21,6 
. . 30,8 
2 8 , 1 
19,0 
20 ,5 
31 ,0 
23 ,1 
103 ,8 
78t 9 
71 ,4 
100,0 
m 
. 94,2 
100 ,0 
105 ,4 
79 ,5 
66 ,9 
100 ,0 
91,2 
97 ,9 
111 ,4 
92 ,6 
, 
. 97 ,2 
9 2 , 4 
91 ,3 
9 7 , 9 
104 ,0 
92 ,2 
OANS L ENTREPRIS8 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
7.600 
1 2 0 
2 .721 
4 , 4 
8 7 , 1 
10 ,9 
2 , 0 
1 0 C 0 
17 ,6 
7 8 , 1 
54 ,3 
1 0 C 0 
84 ,0 
11 ,6 
4 , 4 
100,0 
77 ,7 
77 ,3 
9 , 8 
7 7 , 1 
76 ,5 
3 7 , 7 
7 7 , 1 
29 ,2 
72 ,7 
73 ,3 
1 5 , 1 
7 2 , 3 
13,78 
10,79 
8,13 
13 ,29 
10 ,91 
9 ,09 
• 7 ,96 
8,80 
13 ,75 
10 ,16 
6,04 
13,10 
7 3,7 
77 ,8 
77 ,7 
7 5,8 
0 , 0 
11,6 
«57,4 
3 7 , 1 
7 3 , 7 
"7 7,4 
42 ,4 
2 7 , 0 
103,7 
7 7 , 4 
61 ,2 
1 0 C 0 
124 ,0 
103,3 
«90,5 
100,0 
105,0 
77 ,6 
61 ,4 
100,0 
103,2 
loa,9 
108,1 
104,9 
107,3 
108,6 
«110,7 
109,6 
103,2 
108,3 
108,4 
104 ,7 
I 
>- 20 | 
3 .590 
53 
3.643 
1 , 4 
91 ,9 
6 , 9 
1 , 2 
100 ,0 
60 ,7 
31 ,6 
7 , 7 
100 ,0 
9 1 , 4 
7 , 2 
1 , 3 
100,0 
3 3 , 1 
19 ,5 
8 , 0 
30 ,5 
4 0 , 0 
18,3 
1 , 7 
12,8 
3 3 , 1 
19 ,5 
6 , 1 
29 ,9 
15,05 
11,65 
11,32 
14,77 
11,30 
. . 10,59 
15 ,01 
11,53 
11,04 
14 ,71 
19 ,9 
20 ,4 
19 ,3 
71 ,0 
14 ,5 
. . 19 ,9 
70 ,0 
7 1 , 1 
71,7 
21 ,2 
101,9 
78 ,9 
76 ,6 
100 ,0 
106 ,7 
. . 100,0 
102,0 
78 ,4 
7 5 , 1 
100 ,0 
112,7 
123,3 
150,5 
116 ,6 
111 ,1 
• . 131,9 
112,7 
122 ,9 
148,8 
117 ,6 
TOTAL 
11.786 
4 1 2 
12.198 
3 , 4 
84 ,6 
10 ,7 
4 , 6 
100,0 
19,4 
2 2 , 1 
58, 5 
100 ,0 
87 ,4 
U ,1 
6 , 4 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
13,35 
9 ,45 
7 ,57 
17,67 
10,17 
8 ,37 
7 ,19 
8 ,03 
13,37 
9 , 38 
7 ,47 
12 ,51 
24 ,6 
28 ,0 
30 ,6 
28 ,3 
18,3 
19 ,4 
44 ,4 
36 ,5 
24 ,7 
ΖΊ,Β 
35 ,2 
29, 3 
105 ,4 
74 ,6 
59,4 
100 ,0 
126,7 
104,2 
89 ,5 
100 ,0 
106,5 
7 5 , 0 
59 ,3 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 ' 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
$ε χε: Η,F 
QUALIF I ­
CATION: 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
. 2 
ΝΟΜΒΡε 
0 
ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
L 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ρ 
c 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
— 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3,Τ 
Ε 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
1 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
ι 
Ρ 
E 
S 
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MINERAIOELVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOER IGK EIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
FRANCE 
TAB. IV / 1 4 
REPARTITION 
(OUVR 
RAFFINAGE CU PETROLE 
OUVRIERS 
PAR ANC1ENN8T8 OANS L ENTREPRISE 
IERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT! 
1 LEIS TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 s 
Ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I ν 
t E 
t R 
1 D 
1 I 1 
Ι ε 
Ι Ν I 
I s 
1 T 
1 ANZAHL 
!" 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 I 
I 
ζ ι 
E 
S I 
M, 
2 ,3 
F,Τ 
,T 
M 
F 
Τ 
1 F/T 
Ι M 
F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
7 Ι 
3 
Τ 
1 
7 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 515 
79 
Ι 544 
Ι 5 ,3 
Ι 64,4 
18,0 
Ι 17,7 
100,0 
6 ,1 
44 ,5 
4 9 , 4 
100,0 
61 ,3 
19,4 
19,3 
100 ,0 
8 ,4 
22,6 
50,7 
11,4 
6 ,6 
41 ,4 
21 ,0 
23 ,0 
β,4 
23 ,9 
42 ,6 
11,7 
11,57 
7 , 3 1 
6 , 5 3 
9 , 9 7 
. 
, , . 
11,55 
7 ,18 
6 ,79 
9 ,84 
44,3 
72,5 
27,5 
48 ,4 
. . . . 
44 ,4 
77,5 
46 ,3 
49 ,6 
116,0 
73 ,3 
65 ,5 
100,0 
• 
, 
117,4 
73 ,0 
69 ,0 
100,0 
87,9 
78,9 
87,2 
79 ,1 
• 
• 
87,9 
78,3 
— 9 1 , 0 
78 ,8 
BAUER. OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
597 
33 
630 
5 ,2 
83,8 
9 , 8 
6 ,4 
100,0 
24 ,6 
13 ,9 
61 ,5 
100,0 
80 ,7 
10,0 
9 , 7 
100 ,0 
17 ,7 
14,3 
71 ,3 
13,7 
79 ,8 
14,6 
79,6 
25 ,9 
12,9 
14,3 
23,6 
13,6 
11,67 
7 ,89 
8 ,07 
11 ,07 
. 6 ,05 
6 , 6 6 
11 ,61 
7 ,85 
7 ,37 
10 ,84 
71 ,3 
22 ,7 
19,9 
24 ,8 
, . 27,7 
23 ,7 
21 ,7 
19,3 
24 ,6 
76 ,5 
1C5.4 
71 ,3 
7 2 , 9 
100,0 
9 0 , 8 
100,0 
107 ,1 
72 ,4 
6 8 , 0 
100,0 
88 ,6 
85 ,1 
107,7 
87 ,9 
81 ,8 
82 ,8 
ae,4 
85,6 
98 ,8 
86 ,9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1.187 
27 
1.214 
2,2 
89 ,4 
7 ,7 
2 ,9 
100 ,0 
w 
19,0 
81 ,0 
100 .0 
87 ,4 
8 ,0 
4 ,6 
100 ,0 
27 ,0 
22 ,4 
19,2 
26 ,3 
_ 
16,4 
32 ,0 
21 ,3 
76,8 
22 ,0 
22 ,7 
26 ,2 
12 ,26 
9 , 3 9 
8 ,7 2 
11,94 
-
. • 8 ,15 
«8,2 3 
12,26 
9 ,35 
8 ,50 
11 ,86 
17 ,9 
27,7 
76,7 
19,8 
-. • 38,7 
• 33 ,6 
17,9 
71,9 
28 ,1 
20 ,6 
102 ,7 
78 ,6 
73 ,0 
100 ,0 
• 9 9 , 0 
• 1 0 0 , 0 
103 ,4 
78 ,8 
71,7 
100 ,0 
9 3 , 1 
101 ,3 
116 ,4 
94 ,8 
_ 
• 1 1 0 , 1 
• 1 0 2 , 4 
93 ,3 
102 ,0 
113 ,9 
9 5 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1.453 
31 
1.482 
7,1 
9 0 , 3 
e,6 
1,1 
100 ,0 
4 3 , 7 
71 ,0 
3 5 , 4 
100,0 
8 9 , 3 
8,9 
1,8 
100,0 
3 3 , 4 
30 ,6 
8,8 
37 .2 
49 ,5 
2 0 , 6 
l i . 9 
24 ,3 
33 ,5 
2 9 , 9 
10 ,7 
3 2 , 0 
13 ,91 
10 ,50 
. 13,57 
# 
. . 9,18 
13 ,87 
10 ,43 
8,1« 
13 ,48 
22 ,8 
2 1 , 9 
. 2 4 , 3 
• . . 25 ,3 
2 2 , 9 
2 2,6 
23 ,5 
2 4 , 7 
102,5 
7 7 , 4 
100 ,0 
• 
100.0 
102 .9 
77 ,4 
60 ,8 
100,0 
105,6 
113,3 
. 107,7 
# 
• 
114,2 
105,6 
113,7 
109 ,8 
108,0 
1 
> - 20 1 
1 
752 
6 
757 
0 ,8 
9 4 , 8 
5,2 
-100 ,0 
6 4 , 1 
3 5 , 9 
-100 ,0 
9 4 , 5 
5,5 
-100,0 
18 ,1 
9 ,6 
-16 ,6 
14,2 
6 ,9 
-4 , 7 
18 ,1 
9 , 4 
-16,3 
14,97 
11 ,31 
-14,78 
m 
• -. 
14,95 
11 ,41 
-14,76 
19,8 
16,3 
-2 0 , 7 
. , -. 
• 19 ,9 
77 ,7 
-20 ,5 
101,3 
76 ,5 
100,0 
• 
, 
101,3 
7 7 , 3 
-100,0 
113 ,7 
122,0 
-117,3 
# 
_ 
• 
i i 3 , a 
124,4 
-118,3 
TOTAL 
4 . 5 1 5 
126 
4 . 6 4 0 
2 . 7 
87 ,0 
9 , 1 
4 , 0 
100 ,0 
21 ,4 
24 ,7 
5 3 , 9 
100 ,0 
85 ,2 
9 , 5 
5 ,3 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
13 ,17 
9 , 2 7 
7 , 4 9 
12 ,60 
9 , 7 6 
7 , 9 3 
• 7 , 4 0 
8 , 0 4 
13 ,14 
9 , 1 7 
7 , 4 6 
1 2 , 4 8 
25,C 
26 ,7 
2 7 , 8 
2 8 , 0 
16 ,3 
2 4 , 7 
• 53 ,4 
4 1 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
3 6 , 5 
2 8 , 8 
104,5 
7 3 , 6 
59 ,4 
100 ,0 
121,4 
9 8 , 6 
«92 ,0 
100 ,0 
105,3 
7 3 , 5 
5 9 , β 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100,c 
ιοο,ο ι 
• 100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
100,0 t 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE! 
1 QUALI 
1 CATI 
I 
1 
Η 
F 
Τ 
1 F/T 
I ι 
1 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η,F 
P I ­
ONI 
,τ 
1,7 
INOMBRE 
I 0 
j I 
1 s 
Ι τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Ι Τ 
t I 
Ι o 
I Ν 
ι χ 
Ι Ρ 
I 0 
Ν 
ι τ 
1 A 
I Ν 
Ι τ 
c 
Ι o 
I E 
F 
1 F 
I 
1 c 
1 I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
... 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ε I 
1 c I 
I τ I 
ι ι ι 
F 1 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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MINεRALOELVERARB. RAFFINAGE OU PETROLE 
ANGESTELLTE 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH GROESSE DEP ΒΕΤΡΙΕΒε REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
A. ε ρ ρ ε ΰ τ ^ 
GFSCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I * 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
4 1 0 
7 1 3 
6 7 3 
34,7 
0 , 7 
5 , 4 
27,3 
39,4 
21,8 
5 , 5 
5 , 5 
-100 ,0 
. 
1 , 4 
6 , 8 
6 , 6 
84,3 
0 , 9 
100,0 
0 , 5 
4 , 0 
20,3 
28 ,1 
43,2 
3 , 9 
3 , 6 
0 , 3 
100 ,0 
2 , 3 
4 , 6 
2 , 6 
7 , 8 
2 , 5 
1 , 4 
1 , 5 
-2 , 6 
_ 
32,5 
7 , 6 
1 ,3 
4 , 5 
24,2 
4 , 1 
7 , 7 
5 , 1 
2 , 8 
7 , 6 
3 , 6 
1 , 5 
1 . 5 
1 . 3 
3 . 0 
Ι 
70-49 Ι 
Ι 
9 7 8 
45 8 
1.386 
3 3 , 1 
1 ,1 
2 , 5 
31,0 
29 ,6 
25 ,7 
10,1 
7 , 9 
2 , 2 
100,0 
0 , 4 
0,4 ' 
6 , 3 
9 , 9 
82 ,9 
-100,0 
0 , 9 
1 , 8 
72,8 
23 ,1 
44 ,6 
6 , 7 
5 , 3 
1 , 5 
100,0 
7 , 9 
4 , 9 
6 , 7 
4 , 8 
6 , 6 
5 , 8 
5 , 0 
14,7 
5 , 9 
100,0 
21 .7 
15,3 
4 , 2 
9 , 6 
-8 , 7 
9 , 3 
5 , 2 
7 , 1 
4 , 7 
8 , 2 
5 , 8 
5 , 0 
13,6 
6 , 6 
GR3ESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE 
(10 -491 
1.337 
672 
2.0C9 
3 3 , 4 
1 , 0 
3 , 4 
29 ,8 
37 ,6 
74 ,5 
8 , 7 
7 , 2 
1 , 5 
100 ,0 
0 , 3 
0 , 7 
6 , 5 
8 , 9 
8 3 , 3 
0 , 3 
100 ,0 
0 , 8 
2 , 5 
22 ,0 
2 4 , 6 
4 4 , 2 
5 , 9 
4 , 8 
1 , 1 
100,0 
10 ,7 
9 , 5 
9 , 3 
7 , 7 
9 , 1 
7 , 7 
6 ,6 
14 ,7 
8 , 5 
100,0 
54 ,7 
77 ,9 
5 , 5 
1 4 , 1 
24 ,2 
12 ,8 
11 ,5 
10 ,3 
9 , 9 
7 , 3 
U ,7 
7 , 3 
b ,6 
14 ,9 
9 , 5 
(NOMBRE DE 
1 
50-99 
1 
9 5 4 
4 2 7 
1.381 
3 1 , . 
0 , 5 
1 , 6 
36, 3 
37 ,5 
14,5 
9 , 5 
7 , 5 
2 , 0 
100 ,0 
_ 
-0 , 5 
15, 6 
8 3 , 9 
-100 ,0 
0, 4 
1 , 1 
25 ,3 
3 0 , 7 
3 6 , 0 
6, 6 
5 , 2 
1 , 4 
100 ,0 
3, 6 
3 , 3 
8, 1 
6 , 3 
3 , 9 
5, 7 
4 , 9 
13 ,5 
6, 0 
-
-1 , 7 
6, 1 
9 , 0 
-8, 1 
3, 6 
3 , 7 
7, 8 
6 , 3 
6 , 6 
5, 6 
4 , 9 
12 ,9 
6 , 6 
SALARIES) DE? 
1 
100-199 | 
1 
1.408 
5 1 8 
1.976 
76,9 
1 , 5 
1 , 0 
79 ,1 
3 o , l 
26,0 
6 , 3 
4 , 2 
2 , 1 
100,0 
-
-2 . 3 
16,4 
80,5 
0 , 9 
100,0 
1 , 1 
0 , 7 
21,9 
30,8 
40 ,7 
4 , 8 
3 , 1 
1 , 7 
100,0 
15,6 
3 , 0 
9 , 6 
8 , 9 
10,2 
5, 5 
4 , 1 
20,5 
8 , 9 
-
-6 , 2 
7 , 8 
10,5 
53,4 
9 , 9 
15,3 
2 , 9 
9 , 4 
8 , 8 
10,4 
5 , 8 
4 , 1 
22,6 
9 , 2 
DER ΒΕΤΡίεβΕ 
ΕΤΑβίΙ55ΕΜεΝΤ5 
200-499 
1.817 
65 1 
2.46 8 
76 ,4 
0 , 1 
1 , 8 
21,7 
4 3 , 4 
. 18 ,0 
15 ,0 
12,3 
7 , 6 
100,0 
-
-1 , 7 
71 ,2 
76 ,8 
0 , 3 
100,0 
C l 
1 , 3 
16,4 
37 ,5 
33 ,5 
11,1 
9 , 2 
1 , 9 
100,0 
1 , 4 
6 , 9 
9 , 2 
12,9 
9 , 1 
17 ,0 
15 ,4 
33 ,6 
11 ,5 
-
-5 , 9 
12.7 
12,6 
22 ,5 
12,4 
1 , 4 
6 , 8 
9 , 0 
13,7 
10,9 
17 ,0 
15,5 
32,2 
11,7 
500-999 
2 .924 
8 2 9 
3.753 
2 2 , 1 
1 , 1 
10,2 
23 ,2 
30 ,7 
2 3 , 1 
11 ,8 
10,9 
0 , 9 
100,0 
-
0 , 5 
5 , 6 
17,6 
76 ,3 
-100,0 
C , 9 
8 , 0 
19,3 
27 ,8 
34 ,8 
9 , 2 
8 , 5 
0 , 7 
100,0 
24 ,3 
62 ,0 
15,8 
15 ,8 
18,7 
21 ,5 
21 ,9 
18 ,1 
18,5 
-
45 ,8 
74 ,4 
13,5 
15,9 
-15,8 
23 ,9 
61 ,7 
16,2 
15,4 
17,3 
21 ,4 
21 ,8 
17 ,3 
17,8 
1 
> - 1000 1 
7.346 
2 .161 
9 .507 
27,7 
0 , 8 
1 , 0 
78,1 
36,7 
74,0 
9 , 4 
9 , 4 
-1C0.0 
-
-3 , 5 
77,3 
69,3 
-100,0 
0 , 6 
0 , 8 
72,5 
24,5 
34,3 
7 , 2 
7 , 2 
-100,0 
44,8 
15,4 
48 ,1 
47,4 
49,0 
43 ,0 
47 ,2 
-46,5 
-
-39,4 
54,3 
37,8 
-41,1 
44,2 
15,1 
47 ,7 
48,5 
4 3 , 1 
42,8 
47,2 
-45,2 
TOTAL 
15.787 
5.258 
21.044 
25,0 
0 , 8 
3 , 0 
77,7 
36,0 
77,8 
10,1 
9 , 2 
0 , 9 
100,0 
# 
0 , 2 
3 , 6 
20,6 
75 ,4 
0 , 2 
100,0 
0 , 6 
2 , 3 
21,3 
37,7 
35,9 
7 , 6 
6 , 9 
0 , 7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
btXc ι 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ H 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
Β I 
U 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TA6. V / 1 4 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤβ 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
! 
ι ζ 
ι ε 
ι s ι 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
7 
3 
4 
S 
SA 
se 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 I 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
se 
τ 
1β 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
SB Ι 
τ ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
1 6 . 2 8 0 
4 . S 3 5 
3 . 1 6 9 
2 . 1 8 4 
2 . 7 0 6 
Ι 2 . 7 0 6 
. 
3 . 5 3 1 
. , 1 . 6 9 1 
1 . 8 1 3 
• 5 . 8 3 3 
4 . 3 7 9 
3 . 0 8 8 
1 . 8 5 0 
2 . 6 5 8 
2 . 7 0 6 
. 2 . 9 5 0 
2 1 , 3 
2 6 , 3 
3 3 , 8 
4 1 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
-4 3 , 7 
. 
. . 2 2 , 0 
. 2 8 , 2 
• 2 9 , 9 
2 7 , 8 
3 4 , 8 
3 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 9 
• 5 1 , 7 
1 7 7 , 9 
1 2 8 , 4 
8 9 , 7 
6 1 , 9 
7 6 , 6 
7 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
# 
. . 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 9 7 , 7 
1 4 8 , 4 
1 0 4 , 7 
6 2 , 7 
9 0 , 1 
9 1 , 7 
• 1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
8 9 , 3 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
7 2 , 0 
6 9 , 8 
-9 6 , 2 
. 
. . 8 9 , 7 
. 8 4 , 8 
« 8 2 , 3 
8 7 , 0 
9 9 , 6 
8 9 , 5 
7 0 , 8 
6 9 , β 
. 8 9 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 1 
1 
6 . 1 0 7 
4 . 6 4 2 
3 . 1 0 7 
2 . 0 5 8 
2 . 7 1 2 
2 . 8 2 0 
2 . 3 1 9 
3 . 3 3 2 
, 2 . 5 2 9 
1 . 6 7 6 
1 . 8 9 4 
6 . 2 5 7 
4 . 5 3 3 
3 . 0 2 7 
1 . 8 2 3 
2 . 7 1 2 
2 . 8 2 0 
2 . 3 1 9 
2 . 8 5 5 
2 6 , 1 
3 2 , 7 
3 3 , 5 
2 5 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 2 
4 6 , 7 
. 
. 2 1 , 6 
2 1 , 0 
-4 4 , 8 
2 5 , 7 
3 4 , 9 
3 3 , 7 
2 5 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 2 
5 3 , 2 
1 8 3 , 3 
1 3 9 , 3 
9 3 , 7 
6 1 , 8 
6 1 , 4 
6 4 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 3 3 , 5 
es,5 
1 0 0 , 0 
2 1 9 , 2 
1 5 8 , 8 
1 0 6 , 0 
6 3 , 9 
9 5 , 0 
9 8 , 8 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
9 1 , 4 
9 7 , 9 
9 0 , 9 
7 2 , 1 
7 2 , 7 
9 1 , 4 
9 0 , 7 
. 
. 9 3 , 5 
8 8 , 9 
-8 8 , 5 
BB,2 
9 0 , 0 
9 7 , 6 
β β , 2 
7 2 , 3 
7 2 , 8 
9 1 , 6 
8 6 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
6 . 1 9 1 
4 . 6 1 0 
3 . 1 2 8 
2 . 0 9 1 
2 . 7 1 1 
2 . 7 9 3 
2 . 3 1 9 
3 . 3 9 2 
• 3 . 2 6 1 
2 . 4 4 7 
1 . 6 8 1 
1 . 8 6 9 
6 . 0 4 6 
4 . 4 8 6 
3 . 0 4 7 
1 . 8 3 1 
2 . 7 0 0 
2 . 7 9 3 
2 . 3 0 1 
2 . 8 8 4 
2 3 , 8 
3 1 , 0 
3 4 , 0 
3 0 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
4 5 , 7 
• 4 6 , 9 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
. 4 1 , 0 
2 8 , 0 
3 3 , 5 
3 4 , 1 
2 8 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
5 2 , 8 
1 8 2 , 5 
1 3 5 , 9 
9 2 , 2 
6 1 , 6 
7 9 , 9 
8 2 , 3 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 4 , 5 
1 3 0 , 9 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 9 , 6 
1 5 5 , 5 
1 0 5 , 7 
6 3 , 5 
9 3 , 6 
9 6 , 8 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
9 0 , 7 
9 8 , 5 
9 2 , 4 
7 2 , 1 
7 2 , 0 
9 1 , 4 
9 2 , 4 
, 
• 8 2 , 8 
9 0 , 4 
8 9 , 2 
. 8 7 , 4 
8 5 , 3 
8 9 , 1 
9 8 , 3 
S B , 5 
7 2 , 0 
7 2 , 1 
9 0 , 8 
8 7 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
4 . 5 5 8 
2 . 9 S 6 
2 . 0 6 9 
2 . 6 2 3 
2 . 9 1 3 
. 3 . 4 8 1 
. 
. 2 . 2 0 9 
1 . 8 4 2 
1 . 9 0 3 
. 
4 . 5 4 6 
2 . 8 3 6 
1 . 9 0 3 
2 . 823 
2 . 9 1 3 
, 2 . 9 8 9 
β 
2 5 , 7 
3 5 , 9 
2 8 , 0 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
, 4 1 , 2 
. 
. 2 2 , 7 
2 2 , 6 
-2 3 , 7 
, 
2 5 , 7 
3 5 , 9 
2 5 , 0 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
. 4 7 , 4 
# 
1 3 0 , 9 
8 4 , 9 
5 9 , 4 
8 1 , 1 
8 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 6 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
# 
1 5 2 , 1 
9 4 , 9 
6 3 , 7 
9 4 , 4 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 7 
9 3 , 1 
9 1 , 4 
7 5 , 1 
7 5 , 1 
. 9 4 , 8 
-
. 8 1 , 6 
9 7 , 7 
-8 9 , 0 
. 
9 0 , 3 
9 1 , 5 
9 2 , 0 
7 5 , 2 
7 5 , 2 
. 9 0 , 7 
DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ! OES E T A B L I S S 8 P 8 N T S 
ι 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
4 . 2 8 2 
3 . 0 1 2 
2 . 2 0 9 
3 . 0 3 5 
3 . 3 0 6 
2 . 4 4 0 
3 . 2 1 T 
. 
, 2 . 3 2 2 
1 . 6 T 4 
1 . 8 2 6 
4 . 2 5 9 
2 . 9 2 0 
1 . 9 3 3 
3 . 0 1 3 
3 . 3 0 6 
• 2 . 4 6 2 
2 . 8 54 
# 
3 2 , 0 
3 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
2 8 , 1 
4 3 , 0 
_ 
. 2 3 , 0 
2 2 , 9 
. 3 1 , 0 
β 
3 2 , 3 
3 0 , 7 
3 4 , 9 
2 9 , 3 
2 3 , 9 
• 2 9 , 6 
4 8 , 0 
# 
1 3 3 , 1 
9 3 , 6 
6 8 , 7 
9 4 , 3 
1 0 2 , 8 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 7 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
φ 
1 4 9 , 2 
1 0 2 , 3 
6 7 , 7 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 8 
• 8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
8 4 , 3 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
8 0 , 7 
8 5 , 3 
9 6 , 2 
8 7 , 6 
-
. 8 5 , 8 
8 8 , 8 
, 8 5 , 4 
# 
8 4 , 6 
9 4 , 2 
9 3 , 5 
8 0 , 3 
8 5 , 3 
• 9 7 , 2 
8 6 , 6 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
8 . 2 2 6 
4 . 6 6 9 
2 . 9 8 1 
2 . 2 4 8 
3 . 4 6 5 
3 . 6 8 6 
2 . 3 9 8 
3 . 3 8 6 
. 
. 2 . 5 7 6 
1 . 8 1 9 
2 . 0 2 8 
8 . 2 2 6 
4 . 6 4 1 
2 . 9 1 9 
1 . 9 9 2 
3 . 4 5 6 
3 . 6 7 3 
2 . 3 9 8 
3 . 0 3 5 
2 0 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 8 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
9 , 9 
4 0 , 8 
-
. 2 5 , 5 
2 0 , 5 
. 2 9 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
2 2 . 4 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
9 , 9 
4 4 , 9 
2 4 2 , 9 
1 3 7 , 9 
8 8 , 0 
6 6 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 9 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 7 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 1 , 0 
1 5 2 , 9 
9 6 , 2 
6 5 , 6 
1 1 3 , 9 
1 2 1 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 1 , 9 
9 3 , 9 
9 9 , 3 
9 2 , 2 
9 5 , 0 
9 4 , 5 
9 2 , 2 
-
. 9 5 , 2 
9 6 , 5 
. 
9 4 , 8 
1 1 6 , 0 
9 2 , 2 
9 4 , 2 
9 6 , 3 
9 2 , 1 
9 4 , 8 
9 4 , 7 
9 2 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
6 . 8 1 0 
5 . 2 8 3 
3 . 2 6 7 
2 . 4 0 4 
3 . 7 8 6 
3 . 8 4 3 
3 . 0 9 3 
3 . 9 8 1 
# 
4 . 2 7 3 
2 . 9 5 2 
2 . 0 7 5 
2 . 3 7 2 
6 . 7 9 5 
5 . 2 2 4 
3 . 2 2 3 
2 . 2 4 5 
3 . 7 8 6 
3 . 8 4 3 
3 . 0 9 3 
3 . 6 3 1 
2 7 , 1 
2 8 , 5 
2 4 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
4 4 , 6 
# 
2 2 , 2 
1 3 , 9 
2 3 , 2 
-3 3 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
4 8 , 1 
1 7 1 , 1 
1 3 2 , 7 
8 2 , 1 
6 0 , 4 
9 5 , 1 
9 6 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
# 
1 8 0 , 1 
1 2 4 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 1 
1 4 3 , 9 
8 8 , 8 
6 1 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 2 1 , 9 
1 0 8 , 4 
. 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 1 
-
1 1 0 , 9 
9 5 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 2 2 , 1 
1 1 0 , 2 
> - 1 0 0 0 
1 
8 . 6 7 6 
5 . 4 2 5 
3 . 2 6 4 
2 . 2 6 9 
4 . 2 7 2 
4 . 2 7 2 
-3 . 7 7 7 
-
4 . 2 3 0 
2 . 8 0 3 
1 . 9 6 8 
2 . 2 8 3 
8 . 6 7 6 
5 . 3 8 2 
3 . 1 8 3 
2 . 1 3 4 
4 . 2 7 2 
4 . 2 7 2 
-3 . 4 4 4 
1 2 , 5 
2 8 , 6 
2 9 , 2 
3 3 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
-4 5 , 3 
-
1 9 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
-3 0 , 9 
1 2 , 5 
2 8 , 8 
2 8 , 8 
2 9 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
-4 8 , 3 
2 2 9 , 7 
1 4 3 , 6 
8 6 , 4 
6 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 6 5 , 3 
1 2 2 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 1 , 9 
1 5 6 , 3 
9 2 , 4 
6 2 , 0 
1 2 4 , 0 
1 2 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 8 
1 C C 3 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 2 
-1 0 2 , 9 
. 
1 0 7 , 4 
1 C 3 . 6 
1 0 4 , 4 
-
1 0 6 , 7 
1 2 2 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 2 
-1 0 4 , 5 
TOTAL 
7 . 1 2 8 
5 . 0 8 1 
3 . 1 7 5 
2 . 2 6 3 
3 . 7 6 0 
3 . 8 7 8 
2 . 5 3 7 
3 . 6 7 7 
, 
3 . 9 3 8 
7 . 7 0 6 
1 . 8 8 5 
7 . 1 3 9 
7 . 0 9 1 
5 . 0 3 4 
3 . 1 0 0 
7 . 0 6 8 
3 . 7 5 7 
3 . 8 7 5 
7 . S 3 3 
3 . 2 9 6 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 8 
2 4 , 8 
2 0 , 4 
4 5 , 0 
# 
2 7 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
. 3 3 , 6 
2 6 , 9 
3 0 , 3 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
2 6 , 9 
2 4 , 9 
2 1 , 1 
4 9 , 1 
1 9 4 , 1 
1 3 8 , 4 
8 6 , 5 
6 1 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 4 , 1 
1 2 6 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 5 , 1 
1 5 2 , 7 | 
9 4 , 1 
6 2 , 7 | 
1 1 3 , 8 
1 1 7 , 6 
7 6 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
β ε χ ε 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η ι 
F ι 
τ ι 
Η ι 
Ι c 
Ι 0 
Ι ε 
F Ι F 
τ ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι τ 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
Μ ί 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
ο ι 
Ε Ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Α Ι 
Τ Ι 
Ι | 
0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
55 
INERALOELVERARB. RAFFINAGE DJ PETROL8 
ANGεsτεLLτε 
TAB. VI / 1 4 
V8RTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 t 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F/T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
> 
< 21 1 
1 
1 3 9 
2 2 4 
3 6 3 
61 ,6 
_ 
-0 , 7 
5 , 3 
94 ,0 
---100 ,0 
_ 
--1 . 8 
98 ,2 
-100 ,0 
_ 
-0 , 3 
3 , 2 
96 ,6 
. --100 ,0 
_ 
-. 0 , 1 
3 , 6 
. --0 , 9 
_ 
. -0 , 4 
5 , 5 
-4 , 3 
-
-. 0 , 2 
4 , 6 
---1 , 7 
1 
71-74 1 
1 
7 7 3 
8 5 4 
1 . 6 2 7 
5 2 , 5 
_ 
0 , 3 
7 , 3 
2 6 , 6 
6 4 , 6 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
7 , 5 
9 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 0 
1 6 , 6 
7 8 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 , 3 
3 , 6 
1 3 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
3 , 5 
4 , 9 
_ 
-4 , 6 
5 , 9 
1 9 , 7 
-1 6 , 2 
_ 
0 , 4 
1 , 5 
4 , 0 
1 6 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
3 , 4 
7 , 7 
A L T E 
» G 
1 
2 5 - 7 9 1 
1 
7 . 1 0 9 
899 
3 . C C 7 
7 9 , 9 
_ 
0 , 4 
2 3 , 9 
4 0 , 2 
3 1 , 7 
3 , 8 
2 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-2 , 9 
1 7 , 5 
7 9 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
1 7 , 6 
3 3 , 4 
4 5 , 9 
7 , 7 
2 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
1 1 . 7 
1 4 , 9 
1 8 , 6 
5 , 0 
4 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
. 
-. 1 3 , 7 
1 4 , 5 
18 , 0 
2 2 . 5 
1 7 , 1 
_ 
1 , 9 
i i , a 
1 4 , 9 
i a , 3 
5 , 1 
4 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOPeRE D 
ι 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
2 . 8 8 1 
1 . 7 5 3 
4 . 6 3 4 
3 7 , 8 
_ 
0 , 4 
1 9 , 4 
3 6 , 6 
4 0 , 5 
3 , 1 
2 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 0 
1 7 , 6 
8 5 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 2 , 8 
2 7 , 5 
5 7 , 5 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
1 3 , 0 
1 8 , 5 
3 2 , 4 
5 , 6 
4 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
_ 
-1 8 , 3 
2 0 , 4 
3 7 , 7 
2 2 , 5 
3 3 , 3 
_ 
2 , 4 
1 3 , 3 
1 8 , 8 
3 5 , 2 
5 , 7 
4 , 6 
1 6 , 7 
7 2 , 0 
ν Ο ί ί ε Ν Ο Ε Τ Ε Ν L ε B ε N S J A H R ε > 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
6 . 8 1 3 
1 . 9 3 5 
8 . 7 4 8 
2 2 , 1 
0 , 4 
2 , 9 
2 9 , 4 
3 8 , 2 
1 7 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 2 
2 5 , 7 
6 9 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
2 3 , 8 
3 5 , 4 
2 8 , 8 
9 , 4 
8 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
4 0 , 8 
4 6 , 7 
4 5 , 7 
3 2 , 5 
5 1 , 2 
5 1 , 1 
5 1 , 4 
4 3 , 2 
. 
2 2 , 9 
4 2 , 8 
4 5 , 9 
3 4 , 0 
7 7 , 5 
3 6 , 8 
1 9 , 2 
4 0 , 4 
4 6 , 5 
4 5 , 8 
3 3 , 3 
5 1 , 3 
5 1 , 1 
5 3 , 5 
4 1 , 6 
REVCLUESI 
I 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
4 . 4 2 3 
1 . 0 0 6 
5 . 4 2 9 
1 8 , 5 
1 , 9 
3 , 7 
3 0 , 0 
3 4 , 7 
1 7 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
6 , 1 
7 8 , 1 
6 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 1 
2 5 , 6 
3 3 , 5 
2 6 , 3 
1 0 , 1 
9 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
3 4 , 3 
3 0 , 9 
2 7 , 0 
7 1 , 4 
3 4 , 7 
3 5 , 3 
2 3 , 1 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
3 2 , 6 
2 6 , 1 
1 6 , 6 
-1 9 , 1 
6 2 , a 
3 4 , 1 
3 0 , 9 
2 6 , 9 
1 8 , 9 
3 4 , 0 
3 5 , 2 
2 2 , 1 
2 5 , 8 
1 
1 
> = 55 | 
1 
1 . 5 2 1 
3 2 7 
1 . 8 4 8 
1 7 , 7 
1 , 6 
7 , 1 
2 6 , 5 
3 1 , 8 
2 3 , 5 
9 , 5 
8 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
3 , 7 
2 3 , 7 
7 1 , 0 
-1 0 C 0 
1 , 3 
6 , 1 
2 7 , 5 
3 0 , 3 
3 1 , 9 
7 , 8 
7 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 2 , 5 
9 , 4 
8 , 5 
9 , 9 
9 , 0 
9 , 1 
8 , 1 
9 , 6 
-
5 5 , 4 
6 , 4 
7 , 1 
5 , 9 
-6 , 2 
1 8 , 3 
2 3 , 1 
9 , 3 
8 , 3 
7 , 8 
9 , 0 
9 , 1 
7 , 8 
8 , 8 
>=■ 2 1 
1 5 . 6 3 9 
5 . 0 20 
2 0 . 6 59 
7 4 , 3 
0 , 8 
3 , 1 
7 7 , 4 
3 6 , 3 
2 7 , 1 
1 0 , 2 
9 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
# 
0 , 2 
3 , 8 
2 1 , 5 
7 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 4 
2 1 , 7 
3 7 , 7 
3 4 , 8 
7 , 8 
7 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
TOTAL 
1 5 . 7 8 7 
5 . 2 5 8 
2 1 . 0 4 4 
2 5 , 0 
0 , 8 
3 , 0 
7 7 , 7 
3 6 , 0 
2 2 , 8 
1 0 , 1 
9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
# 
0 , 2 
3 , 6 
2 0 , 6 
7 5 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 . 3 
2 1 . 3 
3 2 , 2 
3 5 , 9 
7 , 6 
6 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE iE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
J 1 
Β 1 
υ ι 
T 1 
I I 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
56 
FRANCE 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAEITER 
TAB. VI /14 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHi. cv.ni 
HEISTUNGSGRUPPE 
| t 
I 6 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 1 
1 I 
ι ζ 
Ι Ε I 
I s I 
1 M 
I F 
Ι τ 
I M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 
IB 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA I 
se ι τ ι 
ι ι 
Ι < 21 Ι 
Ι Ι 
Ι 
Ι 
Ι . 
Ι 1.420 
| | Ι 
Ι 1.447 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 1.374 
| Ι 1.376 
Ι 
Ι 
. Ι 1.391 
| Ι 
Ι 
1.403 
| 
, | . 23,4 
­­­24 ,0 
­
­. 17,7 
­17,4 
­
. . 19,3 
­­­20,5 
. 
, . 98 ,1 
­­­100,0 
_ 
­, 99 ,9 
­100 ,0 
_ 
φ . 99 ,1 
­­­100,0 
_ 
, , 62,7 
­­39,4 
_ 
_ , 72,9 
64,3 
_ 
# 
# 67,3 
. . . 42 ,6 
ι 
71­24 | 
Ι 
7 . 9 7 1 
2 .298 
1.819 
. . . 2.035 
­
, 2 .083 
1 .691 
­1.728 
# 
2 . 9 3 9 
2 .246 
1.743 
. , . 1.87 8 
. 
24,3 
19 ,4 
24 ,8 
. , . 28,8 
_ 
. 20,5 
18,2 
­20 ,1 
. 
26,5 
20 ,0 
21 ,6 
. . , 26 ,7 
t 146,0 
112,9 
89 ,4 
. . . 100,0 
. 
. 120,5 
97 ,9 
­100,0 
. 
156,5 
119,6 
92 ,8 
. . , 100,0 
58 ,5 
72 ,4 
80 ,4 
m 
# 
m 55,4 
. 
φ 77 ,0 
89 ,7 
. 8 0 , Β 
58,4 
72 ,5 
84 ,3 
# 
# 57 ,0 
A L T E 
A G 
ι 
25­29 Ι 
Ι 
3.739 
2 .650 
2.152 
2.9S3 
3.111 
. 2.773 
. 
3.420 
2.388 
1 .808 
, 1.962 
3 .722 
2 .610 
1.977 
2 .935 
3.064 
. 2.535 
. 
i e , ; 
19 ,8 
2 3 , 3 
23 ,2 
18 ,6 
. 2 9 , 9 
. 
1 0 , 6 
19 ,4 
16 ,9 
. 24 ,6 
, 
18,3 
2 0 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 8 
19 ,8 
. 3 2 , 9 
β 134,8 
9 5 , 6 
7 7 , 6 
106,5 
112,7 
. 100,0 
­
174,3 
171 ,7 
9 7 , 7 
. 100,0 
. 
146,8 
103,0 
7 8 , 0 
115,8 
121,7 
. 100,0 
7 3 , 6 
8 3 , 5 
9 5 , 1 
7 8 , 5 
8 0 , 2 
, 75,5 
_ 
8 6 , 8 
8 8 , 2 
9 5 , 9 
β 9 1 , 7 
7 3 , 9 
8 4 , 2 
9 5 , 6 
7 8 , 2 
7 9 , 6 
7 6 , 9 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LE6ENSJÍFREI 
ε (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
3.665 
2 .583 
2 .011 
2 .868 
3 .061 
2 .305 
2 .5T9 
. 
3.298 
2 . 299 
1.748 
. 1.851 
. 
1.866 
2 .854 
3.037 
2 .305 
2. 311 
, 
19,9 
20, 5 
25 ,3 
74 ,9 
2 3 , 9 
1 1 , 1 
32 ,6 
_ 
8 , 9 
2 1 , 7 
17, 8 
. 23, 8 
# 
20, 1 
2 1 , 0 
23 ,2 
25 ,3 
2 1 , 2 
11 .1 
3 4 , 6 
β 142 ,1 
100, 2 
7 8 , 0 
111,2 
118, 7 
89 ,4 
100, 0 
. 
178, 2 
124,2 
94 ,4 
. 100 ,0 
157 ,7 
109, 6 
8 0 , 7 
123,5 
131,4 
99 ,7 
100,0 
. 
7 2 , 1 
a i , 4 
as, 9 
7 6 , 3 
7 8 , 9 
9 0 , 9 
70 ,2 
. 
8 3 , 7 
SS, 0 
9 2 , 7 
. 86 ,5 
m 7 7 , 4 
8 1 , 7 
90, 7 
7 6 , 1 
7 8 , 4 
9 1 , 0 
7 0 , 1 
C ANNE8S REVOLUES) 
ι 
30­44 I 
I 
6 .971 
S. 100 
3 .176 
2.422 
3 .727 
3 .832 
2 .660 
3 .790 
# 
3.817 
2 .722 
2 .006 
. 2.275 
6 .9 76 
5 .052 
3 .104 
2 .202 
3 .716 
3 .832 
2 .642 
3 .462 
25 ,7 
27,4 
26 ,5 
30,0 
23,9 
21 ,9 
23,5 
40 ,9 
β 29,2 
21 ,0 
19,7 
, 30,3 
25 ,4 
27 ,9 
76,5 
77 ,8 
24,2 
21,9 
21,7 
44 ,5 
183,9 
134,6 
83,8 
63 ,9 
98,3 
101 ,1 
70,2 
100,0 
167,8 
119,6 
88,2 
. 100,0 
201,5 
145,9 
89,7 
63 ,6 
107,3 
110,7 
76,3 
100,0 
97 ,8 
100,4 
100,0 
107,0 
9 9 , 1 
98,8 
104,8 
103,2 
, 
96,9 
100,6 
106,4 
. 106,4 
98 ,4 
100,4 
100,1 
106,5 
99 ,0 
98 .9 
104,3 
105,0 
45­54 
7 .813 
5.486 
3.483 
2 .438 
3.915 
4 .004 
2.575 
4 .128 
# 
4 .417 
2.933 
2 .079 
­2.479 
7.753 
5.437 
3.397 
2.277 
3.915 
4 .004 
2.575 
3 .823 
19 ,7 
27 ,2 
29 ,6 
25 ,6 
2 7 , 0 
25 ,6 
16 ,0 
4 2 , 8 
9 
27 ,3 
18 ,5 
21 ,7 
­3 4 , 1 
21 ,0 
27 ,5 
29 ,3 
25 ,5 
27 ,0 
2 5 , 6 
16 ,0 
45 ,9 
189,3 
132,9 
84 ,4 
5 9 , 1 
94 ,8 
9 7 , 0 
6 2 , 4 
100 ,0 
# 
178,2 
118 ,3 
83 ,9 
­100 ,0 
202 ,8 
142,2 
88 ,9 
59 ,6 
102 ,4 
104 ,7 
6 7 , 4 
100,0 
109 ,6 
108,0 
109,7 
107 ,7 
104 ,1 
103,2 
101,5 
112,4 
# 
112,2 
108,4 
110,3 
­115,9 
109 ,3 
108 ,0 
109,6 
110 ,1 
104,3 
103,3 
101 ,7 
116 ,0 
> ­ 55 
6 .679 
5 .659 
3 . 5 1 1 
2 .483 
3.917 
4 .058 
. 4.125 
. 2 .941 
1.995 
­2.334 
6.608 
5 .616 
3 .433 
2 .289 
3 .917 
4 .058 
. 3.808 
2 9 , 9 
32 ,3 
2 7 , 9 
28 ,β 
3 1 , 6 
29 ,4 
. 4 6 , 2 
# 
. 19,7 
28 ,5 
­38 ,2 
30 ,7 
3 2 , 6 
27 ,8 
3 0 , 4 
31 ,6 
29 ,4 
. 4 9 , 8 
161 ,9 
137,2 
85 ,1 
6 C 2 
9 5 , 0 
98 ,4 
. 100,0 
. 
, 126 ,0 
85 ,5 
­100,0 
173,5 
147,5 
90 ,2 
6 0 , 1 
102,9 
106 ,6 
. 100 ,0 
9 3 , 7 
111,4 
110,6 
109,7 
104,2 
104,6 
. 112,3 
β . 108,7 
105,8 
­109,1 
93 ,2 
111 ,6 
110,7 
H C , 7 
104,4 
104 ,7 
. U S , S 
>­ 21 
7.128 
5.082 
3.176 
2.293 
3.760 
3.878 
2 .537 
3.692 
. 
3.938 
2.706 
1.916 
. 2.174 
7 .091 
5.035 
3.102 
2 .101 
3.752 
3.875 
2.533 
3.329 
26,5 
30,0 
29 ,0 
29 ,1 
26,8 
24,8 
20 ,4 
44 ,6 
# 
27,8 
22,0 
21,5 
. 32,8 
26,9 
30,3 
78,8 
27,8 
26 ,9 
24 ,9 
21 ,1 
48 ,4 
193,1 
127,6 
86,0 
62 ,1 
101,8 
105,0 
68 ,7 
100,0 
. 
181,1 
124,5 
88 ,1 
. 100,0 
713,0 
151,2 
93,2 
6 3 , 1 
112,7 
116,4 
7 6 , 1 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
101,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,5 
. 
100,0 
100,0 
101,6 
• I C I ,6 
100,0 
100,0 
100 ,1 
I C I , 6 
100,0 
100,0 
îco.o 
101.0 
TOTAL 
7.128 
5.081 
3.175 
2.263 
3.760 
3.87Θ 
2 .537 
3.672 
. 
3.938 
2 .706 
1.885 
. 2.139 
7 .091 
5.034 
3.100 
2 .068 
3 .752 
3.875 
2.533 
3.296 
26 ,5 
30 ,0 
29 ,0 
30 ,0 
26,8 
24 ,8 
20 ,4 
4 5 , 0 
# 
27,8 
22 ,7 
77 ,5 
, 33,6 
26 ,9 
30 ,3 
28 ,9 
28,6 
2 6 , 9 
24,9 
21 ,1 
4 9 , 1 
194,1 
138,4 
86 ,5 
61 ,6 
102,4 
105,6 
6 9 , 1 
100,0 
, 
184,1 
126,5 
88 ,1 
. 100,0 
215 ,1 
152,7 
9 4 , 1 
62 ,7 
113,8 1 
117,6 
76 ,9 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
100 ,0 
• | 100 ,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 too· ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
SA 
5B 
Ι τ 
I 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
I 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Η I I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
1 E I 
I F V | ­+ I 
F | F A l 
I I R I 
I ' I 
l e i l 
I l A l 
τ ι ι I E T I 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 s I 
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MINEPALCELV8RAR6. RAFFINAGE CU PETROLE 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / 1 4 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH OAUER ΟεΡ UNT8RNEHHEN SZUG8M«R I G « I T 
IALL8 ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝΙ 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAR ANCIεNNETε OANS L 8NTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Κ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
Ι R 
Ι Τ 
ι ε 
I I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= /T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
ι 
1 . 8 7 3 
8 9 1 
2 . 7 6 4 
3 2 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
2 7 , 2 
2 3 , 4 
4 5 , 9 
7 , 9 
2 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
--2 , 6 
7 , 4 
9 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
6 0 , 7 
7 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 7 
1 1 , 9 
7 , 7 
2 3 , 9 
3 , 4 
2 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
-
τ 
1 2 , 0 
6 , 1 
2 0 , 7 
-1 6 , 9 
1 , 5 
1 , 6 
1 1 , 9 
7 , 5 
2 2 , C 
3 , 4 
2 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 4 8 1 
1 . 0 4 8 
3 . 5 3 0 
2 9 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
2 3 , 8 
3 8 , 1 
2 9 , 0 
7 , 2 
6 . 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
--3 , 5 
1 1 , 8 
8 4 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 3 
1 7 , 8 
3 0 , 3 
4 5 , 5 
5 , 1 
4 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
9 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
-
-1 ? , 1 
1 1 , 4 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
2 , 3 
9 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 8 
UNTEPNFHMf 
D ANCI8NNE1 E 
1 
5 - 9 1 
1 
2 . 8 1 5 
1 . 1 3 C 
3 . 9 4 6 
2 6 , 6 
0 , 3 
2 , 7 
2 8 , 6 
3 6 , 8 
2 0 , 5 
l l t 6 
9 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
C , 2 
2 , 8 
1 7 , 6 
7 9 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
2 1 , 2 
3 1 , 3 
3 7 , 3 
8 , 3 
7 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 2 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
3 2 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 7 
2 1 , 5 
7 , 7 
1 2 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
3 2 , 3 
1 8 , 7 
" H O E R I G K E I T I N JAFREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 1 6 5 
1 . 2 1 6 
5 . 3 8 3 
2 2 , 6 
1 , 1 
4 , 4 
3 0 , 8 
3 6 , 1 
1 6 , 9 
1 0 , 6 
5 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-C 2 
4 , 0 
7 7 , 7 
6 7 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
C 9 
3 , 4 
2 4 , 8 
3 4 , 2 
2 8 , 4 
6 , 3 
7 , 6 
0 , 7 
1 0 C 0 
3 6 , 0 
3 8 , 3 
2 9 , 9 
2 6 , 5 
1 9 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
-
7 1 , 7 
7 5 , 8 
3 1 , 1 
7 0 , 8 
4 9 , 7 
2 3 , 2 
3 5 , 5 
3 8 , 0 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
2 0 , 2 
2 7 , 7 
2 8 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 6 
> * 20 
4 . 4 1 8 
9 5 6 
5 . 3 7 4 
1 7 , 8 
1 , 6 
4 , 1 
2 4 , 6 
3 9 , 7 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
5 , 0 
3 7 , 0 
5 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 4 
7 1 , 1 
3 9 , 2 
7 3 , 8 
1 1 . 7 
1 0 . 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
3 7 , 5 
7 5 , 3 
3 0 , 8 
7 0 , 7 
3 7 , 6 
3 9 , 9 
1 3 , 3 
7 8 , 0 
-
5 5 , 4 
7 5 , 3 
3 7 , 6 
1 3 , 9 
-1 8 , 7 
5 7 , 3 
3 7 , 9 
2 5 , 3 
3 1 , 1 
1 6 , 9 
3 7 , 4 
3 9 , 9 
1 2 , 7 
2 5 , 5 
1 
TOTAL 
1 
1 5 . 7 8 7 
5 . 2 5 8 
2 1 . 0 4 4 
2 5 , 0 
0 , 8 
3 , 0 
2 7 , 7 
3 6 , 0 
7 7 , 8 
1 0 , 1 
9 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 0 , 7 
3 , 6 
2 0 , 6 
7 5 , 4 
0 , 2 
1 0 C O 
0 , 6 
2 , 3 
2 1 , 3 
3 2 , 2 
3 5 , 9 
7 , 6 
6 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι | 
S ι 
τ ι 
R Ι 
1 ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
C Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
6. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 1 4 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP6 
■ t 
Ι B 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
I ï 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB I 
2 1 
3 
4 1 
5 
5« 1 
5B 1 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
S6 I 
Τ I 
1 | 
1 < 2 1 
1 1 
| . 
1 3.665 
1 2 .351 
1 1.735 
1 2 .834 
1 3.123 
) I 2 .467 
| 
1 2.542 
1 2.062 
1 1.535 
I 
1 1.614 
| 
1 3 .637 
1 2 .317 
1 1.643 
Ι 2·β34 
I 3.123 
t . 
I 2 .210 
1 # 
2 3 , 2 
1 2 2 , 6 
2 9 , 2 
1 3 0 , 4 
2 5 , 1 
1 4 3 , 1 
­
2 4 , 7 
2 2 , 0 
1 8 , 1 
­2 5 , 2 
. 2 3 , 7 
2 2 , 9 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
2 5 , 1 
. 4 5 , 1 
. 
148,6 
9 5 , 3 
7 0 , 3 
114,5 
126 ,6 
. 100 ,0 
. 
182,3 
129 ,0 
9 5 , 1 
­100,C 
. 
164 ,6 
104 ,6 
7 4 , 3 
128 ,2 
141,3 
. 100,C 
. 
7 2 , 1 
7 4 , 0 
7 6 , 7 
7 5 , 4 
8 0 , 5 
. 6 7 , 2 
_ 
7 4 , 7 
7 6 , 9 
8 1 , 4 
­7 5 , 5 
. 
72 ,2 
7 4 , 7 
7 9 , 4 
75 ,5 
8 0 , 6 
. 6 7 , 1 
ΟΑυεΡ OER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
• 5 . 9 1 2 
4 .349 
2.7S0 
2 .157 
3.346 
3 .480 
2.66 2 
3 .057 
. 
3.157 
2 .259 
1.717 
. 1.831 
«5 .912 
4 .284 
2.693 
1.915 
3 .337 
3 .480 
7 .676 
7 .697 
«37,9 
77 ,3 
24 ,3 
2 6 , 0 
24 ,5 
2 2 , 9 
20 ,7 
38 ,9 
­
26 ,6 
2 2 , 9 
18,0 
• 2 5 , 9 
«32 ,9 
77 ,9 
7 4 , 9 
2 5 , 7 
24 ,7 
2 2 , 9 
21 ,0 
4 3 , 5 
«193,4 
142 ,3 
90 ,0 
70 ,6 
109,5 
113 ,8 
8 7 , 1 
100 ,0 
­
172 ,4 
123 ,4 
9 3 , 8 
. 100 ,0 
«219,2 
158 ,8 
99 ,9 
7 1 , 0 
123,5 
129 ,0 
9 7 , 4 
100 ,0 
«82,9 
85 ,6 
86 ,6 
9 5 , 3 
89 ,0 
89 ,7 
104 ,9 
83 ,3 
_ 
80 ,7 
83 ,5 
9 1 , 1 
. 85 ,6 
«83,4 
85 ,1 
86 ,9 
9 2 , 6 
88 ,8 
89 ,8 
103 ,7 
81 ,8 
UN^RNFHNENSZUGEHOERIGKEIT IN 
0 ΑΝαΕΝΝΕΤε 
1 
5 ­ 9 1 
1 
5.999 
5.016 
3 .092 
2 .760 
3 . 4 4 1 
3 .575 
2 .604 
3 .570 
. 
4 .366 
2 .462 
1.875 
. 2.066 
6 .050 
4 . 9 9 1 
2 .993 
2 .030 
3 .43 5 
?.575 
2 .599 
3 .151 
2 6 , 3 
2 6 , 7 
3 4 , 5 
21 ,2 
23 ,3 
2 0 , 7 
23 ,2 
4 2 , 1 
. 
3 6 , 1 
19 ,4 
15 ,5 
. 3 7 , 0 
7 5,6 
2 7 , 1 
34 ,2 
2 0,6 
23 ,2 
2 0 , 7 
21 ,6 
47 ,2 
168 ,0 
140,5 
86 ,6 
6 3 , 3 
9 6 , 4 
100 ,1 
7 2 , 9 
100 ,0 
, 
211,3 
119,2 
90 ,8 
. 100 ,0 
192,0 
158,4 
9 5 , 0 
64 ,4 
109,0 
113,5 
8 2 , 5 
100,0 
8 4 , 2 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
9 1 , 5 
9 2 , 2 
102 ,6 
97 ,2 
, 
11C,9 
9 1 , 0 
9 9 , 5 
. 96 ,6 
85 ,3 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
9 8 , 2 
9 1 , 6 
9 2 , 3 
102 ,6 
9 5 , 6 
JAFREN 
DANS L ENTREPR^ 
10 ­ 19 
7 .3β6 
5.459 
3 .379 
7.595 
3 .774 
3 .888 
7.440 
4 .104 
. 
4 .068 
7 .770 
7 .064 
; 2.339 
7.337 
5 .411 
3 .229 
2 .310 
3 .76 2 
3 .880 
2 .456 
3 .708 
2 3 , 0 
2 7 , 8 
7 6 , 5 
7 8 , 4 
76 ,7 
2 4 , 1 
17 ,2 
4 2 , 4 
# 19,9 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
. 2 6 , 5 
2 3 , 9 
7 8,1 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
1 4 , 8 
4 6 , 5 
180 ,0 
133,0 
81 ,1 
63 ,2 
9 2 , 0 
9 4 , 7 
5 9 , 5 
100 ,0 
# 173,9 
118,4 
88 ,2 
. 10 0,0 
197 ,9 
145 ,9 
8 7 , 1 
6 2 , 3 
101,5 
104 ,6 
6 6 , 2 
100 ,0 
103,6 
107,4 
104 ,9 
114,7 
100,4 
1 0 C 3 
9 6 , 2 
111,8 
# 103,3 
102,4 
109,5 
. 109,4 
103,5 
107,5 
104,2 
111 ,7 
100 ,3 
100 ,1 
97 ,0 
112,5 
> ­ 70 
7 .602 
5.794 
3 .531 
2 .666 
4 .130 
4 .173 
. 4 .203 
. 
4 .522 
3.056 
2 . 3 6 1 
­2.744 
7 .534 
5 .739 
3 .450 
2.535 
4 .130 
4 .173 
. 3 .938 
23 ,2 
2 6 , 1 
23 ,4 
22 ,3 
2 4 , 9 
24 ,2 
40 ,4 
# 19,3 
18,0 
20 ,2 
­28 ,6 
2 4 , 1 
76 ,4 
73 ,4 
77 ,4 
74 ,9 
24 ,2 
. 4 2 , 4 
180,9 
137 ,9 
84 ,0 
63 ,4 ' 
98 ,3 
99 ,3 
. 1 0 0 , 0 
t 164,8 
111,4 
86 ,0 
­100,0 
191,3 
145,7 
87 ,6 
64 ,4 
1C4.9 
106,0 
, 100 ,0 
1C6.6 
114,0 
111,2 
117,8 
109,8 
107 ,6 
. 114,5 
# 114,8 
112,9 
125,3 
­128,­S 
1C6.2 
114,0 
111,3 
122,6 
110 ,1 
1C7.7 
. 119,5 
I 1 
1 TOTAL 
1 
7.126 
5.081 
3.175 
2.263 
3 .760 
3.878 
2 .537 
3 .672 
. 
3.938 
2 .706 
1.885 
. 2.139 
7 .091 
5 .034 
3.100 
2 .068 
3 .752 
3.875 
2.533 
3.296 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
26 ,8 
24 ,8 
2 0 , 4 
4 5 , 0 
# 2 7 , 8 
22 ,2 
22 ,5 
. 33 ,6 
26 ,9 
3 0 , 3 
2 8 , 9 
28 ,6 
2 6 , 9 
24 ,9 
2 1 , 1 
4 9 , 1 
1 9 4 , 1 
138,4 
8 6 , 5 
61 ,6 
102 ,4 
105 ,6 
6 9 , 1 
100 ,0 
m 1 8 4 , 1 
126 ,5 
8 8 , 1 
. 100 ,0 
2 1 5 , 1 
1 5 2 , 7 
9 4 , 1 
6 7 , 7 
113 ,8 
117 ,6 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
# ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
. 100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
εεχε ι 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 16 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
'3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
■ 
Ι Μ | 
Ι ' 0 ι 
Ι Ν | 
Ι τ | 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C D I 
I O E l 
ε ι 
F V I 
F A I 
I R I 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν ι ι 
τ 0 ι 
Ν I 
I 1 
Ν I 
0 1 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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MIN8RAL0EtVERARB. RAFFINAG8 OU ΡεΤΡΟίε 
ANG8STELLTE FRANC ε 
TAB. V I I I / 1 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERKEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGEST8LLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETε OANS L ENTREPRISE 
(EPFLCY8S Οε 30 A <45 ANS) 
A. εFFεCTlFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 6 9 
173 
6 4 1 
2 6 , 5 
-
1 , 3 
3 2 , 3 
2 6 , 8 
3 4 , 5 
5 , 2 
4 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
--2 , 9 
6 , C 
9 1 , 1 
-loo,c 
-
0 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
4 9 , 7 
3 , 8 
3 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
7 , 5 
4 , 8 
1 3 , 8 
3 , 0 
2 , 6 
7 , 0 
6 , 9 
-
-6 , 2 
2 , 1 
1 1 , 7 
-8 , 9 
-
3 , 0 
7 , 5 
4 , 4 
1 2 , 7 
2 , 9 
2 , 6 
6 , 4 
7 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 0 2 2 
2 3 1 
1 . 2 5 3 
1 8 , 4 
-
2 . 3 
3 4 . 8 
3 2 . 4 
1 8 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
--8 , 1 
1 3 , 9 
7 7 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
2 9 , 8 
2 9 , 0 
2 9 , 4 
9 , 8 
8 , 7 
1 , 1 
Ι Ό 0 , 0 
. 
1 2 , 2 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
-
-2 2 , 9 
6 , 5 
1 3 , 2 
3 1 , 2 
1 1 , 9 
-
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 1 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
UNTERNEHMENS Z U G E H Ö R I G K E I T I N 
0 ANCIENNETε 
1 
5 ­ 9 1 
1 
1 . 8 6 5 
4 3 6 
7 . 3 0 1 
1 8 , 9 
0 , 1 
2 , 4 
3 1 , 7 
3 7 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
4 , 2 
2 2 , 1 
7 2 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
2 6 , 5 
3 4 , 2 
2 6 , 2 
1 0 , 9 
9 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
2 3 , 3 
2 9 , 5 
2 6 , 6 
2 4 , 5 
3 0 , 2 
2 8 , 8 
4 4 , 9 
2 7 , 4 
­
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 5 
3 4 , 4 
2 2 , 5 
9 , 8 
2 4 , 1 
2 9 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
3 0 , 3 
2 8 , 8 
4 4 , 0 
2 6 , 3 
JAHR8N 
DANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 5 0 7 
7 5 7 
3 . 2 6 4 
2 2 , 2 
0 , 9 
4 , 3 
2 8 , 3 
4 0 , 5 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­­4 , 0 
3 0 , 7 
6 5 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
2 2 , 7 
3 8 , 2 ■ 
2 6 , 7 
8 , 5 
7 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
5 5 , 0 
3 5 , 4 
3 9 , 0 
3 2 , 3 
3 3 , 5 
3 4 , 4 
2 4 , 1 
3 6 , 8 
­
­3 7 , 3 
4 6 , 8 
3 6 , 5 
3 4 , 4 
3 9 , 1 
9 0 , 2 
5 4 , 4 
3 5 , 5 
4 0 , 3 
3 4 , 6 
3 3 , 5 
3 4 , 4 
2 5 , 0 
3 7 , 3 
> ­ 20 
9 3 8 
3 3 6 
1 . 2 7 4 
2 6 , 4 
­
1 , 1 
2 0 , 1 
4 6 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­­2 , 6 
3 6 , 8 
6 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
1 5 , 5 
4 4 , 0 
2 7 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 4 
9 , 4 
1 6 , 8 
1 2 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
7 , 6 
1 3 , 8 
. 
­I Q , 9 
2 4 , 9 
1 5 , 1 
­1 7 , 4 
­
5 , 4 
9 , 5 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
7 , 0 
1 4 , 6 
1 
1 TOTAL 1 
6 . 8 1 3 
1 . 9 3 5 
8 . 7 4 8 
2 2 , 1 
0 , 4 
2 , 9 
7 9 , 4 
3 8 , 2 
1 7 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 1 
4 , 2 
2 5 , 7 
6 9 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
2 3 , 8 
3 5 , 4 
2 8 , 8 
9 , 4 
8 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBR8I 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ ι 
R ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 1 4 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
t R 
ι ι 
1 A 
l τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
I z 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
SB 1 
τ I 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 
Τ 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
SA 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
2 
3 1 
4 
5 
SA 1 
SB 1 
Τ 
IB 
7 1 
3 
4 1 
5 
Τ 1 
IB ' 
7 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
56 1 
Τ 1 
1 
i < 7 I 
1 1 
4 .159 
2.456 
1.814 
2 .896 
3 .169 
. 2.866 
. 
, , 1.594 
­1.642 
. 
4 .116 
2 .411 
1.714 
7.896 
3 .169 
« 7.577 
# 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 7 
4 5 , 5 
­
. . 15 ,3 
­2 0 , 9 
. 2 1 , 2 
2 6 , e 
2 8 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 7 
49 ,C 
. 
1 4 5 , 1 
8 5 , 7 
6 3 , 3 
101 ,0 
110 ,6 
, 100 ,0 
. 
, . 9 7 , 1 
­100 ,0 
. 
160 ,0 
9 3 , 7 
6 6 , 6 
112 ,6 
123 ,2 
. 100 ,0 
8 1 , 5 
7 7 , 3 
7 4 , 9 
7 7 , 7 
8 2 , 7 
. 7 5 , 6 
­
. 79 ,5 
­7 2 , 2 
8 1 , 5 
7 7 , 7 
7 7 , a 
7 7 , 9 
8 2 , 7 
, 7 4 , 3 
OAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
«5 .990 
4 .517 
2.934 
2 .180 
3.592 
3 .656 
. 3.492 
­
• 3 . 1 2 6 
2 .203 
1.735 
. 1.910 
«5 .990 
4 .452 
2 .869 
1.963 
3 .567 
3.656 
. 3.201 
• 22 ,6 
2 1 , 4 
29 ,0 
29 ,9 
2 2 , 0 
21 ,3 
3 7 , 1 
­
• 3 0 , 1 
13 .7 
15 .6 
. 27,3 
• 22 ,6 
2 7 , 1 
79 ,4 
78 ,6 
22 ,6 
21 ,3 
4 1 , 9 
•171 ,5 
129 ,4 
84 ,0 
6 2 , 4 
102 ,9 
104 ,7 
. 100 ,0 
­
«163,7 
115 ,3 
9 0 , 8 
. 100 ,0 
• 1 8 7 , 1 
1 3 9 , 1 
89 ,6 
61 ,3 
111 ,4 
114,2 
. 100 ,0 
• 85 ,9 
88 ,6 
9 2 , 4 
90 ,0 
96 ,4 
9 5 , 4 
. 9 2 , 1 
• 81 ,9 
8 0 , 9 
86 ,5 
. 84 ,0 
• 8 5 , 9 
8 8 , 1 
9 2 , 4 
8 9 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
. 9 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 1 
1 
5 .957 
4 .930 
3.07C 
2 . 3 6 1 
3 .515 
3 .643 
• 2 .650 
3 .677 
4 . 0 8 9 
2 .474 
1.934 
. 2.186 
6 .024 
4 .904 
2 .998 
2 .142 
3.506 
3 .643 
2 .640 
3 .402 
2 4 , 4 
25 ,0 
2 9 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
• 7 5,6 
3 8 , 4 
β 2 C 6 
18 ,1 
15 ,0 
. 33 ,4 
7 7 , 9 
7 5 ,1 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
77 ,8 
70 ,7 
73 ,5 
42 ,2 
162 ,0 
134 ,1 
83 ,5 
6 4 , 2 
95 ,6 
9 9 , 1 
• 7 2 , 1 
100,0 
, 
187,1 
113,2 
88 ,5 
. 100 ,0 
177 ,1 
144 ,2 
8 6 , 1 
6 3 , 0 
103,1 
107 ,1 
77 ,6 
100 ,0 
85 ,5 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
9 4 , 3 
9 5 , 1 
• 9 9 , 6 
9 7 , 0 
107 ,1 
9 0 , 9 
9 6 , 4 
. 9 6 , 1 
8 6 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
97 ,3 
94 ,3 
9 5 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
DANS L ENTR8PRISE 
I 
1 0 ­ 1 5 1 
1 
7 .621 
5 .660 
3 .299 
2 .742 
3 .780 
3.873 
. 4 .133 
­
3.954 
2 . 7 7 1 
2 .097 
. 2.376 
7 .621 
5 .591 
3.204 
2 .378 
3 .771 
3 .873 
. 3.728 
2 1 , 8 
27 ,5 
2 3 ,6 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
22 .5 
47 ,3 
­
7 0 , 7 
18 ,7 
14 ,6 
. 7 5,4 
7 1 , 8 
2 8 , 3 
2 3 , 6 
26 ,7 
24 ,5 
2 2 , 5 
4 6 , 3 
184,4 
136,9 
79 ,6 
6 6 , 3 
9 1 , 5 
9 3 , 7 
, 100 ,0 
­
166,4 
116 ,6 
88 ,3 
. 100,0 
204,4 
150 ,0 
8 5 , 9 
6 3 , 8 
101,2 
103,9 
. 100 ,0 
109,3 
111,0 
103,9 
113,2 
101,4 
101 ,1 
. 109 ,1 
103,6 
101,8 
104,5 
. 104,4 
109,2 
110,7 
103,2 
108,0 
101 ,5 
101 ,1 
. 107,7 
> ­ 20 
5 .469 
3.4¿0 
2 .702 
4 .213 
4 .252 
. 3 .910 
. 
. 3.044 
2 .409 
­2 . 7 0 1 
# 
5 .451 
3 .367 
2 .532 
4 .213 
4 .252 
. 3 .591 
. 
22,6 
2 2 , 1 
22 ,9 
20 ,1 
20 ,6 
33,8 
­
. 18,5 
19,2 
­25,8 
. 23 ,2 
2 2 , 1 
21 .9 
2 0 , 1 
20 ,6 
36 ,2 
, 
139,9 
88 ,5 
69 ,1 
107,7 
106 ,7 
, 100,0 
­
. 112,7 
69 ,2 
­100,0 
151,8 
93 ,8 
70 ,5 
117,3 
118,4 
. 100 ,0 
m 107,2 
108,9 
111 ,6 
113,0 
111,0 
, 1C3..2 
­
111,8 
120 ,1 
­118,7 
. 
107,9 
108,5 
115,0 
113,4 
111,0 
. 103,7 
I 
1 TCTAL 
1 
6.971 
S. 100 
3 .176 
2.422 
3 .727 
3.83 2 
2 .660 
3 .790 
, 
3.817 
2.722 
2 .006 
. 2.275 
6.976 
5.05 2 
3.104 
2.202 
3.716 
3.832 
2 .642 
3.462 
25, Τ 
27 ,4 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
23 ,9 
21 ,9 
73 ,5 
4 0 , 9 
# 
79 ,7 
71 ,0 
1 9 , 7 
. 3 0 , 3 
75 ,4 
7 7 , 9 
76 ,5 
27 ,8 
24 ,7 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
4 4 , 5 
1 8 3 , 9 
134 ,6 
8 3 , 8 
6 3 , 9 
9 8 , 3 
1 0 1 , 1 
70 ,7 
1 0 0 , 0 
m 167 ,8 
115 ,6 
88 ,2 
. 100 ,0 
201 ,5 
145 ,9 
8 9 , 7 
6 3 , 6 
107 ,3 
110 ,7 
7 6 , 3 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο ι , 100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
βεχε ι 
1 QUALIFICATION | 
I IB 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α | 
Ν Ι 
Τ | 
Ι C D I 
C Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
I ' 1 
c I 
Ε I 
s I 
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«RNBRENNSTOFFINO. 
AR6EITER 
C0M6UST. NUCLEA!R8S 
0UVRI8RS 
VERTEILUNG NACH GR08SS8 ΟΕΛ ΒΕΤΡίεβε 
FRANC ε 
TAB. I / 15 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: M, F,Τ 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE (ΒΕ5^ΑεεΤΙ6ΤΕΝΖΑΗί) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE CE SALARIESl OES ETABL 155εΜεΝΤ5 
10-19 I 20 -49 
I 
I I I I I I I 
I (10 -49) I 50-99 | 100-199 I 200-499 I 500-999 I >= 1000 I TOTAL 
I I I I I I I 
5 Ε Χ ε : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
91 
91 
91 
91 
6 5 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
1 4 , 3 
19 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
1 4 , 3 
19,8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
1 4 , 3 
19,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
7,17 
8,76 
6,77 
7,78 
7,12 
8,76 
6,77 
7,78 
7,17 
8,76 
6 ,72 
7,28 
7,12 
8,76 
6,72 
7,28 
2 5 , 6 
4 9 , 3 
1 3 , 0 
3 2 , 2 
7 5 , 6 
4 9 , 3 
13 ,0 
3 7 , 7 
75 ,6 
4 9 , 3 
13 ,0 
37,2 
25 ,6 
49 ,3 
13 ,0 
32 ,2 
9 7 , e 
1 2 0 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
120, 2 
9 2 , 3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
120 ,3 
92 ,3 
100 ,0 
97 ,8 
120 ,3 
92,3 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
1 F 
2 
3 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
7 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
NOMBRE 
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KERNBRENNSTOFFINO. 
ARBEITER 
COMBUST. NUCLEAIRES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I /15 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
t A 
1 L 
1 S 
Ι T 
1 U 
I Ν 
1 0 
ι ε 
I Ν 
Ι ν I 
Ι ε 
I R I 
I 0 ι 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 S 
Ι τ I 
! 1 , 
lANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 Ι 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
, ] 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ' 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
< 18 
_ 
­­­
­­­" 
~ 
: 
_ 
­­■ 
­­­­_ ­­
­
­­­
. 
­­
­­
­_ 
­
­­■ 
­­­­
­" 
­
­
­­­­
­
_ ­­
_ 
­­­
­
­
ι ι Ι 1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι ι 
5 
­ 5 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
_ 
­ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
­­2 7 , 8 
5 , 5 
_ ­­
_ 
­2 7 , 8 
5 , 5 
~ 
* ­
­­
­~ 
• 
­. • 
­­­­
­" 
• 
• 
­­­­
• 
_ ­. 
_ 
­­­
­
. 
A L r ε R 
A G ε 
Ι 
( < 2 1 Ι Ι 
­
­
­­1 0 0 
1 0 0 
. 
„ 
_ 
­1 0 0 
1 0 0 
­­2 7 
5 
­­­
­
­2 7 , 
5 
" 
• ­
­­
­" 
• 
­. • 
­­­­
­" 
• 
• 
­­­­
­
_ ­• 
_ 
­­­
­
. 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
8 
c 
β 
5 
(ZAHL DER VOLLENDETEN l E B E N S J A H R F I 
(ΝΟΜΒΡε 
2 1 ­ 2 9 I I 
13 
­ 13 
­
3 0 , e 
4 6 , 2 
2 3 , 1 
ion, o 
­
_ 
3 0 , 8 
4 6 , 2 
2 3 , 1 
1 0 0 , C 
6 , 7 
4 6 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
­­­
6 , 7 
4 6 , ? 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
• 
8 , 7 8 
­
I 
­
. * 
8 , 7 8 
. . 4 8 , 2 
­­­­
, • 
4 β , 2 
îoô, 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
m . 
1 2 0 , 6 
­
­­­
• 
1 2 0 , 6 
D ANN88S 
3 0 ­ 4 4 
3 6 
­ 3 6 
­
8 0 , 6 
5 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
: 
8 0 , 6 
5 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
1 5 , 4 
2 7 , 8 
3 9 , 6 
­­­
4 8 , 3 
1 5 , 4 
2 7 , 8 
3 9 , 6 
7 , 6 2 
• 
7 , 5 9 
­
­­
7 , 6 2 
• 
7 , 5 9 
3 0 , 4 
. • 2 8 , 0 
­­­­
3 0 , 4 
• 
2 8 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
. 
1 0 4 , 3 
­
­­­
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 3 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I I 
27 
­ 27 
­
7 0 , 4 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
_ 
7 0 , 4 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 8 , 5 
1 6 , 7 
2 9 , 7 
­­­
3 1 , 7 
3 8 , 5 
1 6 , 7 
2 9 , 7 
6 , 7 5 
■ 
6 , 5 4 
­
­­
6 , 7 5 
• 
6 , 5 4 
1 8 , 0 
. . 1 4 , 9 
­­­­
1 8 , 0 
• 
1 4 , 9 
1 0 3 , 2 
I C O , C 
­­­­
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
. 
8 9 , 8 
­
­­­
9 4 , 8 
8 9 , 8 
> ■ 
­
­
8 0 
­2 0 
I C C 
­
_ 
8 0 
­2 0 , 
1 0 0 
1 3 , 
­11 
u 
­­­
1 3 , 
­1 1 , 
u , 
­
• ­
­­
. ­
• 
­. • 
­­­­
. ­
• 
• 
­­­­
: 
# ­. 
­
­­­
­
. 
1 
55 | 
1 
10 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
> « 2 1 1 
1 
66 
­ 86 
­
6 9 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
: 
6 9 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 2 
9 4 , 5 
_ ­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
9 4 , 5 
7 , 1 7 
8 , 7 6 
6 , 5 6 
7 , 3 0 
­
­­
7 , 1 7 
8 , 7 6 
6 , 5 6 
7 , 3 0 
7 5 , 6 
4 9 , 3 
1 2 , 5 
3 2 , 9 
­­­­
2 5 , 6 
4 9 , 3 
1 2 , 5 
3 2 , 9 
9 7 , 5 
1 2 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
9 7 , 5 
1 7 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
­
­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
91 
­ 9 1 
­
6 5 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
* 
6 5 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ ­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 7 
8 , 7 6 
6 , 7 2 
7 , 2 8 
­
­­
7 , 1 2 
8 , 7 6 
6 , 7 2 
7 , 2 8 
2 5 , 6 
. 4 9 , 3 
1 3 , 0 
3 2 , 2 
­­­­
2 5 , 6 
4 9 , 3 
1 3 , 0 
3 2 , 2 1 
9 7 , 8 
1 2 0 , 3 
9 2 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 
1 
I 
1 
9 7 , 8 1 
1 2 0 , 3 1 
9 2 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
­
­ 1 
| 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X 8 : 
1 QUALI 
1 CAT I 
1 
ι 
H 
F 
r 
F / T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I ­
O N ! 
,τ 
1 ,2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
Ι τ 
1 R 
Ι ι 
Ι Β 
1 U 
Ι τ 
1 I 
ι o 
Ι Ν 
ι χ 
Ι M 
ι o 
Ι Ν 
τ 
A 
Ι Ν 
i Τ 
C 
ι o 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
a R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ I 
Ι E I 
F I 
1 F I 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι 1 
F ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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KERNSRENNSTOFFIND. 
ARBEITER 
NUCL8AIR8S 
0υνΡΐεΡ5 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. I I 1 / 1 5 
REPARTITION PAP ANCIEN«T8 DANS L ENTREPRISF 
(TOUS AG8S REUNIS I 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
t R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ * 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I F 
1 R 
1 0 
•1 1 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ν 
D 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
25 
- 25 
-
2 8 , C 
2 4 , 0 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-
2 8 , 0 
2 4 , C 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 6 , 2 
6 6 , 7 
2 7 , 5 
----
1 1 , 7 
4 6 , 2 
6 6 , 7 
2 7 , 5 
7 , 1 3 
8 , 1 2 
----
7 , 1 2 
8 , 1 2 
. 1 2 , 4 
3 9 , 4 
----
. 
1 2 , 4 
3 9 , 4 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 1 0 6 , 1 
1 1 1 , 5 
. 
-
1 0 6 , 1 
1 1 1 . S 
DAUFR OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
4 
- 4 
-
7 5 . 0 
-2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-
7 5 , 0 
-2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
5 , 6 
4 , 4 
----
5 , 0 
-5 , 6 
4 , 4 
. 
----
-
• 
-. , 
----
. -
• 
• 
-
-
-
• 
-
. 
_ 
-
-
. 
UNTFBNEHMENSZUGEHOFRIGKFIT I N J A t R F N 
0 ANCIENNETE 
c _ 
-
-
77 
-22 
1 0 0 
--
-
77 
-2 7 , 
1 0 0 
11 
11 
9 
----
11 
-11 
9 , 
• 
----
-
• 
-, • . 
----
. -
• 
• 
-
-
-
-
_ 
-
'-
• 
9 
8 
2 
0 
8 
2 
0 
7 
1 
9 
7 
1 
9 
9 
9 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 3 
- 5 3 
-
8 1 , 1 
1 3 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
--
-
8 1 , 1 
1 3 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
5 3 , 8 
1 6 , 7 
5 8 , 2 
----
7 1 , 7 
5 3 , 8 
1 6 , 7 
5 8 , 2 
6 , 9 9 
6 , 9 6 
----
6 , 9 9 
6 , 9 6 
2 β , 3 
. . 2 7 , 8 
----
2 8 , 3 
• 
2 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 β , 2 
. 
9 5 , 6 
_ 
-
9 8 , 2 
9 5 , 6 
> » 2 0 
_ 
--
-
----
--
-
----
-
-
----
-
---
-
----
-
-
---
----
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 
9 1 
- 9 1 
-
6 5 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
--
-
6 5 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 , 1 2 
8 , 7 6 
6 , 7 2 
7 , 2 8 
----
7 , 1 2 
8 , 7 6 
6 , 7 2 
7 , 2 8 
2 5 , 6 
4 9 , 3 
1 3 , 0 
3 2 , 2 
----
2 5 , 6 
4 9 , 3 
1 3 , 0 
3 2 , 2 
9 7 , 6 
1 2 3 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
9 7 , 8 
1 7 0 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1 ,2 
INOMBRE 
I 0 
Ι ι 
ι s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
κ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
ε ι 
Ι F 1 
F I 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
64 
KERNBRENNSTOFFINO. 
ARBEITER 
COMBUST. NUCLEAIRES 
OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER L'NTERNEHMENSZUGEFOER IGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
FRANCE 
TAB. IV / 15 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε ι 
Ι Ν 
ι ν ι 
ι ε ι 
Ι R ι 
Ι D ι 
ι Ι 1 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
Ι ANZAHL 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
ο 
Ν 
s 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε ι 
ε 
Ν Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
Ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι < 
Ι 
Ι 
Ι 50 
Ι 
50 
1 0 0 
­Ι 
­­
5 0 , 
­50 
100 
10 
­6 0 
1 6 , 
­­­­
10 
­6 0 , 
16 
• 
­­­­
­
• 
­, , 
­­­­
. ­
. 
• 
­
_ 
• 
• 
_ 
­
­
. 
Ι 
2 Ι 
ι 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
­
3 
0 
7 
3 
0 
7 
DAUER OER 
2 ­
­
­
50 
­50 
100 
­­­­
50 
­50 
100 
3 
­7 0 
5 
­­­­
3 
­7 0 , 
5 
• 
­­­­
­
• 
­. , 
­­­­
. ­
• 
• 
­
_ 
: 
• 
„ 
­
­
. 
ΑΝΝεεβ 
Ι 
4 Ι 
Ι 
7 
7 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
6 
4 
0 
6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
­
­
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
­­8 , 3 
­­­­
1 0 , 3 
­­8 , 3 
­
­­­­
_ 
• 
­­• 
­­­­
. ­
• 
• 
­
­
­
" 
., 
­
­
. 
3 
3 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
7 5 
­ 7 5 
­
8 8 , 0 
8 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­. 
8 8 , 0 
8 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
1 0 C O 
7 0 , 0 
6 9 , 4 
­­­­
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 C 0 
6 9 , 4 
7 , 7 3 
7 , 7 4 
­­­­
7 , 7 3 
• 
7 , 7 4 
3 7 , 8 
. • 3 1 , 8 
­­­­
3 7 , 8 
• 
3 1 , 8 
9 9 , 9 
Î O C O 
­
­
9 9 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
­
­
1 0 1 , 4 
10 2 , 0 
> ­ 2 0 
­
­­
­
­­­" 
­­­­
­­­" 
­­­­
­­­­
_ 
­­­
. 
­
­­­­_ 
_ 
­
­­­
­­­­
­_ 
­
­
­
­
­
'-
-
-
-
­
TOTAL 
3 6 
­ 3 6 
­
8 0 , 6 
5 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­­
8 0 , 6 
5 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 7 
7 , 5 9 
­­­­
7 , 6 2 
• 
7 , 5 9 
3 0 , 4 
. . 2 8 , 0 
­­­­
3 0 , 4 
• 
2 8 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
Ι 
1 0 0 , 4 Ι 
ιοό,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ι 
Ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
Ι S E X E ! 
Ι QUALI 
Ι C AT Ι 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / T 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 Η 
7 
Ι 3 
Τ 
1 F 
7 
3 
Τ 
1 τ 
7 
3 
Τ 
Ι Η 
7 
3 
Τ 
1 F 
7 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ Ι 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
ι τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν ! 
,τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι L' 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ν 
Ι Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
t 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
Ι τ ι 
1 I 1 
F 1 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KERNBRENNSTOFFINO. COMBUST. NUCLEAIRES 
ANGESTεLLTε EMPLOY8S 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β N A C H G R O E S S E O E R 6 E T R I E B E REPARTITION PAR ΤΑΙίίε OES ΕΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (6ESCHAEFTIGTFNZAHL) DER ΒετΡΙΕΒΕ 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES I OES ETABL155ΕΜεΝΤ5 
I I I I I I I I 
I 2C-49 I (1C-49) I 50-99 I 100-199 I 700-499 I 500-999 I > = 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE 
QUALIFICATION 
47 
16 
58 
7 7 , 6 
ΙΑ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 . 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T I . 
ΙΑ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T I . 
ΙΑ | 
IB 1 
7 1 
3 1 
4 1 
5 1 
51 1 
5B | 
Τ 1 
ΙΑ 1 
IB 1 
7 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
ΙΑ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
ΙΑ | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
7 , 1 
4 , 8 
9 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
7 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
1 8 , 8 
7 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 , 4 
8 , 6 
2 4 , 1 
3 9 , 7 
1 9 , 0 
5 , 2 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
27,6 
7 , 1 
4 , 8 
9 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
7 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
1 8 , 8 
7 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 , 4 
8 , 6 
2 4 , 1 
3 9 , 7 
1 9 , 0 
5 , 2 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
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6. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V /15 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
TAILLE INOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I I 
I 20-49 I ( 10 -491 I 50-99 
I I I 
I t i l i 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > « 1000 I TOTAL 
I t i l i 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
1.930 
2.523 
2.365 
1 . 6 9 6 
2 . 1 7 4 
2 . 1 1 1 
2 . 1 1 0 
2 . 3 6 5 
2 . 4 9 5 
1.930 
2.523 
2.365 
2.613 
1.696 
2.174 
2 . 1 1 1 
7 . 1 1 0 
2 . 3 6 5 
16 H 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 F 
2 
3 
4 
5 
T 
16 T 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
V K 
A O 
R E 
I 
A 
T 
I 
o 
N 
S N 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
7 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
20 ,0 
2 9 , 9 
15 ,4 
4 6 , 6 
52 ,9 
2 3 , 3 
4 1 , 6 
1 5 , 4 
7 3 , 9 
9 6 , 6 
9 0 , 5 
100,0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
84 ,6 
8 4 , 6 
9 4 , 8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
20 ,0 
29 ,9 
15 ,4 
46 ,6 
52,9 
23,3 
41 ,6 
15 ,4 
4 6 , 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
73 ,9 
96 ,6 
90 ,5 
100,0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
84,6 
84,6 
94 ,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
7 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
C D 
O E 
E 
F V 
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KERNBRENNSTOFFIND. COMBUST. NUCLEAIR8S 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε FRANCE 
TAB. VI /15 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G ε 
Α. ΡεΗ50ΝΑί Α. EFFECTIFS 
I G E S C H L t v n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
Ι V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 | 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 7 1 Ι 
Ι 
_ 
7 
7 
1 0 0 , 0 
_ 
--------
. 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-. -1 0 0 , 0 
_ --1 0 0 , 0 
_ 
--_ . --. -
_ 
---1 6 , 7 
— 1 7 , 5 
. 
---8 , 7 
--_ 3 , 4 
Ι 
7 1 - 7 4 Ι 
Ι 
-
7 
7 
1 0 0 , 0 
_ 
--------
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
--------
_ 
---1 6 , 7 
-1 2 , 5 
_ 
---8 , 7 
---3 , 4 
A L T E 
Α C 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 
3 
5 
6 0 , 0 
_ 
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--7 0 , 0 
8 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
--9 , 1 
9 , 1 
---4 , 8 
-
---7 5 , 0 
-1 8 , 8 
. 
--7 , 1 
1 7 , 4 
---8 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE C 
t 
( 2 1 - 2 9 1 1 
1 
2 
5 
7 
7 1 , 4 
_-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 3 
8 5 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
--9 , 1 
9 , 1 
---4 , 8 
-
---4 1 , 7 
-3 1 , 3 
_ 
--7 , 1 
2 6 , 1 
---
1 2 , 1 
VOLLENDETEN L EBEKSJ6HRE I 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
22 
8 
3 0 
2 6 , 7 
-
-1 3 , 6 
2 2 , 7 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
9 , 1 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 5 
2 5 , 0 
6 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 3 
2 3 , 3 
4 3 , 3 
7 0 , 0 
6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 5 , 0 
4 5 , 5 
7 7 , 7 
5 4 , 5 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
5 2 , 4 
-
-1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 1 , 7 
-5 0 , 0 
-
-8 0 , 0 
5 0 , 0 
5 6 , 5 
5 4 , 5 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
5 1 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
14 
1 
15 
6 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 , 1 
2 1 , 4 
7 , 1 
3 5 , 7 
7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
6 , 7 
2 6 , 7 
6 , 7 
3 3 , 3 
6 , 7 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 3 
9 , 1 
4 5 , 5 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
-
--3 3 , 3 
-
-6 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
4 , 3 
4 5 , 5 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
7 5 , 9 
1 
> = 55 1 
1 
4 
- 4 
-
2 5 , 0 
--5 0 , 0 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
----
--
2 5 , 0 
--5 0 , 0 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
--1 8 , 2 
9 , 1 
---9 , 5 
-
----
--
3 3 , 3 
--1 4 , 3 
4 , 3 
---6 , 9 
1 
>= 2 1 1 
1 
42 
14 
56 
2 5 , 0 
7 , 1 
4 , 8 
9 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
7 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 1 
2 1 , 4 
7 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 , 6 
8 , 9 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
1 9 , 6 
5 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
-e 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
TOTAL 
4 2 
16 
58 
2 7 , 6 
7 , 1 
4 , 8 
9 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
7 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
1 8 , 8 
7 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 , 4 
8 , 6 
7 4 , 1 
3 9 , 7 
1 9 , 0 
5 , 7 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t e v e 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. VI / I S (SUI TEI 
k ITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAFREI 
A G E (ΝΟΜβΡε 0 ANNEES REVOLUES! 
I I I I 
-24 I 25-29 I ( 2 1 - 2 9 ) I 30-44 I 
I I I I 
I I I 
45-54 I > - 55 I > · 21 I TOTAL 
I I I 
SEXE 
QUALIFICATION 
M 16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
1.930 
2.523 
2.365 
2 . 1 1 1 
2 . 1 7 7 
2 . 3 6 5 
1.930 
2.S23 
2 .365 
1.696 
2.174 
2 . 1 1 1 
2 . 1 1 0 
2 . 3 6 5 
2.576 3 .021 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
τ 
26,9 54 ,1 
31,8 
32,2 52 ,6 
20,0 
29 ,9 
15,4 
4 3 , 1 
50,2 
23,3 
39 ,4 
15,4 
4 5 , 1 
20,0 
29 ,9 
15,4 
4 3 , 1 
46 ,6 
52 ,9 
23,3 
41 ,6 
15 ,4 
46 ,1 
18 
7 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
7 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
C o 
c ε 
E 
F V 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
73,9 
96 ,6 
90 ,5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
97,3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
96,5 116 ,7 
1 0 0 , 0 
83,6 
86,0 
93 ,6 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 3 , 2 1 7 1 , 1 
100,0 
107,9 
100,0 
1 0 1 , 7 
73 ,9 
96 ,6 
90 ,5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
84,6 
84 ,6 
9 4 , 8 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
,0 
J.O 
J0,0 
1 0 0 , 0 
IB H 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB F 
2 
3 
4 
5 
T 
IB T 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB H 
2 
3 
4 
S 
5A 
SB 
T 
IB F 
2 
3 
4 
5 
T 
IB T 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
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KERNBR8NNST0FFIND. COMBUST. NUCLEAIRES 
ΑΝβεβτε ί ί τ ε FRANC ε 
TAB. V I I / 1 5 
νεΡΤε ΐ ίυΝβ NACH OAU8R OER υΝΤεΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθεΗΟΕΡΙΟΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPP8N) 
A. P8RSONAL 
PEPAFTITICN PAR ANCIENN8T8 OANS L ENTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
Α . ε ε ρ ε ^ ΐ Ρ 5 
Ι GES CHL ο , π ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
Ι V 
Ι Ε 
Ι R 
Ι Τ 
Ι Ε 
Ι U 
Ι L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
| Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 7 
_ 
1 0 0 
_ 
-. ----_ -
----
1 0 0 , 
-1 0 0 , 
_ 
-_ -
1 0 0 , 
---
1 0 0 
_ 
---_ --_ -
_ 
-. -
33 
-7 5 
_ 
---I T 
-_ _ 
6 
Ι 
ι 
ι 
4 
4 
C 
0 
C 
0 
0 
1 
c 
4 
9 
DAUER 08R 
7 - 4 
7 5 , 0 
_ 
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
---3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
--3 7 , 5 
6 2 , 5 
---1 0 0 , 0 
. 
--
9 , 1 
9 , 1 
---4 , 8 
-
-. 6 6 , 7 
3 3 , 3 
-3 7 , 5 
_ 
--2 1 ,4 
2 1 . 7 
---
1 3 , 8 
ANNEES 
I 
I 
1 
2 
6 
e 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
7 1 , 4 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--2 0 , 0 
-8 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 3 
-8 5 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
---1 8 , 2 
---4 , 8 
-
-1 0 0 , 0 
-3 3 , 3 
-3 1 , 3 
-
-2 0 , 0 
-2 6 , 1 
---
1 2 , 1 
I 
I 
1 
2 
5 
7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
3 6 
1 
3 7 
2 , 7 
5 , 6 
5 , 6 
1 1 , 1 
2 7 , 8 
1 9 , 4 
3 0 , 6 
6 , 3 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
5 , 4 
5 , 4 
1 0 , 8 
2 9 , 7 
1 8 , 9 
2 9 , 7 
8 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
-
--3 3 , 3 
--6 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
7 8 , 6 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
6 3 , 8 
1 
1 
1 
> » 20 
-
--
-
-
--------
-------
-
---
-----
-
--------
-
---τ 
--
-
-------
I 
1 TOTAL 
1 
4 2 
16 
58 
2 7 , 6 
7 , 1 
4 , 8 
9 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
7 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
--6 , 3 
1 8 , 8 
7 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 , 4 
8 , 6 
2 4 , 1 
3 9 , 7 
1 9 , 0 
5 , 2 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOKBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
5 | 
Τ | 
Ρ Ι 
J ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν · Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / I S (SUITE) 
UTEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
t I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
S 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
SA 
SB 
τ I 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 
56 1 
Τ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
se ι 
τ 
I B I 
2 I 
3 1 
4 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
|. . . . . . 
1 
1 < 2 1 
1 1 
1 
­
­
. 
* 
• 
­
* 
­­
. 
­
^ 
~ 
­
­
­
­
­
­_ 
_ 
­
• 
­
­
­
­
­
­
• 
­
­­­­­
­
. 
­
­
ΟΑυεΡ DER UNTERNEHMENSZUGEHT^RIGKFIT 
ΑΝΝεε5 D ANCIENNETE 
. . . . — 
2 ·, 4 I 5 ­
I 
­
­ ­
• 
­
• 
• 
­
• 
­­
. 
­
­
_ . 
. . 
• 
­
• 
­
­ ■ 
. . 
_ 
• 
­
­
­
­ : 
­
. 
• 
­
­. • · ­­
. 
­
. 
­
­
—­­
9 1 
1 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
. . 
10 ­ 19 
• 
1 . 9 9 C 
2 . 3 6 5 
2 . 7 2 3 
­
­
■ 
2 . 0 7 5 
2 . 3 6 5 
2 . 7 3 0 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
4 7 , 7 
­
7 1 , 1 
1 5 , 4 
4 7 , 0 
7 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 
7 6 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
# . 1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 7 
­
. 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 
1 
1 
1 
> · 70 I 
1 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­­
­
­
«. 
_ 
~ 
­
­
_ 
. 
­_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­. ­­­
­
­
­
­
­
TCTAL 
• 
1 . 9 3 0 
2 . 5 2 3 
2 . 3 6 5 
2 . 6 1 3 
­
1 . 6 9 6 
2 . 1 7 4 
• 
2 . 1 1 1 
2 . 1 1 0 
2 . 3 6 5 
. 
7 . 4 9 5 
. 
7 0 , 0 
7 9 , 9 
1 5 , 4 
• 
4 3 , 1 
­
4 6 , 6 
5 7 , 9 
. 
7 3 , 3 
4 1 , 6 
1 5 , 4 
• 
4 6 , 1 
7 3 , 9 
9 6 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
# 
8 4 , 6 
8 4 , 6 
9 4 , a 
1 0 0 , 0 
β | | 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 6 
7 
3 
1 4 
5 
1 SA 
1 56 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 
C 
ι ο 
ι ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
Τ I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
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KERNBRENNSTOFFINO. COM6UST. NUCLEAIRES 
ANGESTELLTE FRANCE 
TA6. V I I 1/15 
VERT8ILUNG NACH 0AU8R ΟΈ* UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
PEPAFTITICN PAP ANCUNNETE DANS L ENTR8PR1S8 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL cv.ni 
Ι ί Ε Ι β Τ υ Ν β β Ο Ρ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι τ 
ι ε 
ι ^ 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
=/τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι 
-
1 
1 
1 0 0 , 0 
. 
----,. ---
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
_ . -1 0 0 , 0 
. 
. . -_ -. --
----2 0 , 0 
-1 2 , : 
. 
---7 , 7 
--. 3 , 3 
DAU8R OER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
-
3 
3 
1 0 0 , 0 
-
--------
--, 3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
---. ----
-. -5 0 , 0 
4 0 , 0 
-3 7 , 5 
. 
--1 4 , 3 
1 5 , 4 
---1 0 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ Ι Λ ε Η 0 ε Β Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N JAHP8N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
6 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--, 3 3 , 3 
-6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-, 
-2 0 , 0 
-8 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---2 5 , 0 
---9 , 1 
--1 0 0 , 0 
-4 0 , 0 
-3 7 , 5 
. 
-2 5 , 0 
-3 0 , 8 
---1 6 , 7 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
19 
1 
2 0 
5 , 0 
-
-1 5 , 8 
2 6 , 3 
7 6 , 3 
3 1 , 6 
1 Ö , 5 
2 1 . 1 
1 0 0 . 0 
­­­1 0 0 . 0 
­­l o c o 
­
­1 5 , 0 
3 C 0 
2 5 , 0 
3 0 , 0 
I C O 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
­­­5 0 , 0 
­­1 2 , 5 
­
­7 5 , 0 
8 5 , 7 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
> = 20 
. 
­­
­
­
­­­­­­­­
­­­­­­­
­
­­­­­-­­
­
­­­­­­­­
­­­­­­­
. 
­­­­­­­­
I 
1 TOTAL 
1 
27 
8 
3 0 
7 6 , 7 
­
­1 3 , 6 
7 2 , 7 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
9 , 1 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­­1 2 , 5 
2 5 , 0 
6 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
­1 3 , 3 
2 3 , 3 
4 3 , 3 
2 0 , 0 
6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. VIII/15 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
5 - 9 IO 19 TOTAL 
SEXE 
QUALIFICATION 
2 .521 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
V κ 
A O 
R 
I 
A 
Τ 
I 
c 
Ν 
S Ν 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
S 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
2 Τ , 1 
31 ,e 
2 6 , 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C ο 
C Ε 
Ε 
F V 
Μ 16 
2 
3 
4 
5 
SA 
S6 
Τ 
F 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 16 
7 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ 16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
100,0 100,0 
100,0 
97,3 
100,0 
1 0 2 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
100,0 
100,0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
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ELEKTR..GAS, DAMPF 
ARBEITER 
ΕίεΟΤΡ. GAZ VAP8UR 
OUVRI8RS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER βεΤΡίεβε 
FRANCE 
TAB. Ι / 1 6 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 
1 D 
I ι 
Ι ε 
Ι Ν 
1 s 
Ι τ 
! 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
156 
- 156 
-
9 2 , 3 
-7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
9 2 , 3 
-7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
-6 , C 
0 , 4 
-
---
0 , 4 
-3 , 9 
0 , 4 
7 , 9 1 
-
7 , 7 4 
-
--
7 , 9 1 
-
7 , 7 4 
1 0 , 4 
-, 1 2 , 6 
----
1 0 , 4 
-
1 2 , 6 
1 0 2 , 2 
-
1 0 0 , C 
-
-
1 0 2 , 2 
-. 1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
-. 8 5 , 4 
_ 
-
8 6 , 9 
-, 8 5 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 9 4 
30 
4 2 4 
7 , 1 
5 0 , 5 
4 3 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
4 7 , 0 
4 0 , 7 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 9 , 4 
1 1 , 2 
1 , 0 
-
-2 8 , 3 
1 5 , 0 
0 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 , 1 
9 , 2 1 
8 , 0 1 
8 , 6 4 
-
-• 
9 , 2 1 
8 , 0 1 
8 , 4 3 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
. 1 5 , 1 
--. . 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 0 6 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 9 , 3 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
. 9 5 , 4 
_ 
• 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
. 9 3 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OER Β Ε Γ Ρ ί ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES ε Τ Α β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
5 5 0 
3 0 
S80 
5 , 2 
6 2 , 4 
3 1 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
2 9 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 2 
1 , 4 
-
-2 8 , 3 
1 5 , 0 
0 , 9 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 , 5 
8 , 6 6 
8 , 0 1 
8 , 3 9 
-
-• 
8 , 6 6 
8 , 0 1 
8 , 2 4 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
. 1 5 , 4 
--. . 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 2 
1 0 3 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 1 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 1 , 0 
. 9 2 , 6 
-
• 
9 5 , 2 
1 0 2 , 6 
. 9 1 , 0 
Γ 1 1 
5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 
1 1 1 
232 . 7 6 9 
17 . 12 
248 . 7Θ0 
6 , 7 . 1 , 5 
93 , 7 . 52 , 2 
6 , 3 . 3 8 , 2 
9 , 6 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
, 5 0 , 0 , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
9 0 , 8 . 5 1 , 4 
5 , 9 . 3 7 , 6 
3 , 3 . 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
0 , 6 . 1 , 0 
1 , 6 . 3 3 , 0 
3 7 , 1 
0 , 6 . 1 , 9 
4 4 , 6 
- . 7 , 8 . 1 0 , 9 
8 , 3 . 5 , 8 
0 , 6 . 1 , 0 
1 , 5 . 3 0 , 4 
2 , 7 . 2 8 , 0 
0 , 6 . 7 , 0 
8 , 6 4 . 8 , 9 8 
7 , 8 9 
8 , 6 5 . 8 , 4 0 
. 
-• 
8 , 6 6 . 8 , 9 8 
7 , 8 9 
8 , 5 8 . 8 , 3 5 
7 7 , 7 . 1 0 , 7 
1 6 , 5 
-7 7 , 0 . 1 5 , 3 
. -. . 
7 1 , 6 . 1 0 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 8 . 1 6 , 2 
9 9 , 9 . 1 0 6 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
: 
• 
1 0 0 , 9 . 1 0 7 , 5 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
9 4 , 9 . 9 8 , 7 
9 9 , 5 
-9 5 , 5 . 9 2 , 7 
. 
. 
9 5 , 7 . 9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
. . . 9 4 , 8 . 97 , 3 
1 1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > - 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
_ 
--
-
-
---
. 
---
_ 
. --
----
-
---
_ 
---
_ 
-
-
--
-" 
-
---
----
-" 
-
-
-
-
-
-
---
-
---
-
-
----
3 9 . 5 0 9 
2 0 0 
3 9 . 7 1 0 
0 , 5 
9 7 , 2 
2 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
3 7 , 8 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
2 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 0 
7 , 9 3 
• 7 , 0 9 
9 , 0 6 
, 
. 5 , 2 2 
6 , 0 0 
9 , 10 
7 , 8 1 
« 6 , 4 4 
9 , 0 5 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
« 3 5 , 0 
1 6 , 2 
. 1 0 , 3 
1 8 , 1 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
« 3 4 , 2 
1 6 , 3 
1 0 C 4 
8 7 , 5 
« 7 8 , 3 
1 0 C 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
8 6 , 3 
« 7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! Η, F 
Q U A L I F I ­
τ 
C A T I O N ! 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε 
s 
— 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
J ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ELEKTR..GAS, OAMPF 
ARBEITER 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 1 6 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT! 
1 LEISTUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 S 
Ι τ 
I υ 
Ι. Ν 
I 0 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
1 E I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
ι τ I 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
ο ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M.F.T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
| F 
Ι τ 
Ι F/Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 t 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι < 18 
Ι 
| Ι 
Ι 
Ι 
-Ι 
-
Ι 
-Ι Ι 
j 
--
ι 
Ι 
---
_ 
---
. 
---
---
. 
-
_ 
----
---
----
----
-_ -
-
-
_ 
. . -
. 
. . -
_ 
. _ -
_ 
_ _ -
Ι ι 
1 18-2 0 Ι 
t Ι 
1.263 
14 
1.278 
1 , 1 
9 9 , 5 
0 , 5 
-100, 0 
-
-ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
0 , 5 
1 , 1 
100 ,0 
3 , 3 
0 , 7 
-3 , 2 
. 
-13, 2 
7 , 0 
3 , 3 
0 , 6 
4 , 6 
' , 2 
6 , 9 1 
--6 , 9 1 
-
-• 
6 , 9 1 
-. 6 ,89 
16 ,0 
--16 ,0 
--. , 
16 ,0 
-. 16,2 
100 ,0 
--100,0 
-
. 
100,3 
-
# 100 ,0 
7 5 , 9 
. _ 7 6 , 3 
_ 
-
β • 
75 ,9 
β 76, 1 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l t 
I 
1.263 
1 4 
1.278 
1 , 1 
9 9 , 5 
0 , 5 
-100 ,0 
-
-100 ,0 
100 ,0 
9 8 , 4 
0 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
0 , 7 
-3 , 2 
-
-12 ,2 
7 , 0 
3 , 3 
0 , 6 
4 , 6 
3 , 2 
6,91 
--6,91 
-
-• 
6 ,91 
-. 6,89 
1 6 , 0 
--16 ,0 
--. , 
16 ,0 
-. 1 6 , 2 
100 ,0 
--100 ,0 
-
• 
100 ,2 
-. 100 ,0 
7 5 , 9 
--7 6 , 3 
-
-. • 
7 5 , 9 
-. 7 6 , 1 
(ZAHL OEF VOLLENDETEN LEe8NSJAHR8l 
(NOMBRE C ANNEES 
L 
21-29 | 
1 
10. 550 
16 
10.566 
0 , 2 
9 6 , 9 
2 , 6 
0 , 5 
100 ,0 
-
100 ,0 
-100 ,0 
9 6 , 7 
2 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
26, 6 
3 0 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 7 
_ 
2 1 , 3 
-8 , 1 
26, 6 
2 9 , 9 
18 ,1 
2 6 , 6 
8 , 0 0 
7 , 5 2 
. 7,°7 
-
. -
8, 00 
7 ,43 
. 7 ,97 
11 ,8 
18 ,4 
. 12 ,5 
-. -. 
11, 8 
18 ,7 
. 12,5 
100,4 
9 4 , 4 
. 100 ,0 
• 
• 
100,4 
9 3 , 2 
. 100 ,0 
8 7 , 9 
9 4 , 8 
. 8 8 , 0 
-
. -• 
8 7 , 9 
9 5 , 1 
. 8 8 , 1 
30-44 
16 .321 
5 2 
16.373 
0 , 3 
97 ,8 
1 , 6 
0 , 6 
100,0 
19,7 
19 ,7 
60 ,6 
100,0 
9 7 , 5 
1 , 7 
0 , 8 
100,0 
4 1 , 5 
29 ,8 
4 8 , 0 
41 ,3 
55 ,4 
13 ,6 
29 ,8 
2 6 , 1 
4 1 , 5 
28 ,5 
4 1 , 7 
4 1 , 2 
9 ,44 
7 ,84 
. 9 , 4 1 
# 
. • 
9,44 
7,76 
. 9 ,39 
13,9 
16 ,0 
. 14,2 
. . . . 
13,9 
16,3 
. 14 ,4 
100 ,3 
83 ,3 
. 100,0 
• 
• 
100,5 
82 ,6 
. 100,0 
103,7 
9 8 , 9 
. 103,9 
. 
. , • 
103,7 
9 9 , 4 
, 103,8 
REVOLU ESI 
1 
45-54 1 
1 
10.867 
32 
10.899 
0 , 3 
9 7 , 4 
2 , 3 
0 , 3 
100,0 
_ 
-ICO, C 
100,0 
9 7 , 1 
2 , 3 
0 , 6 
100,0 
27 ,5 
2 7 , 9 
18,2 
27 ,5 
_ 
-?0,2 
16 ,0 
27 ,5 
7 5 , 7 
77 ,4 
77 ,4 
9 , 8 8 
9 , 0 6 
. 9 ,86 
-
-• 
9 , 8 8 
9 , 0 6 
. 9 , 8 4 
11,5 
15 ,3 
. 11,7 
--. . 
11,5 
15 ,3 
. 17 ,0 
100,2 
9 1 , 9 
. 100,0 
-
• 
100,4 
9 2 , 1 
. 100,0 
108,6 
114,2 
, 108,8 
-
-. • 
108 ,6 
116,0 
• 108,7 
1 
>· 55 1 
1 
5 0 9 
86 
5 9 5 
14,5 
78 ,4 
19,2 
2 , 4 
100 ,0 
9 , 6 
57,4 
32 ,9 
100,0 
66 ,4 
24 ,8 
6 , 8 
100,0 
1 , 0 
11,0 
6 , 0 
1 , 3 
44 ,6 
6 5 , 1 
26 ,7 
4 2 , 9 
1 , 1 
15,2 
13,2 
1 , 5 
9,75 
. • 9 ,04 
. 
. • 
9 ,74 
. . 6,69 
16,8 
. , 22,3 
. . . . 
16,5 
. . 23 ,9 
107,9 
. . 100,0 
• 
• 
112 ,1 
. • 100,0 
107 ,1 
. . 99 ,8 
. 
. . • 
107,0 
. • 9 6 , 0 
>- 21 1 
38.246 
i e 6 
36 .432 
0 , 5 
9 7 , 2 
2 . 3 
0 , 5 
100,0 
1 0 , 0 
4 0 , 7 
4 9 , 4 
100,0 
9 6 , 7 
2 , 5 
0 , 8 
100,0 
9 6 , 7 
99 ,3 
100 ,0 
9 6 , 8 
100 ,0 
100,0 
86 ,8 
9 3 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 4 
9 5 , 4 
9 6 , 8 
9 ,17 
7 ,93 
«7 ,09 
9 ,13 
# 
. 5,26 
6,07 
9 , 1 7 
7 , 8 1 
• 6 , 5 1 
9 ,12 
15 ,2 
19 ,0 
• 3 5 , 0 
15 ,6 
. . 1 1 , 1 
17 ,9 
15 ,2 
19 ,2 
• 34 ,3 
1 5 , 7 
100,4 
8 6 , 9 
«77 ,7 
100,0 
86 ,7 
100,0 
100,5 
85 ,6 
• 7 1 , 4 
100 ,0 
100 ,8 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,8 
. 
• 100,8 
101 ,2 
100 ,8 
100 ,0 
• 1 0 1 , 1 
100 ,8 
TOTAL 
39.509 
2 0 0 
39 .710 
0 , 5 
9 7 , 2 
2 , 3 
0 , 5 
100 ,0 
9 , 3 
37 ,8 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
2 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
9 ,10 
7 ,93 
«7 ,09 
9,06 
# 
, 5,22 
6 ,00 
9 ,10 
7 ,81 
• 6 ,44 
9,05 
15 ,8 
19 ,0 
• 3 5 , 0 
16 ,2 
. . 10,3 
18 ,1 
1 5 , 8 
19 ,2 
«34 ,7 
16 ,3 
100,4 
87 ,5 1 
« 7 8 , 3 
100 ,0 
87 ,0 
100 ,0 
100 ,6 
8 6 , 3 
• 7 1 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
. i 
. 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CATI 
1 
| 1 
Η 
F 
Τ 
1 F/T 
1 1 
1 7 
1 3 
Ι τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
ι τ 
ι ι 
I 2 
I 3 
ι τ 
ι ι 
1 7 
I 3 
Ι τ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η, F 
F I -
Ο Ν ! 
,τ 
1,2 
iNOMeRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
r 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T t 
I Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
ι c ι 
ι τ I 
1 I 1 
1 F 1 
1 s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
o 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
ε ι 
s I 
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ELEKTR..GAS, DAMPF 
ARBEITER 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUG8F08PIGK8IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. 1 1 1 / 1 6 
PEPAPTITICN PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
Ι R 
I D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
1 , 7 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F ,Τ 
, T 
4 
F 
r 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 5 3 6 
50 
2 . 5 8 6 
1 , 9 
9 0 , 2 
7 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
7 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 0 , 9 
3 0 , 7 
6 , 4 
-
1 3 , 6 
3 7 , 8 
2 5 , 1 
6 , 0 
2 0 , 3 
3 3 , 2 
6 , 5 
6 , 9 9 
6 , 7 5 
6 , 9 ? 
-
. • 
6 , 9 5 
6 , 6 9 
6 , 6 5 
1 6 , 7 
7 , 4 
. 1 7 , 0 
-
. . 
1 6 , 7 
6 , 8 
1 7 , 7 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 1 , 5 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
8 5 , 1 
, 7 6 , 4 
. 
• 
7 6 , 8 
8 5 , 7 
. 7 6 , 1 
CAUER OER 
ANN88S 
Ι 
7 - 4 | 
Ι 
4 . 9 9 2 
22 
5 . 0 2 2 
0 , 6 
9 6 , 4 
3 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 6 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
3 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
-
7 , 7 
2 4 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
7 , 9 5 
« 8 , 2 9 
7 , 9 5 
_ 
, • 
7 , 9 5 
• 8 , 7 1 
7 , 9 3 
1 2 , 7 
• 2 4 , 9 
. 1 3 , 4 
" 
. . 
1 2 , 7 
« 2 5 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
, 
1 0 0 , 3 
« 1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
β 7 , 4 
• 1 0 4 , 5 
. 6 7 , 7 
_ 
. 
8 7 , 4 
« 1 0 5 , 1 
, 8 7 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε ^ Ζ υ β ε Η Ο Ε Ρ Ι β Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 . 6 0 0 
39 
8 . 6 3 8 
0 , 4 
9 8 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 6 , 6 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
1 7 , 7 
2 9 , 1 
2 1 , 8 
4 4 , 6 
1 3 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
1 2 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 8 
8 , 5 4 
7 , 2 6 
8 , 5 2 
# 
. • 
8 , 5 4 
7 , 1 3 
8 , 5 1 
1 2 , 3 
9 , 8 
, 1 2 , 6 
• 
. . 
1 2 , 3 
1 0 , 1 
1 2 , 8 
1 0 0 , 2 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 0 , 4 
8 3 , 8 
, 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 1 , 6 
. 9 4 , 0 
. 
9 3 , 8 
9 1 , 3 
9 4 , 0 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ SE 
Ι Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 2 . 8 8 2 
Τ 4 
1 2 . 9 5 6 
0 , 6 
9 7 , 6 
2 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ? , 9 
6 6 , 8 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
2 , 5 
0 , 4 
1 0 C 0 
3 7 , 7 
3 C 5 
1 5 , 8 
3 2 , 6 
5 5 , 4 
6 5 , 1 
1 3 , 5 
3 6 , 9 
3 2 , 8 
3 3 , 2 
1 5 , 0 
3 7 , 6 
9 , 5 7 
7 , 8 7 
9 , 4 8 
, 
• 
9 , 5 ? 
7 , 7 1 
9 , 4 7 
1 7 , 9 
1 1 , 0 
, 1 3 , 1 
• 
. . 
1 7 , 9 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 0 C 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
, 
1 0 0 , 5 
8 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , ? 
. 1 0 4 , 6 
. 
1 0 4 , 6 
9 8 , 7 
. 1 0 4 , 6 
Ι 
> = 2 0 Ι 
Ι 
1 0 . 5 0 0 
6 
1 0 . 5 0 6 
0 , 1 
9 8 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
1 0 C 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
1 9 , 2 
1 1 , 6 
2 6 , 6 
_ 
-5 , 7 
3 , 0 
7 6 , 8 
1 7 , 7 
9 , 5 
2 6 , 5 
1 0 , 0 5 
9 , 4 1 
1 0 , 0 4 
_ 
-• 
1 0 , 0 5 
9 , 4 1 
1 0 , 0 4 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
, 1 1 , 1 
: 
. . 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
l ì ,2 
1 0 0 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 0 , 1 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
. 1 1 8 , 7 
, 1 1 0 , 8 
_ 
• 
1 1 0 , 4 
1 2 0 , 5 
. 1 1 0 , 9 
TOTAL 
3 9 . 5 0 9 
2 0 0 
3 9 . 7 1 0 
0 , 5 
9 7 , 2 
2 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
3 7 , 8 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
2 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ιοο,ο 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
9 , 1 0 
7 , 9 3 
« 7 , 0 9 
^ , 0 6 
# . 5 , 7 2 
6 , 0 0 
9 , 10 
7 , 8 1 
• 6 , 4 4 
9 , 0 5 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
• 3 5 , 0 
1 6 , 2 
• 
1 0 , 3 
1 8 , 1 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
« 3 4 , 2 
• 1 6 , 3 
1 0 0 , 4 
8 7 , 5 
• 7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
8 6 , 3 
« 7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : Η , F 
QUAL I F I ­
CAT I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
— 
0 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ELEKTR..GAS, DAMPF 
ARBEITER 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. IV / 16 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOER I « E IT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
ITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <4S ANSI 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
i R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
ι ε 
1 R 
I 0 
I I 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 S 1 
Ι τ I 
1 ANZAHL 
ν A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
| 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 101 
Ι 6 
Ι 1 0 7 
Ι 5 , 6 
Ι 8 7 , 4 
Ι 1 2 , 6 
Ι 
t ιοο,ο 
Ι 
ι ι ιοο,ο 
Ι ιοο,ο 
Ι 8 2 , 5 
Ι 1 1 , 9 
Ι 5 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 6 
Ι 4 , 8 
­Ι 0 , 6 
_ 
­1 9 , 0 
1 1 , 5 
0 , 6 
4 , 6 
4 , 7 
0 , 7 
. 
• 
­
­• 
. . . « 8 , 1 2 
, 
. ­• 
­, . . 
. • 
• 2 8 , 2 
. 
. 
­­
• 1 0 0 , 0 
• 8 6 , 5 
CAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
8 9 3 
12 
9 0 5 
1 , 3 
9 2 , 0 
5 , 2 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
5 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 7 , 5 
2 6 , 5 
5 , 5 
_ 
­3 6 , 7 
2 7 , 7 
5 , 1 
1 6 , 9 
2 9 , 1 
5 , 5 
8 , 7 6 
• 
8 , 6 7 
­
­• 
8 , 7 6 
, . 8 , 6 3 
1 5 , 0 
. . 1 6 , 8 
­­, . 
1 5 , 0 
• 
1 7 , 5 
1 0 1 , 0 
• 
ícò.o 
­­. 
φ 
1 0 1 , 5 
. , 1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
, . 9 2 , 1 
. 
• 
9 2 , 8 
. . 9 1 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 5 4 3 
24 
3 . 5 6 7 
0 , 7 
9 7 , 2 
2 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
., 
4 2 , 3 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
2 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
4 6 , 6 
7 1 , 6 
3 0 , 4 
3 1 , 5 
7 1 , 8 
8 , 8 4 
• 
8 , 8 ? 
_ 
, • 
C 8 4 
. . 8 , 8 0 
1 3 , 4 
. . 1 3 , 8 
­. , . 
1 3 , 4 
• 
1 4 , 7 
1 0 0 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
­. , 
1 0 0 , 5 
, . 1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
, . 9 3 , 7 
_ 
. 
9 3 , 6 
. . 9 3 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
9 . 8 7 9 
1 0 
9 . 8 4 0 
C l 
9 8 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
l oco 
­­1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 C 6 
4 9 , 9 
3 ? , 9 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­­1 9 , 7 
6 0 , 6 
4 8 , 1 
2 4 , 7 
6 0 , 1 
9 , 5 6 
7 , 8 2 
9 , 5 3 
# ­­
5 , 5 6 
7 , 8 2 
. 9 , 5 3 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
. 1 3 , 7 
, ­­. 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
1 3 , 7 
1 0 0 , 3 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
, ­­
1 0 0 , 3 
8 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
. 1 0 1 , 3 
­
1 0 1 , 3 
1 0 0 , β 
. 1 0 1 , 5 
Ι 
> ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 . 9 5 5 
­1 . 9 5 5 
­
9 9 , 3 
­0 , 7 
l o c o 
_ 
­­­
9 9 , 3 
­0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
­1 3 , 3 
1 2 , 0 
_ 
­­­
1 2 , 2 
­1 0 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 2 3 
­
1 0 , 2 2 
­
­­
1 0 , 2 3 
­. 1 0 , 2 2 
1 1 , 5 
­. 1 1 , 5 
­­­­
1 1 . 5 
­
l í . 5 
1 0 0 , 1 
­
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 1 
­. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
­, 1 0 8 , 6 
_ 
η 
1 0 8 , 4 
­. 1 0 8 , β 
TOTAL 
1 6 . 3 2 1 
5 2 
1 6 . 3 7 3 
0 , 3 
9 7 , a 
1 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 4 
7 , 8 4 
9 , 4 1 
, • 
9 , 4 4 
7 , 7 6 
. 9 , 3 9 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
. 1 4 , 2 
.' , ] 
, . 
1 3 , 9 
1 6 , 3 Ι 
1 4 , 4 Ι 
1 0 0 , 3 
8 9 , 3 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
, | . ι Ι , Ι 
1 0 0 , 5 Ι 
8 2 , 6 Ι 
Ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
. ι ι οο, ο ι 
Ι 
ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ι ιοο,ο ι 
I SE χε ι 
Ι Q U A L I 
Ι C Α Τ Ι 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι ι τ 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 Η 
Ι 2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
1 Τ Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
P I ­
O N ! 
,τ 
1 ,2 
INOMBRE 
Ι D 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
1 I 
Ι β 
1 U 
I Τ 
ι ι 
ι c 
I Ν 
I χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
ε 
s 
— 
__' 
D 
E 
V 
A I 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
Ι ε ι 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
I c I 
Ι τ I 
1 I 1 
1 F 1 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
i i 
R 1 
E 1 
s I 
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E L E K T R . . G A S , DAMPF E L E C T R . GAZ VAPEUR 
ANGEST8LLTE 
TAB. V / 1 6 
VERTEILUNG NACH GR0ESS8 D8R Β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES Ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
Α . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
| Τ 
Ι ε 
ι ι. 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ι 
10-19 | 
Ι 
156 
84 
240 
35 ,0 
. 
7,7 
15 ,4 
7 ,7 
46 ,2 
23 ,1 
15 ,4 
7 ,7 
100 ,0 
----100 ,0 
-100 ,0 
_ 
5,0 
10,0 
5 ,0 
65 ,0 
15,0 
10,0 
5,0 
100 ,0 
_ 
2 ,0 
0 ,7 
. 0,5 
0 ,7 
0,3 
0 ,1 
0 ,7 
_ 
---0,8 
-0,5 
_ 
7,0 
0,7 
, 0,6 
0 ,7 
0,3 
0 ,1 
0 ,3 
| 
70-49 | 
Ι 
77 0 
701 
471 
47 ,7 
_ 
4 , 4 
7 4 , 4 
?4,4 
35 ,6 
11 ,1 
6 ,7 
4 , 4 
100,0 
---16,9 
74 ,1 
9 , 0 
100,0 
. 
2 ,5 
14,0 
21,2 
52 ,0 
10,2 
3,β 
6 ,4 
100,0 
-
2 ,0 
0,5 
0 ,7 
0 ,6 
0 ,7 
0 ,7 
0 ,1 
0 ,4 
_ 
--0 ,6 
1,5 
36 ,8 
1,2 
_ 
2,0 
0 ,5 
0 ,3 
1 ,0 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,5 
GPOESSE (βεεοΗΑεετιοτεΝΖΑΗί ι DEP βετρίΕβε 
TAILLE 
( 1 C - 4 9 I 
4 26 
285 
711 
4 0 , 1 
-
5 ,6 
2 1 , 1 
18 ,3 
39 ,4 
15 ,5 
9 , 9 
5 ,6 
100 ,0 
---11 ,9 
8 1 , 8 
6 , 3 
100 ,0 
-
3 ,4 
17 ,7 
15 ,8 
5 6 , 4 
11 ,8 
5 , 9 
5 ,9 
100,0 
-
4 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
1 ,1 
0 , 4 
0 ,5 
0 , 7 
0 , 6 
-
--0 , 6 
2 ,3 
3 6 , 8 
1,8 
_ 
4 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
1 ,6 
0 ,5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
(NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 
50-99 | 100-
1 
234 
46 
280 
16, 3 
-
2 , 1 
70, ? 
4 8 , 7 
78 ,9 
---100 ,0 
---15 ,6 
8 4 , 4 
-100 ,0 
-
1,8 
16, 9 
4 3 , 3 
3 8 , 0 
---100 ,0 
-
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 ,5 
---0, 3 
-
--0, 1 
0 , 4 
-0, 3 
_ 
0, 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
---0 , 3 
I 1 
1 
199 | 200-499 
1 1 
586 
72 
658 
10 ,9 
-
. 10,9 
30 ,5 
. 38 ,0 
70 ,6 
17 ,1 
3,6 
100,0 
--17,7 
14 ,6 
6 7 , 7 
-100,0 
-
-11,6 
76 ,8 
41 ,2 
18 ,4 
15,2 
3,2 
100,0 
-
-0,5 
0,6 
1,5 
0,7 
1,3 
0,2 
0,8 
-
-4,8 
0,2 
0,5 
-0,4 
_ 
-0,6 
0,5 
1,1 
0,7 
1,3 
0 ,2 
0,7 
1 
1 
500-999 1 > » 
1 
-
--
-
-
--------
-------
-
--------
-
--------
-
------
. 
--------
I 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
75.371 
16.234 
91 .605 
17,7 
-
0,8 
18,0 
38 ,2 
19,6 
23 ,4 
10,2 
13,2 
100,0 
--1,7 
36 ,9 
6 1 , 1 
0 , 3 
100,0 
-
0,6 
15 ,1 
38 ,0 
27,0 
19,3 
8,4 
10,9 
100 ,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5Εχε I 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
N0M6REI 
D I 
ι ι 
s ι 
τ I 
R 1 
J I 
6 1 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / 16 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
IL E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
ι 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 ] 
4 
5 
SA 
SB 
τ ι 
I | 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
-
--
ί.532 
_ 
--
1 4 , 2 
-
-
7 2 , 0 
. 
--. -• 
, 
• • 1 0 5 , 5 
• 
. . 
I 
7 0 - 4 9 I 
1 
• 3 . 4 1 3 
• 2 . 1 4 5 
1 . 6 3 2 
. . . • 2 . 4 5 8 
. 
-• 1 . 4 4 0 
. 1 . 5 6 3 
• 3 . 4 1 3 
2 . 1 2 6 
1 . 5 1 5 
. , . « 2 . 0 7 6 
# 
• 2 4 , 8 
• 2 0 , 5 
1 7 , 3 
, . « 4 9 , 3 
_ 
-, 1 4 , 6 
. 1 9 , 6 
, « 2 4 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
. • 
• 5 0 , 0 
# 
« 1 3 8 , 9 
• 8 7 , 3 
6 6 , 4 
. , , • 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 4 , 4 
1 0 2 , 4 
7 3 , 0 
. . . « 1 0 0 , 0 
• 8 5 , 4 
• 1 0 3 , 7 
1 1 0 , 0 
. , . • 9 7 , 6 
-
-. 1 0 2 , 4 
. 9 7 , 9 
# 
• 8 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 3 
• 
. • 8 8 , 9 
GROESSE I BE SCHA EFT IGTEN ZAHL 1 DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
• 3 . 2 9 4 
• 2 . 4 4 1 
1 . 6 3 2 
. • . • 2 . 4 6 1 
. 
-. 1 . 4 4 3 
, 1 . 5 3 3 
4 3 . 2 9 4 
• 2 . 3 3 5 
1 . 5 2 1 
1 . 9 7 1 
. . « 2 . 0 9 2 
• 2 3 , 9 
• 3 3 , 0 
1 4 , 7 
, . • 4 8 , 2 
. 
-, 1 5 , 0 
. 1 9 , 1 
. • 2 3 , 9 
« 2 9 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
• 
• 4 9 , 9 
# 
• 1 3 3 , 8 
« 9 9 , 2 
6 6 , 3 
. . . « 1 0 0 , 0 
. 
-
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 1 5 7 , 5 
• 1 1 1 , 6 
7 2 , 7 
9 4 , 2 
. , • 1 0 0 , 0 
• 8 2 , 4 
• 1 1 8 , 0 
1 1 0 , 0 
. . . • 9 7 , 7 
_ 
-. 1 0 7 , 6 
. 9 6 , 1 
. 
• 8 2 , 7 
• 1 1 6 , 1 
1 0 4 , 8 
8 3 , 8 
. • 8 9 , 6 
(NOMBRE OE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I 
5 0 - 9 9 1 1 0 0 -
1 
• 7 . 6 4 0 
2 . 9 6 8 
2 . 1 6 4 
---• 3 . 5 8 8 
-
-. 1 . 8 6 2 
-• 2 . 1 6 1 
# 
• 7 . 6 4 0 
3 . 0 3 1 
2 . 0 5 4 
---3 . 3 1 1 
# 
• 2 0 , 9 
2 9 , 6 
2 3 , 9 
--« 6 1 , 4 
_ 
-. 1 6 , 1 
-• 3 8 , 2 
. • 2 0 , 9 
2 9 , 6 
2 0 , 9 
-
_ 
6 2 , 7 
, , 
« 2 1 2 , 9 
8 2 , 7 
6 0 , 3 
---• 1 0 0 , 0 
_ 
• 
8 6 , 2 
-« 1 0 0 , 0 
« 2 3 0 , 7 
9 1 , 5 
6 2 , 0 
, --1 0 0 , 0 
β a 
« 1 9 1 , 1 
1 4 3 , 5 
1 4 5 , 9 
- , -• 1 4 2 , 4 
_ 
-. 1 3 2 , 4 
-• 1 3 5 , 4 
, a 
• 1 9 1 , 9 
1 5 0 , 6 
1 4 1 , 5 
» 
, 1 4 1 , 7 
I 
199 | 2 0 0 - 4 9 9 
1 
_ 
. · 2 . 4 7 2 
• 1 . 6 4 9 
« 2 . 7 5 4 
, . , 2 . 3 0 8 
, 
. . • -• 
-
. 2 . 4 7 2 
« 1 . 6 4 9 
« 2 . 7 5 4 
. . 2 . 2 5 5 
_ 
• 1 7 , 3 
• 3 7 , 0 
• 1 8 , 3 
. . 3 3 , 5 
,. 
. . . -. 
-• 1 6 , 1 
« 3 3 , 8 
« 1 8 , 3 
• 
3 3 , 4 
-
. 1 0 7 , 1 
« 7 1 , 4 
« 1 1 9 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
, 
• 
. -• 
_ 
. 1 0 9 , 6 
« 7 3 , 1 
« 1 2 2 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 5 
« 1 1 1 , 2 
• 1 1 6 , 9 
. . 9 1 , 6 
^ 
. . , --
. 
. 1 2 2 , 9 
« 1 1 3 , 6 
« 1 1 7 , 0 
. 9 6 , 5 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I > ■ 
1 
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
, 
­­_ 
­­­
­
­­­­­
­­­­­™ 
­
_ 
­­­­­­­
_ 
_ 
­­­
, 
­ . . ­ . ­­
. 
­­­­­­­
_ 
­­ . ­­
­
­­­: 
­­
| 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
7 . 0 6 6 
3 . 9 9 7 
2 . 0 6 9 
1 . 4 8 3 
7 . 3 5 6 
2 . 7 0 9 
2 . 0 3 2 
2 . 5 1 9 
_ 
3 . 2 2 8 
1 . 6 0 3 
1 . 4 0 6 
. 1 . 5 9 6 
7 . 0 6 6 
3 . 9 6 2 
2 . 0 1 2 
1 . 4 5 2 
2 . 3 5 3 
7 . 7 0 9 
2 . 0 2 8 
2 . 3 3 6 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
2 2 , 9 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
4 8 , 6 
. 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
. 2 4 , 7 
1 0 , 5 
7 7 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
5 0 , 1 
2 8 0 , 5 
1 5 8 , 7 
6 2 , 1 
5 8 , 9 
9 3 , 5 
1 0 7 , 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 2 , 3 
1 1 3 , 0 
8 8 , 1 
, 1 0 0 , 0 
3 0 2 , 5 
1 7 0 , 5 
8 6 , 1 1 
6 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 1 6 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. ] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D | 
0 E l 
Ε I 
F V I 
F A l 
I R I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
1 | 
Ν I 
ο ι 
| 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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8L8KTR.,GAS, DAMPF 8L8CTR. GAZ VAPEUR 
ΑΝβΕ5Τεί ίΤε 
TAB. V I / 1 6 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A . P8RSONAL Α. εFFεCTIFS 
I GE SCHL c u m 
ILF ISTUNGSGRUPP8 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I 1 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Ι 
Ι < 2 1 ι 
ι 
8 8 4 
4 2 5 
1 . 3 0 9 
2 2 , 5 
-
--5 5 , 4 
4 3 , 4 
1 , 2 
-1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-_ 3 7 , 4 
6 1 , 8 
0 , 8 
-0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 7 
2 , 6 
0 , 1 
-0 , 1 
1 , 2 
-
---4 , 3 
-2 , 6 
_ 
--1 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
-0 , 1 
1 , 4 
ι 
2 1 - 7 4 | 
Ι 
3 . 0 7 Í 
1 . 9 8 9 
5 . 0 1 3 
3 9 , 7 
­
­­3 1 , 5 
6 4 , 7 
4 , 4 
­4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 6 , 7 
8 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­2 5 , 4 
7 1 , 9 
2 , 6 
­2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 , 3 
1 3 , 1 
0 , 7 
­1 , 3 
4 , 0 
­
­­5 , 4 
1 6 , 8 
­1 2 , 2 
_ 
­­3 , 7 
1 4 , 6 
0 , 7 
­1 , 3 
5 , 5 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
8 . 9 9 1 
3 . 5 3 2 
1 2 . 5 2 3 
2 8 , 2 
­
­U , 5 
5 1 , 3 
2 8 , 8 
8 , 4 
1 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 9 
7 5 , 7 
72 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­8 , 5 
4 4 , 1 
4 1 , 3 
6 , 1 
1 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­7 , 6 
1 6 , C 
1 7 , 5 
4 , 3 
2 , 3 
5 , 8 
1 1 , 9 
­
­1 2 , 4 
1 5 , 1 
? 5 , 9 
3 3 , 3 
7 1 , 8 
_ 
­7 , 7 
1 5 , 9 
7 0 , 9 
4 , 3 
7 . 3 
5 , 9 
1 3 , 7 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE C 
I 
( 7 1 ­ 7 9 ) I 
1 
1 ? . 0 1 6 
5 . 5 7 0 
1 7 . 5 3 6 
3 1 , 5 
­
­8 , 6 
4 6 , 3 
3 7 , 7 
7 , 4 
1 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 6 
7 2 , 3 
7 6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­6 , 1 
3 8 , 8 
5 0 , 0 
5 , 1 
1 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­7 , 6 
1 9 , 3 
3 0 , 6 
5 , 0 
2 . 3 
7 , 1 
1 5 , 9 
­
­1 2 , 4 
2 0 , 5 
4 2 , 7 
3 3 , 3 
3 4 , 0 
­
­7 , 7 
1 9 , 5 
3 5 , 5 
5 , 1 
2 , 3 
7 , 3 
1 9 , 1 
VOLLEND8TEN L 8 B 8 N S J A F R E ) 
ANNEES REVOLUESI 
3 0 ­ 4 4 
3 4 . 8 9 5 
6 . 1 3 4 
4 1 . 0 2 8 
1 4 , 9 
­
0 , 2 
1 7 , 8 
4 0 , 4 
1 4 , 8 
2 6 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 5 
4 4 , 6 
5 3 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
1 5 , 3 
4 1 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
9 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 7 
4 5 , 8 
4 9 , 0 
3 4 , 9 
5 2 , 9 
5 2 , 0 
5 3 , 6 
4 6 , 3 
­
­3 4 , 6 
4 5 , 7 
3 3 , 1 
4 2 , 1 
3 7 , 8 
­
1 3 , 7 
4 5 , 6 
4 8 , 4 
3 4 , 2 
5 2 , 9 
5 2 , 1 
5 3 , 5 
4 4 , 8 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 5 . 3 0 1 
3 . 4 9 2 
2 8 . 7 9 3 
1 2 , 1 
­
1 , 7 
2 2 , 1 
3 1 , 6 
1 5 , 9 
2 8 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 2 
5 0 , 7 
4 6 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
1 9 , 8 
3 3 , 9 
1 9 , 5 
2 5 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
7 0 , 8 
4 1 , 4 
2 7 , 7 
2 7 , 1 
4 1 , 2 
4 4 , 5 
3 8 , 7 
3 3 , 6 
­
­4 1 , 5 
2 9 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
7 1 , 5 
_ 
7 0 , 8 
4 1 , 4 
7 8 , 0 
7 7 , 7 
4 1 , 2 
4 4 , 5 
3 8 , 6 
3 1 , 4 
1 
> ­ 55 | 
1 
2 . 2 7 7 
6 6 3 
2 . 9 4 0 
2 2 , 6 
­
4 , 1 
3 0 , 6 
2 8 , 7 
3 0 , 6 
6 , 1 
3 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 7 
3 8 , 5 
5 6 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
3 , 1 
2 4 , 8 
3 0 , 9 
3 6 , 3 
5 , 0 
3 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 6 
5 , 1 
2 , 3 
4 , 7 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
3 , 0 
­
­1 1 , 5 
4 , 3 
3 , 7 
1 2 , 3 
4 , 1 
_ 
1 5 , 6 
5 , 3 
2 , 6 
4 , 3 
0 , 8 
1 . 1 
0 . 6 
3 . 2 
>= 2 1 
7 4 . 4 8 8 
1 5 . 8 0 9 
9 0 . 2 9 7 
1 7 , 5 
­
0 , 8 
1 8 , 2 
3 8 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 7 
3 7 , 9 
6 0 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 7 
1 5 , 3 
3 8 , 0 
2 6 , 5 
1 9 , 6 
8 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
5 7 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
9 8 , 8 
. 
­1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
teco 9 8 , 6 
5 6 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
9 8 , 6 
TOTAL 
7 5 . 3 7 1 
1 6 . 2 3 4 
9 1 . 6 0 5 
1 7 , 7 
­
0 , 8 
1 8 , 0 
3 8 , 2 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 7 
3 6 , 9 
6 1 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
1 5 , 1 
3 8 , 0 
2 7 , 0 
1 9 , 3 
8 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E A C ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
80 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI / 1 6 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGP UPPE 
Ι B 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 1 
ι ζ I 
ι ε ι 
l s I 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
18 
2 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 I 
3 I 
4 
5 I 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
ι I 
1 < 2 1 1 
1 t 
ι 
j 1 1 . 3 8 9 
1 1 . 1 7 5 
1 1 . 1 1 . 2 8 2 
| 
­­1 1 . 1 2 2 
1 . 1 2 2 
­
­1 . 3 8 9 
1 . 1 4 7 
. ­. 1 . 2 2 3 
­
­7 , 0 
1 3 , 4 
. ­. 1 2 , 9 
­
­3 , 6 
­3 , 6 
­­7 , 0 
1 0 , 6 
. ­. 1 2 , 6 
_ 
­1 0 8 , 3 
9 1 , 7 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 3 , 6 
9 3 , 8 
, ­. 1 0 0 , 0 
. 
­6 7 , 1 
7 9 , 2 
. ­. 5 0 , 9 
­
­7 9 , 8 
­7 0 , 3 
_ 
­6 9 , 0 
7 9 , 0 
. ­. 5 2 , 4 
I 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
­1 . 4 9 5 
1 . 2 6 2 
. ­• 1 . 3 3 9 
­
­1 . 4 2 7 
1 . 2 3 2 
1 . 2 6 8 
­
­1 . 4 7 4 
1 . 2 4 8 
. ­. 1 . 3 1 0 
­
­1 2 , 8 
1 8 , 2 
. ­. 1 8 , 0 
­
6 , 1 
5 , 8 
­8 , 4 
­­1 1 . 4 
1 4 , 1 
. ­. 1 5 , 3 
_ 
­1 1 1 , 7 
9 4 , 2 
, ­. 1 0 0 , 0 
, 
­1 1 2 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 2 , 5 
9 5 , 3 
, ­. 1 0 0 , 0 
. 
­7 2 , 3 
8 5 , 1 
. ­, 5 3 , 2 
­
7 9 , 1 
8 7 , 6 
­7 9 , 4 
. 
­7 3 , 3 
8 6 , 0 
. ­. 5 6 , 1 
Α ι τ ε 
A G 
ι 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
_ 
2 . 9 1 8 
1 . 7 0 5 
1 . 3 4 8 
1 . 8 9 8 
2 . 3 0 0 
1 . 7 0 8 
1 . 8 0 7 
­
. 1 . 5 6 3 
1 . 3 3 0 
1 . 4 0 2 
­
2 . 9 0 2 
1 . 6 7 8 
1 . 3 3 9 
1 . 8 8 4 
2 . 3 0 0 
1 . 6 9 7 
1 . 6 8 4 
­
1 5 , 0 
1 5 , 8 
12 , 0 
2 0 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
3 3 , 3 
­
1 0 , 2 
8 , 9 
. 1 4 , 5 
­1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 7 
2 1 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
3 2 , 5 
_ 
161 , 5 
9 4 , 4 
7 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 2 7 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 1 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 2 , 3 
9 9 , 6 
7 9 , 5 
1 1 1 , 9 
1 3 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 3 , 0 
8 2 , 4 
9 0 , 9 
8 0 , 6 
8 4 , 9 
8 4 , 1 
7 1 , 7 
­
8 6 , 7 
9 4 , 6 
. 8 7 , 8 
. 
7 2 , 9 
8 3 , 4 
9 2 , 2 
8 0 , 1 
8 4 , 9 
8 3 , 7 
7 2 , 1 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
2 . 9 1 8 
1 . 6 6 ? 
1 . 3 0 9 
1 . 6 2 5 
2 . 3 0 0 
1 . 6 5 6 
1 . 6 7 5 
­
. 1 . 518 
1 . 2 8 9 
1 . 3 4 9 
_ 
2 . 9 0 2 
1 . 6 3 0 
1 . 2 9 9 
1 . 8 1 6 
2 . 3 0 0 
1 . 6 5 0 
1 . 5 6 4 
_ 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
3 3 , 8 
­
1 0 , 6 
8 , 7 
, 1 3 , 6 
­1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
2 1 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
3 1 , 8 
­
1 7 4 , 2 
9 9 , 2 
7 8 , 1 
1 0 9 , 0 
1 3 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 5 , 5 
1 0 4 , 2 
8 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 4 7 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 3 , 0 
8 0 , 3 
8 8 , 3 
7 7 , 5 
8 4 , 9 
8 1 , 5 
6 6 , 5 
­
8 4 , 2 
9 1 , 7 
, 8 4 , 5 
„ 
7 2 , 9 
8 1 , 0 
8 9 , 5 
7 7 , 2 
8 4 , 9 
8 1 , 4 
6 7 , 0 
0 Α Ν Ν ε ε 5 REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
• 6 . 5 87 
3 . 8 7 3 
2 . 0 9 6 
1 . 5 1 4 
2 . 3 0 6 
2 . 6 3 5 
2 . 0 1 7 
2 . 5 0 3 
. 
. 1 . 7 7 8 
1 . 4 7 8 
1 . 6 4 9 
« 6 . 5 8 7 
3 . 8 6 4 
2 . 0 3 3 
1 . 5 0 0 
2 . 3 0 5 
2 . 6 3 3 
2 . 0 1 6 
2 . 3 5 8 
• 1 9 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
1 5 , b 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
4 1 , 8 
­
1 4 , 5 
1 1 , 1 
. 2 0 , 5 
• 1 9 , 3 
2 3 , 4 
2 1 , 1 
1 4 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
4 3 , 1 
• 7 6 3 , 7 
1 5 4 , 7 
8 3 , 7 
6 0 , 5 
9 2 , 1 
1 0 5 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 7 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 7 9 , 3 
1 6 3 , 9 
8 6 , 2 
6 3 , 6 
9 7 , 8 
1 1 1 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 2 
9 6 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
­
9 8 , 6 
1 0 5 , 1 
, 1 0 3 , 3 
• 9 3 , 2 
9 7 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 9 
4 Í ­ 5 4 
7 . 1 7 9 
4 . 3 0 6 
2 . 2 8 8 
1 . 6 4 9 
2 . 4 9 5 
2 . 8 2 1 
2 . 1 3 8 
2 . 9 2 4 
­
. 1 . 9 7 3 
1 . 6 2 4 
1 . 8 8 9 
7 . 1 7 9 
4 . 2 8 8 
2 . 2 1 6 
1 . 6 4 2 
2 . 4 9 4 
2 . 8 7 1 
7 . 1 3 7 
7 . 7 8 ? 
8 , 1 
7 7 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
7 0 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
4 7 , 6 
­
1 4 , 8 
1 0 , 7 
. 7 7 , 9 
8 , 1 
7 7 , 5 
1 9 , 5 
1 1 , 6 
7 0 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
4 8 , 6 
7 4 5 , 5 
1 4 7 , 3 
7 8 , 2 
5 6 , 4 
8 5 , 3 
9 6 , 5 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 4 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 8 , 1 
1 5 4 , 1 
7 9 , 7 
5 9 , 0 
8 9 , 6 
1 0 1 , 4 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 1 
­
1 0 9 , 4 
1 1 5 , 5 
. 1 1 8 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 9 , 1 
> ­ 55 
4 . 2 3 8 
2 . 3 4 6 
1 . 6 5 0 
. . , 3 . 0 6 C 
­
. 2 . 0 3 0 
1 . 6 2 6 
1 . 8 7 6 
β 
4 . 2 0 3 
2 . 2 4 5 
1 . 6 4 0 
. , . 2 . 7 7 3 
φ 
2 8 , 1 
2 1 , 9 
1 0 , 9 
, . . 5 7 , 4 
­
1 2 , 3 
1 3 , 2 
. 7 5 , 1 
. 7 8 , 1 
2 1 , 0 
1 1 , 9 
. , . 5 4 , 2 
# 
1 3 ε , 5 
7 6 , 7 
5 3 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 8 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
# 
1 5 1 , 6 
8 1 , 1 
5 9 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
# 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 4 
1 1 1 , 3 
, . . 1 2 1 , 5 
­
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 6 
. 1 1 7 , 5 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 9 
. . • 1 1 8 , 7 
> ­ 2 1 
7 . 0 6 6 
3 . 9 9 7 
2 . 0 8 1 
1 . 4 9 3 
2 . 3 5 7 
2 . 7 0 9 
2 . 0 3 3 
2 . 5 3 6 
. 
3 . 2 2 8 
1 . 8 0 3 
1 . 4 2 1 
1 . 6 1 1 
7 . 0 6 6 
3 . 9 8 2 
2 . 0 2 1 
1 . 4 6 4 
2 . 3 5 4 
2 . 7 0 9 
2 . 0 3 0 
2 . 3 5 5 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
4 8 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 3 , 8 
. 2 4 , 3 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
4 9 , 7 
2 7 8 , 6 
1 5 7 , 6 
8 2 , 1 
5 8 , 9 
9 2 , 9 
1 0 6 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 0 , 4 
1 1 1 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
1 6 9 , 1 
8 5 , 8 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
7 . 0 6 6 
3 . 9 9 7 
2 . 0 6 9 
1 . 4 8 3 
2 . 3 5 6 
2 . 7 0 9 
2 . 0 3 2 
2 . 5 1 9 
. 
3 . 2 2 8 
1 . 8 0 3 
1 . 4 0 6 
1 . 5 9 6 
7 . 0 6 6 
3 . 9 8 2 
2 . 0 1 2 
1 . 4 5 2 
2 . 3 53 
2 . 7 0 9 
2 . 0 2 8 
2 . 3 3 6 
1 0 , S 
2 7 , 2 
2 7 , 9 
1 7 , 3 
7 7 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
4 8 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
. 2 4 , 7 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
5 0 , 1 
2 8 0 , 5 
1 5 8 , 7 
8 2 , 1 
5 8 , 9 
9 3 , 5 
1 0 7 , 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 0 2 , 3 
1 1 3 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 2 , 5 
1 7 0 , 5 
8 6 , 1 I 
6 2 , 2 
1 0 0 , 7 I 
1 1 6 , 0 1 
8 6 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
too, ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 S 
I 5A 
5 6 
I Τ 
I 16 
1 2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
τ ι 
c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
f 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ ί 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
Ε Ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Α Ι 
Τ | 
Ι | 
0 Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
Ι ' ι 
c ι 
ε ι 
s Ι 
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cLêi<TR.,GAS, DAMPF ELεCTR. GAZ ΥΑΡευΡ 
ΑΝβεεΤΕΙίΤΕ FRANCE 
TAB. V I I / 1 6 
8MPL0YES 
VERTEILUNG NACH OAUER ΟεΡ ΙΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝεΖυβΕΚΟεΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. εFFεCTIFS 
β ε 5 ^ ί ε ε Η Τ 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 6 3 1 
1 . 1 0 3 
3 . 7 3 4 
2 9 , 5 
_ 
-1 1 , 7 
3 6 , 5 
5 0 , 7 
0 , 6 
-0 , 8 
1 0 0 , 0 
--1 , 2 
1 0 , 3 
8 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-β , 6 
2 9 , 0 
6 1 , 9 
0 , 6 
-0 , 6 
1 0 0 , C 
_ 
-2 , 3 
3 , 4 
9 , C 
0 , 1 
-0 , 7 
3 , 5 
_ 
-4 , 8 
1 , 9 
9 , 6 
-6 , 8 
_ 
-7 , 3 
3 , 1 
9 , 3 
0 , 1 
-0 , 7 
4 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
4 . 6 7 4 
2 . 0 6 9 
6 . 7 4 4 
3 0 , 7 
_ 
0 , 1 
2 4 , 1 
2 9 , 9 
3 8 , 9 
6 , 9 
1 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
--1 , 5 
1 0 , 3 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 7 , 2 
2 3 , 9 
5 4 , 0 
4 , 8 
0 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
8 , 3 
4 , 9 
1 2 , 3 
1 , 8 
0 , 7 
2 , 7 
6 , 2 
-
-1 1 , 5 
3 , 6 
1 8 , 4 
-1 2 , 7 
-
1 , 0 
8 , 4 
4 , 6 
1 4 , 7 
1 , 8 
0 , 7 
2 . 7 
7 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ ΐ ε κ ε ΐ Τ I N J A H T ^ N 
D A N C ^ N N E T E 
1 
5 - 9 1 
1 
1 1 . 0 3 8 
3 . 7 2 3 
1 4 . 7 6 2 
2 5 , 2 
-
-1 4 , 2 
4 4 , 0 
3 2 , 2 
9 , 5 
1 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
--0 , 6 
2 4 , 1 
7 4 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 , 6 
3 9 , 0 
4 3 , 0 
7 , 2 
1 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 6 
1 6 , 9 
2 4 , 0 
6 , 0 
2 , 3 
8 , 7 
1 4 , 6 
-
-7 , 7 
1 5 , 0 
2 8 , 1 
3 3 , 3 
2 2 , 9 
-
-1 1 , 5 
1 6 , 5 
2 5 , 7 
6 , 0 
7 , 3 
8 , 9 
1 6 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 6 . 7 9 7 
4 . 9 4 4 
3 1 . 7 4 1 
1 5 , 6 
, 
0 , 3 
1 7 , 6 
4 7 , 3 
1 7 , 0 
7 7 , 8 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
--C , 6 
4 9 , 9 
4 9 , 1 
C , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 C 8 
4 3 , 5 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
8 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 4 
2 5 , 0 
3 9 , 3 
3 0 , 8 
4 2 , 3 
3 6 , 9 
4 6 , 5 
3 5 , 6 
-
-1 1 . 5 
4 1 , 2 
2 4 , 5 
3 3 , 3 
3 0 , 5 
-
1 1 , 4 
2 4 , 7 
3 9 , 7 
2 8 , 7 
4 7 , 3 
3 6 , 8 
4 6 , 4 
3 4 , 6 
> = 20 
3 0 . 2 3 0 
4 . 3 9 5 
3 4 . 6 2 5 
1 2 , 7 
_ 
1 , 7 
2 3 , 6 
3 3 , 9 
1 1 , 7 
2 9 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
--3 , 9 
5 2 , 3 
4 3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
2 1 . 1 
3 6 , 2 
1 5 , 7 
2 5 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
8 7 , 6 
5 2 , 8 
3 5 , 6 
2 3 , 9 
4 9 , 8 
6 0 , 1 
4 1 , 8 
4 0 , 1 
-
-6 4 , 5 
3 8 , 4 
1 9 , 7 
3 3 , 3 
7 7 , 1 
-
8 7 , 6 
5 3 , 0 
3 6 , 1 
2 2 , 0 
4 9 , 7 
6 0 , 2 
4 1 , 7 
3 7 , 8 
1 TCTAL 
7 5 . 3 7 1 
1 6 . 2 3 4 
9 1 . 6 0 5 
1 7 , 7 
. 
0 , 8 
1 8 , 0 
3 8 , 2 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 , 7 
3 6 , 9 
6 1 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 5 , 1 
3 8 , 0 
2 7 , 0 
1 9 , 3 
8 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OCAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ï ι 
0 ι 
Ν . Ι 
Χ Ι 
82 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 1 6 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
J ' 
t ζ 
I E 
j s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5» 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
SB 
Τ 
IB 1 
2 
3 
4 
5 1 
Τ 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
τ I 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
. 
1 2 . 6 4 2 
1 . 5 1 8 
1 1 . 1 6 7 
. -I . 
1 . 4 9 4 
_ 
. 1 . 4 9 0 
1 . 1 6 4 
-1 . 2 0 6 
« 
2 . 6 1 5 
1 . 5 1 5 
1 . 1 6 6 
. -. 1 . 4 0 3 
-
1 1 , 9 
1 4 , 6 
8 , 7 
, -, 3 5 , 0 
-
1 4 , 3 
1 0 , 4 
-1 5 , 4 
-1 3 , 2 
1 4 , 6 
9 , 5 
-, 3 3 , 2 
_ 
1 7 6 , e 
1 0 1 , 6 
7 8 , 1 
β -. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 5 
9 6 , 5 
-1 0 0 , C 
_ 
1 8 6 , 4 
1 0 8 , 0 
8 3 , 1 
. -
# 1 0 0 , 0 
. 
6 6 , 1 
7 3 , 4 
7 8 , 7 
, _ 
5 9 , 3 
_ 
8 2 , 6 
8 2 , e 
7 5 , 6 
_ 
6 5 , 7 
7 5 , 3 
8 0 , 3 
_ 
6 0 , 1 
DAUER DER 
ΜΝΐΐ% 
I 
2 - 4 I 
1 
# 
3 . 0 9 5 
1 . 6 2 4 
1 . 2 8 5 
• 1 . 8 3 0 
. 1 . 6 4 3 
1 . 9 3 9 
-
. 1 . 5 9 0 
1 . 2 5 9 
-1 . 3 2 5 
. 
3 . 0 8 1 
1 . 6 1 9 
1 . 2 7 2 
• 1 . 8 3 0 
. 1 . 6 4 3 
1 . 7 5 1 
. 
1 4 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 2 
« 2 5 , 5 
, 1 0 , 6 
4 3 , 0 
-
1 5 , 9 
8 , 1 
-1 8 , 7 
. 1 5 , 0 
1 8 , 2 
1 1 , 5 
• 2 5 , 5 
. 1 0 , 6 
4 3 , 5 
# 
1 5 9 , 6 
8 3 , 8 
6 6 , 3 
• 9 4 , 4 
, 8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
» 
. 1 2 0 , 0 
9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 7 6 , 0 
9 2 , 5 
7 2 , 6 
• 1 0 4 , 5 
. 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
7 8 , 5 
8 6 , 6 
• 7 7 , 7 
. 
8 0 , 9 
7 7 , 0 
_ 
. 8 8 , 2 
8 9 , 5 
-
8 3 , 0 
7 7 , 4 
8 0 , 5 
8 7 , 6 
• 7 7 , 8 
. 8 1 , 0 
7 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
-
3 . 7 1 5 
1 . 7 5 6 
1 . 4 1 2 
1 . 9 9 3 
2 . 3 4 3 
1 . 8 7 2 
2 . 0 3 0 
„ 
. 1 . 5 3 4 
1 . 3 3 6 
. 1 . 3 9 2 
-
3 . 7 1 0 
1 . 7 1 1 
1 . 3 7 8 
1 . 9 8 1 
2 . 3 4 3 
1 . 8 5 9 
1 . 8 5 5 
-
1 9 , 7 
1 8 , 8 
1 4 , 9 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
1 8 , 9 
4 6 , 3 
-
l ì , 8 
7 , 0 
. 1 2 , 8 
-1 9 , 9 
1 8 , 7 
1 2 , 6 
2 0 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 9 
4 6 , 1 
-
1 8 3 , 0 
8 6 , 5 
6 9 , 6 
9 8 , 2 
1 1 5 , 4 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 2 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
2 0 0 , 0 
9 2 , 2 
7 4 , 3 
1 0 6 , 8 
1 2 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 2 , 9 
8 4 , 9 
9 5 , 2 
8 4 , 6 
8 6 , 5 
9 2 , 1 
8 0 , 6 
, 
• 8 5 , 1 
9 5 , 0 
. 8 7 , 2 
-
9 3 , 2 
8 5 , 0 
9 4 , 9 
8 4 , 2 
8 6 , 5 
9 1 . 7 
7 9 , 4 
JAHRf Ν 
OANS L E N T R 8 P R I S 8 
I O - 1 9 
6 . 2 7 0 
4 . 0 3 7 
2 . 0 6 6 
1 . 5 4 2 
2 . 2 1 4 
2 . 5 1 8 
2 . 0 O 0 
2 . 3 8 2 
-
. 1 . 7 3 1 
1 . 4 9 9 
. 1 . 6 3 9 
6 . 2 7 0 
4 . 0 3 4 
1 . 9 9 1 
1 . 5 2 7 
2 . 2 1 2 
2 . 5 1 8 
1 . 9 9 7 
7 . 7 4 7 
0 , 0 
7 7 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
4 4 , 2 
-
1 3 , 4 
9 , 7 
. 1 7 , 7 
c o 
2 7 , 4 
7 1 , 3 
1 0 , 4 
7 0 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
4 4 , 6 
2 6 3 , 2 
1 6 9 , 5 
8 6 , 7 
6 4 , 7 
9 2 , 9 
1 0 5 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
, 1 0 5 , 6 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 7 9 , 0 
1 7 9 , 5 
8 8 , 6 
6 8 , 0 
9 8 , 4 
1 1 2 , 1 
8 θ , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 4 , 0 
9 4 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 4 
9 4 , 6 
■r 
. 9 6 , 0 
1 0 6 , 6 
. 1 0 2 , 7 
8 8 , 7 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
1 0 5 , 2 
9 4 , 0 
9 2 , 9 
9 8 , 5 
9 6 , 2 
> - 2 0 
7 . 2 0 8 
4 . 2 3 7 
2 . 3 0 8 
1 . 7 C 9 
2 . 5 5 1 
2 . 8 4 0 
2 . 1 5 4 
2 . 9 9 7 
. 
3 . 3 6 5 
2 . 0 C 6 
1 . 6 7 2 
. 1 . 9 2 3 
7 . 2 C 8 
4 . 2 1 5 
2 . 2 4 2 
1 . 6 5 6 
2 . 5 4 9 
2 . 8 3 8 
2 ^ 1 5 2 
2 . 8 4 3 
9 , 0 
2 6 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
4 4 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
6 , 7 
. 2 1 , 8 
9 , 0 
2 6 , 0 
1 8 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 9 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
4 5 , 9 
2 4 0 , 5 
1 4 1 , 4 
7 7 , 0 
5 7 , 0 
8 5 , 1 
9 4 , 8 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 7 4 , 1 
1 0 3 , 8 
8 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 5 3 , 5 
1 4 8 , 3 
7 8 , 9 
5 9 , 7 
8 9 , 7 
9 9 , 8 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 1 9 , 0 
-
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 3 
1 1 8 , 9 
. 1 2 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 8 
I C S . 3 
1 0 4 , β 
1 0 6 , 1 
1 2 1 , 7 
■ 
TOTAL 
7 . 0 6 6 
3 . 9 9 7 
- 2 . 0 6 9 
1 . 4 8 3 
2 . 3 5 6 
7 . 7 0 9 
7 . 0 3 7 
2 . 5 1 9 
_ 
3 . 2 2 8 
1 . 8 0 3 
1 . 4 0 6 
. 1 . 5 9 6 
7 . 0 6 6 
3 . 9 8 2 
2 . 0 1 2 
1 . 4 S 2 
2 . 3 5 3 
2 . 7 0 9 
2 . 0 2 8 
2 . 3 3 6 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
2 2 , 9 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
4 8 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
. 2 4 , 7 
1 0 , 5 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
5 0 , 1 
2 8 0 , 5 
1 5 8 , 7 
8 2 , 1 
5 8 , 9 
9 3 , 5 
1 0 7 , 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 0 2 , 3 
1 1 3 , 0 
8 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
3 0 2 , 5 
1 7 0 , 5 
8 6 , 1 
6 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 1 6 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
. 1 0 0 , 0 1 
1 3 C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
1 16 
2 
3 
4 
1 5 
SA 
5B 
Ι τ 
1 8 
I ? 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ | 
ο ι 
Ι Ν Ι 
τ | 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
ι c οι 
0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
I F A l 
I R I 
c I I 
I A 1 
E T I 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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EL8KTR.,GAS, OAMPF EL8CTR. GAZ Υ Α Ρ ε ^ 
ANGESTELLTE 
TAB. VltI/16 
VERT8ILUNG NACH OAU8R ΟεΡ υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκΕΐτ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNεTE DANS L 8NTR8PRISE 
(EMFLCYES DE 30 A <45 ANS! 
A. EFFFCTIFS 
1 u t o t H L tv-ni 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
■5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< ? Ι 
ι 
177 
174 
3 0 1 
5 7 , 6 
­
­1 7 , 0 
1 6 , 7 
5 8 , 7 
8 , 1 
­8 , 1 
1 0 0 , C 
­­­•τ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
­7 , 7 
6 , 8 
8 2 , 6 
3 , 4 
­3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 3 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 4 
_ 
­­­5 , 3 
­2 , 8 
­
.. 0 , 3 
0 , 1 
2 , 9 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 7 
DALER OER 
ÍNNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 0 6 1 
3 1 7 
1 . 3 7 8 
2 3 , 0 
­
0 , 6 
5 5 , 2 
1 3 , 3 
2 1 , 2 
9 , 7 
1 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
­­3 , 2 
1 6 , 2 
8 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
4 3 , 3 
1 4 , 0 
3 4 , 9 
7 , 4 
0 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 , 7 
9 , 4 
1 , 0 
4 , 4 
1 , 1 
0 , 3 
1 , 7 
3 , 0 
­
­1 1 , 1 
1 , 9 
7 , 8 
­5 , 7 
. 
7 , 7 
9 , 5 
1 . 1 
5 . 7 
1 . 1 
0 , 3 
1 , 7 
3 , 4 
UNTERNEHMENS ZUGEHOERIGKE IT I N 
D Α Ν Π Ε Ν Ν ε Τ ε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
4 . 8 6 2 
7 8 2 
5 . 6 4 5 
1 3 , 9 
­
­2 7 , 3 
3 3 , 1 
2 9 , 1 
1 0 , 5 
1 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­­2 . 6 
2 7 , 1 
7 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­7 3 , 9 
3 7 , 7 
3 4 , 9 
9 , 0 
1 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­2 1 , 4 
1 1 . 4 
2 7 , 4 
5 , 5 
1 , 9 
8 , 2 
1 3 , 9 
­
­2 2 , 2 
7 , 7 
1 6 , 8 
­1 2 , 8 
­
­2 1 , 4 
1 0 , 8 
2 3 , 3 
5 , 5 
1 , 9 
8 , 2 
1 3 , 8 
JAFREN 
OANS L ε Ν τ ρ ε Ρ Η ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 1 . 5 0 7 
3 . 4 5 3 
2 4 . 9 6 0 
1 3 , 8 
-
C , 2 
1 3 , 5 
4 4 , 0 
1 3 . 9 
2 8 , 4 
1 1 , 2 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
--0 , 9 
5 1 , 1 
4 7 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 1 , 7 
4 5 , 0 
1 8 , 6 
2 4 , 5 
9 , 7 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 9 
4 6 , 7 
6 7 , 1 
5 7 , 9 
6 5 , 6 
6 0 , 6 
6 9 , 3 
6 1 , 6 
-
-3 3 , 3 
6 4 , 5 
5 0 , 1 
5 0 , 0 
5 6 , 3 
. 
4 1 , 9 
4 6 , 5 
6 6 , 7 
5 4 , 9 
6 5 , 5 
6 0 , 4 
6 9 , 4 
6 0 , 8 
> » 20 
7 . 3 3 8 
1 . 4 0 7 
8 . 7 4 5 
1 6 , 1 
-
0 , 6 
1 8 , 6 
3 9 , 7 
6 , 3 
3 5 , 3 
7 0 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
--7 , 2 
5 0 , 3 
4 6 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 6 , 0 
4 1 , 0 
1 2 , 8 
2 9 , 7 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 9 
7 2 , 1 
2 0 , 4 
8 , 9 
2 7 , 8 
3 7 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
-
-3 3 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
2 2 , 9 
_ 
5 0 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
1 3 , 2 
2 7 , 8 
3 7 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
1 
TOTAL 
3 4 . 8 9 5 
6 . 1 3 4 
4 1 . 0 7 8 
1 4 , 9 
-
0 , ? 
1 7 , 8 
4 0 , 4 
1 4 , 8 
7 6 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 , 5 
4 4 , 6 
5 3 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 7 
1 5 , 3 
4 1 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
9 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OCAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
J I 
Β 1 
υ ι 
Τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β . GEHA8LTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 1 6 (SUITE! 
B. TRAITEM8NTS 
1 Οε SCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
t R 
1 I 
1 A 
1 T 
I ï 
Ι o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
| ' 
Ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5A I 
SB 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
SA 
5B 1 
Τ 
16 I 
2 
3 1 
4 I 
5 
τ ι 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 
SB 1 
Τ 1 
1 < 2 
1 _ 
1 1 . I ­[ . 
I 
­
­­1 
­1 
_ 
. . 1 
, ­, • 1 
­
. . . . ­
• 
­
­18 
­18 
­. . 15 
­
• 3 7 
. 
. . . . ­. • 
­
­­1 0 0 , 
­1 0 0 , 
_ 
, , 8 6 , 
. ­, • 1 0 0 , 
_ 
. . . . ­. • 
­
­8 5 , 
­7 6 , 
, 
. . 8 5 , 
. . . • 6 2 , 
1 1 1 
. 2 5 9 
. 2 5 9 
. 2 7 5 
4 6 8 
2 
2 
5 
3 
0 
0 
9 
C 
2 
Ί 
0 
3 
OAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 2 1 9 
• 1 . 9 0 2 
• 1 . 2 9 6 
. . , 2 . 5 5 0 
, 
. . 1 . 3 9 4 
-1 . 4 8 6 
. 
3 . 2 0 5 
• 1 . 7 9 0 
1 . 3 3 9 
. . . 7 . 3 5 1 
. 
1 5 , 0 
• 7 1 , 0 
• 7 4 , 7 
. • 
3 6 , 4 
-
. 1 3 , 3 
-1 9 , 8 
. 1 5 , 0 
« 7 7 , 7 
1 9 , 3 
• 
4 0 , 1 
, 
1 7 6 , 7 
• 7 4 , 6 
« 5 0 , 8 
, . . 1 0 0 , 0 
-
, . 9 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
β 
1 3 6 , 3 
« 7 6 , 1 
5 7 , 0 
, . . 1 0 0 , 0 
β 
8 3 , 1 
• 9 0 , 7 
« 8 5 , 6 
. . . 1 0 1 , 9 
-
, 9 4 , 3 
-9 0 , 1 
# 
8 7 , 9 
• 8 8 , 0 
8 9 , 3 
. . . 9 9 , 7 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N 
0 ANCIENN8TE 
I 
5 - 9 I 
1 
_ 
3 . 7 7 2 
1 . 8 6 9 
1 . 4 3 3 
2 . 0 6 ? 
. 1 . 9 7 ? 
7 . 4 0 8 
_ 
. 1 . 6 8 7 
1 . 3 4 7 
-1 . 4 7 8 
_ 
3 . 7 6 5 
1 . 8 4 0 
1 . 4 0 9 
7 . 0 6 7 
, 1 . 9 7 ? 
7 . 7 7 0 
-
1 7 , 6 
7 0 , 3 
1 1 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
4 5 , 9 
-
1 2 , 1 
7 , 8 
-1 9 , 4 
-1 7 , 6 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
4 7 , 5 
-
1 5 6 , 6 
7 7 , 6 
5 9 , 5 
8 5 , 6 
. 8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 1 
9 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 6 5 , 9 
8 1 , 1 
6 2 , 1 
9 0 , 8 
. 8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
T 
9 7 , 4 
8 9 , 2 
9 4 , 6 
8 9 , 4 
, 9 7 , 8 
9 6 , 2 
-
9 4 , 9 
9 1 , 1 
-8 9 , 6 
,. 
9 7 , 4 
9 0 , 5 
9 3 , 9 
8 9 , 5 
. 9 7 , a 
9 6 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
2 . 9 3 2 
2 . 0 5 4 
1 . 5 3 9 
2 . 2 1 4 
2 . 5 7 9 
1 . 9 8 ? 
7 . 3 9 7 
_ 
. 1 . 7 5 0 
1 . 5 0 7 
. 1 . 6 5 4 
t 
3 . 9 7 5 
1 . 9 9 4 
1 . 5 2 5 
2 . 2 1 3 
2 . 5 2 9 
1 . 9 8 0 
2 . 2 7 4 
, 
2 4 , 6 
2 C 5 
1 1 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
4 1 , 5 
-
1 4 , 5 
7 , 7 
. 1 9 , 1 
. 2 4 , 5 
2 0 , 7 
9 , 8 
2 0 , 3 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
4 2 , 1 
, 
1 6 4 , 0 
8 5 , 7 
6 4 , 2 
9 2 , 4 
1 0 5 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 5 , 8 
9 0 , 8 
, 1 0 0 , 0 
, 
1 7 2 , 8 
8 7 , 7 
6 7 , 1 
9 7 , 3 
1 1 1 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
m 
1 0 1 , 5 
9 8 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
9 8 . 3 
9 5 , 8 
-
9 8 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
9 8 , 2 
9 6 , 4 
> - 20 
4 . 1 1 3 
2 . 3 3 8 
1 . 7 7 9 
2 . 5 8 1 
2 . 8 0 5 
2 . 1 8 7 
2 . 8 6 4 
-
. 1 . 8 9 9 
1 . 4 3 * 
. 1 . 8 2 6 
# 
4 . 0 5 1 
2 . 2 4 1 
1 . 6 9 3 
2 . 5 7 8 
2 . 7 9 9 
2 . 1 8 7 
2 . 6 8 4 
, 
2 3 , 4 
1 7 , 6 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
1 3 , 8 
3 7 , 7 
-
1 2 , 1 
7 , 6 
. 1 7 , 7 
. 2 3 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 8 
3 9 , 7 
m 
1 4 3 , 6 
8 1 , 6 
6 2 , 1 
9 0 , 1 
9 7 , 9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 4 , 0 
8 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 4 
8 3 , 5 
6 3 , 3 
9 6 , 1 
1 0 4 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 5 
1 1 7 , 5 
1 1 1 , 9 
1 C 6 . 5 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 4 
-
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 7 
. 1 1 0 , 7 
. 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 1 , 8 
1 C 6 . 3 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
• 6 . 5 8 T 
3 . 8 7 3 
2 . 0 9 6 
1 . 5 1 4 
7 . 3 0 6 
2 . 6 3 S 
2 . 0 1 7 
2 . 5 0 3 
-
. 1 . 7 7 8 
1 . 4 7 8 
. 1 . 6 4 9 
• t . 5 8 7 
3 . 8 6 4 
7 . 0 3 3 
1 . 5 0 0 
7 . 3 0 5 
7 . 6 3 3 
2 . 0 1 6 
2 . 3 5 8 
• 1 9 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
1 5 , 6 
7 1 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
4 1 , 8 
-
1 4 , 5 
1 1 , 1 
. 7 0 , 5 
• 1 9 , 3 
7 3 , 4 
7 1 , 1 
1 4 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
4 3 , 1 
« 2 6 3 , 2 
1 5 4 , 7 
8 3 , 7 
6 0 , 5 
9 2 , 1 
1 0 5 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 8 
8 9 , 6 
, 1 0 0 , 0 
« 2 7 9 , 3 
1 4 3 , 9 
8 6 , 2 
6 3 , 6 
9 7 , 8 
1 1 1 . 7 1 
8 5 . 5 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
loco ι 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
. j 
1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 J C AC 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
1 SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν t 
Ι τ | 
1 A | 
Ι Ν 1 
I τ 1 
I C D 1 
l o ε ι 
ε ι 
F V ι 
F A l 
Ι R l 
c ι ι 
I A 1 
I E T | 
I N I I 
τ c ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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WASSEPGEW. VERTEIL. 
ARBEITER 
DIS TRIBUT ICN O EAU 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH ΰΡ0Ε55ε ΟεΡ ΒετΡΙΕΒΕ 
FRANCE 
TAB. I / 17 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι η 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I <; 
| τ 
1 I' 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I v 
I E 
Ι Ρ 
1 D 
I ' 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι Τ 
: 1 , 
AN Ζ AHL 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
1 
0 
N 
S 
V 
E 
Ρ 
τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
' 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
e 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
< 
M, 
î , 3 
F , T 
( T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
* 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
741 
10 
251 
4 , C 
5 3 , 1 
3 5 , 7 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 4 , ? 
1 4 , 7 
1 0 0 , C 
3 , 6 
5 , 3 
3 , 3 
4 , 0 
_ 
­4 , 6 . 
4 , 2 
3 , 5 
5 , 2 
3 , 6 
4 , 0 
7 , 9 8 
6 , 15 
6 , 3 9 
7 , 15 
_ 
­4 , 9 2 
4 , 9 ? 
7 , 9 8 
6 , 15 
5 , 9 9 
7 , 0 6 
7 0 , 6 
2 1 , 9 
7 0 , 6 
3 1 , 6 
: 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , ε 
2 1 , 9 
6 5 , 5 
3 2 , 1 
u i , e 
8 6 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
8 7 , 1 
8 4 , e 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
8 7 , 4 
9 5 , 5 
8 5 , 6 
_ 
_ 9 0 , 9 
9 1 , ? 
8 7 , a 
8 2 . 7 
9 3 , 6 
8 5 . 9 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 . 1 3 8 
55 
1 . 193 
4 , 6 
5 1 , 3 
3 3 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 4 
8 3 , b 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
3 ? , 3 
1 8 , B 
1 0 0 , 0 
1 6 , ? 
7 3 , 1 
2 1 , 8 
1 8 , β 
_ 
5 6 , 3 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
l b , 2 
7 3 , 4 
71 , 7 
1 9 , 0 
8 , 3 2 
6 , 6 4 
5 , 84 
7 , 39 
_ 
4 , 8 8 
4 , 97 
β , 32 
6 , 6 1 
5 , 6 5 
7 , 2 8 
7 7 . 9 
2 5 , 9 
2 4 , 3 
? 7 , 6 
­
1 1 , 3 
1 3 , 0 
7 2 , 9 
7 6 , 1 
2 3 , 9 
7 8 , 4 
1 1 ? , e 
8 9 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 0 , β 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
8 9 , 0 
8 7 , 7 
8 8 , 7 
_ 
9 1 , 2 
9 1 , 3 
9 1 , 5 
8 8 , 8 
8 8 . 3 
8 8 , 6 
ε Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β Ε ϋ Ο Η Α ε Ρ Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η Ι ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 2 7 9 
6 5 
1 . 4 4 4 
4 , 5 
5 1 , 6 
3 3 , 5 
1 4 , 9 
i o n , C 
-
1 3 , 8 
8 6 , 2 
1 0 C C 
4 9 , 3 
3 2 , 6 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
2 2 , 8 
_ 
5 6 , 3 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
1 9 , 7 
? e , 6 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
e , 2 6 
t , 55 
5 , 9 2 
7 , 3 5 
-
. 4 , 8 9 
4 , 9 2 
8 , 2 b 
6 , 5 2 
5 , 6 9 
7 , 7 4 
7 7 , t 
7 5 , 5 
3 5 , 7 
7 8 , 4 
-
1 2 . 4 
1 3 , 5 
2 7 , 6 
? 5 , é 
3 4 , 0 
7 9 , 0 
1 1 7 , 4 
8 9 , 1 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 0 , 1 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
8 7 , 8 
8 8 , 9 
8 8 , 2 
. 
# 9 0 , 4 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
8 7 , 6 
8 8 , 9 
8 8 , 1 
5 0 - 9 9 
1 . 2 9 7 
38 
1 . 3 3 5 
2 , 9 
5 0 , 3 
3 1 , 4 
I R , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
3 0 , ί 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 5 , 0 
2 9 , 0 
21 , 4 
-
6 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 8 
2 6 , 5 
2 1 , 2 
9 , 6 2 
6 , 7 9 
5 , 6 7 
7 , M 
-
5 , ?β 
5 , 3 8 
8 , 6 2 
6 , 7 9 
5 , 6 3 
7 , 4 5 
2 1 , 8 
2 3 , 1 
2 6 , 4 
2 7 , 9 
; 
2 4 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 3 
1 1 4 , 8 
9 0 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 1 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 1 , 0 
8 5 , 1 
9 0 , 2 
. 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 4 , 8 
9 1 , 3 
8 8 , 0 
9 0 , 6 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
1 . 5 1 0 
4 7 
1 . 5 5 7 
3 , 0 
6 5 , 9 
2 2 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
71 , 8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 0 , 6 
? ? , 0 
2 5 , 0 
-
3 1 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
2 7 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
9 , 0 5 
6 , 7 1 
7 , 2 4 
" , 3 1 
-
. 5 , 4 9 
5 , 4 1 
9 , 0 5 
6 , 6 6 
6 , 9 1 
8 , 2 3 
7 8 , 9 
3 2 , 2 
2 9 , 3 
3 2 , 1 
; 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
7 8 , 9 
3 7 , 4 
2 9 , 8 
3 2 , 6 
1 0 8 , 9 
8 0 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
8 1 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 9 , 9 
1 0 8 , 7 
9 9 , 8 
. 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
8 9 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 1 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 
I 
9 8 0 
51 
1 . 0 3 1 
4 , 9 
6 4 , 0 
2 4 , 9 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
7 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 7 
2 3 , 6 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 0 , 2 6 
9 , 2 1 
8 , 71 
9 , 5 3 
. 6 , 0 ? 
5 , 9 8 
1 0 , 2 1 
8 , 2 0 
7 , 6 1 
9 , 3 6 
2 0 , 6 
3 0 , 9 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
• 
3 2 , 9 
2 9 , 5 
2 1 , 2 
3 0 , 9 
3 1 , 1 
2 7 , 1 ι 
1 0 7 , 9 
8 6 , 1 
8 6 , 1 
1 C 0 . 0 
. . 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 ° , 1 
8 7 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 0 , 1 
1 2 3 , 3 
1 1 4 , 4 
t 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 3 
1 1 0 , 2 
1 1 8 , 9 
1 1 3 , 9 
1 
- 9 9 9 I >= 1 0 0 0 
1 
_ 
. -
. 
. -. -
. 
-. -
, 
-. • 
-
---
-
---
. 
---
--• 
-
---
_ 
---
--~ 
: 
--
----
---
_ 
-
--
-
---
-
---
_ 
-
-
-
-
---
TOTAL 
6 . 0 5 2 
2 4 0 
6 . 2 9 2 
3 , 8 
5 9 , 5 
2 6 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
6 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
7 6 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 0 
7 , 4 6 
6 , 6 6 
8 , 3 3 
. 
5 , 0 0 
5 , 4 1 
5 , 3 9 
9 , 0 9 
7 , 4 4 
6 , 4 0 
8 , 7 ? 
7 6 , 6 
3 5 , 8 
3 3 , 8 
3 1 , 8 
U , 9 
7 3 , 3 
2 2 , 4 
2 6 , 6 
3 5 , 9 
3 3 , b 
3 2 , 5 
1 0 9 , 2 
8 9 , b 
8 C 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 0 , 5 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
-t 
r 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
L 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
0 
C E 
0 
E V 
F A 
F Ρ 
I I 
C ί 
1 Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
1 
H 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν | 
s ι 
Η I 
π 1 
R 1 
A 1 
| | 
R 1 
E 1 
S I 
86 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DISTRIBUTION D EAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. II / 1 7 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
1 E I 
Ι Ρ 
1 D I 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
ANZAI 
V 
A 
R 
1 
A Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2,3 
F.T 
,T 
M 
F 
T 
F/T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 
Τ ι 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
i 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 < 18 1 
I 1 
1 22 
­ 22 
­
13 ,6 
1 3 1 , 9 
54 ,5 
1 0 0 , 0 
, 
­­­
13,6 
3 1 , 9 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 ,4 
1,5 
0 , 4 
_ 
­­­
0 , 1 
0 , 4 
1.2 
0 , 4 
, 5,13 
5 ,49 
­
­­­
, . 5,13 
5 ,49 
. 5,5 
2 1 , 9 
. 
­­­
, . 5,5 
2 1 , 9 
. 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
. 
, 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 7 , 0 
6 5 , 9 
. 
­­­
. 
. 8 0 , 2 
6 6 , 8 
1 
18­20 1 
1 
121 
? 
123 
1,6 
27, 3 
4 1 , 3 
31 ,4 
1 0 0 , 0 
_ 
­100, C 
100, 0 
26,Æ 
4 0 , 7 
3 2 , 5 
100 ,0 
0 , 9 
3 , 1 
4 , 6 
2 .0 
_ 
­0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
3 ,0 
3 , 9 
2 ,0 
6 ,25 
6 , 0 5 
5 ,55 
5 ,95 
_ 
­. . 
6 ,25 
6, 05 
5 ,52 
5 ,93 
16,0 
19 ,4 
15 ,6 
17, 6 
_ 
­, . 
16 ,0 
18 ,4 
16 ,1 
17, 8 
105 ,0 
101 ,7 
9 3 , 3 
100 ,0 
_ 
­. • 
105, 4 
102 ,0 
9 3 , 1 
100 ,0 
6 8 , 7 
8 1 , 1 
83 ,3 
7 1 , 4 
_ 
­. • 
6 8 , 8 
8 1 , 3 
86 ,3 
72 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
14 3 
2 
14 5 
1,4 
25 ,2 
3 9 , 9 
35 .0 
100 ,0 
_ 
­100 ,0 
100 ,0 
24 ,6 
3 9 , 3 
3 5 , 9 
100 ,0 
1,0 
3 ,5 
6 , 1 
2 ,4 
_ 
­0 , 9 
o,e 
1,0 
3 ,5 
5,0 2,3 
Í . 3 3 
5,97 
5,45 
5,68 
­
­. . 
6,33 
5,97 
5,43 
5,87 
15,6 
1 9 , 0 
16 ,8 
18 ,5 
_ 
­. . 
1 5 , 8 
19 ,0 
14 ,8 
17 ,9 
107 ,7 
101 ,5 
9 ? , 7 
100 ,0 
_ 
­. • 
107,e 
1 0 1 , 7 
9 2 , 5 
100 ,0 
6 9 , 6 
8 0 , 0 
8 1 , 8 
7 0 , 6 
_ 
­. • 
6 9 , 6 
8 0 , 2 
8 4 , 8 
7 1 , 4 
(ZAHL DER 
(NOMBRE 0 
I 
21­29 I 
I 
1.380 
16 
1.396 
1 , 1 
56, 5 
2 8 , 9 
14,6 
100, 0 
_ 
18, 7 
81 ,3 
100 ,0 
55 ,8 
28, 8 
15 ,4 
100, 0 
2 1 , 6 
24 ,4 
24 ,7 
27 ,8 
_ 
18, 8 
6 , 0 
6 , 7 
71 ,6 
?4,4 
7 0 , 8 
77 ,2 
8,3C 
6, 74 
6 ,76 
7 ,63 
_ 
. 5,45 
5 ,47 
8 ,30 
6 ,74 
6 ,68 
7 , 6 0 
24, C 
25 ,2 
24 ,3 
26, ? 
_ 
. 2 5 , 1 
20, 5 
2 4 , 0 
25, 1 
7 4 , 8 
2 6 , 4 
108, 8 
8 8 , 3 
88 ,6 
100, 0 
_ 
. 99 ,6 
100 ,0 
109,2 
8 8 , 7 
8 7 , 9 
100 ,0 
91 ,2 
9 0 , 3 
101,5 
9 1 , 6 
­
. 100,7 
101 , S 
9 1 , 3 
90 ,6 
104,4 
92 ,5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHR8I 
ANNEES 
I 
30­44 
I 
2 .574 
80 
2 .654 
3 ,0 
6 6 , 4 
22 ,4 
11,3 
100,0 
3,7 
8 ,7 
87 ,5 
100,0 
64 ,5 
21 ,9 
13,6 
100,0 
47 ,4 
35 ,3 
3 5 , 4 
42 ,5 
33 ,3 
43 ,8 
32 ,6 
33 ,3 
47 ,4 
35 ,4 
34 ,9 
42 ,2 
9 ,27 
7,72 
7,39 
8 ,71 
# . 5,33 
5,32 
9 ,26 
7,69 
6,98 
8,61 
24 ,6 
33 ,9 
3 2 , 1 
28 ,6 
, 
, 18,9 
19 ,3 
24 ,6 
3 4 , 1 
33 ,3 
29 ,4 
106,4 
88 ,6 
84 ,8 
100,0 
# . 100,2 
100,0 
107,5 
89 ,3 
8 1 , 1 
100,0 
101,9 
103,5 
111,0 
104,6 
. 
. 98 ,5 
98 ,7 
101,9 
103,4 
109 ,1 
104 ,7 
REVOLUES) 
1 
45­54 | 
1 
1.783 
63 
1.346 
4 , 7 
60 ,9 
78 ,4 
10,7 
100,0 
1 , 6 
1,6 
9 6 , 8 
100,0 
58 ,1 
?T, 1 
14,7 
100,0 
71 ,7 
77 ,3 
16,7 
71 ,7 
1 1 . 1 
6 , 3 
78 ,4 
76 ,7 
7 1 , 7 
??,? 
19,7 
71 ,4 
9 ,68 
8 ,04 
6 , 0 7 
e,e? 
# . 5 ,43 
5 ,43 
9 , 6 8 
8 ,03 
5 ,87 
8 ,68 
77 ,9 
40 , 1 
31 ,9 
34 ,5 
# . 21 ,4 
20 .7 
2 7 , 9 
40 ,2 
3 0 , 0 
35 ,4 
109,6 
9 1 , 1 
6 8 , 7 
100,0 
# . 100,0 
100,0 
111,5 
9 2 , 5 
6 7 , 6 
100,0 
106,4 
107,8 
9 1 , 1 
106,0 
φ , 100,4 
100,7 
106,5 
107,9 
9 1 , 7 
105,6 
1 
> · 55 1 
I 
647 
78 
775 
10,8 
44 ,? 
35,7 
20 ,1 
100,0 
6 ,4 
6,4 
87 ,2 
100 ,0 
4 0 , 1 
32 ,6 
27,3 
100 ,0 
7 ,9 
14,7 
15,0 
10,7 
55 ,6 
31 ,3 
31 ,6 
37 ,5 
8 , 1 
14,3 
19,7 
11,5 
9 , 1 1 
7,53 
6 ,06 
7,93 
# . 5,47 
5,45 
9 ,05 
7 ,47 
5,86 
7 ,66 
30,8 
40 ,8 
46 ,8 
39 ,6 
β . 78,5 
76 ,9 
31 ,7 
4C.9 
42 ,6 
40 ,4 
114 ,9 
95 ,0 
76 ,4 
10CO 
# . 100,4 
100 ,0 
118 ,1 
57 ,5 
76,5 
100 ,0 
100 ,1 
100,9 
9 1 , 0 
95 ,2 
# . 1 0 1 , 1 
101 ,1 
99 ,6 
100,4 
9 1 , 6 
93 ,2 
1 
>« 21 1 
1 
5.884 
237 
6.122 
3 ,9 
60 ,4 
2 6 , 7 
12 ,9 
100 ,0 
3 ,8 
6 ,7 
8 9 , 5 
100 ,0 
58 ,2 
2 5 , 9 
15 ,9 
100 ,0 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
9 2 , 8 
9 7 , 2 
100 ,0 
100 ,0 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
9 4 , 0 
9 7 , 3 
9 ,13 
7 ,52 
6 ,75 
8 ,40 
β 5,00 
5 ,41 
5 ,40 
9 ,13 
7 ,49 
6 ,46 
8 ,28 
2 6 , 4 
3 5 , 9 
34 ,0 
31 ,5 
a 11 ,9 
2 3 , 5 
22 ,6 
2 6 , 5 
36 ,0 
33 ,9 
32 ,3 
108 ,7 
8 9 , 5 
8 0 , 4 
100 ,0 
t 9 2 , 6 
100,2 
100 ,0 
110,3 
9 0 , 5 
78 ,0 
100 ,0 
100,3 
100,8 
101,4 
100 ,8 
. 
100,0 
100,0 
100,2 
100,4 
100 ,7 
IOC,9 
100,7 
TOTAL 
6.052 
240 
6.29? 
3 ,8 
59 ,5 
76 ,9 
13 ,5 
1 0 0 , 0 
3 ,7 
6 ,7 
8 9 , 6 
100 ,0 
5 7 , 4 
26 ,2 
16,4 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
10C.0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
9 ,10 
7 ,46 
6,66 
8 ,33 
# 5,00 
5 ,41 
5,39 
9 ,09 
7 ,44 
6 ,40 
8,22 
2 6 , 6 
3 5 , 8 
33 ,8 
31 ,8 
β 11 .9 
2 3 , 3 
72 ,4 
2 6 , 6 
3 5 , 9 
33 ,6 
3 2 , 5 
109 ,2 
8 9 , 6 1 
80 ,0 1 
1 0 0 , 0 
# 92 ,8 
100,4 1 
1 0 0 , 0 
110 ,6 
9 0 , 5 1 
7 7 , 9 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
. 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
QUALI 
CAT I 
H 
F 
Τ 
F/T 
1 H 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η,F 
F I ­
ΟΝ: 
,τ 
1,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι ι 
Ι Β 
I L' 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι c 
ι ο 
Ε 
Ι Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
Ι F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ ( 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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wAssεRGEw. ν ε ρ τ ε η . 
AR6EITER 
OISTRIBUTICN ο εΑυ 
OUVRIERS 
νΕΡτεαυΝβ NACH οΑυερ οερ UNTEPNEHMENSZUGEHOEF I G K E I T 
(ALLE ALTERSGPUPP8N) 
FRANCE 
TAB. 111/17 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L 8NTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! rUNGS­
Μ, 
1 GRUPPE: 1 , 2 , 3 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ * 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι o 
J 1 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
ANZAHL 
­
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
1 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
! 
Ζ 
Ε 
S 
F . T 
, τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
λ 
τ 
1 
? 
τ 
ι 
2 
1 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 3 7 0 
61 
1 . 4 5 1 
5 , 6 
3 5 , 0 
3 8 , 7 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 7 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , ? 
3 7 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 2 , 5 
4 4 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
6 2 , 5 
3 2 , 1 
3 3 , e 
1 3 , 3 
3 2 , 6 
4 1 , 5 
2 3 , 1 
7 , 3 1 
6 , 1? 
5 , 9 2 
6 . 4 Í 
4 , 9 8 
5 , 1 4 
5 , 15 
7 , 3 0 
6 , I C 
5 , 8 0 
6 , 4 2 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
7 6 , 0 
7 5 , 3 
8 , 4 
1 8 , 0 
I R , 5 
2 2 , ? 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
1 1 7 , 6 
9 4 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 . 0 
1 1 3 , 7 
9 5 , 0 
9 0 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
6 0 , 3 
8 7 , 0 
8 9 , 0 
7 7 , 9 
9 9 , 6 
9 5 , 0 
Í 5 , 5 
6 0 , 3 
6 2 , 0 
9 0 , 6 
7 8 . 1 
CAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 4 9 7 
57 
1 . 5 5 4 
3 , 7 
5 4 , 3 
2 8 , 2 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 3 
9 3 , 0 
i co . r 
5 2 , 3 
2 7 , 3 
2 0 , 3 
1 C 0 . C 
2 7 , 5 
7 5 , 9 
3 7 , 1 
7 4 , 7 
U , 1 
1 8 , 6 
7 4 , 7 
7 3 , 6 
7 2 , 5 
7 5 , 6 
3 0 , 6 
2 4 , 7 
8 , 5 0 
6 , 8? 
6 , 7 2 
7 , 7 ? 
. 
. 5 , 7 4 
5 , 7 5 
8 , 5 0 
6 , 6 2 
6 , 4 7 
7 , 6 3 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 9 
2 6 , ' 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 4 
2 f l , 4 
2 7 , 0 
1 1 0 , 1 
8 8 , 5 
e7,o 
1 0 C 0 
. 9 9 , 8 
1 C 0 . 0 
1 1 1 , 4 
8 9 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 9 
9 7 . 7 
9 6 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 5 
9 1 , 7 
1 0 1 , 1 
9 2 . 8 
UNTERNEHMENS7UGEHOERIGK8IT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ν 5 . 9 
1 . 5 3 6 
5 0 
1 . 5 86 
3 , 7 
7 1 , 6 
2 0 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
4 , 0 
° 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
2 0 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 1 
7 5 . 4 
3 3 , 3 
1 7 , 5 
7 0 , 9 
7 0 , 6 
3 0 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
7 5 , 7 
8 , 8 5 
7 , 0 3 
7 , 5 6 
8 , 3 7 
# . 5 , 6 ? 
5 . 6 0 
8 , 8 4 
7 , 0 2 
7 , 0 1 
8 , 2 8 
2 3 , 0 
7 5 , ? 
3 3 , 2 
2 5 , 8 
• 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 2 
2 6 , 5 
1 C 5 . 7 
8 4 , 0 
9 0 , 3 
1 0 C 0 
, 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
8 4 , 8 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 9 
9 7 , 2 
9 4 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 1 1 4 
4 2 
1 . 1 5 6 
3 , 6 
7 4 , 8 
1 9 , 3 
5 , 9 
1 0 C 0 
7 , 1 
2 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
1 6 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
1 3 , 7 
8 , 1 
1 6 . 4 
3 3 , 3 
6 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
2 3 , 2 
1 3 , 1 
I C I 
1 6 , 4 
1 0 , 0 3 
9 , 8 2 
8 , 5 4 
9 , 9 0 
5 , 5 4 
5 , 5 2 
1 0 , 0 2 
9 , 7 9 
7 , 4 5 
9 , 7 5 
2 5 , 1 
3 4 , 7 
4 4 , 3 
2 8 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
2 5 , 3 
1 5 , 0 
4 5 , 7 
2 9 , 7 
1 0 1 , 3 
9 9 , 2 
8 6 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
. 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 4 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 3 1 , 6 
1 2 8 , 7 
1 1 8 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 2 
1 3 1 , 6 
11 t , 4 
1 1 9 , 6 
I 
> ­ 2 0 I 
1 
5 1 4 
6 
5 2 ? 
1 , 5 
7 7 , 4 
? t , l 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
7 5 , 7 
3 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
8 , 7 
1 , 0 
8 . 5 
­
­3 , 7 
3 , 3 
1 0 , 3 
8 , 1 
1 , 5 
8 , 3 
1 1 , 3 8 
1 1 , 9 0 
. 1 1 , 4 7 
­
­
. 
1 1 , 3 8 
1 1 , 9 0 
7 , 9 7 
1 1 , 4 1 
7 0 , 6 
2 7 , 7 
. 7 1 , 9 
_ 
. 
7 0 , 6 
2 2 , 7 
4 3 , 5 
2 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 
9 9 , 7 
1 0 4 , 3 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
1 5 9 , 5 
. 1 3 7 , 7 
_ 
­
• 
1 7 5 , 7 
1 5 9 , 9 
1 7 4 , 5 
1 3 8 , 8 
TOTAL 
6 . 0 5 ? 
7 4 0 
6 . 7 9 ? 
3 , 8 
5 9 , 5 
? b , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
b , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
7 6 , 7 
1 6 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Γ 
9 , 1 0 
7 , 4 6 
6 , 6 6 
8 , 33 
, 
5 , 0 0 
5 , 4 1 
5 , 3 9 
9 , 0 9 
7 , 4 4 
6 , 4 0 
θ , 22 
2 6 , 6 
3 5 , 8 
3 3 , 8 
3 1 , 8 
11 , 9 
2 3 , 3 
7 7 , 4 
2 6 , 6 
3 5 , 9 
3 3 , 6 
3 2 , 5 
1 0 9 , 2 
8 9 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 0 , 5 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,7 
­ι 
r 
F / Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
s 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ρ 
c 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Ρ 
E V. 
F A 
F F 
1 I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
s 
?,τ ι 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I j 
R 1 
E 1 
s ι 
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WASSERGEW. VERTEIL. 
ARBEITER 
DISTRIBUTION D EAU 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEFOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE! 
FRANCE 
TAB. IV / I T 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4 5 ANSI 
1 GESCHLECHT! 
1 lEISTUNGS-
1 GRUPPE!. 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
| τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I ν 
Ι Ε I 
Ι Ρ ! 
I 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M, F.T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 t 
Τ | 
F 1 Ι 
2 t 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
' Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 475 
Ι 34 
Ι 509 
Ι 6 , 7 
Ι 39 ,2 
Ι 34 ,7 
Ι 26,1 
Ι 100 ,0 
Ι 5 , 9 
Ι 14,7 
79,4 
Ι 100,0 
36 ,9 
Ι 33,4 
29 ,7 
100,0 
10,9 
28 ,7 
42,8 
18,5 
66 ,7 
71 ,4 
38 ,6 
42 ,5 
11,0 
29 ,2 
4 2 , 0 
19,7 
7 ,52 
6 , 2 7 
6 , 1 0 
6 , 7 2 
. 
. 5,09 
5 ,1? 
7 , 5 1 
6 ,7? 
5,9? 
6 , 6 2 
22 ,6 
19,5 
28,9 
25,3 
, , 11,9 
17 ,0 
77,8 
19 ,9 
28,5 
?5,7 
111,9 
93 ,3 
90 ,8 
100,0 
, . 99 ,4 
100 ,0 
113,4 
9 4 , 0 
89 ,4 
100,0 
81 ,1 
81 ,2 
82,5 
77,2 
. 
. 95,5 
96 ,2 
81 ,1 
80,9 
84,β 
76 ,9 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
570 
24 
594 
4 , 0 
57 ,7 
27 ,1 
15,3 
100,0 
4 , 2 
8 , 3 
87 ,5 
100,0 
55,5 
26 ,3 
19,2 
100,0 
19,2 
2 6 , 8 
30 ,0 
77 ,1 
33,3 
2 6 , 6 
30 ,0 
30 ,0 
19,3 
26 ,8 
30 ,0 
22,4 
8 , 7 0 
6 ,98 
7 ,46 
8 ,04 
. 5,37 
5 ,35 
8 ,69 
6 ,95 
7 ,05 
7 ,94 
23 ,0 
21 ,2 
26 ,6 
25 ,2 
. . 15,0 
12,7 
2 3 , 1 
21 ,4 
28 ,3 
2 5 , 9 
108,2 
86 ,8 
92 ,8 
100,0 
, , 100,4 
100,0 
109,4 
87 ,5 
88 ,8 
100,0 
93 ,9 
9 0 , 4 
100,9 
92 ,3 
, 
. 100,8 
100,6 
9 3 , a 
9 0 , 4 
101,0 
, 2 , 2 
UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKE!T IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
812 
17 
8 29 
2 ,1 
76 ,5 
17,3 
6 , 3 
100 ,0 
. 
-100,0 
1 0 0 , 0 
74 ,9 
16,9 
8,2 
100,0 
36,3 
24,3 
17,6 
31,5 
-
-24,3 
21 ,3 
36,3 
24 ,1 
18,9 
31 ,2 
9 ,04 
7 ,48 
8,77 
8 ,75 
-
-5,68 
5 ,68 
9 ,04 
7 ,48 
7 ,99 
8 ,69 
20,8 
28,2 
75,5 
23,2 
--23,8 
75,8 
70,8 
28,7 
31,4 
73,7 
103 ,3 
85 ,5 
100,7 
100 ,0 
--100,0 
100 .0 
104 ,0 
86 ,1 
91 ,9 
100 ,0 
97,5 
96,9 
118 ,7 
100,5 
_ 
-106,6 
106,8 
97 ,6 
97 ,3 
114,5 
100 ,9 
DANS L ENTREPR! SE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
649 
5 
654 
ce 
8 0 , 1 
15 ,9 
4 , 0 
100,0 
-
-100,0 
100,0 
79 ,5 
15 ,7 
4 , 7 
LOCO 
3 C 4 
17 ,9 
9,0 
75 ,? 
-
-7,1 
6,7 
3 0 , 4 
17 ,7 
8,6 
7 4 , 6 
10,3? 
11 ,04 
10 ,49 
10 ,44 
-
-. . 
1 C 3 ? 
11,04 
9 ,64 
10,40 
2 3 , 5 
2 7 , 1 
16 ,3 
2 4 , 1 
--, • 
23 ,5 
2 7 , 1 
2 6,4 
24 ,5 
9 8 , 9 
105 ,7 
1 0 C 5 
100 ,0 
--. • 
9 9 , 2 
106,2 
9 2 , 7 
100 ,0 
111 ,3 
143,0 
141 ,9 
119 ,9 
-
-
#. • 
111.4 
143,6 
138 ,1 
120,8 
1 
>- 20 1 
1 
62 
- 6? 
-
83 ,9 
16 ,1 
-100,0 
-
-. --
83 ,9 
1 6 , 1 
-1 0 C 0 
3 , 0 
1,7 
-7,4 
. 
---
3 ,0 
1,7 
-7,3 
11,29 
12 ,48 
-11,49 
-
---
11,29 
12,48 
-11,49 
18 ,8 
12 ,4 
-19 ,0 
---~-
18,8 
12 ,4 
-19 ,0 
9 8 , 3 
108 ,6 
-100,0 
----
9 8 , 3 
108 ,6 
-100 ,0 
121,β 
161 ,7 
-131,9 
-
-
--
121,9 
162,3 
-133,4 
TOTAL 
2 .574 
80 
2 .654 
3 , 0 
66 ,4 
2 2 , 4 
11 ,3 
100,0 
3 , 7 
8 , 7 
87 ,5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
2 1 , 9 
13,6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
9 , 2 7 
7 , 7 2 
7 , 3 9 
8 , 7 1 
# 
. 5 ,33 
5 ,32 
9 , 2 6 
7 , 6 9 
6 , 9 8 
8 , 6 1 
2 4 , 6 
33 ,9 
3 2 , 1 
29 ,6 
• . 18 ,9 
19 ,3 
2 4 , 6 
3 4 , 1 
3 3 , 3 
2 9 , 4 
106,4 
8 8 , 6 
8 4 , 8 
100 ,0 
. 1 
100,2 
100 ,0 
107,5 1 
8 9 , 3 1 
8 1 , 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
100,0 | 
100,0 
ιοο,ο ι 
. | 
• | ιοο,ο ι 
100,0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 C ATI 
I H 
1 F 
1 T 
1 F/T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 1 F 
1 2 
1 3 
I T 
1 T 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 H 
1 2 
3 
T 
1 F 
1 2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
ι T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 1 
3 1 
T 
H, F 
F I -
ON! 
,τ 
1,2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
I T 
1 R 
ι ι 
Ι B 
1 L 
I T 
| 1 
1 0 
Ι Ν 
1 X 
I M 
1 0 
Ι Ν 
I T 
1 A 
Ν 
1 T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
r 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
I c ι 
I τ I 
1 I 1 
1 F | 
1 s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E t 
s I 
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WASSERGEUk, *νΕΡΤεΐ ί . DISTRI6UTI0N D εΑυ 
ΑΝβεβτε ί ί τε FRANC ε 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH GROESSE OER B E T R I E B E REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLcv.r.1 ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
j X 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
t 
10-19 | 
1 
122 
58 
180 
32,2 
_ 
4 , 9 
17,2 
21,3 
38 ,5 
18,0 
9 ,0 
9 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1,7 
-96 ,6 
1,7 
100,0 
_ 
3,3 
12,2 
14,4 
57,2 
12,8 
6 , 1 
6,7 
100,0 
„ 
5 ,1 
3,5 
2 ,6 
2 ,8 
3,0 
2 ,8 
3 ,7 
7 ,9 
_ 
-7,8 
-3,7 
50 ,0 
3 ,0 
_ 
5,0 
3,4 
2 ,3 
3 ,0 
3 ,1 
2 ,8 
3 ,5 
3 ,0 
I 
20-49 | 
1 
486 
207 
693 
29 ,9 
0,2 
1,6 
11,9 
15,8 
4 5 , 1 
25 ,3 
14,8 
10,5 
100,0 
-
--1,4 
9 8 , 6 
-100,0 
0 ,1 
1,2 
8 ,4 
11,5 
61 ,0 
17,7 
10,4 
7 ,4 
100,0 
3 ,3 
6 ,8 
9 ,6 
7 ,8 
13,2 
16,5 
18 ,1 
14,8 
11,7 
_ 
--1,8 
11,8 
-10,6 
3,7 
6 ,7 
9 , 1 
6 ,9 
17,5 
16 ,5 
18 ,0 
14 ,7 
11 ,4 
GROESSE (BES CHA EFT IGT EN ZAHL ) 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
608 
765 
873 
3 0 , 4 
0 , 2 
2 ,3 
13 ,0 
16 ,9 
4 3 , 8 
7 3 , 8 
13 ,7 
10 ,7 
100,0 
-
-0 , 4 
1 ,1 
9 8 , 1 
0 ,4 
100,0 
0 , 1 
1,6 
9 , 2 
1 2 , 1 
6 0 , 3 
16 ,7 
9 ,5 
7 , 2 
100,0 
3 , 3 
12 ,0 
1 3 , 1 
1 0 , 5 
16 ,0 
19 ,5 
2 0 , 8 
18 ,0 
14 ,7 
. 
-2 . 8 
1 .8 
15 .0 
5 0 , 0 
13 ,6 
3 , 2 
1 1 , 7 
12 ,5 
9 , 2 
15 ,5 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
18 ,2 
14 ,3 
(NOMBRE DE 
50-99 
586 
254 
841 
3 0 , 2 
-
3 ,4 
9 , 6 
1 4 , 8 
47 , 1 
2 5 , 1 
12,3 
12, 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 , 2 
3 , 9 
9 3 , 7 
0 , 4 
100 ,0 
-
2 ,6 
7 , 0 
11 ,5 
6 1 , 2 
17 ,6 
8 , 7 
8 , 9 
100 ,0 
-
17 ,1 
9 , 3 
8 , 9 
16, 6 
19 ,8 
18, 1 
2 1 , 7 
14 ,2 
-
6 6 , 7 
8 , 3 
5 , 9 
13 ,7 
50 ,0 
1 3 , 1 
-
18,3 
9 , 2 
8 ,4 
1 5 , 1 
19 ,9 
18 ,3 
21 ,7 
13 ,8 
SALARIES) DES 
I 
1 
100-199 | 
1 
9 74 
661 
1.635 
40 ,4 
1,3 
3 ,9 
16,5 
19,4 
38 ,1 
20,8 
12,6 
8 ,1 
100,0 
-
-2,9 
8,8 
88,3 
-100,0 
0 ,8 
2,3 
11,0 
15,1 
58,4 
12,4 
7,5 
4 ,9 
100 ,0 
43 ,3 
32,5 
26,5 
19,2 
22,3 
27,2 
30 ,9 
23,0 
23,5 
-
-52,8 
34,2 
33 ,7 
-34 ,0 
41 ,9 
31 ,7 
28,0 
21,5 
28 ,1 
27,7 
30,9 
27,9 
76 ,9 
DER ΒΕΤΡίεβε 
ÉTABLIεεεπεΝΤ! 
ι 
700-499 I 500-
1 
1.010 
36 7 
1.377 
76 ,7 
1,1 
3 ,9 
16 ,0 
2 4 , 1 
4 6 , 9 
8,0 
6,3 
1,7 
100,0 
-
0,3 
1,9 
10 ,1 
87 ,7 
-100 ,0 
0,8 
2 .9 
12,3 
70 ,3 
57 ,8 
5,9 
4 ,6 
1,2 
100,0 
36 ,7 
33 ,3 
26 ,8 
24 ,7 
28 ,5 
10,9 
16 ,1 
4 , 9 
24 ,4 
-
33 ,3 
19 ,4 
21 ,7 
18 ,6 
-18,9 
35 ,5 
33 ,3 
26 ,4 
24 ,3 
23 ,4 
10 ,9 
16,0 
4 , 9 
22 ,6 
I | 
999 1 > - 1000 
1 1 
_ 
τ 
-
-
_ 
--------
-
------
-
--------
_ 
--------
-
------
-
-----. -
TOTAL 
4.142 
1.946 
6.087 
32 ,0 
0,7 
2 ,8 
14,6 
23,7 
40,2 
18,0 
9 ,6 
8,3 
100,0 
0 ,1 
0, 2 
1,9 
8,8 
8 9 , 1 
0 ,1 
100,0 
0,5 
2 ,0 
10,5 
18,9 
55 ,8 
12,7 
6,6 
5,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
s ε ΛΕ ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡεΙ 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHA8LTER 
FRANCE 
TAB. V / 1 7 ( SUI TEI 
Β. TRAITEM8NTS 
1 GESCHLECHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι τ 
j ι 
1 0 
I Ν 
1 s 
I ι 
t Ν 
I 0 
1 1 
ι ζ 
Ι ε 
t s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA | 
58 1 
T 1 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
| « 
1 3 . 6 7 8 
1 2 . 2 9 5 
1 1 . 4 8 0 
1 2 . 0 9 2 
1 2 . 1 8 1 
1 2 . 0 0 3 
1 2 . 3 8 0 
| 
-I 
1 1 . 3 4 3 
. 1 1 . 3 4 0 
# 
3 . 6 7 8 
2 . 2 9 ! 
1 1 . 4 0 7 
2 . 0 5 3 
2 . 1 8 1 
1 . 9 3 6 
2 . 0 7 6 
. 
2 4 , 8 
1 6 , 5 
2 5 , 8 
2 6 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
5 1 , 6 
-
--2 8 , 5 
. 2 8 , 3 
• 2 4 , 8 
1 6 , 5 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 5 , 5 
2 8 , 2 
5 5 , 7 
1 5 4 , 5 
9 6 , 4 
6 2 , 2 
8 7 , 9 
9 1 , 6 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 2 
, 1 0 0 , 0 
, 
1 7 7 , 2 
1 1 0 , 5 
6 7 , 8 
9 8 , 9 
1 0 5 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
8 7 , 5 
8 5 , 4 
8 6 , 2 
8 7 , 6 
8 3 , 6 
9 4 , 2 
9 2 , 3 
. 
--8 6 , 6 
, 8 0 , 3 
8 8 , 7 
8 6 , 3 
8 6 , 1 
8 6 , 1 
8 3 , 7 
9 1 , 1 
9 0 , 4 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
, 
3 . 7 0 4 
2 . 4 2 4 
1 . 5 4 9 
2 . 2 6 1 
2 . 4 1 8 
2 . 0 3 1 
2 . 1 7 8 
-
-. 1 . 3 9 4 
-1 . 4 0 5 
β 
3 . 7 0 4 
2 . 4 1 0 
1 . 4 7 8 
2 . 2 6 1 
2 . 4 1 8 
2 . 0 3 1 
1 . 9 6 2 
. 
2 5 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
1 9 , 4 
4 4 , 4 
-
-. 2 4 , 0 
-7 4 , 4 
. 7 5 , 5 
7 4 , 8 
7 6 , 7 
7 6 , 4 
2 7 , 2 
1 9 , 4 
4 6 , 4 
# 
1 7 0 , 1 
1 1 1 , 3 
7 1 , 1 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
1 8 8 , 9 
1 2 7 , 8 
7 5 , 3 
1 1 5 , 7 
1 7 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 1 
9 0 , 7 
9 0 , 3 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
9 5 , 5 
8 4 , 5 
_ 
-. 8 9 , 9 
-8 4 , 2 
8 9 , 3 
9 0 , 6 
9 0 , 5 
9 4 , 8 
9 2 , 8 
9 5 , 6 
8 5 , 4 
GR08SS8 ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER 8 E T R I 8 8 E 
T A U L E 
1 
( 1 C - 4 9 I 
1 
5 . 0 1 1 
3 . 6 9 7 
Z . 3 9 1 
1 . 5 38 
2 . 2 3 5 
2 . 3 8 7 
2 . 0 2 6 
2 . 2 1 7 
-
-. 1 . 3 8 4 
. 1 . 3 9 1 
5 . 0 1 1 
3 . 6 9 7 
2 . 3 8 2 
1 . 4 6 5 
2 . 2 2 8 
2 . 3 8 7 
2 . 0 1 2 
1 . 9 8 5 
3 1 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
2 0 , 8 
4 6 , 3 
-
-. 2 5 , 0 
. 2 5 , 2 
3 1 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
2 1 , 4 
4 8 , 6 
2 2 6 , 0 
1 6 6 , 8 
1 0 7 , 8 
6 9 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
9 9 , 5 
, 1 0 0 , 0 
2 5 2 , 4 
1 8 6 , 2 
1 2 0 , 0 
7 3 , 8 
1 1 2 , 2 
1 2 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
8 8 , 0 
8 9 , 0 
8 9 , 6 
9 3 , 6 
9 1 , 5 
9 5 , 3 
8 6 , 0 
_ 
-. 8 9 , ? 
. 8 3 , 3 
7 6 , 8 
8 9 , 7 
8 9 , 6 
8 9 , 7 
9 3 , 4 
9 1 , 6 
9 4 , 7 
8 6 , 4 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 7 6 9 
3 . 3 0 7 
2 . 3 4 2 
1 . 5 7 5 
2 . 2 0 3 
2 . 4 5 7 
1 . 9 4 3 
2 . 1 5 5 
-
. . 1 . 3 4 3 
. 1 . 3 8 3 
5 . 7 6 9 
3 . 7 6 5 
7 . 3 1 1 
1 . 4 7 0 
7 . 1 9 7 
7 . 4 4 0 
1 . 9 4 3 
1 . 9 3 0 
7 7 , 8 
2 5 , 8 
2 8 , 6 
2 0 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
1 8 , 4 
4 8 , 4 
-
. . 2 3 , 0 
. 2 5 , 6 
2 7 , 8 
2 6 , 1 
2 8 , 2 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 9 
1 8 , 4 
5 0 , 1 
2 6 7 , 7 
1 5 3 , 5 
1 0 8 , 7 
7 3 , 1 
1 0 2 , 2 
1 1 4 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 9 8 , 9 
1 6 9 , 2 
1 1 9 , 7 
7 6 , 2 
1 1 3 , 8 
1 2 6 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
7 8 , 7 
8 7 , 2 
9 1 , 8 
9 2 , 2 
9 4 , 1 
9 1 , 3 
8 3 , 6 
-
. . 8 6 , 6 
. 8 2 , 9 
8 8 , 4 
7 8 , e 
8 6 , 9 
9 0 , 0 
9 2 , 1 
9 3 , 6 
9 1 , 5 
8 4 , 0 
S A L A R I E S ! DES E T A 6 L I S S E H E N T S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
6 . 9 4 6 
4 . 3 5 0 
2 . 7 2 5 
1 . 6 9 2 
2 . 4 7 6 
2 . 6 1 5 
2 . 2 6 0 
2 . 7 3 2 
-
2 . 9 9 1 
2 . 4 3 6 
1 . 5 6 7 
-1 . 6 9 0 
6 . 9 4 6 
4 . 2 1 7 
2 . 6 5 6 
1 . 6 1 7 
2 . 4 7 6 
2 . 6 1 5 
2 . 2 6 0 
2 . 3 2 0 
2 4 , 1 
3 3 , 1 
2 9 , 0 
2 2 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
2 2 , 1 
5 6 , 1 
-
7 4 , 8 
1 8 , 6 
2 4 , 3 
-3 1 , 4 
2 4 , 1 
3 4 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
2 2 , 1 
5 7 , 7 
2 5 4 , 2 
1 5 9 , 2 
9 9 , 7 
6 1 , 9 
9 0 , 6 
9 5 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 7 , 0 
1 4 4 , 1 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 9 9 , 4 
1 8 1 , 8 
1 1 4 , 5 
6 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
9 8 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 0 
-
9 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
-1 0 1 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 0 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 
1 
6 . 7 8 3 
4 . 1 1 2 
2 . 6 5 4 
1 . 8 2 0 
2 . 6 0 0 
2 . 6 5 7 
2 . 3 8 8 
2 . 6 6 2 
, 
. 2 . 4 7 5 
1 . 6 5 9 
-1 . 7 8 3 
6 . 8 0 0 
4 . 0 4 7 
2 . 6 3 0 
1 . 7 5 7 
2 . 6 0 0 
2 . 6 5 7 
2 . 3 8 8 
2 . 4 3 4 
2 0 , 6 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 5 
2 2 , 2 
5 3 , 3 
# 
. 1 7 , 3 
2 3 , 0 
-3 2 , 6 
2 0 , 3 
3 4 , 2 
2 9 , 3 
2 3 , 1 
2 6 , 1 
2 6 , 5 
2 2 , 7 
5 4 , 0 
2 5 4 , 8 
1 5 4 , 5 
9 9 , 7 
6 8 , 4 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
φ 
1 3 8 , β 
9 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 7 9 , 4 
1 6 6 , 3 
1 0 8 , 1 
7 2 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , β 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 3 
. # 
. . 9 9 , 2 
1 0 7 , 0 
. 1 0 6 , Β 
1 0 4 , 2 
9 7 , 6 
9 β , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 0 
I 
- 9 9 9 I > » 1000 
I 
β 
. . . . . . . 
. 
. . . . • 
. 
. . . . . . . 
. 
. . . . . . . 
, 
. -. . -
, , . -. --. 
-
--, ----
-
-
---
-
-------
-
-------
-
-----
-
-------
Ι 
TOTAL 
6 . 5 1 5 
4 . 2 0 3 
2 . 6 Θ 7 
1 . 7 1 6 
2 . 3 8 9 
2 . 6 1 0 
2 . 1 2 7 
2 . 5 7 8 
, 
3 . 0 6 3 
2 . 4 9 5 
1 . 5 5 1 
. 1 . 6 6 9 
6 . 5 2 3 
4 . 1 4 6 
2 . 6 5 9 
1 . 6 3 4 
2 . 3 8 5 
2 . 6 0 7 
2 . 1 2 4 
2 . 2 9 7 
2 6 , 2 
3 3 , 7 
2 9 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 3 
7 6 , 3 
7 7 , 4 
5 2 , 3 
. 
3 3 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
. 3 3 , 5 
7 6 , 1 
3 4 , 3 
7 8 , 4 
7 5 , 4 
7 7 , 4 
7 6 , 5 
2 2 , 5 
5 3 , 8 
2 5 2 , 7 
1 6 3 , 0 
1 0 4 , 2 
6 6 , 6 
9 2 , 7 
1 0 1 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
# 
1 8 3 , 5 
1 4 9 , 5 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 8 4 , 0 
1 8 0 , 5 
1 1 5 , 8 
7 1 , 1 
1 0 3 , 8 
1 1 3 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
. ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
I 3CAC Ι 
I Q U A L I F I C A T I O N Ι 
r 16 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι τ 
Ι 16 
ί 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι Τ 
Ι 16 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι τ 
Ι 16 
Ι 2 
Ι 3 
4 
5 
I 5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
Ι Μ ί 
Ι 0 Ι 
Ι Ν j 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
I F A l 
I R I 
c ι ι 
I A | 
E T I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
c ι 
E 1 
s ι 
1 
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION 0 EAU 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 1 7 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL 
1 GE SCHL c\-n ι 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
(ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
1 
1 
< 2 1 1 
1 
7 1 
1 9 3 
2 6 4 
7 3 , 1 
--8 , 4 
9 0 , 1 
1 , 4 
1 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
--0 , 5 
9 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
--7 , 6 
9 7 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 6 
3 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 7 
_ 
--0 , 6 
1 1 , 1 
-9 , 9 
_ 
--0 , 6 
1 7 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
-4 , 3 
1 
1 
2 1 - 7 4 1 
1 
3 0 0 
4 4 ? 
7 4 ? 
5 9 , 6 
_ 
-7 , 7 
1 3 , 0 
7 9 , 0 
5 , 3 
1 . 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
- ■ 
0 , 7 
3 , 7 
9 5 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 5 
7 , 1 
8 9 , 1 
? , 3 
0 , 8 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
. 
­1 , 3 
4 , 0 
1 4 , 3 
? , ? 
1 , 3 
3 , 7 
7 , 7 
„ 
­8 , 3 
8 , 7 
2 4 , 5 
5 0 , 0 
2 7 , 7 
. 
­1 , 7 
4 , 6 
1 9 , 5 
2 , 3 
1 , 5 
3 , 7 
1 2 , 2 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 1 
692 
356 
1 . 0 4 7 
3 4 , 0 
_ 
0 , 4 
1 1 , 6 
3 0 , 5 
4 7 , 1 
1 0 , 4 
4 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 6 
6 , 8 
9 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
7 , 8 
2 2 , 4 
6 2 , 5 
6 , 9 
3 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 3 , 3 
7 1 , 5 
1 9 , 6 
9 , 7 
8 , 0 
1 1 , 6 
1 6 , 7 
_ 
­5 , 6 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
­1 8 , 3 
­
2 , 5 
1 2 , 8 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
9 , 7 
8 , 0 
1 1 , 6 
1 7 , 2 
R (ZAHL DER 
ε (N0M6R8 D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 1 
9 9 2 
7 9 8 
1 . 7 9 0 
4 4 , 6 
_ 
0 , 3 
8 , 9 
2 5 , 2 
5 6 , 7 
8 , 9 
3 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 6 
4 , 8 
9 4 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
5 , 2 
1 6 , 1 
7 3 , 6 
5 , 0 
2 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 4 , 6 
7 5 , 4 
3 3 , 8 
1 1 , 8 
9 , 3 
1 4 , 8 
2 3 , 9 
­
­1 3 , 9 
2 2 , 4 
4 3 , 5 
5 0 , 0 
4 1 , 0 
_ 
2 , 5 
1 4 , 5 
2 5 , 0 
3 8 , 8 
1 1 , 9 
9 , 5 
1 4 , 7 
2 9 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVCLUESI 
I 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
1 . 6 3 5 
5 6 5 
7 . 7 0 1 
7 5 , 7 
0 , 4 
3 , 1 
1 8 , 1 
2 5 , 6 
3 1 , 0 
2 1 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 7 
1 0 , 8 
8 6 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 4 , 1 
2 1 , 8 
4 5 , 2 
1 6 , 3 
8 , 2 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
4 7 , 7 
4 8 , 8 
4 7 , 6 
3 0 , 4 
4 8 , 7 
4 5 , 7 
5 1 , 6 
3 9 , 5 
­
­4 1 , 7 
3 5 , 9 
7 8 , 7 
5 0 , 0 
2 9 , 1 
1 9 , 4 
4 1 , 7 
4 8 , 4 
4 1 , 6 
2 9 , 3 
4 8 , 2 
4 5 , 1 
5 1 , 7 
3 6 , 1 
I 
4 5 ­ 5 4 | 1 
9 6 7 
2 7 0 
1 . 2 3 7 
2 1 , 8 
0 , 9 
4 , 2 
1 4 , 4 
2 0 , 7 
3 6 , 7 
2 3 , 1 
1 3 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 7 
1 8 , 9 
7 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 2 , 0 
2 0 , 3 
4 5 , 6 
1 8 , 0 
1 0 , 8 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 5 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
3 0 , 0 
3 3 , 7 
2 5 , 8 
2 3 , 4 
­
­2 7 , 8 
3 0 , 0 
1 2 . 1 
­1 3 , 9 
2 9 , 0 
3 4 , 2 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
2 9 , 9 
3 3 , 6 
7 5 , 7 
7 0 , 3 
1 
> ­ 55 | 
1 
4 6 6 
11? 
5 7 8 
1 9 , 4 
3 , 7 
4 , 7 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
3 6 , 9 
1 5 , 5 
9 , 9 
5 , 6 
1 0 C 0 
­
2 , 7 
5 , 4 
1 7 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 , 3 
1 4 , 5 
7 1 , 8 
4 4 , 3 
1 7 , 5 
8 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
1 C 9 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 1 , 5 
7 , 5 
1 1 , 3 
­
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 1 , 7 
4 , 9 
­5 , 8 
4 8 , 4 
2 0 , 8 
1 3 , 1 
1 0 , 9 
7 , 5 
9 , 7 
1 1 . 5 
7 , 5 
9 , 5 
ι 
I 
>= 2 1 I 
1 
4 . 0 6 1 
1 . 7 4 6 
5 . 8 0 6 
3 0 , 1 
0 , 7 
2 , 9 
1 4 , 8 
2 4 , 0 
3 9 , 3 
1 8 , 3 
9 , 8 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
2 , 1 
9 , 7 
8 8 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 1 
U , 0 
1 9 , 7 
5 3 , 9 
1 2 , 8 
6 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 2 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 5 , 4 
TOTAL 
4 . 1 4 2 
1 . 9 4 6 
6 . 0 8 7 
3 2 , 0 
0 , 7 
2 , 8 
1 4 , 6 
2 3 , 7 
4 0 , 2 
1 8 , 0 
9 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 9 
8 , 8 
8 9 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
1 0 , 5 
1 8 , 9 
5 5 , 8 
1 2 , 2 
6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c ' 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F /T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFl 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
| 1 
e 1 
υ I 
τ ι 
ι I 
0 1 
Ν I 
χ 1 
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6 . GEHAELT ER 
FRANCE 
TAB. VI / I T (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι z 
1 0 I 
Ι Ν E 
t S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D I 
1 I 1 
Ι ζ 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 1 
5 
T 1 
ie 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T | 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A | 
5B 1 
Τ 1 
ι I 
1 < 21 1 
1 1 
| _ 
| l 
1 1.219 
| . . | 1 1.245 
| 
­. 1.184 
­1 1.185 
. 
­. 1.192 
. . ­1.201 
­
­. 15,9 
. , ­19,7 
­
. 20 ,0 
­20 ,0 
_ 
­. 19,1 
, . ­20,0 
­
­, 97,9 
, . ­100,0 
_ 
­, 99,9 
­100,0 
. 
­. 99 ,3 
. . ­100 ,0 
_ 
­. 71 ,0 
. , ­48 ,3 
­
. 76,3 
­71 ,0 
_ 
­. 72,9 
. , . 52,3 
1 
21­24 1 
1 
_ 
. 1.966 
1.460 
1.787 
. . 1.585 
_ 
. 1 .887 
1.376 
. 1.399 
. 
2 .775 
1.94 5 
1.408 
1 .751 
. . 1.477 
­
. 24 ,0 
18,2 
17,6 
. . 27 ,2 
­
17,7 
19,0 
. 20,7 
_ 
22,4 
22 ,7 
18,9 
19,0 
. . 24 ,8 
­
. 124,0 
9 2 , 1 
112,7 
. , 100,0 
­
. 134,9 
9 8 , 4 
, 100,0 
_ 
187,9 
131,7 
95 ,3 
118,6 
. . 100,0 
_ 
, 73,2 
8 5 , 1 
74 ,8 
, . 61 ,5 
­
75,6 
88 ,7 
. 83 ,8 
­
6 6 , 9 
73 ,1 
86 ,2 
73,4 
. . 64,3 
A L T E 
A G 
I 
25­29 1 
1 
3 .018 
2 .298 
1 . (05 
1 .996 
2 .061 
1.939 
2 .039 
. 
. 2.144 
1.543 
­1 .583 
# 2.996 
2 . 2 63 
1.575 
1.996 
2.C61 
1 .939 
1.850 
# 15,5 
2 4 , 8 
16 ,0 
23 ,4 
2 4 , 2 
27 ,0 
3 3 , 9 
­
17 ,0 
1 9 , 1 
­21 ,9 
1 7 , 1 
2 4 , 3 
18, 1 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
77 ,0 
3 3 , 6 
, 
148,0 
117,7 
7 8 , 7 
9 7 , 9 
101 ,1 
9 5 , 1 
100,0 
­
. 135,4 
9 7 , 5 
­100,0 
. 
158,5 
170,8 
83 ,3 
105,6 
109,0 
102,6 
100,0 
. 
7 1 , 8 
8 5 , 5 
9 3 , 5 
8 3 , 5 
7 9 , 0 
9 1 , 2 
7 9 , 1 
­
8 5 , 9 
9 9 , 5 
­9 4 , 8 
# 7 2 , 3 
8 5 , 9 
9 6 , 4 
8 3 , 7 
7 9 , 1 
9 1 , 3 
8 2 , 3 
R (ZAHL OER VOLLEN08T8N LEeENSJÍFREI 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
3.017 
2 .246 
1 . 544 
1.960 
2. 027 
1.905 
1.901 
_ 
. 2.044 
1.450 
. 1.481 
# 2 .969 
2 .271 
1.491 
1.951 
2.0C6 
1.905 
1.720 
# 15,9 
2 5 , 3 
1 8 , 1 
2 3 , 0 
24 ,2 
21 ,4 
3 4 , 5 
­
18,4 
20, ? 
. 27,7 
# 18, 0 
7 4 , 8 
19,3 
23 ,3 
2 5 , 0 
21 ,4 
3 3 , 7 
. 
158,7 
118, 1 
81 ,2 
103, 1 
106, 6 
100,2 
100 ,0 
­
. 138 ,0 
9 7 , 9 
, 1 0 0 , 0 
172 ,6 
129 ,1 
8 6 , 7 
113,4 
116 ,6 
110 ,8 
100, 0 
, 
7 1 , 8 
8 3 , 6 
9 0 , 0 
8 2 , 0 
7 7 , 7 
89, 6 
7 3 , 7 
­
8 1 , 9 
93 ,5 
. 8 8 , 7 
# 7 1 , 6 
83, 5 
9 1 , 2 
8 1 , 8 
7 6 , 9 
8 9 , 7 
7 4 , 9 
0 ANNEES REVOLUES! 
ι 
1 
30­44 1 
1 
5.6 62 
4 .154 
2 .704 
1.814 
2 .348 
2.572 
2 .121 
2 . 7 0 1 
. 
3 .077 
2 .494 
1.686 
. 1.817 
5.662 
4 .104 
2 .677 
1.754 
2 .345 
2 .572 
2 .116 
2 .485 
2 7 , 1 
28 ,5 
25,5 
20,2 
23,9 
22 ,7 
20,3 
44 ,7 
35 ,7 
16,8 
22,5 
. 29,5 
72 ,1 
29,3 
24,8 
21 ,8 
24,0 
22 .7 
20 ,6 
46,2 
209,6 
153,8 
100,1 
67,2 
86 ,9 
95,2 
78 ,5 
100,0 
­
169,3 
137,3 
92 ,8 
. 100,0 
227,8 
165,2 
107,7 
70 ,6 
94 ,4 
103,5 
85,2 
100,0 
86,9 
98 ,8 
100,6 
105,7 
98 ,3 
98,5 
99 ,7 
104,8 
100,5 
100,0 
108,7 
. 108,9 
86 ,8 
99,0 
100,7 
107,3 
9B,3 
98 ,7 
99 ,6 
108,2 
45­54 
7.488 
4 .618 
2 .973 
1.924 
2.565 
2 .797 
2 .205 
2 .932 
­
. 2.731 
1.773 
­2.019 
7.488 
4 .536 
2.92 3 
1.869 
2 .565 
2 .797 
2 .205 
2 .736 
19 ,1 
34 ,2 
23 ,4 
22 ,7 
2 7 , 6 
25 ,9 
22 ,8 
53 ,5 
­
16 ,1 
24 ,7 
­3 1 , 9 
19 ,1 
3 4 , 7 
22 ,5 
23 ,7 
2 7 , 6 
25 ,9 
22 ,8 
53 ,7 
255 ,4 
157,5 
101,4 
65 ,6 
87 ,5 
9 5 , 4 
7 5 , 2 
100 ,0 
­
, 135,3 
87 ,8 
­100,0 
273 ,7 
165 ,8 
106,8 
6 8 , 3 
9 3 , 8 
102,2 
8 0 , 6 
100,0 
114 ,9 
109,9 
110,6 
112 ,1 
107,4 
107,2 
103 ,7 
113,7 
­
109,5 
114,3 
­121,0 
114 ,8 
109,4 
109,9 
114,4 
107,5 
107,3 
103,6 
119 ,1 
> · 55 
6 .874 
5.063 
3 .231 
1.747 
2.56C 
2 .716 
2 .292 
3 .091 
m . 2.782 
1.964 
­2 .241 
6 .900 
4 .988 
3 .160 
1.82C 
2 .560 
2 .716 
2 .292 
2 .926 
27 ,4 
3 4 , 1 
32 ,5 
32 ,6 
29 ,8 
28 ,9 
2 7 , 9 
59 ,1 
• 
2 1 , 0 
21 ,0 
­3 6 , 4 
26 ,8 
34 ,3 
31 ,8 
29 ,3 
29 ,8 
28 ,9 
2 7 , 9 
58 ,5 
222 ,4 
163,8 
104,5 
56 ,5 
82 ,8 
87 ,9 
7 4 , 2 
100 ,0 
, 
. 124 ,1 
87 ,6 
­100,0 
235 ,8 
170,5 
108 ,0 
6 2 , 2 
87 ,5 
92 ,8 
7 8 , 3 
100 ,0 
105,5 
120,5 
120,2 
101 ,8 
107,2 
104 ,1 
107,8 
119 ,9 
• 
111,5 
126,6 
­134,3 
105 ,8 
120,3 
118,8 
111,4 
107,3 
104,2 
107,9 
127,4 
>­ 21 
6.525 
4 .207 
2.695 
1.735 
2 .391 
2.614 
2 .127 
2.599 
. 
3.063 
2.502 
1.597 
. 1.722 
6.533 
4 .149 
2.666 
1.669 
2 .387 
2 .610 
2 .124 
2.344 
26,3 
33,7 
28 ,6 
23,7 
27 ,3 
26 ,2 
22 ,4 
51,8 
33,3 
20,5 
24 ,1 
, 32 ,4 
26 ,1 
34,3 
28 ,1 
24,2 
27,4 
26,3 
27,5 
52 ,9 
251 ,1 
161,9 
103,7 
66 ,8 
92 ,0 
100,6 
81,8 
100,0 
. 
177,9 
145,3 
92 ,7 
. 100,0 
278,7 
177,0 
113,7 
71,2 
101,8 
111,3 
9 0 , 6 
1CO.0 
100,2 
100,1 
100,3 
101,1 
100,1 
100,2 
100,0 
100,8 
100,0 
100,3 
103,0 
. 103,2 
100,2 
ICO.l 
100,3 
1C2.1 
100,1 
100,1 
100,0 
102,0 
TOTAL 
6.515 
4 .203 
2 .687 
1.716 
2 .389 
2 .610 
2 .127 
2.578 
. 
3.063 
7.495 
1.551 
. 1.669 
6.573 
4 .146 
7.659 
1.634 
2 .385 
2 .607 
2.124 
2 .297 
26,2 
33 ,7 
29 ,0 
24 ,2 
27 ,3 
26,3 
22 ,4 
52,3 
33,3 
20,7 
25 ,5 
. 33,5 
2 6 , 1 
34,3 
28 ,4 
25 ,4 
27 ,4 
26,5 
22 ,5 
53,8 
252 ,7 
163,0 
104,2 
66 ,6 
92 ,7 
101,2 
82 ,5 
100,0 
, 
183,5 
149,5 
92 ,9 
. 100,0 
784 ,0 
180,5 
115 ,8 
7 1 , 1 1 
103,8 | 
113,5 
92 ,5 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 ( 
100 ,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
I 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 100,0 1 
100,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 1 
1 M 1 
1 0 | 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
T | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION O EAU 
ANG8STELLT8 FR ANC ε 
TAB. V I I / 1 7 
νεΡΤΕΙ ίυΝΰ NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( ALLE ALTERSGPUPP8NI 
A. P8RSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαεΝΝεΤΕ DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS AGES REUNISI 
A. EFF8CTIFS 
1 M S C H L 8 C H T 
IL8 ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
Ι ι« 
1 L 
1 u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= /T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 1 
5 1 8 
1 4 8 0 
9 9 9 
4 8 , 1 
0 , 2 
2 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
5 4 , 7 . 
8 , 7 
4 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
0 , ? 
3 , 1 
9 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
9 , 0 
1 0 , 4 
7 4 , 4 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 7 
9 , 1 
1 6 , 9 
6 , 1 
6 , 3 
5,e 
1 7 , 5 
_ 
6 6 , 7 
7 , 8 
8 , 6 
7 6 , 7 
-
7 4 , 7 
3 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
9 , 0 
2 1 . 9 
6 , C 
6 , 3 
5 , 8 
1 6 , 4 
OALEP -DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
1 
8 7 8 
5 3 1 
1 . 4 0 9 
3 7 , 7 
0 , 7 
1 , 7 
1 7 , 8 
? 3 , 0 
4 9 , 4 
1 2 , 9 
6 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 9 
4 , 3 
9 4 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
8 , 3 
1 6 , 0 
6 6 , 4 
8 , 1 
4 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 2 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
2 6 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
2 1 , 7 
-
-
1 3 , 9 
1 3 , 5 
2 9 , 0 
5 0 , 0 
2 7 , 3 
6 , 5 
1 2 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
2 7 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
2 3 , 2 
UNTERNEHMENS ZUGEhOERIGKE I T I N JAFREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
9 4 7 
4 0 2 
1 . 3 5 0 
2 9 , 8 
0 , 4 
2 , 2 
1 4 , 4 
2 4 , 0 
4 1 , 9 
1 7 , 1 
7 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 0 
5 , 0 
9 3 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 0 , 4 
1 8 , 3 
5 7 , 4 
1 2 , 1 
5 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
-
-
1 1 , 1 
1 1 , 7 
2 1 , 8 
5 0 , 0 
2 0 , 7 
1 2 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
1 8 , 6 
2 5 , 7 
2 2 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 1 7 
2 8 5 
1 . 3 0 7 
2 2 , 1 
C 5 
2 , 8 
1 5 , 1 
2 3 , 4 
3 2 , 2 
2 4 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 0 C 0 
0 , 3 
-3 , 5 
1 2 , 5 
8 3 , 7 
-
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
1 2 , 6 
2 1 , 0 
4 3 , 6 
1 9 , 4 
9 , 6 
9 , 7 
1 0 C 0 
1 6 , 7 
3 3 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 2 
1 9 , 7 
3 4 , 0 
3 1 , 7 
3 6 , 8 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 8 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
-
1 4 , 9 
1 9 , 4 
3 2 , 5 
2 5 , 6 
2 3 , 8 
1 6 , 8 
3 4 , 0 
3 1 , 6 
3 t , 7 
2 1 , 5 
> - 20 
7 4 4 
2 2 4 
9 6 8 
2 3 , 7 
7 , 0 
3 , 8 
1 4 , 1 
3 0 , 4 
? 7 , 4 
? ? , 3 
1 5 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
7 , 1 
3 4 , 0 
5 8 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 0 
1 2 , 5 
3 1 , 7 
3 4 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 3 , 9 
1 7 , 4 
7 3 , 0 
1 7 , 3 
2 2 , 3 
2 8 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
_ 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
4 4 , 7 
7 , 6 
-
1 1 , 5 
4 8 , 4 
2 4 , 2 
1 8 , 9 
2 6 , 2 
9 , 9 
2 2 , 3 
2 8 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
4.142 
1.946 
6.087 
3 2 , 0 
0 , 7 
2 . 8 
14,6 
2 3 , 7 
4 0 , 2 
18 ,0 
9 , 6 
8 , 3 
100 ,0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 9 
8 , 8 
8 9 , 1 
0 , 1 
100 ,0 
0 , 5 
2 , 0 
10,5 
16,9 
55 ,8 
12 ,2 
6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
9CAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 . 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NCPBREI 
0 Ι 
1 | 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
C Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 1 7 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 S 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
5 . 5 7 3 
1 3 . 5 8 6 
2 . 1 9 5 
1 . 4 1 5 
1 . 9 2 9 
2 . 0 0 4 
1 . 8 0 6 
2 . 111 
. 
. 1 . 9 6 6 
1 . 2 9 8 
-1 . 3 2 3 
5 . 9 7 3 
3 . 5 4 4 
2 . 1 6 5 
1 . 3 4 3 
1 . 9 2 9 
2 . 0 0 4 
1 . 8 0 6 
1 . 7 4 2 
2 5 , 3 
3 5 , 4 
2 8 , 5 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 8 , 1 
1 8 , 3 
5 9 , 0 
-
2 4 , 8 
2 4 , 1 
-2 6 , 1 
2 5 , 3 
3 5 , 8 
2 8 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 8 
2 8 , 1 
1 8 , 3 
5 8 , 5 
2 8 2 , 9 
1 6 9 , - 9 
1 0 4 , 0 
6 7 , 0 
9 1 , 4 
9 4 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 5 0 , 2 
9 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
3 4 2 , 9 
2 0 4 , 6 
1 2 4 , 3 
7 7 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
8 5 , 3 
8 1 , 7 
8 2 , 5 
8 0 , 7 
7 6 , 8 
8 4 , 9 
8 1 , 5 
-
7 9 , 7 
8 3 , 7 
-7 9 , 3 
9 1 , 6 
8 6 , C 
8 1 , 4 
8 2 , 2 
8 0 , 5 
7 6 , 9 
8 5 , 0 
7 5 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
6 . 3 2 6 
3 . 8 5 6 
2 . 5 3 4 
1 . 5 3 6 
2 . 1 3 6 
2 . 2 7 2 
1 . 9 9 9 
2 . 2 3 8 
_ 
. 2 . 1 6 5 
1 . 4 2 8 
. 1 . 4 7 7 
6 . 3 2 6 
3 . 8 3 3 
2 . 4 9 5 
1 . 4 7 9 
2 . 1 2 8 
2 . 2 5 4 
1 . 9 9 9 
1 . 9 6 C 
3 1 , 0 
2 9 , 7 
3 3 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 1 . 7 
5 7 , 7 
-
7 0 . 6 
1 8 . 8 
. ? 4 , 9 
3 1 , 0 
? 9 , 9 
3 7 , 6 
1 9 , 9 
7 4 , 3 
7 4 , 9 
2 1 . 7 
5 2 , 7 
2 8 2 , 7 
1 7 2 , 3 
1 1 3 , 2 
6 8 , 6 
9 5 , 4 
1 0 1 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 4 6 , 6 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
3 2 2 , 8 
1 9 5 , 6 
1 2 7 , 3 
7 5 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 5 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 1 , 7 
9 4 , 3 
8 9 , 5 
8 9 , 4 
8 7 , 0 
9 4 , 0 
8 6 , 8 
-
8 6 , 8 
9 2 , 1 
. 8 8 , 5 
9 7 , 0 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
9 0 , 5 
8 9 , 2 
6 6 , 5 
9 4 , 1 
8 5 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K F I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
5 . 9 5 1 
4 . 1 8 4 
2 . 4 7 9 
1 . 6 9 0 
2 . 1 2 6 
2 . 3 4 ? 
1 . 9 4 3 
2 . 4 0 5 
_ 
. 2 . 2 9 7 
1 . 6 1 3 
, 1 . 6 6 5 
5 . 9 5 1 
4 . 1 6 3 
2 . 4 6 6 
1 . 6 5 4 
2 . 1 2 0 
2 . 3 4 2 
1 . 9 3 4 
2 . 1 9 2 
2 7 , 1 
2 8 , 1 
2 6 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 1 
1 7 , 8 
2 0 , 0 
4 9 , 2 
-
2 1 , 8 
1 8 , 0 
. 2 4 , 4 
2 7 , 1 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
4 0 , 2 
2 4 7 , 4 
1 7 4 , 0 
1 0 3 , 1 
7 0 , 3 
8 8 , 4 
9 7 , 4 
8 0 , β 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 8 , 0 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 7 1 , 5 
1 8 9 , 9 
1 1 2 , 5 
7 5 , 5 
9 6 , 7 
1 0 6 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 9 , 5 
9 2 , 3 
9 8 , 5 
8 9 , 0 
8 9 , 7 
9 1 , 3 
9 3 , 3 
-
9 2 , 1 
1 0 4 , 0 
. 9 9 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 4 
9 2 , 7 
1 0 1 , 2 
8 8 , 9 
8 9 , 8 
9 1 , 1 
9 5 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 4 0 9 
4 . 2 6 7 
2 . 7 1 8 
1 . 9 3 4 
2 . 4 2 8 
2 . 6 5 2 
2 . 2 0 0 
2 . 7 6 8 
. 
• 2 . 4 3 6 
1 . 8 2 9 
-1 . 9 3 0 
6 . 4 0 5 
4 . 1 8 0 
2 . 6 8 1 
1 . 8 9 C 
2 . 4 2 8 
2 . 6 5 2 
2 . 2 0 0 
2 . 5 8 7 
2 5 , 4 
3 3 , 4 
2 2 , 7 
1 8 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , 9 
2 C 4 
4 7 , 4 
-
1 5 , 2 
1 7 , 6 
-2 2 , 2 
2 5 , 4 
3 4 , 8 
2 2 , 3 
i e , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
4 7 , 5 
2 3 1 , 5 
1 5 4 , 2 
9 8 , 2 
6 9 , 9 
8 7 , 7 
9 5 , 8 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 6 , 2 
9 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
2 4 7 , 7 
1 6 1 , 6 
1 0 3 , 6 
7 3 , 1 
9 3 , 9 
1 0 2 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , 7 
10 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 4 
-
9 7 , 6 
1 1 7 , 9 
-1 1 5 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 2 , 6 
> - 20 
7 . 4 7 2 
5 . 0 5 8 
3 . 1 9 8 
2 . 1 7 6 
2 . 8 6 7 
3 . 0 4 5 
2 . 4 7 9 
3 . 2 6 5 
# 
3 . 3 0 2 
2 . 7 7 0 
2 . 1 9 4 
-2 . 4 5 1 
7 . 4 7 1 
4 . 8 4 6 
3 . 0 8 9 
2 . 1 8 3 
2 . 8 6 7 
3 . 0 4 5 
2 . 4 7 9 
3 . 0 8 5 
1 9 , 2 
3 2 , 4 
2 4 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
4 6 , 6 
2 4 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
-2 5 , 4 
1 8 , 9 
3 4 , 4 
2 3 , 7 
1 6 , 3 
2 4 , 7 
7 3 , 5 
7 0 , 4 
4 5 , 6 
2 2 8 , 9 
1 5 4 , 9 
9 7 , 9 
6 6 , 6 
8 7 , 8 
9 3 , 3 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 6 
1 1 1 , 2 
8 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 4 2 , 2 
1 5 7 , 1 
1 0 0 , 1 
7 0 , 8 
9 2 , 9 
9 8 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 2 0 , 3 
1 1 9 , 0 
1 2 6 , 8 
1 2 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 5 
1 2 6 , 6 
1 C 7 . 8 
1 1 1 , 0 
1 4 1 , 5 
-1 4 9 , 3 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , 2 
1 3 3 , 6 
1 2 0 , 2 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 7 
1 3 4 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 5 1 5 
4 . 2 0 3 
2 . 6 8 7 
1 . 7 1 6 
2 . 3 8 9 
2 . 6 1 0 
2 . 1 2 7 
2 . 5 7 8 
. 
3 . 0 6 3 
2 . 4 9 5 
1 . 5 5 1 
. 1 . 6 6 9 
6 . 5 2 3 
4 . 1 4 6 
2 . 6 5 9 
1 . 6 3 4 
2 . 3 8 5 
2 . 6 0 7 
2 . 1 2 4 
2 . 2 9 7 
2 6 , 2 
3 3 , 7 
2 9 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
5 2 , 3 
3 3 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
. 3 3 , 5 
2 6 , 1 
3 4 , 3 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
2 6 , 5 
2 2 , 5 
5 3 , 8 
2 5 2 , 7 
1 6 3 , 0 
1 0 4 , 2 
6 6 , 6 
9 2 , 7 
1 0 1 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
# 
1 8 3 , 5 
1 4 9 , 5 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 8 4 , 0 
1 8 0 , 5 
1 1 5 , 8 
7 1 , 1 
1 0 3 , 8 1 
1 1 3 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
eicAc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν I 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ I 
C 0 I 
0 Ε I 
ε ι 
F ν ι 
F A I 
I R I 
c ι ι 
I A I 
ε τ ι 
Ν ι ι 
τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι * ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION 0 EAU 
ΑΝβΕ5ΤείίΤε EMPLOYES 
TAB. V I I I / 1 7 
VERTEILUNG NACH DAUER CER UNTERN8HMENSZUGEH08P IGK8 IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPAPTITICN PAR ANCIENNETE DANS L ENTP8PRIS8 
EMPLOYES OE 30 A <45 ANS) 
A. EFF8CTIFS 
UC3l.nL c t n i 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I^ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
•Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι 
126 
Ι 83 
2 0 9 
3 9 , 7 
. 
4 , 8 
2 8 , 6 
2 0 , 6 
3 1 , 7 
1 4 , 3 
8 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
-
3 , 6 
9 6 , 4 
-
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
17 ,2 
1 3 , 9 
5 7 , 4 
8 , 7 
5 , 3 
3 , 4 
100 ,0 
_ 
1 2 , 0 
12 .7 
6 , ? 
7 , 9 
5 , 0 
6 , 1 
4,C 
7 , 7 
_ 
-
-
4 , 9 
16 ,4 
-14 ,7 
_ 
17 ,0 
U ,6 
6 , 0 
1 7 , 1 
5 . 0 
6 , 1 
4 , 0 
9, ί 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
? - 4 I 
I 
2 7 5 
1 2 1 
3 9 6 
30 ,5 
■ 
3 , 3 
2 0 , 0 
23 ,6 
34 ,2 
18,9 
8 , 0 
10,9 
100 ,0 
--1 , 7 
5 , 0 
9 3 , 4 
-100 ,0 
τ 
2 , 3 
14 ,4 
17 ,9 
57 ,3 
1 3 , 1 
5 , 6 
7 , 6 
100 ,0 
. 
18 ,0 
18 ,6 
15,5 
18 ,6 
14 ,5 
17 ,7 
16 ,8 
16 ,8 
-
-13,3 
9 , 8 
23 ,2 
-21 ,4 
_ 
16,0 
18 ,4 
14,8 
20 ,8 
14,5 
12 ,2 
16 ,7 
18 ,0 
UNTERNEHMENSZUGEHOFRIGKEIT IN 
C ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
4 7 8 
1 1 9 
5 9 7 
19 ,9 
0 , 6 
2 , 5 
2 0 , 7 
25 ,7 
3 1 , 6 
18 ,8 
9 , 2 
9 , 6 
100,0 
--1 . 7 
7 , 6 
8 9 , 9 
0 , 8 
100 ,0 
0 , 5 
2 , 0 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
43 ,2 
15,2 
7 , 4 
7 , 9 
100,0 
5 0 , 0 
2 4 , 0 
33 ,5 
29 ,4 
29 ,8 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
25 ,8 
29 ,2 
-
-13,3 
14 ,7 
21 ,9 
100,0 
2 1 , 1 
50 ,0 
24 ,0 
32 ,6 
27 ,5 
26 ,0 
25 ,3 
24 ,4 
26 ,2 
2 7 , 1 
JAr-PEN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 4 7 
1 8 1 
8 2 8 
2 1 , 9 
C 2 
2 , 3 
1 4 , 1 
2 5 , 8 
3 0 , 1 
2 6 ,6 
13 ,0 
13 ,6 
100 ,0 
--4 , 4 
13 ,8 
81 ,7 
-1 0 C 0 
0 , 1 
2 , 5 
17 ,0 
?? .? 
4 1 , 4 
70 ,8 
1 0 , 1 
10 ,6 
100 ,0 
16 ,7 
4 7 , 0 
3 0 , 9 
3 9 ,9 
38 ,5 
4 8 , 0 
4 6,7 
4 9 , 4 
39 ,6 
-
-53,3 
4 1 , 0 
30 ,3 
-37 ,0 
16 ,7 
47 ,0 
31 ,9 
4 0 , 0 
34 ,5 
4 7 , 9 
4 6 , 7 
4 9 , 7 
37 ,6 
> - 20 
95 
59 
1 5 4 
38 ,4 
-
2 , 1 
12,6 
40 ,0 
2 1 , 1 
24,2 
18,9 
5 , 3 
100 ,0 
--5 , 1 
30 ,6 
64,3 
-100,0 
-
1 , 3 
9 , 7 
36 ,4 
37,7 
14,9 
11,7 
3 , 2 
100 ,0 
. 
4 , 0 
4 , 1 
9 , 1 
3 , 9 
6 , 4 
10,0 
2 , 8 
5 , 8 
-
-20,0 
29 ,6 
7 , 8 
-10,5 
_ 
4 , 0 
4 , 8 
11.7 
5 . 8 
6 , 4 
10 ,0 
2 , 8 
7 . 0 
1 
1 TOTAL 
1 
1.635 
5 6 5 
2.201 
2 5 , 7 
0 , 4 
3 , 1 
1 8 , 1 
2 5 , 6 
31 ,0 
21 ,9 
11 ,0 
10,9 
100 ,0 
--7 . 7 
10,8 
86 ,4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 3 
1 4 , 1 
71 ,8 
4 5 , 7 
16 ,3 
8 , 7 
8, 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
-100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ei Ε λ : | 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
IA F 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCM6REI 
ο ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
Ι Ι 
e ι 
L ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
Χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 1 7 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
| 
I 6 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν 
t A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 1 
I o 
Ι Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
I 0 
| j 
Ι ζ 
I E 
1 s 
I M 16 
Ι ζ 
I 3 
1 4 
1 s 
1 SA 
I se 
Ι τ 
1 F IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 S 
Ι Τ 
I Τ IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
I M 16 
Κ I 2 
I 3 
0 1 4 
1 5 
E 1 SA 
1 SB 
F I Τ 
F 1 F 16 
I 2 
I 1 3 
1 4 
Ζ 1 S 
Ι Τ 
I Τ 16 
Ε I 2 
I 3 
Ν I 4 
1 5 
Τ I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
I M 19 
I 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 F IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ IB I 
1 2 1 
1 3 
1 4 1 
1 S 
1 SA I 
1 SB 1 
Ι τ 1 
Ι M IB 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 S I 
1 SA I 
1 SB 1 
Ι τ | 
1 F IB I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 S I 
Ι τ ι 
Ι Τ IB | 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 I 
1 S I 
1 SA I 
1 SB 1 
Ι Τ 1 
1 1 
1 1 
1 < 2 1 
| | 
1 4 .204 
1 2 .579 
1 1.604 
1 2 . 2 3 1 
1 2.422 
| . 1 2 .820 
| 
| | . 1 1.442 
j 
1 1.474 
1 # 
1 4 .204 
1 2 .541 
1 l.SOO 
1 2 . 2 3 1 
1 2.422 
I 
1 2 .321 
, 
ι 3 3 , e 
2 4 , 4 
1 2 6 , 3 
2 3 , 9 
2 1 . 7 
• 51 ,5 
. 
­. 2 5 , 6 
­2 7 , 5 
• 3 3 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
. s e , 3 
. 
1 4 9 , 1 
9 1 , 5 
5 6 , 9 
7 9 , 1 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
.. 
­• 9 7 , 6 
­100 ,0 
# 1 8 1 , 1 
109 ,5 
6 4 , 6 
9 6 , 1 
104,4 
. 100,C 
, 
101 ,2 
9 5 , 4 
a a , 4 
9 5 , 0 
9 4 , 2 
• 104,4 
­
­, as,s 
­8 1 , 1 
102,4 
9 4 , 9 
SS,5 
9 5 , 1 
9 4 , 2 
. 9 3 , 4 
OAUER OER 
ANNEES 
, 
Ζ ­ 4 I I 
4 . 2 3 Í 
2 .836 
1.647 
2 . IBS 
2 .405 
2 .031 
2 .684 
­
, , 1.495 
­1.590 
# 4 .229 
2 .793 
1.568 
2 .189 
2 .405 
2 .031 
2 .375 
β 2 7 , 3 
3 6 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 1 , 1 
20 ,8 
50 ,2 
­
. . 14 ,9 
­3 0 , 0 
. 7 7 , 0 
3 5 , 9 
18 ,5 
22 ,7 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
53 ,4 
157 ,8 
105 ,7 
6 1 , 4 
8 1 , 6 
89 ,6 
7 5 , 7 
100 ,0 
­
. • 9 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 7 8 , 1 
117 ,6 
66 ,0 
9 2 , 2 
101 ,3 
85 ,5 
1 0 0 , 0 
, 
101 ,9 
1 0 4 , 9 
90 ,8 
9 3 , 2 
9 3 , 5 
95 ,β 
9 9 , 4 
­
. , 88,7 
­87 ,5 
103 ,0 
104 ,3 
8 9 , 4 
9 3 . 3 
9 3 , 5 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
| 
5.305 
4 .165 
2 .493 
1.770 
2 .121 
2 .300 
1.950 
2 .602 
., 
. . 1.646 
. 1.755 
5.305 
4 .172 
2 . 4 9 1 
1.721 
2 .111 
2 .300 
1.934 
2 .440 
17 ,0 
2 5,2 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
17 ,9 
15 ,2 
16 ,6 
4 4 , 5 
­
. . 19 ,0 
, 3 1 , 1 
17 ,0 
2 5,4 
2 1 . 7 
19 .9 
18 ,5 
15 ,2 
17 ,5 
4 5 , 9 
203 ,9 
160,2 
9 5 , 8 
6 8 , 0 
8 1 , 5 
6 6 , 4 
7 4 , 9 
100,0 
­
. . 9 3 , β 
. 100,0 
217,4 
171 ,0 
102 ,1 
7 C 5 
86 ,5 
94 ,3 
79 ,3 
100,0 
9 3 , 7 
100,4 
9 2 , 2 
9 7 , 6 
90 ,3 
8 9 , 4 
91 ,9 
96 ,3 
. 
. . 9 7 , 6 
. 9 6 , 6 
9 3 , 7 
101,7 
9 3 , 1 
9 8 , 1 
9 0 , 0 
8 9 , 4 
9 1 , 4 
9 8 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 1 j 
6 .143 
4 .120 
2 .719 
1.952 
2 .473 
2 .716 
2 .242 
2 .726 
­
. 2.466 
1.8S7 
­1.978 
6 .143 
4 .018 
2 .686 
1 .911 
2 .473 
2 .716 
2 .242 
2 .568 
2 1 , 4 
3 0 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
23 ,5 
2 2 , 4 
19 ,8 
4 2 , 1 
­
, 15 ,3 
17 ,6 
­2 2 , 9 
2 1 , 4 
3 2 , 4 
19 ,4 
1 7 , 4 
2 3 , 5 
2 2 . 4 
19 ,8 
42 ,2 
22 5,2 
151 ,0 
9 9 , 7 
7 1 , 6 
9 0 , 7 
9 9 , 6 
82 ,2 
100 ,0 
. 
, 124 ,7 
9 3 , 9 
­100 ,0 
239,2 
156,5 
104,6 
7 4 , 4 
9 6 , 3 
105,8 
87 ,3 
100,0 
108,5 
9 9 , 2 
100 ,6 
107 ,6 
105 ,3 
105 ,6 
105 ,7 
101 ,0 
­
. 9 8 ,9 
1 1 0 , 1 
­106,9 
106,5 
9 7 , 9 
100 ,3 
109 ,0 
IOS,5 
105 ,6 
106 ,0 
103,3 
> » 20 
3 .830 
3 .173 
1.980 
2 .794 
2 .930 
. 2 .958 
. 
. 2 .654 
2 .163 
­2.343 
3 .565 
3.0C6 
2.095 
2 .794 
2 .930 
. 2.732 
. 
20 ,4 
22 ,9 
13 ,0 
22 ,6 
70 ,4 
. 31 ,2 
­
. 13 ,0 
16 ,7 
­18,1 
. 25 ,0 
22 ,4 
16 ,2 
22 ,6 
20 ,4 
, 30,5 
■ 
129,5 
107 ,3 
66 ,9 
9 4 , 5 
9 9 , 1 
. 100 ,0 
­
, 113,3 
52 ,3 
­100 ,0 
. 
130,5 
110 ,0 
76 ,7 
102,3 
107,2 
, 100,0 
. 
92 ,2 
117,3 
109,2 
119,0 
113 ,9 
, 109,5 
­
, 106,4 
128 ,3 
­128,9 
86 ,9 
112,3 
119,4 
119 ,1 
113 ,9 
. ) C 9 , 9 
I 
1 TCTAL | 
5.662 
4 .154 
2 .704 
1.814 
2 .348 
2 .572 
2 .121 
2 .701 
« 
3.077 
2 .494 
1.686 
. 1.817 
5 .662 
4 .104 
2 .677 
1.754 
2 .345 
2 .572 
2 .116 
2 .485 
2 2 , 1 
2 8 , 5 
2 5 , 5 
20 ,2 
23 ,9 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
4 4 , 7 
. 
3 5 , 7 
16 ,β 
22 ,5 
. 2 9 , 5 
2 2 , 1 
29 ,3 
2 4 , 6 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 2 . 7 
2 0 , 6 
4 6 , 2 
209 ,6 
1 5 3 , 8 
1 0 0 , 1 
6 7 , 2 
8 6 , 9 
9 5 , 2 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
169 ,3 
1 3 7 , 3 
9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
2 2 7 , 8 1 
1¿5,2 I 
107 ,7 
70 ,6 I 
9 4 , 4 I 
103 ,5 | 
8 5 , 2 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι . j 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 ί 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB H 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB F 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
τ 
IB Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB Η 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 Η 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB Κ 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB I 
τ ι 
IB F 
2 I 
3 I 
4 1 
S I 
τ ι 
IB Τ I 
2 I 
3 1 
4 1 
S I 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
1 C 
0 
E 
1 F 
1 F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
D Ι 
Ε Ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
ι ι 
Α Ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ERZBERGBAU 
ARBEIT8R 
EXTR. MIN. METALLIC. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH ΟΡΟΕ55ε DBK BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. Ι / 2 1 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: M,F,T 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) D8S ETABLISSEMENTS 
10-19 | 20 -49 
I 
I I I I I I I 
I (10-491 I 50-99 I 100-199 I 200-499 I 500-999 | >= 100C I TOTAL 
I I I I I I I 
SEXE: H,F,Τ 
QUALIFI­
CATION: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
30 
30 
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 ,5 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,5 
0 , 3 
82 
82 
281 
1 
282 
1 . 4 0 3 
16 
1 . 4 2 0 
4 . 4 5 1 
42 
4 . 4 9 3 
3 . 0 4 8 
18 
3 . 0 6 6 
9.264 
79 
9.343 
0,6 
4 1 , 5 
4 1 , 5 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 1 , 5 
4 1 , 5 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 ,4 
2 . 9 
5 .8 
0 , 9 
-
---
0,4 
2 , 9 
4 , 6 
0 , 9 
7,84 
8,71 
7,48 
8,14 
7 6 , 6 
11,6 
11 , 8 
100 ,0 
_ 
-100, 0 
100 ,0 
7 6 , 4 
11 ,5 
12, 1 
100 ,0 
2 ,7 
2 , 8 
13 ,7 
3 , 0 
-
-1 , 5 
1,3 
2 , 7 
2 ,8 
Π , 1 
3, 0 
10, 18 
6 ,68 
6, 92 
9 ,42 
7 5 , 0 
16 ,7 
8,4 
100,0 
8 ,9 
26 ,8 
64 ,3 
100,0 
74 ,2 
16,8 
9 ,1 
100,0 
13,4 
20,0 
48 ,5 
15 ,1 
43 ,9 
49 ,7 
17,2 
22 ,3 
13,4 
20 ,3 
41 ,8 
15,2 
9 ,24 
7,11 
7,50 
8,74 
88 ,0 
10 ,9 
1 ,1 
100,0 
2 ,4 
11,3 
86 ,3 
100,0 
87, 2 
10 ,9 
1,9 
100,0 
49 ,9 
41 ,5 
2 0 , 9 
48 ,0 
27 ,9 
50 ,3 
55,4 
53, 5 
49 ,8 
41 ,6 
26,3 
48, 1 
10, 18 
8 ,42 
6, 52 
9 ,95 
86,6 
12,6 
C 9 
100,0 
5,6 
-94,4 
100,0 
66 ,1 
12,5 
1,4 
100 ,0 
33 ,6 
37,8 
11,7 
3?,9 
?8,7 
-75,9 
27,9 
33 ,6 
37,5 
14,3 
32,8 
10,04 
7,56 
6,18 
9 ,69 
84 ,8 
12 ,6 
2 ,6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 2 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
84 ,1 
12,6 
3,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
.3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
8,08 
7 ,93 
8,08 
7 ,93 
7 ,9 
8 ,4 
8 ,4 
101 ,9 
100 ,0 
1 0 1 , 9 
100 ,0 
8 0 , 9 
8 2 , 2 
8 0 , 9 
8 2 , 5 
--
7,84 
8,71 
7,48 
8,14 
1 8 , 7 
3 8 , 1 
18 ,8 
3 0 , 7 
. • 
10, 18 
6 ,68 
6, 84 
9 , 4 0 
26 ,8 
3 2 , 3 
28, 1 
3 1 , 1 
. 5,12 
9,24 
7,09 
7,23 
8,70 
23 ,4 
18,3 
23 ,6 
2 5 , 1 
4 , 5 0 
4 , 7 7 
10,18 
6 , 4 1 
5 ,66 
9 , 9 0 
18, 2 
23 ,1 
23 ,3 
19,8 
4 ,70 
4 ,85 
10,04 
7,56 
5 ,63 
9 ,66 
U . 7 
15,4 
31 ,6 
19,1 
9 ,99 
7,83 
7,07 
9 ,65 
4 ,56 
4 ,86 
9 ,99 
7,82 
6,52 
9 ,61 
27 ,9 
1 8 , 7 
3 8 , 1 
1 8 , 6 
3 0 , 7 
9 6 , 3 
1 0 7 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
3 ? , 3 
7 7 , 9 
3 1 , 7 
1 0 8 , 1 
7 0 , 9 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
1 8 , 1 
7 7 , 5 
? 5 , 5 
1 0 5 , 7 
8 1 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
17,9 
18,3 
?3, 3 
75,6 
70, 5 
107,3 
84 ,6 
65, 5 
100 ,0 
8,7 
16,4 
16,7 
15,4 
30 ,7 
19,5 
103,6 
78 ,0 
62,8 
100 ,0 
19,0 
7?,6 
7 5 , 8 
71 ,3 
9 ,8 
16,8 
19,0 
77 ,7 
79 ,0 
71 ,8 
--
9 6 , 3 
107 ,0 
9 1 , 9 
100 ,0 
7 8 , 5 
111 ,7 
105 ,8 
8 4 , 4 
-
-
7 8 , 5 
111 ,4 
114 ,7 
8 4 , 7 
. • 
108,3 
7 1 , 1 
7?, 8 
100 ,0 
101 ,9 
85 ,3 
97, 9 
9 7 , 6 
-
• 
101,9 
8 5 , 4 
104 ,9 
9 7 , 8 
. 100,0 
106,7 
81,5 
8 3 , 1 
100,0 
9 7 , 5 
90 ,8 
106 ,1 
9 0 , 6 
• 
105,3 
9 7 , 5 
9 0 , 7 
110,9 
90 ,5 
94, 3 
100 ,0 
10?, 8 
84 ,9 
57,? 
100,0 
101,9 
107,5 
97 ,2 
103 ,1 
98 ,7 
98, 1 
101,9 
107,5 
86 ,8 
103,0 
56 ,9 
100,0 
103,9 
78 ,3 
56,3 
100,0 
100,5 
96 ,6 
87,4 
100,4 
103,1 
99 ,8 
100,5 
96 ,7 
86,3 
100,5 
1 0 3 , 5 
8 1 , 1 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
93 ,8 
100 ,0 
104 ,0 
81 ,4 
67 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
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ERZBERGBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
EXTR. MIN. METALLIC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / 2 1 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE! I , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 1 
Ι o 
1 I 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι ι 
Ν 
0 ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ ι 
3 
τ ι 
ι ι 
2 ! 
3 
τ 1 
ι ι 
2 Ι 
3 1 
τ ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
ι ι 
2 ' 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 1 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι τ ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι τ ι 
ι ι 
2 Ι 
3 t 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 74 
( Ι 74 
Ι 
7 9 , 7 
Ι 7 7 , 9 
Ι 4 ? , 4 
1 0 0 , 0 
| 
­Ι 
­
2 9 , 7 
2 7 , 9 
Ι 4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 1 
0 , 3 
_ 
­­­
0 , 1 
C 6 
3 , 3 
0 , 3 
, 4 , 7 4 
5 , 5 5 
_ 
­­­
. . 4 , 7 4 
5 , 5 5 
. 1 5 , 2 
2 1 , 1 
­­­­
, , 1 5 , 2 
2 1 , 1 
, 8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
# 8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 6 7 , 0 
5 7 , 5 
_ 
­. ­
. 7 2 , 7 
5 7 , 8 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
154 
­ 154 
­
5 5 , 9 
3 2 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 5 , 9 
3 2 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 2 
7 , 7 
1 . 7 
_ 
­­­
1 . 1 
4 , 2 
6 , 0 
1 , 7 
7 , 6 0 
6 , 57 
. 7 , 23 
_ 
­­­
7 , 6 0 
6 , 57 
. 7 , 7 3 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
, 7 7 . 9 
­­­­
1 6 , 6 
1 2 , 9 
. 2 2 , 9 
1 0 5 , 1 
9 0 , 9 
, 1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 0 5 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
8 3 , 9 
7 4 , 9 
_ 
­_ ­
7 6 , 1 
8 4 , 0 
7 5 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
178 
­ 178 
­
5 2 , 5 
3 1 , 5 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 2 , 5 
3 1 , 5 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 8 
1 1 , 8 
1 , 9 
_ 
­­­
1 , 2 
4 , 6 
9 , 3 
1 . 9 
7 , 5 3 
6 , 4 6 
« 6 , 3 8 
7 , 0 0 
­
­­­
7 , 5 3 
6 , 4 6 
» 6 , 3 8 
7 , 0 0 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
« 4 7 , 6 
2 4 , 4 
­­­­
1 6 , 2 
1 6 , 2 
« 4 7 , 6 
2 4 , 4 
1 0 7 , 6 
9 2 , 3 
• 9 1 , 1 
t o c o 
­
­­­
1 0 7 , 6 
9 7 , 3 
• 9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
8 2 , 5 
• 9 0 , 2 
7 2 , 5 
­
­­­
7 5 , 4 
8 2 , 6 
• 9 7 , 9 
7 2 , 8 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
Z l ­ 7 9 
I 
8 1 8 
2 
8 2 0 
0 , 2 
7 7 , 3 
2 0 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
2 0 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 4 , 1 
9 , 0 
8 , 8 
_ 
­3 , 0 
2 , 5 
8 , 0 
1 3 , 0 
7 , 7 
8 , 8 
9 , 1 3 
7 , 7 3 
6 , 9 1 
8 , 7 9 
­
­. . 
9 , 1 3 
7 , 7 3 
6 , 7 0 
8 , 7 8 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
­­, . 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
2 5 , 9 
2 0 , 3 
1 0 3 , 9 
8 7 , 9 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­, • 
1 0 4 , 0 
8 8 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
9 1 , 1 
­
­r 
9 1 , 4 
9 8 , 8 
1 0 2 , 8 
9 1 , 4 
D ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
4 . 4 9 6 
2 4 
4 . 5 1 9 
0 , 5 
8 9 , 5 
8 , 8 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
8 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
3 4 , 0 
3 0 , 9 
4 8 , 5 
2 7 , 9 
1 6 , 6 
3 7 , 3 
3 0 , 2 
5 1 , 2 
3 3 , 9 
3 1 , 2 
4 8 , 4 
1 0 , 2 9 
8 , 0 3 
7 , 5 3 
1 0 , 0 5 
# . 4 , 4 5 
4 , 5 4 
1 0 , 2 9 
8 , 0 2 
6 , 8 3 
1 0 , 0 2 
1 6 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 6 
. . 5 , 5 
1 1 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
7 9 , 7 
1 9 , 1 
1 0 2 , 4 
7 9 , 9 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
8 0 , 0 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 1 
. 
. 9 7 , 6 
9 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 3 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 . C78 
32 
3 . 1 1 0 
1 , 0 
8 5 , 9 
1 1 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
1 1 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
2 9 , 9 
3 4 , 7 
3 3 , 2 
7 2 , 1 
1 6 , 6 
4 2 , 8 
4 1 , 0 
3 3 , 7 
2 9 , 6 
3 6 , 4 
3 3 , 3 
9 , 8 9 
7 , 5 4 
6 , 8 7 
9 , 5 5 
t ­4 , 64 
4 , 9 2 
9 , 8 9 
T", 54 
6 , 28 
0 , 5 0 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
. ­8 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 6 , 5 
2 2 , 7 
1 0 3 , 6 
7 9 , 0 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
7 9 , 4 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
9 9 , 0 
. 
­1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
1 
> ■ 55 1 
1 
2 1 4 
14 
2 2 8 
6 , 0 
7 4 , 9 
1 9 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
1 9 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 , 6 
4 , 8 
2 , 3 
_ 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
2 , 0 
3 , 7 
7 , 7 
2 , 4 
9 , 1 7 
6 , 5 4 
. 8 , 5 2 
_ 
, 4 , 6 3 
4 , 7 9 
9 , 1 7 
6 , 5 2 
5 . 4 2 
8 , 3 0 
1 8 , 3 
1 9 , 6 
. 2 3 , 4 
­. 5 , 8 
2 3 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 6 , 1 
1 0 7 , 6 
7 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
• 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
7 8 , 6 
6 5 , 3 
1 C 0 . O 
9 1 , 8 
8 3 , 5 
• 8 8 , 3 
­
• 1 0 1 , 5 
5 8 , 6 
9 1 , 8 
8 3 , 4 
8 3 , 1 
8 6 , 4 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
8 . 6 0 6 
7 2 
8 . 6 7 7 
0 , 8 
8 6 , 7 
1 1 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
1 1 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 1 , 5 
7 9 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
9 6 , 4 
9 0 , 9 
9 5 , 0 
8 1 , 3 
8 3 , 0 
9 2 , 9 
1 0 , 0 2 
7 , 7 3 
7 , 1 1 
9 , 7 1 
a . 4 , 5 7 
4 , 7 5 
1 0 , 0 3 
7 , 7 3 
6 , 4 6 
9 , 6 7 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
7 3 , 0 
7 0 , 7 
. . 7 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
7 0 , 8 
2 7 , 7 
2 1 , 2 
1 0 3 , 3 
7 9 , 6 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
7 9 , 9 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 
. 1 0 0 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
îocfr 
TOTAL 
9 . 2 6 4 
7 9 
9 . 3 4 3 
0 , 8 
8 4 , 8 
1 2 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 2 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
1 2 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 9 
7 , 8 3 
7 , 0 7 
9 , 6 5 
. 4 , 5 6 
4 , 8 6 
9 , 9 9 
7 , 8 2 
6 , 5 2 
9 , 6 1 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
. . 5 , β 
1 6 , Β 
1 9 , 0 
2 7 , 7 
7 9 , 0 
2 1 , β 
1 0 3 , 5 
8 1 , 1 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
8 1 , 4 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
• ι 
• Ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
Ι εεχε: 
Ι QUALI 
I C A T I 
Ι Η 
Ι F 
Τ 
Ι F / Τ 
1 Η 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 Η 
2 
Ι 3 
Τ 
1 F 
2 
Ι 3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
ι c 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι τ 
c 
Ι 0 
ε 
Ι F 
Ι F 
Ι 
ι c 
Ι 
ε 
Ι Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
— 
, 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι ε Ι 
F | 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
ι τ ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
ί s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ERZBERGBAU 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ DER UNTERNEHM8NSZUG8W^PΙϋκεΐΤ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN! 
EXTR. MIN. METALLIC 
OUVRIERS 
ΓΙΤΙΟΝ PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS L εΝΤΡεΡΡΗΕ 
(TOUS AGES REUNIS) 
FRANCE 
TAB. 111/21 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
4 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
1 o 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
1 f 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
•Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F , T 
T 
* 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
5 0 0 
14 
5 1 4 
7 , 6 
5 0 , 1 
3 9 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 . 0 
4 8 , 7 
3 8 , 9 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 7 , 0 
2 1 , 3 
5 , 4 
,. 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
3 , 7 
1 7 , 0 
7 0 , 6 
5 , 5 
7 , 8 5 
7 , 6 0 
6 , 7 5 
7 , 6 4 
-
. . 4 , 4 4 
7 , 8 5 
7 , 5 e 
6 , 3 0 
7 , 5 5 
7 0 , 3 
7 8 , 3 
3 6 , 7 
2 5 , 3 
-
. 2 0 , 1 
2 0 , 3 
2 8 , 9 
3 8 , 3 
2 6 , 3 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
8 3 , 4 
1 0 C 0 
7 8 , 6 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
7 9 , 2 
_ 
9 1 , 4 
7 8 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
7 8 , 6 
DAUFR DER 
ΑΝΝεε$ 
I 
2 - 4 I 
1 
5 9 6 
2 0 
6 1 6 
3 , 3 
7 4 , 2 
2 1 , 9 
4 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
-
1 9 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
2 1 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 1 , 2 
9 , 7 
6 , 4 
-
4 1 , 7 
7 4 , ï 
7 5 , 5 
5 , 6 
1 1 , 4 
1 7 , 9 
6 , 6 
9 , 4 3 
7 , 9 5 
5 , 9 5 
8 , 9 7 
­
. 4 , 6 1 
4 , 8 8 
9 , 4 3 
7 , 9 3 
5 , 3 9 
8 , 8 5 
2 1 , 8 
2 5 , 5 
3 1 , 8 
2 4 , 8 
­
1 3 , 1 
1 0 , 9 
2 1 , 8 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
2 6 , 2 
1 0 5 , 1 
8 8 , 6 
6 6 , 3 
1 0 C O 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 9 , 6 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 1 , 5 
8 4 , 2 
9 3 , 0 
_ 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 4 , 4 
101 , 4 
8 2 , 7 
9 2 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ρ Ν 5 Ζ υ 6 Ρ Η 0 ε Ρ ! 6 Κ Ρ Ι Τ I N JAhPEN 
0 ANCIENNETE 
5 τ 9 
7 7 7 
21 
7 9 8 
2 , 6 
7 7 , 0 
1 6 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
1 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 1 , 2 
1 9 , 7 
8 , 4 
­
7 5 , 1 
7 8 , 4 
? 6 , 7 
7 , 6 
1 1 , 3 
2 1 , 6 
8 , 5 
9 , 8 9 
8 , 7 7 
7 , 3 3 
0 . 5 5 
­
. 4 , 6 5 
4 , 9 1 
9 , 8 9 
8 , 7 3 
6 , 6 0 
9 , 4 3 
1 8 , 4 
7 4 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
­
1 8 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
7 3 , 8 
7 4 , 6 
2 2 , 2 
1 0 3 , 6 
9 1 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 2 , 6 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
­
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
? . 5 4 7 
7? 
7 . 5 6 9 
0 , 9 
8 7 , 1 
9 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
7 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
9 , 8 
? , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
2 1 , 3 
3 3 , 1 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
3 1 , 6 
2 7 , 5 
9 , 9 1 
7 , 7 5 
7 , 2 1 
0 , 6 2 
, 
. 4 , 5 7 
5 , 0 9 
9 , 9 1 
7 , 7 4 
6 , 7 4 
9 , 5 9 
1 B , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
• 
8 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
1 0 3 , 0 
8 0 , 6 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
8 0 , 7 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 8 
1 
> = 7 0 1 
1 
4 . 8 4 1 
? 
4 . 8 4 3 
• 
8 9 , 7 
9 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­îoco 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 5 , 3 
3 9 , 3 
1 5 , 6 
5 7 , 3 
_ 
­3 , 0 
7 , 5 
5 5 , 3 
3 9 , 0 
1 7 , 9 
5 1 , 8 
1 C 7 4 
7 , 7 0 
7 , 6 9 
9 , 9 8 
­
­. . 
1 0 , 7 4 
7 , 7 0 
7 , 5 ? 
9 , 9 8 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
7 0 , 9 
1 9 , 6 
_ 
. . 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
1 9 , 6 
1 0 7 , 6 
7 7 , 7 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 7 , 6 
7 7 , 7 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 8 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 4 
­
• 
1 0 2 , 5 
9 8 , 5 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 9 
TOTAL 
9 . 2 6 4 
79 
9 . 3 4 3 
0 , 8 
8 4 , 6 
1 2 , 6 
2 . 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 2 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
1 2 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 9 
7 , 8 3 
7 , 0 7 
9 , 6 5 
t . 4 , 5 6 
4 , e 6 
9 , 9 9 
7 , 82 
6 , 5 2 
9 , 6 1 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
7 5 , 8 
2 1 , 3 
• 
9 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
? 2 , 7 
7 9 , 0 
7 1 , 8 
1 0 3 , 5 
8 1 , 1 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
8 1 , 4 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
1 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
. 2 
NOPBRF 
D 
I 
S 
T 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
f 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
J Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
100 
ERZBERGBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGEHOERIGKEIT 
IAR8EITER 30 BIS <45 JAHR8I 
EXTR. M IN . METALLIC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
FRANCE 
TAB. IV / 2 1 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
I S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
t 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
l s I 
Ι τ I 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
1 — 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 Ι 
2 
3 
τ | 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 83 
( 5 
88 
Ι 5 , 2 
5 8 , 1 
3 5 , 7 
Ι 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
3 4 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
3 5 , 6 
Ι 9 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 , 2 
7 , 5 
6 , 9 
1 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
1 , 2 
7 , 9 
8 , 5 
1 , 9 
β , 4 3 
7 , 8 0 
. 8 , 1 2 
_ 
. • 
8 , 4 3 
7 , 6 7 
7 , 9 4 
1 8 , 6 
7 2 , 3 
. 1 9 , 1 
-• 
. 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 8 
1 0 3 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 6 , 2 
9 6 , 6 
, 1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
9 7 , 1 
, 8 0 , 8 
_ 
• 
8 1 , 9 
9 5 , 6 
. 7 9 , 2 
DAU8R OER 
ΑΝΝεεβ 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
2 4 8 
9 
25Τ 
3 , 5 
8 1 , 7 
1 5 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , C 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
1 5 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
9 , 9 
8 , 5 
5 , 5 
. 
-4 2 , 9 
3 8 , 3 
5 , 0 
9 . 8 
1 6 , 1 
5 , 7 
1 0 , 1 8 
7 , 5 5 
. 9 , 6 9 
_ 
-• 
1 0 , 1 8 
7 , 5 5 
4 , 9 9 
9 , 5 0 
1 8 , 4 
2 8 , 4 
, 2 3 , 4 
--
. 
1 8 , 4 
2 8 , 4 
1 3 , 0 
2 5 , 4 
1C5, 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 7 , 2 
7 9 , 5 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 4 , 0 
, 9 6 , 4 
_ 
• 
9 8 , 9 
9 4 , 1 
7 3 , 1 
9 4 , 8 
UNT8RNFHMENSZUGEH0ERIGKFIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 6 4 
5 
2 69 
1 . 9 
7 8 , 4 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
1 2 , 6 
1 0 , S 
1 0 0 . 0 
5 . 1 
8 , 5 
3 1 , 0 
5 , 9 
. 
-7 4 , 1 
2 1 . 5 
5 . 1 
8 . 5 
7 9 , 5 
6 . 0 
9 , 8 0 
8 , 6 7 
7 , 5 4 
9 , 4 7 
_ 
-• 
9 , 8 0 
8 , 6 7 
6 , 9 8 
9 , 3 7 
1 8 , 6 
3 2 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
--
. 
1 8 , 6 
3 2 , 1 
2 6 , 5 
2 2 , 7 
1 C 3 . 5 
9 1 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 4 , 6 
9 2 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 1 
9 4 , 2 
_ 
• 
9 5 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 2 
9 3 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 6 4 3 
E 
1 . 6 4 8 
0 , 3 
9 0 , 0 
8 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
-8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
8 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 3 , 9 
4 0 , 3 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 8 , 9 
2 1 , 0 
3 6 , 8 
3 3 , 8 
3 5 , 5 
3 6 , 5 
1 0 , 1 0 
7 , 8 0 
7 , 7 8 
9 , 8 7 
# 
-• 
1 0 , 1 0 
7 , 8 0 
7 , 4 0 
9 , 8 5 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 2 
. -
, 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
2 5 , 8 
1 8 , 4 
1 0 2 , 3 
7 9 , 0 
7 8 , 8 
1 0 C 0 
-
1 0 7 , 5 
7 9 , 7 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 1 
1 0 3 , 3 
9 8 , 2 
# 
• 
9 8 , 2 
9 7 , 3 
1 0 8 , 3 
9 8 , 3 
1 
> - 2 0 t 
1 
2 . 2 5 7 
-2 . 2 5 7 
-
9 2 , 5 
7 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---
9 2 , 5 
7 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
4 0 , 2 
1 3 , 4 
5 0 , 2 
-
---
5 1 , 9 
4 0 , 0 
1 0 , 4 
4 9 , 9 
1 0 , 5 4 
8 , 2 6 
, 1 0 , 3 7 
., 
-
. 
1 0 , 5 4 
8 , 2 6 
1 0 , 3 7 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
. 1 7 , 2 
-" 
-
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
1 0 1 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 1 , 6 
7 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 9 
, 1 0 3 , 7 
-
-
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
. 1 0 3 , 5 
TOTAL 
4 . 4 9 6 
24 
4 . 5 1 9 
0 , 5 
8 9 , 5 
8 , 8 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
4 , 2 
6 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
8 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 9 
8 , 0 3 
7 , 5 3 
1 0 , 0 5 
# 
. 4 , 4 5 
4 , 5 4 
1 0 , 2 9 
8 , 0 2 
6 , 8 3 
1 0 , 0 2 
1 6 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 6 
. 
5 , 5 
1 1 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
2 9 , 7 
1 9 , 1 1 
1 0 2 , 4 
7 9 , 9 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
8 0 , 0 
6 8 , 2 
100 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 
H 
F 
r 
F / T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 1 
1 2 
1 3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I -
ONl 
,τ 
1 . 2 
INCM6RE 
1 D 
t I 
1 S 
I T 
1 R 
t I 
Ι β 
1 U 
1 T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
1 X 
1 M 
I c 
Ι Ν 
Τ 
A 
Ι Ν 
Ι τ 
c 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
Ν 
—. 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
F I 
1 F I 
Ε I 
1 c I 
τ ι 
I 1 
F | 
S t 
G I 
A I 
ι ι 
Ν I 
S t 
Η I 
ο ι 
R I 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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ERZB8RG6AU EXTR. MIN. METALLIQ. 
ΑΝσΕ5ΤΕίΙΤε FRANCE 
TAB. V / 2 1 
VERTEILUNG NACH ΰΡ0ε55ε ΟεΡ BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OES εΤΑΒίΙ55ΕΜΕΝΤ5 
Α. ΡεΡ50ΝΑί Α. EFFFCTIFS 
Ι GFSCH^CHT 
I L E I STUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
ι i» 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I I 
t Ν 
Ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ I t 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5k 
5B 
T 
, 
1 0 - 1 9 1 
1 
33 
2 0 
53 
3 7 , 7 
6 , 1 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
6 , 1 
2 4 , 2 
3 0 , 3 
6 , 1 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
-1 0 , 0 
8 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
7 , 5 
4 7 , 2 
1 8 , 9 
3 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 8 , 5 
2 , 6 
0 , 5 
1 , 9 
1 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
1 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-4 0 , 0 
8 , 8 
-9 , 6 
1 2 , 9 
2 1 , 5 
2 , 5 
1 , 1 
4 , 1 
1 1 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
2 , 4 
1 
f 
2 C - 4 9 1 
1 
5 0 
2 5 
7 5 
3 3 , 3 
4 , 0 
2 , 0 
5 6 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 0 
-8 4 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 , 3 
4 0 , 0 
1 2 , 0 
4 0 , 0 
4 , 0 
1 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
3 , 7 
1 2 , 2 
2 , 5 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-2 , 4 
_ 
-3 3 , 1 
-1 0 , 9 
6 6 , 7 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
3 , 6 
1 7 , 7 
7 , 4 
5 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 3 
GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL 1 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
63 
45 
1ZB 
3 5 , 7 
4 , 8 
7 , 2 
4 1 , 0 
1 3 , 3 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
3 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
4 , 4 
4 , 4 
8 4 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
5 , 5 
28 , 1 
1 0 , 2 
4 3 , 0 
1 0 , 2 
2 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
25 , 7 
2 2 , 3 
1 4 , 8 
3 , 0 
4 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
2 , 8 
4 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 0 , 0 
1 9 , 8 
6 6 , 7 
21 , 7 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
1 5 , 2 
3 , 5 
9 , 1 
1 , 3 
0 , 4 
3 , 4 
5 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
57 
5 
62 
8 , 2 
1 , 7 
1 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
5 7 , 9 
3 7 , 0 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
l , 6 
9 , 6 
1 1 , 4 
2 2 , 6 
5 3 , 2 
3 4 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 , 7 
2 , 6 
2 , 0 
2 , ? 
3 , 3 
3 , 0 
4 , 1 
2 , 8 
. 
---2 , 7 
-7 , 5 
6 , 4 
3 , 6 
2 , 5 
1 , 9 
2 . 3 
3 . 3 
3 , 0 
4 , 1 
2 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 8 6 
59 
4 4 5 
1 3 , 4 
-
3 , 9 
1 3 , 5 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
3 7 , 7 
2 6 , 3 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 1 , 7 
1 7 , 8 
3 4 , 4 
3 2 , 7 
2 7 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 5 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 9 
-
---3 0 , 9 
-2 8 , 7 
_ 
5 3 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
2 5 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 8 
OER BcTRlfcBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 . 0 2 4 
7 2 
1 . 0 9 6 
6 , 6 
1 , 0 
0 , 5 
1 0 , 7 
1 7 , 8 
' 2 0 , 9 
4 9 , 1 
3 3 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
4 , 2 
8 8 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
0 , 5 
1 0 , 4 
1 6 , 9 
2 5 , 3 
4 6 , 0 
3 1 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
1 8 , 6 
4 7 , 5 
5 0 , 0 
5 1 , 9 
5 0 , 5 
4 8 , 6 
5 5 , 0 
5 0 , 1 
_ 
-6 6 , 9 
6 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 4 , 8 
6 7 , 8 
1 7 , 9 
4 8 , 0 
5 0 , 2 
4 6 , 0 
5 0 , 4 
4 8 , 6 
5 4 , 7 
4 8 , 7 
1 
£ 0 0 - 9 9 9 1 
1 
4 9 6 
2 6 
5 2 1 
4 , 9 
-
-5 , 8 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
6 1 , 4 
4 7 , 9 
1 3 , 4 
1 0 C 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-5 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
5 8 , 3 
4 5 , 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 5 
2 3 , 2 
1 8 , 9 
3 0 , 5 
3 3 , 7 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
_ 
---1 3 , 4 
-1 2 , 4 
_ 
-
1 2 , 2 
2 2 , 9 
1 7 , 2 
3 0 , 4 
3 3 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
> » 1 0 0 0 
-
--
-
-
--------
-
------
-
--------
-
--------
-
------
_ 
-------
" 
TOTAL 
2 . 0 4 6 
2 0 7 
2 . 2 5 3 
9 , 2 
0 , 8 
1 , 3 
1 1 , 3 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
4 8 , 7 
3 4 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 9 
2 , 4 
9 2 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
1 0 , 5 
1 6 , 4 
2 6 , 8 
4 4 , 4 
3 1 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE Ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMS REI 
0 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
J | 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
FRANCE 
TAB. V / 2 l 
Β. 6ΕΗΑείΤΕ9 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I STINGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
56 1 
T 
16 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A ' 
5B 
T 1 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
I B 
2 i 
3 1 
4 
S 1 
SA | 
SB 1 
τ ι 
| 
1 1 0 - 1 9 | 
I 1 
r . 
. I 
I . 
, | , I . 
* 
a 
1 
, . 1 
• 1 . 8 5 2 
. 
. . « 1 . 5 8 7 
. . . • 2 . 7 3 3 
a 
, , , . . . • 
: 
, . -« 3 2 , 9 
. • 
« 2 8 , 2 
. . . « 6 9 , 0 
. . . , . . • 
-. . -« 1 0 0 , 0 
• 
« 5 8 , 1 
, . . « 1 0 0 , 0 
. 
. . , , . , • 
. 
-. . -• 9 8 , 5 
. . • 7 6 , 6 
. . . • 9 2 , 5 
2 0 - 4 9 | 
1 
. 
4 . 3 7 7 
. . , . -« 3 . 9 4 4 
-
. -1 . 8 8 6 
, • 2 . 0 4 6 
, 
4 . 3 1 0 
. 1 . 9 6 6 
. , . « 3 . 2 9 3 
t 
3 0 , 7 
. , . . -• 4 6 , 1 
-
-1 8 , 5 
. « 2 6 , 2 
. 3 0 , 6 
2 2 , 8 
. . . • 5 3 , 3 
, 
1 1 1 , 0 
. , . . -• 1 0 0 , 0 
-
. -9 2 , 2 
. • 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 9 
5 9 , 7 
» . . « 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 3 
. . . , -« 1 2 8 , 8 
-
. -1 0 4 , 1 
. • 1 0 8 , 8 
. 
9 3 , 9 
. 9 4 , 9 
» . . • 1 1 1 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
T A I L L E 
< 1 0 - 4 9 1 
1 
. 
4 . 4 2 4 
. . . , . • 3 . 6 2 9 
a 
. . 1 . 7 9 1 
, 1 . 9 7 5 
. 
4 . 3 6 6 
, 1 . 8 1 6 
. . . 3 . 0 7 7 
a 
3 1 , 3 
. . . , . « 5 4 , 6 
• 
. 2 1 , 2 
. 2 9 , 0 
. 3 1 , 3 
2 6 , 7 
. . . 5 9 , 4 
, 
1 2 1 , 9 
. . . . . « 1 0 0 , 0 
a 
. . 9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 1 , 9 
5 9 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
# 
95 , 3 
. . . . . « 1 1 8 , 6 
. 
• . 9 6 , 9 
. 1 0 5 , 0 
. 
9 5 , 1 
. 8 7 , 6 
. . . 1 0 4 , 1 
fNOMBRE DE 
5 0 - 9 9 1 
1 
. 
. . . 2 . 8 5 8 
3 . 2 1 7 
2 . 7 2 4 
3 . 105 
-
--. -• 
. 
. . 2 . 2 7 2 
2 . 8 5 8 
3 . 2 1 7 
2 . 2 2 4 
3 . 0 0 8 
t 
, . . 2 6 , 8 
1 2 , 8 
3 6 , 7 
4 0 , 3 
-
-. -. 
. • 
2 2 , 6 
2 6 , 8 
1 2 , 8 
3 6 , 7 
4 1 , 9 
# 
. . . 9 2 , 0 
1 0 3 , 6 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--. -• 
# 
• 
7 5 , 5 
9 5 , 0 
1 0 6 , 9 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
t 
. . . 9 5 , 5 
1 0 0 , 5 
8 9 , 2 
1 0 1 , 4 
-
--. -• 
t 
, . 1 0 9 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 4 
8 9 , 3 
1 0 1 , 8 
DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
SALARIES) OES E T A B L I S S E P 8 N T S 
I 
1 0 0 - 1 9 9 | 
6 . 7 3 7 
4 . 5 1 0 
2 . 7 3 6 
2 . 1 3 7 
2 . 5 8 5 
2 . 7 8 7 
2 . 1 4 0 
2 . 9 2 1 
-
--1 . 8 1 1 
-1 . 8 1 1 
6 . 7 3 7 
4 . 5 1 0 
2 . 7 3 8 
2 . 0 1 4 
2 . 5 8 5 
2 . 7 8 7 
2 . 1 4 0 
2 . 7 7 7 
1 6 , 7 
2 4 , 9 
2 7 , 7 
2 8 , 9 
2 7 , 4 
2 6 , 7 
1 5 , 8 
4 4 , 7 
-
-2 9 , 3 
-7 9 , 3 
1 6 , 7 
7 4 , 9 
7 7 , 7 
3 0 , 1 
2 7 , 4 
2 6 , 7 
1 5 , 8 
4 6 , 4 
2 3 0 , 6 
1 5 4 , 4 
9 3 , 7 
7 3 , 2 
8 6 , 5 
9 5 , 4 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 4 2 , 6 
1 6 2 , 4 
9 8 , 6 
7 2 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 7 , 1 
9 1 , 0 
9 7 , 7 
8 6 , 3 
8 7 , 1 
8 5 , 8 
9 5 , 4 
-
--1 0 0 , 0 
-9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 3 
9 1 , 2 
9 7 , 2 
8 6 , 3 
8 7 , 0 
8 5 , 9 
9 3 , 9 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
, 
4 . 7 4 7 
3 . 1 5 1 
2 . 3 1 1 
3 . 1 6 0 
3 . 4 1 1 
2 . 6 2 1 
3 . 1 6 0 
-
. . 1 .ΘΒ7 
. 1 . 9 7 3 
# 
4 . 6 5 2 
3 . 1 4 0 
2 . 2 1 3 
3 . 1 6 2 
3 . 4 1 4 
2 . 6 2 1 
3 . o e i 
3 1 , 8 
3 4 , 2 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 0 
2 4 , 2 
3 5 , 9 
-
. 2 8 , 5 
. 3 0 , 9 
. 3 3 , 3 
3 4 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 0 
2 4 , 2 
3 7 , 2 
β 
1 5 0 , ? 
9 9 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
β 
1 5 1 , 0 
1 0 1 , 9 
7 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , ? 
-
. . 1 0 4 , 7 
. 1 0 4 , 9 
. 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
■ 
1 
5 0 0 - 9 9 9 Ι 
Ι 
-
4 . 9 0 6 
2 . 8 2 ? 
1 . 9 4 3 
2 . 9 5 6 
3 . 0 7 3 
2 . 5 3 7 
2 . 8 7 9 
-
--1 . 6 7 3 
-1 . 6 7 3 
-
4 . 9 0 6 
2 . 8 2 2 
1 . 8 7 6 
2 . 9 5 6 
3 . 0 7 3 
2 . 5 3 7 
2 . 8 1 5 
-
3 1 , 8 
2 4 , 8 
2 8 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 1 , 4 
3 0 , 9 
-
-2 5 , 9 
-2 5 , 9 
-3 1 , 8 
2 4 , β 
2 8 , 8 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 1 . 4 
3 2 . 1 
-
1 7 0 , 4 
9 8 , 0 
6 7 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 4 , 0 
1 0 0 , 1 
6 6 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 0 
9 0 , 0 
1 O C 0 
-
1 0 5 , 6 
9 3 , 8 
8 8 , 8 
9 8 , 7 
9 6 , 0 
1 0 1 , 8 
9 4 , 1 
-
--9 2 , 4 
-8 8 , 9 
-
1 0 6 , 9 
9 4 , 0 
9 0 , 5 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
1 0 1 , β 
9 5 , 4 
> - 1 0 0 0 
-
-------
_ 
-----
-
-------
-
-------
-
----
-_ 
-----
_ 
-------
. 
-----
-
-
----τ 
. 
-------
-
-----
-
-------
TOTAL 
7 . 1 6 0 
4 . 6 4 4 
3 . 0 0 8 
2 . 1 8 7 
2 . 9 9 4 
3 . 2 0 1 
2 . 4 9 3 
3 . 0 6 1 
. 
. . 1 . 8 1 1 
. 1 . 8 8 1 
7 . 0 0 0 
4 . 5 9 0 
3 . 0 0 2 
2 . 0 7 2 
2 . 9 9 4 
3 . 2 0 3 
2 . 4 9 1 
2 . 9 5 6 
1 8 , 3 
2 9 , 8 
3 4 , 9 
2 7 , 4 
7 3 , 0 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
3 8 , 4 
• 
. 2 7 , 6 
. 3 0 , 1 
2 1 , 8 
3 0 , 6 
3 4 , 8 
2 8 , 5 
2 3 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 6 
4 0 , 0 
2 3 3 , 9 
1 5 1 , 7 
9 6 , 3 
7 1 , 4 
9 7 , 8 
1 0 4 , 6 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 3 6 , 8 
1 5 5 , 3 
1 0 1 , 6 
7 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 4 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
. 
. ι 
. 1 0 0 , 0 ι 
. ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 Ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
SEX8 I 
I Q U A L I F I C A T I O N Ι 
I I B 
t 2 
3 
4 
5 
SA 
se τ 
I B 
2 
I 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
Ι C D I 
io ε ι 
ε ι 
F V | 
F Α | 
I R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ERZBERGBAU EXTR. MIN. METALLIC. 
ANGEST8LLTE 
TAB. VI / 21 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GE SC HL c u m 
LE ISTUNG SGP UPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
, 1 
< 21 1 
1 
4 
16 
2 0 
7 9 , 1 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 , 0 
--0 , 2 
_ 
---8 , 3 
-7 , 7 
_ 
---3 , 4 
-_ -0 , 9 
2 1 - 7 4 1 
1 
23 
2 1 
4 4 
4 7 , 3 
_ 
-4 , 4 
-6 9 , 2 
2 6 , 4 
-2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
-8 3 , 8 
1 3 , 9 
-1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
-3 , 9 
0 , 6 
-2 , 1 
1 , 1 
_ 
---1 0 , 7 
-9 , 9 
_ 
-0 , 4 
-6 , 0 
0 , 6 
-2 , 1 
1 , 9 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
114 
24 
149 
2 3 , 1 
-
-11 , 6 
1 8 , 9 
3 7 , 5 
3 2 , 0 
2 4 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
-2 , 9 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
8 , 9 
1 5 , 2 
5 0 , 6 
2 4 , 6 
1 8 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 8 
5 , 9 
1 0 , 4 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 0 
5 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
1 6 , 8 
-1 6 , 5 
_ 
3 , 6 
5 , 6 
6 , 1 
1 2 , 4 
3 , 7 
4 , 0 
2 , 9 
6 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
137 
55 
192 
2 a , 6 
-
-1 0 , 4 
1 5 , 7 
4 2 , 8 
3 1 , 1 
2 0 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
-1 , 8 
9 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
7 , 4 
1 1 , 7 
5 8 , 1 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 2 
5 , 9 
1 4 , 3 
4 , 3 
4 , 0 
5 , 0 
6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 7 , 5 
-2 6 , 5 
-
3 , 6 
6 , 0 
6 , 1 
1 8 , 5 
4 , 3 
4 , 0 
5 , 0 
8 , 5 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R t l 
ANNEES REVOLUES) 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
8 30 
68 
8 9 8 
7 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
9 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
5 6 , 3 
4 1 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
1 , 5 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
9 , 2 
1 4 , 6 
2 3 , 2 
5 2 , 1 
3 8 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 8 , 9 
1 2 , 1 
3 5 , 0 
3 5 , 7 
3 4 , 9 
4 6 , 9 
4 8 , 6 
4 2 , 7 
4 0 , 6 
-
-3 3 , 1 
2 0 , 0 
3 3 , 7 
-3 2 , 7 
2 8 , 9 
1 1 , 7 
3 4 , 9 
3 5 , 5 
3 4 , 5 
4 6 , 8 
4 8 , 6 
4 2 , 4 
3 9 , 8 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 7 7 
5 3 
8 3 0 
6 , 4 
0 , 9 
1 , 9 
8 , 6 
■ 1 8 , 2 
1 9 , 2 
5 1 , 1 
3 6 , 5 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 6 
5 , 7 
8 1 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 8 
8 , 5 
1 7 , 4 
2 3 , 2 
4 8 , 2 
3 4 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
5 5 , 7 
2 9 , 0 
3 8 , 8 
3 6 , 3 
3 9 , 8 
4 0 , 1 
3 9 , 1 
3 8 , 0 
-
-6 6 , 9 
6 0 , 0 
2 ? , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
4 5 , 3 
5 3 , 8 
3 0 , 0 
3 9 , 1 
3 1 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 7 
3 9 , 5 
3 6 , 8 
1 
>·= 55 1 
1 
1 5 6 
15 
17C 
8 , 6 
7 , 6 
4 , 9 
7 6 , 0 
1 8 , 7 
7 4 , 4 
7 3 , 8 
7 0 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 5 
2 3 , 8 
1 6 , 7 
3 0 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 8 , 4 
1 7 , 6 
7 , 8 
9 , 2 
3 , 7 
4 , 5 
1 , 7 
7 , 6 
-
---7 , 6 
-7 , 0 
2 5 , 7 
2 7 , 4 
1 7 , 1 
7 , 7 
8 , 7 
3 , 7 
4 , 5 
1 , 7 
7 . 6 
> - 2 1 
1 
1 . 8 9 9 
190 
2 . 0 9 0 
9 , 1 
0 , 8 
1 , 4 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
4 9 , 7 
3 6 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , 2 
2 , 6 
9 2 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
1 0 , 0 
1 5 , 6 
2 7 , 0 
4 5 , 3 
3 2 , 9 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
8 7 , 8 
8 8 , 2 
9 4 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 3 
6 8 , 5 
9 2 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
1 C 0 . 0 
9 6 , 4 
8 8 , 1 
8 8 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
8 8 , 6 
9 2 , 7 
TOTAL 
2 . 0 4 6 
2 0 7 
2 . 2 53 
9 , 2 
0 , 8 
1 . 3 
1 1 . 3 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
4 8 , 7 
3 4 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 9 
2 , 4 
9 2 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
1 0 , 5 
1 6 , 4 
2 6 , 8 
4 4 , 4 
3 1 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBPFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
1 ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI / 2 1 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTL'NGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
I ï 
V 
I Ν 
1 0 
| ' 
ι ζ 
Ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB I 
2 I 
3 
4 I 
5 1 
5A 1 
56 1 
Τ 
16 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
5B | 
τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
Τ I 
16 1 
2 t 
3 I 
4 1 
5 1 
5A | 
S6 I 
T I 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 1 
1 
1 
I 1 
I 
j | 
I — 
1 1 . 1 5 6 
1 . 1 5 6 
| ­t 
1 . 1 2 8 
­I 
­1 . 1 2 8 
­­­. ­_ 
• ­­­1 5 , 2 
-1 5 , 2 
­­­1 0 , 1 
­
„ 
1 0 , 1 
_ ­­, ­­­• _ ­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­­1 0 0 , 0 
­­_ 1 0 0 , 0 
_ ­_ . ­­­. . 
­­6 3 , 9 
­6 1 , 6 
_ ­­5 4 , 4 
­­­3 8 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
­. ­. . ­. 1 . 5 8 9 
­
_ 
1 . 3 8 1 
1 . 3 6 1 
­. ­1 . 3 9 3 
. ­. 1 . 4 9 7 
­. ­. . ­
2 2 , 2 
­­­1 1 , 4 
­1 1 , 4 
_ . ­1 3 , 5 
. ­
2 0 , 1 
. . ­. . ­, 1 0 0 , 0 
„ 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. . ­9 3 , 1 
, ­. 1 0 0 , 0 
_. , ­
# 
# _ 
# 5 1 , 9 
. 
­­7 6 , 3 
. 7 3 , 4 
_ 
. 6 7 , 2 
# _ 
# 5 0 , 6 
A L τ ε 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
­. • 1 . 9 5 2 
1 . 6 6 3 
2 . 4 4 2 
2 . 5 9 1 
. 2 . 1 5 0 
, 
— 
1 . 5 6 8 
1 . 6 2 0 
. . • 1 . 9 5 4 
1 . 6 2 3 
2 . 4 4 2 
2 . 5 9 1 
. 2 . 0 3 0 
­. • 2 5 , 5 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
1 7 , 4 
3 1 , 2 
. ­. 2 2 , 0 
­2 4 , 9 
t . • 2 4 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
1 7 , 4 
3 3 , 6 
_ . • 9 0 , 8 
7 7 , 3 
1 1 3 , 6 
1 2 0 , 5 
, 1 0 0 , 0 
. ­
9 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
• 9 6 , 3 
8 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 2 7 , 6 
, 1 0 0 , 0 
_ . • 6 4 , 9 
7 6 , 0 
8 1 , 6 
8 0 , 9 
# 7 0 , 2 
­
t 8 6 , 6 
_ 6 6 , 1 
# 1 6 5 , 1 
76 , 3 
6 1 , 6 
6 0 , 9 
6 8 , 7 
R (ZAHL 08R VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
­
3 . 2 0 5 
• 1 . 9 5 2 
1 . 5 9 4 
2 . 3 6 8 
2 . 5 9 1 
, 2 . 0 5 6 
. 
— 
1 . 500 
1 . 5 3 6 
, 
3 . 2 0 5 
• 1 . 9 5 4 
1 . 5 5 1 
2 . 3 6 8 
2 . 5 9 1 
. 1 . 9 1 3 
­
1 2 , 4 
• 2 5 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 4 
3 2 , 3 
. ­. 2 0 , 4 
­2 3 , 3 
, 
1 2 , 4 
« 2 4 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 4 
3 4 , 2 
­
1 5 5 , 5 
• 9 4 , 9 
7 7 , 5 
1 1 5 , 2 
1 2 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
t ­
9 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 5 
• 1 0 2 , 1 
8 1 , 1 
1 2 3 , 8 
1 3 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
6 9 , 0 
• 6 4 , 9 
7 2 , 9 
7 9 , 1 
8 0 , 9 
. 6 7 , 2 
. 
­. 8 2 , 8 
­8 1 , 7 
6 9 , θ 
• 6 5 , 1 
7 4 , 9 
7 9 , 1 
8 0 , 9 
φ 6 4 , 7 
ο Α Ν Ν ε ε ε R É V O L U E S ) 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
. 
4 . 7 0 8 
3 . 1 3 2 
2 . 1 7 0 
3 . 0 0 9 
3 . 1 9 7 
2 . 4 9 2 
3 . 0 5 7 
­
• 
1 . 8 7 7 
1 . 9 2 9 
. 
4 . 6 76 
3 . 1 2 5 
2 . 0 7 9 
3 . 0 0 9 
3 . 1 9 7 
2 . 4 9 2 
2 . 9 7 1 
, 
2 6 , 3 
3 5 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
2 3 , 2 
3 3 , 3 
. . . 1 8 , 4 
­2 2 , 4 
. 
2 6 , 5 
3 5 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
2 3 , 2 
3 4 , 7 
β 1 5 4 , 0 
1 0 2 , 5 
7 1 , 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­• 
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 5 7 , 4 
1 0 5 , 2 
7 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
­
• . 1 0 3 , 6 
­1 0 2 , 6 
. 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
I O C S 
4 5 ­ 5 4 
7 . 3 5 2 
4 . 6 3 3 
3 . 3 7 1 
2 . 4 7 2 
3 . 1 3 7 
3 . 3 5 3 
2 . 6 0 0 
3 . 2 4 7 
­
• 
2 . 2 2 5 
2 . 3 1 6 
7 . 3 5 2 
4 . 4 8 6 
3 . 3 5 9 
2 . 4 2 0 
3 . 1 3 5 
3 . 3 5 7 
2 . 5 9 4 
3 . 1 9 0 
1 9 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
2 4 , 8 
3 4 , 3 
­• . 2 0 , 4 
. 2 3 , 2 
1 9 , 1 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
7 1 , 9 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
2 4 , 7 
3 4 , 8 
2 2 6 , 4 
1 4 2 , 7 
1 0 3 , 8 
7 6 , 1 
9 6 , 6 
1 0 3 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­• 
9 6 , 1 
• 1 0 0 , 0 
2 3 0 , 5 
1 4 0 , 6 
1 0 5 , 3 
7 5 , 9 
9 8 , 3 
1 0 5 , 7 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 9 , 8 
1 1 ? , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 1 
­
. . 1 7 2 , 9 
. 1 2 3 , 1 
1 0 5 , 0 
9 7 , 7 
1 1 1 , 9 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 9 
> « 55 
. 
5 . 9 7 3 
3 . 0 1 0 
2 . 3 7 9 
3 . 0 3 4 
3 . 0 5 1 
. 3 . 7 6 8 
­
­
• • 
# 5 . 9 7 3 
3 . 0 1 C 
2 . 3 2 5 
3 . 0 3 4 
3 . 0 5 1 
. 3 . 6 3 7 
. 
2 6 , 1 
1 7 , 2 
3 1 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
4 9 , 5 
­­­. ­• 
a 2 6 , 1 
1 7 , 2 
3 2 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
5 1 , 2 
1 5 8 , 5 
7 9 , 9 
6 3 , 1 
8 0 , 5 
8 1 , 0 
, l o c o 
­_ 
. ­• 
# 1 6 4 , 2 
8 2 , 8 
6 3 , 9 
8 3 , 4 
8 3 , 9 
. l o c o 
, 
1 2 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 3 
9 5 , 3 
. 1 2 3 , 1 
­
­­. ­• , 
1 3 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 3 
9 5 , 3 
. 1 2 3 , 0 
> ­ 2 1 
7 . 1 9 7 
4 . 7 9 4 
3 . 1 4 7 
2 . 2 1 6 
3 . 0 3 5 
3 . 2 3 0 
2 . 5 1 7 
3 . 1 1 5 
. 
• 
1 . 8 6 8 
1 . 9 3 8 
7 . 0 2 9 
4 . 7 2 8 
3 . 1 3 8 
2 . 1 1 3 
3 . 0 3 5 
3 . 2 3 1 
2 . 5 1 5 
3 . 0 1 1 
1 8 , 4 
2 9 , 3 
3 2 , 9 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
1 8 , 4 
2 3 , 9 
3 7 , 8 
β . . 2 5 , 7 
. 2 8 , 3 
2 2 , 0 
3 0 , 3 
3 2 , 9 
2 7 , 3 
2 2 , 6 
1 8 , 5 
2 3 , 9 
3 9 , 4 
2 3 1 , 0 
1 5 3 , 9 
1 0 1 , 0 
7 1 , 2 
9 7 , 4 
1 0 3 , 7 
8 0 , β 
1 0 0 , 0 
. • 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 4 
1 5 7 , 0 
1 0 4 , 2 
7 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 3 
8 3 , 5 
1 C C 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
. 
• . 1 0 3 , 1 
• 1 0 3 , 0 
I C O , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 C C 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
I TOTAL 
7 . 1 6 0 
4 . 6 4 4 
3 . 0 0 8 
2 . 1 8 7 
2 . 9 9 4 
3 . 7 0 1 
2 . 4 9 3 
3 . 0 6 1 
. 
• 
1 . 8 1 1 
1 . 8 8 1 
7 . 0 0 0 
4 . 5 9 0 
3 . 0 0 2 
2 . 0 7 2 
2 . 9 9 4 
3 . 2 0 3 
2 . 4 9 1 
2 . 9 5 6 
1 8 , 3 
2 9 , 8 
3 4 , 9 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
3 8 , 4 
. , 2 7 , 6 
. 3 0 , 1 
2 1 , 8 
3 0 , 6 
3 4 , 8 
2 8 , 5 
2 3 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 6 
4 0 , 0 
2 3 3 , 9 
1 5 1 , 7 
9 8 , 3 
7 1 , 4 
9 7 , 8 
1 0 4 , 6 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
# • 
9 6 , 3 
• 1 0 0 , 0 
2 3 6 , 8 
1 5 5 , 3 
1 0 1 , 6 
7 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 4 Ι 
8 4 , 3 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
. ι 
. ι Ι 
1 0 0 , 0 ι 
. ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
! 3 CAE Ι 
I Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Ι 16 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι τ 
Ι 16 
Ι ? 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι Τ 
Ι 16 
Ι ? 
Ι 3 
Ι 4 
5 
Ι SA 
5Β 
Ι Τ 
I B 
Ι 2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
τ ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
ι c ο ι 
0 E l 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
I R Ι 
C Ι ι 
Ι Α | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 | 
Ν Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
C Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ERZBERGBAU EXTR. H I N . METALLIC 
ANGESTELLT8 
T A B . V I I / 2 1 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ3ΖυθεΗθερΙβΚεIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPAFTITICK PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
| X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
1A 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
59 
25 
8 3 
2 9 , 5 
-
3 , 6 
1 7 , 0 
2 3 , 7 
3 1 , 7 
2 3 , 8 
7 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
----9 1 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 2 , 0 
1 6 , 7 
4 9 , 4 
1 9 , 1 
5 , 1 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 4 
4 , 2 
3 , 8 
4 , 5 
1 , 4 
0 , 6 
3 , 4 
2 , 9 
. 
---1 1 , 8 
6 6 , 7 
1 1 , 9 
_ 
8 , 1 
4 , 2 
3 , 8 
6 , 6 
1 , 6 
0 , 6 
4 , 0 
3 , 7 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
1 7 4 
4 6 
2 7 0 
2 1 , 1 
1 , 2 
-2 9 , 5 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
7 8 , 0 
1 7 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
--4 , 3 
-9 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
-? 4 , 7 
1 7 , 3 
3 5 , 5 
7 7 , 1 
1 4 , 1 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
-? ? , 3 
1 0 , 4 
8 , 7 
4 , 9 
4 , 4 
6 , 0 
8 , 5 
-
-3 3 , 1 
-. 7 3 , 1 
-7 2 , 4 
1 ? , 9 
-2 2 , 5 
1 0 , 3 
1 2 , 9 
4 , 9 
4 , 4 
6 , 0 
9 , 8 
UNTERNEHMENSΖυβεHOER I G K E I T 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 9 6 
3 0 
2 2 7 
1 3 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
4 4 , 9 
2 4 , 7 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
2 8 , 7 
3 8 , 9 
7 1 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 , 7 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
8 , 4 
8 , 8 
6 , 9 
1 3 , 6 
9 , 6 
-
---1 5 , 8 
-1 4 , 6 
6 , 4 
3 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , ? 
1 0 , 8 
8 , 8 
6 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
I N JAFREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
59 2 
3 0 
6 7 4 
4 , 9 
1 , 6 
1 , 7 
7 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
5 7 , 0 
4 0 , 7 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
--3 , 3 
-9 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 1 
7 , 0 
1 4 , 0 
7 7 , 1 
5 4 , 7 
3 8 , 7 
1 6 , 0 
1 0 C 0 
6 1 , 4 
7 6 , 3 
1 8 , 6 
7 3 , 9 
7 6 , 4 
3 3 , 9 
3 3 , 8 
3 4 , 3 
7 9 , 0 
-
-1 6 , 5 
-1 5 , 3 
-1 4 , 6 
6 1 , 4 
7 5 , 4 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
7 7 , 8 
3 3 , 8 
3 3 , 7 
3 4 , 1 
7 7 , 7 
1 
1 > * 20 
1 
1 . 0 1 0 
7 0 
1 . 0 7 9 
6 , 5 
0 , 3 
1 , 4 
8 , 0 
1 8 , 6 
7 1 , 4 
5 0 , 3 
3 8 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
--4 , 4 
4 , 3 
9 9 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
7 , 7 
1 7 , 7 
7 5 , 8 
4 7 , 7 
3 5 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 4 , 7 
3 5 , 0 
5 1 , 5 
5 7 , 5 
5 1 , 0 
5 4 , 4 
4 2 , 7 
4 9 , 4 
-
-5 0 , 4 
6 0 , 0 
3 2 , 6 
3 3 , 3 
3 3 , 7 
1 9 , 3 
5 2 , 7 
3 5 , 4 
5 1 , 6 
4 6 , 1 
5 0 , 9 
5 4 , 4 
4 7 , 4 
4 7 , 9 
TOTAL 
1 
7 . 0 4 6 
707 
? . ? 5 3 
9 , 7 
0 , 8 
1 , 3 
1 1 , 3 
1 7 , 8 
7 0 , 1 
4 8 , 7 
3 4 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
7 , 9 
7 , 4 
9 ? , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
1 0 , 5 
1 6 , 4 
7 6 , 8 
4 4 , 4 
3 1 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
se Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
Β I 
L 1 
τ ι 
ι ι 
C 1 
Ν I 
X 1 
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I FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELT ER 
FRANCE 
TAB. VI 1/21 (SUI TBI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
l l E ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
1 1 
1 A 
Ι τ 
I I 
ι o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
Ι ι 
Ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5» 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5» 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 
T 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 
SA | 
56 1 
T | 
te ι 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA 1 
SB 1 
T | 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
# I 
1 . 
I . 
I . 
. | . 1 «2 .746 
| 
­­1.436 
. 1 1.509 
. 
. . 1.403 
2.505 
, . «2.417 
t . , , . • 
« 6 4 , 1 
­
­3 2 , 1 
. 3 3 , 4 
. . . 2 2 , 5 
1 7 , 2 
• 
«66 ,5 
# . . . , . , • 100 ,0 
_ 
­­9 5 , 2 
. 100,C 
. . 56,C 
103 ,6 
, 
# • 100 ,0 
# 
# 
# 
φ 
• 9 0 , 4 
_ 
­­7 9 , 3 
# 8 0 , 2 
, 6 7 , 7 
e s , 7 
, • a i , e 
OAUER οερ 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
­
4 .40 2 
7.066 
• 1 . 7 7 4 
2^567 
2 .791 
. 2.796 
­
. ­1.529 
­1.620 
­
4 . 3 6 1 
2 .068 
1.618 
2 .587 
2 .791 
. 2.557 
­
30,3 
2 3 , 7 
«31 ,7 
2 1 , 0 
22 ,6 
4 7 , 7 
­
­26,6 
­35 ,2 
­30,3 
23 ,7 
30 ,0 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
51 ,2 
­
157,4 
74 ,0 
«61 ,7 
9 2 , 5 
99 ,8 
. 100 ,0 
­
. ­9 4 , 4 
­100 ,0 
_ 
170,6 
80 ,9 
63 ,3 
101,2 
109,2 
. ιοο,ο 
. 
9 4 , 8 
68 ,8 
• 7 8 , 8 
8 6 , 4 
07,2 
. 91 ,3 
_ 
. ­64 ,4 
­8 6 , 1 
_ 
9 5 , 0 
6 8 , 9 
7 8 , 1 
86 ,4 
8 7 , 1 
# 86 ,5 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
­
4.19« 
• 2 . 4 7 8 
1.699 
2 .635 
2 .885 
2.377 
7 .698 
­
­­1.543 
­1.543 
­
4 .196 
• 7 . 4 7 β 
1.627 
2 .635 
2.885 
2 .327 
2 .546 
­
2 5 , 8 
• 3 7 , 5 
21 ,2 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
38 ,0 
­
­13,8 
­13,e 
­25 ,8 
«37,5 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
20 ,8 
41 ,2 
­
155,5 
« 9 1 , β 
63 ,0 
9 7 , 7 
106 ,9 
86 ,2 
100 ,0 
. 
­­100 ,0 
­100,0 
. 
164 ,θ 
«97,3 
6 3 , 9 
103,5 
113 ,3 
9 1 , 4 
100,0 
_ 
9 0 , 4 
482,4 
77 ,7 
8 8 , 0 
9 0 , 1 
9 3 , 3 
8 8 , 1 
­
­­85 ,2 
­8 2 , 0 
­
9 1 , 4 
• 82 ,5 
78 ,5 
8 8 , 0 
9 0 , 1 
9 3 , 4 
8 6 , 1 
JAHR8N 
DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
10 ­ 19 
. 
5.152 
3 .011 
2 .009 
2 .843 
3 .038 
2.373 
2.93 5 
­
. ­1.776 
­1.811 
. 
5.095 
3 .011 
1.961 
2 .843 
3 .038 
2.373 
2 .881 
. 
2 9 , 6 
3 0 , 9 
2 0 , 7 
22 ,2 
17 ,8 
2 4 , 4 
39 ,5 
­
­1 1 , 1 
­14 ,5 
. 3 0 , 4 
3 0 , 9 
19 ,9 
22 ,2 
17 ,8 
2 4 , 4 
4 0 , 1 
# 175,5 
102 ,6 
6 8 , 4 
9 6 , 9 
103,5 
8 0 , 9 
100 ,0 
­
. 
■ » 
9 8 , 1 
­100,0 
# 176,8 
104,5 
6 8 , 1 
9 8 , 7 
105,4 
8 2,4 
100 ,0 
φ 110 ,9 
100 ,1 
9 1 , 9 
9 5 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 2 
9 5 , 9 
­
. ­9 8 , 1 
­9 Í . 3 
# 111,0 
100,3 
9 4 , 6 
9 5 , 0 
94 ,8 
9 5 , 3 
9 7 , 5 
> ' 20 
7 .178 
4 .588 
3 .288 
2 .502 
3.206 
3.376 
2 .685 
3 .232 
­
. . 2 .277 
, 2.314 
7 .176 
4 .493 
3 .275 
2 .4 53 
3 .209 
3 .379 
2 .685 
3 .174 
25 ,6 
31 ,8 
26 ,9 
21 ,6 
21 ,3 
18,3 
22 ,8 
32 ,8 
­
. 18,3 
. 20 ,6 
75 ,6 
35 ,5 
77 ,0 
71 ,4 
21 ,4 
18,3 
22 ,β 
33 ,2 
2 2 2 , 1 
142,0 
101,7 
77 ,4 
99 ,2 
104,5 
6 3 , 1 
100,0 
­
. . 98 ,4 
, 100,0 
2 2 6 , 1 
141 ,6 
103,2 
77 ,3 
101 ,1 
1C6.5 
84 ,6 
1 0 0 , 0 
100,3 
98 ,8 
109 ,3 
114,4 
107,1 
105,5 
107 ,7 
105 ,6 
­
• . 125,7 
• 123 ,0 
102,5 
9 7 , 9 
109 ,1 
118,4 
107,2 
105,5 
107,β 
107,4 
I 
1 TOTAL 
1 
T.160 
4 .644 
3 .008 
2.187 
2.994 
3 .201 
2.493 
3.061 
# . , 1.611 
. 1.881 
7.000 
4 .590 
3 .002 
2.072 
2.994 
3.203 
2 .491 
2.956 
18 ,3 
29 ,8 
3 4 , 9 
2 7 , 4 
23 ,0 
19 ,5 
23 ,6 
3 8 , 4 
• 
. 2 7 , 6 
. 3 0 , 1 
21 ,8 
3 0 , 6 
34 ,8 
28 ,5 
2 3 , 0 
19 ,6 
2 3 , 6 
4 0 , 0 
2 3 3 , 9 
151 ,7 
9 8 , 3 
71 ,4 
9 7 , β 
104 ,6 
81 ,4 
100 ,0 
. 
. . 9 6 , 3 
. 100 ,0 
2 3 6 , 8 
155 ,3 
101 ,6 
7 0 , 1 
101 ,3 
108 ,4 
84 ,3 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
loco 100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• • ι 100 ,0 
• I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ΙΟΌ,Ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
J CA C I 
QUALIFICATION 1 
16 
2 
3 
4 
1 5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Τ | 
Ι C D I 
lo ε ι 
Ε ι 
F V I 
F A 1 
I R l 
C I I 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I ' 1 
C 1 
Ε I 
s ι 
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ERZBERGBAU EXTR. MIN. METALLIC 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I I / 2 1 
VERT8ILUNG NACH DAU8R ΌΐΚ υΝΤερΝεΗΜΕΝ5ΖυβΕΗ0εΡ IGKείΤ 
(ΑΝβεεΤΕίΙΤΕ 30 BIS <45 JAHRεl 
A. P8RS0NAL 
RεPApτιτ Iα^ PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L E N T R E P R I S 8 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
Α. ΕΡΡε0ΤΙΡ5 
ι GESCHL c u m 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= /T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
S 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
77 
6 
33 
1 8 , 3 
_ 
8 , 5 
? ? , 5 
7 7 , 9 
3 , 6 
3 7 , 4 
1 7 , 1 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
6 , 9 
1 8 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
3 0 , 5 
9 , 9 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
6 9 , 3 
7 , 4 
5 , 7 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 9 
5 , 4 
3 , 2 
. 
-
-
-
9 , 3 
8 , 9 
_ 
6 9 , 3 
7 , 3 
5 , 7 
3 , 4 
2 , 1 
0 , 9 
5 , 4 
3 , 6 
DAUER DER 
ÍNNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
6 2 
5 
6 7 
7 , 5 
• 
­4 0 , 1 
1 4 , 7 
8 , 1 
3 7 , 1 
2 4 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­­, 4 0 , 0 
­6 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­4 0 , 1 
1 3 , 6 
U , 9 
3 4 , 3 
2 3 , 1 
1 1 . 3 
1 0 0 . 0 
­
­3 0 , 9 
7 , 0 
3 , 5 
4 , 9 
4 , 5 
6 , 1 
7 , 5 
. 
­1 0 0 , 0 
­4 , 6 
7 , 4 
_ 
­3 2 , 5 
7 , 0 
3 , 8 
4 , 9 
4 , 5 
6 , 1 
7 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 ε « Ι 0 κ ε ΐ Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
7 3 
13 
8 6 
1 5 , 2 
_ 
-
2 1 , 7 
7 , 2 
1 4 , 7 
5 6 , 4 
3 8 , 1 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
.. 
-1 8 , 4 
6 , 1 
2 7 , 6 
4 7 , 8 
3 2 , 4 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 9 , 7 
4 , 0 
7 , 5 
8 , 8 
8 , 1 
1 0 , 8 
8 , 8 
-
-
-
-
2 0 , 2 
1 9 , 3 
-
-
1 9 , 3 
4 , 0 
1 1 , 4 
8 , 6 
e . i 
i c e 
9 , 6 
JAHREN 
OANS L ENTP8PRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 8 3 
2 2 
4 0 5 
5 , 5 
1 , 2 
-
5 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
5 8 , 6 
4 3 , 0 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 , 1 
-5 , 6 
1 5 , 1 
2 2 , 7 
5 5 , 4 
4 C 6 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 3 
4 7 , 0 
4 8 , 5 
4 8 , 0 
4 7 , 9 
4 8 , 3 
4 6 , 1 
-, 
-
-
-
3 4 , 5 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 6 
4 6 , 6 
4 4 , 2 
4 8 , 0 
4 7 , 9 
4 8 , 3 
4 5 , 1 
> » 20 
2 7 9 
21 
3 0 1 
7 , 1 
_ 
-
2 . 2 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
6 0 , 5 
4 7 , 4 
1 3 , 0 
Î G O . O 
­­­4 , 7 
9 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­2 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 8 
5 6 , 2 
4 4 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­7 , 5 
3 6 , 2 
3 9 , 8 
3 6 , 1 
3 8 , 6 
2 9 , 4 
3 3 , 7 
_ 
­­1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
3 1 , 5 
_ 
­7 , 3 
3 6 , 7 
3 7 , 2 
3 6 , 1 
3 8 , 6 
2 9 , 4 
3 3 , 5 
1 
TOTAL 
1 
6 3 0 
6 8 
6 9 8 
7 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
9 , 7 
15 ,7 
17,3 
56 ,3 
4 1 , 4 
14,9 
100 ,0 
­­3 , 0 
1 , 5 
9 5 , 6 
­100 ,0 
0 , 5 
0 , 4 
9 , 2 
14,6 
23 ,2 
5 2 , 1 
36 ,3 
13,8 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
­
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
O CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ ι 
Ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ ι 
ι ι 
ο ι 
N­ Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 2 1 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
ι T 
I ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 1 
5 Ι 
SA | 
5Β Ι 
Τ | 
IB Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
SA Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
| ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι « 3 . 9 2 4 
| 
Ι 
-Ι 
-• 
• 
• 
. . . « 3 . 5 5 9 
. 
• 
. . • 
« 5 1 , 2 
-
--
-. 
. • 
, . • 
« 5 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
. 
-
-« 
. 
. . . . , . 4 1 0 0 , 0 
• 1 2 8 , 4 
-
-, -• 
. 
. . . . . . 
• 1 1 9 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
• 4 . 5 5 6 
• 
2 . 7 2 2 
2 . 9 2 1 
. 3 . 3 6 5 
. 
• -. 
-• 
4 . 4 6 6 
• 
7 . 7 7 ? 
7 . 9 7 1 
. 3 . 7 9 7 
-
• 7 9 , 0 
. 7 1 , 6 
0 , 0 
3 9 , 0 
-
. -
-. 
-7 9 , 1 
. 7 1 , 6 
0 , 0 
3 9 , 4 
« 1 3 5 , 4 
. 8 0 , 9 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
'-
-• 
. 
1 3 5 , 5 
. . 6 7 , 6 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 9 6 , e 
. . 9 0 , 5 
9 1 , 4 
. 1 1 0 , 1 
-
-. -• 
. 
9 5 , 5 
. . 9 0 , 5 
9 1 , 4 
, 1 1 1 , 0 
UNTERNEHMENS ZUGEHOERIGK E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
-
• 
2 . 7 6 7 
3 . 0 7 7 
. 2 . 8 6 3 
_ 
--. 
-• 
-
1 . 6 9 4 
2 . 7 6 7 
3 . 0 7 7 
. 2 . 6 6 9 
-
• 
. 2 2 , 0 
1 6 , 9 
3 1 , 1 
-
--
-. 
-' 
1 6 , 4 
2 2 , 0 
1 6 , 9 
3 5 , 2 
-
. 9 6 , 6 
1 0 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
-
-• 
. 
. . 6 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 1 5 , 3 
• 1 0 0 , 0 
-
. . . 9 2 , 0 
9 6 , 2 
. 9 3 , 7 
: 
-. -• 
_ 
. , 8 1 , 5 
9 2 , 0 
9 6 , 2 
, 8 9 , 8 
OANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 0 8 6 
2 . 0 6 5 
2 . 0 7 1 
2 . 9 2 8 
3 , 1 0 2 
2 . 4 5 4 
2 . 9 7 ? 
_ 
--1 . 6 7 7 
-1 . 8 7 7 
5 . 0 6 8 
3 . 0 6 5 
7 . 0 1 ? 
7 . 9 7 8 
3 . 1 0 ? 
7 . 4 5 4 
7 . 8 6 0 
-
7 7 , 6 
7 7 , 8 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
3 2 , 2 
-
-
9 , 6 
-9 , 6 
-2 7 , 6 
2 7 , 8 
1 7 , 5 
2 C 3 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
3 3 , 1 
1 7 4 , 1 
1 0 4 , 9 
7 C 9 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 7 , 9 
1 0 7 , 7 
7 0 , 3 
10 2 , 4 
1 0 8 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 8 , 1 
9 7 , 9 
9 5 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 5 
9 5 , 6 
-
-9 7 , 3 
-9 4 , 7 
-
1 0 8 , 8 
9 8 , 1 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , 3 
> - 20 
-
3 . 2 3 5 
2 . 3 4 9 
3 . 2 3 3 
3 . 3 7 4 
2 . 7 2 1 
3 . 0 7 6 
_ 
-. 2 . 1 0 3 
-2 . 1 1 0 
-
3 . 2 1 5 
2 . 2 8 5 
3 . 2 2 3 
3 . 3 7 4 
2 . 7 2 1 
3 . 0 0 7 
-
2 4 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
-
-
0 , 0 
-1 , 1 
-
2 5 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 9 
1 0 5 , 2 
7 6 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 7 
-l c c o 
. 
. 1 0 6 , 9 
7 6 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 2 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 3 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 4 
I C S , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 6 
: 
. 1 1 2 , 0 
-1 0 9 , 4 
-
. 1 C 2 . 9 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 2 
I 
1 TCTAL 
1 
4 . 7 0 8 
3 . 1 3 2 
2 . 1 7 0 
3 . 0 0 9 
3 . 1 9 7 
2 . 4 9 2 
3 . 0 5 7 
_ 
, . 1 . 8 7 7 
-1 . 9 2 9 
4 . 6 7 6 
3 . 1 2 5 
2 . 0 7 9 
3 . 0 0 9 
3 . 1 9 7 
2 . 4 9 2 
2 . 9 7 1 
# 
2 6 , 3 
3 5 , 1 
2 1 , 1 
2 1 . 1 
1 7 , 0 
2 3 , 2 
3 3 , 3 
. 
. 
1 8 , 4 
-2 2 , 4 
. 2 6 , 5 
3 5 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
2 3 , 2 
3 4 , 7 
1 5 4 , 0 
1 0 2 , 5 
7 1 , 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
'-
9 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 4 
1 0 5 , 2 
7 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 
. 1 0 0 , 0 1 
] 
ιοο,ο ι 
# | 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
Ι τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
Τ 1 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
0 1 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
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EISENERZ UNTER TAGE 
ARBEITER 
νερτεΐίυΝσ NACH οροεβεε οερ BETRIEBE 
MINES Dt fío FOND 
OUVRIFRS 
ρεΡΑΡτιτιοΝ PAR τ Α ΐ ί ί ε οε5 ΕΤΑβί^εεΜεΝτε 
FRANCE 
TAB. I / 211A 
GESCHLECHT: M, F,Τ 
LEISTUNGS-GRUPP8: 1.2.3.T 
βΡ0ε55ε (Βε5^ΑΕΡΤΙ0ΤΕΝΖΑΗί) 08R Βετριεβε 
TAILL8 (ΝΟΜΒΡε 0ε SALARIES 1 DES ETABLISSEM8NTS 
I I 1 I I I I I 
10-19 I 20 -49 I (10-49) I 50-90 I 100-199 I 200 -499 I 500-099 I >= 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
$εχε : H ,F , τ 
QUALIFI­
CATION: 1 , 2 , 3 , Τ 
F/T 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
4 5 4 
4 5 4 
2 . 7 0 1 
4 
2 . 7 0 5 
1 . 7 5 0 
-1 . 7 5 0 
5 . 0 3 6 
4 
5 . 0 4 2 
0 , 1 
8 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
7 , 2 
-1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
1 0 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
8 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 8 , 8 
2 7 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
4 2 , 2 
-5 3 , 6 
-
-
8 9 , 2 
1 0 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
2 8 , 8 
7 2 , 9 
2 4 , 7 
--
8,0 
18 ,8 
20 ,5 
9 ,0 
10,51 
7,59 
100 ,0 
ΙΟΟ,Ο 
54 ,9 
42 ,2 
24 ,5 
53, 6 
10, 82 
β, 56 
--
34,2 
38,8 
55,0 
34,7 
10,51 
7 ,07 
9 0 , 6 
9 ,2 
0,2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 ,2 
0 ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
1 0 , 5 1 
7 , 5 9 
9,93 
10,66 
10,82 
8, 56 
10,65 
1 0 , 2 1 
10,51 
7 ,97 
10,71 
8,14 
5,56 
10 ,46 
1 0 , 7 1 
8 , 1 4 
5 , 2 5 
10,46 
17,9 
19,7 
2 1 , 4 
17,9 
19,7 
14,6 
18,3 
15, 8 
14,6 
18, 3 
1 3 , 9 
1 1 , 5 
16,7 
1 3 , 9 
1 1 , 5 
14,9 
16 ,9 
4 ,9 
16 ,8 
14,9 
16 ,9 
14 ,3 
16 ,9 
105,8 
76 ,4 
1 0 1 , Ε 
8 0 , 3 
105,8 
76 ,4 
9 8 , 1 
93 ,7 
9 4 , 9 
9 8 , 1 
93,7 
1 0 1 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , Ο 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 7 
1C7.9 
78 ,1 
1 0 0 , 0 
10?,9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
98,1 
97 ,9 
9 7 , 6 
98 ,1 
97 ,9 
97 ,6 
1 0 ? , 4 
7 7 , 8 
5 3 , ? 
1 0 0 , 0 
107 ,4 
7 7 , 8 
50 ,2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
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EISENERZ UNTER TAGE 
ARBEITER 
MINES DE FER FONO 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 211A 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
t R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 S 
I Τ 
t U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V I 
I E 
1 R I 
I 0 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ ι 
lANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
Ζ ι 
Ε 
S ι 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ι < 16 Ι 
Ι Ι 
Ι 10 
τ 
Ι 1 0 
| 
ι ίο,c 
ι ι ο , ι 
Ι 7 9 , 9 
ι l o o , c 
Ι 
--
-
ι ι ο , ο 
1 0 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 0 , 2 
6 4 , 8 
0 , 2 
_ 
---
. 
0 , 2 
4 8 , 9 
0 , 2 
• 
5 , 4 1 
- , 
---
. • 
5 , 4 1 
. . 1 8 , 6 
----
. • 
1 8 , 6 
• 
1 0 0 , 0 
---
-
. 
. • 1 0 0 , 0 
, 
. 
• 5 1 , 7 
-
-
. • . 5 1 , 7 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
55 
- 55 
_ 
7 4 , 4 
2 3 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--
-
7 4 , 4 
2 3 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 8 
8 , 1 
1 , 1 
_ 
---
0 , 9 
2 , 8 
6 , 1 
1 , 1 
8 , 6 2 
7 , 3 4 
β, 24 
-
---
8 , 6 2 
7 , 3 4 
8 , 2 4 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
. 1 4 , 1 
----
1 1 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 0 4 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
---
-
1 0 4 , 6 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
9 0 , 2 
• 7 8 , 8 
-
-
8 0 , 5 
9 0 , 2 
• 7 6 , β 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
6 5 
- 6 5 
_ 
6 4 , 5 
2 1 , 7 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--
-
6 4 , 5 
2 1 , 7 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 0 
7 2 , 9 
1 . 3 
_ 
---
0 , 9 
3 , 0 
5 5 , 0 
1 , 3 
8 , 6 0 
7 , 3 1 
7 , 8 0 
-
---
8 , 6 0 
7 , 3 1 
7 , 8 0 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
. 1 9 , 7 
----
1 2 , 8 
1 1 , 6 
1 9 , 7 
1 1 0 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
---
-
1 1 0 , 3 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
8 9 , 8 
• 7 4 , 6 
-
-
8 0 , 2 
8 9 , 8 
. 7 4 , 6 
(ZAHL OER ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν L 8 6 E N S J A H R E I 
1 NOM βρε 
2 1 - 2 9 I 
3 7 2 
- 3 7 2 
-
8 3 , 4 
1 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
--
-
8 3 , 4 
1 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 3 , 3 
-7 , 4 
. 
---
6 , 8 
1 3 , 3 
-7 , 4 
1 0 , 0 0 
6 , 0 1 
9 , 6 7 
-
---
1 0 , 0 0 
8 , 0 1 
9 , 6 7 
1 3 , e 
2 2 , 6 
-1 7 , 0 
----
1 3 , 8 
2 2 , 6 
1 7 , 0 
1 0 3 , 4 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
---
-
1 0 3 , 4 
8 2 , e 
-1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 β , 4 
-9 2 , 4 
-
-
9 3 , 4 
9 8 , 4 
-9 2 , 4 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 . 8 9 1 
1 
2 . 8 9 2 
# 
9 2 , 6 
7 , 3 
C l 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
7 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
4 5 , 5 
1 9 , 0 
5 7 , 4 
-
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 8 , 7 
4 5 , 5 
2 0 , 5 
5 7 , 4 
1 0 , 8 7 
8 , 3 0 
1 0 , 6 8 
-
-. . 
1 0 , 8 7 
8 , 3 0 
1 0 , 6 7 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
. 1 5 , 2 
--. . 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 0 1 , 8 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
--. 
. 
1 0 1 , 9 
7 7 , 8 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
. 1 0 2 , 1 
-
• 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
. 1 0 2 , 0 
REVOLUES! 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 5 8 9 
-1 . 5 8 9 
-
9 2 , 0 
7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--
-
9 2 , 0 
7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 7 , 3 
8 , 1 
3 1 , 5 
-
---
3 2 , 0 
2 7 , 3 
6 , 1 
3 1 , 5 
1 0 , 7 0 
8 , 4 1 
1 0 , 5 2 
-
---
1 0 , 7 0 
8 , 4 1 
1 0 , 5 2 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
. 1 7 , 0 
----
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 7 , 0 
1 0 1 , 7 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
---
-
1 0 1 , 7 
7 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 3 
. 1 0 0 , 6 
-
-
9 9 , 9 
1 0 3 , 3 
• 1 0 0 , 6 
1 
>» 55 1 
1 
23 
3 
26 
1 1 , 4 
8 2 , 8 
1 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
-0 , 5 
-
-7 5 , 0 
7 5 , 0 
0 , 4 
C , 9 
1 8 , 3 
0 , 5 
1 0 , 2 9 
_ 
9 , 8 6 
-
-. . 
1 0 , 2 9 
• 
9 , 10 
1 4 , 7 
. -1 9 , 8 
--. . 
1 4 , 7 
• 
2 8 , 7 
1 0 4 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
--. 
, 
1 1 3 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
. 
-5 4 , 3 
-
• 
9 6 , 1 
. . 8 7 , 0 
1 
>» 2 1 1 
1 
4 . 8 7 5 
4 
4 . 8 7 9 
C l 
9 1 , 7 
8 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
8 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
8 7 , 0 
2 7 , 1 
9 6 , 8 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
8 7 , 0 
4 5 , 0 
9 6 , 8 
1 0 , 7 5 
8 , 2 8 
1 0 , 5 4 
_ 
-. . 
1 0 , 7 5 
8 , 2 6 
1 0 , 5 4 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
. 1 6 , 2 
--. . 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
1 0 2 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
--. 
. 
1 0 2 , 0 
7 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
, 1 0 0 , 8 
_ 
. 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 8 
TOTAL 
5 . 0 3 8 
4 
5 . 0 4 2 
0 , 1 
9 0 , 6 
9 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 , 2 
0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 1 
8 , 1 4 
5 , 5 6 
1 0 , 4 6 
_ 
-. . 
1 0 , 7 1 
8 , 14 
5 , 2 5 
1 0 , 4 6 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
4 , 9 
1 6 , 8 
--. . 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 3 1 
1 6 , 9 1 
1 0 2 , 4 1 
7 7 , 8 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
--. 
. 
1 0 ? , 4 
7 7 , 8 | 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
C A T I 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I -
O N : 
, Τ 
1 ,2 
INOMeRE 
1 D 
1 I 
1 S 
| T 
1 R 
Ι ι 
Ι Β 
1 U 
I T 
ι ι 
ι o 
Ι Ν 
ι χ 
1 M 
1 C 
Ι Ν 
Τ 
A 
Ι Ν 
Ι τ 
ι c 
I 0 
E 
1 F 
F 
I 
I c 
I 
ι ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
— 
0 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R 1 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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EISENERZ UNTER TAGE 
ARBEIT8R 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNεHMεNS^IJGεFOεP ΙΟΚε IT 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN) 
MINES DE FER FONO 
OUVPIFRS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS AGES REUN IS) 
FRANCE 
TAB. I l l / 21 ΙΑ 
I GESCHLεCHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 s 
Ι τ 
1 u 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R 
ι ο 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
( 
Ν 
» 
Β 
ε 
Τ 
R 
« 
G 
Κ 
r 
E 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F ,T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
r 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
T 
j 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
, 
? 
1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
1?4 
1 
1 3 5 
0 , 7 
5 6 , 6 
3 6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
3 6 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 0 , 6 
■>?,= 
7 , 7 
_ 
­2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 , 7 
1 0 , 6 
6 1 , 2 
7 . 7 
8 , 4 1 
7 , 0 9 
7 , 6 9 
_ 
­
9 , 4 1 
7 , 0 9 
4 , β 7 
7 , 6 7 
1 8 , 0 
7 0 . 5 
? ? , ? 
­­
. 
1 8 , 0 
? 0 , 5 
0 , 0 
2 ? , 6 
1 0 9 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 C 9 . 6 
9 7 , 4 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
8 7 , 1 
. 7 3 , 5 
_ 
• 
7 8 . 5 
8 7 . 1 
9 ? , a 
7 3 . 3 
DAUER DER 
ANNE8S 
1 
7 ­ 4 1 
1 
1 9 3 
1 
1 9 4 
0 , 5 
8 5 , 9 
1 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 C C C 
1 0 0 , 0 
8 5 , f 
1 4 , 0 
o, ; 
I C O , C 
3 , 6 
5 , 9 
­? , ε 
_ 
­2 5 , C 
2 5 , 0 
3 , 6 
5 . 9 
6 , 1 
■", e 
1 0 , 56 
7 , 5 4 
1 0 , l b 
_ 
­
1 0 , 56 
7 , 5 4 
1 0 , 13 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
­1 9 , 7 
­­
. 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
7 0 , 7 
1C4, 1 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 4 , 4 
7 4 , 4 
, 1 0 0 , 0 
5 8 , 8 
9 7 , 6 
­9 7 , 1 
_ 
• 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
I J N T 6 R N E H M E N S 7 U G 8 H 0 8 R I G « I T I N J Í H R ε N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 5 3 
1 
1 5 4 
0 , 7 
6 5 , 3 
1<· ,7 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
1 4 , 6 
0 , 7 
ιοο,ο 
7 , 9 
4 , 9 
­2 , 0 
­
­? 5 , 0 
7 5 , 0 
7 . 9 
4 , 9 
6 , 1 
2 , 0 
1 0 , ' Ι 
6 . 3 7 
1 0 , 0 ? 
­
­• 
1 0 , 3 1 
Β , 3 ? 
9 , 9 8 
1 4 , 6 
6 , 6 
­1 5 , 4 
­­
, 
1 4 , 6 
6 , 6 
1 6 , 7 
1 0 7 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­­, . 
1 0 3 , 3 
6 3 , 4 
. 1 C 0 . O 
9 6 , 3 
1 0 2 , 2 
­9 5 , 8 
_ 
. 
9 6 , 3 
1 0 2 , 2 
, 9 5 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
1 . 3 5 4 
1 
1 . 3 5 5 
C l 
8 9 , 9 
1 0 , 0 
C l 
ιοο,ο 
­
­l oco ιοο,ο 
8 9 , 9 
1 0 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 t . 7 
2 0 , 3 
1 0 , 9 
2 t , 0 
­
­ . 2 e , 0 
7 e , 0 
?(■,■' 
2 9 , 3 
1 4 , 4 
7 6 , 9 
1 C , 5 6 
« , 1 4 
1 0 , ? 2 
­
­
1 0 , 5 6 
8 , 1 4 
1 0 , 3 ? 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
. 1 5 , 3 
­­
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 0 7 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 7 , 3 
7 8 , 9 
, 1 0 C 0 
9 6 , 6 
1 0 C 0 
. 9 8 , 7 
_ 
■ 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 7 
I 
>= 20 I 
I 
3 . 7 0 3 
­2 . 7 0 2 
­
9 7 , 6 
7 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
9 2 , 8 
7 , 1 
0 , 1 
1 0 C 0 
6 5 , 1 
4 0 , 4 
I t , 2 
6 3 , 6 
­
­­­
6 5 , 1 
4 9 , 4 
1 2 . 2 
6 ? , 5 
1 0 , 8 b 
8 , 4 3 
1 C 6 9 
­
­_ 
1 0 , 8 6 
8 , 4 3 
1 0 , 6 9 
1 4 , e 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
­_ 
­
1 4 , 8 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
101 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 1 , 6 
7 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 . 6 
, 1 0 2 . 2 
_ 
­
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 ­
. 1 0 2 , 2 
TOTAL 
5 . 0 3 6 
4 
5 . 0 4 2 
0 , 1 
9 0 , 6 
9 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 , 2 
0 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 1 
8 , 14 
5 , 5 6 
1 0 , 4 6 
­
­; 
1 0 , 7 1 
8 , 1 4 
5 , 75 
1 0 , 4 6 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
4 , 0 
1 6 , e 
­­
. 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 0 ? , 4 
7 7 , 8 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 2 , 4 
7 7 , 8 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
SEXE: H, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
­1 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
r 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7. 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
F 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
,? 
NOMeRE 
D 
I 
s 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
I 
c 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
Γ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
1 
C 
E 
s 
D 
ε 
ν 
6 
Ρ, 
Ι 
Α τ 
1 
0 
Ν 
'­
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
F Ι 
F Ι 
C ι 
τ 1 
1 ι 
F 1 
s I 
G I 
A I 
ι ι 
Ν I 
Ç I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
ε 1 
s I 
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EISENERZ UNTER TAGE 
ARBEITER 
MINES OE FER FOND 
OUVRIERS FRANCE 
TA6. IV / 211A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEW^P IGK8 IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANÎ L ENTREPRIS8 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 1 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε ι 
1 R 1 
1 0 1 
1 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
: t . 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
t 
Β 
F 
T 
R 
A 
G 
K 
Γ 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
Ε I 
Ν I 
τ ι 
J 
Ν I 
0 1 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 1 
3 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 
Τ 1 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ρ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
t Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 29 
Ι 1 
Ι 30 
Ι 3 , 4 
Ι 6 9 , 3 
Ι 3 0 , 7 
| Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
­Ι ιοο, ο 
1 0 0 , 0 
Ι 6 6 , 9 
2 9 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 2 
­1 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 2 
2 9 , 9 
1 . 0 
Β . 6 4 
. ­6 . 2 C 
_ 
­. , 
8 , 6 4 
. . 8 , 0 7 
2 1 , 9 
. ­2 4 , 5 
­­. . 
2 1 , 9 
• 
2 6 , 5 
1 0 5 , 4 
. ­1 0 0 , 0 
­­. , 
1 C 7 . 1 
. . 1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
. ­7 6 , 8 
_ 
­. , 
7 9 , 5 
. . 7 5 , 6 
DAUFR DFR 
ANNEES 
Ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
9 9 
­ 9 9 
­
8 7 , 1 
1 ? , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
­­­
8 7 , 1 
1 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
3 , 2 
6 , 1 
­3 , 4 
­
­­­
3 , 2 
6 , 1 
­3 , 4 
1 1 , 3 7 
7 , 6 1 
­1 0 , 9 1 
_ 
-­­
1 1 , 3 7 
7 , 6 1 
­1 0 , 9 1 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
­1 9 , 4 
­­­­
1 4 , 6 
1β, 5 
1 9 , 4 
1 0 4 , 2 
6 9 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 4 , 2 
6 9 , β 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 1 , 7 
­1 0 2 , 7 
_ 
­­­
1 0 4 , 6 
9 1 , 7 
­1 0 7 , 2 
UNTFPNFHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAhPEN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 0 
­ 4 0 
­
8 5 , 0 
1 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
­­­
8 5 , 0 
1 5 , 0 
­ιοο,ο 
1 , 3 
2 , 9 
­1 , 4 
­
­­­
1 , 3 
2 , 9 
­1 , 4 
1 1 , 1 9 
. ­1 0 , 7 8 
_ 
­­­
1 1 , 19 
. ­1 0 , 7 8 
1 7 , 1 
. ­1 9 , 1 
­­­­, 
1 7 , 1 
_ 
1 9 , 1 
1 0 3 , 8 
• ­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 3 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
. ­1 0 0 , 9 
_ 
­­­
1 0 2 , 9 
. ­1 0 1 , 0 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
96 5 
­ 9 6 5 
­
9 2 , 2 
7 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
9 2 , 2 
7 , 6 
C l 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
3 5 , 0 
5 7 , 4 
3 3 , 4 
­
­­­
3 3 , 7 
3 5 , 0 
4 0 , 3 
3 3 , 4 
1 0 , 7 0 
7 , 9 3 
. 1 0 , 4 8 
­
­­­
1 0 , 7 0 
7 , 9 3 
. 1 0 , 4 8 
1 ? , 8 
1 4 , 5 
. 1 4 , 6 
­­­­
1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 0 7 , 1 
7 5 , 7 
• 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 2 , 1 
7 5 , 7 
• 1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 5 , 5 
. 9 8 , 1 
­
­­­
9 8 , 4 
9 5 , 5 
• 9 8 , 2 
1 
> « 2 0 1 
1 
1 . 7 5 9 
­1 . 7 5 9 
­
9 3 , 7 
6 , 2 
C l 
1 0 0 , 0 
­
­­­
9 3 , 7 
6 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
5 1 , 9 
4 2 , 6 
6 0 , 8 
­
­­­
61 , 6 
5 1 , 9 
2 9 , 9 
6 0 , 8 
1 C 9 5 
8 , 7 1 
, 1 0 , 8 1 
. 
­­­
1 0 , 9 5 
8 , 7 1 
. 1 0 , 8 1 
1 3 , 8 
1 1 , 7 
. 1 4 , β 
­­­­
1 3 , 8 
1 1 , 7 
1 4 , 8 
1 0 1 , 3 
8 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­T 
­­
1 0 1 , 3 
8 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
• 1 0 1 , 2 
­
­­­
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
. 1 0 1 , 3 
TOTAL 
2 . 8 9 1 
1 
2 . 8 9 2 
• 
9 2 , 6 
7 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
7 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 87 
8 , 3 0 
. 1 0 , 6 8 
­
­. . 
1 0 , 8 7 
8 , 3 0 
• 1 0 , 6 7 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
. 1 5 , 2 
­­. . 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 0 1 , 6 
7 7 , 7 | 
• 1 
îoo, ο ι 
I 
1 
. 1 
• | 
1 0 1 , 9 1 
7 7 , 8 1 
• 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
ιοο,ο ι 
| 
1 
, 1 
. | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. I 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
1 F 
I T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 F 
2 
1 3 
T 
1 1 τ 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
ι T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 1 
3 
T 
1 T 
2 ! 
3 
T | 
1 H 1 
2 1 
3 
T 1 
1 F 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
ι τ ι 
2 1 
3 1 
Τ 1 
H , F , T 
F I ­
O N : 1 ,2 
1 NOMBRE 
1 D 
1 I 
1 s 
1 T 
1 R 
ι ï 
I 8 
I u 
1 T 
I 
c 
Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν Ι 
0 
Ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι Ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R 1 
Ε Ι 
S ' 1 
' 1 
ι 
ι 
Ι 
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EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FER FOND 
ANGESTELLTE FRANCE EMPLOYES 
TAB. V / 211A 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8M8NTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
S 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
GROESSE (BESCHAEfTIGTENZAHL ) DER ΒΕΤΡΙΕβε 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I 
I (10-49) I 50-99 
I I 
I I 
I 100-199 I 
I I 
1 0 4 
1 0 4 
200-499 
4 1 2 
2 
4 1 4 
I I 
I 500-999 | > 
I I 
254 
254 
1000 I 
I 
TOTAL 
Τ 97 
2 
799 
0,5 
-1 , 3 
2 1 . 5 
2 3 , 5 
7 , 7 
4 6 , 0 
4 4 , 0 
1 ,9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
5 , 3 
1 7 , 3 
-7 6 , 4 
6 4 , 0 
1 2 . 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 2 
1 4 , 2 
0 , 4 
8 2 , 2 
7 7 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
-
_ 
1 , 3 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
7 , 7 
4 6 , 0 
4 4 , 0 
1 ,9 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 0 
4 1 , 1 
1 8 , 0 
8 8 , 9 
8 , 1 
β , 8 
2 , 9 
1 3 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
5 , 3 
1 7 , 2 
0 , 2 
7 6 , 3 
6 4 , 0 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 6 , 0 
4 0 , 4 
5 2 , 4 
-5 3 , 3 
5 0 , 5 
7 4 , 9 
5 1 , 7 
-
-
-
. 
-3 , 2 
1 4 , 2 
0 , 4 
8 2 , 2 
7 7 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 8 
2 6 , 7 
1 1 , 1 
3 5 , 4 
3 7 , 9 
1 6 , 3 
3 1 , 9 
-
--
_ 
3 1 , 0 
4 1 , 1 
1 8 , 0 
8 0 , 0 
8 , 1 
8 , 7 
2 , 9 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 6 , 0 
4 0 , 4 
5 2 , 4 
1 0 , 0 
5 3 , 4 
5 0 , 6 
7 4 , 9 
5 1 , 8 
-
--
• 
-1 4 , β 
2 6 , 7 
1 0 , 0 
3 5 , 3 
3 7 , β 
1 6 , 3 
3 1 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
6 , 8 
1 7 , 0 
1 ,1 
7 4 , 1 
6 5 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
6 , 8 
1 7 , 0 
1 , 3 
7 4 , 0 
6 5 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
--
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SEXE 
QUALIFICATION 
F/T 
114 
I FORTSETZUNG! 
Β . GEHAELTER 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
6 . T R A I T E M E N T S 
V K 
A O 
R 
I 
A 
T 
I 
o 
Ν E 
S Ν 
Τ 
Μ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
M IB 
2 
3 
' 4 
5 
SA 
SB 
T 
F I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
M I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
F IB 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
M IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
F 16 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
I 20-49 
I 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 I 100-199 | 200-499 I 500-999 
I I I 
4 . 8 7 1 
3 . 3 1 0 
3 .235 
3 .263 
I 
I > 
I 
I 
1 0 0 0 I TOTAL 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
579 
980 
530 
560 
372 
3 .747 
3 .067 
3 . 0 8 4 
3 . 1 3 7 
2 . 1 3 9 
3 . 1 2 2 
5.1601 
3.619 
3 . 3 4 2 1 
3 . 3 7 0 1 
3 . 127 I 
3 . S 2 0 I 
4 . 6 7 1 
3 .310 
• 3 .235 
3 .263 
. 3.S16 
19,4 
23 .3 
19.6 
19 ,4 
• 32 ,8 
5 .579 
3 .980 
• 3.533 
3 .563 
3 .372 
3 .742 
2 6 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 4 
15 ,0 
1 6 , 4 
24 ,3 
. 3.067 
. 3.084 
3 .137 
2 .139 
3 .122 
-
19,6 
1 7 , 1 
15,8 
0 , 0 
1 9 , 7 
5.1601 
3.619 
1.907 
3.3441 
3.372 
3 . 1 2 7 
3 . 5 1 6 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
17,3 
16,7 
21 ,0 
2 6 , 4 
19 ,4 
23 ,3 
a 
19,6 
19 ,4 
. 32,8 
138,5 
9 4 , 1 
92 ,0 
92 ,8 
. 100 ,0 
2 6 , 9 
19 ,0 
• 1 5 , 4 
1 5 , 1 
' 1 6 , 4 
2 4 , 6 
146,9 
106,2 
9 4 , 2 
9 5 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 19 ,6 
• 1 7 , 1 
15 ,β 
0 , 0 
1 9 , 7 
-
98 ,2 
9 8 , 8 
100 ,5 
6 8 , 5 
100 ,0 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
3 7 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 6 , 5 
146,6 
1 0 2 , 8 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
88 ,8 
1 0 0 , 0 
138,S 
9 4 , 1 
• 92 ,0 
92 ,8 
. 100,0 
94 ,4 
91 ,5 
9 6 , 8 
96 ,6 
• 9 , , 9 
1 4 9 , 1 
106 ,4 
• 9 4 , 4 
9 5 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
110 ,0 
105 ,6 
105 ,6 
107,β 
106 ,4 
a 
98 ,2 
a 
9 6 , β 
100,5 
6β,5 
1 0 0 , 0 
-
6 4 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 1 
6 8 , 4 
8 8 , 7 
146,7 
102 ,9 
54 ,2 
9 5 , 1 
9 5 , 8 
8β.9 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 1 , 5 
9 6 , 7 
96 ,8 
9 9 , 9 
1 0 8 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 7 
105 ,7 
107 ,β 
106,4 
6 4 , 7 
9 2 , 2 
9 3 , 0 
6 8 , 4 
ββ,Τ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
Β H 
C 0 
Ο E 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
O 
Ν 
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TA6. VI / 211 Í 
νερτε ΐ ίυΝΰ NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFF8CTIFS 
1 GESCHL c^rii 
IL8 ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
SB 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
I 
­
1 
1 
1 C 0 . 0 
­
­­­­­­­­
­­
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­­­­
_ 
­
­
1 0 0 , 0 
­5 0 , 0 
_ 
­­­1 0 , 0 
­­­c i 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
­­
­
­
­­­­­---
-'-
-
-­­
­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
­
­
_ ­­­
_ 
­-­­­­ · ­" 
A L T E 
t G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
27 
­ 27 
­
­
­1 1 , 1 
3 , 7 
­8 5 , 2 
7 7 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­­
­
­­­
­
­1 1 , 1 
3 , 7 
­8 5 , 2 
7 7 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 5 
0 , 7 
­3 , 9 
4 , 0 
3 , 0 
3 , 4 
­
­
_ ­­­
­
­5 , 5 
0 , 7 
­3 , 9 
4 , 0 
3 , 0 
3 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
27 
­ 27 
­
­
­1 1 , 1 
3 , 7 
­8 5 , ? 
7 7 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­­
­
­­­
­
­U , 1 
3 , 7 
­8 5 , ? 
7 7 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 5 
0 , 7 
­3 , 9 
4 , 0 
3 , C 
3 , 4 
­
­
_ ­­­
­
­5 . 5 
0 , 7 
­3 , 9 
4 , 0 
3 , 0 
3 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 RE 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
4 0 6 
­ 4 06 
­
­
­5 , 8 
1 6 , 4 
­7 7 , 8 
7 0 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­­
­
­­­
­
­5 , 8 
1 6 , 4 
­7 7 , 8 
7 0 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 7 , 9 
4 9 , 0 
­5 3 , 5 
5 4 , 7 
4 4 , 1 
5 0 , 9 
­
­
_ ­­­
_ 
­4 7 , 9 
4 9 , 0 
­5 3 , 4 
5 4 , 6 
4 4 , 1 
5 0 , 8 
VCLUESI 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 1 7 
1 
3 1 8 
0 , 3 
C , 6 
1 , 1 
6 , 0 
1 9 , 3 
0 , 3 
7 2 , 7 
6 1 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­­
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 1 
6 , 0 
1 9 , 7 
0 , 3 
7 7 , 8 
6 1 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 7 , 0 
3 5 , 0 
4 5 , 1 
1 1 , 1 
3 9 , 0 
3 7 , 4 
5 1 , 5 
3 9 , 8 
­
­
­­1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
7 7 , 0 
3 5 , 0 
4 5 , 1 
1 0 , 0 
3 9 , 7 
3 7 , 5 
5 1 , 5 
3 9 , 8 
I 
>= 55 I 
1 
7 5 
­ 79 
­
3 , 4 
3 , 4 
7 7 , 6 
1 3 , 8 
­5 1 , 8 
4 8 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
­­
­
­­­
3 , 4 
3 , 4 
7 7 , 6 
1 3 , 8 
­5 1 , 8 
4 8 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
7 3 , 0 
1 4 , 7 
7 , 9 
­7 , 5 
7 , 7 
1 , 5 
3 , 6 
­
­
­­­­
3 3 , 3 
2 3 , 0 
1 4 , 7 
2 , 9 
­2 , 5 
2 , 7 
1 , 5 
3 , 6 
1 
>= 2 1 1 
7 7 9 
1 
7 8 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
6 , 9 
1 7 , 0 
0 , 1 
7 5 , 0 
¿ 6 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
6 , 9 
1 7 , 0 
0 , 1 
7 5 , 1 
6 6 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
1 1 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
­
­
­­1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
1 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
TOTAL 
7 9 7 
2 
7 9 9 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
6 , 8 
1 7 , 0 
1 , 1 
7 4 , 1 
6 5 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­­
. 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
6 , 8 
1 7 , 0 
1 , 3 
7 4 , 0 
6 5 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCPBRFI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
ο ι 
Ν |. 
χ ι 
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TAB. VI / 21 ΙΑ (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE SCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
Ι o 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
' 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
SA | 
5Β 
Τ Ι 
16 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 ! 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
5Α | 
58 Ι 
Τ | 
Ι < 2 1 
| 
| Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
­
Ι 
Ι 
ι 
1 
• 
Ι 
­­. ­­­• 
. 
­­­­­­­
­
­­
L 
. 
­­­. ­­­• 
_ 
­­­­­­­
. 
­­. ­• 
_ 
­­. ­­­* 
. 
­­­­­­­
­
­­, "* 
. 
­­, ­­­. 
2 1 ­ 2 4 
Ι 
­
­­­­­­­
_ 
­­
­
­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­
_ 
­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­
­
. 
­­­­­­­
A L T E 
A G 
■ 
2 5 ­ 2 S t 
Ι 
_ 
, . ­2 . 6 6 2 
2 . 6 9 4 
. 2 . 7 3 3 
_ 
­­
_ 
­
­
. . ­2 . 6 6 2 
2 . 6 9 4 
, 2 . 7 3 3 
_ 
, 
­
1 5 , 1 
1 4 , 4 
. 1 6 , 9 
­
­­
_ 
­
­, , ­1 5 , 1 
1 4 , 4 
. 1 6 , 9 
­
. . ­9 7 , 4 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­­­­­
­
. . ­9 7 , 4 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . ­7 9 , 7 
7 9 , S 
. 7 7 , 6 
­
­­­
­
« 
, , ­7 9 , 6 
7 9 , 9 
, 7 7 , 7 
R (ZAHL DEH VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
­
. , ­2 . 6 6 2 
2 . 6 5 4 
. 2 . 733 
­
­­
_ 
­
. 
. . ­2 . 662 
2 . 6 9 4 
, 2 . 7 3 3 
_ 
. , ­1 5 , 1 
1 4 , 4 
l b , 9 
­
­­
­
­
­. . ­1 5 , 1 
1 4 , 4 
. 1 6 , 9 
_ 
. . ­9 7 , 4 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
­­­­­
. 
. . ­9 7 , 4 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . ­7 9 , 7 
7 9 , 9 
. 7 7 , 6 
­
­­­
­
_ 
, . ­7 9 , 6 
7 9 , 9 
. 77,7 
ο ΑΝΝεεβ ρεναυε5) 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
­
5 . 1 8 1 
3 . 5 0 8 
­3 . 2 9 6 
3 . 3 0 9 
3 . 1 7 3 
3 . 4 3 9 
­
­­
. 
­
­
5 . 1 8 1 
3 . 5 0 8 
­3 . 2 9 6 
3 . 3 0 9 
3 . 1 7 3 
3 . 4 3 9 
_ 
1 6 , 6 
Z 5 , 9 
­1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 1 
­
­­
_ 
­
­1 6 , 8 
7 5 , 9 
­1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
7 2 , 1 
_ 
1 5 0 , 7 
1 0 2 , 0 
­9 5 , 8 
9 6 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­­­­
_ 
1 5 0 , 7 
1 0 2 , 0 
­9 5 , β 
9 6 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 4 
9 6 , 9 
­9 8 , 6 
9 8 , 2 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
­
­­­
­
. 
1 0 0 , 4 
9 6 , 9 
­9 8 , 6 
9 6 , 1 
1 0 1 , 5 
9 7 , 8 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
a 
5 . 2 7 5 
3 . e ? 6 
. 3 . 5 1 4 
3 . 5 8 6 
2 . 1 1 6 
3 . 7 1 9 
­
­­
# • 
. 
5 . 7 7 5 
2 . 8 2 6 
. 3 . 5 1 8 
3 . 5 9 1 
3 . 1 1 6 
3 . 7 2 2 
, 
2 ? , ? 
2 0 , 7 
. 1 5 , 8 
1 3 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 5 
­
­­
a 
. 
. 2 2 , 2 
2 0 , 7 
. 1 5 , 8 
1 3 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 5 
. 
1 4 1 , 8 
1 0 2 , 9 
. 9 4 , 5 
9 6 , 4 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­­. • 
. 
1 4 1 , 7 
1 0 2 , 8 
. 9 4 , 5 
9 6 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
. 1 0 5 , 1 
1 0 6 , 4 
9 9 , 6 
1 0 5 , 7 
­
­­­
. 
a 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
. 1 0 5 , 2 
1 0 6 , 5 
9 9 , 6 
1 0 5 , e 
> ­ 55 
1 
„ 
. . ­3 . 2 7 7 
3 . 2 7 7 
. 4 . 2 1 4 
­
­­
­
­
a . . ­3 . 2 7 7 
3 . 2 7 7 
. 4 . 2 1 4 
a . , ­
1 1 , 1 
1 1 , 5 
. 4 3 , 5 
­
­­
_ 
­
. . . ­1 1 , 1 
1 1 , 5 
. 4 3 , 5 
. 
, . ­7 7 , 8 
7 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
. . ­7 7 , 8 
7 7 , 8 
, 1 0 0 , 0 
a . . ­9 8 , 1 
9 7 , 2 
. 1 1 9 , 7 
­
­­­
­
a . . ­9 8 , 0 
9 7 , 2 
, 1 1 9 , 8 
> ­ 2 1 
, 
5 . 2 0 0 
3 . 6 50 
. 3 . 3 5 7 
3 . 3 6 7 
3 . 1 2 7 
3 . 5 5 6 
­
­­
a 
• 
a 
5 . 2 0 0 
3 . 6 5 0 
. 3 . 3 5 9 
3 . 3 6 9 
3 . 1 2 7 
3 . 5 57 
a 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
. 1 6 , 7 
1 6 , 0 
2 1 , 0 
2 5 , 5 
­
­­
a 
. 
. 2 4 , 6 
2 3 , 8 
. l o , 8 
1 6 , 0 
21 , 0 
2 5 , 5 
. 
1 4 6 , 2 
1 0 2 , 6 
. 9 4 , 4 
9 5 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­­. • 
. 
1 4 6 , 2 
1 0 2 , 6 
. 9 4 , 4 
9 5 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
­
­­­
a 
a 
1 0 0 , β 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
a 
5 . 1 6 0 
3 . 6 1 9 
. 3 . 3 4 2 
3 . 3 7 0 
3 . 1 2 7 
3 . 5 2 0 
­
­­
.' 
• 
a 
5 . 1 6 0 
3 . 6 1 9 
1 . 9 0 7 
3 . 3 4 4 
3 . 3 7 2 
3 . 1 2 7 
3 . 5 1 8 
a 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
. 1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 6 , 4 
­
­­
a 
. 
. 2 5 , 1 
2 4 , 5 
3 7 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 6 , 5 
, 
1 4 6 , 6 
1 0 2 , e 
. 9 4 , 9 
9 5 , 7 
8 8 , β 
1 0 0 , 0 
­
­­
a 
. • 
. 
1 4 6 , 7 
1 0 2 , 9 
5 4 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­, 
, 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
εεχε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η ι ι 
Ι Μ I 
I 0 I 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
" 1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
Η I 1 
i c οι 
l o ε ι 
Ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
l e i l 
I I A l 
Τ I 1 
ι ε τ ι 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F t 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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TAB. V I I / 211A 
VERT8ILUNG NACH O A ^ R DER LNTεR^εHMεNSZUGεHOεRIGKEIT 
(ALLE ALTERSGPUP°8N) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 DANS L 8ΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFF8CTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
ta 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 
1 
9 
11 , 1 
_ 
-5 0 , 0 
2 5 , 0 
-2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-4 4 , 4 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 4 
1 , 5 
-0 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 0 
_ 
-
-. 
1 0 0 , 0 
-5 0 , C 
_ 
-7 , 4 
1 , 5 
1 0 , C 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝεεε 
I 
2 - 4 I 
1 
2 2 
- 2 2 
-
-
-2 4 , 7 
1 0 , 8 
-6 4 , 5 
6 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
--
--
---
_ 
-2 4 , 7 
1 0 , 8 
-6 4 , 5 
6 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 8 
1 , 7 
-2 , 4 
2 , 7 
-2 , 7 
-
-
--
---
_ 
τ 
9 , 8 
1 . 7 
-2 . 4 
2 . 7 
-2 , 7 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η ο ε ρ ι β κ ε ι τ I N J A F R 8 N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 7 
- 3 7 
-
„ 
-5 , 4 
1 0 , 8 
Z . 7 
8 1 , 1 
7 8 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
--
--
---
-
-5 , 4 
1 0 , 8 
7 , 7 
8 1 , 1 
7 8 , 4 
? , 7 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
?>9 
1 1 , 1 
5 , 1 
5 , 6 
1 . 5 
4 , 6 
-
-
--
---
_ 
-3 , 7 
7 , 9 
1 0 , 0 
5 , 1 
5 , 5 
1 , 5 
4 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 6 8 
- 2 6 8 
-
0 , 7 
-6 , 3 
1 5 , 7 
0 , 4 
7 6 , 9 
6 9 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
--
--
---
0 , 7 
-6 , 3 
1 5 , 7 
0 , 4 
7 6 , 9 
6 9 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
-3 1 , 2 
3 1 , 0 
1 1 , 1 
3 4 , 9 
3 5 , 7 
2 9 , 4 
3 3 , 7 
-
-
--
--. -
6 6 , 7 
-3 1 , 2 
3 1 , 0 
1 0 , 0 
3 4 , 9 
3 5 , 6 
2 9 , 4 
3 3 , 6 
> = 20 
4 5 3 
1 
4 5 4 
C , 2 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 8 
1 8 , 8 
1 , 5 
7 4 , 7 
6 4 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
--
--
-l c c o 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 8 
1 8 , 8 
1 , 5 
7 4 , 7 
6 4 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
6 2 , 8 
7 7 , β 
5 7 , 3 
5 5 , 9 
6 7 , 6 
5 6 , β 
. 
-
--
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
6 2 , β 
7 0 , 0 
5 7 , 3 
5 6 , 0 
6 7 , 6 
5 6 , 8 
1 TOTAL 
7 9 7 
2 
7 9 9 
0 , 3 
C 4 
0 , 5 
6 , 8 
1 7 , 0 
1 , 1 
7 4 , 1 
6 5 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
--
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
6 , 8 
1 7 , 0 
1 , 3 
7 4 , 0 
6 5 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CAT 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ' 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. V I I / 21 ΙΑ rsuiTtn 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
1 1 
Ι o 
I Ν 
I s 
I Ν 
Ι o 
1 I 
I ζ 
Ι ε 
l s 
κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
SA I 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 I 
3 I 
4 
5 
5A 
56 
Τ I 
16 
2 I 
3 
4 1 
5 1 
5A 
56 1 
Τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
SB 1 
Τ 1 
1 < 2 
1 
ι m 
i a, 
1 . 
| , • 
| 
­» I . ­• 
­
■ 
, . . • 
­
• 
­» . . • 
­
­­. ­. 
­• 
. . • 
• 
• 
. . . • 
_ 
­­, ­• 
. 
. . , . . . • 
. 
. . ­. , . • 
­
­­. ­• 
« 
. . . . . . . 
DAUER DER 
ANNEES 
ι ι 
Ι f 
I 2 ­ 4 I 
I 1 
­
_ 
3 . 1 6 2 
3 . 1 6 2 
­3 . 3 0 4 
­
­­­­­
­
_ 
3 . 1 6 2 
3 . 1 6 2 
­3 . 3 0 4 
„ 
• 
­1 4 , 3 
1 4 , 3 
­2 7 , 8 
­
­­­­­
­• 
­1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 7 , β 
m 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­­­­­
., 
. . ­9 5 , 7 
9 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
. . ­9 4 , 6 
9 3 , 8 
­9 3 , 9 
­
­­. ­­
_ 
. , ­9 4 , 6 
9 3 , 8 
­9 3 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
­
• 
3 . 0 4 1 
3 . 0 2 7 
. 3 . 2 0 2 
. 
­­­­­
­
• 
3 . 0 4 1 
3 . 0 2 7 
. 3 . 2 0 2 
­
• 
, 1 9 , 1 
1 9 , 3 
. 2 7 , 7 
­
­­­­­
­ . • 
. 1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 7 , 7 
: 
9 5 , 0 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
­­­­­
_ 
. . . 9 5 , 0 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a . 
a 
a 
. 9 1 , 0 
8 9 , 8 
. 9 1 , 0 
­
­­­­­
a . 
. . , 9 0 , 9 
6 9 , β 
. 9 1 , 0 
DANS l ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 . 6 2 4 
3 . 5 4 9 
3 . 1 7 9 
3 . 1 8 4 
3 . 1 3 1 
3 . 3 9 0 
­
­­­­­
5 . 6 2 4 
3 . 5 4 9 
3 . 1 7 9 
3 . 1 8 4 
3 . 1 3 1 
3 . 3 9 0 
­
1 8 , 4 
2 3 , 2 
. 1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
­
­­­­­
­1 8 , 4 
2 3 , 2 
. 1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
1 6 5 , 9 
1 0 4 , 7 
9 3 , 8 
9 3 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­­­­
_ 
1 6 5 , 9 
1 0 4 , 7 
. 9 3 , 8 
9 3 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
. 9 5 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 1 
9 6 , 3 
­
τ 
­­­­
. 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
a 
9 5 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 1 
9 6 , 4 
> ­ 2 0 
4 . 7 5 8 
3 . 7 1 5 
3 . 4 7 6 
3 . 5 3 2 
3 . 1 2 2 
3 . 5 9 1 
­
­­­. • 
4 . 7 5 8 
3 . 7 1 5 
3 . 4 7 9 
3 . 5 3 5 
3 . 1 2 2 
3 . 5 9 2 
, 
3 2 , 4 
2 1 , 5 
. 1 7 , 2 
1 5 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
­
­­­. . 
. 3 2 , 4 
2 1 , 5 
. 1 7 , 2 
1 5 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
1 2 2 , 5 
1 0 3 , 5 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
e 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­, ­­. , 
. 
1 3 2 , 5 
1 0 3 , 4 
, 9 6 , 9 
9 8 , 4 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 2 
1 0 2 , 7 
. 1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
9 9 , e 
1 0 2 , 0 
­
­­. . • 
, 
9 2 , 2 
1 0 2 , 7 
. 1 0 4 , 0 
1 C 4 . 8 
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
| 
I TOTAL 
1 
5 . 1 6 0 
3 . 6 1 9 
3 . 3 4 2 
3 . 3 7 0 
3 . 1 2 7 
3 . 5 2 0 
_ 
­­. . • 
5 . 1 6 0 
3 . 6 1 9 
1 . 9 0 7 
3 . 3 4 4 
3 . 3 7 2 
3 . 1 2 7 
3 . 5 1 8 
. 
7 5 , 1 
2 4 , 5 
. 1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 6 , 4 
­
­­. , . 
. 2 5 , 1 
2 4 , 5 
3 7 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 6 , 5 
1 4 6 , 6 
1 0 2 , 8 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
8 8 , β 
1 0 0 , 0 
. 
­­. . • 
a 
1 4 6 , 7 
1 0 2 , 9 1 
5 4 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
I 
­­. | . | • 
a | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
%Άί 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
1 56 
Τ 
16 
2 
1 3 
4 
5 
Τ 
1 6 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
ε ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι ι 
Α Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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εΐ5ΕΝΕΡΖ UNTER TAGE MINES OE FER FONO 
ΑΝ6Ε5ΤΕίΙΤε FRANC ε 
TA6. V I I ! / 211Α 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH OWE* ΟΈΛ U^TεPNEHMENSZUGEFOEPIGκεIT 
( Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε 30 B I S <45 JAHRε) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION FAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES OE 30 A <45 ANS) 
Α. ΕΡΡε0ΤΙΡ5 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
Ι> 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= /Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1« 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 
- 5 
-
a. 
-4 C C 
2 0 , 0 
-4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-----
--
--4 0 , 0 
2 0 , 0 
-4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , C 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 6 
1 , 5 
-0 , 6 
0 , 4 
3 , 3 
1 , 2 
--
--
---
_ 
-8 , 6 
1 , 5 
-0 , 6 
0 , 4 
3 , 3 
1 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
15 
- 15 
-
_ 
-7 9 , 6 
1 6 , 0 
-5 4 , 4 
5 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
-----
--
--7 9 , 6 
1 6 , 0 
-5 4 , 4 
5 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 6 
3 , 5 
-7 , 5 
7 , 8 
-3 , 6 
--
--
---
a. 
-1 8 , 6 
3 , 5 
-7 . 5 
7 , 8 
-3 , 6 
UNTERΝΕΗΜεΝ5Ζ ΙΚ ;εΗ0εΡ Ι0ΚΕ I T 
ο ίκαεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
1 
73 
- 73 
-
-
-4 , 3 
--9 5 , 7 
9 1 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
----
τ 
--
--4 , 3 
-
-9 5 , 7 
9 1 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
--7 , 0 
7 , 4 
3 , 3 
5 , 7 
--
--
---
. 
-4 , 3 
--7 , 0 
7 . 4 
3 . 3 
5 . 7 
I N JAHRεN 
DANS L Ε Ν Τ Α ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 19 
1 9 6 
- 1 9 6 
-
-
-5 . 6 
1 7 , 9 
-7 6 , 5 
6 9 , 9 
6 , 6 
l oco 
-----
--
--5 , 6 
1 7 , 9 
-7 6 , 5 
6 9 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 7 , 1 
5 7 , 7 
-4 7 , 6 
4 8 , 0 
4 3 , 4 
4 9 , 4 
--
--
---
_ 
-4 7 , 1 
5 7 , 7 
-4 7 , 6 
4 8 , 0 
4 3 , 4 
4 8 , 4 
1 
1 > - 20 
1 
1 6 3 
- 1 6 3 
-
-
-0 , 6 
1 7 , 3 
-8 2 , 1 
7 2 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-----
--
--0 , 6 
1 7 , 3 
-8 2 , 1 
7 2 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
4 2 , 2 
-4 2 , 3 
4 1 , 5 
5 0 , 0 
4 0 , 1 
--
--
---
_ 
-4 , 3 
4 2 , 2 
-4 2 , 3 
4 1 , 5 
5 0 , 0 
4 0 , 1 
TOTAL 
1 
4 0 6 
- 4 0 6 
-
-
-5 , 6 
16 ,4 
-77 ,e 
70 ,4 
7 , 4 
100 ,0 
-----
--
--5 . 8 
16,4 
-77 ,6 
7 0 , 4 
7 , 4 
100 ,0 
-
-100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
--
--
---
. 
-100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
3 CA C I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α F 
18 
2 
3 
4 
5 
JA 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ia 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
¿ 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBR6I 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ Ι 
Ρ ι 
ι ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAEITER 
FRANC E 
TAB. VIII/ 211A (SUITE! 
6 . TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
t β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
l s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 1 
SB 1 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
1 < 2 
1 
| j I . 
1 
j , 
j 
I 
| ¡ 1 
­
­
­
­­­­­
­
­
­­­­­­. 
a 
. a ­
. , . . 
• 
­, , , « _ 
_ . _ ­■ 
» 
„ 
φ 
β , . 
I I 
1 2 " 
1 
­
. ­. . ­3 
­­­­­
­
. ­. . ­3 
­, . ­
. ­3 1 , 
­
­­­τ 
­
­* 
­
_ 
31 
­
. ­. . ­1 0 0 , 
_ ­­­­­
τ . . ­, . ­1 0 0 , 
• 
­. . ­9 8 , 
_ 
­. . ­' ­
­,, „ 
­9 8 , 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
I 
4 I 
1 
.38 3 
383 
7 
7 
0 
0 
4 
4 
UNT ERNEHMENS ZUGEHOER IGK E IT 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
­
­­3 .261 
3 .252 
. 3.296 
­­­­­
­
» ­3 .261 
3.252 
. 3.296 
,­. ­
12 ,6 
1 2 , 9 
. 13 ,2 
­
­­­­­
­_ 
12 ,6 
12 ,9 
13 ,2 
­
­­9 8 , 9 
9 8 , 7 
. 100 ,0 
_ ­­­­­. • ­­9 8 , 9 
9 8 , 7 
. 100 ,0 
; 
­9 8 , 9 
96 ,3 
a 
9 5 , 8 
. 
­­­­­­
­9 8 , 9 
96 ,3 
, 9 5 , 8 
IN JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
5.306 
3.518 
­3.215 
3 .225 
3 .108 
3 .387 
­­­­­
5.306 
3 .518 
­3.215 
3.225 
3.106 
3 .367 
­2 0 , 9 
2 3 , 9 
14 ,5 
13 .9 
19 ,8 
2 2 , 8 
­
­­­­­
­20 ,9 
2 3,9 
14 ,5 
1 3 , 9 
19 ,8 
2 2 , 8 
156,7 
103 ,9 
­94 ,9 
9 5 , 2 
9 1 , 8 
100 ,0 
. ­­­­­
a . 
156,7 
103 ,9 
­9 4 , 9 
9 5 , 2 
9 1 , 6 
1 0 C 0 
102,4 
100,3 
a . 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
­
­­­­­
102,4 
100,3 
­9 7 , 5 
97 ,5 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
1 
1 > ­ 20 
1 
­
3.628 
­3 .401 
3 .423 
3.224 
3.447 
­­­­­
­
3.628 
­3.4C1 
3.423 
3 .224 
3 .447 
­. 20 ,9 
17,8 
17,7 
18,3 
18 ,7 
­
­­­­­
­
20,9 
17,8 
17,7 
18,3 
18,7 
­
105,3 
­9 8 , 7 
99 ,3 
93 ,5 
100 ,0 
_ ­­­­­_ . 105,3 
­98 ,7 
99 ,3 
93 ,5 
100 ,0 
103,4 
­103,2 
103,4 
101,6 
100,2 
­
­­­­­
103,4 
­103,2 
103,4 
101 ,6 
100,2 
I 
1 TOTAL 
1 
5.161 
3 .508 
­3.296 
3 .309 
3.1T3 
3 .439 
­­­­­
5.181 
3 .508 
­3.296 
3.309 
3.173 
3 .439 
­16,8 
25 ,9 
1 5 , 1 
14 ,7 
18,5 
2 2 , 1 
­
­­­­­
~ 16 ,β 
2 5 , 9 
1 5 , 1 
14 ,7 
18 ,5 
2 2 , 1 
150 ,7 
102 ,0 
­9 5 , 8 
96 ,2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. ­­­^  ­. 
150,7 
1 0 2 , 0 
­95,β 
96 ,2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο < 
| 
I 
1 
1 
­ 1 
1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
I ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB I 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
16 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η I I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
1 1 R I 
ν I I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I I 
Η I t 
1 c I 
Λ I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH 6Ρ0Ε55ε OER ΒεΤΡίεβε 
ΜΙΝε5 Οε F8R JOUR 
OUVRI8RS 
R8PARTITION PAR Τ Α Ι Ι ί ε Οεε εΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
FRANCE 
ΤΑβ. Ι / 2116 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε ^ Τ : 
Ι L E I S rUNGS-
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι Ε 
Ι R 
Ι S 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι Ι 
ι s 
Ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
t D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
1 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 2 0 -
1 
-
--
-
----
-
---
_ 
---
-
---
----
_ 
---
-
-
_ 
---
----
--" 
----
----
-
-
-
_ 
-
_ 
---
_ 
---
_ 
-
--_ -
GPOESSE ( Β ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Ι β Τ ε Ν Ζ Α Η ί Ι DER Β Ε Τ Ρ ί ε β Ε 
Τ Α Ι ί ί ε ΙΝΟΜΒΡε Οε S A L A R I E S ! DES ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I I 
- 4 9 1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 
1 1 
103 
1 
104 
1 , 0 
6 4 , 1 
2 2 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
2 2 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
6 , 1 
2 6 , 2 
5 , 1 
. . 2 , 0 
1 , 9 
4 , 1 
6 , 1 
1 4 , 5 
5 , 0 
7 , 42 
5 , 2 3 
4 , 84 
6 , 6 2 
, 
. . . . 
7 , 4 2 
5 , 2 3 
4 , 8 3 
6 , 6 0 
2 4 , 5 
1 6 , 3 
8 , 9 
2 8 , 6 
. . . . 
2 4 , 5 
1 6 , 3 
0 , 0 
2 8 , 5 
1 1 2 , 1 
7 9 , 0 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
■ 
a . 
• 
1 1 2 , 4 
7 9 , 2 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , e 
7 5 , 6 
8 3 , 7 
6 2 , 4 
, 
• 
8 8 , 8 
7 5 , 6 
9 2 , 5 
8 3 , 0 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 1 
1 6 4 
3 
1 6 7 
1 , 8 
6 9 , 5 
2 6 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 2 
2 5 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 8 
8 , 1 
­­6 , 0 
5 , 8 
7 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 0 
8 , 0 
7 , 8 2 
6 , 8 9 
7 , 5 1 
­
­. . 
7 , 8 2 
6 , 8 9 
5 , 8 3 
7 , 4 6 
1 5 , 6 
2 7 , 3 
. 1 7 , 9 
­­. . 
1 5 , 6 
2 7 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
1 0 4 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
a 
• 
1 0 4 , 8 
9 2 , 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 9 , 6 
. 9 3 , 5 
_ 
• 
9 3 , 5 
9 9 , 6 
1 1 1 , 7 
9 3 , 8 
I 
2 0 0 ­ 4 99 1 1 
9 6 0 
3 0 
9 9 0 
3 , 0 
8 4 , 7 
1 4 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
­9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 2 
1 3 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 6 , 4 
1 8 , 7 
4 7 , 3 
4 9 , e 
­5 9 , 0 
5 7 , 7 
5 0 , 8 
3 6 , 4 
3 7 , 7 
4 7 , 5 
8 , 4 7 
6 , 8 1 
8 , 20 
. 
­4 , 5 2 
4 , 54 
8 , 4 6 
6 , 8 1 
4 , 6 5 
8 , 0 9 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
. 1 6 , 9 
. ­8 , 4 
9 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
1 0 3 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
6 4 , 2 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 8 , 4 
. 1 0 2 , 1 
a 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 4 
6 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 1 
7 6 9 
18 
7 8 7 
2 , 3 
7 8 , 8 
2 0 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
­9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
1 9 , 5 
3 . 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
4 0 , 8 
1 6 , 9 
2 7 , 9 
5 0 , 2 
­3 4 , 0 
3 4 , 6 
3 7 , 9 
4 0 , 8 
2 5 , 2 
3 7 , 8 
8 , 4 2 
6 , 8 3 
8 , 0 6 
. 
­4 , 7 0 
4 , 8 5 
8 , 4 1 
6 , 8 3 
4 , 8 0 
7 , 9 9 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
. 1 8 , 8 
. ­8 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
1 1 , 6 
1 9 , 6 
1 C 4 . 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
8 5 , 5 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C C 7 
9 8 , 7 
. 1 C C 4 
. 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
5 e , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 5 
>= 1 0 0 0 1 
_ 
­­
­
­­­­
­
­­­
­
­­­
­­­­
­­­­
­
­­­
­
­
­
­­­
­­­­
­­­
­­­­
­­­­
_ 
­
­
­
­
_ 
­­­
­
­­­
­
­
­­­­
TOTAL 
2 . 0 3 1 
52 
2 . 0 8 3 
2 , 5 
7 8 , 8 
1 8 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
­9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
1 8 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 6 
6 , 9 2 
5 , 8 2 
8 , 0 3 
a 
­4 , 5 8 
4 , 6 5 
8 , 3 6 
6 , 9 2 
5 , 2 2 
7 , 9 5 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 4 
. ­9 , 2 
1 3 , 0 
1 6 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
2 0 , 5 
1 0 4 , 1 
8 6 , 2 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
6 7 , 0 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
5 ε χ ε ; Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
ΝΟΜΒΡε 
D 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
c 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
— 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
Τ | 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 1 
R Ι 
Α Ι 
J f 
R 1 
ε ι 
s ι 
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EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
MINES DE FER JOUR 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 211B 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
ι η 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
Ι Ν I 
I ν 
1 E I 
1 R 
1 0 1 
1 I 1 
ι ε ι 
1 Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
η 
ε 
Ν 
τ ι 
Ι 
Ν Ι 
0 ι 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
Τ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 ' 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 ι 
ζ ι 
3 Ι 
Τ 1 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
τ ι ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 1» ι 
ι ι 
Ι 12 
Ι 
Ι 12 
Ι 
Ι 5 0 , 0 
Ι 3 3 , 4 
Ι 1 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
-
Ι 
Ι 5 0 , 0 
Ι 3 3 , 4 
Ι 1 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 4 
Ι 1 , 1 
3 , 7 
0 , 6 
-
---
0 , 4 
1 , 1 
1 , 9 
0 , 6 
. . 5 , 7 0 
-
-
-
, . . 5 , 7 0 
. , 2 0 , 7 
----
. . , 2 0 , 7 
, . 1 0 0 , 0 
-
-. 
-
a 
. 
1 0 0 , 0 
, 
7 1 , 0 
„ 
_ _ -
. 
7 1 , 7 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
75 
- 75 
-
5 1 . 7 
4 3 , 8 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
5 1 , 7 
4 3 , 8 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
β , β 
6 , 3 
3 , 7 
_ 
---
2 , 4 
8 , 8 
3 , 2 
3 , 6 
6 , 8 3 
6 , 3 « 
. 6 , 5 3 
-
_ 
-
6 , 83 
6 , 3 9 
, 6 , 5 3 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
, 1 2 , 6 
----
1 3 , 4 
1 0 , 8 
. 1 2 , 6 
1 0 4 , 6 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
--
-
1 0 4 , 6 
9 7 , 9 
, 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
9 2 , 3 
e i ,3 
_ 
. --
β 1 , 7 
9 2 , 3 
β ? , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
(<2l l t 
I 
8 7 
- 8 7 
-
5 1 , 5 
4 2 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
---
5 1 , 5 
4 2 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
9 , 9 
1 0 , C 
4 , 3 
_ 
---
2,e 
9 , 9 
5 , 2 
4 , 2 
6 , 7 8 
6 , 2 9 
. 6 , 4 2 
-
-
-
6 , 7 8 
6 , 2 9 
. 6 , 4 2 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
. 1 4 , 5 
----
1 2 , 3 
1 4 , 2 
. 1 4 , 5 
1 0 5 , 6 
9 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
--
-
1 0 5 , 6 
9 8 , 0 
, 1 0 0 , 0 
B U I 
9 0 , 9 
. « 0 , 0 
_ 
---
8 1 , 1 
9 0 . 9 
. 8 0 . 6 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 I 
I 
2 0 0 
2 
2 0 2 
1 , 0 
7 5 . 6 
1 6 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-I O C C 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
1 6 , 5 
8 . 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
8 , 9 
2 8 , 1 
9 , 6 
_ 
-4 , 0 
3,e 
9 , 4 
8 , 9 
1 6 , 5 
9 , 7 
β, 0 3 
6 , 7 1 
6 , 7 4 
7 , 7 1 
-
a 
. 
6 , 0 3 
6 . 7 1 
6 , 4 8 
7 , 6 8 
1 1 , 8 
2 0 , 6 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
--. , 
1 1 , 8 
2 0 , 6 
2 7 , ? 
1 8 , 0 
1 0 4 , 2 
8 7 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-. 
• 
1 0 4 , 6 
8 7 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
1 1 5 , 8 
9 6 , 0 
_ 
-. • 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
1 2 4 , 1 
9 6 , 6 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
7 6 1 
1 7 
7 7 8 
2 , 2 
8 5 , 4 
1 3 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
-9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
1 3 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
3 7 , 5 
4 9 , 8 
-3 2 , 0 
3 2 , 7 
4 0 , 6 
2 7 , 0 
2 4 , 2 
3 7 , 3 
8 , 5 4 
7 , 6 3 
. 8 , 4 0 
• 
4 , 5 1 
4 , 5 4 
8 , 5 4 
7 , 6 3 
5 , 0 0 
6 , 3 1 
1 5 , 4 
2 9 , 6 
. 1 6 , 2 
. -7 , 7 
β , 7 
1 5 , 5 
2 9 , 8 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
1 0 1 , 7 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
-9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 1 , β 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 3 
. 1 0 4 , 6 
a 
-9 8 , S 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 3 
9 5 , a 
1 0 4 , 5 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
8 4 6 
24 
6 7 0 
2 , 8 
7 9 , 7 
1 8 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
-9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
1 7 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 0 , 5 
3 5 , 6 
4 1 , 6 
5 0 , 2 
-4 6 , 0 
4 6 , 2 
4 2 , 1 
4 0 , 5 
4 0 , 6 
4 1 , 7 
8 , 4 6 
6 , 8 8 
5 , 3 8 
8 , 10 
• 
4 , 5 9 
4 , 7 1 
8 , 4 6 
6 , 8 8 
4 , 9 4 
8 , 0 1 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
. -1 0 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , β 
1 7 . 7 
2 0 . 1 
1 0 4 , 4 
6 4 , 9 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-9 7 . 5 
1 0 0 , 0 
I O S , 6 
6 5 , 9 
6 1 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , 9 
a 
-1 0 0 , 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
9 4 , 6 
I C O , β 
1 
> - 55 | 
1 
76 
9 
85 
1 C 6 
5 2 , 5 
4 1 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
3 6 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
8 , 3 
9 , 4 
3 , 7 
_ 
-
ιβ,ο 
1 7 , 3 
2 , 5 
8 , 3 
1 3 , 5 
4 , 1 
e , 1 7 
6 , 3 3 
. 7 , 3 0 
-
~ 
. 
8 , 1 7 
6 , 3 3 
5 , 2 0 
7 , 0 4 
2 C 7 
1 5 , 8 
. 2 3 , 4 
--. , 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
1 1 1 , 9 
8 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
-. 
• 
1 1 6 , 1 
6 9 , 9 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 1 , 5 
. 9 C 9 
-
-. • 
9 7 , 7 
9 1 , 5 
9 9 , 6 
8 8 , 6 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 . 8 8 2 
52 
1 . 9 3 4 
2 , 7 
8 0 , 5 
1 6 , 9 
? , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
-9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
1 6 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
8 4 , 7 
9 0 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
8 4 , 7 
9 4 , 8 
9 2 , 6 
8 , 4 4 
7 , 0 5 
A , 0 1 
e,i5 
• 
4 , 5 8 
4 , 6 5 
8 , 4 4 
7 , 0 5 
5 , 2 7 
8 , 0 5 
1 5 , 6 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
1 8 , 9 
. -9 , 2 
1 3 , 0 
1 5 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
2 0 , 2 
1 0 3 , 6 
8 6 , 5 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
-9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
6 7 , 6 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
a 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
2 . 0 3 1 
5 2 
2 . 0 6 3 
2 , 5 
7 8 , 8 
1 8 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
-9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
1 8 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
toco 
1 0 0 , 0 
8 , 3 6 
6 , 9 2 
5 , 8 2 
8 , 0 3 
• 
4 , 5 8 
4 , 6 5 
8 , 3 6 
6 , 9 2 
5 , 2 2 
7 , 9 5 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 4 
• -9 , 2 
1 3 , 0 
1 6 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
2 0 , 5 
1 0 4 , 1 
8 6 , 2 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
- | 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
8 7 , 0 
6 5 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. j 
- I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 τ 
I 2 
1 3 
Ι τ 
Ι Η 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
1 F 
I 2 
I 3 
Τ 
Ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 Ι 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
J ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι τ 
ι ι 
t 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 
»_ 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 C I 
1 T I 
1 I 1 
1 F 1 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
ε ι 
s I 
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EISENERZ UEBER TAGE 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
MINES DE FER JOUR 
CUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0εΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. I I I / 211B 
ΠΟΝ PAR ANCIENNETE DANS L W T R 8 P R ^ 
(TOUS AG8S REUNISI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 Γ UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
ι c 
I ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
3 S -
■ 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
, 
Ν 
X 
Β 
ε 
τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
r 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
F 
Γ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 7 0 
6 
1 7 6 
3 , 4 
4 9 , 8 
4 1 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
3 9 , 8 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 8 , 5 
7 8 , 8 
8 , 4 
-
-1 2 , 0 
1 1 , 5 
5 , 3 
1 8 , 5 
7 0 , 7 
8 , 4 
7 , 1 2 
6 , 3 1 
6 , 1 0 
6 , 6 9 
_ 
-• 
7 , 1 2 
6 , 3 1 
5 , 6 0 
6 , 6 1 
1 0 , 9 
1 7 , 0 
2 9 , 7 
1 8 , 5 
--. . 
1 0 , 9 
1 7 , 0 
3 1 , 1 
1 9 , 5 
1 0 6 , 4 
9 4 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
τ · 
. • 
1 0 7 , 7 
9 5 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
9 1 , 2 
1 0 4 , 8 
8 3 , 3 
_ 
-. , 
8 5 , 2 
9 1 , 2 
1 0 7 , 3 
Ι 8 3 , 1 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
7 - 4 I 
1 
102 
12 
1 1 4 
1 0 , 6 
5 9 , 2 
2 8 , 0 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
7 , 5 
2 4 , 4 
5 , 0 
_ 
-2 4 , 0 
2 3 , 1 
3 , 7 
7 , 5 
2 4 , 2 
5 , 4 
7 , 7 1 
6 , 9 9 
4 , 9 7 
7, ie 
_ 
-4 , 6 5 
4 , 6 5 
7 , 7 1 
6 , 9 9 
4 , 8 1 
6 , 9 1 
2 1 , 2 
3 7 , 1 
1 6 , 5 
2 8 , 8 
--1 0 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 2 
3 7 , 1 
1 9 , 6 
3 0 , 6 
1 C 7 , 4 
9 7 , 4 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 2 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 1 , 0 
8 5 , 4 
8 9 , 4 
_ 
-1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 1 , 0 
9 2 , 1 
6 6 , 9 
UNT8RN8HMENSZUGEH0ERIGKE!T I N JAHREN 
0 ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
5 - 9 
7 2 
14 
87 
1 6 , 0 
7 5 , 5 
1 5 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
1 2 , 6 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
7 , 9 
1 3 , I 
3 , 6 
_ 
-7 8 , 0 
? 6 , 9 
3 , 5 
7 , 9 
? 0 , 3 
4 , 7 
8 , 3 5 
1 0 , 5 4 
8 , 5 ? 
-
-4 , 6 3 
4 , 6 3 
8 , 3 5 
1 0 , 5 4 
5 , 1 5 
7 , 9 ? 
C O 
3 8 , 1 
. 2 2 , 5 
--1 1 , 3 
1 1 , 3 
C O 
3 6 , 1 
? 3 , 9 
7 8 , 7 
5 8 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 * 4 
1 3 3 , 1 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 5 2 , 3 
, 1 0 6 , 1 
_ 
-1 C 1 . 1 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 5 2 , 3 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
DANS L 6 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 4 5 
1 8 
5 6 3 
3 , 2 
9 5 , 3 
1 2 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 . 2 
-8 8 . 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
1 2 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-3 2 , 0 
3 4 , 6 
2 9 , 1 
1 8 . 6 
2 5 , ? 
2 7 , 0 
8 , 3 2 
6 , 7 9 
6 , 0 8 
. 
-4 , 5 9 
4 , 7 7 
8 , 3 1 
6 , 7 0 
5 , 1 0 
7 , 0 8 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
. 1 7 , 4 
. -0 , 0 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
1 0 3 , 0 
8 4 , 0 
1 0 C 0 
a 
-9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
8 5 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 6 
, 
-1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 
>= 20 1 
1 
1 . 1 4 1 
2 
1 . 1 4 3 
0 , 2 
8 2 , 1 
1 7 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 0 
1 7 , 3 
C , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
5 2 , 3 
1 3 , 1 
5 6 , 2 
_ 
-4 , 0 
3 , 8 
5 6 , 4 
5 2 , 3 
6 , 7 
5 4 , 8 
8 , 5 5 
6 , 9 8 
8 , 2 6 
, 
-• 
6 , 5 5 
6 , 9 8 
. 8 , 2 6 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
. 1 7 , 6 
--. . 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 0 3 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 3 , 5 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 9 
-
-
a 
, 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 3 , 9 
TOTAL 
2 . 0 3 1 
5 2 
2 . 0 8 3 
2 , 5 
7 8 , 8 
1 8 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
-9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
1 8 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 6 
6 , 9 ? 
5,e? 
8 , 0 3 
a 
-4 , 5 8 
4 , 6 5 
8 , 3 6 
6 , 9 ? 
5 , ? ? 
7 , 9 5 
1 6 , 1 
? 3 , 9 
7 5 , 6 
1 9 , 4 
a 
-9 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
7 3 , 9 
7 4 , 5 
7 0 , 5 
1 0 4 , 1 
8 6 , ? 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , ? 
8 7 , 0 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
y 
f 
1 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
3 , Τ ( 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I | 
ρ ι 
Ε I 
s ι 
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EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPEI 
MIN8S DE FER JOUR 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP ΑΝΟεΝΝεΤε OANS L ENTREPRIS8 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
FRANCE 
TAB. IV / 211B 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N 6 S -
1 GRUPPE 
Ί Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 1 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν I 
Ι E < 
1 R 1 
1 0 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ ι 
! 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ Ι 
0 
ε ι 
F 
F 
I I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ ι 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
Ζ 
Ε Ι 
S Ι 
». 
2 . 3 
F . T 
.τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 
τ ι 
1 
2 1 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 t 
3 Ι 
Τ | 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι | 
Ι 18 
Ι 2 
Ι 2 0 
Ι 1 0 . 0 
Ι 5 0 , 0 
4 4 , 5 
Ι 5 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
-1 0 0 , 0 
ι ιοο,ο 
4 5 , 0 
Ι 4 0 , 0 
1 5 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 , 9 
1 1 , 1 
2 , 4 
-
-1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 , 4 
7 , 9 
1 2 , 0 
2 , 6 
• 
7 , 2 4 
_ 
-• 
. • 
6 , 9 5 
• 
1 6 , 8 
--
. 
. • 
2 3 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
-
-, 
. 
• 
1 0 0 , 0 
. . 8 6 , 2 
_ 
• 
• 
. 8 3 , 6 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
2 7 
7 
34 
2 0 , 6 
5 1 , 9 
3 T , 0 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
9 , 8 
3 3 , 3 
3 , 6 
-
-4 3 , 8 
4 1 , 7 
? , ? 
9 , 8 
4 0 , 0 
4 , 4 
8 , 3 4 
• 
7 , 6 6 
a . 
-' 
8 , 3 4 
• 
7 , 1 ? 
7 1 , 1 
• 
3 5 , 6 
--
. 
2 1 , 1 
• 
4 0 , 5 
1 0 6 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
-
-, 
, 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
, . 9 3 , 6 
-
• 
9 7 , 7 
. 8 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J « f R 8 N 
D Α Ν Π Ε Ν Ν ε τ Ε 
5 - 9 
15 
3 
18 
1 6 , 7 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a . 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 . 3 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 9 
? 3 , 3 
2 , 0 
_ 
-1 8 , 8 
1 7 , 6 
0 , 9 
5 , 9 
2 4 , 0 
2 , 3 
• 
9 , 9 4 
a . 
-' 
. • 
8 , 9 8 
• 
3 7 , 1 
--
. 
. • 
4 3 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
-
-. 
a 
• 
1 0 0 , 0 
a 
. . 1 1 8 , 3 
_ 
• 
• 
. 1 0 8 , 1 
CANS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 | 
3 2 7 
5 
3 3 2 
1 , 5 
8 8 , 9 
1 0 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
-eco 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
1 0 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 4 , 8 
1 1 , 1 
4 3 , 0 
1 0 C O 
-2 5 , 0 
2 9 , 4 
4 4 , 8 
3 4 , 8 
2 0 , 0 
4 2 , 7 
8 , 4 6 
7 , 1 3 
8 , 3 1 
a 
-• 
8 , 4 4 
7 , 1 3 
8 , 2 5 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
1 6 , 7 
. * 
. 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
1 7 , 6 
1 0 1 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
-. 
. 
10 2 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 3 , 4 
. 9 6 , 9 
a 
' 
9 8 , 8 
9 3 , 4 
. 9 9 , 3 
1 
>« 2 0 1 
| 
3 7 4 
- 3 7 4 
-
8 8 , 4 
1 1 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
---
e e , 4 
1 1 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 C 9 
4 1 , 6 
1 1 , 1 
4 9 , 1 
_ 
---
5 0 , 6 
4 1 , 6 
4 , 0 
4 e , i 
8 , 6 6 
7 , 3 7 
8 , 5 1 
_ 
--
8 , 6 6 
7 , 3 7 
6 , 5 1 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
-
a . 
-
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 0 1 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--
-
1 0 1 , β 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 6 , 6 
. 1 0 1 , 3 
-
-
1 0 1 , 4 
9 6 , 6 
. 1 0 2 , 4 
TOTAL 
- . - _ — — - - . - a a - . - - . 
7 6 1 
17 
7 7 8 
2 , 2 
8 5 , 4 
1 3 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , C 
5 , 9 
-9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
1 3 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
8 , 5 4 
7 , 6 3 
8 , 4 0 
. 
-4 , 5 1 
4 , 5 4 
8 , 5 4 
7 , 6 3 
5 , 0 0 
8 , 3 1 
1 5 , 4 
2 9 , 8 
1 8 , 2 
, 
7 , 7 
8 , 7 
1 5 , 5 
2 9 , 8 
2 4 , C 
1 9 , 5 
1 0 1 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
-9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 1 , 8 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 0 
a 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : H , F 
1 Q U A L I F I -
1 C A T I O N : 
__. 
ι 
H 
F 
T 
1 F / T 
1 1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
,τ 
1 , 2 
INOMBRI 
Ι o 
Ι ι 
s 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
1 
c 
Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
c 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
c 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ι 
ε ι 
F Ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G 1 
Α ι 
ι ι 
Ν ι 
s ι 
Η ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ρ ι 
ε ι 
s ι 
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EISEN8RZ UE6ER TAGE MINES DE FER JOUR 
ΑΝβεετε ί ί τ ε 
TAB. V / 2 1 1 6 
V8RT8ILUNG NACH βΡ0ε55ε Οερ ΒΕΤΡΙΕ6Ε R8PARTUION PAR Τ Α Ι ί ί ε 08S εΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
Α . εερεοτΐΡ5 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) 
Ι ι ΤΑΐίίε (ΝΟΜβρε οε SALARISI σε S 
t l i l i l í ι l i l i l í 
IL8ISTUNGSGRUPP8I 10-19 1 2C-49 I ( 1 C - 4 9 I 1 50-99 1 100-199 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ι Ι M 1 . . . 24 104 
I ANZAHL 1 F I . . 3 32 
Ι Ι T I . . 27 136 
1 V 1 F/T | . . 1 1 , 1 23,8 
1 1 M 1A | . 
Ι E 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 R 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 1 56 1 
1 I T I 
| T | ι 1 1 F ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I I 1 
1 * Ι Τ ΙΑ I I 1 IB 1 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A I 
I U I 5B I 
1 I T I 
I Ι Μ IA I 
I N I IB I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
I 1 5A I 
1 1 SB 1 
1 I T I 
1 1 F IA I 
I 1 IB 1 
I I I 2 i 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
I N I T I 
Ι Ι Τ ΙΑ I 
ι ι IB ι 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
ι χ ι 4 i 
1 1 5 1 
1 | SA | 
1 1 SB 1 
ι I T I 
3,9 
16 ,7 7 ,7 
4 , 2 23 ,5 
3 7 , 5 51 ,1 
4 1 , 7 13,8 
8 ,3 11,9 
33 ,3 1,9 
100 ,0 100 ,0 
-, --100 ,0 100,0 
100,0 100,0 
_ 
2,9 
14 ,8 5,9 
3 , 7 17,9 
4 4 , 4 62,7 
37 ,0 10,5 
7 ,4 9 , 1 
2 9 , 6 1,5 
100 ,0 100,0 
_ 
44 ,4 
7 ,2 14,5 
0 , 9 22,8 
3 , 3 19,2 
7 ,4 10,6 
2 , 2 13,3 
18 ,6 4 ,6 
4 , 1 17,6 
-
---3 , 1 33,9 
— — 2 , e 30 ,7 
a . 
40 ,0 
6 , 6 13,5 
0 , 9 21,8 
3 ,2 23,0 
7 ,4 10,6 
2 , 2 13,3 
18 ,6 4 , 6 
3 , 9 19,6 
OER ΒΕΤΡΙΕΒε 
ETABLISSEM8NTS 
1 | 1 1 
200-499 | 500-999 I 1 1 
340 114 
53 10 
393 124 
13,5 8 , 1 
1,5 
C 6 
10,6 4 ,4 
16,2 2 3 , 0 
4 7 , 2 4 4 , 0 
' 2 3 , 9 26 ,5 
15 ,9 21 ,2 
7,9 5 ,3 
100 ,0 100,0 
--7,6 
5,7 
86 ,7 100,0 
100,0 1 0 C 0 
1,3 
0,5 
10,2 4 , 1 
14,8 2 1 , 1 
52 ,5 50 ,4 
20 ,7 2 4 , 4 
13 ,8 15,5 
6 ,9 4 , 9 
100 ,0 100 ,0 
100,0 
22 ,2 
6 5 , 5 9 , 1 
51 ,7 24 ,5 
58 ,2 19 ,0 
59 ,8 22 ,2 
56 ,5 26 ,0 
6 2 , 7 14 ,1 
57 ,9 19 ,4 
_ 
-100,0 
6 0 , 0 
48 ,2 10,5 
— — 50,3 9 ,5 
100,0 
2C,0 
6 7 , 8 6 ,5 
52 ,1 2 3 , 4 
55 ,6 16 ,8 
59 ,8 22 ,2 
58 ,5 26 ,0 
6 2 , 7 14 ,1 
56 ,7 17 ,9 
> - 1000 
1 
_ 
--
-
-
--------
-----
-
_ 
--------
_ 
--------
_ 
----— -
-
-------" 
TOTAL 
588 
105 
693 
15,2 
0 ,9 
1.5 
9 ,4 
18,2 
4 7 , 0 
23 ,1 
15,θ 
7,3 
100,0 
-0,9 
3,β 
4 , 7 
90 ,5 
100,0 
0,7 
1,4 
8,5 
16 ,1 
53,6 
19,6 
13,4 
6 ,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
ιοο,ο 100,0 
100,0 
— 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5εχε ι 
QUALIFICATION Ι 
Η Ι Ι 
F Ι ΝΟΜβΡεΙ 
τ ι ι 
F/T Ι 0 Ι 
ΙΑ Η Ι Ι 
16 Ι Ι ι 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 ι s ι SA Ι Ι 
56 Ι Ι 
τ ι ι Ι τ Ι ΙΑ F Ι Ι 
16 Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 | R | 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
ι ι ι ΙΑ Τ Ι | 
!Β Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 I B I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α Ι Ι 
5Β I L I 
Τ Ι Ι 
ΙΑ Η Ι Ι 
IB Ι Τ | 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
S I I I 
5Α I I 
5B I 1 
τ ι ι 
1 C I 
IA F 1 1 IB 1 1 
2 1 1 
3 | N | 
4 1 1 
5 1 1 Τ 1 1 
ΙΑ Τ I I 
IB | | 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA I I 
56 1 1 
τ ι ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
FRANCE 
T A B . V / 2 1 1 6 ( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (eESCHAEFTIGTENZAHL I DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE ΟΕ S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I 
I ( 10 -491 I 50-99 I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > · 1000 I TOTAL 
I I I I I I I 
SEXE 
QUALIFICATION 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
se 
τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
. 2.636 
2 .499 
2 .450 
2 .397 
2 .697 
5.202 
3.244 
2 .497 
2.713 
2 .951 
2.252 
2.955 
. 2.469 
1.666 
2 . 4 6 1 
2 .580 
2 .291 
2 .347 
1.895 
2 . 3 5 1 
2.003 
2 .003 
2 .838 
2 .311 
2 .450 
2 .397 
2 .685 
1 . 6 3 1 
1 . 9 0 7 
4 . 8 6 1 
3.205 
2 .350 
2 .713 
2 .951 
2.252 
2 .610 
1.846 
1.646 
2 .469 
1.88C 
2 . 4 6 1 
2 .580 
2 . 2 5 4 
4 .763 
2.958 
2.378 
2 .567 
2 .761 
2.156 
2.79B 
1 . 6 6 4 
1 . 9 4 3 
4.577 
2.939 
2 .254 
2 .567 
2 .761 
2 .156 
2.668 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T. 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
V κ 
A O 
R E 
A 
Τ 
1 
o 
Ν 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
S 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
35, O 
3 1 , 6 
2 4 , 8 
3 5 , 0 
33 ,8 
15,7 
19,7 
16,4 
15,0 
40 ,3 
23,2 
23,2 
1 5 , 7 
2 3 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
4*1,2 
26 ,2 
25 ,9 
20 ,6 
19 ,7 
15 ,4 
14 ,1 
3 7 , 1 
25 ,7 
25 ,5 
3 2 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
3 9 , 0 
i ? , e 
18,7 
16,2 
14,4 
37 ,5 
73 ,4 
23 ,4 
12 ,8 
19,5 
16 ,2 
14 ,4 
32 ,6 
29 ,6 
26 ,7 
22 ,5 
23,2 
20 ,2 
21,2 
38 ,7 
2 5 , 1 
2 5 , 6 
32,7 
26 ,7 
24,9 
23,2 
20,2 
21,2 
39 ,9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C D 
o ε 
ε 
F ν 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
7 8 , 1 
1 0 0 , C 
9 9 , 8 
80 ,6 
1 0 0 , C 
73, β 
8 6 , 7 
1 0 4 , 1 
7 3 , β 
96 ,0 
86,3 
84 ,6 
82,7 
100,0 
100,0 
100,0 
105,Τ 
8 6 , 1 
91 ,2 
89 ,3 
1 0 0 , 0 
95 ,9 
1 0 5 , 1 
9 5 , 4 
86 ,8 
1 0 3 , 5 
106, 3 
103 ,1 
96 ,6 
102,5 
95 ,4 
86,6 
100 ,6 
174 ,0 
109 ,8 
84 ,5 
9 1 , β 
9 9 , 9 
76 ,2 
100 ,0 
9 6 , 0 
100 ,0 
173 ,0 
114 ,1 
6 3 , 6 
96 ,5 
105 ,0 
80 ,1 
1 0 0 , 0 
109,2 
109 ,7 
105 ,0 
105 ,7 
106 ,9 
104,5 
105 ,6 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
106,2 
109 ,1 
104,3 
105 ,7 
106 ,9 
104,5 
105,3 
107,8 
82 ,3 
107,4 
112 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
109,5 
83 ,4 
109,2 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
7 9 , 3 
9 5 , 9 
93 ,4 
81 ,9 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
6 4 , 0 
6 3 , 4 
9 5 , 9 
9 3 , 4 
84,5 
170,2 
105,7 
85 ,0 
91 ,7 
96 ,7 
7 7 , 1 
100,0 
97,0 
100,0 
171,6 
110,2 
84 ,5 
96 ,2 
103,5 
80,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
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ANG8ST8LLTE FRANCE 
TAB. VI / 21 IE 
VERT8ILUNG NACH A L Τ E R R8PARTITION PAR A G ε 
A. PERSONAL A. EFF8CTIFS 
1 G F S C f ^ C H T 
^ ISTUNGSGRUPP8 
1 ANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
Ι Ι 
I L 
I U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 21 Ι 
Ι 
-
6 
β 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-ιοο,ο 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
8 , 8 
-7 , 9 
_ 
-
-
-
2 , 2 
-
-
-
1 , 2 
Ι 
7 1 - 7 4 | 
Ι 
? 
c 
7 
71 , 4 
-
-
5 0 , 0 
-
5 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
1 4 , 3 
-
8 5 , 7 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 8 
-
0 , 4 
-
-
-
0 , 3 
-
-
-
-
5 , 7 
-4 , 7 
_ 
-
1 , 7 
-
1 , 6 
-
-
-
1 , 0 
A L τ ε 
A G 
Ι 
7 5 - 7 9 Ι 
Ι 
75 
13 
28 
3 3 , 8 
-
-
-3 , 9 
6 7 , 7 
78 , 9 
1 7 , 1 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
-
7 , 7 
8 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 6 
-
5 , 7 
7 3 , 1 
1 9 , 1 
1 1 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
0 , 9 
6 , 7 
5 , 4 
4 , 7 
7 , 0 
4 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
1 1 , 5 
-
1? , 3 
_ 
1 0 , 0 
-
1 , 8 
7 , 6 
5 , 4 
4 , 7 
7 , 0 
5 , 6 
» (ZAHL DER 
ε IN0M6RE D 
I 
( 7 1 - 7 9 1 I 
I 
27 
18 
45 
3 9 , 6 
-
-
3 , 6 
3 , 6 
6 6 , 0 
2 6 , 8 
1 5 , e 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
-
5 , 6 
8 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
7 , ? 
4 , 4 
7 5 , 0 
1 6 , 7 
0 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 8 
0 , 9 
6 , 6 
5 , 4 
4 , 7 
7 , 0 
4 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
-
7 0 , 0 
1 6 , 8 
-1 7 , 1 
-
1 0 , 0 
1 , 7 
1 , 8 
9 , 7 
5 , 4 
4 , 7 
7 , 0 
6 , 6 
ν Ο ί ί Ε Ν ϋ ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 9 7 
36 
7 3 4 
1 5 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
7 , 6 
1 4 , 7 
5 5 , 8 
7 0 , 8 
1 7 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
-
7 , 8 
9 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
6 , 4 
1 2 , 9 
6 2 , 2 
1 7 , 6 
1 0 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 1 . 1 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
4 0 , 0 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
3 9 , 6 
3 3 , 6 
-
-
-
2 0 , 0 
3 6 , 7 
-3 4 , 2 
1 9 , 8 
1 0 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 9 
3 9 , 1 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
3 9 , 6 
3 3 , 7 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 8 2 
3 9 
32 1 
1 2 , 2 
1 , 1 
1 , 8 
8 , 5 
2 0 , 7 
4 3 , 7 
2 4 , 2 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
1 C 4 
7 , 7 
8 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 6 
e,7 
1 9 , 2 
4 8 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
5 5 , 6 
4 3 , 6 
5 4 , 9 
4 4 , 7 
5 0 , 3 
5 2 , 1 
4 6 , 5 
4 8 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
3 3 , 6 
-3 7 , 0 
6 0 , 4 
5 0 , 0 
4 7 , 4 
5 5 , 1 
4 1 , 8 
5 0 , 3 
5 2 , 1 
4 6 , 5 
4 6 , 4 
I 
>* 55 1 
1 
7 0 
4 
74 
5 , 4 
1 , 4 
2 , 8 
2 C 1 
2 2 , 9 
3 4 , 3 
1 8 , 5 
1 4 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 . 3 
2 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
3 7 , 8 
1 7 , 5 
1 3 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 2 , 2 
2 5 , 6 
1 5 , 1 
8 , 7 
5 , 6 
1 0 , 8 
7 , 0 
1 2 , 0 
-
-
-
-
4 , 2 
-3 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
2 3 , 8 
1 4 , 4 
7 , 6 
9 , 6 
1 0 , 8 
7 , 0 
1 C 7 
1 
>= 2 1 
1 
5 7 8 
97 
6 7 5 
1 4 , 4 
0 , 9 
1 , 4 
9 , 4 
1 8 , 1 
4 7 , 8 
2 2 , 5 
1 5 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
4 , 2 
5 , 1 
8 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
8 , 6 
1 6 , 3 
5 3 , 8 
1 9 , 2 
1 2 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
8 8 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
-9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
TOTAL 
5 88 
1 0 5 
6 9 3 
1 5 , 2 
0 , 9 
1 , 5 
9 , 4 
1 8 , 2 
4 7 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
3 , 8 
4 , 7 
9 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
8 , 5 
1 6 , 1 
5 3 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-SCAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
J 1 
Β Ι 
υ ι 
Τ | 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
ι:« 
FRANC ε 
(FORTSETZUNG! 
B. GEHAELTER 
TAB. VI / 2 1 1 8 (SUITE! 
8 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I 6 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
t R 
1 I 
1 A 
| T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
Ι ζ 
ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 ' 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
5B I 
Τ 
IB 1 
2 
3 1 
4 
5 
5A I 
5B 
Τ I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA I 
SB 1 
Τ | 
1 1 
1 < 21 1 21 
1 1 
| 
j 
I 
I 
1 
1 
j 
1 
| 
1 ­
1 
| — | 
| 
I 
I 
I . 
­1 
ι 
• 
­
I 
­­I 
­­­
­
­­. ­. 
­­­. ­­­* 
. 
­­­­­­­
_ 
­­• 
. 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
­­­­­­­
_ 
­­, ­• 
_ 
_ ­. ­­_ . 
A L T E 
A G 
r | 
­ 2 4 | 25­29 I 
1 1 
. 
. ­ 1.636 
. ­ . 1.776 
— a " 
Î .552 
— — 1.698 
— a . » 1.605 
. , . 1.751 
_ 
, . 12,6 
­ . , 1 6 , 0 
• a ­ , 15,4 
­ 25 ,2 
» . . 1 4 , 1 
­­­ 19 ,4 
. 
. , 9 2 , 1 
­­ . 100,0 
, 
­­ 9 1 , 4 
100,0 
a . ­ 9 1 , 7 
. ­ . 100,0 
. 
, . 6 8 , 8 
. . , 6 3 , 5 
. 
­. 8 2 , 4 
. 8 7 , 4 
­. 7 1 , 2 
a 
a 
6 5 , 6 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
, . 1.652 
. . . 1 . 803 
~ 
1.487 
— 1.597 
a , . 1.577 
. . , 1 . 724 
­
. . 13 ,0 
. . . 16 ,2 
. 
­. 16,4 
­25,4 
. . . 15,5 
. . . 20,8 
_ 
. . 9 1 , 6 
. . . 100 ,0 
a ­. 93, 1 
100 ,0 
a . . 9 1 , 5 
, . . 100 ,0 
_ 
. . 69, 5 
. . . 6 4 , 4 
, 
­. 7 8 , 9 
­82 ,2 
a 
, . 7 0 , 0 
, . , 6 4 , 6 
D ANNEES REV0LU8SI 
1 
1 
30­44 | 
1 . 
4 .557 
2 .641 
2 .253 
2 .472 
2 .793 
2 .019 
2 .558 
. 
­
1.969 
• a 
1.977 
a 
4 .557 
2 .629 
2 .184 
2 .472 
2 .793 
2 .019 
2 . 4 6 6 
a 
34,5 
19,2 
19,3 
22 ,0 
15,9 
14,2 
36,5 
­
­. 17,1 
­17,0 
. 34,5 
19,2 
19,6 
22 ,0 
15,9 
14,2 
36 ,9 
178,1 
103,2 
88 ,1 
96 ,6 
109,2 
78 ,9 
100,0 
• 
­, 99,6 
100,0 
a 
184,6 
106,5 
86,5 
100,2 
113,2 
81,8 
100,0 
a 
95 ,7 
89 ,3 
9 4 , 7 
96 ,3 
101,2 
93 ,6 
9 1 , 4 
­
­. 104,5 
­101,7 
a 
9 9 , 6 
89,5 
96 ,9 
96 ,3 
101,2 
93 ,6 
9 2 , S 
I 1 
45­54 
1 
. 
4 .39 5 
3 .176 
2 .563 
2 .635 
7 .831 
2.164 
2 .911 
_ 
• 
2.218 
— 2.278 
a 
4.06 1 
3 .159 
2.495 
2 .635 
2 .831 
2 .164 
2 .835 
a 
25,3 
28 ,5 
18 ,1 
20 ,5 
15,6 
2 C 5 
32 ,5 
­
. . 2 0 , 4 
­2 0 , 0 
. 3 1 , 1 
28 ,2 
19 ,3 
20 ,5 
15 ,6 
20 ,5 
32 ,6 
151,0 
109 ,1 
88 ,0 
9 0 , 5 
9 7 , 3 
74 ,3 
100 ,0 
­
. . 9 7 , 4 
100,0 
a 
143,2 
111,4 
88 ,0 
9 2 , 9 
9 9 , 9 
7 6 , 3 
100 ,0 
a 
9 2 , 3 
107 ,4 
107 ,8 
102 ,6 
102,5 
100,4 
104,0 
­
. . 117,7 
­117,2 
a 
8 8 , 7 
107,5 
110,7 
102,6 
102,5 
100 ,4 
106 ,3 
>■ 55 
. 
. 2 . 8 8 1 
2.51.5 
3 .009 
. , 3.478 
. 
­
a 
— • 
a . 2 . 8 8 1 
2.44C 
3 .009 
. . 3.373 
.. 
. 1 6 , 1 
23 ,4 
2 1 , 1 
• . 4 5 , 0 
­
­­. ­. 
. . 1 6 , 1 
26 ,3 
2 1 , 1 
. . 4 6 , 7 
. 82 ,8 
7 3 , 7 
86 ,5 
. . 100 ,0 
. 
­­• 
• 
. 
• 85 ,4 
7 2 , 3 
8 9 , 2 
. , 100 ,0 
„ 
. 9 7 , 4 
107 ,9 
117,2 
. . 124,3 
_ 
­­. ­• 
,, 
. 9 8 , 0 
108,3 
117,2 
, , 126,4 
> ­ 21 
. 
4.787 
7.967 
2.378 
2 .586 
2.805 
2.156 
2.798 
. 
• 
1.958 
— 2.015 
a 
4 .596 
2 .947 
2 .280 
2.586 
2.805 
2.156 
2.686 
a 
29,6 
26,7 
22,5 
23,3 
19,7 
21,2 
38 ,6 
a 
, . 22,6 
­23,3 
. 32,8 
26,7 
23,9 
23 ,3 
19,7 
21,2 
39 ,4 
. 
171,1 
106,0 
85 ,0 
92 ,4 
100,3 
77 ,1 
100,0 
a 
. . 97 ,2 
100,0 
171,1 
109,7 
84,9 
96 ,3 
104,4 
80 ,3 
100,0 
a 
ICO,5 
100,3 
100,0 
100,7 
101,6 
100,0 
100,0 
a 
. . 103,9 
­103,7 
. 
100,4 
100,3 
101,2 
100,7 
101,6 
100,0 
100,7 
TOTAL ' 
. 
4.763 
2 .958 
2.378 
2 .567 
2 .761 
2 .156 
2.798 
a 
• 
1.884 
— 1.943 
4 .577 
2.939 
2 .254 
.2 .567 
2 .761 
2 .156 
2.668 
a 
29,6 
26 ,7 
22 ,5 
23,2 
20,2 
21,2 
38 ,7 
, 
. . 25 ,1 
­25,6 
. 32,7 
26 ,7 
24,9 
23,2 
20,2 
21,2 
39 ,9 
. 
170,2 
105,7 
85,0 
9 1 , 7 
98 ,7 
7 7 , 1 
100,0 
, . 97 ,0 
100,0 
a 
171,6 
110,2 
84,5 
96 ,2 
103,5 
80, β 
100,0 
a 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a 
a 
I 
100,0 
­ | 100,0 
. | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
QUALIFICATION I 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
5 
Ι Τ 
1 IB 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ ­
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
τ 
Η I I 
Ι Μ I 
1 0 | 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ j 
Η I I 
I C D I 
I O E l 
Ι E I 
1 F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι Ι ε τ ι 
I N I I 
I T o | 
Ι Ν I 
Η I I 
I ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 l ' I 
Η I I 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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EIS8N8RZ UEBER TAGE MINES OE FER JOUR 
Α Ν β ε β τ ε ί ί τ ε FRANCE 
TAB. V I I / 211B 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNεHMεNSZUGε^OεPIGKείΤ 
(ALL8 ALTERSGRUPOEM 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
( T O U S MÍES Η ε υ Ν ^ ι 
Α. 8FF8CTIFS 
βεβΟΗίεοΗΤ 
Lε ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
t 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
=/T 
IA 
le 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
10 
8 
16 
4 5 , 5 
-
-4 0 , 0 
-2 0 , 1 
4 0 , 0 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , C 
-
-2 1 , 8 
-56 ,4 
2 1 , 8 
5 ,4 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 2 
-0 , 7 
2 ,9 
1 ,1 
7 ,0 
1,7 
-
---8 , 8 
7 , 9 
-
-6 , 8 
-2 ,6 
2 ,9 
1 ,1 
7 ,0 
2 , 6 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
10 
9 
19 
* 6 , 5 
-
-2 9 , 1 
-48 ,3 
22 ,7 
13 ,0 
9 ,7 
100 ,0 
----100 ,0 
100 ,0 
-
-15,5 
-72 ,3 
1 2 , 1 
7 ,0 
5,2 
100 ,0 
-
-5,5 
-1.8 
1.7 
1.5 
2 .3 
1.8 
-
---9 ,4 
8 ,5 
-
T 
5 ,1 
-3,8 
1,7 
1,5 
2 ,3 
2 ,8 
UNTFRKEHMENSZUG8H08RIGK8IT I 
ο ΑκαεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
I 
28 
9 
37 
24 ,3 
3,6 
3,6 
2 1 , 4 
21 ,4 
2 8 , 7 
2 1 , 4 
14 ,2 
7 ,1 
100 ,0 
----100 ,0 
100,0 
2,7 
2,7 
16 ,2 
16 ,2 
4 6 , 0 
16 ,2 
10 ,8 
5,4 
100,0 
19 ,8 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
5,6 
2 ,9 
4 , 4 
4 ,3 
4 , 6 
4 ,8 
-
---9,4 
8,5 
19 ,8 
10 ,0 
1 0 , 1 
5,4 
4 ,6 
4 , 4 
4 ,3 
4 ,6 
5,4 
Ν JAHR8N 
DANS L ENTPEPRIS8 
10 - 19 
166 
24 
190 
12 ,6 
7,4 
1,8 
6 ,0 
1 5 , 1 
4 7 , 0 
2 7 , 7 
18 ,0 
9 ,6 
100,0 
--4 ,2 
-9 5 , 8 
100,0 
2 ,1 
1,6 
5,8 
13 ,2 
53,2 
24 ,2 
15 ,8 
8.4 
100.0 
80 .2 
33 ,3 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
3 3 , 9 
32 ,4 
37 ,2 
2 8 , 3 
-
-2 4 , 7 
-2 4 , 1 
22 ,8 
80 ,2 
3 0 , 0 
18 ,6 
2 2 , 4 
27 ,3 
3 3 , 9 
32 ,4 
37 ,2 
2 7 , 5 
1 
1 > » 20 
1 
368 
49 
417 
11,8 
, 
0 ,8 
7 ,9 
20 ,6 
49 ,7 
21,0 
15,3 
5 ,7 
100 ,0 
--6,2 
6 , 1 
87,7 
100,0 
_ 
0 , 7 
7,7 
18,9 
5 4 , 1 
18,6 
13,5 
5 ,0 
100,0 
. 
33 ,3 
52 ,8 
70 ,9 
66 ,2 
57 ,0 
60 ,8 
4 8 , 9 
62 ,6 
-
-75 ,3 
60 ,0 
45 , 1 
4 6 , 5 
-
30 ,0 
54 ,4 
70 ,4 
60 ,8 
57 ,0 
4 0 , 8 
48 ,9 . 
6 0 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
588 
105 
693 
15 ,2 
0 ,9 
1,5 
9 ,4 
18,2 
4 7 , 0 
2 3 , 1 
15 ,8 
7 ,3 
100 ,0 
-0,9 
3 ,8 
4 , 7 
90 ,5 
100 ,0 
0 ,7 
1,4 
Θ.5 
1 6 , 1 
53 ,6 
19 ,6 
13,4 
6 , 2 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
IA F 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡεί 
D 1 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι Ι 
6 Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 21 IB (SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 t 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 1 
IB 
2 
3 
4 1 
5 1 
T 
18 
2 1 
3 
4 
5 1 
SA | 
SB 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
18 1 
ζ 1 
3 1 
4 | 
S 1 
τ 1 
ιβ ι 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
SB 1 
T | 
I 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 
1 ~ 
j , 
j 
| 1 2.828 
| 
1 
| l 
j 
| 
I 
I 
1 1.194 
! , 1 
| . 2.C61 
_ 
• -. . . . 5 6 , 2 
-
-~ 
~ 
-. -0 , 0 
• 
6 8 , 0 
-
• 
1 0 0 , 0 
_ 
--. 
— • 
.. 
. -5 7 , 9 
, . „ 
100 ,0 
-. -. , . . 1 0 1 , 1 
T 
-. . -. 
_ 
, -5 3 , 0 
. 
# 7 7 , 2 
DAUER 08R 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
-
~ 
, . . 3.017 
_ 
--. -• 
-
•r 
1.719 
. . . 2.321 
-
. -• . . . 6 7 , 9 
-
-" 
~ 
-• -31 ,7 
• 
74 ,2 
-
100 ,0 
-
--. 
-• 
_ 
. -7 4 , 1 
, , . 100 ,0 
-
a , 
-. . . . 1 0 7 , 8 
_ 
--. -• 
_ 
, -7 6 , 3 
„ 
, . 87 ,0 
UNTERNFHHENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
-
• 
• . . 2.606 
. 
--. -• 
-
. 1.749 
. . . 2 .528 
-
. . . . . . 4 9 , 0 
_ 
-~ 
~ 
-. . 2 3 , 1 
• 
5 2 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-
--. 
— • 
a . 
. . 6 9 , 2 
a 
a 
. 100 ,0 
-
100,3 
-
--a 
-• 
-
. . 7 7 , 6 
. . . 9 4 , β 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 .76 0 
2.74 3 
2 .07 3 
2 .370 
2.565 
1.998 
2 .525 
_ 
. -1.766 
-1.810 
4 .580 
2 .743 
2.005 
2 .370 
2 .565 
1.998 
2 .436 
3 3 , 5 
2 9 , 0 
10 ,5 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
18 ,3 
4 4 , 7 
-
. 
15 ,8 
18,9 
. 3 5 , 4 
2 9 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
18 ,3 
4 4 , 7 
188,5 
108 ,6 
8 2 , 1 
9 3 , 9 
101 ,7 
7 9 , 1 
100 ,0 
-
. -9 7 , 6 
a . 
100 ,0 
188,0 
112 ,6 
8 2 , 3 
97 ,3 
105,5 
8 2 , 0 
100 ,0 
• 9 9 , 9 
9 2 , 7 
8 7 , 2 
9 2 , 3 
9 3 , 0 
' 9 2 , 7 
9 0 , 2 
-
a 
-9 3 , 7 
-9 3 , 2 
a 
1 0 C 1 
9 3 , 3 
8 9 , 0 
9 2 . 3 
9 3 , 0 
9 2 , 7 
9 1 , 3 
> » 20 
4 . 6 3 1 
3.086 
2 .552 
2 .747 
2 .916 
2 .312 
2 .876 
_ 
. . 2 .227 
-2 .239 
4 .344 
3 .062 
2 . 4 9 1 
2 .747 
2 .916 
2 .312 
2 .800 
25 ,1 
24 ,5 
19,8 
19,3 
14,7 
22 ,0 
3 1 . 1 
-
. 
17 ,1 
16,2 
, 3 0 , 7 
24 ,6 
2 0 , 1 
19,3 
14,7 
22 ,0 
3 1 , 1 
161,0 
107,3 
es ,7 
95 ,5 
101,4 
80 ,4 
100,0 
-
, . 99 ,5 
— 100,0 
. 
155,1 
109 ,4 
e9,o 
9 6 , 1 
104 ,1 
82 ,6 
100 ,0 
a 
97 ,2 
104,3 
107 ,3 
107 ,0 
105 ,6 
107,2 
102 ,8 
-
. , n e , 2 
-115,2 
a 
94 ,9 
104,2 
110,5 
107 ,0 
IOS,6 
107,2 
104 ,9 
1 
1 TOTAL 
1 
4.763 
2.95β 
2 .378 
2 .567 
2 .761 
2.156 
2.798 
. 
. . 1.884 
-1.943 
4 .577 
2 .939 
2 .254 
2 .567 
2 .761 
2 .156 
2 .668 
2 9 , 6 
2 6 , 7 
22 ,5 
23 ,2 
20 ,2 
2 1 . 2 
3 8 , 7 
a 
, 
2 5 , 1 
2 5 , 6 
. 3 2 , 7 
2 6 , 7 
24 ,9 
23 ,2 
2 0 , 2 
21 ,2 
39 ,9 
17C.2 
1 0 5 , 7 
8 5 , 0 
9 1 , 7 
9 8 , 7 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. a 
9 7 , 0 
— 100 ,0 
, 
171 ,6 
110 ,2 
8 4 , 5 
9 6 , 2 
103 ,5 
80 ,8 
1 0 0 , 0 
. 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ) 
1 
. | 1 0 0 , 0 
I 
ιοο,ο ι 
. | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
Ι . Ε Λ Ε 1 
1 QUALIFICATION 1 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 SB 
Ι τ 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 T 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
Ι 5B 
I T 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
F 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 1 
I M j 
1 0 1 
Ι Ν | 
I T | 
1 A 1 
Ι Ν 1 
ι τ 1 
l e ο ι 
1 0 E l 
Ι Ε 1 
F V | 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
E T 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
I > I 
C t 
Ε I 
s I 
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EIS8NERZ UEBER TAGE MINES DE FER JOUR 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / 2118 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER ίΝΤΕΡΝεΗΜΕΝβΖυβΕΗΟεΡΙΟΚEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8FRISF 
ιεΜΡίθΥε5 οε 30 Α <45 A N S I 
Α. ε ε ρ ε ^ ι ε ε 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
Ι ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 
- 3 
-
-6 6 , 4 
-3 3 , 6 
---îocc 
­­­­­­a 
­
_ 
­6 6 , 4 
­3 3 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­13 ,3 
­0 , 9 
­­­1,5 
­
­­­­
­
­. 
­1 3 , 3 
­0 , 7 
­­­1,3 
DAUER ΟεΡ 
ÍNNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
6 
1 
7 
14 ,3 
­
­33 ,4 
­4 9 , 9 
16 ,6 
­16 ,6 
100 ,0 
­­­­100 ,0 
­100 ,0 
­
­28 ,7 
­5 7 , 1 
14,3 
­14,3 . 
100 ,0 
Ύ 
-13 ,4 
- -2,7 
2 ,4 
-5,9 
3 ,0 
-
---2.9 
2.8 
a . 
-13 ,4 
-2,8 
2 ,4 
-5,9 
3 ,0 
υΐη^ΝΕΗΗεΝ5ΖυβεΗ0ΕΡΙ6ΚεΐΤ IN 
ο ΑΝαεΝΝετε 
I 
5 - 9 1 
1 
8 
1 
9 
1 1 , 1 
-
-3 7 , 6 
37 ,5 
-2 5 , 0 
12 ,5 
12 ,5 
100,0 
--
--100,0 
-100 ,0 
-
-3 3 , 4 
33 ,3 
1 1 , 1 
22 ,2 
1 1 , 1 
11 ,1 
100 ,0 
_ 
-2 0 , 0 
10 ,3 
-4 , 9 
4 , 2 
5,9 
4 , 1 
-
---2,9 
2,8 
a . 
-2 0 , 0 
10 ,0 
0,7 
4 , 9 
4 ,2 
5,9 
3 ,9 
JAFJ-εΝ 
DANS L 8NTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
94 
17 
H I 
15,3 
1,1 
-5,3 
13 ,8 
5 8 , 5 
2 1 , 2 
1 1 , 7 
9 ,6 
100 ,0 
--
--100,0 
-10CO 
0,9 
-4,5 
11 ,7 
6 4 , 9 
18 ,0 
9 ,9 
8 ,1 
100 ,0 
100,0 
-3 3 , 3 
4 4 , 9 
5 0 , 0 
4 8 , 7 
4 5 , 7 
52 ,9 
4 7 , 7 
-
---4 8 , 6 
47 ,2 
100,0 
t 33 ,3 
4 3 , 4 
4 9 , 7 
4 8 , 7 
4 5 , 7 
52 ,9 
4 7 , 6 
> = 20 
84 
17 
I C I 
16,8 
. 
-2 ,4 
15,4 
60 ,7 
21,5 
14,3 
7 ,1 
100,0 
--
-5,9 
9 4 , 1 
-100,0 
-
-2 .0 
13,8 
66 ,3 
17,9 
11,9 
5 ,9 
100,0 
_ 
-13,4 
44 ,8 
46 ,4 
44 ,0 
50 ,1 
35 ,3 
42 ,7 
-
--100,0 
45 ,7 
47 ,2 
_ 
-13,4 
46 ,6 
46 ,2 
44 ,0 
50 ,1 
35 ,3 
43 ,4 
I 
1 TOTAL 
197 
36 
234 
15,4 
0 ,5 
0 ,5 
7 ,6 
14 ,7 
55 ,8 
2 0 , 8 
12,2 
8 ,6 
100 ,0 
--
-2,8 
9 7 , 2 
-100 ,0 
0 ,4 
0,4 
6 ,4 
12 ,9 
62 ,2 
17,6 
10,3 
7 ,3 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-
-, -100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
j e Ac ι 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 21 IB (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
I Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 1 
SB 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
I B 1 
ζ I 
3 1 
4 | 
5 1 
SA 1 
se ι 
τ ι 
1 < 2 
1 
ι · 
| 
j 
| ·* 1 
t 
l 
1 — 1 
I 
I ~ 
l 
1 
1 
. 
_ 
. ­" 
• 
r · 
­" 
., 
­. ­_ 
­
­
­. ­­­• 
­
­
­­
. 
­
­­­• 
­
• ­. ­­
: 
­
­­­­­
­
. ­. ­­t 
• 
1 
1 
1 2 ­
1 
­
• 
­* 
­­­
­
τ 
» " 
­
_ 
­
­
­
­, . ­• 
_ 
,, ­. . ­, . 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIG*EIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
ι ι 
I I 
4 I 5 ­ 9 1 
1 1 
­
: 
. • 
­­­. ­• 
­
• 
. . 
. 
_ 
• 
­. • 
• 
­
­­
" 
­, . • 
, 
­
. ­, . . • 
a . 
­
­' 
» 
^ 
. . . ' 
_ 
. . ­. . ' 
­
­­. ­' 
_ 
. . . . . , . 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
­
2 . 4 5 9 
2 . 1 3 5 
2 . 3 6 5 
2 . 6 1 4 
2 . 3 3 6 
­­­1 . 8 1 7 
­1 . 8 1 7 
­
2 . 4 5 9 
2 . 0 6 0 
2 . 3 6 5 
2 . 6 1 4 
2 . 2 5 6 
­
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 8 , 5 
­
­
1 6 , 0 
1 6 , 0 
­, 1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 8 , 8 
­
1 0 5 , 3 
9 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 9 
, loco 
a . 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 0 
9 1 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 9 
• loco 
, 
. 9 3 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 7 
9 3 , 6 
9 1 , 3 
­
­­9 2 , 3 
­9 1 , 9 
. 
. 9 3 , 5 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
9 3 , 6 
. 9 1 , 4 
> ■ 2 0 
­
2 . 8 2 9 
2 . 3 9 3 
2 . 6 3 4 
2 . 9 6 1 
2 . 5 4 5 
­­, 2 . 1 6 5 
­2 . 1 7 1 
2 . 7 8 8 
2 . 3 3 8 
2 . 6 3 4 
2 . 9 6 1 
2 . 4 8 2 
« 
1 5 , 9 
1 8 , 7 
2 2 , 2 
1 2 , 8 
2 1 , 2 
­
­
1 3 , 3 
1 2 , 9 
.­. 1 6 , 4 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
1 2 , 8 
2 1 , 2 
­
I l l , 2 
9 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 7 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 1 2 , 3 
9 4 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a , 
. 1 0 7 , 1 
1 0 6 , 2 
1 C 6 . 6 
1 0 6 , 0 
9 9 , 5 
­
­. 1 1 0 , 0 
­1 0 9 , 6 
. 
. 1 0 6 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
. 1 0 0 , 6 
| 
1 TCTAL 
1 
4 . 5 5 7 
2 . 6 4 1 
2 . 2 5 3 
2 . 4 7 2 
2 . 7 9 3 
2 . 0 1 9 
2 . 5 5 8 
­­. 1 . 9 6 9 
— 1 . 9 7 7 
4 . 5 5 7 
2 . 6 2 9 
2 . 1 8 4 
2 . 4 7 2 
2 . 7 9 3 
2 . 0 1 9 
2 . 4 6 8 
a 
3 4 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
3 6 , 5 
­
­
1 7 , 1 
1 7 , 0 
. 3 4 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 8 
2 2 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
3 6 , 9 
1 7 8 , 1 
1 0 3 , 2 
8 8 , 1 
9 6 , 6 
1 0 9 , 2 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
1 8 4 , 6 
1 0 6 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 2 
1 1 3 , 2 
8 1 , e 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
­
­ | . | 1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
toco ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 i e 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Η I 
1 
F I 
Τ I 
Η I 
Ι C 
I 0 
I E 
F I F 
Τ I 
Ι E 
Ι Ν 
Ι Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
T I 
Μ I 
0 I 
Ν I 
Τ I 
A I 
Ν 1 
τ ι 
0 1 
Ε t 
V I 
A I 
R 1 
I 1 
A 1 
T | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
| 
c ι 
Ε I 
s I 
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ΜΕΤΑίίεΡΖείβυΝΟ 
ΑΡβειτερ 
VERT8ILUNG NACH ΰΡοε55ε οερ βετΡίεβΕ 
PROD. OES ΜεΤΑυΧ 
CUV R ι ερ s 
REPARTITION PAP Τ Α Ι Ι ί ε 0ε5 εΤΑβίΙ55εΜεΝΤ5 
FRANCF 
ΤΑβ. Ι /22 
Ι G8SCHLECHT: 
Ι L E I S rUNGS-
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
| S 
ι o 
I Ν 
I > 
1 L 
1 s 
Ι τ * 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
1 F 
1 R 
1 0 
1 1 
ι ε 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
τ 
Ρ 
Α 
Γ, 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
ι 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
f 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
Ζ 
3 
Τ 
Ι 
10-15 Ι 
Ι 
1 . 0 6 3 
162 
1 . 2 2 5 
Ι 1 3 , 2 
3 0 , 1 
3 8 , 2 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
3 4 , 1 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
_ 
0 , 4 
2 . 5 
1 . 7 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 6 
8 , 7 3 
6 , 9 0 
6 , 4 3 
7 , 3 3 
_ 
. 5 , 3 7 
5 , 5 3 
8 , 7 3 
6 , 9 1 
6 , 1 0 
7 , 1 0 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
2 2 , 2 
-, 1 7 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
2 3 , 6 
1 1 5 , 1 
9 4 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , C 
9 7 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
8 8 , ·. 
9 1 , 3 
9 0 , 3 
_ 
, 9 2 , 6 
8 9 , 5 
9 9 , 0 
8 9 , C 
8 8 , 9 
a s . 4 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
1 . 5 5 8 
597 
2 . 1 5 5 
2 7 , 7 
2 3 , 7 
2 9 , 7 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 0 , 1 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 9 , 8 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
2 , 0 
0 , 8 
4 , 9 
5 , 5 
6 , 8 
6 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 7 
1 , 1 
8 , 5 9 
7 , 8 1 
6 , 18 
7 , 2 4 
« 7 , 7 4 
5 , 10 
5 , 8 8 
8 , 50 
7 , 7 9 
5 , 7 9 
6 , 87 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
1 3 , 3 
2 5 , 5 
. « 3 1 , 5 
1 1 , 9 
31 , 7 
2 6 , 8 
2 4 , 7 
1 5 , 5 
2 6 , 3 
1 1 8 , 6 
1 0 7 , 9 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 1 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 1 3 , 4 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
8 7 , 8 
8 9 , 2 
• 1 1 3 , 5 
8 7 , 9 
9 5 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 4 
8 4 , 4 
6 5 , 6 
GR0ESS8 ( Β ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί ηερ B E T R Ü B E 
Τ Α Ι Ι ί ε IN0M6RE CE S A L A R I E S I 0ε5 ε Τ Α β ί Ι 5 5 ε Η ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
2 . 6 2 1 
7 5 9 
3 . 3 8 0 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
3 3 , 1 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 5 , 3 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
3 1 , 4 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 3 
2 , 9 
1 , 4 
4 , 9 
5 , 9 
9 , 2 
8 , 0 
0 , 8 
1 , 5 
3 , 8 
1 , 7 
β , 66 
7 , 3 9 
6 , 7 5 
7 , 7 8 
« 7 , 7 1 
5 , 1 7 
5 , 8 1 
8 , 6 1 
7 , 4 4 
5 , 8 8 
6 , 9 5 
7 3 , 9 
1 0 , 9 
1 4 , 0 
7 4 , 7 
. • 3 0 , 8 
1 3 , 7 
7 9 , Β 
7 4 , 4 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
7 6 , 7 
1 1 9 , 0 
1 0 1 , 5 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 7 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 9 
1 0 7 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 4 , 7 
8 8 , 8 
8 9 , 7 
• 1 1 3 , 0 
8 9 , 1 
9 4 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
8 5 , 7 
8 6 , 6 
Ι 
5 0 - 9 9 | 
Ι 
3 . 9 9 1 
6 79 
4 . 6 7 0 
1 3 , 6 
4 3 , 4 
7 5 , 7 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 1 , 8 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
7 7 , 0 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 , 5 
3 , 4 
7 , 1 
1 9 , 6 
9 , 1 
5 , 4 
6 , 6 
7 , 1 
1 , 8 
■>, 7 
7 , 3 
9 , 7? 
6 , 8 4 
6 , 5 1 
7 , 7 7 
. 
6 , 1 ? 
5 , 3 ? 
5 , 7 5 
0 , 17 
6 , 7 0 
6 , 76 
7 , 5 0 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
4 4 , 8 
3 1 , 3 
. 1 0 , 1 
8 , 4 
1 3 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
4 ? , ? 
31 , 8 
1 1 8 , 7 
8 6 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 ? , 3 
8 9 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
8 7 , 7 
9 ? , 5 
9 5 , 7 
8 9 , 7 
9 1 , 7 
9 3 , 0 
1 0 4 , 0 
8 6 , 3 
9 1 , 3 
9 3 , 4 
Ι 
1 0 0 ­ 1 9 9 Ι Ι 
6 . 5 0 3 
9 7 6 
7 . 4 7 9 
1 3 , 1 
3 4 , 0 
3 3 , 1 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 0 , 5 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 2 , 8 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 1 
5 , 8 
3 , 4 
4 , 0 
9 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 3 
2 , 6 
3 , 4 
6 , 6 
3 , 7 
8 , 6 9 
7 , 1 2 
6 , 6 9 
7 , 5 1 
6 , 5 4 
6 , 0 7 
6 , 2 4 
8 , 6 9 
7 , 0 5 
6 , 5 4 
7 , 3 5 
2 8 , 7 
2 7 , 0 
2 0 , 2 
2 7 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
2 8 , 6 
2 1 . 3 
2 0 , 4 
2 7 , 4 
1 1 5 , 7 
9 4 , 8 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 5 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 1 , 3 
9 5 , 0 
9 2 , 5 
0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
9 0 , 9 
9 5 , 3 
9 1 , 5 
Ι 
2 0 0 ­ 4 9 9 Ι Ι 
1 6 . 3 2 3 
1 . 312 
1 7 . 6 3 5 
7 , 4 
3 9 , 5 
3 5 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 6 , 7 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 5 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , ï 
8 , 4 
1 1 , 1 
8 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
7 , 5 
8 , 7 
U , 4 
8 , 8 
8 , 81 
7 , 6 6 
6 , 7 8 
7 , 9 0 
. 
6 , 6 7 
« 6 , 2 5 
6 , 4 3 
8 , 8 1 
7 , 5 8 
6 , 6 9 
7 , 7 9 
2 0 , 0 
2 8 , 4 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
1 4 , 8 
« 7 9 , 8 
6 1 , 4 
2 0 , 0 
2 8 , 0 
3 7 , 9 
2 9 , 4 
1 1 1 , 5 
9 7 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
« 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 7 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , β 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
• 1 0 7 , 8 
1 0 4 , 0 
9 0 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
Ι 
5 0 0 ­ 9 9 9 Ι Ι 
2 8 . 0 6 6 
2 . 4 8 0 
3 0 . 5 4 7 
e , i 
3 9 , 5 
3 5 , 7 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 7 , 5 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
3 5 , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 7 
3 7 , 4 
7 4 , 8 
7 6 , 6 
2 6 , 2 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
7 0 , 0 
1 5 , 7 
6 , 8 7 
7 , 4 9 
6 , 8 9 
7 , 8 9 
7 , 4 5 
7 , 0 4 
6 , 1 ? 
6 , 4 7 
8 , 8 6 
7 , 4 6 
6 , 7 5 
7 , 7 7 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
? ? , β 
2 2 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
7 1 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
7 3 . 1 
2 2 , 4 
1 1 2 , 4 
9 4 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 8 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 6 , 0 
e t , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 6 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
1 C Í , 2 
1 0 3 , ? 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 5 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
9 6 , 8 
I 
>= 1 0 0 0 I 
I 
1 3 3 . 8 3 8 
3 . 3 1 0 
1 3 7 . 148 
7 , 4 
4 7 , 5 
3 6 , 6 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 6 , 8 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 6 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 7 
7 1 , 7 
5 7 , 9 
6 9 , 9 
7 0 , 3 
3 7 , 4 
3 4 , 1 
3 5 , 0 
7 4 , 0 
6 9 , 6 
5 4 , 5 
6 8 , 3 
8 , 8 1 
7 , 9 5 
7 , 7 5 
8 , 7 5 
. 
6 , 8 1 
5 , 5 4 
6 , 0 1 
8 , 8 1 
7 , 9 ? 
7 , 10 
8 , ? C 
7 3 , 0 
1 8 , 7 
4 4 , 5 
7 6 , 4 
. 1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
7 3 , 0 
1 8 , 7 
4 4 , 0 
7 6 , 6 
1 0 6 , 8 
9 6 , 4 
β 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 3 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
a 
9 9 , 9 
9 5 , 5 
0 7 , 7 
9 9 , 9 
1 0 ? , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 ? , 1 
ΤΟΤΑί 
1 9 1 . 3 4 ? 
9 . 4 6 7 
7 0 0 . 8 0 8 
4 , 7 
4 4 , 8 
3 6 , 0 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
? , ? 
3 4 , 4 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 ? , e 
3 5 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
8 , 8 3 
7 , 8 0 
7 , 0 4 
8 , 1 2 
7 , 0 8 
6 , 8 2 
5 , 8 0 
6 , 1 8 
8 , 6 2 
7 , 7 6 
6 , 8 6 
8 , 0 3 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
3 6 , 2 
2 6 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
3 5 , 9 
2 9 , 9 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
3 8 , 6 
2 6 , 7 
i o e , 7 
9 6 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 0 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 6 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε ; Η, F ,T 
Q U A U F I -
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
F 
Ι 
F / Τ 
1 Η 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMeRF 
D 
I 
s 
τ 
R 
I 
β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
1 T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
c 
ε 
s 
. 3 , Τ I 
ε ι 
F ι 
F I 
ε ι 
c ι 
Τ 1 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
ε ι 
s ι 
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METALLERZEUGUNG 
ARBEITER 
VERTE HUNG NACH A L T E R 
PROO. OES METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FPANCE 
TAB. I I /22 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N 6 S -
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
1 s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
ι ν 
Ι Ε I 
1 R 
1 D 1 
! ' ! 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ i 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
θ 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ ι 
ι ι 
ε ι 
Ν ] 
Τ 
. ' 
Ν Ι 
D 
Ι Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Ι Μ Ι 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
, 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
1 « 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
" Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 1β ι 
ι ι 
I 1 . 2 S 6 
Ι ao 
Ι 1 . 3 3 6 
Ι 6 , C 
Ι 3 4 , 5 
Ι 1 3 , 6 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a , 
1 3 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
1 3 , 6 
5 4 , C 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 8 
0 , 7 
_ 
0 , 3 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
1 . 7 
0 , 7 
6 , 7 6 
5 , 3 6 
5 , 1 8 
5 , 5 8 
_ 
. 4 , 5 7 
4 , 7 1 
6 , 7 6 
5 , 3 7 
5 , 1 ? 
5 , 5 3 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
_ 
. 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
1 1 2 , 2 
9 6 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , C 
_ 
. 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 7 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
6 8 , 7 
7 3 , 6 
6 8 , 7 
. 
. 7 8 , 8 
7 6 , 2 
7 1 , 0 
6 9 , 2 
7 4 , 6 
6 6 , 9 
1 
1 6 - 2 0 | 
1 
1 1 . 2 1 4 
6 5 6 
1 1 . a t o 
5 , 5 
3 9 , 7 
2 7 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 . 7 
1 8 , 1 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
2 6 , 5 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
4 , 4 
1 0 , 2 
5 , 9 
9 , 8 
3 . 6 
8 . 6 
6 , 9 
5 , 2 
4 , 4 
1 0 , 0 
5 , 9 
7 , 2 7 
6 , 9 9 
6 , 37 
6 , 89 
6 , 0 7 
5 , 5 5 
5 , 6 8 
7 , 7 6 
6 , 9 6 
6 , 7 7 
6 , 8 ? 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
. 
7 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
9 ? , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 ? , 3 
6 9 , 6 
9 0 , 5 
B 4 , 9 
a 
6 9 , 0 
9 6 , 4 
9 1 , 9 
8 2 , 3 
8 9 , 7 
9 1 , 4 
8 4 , 9 
A ί τ ε R 
A G ε 
1 
f < ? l l l 
1 
1 2 . 4 7 0 
73 6 
1 3 . 2 0 6 
Í . 6 
3 9 , 2 
2 5 , 6 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
? , 4 
1 7 , 6 
8 0 , 0 
1 0 C C 
3 7 , 1 
? $ , ? 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 , 6 
1 1 , 9 
6 , 5 
e,e 
4 , 0 
9 , 8 
7 , 8 
5 , 7 
4 , 6 
1 1 , 6 
6 , 6 
7 , 17 
6 , 9 0 
6 , 1 9 
6 , 7 5 
. 
6 , 0 3 
5 , 4 6 
5 , 5 7 
7 , 1 7 
6 , 8 7 
6 , 1 1 
6 , 6 9 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
a 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 3 . 9 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 0 6 , ? 
1 0 ? , ? 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 8 , 3 
9 8 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
8 6 , 5 
6 7 , 9 
8 3 , 1 
a 
8 8 , 4 
9 4 , 1 
9 0 , 1 
8 1 , 3 
8 8 , 5 
8 9 , 1 
8 3 , 3 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHREl 
INOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
4 0 . 1 2 0 
1 . 8 8 0 
4 2 . 0 0 0 
4 , 5 
4 3 , 0 
3 7 , 1 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
3 5 , 7 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , ? 
3 7 , 0 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
2 1 . 7 
2 1 . 0 
1 0 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
l o , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
2 1 . 4 
2 0 , 9 
8 , 4 6 
7 , 7 4 
7 , 1 2 
7 , 9 3 
. 
6 , 61 
5 , 8 2 
6 , 18 
8 , 4 6 
7 , 7 0 
6 , 9 6 
7 , 85 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
3 9 , 7 
2 3 , 4 
a 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
1 8 , 8 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
3 8 , 8 
2 3 , 8 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
8 9 , β 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 0 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 8 , 1 
e e , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 2 
101 , 1 
9 7 , 7 
a 
• 9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 9 , ? 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
0 ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
7 5 . 8 8 2 
2 . 9 6 8 
7 6 . 8 5 1 
3 , 8 
4 8 , 1 
3 6 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 4 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 6 , 7 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 0 , 1 
3 1 , 0 
3 9 , 7 
4 4 , 5 
4 0 , 6 
2 5 , 9 
3 1 , 4 
4 2 , 6 
4 0 , 1 
3 1 , 1 
3 9 , 3 
9 , 1 7 
7 , 9 3 
7 , 2 4 
8 , 4 3 
7 , 4 2 
6 , 9 3 
5 , 8 0 
6 , 3 5 
9 , 1 6 
7 , 8 9 
7 , 0 7 
8 , 3 5 
2 5 , 1 
1 7 , 9 
3 6 , 3 
2 6 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
1 6 , 0 
3 5 , 9 
2 6 , 6 
1 0 8 , β 
9 4 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 9 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 4 , S 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
REVOLUESI 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
4 3 . 7 3 1 
2 . 5 2 7 
4 6 . 2 5 8 
5 . 5 
4 5 , 9 
3 6 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 . 7 
3 3 , 5 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 6 , 5 
2 0 , 0 
I C O , C 
2 3 , 4 
? ? , ? 
? 0 , 7 
7 ? , o 
7 7 , 7 
7 6 , 0 
7 7 , 1 
7 6 , 7 
7 3 , 4 
7 3 , 4 
7 1 , 6 
7 3 , 0 
8 , 9 ? 
7 , 9 3 
7 , 1 4 
8 , 7 6 
7 , 7 1 
6 , 8 1 
5 , 9 4 
6 , 7 6 
8 , 9 ? 
7 , 6 8 
6 , 0 ? 
8 , 1 5 
1 9 , 4 
? 3 , 4 
3 8 , 7 
7 5 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
6 0 , 3 
4 7 , 3 
1 9 , 5 
7 3 , 3 
4 7 , 8 
7 7 , 0 
1 0 8 , 0 
9 6 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 9 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 6 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C U 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
I C I , 7 
101 , 8 
9 9 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 
> ■ 55 | 
1 8 . 9 3 8 
1 . 3 3 9 
2 C . 2 7 7 
6 , 6 
3 6 , 2 
3 7 . 6 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 1 , 4 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 6 , 5 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 5 
9 , 9 
6 , 3 
8 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
8 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 0 
1 0 , 1 
6 , 7 7 
7 , 5 7 
7 , 0 7 
7 , 8 7 
. 
6 , 7 6 
5 , 7 7 
5 , 9 9 
8 , 7 7 
7 , 5 3 
6 , 8 4 
7 , 7 4 
2 C 7 
1 9 , 1 
4 7 , 4 
2 9 , 7 
. 
1 2 , 4 
7 0 , 4 
1 9 , 9 
7 0 , 7 
1 9 , 0 
4 5 , 7 
3 0 , 1 
1 1 1 , 4 
9 6 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 7 , 3 
B 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 4 
9 6 , 9 
a 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 7 . 0 
9 9 , 7 
9 6 , 4 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
1 7 8 . 6 7 1 
8 . 7 1 4 
1 8 7 . 3 8 5 
4 , 7 
4 5 , 2 
3 6 , 7 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 5 , 9 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 6 , 7 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
8 7 , 8 
9 3 , 4 
9 1 , 2 
9 5 , 9 
9 0 , 0 
0 2 , 1 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
8 8 , 1 
0 3 , 3 
8 , 9 2 
7 , 8 5 
7 , 1 6 
8 , 2 ? 
7 , 7 3 
6 , 8 6 
5 , 8 4 
6 , 7 3 
8 , 9 ? 
7 , 8 1 
6 , 9 7 
8 , 1 ? 
7 7 , 3 
1 9 , 6 
3 9 , 5 
7 6 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
3 7 , 3 
3 0 , 5 
7 7 , 3 
1 9 , 7 
3 9 , 9 
? 6 , 7 
1 0 8 , 5 
9 5 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 6 , 7 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
1 9 1 . 3 4 2 
9 . 4 6 7 
7 0 0 . e o e 
4 , 7 
4 4 , β 
3 6 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 4 , 4 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , e 
3 5 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 63 
7 , 8 0 
7 , 0 4 
8 , 1 2 
7 , 0 8 
6 , 6 2 
5 , 8 0 
6 , 1 8 
8 , 8 2 
7 , 7 6 
6 , 8 6 
8 , 0 3 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
3 8 , 2 
2 6 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
3 5 , 9 
2 9 , 9 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
3 8 , 6 I 
2 6 , 7 
1 0 β , 7 
9 6 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 0 , 4 I 
9 3 , 9 I 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 6 , 6 1 
8 5 , 4 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE I 
QUAL I 
1 CAT I 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
P I ­
O N I 1 ,2 
INOMBRE 
Ι D 
1 I 
I 5 
Ι Τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
ι χ 
1 M 
ι 0 
I Ν 
Ι Τ 
1 A 
I Ν 
Ι Τ 
1 D 
1 c ε 
I 0 
ι ε ν 
Ι F Α 
Ι F R 
ι ι ι 
1 C A 
1 I τ 
Ι ε ι 
I Ν 0 
τ Ν 
ι ι 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
,3 , τ ι 
ι ε ι 
F I 
1 F I 
ι ε ι 
1 c I 
τ ι 
ι 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
J 1 
R 1 
ε ι 
s ι 
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HETALL8PZEUGUNG 
ARBEITER 
PROD. DES METAUX 
OUVRIFRS FRANCE 
TAB. I I I / 2 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER ÎNTERNEHHENSZUGEt^P IGK8IT 
( Α ί ί ε ΑίτεΡ5βΡυΡΡεΝΐ 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCI8NN8TE DANS ί ENTP8PRIS8 
(TOUS Αβε^ R8UNISI 
Ι G E S C H Ì E C H T : 
Ι ίε^τυΝββ-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
Ι ί 
1 s 
Ι Τ ­
Ι υ 
Ι Ν 
I D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι τ 
Μ, 
1 ,2 ,3 
ΑΝΖΑΗί 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
ε 
ι 
ί 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
ι 
Ν 
D 
| 
Ζ 
ε 
s 
ί 
F .T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F/Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
* 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 5 . 5 8 7 
2 . 1 1 1 
2 7 . 6 5 7 
7 , 6 
2 6 , 6 
3 3 , 1 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 7 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 1 , 9 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 2 , 3 
7 8 , 0 
1 3 , 4 
4 , 5 
1 1 , 4 
7 8 , 6 
7 7 , 3 
7 , 9 
1 7 , 3 
7 8 , 1 
1 3 , 8 
7 , 8 5 
7 , 3 5 
6 , 6 ? 
7 , 19 
6 , 5 7 
5 , 6 6 
5 , 8 2 
7 , 8 5 
7 , 3 2 
6 , 4 8 
7 , 0 9 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
3 6 , 7 
2 7 , 2 
. 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
3 5 , 4 
2 7 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 2 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
ββ ,Ο 
0 4 , 2 
9 4 , 0 
6 8 , 5 
9 6 , 3 
9 7 , 6 
9 4 , 7 
8 9 , 0 
« 4 , 3 
9 4 , 5 
6 Β . 3 
CAUFR D8R 
ANN8ES 
Ι 
7 - 4 Ι 
Ι 
3 3 . 4 6 8 
7 . 3 8 4 
3 5 . 8 5 ? 
6 , 7 
3 4 , 8 
? 9 , 9 
? 5 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 , 6 
3 3 , 7 
6 5 , ? 
ι-ο,ο 
3 7 , 6 
3 9 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 4 
? 3 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
7 4 , 3 
2 5 , 9 
7 5 , ? 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
7 3 , 5 
1 7 , 9 
8 , 76 
7 , 6 7 
7 , 0 0 
7 , 7? 
. 
6 , 6 ? 
5 , 6 8 
6 , 0 ? 
8 , 7 6 
7 , 6 1 
6 , 8 0 
7 , 6 1 
1 7 , 6 
7 7 , 8 
7 4 , 8 
7 7 , 3 
. 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
7 5 , 1 
7 7 , 6 
1 C 7 . 3 
9 9 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
9 5 . 1 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
9 4 , 8 
U N T E R N E H M 8 N S Z U G E H 0 8 R I G K 8 I T I N JAHP8N 
D A N C I E N N E S 
5 - 9 
2 8 . 9 1 0 
1 . 8 4 1 
3 0 . 7 5 1 
6 , 0 
4 4 , 1 
3 9 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 4 , 7 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 8 , 9 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
! 4 , 0 
1 5 , 3 
8 , 9 0 
7 , 9 2 
7 , 1 5 
6 , 2 3 
a 
7 , 0 7 
« 6 , 0 2 
6 , 3 9 
8 , 9 0 
7 , 8 7 
6 , 9 2 
8 , 1 2 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
. 1 8 , 0 
• 7 0 , 4 
5 5 , 3 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
3 1 , 9 
? ? , 2 
1 0 8 , 1 
9 6 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 6 
• 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 6 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
« 1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
D A N S ί Ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 1 . 8 9 9 
1 . 9 4 2 
5 3 . 8 4 1 
3 , 6 
5 0 , 5 
3 7 , 2 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
4 4 , 8 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 7 , 5 
1 3 , 7 
ιοο,ο 
3 0 , 6 
2 8 , 0 
1 7 , 4 
2 7 , 1 
3 4 , 9 
2 6 , 7 
1 6 , 7 
2 0,'5 
3 0 , 6 
2 8 , 0 
1 7 . 3 
7 6 , 9 
9 , 1 8 
7 , 9 8 
7 , 5 0 
8 , 5 3 
7 , 3 4 
f , 9 0 
5 , 8 ? 
6 , 3 6 
9 , 1 8 
7 , 9 ? 
7 , 7 7 
8 , 4 5 
? C , 4 
1 8 , 8 
5 C 7 
7 5 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
7 0 , 4 
1 8 , 9 
4 9 , 6 
7 6 , 0 
1 0 7 , 6 
9 3 , 6 
8 7 , 9 
l oco 
1 1 5 , 4 
1 0 8 , 5 
9 1 , 5 
1 0 C 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 ,? 
1 0 0 , 3 
1 0 ? . o 
1 0 4 , 1 
1 0 ? , ? 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 7 
1 
>= 70 1 
1 
4 9 . 6 5 7 
1 . 1 7 ? 
5 0 . 8 7 8 
7 , 3 
5 5 , 8 
3 2 , 3 
1 1 , 9 
1 0 0 . 0 
4 , 3 
5 0 , 2 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 2 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 3 , 2 
1 6 , 1 
2 6 , 0 
7 4 , 5 
1 8 , 0 
8 , 9 
1 7 , 4 
3 ? , 3 
7 3 , 0 
1 5 , 1 
? 5 , 3 
8 , 0 5 
7 , 9 1 
7 , 3 3 
8 , 4 3 
6 , 9 1 
6 , 8 7 
6 , 0 9 
6 , 5 ? 
8 , 9 5 
7 , 8 7 
7 , 7 ? 
8 , 3 6 
2 6 . 5 
2 0 , 3 
4 9 , 3 
2 8 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
2 6 , 5 
2 0 , 3 
4 8 , 3 
2 8 , 9 
1 0 6 , 2 
9 3 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 3 , 9 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
101 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 4 
T O T A l 
1 9 1 . 3 4 2 
9 . 4 6 7 
2 0 0 . 8 0 8 
4 , 7 
4 4 , 6 
3 6 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 4 , 4 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
3 5 , 9 
21 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , B3 
7 ,eo 
7 , 0 4 
8 , 1 2 
7 , 0 8 
6 , 8 2 
5 ,eo 
6 , 18 
8 , 8 2 
7 , 7 6 
6 , 8 6 
8 , 0 3 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
3 8 , 2 
2 6 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
3 5 , 9 
2 9 , 9 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
3 8 , 6 
2 6 , 7 
1 0 8 , 7 
9 6 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 0 , 4 
9 3 , « ; 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 6 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8 X 8 : Η, F , 
Q U A I I F I -
C A T I O N : 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
•a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
. 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
ΝΟΜβΡε 
0 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
C 
I 
c 
E 
S 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε 1 
F | 
F Ι 
Ε | 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
| j 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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METALIERZEUGUNG 
ARBEITER 
PROD. DES METAUX 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HMENSZUG8FOERIGK EIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
TAB. IV /22 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 E I 
Ι Ρ 
I 0 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
ί 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν I 
D 
I I 
ζ ι 
Ε I 
s I 
M, F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
I - F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
I Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
I 2 
1 3 
Ι τ 
Ι M 1 
I 2 
3 
Ι Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 Ι 
2 t 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 6 . 1 1 7 
Ι 5 26 
Ι 6 . 6 4 2 
Ι 7 , 9 
Ι 1 8 , 2 
Ι 3 6 , 9 
Ι 4 2 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 1 8 , 3 
Ι 8 1 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 6 , 7 
Ι 3 7 , 3 
4 6 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
3 , 0 
Ι 8 , 6 
2 2 , 4 
Ι 8 , 1 
-
7 , 3 
2 7 , 6 
1 7 , 7 
3 , 0 
8 , 6 
2 3 , 0 
6 , 4 
8 , 5 9 
7 , 5 0 
6 , 8 2 
7 , 4 1 
. 
6 , 7 7 
5 , 7 5 
5 , 9 5 
8 , 5 9 
7 , 4 7 
6 , 6 7 
7 , 3 0 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
-1 1 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 1 3 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 C 2 . 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 6 
9 4 , 2 
8 7 , 9 
. 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
9 3 , 7 
9 3 , 8 
9 4 , 7 
9 4 , 3 
8 7 , 4 
0AUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
Ι 0 . - 4 9 5 
7 9 < 
1 1 . 2 9 1 
7 , 0 
2 9 , 1 
4 3 , 0 
2 7 , β 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 7 , 4 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 2 , 6 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 6 , 3 
2 4 , 9 
1 3 , 8 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
3 0 . 5 
2 6 , 8 
8 , 4 
1 6 , 6 
2 5 , 6 
1 4 , 3 
8 , 8 2 
7 , 7 3 
7 , 3 1 
7 , 9 4 
. 
6 , 4 6 
5 , 6 2 
5 , 9 6 
8 , 6 0 
7 , 6 5 
7 , 0 6 
7 , 8 0 
1 8 , 7 
2 1 , 4 
3 3 , 6 
2 5 , 2 
. 
1 1 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 8 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
3 3 , 5 
2 5 , 7 
1 1 1 , 1 
9 7 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 8 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
1 0 1 , 0 
9 4 , 2 
9 3 , 2 
9 6 , 9 
9 3 , 9 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
9 3 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 3 . 3 1 0 
5 8 7 
1 3 . 6 9 8 
4 , 2 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
4 9 , 4 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 5 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 9 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 8 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
9 , 34 
8 , 1 0 
7 , 3 0 
8 , 5 0 
7 , 3 6 
6 , 1 6 
6 , 8 1 
9 , 3 3 
8 , 0 6 
7 , 1 7 
6 , 4 3 
1 9 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 9 , 4 
. 2 0 , 4 
3 2 , 1 
2 7 , 2 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
1 0 9 , 9 
9 5 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
, 1 0 6 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 5 , 6 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , ? 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 0 . 5 9 5 
8 5 9 
3 1 . 4 5 4 
? , 7 
5 3 , 8 
3 6 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 7 , 7 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 ? , 5 
3 7 , 3 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
4 0 , 7 
2 4 , 6 
4 0 , 3 
4 1 , ? 
3 7 , 5 
2 1 , 0 
? e , 9 
4 5 , 1 
4 0 , 6 
2 4 , 1 
3 9 , 9 
9 , 7 8 
8 , 0 ? 
7 , 6 3 
8 , 6 6 
a 
6 , 9 9 
5 , 8 2 
6 , 5 9 
9 , 2 7 
7 , 9 8 
7 , 4 5 
8 , 6 1 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
5 7 , 0 
2 5 , 4 
. 1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
2 C 5 
1 7 , 3 
5 5 , 9 
2 5 , 6 
10 7 , 2 
9 2 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 1 0 6 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , ? 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 ? , 7 
. 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , e 
1 0 1 , ? 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 1 
1 
> - 7 0 1 
1 
1 4 . 9 6 0 
2 0 1 
1 5 . 1 6 1 
1 , 3 
6 7 , 8 
2 6 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
7 1 , 5 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
2 6 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
1 4 , 2 
7 , 8 
1 9 , 7 
9 , 1 
1 0 , 8 
3 , 1 
6 , 8 
2 7 , 7 
1 4 , 0 
7 , 2 
1 9 , 2 
9 , 0 6 
7 , 9 5 
6 , 9 6 
6 , 6 5 
. 
6 , 9 5 
. 6 , 6 3 
9 , 0 6 
7 , 9 1 
6 , 9 1 
8 , 6 3 
3 5 , 2 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
3 2 , 8 
. 6 , 8 
. 1 4 , 6 
3 5 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
3 2 , 8 
1 0 4 , 7 
9 1 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 1 0 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 1 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , β 
1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
1 0 2 , 6 
# 
1 0 0 , 3 
• 1 0 4 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 7 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
7 5 . 8 B 2 
2 . 9 6 8 
7 8 . 8 5 1 
3 , 8 
4 8 , 1 
3 6 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 4 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 6 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 7 
7 , 9 3 
7 , 2 4 
8 , 4 3 
7 , 4 2 
6 , 9 3 
5 , 8 0 
6 , 3 5 
9 , 1 6 
7 , 8 9 
7 , 0 7 
8 , 3 5 
2 5 , 1 
1 7 , 9 
3 6 , 3 
2 6 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
1 8 , 0 
3 5 , 9 
2 6 , 6 
1 0 8 , 8 
9 4 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 9 , 1 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 4 , 5 1 
6 4 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 3 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
1 T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 F 
1 2 
I 3 
I T 
1 1 T 
1 2 
3 
I T 
1 1 H 
1 2 
3 
1 T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
ι T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 1 
T 
ι T 
2 1 
3 1 
T | 
H, F 
P I ­
O N I 
, Τ 
1 ,2 
1 NOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
I T 
1 R 
1 1 
Ι Β 
1 U 
I T 
1 I 
1 c 
Ι Ν 
ι χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Ι Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
t 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι E I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
T I 
I 1 
F | 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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METALÌERZEUGUNG PROD. DES METAUX 
ΑΝ0Ε5Τ8ίίΤε EMPLOYES 
νερτε ι ιυΝβ NACH GROESSE DER βετρ ιεβε RεPARTITICN PAP Τ Α Η ί ε οε5 ε τΑβ ί ΐ ε εεΜΕΝ^ 
Α. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
I GESCM^CHT 
Ι ί ε ^ Τ υ Ν ΰ ε β Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι ε 
ι ι 
Ι L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
τ 
F / T 
Μ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
6 8 9 
4 2 8 
1 . 1 1 7 
3 8 , 3 
3 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 9 
1 1 , 6 
2 6 , 4 
1 7 , 3 
1 1 , 5 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
3 , 7 
8 9 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
8 , 4 
1 8 , 8 
8 , 6 
5 0 , 5 
1 1 , 7 
7 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 0 , 3 
2 , 8 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 2 
_ 
-6 , 7 
1 , 5 
2 , 6 
1 0 , 6 
2 . 6 
4 , 6 
1 0 , 2 
3 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 6 
ι 
2 C - 4 9 Ι 
Ι 
65 1 
3 4 1 
9 9 1 
3 4 , 3 
1 , 5 
U , 7 
2 7 , 1 
7 , 8 
3 3 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
'-1 , 8 
3 , 5 
9 3 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 , 7 
1 8 , 4 
6 , 4 
5 4 , 2 
1 2 , 0 
9 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
8 , 4 
2 , 6 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 , 2 
1 , 1 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 1 
3 , 0 
8 , 7 
7 , 6 
0 , 4 
1 , 8 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
GROESSE ( B E S C h T ^ F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
( l C - 4 9 ) 
1 . 3 4 0 
7 6 9 
7 . 1 0 8 
3 6 , 5 
Ζ , 4 
12 , 7 
2 7 , 5 
9 , 8 
3 0 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
-3 , 1 
3 , ί 
9 0 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
8 , 1 
1 8 , 6 
7 , 5 
5 2 , 2 
1 1 , 8 
8 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 8 , 7 
5 , 4 
0 , 8 
2 , 8 
1 , 4 
1 , 9 
0 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-8 , 9 
2 , 7 
4 , 7 
1 2 , 3 
4 , 7 
7 , 6 
1 8 , 4 
5 , 5 
0 , 9 
3 , 8 
1 , 5 
1 , 9 
0 , 9 
2 , 9 
(NOMBRE CE 
5 0 - 9 9 
1 
1 . 4 8 1 
1 . 1 9 1 
2 . 6 7 2 
4 4 , 6 
5 , 3 
9 , 5 
2 3 , 9 
1 5 , 8 
2 1 , 8 
2 3 , 7 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
3 , 3 
6 , 5 
8 8 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 9 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
5 1 , 4 
1 3 , 4 
5 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
5 , 2 
1 . 4 
2 , 7 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 5 
2 . 7 
_ 
1 0 0 . 0 
1 4 , 8 
7 , 3 
7 , 1 
5 , 9 
7 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
5 , 5 
1 , 8 
4 , 7 
2 , 1 
1 , 7 
2 , 6 
3 , 7 
S A L A R I E S ! DES 
I 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 . 1 0 2 
9 7 3 
3 . 0 7 5 
3 1 , 7 
3 , 1 
4 , 3 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
9 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 6 
7 , 1 
8 8 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 9 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
4 6 , 1 
1 7 , 4 
6 , 6 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
9 , 9 
7 , 2 
2 , 3 
3 , 9 
3 , 1 
2 , ? 
4 , 2 
3 , 8 
a . 
-1 2 , 9 
6 , 6 
5 , 8 
8 , 0 
6 , 0 
1 3 , 8 
9 , 7 
7 , 4 
2 , 5 
4 , 9 
3 , 2 
7 . 2 
4 , 2 
4 , 3 
DER BETRIEBE 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
5 . 3 4 7 
2 . 4 6 1 
7 . 8 0 8 
3 1 , 5 
2 , 5 
3 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
1 0 , 7 
6 6 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , ? 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
4 5 , 2 
1 8 , 7 
9 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
6 , 6 
9 , 8 
8 , 5 
7 , 8 
9 , 3 
9 , 6 
_ 
-2 0 , 1 
2 5 , 0 
1 4 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , 2 
2 8 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
7 , 7 
1 2 , 1 
8 , 6 
8 , 1 
9 , 3 
1 0 , 8 
5 0 0 - 9 9 9 
0 . 6 0 7 
3 . 4 1 6 
1 3 . 0 2 3 
2 6 , 2 
0 , 9 
1 , 4 
1 3 , 0 
2 4 , 2 
2 9 , 5 
3 1 , 0 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
6 , 4 
9 1 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 5 
4 5 , 7 
2 3 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 4 , 5 
1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
_ 
-1 9 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 2 
1 8 , 3 
1 4 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
2 C 6 
1 8 , 1 
> = 1000 ι 
I 
3 5 . 9 4 1 
7 . 3 7 3 
4 3 . 3 1 3 
1 7 , 0 
0 , 2 
0 , b 
9 , 1 
3 4 , 0 
2 4 , 8 
3 1 , 4 
1 7 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 0 
5 , 3 
9 3 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
7 , 7 
2 9 , 1 
3 6 , 4 
2 6 , 2 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
4 7 , 6 
7 4 , 7 
6 1 , 7 
6 7 , 2 
7 1 , 1 
6 2 , 6 
6 4 , 4 
-
-2 3 , 6 
3 7 , 5 
4 6 , 7 
3 4 , 6 
4 5 , 6 
1 5 , 1 
2 2 , 0 
4 6 , 7 
7 2 , 4 
5 4 , 1 
6 6 , 9 
7 0 , 8 
6 2 , 4 
6 0 , 2 
TOTAL 
5 5 . 8 1 8 
1 6 . 1 8 2 
7 2 . 0 0 0 
2 2 , 5 
0 , 8 
1 , 6 
1 2 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 8 
3 0 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
1 , 7 
6 , 5 
9 1 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
9 , 9 
2 4 , 2 
4 0 , 5 
2 3 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
(Ε 
: Α Τ Ι Ο Ν 
NCMBRE 
0 
[ 
S 
τ 
F 
J 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βεΗΑείτερ 
/ 2 2 (SUITE) 
Β. TRAmM8NTS 
I G8SCHLECHT 
I I E I S T U N G S G R U P P 8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ ε 
! ' F 
1 A F 
1 T I 
ι ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
I 0 
ι ι 
ι ζ 
Ι ε ι 
l s ι 
I M 
1 F 
Ι Τ 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
56 1 
T 
16 1 
2 
3 
4 | 
5 1 
5A 1 
56 
T | 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 1 0 - 1 9 | 
I 1 
1 6 . 1 1 4 
1 « 4 . 6 1 4 
1 2 . 7 8 7 
1 « 1 . 7 6 5 
1 « 2 . 4 7 3 
1 « 2 . 6 9 5 
| . 1 « 3 . 4 5 1 
| 
| | 1 1 . 5 6 4 
j 
1 1 . 6 5 8 
1 6 . 1 1 4 
1 « 4 . 4 6 5 
1 2 . 6 5 5 
1 1 . 6 3 1 
1 « 2 . 4 2 9 
1 « 2 . 6 9 5 
| 1 2 . 7 6 1 
1 2 0 , 1 
• 3 4 , 4 
1 6 , 4 
1 « 2 6 , 9 
• 2 3 , 7 
• 1 9 , 3 
. • 5 4 , 1 
-
a 
2 2 , 4 
. 2 7 , 5 
2 0 , 1 
» 3 5 , 6 
1 9 , 3 
2 5 , 0 
« 2 3 , 5 
« 1 9 , 3 
. 6 2 , 6 
1 7 7 , 2 
« 1 3 3 , 7 
8 0 , 8 
• 5 1 , 1 
» 7 1 , 7 
• 7 8 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
-
, . 9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 4 
• 1 6 1 , 7 
9 6 , 2 
5 9 , 1 
• 8 8 , 0 
• 9 7 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
• 9 8 , 7 
1 1 5 , 8 
• 9 6 , 9 
« 9 3 , 5 
• 9 2 , 0 
. • 1 2 8 , 6 
-
, 
1 0 1 , 4 
. 
1 0 1 , 5 
8 7 , 7 
• 9 6 , 6 
1 1 0 , 7 
9 6 , 9 
« 9 1 , 9 
» 9 2 , 1 
a 
1 1 2 , 5 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
6 . 7 7 0 
3 . 4 2 2 
« 2 . 6 4 1 
1 . 7 9 1 
2 . 2 6 6 
2 . 3 6 0 
. 2 . 9 9 6 
-
. . 1 . 5 5 6 
. 1 . 6 5 2 
6 . 7 7 C 
3 . 4 2 2 
2 . 7 4 7 
1 . 6 5 5 
2 . 2 5 0 
2 . 3 3 9 
. 2 . 5 4 8 
2 3 , 8 
3 0 , 2 
• 2 0 , 8 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
. 5 9 , 5 
-
. 2 9 , 9 
. 3 7 , 5 
2 3 , 8 
2 9 , 8 
2 2 , 4 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 2 
. 6 3 , 7 
2 2 6 , 0 
1 1 4 , 2 
« 8 B , 2 
5 9 , 8 
7 5 , 6 
7 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
. . 9 4 , 2 
, 1 0 0 , 0 
2 6 5 , 7 
1 3 4 , 3 
1 0 7 , 8 
6 5 , 0 
8 8 , 3 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
" " 9 7 , 0 
7 3 , 2 
• 1 0 9 , 8 
9 8 , 3 
8 5 , 7 
8 0 , 6 
. 1 1 1 , 6 
-
, 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 1 , 1 
9 7 , 1 
7 4 , 0 
1 1 4 , 5 
9 8 , 3 
8 5 , 2 
7 9 , 9 
a 
1 0 3 , 8 
GR08SS8 ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L 1 08R B 8 T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
6 . 4 1 5 
4 . 0 3 7 
2 . 7 3 0 
1 . 7 7 9 
2 . 3 6 5 
2 . 5 1 2 
1 . 8 5 1 
3 . 2 2 5 
-
. • 2 . 5 1 2 
1 . 5 6 0 
. 1 . 6 56 
6 . 4 1 5 
3 . 5 7 6 
2 . 4 9 1 
1 . 6 4 3 
2 . 3 4 0 
2 . 4 9 9 
l . e 8 7 
2 . 6 5 9 
2 2 , 7 
3 6 , 4 
1 8 , 3 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 5 
1 0 , 1 
5 7 , 0 
-
• 2 9 , 3 
2 6 , 1 
a 
3 2 , 3 
2 2 , 7 
3 6 , 4 
2 0 , 7 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
9 , 7 
6 3 , 3 
1 9 8 , 9 
1 2 5 , 2 
8 4 , 7 
5 5 , 2 
T 3 , 3 
7 7 , 9 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
a 
• 151 , 7 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
241 , 3 
1 4 9 , 5 
1 0 1 , 2 
6 1 , 8 
8 8 , 0 
9 4 , 0 
71 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
8 6 , 3 
1 1 3 , 5 
9 7 , 6 
8 9 , 4 
8 5 , 8 
8 0 , 1 
1 2 0 , 2 
-
• 1 0 9 , 7 
101 , 1 
. 1 0 1 , 3 
9 2 , 1 
8 6 , 0 
1 1 2 , 2 
9 7 , 6 
8 6 , 6 
8 5 , 4 
8 1 , 7 
1 0 8 , 4 
(ΝΟΜβρε οε 
I 
5 0 - 9 9 I 
I 
7 . 4 9 2 
4 . 5 5 8 
2 . 7 4 7 
1 . 835 
2 . 6 5 7 
2 . 9 3 4 
2 . 4 3 3 
3 . 4 4 9 
a 
. • 2 . 4 8 2 
1 . 525 
. 1 . 7 1 7 
7 . 3 6 6 
4 . 3 8 0 
7 . 6 8 0 
1 . 6 0 0 
? . 6 4 6 
7 . 9 3 1 
7 . 4 7 1 
7 . 6 7 3 
1 8 , 4 
3 3 , 1 
7 5 , 4 
3 7 , 3 
2 7 , 7 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
5 7 , 0 
• 
« 2 2 , 6 
2 8 , 1 
. 4 8 , 3 
1 8 , 4 
3 5 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 7 
2 7 , 9 
2 4 , 2 
2 β , 0 
6 6 , 6 
2 1 7 , 2 
1 3 2 , 2 
7 9 , 6 
5 3 , 2 
7 7 , 0 
8 5 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 4 4 , 6 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 7 5 , 6 
1 6 3 , 9 
1 0 0 , 3 
5 9 , 9 
9 9 , 0 
1 0 9 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 5 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , ? 
1 2 8 , 5 
• 
• 1 0 8 , 4 
9 8 , 8 
. 1 0 5 , 1 
. 1 0 5 , 7 
9 4 , 8 
1 1 1 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 9 
S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 5 . 8 1 1 
4 . 3 3 4 
2 . 6 5 9 
2 . 0 2 5 
2 . 5 2 0 
3 . 0 6 6 
2 . 1 8 4 
2 . 9 9 6 
a . 
. 2 . 3 7 0 
1 . 6 2 5 
. 1 . 7 4 3 
« 5 . 8 1 1 
4 . 2 6 0 
2 . 6 1 2 
1 . 7 8 5 
2 . 5 1 5 
3 . 0 6 0 
2 . 1 7 7 
2 . 5 9 6 
• 3 1 , 8 
3 2 , 5 
2 8 , 7 
4 1 , 0 
2 9 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 5 
4 9 , 5 
-
1 8 , 3 
2 3 , 6 
. 3 0 , 1 
• 3 1 , 8 
3 2 , 4 
2 7 , 9 
3 5 , 7 
2 9 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
5 3 , 4 
« 1 9 4 , 0 
1 4 4 , 7 
8 8 , 8 
6 7 , 6 
8 4 , 1 
1 0 2 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 6 , 0 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 2 2 3 , 8 
1 6 4 , 1 
1 0 0 , 6 
6 8 , 8 
9 6 , 9 
1 1 7 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 8 3 , 2 
9 2 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 1 
9 5 , 3 
1 0 4 , 7 
9 4 , 5 
1 1 1 , 6 
-
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 3 
. 1 0 6 , 7 
« 8 3 , 4 
9 2 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 1 
9 5 , 2 
1 0 4 , 6 
9 4 , 3 
1 0 5 , 8 
2 0 0 - 4 9 9 
7 . 2 2 6 
4 . 7 8 1 
2 . 5 6 9 
1 . 7 7 3 
2 . 6 2 7 
3 . 0 2 3 
2 . 2 4 6 
2 . 9 9 9 
-
« 3 . 1 2 0 
2 . 4 2 1 
1 . 5 8 8 
. 1 . 7 2 8 
7 . 2 2 6 
4 . 7 0 2 
2 . 5 4 0 
1 . 6 6 3 
2 . 6 3 0 
3 . 0 1 7 
2 . 2 4 6 
2 . 6 0 1 
1 8 , 6 
3 2 , 9 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 0 
5 3 , 9 
« 2 7 , 5 
2 0 , 7 
2 7 , 1 
. 3 3 , 4 
1 8 , 6 
3 3 , 7 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
1 6 , 0 
5 7 , 6 
7 4 0 , 9 
1 5 9 , 4 
B 5 , 7 
5 9 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 8 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
» 1 8 0 , 6 
1 4 0 , 1 
9 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
7 7 7 , 8 
1 6 0 , 6 
9 7 , 7 
6 3 , 9 
1 0 1 , 1 
1 1 6 , 0 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 6 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
9 7 , 1 
1 1 1 , 7 
« 9 5 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 9 
. 1 0 5 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 9 
9 8 , β 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
1 0 6 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
7 . 7 4 4 
4 . 6 8 9 
2 . 5 2 4 
1 . 8 1 1 
2 . 4 9 1 
2 . 7 8 6 
2 . 2 4 4 
2 . 6 3 7 
_ 
. 2 . 2 0 9 
1 . 5 1 2 
, 1 . 5 8 6 
7 . 7 4 4 
4 . 6 3 1 
2 . 4 9 5 
1 . 6 5 7 
2 . 4 9 0 
2 . 7 8 8 
2 . 2 4 2 
2 . 3 6 5 
1 2 , 0 
3 0 , 9 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
4 8 , 7 
-
1 4 , 8 
2 6 , 9 
. 3 0 , 8 
1 2 , 0 
3 1 , 3 
2 6 , 3 
2 8 , 1 
2 2 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
5 1 , 7 
2 9 3 , 7 
1 7 7 , 8 
9 5 , 7 
6 8 , 7 
9 4 , 5 
1 0 5 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 9 , 3 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
3 2 7 , 4 
1 9 5 , 8 
1 0 5 , 7 
7 0 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 7 , 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 9 
9 9 , 4 
9 4 , 7 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
-
9 6 , 5 
9 8 , 0 
. 9 7 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 2 
9 e , 5 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
> - 1 0 0 0 
• 6 . 9 3 1 
4 . 7 7 2 
2 . 3 5 1 
1 . 8 2 1 
2 . 6 9 8 
2 . 9 5 5 
2 . 3 5 4 
2 . 5 6 2 
_ 
. 2 . 1 7 6 
1 . 5 3 3 
. 1 . 5 9 3 
« 6 . 9 3 1 
4 . 7 5 3 
2 . 3 4 6 
1 . 6 9 9 
2 . 6 9 5 
2 . 9 5 2 
2 . 3 5 2 
2 . 4 2 1 
« 3 2 , 4 
3 2 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
I B , 5 
1 6 , 7 
4 2 , 8 
-
2 5 , 8 
2 2 , 3 
. 2 8 , 2 
« 3 2 , 4 
3 2 , 9 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
4 5 , 0 
• 2 4 8 , 4 
1 8 4 , 8 
9 1 , 1 
7 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 6 , 6 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 2 8 6 , 3 
1 9 6 , 3 
9 6 , 9 
7 0 , 2 
1 1 1 , 3 
1 2 1 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
9 6 , 2 
-
9 5 , 0 
9 9 , 4 
. 5 7 , 5 
« 9 9 , 5 
1 0 2 , β 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
9 6 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 9 B 1 
4 . 6 7 6 
2 . 4 0 6 
1 . 8 2 2 
2 . 6 4 5 
2 . 9 2 9 
2 . 3 1 2 
2 . 6 8 4 
3 . 2 7 9 
2 . 2 9 0 
1 . 5 4 3 
« 2 . 1 9 7 
1 . 6 3 4 
6 . 9 6 9 
4 . 6 2 2 
2 . 3 9 9 
1 . 6 8 3 
2 . 6 4 2 
2 . 9 2 6 
2 . 3 0 9 
2 . 4 5 4 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
4 7 , 5 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
• 2 5 , 6 
3 2 , 3 
2 4 , 8 
3 3 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
5 0 , 2 
2 6 0 , 1 
1 7 4 , 2 
8 9 , 6 
6 7 , 9 
9 8 , 5 
1 0 9 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 0 , 7 
1 4 0 , 1 
9 4 , 4 
« 1 3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 4 , 0 
1 8 8 , 3 
9 7 , 8 
6 8 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 9 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I bCAC 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
' Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
Ι Τ ι 
C D l 
i o e l 
ε ι 
F V I 
F A | 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
I I 
c ι 
Ε I 
s I 
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METALLERZEUGUNG PROD. OES M8TAUX 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. VI /22 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α . eFF8CTiFs 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι ANZAHL 
1 V 
I ε 
Ι R 
Ι Τ 
t ε 
I I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 | 
1 
7 6 5 
1 . 5 β 4 
2 . 3 6 8 
6 6 , 9 
-
--1 5 , 4 
8 4 , 2 
0 , 3 
-0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
0 , 3 
9 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
5 , 3 
9 4 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
1 0 0 , 0 
a . 
--0 , 7 
4 , 6 
. -. 1 , 4 
_ 
-1 , 7 
0 , 4 
1 0 , 7 
-9 , 8 
_ 
-0 , 1 
0 , 7 
7 , 7 
. -
3 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
3 . 3 3 9 
3 . 7 7 9 
7 . 1 1 8 
5 3 , 1 
-
-1 , 5 
3 6 , 1 
5 9 , 9 
2 , 6 
-2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
'--2 , 6 
9 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
1 8 , 3 
7 9 , 6 
1 , 2 
-1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
7 , 4 
1 3 , 9 
0 , 5 
-1 , 1 
6 , 0 
-
--9 , 3 
2 5 , 0 
-2 3 , 4 
a . 
-0 , 7 
7 , 5 
1 9 , 5 
0 , 5 
-
1 , 1 
9 , 9 
A L τ ε 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
6 . 2 8 9 
2 . 6 1 7 
9 . 1 0 6 
3 0 , 9 
-
0 , 5 
1 1 , 8 
4 4 , 3 
3 2 , 7 
1 0 , 8 
3 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
4 , 2 
9 4 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
8 , 3 
3 1 , 8 
51 , 9 
7 , 6 
2 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 0 , 8 
1 7 , 0 
1 4 , 3 
4 , 0 
2 , 6 
5 , 7 
11 , 3 
-
-5 , 6 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
_ 
3 , 2 
1 0 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
4 , 1 
2 , 6 
5 , 9 
1 2 , 6 
R (ZAHL ΌΕΡ 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
9 . 6 2 7 
6 . 597 
1 6 . 2 2 4 
4 0 , 7 
-
0 , 3 
8 , 2 
4 1 , 4 
4 2 , 1 
7 , 9 
2 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
3 , 3 
9 6 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
5 , 0 
7 5 , 9 
6 4 , 7 
4 , 8 
1 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 1 , 5 
7 4 , 4 
7 8 , 1 
4 , 5 
7 , 6 
6 , 0 
1 7 , ? 
-
-5 , 6 
7 0 , 5 
4 3 , 1 
1 3 , 5 
4 0 , 6 
_ 
3 , ? 
1 1 , 3 
7 4 , 7 
3 5 , 7 
4 , 6 
7 , 6 
7 , 0 
? ? , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ΑΝΝεε$ ρενοίυεει 
3 0 - 4 4 I 
I 
7 7 . 0 0 4 
4 . 1 9 ? 
7 6 . 1 9 6 
1 6 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 3 , 7 
3 3 , 0 
1 7 , 6 
3 5 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-2 , 7 
1 0 , 2 
8 6 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 ; 1 
0 , 8 
1 1 , 5 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
2 9 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 1 , 9 
4 2 , 5 
4 4 , 4 
2 6 , 9 
4 5 , 9 
4 5 , 0 
4 7 , 0 
3 9 , 4 
1 0 0 . 0 
-4 1 , 7 
4 U , 6 
2 4 , 5 
3 5 , 7 
2 5 , 9 
7 , 6 
2 1 , 5 
4 2 , 4 
4 4 , 2 
2 5 , 7 
4 5 , 9 
4 4 , 6 
1 7 , 1 
3 6 , 4 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 6 . 1 3 4 
2 . 4 6 ? 
1 8 . 5 9 6 
1 2 , 2 
1 , 3 
3 , 3 
1 3 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
3 6 , 7 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
4 , 1 
1 0 , 2 
8 3 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 0 
1 2 , 2 
2 1 , 0 
3 0 , 6 
3 2 , 1 
1 8 , 7 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
5 9 , 2 
3 1 , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
3 5 , 2 
3 8 , 0 
3 2 , 0 
2 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 3 , 9 
1 3 , 9 
3 9 , 5 
1 5 , 2 
4 4 , 2 
6 0 , 0 
3 1 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
3 5 , 2 
3 8 , 2 
3 1 , β 
2 5 , 8 
I 
>■= 55 1 
1 
7 . 1 8 3 
1 . 3 2 7 
e.sic 
1 5 , 6 
3 , 1 
1 , 9 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
2 9 , 9 
3 3 , 4 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 7 
1 1 , 5 
8 4 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 , 4 
1 1 , 9 
1 7 , 1 
3 8 , 5 
2 8 , 3 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
8 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 9 
_ 
­1 3 , 2 
1 4 , 6 
7 , 6 
1 1 , 2 
8 , 2 
4 7 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
8 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 1 , 8 
1 
> « 2 1 1 
5 4 . 9 4 6 
1 4 . 5 7 8 
6 9 . 5 2 6 
2 1 , 0 
0 , 8 
1 , 6 
1 2 , 4 
2 9 , 5 
2 5 , 0 
3 0 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 1 
1 , 8 
7 , 2 
9 0 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 . 3 
1 0 , 2 
2 4 , 8 
3 8 , 6 
2 4 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
5 9 , 9 
9 9 , ! 
9 5 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
9 9 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
0 9 , 7 
9 9 , 5 
5 9 , 8 
9 9 , 1 
9 2 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
TOTAL 
5 5 . e i e 
1 6 . 1 8 2 
7 2 . 0 0 0 
2 2 , 5 
0 , 8 
1 , 6 
1 2 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 8 
3 0 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 1 
1 , 7 
6 , 5 
9 1 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
9 , 9 
7 4 , 2 
' . 0 , 5 
2 3 , 5 
> 1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , G 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
5εχε ι 
L I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
à 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
C I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
6 1 
U 1 
T | 
I 1 
C 1 
Ν ' I 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI /22 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLca.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s 
I M 
1 F 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
. 5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
le 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A | 
5B 
τ ι 
1B 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 
5B 1 
T 
16 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
56 1 
τ ι 
I 
1 
1 < 21 1 
1 
1 -
-| , 1 . 2 6 7 
, -, 1 1 . 3 0 1 
| 
. . I 1 . 1 6 9 
-1 . 1 6 9 
_ 
. 1 . 4 7 3 
1 . 2 1 2 
. -. 1 . 2 2 5 
-
-. 1 3 , 5 
. -. 1 4 , 5 
-
. 1 5 , 8 
-1 5 , 7 
.. 
. 1 5 , 3 
1 5 , 4 
. -, 1 6 , 0 
^ 
-. 9 7 , 4 
. -, 1 0 0 , 0 
_ 
, . 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 2 
9 8 , 9 
. -, 1 0 0 , 0 
_ 
-. 6 9 , 5 
. -. 4 6 , 5 
_ 
. . 7 7 , 1 
-7 2 , 8 
_ 
. 6 1 , 4 
7 2 , 0 
. -. 4 9 , 9 
I 
2 1 - 2 4 | 
1 
_ 
, 1 . 6 3 0 
1 . 5 0 5 
1 . 9 3 9 
-1 . 9 3 9 
1 . 6 4 T 
a . 
-1 . 9 3 7 
1 . 3 3 7 
-1 . 3 5 3 
_ 
. 1 . 8 3 9 
1 . 3 9 7 
1 . 9 3 9 
-1 . 9 3 9 
1 . 4 9 2 
. 
, 1 8 , 3 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
-1 3 , 0 
2 0 , 6 
-
1 7 , 1 
1 7 , 1 
-l e , 7 
_ 
, 1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
-1 3 , 9 
2 2 , 2 
_ 
, 1 1 1 , 1 
9 1 , 4 
1 1 7 , 7 
-1 1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 3 , 2 
9 8 , β 
-1 0 0 , 0 
-
, 1 2 3 , 3 
9 3 , 6 
1 3 0 , 0 
-1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 7 6 , 1 
8 2 , 6 
7 3 , 3 
-8 3 , 9 
61 , 4 
a . 
-8 4 , 6 
8 6 , 6 
-6 2 , 8 
_ 
. 7 6 , 7 
8 3 , 0 
7 3 , 4 
-8 4 , 0 
6 0 , 8 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
3 . C 9 2 
2 . 1 2 0 
1 . 7 6 1 
2 . 2 4 1 
2 . 6 0 3 
2 . 0 5 1 
2 . 1 4 0 
_ 
. 2 . 0 0 9 
1 . 5 3 3 
, 1 . 5 6 6 
. 
3 . 0 9 6 
2 . 1 1 6 
1 . 6 3 7 
2 . 2 3 7 
2 . 6 0 2 
2 . 0 5 1 
1 . 9 7 4 
a 
2 4 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 9 
-
1 4 , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
. 
2 4 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
2 9 , 8 
. 
1 4 4 , 5 
9 9 , 1 
8 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 2 1 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 2 8 , 2 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 8 
1 0 7 , 2 
8 2 , 9 
1 1 3 , 3 
1 3 1 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
6 6 , 1 
8 8 , 1 
9 6 , 7 
8 4 , 7 
88 , 9 
8 8 , 7 
7 9 , 7 
_ 
. 8 7 , 7 
9 9 , 4 
. 9 5 , e 
. 
6 7 , 0 
8 8 , 2 
9 7 , 3 
8 4 , 7 
8 6 , 9 
8 β , β 
8 0 , 4 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 . 0 6 6 
2 . 0 3 3 
1 . 6 3 6 
2 . 2 1 ? 
2 . 6 0 3 
2 . 0 3 6 
1 . 9 7 1 
_ 
. 1 . 9 7 4 
1 . 4 1 7 
. 1 . 4 4 1 
. 
3 . 0 7 2 
2 . 0 3 0 
1 . 5 0 5 
2 . 2 0 9 
2 . 6 0 2 
2 . 0 3 6 
1 . 7 6 3 
a 
2 4 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
1 3 , 8 
2 9 , 1 
-
1 5 , 9 
1 8 , 1 
. 2 0 , 3 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
3 1 , 1 
„ 
1 5 5 , 7 
1 0 3 , 1 
8 3 , 0 
1 1 2 , 2 
1 3 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 7 , 0 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 7 4 , 2 
1 1 5 , 1 
8 5 , 4 
1 2 5 , 3 
1 4 7 , 6 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
8 4 , 5 
8 9 , 8 
8 3 , 6 
8 6 , 9 
8 8 , 1 
7 3 , 4 
-
. 6 6 , 2 
9 1 , 8 
. es , 2 
a 
6 6 , 5 
8 4 , 6 
8 9 , 4 
8 3 , 6 
8 8 , 9 
8 8 , 2 
7 1 , 8 
0 ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 - 4 4 1 
1 
6 . 0 S 5 
4 . 5 84 
2 . 4 1 5 
1 . 9 5 2 
2 . 6 1 6 
2 . 8 5 3 
2 . 3 5 2 
2 . 7 2 1 
. 
• 3 . 1 0 1 
2 . 2 6 0 
1 . 7 1 8 
. 1 . 8 1 6 
6 . 0 5 5 
4 . 5 2 7 
2 . 4 0 7 
1 . 8 4 0 
2 . 0 1 3 
2 . 8 5 0 
2 . 3 4 9 
2 . 5 7 8 
2 5 , 5 
2 8 , e 
2 1 . 4 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
1 8 , β 
1 7 , 4 
3 9 , 7 
« 2 7 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
, 2 6 , 6 
2 5 , 5 
2 9 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
4 1 , 2 
2 2 2 , 5 
1 6 8 , 5 
8 8 , 8 
7 1 , 7 
9 6 , 1 
1 0 4 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 0 , 8 
1 2 4 , 4 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 3 4 , 9 
1 7 5 , 6 
9 3 , 4 
7 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
-
• 9 4 , 6 
9 8 , 7 
1 1 1 , 3 
. 1 1 1 , 1 
8 6 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 1 
4 5 - 5 4 
I 
7 . 6 6 6 
5 . 1 9 4 
2 . 7 0 1 
1 . 9 7 3 
2 . 7 2 3 
3 . 0 1 1 
2 . 3 2 1 
3 . 0 5 0 
a 
3 . 6 9 3 
2 . 2 8 9 
1 . 7 6 9 
. 1 . 9 5 3 
7 . 6 2 5 
5 . 1 2 6 
2 . 6 7 4 
1 . 9 0 1 
2 . 7 2 1 
3 . 0 0 6 
2 . 3 7 0 
2 . 9 0 7 
1 6 , 9 
2 9 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
5 0 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
? 4 , 0 
. 3 6 , 8 
1 7 , 0 
2 9 , 9 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 9 
5 1 , 6 
2 5 1 , 3 
1 7 0 , 3 
8 8 , 6 
6 4 , 7 
8 9 , 3 
9 8 , 7 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 9 , 1 
1 1 7 , 2 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 6 2 , 3 
1 7 6 , 3 
9 2 , 0 
6 5 , 4 
9 3 , 6 
1 0 3 , 4 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 4 
1 1 3 , 6 
a 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
. 1 1 9 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 1 8 , 5 
> - 55 
6 . 5 0 4 
5 . 1 3 7 
2 . 7 0 7 
1 . 8 4 0 
2 . 6 6 5 
3 . 0 0 9 
2 . 2 9 6 
2 . 8 5 7 
-
. 2 . 9 1 2 
1 . 7 6 9 
. 1 . 9 3 6 
6 . 5 0 4 
5 . 0 5 8 
2 . 7 2 6 
1 . 8 1 6 
2 . 6 8 3 
3 . 0 1 0 
2 . 2 9 3 
2 . 7 1 6 
2 8 , 2 
3 3 , 3 
2 0 , 5 
2 7 , 4 
2 4 , 8 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
5 0 , β 
-
1 7 , 9 
2 7 , 0 
. 3 2 , 8 
2 8 , 2 
3 4 , 1 
2 C 4 
2 7 , 3 
2 4 , β 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
5 1 , 5 
2 2 7 , 7 
1 7 9 , 8 
9 4 , 7 
6 4 , 4 
9 4 , 0 
1 0 5 , 3 
8 C 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 5 0 , 4 
9 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 3 9 , 5 
1 8 6 , 2 
1 0 0 , 4 
6 6 , 9 
9 8 , 8 
1 1 0 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 6 , 4 
-
. 1 2 7 , 2 
1 1 4 , 6 
. ne,5 
9 3 , 3 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
1 1 0 , 7 
> - 2 1 
6 . 9 8 8 
4 . 6 7 5 
2 . 4 1 0 
1 . 8 4 7 
2 . 6 4 5 
2 . 9 2 8 
2 . 3 1 2 
2 . 7 0 2 
, 
3 . 3 1 5 
2 . 2 9 6 
1 . 5 8 7 
• 2 . 1 9 7 
1 . 6 6 3 
6 . 9 7 6 
4 . 6 7 3 
2 . 4 0 4 
1 . 7 2 2 
2 . 6 4 2 
2 . 9 2 6 
2 . 3 1 0 
2 . 4 9 4 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
? ? , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
4 7 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
• 2 5 , 6 
3 1 , 5 
2 4 , 8 
3 3 , 4 
2 4 , 0 
2 5 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
4 9 , 3 
' 2 5 8 , 6 
1 7 3 , 0 
8 9 , 2 
4 8 , 4 
9 7 , 9 
1 0 8 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 7 , 0 
1 3 6 , 4 
9 4 , 3 
« 1 3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 9 , 7 
1 8 5 , 4 
9 6 , 4 
6 9 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 3 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
I C O , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
I 
1 TOTAL 
6 . 9 8 1 
4 . 6 7 6 
2 . 4 0 6 
1 . 8 2 2 
2 . 6 4 S 
2 . 9 2 9 
2 . 3 1 2 
2 . 6 8 4 
, 
3 . 2 7 9 
2 . 2 9 0 
1 . 5 4 3 
» 2 . 1 9 7 
1 . 6 3 4 
6 . 9 69 
4 . 6 2 2 
. 2 . 3 9 9 
1 . 6 8 3 
2 . 6 4 2 
2 . 9 2 6 
2 . 3 0 9 
2 . 4 5 4 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
4 7 , 5 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
• 2 5 , 6 
3 2 , 3 
2 4 , 8 
3 3 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
5 0 , 2 
2 6 0 , 1 
1 7 4 , 2 
8 9 , 6 
6 7 , 9 
9 8 , 5 
1 0 9 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 7 
1 4 0 , 1 
9 4 , 4 
« 1 3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 4 , 0 
1 8 6 , 3 
9 7 , 6 
6 8 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 9 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S E A C , 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5 6 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ι ο ι 
Ν | 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
ι c ο ι 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
1 A | 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
I I 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ΜετΑίίεΗζειουΝΟ PROD. D8S ΜεΤΑυΧ 
ANG8ST8LLTE EMPLOYES 
TAB. V I I / 2 2 
VERT8ILUNG NACH OAUEÜ ΟεΡ υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5Ζυ6ΕΗ0ΕΡ IGK ε IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIεNNετε DANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFF8CTIFS 
\ GE SCHLcv­π ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
Ί l" 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
H 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
1Θ 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 8 9 7 
2 . 6 9 5 
6 . 5 9 2 
4 0 , 9 
0 , 4 
2 , 2 
1 9 , 8 
7 7 , 4 
4 4 , 0 
6 , 7 
7 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
3 , 1 
9 5 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
1 ? . 1 
1 7 , 5 
6 5 , 0 
3 , 9 
1 , 7 
? , ? 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
9 , 4 
1 1 , 3 
6 , 5 
11 , 5 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 7 
7 , 0 
_ 
-8 , 6 
7 , 9 
1 7 , 5 
1 1 , 6 
1 6 , 7 
3 , 1 
9 , 3 
1 1 , 2 
6 , 6 
1 4 , 7 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 8 
9 , 2 
OAUEP DEP 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
I 
6 . 0 3 2 
4 . 2 3 0 
1 0 . 2 6 2 
4 1 , 2 
0 , 8 
1 , 1 
1 4 , 9 
3 2 , 9 
3 9 , 4 
1 0 , 9 
4 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
4 , 4 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
9 , 1 
2 1 , 2 
6 2 , 3 
6 , 4 
2 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
7 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 5 
3 , 9 
2 , 7 
5 , 3 
1 0 , 8 
a. 
-1 1 , 2 
1 7 , 8 
2 7 , 2 
1 , 6 
2 6 , 1 
9 , 6 
6 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
2 1 , 9 
3 , 9 
2 , 7 
5 , 3 
1 4 , 3 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡ I G K E I T I N 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
6 . 7 9 7 
3 . 1 3 5 
9 . 9 3 2 
3 1 , 6 
0 , 2 
1 , 0 
1 4 , 6 
3 0 , 2 
3 3 , 9 
2 0 , 1 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 , 7 
3 , 8 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
1 0 , 8 
2 1 , 9 
5 2 , 5 
1 ? , 8 
6 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
7 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
8 , 1 
7 , 2 
9 , 2 
1 2 , 2 
-
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
1 1 , 4 
1 9 , 8 
0 , 9 
1 9 , 4 
3 , 4 
9 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
8 , 1 
7 , 2 
9 , 1 
1 3 , 8 
DANS L ENTPEPRI 
10 - 19 
1 6 . 0 4 6 
3 . 2 3 3 
1 9 . 2 7 9 
1 6 , 8 
0 , 7 
1 , 7 
1 3 . 1 
3 3 , 1 
2 2 , 8 
2 8 , 7 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
8 , 1 
8 9 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 4 
1 1 , 1 
2 8 , 9 
3 3 , 9 
2 4 , 1 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 9 , 4 
3 0 , 6 
3 2 , 5 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 4 
3 0 , 8 
2 β , 7 
-
-1 6 , 7 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
3 6 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
2 8 , 9 
3 0 , 1 
3 2 , 1 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 4 
3 1 , 0 
2 6 , 8 
JAHREN 
SE 
I 
1 > = 20 
1 
2 2 . 6 2 1 
2 . 7 6 7 
2 5 . 3 8 8 
1 0 , 9 
1 , 0 
1 , 8 
8 , 4 
2 6 , 1 
1 9 , 0 
4 3 , 7 
2 5 , 6 
1 8 , 1 
1 C C 0 
0 , 1 
-3 , 0 
1 3 , 8 
8 1 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 6 
7 , 8 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
3 9 , 1 
2 ? , 9 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
4 4 , 1 
2 7 , 6 
3 6 , 1 
2 9 , 9 
5 8 , 7 
6 3 , 6 
5 2 , 8 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-3 0 , 7 
3 6 , 3 
1 5 , 2 
4 8 , 7 
1 7 , 1 
4 9 , 9 
4 3 , 3 
2 7 , 8 
3 6 , 1 
2 2 . 5 
5 6 . 7 
6 3 . 9 
5 2 , 6 
3 5 , 3 
1 
I TOTAL 
5 5 . 8 1 8 
1 6 . 1 8 2 
7 2 . 0 0 0 
2 2 , 5 
0 , 8 
1 , 6 
1 2 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 8 
3 0 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 1 
1 , 7 
6 , 5 
9 1 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
9 , 9 
2 4 , 7 
4 0 , 5 
7 3 , 5 
1 ? , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 " . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
C I 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
J 1 
B 1 
L 1 
Τ | 
I | 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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( F 0 R T S 8 T Z U N G ) 
Β . GEHAELTER 
1 G E o «.m. « . π ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
1 0 
t Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 t 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
Ι F 
ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
16 
2 
3 Ι 
4 1 
5 
5Α Ι 
SB 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
a 
Ι 3 . 6 3 1 
2 . 0 1 4 
1 . 4 6 6 
2 . 3 6 7 
• 2 . 5 5 1 
Ι « 2 . 2 3 0 
2 . 1 9 9 
ι 
. 2 . 1 0 5 
1 . 3 0 3 
. Ι 1 . 3 4 6 
. 
3 . 6 2 4 
2 . 0 2 1 
1 . 3 6 6 
2 . 3 4 6 
« 2 . 5 5 1 
• 2 . 2 1 1 
1 . 8 5 2 
. 
3 4 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
« 2 0 , 6 
• 2 2 , 6 
5 3 , 5 
_ 
, 2 0 , ί 
2 4 , 5 
, 3 1 , 4 
. 3 5 , 1 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
• 2 0 , 6 
• 2 1 , 2 
5 5 , 8 
a 
1 6 5 , 1 
9 1 , 6 
6 6 , 7 
1 0 7 , 4 
• 1 1 6 , 0 
• 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 5 6 , 2 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 7 
1 0 9 , 1 
7 3 , 9 
1 2 6 , 8 
• 1 3 7 , 7 
• 1 1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
7 7 , 7 
8 3 , 7 
8 0 , 5 
8 9 , 5 
• 8 7 , 1 
• 9 6 , 5 
6 1 , 9 
-
. 9 1 , 9 
6 4 , 4 
. 8 2 , 5 
. 
7 8 , 4 
8 4 , 2 
8 1 , 3 
8 8 , 9 
• 8 7 , 2 
• 9 5 , β 
7 5 , 5 
DAUeR DER 
MNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
• 6 . 6 3 2 
3 . 9 4 7 
2 . 1 2 0 
1 . 5 9 4 
2 . 2 4 4 
2 . 5 0 6 
2 . 0 7 4 
2 . 2 5 0 
a , 
. 2 . 1 7 4 
1 . 3 8 6 
. 1 . 4 3 8 
• 6 . 6 3 2 
3 . 9 2 4 
2 . 1 2 5 
1 . 4 6 6 
2 . 2 4 4 
2 . 5 0 5 
2 . 0 7 5 
1 . 9 2 0 
• 2 9 , 4 
3 3 , 3 
2 6 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
2 2 , 3 
1 4 , 4 
5 0 , 8 
.. 
. 1 4 , 2 
1 7 , 9 
. 2 4 , 0 
• 2 9 , 4 
3 3 , 2 
2 5 , 2 
2 1 . 2 
2 0 , 9 
2 2 , 3 
1 4 , 3 
5 1 , 6 
« 2 9 4 , 8 
1 7 5 , 4 
9 4 , 2 
7 0 , 8 
9 9 , 7 
1 1 1 , 4 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 5 1 , 2 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 3 4 5 , 4 
2 0 4 , 4 
1 1 0 , 7 
7 6 , 4 
1 1 6 , 9 
1 3 0 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 0 
8 4 , 4 
6 8 , 1 
8 7 , 5 
8 4 , 8 
8 5 , 6 
6 9 , 7 
8 3 , 8 
. 
. 9 4 , 9 
6 9 , 8 
a 
8 6 , 0 
« 9 5 , 2 
6 4 , 9 
8 8 , 6 
8 7 , 1 
8 4 , 9 
8 5 , 6 
8 9 , 9 
7 8 , 2 
rv 
T A B . 
ANC ε 
V I I / 2 2 
UNT8RN8HM8NSZUG8HOERIGKEIT I N JAHREN 
0 Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε OANS L E N T R 8 P R I S 8 
5 - 9 
« 5 . 9 4 9 
4 . 5 6 5 
2 . 2 4 4 
1 . 7 5 7 
2 . 5 1 0 
2 . 7 3 6 
2 . 3 1 4 
2 . 5 2 0 
. 
« 3 . 2 2 9 
2 . 0 0 9 
1 . 5 2 2 
. 1 . 6 2 3 
• 6 . 0 3 4 
4 . 4 5 8 
2 . 2 3 1 
1 . 6 3 0 
2 . 5 1 0 
2 . 7 3 6 
2 . 3 1 4 
2 . 2 5 0 
• 2 6 , 4 
2 6 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
4 7 , 0 
a 
• 3 1 , 3 
1 8 , 8 
1 6 , 9 
. 3 5 , 9 
« 2 3 , 7 
3 0 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
4 9 , 7 
• 2 3 6 , 1 
1 6 1 , 2 
8 9 , 0 
6 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 8 , 6 
9 1 , β 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 9 9 , 0 
1 2 3 , 8 
9 3 , 8 
, 1 0 0 , 0 
« 2 6 8 , 2 
1 9 8 , 1 
9 9 , 2 
7 2 , 4 
1 1 1 , 6 
1 2 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 2 
9 7 , 6 
9 3 , 3 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 1 
9 3 , 9 
. 
• 9 8 , 5 
β 7 , 7 
9 8 , 6 
a 
9 9 , 3 
• 6 6 , 6 
9 6 , 5 
9 3 , 0 
9 6 , 9 
9 5 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 2 
9 1 , 7 
αο - ΐ9 
7 . 1 2 3 
5 . 2 1 4 
2 . 4 5 5 
1 . 9 0 4 
2 . 5 9 7 
2 . 8 7 2 
2 . 3 4 4 
2 . 8 2 1 
-
3 . 3 8 1 
2 . 2 0 5 
1 . 7 1 7 
. 1 . 7 8 7 
7 . 1 2 3 
5 . 1 7 5 
2 . 4 4 4 
1 . 8 2 3 
7 . 5 9 2 
2 . 6 6 9 
2 . 3 3 9 
2 . 6 5 3 
1 9 , 1 
3 0 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 0 
4 9 , 2 
. 
1 3 , 7 
2 2 , 1 
i e , 6 
. 2 3 , 1 
1 9 , 1 
3 0 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
2 1 . 5 
1 β , 7 
1 6 . 9 
5 0 , 4 
2 5 2 , 5 
1 8 4 , 8 
8 7 , 0 
6 7 , 5 
9 2 , 1 
1 0 1 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
., 
1 β 9 , 2 
1 2 3 , 4 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 6 8 , 5 
1 9 ^ , 1 
9 2 , 1 
6 8 , 7 
9 7 , 7 
1 0 6 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 1 
, 
1 0 3 , 1 
9 6 , 3 
1 1 1 , 3 
• 1 0 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 1 
> - 20 
7 . 4 5 5 
4 . 9 1 5 
2 . 5 8 0 
2 . 0 3 5 
2 . 7 1 7 
2 . 9 9 6 
2 . 3 1 7 
2 . 8 2 1 
-
3 . 2 6 4 
2 . 5 5 4 
1 . 9 0 3 
a 
2 . 0 4 6 
7 . 4 5 5 
4 . 8 4 4 
2 . 5 7 8 
1 . 9 9 1 
2 . 7 1 5 
2 . 9 9 3 
2 . 3 1 6 
2 . 7 3 8 
2 0 , 5 
3 0 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
4 2 , 4 
-
2 0 , 1 
2 3 , 2 
2 4 , 1 
. 2 8 , 6 
2 0 , 5 
3 1 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , β 
1 9 , e 
1 7 , 5 
4 2 , 8 
7 6 4 , 3 
1 7 4 , 7 
9 1 , 5 
7 7 , 1 
9 6 , 3 
1 0 6 , 7 
β ? , 1 
1 0 0 , 0 
-. 
1 5 9 , 5 
1 2 4 , 8 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 7 2 , 3 
1 7 6 , 9 
9 4 , 2 
7 2 , 7 
9 9 , 2 
1 C 9 . 3 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , β 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 1 
-
9 9 , 5 
1 1 1 , 5 
1 2 3 , 3 
. 1 2 5 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 5 
1 1 8 , 3 
1 0 2 , β 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 6 
( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 
I 
I TOTAL 
1 
6 . 9 8 1 
4 . 6 7 6 
2 . 4 0 6 
1 . 8 2 2 
2 . 6 4 5 
2 . 9 2 9 
2 . 3 1 2 
2 . 6 8 4 
a 
3 . 2 7 9 
2 . 2 9 0 
1 . 5 4 3 
• 2 . 1 9 7 
1 . 6 3 4 
6 . 9 6 9 
4 . 6 2 2 
2 . 3 9 9 
1 . 6 8 3 
2 . 6 4 2 
2 . 9 2 6 
2 . 3 0 9 
2 . 4 5 4 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
4 7 , 5 
, 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
• 2 5 , 6 
3 7 , 3 
7 4 , 8 
3 3 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 2 
5 0 , 2 
2 6 0 , 1 
1 7 4 , 2 
8 9 , 6 
6 7 , 9 
9 8 , 5 
1 0 9 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 0 , 7 
1 4 0 , 1 
9 4 , 4 
• 1 3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 4 , 0 
1 8 6 , 3 
9 7 , 8 
6 8 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 9 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
SEX8 
L I F I C A 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
ι 
T I O N I 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
Τ I 
0 1 
ε ι 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
ε ι 
s ι 
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METALLERZEUGUNG PROO. DES METAUX 
ANGESTELLT8 8MPLOYES 
TAB. V I I I / 2 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERN8HMENSZUGEH08RIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L 8NTR8PRIS8 
^ M F L O Y F S οε 30 A < 4 S A N S I 
A. EFFECTIFS 
1 G E S C H A H T 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I» 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I 1 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 4 9 
2 7 5 
1 . 0 2 4 
2 6 , e 
0 , 3 
1 , 9 
3 9 , 7 
2 1 . 5 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
9 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­­4 , 9 
1 1 , 1 
8 4 , 0 
­1 0 0 , C 
0 , 2 
1 , 4 
3 0 , 4 
1 9 , 0 
3 6 , 4 
1 2 , 7 
7 , 2 
5 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
6 , 2 
7 , 0 
1 0 , 2 
2 , 3 
3 , 7 
1 , 7 
1 , 8 
1 , 6 
3 , 4 
. 
­1 2 , C 
7 , 1 
6 , 4 
­6 , 5 
5 , 5 
7 , 0 
1 0 , 3 
2 , 5 
5 , 0 
1 . 7 
1 . 8 
1 . 5 
3 . 9 
DAUER OER 
— ­ — ■ — 
2 ­ 4 
1 . 3 8 5 
5 3 1 
1 . 9 1 7 
2 7 , 7 
0 , 3 
1 . 5 
2 9 , 2 
3 0 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
7 , 3 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 , 8 
9 , 0 
8 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
3 7 , 5 
1 5 , 4 
5 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
5 , 7 
6 , 3 
3 , 8 
2 , 5 
5 , 3 
6 , 3 
­
­8 , 5 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
­1 2 , 7 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
6 , 0 
9 , 6 
3 , 8 
2 , 5 
5 , 3 
7 , 3 
ANNEES 
t 
1 I I 
U N T E R ^ E H M ε N s ^ u G ε ^ o ε R I G κ ε l τ I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 1 3 5 
6 9 8 
3 . 8 3 3 
1 8 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
2 2 , 6 
3 0 , 1 
1 7 , 9 
2 8 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­­7 , 0 
8 , 7 
8 4 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 9 , 7 
2 6 , 2 
3 C 0 
2 3 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 7 , 5 
2 4 , 3 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 4 , 2 
­
­4 3 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
2 , 5 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
JAHR8N 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
9 . 6 6 3 
1 . 7 8 7 
1 1 . 4 5 0 
1 5 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
1 1 , 6 
3 5 , 8 
1 9 , '4 
3 2 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 , 3 
8 , 3 
8 8 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 0 , 0 
3 1 , 5 
3 0 , 1 
2 7 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 7 , 4 
3 8 , 7 
4 7 , 6 
4 8 , 3 
4 C . 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 3 , 9 
­
­2 1 , 1 
3 5 , 0 
4 3 , 7 
9 2 , 6 
4 2 , 6 
3 6 , 6 
4 7 , 4 
3 8 , 1 
4 6 , 9 
4 6 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 1 
4 0 , 6 
4 3 , 7 
> ■= 20 
6 . 8 9 7 
8 6 4 
7 . 7 6 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
4 , 0 
3 2 , 9 
1 5 , 1 
4 7 , 6 
2 5 , 7 
2 1 , 9 
Ι Ό Ο , Ο 
0 , 5 
-1 , 6 
1 5 , 3 
8 2 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 7 
3 0 , 9 
2 2 , 6 
4 2 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
1 1 , 3 
9 , 4 
3 1 , 2 
2 6 , 9 
4 2 , 5 
4 3 , 5 
4 1 , 3 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 2 , 6 
3 1 , 0 
1 9 , 7 
4 , 9 
2 0 , 6 
3 4 , 7 
1 1 , 3 
9 , 5 
3 1 , 2 
2 3 , 4 
4 2 , 3 
4 3 , 5 
4 0 , 9 
2 9 , 6 
I 
1 TOTAL 
1 
2 7 . 0 0 4 
4 . 1 9 ? 
7 6 . 1 9 6 
1 6 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 3 , 7 
3 3 , 0 
1 7 , 6 
3 5 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-7 , 7 
1 0 , 7 
8 6 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 1 , 5 
7 9 , 3 
7 8 , 6 
2 9 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T I 
Ι Α Η I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F I 
τ I 
Η I 
F I 
τ ι 
NOMBREI 
D I 
I ι 
S I 
τ ι 
R 1 
B 1 
U 1 
T | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I 1/22 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNCSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ IB 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι SA 
I SB 
Ι Τ 
Ι F IB 
I 2 
I 3 
I 4 
1 S 
Ι Τ 
I Τ 16 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 56 
Ι Τ 
I M 18 
I 2 
1 3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
M 16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F IB I 
2 
3 
4 1 
5 
Τ I 
Τ IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
τ ι 
M 16 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
SB 1 
τ ι 
F IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
SB 1 
Τ I 
j . 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 4 .169 
1 2 .273 
1 »1.678 
1 « 2 . Í 6 4 
I 
| 1 2 .969 
| 
1 . 
I 
1.578 
I 
1 «1 .788 
4 .168 
2 .275 
1 1.617 
• 2 . 5 6 4 
. . 2 . 6 5 1 
, 
2 5 , 7 
2 2 , 7 
• 3 6 , 8 
« 2 0 , 0 
. . 4 3 , 7 
­
. 2 2 , 6 
­»41,5 
2 5 , 7 
2 0 , 5 
2 9 , 5 
• 2 0 , 0 
. . 4 8 , 5 
a 
140,4 
7 6 , 6 
• 5 6 , 5 
• 66 ,4 
. , 100 ,0 
­
. . 8 8 , 3 
­«100,0 
. 
157 ,2 
8 5 , 8 
6 1 , 0 
«96 ,7 
, . 100 ,0 
. 
9 0 . 9 
9 4 , 1 
«86 ,0 
« 9 8 , 0 
, , 109 ,1 
» 
a 
, 9 1 , 9 
­«98 ,5 
9 2 , 1 
9 4 , 5 
« 7 , 9 
• 9 8 , 1 
, . 102 ,6 
DAUER DER 
ANNE8S 
— " —­I 
2 ­ 4 1 
1 
4.174 
2 .431 
1.903 
2.134 
• 2 . 1 6 9 
2 .116 
2.854 
. 
• . 1.671 
­1.751 
4 . 1 4 5 
2 .412 
1.754 
2.134 
• 2 . 1 6 9 
2 .118 
2 .555 
30 ,7 
27 ,9 
23 ,3 
1 6 , 1 
«21 ,7 
12 ,4 
4 7 , 0 
­
. 19,4 
­23,2 
3 1 , 1 
26 ,8 
21 ,8 
16 ,1 
«21 ,7 
12 ,4 
4 9 , 4 
a 
146,3 
85 ,2 
6 6 , 7 
7 4 , 8 
• 7 6 , 0 
74 ,2 
100 ,0 
­
. . 9 5 , 4 
­100 ,0 
a 
162,2 
9 4 , 4 
6 8 , 6 
8 3 , 5 
«84 ,9 
8 2 , 9 
100 ,0 
a 
9 1 , 1 
100 ,7 
9 7 , 5 
81 ,6 
• 7 6 , 0 
9 0 , 1 
104 ,9 
. 
, , »7 ,3 
­96 ,4 
a 
9 1 , 6 
100 ,2 
9 5 , 3 
81 ,7 
• 7 6 , 1 
»0 ,2 
9 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
——— t 
5 ­ 9 I 
I 
4 .448 
2 .395 
1.929 
2 .568 
2.744 
7 .391 
7.87? 
­
. 7.199 
1.592 
. 1.724 
4 .334 
2 .383 
1.754 
2 .568 
2.744 
2 . 3 9 1 
2 .663 
. 
24 ,6 
1 9 , 9 
21 ,8 
17 ,9 
15 ,4 
17 ,9 
40 ,3 
­
16 ,7 
2 2 , 3 
. 28 ,5 
26 ,8 
19 ,8 
2 4 , 1 
1 7 , 9 
15 ,4 
17 ,9 
4 3 , 4 
a 
154,9 
8 3 , 4 
67 ,2 
8 9 , 4 
9 5 , 5 
83 ,3 
100 ,0 
­
. 127,6 
92 ,3 
. 100 ,0 
a 
162,7 
89 ,5 
6 5 , 9 
9 6 , 4 
103 ,0 
89 ,8 
100,0 
, 
9 7 , 0 
99 ,2 
98 ,8 
9 8 , 2 
96 ,2 
101,7 
105,5 
­
. 97 ,3 
9 2 , 7 
. 9 4 , 9 
. 
9 5 , 7 
9 9 , 0 
9 5 , 3 
98 ,3 
9 6 , 3 
101,8 
103 .3 
DANS L 8NTR8PRIS8 
­.­1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6.594 
5 .001 
2.44 0 
1.940 
2 .619 
2 .662 
2 .347 
2.T44 
. 
a 
7.188 
1.741 
. 1.804 
6.594 
4 .963 
7­.430 
1.850 
2 .610 
2 .858 
2 .339 
2 .600 
16 ,8 
2 9 , 1 
2 1 , 5 
19 ,6 
21 ,2 
19 ,2 
18 ,0 
4 3 , 1 
­
2 1 , 5 
17 ,9 
, 21 ,4 
16 ,8 
2 9 , 6 
2 1 , 6 
1 C 7 
2 1 , 4 
19 ,3 
18 ,2 
4 4 , 2 
240 ,3 
182,3 
88 ,9 
7 0 , 7 
9 5,4 
104,3 
8 5 , 5 
100,0 
­
. 121,3 
9 6 , 5 
. 100,0 
253 ,6 
190 ,9 
9 3 , 5 
7 1 , 2 
100,4 
109,9 
9 0 , 0 
100 ,0 
108,9 
109 ,1 
101,0 
9 9 , 4 
100 ,1 
100,3 
9 9 , 8 
100,8 
­
. 9 6 , 8 
101,3 
, 9 9 , 3 
108 ,9 
109 ,6 
101 ,0 
100,5 
9 9 , 9 
100 ,3 
9 9 , 6 
100 ,9 
> » 20 
4 . 3 0 1 
2 .392 
2 . 0 3 1 
2 .669 
2 .916 
2 .366 
2 .555 
_ 
• «2.359 
1.862 
. 1.976 
4 .259 
2 .392 
1.964 
2 .668 
2 .915 
2 .366 
2 .492 
. 
25 ,0 
70 ,4 
21 ,4 
2 0 , 3 
17,8 
16 ,6 
28 ,0 
­
• 22 ,6 
24 ,0 
. 27 ,9 
25 ,2 
20 ,5 
2 2 , S 
20,3 
17,9 
16,6 
29 ,0 
. 
168,3 
93 ,6 
79 ,5 
104,5 
114 ,1 
9 2 , 6 
100 ,0 
­
. «121,4 
94 ,2 
. 100,0 
. 
170,9 
96 ,0 
76 ,8 
107 ,1 
117,0 
9 4 , 9 
100 ,0 
. 
93,6 
99 ,0 
104 ,0 
102,0 
102,2 
ICO,6 
9 3 , 9 
­
. • 1 0 6 , 2 
108,4 
. 106,8 
. 
9 4 , 1 
9 9 , 4 
106,7 
102 ,1 
102,3 
100 ,7 
9 6 , 7 
— ­. 1 
1 TOTAL 
1 
6.055 
4 .564 
2.415 
1.952 
2.616 
2.653 
2.352 
2 .721 
a . 
• 3 . 1 0 1 
2 .260 
1.718 
• 1.816 
6.055 
4 .527 
2.407 
1.840 
2.613 
2 .850 
2 .349 
2 .578 
25 ,5 
29 ,8 
2 1 . 4 
21 .7 
2 0 . 7 
, 18 ,8 
17 ,4 
3 9 , 7 
« 2 7 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
. 26 ,6 
2 5 , 5 
2 9 , ί 
21 ,5 
27 ,5 
2 0 , 6 
18 ,9 
17 ,5 
4 1 , 2 
222 ,5 
168 ,5 
8 8 , 6 
7 1 , 7 
9 6 , 1 
1 0 4 , 9 
86 ,4 
1 0 0 , 0 
-
«170 ,8 
124 ,4 
9 4 , 6 
, 100 ,0 
2 3 4 , 9 
175 ,6 
9 3 , 4 
71 ,4 
101 ,4 
1 1 0 , 6 
9 1 , 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
I 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T | 
1 M 1 
1 0 1 
1 N' 1 
I τ 1 
1 A 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
l e ο ι 
1 0 E l 
Ι ε l 
F V I 
F A | 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ' ι 
c ι 
Ε I 
s ι 
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ε ISEN UND STAHL 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER βεΤΡ ί εβε 
FRANCE 
TA6. I / ??A 
M8TAUX FERREUX 
OUVRIERS 
R8PARTITION PAR TAILL8 D8S 8TABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ' rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
t E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I . 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
Ζ 
Ε 
S 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ' 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
5βθ 
102 
6 9 0 
1 4 , 8 
7 8 , 6 
2 6 , 5 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 6 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
_. 
-
2 , 6 
1 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
« 8 , 4 2 
6 , 7 8 
6 , 4 0 
7 , 1 2 
_ 
-
. 
. 
« Β , 4 2 
6 , 7 β 
6 , 1 6 
6 , 9 0 
« 1 6 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
2 0 , 2 
-
-
. 
. 
« I B , S 
1 2 , 9 
1 5 , 5 
2 1 , 4 
« 1 1 8 , 3 
9 5 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
• 
• 1 2 2 , 0 
9 8 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , 4 
8 6 , 5 
9 0 , 8 
8 8 , 0 
_ 
-
. 
• 
• 9 6 , 4 
8 6 , 8 
8 9 , 5 
8 6 , 0 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
9 0 7 
3 5 9 
1 . 2 6 6 
2 8 , 4 
2 6 , 8 
3 1 , 0 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 7 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 9 , 8 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
1 . 3 
0 . 6 
_ 
5 , 6 
6 , 7 
6 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 9 
0 , 8 
8 , 4 5 
7 , 6 0 
6 , 2 1 
7 , 2 4 
_ 
. 
5 , 0 5 
• 6 , 3 0 
8 , 4 5 
8 , 1 2 
5 , 7 5 
6 , 9 8 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
1 1 , 6 
2 4 , 2 
-
. 
9 , 2 
• 3 5 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
1 4 , 3 
2 8 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
8 0 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 1 6 , 3 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
8 8 , 1 
8 9 , 5 
_ 
. 
9 0 , 3 
• 1 0 5 , 2 
9 6 , 8 
1 0 4 , 0 
8 3 , 6 
8 7 , 0 
6 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( β ε 5 0 Η Α ε ε τ ΐ 6 τ ε Ν Ζ Α Η ί ι 08R BETRIEBE 
Τ Α Ι ί ί ε (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 4 9 5 
4 6 1 
1 . 9 5 6 
2 3 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 3 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 7 , 3 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 9 
_ 
5 , 6 
9 , 3 
8 , 0 
0 , 6 
0 , 9 
2 , 9 
1 , 2 
6 , 4 4 
7 , 3 1 
6 , 2 8 
7 , 2 0 
_ 
. 
5 , 1 8 
6 , 1 4 
8 , 4 4 
7 , 7 3 
5 , 8 6 
6 , 9 5 
2 1 , 6 
2 1 . 7 
1 2 . 5 
2 2 . 8 
-
. 1 2 . 6 
3 3 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
1 5 , 1 
2 6 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 1 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
1 1 1 , 2 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 3 , 2 
6 9 , 1 
8 9 , 0 
_ 
. 
9 2 , 7 
1 0 2 , 5 
9 6 , 7 
9 9 , 0 
8 5 , 5 
8 6 , 7 
5 0 - 9 9 
1 . 9 4 2 
3 6 β 
2 . 3 1 0 
1 5 , 5 
3 4 , 4 
3 2 , 0 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 5 , β 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , e 
3 2 , 6 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 1 
2 , 1 
1 , 2 
1 0 , 6 
7 , 7 
5 , 5 
6 , 4 
1 , 0 
1 , 2 
2 . 5 
1 . 4 
8 , 2 6 
6 , 4 6 
6 , 0 0 
6 , 9 2 
. 
5 , 7 5 
5 , 3 3 
5 , 5 5 
8 , 2 1 
6 , 3 4 
5 , 6 3 
6 , 7 1 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 9 
2 2 , 7 
a 
9 , 0 
6 , 3 
1 0 , 1 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 9 
1 1 9 , 4 
9 3 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
9 4 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
8 7 , 4 
8 5 , 1 
6 5 , 5 
. 
8 3 , 3 
9 5 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 0 
8 1 , 7 
8 4 , 7 
8 3 , 7 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
4 . 1 0 3 
4 3 3 
4 . 5 3 6 
9 , 5 
7 8 , 4 
3 6 , 3 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
3 3 , 5 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 , 5 
4 , 8 
? , 5 
-
1 , 8 
1 0 , 7 
7 , 6 
1 , 6 
2 , 5 
5 , 4 
7 , 7 
8 , 1 0 
6 , 9 7 
6 , 7 5 
7 , 0 4 
-
. 
5 , 9 0 
5 , 9 4 
8 , 1 0 
6 , 9 6 
6 , 1 7 
6 , 9 4 
7 7 , 6 
7 1 , 6 
1 6 , 3 
7 3 , 3 
-
. 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
7 7 , 6 
7 1 , 5 
1 6 , 4 
7 3 , 3 
1 1 5 , 1 
9 9 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
8 8 , 9 
8 8 , 7 
8 7 , 0 
_ 
. 
1 0 5 , 5 
9 9 , 7 
9 ? , β 
8 9 , 1 
8 9 , 7 
8 6 , 5 
I 
Î 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
β . 6 4 4 
5 7 1 
9 . 3 6 4 
5 , 6 
3 8 , 7 
3 7 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 9 , 3 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 8 , 0 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
5 , 7 
6 , 8 
5 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
7 , 7 
9 , 1 
4 , 6 
5 , 8 
6 , 9 
5 , 6 
8 , 4 4 
7 , 6 4 
6 , 7 1 
7 , 7 4 
a 
6 , 9 ? 
5 , 6 6 
6 , 7 1 
8 , 4 4 
7 , 6 0 
6 , 5 7 
7 , 6 5 
1 9 , 7 
3 0 , 9 
1 8 , 7 
7 5 , 8 
a 
1 0 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
3 0 , 3 
1 8 , 7 
7 5 , 9 
1 0 9 , 0 
9 8 , 7 
8 6 , 7 
1 C 0 , 0 
a 
1 1 1 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
, 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 5 , 5 
9 5 , 4 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
1 8 . 0 0 8 
1 . 0 7 6 
1 9 . 0 8 5 
5 , 6 
3 6 , 4 
3 4 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 1 , 7 
β 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
3 3 , 5 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 0 , 6 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
7 6 , 7 
7 , 4 
7 3 , 5 
1 8 , β 
9 , 1 
1 0 , 5 
1 7 , 8 
1 1 , 4 
6 , 4 0 
7 , 4 1 
6 , 7 9 
7 , 5 9 
a 
. 5 , 8 6 
5 , 9 6 
8 , 3 9 
7 , 3 9 
6 , 6 4 
7 , 5 0 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
. . 1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
1 8 , 0 
1 1 0 , 7 
5 7 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 8 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 4 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 8 
. 
a 
1 0 4 , 8 
9 9 , 5 
9 6 , 1 
9 4 , 6 
9 6 , 5 
9 3 , 5 
1 
>» 100C 1 
1 
1 2 7 . 1 6 0 
2 . 8 7 4 
1 3 0 . 0 3 5 
2 , 2 
4 7 , 0 
3 7 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 8 , 7 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
3 7 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
7 9 , 4 
6 7 , 1 
7 8 , 7 
4 1 , 4 
6 5 , 4 
4 3 , 7 
5 0 , 1 
8 3 , 0 
7 9 , 0 
6 4 , 4 
7 7 , 7 
8 , 8 1 
7 , 9 6 
7 , 2 7 
8 , 2 5 
. 
6 , 8 3 
5 , 4 7 
6 , 0 0 
8 , 6 1 
7 , 9 4 
7 , 1 3 
8 , 2 0 
2 3 , 1 
1 6 , 8 
4 5 , 2 
2 6 , 6 
. 1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
2 3 , 1 
1 8 , 8 
4 4 , 8 
2 6 , 8 
1 0 6 , 8 
9 6 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 3 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , e 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
a 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
1 6 1 . 5 5 3 
5 . 7 3 3 
1 6 7 . 2 8 7 
3 , 4 
4 4 , 6 
3 6 , 6 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 9 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 6 , 4 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e , 7 3 
7 , 6 4 
7 , 0 5 
8 , 0 9 
. 
6 , 9 0 
5 , 5 9 
5 , 9 9 
8 , 7 3 
7 , 8 1 
6 , 6 8 
6 , 0 2 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
3 9 , 3 
2 6 , 0 
. 1 7 , 1 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
3 8 , 7 
2 6 , 3 
1 0 7 , 9 
9 6 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 5 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Ο ' ' ­ ­
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
e ι 
T I 
ι ι 
F I 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
[ 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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ε ISEN UNO STAHL 
ARBEITER 
METAUX FERREUX 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCF 
TAB. I I / 22 A 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
Ι Ν I 
1 V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s ι 
Ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
[ 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ε 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S i 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ I 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F I 
I 2 
I 3 
j Τ 
Ι Τ 1 
I 2 
1 3 
ι τ 
Ι Η 1 
I 2 
1 3 
τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Τ 
ι τ 1 
I 2 
1 3 
Τ 
M 1 
I 2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 i 
2 I 
3 I 
Τ I 
Τ 1 I 
2 I 
3 1 
Τ I 
M 1 I 
2 1 
3 1 
Τ I 
F 1 1 
2 I 
3 1 
τ I 
T 1 I 
2 1 
3 1 
Τ I 
M 1 I 
2 1 
3 1 
Τ I 
F 1 I 
2 1 
3 1 
τ I 
τ ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 t 
I < 18 | 
1 1 
1 1 . 0 0 9 
1 58 
1 1 . 0 6 7 
1 5 , 4 
1 3 9 , 6 
1 1 4 , 6 
1 4 5 , e 
I 1 0 0 , 0 
| 
1 1 8 , 4 
1 8 1 , 6 
ι ιοο,ο 
3 7 , 4 
1 1 4 , 8 
1 4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
1 1 , 5 
0 , 6 
-
0 , 6 
1 , 2 
1 . 0 
0 , 6 
0 , 3 
1 . 5 
0 . 6 
6 , 2 5 
5 , 2 7 
5 , 1 5 
5 , 6 1 
-
. • . 
6 , 2 5 
5 , 2 9 
s, ce 
5 , 5 5 
1 1 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
-
, . . 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , < 
1 5 , 9 
1 1 1 , 4 
9 3 , 9 
9 1 , e 
1 0 0 , 0 
» 
a 
. • 
1 1 2 . 6 
9 5 , 3 
9 1 , S 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
6 7 . 2 
7 3 , 0 
6 9 , 3 
_ 
a 
a 
• 
7 1 , 6 
6 7 , 7 
7 3 , 6 
6 9 , 2 
1 
i e - 2 0 ι 
1 
1 0 . 0 4 4 
4 7 7 
1 0 . 5 7 1 
4 , 5 
4 1 , 3 
7 6 , 0 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 7 , 6 
7 B , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
? 5 , 6 
3 4 , e 
1 0 0 , 0 
s, e 
4 , 4 
1 0 , 8 
6 , 2 
1 7 , θ 
4 , 9 
9 , 5 
8 , 3 
5 , 8 
4 , 4 
1 0 , 7 
6 , 3 
7 , 2 7 
7 , 0 3 
6 , 3 7 
6 , 9 1 
. 
. 5 , 5 6 
5 , 6 3 
7 , 2 6 
7 , 0 0 
6 , 2 9 
6 , 8 5 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
, 
. 
1 2 , 2 
1 0 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
B3 , 3 
8 9 , 7 
9 0 , 4 
8 5 , 4 
. 
. 9 9 , 5 
9 4 , 0 
8 3 , 2 
8 9 , 6 
9 1 , 4 
BS, 4 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 1 . 0 5 4 
53 5 
1 1 . s e e 
4 , 6 
4 1 , 2 
2 5 , 0 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 7 , 7 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
2 4 , 6 
3 6 , C 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 , 7 
1 2 , 3 
6 , e 
1 7 , 8 
5 , 6 
1 0 , 7 
9 , 3 
6 , 3 
4 , 7 
1 2 , 1 
6 . 9 
7 , 1 7 
6 , 9 4 
6 , 2 2 
6 , 7 9 
. 
. 5 , 4 2 
5 , 5 1 
7 , 1 7 
6 , 9 0 
6 , 1 4 
6 , 7 3 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
. 
, 1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
I O S , 6 
1 0 2 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 5 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 2 , 1 
8 8 , 5 
8 6 , 2 
β ? , 9 
a 
, 9 7 , C 
9 2 , 0 
8 2 , 1 
ae,3 
8 9 , 2 
8 3 , 9 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 I 
I 
3 4 . 3 6 7 
1 . 1 5 1 
3 5 . 5 1 6 
3 , 2 
4 2 , 6 
3 8 , 1 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 1 , 3 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 7 , 9 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
2 2 , 1 
7 1 , 8 
2 1 . 3 
1 0 , 9 
2 1 , 2 
1 9 , β 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , I 
2 1 , 6 
2 1 , ? 
8 , 4 0 
7 , 7 8 
7 , 1 4 
7 , 9 ? 
. 
7 , 11 
5 , 7 2 
6 , 1 5 
8 , 4 0 
7 , 7 7 
6 , 9 9 
7 , 8 7 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
4 1 , 2 
2 3 , 6 
. 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
2 0 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
4 0 , 5 
2 3 , 9 
1 0 6 , 1 
9 8 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , β 
1 0 0 , 0 
9 6 , ? 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
9 7 , 9 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
9 8 , 1 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 
I 
6 4 . 0 9 9 
1 . 6 5 1 
6 5 . 9 5 0 
2 , β 
4 7 , 4 
3 7 , 4 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 9 , 6 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 7 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
4 0 , 5 
3 2 , 1 
3 9 , 7 
4 3 , 6 
4 3 , 1 
2 7 , 3 
3 2 , 3 
4 2 , 2 
4 0 , 5 
3 1 , 6 
3 9 , 4 
9 , 1 0 
7 , 9 5 
7 , 2 7 
8 , 4 0 
, 
6 , 9 7 
5 , 6 4 
6 , 2 0 
9 , 1 0 
7 , 9 2 
7 , 1 0 
8 , 3 4 
2 6 , 0 
1 7 , 4 
3 7 , 9 
2 6 , 7 
. 
1 8 , 1 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
2 6 , 0 
1 7 , 6 
3 7 , 6 
2 7 , 0 
1 0 8 , 3 
9 4 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 5 , 0 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , S 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 0 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 6 . 8 3 1 
1 . 5 4 8 
3 8 . 3 7 9 
4 , 0 
4 5 , 9 
3 7 , 0 
1 7 , 1 
1 0 C 0 
1 , 8 
2 7 , 8 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 6 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 7 
2 7 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 9 
8 , 6 0 
7 , 9 8 
7 , 1 2 
8 , 2 2 
a 
6 , 8 2 
5 , 5 5 
5 , 9 1 
8 , 8 0 
7 , 9 4 
6 , 8 8 
8 , 1 2 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
3 9 , 9 
2 4 , 9 
, 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
3 9 , 0 
2 5 , 4 
1 0 7 , 1 
9 7 , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , e 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
, 
9 8 , e 
9 9 , 3 
9 β , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
I 
>· 55 1 
1 
1 5 . 0 7 2 
6 4 8 
1 5 . 7 2 0 
4 , 1 
3 6 , 3 
2 7 , 8 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 . 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
9 , 6 
1 7 , 9 
9 , 3 
_ 
4 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
7 , 6 
9 , 5 
1 3 , 0 
9 , 4 
8 , 6 3 
7 , 5 8 
7 , o e 
7 , 6 3 
-
. 5 , 4 9 
5 , 6 9 
8 , 6 3 
7 , 5 7 
6 , 8 7 
7 , 7 4 
l e , ? 
1 9 , 4 
4 8 , 0 
2 9 , 1 
-
, 1 2 , 5 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
4 6 , 9 
2 9 , 4 
1 1 0 , 2 
9 6 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
, 9 6 , S 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 7 , 6 
β β , β 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 4 
9 6 , 6 
-
. 9 8 , 2 
9 5 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 6 , 5 
1 
>- 21 1 
1 
1 5 0 . 3 6 8 
5 . 1 9 8 
1 5 5 . 5 6 7 
3 , 3 
4 4 , 8 
3 7 , 5 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 0 , 9 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 7 , 3 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 3 
8 7 , 5 
9 3 , 1 
8 2 , 2 
9 4 , 4 
8 9 , 3 
9 0 , 7 
9 3 , 6 
9 5 , 2 
8 7 , 7 
9 3 , 0 
8 , 8 4 
7 , 8 6 
7 , 1 7 
8 , 1 9 
6 , 9 6 
5 , 6 1 
6 , 0 4 
8 , 8 3 
7 , 8 6 
6 , 9 9 
8 , 1 2 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
4 0 , 7 
2 6 , 0 
, 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
4 0 , 1 
2 6 , 3 
1 0 7 , 9 
9 6 , 2 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 6 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
. 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , β 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
TOTAL 
1 6 1 . 5 5 3 
5 . 7 3 3 
1 6 7 . 2 6 7 
3 , 4 
4 4 , 6 
3 6 , 6 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 9 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 6 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 3 
7 , 8 4 
7 , 0 5 
8 , 0 9 
a 
6 , 9 0 
5 , 5 9 
5 , 9 9 
8 , 7 3 
7 , 8 1 
6 , 8 8 
8 , 0 2 
2 7 , 5 
1 9 , 6 
3 9 , 3 
2 6 , 0 
. 
1 7 , 1 
1 4 , 2 | 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
3 8 , 7 1 
2 6 , 3 1 
1 0 7 , 9 
9 6 , 9 | 
8 7 , 1 1 
1 0 0 , 0 
a 1 
1 1 5 , 2 1 
9 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 8 , 9 | 
9 7 , 4 1 
8 5 . 8 | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l SE χε : 
1 QUALI 
1 C AT I 
I Η 
1 F 
I Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 τ 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ Ι 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
Ι F i 
2 
3 I 
Τ I 
ι τ ι 
2 I 
3 I 
Τ 
Ι Η I 
2 I 
3 I 
τ ι 
1 F I 
2 1 
3 1 
τ ι 
ι τ ι 
2 1 
3 1 
τ ι 
H , F 
F I -
O N : 
,τ 
1 , 2 
iNOMBRe 
1 D 
1 I 
1 s 
Ι Τ 
1 R 
1 1 
I Β 
1 U 
I Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
I X 
I M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
? 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι E I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 C I 
I τ I 
1 I t 
1 F I 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
o 1 
R 1 
A 1 
I t 
R 1 
E 1 
S I 
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EISEN UND STAHL 
ARBEITER 
METAUX FERREUX 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. I I I / 22A 
VERTEILUNG NACH DAUER ΟεΡ UNTεRNEHMENSZUGεHOεRΙΟΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ΑΝΟΕΝΝΕΤε DANS L 8NTREPR^ 
(TOUS MES R8UNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ruNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
t ε 
1 R 
1 D 
I I 
ι ε 
I Ν 
1 s 
I Τ 
ι , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
f 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
r 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 0 . 9 3 1 
1 . 3 8 1 
2 2 . 3 1 2 
6 , 2 
2 7 , 3 
3 4 , 0 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 7 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 3 , 0 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 2 , 0 
2 6 , 7 
1 3 , 0 
4 , 3 
1 4 , 1 
2 8 , 9 
2 4 , 1 
7 , 9 
1 2 , 1 
2 6 , 9 
1 3 , 3 
7 . 7 S 
7 , 4 ? 
6 , 6 5 
7 , 7 ? 
a 
6 , 5 6 
5 , 6 ? 
5 , 7 8 
7 , 7 5 
7 , 4 0 
6 , 5 ? 
7 , 1 3 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
3 5 , 7 
7 6 , 6 
. 1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
3 4 , 8 
7 6 , 7 
1 C 7 . 9 
1 0 ? , β 
0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 1 3 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 8 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
8 9 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 5 
9 6 , 5 
8 9 , 2 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
8 8 , 9 
0AU6R D8R 
ANNEES 
Ι 
7 - 4 | 
Ι 
7 8 . 4 4 9 
1 . 4 3 4 
7 9 . 8 8 3 
4 , 8 
3 3 , 9 
4 0 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 6 , 7 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 9 , 9 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 9 , 5 
7 3 , 9 
1 7 , 6 
7 4 , 0 
? 2 , 5 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
1 3 , 4 
1 9 , 6 
2 4 , 2 
1 7 , 9 
8 , 18 
7 , 7 0 
6 , 9 9 
7 , 6 9 
a 
6 , 7 4 
5 , 5 3 
5 , 8 7 
β , 1 8 
7 , 6 7 
6 , 8 1 
7 , 6 0 
1 7 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
2 ? , 9 
. 1 7 , 5 
1 1 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
2 3 , β 
2 5 , 9 
2 3 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 1 4 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 9 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
9 5 , 1 
a 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 0 
9 3 , 7 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
9 4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
7 3 . 4 8 6 
1 . 1 0 1 
2 4 . 5 89 
4 , 5 
4 3 , 2 
4 0 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 6 , 6 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 9 , 9 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
8 , 8 4 
7 , 9 5 
7 , 1 6 
6 , 2 1 
a 
7 , 5 7 
5 , 5 2 
6 , 0 5 
8 , 8 4 
7 , 9 4 
6 , 6 7 
8 , 1 2 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
i e , 5 
. 2 2 , 4 
1 5 , 7 
7 3 , 7 
1 8 . 4 
1 5 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
1 0 7 , 7 
9 6 , 8 
8 7 , ? 
1 0 0 , 0 
. 1 7 5 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
a 
1 0 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 2 
DANS L 6 N T R 8 P R I S 6 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 3 . 7 4 6 
1 . 1 5 5 
4 4 . 9 0 2 
2 , 6 
4 9 , 6 
3 6 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 9 , 7 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
3 8 , 2 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
2 8 , 2 
1 7 , 5 
2 7 , 1 
3 2 , 3 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
3 0 , 2 
2 8 , 2 
1 7 , 4 
2 6 , 8 
9 , 0 8 
7 , 9 9 
7 , 5 1 
8 , 4 8 
a 
6 , 8 8 
5 , 6 0 
6 , 1 5 
9 , 0 8 
7 , 9 6 
7 , 2 9 
8 , 4 2 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
5 3 , 5 
2 5 , 6 
. 1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
5 2 , 6 
2 5 , 9 
1 0 7 , 1 
9 4 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 1 1 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 4 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 8 
a 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 
> * 20 1 
1 
4 3 . 3 3 2 
6 4 9 
4 3 . 9 8 0 
1 , 5 
5 6 , 0 
3 2 , 1 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 0 , 6 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 2 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
2 3 , 5 
1 6 , 9 
2 6 , 8 
1 3 , 1 
1 9 , 3 
7 , 8 
1 1 , 3 
3 3 , 7 
2 3 , 4 
1 5 , 8 
2 6 , 3 
8 , 8 4 
7 , 9 4 
7 , 3 2 
8 , 3 8 
a 
6 , 8 0 
5 , 8 1 
6 , 3 2 
8 , 8 4 
7 , 9 1 
7 , 2 3 
8 , 3 5 
7 6 , 5 
? C , 3 
5 1 , 1 
7 8 , 9 
, 1 1 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
7 6 , 5 
? 0 , 3 
5 0 , 4 
7 9 , 0 
1 0 5 , 5 
9 4 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 4 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
a 
9 8 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
1 6 1 . 5 5 3 
5 . 7 3 3 
1 6 7 . 7 8 7 
3 , 4 
4 4 , 6 
3 6 , 6 
1 8 , 8 
1 0 0 . 0 
1 , 7 
7 9 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 6 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 3 
7 , 8 4 
7 , 0 5 
8 , 0 9 
a 
6 , 9 0 
5 , 5 9 
5 , 9 9 
8 , 7 3 
7 , 8 1 · 
6 , 8 8 
8 , 0 ? 
7 2 , 5 
1 9 , 6 
3 9 , 3 
7 6 , 0 
. 1 7 , 1 
1 4 , ? 
1 8 , 4 
? ? , 5 
1 9 , 6 
3 8 , 7 
7 6 , 3 
1 0 7 , 9 
9 6 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 1 5 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
1 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, ? 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Η 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
ε ι 
F 1 
F I 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. IV / 7?» 
VERTEILUNG NACH OAUER CER U*TEPNEHMENSZUG8F08P IGK είΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE CANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4 5 ANS! 
1 G8SCHLECHTl 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE ι 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
ι ε ι 
t R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s ι 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι ι 
ζ 
Ε Ι 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 
2 Ι 
3 
τ ι 
t ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 4 . 8 0 1 
3 ( 0 
Ι 5 . 1 6 0 
Ι 7 , 0 
1 7 , 4 
Ι 4 1 , 3 
4 1 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
. 
1 5 , 8 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
Ι 3 9 , 5 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
Ι β , 3 
2 0 , 3 
7 , 5 
_ 
7 , 7 
2 6 , 2 
1 9 , 4 
2 , 7 
8 , 3 
2 1 , 1 
7 , 8 
8 , 5 7 
7 , 5 7 
6 , 9 3 
7 , 4 9 
-
. 5 , 7 9 
5 , 9 1 
8 , 5 7 
7 , 5 5 
6 , 7 7 
7 , 3 8 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 4 
_ 
. 1 6 , 9 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 1 , 1 
9 ? , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 5 , 2 
9 5 , 3 
8 9 , 2 
_ 
1 0 2 , 7 
9 5 , 3 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 4 
aa, s 
OAUER DEP 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
8 . 7 9 2 
4 4 6 
9 . 2 4 0 
4 , 9 
2 7 , 7 
4 3 , 9 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
7 9 , 0 
( 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 3 , 1 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 6 , 1 
2 5 , 7 
1 3 , 7 
3 0 , 1 
1 7 , 7 
2 8 , 4 
2 4 , ? 
8 , 0 
1 6 , 1 
7 5 , 9 
1 4 , 0 
8 , 73 
7 , 7 4 
7 , 3 5 
7 , 9 1 
a 
6 , 4 3 
5 , 4 5 
5 , 7 6 
8 , 7 ? 
7 , 7 0 
7 , 1 3 
7 , 8 0 
1 9 , 4 
? ? , 4 
3 5 , 6 
7 6 , 3 
a 
1 7 , 7 
7 , 5 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
2 2 . 5 
3 5 , 8 
2 6 , 8 
1 1 0 , 4 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 4 , ( 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 8 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 4 
1 0 1 , 1 
9 4 , 2 
9 2 , 3 
9 6 , 6 
9 2 , 9 
5 5 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 4 
9 3 , 5 
U N T 8 R N 8 H M E N S Z U G E H O E R I G « I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 0 . 6 7 0 
3 9 4 
1 1 . 0 6 4 
3 , 6 
4 0 , 3 
4 3 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 7 , 1 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
4 3 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 2 
1 β , 2 
1 6 , 6 
2 9 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 2 
7 1 , 3 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , θ 
9 , 3 3 
8 , 1 4 
7 , 7 8 
8 , 4 9 
a 
• 7 , 6 6 
5 , 6 5 
6 , 6 5-
9 , 3 2 
8 , 1 3 
7 , 1 1 
8 , 4 2 
I B , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
1 8 , 6 
a 
« 2 3 , 6 
1 6 , 1 
2 5 , 6 
1 8 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
1 0 9 , 9 
9 5 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 6 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
, 
• 1 1 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 5 . 9 0 7 
5 5 5 
2 6 . 4 6 3 
2 , 1 
5 2 , 2 
3 8 , 2 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
5 3 , 8 
4 3 , 1 
Ι Ο Ο , Ό 
5 1 , 2 
3 8 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
4 1 , 3 
2 5 , 5 
4 0 , 4 
4 0 , 7 
4 C 8 
2 7 , 2 
3 0 , 0 
4 4 , 5 
4 1 , 3 
2 5 , 2 
4 0 , 1 
9 , 1 9 
8 , 0 4 
7 , 6 2 
8 , 6 0 
. 
6 , 9 1 
5 , 7 8 
6 , 4 6 
9 , 1 9 
8 , 0 0 
7 , 4 6 
8 , 5 6 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
5 8 , 7 
2 5 , 3 
„ 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
1 7 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
5 7 , 7 
2 5 , 5 
1 0 6 , 9 
9 3 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 3 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 4 
a 
9 9 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 6 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 3 . 5 8 2 
9 4 
1 3 . 6 7 6 
0 , 7 
6 7 , 8 
2 6 , 1 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 6 , 1 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
2 6 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
1 4 , 8 
8 , 5 
2 1 , 2 
_ 
8 , 5 
3 , 0 
5 , 1 
3 0 , 3 
1 4 , 6 
7 . 9 
2 0 , 7 
9 , 0 1 
7 , 9 1 
6 , 9 4 
8 , 6 0 
-
. . . 
9 , 0 1 
7 , 8 8 
6 , 8 7 
Θ . 5 9 
3 6 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
3 3 , 8 
. 
, . 
a 
3 6 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
3 3 , 8 
1 0 4 , 8 
9 2 , 0 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 9 
9 1 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 5 
1 0 2 , 4 
. 
• 
. 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
6 4 . 0 9 9 
1 . 6 5 1 
6 5 . 9 5 0 
2 , 8 
4 7 , 4 
3 7 , 4 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 9 , 6 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 7 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 0 
7 , 9 5 
7 , 2 7 
9 , 4 0 
a 
6 , 9 7 
5 , 6 4 
6 , 2 0 
9 , 1 0 
7 , 9 2 
7 , 1 0 
8 , 3 4 
2 6 , 0 
1 7 , 4 
3 7 , 9 
2 6 , 7 
a 
1 8 , 1 
1 4 , e 
1 9 , 6 
2 6 , 0 
1 7 , 6 
3 7 , 6 
2 7 , 0 
106 , 3 
9 4 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 5 , 0 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X 8 : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
H 
1 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
1 T 
1 
2 
3 
I T 
1 
1 2 
1 3 
I T 
1 
1 2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I -
ON: 
, Τ 
1 .2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
Ι τ 
1 R 
1 I 
Ι Β 
1 U 
1 T 
1 I 
Ι α 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι M 
I o 
Ι Ν 
Ι Τ 
I A 
I Ν 
Ι Τ 
1 c 
I 0 
I E 
I E 
Ν 
Ι Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
— 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
. 3 . T I 
1 E I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
ι τ ι 
I 1 
F | 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s I 
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ΑΝβΕβΤείίΤε FRANC ε 
TAB. V / 22A 
V8RT8ILUNG NACH GROESSE OER ΒΕΤΡΙΕβε REPARTITION PAR TAILLE OES ETA6L1SS8M8NTS 
EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
l '„ 
Ι L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
I 
5 0 4 
3 0 4 
8 1 0 
3 7 , 8 
2 , 4 
1 3 , 1 
2 7 , 4 
1 0 , 7 
2 7 , 4 
1 9 , 0 
1 1 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 9 
2 , 0 
9 0 , 2 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 1 
1 8 , 5 
7 , 4 
5 1 , 1 
1 3 , 3 
7 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 0 , 9 
3 , 0 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 1 
-
-9 , 4 
0 , 9 
2 , 5 
1 7 , 0 
7 , 6 
4 , 0 
1 0 , 6 
3 , 1 
0 , 4 
1 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 4 
1 
7 0 - 4 9 | 
1 
3 1 3 
1 7 7 
4 4 0 
7 8 , 8 
_ 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
7 , 1 
4 5 , 7 
71 , 3 
1 8 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 , 3 
1 1 . 5 
5 , 0 
6 1 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
-
---
1 , 7 
-
1 , 1 
_ 
5 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
1 . 7 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
β Ρ ο ε $ 5 ε ι β ε ε ε Η Α ε ρ τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ί ι 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
817 
4 33 
1 . 7 5 0 
3 4 , 6 
1 , 5 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
9 , 3 
3 4 , 2 
1 9 , 9 
1 4 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
1 , 4 
9 3 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 9 
1 6 , 0 
6 , 6 
5 4 , 6 
1 4 , 0 
9 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 6 , 2 
4 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 6 
0 , 8 
1 , 8 
-
-9 , 4 
0 , 9 
3 , 7 
1 7 , 0 
3 , 7 
4 , 0 
1 5 , 8 
4 , 2 
0 , 6 
3 , 0 
1 , 3 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 2 
IN0M6RE σε 
5 0 - 9 9 
I 
6 6 5 
8 8 8 
1 . 7 5 3 
5 0 , 7 
7 , 3 
9 , 6 
2 5 , 6 
1 6 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
5 , 6 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
2 , 3 
7 , 0 
8 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
3 , 6 
5 , 7 . 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
5 5 , 1 
1 0 , 0 
2 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 3 , 7 
4 , 8 
1 , 0 
1 . 5 
1 . 3 
0 , 7 
2 , I 
1 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
9 , 5 
7 , 2 
-7 , 5 
2 1 , 2 
1 6 , 0 
5 , 1 
1 , 4 
4 , 3 
1 , 3 
0 , 7 
2 , 0 
3 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
9 1 4 
3 8 1 
1 . 7 9 4 
7 9 , 4 
3 , 7 
6 , 7 
7 3 , 5 
1 7 , 4 
7 4 , 6 
7 9 , 6 
1 0 , 9 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 4 
6 , 0 
9 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
7 , 3 
4 , 7 
1 7 , 3 
1 0 , 5 
4 4 , 3 
7 0 , 9 
7 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 0 , 7 
4 , 6 
0 , 8 
1 , 9 
7 , 0 
1 , 3 
7 , 8 
7 . 0 
-
-7 , 7 
3 , 5 
3 , 7 
-3 , 7 
9 , θ 
9 , 9 
4 , 7 
0 , 9 
7 , 5 
7 , 0 
1 , 3 
7 , 6 
2 , 3 
DER B E T R I E B 8 
ε Τ Α Β ί Ι S S E M E N T S 
I 
7 0 0 - 4 9 9 I 
I 
7 . 7 1 0 
1 . 0 1 1 
3 . ? ? ? 
3 1 , 4 
7 , 8 
4 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
3 0 , 1 
7 7 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
1 , 9 
9 4 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 1 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
5 0 , 4 
1 9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
1 6 , 5 
7 , 9 
3 , 0 
5 , 7 
4 , 4 
3 , 7 
5 , 3 
4 , 9 
-
-
1 1 , 3 
3 , 0 
6 , 8 
7 7 , 4 
6 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 1 
8 , 0 
3 , 0 
7 , 2 
4 , 5 
3 , 9 
5 , 3 
5 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
5 . 8 1 4 
2 . 0 5 7 
7 . 8 7 1 
2 6 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
1 0 , 0 
2 5 , 8 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
8 , 1 
9 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
7 , 5 
2 1 , ? 
4 7 , 7 
2 2 , 3 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
-
-9 , 0 
2 5 , 7 
1 7 , 2 
-1 7 , 5 
2 C 2 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
1 2 . 9 
1 1 . 3 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 
> - looo ι 
I 
3 4 . 1 6 6 
7 . 0 1 7 
4 1 . 2 0 5 
1 7 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
9 , 0 
3 4 , 6 
2 4 , 7 
3 1 , 0 
1 7 , β 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
5 , 3 
9 3 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
7 , 6 
2 9 , 6 
3 6 , 4 
2 5 , e 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 0 , 3 
6 6 , 7 
6 4 , 0 
7 7 , 6 
7 8 , 1 
β 1 , 5 
7 4 , 1 
7 6 , 3 
-
-4 6 , 9 
5 7 , 4 
5 9 , 9 
5 5 , 6 
5 9 , 5 
7 4 , 1 
2 9 , 4 
4 5 . 7 
8 2 , 8 
6 6 , 5 
7 8 , 0 
8 1 , 3 
7 4 , 0 
7 2 , 6 
TOTAL 
4 4 . 8 0 8 
1 1 . Τ Θ Τ 
5 6 . 5 9 5 
2 0 , 8 
0 , 7 
1 , 4 
1 0 , 4 
3 1 , 4 
2 5 , 9 
3 0 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 . 1 
5 , 5 
9 2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
8 , 5 
2 6 , 0 
3 9 , 8 
2 4 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
5CAC Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
0 I 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R I 
t I 
β I 
' I 
υ I 
Τ I 
ι ι 
0 1 
Ν I 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
(SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
t A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
le 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
SA 
SB 1 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
T 1 
IB 
2 t 
3 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 
I 1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 4 . β 3 0 
, • 1 . 7 1 2 
, , . 1 « 3 . 5 0 0 
. 
, , 1 . 5 5 9 
. 1 . 6 4 4 
. 
« 4 . 6 6 0 
, 1 . 6 1 0 
. . , « 2 . 7 9 C 
« 3 3 , 7 
. • 2 5 , 3 
, . . • 5 4 , 4 
-
. 2 2 , 6 
. 2 7 , 5 
, • 3 5 , 2 
„ 
2 4 , 1 
. . , « 6 3 , 5 
. 
« 1 3 6 , 0 
, « 4 6 , 9 
, » . « 1 0 0 , 0 
. 
. , 9 4 , 8 
, 1 0 0 , 0 
• 1 6 7 , 7 
. 5 7 , 7 
. , , « 1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 3 , 1 
. « 9 4 , 5 
. . . « 1 3 3 , 6 
-
, 1 0 3 , 2 
. 1 0 3 , 6 
, 
• 1 0 0 , 7 
. 9 6 , 5 
. „ 
. « 1 1 5 , 6 
| 
2 C - 4 9 1 
1 
• 2 . 6 7 6 
. • 1 . 6 7 9 
• 2 . 1 2 3 
• 2 . 2 1 7 
. « 2 . 5 2 6 
_ 
--« 1 . 3 4 3 
-• 1 . 3 4 3 
. 
• 2 . 6 7 6 
. 1 . 5 3 1 
• 2 . 1 2 3 
• 2 . 2 1 7 
, « 2 . 2 2 0 
. 
• 2 4 , 6 
, • 2 6 , 9 
• 7 6 , 7 
• 7 5 , 0 
. • 6 3 , 6 
-
-• 3 1 , 4 
-• 3 1 , 4 
. • 7 4 , 6 
. 3 0 , 8 
4 2 6 , 2 
• 2 5 , 0 
, » 6 7 , 3 
. 
» 1 C 5 . 9 
. • 6 6 , 5 
• 8 4 , 0 
• 8 7 , e 
. • 1 0 0 , 0 
-
--« 1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 2 0 , 5 
. 6 9 , 0 
« 9 5 , 6 
• 9 9 , 9 
, • 1 0 0 , 0 
. 
• 5 7 , 1 
. • 9 2 , 7 
• 7 9 , 8 
• 7 5 , 6 
, • 9 6 , 4 
-
-• 8 8 , 9 
-• 8 4 , 6 
. 
• 5 7 , 6 
. 9 1 , 7 
• 7 9 , 8 
• 7 5 , 6 
. • 9 2 , 1 
GROESSE (6ESCHA EFT IGTEN ZAHL ) OER β Ε Τ Η ί ε β Ε 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
6 . 2 9 1 
« 4 . 2 54 
. 1 . 6 9 5 
• 2 . 3 5 0 
• 2 . 5 1 T 
. • 3 . 1 1 9 
-
. . 1 . 4 9 7 
. 1 . 5 6 4 
6 . 2 9 1 
« 4 . 1 7 6 
. 1 . 5 6 0 
« 2 . 3 2 7 
« 2 . 5 1 7 
. • 2 . 5 9 1 
1 6 , 8 
• 4 0 , 3 
. 2 6 , 1 
• 2 6 , 1 
• 2 3 , 7 
a 
« 5 9 , 5 
-
. 2 5 , 8 
. 2 9 , 7 
1 6 , 8 
« 4 0 , 6 
, 2 6 , 8 
• 2 5 , 6 
• 2 3 , 7 
. • 6 5 , 7 
2 0 1 , 7 
• 1 3 6 , 4 
. 5 4 , 3 
• 7 5 , 3 
« 8 0 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
-
. . 9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 4 2 , e 
• 1 6 1 , 2 
. 6 1 , 0 
« 8 9 , 8 
• 9 7 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
• 9 0 , 8 
. 9 3 , 6 
« 6 6 , 3 
« 6 5 , e 
. • 1 1 9 , 1 
-
. 9 9 , 1 
. 9 6 , 6 
9 0 , 2 
• 6 9 , 9 
. 9 4 , 7 
• 8 7 , 5 
• 6 5 , 8 
. • 1 0 7 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
1 
7 . 5 7 4 
« 5 . C 1 9 
• 2 . 7 6 6 
• 1 . 8 6 5 
« 2 . 4 5 5 
• 2 . 5 4 1 
• 2 . 4 2 0 
3 . 6 2 8 
a 
. « 2 . 592 
1 . 5 1 1 
-1 . 7 3 8 
7 . 3 6 5 
• 4 . 6 7 8 
2 . 7 1 6 
1 . 5 7 8 
• 2 . 4 5 5 
• 2 . 5 4 1 
« 2 . 4 2 0 
2 . 6 6 1 
1 4 , 6 
• 3 1 , 8 
« 2 6 , 1 
« 3 6 , 1 
• 2 9 , 3 
• 1 8 , 4 
« 3 2 , 9 
5 7 , 7 
• 
• 2 1 , 6 
2 9 , 2 
-5 3 , 0 
1 5 , 1 
• 3 3 , 4 
2 5 , 2 
3 2 , 5 
« 2 9 , 3 
« 1 8 , 4 
« 3 2 , 9 
7 0 , 0 
2 0 8 , β 
« 1 3 6 , 3 
• 7 6 , 3 
• 5 1 , 4 
• 6 7 , 7 
• 7 0 , 0 
« 6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 4 9 , 1 
8 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
2 7 6 , 8 
• 1 8 3 , 3 
1 0 2 , 1 
5 9 , 3 
• 9 2 , 3 
• 9 5 , 5 
« 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
« 1 0 7 , 2 
« 1 1 7 , 0 
• 1 0 3 , 0 
• 9 2 , 2 
• 8 6 , 6 
• 1 0 4 , 0 
1 3 8 , 5 
• 
• 1 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 0 9 , 5 
1 0 5 , 5 
• 1 0 5 , 0 
1 1 5 , 0 
9 4 , 5 
• 9 2 , 3 
« 6 6 , 7 
• 1 0 4 , 1 
1 1 0 , 4 
S A L A R I E S ) DES E T A 6 L I SS8M8NTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 5 . 6 2 4 
3 . 9 7 6 
« 2 . 8 2 2 
• 2 . 0 3 8 
2 . 5 5 1 
• 3 . 1 4 4 
2 . 1 9 7 
3 . 0 2 0 
-
. . 1 . 6 0 7 
-1 . 6 9 8 
• 5 . 6 2 4 
3 . 9 3 4 
• 2 . 7 8 0 
1 . 7 7 7 
2 . 5 5 1 
• 3 . 1 4 4 
2 . 1 9 7 
2 . 6 2 4 
• 3 3 , 7 
3 1 , 6 
• 2 9 , 0 
« 5 2 , 7 
3 2 , 0 
• 2 6 , 5 
2 7 , 5 
4 9 , 6 
-
. 2 3 , 9 
-2 8 , 9 
• 3 3 , 7 
3 1 , 7 
• 2 7 , 8 
4 3 , 1 
3 2 , 0 
« 2 6 , 5 
2 7 , 5 
5 4 , 0 
• 1 8 6 , 2 
1 3 1 , 7 
• 9 3 , 4 
• 6 7 , 5 
6 4 , 5 
• 1 0 4 , 1 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
• 2 1 4 , 3 
1 4 9 , 9 
• 1 0 5 , 9 
6 7 , 7 
9 7 , 2 
• 1 1 9 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 8 0 , 4 
8 4 , 9 
• 1 1 9 , 3 
« 1 1 2 , 5 
9 5 , 6 
« 1 0 7 , 7 
9 4 , 5 
1 1 5 , 3 
-
. 1 0 6 , 4 
-1 0 7 , 0 
« 6 0 , 6 
8 4 , 7 
« 1 1 7 , 7 
1 0 6 , 5 
9 5 , 9 
« 1 0 7 , 7 
9 4 , 5 
1 0 8 , 9 
7 0 0 - 4 9 9 
1 
« 4 . 5 0 0 
7 . 3 6 4 
1 . 6 8 ? 
7 . 5 9 7 
3 . 0 4 3 
7 . 7 1 9 
7 . 8 7 5 
-
. . 1 . 4 8 0 
. 1 . 5 3 0 
a 
« 4 . 4 0 3 
7 . 3 4 6 
1 . 5 6 ? 
2 . 6 1 4 
3 . 0 5 0 
2 . 2 1 9 
2 . 4 1 3 
. 
« 3 2 , 9 
2 3 , 9 
2 2 , 8 
2 4 , 5 
7 0 , 8 
1 4 , 7 
5 6 , 9 
-
a 
7 ? , 3 
. 7 6 , 6 
. « 3 4 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
1 4 , 2 
6 1 , 2 
a 
« 1 5 9 , 3 
8 3 , 7 
5 9 , 5 
9 1 , 9 
1 0 7 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 6 , 7 
, 1 0 0 , 0 
a 
• 1 8 2 , 5 
9 7 , 2 
6 4 , 7 
1 0 8 , 3 
1 2 6 , 4 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 9 6 , 1 
9 9 , 9 
9 2 , 9 
9 7 , 6 
1 0 3 , 7 
9 5 , 4 
1 0 7 , 9 
-
. 9 7 , 9 
. 9 6 , 4 
a 
• 9 4 , 8 
9 9 , 4 
9 3 , 6 
9 8 , 3 
1 0 4 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 5 4 5 
2 . 3 7 5 
1 . 7 6 1 
2 . 4 1 2 
2 . 6 9 3 
2 . 1 6 6 
2 . 4 4 6 
-
. 2 . 2 4 8 
1 . 4 1 5 
-1 . 4 9 6 
. 
4 . 52 C 
2 . 3 6 4 
1 . 5 9 1 
2 . 4 1 2 
2 . 6 9 3 
2 . 1 6 6 
2 . 1 9 6 
. 
2 6 , 7 
2 1 , 4 
2 7 , 2 
2 0 , 5 
i e , 4 
1 5 , 7 
4 6 , 9 
-
1 0 , 0 
2 4 , 1 
-2 6 , 5 
. 2 6 , 6 
2 0 , 8 
2 8 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
4 9 , 7 
a 
1 8 6 , 0 
9 7 , 1 
7 2 , 0 
9 8 , 6 
1 1 0 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 5 0 , 3 
9 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
a 
2 0 5 , 6 
1 0 7 , 6 
7 2 , 4 
1 0 9 , 7 
1 2 2 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 1 
1 0 0 , 4 
9 7 , 2 
9 0 , 6 
9 1 , 8 
9 3 , 1 
9 3 , 4 
-
1 0 0 , 3 
9 3 , 9 
-9 4 , 3 
, 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
9 5 , 3 
9 0 , 7 
9 1 , 8 
9 3 , 2 
9 1 , 2 
> - 1 0 0 0 
• 7 . 0 4 8 
4 . 7 7 8 
2 . 3 5 3 
1 . 8 2 9 
2 . 7 1 7 
2 . 9 6 8 
2 . 3 7 3 
2 . 5 8 7 
-
. 2 . 1 7 7 
1 . 5 3 9 
. 1 . 5 9 8 
• 7 . 0 4 8 
4 . 7 5 9 
2 . 3 4 7 
1 . 7 0 6 
2 . 7 1 4 
2 . 9 6 5 
2 . 3 7 1 
2 . 4 2 6 
• 3 1 , 5 
3 3 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
4 2 , 8 
-
2 5 , 9 
2 2 , 4 
. 2 6 , 1 
• 3 1 , 5 
3 3 , 4 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
I B , 6 
1 6 , 5 
4 5 , 0 
« 2 7 2 , 4 
1 6 4 , 7 
9 1 , 0 
7 0 , 7 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 6 , 2 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 2 9 0 , 5 
1 9 6 , 2 
9 6 , 7 
7 0 , 3 
1 1 1 , 9 
1 2 2 , 2 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 C C 7 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
I C I , 2 
1 0 2 , 0 
9 8 , 8 
-
9 7 , 1 
1 0 1 , 9 
. 1 C C 7 
• 1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
5 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
I C O , 7 
TOTAL 
6 . 9 9 6 
4 . 6 8 3 
2 . 3 6 6 
1 . 8 1 1 
2 . 6 6 2 
2 . 9 3 4 
2 . 3 2 6 
2 . 6 1 9 
, 
« 3 . 3 3 4 
2 . 2 4 2 
1 . 5 1 1 
. 1 . 5 8 7 
6 . 9 7 6 
4 . 6 4 6 
2 . 3 6 1 
1 . 6 6 9 
2 . 6 6 0 
2 . 9 3 2 
2 . 3 2 4 
2 . 4 1 0 
2 4 , 9 
3 3 , 4 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
4 6 , 1 
• 3 0 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
. 3 1 , 5 
2 4 , 6 
3 3 , 7 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
4 6 , β 
2 6 7 , 1 
1 7 8 , 6 
9 0 , 3 
6 9 , 1 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 0 
S B , β 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 1 0 , 1 
1 4 1 , 3 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 6 9 , 5 
1 9 2 , 6 
9 8 , 0 
6 9 , 3 
1 1 0 , 4 
1 2 1 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
J ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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EISEN UNO STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 22 ί 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 W 
1 L 
1 U 
I N 
1 G 
I ï 
Ι N 
! X 
M 
F 
T 
F / T 
M IA 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
6 9 3 
1 . 2 4 0 
1 . 9 3 4 
6 4 , 2 
_ 
­­1 6 , 2 
8 3 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­5 , 8 
9 4 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 8 
5 , 0 
­­­1 , 5 
_ 
­­­1 1 , 4 
­• 0 , 5 
„ 
­­0 , 6 
8 , 1 
_ 
­3 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
2 . 8 1 7 
3 . 0 0 5 
5 . 8 2 6 
5 1 , 6 
_ 
­1 . 1 
3 9 , 2 
5 7 , 6 
2 , 1 
­2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 , 6 
9 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 5 
2 0 , 3 
7 8 , 2 
1 , 0 
­1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 7 
7 , 9 
1 4 , 0 
0 , 4 
­1 , 0 
6 , 3 
_ 
­­1 1 , 8 
2 6 , 8 
­2 5 , 5 
, 
­0 , 7 
8 , 0 
2 0 , 2 
0 , 4 
­1 , 0 
1 0 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
5 . 1 0 8 
2 . 0 8 4 
7 . 192 
2 9 , 0 
a . 
0 , 5 
1 0 , 4 
4 6 , 7 
3 2 , 3 
1 0 , 2 
3 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 5 
3 , 1 
9 5 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
7 , 5 
3 4 , 1 
5 0 , 7 
7 , 4 
2 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
1 1 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
3 , 6 
7 , 4 
5 , 6 
1 1 , 4 
.. 
­8 , 7 
9 , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
_ 
4 , 0 
11 , 3 
1 6 , 6 
16 , 2 
3 , 9 
7 , 4 
5 , 6 
1 7 , 7 
R ( ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 7 1 ­ 7 9 1 I 
I 
7 . 9 7 5 
5 . 0 9 ? 
1 3 . 0 1 8 
3 9 , 1 
­
0 , 3 
7 , 1 
4 4 , 0 
4 1 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 7 
? , 8 
9 6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
4 , 4 
7 7 , 9 
6 3 , 0 
4 , 5 
1 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
1 7 , 1 
7 4 , 6 
7 8 , 1 
4 , 3 
? , 4 
6 , 5 
1 7 , 7 
­
­8 , 7 
7 1 , 6 
4 5 , 1 
1 8 , 9 
4 3 , ? 
_ 
4 , 0 
1 7 , 0 
7 4 , 7 
3 6 , 4 
4 , 3 
7 , 4 
6 , 7 
7 3 , 0 
ν Ο ί ί ε Ν ϋ ε Τ Ε Ν L E β ε N S J A H R ε l 
ΑΝΝεεε R E V C L U E S ) 
3 0 - 4 4 
1 7 . 5 53 
2 . 7 9 8 
7 0 . 3 5 1 
1 3 , 7 
-
0 , 6 
1 1 , 3 
3 5 , 6 
1 7 , 3 
3 5 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
8 , 7 
8 8 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 0 , 0 
3 1 , 9 
7 7 , 1 
3 0 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 5 
4 7 , 5 
4 4 , 4 
7 6 , 1 
4 5 , 7 
4 5 , 0 
4 6 , 7 
3 9 , ? 
-
-3 6 , 0 
3 7 , 7 
7 2 , 8 
3 5 , 9 
2 3 , 7 
-
1 6 , 0 
4 2 , 3 
4 4 , 1 
2 4 , 5 
4 5 , 7 
4 4 , 8 
4 6 , 8 
3 6 , 0 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 2 . 9 0 3 
1 . 7 5 5 
1 4 . 6 5 8 
1 2 , 0 
1 . 1 
3 , 1 
1 1 . 4 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
3 7 , 1 
7 1 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
7 , 4 
9 , 1 
8 5 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 9 
1 0 , 3 
7 7 , 3 
3 0 , 6 
3 7 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
6 6 , 5 
3 1 , 6 
2 2 , 1 
7 5 , 7 
3 5 , 3 
3 7 , 7 
3 7 , 3 
7 8 , 8 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
7 4 , 5 
1 3 , 8 
4 5 , 7 
1 4 , 9 
4 6 , 5 
6 7 , 4 
3 1 , 6 
7 7 , 3 
1 9 , 9 
3 5 , 4 
3 8 , 0 
3 7 , 1 
7 5 , 9 
1 
>= 55 | 
1 
5 . 7 1 5 
6 8 6 
6 . 6 0 ? 
1 3 , 4 
7 , 8 
1 , 4 
1 1 , 3 
1 9 , 3 
3 0 , 4 
3 4 , 8 
1 9 , 5 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
1 7 , 3 
8 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 , 7 
1 0 , 7 
1 6 , 4 
3 7 , 7 
3 0 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
7 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
-
-7 1 , 6 
1 6 , 7 
6 , 9 
-7 , 5 
5 3 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
6 , 7 
1 1 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , β 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
I 
>= ?1 1 
1 
4 4 . 0 9 6 
1 0 . 5 3 1 
5 4 . 6 79 
1 9 , 3 
0 , 7 
1 , 4 
1 0 , 6 
3 1 , 6 
7 5 , 0 
3 0 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , β 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 , 7 
6 , 2 
9 1 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
8 , 8 
2 6 , 7 
3 7 , 9 
2 4 , 9 
1 3 , 8 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
TOTAL 
4 4 . 8 0 8 
1 1 . 7 8 7 
5 6 . 5 9 5 
2 0 , 8 
0 , 7 
1 , 4 
1 0 , 4 
3 1 , 4 
2 5 , 9 
3 0 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 1 
5 , 5 
9 2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
8 , 5 
2 6 , 0 
3 9 , 8 
2 4 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SCAC | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
1 Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
J ι 
e Ι 
υ Ι 
τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ' Ι 
χ ι 
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FRANCE 
(FORTSETZUNG! 
6. GEHAELTER 
ΤΑβ. V! / 22Α (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEeENSJAFREI 
A G ε INOMBRE 0 ANNEES REVOLUESI 
1 
< 21 1 
1 
. 
-
, 1 . 2 7 1 
--
-1 . 3 0 4 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
_ 
, 1 . 6 2 9 
1 .4B5 
, -
, 1 . 6 3 5 
1 
2 5 - 7 9 1 
1 
. 
2 . 9 6 1 
2 . 1 1 2 
1 . 7 5 3 
2 . 2 7 5 
2 . 7 1 9 
2 . 0 2 9 
2 . 1 1 3 
1 
( 2 1 - 2 9 1 | 
1 
a 
2 . 9 6 B 
2 . 0 2 3 
1 . 6 2 1 
2 . 2 5 0 
2 . 7 1 9 
2 . 0 3 0 
1 . 9 4 7 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
« 5 . 4 6 6 
4 . 5 75 
2 . 3 7 9 
1 . 9 5 0 
2 . 6 3 1 
2 . 8 5 5 
2 . 3 6 3 
2 . 6 5 5 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
55 | 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 . 1 8 2 1 . 3 1 8 
1 . 1 8 2 1 . 3 3 5 
1 . 8 3 6 
1 . 2 1 0 1 . 3 7 8 
1 . 2 2 4 1 . 4 8 3 
1 .519 
ί .547 
2 .989 
2 .109 
1.630 
2 .269 
2.719 
2 .039 
1.960 
1.950 
1.397 
976 
020 
489 
245 
719 
030 
747 
2.134 
1.694 
1.760 
• 5 .486 
4 .538 
2 . 3 6 9 
1.836 
2 .628 
2 .855 
2 .360 
2 .534 
7.672 
5.262 
2 .643 
1.956 
7.738 
3.01? 
7.344 
7.960 
? . ? 1 4 
1 . 7 4 5 
1 . 9 1 4 
7 . 6 1 8 
5 . 7 2 5 
2 . 6 2 2 
1 . 8 8 6 
2 . 7 3 7 
3 . 0 0 7 
2 . 3 4 4 
2 . 8 5 5 
• 6 . 7 0 4 
5.229 
2 .662 
1.847 
2.49 5 
3 .009 
2 .299 
2 .765 
• 2 . 9 8 7 
1.729 
1.91C 
«6.704 
5 .126 
2 .688 
1.813 
2 .695 
3 .009 
2 .299 
2 .67 2 
6 .996 
4 .683 
2 .372 
1.839 
2.662 
2.934 
2 .326 
2 .639 
• 3 . 3 3 4 
2 . 2 4 2 
1 . 5 5 5 
1.636 
6 .978 
4 .646 
2 .367 
1.709 
2 .660 
2.932 
2.324 
2 .451 
6.996 
4 .663 
2.366 
1.611 
2.662 
2.934 
2 .326 
2 .619 
« 3 . 3 3 4 
2 . 2 4 2 
1 .511 
Í . 5B7 
6 .978 
4 .646 
2 .361 
1.669 
2 .660 
2.932 
2 .324 
2 .410 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
V κ 
A 0 
R E 
I 
A 
T 
0 
Ν E 
S Ν 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
1 β , 4 
1 2 , 4 1 5 , 1 
1 3 , β 2 0 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
15,8 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 9 
26 ,2 
1 7 , 7 
17 ,2 
19 ,5 
12 ,β 
13,6 
2 6 , 3 
15 ,8 
18 ,7 
2 5 , 9 
17 ,6 
16, 1 
19 ,2 
12 ,8 
14 ,0 
2 8 , 5 
2 5 , 9 
19 ,0 
16 ,4 
19 ,7 
12 ,8 
14, 1 
2 7 , 8 
13 ,8 
17, 2 
19, 5 
• 24,2 
29 ,7 
20 ,7 
22 .1 
20,2 
18,7 
16 ,4 
37,7 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
. 25 ,7 
18 ,9 
19 ,3 
19 ,4 
1 2 , 8 
13 ,5 
30, 1 
. 
152,4 
103 ,9 
8 3 , 3 
115,6 
139, 7 
104 ,3 
100 ,0 
137,4 
9 8 , 4 
• 24,2 
30,2 
20,8 
22 .5 
20,2 
18,7 
16,5 
39,2 
«206,6 
172,3 
89 ,6 
73 ,4 
99 ,1 
107,5 
89 ,0 
100,0 
121,3 
96,3 
16,5 
27 ,7 
21 .7 
2 5 , 1 
22 ,3 
18 ,6 
18 ,9 
4 9 , 4 
1 2 , 2 
2 7 , 7 
38 ,7 
16 ,6 
2 7 , 9 
21 ,7 
2 5,0 
22 ,4 
1 8 , 8 
18 ,9 
50 ,7 
«26,7 
3 2 , 8 
19,3 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
21 ,5 
17,0 
4 9 , 4 
• 1 5 , β 
2 4 , 7 
3 2 , 1 
• 2 6 , 7 
3 4 , 1 
1 9 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
5 0 , 0 
24,9 
33 ,4 
22,β 
24,4 
22,0 
19,2 
17,6 
45 ,6 
• 30 ,6 
22 ,4 
22 ,6 
30,β 
24,6 
33,7 
22,8 
25,2 
22 ,0 
19,3 
17,6 
47 ,9 
2 4 , 9 
33 ,4 
23 ,0 
25,2 
22 ,0 
19,2 
17 ,6 
4 6 , 1 
• 30 ,6 
22 ,4 
23 ,6 
3 1 , 5 
24,6 
33 ,7 
23 ,0 
26 ,3 
22 ,0 
19,3 
17,6 
48 ,6 
IB Η 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 F 
2 
Ι ' 
5 
Τ 
IB Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C D 
ο ε 
E 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
o 
Ν 
M 18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ 16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
98,9 
1 0 0 , 0 
70,2 
49 ,8 
78,2 
74,5 
72,5 
SO, β 
111,6 
90 ,6 
100,0 
98 ,7 
100,0 
123,8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
77,3 
82 ,0 
62 ,6 
87,2 
8 4 , 1 
77 ,8 
8 2 , 6 
61 ,5 
1 4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
63 , 0 
1 0 7 , 7 
1 2 8 , 7 
9 6 , 5 
100,0 
9 8 , 2 
100,0 
1 5 2 , 5 
1 0 7 , 6 
8 3 , 2 
1 1 5 , 8 
1 3 8 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
8 9 , 3 
9 6 , 8 
8 5 , 5 
9 2 , 7 
8 7 , 7 
BO,7 
100,5 
9 7 , 5 
6 4 , 3 
89 ,3 
9 7 , 7 
8 5 , 3 
9 2 , 7 
8 7 , 7 
81 ,3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
. 170,3 
115 ,6 
85 ,2 
128,5 
155 ,6 
116 ,2 
100, 0 
. 
6 3 , 4 
85 ,5 
69 ,5 
8 4 , 5 
9 2 , 7 
87, 3 
74 ,3 
" 
87, 0 
9 2 , 5 
• 2 1 6 , 5 
179,1 
93 ,5 
72 ,5 
103,7 
112,7 
9 3 , 1 
100,0 
«78,4 
97 ,7 
100,5 
107,7 
98,6 
97,3 
101,6 
101,4 
" 
95 ,2 
112,1 
89 ,4 
64 , 1 
6 5 , 6 
99, 2 
84 ,4 
9 2 , 7 
87 ,3 
72 ,5 
110,9 
«7β,6 
97 ,7 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 0 
9β,β 
97,4 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 1 
2 5 7 , 4 
176,6 
8β,7 
65 ,7 
91 ,9 
1 0 1 , 1 
7 β , 7 
1 0 0 , 0 
115,7 
91 ,2 
1 0 0 , 0 
266 ,8 
183,0 
91 ,8 
6 6 , 1 
95 ,9 
1 0 5 , 3 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 8 
1 1 3 , 8 
98 ,6 
115,5 
120,6 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 6 , 5 
« 2 4 C 7 
187,8 
9 5 , 6 
4 6 , 3 
96 ,8 
1 0 8 , 0 
82,5 
1 0 0 , 0 
«156,4 
90 ,5 
1 0 0 , 0 
• 2 5 C 9 
191 ,8 
100 ,6 
6 7 , 9 
100 ,9 
112 ,6 
86 ,0 
100 ,0 
«95,8 
111 ,7 
112,5 
102 ,0 
101,2 
102 ,6 
9 8 , 8 
106,3 
• 1 3 3 , 2 
1 1 4 , 4 
1 2 C 4 
• 9 6 , 1 
110,3 
113,9 
108,6 
101,3 
102,6 
9 8 , 9 
110 ,9 
2 6 5 , 1 
1 7 7 , 5 
89,9 
69 ,7 
100,9 
1 1 1 , 2 
88 ,1 
1 0 0 . 0 
• 2 0 3 . 8 
1 3 7 , 0 
95,0 
1 0 0 , 0 
284,7 
189,6 
96 ,4 
69 ,7 
108,5 
119,6 
94 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
ICO,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1C2.4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιαο,ο 
1 0 1 , 7 
267 ,1 
178,β 
9 0 , 3 
69 ,1 
101,6 
1 1 2 , 0 
88, 8 
1 0 0 , 0 
• 2 1 0 , 1 
141,3 
95 ,2 
1 0 0 , 0 
289,5 
192,8 
98 ,0 
69 ,3 
1 1 0 , 4 
1 2 1 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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EISEN UND STAHL MÉTAUX εερρευχ 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / 22A 
επρίογεε 
V8RTEIIUNG NACH DAUER DER ίΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυΰΕΗΟΕΡIGKEIT 
( Α ί ΐ ε ALTεRSGRUPPεNI 
Α. ΡεΗ50ΝΑί 
RεPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝεΤε OANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS I 
A. EFF8CTIFS 
β ε β Ο Η ί Ε Ο Η Τ 
L E I S T U N G 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
! 
< 2 1 
1 
3 . 0 3 6 
1 . 9 1 8 
4 . 9 5 7 
3 8 , 7 
0 , 3 
2 , 4 
1 8 , 2 
7 9 , 0 
4 3 , 4 
6 , 6 
3 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 3 
1 , 3 
9 7 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
1 1 , 3 
1 8 , 3 
6 4 , 4 
4 , 3 
7 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 9 
6 , 3 
1 1 , 4 
1 . 5 
1 , 3 
1 . 7 
6 , 8 
_ 
-4 , 7 
3 , 8 
1 7 , ? 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
3 , 0 
n,e 
1 1 . 7 
6 , ? 
1 4 , 7 
1 . 6 
1 . 3 
1 . 9 
8 . 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
4 . 7 1 7 
3 . 1 9 7 
7 . 9 1 3 
4 0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
1 7 , 7 
3 5 , 8 
4 0 , 7 
1 0 , 3 
3 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
3 , 4 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 5 
2 2 . 7 
6 3 . 1 
6 , 1 
2 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 5 
3 , 6 
2 , 4 
5 , 0 
1 0 , 5 
.. 
-1 3 , 8 
1 6 , 5 
2 8 , 1 
-2 7 , 1 
6 , 7 
4 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
2 2 , 1 
3 , 6 
2 , 4 
4 , 9 
1 4 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η ρ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ΐ 6 κ ε ι τ I N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 1 
1 
5 . 0 3 6 
2 . 2 7 C 
7 . 3 0 8 
3 1 , 1 
a. 
0 , 9 
1 2 , 8 
3 2 , 7 
3 4 , 4 
1 9 , 2 
9 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
2 , 1 
7 , 6 
9 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
9 , 5 
7 3 , 3 
5 3 , 1 
1 3 , 7 
6 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 , 6 
1 3 , 8 
1 1 , 7 
1 4 , 9 
7 , 1 
6 , 4 
8 , 0 
1 1 , 7 
-
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
9 , 0 
1 9 , 7 
-1 9 , 3 
-
1 0 , 1 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
1 7 , 7 
7 , 1 
6 , 4 
7 , 9 
1 7 , 9 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 7 . 5 7 6 
7 . 3 6 ? 
1 4 . 9 3 6 
1 5 , 8 
0 , 5 
1 , 7 
1 1 , 5 
3 6 , 2 
7 3 , 0 
7 7 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 , 7 
7 , 1 
9 0 , 6 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
9 , 9 
3 1 , 6 
3 3 , 7 
7 3 , 3 
1 1 . 3 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
3 1 , 0 
3 7 , 4 
7 4 , 9 
7 5 , 5 
7 7 , 6 
7 9 , 0 
2 8 , 1 
-
-7 7 , 1 
? 5 , 7 
1 9 , 6 
3 5 , 9 
7 0 , 0 
7 7 , 3 
7 5 , ? 
3 0 , 8 
3 7 , 1 
7 7 , 3 
7 5 , 5 
7 7 . 5 
7 9 , 7 
7 6 , 4 
> = 20 
1 9 . 1 3 3 
1 . 9 8 4 
7 1 . 1 1 7 
5 , 4 
0 , 8 
1 , 5 
6 , e 
7 7 , 6 
1 9 , 5 
4 3 , 8 
7 6 , 0 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
--1 . 4 
1 4 , 4 
8 7 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
6 , 3 
7 6 , 3 
7 5 , 4 
3 9 , 8 
7 3 , 7 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
4 7 , 9 
7 8 , 0 
3 7 , 5 
3 7 , 1 
6 1 , 6 
6 6 , 4 
5 6 , 1 
4 7 , 7 
-
-7 1 , 6 
4 3 , 9 
1 5 , 0 
4 5 , 7 
1 6 , 8 
5 7 , 1 
4 6 , 6 
7 7 , 8 
3 7 , 8 
7 3 , 8 
6 1 , 7 
6 6 , 6 
5 5 , 8 
3 7 , 3 
I 
1 TOTAL 
4 4 . 8 0 8 
1 1 . 7 6 7 
5 6 . 5 9 5 
7 0 , 8 
0 , 7 
1 , 4 
1 0 , 4 
3 1 , 4 
7 5 , 9 
3 0 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
1 , 1 
5 , 5 
9 7 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
8 , 5 
7 6 , 0 
3 9 , 8 
7 4 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C . C | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
C Ι 
Ι , Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
ι ι 
β ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν · Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 22A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A C 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
I ' 1 
ι ζ I 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι Τ 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 1 
2 1 
3 
4 
5 
SA 1 
SB 1 
T | 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 1 
5B 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S | 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T j 
1 I 
1 < 2 1 
I 1 
1 3 .462 
1 1.948 
1 1.432 
1 «2.443 
| | 1 2 .130 
| 
I 
j . 
1 1.268 
| 1 1.300 
| 
1 3.486 
1 1.952 
1 1.335 
I «2.415 
j 
. I 1.807 
| . 
1 2 9 , 8 
1 9 , 6 
1 2 3 , 5 
4 2 1 , 2 
. I 
5 1 , 2 
a , 
. . 2 2 , 5 
. 3 0 , 5 
. 3 0 , 2 
1 9 , 2 
2 3 , 8 
• 2 2 , 0 
, , 5 4 , 0 
16?, 5 
9 1 , 5 
6 7 , ? 
• 1 1 4 , 7 
. . 100 ,0 
_ 
a 
. 9 7 , 5 
. 100 ,0 
1 9 2 , 9 
108 ,0 
7 3 , 9 
• 1 3 3 , 6 
. , 100,C 
7 3 , 9 
6 2 , 3 
7 9 , 1 
• 9 1 , 8 
a 
8 1 , 3 
• 
8 3 , 5 
, 8 1 , 9 
7 5 , 0 
8 2 , 7 
8 0 , 0 
• 9 0 , 8 
7 5 , 0 
DAUER ΟεΡ 
ANNEES 
■ 
2 - 4 | 
1 
3 .781 
2 .077 
1.546 
2 .223 
• 2 . 4 3 7 
2 .060 
2 .116 
-
• . 1.362 
-1.402 
3 .761 
2 .085 
1.435 
2 .223 
• 2 . 4 3 7 
2 .080 
1.833 
a 
33 ,4 
2 5 , 1 
19 ,2 
20 ,5 
• 22 ,6 
14 ,5 
4 7 , 1 
-
. . 17,2 
-22 ,2 
. 3 3 , 1 
24 ,6 
19,2 
20 ,5 
• 22 ,6 
14 ,5 
4 7 , 6 
178 ,7 
98 ,2 
73 ,2 
1 0 5 , 1 
•115 ,2 
9 8 , 3 
100 ,0 
_ 
. . 9 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
, 
205 ,2 
113 ,7 
7 8 , 3 
121 ,3 
• 1 3 3 , 0 
113,5 
100 ,0 
80 ,7 
8 7 , 6 
6S,5 
83 ,5 
• 6 3 , 1 
69 ,4 
60 ,β 
-
9 0 , 1 
-88 ,3 
81 ,0 
88 ,3 
6 6 , 0 
8 3 , 6 
• 8 3 , 1 
89 ,5 
7 6 , 1 
υΝΤΕΡΝεΗΜ€Ν$ΖυβΕΗ0ΕΡΙ6ΚΕΙΤ IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
4 . 6 1 1 
2 .228 
1.764 
2 . 5 6 1 
2 .767 
2 .368 
2 .481 
. 
a 
. 1.480 
-1.573 
a 4 .522 
2 .210 
1.612 
2 .561 
2 .767 
2 .368 
2 .214 
. 
2 9 , 4 
20 ,2 
19 ,7 
19 ,9 
16 ,7 
19 ,5 
4 5 , 7 
a 
. . 17 ,6 
-39 ,2 
. 3 0 , β 
2 0 , 5 
2 0 , β 
19 ,9 
16 ,7 
19 ,5 
4 9 , 3 
a 
185,9 
8 9 , 8 
7 1 , 1 
103 ,2 
111,5 
9 5 , 4 
100,0 
, 
. . 9 4 , 1 
-100 ,0 
a 
204 ,2 
99 ,8 
7 2 , 8 
115,7 
125 ,0 
107,0 
100 ,0 
98 ,5 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
96 ,2 
9 4 , 3 
101,6 
9 4 , 7 
• 
9 7 , 9 
-9 9 , 1 
a 
97 ,3 
9 3 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 4 , 4 
101 ,9 
9 1 , 9 
DANS L ENTR8PRISE 
1 0 - 1 9 | 
1 
• 7 . 1 0 6 
5.316 
2 .396 
1.692 
2 . 5 9 1 
2 .652 
2 .341 
2 .744 
-
. 2.116 
1.701 
. 1.759 
«7 .106 
5.282 
2 .386 
1.812 
2 .587 
2 .852 
2 .336 
2.594 
«19,5 
2 9 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 8 
18 ,3 
4 8 , 5 
-
. 19 ,5 
1 7 , 1 
. 2 1 , 6 
«19,5 
2 9 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
17 ,8 
16 ,4 
4 9 , 5 
«259,0 
193,7 
8 7 , 4 
6 9 , 0 
9 4 , 4 
103,9 
8 5 , 3 
100 ,0 
-
a 
120,3 
9 6 , 7 
. 100 ,0 
«273 ,9 
203 ,6 
9 2 , 1 
6 9 , 9 
9 9 , 7 
109 ,9 
9 0 , 1 
100,0 
«101,6 
113,5 
101,4 
104,5 
97 ,3 
9 7 , 2 
100 ,6 
104,8 
9 4 , 4 
112 ,6 
. 110,8 
• 101 ,8 
113.7 
1 0 1 . 1 
108 ,6 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
100,5 
107 ,6 
> ■ 20 
7 .744 
4 . 9 5 1 
2 .537 
2 .018 
2 .730 
3 .000 
2 . 3 3 1 
2 .766 
-
. 2.475 
1.666 
. 1.9 79 
7 .744 
4 .903 
2 .534 
1.973 
2 .729 
2 .997 
2 . 3 3 1 
2 .653 
17 ,3 
30 ,5 
20 ,8 
22 ,6 
2 2 , 1 
19 ,1 
16,5 
41 ,2 
-
« 22 ,5 
21 ,5 
. 25,3 
17,3 
31 ,2 
20 ,9 
22 ,6 
2 2 , 1 
19,7 
16 ,5 
«1 ,6 
780 ,0 
179 ,0 
9 1 , 7 
73 ,0 
98 ,7 
108,5 
84 ,3 
10CO 
-
. 125 ,1 
94 ,3 
• 100 ,0 
287 ,6 
182 ,1 
9 4 , 1 
73,3 
101 ,3 
111 ,3 
86 ,6 
100,0 
110 ,7 
105 ,7 
107,2 
111,4 
102 ,6 
102 ,2 
100,2 
105 ,6 
110,4 
123,5 
. 124,7 
111,0 
105,5 
107 ,3 
118 ,2 
102 ,6 
102 ,2 
100 ,3 
111 ,7 
1 
1 TOTAL 
1 
6.996 
4 .683 
2 .366 
1.811 
2 .662 
2.934 
2 .326 
2.619 
. 
«3.334 
2.242 
1 .511 
, 1.587 
6.978 
4 .646 
2 , 3 6 1 
1.669 
2 .660 
2.932 
2 .324 
2 .410 
2 4 , 9 
33 ,4 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 0 
19 ,2 
17 ,6 
4 6 , 1 
a 
• 3 0 , 6 
2 2 , 4 
23 ,6 
. 31 ,5 
2 4 , 6 
3 3 , 7 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
22 ,0 
19 ,3 
17 ,6 
4 8 , 8 
2 6 7 , 1 
178,β 
9 0 , 3 
6 9 , 1 
101 ,6 
1 1 2 , 0 
BB,8 
100 ,0 
. 
« 2 1 0 , 1 
141 ,3 
95 ,2 
a 
1 0 0 , 0 
289 ,5 
1 9 2 , 8 
9 6 , 0 
6 9 , 3 
110 ,4 
1 2 1 , 7 
9 6 , 4 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι • | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 C 
1 C 
Ι ε 
Ι F 
1 F 
1 I 
c 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
0 Ι 
ε ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι ι 
Α Ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ' ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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EISEN UNO STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE 
TA6. V I I I / 22Α 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKείΤ 
(AN^STELLTE 30 BIS <45 JAHR8I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE DANS L ENTREPRISE 
(ΕΡΡίογεε CE 30 A <45 A N S I 
A. 8FFFCTIFS 
τ 
1 GESCHLtx.ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
ι t 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
LB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
564 
125 
6 8 9 
1 8 , 1 
-
2 , 1 
3 4 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
1 2 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , C 
--4 , 8 
4 , 5 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
2 9 , 5 
1 8 , 5 
Ι 3 2 , 6 
1 7 , 7 
1 0 , 1 
Ι 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 , 1 
1 0 , 0 
1 , 9 
3 , 7 
2 , 0 
2 . 1 
Ι 1 . 9 
3 , 2 
-
-1 3 , 1 
2 , 5 
4 , 5 
-4 , 5 
-
1 2 , 1 
1 0 , 0 
2 , 0 
4 , 1 
2 , 0 
2 , 1 
1 , 8 
3 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
9 3 3 
3 1 7 
1 . 2 5 1 
2 5 , 4 
-
0 , 2 
2 8 , 1 
3 4 , 1 
1 4 , 7 
2 2 , 8 
7 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 , 9 
8 , 2 
8 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 1 , 4 
2 7 , 5 
3 3 , β 
1 7 , 0 
5 , 7 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 3 , 2 
5 , 1 
4 , 5 
3 , 4 
2 , 1 
5 , 0 
5 , 3 
-
-1 3 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
-1 1 , 3 
. 
2 . 0 
1 3 , 2 
5 , 3 
7 , 7 
3 , 4 
2 , 1 
4 , 9 
6 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERΙΰκε ΐΤ I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
j 
5 - 9 I 
1 
2 . 2 5 4 
4 1 6 
2 . 6 7 0 
1 5 , 6 
-
1 , 2 
1 9 , 6 
3 3 , 4 
1 7 , 4 
2 8 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
f 
-4 , 9 
3 , 4 
9 1 , β 
-1 0 0 , 0 
. 
1 , 0 
1 7 , 5 
2 β , 7 
2 9 , 0 
2 3 , β 
1 3 , 0 
i c e 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 9 
2 2 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 2 , 8 
-
-4 4 , 4 
5 , 8 
1 5 , 4 
-1 4 , 9 
-
2 6 , 9 
2 3 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
JAHRε^ 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
7 . 5 7 9 
1 . 2 6 3 
8 . 8 6 2 
1 4 , 5 
-
0 , 4 
1 0 , 4 
3 9 , 4 
1 8 , 9 
3 0 , 9 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
--1 , 0 
7 , 6 
8 9 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
9 , 0 
3 4 , 8 
2 9 , 1 
2 6 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 9 
3 9 , 7 
4 7 , 9 
4 7 , 3 
3 7 , 7 
3 8 , 6 
3 6 , 7 
4 3 , 2 
-
-2 9 , 3 
4 0 , 4 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 8 
-
3 2 , 9 
3 9 , 5 
4 7 , 6 
4 6 , 8 
3 6 , 0 
3 8 , 6 
3 7 , 3 
4 3 , 5 
> = 20 
6 . 0 6 9 
6 39 
6 . 7 0 7 
9 , 5 
-
0 , 2 
3 , 5 
3 3 , 8 
1 5 , 5 
4 7 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
---1 4 , 4 
8 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 1 
3 2 , 0 
2 2 , 2 
4 2 , 5 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 0 
1 0 , 6 
3 2 , 9 
3 1 , 1 
4 6 , 0 
4 5 , 8 
4 6 , 2 
3 4 , 6 
-
--3 8 , 0 
2 2 , 0 
-2 2 , 8 
-
1 4 , 0 
1 0 , 4 
3 3 , 0 
2 7 , 0 
4 5 , 8 
4 5 , 8 
4 5 , 8 
3 3 , 0 
1 
TOTAL 
1 7 . 5 5 3 
2 . 7 9 8 
2 0 . 3 5 1 
1 3 , 7 
a -
0 , 6 
1 1 . 3 
3 5 . 6 
1 7 . 3 
3 5 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-τ-
Ι . 6 
8 , 7 
8 8 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 0 , 0 . 
3 1 , 9 
2 7 , 1 
3 0 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Q 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXC ' 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι | 
S | 
Τ ι 
R Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELT8R 
FRANC ε 
TAB. V I I I / 22A ιβυιτει 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
ι ε 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
I Ν 
I 0 
1 1 
I ζ 
ι ε 
1 s I 
I M 
F 
Ι τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
ÍB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
S 
SA 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 1 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 1 
56 
T | 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
S 1 
τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A | 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 . 
1 3 .561 
1 «2.115 
| 1 . 
I 
| . 1 «2 .761 
­
| l ι «1.505 
| 
: 
| „ 
4.C14 
1 «2.134 
«1 .565 
. | , • 2 . 5 9 5 
. 
1 1 9 , 3 
«17 ,8 
. , . . « 3 9 , 8 
­
. « 1 7 , t 
­. 
. 2 0 , 1 
« 1 7 , 3 
«32 ,4 
. . . «44, 1 
, 
142,4 
« 7 6 , 1 
, . . . «100,0 
­
, . «85,7 
­• 
154 ,7 
« 8 2 , 2 
« 6 1 , 1 
. , . «100 ,0 
„ 
8 6 , 6 
«88,5 
. . , . «104,7 
­
. «68, e 
­• 
, 
8 8 , 5 
• 9 0 , 1 
• 8 6 , 3 
. . , • 1 0 2 , 4 
DAUER OER 
ΑΝΝεε5 
I 
2 ­ 4 I 
1 
, 
• 3 . 8 6 4 
• 2 .396 
• 1 . 7 4 9 
2.067 
. 2 .139 
2.679 
a . 
, . 1.64 5 
­1.731 
, 
• 3 . 8 5 5 
2 .395 
1.681 
2 .067 
. 2.139 
2.44 6 
a 
• 26 ,5 
• 27 ,2 
• 2 3 , 1 
11 ,7 
. 13,6 
42 ,2 
­
. 18,β 
­22 ,7 
. «28,9 
26 ,4 
2 0 , 7 
11 ,7 
. 13,6 
44 ,2 
a 
• 145 ,0 
• 8 9 , 4 
• 6 5 , 3 
77 ,2 
. 79 ,8 
100 ,0 
. 
. . 9 5 , 0 
­100 ,0 
a 
«157,5 
9 7 , 8 
6 6 , 7 
6 4 , 4 
. 87 ,4 
100 ,0 
a 
• 84 ,9 
«100,7 
• 8 9 , 7 
7 8 , 6 
. 90 ,5 
100 ,9 
­
, 9 7 , 1 
­9 8 , 4 
• 6 4 , 9 
101 ,1 
9 1 , 6 
7 8 , 7 
. 9 0 , 6 
9 6 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIG«IT IN 
D ΑΝοιεΝΝετε 
I 
5 ­ 9 | 
1 
a 
4 . 4 6 5 
2 .360 
1.965 
2 .622 
2 .779 
2 .44 7 
2.826 
_ 
. . 1.536 
­1.570 
, 
4 .367 
2 .347 
1.747 
2 .622 
2 .779 
2 .447 
2 .626 
. 
2 5 , 2 
18,2 
2 3 , 4 
17 ,9 
15 ,1 
18 ,7 
3 9 , 1 
­
. 2 1 , 8 
­2 2 , 1 
. 7 7 , 9 
18 ,6 
7 6 , 0 
17 ,9 
15 ,1 
18 ,7 
4 7 , 7 
a 
158,1 
8 3 , 5 
6 9 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 3 
8 6 , 6 
100,0 
­
. . 9 7 , 8 
­100,0 
a 
166,3 
8 9 , 4 
66 ,5 
9 9 , 8 
105,8 
93 ,2 
100 ,0 
. 
9 7 , 7 
99 ,2 
100,8 
9 9 , 7 
97 ,3 
103 ,6 
106,4 
­
. 9 0 , 7 
­89 ,2 
. 
9 6 , 2 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 3 
103 ,7 
103 ,6 
JAHREN 
OANS L ENTP8PRISE 
10 ­ 19 
, 
5.129 
2 .402 
1.930 
2 .626 
2.853 
2 .342 
2 .649 
a . 
. • 2.065 
1.728 
. 1.779 
. 
5.099 
2 .391 
1.841 
2 .619 
2.653 
2.334 
2 .559 
. 
2 6 , 8 
2 1 . 1 
19 ,4 
2 0 , 6 
18 ,7 
1 7 , 0 
4 2 , 1 
­
• 19 ,2 
17 ,4 
, 2 0 , 2 
. 29 ,2 
21 .2 
19 ,5 
2 0 , 6 
18 ,7 
16 ,9 
43 ,2 
. 
190,7 
8 9 , 3 
7 1 , 8 
97 ,7 
106 ,1 
8 7 , 1 
100 ,0 
­
. • 1 1 6 , 1 
9 7 , 1 
a 
100,0 
a 
199,3 
9 3 , 4 
7 1 , 9 
102 ,3 
111,5 
91 ,2 
100,0 
. 
112 ,1 
101,0 
9 9 , 0 
9 9 , θ 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
101,3 
­
• 9 6 , 6 
102,0 
a 
101,1 
, 
112,4 
100 ,9 
100,3 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
101 ,0 
1 
1 > ■ 20 
1 
, 
· 4 . 1 9 β 
2 .363 
2 . 0 3 1 
2 .675 
2.­921 
2 .372 
2 .525 
a . 
­. 1.615 
­1.878 
, 
«4.198 
2 .357 
1.954 
2 .675 
2 . 9 2 1 
2 .372 
2 .465 
. 
«27,2 
19,5 
21 ,8 
19,8 
17,7 
15,2 
26 ,5 
­
. 2 1 , 1 
­22,6 
. «27,2 
19,7 
22 ,2 
19,8 
17,7 
15,2 
27 ,5 
. 
• 1 6 6 , 3 
93 ,6 
80 ,4 
105,9 
115,7 
93 ,9 
1C0.0 
­
­. 96,4 
­100,0 
a 
• 1 7 0 , 3 
95 ,6 
79 ,3 
108,5 
118,5 
96 ,2 
100 ,0 
. 
«91,β 
9 9 , 3 
104,2 
101,7 
102,3 
100,4 
9 5 , 1 
­
. 107,1 
­106,7 
. 
• 9 2 , 5 
99 ,5 
106,4 
101,e 
102,3 
100, S 
97 ,3 
I 
1 TCTAL 1 
• 5 .486 
4 .575 
2.379 
1.950 
2 .631 
2 .855 
2.363 
2.655 
_ 
, 2.134 
1.694 
, 1.760 
• 5 . 4 8 6 
4 .538 
2 .369 
1.836 
7.628 
2.855 
2 .360 
2.534 
• 24 ,2 
2 9 , 7 
20 ,7 
2 2 , 1 
20 ,7 
16,7 
1 6 , 4 
37 ,7 
­
7 1 , 1 
70 ,0 
. 7 4 , 6 
• 2 4 , 2 
3 0 , 2 
20 , e 
2 2 , 5 
2 0 , 2 
18 ,7 
1 6 , 5 
3 9 , 2 
4206,6 
172 ,3 
89 ,6 
7 3 , 4 
9 9 , 1 
107 ,5 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 121,3 
9 6 , 3 
. 100 ,0 
• 2 1 6 , 5 
1 7 9 , 1 
9 3 , 5 
7 2 , 5 
103 ,7 
112 ,7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
­
1 0 0 , 0 
100 ,0 
. 100 ,0 
• 1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 QU< 
1 IB 
1 2 
3 
4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
τ 
16 
2 
3 
4 
I 5 
Τ 
I 16 
1 2 
3 
4 
5 
I 5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
5εχε ι 
LIFICATION I 
Η 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
M | 
ο ι 
Ι Ν 1 
I T | 
1 A | 
Ι Ν t 
T | 
l e ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
I F V i 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν t 
D I 
J ' ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
157 
NE-METALLE 
ΑΑβΕΙΤεΡ 
M8TAUX NCN FFRREUX 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH βροεεεε οερ βΕΤΡΙΕβε 
FRANC8 
TAB. I / 224 
REPARTITION PAR Τ Α Ι Ι ί ε DES εΤΑΒίΙ55εΜ8ΝΤ5 
I G8SCHL8CHT: 
1 L 8 I S Γ UNG S ­
1 G R U f ^ 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι Ρ 
Ι s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
Ι Ρ 
ι ο 
ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Τ 
ι. 
AN Ζ AHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
n 
N 
s 
ν 
ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
θ 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F . T 
, T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 7 5 
6 0 
53 5 
1 1 . 2 
3 2 , 0 
5 2 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
4 9 , 0 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 6 
1 , 1 
1 , 6 
_ 
o,e 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
2 , 3 
1 , 4 
1 , 6 
9 , 0 8 
6 , 9 7 
6 , 52 
7 , 5 8 
_ 
. 5 , 0 5 
5 , 5 0 
9 , 0 8 
6 , 9 9 
5 , 5 4 
7 , ? 4 
2 2 , 6 
1 4 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
-. 1 4 , 2 
1 9 , 8 
? ? , 6 
1 4 , 5 
7 1 , 9 
7 5 , 7 
1 1 9 , 6 
0 7 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 7 
9 5 , 2 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 1 , 6 
0 3 , 3 
9 1 , 8 
_ 
. 
9 1 , 3 
8 5 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 3 
8 7 , 4 
9 1 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
6 50 
2 3 8 
8 88 
2 6 , 8 
1 9 , 3 
2 7 , 8 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 5 , 3 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 9 , 8 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
5 , 4 
2 , 2 
9 , 6 
5 , 4 
7 , 0 
6 , 4 
1 , 0 
2 , 3 
5 , 8 
2 , 6 
9 , 88 
8 , 1 5 
6 , 13 
7 , 2 5 
. 
5 , 3 4 
5 , 2 0 
5 , 2 4 
9 , 59 
7 , 3 2 
5 , 95 
6 , 7 1 
3 0 , 0 
1 9 , 1 
1 4 , 9 
2 6 , 9 
a 
3 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
3 2 , 3 
2 4 , 7 
1 6 , 8 
2 8 , 6 
1 2 2 , 5 
1 1 2 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 0 
1 0 9 , 1 
8 7 , ? 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 7 , 1 
8 7 , 7 
B 7 , B 
7 9 , ? 
8 3 , 7 
8 1 , 0 
9 ? , 5 
9 7 , 7 
8 6 , 0 
8 3 , 1 
GROESSE ( Β ε 5 0 Η Α ε ε τ ΐ Ο Τ ε Ν Ζ Α Η ί ! ΟΕΡ B E T R I 8 B 8 
T A I L L E (ΝΟΗΒΡε Οε S A L A R I S I 0 ε 5 ET ABL ISSEM8NTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
1 . 1 7 5 
79 8 
1 . 4 7 3 
7 0 , 9 
7 4 , 7 
3 8 , 3 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 ? , ? 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
3 7 , 0 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 , 4 
6 , 6 
3 , 8 
9 , 6 
6 , 2 
9 , 3 
8 , 0 
2 , 1 
4 , 7 
7 , 2 
4 , 2 
8 , 9 9 
7 , 4 7 
6 , 2 0 
7 , 3 9 
a 
5 , 6 1 
5 , 1 6 
5 , 3 0 
β, es 
7 , 1 5 
5 , β 6 
6 , 9 5 
2 6 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 6 
a 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
2 7 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
2 7 , 6 
1 2 1 , 7 
1 0 1 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
1 0 2 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
8 8 , 7 
8 9 , 5 
8 3 , 2 
8 3 , I 
e i ,9 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
8 6 , 2 
8 6 , 1 
5 0 - 9 0 
2 . 0 4 0 
2 6 1 
2 . 3 1 0 
1 1 , 3 
5 1 , 9 
1 9 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
5 0 , 3 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
7 3 , 1 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 , 1 
9 , ? 
6 , 0 
1 9 , 5 
9 , 4 
5 , 3 
7 , 0 
7 , 8 
4 , 7 
8 , ? 
6 , 9 
9 , 8? 
7 , 4 3 
7 , 06 
β, 57 
. 
6 , 4 7 
5 , 3 0 
6 , 0 3 
0 , 78 
7 , ? 0 
6 , 7 8 
8 , 78 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
5 6 , 4 
3 7 , 7 
. 1 7 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
5 4 , 6 
3 3 , 5 
1 1 4 , 6 
8 6 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
8 7 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 8 
9 6 , 0 
8 5 , 3 
9 3 , 7 
1 0 5 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
1 0 ? , 6 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
? . 3 9 9 
5 4 4 
? . 9 4 3 
1 8 , 5 
4 3 , 6 
7 7 , 7 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 9 , 4 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 1 , 7 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
6 , 9 
1 0 , 8 
8 , 1 
7 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
7 , 6 
8 , 3 
1 1 , 3 
8 , 8 
9 , 3 4 
7 , 4 4 
7 , 5 9 
8 , 3 0 
. 
6 , 5 5 
6 , 3 ? 
6 , 4 6 
9 , 3 3 
7 , 1 8 
7 , 7 4 
7 , 9 7 
3 1 , 3 
? ? , ? 
1 9 , 6 
7 9 , 3 
1 0 , 9 
7 0 , 4 
1 6 , 7 
3 1 , 7 
7 0 , 8 
2 1 , 5 
2 9 , 6 
1 1 2 , 5 
8 9 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
0 0 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 5 
9 7 , 2 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
9 5 , 9 
1 0 6 , 5 
9 8 , 6 
Ι 
2 0 0 - 4 9 9 Ι 
Ι 
7 . 4 8 0 
7 9 1 
8 . 2 7 1 
9 , 6 
4 0 , 3 
3 2 , 7 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 5 , 0 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 2 , 0 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
2 5 , 1 
1 4 , 8 
1 7 , 8 
2 4 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 2 
2 9 , 9 
2 4 , 7 
9 , 7 3 
7 , 69 
6 , 8 5 
8 , 0 9 
, 
6 , 4 7 
• 6 , 6 ? 
• 6 , 5 8 
9 , ? ? 
7 , 56 
6 , 8 0 
7 , 9 5 
1 9 , 3 
7 4 , 7 
? 9 , 0 
7 6 , 3 
. 1 6 , 9 
« 9 5 , 5 
« 7 6 , 9 
1 9 , 3 
7 4 , 8 
4 β , 9 
3 7 , 6 
1 1 4 , 1 
9 5 , 1 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 β , 3 
• 1 0 0 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 5 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , ? 
1 0 1 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
• 1 0 6 , 6 
« 1 0 1 , 7 
9 9 , ? 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι 
Ι 
1 C . 0 5 8 
1 . 4 0 4 
1 1 . 4 6 ? 
1 2 , 3 
4 4 , 9 
3 7 , 4 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 8 , 5 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
3 8 , 7 
2 1 . 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 8 , 8 
2 β , 0 
3 3 , 6 
4 8 , 7 
4 3 , 7 
2 7 , 5 
3 7 , 6 
2 2 , 0 
3 9 , 4 
? 9 , 1 
3 4 , ? 
9 , 5 5 
7 , 6 3 
7 , 7 0 
6 , 4 3 
7 , 9 6 
7 , 1 3 
6 , 4 9 
6 , 8 6 
9 , 5 3 
7 , 5 5 
7 , 0 1 
8 , 7 3 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
3 5 , 6 
7 6 , 1 
1 0 , 4 
9 , 7 
7 6 , 8 
1 9 , 7 
7 1 , 6 
1 7 , 0 
3 4 , 0 
7 6 , 4 
1 1 3 , 3 
9 0 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 1 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 7 . 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 ? , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , β 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 0 
Ι 
>= 1000 ι 
ι 
6 . 6 7 8 
4 3 5 
7 . 1 1 3 
6 , 1 
5 7 , 0 
3 0 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
7 4 , 7 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
? 9 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
7 0 , 6 
1 3 , 7 
7 7 , 4 
-
6 , 8 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
7 7 , 5 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
7 1 , 7 
8 , 9 3 
7 , 6 0 
6 , 7 ? 
8 , 7 6 
-
6 . 6 C 
5 , 9 0 
6 , 0 6 
8 , 9 3 
7 , 5 6 
6 , 5 0 
8 , 1 3 
7 0 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
7 1 , 6 
-0 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
7 0 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
2 2 , 3 
1 0 8 , 1 
9 7 , 0 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 8 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 3 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 7 , 9 
9 5 , 0 
9 3 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
7 9 . 7 8 8 
3 . 7 3 3 
3 3 . 5 7 ? 
1 1 , 1 
4 6 , 1 
3 7 , 6 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 1 , 8 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 6 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 0 
7 , 6 1 
6 , 9 9 
8 , 2 6 
7 , 4 4 
6 , 7 4 
6 , 2 1 
6 , 4 7 
9 , 2 9 
7 , 4 9 
6 , 8 0 
8 , 0 7 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
3 2 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 9 
5 3 , 7 
3 9 , 8 
2 1 , 7 
1 9 , 5 
3 6 , 1 
2 8 , 3 
1 1 2 , 6 
9 2 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 2 , 8 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0KBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε 1 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
1 j 
R 1 
E 1 
S I 
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NE-METALLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
METAUX NON FERREUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I ! / 224 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
t S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε ι 
1 R I 
Ι D 
1 I I 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 Ι 
Τ ι 
Μ 1 
? Ι 
3 
Τ | 
F 1 Ι 
2 t 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 2 4 7 
Ι 22 
Ι 2 6 9 
Ι 8 , 3 
Ι 1 3 , 6 
1 9 , 3 
7 7 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
Ι 8 , 5 
7 9 , C 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 0 
0 , 8 
, 
-1 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 6 
. 5 , 2 4 
5 , 4 7 
. 
-. • 
, 
. 5 , 2 1 
5 , 4 2 
. 1 3 , 9 
1 3 , 4 
--, . 
. . 1 3 , 5 
1 4 , 6 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
. 
. 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
• 7 5 , 0 
6 6 , 2 
-
-. • 
, 
. 7 6 , 6 
6 7 , 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . 1 6 9 
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1 . 3 4 8 
1 3 , ? 
2 5 , β 
3 5 , 3 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
3 3 , 2 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 3 
7 , 2 
3 , 9 
_ 
2 , 3 
6 , 9 
4 , β 
2 , 2 
4 , 0 
7 , 1 
4 , 0 
7 , 2 4 
6 , 73 
6 , 34 
6 , 7 1 
_ 
. 5 , 66 
5 , 80 
7 , 2 4 
6 , 7 0 
6 , 18 
6 , 5 9 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
-. 9 , 2 
9 , 7 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
β β , 4 
9 0 , 7 
8 1 , 2 
-
. 9 1 , 1 
8 9 , 6 
7 7 , 9 
6 9 , 5 
9 0 , 9 
8 1 , 7 
» L Τ Ε Ρ 
A G E 
Ι 
Κ 2 1 Ι Ι 
Ι 
1 . 4 1 6 
2 0 1 
1 . 6 1 7 
1 2 , 4 
2 3 , 7 
3 0 , 8 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 9 , 1 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 5 
1 0 , 1 
4 , 8 
_ 
2 , 3 
ε,ο 
5 , 4 
2 , 4 
4 , 2 
9 , 6 
4 , 6 
7 , 1 5 
6 , 6 9 
6 , 0 2 
6 , 5 0 
. 
. 5 , 5 6 
5 , 7 0 
7 , 1 5 
6 , 6 7 
5 , 9 3 
6 , 4 0 
1 4 , 1 
1 1 . 7 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
-• e , β 
9 , 6 
1 4 , 1 
1 1 . 4 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
6 7 , 9 
6 6 , 1 
7 6 , 7 
-
. 8 9 , 5 
8 8 , 1 
7 7 , 0 
6 9 , 1 
8 7 , 2 
7 9 , 3 
(ZAHL DER V O L L E N 0 8 T 8 N L 8 B e N S J A H R F I 
(NOMBRE 
2 1 - 7 9 I 
I 
5 . 7 5 3 
7 2 9 
6 . 4 8 2 
1 1 , 2 
4 5 , 5 
3 0 , 9 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 2 , 6 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 2 , 2 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
2 1 . 3 
1 9 , 3 
1 0 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
8 , 7 8 
7 , 4 0 
7 , 0 5 
7 , 9 5 
. 
6 , 4 9 
6 , 0 1 
6 , 2 3 
8 , 7β 
7 , 2 7 
6 , 82 
7 , 7 6 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
3 1 , 5 
2 2 , 3 
. 1 2 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 4 , 1 
3 0 , 5 
2 3 , 0 
1 1 0 , 4 
9 3 , 1 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 3 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
9 6 , 2 
a 
9 6 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 2 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 
I 
1 1 . 7 8 4 
1 . 1 1 7 
1 2 . 9 0 1 
8 , 7 
5 2 , 2 
3 1 , 2 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
5 2 , 9 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 3 , 1 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 7 , 9 
3 0 , 8 
3 9 , 6 
4 5 , 4 
3 7 , 9 
2 3 , 2 
2 9 , 9 
4 4 , 8 
3 7 , 9 · 
2 8 , 9 
3 8 , 5 
9 , 5 0 
7 , 8 1 
7 , 0 9 
8 , 5 8 
7 , ^ 7 
6 , 8 9 
6 , 1 7 
6 , 6 1 
9 , 4 8 
7 , 6 8 
6 , 9 1 
8 , 4 1 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
2 6 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
1 1 0 , 7 
9 1 , 0 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 1 , 3 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
9 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 2 
REVOLUESI 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
6 . 9 0 1 
9 7 9 
7 . 8 7 9 
1 2 , 4 
4 6 , 1 
3 4 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 2 , 5 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 5 , 6 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
2 0 , 9 
2 3 , 2 
2 7 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 8 
2 6 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 5 
9 , 5 7 
7 , 6 9 
7 , 2 4 
8 , 4 8 
, 
6 , 7 9 
« 6 , 7 3 
6 , 7 9 
9-, 55 
7 , 5 6 
7 , 0 9 
8 , 2 7 
2 3 , 4 
2 2 , 2 
3 2 , 7 
2 7 , 6 
. 1 4 , 3 
« 9 0 , 3 
6 6 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 9 
5 4 , 2 
3 3 , 5 
1 1 2 , 9 
9 0 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 1 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
• 1 0 8 , 4 
1 C 4 . 9 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 5 
1 
> · 5 5 | 
1 
3 . 8 6 6 
6 9 1 
4 . 5 5 6 
1 5 , 2 
3 6 , 0 
3 6 , 7 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 9 , 5 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
3 5 , 6 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
2 2 . 7 
1 8 . 5 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
9 , 2 9 
7 , 5 0 
7 , 0 3 
8 , 0 2 
. 
6 , 6 6 
6 , 1 1 
6 , 2 9 
9 , 7 7 
7 , 4 0 
6 , 7 5 
7 , 7 6 
7 6 , 7 
1 8 , 1 
4 5 , 4 
3 1 , 8 
. 1 7 , 7 
7 4 , 9 
2 1 . 9 
2 6 , 3 
1 8 , 0 
4 1 , 7 
3 2 , 1 
I l i , 8 
9 3 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
9 5 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
9 7 , 1 
a 
9 8 , β 
9 6 , 4 
9 7 , 2 
9 9 , » 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
9 6 , 2 
1 
> « 2 1 1 
1 
2 8 . 3 0 3 
3 . 5 1 6 
3 1 . 8 1 9 
1 1 , 0 
4 7 , 1 
3 2 , 7 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
4 3 , 2 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 3 , 9 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 5 , 5 
8 9 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 1 , 4 
9 4 , 2 
9 7 , 2 
9 5 , 8 
9 0 , 0 
9 4 , 9 
9 , 3 5 
7 , 6 5 
7 , 1 1 
8 , 3 5 
7 , 4 4 
6 , 7 5 
6 , 2 8 
6 , 5 2 
9 , 3 4 
7 , 5 3 
6 , 9 0 
8 , 1 5 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
3 3 , 1 
2 6 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 0 
5 5 , 5 
4 0 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
3 9 , 2 
2 6 , 2 
1 1 2 , C 
9 1 , 6 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 3 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 2 , 4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
2 9 . 7 8 6 
3 . 7 3 3 
3 3 . 5 2 2 
1 1 , 1 
4 6 , 1 
3 2 , 6 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 1 , 8 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 0 
7 , 6 1 
6 , 9 9 
8 , 7 6 
7 , 4 4 
6 , 7 4 
6 , 7 1 
6 , 4 7 
9 , 7 9 
7 , 4 9 
6 , 8 0 
8 , 0 7 
7 1 , 7 
1 9 , 7 
3 7 , 4 
7 6 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
5 3 , 7 
3 9 , 8 
7 1 , 7 
1 9 , 5 
3 8 , 1 
7 8 , 3 
1 1 7 , 6 
9 7 , 1 I 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 1 5 , 1 
9 7 , 6 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l SE χε : 
1 OUALI 
1 C AT I 
1 
I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 ? 
3 
τ 
1 
I ? 
1 3 
τ 
1 
? 
I 3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I -
Ο Ν : 1 ,? 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι ί 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι 0 
C Ε 
0 
Ι Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
ι ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
Ι τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
' | 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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NE-METALLE 
ARBEITER 
METAUX NON FERREUX 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. I I I / 774 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΚ08Ρ IGK είΤ 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN! 
PEPARTITICN PAR ΑΝαεΝΝεΤε DANS L ENTPEPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT! 
1 LEIS rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ * 
t υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε 
t Ρ 
Ι ο 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
t S 
ι τ 
M, 
: 1 . 7 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 . 6 56 
7 2 0 
5 . 3 8 5 
1 3 , 5 
2 3 , 8 
2 9 , 0 
4 7 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 8 , 3 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
7 7 , 6 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 3 , 9 
3 4 , 5 
1 5 , 6 
4 , 6 
8 , 6 
7 8 , 6 
1 9 , 5 
8 , 0 
1 3 , 7 
3 3 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 5 
6 , 9 6 
6 , 5 ? 
7 , 0 4 
6 , 5 9 
5 , 7 5 
5 , 9 1 
β , 1 4 
6 , 9 5 
6 , 3 5 
6 , 6 9 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
4 0 , 5 
7 9 , 7 
. 7 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
3 7 , 6 
7 9 , 1 
1 1 5 , 8 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 0 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
9 1 , 7 
9 3 , 3 
8 5 , 7 
9 7 , 8 
9 ? , 6 
9 1 , 3 
6 7 . 6 
9 7 , 8 
9 3 , 4 
8 5 , 4 
OAUFP D8R 
»ΝΝεεε 
1 
7 - 4 | 
1 
5 . 0 1 9 
9 5 0 
5 . 9 6 9 
1 5 , 9 
4 0 , 3 
3 5 , 8 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 3 , 0 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 6 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
7 6 , 7 
7 5 , 5 
7 5 , 5 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
7 0 , 5 
1 7 , 6 
6 , 7 5 
7 , 4 7 
7 , 0 6 
7 , 8 9 
6 , 5 7 
5 , 9 7 
6 , 7 4 
8 , 75 
7 , 3 0 
6 , 7 3 
7 , 6 3 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 5 
I B , 7 
. 1 1 , 6 
1 8 , 8 
1 6 , β 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
7 0 , 7 
7 0 , 7 
1 1 0 , 9 
9 4 , 7 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 5 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
9 4 , ? 
9 7 , 5 
9 9 , 0 
9 4 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ρ Ι Τ I S JAHP8N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
5 . 4 7 3 
7 4 0 
6 . 1 6 3 
1 7 , 0 
4 8 , 1 
3 3 , 6 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , ? 
4 6 , 8 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 ? , 5 
3 5 , 7 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 6 
1 8 , 7 
e , 4 
7 2 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
I E , 4 
9 , 13 
7 , 7 ? 
7 , 1 ? 
8 , 7 9 
6 , 6 6 
« 7 , 0 7 
6 , 9 0 
9 , 1 3 
7 , 5 6 
7 , 1 0 
8 , 13 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
7 0 , 9 
. 9 , 7 
« 1 0 7 , 6 
7 6 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
5 5 , 7 
3 0 , 5 
1 1 0 , 1 
9 3 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 5 
• 1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 3 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9e,? 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
• 1 1 3 , 8 
1 0 6 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 7 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
8 . 1 5 3 
7 6 7 
8 . 9 3 9 
8 , 8 
5 5 , 0 
3 1 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 ? , ? 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 C 6 
3 3 , 6 
1 5 , 7 
l o o , α 
3 2 , 7 
7 6 , β 
1 6 , 8 
7 7 , 4 
3 7 , 5 
7 6 , ? 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
3 7 , 7 
7 6 , 7 
1 6 , 7 
7 6 , 7 
9 , 6 5 
7 , 8 6 
7 , 4 6 
6 , 8 0 
7 , 5 9 
6 , 9 ? 
6 , 7 7 
6 , 6 8 
9 , 6 3 
7 , 7 3 
7 , 1 8 
8 , 6 ? 
7 0 , 6 
7 4 , 6 
3 4 , 0 
7 5 , 7 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
7 6 , 0 
1 9 , 7 
7 0 , 7 
7 3 , 9 
3 3 , 5 
7 6 , 4 
1 0 9 , 7 
8 9 , 3 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
11 1 , 7 
8 9 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
Ι Ο ' , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , ? 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 8 
I 
> * 7 0 I 
I 
6 . 3 7 5 
5 7 3 
6 . 8 4 8 
7 , 6 
5 4 , 3 
3 3 , 0 
1 ? , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
4 0 , 7 
4 3 , ? 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 4 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
2 1 , 5 
1 2 , 6 
2 1 , 2 
3 5 , 5 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
1 4 , 0 
2 5 , 1 
7 0 , 9 
1 2 , 2 
2 0 , 4 
9 , 7 0 
7 , 7 4 
7 , 4 0 
8 , 7 7 
« 6 , 9 4 
6 , 9 7 
6 , 4 7 
6 , 7 6 
9 , 6 7 
7 , 6 5 
7 , 1 9 
6 , 6 2 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
3 7 , 0 
2 8 , 1 
• 2 C 4 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
2 5 , 2 
2 0 , 7 
3 4 , 8 
2 8 , 4 
1 1 0 , 6 
8 8 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
8 8 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 2 
« 9 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 8 
TOTAL 
2 9 . 7 8 8 
3 . 7 3 3 
3 3 . 5 2 2 
11 , 1 
4 6 , 1 
3 2 , 6 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 1 , e 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 6 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 0 
7 , 6 1 
6 , 9 9 
8 , 2 6 
7 , 4 4 
6 , 7 4 
6 , 2 1 
6 , 4 7 
9 , 2 9 
7 , 4 9 
6 , 6 0 
8 , 0 7 
21 , 7 
1 9 , 7 
3 2 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 9 
5 3 , 7 
3 9 , 8 
21 , 7 
1 9 , 5 
3 8 , 1 
2 8 , 3 
1 1 2 , ( 
9 2 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 2 , 8 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 
F /T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
N0M6RE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
e 
L' 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
0 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε | 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
J ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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NE-METALLE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTEPNEHHENSZUGEHOEPIGKE1T 
«ARBEITER 3 0 B I S <4S JAHRE! 
FRANCE 
T A B . I V / 2 2 4 
METAUX NON FERREUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
GESCHLECHT: M , F , T 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE! 1 . 2 . 3 . T 
M I 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
M 1 
2 
3 
T 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M l 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
1 . 3 1 6 
1 4 6 
1 . 4 8 2 
11,2 
21 
30 
48 
1 
.2 
7 
10C0 
23 
76 
100 
18 
29 
51 
100 
4 
10 
32 
11 
6, 
26 
14 
4 
10, 
3 1 , 
1 1 , 
8, 
7 , 
6 , 
7, 
.8 
,2 
0 
e 
4 
β 
0 
5 
e 
7 
2 
7 
4 
9 
5 
2 
5 
5 
64 
14 
49 
15 
5 , 7 9 
6 , 0 5 
β , 6 4 
7 , 1 1 
6 , 3 8 
7 , 0 3 
1.703 
347 
2.051 
1 6 , 9 
3 6 , 7 
3 8 , 8 
24,5 
100,0 
3 , 0 
4 8 . 3 
4 β , 7 
100,0 
31,0 
40 ,4 
2 8 , 6 
100,0 
1 0 , 2 
1 8 , 0 
2 1 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 1 
2 β , 4 
3 5 , 2 
3 1 , 1 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , 0 
1 5 , 9 
9 , 14 
7 , 6 8 
7 , 1 2 
β , 0 9 
6 , 4 5 
5 , 9 2 
6 , 2 3 
9 , 1 3 
7 , 4 5 
6 , 7 6 
7 , 7 6 
5 - 9 
2 . 6 4 0 
1 9 4 
2.633 
6 , β 
5 1 , 6 
33,1 
15,4 
100,0 
4,5 
54,0 
41,5 
100,0 
4 8 , 3 
34,5 
17,2 
100,0 
22,1 
23,7 
20,7 
72,4 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
9 , 3 6 
7 . Β 7 
7 , 3 β 
β , 5 8 
6 , 8 1 
« 7 , 4 0 
7,13 
9 , 3 7 
7 , 7 6 
7 , 3 8 
8 , 4 8 
Ι 
i o - i , ι 
ι 
4 . 6 8 8 
3 0 4 
4 . 9 9 2 
6 , 1 
6 2 , 9 
2 8 , 9 
β , 2 
1 0 C 0 
6 , 5 
6 5 , 0 
2 8 , 5 
10C0 
5 9 , 4 
31,1 
9 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
4 7 , 9 
3 6 , 8 
1 9 , 7 
3 9 , 8 
4 1 , 9 
3 3 , 4 
1 8 , 1 
2 7 , 2 
4 7 , 9 
3 4 , 4 
1 9 , 4 
3 8 , 7 
9 , 6 8 
7 , 9 0 
7 , 7 3 
9 , 0 1 
7 , 1 1 
5 , 9 3 
6 , 8 3 
9 , 6 7 
7 , 8 0 
7 , 3 9 
8 , 8 7 
1 . 3 7 9 
107 
1.485 
7 , 2 
6 7 , 2 
2 6 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 6 , 3 
1 6 , 0 
100,0 
6 2 , 9 
3 0 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
15,1 
10 ,0 
4 ,3 
11.7 
17,5 
1 3 , 8 
3,6 
9 , 5 
15,1 
1 0 , 6 
4,1 
11,5 
9 , 6 1 
8 , 3 0 
7 , 3 6 
9 , 1 2 
7 , 2 4 
7 , 0 8 
9 , 5 8 
8 , 1 0 
7 , 2 4 
8 , 9 7 
TOTAL 
11.784 
1 . 1 1 7 
1 2 . 9 0 1 
8 , 7 
5 2 , 2 
3 1 , 2 
1 6 , 6 
100,0 
4 , 2 
5 2 , 9 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
33,1 
1 8 , 9 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
9 , 5 0 
7 , 8 1 
7 , 0 9 
8 , 5 6 
7 , 5 7 
6 , 6 9 
6 , 1 7 
6 , 6 1 
9 , 4 8 
7 , 6 8 
6 , 9 1 
8 , 4 1 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 3 . 5 
1 8 , β 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
15,4 
14,7 
14,3 
19,1 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 8 , 6 
1 3 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
21,8 
16,0 
15,4 
22,1 
5,7 
•40 ,8 
26,4 
2 1 , 8 
1 5 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
2 7 , 5 
4 5 , 0 
2 5 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
4 3 , 4 
2 5 , 9 
Ι Τ , Ο 
2 9 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 9 
6 , 4 
13,2 
1 7 , 3 
2 7 , 6 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
1 2 , C 
1 2 . 5 
2 6 , 5 
1 9 , 7 
2 0 . 2 
2 0 . 3 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
1 2 0 , e 
9 9 , 9 
9 0 , 8 
100,0 
95 
100 
122 
101 
90 
100 
90 
91 
91 
83 
7 
0 
9 
1 
8 
0 
9 
4 
5 
3 
9 3 , 8 
9 1 , 5 
9 1 , 1 
9 2 , 6 
9 2 , 3 
8 3 , 6 
1 1 3 , 2 
9 4 , 9 
β β , Ο 
lOCO 
104, 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
117,4 
95,6 
67,1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
100,4 
9 4 , 3 
9 4 , 2 
9 5 , 9 
9 4 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 1 
9 2 . 5 
1 0 9 , 3 
9 1 , 7 
8 6 , 0 
100,0 
9 5 , 5 
•103,6 
100,0 
1 1 0 , 5 
9 1 , 5 
6 7 , 0 
100,0 
9 β , 7 
1 0 0 , e 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
• 1 1 9 , 9 
1 0 7 , 9 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , Β 
107,4 
87,7 
85,8 
100,0 
104,1 
8 6 , β 
100,0 
1 0 9 , 0 
8 7 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
101,9 
101,2 
109,0 
105,0 
133,2 
9 6 , 1 
1 0 3 , 3 
102,0 
101,6 
106 ,9 
105,5 
105,4 
91 ,0 
80 ,7 
100,0 
102,3 
100,0 
1 0 6 , 3 
9 0 , 3 
8 0 , 7 
100,0 
101,2 
106,3 
103,8 
106,3 
105,1 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 7 
9 1 , 0 
8 2 , 6 
100,0 
114,5 
1 0 4 , 2 
9 3 , 3 
100,0 
112,7 
91 ,3 
82,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXES H , F , T 
QUAL 
CAT 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
ζ 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
ΙΟΝ· 1 , 2 , 3 , Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
ι Τ 
2 
3 
r 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
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NE-METALLE METAUX NON FERREUX 
ANGEST8LLTE FRANCE 
TAB. V / 224 
VERTEILUNG NACH βΡΟΕ55ε ΰεΡ B8TRIEBE R8PARTITION PAR TAILL8 DES ETABLIS 5εΜεΝΤ5 
A. PERSONAL Α. ΕΡΡε0ΤΙΡ5 
Ι β ε 5 0 Η ί ε 0 Η Τ 
I L 8 I S T U N G S G R U P P 8 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
| X 
M 
F 
T 
F / T 
M IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 8 5 
1 2 2 
3 0 7 
3 9 , 7 
5 , 4 
1 5 , 1 
2 9 , 2 
1 4 , 1 
2 3 , 8 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 9 
8 , 2 
8 6 , 9 
-
1 0 0 , 0 
3 , 3 
9 , 1 
1 9 , 5 
1 1 , 7 
4 8 , 9 
7 , 5 
6 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
9 , 2 
2 , 5 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 7 
-
-
4 , 2 
2 , 5 
2 , 8 
2 , 8 
5 , 7 
9 , 2 
2 , 6 
1 , 3 
2 , 3 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
2 , 0 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
3 3 8 
2 1 4 
5 5 2 
3 8 , 8 
3 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 3 
8 , 6 
2 3 , 4 
1 4 , 8 
1 1 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
-
2 , 8 
5 , 6 
8 β , β 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
8 , 0 
2 3 , 9 
7 , 4 
4 8 , 7 
9 , 4 
7 , 3 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , β 
1 4 , 5 
5 , β 
1 , 3 
2 , β 
1 , 5 
2 . 4 
0 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
3 , 0 
5 , 0 
4 , 7 
4 , 9 
7 , 9 
1 4 , 5 
5 , 7 
1 , 5 
4 , 1 
1 , 6 
2 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
β Ρ 0 ε 5 5 ε ^ S C H A 8 F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
( l C - 4 5 ) 
I 
523 
336 
859 
3 9 , 1 
3 , 8 
1 3 , 8 
3 4 , 4 
1 0 , 5 
2 3 , 5 
1 4 , 0 
1 0 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
-
3 , 6 
6 , 6 
8 8 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
β , 4 
2 2 , 4 
9 , 0 
4 6 , θ 
8 , 7 
6 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
2 3 , 7 
8 , 2 
2 , 4 
4 , 4 
2 , 2 
3 , 6 
0 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
β , 5 
5 , 5 
7 , 6 
4 , 7 
7 , 6 
1 3 , 6 
2 3 , 7 
8 , 3 
2 , 9 
6 , 3 
2 , 3 
3 , 7 
0 , 9 
5 , 6 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 
I 
6 1 6 
3 0 2 
9 1 8 
3 2 , 9 
2 , 5 
9 , 5 
2 1 , 4 
1 4 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
1 7 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 4 
5 , 0 
8 6 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 4 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
4 4 , 3 
1 9 , 9 
1 1 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
1 9 , 3 
6 , 0 
3 , 9 
5 , 2 
5 , 4 
6 , 7 
4 , 2 
5 , 6 
-
-1 3 , 6 
3 , 8 
6 , 9 
1 5 , 6 
6 , 9 
8 , 6 
1 9 , 3 
6 , 5 
3 , 9 
6 , 2 
5 , 5 
6 , 7 
4 , 4 
6 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 188 
5 9 2 
1 . 7 8 1 
3 3 , 3 
3 , 0 
2 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
2 8 , 1 
2 1 , 5 
8 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
7 , 8 
8 6 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 . 6 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
4 7 , 5 
1 4 , 8 
5 , 8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
9 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
7 , 8 
6 , 2 
9 , 2 
1 0 , Β 
-
-1 8 , 1 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
2 1 , 2 
1 3 , 5 
2 0 , 5 
9 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 8 
8 , 0 
6 , 5 
9 , 4 
1 1 , 6 
DER B 8 T R I E B E 
ε τ Α β ί ^ ε π ε Ν τ ε 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
3 . 1 3 7 
1 . 4 5 0 
4 . 5 8 7 
3 1 , 6 
2 , 3 
2 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , 8 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
1 6 , 8 
8 0 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
4 1 , 6 
1 8 , 4 
9 , 6 
β , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
2 3 , 6 
3 4 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 8 
2 8 , 5 
-
-2 7 , 9 
6 1 , 0 
3 0 , 5 
9 , 9 
3 3 , 0 
4 0 , 2 
2 3 , 6 
3 3 , 8 
3 3 , 9 
2 8 , 9 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
2 9 , 8 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 7 9 3 
1 . 3 5 5 
5 . 1 5 2 
2 6 , 4 
0 , 6 
1 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 8 
2 6 , 2 
3 2 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
3 , 8 
9 1 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 0 
4 3 , 4 
2 4 , 1 
1 0 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
3 0 , 7 
3 6 , 2 
3 5 , 5 
3 7 , 3 
3 3 , 9 
4 0 , 5 
3 4 , 5 
-
-2 9 , 1 
1 3 , 0 
3 2 , 7 
4 8 , 7 
3 0 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
3 0 , 6 
3 2 , 8 
3 3 , 9 
3 7 , 5 
3 3 , 8 
4 0 , 9 
3 3 , 4 
I 
> - 1 0 0 0 I 
1 
1 . 7 5 3 
3 5 6 
2 . 1 0 9 
1 6 , 9 
_ 
1 , 2 
1 0 , 1 
Î 7 . 3 
2 6 , 0 
4 0 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 1 
5 , 6 
9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
θ , 5 
1 9 , 5 
3 7 , 4 
3 3 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
6 , 9 
8 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
1 5 , 9 
­
­2 , 8 
5 , 0 
8 , 7 
­8 , 1 
­
6 , 9 
7 , 7 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
1 3 , 7 
TOTAL 
1 1 . 0 1 0 
4 . 3 9 5 
1 5 . 4 0 5 
2 8 , 5 
1 , 6 
2 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
7 5 , 4 
7 9 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
­3 , 7 
9 , 1 
8 6 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
4 7 , 9 
7 1 , 5 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
I A F 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NCMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
| Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. V / 224 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
|L8 ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 1 
Ι Ν E 
I S Ν 
Ι Τ 
I I 
Ι Ν I 
1 0 1 
1 I 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
ι r 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
τ ι 
16 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA | 
58 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
SA | 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 | 
5A 1 
SB 1 
T | 
1 1 
1 10 -19 1 
1 1 
1 «3.963 
| . 1 «1.922 
| I 
1 . 
1 «3.307 
| 
1 . 
I 
1 1.579 
j 
1 1.699 
. 
1 «3.844 
1 2.543 
1 1.693 
| . . • 2 . 6 7 6 
| . 
• 31,2 
. • 26,β 
. , , «52,7 
-
. 21,7 
-27 ,2 
, «31,5 
16,6 
26 ,6 
. , . «59,7 
• 1 1 9 , 6 
. • 56 ,1 
, . , • 1 0 0 , 0 
-
. . 92,9 
-100 ,0 
. 
«143 ,6 
95 ,0 
63,3 
. , . • 1 0 0 , 0 
. 
• 65,0 
. • 1 0 3 , 1 
. . . • 1 1 2 , 2 
-
. 96,7 
-96,5 
• 84 ,1 
97 ,4 
97 ,6 
. . , • 1 0 2 , 3 
1 
20-49 1 
1 
«6.844 
3 .730 
• 2 . 6 9 9 
1.982 
2 .456 
2 .574 
. 3.439 
-
. • 1.678 
. 1.811 
• 6 . 8 4 4 
3 .715 
2 . 8 4 0 
1.768 
2 . 4 1 3 
• 2 . 5 1 2 
. 2 .802 
• 2 8 , 0 
27 ,1 
•20 ,9 
22 ,β 
19,0 
18,4 
. 53,0 
-
. 26,5 
. 35 ,6 
• 28 ,0 
26,6 
22 ,6 
26 ,5 
21 ,0 
•21 ,3 
. 59,9 
»199,0 
108,5 
«78,5 
57 ,6 
7 1 , 4 
74 ,8 
, 100,0 
-
. , 92 ,7 
. 100,0 
• 244 ,3 
132,6 
101,4 
6 3 , 1 
66 ,1 
• 8 9 , 7 
. 100,0 
• 98 ,5 
60 ,0 
• 1 0 1 , 8 
106,3 
9 5 , 4 
88 ,6 
. 116,7 
-
. 102,8 
, 102,9 
•98 ,5 
81 ,2 
108,8 
102,0 
9 3 , 9 
• 86 ,7 
. 107,2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 OER BETRIEBE 
TAILLE 
1 
(10 -491 
1 
6.594 
3.794 
2 .727 
1.961 
2.396 
7 .502 
. 3.395 
-
. 
a 
1 .646 
. 1.774 
6 .554 
3.753 
2.7C5 
1.743 
7.368 
7.463 
. 7.760 
7 8 , 5 
7 8 , 5 
16 ,9 
7 5 , 1 
2 0 , 3 
19 ,8 
, 53 ,0 
-
. 2 5 , 4 
. 3 3 , 4 
2 8 , 5 
2 8 , 3 
21 ,2 
2 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
. 5 9 , 9 
194,2 
111 ,8 
8 0 , 3 
5 7 , 8 
7 0 , 6 
7 3 , 7 
. 100,0 
-
. . 9 2 , 8 
. 100 ,0 
238,9 
136 ,0 
9 6 , 0 
6 3 , 2 
6 5 , 8 
8 9 , 2 
. 100,0 
9 4 , 9 
6 1 , 4 
102 ,8 
105,1 
9 3 , 0 
6 6 , 1 
. 115,2 
-
. 100,8 
. 100,8 
9 4 , 9 
8 2 , 1 
103,6 
100, S 
9 2 , 2 
8 5 , 0 
. 105,5 
(NOMBRE DE 
1 
50-99 1 
1 
7.368 
3. 745 
2 .710 
1 . 797 
2 .856 
3 .121 
2 .457 
3 .202 
-
. . 1.570 
. 1.656 
7 .368 
3 .549 
2 .604 
1.653 
2 .827 
3 .114 
2 .422 
2 .695 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
7 4 , 0 
2 7 , 7 
24 ,4 
23, 6 
15,3 
54 ,6 
-
, 2 4 , 5 
. 27 ,5 
2 7 , 0 
2 8 , 9 
2 4 , 9 
2 6 , 2 
25 ,2 
2 3 , 6 
17 ,3 
6 0 , 4 
230, 1 
117 ,0 
64 ,6 
56, 1 
69 ,2 
97 ,5 
7 6 , 7 
100 ,0 
-
. . 9 4 , 8 
. 100 ,0 
273 ,4 
131 ,7 
9 6 , 6 
6 1 , 3 
1 0 4 , 9 
115 ,5 
8 9 , 9 
100 ,0 
106 ,0 
8 0 , 4 
102 ,2 
9 6 , 4 
110 ,9 
107,4 
108 ,5 
106 ,6 
-
. 9 6 , 1 
. 94 , 1 
106,C 
7 7 , 6 
9 9 , 8 
9 5 , 3 
110 ,0 
107,4 
107 ,2 
1 0 3 , 1 
SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 
100-199 1 
1 
4 .613 
2 .565 
2 .016 
2 .486 
2 .989 
2 . ITO 
2 .977 
-
. • 2 .272 
1.637 
, 1.773 
a 
4 .502 
2 .536 
1 .790 
2 .479 
2.9 80 
2 .157 
2 .575 
„ 
31 ,5 
28,0 
31 ,1 
26 ,1 
21 ,8 
18 ,1 
4 9 , 2 
-
«16,9 
23 ,4 
, 30,6 
. 32 ,1 
27 ,4 
29 ,6 
26 ,0 
20 ,6 
ie,7 
52 ,9 
155,0 
86 , β 
67 ,7 
83 ,6 
100,4 
72 ,9 
100,0 
-
. «128 ,1 
92 ,3 
a 
100,0 
a 
174,8 
98 ,5 
69 ,5 
9 6 , 3 
115 ,7 
83 ,8 
100,0 
9 9 , 0 
97 ,5 
108 ,1 
96 ,6 
102,9 
95 ,8 
101,0 
-
• 95 ,9 
100,2 
• 100,7 
a 
9 8 , 4 
97 ,2 
103,2 
96 ,5 
102,β 
95 ,4 
96,5 
200-499 
7 .100 
4 .923 
2 .697 
1.655 
2 .649 
3 .009 
2.268 
3.123 
a . 
• 3 . 5 3 9 
2.45 7 
1.683 
. 1.874 
7 .100 
4 . 8 5 1 
2 .633 
1.753 
2 .643 
2 .994 
2 .268 
2 .737 
17 ,8 
32 ,6 
24 ,6 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
25 ,2 
16 ,4 
51 ,5 
• 18 ,9 
19,7 
28 ,6 
. 3 4 , 1 
17,8 
3 2 , 8 
24 ,2 
27 ,5 
26 ,8 
2 5 , 6 
1 6 , 4 
54 ,8 
227 ,3 
157,6 
8 6 , 4 
59 ,4 
84 ,β 
9 6 , 3 
7 2 , 6 
100,0 
-
»188,6 
1 3 1 , 1 
09 ,6 
. 100 ,0 
259 ,4 
177 ,2 
96 ,2 
64 ,0 
9 6 , 6 
109 ,4 
82,9 
100 ,0 
102 ,2 
105,6 
101 ,7 
99 ,5 
102 ,9 
103,6 
100 ,1 
105 ,9 
•109 ,6 
103 ,8 
103 ,1 
. 106,5 
102,2 
106 ,1 
100,9 
101 ,1 
102 ,9 
103 ,3 
100,4 
104 ,7 
1 
1 5C0-999 
1 1 
«7.649 
4 .765 
2.79C 
1.904 
2 .602 
2 .922 
2 .349 
2.92C 
-
, • 2 . 0 8 3 
1.653 
. 1.72 3 
«7.649 
4 .705 
2.752 
1.766 
2 .597 
2 .924 
2 . 3 4 1 
2 .612 
• 19 ,6 
32 ,0 
2 9 , 6 
23 ,8 
24 ,3 
19 ,9 
2 3 , 1 
4 8 , 5 
-
• 2 5 , 0 
27 ,3 
. 3 1 , 3 
• 19,6 
3 2 , 7 
30 ,3 
2 6 , 6 
24 ,3 
2 0 , 2 
23 ,0 
5 1 , 9 
• 2 6 2 , 0 
163,9 
95 ,5 
6 5 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 1 
80 ,4 
100 ,0 
-
. « 1 2 C 9 
9 5 , 9 
• 100,0 
• 2 9 2 , 8 
180 ,1 
105 ,4 
6 7 , 6 
9 9 , 4 
111 ,9 
8 9 , 6 
100 ,0 
• 1 1 0 , 1 
102 ,7 
105 ,2 
1 0 2 , 1 
101 ,0 
100 ,6 
103 ,7 
9 9 , 1 
-
• 88 ,0 
101,2 
. 9 7 , 9 
• 1 1 0 , 1 
102 ,9 
105,4 
1 0 1 , 8 
101 ,1 
100,9 
103 ,6 
9 9 , 9 
> » 1000 
4 .665 
2.303 
1.677 
2 .420 
2 .728 
2.119 
2.475 
_ 
. . 1.430 
-1.501 
a 
4.649 
2.297 
1.574 
2 .420 
2.728 
2.119 
2.313 
a 
21 ,1 
24,2 
15,7 
20,9 
16,1 
17 ,1 
43 ,4 
-
, 19,2 
-28,8 
. 21,2 
24,2 
18,β 
20 ,9 
16 ,1 
17 ,1 
45 ,8 
a 
188,5 
9 3 , 1 
67 ,8 
97,8 
110,2 
85,6 
100,0 
-
. . 95 ,3 
-1C0.0 
a 
201 ,0 
99,3 
4 8 , 1 
104,6 
117,9 
91 ,6 
100,0 
100,1 
66,6 
89 ,9 
94 ,0 
93 ,9 
93 ,6 
84 ,0 
-
. 87,6 
-85,3 
, 
101,7 
86,0 
90,β 
94 ,2 
9 4 , 1 
93 ,8 
88,5 
1 
1 TOTAL 
1 
6.949 
4 .660 
2.652 
1.865 
2 .575 
2 .905 
2 .265 
2 .948 
-a 
3.228 
2 .368 
1.633 
• 2 . 0 7 6 
1.760 
6 .949 
4.573 
2 .610 
1.734 
2 .569 
2.899 
2 .260 
2.615 
25 ,1 
3 2 , 1 
27 ,7 
25 ,3 
24,8 
21 ,9 
20 ,2 
50 ,5 
19 ,0 
22 ,8 
26,7 
«23,9 
32 ,6 
2 5 , 1 
32 ,8 
27 ,5 
26 ,9 
24,8 
2 2 , 1 
20 ,3 
53 ,7 
235 ,7 
158,1 
90 ,0 
63 ,3 
87 ,3 
98 ,5 
76 ,8 
100,0 
-
183.4 
134,5 
92 ,8 
• 1 1 6 , 0 
100,0 
265 ,7 
174 ,9 
99 ,8 
66,3 
9 8 , 2 
110,9 
86 ,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
• 100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
| 3 E A C | 
1 QUALIFICATION 1 
r IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
Ι τ 
I IB 
1 2 
I 3 
1 4 
I 5 
1 T 
1 IB 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
Ι τ 
I IB 
1 2 
3 
1 4 
5 
Ι 5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 
1 0 
Ι Ν 
I T 
1 A 
Ι Ν 
1 T 
1 C 
1 0 
Ι E 
f 
1 F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
0 I 
Ε I 
ν ι 
A I 
R 1 
I 1 
A 1 
τ I 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
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NE-METALLE METAUX NON FERREUX 
ANGESTELLTE FRANC E 
TAB. VI / 224 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN L EBENSJAFRE! 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES! 
I I I I 
1 21-24 ( 25-29 I 121-291 I 
I I I I 
9 1 
3 4 2 
4 3 5 
5 2 1 
77C 
1 . 2 9 2 
79 ,0 
M IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
S 
Τ 
Τ 1» 
18 
2 
2) 
4 
S 
5Α 
5β 
Τ 
-
-
-9 , 6 
BT,«-
2 , 8 
-2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
1 , 3 
9 Τ , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
-1 , 1 
3 , 1 
9 5 , 3 
0 , 6 
-0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 4 
2 , 9 
0 , 1 
-0 , 2 
Ι 0 , 8 
-
-3 , 2 
1 , 1 
β , β 
-Ι 7 , 8 
-
-0 , 2 
Ι 0 , 5 
6 , 3 
0 , 1 
-0 , 1 
Ι 2 , 8 
5 4 , 6 
3 , 3 
1 9 , 3 
Τ 2 , 0 
5 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2,Β 
9 Τ , 2 
100,0 
1 , 3 
9 , 4 
6 7 , 1 
2 , 2 
2 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
0 , 8 
4 . 4 
1 3 , 4 
0 . 9 
1 .Τ 
4 , 7 
5 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
0 , 7 
4 , 5 
1 7 , 0 
0 , 8 
1 . 1 8 1 1 . 7 0 2 
734 1 .5C4 
1 . 9 1 4 3 . 2 0 6 
3 6 , 3 
1 , 6 
8 . 4 
0 , 4 
1 7 , 7 
3 3 , Τ 
3 4 , 7 
1 3 . 4 
4 , 5 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 2 
9 2 , 0 
0 , 3 
100 ,0 
0 , 3 
1 1 , 1 
2 3 , 6 
56 ,7 
8 , 4 
2 , β 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
ι , t 
9 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
4 , 8 
3 , 3 
6 , 2 
1 0 , 7 
2 , 8 
1 3 . 3 
I T , 7 
4 , 7 
1 6 , 7 
1 , 6 
9 . 2 
1 6 . « 
1 6 , 4 
4 . 8 
3 , 4 
6 . 2 
1 2 , 4 
0 , 3 
1 3 , 3 
2 9 , 3 
46 , 2 
1 0 , 9 
3 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 9 
9 4 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 2 
1 7 , 9 
6 8 , 9 
5 , 9 
1 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
1 0 . 4 
2 1 , 9 
2 8 , 1 
5 , 7 
3 , 3 
7 , 9 
1 5 , S 
2 
IB , 
37 
4, 
34, 
1 
9 , 
2 1 , 
33 
5 
3 
7 
20, 
e 
6 
4 
T 
2 
6 
9 
4 
5 
7 
4 
e 
β 
I 
0-44 I 
I 
4 . 4 5 0 
1 . 3 9 4 
5 . 8 4 4 
0 , 7 
2 . 2 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
1 6 , 9 
3 4 , 4 
1 6 , 1 
1 8 . 3 
1 0 0 . 0 
0 , 3 
4 , 8 
1 3 , 2 
8 0 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 7 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
3 3 , 6 
2 6 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
3 2 , 7 
4 2 , 4 
4 4 , 6 
3 0 , 1 
4 6 , 6 
4 5 , 2 
4 8 , 3 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
4 6 , 1 
2 9 . 5 
3 5 , 4 
3 1 , 7 
20,5 
3 2 . 7 
42 ,7 
4 4 , 9 
29,8 
* « . 7 
45 ,2 
48,1 
37 ,9 
45-54 1 
1 
I I 
55 I > - 21 I TOTAL 
I I 
3 . 2 3 1 1 . 4 4 7 
707 4 4 1 
3 . 9 3 8 1 . 9 0 5 
18,0 
1 0 . 8 5 1 
4 . 0 4 7 
1 4 . 8 9 7 
2 , 2 
4 , 2 
2 1 . 5 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
3 5 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8,3 
13 ,0 
7 6 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ,8 
3 , 4 
1 9 . 1 
1 5 , 8 
3 0 , 7 
2 9 , 1 
1 5 , 8 
I S , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 Λ . 7 
3 1 , 8 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
3 4 , 7 
3 9 . 0 
30 .6 
29 .3 
4 1 , 6 
2 3 , 0 
1 4 , 3 
3 0 , 2 
1 6 , 1 
4 0 , 3 
4 4 , 7 
3 2 , 4 
2 3 , 3 
1 8 , , 
34 ,6 
3 8 , 8 
3 0 . 6 
2 5 , 6 
4 , 4 
4 , 0 
2 2 . 6 
1 3 , 3 
2 7 , 9 
2 7 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 ,B 
1 0 , 1 
8 5 , 3 
2 ,9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 , 1 
1 7 , 8 
1 2 , 6 
4 1 , 2 
2 2 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
1 9 , 4 
1 5 , 2 
8 . 6 
1 4 , 6 
1 2 . 4 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
5 , 6 
1 1 , 1 
9 , 9 
2 9 , 8 
1 0 , 0 
3 6 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 6 
9 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , « 
1 2 , 4 
1 1 . 0 1 0 
4 . 3 9 5 
1 5 . 4 0 5 
2 8 , 5 
1 . 6 
2 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 4 . 9 
3 0 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-3 , 4 
9 , 7 
B5 ,7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
2 . 0 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
4 1 , 4 
2 2 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-9 6 , 8 
9 8 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
9 3 , 4 
* 9 . 6 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
1 , 6 
2 , 8 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
-3 , 2 
9 , 1 
8 6 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
4 2 , 9 
2 1 , 5 
1 0 . 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1« 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
ΙΑ 
IB 
2 
I 3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
S 
S* 
58 
T 
SEXE 
QUALIFICATION 
164 
(FORTSETZUNG) 
Β . β Ε Η Α ε ί τ ε ρ 
Ι Οε s,*,., . cv.n ι 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
ι o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
I 0 
1 I 
I ζ 
I E 
1 s 
I « 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S I 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA I 
SB 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
58 
Τ I 
1 
< 2 1 1 
1 
_ 
-. 1 . 2 3 8 
. -, 1 . 2 7 9 
-
. . 1 . 2 1 9 
-1 . 2 1 8 
_ 
. . 1 . 2 2 3 
. -, 1 . 2 3 1 
_ 
-. 1 9 , 5 
. -. 1 6 , 8 
-
. 1 5 , 5 
-1 5 , 2 
_ 
. , 1 6 , 4 
. -. 1 6 , 3 
_ 
-. 9 6 , 8 
. -. 1 0 0 , 0 
a . 
, , 1 0 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 4 
. -, 1 0 0 , 0 
_ 
-. 6 6 , 4 
„ 
-. 4 3 , 4 
_ 
. , 7 4 , 6 
-6 9 , 2 
_ 
. . 7 0 , 5 
, -. 4 7 , 1 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
-
. 1 . 6 4 ? 
1 . 5 9 0 
. -. 1 . 6 9 0 
_ 
-. 1 . 4 0 8 
-1 . 4 2 4 
_ 
. 1 . 6 6 1 
1 . 4 7 C 
. -. 1 . 5 3 4 
_ 
, 2 0 , 2 
1 7 , 9 
. -. 2 0 , 8 
-
. 2 0 , 7 
-2 1 , 6 
_ 
. 2 0 , 0 
2 0 , 5 
, -. 2 3 , 1 
_ 
. 1 0 9 , 1 
9 4 , 1 
-. 1 0 0 , 0 
-
-. 9 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
.. 
. 1 2 1 , 3 
9 5 , 6 
. -. 1 0 0 , 0 
. 
. 6 9 , 5 
8 5 , 3 
. -. 
5 7 , 3 
_ 
-. 8 6 , 2 
-8 0 , 9 
.» 
. 7 1 , 3 
8 4 , 6 
, -. 5 8 , 7 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
. 
3 . 3 7 4 
2 . 1 7 3 
1 . 7 6 9 
2 . 1 3 0 
2 . 2 0 8 
2 . 0 9 1 
2 . 2 5 4 
_ 
. 2 . 0 4 9 
1 . 5 7 3 
1 . 6 1 8 
, 
3 . 3 6 7 
2 . 1 5 9 
1 . 6 6 0 
2 . 1 3 3 
2 . 2 1 1 
2 . 0 9 3 
2 . 0 2 3 
a 
2 0 , 1 
23 , 5 
1 9 , 2 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
3 2 , 4 
-
1 2 , 0 
1 7 , 8 
. 2 0 , 1 
. 
1 8 , 9 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
33 , 9 
a 
1 4 9 , 7 
9 6 , 4 
7 9 , 4 
9 4 , 5 
9 8 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 6 , 6 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 0 6 , 7 
82 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
7 2 , 4 
8 1 , 9 
9 5 , 9 
8 2 , 7 
7 6 , 0 
9 2 , 3 
7 6 , 5 
_ 
. 8 6 , 5 
9 6 , 3 
. 9 1 , 9 
. 
7 3 , 6 
8 2 , 7 
9 5 , 7 
8 3 , 0 
7 6 , 3 
9 2 , 6 
7 7 , 4 
T A 6 . VI / 2 2 4 
R (ZAHL DfcR ν Ο ί ί ε Ν Ο ε Τ ε * L 8 e t N S J A H ^ I 
ε (ΝΟΜβΡε 
I 
( 2 1 - 2 91 1 
, 
3 . 3 1 3 
2 . 103 
1 . 6 9 5 
2 . 0 9 5 
2 . 2 0 8 
2 . 0 5 0 
2 . 0 8 1 
a . 
. 2 . 0 1 7 
1 . 4 8 4 
. 1 . 5 1 6 
a 
3 . 3 0 7 
2 . 0 9 2 
1 . 5 6 3 
2 . 0 9 8 
2 . 2 1 1 
2 . 0 5 2 
1 . 8 2 5 
a 
2 0 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
3 3 , 1 
-
1 6 , 7 
2 0 , 0 
, 2 1 , 8 
. 
2 0 , 8 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
1 3 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 1 
3 4 , 7 
. 
1 5 9 , 7 
1 0 1 , 1 
8 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 3 , 0 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 8 1 , 7 
1 1 4 , 6 
0 5 , 6 
1 1 5 , 0 
1 2 1 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 , 1 
7 9 , 3 
9 0 , 9 
6 1 , 4 
7 6 , 0 
9 0 , 5 
7 0 , 6 
-
, 8 5 , 2 
9 0 , 9 
. 8 6 , 1 
7 2 , 3 
8 0 , 2 
9 0 , 1 
8 1 , 7 
7 6 , 3 
9 0 , 6 
6 9 , 8 
0 ANNEES R8VOLU8SI 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
6 . 6 5 0 
4 . 6 0 3 
2 . 6 3 5 
1 . 9 6 3 
2 . 5 6 1 
2 . 8 4 1 
2 . 3 1 6 
2 . 9 7 7 
_ 
3 . 1 6 3 
2 . 4 3 0 
1 . 7 6 9 
. 1 . 9 2 6 
6 . 6 5 0 
4 . 5 0 5 
2 . 6 0 4 
1 . 8 5 3 
2 . 5 5 3 
2 . 8 2 9 
2 . 3 1 1 
2 . 7 3 1 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
2 3 , 0 
1 9 , β 
2 2 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
4 4 , 1 
1 3 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
. 2 6 , 9 
2 ? , β 
2 7 , 9 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
4 6 , 2 
2 2 3 , 4 
1 5 4 , 6 
8 8 , 5 
6 5 , 9 
8 6 , 0 
9 5 , 4 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 6 4 , 2 
1 2 6 , 2 
9 1 , β 
. 1 0 0 , 0 
2 4 3 , 5 
1 6 5 , 0 
9 5 , 3 
6 7 , 9 
9 3 , 5 
1 0 3 , 6 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
1 0 5 , 3 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
. 
9 6 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 3 
. 1 0 9 , 4 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 6 , 9 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 4 
4 5 - 5 4 
7 . 6 4 6 
5 . 0 5 3 
3 . 0 3 9 
2 . 0 4 1 
2 . 6 5 7 
3 . 0 0 7 
2 . 2 3 6 
3 . 3 2 7 
-
3 . 4 1 4 
2 . 4 1 8 
1 . 8 3 3 
. 2 . 0 4 8 
7 . 6 4 8 
4 . 9 3 0 
2 . 9 4 7 
1 . 9 4 9 
2 . 6 5 4 
3 . 0 0 5 
2 . 2 3 3 
3 . 0 9 9 
1 8 , 3 
3 2 , 5 
2 7 , 1 
2 6 , 4 
2 5 , e 
2 2 , 7 
1 8 , 0 
5 2 , 0 
1 0 , 1 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
. 3 2 , 9 
1 8 , 3 
3 3 , 4 
2 7 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
1 7 , 9 
5 3 , 8 
2 2 9 , 9 
1 5 1 , 9 
9 1 , 3 
6 1 , 3 
7 9 , 9 
9 0 , 4 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 6 6 , 7 
1 1 8 , 1 
6 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 4 6 , Β 
1 5 9 , 1 
9 5 , 1 
6 2 , 9 
e 5 , 6 
9 7 , 0 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
9 8 , 7 
1 1 2 , 9 
-
1 0 5 , β 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 2 
. 1 1 6 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
9 6 , e 
ne,5 
> - 55 
• 6 . 2 1 8 
4 . 9 4 7 
2 . 9 5 5 
1 . 8 0 8 
2 . 6 3 2 
3 . 0 0 9 
2 . 2 8 3 
3 . 1 5 3 
_ 
. 
1 . 6 4 7 
. 1 . 9 β 7 
« 6 . 2 1 E 
4 . 9 1 7 
2 . 9 1 7 
1 . B 2 7 
2 . 6 2 2 
3 . 0 1 3 
2 . 2 6 6 
2 . 6 7 7 
« 2 9 , 7 
3 4 , 0 
2 3 , 6 
3 1 , 3 
2 7 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
5 3 , 9 
-
, 3 0 , 2 
. 3 3 , 7 
» 2 9 , 7 
3 4 , 0 
2 3 , 4 
3 0 , 8 
2 8 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
5 5 , 7 
« 1 9 7 , 2 
1 5 6 , 9 
9 3 , 7 
5 7 , 3 
8 3 , 5 
9 5 , 4 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 2 1 6 , 1 
1 7 0 , 9 
1 0 1 , 4 
6 3 , 5 
9 1 , 1 
1 0 4 , 7 
7 8 , β 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 5 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 4 
9 6 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 0 
. 
. . 1 1 3 , 1 
. 1 1 2 , 9 
• 8 9 , 5 
1 0 7 , 5 
u j ,e 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 4 
1 1 0 , 0 
> » 2 1 
6 . 9 7 1 
4 . 6 5 8 
2 . 6 4 4 
1 . 8 6 1 
2 . 5 7 5 
2 . 9 0 4 
2 . 2 6 6 
2 . 9 5 9 
. 
3 . 2 9 7 
2 . 3 8 3 
1 . 6 7 3 
« 2 . 0 7 6 
1 . 8 0 5 
6 . 9 7 1 
4 . 5 7 7 
2 . 6 0 6 
1 . 7 6 6 
2 . 5 6 9 
2 . 6 9 8 
2 . 2 6 1 
2 . 6 5 1 
2 5 , 2 
3 2 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
5 0 , 3 
1 6 , 4 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
• 2 3 , 9 
3 1 , 7 
2 5 , 2 
3 2 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
S 3 , 0 
2 3 5 , 6 
1 5 7 , 4 
8 9 , 4 
6 3 , 6 
8 7 , 0 
9 8 , 1 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 8 2 , 7 
1 3 2 , 0 
9 2 , 7 
• 1 1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 0 
1 7 2 , 7 
9 8 , 3 
4 6 , 6 
9 6 , 9 
1 0 9 , 3 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
" 9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 C 2 . 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
( S U I T E ! 
B. T R A I T e M E N T S 
TOTAL 
6 . 9 4 9 
4 . 6 6 0 
2 . 6 5 2 
1 . 8 6 5 
2 . 5 7 5 
2 . 9 0 5 
2 . 2 6 5 
2 . 9 4 8 
_ 
3 . 2 2 6 
2 . 3 6 8 
1 . 6 3 3 
« 2 . 0 7 6 
1 . 7 6 0 
6 . 9 4 9 
4 . 5 7 3 
2 . 6 1 0 
1 . 7 3 4 
2 . 5 6 9 
2 . 8 9 9 
2 . 2 6 0 
2 . 6 1 5 
2 5 , 1 
3 2 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
5 0 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 7 
« 2 3 , 9 
3 2 , 6 
2 5 , 1 
3 2 , 8 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
5 3 , 7 
2 3 5 , 7 
1 5 8 , 1 
9 0 , 0 
6 3 , 3 
8 7 , 3 
9 8 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 8 3 , 4 
1 3 4 , 5 
9 2 , 8 
« 1 1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 5 , 7 
1 7 4 , 9 
9 9 , β 
6 6 , 3 
9 6 , 2 
1 1 0 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
! 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
I i 
C I 
Ε I 
s ι 
165 
NE­MET ALL8 METAUX NON FERR8UX 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 224 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HM8NSZUG8KÆPIGKE IT 
(ALLE ALT8RSGRUPP8NI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS L 8NTREPRISE 
(TOUS UGES R8UNISI 
A. 8FF8CTIFS 
β ε ε ο Η ί ε ο Η τ 
ί ε ΐ 5 τ υ Ν β 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
. 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
ι 
< 2 I 
I 
859 
7 7 7 
1 . 6 3 5 
4 7 , ï 
0 , 7 
1 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 8 
4 5 , 6 
4 , 8 
1 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­­2 , 3 
7 , 6 
9 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
6 6 , 9 
2 , 5 
0 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 , 0 
1 0 , 0 
8 , 2 
1 4 , 1 
1 , 3 
1 . 0 
1 . 6 
7 , 8 
a . 
­1 2 . 4 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
­1 7 , 7 
3 , 4 
4 , 0 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 6 , 6 
1 , 3 
1 , 0 
1 . 5 
1 0 , 6 
DAUFR 08R 
ANNEES 
1 
7 ­ 4 1 
1 
1 . 3 1 5 
1 . 0 3 4 
7 . 3 4 9 
4 4 , 0 
1 , 9 
7 , 8 
7 4 , 6 
7 7 , 3 
3 5 , 0 
1 3 , 3 
5 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­­1 , 7 
7 , 6 
9 0 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
5 9 , 6 
7 , 6 
7 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , θ 
1 7 , 1 
1 4 , β 
1 2 , 9 
1 6 , 5 
5 , 4 
4 , 1 
6 , 5 
1 1 , 9 
­
­9 , 0 
1 9 , Β 
7 4 , 7 
4 , 7 
7 3 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
2 1 , 2 
5 , 3 
4 , 2 
6 , 4 
1 5 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
1 . 7 5 9 
6 6 5 
2 . 6 2 4 
3 3 , 0 
0 , 9 
1 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 0 
3 2 , 4 
2 2 , 8 
9 , 8 
1 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
­­4 , 4 
7 , 0 
8 8 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 7 
5 0 , 9 
1 5 , 3 
6 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
6 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
­
­2 6 , 6 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
2 , 3 
1 9 , 7 
9 , 2 
6 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 0 
JAFREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 4 7 0 
Θ72 
4 . 3 4 2 
2 0 , 1 
1 , 1 
3 , 2 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
3 3 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­­1 , 9 
1 0 , 9 
8 5 , 3 
1 . 9 
1 0 0 . 0 
0 , 9 
2 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
3 4 , 7 
2 6 , 9 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 6 , 4 
2 9 , 7 
3 3 , 2 
2 7 , 3 
3 5 , 1 
3 2 , 7 
3 7 , 5 
3 1 , 5 
­
­1 1 , 7 
2 3 , 8 
1 9 , 5 
3 8 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
3 6 , 4 
2 6 , 6 
3 1 , β 
2 2 , 8 
3 5 , 2 
3 2 , 9 
3 7 , 3 
2 8 , 2 
> = 20 
3 . 4 8 8 
7 8 3 
4 . 2 7 1 
1 8 , 3 
2 , 2 
3 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
4 3 , 2 
2 3 , 4 
1 9 , β 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
­7 , 0 
1 2 . 2 
7 7 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
2 7 , 7 
3 5 , 6 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
3 6 , 6 
2 6 , 8 
2 7 , 6 
2 0 , 7 
4 6 , 0 
5 1 , 3 
4 1 , 0 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­3 8 , 9 
2 3 , 9 
1 5 , 9 
5 4 , 5 
1 7 , 8 
4 6 , 2 
3 6 , 6 
2 7 , 6 
2 7 . 1 
1 7 , 9 
4 6 , 1 
5 1 , 2 
4 1 , 3 
2 7 , 7 
I 
1 TOTAL 
1 
1 1 . 0 1 0 
4 . 3 9 5 
1 5 . 4 0 5 
2 8 , 5 
1 , 6 
2 , β 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
­3 , 2 
9 , 1 
6 6 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
4 2 , 9 
2 1 , 5 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι 
NOMBREI 
Ι 
D Ι 
Ι | 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν ' Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 224 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 A c c r u , e#>. 
1 u c d l n . c v n i 
118 ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V κ 
Ι Α 0 
Ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ζ 
Ι ε 
ι s 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
2 l 
3 
4 1 
5 1 
5A 
SB 1 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
τ ι 
IB 
Ζ i 
3 
4 I 
5 I 
SA I 
SB 1 
T I 
1 | 
1 < 2 1 
1 1 
1 4 . 0 6 6 
1 2 . 3 1 2 
1 . 5 T 6 
1 » 2 . 0 3 1 
I . 
. 1 2 . 4 3 5 
-
. « 2 . 1 1 6 
1 1 . 3 9 9 
I 
1 . 4 7 3 
| a 
3 . 9 6 4 
2 . 2 6 6 
1 1 . 4 6 5 
• 2 . 0 3 1 
. . 1 . 9 9 1 
a 
4 0 , 2 
2 7 , 6 
2 1 , 4 
• 2 3 , 7 
. . 5 7 , β 
_ 
. • 2 1 , 2 
2 7 , 4 
-3 1 , 6 
, 
4 1 , 4 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
• 2 3 , 7 
, , 5 9 , 3 
„ 
1 6 7 , 1 
9 4 , 9 
6 4 , 7 
4 8 3 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 4 3 , 7 
9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 9 9 , 1 
U 3 , ε 
7 3 , 6 
• 1 0 2 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
8 7 , 2 
8 4 , S 
« 7 8 , 9 
, . 8 2 , 6 
-
a 
« 8 9 , 4 
8 5 , 7 
-8 3 , 7 
8 6 , 7 
8 6 , 8 
8 4 , 5 
• 7 9 , 1 
. , 7 6 . 1 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 1 
1 
• 6 . 5 6 0 
4 . 2 5 7 
2 . 3 5 9 
1 . 7 8 7 
2 . 2 9 4 
2 . 6 6 0 
2 . 0 6 2 
2 . 7 3 0 
-
. 2 . 1 4 4 
1 . 4 6 4 
. 1 . 5 4 7 
• 6 . 5 6 0 
4 . 2 2 6 
2 . 3 1 3 
1 . 5 7 3 
2 . 2 9 4 
2 . 6 7 5 
2 . 0 6 4 
2 . 2 1 3 
« 3 0 . 0 
3 1 , 8 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
1 3 , 9 
5 3 , 6 
. 
. 1 4 , 4 
1 8 , 9 
. 2 6 , 5 
« 3 0 , 0 
3 1 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 9 
5 7 , 6 
• 2 4 0 , 3 
1 5 5 , 9 
8 6 , 4 
6 5 , 5 
8 4 , 0 
9 8 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
» 
. 1 3 8 , 6 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 2 9 6 , 4 
1 9 1 , 0 
1 0 4 , 5 
7 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 2 0 , 9 
9 3 . 3 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 4 
9 1 , 4 
8 9 , 0 
9 5 , 8 
6 9 , 1 
9 2 , 3 
9 1 , 0 
9 2 , 6 
. 
, 9 0 , 5 
8 9 , 7 
. 8 7 , 9 
• 9 4 , 4 
9 2 , 4 
86 ,6 
9 0 , 7 
8 9 , 3 
9 2 , 3 
9 1 , 3 
8 4 , 6 
υΝΤΕΡΝεΗΗΕΝΈΖυβΕΗΟεΡ IGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
4 . 4 7 8 
2 . 3 1 0 
1 . 7 3 7 
2 . 3 8 8 
2 . 6 4 9 
2 . 2 0 0 
2 . 6 3 2 
-
. 2 . 2 9 6 
1 . 6 3 4 
. 1 . 7 4 9 
, 
4 . 3 4 2 
2 . 3 0 8 
1 . 6 7 9 
2 . 3 8 7 
2 . 6 4 9 
2 . 2 0 0 
2 . 3 4 6 
. 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
4 9 , 9 
_ 
. 1 0 , 5 
1 9 , 9 
. 2 6 , 8 
a 
2 8 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 1 
5 0 , 5 
. 
1 7 0 , 1 
8 7 , β 
6 6 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 3 1 , 3 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 8 5 , 1 
9 8 , 4 
7 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 1 
6 7 , 1 
9 3 , 1 
9 2 , 7 
9 1 , 2 
9 7 , 1 
6 9 , 3 
-
a 
9 7 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
9 9 , 4 
, 
9 4 , 9 
6 6 , 4 
9 6 , 6 
9 2 , 9 
9 1 , 4 
9 7 , 3 
8 9 , 7 
DANS L EtTTKEfRiSE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 1 4 9 
4 . 9 Θ 4 
2 . 7 9 1 
1 . 9 5 1 
2 . 6 1 4 
2 . 9 3 7 
2 . 3 5 3 
3 . 0 9 7 
-
. 2 . 3 5 0 
1 . 7 6 2 
. 1 . 8 6 1 
7 . 1 4 9 
4 . 9 3 5 
2 . 7 4 2 
1 . 8 6 0 
2 . 6 0 5 
2 . 9 2 3 
2 . 3 4 7 
2 . 8 5 6 
2 0 , 9 
3 2 , 0 
2 4 , 1 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
4 9 , 8 
. 
. 2 3 , 7 
2 1 , 7 
a 
2 5 , 9 
2 0 , 9 
3 2 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
5 2 , 0 
2 3 0 , 8 
1 6 C 9 
9 0 , 1 
6 3 , 0 
8 4 , 4 
9 4 , 8 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 6 , 3 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 5 0 , 3 
1 7 2 , 8 
9 6 , 0 
6 5 , 1 
9 1 , 2 
1 0 2 , 3 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 1 
-
a 
9 9 , 2 
1 0 7 , 9 
• 1 0 5 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 1 . 4 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 2 
> » 20 
6 . 7 0 0 
4 . 8 3 8 
2 . 9 3 6 
2 . 1 4 8 
2 . 6 4 4 
2 . 9 7 0 
2 . 2 4 8 
3 . 1 2 7 
-
3 . 5 2 8 
2 . 7 Θ Θ 
2 . 0 C 1 
. 2 . 2 1 4 
6 . 7 C 0 
4 . 7 2 2 
2 . 9 1 6 
2 . 0 7 4 
2 . 6 3 7 
2 . 9 6 7 
2 . 2 4 1 
2 . 9 6 1 
2 5 , 7 
3 0 , 4 
2 6 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
2 2 , 7 
2 1 , 4 
4 5 , β 
_ 
1 4 , 3 
2 2 . 4 
2 8 . 6 
. 3 3 , 1 
2 5 , 7 
3 0 . 9 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
4 6 , 6 
2 1 4 , 3 
1 5 4 , 7 
9 3 , 9 
6 8 , 7 
6 4 , 6 
9 5 , 0 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 5 9 , 3 
1 2 5 , 9 
9 0 , 4 
, 1 0 0 , 0 
2 2 6 , 3 
1 5 9 , 5 
9 8 , 5 
7 0 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 2 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
9 9 , 2 
1 0 6 , 1 
. 
1 0 9 , 3 
1 1 7 , 7 
1 2 2 , 5 
. 1 2 5 , 8 
9 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 8 
■ 1 1 9 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
1 1 3 , 2 
I 
1 TOTAL 
1 
6 . 9 4 9 
4 . 6 6 0 
2 . 6 5 2 
1 . 8 6 5 
2 . 5 7 5 
2 . 9 0 5 
2 . 2 6 5 
2 . 9 4 8 
_ 
3 . 2 2 8 
2 . 3 6 8 
1 . 6 3 3 
• 2 . 0 7 6 
1 . 7 6 0 
6 . 9 4 9 
4 . 5 7 3 
7 . 6 1 0 
1 . 7 3 4 
2 . 5 6 9 
2 . 8 9 9 
2 . 2 6 0 
2 . 6 1 5 
2 5 , 1 
3 2 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
5 0 , 5 
_ 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 7 
• 2 3 , 9 
3 2 , 6 
2 5 , 1 
3 2 , 8 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
2 4 , β 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
5 3 , 7 
2 3 5 , 7 
1 5 6 , 1 
9 0 , 0 
6 3 , 3 
B 7 . 3 
9 8 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
183,4 
134 ,5 1 
9 2 , 8 
• 116 ,0 
1 0 0 , 0 
2 6 5 , 7 
174 ,9 
9 9 , β 
6 6 , 3 
96 ,2 
110 ,9 
86 ,4 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
., | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
εεΑε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν | 
Ι ' τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
c ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν ι ι 
τ c ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι . Ι 
c ι 
Ε 1 
s ι 
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Nε-MετALLε πετΑυχ NON εερρευχ 
ΑΝβεβΤΕίίΤΕ FRANC ε 8MPLOY8S 
TAB. V I I I / 724 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8N3ΖυβεΗ0εΡΙβΚεΐΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. P8RS0NAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΟίεΝΝεΤε DANS L 8NTR8PRIS8 
UMFL0Y8S 08 30 A <45 ANS) 
Α. ερρε^ιε5 
I GESCHLεCHT 
|L8 ISTUNGSGRUPPE 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
1 V 
I E 
1 R 
I Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
58V 
56 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
1 
< 2 1 
1 
185 
150 
3 3 5 
4 4 , e 
1 , 1 
1 , 1 
5 4 , 5 
2 3 , 2 
1 5 , 9 
4 , 3 
2 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
a . 
-5 , 0 
1 6 , 2 
7 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
3 2 , 3 
2 0 , 1 
4 4 , 1 
2 , 4 
1 , 2 
1 . 2 
1 0 0 , C 
6 , 7 
7 , 0 
1 0 , 9 
4 , 7 
3 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
4 , 7 
-
-1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 5 
-1 0 , 7 
5 , 5 
7 . 0 
1 0 , 9 
5 , 6 
7 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
0 , « 
5 , 7 
DAUER DER 
ANNE8S 
1 
7 - 4 1 
1 
4 5 ? 
7 1 4 
6 6 6 
3 2 , 1 
1 , 0 
4 , 3 
3 1 , 4 
2 1 , 8 
2 3 , 5 
1 8 , 0 
6 , 4 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a . 
-1 , 7 
1 0 , 1 
8 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 9 
2 1 , 9 
1 8 , 1 
4 4 , 3 
1 2 , 2 
4 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 9 , 4 
1 5 , 3 
9 , 7 
1 2 , 6 
5 , 3 
4 , 0 
6 , 4 
1 0 , 2 
-
-5 , 4 
1 1 , 8 
1 6 , 8 
-1 5 , 4 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
5 , 3 
4 , 0 
6 , 4 
1 1 , 4 
U N ^ R N 8 H M 8 N S Z U G E H O E R I G K 8 I T I N JAFR8N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 - 9 1 
1 
sei 
2 8 2 
1 . 1 6 3 
2 4 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
2 9 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
2 8 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 2 
1 6 , 5 
7 2 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
3 2 , 2 
2 1 , 5 
9 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
8 . 1 
2 8 , 2 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 0 
1 9 , β 
-
-4 3 , 5 
2 5 , 3 
1 8 , 3 
6 , 6 
2 0 , Ζ 
1 0 , 9 
8 , 1 
2 9 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
D A N S L εNTRεPR ι ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 0 Θ 3 
5 0 4 
2 . 5 8 8 
1 9 , 5 
0 , 6 
2 , 9 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
3 6 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
1 0 , 1 
8 5 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 . 4 
1 3 , 5 
2 0 , 2 
3 3 , 6 
2 9 , 9 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
6 1 , 8 
3 6 , 6 
4 6 , 3 
5 2 , 1 
4 9 , 6 
4 7 , 1 
5 1 , 9 
4 4 , 8 
-
-1 5 , 5 
2 7 , 8 
3 8 , 3 
8 0 , 2 
3 6 , 2 
3 6 , 6 
6 1 , Β 
3 5 , 1 
4 3 , 5 
4 4 , 2 
4 9 , 9 
4 7 , 3 
5 2 , 2 
4 4 , 3 
> « 20 
Θ2β 
2 2 5 
1 . 0 5 4 
2 1 . 4 
1 . 0 
1 . 0 
7 , 6 
2 6 , 1 
1 2 , 0 
5 2 , 3 
2 8 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
-6 , 3 
1 7 , 8 
7 3 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
0 , 8 
7 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
4 1 , 3 
2 2 , 6 
1 8 , β 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
8 , 6 
6 , 8 
2 1 , 2 
1 1 , 8 
2 8 , 3 
3 2 , β 
2 4 , 3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-2 1 , 4 
2 1 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 6 , 2 
3 4 , 7 
8 , 6 
7 , 6 
2 1 , 3 
1 3 , 4 
2 8 , 1 
3 2 , 6 
2 4 , 0 
1 8 , 0 
Ι 
I TOTAL 
4 . 4 5 0 
1 . 3 9 4 
5 . 8 4 4 
2 3 , 9 
0 , 7 
2 , 2 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
1 8 , 9 
3 4 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
-4 , 8 
1 3 , 2 
8 0 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 7 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
3 3 , 6 
2 6 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
1 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
7 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRel 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
, ι 
Β 1 
υ ι 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
!68 
(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 224 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
|L8 ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
Ι Ο­
Ι I 
Ι ζ 
Ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
S Ι 
5Α Ι 
56 
Τ 
16 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
S8 Ι 
Τ 
IB | 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S ι 
SA Ι 
SB Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
56 Ι 
Τ Ι 
| ­a — . . ­ , ­ . ­ , ­
Ι Ι 
Ι < 2 Ι ι ι 
ι # 
Ι 4 .593 
Ι «2.738 
| | . Ι , 
Ι 
Ι «3 .576 
| ¡ 
Ι 1.650 
| Ι 1.815 
| Α 4 .468 
2 .551 
Ι 1.667 
. . . 2.769 
. 
2 9 , 2 
• 2 1 , 7 
. • . . • 4 6 , 4 
­
. 2 5 , 0 
­2 8 , 0 
. 3 1 , 5 
19 ,8 
2 4 , 4 
, , . 55 ,6 
126,4 
• 7 6 , 6 
, . . . • 1 0 0 , 0 
. . . 9 0 , 9 
­100 ,0 
, 
161,4 
9 2 , 1 
6 0 , 2 
, , , 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 8 
• 1 0 3 , 9 
. . , , • 1 2 0 , 1 
­
9 3 , 3 
9 4 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
9 0 , 0 
. , , 101 ,4 
ΟΑυεΡ OER 
ANNEES 
­— — I 
2 ­ 4 I 
1 
a 4 . 7 4 1 
• 2 . 5 4 0 
2 .103 
2 .285 
. 2.06 6 
3 .210 
­• 
1.706 
­1.778 
a 
4 . 7 0 9 
2 .456 
1.852 
2 .285 
. 2 .068 
2 .748 
. 
2 9 , 7 
• 29 ,2 
19,5 
17 ,5 
. 6,2 
50 ,6 
­
. 2 0 , 0 
­2 3 , 7 
. 29 ,0 
27 ,7 
2 2 . 4 
17 ,5 
. 6,2 
55 ,2 
a 147,7 
• 7 9 , 1 
6 5 , 5 
71 ,2 
. 6 4 , 4 
100 ,0 
­, , 9 6 , 1 
­100 ,0 
. 
171,4 
8 9 , 4 
6 7 , 4 
8 3 , 2 
. 7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
„ 
1 0 3 , 0 
• 9 6 , 4 
1 0 7 , 1 
89 ,2 
. 8 9 , 3 
107 ,8 
­
9 6 , 6 
­92 ,3 
104,5 
9 4 , 4 
9 9 , 9 
8 9 , 5 
a 
89 ,5 
100 ,6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
" I 
5 ­ 9 I 
1 
„ 
4 . 4 1 1 
2 . 5 3 1 
1.846 
2 .434 
2 .640 
2 .276 
2 .990 
­
2 .370 
1 .701 
. 1.961 
a 
4 .282 
2 .502 
1.767 
2 .433 
2.640 
2 .276 
2 .745 
. 
2 3 , 4 
2 3 , 8 
16 ,3 
16 ,7 
15 ,4 
14 ,6 
4 2 , 7 
­
10,3 
2 1 , 7 
. 7 9 , 6 
. 7 4 , 6 
7 7 , 3 
19 ,7 
16 ,7 
15 ,4 
14 ,7 
4 4 , 7 
a 
147,5 
6 4 , 6 
6 1 , 6 
8 1 , 4 
68 ,3 
7 6 , 1 
100,0 
­, 12C.9 
6 6 , 7 
. 100 ,0 
156 ,0 
9 1 , 1 
6 4 , 4 
8 8 , 6 
96 ,7 
62 ,9 
100,0 
, 
9 5 , β 
9 6 , 1 
9 4 , 1 
9 5 , 0 
9 2 , 9 
9 8 , 3 
100,4 
9 7 , 5 
96 ,2 
. 101,8 
9 5 , 0 
9 6 , 1 
9 5 , 4 
95 ,3 
9 3 , 3 
98 ,5 
100,5 
DANS L ENTREPRISE 
a . 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 .668 
4 . 7 1 0 
2 .673 
1.969 
2.S98 
2 .896 
2 .360 
2 ,943 
­
«2 .422 
1.778 
. 1.866 
4 .666 
4 .657 
2 .649 
1.677 
2 .584 
2 .876 
2 .350 
2 .739 
1 6 , 1 
2 8 , 9 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
4 5 , 0 
­
• 2 0 , 9 
19 ,5 
. 2 3 , 5 
1 8 , 1 
2 9 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 3 
4 6 , 6 
226 ,6 
160 ,0 
9 0 , 8 
6 6 , 9 
88 ,3 
9 8 , 4 
80 ,2 
100 ,0 
a . 
. «129,7 
9 5 , 2 
. 100 ,0 
243 .4 
170 ,0 
9 6 , 7 
6 8 , 5 
94 ,3 
1 0 5 , 1 
8 5 , 8 
100,0 
I O C S 
102 ,3 
101,4 
100,3 
101 ,4 
101 ,9 
101 .9 
9 8 , 9 
• 9 9 , 7 
100,5 
. 9 7 , 0 
100 ,3 
103 ,4 
101 ,7 
101 ,3 
101,2 
101 ,7 
101 ,7 
100,3 
> ■ 20 
4 . 6 1 7 
2 .668 
2 .037 
2 . 6 3 1 
2 .886 
2 .327 
2 . 7 7 1 
. • 
2.01? 
. 2 .250 
4 . 4 1 1 
2 .689 
2 .022 
2 .625 
2 .873 
2 .327 
2 .662 
, 
16,4 
23 ,5 
16,4 
22 .5 
18,0 
24 ,0 
34 ,4 
­
. 28,9 
. 32 ,6 
. 19,5 
22 ,5 
25 ,3 
22 ,7 
16 ,7 
24 ,0 
35 ,2 
, 
166,6 
96 ,3 
73 ,5 
94 ,9 
104.2 
84 ,0 
100 ,0 
­. . 89 ,4 
. 100 ,0 
165,7 
101,0 
76 ,0 
96 ,6 
107,9 
67 ,4 
100,0 
. 
100,3 
101 ,3 
103,8 
102,7 
101 ,6 
100,5 
9 3 , 1 
­
113 ,7 
a 
116,8 
97 ,9 
103,3 
109 ,1 
102,8 
I C I , 6 
100 ,7 
97 ,5 
1 
1 TOTAL 
1 
6.650 
4 .603 
2 .635 
1.963 
2 .561 
2 .841 
2 .316 
2 . 9 7 7 
a . 
3.163 
2 .430 
1.769 
. 1.926 
6 .650 
4 .505 
2.604 
1.853 
2 ­553 
2.829 
2 .311 
2 .731 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
2 3 , 0 
19,8 
22 ,3 
19 ,1 
20 ,5 
4 4 , 1 
13 ,9 
18 ,6 
23 ,4 
, 2 8 , 9 
2 2 , 8 
2 7 , 9 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
19 ,6 
2 0 , 6 
4 6 , 2 
223 ,4 
154 ,6 
88 ,5 
6 5 , 9 
8 6 , 0 
9 5 , 4 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­164 ,2 
1 2 6 , 2 
9 1 , 6 
, 1 0 0 , 0 
243 .5 
165 ,0 
9 5 , 3 
6 7 , 9 
93 ,5 
103 ,6 
84 ,6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
100 .0 
• 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QUA 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 56 
I Τ 
I IB 
I 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
SEXE I 
L I F 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ICATION Ι 
Ι M j 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
I T ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
I F A l 
I R l 
C I I 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I . 1 
c ι 
Ε I 
s t 
169 
NICHT ENERG.MIN. TORF 
ARB8ITER 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH GROESSE DER βετρ ιεβε 
FRANC ε 
TA6. I /23 
AUTR8S M I N . - TOURB. 
OUVRieRS 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR TAILLE DES Ε Τ Α Β ί ^ ε Ν ε Ν Τ β 
Ι β ε 5 € Η ί ε 0 Η Τ : 
I L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
ι s 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
j Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
| E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 1 0 - 1 9 | 
1 
5 . 2 3 4 
5 4 
5 . 2 6 6 
1 , 0 
4 8 , 2 
3 2 , 9 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 4 , 4 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 3 , 0 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
1 6 , 0 
-
1 4 , 3 
6 , 1 
7 , 7 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 8 
7 , 1 7 
6 , 3 0 
5 , 7 7 
6 , 6 2 
_ 
. • s, ie 
5 , 4 2 
7 , 1 7 
6 , 2 9 
5 , 7 5 
6 , 6 1 
2 2 , 6 
3 1 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 0 
-. • 2 4 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
3 1 , ? 
2 3 , 1 
2 7 , 0 
1 0 6 , 3 
9 5 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 5 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , ? 
8 8 , 6 
9 4 , 3 
8 4 , 7 
_ 
. « 9 5 , 6 
9 6 , 3 
8 3 , 3 
8 8 , 7 
9 5 , 0 
1 8 4 , 5 
1 
7 0 - 4 9 1 
1 
9 . 7 6 8 
165 
9 . 9 3 ? 
1 , 7 
5 7 , 0 
3 7 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
7 7 , 9 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 7 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
3 3 , 7 
3 5 , 9 
7 9 , 8 
7 5 , 9 
? 7 , 4 
7 7 , 0 
7 3 , 5 
7 6 , 6 
3 3 , 6 
3 4 , 5 
7 9 , 7 
7 , 8 4 
6 , 7 7 
5 , 7 9 
7 , 1 7 
. 
• 6 , 7 1 
« 5 , 5 8 
• 5 , 8 ? 
7 , 8 3 
6 , 7 6 
5 , 7 8 
7 , 1 5 
7 7 , 5 
7 7 , 3 
7 0 , 8 
7 9 , 0 
. • 7 2 , 8 
« 5 3 , 6 
« 5 9 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , 3 
2 4 , 2 
2 9 , 6 
1 0 9 , 3 
9 4 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 7 
« 9 5 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 4 , 5 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 6 
9 1 , 2 
• 1 0 5 , 6 
• 1 0 3 , 0 
• 1 0 3 , 4 
9 0 , 9 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
' 9 1 , 4 
GR0ESS8 ( 8 8 S C H A 8 F T I G T E N Z A H L ) CER BETRIEBE 
Τ Α Ι ί ί ε (N0MBR8 Οε S A L A R I E S ) OES E T A B L I S S ε M ε N T S 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 5 . 0 0 1 
2 1 9 
1 5 . 2 2 0 
1 , 4 
5 0 , 7 
3 2 , 5 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 2 , 0 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 2 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
5 2 , 1 
5 9 , 1 
4 5 , 6 
2 5 , 5 
4 1 , 7 
2 8 , 1 
3 1 , 3 
3 9 , 8 
5 2 , 0 
5 5 , 9 
4 5 , 5 
7 , 6 1 
6 , 6 0 
5 , 7 8 
6 , 9 8 
. 
• 6 , 0 4 
« 5 , 5 0 
5 , 7 2 
7 , 6 1 
6 , 5 9 
5 , 7 7 
6 , 9 6 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
2 1 , 7 
2 8 , 6 
. • 6 1 , 2 
• 4 9 , β 
5 3 , 4 
2 6 , 5 
2 9 , 5 
2 3 , 8 
2 9 , 1 
1 0 9 , 0 
9 4 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 5 , 6 
• 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 4 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
se,3 
9 2 , 8 
9 4 , 4 
9 8 , 6 
• 1 0 2 , 9 
• 1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
6 8 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 4 
8 9 , 0 
5 0 - 9 9 1 
4 . 2 9 4 
1 1 6 
4 . 4 1 0 
2 , 6 
5 5 , 8 
2 8 , 6 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 9 , 0 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 3 
7 8 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
5 , 3 
7 0 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 3 , ? 
7 , 7 6 
6 , 9 ? 
5 , 4 8 
7 , 1 7 
_ 
5 , 5 7 
5 , 4 ? 
5 , 4 7 
7 , 7 6 
6 , 8 8 
5 , 4 7 
7 , 1 3 
7 3 , 6 
7 6 , 1 
1 5 , 0 
7 6 , 3 
-1 1 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
2 3 , 6 
2 6 , 1 
1 5 , 2 
2 6 , 5 
1 0 8 , 2 
9 6 , 5 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 1 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 6 , 5 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 7 , 3 
8 9 , 5 
9 1 , 2 
_ 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 0 , 1 
9 7 , 0 
9 0 , 4 
9 1 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 0 0 7 
9 3 
3 . 1 0 0 
3 , 0 
5 8 , 0 
3 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
3 1 , 0 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 4 
9 , 2 
-
8 , 6 
1 6 , 0 
1 3 , 3 
9 , 1 
1 0 , 1 
8 , 3 
9 , 3 
8 , 5 7 
7 , 2 6 
6 , 0 3 
7 , 8 9 
-
. 5 , 4 3 
5 , 4 9 
8 , 5 7 
7 , 2 4 
5 , 9 1 
7 , 8 2 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
1 5 , 6 
2 6 , 3 
-. 9 , 4 
6 , 6 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
1 4 , 4 
2 6 , 6 
1 0 8 , 6 
9 2 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
, 9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 2 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
_ 
. 1 0 0 , 2 
9 7 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 . 6 5 9 
83 
2 . 7 4 1 
3 , 0 
6 3 , 5 
2 7 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 2 , 0 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
2 8 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
7 , 8 
5 , 6 
e, ι 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
8 , 4 
l i , e 
β , 9 
e, ι 
5 , 9 
β , 2 
8 , 2 6 
7 , 6 4 
6 , 0 8 
7 , 9 0 
a 
5 , 3 0 
6 , 1 7 
5 , 8 7 
8 , 2 5 
7 , 5 5 
6 , 0 9 
7 , 8 4 
1 8 , 9 
4 2 , 8 
1 2 , β 
2 Θ , 0 
. 0 , 0 
0 , 0 
1 1 , 5 
1 6 , 9 
4 2 , 8 
1 1 , 7 
2 8 , 2 
1 0 4 , 6 
9 6 , 7 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , e 
1 0 7 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
a 
9 0 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 4 , 3 
9 5 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
I 
5 0 C - 9 9 9 I >» 
I 
3 . 4 8 0 
1 3 2 
3 . 6 1 1 
3 , 6 
6 3 , 4 
2 2 , 3 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
6 , 6 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
2 1 , 7 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
e, 3 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
3 5 , 0 
5 , 1 
2 2 , 2 
1 8 , 8 
1 1 , 6 
8 , 2 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 0 0 
8 , 1 1 
8 , 6 9 
9 , 3 9 
a 
. 5 , 2 7 
5 , 6 6 
9 , 9 9 
8 , 0 9 
8 , 0 8 
9 , 2 6 
2 6 , 9 
2 1 , 5 
2 C 9 
2 6 , 9 
. . 1 3 , 4 
1 8 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 9 
1 0 6 , 5 
e 6 , 4 
9 2 , 5 
1 C 0 , 0 
. 
. 9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
6 7 , 4 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 1 
1 4 2 , 0 
1 1 9 , 5 
a 
a 
9 7 , 2 
1 0 0 . . 5 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 1 
1 3 3 , 6 
U B , 4 
1 
100C 1 TOTAL 
1 
3 2 . 7 2 3 
7 0 0 
3 3 . 4 2 3 
2 , 1 
5 6 , 4 
2 6 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 4 , 0 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
2 8 , 5 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 2 
7 , 1 1 
6 , 1 2 
7 , 8 6 
7 , 4 4 
5 , 8 7 
5 , 4 2 
5 , 6 3 
8 , 6 1 
7 , 0 9 
6 , 0 5 
7 , 8 2 
2 9 , 0 
3 0 , 3 
2 5 , 6 
3 1 , 6 
1 8 , 3 
4 2 , 7 
2 9 , 0 
3 3 , 2 
2 9 , 0 
3 0 , 5 
2 6 , 2 
3 1 , 9 
1 0 9 , 7 
9 0 , 5 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 1 
1 0 4 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 0 , 7 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
Η 
Τ 
F /T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
DN: 
τ 
1,2 
NOMBRe 
0 
I 
S 
Τ 
R 
ι 
Β 
L 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
, ] 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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NICHT ENERG.MIN. TORF 
ARBEITER 
AUTRES MIN. - TOURB. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I /23 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 1 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s t 
ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ I 
I I 
Ε I 
Ν I 
Τ 
I 
Ν I 
D I 
I 1 
Ζ 1 
ε ι 
s ι 
M,F,Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
1 F/T 
Ι M I 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
ι τ ι 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
M 1 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
F 1 
I ? 
I 3 
Τ 
Τ 1 
? 
I 3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
T ι 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 t 
Ι 1 
1 1Τ6 
Ι 5 
Ι 181 
Ι 2 . 7 
Ι 12 .5 
Ι 4 4 , 5 
Ι 4 3 , 0 
Ι 100 ,0 
| 
Ι 
100 ,0 
Ι 1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
Ι 4 3 , 3 
Ι 4 4 , 5 
100 ,0 
0 , 1 
0 ,8 
1,8 
0 , 5 
-
-1.C 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 8 
1,7 
0 ,5 
5,44 
5,13 
5,?4 
_ 
-. • 
, 
5,44 
5,12 
5 ,33 
1 5 , C 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
--. . 
, 1 5 , 0 
14 ,4 
1 6 , 8 
101 ,9 
9 6 , 1 
100 ,0 
_ 
-. • 
1 0 2 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
8 3 , 8 
6 7 , 9 
a , 
-, • 
7 6 , 7 
8 4 , 4 
6 8 , 2 
! 
18-20 Ι 
Ι 
929 
26 
955 
2 , 7 
26, β 
3 8 , 9 
32 ,4 
100 ,0 
. 
2 9 , 2 
70 ,6 
100 ,0 
2 8 , 0 
3 8 , 6 
3 3 , 4 
100,0 
1,4 
3 , 9 
7 , 0 
2, 8 
_ 
4 , 6 
3 , 7 
3, 7 
1,4 
3 , 9 
6 , 7 
2 , 9 
6 ,77 
6 ,24 
5, 85 
6, 27 
_ 
. , 5 ,39 
6 ,77 
6 , 2 2 
5 ,83 
6, 24 
18,5 
1 9 , 0 
2 2 , 1 
20 ,5 
-. . 10 ,4 
18, 5 
1 8 , 4 
21 ,3 
20, 5 
108 ,0 
99 ,5 
93, 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 100 ,0 
108, 5 
9 9 , 7 
9 3 , 4 
100 ,0 
76, 5 
67 ,6 
95 ,6 
79 , β 
_ 
, . 9 5 , 7 
78 ,6 
8 7 , 7 
9 6 , 4 
79, 8 
A L 7 Ε R 
A G E 
I 
( < 2 l ) I 
I 
1.105 
31 
1.13 6 
2 ,7 
2 6 , 2 
3 9 , 8 
3 4 , 1 
100 ,0 
a . 
2 4 , 7 
7 5 , 3 
100 ,0 
25 ,4 
3 9 , 3 
3 5 , 2 
100 ,0 
1,5 
4 , 7 
8 ,8 
3 ,4 
-
4 , 6 
4 , 7 
4 , 4 
1,5 
4 , 7 
8 ,4 
3,4 
6,69 
6 ,10 
5,71 
6,12 
-
a 
5,33 
5,33 
6,69 
6,06 
5,69 
6,10 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
21 ,6 
7 0 , 9 
-. io,e 
17 ,7 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
109,3 
9 9 , 7 
93 ,? 
100 ,0 
_ 
. too,C 
100 ,0 
109 ,7 
9 9 , 7 
9 3 . 3 
100 ,0 
7 7 , 6 
6 5 , 8 
9 3 , 3 
7 7 , 9 
_ 
. 9 8 , 3 
9 4 , 7 
7 7 , 7 
as ,β 
9 4 , 0 
7 8 , C 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
21-29 I 
5 .625 
104 
5 .729 
1 ,8 
57 ,4 
2 8 , 6 
1 4 , 1 
100 ,0 
10, 1 
2 0 , 5 
6 9 , 4 
100 ,0 
56 ,5 
2 8 , 4 
15 ,1 
100 ,0 
16 ,9 
17 ,2 
16 ,5 
17 ,2 
2 8 , 0 
12 ,7 
14 ,6 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
17 ,1 
8, CO 
7, 02 
6 ,25 
7 ,47 
a 
5, 36 
5 ,56 
5 ,64 
8 , 0 0 
7 , 0 0 
6 , 2 0 
7 ,44 
28, 7 
3 1 , 6 
2 5 , 4 
30 ,6 
. 0 , 4 
12 ,4 
14 ,6 
28, Β 
3 1 , 6 
2 5 , 0 
3 0 , 6 
107, 1 
9 4 , 0 
6 3 , 7 
100 ,0 
a 
9 5 , 0 
9 8 , 6 
100 ,0 
107,5 
9 4 , 1 
83 ,3 
100, 0 
92 ,8 
9 8 , 7 
102 ,1 
9 5 , 0 
. 
9 1 , 3 
102 ,6 
100 ,2 
9 2 , 9 
9 β , 7 
102,5 
9 5 , 1 
D ANNEES 
30-44 
14 .166 
249 
14 .417 
1,7 
6 3 , 6 
26 ,2 
10,2 
100,0 
4 ,5 
28 ,0 
6 7 , 6 
100 ,0 
62 ,6 
26 ,3 
11,2 
100 ,0 
47 ,2 
3 9 , 7 
33 ,β 
4 3 , 3 
29 ,5 
4 1 , 5 
3 4 , 1 
35 ,6 
4 7 , 1 
39 ,8 
33 ,9 
4 3 , 1 
8,87 
7,47 
6 ,34 
8 ,25 
a 
5,92 
5,53 
5 ,69 
8,87 
7 ,44 
6 ,26 
8,20 
2 6 , 1 
31 ,2 
2 6 , 4 
2 9 , 4 
. 37 ,3 
26 ,3 
3 0 , 9 
26 ,1 
3 1 , 4 
26 ,8 
29 ,7 
107,5 
90 ,5 
76 ,β 
100,0 
a 
104,0 
97 ,2 
100,0 
106,2 
9 0 , 7 
76 ,3 
100 ,0 
102,9 
105 ,1 
103 ,6 
105,0 
100,9 
102,9 
101 ,1 
103 ,0 
104,9 
103,5 
104,9 
REVOLUES) 
45-54 
1 
8.530 
167 
8. 717 
2 , 1 
59,6 
26 ,5 
11 ,9 
100,0 
8 ,5 
30, e 
6 0 , 6 
100 ,0 
56 ,5 
28 ,5 
13 ,0 
100 ,0 
2 6 , 6 
26 ,0 
23 ,8 
26 ,1 
4 2 , 5 
3 4 , 3 
22 .9 
26 ,7 
2 6 , 6 
26 ,1 
23 ,7 
2 6 , 1 
8 ,87 
7 , 0 6 
6 , 0 6 
B,C3 
a 
5 ,59 
5 ,16 
5 ,55 
8 ,87 
7 ,03 
5 ,97 
7 ,97 
3 2 , 5 
25 ,9 
2 5 , 1 
33 ,8 
. i e , 4 
1 2 , 6 
?0 ,0 
3 2 , 5 
26 ,0 
2 4 , β 
3 4 , 0 
110,5 
e r , 9 
75 ,5 
100,0 
a 
100,7 
93 ,0 
100,0 
111,3 
98,2 
7 4 , 9 
100,0 
102,9 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
102,2 
9 5 , 2 
9 5 . 2 
9 8 , 6 
103 ,0 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
101 ,9 
1 
> - 55 | 
1 
3>172 
126 
3 .298 
3,8 
4 4 , 7 
35 ,5 
19,7 
1 C C 0 
_ 
9 ,3 
90 ,7 
100,0 
43 ,0 
34 ,5 
22 ,4 
100 ,0 
7 ,4 
12 ,1 
14,7 
9 ,7 
_ 
7,0 
2 3 , 1 
18,0 
7 ,4 
12 ,0 
15,5 
9 ,9 
7 ,98 
6 ,57 
5,76 
7,05 
.. 
a 
• 5 ,48 
• 5,75 
7 ,98 
6 ,59 
5,73 
7 , 0 0 
26 ,4 
32 ,6 
24 ,6 
32 ,1 
-, • 4 6 , 4 
• 58 ,1 
28 ,4 
34 ,4 
28,8 
33 ,2 
113,2 
93 ,2 
82 ,0 
100 ,0 
-
. »95 ,3 
• 1 0 0 , 0 
114 ,0 
9 4 , 1 
81 ,9 
100 ,0 
9 2 , 6 
9 2 , 4 
94 ,4 
89 ,7 
-
. • 1 0 1 , 1 
«102--1 
9 2 , 7 . 
9 2 , 9 
9 4 , 7 
89 ,5 
1 
>- 21 | 
1 
31.495 
666 
32 .161 
2 . 1 
59 ,5 
2 8 , 2 
12 ,3 
100 ,0 
5 ,7 
2 4 , 1 
7 0 , 3 
100 ,0 
5 8 , 4 
2 8 , 1 
1 3 , 5 
100 ,0 
9 8 , 1 
9 5 , 0 
9 0 , 9 
9 6 , 2 
100 ,0 
9 5 , 4 
9 4 , 7 
9 5 , 1 
9 8 , 1 
9 5 , 0 
9 1 , 3 
9 6 , 2 
8 ,65 
7 ,16 
6 ,16 
7 ,93 
7 ,44 
5 ,90 
5 ,43 
5 ,65 
8 ,65 
7 ,14 
6 ,08 
7,68 
2 9 , 0 
3 0 , 4 
2 5 , 8 
3 1 , 5 
18 ,3 
4 3 , 0 
2 9 , 8 
3 3 , 8 
2 9 , 0 
3 0 , 7 
2 6 , 5 
3 1 , 6 
1 0 9 , 1 
9 0 , 3 
7 7 , 7 
100,0 
131 ,7 
104,4 
9 6 , 1 
100 ,0 
109 ,6 
9 0 , 6 
7 7 , 2 
100,0 
100 ,3 
100 ,7 
100,7 
100 ,9 
100,0 
100,5 
100,2 
100 ,4 
100,5 
100 ,7 
100,5 
100 ,8 
TOTAL 
32.723 
700 
33 .423 
2 , 1 
5 8 , 4 
2 8 , 6 
13,0 
1 0 0 , 0 
5 ,4 
2 4 , 0 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
57 ,3 
2 8 , 5 
14,3 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
8,62 
7 ,11 
6 ,12 
7 ,66 
7 ,44 
5,67 
5,42 
5,63 
6 ,61 
7 ,09 
6,05 
7,82 
29 ,0 
30 ,3 
2 5 , 6 
3 1 , 6 
18 ,3 
4 2 , 7 
2 9 , 0 
33 ,2 
2 9 , 0 
3 0 , 5 
26 ,2 1 
3 1 , 9 1 
109 ,7 1 
9 0 , 5 1 
7 7 , 9 1 
100 ,0 1 
132 ,1 1 
104 ,3 1 
9 6 , 3 1 
1 0 0 . 0 1 
1 1 0 . 1 1 
9 0 , 7 1 
7 7 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CATI 
I H 
1 F 
1 T 
1 F/T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 1 F 
1 2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 1 
1 H 
? 
3 
T 
1 F | 
? 
3 
T 
1 T 
2 
3 1 
T 
1 H | 
2 1 
3 1 
T 1 
1 F 1 
? 1 
3 1 
T 1 
1 τ 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
H,F 
F I -
ON! 
.T 
1.2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
I T 
1 R 
1 I 
Ι Β 
1 U 
Ι τ 
I I 
0 
Ι Ν 
ι χ 
1 M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
? 
0 
c 
v 
\ ? 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , T | 
1 E 1 
1 F 1 
I F 1 
1 E I 
c I 
I τ I 
I 1 
1 F 1 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
ο ι 
R 1 
A 1 
1 1 
R 1 
E 1 
S t 
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NICHT EN ERG.HIN.TORF 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER ίΝτεΡΝεΗΝεΝεζυοεΗοερίοκειτ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN) 
TAB. I I I / Z 3 
AUTRES MIN . - TOURB. 
OUVRIERS 
REPARTinON PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡΕΡΡΙ5Ε 
(TOUS Αβε5 REUNIS) 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S ' ΓUNGS­
M, 
1 GRUPPE! 1 . 2 . 3 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S ι 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
ί Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
Ι Ρ 
Ι D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
AN Ζ AHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
N 
T 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 . 0 2 2 
1 5 9 
6 . 1 8 1 
2 . 6 
4 2 , 1 
3 3 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 1 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
2 1 , 6 
3 4 , 3 
1 6 , 4 
8 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 4 
7 7 , 7 
1 3 , 2 
7 1 , 6 
3 3 , 3 
1 8 , 5 
7 , -49 
6 , 5 7 
5 , 8 3 
6 , 7 8 
a 
5 , 0 7 
5 , 0 ? 
5 , 0 9 
7 , 4 9 
6 , 5 5 
5 , 7 7 
6 , 7 3 
7 7 , 8 
7 5 , 9 
7 0 , 6 
7 8 , 0 
. 
1 9 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
7 7 , 8 
7 5 , 9 
7 0 , 7 
7 8 , 1 
1 1 0 , 5 
9 6 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 7 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
6 6 , 3 
8 6 , 4 
9 2 , 6 
9 0 , 4 
8 7 , 0 
9 2 , 4 
5 5 , 4 
1 8 6 , 1 
OAUER DER 
ΑΝΝεε5 
I 
2 - 4 I 
I 
6 . 0 0 8 
1 4 6 
6 . 1 5 5 
2 , 4 
5 7 , 6 
7 9 , 4 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 9 , 9 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
29- , 4 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 9 
2 5 , 4 
1 8 , 4 
2 7 , 8 
26-, C 
1 β , 6 
2 0 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
2 4 , 7 
1 8 , 4 
7 , 7 6 
6 , 8 9 
6 , 2 5 
7 , 2 5 
a 
. 5 , 1 6 
5 , 6 4 
7 , 7 β 
6 , 6 9 
6 , 1 7 
7 , 2 1 
2 3 , 5 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
. 
, 1 1 , 4 
4 7 , 2 
2 3 , 5 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 5 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 2 , 2 
. 
. 9 5 , 2 
1 0 0 , 2 
9 0 , 4 
9 7 , 2 
1 0 2 , 0 
9 2 , 2 
U N T E R N 8 H H 8 N S Z U G 8 K 0 8 R I G K E I T I N J Ä H R E N 
D A N C I E N N ε τ ε 
5 ­ 9 
6 . 0 7 1 
1 9 5 
6 . 2 6 6 
3 , 1 
5 6 , 2 
3 1 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 4 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , ­ 0 
5 4 , 5 
3 0 , 9 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
5 , 3 
2 8 , 6 
? 9 , 4 
2 7 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
7 , 9 4 
7 , 2 6 
6 , 3 6 
7 , 5 3 
­
5 , 6 7 
5 , 6 4 
5 , 6 5 
7 , 9 4 
7 , 2 2 
6 , 2 5 
7 , 4 7 
2 6 , 7 
3 9 , 4 
2 9 , 9 
3 2 , 0 
­
1 2 , β 
2 7 , 6 
7 4 , 9 
7 6 , 7 
3 9 , 3 
7 9 , 7 
3 7 , 7 
1 0 5 , 4 
9 6 , 4 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 8 
. 
9 6 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
9 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
9 5 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
7 . 7 2 3 
1 2 9 
7 . 8 5 2 
1 , 6 
6 6 , 1 
2 6 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 8 , 4 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 6 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
1 3 , 8 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
1 4 , 1 
2 3 , 5 
9 , 1 3 
7 , 2 2 
6 , 2 7 
8 , 4 2 
. 
6 , 1 5 
5 , 3 0 
5 , 7 7 
9 , 1 3 
7 , 2 1 
6 , 1 5 
8 , 3 6 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
2 6 , 7 
3 0 , 0 
. 
1 5 , 9 
1 1 , 6 
1 7 , 8 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 2 
3 0 , 2 
1 0 8 , 4 
8 5 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
8 6 , 0 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 1 
a 
1 0 4 , 8 
9 7 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 2 
1 
> ­ 7 0 1 
1 
6 . 5 6 7 
6 6 
6 . 6 3 3 
1 , 0 
7 7 , 7 
7 3 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
7 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
7 3 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
1 6 , 5 
5 , 8 
7 0 , 1 
7 8 , 6 
7 , 9 
1 0 , 7 
9 , 5 
7 5 , 0 
1 6 , 3 
6 , 3 
1 9 , 8 
9 , 7 3 
7 , 8 0 
6 , 7 1 
9 , 1 5 
. 
. « 6 , 4 0 
« 6 , 6 5 
9 , 7 3 
7 , 7 9 
6 , 7 4 
9 , 1 3 
7 6 , 6 
7 5 , 3 
7 3 , 5 
3 0 , 7 
a 
. « 5 7 , 6 
• 5 0 , 7 
7 8 , 6 
7 5 , 4 
3 7 , 4 
3 0 , 4 
1 0 6 , 3 
8 5 , 7 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
« 9 6 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 5 , 3 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 6 , 4 
. 
a 
• 1 1 8 , 1 
• 1 1 8 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 6 , 8 
TOTAL 
3 7 . 7 7 3 
7 0 0 
3 3 . 4 2 3 
2 , 1 
5 8 , 4 
2 6 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 4 , 0 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
2 8 , 5 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 ? 
7 , 1 1 
6 , 1 ? 
7 , 8 6 
7 , 4 4 
5 , 8 7 
5 , 4 ? 
5 , 6 3 
8 , 6 1 
7 , 0 9 
6 , 0 5 
7 , 8 ? 
7 9 , 0 
3 0 , 3 
7 5 , 6 
3 1 , 6 
1 8 , 3 
4 7 , 7 
7 9 , 0 
3 3 , 7 
7 9 , 0 
3 0 , 5 
7 6 , ? 
3 1 , 9 
1 0 9 , 7 
9 0 , 5 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 1 
1 0 4 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 0 , 7 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ε χ ε : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
f 
1 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
,? 
ΝΟΜΒΡε 
D 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
— 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
1 J 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
S ! 
Η 1 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
| ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝβΖυβεΗΟΕΡ IGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
FRANCE 
TAB. IV /23 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
t 0 
1 I 
1 E 1 
I Ν 
1 S ι 
Ι τ ' 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
ι ι 
ζ 
I 
Ε I 
Ν I 
τ 
I I 
Ν I 
ο ι 
ι ι 
ζ 
Ε I 
S I 
M, 
2 , 3 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
1 F / T 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 I 
2 1 
3 1 
Τ 1 
1 1 
2 
3 1 
T | 
ι ι 
2 1 3 1 
T | 
ι ι 
2 1 
3 1 
T | 
ι ι 
? 1 
3 1 
T | 
1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
ι 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
I 1 
1 < 2 1 
1 1 
2 . 0 9 9 
1 63 
1 2 . 1 6 3 
2 , 9 
4 2 , 5 
3 3 , 4 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 0 
T 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 2 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 8 , 9 
3 4 , 9 
1 4 , 8 
_ 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
2 5 , 5 
9 , 9 
1 9 , 0 
3 4 , 7 
1 5 , 0 
7 , 8 6 
6 , 9 3 
5 , 9 7 
7 , 1 0 
-
, 5 . 1 C 
5 , 0 5 
7 , 8 6 
6 , 6 8 
5 , 9 C 
7 , 0 4 
3 3 , 5 
7 6 , 7 
2 1 . 9 
3 2 , 4 
" 
1 9 , 0 
1 3 , 5 
3 3 , 5 
2 9 , 0 
2 2 , 2 
3 2 , 6 
1 1 0 , 7 
9 7 , 6 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 7 , 7 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
9 2 , 6 
9 4 , 2 
8 6 , 1 
_ 
, 9 2 , 2 
8 8 , 6 
8 8 , 6 
9 2 , 5 
9 4 , 2 
8 5 , 9 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
2 . 5 4 0 
4 5 
2 . 5 6 4 
1 , 7 
5 6 , 6 
2 7 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
3 4 , 2 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 7 , 7 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
2 7 , 3 
1 7 , 9 
4 3 , 9 
2 1 , 9 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 β , 9 
2 6 , C 
1 7 , 9 
7 , 9 0 
7 , 1 3 
6 , S 3 
7 , 4 7 
. 4 , 6 1 
• 5 , 6 3 
7 , 6 9 
7 , 1 3 
6 , 4 3 
7 , 4 4 
2 2 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
2 5 , 4 
• 
0 , 0 
« 5 1 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 9 
1 0 5 , 8 
9 5 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
8 5 , 4 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 5 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
9 5 , 4 
1 0 3 , 0 
9 0 , 5 
. 
. 8 7 , 0 
• 9 8 , 9 
8 9 , 0 
9 5 , 8 
1 0 2 , 7 
9 0 , 7 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 0 6 5 
79 
3 . 1 4 3 
2 , 5 
6 1 , 1 
2 9 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
7 9 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
7 9 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
7 4 , 5 
1 9 , 4 
7 1 , 6 
_ 
3 3 , 0 
3 3 , 7 
3 1 , 7 
7 0 , 8 
7 4 , 7 
7 0 , 8 
7 1 , 8 
8 , 0 9 
7 , 6 5 
6 , 7 ? 
7 , 8 4 
a . 
, « 5 , 9 ? 
5 , 6 6 
8 , 0 9 
7 , 6 1 
6 , 5 9 
7 , 7 9 
7 2 , 3 
4 1 , 6 
3 0 , 4 
3 0 , 0 
-
« 3 7 , 7 
3 3 , 7 
7 2 , 3 
4 1 , 6 
3 1 , β 
3 0 , 4 
1 0 3 , 2 
9 7 , 6 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
" 
• 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 0 
9 5 , 0 
. 
. • 1 0 7 , 1 
1 0 3 , 0 
9 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 3 
9 5 , 0 
DANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 3 1 5 
4 5 
4 . 3 6 0 
1 , 0 
7 3 , 1 
2 2 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 2 , 8 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 4 
2 2 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
2 6 , 1 
1 3 , 4 
3 0 , 5 
3 7 , 8 
2 1 , 4 
1 5 , 7 
i e , 3 
3 5 , 0 
2 6 , 0 
1 3 , 7 
3 0 , 2 
9 , 4 4 
7 , 7 0 
6 , 5 1 
8 , 9 2 
a 
, 5 , 8 5 
6 , 1 5 
9 , 4 4 
7 , 6 8 
6 , 4 3 
6 , 8 9 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
2 8 , 8 
2 6 , 4 
• 
0 , 0 
8 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
1 0 5 , 8 
8 6 , 3 
7 3 , 0 
1 0 C 0 
• 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
8 6 , 4 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 1 
a 
. 1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 9 9 6 
1 7 
2 . 0 1 5 
ce 
7 9 , 2 
1 9 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
-8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
1 9 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 0 , 6 
1 , 6 
1 4 , 1 
1 8 , 3 
-8 , 7 
6 , 7 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
2 , 4 
1 4 , 0 
1 0 , 1 4 
8 , 1 3 
. 9 , 6 9 
a 
-, . 
1 0 , 1 4 
8 , 1 3 
5 , 7 7 
9 , 6 7 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
. 2 3 , 9 
_ 
, . 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
1 3 , 5 
2 4 , 1 
1 0 4 , 6 
8 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
.. 
. . 
1 0 4 , 9 
8 4 , 1 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 8 , 8 
, 1 1 7 , 5 
-• . 
1 1 4 , 3 
1 0 9 , 3 
9 2 , 2 
1 1 7 , 9 
TOTAL 
1 4 . 1 6 8 
2 4 9 
1 4 . 4 1 7 
1 , 7 
6 3 , 6 
2 6 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 6 , 0 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
62 , 6 
2 6 , 3 
1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 7 
7 , 4 7 
6 , 3 4 
β , 2 5 
a 
5 , 9 2 
5 , 5 3 
5 , 6 9 
6 , 8 7 
7 , 4 4 
6 , 26 
8 , 2 0 
2 6 , 1 
3 1 , 2 
2 6 , 4 
2 9 , 4 
3 7 , 3 
2 6 , ? 
3 0 , 9 
2 6 , 1 
3 1 , 4 
2 6 , 8 
2 9 , 7 
1 0 7 , 5 
9 0 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 0 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
H 
F 
T 
F / T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I -
O N : 
,τ 
1 ,2 
1 NOMBRE 
I o 
1 I 
l s 
l τ 
1 R 
1 I 
1 e 
I u 
| T 
Ι ι 
1 c 
Ι Ν 
Ι Χ 
M 
0 
Ν 
Ι τ 
I A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
• 
, 3 , Τ | 
ι ε ι 
F Ι 
Ι F | 
Ι ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
I ι 
R Ι 
ε t 
s I 
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ANGEST8LLT8 FRANC ε 
TAB. V /23 
V8RT8ILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLI S SEM8NTS 
A. PERSONAL A. EFF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
I 1 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 6 8 2 
3 1 3 
9 9 5 
3 1 , 4 
1 , 3 
1 5 , 5 
2 5 , T 
5 , 5 
1 T , 4 
3 4 , 6 
2 2 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
8 8 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 2 , 3 
1 8 , 7 
4 , 7 
3 9 , 6 
2 3 , 7 
1 5 , 4 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 0 
1 5 , 1 
3 , 9 
9 , 3 
9 , 4 
9 , 3 
9 , 5 
1 0 , 6 
3 7 , 5 
5 5 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
-
1 6 , 4 
1 5 , 8 
2 4 , 0 
1 5 , 1 
4 , 5 
1 3 , 1 
9 , 4 
9 , 3 
9 , 4 
1 1 , 9 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 . 5 8 2 
6 0 9 
2 . 1 9 0 
2 7 , β 
1 . 7 
1 2 , β 
2 5 , 9 
1 2 , 1 
2 1 , 4 
2 6 , 1 
1 7 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
6 , 1 
3 , 1 
8 β , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 , 4 
9 , 7 
2 0 , 4 
9 , 6 
4 0 , 1 
i e , β 
1 2 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
4 2 , 0 
3 5 , 3 
1 9 , β 
2 6 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
2 4 , 5 
6 2 , 5 
3 3 , 8 
5 2 , 4 
3 1 , 5 
3 1 , 0 
-
3 1 , 9 
4 5 , 1 
4 1 , 5 
3 6 , 3 
2 0 , 5 
2 9 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
2 6 , 2 
GR08SS8 ( Β Ε 5 ε Η Α Ε ε Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Α Η ί I 
T A I L L 8 
( 1 0 - 4 9 1 
2 . 2 6 4 
921 
3 . 1 8 5 
2 8 , 9 
1 , 6 
1 3 , 6 
2 5 , 8 
1 0 , 1 
2 0 , 2 
2 8 , 6 
1 9 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
5 , 2 
3 , 1 
8 8 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 0 , 5 
1 9 , 9 
8 , 1 
3 9 , 9 
2 0 , 4 
1 3 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 4 
6 4 , 0 
5 0 , 4 
2 3 , 6 
3 6 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
6 7 , 1 
4 6 , 4 
4 6 , 8 
-
4 6 , 2 
6 0 , 9 
6 5 , 5 
5 1 , 4 
2 5 , 0 
4 2 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
3 8 , 0 
ΐΝΟΜβρε οε 
5 0 - 9 9 
7 5 4 
2 4 1 
9 9 4 
2 4 , 2 
0 , 6 
9 , 1 
2 4 , 0 
1 0 , 2 
1 9 , 3 
3 6 , 7 
2 9 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
1 , 2 
9 4 , I 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 9 
1 9 , 3 
β , Ο 
3 7 , 4 
2 7 , 9 
2 2 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
7 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
6 , 7 
1 1 , 7 
-
-
1 4 , 6 
4 , 8 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
1 2 , 6 
6 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
7 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
1 3 , 2 
6 , β 
1 1 , 9 
S A L A R I S I σε$ 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 | 
ι 
6 3 4 
2 2 1 
6 5 5 
2 5 , 9 
-
3 , 9 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
2 0 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
1 . 5 
9 4 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
1 5 , 7 
1 1 , 8 
4 5 , 0 
2 4 , 7 
1 5 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
8 , 4 
7 , 8 
9 , 4 
9 , 8 
-
-
1 1 , 6 
5 , 6 
1 2 , 0 
-
1 1 , 6 
_ 
4,e 
1 0 , 9 
9 , 8 
1 2 , 8 
8 , 4 
7 , 8 
9 , 4 
1 0 , 2 
Dep β ε τ ρ ί Ε β Ε 
E T A B L I S S E P E N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
5 8 9 
2 1 4 
8 0 3 
2 6 , 6 
3 , 7 
4 , 9 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
• 3 1 , 9 
3 3 , 8 
2 5 , 2 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
2 , 2 
1 , 5 
9 3 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 . 7 
4 , 0 
1 1 , 0 
β , 9 
4 6 , 2 
2 5 , 2 
1 8 , e 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
6 , 0 
7 , 2 
7 , 0 
1 4 , 8 
7 , 9 
9 , 0 
5 , 8 
9 , 1 
-
1 0 , 4 
6 , 7 
5 . 3 
1 1 . 5 
4 9 . 5 
1 1 . 2 
3 2 , 4 
6 , 3 
7 , 2 
6 , 9 
1 2 , 9 
6 , 0 
9 , 2 
5 , 6 
9 , 6 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I > -
I 
1 . 3 3 6 
26 5 
1 . 6 2 1 
1 7 , 6 
-
3 , 5 
1 1 , 3 
2 5 , 6 
1 9 , 3 
4 0 , 3 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-
7 , 3 
9 1 , 9 
C 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
9 , 3 
2 7 , 4 
3 7 , 1 
3 3 , 3 
7 0 , 7 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 7 
1 3 , 1 
3 5 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
-
-
-
3 4 , 4 
1 5 , 0 
3 4 , 2 
1 4 , 9 
-
9 , 2 
1 2 , 3 
3 5 , 3 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
1 9 , 4 
I 
1 0 0 0 | TOTAL 
1 
6 . 4 6 0 
1 . 9 1 1 
6 . 3 7 1 
2 2 , 8 
1 , 0 
7 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
3 9 , 0 
2 5 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 . 5 
3 , 7 
3 , 2 
9 1 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 1 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
3 6 , 0 
3 0 , 1 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 C A C | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOM6R8l 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V /23 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι α Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι Ν Ι 
Ι D 
Ι Ι Ι 
Ι Ζ ι 
Ι Ε 
Ι S 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ I 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
5A 
SB 1 
Τ 
16 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
Τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA I 
56 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι τ ι 
IB 1 
2 ! 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
1 | 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
1 « 3 . 6 5 8 
3 . 4 6 7 
• 2 . 3 4 6 
1 1 . 6 6 9 
2 . 1 7 9 
2 . 2 9 3 
1 . 9 7 4 
2 . 6 4 7 
a 
• 
1 . 3 5 7 
­1 . 5 1 1 
« 3 . 5 7 C 
3 . 4 1 3 
• 2 . 3 0 3 
1 . 4 6 0 
2 . 1 7 9 
2 . 2 9 3 
1 . 9 7 4 
2 . 3 3 5 
• 4 6 , 0 
4 1 , 8 
• 3 4 , 2 
3 0 , 4 
2 9 , 0 
2 9 , 4 
2 3 , 5 
5 0 , 2 
• 
. 3 2 , θ 
­4 5 , 5 
• 4 6 , 9 
4 2 , 6 
• 3 1 , 5 
3 3 , 4 
2 9 , 0 
2 9 , 4 
2 3 , 5 
5 5 , 2 
• 1 3 6 , 2 
1 3 1 , 0 
« 8 8 , 6 
6 3 , 1 
8 2 , 3 
8 6 , 6 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 
6 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
• 1 5 2 , 9 
1 4 6 , 2 
« 9 8 , 6 
6 2 , S 
9 3 , 3 
9 8 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 6 5 , 9 
8 9 , 4 
• 9 1 , 8 
8 5 , 0 
8 0 , 0 
8 1 , 3 
7 7 , 7 
8 9 , 9 
a 
. . 9 2 , 4 
­9 3 , 5 
• 6 5 , 4 
8 9 , 3 
• 9 0 , 8 
8 6 , 5 
8 0 , 0 
8 1 , 3 
7 7 , β 
8 8 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
5 . 1 8 2 
3 . 5 4 5 
2 . 7 2 1 
1 . 8 9 3 
2 . 2 0 4 
2 . 3 1 2 
1 . 9 5 4 
2 . 8 9 4 
a 
• 3 . 1 4 8 
1 . 4 1 2 
­1 . 6 2 4 
5 . 2 0 1 
3 . 5 1 5 
2 . 7 1 1 
1 . 6 0 7 
2 . 2 0 4 
2 . 3 1 2 
1 . 9 5 4 
2 . 5 5 6 
3 1 , 8 
3 7 , 7 
4 0 , 4 
3 1 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
5 0 , β 
• 4 3 , 9 
. 3 3 , 7 
­5 4 , 8 
3 1 , 1 
3 8 , 3 
3 9 , 6 
3 6 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
5 6 , 9 
1 7 9 , 1 
1 2 2 , 6 
9 4 , 0 
6 5 , 4 
7 6 , 2 
7 9 , 9 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 9 3 , 8 
8 6 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 0 3 , 5 
1 3 7 , 5 
1 0 6 , 1 
6 2 . 9 
8 6 . 2 
9 0 , 5 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 1 , 6 
1 0 6 , 3 
9 6 , 4 
8 0 , 9 
8 2 , 0 
7 6 , 9 
9 8 , 3 
• 1 0 9 , 2 
. 9 6 , 1 
­1 0 2 , 6 
9 5 , 3 
9 1 , 9 
1 0 6 , 9 
9 5 , 3 
8 0 , 9 
8 2 , 0 
7 7 , 0 
9 6 , 4 
GROESSE (BESCHA8FTIGTENZAHL I DER BETRIEBE 
T A I L L E 
1 1 0 ­ 4 9 1 
I 
4 . 6 S 4 
3 . 5 2 5 
2 . 6 5 9 
1 . 8 3 9 
2 . 195 
2 . 3 0 5 
1 . 9 6 2 
2 . 8 2 0 
a 
» 2 . 9 9 3 
1 . 3 9 5 
­1 . 5 8 9 
4 . 5 9 6 
3 . 4 8 6 
2 . 6 3 5 
1 . 5 6 6 
2 . 1 9 5 
2 . 3 0 5 
1 . 9 6 2 
2 . 4 9 0 
3 9 , 5 
3 8 , 9 
3 9 , 4 
3 1 , 5 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
5 0 , 6 
• 4 2 , 4 
. 3 3 , 5 
­52 , 5 
4 0 , 2 
3 9 , 5 
3 9 , 2 
3 5 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
5 6 , 6 
1 6 5 , 0 
1 2 5 , 0 
9 4 , 3 
6 5 , 2 
7 7 , 6 
8 1 , 7 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 8 8 , 4 
8 7 , β 
­1 0 0 , 0 
1 8 4 , 6 
1 4 0 , 0 
1 0 5 , 8 
6 2 , 9 
8 8 , 2 
9 2 , 6 
7 6 , β 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
9 0 , 9 
1 0 4 , 1 
9 3 , 7 
8 0 . 6 
8 1 , 7 
7 7 , 2 
9 5 , 8 
a 
• 1 0 3 , 9 
. 9 5 , 0 
­1 0 0 , 4 
8 4 , 2 
9 1 , 2 
1 0 3 , 9 
9 2 , 8 
6 0 , 6 
6 1 , 7 
7 7 , 3 
9 3 , 9 
INOMBRE ΟΕ 
I 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
6 . 1 4 2 
4 . 0 1 7 
• 2. sie 
1 . 8 9 6 
2 . 2 9 8 
2 . 3 1 7 
2 . 2 2 4 
2 . 9 8 4 
. 
• 
1 . 3 8 6 
. 1 . 4 6 4 
6 . 1 4 2 
4 . 0 0 9 
• 2 . 4 9 5 
1 . 5 9 0 
2 . 2 9 6 
2 . 3 1 7 
2 . 2 1 1 
2 . 6 3 0 
2 4 , 1 
3 5 , 9 
• 5 2 , 5 
3 3 , 3 
2 5 , 2 
2 3 , 9 
3 0 , 1 
5 4 , 0 
­
a 
2 2 , 3 
. 3 6 , 7 
2 4 , 1 
3 5 , 4 
• 5 0 , 8 
3 2 , 8 
2 5 , 3 
2 3 , 9 
3 0 , 3 
5 9 , 6 
2 0 5 , 8 
1 3 4 , 6 
• 8 4 , 4 
6 3 , 6 
7 7 , 0 
7 7 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 5 
1 5 2 , 4 
• 9 4 , 9 
6 0 , 5 
8 7 , 3 
8 8 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 6 
• 9 8 , 6 
9 6 , 7 
8 4 , 3 
8 2 , 1 
8 7 , 5 
1 0 1 , 4 
­
. . 9 4 , 3 
. 9 2 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 9 
• 9 8 , 3 
9 4 , 3 
8 4 , 3 
8 2 , 2 
8 7 , 1 
9 9 , 2 
S A L A R I E S ! OE 
I 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
4 . 0 9 1 
• 2 . 7 1 1 
1 . 7 7 3 
2 . 2 7 0 
2 . 1 8 4 
2 . 4 2 2 
2 . 7 4 8 
_ 
■ 
1 . 3 9 9 
­1 . 4 5 9 
. 
3 . 9 9 7 
• 2 . 6 8 6 
1 . 5 7 5 
2 . 2 7 0 
2 . 1 8 4 
2 . 4 2 2 
2 . 4 3 3 
a 
3 6 , 6 
« 3 7 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
2 8 , 5 
5 4 , 2 
­
. 2 4 , 4 
­3 0 , 2 
. 3 7 , 4 
• 3 6 , 4 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 5 
5 8 , 6 
a 
1 4 8 , 9 
• 9 6 , 7 
6 4 , 5 
6 2 , 6 
7 9 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
a 
1 6 4 , 3 
• 1 1 0 , 4 
6 4 , 7 
9 3 , 3 
8 9 , β 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 5 
• 1 0 6 , 1 
9 0 , 3 
8 3 , 3 
7 7 , 4 
9 5 , 3 
9 3 , 3 
­
. a 
9 5 , 2 
­9 2 , 2 
a 
1 0 4 , 6 
• 1 0 5 , 9 
9 3 , 4 
8 3 , 4 
7 7 , 4 
9 5 , 4 
9 1 , 7 
S E T A B L I S S E P 8 N T S 
2 0 0 ­ 4 9 9 
3 . 7 7 8 
2 . 6 3 8 
1 . 7 2 7 
2 . 2 9 3 
2 . 3 5 0 
2 . 1 3 3 
2 . 6 3 8 
a 
• 
ΐ .37β 
. 1 . 4 2 6 
« 6 . 9 6 7 
« 3 . 6 3 7 
2 . 6 0 8 
1 . 5 5 5 
2 . 2 9 ? 
2 . 3 4 6 
2 . 1 3 3 
2 . 3 2 9 
. 
2 5 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
2 1 , 9 
5 5 , 9 
• 
. 3 3 , 0 
a 
3 6 , 7 
• 3 3 , 9 
• 3 1 , 1 
1 9 , 9 
2 6 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
2 1 , 9 
6 0 , 3 
. 
1 4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
8 6 , 9 
8 9 , 1 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 2 9 9 , 1 
« 1 5 6 , 2 
1 1 2 , 0 
6 6 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 8 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 5 
1 0 3 , 2 
8 8 , 0 
8 4 , 1 
8 3 , 3 
8 3 , 9 
8 9 , 6 
a 
a 
a 
9 3 , 8 
. 9 0 , 1 
« 1 2 7 , 7 
• 9 5 . 1 
10 2 , 8 
9 2 , 2 
8 4 , 2 
8 3 , 3 
8 4 , 0 
8 7 , 6 
I 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 
7 . 7 8 9 
4 . 7 3 8 
2 . 4 5 7 
2 . 3 7 3 
3 . 0 2 0 
3 . 2 6 1 
2 . 6 2 4 
3 . 0 9 7 
-
" 
1 . 7 9 6 
. 1 . 6 2 5 
7 . 7 8 5 
4 . 7 3 8 
2 . 4 4 3 
2 . 0 8 2 
3 . 0 1 5 
3 . 2 6 1 
2 . 6 1 4 
2 . 8 7 2 
1 3 , 5 
3 1 , 7 
1 9 , 4 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 6 
4 4 , 6 
-
. 2 9 , 7 
. 2 9 , 0 
1 3 , 5 
3 1 , 7 
1 9 , 4 
3 0 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , 7 
4 7 , 5 
2 5 1 , 5 
1 5 3 , 0 
7 9 , 3 
7 6 , 6 
9 7 , 5 
1 0 5 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 7 1 , 2 
1 4 5 , 0 
8 5 , 1 
7 2 , 5 
1 0 5 , 0 
1 1 3 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 C 3 
1 2 2 , 2 
9 6 , 2 
1 2 0 , 9 
1 1 0 , 8 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 2 
-
-. 1 2 2 , 3 
, , 1 1 5 , 3 
1 4 2 , 7 
1 2 3 , 9 
9 6 , 3 
' 1 2 3 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 3 
1 
1 0 0 0 I TOTAL 
1 
5 . 5 5 2 
3 . 6 7 6 
2 . 5 5 5 
1 . 9 6 3 
2 . 7 2 5 
2 . 6 2 1 
2 . 5 4 2 
2 . 9 4 4 
. 
« 2 . 6 8 2 
2 . 2 3 9 
1 . 4 6 9 
, 1 . 5 8 3 
5 . 4 5 7 
3 . 8 2 3 
2 . 5 3 7 
1 . 6 8 7 
2 . 7 2 3 
2 . 6 2 0 
2 . 5 3 8 
2 . 6 5 2 
3 7 , 8 
3 7 , 6 
3 1 , 4 
3 0 , 5 
3 1 , 4 
3 1 , 7 
2 9 , 1 
4 7 , 7 
• 4 5 , 4 
2 4 , 3 
3 2 , 3 
. 4 3 , 4 
3 8 , 4 
3 8 , 4 
3 1 . 3 
3 4 . 8 
3 1 . 4 
3 1 , 7 
2 9 , 1 
5 2 , 9 
1 8 8 , 6 
1 3 1 , 7 
8 6 , 8 
6 6 , 7 
9 2 , 6 
9 5 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
a | 
• 1 8 2 , 1 1 
1 4 1 , 4 | 
9 2 , 8 1 
• | 1 0 0 , 0 I 
2 0 5 , 8 1 
1 4 4 , 2 1 
9 5 , 7 | 
6 3 , 6 | 
1 0 2 , 7 1 
1 0 6 , 3 1 
9 5 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο t 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
C 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ I 
ο ι 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A | 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
I j 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
0 1 
c I 
Ε I 
s I 
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NICHT EN E R G . M I N . TORF AUTRES MIN. 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε 
TAB. VI /23 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH A L Τ ε R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G ε 
A. PERSONAL Α. EFF8CTIFS 
I G8SCHL c . n i 
iL 8 1 STUNGSGRUPP8 
1 ANZAHL 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
I E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
53 
2 6 C 
3 1 3 
8 3 . 1 
„ 
-
5 , 7 
1 9 , β 
6 8 , 1 
6 , 4 
6 , 4 
-
1 0 0 , 0 
. 
-
1 , 8 
0 , 9 
9 7 , 3 
-
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
2 , 5 
4 , 1 
9 2 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
0 , 3 
1 , 1 
2 , β 
C l 
0 , 2 
a . 
0 , 8 
_ 
_ 
6 , 7 
3 , 9 
1 4 , 5 
-
1 3 , 6 
., 
-
0 , 6 
1 , 2 
9 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
-
3 , 7 
I 
1 
2 1 - 2 4 | 
2 2 0 
3 6 4 
5 8 4 
6 2 , 3 
_ 
0 , 9 
5 , 9 
1 8 , 0 
7 0 , 2 
4 , 9 
2 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
, -
-
1 , 7 
9 8 , 3 
-
100,0 
_ 
0 , 3 
? , ? 
7 , 9 
87 ,7 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 8 
100,0 
_ 
0 , 4 
1 , 1 
4 , 1 
17 ,1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 4 
_ 
-
-
10,4 
70 ,6 
-
19 ,0 
_ 
0 , 4 
1 , 1 
4 , 5 
17,0 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
7 , 0 
A L τ ε 
A G 
1 
1 
7 5 - 7 9 1 
1 
513 
378 
8 4 1 
3 9 , 0 
0 , 3 
7 , 9 
1 4 , 7 
7 3 , 8 
3 7 , 1 
71 , 1 
1 3 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
-
7 . 3 
1 , 7 
9 5 , 9 
-
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 8 
9 , 9 
1 5 , 7 
6 0 , 0 
1 7 , 9 
8 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 , 1 
6 , 5 
1? , 6 
1 4 , 9 
4 , 3 
4 , ? 
4 , 6 
7 , 9 
_ 
-
i o ,e 
9 , 4 
1 8 , 1 
-
1 7 , 2 
2 , 3 
2 . 9 
6 . 8 
1 7 . 4 
1 6 . β 
4 , 3 
4 , 7 
4 , 6 
1 0 , 1 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE D 
< 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
7 3 3 
6 9 2 
1 . 4 2 5 
4 8 , 6 
0 , 2 
2 , 3 
1 2 , 1 
2 2 , 1 
4 7 , 0 
1 6 , 3 
1 0 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 1 
1 , 7 
9 7 , 1 
-
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
6 , 8 
1 2 , 2 
7 1 , 4 
β , 4 
5 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 , 5 
7 , 7 
1 6 , 7 
2 7 , 1 
4 , 7 
4 , 5 
5 , 1 
1 1 , 3 
. 
-
i o , e 
1 9 , 8 
3 8 , 7 
-
3 6 , 2 
2 , 3 
3 , 3 
7 , 8 
1 6 , 9 
3 3 , 8 
4 , 7 
4 , 5 
5 , 1 
1 7 , 0 
νοίίΕΝοετεΝ LEBENSJAFJ^I 
ΑΝΝεε5 ρενοίυε5ΐ 
Ι 
Ι 
3 0 - 4 4 Ι 
Ι 
7 . 4 7 8 
5 4 6 
3 . 0 7 4 
1 8 , 1 
0 , 7 
5 , 6 
1 9 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
4 3 , 9 
7 7 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
5 , 7 
4 , 7 
8 7 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
7 8 , 4 
3 6 , 0 
7 7 , 7 
1 3 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
7 9 , 3 
7 8 , 9 
4 ? , 3 
3 7 , 5 
7 9 , 8 
4 3 , 7 
4 1 , 6 
4 6 , 7 
3 8 , 4 
a -
7 3 , 9 
4 3 , 7 
4 7 , 7 
7 7 , 6 
3 4 , 7 
7 8 , 6 
7 7 , 6 
7 8 , 7 
4 7 , 4 
3 7 , 8 
7 6 , 5 
4 3 , 7 
4 1 , 6 
4 6 , 7 
3 6 , 1 
, 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
7 . 1 9 7 
7 6 6 
7 . 4 5 7 
1 0 , 8 
0 , 7 
9 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
■ 1 4 , 1 
4 3 , 8 
7 8 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 6 
7 , 1 
5 , 4 
8 0 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
2 1 , 2 
3 9 , 2 
2 5 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
4 0 , 9 
3 2 , 7 
3 4 , 5 
2 4 , 3 
3 8 , 1 
3 8 , 0 
3 8 , 2 
3 3 , 9 
2 5 , 0 
5 0 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 4 
1 2 , 2 
6 5 , 6 
1 3 , 9 
2 4 , 1 
4 1 , 5 
3 2 , 3 
3 3 , 6 
1 7 , 3 
3 6 , 2 
3 8 , 1 
3 8 , 2 
2 9 , 4 
Ι 
Ι 
>■= 55 Ι 
Ι 
9 7 4 
1 3 3 
1 . 1 0 7 
1 2 , 0 
2 , 8 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
9 , 9 
2 0 , 3 
3 5 , 4 
2 6 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
4 , 5 
6 , 7 
4 , 7 
8 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 1 , 3 
1 7 , 9 
9 , 3 
2 7 , 7 
3 1 , 1 
2 2 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
2 4 , β 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
1 0 , 5 
1 5 , 1 
7 5 , 0 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
1 0 , 2 
6 , 3 
-7 , 0 
4 6 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 4 
1 3 . 2 
Ι 
> - 2 1 
Ι 
6 . 3 7 6 
1 . 6 37 
β . 0 1 3 
2 0 . 4 
1 . 0 
7 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 3 
3 9 , 4 
2 5 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
4 , 1 
3 , 6 
9 0 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
Ο , β 
6 , 2 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
3 3 , 7 
3 1 . 4 
2 0 . 5 
1 0 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 Β , 2 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 β , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 3 
5 6 , 1 
8 4 , β 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 6 
5 6 , 5 
6 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
TOTAL 
6 . 4 6 0 
1 . 9 1 1 
8 . 3 7 1 
2 2 , 8 
1 , 0 
7 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
3 9 , 0 
2 5 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
3 , 7 
3 , 2 
9 1 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
Ο ,β 
6 , 1 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
3 6 , 0 
3 0 , 1 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
s ε Xc ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRel 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
176 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI /23 ( SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
1 I E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
ι o 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 1 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
Ι F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
IB 1 
ζ 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA | 
56 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
5A | 
56 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
3 1 
SA 1 
SB 1 
T | 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
j 
1 
1 1 . 1 4 1 
j 
j 
j 
1 1 . 2 1 9 
| 
j 
1 . 1 0 7 
-1 1 . 1 1 6 
| 
, . 1 . 1 1 2 
. . -1 1 . 1 3 8 
-
. , 1 7 , 9 
. . -1 7 , 9 
-
. 2 1 , 7 
-2 2 , 8 
-. . 2 0 , 1 
. , -2 2 , 2 
_ 
, . 9 3 , 6 
, . -1 0 0 , 0 
-
• 
9 9 , 0 
-I C O . O 
_ 
. , 9 7 , 7 
. . -1 0 0 , 0 
a . 
. , 5 8 , 1 
. , -
4 1 , 4 
-
7 5 , 4 
-7 0 , 6 
., 
a 
4 5 , 9 
β 
- 1 
4 2 , 9 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
. « 1 . 7 6 2 
1 . 5 6 5 
. . . 1 . 6 7 2 
-
~ 
1.235 
-1 . 2 4 8 
. 1 . 7 8 8 
1 . 3 3 9 
. . . 1 . 4 1 2 
, 
. 4 2 4 , 2 
2 0 , 2 
. , . 2 3 , 9 
-
, 2 0 , 6 
-2 1 , 5 
. , 2 0 , 9 
2 3 , 5 
. . , 2 7 , 2 
, 
. « 1 0 5 , 4 
9 3 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 6 , 6 
9 4 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. « 6 9 , 0 
7 9 , 7 
. . . 
5 6 , 6 
-
8 4 , 1 
-
7 8 , 8 
7 0 , 5 
7 9 , 4 
a 5 3 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 7 5 1 
1 
. 
• 7 . 9 5 7 
? . ? ? 6 
1 . 7 6 4 
7 . 3 1 0 
7 . 7 7 5 
• 7 . 3 7 0 
7 . 2 7 9 
-
• 
1 . 4 0 1 
-1 . 4 6 5 
a 
« 3 . 0 1 1 
2 . 7 1 0 
1 . 5 5 6 
7 . 3 1 0 
7 . 7 7 5 
« 7 . 3 7 0 
1 . 9 8 0 
a 
« 3 5 , 1 
4 1 , 9 
7 5 , 0 
7 8 , 6 
7 6 , 5 
« 3 1 , 4 
4 4 , 8 
-
. 71 , 1 
-4 7 , 7 
. • 4 3 , 6 
4 1 , 8 
7 6 , 4 
2 6 , 6 
7 6 , 5 
« 3 1 , 4 
4 9 , 4 
. 
« 1 7 9 , 7 
9 7 , 6 
7 6 , 4 
1 0 1 , 4 
9 9 , β 
• 1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 ? , 1 
111 , 6 
7 8 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 9 
• 1 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 7 6 , 3 
8 7 , 7 
9 1 , 0 
8 4 , 8 
8 0 , 6 
• 9 3 , ? 
7 7 , 4 
-
9 5 , 4 
-9 7 , 5 
. 
• 7 8 , 6 
8 7 , 1 
9 2 , 2 
8 4 , a 
ao, 7 
• 9 3 , 4 
7 4 , 7 
R (ZAHL DER ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν l e e t N S J A H R E I 
Ε (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 7 9 ) I 
1 
. 
7 . 6 7 5 
?. 1 1 0 
1 . 6 6 6 
7 . 7 9 9 
7 . 7 7 4 
• 7 . 3 4 ? 
? . 101 
-
• 
ï . 31? 
­1 . 3 5 0 
a 
• 7 . 9 7 7 
7 . 0 9 5 
1 . 4 4 7 
7 . 7 9 9 
7 . 7 7 4 
• 7 . 3 4 ? 
1 . 7 5 1 
a 3 4 , 3 
4 0 , β 
2 4 , 3 
7 7 , 5 
? 5 , 9 
« 7 9 , 6 
4 4 , 2 
­
. 7 1 , 8 
­3 5 , 8 
. « 4 7 , 4 
3 9 , 8 
7 6 , 4 
7 7 , 5 
7 5 , 5 
« 7 9 , 6 
4 8 , 1 
. 
1 3 6 , 8 
1 0 0 , 4 
8 0 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 2 
« 1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a . 
• 
9 7 , ? 
­1 0 0 , 0 
, 
« 1 6 7 , 7 
1 1 9 , 6 
β ? , 6 
1 3 1 , 3 
1 7 9 , 9 
« 1 3 3 , β 
1 0 0 , 0 
a 
7 4 , 7 
6 7 , 6 
6 6 , 0 
8 4 , 4 
8 0 , 6 
• 9 2 , 1 
7 1 , 4 
­
8 9 , 3 
­8 5 , 3 
a 
• 7 6 , 6 
6 2 , 6 
8 5 , β 
6 4 , 4 
8 0 , 6 
• 9 2 , 3 
6 6 , 0 
0 Α Ν Ν ε ε 5 REVCLUESI 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 . 2 8 2 
3 . 7 3 5 
2 . 5 4 0 
2 . 0 4 5 
2 . 7 5 7 
2 . 6 0 8 
2 . 6 6 9 
2 . 9 4 0 
. 
2 . 7 4 3 
1 . 5 9 6 
. 1 . 7 3 5 
5 . 2 3 8 
3 . 6 7 5 
2 . 5 1 5 
1 . 8 0 3 
2 . 7 5 5 
2 . 8 0 6 
2 . 6 6 3 
2 . 7 3 6 
3 6 , 1 
2 9 , 8 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
4 0 , 1 
1 9 , 5 
. 2 4 , 0 
. 3 4 , 9 
3 7 , 7 
3 0 , 2 
2 8 , 0 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
4 3 , 5 
1 7 9 , 7 
1 2 7 , 0 
0 6 , 4 
6 9 , 6 
9 3 , 0 
9 5 , 5 
9 0 , β 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 1 
9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 9 1 , 4 
1 3 4 , 3 
9 1 , 9 
6 5 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 6 , 4 
9 9 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 5 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
1 0 8 , 6 
. 1 0 9 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 2 
9 9 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
4 5 ­ 5 4 
5 . 3 0 4 
4 . 2 5 2 
2 . 7 5 6 
2 . 3 1 5 
2 . 8 1 1 
7 . 9 6 3 
7 . 5 7 4 
3 . 1 9 ? 
a 
• 
1 . 9 0 3 
, 7 . 0 6 7 
5 . 7 7 5 
4 . 7 0 0 
7 . 7 5 ? 
7 . 1 5 4 
7 . 8 0 6 
7 . 9 6 0 
7 . 5 7 1 
3 . 0 8 3 
3 9 , 9 
3 8 , 7 
7 6 , 8 
7 7 , 0 
3 7 , 9 
3 3 , 5 
7 8 , 1 
4 5 , 9 
• 
. 3 3 , 3 
. 4 0 , 1 
4 1 , 5 
3 8 , 5 
7 6 , 8 
3 0 , 6 
3 7 , 9 
3 3 , 5 
2 8 , 2 
4 7 , 2 
1 6 8 , 7 
1 3 3 , 2 
6 6 , 3 
7 2 , 5 
8 8 , 1 
9 2 , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 1 
1 3 6 , 2 
8 9 , 3 
6 9 , 9 
9 1 , 1 
9 6 , 0 
6 1 , β 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 7 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
9 9 , 3 
1 0 8 , 4 
• 
1 2 9 , 5 
a 
1 3 0 , 6 
9 6 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 5 
1 2 7 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 0 
9 9 , 3 
1 1 6 , 3 
> ­ 55 
4 . 2 2 2 
4 . 0 9 4 
2 . 4 9 0 
1 . 9 2 1 
2 . 5 5 3 
2 . 4 9 9 
2 . 1 4 6 
3 . 1 2 7 
• 
1 . 8 6 4 
­2 . 1 5 0 
6 . 1 1 4 
4 . 0 9 8 
2 . 6 7 2 
1 . 9 0 2 
2 . 5 5 3 
2 . 6 9 5 
2 . 1 4 6 
3 . 0 1 6 
3 0 , 6 
4 3 , 0 
2 2 , 8 
3 4 , 5 
3 6 , 4 
3 4 , 3 
3 5 , 3 
5 6 , 3 
• 
. 3 5 , 6 
­4 6 , 5 
3 1 , 1 
4 2 , 6 
2 2 , 1 
3 5 , 5 
3 6 , 4 
3 4 , 3 
3 5 , 3 
5 7 , 0 
1 9 9 , 0 
1 3 1 , 0 
8 6 , 0 
6 1 , 4 
8 1 , 6 
8 6 , 3 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
' 
8 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
2 0 2 , 7 
1 3 5 , 9 
8 8 , 6 
6 3 , 1 
8 4 , 6 
6 9 , 5 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 3 
9 7 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 7 
6 4 , 4 
1 0 6 , 2 
• 
1 2 6 , 9 
­1 3 5 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 7 
9 3 , 8 
9 5 , 7 
8 4 , 6 
1 1 3 , 7 
1 
1 > ­ 2 1 
1 
5 . 9 2 9 
3 . 6 9 3 
7 . 5 6 0 
1 . 9 9 0 
7 . 7 2 9 
2 . 8 2 7 
2 . 5 4 2 
2 . 9 5 6 
. 
• 3 . 0 2 4 
2 . 2 4 6 
1 . 5 2 8 
. 1 . 6 5 4 
5 . 4 4 6 
3 . 8 5 0 
2 . 5 4 3 
1 . 7 4 6 
2 . 7 2 7 
2 . 8 2 6 
2 . 5 3 8 
2 . 7 0 6 
3 7 , 6 
3 7 , 3 
3 0 , 0 
2 9 , 8 
3 1 , 3 
3 1 , 6 
2 9 , 1 
4 7 , 7 
• 4 1 , 1 
7 7 . 1 
3 1 , 0 
. 4 7 , 6 
3 8 , 7 
3 7 , 8 
7 9 , 8 
3 3 , 7 
3 1 , 3 
3 1 , 6 
7 9 , 1 
5 1 , 4 
1 8 7 , 0 
1 3 1 , 7 
8 6 , 6 
6 7 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 2 , 6 
1 3 5 , 8 
9 2 , 4 
, 1 0 0 , 0 
2 0 1 , 3 
1 4 2 , 3 
9 4 , 0 
6 4 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
• 1 0 4 , 9 
I C O , 3 
1 0 4 , 0 
. 1 0 4 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
I C O , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 
I TOTAL 
1 
5 . 5 5 2 
3 . 8 7 6 
2 . 5 5 5 
1 . 9 6 3 
2 . 7 2 5 
2 . 8 2 1 
2 . 5 4 2 
2 . 9 4 4 
. 
• 2 . 8 8 2 
2 . 2 3 9 
1 . 4 6 9 
, 1 . 5 8 3 
5 . 4 5 7 
3 . 8 2 3 
2 . 5 3 7 
1 . 6 8 7 
2 . 7 2 3 
7 . 8 7 0 
7 . 5 3 6 
7 . 6 5 ? 
3 7 , 6 
3 7 , 6 
3 1 , 4 
3 0 , 5 
3 1 , 4 
3 1 , 7 
7 9 , 1 
4 7 , 7 
» 4 5 , 4 
7 4 , 3 
3 7 , 3 
. 4 3 , 4 
3 8 , 4 
3 8 , 4 
3 1 , 3 
3 4 , β 
3 1 , 4 
3 1 , 7 
7 9 , 1 
5 2 , 9 
1 8 8 , 6 
1 3 1 , 7 
6 6 , 6 
6 6 , 7 
9 2 , 6 
9 5 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 2 , 1 
1 4 1 , 4 
9 2 , 8 
, 1 0 0 , 0 
2 0 5 , 8 
1 4 4 , 2 1 
9 5 , 7 
6 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 3 
9 5 , 7 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
too,ο ι 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο . ι 
ιοο,ο ι 
1 ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
loo.o ι 
1 , u c ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 i e 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 16 
2 
1 3 
4 
5 
Ι τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Τ 
1 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 c 
I o 
Ι E 
1 F 
1 F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ ί 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
ε ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι ι 
Α Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι · ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε επΡίθΥε5 
TAB. V I I / 2 3 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεΖυβεΗΟεΡIGKειτ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITICN PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFF8CTIFS 
1 G8 SCHLECHT 
α ε ΐ 5 τ υ Ν 6 5 β ρ υ ρ ρ ε 
Ι ANZAHL 
1 V 
ι ε 
Ι R 
Ι τ 
ι ε 
Ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 1 
< 2 1 
1 
5 7 9 
4 5 6 
1 . 0 3 5 
4 4 , 1 
0 , 9 
7 , 7 
2 3 , 2 
1 7 , 9 
3 5 , 7 
1 4 , 5 
1 1 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
2 , 4 
2 , 5 
9 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
1 4 , 1 
1 1 , 1 
6 1 , 7 
8 , 1 
6 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
9 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
1 6 , 3 
3 , 3 
4 , 0 
2 , 0 
9 , 0 
_ 
5 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 9 
­2 3 , 9 
8 , 3 
9 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
2 1 , 2 
3 , 3 
4 , 0 
2 , 0 
1 2 , 4 . 
DAUFR 08R 
ΑΝΝεε5 
1 
2 ­ 4 | 
1 
6 6 4 
5 7 5 
1 . 1 6 9 
4 4 , 7 
0 , 6 
8 , 0 
7 4 , 1 
1 7 , 9 
7 9 , 7 
1 9 , 6 
1 1 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
7 , 9 
7 , 5 
9 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 0 
1 4 , 7 
1 1 , 1 
5 7 , β 
1 1 , 0 
6 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , β 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
5 , 2 
4 , 6 
6 , 7 
1 0 , 3 
3 7 , 5 
7 0 , 3 
2 1 , 5 
2 1 . 5 
2 8 . 1 
­2 7 , 5 
β , 3 
1 1 , 6 
1 4 , 2 
1 2 , β 
2 7 , 6 
5 , 7 
4 , 6 
6 , 2 
1 4 , 2 
υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝεζυΟεΗΟΕΡ I G K E I T I N JAHR8N 
D Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
9 5 0 
3 6 6 
1 . 3 1 6 
7 7 , 6 
1 , 3 
6 , 6 
7 7 , 9 
1 3 , 9 
? 7 , 7 
7 7 , 4 
1 9 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
0 , 8 
3 , 4 
9 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 4 
1 6 , 7 
1 1 , 0 
4 6 , 1 
1 9 , 6 
1 3 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
1 3 , 7 
7 0 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
8 , 8 
1 4 , 7 
2 5 , 0 
2 0 , 3 
4 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
­1 9 , 1 
2 C 6 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
2 0 , 1 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
8 , 7 
1 5 , 7 
DANS L εΝτρερρΐ5ε 
t 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 . 5 7 4 
3 1 4 
1 . B 6 9 
1 6 , 6 
0 , 7 
6 , 7 
1 8 , 4 
1 3 , 9 
1 6 , 4 
4 3 , 6 
2 5 , 7 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 9 
5 , 0 
6 , 1 
8 5 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 6 
2 7 , 9 
3 6 , 6 
2 1 , 6 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 1 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 6 
3 2 , 7 
2 4 , 4 
3 7 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , θ 
3 1 , 7 
1 5 , 5 
4 9 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 8 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
1 7 , 5 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
3 2 , 6 
2 2 , 6 
> = 20 
2 . 5 7 7 
2 2 3 
2 . 8 1 1 
β , 3 
0 , 5 
7 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
1 2 , 1 
5 2 , 2 
3 5 , 2 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
1 1 , 3 
2 , 0 
8 1 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 . 5 
7 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 7 , 8 
4 7 , 9 
3 2 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
4 0 , 0 
2 9 , 0 
3 9 , 2 
2 4 , 5 
5 3 , 4 
5 5 , 0 
5 0 , 4 
3 9 , 9 
-
3 3 , 8 
3 6 , 8 
7 , 7 
1 0 , 9 
5 0 , 5 
1 2 , 2 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
2 9 , 4 
3 7 , 3 
1 6 , 6 
5 3 , 4 
5 4 , 9 
5 0 , 5 
3 3 , 6 
1 TCTAL 
6 . 4 6 0 
1 . 9 1 1 
8 . 3 7 1 
2 2 , 8 
1 . 0 
7 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
3 9 , 0 
2 5 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 . 5 
3 , 7 
3 , 2 
9 1 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 1 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
3 6 , 0 
3 0 , 1 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ό Ο , Ο 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
; β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
C I 
I I 
S I 
T I 
R 1 
B 1 
L 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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β. GEHAELTER 
FRANCE 
TA6. VI 1/23 (SUI TEI 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 8 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
ι ε 
l s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
56 
Τ 
16 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
τ ι 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
56 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
τ ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
Τ | 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
56 t 
Τ Ι 
Ι | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι · 3 . 8 β 9 
Ι 2 .930 
Ι «2 .258 
Ι 1.503 
Ι 2 .424 
Ι 2 .416 
| , Ι 2 .285 
ι , 
• 
ί.201 
-Ι 1.248 
« 3 . 8 2 1 
2 .699 
• 2 . 2 3 1 
Ι 1.309 
2 .424 
2 .416 
, 1.863 
• 3 9 , 5 
2 8 , 7 
• 4 4 , 8 
2 5 , 8 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
, 4 7 , 1 
• 
. 2 4 , 7 
-2 9 , 0 
«42 ,2 
2 8 , 4 
• 4 4 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
. 5 3 , 5 
• 1 7 0 , 2 
178,? 
• 9 8 , 8 
6 5 , 8 
106, 1 
105 ,7 
, 100 ,0 
, , 9 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
« 7 0 5 , 1 
155 ,6 
«119 ,8 
7 0 , 3 
130, 1 
1 2 9 , 7 
a 
100 ,0 
• 7 0 , 0 
7 5 , 6 
• 8 8 , 4 
7 6 , 6 
8 9 , 0 
8 5 , 6 
7 7 , 6 
φ 
φ 8 1 , 6 
7 6 , 8 
• 7 0 , 0 
7 5 , 6 
«67 ,9 
7 7 , 6 
6 9 , 0 
6 5 , 7 
70 ,? 
DAUFR OER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
• 4 . 7 1 9 
3 .585 
2.462 
1.697 
2 .268 
2.442 
• 2 . 0 0 6 
2 .661 
. 
* 
1.318 
-1.372 
• 4 . 6 6 2 
3 .475 
2.424 
1.428 
2 .268 
2.442 
• 2 . 0 0 6 
2 .118 
• 3 0 , 7 
32 ,9 
2 9 , 1 
27 ,5 
7 6 , 1 
20 ,2 
• 31 ,0 
47 ,2 
• 
. 22 ,7 
-30 ,1 
• 30 ,6 
35 ,0 
28 ,7 
27 ,7 
2 6 , 1 
20 ,2 
• 31 ,0 
55 ,7 
• 177 ,3 
134 ,7 
9 2 , 5 
63 ,8 
85 ,2 
9 1 , 8 
«75 ,4 
100,0 
. . 9 6 , 1 
-100 ,0 
«220,1 
1 6 4 , 1 
114 ,4 
6 7 , 4 
107 ,1 
115 ,3 
« 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 6 5 , 0 
9 2 , 5 
9 6 , 4 
86 ,4 
63 ,2 
86 ,6 
• 7 8 , 9 
9 0 , 4 
a 
. . 89 ,7 
a . 
86,7 
• 8 5 , 4 
90 ,9 
9 5 , 5 
84 ,6 
83 ,3 
6 6 , 6 
• 79 ,0 
7 9 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAFREN 
D ANCIENNETE 
t 
5 - 9 | 
1 
• 5 .669 
3 .750 
2 .496 
1.794 
2 .319 
2 .368 
2 .206 
2 . 7 3 1 
. 
" 
1.449 
-1.546 
• 5 . 4 7 9 
3 .732 
2 .509 
1.410 
2 .319 
2.366 
2 .206 
2 .422 
«35,6 
32 ,5 
38 ,5 
7 4 , 6 
7 5 , 0 
76 ,7 
2 0 , 9 
51 ,6 
• 
. 74 ,6 
-37 ,3 
«37,β 
3 7 , 7 
38 ,β 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
26 ,2 
2 0 , 9 
5 5 , 9 
«207,6 
137,3 
9 1 , 4 
6 5 , 7 
8 4 , 9 
8 6 , 7 
80 ,β 
100 ,0 
a 
. . 9 3 , 7 
-100 ,0 
• 226 ,7 
154 ,1 
103 ,6 
6 6 , 5 
9 5 , 7 
9 7 , 8 
9 1 , 1 
100 ,0 
• 1 0 2 , 1 
9 6 , 7 
97 ,7 
9 1 , 4 
8 5 , 1 
8 3 , 9 
8 6 , 8 
92 ,6 
. 
. . 9 6 , 6 
-9 7 , 7 
• 1 0 C 4 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
8 5 , 2 
8 4 , 0 
8 6 , 9 
9 1 , 3 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5.302 
4 .046 
2 .517 
2 .086 
2.60 2 
2 .619 
2.576 
2 .918 
a 
• 
1.660 
. 1.814 
• 5 . 0 6 7 
4 .016 
2 .490 
1.869 
2 .600 
2 .616 
7.576 
7 .737 
3 4 . 0 
3 1 , 1 
37 ,3 
19 ,7 
3 0 , 6 
30 ,5 
3 0,6 
4 3 , 7 
• 
. 3 1 , 4 
. 4 3 , 6 
«3 7,4 
37 ,7 
3 2 , 1 
2 7 ,6 
3 0 , 5 
3 0 , 4 
3 0 , 6 
4 6 , 3 
181,7 
138 ,7 
86 ,3 
7 1 , 5 
89 ,2 
89 ,8 
8 8 , 3 
100,0 
, , 9 1 , 5 
. 100,0 
«185,9 
146,7 
9 1 , 0 
6 6 , 3 
9 5 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 1 
100 ,0 
9 5 , 5 
104,4 
9 9 , 5 
106,3 
9 5 , 5 
9 2 , 6 
101 ,3 
9 9 , 1 
, 
a 
. 113,0 
. 114,6 
• 9 3 , 2 
105 ,0 
9 8 , 1 
U C , 8 
9 5 , 5 
9 2 , 8 
101,5 
103,2 
> - 20 
6 .215 
4 .350 
2 .692 
2 . 4 04 
2 .933 
3 .072 
2 .645 
3 .252 
• 3 . 1 1 6 
2 .062 
. 2.3C4 
6 .194 
4 . 2 6 1 
2 .688 
2 .281 
2 .930 
3 .072 
2 .637 
3.173 
34 ,6 
41 ,3 
23 ,4 
24 ,8 
30 ,7 
30 ,7 
77 ,0 
46 ,7 
«37,8 
. 75 ,0 
. 38,3 
3 4 , 1 
41 ,β 
73 ,5 
75 , β 
30,β 
30 ,7 
77 ,6 
4 6 , 8 
191 ,1 
133,β 
67 ,8 
73 ,9 
9 0 , 7 
94 ,5 
61 ,3 
100 ,0 
a 
«135,7 
, 90 ,4 
. 100 ,0 
155,2 
134 ,3 
84 ,7 
71 ,9 
92 ,3 
9 6 , 8 
6 3 , 1 
100 ,0 
111 ,9 
112,2 
105,4 
122,5 
107,6 
108 ,9 
104 ,1 
110,5 
. 
• 1 0 6 , 1 
.. 141,7 
. 145,5 
113,5 
111,5 
106,0 
•135 ,2 
107 ,6 
108 ,9 
103,9 
119,6 
1 
1 TOTAL 
1 
5.5S2 
3.876 
2.555 
1.963 
2.725 
2 .821 
2.542 
2.944 
. 
«2.682 
2 .239 
1.469 
, 1.583 
5.457 
3.823 
2 .537 
1.687 
7.723 
2 .820 
2 .538 
2.652 
3 7 , 8 
3 7 , 6 
3 1 , 4 
30 ,5 
3 1 , 4 
3 1 , 7 
2 9 , 1 
4 7 , 7 
• 4 5 , 4 
2 4 , 3 
32 ,3 
• 4 3 , 4 
38 ,4 
3 8 , 4 
31 ,3 
3 4 , 8 
3 1 , 4 
31 ,7 
2 9 , 1 
52 ,9 
188 ,6 
131 ,7 
86 ,β 
6 6 , 7 
9 2 . 6 
9 5 , 8 
86 ,3 
1 0 0 , 0 
a 
«182 ,1 
141,4 
9 2 , 8 
. 100 ,0 
2 0 5 , 8 
144 ,2 1 
9 5 , 7 1 
63 ,6 
102 ,7 
1 0 6 , 3 
9 5 , 7 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 
. 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 
. | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T ' 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
I ■ 1 
C 1 
ε ι 
s ι 
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EMPLOYES 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH DAUER OER UNTEPNEHM8NSZUG8H08PIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRIS8 
(8MPL0Y8S Οε 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
Ι ί ξ ί ε τ υ Ν β ε ο Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
I ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
174 
7 9 
2 5 4 
3 1 , 3 
2 , 3 
9 , 9 
3 9 , 0 
1 1 , 9 
l e , 2 
1β ,7 
1 3 , 9 
4 , 6 
100 ,0 
--r 
1 , 3 
3 , e 
9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , β 
2 7 , 7 
9 , 4 
4 7 , 7 
1 2 . 9 
9 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 . 8 
1 2 . 3 
1 3 , 9 
5 , 7 
8 , 4 
3 , 0 
3 , 5 
2 , 1 
7 , 0 
-
-3 , 2 
1 1 , 6 
1 5 , 7 
-1 4 , 5 
2 1 , 8 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
6 , 1 
1 2 . 5 
3 . 0 
3 , 5 
7 , 1 
8 , 4 
DAUFP ο ε ρ 
4NNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
7 7 0 
10 5 
3 7 5 
7 8 , 0 
0 , 4 
8 , 9 
3 7 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
7 6 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
--5 , 2 
4 , 3 
9 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 4 
2 5 , 1 
1 2 , 9 
3 6 , 1 
1 9 , 2 
1 1 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 7 
6 , 6 
6 , 1 
7 , 5 
1 0 , 9 
-
-1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 8 
-1 9 , 2 
5 , 5 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 8 
6 , 6 
6 , 1 
7 , 5 
1 2 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Ρ ε Ν Ε ζ υ β ε Η η ε Ρ ί β κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
4 3 4 
9 4 
5 2 7 
1 7 , 8 
1 , 1 
6 , 7 
2 7 , 8 
1 3 , 7 
2 2 , 5 
2 8 , 1 
1 9 , 4 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
τ 
­3 , 2 
3 , 2 
9 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
C , 9 
5 , 5 
2 3 , 4 
1 1 , 9 
3 5 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 9 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 9 
2 4 , 6 
1 6 , 4 
2 5 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
9 , 4 
1 7 , 5 
­
­9 , 6 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
­1 7 , 2 
2 6 , 0 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
2 1 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
9 , 4 
1 7 , 4 
DANS L 8NTR8PRISE 
10 ­ 19 
9 0 4 
1 9 7 
1 . 1 0 1 
1 7 , 9 
0 , 4 
3 , 8 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
5 0 , 0 
2 8 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 , 6 
5 , 3 
7 , 8 
8 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
7 7 , 5 
4 1 , 0 
7 3 , 7 
1 7 , 3 
ιοο,ο 
? ? , 1 
7 4 , 4 
3 0 , 7 
3 6 , 3 
3 5 , 5 
4 1 , 6 
3 8 , 1 
4 7 , 4 
3 6 , 5 
­
4 3 , 6 
3 3 , 7 
5 9 , 5 
3 5 , 0 
­3 6 , 1 
? ? , 1 
? 5 , 3 
3 0 , 4 
3 7 , 9 
3 5 , 7 
4 1 , 5 
3 8 , 1 
4 7 , 7 
3 6 , 4 
1 
1 > ­ 70 
1 
6 4 3 
47 
7 0 9 
9 , 4 
0 , 7 
5 , 0 
8 , 3 
1 4 , 5 
9 , 8 
6 ? , ? 
4 1 , 3 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­6 , 0 
1 6 , 8 
­7 4 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 1 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 9 
5 6 , 7 
3 7 , 4 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
7 3 , 0 
1 0 , 8 
7 5 , 7 
1 4 , 6 
3 6 , 8 
3 8 , 7 
3 3 , 5 
7 5 , 9 
­
5 6 , 4 
3 5 , 9 
­1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
e,? 
7 4 , 6 
1 7 , 3 
7 4 , 0 
1 3 , 1 
. 3 6 , 9 
3 6 , 7 
3 3 , e 
2 3 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 4 7 8 
5 4 6 
3 . 0 2 4 
1 8 , 1 
0 , 7 
5 , 6 
1 9 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
4 3 , 9 
2 7 , 7 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­1 , 3 
5 , 7 
4 , 7 
8 7 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 8 
1 7 , 2 
1 2 , 9 
2 8 , 4 
3 6 , 0 
2 2 , 7 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
T | 
I | 
C 1 
Ν I 
χ ι 
180 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I U / 2 3 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
I s 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
Ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
T 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
SA 1 
5B 1 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
56 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 
1 1 
1 3.067 
| · Ι · ι . ; β 2 
1 2.587 
I . 
1 . 
1 2.713 
| 
_ 
1 1.463 
1 
1 1.482 
a 
3.081 
, 1.500 
1 2.587 
. . 2 .361 
a 
23 , 1 
. « 2 7 , 7 
19 ,4 
. . 3 1 , 8 
-
-1 9 , 9 
-2 2 , 0 
, 2 3 , 0 
. 2 3 , 1 
19 ,4 
. . 4 0 , 2 
a 
113 , 6 
. «58,3 
9 5 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
-
a , 
9 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
, 
130 ,5 
, 6 3 , 5 
109 ,4 
, , 100 ,0 
8 2 , 7 
a 
«77 ,4 
9 3 , 8 
, , 9 2 , 3 
_, 
, -9 1 , 7 
-8 5 , 4 
8 3 , 8 
, 8 3 , 2 
9 3 , 9 
, , 8 6 , 3 
DAUER OER 
ANN88S 
1 
2 - 4 1 
1 
2.736 
«2 .870 
• 1 . 9 3 4 
• 2 .321 
• 2 . 4 9 3 
«2 .057 
3 .087 
_ 
• 
1.434 
-1.566 
a 
3.69 2 
«2 .825 
1.565 
«2 .321 
«2 .493 
«2 .057 
2.72 5 
a 
31,β 
«29 ,3 
«35,3 
• 30 ,0 
«25,6 
«34 ,7 
4 2 , 5 
-
. 24 ,2 
-32,β 
. 3 0 , 9 
• 26 ,β 
32 ,9 
• 30 ,0 
• 2 5 , 6 
• 3 4 , 7 
4 9 , 1 
a 
121 ,0 
• 9 3 , 0 
• 6 2 , 6 
• 75 ,2 
•βο ,β 
• 6 6 , 6 
100 ,0 
-
• 
9 1 , 5 
-100 ,0 
. 
135,5 
«103,7 
56 ,3 
«65 ,2 
«91 ,5 
«75,5 
100 ,0 
100 ,0 
«113,0 
• 9 4 , 6 
• 84 ,2 
• 8 8 , 6 
• 7 7 , 1 
105 ,0 
-
. , 89 ,8 
-9 0 , 4 
. 
100 ,5 
• 112 ,3 
6 8 , 1 
• 8 4 , 2 
• 68 ,8 
• 7 7 , 2 
9 9 , 6 
UNT8RN8HH8NSZUG8H08RIQUIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
3.876 
2 .284 
1 .951 
2.494 
2 .579 
• 2 . 3 1 1 
2 .869 
. 
• 
1.531 
-1.571 
a 
3.843 
2 .254 
1.762 
2 .494 
2 .579 
• 2 . 3 1 1 
2 .667 
a 
30 ,6 
26 ,4 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
•2 3 ,0 
4 4 , 7 
-
. 7 7 , 7 
-7 8 , 7 
. 3 0 , 9 
76 ,7 
27 ,5 
22 ,5 
2 1 , 4 
«23 ,0 
4 8 , 4 
a 
134,2 
7 9 , 1 
67 ,5 
86 ,3 
89 ,3 
• 8 0 , 0 
100 ,0 
-
• 
9 7 , 5 
-100,0 
a 
144,1 
84 ,5 
6 6 , 1 
9 3 , 5 
96 ,7 
• 6 6 , 7 
100,0 
a 
103,6 
6 9 , 9 
9 5 , 4 
9 0 , 5 
91 ,β 
«86,6 
9 8 , 3 
-
a 
a 
9 5 , 9 
-90 ,5 
a 
104,6 
8 9 , 6 
9 7 , 7 
9 0 , 5 
9 1 , 8 
• 86 ,8 
9 7 , 5 
DANS L 8NTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 5 . 4 1 1 
4 .008 
2.4T8 
2 .081 
2.692 
2 .716 
2 .656 
2.B64 
a 
* 
1.661 
-1.79C 
• 5 . 1 5 8 
3.925 
2.44 2 
1.851 
2.692 
2 .716 
2.65e 
2.67 5 
«27,7 
2 5 , 0 
31 ,5 
13 .4 
2 7 , 1 
2 7 , e 
2 6 , 0 
3 6 , 6 
• 
. 2 0 , 7 
-2 6 , 0 
«29,7 
2 5 , 4 
3 C 1 
2 0 , 6 
2 7 , 1 
27 ,β 
2 6 , 0 
39 ,5 
• 188 ,9 
139 ,9 
86 ,5 
7 2 , 7 
9 4 , 0 
9 4 , 8 
9 2 , 8 
100,0 
, 
• 
9 2 , 8 
-1 0 C 0 
• 1 9 2 , 8 
146,7 
9 1 , 3 
6 9 , 2 
100 ,6 
101,5 
9 9 , 4 
100 ,0 
• 1 0 2 , 4 
107,3 
9 7 , 6 
101,8 
9 7 , 6 
9 4 , 7 
99 ,6 
9 7 , 4 
, 
a 
a 
104,1 
-103,2 
«98,5 
106,8 
9 7 , 1 
102,7 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , β 
9 7 , 8 
> « 20 
«6 .501 
«3 .600 
2 .515 
2 .107 
3 .018 
3 .072 
2 . 9 1 1 
3 .078 
. 
a . 
1.670 
. • 2 . 2 2 5 
• 6 . 3 6 6 
• 3.450 
2 .515 
2 .003 
3 .011 
3.072 
2 . 8 9 1 
2 .997 
• 35 ,4 
• 3 5 , 9 
16 ,9 
22 ,0 
75 ,6 
7 6 , 1 
24 ,0 
4 1 , 0 
-
-17,5 
, • 45 ,0 
• 3 4 , 4 
• 36 ,0 
16,9 
71 ,7 
75 ,7 
7 6 , 1 
24 ,4 
4 2 , 0 
• 2 1 1 , 2 
• 1 1 7 , 0 
ei.,7 
68 ,5 
9 6 , 1 
99 ,8 
94 ,6 
100 ,0 
, 
_ 
84 ,0 
. • 1 0 0 , 0 
»213 .1 
«115 .1 
83 .9 
6 6 . 8 
100.5 
102,5 
9 4 , 5 
100 ,0 
• 1 2 3 , 1 
• 9 6 , 4 
9 9 , 0 
103 ,0 
109,5 
109,4 
109 ,1 
104 ,7 
a 
, -117,2 
• • 1 2 8 , 2 
• 1 2 1 , 9 
• 9 3 , 9 
100,0 
-111,1 
109,3 
109,4 
108 ,6 
109,5 
1 
1 TCTAL 
1 
5.282 
3.735 
2 .540 
2.045 
2 .757 
2.608 
2 .669 
2 .940 
. 
2.743 
1.596 
. 1.735 
5.238 
3.675 
2.515 
1.603 
2 .755 
2.eoe 
2.663 
2 .736 
3 6 , 1 
29 ,6 
2 6 , 1 
25 ,4 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
27 ,3 
4 0 , 1 
19 ,5 
. 24 ,0 
, 34 ,9 
3 7 , 7 
30 ,2 
2 6 , 0 
27 ,9 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
27 ,3 
4 3 , 5 
179 ,7 
1 2 7 , 0 
6 6 , 4 
6 9 , 6 
9 3 , 6 
9 5 , 5 
9 0 , 8 
100 ,0 
a 
1 5 8 , 1 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
191 ,4 
1 3 4 , 3 1 
9 1 , 9 
6 5 , 9 
1 0 0 , 7 
102 ,6 
97 ,3 
100 .0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο 
ιοο,ο ι 
| 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
I 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QUALIFICATION 1 
I IB 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
1 4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
1 T 
I IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 C 
1 0 
I e 
F 
1 F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
Μ I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
Τ I 
0 1 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ 1 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
181 
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M. CONSTR. Τ . A FEU 
OUVRIERS 
νερτε ΐ ίυΝο NACH βροεεεε OER βετρ ιεβε 
FRANC ε 
TAB. I / 231 
R8PARTITION PAP Τ Α Ι ί ί ε ϋε5 ETÍΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
Ι G8SCHL8CHT: 
Ι L E I S" rUNGS-
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι s 
ι c 
I Ν 
I A 
1 L 
i s 
Ι τ * 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 
ι o 
1 I 
ι ε 
Ι Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
• 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
ν 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
η 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 . 0 6 0 
54 
5 . 114 
1 , 1 
4 8 , 5 
3 7 , 7 
1 8 , e 
1 0 0 , 0 
-
4 4 , 4 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 7 , 8 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
7 3 , 5 
? 7 , 4 
2 1 . 9 
-
2 1 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
2 6 , 6 
21 , 8 
7 , 1 6 
6 , 3 0 
5 , 8 0 
6 , 6 4 
_ 
. • 5 , 1 8 
5 , 4 2 
7 , 1 8 
6 , 2 9 
5 , 7 8 
6 , 6 2 
2 2 , 8 
3 1 , 8 
2 3 , 2 
2 7 , 2 
-
• 2 4 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 8 
3 1 , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 2 
1 0 8 , 1 
9 4 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
« 9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
9 1 , 5 
. 
• 9 2 , 6 
9 4 , 8 
0 1 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
9 1 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
9 . 0 7 5 
155 
9 . 230 
1 . 7 
5 2 . 3 
3 1 , 6 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 9 , l 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
3 1 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
4 0 , 8 
4 2 , 1 
3 9 , 4 
6 0 , 2 
3 9 , 5 
4 6 , 6 
4 4 , 9 
3 7 , 8 
4 0 , 8 
4 2 , 4 
? 9 , 4 
7 , 9 1 
6 , 8 3 
5 , 6 2 
7 , 23 
. • 5 , 6 0 
• 5 , 86 
7 , 0 1 
6 , 8 2 
5 , 8 1 
7 , 2 1 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
2 9 , 2 
• 
« 5 5 , 6 
« 6 0 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 5 
2 9 , 8 
1 0 9 , 4 
9 4 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
« 9 5 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 4 , 6 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
• 1 0 0 , 4 
• 1 0 ? , 4 
1 0 0 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 3 
0 0 , 7 
ΟΡΟΕ55ε ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L l OER BETR ΙΕΡΕ 
T A I L L 8 (ΝΟΜβΡε Οε S A L A R I S I D8S ETA BL IS S8MENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
1 4 . 135 
709 
1 4 . 3 4 3 
1 , 5 
5 0 , 9 
3 7 , 0 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 3 , 1 
6 ? , ? 
1 0 0 , 0 
5 0 , ? 
3 7 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
6 4 , 3 
6 9 , 5 
6 1 , 3 
6 0 , 2 
6 0 , 5 
6 0 , 6 
6 0 , 6 
5 7 , 3 
6 4 , 7 
6 9 , 0 
6 1 , 3 
7 , 6 6 
6 , 6 4 
5 , 8 1 
7 , 0 ? 
. 
« 6 , 0 6 
« 5 , 5 1 
5 , 7 5 
7 , 6 6 
6 , 6 3 
5 , 6 0 
7 , 0 0 
7 6 , 7 
7 9 , 1 
7 1 , 9 
7 8 , 9 
« 6 1 , 7 
« 5 0 , 9 
5 4 , 7 
? 6 , 7 
7 9 , 8 
7 4 , 0 
7 9 , 3 
1 0 9 , 1 
9 4 , 6 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 4 
• 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 4 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 6 , 7 
• 1 0 3 , 8 
« 9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 7 , ? 
0 6 , 9 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 . 535 
30 
3 . 5 6 4 
0 , 8 
5 6 , 5 
7 8 , ? 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 4 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 8 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
-
0 , 0 
9 , ? 
8 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , ? 
1 5 , ? 
7 , 79 
7 , 0 0 
5 , 5 0 
7 , 7? 
_ 
. 5 , 4 5 
7 , 7 9 
6 , 9 9 
5 , 4 8 
7 , ? 0 
7 4 , 6 
7 6 , 5 
1 5 , 5 
7 7 , 0 
-
. 1 ? , 6 
7 4 , 6 
7 6 , 4 
1 5 , 6 
2 7 , 1 
1 0 7 , 8 
9 7 , 0 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 7 , I 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 ? , ? 
9 4 , 7 
9 9 , 4 
_ 
. 
9 5 , 3 
9 8 , 7 
1 0 ? , ? 
9 4 , 6 
0 9 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 . 7 3 9 
?3 
7 . 7 6 3 
1 , 0 
5 9 , 6 
7 8 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
7 7 , 9 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
8 , 9 
7 , 9 
9 , 7 
-
-1 0 , 9 
b , 8 
1 0 , 6 
8 , 8 
8 , 1 
9 , 7 
9 , 3 2 
b , 9 9 
6 , 1 ? 
7 , 6 9 
-
-. 
9 , 3 ? 
6 , 9 9 
6 , 0 5 
7 , 6 5 
7 1 , 1 
7 3 , 7 
1 4 , 3 
7 3 , 9 
-
a 
a 
7 1 , 1 
7 3 , 7 
1 5 , 7 
7 4 , 0 
1 0 9 , 3 
9 1 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
" 
. • 
1 0 8 , 8 
9 1 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 8 
_ 
-
. 
1 0 5 , 6 
1 0 ? , ? 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 8 
I 
7 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 
1 
7 . 6 5 9 
83 
7 . 7 4 1 
3 , 0 
6 3 , 5 
7 7 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
4 ? , 0 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 8 
7 9 , 0 
1 0 , ? 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
6 , 6 
1 1 , 5 
3 9 , 6 
3 0 , 5 
1.9,4 
7 4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
7 , 6 
1 1 , 7 
9 , 7 6 
7 , 64 
6 , 0 6 
7 , 9 0 
. 
5 , 30 
6 , 17 
5 , 8 7 
6 , 7 5 
7 , 55 
b , 09 
7 , 8 4 
1 8 , 9 
4 7 , 8 
1 7 , 8 
7 8 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 1 , 5 
1 8 , 9 
4 7 , 8 
1 1 , 7 
7 8 , 7 
1 0 4 , 6 
9 6 , 7 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 6 , ? 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 8 
9 0 , 8 
1 1 0 , 6 -
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , ? 
1 0 8 , 4 
1 
- 9 0 9 1 >= 1 0 0 0 
1 
_ 
--
. 
. --• 
, 
. -• 
-
. -• 
-
a 
--
-
---
-
---
---
_ 
---
----
--~ 
_ 
--
----
---
-
-
-
---
-
--* 
-
-
--
-
---
1 
TOTAL 
1 
7 3 . 0 6 0 
3 4 4 
7 3 . 4 0 4 
1 , 5 
5 4 , 4 
3 0 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 3 , 1 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 0 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 8 
6 , 8 5 
5 , 8 1 
7 , 7 6 
. 
• 5 , 6 4 
5 , 5 8 
5 , 7 ? 
7 , 8 6 
6 , 8 4 
5 , 7 9 
7 , ? 3 
7 5 , 0 
3 0 , 7 
2 0 , 2 
2 8 , 4 
• 51 , 2 
3 9 , 8 
4 3 , 3 
2 5 , 0 
31 , 1 
2 1 , 7 
2 8 , 7 
1 0 8 , 5 
9 4 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 4 , 6 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1,2 
N0H6RE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
— 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ | 
ε ι 
F Ι 
F | 
ε ι 
c ι 
Τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
η ι 
R Ι 
Α Ι 
| Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANC F 
TAB. I I / 231 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S r u N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Ι Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 
3 
τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 163 
­ 163 
­
1 3 , 5 
Ι 4 5 , 6 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 3 , 5 
4 5 , 6 
4 0 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
1 . 9 
0 , 7 
_ 
­­­
0 , 2 
1 , 0 
1 , 8 
0 , 7 
5 , 3 8 
5 , 1 6 
5 , 3 3 
_ 
­­­
. 5 , 3 8 
5 , 1 6 
5 , 3 3 
1 4 , 5 
1 5 . 6 
1 6 . 5 
­­­­
, 1 4 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 0 0 , 5 
9 6 , θ 
1 0 0 , C 
_ 
­­­
. 
1 0 0 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
7 8 , 5 
9 9 . 6 
7 3 , 4 
_ 
­­­
. 
7 β , 7 
8 9 , 1 
7 3 , 7 
Ι 
1 6 ­ 2 0 Ι 
Ι 
8 0 2 
13 
8 1 6 
1 , 6 
2 7 , 5 
4 0 , 2 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 7 , 7 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
4 0 , 3 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 6 
7 , 5 
3 , 5 
_ 
4 , 9 
3 , 5 
3 , β 
1 , 8 
4 , 6 
7 , 7 
3 , 5 
6 , 7 ? 
6 , 7 0 
5 , 7 3 
6 , 19 
_ 
. . . 
6 , 7 ? 
6 , 1 8 
5 , 7 5 
6 , 18 
1 9 , 7 
1 β , 7 
7 0 , 7 
7 0 , 0 
­. , . 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
7 0 , ? 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 ? , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
9 0 , 5 
9 8 , 6 
8 5 , 3 
_ 
. . • 
6 5 , 3 
9 0 , 4 
9 9 , 3 
6 5 , 5 
A L τ ε R 
A G E 
I 
< < ? l l I 
I 
96 5 
1 3 
97 9 
1 . « 
7 Î . 1 
4 1 , 1 
3 3 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 7 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
4 1 , 1 
3 4 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 , 9 
5 , 6 
9 , 4 
4 , 2 
_ 
4 , 9 
3 , 5 
? , e 
1 , 9 
5 , 6 
9 , 0 
4 , 2 
6 , 6 2 
6 , 0 4 
5 , 6 1 
6 , 0 4 
_ 
. . . 
6 , 6 2 
6 , 0 3 
5 , 6 3 
6 , 0 4 
2 0 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
­. . . 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
, . • 
1 0 9 , 6 
9 9 , 8 
9 3 . 2 
1 0 0 . 0 
6 4 , 0 
6 6 , 7 
9 6 , 6 
8 3 , 7 
a . 
, , • 
8 4 , 0 
8 6 , 7 
9 7 , 2 
8 3 , 5 
(ZAHL DEP VOLLENDETEN L E β ε N S J A H R F I 
(NOM BP e 
I 
2 1 ­ 7 9 I 
I 
4 . 5 3 4 
4 9 
4 . 5 6 3 
1 , 1 
5 6 , 9 
7 9 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
7 7 , 4 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
7 9 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
1β , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
3 9 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
7 0 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
7 , 6 6 
6 , 9 1 
5 , 9 6 
7 , 71 
. 
. 5 , 6 ? 
5 , 7 4 
7 , 6 6 
6 , 9 0 
5 , 9 6 
7 , 1 9 
7 3 , 0 
7 7 , β 
? ? , 1 
7 5 , 7 
. . 1 8 , 6 
1 7 , 8 
7 3 , C 
7 7 , 7 
2 1 . 9 
2 5 , 7 
1 0 6 , 2 
9 5 , 8 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
0 Α Ν Ν ε ε * 
3 0 ­ 4 4 
9 . 4 9 2 
1 1 9 
9 . 6 1 2 
1 , 2 
5 9 , 0 
2 8 , 9 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 2 , 7 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
2 8 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 8 , 9 
3 3 , 1 
4 1 , 2 
3 0 , 1 
? 4 , 2 
3 5 , 2 
3 4 , 6 
4 4 , 6 
3 8 , β 
3 3 , 3 
4 1 , 1 
8 , 0 9 
7 , 2 3 
5 , 9 5 
7 , 5 9 
. • 5 , 6 0 
5 , 6 7 
9 , 0 9 
7 , 2 1 
5 , 9 3 
7 , 5 6 
2 4 , 6 
3 3 , 7 
2 0 , 4 
2 8 , 7 
. . • 3 5 , 6 
4 1 , 5 
2 4 , 6 
3 4 , 0 
2 1 , 6 
2 8 , 9 
1 0 6 , 6 
9 5 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. • 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 5 , 4 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
. 
. • 1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 6 
ReVOLUESI 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
5 . 513 
100 
5 . 6 1 3 
1 . 8 
5 4 , 4 
3 0 , 8 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 8 , 6 
4 6 , 5 
I C C C 
5 3 , 6 
3 1 , 2 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
3 0 , 1 
4 2 , 6 
2 1 , 7 
2 9 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
τ , 67 
6 , 6 3 
5 , 6 7 
7 , 17 
a 
5 , 4 6 
5 , 0 0 
5 , ? 6 
7 , 8 7 
6 , 5 9 
5 , 6 3 
7 , 1 4 
2 4 , 9 
7 4 , 0 
1 8 , 3 
7 6 , 9 
. 1 7 , 9 
c o 
1 7 , 0 
7 4 , 9 
7 3 , 9 
1 8 , 3 
7 7 , 1 
1 0 9 , 8 
9 7 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 3 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
9 8 , e 
a 
9 3 , 5 
8 0 , 6 
9 4 , 1 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , ? 
9 8 , 8 
1 
> ■ 55 1 
1 
2 . 4 7 2 
60 
2 . 5 3 2 
2 , 4 
4 3 , 8 
3 4 , 7 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
3 4 , 1 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 4 
1 0 , 7 
_ 
6 , 6 
2 4 , 7 
1 7 , 5 
8 , 6 
1 2 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 8 
7 , 7 0 
6 , 3 7 
5 , 5 9 
6 , 7 9 
_ 
, . . 
7 , 7 0 
6 , 4 0 
5 , 6 3 
6 . 7 8 
7 5 , 8 
3 5 , 5 
1 7 , 9 
3 2 , 1 
­. . . 
7 9 , 8 
3 7 , 5 
7 6 , 1 
3 4 , 4 
1 1 3 , 4 
9 3 , 8 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 1 3 , 6 
9 4 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 0 
9 6 , 7 
9 3 , 5 
_ 
. . , 
9 7 , 7 
9 ? , 6 
9 7 , 7 
9 3 , 8 
1 
> ­ 7 1 
1 
2 2 . 0 1 1 
326 
2 2 . 3 3 9 
1 . 5 
5 5 . 7 
3 0 , 0 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
3 3 , 0 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
3 0 , 1 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 9 
9 0 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 0 
9 0 , 6 
9 5 , 4 
7 , 9 1 
b , 9 C 
5 . B 2 
7 . 3 1 
a 
« 5 , 6 7 
5 , 5 7 
5 , 7 2 
7 , 9 1 
6 , 6 9 
5 , 8 1 
7 , 2 9 
2 4 , 9 
3 1 , 1 
2 0 , 1 
2 6 , 4 
. « 5 1 , 6 
4 1 , 0 
4 4 , 1 
2 4 , 9 
3 1 , 5 
2 1 , 9 
2 8 , 7 
1 0 8 , 2 
9 4 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 2 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 4 , 5 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
. 
• 1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
2 3 . 0 6 0 
3 4 4 
2 3 . 4 0 4 
1 , 5 
5 4 , 4 
3 0 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 3 , 1 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 0 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
LOO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 8 
6 , 8 5 
5 , 6 1 
7 , 2 6 
a 
• 5 , 6 4 
5 , 5 6 
5 , 7 2 
7 , 8 6 
6 , 8 4 
5 , 7 9 
7 , 2 3 
2 5 , 0 
3 0 , 7 
2 0 , 2 
2 6 , 4 
. « S I , ? 
3 9 , 8 
4 3 , 3 
7 5 , 0 
3 1 , 1 
7 1 , 7 
7 8 , 7 
i o e , 5 
9 4 , 4 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 7 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 4 , 6 
β ο , ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 SE XE : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,7 
■Ι 
F 
r 
F / T 
I Η 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RE 
0 
S 
Ι Τ 
I R 
Ι 
8 
L 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
0 
ε ν 
F « 
F R 
I I 
C A 
I τ 
ε ι 
Ν Π 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ι F | 
Ε Ι 
c ι 
Τ ι 
Ι ι 
F 1 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α | 
ι 
R Ι 
Ε Ι 
s I 
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VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTEPN8HMENSZUGEFOEPIGK EIT 
(ALL8 ΑίΤεΡεΰΡυΡΡΕΝΙ 
FRANCE 
TAB. I I I / 731 
REPARTITION PAR ΑΝΟΕΝΝΈΤε DANS I ENTR8PRIS8 
(TOUS AG8S R8UNIS) 
1 G8SCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
I E 
ι ρ 
I 0 
ι , 
Ι E 
Ι Ν 
1 S 
i 
i τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ι 
ι 
5 
Μ, 
2 , 3 
F,τ 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
r 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
7 
Ι 
? 
3 
τ 
Ι 
< ? ι 
ι 
5 . 4 4 3 
9? 
5 . 5 3 5 
1 , 7 
4 3 , 6 
3 3 , 1 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 3 , 5 
6 3 . 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
3 3 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
7 5 , 6 
3 6 , 6 
7 3 , 6 
1 9 , 9 
7 7 , 0 
7 7 , 0 
7 6 , 7 
1 8 , 9 
? 5 , 6 
3 6 , 1 
7 3 , 6 
7 , 4 8 
6 , 5 6 
5 . 7 9 
6 , 7 9 
5 , 0 5 
4 , 9 7 
5 , 0 9 
7 , 4 8 
6 , 5 5 
5 , 7 5 
6 , 7 6 
7 6 , 8 
7 6 , 1 
1 9 , 1 
7 7 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
7 6 , 6 
7 6 , 7 
1 9 , 0 
7 7 , 6 
1 1 0 , 2 
9 6 , 9 
6 5 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 0 , 7 
9 6 , 9 
6 5 , 1 
1 C 0 . 0 
9 4 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
9 3 , 5 
8 6 . 5 
6 9 , 1 
8 9 , 0 
0 4 , 9 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
9 3 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
5 . 7 1 7 
1 1 7 
5 . 3 3 3 
? , ? 
5 4 , 3 
7 9 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 4 , 3 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , ? 
7 9 , 7 
1 7 , ï 
1 0 0 , 0 
7 ? , 6 
7 1 , 5 
7 5 , 0 
7 7 , 6 
5 0 , C 
3 5 , 1 
3 1 , 9 
3 3 , 8 
? ? , 6 
7 1 , 8 
7 5 , 4 
? ? , 6 
7 , 76 
6 , 8 9 
5 , 7 5 
7 , 18 
. 
. 5 , 1 6 
« 5 , 7 0 
7 , 76 
6 , 8 9 
5 , 7 1 
7 , 15 
7 3 , 8 
7 7 , 0 
1 9 , 8 
7 6 , 8 
• 
1 1 , 4 
• 5 1 , 5 
7 3 , 9 
2 9 , 7 
1 9 , 6 
7 7 , 4 
1 0 8 , 1 
9 6 , 0 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
• 9 9 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Η ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ί ο κ ε ι τ I N J A H R 8 N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 . 9 5 7 
8? 
5 . 0 3 9 
1 , 6 
5 6 , 9 
3 1 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 8 
6 6 , ? 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
3 1 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 ? , 5 
7 1 , 9 
1 7 , 0 
2 1 , 5 
-
2 4 , 4 
2 5 , 5 
7 3 , 9 
2 2 , 5 
? 2 , 0 
1 7 , 5 
7 1 , 5 
7 , 8 3 
7 , 7 ? 
5 , 9 6 
7 , 4 1 
-
. « 6 , 3 0 
6 , 0 8 
7 , 8 3 
7 , 1 9 
5 , 9 0 
7 , 3 8 
7 3 , 0 
3 9 , 5 
? ? , 9 
3 0 , 1 
-
• 3 6 , 7 
3 1 , 7 
7 3 , 0 
3 9 , 3 
7 4 , 4 
3 0 , 7 
1 0 5 , 7 
9 7 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 1 
,. 
• 1 1 7 , 9 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 ? , 1 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
4 . 3 7 9 
' 6 
4 . 3 6 5 
0 , 8 
5 6 , 7 
3 0 , 1 
1 1 ,? 
Ι Ο Ο , Ο 
1 ? . 5 
4 7 , 9 
4 ' , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
3 0 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 6 , 8 
3 C 1 
1 3 , 6 
7 i 3 
1 C 5 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
f , 1 ? 
6 , 7 2 
5 , 9 ? 
7 , 4 , 
, 
a 
. 5 , 7 ? 
8 , 1 ? 
6 , 7 ? 
5 , 8 9 
7 , 4 5 
7 5 , 3 
2 8 , 9 
7 1 , 6 
7 6 , 4 
. 2 1 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 8 
2 1 , 3 
7 9 , 4 
1 0 6 , 7 
9 0 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 0 , 7 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 ? , 9 
• 
l o c o 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 
> * 70 1 
1 
2 . 8 1 1 
13 
2 . 8 7 4 
C , 5 
6 6 , 7 
? 7 , 6 
6 , ? 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
7 7 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
5 , 0 
1 ? , ? 
-
-6 , 1 
3 , 8 
1 4 , 8 
I C 8 
5 , 1 
1 7 , 1 
9 , 3 4 
7 , 0 0 
5 , 9 1 
7 , 8 3 
-
-
a 
8 , 3 4 
7 , 0 0 
6 , 0 6 
7 , 8 3 
? S , 4 
7 5 , 7 
1 7 , 5 
7 7 , 0 
-
a 
. 
7 5 , 4 
7 5 , 7 
3 5 , 5 
7 7 , 6 
1 0 6 , 5 
8 9 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 6 , 5 
8 9 , 4 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 9 
_ 
" 
. · 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 3 
TOTAL 
7 3 . 0 6 0 
3 4 4 
? 3 . 4 0 4 
1 . 5 
5 4 , 4 
3 0 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 3 , 1 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 0 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 6 
6 , 65 
5 , 8 1 
7 , ? 6 
• 5 , 84 
5 , 58 
5 , 7 ? 
7 , 6 8 
6 , 6 4 
5 , 7 9 
7 , ? 3 
7 5 , 0 
3 0 , 7 
7 0 , 7 
7 9 , 4 
• 5 1 , 2 
3 9 , 8 
4 3 , 3 
2 5 , 0 
3 1 , 1 
2 1 . 7 
2 8 . 7 
1 0 8 , 5 
9 4 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 4 , 6 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$εχε : H, F 
QU Al I F I -
C A T I O N : 
H 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
,? 
NOMBPF 
D 
1 I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
[ 1 
Ρ 1 
Ε I 
s ι 
'84 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE! 
TAB. IV / 231 
M. CONSTR. T . A FEU 
OUVRIERS 
REPARTITICN PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <4S ANS) 
1 GESCHLECHT! 
1 LEISTUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
Ι R 
1 S 
I 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
t ε 
Ι Ν 
1 V 
ι ε 
1 R 
t D 
Ι ι 1 
1 E I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M.F.T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
ι τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
•ί 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
| —».—· — ·.»«—_—· Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1.887 
1 45 
Ι 1.932 
Ι 2 . 3 
Ι 44 ,6 
Ι 32 ,6 
Ι 22 ,8 
Ι 100,0 
| 
Ι 32 ,8 
Ι 67 ,2 
Ι 100,0 
Ι 43 ,6 
Ι 32,6 
Ι 73,8 
ι ιοο,ο 
Ι 1 5 , 0 
Ι 22 ,5 
Ι 37 ,4 
Ι 19,9 
[ 
37 ,6 
Ι 39 ,7 
Ι 37 ,4 
Ι 15 ,0 
22 ,7 
37,6 
20 ,1 
7 ,84 
6 , 9 4 
5 ,88 
7 , 1 0 
_ 
. 4 , 9 4 
4 , 9 3 
7 ,84 
6 , 8 9 
5 ,82 
7 ,05 
32 ,0 
28 ,9 
20 ,0 
31 ,6 
-, 18,6 
17,0 
32 ,0 
29 ,3 
20 ,4 
31 ,8 
110,4 
97 ,7 
82 ,6 
100,0 
-. 100,2 
100,0 
111,2 
97 ,7 
62,6 
100,0 
97 ,0 
96 ,0 
98,β 
93 ,7 
_ 
, 68,2 
86 ,9 
97 ,0 
95 ,6 
9 6 , 1 
93 ,3 
DAUER DER 
ANNEES 
-·——·- — - — — — ..—— I 
2 - 4 I 
I 
2 .249 
36 
2 .285 
1,6 
58 ,4 
27 ,6 
13 ,7 
100,0 
13 ,6 
4 2 , 6 
4 3 , 8 
100,0 
57 ,7 
2 8 , 1 
14,2 
100,0 
23 ,5 
27 ,9 
76 ,9 
23 ,7 
100,0 
3 9 , 1 
20 ,7 
30 ,0 
23 ,5 
2 3 , 1 
26 ,5 
23 ,8 
7 , 9 1 
7 ,16 
5 ,98 
7 ,44 
a 
. . , 
7 ,90 
7 , 1 6 
5 ,92 
7 , 4 1 
23 ,1 
28 ,3 
19 ,0 
25 ,9 
. , , , 
23 ,2 
29 ,4 
18, 8 
26 ,5 
106,3 
96 ,2 
80 ,4 
100.0 
a 
. . . 
1C6.6 
9 6 . 6 
7 9 . 9 
100,0 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
100,5 
98 ,2 
. . , 
9 7 , 8 
99 ,3 
9 9 , 8 
9 8 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRεN 
D ANCIENNETE 
a . - . — · . » — — — — — 
5 - 9 
2 . 4 7 0 
31 
2 . 5 0 1 
1,2 
62 ,3 
29 ,4 
8 ,3 
100 ,0 
a . 
29,7 
70 ,3 
100 ,0 
61 ,5 
29 ,4 
9 , 1 
100 ,0 
27 ,5 
26 ,5 
17,9 
26 ,0 
-
23,4 
28 ,6 
25 ,7 
27 ,4 
26 ,5 
18,5 
26 ,0 
8 ,01 
7 , 7 1 
6 ,09 
7 ,76 
-
. . , 
8 ,01 
7 ,69 
6 ,19 
7 ,75 
22 ,5 
45 ,3 
22 ,6 
31 ,6 
-. , . 
22,5 
45 ,4 
26 ,2 
31 ,7 
103,2 
99 ,4 
78 ,5 
100,0 
-, • • 
103 ,4 
99 ,2 
7 9 , 9 
100 .0 
9 9 , 1 
106 ,6 
102 ,4 
102 ,4 
-
• • . 
9 9 , 1 
106 ,7 
104 ,4 
102,5 
OANS L ENTREPRISE 
. — _ a . · . — . — _ . . _ . . — — 
1 1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2.032 
Τ 
2 .039 
C 3 
6 6 , 3 
2 6,3 
7 ,3 
100,0 
_ 
-1 0 C 0 
100,0 
6 6 , 1 
2 6,3 
7 ,6 
100,0 
74 ,0 
19 ,5 
1? ,0 
7 1 , 4 
_ 
-8,9 
5,6 
7 4 , 0 
19 ,3 
17 ,7 
2 1 . 2 
β,37 
7 ,05 
6,05 
7,65 
-
-. . 
6,37 
7 ,05 
6,04 
7 ,84 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
--. , 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 5 
2 6 , 6 
106,6 
8 9 , 6 
7 7 , 1 
100 ,0 
--• . 
106,8 
8 9 , 9 
7 7 , 0 
100 ,0 
103 ,6 
9 7 , 5 
101 ,7 
103 .6 
-
-, . 
103 ,6 
97 ,8 
101 ,9 
103 ,7 
— — — . . — . j . — . — 
1 
>- 20 1 
1 
715 
2 
716 
0,2 
6 9 , 7 
27 ,5 
2 , 7 
100 ,0 
_ 
-100 ,0 
100,0 
69 ,6 
27 ,5 
2 , 9 
100 ,0 
8 ,9 
7 ,2 
1,7 
7 ,5 
-
-2 , 0 
1,3 
8 ,9 
7 ,1 
1.7 
7,5 
8 ,44 
7,32 
. 8,06 
-
-. . 
8,44 
7,32 
a 
8,05 
17 ,8 
2 3 , 6 
. 2 1 . 1 
--, . . 
17,8 
2 3 , 6 
a 
2 0 , 9 
104 ,7 
9 0 , 8 
. 100 ,0 
--. ' • 
104,8 
9 0 , 9 
. 100,0 
104,5 
101,2 
, 106,3 
-
-. . 
104,5 
101,5 
• 106,5 
. . . — . a - » . . . . . . . . _ 
TOTAL 
9 . 4 9 2 
119 
9 .612 
1 ,7 
59 ,0 
28 ,9 
1 2 , 1 
100,0 
4 , 1 
3 2 , 7 
6 3 , 2 
100 ,0 
58 ,4 
2 8 , 9 
1 2 , 7 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
8 , 0 8 
7 , 2 3 
5 , 9 5 
7 , 5 8 
. 
a 
• 5,6C 
5 ,67 
8 ,08 
7 , 2 1 
5 ,93 
7 , 5 6 
2 4 , 6 
3 3 , 7 
2 0 , 4 
2 8 , 7 
a 
. • 3 5 , 6 
4 1 , 5 
2 4 , 6 
3 4 , 0 
2 1 , 6 
28 ,9 
106,4 
9 5 . 4 
7 6 . 5 
100 .0 
• • • 9 8 . 8 
100 ,0 
106 ,9 
9 5 , 4 | 
7 8 , 4 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
, | 
I 
«100 .0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 C ATI 
I H 
1 F 
ι τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I ι τ 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 Η 
I 2 
3 
Τ 
I 1 F 
2 
I 3 
Τ 
I 1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 2 
3 
Τ 
1 Η 
. 2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
Η,F 
F I -
ΟΝΙ 
,Τ 
1.2 
INOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
ί Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ι F 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ι Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
a — 
D 
ε 
ν 
Α R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 . Τ Ι 
ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
Ι τ Ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
185 
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TAB. V / 231 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH βΡΟΕεεε 08R ΕεΤΡΙΕΒΕ ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP Τ Α Ι ί ί ε θε$ ETABLISSEN8NTS 
Α. P8RSONAL 
Ι G c S C H L o - n i 
Κ ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
IANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι ε 
Ι Ι 
Ι L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
-Π 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
6 4 6 
3 0 9 
9 5 5 
3 2 , 3 
1 , 4 
1 5 , 8 
2 6 , 2 
5 , 8 
1 7 , 4 
3 3 , 4 
2 1 , 6 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
8 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
4 , 9 
4 0 , 2 
2 2 , 6 
1 4 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 5 , 8 
1 8 , 7 
β, 7 
1 2 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
1 6 , 8 
5 0 , 0 
5 5 , 8 
1 6 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
-2 1 , 0 
1 6 , 8 
2 7 , 9 
1 8 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
2 3 , 2 
1 8 , 0 
Ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 4 3 8 
5 6 1 
1 . 9 9 9 
2 8 , 1 
1 , 8 
1 3 , 4 
2 6 , 9 
1 2 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
6 , 1 
3 , 4 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 0 , 1 
2 1 , 1 
9 , 6 
4 0 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 8 , 6 
4 2 , 9 
4 0 , 4 
3 5 , 4 
2 9 , 5 
2 8 , 3 
3 2 , 7 
3 7 , 4 
5 0 , 0 
3 3 , 8 
5 3 , 6 
5 0 , 8 
3 7 , 3 
-3 8 , 3 
4 3 , 2 
4 7 , 6 
4 3 , 6 
4 1 , 2 
3 6 , 5 
2 9 , 5 
2 8 , 2 
3 2 , 7 
3 7 , 6 
Ο Ρ 0 6 5 5 ε ^ S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( l C - 4 9 1 
2 . 0 8 4 
870 
2 . 9 5 4 
2 9 , 5 
1 , 7 
1 4 , 1 
2 6 , 7 
1 0 , 1 
2 0 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
5 , 2 
3 , 2 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 0 , 9 
2 0 , 4 
8 , 1 
4 0 , 4 
1 9 , 0 
1 2 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
7 4 , 4 
6 1 , 7 
4 9 , 1 
4 6 , 0 
4 8 , 0 
4 4 , 9 
5 5 , 9 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
6 9 , 9 
7 4 , 7 
5 7 , 7 
-5 9 , 3 
6 0 , 0 
7 5 , 5 
6 2 , 2 
5 1 , 2 
5 3 , 8 
4 7 , 9 
4 4 , 7 
5 5 , 9 
5 5 , 6 
(NOMBRE ΟΕ 
ι 
5 0 - 9 9 
I 
6 4 6 
2 1 4 
8 6 1 
2 4 , 9 
0 , 5 
8 , 7 
2 6 , 2 
9 , 8 
2 0 , 4 
3 4 , 3 
2 7 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 9 
1 , 4 
9 3 , β 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 6 
2 0 , 9 
7 , 7 
3 8 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
-
-1 6 , 2 
7 , 7 
1 5 , 1 
-1 4 , 6 
5 , 5 
1 3 , 3 
1 8 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
I 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
4 7 0 
1 6 7 
6 3 7 
2 6 , 2 
-
2 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
2 9 , 5 
3 3 , 3 
2 3 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
2 , 0 
9 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
4 6 , β 
2 4 , 6 
1 7 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
9 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
-
-6 , 5 
9 , 1 
1 2 , 0 
-1 1 , 4 
-
3 , 0 
9 , 4 
1 6 , β 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1 2 , 0 
DEP Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
t 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 
1 
5 8 5 
2 1 4 
8 0 3 
2 6 , 6 
3 , 7 
4 , 9 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
3 1 , 9 
3 3 , 8 
2 5 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
? , ? 
1 , 5 
9 3 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 , 0 
1 1 , 0 
8 , 9 
4 6 , 7 
7 5 , 7 
1 8 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
7 , 3 
9 , 3 
1 5 , 9 
7 1 . 1 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
-
1 0 , 4 
7 , 4 
8 , 6 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
3 4 , 4 
7 , 5 
9 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 
- 9 9 9 | > = 1 0 0 0 
1 
_ 
--
-
_ 
--------
_ 
------
_ 
--------
-
--------
-
-----• 
_ 
-------• 
TOTAL 
3 . 8 4 4 
1 . 4 6 6 
5 . 3 1 ? 
7 7 , 6 
1 , 5 
1 0 , 3 
7 3 , 5 
1 1 , 1 
7 3 , 1 
3 0 , 5 
7 1 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 . 0 
4 , 4 
7 , 6 
0 0 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 , 0 
1 8 , 7 
β , β 
4 1 , 7 
7 7 , 1 
1 5 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 A C ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NCMBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
1 ι 
Β Ι 
u ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
186 
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B. GEHAELTER 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
1 I 
1 0 
I N 
1 S 
1 I 
I N 
1 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
I s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 2 I 
3 
4 I 
5 1 τ I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 5A 1 
5B 1 
Τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
s ι τ ι 
16 I 
2 I 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
1 1 
1 10­19 1 
1 1 
1 «3.722 
1 3 .469 
1 «2.346 
1 1.684 
1 2 .198 
1 2 .311 
1 1.998 
1 2 .679 
I , 
¡ 
1 1.367 
| ­1 1.522 
• 3 . 6 2 1 
1 3.414 
«2.303 
1.469 
2 .198 
2 .311 
1.998 
1 2 .353 
«47,7 
42 ,3 
• 34,2 
30,7 
29,3 
30 ,1 
23 ,6 
50,4 
• 
. 32,5 
­45 ,2 
«48 ,e 
43 ,1 
• 31,5 
33,4 
29,3 
30 ,1 
23,6 
55,6 
• 1 3 8 , 9 
129,5 
«87,6 
62 ,9 
62 ,0 
86,3 
74,6 
100,0 
• 
89,8 
— 100 ,0 
• 1 5 3 , 9 
14S, 1 
• 97 ,9 
62 ,4 
93,4 
98,2 
84,9 
100,0 
• 71 ,3 
94 ,0 
• 89,2 
9 3 , 1 
96 ,1 
100,5 
95 ,6 
95 ,4 
a 
a 
97,2 
­96,4 
• 70,7 
93,7 
«8β,4 
93 ,2 
96 ,1 
100,5 
95 ,6 
94,β 
t 
20­49 I 
1 
5 .222 
3.546 
2 .636 
i.eeo 2 .273 
2 .386 
2 .017 
2 .929 
a 
«3.252 
1.420 
­1.645 
5 .240 
3 .522 
2 .63 2 
1.607 
2 .273 
2 .366 
2 .017 
2 .584 
31,2 
37 ,7 
36 ,1 
29 ,8 
24 ,3 
23 ,6 
21 ,6 
50, 1 
•42 ,9 
. 34 ,1 
­55,7 
30 ,5 
38, 1 
35 ,5 
3 5 , 1 
24 ,3 
2 3 , 6 
21 ,6 
56 ,3 
178,3 
121,1 
90 ,0 
64 ,2 
77 ,6 
81 ,5 
6 8 , 9 
100,0 
# • 197 ,7 
86 ,3 
— 100,0 
202,8 
136,3 
101,9 
62,2 
θβ,Ο 
9 2 , 3 
78 ,1 
100,0 
100,0 
9 6 , 1 
100,2 
104,0 
101,4 
103,7 
9 6 , 7 
104,3 
• 1 1 1 , 0 
a 
101,0 
­106,3 
102,2 
9 6 , 7 
101,0 
101,9 
101,4 
103,7 
96 ,7 
104,1 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL ) OER BETRIE6E 
TAILLE 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
I 
4 .696 
3.523 
2.583 
1.832 
2 .244 
2 .356 
2 . 009 
2.852 
. 
• 3 .065 
1.403 
­1.606 
4.632 
3 .491 
2 .565 
1.567 
2 .244 
2 .358 
2 .009 
2.512 
3 8 , 9 
3 9 , 1 
35 ,4 
3 0 , 4 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 2 , 5 
50 ,3 
• 4 1 , 7 
. 33 ,7 
­53 ,0 
3 9 , θ 
39 ,6 
3 4 , 7 
3 4 , 9 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 2 , 5 
5 6 , 4 
164,7 
123,5 
9 0 , 6 
6 4 , 2 
7 6 , 7 
62 ,7 
7 0 , 4 
100,0 
a 
• 190,8 
87 ,4 
— 100 ,0 
184,4 
139,0 
102 ,1 
6 2 , 4 
6 9 , 3 
9 3 , 9 
6 0 , 0 
100,0 
9 0 , 0 
95 ,S 
9 8 , 2 
101,3 
100 ,1 
102,5 
9 6 , 3 
101 ,6 
. 
• 1 0 4 , 6 
. 9 9 , 8 
­103,8 
9 0 , 4 
9 5 , 8 
9 8 , 5 
9 9 , 4 
100 ,1 
102,5 
9 6 , 3 
101 ,2 
(NOMBRE Οε 
I 
50­99 1 
1 
6 .258 
4 .023 
• 2 . 5 8 5 
1.889 
2 .233 
2 .250 
2. 164 
2 .985 
­
• 
1.394 
­1.484 
4 .258 
4 .015 
«2.554 
1 . 594 
?.?33 
7 .750 
7. 144 
7 .679 
76, 6 
36 ,6 
«54, 5 
33 ,9 
7 3 , 5 
73, 8 
?? ,1 
55 ,4 
­
. 21 ,2 
­3 7 , 9 
2 6 , 6 
3 6 , 9 
• 5 4 , 3 
33 ,6 
23, 5 
2 3 , β 
2 2 , 1 
6 0 , 8 
209, 6 
134 ,8 
«86 ,6 
63 ,3 
74 , β 
7 5 , 4 
7 2 , 5 
100 ,0 
­
• 
9 4 , 1 
— 100 ,0 
2 3 8 , 0 
1 5 2 , 7 
• 97, 1 
6 0 , 7 
84 ,9 
8 5 , 6 
8 2 , 3 
100 ,0 
119 ,9 
109 ,0 
• 9 6 , 3 
104,5 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
103 ,7 
106 ,3 
­
. . 9 9 , 3 
­9 5 , 9 
122 ,1 
110 ,2 
· 9 β , 0 101 ,2 
9 9 , 6 
97 , e 
103, 7 
1 0 5 , 9 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 
100­199 1 
1 
»3.989 
»2.758 
1.765 
2 .170 
2 .128 
• 2 .281 
2 .568 
. 
• 
1.455 
­1.492 
• 3 .912 
• 2 . 7 2 5 
1.609 
2 .170 
2 .128 
• 2 . 2 8 1 
2 .325 
a 
• 4 1 , 2 
• 40 ,6 
22 ,7 
29 ,9 
26 ,4 
«36,4 
52 ,9 
­
. 22,8 
­23,3 
. • 4 1 , 8 
• 39 ,6 
24 ,6 
29,9 
26 ,4 
• 36 ,4 
55 ,6 
. 
«154,1 
• 106,6 
68,2 
83 ,6 
62,2 
• 88 ,1 
100 ,0 
­
• 
97,5 
— 100,0 
a 
• 1 6 8 , 3 
• 117,2 
69 ,2 
93 ,3 
91 ,5 
• 9 6 , 1 
100,0 
, 
• 1 0 8 , 1 
• 104 , 9 
97,6 
96 ,8 
92 ,5 
• 1 0 9 , 3 
92 ,2 
­
. . 103,5 
­96 ,4 
. 
• 1 0 7 , 4 
«104,6 
102,0 
96 ,8 
92 ,5 
• 1 0 9 , 3 
93 ,7 
1 
200­499 1 500 1 
3.776 
2.636 
1.727 
2.293 
2 .350 
2.133 
2.638 
a 
• 
1.378 
, 1.426 
• 6 . 9 6 7 
«3 .637 
2.608 
1.555 
2.292 
2 .348 
2.133 
2 .329 
a 
25,6 
20 ,3 
21 ,7 
17,7 
15 ,5 
21 ,9 
55 ,9 
• 
. 3 3 , 0 
. 3 6 , 7 
«33,9 
« 3 1 , 1 
19 ,9 
2 8 , 9 
17 ,5 
15 ,3 
21 ,9 
60 ,3 
. 
143,2 
100 ,0 
6 5 , 5 
8 6 , 9 
8 9 , 1 
8 0 , 9 
100 ,0 
. 
' 
9 6 , 6 
. . 100,0 
• 2 9 9 , 1 
• 1 5 6 , 2 
112 ,0 
6 6 , 8 
9 8 , 4 
100 ,8 
9 1 , 6 
100 ,0 
a , 
102,4 
100,3 
9 5 , 5 
102 ,3 
102,2 
102 ,3 
9 4 , 0 
. . 
a 
. 9 8 , 0 
. , 9 2 , 2 
• 135 ,9 
• 9 9 , 8 
100 ,1 
9 8 , 6 
102 ,3 
102 ,1 a 
102 ,3 
9 3 , 8 
1 
­959 1 > ­ 1000 1 
. . . . . . • 
# • 
a 
. ­• 
, 
. . . . . . • 
. 
. , . . . . ­• 
• 
. . . . 
, ­­. ­. ­­
­
­­­­­­­
­
* 
­— ­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
1 
1 TOTAL 1 
5.220 
3.690 
2 .630 
î.eoe 2 .241 
2.300 
2.066 
2 .807 
. 
• 2 . 9 2 9 
«2.295 
1.406 
. 1.547 
5.125 
3.644 
2.605 
1.577 
2 .241 
2.300 
2.086 
2.482 
38,4 
3 8 , 1 
37 ,6 
28 ,6 
24,7 
23 ,9 
25 ,4 
52 ,5 
• 46 ,3 
• 26 ,4 
30 ,7 
. 46,8 
39 ,4 
38,6 
37 ,3 
32,3 
24 ,7 
23,9 
75 ,4 
57 ,7 
186,0 
131,5 
93 ,7 
64 ,4 
79,β 
61 ,9 
74 ,3 
100,0 
. 
«189,3 
«148,4 
90 ,9 
a 
100,0 
706,5 
146,8 1 
105,0 1 
63 ,5 1 
90 ,3 
92,7 1 
84 ,0 1 
100,0 | 
100,0 1 
ιοο,ο ι îoo.o ι 100,0 | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
. j 
•ιοο,ο ι •ιοο,ο. ι ιοο,ο ι 
a | 
100 ,0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 acAc ι 
1 QUALIFICATION 1 
I IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 I 5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
îe 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
τ ι 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
A | 
Ι Ν 1 
I τ 1 
I C D 1 
I C E l 
Ε 1 
F V | 
F A | 
I R I 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
I ' I 
c ι 
Ε I 
s ι 
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ANGESTELLTE 
TAB. VI / 231 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G ε 
A. P8RSONAL Α . εερεχ:τΐΡ5 
Ι β ε 5 0 Η ί ε 0 Η Τ 
|LE ISTUNGSGRUPP8 
U N Z A H L 
Ι V 
I ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
Ι υ 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
4 9 
2 1 0 
2 5 9 
8 1 , 2 
-
-6 , 1 
2 1 , 5 
6 5 , 5 
6 , 9 
6 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
-2 , 3 
-9 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
4 , 0 
9 1 , 7 
1 , 3 
1 , 3 
-1 0 0 , 0 
a . 
-0 , 3 ■■ 
2 , 4 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
-1 , 3 
. 
-7 , 4 
-1 5 , 5 
-1 4 , 3 
_ 
-0 , 8 
2 . 3 
1 0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
-4 , 9 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 7 9 
2 9 0 
46 9 
6 1 , 8 
-
-6 , 0 
1 5 , 8 
7 2 , 2 
6 , 0 
3 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 2 
9 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
-2 , 3 
7 , 4 
8 8 , 0 
2 , 3 
1 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 2 
6 . 6 
1 4 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 4 
4 , 7 
_ 
--1 6 , 8 
2 1 , 3 
-1 9 , 7 
_ 
-1 , 1 
7 , 4 
1 8 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 4 
8 , β 
A L τ e 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
4 0 1 
243 
6 4 4 
3 7 , 7 
0 , 4 
3 , 7 
1 4 , 1 
1 8 , 4 
4 1 , 2 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 3 
0 , 6 
9 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
9 , 6 
1 1 , 7 
6 7 , 3 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 , 8 
6 , 3 
1 7 , 7 
l e , 6 
7 , 6 
7 , 9 
6 , 9 
1 0 , 4 
_ 
-Β , 8 
4 , 0 
1 7 , 7 
-1 6 , 6 
7 . 4 
3 , 5 
6 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
7 , 6 
7 , 9 
6 , 9 
1 2 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) t I 
5 6 0 
533 
I . 1 1 3 
4 7 , 9 
0 , 3 
2 , 6 
1 1 , 4 
1 7 , 6 
5 0 , 7 
1 7 , 3 
1 2 , 5 
4 , e 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
1 , 5 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
6 , 5 
9 , 9 
7 3 , 1 
9 , 0 
6 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 , 8 
7 , 4 
2 3 , 8 
3 3 , 2 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 4 
1 5 , 1 
_ 
-β , β 
2 0 , 7 
3 9 , 0 
-3 6 , 3 
2 , 4 
3 , 5 
7 , 5 
2 3 , 6 
3 6 , 7 
8 , 5 
8 , 6 
8 , 4 
2 1 , 0 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν LEBENSJAHRE! 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 . 4 3 7 
4 1 5 
1 . 8 5 2 
2 7 , 4 
1 , 1 
9 , 0 
7 7 , 9 
1 0 , 6 
1 7 , 9 
3 3 , 5 
? 4 , 7 
β , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
7 , 3 
4 , 0 
8 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
c e 
7 , 4 
7 3 , 3 
9 , 1 
3 3 , 4 
7 6 , 0 
1 9 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , β 
3 2 , 7 
4 4 , 5 
3 5 , 4 
2 9 , 0 
4 1 , 1 
4 2 , 1 
3 β , 7 
3 7 , 4 
-
2 3 , 9 
4 7 , 0 
4 3 , 8 
2 7 , 1 
-2 8 , 3 
2 4 , 5 
3 2 , 1 
4 4 , 7 
3 6 , 1 
2 7 , 9 
4 1 , 0 
4 1 , 9 
3 8 , 7 
3 4 , 9 
Ι 
4 5 - 5 4 | 
Ι 
1 . 1 1 7 
1 8 9 
1 . 3 0 6 
1 4 , 5 
1 , 3 
1 4 , 4 
? 4 , 6 
1 1 , 4 
1 4 , 0 
3 4 , 3 
7 3 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 , 9 
7 , 8 
6 , 3 
7 6 , 4 
1 . 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 3 , 5 
? ? , ? 
1 0 , 6 
7 3 , 0 
7 9 , 5 
7 0 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
4 0 , 8 
3 0 , 5 
7 9 , 6 
1 7 , 6 
3 2 , 7 
3 1 , 3 
3 6 , 2 
2 9 , 1 
-
5 0 , 7 
2 2 , 9 
3 1 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
2 4 , 0 
4 1 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 8 
1 3 , 5 
3 2 , 8 
3 1 , 5 
3 6 , 2 
2 4 , 6 
Ι 
> · 55 | 
Ι 
6 3 8 
1 0 7 
74 5 
1 4 , 3 
4 , 3 
1 2 , 6 
2 2 , 9 
5 , 7 
2 2 , 5 
3 1 , 9 
2 3 , 7 
8 , 6 
1 0 C 0 
7 . 8 
5 , 6 
8 , 3 
1 , 4 
6 1 , β 
-l oco 
4 , 1 
1 1 , 6 
7 0 , 6 
5 , 1 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
1 9 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
7 0 , 4 
1 6 , 2 
β , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 C 3 
1 3 , 9 
4 , 0 
6 , 6 
-7 , 3 
4 9 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
β , 1 
1 0 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
Ι 
>« 2 1 Ι 
Ι 
3 . 7 7 2 
1 . 2 4 3 
5 . 0 1 5 
2 4 , 6 
1 , 6 
1 0 , 2 
2 3 , 6 
1 1 , 1 
2 2 , 6 
3 1 , 0 
2 2 , 2 
β , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
4 , β 
3 , 0 
6 9 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 , 3 
1 8 , 9 
9 , 1 
3 9 , 7 
7 3 , 3 
1 6 , β 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 5 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
5 8 , 7 
9 7 , 5 
8 8 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
TOTAL 
3 . 8 4 4 
1 . 4 6 8 
5 . 3 1 ? 
7 7 , 6 
1 , 5 
1 0 , 3 
7 3 , 5 
1 1 , 1 
2 3 , 1 
3 0 , 5 
2 1 , 9 
θ , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 0 
4 , 4 
2 . 6 
9 0 . 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
8 , 0 
1 8 , 2 
8 , 8 
4 1 , 7 
2 2 , 1 
1 5 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a U C 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
188 
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Β. GEHAELT ER 
(SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGAUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R E 
J I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
Ι Ε I 
1 S I 
I M 
1 F 
I Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
T 
IB 1 
2 
3 1 
4 1 
5 
SA | 
5B 1 
T 1 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
T 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
_ 
| . I 
1 . 1 4 5 
| . , | 1 . 2 2 9 
| 
. 
1 . 1 1 0 
-ι un i 
. 
. . 1 . 1 1 5 
. . -1 . 1 3 6 
-
. . 4 , 7 
. . -1 8 , 7 
_ 
. -2 2 . 3 
-2 0 , 9 
_ 
. . 2 0 , 7 
. . -7 7 , 0 
_ 
. , 9 3 , ? 
, , -1 0 0 , 0 
-
_ 
9 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
. . 9 8 , 7 
, . -1 0 0 , 0 
_ 
. . 6 3 , 3 
, . -4 3 , 8 
a . 
. -7 8 , 9 
-7 1 , 8 
a . 
, , 7 0 , 7 
. . -4 5 , 8 
1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
. « 1 . 7 6 0 
1 . 5 9 5 
, . . 1 . 6 7 6 
. 
" 
1 . 2 3 3 
-1 . 2 5 1 
. 
, « 1 . 7 9 5 
1 . 3 5 3 
. , . 1 . 4 2 0 
-
. « 2 1 , 3 
1 6 , 5 
. . . 2 2 , 1 
_ 
-. 2 1 , 9 
-2 2 , 9 
_ 
. « 2 4 , 1 
2 4 , 3 
. . . 2 7 , 1 
-
. « 1 0 5 , 0 
9 5 , 2 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
~ 
9 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
, • 1 2 6 , 4 
9 5 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. « 6 6 , 9 
8 6 , 2 
, , . 5 9 , 7 
_ 
-. 6 7 , 7 
-8 0 , 9 
-
. « 6 8 , 9 
8 5 , 8 
. . , 5 7 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
« 2 . 9 2 4 
« 2 . 4 2 0 
1 . 7 7 6 
2 . 2 0 2 
• 2 . 2 6 5 
. 2 . 2 6 2 
-
• 
1 . 3 9 7 
-1 . 4 7 5 
a 
• 3 . 0 3 2 
• 2 . 4 1 5 
1 . 5 6 6 
2 . 2 0 2 
· 2 . 2 β 5 
. 2 . 0 0 0 
a 
• 3 9 , 5 
• 4 7 , 6 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
• 2 7 , 0 
, 4 7 , 7 
_ 
. . 2 3 , 0 
-4 9 , 2 
a 
• 4 6 , 9 
• 4 8 , 1 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
• 2 7 , 0 
. 5 2 , 5 
a 
• 1 2 8 , 1 
• 1 0 6 , 0 
7 7 , 8 
9 6 , 5 
• 1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
• 
9 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 1 , 6 
• 1 2 0 , 8 
7 8 , 3 
1 1 0 , 1 
• 1 1 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 7 9 , 2 
• 9 2 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
• 9 9 , 3 
a 
8 1 , 3 
. 
. . 9 9 , 4 
-9 5 , 3 
a 
• 6 3 , 2 
• 9 2 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 3 
• 9 9 , 3 
. 8 0 , 6 
R ( Z A H L OER VOLLENDETEN L E 8 E N S J A F P E I 
E (NOMBRE 
1 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
• 2 . 6 1 3 
• 2 . 2 2 6 
1 . 6 9 8 
2 . 1 9 4 
2 . 2 8 4 
. 2 . 1 0 0 
-
• 
1 . 3 0 7 
-1 . 3 5 2 
m 
• 2 . 9 1 3 
• 2 . 2 0 9 
1 . 4 5 6 
2 . 1 9 4 
2 . 2 6 4 
. 1 . 7 6 0 
a 
« 3 9 , 4 
« 4 7 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 6 , 4 
. 4 6 , 3 
-
. . 2 2 , 9 
-4 0 , 2 
a 
« 4 6 , 7 
• 4 6 , 5 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 4 
. 5 0 , 5 
„ 
« 1 3 4 , 0 
• 1 0 6 , 0 
8 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
• 
9 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 5 , 5 
• 1 2 5 , 5 
8 2 , 8 
1 2 4 , 7 
1 2 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 7 6 , 2 
• 8 4 , 6 
9 3 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
a 
7 4 , 8 
-
• . 9 3 , 0 
-8 7 , 4 
. 
• 7 9 , 9 
• 8 4 , 8 
9 2 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
. 7 0 , 9 
0 ANNEES REVOLUES 1 
ι 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 . 1 4 0 
3 . 6 1 3 
2 . 7 1 6 
1 . 9 9 0 
2 . 3 1 0 
2 . 3 7 6 
2 . 1 1 6 
2 . 9 0 4 
a 
2 . 7 4 5 
1 . 5 1 6 
-1 . 6 9 8 
5 . 1 0 1 
3 . 5 5 3 
2 . 6 6 3 
1 . 7 2 6 
2 . 3 1 0 
2 . 3 7 6 
2 . 1 1 6 
2 . 6 5 5 
3 7 , 3 
3 0 , 0 
3 2 , 5 
2 8 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 9 
4 4 , 5 
a 
1 9 , β 
. 2 3 , 5 
-3 9 , 4 
3 6 , 8 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
2 9 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 9 
4 8 , 5 
1 7 7 , 0 
1 2 4 , 4 
9 3 , 5 
6 8 , 5 
7 9 , 5 
6 1 , 8 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 1 , 7 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 9 2 , 1 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 3 
6 5 , 0 
8 7 , 0 
8 9 , 5 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
, 
9 3 , 7 
a 
1 0 7 , 8 
-1 0 9 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 0 
4 5 - 5 4 
5 . 0 0 6 
4 . 0 0 2 
2 . 9 8 3 
2 . 0 0 2 
2 . 1 9 4 
2 . 2 5 9 
2 . 0 4 8 
3 . 1 0 1 
a 
' 
1 . 7 3 8 
. 1 . 9 9 5 
4 . 8 9 7 
3 . 9 6 3 
2 . 9 6 1 
1 . 8 8 0 
2 . 1 9 4 
2 . 2 5 9 
2 . 0 4 8 
7 . 9 6 1 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
3 2 , 9 
2 9 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
1 9 , β 
5 2 , 9 
a 
. . 3 6 , 3 
. 4 5 , β 
4 3 , 7 
4 0 , 9 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
1 9 , 8 
5 4 , 3 
1 6 1 , 5 
1 2 9 , 1 
9 6 , 2 
6 4 , 6 
7 0 , 6 
7 2 , 8 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 
8 7 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 4 
1 3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
7 4 , 1 
7 6 , 3 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
1 1 0 , 5 
a 
a 
. 1 2 3 , 6 
. 1 2 9 , 0 
9 5 , 6 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 7 
1 1 9 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
1 1 9 , 3 
> - 55 
1 
« 5 . 7 0 5 
3 . 8 5 2 
• 2 . 5 2 3 
1 . 6 8 2 
2 . 2 1 C 
2 . 2 2 6 
4 2 . 1 6 8 
2 . 6 3 6 
a 
• 
1 . 7 0 0 
-4 2 . 0 7 1 
• 5 . 5 8 1 
3 . 8 6 4 
2 . 5 2 0 
1 . 6 6 e 
2 . 2 1 0 
2 . 2 2 6 
• 2 . 1 6 6 
2 . 7 3 5 
• 3 2 , 7 
4 4 , 0 
« 2 4 , 2 
2 5 , 1 
3 0 , 9 
2 7 , 1 
« 3 9 , 4 
5 9 , 0 
. . 3 5 , 6 
-« 5 3 , 7 
» 3 2 , 7 
4 3 , 3 
2 0 , 4 
3 0 , 2 
3 C 9 
2 7 , 1 
• 3 9 , 4 
5 9 , 4 
• 2 0 1 , 0 
1 3 5 , 7 
· β β , 9 
5 9 , 3 
7 7 , 9 
7 8 , 4 
« 7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 
8 2 , 1 
-4 1 0 0 , 0 
• 2 0 4 , 1 
1 4 1 , 3 
9 2 , 1 
6 1 , 7 
8 0 , β 
8 1 , 4 
» 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 3 
1 0 4 , 4 
• 9 5 , 9 
9 3 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 8 
• 1 0 3 , 9 
1 0 1 , 1 
a 
, . 1 2 0 , 9 
-• 1 3 3 , 9 
• 1 0 8 , 9 
1 0 6 , 0 
9 6 , 7 
• 1 0 7 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 8 
• 1 0 3 , 9 
1 1 0 , 2 
1 
1 > · 2 1 
1 
5 . 1 6 6 
3 . 7 0 9 
2 . 6 6 7 
1 . 6 3 6 
2 . 2 4 4 
2 . 3 0 5 
2 . 0 8 6 
2 . 8 2 5 
a 
• 3 . 0 9 6 
• 2 . 2 9 5 
1 . 4 5 6 
. 1 . 6 1 9 
5 . 1 0 5 
3 . 6 7 5 
2 . 6 3 6 
1 . 6 3 0 
2 . 2 4 4 
2 . 3 0 4 
2 . 0 6 6 
2 . 5 4 6 
2 8 , 6 
3 8 , 0 
3 6 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 4 
5 1 , 8 
a 
« 4 1 , 4 
« 2 8 , 4 
2 9 , 7 
. 4 6 , 5 
3 9 , 1 
3 8 , 4 
3 6 , 3 
3 1 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
5 6 , 1 
. 1 8 3 , 6 
1 3 1 , 3 
9 4 , 4 
6 5 , 0 
7 9 , 4 
9 1 , b 
7 3 , β 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 9 1 , 2 
« 1 4 1 , 8 
9 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 5 
1 4 4 , 3 
1 0 3 , 6 
6 4 , 0 
8 8 , 1 
9 0 , 5 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
. 
• 1 0 5 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
• 1 C 4 . 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 2 2 0 
3 . 6 9 0 
2 . 6 3 0 
1 . 8 0 8 
2 . 2 4 1 
2 . 3 0 0 
2 . 0 8 6 
2 . 8 0 7 
a 
• 2 . 9 2 9 
« 2 . 2 9 5 
1 . 4 0 6 
. 1 . 5 4 7 
5 . 1 2 5 
3 . 6 4 4 
2 . 6 0 5 
1 . 5 7 7 
2 . 2 4 1 
2 . 3 0 0 
2 . 0 8 6 
2 . 4 8 2 
3 8 , 4 
3 8 , 1 
3 7 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
5 2 , 5 
. 
• 4 6 , 3 
• 2 8 , 4 
3 0 , 7 
. 4 6 , 8 
3 9 , 4 
3 8 , β 
3 7 , 3 
3 2 , 3 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
5 7 , 7 
1 8 6 , 0 
1 3 1 , 5 
9 3 , 7 
6 4 , 4 
7 9 , 6 
6 1 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 9 , 3 
• 1 4 8 , 4 
9 0 , 9 
• 1 0 0 , 0 
2 0 6 , 5 
1 4 6 , 6 1 
1 0 5 , 0 
6 3 , 5 1 
9 0 , 3 1 
9 2 , 7 1 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, | 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο t 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
SEXE Ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C 0 ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι ' Ι 
C ι 
ε ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5Ζυ6εΗ0εΡΙ0ΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS AGES REUNISI 
A . ε ε ρ ε ο τ ι ε ε 
1 GESCHLECHT 
ILEISTL'NGSGPUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5« 
5 9 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
4 8 6 
3T9 
6 6 5 
4 3 , 8 
0 , 9 
7 , 9 
2 1 , 5 
1 6 , 2 
3 6 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
2 , 7 
7 , 5 
9 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 6 
1 3 , 3 
1 0 , 7 
6 ? , 1 
9 , 3 
7 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
9,e 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
7 0 , 7 
6 , 9 
7 , 6 
4 , 6 
1 7 , 7 
a . 
5 , 1 
1 5 , 8 
7 4 , 7 
7 6 , 9 
-7 5 , 8 
7 , 7 
9 , 4 
1 1 , 9 
1 8 , e 
7 4 , ? 
6 , 9 
7 , 7 
4 , 6 
1 6 , 3 
DAUER DER 
ANNÉES 
I 
7 - 4 I 
I 
5 7 6 
4 4 2 
l.oie 
4 3 , 4 
0 , 5 
8 , 5 
2 3 , 6 
1 5 , 7 
3 0 , 8 
2 0 , 8 
1 2 . 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
3 , 0 
2 , 4 
9 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
5 7 , 8 
1 1 , β 
7 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
1 0 , 7 
8 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
5 0 , 0 
7 0 , 3 
? 0 , 7 
7 8 , 5 
3 0 , 9 
-3 0 , 1 
7 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
7 1 , 8 
7 6 , 5 
1 0 , 7 
8 , 8 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
UNTERN8HMFNSZUGEH0ER IGKE IT I N JAFREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
I 
5 - 9 1 
1 
7 9 3 
3 0 8 
1 . 1 0 ? 
7 6 , 0 
1 , 6 
7 , 1 
7 3 , 1 
1 2 , 3 
2 8 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 9 
1 , 0 
3 , 3 
9 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 7 
1 6 , 9 
0 , 6 
4 6 , β 
1 9 , β 
1 4 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
-
2 0 , 3 
4 , 7 
2 6 , 9 
2 1 , 7 
-2 1 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
i e , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
8 6 3 
21 1 
1 . 0 7 5 
1 9 , 7 
1 , 2 
1 0 , 4 
2 5 , 6 
7 , 3 
1 6 , 9 
3 6 , 6 
2 5 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 9 
6 , 4 
3 , 5 
8 5 , 0 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
9 , 9 
2 1 , 9 
6 , 6 
3 1 , 9 
2 9 , 7 
2 0 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 7 , 7 
2 4 , 5 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
2 9 , 9 
2 2 , 5 
5 C 0 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
2 9 , 6 
2 0 , 2 
> = 20 
1 . 0 1 7 
1 10 
1 . 1 2 7 
5 , 6 
1 , 3 
1 3 , 8 
2 3 , 3 
9 , 5 
1 1 , 1 
4 2 , 0 
3 1 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 , 1 
2 2 , 0 
-6 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 3 , 4 
2 3 , 1 
7 , 7 
1 6 , 8 
3 7 , 9 
7 8 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
3 5 , 6 
2 6 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 7 
3 6 , 5 
3 7 , 4 
3 3 , 9 
2 6 , 5 
-
3 3 , β 
3 7 , 8 
-5 , 7 
-7 , 5 
2 1 , 7 
3 5 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 5 
8 , 5 
3 6 , 4 
3 7 , 3 
3 3 , 9 
2 1 , 2 
I 
1 TOTAL 
3 . 8 4 4 
1 . 4 6 8 
5 . 3 1 2 
2 7 , 6 
1 , 5 
1 0 , 3 
7 3 , 5 
1 1 , 1 
7 3 , 1 
3 0 , 5 
7 1 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 0 
4 , 4 
2 , 6 
9 0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
8 , 0 
1 8 , 2 
8 , β 
4 1 , 7 
2 7 . 1 
1 5 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_>CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s ι 
τ I 
R I 
I I 
Β I 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELT8R 
FRANCE 
TAB. V I I / 731 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 Q g c r u c i 
ILE1STUNGSGRUPPE 
1 8 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 ! 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 0 
1 I 
I ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
7 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T 1 
16 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
se ι 
τ 
1B I 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
1 « 4 . 1 6 1 
2 . 6 6 1 
« 2 . 0 6 0 
1 1 . 3 1 0 
2 . 4 1 5 
2 . 4 1 8 
| 2 . 2 5 2 
a 
. . 1 . 2 2 0 
­1 . 2 6 8 
• 4 . 0 7 0 
2 . e ? 9 
« 2 . 0 7 0 
1 . 3 2 9 
2 . 4 1 5 
2 . 4 1 8 
. 1 . 8 6 3 
• 3 6 , 2 
? 9 , î 
« 3 3 , 8 
7 7 , 3 
7 3 , 4 
2 3 , 1 
. 4 6 , 8 
• 
, 2 5 , 5 
­2 9 , 6 
• 3 9 , 9 
2 8 , 7 
• 3 4 , 1 
2 8 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
, 5 2 , 4 
• 1 8 4 , e 
1 2 7 , 0 
« 9 2 , 4 
6 7 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 4 
, 1 0 0 , 0 
. . 9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
• 2 1 8 , 5 
1 5 1 , 9 
• 1 1 1 , 1 
7 1 , 3 
1 2 9 , 6 
1 2 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 7 9 , 7 
7 7 , 5 
• 7 9 , 1 
6 3 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 1 
. 6 0 , 2 
a 
. a 
8 6 , 8 
­8 2 , 0 
• 7 9 , 4 
7 7 , 6 
• 7 9 , 5 
8 4 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 1 
• 7 5 , 1 
DAUER OER 
ANNEE! 
1 
2 ­ 4 1 
1 
• 4 . 6 3 7 
3 . 4 5 2 
2 . 5 8 0 
1 . 7 3 0 
2 . 2 6 1 
2 . 4 6 2 
1 . 9 1 1 
2 . 6 5 5 
a 
. . 1 . 3 1 3 
­1 . 3 7 1 
• 4 . 5 6 3 
3 . 3 5 4 
2 . 5 2 7 
1 . 4 4 2 
2 . 2 6 1 
2 . 4 6 2 
1 . 9 1 1 
2 . 1 3 3 
« 3 0 , 9 
3 3 , 4 
2 9 , 8 
2 7 , 0 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
4 6 , 0 
• 
. 2 3 , 4 
­3 1 , 4 
« 3 0 , 6 
3 5 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 6 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
5 4 , 6 
« 1 7 4 , 7 
1 3 0 , 0 
9 7 , 2 
6 5 , 2 
8 5 , 2 
9 2 , 7 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
, . 9 5 , 8 
­1 0 0 , 0 
« 7 1 4 , 9 
1 5 7 , 2 
1 1 8 , 5 
6 7 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 8 6 , 8 
9 3 , 6 
9 8 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 0 
9 1 , 6 
9 4 , 6 
a 
. . 9 3 , 4 
­8 6 , 6 
• 8 9 , 4 
9 2 , 0 
9 7 , 0 
9 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 0 
9 1 , 6 
8 5 , 9 
UNTERN8HM8NSZUG8HOERIGKEIT I N JAHREN 
ο Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
« 5 . 3 4 1 
3 . 6 6 7 
« 2 . 5 3 1 
1 . 7 7 6 
2 . 2 9 8 
2 . 3 3 3 
2 . 2 0 7 
2 . 6 6 5 
a 
. . 1 . 4 6 5 
­1 . 5 7 8 
« 5 . 1 5 7 
3 . 6 4 8 
« 2 . 5 6 3 
1 . 6 1 ? 
? . ? 9 8 
Î . 3 3 2 
7 . 7 0 7 
7 . 3 9 5 
• 3 6 , 9 
3 7 , 6 
• 4 1 , 8 
7 6 , 6 
7 1 , 4 
7 0 , 0 
7 0 , 4 
5 0 , 7 
• 
. 7 5 , 8 
­3 9 , 3 
« 4 0 , 4 
3 7 , 7 
« 4 1 , 7 
7 7 , 7 
2 1 . 4 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
5 4 , 5 
• 1 9 8 , 9 
1 3 6 , 6 
» 9 4 , 3 
6 6 , 1 
8 5 , 6 
8 6 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
• 2 1 5 , 3 
1 5 2 , 3 
• 1 0 7 , 0 
6 7 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 4 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 3 
9 9 , 4 
• 9 6 , 2 
9 8 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 5 . 8 
9 5 , 7 
. 
. , 1 0 4 , 2 
­1 0 2 , 0 
• 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
• 9 8 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 8 
9 6 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
• 4 . 9 6 0 
3 . 6 3 6 
« 3 . 1 3 6 
2 . 0 8 6 
2 . 2 3 0 
2 . 2 6 5 
2 . 1 5 0 
2 . 9 1 7 
a 
a 
. 1 . 6 2 0 
. 1 . 8 0 4 
« 4 . 7 2 6 
3 . 9 1 2 
« 3 . 0 2 7 
1 . 8 4 5 
2 . 2 3 0 
2 . 2 6 5 
2 . 1 5 0 
2 . 7 0 1 
« 3 2 , 9 
3 1 , 2 
« 3 6 , 8 
2 2 . 1 
2 8 . 4 
2 7 , 2 
3 C 9 
4 5 , 6 
• 
. 3 6 , 3 
. 5 0 , β 
• 3 6 , 6 
3 3 , 5 
• 3 6 , 6 
3 2 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
3 0 , 9 
4 9 , 4 
• 1 7 0 , 0 
1 3 1 , 5 
• 1 0 7 , 5 
7 1 , 6 
7 6 , 4 
7 7 , 6 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. . 6 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 5 , 0 
1 4 1 , 1 
• 1 1 2 , 1 
6 8 , 3 
8 2 , 6 
8 3 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 0 
1 0 4 , 0 
• 1 1 9 , 2 
1 1 5 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 9 
. 
a 
a 
1 1 5 , 2 
a 
1 1 6 , 6 
« 9 2 , 2 
1 0 4 , 6 
• 1 1 6 , 2 
1 1 7 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , e 
> ­ 2 0 
5 . 7 84 
4 . 0 8 8 
• 2 . 9 2 5 
1 . 9 4 2 
2 . 1 5 1 
2 . 2 59 
2 . 0 C 1 
3 . 1 6 4 
a 
• 3 . 2 4 2 
­1 . 8 50 
­» 2 . 4 0 7 
5 . 7 7 7 
4 . 0 1 2 
« 2 . 9 2 5 
1 . 9 0 4 
2 . 1 9 1 
2 . 2 5 9 
2 . 0 C 1 
3 . 0 9 1 
3 8 , 8 
4 4 , 7 
« 3 2 , 7 
I B , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
5 8 , 2 
• 3 0 , 0 
­2 9 , 2 
­• 5 0 , 0 
3 7 , e 
4 4 , 5 
• 2 2 , 7 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
5 8 , 4 
1 8 2 , 8 
1 2 9 , 2 
• 9 2 , 4 
6 1 , 4 
6 9 , 2 
7 1 , 4 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 4 , 7 
­7 6 , 9 
­• 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 9 
1 2 9 , 8 
• 9 4 , 6 
6 1 , 6 
7 0 , 9 
7 3 , 1 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 8 
• 1 1 1 , 2 
1 0 7 , 4 
9 7 , 8 
9 8 , 2 
9 5 , 9 
1 1 2 , 7 
. 
• 1 1 0 , 7 
­1 3 1 , 6 
­• 1 5 5 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 1 
■ • 1 1 2 , 3 
1 2 0 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 2 
9 5 , 9 
1 2 4 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 2 2 0 
3 . 6 9 0 
2 . 6 3 0 
1 . 8 0 8 
2 . 2 4 1 
2 . 3 0 0 
2 . 0 8 6 
2 . 8 0 7 
. 
« 2 . 9 2 9 
« 2 . 2 9 5 
1 . 4 0 6 
. 1 . 5 4 7 
5 . 1 2 5 
3 . 6 4 4 
2 . 6 0 5 
1 . 5 7 7 
2 . 2 4 1 
2 . 3 0 0 
2 . 0 8 6 
2 . 4 8 2 
3 8 , 4 
3 6 , 1 
3 7 , 6 
2 8 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
7 5 , 4 
5 7 , 5 
« 4 6 , 3 
« 7 8 , 4 
3 0 , 7 
. 4 6 , 8 
3 9 , 4 
3 8 , β 
3 7 , 3 
3 7 , 3 
7 4 , 7 
7 3 , 9 
7 5 , 4 
5 7 , 7 
1 8 6 , 0 
1 3 1 , 5 
9 3 , 7 
6 4 , 4 
7 9 , e 
8 1 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 9 , 3 I 
• 1 4 8 , 4 
9 0 , 9 
. | 1 0 0 , 0 
7 0 6 , 5 1 
1 4 6 , 8 1 
1 0 5 , 0 
6 3 , 5 
9 0 , 3 1 
9 2 , 7 | 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
l o c o 
• 1 0 C 0 1 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 J CA C 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
3 
3 
4 
5 
5Α 
5b 
Τ 
F 1 I 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A I 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
l e οι 
ί ο ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
l e I I 
I I A l 
τ ι ι 
ι ε τ ι 
I N I I 
ι τ ο ι 
Ι Ν I 
F ι ι 
1 I I 
F I I 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
ι s ι 
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BAUMAT.KeRAM^RD8N Ν. CONSTR. Τ . A FEU 
ΑΝβεβτε ί ί τ ε FRANC ε 
Τ Α 6 . V I I I / 2 3 1 
8MPL0YES 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β NACH ολυερ 08R u^τεRNεHMεNSZUGε^αεRIGκεIT 
(ANG8ST8LLT8 30 BIS <45 JAHRe) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENN8T8 DANS L 8NTR8PR!S8 
ιεΜΡίΟΥεε οε 30 A <45 A N S I 
Α . E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
|LEISTLNGSGRUPP8 
UNZAHL 
Ι V 
I ε 
Ι Ρ 
Ι τ 
ι ε 
Ι t» 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
F ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
Ι 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
1 4 8 
74 
2 2 3 
3 3 , 4 
2 , 0 
10 ,3 
3 6 , 8 
9 , e 
2 1 , 4 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
4 , 0 
100 ,0 
. 
-
-
4,C 
9 6 , 0 
-100,C 
1 , 3 
6 , 8 
2 4 , 5 
7 , 9 
4 6 , 3 
1 3 , 2 
10 ,5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
l i . e 
13 .6 
9 , 6 
12 ,2 
6 , 1 
6 , 6 
4 , 7 
1 0 , 3 
_ 
-
-
1 8 , 2 
19 ,8 
~ 1 7 , 9 
1 9 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
16 ,7 
6 , 1 
6 , 6 
4 , 7 
1 2 , 0 
OAUEF οερ 
ANN88S 
1 
2 - 4 1 
1 
2 3 7 
95 
3 3 2 
28 ,5 
-
1 0 , 1 
3 1 , 1 
15 ,7 
16 ,2 
2 6 ,9 
16,8 
10 ,2 
100 ,0 
'' 
-
5 , 6 
4 , 8 
8 9 , 4 
-100 ,0 
„ 
7 , 2 
23 ,9 
12,6 
3 7 , 1 
19 ,2 
12 ,0 
7 , 3 
100 ,0 
a . 
18,6 
18 ,4 
2 4 , 6 
14 ,9 
13 ,3 
11 .2 
l e , 9 
16 ,5 
a . 
-16,2 
2 7 , 3 
2 3 , 4 
-2 2 , 8 
_ 
17 ,6 
16 ,3 
24 ,8 
19 ,9 
13,3 
11.2 
18,9 
17 ,9 
UNTeRN8HM8NSZUGEHOERIGK8IT IN JAFR8N 
ο ΑΝοιεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 4 8 
9 0 
4 3 8 
20 ,5 
1 . 4 
7 , 8 
2 9 , 1 
12,2 
2 1 , 1 
2 6 , 4 
2 1 , 0 
7 , 5 
100 ,0 
-
-
3 , 3 
3 , 3 
93 ,3 
-100,0 
1 , 1 
6 , 2 
23 ,6 
10 ,4 
3 5 , 9 
2 2 , 6 
16 ,7 
5 , 9 
100 ,0 
3 1 , 1 
2 0 , 9 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 8,5 
2 0 . 5 
2 0 . 6 
2 0 . 4 
24 ,2 
. 
-
9 , 9 
18 ,2 
23 ,2 
-2 1 . 7 
3 1 , 1 
19 ,9 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
20 ,5 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
DANS L εΝΤΡΕΡΡΙ5Ε 
10 - 19 
4 2 9 
1 2 0 
5 4 9 
21 ,9 
0 , 7 
7 , 0 
2 6 , 2 
8 . 3 
16 ,7 
41 ,2 
2 8 , 6 
12 ,5 
100,0 
-
7 , 6 
8 , 7 
5 , 0 
83 ,7 
-100,0 
0 , 6 
6 , 0 
?? , 3 
7 , 5 
31 ,4 
3 ? , 1 
7? ,4 
9,e 
100,0 
19 ,9 
7 3 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 4 
2 7 , 6 
3 6 , 7 
3 4 , 7 
42 ,2 
2 9 , 9 
-
4 3 , 6 
3 4 , 8 
36 ,4 
27 ,9 
-2 9 , 0 
19 ,9 
24 ,3 
2 6 , 4 
24 ,6 
2 7 , 9 
36 ,7 
34 ,7 
42 ,2 
2 9 , 7 
1 
1 > - 20 
1 
2 2 6 
3 1 
2 59 
12,0 
0 , 7 
13,1 
21 ,0 
4 , 6 
15 ,0 
45 ,6 
3T,9 
7 , 7 
100,0 
-
12,8 
35 ,8 
-51,4 
-100,0 
0 , 6 
13,1 
22 ,8 
4 , 0 
19,4 
4 0 , 1 
33,3 
6 , 8 
100,0 
9 . 8 
23 ,2 
11 ,9 
6 , 9 
13,3 
21 ,6 
24 ,4 
13,8 
15,9 
-
56,4 
3 7 , 1 
-
4 , 5 
-7 , 5 
9,Β 
24 ,9 
13,7 
6 , 2 
8 , 1 
21 ,6 
24 ,4 
13,8 
14,0 
1 
1 TCTAL 
1 
1.437 
4 1 5 
1.852 
22 ,4 
1 . 1 
9 , 0 
2 7 , 9 
10 ,6 
17 ,9 
3 3 , 5 
24 ,7 
8 , 9 
100 ,0 
-
1 , 7 
7 , 3 
4 , 0 
8 7 , 0 
-100 ,0 
0 , 8 
7 , 4 
2 3 , 3 
9 , 1 
3 3 , 4 
2 6 , 0 
19 ,1 
6 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
3 C A C | 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/i 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 N0M6REI 
Γ Ι Ο Ι 
Η I I 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ I 
F I 1 
1 R 1 
1 I 1 
T 1 1 
Ι Β I 
I υ I 
Η I 1 
Ι τ I 
1 I 1 
1 0 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
I X 1 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TA8. V I I I / 231 (SUITE! 
8 . TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
I T 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
SA 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 I 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 I 
3 1 
4 1 
S I 
SA I 
56 1 
τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 | 
s ι 
5A 1 
SB 1 
r ι 
1 
1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 . 0 0 3 
I . 
1 « 1 . 5 6 2 
1 2 . 5 6 4 
I « 
| . 2 . 6 5 3 
. 
­| 1 . 4 7 8 
­1 . 4 7 6 
. 
3 . 0 0 3 
. 1 . 5 1 2 
2 . Î 8 4 
. . 2 . 3 0 2 
2 4 , 9 
, • 2 7 , 7 
1 2 , 8 
. . 3 7 , 9 
­
­7 0 , 0 
­7 0 , 0 
, 7 4 , 9 
2 3 , 2 
1 2 , 8 
• 
4 0 , 1 
. 
1 1 3 , 2 
, • 5 9 , 6 
9 7 , 4 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
1 3 0 , 5 
. 6 5 , 7 
1 1 2 , 3 
, , 1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
, • 7 9 , 5 
1 1 1 , 9 
, 
9 1 , 4 
­
9 7 , 5 
. 6 7 , 0 
8 4 , 5 
6 7 , 6 
1 1 1 , 9 
8 6 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
3 . S 6 4 
• 2 . 9 3 8 
• 1 . 9 3 9 
« 2 . 2 6 6 
• 2 . 5 3 3 
. 3 . 0 3 6 
. 
. . 1 . 3 6 6 
­• 1 . 5 4 8 
, 
3 . 5 2 2 
• 2 . 8 7 9 
1 . 5 7 0 
« 2 . 2 8 8 
• 2 . 5 3 3 
. 2 . 6 6 3 
. 
3 0 , 1 
• 2 6 , 6 
• 3 1 , 3 
• 2 6 , 9 
• 2 4 , 8 
. 4 1 , 9 
­
. 2 4 , 2 
­4 3 5 , 0 
, 2 8 , 9 
• 3 0 , 5 
3 3 , 3 
« 2 6 , 9 
« 2 4 , 8 
4 8 , 7 
1 1 7 , 4 
• 9 6 , 8 
« 6 3 , 9 
« 7 5 , 4 
• 8 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. . 8 9 , 7 
­• 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 3 
« 1 0 7 , 3 
5 8 , 5 
• 8 5 , 3 
« 9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
« 1 0 8 , 2 
« 9 7 , 4 
• 9 9 , 0 
• 1 0 6 , 6 
. 1 0 4 , 5 
­
9 1 , 6 
­• 9 1 , 2 
9 9 , 1 
• 1 0 8 , 1 
9 1 , 0 
• 9 9 , 0 
• 1 0 6 . 6 
a 
1 0 1 . 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
■ 
5 ­ 9 | 
1 
3 . B 7 5 
2 . 3 2 4 
1 . 9 3 3 
2 . 4 8 7 
2 . 5 6 0 
. 2 . 9 1 9 
,. 
. . 1 . 5 4 4 
­1 . 5 8 4 
a 
3 . 8 3 5 
2 . 2 7 9 
1 . 7 3 5 
2 . 4 8 7 
2 . 5 6 0 
. 2 . 6 5 8 
a 
3 C 5 
2 4 , 9 
2 5 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
, 4 3 , 3 
­
, 2 7 , 9 
­2 8 , 8 
. 3 0 , 9 
2 5 , 7 
2 9 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
• . 7 , 7 
a 
1 3 2 , 8 
7 9 , 6 
6 6 , 2 
8 5 , 2 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. , 9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 4 4 , 3 
8 5 , 7 
6 5 , 3 
9 3 , 6 
9 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 3 
8 5 , 6 
9 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
. 1 0 0 , 5 
­
1 0 1 , 8 
­9 3 , 3 
a 
1 0 7 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
. 1 0 0 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 6 1 1 
« 2 . 9 9 5 
2 . 1 0 3 
2 . 2 5 4 
2 . 2 9 4 
2 . 1 5 3 
2 . 8 6 4 
. . 1 ­ 5 9 6 
­1 . 7 7 6 
. 
3 . 7 2 0 
• 2 . 6 5 4 
1 . 8 1 4 
2 . 2 5 4 
2 . 7 9 4 
7 . 1 5 3 
2 . 6 2 7 
, 
2 3 , 6 
« 3 7 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
3 9 , 4 
• 
, 2 1 , 1 
­3 0 , 0 
. 2 5 , 7 
• 3 8 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
4 2 , 9 
a 
1 3 3 , 1 
• 1 0 4 , 6 
7 3 , 4 
7 6 , 7 
8 0 , 1 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. , 6 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
a 
1 4 1 , 6 
• 1 0 8 , 6 
6 9 , 1 
6 5 , 8 
8 7 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 5 
• 1 1 0 , 3 
1 0 5 , 7 
9 7 , 6 
9 6 . 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 6 
• 
1 0 5 , 3 
­1 0 4 , 6 
. 
1 0 4 , 7 
• 1 0 7 , 2 
1 0 5 , 1 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 9 
> ­ 2 0 
• 6 . 3 2 9 
« 3 . 5 2 6 
. 1 . 8 5 9 
2 . 2 2 4 
2 . 2 8 7 
. • 3 . 0 1 3 
. ­. ­• 
• 6 . 2 2 8 
• 3 . 3 7 7 
. 1 . 7 3 0 
2 . 2 2 4 
2 . 2 6 7 
. » 2 . 9 4 2 
» 3 6 , 4 
« 3 6 , 2 
. 1 6 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
. « 5 9 , 3 
• 
­. ­. 
« 3 5 , 1 
• 3 6 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
« 5 9 , 5 
• 2 1 0 , 1 
• 1 1 7 , 0 
. 6 1 , 7 
7 3 , 8 
7 5 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
a 
. ­a 
­• 
• 2 1 1 , 7 
• 1 1 4 , 8 
, 5 8 , e 
7 5 , 4 
7 7 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 2 3 , 1 
• 9 7 , 4 
, 9 3 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
. « 1 0 3 , 8 
• 
• ­• 
• 1 2 2 , 1 
• 9 5 , 0 
. 1 0 0 , 2 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
. • 1 1 0 , 8 
1 
1 70TAL 
5 . 1 4 0 
3 . 6 1 3 
2 . 7 1 6 
1 . 9 9 0 
2 . 3 1 0 
2 . 3 7 6 
2 . 1 1 6 
2 . 9 0 4 
a 
2 . 7 4 5 
. 1 . 5 1 6 
­1 . 6 9 8 
5 . 1 0 1 
3 . 5 5 3 
2 . 6 6 3 
1 . 7 2 6 
2 . 3 1 0 
2 . 3 7 6 
2 . 1 1 6 
2 . 6 5 5 
3 7 , 3 
3 0 , 0 
3 2 , 5 
2 6 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 9 
4 4 , 5 
1 5 , 8 
. 2 3 , 5 
­3 9 , 4 
3 6 , 8 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
2 9 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 2 . 9 
4 6 . 5 
1 7 7 , 0 
1 2 4 , 4 
9 3 , 5 
6 8 , 5 
7 9 , 5 
6 1 , β 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 1 , 7 
• 8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 9 2 , 1 
1 3 3 , 8 
1 0 0 , 3 
6 5 , 0 
8 7 , 0 
8 9 , 5 
7 9 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
SA 
1 SB 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
1 6 
2 
1 3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
ί M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
I T ι 
1 A 1 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
I C D l 
I O E l 
ι ε ι 
I F V I 
I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
ε τ ι 
I N I I 
I T o l 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
I ' I 
C I 
ε ι 
s ι 
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ARBEITER 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIERS 
VERT8ILUNG NACH GR08SSE DER ΒΕΤΡΙΕβε 
FRANC ε 
TAB. I / 23« 
REPARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε ΰεε ETABIISS8M8NTS 
1 β ε ε ο Η ί ε ο Η τ : 
1 L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 1 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
1 E 
Ι Ρ 
1 D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
M 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 1 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
1 7 4 
- 174 
-
3 7 , 9 
3 9 , 1 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
3 7 , 9 
' 3 9 , 1 
7 3 , C 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 9 
5 , 0 
î . e 
_ 
­­­
1 , 0 
7 , 9 
3 , 7 
1 , 7 
6 , 6 8 
6 , 7 3 
5 , 1 8 
6 , 16 
_ 
­­­
6 , 6 8 
6 , 7 3 
5 , 1 8 
6 , 1 6 
1 1 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , 4 
1 6 , 7 
­
­­
1 1 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , 4 
1 6 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 9 , 0 
6 9 , 7 
6 6 , 7 
_ 
­
­
6 6 , 7 
7 9 , 5 
1 7 4 , 7 
6 7 , 1 
1 
7 0 ­ 4 9 1 
1 
693 
10 
7 0 3 
1 , 4 
4 9 , 1 
4 0 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
4 0 , 1 
1 1 . 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 ? , 1 
9 , 0 
7 , ? 
_ 
1 , 9 
3 , 7 
7 , 8 
5 , 7 
1 1 , 9 
7 , 5 
7 , 0 
6 , 6 0 
6 , 0 6 
5 , 7 ? 
6 , 34 
_ 
. . . 
6 , 8 0 
6 , 0 7 
5 , 7 3 
6 , 3 ? 
1 4 , 8 
7 5 , 7 
1 7 , 6 
7 0 , 9 
­
, . 
1 4 , 8 
7 5 , 1 
1 4 , 9 
7 1 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 9 
8 ? , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. , • 
1 0 7 , 6 
9 6 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
7 7 , 1 
6 9 , 7 
6 8 , 1 
_ 
• 
• 
6 7 , 9 
7 7 , 4 
7 5 , 5 
6 8 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T ε N Z A H L ) 
T A I L L E (N0M6RE OE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
86 7 
1 0 
8 7 7 
1 , 1 
4 6 , 9 
4 0 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
9 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
3 9 , 9 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
9 , 0 
_ 
1 , 9 
3 , 7 
7 , 8 
6 , 7 
1 4 , 8 
1 1 , ? 
8 , 8 
6 , 7 8 
6 , 1 1 
5 , 7 0 
6 , 3 0 
_ 
. . . 
6 , 7 8 
6 , 1 0 
5 , 7 ? 
6 , 7 9 
1 4 , 4 
7 3 , 6 
1 1 , 9 
7 0 , 1 
­
. , 
1 4 , 4 
7 3 , 7 
1 3 , 7 
7 0 , 7 
1 0 7 , 6 
9 7 , 0 
8 ? , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 7 , e 
9 7 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
7 7 , 4 
6 9 , 4 
6 7 , 7 
_ 
• 
• 
6 7 , 7 
7 7 , 8 
7 5 , 3 
6 8 , 5 
5 0 ­ 9 9 
7 5 9 
66 
8 4 6 
1 0 , ? 
5 ? , ? 
3 0 , 7 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 7 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
3 0 , ' 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 7 
7 , 9 
9 , ? 
4 3 , 5 
7 1 , 7 
7 4 , 3 
6 , 1 
1 0 , 8 
1 7 , 6 
6 , 4 
7 , 6 3 
6 , 58 
5 , 4 0 
6 , 95 
­
5 , 4 1 
5 , 5 1 
5 , 4 8 
7 , 6 3 
6 , 4 7 
5 , 4 4 
6 , 8 1 
1 9 , 3 
7 ? , 0 
1 7 , 6 
7 7 , 6 
0 , 0 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
1 9 , 3 
7 7 , 4 
1 3 , 7 
7 3 , C 
1 0 9 , 8 
9 4 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , 0 
9 5 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
8 3 , 4 
7 ? , 1 
7 4 , 7 
_ 
9 1 , 1 
1 0 4 , 7 
9 8 , 7 
7 6 , 1 
8 ? , 5 
7 8 , 5 
7 4 , 7 
DER BETRIEBE 
SALARAS) οε$ ετΑει 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
76 8 
7 0 
8 3 8 
8 , 4 
5 3 , 5 
4 1 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
7 0 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
? 9 , 4 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 3 , 7 
5 , 1 
7 , 9 
­
7 6 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
6 , 7 
1 4 , 0 
0 , 0 
8 , 4 
0 , 3 9 
7 , 8 1 
5 , 4 6 
8 , 5 3 
­
. 5 , 5 0 
5 , 5 7 
9 , 3 0 
7 , 7 ? 
5 , 4 8 
8 , 7 8 
7 7 , 6 
7 6 , 8 
1 1 , 6 
3 0 , 1 
" 
9 , 9 
5 , 8 
7 7 , 6 
7 6 , 9 
1 0 , 7 
3 1 , 3 
1 1 0 , 1 
9 1 , 6 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 3 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 9 , 0 
7 ? , 9 
9 1 , 6 
_ 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
9 3 , 7 
9 8 , 5 
7 9 , 1 
9 0 , ? 
? C 0 ­ 4 9 0 
_ 
­­
­
­­­­
­
­­­
_ 
­­­
­­­­
_ 
­­­
­
­­­
­­­
­
­­­
­­­­
­­­
_ 
­­
­­­­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­
­
­
­­­
S SENENTS 
I I 1 
1 5 0 0 ­ 9 9 9 | > = 1 0 0 0 I TOTAL 
1 1 1 
7 . 9 8 7 
13? 
3 . 1 1 8 
4 , ? 
6 7 , 6 
? C 8 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
6 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 3 
7 0 , 7 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
? 6 , 9 
6 7 , 0 
3 0 , 9 
6 1 , 6 
1 6 , 0 
2 9 , 7 
3 7 , 0 
7 6 , 6 
7 6 , 7 
5 6 , 1 
3 1 , 1 
1 0 , 10 
8 , 1 8 
6 , 7 0 
9 , 4 7 
. 
5 , 7 7 
5 , 6 6 
1 0 , 0 0 
8 , 1 6 
6 , 0 8 
9 , 3 1 
7 7 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 7 , 2 
• 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
2 7 , 4 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
2 8 , 4 
1 0 6 , 7 
8 6 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
8 7 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 7 
, 
5 9 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 · 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 4 
9 . 6 6 3 
3 5 5 
1 0 . 0 1 8 
3 , 5 
6 7 , 8 
? 3 i 9 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 5 , 7 
7 8 , e 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
7 3 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 7 
7 , 8 9 
7 , 4 9 
9 , 3 1 
. 
5 , 9 4 
5 , 7 9 
5 , 5 5 
1 0 , 0 ? 
7 , 8 4 
6 , 9 3 
9 , 1 8 
7 7 , 9 
7 6 , 6 
7 9 , 5 
3 0 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
7 7 , 9 
7 6 , 7 
3 1 , 7 
3 1 , 0 
1 0 7 , 6 
8 4 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
8 5 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
f 
T 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, ? 
ΝΟΜΘΡε 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
e 
u 
τ 
I 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
T 
1 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
? , Τ 
ε 
F 
F 
F 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
1 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
J 
R 
E 
S 
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ANO.MINERAL.,TORF 
ARBEITER 
TOUR6IERES ETC. 
0UVRI8RS 
VERT8ILUNG NACH Α Ι Τ E R 
FRANC E 
TAB. I I / 73A 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
I E 
Ι Ρ 
1 S 
I 0 
! N 
1 A 
1 L 
1 s 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
ι ν ι 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι Τ I 
TUNGS-
PPEI I , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
η 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν . 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
ι ι 
Ν 
ο ι 
1 ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Η ι 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
Ι 3 
Τ 
ι r ι 
ι ? 
| 3 
τ 
Μ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
F 1 
? 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 13 
Ι 2 6 
Ι 3 1 
Ι 6 8 
Ι 1 0 0 
| 
-ι loo 
1 0 0 
-
2 2 
Ι 7 7 
1 0 0 
-
0 
Ι 1 
0 
-
-ι ι 
1 
-
0 
1 , 
0 
. , • 
. 
-. . 
-, , • 
, . ·' 
--. . 
-. • • 
_ 
• . • 
_ 
-. • 
_ 
. . • 
τ 
. . • 
_ 
-. • 
_ 
. . 
. 
5 
18 
, β 
, 2 
, 8 
. 0 
, 0 
0 
Ρ 
2 
C 
2 
1 
1 
7 
4 
? 
3 
2 
Ι 
1 8 - 2 0 1 
Ι 
126 
13 
139 
9 , 3 
3 6 , 7 
3 0 , 2 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 8 , β 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
5 , 2 
1 , 3 
-
3 , 7 
3 , 9 
3 , 6 
0 , 7 
1 , 7 
4 , 9 
1 . 4 
7 , 0 3 
6 , 56 
6 , 6 1 
6 , 75 
_ 
. . . 
7 , 0 3 
6 , 5 3 
6 , 2 5 
6 , 5 9 
1 1 , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 5 
1 9 , 6 
-. . • 
1 1 , 1 
1 9 , 5 
2 7 , 9 
2 1 . 1 
1 0 4 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. , • 
1 0 6 , 7 
9 9 , 1 
9 4 , e 
1 0 0 , 0 
7 0 , 2 
6 3 , 4 
6 8 , 3 
7 2 , 5 
. 
, . • 
7 0 , 2 
8 3 , 3 
9 0 , 2 
7 1 , 8 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
13 9 
1 8 
157 
1 1 , 3 
3 3 , 2 
3 0 , 3 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 8 , t 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 8 
6 , 4 
1 , 4 
-
3 , 7 
5 , 6 
5 , 0 
0 , 7 
1 , 9 
6 , 2 
1 , 6 
7 , 0 3 
4 , 5 9 
6 , 3 1 
6 , 6 3 
-
a 
a 
a 
7 , 0 3 
6 . 5 4 
5 , 9 7 
6 . 4 4 
1 1 . 1 
1 8 . 6 
2 6 , 4 
2 0 , 0 
-. . 
a 
1 1 , 1 
1 8 , 6 
2 7 , 3 
2 1 , 6 
1 0 6 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. , • 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 2 
8 3 , 5 
8 4 , 2 
7 1 , 2 
_ 
, , • 
7 0 , 2 
6 3 , 4 
6 6 , 1 
7 0 , 2 
(ZAHL OER ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
1 . 0 9 0 
55 
1 . 1 4 6 
4 , 8 
5 9 , 4 
7 6 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 4 , 3 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
7 6 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
1 1 , 3 
1 9 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
9 , 9 
1 7 , 6 
I B , ? 
1 1 , 4 
9 , 3 6 
7 , 5 1 
7 , 3 9 
8 , 5 9 
. 
. 5 , 5 1 
5 , 5 4 
9 , 3 6 
7 , 4 4 
7 , 0 1 
8 , 4 6 
3 6 , 5 
4 ? , 6 
2 7 , 4 
3 8 , 6 
. . 2 , 9 
1 0 , 1 
3 6 , 7 
4 2 , 3 
2 7 , 9 
3 9 , 3 
1 0 9 , 0 
8 7 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
8 7 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
9 2 , 3 
. 1 0 4 , 2 
9 9 , β 
9 3 , 4 
9 4 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 2 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 . 6 7 6 
1 3 0 
4 . 8 0 6 
2 , 7 
7 2 , 8 
2 0 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , β 
2 3 , 6 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
7 0 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
4 ? , ? 
3 6 , 9 
4 8 , 4 
7 9 , 1 
5 6 , 8 
3 3 , 7 
3 6 , 5 
5 1 , 9 
4 7 , 6 
3 5 , 9 
4 8 , 0 
1 0 , 1 6 
8 , 1 3 
7 , 8 7 
9 , 5 9 
. 
5 , 9 9 
5 , 4 7 
5 , 7 1 
1 0 , 1 6 
8 , 0 6 
7 , 3 0 
9 , 4 9 
7 7 , 0 
7 ? , 6 
7 9 , 0 
? 4 , 5 
. 1 8 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
7 7 , 0 
7 2 , 8 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
1 0 5 , 9 
6 4 , 8 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 9 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
8 4 , 9 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
Ü E V 0 L U 8 S I 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
3 . 0 1 7 
87 
3 . 1 0 5 
2 , 8 
6 9 , 0 
2 4 , ? 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
' 1 2 . 7 
1 0 . 5 
7 6 . 8 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
2 3 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
3 1 . 6 
2 5 , 6 
3 1 , 2 
5 1 , 8 
1 7 , 0 
2 3 . 9 
2 4 , 6 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
2 5 , 1 
3 1 , 0 
1 0 , 3 1 
e, os 
7 , 5 9 
9 , 5 8 
. 
. 5 , 2 7 
5 , 7 6 
1 0 , 3 0 
9 , 0 3 
7 , 0 3 
9 , 4 8 
3 2 , 6 
2 4 , 1 
2 7 , 4 
3 3 , 3 
. . 1 0 , 0 
2 2 , 2 
3 2 , 6 
2 4 , 2 
2 9 , 5 
3 3 . 9 
1 0 7 , 6 
6 4 , 0 
7 9 , 2 
I C O , C 
. 
. 9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
8 4 , 7 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
. 
. 9 9 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 
> ­ 55 1 
1 
7 0 0 
65 
7 6 5 
8 , 5 
4 8 , 0 
3 8 , 6 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
6 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 5 , 9 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
7 , 2 
_ 
7 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 4 
5 , 1 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
7 , 6 
6 , 8 6 
7 , 1 9 
6 , 9 0 
7 , 0 6 
_ 
, 5 ,OC 
5 , 1 1 
8 , 6 6 
7 , 1 8 
6 , 1 5 
7 , 7 3 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
3 6 , 6 
2 6 , 2 
­. 1 5 , 9 
1 6 , 9 
2 1 , 4 
2 3 , 3 
3 5 , 7 
7 8 , 0 
1 1 1 , 3 
9 C 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 7 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
e e , 4 
9 1 , 1 
9 7 , 1 
6 5 , 5 
. 
. 9 4 , 5 
9 7 , 1 
e e , 4 
9 1 , 6 · 
e e , 7 
8 4 , 7 
I 
> ­ 7 1 1 
1 
9 . 4 8 4 
3 3 7 
9 . 8 7 1 
3 , 4 
6 8 , 7 
7 3 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 5 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
7 3 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
9 3 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 4 
9 5 , 0 
9 8 , e 
9 8 , 0 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
1 0 , 0 6 
7 , 9 1 
7 , 5 8 
9 , 3 6 
. 
5 , 9 4 
5 , 3 ? 
5 , 5 8 
1 0 , 0 6 
7 , 8 7 
7 , O C 
9 , 7 3 
2 7 , 7 
7 6 , 5 
7 9 , 7 
7 9 , 9 
. 1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 7 
3 1 , 1 
3 0 , 7 
1 0 7 , 5 
8 4 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
8 5 , 3 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
9 . 6 6 3 
3 5 5 
1 0 . 0 1 8 
3 , 5 
6 7 , 8 
2 3 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 5 , 2 
7 β , β 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
2 3 , 6 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 2 
7 , 8 9 
7 , 4 9 
9 , 3 1 
5 , 9 4 
5 , 2 9 
5 , 5 5 
1 C 0 2 
7 , 8 4 
6 , 9 3 
9 , 1 8 
2 7 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
. 1 5 , 4 I 
1 2 , 6 
1 6 , 9 1 
2 7 , 9 
2 6 , 7 
3 1 , 2 1 
3 1 , 0 1 
1 0 7 , 6 
8 4 , 7 
i c s ι 
ιοο,ο ι 
a | 
1 0 7 , 0 1 
9 5 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 2 1 
6 5 , 4 | 
7 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
a | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
1 F 
ι τ 
1 F / T 
1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
2 
I 3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 Ι 
J Ι 
H . F . T 
F I ­
Ο Ν : 1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι , 
Ι Μ 
ι c 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
S i 
, 3 , T I 
1 E I 
1 F I 
I F 1 
Ι E 1 
1 c I 
I τ I 
1 I 1 
F I 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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VERTEILUNG NACH DAUER OER ΙΝΤΕΡΝεΗΜεΝεΖυΰεΗΟεΡ IGK8IT 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TA6. I I I / 23 A 
RePAPTITICN PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L 8NTREPRISE 
(TOUS Αβε5 REUNIS! 
1 68SCHL8CHT: 
1 L 8 I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
I Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι D 
Ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
t s 
Ι τ 
rUNGS-
»ρε : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 7 9 
67 
6 4 6 
1 0 , 3 
7 7 , e 
3 8 , 6 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a. 
5 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
3 5 , 7 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
9 , 7 
7 4 , 3 
6 , 0 
-7 , 7 
7 7 , 4 
1 8 , e 
7 , 4 
9 , 6 
7 3 , 8 
6 , 4 
7 , 6 4 
6 , 5 6 
6 , 1 1 
6 , 7 1 
_ 
. 5 , 0 7 
5 , 0 6 
7 , 6 4 
6 , 5 4 
5 , 8 6 
6 , 5 4 
3 9 , 6 
7 3 , 1 
7 8 , 6 
3 ? , 7 
-. 1 3 , 7 
1 3 , 7 
3 9 , 6 
7 3 , 3 
. 7 7 , 6 
3 7 , 9 
1 1 3 , 9 
9 7 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
8 3 , 1 
6 1 , 6 
7 7 , 1 
_ 
, 9 5 , 8 
9 1 , 5 
7 6 , 7 
8 3 , 4 
8 4 , 6 
7 1 , 7 
DAUER D8R 
• Ν Ν ε ε β 
I 
7 - 4 I 
I 
7 9 ? 
3 0 
8 7 1 
3 , 6 
4 0 , 9 
3 1 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 2 , 5 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
3 0 , 6 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 0 , 7 
2 7 , 4 
8 , 2 
1 1 , 0 
6 , 9 
8 , 5 
8 , 4 
5 , 0 
1 0 , 6 
2 2 , 5 
9 . 2 
7 , 9 6 
6 , 9 1 
9 , 2 4 
7 , 7 0 
. 
. 5 , 1 6 
5 , 38 
7 , 9 6 
6, ee 
7 , 9 7 
7 , 6 3 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
. . 1 1 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
2 3 , 2 
1 0 3 , 4 
6 9 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 0 , ? 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
8 7 , 6 
1 1 0 , 0 
8 7 , 7 
. 
, 9 7 , 5 
9 6 , 9 
7 9 , 4 
8 7 , 6 
1 1 5 , 0 
6 3 , 1 
U N T 8 R N 8 H M 8 N S Z U G E H O E R I G « I T I N JAHRεN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε OANS L 8 N T R 8 P R I S E 
1 1 
5 - 9 
1 . 1 1 4 
1 1 3 
1 . 2 2 7 
9 , 2 
5 2 , 7 
3 0 , 9 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 7 , 9 
BO, 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
2 9 , 7 
2 ? , ? 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 4 , 9 
7 7 , 7 
1 1 , 5 
9 , 3 
3 7 , 4 
3 7 , 3 
3 1 , 7 
9 , 0 
1 5 , 4 
7 5 , 7 
1 ? , ? 
8 , 4 6 
7 , 4 6 
7 , 9 9 
8 , 0 7 
.. 
5 , 7 5 
5 , 7 3 
5 , 3 3 
8 , 4 6 
7 , 3 6 
7 , 0 9 
7 , 6 3 
3 7 , 6 
3 9 , 1 
3 0 , 6 
3 7 , 4 
-8 , 3 
8 , 0 
1 4 , 6 
3 7 , 6 
3 8 , 9 
3 3 , 9 
3 8 , 7 
1 0 4 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 4 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
9 4 , 6 
1 0 6 , 7 
8 6 , 7 
_ 
9 6 , β 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
8 4 , 4 
9 3 , 9 
1 0 7 , 3 
8 5 , 3 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 9 4 
9 3 
3 . 4 8 7 
? , 7 
7 5 , 6 
7 1 , 3 
* , 1 
1 0 0 , 0 
6 , β 
7 7 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 ? , 8 
7 1 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 ° , ? 
3 1 , 3 
1 3 , 0 
3 5 , 1 
7 9 , 3 
3 9 , 4 
7 3 , 4 
7 6 , 7 
3 9 , 1 
31 , 5 
1 5 , 7 
3 4 , 8 
1 0 , 1 4 
8 , 1 0 
7 , 8 3 
9 , 6 3 
a 
6 , 5 1 
5 , 3 7 
5 , 7 9 
1 0 , 1 3 
8 , 0 5 
6 , 8 9 
0 , 5 3 
7 4 , 1 
2 7 , 3 
7 8 , 7 
7 5 , 9 
. 9 , 7 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
7 4 , 1 
7 ? , 4 
3 1 , 9 
7 6 , 6 
1 0 5 , 3 
6 4 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 ? , 7 
1 0 C 0 
1 0 6 , 3 
8 4 , 5 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
a 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 7 
9 9 , 4 
1 0 3 , 8 
1 
>» 7 0 1 
1 
3 . 7 5 7 
5 3 
3 . 8 1 0 
1 , 4 
7 7 , 5 
7 0 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
9 , 3 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
7 0 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
3 3 , 3 
9 , 3 
3 8 , 9 
5 0 , 3 
9 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
4 4 , 5 
3 7 , 7 
1 0 , 4 
3 8 , 0 
1 0 , 6 0 
e , 5 8 
6 , 8 7 
1 0 , 1 ? 
a 
. 5 , 8 4 
6 , 3 4 
1 0 , 5 9 
8 , 5 6 
6 , 5 4 
1 0 , 0 7 
2 6 , 4 
7 1 , 7 
7 5 , 9 
7 7 , 4 
. . 8 , 8 
7 0 , 4 
7 6 , 4 
7 1 , 8 
7 4 , 1 
7 7 , 8 
1 0 4 , 7 
8 4 , 6 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
8 5 , 0 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 7 
9 1 , 7 
1 0 8 , 7 
a 
. 1 1 0 , 4 
1 1 4 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 7 
9 4 , 4 
1 0 9 , 7 
TOTAL 
9 . 6 6 3 
3 5 5 
1 0 . 0 1 8 
3 , 5 
6 7 , 8 
7 3 , 9 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 5 , 7 
7 8 , 8 
, 1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
7 3 , 6 
10- ,β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 ? 
7 , 6 9 
7 , 4 9 
9 , 3 1 
a 
5 , 9 4 
5 , 7 9 
5 , 5 5 
1 0 , 0 ? 
7 , 8 4 
6 , 9 3 
9 , 18 
7 7 , 9 
7 6 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
. 1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
7 7 , 9 
7 6 , 7 
3 1 , 7 
3 1 , 0 
1 0 7 , 6 
8 4 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
8 5 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 7 
N0N6RE 
C 
I 
S 
τ 
R 
ι 
e 
υ 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
¥ 
C 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
Ρ ι 
Α ι 
[ | 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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AND.MINERAL.,TORF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEΡ IGKEIT 
(ARBEITER 30 8 IS <4S JAHRE! 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
FRANCE 
TAB. IV / 23A 
- ——-.. . . 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S -
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
1 A 
ι ι 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
j Ν 
ι ν ι 
Ι ε ι 
1 R I 
I 0 1 
1 I 1 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 S I 
ι τ ι 
PPE : 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν Ι 
0 ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ! 
2 Ι 
3 
Τ | 
Μ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ Ί 
τ ι ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
— ————————————— 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 212 
Ι 19 
Ι 2 3 1 
6 , 1 
2 4 , 0 
Ι 4 1 , 0 
Ι 3 5 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
. 
9 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
3 8 , 4 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
8 . 9 
7 5 , 7 
4 , 5 
, 
6 , 1 
1 8 , 7 
1 4 , 5 
1 . 5 
6 . 8 
7 3 , 5 
4 , 8 
• β , ? ? 
6 , 8 6 
6 , 4 8 
7 . C 5 
-
, . . 
• β , ? ? 
6 , 8 2 
6 , 2 7 
6 , 9 1 
• 5 3 , 3 
2 6 , 9 
2 7 , 6 
3 8 , 8 
-
a 
. . 
• 5 3 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
3 8 , 9 
• 1 1 6 , 6 
9 7 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-. , . 
• 1 1 9 , 0 
9 8 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 8 0 , 9 
8 4 , 4 
8 7 , 3 
7 3 , 5 
. 
, . . 
• 8 0 , 9 
8 4 , 6 
8 5 , 9 
7 2 , 8 
DAUER DER 
ttHEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 9 1 
5 
3 0 0 
2 , 9 
4 4 , ; 
2 6 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
7 5 , 3 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 , 8 
7 8 , 9 
6 , 7 
-
-9 , 5 
6 , 8 
3 , 6 
7 , 5 
7 4 , 3 
6 , 7 
7 , 7 8 
6 , 6 7 
8 , 5 1 
7 , 7 5 
-
-. , 
7 , 7 8 
6 , 6 7 
8 , 70 
7 , 6 8 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
7 1 , 7 
7 1 , 1 
--, , 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
2 1 . 9 
1 0 0 , 4 
8 8 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 1 , 3 
8 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
8 4 , 5 
1 0 8 , 1 
6 0 , 6 
. 
-, . 
7 6 , 6 
8 5 , 2 
1 1 2 , 3 
6 0 , 9 
UNTER NEHM ENSZUGEHOERIGJfE I T I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
5 9 4 
4 8 
6 4 2 
7 , 5 
5 6 , 4 
3 1 , 1 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 7 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
3 0 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 9 , 0 
2 5 , 2 
1 2 , 7 
_ 
4 5 , 2 
3 7 , 0 
? 7 , 2 
9 , 8 
1 9 , 8 
2 8 , 0 
1 3 , 4 
8 , 4 6 
7 , 4 4 
8 , 5 1 
8 , 1 5 
-
. 5 , 1 7 
5 , 3 5 
8 , 4 6 
7 , 3 3 
7 , 4 4 
7 , 9 4 
2 1 , 2 
1 8 , 7 
2 9 , 5 
2 2 , 6 
-. 6 , 8 
1 0 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , 4 
3 5 , 9 
2 4 , 2 
1 0 3 , 6 
9 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-• 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 2 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
9 1 , 5 
1 0 8 . 1 
8 5 . 0 
-
. 9 4 , 5 
9 3 , 7 
8 3 , 3 
9 0 , 9 
1 0 1 , 9 
6 3 , 7 
DANS L ENTR8PRI 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 2 8 3 
3 9 
2 . 3 7 ? 
1 , 7 
7 9 , 1 
1 9 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
3 8 , 5 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
1 9 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
4 4 , 3 
1 5 , 7 
4 8 , 8 
6 7 , 4 
4 8 , 7 
7 1 , 7 
7 5 , 9 
5 3 , 1 
4 4 , 5 
1 6 , 6 
4 8 , 3 
1 0 , 7 4 
8 , 5 1 
8 , 0 6 
9 , 6 7 
. 
, 5 , 8 5 
6 , 2 1 
1 0 , 7 3 
8 , 4 4 
7 , 3 8 
9 , 8 1 
7 0 , 7 
7 1 , 7 
3 1 , 1 
7 1 , 9 
. . 1 5 , 4 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
3 2 , 6 
2 2 , 4 
1 0 3 , 7 
8 6 , 2 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
8 6 , 0 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
, 
a 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , β 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
JAHREN 
SE 
I 
> ■ 2 0 I 
1 
1 . 2 8 3 
15 
1 . 2 9 8 
1 , 2 
8 4 , 4 
1 5 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
­8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
1 5 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
2 0 , 0 
1 , 4 
2 7 , 4 
3 2 , 6 
­1 4 , 1 
1 1 , 7 
3 1 , 8 
1 9 , 4 
4 , 5 
2 7 , 0 
1 0 , 9 3 
8 , 9 5 
, 1 0 , 6 1 
, 
­. . 
1 0 , 9 2 
8 , 9 5 
. 1 0 , 5 6 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
. 1 9 , 8 
. ­. . 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
, 2 0 , 2 
1 0 3 , 0 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. ­. , 
1 0 3 , 4 
8 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 1 
. 1 1 0 , 6 
a 
­. , 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 0 
. 1 1 1 . 3 
TOTAL 
4 . 6 7 6 
130 
4 . 8 0 6 
2 . 7 
7 2 , 8 
2 0 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
2 3 , 6 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
2 0 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 6 
8 , 13 
7 , 8 7 
9 , 5 9 
. 
5 , 9 9 
5 , 4 7 
5 , 7 1 
1 0 , 1 6 
8 , 0 6 
7 , 3 0 
9 , 4 9 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 5 
. 1 8 , 3 1 
1 3 , 7 
1 7 , 1 1 
2 2 , 0 
2 2 , 6 | 
3 0 , 6 
2 5 , 4 | 
1 0 5 , 9 1 
6 4 , 8 1 
8 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
j 
1 0 4 , 9 1 
9 5 , 8 1 
ι oo, ο ι 
1 0 7 , 1 | 
6 4 , 9 1 
7 6 , 9 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C AT I 
I Η 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
. 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3­
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
P I ­
ONI 1 , 2 
INOMBRE 
Ι D 
1 I 
1 S 
Ι τ 
1 R 
1 I 
I Β 
Ι υ 
Ι Τ 
1 I 
0 
I Ν 
I χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
0 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
Ι τ 
Ε I 1 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
C 
I I 
c 
Ε I 
S I 
I 
, 3 . T I 
ι ε ι 
1 F ι 
F I 
Ι Ε I 
c ι 
τ i 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A I 
I 1 
R 1 
E 1 
s I 
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A N O . M I N E R A L . , T O R F TOURBIERE«; CU. 
ANGEST8LLTE 
V E R T E I L U N G NACH β Ρ Ο Ε 5 5 ε ΟεΡ BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E OES ETABLIS5εΜΕΝΤ5 
Α . PERSONAL Α . ερρεοτιε«; 
I G8SCHL8CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
ι I 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 ­ 1 9 Ι Ι 
36 
4 
4 0 
1 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
1 6 , 7 
­1 6 , 7 
5 5 , 6 
3 8 , 9 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
­2 5 , 0 
5 0 , 0 
3 5 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
2 , 3 
­1 , 6 
1 , 5 
1 . 7 
1 . 1 
1 . 4 
­
­­­1 . 0 
­0 , 9 
. 
4 , 6 
2 , 3 
­1 , 3 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 3 
Ι 
Ι 
2 C ­ 4 9 Ι Ι 
1 4 4 
4 7 
1 9 1 
7 4 , 8 
1 , 4 
7 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
4 6 , 0 
3 1 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
­6 , 3 
­9 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 3 
1 3 , 1 
9 , 5 
3 5 , 9 
3 4 , 6 
7 3 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 1 , 7 
8 , 6 
3 , 4 
6 , 6 
4 , 9 
5 , 6 
3 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­4 7 , 1 
­1 0 , 6 
­1 0 , 7 
7 5 , 0 
1 1 , 7 
9 , 5 
3 , 7 
8 , 6 
4 , 9 
5 , 6 
3 , 9 
6 , 7 
GROESSE ( B E Í C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 1 
180 
51 
731 
? ? , ? 
1 , 1 
7 , 8 
1 5 , 6 
1 0 , 1 
1 7 , 4 
4 7 , 9 
3 7 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
­5 , 9 
­9 ? , ? 
­1 0 0 , 0 
1 , 3 
6 , 1 
1 3 , 4 
7 , 9 
3 4 , 0 
3 7 , 3 
7 5 , 5 
U , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
3 , 4 
6 , 1 
6 , 4 
7 , 3 
5 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
­4 7 , 1 
­1 1 , 6 
­1 1 , 6 
7 5 , 0 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
3 , 7 
9 , 9 
6 , 4 
7 , 3 
5 , 0 
7 , 6 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
107 
76 
134 
1 9 , 7 
0 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
5 1 , 3 
4 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­9 6 , ? 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
9 , 3 
8 , 6 
1 0 , 1 
? 9 , 0 
4 7 , 0 
3 7 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 4 
4 , 6 
7 , 5 
3 , 5 
4 , 1 
5 , 4 
7 , 1 
4 , 1 
­
­­­6 , 7 
3 ? , 3 
5 , 9 
7 5 , 0 
1 4 , 4 
4 , 5 
7 , 4 
4 , 9 
4 , 7 
5 , 4 
7 , 3 
4 , 4 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 6 4 
54 
7 1 8 
? 4 , 0 
_ 
7 , 3 
7 3 , 6 
1 3 , 6 
7 7 , 3 
3 3 , 1 
1 7 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­­7 , 6 
­9 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
5 , 5 
1 9 , b 
1 0 , 7 
3 9 , 8 
7 4 , 9 
9 , 0 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 8 
1 5 , 1 
4 , 1 
9 , 5 
4 , 0 
7 . 4 
6 , 4 
6 , 3 
a . 
­5 7 , 9 
­1 7 . 3 
­1 2 , 7 
. 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
4 , 0 
1 0 , 9 
4 , 0 
7 , 4 
6 , 4 
7 , 1 
OER BETR ιεβε 
E T A B L I S S 8 M 8 N T S 
7 0 0 ­ 4 9 9 
_ 
­­
­
_ 
­­­• ­­­­­
­­­­­­­
­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
­
­­­­­­
_ 
­­­­­­­" 
Ι ι 
I 1 
1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 > = 
1 1 
1 . 7 8 1 
7 8 ? 
1 . 5 6 3 
1 6 , 0 
_ 
3 , 4 
1 1 , 4 
7 5 , 8 
1 5 , 9 
3 9 , 5 
7 3 , 7 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­7 , 4 
9 1 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 , 8 
9 , 3 
7 7 , 5 
3 7 , 9 
3 7 . 5 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 8 
5 6 , 8 
6 1 , 7 
6 6 , 3 
3 7 , 6 
3 7 , 7 
3 7 , 3 
4 9 , 0 
_ 
­­9 0 , 8 
6 3 , 7 
6 7 , 7 
6 3 , 5 
. 
5 0 , 8 
5 5 , 7 
6 7 , 5 
6 4 , 7 
3 7 , 7 
3 7 , 7 
3 7 , 5 
5 1 , 1 
1 
1 
1 0 0 0 I TOTAL 
1 
7 . 6 1 6 
4 4 4 
3 . 0 6 0 
1 4 , 5 
0 , 1 
3 , 3 
9 , 8 
7 0 , 6 
1 4 , 7 
5 1 , 5 
3 0 , 8 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
­1 , 6 
5 , 7 
9 7 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 8 
8 , 6 
1 8 , 4 
7 5 , 9 
4 4 , 1 
7 6 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S6 ΚΕ | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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TAB. V / 23A (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
ι gc tru ■ er J T 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 1 
2 
3 1 
4 
S 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
se 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
56 1 
τ ι 
1 1 
1 10­19 1 
I 1 
1 a 
1 
I 
1 
• 1 . 9 6 0 
I . 
. 1 «2 .091 
. 
­
• 1 . 9 6 0 
• 1 . 9 6 4 
_ 
«21,2 
«30,7 
­
­
• 21,2 
• 35,9 
• 94,T 
• 100,0 
­
­­
• 1 0 0 , 6 
• 100 ,0 
τ 
• 63,2 
• 66 ,7 
. 
­
• 63,2 
«67 ,2 
1 
20­49 | 
1 
a 
• 3 . 6 1 2 
. • 2 . 0 4 1 
1.834 
1.931 
. 2 .557 
_ 
, ­1.328 
­1.378 
a 
• 3 . 3 9 5 
. 1.608 
1.834 
1 .931 
­ . 2 . 2 7 6 
, 
• 3 7 , 4 
• 4 1 , 1 
34 ,3 
36 ,2 
58,2 
­
­28,3 
­30 ,7 
• 4 0 , 7 
4 3 , 4 
34 ,3 
36,2 
. 61 ,7 
a «141,3 
a 
«79,8 
71 ,7 
75,5 
. 100,0 
­
. ­9 6 , 4 
­100,0 
a 
«149,2 
70 ,7 
80 ,6 
64 ,8 
, 100,0 
a 
«79,5 
, •88 ,6 
58 ,5 
57 ,6 
. 81 ,6 
­
­80 ,6 
­81 ,8 
. 
• 7 5 , 7 
. 81 ,9 
S8,6 
57 ,6 
. 77,8 
GROESSE IBESCHA8FTIGTENZAHL 1 
TAILLE 
( 10­491 
a 
«3.567 
. • 1.924 
1 . 8 ( 9 
1 .975 
1.599 
2 .463 
_ 
. ­1.2 67 
­1.335 
a 
«3.369 
. 1.554 
1 .669 
1.975 
1.599 
2 .221 
. 
«34,6 
• 4 1 , 6 
3 1 , 4 
3 2 , 9 
14 ,6 
55 ,7 
­
­2 9 , 6 
­3 2 , 0 
• 3 7 , 6 
4 3 , 4 
3 1 , 4 
32 ,9 
14 ,6 
5 9 , 1 
• 1 4 4 , 8 
a 
«76,1 
7 5 , 9 
60 ,2 
6 4 , 9 
100,0 
­
. ­9 6 , 4 
­100,0 
a 
«152,6 
7 0 , 0 
8 4 , 2 
8 6 , 9 
7 2 , 0 
100,0 
. 
• 7 6 , 5 
. • 8 3 , 5 
5 9 , 6 
56 ,9 
5 6 , 9 
7 6 , 6 
­
­7 8 , 3 
­7 9 , 2 
a 
«75,5 
, 7 9 , 2 
5 9 , 7 
58 ,9 
5 7 , 1 
7 6 , 0 
INOM6RE Οε 
50­99 | 
, 
. . . 2. 570 
2 .604 
. 2.977 
. 
­­1 . 311 
, 1.318 
a 
. . 1.544 
2 . 550 
2 .604 
. 2.642 
. 
• 
. 2 7 , 8 
20 ,5 
4 5 , 0 
­
­19,3 
, 19 ,0 
• 
30, 9 
2 8 , 3 
2 0 , 5 
. 51 ,7 
. 
a 
. . 86 ,3 
8 7 , 5 
. 100, 0 
. 
­­99 , 5 
. 100 ,0 
a 
• 
58 ,4 
96, 5 
9 8 , 6 
. 100 ,0 
, 
a 
a 
a 
8 2 , 0 
77 ,7 
a 
9 5 , 0 
­
­7 9 , 7 
a 
7 8 , 2 
. 
. . 78, 7 
81 ,4 
77 ,7 
. 9 0 , 4 
SALARIES) OES 
1 
100­199 | 
1 
a 
4 .340 
. 1.810 
2 .562 
. 2.602 
3 .246 
­a 
­1.235 
­• 1 . 3 6 7 
a 
4 .189 
, 1.456 
2.562 
. 2.602 
2 .763 
, 
23,7 
23 ,1 
17,5 
14,7 
52,9 
­
­75,7 
­443,1 
75,8 
31,6 
17,5 
a 
14,7 
62,2 
. 
133,7 
. 55,8 
78 ,9 
. 60,2 
100,0 
­
a 
­90 ,3 
­• 1 0 0 , 0 
a 
151,6 
52,7 
92 ,7 
. 94,2 
100,0 
a 
95,5 
. 78,6 
81 ,7 
a 
92 ,7 
103,6 
­
­7 5 , 1 
­• 6 1 , 1 
. 
93 ,4 
. 74,2 
81,β 
. 92 ,9 
94 ,5 
OER eeTRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
200­499 
a . 
­­­­­­­
_ 
­­­­* 
­
­­­­­­­
. 
_ 
­­* 
­
­
­­­­_ 
­
­­­­­
_ 
T 
­­­­­­
. 
­­­­­
­
_ 
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­
­
­­­­­­­
1 1 
1 500­999 | > « 
1 1 
7.865 
4 .78 2 
2 .443 
2 .375 
3.064 
3 .357 
2 .624 
3 .109 
. 
­a 
1.793 
. 1.823 
7 .865 
4 .782 
2.43C 
2 .082 
3 .058 
3 .357 
2 .614 
2 .876 
12 ,3 
31 ,3 
19 ,3 
24 ,6 
26 ,2 
23 ,3 
23 ,6 
4 4 , 8 
­
. 29 ,6 
. 2 9 , 1 
12,3 
31 ,3 
19,3 
30 ,5 
26 ,4 
23 ,3 
23 ,7 
4 7 , 7 
253 ,0 
153,6 
7 8 , 6 
7 6 , 4 
96 ,6 
108 ,0 
84 ,4 
100 ,0 
. 
. . 9 8 , 4 
. , 100,0 
273,5 
166 ,3 
84 ,5 
7 2 , 4 
106 ,3 
116 ,7 
9 0 , 9 
100,0 
115,2 
105,2 
9 7 , 9 
103 ,1 
9 7 , 7 
100 ,1 
9 3 , 4 
9 9 , 2 
­
. 109,1 
. 108,2 
115,2 
106,6 
9 7 , 9 
' 1 0 6 , 1 
9 7 , 6 
100 ,1 
9 3 , 3 
96 ,4 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
6. 825 
4 .544 
2.496 
2.303 
3 .135 
3.353 
2 .806 
3.133 
# , 2.155 
1.644 
. . 1.685 
6 .825 
4 .466 
2.482 
1.963 
3.132 
3.353 
2.602 
2 .924 
26 ,6 
31 ,0 
24 ,6 
27,2 
27 ,1 
25,7 
25 ,4 
40 ,9 
­
14,5 
32 ,5 
. 32,7 
26 ,6 
32 ,6 
24 ,9 
34 ,3 
27,7 
75,7 
75 ,6 
44 ,6 
717,8 
145 ,0 
79 ,7 
73 ,5 
100,1 
107,0 
89 ,6 
100,0 
_ 
. 177,9 
9 7 , 6 | 
, 100,0 
233,4 
153,4 
84,9 
6 7 , 1 
107 ,1 
114,7 
95 ,8 | 
100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
. | 100,0 1 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
1 3 E A C 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T | 
1 M | 
0 1 
Ι Ν 1 
I T | 
1 A | 
Ι Ν | 
τ | 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
] ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι * ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. VI / 23« 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
1 I* 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 1 
2 
3 
4 
5 
SA | 
56 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
1 < 21 1 
1 
4 
4 9 
53 
9 2 , 3 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-. 4 , 4 
9 5 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 , 1 
---0 , 2 
-
--1 0 , 2 
1 1 , 5 
-1 1 , 1 
. 
--0 , 4 
6 , 4 
---1 , 7 
1 
2 1 - 2 4 | 
4 1 
7 4 
1 1 5 
6 4 , 6 
-
4 , 9 
5 , 8 
2 7 , 6 
6 1 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
2 , 0 
9 , 8 
8 6 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
0 , 9 
2 , 1 
6 , 6 
---1 , 6 
-
---1 6 , 2 
-1 6 , 8 
-
2 , 3 
0 , 9 
2 , 0 
1 2 , 6 
---3 , 8 
A L τ e 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
112 
65 
197 
4 3 , 2 
-
-1 7 , 1 
4 3 , 5 
2 2 , 3 
1 7 , 1 
1 , 9 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
5 , 0 
9 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 8 
2 6 , 8 
5 7 , 7 
9 , 7 
1 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 5 
9 , 0 
6 , 5 
1 , 4 
0 , 3 
3 , 1 
4 , 3 
-
-2 8 , 9 
i e , 3 
1 9 , 3 
-1 9 , 2 
-
-8 , 0 
9 , 4 
1 3 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
3 , 1 
6 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
153 
1 6 0 
312 
5 1 , 1 
-
1 , 3 
1 4 , 1 
3 9 , 2 
3 2 , 9 
1 2 , 5 
1 , 4 
U , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
2 , 6 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 , 5 
2 0 , 5 
6 5 , 2 
6 , 1 
0 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
8 , 4 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
3 , 1 
5 , 8 
-
-2 8 , 9 
1 6 , 3 
3 7 , 5 
-3 6 , 0 
-
2 , 3 
β, 9 
1 1 , 4 
2 5 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
3 , 1 
1 0 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAFRE) 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
1 . 0 4 1 
1 3 2 
1 . 1 7 2 
1 1 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
β , 5 
2 0 , 3 
1 1 . 7 
5 8 , 2 
3 1 , 8 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
7 , 1 
9 0 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
7 , 7 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
5 1 , 9 
2 8 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
3 4 , 6 
3 9 , 1 
3 1 , 7 
4 5 , 0 
4 1 , 2 
5 0 , 7 
3 9 , 8 
-
-1 4 , 0 
4 0 , β 
2 9 , 1 
6 7 , 7 
2 9 , 7 
7 5 , 0 
1 1 , 7 
3 4 , 1 
3 9 , 2 
3 0 , 4 
4 5 , 1 
4 1 , 2 
5 0 , Β 
3 6 , 3 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
1 . 0 7 5 
7 7 
1 . 1 5 2 
6 , 7 
-
3 , 3 
9 , 6 
1 9 , 2 
' 1 4 , 2 
5 3 , 6 
3 3 , 7 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
-5 , 3 
3 , 1 
8 9 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
9 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
5 0 , 1 
3 1 , 5 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 2 
4 0 , 4 
3 8 , 3 
3 9 , 7 
4 2 , β 
4 5 , 1 
3 9 , 5 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-5 7 , 0 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
3 2 , 3 
1 7 , 3 
2 5 , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 9 
3 7 , 1 
2 7 , β 
4 2 , β 
4 5 , 1 
3 9 , 4 
3 7 , 6 
Ι 
> - 55 Ι 
Ι 
3 3 6 
2 6 
3 6 2 
7 , 3 
-
1 1 , 5 
1 2 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
4 2 , 0 
3 1 , 2 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--1 7 , 9 
8 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 7 
1 1 , 7 
1 7 , 9 
2 0 , 8 
3 8 , 9 
2 9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 4 , 8 
1 6 , 6 
1 1 , 1 
1 3 , 9 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
6 , 7 
1 2 , 6 
. 
--2 0 , 4 
5 , 3 
-5 , 9 
_ 
4 4 , 6 
1 6 , 1 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
6 , 6 
1 1 , β 
Ι 
> - 2 1 
Ι 
2 . 6 0 4 
3 9 4 
2 . 9 9 8 
1 3 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
9 , 8 
2 0 , 6 
1 4 , 5 
5 1 , 5 
3 0 , 6 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
-1 , 6 
5 , 2 
9 1 , 9 
Ο , β 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
8 , 8 
1 8 , 6 
2 4 , 7 
4 4 , 9 
2 6 , 7 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
8 9 , β 
8 β , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
TOTAL 
2 . 6 1 6 
4 4 4 
3 . 0 6 0 
1 4 , 5 
0 , 1 
3 , 3 
9 , β 
2 0 , 6 
1 4 , 7 
5 1 , 5 
3 0 , β 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
-1 . 6 
5 , 2 
9 2 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 . β 
8 , 6 
1 8 , 4 
7 5 , 9 
4 4 , 1 
7 6 , 3 
1 7 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡεί 
ο ι 
Ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
] ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
ι 
χ ι 
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ÍFORTSFTZUNG) TAB. VI / 73 A 
β. βεΗΑειτερ Β. TRAITEMENTS 
GESCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L Τ ε R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
I I 
7 1 - 7 4 | 7 5 - 7 9 | 
I I 
( 7 1 ­ 7 9 ) | 
I 
30­44 I 4 5 - 5 4 | 55 I TOTAL 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
3 . 0 6 3 
1 . 9 «9 1 . 9 2 3 
1 . 4 1 7 « 1 . 6 5 3 « 1 . 6 3 4 
«1.656 2.246 
1.097 
1.146 
1.239 
1.239 
1 . 4 1 1 
1 . 4 4 0 
« 2 . 9 5 0 
1 . 5 3 Θ 
1 . 5 2 0 
1 . 3 2 6 
1 . 3 4 5 
«2.970 
1.906 
1.403 
4 .297 
2 .411 
2 .157 
3 .100 
3 .2 54 
2 .910 
2 .986 
1.8 04 
1.839 
4 .279 
2 .403 
1.982 
3 .095 
3 .254 
2 .900 
2 .857 
«6 .941 
4 .954 
2.616 
2.592 
3 .215 
3 .472 
2 .783 
3.283 
2 . 1 8 5 
2 . 2 1 0 
• 6 . 9 4 1 
4 .863 
2.613 
2 .466 
3 .212 
3 .472 
7 .777 
3 .711 
6 .958 
•4 .886 
7 .787 
7 .567 
3.044 
3 .347 
• 7 . U C 
3 .614 
7.409 
6.95E 
· 4 . 8 β β 
7 .756 
7 .521 
3 .044 
3.347 
• 2 . 1 1 0 
3 .524 
6.825 
4 .544 
2.478 
2.320 
3 .140 
3 .361 
2.eoe 
3 . 1 3 7 
1 . 7 1 2 
1.750 
6.825 
4 .486 
2.466 
2.02? 
3.136 
3.361 
7.802 
2 .954 
6.625 
4 .544 
2.496 
2.303 
3.135 
3.353 
2 .806 
3.133 
2 .155 
1.644 
1.685 
6.825 
4 .486 
2.48? 
1.963 
3.13? 
3.353 
7.807 
7.9 74 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
14,6 13 ,6 
• 3 8 , 1 «34 ,0 
32 ,8 35 ,2 
19,0 
24,2 
IT ,β 
23 ,0 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
2 7 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
• 2 0 , 6 
13 ,2 
2 9 , 0 
3 7 , 0 
16,5 
18, 8 
• 2 5 , 9 
12 ,3 
76, β 
3 8 , 4 
77,0 
21.7 
18 .4 
23 ,9 
23 ,1 
73,4 
33 ,6 
70 ,5 
19,7 
77,? 
71,0 
21,3 
24 ,1 
23 ,1 
23 ,6 
35,6 
«26 ,9 
27 ,2 
18,6 
19 ,6 
2 8 , 1 
2 6 , 1 
25 ,4 
3β,6 
2 7 , 5 
«26,9 
28,6 
18,0 
2 7 , 1 
78 ,7 
76 ,1 
75 ,6 
3 9 , 4 
24 ,9 
«35 ,6 
21 .3 
28 ,9 
33 ,2 
26,0 
• 26 ,9 
49 ,6 
• 24 ,7 
15 ,6 
74 ,9 
• 3 5 , 6 
7 7 , 4 
? β , 0 
3 3 , 2 
2 8 , 0 
• 26 ,9 
4 9 , 8 
26,6 
31,0 
21,6 
26,7 
27 ,0 
25,5 
?5,4 
40,6 
30,5 
30,9 
76,6 
37 ,6 
71,6 
37 ,1 
77 ,1 
75,5 
75,6 
43 ,7 
76 ,6 
31 ,0 
74 ,6 
77,7 
77 ,1 
75,7 
75 ,4 
40 ,9 
1 4 , 5 
3 7 , 5 
37,7 
76 ,6 
37 ,6 
74 ,9 
34 ,3 
77,7 
25 ,7 
25 ,6 
4 4 , 6 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C ο 
Ο Ε 
ε 
F V 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
8 5 , 6 
• 1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
• 8 1 , 7 
100,0 
1 4 5 , 5 
9 1 , 4 
«77 ,6 
1 0 0 , 0 
143,9 
80 ,7 
72,2 
103,8 
109,0 
97 ,5 
100,0 
• 2 1 1 , 4 
150,9 
79 ,7 
79 ,0 
97 ,9 
105,8 
84 ,β 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 5 
« 1 3 5 , 3 
7 7 , 1 
7 1 , 0 
84 ,2 
92 ,6 
«58,4 
1 0 0 , 0 
95,7 
100,0 
96, 1 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
• 
, 92 ,6 
9 8 , 0 
100,0 
• 1 5 3 , 6 
101,0 
7 9 , 2 
98 ,6 
100,0 
• 177 ,7 
110 ,9 
8 1 , 6 
61 ,5 
66,7 
68 ,0 
55 ,9 
39 ,1 
75 ,4 
73 ,5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
• 8 0 , 5 
77 ,4 
8 5 , 8 
8 5 , 5 
• 6 5 , 8 
7 8 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
7 7 , 0 
• 7 1 , 0 
6 7 , 2 
8 0 , 7 
7 9 , 8 
• 6 6 , 2 
76 ,9 
7 1 , 5 
9 8 , 1 
100 ,0 
. 
149,8 
8 4 , 1 
69 ,4 
108,3 
113,9 
101,5 
100,0 
94 ,6 
96 ,6 
93 ,7 
98 ,9 
97 ,0 
103 ,6 
95 ,3 
9 8 , 9 
100,0 
•216 ,2 
151,4 
8 1 , 4 
7 6 , 8 
1 0 C 0 
108 ,1 
86 ,5 
100,0 
• 1 0 1 , 7 
109,0 
104,8 
112,5 
102,6 
103,5 
9 9 , 1 
104,6 
• 1 0 C 2 
100,0 
197,4 
• 1 3 8 , 7 
7 8 , 3 
7 1 , 5 
86 ,4 
9 5 , 0 
«59,9 
Î O C O 
101 ,9 
• 1 0 7 , 6 
111,7 
111,5 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
• 7 5 , 1 
115,4 
4 7 , 4 6 5 , 6 58 ,6 
109,7 
109,1 
9 5 , 4 
96,8 
101,0 
96,8 
97 ,0 
103,5 
97 ,7 
132,9 
1 3 1 , 2 
• 1 0 1 , 7 
108,4 
105,3 
125,6 
102 .6 
103.5 
9 9 , 1 
109,8 
• 146 , 9 
1 4 3 , 0 
101,9 
«109,0 
1 1 1 , 1 
• 1 2 6 , 4 
9 7 , 2 
9 9 , 8 
«75 ,3 
1 2 0 , 5 
217,6 
144,9 
79,0 
74,0 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 1 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
97,8 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 0 
151,9 
83 ,5 
6 8 , 4 
106,2 
113,8 
94 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 C C 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 1 
1C3.9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 1 , 0 
217,8 
145,0 
79 ,7 
73 ,5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
89,6 
1 0 0 , 0 
127,9 
97 ,6 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 4 
1 5 3 , 4 
84,9 
6 7 , 1 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
201 
AND. M I T R A L . , TORF TOUR6I8R8S ETC. 
ΑΝ6Ε5ΤείίΤε 8MPLOY8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIG^IT 
(ALL8 ALT8RSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNISI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ΙίΕΙ5ΤυΝ056ΡυΡΡε 
1 ANZAHL 
1 V 
I ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
| 
< 2 1 
1 
93 
77 
170 
4 5 , 5 
1 , 1 
6 ,5 
3 2 , 1 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
3 , 6 
1 ,1 
2 ,5 
1 0 0 , 0 
--1,3 
2 ,7 
9 6 , 0 
-100 ,0 
0 ,6 
3 ,5 
1 6 , 1 
16 ,0 
5 9 , 8 
2 , 0 
0 , 6 
1 ,4 
100 ,0 
3 3 , 3 
6 , 9 
1 1 , 6 
4 , 7 
7 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
3 ,5 
_ 
-1 4 , 0 
9 , 1 
1 8 , 1 
-17 ,4 
2 5 , 0 
6 , 5 
1 1 , 7 
4 , 8 
1 2 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
5 ,6 
DAUER DEP 
ΑΝΝΕες 
ι 
2 - 4 I 
1 
87 
83 
17C 
4 8 , 6 
1,1 
4 ,6 
27 ,6 
3 2 , 4 
27 ,5 
11.7 
2 .3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 5 
2 ,8 
9 4 , 7 
-100 ,0 
0 ,6 
2 ,4 
15 ,4 
18 ,0 
57 ,6 
6 , 0 
1,2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
33 ,3 
4 , 7 
9 , 4 
5,2 
5,1 
0 ,6 
0 .2 
1.5 
3 ,3 
. 
-26 ,9 
10 ,2 
1 9 , 1 
-18,7 
2 5 , 0 
4 , 7 
10 ,0 
5,5 
12 ,3 
0 ,8 
0 ,2 
1,5 
5 ,6 
UNτεRNεHMεNszuGεHoεRIGκεIτ I N 
0 ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
1 
5 - 9 I 
1 
157 
57 
214 
2 6 , 8 
a-
5,4 
21 ,9 
22 ,2 
2 3 , 6 
2 6 , 9 
15 ,4 
11 ,5 
100,0 
1,7 
--3,7 
9 4 , 6 
-100 ,0 
0,5 
4 , 0 
16 ,0 
17 ,3 
4 2 , 6 
19 ,7 
11 ,3 
8,4 
100 ,0 
-
9,9 
1 3 , 4 
6,5 
9 ,6 
3 , 1 
3 ,0 
3 ,3 
6 ,0 
100 ,0 
--9,2 
1 3 , 3 
-1 2 , 9 
2 5 , 0 
9 ,9 
13 ,0 
6 ,6 
11 ,5 
3 ,1 
3 ,0 
3 ,3 
7 ,0 
JAH^N 
DANS L 8NTP8PRIS8 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
711 
103 
814 
12 ,6 
0 , 1 
2 ,2 
9,7 
2 2 , 0 
13 ,5 
52 ,5 
2 6 , 3 
2 6,2 
100,0 
--2,0 
11 ,4 
8 6 , 6 
-100 ,0 
0 , 1 
1.9 
8 ,7 
7 0 , 6 
7? ,7 
4 5 , 8 
7 3 , 0 
?? ,9 
100,0 
33 ,3 
18,7 
7 7 , 0 
7 9 , 0 
7 4 , 9 
7 7 , 7 
73 ,7 
3 4 , 4 
2 7 , 2 
. 
-2 6 , 9 
5 1 , 0 
2 1 , 6 
-23 ,2 
25 ,0 
18 ,2 
2 7 , 0 
79 ,9 
7 3 , 3 
7 7 , 6 
2 3 , 7 
34 ,7 
7 6 , 6 
> - 70 
1.560 
123 
1.683 
7 ,3 
-
3,3 
6 ,3 
18,8 
12,7 
58,6 
37 ,9 
20 ,9 
100,0 
--1,6 
3 ,8 
9 2 , 0 
2 .5 
100,0 
_ 
3 ,1 
6,0 
17,7 
18,5 
54 ,7 
35 ,1 
19,6 
100,0 
-
60,3 
38 ,6 
54 ,3 
51,7 
68 ,2 
73 ,4 
60 ,3 
59,6 
-
-28 ,1 
20 ,4 
27 ,7 
100,0 
27,6 
-
60,3 
38 ,3 
52,9 
39,3 
68 ,2 
73 ,4 
60 ,6 
55 ,0 
I TCTAL 
1 
2.616 
444 
3.060 
14 ,5 
0 ,1 
3 ,3 
9 ,8 
20 ,6 
14,7 
51 ,5 
3 0 , 8 
20 ,7 
1 0 0 , 0 
0 ,2 
-1,6 
5 ,2 
9 2 , 3 
0 ,7 
100 ,0 
0 , 1 
2 ,6 
8,6 
18,4 
2 5 , 9 
4 4 , 1 
26 ,3 
17 ,8 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
SEXE Ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
1 Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
232 
(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
F RANC E 
TAB. V I I / 23A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 1 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
58 1 
T 1 
I 
1 < 2 
1 1 
1 «3.198 
j 
1 1.456 
1 . 
1 · 
1 
1 «2 .451 
| 
j 
1 1.129 
| 1 1.169 
| 
3.179 
. 1.719 
| . . . 1.859 
. 
«75 ,8 
. 1 2 , 7 
. . . «47 , e 
-
. 1 9 , 1 
-2 5 , 2 
, 2 5 , 6 
. 2 3 , 5 
• 
5 8 , 2 
„ 
• 1 3 0 , 5 
. 5 9 , 4 
. . • 100 ,0 
. 
• 
9 6 , 6 
-100 ,0 
. 
171 ,0 
. 6 5 , 6 
, . . 100 ,0 
• 7 0 , 4 
. 6 3 , 2 
. . . • 7 6 , 2 
. 
. , 6 8 , 7 
-6 9 , 4 
7 0 , 9 
, 6 2 , 1 
a 
6 3 , 6 
OAUER OER 
ANNEES 
, 
2 - 4 | 
1 
4 . 3 4 1 
2.084 
«1 .441 
. . . «2 .699 
. 
• 
1.339 
-1.377 
. 
• 4 . 1 5 0 
2 .084 
1.360 
. . . 2 .040 
a 
23 ,3 
15 ,3 
• 74 ,3 
. . . • 54 ,7 
-
. 19,5 
-73 ,3 
. «77 ,7 
70 ,9 
7 0 , 7 
• 
6 1 , 6 
a 
160 ,8 
77 ,7 
• 5 3 , 4 
. . • 1 0 0 , 0 
. 
• 
9 7 , 7 
-100 ,0 
• 7 0 3 , 4 
102 ,2 
6 6 , 7 
. . . 100 ,0 
. 
9 5 , 5 
8 3 . 5 
«62 ,6 
. . 
a 
«86 ,1 
-
. , 8 1 , 4 
-8 1 , 7 
. 
• 9 2 , 5 
84 ,0 
6 9 , 3 
. . , 6 9 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
• 4 . 1 6 9 
2 . 4 0 1 
1.902 
«2 .424 
• 2 .58e 
. 2.956 
-
-
1.376 
-1 . 
• 4 .169 
2 .354 
1.596 
• 2 . 4 2 4 
• 2 . 5 8 8 
. 2 .557 
. 
• 3 0 , 1 
2 5 , 0 
16 ,5 
• 3 7 , 0 
«41,4 
. 5 5 , 1 
-
. 15 ,0 
-14 ,0 
. «30 ,1 
2 5 , 3 
2 2 , 6 
«37 ,0 
«41 ,4 
6 1 , 1 
, 
«141,0 
61 ,2 
6 4 , 3 
• 8 2 , 0 
• 87 ,6 
• 100 ,0 
-
-
9 9 , 4 
-100 ,0 
a 
• 1 6 3 , 0 
9 2 , 1 
6 2 , 4 
«94,8 
• 1 0 1 , 2 
, 100 ,0 
a 
»91,7 
9 6 , 2 
6 2 , 6 
• 77 ,3 
• 7 7 , 2 
a 
9 4 , 4 
-
-
a 
6 3 , 7 
-8 2 , 1 
. 
• 9 2 , 9 
9 4 , 6 
8 1 , 3 
• 7 7 , 4 
• 77 ,2 
a 
8 7 , 4 
JAHREN 
OANS L ENTR8PRISE 
10 - 19 
4 .662 
2 . 2 6 1 
2 .063 
2.908 
3 .021 
2 .791 
2 .918 
-
• 
ί.73 2 
-1.833 
, 
4.655 
2 .260 
1 .911 
2 .90e 
3 .021 
2 .791 
2 .781 
. 
2 6 , 3 
17 ,7 
1 5 , 1 
2 7 , 0 
26 ,3 
2 7 , 1 
4 0 , 5 
-
. 2 0 , 7 
-2 5 , 9 
. 2 6 , 1 
17 ,7 
19 ,8 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
4 2 , 2 
, 
160,5 
7 7 , 5 
7 1 , 4 
9 9 , 7 
103,5 
9 5 , 6 
100,0 
-
• 
9 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
a 
167 ,4 
8 1 , 3 
6 8 , 7 
104 ,6 
108 ,6 
100,4 
100 ,0 
a 
103 ,0 
9 0 , 6 
9 0 , 4 
9 2 , 8 
9 0 , 1 
9 9 , 4 
9 3 , 1 
-
a 
a 
105,4 
-108,8 
, 
103 ,6 
9 1 , 1 
9 7 , 4 
9 2 , 8 
9 0 , 1 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
> « 20 
7 .292 
5.023 
2 .624 
2 .652 
3 .271 
3 .497 
2 .860 
3.306 
_ 
• 
2.235 
. 2.216 
7 .292 
4 . 9 5 0 
2 . 6 2 1 
2 . 4 5 9 
3 .265 
3 .497 
2 .848 
3 .226 
19,2 
30 ,0 
18 ,1 
20 ,9 
25 ,5 
23 ,9 
2 3 , 0 
37 ,5 
-
, 18,6 
. 19,5 
19,2 
3 1 , 7 
18,4 
21 ,8 
25 ,7 
23 ,9 
23 ,3 
38 ,3 
220 ,6 
151,9 
7 9 , 4 
80 ,2 
9 8 , 9 
105 ,8 
86 ,5 
100 ,0 
-
■ 
100,9 
. 100 ,0 
226 ,0 
153,4 
81 ,2 
77 ,5 
101,2 
108,4 
88 ,3 
100 ,0 
106,8 
110,5 · 
1 0 5 , 1 
115,2 
104,3 
104,3 
101,9 
1C5.5 
-
• • 135,9 
. 131,5 
106 ,8 
110 ,3 
105 ,6 
127,3 
104,2 
104,3 
101,6 
110,3 
1 
1 TOTAL 
1 
6.825 
4 .544 
2 .496 
2.303 
3 .135 
3 .353 
2 .808 
3.133 
a . 
2.155 
1.644 
. 1.665 
6.825 
4 .486 
2 .462 
1.963 
3 .132 
3 .353 
2 .802 
2 .974 
2 6 , 6 
31 ,0 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
25 ,4 
4 0 , 9 
-
14,5 
3 2 , 5 
. 3 2 , 7 
2 6 , 6 
3 2 , 6 
2 4 , 9 
34 ,3 
2 7 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
4 4 , 6 
2 1 7 , 8 
145 ,0 
7 9 , 7 
7 3 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
69 ,6 
1 0 0 , 0 
_ 
127 ,9 
9 7 , 6 
. 100 ,0 
233 ,4 
153 ,4 
8 4 , 9 
6 7 , 1 
1 0 7 , 1 
114 ,7 
9 5 , 8 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
• ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
SEXE 
1 QUALIFICATION 1 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι T 
1 16 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 16 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
1 T 
1 16 
1 2 
j 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
T 
1 16 
2 
3 
1 4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
t-
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
τ ι 
1 C 
1 0 
Ι E 
1 F 
1 F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ I 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
I t 
Ν I 
ο ι 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
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AND.MITRAL..TORF T0URBI8R8S ε Κ . 
ANGESTELLTε 
T A B . V I I I / 2 3 A 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5Ζυ6εΗ0εΡΙ0κεΐΤ 
(ΑΝβε5Τεί ίΤε 30 BIS <45 JAHR8I 
Α. ΡεΡβΟΝΑΙ 
R8PARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L εΝΤΡεΡΡΙ58 
(8MFL0Y8S Οε 30 A <45 ANS) 
Α . ε ρ ρ ε ο τ ^ 
I GESCHL ci.ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι Ε 
Ι Ι 
I L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
26 
5 
31 
16 ,3 
3 , 8 
7 , 7 
5 1 , 6 
2 4 , 1 
-1 2 , 6 
3 , 8 
9 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
--1 9 , 6 
-8 0 , 4 
-100 ,0 
3 ,2 
6 ,4 
4 6 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 1 
1 0 , 7 
3 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
15 ,7 
3,C 
-0 ,6 
0 , 3 
0 , 9 
7 ,5 
-
-100 ,0 
-3 ,4 
-3 , 9 
3 3 , 3 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
2 , 9 
1.7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
? ,- 4 I 
I 
33 
10 
43 
74 ,7 
3 ,1 
-4 5 , 7 
7 0 , 4 
6,3 
7 5 , 0 
6 , 1 
18 ,9 
100 ,0 
----100 ,0 
-1 0 0 , 0 
7 ,3 
-3 4 , 3 
15 ,4 
29 ,0 
19 ,0 
4 ,6 
14 ,3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-16 ,7 
3,2 
1,7 
1,4 
0 ,6 
2 ,3 
3 , 1 
_ 
---8,8 
-8,0 
3 3 , 3 
-r 
16,5 
3 ,0 
5,2 
1,3 
0 ,6 
2 .2 
3 ,7 
UNTERNEHMENS ZUGEHOERIGK ε IT IN JAHRεN 
D ΑΝΰίεΝΝετε 
ι 
5 - 9 I 
I 
86 
4 
90 
4 ,4 
-
2,4 
22 ,7 
19 ,9 
2 8 , 0 
2 6 , 9 
13 ,0 
13 ,9 
100 ,0 
----100 ,0 
-100 ,0 
-
2,3 
2 1 , 7 
19 ,0 
31 ,2 
2 5 , 7 
12 ,4 
13 ,3 
100 ,0 
-
2 0 , 4 
2 2 , 0 
8 ,1 
19 ,6 
3 ,8 
3 ,4 
4 , 4 
8 ,3 
-
---3,4 
-3,0 
-
2 0 , 4 
2 1 , 8 
7 ,8 
11 ,7 
3 ,8 
3 ,4 
4 ,3 
7 ,7 
DANS L εΝΤΡερριεε 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
475 
77 
552 
13 ,9 
0,2 
0,8 
7,5 
20 ,3 
13 ,2 
5 8 , 0 
2 9 , 1 
28 ,8 
100,0 
---12,3 
87 ,7 
-100,0 
0,2 
0,7 
6,5 
1 9 , 1 
2 3 ,6 
4 9 , 9 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
100 ,0 
3 3 , 3 
3 9 , 4 
4 0 , 3 
4 5 , 6 
51 ,6 
4 5 , 5 
4 1 , 8 
4 9 , 9 
4 5 , 7 
-
--100,0 
56 ,5 
-58 ,2 
33 ,3 
3 9 , 4 
39 ,8 
4 7 , 9 
5 4 , 0 
4 5 , 3 
4 1 , 8 
4 9 , 5 
4 7 , 1 
> « 20 
415 
35 
450 
7 ,9 
-
0,5 
1,2 
19,9 
7 ,0 
71 ,3 
4 3 , 1 
28,2 
100,0 
----9 4 , 1 
5,9 
100,0 
. 
0,5 
1,1 
18,4 
13,8 
4 6 , 2 
39 ,7 
26 ,5 
100 ,0 
-
20,4 
5 ,8 
39 ,2 
23 ,7 
4 8 , 8 
53,9 
4 2 , 6 
39 ,6 
-
---27 ,9 
100 ,0 
26 ,9 
-
20,4 
5 ,8 
37,5 
25 ,8 
49 ,0 
53 ,9 
4 3 , 1 
36 ,4 
1 TOTAL 
1.041 
132 
1.172 
11,2 
0 ,3 
1,0 
8,5 
70 ,3 
11 .7 
58 .7 
31 .8 
7 6 , 4 
100 ,0 
--0 , 8 
7 , 1 
90 ,5 
1,6 
100 ,0 
0 ,3 
0 , 9 
7 ,7 
18 ,8 
70 ,6 
51 ,9 
78 ,3 
73 ,6 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
-100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
SFXc ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
?· 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
ΝΟΜβρει 
D I 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R 1 
1 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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«FORTSETZUNG! 
8 . GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. V I I I / Z3A (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGPUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
¡ ! 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
l s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
56 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ | 
16 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
3 Ι 
Τ 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
5Α | 
56 Ι 
τ ι 
Ι < 2 
j 
j . 
Ι 
Ι , 
Ι . 
Ι . 
Ι 3 
Ι 
| , Ι 
. Ι 
ι 
* 
. . Ι 
« 2 
a 
• 
­
• 
21* 
. 
. ­
­
• 
• 
• 
• 3 2 
• 
­. . . 1 0 0 , 
­
­
• 
. . , . • 1 0 0 , 
, 
, , ­, . . 1 0 3 , 
­
. ­, 
: 
• 
. . • 
. • 9 7 , 
. 0 9 9 
, 7 9 4 
7 
C 
0 
0 
ε 
β 
OAUER OER 
ANNEE! 
I 
I 
2 ­ 4 I 
1 
­
• 3 . 4 4 2 
_ 
­­. ­
­
• 
. . . • 3 . 0 1 0 
. 
• 
• 
• 
• 4 4 , 7 
a. 
­* 
­
. 
• 
• 
' 
• 4 9 , 6 
­
• 1 0 0 , 0 
­
­
• 
. . . , « 1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 5 , 3 
. 
­­. 
: 
­
. . • 
. « 1 0 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
• 
. 2 . 0 0 4 
• 2 . 5 2 2 
. . « 2 . 7 7 4 
_ 
­­. ­
• 
1 . 9 0 3 
« 2 . 5 2 2 
. . # 2 . 7 0 8 
a 
' 
1 0 , 0 
« 3 2 , 7 
• 
« 5 0 , 7 
. 
­­
1 6 , 6 
« 3 ? , ? 
« 5 1 , 5 
7 2 , 2 
• 9 0 , 9 
• 1 0 0 , 0 
­
7 0 , 3 
« 9 3 , 1 
• 1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
« 8 1 , 4 
« 9 2 , 9 
­
­­. 
a 
• 
. 9 6 , 0 
• 6 1 , 5 
a 
• 9 4 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 6 1 1 
2 . 2 8 2 
2 . 0 5 6 
2 . 9 5 6 
3 . 0 7 4 
2 . 8 3 4 
2 . 8 6 5 
_ 
­
1 . 7 5 2 
­1 . 8 1 0 
4 . 6 1 1 
2 . 2 7 6 
1 . 8 9 7 
2 . 9 5 6 
2 . 0 7 4 
2 . 8 3 4 
2 . 7 1 9 
a 2 2 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 3 
3 4 , 1 
­
­
1 8 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 3 
3 6 , 4 
1 6 0 , 9 
7 9 , 7 
7 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 6 
8 3 , 7 
6 9 , 8 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 3 
9 4 , 6 
9 5 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 5 
9 7 , 4 
9 5 , 9 
­
­a 
9 7 , 1 
9 8 , 4 
1 0 7 , 8 
9 4 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
9 4 , 5 
9 7 , 7 
9 5 , 2 
> ­ 2 0 
• 
2 . 4 8 1 
2 . 4 C 0 
3 . 3 0 0 
3 . 4 5 1 
3 . 0 6 4 
3 . 1 1 3 
_ 
­­2 . 0 7 1 
. 2 . 0 4 6 
2 . 4 8 1 
2 . 2 2 4 
3 . 2 8 9 
3 . 4 5 1 
3 . 0 3 9 
3 . 0 2 9 
1 5 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 7 , 1 
­
­
2 . 6 
1 . 4 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 8 , 3 
7 9 , 7 
7 7 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 . 9 
7 3 , 4 
1 0 8 , 6 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 2 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 1 
1 C 5 . 3 
1 0 4 , 3 
. 
­­1 1 4 , 6 
1 1 1 , 3 . 
• 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 0 
I 
I TOTAL 
1 
4 . 2 9 7 
2 . 4 1 1 
2 . 1 5 7 
3 . 1 0 0 
3 . 2 5 4 
2 . 9 1 0 
2 . 9 8 6 
_ 
. . 1 . 8 0 4 
. 1 . 8 3 9 
4 . 2 7 9 
2 . 4 0 3 
1 . 9 8 2 
3 . 0 9 5 
3 . 2 5 4 
2 . 9 0 0 
2 . 8 5 7 
a 
2 7 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
3 3 , 6 
. 
. 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
2 7 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 6 
3 5 , 6 
1 4 3 , 9 
8 0 , 7 
7 2 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 8 
8 4 , 1 
6 9 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , S 
1 0 0 , 0 ! 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
­
, | I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
S K 8 t 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 1 8 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
SA 
1' SB 
τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 1 
1 M | 
0 1 
Ι Ν 1 
I τ 1 
1 A t 
Ν | 
T | 
c ο ι 
0 E l 
Ε 1 
F V 1 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I I 
τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
ο ι 
I 1 
C I 
Ε I 
s I 
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ΒεΑΡΒ.$ΤεΐΝ.ΕΡ0.βίΑ5 
ARBEITER 
PR. MIN. NCN METALL. 
OUVRIERS 
νεΡΤΕΙ ίυΝϋ NACH GROESSE DER BETRIE6E 
FRANCE 
TAB. I / 2 4 
REPARTITION PAR TAILLE D8S εΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
1 G 8 S C H 1 8 C H T : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ * 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M , F , Τ 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
e 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F-
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
ι 
ζ 
ε 
s 
Τ 
Η 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
, 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
7 . 9 3 4 
1 . 7 4 4 
9 . 1 7 8 
1 3 , 6 
3 6 , 6 
4 0 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
3 3 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 9 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
5 , 1 
7 , 5 
5 , 5 
1 0 , 3 
3 , 4 
6 , 0 
5 , 1 
5 , 3 
4 , 6 
7 , 1 
5 , 5 
8 , 3 8 
6 , 4 4 
5 , 9 3 
7 , 0 4 
5 , 8 4 
5 , 7 5 
4 , 9 6 
5 , 7 1 
8 , 7 0 
6 , 3 0 
5 , 6 9 
6 , 7 9 
2 1 . 7 
2 0 . 8 
2 5 , 5 
2 6 , 8 
2 7 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 5 
2 5 , 4 
2 8 , 1 
1 1 9 , 0 
9 1 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
9 2 , 6 
6 3 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
9 0 , 4 
8 3 , 6 
9 5 , 6 
6 7 , 3 
6 4 , 1 
9 3 , 3 
9 1 , 3 
6 7 , 0 
6 9 , 3 
8 4 , 2 
9 3 , 2 
8 7 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
1 8 . 0 0 2 
2 . 1 9 9 
2 0 . 7 0 1 
1 0 , 9 
3 7 , 0 
3 4 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
5 0 , 0 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 6 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
9 , 9 
7 0 , 8 
1 7 , 5 
6 , 3 
9 , ? 
9 , 5 
9 , 1 
1 1 , 6 
9 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
7 , 7 4 
6 , 6 0 
5 , 8 0 
6 , 8 0 
6 , 5 1 
5 , 36 
5 , 0 8 
5 , 3 1 
7 , 7 ? 
6 , 4 1 
5 , 6 8 
6 , 6 3 
7 3 , 6 
7 5 , 0 
7 4 , 7 
7 7 , 1 
7 6 , 5 
1 3 , 8 
7 0 , 7 
1 9 , 4 
7 3 , 8 
7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 7 , 6 
1 1 3 , 8 
9 7 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 6 
1 0 0 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 6 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
8 5 , 7 
9 3 , 5 
9 4 , 4 
9 3 , 8 
8 5 , 1 
9 3 , 6 
8 8 , 6 
8 4 , 1 
8 3 , 7 
9 5 , 0 
8 5 , 3 
GROESSE ( 6 E S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
? 5 . 9 3 6 
3 . 4 4 3 
7 9 . 3 7 6 
1 1 , 7 
3 6 , 9 
3 6 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
4 3 , 9 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , e 
3 7 , 4 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
? β , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
7 4 , 5 
1 7 , 5 
7 , 9 3 
6 , 5 5 
5 , 8 3 
6 , 8 7 
6 , 1 0 
5 , 3 3 
5 , 0 3 
5 , 7 7 
7 , 8 7 
6 , 3 8 
5 , 6 8 
6 , 6 8 
7 3 , 3 
7 3 , 7 
7 4 , 9 
7 7 , C 
7 7 , 7 
1 5 , 4 
1 9 , 9 
7 0 , 3 
7 3 , 8 
7 4 , 0 
7 4 , 9 
7 7 , 6 
l l î , < 
9 5 , 3 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 5 , 5 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
8 5 , 1 
9 4 , 0 
8 5 , 7 
8 7 , 9 
8 4 , 6 
9 ? , 6 
8 8 , 0 
8 5 , 7 
8 5 , 3 
9 5 , 0 
6 6 , 0 
5 0 ­ 9 9 
1 6 . 4 9 1 
7 . 3 1 1 
1 6 . 80? 
1 7 , 3 
3 7 , 0 
3 6 , 9 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 8 , ? 
4 4 , ? 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
4 0 , 0 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 9 , 7 
1 1 , 4 
8 , 1 
0 , 3 
1 0 , 1 
9 , 5 
9 , 3 
1 0 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
7 , 7 8 
6 , 54 
5 , 5 8 
6 , 6 5 
6 , 0 4 
5 , 3 0 
5 , 1 ? 
5 , ? β 
7 , 7 ? 
6 , 3 6 
5 , 5 0 
6 , 4 8 
7 8 , 5 
7 9 , 9 
1 8 , 8 
3 0 , 5 
7 0 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
7 8 , 7 
7 9 , β 
1 8 , 9 
3 0 , 6 
1 1 7 , 0 
9 8 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
9 8 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
8 4 , 9 
9 0 , 0 
8 ? , 5 
8 7 , 0 
8 4 , 1 
9 4 , 3 
8 8 , 1 
8 4 , 1 
8 5 , 0 
9 ? , 0 
8 3 , 4 
08R β ε τ ρ ι ε β ε 
S A L A R A S ) OES ETA 6 L I S S8M8NTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
7 7 . 9 7 5 
3 . 6 6 6 
3 1 . 5 9 1 
1 1 , 6 
3 7 , 0 
4 9 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
4 7 , 1 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
4 8 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
8 , 2 4 
7 , 1 9 
6 , 2 4 
7 , 4 5 
6 , 7 5 
5 , 6 6 
5 , 1 5 
5 , 6 0 
8 , 1 7 
7 , 0 2 
5 , 9 4 
7 , 2 3 
2 1 , 7 
3 2 , 3 
4 7 , 1 
3 1 , 5 
2 7 , 7 
7 1 , 5 
7 5 , 4 
7 5 , 9 
? ? , ? 
3 7 , 5 
4 4 , 5 
3 7 , 3 
1 1 0 , 6 
9 6 , 5 
6 3 , θ 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 7 , 1 
β ? , ? 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 6 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
8 9 , e 
9 4 , 8 
9 3 , 5 
8 9 , 0 
9 3 , 9 
9 9 , 3 
9 3 , 1 
I 
7 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 
7 4 . 8 7 6 
6 . 0 4 9 
3 0 . 9 2 4 
1 9 , 6 
4 2 , 9 
4 1 , 9 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 6 , 1 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 2 , 7 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
3 4 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
8 , 8 0 
7 , 3 5 
6 , 22 
7 , 8 0 
6 , 3 1 
6 , 0 3 
5 , 2 0 
5 , 7 2 
8 , 6 4 
7 , 0 7 
5 , 8 1 
7 , 3 9 
2 4 , 4 
2 8 , 3 
2 5 , 4 
7 8 , 8 
? ? . o 
4 6 , 6 
1 7 , 0 
3 6 , 7 
7 5 , 4 
3 ? , 8 
7 4 , 7 
3 7 , 1 
1 1 7 , 6 
9 4 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 5 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 8 
9 0 , 9 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
9 4 , 1 
9 4 , 5 
9 7 , ? 
9 5 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
1 7 . 8 6 3 
4 . 3 3 9 
7 7 . 7 0 ? 
1 9 , 5 
3 9 , 8 
4 7 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
5 4 , 7 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 8 , 7 
i e , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
5 , 5 
1 7 , 4 
5 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
1 0 , 7 7 
8 , 3 8 
6 , 5 6 
8 , 9 1 
6 , 8 7 
6 , 3 8 
S . 3 6 
5 , 9 5 
1 0 , 7 1 
7 , 9 6 
6 , 0 ? 
8 , 3 5 
7 0 , 6 
7 7 , 1 
5 6 , 5 
7 9 , 1 
1 7 , 4 
7 3 , 7 
3 3 , 5 
7 6 , 5 
7 1 , 0 
7 4 , 6 
5 0 , 9 
3 7 , 4 
1 1 5 , 3 
9 4 , 1 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 7 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 ? , 3 
9 5 , 3 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 5 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
9 β , 7 
9 9 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 5 
1 
>» 1 0 0 0 1 
1 
3 0 . 9 5 5 
4 . 4 7 5 
3 5 . 3 6 0 
1 7 , 5 
4 3 , 6 
4 7 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
5 4 , 8 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
4 8 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
7 3 , 3 
1 1 . 1 
2 1 . 5 
1 3 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
1 7 , 8 
7 1 , 0 
1 1 , 3 9 
9 , 7 9 
7 , 9 4 
1 0 , 10 
1 0 , 51 
8 , 0 5 
6 , 6 5 
7 , 7 0 
1 1 , 3 6 
9 , 1 1 
7 , 4 6 
9 , 8 1 
1 9 , 1 
7 7 , 8 
2 2 , 0 
7 4 , 1 
1 7 , 7 
3 8 , 1 
7 9 , 8 
3 6 , 5 
1 9 , 1 
? 5 , 4 
7 6 , 0 
7 6 , 6 
1 1 7 , 8 
9 7 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 5 
1 0 4 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 7 , 9 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 9 
1 7 0 , 6 
1 7 8 , 1 
1 7 5 , 3 
1 5 1 , 4 
1 7 7 , 8 
1 7 3 , 7 
1 7 8 , 5 
1 7 4 , 0 
1 7 1 , 8 
1 7 4 , 7 
1 7 6 , 3 
TOTAL 
1 4 4 . 0 4 5 
7 4 . 7 3 3 
1 6 8 . 7 T 8 
1 4 , 4 
3 9 , 7 
4 3 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 9 , 3 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
4 4 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 7 
7 , 7 0 
6 , 7 0 
8 , 0 6 
6 , 9 4 
6 , 3 0 
5 , 4 3 
5 , 9 9 
9 , 1 8 
7 , 4 8 
5 , 9 8 
7 , 7 7 
7 6 , 7 
7 9 , 6 
3 4 , 8 
3 7 , 1 
3 0 , 9 
3 7 , 7 
7 7 , 5 
3 4 , 6 
7 7 , 3 
3 1 , 4 
3 3 , 7 
3 3 , 7 
1 1 5 , 0 
9 5 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
9 6 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$ε χ ε : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
3 , Τ 1 
ε ι 
F | 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ j 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
J | 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ARBEITER 
PR. MIN. NON METALL. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 2 4 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
IANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
ε 
Ν 
τ 
ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
­3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι ι 
< 16 Ι 
ι 
2 . 1 6 4 
1 . 3 2 ? 
3 . 4 8 6 
3 7 , 9 
7 , 5 
2 7 , 8 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 . 7 
3 0 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 8 , 6 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 0 
5 . 7 
1 . 5 
1 . 7 
3 . 4 
8 , 7 
5 , 5 
0 , 3 
1 , 3 
6 , 6 
7 , 1 
5 , 3 5 
5 , 5 6 
4 , 9 1 
5 . 13 
, 
4 , Θ 7 
4 , 6 1 
4 , 6 8 
5 , 1 4 
5 , 2 6 
4 , 7 9 
4 , 5 6 
7 0 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
. 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
7 1 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
5 7 , 7 
7 ? , ? 
7 9 , 7 
6 3 , 6 
. 
7 7 , 3 
8 4 , 9 
7 6 , 1 
5 6 , 2 
7 0 , 6 
9 0 , 1 
6 3 , 8 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
7 . 8 4 3 
3 . 3 8 8 
1 1 . 2 3 1 
3 0 , 2 
1 7 , 0 
4 7 , 4 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
4 5 , 7 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
4 6 , 9 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 , 9 
1 1 , 4 
5 , 4 
4 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
2 , 5 
7 , 0 
1 3 , Ι 
6 , 7 
7 , 3 3 
6 , 6 1 
6 , 0 1 
6 , 5 2 
5 , 4 7 
5 , 6 1 
5 , 2 1 
5 . 4 C 
7 , 2 0 
6 , 3 2 
5 , 7 0 
6 , 1 9 
2 1 , 8 
2 1 . 5 
2 ? . 3 
7 3 . 0 
1 8 . 9 
1 9 , 5 
7 3 , 6 
7 1 . 9 
7 7 , 7 
7 7 , 3 
7 3 , 8 
7 4 , 3 
1 1 7 , 4 
1 0 1 , 4 
9 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 ? , 1 
9 7 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
7 9 , 1 
6 5 , e 
9 6 , 9 
BO, 9 
7 β , β 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
9 0 , 7 
7 8 , 4 
8 4 , 5 
9 5 , 3 
7 9 , 7 
A L τ ε R 
A G ε 
ι (<?ιι ι ι 
1 0 . 0 0 7 
4 . 7 1 0 
1 4 . 7 1 7 
3 7 , 0 
1 4 , 9 
4 3 , 7 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
4 1 , 4 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
4 7 , 6 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
6 , 8 
1 7 , 7 
6 , 9 
6 , 4 
1 6 , 3 
7 5 , 9 
1 9 , 4 
7 , 8 
8 , 3 
1 9 , 7 
8 , 7 
7 , 1 ? 
6 , 4 6 
5 , 6 4 
6 , 7 ? 
5 , 1 5 
5 , 4 6 
5 , 0 0 
5 , 1 9 
6 , 9 5 
6 , 1 5 
5 , 4 0 
5 , β 9 
7 3 , 5 
7 1 . 9 
7 7 , 9 
7 4 , 7 
7 0 , β 
1 9 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 3 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 4 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
8 3 , 9 
9 1 , 0 
7 7 , 2 
7 4 , 2 
8 6 , 7 
9 7 , 1 
8 6 , 6 
7 5 , 7 
8 2 , 2 
9 0 , 3 
7 5 , 8 
( ? A H l D8R 
(NOMBRE C 
I 
2 1 ­ 2 9 I I 
3 5 . 1 9 6 
6 . 0 2 2 
4 1 . 2 1 7 
1 4 , 6 
3 7 , 5 
4 5 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 4 , 5 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 6 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
7 5 , 1 
7 5 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
2 7 , 5 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
9 , 0 1 
7 , 7 4 
6 , 4 5 
7 , 9 9 
6 , 3 3 
6 , 36 
5 , 5 7 
6 , C 6 
8 , 9 2 
7 , 5 1 
6 , 2 1 
7 , 7 2 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 0 
2 4 , 2 
4 3 , 1 
2 5 , 9 
3 7 , 7 
2 5 , 1 
2 8 , 9 
2 9 , 3 
3 0 , 4 
1 1 2 , 8 
9 6 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 7 , 3 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
9 9 , 1 
9 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 8 
9 9 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 6 . 4 0 2 
6 . 7 2 9 
6 3 . 1 3 1 
1 0 , 7 
4 3 , 2 
4 3 , 5 
1 3 . ? 
\nr 
'i 
1 0 0 . 
3 9 . 6 
4 4 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 6 , 8 
3 0 , 8 
3 9 , 2 
3 4 , 3 
3 0 , 9 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
4 2 , 9 
3 7 , 5 
2 8 , 4 
3 7 , 5 
9 , 6 0 
7 , 9 9 
6 , 3 3 
8 , 4 7 
7 , 3 2 
6 , 4 9 
5 , 6 0 
6 , 2 8 
9 , 5 3 
7 , 8 0 
6 , 1 6 
8 , 2 4 
2 6 , 1 
2 8 , 7 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
3 1 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
7 7 , 6 
7 6 , 6 
7 9 , 7 
7 5 , 9 
3 1 , 4 
1 1 3 , 3 
9 4 , 3 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 3 , 3 
8 9 , 7 
ιοο­,ο 
1 1 5 , 7 
9 4 , 7 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 0 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
7 8 . 6 4 9 
4 . 7 5 6 
3 7 . 9 0 5 
1 7 , 9 
4 7 , 5 
4 4 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
4 7 , 6 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 4 , 9 
1 6 , 4 
Ι Ο Ί π 
<. ,¿ 
1 5 , 3 
1 9 , 9 
7 5 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
7 1 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
9 , 3 7 
7 , 7 ? 
6 , 7 6 
8 , 7 3 
7 , 5 5 
6 , 5 ? 
5 , 7 5 
6 , 3 5 
9 , 7 9 
7 , 5 5 
6 , 10 
7 , 9 9 
7 7 , 6 
3 1 . 3 
4 4 , 6 
3 3 , 5 
3 0 , 4 
7 7 , 7 
3 3 , 3 
3 1 , 6 
7 8 , 0 
3 1 , 5 
4 7 , 0 
3 4 , 4 
1 1 3 , 9 
9 3 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 7 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 4 , 5 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
I 
> « 5 5 I 
I 
1 3 . 3 6 1 
2 . 4 8 9 
1 5 . 8 4 9 
1 5 , 7 
2 7 , 9 
4 1 , 8 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
3 0 , 2 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 1 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
8 , 6 
1 1 . 1 
9 , 3 
1 3 , 5 
8 , 7 
1 7 , 1 
1 0 , 3 
9 , 7 
8 , 7 
1 1 , 4 
9 , 4 
8 , 7 6 
7 , 7 3 
6 , 1 ? 
7 , 6 0 
6 , 5 7 
6 , 5 7 
5 , 3 5 
5 , 9 5 
6 , 6 4 
7 , 1 3 
5 , 6 7 
7 , 3 4 
7 8 , 7 
3 9 , 6 
5 9 , 3 
4 0 , 3 
7 7 , 0 
7 1 , 7 
3 1 , 8 
5 4 , 4 
7 8 , 8 
4 4 , 8 
5 3 , 8 
4 7 , 9 
1 1 5 , 3 
9 5 , 1 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 7 , 1 
E C O 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 3 , 9 
9 8 , 7 
9 4 , 3 
9 4 , 7 
1 0 4 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
9 4 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 7 
9 4 , 5 
1 
>» 7 1 1 
1 
1 3 3 . 6 0 6 
1 9 . 4 9 5 
1 5 3 . 1 0 3 
1 2 , 7 
4 1 , 0 
4 4 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
5 1 , 2 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
4 4 , 9 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 2 , 9 
6 2 , 1 
9 2 , 8 
9 3 , 4 
8 3 , 6 
7 4 , 0 
8 0 , 4 
9 7 , 0 
9 1 , 4 
7 9 , 8 
9 1 , 0 
9 , 3 3 
7 , 7 9 
6 , 3 3 
8 , 2 1 
7 , 0 6 
6 , 4 6 
5 , 5 8 
6 , 1 9 
9 , 2 5 
7 , 6 0 
6 , 1 3 
7 , 9 5 
2 6 , 5 
7 9 , 6 
3 6 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 4 
3 8 , 5 
7 8 , 4 
3 5 , 7 
7 7 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 0 
3 3 , 7 
1 1 3 , 6 
9 4 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 5 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 3 
I O C S 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
1 4 4 . 0 4 5 
7 4 . 7 3 3 
1 6 6 . 7 7 8 
1 4 , 4 
3 9 , 7 
4 3 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 9 , 3 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
4 4 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
I O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 7 
7 , 7 0 
6 , 7 0 
8 , 0 6 
6 , 9 4 
6 , 3 0 
5 , 4 3 
5 , 9 9 
9 , 1 8 
7 , 4 6 
5 , 9 8 
7 , 7 7 
7 6 , 7 
? 9 , 6 
3 4 , 8 
3 7 , 1 
3 0 , 9 
3 7 , 7 
7 7 , 5 
3 4 , 6 
7 7 , 3 
3 1 , 4 
3 3 , 7 
3 3 , 7 
1 1 5 , 0 
9 5 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
9 6 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 
■Ι 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡε 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
0 
F V 
F Α 
F R 
I I 
C A 
1 Τ 
ε r 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
, 3 , Τ | 
ε ι 
F ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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BEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ARBEITER 
PR. MIN. NCN METALL. 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. I I 1 / 2 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΚθερ IGK ε ι τ 
(ALLE ALTERSGRUPP8NI 
R8PARTITICN PAR ΑΝαεΝΝεΤε DANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS AG8S ΡευΝΙ5) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ ' 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
I 0 
1 1 
I E 
I Ν 
1 s 
1 τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
] 
Ζ 
Ε 
S 
F . T 
, Τ 
Ν 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< ? Ι 
ι 
3 3 . 7 7 8 
6 . 5 1 0 
4 0 . 7 3 7 
1 6 , 7 
7 7 . 3 
4 3 , 1 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 9 , 7 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
4 7 , 4 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
7 3 , 0 
4 7 , 9 
7 3 , 4 
9 , 7 
7 1 , 4 
3 7 , 1 
7 6 , 9 
1 3 , 7 
7 7 , 7 
4 4 , 8 
? 3 , 9 
7 , 9 6 
6 , 6 5 
5 , 9 4 
6 , 7 8 
5 , 4 7 
5 , 5 0 
5 , ? 6 
5 , 3 6 
7 , 8 5 
6 , 6 5 
5 , 7 6 
6 , 5 5 
7 5 , ? 
7 4 , 5 
2 3 , 7 
7 9 , 5 
7 3 , 7 
7 7 , 3 
3 7 , 4 
7 8 , 4 
7 5 , 8 
7 5 , 4 
2 3 , 4 
3 0 , 5 
1 1 7 , 4 
1 0 1 , 0 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 0 1 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
8 9 , 0 
9 5 , β 
8 4 , 1 
7 8 , 8 
8 7 , 3 
5 6 , 9 
9 9 , 5 
« 5 , 9 
aa,9 
9 6 , 7 
6 4 , 3 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
? - 4 I 
I 
7 9 . 6 9 6 
6 . 14? 
3 5 . 8 4 0 
1 7 , 1 
3 7 , 1 
5 0 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
5 4 , 3 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
? 7 , 7 
5 1 , ? 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
7 3 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
7 8 , 0 
2 3 , 8 
2 5 , 3 
1 7 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
8 , 6 2 
7 , 7 9 
6 , 3 5 
7 , R l 
6 , 5 3 
5 , 9 7 
5 , 3 8 
5 , 78 
8 , 5 4 
7 , 4 7 
6 , 0 5 
7 , 4 7 
2 4 , ? 
7 8 , 7 
7 5 , 1 
7 8 , 5 
7 6 , 7 
7 7 . 1 
7 4 , 9 
7 4 , 7 
7 4 , 7 
7 9 , 7 
7 6 , 7 
3 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 7 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 1 , ? 
1 0 7 , 4 
9 6 , 9 
9 4 , 1 
9 4 , 8 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
9 3 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
9 6 , 1 
UNTERNEHM8NSZUG8HOERIGKEIT I N JAHR8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 0 . 5 9 8 
5 . 1 T 9 
3 5 . 7 7 6 
1 4 , 5 
4 1 , 9 
4 6 , 0 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
5 3 , 9 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 7 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
7 7 , 3 
1 5 , ? 
2 1 . 2 
2 4 , 3 
? 3 , 4 
1 8 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 8 
7 7 , 5 
1 6 , 1 
2 1 . 3 
9 , 1 0 
7 , 7 6 
6 , 4 5 
8 , 1 7 
6 , 6 4 
6 , 7 7 
5 , 5 3 
6 , 3 2 
9 , 0 1 
7 , 5 9 
6 , 1 5 
7 , 9 0 
7 4 , 9 
7 8 , 0 
7 8 , 7 
7 8 , 8 
7 9 , 5 
5 7 , 3 
7 7 , 6 
4 8 , 6 
7 5 , 6 
3 3 , 7 
7 7 , 8 
3 7 , 3 
1 1 1 , 4 
9 5 , 0 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 6 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , ? 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
9 5 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 1 . 1 0 7 
3 . 9 4 3 
3 5 . 0 5 0 
1 1 , 3 
5 1 , 4 
4 1 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 3 , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
4 3 , 7 
9 , ? 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
7 0 , 6 
9 , 5 
7 1 , 6 
3 1 , 2 
1 7 , 7 
1 1 , 3 
1 6 , 3 
7 9 , 4 
7 0 , ? 
9 , 3 
7 0 , 9 
1 0 , 0 4 
9 , 7 ? 
6 , 7 3 
9 , 0 7 
7 , 4 3 
7 , 0 4 
5 , 7 6 
6 , 7 3 
9 , 9 4 
9 , 0 6 
6 , 3 8 
8 , 9 1 
? ί , 8 
7 7 , 7 
3 7 , 0 
2 9 , 2 
3 1 , 8 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
7 8 , 5 
7 6 , 5 
7 7 , 5 
3 1 , 2 
3 0 , 4 
1 1 0 , 7 
9 0 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
H C , 4 
1 0 4 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 1 , 5 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 4 
I 
>= 2 0 1 
1 
L 7 . 0 1 C 
2 . 0 3 4 
1 9 . 0 4 4 
1 0 , 7 
5 9 , 6 
3 3 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
4 5 , 1 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
3 5 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
9 , 1 
4 , 5 
1 1 , 8 
1 6 , 3 
7 , 7 
7 , 5 
8 , 4 
1 7 , 9 
8 , 9 
5 , 4 
1 1 , 3 
9 , 6 5 
8 , 4 1 
6 , 6 4 
9 , 1 6 
7 , 7 5 
6 , 7 2 
5 , 6 9 
6 , 5 1 
9 , 7 6 
8 , 1 8 
6 , 2 5 
8 , 8 8 
7 6 , 6 
3 9 , 7 
7 8 , 9 
3 5 , 2 
7 7 , 5 
7 6 , 0 
7 4 , 0 
7 8 , 3 
7 6 , 9 
3 6 , 9 
6 6 , 0 
3 6 , 7 
1 0 7 , 5 
9 1 , 8 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 3 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 3 
TOTAL 
1 4 4 . 0 4 5 
7 4 . 7 3 3 
1 6 8 . 7 7 6 
1 4 , 4 
3 9 , 7 
4 3 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 9 , 3 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
4 4 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 7 
7 , 7 0 
6 , 7 0 
8 , 0 6 
6 , 9 4 
6 , 3 0 
5 , 4 3 
5 , 9 9 
9 , 18 
7 , 4 6 
5 , 9 8 
7 , 7 7 
7 6 , 7 
7 9 , 6 
3 4 , 8 
3 7 , 1 
3 0 , 9 
3 7 , 7 
7 7 , 5 
3 4 , 6 
7 7 , 3 
31 , 4 
3 3 , 7 
3 3 , 7 
1 1 5 , 0 
9 5 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
118 , 1 
9 6 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε: H , F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I 
Η 
F 
τ 
F / T 
t 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
3 N : 1 ,7 
ΝΟΜΒΡε 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F A 
F Ρ 
I I 
C ί 
Ι τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
.3,τ ι 
ε ι 
F ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
Ι F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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BE ARB.STEIN.ERO. GLAS 
ARBEITER 
PR. MIN. NCN METALL. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
FRANCE 
TAB. IV / 2 4 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT! 
1 LEISTUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
l\ 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 S 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
ι ε 
I Ν 
1 ν 1 
1 E I 
1 " 
1 D I 
1 I I 
1 E 1 
Ι Ν i 
I s I 
ι τ I 
ι 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
* 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M.F.T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
t 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ | 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 
Τ | 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 10 .301 
Ι 1.520 
Ι 11 .621 
Ι 12.9 
Ι 22 .7 
Ι 43 ,6 
Ι 33,5 
Ι 100 ,0 
Ι 2 , 3 
Ι 42 ,7 
Ι 55 ,0 
Ι 100 ,0 
Ι 20 ,0 
43 ,6 
36,3 
100 ,0 
9 , 6 
18,4 
Ι 46 ,0 
18,3 
Ι 4 , 7 
17,6 
36 ,5 
22 ,6 
9 , 4 
18,3 
43 ,8 
18,7 
8 ,2e 
6 , 9 9 
6 ,05 
6 ,96 
5 , 4 1 
5 ,57 
5 , 3 1 
5 ,42 
8 ,24 
6 , 8 1 
5 ,90 
6 ,76 
2 7 , 2 
22 ,9 
23 ,6 
27 ,4 
19,2 
22 ,4 
24,6 
23,7 
27,6 
24 ,0 
74,5 
26 ,2 
119 ,0 
100,4 
86,9 
100,0 
99 ,8 
102,6 
98 ,0 
100 ,0 
121,9 
100 ,7 
67,3 
100,0 
86 ,3 
87,5 
55,6 
62,2 
73,9 
85 ,8 
94 ,8 
86 ,3 
86, S 
67,3 
55,β 
82 ,0 
0AUEF OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
10.992 
1.613 
12.604 
12,8 
32 ,2 
52 ,5 
15,3 
100 ,0 
6 , 7 
59 ,5 
31 ,8 
100 ,0 
29 ,2 
53,4 
17 ,4 
100 ,0 
14 ,5 
23,5 
22 ,3 
19,5 
18,6 
2 6 , 0 
22 ,4 
2 4 , 0 
14 ,7 
23 ,6 
22 ,3 
2 0 , 0 
6 ,67 
6 ,08 
6 , 3 7 
8 , 0 1 
6 , 0 5 
6 ,14 
5 ,66 
5 ,96 
6 ,57 
7 , 6 1 
6 , 2 1 
7 ,75 
73, 0 
3 1 , 4 
2 4 , 2 
29 ,5 
14,3 
22 ,7 
20 ,7 
21 ,9 
23 ,6 
3 2 , 0 
2 4 , 1 
30 ,4 
106,2 
100 ,9 
79 ,5 
100 ,0 
101,2 
102 ,7 
94 ,6 
100 ,0 
110,6 
100 ,8 
8 0 , 1 
100,0 
9 0 , 3 
101 ,1 
100,4 
94 ,6 
82 ,7 
9 4 , 6 
101 ,1 
95 ,2 
89 ,9 
100 ,1 
100,8 
9 4 , 1 
UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
13 .233 
1.332 
14 .565 
9 , 1 
44 ,6 
4 5 , 4 
10 ,1 
100 ,0 
14,8 
61 ,1 
2 4 , 1 
100 ,0 
41 ,8 
46 ,8 
11,4 
100 ,0 
24 ,2 
24 ,5 
17,7 
23 ,5 
26 ,3 
22 ,0 
14,0 
19 ,6 
24 ,3 
24 ,2 
16,9 
2 3 , 1 
9 , 2 6 
7 ,93 
6 , 8 2 
8 , 4 2 
7 ,56 
6 ,75 
5 ,64 
6 , 6 1 
9 , 2 2 
7 , 7 9 
6 , 6 0 
8 ,26 
23 ,8 
26 ,0 
26 ,8 
26 ,9 
3 2 , 1 
73 ,7 
20 ,0 
26 ,4 
24,2 
26 ,3 
27 ,0 
27 ,7 
110 ,2 
94 ,2 
81 ,0 
ΙΟΟ,Ο 
114,4 
1 0 2 , 1 
85 ,3 
100 ,0 
111 ,6 
94 ,3 
79 ,9 
100 ,0 
96 ,7 
99,2 
107 ,7 
9 9 , 4 
103 ,3 
1 0 4 , 0 
100 ,7 
105 ,3 
96 ,7 
9 9 , 9 
1 0 7 , 1 
100 ,2 
DANS l ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 6 . 5 2 1 
1.688 
18 .206 
9 ,3 
56 ,6 
3 9 , 3 
' , 9 
-ι 
- , 5 
5 8 , 7 
2 4 , 8 
100 ,0 
5 3 , 1 
4 1 , 1 
5,8 
100 ,0 
38 ,5 
2 6,5 
8,6 
2 9 , 3 
3 7 , 2 
2 6 , 8 
18,3. 
2 5 , 1 
38 ,5 
2 6 , 5 
1 C 8 
2 8 , 8 
10 ,30 
8 ,55 
6 ,82 
9 ,48 
7,75 
7 ,20 
6 ,08 
7,1)1 
10 ,22 
8,37 
6,53 
9 ,25 
2 5,6 
2 5 , 2 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
3 2 , 3 
2 4 , 4 
2 7 , 3 
2 8 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
2 8 , 1 
2 8 , 9 
108.6 
9 0 . 2 
7 1 , 9 
100 ,0 
11C,6 
102 ,7 
86 ,7 
100 ,0 
110,5 
9 0 , 5 
7 0 , 6 
100 ,0 
107,3 
107 ,0 
107 ,7 
111 ,9 
105 ,9 
110,9 
108,6 
111 ,6 
107,2 
107 ,3 
106 ,0 
112 .3 
1 
> - 20 
1 
4 . 7 7 1 
451 
5.222 
8 .6 
64 .3 
3 2 , 1 
3 ,6 
100 ,0 
20 ,5 
51 ,2 
26 ,3 
100 ,0 
6 C 5 
3 3 , 7 
5 ,8 
100 ,0 
12 ,6 
6 ,2 
2 ,3 
6,5 
12 ,3 
6 ,3 
5 ,6 
6 ,7 
12 ,6 
6 , 2 
3 , 1 
8 ,3 
10,13 
8,63 
6 ,47 
9 ,52 
8 ,00 
6 ,74 
5 ,51 
6 ,64 
10 ,07 
8 ,36 
6 ,07 
9 , 2 7 
2 4 , 9 
3 6 , 7 
25 ,4 
3 0 , 6 
29 ,6 
2 6 , 9 
16 ,4 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
3 6 , 7 
2 4 , 7 
3 2 , 1 
106,4 
9 0 , 7 
6 6 , 0 
100 ,0 
120,5 
101,5 
8 3 , 0 
100 ,0 
108 ,6 
9 0 , 4 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
105,5 
108 ,0 
102,2 
112,4 
109,3 
103 ,9 
9 8 , 4 
105 ,7 
105 ,7 
107,4 
9 8 , 5 
112 ,5 
TOTAL 
56.402 
6 .729 
63 .131 
1 0 , 7 
4 3 , 2 
4 3 , 5 
13 ,3 
100 ,0 
1 1 , 1 
5 4 . 8 
3 4 , 0 
100 ,0 
3 9 , 8 
4 4 , 7 
15 ,5 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
9 , 6 0 
7 ,99 
6 ,33 
8 , 4 7 
7 , 3 2 
6 , 4 9 
5 , 6 0 
6 , 2 8 
9 , 5 3 
7 , 8 0 
6 , 1 6 
8 , 2 4 
2 6 , 1 
2 8 , 7 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
3 1 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
2 5 , 9 
3 1 , 4 
113 .3 
9 4 , 3 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
116 ,6 
103 ,3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
115 ,7 
9 4 , 7 
7 4 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
100,0 1 
ιοο,ο | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
loo.o ι 
1 SEXEl H,F 
1 QUALIFI-
1 CATION: 
I H 
1 F 
ι τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 2 
1' 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Τ 
I 2 
j 3 
Ι Τ 
1 1 Η 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
? 
I 3 
Ι Τ 
I 1 Τ 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
1 F i 
2 I 
3 I 
τ ι 
ι τ ι 
2 I 
3 1 
τ ι 
.T 
1.2 
1 NOMBRE 
I 0 
1 I 
1 s 
I Τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 X 
I M 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
r 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
Ι τ ι 
1 I 1 
1 F I 
1 s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I t 
R 1 
ε ι 
s I 
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BEARB.STEIN.ERD.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V /24 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSBM8NTS 
Α. PERSONAL A. EFFF^TIFS 
1 GESCH. ct*rt « 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
Ι 5 
I 5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 . 6 8 8 
1 . 0 0 6 
2 . 6 9 3 
3 7 , 3 
0 , 4 
1 4 , 8 
3 2 , 2 
1 4 , 9 
2 4 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
9 , 1 
5 , 3 
8 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
9 , 6 
2 3 , 5 
1 1 , 3 
4 6 , 7 
8 , 5 
7 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 7 , 0 
6 , 6 
3 , 7 
4 , 8 
2 , 4 
3 , 7 
1 , 0 
4 , 8 
_ 
1 1 , 2 
1 6 , 7 
5 , 4 
7 , 3 
-7 , 5 
1 , 5 
1 6 , 7 
7 , 3 
3 , 9 
6 , 3 
2 , 4 
3 , 6 
0 , 9 
5 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
4 . 4 9 5 
1 . 9 5 3 
6 . 4 4 7 
3 0 , 3 
1 , 2 
8 , 2 
3 7 , 6 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
1 1 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 6 
3 , 7 
4 , 0 
8 9 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 2 
2 7 , 3 
1 1 , 6 
4 0 , 9 
1 2 , 9 
7 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
8 , 6 
9 , 7 
7 , 4 
1 2 . 9 
_ 
3 6 , 1 
1 3 , 2 
7 , 9 
1 5 , 1 
9 , 4 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
2 5 , 8 
2 0 , ? 
9 , 7 
1 3 , 7 
8 , 7 
9 , 7 
7 , 4 
1 3 , 4 
GROESSE Ι Β Ε ε ^ Α Ε Ρ Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) 
Τ Α Ι ί ί ε 
( 1 0 - 4 9 1 
6 . 1 8 7 
2 . 9 5 8 
9 . 1 4 0 
3 2 , 4 
1 , 0 
1 0 , 0 
3 6 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 9 
1 6 , 9 
1 1 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 4 
5 , 5 
4 , 4 
8 8 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 2 
2 6 , 2 
1 1 , 6 
4 2 , 6 
1 1 , 6 
7 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
4 2 , 2 
2 7 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
8 , 4 
1 7 , 8 
_ 
4 7 , 3 
2 9 , 9 
1 3 , 3 
2 2 , 4 
9 , 4 
2 2 , 0 
1 2 , 0 
4 2 , 5 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
8 , 4 
1 8 , 9 
(NOMBRE ΟΕ 
Ι 
5 0 - 9 9 | 
Ι 
3 . 2 2 3 
1 . 7 6 6 
4 . 9 8 9 
3 5 , 4 
1 , 5 
7 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 0 
2 6 , 7 
1 9 , 3 
1 2 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 , 3 
4 , 8 
8 , 0 
8 2 , 5 
0 , β 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 4 
1 6 , β 
1 7 , 0 
4 6 , 4 
1 2 , 8 
8 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
9 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
6 , 6 
7 , 7 
5 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
6 , 8 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
9 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
6 , 6 
7 , 9 
5 , 2 
1 0 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
t 
6 . 8 3 5 
2 . 4 3 3 
9 . 2 6 9 
2 6 , 3 
1 , 1 
4 , 1 
2 1 , 5 
1 6 , 8 
2 4 , 9 
3 1 , 7 
2 1 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 0 
5 , 4 
8 8 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
4 1 , 6 
2 3 , 7 
1 6 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
2 8 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
_ 
-2 2 , 3 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
2 2 , 8 
2 8 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 2 
DER B E T R I E B 8 
ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
6 . 9 0 1 
2 . 4 4 1 
9 . 3 4 2 
2 6 , 1 
2 , 7 
3 , 8 
2 3 , 8 
1 6 , 4 
2 3 , 4 
2 9 , 9 
1 9 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
7 , 6 
8 8 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 , 8 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
4 0 , 4 
2 2 , 5 
1 4 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
2 1 . 9 
2 6 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
-
-1 1 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
3 6 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 8 
7 1 , 8 
7 6 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 6 4 7 
1 . 3 4 1 
4 . 9 8 5 
7 6 , 9 
0 , 4 
1 , 1 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
2 7 , 7 
4 0 , 6 
1 5 , 8 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
0 , 8 
4 , 5 
9 0 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
1 0 , 0 
1 3 , 6 
4 4 , 6 
3 0 , 8 
1 1 , 9 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 , 7 
5 , 9 
9 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 7 
1 1 , 3 
2 1 , 0 
1 0 , 5 
-
4 , 0 
2 , 1 
6 , 1 
1 0 , 4 
2 5 , 9 
1 0 , 0 
2 , 8 
2 , 7 
5 , 7 
8 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 9 
1 1 , 4 
2 1 , 3 
1 0 , 3 
1 
> - looo ι 
1 
8 . 0 1 3 
2 . 5 2 4 
1 0 . 5 3 7 
2 4 , 0 
1 , 2 
0 , 6 
1 9 , 8 
2 8 , 4 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
7 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 1 
1 3 , 4 
8 0 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
0 , 4 
1 6 , 1 
2 4 , 8 
3 7 , 9 
1 9 , 9 
6 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
3 , 0 
1 9 , 4 
3 3 , 4 
2 3 , 7 
7 1 , 7 
1 7 , 3 
3 7 , 9 
7 3 , 0 
-
-1 9 , 0 
3 4 , 3 
1 7 , 5 
7 4 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
7 , 9 
1 9 , 4 
3 3 , 5 
1 9 , 9 
7 1 , 8 
1 7 , 4 
3 7 , 8 
7 1 , 6 
TOTAL 
3 4 . 60? 
1 3 . 4 6 4 
4 8 . 7 6 6 
7 7 , 9 
1 . 4 
4 , 7 
7 3 , 5 
1 9 . 6 
7 4 , 3 
7 7 , 1 
1 4 , 7 
1 7 . 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 0 
7 , 3 
8 6 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
4 1 , 5 
1 9 , 9 
1 0 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε λ ι . ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΝΟΜβρει 
ο ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
β ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ι 
χ ι 
■no 
(FORTSETZUNG) TAB. V /24 
8 . GEHAELTER 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 
1 1 
1 
1 GESCHLECHT | 
1 1 
ILE1STUNGSGRUPPEI 
1 1 
I 8 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
| a . a a ­ ­ ­ . . . . 
Ι V κ 
I A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 1 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 1 1 1 1 1 
Ι Ζ I 
Ι Ε I 
1 S I 
Ι M IB 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 I 
1 s I 
1 SA ι 
1 SB I 
Ι Τ 1 
1 | 
1 F IB 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 s I 
Ι τ I 
■ 1 
I Τ IB 1 
Ι Ζ 1 
1 3 1 
t 4 I 
1 s I t SA I 
I 5B 1 
I τ I 
a , . ­ . . . . . ­ . 
Ι M IB 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 S 1 
1 SA I 
I 5B 1 
Ι τ I 
1 
1 F IB 1 
2 1 
1 3 1 
1 4 I 
5 1 
ι τ ι 1 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
58 1 
Τ I 
M IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
SB 1 
Τ 1 
1 
F 16 I 
Ζ I 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
1 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
1 
M 16 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
se I τ ι 
1 
F IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
1 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
58 1 
Τ I 
­— ­­— 1 
10­19 1 
1 
•3 .6S6 
3.024 
•2 .S58 
1.831 
«2.208 
«2.072 
, 2.641 
. 
. . 1.397 
­1.580 
• 3 . 7 1 6 
2.954 
• 2 . 4 1 6 
1.558 
• 2 . 2 0 8 
• 2 . 0 7 2 
. 2.2BS 
_ a . ­ a . — . . . . . . . . . . . 
• 41 ,3 
36 ,1 
• 28,β 
32 ,6 
• 2 8 , 1 
• 27 ,4 
, 44,3 
, • 36 ,0 
­54,8 
• 43 ,5 
39,2 
• 32 ,1 
37 ,2 
• 26 ,1 
• 27 ,4 
. 52,0 
• 1 3 8 , 4 
114,5 
• 96 ,9 
69 ,3 
• 83 ,6 
• 78 ,5 
. 100 ,0 
, 
. . 86,4 
­100 ,0 
• 1 4 2 , 6 
129 ,3 
• 1 0 5 , 7 
66 ,2 
• 96 ,6 
• 90 ,7 
. 100 ,0 
• 65 ,1 
71,3 
• 95,2 
95,8 
« 8 6 , 1 
• 78 ,4 
, 89 ,2 
, 
. . 90 ,5 
­92,2 
• 6 7 , 1 
70,7 
• 90 ,9 
91 ,4 
• 66,5 
• 78,6 
. 87 ,0 
­­——­— 1 
20­49 | 
1 
S.056 
3 .837 
2 .338 
1.750 
2 .122 
2 .233 
1.948 
2 .980 
. 
. 2 . 4 7 1 
1.445 
. 1.623 
5 .214 
3 .777 
2 .353 
1.54 8 
2 .115 
2 . 2 3 3 
1.932 
2 .579 
a . . . » ­ a ­ ­ a > ­
35 ,0 
30 ,6 
24 ,5 
31 ,6 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
20 ,6 
4 6 , 1 
. 
. 19 ,1 
3 2 , 9 
. 57,7 
35 ,3 
32 ,3 
23 ,6 
33 ,9 
26 ,3 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
56 ,0 
169,7 
129,9 
78 ,5 
56 ,7 
71 ,2 
7 4 , 9 
65 ,4 
100,0 
, 
. 152,7 
69 ,0 
a 
100,0 
202,7 
146,5 
91 ,? 
60 ,0 
62 ,0 
86 ,6 
74 ,9 
100,0 
90 ,0 
90 ,4 
87 ,0 
9 1 , 5 
82 , β 
8 4 , 5 
7 8 , 9 
ICO,7 
a 
. 100,8 
9 3 , 6 
. 9 4 , 7 
9 4 , 1 
9 0 , 4 
88 ,5 
90 ,β 
82 ,9 
8 4 , 7 
78 ,8 
9 8 , 2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE 
—­­­—­
( 1 0 ­ 4 9 1 
I 
4 .432 
3 .648 
2 .401 
1.777 
2 .141 
2 .189 
2.OSO 
2.aes 
. 
«2.473 
2 .174 
1.431 
. 1.609 
4 .565 
3 .570 
2.372 
1.551 
2 .135 
2 .189 
2 .033 
Ζ.493 
— ­ a » — ­ . — . « — ­
4 0 , 6 
3 3 , 6 
2 6 , 3 
3 2 . 1 
2 6 , 6 
2 7 , 4 
2 4 , 2 
4 7 , 6 
. 
«48,5 
2 8 , 5 
3 3 , 9 
. 5 6 , e 
4 1 , 6 
3 5 , 2 
2 6 , 6 
3 4 , 9 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
55 ,4 
153 ,6 
126,4 
8 3 , 2 
6 1 , 6 
7 4 , 2 
7 5 , 9 
7 1 , 1 
100,0 
«153,7 
135 ,1 
8 8 , 9 
. 100,0 
183 ,1 
143,2 
9 5 , 1 
6 ? , 2 
8 5 , 6 
8 7 , 8 
8 1 , 5 
100,0 
7 6 , 9 
8 6 , 0 
8 9 , 3 
9 2 , 9 
8 3 , 5 
8 2 , a 
8 3 , 1 
9 7 , 5 
# • 7 8 , 1 
8 8 , 7 
9 2 , 7 
. 9 3 , 9 
8 2 , 4 
SS, 5 
6 9 , 2 
9 1 , 0 
8 3 , 7 
8 3 , 0 
8 2 , 9 
9 4 , 9 
(NOMBRE DE 
——— 1 
30­99 | 
1 
• 5 .370 
4 .235 
2 . 512 
1.817 
2 .215 
2 .368 
1.957 
2 .870 
• 2 . 532 
2 .712 
1.489 
. 1.671 
«4.757 
4 .060 
2 .544 
1.616 
2 .209 
2 .355 
1.957 
2 .469 
— .­*­­­.—— • 3 3 , 4 
3 4 , 8 
2 8 , 8 
31 ,0 
2 3 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
5 2 , 1 
. 
«33 ,7 
1 3 , 7 
2 8 , 4 
. 3 6 , 9 
• 43 , 8 
37 ,3 
2 6 , 9 
3 1 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
56 ,4 
• 1 8 7 , 1 
147 ,6 
87, 5 
6 3 , 3 
7 7 , 2 
8 2 , 5 
6 8 , 2 
100, 0 
• 1 5 1 , 5 
162 ,3 
89, 1 
. 100 ,0 
• 1 9 2 , 7 
164 ,4 
103 ,0 
6 5 , 5 
89, 5 
9 5 , 4 
7 9 , 3 
100 ,0 
• 9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 3 , 5 
9 5 , 0 
8 6 , 4 
8 9 , 6 
7 9 , 3 
9 7 , 0 
a 
• 7 9 , 9 
110 ,6 
9 6 , 4 
a 
9 7 , 5 
«85 ,9 
9 7 , 2 
9 5 , 7 
9 4 , 8 
8 6 , 6 
89, 3 
7 9 , 8 
9 4 , 0 
SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
­­­­­I 
100­199 I 
1 
6 .033 
3 .612 
2 . 6 6 8 
1.780 
2 .434 
2 . 5 3 1 
2 . 2 3 0 
2 .709 
• 
»3 .573 
2 . 4 0 3 
1.510 
• 1 .781 
1.680 
6 .033 
3 .609 
2 .642 
1.636 
2 . 4 2 7 
2 .526 
2 . 2 2 1 
2 .455 
­ a a . . . — a — . a . — * . 
22 ,8 
38 ,6 
25,3 
26,2 
2 5 , 0 
23 ,4 
26,7 
46 ,7 
_ 
• 37 ,6 
20 ,3 
28 ,4 
• 2 6 , 8 
43 ,5 
2 2 , 6 
38 ,4 
25 ,1 
26 ,6 
25 ,2 
23 ,4 
26 ,8 
50,5 
222 ,7 
133,3 
98 ,5 
65 ,7 
89 ,8 
9 3 , 4 
82,3 
100,0 
a . 
• 2 1 2 , 7 
143,0 
99 ,9 
»106,0 
100 ,0 
245 ,7 
147,0 
107,6 
66 ,6 
96 ,9 
102 ,9 
90 ,5 
100,0 
107,4 
8 5 , 1 
99 ,3 
9 3 , 1 
94 ,9 
95 ,8 
9 0 , 4 
91,5 
. 
• 1 1 2 , 8 
98 ,0 
97 ,8 
• 88 ,9 
9 8 , 1 
108,9 
66 ,4 
9 9 , 4 
96 ,0 
9 5 , 1 
95 ,8 
90 ,6 
93 ,5 
— 
200­499 
7 .151 
4 . 4 6 2 
2 .690 
1.922 
2 .567 
2.672 
2 .362 
3 .086 
. 
»3 .744 
2 .345 
1.620 
• 2 .131 
1.744 
7 . 1 5 1 
4 . 4 3 6 
2 .643 
1.753 
2 .558 
2 .668 
2 .350 
2 .743 
— — _ _ _ _ a , — 
22 ,9 
34 ,5 
28 ,5 
2 6 , 4 
28 ,8 
2 9 , 7 
24 ,2 
52 ,0 
. 
• 3 1 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 6 
«39 ,7 
3 7 , 9 
22 ,9 
34 ,6 
2 6 , 7 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
2 5 , 3 
5 6 , 1 
231 ,7 
144 ,6 
87 .2 
6 2 , 3 
83 ,2 
86 ,6 
76 ,5 
100 .0 
_ 
«214,7 
134,5 
9 2 , 9 
«122,2 
100 ,0 
2 6 0 , 7 
161 ,7 
9 6 , 4 
6 3 , 9 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
8 5 , 7 
100 ,0 
127 ,3 
105 ,1 
100 ,1 
100,5 
100 ,1 
101 ,1 
9 5 , 7 
104 ,3 
­
• 1 1 8 , 2 
9 5 , 7 
104,9 
• 1 0 6 , 3 
101,8 
129 ,1 
106,2 
9 9 , 4 
102 ,9 
100 ,2 
101 ,2 
9 5 , 8 
104,5 
500­999 
8 .060 
4 .204 
2.S04 
1.644 
2 .653 
2 . e i e 
2 .545 
2 . 6 7 1 
. • 2 . 4 2 9 
1.513 
1.790 
1.595 
β.032 
4 . 1 7 1 
2 .497 
1.669 
2 .623 
2 .797 
2 .512 
2 .392 
_—...._.....—. 17 ,0 
32 ,9 
2 2 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
4 3 , 6 
. 
. • 76 ,7 
7 3 , 8 
16 ,5 
34 ,3 
12 ,4 
3 3 , 1 
2 3 , 1 
26 ,β 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
4 7 , 8 
3 0 1 , 8 
157,4 
9 3 , 7 
6 9 , 0 
99 ,3 
105,5 
9 5 , 3 
100 ,0 
. «152,3 
9 4 , 9 
112,2 
100 ,0 
335 ,8 
174 ,4 
104,4 
6 9 , 8 
109 ,7 
116,9 
105 ,0 
100 ,0 
143,5 
9 9 , 1 
93 ,2 
96 ,4 
103,5 
106 ,6 
103 ,1 
9 0 , 2 
. • 9 9 , 1 
9 8 , 0 
8 9 , 3 
9 3 , 1 
145 ,0 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
9 7 , 9 
102 ,6 
106 ,1 
102,4 
9 1 , 1 
a , 
> ­ 1000 
8.249 
5.454 
2.912 
2 .184 
2 .962 
3 .351 
2 .786 
3.295 
. 
• 3 . 9 5 4 
2 .531 
1.684 
2.318 
1.914 
8 .249 
5.360 
2 .861 
1.930 
2.946 
3 .334 
2 .770 
2 .965 
_­.__..———. 10,0 
28,3 
20,2 
28,β 
21 ,8 
22,0 
18,3 
45 ,5 
t 
• 22,0 
15,0 
21 ,1 
22 ,7 
34 ,5 
10,0 
28 ,9 
20,2 
29 ,4 
2 2 , 1 
22,2 
16 ,7 
49 ,6 
250 ,3 
165,5 
88 .4 
66 ,3 
89 ,9 
101,7 
84 ,6 
100 ,0 
­
•2C6,6 
132,2 
86 ,0 
121 ,1 
100,0 
278 ,2 . 
ISO,β 
96 ,5 
6 5 , 1 
9 9 , 4 
112,4 
9 3 , 4 
100 ,0 
146,9 
128,5 
108,3 
114,2 
115,5 
126,8 
112 ,9 
111,3 
a . 
• 1 2 4 , 8 
103,3 
109 ,1 
115 ,7 
111,7 
148,9 
128,4 
107,6 
113.3 
115.4 
124,5 
113,0 
112,9 
— 
TOTAL 
5.616 
4 .244 
2.686 
1.912 
2 .564 
2.643 
2 .466 
2 .960 
1. 
3 .168 
2 .451 
1.S44 
2 .004 
1.713 
5 .540 
4 .176 
2 .658 
1.704 
2.552 
2 .636 
2.452 
2.626 
———.._., 36,6 
3 7 , 1 
25 ,3 
29,5 
26 ,9 
78 ,1 
24,6 
46 ,7 
40 ,2 
71.3 
2 6 , 6 
31 ,5 
4 2 , 5 
3 8 , 4 
37 ,8 
2 5 , 1 
31,2 
27,2 
28,2 
2 5 , 1 
53 ,4 
189 ,7 
143,4 
90 ,6 
6 4 , 6 
66 ,6 
89 ,3 
6 3 . 4 
100 ,0 
. 
164,9 
143 ,1 
9 0 , 1 
1 1 7 , 0 
100,0 
211 ,0 
159,0 
101,2 
64 ,9 
97,2 | 
100,4 
9 3 , 4 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
too,ο ι 
| 
100,0 I 
ιοο,ο ι loo.o ι loo.o ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo, ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100.0 I 
loo.o ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 
I QUALIFICATION 1 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
5 
■ τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
...—. IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
T 
— ·— H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ ι 
.— 
c 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ ί 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ I 
._. . | 
D 1 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
I t 
ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
0 1 
I 1 
C 1 
ε ι 
s I 
211 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ANGESTELLTE 
TAB. VI /24 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. εερεοτιεε 
Ι GESCHLECHT 
I L E I STUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
IA 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
■ 
1 
< 2 1 1 1 
4 2 6 
1 . 3 6 7 
1 . 6 1 5 
7 6 , 4 
_ 
­­3 , 8 
9 4 , 4 
1 , 9 
­1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­9 9 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
a . 
­­0 , 9 
9 8 , 6 
0 , 6 
­0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 2 
4 , 8 
0 , 1 
­0 , 2 
1 , 2 
a . 
­­­1 1 , 9 
1 , 0 
1 0 , 3 
., 
­­0 , 2 
8 , 9 
0 , 1 
­0 , 2 
3 , 8 
t 
2 1 ­ 2 4 | 1 
2 . 0 6 0 
2 . 6 3 3 
4 . 6 9 3 
5 6 , 1 
_ 
0 , 2 
3 , 5 
2 7 , 4 
6 4 , 0 
9 , 8 
4 , 8 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 5 
1 , 4 
9 7 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 8 
1 0 , 6 
8 2 , 9 
4 , 5 
2 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
0 , 9 
6 , 8 
1 5 , 6 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 4 
5 , 9 
_ 
­2 , 4 
3 , β 
2 2 , 2 
4 , 6 
1 9 , 6 
_ 
0 , 3 
1 , 0 
6 , 4 
1 9 , 4 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 4 
9 , 7 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 1 
4 . 0 7 6 
2 . 6 3 4 
6 . 7 1 0 
3 9 , 3 
_ 
1 , 2 
2 1 , 4 
2 6 , 6 
3 5 , 9 
1 4 , 9 
4 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
1 , 2 
6 , 6 
9 0 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
5 7 , 2 
9 , 3 
2 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 4 
1 0 , 7 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
6 , 5 
3 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
­
3 9 , 9 
5 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 5 
9 , 0 
1 9 , 6 
_ 
5 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
6 , 5 
3 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 9 
R ( Z A H L OER 
E INOMBRE 0 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I I 
6 . 1 3 6 
5 . 2 6 7 
1 1 . 4 0 3 
4 6 , 2 
a . 
0 , 9 
1 5 , 4 
2 5 , 2 
4 5 , 3 
1 3 , 2 
4 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
0 , 8 
4 , 0 
9 4 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
o, e 
β, 7 
1 5 , 4 
6 7 , β 
7 , 4 
2 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
3 , 7 
1 1 , 6 
7 2 . 7 
3 2 , 9 
8 , 6 
5 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
­
3 9 , 9 
8 , 0 
2 1 , 3 
4 2 , 6 
1 3 , 6 
3 9 , 1 
_ 
5 , 7 
1 1 , 3 
2 2 , 5 
3 6 , 6 
8 , 7 
5 , 5 
1 2 , 5 
2 3 , 6 
VOLLENDETEN L E 6 E N S J A F R E ) 
ANN88S REVOLUES! 
t 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
1 4 . 8 6 8 
3 . 8 4 7 
1 8 . 7 1 5 
2 0 , 6 
0 , 6 
3 , 1 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
1 6 , 1 
3 1 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
4 , 8 
1 1 , 1 
8 1 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 9 , 5 
2 5 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 1 , 0 
4 8 , 0 
4 9 , 0 
2 6 , 3 
4 9 , 7 
4 8 , 0 
5 1 , 7 
4 2 , 7 
es, 7 
4 , 7 
3 4 , 1 
4 3 , 1 
2 6 , 9 
3 7 , 7 
2 8 , 6 
2 0 , 9 
2 9 , 6 
4 7 , 1 
4 8 , 3 
2 7 , 5 
4 9 , 5 
4 7 , 9 
5 1 , 7 
3 β , 8 
ι 
4 5 ­ 5 4 I I 
9 . 0 3 6 
7 . 1 1 8 
1 1 . 1 5 4 
1 9 , 0 
3 , 1 
5 , 7 
7 5 , 9 
1 5 , 7 
1 9 , 7 
3 0 , 9 
1 8 , 7 
1 ? , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
7 4 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 , 7 
2 3 , 0 
1 4 , 4 
2 9 , 6 
2 5 , 7 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
3 5 , 0 
2 8 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 9 , 7 
3 3 , 1 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
4 1 , 5 
2 3 , 5 
1 3 , 6 
3 3 , 8 
1 5 , 7 
5 5 , 8 
3 3 , 8 
2 9 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
2 9 , 7 
3 3 , 0 
2 5 , 9 
2 3 , 1 
1 
> » 55 1 
1 
4 . 3 1 5 
8 1 0 
5 . 1 2 Í 
1 5 , 8 
2 , 8 
1 0 , 2 
2 2 , 3 
1 2 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
1 5 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 , 3 
9 , 6 
1 4 , 7 
6 7 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
9 , 3 
2 0 , 3 
1 2 , 9 
3 2 , 8 
2 2 , 4 
1 3 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
3 0 , 1 
1 1 , 8 
7 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
­
4 1 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
4 , 7 
1 4 , 0 
6 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 7 
1 1 , 9 
8 , 5 
8 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 
> ­ 2 1 1 1 
3 4 . 3 5 5 
1 7 . 0 4 ? 
4 6 . 3 9 7 
2 6 , 0 
1 , 4 
4 , 3 
7 3 , 8 
1 9 , β 
7 3 , 4 
7 7 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
C ? 
0 , 7 
4 , 4 
8 , 7 
8 4 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 3 
1 8 , θ 
1 6 , θ 
3 9 , 3 
7 0 , 7 
1 1 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
9 9 , β 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
9 β , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 9 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , β 
9 0 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
9 6 , 1 
TOTAL 
3 4 . 6 0 ? 
1 3 . 4 6 4 
4 8 . 7 6 6 
? Τ , 9 
1 , 4 
4 , 7 
7 3 , 5 
1 9 , 6 
7 4 , 3 
? 7 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 0 
7 , 3 
8 6 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
4 1 , 5 
1 9 , 9 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRFl 
D I 
I i 
S I 
τ ι 
Ρ I 
8 I 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν I 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 . . a — 
I 6 
ι ε 
¡ τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 1 
Ι Ε I 
1 S 
.... 
I M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
se T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
se τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 1 
4 
5 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
1B 
2 
3 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
16 1 
2 
3 1 
4 
3 
SA 1 
SB 1 
T 1 
I 
1 < 21 1 
| | 
­| . 1 1.204 
| . ­| . 1.220 
I 
­ι 
1.113 
, 1.113 
_ 
­. 1.135 
. ­, 1.140 
­
­. 16,9 
. ­. 16,5 
_ 
­­21,4 
. 21 ,4 
_ 
­. 20,6 
. ­. 20,9 
_ 
­. 98,7 
, ­, 100,0 
. 
­­100 ,0 
. 100 ,0 
_ 
­. 99 ,6 
. ­. 100 ,0 
. 
­. 63 ,0 
. ­. 41 ,2 
a . 
­­72 ,1 
. 65 ,0 
. 
­. 66 ,6 
, ­. 43 ,4 
1 
21­24 | 
| 
. 2.546 
1.996 
1 .537 
1.916 
• 1 . 8 2 7 
2 .005 
1.728 
. 
. . 1.366 
, 1.378 
. 
2 . 5 2 8 
1.965 
1.422 
1.893 
• 1 .811 
1.976 
1.530 
„ 
1 2 , 1 
3 0 , 4 
20 ,3 
2 1 , 9 
• 2 1 , 7 
21 ,2 
29 ,5 
. 
. . 21 ,1 
. 22 ,0 
a 13,2 
29 ,9 
2 1 , 6 
22 ,9 
• 2 3 , 3 
21 ,7 
26 ,9 
. 
147,5 
115,6 
se ,9 
110,9 
• 1 0 5 , 7 
116,0 
100,0 
­
. . 9 9 , 1 
. 100,0 
. 
165,2 
129,7 
9 2 , 9 
123,7 
• 1 1 6 , 4 
129,2 
100,0 
, 
6 0 , 0 
74 ,3 
80 ,4 
74 ,7 
• 6 9 , 1 
81 ,2 
58 ,4 
. 
. . se ,5 
. 8 0 , 4 
. 
60 ,5 
7 4 , 7 
83 ,5 
74 ,2 
• 6 8 , 7 
80 ,6 
58,3 
A L T E 
A G 
I 
25­25 1 | 
. 3 .174 
2 .319 
1.926 
2 .296 
2 . 2 0 1 
2 .303 
2 .376 
. 1 .993 
1.526 
. 1.581 
, 
3 .170 
2 .276 
1 .68β 
2 .279 
2.282 
2 .276 
2 .079 
. 
2 8 , 5 
2 1 , 1 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
2 8 , 6 
2 0 , 5 
3 2 , 6 
a 
. 2 4 , 4 
2 4 , 8 
. 2 7 , 3 
a 
2 8 , 4 
2 1 . 9 
2 6 , β 
23 ,e 
26 ,3 
2 1 , 5 
3 7 , 1 
133 ,6 
9 7 , 6 
8 1 , 1 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 9 
100,0 
β . 126 ,1 
9 6 , 6 
. 100,0 
a 152,5 
109,5 
8 1 , 2 
109,6 
109,6 
109 ,6 
100,0 
. 
74 , e 
6 6 , 3 
100,7 
6 9 , 5 
6 6 , 3 
9 3 , 3 
6 0 , 3 
. 8 1 , 3 
9 9 . 0 
. 9 2 , 3 
. 
7 5 , 9 
8S,6 
9 9 , 1 
8 9 , 3 
8 6 , 6 
9 2 , 9 
7 9 , 2 
FRANCE 
TAB. VI /24 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
. 3 .125 
2 .224 
1 .749 
2 . 2 0 1 
2 .118 
2 .246 
2 . 164 
• 2 .834 
1.943 
1.442 
. 1.477 
a 
3.114 
?. 194 
1.554 
7 .183 
7.112 
2 .220 
1.855 
. 
2 8 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
2 8 , 9 
2 1 , 3 
3 5 , 2 
a 
« 2 3 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 8 
. 26, 1 
a 
2 8 , 4 
2 4 , 7 
7 6 , 3 
7 4 , 9 
2 9 , 3 
2 2 , 2 
36 ,3 
a 144 ,3 
102 ,7 
8 0 , 7 
101 ,6 
9 7 , 8 
1 0 3 , 7 
100 ,0 
, 
« 1 9 1 , 9 
1 3 2 , 9 
9 7 , 6 
. 100 ,0 
a 
1 6 7 , 9 
l i e , 3 
63, e 
117 ,7 
113 ,9 
1 1 9 , 7 
100 ,0 
a 
7 3 , 6 
8 2 , 7 
9 1 , 5 
85, 8 
8 0 , 1 
9 1 , 0 
7 3 , 2 
. 
«69,5 
60, 1 
9 3 , 4 
. 66 , 2 
a 
7 4 , 6 
6 2 , 5 
91 ,2 
6 5 , 5 
6 0 , 1 
90. 5 
7 0 . 6 
0 ANNEES REVCLUESI 
1 
30­44 | | 
5.630 
4 . 2 6 6 
2 .774 
2 .126 
2 .604 
2 .708 
2 .492 
3 .106 
'05 
12 
729 
. 1 1 1 
1.910 
5 .659 
4 . 2 1 2 
2 .740 
1.910 
2 .596 
2 . 7 0 1 
2 . 4 8 3 
2 .876 
35 ,4 
33 ,9 
21 ,9 
25,8 
25 ,6 
26 ,1 
24,0 
42 ,9 
a 
38,2 
16, β 
24 ,9 
28,0 
35,2 
35 ,5 
34 ,6 
21,β 
27 ,5 
25 ,7 
26 ,2 
24 ,3 
45 ,9 
181,3 
137,3 
89,3 
66 ,4 
83 ,8 
87,2 
80 ,2 
100,0 
. 
162 ,0 
129,4 
9 0 , 5 
110,5 
100,0 
196,8 
146,5 
95 ,3 
66 ,4 
9 0 , 3 
93 ,9 
86 ,3 
100 ,0 
100,2 
100,5 
103,2 
111,2 
101 ,6 
102,5 
101 ,0 
104 ,9 
, 
97,7 
100,9 
112 ,0 
105,3 
111,5 
102,1 
100,9 
103 ,1 
112 ,1 
101 ,7 
102,5 
101 ,3 
109,5 
45 ­54 
5 .934 
4 .637 
2 .941 
2 .033 
2 .622 
2 .663 
2 .556 
3 .267 
3 .598 
7 .666 
1.771 
« 2 . 1 3 4 
2 .123 
5 .691 
4 .544 
2 .901 
1.914 
2 .610 
2 .658 
2 .537 
3 .056 
3 5 , 0 
3 7 , 3 
24 ,3 
3 0 , 0 
2 7 , 6 
29 ,2 
2 4 , 1 
4 9 , 9 
. 
32,3 
19 ,0 
25 ,6 
• 3 0 , 4 
4 2 , 1 
3 5 , 6 
3 7 , 7 
2 4 , 1 
2 9 , 2 
27 ,7 
29 ,2 
2 4 , 7 
51 ,8 
181 ,6 
141,9 
9 0 , 0 
62 ,2 
80 ,3 
8 1 , 5 
7 8 , 2 
100 ,0 
. 
169,5 
125 ,7 
8 3 , 4 
• 1 0 0 , 5 
100,0 
192 ,8 
148 ,7 
9 4 , 9 
6 2 , 6 
8 5 , 4 
87 ,0 
8 3 , 0 
100 ,0 
105 ,7 
109 ,3 
109,4 
106 ,3 
102 ,3 
100 ,8 
103,6 
110,4 
a 
113,6 
108 ,9 
114 ,7 
• 1 0 6 , 5 
123 ,9 
106 ,3 
106,8 
109 ,1 
112 ,3 
102 ,3 
100 ,6 
103,5 
116,4 
| 
> ­ 55 1 
| 
5.469 
4 .320 
2 .652 
1.922 
2 .523 
2 . 5 8 1 
2 .426 
3 .138 
, 2.770 
1 .861 
. 2.264 
5 . 5 3 4 ­
4 . 1 6 0 
2 .636 
1.909 
2 .507 
2 .572 
2 . 4 0 1 
3 .004 
3 6 , 4 
3β,9 
2 5 , 5 
29 ,2 
26 ,6 
28 ,6 
2 7 , 8 
53 ,7 
, 
a 
1 5 , 6 
28 ,8 
. 55 ,3 
3 8 , 1 
4 1 , 6 
2 3 , 7 
2 9 , 1 
2 6 , 9 
2 9 , 1 
27 ,9 
5 5 , 1 
174 ,3 
137,7 
9 0 , 9 
61 ,2 
8 0 , 4 
82 ,2 
7 7 , 3 
100 ,0 
. 
' 121,3 
8 2 , 4 
. 100 ,0 
164 ,2 
1 3 9 , 1 
9 4 , 4 
6 3 , 5 
83 ,5 
8 5 , 6 
7 9 , 9 
100 ,0 
9 7 , 4 
101,8 
106 ,1 
100,5 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
104 ,0 
a 
. 113,0 
121,8 
. 133,3 
9 9 , 9 
l o c i 104,7 
112 ,0 
9 8 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
114,4 
> ­ 21 
5.615 
4 .244 
2 .690 
1.948 
2 .565 
2.644 
2.472 
2.982 
a 3.202 
2 .451 
1.601 
2 .011 
1.780 
5.539 
4 .180 
2 .659 
1.758 
2 .554 
2 .637 
2 .456 
2.6 82 
36 ,6 
37,0 
25,2 
28 ,4 
26 ,9 
28,2 
24 ,4 
48 ,2 
a 
39,6 
21 .3 
26,9 
31 ,4 
41 ,2 
36 ,5 
37 ,7 
25 ,0 
29 ,6 
2 7 , 1 
28,2 
24 ,9 
52 ,1 
188,3 
142,3 
90 ,2 
65 ,3 
86 ,0 
ee,7 
62,9 
100,0 
, 
179,9 
137,7 
89 ,9 
113,0 
100,0 
206,5 
155,9 
9 9 , 1 
65 ,5 
95 ,2 
98 ,3 
91 ,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
101,9 
100,0 
100,0 
100,2 
100,7 
. 
101,1 
100,0 
103,7 
100,3 
103,9 
100,0 
100,1 
100,0 
103,2 
100 ,1 
100,0 
100,2 
102,1 
( SUI TE 1 
B. TRA ITEMENTS 
TOTAL 
5.616 
4 .244 
2 .688 
1.912 
2 .564 
2 .643 
2 .468 
2 .960 
3 .168 
2 .451 
1.544 
2 .004 
1.713 
5 .540 
4 .176 
2 .658 
1.704 
2.552 
2 .636 
2.4 52 
2 .626 
36 ,6 
3 7 , 1 
25 ,3 
29 ,5 
2 6 , 9 
26 ,1 
24 ,6 
4 8 , 7 
a 
4 0 , 2 
21 ,3 
28 ,6 
31 ,5 
42 ,5 
38 ,4 
37 ,8 
2 5 , 1 
31 ,2 
27 ,2 
28 ,2 
25 ,1 
5 3 , 4 
189,7 
143,4 
90 ,8 
64 ,6 
86 ,6 
69 ,3 
63 ,4 
100,0 
a 
164,9 
143,1 
9 0 , 1 
117,0 
100,0 
211 ,0 
159,0 
101,2 
64 ,9 
97 ,2 
100,4 
93 ,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
, 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 
QUALIFICATION I 
IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
H 1 
F | 
τ ι 
H 1 
1 c 
1 0 
Ι E 
1 F 
F 1 F 
1 I 
1 C 
1 I 
τ ι Ι E 
Ι Ν 
Ι τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ | 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Ι 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
D Ι 
Ε Ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι ι 
Α Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε 1 
s ι 
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BEARB.STEIN.ERO. GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ΑΝβΕ5ΤείίΤε FRANC ε 
TAB. V I I / 2 4 
BMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HMENS2UGEK)EP IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPP8NI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNI SI 
A. EFFFCTIFS 
G8SCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I^ 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 
< ? 1 
1 
3 . 6 8 7 
7 . 7 8 6 
6 . 6 7 3 
4 1 , 7 
0 , 3 
7 , 7 
7 5 . 3 
1 7 , 5 
4 0 , 5 
1 3 , 8 
5 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
7 . 5 
7 , 1 
9 4 , ε 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
1 5 , 6 
1 1 . 1 
6 3 . 7 
8 . 7 
3 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
7 , 3 
1 2 , 0 
I C C 
1 8 , 6 
5 , 7 
4 , 2 
7 , 4 
1 1 , 2 
_ 
4 , 7 
1 2 , 6 
6 , 0 
7 7 , 8 
5 , 4 
7 0 , 7 
2 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
9 , 5 
2 1 , 0 
5 , 7 
4 , 2 
7 , 4 
1 3 , 8 
DAUER DER 
MUEES 
1 
2 - 4 | 
1 
5 . 2 1 8 
3 . 3 5 0 
8 . 5 6 9 
3 9 , 1 
0 , 5 
4 , 0 
2 7 , 7 
1 7 , 9 
3 2 , 3 
1 7 , 6 
9 , 4 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 0 
2 , 7 
3 , 0 
9 3 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 7 , 9 
1 2 , 1 
5 6 , 1 
1 0 , 8 
5 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 9 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 0 
1 5 . 0 
_ 
3 9 , 9 
1 6 , 6 
1 0 , 0 
2 6 , 9 
1 . 4 
2 4 , 9 
4 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
2 4 , 0 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 7 
1 7 , 8 
UNTERNEHM8NSZUGEH0ER I G K F I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
6 . 6 4 2 
2 . 8 8 7 
9 . 5 2 8 
3 0 , 3 
0 , 3 
4 , 6 
2 9 , 5 
1 9 , β 
2 5 , 4 
2 0 , 4 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 0 
5 , 9 
9 1 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 2 
2 1 , 7 
1 5 , 6 
4 5 , 3 
1 4 , 5 
7 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 0 , β 
7 4 , 0 
1 9 , 3 
7 0 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
-
3 , 5 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
7 7 , 6 
1 3 , 1 
7 1 , 4 
3 , 9 
1 9 , 6 
7 3 , 1 
1 9 , 0 
7 1 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
JAHREN 
DANS L E N T R 8 P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 0 . 2 6 1 
2 . 8 3 3 
1 3 . 0 9 3 
2 1 , 6 
1 , 3 
3 , 5 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
3 2 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
6 , 4 
1 3 , 2 
7 6 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 7 
1 7 , 1 
7 0 , 7 
3 7 , 6 
7 5 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
?e ,7 
7 4 , 3 
7 5 , 1 
3 4 , 3 
? 4 , 7 
3 4 , 9 
3 4 , 7 
3 5 , 8 
2 9 , 5 
-
1 . 8 
3 3 , 5 
3 7 , 9 
1 8 , 8 
4 5 , 6 
7 1 , 0 
7 7 , 7 
7 3 , 0 
7 5 , 6 
3 4 , 8 
7 1 . 3 
3 5 , 1 
3 4 , 3 
3 6 , 1 
7 7 , 1 
> - 20 
8 . 3 9 4 
1 . 3 6 8 
9 . 7 6 2 
1 4 , 0 
3 , 3 
5 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
3 9 , 1 
2 7 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
8 , 5 
2 0 , 6 
6 4 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 0 
2 2 , 2 
3 4 , 3 
2 0 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
2 8 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
1 5 , 2 
3 4 , 8 
3 7 , 6 
3 1 , 4 
2 4 , 1 
-
1 7 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
7 , 6 
3 3 , 4 
1 0 , 2 
5 4 , 0 
2 7 , 8 
2 0 , 4 
2 2 . 5 
1 0 . 8 
3 4 , 8 
3 7 , 7 
3 1 , 4 
2 0 , 2 
1 
1 TCTAL 
3 4 . 8 0 2 
1 3 . 4 6 4 
4 8 . 2 6 6 
2 7 . 9 
1 . 4 
4 , 2 
2 3 , 5 
1 9 , 6 
2 4 , 3 
2 7 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 0 
7 , 3 
8 6 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
4 1 , 5 
1 9 , 9 
1 0 , β 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
T 
5εχε ι 
L I F I C A T I O N 1 
F / T 
Ι Α H 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
te 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
N0MBR8l 
ο ι 
ι ι 
s I 
τ I 
R 1 
| 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . CEHAELTER 
FRANC E 
TAB. VI 1/24 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
t 8 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I T I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D I 
1 I 1 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
18 
2 
3 
4 
5 1 
5A | 
SB 1 
T 1 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
T 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA 1 
5B 1 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
I 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 «5.166 
1 3 .321 
2 .214 
1 1.568 
1 2.182 
1 2 .396 
1 2 . 0 3 1 
2 .322 
Ι , 
. 2.042 
1.316 
• 1 1.361 
• 5 . 0 6 7 
3 .248 
2 .201 
1.417 
2 .174 
2 .396 
2 .022 
1.953 
• 3 5 , 9 
3 5 , 9 
2 7 , 2 
3 4 , 1 
26 ,S 
2 6 , 4 
2 3 , 6 
5 0 , 5 
a 
1 5 , ! 
2 6 , 1 
. 3 0 , 9 
• 3 7 , 2 
3 7 , 4 
2 6 , 7 
3 1 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 3 , 4 
5 4 , 8 
• 2 2 2 , 5 
1 4 3 , 0 
9 5 , 3 
6 7 , 5 
9 4 , 0 
103 ,2 
8 7 , 5 
100 ,0 
. 150 ,0 
9 6 , 7 
, 1 0 0 , 0 
•2S9 .4 
166 ,3 
1 1 2 , 7 
7 2 , 6 
1 1 1 , 3 
1 2 2 , 7 
103,5 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 0 
7 8 , 3 
8 2 , 4 
8 2 , 0 
6 5 , 1 
9 0 , 7 
8 2 , 3 
7 8 , 4 
. 8 3 , 3 
8 5 , 2 
, 7 9 , 5 
• 9 1 , 5 
7 7 , β 
6 2 , e 
8 3 , 2 
8S ,2 
9 0 , 9 
82 ,S 
7 4 , 4 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 | 
1 
• 4 . 8 1 5 
3 .602 
2 . 3 6 1 
1.775 
2 .312 
2 . 3 0 ! 
2 . 3 1 9 
2 .605 
a 
2 .829 
2 .160 
1.420 
. 1.465 
• 4 . 3 1 1 
3 .558 
2.344 
1.547 
2 . 3 1 1 
2 .304 
2 .319 
2 . 1 8 1 
« 3 3 , 1 
3 3 , 4 
2 4 , 9 
27 ,6 
2 3 , 1 
23 ,8 
22 ,3 
4 5 , 3 
20 ,8 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
. 3 0 , 7 
«43 ,1 
3 3 , 5 
25 ,0 
2 8 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
22 ,3 
51 ,0 
•185 ,0 
138 ,3 
9 0 , 6 
6 8 , 1 
66 ,β 
6 6 , 5 
89 ,0 
100 ,0 
a 
190,5 
145,5 
9 5 , 6 
. 100 ,0 
• 197 ,7 
163 ,1 
107,5 
7 0 , 9 
106 ,0 
105 ,6 
106 ,3 
100 ,0 
«85,β 
84 ,9 
87 ,6 
9 2 , 6 
90 ,2 
67 ,2 
9 4 , 0 
8 8 , 0 
a 
8 9 , 3 
8 6 , 1 
9 2 , 0 
. 86 ,7 
« 7 7 , 8 
85 ,2 
88 ,2 
9 0 , 8 
9 0 , 6 
8 7 , 4 
9 4 , 6 
8 3 . 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
Î . T 3 C 
4 .103 
Z .513 
1.852 
2 .388 
2 .497 
2 .264 
2 .926 
a 
. 2.185 
1.602 
• 1 . 7 4 6 
1 .671 
5.706 
4 . 0 6 8 
2 .474 
1.702 
2 . 3 7 ! 
7 .488 
7 .748 
2 .556 
2 9 , 1 
36 .2 
2 3 , 2 
22 ,8 
2 6 , 5 
29 ,0 
2 1 , 3 
4 9 , 2 
a 
a 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
• 2 4 , 4 
3 1 , 5 
2 9 , 3 
3 6 , 8 
2 3 , 8 
7 5 , 7 
2 6 . 9 
2 9 , 0 
2 2 , 0 
3 3 , 5 
195 ,8 
140,2 
8 5 , 9 
6 3 , 3 
8 1 , 6 
8 5 , 3 
7 7 , 4 
100 ,0 
a 
. 130,8 
9 5 , 9 
• 1 0 4 , 5 
100 ,0 
2 2 3 , 1 
159 ,0 
9 6 , 7 
6 6 , 5 
9 2 , 8 
9 7 , 3 
87 ,9 
100,0 
102 ,0 
9 6 , 7 
93 ,5 
9 6 , 9 
9 3 , 1 
9 4 , 5 
9 1 , 7 
9 8 , 9 
a 
a 
8 9 , 1 
103,β 
• 8 7 , 1 
97 ,5 
103 ,0 
9 7 , 4 
9 3 , 1 
9 9 , 9 
9 3 , 1 
9 4 , 4 
9 1 , 7 
9 7 , 4 
IN JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
10 ­ 15 
5.554 
4 .773 
7 .834 
7.143 
7 .594 
7 .666 
7.513 
3.103 
a 
• 3 . 5 5 ? 
7.510 
1.780 
1.852 
2 .006 
5.543 
4 .672 
2 .790 
1.962 
2.574 
2 .657 
2 .482 
2 .872 
4 2 , 4 
3 4 , 3 
2 1 , 3 
2 1 . 7 
2 4 , 5 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
4 6 , 3 
„ 
•4 0,2 
17 ,9 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
3 7 , 5 
4 2 , 8 
3 5,4 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
7 4 , 6 
4 8 , 6 
179 ,0 
153 ,8 
91 ,3 
6 9 , 1 
8 3 , 6 
8 5 , 9 
91 ,0 
100 ,0 
a 
• 1 7 7 , 1 
12 5,1 
6 8 , 7 
9 2 , 3 
100 ,0 
193 ,0 
162 ,7 
9 7 , 1 
6 8 , 3 
8 9 , 6 
9 2 , 5 
8 6 , 4 
100 ,0 
9 8 , 9 
112,5 
IOS,4 
112 ,1 
101,2 
100 ,9 
101,8 
104,8 
a 
• 1 1 2 , 1 
10 2 ,4 
115 ,3 
9 2 , 4 
117 ,1 
1 0 0 , 1 
111,9 
105,0 
115 ,1 
100 ,9 
100,β 
101,2 
109,4 
I 
1 > ­ 20 
1 
6.2C3 
4 . 8 5 7 
3 .032 
2 . 2 2 1 
2 .745 
2 .794 
2 .674 
3 .328 
. 
3 .742 
2 .704 
1.873 
«2 .385 
2 . 2 5 1 
6 .189 
4 . 7 8 1 
2 .978 
2 . 0 8 1 
2 .736 
2 . 7 6 7 
2 .668 
3 . i e l 
33 ,2 
32 ,2 
23 ,3 
30 ,0 
2 7 , 6 
29 ,7 
23 ,7 
4 6 , 3 
26 ,7 
17,9 
27 ,3 
«29,4 
4 1 , 0 
33,Β 
32 ,5 
22 .9 
3 0 , 4 
27 ,7 
29 ,9 
23 ,5 
4 7 , 6 
186,4 
145 ,9 
9 1 , 1 
6 6 , 7 
82 ,5 
84 ,0 
80 ,3 
100 ,0 
a 
163,3 
116,0 
6 1 , β 
«104 ,1 
100 ,0 
154 ,6 
150,3 
93 ,6 
65 ,4 
66 ,1 
67 ,6 
83 ,9 
100 ,0 
110,5 
114,4 
112,8 
116,2 
107 ,1 
1C5.7 
108,3 
112,4 
. 
118,1 
110,3 
121,3 
• 1 1 9 , 0 
133,7 
111,7 
114,5 
112 ,0 
122 ,1 
107,3 
105 ,7 
108,β 
121 .1 
t 
I TCTAL 
1 
5.616 
4 .244 
2.688 
1.912 
2 .564 
2.643 
2 .466 
2 .960 
. 
3.168 
2 .451 
1.544 
2 .004 
1.713 
5. 540 
4 .176 
2 .658 
1.704 
2 .552 
2 .636 
2.452 
2 .626 
3 6 , 6 
3 7 , 1 
25 ,3 
2 9 , 5 
2 6 , 9 
2 8 , 1 
24 ,6 
4 6 , 7 
. 
4 0 , 2 
21 .3 
2 6 , 6 
3 1 , 5 
4 2 , 5 
3 6 , 4 
3 7 , 6 
2 5 , 1 
3 1 , 2 
2 7 , 2 
2 8 , 2 
2 5 , 1 
5 3 , 4 
1 6 9 , 7 
143 ,4 
9 0 , 6 
64 ,6 
8 6 , 6 
8 9 , 3 
83 ,4 
1 0 0 , 0 
184 ,9 
1 4 3 , 1 
9 0 , 1 
1 1 7 . 0 
100 ,0 
2 1 1 , 0 
159 ,0 
101 ,2 
6 4 , 9 
9 7 , 2 
100 ,4 
9 3 , 4 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE t 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
Ι Τ 
18 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ i 
Ι Μ I 
I 0 I 
Ι Ν I 
ι τ I 
1 A 1 
Ν 1 
τ ι 
c ο ι 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ c ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D 1 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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BEARB.STEIN.ERO.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
ΤΑβ. V I11 /24 
VERTEILUNG NACH DAUER DER ίΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΙΟΚεΐΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(EPPICY8S DE 30 A <45 ANS) 
A. EFF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 L 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I « 
M 
F 
T 
F/T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I 
< ? 1 
1 
1.793 
464 
1.757 
7 6 , 4 
0 ,6 
4 , 4 
3 3 , 1 
1 7 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 7 
6 .6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 9 
2 , 4 
9 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 ,4 
3 , 3 
7 6 , 1 
1 3 , 5 
4 2 , 1 
1 4 , 5 
4 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 2 , 6 
1 0 , 9 
6 , e 
1 3 , 4 
5 ,4 
3 ,4 
7 ,6 
θ ,7 
_ 
-1 7 , 1 
2 , 6 
1 3 , 5 
-1 2 , 1 
7 , 3 
1 2 , ! 
1 1 , 2 
6 , 3 
1 3 , 4 
5 , 3 
3,4 
7 ,5 
9 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1.966 
709 
2 .67 5 
26 ,5 
0 ,8 
3 ,7 
3 6 , 6 
15 ,5 
14 ,7 
2 8,β 
1 6 , 1 
12 .7 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 ,4 
3,4 
9 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 ,6 
2,7 
7 8 , 6 
17 ,3 
3 4 , 7 
7 1 , 1 
11 ,8 
9 ,3 
100 ,0 
18 ,3 
15 ,9 
i e , 4 
9 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
17 ,9 
11 ,7 
13,7 
, 
-7 4 , 7 
5 ,7 
7 0 , 5 
~ i e , 4 
14 ,7 
15 ,7 
i e , 6 
6 ,7 
16 ,8 
11,9 
17 ,7 
11 ,0 
14 ,3 
υΝΤεΡΝΕΗΜε^ΖυβεΗΟΕΗ IGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
3 .560 
648 
4 .708 
1 5 , 4 
0 ,7 
3 ,9 
3 7 , 4 
7 0 , 9 
14 ,5 
7 3 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
100 ,0 
a . 
-3,4 
7,7 
8 7 , 6 
1,4 
100 ,0 
0 ,1 
3 ,3 
3?,? 
1 6 , 9 
7 5 , 7 
19 ,6 
11 ,3 
8,6 
100 ,0 
7,3 
30 ,7 
3 4 , 0 
77 ,3 
7 1 , 6 
17 ,6 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
7 3 , 9 
-
-11 ,7 
11 ,7 
19,2 
11 ,5 
16 ,9 
5,6 
79 ,9 
3 3 , 0 
2 1 , 1 
19 ,6 
17 ,5 
1 9 , 0 
15 ,0 
2 2 , 5 
DANS L ENTR8PRI 
10 - 19 
5.96 5 
1.594 
7.556 
2 1 , 1 
0 ,8 
2 ,8 
2 0 , 1 
2 6 , 2 
15 ,8 
3 4 , 3 
1 7 , 9 
16 ,5 
100,0 
-
-4 , 1 
1 8 , 0 
7 4 , 7 
3 ,2 
1 0 C 0 
0,6 
2 .2 
16 ,7 
2 4 , 5 
2 8 , 2 
2 7 , 8 
1 4 , 4 
13 ,4 
100 ,0 
5 7 , 8 
3 7 , 1 
3 0 , 5 
4 6 , 8 
3 9 , 4 
4 3 , 7 
4 3 , 4 
4 4 , 1 
4 0 , 1 
-
-3 5 , 1 
67 ,2 
3 8 , 1 
65 ,5 
4 1 , 4 
4 4 , 7 
34 ,8 
3 0 , 7 
4 9 , 1 
3 8,6 
4 4 , 1 
4 3 , 6 
4 4 , 6 
4 0 , 4 
JAHR8N 
S8 
1 
1 > - 20 
1 
1.994 
3 79 
2 .373 
16,0 
0 , 1 
0 ,9 
11,2 
23 ,2 
15 ,8 
48 ,6 
26,2 
22 ,6 
100,0 
-
1,1 
4 ,5 
14 ,4 
75 ,3 
4 , 7 
100 ,0 
0 , 1 
0 ,9 
10, 1 
21 ,6 
25,3 
41 ,7 
22 ,4 
19,4 
100,0 
2 ,4 
3 ,9 
5 ,7 
13,9 
13,2 
20 ,8 
21 ,3 
20 ,2 
13,4 
-
100,0 
9 , 1 
12.8 
9 , 1 
23 ,0 
9 , 9 
1,9 
4 , 8 
5 , 8 
13,7 
1 0 , 9 
20 ,8 
21 ,3 
20 ,3 
12,7 
1 
1 TOTAL 
14.868 
3 .847 
16.715 
70 ,6 
0 ,6 
3 , 1 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
16 ,1 
3 1 , 5 
16 ,5 
1 5 , 0 
100 ,0 
0 ,6 
0 , 1 
4 , 6 
1 1 , 1 
61 ,3 
2 ,0 
1 0 0 , 0 
0 ,6 
2 ,5 
21 ,9 
2 0 , 1 
2 9 , 5 
25 ,4 
13 ,3 
12 ,1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
QUALIFICATION' I 
H 
F 
T 
F/T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRel 
C 1 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R I 
Β I 
υ ι 
τ ι 
I ι 
o 1 
Ν I 
1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. V I I 1 /74 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
| 1 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
s ι 
SA 1 
SB 1 
τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA | 
56 1 
T | 
I 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 .802 
1 2 .532 
1 «2 .021 
1 2 .296 
1 2 .407 
1 2 .240 
1 2 .928 
| 
1 · I 
1 1.514 
I 
1 . Î 7 2 
1 a 
3.667 
2 .513 
1 1.771 
2 .296 
2 .407 
2 .240 
2 .643 
2 7 , 0 
2 3 , 7 
• 3 8 , 8 
1 9 , 2 
14 ,5 
2 0 , 6 
4 2 , 7 
a, 
. . 2 0 , 9 
­2 5 , 0 
• 3 0 , 5 
2 3 , 6 
3 6 , 9 
1 9 , 2 
1 4 , 9 
2 0 , 8 
4 7 , 5 
129 ,8 
8 6 , 5 
• 6 9 , 0 
7 8 , 4 
8 2 , 2 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­a 
• 
9 6 , 3 
­100 ,0 
, 
1 3 C 7 
9 5 , 1 
6 7 , 0 
6 6 , 9 
9 1 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
9 1 , 3 
• 9 5 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
8 9 , 9 
9 4 , 3 
­
, 9 7 , 6 
. 8 2 , 3 
8 7 . 1 
9 1 , 7 
9 2 , 7 
8 8 , 4 
8 9 . 1 
9 0 , 2 
9 1 , 9 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 | 
1 
• 4 . 9 0 2 
3 .761 
7.585 
1.953 
7.397 
7 .427 
2 .359 
2 .974 
. 
a 
. 1.534 
­1.648 
«4 .902 
3 .699 
2 .559 
1.673 
2 .397 
2 .427 
2 .359 
2 .657 
♦ 2 2 , 9 
3 3 , e 
2 1 , 7 
31 ,0 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
23 ,6 
41 ,0 
­
. . 24 ,8 
­3 0 , 6 
• 22 ,9 
3 4 , 1 
21 ,3 
30 ,3 
2 2 , 1 
20 ,7 
2 3 , 6 
4 6 , 2 
•164 ,β 
126,5 
86 ,9 
6 5 , 7 
8 0 , 6 
θ 1,6 
7 9 , 3 
100 ,0 
­
• 
9 3 , 2 
­100 ,0 
•164 ,5 
139 ,2 
9 6 , 3 
6 3 , 0 
9 0 . 2 
9 1 , 3 
88 ,8 
100 ,0 
« 8 7 , 1 
88 ,2 
9 3 , 7 
9 1 , 9 
9 2 , 1 
8 9 , 6 
9 4 , 7 
95 ,8 
­
. 86 ,6 
­86,3 
• 86 ,6 
87 ,e 
9 3 , 4 
87 ,6 
9 2 , 3 
8 9 , 9 
9 5 , 0 
9 2 , 4 
1 
5 ­ 9 1 
1 
• 5 . 9 4 4 
4 .245 
2 .606 
2 .016 
2.494 
2 .655 
2 . 2 8 1 
3 .240 
­
1. 
• 5 . 9 4 4 
4 .230 
2.586 
1.899 
2 .486 
2 .647 
2 .276 
3 .038 
• 2 8 , 9 
32 ,β 
2 1 , 8 
18 ,6 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
1 9 , 4 
4 5 , 0 
­
a 
1 6 , 1 
2 1 , 7 
. 2 9 , 5 
• 2 6 , 9 
3 3 , 1 
21 ,β 
2 1 , 1 
2 5 , e 
2 6 , 6 
19 ,7 
4 7 , 5 
• 1 6 3 , 5 
131 ,0 
8 0 , 4 
6 2 , 2 
7 7 , 0 
8 1 , 9 
7 0 , 4 
100 ,0 
­
121 ,7 
9 4 , 7 
, 100 ,0 
• 1 9 5 , 7 
139,2 
8 5 , 1 
6 2 , 5 
6 1 , 9 
6 7 , 1 
7 4 , 9 
100,0 
• 105 ,6 
9 9 , 5 
9 3 , 9 
9 4 , 8 
9 5 , 8 
9 8 , 0 
9 1 , 5 
104,3 
­
9 2 , 9 
103,4 
, 98 ,β 
• 1 0 5 , 0 
100,4 
9 4 , 4 
9 9 , 4 
9 5 . 8 
9 8 , 0 
9 1 . 7 
IOS.6 
OANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 5 I 
I 
• 5 . 6 3 1 
4 .702 
2 .867 
2 .198 
2.64 5 
2 .723 
2 .562 
3 .140 
. 
• 3 . 9 4 2 
7.477 
1.60? 
* 1.99 2 
7 .073 
« 5 . 6 3 1 
4 .66 3 
7 .807 
1.979 
7 .629 
7.713 
7 .540 
?.907 
«44,5 . 
3 4 , 3 
7 0 , 6 
1 8 , 9 
7 3 , 4 
7 7 , 8 
7 3 , 6 
4 3 , 7 
­
»79,4 
17 ,4 
73 ,6 
• 7 6 , 1 
3 3 , 9 
• 4 4 , 5 
34 ,3 
7 0 , 9 
7 3 , 5 
7 3 , 8 
7 7 , 9 
7 4 , 1 
4 6 , 1 
• 179,3 
149 ,7 
9 1 , 3 
7 0 , 0 
84 ,? 
8 6 , 7 
81 ,6 
100 ,0 
­, 
• 194,9 
172,4 
8 9 , 1 
«96,5 
100 ,0 
• 193 ,7 
16 0 ,4 
9 6 , 6 
4 8 , 1 
9 0 , 4 
9 3 , 3 
8 7 , 4 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
110,Ζ 
103,4 
103,4 
101 ,6 
100 ,6 
102,8 
101 ,1 
• 127,4 
100,2 
104,2 
• 9 4 . 4 
105 ,9 
• 9 9 , 5 
110 ,7 
102,4 
103 ,6 
101 ,3 
100,4 
102 ,3 
101 ,1 
> · 20 
4 . 4 5 7 
2 .966 
2 .340 
2 .829 
2 .948 
2.692 
2 .998 
. 2 . 7 9 1 
1.950 
. 2 . 2 4 1 
a 
4 .344 
2 .948 
2 .165 
2 .823 
2 .936 
2 .693 
2.666 
. 
2 7 , 1 
21 ,3 
29 ,0 
28 ,3 
3 0 , 4 
2 4 , 1 
3 5 , 0 
. 
. 10,8 
24 ,4 
. 4 1 , 7 
. 26 ,6 
20 ,6 
29 ,3 
28 ,3 
30 ,6 
2 4 , 0 
3 7 , 0 
„ 
148,7 
98 ,9 
7 8 , 1 
94 ,4 
96 ,3 
8 9 , β 
100,0 
. 
124,5 
8 7 , 0 
, 100 ,0 
150,5 
102 ,1 
7 5 , 0 
97 ,8 
101,8 
93 ,3 
100 ,0 
, 
104,5 · 
106,9 
110 ,1 
108 ,6 
108 ,9 
108 ,0 
96 ,5 
• 
112,9 
112,8 
. 117,3 
. 
103 ,1 
107 ,6 
113,4 
108 ,7 
108 ,8 
108,5 
100 ,3 
■ 
1 TCTAL 
1 
5.630 
4 .266 
2 .774 
2 .126 
2.604 
2 .708 
2 .492 
3.106 
. 
3.095 
2.47? 
1.779 
7.111 
1.910 
5.659 
4 .21? 
7 .740 
1.910 
2.596 
7.701 
2 .483 
2 .876 
3 5 , 4 
3 3 , 9 
2 1 , 9 
25 ,6 
2 5 , 6 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
4 2 , 9 
# 3 8 , 2 
1 6 , 8 
2 4 . 9 
28 ,0 
3 5 , 2 
3 5 , 5 
3 4 , 6 
21 ,8 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 3 
4 5 , 9 
1 8 1 , 3 
137 ,3 
89 ,3 
6 8 , 4 
83 ,β 
87 ,2 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 2 , 0 
129 ,4 
9 0 , 5 
110,5 
100 ,0 
1 9 6 , 8 
146 ,5 
9 5 , 3 
6 6 , 4 
9 0 , 3 
9 3 , 9 
86 ,3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo.o ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo.o ι 
100 ,0 1 
1 0 0 . 0 ι 
ιοο,ο ι 100 .0 1 
SEXE 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 2 1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
1 56 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
. 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 1 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν ί 
Ι τ I 
I A 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
I C O l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F v | 
I F A l 
I I R I 
c I I 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
E 1 
s I 
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ZEMENT 
ARBEITER 
CIMENT 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIE6E 
FRANCE 
TA6. I / 2471 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8MENTS 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 1 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
! I 
Ι E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
ι 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F . T 
. T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 1 
3 
T 
1 
? 1 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 0 - 1 9 
86 
1 
8 7 
1 . 1 
3 7 , ? 
4 7 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
4 7 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 5 
5 , 9 
0 . 9 
_ 
-1 . 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 4 
4 , 4 
0 , 9 
8 , 1 5 
6 , 5 4 
6 , 9 9 
7 , 7 0 
-
-. . 
8 , 1 5 
6 , 5 4 
6 , 8 1 
7 , 1 7 
7 0 , 1 
7 6 , 3 
7 1 , 8 
7 5 , 3 
--, 
a 
7 0 , 1 
7 6 , 3 
7 5 , e 
7 5 , 9 
1 1 3 , 7 
9 0 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
1 1 3 , 7 
9 1 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , ? 
7 4 , 1 
9 0 , 5 
7 β , 7 
-
-. • 
8 7 , 7 
7 4 , 7 
1 9 5 , 8 
7 8 , 9 
1 
7 0 - 4 9 | 
1 
4 6 0 
18 
4 7 8 
3 , 8 
5 7 , 7 
3 3 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
U , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
3 7 , 5 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
5 , 5 
3 0 , 3 
5 , 0 
. 
1 , 9 
1 6 , 7 
8 , 8 
3 , 8 
5 , 3 
7 6 , 7 
5 , 0 
7 , 4 ? 
6 , 6 7 
6 , 7 8 
7 , 0 1 
-
. 5 , 4 9 
5 , 4 9 
7 , 4 ? 
6 , 6 5 
6 , 13 
6 , 9 5 
7 8 , 5 
7 4 , 9 
? 5 , 5 
7 8 , ? 
-. 1 7 , 0 
1 7 , 7 
7 8 , 5 
7 4 , 9 
7 4 , 9 
7 8 , 3 
1 0 5 , 9 
9 5 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
7 5 , 6 
9 1 , 3 
7 6 , 6 
_ 
. 9 5 , 6 
8 6 , 6 
7 9 , 4 
7 6 , 0 
8 6 , 7 
7 6 , 5 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOM6RE ϋ ε S A L A R I E S I OES ETA8L ISSEM8NTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
5 4 6 
1 9 
56 5 
3 , 4 
4 9 , 9 
3 5 , 6 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 4 , 8 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 , 9 
3 6 , 7 
5 , 9 
-
1 , 9 
1 7 , 7 
9 , 7 
4 , 4 
6 , 8 
3 0 , 6 
6 , 0 
7 , 5 0 
6 , 6 4 
6 , 4 0 
7 , 0 4 
-
. 5 , 4 3 
5 , 4 4 
7 , 5 0 
6 , 6 3 
6 , 7 3 
6 , 9 9 
7 7 , 7 
7 5 , 7 
7 5 , 1 
7 7 , 9 
-. 7 0 , ? 
7 0 , 1 
7 7 , 7 
7 5 , 2 
7 5 , 3 
7 8 , 0 
1 0 6 , 5 
9 4 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 4 , 8 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
7 5 , 3 
8 7 , 9 
7 6 , 9 
.. 
. 9 4 , 6 
8 5 , 8 
8 0 , 7 
7 5 , 8 
6 7 , 6 
7 6 , 9 
1 
5 0 - 9 9 
1 
6 1 9 
70 
6 3 9 
3 , 1 
6 0 , 7 
3 7 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 5 , 1 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
3 7 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
6 , 4 
5 , 5 
6 , 7 
7 0 , 0 
6 , 7 
1 7 , 5 
9 , 8 
6 , 0 
8 , 3 
7 , 6 
6 , 8 
9 , 0 1 
7 , 9 8 
6 , 0 3 
8 , 5 6 
a 
. 5 , 3 4 
6 , 0 9 
9 , 0 1 
7 , 9 5 
5 , 6 9 
8 , 4 8 
3 6 , 4 
3 6 , 0 
7 9 , 3 
3 7 , 0 
. . 4 5 , 6 
3 7 , 4 
3 6 , 4 
3 5 , 9 
3 7 , 9 
3 7 , 4 
1 0 5 , 3 
9 3 , 7 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 3 , 8 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 5 
7 8 , 1 
9 3 , 6 
. 
. 9 3 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
9 0 , 9 
8 0 , 0 
9 3 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 8 3 4 
5 8 
3 . 8 9 ? 
1 , 5 
6 6 , 5 
3 1 , 5 
7 , 0 
' 0 0 , 0 
6 , 9 
5 0 , 5 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
3 1 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
4 3 , 1 
3 5 , 6 
4 1 , 4 
8 0 , 0 
7 7 , 8 
7 5 , 6 
7 8 , 1 
4 0 , 9 
4 7 , 6 
3 7 , 6 
4 1 , 1 
9 , 7 0 
9 , 0 6 
9 , 4 5 
9 , 1 6 
a 
6 , 1 0 
6 , 1 1 
6 , 7 0 
9 , 7 0 
8 , 9 9 
8 , 6 ? 
9 , 1 ? 
7 0 , 8 
3 6 , 4 
7 9 , 8 
7 6 , 6 
. 1 0 , 6 
7 4 , 6 
7 0 , 3 
2 0 , 8 
3 6 , 6 
3 4 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 4 
9 8 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 7 , 7 
1 7 7 , 4 
1 0 0 , 1 
. 
8 9 , 3 
1 0 6 , 4 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
1 0 7 , 7 
1 7 1 , 7 
1 0 0 , 3 
I 
7 0 0 - 4 9 9 I 
I 
4 . 7 5 4 
109 
4 . 3 6 ? 
7 , 5 
7 1 , 5 
7 7 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 1 , 1 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
7 8 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
4 1 , 6 
7 ? , 6 
4 6 , 0 
_ 
6 3 , 5 
4 4 , 1 
5 7 , 9 
4 8 , 7 
4 7 , 3 
7 9 , 7 
4 6 , 1 
9 , 6 8 
9 , 1 1 
• 7 , 6 1 
9 , 5 0 
-
7 , 1 6 
5 , 7 6 
6 , 6 ? 
9 , 6 8 
9 , 0 1 
6 , 7 6 
9 , 4 3 
7 3 , 7 
4 7 , 0 
• 3 7 , 9 
7 9 , 5 
-1 9 , 0 
1 3 , 9 
7 0 , 4 
7 3 , 7 
4 1 , 7 
3 1 , 1 
7 9 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 9 
« 8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 8 , 7 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 5 , 5 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
• 9 8 , 6 
1 0 3 , 8 
-
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 , 1 
1 0 3 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
. 
--
-
----
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
---
-
---
----
---
----
----
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
1 
> - 1 0 0 0 1 
_ 
--
_ 
----
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
---
_ 
---
----
---
----
----
---
-
'---
-
---
-
---
-
---
-
--
TOTAL 
9 . 7 5 ? 
7 0 5 
9 . 4 5 8 
? , ? 
6 7 , 4 
3 0 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 0 , 9 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
3 0 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 5 
8 , 8 2 
7 , 7 2 
9 , 1 5 
6 , 6 3 
5 , 7 4 
6 , 3 4 
9 , 3 5 
6 , 7 5 
7 , 1 1 
9 , 0 9 
2 4 , 7 
3 9 , 4 
3 4 , 6 
7 9 , 6 
. 1 9 , 6 
7 3 , 7 
7 3 , 0 
7 4 , 7 
3 9 , 3 
3 5 , 4 
7 0 , 9 
1 0 ? , ? 
9 6 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 9 
9 6 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, ? 
N0P6RE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ρ 
c 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
— 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
F 1 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
[ ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ZEMENT 
ΑΡβειτΕΡ 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. II / 7 4 7 1 
CIMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LEISTUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I u 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν 1 
1 s I 
ι τ I 
UNZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
ο ι 
! Ι 
Ζ Ι 
ε ι 
s ι 
Μ,Ρ,Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F/Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
? 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? 1 
3 t 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 17 
Ι 52 
9 
Ι 38 
100 
Ι 
-100 
100 
42 
7 
49 
100 
0 
. 1 
0 
_ 
-2 
1 
0 
. 2 , 
0 
. . • 
-
-, . 
, . , • 
, . * 
--. , 
, , . • 
• 
• 
_ 
-
_ 
-
• 
. 
10 
2 
13 
• β 
.C 
,6 
.4 
0 
0 
.0 
.8 
9 
3 
C 
ι 
e 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
ι 
18-2 0 Ι 
Ι 
78 
5 
83 
6 , 4 
3 1 , 3 
5 8 , 0 
10 ,7 
100 ,0 
. 
18, 8 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
55 ,5 
15 ,7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1,6 
3 , β 
Ο , β 
_ 
1,0 
4 , 5 
7 , 6 
0 ,4 
1,6 
4 , 0 
0 , 9 
7 ,65 
6 , 50 
. 6, 81 
_ 
. 
a 
. 
7, 65 
6, 51 
. 6, 7? 
9 , 8 
13 ,5 
, 7 0 , 0 
-, 
a 
, 
9 , 8 
15 ,7 
. 19,5 
112 ,3 
95 ,4 
100, C 
_ 
„ 
, • 
113.8 
9 6 , 9 
, 100 ,0 
81 ,8 
7 3 , 7 
74 ,4 
_ 
• 
. 
61 ,8 
7 4 , 4 
7 3 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
88 
β 
96 
7 , 9 
3 3 , 8 
5 7 , 7 
1 4 , 0 
100 ,0 
-
13,7 
8 6 , 8 
100 ,0 
3 1 , 1 
4 9 , 7 
19 ,7 
100 ,0 
0 ,5 
1,6 
5,6 
1,0 
_ 
1.0 
6 , 8 
3 , 7 
0 ,5 
1,6 
6 , 0 
1,0 
7,57 
6,46 
5,77 
6 ,75 
_ 
, . . 
7,57 
6 ,47 
5,39 
6 . 4 0 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
7 5 , 0 
1 9 , 3 
-, . , 
18 ,9 
1 5 , 3 
30 .6 
2 1 . 7 
1 1 2 . 1 
9 5 , 7 
8 5 , 5 
1 0 C C 
a . 
. . • 
114 ,7 
9 8 , 0 
8 1 , 7 
100,0 
8 1 , 0 
7 3 , 2 
7 4 , 7 
7 3 , 8 
_ 
• 
• 
8 1 , 0 
7 3 , 9 
7 5 , 8 
7 2 , 6 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENS JAHRE) 
(NOMBRE 
I 
21 -29 I 
I 
967 
15 
982 
1 ,5 
6 6 , 3 
3 0 , 4 
3 , 3 
100 ,0 
_ 
4 3 , 
5 6 , 7 
100 ,0 
6 5 , 3 
3 0 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
10 ,3 
10 ,5 
14 ,5 
10 ,5 
_ 
6 , 2 
8 , 9 
7 , 3 
10 ,3 
10 ,3 
12, 8 
10 ,4 
8 ,59 
9 , 0 1 
7 , 1 2 
9 , 3 7 
-
. , »5 ,95 
9 , 5 9 
9 , 0 0 
6 , 5 6 
8 , 3 3 
17 ,0 
24 ,9 
3 2 , 2 
2 0 , 4 
-. . «35, 0 
17 ,0 
2 5 , 2 
33 , C 
2 0 , 9 
102 ,6 
9 5 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 100, 0 
1 0 3 , 1 
9 6 , 0 
7 9 , 0 
100 ,0 
9 1 , 9 
90, 8 
9 2 , 2 
9 1 , 5 
-
• 
• 9 3 , 8 
9 1 , 9 
9 1 , 4 
9 2 , 5 
9 1 , 6 
C ANNEES 
30-44 
3.82 0 
45 
3 .865 
1.2 
71 ,7 
26 ,2 
?,? 
100,0 
6 ,7 
4 7 , 1 
4 6 , 7 
100,0 
7 0 , 9 
7 6 , 4 
7 ,7 
100,0 
4 3 , 9 
35 ,7 
37 ,9 
41 ,3 
6 0 , 0 
70 ,0 
21.S 
21 .7 
4 3 . 9 
35 ,2 
3 2 , 9 
4 0 , 9 
9,46 
9 ,03 
8,29 
9 ,32 
. 
6,82 
6 ,05 
6,57 
9 ,46 
6,98 
7,65 
9 , 2 9 
22 ,3 
4 2 , 2 
35 ,0 
28 ,8 
a 
13,9 
31 ,7 
2 4 , 6 
22 ,3 
4 2 , 2 
35 ,3 
2 9 , 0 
101,5 
96 ,9 
8 8 , 9 
100,0 
a 
103,8 
9 2 , 1 
100,0 
101,8 
9 6 , 7 
84 ,5 
100 ,0 
101,2 
102,4 
107,4 
101 ,9 
a 
9 9 , 9 
105,4 
103,6 
101,2 
102 ,6 
110,4 
102,2 
REVOLUES 1 
1 
45-54 | 
1 
2 .932 
70 
3 .002 
2 ,3 
6 6 , 7 
31 ,3 
7 , 0 
100,0 
. 
56,5 
4 3 , 5 
100,0 
6 5 , 1 
3 1 , 9 
3 , 0 
100,0 
31 ,3 
3 7 , 8 
76 ,7 
3 1 , 7 
-
37 ,8 
31 ,8 
34, 1 
31 ,3 
3 3 , 0 
28 ,3 
3 1 , 7 
9 , 4 9 
9 , 1 6 
8, 16 
9 ,36 
-
6 ,24 
5 ,97 
6 , 1 2 
9 , 4 9 
9 ,04 
7 , 4 1 
9 , 2 9 
24 ,3 
39 ,2 
3 0 , 1 
29 ,7 
-14,2 
11 ,7 
1 8 , 1 
24 ,3 
39 ,5 
3 2 , 6 
30, 1 
101,4 
9 7 , 9 
87 ,2 
100 ,0 
-
102,0 
9 7 , 5 
100 ,0 
102,2 
97 ,3 
79 ,8 
100 ,0 
101,5 
103,9 
105,7 
102,3 
-
9 1 , 4 
104,0 
9 6 , 5 
101 , S 
103,3 
104,2 
102,2 
I 
>- 55 1 
1 
1.441 
68 
1.509 
4 ,5 
6 0 , 4 
37 ,4 
2 ,2 
100 ,0 
2,9 
53 ,6 
4 3 , 4 
100,0 
57,8 
38 ,1 
4 , 1 
100,0 
13,9 
19,2 
14,8 
15 ,6 
40 ,0 
35 ,0 
3 C 9 
33,2 
14,0 
19,8 
19 ,7 
16,0 
9 ,30 
8,48 
6 ,55 
8 ,94 
, 
7 ,30 
5 ,83 
6 ,65 
9 , 2 9 
8 ,40 
6 ,19 
8.83 
31 ,5 
3 7 , 1 
79 ,2 
34 ,1 
. 23,4 
2 1 , 1 
21 ,6 
31 ,5 
36 ,7 
2 7 , 1 
34,3 
1C4.0 
94 ,9 
73 ,3 
100,0 
. 
109,8 
87 ,7 
100 ,0 
105,2 
9 5 , 1 
7 C 1 
100,0 
99 ,5 
9 6 , 1 
84 ,6 
97 ,7 
. 
106,9 
101 ,6 
104,9 
9 9 , 4 
96 ,0 
67,1 
9 7 , 1 
1 
>· 21 1 
1 
9.160 
198 
9 .358 
2 , 1 
6 7 , 7 
3 0 , 0 
2 ,2 
100,0 
2 ,5 
5 2 , 4 
4 5 , 1 
100,0 
6 6 , 3 
3 0 , 5 
3 ,2 
100,0 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
9 9 , 0 
100 ,0 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 7 
9 8 , 9 
9 ,36 
8 ,84 
7 ,83 
9 , 1 8 
, 
4 , 8 3 
5 ,82 
6 ,39 
9 ,36 
8 ,79 
7 , 2 2 
9 , 1 2 
2 4 , 1 
3 9 , 4 
34 ,3 
2 9 , 5 
. 1 9 , 1 
21 ,6 
2 3 , 3 
74 ,7 
3 9 , 3 
3 5 , 0 
7 9 , 8 
107,0 
9 6 , 5 
8 5 , 3 
100 ,0 
. 
106,9 
9 1 , 1 
100,0 
107,6 
9 6 , 4 
79 ,7 
100 ,0 
100 ,1 
100,5 
101,4 
100 ,3 
, 
100 ,0 
101,4 
100,8 
100 ,1 
100,5 
101,5 
100 ,3 
TOTAL 
9.75? 
70S 
9 .458 
?,? 
6 7 , 4 
3 0 , 7 
7 .4 
100 ,0 
7 ,4 
50 ,9 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
3 0 , 7 
3 ,3 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9,35 
8,6? 
7,72 
9 ,15 
a 
6,83 
5,74 
6 ,34 
9 ,35 
8,75 
7 , 1 1 
9 ,09 
24 ,2 
3 9 , 4 
3 4 , 6 
2 9 , 6 
. 19 ,6 
23 ,2 
2 3 , 0 
24 ,2 
3 9 , 3 
3 5 , 4 
2 9 , 9 
102 ,2 
9 6 , 4 
84 ,4 
100 ,0 
. 
107 ,7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
102 ,9 
9 6 , 3 
76 ,2 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE! 
1 QUALI 
1 CATI 
1 
ι 
Η 
F 
Τ 
1 F/T 
Ι ι 
2 
1 3 
τ 
Ι ι 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η, F 
F I -
ΟΝ! 
,Τ 
1,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι C 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι C 
Ι 0 
Ι Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 
„ . , 
0 
E 
V 
1 
Q 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
, 3 , T 1 
Ι E 1 
1 F I 
1 F I 
Ε I 
1 c I 
τ I 
I 1 
F 1 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s I 
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ZEMENT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ6εΗ0ΕΡ IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. I l l / 2421 
R8PAPTITI0N PAR ANCIENNET8 DANS L ENTREPR^ 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Μ, 
: 1 , 2 . 3 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A | 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
Ι ν 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
I s I 
Ι τ l^ 
V 
E 
Ρ 
τ 
E 
I I 
L 
υ 
Ν Ι 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
F . T 
. Τ 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
< ? ι 
ι 
5 7 3 
39 
5 6 ? 
7 , 0 
4 8 , 8 
4 0 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 5 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
4 0 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
7 , 6 
7 4 , 5 
5 , 6 
• 
1 1 , 6 
7 8 , 7 
1 9 , 7 
4 , 1 
7 , 8 
7 5 , 6 
5 , 9 
8 , 1 7 
7 , 1 5 
6 , 4 ? 
7 , 5 5 
_ 
. 5 , 3 6 
5 , 6 0 
8 , 1 ? 
7 , 0 9 
6 , 0 6 
7 , 4 1 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
7 6 , 8 
7 0 , 5 
-. 7 3 , 8 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
7 7 , 3 
7 7 , 0 
1 0 7 , 5 
9 4 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 5 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 1 , 1 
8 3 , 7 
8 7 , 5 
_ 
9 3 , 4 
6 8 , 3 
8 6 , 8 
8 1 , 0 
Ι 8 5 , 7 
6 1 , 5 
DAUFR OER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
6 3 5 
37 
6 7 ? 
5 , 5 
5 0 , 0 
4 5 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 9 , 7 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 0 , ? 
1 4 , 1 
6 , 9 
-
1 4 , 0 
7 3 , 7 
1 8 , 0 
5 , 1 
1 0 , 4 
1 6 , 9 
7 , 1 
8 , 5 7 
7 , 9 6 
7 , 3 4 
8 , ? 4 
-. 
• 7 , 1? 
5 , 8 0 
6 , 3 3 
8 , 5 7 
7 , 9 1 
6 , 7 0 
8 , 1 3 
1 9 , 9 
7 4 , 4 
3 6 , 3 
7 3 , 1 
-» 3 0 , 7 
7 5 , 6 
7 7 , 6 
1 9 , 9 
7 4 , 6 
3 5 , 7 
7 4 , 0 
1 0 4 , 0 
9 6 , 6 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
« 1 1 7 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 3 
e?,4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
9 0 , ? 
9 5 , 1 
9 0 , 1 
_ 
« 1 0 4 , 7 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
9 1 , 7 
9 0 , 4 
9 4 , 7 
8 9 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 ε ρ ΐ 6 κ ε ΐ Τ I N JAHRεN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 9 7 3 
36 
Z . 0 0 9 
1 , 8 
6 7 , 9 
7 9 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
4 3 , 0 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
7 9 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
7 0 , 7 
? 4 , 4 
2 1 . 3 
6 C . 0 
1 4 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
2 7 , 5 
2 1 , 2 
8 , 9 3 
8 , 7 2 
8 , 6 6 
8 , 8 6 
a 
6 , 3 6 
5 , 5 5 
6 , 0 4 
8 , 9 3 
8 , 6 6 
7 , 8 9 
8 , 8 1 
2 2 , 5 
3 1 , 6 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
. 0 , 0 
2 5 , 4 
2 0 , 0 
2 7 , 5 
3 1 , 9 
3 3 , 8 
7 5 , 0 
I O C S 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 8 , 9 
1 1 2 , 2 
9 6 , 8 
a 
9 3 , 1 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
1 1 1 , 0 
9 6 , 9 
OANS L 8 N 1 ^ P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 4 7 6 
6 6 
2 . 5 4 3 
2 , 6 
7 2 , 7 
2 5 , 8 
1 , 5 
1 0 C 0 
1 . 5 
6 6 . 8 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
2 6 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 8 , 9 
7 7 , 9 
1 6 , 6 
7 6 , 8 
7 0 , 0 
4 7 , 3 
2 1 , 9 
3 2 , 3 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
1 6 , 7 
7 6 , 0 
9 , 5 9 
6 , 8 7 
8 , 1 5 
9 , 3 9 
a 
7 , 0 5 
6 , 0 9 
6 , 7 9 
9 , 5 9 
8 , 7 4 
7 , 4 4 
9 , 3 ? 
7 7 , 3 
3 7 , 0 
3 6 , 4 
7 6 , 7 
. 7 0 , 5 
1 7 , 3 
7 0 , 7 
7 7 , 3 
3 6 , 9 
3 5 , 9 
7 7 , 0 
1 0 7 , 1 
9 4 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 8 
8 9 , 7 
1 0 C 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 8 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 6 
. 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
9 9 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 5 
1 
> = 7 0 | 
1 
3 . 6 7 3 
7? 
3 . 6 4 5 
0 , 6 
6 9 , 4 
7 9 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
7 7 , 0 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
7 9 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
3 8 , 0 
7 0 , 3 
3 9 , 7 
7 0 , 0 
1 6 , 1 
4 , 7 
1 0 , 7 
4 0 , 3 
3 7 , 7 
1 5 , 4 
3 6 , 5 
9 , 6 3 
9 , 4 6 
8 , 0 4 
9 , 5 6 
a 
. . 7 , 0 5 
9 , 6 3 
9 , 4 3 
7 , 9 4 
9 , 5 5 
7 5 , 9 
4 5 , 8 
3 5 , 7 
3 7 , 9 
a 
. . 3 , 1 
7 5 , 9 
4 5 , 8 
3 5 , 1 
3 3 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 5 
. 
* 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 1 
TOTAL 
9 . 7 5 ? 
7 0 5 
9 . 4 5 8 
? , ? 
6 T , 4 
3 0 , ? 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 0 , 9 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
3 0 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 -00 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 5 
8 , 6 ? 
7 , 7 ? 
9 , 15 
. 
6 , 8 3 
5 , 7 4 
6 , 34 
9 , 3 5 
3 , 7 5 
7 , 1 1 
9 , 0 9 
7 4 , ? 
3 9 , 4 
3 4 , 6 
7 9 , 6 
a 
1 9 , 6 
7 3 , 7 
7 3 , 0 
7 4 , 7 
3 9 , 3 
3 5 , 4 
7 9 , 9 
1 0 ? , ? 
9 6 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE χει Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, ? , 
NOHBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
s i 
G I 
A I 
ι ι 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
| I 
R 1 
ε ι 
s ι 
a -S.-5 
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ZEMENT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HMENSZUGEHOER IGKE IT 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <4S JAHR8) 
FR ANC F 
TAB. IV / 7471 
OUVRIERS 
REPARTITICN PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE l 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ 1 
Ι ε ι 
I R I 
1 s I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 1 
ι ε t A 
Ι Ι τ 
Ι Ι ι 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I I s 
I V 1 
ι ε ι 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
V 
F 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε ι 
Ν 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε 1 
s ι 
M . F . T 
7 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 t 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
, τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 5 5 
Ι 10 
Ι 1 6 5 
Ι 5 , 8 
Ι 4 2 , 7 
Ι 4 5 , 6 
Ι 1 1 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 2 3 , 5 
Ι 7 6 , 5 
ι ιοο,ο 
4 0 , 7 
4 4 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
7 , 1 
2 1 , 7 
4 , 1 
-1 0 , 6 
3 5 , 6 
2 1 , 5 
2 , 4 
7 , 1 
2 4 , 5 
4 , 3 
8 , 5 3 
7 , 3 7 
6 , 6 ! 
7 , 7 9 
-
• . . 
8 , 5 3 
7 , 3 5 
6 , 5 7 
7 , 7 1 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
-• . . 
1 8 , 8 
2 1 , 4 
1 4 , 7 
2 1 . 7 
1 C 9 . 5 
9 4 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-. . . 
1 1 0 , 6 
9 5 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
6 1 , 6 
8 0 , 2 
8 3 , 6 
_ 
. . , 
9 C 2 
a i , β 
8 3 , 7 
8 3 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 9 6 
10 
3 0 6 
3 , 4 
4 7 , 5 
4 6 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
3 8 , 9 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
4 6 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 3 , 6 
2 0 , 2 
7 , 7 
-1 9 , 1 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
5 , 1 
1 4 , 0 
2 2 , 2 
7 , 9 
8 , 6 5 
7 , 9 0 
7 , 4 5 
6 , 2 3 
-
a 
. . 
6 , 6 5 
7 , 9 0 
7 , 2 6 
6 , 2 0 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
4 1 , 9 
2 1 , 5 
-• • . 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
4 0 , 0 
2 1 . 5 
1 0 5 . 1 
9 6 . 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-. , . 
1 0 5 , 5 
9 6 , 3 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
6 7 , 5 
8 9 , 9 
8 8 , 3 
a . 
. . . 
9 1 , 4 
8 8 , 0 
9 2 , 5 
8 8 , 3 
UNT8RN8HMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHR8N 
D ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
5 - 9 
1 . 1 5 0 
12 
1 . 1 6 2 
1 , 0 
6 8 , 9 
2 8 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 4 
2 8 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
7 8 , 9 
3 2 , 9 
3 4 , 1 
3 0 , 1 
6 6 , 7 
1 9 , 6 
7 9 , 0 
7 7 , 1 
7 9 , 0 
3 7 , 7 
3 3 , 1 
3 0 , 1 
9 , 0 9 
9 , 1 8 
9 , 3 3 
9 , 1? 
, 
. . 5 , 9 8 
9 , 0 9 
9 , 1 4 
8 , 6 1 
9 , 0 9 
2 1 . 1 
2 7 , 8 
2 4 , 9 
2 3 , 4 
. . . 2 1 , 0 
2 1 , 1 
2 7 , 9 
3 1 , 0 
2 3 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 5 
9 7 , 9 
. 
a 
a 
9 1 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 7 
9 7 , 8 
DANS L ENTPEPRI SE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 4 2 5 
13 
1 . 4 3 7 
0 , 9 
7 8 , 5 
2 0 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , o 
Ρ ' 
l u 
7 7 , 8 
2 1 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
2 9 , 2 
1 7 , 8 
3 7 , 3 
3 3 , 3 
5 0 , 5 
4 , 9 
2 8 , ? 
4 0 , 8 
7 9 , 6 
1 5 , 7 
3 7 , ? 
9 , 7 6 
9 , 0 5 
• 9 , 3 8 
9 , 6 1 
. 
a 
a 
a 
9 , 7 6 
8 , 9 7 
9 , 0 6 
9 , 5 9 
7 3 , 1 
7 6 , 7 
« 3 6 , 8 
7 4 , 0 
a 
a 
a 
a 
7 3 , 1 
7 6 , 6 
3 7 , 8 
7 4 , 0 
1 0 1 , 6 
9 4 , 7 
• 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. 
a 
1 0 1 , 8 
9 3 , 5 
9 4 , 5 
10 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
• 1 1 3 , 1 
1 0 3 , 1 
, 
a 
a 
. 
1 0 3 , 7 
9 9 , 9 
1 1 ! , 4 
1 0 3 , 7 
1 
> - 7 0 1 
1 
7 9 1 
- 7 9 1 
-
7 8 , 4 
7 0 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---
7 6 , 4 
7 0 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
1 6 , 5 
6 , 7 
2 0 , 7 
----
7 7 , 7 
1 6 , 7 
5 , 0 
7 0 , 5 
9 , 6 6 
1 0 , 4 0 
. 9 , 8 ? 
-
---
9 , 6 8 
1 0 , 4 0 
. 9 , 8 ? 
7 1 , 1 
7 7 , 8 
. 4 0 , 4 
----
7 1 , 1 
7 7 , 8 
, 4 0 , 4 
9 8 , 6 
1 0 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
----
9 8 , 6 
1 0 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 5 , 2 
. 1 0 5 , 4 
a , 
---
1 0 2 , 3 
1 1 5 , 8 
. 1 0 5 , 7 
TOTAL 
3 . 8 2 0 
4 5 
3 . 8 6 5 
1 , 2 
7 1 , 7 
2 6 , ? 
? , ? 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 7 , 1 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
2 6 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 6 
9 , 0 3 
8 , 2 9 
9 , 3 - 2 
a 
6 , 8 2 
6 , 0 5 
6 , 5 7 
9 , 4 6 
8 , 9 8 
7 , 8 5 
9 , 2 9 
2 2 , 3 
4 2 , 2 
3 5 , 0 
2 8 , 6 
, 1 3 , 9 | 
3 1 , 7 
2 4 , 6 
2 2 . 3 
4 2 , 2 
3 5 , 3 
2 9 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 8 
9 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 1 , 8 1 
9 6 , 7 | 
8 4 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 S E X E ! 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
I H 
I F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 H 
2 
3 
| T 
1 l F 
2 
3 
1 T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
l H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
l H 
? 
3 
T 
l F 
2 1 
3 1 
T 
1 τ 
2 1 
3 1 
T 1 
H . F . T | 
F I - 1 
O N ! 1 . 2 . 3 . T 1 
INOMBREt Ε 1 
I D 1 F I 
I I I I 
I S 1 F I 
I T I 1 
I R ι ε ι 
I I I 1 
Ι Β 1 C 1 
I U I I 
I T I T I 
I I I 1 
I C I I I 
I N I 1 
1 F 1 
I X 1 1 
1 1 S 1 
M 1 I 
1 G I 
ο ι ι 
Ν I 1 
1 A I 
τ ι I 
A | I 
I I I 
Ν 1 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
D I I 
c ε ι s ι 
ο ι ι 
E V I I 
F A I I 
F R I I 
I I I I 
C A I I 
I T I ι 
E I Ι Η I 
N O I I 
T N I 1 
1 0 1 
I 1 1 
1 R 1 
Ν t 1 
1 A I 
ο ι ι 
1 1 1 
I 1 1 
1 R 1 
C 1 1 
Ι Ε I 
Ε I 1 
1 s I 
S I 1 
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ΖεΜΕΝΤ 
ΑΝβΕ5ΤΕ11Τε FRANC ε 
TAB. V / 2421 
8MPL0YES 
VERTEILUNG NACH GR0ESS8 08R ΒεΤΡίεβΕ REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEN8NTS 
A. PERSONAL EFFFCTIFS 
G8SCHL8CHT 
ί ε ΐ 5 τ υ Ν β 5 β 9 υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
77 
14 
4 1 
3 4 , 1 
_ 
3 , 7 
5 9 , 3 
3 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
3 9 , 0 
7 , 4 
4 3 , 9 
1 7 , 7 
7 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
7 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 8 
-
---7 , 0 
-1 , 8 
-
1 , 4 
7 , 4 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 0 
Ι 
7 C - 4 9 Ι 
Ι 
1 3 7 
6 7 
7 0 4 
3 7 , 8 
7 , 0 
8 , 0 
4 0 , 7 
8 , 7 
7 3 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
--6 , 0 
1 , 5 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
7 , 0 
5 , 4 
7 9 , 0 
6 , 4 
4 6 , 1 
1 1 , 3 
9 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 5 , 3 
8 , 9 
1 , 5 
3 , 9 
7 , 1 
? , ? 
1 , 8 
4 , 0 
-
-1 1 , 6 
3 , 8 
8 , 8 
-8 , 7 
4 , 9 
1 5 , 3 
9 , 1 
1 , 6 
6 , 7 
7 , 1 
? . ? 
1 , 7 
4 , 8 
6 Ρ 0 ε 5 5 Ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L Ι 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
164 
81 
Ζ 45 
3 3 , 0 
7 , 4 
7 , 3 
4 3 , 3 
7 , 9 
7 7 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
--4 , 9 
1 , 7 
9 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 9 
3 0 , 7 
5 , 7 
4 5 , 7 
1 1 , 4 
9 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
1 , 7 
4 , 4 
7 , 6 
2 , 6 
7 , 7 
4 , 8 
-
-1 1 , 6 
3 , 6 
1 0 , 8 
-1 0 , 5 
4 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
1 , 7 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 6 
5 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
7 3 1 
5? 
7 8 3 
1 8 , 4 
3 , 0 
1 , 3 
1 4 , 7 
7 3 , 3 
7 6 , 8 
3 0 , 8 
7 8 , 6 
? , ? 
1 0 0 , 0 
---1 , 9 
9 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
7 , 5 
ι, 1 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
3 9 , 9 
7 5 , 1 
7 3 , 4 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 , 7 
5 , 5 
6 , 9 
7 , 5 
6 , 6 
7 , 8 
7 , ? 
6 , 7 
-
--3 , 8 
7 , 3 
-6 , 8 
8 , 5 
4 , 7 
5 , ? 
6 , 8 
7 , 4 
b , 6 
7 , 6 
? , ? 
6 , 7 
S A L A R A S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 . 3 6 9 
7 0 5 
1 . 5 7 4 
1 3 , 0 
0 , 6 
7 , 5 
1 1 , 7 
7 5 , 7 
7 1 , 1 
3 6 , 9 
3 7 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
3 , 9 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
? , ? 
1 0 , 3 
7 7 , 4 
3 0 , 8 
3 3 , 8 
7 6 , ? 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
4 8 , 0 
7 6 , 0 
4 4 , 7 
3 5 , 0 
4 9 , 4 
5 7 , 0 
3 9 , 4 
3 9 , 6 
-
-7 , 9 
3 0 , 7 
? 7 , 9 
-7 6 , 6 
9 , 8 
4 8 , 0 
7 4 , 7 
4 3 , 7 
3 1 , 7 
4 9 , 1 
5 7 , 0 
3 8 , 7 
3 7 , 7 
ο ε ρ β ε τ ρ ι ε ε ε 
ε τ Α β ί ΐ 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
7 0 0 - 4 9 9 I 
1 . 6 9 1 
4 3 ? 
7 . 1 7 3 
7 0 , 3 
3 , 7 
1 , 3 
7 0 , 9 
7 1 , 8 
2 5 , 9 
7 6 , 4 
1 9 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
--6 , 8 
3 , 8 
8 7 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 1 
3 8 , 5 
7 1 , 4 
1 5 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
3 1 , 7 
5 7 , 0 
4 7 , 7 
5 3 , 1 
4 1 , 4 
3 7 , 7 
5 5 , 7 
4 8 , 9 
-
-8 5 , 5 
6 2 , 3 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
7 6 , 8 
3 1 , 2 
5 8 , 5 
4 7 , 7 
5 3 , 5 
4 1 , 8 
3 7 , 7 
5 7 , 0 
5 0 , 2 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I 
1 
. 
--
-
_ 
--------
-* -----
-
--------
-
--------
-
------
_ 
--------
> = 1 0 0 0 
1 
-
--
-
_ 
--------
-------
-
--------
-
--------
-
------
_ 
--------
TOTAL 
3 . 4 5 6 
7 7 0 
4 . 2 2 6 
1 8 , 2 
2 , 4 
2 , 1 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
3 1 , 2 
2 4 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
--4 , 5 
3 , 4 
9 1 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 , 7 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
3 6 , 1 
2 5 , 7 
2 0 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CKC 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
ο ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / 2421 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GE tru urt 1 , 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
I T 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 1 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
SB 
T | 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 
SB 1 
τ ι 
| 1 
I 10­19 | 1 1 
4 . 2 3 t 
1 3.524 
­
­­1.598 
­1.598 
a 
4 .236 
. 1.710 
. . . 2.916 
a 
32,8 
. . . • 
4 4 , 1 
­
­33 ,1 
­33 ,1 
. 32 ,8 
, 4 1 , 3 
. • 
54,7 
. 
120,2 
, , a 
. , 100 ,0 
. 
­­100 ,0 
­100,0 
. 
145,3 
58,6 
. . . 100 ,0 
a 
85,8 
. . . . . 109,0 
­
83,4 
­77 ,3 
86 ,3 
, 62 ,7 
. . a 
96,5 
I 
20­49 1 1 
4 . 6 2 5 
. 1.983 
2 .552 
2 .602 
. 3 .479 
­
. . 1.716 
­1.873 
, 
4 . 5 2 5 
. 1.819 
2 .552 
2 .602 
. 2 . 9 5 8 
a 
3 7 , 1 
, 25 ,6 
30 ,7 
32 ,3 
54,2 
­
. 25 ,8 
­37 ,4 
. 37 ,6 
. 26 ,8 
3 0 , 7 
32 ,3 
59 ,8 
. 
133,1 
, 57 ,0 
73 ,4 
74 ,8 
. 100,0 
­
, , 9 1 , 6 
­100,0 
153,0 
6 1 , 5 
66 ,3 
88 ,0 
. 100,0 
a 
93 ,7 
. 9 0 , 3 
87,3 
87 ,4 
. 107,6 
­
89 ,6 
­90 ,6 
. 
92 ,2 
. 6 8 . 0 
87 ,2 
87 ,4 
. 9 7 , 9 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 
TAILLE 
110­491 
1 
4 .519 
. 2 .000 
2.454 
2 .575 
. 3.488 
­
. . 1.651 
­1.820 
a 
4 .449 
. 1.801 
2 .454 
2 .575 
. 2.950 
a 
3 6 , 4 
. 29 ,2 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
52 ,4 
­
. 2 7 , 4 
­3 7 , 4 
. 3 6 , 7 
. 2 9 , 5 
3 2 , 0 
31 ,2 
S8,9 
a 
129,6 
. 5 7 , 3 
7 0 , 4 
7 3 , 8 
. 100,0 
­
. . 9 2 , 9 
­100,0 
a 
150,8 
6 1 , 1 
8 3 , 2 
8 7 , 3 
. 100,0 
. 
9 1 , 5 
. 9 1 , 1 
6 4 , 0 
6 6 , 5 
. 107,9 
­
68 ,3 
­8 6 , 1 
. 
9 0 , 6 
. 6 7 , 1 
8 3 , 9 
8 6 , 5 
. 9 7 , 6 
(NOMBRE DE 
I 
50­99 1 1 
4 .876 
3 .186 
2 .059 
2 .741 
2 .771 
. 3.045 
­
­. 1.617 
­1.627 
a 
4 .876 
3 .165 
1.862 
2 .741 
2 .771 
. 2 .764 
, 
2 8 , 0 
2 4 , 8 
22 ,8 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
4 7 , 4 
­
. 7 7 , 8 
­7 7 , 9 
. 7 8 , 0 
2 5 , 2 
25, 6 
1 4 , 1 
12 ,9 
4 6 , 6 
a 
160, 1 
104 ,6 
6 7 , 6 
90, 0 
9 1 , 0 
. 100 ,0 
­
­. 99, 4 
­100 ,0 
a 
175, 1 
113 ,7 
6 6 , 9 
98, 5 
9 9 , 5 
. 100 ,0 
. 
9 8 , 7 
106, 9 
93, 8 
93 , β 
9 3 , 1 
a 
9 4 , 2 
­
6 4 , 4 
­7 6 , 7 
a 
99 ,3 
106 ,9 
9 0 , 0 
9 3 , 7 
93, 1 
. 9 2 , 1 
SALARIES! DE 
| 
100­199 | 1 
7 .186 
4 . 5 2 6 
3 .007 
2 .217 
2 .938 
2 .972 
2.7 79 
3 .117 
­
. . 1.831 
­1.653 
7 .186 
4 . 5 1 8 
2 .986 
2 .064 
2 .938 
2 .972 
2 .779 
2 .956 
20 ,1 
27,3 
21 ,1 
20 ,9 
16 ,4 
16,6 
13,9 
37 ,3 
­
, 23,5 
­23,9 
20 ,1 
27 ,4 
21 ,5 
23,6 
16,4 
16,6 
13,9 
39 ,8 
230,5 
145,2 
96 ,5 
71 ,1 
94 ,3 
95 ,3 
89,2 
100,0 
­
. . 98 ,8 
­100 ,0 
242 ,9 
152 ,7 
100,9 
69,8 
99 ,3 
100,5 
93 ,9 
100,0 
96 ,9 
91 ,7 
100 ,9 
101,0 
100,5 
99 ,9 
102,0 
96,4 
­
95 ,6 
­89,6 
96 ,9 
9 2 , 1 
100,8 
99 ,8 
100,4 
99 ,9 
101,2 
97 ,9 
S ETABLISSEKENTS 
I 
200­499 
1 
7.990 
5.201 
2.92 5 
2 .217 
2 .967 
3.052 
2 .737 
3 .330 
­
«4 .545 
. 2.033 
. 2.253 
7 . 9 " ' 
c 
; 2 . 
2 . 9 / 3 
3.052 
2.774 
3.107 
13 ,9 
29 ,7 
2 5 , 7 
21 .2 
19 ,9 
19 ,7 
1 4 , 5 
4 5 , 7 
«29,2 
. 2 4 , 3 
. 3 9 , 3 
1 3 , 9 
2 9 , 5 
2 5 , 7 
27 ,7 
19 ,3 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
4 7 , 6 
739 ,9 
156,7 
6 7 , β 
6 6 , 6 
69 ,1 
9 1 , 7 
87 ,7 
100 ,0 
­
• 7 0 1 , 7 
. 9 0 , 2 
a 
100 ,0 
257 ,2 
165 ,7 
9 3 , 6 
6 8 , 6 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
89 ,3 
100 ,0 
107 ,7 
105 ,3 
9 8 , 1 
101 ,0 
101,5 
102 ,6 
100,5 
103,0 
«103,7 
106 ,1 
a 
109,0 
107 ,7 
104 ,9 
96 ,7 
103 ,0 
101 ,6 
107 ,6 
101 ,1 
107,8 
t 
500­999 1 1 
_ 
­­­­­­* 
_ 
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­_ 
* 
­
­­­­
­­­­­~ 
­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­* 
_ 
_ 
­­­­­
_ 
­­­­­­* 
* 
­­­
_ 
­­­­­­­
> ■ 1000 
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­_ 
­
­
­­­­
­­­­­_ 
­
_ 
­­­P 
­­­­
­
­­­­­
_ 
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­
_ 
­­­­­­­
TOTAL 
7.41S 
4 .938 
7 .981 
7.195 
2 .923 
2 .976 
2 .724 
3 .232 
. 
4 .381 
2 .350 
1.916 
. 2 .067 
7 .416 
4 .908 
2 .961 
2 .066 
2.926 
2 .976 
2.745 
3 .022 
23 ,8 
30 ,2 
23 ,9 
71,7 
18 ,6 
18,4 
15 ,6 
43 ,7 
30 ,4 
19,7 
75 ,5 
. 37 ,7 
73 ,8 
30 ,3 
74, 1 
74 ,7 
18,3 
18 ,4 
16 ,0 
4 5 , 7 
779,5 
152,6 
92 ,2 
67 ,9 
9 0 , 4 
9 2 , 1 
8 4 , 3 
100 ,0 
­
211,9 
113,7 
92 ,7 
. 100,0 
245,4 
162,4 
98 ,0 
6 8 , 4 
96 ,8 
98 ,5 
90 ,8 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. | 100,0 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
SEAC 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 56 
T 
16 
2 
3 
4 
1 5 
T 
I IB 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
Τ I 
0 1 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
τ ι 
I I 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
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TAB. VI / 2421 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFF8CTIFS 
Ι β ε ε ο Η ί ε ο Η Τ 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι E 
1 t 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
I « 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 1 
SA 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
1 
1 < 2 1 1 
1 
1 16 
3 1 
4 7 
6 5 , 9 
_ 
--3 4 , 5 
6 5 , 5 
---1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 1 , 7 
6 8 , 3 
---
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 7 
1 , 3 
---0 , 5 
. 
---4 , 4 
-4 , 1 
-
--0 , 7 
2 , 7 
---
1 , 1 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
9 4 
1 0 6 
20 1 
5 3 , 0 
_ 
-2 , 2 
2 1 . 7 
6 9 . 8 
6 . 4 
6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-, --0 , 9 
9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 0 , 7 
8 5 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
2 , 6 
8 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
-2 , 7 
-
--3 , 8 
1 5 , 0 
-1 3 , 6 
. 
-0 , 3 
2 . 7 
1 1 . 2 
0 . 6 
0 , 7 
-4 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
249 
156 
4 05 
3 8 , 5 
-
-1 6 , 9 
3 5 , 6 
3 7 , e 
9 , 7 
7 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
---2 , β 
9 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 4 
2 3 , 0 
6 0 , 7 
6 , 0 
4 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 8 
1 1 , 4 
U , 4 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 3 
7 , 2 
-
--1 6 , 7 
2 1 , 6 
-2 0 , 3 
-
-6 , 4 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 2 
9 , 6 
R (ZAHL DER 
ε (ΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 4 3 
2 6 2 
605 
4 3 , 2 
-
-1 2 , 6 
3 1 , 8 
4 6 , 6 
8 , 8 
7 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
---2 , 1 
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-7 , 3 
1 8 , 9 
6 6 , 8 
5 , 0 
4 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
-7 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 4 
2 , 8 
2 , 9 
7 , 3 
9 , 9 
-
--7 0 , 4 
3 6 , 6 
-3 4 , 1 
-
-6 , 7 
1 4 , 7 
7 7 , 3 
7 , 6 
7 . 9 
? . ? 
1 4 , 3 
νοίίεΝοετι ¿NSJAHREI 
Α Ν Ν ε ε 5 REVCLUESI 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
1 . 4 0 4 
7 39 
1 . 6 4 3 
1 4 , 5 
0 , 5 
7 , 5 
1 9 , 9 
7 4 , 6 
7 7 , 1 
3 0 , 4 
7 3 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
­­8 , 3 
5 , 7 
8 4 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 1 
1 8 , 7 
7 1 , 8 
3 1 , 7 
7 6 , 7 
7 0 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
4 8 , 8 
4 5 , 1 
4 4 , 3 
3 7 , 7 
3 9 , 5 
3 6 , 5 
4 3 , 3 
4 0 , 6 
­
­5 7 , 7 
4 6 , 6 
7 8 , 8 
6 6 , 7 
3 1 , 0 
8 , 6 
4 6 , 6 
4 5 , 6 
4 4 , 4 
3 3 , 6 
3 9 , 7 
3 6 , 5 
4 4 , 0 
3 8 , 9 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 . 1 8 3 
1 5 7 
1 . 3 4 0 
1 1 , 7 
4 , 0 
1 , 4 
1 7 , 9 
7 0 , 5 
1 9 , 1 
3 7 , 1 
3 0 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
­­4 , 5 
4 , 9 
8 9 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
7 7 , 3 
3 7 , 9 
7 6 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
7 7 , 7 
3 4 , 3 
3 1 , 0 
7 7 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 8 
3 6 , 6 
3 4 , 7 
­
­7 0 , 6 
7 9 , 0 
1 9 , 9 
3 3 , 3 
7 0 , 4 
5 7 , 5 
2 7 , 7 
3 3 , 6 
3 0 , 9 
7 4 , 0 
4 0 , 7 
4 1 , 8 
3 6 , 5 
3 1 , 7 
1 
> = 55 1 
5 0 5 
6 0 
5 8 5 
1 3 , 6 
5 , 5 
4 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
7 7 , 8 
3 6 , 1 
7 8 , 7 
7 , 9 
1 0 C 0 
­­9 , 7 
1 , 3 
8 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
3 1 , 8 
3 1 , 7 
7 4 , 4 
6 , 8 
1 0 C 0 
3 3 , 9 
7 8 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
­
­7 2 , ? 
3 , 8 
1 0 , 1 
­1 0 , 3 
3 3 , 9 
7 6 , 5 
1 3 , 4 
9 , 6 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 8 
1 
>= 7 1 
1 
3 . 4 3 6 
7 3 8 
4 . 1 7 3 
1 7 , 7 
7 , 4 
7 . 1 
1 7 , 9 
7 7 , 6 
7 3 , 6 
3 1 , 4 
7 4 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­­4 , 7 
3 , 6 
9 0 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
3 5 , 5 
7 6 , 0 
7 0 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
TOTAL 
3 . 4 5 6 
7 7 0 
4 . 7 7 6 
1 8 , 7 
7 , 4 
7 , 1 
1 7 , 9 
7 7 , 6 
7 3 , 9 
3 1 , 7 
7 4 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­­4 , 5 
3 , 4 
9 1 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 , 7 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
3 6 , 1 
7 5 , 7 
7 0 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
bCAC | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F/T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFl 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
β Ι 
L Ι 
Τ | 
Ι | 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . β ε ω ε ί τ ε ρ 
TAB. VI / 2 4 7 1 
6 . TRAITEMENTS 
1 ΛΡ t r u 1 uE j v n L E ^ n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
I I 
| ζ 
| E 
1 s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 1 
3 
4 
S 1 
5A 
SB 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
SA | 
56 1 
T 1 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
SA 1 
56 1 
τ ι 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
| | , I 
| -I 
1 1.500 
| 
-| 1 1.281 
-1 1.281 
. 
-
. 1 1 .291 
--
-1.359 
-
-, 
. ---20 ,0 
_ 
-
-20,6 
-20,6 
--
. 15,7 
---22 ,0 
., 
-
, . 
---100 ,0 
_ 
-
100 ,0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
, 95 ,0 
_ _ . 100,0 
_ 
_ . 
a _ 
a » 
_ 46 ,4 
.» 
_ _ 66,9 
_ 62 ,0 
_ 
_ 
. 6 2 , 4 
. 
-4 5 , 0 
! 
21-24 | 
1 
_ 
. 2.17C 
1.759 
, . -1.917 
-
-. 1.514 
-1.518 
_ 
, 2 .157 
1 .611 
. , 
-1.709 
-
, 21 ,6 
16,4 
. . -23,4 
_ 
-
. 20,0 
-20 ,1 
-. 21 ,4 
20 ,6 
. . -25 ,1 
_. 
. 113,2 
91 ,8 
, . -100,0 
. 
-
9 9 , 7 
-100,0 
_ 
, 126,2 
94 ,3 
. , -100,0 
_ 
7 2 , 8 
8 0 , 1 
a . 59,3 
_ 
_ 
79 ,0 
-73 ,4 
. 
. 72 ,8 
77 ,9 
# _ 56 ,6 
A L τ ε 
A G 
1 
25-29 1 
1 
-
3.640 
2 .520 
2 .003 
2 .660 
2 .716 
. 2.535 
-
-. 1.766 
-1 .767 
_ 
3.640 
2.483 
1.856 
2 .660 
2 .716 
. 2.241 
-
19 ,0 
2 0 , 3 
18 ,7 
14 ,3 
1 6 , 0 
. 2 9 , 7 
-
-
. 16,7 
-17 ,6 
-19 ,0 
1 9 , 8 
18 ,6 
14 ,3 
16 ,0 
, 3 1 , 9 
. 
143,6 
9 9 , 4 
7 9 , 0 
104,9 
107 ,1 
. 100,0 
-
-
9 9 , 9 
-100,0 
-
162,4 
110,8 
8 2 , 9 
118,7 
121,2 
, 100,0 
. 
7 3 , 7 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
9 1 , 0 
9 1 , 3 
7 8 , 4 
a . 
-
a 
9 2 , 2 
-8 5 , 5 
., 
7 4 , 2 
6 3 , 9 
6 9 , 8 
9 0 , 9 
9 1 , 3 
7 4 , 2 
R (ZAHL 08R V0LLENDET8N LE6ENSJAFRE1 
ε (NOMBRE 
1 
121-291 1 
1 
. 
3.600 
2 .457 
1.902 
2 .634 
2.672 
. 2.366 
-
-. 1.665 
-1 .668 
. 
3 .600 
2 .424 
1.757 
2 .634 
2 .672 
. 2 .068 
-
19 ,0 
21 ,0 
1 7 , 9 
13 ,9 
15 ,3 
. 3 1 , 0 
-
-
. 20, 5 
-19 ,8 
-19 ,0 
2 0 , 6 
20 ,6 
13 ,9 
15 ,3 
, 3 3 , 3 
. 
152 ,2 
103 ,8 
8 0 , 4 
111 ,3 
112,9 
. 100, 0 
-
-
9 9 , 8 
-100 ,0 
. 
174,1 
117 ,2 
8 5 , 0 
127,4 
129 ,2 
, 100 ,0 
_ 
7 2 , 9 
82 ,4 
86 ,7 
9 0 , 1 
8 9 , 8 
. 7 3 , 2 
-
-, 8 6 , 9 
-8 0 , 7 
_ 
73 ,3 
8 1 , 9 
8 5 , 0 
9 0 , 0 
89 ,8 
. 6 8 , 4 
0 ANNEES REVOLUES! 
1 
30-44 1 
1 
7.230 
4 .876 
2 .980 
2 .313 
2 .886 
2 .929 
2 .744 
3 . 3 0 1 
-
«4.212 
. 2 .078 
. 2.323 
7 .230 
4 . 6 3 1 
2 . 9 6 1 
2 .224 
2 .893 
2 . 9 2 9 
2 .777 
3 .165 
22,8 
27,2 
21 ,9 
18,7 
16,0 
15,7 
15,6 
41 ,2 
-
«23,7 
. 18,0 
. 33,6 
77,8 
77,3 
71 ,8 
18,9 
16,3 
15,7 
17,5 
47 ,7 
719 ,0 
147,7 
90,3 
70 ,1 
87 ,4 
88 ,7 
8 3 , 1 
100,0 
-
«181,3 
89,5 
. 100,0 
776,4 
152,6 
93 ,6 
70,3 
91 ,4 
92 ,5 
87,7 
100,0 
97,5 
96 ,7 
100,0 
105,4 
98 ,7 
96 ,4 
100 ,7 
102 ,1 
-
«96,1 
. 108,5 
a 
112,4 
97 ,5 
98 ,4 
100,0 
107,5 
98 ,9 
98 ,4 
101,2 
104,7 
45-54 
7.335 
5.217 
3 .135 
2 .310 
2.99? 
3 .045 
7.760 
3 .377 
-
. . 7.175 
. 2.36? 
7.335 
709 
- .178 
7.758 
7.993 
3.045 
7.776 
3.759 
24 ,7 
37 ,7 
2 3 , 1 
21 ,3 
19 ,5 
1 9 , 1 
19 ,3 
4 2 , 3 
-
. 
. 20 ,8 
. 37 ,9 
24 ,2 
32 ,3 
23 ,5 
21 ,3 
19,3 
1 9 , 1 
l e , 2 
4 3 , 4 
217 ,2 
154,5 
92 ,8 
6 8 , 4 
88 ,6 
9 0 . 2 
8 1 , 7 
100 ,0 
-
• 
9 2 , 1 
. 100,0 
2 2 5 , 1 
159,8 
9 6 , 0 
6 9 , 3 
9 1 , 8 
9 3 , 4 
85 ,2 
100 ,0 
9 8 , 9 
105 ,7 
105,2 
105,2 
102,4 
102,3 
101 ,3 
104,5 
-
. . 113,5 
a 
114,3 
96 ,9 
106 ,1 
105,6 
109,2 
102 ,3 
102 ,3 
101 ,1 
107,6 
1 > - 55 | 
1 
7 .839 
5.207 
3 .317 
2 .167 
7.897 
7 .969 
7.640 
3.39? 
-
. . 7.712 
-7.433 
7.839 
5.117 
3 .796 
7.184 
7 .897 
7 .969 
7.64C 
3 .760 
74 ,9 
76 ,6 
7 0 , 1 
19 ,8 
19 ,7 
21 ,5 
15 ,4 
4 6 , 1 
-
. 
. 31 ,3 
-38 ,4 
24 ,9 
2 7 , 4 
20 ,8 
24 ,9 
19 ,7 
21 ,5 
15 ,4 
4 7 , 1 ' 
2 3 1 , 1 
153,5 
97 ,8 
43 ,9 
8 5 , 4 
87 ,5 
7 7 , 8 
100,0 
-
• 
9 0 , 9 
-100 ,0 
240 ,5 
157,0 
101 ,1 
4 7 , 0 
SB,9 
9 1 , 1 
81 ,0 
100 ,0 
105 ,7 
105,4 
111,3 
98 ,7 
9 9 , 1 
99 ,8 
9 6 , 9 
105,0 
-
. , 115,4 
-117,7 
105,7 
104 ,3 
111,3 
105 ,6 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
96 ,2 
107,9 
>- 21 
7.414 
4 .940 
2.990 
2 .207 
2.923 
2.974 
2 .724 
3 .241 
-
4 .361 
2.350 
1.947 
. 2.101 
7.414 
4 .909 
2.970 
2 .091 
2.924 
2.974 
2 .745 
3 .041 
23,8 
30 ,2 
23,5 
21,0 
18,4 
16,4 
15,6 
4 3 , 0 
-
30 ,4 
19,7 
24 ,4 
. 37,0 
23,8 
30 ,3 
24 ,0 
23,4 
18,3 
18,4 
16 ,0 
4 5 , 3 
228 ,6 
152,4 
92 ,3 
6 8 , 1 
90 ,2 
91 ,8 
84,0 
100,0 
-
208,5 
111,9 
92 ,7 
. 100,0 
243,9 
161,4 
97,7 
68 ,8 
9 6 , 2 
97 ,9 
90 ,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
-
100,0 
100,0 
101,6 
• 101,6 
100,0 
1C0.0 
100,3 
101,1 
100,0 
100.0 
100 ,0 
100,6 
TOTAL 
7 .416 
4 .938 
2 .981 
2 .195 
2.923 
2.976 
2 .724 
3.232 
-
4 .381 
2 .350 
1.916 
. 2 .067 
7.416 
4 .908 
2 .961 
7.068 
7.976 
7.976 
7.745 
3.077 
73 ,6 
30.7 
73 ,9 
21,7 
18,6 
18 ,4 
15,6 
43 ,2 
-
30,4 
19,7 
25 ,5 
. 37,7 
23 ,8 
30 ,3 
24 ,1 
24,7 
18,3 
18 ,4 
16 ,0 
4 5 , 7 
229,5 
152,8 
92 ,2 
6 7 , 9 
9 0 , 4 
9 2 , 1 
84 ,3 
100 ,0 
-
211,9 
113,7 
9 2 , 7 
• 100,0 
245,4 
162,4 
96 ,0 
68 ,4 
96,8 
98 ,5 
90 ,8 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100.0 
100,0 
100,0 
-
ιοο,ο ι 
100,0 
100,0 
• 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 aCnC | 
1 QUALIFICATION | 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
Γ 56 
Ι τ 
1 18 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Ι τ 
I IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
7. 
* r — 
H 
F 
T 
H 
F 
' 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
1 A 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
1 C D l 
1 0 E l 
1 E I 
I F V I 
F A l 
I I R t 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
I N I I 
I T o i 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
D I 
| 1 
c ι 
Ε I 
S I 
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ZEMENT 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / 2 4 2 1 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTEPNEHH8NS21^HOERIGK8IT 
(ALLE ALT8RSGRUPP8NI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFF8CTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNOSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
F/T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
— 
1 
< 2 1 
1 
141 
119 
260 
4 5 . 9 
0 , 7 
0 , 7 
3 1 , 6 
18 ,7 
4 0 , 5 
7 , 8 
6 ,4 
1 ,4 
100 ,0 
-
-1,9 
4 , 5 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 ,4 
1 8 , 0 
1 2 , 2 
6 4 , 8 
4 , 2 
3 ,5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1,2 
1 ,4 
7 ,7 
3 , 4 
6 ,9 
1,0 
1 ,1 
0 ,5 
4 , 1 
-
-6 , 6 
7 0 , 4 
1 5 , 9 
-1 5 , 5 
1,? 
1 ,4 
7,? 
3 , 9 
1 1 , 1 
1,0 
1 , 1 
0 , 9 
6 , 7 
OAUER DER 
ANNEES 
— — 
1 
7 - 4 | 
1 
334 
148 
48? 
3 0 , 7 
1,6 
1,8 
7 2 , 4 
2 7 , 5 
3 3 , 7 
13 ,0 
11 ,2 
1,9 
ιοο,ο 
-
-2,9 
2 ,9 
94 ,2 
-1 0 0 , 0 
1,1 
1.3 
16 .4 
2 0 . 0 
52 ,2 
9 ,0 
7 , 7 
1,3 
100 ,0 
6,4 
8,5 
1 2 , 1 
11 ,8 
13 ,6 
4 , 0 
4 ,4 
2 ,8 
9 ,7 
-
-12 ,6 
1 6 , 1 
19 ,9 
-19 ,2 
6 ,4 
8,5 
1 2 . 1 
11 .9 
16 ,5 
4 , 0 
4 , 4 
2 ,7 
11 ,4 
UNTERNEHMENSZUG8H0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
I 
575 
183 
759 
2.4,2 
1,1 
1,6 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
18 ,8 
1 5 , 4 
3,4 
100 ,0 
-
-3,9 
1,6 
9 4 , 4 
-100 ,0 
0 ,8 
1,2 
1 9 , 1 
7 0 , 7 
4 3 , 9 
14 ,3 
11 ,7 
7 ,6 
100,0 
7 ,7 
17 .5 
7 2 , 2 
19 ,8 
1 9 , 4 
1 0 . 0 
10 ,4 
8,7 
16 ,6 
-a 
-2 0 , 8 
11 ,3 
2 4 , 7 
-2 3 , 6 
7 ,7 
12 ,5 
2 2 , 1 
19 ,5 
2 1 , 8 
10 ,0 
1 0 , 4 
8,4 
18 ,0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
671 
144 
1.016 
14 ,2 
2 ,1 
4 , 1 
19 ,8 
19 ,7 
2 1 , 4 
3 2 , 8 
2 4 , 8 
8 ,0 
100 ,0 
-
-9,3 
5,7 
8 3 , 4 
1.6 
100.0 
1.8 
3 ,6 
18 ,3 
17 ,7 
3 0 , 2 
2 8 , 4 
2 1 , 3 
7 ,1 
100,0 
2 2 , 2 
50 ,3 
2 7 , 9 , 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
3 1 , 1 
2 5 , 2 
-
-3 8 , 6 
3 1 , 1 
17 ,2 
33 ,3 
18 ,6 
2 7 , 7 
5 0 , 3 
7 6 , 5 
2 7 . 3 
7 0 , 1 
7 6 , 6 
7 5 , 3 
31 ,7 
7 4 , 0 
1 
> « 70 | 
1 
1.510 
165 
1.675 
9 ,9 
3 , 1 
1,3 
17 ,1 
21 ,8 
2 0 , 3 
4 1 , 5 
33 ,2 
8 ,2 
100,0 
-
-4 ,5 
3 ,4 
89 ,4 
2 ,8 
100 ,0 
2 ,8 
1,2 
11.3 
19 ,9 
27 ,2 
37 ,6 
29 ,9 
7 ,7 
100 ,0 
56 ,7 
27 ,3 
29 ,4 
4 2 , 1 
37 ,2 
56 ,1 
58,7 
55 ,5 
4 3 , 7 
_ 
-21 ,4 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
66 ,7 
21 ,5 
56,7 
27 ,3 
29 ,0 
4 1 , 4 
29 ,8 
56 ,1 
58 ,7 
55 ,9 
39 ,6 
TOTAL 
3 .456 
770 
4 .276 
18 ,7 
7 ,4 
7 ,1 
17 ,9 
77 ,6 
7 3 , 9 
31 ,7 
?4 ,7 
6 ,5 
100 ,0 
-
-4 ,5 
3 ,4 
9 1 , 7 
0 ,9 
100 ,0 
1,9 
1,7 
15 ,5 
19 ,1 
3 6 , 1 
75 ,7 
2 0 , 7 
5,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
1 ι 
S I 
τ ι 
R 1 
ι ι 
Β 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
226 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELTER 
FRANC E 
TA8. V I I / 2471 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V κ 
1 A 0 
I R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
1 I 
I Ν 
I 0 1 
1 I 1 
Ι Ζ 
Ι Ε I 
1 s I 
Ι M IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 S 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 F 18 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I Τ IB 
1 2 
1 3 
4 
5 
I SA 
SB 
Ι τ 
M IB 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ 16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
F 16 
2 
3 
4 
5 
■ Τ 
Τ 18 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
58 Ι 
Τ 
Μ IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ | 
F 16 Ι 
2 Ι 
3 | 
4 | 
5 Ι 
Τ ι 
Τ 18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
SA Ι 
SB Ι Τ ι 
ι ι Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| . 
I 4.C24 
I 2 .2Τ9 
Ι 1.773 
Ι 2 .466 
| . j . 
Ι 2 .691 
| 
| | . 1.470 
Ι 
Ι 1 . 543 
4 .022 
Ι 2 .197 
1.581 
2 .448 
. . 2.185 
„. 
2 9 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
, a 
5 1 , 2 
_ 
a 
. 1 8 , 5 
­2 9 , 9 
. 3 1 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
. , 5 5 , 6 
149, 5 
8 4 , 7 
4 5 , 9 
9 1 , 7 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 5 , 3 
­ιοο,ο 
. 
1 8 4 , 1 
1 0 0 , 5 
7 2 , 4 
1 1 3 , 0 
a 
, 1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
7 4 , 5 
8 0 , 8 
8 4 , 4 
a 6 3 , 3 
.. 
. 
# 7 6 , 7 
7 4 , 6 
8 1 , 9 
7 4 , 2 
7 6 , 5 
84 ,3 
φ 7 2 , 3 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
„ 
4 .212 
2 .624 
1.977 
2 . 8 1 1 
2 .878 
. 2.862 
­
. . 1.669 
­1.745 
4 .176 
2 . 6 0 1 
1.610 
2 . 8 1 1 
2 .678 
. 2.526 
a 
26 ,8 
24 ,9 
26 ,8 
14 ,9 
15 ,9 
a 
4 3 , 0 
— 
a 
. ??,? 
­29 ,4 
. 2 5 , 6 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
14 ,9 
15 ,9 
. 4 7 , 0 
147 ,2 
9 1 , 7 
6 9 , 1 
9 8 , 2 
100 ,6 
. 100 ,0 
_ 
, . 9 5 , 6 
­100 ,0 
. 
165,7 
102 ,9 
7 1 , 6 
111 ,7 
113 ,8 
. 100 ,0 
. 
85 ,3 
8 8 , 0 
9 0 . 1 
9 6 . 2 
96 ,7 
. 8 8 , 6 
. 
. . 87 ,1 
­8 4 , 4 
8 5 . 1 
87 .8 
87 ,5 
9 6 . 1 
9 6 , 7 
. 8 3 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
I 
. 
4 .T59 
2 .843 
2 .110 
2 .793 
2.81­5 
2 .667 
3 .152 
­
. . 1.879 
­2 .028 
a 
4 .786 
2 .832 
1 .991 
2 .793 
2 .815 
2 .687 
2 .879 
# 2 7 , 1 
2 2 , 8 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
2 6 , 0 
3,6 
4 2 , 8 
_ 
. , 18 ,3 
­4 0 , 8 
. 2 8 , 7 
2 2 , 9 
18 ,9 
2 3 , 9 
2 6 , 0 
3 ,6 
4 6 , 5 
151 ,0 
9 0 , 2 
6 6 , 9 
88 ,6 
89 ,3 
85 ,2 
100 ,0 
. 
, . 9 2 , 7 
­100 ,0 
a 
166,2 
9 8 , 4 
6 9 , 2 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
9 3 , 3 
100 ,0 
a 
9 6 , 4 
95 ,4 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
9 4 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
­
• . 9 6 , 1 
­9 6 , 1 
a 
9 7 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
95 ,5 
9 4 , 6 
9 7 , 9 
9 5 , 3 
OANS L ΕΝΤΡΕΡΡΚε 
, 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
7 .738 
5 .410 
3 .025 
2 .302 
2 .963 
2 .987 
2 .890 
3 .522 
­
. . ''.Zìi 
­ . 493 
7 .738 
5.332 
3 .009 
2 .276 
2 .967 
2 .987 
2 .906 
3.37β 
17 ,2 
SCO 
2 1 , 4 
1 8 , 8 
17 ,8 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
4 6 , 9 
­
. . 17 ,0 
• 3 3 , 2 
17 ,2 
2 9 , 8 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
17 ,5 
17 ,0 
1 8 , 6 
4 7 , 5 
2 1 9 , 7 
153 ,6 
8 5 , 9 
6 5 , 4 
8 4 , 1 
8 4 , 8 
8 2 , 1 
100 ,0 
­
, • 8 9 , 6 
• 100 ,0 
2 2 9 , 1 
157 ,8 
8 9 , 1 
6 7 , 4 
6 7 , 8 
8 6 , 4 
66 ,0 
100,0 
104 ,3 
109 ,6 
101,5 
104 ,9 
101 ,4 
100,4 
106 ,1 
109 ,0 
­
. . 116,5 
. 120 ,6 
104 ,3 
108 ,6 
101 ,6 
110 ,1 
101 ,4 
10 0 .4 
105 ,9 
111 .6 
> » 20 
7 .736 
5.136 
3 .176 
2 .348 
2 .946 
3 .014 
2 .679 
3 .229 
_ 
, . 2 .297 
, 2 .439 
7 .736 
5 .095 
3 .171 
2 . 3 3 1 
2 .950 
3 .014 
2 .706 
3 .152 
2 9 , 0 
29 ,3 
22 ,2 
19,2 
17 ,5 
17,5 
13 ,2 
38 ,4 
­
a 
. 2 2 , 5 
. 28 ,6 
29 ,0 
3 0 , 1 
22 ,6 
20 ,4 
17 ,7 
17 ,5 
15 ,1 
3 8 , 7 
239 ,6 
159 ,1 
98 .4 
72 ,7 
91 ,2 
9 3 , 3 
83 ,0 
100 .0 
­
. . 94 ,2 
. 100 ,0 
245,5 
161 ,6 
100,6 
74 ,0 
9 3 , 6 
9 5 . 6 
85 ,9 
1CC0 
104 ,3 
104 ,0 
106,5 
107,0 
100,8 
101 ,3 
9 8 . 3 
9 9 , 9 
­
a 
. 119,9 
. 118 ,0 
104,3 
103.8 
107 ,1 
112 ,7 
100,8 
' 1 0 1 , 3 
9 8 . 6 . 
104,3 
■ 
1 TOTAL 
1 
7.416 
4 .938 
2 .981 
2 .195 
2.923 
2 .976 
2.724 
3.232 
.. 
4 . 3 8 1 
2 .350 
1.916 
, 2 .067 
7.416 
4 .908 
2 .961 
2.Q68 
2 .926 
2 .976 
2 .745 
3 .022 
23 ,8 
3 0 , 2 
2 3 , 9 
21 .7 
18 ,6 
18 ,4 
15 ,6 
4 3 , 2 
­
3 0 , 4 
19 ,7 
7 5 , 5 
. 3 7 , 7 
73 ,8 
3 0 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
18 ,3 
18 ,4 
1 6 , 0 
4 5 , 7 
229 ,5 
152 ,8 
9 2 . 2 
6 7 , 9 
9 0 , 4 
9 2 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 . 0 
­
2 1 1 , 9 
113 ,7 
9 2 , 7 
« 1 0 0 , 0 
245 ,4 
162 .4 
9 8 . 0 
6 6 . 4 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
­
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 , 0 
• | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
'100,0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
l o c o ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 ­
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C O l 
I O E l 
1 E I 
F V | 
F A l 
I R I 
C I I 
I A i 
Ε Τ I 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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ZEMENT CIMENT 
ΑΝβΕ5ΤείίΤΕ FRANCE 
TAB. V I I I / 2471 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HM8N5ΖυβεΗ0εΡIGK8IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L 8NTR8PRIS8 
^MFLCY8S DE 30 A <45 ANS) 
A. EFF8CTIFS 
1 GεSCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 AN ZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
1 I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
33 
20 
53 
38.C 
3 , 1 
-5 6 , 5 
3 1 , 3 
9 , 2 
-
-
-100 ,0 
-
-1 1 , 4 
5 ,0 
8 3 , 5 
-100 ,0 
1.9 
-3 9 , 4 
2 1 , 3 
3 7 , 4 
-
-
-100 ,0 
1 4 , 2 
-6 , 6 
2 ,9 
1.0 
-
-
-2 .3 
-
-1 1 . 5 
8 . 1 
8 . 2 
-8,3 
1 4 , 2 
-6 , 9 
3 , 1 
3 , 8 
-
-
-3 , 2 
0AU6R DER 
JNNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
129 
3C 
159 
18 ,8 
0 ,8 
3 ,9 
30 ,3 
2 9 , 4 
15 ,5 
2 1 , 1 
19 ,7 
2 ,4 
100 ,0 
-
-6 , 9 
11 ,0 
8 2 , 1 
-100 ,0 
0 ,6 
3 ,2 
2 5 , 9 
7 5 , 1 
7 6 , 0 
1 7 , 1 
15 ,7 
1,9 
1 0 0 , 0 
14 ,2 
14 ,6 
14 ,0 
10 ,6 
6 ,4 
6 ,4 
7 ,3 
3 ,2 
9 ,2 
-
-10,4 
7 6 , 4 
1 7 , 1 
-17,5 
14 ,7 
14 ,6 
13 ,6 
11 ,7 
8 ,7 
6 ,3 
7 ,3 
3 ,0 
9 ,7 
UNT8RNEHM8NSZUGEH0ERIG«IT IN 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
I 
346 
56 
407 
1 3 , 9 
-
1,7 
7 8 , 4 
77 ,5 
7 0 , 0 
7 7 , 4 
17 ,7 
4 , 7 
100 ,0 
-
-5,5 
1,8 
9 7 , 7 
-100 ,0 
a, 
1,5 
75 ,7 
7 3 , 9 
3 0 , 0 
19 ,3 
15,7 
4 , 1 
100 ,0 
-
17 ,1 
35 ,7 
7 7 , 5 
72 ,2 
18 ,2 
18 ,6 
1 6 , 9 
74 ,6 
-
-15 ,5 
8 ,1 
75 ,5 
-23 ,3 
-
1 7 , 1 
33 ,9 
2 6 , 8 
23 ,5 
18 ,0 
18 ,6 
16 ,1 
2 4 , 4 
JAHR8N 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
503 
8? 
585 
14 ,0 
0,6 
4 ,8 
18 ,5 
7? ,4 
7 7 , 4 
31 ,3 
71 ,7 
9 ,7 
100 ,0 
-
-1 5 , 1 
7,5 
7 4 , 6 
7,8 
100 ,0 
0,5 
4 , 1 
18 ,0 
7 0,4 
75 ,7 
7 7 , 3 
18 ,6 
6,7 
100 ,0 
4 3 , 3 
66 ,3 
33 ,3 
37 ,7 
3 6 , 3 
3 7 , 0 
3 3 , 1 
5 0 , 1 
3 5 , 9 
-
-6 7 , 6 
4 9 , 4 
3 0 , 1 
5 0 , 0 
34 ,7 
4 3 , 3 
6 8,3 
35 ,7 
33 ,3 
3 3 , 9 
3 7 , 1 
3 3 , 1 
5 0 , 1 
35 ,6 
> « 70 
3 80 
51 
431 
11,8 
0 ,5 
-7 , 1 
77 ,5 
77,b 
42,2 
35 ,2 
7 ,0 
100,0 
-
-
-2 ,0 
93 ,6 
4 ,5 
100,0 
0,5 
-6,3 
2 0 , 1 
35 ,4 
37 ,7 
31 ,0 
6 ,7 
100,0 
28 ,3 
-9 ,7 
24,8 
33 ,8 
37 ,7 
40 ,7 
27,5 
27 ,1 
-
-
-8 ,1 
23 ,5 
50 ,0 
21 ,3 
28 ,3 
-9 , 1 
24,2 
29 ,8 
37 ,8 
40 ,7 
28 ,6 
26 ,3 
1 
TOTAL 
1.404 
239 
1.643 
14, 5 
0,5 
2 ,5 
19,9 
24 ,6 
2 2 , 1 
30 ,4 
23 ,4 
6 ,9 
100 ,0 
-
-8 ,3 
5 ,2 
8 4 , 6 
1,9 
1 0 0 , 0 
0 ,4 
2 , 1 
18,7 
21 ,8 
31 ,2 
26 ,2 
20 ,0 
6 ,2 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-
-1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
J C A C 1 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBR8I 
D I 
I I 
S I 
Τ ι 
R 1 
I 1 
6 1 
U 1 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 2421 (SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
|LEISTUNGSGRUPP8 
I 8 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I Ζ 
1 0 I 
I Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 1 
Ι ζ 
I E 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 1 
5 1 
5A 
56 1 
T 
18 1 
? 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A | 
56 1 
T | 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 . 1 
4 1 
S 1 
5A | 
se 1 
T j 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 . , 
1 4 . 2 7 5 
| . . I 
1 
I 
1 3 . 5 3 5 
_ 
| 
. ι • 1 . 5 6 6 
| 
• 4 . 199 
. 1 . 7 7 0 
---7 . 9 5 6 
-
7 7 . 7 
. . ---3 7 , 5 
-
. . -« 4 1 , 4 
-• 7 9 , 3 
. 7 3 , 3 
---4 6 , 7 
-
1 1 9 , 5 
. . ---1 0 0 , 0 
. 
• 
. -• 1 0 0 , 0 
» 
• 1 4 7 , 0 
. 5 9 , 8 
---1 0 0 , 0 
. 
6 6 , 6 
. . ---1 0 7 , 1 
-
. . . • • 8 5 , 5 
a . 
• 8 6 , 9 
. 7 9 , 6 
---9 3 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
7 - 4 1 
1 
4 . 4 7 3 
3 . 0 6 4 
7 . 1 0 7 
7 . 6 7 9 
7 . 9 5 7 
. 3 . 4 0 5 
_ 
• 
Ί . 7 5 1 
-1 . 9 0 6 
a 
4 . 4 0 4 
7 . 9 9 1 
1 . 9 1 9 
7 . 8 7 9 
7 . 9 5 7 
. 3 . 1 3 ? 
7 6 , 8 
? ? , 9 
7 0 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
. 3 7 , 7 
-
. 1 4 , 4 
-7 7 , 6 
. 7 7 , 0 
? ? , ? 
7 5 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
, 4 7 , 1 
, 
1 3 1 , 4 
9 0 , 0 
6 1 , 9 
6 4 , 6 
6 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
• 
9 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 6 
9 5 , 5 
6 1 , 3 
9 1 , 9 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 1 , 7 
1 0 7 , 8 
9 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 3 , 7 
-
• . 8 4 , 3 
-6 2 , 0 
. 
9 1 , 2 
1 0 1 , 0 
6 6 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 0 
. 9 9 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCI8NNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
4 . 7 6 9 
2 . 8 5 7 
2 . 1 3 5 
2 . 7 4 8 
2 . 7 7 8 
2 . 6 7 6 
3 . 3 1 ? 
_ 
• 
7 . 0 6 3 
-7 . 1 7 3 
, 
4 . 7 5 7 
7 . 8 5 ? 
2 . 1 0 5 
7 . 7 4 8 
7 . 7 7 8 
2 . 6 2 8 
3 . 1 6 4 
a 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
0 , 0 
4 0 , 9 
-
. 1 7 , 4 
-7 5 , 7 
. 7 5 , 1 
v 2 4 , 7 
1 1 . 2 
1 5 . 0 
1 7 , 0 
0 , 0 
4 1 , 9 
. 
1 4 4 , 6 
8 6 , 3 
6 4 , 5 
6 3 , 0 
6 3 , 9 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
■ 
9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 5 0 , 3 
9 0 , 1 
6 6 , 5 
6 6 , 9 
8 7 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , ? 
9 5 , 9 
9 2 , 3 
9 5 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 3 
. 
• . 9 9 , 3 
­9 3 , 5 
. 
9 6 , 5 
9 6 , 3 
9 4 , 4 
9 5 , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
I N JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S 8 
10 ­ 15 
7 . 6 9 2 
5 . 2 4 6 
2 . 9 7 7 
2 . 3 5 1 
2 . 9 3 5 
2 . 9 5 2 
2 . 8 9 9 
3 . 4 9 3 
­
• 
7 . 2 1 5 
. 2 . 6 7 0 
7 . 8 9 2 
5 . 1 6 1 
2 . 9 5 6 
2 . 3 0 5 
2 . 9 4 2 
2 . 9 5 ? 
7 . 9 7 ? 
3 . 3 8 0 
1 9 , 3 
7 7 , 6 
7 1 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
4 6 , 6 
­
. 1 7 , 5 
. 3 6 , 0 
1 9 , 3 
2 6 , 5 
2 1 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
4 7 , 0 
2 2 5 , 9 
1 5 0 , 2 
8 5 , 2 
6 7 , 3 
8 4 , 0 
8 4 , 5 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
: 
8 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 5 
1 5 2 , 7 
8 7 , 5 
6 8 , 2 
8 7 , 0 
8 7 , 3 
8 4 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 7 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
­
• . 1 0 6 , 6 
. 1 1 4 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 5 . 2 
1 0 6 , 8 
1 
1 > ■ 20 
1 
" 
4 . 6 6 9 
3 . 1 2 8 
2 . 4 2 4 
2 . 9 1 5 
2 . 9 7 6 
2 . 6 2 4 
2 . 9 7 6 
. 
.. 
2 . 2 4 3 
. 2 . 3 0 9 
­
4 . 8 6 9 
3 . 1 2 8 
7 . 3 6 9 
7 . 9 7 4 
7 . 9 7 6 
7 . 6 9 4 
7 . 9 0 3 
. 
7 4 , 7 
1 8 , 7 
7 1 , 8 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
7 8 , 1 
­
­1 6 , 9 
. 1 8 , 6 
­7 4 , 7 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
7 8 , 6 
­
1 6 3 , 6 
1 0 5 , 1 
6 1 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
_ 
9 7 , 1 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 7 
1 0 7 , 8 
8 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
9 5 , 6 
9 0 , 2 
­
­­1 0 7 , 9 
a 
9 9 , 4 
­, 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 7 , 0 
9 1 , 7 
1 
1 TCTAL 
1 
7 . 2 3 0 
4 . 8 7 6 
2 . 9 8 0 
2 . 3 1 3 
2 . 8 8 6 
2 . 9 2 9 
2 . 7 4 4 
3 . 3 0 1 
_ 
• 4 . 2 1 2 
2 . 0 7 8 
. 2 . 3 2 3 
7 . 2 3 0 
4 . 8 3 1 
2 . 9 6 1 
2 . 2 2 4 
2 . 8 9 3 
2 . 9 2 9 
2 . 7 7 7 
3 . 1 6 5 
2 7 , 6 
7 7 , 7 
2 1 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
4 1 , 2 
• 2 3 , 2 
, 1 8 , 0 
. 3 3 , 6 
2 2 , 8 
2 7 , 3 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
4 7 , 7 
7 1 9 , 0 
1 4 7 , 7 
9 0 , 3 
7 0 , 1 
8 7 , 4 
8 6 , 7 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
., 
• 1 6 1 , 3 
6 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 2 6 , 4 
1 5 2 , 6 
9 3 , 6 
7 0 , 3 
9 1 , 4 
9 2 , 5 
6 7 , 7 
1 ­ 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
­
•ιοο,ο ι , i ιοο,ο ι . | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι îoo.o ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι îoo.o ι 
1 3 C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s 
1 5A 
1 56 
I T 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
1 I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
1 SA 
5B 
1 T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T | 
ί M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
1 A | 
Ι Ν | 
Ι τ | 
l e o i 
1 0 E l 
Ι E | 
I F V I 
I F A I 
I I R I 
1 C I I 
I I A I 
E T l 
I N I I 
ι τ οι 
Ι Ν I 
I I 1 
Ν I 
D I 
1 1 
c I 
Ε I 
s I 
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GLAS 
ARBEITER 
VE RR ε 
VERTEILUNG NACH GR0ESS8 D8R BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 247 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
| Τ * 
1 U 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 
1 D 
t I 
ι ε 
Ι Ν 
ί s 
I 
• ν 
M, 
ι 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 0 4 9 
1 3 6 0 
1 . 4 0 9 
7 5 , 5 
4 5 , 1 
3 9 , 4 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 0 , 5 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 9 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 . 4 
? , ? 
3 , 0 
7 , 4 
5 , 3 
3 , 3 
5 , 4 
4 , 3 
7 , 4 
7 , 4 
4 , 0 
7 , 7 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 . 9 7 2 
6 53 
2 . 6 7 4 
7 4 , 5 
5 3 , 3 
3 5 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
5 6 , ? 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 , 7 
4 , 1 
4 , 4 
5 , 3 
8 , 4 
7 , 4 
7 , 8 
5 , 7 
4 , 5 
5 , 4 
5 , 0 
0 , 6 ? 7 , 9 0 
6 , 8 3 
5 , 6 4 
7 , 9 0 
5 , 7 4 
5 , 1 6 
5 , 4 4 
9 , 4 7 
6 , 5 5 
5 , 3 8 
7 , 7 8 
7 4 , 4 
7 5 , 0 
1 7 . 4 
3 1 , 7 
. 2 1 . 9 
1 2 , 4 
1 9 , 0 
2 5 , 6 
7 5 , 7 
1 5 , 8 
3 3 , 9 
1 2 1 , 6 
8 6 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 
9 0 , 0 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
7 4 , 7 
7 8 , 6 
9 1 , 1 
7 9 , 7 
8 4 , 9 
7 9 , 9 
8 6 , 6 
7 4 , S 
7 9 , 8 
7 8 . 4 
6 , 38 
5 , 6 9 
7 , 1 1 
5 , 7 1 
5 , 4 5 
5 , 4 0 
7 , 9 0 
5 , 9 8 
5 , 5 6 
6 , 6 β 
7 7 , 6 
1 8 , 7 
7 9 , 4 
7 8 , 5 
. 1 0 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
7 7 , 3 
1 9 , 1 
7 3 , 5 
7 9 , 1 
1 1 1 , 1 
8 9 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
8 9 , 5 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 ? , 1 
6 9 , 8 
7 9 , 7 
7 3 , 0 
7 ? , 4 
8 9 , 6 
7 9 , 3 
7 2 , 3 
6 8 , 0 
8 2 , 5 
7 2 , 0 
6 Ρ Ο Ε 5 * ε ( 8 ε S C H A ε F T I G T E N Z A H L ) O E R β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L 8 (ΝΟΜΒΡε Οε S A L A R U S ) 0 ε 5 ε T A B L I S S ε M ε N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
3 . 0 2 1 
1 . 0 1 2 
4 . 0 3 3 
2 5 , 1 
5 0 , 4 
3 6 , 8 
1 2 . 7 
1 0 0 . 0 
4 , 0 
5 0 , 6 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
4 0 , 3 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
5 , 8 
7 , 2 
6 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
7 , 6 
6 , 9 
9 , 4 
7 , 6 
β , 43 
6 , 5 5 
5 , 6 7 
7 , 3 9 
« 7 , 0 5 
5 , 3 6 
5 , 3 3 
5 , 4 2 
8 , 4 0 
6 , 1 7 
5 , 4 8 
6 , 8 9 
2 8 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 1 
3 0 , 3 
« 2 1 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
3 1 , 4 
1 1 4 , 1 
β β , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 1 
9 β , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
8 9 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
7 1 , 7 
7 9 , 0 
7 5 , 9 
« 7 7 , 0 
7 4 , 4 
8 7 , 7 
7 9 , 6 
7 6 , 9 
7 0 , 2 
a i , 3 
7 4 , 2 
5 0 - 9 9 
1 . 7 0 5 
9 0 1 
2 . 6 0 6 
3 4 , 6 
5 2 , 6 
2 6 , ? 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 8 , 0 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
3 7 , 7 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
7 . 3 
6 , 7 
3 , e 
1 , 1 
1 7 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
4 , 4 
4 , 1 
8 , 7 
4 , 9 
9 , 1 9 
7 , 10 
5 , 7 8 
7 , 9 ? 
v 
C 7 9 
5 , 3 6 
5 , 3 5 
9 , 7 0 
6 , 14 
5 , 5 7 
7 , 0 4 
3 3 , 6 
4 ? , ? 
3 7 , 6 
4 0 , 1 
. 1 3 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
3 3 , 5 
3 7 , 5 
2 6 , 5 
4 1 , 2 
1 1 6 , 0 
8 9 , 6 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
8 7 , ? 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
7 7 , 7 
8 0 , 5 
8 1 , 3 
7 3 , 5 
8 6 , 7 
7 8 , 6 
8 4 , 7 
6 9 , 9 
6 7 , 6 
7 5 , 9 
I 
1 0 0 - 1 0 9 I 
I 
1 . 8 5 6 
7 5 3 
7 . 6 0 9 
7 8 , 9 
4 7 , 5 
3 9 , 5 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 9 . ' 
! 
3 1 , 7 
4 7 , 9 
? 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 , 8 
6 , ? 
4 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 9 
5 , 5 
9 , 0 
4 , 0 
5 , 3 
5 , 9 
4 , 9 
8 , 5 ? 
6 , 4 4 
5 , 6 1 
7 , 1 8 
. 
5 , 6 9 
5 , 3 0 
5 , 7 8 
8 , 5 6 
6 , 1 3 
5 , 4 9 
6 , 7 7 
7 1 , 9 
1 9 , 7 
7 1 . 7 
7 7 , 1 
a 
1 4 , 0 
4 0 , 9 
7 7 , 5 
7 1 , 6 
1 8 , 8 
7 9 , 9 
7 8 , 9 
1 1 8 , 7 
8 9 , 7 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
9 0 , 5 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
7 0 , 5 
7 Θ . 1 
7 3 , 7 
. 
7 9 , 0 
8 7 , 2 
8 4 , 9 
7 8 , 3 
6 9 , 7 
8 1 , 5 
7 3 , 0 
I 
7 0 0 - 4 9 9 1 
1 
4 . 9 7 9 
1 . 6 C 3 
6 . 5 3 3 
7 4 , 5 
4 7 , 8 
4 0 , 1 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 7 , 9 
5 3 , ? 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 0 , 8 
7 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
U , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
? 3 , 7 
1 9 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
9 , 6 5 
8 , 1 ? 
6 , 7 8 
" 8 , 6 9 
9 , 3 4 
7 , 7 9 
5 , 3 4 
6 , 3 ? 
9 , 6 5 
7 , 9 1 
5 , 9 4 
8 , U 
? ? , 4 
7 7 , 3 
7 6 , 9 
7 5 , 7 
1 7 , 6 
7 1 , 0 
I B , 1 
5 7 , 7 
7 7 , 4 
3 8 , 7 
7 6 , 3 
3 4 , 9 
1 1 1 , 0 
9 3 , 4 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 8 
1 1 5 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 7 , 5 
7 3 , ? 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
8 8 , 8 
9 4 , 4 
8 9 , 7 
1 0 7 , 0 
101 , 3 
8 7 , e 
9 7 , 8 
6 6 , 3 
9 0 , 0 
BB, 1 
8 7 , 4 
I 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 0 . 4 9 3 
1 . 6 7 0 
1 7 . 1 1 ? 
1 2 , 4 
4 5 , 0 
4 0 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 0 , 5 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 1 , 8 
i e , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
? ? , ? 
7 8 , 4 
7 3 , 5 
7 0 , 4 
I B , 6 
7 C 1 
1 9 , 4 
7 3 , 4 
7 1 , 6 
7 5 , 1 
7 7 , 9 
1 0 , 9 5 
9 , 1 ? 
6 , 9 4 
9 , 6 5 
7 , 3 ? 
7 , 7 6 
5 , 6 6 
6 , 6 3 
1 0 , β 9 
8 , 8 3 
6 , 5 9 
9 , 7 5 
1 7 , 8 
7 0 , 9 
6 4 , 0 
7 9 , 0 
1 1 , 6 
7 6 , 1 
4 5 , 1 
3 5 , 7 
1 6 , 3 
7 7 , 8 
6 0 , 4 
3 1 , 6 
1 1 3 , 5 
9 4 , 5 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 5 , 5 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
9 9 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 8 
5 6 , 4 
9 7 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 5 
5 7 , 8 
9 9 , 7 
1 
>» looo ι 
7 7 . 5 5 8 
7 . 4 3 8 
7 4 . 9 9 6 
9 , 6 
4 3 , 5 
4 6 , 8 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
5 3 , 0 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
4 7 , 4 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
5 5 , 4 
4 0 , 4 
5 0 , 6 
4 1 , 4 
7 9 , 7 
7 7 , 5 
7 9 , 3 
4 8 , 7 
5 0 , 6 
3 5 , 7 
4 7 , 3 
1 7 , 0 2 
9 , 9 0 
8 , 7 ? 
1 0 , 6 7 
1 0 , 4 7 
9 , 7 4 
7 , 7 6 
8 , 7 3 
1 7 , 0 0 
9 , 8 3 
8 , 0 8 
1 0 , 4 9 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
1 4 , 6 
3 9 , 9 
7 4 , 1 
3 5 , 4 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
7 1 , 4 
1 1 7 , 7 
9 7 , 8 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 5 , 8 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 3 , 7 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 3 
1 1 4 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 4 , 3 
1 7 8 , 3 
1 7 7 , 6 
1 7 8 , 7 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 8 
1 1 9 , 9 
1 1 3 , 0 
TOTAL 
4 4 . 5 6 ? 
8 . 3 7 7 
5 7 . 8 8 9 
1 5 , 7 
4 5 , 1 
4 7 , 8 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 ? , ? 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 4 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 , 9 6 
9 , 1 4 
7 , 1 8 
9 , 7 4 
9 , 1 6 
7 , 7 0 
6 , 0 8 
6 , 8 1 
1 0 , 9 3 
8 , 7 9 
6 , 7 4 
9 , 7 8 
7 1 , 7 
71 , 6 
3 9 , 1 
7 6 , 7 
7 1 , 8 
4 7 , 1 
3 3 , 1 
4 7 , 8 
7 1 , 8 
7 7 , 5 
3 8 , 7 
3 0 , 8 
1 1 7 , 5 
9 3 , 8 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 5 
1 0 5 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 4 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 
-ι 
Τ 
F / T 
I Η 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
1 U 
Τ 
I 
0 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
S | 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESC 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι H 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
Ι E ' 
1 R I 
I o 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
ι τ 
rtlECHTi 
TUNGS-
>PE: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
. Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ] 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ ' 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ' 
2 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
Ι 
6 6 7 
4 0 4 
1 . 0 9 1 
3 7 , 0 
3 , 4 
3 6 , 2 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 4 , 6 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 2 
7 , 7 
1 , 5 
3 , 0 
7 , 6 
4 , 6 
0 , 1 
1 , 6 
7 , 7 
2 , 1 
5 , 7 6 
5 , 2 3 
5 , 4 3 
5 , 0 0 
4 , 6 9 
4 , 9 2 
5 , 5 0 
5 , 1 0 
5 , 2 5 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
1 7 . 9 
1 0 6 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , β 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
7 2 , 8 
5 5 , 7 
6 9 , 4 
6 0 , 4 
7 2 , 2 
6 2 , 6 
7 5 , 7 
5 6 , 6 
Ι 
1 6 - 2 0 Ι 
Ι 
2 . 6 4 1 
1 . 1 8 9 
3 . 8 2 9 
3 1 , 0 
1 3 , 6 
4 5 , 0 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 7 , 0 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
4 5 , 6 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
? , 0 
6 , 2 
1 9 , 4 
5 , 9 
2 , 1 
1 2 , β 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
2 , 0 
7 , 5 
1 6 , 5 
7 , 2 
6 , 2 9 
7 , 38 
6 , 9 1 
7 , 3 4 
6 , 0 2 
5 , 8 2 
5 , 9 1 
8 , 2 5 
6 , 9 5 
6 , 5 0 
6 , 9 0 
2 4 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 2 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
8 0 , 7 
9 6 , 2 
7 5 , 4 
6 3 , 6 
9 5 , 7 
8 6 , β 
7 5 , 5 
7 9 , 1 
9 6 , 4 
7 4 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
3 . 3 2 6 
1 . 5 9 2 
4 . 9 2 0 
3 2 , 4 
1 3 , 1 
4 3 , 2 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 3 , 3 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 3 , 2 
4 7 , β 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
7 , 5 
2 7 , 1 
7 , 5 
7 , 1 
1 5 , 8 
2 4 , 9 
1 9 , 1 
2 , 2 
9 , 1 
2 6 , 2 
9 , 3 
8 , 1 5 
7 , 1 0 
6 , 4 2 
6 , 9 4 
5 , 8 2 
5 , 5 2 
5 , 6 5 
8 , 1 1 
6 , 6 9 
6 , 0 6 
6 , 5 3 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
2 9 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 3 
2 7 , 2 
1 1 7 , 4 
1 0 2 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 0 2 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
7 7 , 7 
6 9 , 4 
7 1 , 3 
8 0 , 8 
9 0 , 8 
8 3 , 0 
7 4 , ? 
7 6 , 1 
9 0 , 2 
7 0 , 4 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMeRE C ANNEES REVOLUES! 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
1 2 . 6 2 9 
2 . 2 1 0 
1 4 . 9 3 8 
1 5 , 5 
4 1 , 3 
4 6 , 9 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
5 6 , 6 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 6 , 4 
1 6 , ? 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
3 1 , 0 
2 7 , e 
2 8 , 3 
1 6 , 8 
3 0 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
3 0 , 9 
2 7 , 1 
7 8 , 7 
1 0 , 4 5 
9 , 68 
7 , 5 0 
0 , 3 7 
8 , 7 1 
7 , 7 9 
6 , 3 ? 
6 , 9 4 
1 0 , 4 3 
9 , 6 0 
7 , 0 6 
9 , 0 0 
7 0 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
5 4 , 5 
2 9 , 1 
4 7 , 3 
2 0 , β 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
1 1 1 , 5 
9 4 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 5 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 5 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
1 0 4 , 5 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 4 
9 7 , 6 
1 0 4 , 7 
9 7 , 0 
3 0 - 4 4 
1 7 . 6 0 5 
2 . 2 3 7 
1 9 . 6 4 2 
1 1 , 3 
5 1 , 7 
4 2 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 8 , β 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
4 3 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 8 , 7 
2 0 , 6 
3 9 , 5 
3 5 , 0 
3 0 , 2 
2 2 , 0 
2 6 , 9 
4 5 , 0 
3 7 , 2 
2 1 , 3 
3 7 , 5 
1 1 , 3 8 
9 , 6 ? 
7 , 5 4 
1 0 , 4 0 
9 , 8 ? 
7 , 7 9 
6 , 1 0 
7 , 0 ? 
1 1 , 3 6 
9 , 7 7 
6 , 9 5 
1 0 , 0 3 
7 0 , 6 
1 9 , 4 
7 5 , 3 
7 3 , 1 
2 0 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
2 9 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
1 0 9 , 4 
9 2 , 5 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 9 
1 0 3 , 8 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 2 , 4 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 1 
) 
4 5 - 5 4 I 
I 
7 . 7 9 7 
1 . 4 2 4 
9 . 2 2 2 
1 5 , 4 
5 1 , 4 
3 9 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 0 , 4 
4 2 , 2 
1 , 0 
4 4 , 6 
4 1 , 2 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 1 , 1 7 
9 , 5 5 
7 , 10 
1 0 , 1 7 
9 , 3 6 
7 , 7 0 
6 , 4 2 
7 , 2 8 
1 1 , 1 2 
9 , 2 0 
6 , 7 9 
9 , 7 3 
2 1 , 5 
2 4 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 9 
2 0 , 7 
2 6 , 6 
3 9 , 6 
3 3 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 6 
3 4 , 0 
7 8 , β 
1 0 9 , 6 
9 3 , 9 
6 9 , β 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 0 5 , 6 
e e , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 5 
9 8 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 6 
I 
>- 55 I 
1 
3 . 1 7 0 
7 5 1 
3 . 8 7 1 
1 9 , 4 
4 7 , 9 
3 8 , 8 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 7 , 7 
4 8 , e 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 9 , 5 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
6 , 3 
1 0 , 6 
7 , 0 
1 6 , 0 
7 , 3 
1 0 , 2 
0 , 0 
6 , 9 
6 , 5 
1 0 , 4 
7 , 3 
1 0 , 4 1 
8 , 9 5 
« 7 , 7 6 
9 , 3 8 
8 , 3 9 
• 8 , 3 5 
6 , 2 2 
7 , 3 1 
1 0 , 3 1 
8 , 8 2 
7 , 1 3 
6 , 9 7 
2 2 , 5 
2 1 , 9 
« 9 1 , 2 
3 9 , 3 
2 0 , 6 
« 9 0 , 3 
4 4 , 1 
7 3 , 6 
2 2 , 8 
4 3 , 9 
8 0 , 9 
4 6 , 4 
1 1 1 , 0 
9 5 , 4 
« 6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
• 1 1 4 , 2 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 8 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 9 
• 1 0 8 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
• 1 1 6 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
I O S , e 
9 6 , 7 
I 
>« 21 I 
1 
4 1 . 1 5 1 
6 . 7 2 2 
4 7 . 6 7 4 
1 4 , 0 
4 7 , 7 
4 2 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
5 4 , 4 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
4 4 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 2 , 3 
7 2 , 4 
9 2 , 3 
9 7 , 9 
8 4 , 1 
7 4 , 9 
β 0 , 7 
9 7 , 7 
9 0 , 8 
7 3 , 4 
9 0 , 5 
1 1 , 0 2 
9 , 3 1 
7 , 4 6 
9 , 9 7 
9 , 2 3 
7 , 4 6 
6 , 2 7 
7 , 0 8 
1 0 , 9 9 
9 , 0 0 
6 , 9 e 
9 , 5 7 
2 1 , 3 
2 0 , 4 
4 1 , 7 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
4 8 , 1 
3 3 , 5 
4 3 , 8 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
4 0 , 3 
2 9 , 2 
1 1 0 , 6 
9 3 , 4 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 4 
1 0 5 , 4 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 4 , 0 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
4 4 . 5 6 2 
6 . 3 2 7 
5 2 . 6 8 9 
1 5 , 7 
4 5 , 1 
4 2 , 8 
1 2 . 1 
1 0 0 . 0 
4 , 5 
5 2 , 2 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
4 4 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 6 
9 , 1 4 
7 , 1 6 
9 , 7 4 
9 , 1 6 
7 , 2 0 
6 , 0 6 
6 , 8 1 
1 0 , 9 3 
8 , 7 9 
6 , 7 4 
9 , 2 8 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
3 9 , 1 
2 6 , 7 
7 1 , 8 
4 7 , 1 
3 3 , 1 
4 2 , 8 
2 1 , 6 
2 7 , 5 
3 6 , 2 
3 0 , β 
1 1 2 , 5 
9 3 , 8 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 5 
1 0 5 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 4 , 7 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
loo.o ι 
ιοο,ο ι 
I S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
I 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
,τ 
1 , 2 
N0M6RE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
I 6 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R ! 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GLAS 
AR8EITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08RIGK8IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. 1 1 1 / 747 
REPARTITION PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L εΝΤΡεΡΡΙίε 
(TOUS AG8S ΡευΝΙ3) 
1 G8SCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
M, 
1 GRUPPE: 1 , 7 , 3 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι τ * 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
I R 
ί ° 
Ι Ι 
Ι Ε 
I N ' 
Ι s 
1 T -
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
l 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
6 
ε 
τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 1 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
7 . 7 0 5 
2 . 0 9 5 
9 . 8 0 0 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
4 7 , 4 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 7 , 5 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
4 5 , 3 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 9 , 1 
4 6 , 2 
1 7 , 3 
4 , 2 
1 8 , 1 
3 5 , 9 
2 5 , 7 
7 , 6 
1 6 , 9 
4 7 , 1 
le, s 
9 , 6 7 
e , 0 7 
6 , 7 9 
7 , 9 9 
6 , 1 0 
6 , O C 
6 , 0 5 
9 , 6 4 
7 , 7 ? 
6 , 5 ? 
7 , 5 6 
2 6 , 9 
7 4 , 4 
7 4 , 6 
7 8 , 5 
, 7 6 , 7 
4 3 , 3 
3 8 , 1 
7 7 , 1 
7 6 , β 
3 1 , e 
3 1 , 9 
1 2 1 , 0 
1 0 1 , 0 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , ? 
1 0 1 , 8 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
6 8 , 3 
9 4 , 6 
8 2 , 0 
8 4 , 7 
9 8 , 7 
aa, a 
ae.2 
8 7 , « 
I « 6 . 7 
• 1 . 7 
DAUER DER 
ANME8S 
1 
7 - 4 1 
1 
9 . 5 3 6 
7 . 0 5 4 
H . 59C 
1 7 , 7 
3 0 , 8 
5 6 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 9 , 7 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
5 6 , β 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
7 6 , 1 
7 7 , 9 
7 1 , 4 
5 , 1 
7 8 , 0 
7 7 , 7 
7 4 , 7 
1 4 , 4 
2 8 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
1 0 , 13 
8 , 9 6 
7 , 2 4 
0 , 12 
. 
6 , 6 2 
5 , 9 6 
6 , 38 
1 0 , 1 3 
8 , 5 5 
6 , 7 4 
6 , 6 4 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
, 2 4 , 8 
3 1 , 0 
2 7 , 9 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
2 8 , 2 
2 6 , 6 
1 1 1 , 1 
9 8 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 9 . 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 8 , 2 
I C O , 6 
9 3 . 6 
9 1 , 9 
9 8 , 0 
9 3 , 7 
9 2 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 . 0 
9 3 . 1 
UNTERNEHMENSZUGεHOεRIGKε IT I N JAHRεN 
D- Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
9 . 2 2 6 
1 . Θ 4 6 
1 1 . 0 7 4 
1 6 , 7 
4 6 , 3 
4 5 , 4 
β , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
5 3 , 6 
4 2 , · 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 6 , 8 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 0 
1 4 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 7 , 8 
2 1 , 9 
2 7 , 7 
7 1 , 7 
7 ? , Ι 
1 7 , 3 
7 0 , 9 
1 0 , 6 4 
9 , 7 4 
7 , 7 0 
9 , 7 4 
8 , 7 6 
8 , 0 0 
6 , 0 9 
7 , 7 0 
1 0 , 6 0 
9 , 0 1 
6 , 6 3 
9 , 3 ? 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
7 3 , 6 
7 ? , β 
1 6 , 3 
7 5 , 7 
7 3 , 3 
6 4 , 7 
7 0 , 8 
3 4 , 7 
7 5 , 0 
3 1 , 4 
1 0 9 , 7 
9 4 , 9 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 1 1 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 6 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 0 
9 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 7 
9 7 , 0 
1 0 2 . 5 
9 8 . 4 
1 0 0 , 4 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 2 . 0 8 ? 
1 . 5 7 3 
1 3 . 6 0 5 
U . ? 
5 9 , 6 
3 6 , 4 
4 , 0 
1 0 C 0 
1 0 , 5 
6 0 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
3 9 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
7 3 , 0 
0 , 1 
2 7 , 1 
4 2 , 6 
2 1 , 0 
1 2 , 4 
1 8 , 3 
3 5 , 0 
7 ? , 7 
1 0 , 4 
7 5 , 7 
1 1 , 6 3 
1 0 , 0 0 
7 , 7 9 
1 0 , 8 9 
9 , 9 3 
8 , 0 0 
6 , 5 6 
7 , 7 8 
1 1 , 5 9 
9 , 6 6 
7 , 1 9 
1 0 , 5 5 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
7 5 , 0 
7 1 , 3 
1 6 , 8 
7 5 , 4 
7 7 , 1 
7 7 , 0 
1 9 , 6 
7 0 , 4 
7 5 , 5 
7 3 , 6 
1 0 6 , 8 
9 1 , 6 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 6 
1 0 7 , 8 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 1 , 6 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 4 
loe,S 
m , e 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 7 
I 
> = 70 I 
I 
5 . 7 0 7 
7 1 5 
6 . 4 7 ? 
1 1 , 1 
7 0 , 7 
7 4 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
5 3 , 6 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
7 7 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
7 , 7 
5 , 5 
1 7 , 6 
7 9 , 3 
Β ,β 
6 , 1 
8 , 6 
7 0 , 7 
7 , 5 
5 , 7 
1 7 , 1 
1 1 , ? ? 
9 , 6 6 
. 1 0 , 7 1 
8 , 7 6 
7 , 6 0 
6 , 10 
7 , 3 1 
1 1 , 1 5 
9 , 7 1 
• 7 , 5 3 
1 0 , 3 4 
7 1 , 0 
7 3 , 6 
. 7 9 , 9 
2 7 , 3 
7 5 , 7 
2 0 , 9 
2 6 , β 
7 1 , 4 
7 5 , 6 
• 9 5 , e 
3 1 , 6 
1 0 4 , β 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , β 
1 0 4 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 9 , 1 
• 7 ? , β 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 7 
. 1 1 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 6 
• 1 1 1 . Τ 
1 1 1 . 4 
TOTAL 
4 4 . 5 6 ? 
8 . 3 7 7 
5 7 . 8 Β 9 
1 5 , 7 
4 5 , 1 
4? , 8 
1 ? , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 ? , ? 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 4 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 6 
9 , 1 4 
7 , 18 
9 , 7 4 
0 , 16 
7 , 7 0 
6 , 0 8 
6 , 8 1 
1 0 , 9 3 
8 , 7 9 
6 , 7 4 
9 , 78 
2 1 . 7 
2 1 . 6 
3 9 , 1 
2 6 , 7 
2 1 , 8 
4 7 , 1 
3 3 , 1 
4 2 , β 
2 1 , 8 
2 7 , 5 
3 8 , 2 
3 0 , 8 
1 1 2 , 5 
9 3 , 8 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 5 
1 0 5 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 4 , 7 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
Ι 5εχε: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
Τ 
F / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,τ 
1,2 
NOMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F Ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ | 
Ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α | 
ï ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
J ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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VERRE 
ARBEITER FRANCE OUVRIERS 
TAB. IV / 747 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMEN SZUGEHOER IGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 LEISTUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
Ι υ I 
I Ν 
I 0 1 
t E 
Ι Ν 
I V I 
I E 
1 R 1 
I o 
1 I I 
I E 
Ι Ν I 
1 s 
ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ Ι 
0 
Ε 1 
Ε 
Ν 
τ ι 
Ι 
Ν 
0 ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S 
Μ, 
7,3 
F.T 
,Τ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
t 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ · 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ι Ι 
1 < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1.978 
4 37 
Ι 2 .415 
18 ,1 
26 ,0 
Ι 51,3 
22 ,7 
Ι ιοο,ο 
_ 
39,5 
Ι 60 ,5 
100,0 
21 ,3 
49 ,2 
29,6 
100,0 
5 ,6 
13,7 
40 ,2 
11,2 
_ 
13,1 
33 ,5 
19,6 
5,6 
13,6 
37 ,4 
12,2 
10 ,31 
8 ,56 
7 ,14 
8 ,69 
_ 
6 ,35 
6 , 0 0 
6 , 1 4 
ΙΟΊ 31 
8 , 2 3 
6 , 7 1 
8 , 2 3 
27.2 
20 ,6 
23 ,3 
27,0 
-30,2 
33 ,1 
31 ,6 
27,2 
23 ,5 
27 ,9 
3 0 , 1 
118,6 
9 8 , 5 
62,2 
100 ,0 
. 
103,4 
97 ,7 
100 ,0 
125,3 
100,0 
61,5 
100,0 
90 ,6 
09 ,0 
94 ,7 
03 ,6 
67, 1 
98 ,4 
87,5 
90 ,8 
ββ· 8 
96 ,5 
62,1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
7.905 
477 
3 .46? 
13,8 
37 ,1 
60 ,4 
7 ,5 
100,0 
_ 
70,8 
29 ,2 
100 ,0 
27 ,7 
61 ,e 
10,5 
100,0 
10,5 
24 ,4 
20 ,0 
17 ,0 
_ 
25,7 
17 ,6 
21 .3 
10,4 
24,6 
19,0 
17,4 
10,29 
9 , 3 7 
7 ,75 
9 ,55 
_ 
6 , 7 7 
5 ,79 
6 , 4 8 
10,29 
8 ,97 
7 ,00 
9 , 1 3 
20 ,0 
18 ,2 
27 ,3 
70 ,7 
-26,5 
15,7 
75 ,5 
70 ,0 
21 ,9 
28 ,5 
24 ,0 
107,7 
90, 1 
01,2 
100,0 
_ 
104,5 
8 9 , 4 
100 ,0 
112 ,7 
90 ,2 
76 ,7 
100 ,0 
9 0 , 4 
97 ,4 
102,8 
9 1 , 8 
., 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
92 ,3 
9 0 , 6 
96 ,8 
100,7 
9 1 , 0 
υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝβΖΙΛΕΗΟεΡΙβΚΕΙΤ IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
3 .640 
379 
4 .019 
9 , 4 
46 ,9 
47 ,3 
5 ,8 
100 ,0 
3 ,3 
60 ,6 
3 6 , 1 
100 ,0 
42 ,β 
46 ,6 
6 ,6 
100 ,0 
i e , β 
23 ,3 
16,8 
20 ,7 
9 ,5 
17,5 
17,3 
16 ,9 
18,6 
27 ,4 
18,2 
70 ,3 
11,00 
9 ,6? 
7 ,75 
10 ,16 
a 
7 , 5 0 
5 ,95 
7 , 0 4 
10 ,99 
9 , 3 6 
7 ,07 
9 , 8 7 
19 ,7 
17,7 
77 ,1 
71.7 
, 76,5 
70 ,5 
77 ,5 
19,8 
19 ,9 
26 ,3 
73 ,5 
108 ,3 
94 ,7 
76 ,3 
10CO 
. 
106,5 
84 ,5 
100 .0 
111 .3 
94 ,8 
71 ,6 
100 ,0 
96 ,7 
100 ,0 
102 ,8 
97 ,7 
1C2.9 
97 ,5 
100 ,3 
96 ,7 
101 ,0 
101 ,7 
9 8 , 4 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6.862 
T51 
7.613 
9 ,9 
6 2 , 1 
3 4 , 8 
ZA 
100 ,0 
10 ,8 
6 0 , 9 
7 8 , 3 
1 0 C 0 
5 6 , 0 
3 7 , 4 
4 ,6 
100,0 
4 7,6 
3 7 , 3 
17 ,5 
3 9 , 0 
6 1 , 7 
3 4 , 8 
7 6 , 8 
3 3 , 5 
4 7 , θ 
3 7 , 7 
16 ,4 
3 θ,4 
11 ,91 
10,7? 
7,79 
11 ,74 
1 0 , 7 7 
7,96 
6 ,65 
7 ,65 
11 ,87 
9 ,86 
7,OB 
1 0 , 9 1 
I B , 8 
16 ,9 
2 3 , 3 
7 0 , 2 
2 1 , 0 
2 6 ,0 
2 2 , 9 
2 8 , 3 
18 ,9 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 7 , 7 
106 ,0 
9 0 , 9 
6 9 , 3 
ΙΌ 0 ,0 
130,8 
101 ,7 
8 4 , 7 
100,0 
loe,8 
9 0 , 4 
6 4 , 9 
100 ,0 
104 ,7 
106,2 
103 ,3 
108 ,1 
104 ,6 
109,5 
109 ,0 
111,6 
104,5 
106 ,4 
101 ,9 
108 .8 
I 
> - 20 I 
1 
2 .049 
170 
7 .719 
7 , 7 
7 6 , 0 
70 ,7 
3 ,3 
100 ,0 
19 ,9 
6 4 , 1 
16,0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
7 4 , 1 
4 ,7 
100 ,0 
17 ,1 
5 ,7 
6 ,0 
1 1 , 6 
75 ,8 
8 ,3 
3 ,4 
7 ,6 
17 ,7 
6 ,1 
4 , 9 
11 ,7 
11 ,36 
9 ,94 
7 ,60 
10 ,95 
. 
7 ,27 
. 7 ,27 
11 ,31 
9 , 3 9 
7,09 
10 ,67 
2 0 , 9 
26 ,5 
15 ,3 
23 ,2 
. 23 ,0 
a 
2 4 , 1 
21 ,2 
2 9 , 0 
18 ,3 
2 5 , 0 
103,7 
9 0 , 8 
69 ,4 
1 0 0 , 0 
a 
100 ,0 
a 
100 ,0 
106 ,0 
8 8 , 0 
66 ,4 
100 ,0 
9 9 , β 
103 ,3 
loo,e 
105,3 
a 
9 9 , 7 
a 
103 ,6 
9 9 . 6 
101 ,3 
1 0 2 . 0 
106 .4 
TOTAL 
17 .605 
2 . 7 3 7 
19.84? 
11 .3 
51 ,7 
4 7 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 8 , β 
3 5 , 4 
100 ,0 
4 6 , 5 
4 3 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
11 ,36 
9 ,6? 
7 , 5 4 
10 ,40 
9 , 8 2 
7 , 7 9 
6 , 1 0 
7 ,0? 
11 ,36 
9 , 7 7 
6 , 9 5 
1 0 , 0 3 
7 0 , 6 
1 9 , 4 
7 5 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
27 ,9 
2 6 , 1 
29 , e 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
109,4 
9 2 , 5 
7 2 , 5 
100 ,0 
139 ,9 
103 ,8 
8 6 , 9 
100,0 
113 ,3 
9 2 , 4 
6 9 , 3 
100 ,0 
100 .0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 rO 
loo.o 
100 .0 
1 SE XE : Η,F 
QUALIFI-
1 CATIONI 
Ι Η 
F 
Ι τ 
F/T 
I 1 Η 
I 2 
3 
Ι τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 Η 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
1 τ 
2 
. 3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 . 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
.τ 
1,2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 
0 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
ι τ ι 
Ι Ι 
Ι . F | 
Ι s ι 
Ι G Ι 
Ι Α | 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
α Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ANGESTεLLTε EMPLOYES 
TAB. V / 247 
V8RT8ILUNG NACH βΡ0ε55ε D8R B8TRIE6E R8PARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε 08S 8TA6LISSeM8NTS 
Α. P8RSONAL Α. EFFECTIFS 
I GESCHL8CHT 
α ε ΐ 5 τ υ Ν β 5 6 Ρ υ ρ ρ ε 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι Τ 
Ι Ε 
Ι Ι 
I L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
t Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 8 9 
2 6 8 
6 7 7 
4 2 , 6 
1 , 5 
1 8 , 6 
3 4 , 5 
1 4 , 4 
2 2 , 7 
β, 2 
4 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
7 . 8 
1 3 , 9 
4 , 9 
7 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 1 , 8 
7 5 , 7 
1 0 , 3 
4 6 , 5 
4 , 7 
7 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
7 0 , 4 
5 , 4 
1 , 8 
3 , 3 
1 , 0 
1 , 6 
Ο,β 
3 , 3 
_ 
8 0 , 0 
1 8 , 6 
2 , 2 
5 , 9 
6 , 0 
4 , 0 
2 2 , 0 
6 , 5 
1 , 8 
4 , 8 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 7 
4 , 0 
ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
8 0 3 
4 6 4 
1 . 2 6 7 
3 6 , 6 
0 , 2 
8 , 5 
3 0 , 9 
7 0 , 7 
7 3 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
6 , 5 
1 3 , 7 
7 8 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 5 
7 7 , 0 
1 7 , 9 
4 3 , 4 
1 1 , 0 
6 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 9 , 7 
1 0 , 0 
5 , 7 
6 , 9 
4 , 3 
8 . 6 
7 . 4 
6 , 7 
_ 
7 0 , 0 
1 4 , 0 
9 , 5 
9 , 5 
6 , 0 
9 , 6 
1 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
5 , 9 
β , 4 
4 , 4 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 6 
GROESSE I 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A 1 L L 8 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 . 1 9 ? 
75? 
1 . 9 4 4 
3 8 , 7 
0 , 7 
1 1 , 8 
3 7 . 1 
1 8 , 6 
7 7 , 9 
1 3 , 9 
8 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
9 , 3 
1 0 , 0 
7 8 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 7 
7 3 , 3 
1 5 , 3 
4 4 , 4 
8 , 8 
5 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 9 , 6 
1 5 , 5 
7 , 0 
1 0 , 3 
5 , 4 
1 0 , 7 
3 , 1 
1 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
6 , 0 
1 5 , 6 
5 , 3 
4 1 , 3 
1 6 , 8 
7 , 8 
1 3 , 3 
5 , 4 
1 0 , 0 
3 , 7 
1 1 , 6 
(ΝΟΜΒΡε DE 
5 0 - 9 9 
9 7 9 
6 4 4 
1 . 6 7 7 
3 9 , 7 
1 , 7 
3 , 9 
7 3 , 1 
3 6 , 0 
7 5 , 5 
9 , 8 
4 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
-4 , 7 
U . l 
β ? , 3 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 4 
1 5 , β 
7 6 , 1 
4 8 , 0 
6 , 5 
3 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 . 4 
1 0 , 8 
9 , 1 
1 1 , 1 
9 , 4 
3 , 1 
4 , 9 
7 , 3 . 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 4 , 0 
1 1 , 1 
1 3 , 8 
9 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , β 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
3 , 3 
5 , 6 
? , ? 
9 , 7 
S A L A R A S ) 0 ε 5 
, 
1 0 0 - 1 9 9 | 
Ι 
6 0 7 
3 1 7 
9 7 4 
3 4 , 3 
7 , 7 
4 , 7 
3 1 , 8 
7 5 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
8 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 6 
1 8 , 5 
6 6 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 , 8 
7 4 , β 
7 3 , 7 
3 5 , 7 
1 1 , 8 
6 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
7 , 3 
7 , 8 
4 , 9 
4 , 5 
3 , 7 
5 , 4 
2 , 2 
5 , 1 
. 
-1 7 , 1 
9 , 1 
5 , 5 
1 0 , 9 
6 , 6 
1 0 , 9 
7 , 1 
8 , 5 
5 , 6 
5 , 1 
3 , 4 
5 , 6 
2 , 4 
5 , 5 
οερ β ε τ ρ ι ε β ε 
ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 Ι 
1 . 4 7 6 
7 6 9 
2 . 2 6 5 
3 4 , 8 
4 , 8 
6 , 2 
2 8 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
2 8 , 3 
9 , β 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
1 5 , 7 
8 1 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
3 7 , 7 
1 8 , β 
6 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
2 5 , 7 
1 7 , 2 
8 , 1 
7 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
-
-6 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
8 , 2 
1 6 , 4 
4 7 , 3 
2 5 , 0 
1 6 , 4 
1 0 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
5 0 0 - 9 9 9 
Ι 
1 . 9 5 2 
5 6 1 
2 . 5 1 3 
2 2 , 3 
0 , 2 
1 , 1 
1 0 , 3 
1 9 , 7 
2 5 , 2 
4 3 , 5 
1 1 , 9 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 8 
6 , 1 
8 8 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
Ο ,β 
8 , 2 
1 6 , 7 
3 9 , 3 
3 4 , 9 
9 , 2 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
5 , 8 
8 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 5 
2 7 , 5 
7 3 , 7 
7 9 , 3 
1 6 , 4 
-
-? , ? 
5 , 3 
1 7 , 9 
7 7 , 7 
1 1 , 6 
3 , 0 
5 , 7 
7 , 6 
1 0 , 9 
1 5 , 7 
7 7 , 5 
7 7 , 8 
7 9 , 7 
1 5 , 0 
ι 
> « 1 0 0 0 ι 
ι 
5 . 7 0 5 
1 . 7 5 ? 
7 . 4 5 7 
2 3 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
1 8 , 4 
3 1 , 8 
7 3 , 1 
7 5 , 6 
7 , 0 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 4 
1 6 , 0 
7 8 , 5 
? , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
1 4 , β 
2 8 , 1 
3 6 , 1 
7 0 , 1 
5 , 6 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , ? 
1 0 , 6 
4 7 , 3 
5 6 , 9 
4 9 , 5 
4 7 , 3 
4 1 , 0 
5 0 , 7 
4 7 , 9 
-
-7 7 , 6 
4 3 , 5 
3 5 , 8 
3 8 , 7 
3 6 , 4 
1 9 , 6 
1 0 , 5 
4 1 , 1 
5 4 , 6 
4 1 , 4 
4 7 , 0 
4 0 , 8 
4 9 , 9 
4 4 , 6 
TOTAL 
1 1 . 9 1 0 
4 . 8 1 5 
1 6 . 7 7 5 
7 8 , 8 
1 , 7 
3 , 0 
7 0 , 8 
7 6 , 7 
7 7 , 4 
7 5 , 9 
6 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 5 
1 3 , 3 
7 9 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
? , ? 
1 6 , 1 
7 7 , 9 
3 8 , 9 
1 9 , 0 
6 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
| 1 
Β 1 
υ ι 
τ I 
ι ι 
o 1 
Ν 1 
χ ι 
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FRANCE 
(FORTSETZUNG) 
6 . GEHAELTER 
TAB. V / 247 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
I B 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A C 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 1 
Ι Ζ 1 
Ι Ε I 
1 S I 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB I 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 I 
Τ 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
5A 1 
56 
Τ I 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
Τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
SB 1 
Τ 1 
1 I 
1 10­19 I 
1 1 
1 «4 .161 
1 «3.670 
1 «3 .121 
1 1.735 
I . 
I · j . 
1 3 .146 
| , 
| . j 
1 1.571 
I 
1 «1.985 
1 «4.335 
1 «3.601 
1 «2.966 
1.622 
I 
1 
. 1 2 .672 
1 «30,5 
• 39,2 
• 26 ,2 
1 29,5 
, . . 45 ,3 
. . 27,6 
­• 63 ,7 
• 38 ,0 
• 40 ,0 
• 27,2 
28 ,7 
. . . 55,2 
• 132,9 
• 1 1 6 , 7 
• 99,2 
55 ,1 
. . . 100 ,0 
. . 79,1 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 2 
• 1 3 4 , 8 
• 1 1 1 , 0 
60 ,7 
, . . 100 ,0 
• 65 ,0 
• 75,2 
• 108 ,9 
89,4 
a 
a 
97,9 
• 
94 ,5 
• 1 0 4 , 7 
• 67 ,8 
• 75,3 
• 105 ,5 
91 ,2 
# 93,9 
■ 
1 
20­49 | 
1 
• 5 . 0 6 0 
3.8S3 
2.47 5 
1 .761 
2 .237 
2 . 3 6 3 
2 .007 
2 .917 
. 
. 2 .463 
1.397 
. 1.676 
• 4 . 9 7 0 
3 .774 
2 . 4 7 7 
1.523 
2 .223 
2 . 3 6 4 
1.976 
2 . 4 7 1 
•43 ,2 
35,2 
33,0 
34 ,2 
23 ,8 
24 ,0 
16 ,5 
52,2 
. 
. 17,2 
2 4 , 1 
. 4 3 , 8 
• 4 4 , 5 
36 ,4 
29 ,5 
32 ,5 
23 ,9 
23 ,7 
18 ,7 
57 ,8 
• 1 7 3 , 5 
132,1 
84 ,8 
60 ,4 
76 ,7 
81 ,0 
68 ,6 
100,0 
a 
. 148,2 
83 ,4 
, 100,0 
«201,1 
152,7 
100,2 
61 ,6 
9 0 , 0 
95 ,8 
80 ,0 
100,0 
«78.6 
7 8 , 9 
86 ,4 
9 0 , 8 
76 ,5 
73 ,8 
71 ,9 
9 0 , 7 
• 
97 ,8 
8 4 , 1 
a 
88,4 
«77,7 
7 8 , 9 
88 ,1 
85 ,7 
76 ,6 
74 ,4 
7 1 , 4 
86 ,8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 OER BETRIE6E 
TAILLE 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
• 4 . 6 0 1 
3.795 
2 .630 
1.753 
2 .347 
2 .355 
• 2 . 3 3 5 
2.989 
. 
• 3 . 2 5 0 
2 .465 
1.440 
. 1.787 
«4 .626 
3 .714 
2 .588 
1.557 
2 .332 
2 .358 
• 2 . 2 9 2 
2 .537 
• 3 9 , 6 
3 6 , 5 
32 ,6 
3 4 , 2 
2 6 , 7 
26 ,0 
• 2 7 , β 
5 0 , 1 
• 4 2 , 6 
17 ,2 
2 6 , 3 
. 5 4 , 3 
• 4 2 , 2 
3 7 , 6 
3 0 , 0 
3 1 , 3 
26 ,6 
2 5 , 7 
• 2 8 , 3 
57 ,0 
• 1 5 3 , 9 
127,0 
8 8 , 0 
58 ,6 
7 6 , 5 
7 8 , 8 
• 7 8 , 1 
100,0 
a 
«161 ,9 
137 ,9 
81 ,7 
. 100,0 
• 182,3 
146,4 
102,0 
6 1 , 4 
91 ,9 
9 2 , 9 
«90,3 
100,0 
• 7 1 , 5 
7 7 , 8 
9 1 , 8 
9 0 , 4 
8 0 , 3 
7 3 , 6 
• 8 3 , 6 
9 3 , 0 
• 9 0 , 2 
9 7 , 1 
8 7 , 8 
. 9 4 , 3 
• 7 2 , 3 
7 7 , 7 
9 2 , 0 
8 7 , 6 
8 0 , 4 
7 4 , 2 
• 8 2 , 7 
8 9 , 1 
(NOMBRE DE 
ι 
50­99 1 
1 
• 6 . 4 7 1 
4 . 733 
2 .684 
1.970 
2 .263 
2 .514 
• 2 . 0 3 3 
3 .069 
­, 
• 3 . 0 6 3 
2 .548 
1.484 
. 1 . 859 
• 6 . 4 7 1 
4 .539 
2 .663 
1.761 
2 .254 
2 .470 
• 2 . 033 
2 .624 
• 30, 6 
3 5 , 4 
2 2 . 4 
29. 0 
2 3 , 5 
19 ,8 
«22 ,2 
5 2 , 0 
­
«35, 7 
1 6 , 3 
2 4 , 9 
. 3 4 , 0 
«30 ,6 
3 7 , 5 
2 2 , 3 
2 7 , 8 
2 4 , 0 
21 ,3 
• 2 2 , 2 
55 ,5 
«209 ,5 
153 ,2 
8 6 , 9 
6 3 , 6 
7 3 , 3 
8 1 , 4 
•65 , 8 
100 ,0 
­
• 1 6 5 , 8 
137, 1 
9 0 , 6 
. 100 ,0 
• 2 4 6 , 6 
1 7 3 , 0 
101 ,5 
6 7 , 9 
6 5 , 9 
9 4 , 1 
«77, 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
9 3 , 6 
101,5 
7 7 , 4 
78, 6 
• 7 2 , 6 
96, 1 
• 85, 6 
100,4 
1 0 1 , 3 
. 9 8 , 1 
«101,2 
94, 9 
9 4 , 7 
100,2 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
• 7 3 , 3 
9 2 , 2 
SALARIES) OES ETABLI SSEPENTS 
I 
1 
100­199 | 
1 
4 .693 
2 .840 
1.812 
2 .532 
«2.726 
2 .307 
3 .326 
_ 
• 4 . 0 7 6 
2 .555 
1.557 
108 
a 
4 . 5 9 1 
2 .769 
1.659 
2 .488 
• 2 . 6 7 4 
2 .266 
2 .944 
a 
39,4 
22 .7 
18.9 
27,3 
«31,5 
14,2 
52,6 
. 
• 32 ,0 
16,2 
23 ,6 
. 50 ,4 
. 39 ,0 
22 ,4 
22 ,8 
28 ,1 
• 31 ,7 
16,7 
56 ,7 
„ 
141 ,1 
85 ,4 
54,5 
7 6 , 1 
• 87 ,0 
69 ,4 
100 ,0 
­
• 1 9 3 , 4 
121,2 
73 ,9 
. 100 ,0 
„ 
155,9 
9 4 , 1 
56,4 
84 ,5 
• 90 ,8 
77 ,0 
100,0 
. 
96 ,1 
99, 1 
93 ,4 
86 ,6 
• 85 ,2 
82 ,6 
103,5 
• 1 1 3 , 1 
100,7 
93 ,7 
a 
111,2 
. 
96 ,0 
98 ,5 
93 ,3 
85 ,7 
«84 ,1 
81 ,7 
103,4 
r 
200­499 1 
1 
7.990 
5.017 
2.93 7 
1.852 
2 .848 
3 .124 
2 .699 
3.72 5 
. 
. 2.466 
1.657 
. 1.841 
7 .990 
4 .967 
2 .795 
1.706 
2 .648 
3 . 1 1 1 
2 .699 
3.073 
1 6 , 0 
3 2 , 1 
2 4 , 1 
19 ,5 
2 5 , 0 
28 ,8 
19 ,6 
51 ,7 
a . 
a 
2 3 , 6 
24 ,5 
. 3 2 , 1 
16 ,0 
32 ,3 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
27 ,9 
19 ,6 
59 ,6 
214 ,5 
134 ,7 
78 ,8 
4 9 , 7 
7 6 , 5 
8 3 , 9 
72 ,5 
100 ,0 
­
. 1 3 5 , 0 
9 0 , 0 
. 100 .0 
2 6 0 , 0 
161 ,6 
9 1 , 0 
55 ,5 
9 2 , 7 
101,2 
87 ,8 
100,0 
124,2 
102,8 
102,5 
9 5 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 7 
115 ,9 
­
9 8 , 0 
9 9 , 7 
. 97 ,2 
125,0 
103,9 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
108,0 
500­999 
4 . 4 6 9 
2 .628 
1.927 
2 .656 
3 .238 
2 .713 
2 .812 
. 
. , 1.573 
. 1.648 
4 . 4 2 8 
2 .417 
1.755 
7 .819 
3 .736 
7 .669 
7.565 
3?,? 
72 ,0 
2 1 , 1 
21 ,3 
21 ,5 
18,4 
4 1 , 4 
_ 
. . 22 ,9 
. 27 ,6 
, 33 ,0 
2 2 , 5 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
21 ,5 
19 ,9 
4 5 , 1 
# 158,9 
9 3 , 5 
6 8 , 5 
101,4 
115 ,1 
9 6 , 5 
100,0 
. 
. . 9 5 , 4 
. 100 ,0 
a 
172 ,6 
102 ,0 
6 6 , 4 
109 ,9 
126 ,2 
104 ,1 
100,0 
. 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
101,2 
97 ,2 
87 ,5 
­
a 
94 ,6 
. 8 7 , 0 
, 
92 ,6 
9 3 , 1 
98 ,7 
9 7 , 1 
101,9 
9 6 , 3 
9 0 , 1 
1 > » 1000 
5.347 
2.973 
2 .005 
3 .120 
3.561 
2 .949 
3.260 
_ 
«4.051 
2 .579 
1.783 
, 2.016 
5.277 
2 .919 
1.692 
3.106 
3 .533 
2 .939 
2 .986 
29,5 
19,7 
18,6 
18,8 
20 ,0 
14,2 
44 ,2 
­
• 22 ,1 
14,1 
18,3 
, 30,9 
, 29,9 
19,6 
19,4 
16,8 
20 ,3 
14,2 
47 ,2 
, 
163,0 
90 ,6 
6 1 , 1 
9 5 , 1 
108,6 
69 ,9 
100,0 
­
• 200 , 9 
127,9 
88 ,4 
, 1CO.0 
φ 176,7 
97,8 
63 ,4 
104,0 
118,3 
58 ,4 
100,0 
a 109,5 
103 .7 
103,4 
106,7 
111,3 
105,6 
102,0 
• 112,4 
101,6 
107,3 
. 106,4 
. 
110,4 
1C3.8 
106,4 
107,0 
111,2 
106,0 
104,9 
' 
TOTAL 
6.435 
4.B81 
2 .866 
1.940 
2.923 
3.200 
2.792 
3 .215 
3.603 
2 .538 
1.662 
2.232 
1.895 
6 .394 
4 . 7 8 1 
2.812 
1.776 
2.902 
3 .178 
2.77? 
7 .646 
36 ,1 
34,2 
22 ,3 
22 ,6 
22 .5 
26,0 
18,2 
4 7 , 7 
33 ,9 
18,4 
23 ,3 
25 ,5 
3 7 , 7 
3 7 , 0 
35 ,0 
22 ,3 
24 ,2 
22 ,9 
26 ,2 
16,6 
51 ,9 
200 ,2 
151 ,6 
69 ,1 
6 0 , 3 
90 ,9 
9 9 , 5 
86 ,8 
100 ,0 
, 
190,1 
133,9 
67,7 
117,6 
100 ,0 
224,7 
168 ,0 
98 ,8 
62 ,5 
102,0 
111,7 
97 ,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι 100,0 I 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I IB 
I 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 SA 
1 56 
Ι Τ 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 56 
Τ 
le 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Α 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
Ι c 
Ι C 
Ι Ε 
Ι F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
D I 
Ε I 
V I 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
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VER7EILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α. PERSONAL 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
l τ 
1 E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
| X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 2 1 1 
1 
8 9 
3 7 4 
4 1 ? 
7 8 , 5 
. 
--6 , 4 
9 3 , 6 
---1 0 0 , 0 
. a . 
---9 9 , 4 
0 , 6 
100 ,0 
_ 
--1 , 4 
9 8 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
100 ,0 
_ 
. _ 
0 , 7 
3 , 1 
_ -
0 , 7 
_ 
_ --
8 , 4 
7 , 0 
6 , 7 
• _ 
-. 
0 , 1 
6 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
I 
7 1 - 7 4 | 
1 
7 1 1 
9 4 6 
1 . 6 5 7 
5 7 , 1 
_ 
-4 , 7 
1 9 , 8 
6 6 , 5 
9 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
7 , 0 
9 6 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 8 
9 , 6 
8 3 , 5 
4 , 1 
1 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 , 3 
4 , 4 
1 7 , 7 
7 , 1 
1 , 5 
7 , 3 
6 , 0 
_ 
-6 , 1 
7 , 9 
7 3 , 7 
3 , 6 
1 9 , 7 
_ 
-1 , 7 
4 , 7 
7 1 . 3 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 3 
9 , 9 
A L T E 
A G 
" 
2 5 - 2 9 1 
1 
1 . 6 1 6 
1 . 0 2 4 
2 . 6 4 0 
3 8 , 8 
-
0 , 5 
2 1 , 0 
2 7 , 8 
3 1 , 8 
1 8 , 9 
3 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
9 , 7 
8 6 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 4 , 0 
2 0 , 8 
5 3 , 1 
1 1 , 9 
2 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 9 , 3 
9 , 9 
5 , 7 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
_ 
-1 3 , 7 
1 5 , 5 
2 3 , 1 
8 , 2 
2 1 , 3 
_ 
2 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
2 1 , 5 
9 , 8 
5 , 5 
1 1 , 9 
1 5 , 8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 3 2 6 
1 . 9 7 1 
4 . 2 9 7 
4 5 , 9 
-
0 , 3 
1 6 , 0 
2 5 , 3 
4 2 , 4 
1 5 , 9 
3 , 0 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-? , ? 
6 , 0 
9 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
9 , 7 
1 6 , 5 
6 4 , 8 
8 , 9 
1 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
3 7 , 0 
1 7 , 0 
7 , 7 
1 4 , 7 
1 9 , 5 
_ 
-1 9 , 8 
1 8 , 4 
4 6 , 8 
1 1 , 8 
4 0 , 9 
. 
? , ? 
1 5 , 4 
1 8 , 5 
4 7 , 8 
1 7 , 0 
7 , 3 
1 4 , 1 
7 5 , 7 
VOLLENDETEN L E 6 E N S J A H R E I 
ANNEES REVOLUES! 
ι 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 . 3 8 6 
1 . 5 1 8 
6 . 9 0 5 
7 7 , 0 
0 , 8 
1 , 7 
7 2 , 3 
3 3 , 1 
1 4 , 5 
2 7 , 7 
8 , 9 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 9 
2 0 , 3 
7 1 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
1 8 , 5 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
2 2 , 2 
7 , 2 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 4 
4 6 , 4 
5 5 , 9 
2 9 , 3 
4 8 , 4 
4 8 , 8 
4 6 , 1 
4 5 , 2 
-
4 0 , 0 
3 4 , 6 
4 8 , 0 
7 6 , 3 
4 4 , 6 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
2 5 , 8 
4 7 , 3 
5 4 , 6 
2 8 , 7 
4 8 , 2 
4 9 , 1 
4 7 , 8 
4 1 , 3 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 8 5 5 
7 2 9 
3 . 5 β 4 
2 0 , 3 
2 , 9 
4 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
3 1 , 7 
1 0 , 7 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 1 , 7 
7 7 , 9 
5 9 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 , 8 
7 0 , 7 
7 0 , 9 
7 6 , 0 
7 6 , 7 
β , β 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
3 7 , 4 
7 6 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
7 9 , 4 
3 1 , 7 
7 8 , 5 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 8 , 0 
7 6 , 0 
1 1 , 4 
3 5 , 6 
1 5 , 1 
5 7 , 0 
3 7 , 5 
7 7 , 6 
1 9 , 5 
1 4 , 3 
7 9 , 5 
3 1 , 1 
7 8 , β 
7 1 , 4 
ι 
> « 55 Ι 
Ι 
1 . 7 4 5 
7 7 3 
1 . 5 1 8 
1 6 , 0 
1 , 7 
9 , 8 
1 9 , 4 
18 , -4 
7 5 , 5 
7 5 , 3 
1 0 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
6 , 0 
1 7 , 9 
7 3 , 7 
? , ? 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
8 , 1 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
3 4 , 1 
7 1 , 1 
8 , 4 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
3 4 , 3 
9 , 7 
7 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
1 7 , 8 
9 , 0 
1 0 , 5 
-
7 0 , 0 
7 , 6 
7 , 6 
5 , ? 
6 , 0 
5 , 7 
1 3 , 8 
3 3 , 9 
9 , 6 
7 , 7 
8 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 6 
8 , 9 
9 , 1 
ι 
>= 2 1 Ι 
Ι 
1 1 . 8 1 3 
4 . 4 9 1 
1 6 . 3 0 4 
2 7 , 5 
1 , 2 
3 , 0 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 8 
2 6 , 1 
8 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 8 
1 4 , 3 
7 8 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
? , ? 
1 6 , 5 
7 3 , 4 
3 7 , 4 
1 9 , 5 
6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
5 9 , 8 
9 6 , 9 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 8 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 3 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
TOTAL 
1 1 . 9 1 0 
4 . 6 1 5 
1 6 . 7 7 5 
7 8 , 8 
ι,? 
3 , 0 
7 0 , 8 
7 6 , 7 
7 7 , 4 
7 5 , 9 
8 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 5 
1 3 , 3 
7 9 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
? , ? 
1 6 , 1 
7 7 , 9 
3 8 , 9 
1 9 , 0 
6 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0MBR8I 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
ι ι 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I j 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANC E 
TAB. VI / 247 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν κ 
Ι Α 0 
I R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι ο ι 
Ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι ζ 
Ι ε 
ι s 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB I 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
, 
< 2 1 I 1 1 
_ 
­. 1 . 3 0 8 
­­| 1 . 3 3 1 
_ 
­­1 . 1 7 7 
, 1 . 1 7 8 
_ 
­. 1 . 2 0 5 
# ­, 1 . 2 1 3 
. 
­. 1 9 , 8 
­­­2 0 , 9 
_ 
. ­1 9 , 7 
1 9 , 7 
_ 
­. 2 0 , 3 
. ­. 2 0 , 7 
_ 
­. 9 8 , 3 
­--1 0 0 , 0 
a . 
­­9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­, 9 9 , 3 
„ 
­, 1 0 0 , 0 
_ 
­, 6 7 , 4 
­. ­4 1 , 4 
­
­7 0 , 8 
. 6 2 , 2 
_ 
­, 6 7 , 8 
. ­. 4 2 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
„ . . 
. 2 . 0 9 8 
1 . 6 3 5 
• 2 . 1 8 7 
. 2 . 3 2 2 
1 . 6 2 0 
a . 
, , 1 . 4 6 0 
­1 . 4 8 6 
„ 
• 2 . 4 6 3 
2 . 0 8 5 
1 . 5 1 9 
• 2 . 1 8 7 
. 2 . 3 2 2 
1 . 6 2 7 
_ 
. 2 2 , 0 
1 9 , 1 
• 2 3 , 1 
. 1 5 , 5 
2 5 , 3 
_ 
. , 1 7 , 5 
­1 9 , 8 
_ 
• 2 1 , 9 
2 1 , 2 
1 8 , 7 
• 2 3 , 1 
. 1 5 , 5 
2 5 , 1 
_ 
. 1 1 5 , 3 
8 9 , 8 
« 1 2 0 , 2 
, 1 2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. , 9 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
.. 
« 1 5 1 , 4 
1 2 8 , 1 
9 3 , 4 
» 1 3 4 , 4 
. 1 4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 7 3 , 2 
8 4 , 3 
« 7 4 , 6 
. 8 3 , 2 
5 6 , 6 
­
, 8 7 , 8 
­7 8 , 4 
_ 
« 5 1 , 5 
7 4 , 1 
8 5 , 4 
« 7 5 , 4 
. 8 3 , β 
5 7 , 2 
A L τ ε 
A G 
ι 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
3 . 6 2 7 
2 . 3 9 1 
1 . 9 7 0 
2 . 5 6 7 
• 2 . 7 1 5 
2 . 5 3 1 
2 . Î 6 9 
a . 
. 2 . 2 1 9 
1 . 6 7 4 
. 1 . 7 6 6 
. 
3 . 5 6 6 
2 . 3 6 1 
1 . 7 8 5 
2 . 5 4 8 
• 2 . 7 1 5 
2 . 5 0 9 
2 . 2 6 6 
a 
2 5 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 4 
• 2 2 , 8 
1 5 , 4 
3 2 , 4 
_ 
. 1 6 , 6 
1 8 , 5 
. 2 3 , 9 
. 
2 4 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
• 2 2 , 8 
1 5 , 7 
3 5 , 6 
1 4 1 , 2 
9 3 , 1 
7 6 , 7 
9 9 , 9 
• 1 0 5 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 5 , 7 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 3 
1 0 4 , 2 
7 8 , 8 
1 1 2 , 4 
• 1 1 9 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
7 4 , 3 
8 3 , 4 
1 0 1 , 5 
6 7 , 8 
• 8 4 , 8 
9 0 , 7 
7 9 , 9 
­
8 7 , 4 
1 0 0 , 7 
. 9 3 , 2 
7 5 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 4 
8 7 , 8 
• 8 5 , 4 
9 0 , 5 
7 9 , 4 
R ( Z A H L OER VOLLENDETEN LEBENSJAHPEl 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
3 . 5 2 2 
2 . 3 2 4 
1 . 6 1 3 
2 . 5 0 2 
• 2 . 5 1 6 
2 . 4 9 7 
2 . 3 4 7 
. 
. 2 . 1 8 1 
1 . 5 6 4 
. 1 . 6 3 0 
. 
3 . 4 5 6 
2 . 3 0 0 
1 . 6 5 2 
2 . 4 8 7 
• 2 . 5 1 6 
2 . 4 6 0 
2 . C 2 1 
. 
2 6 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
• 2 6 , 5 
1 5 , 7 
3 4 , 8 
­
. 1 6 , 6 
1 9 , 4 
. 2 3 , 9 
a 
2 7 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
« 7 6 , 5 
1 5 , 9 
3 7 , 1 
. 
1 5 0 , 1 
9 9 , 0 
7 7 , 7 
1 0 6 , 6 
« 1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 3 , 8 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 7 1 , 0 
1 1 3 , 8 
61 , 7 
1 7 3 , 1 
• 1 2 4 , 6 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
7 2 , 2 
8 1 , 1 
9 3 , 5 
8 5 , 6 
• 7 8 , 7 
8 9 , 4 
7 3 , 0 
­
6 5 , 9 
9 4 , 1 
. 8 6 , 0 
a 
7 2 , 3 
8 1 , 6 
9 2 , 9 
6 5 , 7 
• 7 9 , 2 
8 9 , 5 
7 1 , 0 
0 ANN88S R 8 V 0 L U 8 S I 
I 
3 0 ­ 4 4 | 1 
• 7 . 0 1 9 
4 . 9 9 9 
2 . 9 1 4 
2 . 1 0 7 
2 . 9 8 2 
3 . 3 3 9 
2 . 8 1 6 
3 . 3 5 8 
. 
• 3 . 6 6 2 
2 . 4 9 4 
1 . 8 5 3 
M 4 3 
. 1 1 6 
• 7 . 1 0 0 
4 . 9 2 1 
2 . 8 5 3 
1 . 9 6 4 
2 . 9 5 7 
3 . 2 9 8 
2 . 7 9 5 
3 . 0 9 7 
• 3 1 , 6 
3 0 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
4 2 , 3 
a 
• 3 0 , 6 
1 4 , 4 
2 0 , 2 
« 2 4 , 7 
3 4 , 6 
« 3 1 , 1 
3 0 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
1 8 , 8 
4 5 , 2 
• 2 0 9 , 0 
1 4 6 , 9 
8 6 , 8 
6 2 , 7 
8 6 , 8 
9 9 , 4 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 3 , 1 
1 1 7 , 9 
8 7 , 6 
4 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
« 2 2 9 , 3 
1 5 8 , 9 
9 2 , 1 
6 3 , 4 
9 5 , 5 
1 0 6 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 4 
• 1 0 1 , 6 
9 8 , 3 
1 1 1 , 5 
• 9 6 , 0 
1 1 1 , 7 
• 1 1 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 8 
4 5 ­ 5 4 
7 . 0 6 0 
5 . 4 2 8 
3 . 1 5 8 
2 . 0 7 0 
2 . 9 6 4 
3 . 1 4 3 
2 . 8 6 8 
3 . 6 3 4 
a 
• 3 . 7 7 7 
2 . 7 5 3 
1 . 8 4 4 
. 2 . 3 2 0 
6 . 9 2 0 
5 . 2 5 1 
3 . 0 6 8 
1 . 9 6 5 
2 . 9 5 1 
3 . 1 3 5 
2 . 8 5 2 
3 . 3 6 6 
3 1 , 1 
3 3 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
2 8 , 8 
1 7 , 3 
4 9 , 6 
. 
• 3 2 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
. 3 7 , 6 
3 3 , 2 
3 5 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 0 
2 3 , 1 
2 8 , 5 
1 7 , 8 
5 1 , 6 
1 9 4 , 3 
1 4 9 , 4 
8 6 , 9 
5 7 , 0 
8 1 , 6 
8 6 , 5 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 7 , 8 
1 1 8 , 7 
7 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
7 0 5 , 5 
1 5 5 , 9 
9 1 , 1 
5 8 , 3 
8 7 , 6 
9 3 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 4 
9 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 0 
• 1 0 4 , 8 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 0 
. 1 7 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 6 
1 0 7 , 9 
1 1 8 , 3 
1 
> ­ 55 1 1 
« 5 . 4 8 1 
4 . 9 0 5 
3 . 0 9 4 
1 . 8 5 4 
3 . 0 2 6 
3 . 2 0 6 
2 . 9 1 3 
3 . 3 6 1 
. 
. 2 . 9 1 3 
1 . 8 3 7 
a 
2 . 1 9 8 
• 5 . 4 7 5 
4 . 8 6 5 
3 . 0 6 3 
1 . 8 4 9 
3 . 0 0 6 
3 . 1 9 3 
7 . 8 8 5 
3 . 1 5 6 
• 4 0 , 4 
3 4 , 9 
1 9 , 3 
7 3 , 1 
7 7 , 0 
7 6 , 3 
1 6 , 5 
5 0 , 6 
. 
. 8 , 6 
7 1 , 0 
. 4 7 , 6 
« 4 1 , 3 
3 5 , 5 
1 9 , 7 
7 2 , 3 
7 2 , 5 
7 6 , 4 
1 7 , 6 
5 7 , 4 
« 1 6 3 , 1 
1 4 5 , 9 
9 7 , 1 
5 5 , 7 
9 0 , 1 
9 5 , 4 
8 6 , 7 
1 0 C 0 
. 
. 1 3 ? , 5 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 1 , 9 
1 5 4 , 7 
9 7 , 1 
5 8 , 6 
9 5 , 7 
1 0 1 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 0 
9 5 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
• 
1 1 4 , 6 
1 1 0 , 5 
, 1 1 6 , 0 
• 6 4 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 9 
> ­ 7 1 
1 
6 . 4 3 6 
4 . 8 6 ? 
7 . 6 6 8 
1 . 9 5 9 
7 . 9 2 5 
3 . 7 0 0 
7 . 7 9 5 
3 . 7 7 9 
a 
3 . 6 0 3 
7 . 5 3 8 
1 . 7 0 ? 
7 . 7 5 ? 
1 . 9 4 ? 
6 . 3 9 5 
4 . 7 6 ? 
7 . 8 1 4 
1 . 8 1 3 
7 . 9 0 5 
3 . 1 7 8 
7 . 7 7 5 
7 . 8 8 3 
3 6 , 7 
3 4 , 1 
7 7 , 3 
7 1 , 9 
7 2 , 4 
2 6 , 0 
1 8 , 1 
4 7 , 4 
. 
3 3 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 7 
2 4 , 6 
3 6 , 6 
3 7 , 1 
3 5 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
1 8 , 6 
5 1 , 1 
1 9 9 , 3 
1 5 1 , 2 
6 8 , 6 
6 0 , 7 
9 0 , 6 
9 9 , 1 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 
, 
1 8 5 , 5 
1 3 0 , 7 
8 7 , 6 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 8 
1 6 5 , 9 
9 7 , 6 
6 2 , 9 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
lcco 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
70TAL 
6 . 4 3 5 
4 . 6 8 1 
2 . 8 6 6 
1 . 9 4 0 
2 . 9 2 3 
3 . 2 0 0 
2 . 7 9 2 
3 . 2 1 S 
a 
3 . 6 0 3 
2 . 5 38 
1 . 6 6 2 
2 . 2 3 2 
1 . 8 9 5 
6 . 3 9 4 
4 . 7 8 1 
2 . 8 1 2 
1 . 7 7 6 
2 . 9 0 2 
3 . 1 7 8 
2 . 7 7 2 
2 . 8 4 6 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
2 2 , 3 
7 7 , 6 
7 7 , 5 
7 6 , 0 
1 8 , 7 
4 7 , 7 
. 
3 3 , 9 
1 6 , 4 
7 3 , 3 
7 5 , 5 
3 7 , 7 
3 7 , 0 
3 5 , 0 
7 7 , 3 
2 4 , 2 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
1 8 , 8 
5 1 , 9 
2 0 0 , 2 
1 5 1 , 8 
8 9 , 1 
6 0 , 3 
9 0 , 9 
9 9 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 0 , 1 
1 3 3 , 9 
8 7 , 7 
1 1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 4 , 7 
1 6 6 , 0 
9 8 , 8 
6 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M j 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
c ο ι 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
| 1 
c ι 
ε ι 
s I 
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TAB. V I I / 747 
νεΡΤΕΚυΝβ NACH DAUER OER UNTERN8HHEN SZUG8H08R ΙβΚεΐΤ 
( Α ΐ ί ε ALτεRSGRUPPε^ι 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. 8FF8CTIFS 
■ ΰ ε ε ο Η ί c r . j , 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 W 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ I A 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I A 
16 
7 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
I A 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
1 
< ? 1 
1 
9 1 8 
6 9 8 
1 . 6 1 6 
4 3 , ? 
0 , 4 
' 0 , 9 
7 8 , 0 
7 7 , 3 
3 8 , 6 
9 , 7 
1 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , ! 
5 , 7 
9 1 , 1 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
6 1 , 3 
6 , 0 
0 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 . 7 
7 , 3 
1 0 , 4 
6 , 4 
1 3 , 3 
7 . 9 
1 , 1 
3 , 7 
7 , 7 
-
4 0 , 0 
4 , 8 
6 , 7 
1 6 , 5 
7 . 9 
1 4 , 5 
7 , 7 
3 , 3 
9 , 9 
6 , 4 
1 5 , ? 
3 , 1 
1 . 4 
3 . 6 
9 , 7 
DAU8R DER 
ÍNKEES 
1 
7 ­ 4 1 
1 
1 . 6 7 1 
1 . 0 4 4 
7 . 6 6 5 
3 9 , 7 
1 , 0 
Ο ,β 
2 6 , 9 
? ? , 0 
3 4 , 6 
1 4 , 6 
4 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
­3 , e 
5 , 7 
9 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
5 6 , 7 
β , 9 
7 . 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
3 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
7 1 , 1 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 8 
1 3 , 6 
_ 
­1 6 , 6 
8 , 4 
7 4 , 7 
­7 1 , 7 
1 0 , 9 
3 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 7 
2 3 , 2 
7 , 4 
7 , 1 
7 , 6 
1 5 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β ε Η ο ε Η ί ο κ ε ι τ I N J A F R 8 N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
7 . 0 8 0 
1 . 1 6 9 
3 . 7 4 9 
3 6 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
7 7 , 5 
7 8 , 7 
3 0 , 5 
1 5 , 0 
4 , 8 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
1 0 , 5 
8 5 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 1 
1 5 , 5 
7 1 , 8 
5 0 , 4 
9 , 9 
3 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
7 3 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 5 
• 
-1 6 , 7 
1 9 , 1 
7 6 , 1 
8 , 3 
7 4 , 3 
6 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
7 5 , 7 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 0 , 7 
1 9 , 4 
DANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 1 5 5 
1 . 7 7 5 
5 . 4 7 0 
7 3 . 5 
1 , 1 
7 , 6 
1 7 , 5 
3 1 , 6 
1 8 , ' 5 
7 8 , 7 
8 , 8 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 7 
7 7 , 0 
6 8 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 0 
1 4 , 8 
7 9 , 4 
3 0 , 1 
7 7 , 8 
7 , 1 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
7 9 , 4 
4 1 , 3 
7 8 , 9 
3 8 , 7 
3 7 , 6 
3 9 , ? 
3 4 , 9 
-
-3 6 , 8 
4 3 , 7 
7 7 , 6 
4 6 , 9 
7 6 , 5 
7 9 , 4 
7 9 , 3 
3 0 , 0 
4 1 , 7 
7 5 , ? 
3 9 , 0 
3 8 , 0 
3 9 , 4 
3 7 , 5 
> « 70 
3 . 0 7 1 
5 6 5 
3 . 6 3 6 
1 5 , 5 
7 , 1 
4 , 6 
1 8 , 4 
7 3 , 3 
1 0 , 8 
4 0 , 7 
1 3 , 9 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
8 , 6 
7 5 , 7 
5 8 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 0 
1 6 , 9 
7 3 , 7 
1 8 , 7 
3 5 , 3 
1 7 , 1 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
4 0 , 0 
7 7 , 9 
7 7 , 5 
1 7 , 4 
4 0 , 5 
4 3 , 6 
3 9 , 1 
7 5 , 8 
-
4 0 , 0 
7 7 , 7 
7 7 , 6 
8 , 6 
3 5 , 0 
1 1 , 7 
4 3 , 6 
4 0 , 0 
7 7 , 9 
7 7 , 5 
1 0 , 7 
4 0 , 4 
4 3 , 5 
3 8 , 9 
7 1 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
11.910 
4.615 
16.775 
2 8 , 8 
1 . 2 
3 , 0 
70 ,8 
2 6 , 7 
22 ,4 
2 5 , 9 
8 , 2 
17,7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 5 
13,3 
7 9 , 8 
2 , 1 
100 ,0 
0 , 9 
2 . 2 
1 6 , 1 
2 2 , 9 
3 8 , 9 
19 ,0 
6 , 1 
13 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
S EAÇ I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Ι Ι 
8 Ι 
υ ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB· V I I / 247 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGPUPPE 
I 6 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
I c 
I Ν 
1 s 
I 1 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
3 
5A 
5B 
T 
18 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
se τ 
1B 
2 1 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 
SA 1 
5B 
Τ 1 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
SA 1 
5B 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
S 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
SA | 
SB 1 
T 1 
ι I 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 . 5 5 3 
1 2 . 6 7 1 
1 1 . S 6 6 
1 2 . 2 5 6 
| 1 2 . 2 6 3 
1 2 . 5 0 2 
| a , 1 2 . 0 9 5 
1 . 4 2 3 
| , 1 1 . 5 0 6 
a 
3 . 5 6 3 
2 . 5 7 0 
1 . 4 7 6 
2 . 2 4 8 
, 2 . 2 5 4 
2 . C 9 ? 
a 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
2 7 , 6 
1 3 , 8 
. 1 8 , 2 
4 4 , 5 
• 
7 , 3 
2 5 , 0 
. 3 4 , 2 
. 2 8 , 8 
2 3 , 0 
2 6 , 6 
1 6 , 5 
, 1 6 , 7 
4 9 , 6 
1 4 2 , 0 
1 0 6 , e 
6 2 , 6 
9 0 , 2 
. 9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
·. 
a 
1 3 9 , 1 
9 4 , 5 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 7 0 , 3 
1 2 2 , 8 
7 0 , 6 
1 0 7 , 5 
a 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
9 3 , 2 
8 0 , 7 
7 7 , 2 
, 8 1 , 1 
7 7 , 8 
• 
8 7 , 5 
e s , 6 
. 7 9 , 5 
7 4 , 5 
9 1 , 4 
8 3 , 0 
7 7 , 5 
. 8 1 , 3 
7 3 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
? ­ 4 | 
1 
4 . 1 7 ! 
7 . 3 6 8 
1 . 7 9 8 
7 . 5 5 5 
2 . 7 3 1 
Î . 4 7 9 
7 . 7 3 9 
. 
, • 7 . 4 1 0 
1 . 5 3 4 
­1 . 6 3 0 
a 
4 . 0 8 4 
7 . 3 7 ? 
1 . 6 3 ? 
7 . 5 5 5 
7 . 7 3 1 
7 . 4 7 9 
7 . 3 1 6 
a 
3 1 , 7 
7 1 . 4 
7 3 , 7 
1 7 , 9 
7 0 , 6 
1 7 , 4 
4 6 , 5 
­
• 1 9 , 5 
7 7 , 6 
­3 0 , 3 
a 
3 1 , 6 
7 1 , 6 
2 4 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
5 0 , 9 
1 5 2 , 4 
6 6 , 5 
6 5 , 6 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
, • 1 4 7 , 9 
9 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
a 
1 7 6 , 3 
1 0 2 , 4 
7 0 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
8 5 , 5 
8 2 , 6 
9 2 , 7 
8 7 , 4 
8 5 , 3 
6 8 , 6 
8 5 , 7 
­
• 9 5 , 0 
9 7 , 3 
­8 6 , 0 
a 
8 5 , 4 
8 4 , 4 
9 1 , 6 
8 8 . 0 
8 5 , 9 ­
8 9 . 4 
8 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNET8 
I 
5 ­ 9 1 
1 
• 6 . 4 9 4 
4 . 6 7 7 
7 . 5 8 5 
1 . 9 3 0 
7 . 6 5 6 
7 . 7 1 3 
2 . 6 2 6 
3 . 0 4 9 
aa 
, 7 . 3 4 7 
1 . 6 4 4 
• 6 . 4 9 4 
4 . 6 9 3 
7 . 5 4 ? 
1 . 7 5 8 
7 . 6 3 8 
7 . 7 1 3 
7 . 6 0 0 
7 . 5 9 6 
« 7 9 , 4 
3 3 , 7 
7 1 , 5 
1 9 , 0 
i e , 3 
7 3 , 1 
1 4 , 7 
5 1 , 9 
­
1 6 , 3 
i e , 9 
. 7 7 , 8 
• 7 9 , 4 
3 5 , 6 
7 1 , 1 
7 0 , 6 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
1 5 , 0 
5 5 , 5 
• 2 1 3 . 0 
1 5 β , 3 
8 4 , 8 
6 3 , 3 
6 7 , 1 
6 9 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 3 2 , 7 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 2 5 0 , 2 
1 8 0 , 8 
9 7 , 9 
6 7 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
9 0 , 2 
9 9 , 5 
9 0 , 9 
8 4 , β 
9 4 , 1 
9 4 , 8 
­
9 2 , 5 
9 6 , 9 
a 
9 3 , 4 
• 1 0 1 , 6 
9 8 , 2 
9 0 , 4 
9 8 , 9 
9 0 , 9 
θ S , 4 
9 3 , β 
9 1 , 7 
I N JAHREN 
OANS L ENTREPR I S E 
10 ­ 19 
• 7 . 0 9 9 
5 . 5 5 ? 
Î . 9 7 1 
2 . 1 3 3 
2 . 9 4 6 
3 . 2 6 1 
2 . 6 0 9 
3 . 3 7 0 
­
3 . 9 6 5 
2 . 5 6 3 
1 . 8 9 9 
« 1 . 9 5 4 
2 . 1 8 6 
« 7 . 0 9 9 
5 . 3 9 3 
2 . 9 0 1 
2 . 0 1 1 
2 . 9 1 1 
3 . 2 0 9 
2 . 7 7 9 
3 . 0 9 8 
« 3 5 , 1 
2 e , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
1 5 , 6 
4 6 , 2 
2 6 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 0 
« 2 1 , 9 
3 1 , 0 
• 3 5 , 1 
3 0 , 1 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 9 
4 8 , 2 
• 7 1 0 , 7 
1 6 4 , 7 
8 8 , 7 
6 3 , 3 
8 7 , 4 
9 6 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 8 1 , 4 
1 1 7 , 7 
8 6 , 9 
» 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 2 9 , 1 
1 7 4 , 1 
9 3 , 6 
6 4 , 9 
9 4 , 0 
1 0 3 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , e 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 1 4 , 3 
• 8 7 , 5 
1 1 5 , 4 
• 1 1 1 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 9 
I 
1 > ­ 20 
1 
• 6 . 0 9 9 
5 . 1 7 9 
3 . 1 9 3 
2 . 1 1 0 
3 . 0 8 4 
3 . 3 7 7 
2 . 9 2 9 
3 . 5 4 9 
a 
• 3 . 9 3 6 
2 . 8 1 7 
1 . 8 7 9 
2 . 6 8 3 
2 . 4 1 3 
• 6 . 1 7 6 
5 . 0 7 9 
3 . 1 3 0 
1 . 9 9 5 
3 . 0 7 2 
3 . 3 6 3 
2 . 9 1 7 
3 . 3 7 0 
• 3 8 , β 
3 3 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
1 8 , 7 
4 3 , 1 
• 3 4 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
1 5 , 4 
4 2 , 9 
• 3 8 , 5 
3 4 , 1 
7 0 , 5 
7 0 , 7 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
1 9 , 0 
4 5 , 1 
«171.9 
1 4 5 . 9 
9 0 . 0 
5 9 , 5 
8 6 , 9 
9 5 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 3 , 1 
1 1 6 , 7 
7 7 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 8 3 , 3 
1 5 0 , 7 
9 2 , 9 
5 9 , 2 
9 1 , 2 
9 9 , e 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 4 
• 1 0 9 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 2 
1 2 7 , 3 
• 9 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , a 
1 0 5 , 2 
1 1 8 , 4 
I 
1 TOTAL 
1 
6 . 4 3 5 
4 . 8 6 1 
2 . 8 6 6 
1 . 9 4 0 
2 . 9 2 3 
3 . 2 0 0 
2 . 7 9 2 
3 . 2 1 5 
. 
3 . 6 0 3 
2 . 5 3 8 
1 . 6 6 2 
2 . 2 3 ? 
1 . 8 9 5 
6 . 3 9 4 
4 . 7 8 1 
2 . 8 1 2 
1 . 7 7 8 
2 . 9 0 2 
3 . 1 7 8 
2 . 7 7 2 
2 . 8 4 6 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 0 
1 6 , 2 
4 7 , 7 
3 3 , 9 
1 8 , 4 
7 3 , 3 
7 5 , 5 
3 7 , 7 
3 7 , 0 
3 5 , 0 
2 7 , 3 
2 4 , 2 
2 2 . 9 
2 6 . 2 
1 8 , 6 
5 1 , 9 
2 0 0 , 2 
1 5 1 , 8 
8 9 , 1 
6 0 , 3 
9 0 , 9 
9 9 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 1 
1 3 3 , 9 
8 7 , 7 
1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 4 , 7 
1 6 8 , 0 
9 8 , β 
6 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N | 
1 18 
1 2 
1 3 
4 
1 s 
Ι 5A 
1 5 6 
Ι τ 
1 6 
2 
1 3 
1 4 
5 
1 T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
τ 
1B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5P 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
I τ 1 
1 A 1 
Ι Ν 1 
τ | 
C D I 
0 E l 
ε ι 
F V I 
F A | 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
ο ι 
I 1 
c I 
ε ι 
s ι 
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TAB. VIII / 747 
8MPL0YES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERΙβκεIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 OANS L 8NTR8PRIS8 
(εΜΡίονε5 οε so A < 4 S A N S I 
Α . εερεοτ ΐΡ5 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUN 
¡ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
Ί Γ 
Ι ι 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι f 
Ι Ν 
Ι χ 
ØGRUPPE 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I ι 
< ? Ι Ι 
77? 
173 
395 
3 1 , 2 
1,5 
0 , 7 
3 0 , 6 
3 5 , 5 
16 ,2 
1 5 , 5 
1,7 
1 3 , β 
100 ,0 
­­­6 , 9 
9 3 , 1 
­100 ,0 
1,0 
0 , 5 
2 1 . 1 
2 6 . 6 
4 0 , 7 
1 0 . 6 
1.7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
?,? 
6 , 9 
5 , 4 
5 ,4 
7 , β 
1 ,0 
3 , 7 
5 ,0 
. 
­­Î . 7 
10 ,6 
­8 , 1 
9 , 1 
7 . 1 
6 ,5 
5 ,0 
β.5 
2 , 7 
0 . 9 
3.4 
5 , 7 
DAUER 08R 
ANN88S 
ι 
2 ­ 4 I 1 
493 
150 
643 
2 3 , 3 
2 ,4 
­4 1 , 1 
2 7 , 4 
1 0 , 1 
19 ,0 
9 , 1 
9 ,8 
100 ,0 
­­2,7 
8 ,0 
8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
1,9 
­3 2 , 1 
22 .9 
2 8 , 5 
14 ,5 
7 ,0 
7,5 
100 ,0 
2 7 , 2 
­16,9 
7 ,6 
6 ,3 
6 ,3 
9 , 4 
4 , 8 
9 , 1 
­
­5.4 
3.9 
12 .3 
­9.9 
27 ,2 
­16 ,2 
7 ,0 
9 ,8 
6 ,1 
9 , 0 
4 , 7 
9 ,3 
υΝΤΕΡΝεΗΡεΝ5ΖυβεΗθεΡΙ0ΚΕΙΤ IN 
D ANCIENNETE 
I ι 
5 ­ 9 I 
I 
1.047 
254 
1.303 
19 ,6 
0 ,6 
2 ,8 
3 1 , 9 
3 1 , 5 
16 ,7 
14 ,5 
4 ,5 
1 0 , 0 
100 ,0 
­­6 ,0 
16 ,9 
7 7 , 1 
­100 ,0 
0,5 
2,3 
2 6 , 6 
2 8 , 6 
30 ,2 
11 .7 
3 ,6 
8 ,1 
100 ,0 
1 3 , 6 
3 2 , 9 
2 7 , 9 
18 ,5 
2 5 , 1 
10,2 
9 ,6 
10 ,4 
1 9 , 4 
­
­2 0 , 7 
1 4 , 0 
16 ,2 
­16 ,9 
13 ,6 
31 ,5 
2 7 , 4 
17 ,8 
2 1 , 1 
9 ,9 
9 , 4 
1 0 , 1 
18 ,9 
JAFPeN 
DANS L ENTR8PRIS8 
1 0 ­ 1 9 1 1 
2 .697 
809 
3 .506 
2 3 , 1 
0,7 
1,6 
1 7 , 1 
3 5 , 6 
15 ,2 
2 9 , 6 
8,6 
21 ,0 
100 ,0 
­­5,2 
2 6 , 1 
64 ,2 
4 ,5 
100,0 
0,5 
1,4 
14 ,4 
3 3 , 4 
26 ,5 
2 3 , 8 
7 ,1 
16 ,7 
100 ,0 
4 1 , 0 
53 ,3 
3 8,5 
53 ,9 
5 2 , 6 
53 ,5 
4 8 , 7 
5 5 , 8 
5 0 , 1 
­a 
­56 ,9 
68 ,3 
4 7 , e 
90 ,6 
5 3 , 3 
4 1 , 0 
5 1 , 0 
39 ,6 
5 6 , 1 
49 ,β 
54 ,3 
50 ,0 
56 ,4 
50 ,8 
> « 20 
8 56 
168 
1.075 
16,4 
­
1,7 
13,7 
79 ,3 
8 ,9 
47 ,4 
17,3 
3 0 , 1 
100 ,0 
­7,4 
6,3 
70 ,3 
6 5 , 9 
5 ,1 
100 ,0 
τ­
1,4 
17 ,1 
77 ,9 
18,3 
4 0 , 4 
14,9 
75 ,5 
100,0 
­
11,6 
9 , 4 
14 ,1 
9 ,7 
77,7 
31 ,0 
75 ,4 
15,9 
­
100,0 
14,3 
11 .1 
10,7 
19 .4 
11 .1 
a . 
15,4 
9 ,7 
13 ,7 
10,0 
7 7 , 0 
30 ,7 
75,7 
14,β 
I 
I 
1 TOTAL 
5.366 
1.516 
6 .905 
7? , 0 
0 , 6 
1,7 
7 7 , 3 
3 3 , 1 
14 ,5 
7 7 , 7 
8 ,9 
18 ,8 
100 ,0 
­0 , 3 
4 , 9 
20 ,3 
7 1 , 5 
2 , 9 
100 ,0 
0 ,6 
1,4 
18 ,5 
3 0 , 3 
2 7 , 1 
2 2 , 2 
7 ,2 
15 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
­
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
10CO 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
5εχε ι 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6R8I 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
I 1 
6 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
240 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 24T (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
j I 
. 1 
| Ζ 
| E 
l S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 1 
58 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA 1 
SB | 
T 1 
I 1 
1 < 2 1 
1 t 
1 4 .038 
1 2 .935 
| 1 2.304 
j 
| 1 2 .977 
| 
| I 
1.591 
1 
1 1.639 
a 
4 .038 
2 .666 
1.654 
2 .304 
. . 2.614 
2 4 , 5 
1 9 , 2 
. 1 3 , 9 
. . 3 7 , 1 
-
. 2 4 , 1 
-2 3 , 3 
. 2 4 , 5 
2 1 , 8 
3 1 , 9 
1 3 , 9 
. . 4 3 , 2 
135,6 
9 8 , 6 
. 7 7 , 4 
. , 1 0 0 , 0 
-
-
9 7 , 1 
ΙΟΟ,Ο 
154,5 
1 0 9 , 7 
6 3 , 3 
8 9 , 1 
. . 100 ,0 
8 0 , β 
100 ,7 
, 7 7 , 3 
. s e , 7 
_ 
-, 6 5 , 9 
-7 7 , 5 
8 2 , 1 
100 ,5 
6 4 , 2 
7 7 , 9 
. . 6 4 , 4 
OAUER 08R 
ANNEES 
| 
2 - 4 1 
1 
_ 
4 .466 
2 .571 
1.97 3 
7.644 
• 7 . 7 7 6 
• 7 . 5 7 0 
3.343 
, 
a 
. 1.743 
-1.640 
. 
4 .470 
7.540 
1.806 
7.644 
«7 .776 
«7 .570 
3 .019 
-
77 ,6 
19,7 
7 7 . 1 
73 ,9 
«19 ,2 
«22 ,7 
4 0 , 2 
-
. 2 1 , 3 
-26 ,4 
-27 ,6 
19 ,3 
27 ,3 
7 3 , 9 
• 19 ,7 
• ??,7 
4 5 , 0 
a . 
134,3 
7 6 , 9 
59 ,0 
7 9 , 1 
• 83 ,0 
• 7 5 , 4 
100 ,0 
_ 
• 
9 4 , 7 
-100 ,0 
_ 
1 4 8 , 1 
8 4 , 1 
59 ,9 
8 7 , 6 
• 9 ? , 0 
«83 ,5 
100 ,0 
_ 
8 9 , 8 
86 ,7 
9 3 , 6 
66 ,7 
• 6 3 , 1 
• 6 9 , 5 
9 9 , 6 
. 
. . 9 4 , 1 
-8 7 , 0 
_ 
9 0 , 8 
8 9 , 0 
9 2 , 1 
8 9 , 4 
» 8 4 , 2 . 
• 9 0 , 2 
9 7 , 5 
UNTERNEHM8NSZIA«H0ERIGKEIT I N JAHREN 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
, 
5 - 9 I 
1 
4 .946 
7.709 
7 .076 
7 .709 
Î . 9 3 8 
7 .599 
3 .450 
­
. 7.768 
1.783 
­1.996 
a 
4 .889 
7 .657 
1.938 
7 .709 
7.938 
7 .599 
3 .181 
a 
7 8 , 7 
7 0 , 6 
17 ,9 
16 ,7 
17 ,8 
14,7 
4 7 , 0 
­
9,7 
77 ,6 
­3 4 , 4 
. 79 ,3 
7 0 , 6 
7 1 , 4 
1 6 , 7 
17 ,6 
14 ,7 
50 ,3 
a 
143,4 
7 6 , 5 
6 0 , 7 
78 ,5 
85 ,7 
75 ,3 
100 ,0 
.. 
113 ,6 
89 ,3 
­100 ,0 
. 
153,7 
8 3 , 5 
6 0 , 9 
85 ,7 
9? ,4 
81 .7 
100 ,0 
9 8 , 9 
9 3 , 0 
9 8 , 5 
9 0 , 8 
8 8 , 0 
9 7 , 3 
107 ,7 
. 
. 9 0 , 9 
96 ,2 
­9 4 , 3 
9 9 , 3 
. 9 3 , 1 
9 8 , 7 
9 1 , 6 
8 9 , 1 
9 3 . 0 
102 ,7 
DANS L εΝΤΡΕΡΡΙ5Ε 
■ 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« 7 . 0 7 7 
5.566 
7 .977 
7.170 
3 .031 
3 .441 
7.865 
3.398 
­
« 3 . 8 7 * 
7 . f 16 
1 94? 
'04 
/ . 0 7 7 
5 .474 
7 .896 
7.044 
7 .985 
3.35β 
2 .879 
3.177 
«3 2,6 
78 ,7 
18 ,5 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
18 ,3 
15,3 
4 3 , 1 
«75,7 
13 ,5 
17 ,0 
• ?e,4 
•3 7,6 
7 9 , 8 
18 ,9 
1 7 , 4 
7 0 , 3 
71 ,6 
1 6 , 7 
4 5 , 7 
• 7 0 6 , 3 
163,8 
6 7 , 6 
6 3 , 9 
89 ,7 
101,3 
84 ,3 
100,0 
­
• 1 7 6 , 0 
114,7 
8 8 , 1 
. 100,0 
• 726 ,3 
173,5 
9 2 , 6 
6 5 , 4 
9 5 , 5 
107,4 
9 0 , 5 
100 ,0 
• 1 0 0 , 8 
111,3 
102,2 
103 ,0 
101,6 
103 ,1 
101 ,7 
101,2 
­
• 1 0 5 , 9 
100 ,9 
104,8 
• 104,2 
•9 9,7 
110,2 
101,S 
104 ,1 
100 ,9 
101,8 
101.2 
101 ,0 
> ­ 20 
«4.369 
3 .130 
2 .105 
3 .137 
3 .531 
2 .916 
3 .246 
a 
. . 1.919 
. «2.404 
. 
• 4 . 2 6 8 
3.095 
1.998 
3 .129 
3 .514 
2 .910 
3 .114 
. 
• 31 ,4 
19,0 
15 ,4 
2 4 , 1 
23 ,3 
20 ,9 
3 3 , 2 
• 
. 7 C 7 
a 
«49,3 
• • 37 ,9 
18,3 
19,0 
?4,7 
73 ,8 
2 0 , 9 
36 ,5 
, 
• 135 ,1 
96 ,4 
64 ,8 
9 6 , 6 
106,7 
89 ,8 
100 ,0 
, 
• 
79,8 
a 
• 1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 7 , 1 
99 ,4 
64 ,7 
100,5 
112,8 
9 3 , 4 
100 ,0 
, 
«87,6 
107,4 
9 9 , 9 
105,7 
105,8 
103 ,6 
9 6 , 7 
. 
a 
. 103 ,6 
a 
• 1 1 3 , 6 
, 
• 8 6 , 7 
106,5 
101,7 
105 ,6 
106,5 
104 ,1 
100,5 
1 
1 TOTAL 
1 
«7.019 
4 .999 
7 .914 
7 .107 
7.98? 
3 .339 
7.816 
3.358 
. 
• 3 . 6 6 ? 
7.494 
1.853 
• 7 . 1 4 3 
7.116 
«7 .100 
4 . 9 7 1 
7.853 
1.964 
7 .957 
3.796 
7 .795 
3.097 
• 3 1 , 6 
3 0 , 3 
2 0 , 0 
16 ,8 
2 1 , 5 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
4 2 , 3 
« 3 0 , 6 
1 4 , 4 
2 0 , 2 
» 2 4 , 7 
3 4 , 6 
• 3 1 , 1 
3 0 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
18 ,8 
4 5 , 2 
• 2 0 9 , 0 
148 ,9 
8 6 , 8 
6 2 , 7 
86 ,8 
9 9 , 4 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 3 , 1 
1 1 7 , 9 
6 7 , 6 
«101 ,3 
1 0 0 , 0 
«229,3 
158 ,9 
9 2 , 1 
6 3 , 4 
9 5 , 5 
106 ,5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo.o ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. | 
• l o c o ι l o c o ι 
1 0 0 . 0 1 
• 1 0 0 . 0 1 
loo.o ι 
•loo.o ι 
loo.o ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo.o ι 
loo.o ι 
100 ,0 1 
loo.o ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 56 
Ι τ 
I 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
H 1 I 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D l 
l o ε ι 
1 E I 
\ f V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T | 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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TAB. I / 246 
REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
l o ' 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s ι 
ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Τ 
M, 
: 1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν Ι 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
L· 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 5 4 
39? 
7 4 6 
5 7 , 5 
3 0 , 1 
7 8 , 0 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
4 3 , 3 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
3 6 , 0 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 . 0 
3 , 6 
1 , 7 
7 , 1 
7 , 9 
7 , 6 
3 , 3 
7 , 4 
1 , 8 
3 , 7 
7 , 3 
7 , 6 5 
6 , 4 4 
5 , 7 5 
6 , 5 1 
6 , 4 0 
5 , 1 5 
4 , 6 5 
5 , 3 5 
7 , 0 6 
5 , 6 3 
5 , 3 4 
5 , 9 0 
7 6 , 6 
1 9 , 9 
7 7 , 5 
7 6 , 8 
3 3 , 7 
1 7 , 6 
1 1 . 3 
7 5 , 3 
3 0 , 7 
7 7 , 3 
1 9 , 6 
7 8 , 0 
1 1 7 , 5 
9 8 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 6 , 3 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 5 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 5 
9 3 , 4 
1 0 8 , 1 
9 1 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
1 8 8 , 9 
1 0 0 , 4 
1 9 2 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 . 4 9 7 
9 5 7 
2 . 4 5 3 
3 9 , 0 
2 8 , 0 
4 1 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 6 , 2 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
3 9 , 6 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
6 , 6 
1 1 , 1 
7 , 3 
8 , 5 
6 , 0 
1 0 , 9 
8 , 2 
6 , 4 
6 , 3 
1 1 , 0 
7 , 6 
7 , 6 7 
6 , 5 5 
5 , 7 1 
6 , 6 0 
6 , 22 
5 , 4 1 
4 , 83 
5 , 2 1 
7 , 3 5 
6 , 14 
5 , 2 5 
6 , 0 6 . 
3 1 , 9 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 9 , 5 
2 7 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
7 5 , 7 
3 7 , 5 
7 4 , 7 
7 5 , 7 
3 0 , 7 
1 1 6 , 7 
9 9 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 3 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 3 
1 0 1 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 8 
9 4 , 7 
1 0 5 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
9 4 , 5 
GP0ESS8 ( Β Ε 5 0 Η Α Ε Ρ Τ Ι 6 Τ ε Ν Ζ Α Η Ι ) ο ε ρ Β ε τ Ρ Ι Ε Β Ε 
τ Α ΐ ΐ ί ε (ΝΟΜΒΡε ο ε S A L A R I S I οε5 ε τ Α β ι ^ ε π ε Ν τ ε 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
1 . 8 5 1 
1 . 3 4 8 
3 . 1 9 9 
4 7 , 1 
7 8 , 4 
3 9 , 1 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
3 8 , 3 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
3 8 , 8 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 , 6 
1 4 , 7 
9 , 0 
1 5 , 6 
8 , 9 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
8 , 8 
8 , 1 
1 4 , 7 
9 , 9 
7 , 6 6 
6 , 5 3 
5 , 7 ? 
6 , 5 9 
6 , 3 0 
5 , 3 ? 
4 , 6 3 
5 , 7 5 
7 , 7 7 
6 , 0 3 
5 , 7 7 
6 , 0 ? 
3 0 , 9 
7 3 , 4 
7 3 , 2 
2 9 , 0 
3 0 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
3 2 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
3 0 , 1 
1 1 6 , 2 
9 9 , 1 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 0 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
1 0 6 , 4 
9 4 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 0 
9 5 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 9 
5 0 - 9 9 
1 . 3 9 4 
9 4 8 
2 . 3 4 1 
4 0 , 5 
3 0 , 4 
4 8 , 1 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
5 4 , 4 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
5 0 , 7 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
7 , 0 
7 , 3 
6 , 8 
1 0 , 9 
8 , 0 
6 , 3 
8 , 1 
6 , 8 
7 , 7 
6 , β 
7 , 2 
7 , 1 3 
5 , 9 8 
5 , 76 
6 , 17 
5 , 6 6 
5 , 1 9 
4 , 6 ? 
5 , 10 
6 , 7 4 
5 , 6 4 
4 , 0 6 
5 , 7 4 
7 4 , 5 
7 0 , 7 
1 8 , 1 
7 4 , 8 
1 7 , 0 
7 1 , 1 
8 , 6 
1 8 , 7 
7 4 , β 
? ? , 1 
1 6 , 7 
7 4 , 9 
1 1 5 , 6 
9 6 , 9 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 8 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , ? 
8 8 , 5 
9 7 , 0 
8 8 , 5 
9 5 , 6 
9 7 , 3 
9 3 , 1 
9 4 , 4 
8 8 , 1 
8 9 , 1 
9 3 , 7 
8 9 , 5 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 | 
Ι 
3 . 1 3 ? 
1 . 8 1 4 
4 . 9 4 6 
3 6 , 7 
3 3 , 8 
5 0 , 3 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
4 8 , 3 
3 7 , 4 
1 0 0 0 
7 8 , 4 
4 9 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
7 5 , 4 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
7 , 1 3 
6 , 4 0 
5 , 4 ? 
6 , 4 9 
5 , 9 0 
5 , 4 1 
4 , 9 6 
5 , 3 5 
6 , 8 3 
6 , 0 5 
5 , 1 7 
6 , 0 8 
7 1 , 7 
7 1 , 4 
7 3 , 9 
7 3 , 6 
7 7 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
7 0 , 3 
7 3 , 3 
? ? , 0 
7 1 , 4 
7 4 , 5 
1 0 9 , 9 
9 8 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 9 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 4 , 7 
9 4 , 8 
9 3 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
8 9 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 7 
9 4 , 9 
Ι 
7 0 0 - 4 9 9 | 
Ι 
7 . 3 7 5 
3 . 5 9 8 
1 0 . 9 7 3 
3 7 , 9 
3 4 , 6 
4 4 , 9 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 8 , 6 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
4 6 , 1 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 4 , 5 
3 6 , 9 
3 5 , 5 
4 4 , 0 
3 0 , 0 
7 7 , 7 
3 0 , 8 
3 7 , 3 
3 7 , 8 
3 ? , 1 
3 3 , 9 
7 , 6 3 
6 , 6 7 
5 , 9 5 
6 , 63 
5 , 6 4 
5 , 5 1 
5 , 0 0 
5 , 3 9 
7 , ? 9 
6 , 77 
5 , 4 7 
6 , 3 6 
1 9 , 9 
7 0 , 5 
7 4 , 6 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
7 1 , 8 
7 1 , 6 
7 3 , 1 
7 4 , 5 
1 1 1 , 7 
9 7 , 7 
e 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 8 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 8 , 7 
1 0 2 , 3 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
9 5 , 3 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
9 9 , 2 
Ι 
5 0 0 - 9 9 0 | 
Ι 
4 . 1 9 4 
7 . 6 3 0 
6 . 8 7 4 
3 8 , 5 
7 3 , 4 
5 7 , 9 
1 8 , 7 
1 C C 0 
1 , 5 
5 5 , 7 
4 ? , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
5 7 , 1 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
7 5 , 5 
1 9 , 7 
7 0 , 3 
7 . 9 
7 5 , 7 
7 5 , 0 
7 7 , 5 
1 7 , 7 
7 5 , 4 
? ? , ? 
7 1 , 1 
7 , 8 1 
7 , 7 4 
5 , 8 3 
7 , 1 1 
6 , 0 ? 
5 , 8 3 
5 , 0 3 
£ , 4 9 
7 , 7 4 
6 , 7 3 
5 , 3 6 
6 , 5 0 
1 5 , 9 
7 0 , 4 
7 0 , 9 
7 1 , 4 
1 1 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
7 1 , 6 
1 9 , 7 
7 3 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 8 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 2 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 3 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
Ι 
>= 1 0 0 0 Ι 
Ι 
2 . 7 3 4 
1 . 3 5 8 
4 . 0 9 2 
3 3 , 2 
5 5 , 0 
3 0 , 5 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 1 , 3 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 7 , 4 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
8 , 8 
9 , 7 
1 3 , 3 
1 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 0 
1 2 , 1 
1 7 , 7 
9 , 6 9 
7 , 1 7 
5 , 7 0 
8 , 3 4 
, 
6 , 7 6 
5 , 0 6 
5 , 7 ? 
9 , 6 5 
6 , 7 6 
5 , 3 1 
7 , 4 8 
7 0 , 3 
1 9 , 9 
1 4 , 4 
7 7 , 5 
, 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
7 0 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
3 1 , 7 
1 1 6 , 7 
8 6 , 0 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 9 , 8 
8 8 , 5 
ί Ο Ο , Ο 
1 2 9 , 0 
9 0 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 3 
1 0 6 , 1 
9 9 , 7 
1 1 9 , 7 
, 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 9 
1 7 6 , 1 
1 0 6 , 8 
9 9 , 8 
1 1 6 , 7 
TOTAL 
7 0 . 6 7 9 
1 1 . 6 9 6 
3 7 . 3 7 5 
3 6 , 7 
3 4 , 0 
4 6 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 9 , 8 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
4 7 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 9 
6 , 7 6 
5 , 7 ? 
6 , 9 7 
5 , 9 ? 
5 , 6 ? 
4 , 9 6 
5 , 4 0 
7 , 6 5 
6 , 3 3 
5 , 3 ? 
6 , 4 1 
7 4 , 0 
7 1 , 5 
7 7 , 7 
7 5 , 8 
7 1 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , ? 
7 5 , 8 
7 7 , 4 
7 1 , 4 
7 7 , 7 
1 1 4 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , ! 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 8 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 , 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
ΝΟΜΕΚε 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
1 
0 
Ν 
X 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
e ι 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
1 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
ε ι 
s ι 
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PROO. CERAMIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESC 
1 LEIS 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I s 
Ι Τ 
1 U 
t Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I Ε I 
1 R 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 S I 
ι τ I 
HL ECHT! 
TUNGS-
ρρει ι , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
T 
ε 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
θ 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
ο ι 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
ο ι 
! Ι 
Ζ ι 
Ε Ι 
M,F,T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Μ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 634 
Ι 760 
Ι 1.393 
Ι 5 4 , 5 
Ι 5 ,6 
Ι 3 4 , 5 
Ι 6 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1,6 
Ι 3 2 , 5 
Ι 6 5 , 5 
ι ιοο,ο 
1· 3 ,4 
Ι 3 3 , 4 
Ι 6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , ! 
2 , 3 
9 , 3 
3 , 1 
0 , 9 
4 , 2 
1 1 , 1 
6 , ! 
0 , 6 
3 , 0 
10 ,2 
4 , 3 
5,26 
5,05 
4 ,66 
4 ,63 
4 , 7 4 
4 , 5 1 
4 , 5 6 
5 ,02 
4 , 8 9 
4 ,57 
4 , 7 0 
1 6 , 5 
1 2 , 9 
1 6 , 6 
16 ,5 
1 6 , 9 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
18 ,2 
1 6 , 1 
14 ,6 
1 5 , 8 
106 ,9 
104 ,6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
103 ,5 
9 8 , 5 
100 ,0 
106 ,8 
104 ,0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
7 4 , 7 
8 1 , 5 
6 9 , 3 
8 4 , 3 
9 0 , 9 
8 4 , 8 
6 5 , 6 
7 7 , 3 
85 . 9 
7 3 . 3 
Ι 
18-2 0 Ι 
Ι 
1.385 
1.908 
3,293 
57 ,9 
21 ,7 
4 8 , 1 
3 0 , 2 
100 ,0 
4 , 4 
4 7 , 0 
4 8 , 7 
100,0 
11 ,6 
4 7 , 4 
4 0 , 9 
100 ,0 
4 , 3 
7 , 0 
10 ,2 
6, 7 
6 , 1 
15 ,4 
2 0 , 6 
16 ,3 
4 , 6 
10, 2 
15 ,7 
10, 2 
6, 3e 
5 ,96 
5, 61 
5 ,94 
5, 56 
5 ,35 
4 , 90 
5, 14 
6.2C 
5 , 6 1 
5 ,12 
5 ,48 
16 ,3 
1 7 , 5 
25 ,6 
7 0 , 8 
17 ,3 
15,7 
U , 1 
14,5 
18, 9 
17 ,7 
19, 1 
19,3 
107,4 
100, 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
108,? 
104, 1 
9 5 , 3 
100 ,0 
113 ,1 
107,4 
93, 4 
1 0 0 , 0 
79, 8 
88 ,7 
98, 1 
8 5 , 7 
9 3 , 0 
95 ,7 
9 8 , 8 
9 5 , 7 
8 1 , 0 
8β ,6 
96 .7 
85 ,5 
Α Ι 7 Ε R 
A G E 
I 
(<?1) I 
I 
7.019 
7 .667 
4 . 6 8 6 
5 6 , 9 
16 ,6 
4 3 , 8 
3 9 , 6 
100 ,0 
3,6 
4 7 , 9 
53 ,6 
100,C 
9 , 7 
4 3 , 3 
4 7 , 5 
100 ,0 
4,e 
0 , 3 
1 9 , 5 
9 , 8 
6 , 9 
19 ,6 
3 1 , 7 
7 7 , 8 
5 ,1 
13 ,7 
2 5 , 9 
14 ,5 
6,26 
5,73 
5,16 
5,59 
5,40 
5,22 
4 ,76 
4 ,96 
6,07 
5,45 
4 ,90 
5,24 
18 ,9 
1 8 , 4 
7 4 , 5 
7 7 , 0 
18 ,8 
1 6 , 3 
17 ,3 
15 ,4 
19 ,6 
1 8 , 0 
18 ,6 
19 ,8 
117 ,0 
107,5 
9 7 , 3 
100 ,0 
108 ,4 
104 ,8 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
115 ,8 
1 0 4 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
8 4 , 8 
9 0 , 7 
6 0 , 2 
9 1 , 2 
9 2 , 9 
9 6 , 0 
9 2 , 2 
7 9 , 3 
8 6 , 1 
9 2 . 1 
8 1 . 7 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE D MUEES REVOLUES) 
21 -29 I 
I 
4 .466 
3 .128 
7.615 
4 1 , 1 
3 5 , 5 
4 5 , 4 
1 9 , 1 
100 ,0 
11 ,3 
5 7 , 1 
3 1 , 6 
100 ,0 
2 5 , 5 
50, 2 
74 ,7 
100 ,0 
22.17 
7 1 , 4 
7 1 , 0 
7 1 , 8 
7 5 , 6 
3 0 , 7 
2 1 , 9 
7 6 , 7 
23 ,2 
74 ,9 
2 1 . 5 
2 3 , 6 
9 , 0 ! 
6 , 6 4 
5 ,89 
7 ,07 
5, 85 
5 ,74 
4 , 9 7 
5 , 5 1 
7 , 6 1 
6 , 3 3 
5 ,41 
6 ,44 
21 ,5 
2 0 , 1 
19 ,9 
2 3 , 5 
18 ,8 
17 ,8 
12 ,4 
18, 1 
24 ,0 
2 1 , 1 
1 9 , 0 
25 ,2 
113 ,3 
9 6 , 7 
63, 3 
100 ,0 
106 ,2 
104 ,2 
9 0 , 2 
100 ,0 
118 ,2 
9 8 , 3 
8 4 , 0 
100 ,0 
100, 3 
101 ,2 
103 ,0 
101 ,4 
9 6 , 6 
1 0 2 , 1 
100,2 
102 ,0 
99 , 5 
1 0 0 , 0 
101 ,7 
100 ,5 
30-44 
7 .136 
2 .776 
9 . 9 1 4 
2 8 , 0 
38 ,7 
47 ,2 
14 ,1 
100 ,0 
I f 
51 
3 2 , c 
100,0 
32 ,3 
4 8 , 5 
1 9 , 1 
100 ,0 
3 9 , 3 
3 5 , 4 
24 ,5 
3 4 , 6 
3 2 , 3 
2 4 , 7 
19,8 
23 ,7 
38 ,2 
3 1 , 4 
2 2 , 1 
3 0 , 7 
8,35 
7 ,12 
6,03 
7 ,45 
6,05 
5,66 
5 ,21 
5,68 
8 ,04 
6 ,75 
5 ,64 
6 ,96 
73 ,0 
7 7 , 1 
7 1 , 0 
75 ,0 
77 ,6 
18 ,3 
7 0 , 0 
7 0 , 6 
7 5 , 1 
73 ,0 
7 1 , 9 
77 ,0 
117 .1 
9 5 , 6 
8 0 , 9 
100,0 
106,5 
103,7 
9 1 , 7 
100,0 
115,5 
97 ,0 
8 1 , 0 
100 ,0 
104,5 
105,3 
105 ,4 
106,9 
107,7 
104 ,3 
105 ,0 
105,2 
105 ,1 
106.4 
106 .0 
108 .6 
I 
45-54 1 
1 
4 .357 
1.911 
6 .268 
30 ,5 
3 4 , 9 
4 7 , 1 
ia , ι 
100,0 
14 ,6 
50 ,6 
34 ,8 
100,0 
28 ,7 
48, 1 
2 3 , 2 
100 ,0 
21 ,6 
21 ,6 
19,2 
2 1 , 1 
70 ,4 
16 ,6 
14, 8 
16 ,3 
21 .4 
19,7 
16 ,9 
19 ,4 
7 ,97 
6 ,77 
5 ,87 
7 ,03 
5,9? 
5 ,58 
5 ,10 
5 ,47 
7 ,65 
6 ,39 
5 ,57 
6 ,55 
75 ,4 
70, 1 
19 ,7 
7 5 , 1 
19,? 
15 ,6 
2 1 . 9 
19 ,0 
26 ,7 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
26 ,4 
113, 4 
96 ,3 
83, 5 
100 ,0 
108,2 
102 ,0 
9 3 , 2 
100,0 
116,8 
9 7 , 6 
84 ,3 
100,0 
99 ,7 
100, 1 
102 ,6 
100,9 
100,0 
9 9 , 3 
102,8 
101,3 
100,0 
100 ,9 
103 ,8 
102,2 
1 
> - 55 | 
1 
2 .588 
1.199 
3 .787 
31 ,7 
31 ,2 
4 4 , 6 
24 ,2 
100 ,0 
16,3 
39 ,6 
44, 1 
100 ,0 
26 ,5 
43 ,0 
30 ,5 
100,0 
11,5 
12 .1 
15,3 
17,5 
14,7 
8,7 
11,7 
10,7 
11,9 
10,6 
13 ,4 
11,7 
7 ,46 
6 ,30 
5,5? 
6 ,47 
5,9? 
5,54 
4 ,93 
5,33 
7 ,16 
6 ,08 
5,75 
6 ,11 
73 ,6 
18 ,4 
77 ,6 
75 ,7 
23 ,1 
70 ,4 
17,7 
19 ,9 
25 ,3 
19,7 
73 , 5 
75 ,6 
1 1 ! , 3 
97 ,4 
85,3 
100,0 
111 ,1 
103 ,9 
97 ,5 
100,0 
117,7 
99 ,5 
85 ,9 
100 ,0 
93 ,4 
9 3 , 7 
96,S 
97 ,8 
100 ,0 
98 .6 
9 9 , 4 
5 8 . 7 
93 ,6 
9 6 , 1 
98 ,7 
9 5 . 3 
1 
>- 71 1 
1 
18.570 
9 .014 
77 .584 
3 7 , 7 
3 6 . 0 
4 6 , 4 
17 ,6 
100 ,0 
1 4 , 1 
51 ,8 
34 , 1 
100 ,0 
7 8 , 8 
4 8 , 2 
2 3 , 0 
100 ,0 
9 5 , 1 
9 0 , 5 
8 0 , 1 
9 0 , 0 
9 2 , 6 
80 ,2 
6 8 , 3 
7 7 , 1 
9 4 , 7 
86 ,6 
7 3 , 9 
8 5 , 3 
8 ,08 
6 ,86 
5 ,86 
7 ,12 
5 ,95 
5 ,72 
5 ,06 
5 ,53 
7 ,74 
6 ,47 
5 ,47 
6 , 6 1 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 1 
2 0 , 8 
18 ,0 
17 ,7 
1 9 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
2 6 , 6 
113,5 
0 6 , 3 
8 2 , 3 
100,0 
107 ,6 
103,4 
9 1 , 5 
100,0 
1 1 7 , 1 
9 7 , 9 
82 ,8 
100,0 
101 ,1 
101,5 
102,4 
107,7 
100,5 
101 ,8 
107,0 
107,4 
101,? 
102,2 
102 ,6 
103 ,1 
TOTAL 
20 .629 
11 .696 
32 .325 
36 ,2 
3 4 , 0 
4 6 , 1 
19,8 
1 0 0 , 0 
11 ,7 
4 9 , 6 
3 8 , 5 
100 ,0 
26 ,0 
4 7 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 ,99 
6 ,76 
5,72 
6 ,97 
5,92 
5,62 
4 ,96 
5,40 
7,65 
6,33 
5,32 
6 ,41 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
??,7 
7 5 , 8 
71 ,0 
1 8 , 1 
16 ,5 
19 ,7 
75 ,6 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
27 ,2 
114 ,6 
9 7 , 0 
6 2 , 1 
100 ,0 
109 ,6 
1 0 4 , 1 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
119 ,3 
9 8 , 8 1 
8 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 .0 1 
loo.o ι 
1 SEXEl 
t QUALI 
1 CATI 
I H 
1 F 
ι τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
ι τ 
Ι ι τ 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
I Τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Τ 
I 1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ ' 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? . 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η, F 
F I -
ΟΝ: 
.τ 
1.2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
I L 
ι τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Ι τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ι E 1 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
Ι τ ι 
1 I 1 
1 F 1 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KERAMISCHE 8RZ8UGN. 
AR6EITER 
PROD. CERAMI QUÊS 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEW^R ΙβΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TA6. I l i / Z48 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L εΜ^εΡΡΙ5ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
1 E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
Ι R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ' 
M, 
: 1 . 7 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
τ 
E 
S 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
4 . 8 0 1 
3 . 1 5 9 
8 . 0 0 0 
4 0 , 0 
1 8 , 6 
4 3 , 4 
3 T , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 7 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
41 , 7 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 1 . 9 
4 4 , 5 
2 3 , 3 
1 1 , 6 
2 0 , 0 
4 0 , 5 
2 7 , 4 
1 2 , 6 
2 1 , 5 
4 2 , 4 
2 4 , 7 
7 , 4 3 
6 , 2 7 
5 , 5 0 
6 , 1 5 
5 , 5 6 
5 , 1 6 
4 , 7 8 
4 , 9 7 
7 , 1 5 
5 , 8 7 
5 , 1 4 
5 , 7 0 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
7 7 , 4 
7 4 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 9 
1 7 . 7 
1 5 , 0 
7 5 , 3 
7 0 , 9 
7 0 , 0 
7 4 , 5 
1 7 0 , 0 
1 0 1 , 3 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 3 , 8 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 0 3 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 2 , 8 
9 6 , 2 
8 8 , 8 
9 3 , 9 
9 1 , 8 
9 6 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , 5 
9 2 , 7 
9 6 , 6 
6 8 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
4 . 0 4 6 
3 . 0 1 2 
7 . 0 5 8 
4 2 , 7 
3 2 , 3 
4 7 , 5 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
5 6 , 5 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
5 1 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
7 0 , ? 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
? 9 , 3 
7 3 . 5 
7 5 , 8 
1 8 , 6 
7 3 , 6 
7 1 , 8 
7 1 , 8 
7 , 7 6 
6 , 6 0 
5 , 8 7 
6 , 8 3 
5 , 6 8 
5 , 54 
4 , 9 8 
5 , 3 6 
7 , 4 3 
6 , 1 1 
5 , 3 7 
6 , 7 1 
7 7 , 4 
2 1 . 2 
2 1 . 0 
2 4 , 0 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
1 2 . 7 
1 6 , 0 
2 4 , 4 
2 1 . 2 
1 9 , 2 
2 4 , 9 
1 1 3 , 6 
9 6 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 8 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
1 0 2 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 1 
9 4 , ' 5 
1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 3 Ζ υ θ ε Η 0 ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 . 7 6 7 
2 . 4 8 2 
6 . 2 4 9 
3 9 , 7 
3 7 , 4 
4 8 , 8 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
5 8 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
5 2 , 7 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 2 , 6 
1 8 , 3 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
1 4 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 5 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
8 , 1 ? 
6 , 8 0 
5 , 7 0 
7 , 1 5 
5 , 7 3 
5 , 7 7 
5 , 1 6 
5 , 6 1 
7 , 6 3 
6 , 3 5 
5 , 4 0 
6 , 5 4 
7 7 , 7 
7 0 , 1 
1 9 , 7 
7 4 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
7 5 , 6 
7 1 , 7 
7 0 , 7 
7 5 , 9 
1 1 3 , 6 
9 5 , 1 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 7 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 7 , 6 
9 6 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 0 
D A N S L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ^ ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 6 6 8 
1 . 9 1 0 
6 . 5 7 7 
2 9 , 0 
4 3 , 7 
4 4 , 3 
1 2 , 0 
1 0 C 0 
2 1 , 8 
4 6 , 6 
3 1 , 6 
loco 
3 7 , 3 
4 5 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 1 , 7 
1 3 , 7 
2 7 , 6 
3 0 , 4 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
2 9 , 3 
1 9 , 3 
1 3 , 5 
2 0 , 3 
8 , 3 2 
7 , 2 0 
6 , 1 0 
7 , 5 6 
5 , 9 2 
6 , 0 6 
5 , 1 8 
5 , 7 5 
7 , 9 2 
6 , 8 6 
5 , 6 2 
7 , 0 4 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
2 5 , ? 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
7 3 , 4 
1 9 , 8 
7 6 , 5 
? ? , 0 
7 3 , 7 
7 7 , 1 
1 1 0 , 1 
9 5 , 7 
8 0 , 7 
loco 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 7 , 4 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 8 
I 
> = 7 0 I 
1 
3 . 1 7 9 
9 3 9 
4 . 0 6 8 
7 3 , 1 
4 7 , 1 
4 6 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
4 7 , 3 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 6 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 4 
8 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
7 , 6 
7 , 7 
R , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
7 , 8 
1 7 , 6 
7 , 9 7 
7 , 0 5 
5 , 9 ? 
7 , 3 ? 
6 , 6 6 
5 , 9 1 
5 , 1 6 
5 , 8 4 
7 , 8 4 
6 , 7 8 
5 , 5 5 
6 , 9 7 
7 4 , 4 
7 1 , 6 
3 1 , 5 
7 5 , 6 
3 0 , 1 
7 0 , 0 
1 7 , 9 
7 4 , 9 
7 5 , 4 
7 7 , 6 
7 6 , 0 
7 7 , 1 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 1 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , 5 
9 7 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 7 
TOTAL 
7 0 . 6 7 9 
1 1 . 6 9 6 
3 7 . 3 7 5 
3 6 , 7 
3 4 , 0 
4 6 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 9 , 8 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
4 7 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 9 
6 , 7 6 
5 , 7 ? 
6 , 9 7 
5 , 9 ? 
5 , 6 ? 
4 , 9 6 
5 , 4 0 
7 , 6 5 
6 , 3 3 
5 , 3 ? 
6 , 4 1 
7 4 , 0 
2 1 . 5 
2 2 . 7 
2 5 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
7 5 , 8 
7 7 , 4 
2 1 . 4 
2 7 , 2 
1 1 4 , 6 
9 7 , 0 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 8 , 8 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
εεχε: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
N0MBR8 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
1 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
3 , Τ | 
ε Ι 
F ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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KERAMISCHE ERZEUGN. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
PROD. CERAMIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
FRANCE 
TAB. IV / 248 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPP8! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν i 
1 s I 
Ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν 
Τ 
1 ι 
Ν 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
| F 
Ι Τ 
I F / T 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 i 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 
3 ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 1 . 1 7 1 
Ι 5 9 0 
Ι 1 . 7 6 0 
Ι 3 3 , 5 
2 0 , 9 
Ι 4 6 , 7 
Ι 3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 6 , 0 
3 8 , 8 
Ι 5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 1 5 , 9 
4 4 , 1 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 6 , 2 
3 7 , 8 
1 6 , 4 
8 , 0 
1 5 , 9 
3 6 , 4 
2 1 , 2 
8 , 7 
1 6 , 1 
3 7 , 1 
1 7 , 8 
7 , 8 7 
6 , 4 4 
5 , 7 1 
6 , 5 1 
5 , 4 1 
5 , 2 1 
4 , 9 2 
5 , 0 6 
7 , 5 6 
6 , 0 8 
5 , 3 5 
6 , 0 3 
2 2 , 7 
t S , 2 
1 8 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
2 5 , 3 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
1 2 0 , 9 
9 6 , 9 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 0 0 , 8 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 0 , 4 
9 4 , 7 
8 7 , 4 
8 9 , 4 
6 8 , 9 
9 4 , 4 
8 9 , 1 
9 4 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 9 
8 6 , 6 
DAUER OER 
ktHEES 
I 
7 ­ 4 I 
I 
1 . 3 7 4 
6 4 8 
7 . 0 7 7 
3 7 , 1 
7 9 , 9 
5 0 , 9 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
5 8 , 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
5 3 , ? 
7 7 . 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
7 0 , 8 
? 6 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
7 6 , 7 
7 1 , 4 
7 3 , 3 
1 5 , 3 
7 2 . 4 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
8 , 0 9 
7 , 0 0 
6 , 2 9 
7 , 1 9 
5 , 6 5 
5 , 6 6 
5 , 2 4 
5 , 5 4 
7 , 7 0 
6 , 5 5 
5 , 6 5 
6 , 6 6 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
2 4 , 3 
i o , e 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
2 4 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
1 1 2 , 5 
9 7 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
9 4 , 6 
1 0 0 . 0 
1 1 5 , 3 
9 8 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
1 0 4 , 3 
9 6 , 5 
9 3 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 6 
9 7 . 5 
9 5 , 8 
9 7 , 0 
1 0 3 , 7 
9 6 , 0 
U N T F R N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 R I G « 1 T I N J A F ^ N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 4 3 1 
5 7 2 
2 . 0 0 4 
2 8 , 6 
4 2 , 4 
4 8 , 9 
β , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
5 9 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
5 1 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
7 0 , 8 
1 2 , 4 
7 0 , 1 
7 3 , 6 
7 3 , 6 
1 4 , 3 
7 0 , 6 
? ? , ? 
7 1 , 6 
1 3 , 3 
7 0 , ? 
6 , 4 3 
7 , 0 4 
6 , 1 8 
7 , 5 6 
5 , 6 9 
5 , 9 5 
5 , 3 6 
5 , 7 7 
8 , 0 4 
6 , 6 9 
5 , 7 7 
7 , 0 6 
7 1 , β 
1 9 , 1 
7 0 , 3 
7 3 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
7 4 , 7 
7 0 , 3 
7 1 , 1 
2 5 , 2 
1 1 1 , 5 
9 3 , 1 
β 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 3 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 4 , β 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
9 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
DANS L ENTPEPRIS8 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 . 3 0 6 
7 0 3 
3 . 0 1 0 
2 3 , 3 
4 9 , 3 
4 3 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 C 1 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
4 4 , 9 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 1 
3 2 , 3 
3 7 , 1 
2 4 , 5 
2 C f 8 
2 5 , 3 
4 0 , 6 
2 8 , 1 
1 8 , 6 
3 0 , 4 
8 , 5 4 
7 , 5 1 
6 , 3 5 
7 , 9 4 
5 , 9 9 
6 , 2 4 
5 , 5 2 
5 , 9 9 
8 , 2 3 
7 , 1 8 
5 , 9 1 
7 , 4 9 
2 3 , 4 
7 1 , 7 
7 0 , 3 
7 4 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
7 9 , 7 
1 9 , 5 
7 5 , 7 
7 7 , 0 
7 6 , 0 
7 6 , 7 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 5 , 9 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
10 7 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 4 
10 4 , 6 
1 0 7 , 6 
> ■ 7 0 
7 9 9 
7 4 1 
1 . 0 4 0 
7 3 , 7 
4 4 , 8 
4 8 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
5 0 , 5 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 9 , 1 
i c e 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
5 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
8 , 5 
6 , 6 
8 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
5 , 9 
1 0 , 5 
8 , 1 8 
7 , 5 7 
5 , 6 8 
7 , 7 ? 
« 7 , 7 1 
6 , 7 6 
5 , 4 5 
6 , 4 1 
8 , 1 ? 
7 , 7 5 
5 , 5 6 
7 , 4 1 
7 3 , 0 
7 4 , 5 
1 3 , 7 
7 4 , 9 
• 3 7 , 7 
7 8 , 1 
7 5 , 0 
3 1 , 5 
7 4 , 7 
7 6 , 5 
1 9 , 0 
7 7 , 3 
1 0 6 , 0 
9 8 , 1 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 7 0 , 3 
9 7 , 7 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 7 , 6 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 6 , 3 
9 4 , 7 
1 0 3 , 6 
« 1 7 7 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 6 
1 1 7 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 6 
1 0 6 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
7 . 1 3 8 
7 . 7 7 6 
9 . 9 1 4 
7 8 , 0 
3 8 , 7 
4 7 , 7 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
5 1 , 9 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 8 , 5 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 5 
7 , 1 ? 
6 , 0 3 
7 , 4 5 
6 , C 5 
5 , 6 6 
5 , 7 1 
5 , 6 8 
8 , 0 4 
6 , 7 5 
5 , 6 4 
6 , 9 6 
7 3 , 0 
7 7 , 1 
7 1 , 0 
7 5 , 0 
7 7 , 6 
1 8 , 3 
7 0 , 0 
7 0 , 6 
7 5 , 1 
7 3 , 0 
7 1 , 9 
7 7 , 0 
1 1 7 , 1 
9 5 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 7 , 0 
8 1 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
iqo,c 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C AT I 
t H 
1 F 
I T 
1 F / T 
1 l H 
1 ? 
1 3 
I τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
τ 
I 1 Τ 
? 
I 3 
Τ 
1 Η. 
? 
3 
τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
? Ι 
3 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,τ 
1 . 7 
INOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι C 
Ι Ν 
Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
— 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
­.. 
. 3 , Τ | 
Ι ε ι 
t F I 
Ι F I 
Ι Ε I 
1 c I 
τ ι 
ι ι 
F 1 
S I 
G I 
A I 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
«J 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KERAMISCHE ERZEUGN. PROD. CERAMIQUES 
ANGESTELLT8 εΜΡΐθΥε5 
TAB. V / 746 
VERTEILUNG NACH GROESS8 DER ΒΕΤΡίεβε R8PAPT!TICN PAP Τ Α Ι ί ί ε 0ε$ εΤΑ61Ι55εΜεΝΤ5 
Α. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
I GE SCH 
ILEISTUN 
¡ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
Ι ι 
I Ν 
I χ 
ECHT 
SSGRUPPE 
M 
F 
T 
F/T 
M IA 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
Τ IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
M IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
Τ IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
, 
10­19 1 
1 
90 
77 
167 
45 ,8 
1,7 
79,3 
77,6 
16 ,6 
11,6 
18,7 
18,7 , 
­100 ,0 
­
7,0 
3 ,9 
3 ,9 
90,7 
­100 ,0 
0,9 
16,8 
14,1 
10,8 
47 ,6 
9 ,9 
9 ,9 
­100 ,0 
7,9 
10 ,9 
7,0 
1,5 
1,1 
1,0 
1,8 
­1,6 
. 
15,6 
4 ,5 
?,? 
3,4 
­3,3 
7 ,9 
11,0 
7 .1 
1,6 
7 ,6 
1,0 
1,7 
­7,3 
I 
1 
70­49 1 
1 
.36 8 
794 
66? 
4 4 , 5 
7 . 0 
14 ,6 
31 ,7 
17,5 
15,9 
18,7 
13,3 
4 , 9 
100,0 
. 
1.6 
4 ,6 
5 ,6 
83 ,6 
4 ,6 
100,0 
1 ,1 
8 ,8 
19,6 
17,7 
4 6 , 0 
1?,? 
8,5 
3 ,6 
100,0 
14,5 
77 ,0 
11 ,1 
6 ,5 
5 ,9 
4 , 1 
5,4 
7 ,5 
7 ,4 
­
48 ,7 
70 ,5 
17,3 
17,7 
13 ,4 
17,6 
14,5 
73 ,0 
11,6 
7 ,7 
10 ,1 
4 , 7 
5 ,9 
3,7 
9 , 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
Τ Α Ι ί ί ε 
(10 -491 
4 58 
371 
8 79 
4 4 , 7 
7 , 0 
17 ,5 
7 9 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
18 ,7 
14 ,3 
3 , 9 
100,0 
-
1 ,7 
4 , 4 
5 , 3 
8 5 , 0 
3 ,6 
100 ,0 
1 , 1 
1 0 , 4 
18 ,5 
11 ,9 
4 6 , 3 
11 ,7 
6 , 8 
7 , 9 
100,0 
17,4 
3 7 , 8 
13 ,0 
8 , 0 
7 , 0 
5 ,7 
7 , 7 
7 ,5 
9 , 3 
-
6 4 , 3 
7 5 , 0 
14 ,5 
15 ,6 
13 ,4 
15 ,9 
17 ,4 
3 4 , 0 
13 ,8 
8 . 8 
17 .7 
5 ,6 
7 ,6 
3 , 7 
11 ,4 
(NOMBRE DE 
| 
50-99 
1 
389 
196 
565 
3 3 , 5 
3, 1 
8 , 9 
7 8 , 9 
19 ,0 
14 ,7 
75, 8 
16 ,7 
9 , 7 
100 ,0 
-
-5,4 
8, 3 
8 3 , 8 
7 ,6 
100 ,0 
7 .0 
5 , 9 
7 1 , 1 
1 5 , 4 
37 ,5 
18, 1 
11 ,6 
6 ,4 
100, 0 
7 3 , 1 
14 ,2 
10 ,7 
7, 5 
5 , 6 
6 ,7 
6 , 9 
5 ,3 
7 , 9 
-
-1 5 , 9 
1?, 0 
8 , 1 
5, 1 
8 ,4 
73, i 
13, 6 
11 ,0 
8 , 0 
7 ,3 
6 , 1 
7 , 1 
5 , 0 
8, 0 
SALARIES) DES 
I 
100-199 | 
1 
768 
445 
1.713 
36 ,7 
0 ,5 
5,8 
19,4 
15 ,1 
75 ,0 
34 ,7 
19,0 
15 ,1 
100,0 
-
-7,7 
3 ,6 
89,3 
4 ,5 
100,0 
0 ,3 
3 ,7 
13,3 
10,9 
46 ,6 
73 ,3 
17,7 
10,6 
100 ,0 
7,4 
18,7 
14,7 
11,7 
19,4 
16,7 
16,0 
16,5 
15,5 
-
-18,7 
11,8 
19,6 
19,7 
19,1 
7,4 
17,5 
14,5 
11,7 
19,5 
16,4 
16,0 
17,0 
16,7 
OER ΒΕΤΡίεΒε 
εΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
700-499 
1.641 
65? 
7.793 
78 ,4 
0 ,9 
3 ,7 
19 ,4 
71 .3 
•??,5 
37 ,7 
71 ,3 
10 ,9 
100,0 
-
-7,7 
5,3 
8 8 , 4 
3 ,6 
100,0 
0 ,6 
7,6 
14 ,7 
16,8 
4 1 , 3 
74 ,0 
15,7 
8,4 
100,0 
77 ,5 
74 ,6 
30 ,3 
3 5 , 3 
3 7 , 7 
3 7 , 6 
38 ,7 
75 ,3 
3 3 , 1 
-
-76 ,4 
7 5 , 8 
78 ,5 
73 ,7 
7 8 , 0 
77 ,5 
73 ,7 
3 0 , 1 
34 ,7 
3 1 , 4 
32 ,0 
37 ,3 
25 ,3 
31 ,5 
500-999 
918 
361 
1.279 
2 8 , 3 
1,1 
2 ,0 
20 ,8 
15 ,7 
18 ,2 
42 ,2 
22 ,6 
19 ,5 
100 ,0 
-
0 ,9 
1,8 
2 ,7 
87 ,3 
7,7 
100 ,0 
0,8 
1,7 
15 ,5 
12 ,0 
37 ,7 
32 ,3 
17,5 
14,8 
100,0 
18 ,7 
7 ,6 
18 ,2 
14 ,6 
16,8 
2 3 , 9 
22 ,8 
25 ,3 
18 ,5 
-
35 ,7 
10 ,1 
7 ,2 
15 ,6 
25 ,8 
15 ,5 
18 ,7 
8 ,7 
17,7 
13 ,7 
16 ,0 
24 ,0 
23 .3 
74 ,9 
17 ,6 
ι 
> - 1000 I 
I 
777 
307 
1.063 
78 ,3 
0 ,4 
0 ,8 
18,3 
79,7 
18,0 
33,3 
10,5 
77,8 
100,0 
-
-1,0 
17,6 
87,7 
4 , 7 
100,0 
0 ,3 
0 ,6 
13,4 
24,5 
36,2 
25 ,1 
7 ,7 
17,4 
100,0 
6 ,0 
2 ,6 
13,5 
22 ,9 
14,1 
16,0 
9 ,0 
2 5 , 1 
15,7 
-
-4 ,4 
28,7 
12,5 
17,9 
13,7 
6 ,0 
7,5 
13,0 
73,6 
13,0 
15,8 
8 ,7 
74,8 
14,9 
TOTAL 
4 .951 
7 .331 
7.78? 
37 ,0 
1,0 
4 ,9 
71·? 
70 ,0 
20, 1 
37 ,7 
18 ,4 
14 ,3 
100 ,0 
-
0,4 
7,6 
5 ,8 
86,7 
4 ,3 
100,0 
0 ,7 
3,5 
15,3 
15,5 
4 1 , 4 
73 ,6 
13,7 
10,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
-
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SD 
QUALIFICATION I 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
? 
3 
4 
5 Χ 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
N0M6RFI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
6 1 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
FRANCE 
TAB. V / 246 
8 . GEHAELTER 
(SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
1 E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
Ι F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 1 
5 
T 
IB 
Ζ 1 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
7 
3 
4 
5 
SA | 
SB 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
3 1 
T 
18 
2 
3 
4 
S 
SA 
56 
T 1 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
• 4 . 5 6 3 
. 
. 
. 
. 
. 
-
• 3 . 0 1 8 
# 
' 
« 1 . 5 2 0 
-1 « 1 . 5 86 
« 4 . 4 7 8 
, 
. 
« 1 . 5 4 2 
, 
. 
-
« 2 . 4 0 1 
« 3 5 , 8 
. 
, 
. 
. 
, 
-
« 5 4 , 5 
• 
, 
« 4 5 , 5 
-
« 4 5 , 6 
« 2 9 , 2 
. 
, 
• 4 2 , 9 
, 
. 
-
« 6 2 , 2 
• 1 5 1 , 2 
. 
. 
, 
. 
. 
-
• 1 0 0 , 0 
• 
• 9 5 , 8 
-
• 1 0 0 , 0 
« 1 8 6 , 5 
, 
, 
• 6 4 , 2 
. 
„ 
-
• 1 0 0 , 0 
• 7 9 , 7 
. 
. 
, 
, 
, 
-
• 1 0 9 , 9 
• 
• 1 0 7 , 6 
-
• 1 0 3 , 7 
« 7 6 , 4 
, 
, 
• 1 0 1 , 6 
„ 
, 
-
• 1 0 1 , 2 
1 
7 C - 4 9 1 
1 
• 4 . 8 1 8 
3 . 9 0 3 
• 2 . 1 8 8 
1 . 6 2 1 
• 2 . 2 5 1 
• 2 . 3 8 0 
. 
3 . 0 5 4 
a 
• 
1 . 4 6 5 
. 
1 . 6 3 5 
• 4 . 7 6 1 
3 . 7 6 6 
2 . 2 2 4 
1 . 4 9 9 
« 2 . 1 7 1 
« 2 . 3 5 1 
. 
2 . 4 8 5 
« 3 4 , 5 
3 6 , 6 
• 2 9 , 1 
2 4 , 4 
« 3 5 , 4 
• 3 0 , 7 
. 
5 1 , 8 
• 
. 
4 3 , 0 
. 
4 4 , 5 
• 3 4 , 3 
3 6 , 7 
2 6 , 2 
4 0 , 0 
• 3 6 , 5 
« 3 0 , 8 
, 
5 9 , 7 
« 1 5 7 , 8 
1 2 7 , 8 
« 7 1 , 6 
5 3 , 1 
» 7 3 , 7 
« 7 7 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
. 
• 
8 9 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 6 
1 5 1 , 5 
8 9 , 5 
6 0 , 3 
« 6 7 , 4 
• 9 4 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
« 8 4 , 2 
9 4 , ? 
« 8 9 , 4 
9 4 , 2 
• 1 0 3 , 0 
• 1 0 7 , 3 
. 
1 1 1 , 7 
• 
1 0 3 , 7 
. 
1 0 6 , 9 
• 8 3 , 4 
9 7 , 7 
9 1 , 9 
9 8 , 7 
« 1 0 0 , 6 
» 1 0 1 , 9 
, 
1 0 4 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
I 1 C - 4 9 I 
1 
• 4 . 7 3 1 
3 . 8 0 7 
7 . 1 7 4 
1 . 6 3 0 
• 7 . 1 8 8 
• 7 . 7 4 7 
. 
3 . 0 4 4 
a 
• 
1 . 4 7 8 
• 
1 . 6 7 4 
• 4 . 6 6 4 
3 . 6 4 8 
7 . 7 1 1 
1 . 5 0 9 
• 7 . 1 3 0 
• 7 . 7 5 6 
. 
7 . 4 6 7 
• 3 5 , 0 
3 6 , 3 
7 8 , 1 
7 4 , 7 
• 3 9 , 0 
• 3 6 . 9 
. 
5 7 , 4 
• 
. 
4 3 , 7 
. 
4 4 , 3 
« 3 6 , 0 
3 8 , 4 
7 5 , 4 
4 0 , 3 
• 3 7 , 8 
• 3 4 , 1 
. 
6 0 , 4 
• 1 5 5 , 3 
1 7 4 , 8 
7 1 , 4 
5 3 , 5 
• 7 1 , 8 
» 7 4 , 4 
, 
1 0 0 . 0 
. 
• 
9 1 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 6 9 , 1 
1 4 7 . 9 
6 9 , 6 
6 1 , ? 
« 8 6 , 3 
« 9 1 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
« 6 7 , 7 
9 1 , 7 
6 8 , 8 
9 4 , 8 
« 1 0 0 , 1 
» 9 7 , 4 
. 
1 1 0 , 9 
• 
1 0 4 , 6 
. 
1 0 6 , 1 
• 6 1 , 7 
8 9 , 8 
9 1 , 3 
9 9 , 4 
• 9 6 , 7 
» 9 7 , 8 
. 
1 0 4 , 0 
IN0M6RE OE 
I 
5 0 - 9 9 
1 
• 4 . 4 8 7 
2 . 4 0 6 
1 . 5 3 6 
1 . 6 7 1 
1 . 9 7 0 
• 1 . 7 1 6 
7 . 9 6 9 
. 
• 
1 . 4 9 4 
. 
1 . 6 6 9 
. 
« 4 . 7 7 7 
7 . 5 3 7 
1 . 5 0 5 
1 . 8 5 8 
1 . 9 4 ? 
« 1 . 7 1 6 
7 . 5 5 ? 
a 
• 3 S , 3 
3 0 , 5 
1 7 , 1 
7 3 , 1 
7 4 , 4 
« 7 4 , 4 
5 7 , 5 
-
. 
3 1 , 3 
. 
3 8 , 8 
a 
• 3 8 , 3 
7 8 , 7 
7 9 , 1 
7 3 , 7 
7 4 , 6 
• 7 4 , 4 
6 1 , 7 
a 
• 1 5 1 , 1 
8 1 , 0 
5 1 , 7 
6 3 , 0 
6 6 , 4 
« 5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• 
8 9 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 7 , 6 
9 9 , 4 
5 9 , 0 
7 ? , 8 
7 6 , 1 
• 6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
4 1 0 8 , 3 
9 8 , 3 
8 9 , 3 
8 5 , 6 
8 4 , 7 
• 8 5 , 6 
1 0 8 , 1 
-
1 0 5 , 7 
. 
1 0 9 , 1 
# 
• 1 0 5 , 3 
1 0 4 , 8 
9 9 , 1 
8 6 , 1 
8 4 , 2 
« 8 7 , 2 
1 0 7 , 6 
S A L A R I E S ! DES 
| 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 6 . 3 0 0 
3 . 6 6 5 
7 . 4 0 0 
1 . 7 4 1 
7 . 0 5 7 
7 . 7 4 1 
1 . 8 3 1 
7 . 5 9 9 
_ 
• 
1 . 4 5 ? 
. 
' 7 
0 0 
3 . 0 3 9 
7 . 3 3 6 
1 . 5 4 5 
7 . 0 4 0 
7 . 7 7 3 
1 . 8 7 9 
7 . 7 1 1 
• 7 6 , 3 
3 8 . 5 
7 5 . 1 
3 7 , 6 
7 5 , 4 
7 7 . 4 
7 7 . 5 
5 6 , 1 
-
. 3 1 , 7 
. 
3 7 , 4 
• 7 6 , 3 
3 7 , 6 
7 6 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 1 
7 3 , 7 
7 4 , 7 
5 9 , 7 
« 2 4 2 , 4 
1 4 1 , 0 
9 2 , 3 
6 7 , 0 
7 9 , 1 
8 6 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 4 , 8 
. 
1 .00 ,0 
« ? a 4 , 9 
1 6 4 , 6 
1 0 5 , 7 
6 9 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 1 
6 8 , 4 
9 8 , 0 
1 0 1 , 7 
9 4 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 4 
9 4 , 6 
-
1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 1 
« 1 1 0 , 3 
8 9 , 6 
9 6 , 5 
1 0 1 , 8 
9 4 , 5 
9 6 , 4 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
OER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β Ε 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
6 . 7 3 5 
4 . 0 0 7 
2 . 5 3 6 
1 . 7 0 3 
2 . 1 3 8 
2 . 2 9 3 
1 . 8 3 4 
2 . 6 6 8 
. 
« 1 . 9 8 9 
1 . 3 5 1 
. 
1 . 4 3 2 
6 . 7 3 5 
3 . 9 3 2 
2 . 4 8 5 
1 . 4 9 4 
2 . 1 1 0 
2 . 2 8 1 
1 . 7 8 9 
2 . 3 3 0 
2 5 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 2 
3 0 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 4 
5 4 , 0 
-
» 2 5 , 7 
2 9 , 5 
, 
3 3 . 6 
2 5 , 0 
3 7 , 0 
3 0 , 8 
3 2 , 4 
2 3 , 7 
7 1 , 3 
1 8 , 9 
5 8 , 7 
7 5 2 , 4 
1 5 0 , 7 
9 5 , 1 
0 2 , Β 
8 0 , 1 
8 5 , 9 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
« 1 3 e , 9 
9 4 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
7 8 9 , 1 
1 6 8 , 8 
1 0 6 , 7 
6 4 , i 
9 0 , 6 
9 7 , 9 
7 6 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 7 , 7 
9 6 , 7 
1 0 3 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 5 
9 1 , 5 
9 7 , 1 
« 8 0 , 9 
9 5 , 6 
. 
9 3 , 6 
1 1 7 , 9 
9 6 , 8 
1 0 2 , 6 
9 8 , 4 
9 7 , 8 
9 8 , 9 
9 0 , 9 
9 8 , 2 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 0 2 7 
2 . 2 0 9 
1 . 7 0 5 
2 . 1 7 2 
2 . 4 0 8 
1 . 8 6 7 
2 . 5 8 2 
• 
1 . 3 9 2 
. 
1 . 5 2 6 
. 
3 . 9 8 6 
2 . 1 7 6 
1 . 5 0 6 
2 . 1 5 3 
2 . 3 7 7 
1 . 8 8 0 
2 . 2 9 7 
3 0 , 4 
2 6 , 3 
2 ? , 3 
7 7 , 8 
7 2 , 0 
1 5 , 1 
4 9 , 7 
• 
. 
? ? , 9 
. 
4 9 , 0 
. 
3 1 , 1 
2 7 , 1 
7 4 , 9 
7 7 , 9 
7 7 , 3 
1 3 , 7 
5 4 , 6 
a 
1 5 6 , 0 
6 5 , 6 
6 6 , 0 
6 4 . 1 
9 3 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 1 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 5 
9 4 , 7 
6 5 , 6 
9 3 , 7 
1 0 3 , 5 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
9 7 , 2 
9 0 , 2 
9 0 , 1 
9 9 , 4 
1 0 3 , 5 
9 4 , 2 
9 4 , 0 
• 
9 6 , 5 
. 
9 9 , 7 
, 
9 8 , 1 
8 9 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 8 
> - 1 0 0 0 
5 . 1 5 9 
7 . 6 1 3 
1 . 8 6 8 
7 . 5 5 ? 
2 . 7 1 8 
2 . 4 7 4 
2 . 9 7 7 
. 
2 . 2 5 8 
1 . 3 9 0 
1 . 5 4 0 
1 . 5 4 8 
a 
5 . 1 7 9 
2 . 5 6 1 
1 . 5 5 8 
2 . S 0 3 
7 . 7 0 6 
7 . 4 1 1 
7 . 5 7 ? 
. 
3 8 , 9 
7 3 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
- ' 2 6 , 7 
2 1 , β 
5 1 , 7 
-
1 6 , 7 
7 7 , 7 
1 9 , 4 
4 7 , 6 
. 
3 6 , 5 
7 4 , 0 
7 8 , 3 
7 6 , 4 
7 8 , 7 
7 4 , 0 
5 8 , 1 
a 
1 7 3 , 3 
6 7 , 8 
4 7 , 7 
8 5 , 7 
9 1 , 3 
β 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 4 5 , 9 
8 9 , 8 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
7 0 1 , 4 
9 9 , 6 
6 0 , 6 
9 7 , 3 
1 0 5 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 6 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 8 
1 2 3 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 1 
9 6 , 4 
9 1 , 5 
I C I , ? 
. 
1 2 7 , 5 
1 0 5 , e 
1 0 2 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 3 
1 2 2 , 4 
1 0 β , 4 
TOTAL 
5 . 7 2 3 
4 . 1 4 4 
2 . 4 4 6 
1 . 7 2 0 
2 . 1 8 6 
2 . 3 2 7 
2 . 0 0 4 
2 . 7 4 7 
. 
• 2 . 7 8 1 
2 . 2 1 2 
1 . 4 1 3 
1 . 6 8 3 
1 . 5 3 0 
5 . 7 1 1 
4 . 0 6 2 
2 . 4 2 1 
1 . 5 1 8 
2 . 1 5 6 
2 . 3 0 7 
1 . 9 6 9 
7 . 3 7 ? 
3 5 , 6 
3 8 , 0 
7 8 , 1 
7 7 , 9 
7 6 , 0 
7 4 , 9 
7 4 , β 
5 3 , 8 
• 3 3 , 4 
7 8 , 9 
3 1 , 9 
2 6 , 4 
4 1 , 0 
3 5 , 8 
3 8 , 8 
2 8 , 3 
3 1 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 9 
5 8 , 9 
7 0 8 , 3 
1 5 0 , 9 
8 9 , 1 
6 7 , 6 
7 9 , 6 
8 4 , 7 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 6 1 , 8 
1 4 4 , 6 
9 7 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 0 , 8 
1 7 1 , 7 
1 0 2 , 1 
6 4 , 0 
9 1 , 0 
9 7 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 t 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N | 
16 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
1 SB 
T 
I I B 
2 
3 
4 
5 
1 T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
7 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
r 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ί 
ο ι 
ε ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Α Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν ι 
ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
ι ι 
c ι 
Ε ι 
s ι 
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ΑΝβεβτε ί ί τ ε FRANCE 
TAB. VI / 748 
EMPLOY8S 
νεΡΤΕΚυΝβ NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL EFF8CTIFS 
1 GεSCHL Cv.ni 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
ι τ 
Ι ε 
ι I 
1 L 
Ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I 
< 7 1 1 
1 
7 1 
3 1 7 
3 8 7 
8 1 , 8 
. 
--6 , 9 
9 3 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--
1 , 3 
9 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 5 
6 , 6 
---1 , 4 
_ 
---1 5 , 7 
-1 3 , 6 
_ 
--0 , 4 
1 7 , 7 
---5 , 3 
I 
7 1 - 7 4 1 
1 
73 8 
3 9 9 
6 3 7 
6 7 , 6 
_ 
7 , 1 
? , 7 
7 5 , 8 
5 7 , 7 
1 1 , 8 
7 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 6 
9 7 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 . 0 
1 0 , 6 
6 7 , 3 
5 , 4 
1 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
0 , 6 
6 , 7 
1 3 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
3 , 0 
4 , 6 
. 
--4 , 6 
1 9 , 1 
5 , 9 
1 7 , 1 
_ 
7 , 0 
0 , 6 
6 , 0 
1 7 , 4 
7 , 0 
1 , 0 
3 , 3 
6 , 7 
A L τ ε 
A G 
I 
7 5 - 7 9 1 
1 
563 
36? 
9 7 5 
3 9 , 1 
_ 
1 , 0 
7 4 , 0 
7 6 , 9 
3 7 , 0 
1 6 , 1 
5 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 3 
9 , 5 
8 7 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 4 , 7 
7 0 , 1 
5 3 , 7 
1 1 , 0 
3 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 3 
1 7 . 9 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
5 , 6 
3 , 6 
β , ? 
11 , 4 
-
-1 , 6 
7 5 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 3 
1 5 , 5 
. 
? , ? 
1 7 , 7 
16 , 5 
1 6 , 5 
5 , 9 
3 , 7 
8 , 6 
1? , 7 
R ( Z A H L DER 
E IN0M6RE 0 
ι 
( 7 1 - 7 9 1 I 
1 
8 0 1 
7 6 1 
1 . 5 6 ? 
4 8 , 7 
_ 
1 , 3 
1 7 , 7 
7 6 , 5 
3 9 , 6 
1 4 , 9 
5 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
5 , 3 
9 ? , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
9 , 1 
1 6 , 7 
6 5 , 3 
8 , 7 
7 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
1 3 , 5 
7 1 , 5 
3 7 , 0 
7 , 3 
4 , 3 
U , ? 
1 6 , 7 
-
-1 , 6 
3 0 , 0 
3 4 , 6 
1 6 , 7 
3 7 , 6 
-
4 , 1 
1 ? , 8 
7 7 , 5 
3 3 , 9 
7 , 9 
4 , 7 
1 1 , 9 
7 1 , 4 
V 0 L L 8 N D E T E N L E E E N S J A F R ε l 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν α υ ε ε ) 
ι 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 . 8 7 1 
7 3 8 
7 . 6 0 9 
7 8 , 3 
0 , 3 
4 , 5 
7 7 , 0 
7 4 , 7 
1 7 , 1 
3 6 , 8 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
7 , 7 
8 3 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
3 7 , 4 
7 7 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 4 , 9 
3 9 , 1 
4 5 , 7 
7 7 , 9 
4 7 , 5 
4 0 , 1 
4 5 , 7 
3 7 , 8 
-
-5 4 , 7 
4 7 , 0 
3 0 , 5 
7 8 , 8 
3 1 , 7 
1 0 , 7 
3 3 , 5 
4 0 , 0 
4 5 , 3 
7 6 , 0 
4 1 , 7 
3 9 , 7 
4 4 , 3 
3 5 , 8 
| 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 4 7 5 
3 4 7 
1 . 8 7 3 
1 9 , 0 
1 , 6 
6 , 5 
7 7 , 0 
. 1 6 , 3 
1 5 , 3 
3 8 , 3 
7 4 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 3 
6 , 8 
3 , 9 
7 7 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 7 
1 9 , 1 
1 3 , 9 
7 7 , ? 
3 7 , 8 
? 0 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 9 , 5 
3 0 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
3 4 , 9 
3 9 , 7 
2 8 , 6 
2 9 , 8 
-
8 2 , 5 
3 5 , 8 
1 0 , 2 
1 3 , 3 
3 2 , 1 
1 4 , 9 
4 4 , 1 
4 1 , 1 
3 1 , 2 
2 2 , 6 
1 6 , 5 
3 4 , 7 
3 9 , 3 
2 8 , 9 
7 5 , 0 
| 
> - 55 1 
1 
7 7 6 
1 6 9 
89 5 
1 8 , 9 
3 , 3 
7 , 7 
7 3 , 8 
1 1 , 0 
7 1 , 1 
3 3 , 6 
1 9 , 5 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
3 , 3 
1 4 , 7 
6 7 , 8 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
6 , 0 
7 0 , 0 
1 1 , 6 
? 9 , 9 
7 9 , 6 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
7 1 , 4 
1 6 , 5 
6 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
-
1 7 , 5 
6 , 4 
1 7 , 8 
5 , 7 
7 3 , 0 
7 , 7 
4 5 , 7 
7 1 , 7 
1 6 , 0 
9 , 7 
8 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 7 . 3 
| 
> - 7 1 
1 
4 . 8 7 3 
7 . 0 1 4 
6 . 6 6 8 
2 9 , 7 
1 , 1 
5 , 0 
7 1 , 6 
7 0 , 7 
1 9 , 0 
3 3 , 7 
1 8 , 7 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , 3 
6 , 7 
6 4 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
3 8 , 2 
2 4 , 9 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
9 9 , 5 
9 3 , 0 
5 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
8 7 , 2 
9 9 , e 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
TOTAL 
4 . 9 5 1 
2 . 3 3 1 
7 . 2 62 
3 2 , 0 
1 , 0 
4 , 9 
2 1 , 7 
7 0 , 0 
7 0 , 1 
3 7 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
7 , 6 
5 , θ 
6 6 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
4 1 , 4 
7 3 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
s ε xc ' 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ F 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M6REI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELTER 
TAB. VI / Z48 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 1 F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι z 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
7 
3 
4 
5 
SA 
se T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 1 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 
IB 
? 1 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 1 
T 
IB 1 
? 
3 1 
4 1 
5 1 τ ι 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
| | 
1 < 71 1 
1 1 
1 
| | , 1 1.093 
1 
| j 1 1.110 
| 
| ï 1 1.046 
| 1 1.046 
| 
­| . ! 1.054 
| 1 
­1 1.057 
­
| . 1 20 ,8 
­­­22 ,0 
_ 
­­19,0 
­19,0 
_ 
­. 18,7 
­­­19,0 
a . 
­. 96,5 
­­­100 ,0 
_ 
. . 100 ,0 
. 100 ,0 
_ 
­, 99 ,7 
_ _ ­100,0 
_ 
­, 63,5 
_ ­­40,4 
­
­74 ,0 
­66 ,4 
_ 
­„ 
69 ,4 
­­. 44,6 
I 
21­24 | 
1 
. 1.694 
1 .470 
1.684 
, . 1.664 
_ 
­. 1.232 
, 1.233 
. 
, 1.664 
1.295 
1.592 
. . 1 .398 
. 
. 21 ,7 
2 3 , 1 
8 , 8 
. . 36 ,2 
_ 
­. 2 3 , 0 
. 22 ,6 
. 
. 20,8 
24 ,5 
15,9 
. , 34,3 
a 
. 101 ,8 
68,3 
101 ,7 
. . 100,0 
_ 
­. 99 ,9 
. 100,0 
. 119,0 
9 7 , 6 
113,9 
. . 100,0 
. 69,7 
85 ,5 
77 ,0 
. . 60 ,6 
­
a 
87 ,7 
, 80,6 
. 6 8 , 7 
85 ,3 
73 ,β 
. . 56,9 
A L τ ε 
A G 
I 
?5­?9 1 1 
3.06? 
7 .133 
1.605 
7.09T 
«2.345 
«1.956 
2 .246 
­
. 1.996 
1.449 
. 1.505 
. 
3.060 
2 .111 
1.564 
2.046 
• 2 .346 
1.662 
1.970 
1 6 , 4 
24 ,6 
2 3 , 6 
2 6 , 0 
«23,5 
• 2 5 , 0 
31 ,4 
­
. 16 ,5 
2 5 , 1 
. 2 7 , 3 
a 
18 ,2 
23 ,7 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
• 2 2 , 5 
2 5 , 9 
3 6 , 1 
, 
136,2 
9 4 , 9 
8 0 , 3 
9 3 , 3 
• 1 0 4 , 3 
• 8 7 , 0 
100 ,0 
_ 
. 132,6 
9 6 , 3 
. 100,0 
, 
155,3 
107,2 
8 0 , 4 
103,9 
• 1 1 9 , 1 
9 5 , 5 
100,0 
7 3 , 9 
8 7 , 1 
104,9 
9 5 , 9 
• 1 0 0 , β 
• 9 7 , 6 
8 1 , 8 
­
9 0 , 2 
102,5 
, 9 8 , 4 
7 5 , 3 
8 7 , 2 
104,3 
9 4 , 8 
• 101 ,7 
9 5 , 6 
6 3 , 1 
R (ZAHL OeR VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (N0M6RE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
3 .058 
2.015 
1.666 
1.999 
• 2 . 1 9 1 
1.904 
7 .064 
. 
. • 1 . 6 9 0 
1.332 
. 1.365 
. 
3.056 
1.996 
1.441 
1.932 
• 2 . 1 4 6 
1.624 
1.746 
a 
19 ,4 
2 5 , 1 
25, 6 
2 5 , 5 
• 2 8 , 6 
2 1 , 8 
3 4 , 9 
­
. • 2 5 , 5 
2 5 , 6 
. 2 7 , 5 
„ 
19 ,2 
25 ,3 
2 8 , 0 
2 7 , 3 
• 27, 0 
25 ,2 
3 9 , 5 
, 
146, 7 
9 6 , 7 
80 ,0 
9 5 , 9 
«105 ,1 
9 1 , 4 
100 ,0 
_ 
. • 1 3 8 , 5 
9 7 , 6 
, 100, 0 
. 
175, 0 
114 ,3 
82 , 5 
110 ,7 
• 1 2 2 , 9 
104, 5 
100 ,0 
. 
73 ,8 
B?, 3 
9 7 , 0 
9 1 , 4 
• 9 4 , 7 
9 5 , 0 
7 5 , 9 
­
• 85 ,4 
9 4 , 3 
, 89 ,7 
. 
75,7 
8 7 , 4 
94 ,9 
69, 5 
• 9 3 , 0 
9 7 , 6 
7 3 , 6 
D ANNEES REVOLUES) 
ι 
30­44 I 1 
5 .700 
4 .766 
7 .554 
1 .949 
7 .774 
7 .376 
2 .057 
2 .675 
. 
• 2 . 6 5 ? 
• 2 . 3 0 9 
1.569 
«1 .851 
1.709 
5.70C 
4 . 1 5 3 
2 . 5 2 7 
1.680 
2 .209 
2 .360 
2 . 0 4 1 
2 .564 
32 ,9 
34 ,7 
24 ,1 
26,7 
25 ,7 
75 ,3 
73 ,6 
48 ,6 
­
«39 ,1 
• 33 ,1 
76,7 
• 77 ,0 
35 ,6 
37 ,9 
35,9 
75,7 
78 ,4 
76 ,0 
75,7 
74 ,4 
57,3 
198,3 
148,5 
86 ,8 
67 ,8 
77 ,4 
87 ,6 
71,5 
100,0 
­
• 1 6 6 , 9 
• 1 3 5 , 1 
91 ,8 
«108,3 
100,0 
772 ,3 
162,0 
96 ,6 
65,5 
86 ,2 
92 ,0 
79 ,4 
100,0 
99 ,4 
103,0 
104,3 
113,3 
101 ,7 
102 ,1 
102,6 
104,7 
• 102 ,6 
• 1 0 4 , 4 
111,0 
• 1 1 0 , 0 
111,7 
99,8 
102,2 
104,4 
110,7 
102,4 
102,3 
103,7 
108,1 
4 Í ­ 5 4 
6 .301 
4 .342 
2 .617 
1.77 5 
2 .238 
2 .336 
2 .060 
7.968 
a 
. , 1.595 
1.638 
1.806 
6 .776 
4 .735 
7 .601 
1.679 
7.705 
7 .317 
7.010 
7 .751 
3 3 , 1 
37 ,7 
77 ,7 
77 ,7 
76 ,3 
7 5 , 0 
76 ,9 
55 ,7 
a 
. . 37 ,8 
17 ,3 
49 ,6 
3 2 , 9 
3 8 , 9 
76 ,6 
78 ,5 
76 ,8 
25 ,7 
78 ,5 
56 ,3 
717,3 
146,3 
68 ,7 
59 ,8 
7 5 , 4 
7 8 , 7 
6 9 , 4 
100,0 
, 
a 
. 6 8 , 3 
9 0 , 7 
100 ,0 
776 ,3 
153,9 
9 4 , 5 
6 1 , 0 
8 0 , 7 
64 ,7 
7 3 , 1 
100,0 
1 1 0 , 1 
104,8 
106 ,9 
103,7 
107,4 
100,4 
107,8 
108 ,0 
• 
. 117,9 
9 7 , 3 
118 ,0 
109,0 
104 ,3 
107,4 
110,6 
10?,? 
100,4 
107 ,1 
116,0 
I 
1 
1 >■ 55 
• 5 . 1 7 8 
4 .364 
• 7 . 4 7 5 
1.647 
7 .046 
7 .271 
1.786 
7 .854 
­
. . • 1 . 6 8 5 
. 1.878 
• 5 . 1 7 8 
4 . 7 9 9 
7.455 
1.663 
2 .024 
2 .200 
1.775 
2 .448 
• 34 ,2 
4 2 , 8 
• 3 7 , 5 
25 ,5 
23 ,4 
2 1 , 8 
19 ,0 
59 ,4 
­
. . «41,9 
. 38 ,4 
• 34 ,2 
4 3 , 1 
3 4 , 6 
3 3 , 7 
7 4 , 4 
7 3 , 1 
70 ,0 
6 0 , 6 
«181,4 
157 ,9 
• 8 6 , 7 
57 ,7 
7 1 , 7 
7 7 , 8 
6 7 , 4 
100,0 
­
, . «9?,? 
• 100,0 
• 1 9 4 , 1 
161 ,1 
9 7 , 0 
6 7 , 3 
7 5 , 9 
87 ,5 
4 4 , 5 
100,0 
• 9 0 , 5 
105 ,3 
• 1 0 1 , 1 
95 ,8 
93 ,4 
9 5 , 4 
8 9 , 7 
103 ,9 
­
. • 119 ,7 
. 119,5 
«90,7 
105 ,8 
101,4 
109,6 
93 ,8 
9 5 , 4 
9 0 , 1 
U ? , S 
> ­ 21 
5.773 
4 .144 
7 .450 
1.763 
7.186 
2 .377 
7 .004 
7.770 
, 
«7.761 
7.212 
1.463 
1.663 
1.607 
5 .711 
4 .062 
2.422 
1.565 
2.158 
2.308 
1.9 69 
2 .444 
35 ,6 
36,0 
28,0 
26 ,1 
25,9 
24 ,8 
24 ,8 
53,3 
a 
«33,4 
28 ,9 
30 ,4 
26 ,4 
39 ,7 
35 ,8 
38 ,6 
26,3 
30 ,0 
26,5 
2 5 , 1 
25 ,9 
57,2 
206,6 
149,6 
88 ,4 
63 ,6 
78 ,9 
84 ,0 
72 ,3 
100,0 
. 
«173,1 
137,6 
92 ,3 
104,7 
100,0 
233 ,7 
166,2 
59 ,1 
64 ,9 
88,3 
9 4 , 4 
80,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
102,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,8 
4100 ,0 
100,0 
105,0 
100,0 
105,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,4 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
1 TOTAL 
5.723 
4 .144 
2 .448 
1.720 
2 .186 
2 .327 
2.004 
2 .747 
. 
«2.781 
2 .212 
1.413 
1.683 
1.530 
5 .711 
4 .062 
2 .471 
1.518 
2 .158 
2 .307 
1.969 
7.37? 
35 ,6 
3 8 , 0 
7 8 , 1 
2 7 , 9 
26 ,0 
24,9 
24,8 
53 ,8 
a 
• 3 3 , 4 
28 ,9 
31,9 
26 ,4 
41 ,0 
35 ,8 
38 ,8 
28 ,3 
31 ,8 
26 ,6 
2 5 , 0 
25 ,9 
56 ,9 
708,3 
150 ,9 
69 ,1 
6 7 , 6 
79 ,6 
84 ,7 
73 ,0 
100 ,0 
. 
• 181 ,8 
144,6 
9 7 , 4 
110,0 
100 ,0 
740,8 
171,7 
102 ,1 
6 4 , 0 
9 1 , 0 
97 ,3 
83 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 58 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι Μ | 
ι ο ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C D I 
I C E l 
F V I 
F A l 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
I I 
c ι 
ε ι 
s ι 
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K8RAMISCH8 ERZEUGN. PROD. C8RAMIQU8S 
ΑΝοε5τείίτε FRANC ε 
TAB. V I I / 748 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMEN SZUGEH08RIG^IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPR1S8 
(TOUS AG8S R8UNISI 
Α. ε ε ε ε ο τ ^ 
Ι G 8 S C H ^ C H T 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
549 
524 
1.073 
4 8 , 8 
1,0 
3 ,8 
3 0 , 3 
2 2 , 7 
3 2 , 1 
1 0 , 2 
4 , 7 
5 ,4 
1 0 0 , 0 
--1,6 
2 , 7 
9 5 , 1 
0 ,6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 ,5 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
6 2 , 8 
5 ,5 
7 ,4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
8 ,6 
15 ,8 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
3 ,4 
7 , 9 
4 , 7 
1 1 , 1 
_ 
-1 2 , 6 
1 0 , 4 
7 4 , 6 
3 ,4 
7 7 , 5 
1 0 , 5 
8 , 7 
15 ,6 
12 ,3 
2 2 , 4 
3 ,4 
2 , 7 
4 , 4 
1 4 , 7 
DAUFR ΟεΡ 
ÍNNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
581 
534 
1.115 
4 7 , 9 
0 ,2 
4 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
3 3 , 4 
14 ,7 
8,2 
6,5 
100 ,0 
­­2,6 
3,3 
93 ,5 
0,6 
100 ,0 
0 ,1 
2 ,2 
13,8 
13 ,8 
6 2 , 1 
8 ,0 
4 , 6 
3 ,4 
100 ,0 
2 , 1 
1 0 , 1 
13 ,3 
1 3 , 7 
19 ,5 
5,3 
5,2 
5,3 
11,7 
_ 
­2 1 , 4 
13,2 
2 4 , 7 
3 ,0 
22 ,9 
2 ,1 
9 , 7 
13 ,8 
13 ,7 
2 3 , 0 
5,2 
5 ,3 
5 ,0 
15 ,3 
υΝτεΡΝεΗΜεΝε ζυβεΗΟΕΡIGKEIT 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
1 
803 
406 
1.210 
3 3 , 6 
0 , 4 
5,6 
2 0 , 9 
7 0 , b 
7 7 , 1 
7 5 , 4 
17 ,7 
17 ,7 
100 ,0 
-0,7 
0 ,8 
5,3 
8 8 , 4 
4 ,7 
100,0 
0 ,3 
4 , 0 
1 4 , 1 
15 ,5 
4 7 , 7 
1 8 , 4 
9,7 
9,7 
100 ,0 
5 ,9 
18 ,5 
15 ,9 
16 ,7 
7 1 , 9 
1 7 , 6 
11 ,7 
14 ,4 
16 ,7 
-
3 1 , 7 
5 ,0 
16 ,1 
17 ,8 
18 ,8 
17 ,4 
5 ,9 
1 9 , 0 
15 ,3 
16 ,7 
19 ,7 
I ? , 9 
11 ,6 
14 ,6 
16 ,6 
IN JAFREN 
DANS L E N T R 8 P R I S E 
10 - 19 
1.570 
535 
7 .056 
7 6 , 1 
0,9 
3,8 
16 ,8 
21 ,9 
13 ,9 
4 2 , 6 
2 1 , 4 
21 ,3 
100,0 
-0,3 
4 , 0 
10 ,0 
7 7 , 3 
8,5 
100,0 
0,6 
2,9 
1 3 , 4 
18 ,8 
3 0 , 4 
3 3 , 9 
16 ,7 
17 ,2 
100 ,0 
2 5,3 
2 3 , 5 
24 ,3 
3 3 , 5 
2 1 , 3 
40 ,2 
3 5 , 7 
4 5 , 9 
3 0 , 7 
-
1 5 , 6 
3 2 , 1 
3 9,6 
20 ,5 
4 5,3 
2 3 , 0 
2 5,3 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
34 ,3 
20 ,8 
4 0 , 5 
3 5 , 6 
4 6 , 6 
2e ,2 
1 
1 > » 20 
1 
L.463 
310 
1.773 
17,5 
1,8 
6 ,0 
21 ,1 
15 ,5 
13,2 
42 ,5 
28, 1 
14,4 
100,0 
-1,1 
5 ,2 
8 ,0 
76 ,0 
9 ,6 
100 ,0 
1,5 
5 ,1 
18,3 
14,2 
24 ,2 
36 ,7 
24,3 
12,5 
100 ,0 
50 ,4 
35 ,9 
79 ,3 
77 ,8 
19,5 
38 ,4 
45 ,0 
79 ,7 
79 ,6 
-
35 ,7 
74,3 
18,5 
11,7 
79 ,6 
13,3 
50 ,4 
35 ,9 
79 ,0 
77 ,3 
14,7 
37,8 
44 ,7 
7 9 , 1 
74,3 
1 
TOTAL 
4 .951 
7 .331 
7.28? 
3 7 , 0 
1,0 
4 ,9 
7 1 , 7 
70 ,0 
7 0 , 1 
3 7 , 7 
18,4 
14 ,3 
1 0 0 , 0 
-0,4 
7 ,8 
5,8 
86 ,7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 ,7 
3 ,5 
15,3 
15 ,5 
4 1 , 4 
7 3 , 6 
13,7 
10,4 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
T 
F/T 
ΙΑ H 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
N0M6REI 
0 1 
] j 
s ι 
T | 
R 1 
e ι 
υ ι 
τ I 
ι ι 
ο ι 
Ν I 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 248 (SUITE) 
8. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
Ι Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι ζ 
1 O I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 1 
1 I 
Ι Ζ 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
S 
5A 1 
58 
T 
18 
Ζ 1 
3 
4 1 
5 
T 
16 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
SA 
5B 1 
T 
IB 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
5A 1 
58 1 
T 1 
1 — — ­ ­ — — ­ ­ — 
I 1 
1 < 2 1 
I 1 
1 3 .278 
1 2 .285 
1 1.490 
1 1.942 
1 
1 1.774 
2 .427 
| 
¡ 
ί .216 
1 
1 1.254 
| . 
3.244 
1 2 .260 
1 . 294 
1.894 
| 1.706 
1 1.890 
„ 
3 4 , 0 
2 7 , 1 
2 8 , 5 
2 4 , 6 
. 1 4 , 1 
5 5 , 7 
. 
. . 2 8 , 7 
. 3 2 , 7 
, 3 3 , 6 
2 7 , 2 
3 0 , 3 
2 5 , 2 
. 14 ,5 
6 2 , 9 
a 
1 3 5 , 1 
9 4 , 1 
6 1 , 4 
8 0 , 0 
, 7 3 , 1 
100 ,0 
_ 
• 
9 7 , 0 
. 100 ,0 
171 ,6 
119 ,4 
6 8 , 5 
100 ,2 
. 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
9 3 , 3 
8 4 , 4 
8 8 , 6 
, s e , s 
8 8 , 4 
-
8 4 , 1 
. 8 2 , 0 
7 9 , 9 
9 3 , 3 
6 5 , 2 
6 7 , 8 
, 6 6 , 6 
7 9 , 7 
DAUER DER 
ΑΝΝεε« 
——-— — -
I 
2 - 4 I 
1 
• 6 . 5 5 7 
3 .591 
2 .146 
1.601 
2 .086 
• 2 .185 
• 1 . 9 6 2 
2 .516 
-
• 
1.344 
. 1.411 
• 6 . 5 5 7 
3 .532 
7 .118 
• 1.417 
7 .084 
«7 .174 
• 1 . 9 6 ? 
7.007 
«28 ,6 
79 ,β 
2 8 , 7 
7 9 , 5 
37 ,3 
• 3 7 , 1 
• 3 1 , 4 
5 5 , 6 
-
• . 3 5 , 9 
. 3 9 , 4 
• 7 8 , 6 
79 ,4 
78 ,3 
3 4 , 6 
31 ,8 
• 3 1 , 4 
• 3 1 , 4 
6 1 , 1 
•760 ,6 
142 ,7 
8 5 , 3 
6 3 , 6 
β?,9 
• 8 6 , 8 
• 7 8 , 0 
100 ,0 
-
• 
95 ,3 
, 1 0 0 , 0 
•327 ,5 
176 ,4 
105 ,8 
7 0 , 8 
104 ,1 
•108 ,6 
• 9 8 , 0 
100 ,0 
• 114 ,6 
8 6 , 7 
87 ,7 
9 3 , 1 
9 5 , 4 -
• 9 3 , 9 
• 9 7 , 9 
91 ,6 
-
9 5 , 1 
. 92 ,2 
• 114 ,8 
8 7 , 0 
87 ,5 
9 3 , 3 
9 6 , 6 
• 9 4 , 2 
• 9 9 , 6 
84 ,4 
UNTERN8HMENSZUG8H0ERIGKEIT IN JAHREN 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
I 
« 4 . 7 9 7 
4 . 2 6 1 
2 .362 
1.732 
7 . 1 2 1 
2 .222 
2 .070 
7 .680 
a 
• 
1.43? 
. 1.515 
«4.72 
4 .71? 
7.378 
1.547 
7 .079 
7 .193 
1.965 
7.798 
• 3 0 , 1 
3 6 , 1 
7 5 , 7 
7 8 , 4 
7 6 , 1 
7 4 , 4 
7 7 , 0 
5 7 , 3 
. 
a 
, 3 0 , 8 
. 3 5 , 1 
• 3 0 , 0 
3 6 , 8 
7 4 , 4 
3 0 , 9 
7 7 , 1 
75 ,5 
7 7 , 7 
5 6 , 9 
«179,0 
159 ,0 
8 8 , 9 
6 4 , 6 
7 9 , 1 
8 7 , 9 
7 5 , 4 
100 ,0 
a 
• 
9 4 , 5 
, 100 ,0 
• 7 0 6 , 0 
183 ,3 
103,5 
6 7 , 3 
90 ,5 
9 5 , 4 
85 ,5 
100 ,0 
• 8 3 , 8 
107 ,8 
97 ,3 
100 ,7 
9 7 , 0 
9 5 , 5 
100 ,8 
9 7 , 6 
• 
101,3 
. 9 9 , 0 
• 8 7 , 9 
103 ,7 
9 8 , 7 
101 ,9 
9 6 , 3 
9 5 , 1 
9 9 , 8 
9 6 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
— 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 5 .841 
4 . 5 0 2 
2.609 
1.838 
7 .759 
7 .440 
2 . 0 8 1 
2 .794 
a 
• 2 . 2 6 5 
1.560 
1.677 
1.699 
• 5 . 7 6 3 
4 .362 
2 .563 
1.657 
2 .771 
?.4?7 
7 .024 
2 .514 
• 3 5 , 1 
3 6 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
2 3,6 
2 4 , 9 
50 ,5 
, 
a 
»31,4 
2 3 , 9 
26 ,9 
3 5 , 6 
• 3 4 , 5 
38 ,3 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
53 ,5 
• 2 0 9 , 1 
1 6 1 , 1 
9 3 , 4 
6 5 , 6 
6 0 , 9 
8 7 , 3 
7 4 , 5 
100 ,0 
a 
• 1 3 4 , 5 
9 1 , 8 
9 8 , 7 
100 ,0 
• 2 2 9 , 2 
173,5 
101 ,9 
6 5 , 9 
88 ,3 
9 4 , 5 
6 0 , 5 
100 ,0 
«102 ,1 
106,4 
104,4 
104 ,9 
103 ,3 
104 ,9 
103 ,6 
101 ,7 
• 1 0 3 , 3 
110,4 
9 9 , 4 
111,0 
• 1 0 0 , 9 
107,4 
105 ,9 
109 ,2 
10 2,9 
105,2 
102 ,6 
106 ,0 
> · 20 
«5 .864 
4 .458 
2 .517 
1.9C0 
2 .167 
7 .795 
1.909 
7 .913 
a 
• 
1.6 54 
. 1.860 
• 5 . 9 5 4 
4 . 3 9 0 
7 .485 
1.765 
7 . 1 5 1 
7 .770 
1.917 
7 .730 
• 34 ,9 
37 ,4 
27 ,2 
2 3 , 1 
25 ,4 
24 ,3 
2 7 , 6 
54 ,9 
, 
a 
. 7 9 , 1 
. 4 6 , 8 
«33,6 
37 ,7 
77 ,4 
7 7 , 1 
75 ,4 
24 ,9 
77 ,9 
56 ,8 
• 2 0 2 , 0 
153,0 
66 ,4 
65,2 
74 ,4 
76 ,8 
4 5 , 5 
100,0 
a 
* 
88 ,9 
. 100,0 
• 2 1 8 , 1 
160 ,8 
9 1 , 0 
64 ,7 
78 ,6 
83,2 
70 ,2 
100 ,0 
«102,8 
1C7.6 ■ 
102,8 
110,5 
9 9 , 1 
98 ,6 
9 5 , 3 
106,0 
• 
117,1 
a 
121,6 
• 1 0 4 , 3 
108 ,1 
102 ,6 
116,3 
9 9 , 7 
98 ,4 
9 7 , 4 
115 ,1 
1 
1 TCTAL 
1 
5.723 
4.144 
2.448 
1.720 
2 .186 
2 .327 
2.004 
2 .747 
. 
• 2 . 7 6 1 
2 .212 
1.413 
1.683 
1.530 
5.711 
4 .062 
2 .421 
1.518 
2 .158 
2 .307 
1.969 
2.372 
3 5 , 6 
3 8 , 0 
2 6 , 1 
27 ,9 
2 6 , 0 
24 ,9 
2 4 , 8 
53 ,8 
a 
«33 ,4 
2 8 , 9 
31 ,9 
2 6 , 4 
4 1 , 0 
3 5 , 8 
3 6 , 6 
2 6 , 3 
31 ,8 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 9 
5 8 , 9 
2 0 6 , 3 
150 ,9 
8 9 , 1 
6 2 , 6 
75 ,6 
8 4 , 7 
7 3 , 0 
100 ,0 
a 
• 1 8 1 , 8 
1 *4 ,6 
9 2 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 0 , 8 
1 7 1 , 2 
1 0 2 , 1 
6 4 , 0 
9 1 , 0 
97 ,3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
•ιοό,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
εεχε ι 
1 QUALIFICATION 1 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Κ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι e οι 
io ε ι 
Ι ε t 
I F V I 
I F A l 
l i R l 
c I I 
I A I 
ε τ ι 
I N I I 
ι τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s I 
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^RAMISCH8 8RZ8UGN. PROO. CERAMIQUES 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I I / Z48 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH οΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝΕζυβεΗοεΡίοκειτ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(EMFLOYES ϋε 30 A <45 ANS! 
A . ε ε ρ ε ο τ ^ 
1 6 ε 5 0 Η ί ε \ . π , 
^ I S T U N G S G R U P P E 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
| X 
M 
F 
T 
F / T 
Ρ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
' 5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
166 
8 2 
2 4 8 
3 2 , 9 
1 , 6 
6 , 3 
3 3 , 7 
3 5 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
4 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
--6 , 5 
1 , 8 
9 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 3 
3 7 , 4 
8 , 1 
2 . 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
8 , 0 
2 , 9 
2 , 0 
4 , 0 
8 , 9 
-
-. 1 5 , 7 
7 , 7 
1 7 , 1 
-
1 1 , 1 
5 1 , 4 
1 7 , 4 
1 3 , 8 
1 1 , 8 
1 1 , 0 
?, e 
1 , 9 
3 , 8 
9 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
7 - 4 1 
1 
1 6 3 
1 3 6 
7 9 9 
4 5 , 6 
0 , 7 
6 , 8 
3 0 , 3 
7 1 , 4 
1 4 , 8 
7 6 , 7 
1 8 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
--5 , 7 
6 , 7 
8 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 7 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
4 8 , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
7 , 7 
1 0 , 6 
6 , 7 
8 , 7 
3 , 9 
6 , 7 
-
-1 9 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
-1 8 , 4 
2 0 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
6 , 6 
1 7 , 1 
5 , 9 
7 , 9 
3 , 7 
1 1 , 4 
u N τ ε R N ε H M ε N S z u G ε H o ε R I G κ ε I τ I N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
4 0 8 
1 1 7 
5 2 4 
2 2 , 3 
-
5 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 9 
1 7 , 9 
2 4 , 8 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
--2 , 8 
4 , 8 
8 4 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
3 2 , 8 
2 1 , 0 
1 2 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 1 
2 7 , 1 
2 ? , 4 
3 7 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
7 1 , 8 
-
-9 , 7 
9 , 9 
1 6 , 0 
3 1 , 7 
1 5 , 8 
-
7 4 , 1 
7 5 , 7 
7 1 , 0 
7 0 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
7 0 , 1 
JAFREN 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 4 6 
7 9 0 
1 . 1 3 7 
7 5 , 5 
C ? 
4 , 0 
1 7 , 3 
7 4 , 6 
9 , 1 
4 4 , 8 
7 1 , 4 
7 3 , 4 
1 0 C 0 
--3 , 6 
1 7 , 8 
7 9 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
1 3 , 8 
7 1 , 6 
7 7 , 0 
3 4 , 5 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
3 9 , 8 
3 5 , 7 
4 6 , 0 
3 3 , 9 
5 5 , 0 
4 9 , 5 
6 1 , 7 
4 5 , 7 
-
-7 9 , 3 
6 5 , 8 
3 7 , 3 
4 4 , 6 
3 9 , 3 
7 8 , 7 
3 9 , 8 
3 5 , 7 
4 8 , 7 
3 6 , 4 
5 4 , 6 
4 8 , 8 
6 1 , 7 
4 3 , 6 
> « 70 
7 7 1 
se 
3 6 9 
7 6 , 6 
-
2 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
1 2 , 8 
5 2 , 9 
3 3 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
--6 , 4 
3 , 2 
8 3 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 7 . 7 
1 3 , 5 
3 1 , 6 
4 0 , 7 
7 5 , 8 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
8 , 8 
9 , 4 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
7 0 , 8 
2 5 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
-
-1 7 , 6 
5 , 5 
1 3 , 3 
7 4 , 3 
1 3 , 3 
-
8 , 8 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 3 , 6 
7 0 , 9 
7 5 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
TOTAL 
1 . 8 7 1 
7 3 8 
7 . 6 0 9 
7 6 , 3 
0 , 3 
4 , 5 
7 7 , 0 
7 4 , 7 
1 7 , 1 
3 6 , 8 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
--4 , 8 
7 , 7 
8 3 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
3 7 , 4 
? 7 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8AC ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
I A F 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IA F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NCPBRFI 
D I 
I I 
S I 
Τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β . βΕΗΑΕΙΤεΡ 
FRANCE 
ΤΑβ. V I I I / 246 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
H E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν K 
I A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 C I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
t D 
1 I ι 
ι ζ I 
I E 
1 S I 
I M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 . 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 1 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 1 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 1 SA 
5B 
T 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
τ ι 
1B 
2 I 3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
56 1 
τ ι 
I 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3.664 
1 2 .406 
| I 
I 
j . 
• 2 . 9 3 9 
| 
¡ 
• ί . 4 7 8 
-• 1 . 5 8 1 
1 a 
«3 .«52 
2 .401 
1.641 
. . . 2.569 
2 1 . 4 
1 9 , 9 
, . . . « 4 4 , 8 
-
. « 2 7 , 6 
-« 2 9 , 6 
. • 2 5 , 4 
1 7 , 4 
2 8 , 4 
. . . 5 0 , 5 
# 
125,3 
6 1 , 9 
. . . . • 1 0 0 , 0 
. 
• 
« 9 3 , 5 
-«100,0 
. 
• 1 3 8 , 3 
9 3 , 5 
6 3 , 9 
. , , 100,C 
. 
8 6 , 3 
9 4 , 3 
, . . . • 1 0 2 , 2 
-
• 9 4 , 2 
-• 9 2 , 5 
a 
• 8 5 , 5 
9 5 , 0 
9 7 , 7 
. , . 100 ,2 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
Ζ - 4 I 
I 
• 3 . 7 7 6 
• 2 . 4 0 7 
• 1.950 
• 2 . 2 3 4 
• 2 .234 
. • 2 . 9 7 7 
-
• 
1.638 
-1.761 
a 
3.695 
• 2 .380 
1.698 
• 2 . 2 3 4 
• 2 . 2 3 4 
. 2.474 
«26 ,9 
«30 ,5 
• 3 6 , 1 
• 3 4 , 1 
« 3 5 , 8 
. • 50 ,2 
-
. 30 ,2 
-34 ,5 
. 26 ,7 
• 2 8 , 1 
37 ,7 
• 3 4 , 1 
• 3 5 , 8 
, 54 ,0 
a 
«176,8 
• 8 0 , 9 
• 6 5 , 5 
«75 ,0 
« 7 5 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
-
• 
9 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
a 
149 ,4 
• 9 6 , 7 
6 6 , 6 
«90 ,3 
« 9 0 , 3 
. 100 ,0 
a 
• 88 ,5 
• 9 4 , 7 
• 1 0 0 , 1 
• 1 0 0 , 4 
• 9 4 , 0 
. • 1 0 3 , 5 
-
104 ,4 
-103 ,0 
a 
8 9 , 0 
• 9 4 , 7 
1 0 1 , 1 
• 1 0 1 , 1 
• 9 4 , 7 
a 
9 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKE1T IN 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
1 
5 - 9 1 
1 
« 4 . 7 3 3 
7 .616 
1.951 
7 .139 
• 7 . 7 1 ? 
7 .050 
7 .970 
-
• 
1.544 
. 1.679 
a 
• 4 . 1 6 ? 
7 .610 
1.770 
7 .174 
7.703 
7 .019 
7.636 
• 3 5 , 3 
7 1 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
•2 8,7 
7 3 , 4 
4 6 , 5 
-
. 7 6 , 8 
. 7 9 , 5 
. «36,3 
7 7 , 9 
2 9 , 7 
7 6 , 7 
7 6 , 7 
7 4 , 5 
50 ,5 
, 
«145,0 
6 9 , 6 
6 6 , 6 
7 3 , 3 
«75 ,6 
70 ,7 
100,0 
-
• 
9 4 , 8 
. 100 ,0 
a 
»157,9 
9 9 , 0 
6 5 , 3 
8 0 , 6 
8 3 , 6 
7 6 , 6 
100 ,0 
, 
»99,7 
107 ,4 
100 ,1 
96 ,7 
• 9 3 , 1 
99 ,7 
101 ,6 
-
9 6 , 4 
a 
95 ,3 
. 
• 1 0 0 , 7 
103 ,3 
107 ,4 
96 ,7 
9 3 , 3 
9 8 , 9 
10?,e 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
• 6 . 1 5 5 
4 .639 
7.6 70 
1.900 
7.316 
?.5?5 
7.135 
7 .914 
-
«7 .790 
1.539 
1.771 
«6 .155 
4 . 5 6 1 
7.565 
1.633 
7 .796 
7.519 
7 .104 
7.615 
«31 ,4 
3 6 , 6 
7 4 , 7 
7 3,6 
7 4 , 9 
7 7 , 7 
7 4 , 0 
5 0 , 3 
-
«35,7 
7 3 , 0 
• 4 0 , 4 
»31 ,4 
37 ,5 
76 ,? 
7 5 , 4 
7 5 , 4 
7 ? , 9 
7 4 , 6 
5 4 , 0 
»711,? 
159,7 
8 9 , 9 
6 5 , 7 
7 9 , 5 
8 6 , 7 
7 3 , 3 
100,0 
-
»133 ,1 
8 9 , 4 
• 1 0 C 0 
»73 5,4 
174 ,4 
9 8 , ? 
6 7 , 4 
8 7 , β 
9 6 , 3 
8 0 , 5 
100,0 
• 1 0 8 , 0 
108 ,7 
102 ,6 
9 7 , 5 
104 ,1 
106,3 
103 ,e 
101 ,4 
• 9 9 , 7 
9 8 , 1 
. 100,7 
• 1 0 8 , 0 
109,8 
101 ,7 
9 7 , 7 
103,9 
106,7 
103,1 
107,0 
ι ! 
I > " 70 
1 
• 4 . 1 2 4 
• 2 . 4 2 2 
, 2 .064 
2 .235 
1.756 
2 .507 
a. 
• 
1.697 
. 1.807 
a 
• 3 .919 
«2 .424 
1.761 
2 .059 
2 .70? 
1.81? 
7.375 
«74 ,9 
• 79 ,8 
. 77 ,3 
77 ,4 
15,7 
47 ,8 
-
. 73 ,? 
. 77 ,β 
. «76, 1 
«28,4 
76 ,9 
77 ,7 
7 7 , 1 
16,3 
4 7 , 9 
a 
»164,5 
• 96 ,6 
. e? ,3 
89 ,7 
7 0 , 1 
100 ,0 
-
• 
9 3 , 9 
. 4 0 0 , 0 
a 
• 1 6 8 , 6 
• 1 0 4 , 3 
76 ,6 
88 ,6 
9 4 , 7 
77 ,9 
100,0 
a 
• 9 6 , 6 
• 94 ,6 
. 9 7 , 8 
9 4 , 1 
85 ,5 
67,7 
-
106,7 
. 105,7 
a 
• 9 4 , 4 
• 9 5 , 9 
106,0 
93 ,7 
9 3 , 3 
66 ,6 
90 ,7 
1 
1 
1 TOTAL 
1 
5.700 
4 .766 
7.554 
1.949 
7.774 
7.376 
7.057 
7.875 
_ 
• 7 . 8 5 ? 
• 7 . 3 0 9 
1.569 
«1 .851 
1.709 
5 .700 
4 .153 
7 .577 
1.680 
7.709 
7 .360 
7 .041 
7.564 
37 ,9 
3 4 , 7 
7 4 , 1 
76 ,7 
7 5 , 7 
7 5 , 3 
7 3 , 6 
4 8 , 6 
« 3 9 , 1 
« 3 3 , 1 
7 6 , 7 
« 7 7 , 0 
35 ,6 
3 7 , 9 
3 5 , 9 
75 ,7 
7 8 , 4 
76 ,0 
2 5 , 2 
24 ,4 
52 ,3 
198 ,3 
1 4 8 , 5 
98 ,6 
6 7 , 6 
7 7 , 4 
82 ,6 
7 1 , 5 
100 ,0 
. 
• 1 6 6 , 9 
• 1 3 5 , 1 
9 1 , 8 
• 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
222 ,3 
1 6 2 , 0 
9 8 , 6 
6 5 , 5 
86 ,2 
9 2 , 0 
7 9 , 6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 100 ,0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
loo.o ι 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
SEXE 
1 QUALIFICA7I0N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 56 
Ι Τ 
l i e 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
16 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ι c 
0 
Ι Ε 
Ι F 
Ι F 
Ι 
c 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν 1 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
0 Ι 
Ε Ι 
ι | 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Α Ι 
τ ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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0ΗΕΜΙ50Ηε INDUSTRY 
ΑΡβειτερ 
INDUSTRY ΟΗΙΜίαυε 
OUVRIR S 
V8RTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε 
FRANC 8 
TAB. I /25 
REPARTITION PAR TAILL8 0ε5 εΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
1 C8SCHL8CHT: 
Ι ί ε ΐ 5 1 ruN 
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
ι s 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
I Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
I ε 
Ι Ν 
l S 
Ι Τ 
ss-
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ΑΝ Ζ AHL I 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
Π 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
! 
Ζ 
ε 
s 
F . T 
, Τ 
H 
F 
T 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
r 
M 
F 
Τ 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 9 8 5 
1 . 3 7 5 
4 . 3 6 0 
3 1 , 5 
1 8 , 0 
3 5 , 1 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
3 0 , 4 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
3 3 , 6 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 5 
1 1 , 2 
2 , 9 
1 , 8 
2 , 2 
5 , 5 
3 , 2 
0 , 9 
3 , 8 
8 , 5 
3 , 0 
8 , 6 8 
6 , 7 4 
6 , 0 8 
6 , 7 6 
5 , 9 4 
5 , 1 ? 
5 , 9 7 
8 , 7 1 
6 , 51 
5 , 7 5 
6 , 5 3 
7 6 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
? 4 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , 6 
2 6 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
2 6 , 8 
1 2 8 , 0 
9 9 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 5 
8 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 8 , e 
8 2 , 5 
9 0 , 6 
7 4 , 6 
8 7 , 9 
8 6 , 9 
8 8 , 7 
9 7 , 0 
8 7 , 0 
9 1 , 3 
I 7 7 , 6 
I 
7 0 - 4 9 I 
1 
7 . 1 8 4 
7 . 7 7 6 
9 . 9 6 1 
7 7 , 9 
4 0 , 6 
7 6 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
7 7 , 3 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
7 6 , 7 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
9 , 9 
1 8 , 9 
7 , 0 
3 , 5 
4 , 0 
1 7 , 6 
6 , 4 
4 , 1 
7 , 0 
1 5 , 8 
6 , 8 
8 , 7 4 
7 , 0 1 
6 , 7 9 
7 , 48 
7 , 4 4 
5 , 56 
5 , 6 0 
5 , 8 7 
8 , 58 
6 , 5 9 
6 , 0 ? 
7 , 0 3 
7 5 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 7 
7 6 , 8 
7 0 , 3 
1 3 , 9 
7 7 , 9 
7 6 , 3 
7 5 , 3 
1 9 , 0 
7 3 , 1 
7 8 , 7 
1 1 6 , 6 
0 3 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 7 
9 4 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 ? , 0 
9 3 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
8 5 , 6 
9 3 , 7 
6 ? , 3 
9 6 , 6 
8 ? , 2 
9 5 , 1 
8 6 , 7 
9 0 , 6 
8 8 , 1 
9 5 , 6 
6 3 , 6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 Οε* B 8 T R I E B E 
T A I L L 8 (ΝΟΜβΡε Οε S A L A R I E S ) DES Ε Τ Α β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
1 0 . 1 6 9 
4 . 1 5 2 
1 4 . 3 2 0 
2 9 , 0 
3 4 , 0 
2 9 , 0 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 B , 4 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
7 6 , β 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 5 , 3 
3 0 , 1 
9 , 9 
5 , 4 
6 , 7 
1 6 , 5 
9 , 6 
5 , 0 
1 0 , 8 
7 4 , 3 
9 , 6 
8 , 7 3 
6 , 9 1 
6 , 7 1 
7 , 7 7 
. 7 , 9 0 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 9 0 
8 , 6 0 
6 , 5 6 
5 , 9 ? 
6 , 8 8 
7 5 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
7 6 , 6 
7 4 , 6 
1 5 , 4 
7 5 , 9 
? 7 , 9 
7 5 , 6 
1 9 , 6 
7 1 , 7 
7 8 , 4 
1 7 0 , 1 
9 5 , 0 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
9 5 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 6 
9 7 , 5 
9 0 , 0 
1 0 7 , 6 
6 4 , ? 
9 7 , 4 
6 7 , 1 
9 0 , 8 
8 7 , 7 
9 4 , 0 
6 1 , β 
5 0 - 9 9 
B . 6 8 8 
6 . 7 3 6 
1 4 . 9 7 3 
4 1 , 8 
6 0 , 7 
7 0 , 6 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , ? 
3 4 , 9 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 9 , , 
2 6 , 5 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
9 , 3 
1 3 , 0 
8 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , e 
1 4 , ? 
β, 9 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 2 
8 , 2 9 
7 , 4 1 
6 , 6 0 
7 , 7 9 
6 , 4 5 
6 , 1 1 
5 , 5? 
6 , 0 4 
7 , 7 7 
6 , 7 0 
6 , O l 
7 , 0 6 
2 1 . 2 
2 7 , 5 
2 ? , 5 
7 4 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
7 1 , 1 
1 6 , 7 
7 3 , 3 
7 4 , 7 
7 3 , 7 
7 6 , 0 
1 0 6 , 4 
9 5 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , ? 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
H O , 1 
9 4 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 4 , 9 
9 0 , 7 
9 8 , 4 
8 5 , 7 
8 3 , 6 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
8 9 , 2 
6 2 , 0 
8 9 , 6 
9 5 , 4 
8 3 , 9 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 5 . 9 8 9 
8 . 4 7 9 
2 4 . 4 6 8 
3 4 , 7 
6 2 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
4 6 , 1 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
7 8 , 1 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
7 4 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
7 0 , 7 
2 1 . 5 
1 9 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 0 
7 7 , 9 
1 6 , 8 
9 , 0 6 
7 , 5 4 
6 , 8 4 
9 , 3 6 
7 , b b 
6 , 4 0 
5 , 9 1 
6 , 5 3 
9 , 9 3 
6 , 9 9 
6 , 4 1 
7 , 7 3 
3 0 , 6 
7 9 , 3 
7 3 , 1 
3 1 , 6 
5 0 , 0 
4 4 , 7 
1 7 , 9 
4 7 , 7 
3 4 , 1 
3 7 , 9 
7 7 . 4 
3 6 , 6 
1 0 9 , 4 
9 0 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
8 9 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
1 0 1 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 3 
9 b , 5 
9 3 , ? 
9 7 , 1 
1 0 1 , 7 
9 1 , 9 
1 
7 0 0 - 4 9 9 1 
1 
7 1 . 5 9 6 
1 7 . 4 6 3 
3 4 . 0 6 9 
3 6 , 6 
7 3 , 7 
1 7 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
5 0 , 0 
71 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
7 9 , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
1 9 , 1 
1 5 , 9 
2 1 , 1 
2 9 , 8 
3 3 , 0 
2 1 , 3 
2 9 , 7 
7 3 , 6 
7 6 , 0 
1 9 , 6 
7 3 , 4 
9 , 3 7 
7 , 8 9 
6 , 59 
9 , 8 7 
7 , 4 5 
7 , 0 3 
6 , 08 
6 , 9 5 
9 , 0 ? 
7 , 3 5 
6 , 3 0 
8 , 1 7 
7 7 , 3 
2 1 , 7 
1 4 , 6 
2 4 , 2 
1 7 , 7 
7 1 , 2 
2 1 , 5 
5 3 , 0 
2 3 , 4 
5 6 , 1 
1 9 , 0 
3 6 , 2 
1 0 5 , 6 
8 9 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 0 , 0 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 2 
0 7 , 6 
9 6 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
9 5 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 
5 0 C - 9 9 9 1 
1 
2 0 . 1 0 3 
8 . 6 4 7 
2 8 . 7 5 0 
3 0 , 1 
7 7 , 0 
1 6 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 2 , 3 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
7 4 , 1 
1 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
2 1 , 9 
1 7 , 1 
1 0 , 7 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 0 , 9 
2 1 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
1 9 , 7 
9 , 8 9 
6 , 1 7 
7 , 2 3 
0 , 4 3 
8 , 5 0 
7 , 0 5 
6 , 1 3 
7 , 7 4 
9 , 6 9 
7 , 5 8 
6 , 5 3 
6 , 7 8 
7 6 , 5 
3 8 , 7 
7 4 , 3 
7 0 , 7 
7 8 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 3 
7 6 , 1 
7 7 , 7 
3 1 , 4 
7 7 , 8 
3 1 , 4 
1 0 4 , 9 
8 6 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 7 , 4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
8 6 , 3 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 
> * 100C 1 
1 
7 5 . 7 3 3 
3 . 4 7 0 
7 9 . 7 C 4 
U , 9 
7 9 , 4 
1 7 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
5 0 , 4 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
7 1 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
? 3 , 7 
6 , 0 
7 5 , 7 
1 0 , 1 
9 , 7 
4 , 0 
e,o 
7 6 , 7 
1 6 , 5 
5 , 0 
7 0 , 0 
1 0 , 87 
9 , 9 0 
8 , 1 7 
1 0 , 6 ? 
8 , 6 9 
7 , 5 7 
7 , 7 7 
7 , 9 6 
1 0 , 7 7 
9 , 7 5 
7 , 8 1 
1 0 , 3 1 
7 0 , 7 
7 4 , 9 
7 1 , 7 
7 ? , l 
7 7 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
7 0 , 7 
7 1 , 7 
7 6 , 7 
7 0 , 3 
7 3 , 5 
1 0 7 , 4 
9 3 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 5 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
8 9 , 7 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 7 1 , 7 
1 7 1 , 8 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 0 
1 7 3 , 4 
1 1 7 , 6 
1 1 3 , 7 
1 7 3 , 7 
1 7 4 , 0 
1 7 7 , 6 
TOTAL 
1 0 7 . 7 6 7 
4 3 . 4 6 7 
1 4 5 . 7 3 5 
7 9 , 8 
6 9 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
4 3 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
7 6 , 1 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 7 
8 , 1 7 
6 , 7 1 
9 , 0 9 
7 , 7 0 
6 , 7 6 
5 , 6 9 
6 , 7 7 
9 , 4 7 
7 , 4 8 
6 , 3 0 
8 , 4 1 
7 5 , 5 
3 0 , 7 
?1 , 8 
7 8 , 8 
3 0 , 5 
4 8 , 3 
7 1 , 6 
3 9 , 3 
7 7 , 7 
3 9 , 9 
7 ? , 7 
3 3 , 7 
1 0 7 , 5 
9 9 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 9 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
8 8 , 9 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
L 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
0 
Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
E 1 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
s 
3,Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
J ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
| Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / 2 5 
1 6ESCHLI 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| Τ 
ι u 
I Ν 
ι o 
I E 
Ι Ν I 
1 V 
1 E I 
1 R 
1 0 ι 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 s 
Ι τ 
ι 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
τ ι 
ι ι 
Ν ι 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
J ι 
τ 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 4 5 0 
Ι 5 7 9 
Ι 1 . 0 2 9 
Ι 5 6 , 3 
Ι 9 , 7 
Ι 1 , 3 
Ι 8 8 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 2 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
7 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
. 3 , 2 
0 , 4 
a 
0 , 4 
4 , 0 
1 . 3 
0 , 1 
0 , ? 
3 , 6 
0 , 7 
. 5 , 6 1 
5 , 7 5 
a 
. 5 , 0 9 
5 , 2 3 
• 6 , C 9 
5 , 2 2 
5 , 4 6 
. 1 6 , 2 
1 7 , 9 
, 1 4 , 3 
1 6 , 9 
. • 2 5 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
, 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 1 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 8 3 , 6 
6 3 , 3 
. 
, 8 6 , 4 
7 7 , 3 
• 6 1 , 4 
8 4 , 4 
6 4 , 9 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
3 . 3 3 6 
3 . 3 3 2 
6 . 6 6 8 
sco 
3 4 , 4 
3 4 , 0 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
i e , ι 
3 6 , 1 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 5 , 1 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 9 
8 , 4 
3 , 3 
5 , 0 
6 , 4 
1 2 . 1 
7 , 7 
2 . 1 
6 , 1 
1 0 , 3 
4 , 6 
7 , 8 ? 
7 , 0 3 
6 , 0 5 
6 , 9 9 
6 , 5 3 
6 , 7 0 
5 , 6 0 
5 , 9 8 
7 , 3 9 
6 , 6 1 
5 , 7 5 
6 , 4 9 
7 0 , 4 
7 0 , 6 
1 5 , 6 
7 7 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
l e , 9 
1 7 , β 
7 0 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
7 1 , 9 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 8 
6 9 , ? 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
8 6 , 0 
9 0 , ? 
7 6 , 9 
6 4 , e 
9 1 , 7 
9 5 , 1 
8 8 , 3 
7 8 , 0 
8 8 , 4 
9 1 , 9 
7 7 , 7 
A L 7 E R 
A G ε 
1 
( < ? i ) ι 
1 
3 . 7 8 6 
2 . 9 1 1 
7 . 6 9 7 
5 0 , 8 
3 1 , 4 
3 0 , 7 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 7 , 6 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
3 1 , 4 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 9 
1 1 , 6 
3 , 7 
5 , 0 
6 , 8 
1 6 , 1 
9 , 0 
? , ? 
6 , 2 
1 3 , 9 
5 , 3 
7 , 7 9 
7 , 0 2 
5 , 9 3 
6 , 8 5 
6 , 5 4 
6 , 2 0 
5 , 4 7 
5 , 8 7 
7 , 3 8 
6 , 5 9 
5 , 6 7 
6 , 3 6 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
2 2 , 6 
1 3 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
2 2 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
8 5 , 9 
8 6 , 4 
7 5 , 4 
8 4 , 9 
9 1 , 7 
9 7 , 9 
6 6 , 7 
7 7 , 9 
B B , 1 
9 0 , 0 
7 5 , 6 
(ZAHL OER ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ ε Ν LEBENSJAHRE! 
1 NOM BRE 
7 1 - 7 9 1 
1 
7 1 . 7 7 9 
1 0 . 3 9 0 
3 ? . 1 6 9 
3 7 , 2 
6 ? , 0 
7 7 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
4 7 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
3 0 , 5 
I B , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
7 5 , 5 
7 6 , 9 
7 1 , 3 
7 3 , ? 
7 6 , 0 
7 1 , 4 
7 3 , 9 
1 9 , 7 
7 5 , β 
7 4 , 7 
7 7 , 1 
9 , ?e 
7 , 7 7 
6 , 4 8 
8 , 5 1 
7 , 3 6 
4 , 5 4 
5 , 76 
6 , 56 
8 , 9 6 
7 , 1 5 
6 , 1 7 
7 , 8 9 
7 7 , 4 
3 5 , 5 
1 7 , 6 
7 8 , 1 
3 1 , 8 
3 9 , 7 
2 1 . 4 
3 5 , 2 
2 5 , 1 
3 6 , 7 
7 0 , 1 
3 7 , 1 
1 0 9 , 0 
9 1 , 3 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , ? 
9 9 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 0 , 6 
7 6 , ? 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 1 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
9 7 , 8 
9 4 , 9 
9 4 , 4 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
9 3 , 8 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 0 . 1 9 5 
1 3 . 4 3 7 
5 3 . 6 3 ? 
7 5 , 1 
7 3 , 4 
1 7 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
4 0 , 1 
2 5 , 1 
0 0 , 0 
6 3 , 7 
7 3 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 . 0 
4 1 . 8 
3 6 , 7 
7 9 , 7 
3 9 , 3 
3 9 , 0 
7 8 , 5 
7 6 , 8 
3 0 , 9 
4 1 , 4 
3 7 , 6 
7 8 , 0 
3 6 , 8 
9 , 9 8 
8 , 5 0 
6 , 9 5 
9 , 4 5 
7 , 9 1 
6 , 6 6 
5 , 8 9 
6 , 9 0 
9 , 7 0 
7 , 7 0 
6 , 4 5 
8 , 8 1 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
7 0 , 6 
7 5 , 4 
7 5 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
7 4 , 7 
7 4 , 1 
7 7 , 4 
7 0 , 8 
7 8 , 4 
1 0 5 , 6 
6 9 , 9 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 6 , 5 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
8 7 , 4 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 8 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 4 . 1 7 0 
9 . 3 6 0 
3 3 . 4 8 0 
7 8 , 0 
7 4 , 9 
1 6 , 1 
B , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
4 7 , 6 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
7 4 , 9 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
7 0 , 3 
1 7 , 7 
7 3 , 6 
7 0 , 7 
7 3 , 6 
1 9 , 7 
2 1 , 5 
7 4 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
1 0 , C C 
6 , 4 5 
7 , 0 7 
9 , 4 9 
7 , 6 9 
7 , 2 7 
6 , 1 7 
7 , 1 5 
9 , 7 5 
7 , 6 1 
6 , 5 9 
6 , 6 3 
3 0 , 8 
2 8 , 7 
2 7 , e 
3 7 , 1 
2 1 . 2 
8 0 , 1 
7 5 , 5 
5 9 , 7 
3 1 , 0 
5 8 , 9 
7 7 , 7 
4 0 , 6 
1 0 5 , 4 
8 9 , 0 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 7 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
8 6 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 ? , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 
> » 55 1 
1 
1 2 . 1 6 7 
4 . 3 3 3 
1 6 . 5 0 0 
3 4 , 7 
4 4 , e 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
4 4 , 7 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
7 7 , 0 
2 1 . 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
9 , 5 9 
8 , 1 6 
6 , 8 ? 
8 , 9 1 
7 , 8 3 
6 , 8 4 
6 , 1 6 
6 , 8 4 
9 , 3 3 
7 , 4 3 
6 , 4 7 
8 , 7 ? 
2 4 , 2 
3 0 , 7 
1 9 , 7 
2 7 , 7 
5 1 , 4 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
3 4 , 3 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
7 7 , 3 
3 1 . 9 
1 0 7 , 6 
9 1 , 6 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 0 , 4 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 β , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
9 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 0 
9 β , 5 
9 9 , 3 
1 0 7 , 7 
9 7 , 7 
I 
> - 7 1 I 
I 
9 8 . 7 6 ? 
3 9 . 5 1 9 
1 3 7 . 7 e o 
? 8 , 7 
7 0 , 4 
1 8 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
4 4 , 5 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
7 5 , 8 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 3 , 8 
8 8 , 7 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
9 3 , 1 
8 3 , 0 
9 0 t 9 
9 7 , 6 
9 3 , 4 
6 6 , 1 
9 4 , 5 
9 , 8 0 
8 , 7 5 
6 , 8 1 
9 , 1 9 
7 , 7 6 
6 , 8 1 
5 , 9 7 
6 , 8 6 
9 , 5 ? 
7 , 5 4 
6 , 4 0 
8 , 5 ? 
7 5 , 4 
3 0 , 3 
2 1 . 7 
2 8 , 4 
3 0 , e 
4 9 , 5 
2 1 , β 
4 0 , 2 
2 7 , 0 
4 0 , 4 
2 2 , β 
3 3 , 5 
1 0 6 , 6 
8 9 , β 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 9 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
6 8 , 5 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
1 0 2 . 2 6 7 
4 3 . 4 6 7 
1 4 5 . 7 3 5 
2 9 , 6 
6 9 , 0 
1 8 , β 
1 2 . 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
4 3 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
7 6 , 1 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 7 
8 , 1 7 
6 , 7 1 
9 , 0 9 
7 , 7 0 
6 , 7 6 
5 , 8 9 
6 , 7 7 
9 , 4 7 
7 , 4 8 
6 , 3 0 
6 , 4 1 
7 5 , 5 
3 0 , 7 
2 1 , β 
? β , 8 
3 0 , 5 
4 8 , 3 
7 1 , 6 
3 9 , 3 
7 7 , 7 
3 9 , 8 Ι 
7 ? , 7 
3 3 , 7 
1 0 7 , 5 
6 9 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 9 , 9 | 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
8 8 , 9 Ι 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι S E X E : 
Ι QUAL I 
I C A T I 
Ι 
Ι 
ι 
Η 
F 
Τ 
I F / T 
Ι 1 Η 
Ι ? 
3 
Ι τ 
1 
? 
Ι 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
, 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
P I ­
ONI 
,τ 
1,7 
|NÜMBR8 
Ι D 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
ι ι 
I 6 
1 U 
Ι Τ 
| I 
1 0 
I Ν 
I χ 
I M 
I 0 
I Ν 
I Τ 
1 A 
I Ν 
Ι Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
Ι F ι 
Ι ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 1 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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V8RTE1LUNG NACH DAUER DER ί:ΝΤΕΡΝεΗΜεΝ52υ6εΗ0εΡ IGX8IT 
( Α ί ί ε ΑίτερεβΡυρρεΝ) 
FRANC ε 
TAB. U I / 2 5 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΚείεΝΝετε DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AGES R8UNISI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι Τ * 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
Ι R 
Ι 0 
Ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
rUNGS-
»ρε : 1 , . 
ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
ί , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< Ζ ! 
Ι 
1 8 . 1 0 1 
1 0 . 4 7 5 
7 8 . 5 7 6 
3 6 , 5 
4 0 , 4 
3 0 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , e 
3 6 , 5 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 7 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
7 6 , 6 
4 7 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
7 0 , 7 
4 0 , 3 
7 4 , 0 
1 0 , 7 
7 4 , 4 
4 1 , 3 
1 9 , 6 
8 , 4 ? 
7 , 1 9 
6 , 7 8 
7 , 4 2 
6 , 4 3 
6 , 2 4 
5 , 5 8 
5 , 9 5 
8 , 0 8 
6 , 8 0 
5 , 9 4 
6 , 6 9 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 3 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
2 ? , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
2 4 , 6 
1 1 3 , 5 
9 6 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 8 , 7 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
8 8 , 0 
9 3 , 6 
6 1 , 6 
6 3 , 5 
9 ? , 3 
9 4 , 7 
6 7 , 9 
as, 3 
9 0 , 9 
9 4 , 3 
0 1 , 9 
ΟΑυεΡ 0 8R 
ΑΝΝεε5 
I 
7 - 4 I 
I 
1 9 . 6 3 1 
U . 1 9 6 
3 1 . 0 7 7 
3 6 , 1 
6 3 , 5 
7 3 , 1 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
??, e 
4 9 , 4 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 7 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
7 3 , 9 
7 1 , 1 
1 9 , 4 
7 1 , 3 
7 9 , ? 
7 4 , 7 
7 5 , 8 
1 8 , 4 
7 6 , 6 
7 7 , 9 
7 1 , 3 
9 , 1 1 
7 , 7 9 
6 , 7 7 
8 , 5 0 
7 , 3 ? 
6 , 53 
5 , 9 6 
6 , 5 6 
8 , 8 1 
7 , 1 0 
6 , 3 3 
7 , 8 0 
? 0 , 7 
3 6 , 0 
7 0 , 7 
7 6 , 6 
3 7 , 5 
7 7 , 7 
7 5 , 9 
5 8 , 9 
7 3 , 7 
5 9 , 8 
7 4 , 7 
3 9 , 5 
1 0 7 , ? 
9 1 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 9 , 5 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , 9 
9 1 , 0 
81 , ? 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 9 
9 3 , 5 
9 5 , 1 
9 6 , 6 
1 0 1 , 7 
9 6 , 9 
9 3 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N J A H R 8 N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 1 . 7 3 6 
1 0 . 7 6 ? 
3 1 . 9 9 8 
3 7 , 1 
7 7 , 7 
1 8 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
4 7 , 7 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
7 8 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
? ? , ? 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
2 1 , 3 
7 7 , 0 
7 5 , 9 
1 7 , 0 
7 3 , 6 
? ? , 9 
7 3 , 6 
1 6 , 3 
7 7 , 0 
9 , 7 0 
6 , 55 
6 , 9 6 
9 , 7 5 
7 , 6 9 
6 , 7 4 
6 , 1 5 
6 , 9 ? 
9 , 3 6 
7 , 5 5 
6 , 5 5 
8 , 5 0 
7 1 , 4 
7 9 , 7 
7 1 , 6 
7 4 , 7 
7 7 , 9 
1 6 , 8 
7 7 , 4 
7 7 , 0 
7 3 , 1 
7 7 , β 
7 7 , 9 
7 7 , 5 
1 C 4 . 9 
9 7 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 7 , 4 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
8 6 , 8 
7 7 , 1 
1 O C O 
9 9 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 ? , ? 
9 8 , β 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 1 
DANS L ENTREPP.IS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 5 . 4 7 6 
6 . 4 7 3 
3 1 . 8 5 0 
7 0 , 7 
8 7 , 5 
1 7 , 4 
5 , 1 
1 0 C 0 
4 7 , 9 
3 9 , 1 
1 9 , 1 
l oco 
7 4 , 5 
1 7 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 4 
7 4 , 9 
? 3 , 0 
1 3 , 3 -
9 , ? 
1 4 , 8 
2 8 , 7 
1 4 , 0 
5 , 8 
7 1 , 9 
1 0 , 3 1 
9 , 6 1 
7 , 4 ? 
1 0 , 0 7 
8 , 0 6 
7 , 6 6 
6 , 6 6 
7 , 6 5 
1 0 , 0 5 
9 , 7 6 
7 , 0 6 
9 , 5 9 
7 6 , 4 
7 7 , 5 
? ? , 4 
7 7 , 3 
3 7 , 7 
4 9 , 5 
1 7 , 7 
4 1 , 7 
7 9 , 4 
3 8 , 7 
7 1 , 1 
3 1 , 3 
1 0 7 , 4 
9 5 , 4 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 4 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 1 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 6 
11 0 , 9 
1 0 4 , 7 
11 3 , 6 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 0 
1 
>= 70 1 
1 
1 6 . 1 6 0 
3 . 9 6 ? 
7 0 . 1 7 ? 
1 9 , 7 
8 5 , 7 
i c e 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
4 0 , 6 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
1 6 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
9 , 1 
5 , 7 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
8 , 5 
3 , 8 
9 , 1 
1 9 , 0 
6 , 8 
4 , 5 
1 3 , 6 
1 0 , 3 6 
8 , 6 4 
8 , 0 4 
I C H 
6 , 7 8 
7 , 8 1 
6 , 6 5 
6 , 1 5 
1 0 , 1 8 
8 , 3 7 
7 , 4 6 
9 , 7 4 
7 7 , 8 
7 4 , 6 
7 6 , 5 
7 8 , 7 
7 6 , 3 
7 3 , 1 
1 6 , 6 
7 6 , 7 
7 8 , 1 
7 4 , 8 
7 5 , 4 
7 9 , 7 
1 0 7 , 5 
8 7 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 5 , 8 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
8 5 , 9 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 9 , 8 
U I , ? 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 9 
1 7 0 , 4 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 9 
1 1 6 , 4 
1 1 5 , 8 
TOTAL 
1 0 7 . 7 6 7 
4 3 . 4 6 7 
1 4 5 . 7 3 5 
7 9 , 8 
6 9 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
4 3 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
7 6 , 1 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 7 
6 , 1 7 
6 , 7 1 
9 , 0 9 
7 , 7 0 
6 , 7 6 
5 , 8 9 
6 , 7 7 
9 , 4 7 
7 , 4 8 
6 , 3 0 
8 , 4 1 
? 5 , 5 
3 0 , ? 
7 1 , 8 
? 8 , 8 
3 0 , 5 
4 8 , 3 
7 1 , 6 
3 9 , 3 
7 7 , ? 
3 9 , 8 
? ? , 7 
3 3 , 7 
1 0 7 , 5 
8 9 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 9 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
8 6 , 9 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S 8 X E : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,7 
Η 
F 
r 
F Π 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
L' 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A i 
| 1 
R 1 
E 1 
S I 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
ARBEITER 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
FRANCE 
TAB. IV /Z5 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 OANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT! 
1 I E I S T U N G S -
1 GRUPPE ι I , 
1 1 ANZAHL 
Ι Ρ 1 
Ι ε ι 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
ι ε ι A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι ε ι 
1 Ρ I 
I D I 
1 1 1 
t ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
• 
G 
Κ 1 
0 
ε 
F Ι 
F 
ι ι 
ζ ι 
Ι ι 
ε ι 
Ν 
τ ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
7 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 Ι 
? 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ 1 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
F Ι Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
I S . 0 S 9 
Ι 3 . 1 C 6 
Ι 8 . 1 4 5 
Ι 3 8 , 0 
Ι 3 9 , 1 
Ι 3 1 , 9 
Ι 7 9 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
3 7 , 4 
4 7 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
3 4 , 1 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
Ι 7 7 , 9 
4 0 , 1 
1 7 , 6 
9 , 8 
Ι 2 1 . 7 
4 3 , 6 
2 3 , 1 
7 , 1 
2 2 . 4 
4 1 , 8 
1 5 , 7 
8 , 4 9 
7 , 3 1 
6 , 4 8 
7 , 5 3 
6 , 4 6 
6 , 1 0 
5 , 7 3 
5 , 9 8 
8 , 1 1 
6 , 7 9 
6 , 1 1 
6 , 9 5 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
7 0 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
2 1 . 2 
1 6 . 4 
1 6 , 5 
22 , 5 
1 1 7 , 7 
9 7 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 7 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
6 6 , 0 
9 3 , 7 
7 9 , 7 
6 1 , 7 
9 1 , 6 
9 Τ . 3 
3 6 , 7 
8 3 , 6 
es,? 
0 4 , 7 
7 8 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
6 . 9 3 6 
3 . 4 6 0 
1 0 . 4 1 6 
3 3 , 4 
6 5 , 2 
2 4 , 0 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
4 9 , 8 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 7 , 6 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
3 2 , 1 
2 7 , 4 
2 5 , 9 
1 5 , 6 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
9 , 1 2 
7 , 8 6 
7 , 1 2 
8 , 6 1 
7 , 19 
6 , 3 0 
5 , 8 9 
6 , 4 0 
8 , 6 3 
7 , 0 6 
6 , 4 4 
7 , 8 7 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
7 7 , 0 
2 1 , 8 
7 5 , 3 
1 0 5 , 9 
9 1 , 3 
β ? , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , ? 
8 9 , 7 
8 1 , e 
Ι Ο Ο , Ο 
9 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 7 , 4 
9 1 , 1 
9 0 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 ? , e 
9 1 , 0 
9 1 , 7 
9 9 , 6 
8 9 . 3 
UN7ERNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 0 . 8 8 7 
3.zoe 
1 4 . 0 9 5 
? ? , 8 
7 5 , 0 
1 8 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 9 , 6 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
7 3 , 1 
β , ? 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
7 6 , 7 
1 9 , 9 
7 7 , 1 
3 7 , 3 
7 3 , 6 
1 7 , 6 
7 3 , 9 
2 6 , 3 
7 6 , 7 
1 6 , 5 
7 6 , 3 
9 , 9 2 
6 , 8 3 
7 , 2 9 
9 , 5 5 
7 , 7 3 
6 , 8 6 
5 , 8 6 
7 , 1 3 
9 , 5 9 
8 , 0 5 
6 , 7 6 
9 , 0 0 
2 0 , 7 
2 5 , 9 
1 9 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
1 3 , 8 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
1 0 3 , 9 
9 2 , 5 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 6 , 2 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
6 9 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
0 9 , 5 
1 0 3 , 3 
9 6 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , β 
1 0 2 . 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 3 . 7 1 6 
2 . 3 2 9 
1 6 . 0 4 5 
1 4 , 5 
6 5 , 6 
1 1 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
3 3 , 3 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 C 8 
1 4 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
2 1 , 7 
1 2 , 2 
3 4 , 1 
2 6 , 3 
1 4 , 4 
9 , 7 
1 7 , 3 
3 8 , 0 
1 8 , 5 
1 1 , 0 
2 9 , 9 
1 0 , 4 7 
9 , 9 7 
7 , 7 5 
1 0 , 3 3 
8 , 1 3 
7 , 6 3 
6 , 8 0 
7 , 7 7 
1 0 , 2 6 
9 , 1 6 
7 , 3 5 
9 , 9 6 
2 1 . 7 
2 8 , 9 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
2 2 , 5 
2 9 , 4 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
10 1 , 4 
9 6 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 . 2 
8 7 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 2 , 7 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 1 7 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 8 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 1 
1 
> - 2 0 t 
1 
3 . 2 6 1 
1 . 0 3 6 
4 . 3 1 7 
2 4 , 0 
9 1 , 3 
7 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
3 2 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
1 3 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
3 , 5 
1 , 0 
8 , 2 
1 4 , 0 
6 , 1 
1 , 4 
7 . 7 
1 0 , 7 
4 , 6 
1 , 2 
8 , 0 
1 0 , 5 1 
8 , 8 6 
. 1 0 , 3 4 
« 9 , 6 0 
7 , 7 7 
• 9 , 0 5 
1 0 , 3 6 
6 , 7 7 
. 1 0 , 0 4 
2 4 , 9 
2 3 , β 
• 2 5 , 4 
« 3 0 , 7 
2 0 , 7 
• 3 1 , 0 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
• 2 7 , 1 
1 0 1 , 6 
8 5 , 7 
, 1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 3 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
8 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
• 1 0 9 , 4 
• 1 2 3 , 9 
1 1 6 , 7 
. 1 3 1 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 4 
. 1 1 4 , 0 
TOTAL 
4 0 . 1 9 5 
1 3 . 4 3 7 
53 . 6 3 2 
7 5 , 1 
7 3 , 4 
1 7 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
4 0 , 1 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
2 3 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 8 
8 , 5 0 
6 , 9 5 
9 , 4 5 
7 , 9 1 
6 , 6 6 
5 , 8 9 
6 , 9 0 
9 , 7 0 
7 , 7 0 
6 , 4 5 
8 , 8 1 
2 7 , 6 
7 7 , 0 
7 0 , 6 
2 5 , 4 
7 5 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
7 4 , 7 
7 4 , 1 
7 7 , 4 | 
7 0 . 8 1 
7 6 , 4 | 
1 0 5 , 6 
8 9 , 9 
7 3 , 5 1 
1 0 0 , 0 | 
1 1 4 , 6 1 
9 6 , 5 1 
8 5 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 , 1 1 
8 7 , 4 | 
7 3 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ι oo. ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 ! 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
I H 
I F 
1 T 
1 F / T 
1 1 H 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
1 1 F 
1 ? 
1 3 
I T 
1 1 T 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
1 1 H 
1 ? 
3 
I T 
1 1 F 
1 ? 
3 
I T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
u τ 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
7 
3 
T 
ι T 
2 1 
3 
T | 
1 H 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F 1 
2 1 
3 1 
T 1 
1 τ 1 
2 1 
3 1 
T | 
H , F 
F I -
O N : 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
I T 
1 R 
1 I 
Ι Β 
1 U 
1 T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
ι χ 
1 M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 
D 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
Ι τ ι 
Ι Ι ι 
1 F 1 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V / 25 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡΙΕΒε R8PARTITION PAR TAILL8 ΰ ε ε εΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
Α. ΡεΡ50ΝΑί Α. 8FF8CTIFS 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
1 V 
I ε 
Ι R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
10-19 Ι 
ι 
2.292 
1.962 
4 .154 
44 ,8 
2 , 9 
6 , 8 
28 ,7 
7 , 5 
43,7 
10,9 
9 , 7 
1 , 7 
100 ,0 
-
3 , 7 
10,7 
3 , 7 
81,6 
1 , 3 
100 ,0 
1 , 6 
5 , 7 
70,4 
5 , 8 
60 ,4 
6 , 6 
5 , 7 
0 , 9 
100 ,0 
3 , 9 
3 , 1 
2 , 7 
0 , 7 
4 , 4 
1 , 9 
7 , 4 
Ο ,β 
7 , 3 
. 
71,4 
3 , 7 
Ο ,β 
3 , 4 
1 , 9 
3 , 1 
3 , 8 
4 , 1 
7 , 5 
0 , 7 
3 , 7 
1 , 9 
7 , 5 
0 , 7 
7 , 6 
Ι 
7C-49 Ι 
Ι 
6 .979 
6 .79? 
13 .771 
47 ,4 
7 , 7 
7 , 9 
31 ,7 
71,7 
77 ,5 
8 , 9 
4 , 4 
4 , 5 
100,0 
- , 
0 , 6 
15,8 
8 , 0 
75 ,6 
. 100,0 
1 , 4 
4 , 5 
74,7 
15,0 
50,3 
4 , 7 
7 , 3 
7 , 4 
100,0 
11 .1 
1 1 . 1 
7 , 6 
5 , 7 
8 , 6 
4 , 6 
3 , 4 
6 , 9 
7 , 1 
_ 
14,7 
19 ,1 
5 , 6 
10,7 
0 , 7 
10,4 
11,0 
11,3 
9 , 3 
5 , 7 
10 ,0 
4 , 7 
3 , 7 
6 , 1 
β,4 
GR0FSS8 (βεβΟΗΑεΡΤΙβΤεΝΖΑΗί 1 
τΑΚίε 
( 1 0 - 4 9 ) 
9 .771 
β. 154 
17.475 
4 6 , 8 
7 , 8 
7 , 6 
3 1 , 0 
17 ,θ 
3 1 , 4 
9 , 4 
5 , 6 
3 , 8 
100,0 
-
1 , 7 
14 ,5 
7 , 0 
7 6 , 9 
0 , 3 
100 ,0 
1 , 5 
4 , 6 
73 ,3 
Ι ? , β 
5 7 , 7 
5 , 1 
3 , 1 
7 , 0 
100,0 
14 ,9 
14 ,3 
9 , 8 
6 , 4 
13 ,0 
6 , 5 
5 , 8 
7 , 7 
9 , 5 
-
3 5 , 6 
77 ,8 
6 , 4 
1 4 , 1 
7 , 0 
13 ,5 
14 ,8 
15 ,4 
11 ,8 
6 , 4 
1 3 , 7 
6 , 1 
5 , 7 
6 , 8 
11 ,0 
(ΝΟΜβΡε οε 
50-99 
9 .494 
8. 80? 
18 .796 
4 9 , 1 
2 , 1 
5 , 7 
3 8 , 7 
15 ,5 
7 8 , 9 
9 , 6 
5, 1 
4 , 4 
100, 0 
a 
0 , 3 
10 ,7 
1?, Β 
7 5 , 6 
1 , 1 
100 ,0 
1 , 1 
3 , 1 
7 4 , 7 
14 ,7 
5 1 , 4 
5 , 5 
7 , 9 
7 , 6 
100 ,0 
u , ε 
10, 9 
1 7 , 4 
5 , 6 
Ι ? , 3 
6 , 7 
5 , 5 
9 , 7 
9 , 7 
11,5 
10, ? 
17 ,7 
17 ,6 
1 4 , 9 
7 , 4 
14, 6 
1 1 , 6 
10, β 
1 3 , 1 
7 , 4 
1 4 , 0 
6 , β 
5, 5 
9 , 1 
11 ,6 
SALARIES) OES 
100-19 
17 .361 
8 .949 
71 .309 
42 ,0 
7 , 1 
3 , 1 
35,8 
7 5 , 1 
23 ,0 
11,0 
8 , 3 
2 , 7 
100 ,0 
-
0 , 7 
8 , 0 
14,7 
74 ,7 
7 , 4 
100,0 
1 , 7 
1 , 9 
74 ,1 
70 ,7 
44 ,7 
7 , 4 
5 , 3 
7 , 1 
100,0 
14,9 
7 , 8 
15,1 
11,9 
12,7 
10 ,1 
11,5 
7 , 7 
17,6 
-
6 , 5 
13,8 
14,7 
15,0 
16,6 
14,8 
14,7 
7 , 8 
14,9 
17,6 
14,7 
10,6 
11,8 
β,5 
13,5 
DER BETRIEBE 
¿ΤΑβ ί ^ εεΜεΝτε 
700-499 
19.485 
14 .971 
34 .406 
4 3 , 4 
ι ,β 
7 , 7 
79,8 
71 ,8 
77 ,9 
16 ,0 
8 , 9 
7 , 7 
100 ,0 
ο , ι 
0 , 1 
6 , 8 
16 ,1 
7 1 , 8 
5 , 1 
100,0 
1 , 1 
1 , 6 
19,8 
19,3 
4 7 , 0 
11,3 
6 , 1 
5 , 7 
100,0 
7 0,6 
10 ,6 
19,8 
16 ,3 
74 ,3 
73 ,7 
19 ,4 
3 0 , 6 
19 ,9 
88 ,5 
3 , 7 
19,5 
76 ,8 
74 ,0 
59 ,0 
74 ,7 
71 ,3 
10 ,3 
19 ,8 
19 ,0 
7 4 , 1 
76 ,3 
77 ,0 
3 4 , 1 
7 1 , 7 
500-999 
14 .865 
9 .676 
74 .491 
3 9 , 3 
7 , 4 
7 , 3 
7 8 , 1 
3 0 , 5 
74 ,β 
11 ,9 
7 , 5 
4 , 4 
100,0 
_ 
0 , 7 
8 , 1 
14,3 
7 5 , 8 
1 , 6 
1 0 C 0 
1 , 5 
1 , 5 
70 ,2 
24 ,2 
4 4 , 8 
7 , 8 
4 , 9 
3 , 0 
100 ,0 
21 ,0 
7 , 0 
14,2 
17 ,4 
16 ,4 
1 3 , 1 
12 ,6 
14,2 
15,2 
-
8 , 2 
15,0 
15 ,3 
16 ,4 
11,6 
1 5 , 9 
20 ,8 
7 , 0 
14,3 
16 ,9 
16 ,4 
13,0 
12 ,6 
13,8 
15 ,5 
Ι 
> » 1000 Ι 
ι 
32.471 
9 .944 
42.365 
23,5 
0 , 9 
7 , 6 
25,9 
34 ,0 
14,β 
16,8 
12.4 
4 , 4 
100,0 
_ 
1 , 0 
6 , 1 
21,9 
70,5 
0 , 4 
100,0 
0 , 7 
6 , 0 
21,3 
31,2 
27,9 
12,9 
9 , 5 
3 , 4 
100,0 
16,β 
49 ,4 
28,7 
42 ,4 
21,4 
40 ,4 
45,2 
31,0 
3 3 , 1 
-
35,8 
11,8 
24,2 
15,7 
3 , 3 
16,5 
16,6 
48 ,7 
26 ,1 
37 ,7 
17,6 
37,2 
42 ,4 
27 ,7 
26,8 
TOTAL 
97.897 
60.396 
158.293 
38 ,2 
1 , 7 
5 , 1 
29 ,9 
26 ,6 
2?,9 
13,8 
9 , 1 
4 , 7 
100,0 
a 
0 , 5 
e,6 
14 ,9 
73 ,9 
7 , 1 
100,0 
1 , 1 
3 , 3 
21.8 
27 .1 
4 2 , 4 
9 , 3 
6 , 0 
3 , 3 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
bCAC I 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
ç 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
l b 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0MBR8I 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
1 ι 
8 Ι 
υ Ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELT ER 
FRANCE 
TAB. V / 2 5 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
I I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
ie 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 1 
3 
4 
5 1 
SA 
5B 1 
T 
IB 1 
? 
3 1 
4 
5 
τ ι 
1B 
Ζ 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
5B 
τ ι 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
18 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
SB 1 
τ ι 
ι I 
1 10-19 1 
1 t 
," " ; 
1 3 .455 
Ι · 7 . 8 6 7 
1 1.691 
1 «7 .471 
1 «7.50? 
1 · 
1 7 .69? 
| . 
1 
1 7 .443 
1 1.534 
1 · 
1 1.757 
I , 
1 3 .375 
«7.746 
1 1.600 
• 2 . 3 9 0 
1 «2.459 
. 2.303 
a 
32,2 
«40 ,6 
3 7 , 1 
• 21,5 
• 2 0 , 1 
. 57,9 
. 
. 15,0 
32 ,4 
. 43,3 
a 
31,5 
• 36 ,9 
35 ,1 
• 21,2 
• 2 0 , 1 
. 59,4 
126,3 
• 1 0 7 , 2 
62 ,6 
• 69,9 
«92 ,9 
. 100 ,0 
. 139,0 
87,3 
, 100,0 
, 
146,5 
• 1 1 9 , 2 
69 ,5 
• 1 0 3 , 8 
• 106 ,8 
, 100 ,0 
. 
76 ,0 
• 101 ,6 
85,3 
• 86 ,4 
• 85,0 
, 79,4 
. 100,4 
95 ,8 
. 92 ,0 
77 ,2 
• 1 0 0 , 3 
92 ,4 
• 87 ,5 
• 84,8 
a 
61,2 
1 
20-49 | 
1 
6 .484 
4 .08 3 
3 .241 
1 .851 
2 .737 
• 3 . 0 9 9 
2 .38 5 
3 .367 
. 
• 2 . 9 0 S 
2 .614 
1 .601 
. 1.927 
6 .547 
3 .738 
3 .090 
1 .673 
2 .73 5 
• 3 . 0 9 9 
2 .382 
2 .698 
32 ,0 
36 ,4 
52 ,4 
38 ,6 
31 ,7 
• 31 ,0 
24 ,1 
56 ,4 
a 
• 4 2 , 7 
20 ,7 
26 ,1 
a 
4 9 , 9 
32 ,5 
40 .5 
49 ,5 
31 ,9 
3 1 , 7 
«31,0 
7 4 , 1 
67 ,8 
197,6 
171,3 
96 ,3 
55 ,0 
81 ,3 
• 9 7 , 0 
70 ,8 
100,0 
. 
• 150 ,8 
135,7 
8 3 , 1 
, 100,0 
747,7 
136,5 
114,5 
6 2 , 0 
101,4 
• 1 1 4 , 9 
88 ,3 
100,0 
91 ,4 
89 ,8 
114,1 
9 3 , 3 
9 7 , 6 
• 105,3 
9 4 , 4 
99 ,3 
•87 ,0 
107,4 
99 ,9 
. 100,9 
93 ,3 
85,5 
112,9 
96 ,6 
100,1 
• 1 0 6 , 9 
98 ,2 
95 ,2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
TAILLE 
1 
( 1C -49 I 
1 
6 .330 
3 .942 
3.2C9 
1.800 
2 .647 
2 .655 
2 .340 
3 .210 
, 
• 2 . 9 1 1 
2 .592 
1.567 
. 1 .693 
6 .106 
3.664 
3 .055 
1 .656 
2 .630 
2.670 
7 .337 
7.612 
3 5 , 5 
3 6 , 4 
51 ,8 
3 8 , 4 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
2 4 , 4 
57 ,5 
. 
• 4 0 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 5 
a 
4 9 , 0 
4 0 , 1 
3 9 , 4 
4 8 , 7 
3 2 , 7 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
2 4 , 4 
6 2 , 7 
197,2 
122,β 
100,0 
5 6 , 1 
62 ,5 
8 8 , 9 
7 7 , 9 
100,0 
• 1 5 3 , 8 
136,9 
8 3 , 8 
. 100,0 
733 ,8 
140,4 
117 ,0 
6 3 , 4 
100,7 
108 ,0 
8 9 , 5 
100 ,0 
8 9 , 7 
8 6 , 7 
113,0 
9 0 , 8 
9 4 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 7 
»67 ,7 
106,5 
9 9 , 1 
. 9 9 , 1 
6 7 , 0 
9 3 , 8 
111,6 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
9 2 , 1 
(NOMBRE OE 
| 
50-99 1 
1 
6 .975 
3 .669 
7 .574 
?. 190 
7 .334 
2.4C6 
2 .257 
3 .204 
a 
3. 261 
2 . 3 1 1 
1.451 
. 1.922 
6 .923 
3 .759 
2 . 4 6 1 
1.806 
2 .293 
2 .399 
2 .180 
2 .593 
7 1 , 9 
3 6 , 3 
3 1 , 3 
4 4 , 8 
7 4 , 4 
2 5 , 5 
??,5 
51 ,5 
. 
35 ,3 
7 3 , 7 
7 7 , 8 
. 4 7 , 1 
2 1 , 5 
3 6 , 7 
2 9 , 0 
38 ,7 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
5 6 , 5 
2 1 7 , 7 
120 ,8 
8 0 , 3 
6 8 , 4 
72 ,9 
7 5 , 2 
7 0 , 4 
100 ,0 
a 
1 7 0 , 7 
120 ,2 
β 5 , 9 
. 100 ,0 
2 6 7 , 0 
145 ,0 
9 4 , 9 
6 9 , 7 
8β ,4 
9 2 , 5 
8 4 , 1 
100 ,0 
9 8 , 3 
8 5 , 1 
90 , 6 
110 ,4 
8 3 , 3 
8 1 , 8 
69 ,4 
94 , 5 
9Θ.2 
9 4 , 9 
1 0 3 , 1 
. 100 ,6 
9B,7 
8 6 , 0 
8 9 , 9 
104 ,4 
8 3 , 9 
62, 7 
6 9 , 9 
9 1 , 5 
SALARIES) OE! 
I 
1 
100-199 1 
1 
7 .075 
4 . 2 1 4 
2 .485 
2 .094 
2 .674 
2 .757 
2 .412 
3.193 
a 
3 .356 
2 . 4 1 7 
1.575 
2 .016 
1.878 
' . 0 0 9 
- . .090 
2 .465 
1.736 
2 .585 
2 .710 
2 . 2 7 0 
2 .652 
2 1 , 1 
37,2 
28 ,7 
35 ,4 
18,9 
18,3 
17,2 
50 ,1 
a 
39,4 
22 ,6 
24 ,7 
13,3 
42 ,8 
21 ,4 
38,2 
27,2 
33 ,2 
20 ,5 
19,0 
18,7 
55 ,9 
221 ,6 
132,0 
77,8 
65 ,6 
83 ,7 
86 ,3 
75 ,5 
100,0 
a 
178,7 
128,7 
83 ,9 
107 ,3 
100,0 
264 ,3 
154 ,2 
92 ,9 
65 ,5 
97,5 
102,2 
85,6 
100,0 
99 ,7 
9 2 , 7 
87,5 
105 ,6 
95 ,4 
93 ,7 
95 ,5 
94,2 
. 
100,5 
99 ,3 
98 ,3 
101,4 
98 ,3 
9 9 , 9 
93 ,5 
9 0 , 1 
100,2 
94 ,6 
93 ,4 
93 ,6 
93 ,5 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
200-499 
7 .620 
4 .543 
2 .701 
1.843 
2 .588 
2 .690 
2 .457 
3 .140 
3 .484 
2 .317 
1.550 
1.903 
1.827 
7.639 
4 .393 
2 .560 
1.649 
7.45 5 
7.605 
7 .776 
7.568 
2 0 , 2 
3 7 , 3 
3 2 , 7 
3 5 , 4 
77 ,8 
7 5 , 7 
16 ,6 
5 5 , 4 
a 
3 1 , 9 
78 ,6 
24 ,9 
27 ,5 
4 1 , 7 
70 ,3 
37 ,9 
3 7 , 1 
3 1 , 0 
75 ,9 
76,S 
77 ,6 
6 0 , 1 
747 ,7 
144,7 
86 ,0 
58 ,7 
87 ,4 
8 5 , 7 
7 8 , 7 
100 ,0 
. 
190,7 
176 ,8 
64 ,8 
104,7 
100 ,0 
797 ,5 
171 ,1 
9 9 , 7 
6 4 , 7 
9 5 , 6 
101 ,4 
8 6 , 6 
100,0 
107,4 
9 9 , 9 
9 5 , 1 
9 7 , 9 
9 2 , 3 
9 1 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
104,3 
9 5 , 7 
9 6 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
108,9 
100,5 
93 ,5 
9 5 , 7 
8 9 , 9 
69 ,8 
9 3 , 9 
90 ,6 
500-999 
1 
8 .747 
4 .906 
7.95? 
2 .085 
2 .742 
2 .964 
2 .418 
3 .415 
. 
3 .526 
2 .411 
1.604 
• 2 . 3 0 2 
1.978 
8 .375 
4 .696 
7 .833 
1.773 
7 .775 
7 .944 
7 .370 
7 . 8 6 1 
1 9 , 1 
32 ,9 
2 6 , 4 
34 ,3 
2 3 , 6 
27 ,0 
7 0 , 3 
50 ,6 
a 
3 4 , 4 
7 3 , 0 
7 5 , 0 
• 7 5 , 0 
4 6 , 3 
18 ,6 
3 4 , 8 
78 ,6 
37 ,7 
2 4 , 1 
7 7 , 1 
70 ,6 
57 ,3 
741 ,5 
143,7 
86 ,4 
6 1 , 1 
80 ,9 
86 ,8 
70 ,8 
100 ,0 
a 
187,9 
125 ,1 
83 ,2 
•119 ,4 
100,0 
791 ,0 
164 ,1 
9 9 , 0 
6 7 , 0 
95 ,7 
107,9 
8?,β 
100 ,0 
116,7 
107,9 
103 ,9 
105 ,1 
98 ,5 
100 ,7 
9 5 , 7 
100,7 
105 ,6 
9 9 , 1 
100 ,1 
«115,7 
100,9 
118,6 
107,4 
103,5 
107,4 
9 9 , 7 
101,5 
9 7 , 7 
100 ,9 
> - 1000 
7 .063 
5.032 
2.936 
1.987 
3 .078 
3.172 
2 .806 
3.713 
3.654 
7.616 
1.674 
. 7 .051 
6 .996 
4 .937 
7.88? 
1.801 
3.07? 
3.17? 
7.793 
3.370 
70,0 
75 ,9 
77,8 
74 ,7 
19,0 
18,5 
17,4 
4 6 , 0 
77,8 
19 ,9 
77 ,1 
, 40 ,7 
70 ,4 
77 ,0 
22,8 
24 ,7 
19 ,1 
18,5 
17 ,4 
51,2 
190,2 
135,5 
7 9 , 1 
53 ,5 
82 ,9 
85 ,4 
75 ,6 
100,0 
a 
178,2 
127,5 
81 ,6 
, 100,0 
210 ,7 
148,7 
86 ,8 
54,2 
9 2 , 5 
95 ,5 
8 4 , 1 
100,0 
99 ,5 
110,7 
103,3 
100,2 
109,6 
107,8 
111 ,1 
109,5 
a 
109,4 
107,5 
104,5 
a 
107,4 
59 ,7 
112,9 
105,3 
104,0 
112,4 
109,4 
115,2 
117 ,1 
1 
1 TOTAL 
1 
7 .097 
4 .546 
2 .841 
1.983 
2 .803 
2.943 
7.526 
3 .391 
• 5 . 6 4 3 
3 .340 
2 .434 
1.602 
1.989 
1.910 
7.017 
4 .3 73 
2 .737 
1.732 
2.732 
2.900 
2 .425 
2.835 
23 ,5 
34 ,3 
30 ,6 
35 ,7 
23 ,2 
72,8 
70 ,1 
51 ,0 
• 4 7 , 1 
35 ,9 
74 ,1 
75 ,4 
75,0 
43 ,5 
74 ,9 
3 5 , 9 
30 ,1 
37 ,3 
74 ,8 
73 ,6 
77 ,7 
57 ,3 
209 ,3 
134,1 
83,8 
58 ,5 
87 ,7 
86,8 
74 ,5 
100,0 
• 795,4 
174,9 
127,4 
83 ,9 
104 ,1 
100,0 
247,5 
154,3 
96 ,5 
6 1 , 1 
96 ,4 
102,3 
85 ,5 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE 
1 QUALIFICATION 1 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 -5A 
1 56 
Ι τ 
le 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
Ι τ 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
1 T . 
16 
1 2 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 C 
I o 
Ι E 
1 F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
. . . 
M I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
ο ι 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s I 
a a - . — 
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CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
ANGEST8LLT8 
TAB. VI / 2 5 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFF8CTIFS 
Ι GESCHLECHT 
Ι ι ε ^ τ υ Ν β ε β Ρ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
Ι V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
l ' 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
τ ι 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
. 5 
5A 
58 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
? 
3 
u 
5 
5A 
59 
T 
■ 
< 7 1 1 
1 
1 . 1 5 5 
4 . 0 8 7 
5 . 7 4 ? 
7 8 , 0 
--1 , 1 
9 8 , 8 
0 , 1 
-0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 8 
7 , 6 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
a, 
-0 , 6 
2 , 3 
9 7 , 0 
a 
-. 1 0 0 , 0 
_ 
--, 5 , 1 
. -, 1 , 2 
. 
-0 , 6 
1 , 2 
8 , 8 
-6 , 8 
-
-0 , 1 
0 , 3 
7 , 6 
. -a 
3 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 1 
5 . 1 7 4 
9 . 6 2 1 
1 4 . 7 9 5 
6 5 , 0 
. 
-4 , 2 
2 6 , 9 
6 7 , 5 
1 , 5 
0 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
8 , 7 
8 9 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
1 5 , 1 
8 1 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 7 
5 , 3 
1 5 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 2 
5 , 3 
_ 
-2 , 9 
9 , 3 
1 9 , 3 
2 , 8 
1 5 , 9 
-
-1 , 1 
6 , 4 
1 3 , 0 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 5 
9 , 3 
A L τ ε 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 1 
1 2 . 4 2 2 
1 1 . 0 6 2 
2 3 . 4 β 5 
4 7 , 1 
_ 
0 , 5 
2 7 , 4 
3 4 , 5 
3 1 , 2 
6 , 5 
4 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-6 , 9 
1 1 , 7 
6 0 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
5 4 , 3 
4 , 0 
2 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 1 
1 1 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 6 
1 2 , 7 
. 
-1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 9 
9 , 6 
1 8 , 3 
-
1 . 1 
1 7 . 1 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
6 , 3 
5 , 6 
7 . 6 
1 4 , 8 
R ( Z A H L D8R 
ε (N0MBR8 0 
ι 
( 7 1 - 7 9 ) I I 
1 7 . 5 9 7 
7 0 . 6 6 4 
3 β . ?eo 
5 4 , 0 
_ 
0 , 3 
2 0 , 6 
3 2 , 3 
4 1 , β 
5 , 0 
3 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 4 
1 0 , 3 
6 4 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
1 1 , 8 
2 0 , 4 
6 4 , 9 
2 , 7 
1 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
1 2 , 4 
2 1 , a 
3 2 , 8 
4 , 5 
5 , 9 
7 , 8 
1 8 , 0 
. 
-1 7 , 5 
2 3 , 8 
3 9 , 2 
1 2 , 4 
3 4 , 2 
-
1 , 1 
1 3 , 1 
7 7 , 3 
3 7 , 0 
7 , 1 
5 , 9 
9 , 1 
7 4 , 2 
ν Ο ί ί ε Ν Ο ε τ ε Ν L ε B ε N S J A H R E I 
A N N É E S ρ ε ν α ί υ ε ε ι 
I 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
4 3 . 1 0 4 
7 0 . 6 7 4 
6 3 . 7 7 6 
3 7 , 4 
0 , 7 
4 , β 
3 4 , 5 
7 9 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
8 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 1 , 6 
1 9 , 4 
6 6 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
2 7 , 1 
7 6 , Ü 
3 3 , 1 
9 , 9 
6 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
4 1 , 5 
5 0 , 8 
4 β , 3 
3 3 , 4 
4 3 , 1 
4 1 , 9 
4 0 , 7 
4 4 , 0 
. 
5 0 , 4 
4 6 , 0 
4 4 , 6 
3 0 , 5 
3 7 , 0 
3 4 , 1 
1 6 , e 
4 7 , 0 
5 0 , 1 
4 7 , 4 
3 1 , 5 
4 7 , 6 
4 1 , 7 
4 5 , 1 
4 0 , 3 
ι 
4 5 ­ 5 4 I 1 
7 4 . 3 5 B 
1 0 . 7 7 6 
3 4 . 5 6 6 
7 9 , 6 
3 , 7 
7 , 7 
3 0 , 5 
2 2 , 2 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
1 3 , e 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 2 , 7 
i e , 9 
6 2 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 7 
2 5 , 7 
7 1 , 7 
7 9 , 7 
1 5 , 5 
1 0 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 6 , 0 
2 5 , 4 
7 0 , 7 
1 7 , 1 
3 6 , 3 
3 7 , 7 
3 3 , 6 
7 4 , 9 
_ 
3 6 , 7 
7 5 , 0 
7 1 , 5 
1 4 , 4 
3 7 , 1 
1 6 , 9 
5 7 , 6 
3 7 , 9 
2 5 , 3 
7 0 , 9 
1 5 , 3 
3 6 , 4 
3 6 , 0 
3 3 , 4 
7 1 , e 
ι 
>­ 55 I 
I 
1 1 . 5 6 1 
4 . 7 0 ? 
1 6 . 7 6 3 
2 8 , 9 
4 , 4 
8 , 3 
7 6 , 4 
7 0 , 4 
7 7 , 3 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
6 6 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 , 1 
7 3 , 6 
1 9 , 4 
3 5 , 0 
1 7 , 6 
6 , 6 
4 , 0 
1 0 C 0 
7 9 , 9 
1 9 , 4 
1 1 , 7 
9 , 1 
1 1 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 ? , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 9 
6 , 9 
7 , 0 
1 3 , 5 
7 , 8 
3 0 , 6 
1 9 , 1 
1 1 , 1 
9 , 0 
8 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
1 7 , 4 
1 0 , 3 
| 
>> 7 1 1 
1 
9 6 . 6 1 9 
5 6 . 7 3 7 
1 5 7 . 8 5 7 
3 6 , 8 
1 . 8 
5 , 1 
3 0 , ? 
7 6 , 9 
7 7 , 0 
1 3 , 9 
9 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , C 
. 
0 , 5 
9 , 7 
1 5 , 8 
7 ? , ? 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 . 4 
7 7 . 5 
7 7 . 8 
4 0 , 5 
9 , 6 
6 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
5 9 , 9 
9 4 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 β , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , e 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 ? , 3 
9 9 , 9 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
TOTAL 
9 7 . 6 9 7 
6 0 . 3 96 
1 5 6 . 7 9 3 
3 6 , 7 
1 , 7 
5 , 1 
7 9 , 9 
7 6 , 6 
7 7 , 9 
1 3 , 8 
9 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 5 
8 , 6 
1 4 , 9 
7 3 , 9 
7 . 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 3 
7 1 , 8 
? ? , 1 
4 7 , 4 
9 , 3 
6 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 J 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX6 Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒR8Ι 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
[ ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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[FORTSETZUNG! 
6. GEHA8LTER 
TA6. VI /Z5 (SUI TEI 
8 . TRAITEMENTS 
I GE-tv.ni. c m 
IL E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
I o 
1 1 
I ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? I 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? I 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 
? 1 
3 1 
4 
5 
SA 
5B 
Τ I 
I 1 
1 < 71 1 
1 1 
| . 1.264 
| . -: , 1.276 
| 
, , 1.205 
-1 1.206 
-
, . 1.218 
. -, 1.221 
« 
-» 19,9 
. -. 21 ,0 
. 
. . 16,5 
-16,5 
-. . 17,5 
. -. 17,9 
_ 
-, 9 9 , 1 
. -, 100,0 
_ 
. . 99 ,9 
-100 ,0 
. 
, . 99 ,8 
. -. 100 ,0 
_ 
-, 63 ,7 
. -, 37,6 
a . 
, . 75,2 
-63,1 
_ 
, . 70,3 
, -. 43 ,1 
1 
21-24 | 
1 
• 2 . 5 2 8 
2 .054 
1.664 
• 2 . 4 0 2 
. • 2 . 1 6 2 
1.818 
. 
. 1.648 
1.438 
. 1.485 
_ 
• 2 . 3 0 6 
1.973 
1.505 
«1 .991 
, • 1 . 8 1 1 
1.603 
. 
«27,9 
25 ,0 
27 ,0 
• 2 4 , 7 
. «20,1 
29,6 
_ 
. 19,8 
18 ,8 
. 21,8 
-»32,8 
23 ,8 
23,2 
«38,3 
, • 3 4 , 1 
27 ,7 
, 
«139,1 
113,0 
91 ,5 
«132,1 
. «120,0 
100,0 
_ 
. 124,4 
96 ,8 
. 100,0 
_ 
«143,9 
123,1 
9 3 , 9 
«124,2 
, «113,0 
100,0 
-
«55,6 
72,3 
83 ,9 
«85,7 
. «86,4 
53 ,6 
-
. 75 ,9 
89 ,8 
. 77 ,7 
_ 
• 57.7 
7 7 , 1 
66 ,9 
• 77 ,9 
. • 74 ,7 
56 ,5 
A L τ e 
A G 
I 
75-79 1 
1 
3.38? 
7.36? 
1.971 
7 .317 
7 .374 
7.776 
7.578 
_ 
7.635 
7.070 
1 .646 
. 1.76? 
. 
3.766 
7 .794 
1.731 
7 .779 
7.4C5 
7.117 
7.176 
, 
3 1 , 1 
2 3 , 5 
7 5 , 7 
2 1 . 7 
1 8 . 9 
25 ,6 
3 7 , 6 
-
2 5 , 1 
1 9 , 1 
2 3 , 0 
. 2 7 , 5 
. 3 1 , 8 
2 3 , 4 
25 ,2 
2 2 , 6 
1 9 , 1 
25 ,8 
3 9 , 6 
. 
133,8 
9 3 , 4 
7 6 , 0 
9 1 , 7 
9 3 , 9 
8 8 , 1 
100,0 
. 
149,5 
117,5 
9 3 , 4 
a 
100,0 
150,1 
105,4 
7 9 , 5 
104,7 
110,5 
9 7 , 3 
100,0 
. 
7 4 , 4 
6 3 , 1 
9 6 , 9 
62 ,7 
8 0 , 7 
8 6 , 1 
7 4 , 6 
-
7 8 , 9 
8 5 , 0 
102,7 
. 9 2 , 3 
. 
7 4 , 7 
8 3 , 6 
9 9 , 9 
8 3 , 4 
6 2 , 9 
8 7 , 3 
7 6 , 8 
R ( Z A H L O E R ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε η L E B 6 N S J A F P E I 
ε (ΝΟΜβΗε 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 .330 
2 .267 
1 . 800 
2 .324 
2 .397 
2 .220 
2 .322 
_ 
2 .506 
1.979 
1.S44 
. 1.633 
a 
3.184 
2 . 201 
1.622 
2 .246 
2 .404 
2 .066 
1.956 
. 
3 1 , 7 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
39, 2 
-
2 8 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
. 26, 9 
. 33, 0 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
2 0 , 7 
27, 5 
3 9 , 9 
143 ,4 
98, 5 
7 7 , 5 
100, 1 
103, 2 
9 5 , 6 
100 ,0 
-
153, 5 
121 ,2 
94, 5 
. 100 ,0 
162.8 
112,5 
82 ,9 
114 ,9 
122 ,9 
105 ,7 
100, 0 
a 
7 3 , 3 
80 ,5 
90 , 8 
8 2 , 9 
81 ,4 
8 7 , 9 
6 6 , 5 
-
7 5 , 0 
8 1 , 3 
9 6 , 4 
. 8 5 , 5 
. 
7 2 , e 
60 ,4 
9 3 , 4 
β?, 3 
β?,9 
65 ,3 
6 9 , 0 
0 ANNEES R8VOLU8S) 
1 
30-44 1 
1 
6.39B 
4 .594 
7 .696 
7 .167 
7 .797 
7 .936 
7.54? 
3 c - < 
J 
■96 
Í 3 6 
. 950 
2 .116 
6 .378 
4 . 4 2 9 
2 .800 
1.891 
2 .733 
2 .896 
2 .458 
3 .087 
24 ,3 
30 ,8 
28 ,6 
30,5 
23,6 
23 ,9 
19,2 
44,5 
. 
3 2 , 1 
19,8 
24,2 
19,3 
4 1 , 2 
25 ,0 
32 ,4 
27,9 
79 ,6 
75 ,0 
74 ,5 
21 ,4 
49 ,9 
181,0 
130,0 
81 ,9 
61 ,3 
79,1 
83 ,1 
71 ,9 
100,0 
. 
158,8 
117,6 
82 ,0 
9 2 , 1 
100,0 
206 ,6 
143,5 
90 ,7 
61 ,3 
88,5 
93 ,8 
79 ,6 
100,0 
9 C 2 
101,1 
101,9 
109,3 
99 ,9 
99 ,8 
100,7 
104,2 
. 
100,7 
102,5 
108,4 
98 ,0 
110 ,9 
90 ,9 
101,3 
102,3 
109,2 
1 0 0 . ] 
99 ,9 
191,4 
108 .9 
1 
45­54 | 
1 
7.667 
4 .959 
3.118 
2.176 
2 .676 
3 .009 
2.5ββ 
3.854 
a 
3.663 
7 .766 
1.67B 
7 .097 
7.196 
7.49? 
4 .779 
3 .030 
1.67? 
7.605 
7.959 
7 .491 
3 .365 
19,9 
35 ,7 
75 ,8 
4 7 , 7 
21 .5 
7 0 . 9 
18 ,5 
50 ,9 
a 
3 5 , 7 
19 ,9 
75,6 
76 ,3 
4 5 , 5 
7 7 , 9 
3 6 , 6 
7 5 , 1 
37 ,7 
73 ,7 
7 7 , 1 
7 1 , 0 
56 ,7 
196 ,9 
178 ,7 
80 ,9 
56 ,5 
7 4 , 6 
7 6 , 1 
6 7 , 7 
100 ,0 
. 
167,7 
176 ,9 
7 6 , 4 
9 5 , 5 
100,0 
777 ,6 
147,0 
9 0 , 0 
55 ,6 
6 3 , 4 
6 7 , 9 
7 4 , 0 
100 ,0 
108 ,0 
109 ,1 
109,6 
109,7 
107,6 
10?,? 
107,5 
113,7 
, 
110,3 
114,5 
104,7 
105,4 
115,0 
106 ,8 
109,3 
110,7 
108 ,1 
107,7 
10?, 0 
107,7 
118,7 
> · 55 
7.64? 
4 . 7 5 8 
3 .179 
1 .960 
7 .856 
3 .011 
7 . 4 9 1 
3 .708 
a 
3 .760 
7.67? 
1.678 
• 1 . 9 1 1 
7.167 
7.637 
4 .606 
3 .04? 
1.803 
7.785 
7 .957 
7 .394 
3.754 
7 0 , 1 
37 ,8 
3 6 , 5 
4 1 , 0 
7 3 , 1 
7 1 , 4 
71 ,8 
53 ,6 
. 
34,β 
7 7 , 3 
75 ,9 
• 74 ,0 
51 ,5 
7 1 , 0 
3 4 , 0 
3 5 , 3 
3 5 , 6 
74 ,9 
72 ,2 
25 ,3 
58 ,7 
2 0 6 , 1 
126 ,3 
85 ,7 
5 2 , 9 
7 7 , 0 
81 ,2 
6 7 , 2 
100 ,0 
a 
173,5 
121,0 
7 7 , 4 
• 86 ,7 
100 ,0 
2 3 4 , 7 
141,5 
9 3 , 5 
55 ,4 
85 ,6 
9 C 9 
73 ,6 
100 ,0 
107,7 
104,7 
111,9 
98 ,β 
101 ,9 
102,3 
9 8 , 6 
109,3 
a 
112,4 
107,7 
104,7 
• 9 4 , 1 
113,5 
108,β 
105 ,3 
111,1 
104 ,1 
101,9 
102 ,0 
9 8 , 7 
114,β 
>­ 21 
7.097 
4 .543 
2.842 
2 .017 
2 .803 
2.944 
2.526 
3.413 
• 5 . 6 4 3 
3.349 
2.449 
1.640 
1.989 
1.960 
7.017 
4.372 
2.7 42 
1.772 
2.732 
2 .900 
2 .426 
2.β87 
23,5 
34 ,3 
30 ,6 
34,9 
23,2 
22,7 
20 ,1 
50,5 
• 4 2 , 1 
35 ,6 
23,4 
24 ,5 
25,0 
42 ,7 
24,9 
35,9 
30 ,0 
31,5 
24 ,8 
23,5 
27,7 
56,7 
7C7.9 
133,1 
83,3 
59 ,1 
8 7 , 1 
86,3 
74 ,0 
100,0 
• 787 , 9 
170,9 
124,9 
83,7 
I C I , 5 
100,0 
7 4 3 , 1 
151,4 
95 ,0 
61 ,4 
94 ,6 
100,5 
84,0 
100,0 
100,0 
99 ,9 
100,0 
101,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
• 1 0 0 , 0 
100,3 
100,6 
107,4 
100,0 
107,6 
100,0 
100,0 
I O C ? 
IC? , 3 
100,0 
100,0 
100,0 
101,6 
TOTAL 
7.097 
4 .546 
7 .641 
1.963 
7.603 
7.943 
7.576 
3 .391 
• 5 . 6 4 3 
3.340 
7 .434 
1.60? 
1.989 
1.910 
7.017 
4 .373 
7 .737 
1.73? 
7.73? 
7.900 
7.475 
7.835 
73 ,5 
34 ,3 
30 ,6 
35,7 
73 ,7 
??,8 
70 ,1 
51 ,0 
• 4 7 , 1 
35 ,9 
7 4 , 1 
75 ,4 
75 ,0 
43 ,5 
74 ,9 
3 5 , 9 
3 0 , 1 
37 ,3 
74 ,6 
73,6 
77 ,7 
57 ,3 
709,3 
134 ,1 
83,6 
56,5 
87 ,7 
86 ,6 
74 ,5 
100,0 
«795,4 
174,9 
177,4 
83 ,9 
104,1 
100,0 
747,5 
154,3 
96,5 
61 ,1 
9 6 , 4 
107,3 
85,5 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
loco 
100,0 
100,0 1 
100 ,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 1 
QUA 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 16 
? 
1 3 
4 
5 
Ι τ 
I B 
? 
3 
I 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SEXE I 
LIFICATION 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν 1 
ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
c ο ι 
1 0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V I 
F A I 
I R | 
I C I I 
I A I 
E Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
, j 
I 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
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CH8MISCHE INDUSTRIE INDUSTRY CHIMIQU8 
ANGEST8LLT8 FRANCE 
TAB. V I I / 7 5 
vERT8iLUNG NACH ΟΑυεΡ οερ υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυθΕΗοερισκειτ 
( Α ί ί ε ΑίτερεορυρρεΝ) 
Α. P8RSONAL 
PEPAPTITION PAR ΑΝείεΝΝΕΤΕ DANS L εNTRεPRISε 
(TOUS IkGES RFUNISI 
A . ε ρ ε ε ο τ ^ 
1 GESCHLεCHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
M IA 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 9 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 2 . 4 6 3 
1 3 . 8 4 5 
2 6 . 3 0 8 
5 7 , 6 
0 , 8 
7 , 1 
3 1 , 2 
2 3 , 0 
3 9 , 3 
3 , 6 
2 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--7 , 7 
a , 7 
8 3 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 5 
6 2 , 5 
1 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 ,e 
5 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , 0 
2 1 , 8 
3 , 3 
3 , 7 
2 , 6 
1 2 , 7 
. 
-2 0 , 6 
1 3 , 4 
2 5 , 9 
1 , 9 
2 7 , 9 
5 , 7 
5 , 0 
1 4 , 4 
11 , 6 
2 4 , 5 
3 , 2 
3 , 4 
2 , 7 
1 6 , 6 
OAUER DER 
4NNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 6 . 6 0 6 
1 5 . 0 9 8 
3 1 . 7 0 4 
4 7 , 6 
1 , 2 
2 , 8 
3 4 , 4 
2 3 , 7 
3 1 , 6 
6 , 3 
3 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-. 8 , 6 
8 , 0 
8 2 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 . 6 
1 , 5 
2 7 , 1 
1 6 , 7 
5 5 , 6 
3 , 9 
7 , 3 
1 . 6 
1 0 0 , 0 
1 1 . 5 
9 , 5 
1 9 , 5 
1 5 , 1 
7 3 , 4 
7 , 7 
6 , 7 
9 , 8 
1 7 , 0 
a . 
0 , 7 
7 5 , 0 
1 3 , 4 
7 7 , 8 
1 6 , 0 
7 5 , 0 
1 1 , 4 
9 , 0 
7 0 , 3 
1 4 , 7 
7 6 , 3 
8 , 5 
7 , 7 
9 , 8 
7 0 , 0 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Ρ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ I G K E I T I N 
0 Α Ν Μ Ε Ν Ν Ε Τ ε 
1 
5 - 9 1 
1 
1 9 . 7 4 4 
1 7 . 7 9 9 
3 7 . 5 4 3 
3 9 , 3 
0 , 9 
7 , 4 
3 1 , 8 
7 6 , 4 
7 5 , 9 
1 7 , 5 
6 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
6 , 4 
1 5 , 0 
7 5 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 6 
7 1 , 8 
7 7 , 0 
4 5 , 4 
8 , 7 
4 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 6 
7 1 , 4 
7 0 , 1 
7 7 , 8 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
7 5 , 8 
7 0 , 7 
-
ie ,7 
1 5 , β 
7 1 , 4 
7 1 , 6 
7 7 , 5 
7 1 , 7 
9 , 9 
1 0 , 1 
7 0 , 6 
7 0 , 4 
7 7 , 0 
1 9 , 7 
1 4 , 8 
7 7 , 1 
7 0 , 6 
JAFR8N 
DANS L ε Ν Τ Λ Ε Ρ Λ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 7 . 7 8 7 
1 0 . 4 3 9 
3 7 . 7 7 7 
7 7 , 7 
7 , 0 
6 , 4 
7 9 , 9 
7 9 , 8 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
I C O 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 , 5 
1 0 , 8 
7 3 , 0 
6 1 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 0 
7 4 , 6 
7 7 , 9 
2 6 , 8 
1 7 , 7 
7 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 1 
7 7 , 9 
3 1 , 3 
1 9 , 7 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
3 4 , 3 
7 7 , 9 
1 1 , 5 
5 5 , 7 
2 1 , 8 
2 6 , 7 
1 4 , 4 
2 3 , 6 
1 7 , 3 
3 1 , 1 
3 6 , 2 
2 7 , 0 
3 0 , 1 
1 6 , 2 
3 1 , 1 
2 9 , 7 
3 3 , 7 
7 3 , β 
> - 70 
7 0 . 6 1 3 
7 . 1 6 0 
7 7 . 7 7 ? 
7 5 , 8 
3 , 1 
9 , 5 
7 3 , 9 
7 7 , 1 
1 1 , 5 
2 4 , 9 
1 9 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
1 2 , 1 
2 7 , 7 
5 3 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
7 . 3 
2 0 , 8 
2 7 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
1 5 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
3 9 , 3 
1 6 , e 
2 1 , 5 
1 0 , 6 
3 6 , 1 
4 3 , 9 
2 6 , 8 
2 1 , 1 
8 8 , 5 
7 4 , 9 
1 6 , 7 
7 7 , 1 
8 , 6 
3 0 , 9 
1 1 , 9 
3 7 , 3 
3 8 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
9 , 3 
3 7 , 5 
4 3 , 8 
2 6 , 0 
1 7 , 5 
I 
1 TOTAL 
9 7 . 8 9 7 
6 0 . 3 9 6 
1 5 8 . 2 9 3 
3 6 , 2 
1 , 7 
5 , 1 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 2 , 9 
1 3 , 6 
9 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 0 , 5 
β , 6 
1 4 , 9 
7 3 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 3 
2 1 , e 
2 2 , 1 
4 2 , 4 
9 , 3 
6 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OCAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM6R8l 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
β Ι 
υ Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELT8R 
FRANC F 
TAB. VI 1 /25 (SUITEI 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
t β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
I S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 0 1 
1 I 1 
ι ζ 
1 E I 
1 s I 
I M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
16 1 
Ζ 
3 1 
4 
5 
SA 
56 
T 1 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 
T 
16 
ζ ι 
3 
4 1 
5 
SA 
5B 1 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A | 
SB 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
16 1 
2 ! 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
56 1 
T 1 
I 
1 < 2 1 
1 1 
1 » 6 . 2 2 4 
3 . 7 3 2 
1 2 . 3 1 1 
1 1 . 7 4 3 
1 2 . 2 5 ? 
1 « 7 . 3 0 4 
1 « 7 . 0 9 8 
7 . 6 7 4 
. 
1 7 . 7 1 9 
1 . 6 9 8 
1 . 4 4 0 
| , 1 . Í 6 2 
• 6 . 7 7 4 
3 . 5 3 ? 
7 . 1 9 ? 
1 . 5 3 5 
7 . 7 7 4 
• 7 . 3 0 3 
• 7 . 0 3 1 
I 7 . 0 9 6 
• 3 4 , 4 
4 3 , 4 
2 7 , 3 
3 3 , 5 
3 0 , 7 
• 3 7 , 7 
• 7 2 , 1 
5 6 , 1 
­
3 6 , 0 
2 2 , 1 
2 4 , 9 
, 3 6 , 3 
• 3 4 , 4 
4 4 , 6 
2 7 , 7 
3 0 , ? 
3 0 , ? 
« 3 ? , ? 
• 2 1 , 9 
s e , 5 
• 2 3 7 , 2 
1 4 2 , 2 
8 6 , 1 
6 6 , 4 
e s , ε 
• 8 7 , 8 
• 8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 1 , 9 
1 2 0 , 0 
9 1 , 0 
, 1 0 0 , 0 
• 2 9 6 , 7 
1 6 8 , 4 
1 0 4 , 5 
7 3 , 2 
1 0 6 , 0 
• 1 0 9 , 8 
4 9 6 , e 
1 0 0 , 0 
• 6 7 , 7 
8 2 , 1 
8 1 , 3 
6 7 , 9 
8 0 , 3 
• 7 8 , 3 
• 8 3 , 1 
7 7 , 4 
. 
8 1 , 4 
7 8 , 0 
6 9 , 9 
. 6 2 , 6 
• 8 8 , 7 
8 0 , 8 
8 0 , 1 
6 8 , 6 
8 1 , 4 
• 7 9 , 4 
« 8 3 , 8 
7 4 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
7 ­ 4 1 
1 
« 6 . 0 7 8 
4 . 0 4 1 
7 . 5 5 0 
1 . 8 9 9 
7 . 3 4 2 
7 . 3 7 6 
2 . 7 9 7 
7 . 9 7 7 
7 . 8 7 0 
7 . 1 7 6 
1 . 5 4 9 
7 . 7 7 0 
1 . 7 7 3 
• 6 . 0 8 6 
3 . 6 3 3 
7 . 4 5 3 
1 . 6 5 3 
7 . 3 3 0 
7 . 3 6 ? 
7 . 7 8 ! 
7 . 3 8 7 
« 3 3 , 8 
3 7 , 0 
3 4 , 3 
3 3 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 5 
1 9 , 2 
4 9 , 5 
a 
2 8 , 3 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
1 6 , 1 
3 5 , 4 
« 3 3 , 8 
3 3 , 9 
3 3 , 3 
3 0 , 8 
2 1 . 2 
2 2 . 4 
1 8 , 0 
5 4 , 9 
« 2 0 4 , 2 
1 3 5 , 7 
8 5 , 7 
6 3 , 8 
7 8 , 7 
7 9 , 8 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 6 
1 2 3 , 4 
6 9 , 9 
1 3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
« 2 5 5 , 0 
1 6 0 , 6 
1 0 2 , 6 
6 9 , 3 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 6 
8 6 , 9 
8 9 , 6 
9 5 , 8 
8 3 , 6 
6 0 , 7 
9 0 , 9 
8 7 , 8 
a 
8 5 , 9 
B 7 , 3 
9 6 , 7 
1 1 4 , 1 
9 0 , 2 
« 8 6 , 8 
8 7 , 7 
8 9 , 6 
9 5 , 4 
8 5 , 3 
8 1 , 4 
9 4 , 2 
8 4 , 2 
UNTERNEHNENSZUGEHOEP I G K E I T I N JAHR8N 
D ANCIENNETE 
| 
5 ­ 9 | 
1 
6 . 4 9 5 
4 . 4 9 0 
2 . 6 6 7 
2 . 0 1 7 
2 . 6 3 5 
7 . 7 8 4 
7 . 4 7 3 
3 . 1 8 9 
3 . 4 7 9 
7 . 3 3 7 
1 . 6 4 ? 
« 1 . 7 3 5 
1 . 9 0 0 
6 . 6 0 8 
4 . 3 7 6 
7 . 5 7 B 
1 . 7 7 5 
? . c 
? . 
Z.. 
? . 6 9 i 
7 9 , 4 
3 1 , β 
3 0 , β 
3 6 , 0 
7 7 , 4 
7 3 , 7 
1 9 , 0 
4 8 , 7 
a 
3 4 , 7 
7 2 , 3 
2 2 , θ 
« 2 1 , 2 
4 2 , 7 
3 0 , 2 
3 2 , 8 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
5 4 , 2 
2 0 3 , 7 
1 4 0 , 8 
8 3 , 6 
6 3 , 2 
8 2 , 6 
8 7 , 3 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 8 3 , 1 
1 2 3 , 0 
6 6 , 4 
« 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
24 5 , 6 
1 6 2 , 6 
9 5 , 8 
6 6 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 8 , 8 
9 3 , 9 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 9 
9 4 , 0 
a 
1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
1 0 2 , 5 
• 8 7 , 2 
9 9 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 1 
9 4 , 2 
1 0 2 , 5 
9 2 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , 5 
9 4 , 9 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 ­ 1 5 1 
1 
6 . 8 6 3 
5 . 0 2 9 
2 . 9 4 4 
2 . 1 6 6 
2 . 8 8 8 
3 . 0 5 9 
2 . 5 9 2 
3 . 7 2 4 
a 
3 . 6 9 2 
2 . 5 6 2 
1 . 7 8 2 
1 . 7 9 4 
2 . 7 6 0 
6 . 7 8 5 
4 . 8 9 5 
7 . 6 5 4 
1 . 9 3 9 
7 . 6 1 6 
3 . 0 2 9 
2 . 4 6 0 
3 . 3 1 7 
1 9 , 0 
3 0 , 4 
2 4 , 6 
3 4 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
4 6 , 8 
, 
3 2 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
4 5 , 0 
2 0 , 0 
3 1 , 5 
2 4 , 5 
3 0 , 8 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 8 
5 1 , 4 
1 8 4 , 3 
1 3 5 , 0 
7 9 , 1 
5 6 , 2 
7 7 , 6 
8 2 , 1 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 2 , 7 
1 1 3 , 4 
7 8 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 4 , 6 
1 4 7 , 6 
6 6 , 0 
5 6 , 5 
8 4 , 9 
9 1 . 3 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 8 
. 
1 1 6 , 5 
1 0 ! , 3 
1 1 1 , 7 
9 0 , ? 
ne,3 
9 6 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 3 
1 1 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 3 
1 1 7 , 0 
> » 7 0 
7 . 6 2 2 
5 . 0 7 6 
3 . 3 2 1 
2 . 2 4 6 
2 . 9 6 3 
3 . 0 4 1 . 
2 . 4 3 9 
3 . 9 5 7 
. 
3 . 9 0 7 
2 . 8 4 8 
1 . 8 4 1 
2 . 2 2 7 
2 . 4 0 3 
7 . 6 6 1 
4 . 9 0 6 
3 . 1 9 8 
1 . 9 9 6 
2 . 9 1 1 
3 . 0 2 7 
2 . 5 5 1 
3 . 5 5 1 
1 6 , 9 
3 0 , 5 
7 7 , 4 
3 5 , 1 
7 1 , 0 
7 0 , 5 — 
1 6 , 3 
4 8 , 1 
a 
3 0 , 7 
ie,7 
7 7 , 1 
7 4 , β 
3 9 , 5 
7 0 , 9 
3 1 , 7 
7 6 , 7 
3 0 , 9 
? ? , ? 
7 1 , 1 
7 0 , 5 
5 1 , 7 
1 9 7 , 7 
1 7 6 , 3 
6 3 , 9 
5 6 , 8 
7 4 , 9 
7 7 , 4 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 6 
1 1 8 , 5 
7 6 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 5 , 7 
1 3 8 , 7 
9 0 , 1 
5 6 , 3 
8 7 , 0 
es,? 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 7 . 
1 1 6 , 9 
1 1 3 , 4 
1 C 5 . 7 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
1 1 6 , 7 
a 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 4 , 9 
1 1 7 , 0 
1 7 5 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 ? , ? 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 7 5 , 3 
I 
1 TCTAL 
1 
7 . 0 9 7 
4 . 5 4 6 
7 . 6 4 1 
1 . 9 8 3 
7 . 8 0 3 
7 . 9 4 3 
7 . 5 7 6 
3 . 3 9 1 
« 5 . 6 4 3 
3 . 3 4 0 
7 . 4 3 4 
1 . 6 0 ? 
1 . 9 8 9 
1 . 9 1 0 
7 . 0 1 7 
4 . 3 7 3 
Î . 7 3 7 
1 . 7 3 ? 
7 . 7 3 ? 
7 . 9 0 0 
7 . 4 7 5 
7 . 6 3 5 
7 3 , 5 
3 4 , 3 
3 0 , 6 
3 5 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 1 
5 1 , 0 
• 4 2 , 1 
3 5 , 9 
2 4 , 1 
2 5 , 4 
2 5 , 0 
4 3 , 5 
2 4 , 9 
3 5 , 9 
3 0 , 1 
3 2 , 3 
2 4 , β 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
5 7 , 3 
2 0 9 , 3 
1 3 4 , 1 
8 3 , β 
5 8 , 5 
8 2 , 7 
9 6 , 8 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 9 5 , 4 
1 7 4 , 9 
1 2 7 , 4 
8 3 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 7 , 5 
1 5 4 , 3 
9 6 , 5 
6 1 , 1 
9 6 , 4 
1 0 2 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
εεχε Ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 ? 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Τ 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
? 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
I B 
? 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Θ 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
M j 
C I 
Ι Ν I 
Ι τ I 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
C D I 
c ε ι 
Ε ι 
F V I 
F A | 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
Ε T | 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s ι 
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CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQU8 
ANGεsτεLLτε 
TAB. V I I I / 7 5 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH DAU8R οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ$ζυβε«ερ ιβκε ι τ 
( Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε 3o e i s <4S J A H R 8 I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. 8FFF£TIFS 
1 GεSCHLεCHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
1 I . 
1 L 
ι u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
I X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= /T 
I A 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 7 1 
4 . 1 7 9 
3 . 7 7 T 
7 . 3 5 6 
4 3 , 9 
1 , 6 
3 , 5 
4 6 , 3 
7 0 , 3 
7 3 , 5 
4 , 3 
7 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
--1 4 , 3 
1 0 , 3 
7 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 9 
3 ? , ? 
1 5 , 9 
4 6 , 5 
7 , 4 
1 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 1 
6 , 9 
1 7 , 8 
6 , 6 
1 3 , 7 
3 , 1 
7 , 8 
3 , 5 
9 . H 
-
-1 9 , 3 
8 , 3 
1 7 , 9 
-1 5 , 6 
7 5 , 1 
6 , 5 
1 3 , 7 
7 , 0 
1 6 . 7 
7 , 8 
7 , 7 
3 , 1 
U , ! 
OAUFR OER 
ΑΝΝεεε 
I 
7 - 4 I 
I 
4 . 8 7 0 
4 . 7 4 3 
1 1 . 0 6 3 
3 6 , 4 
1 , 3 
3 , 8 
4 3 , 3 
7 1 , 7 
2 2 , 1 
7 , 8 
4 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-. 1 6 , 0 
8 , 7 
7 3 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 4 
3 7 , 8 
1 6 , 7 
4 1 , 7 
5 , 5 
3 , 3 
? , ? 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
1 7 . 7 
1 9 , 8 
1 1 , 8 
7 0 , 1 
9 , 1 
7 , 9 
1 1 , 4 
1 5 , 6 
-
1 , 4 
7 8 , 5 
9 , 7 
7 7 , 9 
1 6 , 7 
7 0 , 6 
3 1 , 3 
1 1 , 9 
Z l , 0 
1 1 , 7 
7 1 , 9 
9 , 7 
9 , 4 
1 0 , ? 
1 7 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η θ ε ρ ΐ ο κ ε ι τ I N J A H R 8 N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 1 
1 
1 1 . 0 6 9 
5 . 1 0 9 
1 6 . 1 7 9 
3 1 , 6 
0 , 3 
2 , 8 
3 8 , 3 
7 7 , 7 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
6 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
i c e 
7 1 , 4 
6 4 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 0 
7 9 , 6 
7 5 , 7 
3 3 , 1 
9 , 4 
4 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 0 
7 6 , 5 
7 4 , 3 
7 7 , 9 
7 3 , 1 
1 9 , 7 
3 0 , 0 
7 5 , 7 
-
7 , 4 
7 3 , 0 
7 7 , 4 
7 4 , 0 
3 7 , 8 
7 4 , 8 
1 1 , 1 
1 4 , 5 
7 7 , 7 
7 5 , 1 
7 5 , 4 
7 4 , 7 
2 0 , 2 
3 0 , 8 
7 5 , 4 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 6 . 5 7 9 
6 . 0 6 5 
7 7 . 6 4 4 
7 6 , 8 
C , 5 
7 , 0 
7 8 , 7 
3 4 , 1 ' 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 0 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 , 9 
6 , 9 
7 6 , 3 
6 0 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 7 
7 3 , 4 
3 7 , 0 
7 6 , 4 
1 2 , 2 
7 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
5 6 , 5 
3 7 , 0 
4 4 , 9 
3 1 , 7 
4 4 , 5 
4 4 , 8 
4 3 , 9 
3 8 , 5 
. 
8 ? , 7 
7 7 , 5 
3 9 , β 
7 4 , 6 
3 5 , 9 
7 9 , 4 
? e , 6 
5 6 , 7 
3 0 , 7 
4 3 , 7 
7 6 , 3 
4 3 , 8 
4 3 , 4 
4 4 , 5 
3 5 , 5 
> - 70 
4 . - 0 9 1 
1 . 6 C 0 
5 . 6 9 2 
2 8 , 1 
0 , 3 
4 , 3 
2 1 , 8 
3 3 , 7 
1 1 , 1 
2 8 , 8 
2 3 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
9 , 9 
7 5 , 9 
6 0 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 8 , 4 
3 1 , 5 
7 5 , 0 
7 1 , 5 
1 6 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
8 , 6 
6 , 0 
1 1 , 0 
6 , 1 
7 0 , 3 
7 5 , 4 
1 1 , 7 
9 , 5 
-
8 , 5 
6 , 6 
1 0 , 4 
7 , 1 
9 , 6 
7 , 8 
4 , 0 
9 , 6 
6 , 1 
1 0 , 9 
6 , 8 
1 9 , 5 
7 4 , 4 
1 1 , 4 
9 , 9 
I 
1 TOTAL 
1 
4 3 . 1 0 4 
7 0 . 6 7 4 
6 3 . 7 7 8 
3 ? , 4 
0 , 7 
4 , 8 
3 4 , 5 
7 9 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
8 , 6 
4 , β 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
1 1 , 6 
1 9 , 4 
6 6 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
7 7 , 1 
7 6 . 0 
3 3 , 1 
9 , 9 
6 , 7 
3 , 7 
' . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
5 ε χ ε ι 
. I F I C A T I O N Ι 
F / T 
I A F 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
ΝΟΜΒΡεΙ 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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ι FORTSETZUNG! 
β. β ε ω ε ι τ ε ρ 
FRANC8 
ΤΑβ. VIII/25 ( su iTe ) 
Β. TRAITeM8NTS 
I G8SCHL8CHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
Ι Ν I 
1 0 1 
1 I 1 
ι ζ ι 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Θ 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 1 
56 
T 
19 1 
? 
3 
4 1 
5 
5A 
SB 
T 
I B 1 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
59 1 
Τ 1 
19 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
19 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
59 1 
Τ 1 
1 1 
1 < ? 1 
1 1 
| , 
1 4 . 1 9 ? 
1 7 . 5 8 7 
1 7 . 1 1 1 
1 « 7 . C 7 7 
1 · | . 1 3 . 3 0 4 
| 
1 « 3 . 1 8 9 
1 7 . 1 1 8 
1 . 5 8 0 
I 
l î.eeo 
| a 
4 . C O I 
I 7 . 4 5 6 
1 1 . 7 4 4 
« 7 . 0 7 7 
| , 7 . 7 0 4 
, 
4 1 , 9 
7 7 , 3 
3 7 , 7 
• 3 1 , 6 
. . 5 7 , 1 
­
« 3 5 , 7 
1 7 , β 
7 6 , 6 
­4 3 , ? 
a 
4 ? , 6 
7 7 , 1 
3 7 , 9 
« 3 1 , 6 
. . 5 8 , 3 
# 
1 7 6 , 9 
7 8 , 3 
6 3 , 9 
• 6 1 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
­
• 1 6 9 , 6 
1 1 7 , 7 
8 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 4 8 , 0 
9 0 , 9 
6 4 , 5 
« 7 5 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 7 
8 9 , 3 
9 7 , 4 
« 7 ? , 5 
. . 9 3 , 5 
_ 
• 9 4 , 8 
0 4 , 9 
9 1 , 0 
­8 9 , 6 
. 
9 0 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
« 7 4 , 7 
. . 8 7 , 6 
DAUER OER 
ANNEE! 
1 
7 ­ 4 1 
1 
• 6 . 7 6 4 
4 . 7 7 3 
7 . 6 3 6 
7 . 7 3 7 
7 . 4 1 6 
7 . 4 5 0 
7 . 3 7 3 
3 . 4 6 3 
a 
7 . 9 9 8 
7 . 3 4 4 
1 . 6 6 5 
. 1 . 9 7 9 
« 6 . 2 8 1 
4 . 0 3 1 
7 . 7 4 6 
1 . 6 6 0 
7 . 3 9 7 
7 . 4 1 1 
7 . 3 7 5 
7 . 6 9 9 
• 3 4 , 5 
7 7 , 6 
3 7 , 4 
3 3 , 6 
7 1 , 8 
7 4 , 1 
1 9 , 4 
4 3 , 9 
a 
7 8 , 7 
? ? , ? 
7 6 , 1 
. 3 9 , 0 
• 3 4 , 4 
3 0 , 7 
3 6 , 5 
3 3 , 0 
7 1 . 1 
7 7 . 3 
1 9 , 1 
5 0 , 7 
• 1 8 0 , 9 
1 7 3 , 4 
8 7 , 0 
6 4 , 6 
6 9 , 8 
7 0 , 7 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 1 ,5 
1 1 8 , 4 
8 5 , 1 
, 1 0 0 , 0 
• 7 1 6 , 7 
1 3 9 , 0 
9 4 , 8 
6 4 , 7 
8 7 , 7 
8 3 , 7 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 9 
9 3 , 0 
9 8 , 0 
1 0 3 , 7 
8 6 , 4 
8 3 , 4 
9 3 , 3 
9 6 , 0 
. 
8 9 , 1 
9 3 , 9 
9 7 , 1 
. 9 3 , 4 
• 9 8 , 5 
9 1 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 4 
8 7 , 7 
8 3 , 3 
9 6 , 6 
9 3 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν β ζ υ ΰ ε Η Ο Ε Ρ ί β κ Ε ΐ τ I N J Ä H R E N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
« 5 . 9 1 1 
4 . 4 4 5 
2 . 7 6 6 
7 . 1 5 7 
7 . 6 5 9 
Î . 7 7 ? 
7 . 5 7 6 
3 . 3 8 4 
a 
3 . 5 0 5 
7 . 4 ? ? 
1 . 7 4 ? 
. 7 . 1 0 8 
« 5 . 9 9 9 
4 . 3 4 1 
7 . 6 7 6 
1 . 9 0 8 
7 . 5 8 1 
7 . 6 9 3 
7 . 4 5 4 
7 . 9 9 3 
« 3 7 , 7 
7 6 , 0 
3 3 , 5 
3 3 , 0 
2 1 , β 
2 3 , 7 
1 7 , 1 
4 3 , 3 
a 
2 7 , 0 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
. 3 8 , 7 
• 3 2 , 5 
2 6 , 8 
3 1 , 8 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
2 5 , 5 
1 8 , 1 
4 7 , 7 
• 1 7 4 , 7 
1 3 1 , 4 
8 1 , 7 
6 3 , 7 
7 8 , 6 
8 1 , 9 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 6 , 3 
1 1 4 , 9 
8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 7 0 0 , 4 
1 4 5 , 0 
6 9 , 4 
6 3 , 7 
6 6 , 7 
9 0 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 5 
9 9 , 5 
9 5 , 1 
9 4 , 4 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
a 
1 0 4 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
, 9 9 , 5 
« 9 4 , 1 
9 8 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 9 
9 4 , 4 
9 3 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
OANS L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
1 
1 0 - 1 5 1 
1 
6 . 5 5 0 
5 . 0 9 7 
7 . 9 1 5 
7 . 1 6 3 
7 . 8 9 7 
3 . 0 4 5 
7 . 6 3 ? 
3 . 7 7 6 
a 
4 . 0 7 6 
7 . 5 9 4 
1 . 8 3 9 
« 1 . 7 9 3 
2 . 3 2 2 
6 . 5 1 6 
4 . 9 9 6 
7 . 8 4 2 
1 . 9 7 5 
7 . 8 7 - 5 
3 . 0 7 8 
7 . 5 0 5 
3 . 3 5 5 
1 7 , 4 
7 8 , 8 
? ? , ? 
7 5 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
4 4 , 7 
a 
2 9 , 2 
1 8 , 1 
2 1 , β 
• 2 2 , 9 
4 4 , 4 
1 8 , 6 
2 9 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 5 
4 9 , 1 
1 7 5 , 8 
1 3 6 , 8 
7 8 , 2 
5 6 , 6 
7 7 , 8 
8 1 , 7 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 4 
1 1 1 , 7 
7 9 , 2 
• 7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 2 
1 4 8 , 9 
8 4 , 7 
5 8 , 9 
8 4 , 2 
9 0 , 3 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
, 
1 1 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 9 
« 9 1 , 9 
1 0 9 , 6 
1 3 2 , 2 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 7 
> » 2 0 
6 . 9 5 7 
4 . 5 9 6 
3 . 3 5 3 
2 . 0 7 3 
3 . 0 2 5 
3 . 1 3 6 
7 . 5 3 9 
3 . 5 5 9 
a 
• 7 . 9 0 ? 
7 . 6 9 9 
1 . B 9 5 
. 2 . 7 0 7 
• 6 . 6 7 5 
4 . 3 4 7 
3 . 7 1 1 
1 . 9 5 ? 
7 . 9 86 
3 . 1 3 0 
7 . 4 4 1 
3 . 1 9 1 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
7 5 , 0 
1 9 , 6 
7 3 , 3 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
3 7 , 1 
a 
• 2 7 , 4 
1 5 , 1 
2 0 , 7 
, 2 7 , 7 
« 2 3 . 8 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
7 0 , 9 
7 4 , 3 
7 7 , 5 
7 1 , 4 
4 1 , 3 
1 9 5 , 5 
1 7 9 , 1 
9 4 , 7 
5 8 , 7 
8 5 , 0 
8 8 , 1 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 1 , 8 
1 7 7 , 6 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 2 0 9 , 2 
1 3 6 , 2 
1 0 0 , 6 
6 1 , 7 
9 3 , 6 
9 8 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 C 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , β 
9 5 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
. 
• 8 6 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 7 
, 1 0 4 , 0 
• 1 C 4 . 7 
9 8 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 1 
9 9 , 3 
1 0 3 , 4 
1 
1 TCTAL 
1 
6 . 3 9 6 
4 . 5 9 4 
7 . 6 9 6 
7 . 1 6 7 
7 . 7 9 7 
2 . 9 3 6 
7 . 5 4 3 
3 . 5 3 5 
, 
3 . 3 6 3 
7 . 4 9 6 
1 . 7 3 6 
1 . 9 5 0 
?.ue 
6 . 3 7 8 
4 . 4 7 9 
7 . 8 0 0 
1 . 8 9 1 
7 . 7 3 3 
7 . 8 9 6 
7 . 4 5 8 
3 . 0 8 7 
2 4 , 3 
3 0 , 8 
2 8 , 6 
3 0 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
4 4 , 5 
3 2 , 1 
1 9 , e 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
4 1 , 2 
2 5 , 0 
3 2 , 4 
2 7 , 9 
2 9 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
2 1 , 4 
4 9 , 9 
1 8 1 , 0 
1 3 0 , 0 
8 1 , 9 
6 1 , 3 
7 9 , 1 
8 3 , 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , e 
1 1 7 , 8 
8 2 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 6 
1 4 3 , 5 
9 0 , 7 
6 1 , 3 
8 6 , 5 
9 3 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I 3CAC 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
5B 
Ι τ 
1 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
'5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F ! 
Τ Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C O l 
lo ε ι 
Ι Ε -Ι 
I F V I 
I F A l 
I R I 
C I I 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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CHEM. GRUNDSTOFFF 
ARB8IT8R 
PROO. CHIM. οε BAS8 
OUVRIR S 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε 
FRANC ε 
TAB. I / 25A 
R8PARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε D8S ε Τ Α Β Ι ^ ε Η ε Ν Τ ε 
I G ε s C H L ε c H τ : 
1 L E I S T U N G S -
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E. 
1 R 
1 S 
1 - 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι D 
Ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
F .T 
. T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 5 0 
4 1 
4 9 1 
8 . 3 
3 8 . β 
3 6 , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 6 , 7 
T 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
3 7 , 1 
? 7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 6 
4 , e 
1 , 2 
_ 
1 , 5 
7 , 9 
1 , 9 
0 , 6 
7 . 5 
4 , 7 
1 . 2 
8 . 4 6 
6 , 7 7 
5 , 3 0 
6 , 9 ? 
_ 
. . • 6 , 1 ? 
8 , 4 6 
6 , 3 1 
5 , 4 3 
6 , 6 5 
7 5 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
7 9 , 5 
-, . • 7 6 , 5 
7 5 , 8 
1 7 , 3 
7 1 , 8 
7 9 , 6 
1 7 ? , 3 
9 0 , 6 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
9 7 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
6 6 , β 
7 3 , 0 
7 0 , 0 
_ 
, . • 6 6 , 8 
8 7 , 9 
7 0 , 7 
7 6 , 9 
1 7 0 , 4 
1 
7 0 - 4 9 1 
1 
. 844 
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1 . 0 2 8 
1 7 , 8 
4 3 , 0 
7 3 , 1 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 7 , 1 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
7 7 , 1 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , ? 
7 , 9 
1 3 , 3 
? , ? 
0 , 5 
4 , 3 
1 4 , 4 
8 , 5 
1 . 2 
3 , 1 
1 3 , 7 
2 , 5 
9 , 4 5 
6 , 8 0 
6 , 27 
7 , 7 8 
a 
. 5 , 8 5 
5 , 9 4 
9 , 4 5 
6 , 7 1 
6 , 1 2 
7 , 4 5 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 8 , 2 
. . 1 2 , 2 
1 4 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
2 8 , 8 
1 2 1 , 5 
8 7 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 8 
9 0 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
7 4 , 6 
8 6 , 4 
7 8 , 7 
. ' 8 8 , 1 
8 4 , 3 
9 ? , 6 
7 5 , 1 
8 6 , 7 
7 6 , 6 
GROESSE ( β ε ε ο Η Α ε ρ τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ί ) ΟεΡ B 8 T R I E B E 
T A U L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 7 9 4 
7 7 4 
1 . 5 1 8 
1 4 , 8 
4 1 , 6 
7 8 , 3 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 β , 8 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
7 6 , 9 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 , 5 
1 8 , 1 
3 , 4 
0 , 5 
5 , 6 
1 7 , 3 
1 0 , 4 
1 , 8 
5 , 5 
1 7 , 9 
3 , 8 
9 , 1 3 
6 , 5 5 
6 , 0 1 
7 , 4 8 
a 
6 , 3 6 
5 , 8 5 
5 , 9 7 
9 , 1 3 
6 , 5 3 
5 , 9 6 
7 , ? 5 
7 7 , 9 
7 0 , 1 
1 9 , 4 
7 9 , 1 
. 1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
7 7 , 9 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
7 9 , 7 
1 7 7 , 1 
8 7 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 9 
9 0 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
7 1 , 8 
8 7 , 8 
7 5 , 7 
8 9 , 7 
8 6 , 1 
8 4 , 7 
8 9 , 5 
7 3 , 1 
8 4 , 4 
7 4 , 5 
5 0 - 9 9 1 
1 . 8 4 9 
7 7 7 
7 . 0 7 6 
1 0 , 9 
6 1 , 6 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 0 , 9 
4 ? , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
7 3 , 1 
7 0 , ? 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
5 , 8 
1 5 , 0 
4 , S 
9 , 7 
1 7 , 7 
9 , 3 
1 0 , 6 " 
3 , 9 
6 , 5 
1 3 , 1 
5 , 1 
9 , 19 
7 , 6 ? 
6 , 7 7 
8 , 4 8 
a 
6 , 1 5 
6 , 0 1 
6 , 73 
9 , 1? 
7 , 5 1 
6 , 5 9 
8 , 74 
1 7 , 1 
1 0 , 4 
1 7 , 9 
2 1 , 0 
1 2 , 4 
2 4 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 5 
1 0 8 , 4 
9 2 , 2 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 1 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
8 5 , 7 
9 3 , 3 
8 5 , 6 
8 6 , 3 
9 0 , 5 
6 8 , 4 
8 9 , 4 
8 4 , 1 
9 3 , 3 
6 4 , 7 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 9 9 2 
3 6 5 
4 . 3 5 7 
8 , 4 
7 5 , 2 
1 7 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
3 0 , 3 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
1 8 , ! 
1 1 . ■ 
1 0 0 , 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
1 5 , 1 
1 0 , 8 
9 , 7 1 
8 , 0 2 
7 , 1 7 
9 , 2 4 
« 8 , 3 3 
6 , 8 6 
6 , 1 6 
6 , 7 9 
9 , 6 8 
7 , 8 6 
6 , 7 9 
9 , 0 3 
1 9 , 8 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
« 2 9 , 9 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
1 0 5 , 1 
8 6 , 8 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , 7 
1 0 1 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
8 7 , 0 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
8 7 , 9 
9 8 , 8 
9 3 , 5 
« 1 0 4 , 1 
9 6 , 2 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
9 4 , 9 
8 8 , 0 
9 6 , 2 
9 2 , 8 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
5 . 5 1 0 
293 
5 . 8 0 4 
5 , 1 
7 7 , 1 
1 6 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 6 , 5 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
1 7 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
9 , 6 3 
8 , 3 0 
7 , 4 7 
9 , 4 3 
a 
6 , 9 8 
• 6 , 6 4 
7 , 0 1 
9 , 8 ? 
8 , 15 
7 , ? 3 
9 , 3 1 
7 5 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
7 5 , 3 
. 1 1 , 7 
« 3 7 , 9 
7 8 , 6 
? 5 , 0 
1 8 , 3 
7 3 , 6 
7 6 , 1 
1 0 4 , 7 
8 8 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
0 9 , 6 
« 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
8 7 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 1 , 0 
1 0 7 , 9 
9 5 , 4 
0 7 , 9 
« 100 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
9 1 , 3 
1 0 7 , 4 
• 9 5 , 7 
1 
5 0 C ­ 9 9 9 1 
1 
1 0 . 6 0 3 
5 3 7 
1 1 . 1 4 0 
4 , 8 
e ? , 3 
1 4 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
3 0 , 5 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
1 5 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
7 7 , 6 
1 7 , 5 
2 7 , 7 
3 8 , 1 
7 7 , 4 
2 1 . 9 
2 5 , 0 
2 9 , 7 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
2 7 , 6 
5 , 6 9 
8 , 3 2 
7 , 2 6 
9 , 4 1 
7 , 5 6 
7 , 1 4 
7 , 6 4 
7 , 4 7 
9 , 6 5 
6 , 2 1 
7 , 4 0 
9 , 3 2 
2 7 , 9 
5 2 , 8 
2 1 , 6 
3 2 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
3 3 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 0 
5 1 , 3 
2 7 , 0 
3 7 , 4 
1 0 3 , 0 
8 8 , 4 
7 7 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 1 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 6 , 0 
9 4 , 6 
9 1 , 9 
1 0 4 , 9 
9 5 , 9 
1 >= îooc ι 
1 
1 4 . 9 9 3 
5 0 4 
1 5 . 4 6 7 
3 , 3 
7 8 , 7 
1 8 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 7 , 1 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
1 9 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 7 , 7 
1 8 , 0 
3 9 , 7 
7 3 , 5 
7 9 , 1 
1 9 , 4 
7 3 , 4 
3 9 , 8 
4 0 , 9 
1 8 , 5 
3 8 , 4 
1 1 , 0 6 
1 0 , 5 6 
8 , 7 4 
1 0 , 9 1 
8 , 6 8 
7 , 9 ? 
6 , 9 4 
7 , 6 6 
1 1 , 0 4 
1 0 , 3 9 
6 , 1? 
1 0 , 8 1 
7 C 1 
7 5 , 0 
7 4 , 7 
7 1 , 4 
7 2 , 5 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
7 0 , 1 
? C ? 
7 5 , 7 
7 4 , 7 
2 2 , 1 
1 0 1 , 4 
9 7 , 0 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 6 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 1 6 , 0 
1 7 0 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 1 
TOTAL 
3 6 . 7 3 ? 
7 . 1 5 0 
4 0 . 3 8 ? 
5 , 3 
7 7 , 0 
1 7 , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
3 3 , 9 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
1 8 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 3 
9 , 1 ? 
7 , 7 6 
9 , 8 8 
8 , 0 0 
7 , 1 3 
6 , 6 4 
7 , 0 5 
1 0 , 7 0 
8 , 9 3 
7 , 0 6 
9 , 7 3 
7 4 , 0 
3 4 , 7 
? 4 , 0 
7 7 , 0 
7 1 , 7 
1 7 , 1 
7 8 , 7 
7 4 , 4 
7 4 , 1 
3 4 , 5 
7 5 , 6 
7 7 , 8 
1 0 3 , 5 
9 ? , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 1 , 8 
7 ? , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 
H 
F 
T 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
0 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
1 ι 
F I 
S I 
G I 
A I 
Ν I 
S I 
H I 
0 I 
R I 
A 1 
J 1 
R 1 
E 1 
S I 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
ARBEITER 
PROD. CHIM. OE BASE 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 25A 
REPARTITION PAR A, G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
| S 
Ι τ 
Ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 E I 
Ι Ρ 
1 D I 
1 t I 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
Ι S ι 
ι τ ι 
jANZAHL 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
ο ι 
Ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M, F.T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ Ι 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
3 
τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 t 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 16 Ι 
Ι Ι 
Ι 93 
Ι 1 
Ι 94 
Ι 1 ,1 
Ι 7 3 , 3 
Ι 6 , ! 
Ι 7 0 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
Ι ιοο,ο 
Ι ιοο,ο 
Ι 7 3 , 1 
Ι 6 , 4 
Ι 7 0 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 1 
Ι ο,ι 
3 ,0 
0 , 7 
_ 
-0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 7 
. 5,67 
6 , 7 0 
_ 
-
. 
• 
. 
. 5,67 
6 ,70 
, 1 7 , 6 
2 1 . 2 
-
-
. 
. 
. 
, 
1 2 . 0 
2 0 . 9 
, 9 1 , 5 
100 ,0 
_ 
-
. 
• 
. 9 1 , 5 
100 ,0 
. 7 8 , 1 
6 2 , 8 
_ 
-
• 
. 
8 0 , 3 
6 3 , 7 
Ι 
18-2 0 Ι 
Ι 
1.036 
68 
1.104 
6 , 1 
56 ,4 
3 0 , 3 
13 ,3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
3 4 , 3 
44, 1 
100 ,0 
54 ,3 
3 0 , 5 
15 ,2 
100 ,0 
2 ,0 
4 , 7 
6 ,4 
2 , 7 
3 ,9 
3 . 2 
2 . 9 
3, 1 
2 .0 
4 , 6 
5 ,3 
2, 7 
8 ,45 
7 , 3 8 
6, 29 
7 ,84 
'. 
. 
, 5 , 8 2 
β, 40 
7 , 2 6 
6, 19 
7 . 7 2 
16 ,4 
16 ,7 
21 ,8 
2 1 , 1 
. 
. 
. 12 ,6 
18 ,8 
18 ,7 
21 .5 
2 1 , 9 
107 ,8 
94, 1 
8 0 , 2 
100 ,0 
. 
. 
100 ,0 
108,β 
94, 0 
80, 2 
1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
80, 9 
86, 6 
7 9 , 4 
• 
8 2 , 6 
8 2 , 4 
81 ,3 
87, 7 
7 9 , 3 
A L τ ε R 
A G E 
I 
« 2 1 1 I 
I 
1.129 
69 
1.198 
5 ,7 
5 3 . 7 
2 8 . 3 
1 8 . 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 3 , 8 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
2 8 , 6 
19 ,6 
100 ,0 
2 , 1 
4 , 8 
9 , 5 
3 ,0 
3 ,9 
3 ,2 
3 .0 
3 ,2 
2 , 1 
4 , 7 
7,4 
3 ,0 
6 ,43 
7,35 
6 ,09 
7 ,70 
a 
. 
a 
5,62 
6,38 
7,24 
6 .04 
7,60 
18 ,5 
1 6 , 9 
2 1 , 5 
21 ,9 
. 
. 
. 1 3 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
19 ,9 
2 2 . 5 
109,5 
9 5 , 5 
7 9 , 1 
100 ,0 
. 
. 100 ,0 
UO' ,3 
9 5 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
8 0 , 6 
8 3 , 5 
7 7 , 9 
. 
• 
8 2 , 6 
6 2 , 2 
8 1 , 1 
8 5 , 6 
7 8 , 1 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
21 -29 I 
1 
7 .884 
250 
8 .134 
3 , 1 
7 6 , 3 
1 6 , 8 
6 , 9 
100 ,0 
15 ,9 
4 8 , 1 
36, 0 
100 ,0 
7 4 , 4 
17 ,7 
7 , 8 
100 ,0 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
25 ,5 
20, 6 
10 ,5 
16 ,5 
8 ,7 
11 .7 
20, 3 
19, 6 
7 0 , 0 
70 , 1 
9, 81 
8 ,34 
6 ,93 
9 , 3 7 
7, 58 
6 , 5 6 
6 ,78 
6 , 6 3 
9, ec 
8 , 19 
6 ,84 
9, 78 
19 ,5 
5 6 , 9 
70, 4 
7 9 , 1 
13 ,6 
β,β 
14 ,5 
1 4 , 1 
19 ,5 
5 5 , 8 
70, 1 
7 9 , 4 
1 0 4 , 7 
8 9 , 0 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
114 ,3 
9 6 , 9 
94, 7 
100 ,0 
105 ,6 
88 ,3 
73, 7 
100 ,0 
9 5 , 9 
9 1 , 4 
9 5 , 5 
9 4 , 8 
94 , 8 
9 7 , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 0 
96, 1 
9 1 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
D ΑΝΝΕεβ 
30-44 
I 
16 .350 
669 
17 .019 
3 ,9 
7 9 , 3 
16 ,9 
3 ,8 
100 ,0 
75 ,3 
31 ,8 
4 7 , 9 
100,0 
7 7 , 7 
.5 
- . 3 
. 0 0 , 0 
4 4 , 0 
4 1 , 5 
7 9 , 0 
4 7 , 8 
4 4 , 5 
79 ,7 
77 ,6 
3 1 , 1 
4 4 , 1 
4 0 , 3 
78 ,6 
4 7 , 1 
10,46 
9 ,65 
7,41 
10 ,71 
β, 08 
7,09 
5 ,90 
6 ,83 
10 ,43 
9 ,46 
6,9? 
10,08 
70 ,5 
77 ,5 
77 .9 
77 ,6 
7 4 , 5 
16 ,9 
16 ,3 
7 4 , 1 
70 ,7 
7 6 , 1 
2 4 , 5 
7 3 , 6 
107,4 
94 ,5 
7 7 , 6 
100 ,0 
118 ,3 
103,8 
86 ,4 
100,0 
103,5 
9 3 , 8 
6 8 , 7 
100 ,0 
10?,? 
105,8 
107 ,1 
103,3 
101 ,0 
9 9 , 4 
86,9 
9 6 , 9 
107 ,3 
105,9 
9 8 , 0 
103,6 
ρενοίυεει 
Ι 
45-54 | 
Ι 
8.686 
648 
9 .334 
6 , 9 
78 ,4 
17 ,0 
4 , 6 
100 ,0 
16,4 
31 ,5 
5 7 , 1 
100,0 
74 ,1 
18 ,0 
7 , 9 
100,0 
?3,1 
77 ,3 
18 ,7 
7?, 7 
79 ,0 
78 ,0 
3 2 , 4 
30 , 1 
73 ,7 
77 ,8 
73 ,7 
73 ,1 
10,51 
9 , 4 9 
7 , 6 1 
10,70 
6 ,70 
7 ,53 
7 , 0 1 
7 ,37 
10,47 
9 , 7 6 
7 ,34 
10 ,00 
31 ,9 
7 8 , 5 
75 ,7 
3 7 , 0 
16,7 
19 ,9 
79 ,0 
7 4 , 7 
3 1 , 9 
78 ,6 
77 ,7 
3 7 , 7 
103,0 
9 3 , 0 
7 4 , 6 
100,0 
111,3 
10?,? 
9 5 , 1 
100,0 
104,7 
97 ,6 
73,4 
100,0 
107,7 
104 ,1 
104,8 
103,7 
107,5 
105,6 
105,6 
104,5 
107,6 
103,7 
104 ,0 
107,8 
Ι 
> - 55 Ι 
Ι 
4 .163 
513 
4 .676 
11 .0 
77 ,9 
18.3 
8,9 
1CC0 
9 ,7 
37 ,7 
57,6 
100 ,0 
65 ,9 
19,β 
14,7 
100 ,0 
10,3 
11,4 
17,7 
10,9 
13 ,1 
73 ,0 
7 6 , 4 
73 ,9 
10,3 
17 ,6 
70 , β 
11 ,6 
5,63 
6 ,60 
7 ,73 
9,4? 
«6 ,13 
7 ,33 
7 ,14 
7 ,30 
9 ,80 
8,39 
7 ,46 
9 ,70 
21 ,7 
27 ,6 
77 ,0 
73,7 
« i e , 5 
12,8 
31 ,5 
75 ,7 
21,8 
22 ,6 
26 ,9 
74 ,5 
104,4 
91 ,3 
87 ,1 
100,0 
• 1 1 1 , 4 
100,4 
97 ,8 
100,0 
106,5 
91 ,2 
61 ,1 
100,0 
9 6 , 1 
9 4 , 3 
106,5 
95 ,3 
• 1 0 1 , 6 
102,e 
107,5 
103,5 
96 ,1 
9 4 , 0 
105 ,7 
9 4 , 6 
I 
> · 21 I 
I 
37.0β2 
2 .081 
39 .163 
5,3 
7 7 , 7 
17 ,0 
5 ,2 
100,0 
17 ,5 
3 3 , 9 
4 8 , 6 
100 ,0 
7 4 , 5 
17 ,9 
7 , 5 
100 ,0 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
9 0 , 3 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
9 5 , 3 
9 2 , 5 
9 7 , 0 
10 ,27 
9 , 2 1 
7 ,37 
9 ,94 
8 ,07 
7 ,16 
6 ,66 
7 ,09 
10 ,24 
9 , 0 1 
7 ,13 
9 ,79 
2 3 , 9 
34 ,8 
2 3 , 1 
2 6 , 8 
2 0 , 8 
1 6 , 4 
2 8 , 3 
7 4 , 4 
7 4 , 0 
3 4 , 6 
75 ,3 
7 7 , 6 
103,3 
9 7 , 7 
7 4 , 1 
100 ,0 
113,8 
101 ,3 
9 3 , 9 
100,0 
104 ,6 
9 7 , 0 
77 ,6 
100,0 
100,4 
101 ,0 
101,5 
100 ,6 
100 ,9 
100,7 
100,3 
100 ,6 
100,4 
100 ,9 
101 ,0 
100 ,6 
TOTAL 
38.73? 
7.150 
40.367 
5,3 
7 7 , 0 
17 ,4 
5,6 
100 ,0 
17 ,7 
3 3 , 9 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
18 ,3 
7 ,9 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
10,73 
9,1? 
7 ,26 
9,66 
8.00 
7 ,13 
6 ,64 
7,05 
10 ,70 
8,93 
7 ,06 
9,73 
7 4 , 0 
3 4 , 7 
7 4 , 0 
7 7 , 0 
71 ,7 
17 ,1 
7 6 , 7 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
34 ,5 
2 5 , 6 
27 ,β 
103,5 
9 2 , 3 
7 3 , 5 
100 ,0 
113,5 
1 0 1 , 1 | 
94 ,2 
100 ,0 
1 0 4 , 8 
9 1 , 8 1 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
loo.o ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE! 
1 QUALI 
1 CATI 
I H 
I F 
Ι τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
ι τ 
Ι ι τ 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 τ 
I 2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 1 
1 F' Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Η, F 
F I -
C N : 
.τ 
1.2 
IN0M6RE 
I 0 
I I 
1 s 
Ι τ 
1 R 
1 I 
I 6 
1 U 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
ι χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
— 
, 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 . Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
Ι τ Ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 1 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ΟΗεΜ. GRUNDSTOFF8 PRCD. CHIM. 08 6Α5ε 
T A B . I I I / 2 5 Α 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH OAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυοεΗΟΕΡίοκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPεNI 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRm 
(TOUS Α«ε5 RεUNIS I 
1 G8SCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
I s 
I . o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
Ι ε 
Ι Ν 
l s 
Ι τ 
M, 
1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
Ε 
S 
F . T 
T 
Λ 
e 
Γ 
F / T 
M 
F 
T' 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
< ? Ι 
Ι 
5 . 4 4 4 
3 6 6 
5 . 8 3 0 
6 , 6 
5 0 , 3 
3 1 , 0 
1 6 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
9 , 5 
7 5 , 5 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 0 , 7 
71 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
7 5 , 4 
4 7 , ? 
1 4 , 2 
9 , 7 
1 3 , 5 
7 4 , 1 
1 8 , 0 
9 , 3 
7 4 , 3 
3 9 , 7 
1 4 , 4 
9 , 0 6 
7 , 6 5 
6 , 6 3 
8 , Π 
6 , 0 5 
5 , 8 8 
5 , 9 6 
9 , 0 2 
7 , 5 6 
6 , 4 8 
8 , 0 ? 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
7 0 , 1 
7 7 , 4 
. 
1 1 , 1 
2 2 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 9 
2 1 . 1 
2 3 , 4 
1 1 0 , 9 
9 3 , 6 
ei,? 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 4 , 3 
8 0 , e 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
8 3 , 9 
9 1 , 3 
e?, 7 
. 
8 4 , 9 
8 β , 6 
β 4 , 8 
Ι β β , 4 
6 4 , 7 
9 1 , β 
Ι 8 7 , 4 
BAUER OFR 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
6 . 4 0 3 
4 7 6 
6 . 8 7 9 
6 , 9 
7 6 , 5 
1 7 , 0 
5 , 6 
1-00,0 
1 7 , 0 
3 7 , 7 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
1 8 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
2 1 , 3 
2 4 , 9 
7 7 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
9 , 6 3 
8 , Ί 
7 , 4 1 
9 , 7 9 
7 , 4 1 
6 , 4 9 
7 , 1 0 
6 , 9 4 
9 , 6 0 
8 , 1 7 
7 , 7 8 
9 , 1 3 
1 9 , 9 
6 0 , 1 
2 1 . 3 
3 0 , 3 
7 , 6 
9 , 5 
3 7 , 3 
2 9 , 6 
2 0 , 0 
5 8 , 6 
2 9 , 3 
3 1 , 0 
1 0 3 , 7 
9 0 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
8 9 , 5 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 2 , 2 
1 0 2 , 1 
9 4 , 0 
9 2 , 6 
9 1 , 0 
1 0 6 , 9 
9 8 , 4 
9 4 , 1 
9 1 , 5 
1 0 3 , 1 
9 3 , 8 
UNTFRNFHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
7 . 6 4 ? 
5 7 3 
8 . 1 6 5 
6 , 4 
8 0 , 3 
1 6 , 5 
3 , 7 
l o co 
1 7 , 1 
3 5 , 4 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
1 7 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
1 9 . 0 
1 1 , 3 
7 0 , 0 
? 3 , 6 
7 5 , 4 
7 3 , 9 
7 4 , 3 
7 0 , 9 
1 0 , 7 
1 5 , 4 
7 0 , 7 
1 0 , 1 6 
9 , 5 ? 
7 , 8 1 
0 , 9 8 
« 7 , 9 1 
7 , 1 8 
6 , 7 9 
7 , 1 ? 
1 0 , 1 3 
9 , 7 3 
7 , 7 9 
9 , 8 0 
1 9 , 6 
7 6 , 6 
7 4 , 8 
2 1 . 5 
« 2 7 , 9 
1 0 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
7 7 , ? 
7 6 , 9 
? ? , 7 
1 0 1 , 8 
9 5 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 1 
1 0 0 , 8 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 4 , ? 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 0 
« 9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 7 
OANS l 8 N T P E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 1 . 6 0 7 
4 ? 9 
1 7 . 0 3 6 
3 , 6 
8 7 , 4 
1 5 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
3 6 , 4 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
1 6 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 7 , 4 
1 0 , 4 
3 0 , 4 
2 8 , 0 
? 1 , 4 
1 6 , 0 
ιο,ο 
3 2 , 4 
7 6 , 8 
1 2 , 7 
7 9 , 8 
1 0 , 7 9 
1 0 , 5 9 
6 , 0 3 
1 0 , 7 1 
8 , 3 0 
7 , 9 4 
6 , 8 8 
7 , 6 ? 
1 0 , 7 6 
1 0 , 4 0 
7 , 5 3 
1 0 , 6 0 
7 7 , 0 
7 5 , 9 
7 7 , 8 
7 7 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 8 
1 8 , 9 
7 7 , 1 
7 6 , 4 
2 1 . 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
7 5 , 0 
1 0 C 0 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 1 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 8 
H I , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 6 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 9 
1 
> = 7 0 1 
1 
7 . 0 4 6 
3 1 4 
7 . 3 6 0 
4 , 3 
9 6 , 1 
1 0 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
4 ? , 1 
3 C 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
1 1 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , b 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
1 9 , 4 
7 ? , b 
1 9 , 2 
9 , 2 
1 4 , 6 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
1 9 , 2 
1 0 , 4 6 
9 , 3 0 
8 , 5 5 
1 0 , 2 7 
8 , 7 7 
7 , 8 0 
6 , 8 8 
7 , 8 0 
1 0 , 4 3 
9 , 0 6 
8 , 1 1 
1 0 , 1 6 
3 1 , 4 
? ? , ? 
7 3 , 6 
3 1 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 6 
3 1 , 4 
7 7 , 8 
7 3 , 8 
3 1 , 1 
1 0 1 , 9 
9 0 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 9 , 7 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 4 
TOTAL 
3 8 . 7 3 ? 
7 . 1 5 0 
4 0 . 3 8 ? 
5 , 3 
7 7 , 0 
1 7 , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
3 3 , 9 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
1 8 , ? 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 3 
9 , 1 ? 
7 , 7 6 
9 , 6 6 
8 , 0 0 
7 , 1 ? 
6 , 6 4 
7 , 0 5 
1 0 , 7 0 
9 , 9 3 
7 , 0 6 
9 , 7 3 
7 4 , 0 
3 4 , 7 
7 4 , 0 
7 7 , 0 
7 1 . 7 
1 7 , 1 
7 9 , ? 
7 4 , 4 
7 4 , 1 
3 4 , 5 
7 5 , 6 
7 7 , 8 
1 0 3 , 5 
9 7 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
101 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 1 , 8 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, ? 
NOCBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
Ρ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
! 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 
3 , Τ 
Ε 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
I 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
| 
R 
E 
S 
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CH8M. GRUNDSTOFFE 
ΑΡβειτερ 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUG8HOEPIGKEIT 
(AR6EITER 30 BIS <45 JAHRei 
P R O D . C H I M . οε 6ASe 
FRANC8 
ΤΑβ. IV / Z5A 
OUVRieRS 
ρεΡΑΡτιτ ιοΝ PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L επτρερριβε 
(OUVR^RS Οε 30 A <45 ANS! 
1 G8SCHL8CHTl 
1 L E I S TUNGS-
| GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
Ι ι 
1 s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
ι ο 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
ι ε ι 
1 Ν 1 
1 s I 
Ι τ i 
1 ANZAHL 
I ν 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
I 
L 
I υ 
I Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
ν κ 
Α 0 
ρ ε 
0 Ι 
Ν ε 
S Ν 
τ 
, 
Ν 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
7 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ ι 
? 
3 
Ι τ 
» 1 
ι ? 
3 
τ 
F 1 
ζ 
3 
τ 
Γ 1 
? 
3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
τ 
F 1 
? 
3 
τ 
Τ 1 
? 
3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? ι 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 Ι 
τ | 
Τ 1 
? ι 
3 
Τ Ι 
Μ I Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
Ι < ? Ι 
Ι Ι 
Ι 1 . 4 3 7 
Ι 1 5 8 
Ι 1 . 5 9 5 
Ι 9 , 9 
Ι 4 4 , 7 
Ι 3 4 , 4 
Ι 7 0 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 3 
Ι 7 4 , 4 
6 5 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 1 , 3 
Ι 3 3 , 4 
7 5 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 7 , 9 
4 6 , 3 
8 , 8 
9 , 6 
Ι 1 8 , 7 
3 5 , 9 
7 3 , 6 
5 , 0 
1 7 , 9 
4 4 , 4 
9 , 4 
9 , 1 4 
7 , 7 0 
6 , 7 6 
8 , 1 6 
a 
6 , 0 ? 
5 , 4 6 
5 , 7 3 
9 , 0 7 
7 , 5 8 
6 , 4 2 
7 , 9 1 
1 7 , 4 
7 0 , β 
1 6 , 7 
2 1 , 7 
1 2 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
1 β , 7 
2 3 , 5 
1 1 2 , 0 
9 4 , 4 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
, 1 0 5 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 5 , β 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
7 9 , 8 
9 1 , 5 
7 9 , 9 
, 
8 4 , 9 
9 2 , 5 
8 3 , 9 
6 7 , 0 
6 0 , 1 
9 2 , 9 
7 6 , 5 
DAUFR D8R 
ANN88S 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
2 . 2 2 7 
1 7 3 
2 . 4 0 0 
7 , 2 
7 4 , 9 
1 9 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , β 
2 3 , 0 
! 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 1 
1 9 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
7 0 , 1 
1 3 , 6 
7 3 , 4 
1 8 , 7 
3 7 , 7 
7 5 , 9 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
7 4 , 0 
1 4 , 1 
9 , 5 ! 
8 , 7 ? 
7 , 9 6 
9 , 7 0 
a 
, 6 , 7 0 
6 , 6 6 
9 , 5 1 
8 , 0 9 
7 , 1 8 
9 , 0 ? 
1 9 , 7 
7 0 , 7 
7 4 , 0 
2 1 . 1 
• 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 9 , 7 
7 0 , 6 
7 4 , 6 
7 7 , 1 
UNT8RN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 . 2 6 3 
1 5 7 
4 . 4 4 0 
3 , 5 
7 9 , 1 
1 8 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 6 , 2 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 9 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
7 9 , 7 
1 4 , 7 
7 6 , 7 
7 9 , 4 
7 6 , 7 
1 7 , 5 
7 3 , 4 
7 6 , 2 
2 9 , 0 
1 5 , 2 
2 6 , 1 
1 0 , 3 ? 
9 , 7 5 
« 8 , 1 3 
1 0 , 1 7 
a 
7 , 3 3 
« 5 , 9 3 
7 , 0 9 
1 0 , 7 9 
9 , 5 9 
7 , 3 3 
1 0 , 0 6 
1 9 , 7 
2 1 . 7 
« 2 4 . 4 
7 0 . 5 
1 7 . 4 
« 7 7 , 4 
7 7 , 7 
7 0 , 1 
7 7 . 4 
7 7 , 7 
7 1 . 4 
1 0 3 , 8 1 0 1 , 5 
8 9 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. . 9 ? , β 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
6 9 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
8 5 , 2 
1 0 7 , 4 
9 0 , 1 
a 
. 1 0 5 , 1 
9 7 , 8 
9 1 . 2 
6 5 , 5 
1 0 3 , e 
6 9 , 5 
9 5 . 9 
« 7 9 . 9 
1 0 0 . 0 
. 1 0 3 , 4 
• 8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
• 1 0 9 , 7 
9 9 , 6 
a 
1 0 3 , 4 
• 1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
9 8 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 9 
9 9 , 8 
OANS L 8 N T P 8 P R ! S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 . 8 1 7 
1 7 6 
6 . 9 4 3 
1 , 8 
B 5 , 3 
1 3 , 4 
1 , 3 
1 0 0 . 0 
4 C 3 
4 0 , 0 
1 6 , " 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
1 3 , 9 
1 ,6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 3 , 1 
1 4 , 7 
4 1 , 7 
3 0 , 0 
7 4 , 7 
8 , 3 
1 9 , 8 
4 4 , 6 
3 7 , 5 
1 7 , 3 
4 C 8 
1 0 , 9 7 
1 1 , 7 1 
• 8 , 1 6 
1 0 , 9 3 
« e , 6 4 
7 , 4 9 
. 7 , 8 6 
1 0 , 9 0 
1 1 , 0 1 
7 , 9 1 
1 0 , 8 7 
1 9 , 7 
7 6 , 0 
« 7 4 , 9 
7 0 , 6 
• 7 7 , 3 
0 , 0 
. 1 9 , 5 
1 9 , 3 
7 7 , 0 
7 4 , 9 
7 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 7 , 6 
« 7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 9 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 6 , 7 
• 1 1 0 , 4 
1 0 7 , 1 
• 1 0 6 , 9 
1 0 5 , 6 
. 1 1 5 . 1 
1 0 4 , 5 
1 1 6 , 4 
1 1 4 , 3 
1 0 7 , 8 
1 
> - 7 0 1 
1 
1 . 5 5 6 
38 
1 . 5 9 3 
7 , 4 
9 7 , 7 
6 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
6 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
8 , 3 
0 , 4 
1 0 C 0 
1 1 , 1 
3 , 9 
1 , 0 
9 , 5 
7 , 5 
1 1 . 7 
-5 , 6 
1 1 , 1 
4 , 4 
0 , 7 
9 , 4 
1 0 , 5 9 
1 0 , 3 4 
. 1 0 , 5 6 
a 
. -. 
1 0 , 5 8 
9 , 9 ? 
. 1 0 , 5 1 
7 7 , 9 
7 1 , 9 
, 7 3 , 0 
• 
-. 
7 3 , 0 
7 4 , 0 
. 7 3 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. . -• 
1 0 0 , 7 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 7 
. 1 0 3 , 4 
. 
. -
a 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 9 
. 1 0 4 , 3 
TOTAL 
1 6 . 3 5 0 
6 6 9 
1 7 . 0 1 9 
3 , 9 
7 9 , 3 
1 6 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
3 1 , e 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
1 7 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 6 
9 , 6 5 
7 , 4 1 
1 0 , 7 1 
6 , 0 8 
7 , 0 9 
5 , 9 0 
6 , 8 3 
1 0 , 4 3 
9 , 4 6 
6 , 9 ? 
1 0 , 0 8 
7 0 , 5 
7 7 , 5 
7 7 . 9 
7 7 , 6 
7 4 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
7 4 , 1 
7 0 , 7 
7 6 , 1 
7 4 , 5 
7 3 , 6 
1 0 7 , 4 
9 4 , 5 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 3 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 3 , 8 1 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
C A T I 
1 
1 
l 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
1 1 
1 ? 
1 3 
Ι Τ 
Ι ι 
? 
I 3 
Ι Τ 
1 
ι ? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 ,7 
ΙΝΟΡΒΡε 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
j τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
I L 
Ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι * 
Ι Μ 
0 
Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ν 
Ι Τ 
c 
η 
Ε 
F 
Ι F 
Ι 
C 
ι 
Ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι ε ι 
F Ι 
Ι F | 
ι ε ι 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α 1 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
Ρ ι 
Α Ι 
Ρ ι 
ε ι 
s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE P R O D . C H I M . οε BASE 
ANGEST8LLTE EMPLOY8S 
/ Ζ5Δ 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH GRO8SSE OER βετρ ιεβε REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSeM8NTS 
Α . ε ε ρ ε ο τ ^ 
1 G8SCHI εοΗΤ 
α ε π τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ ρ ρ ε 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
1 R 
l τ 
ι ε 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
9. 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Ι 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 7 9 
1 9 3 
5 7 1 
3 7 , 0 
1 , 8 
7 , 3 
3 7 , 9 
1 9 , 5 
7 3 , 1 
1 0 , 3 
6 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 7 
1 0 , 7 
8 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 , 6 
7 5 , 4 
1 6 , 7 
4 6 , 0 
6 , 5 
3 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 5 
1 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
_ 
-7 , 0 
1 , 1 
7 , 5 
-
7 , 1 
1 , 8 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
1 . 1 
Ι 
Ι 
7 0 - 4 9 Ι 
8 3 0 
' 4 8 6 
1 . 3 1 6 
3 6 , 9 
1 , 7 
9 , 4 
7 8 , 6 
7 5 , 3 
7 0 , 0 
1 5 , 5 
8 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 4 
1 4 , 5 
8 0 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 7 
1 9 , 3 
7 1 , 3 
4 7 , 5 
9 , 9 
5 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
7 , 9 
7 , 6 
1 , 7 
7 , 6 
1 , 9 
1 , 5 
7 , 9 
? , ? 
. 
3 , 7 
4 , 1 
3 , 6 
6 , 1 
3 , 3 
5 , 4 
3 , 0 
? , 9 
2 , 6 
7 , 0 
4 , 4 
1 , 9 
1 , 5 
3 , 0 
7 , 9 
GPOFSSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 . 1 5 8 
6 7 9 
1 . 8 3 7 
3 6 , 9 
1 , 4 
8 , 8 
3 1 , 7 
7 3 , 6 
7 0 , 9 
1 4 , 0 
7 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
3 , 6 
1 3 , 4 
6 7 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 8 
71 , 0 
1 9 , 9 
4 3 , 5 
9 , 0 
4 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
3 , 8 
3 , 9 
7 , 3 
3 , 8 
7 , 4 
1 , 9 
3 , 6 
3 , 1 
-
3 , 7 
6 , 1 
4 , 7 
8 , 6 
3 , 3 
7 , 6 
4 , 8 
3 , 8 
4 , 0 
7 . 6 
6 , 3 
7 , 5 
1 , 9 
3 , 6 
4 , 0 
IN0M6R 
5 0 - 9 9 I 
I 
1 . 7 1 7 
6 5 ? 
1 . 6 6 9 
3 4 , 9 
7 , 6 
6 , 6 
7 6 , 1 
7 5 , 7 
1 9 , 9 
1 0 , 7 
1 3 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
-1 0 , 1 
1 9 , 9 
6 8 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 3 
7 0 , 5 
7 3 , 7 
3 7 , 0 
1 7 , 8 
8 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
7 , 9 
3 , 4 
7 , 6 
3 , 9 
3 , 5 
3 , 4 
3 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 6 , 5 
6 , 7 
7 , 0 
8 , 7 
7 , 3 
1 0 , 0 
7 , 8 
4 , 0 , 
3 , 7 
5 , 4 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
7 . 1 8 8 
1 . 0 5 4 
3 . 7 4 ? 
3 7 , 5 
1 , 1 
3 , 3 
7 8 , 7 
7 4 , 5 
7 4 , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
a. 
0 , 4 
4 , 4 
1 7 , 7 
7 6 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 4 
7 0 , 5 
7 2 , 1 
4 1 , 6 
1 7 , 7 
9 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 , 7 
6 , 7 
4 , 5 
8 , 7 
5 , 9 
6 , 8 
4 , 0 
5 , 9 
a-
4 , 1 
1 1 , 7 
9 , 3 
1 7 , 5 
7 9 , 5 
1 1 , 8 
7 , 3 
7 , 8 
6 , 9 
5 , 1 
1 0 , 6 
6 , 1 
6 , 9 
4 , 3 
7 , 0 
OER BETR 8 9 ε 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
7 0 0 - 4 9 9 
3 . 1 7 0 
1 . 1 7 6 
4 . 7 9 6 
7 6 , 7 
1 , 4 
1 , 4 
1 6 , 1 
2 6 , 8 
• 3 4 , 6 
1 9 , 5 
9 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
1 3 , 6 
8 0 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 3 , 1 
2 3 , 3 
4 6 , 8 
1 4 , 7 
7 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 , 7 
5 , 5 
7 , 1 
1 7 , 5 
9 , 3 
6 , 3 
1 6 , 1 
8 , 5 
-
-1 3 , 1 
7 , 9 
1 4 , 1 
2 2 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 , 6 
5 , 8 
7 , 2 
1 5 , 8 
9 , 4 
6 , 5 
1 5 , 9 
9 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
5 . 8 9 β 
1 . 4 6 2 
7 . 3 6 0 
1 9 , 9 
1 , 1 
1 , 4 
2 0 , 9 
3 6 , 3 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
1 1 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-3 , 2 
2 5 , 0 
7 1 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 1 
1 7 , 4 
3 4 , 0 
3 2 , 0 
1 4 , 6 
9 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
3 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
-
-1 1 . 7 
1 8 . 8 
1 6 . 2 
1 0 , 2 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
2 . 8 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
1 5 , 9 
ι 
ι 
> « 1 0 0 0 Ι 
Ι 
7 3 . 5 8 5 
3 . 9 9 1 
7 7 . 5 7 6 
1 4 , 5 
0 , 6 
9 , 9 
7 6 , 3 
3 3 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 , 5 
4 , 1 
7 5 , 6 
6 7 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
β , β 
7 3 , 0 
3 7 , 3 
7 0 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
8 6 , 0 
6 7 , 1 
6 5 , 8 
4 5 , 7 
6 7 , 7 
6 7 , 1 
5 3 , 0 
6 3 , 4 
-
9 7 , 3 
4 0 , 6 
5 7 , 5 
4 1 , 7 
7 6 , 7 
4 4 , 5 
4 5 , 6 
6 6 , 7 
6 6 , 0 
6 3 , 9 
4 3 , 5 
6 7 , 4 
6 6 , 7 
5 7 , 9 
5 9 , 7 
TOTAL 
3 7 . 7 1 6 
6 . 9 6 5 
4 6 . 1 6 1 
1 9 , 4 
0 , 9 
7 , 3 
7 4 , 8 
3 7 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 . 7 
4 , 4 
7 1 , 7 
7 7 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 1 
7 0 , 9 
3 0 , 7 
7 7 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
5 j 
Τ 1 
R 1 
| 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν I 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
1 GEbv.nl. c v n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 6 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB . 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? I 
3 
4 1 
5 1 
5A 
56 1 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A I 
58 1 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 
? 
3 1 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ι ι 
I I 
1 1 0 - 1 9 | 
1 1 
. 
• 4 . 1 3 9 
• 7 . 8 9 4 
• 7 . 0 0 8 
, , . 3 . 7 8 0 
_ 
. . 1 . 5 9 4 
-1 . 8 7 0 
, 
• 4 . 1 7 9 
• 7 . 8 7 4 
1 1 . 7 7 9 
. , . 7 . 7 5 3 
, 
• 3 9 , 1 
• 3 3 , 5 
« 3 0 , 7 
. , , 5 2 , 2 
-
. 7 0 , 9 
-3 9 , 5 
. 
• 3 8 , 5 
• 3 7 , 3 
7 7 , 9 
. , . 5 7 , 8 
. 
• 1 7 6 , 7 
• 8 8 , 7 
« 6 1 , 7 
, . , 1 0 0 , 0 
_ 
, . 8 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 0 , 0 
• 1 0 7 , 6 
6 7 , 8 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
• 8 7 , 9 
« 9 8 , 5 
• 1 0 0 , 4 
. . . 9 0 , 3 
-
. 9 3 , 3 
-6 8 , 0 
. 
• 8 3 , 3 
• 9 7 , 5 
9 3 , 3 
, . . 8 7 , 6 
I 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
6 . 9 4 8 
4 . 8 6 7 
3 . 1 0 3 
2 . 0 9 9 
2 . 9 0 8 
• 2 . 9 3 2 
2 . 8 8 0 
3 . 7 4 9 
a 
, 2 . 4 8 0 
1 . 6 2 4 
. 1 . 8 8 8 
• 6 . 7 3 1 
4 . 8 7 6 
2 . 9 4 3 
1 . 7 7 1 
2 . 6 9 3 
• 2 . 9 3 2 
2 . 8 4 9 
3 . 0 7 5 
3 1 , 1 
3 5 , 1 
3 0 , 4 
3 1 , 1 
2 2 , 1 
• 2 6 , 5 
1 4 , 8 
5 2 , 0 
• 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
, 4 5 , 4 
• 3 4 , 4 
3 5 , 2 
3 0 , 9 
2 9 , 7 
2 2 , 4 
• 2 6 , 5 
1 5 , 9 
6 0 , 8 
1 8 5 , 3 
1 2 9 , β 
8 2 , 6 
5 6 , 0 
7 7 , 6 
• 7 6 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 1 , 4 
8 6 , 0 
, 1 0 0 , 0 
• 7 1 8 , 9 
1 5 8 , 6 
9 5 , 7 
5 7 , 6 
9 4 , 1 
• 9 5 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 0 
9 6 , 3 
• 9 3 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 7 
• 
9 4 , 5 
9 5 , 1 
. 9 1 , 3 
« 9 5 , 7 
9 8 , 3 
1 0 1 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 0 . 
• 9 3 , 4 
1 0 4 , 5 
9 7 , 3 
7 A B . V / 2 5 A 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L ) DEP B 8 T R I E B E 
T A I I L 8 
( 1 C - 4 9 ) 
1 
• 6 . ! 6 0 
4 . 6 1 6 
3 . 0 5 3 
7 . 0 7 1 
7 . 7 5 6 
2 . 8 0 7 
7 . 6 9 6 
3 . 6 1 7 
. 7 . 5 1 0 
1 . 6 1 5 
, 1 . 0 6 9 
• 6 . 4 C 6 
4 . 6 1 9 
7 . 9 1 5 
1 . 7 5 9 
7 . 7 4 8 
7 . 8 0 7 
7 . 6 7 5 
7 . 9 8 5 
• 3 6 , 1 
3 7 , 1 
3 1 . 2 
3 0 , 9 
2 4 , 8 
2 6 , 4 
7 ? , 3 
5 7 , 4 
• 
7 5 , 7 
7 7 , 4 
. 4 3 , 9 
• 3 8 , 7 
3 6 , 7 
3 1 , 3 
7 9 , 7 
7 5 , 0 
7 6 , 4 
7 7 , 7 
6 0 , 3 
• 1 8 1 , 4 
1 7 7 , 6 
8 4 , 4 
5 7 , 3 
7 6 , 3 
7 7 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 4 , 3 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 7 1 4 , 6 
1 5 4 , 7 
9 7 , 7 
5 8 , 9 
9 7 , 1 
9 4 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 4 
9 7 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
9 1 , 4 
8 9 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
• 
9 5 , 6 
9 4 , 6 
. 9 0 , 4 
• 9 1 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 7 
9 4 , 9 
9 1 , 2 
8 9 , 4 
9 8 , 1 
8 9 , 6 
(ΝΟΜβΡε οε 
ι 
5 0 - 9 9 
1 
6 . 9 7 4 
4 . 5 7 4 
2 . 6 8 6 
1 . 9 6 3 
2 . 8 2 4 
2 . 9 5 0 
2 . 5 6 2 
3 . 3 5 4 
. 
3 . 2 0 9 
2 . 3 2 1 
1 . 6 7 9 
. 1 . 9 9 0 
6 . 9 7 4 
4 . 3 3 7 
2 . 5 8 1 
1 . 7 8 6 
2 . 8 1 3 
2 . 9 3 0 
2 . 5 6 2 
2 . 8 9 4 
7 4 , 8 
3 7 , 9 
3 9 , 1 
3 7 , 6 
7 0 , 3 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
5 7 , 4 
7 0 , 7 
? ? , ? 
7 ? , 0 
. 3 3 , 4 
7 4 , 8 
3 4 , 3 
3 6 , 5 
7 8 , 8 
7 0 , 5 
7 0 , 0 
1 3 , 3 
5 5 , 9 
7 0 7 , 9 
1 3 6 , 4 
8 0 , 1 
5 8 , 5 
8 4 , 7 
8 6 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 6 1 , 3 
1 1 6 , 6 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 4 1 , 0 
1 4 9 , 9 
8 9 , ? 
6 1 , 7 
9 7 , 7 
1 0 1 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , ? 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
9 8 , ? 
9 3 , 5 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
9 7 , 3 
7 6 , 0 
8 6 , 4 
9 8 , 3 
. 9 6 , ? 
9 9 , 7 
8 7 , 5 
8 9 , 1 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
9 3 , 3 
9 4 , 0 
8 6 , 9 
S A L A R I E S ! 0 8 S ETABLISSEMENTS 
I 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
7 . 7 7? 
4 . 9 4 ? 
7 . 6 1 8 
1 . 9 1 2 
2 . 6 2 7 
2 . 8 6 0 
2 . 7 0 1 
3 . 2 7 8 
a 
. 2 . 4 7 1 
1 . 6 7 2 
. 1 . 9 6 3 
7 . 2 3 9 
4 . 8 9 9 
2 . 5 6 1 
1 . 7 7 0 
2 . 8 0 0 
2 . 8 4 6 
2 . 6 3 6 
2 . 8 4 6 
1 9 , 7 
3 4 , 7 
7 6 , 4 
7 0 , 0 
7 0 , 5 
7 0 , 7 
1 6 , 8 
5 3 , 1 
• 
7 3 , 5 
7 7 , 3 
. 4 6 , 6 
2 1 , 2 
3 5 , 6 
2 5 , 9 
? ? , 5 
7 1 , 0 
7 0 , 9 
7 0 , 7 
5 7 , 6 
7 7 1 , 8 
1 5 0 , β 
7 9 , 9 
5 6 , 3 
8 6 , 7 
8 7 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
, 1 7 5 , 9 
8 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
7 5 4 , 7 
1 7 7 , 0 
9 0 , 6 
6 7 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 0 
8 9 , 1 
9 5 , 6 
9 3 , 0 
9 1 , 0 
9 8 , 8 
9 0 , 7 
9 4 , 1 
9 7 , 9 
. 9 4 , 9 
1 0 7 , 9 
9 8 , e 
8 9 , 1 
9 5 , 5 
9 3 , 3 
9 0 , 7 
9 6 , 7 
8 5 , 5 
7 0 0 - 4 9 9 
• 8 . 7 1 0 
4 . 5 8 6 
7 . 6 5 8 
1 . 9 4 8 
7 . 7 6 1 
7 . 9 9 6 
7 . 5 3 6 
7 . 8 7 4 
-
3 . 9 1 ? 
7 . 5 0 7 
1 . 
1 
• 8 . 7 1 0 
4 . 5 3 6 
7 . 6 3 5 
1 . 8 7 5 
7 . 7 5 0 
7 . 9 6 3 
7 . 5 3 8 
7 . 5 7 9 
• 1 9 , 7 
3 0 , 5 
7 3 , 5 
7 3 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
4 7 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
7 0 , 7 
. 3 3 , 0 
• 1 9 , 7 
3 0 , 7 
7 7 , 8 
7 3 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
4 9 , 1 
• 7 9 0 , 7 
1 6 7 , 5 
9 4 , 1 
6 9 , 0 
9 7 , β 
1 0 6 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 0 7 , 4 
1 3 7 , 9 
6 β , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 3 1 8 , 3 
1 7 5 , 9 
1 0 ? , ? 
7 0 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 6 
9 1 , 9 
9 0 , 4 
9 7 , 4 
9 1 , 5 
9 5 , 3 
9 ? , β 
7 7 , 7 
9 3 , 7 
9 5 , 5 
9 6 , 0 
. 9 1 , 7 
• 1 1 6 , 6 
9 1 , 5 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
9 1 , 3 
9 4 , 4 
9 3 , 1 
7 7 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
„ 
5 . 3 3 0 
7 . 8 6 1 
1 . 9 7 8 
7 . 7 4 8 
7 . 8 6 6 
7 . 5 5 3 
3 . 7 4 ! 
-
« 4 . 6 5 7 
7 . 4 3 1 
1 . 6 9 ? 
. 9 7 6 
a 
5 . 3 0 4 
7 . 8 0 1 
1 . 6 7 3 
7 . 7 4 4 
7 . 6 6 8 
7 . 5 4 6 
7 . 9 9 5 
a 
7 9 , 4 
7 4 , 4 
7 0 , 7 
1 9 , β 
1 6 , 7 
7 0 , 5 
4 5 , β 
« 7 4 , 4 
Ι β , β 
2 1 , 1 
. 3 7 , 1 
, 
2 9 , 7 
2 4 , 5 
2 1 . 9 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
5 2 , 4 
a 
1 6 4 , 3 
8 8 , 2 
5 9 , 4 
8 4 , 7 
8 6 , 4 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
« 2 3 5 , 4 
1 2 2 , 9 
8 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 7 , 1 
9 3 , 5 
6 0 , 9 
9 1 , 6 
9 5 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 8 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 1 , 0 
9 1 , 2 
9 3 , 4 
8 9 , 3 
• 1 1 1 , 6 
9 2 , 6 
9 9 , 1 
. 9 5 , 6 
a 
1 0 7 , 0 
9 6 , 7 
9 e , 4 
9 1 , 1 
9 1 , 4 
9 3 , 4 
8 9 , 9 
> - 1 0 0 0 
1 
7 . 0 5 3 
5 . 0 0 6 
3 . 0 2 7 
2 . 0 6 9 
3 . 1 7 0 
3 . 2 7 1 
7 . 8 6 ? 
3 . 8 9 7 
a 
« 4 . 3 5 8 
7 . 8 0 7 
1 . 7 6 ? 
. 7 . 7 3 3 
6 . 9 8 ? 
4 . 9 8 9 
3 . 0 0 3 
1 . 9 2 0 
3 . 1 6 7 
3 . 2 7 1 
2 . 8 7 4 
3 . 6 5 9 
1 8 , 3 
2 5 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
_ 1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
4 4 , 0 
« 2 5 , 2 
1 6 , 0 
2 1 , 9 
. 4 7 , 7 
1 8 , 7 
7 5 , 7 
7 7 , 0 
7 3 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
4 7 , 7 
1 8 1 , 0 
1 7 8 , 5 
7 7 , 7 
5 3 , 1 
8 1 , 3 
8 3 , 9 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 9 5 , 7 
1 7 5 , 7 
7 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 8 
1 3 6 , 3 
8 7 , 1 
5 7 , 5 
8 6 , 6 
8 9 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 3 
• 1 0 4 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 7 
. 1 0 8 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 6 
(SuiTei 
6 . T R A I T E M 8 N T S 
TOTAL 
7 . 1 0 7 
4 . 9 9 ? 
7 . 9 3 9 
7 . 0 0 0 
3 . 0 1 9 
3 . 1 4 4 
7 . 7 3 4 
3 . 6 3 3 
a 
4 . 1 7 4 
7 . 6 7 5 
1 . 7 0 6 
7 . 7 4 ? 
7 . 0 6 8 
7 . 0 3 ? 
4 . 9 5 8 
7 . 8 9 6 
1 . 8 5 3 
3 . 0 1 ? 
3 . 1 3 9 
7 . 7 7 6 
3 . 3 3 ? 
1 9 , 8 
7 7 , 6 
7 4 , 3 
7 7 , 8 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
4 7 , 3 
3 0 , 9 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
1 3 , 2 
4 1 , 7 
2 0 , 3 
7 8 , 1 
7 4 , 1 
7 3 , β 
1 9 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
5 1 , 2 
1 9 5 , 5 
1 3 7 , 4 
8 0 , 9 
5 5 , 1 
8 3 , 1 
8 6 , 5 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 1 , 8 
1 2 6 , 9 
8 2 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 0 
1 4 8 , 6 
8 6 , 9 
5 5 , 6 
9 0 , 4 
9 4 , 2 
8 1 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SEXC 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
r IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
• 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
M I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s ι 
271 
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TAB. VI / ?5A 
V8RT8ILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. ε ρ ρ ε ο τ ^ 
I GE SCHI ECHT 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
ι τ 
ι ε 
Ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I 1 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
5» 
5 9 
T 
I 
< 7 1 1 
1 
7 7 9 
6 0 9 
9 3 7 
7 7 , 9 
_ 
--5 , 7 
9 4 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--1 , 3 
9 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
--7 , 5 
9 7 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 1 
3 , 4 
---0 , 6 
_ 
--0 , 4 
9 , 3 
-6 , 9 
_ 
--0 , 2 
6 , 4 
---1 , 8 
I 
7 1 - 7 4 1 
1 
1 . 7 7 6 
1 . 4 9 9 
7 . 7 7 5 
5 5 , 0 
_ 
-4 , 4 
3 6 , 4 
5 4 , 3 
4 , 9 
1 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
- ' 
-0 , 3 
1 1 , 0 
8 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
. -
-7 , 1 
7 7 , 4 
7 3 , 7 
2 , 2 
0 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
3 , 7 
1 0 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 9 
3 , 3 
_ 
-1 , 0 
6 , 5 
2 0 , 6 
-1 6 , 7 
_ 
-0 , 6 
4 , 4 
1 5 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 8 
5 , 9 
A L τ ε 
A G 
1 
7 5 - 7 9 1 
1 
3 . 9 7 9 
1 . 7 1 9 
5 . 6 4 8 
3 0 , 4 
_ 
0 , 7 
2 8 , 0 
3 9 , 5 
7 6 , 3 
5 , 5 
3 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
1 6 , 9 
7 9 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 0 , 4 
3 7 , 6 
4 7 , 6 
3 , 9 
7 , 5 
l , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 1 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
3 , 3 
3 , 0 
4 , 0 
1 0 , 6 
_ 
-1 3 , 7 
1 5 , 0 
7 1 , 7 
5 , 7 
1 9 , 7 
-
0 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
1 8 , 9 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 9 
1? , 2 
R (ZAHL 08R 
ε (NOMBP ' 
( 2 1 - 2 9 1 1 
1 
5 . 1 5 5 
3 . 2 1 8 
8 . 3 7 3 
3 8 , 4 
-
0 , 5 
2 2 , 4 
3 8 , 8 
3 3 , 0 
5 , 4 
3 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
1 4 , 2 
6 3 , 9 
C l 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 4 , 5 
2 9 , 3 
5 2 , 6 
3 , 4 
1 . 9 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 . 0 
1 2 . 5 
1 6 , 6 
2 7 , 0 
4 , 2 
3 , 4 
5 , 8 
1 3 , 9 
-
-1 4 , 7 
2 3 , 5 
4 1 , 6 
5 , 7 
3 5 , 9 
-
0 , 9 
1 2 . 6 
1 7 , 6 
3 4 , 5 
4 . 2 
3 , 5 
5 , 7 
1 8 , 1 
VOLLENDETEN L E B 8 N S J A H R t l 
4 Ν Ν ε ε 5 R 8 V 0 L U E S ) 
3 0 - 4 4 
1 7 . 7 3 5 
3 . 0 7 6 
2 0 . 8 1 1 
1 4 , 6 
0 , 5 
7 , 0 
2 7 , 7 
3 4 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
1 1 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
5 , 5 
2 9 , 3 
6 2 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 1 
7 4 , 4 
3 3 , 6 
7 0 , 5 
1 4 , 9 
9 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
4 5 , 6 
5 3 , 7 
5 0 , 7 
3 7 , 4 
4 5 , 9 
4 4 , 7 
4 9 , β 
4 7 , 7 
-
3 7 , 9 
4 7 , 6 
4 6 , 4 
7 9 , 7 
7 7 , β 
3 4 , 3 
7 8 , 7 
4 5 , 3 
5 7 , 8 
5 0 , 1 
3 3 , 5 
4 6 , 2 
4 4 , 3 
5 0 , 5 
4 5 , 1 
I 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 0 . 1 6 3 
1 . 5 0 1 
1 1 . 6 6 4 
1 2 , 9 
1 , 6 
9 , 5 
2 1 , 9 
• 2 9 , 2 
1 3 , 3 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
8 , 9 
3 0 , 8 
5 5 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
8 , 8 
2 0 , 7 
7 9 , 4 
1 8 , 8 
7 1 , 4 
1 5 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 5 , 6 
7 4 , 1 
7 4 , 7 
7 1 , 6 
3 7 , 6 
3 9 , 7 
3 4 , 0 
7 7 , 3 
-
5 8 , 4 
3 3 , 4 
7 3 , 6 
1 3 , 0 
5 , 9 
1 6 , 7 
4 7 , 8 
3 6 , 4 
? 4 , 5 
7 4 , 6 
1 7 , 7 
3 7 , 3 
3 9 , 0 
3 3 , 4 
7 5 , 3 
>= 55 1 
1 
3 . 8 9 5 
5 5 ? 
4 . 4 4 7 
1 7 , 4 
7 , 0 
1 7 , 4 
7 3 , 8 
7 4 , 7 
1 6 , e 
7 0 , e 
1 5 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
6 , 6 
7 0 , 1 
7 1 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 1 , 0 
7 1 . 6 
7 3 , 7 
7 3 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
1 7 , 8 
1 0 , 0 
7 , 9 
1 0 , 4 
1 ? , ? 
1 3 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
9 , 1 
5 , 7 
6 , 1 
1 0 , 6 
6 , 7 
7 4 , 0 
1 7 , 3 
1 0 , 0 
7 , 6 
8 , 7 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 4 
9 , 6 
>» 7 1 
I 
3 6 . 9 4 8 
8 . 3 4 7 
4 5 . 7 9 5 
1 8 , 4 
0 , 9 
7 , 3 
7 4 , 9 
3 7 , 5 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 , 3 
4 , 6 
2 3 , 1 
7 0 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 2 
2 1 , 2 
3 0 , 7 
2 6 , 3 
1 4 , 8 
1 0 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
9 9 , 9 
9 6 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 3 , 5 
5 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
TOTAL 
3 7 . 2 1 6 
8 . 9 6 5 
4 6 . 1 6 1 
1 9 , 4 
0 , 9 
7 , 3 
2 4 , 8 
3 2 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
1 2 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 2 
4 , 4 
2 1 , 7 
7 2 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 1 
2 0 , 9 
3 0 , 2 
2 7 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUA L1 F 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΕ Ι 
I C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
□ 1 
Ν 1 
X 1 
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IFORTSETZUNGI 
Β. οεΗΑειτερ 
TAB. VI / 25A 
Β. ΤΡΑΙΤεΜεΝΤ5 
Ι Οε SCHa. t v n 1 
ILE ISU 'NGSGRUPPE 
I Β 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
Ι Ρ ε 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι Ι 
Ι Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ ι 
Ι ε 
Ι s 
Ι Μ 
Ι F 
ι τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
56 
Τ 
16 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
56 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
Τ | 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
5Β Ι 
Τ Ι 
ι , 
Ι < 2 1 Ι 
Ι Ι 
| 
| | Ι 1 . 3 5 6 
Ι 
| Ι 
Ι 1 . 4 0 4 
| 
| Ι . 
Ι 1 . 3 0 1 
| ! 1 . 3 0 8 
| 
-| . Ι 1 . 3 1 6 
| ί -Ι 1 . 3 3 3 
| 
| . Ι 1 8 , 0 
--1 
2 1 , 4 
-
-. 1 3 , 5 
-1 4 , 1 
--, 1 5 , 0 
---1 6 , 9 
_ 
-. 9 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-, 9 8 , 7 
---1 0 0 , 0 
, 
-. 6 7 , 9 
---3 8 , 6 
_ 
-. 7 6 , 2 
-6 3 , 2 
_ 
-, 7 1 , 0 
---4 0 , 0 
ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
-
. 2 . 1 6 7 
1 . 7 2 5 
• 2 . 5 3 3 
. , 1 . 9 8 0 
_ 
. 1 . 9 7 7 
1 . 5 1 0 
-1 . 5 6 6 
-
« 2 . 9 2 1 
2 . 1 1 4 
1 . 5 8 2 
« 2 . 5 3 3 
, . 1 . 7 5 2 
-
. 2 1 , 8 
2 3 , 1 
• 2 3 , 6 
. . 2 9 , 5 
_ 
, 1 2 , 6 
1 6 , 2 
-1 9 , 1 
-« 3 4 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
« 2 3 , 6 
. . 2 8 , 2 
_ 
. 1 0 9 , 4 
8 7 , 1 
« 1 2 7 , 9 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
, 1 2 6 , Ι 
9 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
« 1 6 6 , 7 
1 2 0 , 7 
9 0 , 3 
« 1 4 4 , 6 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. 7 3 , 7 
8 6 , 3 
» 8 3 , 9 
, , 5 4 , 5 
_ 
, 7 5 , 3 
8 8 , 4 
-7 5 , 8 
_ 
« 5 8 , 9 
7 3 , 0 
8 5 , 4 
• 8 4 , 1 
. . 5 2 , 6 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
, 
3 . 5 4 5 
2 . 4 1 3 
1 . 9 3 4 
2 . 5 9 2 
2 . 6 0 1 
2 . 5 7 8 
2 . 6 7 6 
-
3 . 0 5 3 
2 . 3 0 2 
1 . 7 C 3 
. 1 . 8 4 9 
, 
3 . 5 2 1 
2 . 3 9 5 
1 . 8 C 0 
2 . 5 9 2 
2 . 6 0 0 
2 . 5 7 β 
2 . 4 2 1 
. 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
3 3 , 6 
-
1 1 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 5 
. 2 3 , 5 
. 1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
3 6 , 1 
. 
1 3 2 , 5 
9 0 , 2 
7 2 , 3 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 5 , 1 
1 2 4 , 5 
9 2 , 1 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 4 
9 8 , 9 
7 4 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
71 , 0 
8 2 , 1 
9 6 , 7 
8 5 , 9 
8 2 , 7 
9 4 , 3 
7 3 , 7 
_ 
7 3 , 1 
8 7 , 7 
9 9 , 7 
. 6 9 , 4 
7 1 , 0 
8 2 , 7 
9 7 , 1 
8 6 , 1 
82 , β 
9 4 , 6 
7 2 , 7 
Ρ (ZAHL 08R ν Ο ί ί ε Ν ϋ ε Τ ε Ν LEBeNSJAHRE) 
Ε (NOMBRE 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 | 
Ι 
, 
3 . 5 1 4 
2 . 3 5 5 
1 . 8 5 0 
2 . 580 
2 . 6 5 1 
2 . 4 8 7 
2 . 508 
-
3 . 0 6 4 
2 . 1 7 9 
1 . 6 C 8 
. 1 . 7 1 7 
. 
3 . 4 9 2 
2 . 3 2 0 
1 . 7 0 0 
2 . 560 
2 . 6 5 0 
2 . 4 6 7 
2 . 2 0 0 
, 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
3 5 , 3 
-
1 1 , C 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
. 2 3 , 5 
. 2 0 , 4 
2 1 , 1 
2 1 . 5 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
3 7 , 8 
1 4 0 , 1 
9 3 , 9 
7 3 , e 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 8 , 5 
1 2 6 , 9 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 7 
1 0 5 , 5 
7 7 , 3 
1 1 7 , 3 
1 2 0 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
7 0 , 4 
8 0 , 1 
9 2 , 5 
8 5 , 5 
8 4 , 3 
9 1 , 0 
6 9 , 0 
_ 
7 3 , 4 
8 3 , 0 
9 4 , 1 
6 3 , 0 
7 0 , 4 
8 0 , 1 
9 1 , 7 
β 5 , 7 
6 4 , 4 
9 1 , 2 
6 6 , 0 
0 ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
6 . 4 6 4 
4 . 9 β β 
2 . 9 1 7 
2 . 0 7 3 
2 . 9 9 3 
3 . 1 4 0 
2 . 7 0 0 
3 . 6 7 3 
a 
3 . 9 8 6 
2 . 6 9 3 
1 . 8 2 7 
2 . 2 6 8 
2 . 2 5 3 
6 . 4 3 0 
4 . 9 5 6 
2 . 8 8 6 
1 . 9 6 4 
2 . 9 8 1 
3 . 1 3 4 
2 . 6 8 6 
3 . 4 6 7 
1 8 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
4 2 , 3 
„ 
2 5 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 0 
3 6 , 2 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
4 4 , 8 
1 7 6 , 0 
1 3 5 , 8 
7 9 , 4 
5 6 , 4 
8 1 , 5 
8 5 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
1 1 9 , 5 
8 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 5 
1 4 2 , 9 
8 3 , 3 
5 6 , 6 
8 6 , 0 
9 0 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
9 6 , 8 
1 0 1 , 1 
a 
9 5 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
1 0 4 , 1 
4 5 - 5 4 
7 . 7 6 8 
5 . 6 2 3 
3 . 1 8 9 
2 . 1 2 1 
3 . 1 0 1 
3 . 2 1 1 
2 . 8 1 8 
3 . 9 9 0 
• 4 . 8 1 6 
2 . 9 1 0 
1 . 9 3 2 
. 2 . 6 6 1 
7 . 6 2 0 
5 . 5 7 5 
3 . 1 5 3 
2 . 0 5 1 
3 . 1 0 0 
3 . 7 0 9 
7 . 8 1 8 
3 . 8 1 9 
1 6 , 1 
7 7 , 7 
7 0 , 7 
7 0 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
4 8 , 3 
a 
« 3 0 , 7 
1 8 , 1 
7 7 , 0 
. 4 4 , 0 
1 7 , 4 
? 7 , 6 
7 0 , 7 
2 1 . 7 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
4 9 , 9 
1 9 4 , 7 
1 4 0 , 9 
7 9 , 9 
5 3 , 7 
7 7 , 7 
8 0 , 5 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 8 1 , 0 
1 0 9 , 4 
7 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 5 
1 4 4 , 0 
6 7 , 6 
5 3 , 7 
8 1 , 7 
8 4 , 0 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 7 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 8 
a 
• 1 1 5 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 1 
. 1 7 8 , 7 
1 0 8 , 4 
1 1 7 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 ? , ? 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 6 
> · 55 
1 
7 . 5 4 3 
5 . 4 4 9 
3 . 3 9 7 
7 . 0 4 9 
3 . 0 1 9 
3 . 0 9 8 
7 . 7 6 5 
4 . 0 9 4 
. 7 . 7 5 9 
1 . 9 7 ? 
. 7 . 7 9 1 
7 . 4 9 7 
5 . 4 1 7 
3 . 3 3 0 
7 . 0 7 0 
3 . 0 1 0 
3 . 0 8 9 
7 . 7 5 6 
3 . 8 7 0 
7 0 , 0 
7 5 , 1 
7 7 , 1 
7 1 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
4 8 , 7 
, 
. 1 6 , 6 
7 7 , 4 
. 3 5 , 6 
7 1 , 0 
7 5 , 4 
7 7 , 3 
7 7 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
5 1 , 1 
1 8 4 , 7 
1 3 3 , 1 
8 3 , 0 
5 0 , 0 
7 3 , 7 
7 5 , 7 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 7 0 , 4 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 7 
1 4 0 , 0 
8 6 , 0 
5 7 , 7 
7 7 , 8 
7 9 , 8 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 1 2 , 7 
. 
. 1 0 5 , 1 
1 1 5 , 5 
. 1 1 0 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 4 
1 0 1 , 1 
1 1 6 , 1 
> - 2 1 
7 . 1 0 2 
4 . 9 9 3 
2 . 9 4 0 
2 . 0 2 2 
3 . 0 2 0 
3 . 1 4 6 
2 . 7 3 4 
3 . 6 4 7 
. 
4 . 1 7 4 
7 . 6 7 9 
1 . 7 5 1 
7 . 7 4 ? 
7 . 1 7 4 
7 . 0 3 ? 
4 . 9 5 9 
7 . 8 9 8 
1 . 8 9 0 
3 . 0 1 3 
3 . 1 4 1 
7 . 7 7 6 
3 . 3 6 9 
1 9 , 8 
7 7 , 8 
7 4 , 7 
7 7 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
4 7 , 0 
a 
3 0 , 9 
1 9 , 6 
7 0 , 7 
1 3 , 7 
4 0 , 7 
7 0 , 3 
7 8 , 1 
7 4 , 1 
2 7 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
1 7 , 8 
5 0 , 4 
1 9 4 , 7 
1 3 6 , 9 
8 0 , 6 
5 5 , 4 
8 7 , 8 
8 6 , 3 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 6 , 5 
1 7 3 , 8 
8 7 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 8 , 7 
1 4 7 , 7 
8 6 , 0 
5 6 , 1 
8 9 , 4 
9 3 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
7 . 1 0 ? 
4 . 9 9 ? 
7 . 9 3 9 
7 . 0 0 0 
3 . 0 1 9 
3 . 1 4 4 
7 . 7 3 4 
3 . 6 3 3 
a 
4 . 1 7 4 
7 . 6 7 5 
1 . 7 0 8 
7 . 7 4 ? 
7 . 0 6 8 
7 . 0 3 2 
4 . 9 5 6 
2 . 8 9 6 
1 . 8 5 3 
3 . 0 1 2 
3 . 1 3 9 
2 . 7 2 6 
3 . 3 3 2 
1 9 , 8 
2 7 , 8 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
4 7 , 3 
a 
3 0 , 9 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
1 3 , 2 
4 1 , 7 
2 0 , 3 
2 8 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 8 
5 1 , 2 
1 9 5 , 5 
1 3 7 , 4 
6 0 , 9 
5 5 , 1 
8 3 , 1 
8 6 , 5 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 1 , 8 
1 2 6 , 9 
8 2 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 0 
1 4 8 , 8 
8 6 , 9 
5 5 , 6 
9 0 , 4 
9 4 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 Λ 
ιοο,ο ' ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
S E A C 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
Ι 5A 
1 56 
Ι τ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
1 T 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
Ι 5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 
1 0 
Ι Ν 
I T 
1 A 
Ι Ν 
I T 
1 C 
1 0 
ι ε 
1 F 
1 F 
ι ι 
c 
I 
ε 
Ι Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
0 I 
ε ι 
ν ι 
Α ι 
R Ι 
ι ι 
Α ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν ι 
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ΟΗεπ. οΡυΝοετοεεε P R O D . C H I M . οε 6Α5ε 
ANG8STELLTE FMPLOYFS 
TAB. V I I / 75A 
νεΡΤεΐ ίυΝβ NACH 0AU8R D8R υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5Ζυ6εΗΟΕΡΙΟΚΕΙΤ 
(ALLÉ ALT8RSGRUPP8NI 
A. P8RSONAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFF8CTIFS 
Ι βεεΟΗίεοΗτ 
|L8ISTUNGSGRUPP8 
UNZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
1.689 
1.256 
3 .045 
4 4 , 5 
0 , 3 
1 , 1 
3 7 , 7 
3 1 , 0 
2 9 , 9 
5 ,5 
3 , 2 
2 , 3 
100 ,0 
--1,7 
8 ,5 
8 9 , 9 
-100, C 
c i 
0 ,6 
16 ,4 
2 1 . 2 
5 6 , 6 
3 , 1 
1,8 
1,3 
100 .0 
1.3 
0 , 7 
5 ,9 
4 , 4 
8 , 0 
1,4 
1,2 
1,9 
4 , 5 
_ 
-4 , 2 
6 , 2 
1 8 , 9 
-1 5 , 1 
1,3 
0 ,7 
5 ,8 
4 , 6 
13 ,5 
1,4 
1,2 
1,5 
6 , 6 
DAUFR ΟεΡ 
ÍNNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
4 . 0 9 7 
1.995 
6 . 0 9 1 
3 2 , 7 
0,2 
1,1 
36 ,2 
28 ,3 
2 6 , 1 
8,7 
4 ,6 
3 ,6 
100 ,0 
­­4 , 8 
11 ,4 
8 3 , 5 
0 ,3 
100 ,0 
0 ,1 
0 ,7 
75 ,9 
77 ,8 
4 4 , 9 
5,6 
3 , 1 
7,5 
100 ,0 
1,9 
1,6 
16 ,0 
9 ,7 
1 7 , 0 
5 ,1 
4 , 1 
7 ,1 
11 ,0 
_ 
­74 ,3 
11,7 
7 5 , 8 
10 ,8 
??,? 
1.9 
1.5 
16 ,4 
9 ,9 
71 ,5 
5 ,1 
4 ,7 
7 ,7 
13 ,7 
UNTεF^EHPεNSZUGεHOFRIGKFIT IN JÍFREN 
DA ,ΕΤΕ 
I 
5 ­ 9 I 
I 
6 .305 
1.900 
8 .705 
73 ,7 
0,7 
?,5 
75 ,9 
3 3 , 0 
7 6 , 8 
11 ,7 
6,6 
5 ,1 
100 ,0 
­0,7 
3,7 
16 ,0 
7 7 , 8 
0 ,7 
100 ,0 
0 , 1 
7 ,0 
70 ,7 
7 0 , 5 
3 8 , 6 
9 ,0 
5 ,1 
4 , 0 
100 ,0 
3 ,4 
5,8 
17 ,7 
17 ,3 
7 6 , 8 
U ,1 
9 , 1 
1 5 , 7 
16 ,9 
_ 
3,7 
17 ,9 
17 ,6 
7 7 , 9 
6 ,6 
71 ,7 
3,4 
5,7 
17 ,7 
17 ,4 
7 4 , 9 
11 ,1 
9 ,0 
15 ,6 
17 ,8 
DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
13 .918 
7 .311 
16 .779 
14 ,7 
0,9 
8,4 
7 2 , 0 
36 ,6 
14 ,5 
17 ,5 
11 ,6 
5,9 
100,0 
0 ,1 
3,5 
4 ,2 
3 3 , 1 
57 ,5 
1,7 
1 0 0 , β 
0,8 
7,7 
19 ,5 
3 6 , 1 
2 0 , 6 
15 ,2 
I C O 
5,2 
100 ,0 
38 ,9 
4 3 , 3 
33 ,2 
42 ,4 
3 2 , 1 
3 6 , 6 
35 ,2 
3 9 , 7 
3 7 , 4 
100,0 
74 ,2 
24 ,2 
3 9,4 
2 C 6 
6 3 , 9 
25 ,8 
39 ,3 
4 4 , 5 
3 2 , 8 
4 2 , 0 
2 6 , 3 
3 6 , 6 
35 ,3 
40 ,3 
3 5 , 1 
> = 20 
11.055 
1.333 
12.426 
I C , 7 
1,6 
11,8 
22 ,3 
28 ,2 
8 ,8 
27 ,4 
20 ,8 
6 ,6 
100 ,0 
­1,8 
β,β 
36 ,2 
52,3 
Ο,β 
100,0 
1,4 
10,7 
20 ,8 
29 ,0 
13,5 
24 ,6 
18,7 
5 ,9 
100 ,0 
5 2 , 1 
48,7 
76 ,8 
76 ,0 
15,6 
45 ,8 
50,4 
35 ,5 
79 ,8 
­
??,? 
79 ,5 
74 ,9 
10,8 
18,7 
14,9 
51,8 
4 7 , 7 
76 ,9 
75 ,9 
13,1 
45 ,6 
50,4 
35 ,0 
76 ,9 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
37 .716 
8.965 
4 6 . 1 8 1 
19,4 
C 9 
7 ,3 
7 4 , 8 
37 ,3 
16 ,9 
17,8 
17,3 
5,5 
100 ,0 
. 1,7 
4 ,4 
71 .7 
77 ,0 
0 ,7 
100 ,0 
0 ,7 
6 , 1 
7 0 , 9 
30 ,7 
?7,6 
14,5 
1 0 , 0 
4 ,5 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a C A C Ι 
QUALIFICATION | 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBR6I 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHA8LTER 
FRANCE 
TAB. V I I / Z 5 A (SUI TE I 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 8 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
ι τ i 
ι ι ζ 
ι o i 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
Ι ε I 
I s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
Η 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
? 1 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 1 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 1 
3 
4 1 
5 1 
SA 
5B 1 
T 
16 1 
? 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
56 1 
τ ι 
1B 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
SB 1 
Τ 1 
1 | 
I 1 
1 < ? 1 
1 1 
3 .650 
2 .329 
1.653 
• 7 . 4 7 6 
• 7 . 5 5 5 
. 7 .641 
_ 
. 7.038 
1.466 
­1.538 
3 .631 
7.776 
1.571 
«7.476 
«7 .555 
. 7 .159 
3 3 , 5 
7 6 , 8 
7 5 , 8 
• 7 7 , 7 
«77 ,7 
a 
4 9 , 1 
_ 
. 1 5 , 6 
19 ,? 
­7 4 , 7 
. 3 3 , 5 
7 6 , 0 
7 7 , 5 
« ? 7 , î 
«77 ,7 
. 5 7 , 9 
. 
138,7 
6 8 , 7 
6 7 , 6 
«91 ,9 
«96 ,7 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
137 ,5 
9 5 , 3 
100 ,0 
168 ,7 
105 ,4 
7 0 , 4 
• 1 1 ? , 4 
• 1 1 8 , 3 
.a 
100 ,0 
7 3 , 1 
7 9 , 7 
8 7 , 7 
• 8 0 , 4 
«61 ,3 
. 7 7 , 7 
_ 
a 
7 7 , 6 
8 5 , 8 
_ 7 4 , 4 
7 3 , 7 
7 8 , 6 
8 7 , 1 
«80 ,5 
• 8 1 , 4 
6 4 , 6 
0AU8R οερ 
ΑΝΝεε5 
ι 
7 ­ 4 I 
I 
• 6 . 8 6 3 
4 . 2 9 1 
2.484 
1.808 
2 .716 
2 .758 
7 .659 
3.055 
_ 
3.34? 
7 .149 
1.594 
. 1.743 
• 6 . 8 6 3 
4 .735 
7 .430 
1.677 
7.717 
7 .757 
7.654 
7.679 
• 79 ,7 
30 ,7 
7 4 , 7 
75 ,4 
7 0 , 0 
21 .9 
16,6 
4 7 , 3 
. 
70 ,7 
17,7 
19,3 
. 3 0 , 4 
• 7 9 , 7 
3 0 , 4 
7 4 , 0 
73 ,7 
19 ,5 
??,5 
16,5 
57 .1 
•774 ,6 
140,5 
8 1 , 3 
59 ,7 
8 6 , 9 
9 0 , 3 
6 7 , 0 
100 ,0 
. 
191,7 
173 ,3 
9 1 , 5 
, 1 0 0 , 0 
• 7 6 1 , 0 
161 ,1 
9 7 , 4 
6 3 , 8 
103 ,7 
104,9 
101 ,0 
100 ,0 
«96 ,6 
8 6 , 0 
84 ,5 
9 0 , 4 
9 0 , 0 ­
8 7 , 7 
9 7 , 3 
6 4 , 1 
_ 
6 0 , 1 
81 ,9 
9 3 , 3 
84 ,3 
«97 ,6 
6 5 , 4 
8 3 , 9 
9 0 , 5 
9 0 , 0 
87 ,6 
9 7 , 4 
7 6 , 9 
υΝΤΕΡΝεΗΜεΝβΖυβΕΗΟΕΡΙβΚΕΠ I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 1 
1 
6 .110 
5 .040 
Ζ.607 
1 .961 
7 .738 
7.867 
7.575 
3.196 
, 
«3 .934 
7.496 
1.701 
H a ι 
7.59? 
1.840 
7 .735 
7 .667 
7.57? 
7 .911 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
21 ,8 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
4 7 , 7 
a 
•2 8,7 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
. 3 7 , 6 
7 3 , 9 
7 5 , 1 
7 7 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
5 0 , 7 
191,2 
157 ,7 
8 1 , 6 
6 1 , 4 
8 5 , 7 
8 9 , 7 
80 ,6 
100,0 
. 
• 2 0 4 , 7 
129,5 
88 ,3 
. 100 ,0 
206 ,8 
171,7 
8 9 , 0 
4 3 , 2 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
6 6 , 4 
100 ,0 
6 6 , 0 
101,0 
88 ,7 
9 8 , 1 
9 0 , 7 
9 1 , 2 
9 4 , 2 
8 6 , 0 
a 
• 9 4 , 3 
9 5 , 1 
9 9 , 4 
, 9 3 , 2 
8 5 , 4 
100,8 
69 ,5 
9 9 , 3 
9 0 , 6 
9 1 . 3 
9 4 , 4 
67 ,4 
DANS L ENTP8PRIS8 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 .691 
5 .431 
2 .980 
2 .135 
3 .019 
3 .144 
2.773 
3 .768 
. 
« 5 . 1 8 5 
2.695 
1.903 
2.275 
2.44 3 
6.60 3 
5.423 
2 .941 
2 .043 
3 .006 
3.139 
2 .753 
3.576 
1 9 , 4 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
19 ,2 
19 ,2 
1 6 , 1 
4 5 , 3 
. 
«27,8 
1 5 , 0 
16 ,9 
8,6 
4 1 , 6 
1 9 , 5 
2 4 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
19 ,5 
19 ,2 
1 6 , 1 
4 7 , 3 
177 ,6 
1 4 4 , 1 
7 9 , 1 
56 ,7 
6 0 , 1 
6 3 , 4 
7 3 , 6 
100 ,0 
. 
• 212,2 
110,3 
7 7 , 9 
9 3 , 1 
100,0 
184 ,6 
151 ,6 
62 ,2 
5 7 , 1 
6 4 , 1 
8 7 , 8 
7 7 , 0 
100 ,0 
94 ,2 
106 ,8 
101 ,4 
106 ,8 
100 ,0 
100 ,0 
101,4 
103 ,7 
. 
• 124,2 
102 ,7 
111,4 
101,5 
1 1 8 , 1 
9 3 , 9 
109 ,4 
101 ,6 
110 ,3 
9 9 , 6 
10CO 
101,0 
107,3 
> ­ 70 
7 .64? 
5 .156 
3 .364 
7 .176 
3 .141 
3 .741 
7 .608 
4 .095 
a 
4 .305 
7.978 
7 .071 
. 7.669 
7 .609 
5 .117 
3 .315 
7.134 
3.136 
3.734 
7 .806 
3 .946 
16,4 
75 ,4 
19,7 
18 ,7 
17,5 
16,4 
16,9 
4 4 , 1 
a 
73 ,4 
17 ,1 
7 1 , 1 
a 
36 ,9 
16,6 
7 5 , 6 
19,4 
19 ,8 
17,7 
16 ,6 
16 ,9 
45 ,5 
186 ,6 
125 ,9 
87 ,1 
5 3 , 1 
76 ,7 
7 9 , 1 
66 ,6 
100 ,0 
. 
161,3 
111 ,6 
77 ,6 
. 100 ,0 
197,8 
129,7 
84 ,0 
5 4 , 1 
79 ,5 
82 ,0 
71 ,2 
100 ,0 
107,6 
103,3 ' 
114,5 
108,8 
104 ,0 
103 ,1 
102,7 
112.7 
. 
103 ,1 
113,4 
121,3 
a 
129,1 
108,2 
103,2 
114,5 
115,2 
104 ,1 
103 ,0 
103 ,0 
118,4 
1 1 
1 TOTAL 1 
7.102 
4 .992 
2.939 
2 .000 
3.019 
3 .144 
7 .734 
3.633 
a 
4 .174 
7.625 
1.708 
2.242 
2 .068 
7 .032 
4 .958 
2 .896 
1.853 
3 .012 
3 .139 
2 .726 
3 .332 
1 9 , 8 
2 7 , 8 
2 4 , 3 
2 7 , 6 
19 ,5 
18 ,7 
1 7 , 7 
4 7 , 3 
. 
3 0 , 9 
19 ,6 
2 1 , 9 
13 ,2 
4 1 , 7 
20 ,3 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
73 ,8 
19 ,7 
18 ,8 
1 7 , 8 
S I . 2 
195 ,5 
137,4 
6 0 , 9 
5 5 , 1 
6 3 , 1 
6 6 , 5 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 1 , 8 
126 ,9 
8 2 , 6 
108 ,4 
100 ,0 
2 1 1 , 0 
148 ,6 
6 6 , 9 
5 5 , 6 
9 0 , 4 
94 ,2 
81 ,8 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
100 ,0 
. 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
5εχε ι 
QUALIFICATION I 
18 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 IB 
2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
1 56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
M j 
ο ι 
Ν 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
Ι Ν | 
τ ι 
l e οι 
Ιο ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
I F A l 
I R I 
C I I 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
I 1 
C 1 
ε ι 
s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. Οε BASF 
ΑΝβεβτε ί ί τ ε 
T A B . V I I I / 7 5 Α 
νεΡτε ΐ ίυΝβ NACH DAU8R βερ U N I ^ R N E H M E N S Z U G E K ^ R I G K E I T 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L 8NTR8PRm 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 G c S C HL c i .n i 
ΐίειετυΝοεβρυρρε 
IANZAHL 
Ι ν 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
l u 
Ι Ν 
1 G 
I I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M IA 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
. 5 
54 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
38? 
7 1 8 
6 0 1 
3 6 , 3 
1 , 1 
1 , 0 
4 6 , 4 
7 8 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
6 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
--1 , 5 
l ? , l 
8 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
3 0 , ? 
7 7 , 6 
3 8 , 5 
7 , 4 
4 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
0 , 3 
3 , 6 
1 , 8 
1 , 9 
1 . 4 
1 . 7 
7 . 0 
? . ? 
. 
-7 . 5 
7 . 9 
9 , 8 
-7 , 1 
4 , 5 
0 , 3 
3 , 6 
1 , 9 
5 , 4 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 9 
7 . 9 
QAU8R DER 
ANN8ES 
1 
7 - 4 1 
1 
1 . 4 4 1 
3 5 5 
1 . 7 9 6 
1 9 , 8 
0 , 4 
1 , 0 
4 5 , 1 
7 7 , 5 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
6 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
--1 2 , 6 
1 4 , 5 
7 1 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
3 8 , 6 
7 4 , 9 
7 5 , 1 
1 0 , 7 
5 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 , 7 
1 3 , 7 
6 , 5 
8 , 3 
5 , 9 
4 , 7 
8 , 1 
8 , 1 
-
-7 6 , 3 
5 , 7 
1 3 , 3 
8 , 7 
1 1 , 5 
6 , 7 
1 , 7 
1 3 , 6 
6 , 4 
1 0 , 3 
5 , 9 
4 , 7 
6 , 3 
8 , 6 
U N T E R N E H M E N S Z U G 8 H 0 8 R I G « I T I N JAHR8N 
D Α Ν Π ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 6 7 ? 
6 0 1 
4 . 4 7 3 
1 3 , 6 
0 , 7 
3 , 7 
3 7 , 4 
3 0 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 4 
6 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
--9 , 4 
7 C 0 
6 9 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 7 
7 9 , 7 
7 9 , 0 
2 7 , 6 
1 0 , 8 
5 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 1 , 5 
7 5 , 7 
1 9 , 1 
3 3 , 9 
1 5 , 5 
1 1 , 9 
7 7 . 7 
7 1 , 5 
-. 
-3 3 , 7 
1 3 , 4 
7 1 . 9 
8 , 5 
1 9 , 4 
7 , 4 
1 1 , 7 
7 5 , 4 
1 8 , 4 
7 8 , 4 
1 5 , 4 
1 1 , 8 
? ? , 4 
7 1 , 3 
DANS L εΝτρερρηε 
10 - 19 
9 . 4 5 2 
1 . 5 7 6 
1 1 . 0 3 0 
1 4 , 3 
C 7 
9 , 8 
7 3 , 3 
3 7 , 9 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
1 0 , 7 
5 , 9 
1 0 C 0 
-2 , 6 
3 , 8 
3 7 , 1 
5 4 , 3 
? · ? 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
8 , 8 
7 0 , 5 
3 7 , 8 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
9 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
7 4 , 8 
4 4 , 8 
5 8 , 9 
4 7 , 1 
5 1 , 4 
4 9 , 8 
5 4 , 4 
5 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
6 5 , 0 
4 4 , 7 
7 3 , 5 
5 1 , 3 
6 8 , 9 
7 5 , 6 
4 4 , 4 
5 9 , 7 
4 4 , 0 
5 1 , 7 
5 0 , 0 
5 5 , 0 
5 3 , 0 
1 
1 > - 70 
1 
7 . 6 0 5 
3C7 
7 . 9 1 7 
1 0 , 5 
0 , 5 
5 , 6 
7 4 , 7 
3 1 , 6 
7 , 4 
3 0 , 7 
7 5 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 . 7 
3 6 , 8 
6 0 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 0 
7 7 , 3 
3 2 , 7 
1 3 , 0 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
6 , 7 
7 5 , 8 
3 7 , 4 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
-
-3 , 1 
1 7 , 5 
9 , 6 
9 , 3 . 
1 0 , 0 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
8 , 8 
7 5 , 6 
3 7 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
1 
TOTAL 
1 7 . 7 3 5 
3 . 0 7 6 
7 0 . 8 1 1 
1 4 , 8 
0 , 5 
7 , 0 
7 7 , 7 
3 4 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
1 1 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 , 3 
5 , 5 
7 9 , 3 
6 7 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 1 
7 4 , 4 
3 3 , 6 
7 0 , 5 
1 4 , 9 
9 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
I A F 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ï ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β. βεΗΑειτεΡ 
FRANC ε 
TAB. V I I I / ?5A ( β υ ι τ ε ι 
β. TRAmMENTS 
1 r.e c ru. I l i E Ì L n L c v n i 
U E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
I ! Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
| ' 
ι ζ I 
ι ε 
1 s ι 
Ι M 
Ι F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A | 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 1 
T 
I B 1 
? 
3 
4 
5 
5A 1 
56 
T 
18 
? 1 
3 
4 
S 1 
SA 
59 
T 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
T | 
1 6 1 
ζ 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < ? 1 
I 1 
| , 
1 4 . 5 5 0 
1 7 . 4 3 4 
• 1 . 6 6 5 
1 « 7 . 3 7 4 
. . 1 3 . 4 6 5 
. 
, . 1 . 5 7 7 
­1 . 6 6 ? 
4 . 5 1 3 
7 . 5 4 1 
1 . 6 7 9 
» 7 . 3 7 4 
. . 7 . 6 1 7 
. 
7 5 , 6 
7 4 , 4 
» 3 3 , 5 
« 7 0 , 1 
. . 4 2 , 2 
. 
. . 2 1 , 3 
­2 5 , 4 
. 2 5 , 7 
2 7 , 3 
2 4 , 4 
• 2 0 , 1 
. a 
5 2 , 7 
a 
1 3 1 , 3 
7 6 , 0 
• 5 3 , 6 
4 6 6 , 5 
, , 1 0 0 , 0 
, 
, . 9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 6 0 , 2 
9 0 , 7 
5 7 , 8 
• 8 4 , 3 
, .. 1 0 0 , 0 
a 
9 1 , 7 
9 0 , 3 
• 9 0 , 0 
» 7 9 , 3 
. . 9 4 , 3 
. 
. . 8 6 , 3 
­7 3 , 8 
# 
9 1 , 1 
6 8 , 0 
8 7 , 9 
» 7 9 , 6 
. . 8 1 , 3 
DAU8R D8R 
ANN88S 
1 
7 ­ 4 1 
1 
, 
4 . 4 9 9 
7 . 7 6 7 
1 . 9 4 3 
7 . 9 3 7 
7 . 9 9 7 
7 . 6 6 4 
3 . 5 1 4 
. 
, 7 . 7 6 3 
1 . 7 3 0 
. 7 . 0 4 9 
. 
4 . 4 3 3 
7 . 7 0 6 
1 . 8 7 4 
7 . 9 7 6 
7 . 9 9 7 
7 . 8 4 5 
3 . 7 7 5 
, 
7 4 , 4 
7 3 , 1 
7 7 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
3 6 , 9 
­
, 1 4 , 0 
1 8 , 6 
. 3 3 , 9 
. 7 4 , 7 
7 3 , 4 
7 4 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
1 3 , 5 
4 3 , 7 
, 
1 7 8 , 0 
7 8 , 7 
5 5 , 3 
8 3 , 6 
8 5 , 3 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 4 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
# 
1 3 7 , 5 
6 3 , 9 
5 6 , 6 
9 0 , 7 
9 7 , 9 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
9 0 , 2 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 4 
1 0 6 , 1 
9 5 , 7 
. 
. 8 4 , 0 
9 4 , 7 
a 
9 0 , 9 
a 
8 9 , 4 
9 3 , 7 
9 2 , 9 
9 8 , 2 
9 5 , 6 
1 0 5 , 9 
9 3 , 0 
UNTERNEHMENSZUG8HOERIGKEIT I N 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 ­ 9 1 
1 
• 6 . 0 2 2 
4 . 9 9 2 
2 . 6 5 3 
2 . 0 0 7 
2 . 6 9 6 
2 . 6 8 4 
2 . 5 0 3 
3 . 4 1 3 
. 
3 . 7 1 7 
2 . 5 5 8 
1 . 7 9 4 
. 2 . 1 1 3 
« 6 . 0 2 2 
4 . 9 4 0 
2 . 6 4 5 
1 . 9 3 5 
2 . 6 9 2 
2 . 8 8 4 
2 . 5 0 0 
3 . 2 4 8 
« 2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
4 5 , 3 
­
1 4 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
. 3 3 , 0 
• 2 3 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
2 2 . 5 
4 7 , 1 
• 1 7 6 , 4 
1 4 6 , 3 
7 7 , 7 
5 8 , 8 
7 9 , 0 
8 4 , 5 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 5 , 9 
1 2 1 , 1 
8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 4 
1 5 2 , 1 
6 1 , 4 
5 9 , 6 
6 2 , 9 
8 8 , 8 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 2 
1 0 0 , 1 
9 0 , 9 
9 6 , 8 
9 0 , 1 
9 1 , 8 
9 2 , 7 
9 2 , 9 
­
9 3 , 2 
9 5 , 0 
9 8 , 2 
. 9 3 , 8 
• 9 3 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , 6 
9 8 , 5 
9 0 , 3 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
9 3 , 7 
JAHR8N 
OANS L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι β ε 
10 ­ 19 
6 . 4 6 7 
5 . 2 6 7 
2 . 9 4 0 
2 . 1 3 8 
3 . 0 0 9 
3 . 1 4 1 
2 . 7 7 8 
3 . 8 0 4 
. 
• 4 . 6 6 8 
2 . 7 4 7 
1 . 9 1 6 
. 2 . 4 4 4 
6 . 4 4 2 
5 . 2 5 1 
2 . 9 1 2 
2 . 0 4 2 
2 . 9 9 3 
3 . 1 3 4 
2 . 7 5 3 
3 . 6 0 8 
1 8 , 1 
7 7 , 9 
7 1 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
4 3 , 3 
a 
• 7 5 , 8 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
. 3 6 , 5 
1 8 , 1 
7 3 , 0 
7 0 , 6 
1 8 , 1 
7 0 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
4 5 , 7 
1 7 0 , 5 
ne,5 
7 7 , 3 
5 6 , 7 
7 9 , 1 
8 7 , 6 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 19 1 , 0 
1 1 7 , 4 
7 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 7 8 , 5 
1 4 5 , 5 
6 0 , 7 
5 6 , 6 
8 3 , 0 
8 6 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
a 
• 1 1 7 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 9 
. 1 0 8 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 1 
1 
1 > ■ 70 
1 
« 4 . 4 7 6 
4 . 6 3 0 
3 . 3 7 5 
2 . 1 7 6 
3 . 1 9 3 
3 . 2 8 1 
2 . 6 8 4 
3 . 7 2 3 
­
­2 . 9 1 7 
1 . 9 C 0 
. 2 . 2 3 2 
« 6 . 6 7 8 
4 . 6 3 0 
3 . 2 8 3 
2 . 0 4 3 
3 . 1 8 6 
3 . 2 7 2 
2 . 6 8 4 
3 . 5 7 7 
• 1 6 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
3 3 , 1 
­
­1 6 , 4 
1 6 , 1 
. 2 7 , 5 
4 1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
3 5 , 4 
• 1 7 9 , 4 
1 2 4 , 4 
6 9 , 3 
5 8 , 4 
8 5 , 8 
8 8 , 1 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 3 0 , 7 
8 5 , 1 
, 1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 7 
1 2 9 , 4 
9 1 , 8 
5 7 , 1 
8 9 , 1 
9 1 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 3 
9 7 , 8 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 4 
. 
­1 0 8 , 3 
1 0 4 , 0 
. 9 9 , 1 
• 1 0 3 , 9 
9 3 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 4 
9 9 , 9 
1 0 3 , 7 
1 
1 TCTAL 
1 
6 . 4 6 4 
4 . 9 8 8 
7 . 9 1 7 
7 . 0 7 3 
7 . 9 9 3 
3 . 1 4 0 
7 . 7 0 0 
3 . 6 7 3 
a 
3 . 9 8 8 
7 . 6 9 3 
1 . 8 7 7 
2 . 7 6 8 
7 . 7 5 3 
6 . 4 3 0 
4 . 9 5 6 
7 . 8 8 8 
1 . 9 6 4 
7 . 9 8 1 
3 . 1 3 4 
7 . 6 8 6 
3 . 4 6 7 
1 8 , 4 
7 3 , 4 
7 7 , 8 
7 0 , 6 
7 0 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
4 7 , 3 
„ 
? 5 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
3 4 , 7 
1 8 , 4 
7 3 , 7 
7 7 , 3 
7 0 , 7 
7 0 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
4 4 , 6 
1 7 4 , 0 
1 3 5 , 6 
7 9 , 4 
5 4 , 4 
8 1 , 5 
6 5 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 7 , 0 
1 1 9 , 5 
6 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 5 
1 4 7 , 9 
8 3 , 3 
5 6 , 6 
8 6 , 0 
9 0 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
I B 
? 
I 3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
16 
? 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
5εχε ι 
L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
ι c ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
F V I 
I F A l 
I I R I 
C I I 
I A I 
E T | 
Ν I I 
τ c ι 
Ν I 
I 1 
Ν I 
0 1 
I 1 
e ι 
Ε I 
s I 
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CHEMI8FAS8RIN0USTRU 
AR68IT8R 
FI6R8S ART. εΤ SYNT. 
OUVRURS 
νεΡτε ΐ ίυΝβ NACH βροεεεε D8R βετρ ιεβε 
FRANC ε 
TAB. I /?6 
R8PARTITION PAR TAILL8 D8S εΤΑ61Ι55εΜεΝΤ5 
Ι β ε ε ο Η ί ε ο Η τ : 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ * 
I υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 D 
; ι 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ί 
ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Ι 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ι 
f 
s 
M, 
Î . 3 
F . T | 
. T 1 1 0 ­ 1 
M 1 
F 1 
T 1 
F / T I 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
ι ι ? I 
3 1 
Τ 1 
1 1 
? 1 
3 1 
τ 1 
ι ι 
? 1 
3 1 
Τ 1 
ι ι 
? 1 
3 1 
Τ 1 
1 1 
? 1 
3 1 
τ 1 
1 1 
? 1 
3 1 
T 1 
1 1 
? 1 
3 1 
Τ 1 
1 1 
? 1 
3 1 
τ 1 
ι ι ? 1 
3 1 
τ 1 
1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
ι ι 
? 1 ? 1 
τ 1 
ι ι 2 1 
3 1 
T 1 
ι ι 
2 1 
3 1 
T 1 
ι ι 
2 1 
3 1 
τ 1 
ι ι 
2 1 
3 1 
τ 1 
1 1 2  
3 1 . 
τ 1 
1 1 
2 1 
3 1 
τ 1 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ ! 
0 Ρ 0 ε 5 3 ε (BESCHAEFTIGT8NZAHL Ι ΟεΡ BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I S I 0 ε 5 ETABLI 55ΕΜεΝΤ5 
1 I 1 I 1 I I 
9 | 20 ­49 1 (10 ­49 ) 1 50­99 I 100­199 1 200­499 1 500­999 1 
1 1 1 1 1 1 1 
6 3 ­ . 4 . 6 0 6 
1 5 ­ . 9 1 7 
7 8 . ­ . 5 . 5 2 3 
1 9 , 2 . ­ . 1 6 , 6 
3 0 , 2 . ­ . 2 6 , 3 
4 1 , 3 . ­ . 7 0 , 0 
2 8 , 6 3 , 8 
1 0 0 , 0 . ­ . 1 0 C 0 
1 3 , 3 . ­ . 3 , 3 
1 3 , 3 . ­ . 8 3 , 9 
7 3 , 3 . ­ a 1 2 , 9 
1 0 0 , 0 . ­ . 1 0 0 , 0 
2 6 , 9 . ­ . 2 2 , 4 
3 5 , 9 . ­ . 7 2 , 3 
3 7 , 2 . ­ a 5 , 3 
1 0 0 , 0 . ­ . 1 0 0 , 0 
C 7 a ­ a 4 3 , 4 
0 , 3 . ­ a 3 2 , 6 
3 , 8 . ­ a 3 6 , 8 
0 , 5 . ­ . 3 5 , 0 
4 , 0 a ­ a 6 0 , 2 
0 , 1 a ­ a 3 3 , 2 
3 , 0 a ­ 'a 3 1 , 7 
0 , 5 . ­ . 3 ? , 5 
0 , 7 . ­ . 4 3 , 7 
0 , 7 . ­ . 3 7 , 7 
3 , 4 . ­ . 3 4 , 6 
0 , 5 . ­ . 3 4 , 7 
6 , 4 ? . ­ . 1 0 , 7 6 
6 , 6 4 . ­ . 9 , 4 8 
8 , 7 0 
6 , 5 ? . ­ . 9 , 6 6 
7 , 4 8 
7 , 7 3 
5 , 1 3 . ­ . 7 , 4 5 
! , 3 5 . ­ . 7 , 6 9 
6 , 3 6 . ­ a 1 0 , 1 9 
6 , 6 0 . ­ . 9 , 1 4 
5 , 9 4 . ­ a 8 , 7 0 
6 , 7 9 . ­ . 9 , 3 3 
7 1 , 9 . ­ a 1 6 , 7 
7 7 , 9 . ­ . 7 1 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 6 . ­ . 2 0 , 3 
1 3 , 1 
2 2 , 6 
1 1 , 9 . ­ . 1 2 , 3 
1 0 , 3 . ­ . 2 1 , 4 
1 9 , 4 . ­ . 1 6 , 7 
2 3 , 1 . ­ . 2 2 , 6 
1 8 , 3 . ­ . 1 9 , 7 
2 1 , 1 . ­ . 2 1 , 9 
9 8 , 5 . ­ . 1 0 6 , 2 
1 0 1 , 8 . ­ . 9 8 , 1 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 . ­ . 1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
9 5 , 9 . ­ . 9 6 , 9 
1 0 0 , 0 . ­ . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 . ­ . 1 0 9 , 2 
1 0 4 , 9 . ­ . 9 8 , 0 
9 4 , 4 . ­ . e 7 , 9 
1 0 0 , 0 . ­ . 1 0 0 , 0 
6 5 , 6 . ­ . 1 0 4 , 8 
6 8 , 4 . ­ . 9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
6 7 , 3 . ­ . 9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
9 5 , 7 
6 9 , 3 . ­ . 1 0 0 , 7 
6 7 , 1 . ­ . 9 6 , 5 
6 5 , 2 . ­ . 1 0 4 , 5 
7 0 , 2 . ­ . 9 7 , 2 
7 2 , 2 . ­ . 1 0 1 , 0 
6 6 , 9 . ­ . 9 9 , 3 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
7 . 9 7 1 
1 . 6 1 3 
9 . 5 3 4 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
7 8 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
8 6 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
8 0 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
6 3 , 0 
5 0 , 3 
6 0 , 2 
3 5 , 8 
6 1 , 7 
4 4 , 5 
5 9 , 9 
5 1 , 5 
6 2 , 8 
4 7 , 7 
6 0 , 0 
9 , 3 4 
9 , 9 0 
8 , 9 9 
9 , 7 7 
, 
6 , 3 5 
7 , 9 3 
8 , 3 0 
9 , 3 2 
0 , 6 1 
8 , 5 6 
9 , 5 2 
2 7 , 2 
2 7 , 4 
3 1 , 0 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 6 , 8 
2 9 , 7 
2 7 , 1 
2 8 , 5 
2 9 , 8 
2 8 , 5 
0 5 , 6 
1 0 1 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 9 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 1 
9 5 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
1 3 . 1 5 9 
2 . 7 3 7 
1 5 . 8 9 6 
1 7 , 2 
2 1 , 7 
7 5 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
8 4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
7 6 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 0 
9 , 7 1 
8 , 6 8 
9 , 6 9 
7 , 2 8 
8 , 0 8 
7 , 4 0 
7 , 9 7 
9 , 7 5 
9 , 4 0 
8 , 1 2 
9 , 4 0 
2 3 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
6 , 5 
2 7 , 8 
2 1 , 9 
2 7 , 7 
7 3 , ? 
7 7 , 0 
7 6 , 4 
7 6 , 5 
1 0 1 , C 
1 0 0 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
ι 
? 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
h 
F 
T 
τ 
,? 
ΝΟΜβΡε 
D 
I 
S 
Τ 
R 
. 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
J 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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CMEMIEFASERINDUSTRIE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I /?6 
1 GESCHLECHT! 
t L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
Ι Ν I 
I ν 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 
Ί ' ' 
ι ε 
Ι Ν I 
ι s 
Ι Τ 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
τ ι 
Ι 
Ν ι 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S ι 
Μ, 
7 . 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
| F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
, 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 2 5 
Ι 4 
Ι 2 9 
Ι 1 4 , 0 
Ι 1 1 , 4 
6 2 , 7 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 , 8 
6 7 , 9 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 2 
_ 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
0 , ? 
. . 6 , 7 ? 
-
. -• 
. 
« 6 , 4 7 
. 6 , 7 3 
, . 7 ? , 3 
. 
. -. 
. • 7 6 , 4 
. 1 9 , 7 
. . 1 0 0 , C 
. 
• 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 3 
« 6 8 , 8 
7 1 , 6 
Ι 
1 8 - 7 0 Ι 
Ι 
3 35 
116 
4 5 3 
7 6 , 1 
7 0 , 1 
7 4 , 3 
5 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 , 8 
6 3 , 0 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
7 1 , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
7 , 5 
4 , 0 
7 . 5 
4 , ? 
3 , 7 
1 1 , ? 
4 , 3 
? , 4 
7 , 6 
7 , 1 
7 , 8 
7 , 0 7 
8 , 0 8 
. 7 , 8 1 
. 
6 , 9 3 
7 , 11 
7 , 0 0 
7 , 0 7 
7 , 8 ? 
7 , 0 8 
7 , 6 0 
6 , 0 
7 0 , 9 
. 7 0 , 3 
a 
9 , 5 
1 4 , ? 
1 0 , 9 
4 , 5 
7 0 , 3 
1 ? , 1 
1 9 , 3 
9 0 , 5 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
8 3 , ? 
. 6 0 , 6 
, 
8 5 , β 
9 6 , 1 
8 7 , 6 
7 ? , 5 
6 3 , 7 
8 7 , ? 
8 0 . 9 
A L T E R 
A G ε 
Ι 
( < ? 1 ) Ι 
Ι 
3 6 0 
17? 
4 8 ? 
7 5 , 3 
1 9 , 5 
7 3 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 4 , 3 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
7 1 , 7 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 , 7 
5 , 3 
7 . 7 
4 , 7 
3 . 4 
1 1 . 7 
4 , 5 
7 . 5 
7 , 8 
7 , 0 
3 , 0 
7 , 0 4 
7 , 9 8 
7 , 18 
7 , 7 3 
, 
6 , 9 ? 
7 , 1 1 
6 , 9 9 
7 , 0 4 
7 , 7 4 
7 , 1 4 
7 , 5 5 
8 , 3 
? ? , 1 
1 4 , 8 
7 0 , 7 
a 
9 , 4 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
7 , 7 
7 1 , 1 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
9 1 , 1 
1 0 3 , ? 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
1 0 7 , 5 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
9 ? , ? 
8 7 , 7 
7 9 , 8 
a 
8 5 , 6 
9 6 , 1 
6 7 , 7 
7 ? , ? 
6 7 , 3 
8 7 , 9 
8 0 , 3 
(ZAHL DEP VOLLEN0ET8N 1 8 B 8 N S J A H P 8 I 
(NOM BR ε 
7 1 - 7 0 I 
7 . 6 8 5 
4 S I 
3 . 1 6 7 
1 5 , 7 
7 7 , 4 
6 7 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
6 7 , 7 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
7 0 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
1 8 , 3 
? ο , 3 
7 0 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
7 6 , 1 
1 8 , 3 
7 2 , 6 
1 9 , 9 
9 , 4 5 
9 , 5 4 
9 , 28 
9 , 5 0 
. 
7 , 6 ? 
7 , 0 7 
7 , 56 
9 , 4? 
9 , 1 9 
6 , 6 9 
9 , 7? 
7 1 , 4 
7 4 , 3 
1 9 , 0 
7 3 , 3 
. 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
7 1 , 6 
7 4 , 8 
7 ? , 1 
7 3 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 7 
1 0 6 , 9 
9 8 , 0 
, 
9 4 , 3 
9 5 , 5 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
1 0 7 , 0 
9 8 , 1 
D ANNÉ8S 
3 0 ­ 4 4 
5 . 7 1 3 
96 3 
6 . 6 7 7 
1 4 , 4 
1 9 , 1 
7 8 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
8 9 , 0 
9 , 0 
0 
, 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
4 5 , 5 
7 3 , 7 
4 3 , 4 
3 8 , 7 
3 7 , 0 
7 3 , 4 
3 5 , 7 
3 9 , 7 
4 3 , 9 
7 3 , 6 
4 7 , 0 
9 , 9 7 
1 0 , 0 6 
8 , 6 ? 
1 0 , 0 1 
. 
8 , 7 5 
7 , 5 7 
8 , 1 8 
9 , 9 4 
9 , 7 7 
8 , 1 7 
9 , 7 5 
7 3 , 6 
7 4 , 3 
1 6 , 4 
7 4 , 7 
. 
7 7 , 6 
1 9 , 5 
7 6 , 8 
7 3 , 7 
7 5 , 7 
1 8 , 8 
7 5 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
6 6 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
1 0 0 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
6 3 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
9 9 , 3 
1 0 3 , 3 
. 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
R8VOLU8S) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 3 9 9 
874 
4 . 7 7 3 
7 0 , 4 
7 1 . 7 
7 4 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
8 3 , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
7 6 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
? 6 , 4 
7 5 , 7 
7 5 , 0 
7 5 , 8 
3 1 , 1 
3 1 , 6 
3 4 , 7 
3 1 , 9 
7 6 , 5 
7 6 , 8 
7 0 , 1 
7 6 , 9 
1 0 , 0 8 
9 , 6 1 
8 , 4 5 
9 , 6 7 
a 
8 , 7 4 
7 , 5 3 
8 , 1? 
1 0 , C 3 
9 , 3 1 
7 , 9 7 
9 , 26 
7 0 , 4 
? o , 0 
? 3 , ? 
7 7 , 3 
a 
3 0 , 6 
7 8 , 2 
3 0 , 3 
2 0 , e 
3 0 , 0 
7 6 , 4 
7 8 , 6 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
101 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 9 , 5 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 8 
, 
1 0 7 , 0 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 7 , 9 
9 9 . 0 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
1 
> ■ 5 5 1 
1 
1 . 0 0 1 
7 9 7 
1 . 7 9 8 
7 7 , 9 
1 5 , 1 
7 7 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 6 , 4 
7 1 . 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
7 6 , 9 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
7 , 8 
1 4 , 6 
7 , 6 
1 3 , 7 
9 , 8 
1 7 , 0 
1 0 , 9 
5 , 6 
8 , 7 
1 6 , 8 
8 , 7 
9 , 8 7 
8 , 9 ? 
• 8 , 5 4 
9 , 0 4 
a 
8 , 1 ? 
7 , 3 7 
7 , 9 3 
9 , 7 ? 
8 , 7 3 
8 , 0 0 
6 , 7 8 
2 6 , 7 
7 0 , 8 
« 4 9 , 8 
7 5 , 3 
3 3 , 5 
1 8 , 6 
3 1 , 6 
2 e , i 
2 4 , 3 
4 1 , 1 
2 7 , 2 
1 0 9 , 2 
9 8 , 7 
• 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 0 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
I O C S 
9 1 , 9 
• 9 6 . 4 
9 3 , 3 
a 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 2 , 9 
9 8 , 5 
9 3 , 4 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
1 2 . 7 9 9 
2 . 6 1 5 
1 5 . 4 1 4 
1 7 , 0 
2 1 , 2 
7 5 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
8 5 , 5 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
7 7 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
9 4 , 7 
9 7 , 3 
9 5 , 8 
9 6 , 6 
8 6 , 8 
9 5 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 2 , 1 
9 7 , 0 
9 , 86 
9 , 7 5 
8 , 7 7 
9 , 7 4 
7 , 2 8 
8 , 1 2 
7 , 4 4 
8 , 0 2 
9 , 8 2 
9 , 4 5 
8 , 2 0 
9 , 4 5 
2 2 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
1 0 , 0 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
7 7 , 4 
7 7 , 9 
7 6 , 9 
7 6 , 7 
7 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
1 0 1 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 C 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
1 3 . 1 5 9 
7 . 7 3 7 
1 5 . 8 9 6 
1 7 , 7 
7 1 , 7 
7 5 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
8 4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
7 6 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 9 
9 , 7 1 
8 , 6 8 
9 , 6 9 
7 , 7 8 
8 , 0 8 
7 , 4 0 
7 , 9 7 
9 , 7 5 
9 , 4 0 
6 , 1 ? 
9 , 4 0 
7 3 , 0 
7 5 , 8 
7 6 , 8 
7 5 , 3 
8 , 5 
? 7 , 8 
7 1 , 9 
7 7 , 7 
7 3 , ? 
? 7 , 0 
7 6 , 4 
7 6 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 
I 
ι 
­Ι 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
ι ι 
? 
1 3 
Ι τ 
I 1 
1 ? 
3 
Τ 
ι ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F ,T 
F 1 ­
Ο Ν : 1 ,2 
INOMBRF 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
τ 
Ι 0 
c ε 
0 
ι ε ν 
F Α 
Ι F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
, 3 , Τ Ι 
Ι ε t 
Ι F Ι 
Ι F | 
ι ε ι 
Ι c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
Ρ ι 
Α Ι 
' j 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
279 
CHEKIEFASERINDUSTR18 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
FI6R8S ART. εΤ SYNT. 
OUVRURS FRANC ε 
TA6. U I / 2 6 
V8RT8ILUNG NACH ΟΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεΡΐοκειτ 
(ALLε ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTRεPRlSE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Τ­
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
I 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
j 1 
I E 
I Ν 
1 S 
t T 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
ε 
Ν 
τ 
ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
F , T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
, 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 9 7 7 
2 4 1 
2 . 2 1 8 
1 0 , 9 
2 3 , 1 
6 8 , 0 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 6 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
6 7 , Β 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
3 7 , 2 
1 5 , 0 
4 , 7 
6 , 9 
2 1 . 5 
8 , 8 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
3 0 , 7 
1 4 , 0 
8 , 5 0 
8 , 7 0 
9 , 17 
8 , 6 9 
. 6 , 9 ? 
6 , 7 ? 
6 , 8 5 
8 , 5 0 
8 , 5 1 
8 , 4 0 
8 . 4 S 
? ? , ? 
3 1 , 1 
1 9 , 6 
7 6 , 5 
1 1 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
7 ? , 1 
3 0 , 9 
2 3 , 4 
2 8 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
I C I , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
8 9 , 6 
1 0 5 , 6 
8 9 , 7 
8 5 , 6 
9 0 , 8 
8 5 , 9 
6 7 , ? 
9 0 , 5 
1 0 3 , 4 
9 0 , 3 
DAUER OER 
ΑΝΝΕε5 
I 
7 - 4 I 
I 
7 . 1 1 0 
3 7 0 
7 . 4 8 0 
1 4 , 9 
1 9 , 8 
7 7 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
7 8 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
7 7 , 5 
5 , ? 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 0 
7 5 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
9 , 79 
9 , 6 8 
7 , 3 ? 
9 , 5 3 
. 7 , 6 9 
6 , 9 ? 
7 , 52 
0 , 7 ? 
9 , 3 9 
7 , 1 ? 
9 , 7 4 
2 1 , 8 
7 3 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 7 
. 
7 1 , 8 
1 1 , 1 
7 0 , 9 
2 1 . 7 
2 4 , 9 
1 5 , 8 
2 4 , 8 
9 7 , 5 
1 0 1 , 6 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
101 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 9 , 7 
8 4 , 3 
9 8 , ? 
9 5 , 2 
9 3 , 5 
9 4 , 5 
9 4 , 6 
9 9 , 9 
8 7 , 7 
9 8 , ? 
UNTFRNEHMENSZUGEHOFRIGKEIT I N JAHREN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 . 8 2 6 
5 6 1 
3 . 3 8 7 
1 6 , 6 
2 1 , 4 
7 5 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
8 5 , 4 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
, 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
1 6 , 1 
7 1 , 5 
3 5 , 4 
7 0 , 7 
1 7 , 3 
7 0 , 5 
2 1 , 9 
2 1 . 5 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
1 0 , 0 8 
9 , 9 9 
8 , 5 5 
9 , 9 7 
. 7 , 8 6 
7 , 2 7 
7 , 8 0 
1 0 , 0 3 
9 , 6 0 
7 , 9 7 
9 , 6 2 
1 8 , 3 
7 3 , 1 
1 6 , 5 
? ? , 0 
a 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
7 4 , 0 
1 7 , 8 
? 3 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 6 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . Λ 
1 0 7 , 9 
9 8 , 5 
1 0 7 , 9 
. 
9 7 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 ? , 1 
9 6 , 7 
1 0 7 , 3 
D A N S L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
ι 
1 0 - 1 9 I 
I 
3 . 7 8 6 
7 7 2 
4 . 5 0 6 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
8 1 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 8 . 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
9 ? , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 1 , 2 
2 C 5 
7 8 , 8 
? ? , 7 
7 7 , 7 
i e , 6 
7 6 , 4 
2 1 . 5 
3 0 , 6 
1 9 , 7 
7 8 , 4 
9 , 0 3 
9 , 9 9 
6 , 7 3 
9 , 9 4 
. 8 , 4 4 
7 , 9 8 
8 , 3 7 
9 , 8 8 
9 , 7 ? 
8 , 4 1 
9 , 6 9 
7 4 , 5 
7 5 , 6 
1 9 , 9 
7 5 , 4 
, 
3 7 , 0 
7 5 , 5 
3 6 , ? 
7 4 , 9 
7 8 , 0 
7 7 , 6 
2 7 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 6 
. 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 1 ,3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
Ι Ο ' , ! 
1 
> « 2 0 1 
1 
2 . 4 5 9 
8 4 4 
3 . 3 0 4 
2 5 , 6 
2 8 , 9 
6 8 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 8 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
7 3 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
1 8 , 7 
1 2 , 4 
3 2 , 2 
7 4 , 9 
3 0 , 9 
2 5 , 2 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
1 0 , 5 3 
9 , 6 7 
« 8 , 7 8 
9 , 9 0 
. 8 , 3 1 
7 , 9 9 
8 , 2 7 
1 0 , 5 0 
9 , 2 6 
8 , 2 9 
9 , 4 9 
2 2 , 5 
2 5 , 3 
• 5 2 , 1 
7 5 , 5 
7 5 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
7 7 , 6 
7 6 , 3 
3 9 , 8 
7 6 , 7 
1 0 6 , 4 
9 7 , 7 
« 8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 9 , 6 
• 1 0 1 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 7 
9 8 , 5 
1 0 ? , 1 
101 , 0 
TOTAL 
1 3 . 1 5 9 
7 . 7 3 7 
1 5 . 8 9 6 
1 7 , 7 
7 1 , 7 
7 5 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
8 4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
7 6 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 9 
9 , 7 1 
8 , 6 8 
9 , 6 9 
7 , 78 
8 , 0 8 
7 , 4 0 
7 , 9 7 
9 , 7 5 
9 , 4 0 
8 , 17 
9 , 4 0 
7 3 , 0 
7 5 , 8 
7 6 , 8 
7 5 , 3 
8 , 5 
7 7 , 8 
2 1 . 9 
2 7 , 2 
2 3 , 7 
7 7 , 0 
7 6 , 4 
7 6 , 5 
101 , 0 
1 0 0 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
91 , 3 
1 0 1 , 4 
9 ? , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1,2 
N0M6R8 
0 
1 
S 
Τ 
R 
I 
9 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
Γ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
ι 
Ν 
D 
1 
c 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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CHEMIEFASERINOUSTRIE 
ΑΡβειτερ 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRIERS FRANCE 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT8RN8HM8NSZUG8FOEPIC-K EIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L 8NTREPR!SE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANSI 
1 GESCHLECHT! 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 1 
Ι ε 
Ι Ν I 
I V 1 
Ι ε ι 
I R I 
I 0 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
I 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F | 
F 
Ι Ι 
ζ ι 
Ι 
Ε Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
7 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
ι τ 
F 1 
ι ? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F Ι 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 ] 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
? ι 
3 ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 5 0 1 
Ι 4 9 
Ι 5 4 9 
Ι 8 , 8 
Ι 2 0 , 0 
Ι 7 4 , 5 
Ι 5 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
4 , 3 
Ι 6 7 , 2 
Ι 2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
Ι 7 3 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
6 , 3 
2 4 , 8 
8 , 8 
1 1 , 0 
3 , 8 
1 5 , 9 
5 , 0 
9 , 2 
7 , 6 
2 0 , 9 
6 , 2 
6 , 4 3 
9 , 2 1 
8 , 8 2 
9 , 0 3 
a 
6 , 8 5 
. 6 , 6 9 
8 , 4 1 
9 , 0 2 
7 , 9 4 
6 , 6 2 
1 9 , 5 
4 5 , 9 
1 5 , 3 
4 1 , 5 
. 1 2 , 6 
. 1 3 , 6 
1 8 , 9 
4 5 , 6 
2 2 , 9 
4 1 , 4 
9 3 , 4 
1 0 2 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 2 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
9 1 , 6 
1 0 2 , 3 
9 0 , 2 
. 
6 3 , 0 
. 8 1 , 8 
8 4 , 6 
9 2 , 3 
9 7 , 2 
9 0 , 5 
DAUFP ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
8 2 5 
8 5 
9 1 0 
9 , 3 
1 3 , 4 
8 3 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
8 7 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
ι ? , 1 
8 4 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 4 
7 0 , 5 
t 4 , 4 
-
8 , 7 
1 7 , 0 
8 , 6 
9 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 6 
9 , 5 7 
9 , 7 1 
8 , 0 0 
9 , 6 4 
-
7 , 9 ? 
. 7 , 8 3 
9 , 5 7 
9 , 5 4 
7 , 7 5 
9 , 4 8 
7 0 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
-7 5 , 3 
, 7 3 , 6 
7 0 , 4 
7 0 , 1 
1 ? , ? 
7 0 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
9 ? , 6 
9 6 , 3 
. 
9 6 , 0 
. 9 5 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
9 7 , ? 
UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 7 1 ? 
7 5 6 
1 . 9 6 8 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
7 8 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
8 7 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
8 0 , 0 
7 . 6 
1 0 0 . 0 
3 0 , ? 
7 9 , 9 
7 9 , 3 
3 0 , 0 
6 8 , 5 
7 6 , 7 
7 1 , 7 
7 6 , 6 
3 0 , 8 
7 9 , 3 
7 5 , 7 
7 9 , 5 
1 0 , 16 
1 0 , 1 9 
8 , 9 6 
1 0 , 1 6 
a 
8 , 1 3 
. 8 , 0 8 
1 0 , 0 7 
9 , 8 9 
8 , 4 5 
9 , 8 9 
1 7 , 9 
7 1 , 1 
1 5 , 9 
7 0 , 5 
. 1 7 , 7 
. 1 6 , 8 
1 8 , 3 
7 7 , 1 
1 5 , 7 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 5 
a 
9 8 , 5 
a 
9 8 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 7 6 6 
3 7 1 
7 . 6 3 7 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
8 1 , 3 
1 . 
1 0 0 
1 , . 
9 1 , 3 
7 , 7 
1 0 C 0 
1 5 , 7 
9 7 , 7 
7 , 1 
1 0 C 0 
3 6 , 4 
4 0 , 9 
7 3 , 7 
3 9 , 7 
7 0 , 5 
3 9 , 5 
3 7 , 7 
3 9 , 5 
3 6 , 1 
4 0 , 6 
7 7 , 6 
3 5 , 5 
9 , 9 4 
1 0 , 7 ? 
• 8 , 4 ? 
1 0 , 1 5 
. 
6 , 3 4 
6 , 0 1 
e , 3 i 
9 , 9 ? 
9 , 9 3 
8 , 7 0 
9 , B 9 
7 5 , 6 
7 7 , 8 
« 7 3 , 1 
7 3 , 3 
. 3 7 , 8 
9 , 1 
3 1 , 8 
7 5 , 8 
7 5 , 1 
1 7 , 4 
7 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 7 
« 8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 6 
« 9 7 , 7 
1 0 1 , 4 
. 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 
> " 7 0 1 
1 
4 0 9 
7 0 3 
6 1 ? 
3 3 , 1 
3 7 , 9 
6 1 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
7 1 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
5 . 6 
1 . 8 
7 , 7 
-
7 1 , 8 
1 8 , 7 
7 1 . 0 
1 3 . 9 
8 . 7 
9 , 0 
9 , 7 
1 0 , 9 6 
1 0 , 3 8 
. 1 0 , 6 0 
-
8 , 6 ? 
. 8 , 6 0 
1 0 , 9 6 
9 , 6 4 
. 9 , 9 4 
7 6 , 3 
7 7 , 8 
. 7 4 , 3 
-7 7 , 1 
. 7 7 , 0 
7 6 , 3 
2 5 , 9 
. 7 6 , 5 
1 0 3 , 4 
9 7 , 9 
, 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 1 C 3 
9 7 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 7 
a 
1 0 5 , 9 
-
1 0 4 , 5 
a 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 3 
9 8 , 7 
a 
1 0 1 , 9 
TOTAL 
5 . 7 1 3 
9 6 3 
6 . 6 7 7 
1 4 , 4 
1 9 , 1 
7 8 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
8 9 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
8 0 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 7 
1 0 , 0 6 
8 , 6 ? 
1 0 , 0 1 
a 
9 , 7 5 
7 , 5 7 
8 , 1 6 
9 , 9 4 
9 , 7 7 
8 , 17 
9 , 7 5 
7 3 , 6 
7 4 , 3 
1 6 , 4 
7 4 , 7 
. 7 7 , 6 
1 9 , 5 1 
7 6 , 8 
7 3 , 7 
7 5 , 7 | 
1 8 , 8 1 
7 5 , 4 | 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 | 
8 6 , 1 | 
1 0 0 , 0 1 
. | 1 0 0 , 9 | 
9 7 , 5 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 1 , 9 1 
1 0 0 , 7 1 
8 3 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. j 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
1 F 
I T 
1 F / T 
1 1 H 
1 ? 
3 
Ι τ 
1 F 
1 ? 
1 3 
T 
1 T 
1 ? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 1 
T 
1 T 
? 1 
3 1 
T 
1 H | 
? 1 
3 1 
T 1 
1 F 1 
? 1 
3 1 
T 1 
1 T 1 
? 1 
3 1 
T | 
H , F 
F l -
O N : 
,τ 
1 ,7 
1 NOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
I T 
1 R 
1 I 
Ι Β 
I u 
I T 
ι ι 
I o 
Ι Ν 
1 . * 
1 M 
1 0 
Ι Ν 
1 T 
1 A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
, 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
ι c ι 
Ι τ I 
1 I 1 
1 F I 
s ι 
G I 
A I 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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CHEMIEFASERINOUSTRIE FIBRES ART. εΤ SYNT. 
ANGESTELLTE ΕΜΡίΟΥε$ 
TAB. V /26 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
Α. ρερεοΝΑί Α. 8FF8CTIFS 
Ι Ι 1 
ILEISTUNGSGRUPPE Ι 10 -19 Ι 2 0 - ' 
Ι Ι Ι 
Ι I M I 
UNZAHL t F I 
I " I T I 
1 V 1 F/T 1 
I Ι Μ ΙΑ I 
ι ε ι I B ι 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 R 1 5 1 
1 1 SA I 
1 1 SB 1 
1 I T I 
I T I ι 
1 1 F ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I I I 
Ι Ι Τ ΙΑ ι 
I 1 IB I 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I U I SB I 
1 I T I 
I Ι Μ IA I 
I N I I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
1 | SA 1 
1 I 56 I 
1 I T I 
I 1 F IA I 
I 1 IB 1 
I I I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
I N I τ ι 
I Ι Τ ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 t 1 4 I 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
1 I T I 
βροεεεε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER β ε τ ρ ι ε β ε 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES ETA6LISS6M8NTS 
I I I I I 
,9 I ( 1 0 - 4 9 ) 1 50-99 I 100-199 1 200-499 1 5C0-999 
1 1 1 1 1 
12 - . 2 .075 
15 - . 1.038 
27 . - . 3 .113 
55 ,6 . - . 33 ,3 
- . - . 0 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
--3 3 , 3 
3 3 , 3 
-100 ,0 
--13 ,3 
13 ,3 
7 3 , 3 
-100,0 
_ 
14 ,8 
2 2 , 2 
7 , 4 
4 0 , 7 
1 4 , 8 
14 ,8 
-100 ,0 
, 
1 0 , 1 
0 , 4 
--0 , 2 
0 , 3 
-0 , 3 
_ 
-5 ,7 
1,3 
0 , 6 
-0 , 7 
-
9 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 4 
--------
-------
. 
--------
-
--------
. 
------
_ 
--------
0 ,8 
74 ,7 
2 2 , 1 
14 ,5 
3 5 , 0 
27 ,5 
7,5 
100 ,0 
-0,2 
2 ,4 
4 , 7 
■ 5 8 , 1 
32 ,5 
100,0 
0,5 
0 ,6 
1 6 , 6 
17 ,0 
2 9 , 1 
34 ,2 
25 ,4 
8 ,8 
100 ,0 
81 ,8 
4 2 , 6 
6 0 , 0 
47 ,5 
3 0 , 7 
3 9 , 1 
4 0 , 0 
3 6 , 0 
4 3 , 3 
. 
100,0 
7 2 , 5 
4 4 , 7 
4 2 , 9 
59 ,8 
4 8 , 0 
81 ,8 
4 5 , 5 
6 0 , 4 
47 ,2 
3 7 , 9 
4 3 , 9 
4 5 , 3 
4 0 , 2 
44 ,7 
1 
> » 1000 1 
1 
2.605 
1.076 
3 .681 
29,2 
0 , 1 
0 ,7 
13,3 
18,5 
25,8 
4 1 , 5 
31,2 
10,3 
100,0 
­­0,7 
7 ,6 
72 ,6 
19,0 
100,0 
0 , 1 
0 ,5 
9 , 6 
15,3 
39 ,5 
34 ,9 
24,5 
10,5 
100,0 
16,2 
4 7 , 3 
37,5 
49 ,9 
68 ,5 
58 ,1 
56 ,9 
6 2 , 1 
54,3 
­
­21,8 
52,7 
55 ,6 
36 ,2 
4 9 , 7 
18,2 
4 4 , 9 
36 ,9 
50,3 
60 ,9 
53,0 
51 ,7 
56,3 
52,9 
TOTAL 
4 .793 
2.164 
6.957 
3 1 , 1 
0,4 
0 ,8 
19,3 
70 ,1 
70 ,5 
38 ,6 
79,8 
9 ,0 
100,0 
­0 , 1 
1,6 
7,7 
65 ,0 
76 ,1 
100,0 
0 ,3 
0 ,6 
13,8 
16 ,1 
34 ,3 
34 ,9 
75 ,0 
9 ,8 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
, 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
εεχε I 
QUALIFICATION I 
Η 1 1 
F 1 NOMBRFI 
Τ 1 1 
F/T 1 D 1 
ΙΑ Η I I 
18 1 I 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
56 1 1 
τ ι ι Ι τ ι IA F 1 1 
IB 1 1 
? 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 τ ι ι I ι 1 
ΙΑ Τ I I IB 1 1 
? 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
SA I 1 
58 1 U 1 
τ ι ι 
ΙΑ Η I 1 
IB Ι Τ I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A I 1 
56 1 1 τ ι ι 
Ι o 1 
IA F I I 
IB 1 1 
? 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
ΙΑ Τ I I 
IB 1 1 
? ι χ ι 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
τ ι ι 
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FRANC ε 
IFORTSFTZUNGI 
B. GEHAELT EP 
(SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
I I I 
IL E ISTUNGSGRUPPE I 10­19 t 20* 
1 I 1 
I Ι M IB 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
1 I 4 | 
1 1 5 | 
1 1 SA | 
1 E 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F 18 I 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 ft 1 T | 
I I T IB I 
1 1 2 1 . 
1 A I 3 1 
1 1 4 | 
1 1 5 1 . 
1 1 5A I 
1 G 1 56 1 
1 I T I 
I Ι M IB 1 
1 V K | 2 1 
I 1 3 1 
1 A 0 I 4 1 
1 1 5 | 
1 ft Ε I 5A I 
1 1 56 I 
1 I F I T | 
| A F 1 F IB I 
I 1 2 1 
I Τ I I 3 1 
1 1 4 I 
I I Ζ 1 5 1 
1 I T ) 
I 0 I ι I 
I t Τ IB I 
Ι Ν E I 2 1 
I 1 3 1 . 
1 S Ν I 4 | 
I 1 5 1 
1 T | 5A I 
I I 5B 1 
1 I T I 
I I Η IB I 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A I 
1 1 56 I 
1 I T I . 
1 1 F 16 I 
I N I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 . 
1 1 5 1 
1 | T | . 
I I Τ IB I 
1 D I 2 | 
I 1 3 I 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
1 1 5A | 
I I 5B I . 
1 | T | . 
I l l 1 
1 1 IH IB 1 1 1 2 1 . 
1 1 3 I 
1 1 4 1 . 
1 | 5 | . 
1 1 5A | 
Ι Ζ I 5B 1 
1 | T | . 
I 1 F IB I 
1 1 2 I 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
Ι E 1 5 I 
1 I T I . 
I I Τ IB 1 
t 1 2 1 . 
1 | 3 l . 
1 1 4 1 . 
1 S 1 5 1 
1 | 5A I . 
1 1 56 I 
ι ι τ ι 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
t i l l 1 I I I I I 
49 I < lC­491 | 50­99 | 100­199 I 200­499 I 500­999 
1 1 1 1 1 
. 
. . • . • . • 
. 
• . . . . * 
. , 
. , . . . . . «2.744 
a a . . . . . . . • 
. 
. , • . . 
. . . . . . . ­«52,9 
• ­­, . ­• 
­
, , . , ­• 
. . ­. . , . , . ­«100,0 
, 
. , ­ . . · . , . ­• 
a , 
. ­. . ­• 
, , ­. . , . , , ~ «87,6 
. • . . . . • 
. • 
, 
. • • . . ­.. • 
. 
. . , . , . • 
, 
. . . . ­
, ­. ­­. ­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­ , ­­
_ 
­­ , ­­
■* · 
­
­
■Ψ , 
­ . ­­ • ­
, 
. ­­­­
­
. ­­ . ­ . ­­
A.328 
3 .343 
1.960 
2 .778 
2 .677 
2 .416 
3 .789 
«5 .399 
3 .128 
1.794 
2 .452 
2.20C 
. # 6.293 
3 .314 
1.851 
Z.675 
7 .798 
7 .375 
3 .268 
a a 
2 0 . 9 
22 .2 
24 ,4 
18 ,1 
17,3 
13 ,4 
4 9 , 6 
a a 
• 22 ,9 
19,5 
16 ,8 
13 ,4 
36 ,5 
. . 2 1 . 1 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
17 ,9 
16 ,9 
14 ,2 
5 4 , 4 
a 
167 ,0 
88 ,2 
51 ,7 
7 3 , 3 
7 5 , 9 
63 ,8 
100 ,0 
a 
•245 ,4 
14?,? 
8 1 , 5 
111,5 
100 ,0 
. 
197 ,6 
101 ,4 
5 6 , 4 
81 ,9 
85 ,6 
7 1 , 1 
100 ,0 
a 
103,5 
99 ,5 
89 ,0 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
99 ,5 
104 ,8 
a 
• 1 0 0 , 7 
104,8 
96 ,2 
9 9 , 4 
101 ,1 
„ 
103,3 
100,4 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
98 ,5 
104 ,3 
> ­ 1000 
5.785 
3.352 
2.343 
2.886 
3 .032 
2 .439 
3 .329 
. 
. 2.762 
1.935 
2 .537 
2 .160 
a 
5.776 
3.264 
2.116 
2 .831 
3 .006 
7.410 
7 .999 
71 ,0 
74,9 
79,6 
7 1 , 1 
16,4 
21.9 
47 ,4 
_ 
. 76.4 
70.3 
14,8 
78,5 
. 7 1 , 1 
76,5 
27,5 
71,0 
18 ,1 
19 ,1 
44 ,9 
173,8 
100,7 
70 ,4 
86 ,7 
91 ,1 
73,3 
100,0 
­
. 177,9 
89 ,6 
117,5 
100,0 
. 
197,6 
108,, 8 
70,6 
94 ,4 
100,7 
80,4 
100,0 
a 
94 ,6 
9 9 , 7 
106,4 
101,4 
107,0 
100,5 
93,8 
­
, 9 4 , 3 
103,8 
102,8 
99 ,3 
a 
94,6 
96 ,8 
105,8 
102,6 
103,3 
102 ,1 
95 ,8 
SEXE I 
1 1 
TOTAL 1 QUALIFICATION 1 
1 1 
8.2631 16 
6 .1141 2 
3.3611 3 
2.2031 4 
2.8461 5 
2.9721 5A 
2.4281 56 
3.5491 T 
1 18 
5.3861 2 
2 .9291 3 
1.6651 4 
2 .4671 5 
2 .1751 T 
8 .3241 IB 
6 .092 1 2 
3.3021 3 
2 .0001 4 
2 .7581 5 
2 .9111 5A 
2 .3611 5B 
3.1321 T 
15 ,9 1 IB 
21,6 | 2 
23 ,5 1 3 
29 ,3 1 4 
20,2 1 5 
18,3 1 5A 
18 ,9 | 56 
4 6 , 9 I T 
1 16 
73 ,7 1 ? 
?4,9 1 3 
19 ,2 | 4 
14,2 1 5 
32,9 I T 
14 ,4 | 16 
21 ,6 1 2 
24 ,1 1 3 
76, I 1 4 
70 ,1 1 5 
16 ,1 1 5A 
17,7 | 56 
50,3 I T 
737,6 1 IB 
177,3 1 ? 
9 4 , 7 1 3 
67 ,1 1 4 
80,7 1 5 
83 ,7 | 5A 
68 ,4 | 5B 
100,0 | T 
1 16 
747 ,7 | 2 
134,7 | 3 
85 ,7 1 4 
113,4 | 5 
100,0 1 7 
265,8 1 IB 
194,5 1 2 
105,4 1 3 
63 ,9 1 4 
88 ,1 1 5 
92 ,9 | 5A 
75 ,4 1 5B 
100,0 1 T 
100,0 1 IB 
100,0 1 2 
100,0 1 3 
100 ,0 1 4 
100,0 | 5 
100,0 1 5A 
100,0 1 5B 
100,0 1 T 
1 IB 
100.0 1 2 
100.0 1 3 
100.0 | 4 
100.0 1 5 
100.0 ι τ 
100,0 1 IB 
100,0 1 2 
100,0 1 3 
100,0 1 4 
100,0 1 5 
100,0 I 5A 
100,0 1 SB 
100 ,0 ι τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
Ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
i I R I 
l e i l 
I I A l 
τ ι ι Ι ε τ ι 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
Τ I 1 
1 s I 
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TAB. VI / 26 
νεΡΤΕΙίυΝβ NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α. ΡεΡ50ΝΑί Α. 8FFECTIFS 
I ucbLHL c\.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
• 5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
β 
7 5 
8 3 
9 0 , 5 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
. 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---0 , 8 
---0 , 2 
-
---5 , 4 
-3 , 5 
-
---3 , 5 
---1 , 2 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
8 2 
1 8 7 
2 6 8 
6 9 , 5 
-
-2 , 3 
3 5 , 1 
3 4 , 8 
2 7 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--7 , 1 
7 8 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
1 5 , 6 
6 5 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
3 , 0 
2 , 9 
1 , 2 
0 , 7 
2 , 8 
1 , 7 
-
--8 , 5 
1 0 , 4 
4 , 9 
8 , 6 
-
-0 , 2 
3 , 7 
7 , 3 
2 , 1 
1 , 6 
3 , 3 
3 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
3 3 5 
2 6 4 
6 1 9 
4 5 , 8 
-
-8 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
5 0 , 6 
3 4 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--9 , 8 
67 , 4 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
1 4 , 9 
4 7 , 7 
3 7 , 9 
7 7 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
6 , 7 
7 , 4 
9 , 1 
8 , 1 
1 7 , 4 
7 , 0 
-
--1 7 , 9 · 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
-
-7 , 9 
8 , 3 
1 1 , 0 
9 , 7 
8 , 0 
1 3 , 9 
8 , 9 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 7 1 - 7 9 ) I 
I 
4 1 7 
4 7 0 
8 8 7 
5 3 , 0 
-
-7 , 7 
7 7 , 4 
7 4 , 3 
4 6 , 7 
3 0 , 4 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--8 , 8 
7 1 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 4 
1 5 , 7 
4 9 , 4 
3 7 , 1 
1 8 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
9 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
8 , 9 
1 5 , 7 
8 , 7 
-
--7 6 , 4 
7 4 , 0 
1 6 , 3 
7 1 , 7 
-
-3 , 1 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
1 1 . 7 
9 , 6 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
VOLLENOεTEN L E β ε N S J A H R ε ) 
ANNEES R 8 V C L U 8 S ) 
3 0 - 4 4 
2 . 1 3 9 
6 6 4 
3 . 0 0 3 
2 8 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 6 , 8 
3 9 , 2 
3 0 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
-1 , 7 
5 , 8 
6 2 , 8 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
3 0 , 0 
3 6 , 5 
2 6 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
2 9 , 0 
5 3 , 3 
4 5 , 2 
3 6 , 5 
4 5 , 1 
4 5 , 8 
4 2 , 7 
4 4 , 6 
-
-4 0 , 9 
3 1 , 8 
3 8 , 6 
4 5 , 6 
3 9 , 9 
1 0 , 2 
2 7 , 5 
5 2 , 8 
4 3 , 4 
3 7 , 7 
4 5 , 2 
4 5 , 5 
4 4 , 3 
4 3 , 2 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 7 0 5 
6 2 5 
2 . 3 3 0 
2 6 , 6 
1 , 0 
1 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
3 7 , 8 
2 9 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 0 
8 , 8 
6 0 , 6 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 1 
3 2 , 4 
3 5 , 0 
2 5 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
4 4 , 8 
3 3 , 2 
3 5 , 6 
3 8 , 3 
3 4 , 7 
3 5 , 1 
3 3 , 2 
3 5 , 6 
-
1 0 C 0 
5 3 , 3 
3 5 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 1 
2 8 , 9 
7 9 , 5 
4 7 , 7 
3 3 , 9 
3 5 , 6 
3 1 , 6 
3 3 , 6 
3 4 , 3 
3 1 , 9 
3 3 , 5 
1 
>"= 55 1 
1 
5 2 4 
1 3 0 
6 5 3 
1 9 , 9 
0 , 4 
2 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
2 6 , 6 
3 5 , 3 
2 7 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 5 
7 , 8 
5 5 , 8 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 6 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
3 2 , 4 
3 5 , 2 
2 8 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
2 6 , 1 
1 0 , 3 
9 , 5 
1 4 , 2 
9 , 9 
1 0 , 2 
8 , 9 
1 0 , 9 
-
-5 , 7 
6 , 4 
5 , 1 
8 , 0 
6 , 0 
1 0 , 2 
2 4 , 8 
1 0 , 1 
9 , 1 
8 , 9 
9 , 5 
1 0 , 6 
6 , 6 
9 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
4 . 7 8 5 
2 . 0 8 9 
6 . 8 7 4 
3 0 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
3 8 , 9 
2 9 , 8 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 7 
7 , 5 
6 3 , 7 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
3 3 , 6 
3 5 , 3 
2 5 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
TOTAL 
4 . 7 9 3 
2 . 1 6 4 
6 . 9 5 7 
3 1 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
3 8 , 6 
2 9 , 8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
1 , 6 
7 , 2 
6 5 , 0 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
3 4 , 3 
3 4 , 9 
2 5 , 0 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
S8X8 Ι 
- I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝοπβΡει 
0 ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ Ι 
I Ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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TAB. VI / 2 6 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 C E a a n t C V n i 
|LEISTUNGSGRUPP8 
I 6 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A' 
Ι Τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
t s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA I 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 I 
5 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
SA | 
SB 1 
Τ 1 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
τ ι 
1 | 
1 1 ι < zi ι ι 
_ 
­I 
, ­­­• 
­
­­1 . 4 0 3 
­1 . 4 0 3 
. 
­­1 . 4 1 3 
­­­1 . 4 1 3 
­
­­. ­­­• 
_ 
­­1 8 , 7 
­1 6 , 7 
­
­­1 6 , 3 
­­­1 6 , 3 
_ 
­­. ­­­• 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­­­• 
. 
­­7 5 , Ζ 
­6 4 , 5 
­
­­7 0 , 7 
­­­4 5 , 1 
Ι 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
. 
. • 1 . 9 0 6 
1 . 7 4 5 
• 2 . 2 6 3 
, . 1 . 9 9 0 
. 
­. 1 . 6 2 9 
2 . 1 8 9 
1 . 7 4 0 
a . 
. 1 . 9 3 4 
1 . 6 4 6 
2 . 2 2 1 
2 . 3 9 2 
2 . 0 2 6 
1 . 8 1 3 
­
. « 3 0 , 8 
0 , 0 
« 2 3 , 4 
, . 2 6 , 7 
_ 
­. 1 6 , 0 
0 , 0 
2 0 , 0 
. 
. 2 9 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
0 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
_ 
. « 9 5 , 9 
8 7 , 7 
« 1 1 3 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 3 , 6 
1 2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 6 , 7 
9 0 , 8 
1 2 2 , S 
131 , 9 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 5 6 , 8 
7 9 , 2 
« 7 9 , 5 
. . 5 6 , 1 
­
­. 8 7 , 3 
8 8 , 7 
8 0 , 0 
­
. 5 8 , 6 
8 2 , 3 
8 0 , 5 
8 2 , 2 
8 5 , 9 
5 7 , 9 
A L τ ε 
A G 
ι 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
3 . 9 2 1 
2 . 7 2 2 
2 . 0 0 1 
2 . 5 0 5 
2 . 6 3 4 
2 . 2 2 3 
2 . 5 6 9 
­
­2 . 2 7 3 
1 . 8 1 0 
2 . 3 1 2 
1 . 9 8 3 
_ 
3 . 9 3 1 
2 . 5 6 6 
1 . 8 6 7 
2 . 4 5 3 
2 . 6 1 6 
2 . 2 1 1 
2 . 3 1 4 
­
1 2 . 2 
2 1 . 8 
2 0 . 5 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
0 , 0 
2 6 , 1 
_ 
­2 5 , 0 
1 5 , 2 
5 , 2 
2 0 , 3 
. 
1 2 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
9 , 1 
2 7 , 3 
­
1 5 3 , 0 
1 0 6 , 0 
7 7 , 9 
9 7 , 5 
1 0 2 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 4 , 6 
9 1 , 3 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­. 
1 6 9 , 9 
1 1 1 , 8 
6 0 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 4 , 3 
6 1 , 0 
9 0 , 8 
8 8 , 0 
8 8 , 6 
9 1 , 6 
7 2 , 4 
_ 
­7 7 , 6 
9 7 , 1 
9 3 , 7 
9 1 , 2 
_ 
6 4 , 5 
7 8 , 3 
9 3 , 4 
8 8 , 9 
8 9 , 9 
9 3 , 6 
7 3 , 9 
R (ZAHL 06K V 0 L L 8 N 0 E T E N L 8 B 8 N S J A H R 8 ) 
ε (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 7 9 ) I 
I 
­
3 . β95 
7 . 4 8 3 
1 . 9 3 3 
7 . 4 7 7 
7 . 6 7 9 
7 . 190 
Î . 4 5 9 
­
­7 . 181 
1 . 7 7 5 
7 . 7 7 3 
1 . 8 8 0 
_ 
3 . 8 9 5 
7 . 3 8 9 
1 . 7 7 4 
7 . 4 1 0 
7 . 5 7 9 
7 . 1 7 3 
7 . 1 5 7 
­
1 4 , 7 
7 5 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
7 7 , 3 
_ 
­7 6 , 0 
1 6 , 5 
1 1 , 4 
2 1 . 1 
­
1 4 , 2 
2 8 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
2 8 , 7 
_ 
1 5 8 , 4 
1 0 1 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 6 , 0 
9 1 , 8 
1 2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 8 0 , 6 
1 1 0 , 8 
8 2 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 9 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 3 , 7 
7 3 , 9 
6 7 , 7 
6 7 , 0 
8 8 , 5 
9 0 , 2 
6 9 , 3 
­
­7 4 , 5 
9 2 , 5 
9 2 , 1 
8 6 , 4 
_ 
6 3 , 9 
7 2 , 4 
8 8 , 7 
8 7 , 4 
8 8 , 6 
9 2 , 0 
6 8 , 9 
0 Α Ν Ν ε ε 5 REVOLUES] 
ι 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
a 
5 . 9 7 5 
3 . 3 7 5 
2 . 3 4 3 
2 . 8 3 6 
2 . 9 5 5 
2 . 4 1 0 
3 . 6 7 6 
. 
. 3 . 1 8 8 
1 . 9 3 9 
2 . 4 6 4 
2 . 2 3 1 
a 
5 . 9 5 7 
3 . 3 5 6 
2 . 0 9 7 
2 . 7 4 7 
2 . 8 9 5 
2 . 3 6 2 
3 . 2 8 0 
a 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 8 
4 3 , 6 
_ 
. 1 8 , 4 
1 8 , 7 
1 1 , 9 
2 6 , 8 
a 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
4 7 , 0 
a 
1 6 2 , 5 
9 1 , 8 
6 3 , 7 
7 7 , 1 
8 0 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 1 4 2 , 9 
8 6 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 1 , 6 
1 0 2 , 3 
6 3 , 9 
8 3 , 8 
8 8 , 3 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 3 , 6 
­
. 1 0 8 , 8 
1 0 4 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 6 
. 
9 7 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
a 
6 . 4 5 7 
3 . 5 5 2 
2 . 2 4 8 
2 . 9 8 3 
3 . 0 9 3 
2 . 5 9 1 
3 . 6 7 7 
a 
. 3 . 2 7 8 
1 . 9 7 9 
2 . 5 2 4 
2 . 4 0 3 
. 
6 . 4 0 2 
3 . 5 1 4 
2 . 1 0 7 
2 . 8 8 7 
3 . 0 3 0 
2 . 4 8 2 
3 . 3 3 8 
a 
2 0 , 7 
7 3 , 7 
3 6 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
1 5 , 8 
4 7 , 7 
. 
. 1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
3 9 , 3 
a 
7 1 , 0 
? ? , 7 
7 9 , 9 
7 0 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
4 9 , 9 
a 
1 7 5 , 6 
9 6 , 6 
6 1 , 1 
8 1 , 1 
8 4 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 6 , 4 
8 7 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 1 , 8 
1 0 5 , 3 
6 3 , 1 
8 6 , 5 
9 0 , 8 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 6 
a 
. 1 1 1 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 3 
u c s 
. 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 6 
1 
> « 5 5 1 
1 
. 
6 . 4 7 ? 
3 . 4 8 7 
7 . 0 0 7 
7 . 7 9 7 
7 . 9 7 7 
7 . 3 1 6 
3 . 5 3 C 
­
­. 1 . 8 9 6 
7 . 6 5 5 
7 . 7 7 8 
. 
6 . 4 7 ? 
3 . 4 5 0 
1 . 9 6 ? 
7 . 7 6 6 
7 . 8 9 1 
7 . 7 7 4 
3 . 7 7 1 
a 
7 1 , 8 
2 1 . 2 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
7 , 4 
5 3 , 3 
­
­. 1 5 , 6 
1 2 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
5 4 , 4 
. 
1 8 3 , 3 
9 8 , 8 
5 6 , 7 
7 9 , 2 
8 2 , 9 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­. 8 5 , 1 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 7 , 9 
1 0 5 , 5 
6 0 , 0 
8 4 , 6 
s a , 4 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 
9 0 , 9 
9 8 , 3 
9 8 , 5 
9 5 , 5 
9 9 , 5 
·_ 
­. 1 0 1 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 4 
. 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
9 6 , 3 
1 0 4 , 4 
>» 2 1 
1 
8 . 2 6 3 
6 . 1 1 4 
3 . 3 6 1 
2 . 2 1 0 
2 . 8 4 6 
2 . 9 7 2 
2 . 4 2 8 
3 . 5 5 3 
a 
5 . 3 8 8 
2 . 9 2 9 
1 . 8 9 2 
2 . 4 6 7 
2 . 7 0 3 
6 . 3 7 4 
6 . 0 9 ? 
3 . 3 0 ? 
7 . 0 7 3 
7 . 7 5 8 
7 . 9 1 1 
7 . 3 6 1 
3 . 1 5 3 
1 5 , 9 
7 1 , 6 
7 3 , 5 
7 9 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
4 6 , 8 
a 
2 3 , 7 
7 4 , 9 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
3 7 , 4 
1 4 , 4 
7 1 , 8 
7 4 , 1 
7 5 , 5 
7 0 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
4 9 , 9 
7 3 7 , 6 
1 7 7 , 1 
9 4 , 6 
6 7 , 7 
8 0 , 1 
8 3 , 6 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
7 4 4 , 6 
1 3 3 , 0 
8 5 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 4 , 0 
1 9 3 , 7 
1 0 4 , 7 
6 4 , 7 
8 7 , 5 
9 7 , 3 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
8 . 7 6 3 
6 . 1 1 4 
3 . 3 6 1 
7 . 7 0 3 
7 . 8 4 6 
7 . 9 7 ? 
7 . 4 7 8 
3 . 5 4 9 
a 
5 . 3 88 
7 . 9 7 9 
1 . 8 6 5 
7 . 4 6 7 
7 . 1 7 5 
8 . 3 7 4 
6 . 0 9 ? 
3 . 3 0 ? 
7 . 0 0 0 
7 . 7 5 8 
7 . 9 1 1 
7 . 3 6 1 
3 . 1 3 ? 
1 5 , 9 
7 1 , 6 
7 3 , 5 
7 9 , 3 
7 0 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
4 6 , 9 
a 
7 3 , 7 
7 4 , 9 
1 9 , 7 
1 4 , 7 
3 7 , 9 
1 4 , 4 
7 1 , 8 
7 4 , 1 
7 6 , 1 
7 0 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
5 0 , 3 
7 3 7 , 8 
1 7 7 , 3 
9 4 , 7 
6 7 , 1 
8 0 , 7 
8 3 , 7 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
7 4 7 , 7 
1 3 4 , 7 
8 5 , 7 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 5 , 8 
1 9 4 , 5 
1 0 5 , 4 
6 3 , 9 
6 8 , 1 
9 7 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
β ε χ ε 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
Η ι 
F ι 
τ ι 
Η ι 
Ι c 
Ι c 
F Ι F 
τ ι 
Ι ε 
Ι Ν 
l τ 
Η I 
F I 
Τ I 
Η I 
F I 
Τ I 
M i 
0 I 
Ν I 
Τ I 
A I 
Ν t 
τ ι 
0 I 
ε ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Α Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. V U / 7 6 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER uNTERNεHMεNεζυΰεΗοεριβκειτ 
(ALLE ΑίΤεΡ56ΡυΡΡεΝ) 
A. P8RSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AG8S ρ ε υ Ν ί ε ι 
ί . 8FF8CTIFS 
1 G8SCHl^CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
I ' * 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T ■ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
19 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
138 
14? 
7 7 9 
5 0 , 7 
­
4 , 1 
7 0 , 9 
7 9 , 3 
7 3 , 3 
7 7 . 5 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­­1 , 5 
1 7 , 9 
7 0 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
1 1 . 0 
7 3 , 5 
4 7 , 7 
1 6 . 3 
8 . 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 1 
3 , 1 
4 , 7 
3 , 3 
1 , 7 
1 , 1 
3 , 4 
7 , 9 
_ 
­6 , 0 
1 6 , 7 
7 , 1 
7 , 6 
6 , 5 
_ 
1 3 , 4 
3 , 7 
5 , 9 
5 , 5 
1 , 9 
1 , 4 
3 , 1 
4 , 0 
DAUER DER 
»NUEES 
1 
7 ­ 4 | 
1 
7 1 1 
7 7 6 
4 3 7 
5 1 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
1 7 , 8 
7 0 , 9 
7 1 , 9 
3 7 , 6 
7 8 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
­­0 , 9 
9 , 7 
7 4 , 7 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
9 , 0 
1 4 , 3 
4 8 , 9 
7 6 , 9 
7 0 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 , 7 
4 , 1 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 3 
4 , 7 
4 , 4 
4 , 4 
_ 
­5 , 3 
1 1 , 8 
1 1 . 9 
6 . 7 
1 0 . 4 
9 , 1 
4 , 5 
4 , 1 
5 , 6 
6 , 9 
4 , 8 
5 , 0 
4 , 3 
6 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Λ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
8 9 4 
4 0 8 
1 . 3 0 ? 
3 1 , 3 
-
0 , 5 
7 0 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
4 0 , 7 
3 0 . 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 . 5 
6 . 5 
6 8 , 7 
? 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
3 4 , 9 
3 4 , 9 
7 4 , 4 
I C S 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
_ 
-1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
_ 
9 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
i e , 7 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 7 
J Í F P E N 
DANS L 8NTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 0 | 
1 
1 . 7 6 6 
6 9 2 
2 . 4 5 8 
2 8 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
2 0 , 2 
1 6 , 7 
2 6 , 6 
3 5 , 7 
2 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­­2 , 4 
4 , 4 
6 6 , 1 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
C I 
0 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
3 7 , 7 
3 3 , 7 
7 7 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
7 9 , 6 
3 8 , 7 
3 0 , 6 
4 7 , 9 
3 3 , 9 
3 7 , 4 
3 9 , 7 
3 6 , 9 
_ 
­4 7 , 6 
1 9 , 7 
3 7 , 5 
3 3 , 1 
3 7 , 0 
1 0 , 7 
7 9 , 1 
3 9 , 0 
7 9 , 1 
3 8 , 8 
3 3 , 7 
3 1 , 9 
3 8 , 7 
3 5 , 3 
> = 20 
1 . 7 8 ? 
6 9 7 
7 . 4 7 9 
7 8 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
1 7 , 6 
7 3 , 3 
1 4 , 6 
4 7 , 6 
3 4 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
1 , 7 
7 , 9 
5 7 , 6 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
C . 7 
0 , 7 
1 3 , 0 
1 9 , 0 
7 6 , 7 
3 9 , 9 
3 0 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
4 1 , 1 
3 4 , 0 
4 3 , 1 
7 6 , 5 
4 0 , 8 
4 3 , 1 
3 3 , 7 
3 7 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
? 3 , 7 
3 5 , 5 
7 6 , 5 
4 0 , 8 
3 7 , 7 
8 0 , 7 
4 4 , 1 
3 3 , 6 
4 7 , 1 
7 7 , 7 
4 0 , 8 
4 3 , 4 
3 4 , 1 
3 5 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
4 . 7 9 3 
7 . 1 6 4 
6 . 9 5 7 
3 1 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
1 9 , 3 
7 0 , 1 
2 0 , 5 
3 8 , 8 
2 9 , 8 
9 , 0 
1 0 C O 
­0 , 1 
1 , 6 
7 , 2 
6 5 , 0 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
3 4 , 3 
3 4 , 9 
2 5 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C A C | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡεΙ 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ 1 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. G8HA8LT8R 
FRANC ε 
TAB. VI 1/26 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I { 
Ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ί 
5 
SA | 
56 Ι 
Τ 
I B 
? Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
SA Ι 
SB Ι 
τ ι 
ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
a 
Ι « 4 . 6 0 6 
Ι 1 . 9 1 ? 
Ι 1 . 5 1 3 
Ι 7 . 3 0 7 
, . « 7 . 7 8 0 
-
-7 . 3 3 6 
1 . 4 3 6 
. 1 . 6 7 6 
a 
• 4 . 6 0 6 
7 . 0 8 0 
1 . 4 5 5 
2 . 7 7 1 
7 . 4 8 0 
1 . 9 4 6 
7 . 7 7 7 
a 
• 7 7 , 5 
1 6 , 9 
7 4 , 1 
1 8 , 5 
• 
• 6 4 , 9 
-
7 1 , 6 
1 8 , 9 
, 3 0 , 8 
a 
• 7 7 , 5 
7 5 , 3 
7 0 , 6 
1 4 , 7 
C C 
1 7 , ? 
6 4 , 0 
. 
• 1 6 5 , 7 
6 8 , 8 
5 4 , 4 
6 3 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
. 
-1 3 9 , 4 
6 5 , 7 
, 1 0 0 , 0 
• 7 0 6 , 8 
9 3 , 4 
6 5 , 3 
9 9 , 7 
1 1 1 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 7 5 , 3 
5 6 , 5 
6 6 , 7 
8 1 , 1 
, , • 7 8 , 3 
. 
-7 9 , 8 
7 7 , 0 
. 7 7 , 1 
. 
• 7 5 , 6 
6 3 , 0 
7 7 , 6 
8 0 , 5 
8 5 , 2 
8 2 , 4 
7 1 , 1 
DAUFR D8R 
· Ν Ν ε ε 5 
I 
2 - 4 I 
I 
a 
4 . 7 7 6 
• 3 . 0 6 1 
1 . 9 0 2 
2 . 4 9 3 
2 . 5 9 5 
, 2 . 9 5 2 
a. 
. . 1 . 0 3 7 
2 . 2 3 3 
1 . 8 6 9 
a 
4 . 7 9 0 
3 . 0 3 1 
1 . 6 9 4 
2 . 4 0 9 
2 . 5 1 0 
2 . 1 1 0 
2 . 4 1 ? 
„ 
1 9 , 7 
• 3 0 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
4 2 , 6 
-
. 1 2 , 7 
1 0 , 6 
3 0 , 4 
„ 
2 0 , 2 
3 0 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
4 5 , 9 
a 
1 6 1 , 8 
« 1 0 3 , 7 
6 4 , 4 
8 4 , 5 
8 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
, , 8 6 , 7 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 6 , 5 
1 2 5 , 6 
7 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 4 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
7 8 , 1 
• 9 1 , 1 
8 6 , 3 
8 7 , 6 
6 7 , 3 
. 8 3 , 2 
-
a 
a 
8 7 , 8 
9 0 , 5 
8 6 , 9 
a 
7 8 , 6 
9 1 , 8 
8 4 , 7 
8 7 , 3 
8 6 , 2 
8 9 , 4 
7 7 , 0 
UNT8RNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 - 9 | 
1 
. 
5 . 6 5 4 
2 . 9 1 0 
2 . 1 0 9 
2 . 6 9 5 
2 . 8 2 8 
2 . 2 8 3 
3 . 3 2 8 
-
. 2 . 5 1 8 
1 . 8 0 ? 
7 . 3 1 0 
7 . 0 7 0 
a 
5 . 5 9 9 
7 . 8 5 5 
1 . 9 1 9 
7 . 6 1 5 
7 . 7 8 ? 
7 . 7 3 ? 
7 . 9 4 ? 
a 
7 0 , 9 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
9 , 3 
4 5 , 1 
-
7 7 , 7 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
7 3 , 7 
, 
2 1 . 4 
7 0 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 3 , 3 
4 8 , 3 
a 
1 6 9 , 9 
8 7 , 4 
S 3 , 4 
8 1 , 0 
8 5 , 0 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 7 4 , 7 
8 9 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 0 , 3 
9 7 , 7 
6 5 , 7 
8 8 , 9 
9 4 , 6 
7 5 , 9 
1 0 C 0 
a 
9 7 , 5 
8 6 , 6 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
9 3 , 8 
. 
. 8 6 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
9 7 , 9 
. 
9 1 , 9 
8 6 , 6 
9 6 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
9 3 , 9 
JAf-REN 
OANS L E N T R 8 P R I S 8 
10 - 1 9 
. 
6 . 7 6 1 
3 . 5 4 7 
7 . 3 0 0 
7 . 8 1 6 
? . 9 7 0 
7 . 3 6 9 
3 . 6 0 ? 
-
. 3 . 7 1 8 
1 . 0 7 5 
7 . 4 7 ? 
7 . 7 7 2 
. 
6 . 7 5 4 
3 . 5 7 1 
7 . 1 1 0 
7 . 7 3 6 
7 . 9 1 4 
7 . 3 4 8 
2 . 7 7 6 
. 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
7 9 , 5 
7 0 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 7 
4 6 , 7 
-
7 1 , 8 
1 5 , 5 
1 1 . 6 
3 7 , 4 
„ 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
7 6 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
1 0 , 7 
4 9 , 7 
a 
1 7 3 , 8 
9 8 , 5 
6 3 , 9 
7 8 , 7 
8 7 , 5 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 4 4 , 8 
8 6 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 3 , 9 
1 0 9 , 1 
6 5 , 4 
8 4 , 8 
9 C 3 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
1 0 1 , 5 
-
. 1 0 9 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , ? 
1 0 ? , ? 
a 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
1 0 3 , 0 
> · 70 
. 
6 . 5 3 6 
3 . 5 7 8 
7 . 7 4 9 
3 . 0 C 4 
3 . 0 8 5 
7 . 6 5 3 
3 . 7 4 6 
a 
. 3 . 7 4 0 
7 . 0 5 ? 
7 . 5 9 7 
7 . 4 1 7 
. 
6 . 5 1 0 
3 . 5 3 7 
7 . 1 2 6 
7 . 9 0 9 
3 . 0 7 6 
7 . 5 7 ? 
3 . 3 7 6 
. 
7 7 , 0 
7 7 , 3 
3 1 . 7 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
7 3 , 7 
4 5 , 6 
• 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
3 7 , 7 
„ 
2 1 , 9 
2 7 . 1 
7 5 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
2 1 , 8 
4 8 , 1 
a 
1 7 4 , 5 
9 5 , 5 
6 0 , 0 
8 0 , 7 
8 7 , 4 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 3 4 , 3 
8 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 7 , 8 
1 0 4 , 8 
6 3 , 0 
8 6 , 7 
8 9 , 6 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 6 
a 
a 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 9 
a 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 2 6 3 
6 . 1 1 4 
3 . 3 6 1 
7 . 2 0 3 
2 . 8 4 6 
2 . 9 7 2 
2 . 4 2 8 
3 . 5 4 9 
5 . 3 8 8 
2 . 9 2 9 
1 . 8 6 5 
2 . 4 6 7 
2 . 1 7 5 
8 . 3 2 4 
6 . 0 9 2 
3 . 3 0 2 
2 . 0 0 0 
2 . 7 5 8 
2 . 9 1 1 
2 . 3 6 1 
3 . 1 3 2 
1 5 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
2 9 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
4 6 , 9 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
1 9 , 2 
1 4 , 2 
3 2 , 9 
1 4 , 4 
2 1 , 8 
2 4 , 1 
7 6 , 1 
7 0 , 1 
ie , i 
1 7 , 7 
5 0 , 3 
7 3 7 , 6 
1 7 7 , 3 
9 4 , 7 
6 7 , 1 
9 0 , 7 
6 3 , 7 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
7 4 7 , 7 
1 3 4 , 7 
8 5 , 7 | 
1 1 3 , 4 1 
1 0 0 , 0 
7 6 5 , 8 
1 9 4 , 5 1 
1 0 5 , 4 1 
6 3 , 9 
8 8 , 1 1 
9 7 , 9 
7 5 , 4 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
QUA 
16 
? 
3 
4 
1 5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
SEXE 
L I F I C A 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
C 
E 
F 
F 
I 
C 
E 
Ν 
Τ 
T I O N I 
Μ I 
ο ι 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν I 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
, 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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CH6MUFASERINDUSTRIE FIBR8S ART. ET SYNT. 
ΑΝβΕ5ΤείίΤε FRANCE 
TAB. V I I I / 2 β 
VERTEILUNG NACH DAUER ΰεΡ ίΝΤεΡΝεΗρεΝ5ΖυθΕΗ0ΕΡIGKEIT 
(ANGEST8LLT8 30 BIS <45 JAHR8I 
A. P8RS0NAL 
REPARTITION PAR ANCIεNNετε DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(E^FLCYES OE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 G E S C H A H T 
κε^τυΝοεβρυρρε 
UNZAHL 
Ι V 
Ι ε 
1 P 
ι τ 
Ι E 
ι ι -
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 ' 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 9 
23 
6 2 
3 6 , 6 
. 
9 , 6 
3 4 , 8 
4 , e 
1 5 , 5 
3 5 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
--9 , 3 
2 6 , 9 
4 6 , 2 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
2 5 , 4 
1 2 , 9 
7 6 , 8 
7 8 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
3 7 , 3 
7 , 8 
0 , 4 
1 . 7 
1 . 6 
1 . 2 
3 , 0 
1 . 8 
-
-1 4 , 7 
1 2 , 2 
1 , 9 
1 . 6 
7 . 6 
_ 
3 7 , 3 
3 , 1 
1 , 6 
1 , 8 
1 , 6 
1 , 0 
3 , 7 
7 , 1 
DAUER OER 
ÍNNE8S 
I 
7 ­ 4 I 
I 
6 6 
4 4 
1 1 0 
4 0 , 0 
­
7 , 8 
2 8 , 9 
1 9 , 3 
9 , 1 
3 9 , 6 
3 3 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­4 , 7 
1 9 , 0 
6 7 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
a . 
1 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
3 7 , 3 
7 7 , 6 
7 4 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
3 , 9 
7 , 9 
1 , 7 
3 . 1 
3 , 4 
? , ? 
3 , 1 
­
­1 3 , 0 
1 6 , 8 
5 , 4 
1 . 7 
5 . 1 
_ 
1 6 . 7 
4 , 1 
4 , 3 
3 , 9 
7 , 6 
3 , 3 
1 , 4 
3 , 7 
υ Ν Τ ^ Ν Ε Η Μ Ε Ν ς Ζ υ Ο ε Η Ρ ε Η ΐ ΰ κ ε ι τ 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
5 5 9 
1 4 8 
7 0 7 
2 0 , 9 
-
0 , 4 
7 7 , 6 
7 1 , 5 
1 7 , 6 
3 7 , 6 
3 0 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
--7 , 7 
6 , 3 
o O , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
7 7 , 4 
1 8 , 6 
7 7 , 9 
3 5 , 6 
7 7 , 9 
7 , 7 
1 0 C 0 
-
1 9 , 7 
3 1 , 4 
7 7 , 6 
7 0 , 0 
7 5 , 1 
7 6 , 4 
7 0 , 5 
2 6 , 1 
-
-2 6 , 0 
2 4 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
_ 
1 9 , 2 
3 1 , 3 
2 7 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 9 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
I N JAHREN 
OANS L 6 N T R 8 P R I S 8 
10 - 19 
1 . 1 0 9 
4 4 1 
1 . 5 5 0 
2 6 , 4 
-
0 , 3 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
3 7 , 3 
2 7 , 6 
9 , 6 
1 0 C 0 
--1 , 4 
2 . 4 
6 6 , 1 
3 0 , 1 
1 0 C 0 
-
0 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
3 3 , 1 
3 5 , 2 
2 3 , 9 
1 1 , 3 
1 0 C 0 
a. 
3 2 , 3 
5 2 , 7 
4 8 , 2 
6 2 , 1 
4 9 , 3 
4 6 , 9 
5 7 , 7 
5 1 , 9 
-
-4 4 , 3 
2 1 , 6 
5 3 , 7 
5 1 , 6 
5 1 , 1 
_ 
3 2 , 3 
5 2 , 5 
4 5 , 5 
5 7 , 0 
4 9 , 8 
4 6 , 9 
5 7 , 9 
5 1 , 6 
1 
1 > = 20 
1 
3 6 6 
2 0 8 
5 7 4 
2 6 , 3 
0 , 6 
-1 2 , 5 
2 4 , 8 
1 4 , 3 
4 7 , 8 
3 9 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
---5 , 9 
5 8 , 2 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
-8 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , 2 
4 3 , 5 
3 3 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 , 3 
2 0 , 8 
1 4 , 6 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
-
--2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 9 , 1 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-9 , 0 
2 1 . 2 
1 9 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 
1 TOTAL 
2 . 1 3 9 
8 6 4 
3 . 0 0 3 
2 8 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 6 , 8 
3 9 , 2 
3 0 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
--1 . 7 
5 . 8 
6 2 , 6 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
3 0 , 0 
3 6 , 5 
2 6 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S ι 
Τ ι 
Ρ ι 
, ι 
β ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
β . GEHAELT8R 
FRANCE 
T A B . V I I I / 2 6 ( S U I T E ! 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LE!STUNGSGRUPP8 
DAU8R 08R UNTERN8HMENSZUGEHOER IGKE I T I N JAHREN 
ANNE8S D ANCIENNETE DANS L ENTR8PRISE 
< 2 I 
I 
I 
- 19 | 
1 
6.249 
3.536 
2 .378 
2 .789 
2 .928 
2 .366 
3 .760 
> - 20 
6 .116 
3 .435 
2 .370 
3 .058 
3 .126 
«2 .761 
3 .475 
TOTAL 
SEXE 
QUALIFICATION 
M 
«3 .287 
2 .752 
2 .893 
1.710 
«2 .243 
«5.309 
3 .423 
1.63 8 
2 .694 
2 .803 
3 . 2 0 5 
5.606 
3 .009 
2 .284 
2 .780 
2 .885 
2.32Z 
3 .613 
1 
2 
2 
Κ 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
20 
19 
15 
17 
15 
12 
42 
.842 
.368 
.216 
562 
017 
04 8 
711 
876 
303 
.350 
8 
3 
4 
0 
? 
5 
4 
1.97 8 
7 .463 
7 .184 
,737 
,538 
.113 
,708 
.881 
338 
373 
7 .137 
2 .578 
7.37? 
6 .116 
3 .397 
7 .706 
2 .914 
3 . 0 2 1 
2 .5 86 
3 .053 
5.97 5 
3 .375 
2 .343 
2 .836 
2 .955 
2 .410 
3 .676 
3 .188 
1.939 
2.464 
2 .231 
5.957 
3.356 
2 .097 
7 .747 
7.895 
7.36? 
3 .280 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
V κ 
A 0 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S Ν 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
• 5 6 , 6 
« 3 7 , 0 
• 6 4 , 7 
16 ,7 
14,0 
• 3 9 , 5 
0 ,0 
«39 ,9 
• 7 1 , 8 
1 7 , 1 
1 0 , 3 
2 3 , 2 
1 1 , 5 
4 6 , 6 
12 ,1 
16 ,6 
2 8 , 2 
2 0 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
15 ,6 
9 ,6 
4 5 , 0 
17 ,3 
15 ,9 
7 6 , 1 
7 0 , 1 
18 ,4 
15 ,4 
4 5 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 7 
7 5 , 1 
17 ,0 
1 6 , 0 
7 3 , 5 
1 8 , 9 
17 .5 
11 .6 
4 8.9 
70 ,0 
74 ,9 
18.7 
71 .4 
16.4 
• 36 .5 
36 ,3 
2 5 , 9 
12 ,6 
73 ,5 
70 ,0 
74 ,7 
74 ,0 
71 ,7 
17 ,4 
7 9 , 1 
4 0 , 1 
19 ,7 
19 ,8 
73 ,7 
7 0 , 1 
17 ,7 
21 ,8 
4 3 , 6 
18 ,4 
18 ,7 
11 ,9 
2 6 , 8 
19 ,7 
19 ,6 
2 3 , 1 
19 ,7 
17 ,3 
18 ,7 
4 7 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
C 0 
C E 
E 
F V 
M IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
F 16 
2 
3 
4 
5 
T 
T 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
M 18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
F IB 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 5 
«97,S 
• 1 0 0 , 2 
7 3 , 3 
7 7 , 0 
•100,0 
76 ,2 
«100,0 
•165 ,6 
106 ,9 
5 7 , 3 
8 4 , 1 
87 ,5 
ιοό,ο 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
• 1 0 2 , 2 
86 ,2 
• 100 ,5 
• 8 9 , 1 
1 0 2 , 0 
67,6 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
9 7 , 7 
155,2 
8 3 , 3 
6 3 , 7 
7 6 , 9 
7 9 , 9 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
106 ,9 
100,0 
166 ,6 
9 0 , 1 
6 1 , 1 
8 0 , 9 
84 ,4 
6 8 , 7 
100,0 
93 ,8 
8 9 , 7 
97 ,5 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
9 5 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
9 3 , 7 
6 9 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
97 ,5 
1 0 7 , 1 
166,7 
9 4 , 0 
6 3 , 7 
7 4 , 2 
7 7 , 9 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
176 ,0 
96 ,8 
68 ,7 
86 ,0 
90 ,0 
«79,5 
100,0 
8 8 , 3 
11?,8 
100 ,0 
187,7 
106,5 
6 3 , 6 
8 1 , 5 
86 ,7 
70 ,4 
130,0 
104,6 
104,8 
101,5 
96 ,3 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
107,3 
89 ,9 
108,7 
100.0 
197 ,7 
109,6 
71 ,3 
94 ,7 
9 7 , 7 
83 ,6 
100 ,0 
102,4 
101,8 
101,2 
107,6 
105,8 
«114,6 
94 ,5 
9 9 , 4 
100,0 
9 7 , 9 
104 ,7 
105,4 
100,8 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
101 ,3 
110,0 
104 ,6 
106,3 
102,7 
101,2 
105,2 
106 ,1 
104,4 
109,5 
94 ,3 
162 ,5 
9 1 , 8 
6 3 , 7 
7 7 , 1 
80 .4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
142 ,9 
8 6 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 6 
102 ,3 
4 3 , 9 
8 3 , 6 
6 8 , 3 
7 2 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
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METALLERZ8UGNISS8 
ARB8IT8R 
0UVRAG8S εΝ METAUX 
OUVRIERS 
VEPT8ILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε 
FRANCF 
TAB. I / 31 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEM8NTS 
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1 0 - 1 9 | 
1 
2 1 . 8 7 6 
2 . 6 5 2 
2 4 . 5 2 8 
1 0 , 8 
5 5 , 1 
1 3 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
1 8 , 8 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
1 4 , 1 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 , 5 
9 , 0 
6 , 5 
1 , 9 
2 , 4 
5 , 6 
4 , 4 
6 , 6 
3 , 3 
7 , 9 
6 , 2 
9 , C 4 
6 , 7 1 
6 , 1 6 
7 , e 2 
. 
5 , 8 8 
5 , 3 7 
5 , 4 9 
9 , 0 4 
6 , 5 9 
5 , 9 8 
7 , 5 7 
2 6 , 2 
2 2 , 5 
3 2 , 9 
3 2 , 7 
. 1 4 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 2 
2 2 , 2 
3 1 , 8 
3 3 , 7 
1 1 5 , 6 
8 5 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
8 7 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 4 , 8 
9 6 , 2 
1 0 1 , 0 
8 9 , 8 
9 4 , 2 
9 1 , 0 
1 0 4 , 1 
9 4 , 5 
9 6 , 4 
1 0 1 , 2 
| 
2 0 - 4 9 1 
1 
6 1 . 8 6 1 
1 0 . 3 0 2 
7 2 . 1 6 3 
1 4 , 3 
5 4 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 4 , 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
1 9 , 8 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 4 , 1 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
1 2 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
9 , 9 2 
7 , 1 1 
6 , 0 5 
7 , 74 
7 , 5 9 
5 , 95 
5 , 5 1 
5 , 6 9 
9 , 8 0 
6 , 9 1 
5 , 9 9 
7 , 4 5 
3 0 , 2 
4 7 , 3 
2 3 , 9 
3 6 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 7 
4 5 , 0 
7 5 , 8 
3 7 , 3 
1 1 4 , 0 
9 1 , 9 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
1 0 4 , 6 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
9 ? , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 0 , 8 
9 6 , 7 
9 4 , 4 
1 0 1 , 4 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( 8 E S C H ^ F T I G T E N Z A H L ) 
Τ Α Ι Ι ί ε (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
9 3 . 7 3 7 
1 7 . 9 5 4 
9 6 . 6 9 1 
1 3 , 4 
5 4 , 3 
1 7 , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
7 3 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
1 8 , 3 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
1 7 , 7 
3 0 , 9 
? 5 , 0 
7 3 , 8 
1 4 , 3 
7 5 , 3 
7 1 , 5 
2 5 , 9 
1 7 , 0 
2 9 , 0 
2 4 , 5 
8 , 8 8 
7 , 0 3 
6 , 0 6 
7 , 7 6 
7 , 5 7 
5 , 9 4 
5 , 4 8 
5 , 6 5 
8 , 8 6 
6 , 6 5 
5 , 9 1 
7 , 4 8 
2 9 , 7 
4 3 , 9 
7 7 , 0 
3 5 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
2 7 , 9 
2 5 , 7 
7 9 , 7 
4 1 , 8 
7 7 , 6 
3 6 , 4 
1 1 4 , 4 
9 0 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
1 0 5 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
9 1 , 6 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
9 0 , 7 
9 6 , 1 
9 3 , 7 
1 0 7 , 1 
0 8 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 - 9 9 
5 0 . 7 0 5 
6 . 991 
5 7 . 7 7 6 
1 ? , ? 
5 7 , 7 
7 3 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
7 3 , 3 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
7 3 , 7 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 ? , 6 
7 , 8 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
8 , 5 8 
6 , 6 8 
6 , 3 8 
7 , 6 0 
6 , 3 6 
6 , 11 
5 , 4 5 
5 , 6 3 
8 , 56 
6 , 6 1 
6 , 11 
7 , 3 6 
7 5 , 3 
1 0 , 3 
7 7 , 0 
7 8 , 3 
? ? , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
7 5 , 4 
1 9 , 4 
2 5 , 7 
2 0 , 1 
1 1 2 , 9 
9 7 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 . 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
8 9 , 8 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 4 
101 , 8 
9 8 , 2 
8 7 , 7 ' 
0 3 , 3 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
9 8 , 6 
9 4 , 8 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
CER B E T R I E B E 
SALARIES) DES E T A B L I 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 6 . 3 7 1 
9 . 9 6 9 
6 6 . 3 4 0 
1 5 , 0 
5 3 , 4 
7 3 , 6 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 1 , 9 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
7 4 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
7 5 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
8 , 8 5 
6 , 8 0 
β , 7 1 
7 , 7 6 
b , 9 ? 
6 , 6 ? 
5 , 6 9 
6 , 0 3 
8 , 8 ? 
6 , 7 7 
6 , 0 4 
7 , 5 0 
3 1 , 2 
2 6 , 3 
2 2 , 1 
3 3 , 3 
2 3 , 8 
4 9 , 7 
Z I . 2 
3 5 , 0 
3 1 , 3 
3 1 , 9 
2 7 , 3 
3 4 , 6 
1 1 4 , 0 
8 7 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 0 , 3 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 5 , 4 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
6 1 . 7 6 0 
1 5 . 9 3 7 
7 7 . 7 0 6 
2 0 , 5 
4 9 , 0 
2 9 , 7 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 8 , 8 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 1 , 2 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
2 9 , 7 
2 5 , 0 
7 6 , 4 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
6 , 3 0 
7 , 0 2 
6 , 32 
7 , 5 5 
7 , 7 1 
6 , 4 1 
5 , 8 2 
6 , 0 8 
8 , 39 
6 , 8 7 
6 , 12 
7 , 2 5 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
2 3 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
2 6 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
1 1 1 , 1 
9 3 , 0 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 8 
1 0 5 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 4 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
1 0 6 , 3 
9 7 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 6 , 9 
1 
5 0 C - 9 9 9 1 
1 
5 1 . 7 1 9 
1 1 . 0 7 3 
6 7 . 7 4 1 
1 7 , 6 
4 7 , 7 
3 3 , 7 
1 9 , 1 
1 C 0 , 0 
7 , 1 
4 4 , 1 
5 ? , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
3 5 , 7 
2 5 , 7 
1 0 C 0 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
7 3 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
7 1 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
B, 50 
7 , 3 8 
6 , 4 4 
7 , 7 4 
7 , 5 5 
6 , 8 0 
6 , 0 1 
6 , 3 9 
6 , 4 9 
7 , 7 5 
6 , 7 8 
7 , 5 1 
7 0 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
7 ? , 5 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
3 4 , 4 
7 8 , 4 
7 0 , 0 
1 9 , 4 
7 4 , 7 
7 4 , 3 
1 0 9 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 4 
0 « , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 6 , 5 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , I 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
9 7 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 
>= 1 0 0 C 1 
1 
3 0 . 6 9 7 
3 . 4 8 1 
3 4 . 1 7 8 
1 0 , 2 
5 9 , 8 
2 7 , 7 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 6 , 8 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
3 0 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
5 , 0 
9 , 2 
5 , 7 
9 , ä 
3 , 7 
5 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
4 , 6 
8 , 7 
8 , 8 5 
7 , 6 4 
b , 7 3 
8 , 2 6 
7 , 1 9 
7 , 5 2 
b , 1 4 
6 , 9 6 
6 , 8 6 
7 , 6 2 
6 , 5 7 
8 , 14 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
0 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 0 , 4 
1 6 , 2 
2 2 , 2 
1 0 7 , 4 
9 2 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 3 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 0 
9 9 , 2 
1 1 4 , 8 
1 0 7 , 7 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 6 
TOTAL 
3 3 4 . 5 8 8 
6 0 . 3 4 5 
3 9 4 . 9 3 3 
1 5 , 3 
5 2 , 3 
2 4 , 9 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 4 , 5 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
7 6 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 9 
7 , 0 6 
6 , 7 7 
7 , 7 4 
7 , 7 5 
6 , 5 5 
5 , 7 0 
6 , 0 3 
8 , 6 8 
6 , 9 7 
6 , 0 8 
7 , 4 8 
7 5 , 9 
7 6 , 7 
7 3 , 3 
7 9 , 7 
7 0 , 0 
7 6 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
3 0 , 2 
1 1 2 , 3 
9 1 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , ? 
1 0 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 3 , 7 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
εεχε: Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
F 
τ 
F / 7 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRF 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
3 , Τ I 
ε ι 
F ι 
F I 
ε ι 
c ι 
Τ Ι 
1 ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε Ι 
S Ι 
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R8PARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ι ε ι β TUNGS­
Ι ορυρρε 
Ι Ρ 
Ι ε 
I R 
Ι s 
Ι η 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
I s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 
t ο ι 
ι ι ι 
Ι ε ι 
Ι Ν t 
Ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Τ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
Ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
7 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
ι ? 
3 
Τ 
Τ 1 
ι ? 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
F Ι 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
? Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
Τ 1 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 8 . 7 4 8 
Ι 1 . 9 0 8 
Ι 1 0 . 1 5 6 
Ι 1 6 , 8 
Ι 1 3 , 3 
Ι 7 0 , 5 
Ι 6 5 , 7 
ι too,c 
' 0 , 1 
Ι 9 , ? 
Ι 9 0 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 8 
Ι 1 8 , 7 
Ι 7 0 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 6 
Ι 7 , 1 
Ι 7 , 1 
Ι ? , 5 
0 , 1 
Ι 0 , 8 
4 , 6 
3 , 7 
0 , 6 
1 , 8 
6 , 2 
7 , 6 
• 6 , 8 1 
« 6 , 5 0 
5 , 0 3 
5 , 5 7 
a 
5 , 0 4 
4 , 7 4 
4 , 7 7 
« 6 , 8 1 
• 6 , 3 6 
4 , 9 6 
5 , 4 ? 
« 9 7 , 7 
« 9 3 , 8 
7 0 , 6 
6 7 , 9 
. 
U , 1 
1 7 . 7 
1 7 , 7 
« 9 7 , 7 
« 9 1 , 5 
1 9 , 3 
6 3 , 3 
« 1 7 7 , 2 
• 1 1 6 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 7 5 , 6 
• 1 1 7 , 3 
9 1 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
• 7 9 , 4 
• 9 1 , 9 
6 0 , 7 
7 7 , 0 
. 
7 6 , 9 
8 3 , 7 
7 9 , 1 
• 7 8 , 5 
• 9 1 , ? 
6 1 , 6 
7 ? , 5 
Ι 
1 8 ­ 7 0 Ι 
3 7 . 4 5 5 
6 . 4 4 6 
3 8 . 9 0 1 
1 6 , 6 
3 7 , 0 
7 7 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 8 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
7 5 , 8 
4 3 , ? 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 0 , 6 
1 5 . 7 
9 , 7 
7 , 4 
5 , 6 
1 3 , 8 
1 0 , 7 
6 , 8 
9 , 6 
1 4 , 7 
0 , 9 
6 , 9 9 
6 , 4 8 
5 , 76 
6 , 4 1 
a 
5 , 8 8 
5 , 4 4 
5 , 5 ? 
6 , 9 e 
6 , 4 1 
5 . 6 6 
6 , 7 6 
1 8 , 4 
3 5 , 4 
1 8 , 6 
7 5 , 8 
. 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
3 4 , 1 
1 7 , 8 
7 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 ? , 4 
9 0 , 4 
1 0 3 , 0 
6 0 , 4 
9 1 , 5 
9 1 , 9 
8 7 , 8 
. 
6 9 , 8 
9 5 , 4 
9 1 , 5 
8 3 , 4 
9 7 , 0 
9 3 , 1 
8 3 , 7 
A L 7 Ε R 
A G E 
1 
« 7 1 1 1 
1 
4 0 . 7 0 3 
8 . 3 5 4 
4 9 . 0 5 7 
1 7 , 0 
3 7 , 7 
7 6 , 0 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 6 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 ­
7 6 , 6 
7 4 , 3 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , ! 
1 7 , 7 
7 7 , 2 
1 ? , ? 
7 , ï 
6 . 4 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
7 , 4 
1 1 , 5 
7 1 , 0 
1 7 , 4 
6 , 9 7 
6 , 4 8 
5 , 5 2 
6 , 7 4 
a 
5 , 7 6 
5 , ? 6 
5 , 3 5 
6 , 9 7 
6 , 4 0 
5 , 4 5 
6 , 0 9 
31 , 5 
4 9 , 9 
7 0 , 7 
3 6 , 5 
. 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
3 1 , 5 
4 7 , 9 
1 9 , 1 
3 5 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 8 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 1 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
9 1 , 5 
8 8 , 0 
8 0 , 6 
. 
8 7 , 9 
9 ? , 3 
8 8 , 7 
8 0 , 3 
9 1 , 8 
8 9 , 6 
8 1 , 4 
(ZAHL OER VOLLENDETEN L E 6 E N S J A H R E I 
(N0M6PE 
7 1 ­ 7 9 I 
9 1 . 6 0 6 
1 4 . 4 6 6 
1 0 6 . 0 7 1 
1 3 , 6 
5 7 , 7 
7 7 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 7 , 6 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 4 , 1 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
30' , ? 
7 4 , 9 
7 3 , 5 
7 7 , 4 
1 1 , 8 
7 7 , 8 
7 5 , 1 
7 4 , 0 
3 0 , 0 
7 4 , 5 
7 4 , 1 
7 6 , 9 
8 , 39 
7 , 0 6 
6 , 4 6 
7 , 7 1 
6 , 48 
6 , 4 ? 
5 , 7 7 
5 , 9 9 
8 , 29 
6 , 9 4 
6 , 7 ? 
7 , 4 9 
7 6 , 1 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
2 1 , ? 
7 0 , 4 
7 6 , 1 
7 0 , 0 
7 ? . 6 
7 7 , 6 
1 0 6 , 8 
9 1 , 6 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 7 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 0 , 7 
1 0 3 , 0 
0 0 , 6 
8 9 , 4 
9 8 , 0 
1 0 1 , ? 
9 9 , 3 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 ? , 3 
1 0 0 , 1 
c ΑΝΝεε5 
3 0 ­ 4 4 
1 1 7 . 4 8 9 
1 7 . 0 7 6 
1 7 9 . 5 1 5 
1 3 , 1 
5 8 , 0 
7 4 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 8 , 8 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
7 6 , 1 
7 ? , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 7 , 7 
7 6 , 7 
3 3 , 6 
4 3 , 1 
3 1 , 7 
7 5 , 7 
7 6 , ? 
3 7 , 4 
3 7 , 5 
7 6 , 0 
3 7 , 8 
9 , 7 3 
7 , 4 1 
6 , 6 8 
8 , 3 ? 
7 , 3 8 
6 , 7 6 
5 , 8 1 
6 , 7 4 
9 , 1 9 
7 , 7 8 
6 , 4 0 
8 , 0 5 
7 4 , 7 
7 3 , 3 
7 3 , 8 
7 7 , 3 
1 6 , 7 
3 5 , 1 
7 5 , 4 
3 1 . 0 
7 4 , 3 
7 5 , 9 
7 5 , 1 
7 9 , 1 
1 1 0 , 6 
8 9 , 1 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 6 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 0 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
R 8 V 0 1 U 8 S I 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
5 6 . 6 7 9 
1 1 . 8 0 9 
6 8 . 4 3 6 
1 7 , 3 
5 0 , 8 
2 1 , 8 
21 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , ? 
4 7 , 4 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 0 , 3 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
7 4 , 6 
7 4 , 1 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
8 , 9 3 
7 , 1 1 
6 , 4 ? 
7 , 6 9 
7 , 4 β 
6 , 5 8 
5 , 8 5 
6 , 7 1 
8 , 9 1 
6 , 9 8 
6 , 7 ? 
7 , 6 0 
2 4 , 3 
7 0 , 7 
71 , 0 
7 7 , 0 
2 3 , 5 
1 5 , 9 
2 5 , 3 
2 8 , 1 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
2 6 , 6 
2 8 , 5 
1 1 3 , 2 
9 0 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 6 , 0 
9 4 , ? 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 7 
9 1 , 8 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 ? , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 6 
1 
> » 5 5 1 
1 
3 1 . 3 1 1 
8 . 7 5 6 
3 9 . 5 6 8 
? C , 9 
4 4 , 8 
7 7 , 5 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 7 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
7 9 , 5 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
9 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
8 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 0 
6 , 6 ? 
6 , 8 0 
6 . 7 7 
7 , 4 7 
7 , 4 9 
6 , 5 7 
5 , 8 1 
6 , 1 4 
8 , 6 0 
6 , 7 4 
6 , 1 0 
7 , 1 9 
2 1 , 7 
7 0 , 8 
7 3 , 0 
7 5 , 9 
7 0 , 4 
7 6 , 9 
3 0 , 1 
7 9 , 3 
2 1 . 3 
2 2 , 5 
2 5 , 8 
2 7 , 5 
1 1 5 , 4 
9 1 , 0 
β 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 7 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 3 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 C 3 . 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 . 1 
1 
> » 2 1 1 
1 
2 9 2 . 0 3 5 
5 1 . 5 5 7 
3 4 3 . 5 5 2 
1 5 , 0 
5 5 , 1 
2 4 , 8 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 7 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
' 4 7 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
6 6 , 9 
7 7 , 0 
8 7 , 3 
9 5 , 2 
9 3 , 2 
8 0 , 7 
8 5 , 4 
9 2 , 0 
8 8 , 1 
7 8 , 3 
8 7 , 0 
6 , 8 4 
7 , 1 7 
6 , 5 0 
7 , 9 6 
7 , 3 1 
6 , 6 0 
5 , 8 0 
6 , 1 5 
8 , 6 2 
7 , 0 5 
6 , 2 6 
7 , 6 5 
2 4 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 8 
2 7 , 4 
1 9 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
7 4 , 9 
7 6 , 7 
1 1 1 , 1 
9 0 , 1 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 7 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 1 , 7 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 ? , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
TOTAL 
3 3 4 . 5 6 8 
6 0 . 3 4 5 
3 9 4 . 9 3 3 
1 5 , 3 
5 7 , 3 
7 4 , 9 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
3 4 , 5 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
7 6 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 9 
7 , 0 8 
6 , 7 7 
7 , 7 4 
7 , 7 5 
6 , 5 5 
5 , 7 0 
6 , 0 3 
6 , 6 8 
6 , 9 7 
6 , 0 8 
7 , 4 8 
7 5 , 9 
7 6 , 7 
7 3 , 3 
7 9 , 7 
7 0 , 0 
7 6 , 0 
7 6 , 7 
7 7 , 0 
7 5 , 9 
7 6 , 7 
7 4 , 6 
3 0 , 7 
1 1 7 , 3 
9 1 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , ? 
1 0 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 3 , ? 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
Ι 9 ε χ ε : 
1 OUALI 
1 C A 7 I 
I Η 
1 F 
ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
Ι τ 
ι ι τ 
I ? 
1 3 
I Τ 
1 Ι Η 
I ? 
I 3 
Ι τ 
I 1 F 
I ? 
3 
Ι τ 
1 τ 
I ? 
3 
ι τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
' Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
1 τ 
? ι 3 Ι 
τ ι 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
IN0M6RE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι ι 
Ι 6 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
c 
r 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι ε ι 
Ι F ι 
Ι F Ι 
ι ε Ι 
Ι c ι 
Ι τ | 
ι ι ι 
Ι F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
' | 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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METALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
FRANCE 
TAB. U I / 3 1 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER L N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN (SI 
1 GESCHL8CH' ' : 
1 L E I S ruNGS-
l G R U P P 8 
1 P 
Ι ε 
Ι R 
1 s 
I . 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
I ι 
Ι ε 
Ι Ν 
I s 
Ι τ 
M, 
1 , 7 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
X 
8 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F ,T 
T 
•1 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
Ζ 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
0 8 . 9 34 
1 7 . 8 1 0 
1 1 6 . 7 4 4 
1 5 , 3 
3 7 , 9 
2 4 , 5 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 7 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 4 , 7 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 9 , 1 
4 8 , 9 
2 9 , 6 
1 1 , 6 
1 9 , 3 
3 5 , 9 
2 9 , 5 
2 1 , 3 
2 7 , 1 
4 4 , 5 
2 9 , 6 
8 , 0 1 
6 , 6 6 
5 , 9 6 
6 , 9 1 
6 , 3 9 
6 , 0 5 
5 , 3 5 
5 , 5 2 
8 , 0 0 
6 , 5 Ε 
5 , 7 9 
6 , 7 0 
2 0 , 7 
3 6 , 7 
2 2 , 1 
3 3 , 1 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
1 8 , C 
1 8 , 1 
3 0 , 7 
3 5 , 1 
2 1 , 7 
3 2 , 8 
1 1 5 , 9 
9 6 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 9 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 8 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
9 4 , 1 
9 5 , 1 
8 9 , 3 
8 8 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 9 
5 1 , 5 
9 2 , 2 
9 4 , 4 
9 5 , 2 
8 9 , 6 
DAUER OER 
»NN88S 
I 
2 - 4 I 
I 
8 4 . 5 9 7 
1 6 . 6 7 5 
1 0 1 . 2 7 2 
1 6 , 5 
5 0 , 2 
7 7 , 5 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 1 , 6 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
2 8 , ? 
7 9 , 6 
I C O , 0 
7 4 , 3 
7 7 , 9 
2 4 , e 
2 5 , 2 
1 4 , 1 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , * 
2 6 , 3 
2 5 , 6 
8 , 4 9 
7 , 0 7 
6 , 39 
7 , 6 3 
6 , 4 0 
6 , 4 8 
5 , 64 
6 , 0 5 
8 , 4 7 
6 , 9 6 
6 , 19 
7 , 3 8 
? 3 , c 
7 1 , 8 
7 0 , 6 
7 5 , 9 
? ? , 7 
3 8 , 6 
3 7 , 8 
3 5 , 2 
? 4 , 0 
7 5 , 4 
7 5 , 6 
7 8 , 7 
1 1 1 , 3 
9 7 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 4 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
9 8 , 6 
8 8 , 3 
9 8 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 3 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 8 
9 8 , 7 
IJNTERNEHMENSZUGEHOERICKFIT I N JAFPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
6 7 . 4 9 9 
1 1 . 7 5 1 
7 3 . 7 5 1 
1 5 , 3 
6 0 , 0 
2 4 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
3 9 , 2 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
2 6 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
I E , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
7 1 , ? 
1 6 , 8 
1 8 , 6 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
9 , 0 1 
7 , 3 6 
6 , 8 1 
6 , 2 7 
7 , 0 3 
6 , 6 6 
5 , 9 4 
6 , 2 7 
8 , 9 9 
7 , 2 1 
6 , 4 7 
7 , 9 6 
2 5 , 5 
7 3 , 6 
2 5 , 2 
2 7 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
3 0 , 8 
2 6 . 9 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 8 , 0 
2 9 , 1 
1 0 8 , 9 
8 9 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 0 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 9 
9 7 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
5 6 . 0 7 9 
9 . 4 4 8 
6 * . 5 2 7 
1 4 , 4 
6 3 , 7 
2 5 , 5 
1 0 , Ρ 
l oco 
4 , 6 
4 6 , 4 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 9 , 5 
1 6 , 3 
l oco 
2 C , 4 
1 7 , 1 
fl,0 
1 6 , 8 
2 7 , 2 
2 1 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
9 , 4 
1 6 , 6 
9 , 1 5 
7 , 4 3 
6 , 8 7 
8 , 4 7 
7 , 9 ? 
6 , 8 4 
5 , 9 8 
6 , 4 7 
9 , 1 3 
7 , 2 9 
6 , 4 9 
8 , 1 8 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
2 6 , 8 
2 5 , 7 
1 5 , 6 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 9 
2 4 , 8 
2 6 , 9 
1 0 6 , 0 
8 7 , 7 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 5 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
U 1 , 6 
8 9 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 4 
1 
>= 20 1 
1 
7 8 . 7 3 6 
4 . 7 7 5 
3 7 . 5 1 1 
1 3 , 7 
7 0 , 0 
7 0 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
5 2 , 7 
4 1 , 0 
1 0 C 0 
6 1 , 7 
2 4 , 3 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
11 , 3 
6 , 8 
3 , 7 
8 , 4 
1 6 , 8 
1 0 , 8 
4 , 6 
7 , 1 
1 1 , 3 
7 , 6 
4 , 0 
8 , 2 
9 , 0 4 
7 , 2 5 
6 , 6 1 
8 , 4 4 
7 , 8 6 
6 , 7 6 
6 , 0 3 
6 , 5 5 
9 , 0 2 
7 , 1 1 
6 , 4 0 
8 , 2 0 
2 2 , 4 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
2 5 , 3 
1 0 7 , 1 
8 5 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
8 6 , 7 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 6 
TOTAL 
3 3 4 . 5 8 8 
6 0 . 3 4 5 
3 0 4 . 9 3 3 
1 5 , 3 
5 2 , 3 
2 4 , 9 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 4 , 5 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
2 b , 4 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 9 
7 , 0 6 
5 , 2 7 
7 , 7 4 
7 , 2 5 
6 , 5 5 
5 , 7 0 
6 , 0 3 
8 , 6 8 
6 , 0 7 
6 , 0 8 
7 , 4 8 
2 5 , 9 
2 6 , 7 
2 3 , 3 
2 9 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
3 0 , 2 
1 1 2 , 3 
9 1 , 5 
81 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 7 
1 0 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 3 , 7 
81 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
1 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, ? , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
Ρ 
1 
Β 
L 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
Γ 
E 
F 
F 
! C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
1 j 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
| 1 
R 1 
E 1 
S I 
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METiLLERZEUGNISSE OUVRAGES 8N METAUX 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEP ICKE IT 
(ΑΒβείΤεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
FRANC8 
TAB. IV /31 
CUVRI8RS 
ρεΡΑΡτιτ ιοΝ PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L E N T R 8 P R I S E 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 C 
I Ν 
I A 
1 I 
1 S 
| τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
I Ν 
ι ν 
ι ε 
1 R 
I 0 I 
I 1 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
Ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
Α 
R 
> 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
Τ 
ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
ζ 
ε ι 
s ι 
M, F . T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
Ι 3 
| Τ 
Τ 1 
Ι ? 
Ι 3 
| τ 
Μ 1 
Ι 7 
3 
Τ 
F Ι 
? 
3 
τ 
Τ 1 
? 
3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
? 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
7 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι 7 5 . 0 4 7 
Ι 4 . 5 ! ? 
Ι 7 9 . 5 9 9 
Ι 1 5 , 4 
Ι 3 9 , 7 
Ι 7 4 , 7 
Ι 3 6 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 , 7 
Ι 7 5 , 6 
Ι 7 3 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
Ι 7 4 , 4 
Ι 4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
Ι 7 7 , 7 
Ι 4 5 , 3 
7 7 , 3 
8 , 7 
1 7 , 6 
3 4 , 7 
? 6 , 7 
1 5 , 7 
2 1 . 3 
4 1 , 7 
2 2 , 9 
8 , 6 3 
6 , 9 4 
6 , 2 6 
7 , 3 7 
a 
6 , 2 0 
5 , 4 6 
5 , 6 5 
6 , 6 2 
6 , 8 2 
6 , 0 4 
7 , 1 0 
2 4 , 1 
7 3 , 6 
1 9 , 0 
7 7 , ? 
a 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
7 4 , 7 
7 3 , 0 
1 9 , 0 
7 7 , 6 
1 1 7 , 1 
9 4 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 4 
9 4 , 1 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
8 8 , 6 
a 
9 1 , 7 
9 4 , 0 
9 0 , 5 
5 3 , 9 
9 3 , 7 
9 4 , 4 
8 8 , 7 
CAUFR O E R 
ANNE8S 
I 
7 - 4 I 
1 
7 5 . 4 6 9 
4 . 9 6 C 
3 0 . 4 4 9 
1 6 , 4 
5 0 , 7 
3 0 , 7 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 8 , 3 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 ? , 8 
3 1 , 5 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
7 8 , 7 
7 4 , 4 
? ? , 6 
1 7 , 0 
7 8 , 6 
3 0 , 4 
7 9 , ? 
1 9 , 6 
7 8 , 3 
7 6 , 4 
7 3 , 5 
9 , C 5 
7 , 3 4 
6 , 7 6 
8 , 0 9 
• 6 , 9 1 
6 , 6 6 
5 , e? 
6 , 7 4 
9 , 0 3 
7 , 7 5 
6 , 4 1 
7 , 8 0 
7 7 , 9 
7 7 , 9 
7 1 , 0 
7 5 , 9 
• 1 7 , 1 
5 7 , 3 
1 6 , 1 
4 1 , 4 
7 3 , 0 
3 1 , 7 
7 1 , 0 
7 9 , 3 
1 1 1 , 9 
9 0 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 7 
1 0 9 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 7 , 9 
8 ? , ? 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
9 7 , 7 
• 9 3 , 4 
1 0 1 , 5 
I C O , ? 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
9 4 , 9 
UNT8PN8HNFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
7 5 . 0 7 9 
3 . 3 4 0 
7 6 . 3 8 9 
1 1 , 8 
4 3 , 4 
7 3 , 8 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 4 , 5 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
7 6 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
7 1 , 8 
1 6 , 1 
7 7 , 3 
2 7 , 9 
7 2 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
2 4 , 3 
2 2 . 0 
1 6 , 5 
2 1 . 9 
9 , 5 3 
7 , 7 3 
7 , 3 9 
8 , 8 ? 
7 , 4 8 
6 , 9 0 
6 , 1 0 
6 , 5 3 
9 , 5 0 
7 , 5 7 
6 , 9 5 
8 , 5 5 
7 6 , 1 
7 4 , 7 
7 8 , ? 
7 8 , 7 
1 6 , 4 
7 7 , 7 
4 7 , 3 
3 7 , 5 
7 6 , 1 
7 5 , 6 
3 5 , 5 
3 0 , 3 
1 0 6 , 0 
8 7 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 5 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
8 8 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 7 
DANS L ENTREPRI SE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 8 . 6 7 9 
3 . 1 1 5 
3 1 . 7 9 4 
0 , 8 
7 1 , 1 
2 1 , 7 
τ , 2 
1 0 0 , 0 
7 . 2 
5 0 , 2 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 8 
2 4 , 5 
1 0 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
3 1 , 2 
2 2 , 8 
1 0 , 4 
2 5 , 5 
3 ? , 6 
7 3 , 7 
1 3 , 6 
1 8 , 3 
3 1 , 7 
7 3 , 0 
1 1 , 5 
2 4 , 5 
9 , 3 2 
7 , 6 8 
7 , 1 6 
8 , 8 1 
7 , 7 9 
6 , 9 5 
6 , 2 ? 
6 , 6 5 
9 , 3 0 
7 , 5 ? 
6 , 7 9 
8 , 6 0 
7 3 , 8 
2 1 . 3 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
2 ! , 3 
2 6 , 1 
1 0 ! , 8 
8 7 , 2 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 3 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
8 7 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
I 
>« 2 0 I 
1 
7 . 0 1 1 
74 5 
7 . 7 5 6 
9 , 6 
7 8 , 7 
1 4 , 3 
7 , 0 
1 0 C 0 
1 3 , 1 
4 7 , 0 
3 9 , 9 
1 0 C 0 
7 2 , 4 
1 7 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
3 , 7 
2 , 5 
6 , 2 
1 4 , 3 
5 , 3 
3 , 0 
4 , 4 
8 , 5 
4 , 0 
2 , 7 
6 , 0 
9 , 2 9 
7 , 3 4 
7 , 1 1 
8 , 8 6 
7 , 5 8 
7 , 0 7 
6 , 4 2 
6 , 8 8 
9 , 2 6 
7 , 2 7 
6 , 8 5 
8 , 6 7 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
7 5 , 1 
7 2 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
2 C 0 
1 5 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 7 
1 0 4 , 9 
8 2 , 8 
8 0 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , ? 
1 0 7 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
8 3 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
1 1 7 . 4 8 9 
1 7 . 0 7 6 
1 7 9 . 5 1 5 
1 3 , 1 
5 8 , 0 
7 4 , ? 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 8 , 8 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
7 6 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 0 
7 , 4 1 
6 , 6 8 
8 , 3 ? 
7 , 3 8 
6 , 7 6 
5 , 8 1 
6 , 7 4 
9 , 1 8 
7 , 7 8 
6 , 4 0 
8 , 0 5 
7 4 , 7 
7 3 , 3 
2 3 , 8 
2 7 , 3 
1 6 , 7 
3 5 , 1 
2 5 , 4 
3 1 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 1 
1 1 0 , 6 
8 9 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 8 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , C 
1 1 4 , 0 
9 0 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X 8 : 
Q U A L I 
1 C A T I 
1 
ι 
. 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
1 2 
| 3 
Ι τ 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
ι ι 
1 ? 
1 3 
1 T 
1 
ι ? 
1 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1,7 
ΙΝΟΜΒΡε 
Ι D 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
Ι R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι Α 
Ν 
τ 
c 
0 
ε 
F 
Ι F 
Ι 
c 
Ι 
ε 
Ι Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
c 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι ε ι 
ι c ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ΜετΑίίεΡΖείΚ5ΝΙ55Ε OUVRAGES EN METAUX 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GRCESSE 08R BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETAeLISS8MENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGR'JPPÇ 
U N Z A H L 
Ι ν 
Ι ε 
1 R 
| Τ 
I E 
ι ι 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
Ι τ 
M 
F 
τ 
F / T 
U 16 
19 
2 
3 
4 
5 
5» 
5B 
T 
F 14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
τ is 
15 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
M 16 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
F 14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
T 14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 . 1 9 3 
2 . 4 2 7 
7 . 6 2 0 
31 , 9 
0 , 9 
2 0 , 3 
3 1 , 8 
U , 1 
11 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 . 5 
c , 7 
1 . 9 
8 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 4 , 3 
2 3 , 8 
9 , 1 
3 5 . 8 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 0 , 4 
8 , 7 
2 , 6 
3 , 1 
4 , 9 
6 , 9 
2 , 2 
5 , 6 
5 5 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
2 , 9 
7 , 3 
­7 , 0 
6 , 9 
1 9 , 9 
9 , 9 
2 , 7 
5 , 5 
4 , 9 
6 , 9 
2,2 
6 , 0 
I 
2 C ­ 4 9 1 
1 
13.. ­ . 72 
6 . 5 8 Ç 
2 3 . 3 6 1 
3 2 , 9 
1 , 8 
1 2 , 4 
2­, , 7 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
2 7 , 7 
1 8 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 3 
_ 
3 , 1 
o , 0 
2 , 3 
9 9 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
9 , 3 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
3 9 , 1 
1 9 , 7 
1 2 , 1 
6 , 0 
1 0 3 , 3 
2 4 , 3 
3 2 , 4 
1 7 , 5 
1 1 . 4 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
l b , 3 
11 , 0 
1 4 , 6 
_ 
5 9 , 2 
2 b , 5 
9 , 5 
1 9 , 9 
4 , 9 
1 0 , 0 
2 3 , 3 
3 4 , 1 
1 8 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 9 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 9 
1 5 , 8 
GR3ESSE ( Β Ε ε Ο Η Α ε Ρ Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
T A I L L E 
( 1 C - 4 9 I 
1 8 . 6 6 5 
9 . 0 1 5 
2 7 . 6 9 1 
32 , o 
1 , 6 
1 4 , 6 
2o , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
2 6 , 9 
1 8 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
& , 2 
2 , 2 
9 8 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 0 , 7 
2 0 , 0 
1 1 , 7 
3 8 , 2 
1 8 , 2 
1 2 , 5 
i , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
5 2 , 9 
26 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
1 3 , 2 
2 0 , 2 
5 5 , 0 
6 9 , 6 
3 7 , 2 
1 2 , 3 
2 5 , 9 
4 , 9 
2 6 , 0 
3 0 , 0 
5 3 , 9 
2 7 , 0 
1 3 , 9 
21 , 5 
1 8 , 5 
2 3 , 0 
13 , 0 
21 , 8 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 0 0 
1 
1 3 . 0 5 4 
4 . 898 
1 7 . 9 5 3 
2 7 , 3 
2 , 3 
6 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 0 3 , 0 
0 , 4 
1 , C 
6 , 4 
3 , 1 
8 8 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , C 
1 , 8 
5 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
3 9 , 6 
1 9 , 2 
9 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
U , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
4 5 , 0 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
9 , 7 
1 4 , 0 
9 , 3 
1 4 , 1 
2 9 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 0 1 
1 
1 5 . 5 6 5 
5 . 6 9 5 
2 1 . 2 5 0 
2 6 , 8 
0 , 6 
5 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
3 0 , 3 
1 7 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
3 , 4 
6 , 0 
8 7 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 0 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
3 8 , 8 
2 2 , 6 
1 3 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
l b , 7 
1 6 , 9 
. 
1 6 , 3 
1 2 , 8 
2 1 , 7 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
8 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
OEP B E T P l E E t 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 0 9 
1 7 . 7 0 1 
6 . 8 7 9 
2 4 . 5 8 0 
2 8 , 0 
1 , 0 
2 , 0 
1 9 , 4 
• 2 2 , 3 
2 2 , 1 
3 3 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
6 , 2 
8 9 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
1 4 , 6 
1 7 , 8 
4 1 , 0 
2 4 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
6 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 0 
1 9 , 2 
-
-1 0 , 5 
2 7 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 9 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
6 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
5 0 0 - 9 0 0 
1 3 . 8 7 C 
4 . 0 0 8 
1 8 . 7 7 9 
2 6 , 1 
0 , 9 
2 , 0 
1 5 , 9 
2 7 , 9 
7 4 , 8 
3 3 , 5 
1 5 , 0 
l e , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 6 
5 , 9 
8 7 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
4 1 , 1 
7 5 , 6 
1 1 , 3 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
5 , 4 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
1 3 , 9 
7 1 , 6 
1 5 , 0 
-
-1 1 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
3 3 , 5 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
5 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
7 7 , 1 
1 4 , 8 
1 
1 
> = 1000 1 
1 
1 3 . 3 7 4 
3 . 3 1 7 
l o . b 9 1 
1 9 , 9 
0 , 3 
1 , 7 
1 6 , 8 
3 9 , 5 
1 8 , 8 
7 3 , 4 
1 5 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
5 , 7 
9 0 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
1 4 , 1 
3 7 , 7 
3 3 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 , 0 
1 1 , 6 
7 4 , 3 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 4 
9 , 4 
1 4 , 5 
-
-6 , 9 
1 0 , 8 
9 , 8 
7 , 7 
9 , 6 
4 , 1 
7 , 8 
1 1 , 5 
7 3 , 4 
U · ? 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
9 , 4 
1 3 , 1 
TOTAL 
9 7 . 7 7 9 
3 4 . 7 0 4 
1 7 6 . 9 3 3 
7 7 , 3 
1 . 1 
5 , 6 
7 0 , 6 
7 3 , 6 
7 0 , 1 
7 9 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
4 , 3 
4 , 6 
8 8 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
3 8 , 8 
2 1 , 5 
1 1 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBRE 1 
D 1 
I 1 
S | 
T 1 
R 1 
1 ι 
Β 1 
U 1 
T | 
ι ι 
c ι 
Ν | 
X 1 
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(FORTSFTZUNG) 
Β. G8HA8LT8P 
/ 3 l (SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
H 8 I S T U N G S G R U P P 8 
I 8 
I ε 
I Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
1 1 Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D I 
ι ι 
ι ζ ι 
Ι ε 
l s ι 
Ι M 
Ι F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IR 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
I B 
2 · ' 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
T | 
19 
? 
3 1 
4 1 
5 
T 1 
19 1 
? 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
59 1 
T 
19 1 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
59 1 
T | 
19 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
19 1 
2 ! 
3 1 
4 | 
5 | 
5A 1 
56 1 
T | 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 . 7 3 5 
3 . 5 6 6 
7 . 6 7 ? 
1 . 7 6 7 
1 7 . 7 9 6 
7 . 9 5 8 
7 . 5 5 6 
3 . 4 4 ? 
a 
• 3 . 3 9 6 
, 1 . 5 6 8 
­1 . 7 4 8 
5 . 1 4 6 
3 . 5 7 0 
7 . 5 9 ? 
1 . 6 1 3 
7 . 7 9 6 
7 . 8 5 8 
7 . 5 5 6 
7 . 9 8 9 
3 ? , ? 
2 6 , 7 
7 7 , 0 
7 6 , 9 
7 4 , 7 
7 5 , 1 
7 0 , 5 
4 5 , 6 
« 3 5 , 5 
, 7 8 , 0 
­4 3 , 5 
3 3 , 8 
3 6 , 7 
7 7 , 7 
7 8 , 7 
7 4 , 7 
7 5 , 1 
7 0 , 5 
5 3 , 7 
1 5 ? , ? 
1 C 4 , ? 
7 6 , 7 
5 1 , 3 
8 1 , 7 
8 3 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 3 
. 8 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 7 ? , ? 
1 1 9 , 4 
6 6 , 7 
5 4 , 0 
9 3 , 5 
5 5 , 6 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
8 7 , 6 
1 0 5 , 8 
9 3 , 9 
1 0 7 , 7 
9 9 , 9 
1 1 1 , 7 
1 1 7 , 4 
. 
« 1 0 5 , 7 
. 1 0 4 , 6 
­1 0 5 , 3 
8 7 , 8 
8 6 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 1 ? , 3 
1 1 4 , 9 
1 
7 C ­ 4 9 1 
1 
5 . 6 3 ? 
3 . 9 6 9 
7 . 5 1 3 
7 . 1 7 6 
7 . 6 6 7 
7 . 8 6 4 
7 . 3 4 7 
3 . 7 8 7 
« 5 . 5 3 8 
• 7 . 8 1 6 
• 7 . 5 0 3 
1 . 5 8 9 
. 1 . 8 7 6 
5 . 6 7 3 
3 . 8 4 5 
7 . 5 1 3 
1 . 7 3 0 
7 . 6 7 9 
7 . 8 5 8 
7 . 3 3 8 
7 . 8 3 5 
3 0 , 6 
3 9 , 0 
3 4 , 3 
5 5 , 0 
7 6 , 0 
7 5 , 4 
7 0 , 5 
4 9 , 9 
• 3 3 , 4 
« 3 1 , 6 
« 7 4 , 4 
3 1 , 7 
. 5 3 , 7 
3 0 , 0 
3 9 , 9 
3 3 , 8 
4 4 , 8 
7 6 , 7 
7 5 , 5 
7 0 , 9 
5 7 , 1 
1 7 1 , 3 
1 7 0 , 7 
7 6 , 5 
6 4 , 7 
8 1 , 7 
8 7 , 1 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 3 0 3 , 3 
• 1 5 4 , 3 
« 1 3 7 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 3 
1 3 5 , 6 
8 8 , 6 
6 1 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
1 0 1 , 4 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 6 
1 1 7 , 1 
• 1 1 1 , 4 
• 8 7 , 7 
• 1 1 0 , 8 
1 0 6 , 0 
. 1 1 0 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 ? . 7 
1 0 9 , 0 
GROESSE (BE SCHA EFT IGTEN Ζ AHL) OER B E T R I E B E 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
5 . 4 7 7 
3 . 8 4 1 
Ζ . 536 
7 . 0 4 8 
7 . 7 1 5 
7 . 6 6 ? 
7 . 3 8 4 
3 . 3 3 1 
. 
7 . 9 8 0 
? . 4 ? 5 
1 . 5 8 4 
. 1 . 8 C 6 
5 . 4 4 ? 
3 . 7 5 4 
7 . 5 7 9 
1 . 7 0 ? 
? . 7 0 9 
7 . 8 5 8 
? . 3 7 5 
7 . 8 7 7 
3 1 , 4 
3 8 , 6 
3 7 , 9 
5? , ? 
? 5 , 7 
7 5 , 3 
7 0 , 8 
4 8 , 7 
. 
3 4 , 3 
7 4 , 6 
3 0 , 8 
. 5 1 , 6 
3 7 , 7 
3 9 , 0 
3 7 , 5 
4 1 , 9 
7 5 , 9 
7 5 , 4 
2 1 . 2 
5 6 , 0 
1 6 4 , 4 
1 1 5 , 3 
7 6 , 1 
6 1 , 5 
8 1 , 5 
8 5 , 9 
71 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 0 
1 3 4 , 3 
8 7 , 7 
, 1 0 0 , 0 
1 8 9 , 2 
1 3 0 , 5 
8 7 , 9 
5 9 , 2 
9 4 , 2 
9 9 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 3 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 3 , 6 
a 
9 2 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 7 
. 1 0 8 , 8 
9 2 , 9 
9 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 6 
INOMBRE ΟΕ 
Ι 
5 0 ­ 9 9 Ι 
Ι 
6 . 151 
4 . 155 
2 . 7 3 3 
1 . 843 
2 . 5 4 2 
2 . 7 4 7 
2 . 3 7 9 
3 . 0 3 8 
3 . 2 7 8 
• 2 . 1 0 3 
1 . 4 7 4 
. 1 . 6 4 8 
6 . 0 5 9 
4 . 0 7 3 
2 . 7 0 0 
1 . 6 2 3 
2 . 5 3 6 
2 . 7 3 5 
7 . 3 7 6 
7 . 6 7 1 
3 4 , 7 
3 3 , 0 
3 9 , 6 
4 4 , 9 
7 5 , 6 
7 6 , 5 
7 0 , 5 
5 ? , 6 
a 
7 5 , 7 
« 7 7 , 4 
3 7 , 9 
. 4 5 , 6 
3 5 , 0 
3 3 , 3 
3 9 , 6 
4 1 , 3 
7 5 , 6 
7 6 , 5 
7 0 , 5 
5 8 , 1 
7 0 ? , 5 
1 3 6 , 8 
9 0 , 0 
6 0 , 7 
8 3 , 7 
9 0 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 8 , 9 
« 1 7 7 , 6 
8 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 7 6 , 8 
1 5 7 , 5 
1 0 1 , 1 
6 0 , 8 
9 4 , 9 
1 0 7 , 4 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 3 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
a 
1 0 ? , 1 
« 9 3 , 1 
9 8 , 3 
. 9 9 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 1 . 1 
1 0 9 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
1 0 ? , ? 
1 0 ? , 7 
S A L A R I E S ) 0 ε 5 8 T A 8 L I S S E M E N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 . 7 8 3 
4 . 0 74 
2 . 4 3 2 
1 . 9 0 5 
2 . 6 3 9 
2 . 8 5 8 
2 . 3 3 2 
2 . 9 1 5 
a 
3 . 4 3 9 
2 . 3 4 8 
1 . 4 3 8 
• 2 . 1 0 1 
1 . 6 2 2 
6 . 2 1 4 
3 . 9 9 1 
2 . 4 2 4 
1 . 6 2 7 
2 . 6 7 8 
7 . 8 5 3 
7 . 3 1 8 
7 . 5 8 0 
3 1 , 7 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
3 0 , 0 
7 5 , 8 
7 4 , 7 
7 1 , 6 
4 8 , 5 
a 
7 5 , 4 
1 7 , 6 
7 8 , 6 
• 3 1 , 8 
4 4 , 9 
3 0 , 7 
3 1 , 7 
3 0 , 1 
3 7 , 8 
7 6 , 0 
7 4 , 6 
7 7 , 3 
5 4 , 0 
7 1 5 , 5 
1 3 8 , 0 
8 3 , 4 
6 5 , 4 
9 0 , 5 
9 6 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 ? , 0 
1 4 4 , 8 
8 8 , 7 
• 1 7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 0 , 9 
1 5 4 , 7 
9 4 , 0 
6 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 8 , 3 
9 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
a 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 9 
• 1 0 7 , 0 
9 7 , 7 
1 0 6 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
7 0 0 ­ 4 9 9 
7 . 0 8 7 
4 . 1 4 7 
7 . 4 5 5 
1 . 8 3 1 
7 . 5 Î 4 
7 . 7 6 9 
7 . 7 6 4 
7 . 7 6 6 
­
• 3 . 6 7 4 
7 . 7 4 9 
1 . 4 0 5 
. 1 . 5 1 6 
7 . 0 8 7 
4 . 1 7 6 
7 . 4 3 5 
1 . 5 7 1 
7 . 5 1 5 
7 . 7 8 6 
7 . 7 5 0 
7 . 4 7 3 
? 5 , 9 
3 7 , 8 
3 5 , 7 
7 7 , 5 
7 3 , 0 
7 0 , 4 
7 0 , 5 
4 7 , 8 
_ 
« 3 4 , 4 
7 0 , 5 
7 7 , 8 
. 3 7 , 8 
7 5 , 9 
3 7 , 9 
3 4 , 8 
3 0 , 9 
7 3 , 7 
7 0 , 3 
7 0 , 7 
5 3 , 3 
7 5 6 , 7 
1 4 9 , 9 
8 8 , 8 
6 6 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 8 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 7 3 9 , 1 
1 4 8 , 4 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
79 7 , 5 
1 7 0 , 3 
1 0 0 , 5 
6 4 , 8 
1 0 3 , 8 
1 1 5 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
9 7 , 5 
9 9 , 0 
9 4 , 3 
­
• 1 1 7 , 8 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
. 9 1 , 3 
1 7 1 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
9 3 , 7 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
6 . 0 9 6 
4 . 3 0 1 
7 . 4 6 2 
1 . 8 7 ? 
7 . 5 7 4 
7 . 9 3 1 
7 . 1 8 8 
7 . 6 9 7 
­
4 3 . 0 8 1 
7 . 1 5 3 
1 . 5 7 1 
« 7 . 1 7 0 
1 . 6 4 ? 
6 . 0 9 6 
4 . 7 0 8 
7 . 4 3 7 
1 . 6 5 8 
7 . 5 1 1 
7 . 9 7 6 
7 . 1 7 6 
7 . 4 3 0 
7 9 , 3 
3 1 , 2 
3 0 , 9 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
4 6 , 4 
­
« 2 5 , 0 
1 8 , 0 
3 0 , 2 
« 2 7 , 3 
3 5 , 7 
2 9 , 3 
3 2 , 0 
3 0 , 4 
3 0 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 5 
1 8 , 1 
4 9 , 9 
2 2 6 , 0 
1 5 9 , 5 
9 1 , 3 
6 7 , 6 
9 3 , 6 
1 0 8 , 7 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• 1 8 7 , 6 
1 3 1 , 1 
9 2 , 6 
« 1 2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 0 , 9 
1 7 3 , 2 
1 0 0 , 3 
6 8 , 2 
1 0 3 , 3 
1 2 0 , 4 
6 9 , 5 
1 0 C 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
1 0 2 , 5 
9 5 , 6 
9 2 , 0 
_ 
« 9 5 , 9 
9 5 , 3 
1 0 1 , 5 
« 1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
1 0 2 , 5 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
> ­ 1 0 0 0 
7 . 2 8 4 
4 . 3 9 0 
2 . 3 5 9 
1 . 8 9 3 
2 . 7 4 9 
2 . 9 8 9 
2 . 3 0 6 
2 . 7 6 1 
_ 
« 3 . 5 1 5 
2 . 2 6 6 
1 . 6 0 7 
. 1 . 7 1 7 
7 . 2 8 4 
4 . 3 5 1 
2 . 3 5 6 
1 . 7 4 2 
2 . 7 4 1 
2 . 9 8 4 
2 . 2 9 0 
2 . 5 7 9 
2 0 , 9 
3 1 , 3 
2 3 , 4 
2 7 , 9 
2 8 , 0 
2 7 , 4 
1 6 , 8 
4 5 , 4 
­
« 5 1 , 1 
2 2 , 8 
2 6 , 0 
. 3 8 , 2 
2 0 , 9 
3 2 , 4 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
2 8 , 1 
2 7 , 4 
1 7 , 1 
4 8 , 2 
2 6 1 ,9 
1 5 7 , 9 
8 4 , 8 
6 8 , 1 
9 8 , 8 
1 0 7 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
« 2 0 4 , 7 
1 3 2 , 0 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 8 7 , 4 
1 6 8 , 7 
9 1 , 4 
6 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 7 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 8 
9 4 , 8 
_ 
• 1 0 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 7 
. 1 0 3 , 4 
1 7 4 , 3 
1 0 8 , 0 
9 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
TOTAL 
5 . 9 1 4 
4 . 0 9 4 
7 . 4 7 6 
1 . 8 8 1 
2 . 6 0 8 
2 . 8 6 0 
2 . 2 8 8 
2 . 9 3 3 
« 4 . 9 7 3 
3 . 2 1 2 
2 . 2 6 0 
1 . 4 9 9 
2 . 0 5 9 
1 . 6 6 0 
5 . 8 5 8 
4 . 0 3 0 
2 . 4 6 3 
1 . 6 4 7 
2 . 5 9 9 
2 . 8 5 5 
2 . 2 7 b 
2 . 6 0 1 
3 2 , 3 
3 4 , 0 
3 2 , 7 
3 5 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
2 0 , 1 
4 9 , 2 
• 3 6 , 6 
3 3 , 2 
2 1 , 3 
3 0 , 1 
2 6 , 4 
4 4 , 6 
3 2 , 7 
3 4 , 5 
3 2 , 2 
3 5 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 5 
5 4 , 3 
2 0 1 , 6 
1 3 9 , 6 
8 4 , 5 
6 4 , 1 
8 6 , 9 
9 7 , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 7 9 9 , 6 
1 9 3 , 5 
1 3 6 , 1 
9 0 , 3 
1 7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 5 , 7 
1 5 4 , 9 
9 4 , 7 
6 3 , 3 
9 9 , 9 
1 0 9 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
16 H | | 
? I 1 
1 3 1 M 1 
4 1 I 
1 5 1 1 
5A I C I 
5B | 1 
τ ι 1 
Ι Ν I 
I B F I I ? 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
I B Τ 1 | 
? | N | 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A I | 
5B 1 1 
Τ I 1 
I B Η | | 
? 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
SA Ι Ε I 
5B I 1 
T 1 F V I 
I B F 1 F A | 
? 1 I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A l 
I B Τ I 1 
? Ι Ε Τ I 
3 I I 
4 Ι Ν I | 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ | N I 
I B Η I 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
I B F 1 | 
? I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
IB Τ | | 
? I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ I 1 
I B l· | 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
SB I C I 
Τ I 1 
16 F I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
Τ 1 I 
I B Τ 1 1 
2 I I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
56 1 1 
Τ I 1 
295 
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TAB. VI / 3 1 
νΕΡΤεΚυΝβ NACH A L T E R REPARTITION PAR 6 G E 
Α. ΡεΡ50ΝΑ1 Α. EFFECTIFS 
I GESCHL8CHT 
^ I S T U N G S G R U P P 8 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
I I a. 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I 
< 21 1 
1 
1 . 2 2 1 
4 . 2 7 9 
5 . 5 0 0 
7 7 , 8 
_ 
-0 , 1 
1 9 , 4 
7 9 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
0 , 3 
9 8 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
4 , 5 
9 4 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 1 , 1 
5 , 2 
. . 0 , 1 
1 , 3 
_ 
-0 , 4 
0 , 7 
1 3 , 8 
6 , 4 
1 2 , 3 
-
-. 1 , 1 
1 0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
4 , 3 
I 
2 1 - 2 4 | 
1 
6 . 2 8 8 
6 . 3 5 6 
1 2 . 6 4 5 
5 0 , 3 
_ 
-4 , 3 
3 8 , 4 
4 7 , 6 
9 , 7 
2 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
1 , 3 
9 6 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-3 , 1 
1 9 , 8 
7 2 , 3 
4 , 9 
1 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
11 , 1 
1 6 , 2 
2 , 3 
1 , 2 
3 , 6 
6 , 8 
-
-8 , 0 
5 , 4 
2 0 , 0 
1 , 2 
1 8 , 3 
-
-1 , 9 
1 0 , 7 
1 8 , 6 
2 , 3 
1 , 2 
3 , 6 
1 0 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
1 0 . 7 8 3 
5 . 6 3 6 
1 6 . 4 1 9 
3 4 , 3 
_ 
1 , 6 
1 5 , 3 
4 0 , 9 
2 5 , 8 
1 6 , 5 
7 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
2 , 4 
4 , 3 
9 1 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 0 . 9 
2 8 . 3 
4 8 . 4 
1 1 . 1 
5 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
6 , 7 
2 0 , 3 
1 5 , 0 
6 , 6 
5 , 7 
7 , 8 
11 , 7 
_ 
1 4 , 6 
9 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
8 , 6 
1 6 , 2 
_ 
4 , 0 
8 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
6 , 7 
5 , 9 
7 , 6 
1 2 , 9 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE 0 
ι 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 7 . 0 7 1 
1 1 . 994 
2 9 . 0 6 4 
4 1 , 3 
-
1 , 0 
1 1 , 3 
4 0 , 0 
3 3 , 8 
1 4 , 0 
6 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
2 , 1 
2 , 7 
9 4 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
7 , 5 
2 4 , 6 
5 8 , 6 
8 , 4 
3 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
1 0 , 1 
3 1 , 4 
3 1 , 2 
8 , 9 
6 , 9 
1 1 , 4 
1 8 , 5 
_ 
1 4 , 8 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
3 6 , 8 
9 , 8 
3 4 , 6 
-
4 , 0 
1 0 , 6 
3 0 , 6 
3 4 , 7 
8 , 9 
7 , 1 
1 1 , 2 
2 2 , 9 
VOLLENDETEN L E 6 E N S J A H R 8 I 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
4 0 . 1 8 8 
1 0 . 0 1 2 
5 0 . 1 9 9 
1 9 , 9 
0 , 4 
5 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 8 
1 4 , 4 
3 3 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
6 , 2 
6 , 3 
8 5 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 4 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 8 , 5 
2 7 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 2 , 1 
4 7 , 6 
4 4 , 1 
3 1 , 2 
5 0 , 1 
4 9 , 9 
5 0 , 5 
4 3 , 6 
1 8 , 7 
1 1 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 1 
2 7 , 7 
3 7 , 4 
2 8 , 8 
1 6 , 9 
4 0 , 2 
4 7 , 1 
4 3 , 8 
2 9 , 1 
4 9 , 9 
4 9 , 8 
5 0 , 0 
3 9 , 5 
I 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 2 . 6 8 1 
5 . 7 2 9 
2 8 . 4 1 0 
2 0 , 2 
2 , 1 
8 , 2 
2 4 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
3 4 , 7 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
8 , 1 
7 , 5 
7 8 , 5 
2 , b 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
7 , 1 
2 1 , 1 
1 4 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 2 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 6 , 3 
7 9 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
7 9 , 3 
3 0 , 5 
7 7 , 9 
7 4 , 6 
8 1 , 3 
4 5 , 7 
3 0 , 8 
7 7 , 3 
1 4 , 6 
3 0 , 1 
1 6 , 5 
4 7 , 8 
3 6 , 9 
7 9 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
7 9 , 4 
3 0 , 3 
7 8 , 2 
2 2 , 4 
>= 55 I 
1 
1 0 . 4 8 3 
2 . 3 6 4 
1 2 . 8 4 7 
1 8 , 4 
3 , 3 
8 , 6 
2 7 , 7 
1 3 , 3 
7 4 , 1 
7 8 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
6 , 3 
7 , 5 
7 8 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 . 7 
7 , 8 
1 9 , 7 
1 ? , ? 
3 4 , 1 
7 3 , 5 
1 4 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
6 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
9 , 8 
1 1 , 4 
-
7 8 , 7 
9 , 9 
1 1 , 3 
6 , 1 
1 4 , 8 
6 , 8 
3 7 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 3 
6 , 7 
8 , 9 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
9 , 8 
1 0 , 1 
>= 7 1 
9 0 . 4 7 2 
3 0 . 0 9 8 
1 2 0 . 5 2 1 
2 5 , 0 
1 , 1 
5 , 7 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
2 9 , 4 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 9 
5 , 2 
6 7 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 5 
l b , 9 
1 9 , 0 
3 6 , 2 
2 2 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
9 4 , 3 
5 9 , 4 
5 0 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
8 5 , 7 
9 7 , 1 
8 6 , 7 
9 7 , ? 
9 9 , ? 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
8 8 , 6 
9 9 , ? 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
TOTAL 
9 7 . 7 79 
3 4 . 7 0 4 
1 7 6 . 9 3 3 
7 7 , 3 
1 , 1 
5 , 6 
7 0 , b 
7 3 , 6 
7 0 , 1 
7 9 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 0 
4 , 3 
4 , 6 
8 8 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
3 6 , 8 
7 1 . 5 
1 1 . 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ¡Ε Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R ι 
| ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
296 
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Β. GEHAELT8R 
TAB. VI / 31 (SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCH18CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
1 1 F 
Ι τ I 
Ι Ρ I 
Ι Ι Τ 
1 A | 
1 G 1 
1 1 M 
l v κ | 
Ι Α O l 
I R E l 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
I I Z I 
I O I I 
Ι Ι τ 
I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
1 I T 
1 0 1 
1 I 1 
1 1 M 
Ι ζ I 
1 1 F 
Ι ε ι 
ι ι τ 
1 s I 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ | 
IB 
? Ι 
3 
4 Ι 
5 | 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
59 Ι 
Τ Ι 
19 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
59 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 71 Ι 
Ι Ι 
| 
i . •1.577 
Ι 1.733 
| . . . 1 . 7 9 6 
_ 
. . 1 . 0 7 7 
. 1 . 0 7 9 
_ 
. • 1 . 5 3 9 
1 . 1 0 5 
. . . 1 . 1 7 6 
_ 
, • 7 7 , 9 
1 9 , 1 
. . . 7 3 , 5 
_ 
, . 1 9 , 9 
. 7 0 , 7 
_ 
. • 7 9 , 0 
7 0 , 4 
. . . ? ? , 7 
_ 
. « 1 1 7 , 9 
9 5 , 1 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
. , 9 9 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
, • 1 3 6 , 6 
9 6 , 1 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
, 
• 6 1 , 6 
6 5 , 6 
. . . 4 4 , 7 
_ 
. , 7 1 , 8 
. 6 5 , 0 
. 
. • 6 7 , 4 
6 7 , 1 
, , . 4 3 , 3 
Ι 
7 1 - 7 4 Ι 
Ι 
-
• 3 . 1 8 ? 
1 . 6 1 4 
1 . 5 6 6 
2 . 1 1 0 
2 . 4 2 2 
1 . 9 7 9 
1 . 7 8 9 
-
2 . 6 7 3 
« 1 . 7 2 7 
1 . 2 8 6 
, 1 . 3 2 2 
. 
3 . 0 1 9 
1 . 8 1 1 
1 . 3 6 0 
2 . 1 0 0 
2 . 4 2 2 
1 . 9 6 7 
1 . 5 6 0 
_ 
«31 , 4 
2 5 , 2 
2 1 , 1 
2 7 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
31 , 6 
_ 
1 1 , 6 
« 2 1 , 4 
2 0 , 5 
, 2 5 , 4 
, 
2 9 , 1 
2 5 , 1 
2 7 , 9 
7 7 , 5 
1 9 , 4 
7 0 , 5 
3 3 , 4 
-
« 1 7 7 , 9 
101 , 4 
6 7 , 5 
1 1 7 , 9 
1 3 5 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 0 7 , 7 
• 1 3 0 , 6 
9 7 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 3 , 5 
1 1 6 , 1 
8 8 , 5 
1 3 4 , 6 
1 5 5 , 3 
1 7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
« 7 7 , 7 
7 3 , 7 
8 3 , 3 
8 0 , 9 
8 4 , 7 
8 6 , 5 
6 1 , 0 
_ 
8 3 , ? 
« 7 6 , 4 
8 5 , 8 
. 7 9 , 6 
_ 
7 4 , 9 
7 3 , 5 
8 3 , 8 
8 0 , 8 
8 4 , 8 
8 6 , 4 
6 0 , 0 
Α ι τ ε 
A G 
Ι 
7 5 - 7 5 | 
Ι 
« 3 . 9 5 4 
3 . 7 8 5 
7 . 3 0 0 
1 . 9 4 9 
7 . 3 7 ? 
7 . 5 8 0 
7 . 1 6 7 
7 . 4 0 ? 
. 
« 7 . 3 7 5 
? . 1 4 3 
1 . 5 1 5 
. 1 . 5 9 8 
« 4 . 0 0 0 
3 . 7 7 ? 
7 . 7 9 1 
1 . 6 7 5 
7 . 3 7 0 
7 . 5 7 ? 
7 . 1 7 8 
7 . 1 4 0 
• 3 3 , 7 
7 6 , 8 
7 9 , 4 
3 8 , 1 
7 3 , 1 
7 3 , 0 
1 9 , 3 
3 5 , 9 
. 
• 7 7 , 0 
7 7 , 1 
7 3 , 8 
. 3 1 , 9 
« 3 7 , 6 
7 7 , 7 
7 9 , 7 
3 4 , 3 
7 3 , 0 
7 7 , 8 
1 9 , 4 
3 9 , 8 
• 1 6 4 , 6 
1 3 6 , 8 
9 5 , 8 
8 1 , 1 
9 8 , 8 
1 0 7 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 4 8 , 6 
1 3 4 , 1 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 9 
1 5 0 , 6 
1 0 7 , 1 
7 8 , 3 
1 1 0 , 7 
1 7 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
• 6 6 , 9 
8 0 , 7 
9 7 , 8 
1 0 3 , 6 
9 1 , 0 
9 0 , 7 
9 5 , 4 
8 1 , 9 
« 7 3 , 9 
9 4 , 8 
101 , 1 
, 9 6 , 3 
• 6 8 , 3 
6 0 , 0 
9 3 , 0 
101 , 7 
9 1 , ? 
9 0 , 1 
9 5 , 7 
8 7 , 3 
R (ZAHL DER » Ο ί ί ε Ν Ο ε Τ ε Ν L E B ε N S J A l · R ε l 
ε (ΝΟΜβΡε 
Ι 
( 7 1 - 7 5 1 | 
Ι 
• 3 . 9 5 4 
3 . 7 7 1 
7 . 13? 
1 . 7 5 5 
7 . 3 0 4 
7 . 5 5 ? 
7 . 117 
?. 18? 
. 
7 . 575 
7 . 0 3 9 
1 . 3 9 1 
. 1 . 4 5 3 
• 4 . 0 0 0 
3 . 186 
7 . 1 7 8 
1 . 5 1 9 
7 . 3 0 1 
? . 546 
7 . 1 1 0 
1 . 8 9 3 
• 3 3 , 7 
2 7 , 6 
3 0 , 6 
3 4 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
3 7 , 7 
, 
1 6 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 9 
. 3 0 , 9 
• 3 2 , ε 
2 8 , 0 
3 0 , 3 
3 1 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 4 
7 0 , 3 
4 1 , 5 
• 1 8 1 , 7 
1 4 9 , 9 
9 7 , 7 
8 0 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 8 
1 4 0 , 3 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 7 1 1 , 3 
1 6 8 , 3 
1 1 7 , 4 
8 0 , 7 
1 7 1 , 6 
1 3 4 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 6 6 , 9 
7 9 , 9 
8 6 , 0 
9 3 , 3 
6 8 , 3 
6 9 , ? 
9 7 , 5 
7 4 , 4 
7 8 , 6 
9 0 , 7 
9 7 , 8 
. 6 7 , 5 
« 6 6 , 3 
7 0 , 1 
8 6 , 4 
9 ? , ? 
8 8 , 5 
8 9 , 7 
9 7 , 7 
7 ? , β 
D ANN88S REVOLUES) 
Ι 
3 0 - 4 4 
Ι 
5 . 8 4 1 
4 . 0 7 ? 
7 . 6 7 1 
7 . 0 7 9 
7 . 6 0 9 
7 . 8 4 6 
7 . 3 1 ? 
3 . 0 4 5 
. 
3 . 3 6 6 
2 . 2 2 9 
1 . 6 9 6 
1 . 9 5 4 
1 . 8 6 4 
5 . 8 0 6 
4 . 0 7 6 
7 . 5 9 6 
1 . 9 5 9 
7 . 6 0 0 
7 . 8 39 
7 . 3 0 ? 
7 . 8 76 
3 7 , 0 
3 7 , 7 
7 8 , 7 
3 7 , 1 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
7 0 , 7 
4 4 , 5 
a 
3 0 , 7 
1 8 , 1 
7 6 , 0 
7 0 , 7 
3 6 , 6 
3 7 , 3 
3 7 , 9 
7 8 , 5 
3 1 , 7 
7 5 , 7 
7 4 , 7 
7 0 , 5 
4 7 , 4 
1 9 1 , 8 
1 3 3 , 7 
6 6 , 1 
6 8 , 3 
8 5 , 7 
9 3 , 5 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 6 
1 1 9 , 6 
9 1 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 5 , 4 
1 4 7 , 5 
9 1 , 9 
6 5 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 8 
. 
1 0 4 , 8 
9 8 , 6 
1 1 3 , 1 
9 4 , 9 
1 1 7 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 7 
4 5 - 5 4 
6 . 0 8 9 
4 . 3 6 4 
7 . 7 3 7 
1 . 9 8 0 
7 . 6 9 7 
7 . 9 5 4 
7 . 3 3 7 
3 . 3 0 0 
. 
3 . 3 6 1 
7 . 4 7 9 
1 . 7 7 6 
• 7 . 7 8 4 
7 . 0 7 9 
6 . 0 0 ? 
4 . 7 8 9 
7 . 7 0 ? 
1 . 8 3 7 
7 . 6 9 1 
7 . 9 5 3 
7 . 3 3 ? 
3 . 0 5 1 
3 1 , 8 
3 3 , 3 
3 6 , 8 
3 4 , 7 
7 6 , 5 
7 5 , 7 
1 8 , 9 
4 9 , 7 
a 
7 6 , 3 
7 7 , 5 
7 8 , 7 
• 7 4 , 3 
4 6 , 7 
3 7 , 5 
3 3 , 7 
3 5 , 9 
3 7 , 7 
7 6 , 5 
7 5 , 6 
1 9 , 0 
5 7 , 3 
1 8 4 , 5 
1 3 2 , 2 
8 2 , 9 
6 0 , 0 
8 1 , 7 
8 9 , 5 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 1 9 , 7 
8 5 , 1 
« 1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 7 
1 4 0 , 6 
6 8 , 6 
6 0 , 7 
6 8 , 7 
9 6 , 8 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 7 , 5 
a 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 5 , 1 
« 1 1 0 , 9 
1 ? ? , ? 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 5 
1 1 7 , 3 
> ■ 55 
6 . 1 5 7 
4 . 7 5 4 
7 . 6 6 6 
1 . 8 0 6 
7 . 6 0 7 
7 . 8 5 ? 
7 . 7 1 3 
3 . 1 7 5 
. 
. 7 . 3 6 Í 
1 . 7 0 6 
. 7 . 0 3 1 
6 . 1 6 0 
4 . 7 0 0 
7 . 6 3 C 
1 . 7 6 4 
7 . 6 0 0 
7 . 8 4 5 
7 . 7 0 4 
7 . 9 3 0 
7 9 , 6 
3 6 , 5 
7 7 , 5 
4 1 , 1 
7 5 , 8 
7 3 , 7 
7 0 , 1 
5 4 , 0 
, 
. 1 6 , 7 
3 0 , 1 
. 5 5 , 9 
7 9 , 7 
3 7 , 6 
7 6 , 9 
3 7 , 3 
7 5 , 8 
7 3 , 4 
7 0 , 1 
5 6 , 6 
1 9 7 , 0 
1 3 6 , 1 
8 5 , 3 
5 7 , 8 
8 3 , 4 
9 1 , 3 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 6 , 4 
8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
7 1 0 , 7 
1 4 3 , 3 
8 9 , 8 
6 0 , 7 
8 8 , 7 
9 7 , 1 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 7 
1 0 6 , 5 
. 1 0 4 , 6 
1 1 3 , 8 
. 1 7 7 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 8 
1 1 7 , 6 
. 
> ­ 7 1 
5 . 9 7 1 
4 . 0 9 7 
7 . 4 8 7 
1 . 9 1 4 
7 . 6 0 7 
7 . 8 59 
7 . 7 8 7 
7 . 9 54 
» 4 . 9 7 7 
3 . 7 1 4 
? . 7 b 0 
1 . 5 6 9 
2.1>28 
1 . 7 4 5 
5 . 8 6 4 
4 . 0 3 4 
7 . 4 7 1 
1 . 7 1 ? 
7 . 6 0 0 
7 . 8 5 4 
7 . 7 7 9 
7 . 6 6 7 
3 7 , 3 
3 4 , 0 
2 7 , 5 
3 5 , 3 
7 5 , 8 
7 4 , 7 
7 0 , 0 
4 6 , 8 
• 3 6 , 6 
3 3 , 1 
7 1 , 4 
7 8 , 1 
7 7 , 9 
4 3 , 0 
3 7 , 8 
3 4 , 5 
3 7 , 0 
3 3 , 6 
7 5 , 9 
7 4 , 7 
7 0 , 7 
5 7 , 8 
7 0 0 , 4 
1 3 8 , 7 
6 4 , 7 
6 4 , 8 
8 8 , 3 
9 6 , 8 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 7 8 5 , 7 
1 8 4 , 7 
1 7 9 , 5 
8 9 , 9 
1 7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 9 , 9 
1 5 1 , 3 
5 7 , 7 
6 4 , 7 
9 7 , 5 
1 0 7 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
4 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 5 
1 
I TOTAL 
1 
5 . 9 1 4 
4 . 0 9 4 
7 . 4 7 8 
1 . 8 8 1 
7 . 6 0 8 
7 . 8 6 0 
7 . 7 8 8 
7 . 9 3 3 
• 4 . 9 7 3 
3 . 7 1 ? 
7 . 7 6 0 
1 . 4 9 9 
7 . 0 5 9 
1 . 6 6 0 
5 . 8 5 8 
4 . 0 3 0 
7 . 4 6 3 
1 . 6 4 7 
7 . 5 9 9 
7 . 8 5 5 
? . ? 7 6 
7 . 6 0 1 
3 7 , 3 
3 4 , 0 
3 7 , 7 
3 5 , 9 
7 5 , 8 
7 4 , 7 
7 0 , 1 
4 9 , 7 
• 3 6 , 6 
3 3 , ? 
7 1 , 3 
3 0 , 1 
7 6 , 4 
4 4 , 6 
3 7 , 7 
3 4 , 5 
3 ? , ? 
3 5 , 7 
7 6 , 0 
7 4 , 7 
7 0 , 5 
5 4 , 3 
7 0 1 , 6 
1 3 9 , 6 
8 4 , 5 
6 4 , 1 
8 8 , 9 
9 7 , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
• 7 9 9 , 6 
1 9 3 , 5 
1 3 6 , 1 
9 0 , 3 
1 7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 5 , 7 
1 5 4 , 9 ] 
9 4 , 7 
6 3 , 3 
9 9 , 9 1 
1 0 9 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
1 a C A [ 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N | 
1 1 6 
1 ? 
1 3 
1 4 
5 
5A 
Ι 5B 
T 
I IB 
? 
1 3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
H I 1 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
I T | 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν | 
Ι τ | 
H I 1 
I C 0 1 
1 0 E l 
Ι ε ι 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
i e I I 
I I A l 
τ ι ι Ι ε τ ι 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ I 1 
1 s I 
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ΜΕΤΑίίΕΡΖευ0ΝΙ55ε OUVRAGES εΝ M8TAUX 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε FRANCE 
TAB. VI 1/31 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ DER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ΑίΤεΡεβΡυΡΡεΝ) 
A. P8RSONAL 
REPARTITION PAR ANCI8NNETE DANS L εΝΤΡεΡΡίεε 
(TOUS Αβε$ RεuNISι 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 7 . 4 7 3 
8 . 9 4 9 
7 1 . 3 7 ? 
4 1 , 9 
0 , 7 
3 , 0 
7 0 , ? 
7 9 , 4 
3 4 , 7 
1 7 , 6 
6 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 ' 
7 , 6 
7 , 0 
9 4 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 8 
1 7 . 8 
1 7 , 9 
5 9 , 6 
7 , 4 
3 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
7 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
7 7 , 5 
5 , 8 
5 , 6 
6 , 7 
1 3 , 5 
a , 
6 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 7 
7 7 , 6 
4 , 4 
7 5 , 6 
7 , 7 
7 , 7 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
7 5 , 9 
5 , 8 
5 , 5 
6 , 7 
1 6 , 8 
DAUER OER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
7 - 4 I 
1 
1 6 . 3 5 3 
8 . 8 7 5 
7 5 . 7 3 3 
3 5 , 7 
0 , 4 
4 , 7 
7 1 , 6 
7 8 , 3 
7 6 , 8 
1 8 , 8 
1 0 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
3 , 6 
7 , 7 
9 1 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
4 9 , 7 
1 2 , 5 
6 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 3 , 3 
1 8 , 6 
Z I . 3 
7 3 , 7 
1 1 . 5 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
_ 
2 2 , 6 
2 1 . 5 
1 5 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 2 
2 5 , 6 
5 , 8 
1 3 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
2 5 , 5 
1 1 . 5 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
1 9 , 9 
UNTERNEHMENS Ζ υ β Ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Χ ε IT I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 7 . 3 8 1 
6 . 9 1 5 
2 4 . 2 9 6 
2 8 , 5 
0 , 5 
5 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
2 8 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
4 , 1 
4 , 7 
8 8 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 5 
1 6 , 9 
1 7 . 5 
4 0 , 2 
2 0 , 6 
9 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
2 1 , 9 
1 8 , 8 
_ 
3 2 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
1 9 , 9 
7 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 3 . 6 4 6 
5 . 0 0 1 
2 9 . 5 4 9 
2 0 , 0 
0 , 9 
5 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 8 
1 6 , 1 
3 5 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
6 , 5 
7 , 6 
8 2 , 4 
2 , 7 
1 0 C 0 
0 , 7 
4 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
1 6 , 0 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 9 
7 0 , 5 
3 1 , 1 
3 1 , 5 
3 0 , 6 
7 5 , 6 
_ 
1 1 , 3 
7 5 , 4 
? 9 , 1 
1 5 , 8 
3 7 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
7 5 , 5 
7 4 , 0 
7 5 , 1 
1 7 , 6 
3 1 , 1 
3 1 , 3 
3 0 , 8 
7 3 , 3 
> = 20 
7 0 . 1 7 1 
3 . 7 8 1 
2 3 . 4 5 1 
1 4 , 0 
2 , 4 
6 , 9 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
4 1 , 5 
2 4 , 9 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
7 , 7 
1 1 , 1 
7 4 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
6 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
3 6 , 4 
2 1 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
2 7 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 4 
3 1 , 3 
3 3 , 7 
2 8 , 7 
2 1 . 9 
4 5 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
2 3 , 1 
7 , 9 
3 0 , 7 
9 , 5 
4 6 , 4 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
9 , 2 
3 1 , 3 
3 3 , 8 
2 8 , 1 
1 8 , 5 
1 TOTAL 
9 2 . 2 2 9 
3 4 . 7 0 4 
1 2 6 . 9 3 3 
2 7 , 3 
1 , 1 
5 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 1 
2 9 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
4 , 3 
4 , 6 
8 6 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 4 
3 8 , 8 
2 1 , 5 
1 1 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMEREI 
t I 
I ι 
S I 
T I 
R I 
Β I 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν I 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 3 1 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
OAUER OER UNTERNEHMFNSZUGEHOFRIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L 8NTR8PRIS8 
< 2 TOTAL 
SEXE 
QUALIFICATION 
M 19 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
• 5 .836 
3.656 
2 .132 
1.627 
2 .389 
2 .578 
2 .165 
2 .440 
2 .568 
2 .069 
1.295 
1.369 
• 5 . 5 7 0 
3 .563 
2 .129 
1.406 
2 .374 
2 .578 
2.140 
2 .003 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
• 2* 
2 
1 
.534 
.835 
.342 
.796 
.527 
.799 
.202 
.697 
849 
131 
384 
5.326 
4 .112 
2 .557 
1.906 
2 .533 
2 .764 
2 .322 
7.918 
• 3 . 4 7 3 
7 .701 
1.588 
1 . 4 8 7 
5.360 
3.75? 
7.33? 
1.533 
7 .510 
7.79? 
7.178 
7 .791 
5 
4 
? 
1 
? 
? 
? 
? 
79 
3 4 
3 4 
3 4 
7 4 
2 3 
21 
4 7 
«41 
22 
25 
. 2 3 8 
06 5 
. 5 3 0 
7 1 3 
528 
. 7 6 0 
. 3 1 8 
. 6 0 8 
5 
3 
9 
0 
.1 
3 
1 
1 
5 
1 
9 
6.222 
4 .373 
2.632 
2 .056 
2.6β7 
7.963 
7.379 
3.10 5 
3 .643 
7 .350 
1.769 
1.998 
1.987 
6 .164 
4 .317 
7 .610 
1.911 
7.674 
7 .958 
7.316 
7 .891 
6 .364 
4 .763 
7.65? 
7 .158 
7 .646 
7 .900 
7.760 
3 .179 
«3.307 
7 .374 
1.776 
«?.?74 
7.068 
6 .374 
4 .710 
2 . 628 
1.950 
2 .641 
2 .855 
2 .254 
3 .025 
5.914 
4 .094 
2 .478 
1.661 
2.606 
2 .660 
2 .268 
2.933 
«4 .973 
3 .212 
2.260 
1.499 
2 .059 
1.660 
5.658 
4 .030 
2 .463 
1.647 
2 .599 
2 .855 
2 .276 
2 .601 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
V κ 
Α Ο 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
ο 
Ν 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
• 4 0 , 1 
3 8 , 1 
3 0 , 9 
3 4 , 5 
2 1 . 9 
2 1 . 0 
18 ,8 
54 ,8 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
2 9 , 0 
4 2 , 6 
• 3 8 , 9 
3 8 , 7 
3 0 , 6 
3 3 , 7 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 6 
33 ,9 
2 7 , 8 
3 5 , 9 
38 ,2 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
4 8 , 4 
«28 ,8 
17 ,8 
2 5 , 9 
37,2. 
3 6 , 0 
2 8 , 9 
3 5 , 4 
35 ,3 
27 .9 
2 5 , 1 
7 4 , 7 
54 ,5 
4 7 , 7 
7 9 , 9 
3 5 , 0 
3 4 , 5 
3 1 , 5 
7 4 , 7 
7 3 , 7 
7 1 , 4 
5 1 , 4 
3 1 , 0 
3 3 , 0 
29 ,3 
35 ,7 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
4 7 , 7 
2 5 , 5 
19 ,8 
2 6 , 4 
15 ,2 
3 6 , 8 
3 1 , 4 
3 3 , 0 
2β ,9 
3 2 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
18 ,8 
4 9 , 7 
30 ,5 
33 ,4 
28 ,0 
?5 ,9 
75 ,3 
73 ,4 
18,6 
4 6 , 9 
«79,3 
71 ,0 
77 ,7 
«77 ,1 
46 ,0 
3 0 , 1 
3 3 , 7 
77 ,7 
78 ,4 
75 ,3 
73,4 
18,7 
48 ,9 
3 7 , 3 
3 4 , 0 
3 7 , 7 
3 5 , 9 
7 5 , 8 
7 4 , 7 
2 0 , 1 
4 9 , 2 
• 3 6 , 6 
3 3 , 2 
21 ,3 
3 0 , 1 
2 6 , 4 
4 4 , 6 
3 2 , 7 
3 4 , 5 
3 2 , 2 
3 5 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 5 
54 ,3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C D 
c ε 
ε 
F V 
Μ IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
F IB 
2 
3 
4 
5 
T 
T IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
M 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F 16 
2 
3 
4 
5 
T 
T 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
• 7 3 9 , 7 
1 4 9 , 6 
6 7 , 4 
6 6 , 7 
9 7 , 9 
1 0 5 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , C 
187,6 
1 5 1 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 9 8 , 1 
1 7 7 , 9 
104,3 
7 0 , 3 
1 1 8 , 5 
178 ,7 
1 0 6 , 8 
100 ,0 
« 9 8 , 7 
8 9 , 3 
8 6 , 0 
86 ,5 
9 1 , 6 
9 0 , 1 
9 4 , 6 
9 3 , 7 
9 0 , 0 
9 1 , 5 
8 6 , 4 
8? ,5 
• 1 0 1 , 9 
8 6 , 4 
66 ,4 
6 5 , 5 
91 ,3 
9 0 , 2 
9 4 , 0 
7 7 , 0 
7 0 5 , 7 
14?,? 
8 6 , 8 
6 6 , 6 
9 3 , 7 
103 ,8 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 6 
143 ,3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
187,5 
140,9 
87 ,6 
65 ,3 
8 6 , 8 
94 ,7 
79 ,6 
100,0 
• 1 9 4 , 7 
175,7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 3 4 , 0 
163 ,8 
101 ,6 
6 6 , 9 
109 ,6 
171 ,9 
9 5 , 1 
100 ,0 
9 3 , 6 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
9 5 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
• 6 8 , 7 
9 4 , 3 
97 ,3 
700 ,8 
155 ,9 
9 7 , 0 
6 5 , 7 
9 6 , 9 
105 ,8 
8 6 , 9 
100 ,0 
9 0 , 1 
100,4 
103,7 
101 ,3 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
101,5 
9 9 , 5 
»106,6 
9 7 , 4 
105 ,9 
8 9 , 6 
9 1 , 5 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
9 3 , 1 
9 6 , 6 
97 ,8 
9 5 , 7 
6 8 , 1 
105,9 
89 ,4 
100,9 
107,7 
104,0 
9 7 , 3 
0 6 , 7 
101 ,8 
100,3 
700 ,4 
1 4 C 8 
6 4 , 8 
6 6 , 7 
8 6 , 5 
9 5 , 4 
7 5 , 0 
100 ,0 
183,3 
118,3 
9 0 , 0 
100 ,6 
100 ,0 
7 1 3 , 7 
149,3 
9 0 , 3 
6 6 , 1 
9 7 , 5 
1 0 7 , 3 
8 C 1 
1 0 0 , 0 
105,7 
106,8 
106,3 
109,3 
103,0 
103 ,6 
101,8 
105 ,9 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 9 , 3 
9 7 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 . 8 
1 1 1 . 1 
700,7 
134 ,1 
83 ,4 
6 7 , 9 
83,7 
91 ,7 
71 ,1 
100,0 
«159,9 
1 1 4 , 6 
85,9 
« 1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
710,7 139,7 86,9 64.5 87,3 95,7 74,5 100,0 
1C7.6 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
9 8 , 8 
1 0 8 , 4 
« 1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 6 , 5 
« 1 1 0 , 4 
1 7 4 , 6 
108,8 
104,5 
106,7 
118,4 
101,6 
101,4 
9 9 , 0 
116,3 
201 ,6 
139 ,6 
84 ,5 
6 4 , 1 
8 8 , 9 
9 7 , 5 
7 8 , 0 
100 ,0 
• 2 9 9 , 6 
193 ,5 
1 3 6 , 1 
9 0 , 3 
124 ,0 
1 0 0 , 0 
2 2 5 , 2 
1 5 4 , 9 
9 4 , 7 
63 ,3 
9 9 , 9 
109 ,8 
87 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
! SB 
I τ 
S ' 
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Μ ε τ Α ΐ ί ε ρ ζ ε υ β Ν η ε ε OUVRAGES EN METAUX 
ANGEST8LLTE FRANCE 
TAB. V I 1 1 / 3 1 
VEPT8ILUNG NACH ϋΑυεΡ OER υΝΤΕΡΝ8ΗΜεΝ5ΖυθεΗ3εΡ IGK EIT 
(ANGESTELLTE 30 9 I S <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(ΕΜΡίΟΥε5 Οε 30 A <45 ANS] 
4 . EFFECTIFS 
1 GESCHL ciam 
IL8 ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
| T 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
I I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Ρ I A 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
7 
3 
• 4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
v5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
4 . 7 7 6 
1 . 7 8 0 
6 . 0 5 6 
7 0 , 4 
0 , 7 
4 , 4 
7 0 , 4 
7 5 , 4 
7 7 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 1 
4 , 6 
9 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
2 2 , C 
1 9 , 3 
4 7 , 4 
1 3 , 1 
9 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
8 , 7 
1 3 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
5 , 9 
8 , 0 
3 , 3 
1 0 , 6 
. 
-1 1 , 8 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
-1 7 , 8 
5 , 7 
8 , 5 
1 3 , e 
1 1 , 5 
1 7 , 9 
5 , 8 
7 , 9 
3 , 3 
1 2 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
7 - 4 1 
1 
6 . 7 3 6 
1 . 8 4 3 
8 . 5 7 9 
- 7 1 . 5 
0 , 4 
6 , 6 
7 7 , 6 
? ? , 9 
1 7 , 5 
7 5 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 7 
5 , 5 
8 5 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 7 
7 3 , 0 
1 9 , 1 
3 7 , 0 
7 0 , 4 
1 1 , 6 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
7 0 , 6 
7 0 , 6 
1 6 , 1 
7 0 , 3 
1 7 , 5 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
_ 
-1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
3 3 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 9 
7 0 , 7 
7 0 , 4 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 8 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
UNTERNEHMFNSZUGFHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ΑΝΌΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
1 
6 . 6 8 9 
7 . 1 5 1 
1 0 . 8 4 0 
1 9 , 9 
0 , 3 
5 , 9 
2 6 , 7 
1 9 , 3 
1 3 , 3 
3 4 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
6 , 7 
5 , 2 
8 6 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 9 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
2 7 , 9 
2 7 , 8 
1 2 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
2 7 , 7 
2 1 , 6 
-
6 0 , 2 
2 3 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 9 
1 , 1 
2 1 , 5 
1 2 , 6 
2 4 , 1 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
7 7 , 1 
1 7 , 9 
7 7 , 7 
7 1 , 6 
DANS L E N T R 6 P R m 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 4 . 3 7 6 
2 . 7 4 2 
1 7 . 6 1 9 
1 9 , 4 
C 5 
5 , 7 
1 9 , 7 
7 6 , 1 
1 3 , 0 
3 7 , 0 
7 0 , 4 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 8 
7 , 7 
9 1 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
1 6 , 3 
7 2 , 7 
7 5 , 6 
3 0 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 4 , 4 
7 9 , 0 
3 9 , 7 
3 ? , 3 
3 9 , 6 
3 9 , 5 
3 9 , 7 
3 5 , 8 
. 
3 9 , 8 
4 0 , 9 
3 9 , 7 
3 1 , 1 
4 0 , 0 
3 7 , 4 
4 0 , 7 
3 4 , 5 
7 9 , 7 
3 9 , 7 
3 1 , 6 
3 9 , 6 
3 9 , 7 
4 0 , 0 
3 5 , 1 
> = 70 
5 . 3 4 9 
7E 6 
6 . 1 3 5 
1 7 , 8 
0 , 6 
2 , 1 
1 5 , 7 
7 7 , 7 
9 , 8 
4 4 , 1 
7 6 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
-7 , 9 
1 1 , 1 
7 9 , 1 
5 . 8 
1 0 0 . 0 
0 , 7 
7 , 7 
1 3 , 6 
7 5 , 1 
1 8 , 7 
3 9 , 7 
2 3 , 4 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
7 , 6 
9 , 0 
1 5 , 2 
9 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-3 , 7 
1 3 , 7 
7 , 3 
2 4 , 9 
7 , 8 
2 2 , 1 
7 , 5 
6 , 7 
1 5 , 1 
8 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 9 
1 2 , 2 
1 
TOTAL 
1 
4 0 . 1 8 8 
1 0 . 0 1 2 
5 0 . 1 9 9 
1 9 , 9 
0 , 4 
5 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 8 
1 4 , 4 
3 3 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
6 , 2 
6 , 3 
8 5 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 4 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 8 , 5 
2 7 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCPBR8I 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
J ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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I FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
FRANC 8 
TAB. V I I I / 3 1 (SUITE) 
Β. TRAITEM8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
|L81STUNGSGPUPP8 
I 6 
I ε 
I τ 
I R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
Ι ι 
1 0 
I Ν 
I s 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
58 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Α Ι 
5 Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι « 6 . 2 0 0 
Ι 3 . 9 3 9 
Ι 2 . 4 0 4 
Ι 1 . 9 7 4 
Ι 2 . 5 4 2 
Ι 2 . 6 5 5 
Ι 7 . 1 4 6 
Ι 7 . 5 8 1 
­
. 7 . 4 1 8 
1 . 4 9 8 
­1 . 5 9 4 
« 6 . 2 0 0 
3 . 8 6 7 
7 . 4 0 5 
1 . 6 7 1 
7 . 5 4 7 
7 . 4 5 5 
7 . 1 4 6 
7 . 5 8 7 
« 3 6 , 4 
3 6 , 3 
7 8 , 9 
4 7 , 4 
7 0 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
5 0 , 7 
­
lÖ,7 
7 4 , 8 
­3 7 , 5 
« 3 6 , 4 
3 7 , 0 
7 8 , 0 
3 8 , 4 
7 0 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
5 6 , 1 
• 7 1 1 , 3 
1 3 7 , 1 
6 0 , 6 
6 6 , 7 
8 5 , 3 
8 9 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 5 1 , 7 
9 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 7 4 3 , ! 
1 4 9 , 5 
9 3 , 0 
6 4 , 6 
9 8 , 3 
1 0 7 , 6 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 9 
9 6 , 7 
9 1 , 7 
9 4 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 9 
­
1 0 8 , 5 
8 8 , 3 
­8 5 , 5 
« 1 0 8 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
6 9 , 9 
9 7 , 6 
9 3 , 5 
9 3 , 7 
9 1 , 5 
DAUER OFR 
ANNEES 
I 
7 ­ 4 I 
1 
« 5 . 7 6 6 
3 . 9 3 4 
7 . 7 5 7 
1 . 9 5 7 
7 . 6 1 7 
7 . 9 0 0 
? . ? 3 6 
3 . 1 1 1 
_ 
« 7 . 7 7 8 
7 . 1 4 4 
1 . 6 1 6 
. 1 . 7 4 8 
« 5 . 7 6 8 
3 . 8 6 7 
7 . 7 1 9 
1 . 7 7 6 
7 . 5 9 9 
7 . 8 6 8 
7 . 7 1 3 
7 . 8 5 5 
« 3 7 , 9 
? 7 , 0 
3 7 , 8 
7 5 , 9 
7 8 , 7 
7 6 , 6 
7 3 , 1 
4 4 , 5 
« 7 6 , 5 
1 5 , 6 
7 7 , 6 
. 7 9 , 7 
« 3 7 , 9 
7 6 , 0 
3 7 , 8 
7 6 , 4 
7 8 , 9 
7 6 , 3 
7 3 , 5 
4 6 , 1 
« 1 6 5 , 4 
1 7 6 , 5 
8 8 , 6 
6 7 , 9 
8 4 , 1 
9 3 , 7 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a, 
• 1 5 6 , 1 
1 7 ? , 8 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 2 0 7 , 0 
1 3 5 , 4 
9 5 , 7 
6 ? , ? 
9 1 , 0 
1 0 1 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 8 
9 6 , 6 
1 0 5 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 6 , 7 
1 0 ? , ? 
• 6 1 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 3 
. 9 3 , 8 
• 9 9 , 3 
9 6 , 1 
1 0 4 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
UNTERNEHMENS ΖυβεΗΟΕΗ IGK ε I T I N 
0 A N C I 8 N N E T E 
1 
5 ­ 9 1 
1 
5 . 5 1 6 
4 . 0 5 7 
7 . 6 8 ? 
7 . 1 4 5 
7 . 5 9 9 
7 . 8 5 3 
7 . 3 9 1 
3 . 1 0 9 
. 
« 3 . 8 9 4 
« 7 . 7 1 6 
1 . 7 4 4 
. 1 . 9 5 9 
5 . 4 0 3 
4 . 0 4 7 
7 . 6 5 1 
1 . 0 1 0 
7 . 5 9 8 
7 . 8 5 ? 
7 . 3 9 1 
7 . 9 0 0 
7 9 , 4 
3 4 , 5 
7 8 , 6 
3 6 , 1 
7 4 , 0 
7 ? , 8 
2 1 , 5 
4 3 , 5 
« 3 5 , 6 
« 2 0 , 9 
2 4 , 1 
. 4 1 , 8 
3 0 , 7 
3 4 , 6 
2 8 , 6 
3 3 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 8 
2 1 . 5 
4 6 , 5 
1 7 7 , 4 
1 3 0 , 5 
8 6 , 3 
6 9 , 0 
8 3 , 6 
9 1 , 8 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 9 8 , 8 
• 1 1 3 , 1 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 3 
1 3 9 , 6 
9 1 , 4 
6 5 , 9 
8 9 , 6 
9 8 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 9 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
• 1 1 5 , 7 
• 9 9 , 4 
1 0 2 , 8 
. 1 0 5 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 6 
JAHR8N 
DANS L 8 N T R 8 P R ^ 
10 ­ 19 
6 . 0 6 8 
4 . 3 5 4 
2 . 6 1 4 
2 . 0 8 7 
2 . 6 0 8 
2 . 8 7 9 
2 . 2 7 2 
3 . 0 5 1 
a 
3 . 4 5 3 
2 . 2 7 0 
1 . 8 4 5 
1 . 7 4 3 
2 . 0 3 8 
6 . 0 4 7 
4 . 2 7 4 
2 . 5 9 2 
1 . 9 5 C 
2 . 5 9 6 
2 . 6 7 4 
2 . 7 5 9 
2 . 6 7 3 
3 1 , 3 
3 2 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
2 5 , 3 
1 7 , 6 
4 5 , 8 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
2 5 , 3 
1 5 , 2 
3 4 , 0 
3 1 , 2 
3 2 , 5 
2 e , 5 
7 6 , 3 
7 6 , 1 
7 5 , 4 
1 7 , 9 
4 7 , 7 
1 9 8 , 9 
1 4 7 , 7 
8 5 , 7 
6 8 , 4 
8 5 , 5 
9 4 , 4 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
16 9 , 4 
1 1 1 , 4 
9 0 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 0 , 5 
1 4 8 , 8 
9 0 , 7 
6 7 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
1 3 6 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 0 
8 9 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 5 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 
1 > - 70 
1 
• 5 . 6 3 9 
3 . 7 4 6 
7 . 5 7 6 
2 . 7 7 9 
7 . 6 2 9 
7 . 8 4 ? 
7 . 3 1 7 
7 . 8 4 3 
. 
. . 1 . 6 6 1 
. 1 . 7 8 0 
« 5 . 6 3 9 
3 . 7 4 0 
7 . 5 4 9 
1 . 9 7 9 
7 . 6 1 8 
7 . 8 7 7 
7 . 3 0 4 
7 . 7 1 3 
« 3 8 , 6 
7 6 , 6 
7 0 , 4 
? 5 , 9 
7 7 , 6 
7 0 , 7 
1 9 , 3 
3 5 , 5 
­
. 2 1 . 5 
. 2 9 , 6 
• 3 8 , 6 
2 7 , 1 
2 0 , 7 
2 8 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
3 7 , 8 
« 1 9 8 , 3 
1 3 1 , 9 
9 0 , 6 
7 8 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. , 9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 7 , 9 
1 3 7 , 9 
9 4 , 0 
7 1 , 1 
9 6 , 5 
1 0 4 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 5 
9 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
­
. 9 7 , 9 
. 9 5 , 5 
« 9 7 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 6 , 0 
1 
1 TCTAL 
1 
5 . 8 4 1 
4 . 0 7 ? 
7 . 4 7 1 
7 . 0 7 9 
7 . 6 0 9 
7 . 6 4 6 
7 . 3 1 7 
3 . 0 4 5 
. 
3 . 3 6 6 
7 . 7 7 9 
1 . 6 9 6 
1 . 9 5 4 
1 . 8 6 4 
5 . 8 0 6 
4 . 0 7 6 
7 . 5 9 6 
1 . 8 5 6 
7 . 6 0 0 
7 . 8 3 9 
7 . 3 0 ? 
7 . 8 7 6 
3 7 , 0 
3 7 , 7 
7 8 , 7 
3 7 , 1 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
2 0 , 2 
4 4 , 5 
3 0 , 7 
1 8 , 1 
7 6 , 0 
2 0 , 2 
3 6 , 6 
3 7 , 3 
3 ? , 9 
7 8 , 5 
3 1 , 7 
7 5 , 7 
7 4 , 7 
7 0 , 5 
4 7 , 4 
1 9 1 , 8 
1 3 3 , 7 
8 6 , 1 
6 8 , 3 
8 5 , 7 
9 3 , 5 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 6 
1 1 9 , 6 
9 1 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 5 , 4 
1 4 7 , 5 
9 1 , 9 1 
6 5 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
Û C A 1 | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
? 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
5 6 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
se τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ο ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V | 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ C Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
301 
G I E S S E R E I 
ARBEITER 
FONDERIES 
FRANCE 
TAB. I / 3 1 1 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E 9 E 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E D8S Ε Τ 4 Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
Ι Ο Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
1 L E I S FUNGS-
! GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
1 F 
1 R 
Ι π 
1 I 
1 F 
Ι »¡ 
I ­
| Τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
6 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
ι 
I.I 
Ν 
G 
Ν 
t 
B 
E 
T 
Ρ 
6 
G 
K 
0 
E 
I 
Ν 
D 
! 
! 
F 
S 
M, 
î , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
7 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
ρ 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
1 
τ 
1 
ί ο - i ς 1 
1 
1 . 5 9 7 
1 1 4 
1 . 1 0 1 
6 , 7 
3 4 , 2 
2 0 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 6 , 3 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 0 , e 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 , 4 
3 , 9 
2 , 5 
2 , 7 
1 , 2 
1 , 6 
1 , E 
2 , 5 
1 , 4 
3 , 4 
2 , 4 
7 , 4 5 
6 , 5 6 
b , 3 0 
6 , 7 4 
. 
5 , 1 7 
5 , 20 
7 , 4 3 
6 , 4 6 
6 , 7 0 
6 , 6 4 
7 0 , 5 
7 7 , 4 
7 3 , 7 
7 3 , 6 
. 
. 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
7 0 , 6 
7 ? , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
1 1 0 , 5 
9 7 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. 
0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
97,■> 
0 3 , * 
1 0 0 , 0 
9 6 , ' 
9 9 , 9 
0 7 , 8 
9 0 , 1 
9 0 , 5 
8 5 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , «. 
9 8 . 6 
0 0 . ί 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
4 . 6 9 5 
671 
5 . 3 5 6 
1 2 , 5 
3 2 , 4 
7 9 , 9 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 9 , 1 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
7 9 , 7 
41 , 7 
1 0 0 , C 
6 , 9 
6 , ? 
0 , 6 
7 , 4 
6 , 7 
7 , 5 
9 , 7 
8 , 9 
6 , 9 
6 , 4 
9 , 6 
7 , 6 
0 , 14 
7 , 3 0 
6 , 7 9 
7 , 52 
. 
6 , 38 
5 . 7 9 
5 , 98 
0 , 12 
7 , 18 
6 , 19 
7 , 3 2 
3 4 , 6 
21 , 4 
2 5 , 5 
3 1 , 6 
. 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
3 4 , 6 
2 1 , 4 
2 4 , 3 
3 3 , 4 
1 2 1 , 5 
9 7 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 7 
0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
9 8 , 1 
8 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 5 
0 6 , 2 
101 , 4 
0 8 , 4 
1 0 8 , 3 
"58, 2 
0 8 , 4 
o o , o 
ε Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β Ε ί Ο Η Δ ε ε Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι DER Β Ε Τ Ρ ί ε Β ε 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S I DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
6 . 2 7 2 
78 5 
7 . 0 5 7 
1 1 , 1 
3 2 , 9 
2 7 , 4 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 6 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 5 
4 2 , 9 
1 0 C 0 
9 , 4 
7 , 7 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
9 , 4 
8 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
9 , 4 
7 , 8 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
8 , 7 0 
7 , 16 
6 , 2 9 
7 , 3 2 
. 
6 , 24 
5 , 7 0 
5 , 8 8 
6 , 6 8 
7 , 0 5 
6 , 19 
7 , 1 6 
3 3 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 0 
3 2 , 1 
. 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
3 3 , 7 
7 2 , 0 
2 4 , 3 
3 1 , 9 
1 1 8 , 9 
9 7 , β 
6 f , ς 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
0 6 , 5 
8 6 , 5 
Ì O C C 
1 0 2 , 2 
9 6 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 9 
9 4 , 1 
9 9 , 8 
0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
Of , 4 
9 8 , 4 
0 7 , 7 
5 0 ­ 9 9 
6 . 6 5 9 
6 6 1 
7 . 3 2 0 
0 , 0 
3 2 , 9 
3 1 , 4 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 8 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 0 , 2 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
0 , L 
ι ? , a 
1 3 , 6 
9 , 1 
4 , 6 
1 1 , 0 
8 , 8 
, 9 , 9 
8 , o 
1 ? , 5 
1 0 , 4 
8 , 0 0 
6 , 6 1 
6 , 2 0 
7 , 0? 
, 
5 , 59 
5 , 7 9 
5 , 4 1 
8 , 09 
6 , 74 
6 , 04 
6 , 6 7 
7 1 , 9 
7 0 , 5 
7 7 , 1 
7 4 , 5 
. 
1 4 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 6 
7 1 , 0 
7 0 , 7 
7 1 , 9 
7 5 , 0 
1 1 5 , ? 
9 7 , C 
8 9 , 3 
1 0 0 , η 
. 
1 0 3 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 8 , 1 
8 7 , S 
1 0 0 , C 
9 6 , C 
9 2 , ? 
0 6 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , ' 
9 2 , 6 
9 0 , 0 
0 6 , 1 
o 2 , 2 
O b , 0 
0 3 , 7 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
6 . 6 3 1 
9 0 1 
7 . 4 3 2 
1 0 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 3 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 6 , 3 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 1 , 7 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
6 , 5 
9 , 1 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
9 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
8 , 3 0 
7 , 1 6 
6 , 2 4 
7 , 2 ? 
. 
6 , 0 3 
5 , 4 9 
5 , 7 1 
8 , 3 1 
7 , 0 6 
6 , 0 0 
7 , 0 6 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
7 4 , 3 
a 
7 0 , 5 
1 4 , 6 
2 1 . 4 
2 3 , 1 
2 1 , 3 
1 8 , 6 
2 5 , 1 
1 1 5 , 0 
9 9 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 6 
0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 8 , 5 
0 6 , 0 
0 6 , 9 
0 6 , 5 
9 1 , 0 
9 b , 1 
0 3 , 9 
0 3 , 7 
0 6 , b 
9 b , 8 
0 6 , 3 
1 
2 C 0 ­ 4 O O | 
1 
1 5 . 2 7 9 
2 . 577 
1 7 . 0 5 7 
1 4 , 4 
31 , 2 
3 6 , 8 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 3 , 9 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
4 1 , 6 
3 3 , 8 
3 4 , 1 
3 4 , 2 
2 1 , 9 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
2 5 , 5 
8 , 16 
7 , 7 6 
6 , 42 
7 , 2 8 
7 , 3 7 
6 , 9 9 
5 , 6 9 
6 , 15 
8 , 1 5 
7 , 2 1 
6 , 2 4 
7 , 12 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
7 0 , 3 
? ? , C 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 0 , 1 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 5 
1 1 2 , 1 
9 9 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 1 1 , 9 
0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 1 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 6 , 8 
0 8 , 2 
0 0 , 7 
9 7 , 3 
OO, 1 
1 0 3 , 8 
9 0 , 6 
101 , 2 
0 6 , 8 
0 8 , 6 
9 0 , 2 
0 7 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
1 8 . 3 7 6 
1 . 7 6 6 
7 0 . 0 0 1 
8 , 8 
3 6 , 0 
3 9 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
4 9 , 0 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 0 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
3 7 , 3 
2 4 , 2 
7 0 , 1 
7 3 , 5 
3 3 , 4 
1 7 , 9 
7 3 , 4 
2 9 , 9 
3 2 , 5 
2 7 , 9 
2 8 , 5 
e , 3 4 
7 , 4 9 
6 , 6 β 
7 , 6 0 
7 , 3 7 
6 , 3 8 
6 , 1 4 
6 , 3 0 
8 , 3 4 
7 , 3 7 
6 , 6 0 
7 , 4 9 
2 2 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
7 7 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
7 7 , 1 
1 0 9 , 7 
9 8 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 8 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
0 0 , 1 
0 6 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
9 . 6 8 6 
9 5 4 
1 0 . 6 4 0 
9 , 0 
4 3 , 3 
3 6 , 3 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 0 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
3 5 , 8 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 7 
l C b 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 8 , 9 
1 5 , 3 
1 1 , 2 
1 5 , 1 
9 , 0 2 
8 , 0 0 
6 , 6 4 
8 , 1 6 
a 
7 , 8 5 
5 , 7 5 
6 , 4 4 
9 , 0 1 
7 , 9 9 
6 , 4 3 
8 , 0 1 
2 4 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
2 4 , 2 
. 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
2 0 , 3 
2 4 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 8 
1 1 0 , 5 
9 8 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 1 , 9 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 0 , 8 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 1 
. 
1 1 8 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 3 
TOTAL 
6 2 . 9 5 3 
7 . 5 4 4 
7 0 . 4 9 7 
1 0 , 7 
3 5 , 0 
3 5 , 5 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 4 , 3 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 5 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 3 
7 , 3 9 
6 , 4 4 
7 , 4 8 
7 , 4 4 
6 , 6 3 
5 , 7 1 
6 , 0 8 
8 , 4 2 
7 , 3 1 
6 , 2 9 
7 , 3 3 
? 3 , 9 
1 9 , 7 
7 0 , 6 
7 4 , 5 
7 0 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
7 3 , 9 
1 9 , 8 
7 0 , 5 
7 4 , 8 
1 1 7 , 7 
9 8 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
1 0 9 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 9 , 7 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F .T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N0P9RE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
t 
M 
C 
Ν 
T 
6 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F 6 
F R 
I I 
r 4 
I T 
E l 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ | 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
] ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R ί 
Α Ι 
\ i 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. I I / .311 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N 
1 GRUPPE 
G S ­
: 1 , 
1 ¡ANZAHL 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
1 R I 
1 S I 
I 0 1 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 0 1 V 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I ι ε ι A 
I Ι τ 
1 1 I 
I I η 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι ε ι 
1 · Ρ ι 
1 D I 
I I I ' 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
E 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
e , E 
τ 
R 
A 
G 
κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
1 ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ, 
7 , 3 
F . T 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Μ 1 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? ι 
3 | 
τ ι 
1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
ι ι 
? ι 
i ι 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
1 < 16 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 0 8 6 
Ι 1 9 1 
Ι 1 . 7 7 7 
Ι 1 5 , 0 
Ι 1 1 , 6 
1 7 , 7 
Ι 7 1 , 7 
1 0 0 . 0 
| 
9 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 6 , ! 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
4 , ? 
1 , 7 
. 
0 , 7 
3 , 6 
? . ί 
0 , 6 
Ο , β 
4 , 1 
1 , 8 
6 , 2 0 
5 , 5 ? 
5 , 1 6 
5 , 3 6 
_ 
. 4 , 9 6 
5 , 0 4 
6 , 7 0 
5 , 5 4 
5 , 1 4 
5 , 3 1 
1 3 , C 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
-
. 1 1 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
1 5 . 9 
1 8 . C 
1 6 . 1 
1 1 5 , 7 
1 0 3 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
7 4 , 7 
9 0 , 4 
7 1 , 7 
-
. 8 6 , 9 
6 7 , 9 
7 3 , 6 
7 5 , 8 
6 1 , 7 
7 7 , 4 
I 
1 6 - 7 0 I 
I 
4 . 4 4 4 
8 9 9 
5 . 3 4 ? 
1 6 , 8 
7 8 , 1 
3 0 , 9 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
7 7 , 5 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
? 0 , 5 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
6 , 1 
9 , 6 
7 , 1 
1 1 , 3 
7 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 9 
5 , 7 
6 , 3 
1 0 , 7 
7 . 6 
7 , 0 4 
6 , 6 4 
6 , 0 1 
6 , 4 9 
a 
5 , 9 9 
5 , 4 9 
5 , 6 4 
7 , 0 3 
6 , 56 
5 , 87 
6 , 3 5 
1 8 , 1 
? 0 , 3 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
a 
1 0 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 3 
9 ? , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
8 9 , 9 
9 3 . 3 
6 6 . 8 
9 0 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 8 
8 3 , 5 
8 9 , 7 
9 3 , 3 
8 6 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
( < ? l l 1 
1 
5 . 5 3 0 
1 . 0 9 0 
6 . 6 7 0 
1 6 , 5 
7 4 , 9 
7 6 , 7 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 0 , 3 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
7 6 , 5 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
7 , 0 
1 4 , 0 
6 , 0 
1 1 , 3 
P . 5 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
6 , 2 
7 , 1 
1 4 , 6 
9 , 4 
6 , 9 6 
6 , 5 1 
5 , 7 6 
6 , 2 7 
. 
5 , 9 7 
5 , 3 7 
5 , 5 3 
6 , 9 6 
6 , 4 4 
5 , 6 7 
6 , 1 5 
1 6 , 1 
7 0 , 6 
1 7 , 8 
7 0 , 6 
a 
1 0 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 0 
7 0 , 1 
1 7 , 4 
7 0 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 8 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 8 , 0 
9 7 , 1 
1 0 C 0 
1 1 3 , 7 
1 0 4 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
8 8 , 1 
8 9 , 4 
8 3 , 6 
. 
9 0 , 0 
9 4 , C 
9 1 , 0 
6 7 , 7 
6 6 , 1 
9 0 , 1 
6 3 , 0 
(ZAHL OFR VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
7 1 - 2 9 I 
1 4 . 5 6 4 
1 . 8 2 5 
1 6 . 3 9 9 
1 1 , 2 
3 6 , 6 
3 3 , 4 
3 0 , η 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 5 . ' 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
3 3 , 6 
3 ? , 9 
1 0 3 , 0 
2 4 , ? 
7 1 , 8 
? ·3 ,6 
7 3 , 1 
β, 1 
7 5 , 1 
? Ί , 7 
7 4 , 3 
7 4 , 0 
72 ' , 1 
7 3 , 8 
7 3 , 3 
8 , 16 
7 , 4 0 
6 , 57 
7 , 4 3 
. 
6 , 4 9 
5 , 86 
6 , 1 0 
β, 15 
7 , 7 9 
6 , 4 3 
7 , 7 9 
7 1 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
? ? , 0 
a 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
1 9 , 6 
7 1 , 4 
1 9 , 1 
7 0 , 7 
7 ? , 6 
1 0 9 , 8 
9 9 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 3 , 0 
9 6 , a 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
9 9 , 3 
a 
9 7 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 ? , ? 
9 9 , 5 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
7 3 . 1 4 9 
7 . 3 3 5 
7 5 . 4 5 4 
9 , 1 
3 6 , 0 
3 8 , 4 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 0 , 7 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 8 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
3 0 , 8 
3 1 , 9 
3 6 , 8 
7 9 , 6 
3 5 , 9 
• 7 7 , 7 
3 0 , 6 
3 7 , 7 
3 0 , 4 
3 1 , 1 
3 6 , 1 
8 , 8 ? 
7 , 7 0 
6 , 7 1 
7 , 8 5 
7 , 3 6 
7 , 0 1 
5 , 8 0 
6 , 3 3 
8 , 8 1 
7 , 6 3 
6 , 5 5 
7 , 7 1 
7 4 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
7 4 , 7 
6 , 4 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
7 4 , 0 
1 9 , 6 
1 0 , 7 
7 4 , 6 
1 1 7 , 4 
9 9 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 0 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 9 
9 8 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 7 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 3 . 1 3 1 
1 . 3 8 6 
1 4 . 5 1 9 
9 , 6 
3 6 , 5 
3 6 , 6 
? 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 1 , 0 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 6 , 1 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
7 1 , 5 
1 9 , 0 
7 0 , 9 
7 * . 2 
1 6 , 7 
1 9 , C 
1 8 , 4 
21 , 8 
7 1 , 0 
1 9 , 0 
7 0 , 6 
β , 55 
7 . 3 0 
6 , 4 9 
7 , 5 6 
• 8 , 7 4 
6 , 5 0 
5 , 7 2 
6 . 0 8 
8 , 5 6 
7 , 7 3 
6 , 3 4 
7 , 4 ? 
7 4 , 8 
1 7 , 7 
7 1 , 8 
7 4 , 8 
« 7 8 , 5 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 9 
7 4 , 8 
1 7 , 9 
7 1 , 3 
7 5 , 7 
1 1 3 , 6 
9 6 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 5 
1 0 6 . 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 7 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 . 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
• 1 1 0 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 
> « 55 1 
1 
6 . 4 7 7 
8 94 
7 . 3 7 1 
1 ? . ? 
3 3 , 7 
3 4 , 7 
3 ? , ? 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 9 , 7 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 4 , 8 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
0 . 8 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
? 5 , 7 
1 3 , 5 
1 C ? 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 C 4 
6 , 7 6 
6 , 9 9 
6 , 1 6 
7 , 1 4 
« 7 , 1 7 
6 , 4 6 
5 , 6 e 
6 , 0 8 
e , ? 3 
6 . 9 ? 
6 , 0 8 
7 , 0 1 
? ? , 7 
1 9 , 6 
7 1 , 3 
7 4 , 7 
« 7 0 , 6 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
i e , 6 
7 ? , 8 
1 9 , 6 
7 0 , 7 
7 4 . 7 
1 1 5 , 7 
9 7 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 1 
1 0 6 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 8 , 7 
β 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 e , o 
9 4 , 6 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
• 9 5 , 7 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
1 C C 0 
9 7 , 7 
9 4 , 7 
9 6 , 7 
9 5 , 6 
1 
> * 7 1 1 
1 
5 7 . 7 7 1 
6 . 4 7 ? 
6 3 . 6 9 3 
I C I 
3 6 , 0 
3 6 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 6 , 7 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 6 , 3 
31 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 7 , 9 
8 5 , 7 
9 1 , 0 
s e , 7 
9 1 , 1 
8 1 , 7 
8 5 , 1 
9 3 , 5 
9 7 , 7 
6 4 , 9 
9 C 3 
6 , 5 4 
7 , 4 6 
6 , 5 5 
7 , 6 0 
7 , 5 ? 
6 , 7 0 
5 , 7 9 
6 , 1 6 
8 , 5 2 
7 , 3 8 
6 , 4 1 
7 , 4 6 
7 3 , 7 
1 9 , 3 
7 0 , 5 
7 4 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
7 3 , 7 
1 9 , 5 
7 0 , 4 
7 4 , 5 
1 1 ? , 4 
9 8 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 7 
1 0 8 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 8 , 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
6 7 . 9 5 3 
7 . 5 4 4 
7 0 . 4 9 7 
1 0 , 7 
3 5 , 0 
3 5 , 5 
7 9 , 4 
1 0 3 , 0 
3 , 0 
3 4 , 3 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 5 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
8 , 4 3 
7 , 3 9 
6 , 4 4 
7 , 4 8 
7 , 4 4 
6 , 6 3 
5 , 7 1 
6 , 0 8 
8 , 4 2 
7 , 3 1 
6 , 7 9 
7 , 3 3 
7 2 , 9 
1 9 , 7 
7 0 , 6 
2 4 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 8 
2 0 , 5 1 
2 4 , 8 
1 1 2 , 7 
9 8 , 8 1 
8 6 , 1 
1 0 C 0 
1 2 2 , 4 
' 1 0 9 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 9 , 7 
8 5 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 S E X 8 : 
1 QUALI 
1 C A T I 
' 
H 
F 
T 
1 F / T 
1 1 H 
2 
3 
T 
Ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
a 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
1 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F , T 
F I -
O N : 1 ,7 
IN0M6PE 
1 D 
ι ι 
ι s 
I T 
1 R 
1 1 
1 8 
1 U 
I T 
1 I 
ι c 
Ι Ν 
I X 
I M 
ι c 
Ν 
T 
A 
Ι Ν 
T 
1 D 
c ε 
ι o 
ι ε ν 
F A 
1 F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
, 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε ι 
s 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F 1 
s I 
G I 
A I 
Ν I 
S I 
H I 
ο ι 
R I 
A 1 
, 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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οιε55ερει 
ARBεlTεR 
ροΝοεΡίεε 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH OAU8R οερ U N T 8 P N 8 H M 8 N S Z U G 8 F O 8 P I G ^ I T 
(ALLE ΑίΤεΡεΟΡυΡΡεΝ) 
FRANCE 
TAB. I I I / 311 
REPAPTITICN PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε 04NS I εNTPεPRISE 
(TOUS AGES REUNIS I 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ι ε ΐ 5 rUNGS-
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
l s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
| $ 
I Τ * 
ι υ 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
1 C 
1 I 
I E 
Ι Ν 
I «; 
| Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
η 
Ν 
<: 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ί 
Ε 
S 
Μ, 
Ζ, 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ί 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 4 . 8 5 5 
2 . 1 7 6 
1 7 . 0 2 1 
1 2 , 8 
1 9 , 0 
3 0 , 3 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 4 , 1 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
7 9 , 5 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 0 , 1 
4 0 , 6 
2 3 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 3 
3 4 , 1 
2 8 . 8 
1 2 , 6 
2 0 , 2 
3 9 , 3 
2 4 , 2 
7 , 7 8 
6 , 8 8 
6 , 13 
6 , 6 8 
. 
6 , 3 3 
5 , 4 8 
5 , 7 0 
7 , 7 7 
6 , 8 3 
6 , 0 2 
6 , 5 5 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
21 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , e 
2 2 , 2 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 0 
0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
, 1 1 1 , 1 
0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 4 , 3 
0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 2 , 3 
9 3 , 1 
0 5 , 2 
8 9 , ' 
9 5 , 5 
9 6 , 0 
9 1 , 6 
0 ? , 3 
9 3 . » 
« 5 , 1 
6 0 , «. 
DAUER DER 
ΔΝΝΕεε 
Ι 
7 - 4 Ι 
Ι 
1 3 . 6 9 3 
7 . 1 6 1 
1 6 . 0 5 4 
1 3 , 5 
2 9 , 3 
3 8 , 7 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 6 , 5 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
3 8 , 4 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
6 , 7 
3 0 , 5 
2 8 , 7 
2 8 , 6 
1 8 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 9 
2 2 , 8 
8 , 0 3 
7 , 2 8 
6 , 6 6 
7 , 3 1 
. 
6 , 4 4 
5 , 7 2 
5 , 9 9 
8 , 0 2 
7 , 17 
6 , 4 5 
7 , 12 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
2 0 , ! 
2 1 , 2 
. 1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 7 
2C e 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
1 0 9 , 8 
0 9 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 5 
1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
I C O , 2 
9 8 , 5 
= 5 , 2 
9 8 , 1 
1 0 2 . « 
9 7 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι 0 Κ Ρ Ι Τ I N JAFRFN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 1 . 5 4 4 
1 . 2 7 6 
1 2 . 8 2 0 
1 0 , 0 
3 7 , 0 
3 9 , 4 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 8 , 3 
5 e , B 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 9 , 3 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 0 , 4 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
1 8 , 2 
8 , 5 6 
7 , 6 0 
6 , 6 1 
7 , 7 2 
. 
6 , 9 8 
5 , 8 1 
6 , 3 0 
8 , 5 5 
7 , 5 4 
6 , 4 4 
7 , 5 0 
7 3 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
2 3 , 9 
, 1 7 , 3 
1 4 , 9 
1 8 , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 1 
2 4 , 3 
1 1 0 , 9 
0 8 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
0 0 , 3 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 . 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 C 3 . 5 
DANS L 8 N T F 8 P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 3 . 4 3 3 
1 . 4 0 1 
1 4 . 8 3 4 
0 , 4 
4 5 , 3 
3 9 , 5 
1 6 , 1 
1 0 C O 
6 , o 
3 6 , 4 
5 6 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
4 1 , 7 
3 8 , · » 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 1 
1 1 . 7 
2 1 .3 
4 3 , 2 
1 0 , 7 
1 6 , 8 
1 8 , 6 
2 7 , 9 
2 2 , 8 
1 2 , 7 
2 1 , 0 
6 , 7 8 
7 , 7 7 
6 , 6 3 
8 , 0 5 
7 , 9 5 
6 , 7 9 
5 , 9 0 
6 , 4 ? 
8 , 7 7 
7 , 6 8 
4 , 4 6 
7 , 8 9 
2 3 , 7 
1 0 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
7 4 , 9 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , Ρ 
2 3 , 1 
2 5 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , 5 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
1 0 5 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
U 1 , 2 
0 7 , 3 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 6 
1 3 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 6 
I 
> = 2 0 I 
I 
6 . 5 1 3 
44 6 
8 . 0 6 0 
5 , 0 
5 4 , 2 
2 0 , 5 
1 6 , 3 
1 0 C O 
0 , 1 
5 3 , 3 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 C 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 1 , 2 
7 , 5 
1 3 , 5 
1 8 , 1 
9 , 7 
3 , 6 
5 , 9 
7 0 , 0 
11 , 0 
6 , 7 
1 2 , 7 
8 , 6 2 
7 , 4 1 
6 , 5 5 
7 , 9 2 
a 
6 , 7 0 
6 , 0 8 
6 , 5 5 
8 , 6 1 
7 , 3 5 
6 , 5 0 
7 , 8 6 
2 5 , 8 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
2 5 , 5 
. 1 3 , 8 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 8 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
2 5 , 5 
1 0 8 , 8 
9 3 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 9 
a 
10 1 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
6 7 . 9 5 3 
7 . 5 4 4 
7 0 . 4 9 7 
1 0 , 7 
3 5 , 0 
3 5 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 4 , 3 
6 ? , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 5 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 3 
7 , 3 9 
6 , 4 4 
7 , 4 8 
7 , 4 4 
6 , 6 3 
5 , 7 1 
6 , 0 8 
8 , 4 ? 
7 , 3 1 
6 , 7 9 
7 , 3 3 
73 , 9 
1 0 , 7 
2 0 , 6 
7 4 , 5 
7 0 , 5 
1 7 , e 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
7 3 , 9 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
2 4 , 8 
1 1 2 , 7 
0 8 , 8 
8 b , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 0 , 7 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
-Ι 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
. 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1,2 
NOMBRE 
0 
I 
s 
Τ 
R 
I 
6 
L 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
<; 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
-
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
1 I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
H 1 
0 1 
R 1 
A 1 
[ | 
R 1 
E 1 
S I 
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GIESSEREI 
ARBEITER 
FONDERAS 
VERTEILUNG NACH DAUER OFR UNTERN8HM8NSZUGEHOERI«KEIT 
IARBE1TER 30 BIS <45 JAHRE) 
FRANCE 
TA8. IV / 311 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
I $ 
ι c 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
ι ε ι 
1 R I 
ι ο ι 
1 I 1 
Ι ε ι 
Ι Ν ι 
l s ι 
Ι τ I 
: 1 , 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
ζ 
Ι a 
Τ 
Ι Μ 1 
Ζ 
Ι 3 
Τ 
Ι F Ι 
Ζ 
3 
Τ 
Τ 1 
ζ 
3 
Τ 
Μ 1 
Ζ 
3 
Τ 
F 1 
Ζ 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 4 . 2 9 5 
Ι 5 5 5 
Ι 4 . 8 ! 0 
Ι 1 1 , 4 
Ι 1 6 , 2 
Ι 3 2 , 0 
Ι 5 1 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 2 
Ι 2 3 , 6 
Ι 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 1 4 , 3 
3 1 , 1 
Ι 5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι 6 , 3 
1 5 , 5 
3 7 , 6 
1 8 , 6 
1 , 5 
1 4 , 2 
3 2 , 2 
2 4 , 1 
8 , 3 
1 5 , 3 
3 6 , 6 
1 9 , 1 
8 , 2 e 
7 , 1 2 
6 , 3 6 
6 , 9 2 
. 
7 , 0 7 
5 , 6 2 
5 , 9 8 
8 , 2 8 
7 , 1 1 
6 , 2 4 
6 , 6 1 
1 9 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
. 2 1 . 4 
1 2 . 6 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
1 1 9 , 7 
1 0 2 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 1 8 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
1 0 4 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 2 , 5 
9 4 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 9 
5 6 , 9 
9 4 , 5 
9 4 , 0 
9 3 , 2 
9 5 , 3 
8 8 , 3 
CAUER OER 
ΑΝΝεε5 
Ι 
2 ­ 4 | Ι 
4 . f Κ 
Í 9 1 
5 . 4 0 1 
1 0 , 9 
2 4 , 4 
4 4 , 3 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 0 , 4 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 . 9 
4 3 , 9 
3 4 , ? 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
7 4 , 0 
7 5 , 4 
7 0 , 8 
1 7 , 7 
7 5 , 8 
7 6 , ? 
7 5 , 7 
1 4 , 1 
7 4 , 1 
? 5 , 6 
7 1 . 7 
8 , 6 ? 
7 , 5 5 
6 , 9 1 
7 , 6 1 
6 , 8 4 
5 , 6 ? 
6 , 7 5 
8 , 6 1 
7 , 4 8 
6 , 7 0 
7 , 4 6 
7 3 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 6 
7 7 , 1 
. 1 7 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
7 3 , ? 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 5 
1 1 3 , 3 
9 9 , ? 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
, 1 0 9 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 3 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
1 0 3 , C 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 8 
UNT8RN8HMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ Ε 
5 - 9 
5 . 0 0 ? 
4 8 6 
5 . 4 8 8 
8 , 9 
3 5 , 1 
4 3 , 1 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
5 1 , 9 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 3 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
' 2 1 . 1 
2 4 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
1 8 , 1 
7 1 , 6 
8 , 8 9 
7 , 9 1 
6 , 9 7 
8 , 0 5 
a 
7 , 1 2 
5 , 5 9 
6 , 4 4 
8 , 8 7 
7 , 8 3 
6 , 7 4 
7 , 9 1 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
1 9 , 5 
2 4 , 6 
. 1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
2 5 , 0 
2 1 . 5 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
1 1 0 , 4 
9 8 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 9 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 5 
. 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
JAHP8N 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 7 5 5 
5 7 2 
7 . 3 2 6 
7 , 8 
4 0 , 3 
3 9 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
4 4 , 0 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
3 0 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 9 , 4 
1 2 . 6 
2 0 , 2 
5 9 , 3 
2 7 , 7 
2 1 . 4 
2 4 , Ρ 
4 0 , 1 
2 9 , 2 
1 5 , 0 
2 8 , 8 
8 , 9 9 
7 , 9 6 
6 , 9 7 
8 , 3 4 
a 
6 , 9 3 
6 , 1 1 
6 , 5 4 
8 , 9 7 
7 , 8 7 
6 , 6 7 
8 , 2 0 
2 4 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
2 4 , 3 
. 1 6 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
2 4 , 8 
1 9 , 4 
2 0 , 8 
2 4 , 8 
10 7 r 6 
9 5 , 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 6 , 0 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 2 
a 
9 8 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 4 
1 
>■ 20 1 
1 
1 . 9 7 4 
7 3 
2 . 0 4 7 
3 , 6 
6 6 , 2 
? 4 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 7 
4 9 , e 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
7 5 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
5 , 4 
3 , 7 
8 , 5 
_ 
4 , 0 
7 , 8 
3 , 7 
1 5 , 5 
5 , 3 
3 , 1 
8 , 0 
β , 7 5 
7 , 7 ? 
6 , 8 1 
8 , 3 ? 
­
. . 4 , 8 4 
8 , 7 5 
7 , 7 0 
6 , 7 4 
8 , 7 7 
? ? , ? 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
7 2 , 3 
­, a 
1 4 , 5 
? ? , ? 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
7 2 , 4 
1 0 5 , 2 
9 2 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­a 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 3 , 1 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 0 
­
a 
a 
1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 3 
7 0 T A L 
2 3 . 1 4 9 
2 . 3 0 5 
2 5 . 4 5 4 
9 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 0 , 7 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 8 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 ? 
7 , 7 0 
6 , 7 1 
7 , 8 5 
7 , 3 6 
7 , 0 1 
5 , 8 0 
6 , 3 3 
6 , 8 1 
7 , 6 3 
6 , 5 5 
7 , 7 1 
7 4 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
7 4 , 7 
6 , 4 
1 7 , 0 1 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
7 4 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 7 1 
7 4 , 6 1 
1 1 7 , 4 | 
9 8 , 1 1 
8 5 , 5 1 
ιοο,ο ι 
1 1 6 , 3 1 
1 1 0 , 7 1 
9 1 , 6 1 
1 0 0 , 0 | 
1 1 4 , 3 1 
9 9 , 0 1 
8 5 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι oo,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 1 
ι oo, ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
1 F 
I T 
1 F / T 
1 1 H 
1 ? 
1 3 
I T 
1 1 F 
? 
1 3 
T 
1 1 T 
? 
1 3 
T 
1 1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 1 
3 1 
T | 
1 F 1 
? 1 
3 1 
T | 
1 τ 1 
? 1 
3 1 
T | 
1 H 1 
? 1 
3 1 
T 1 
1 F 1 
? 1 
3 1 
T 1 
ι τ ι 
? 1 
3 1 
τ 1 
H , F 
F I ­
O N : 
, Τ 
1 ,7 
INOMBRE 
t D 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
Ι ï 
Ι Β 
1 U 
T 
I 
ι o 
Ι Ν 
I X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 . Τ 1 
Ι Ε I 
1 F 1 
1 F I 
Ι ε ι 
1 c ι 
τ ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
r Ι 
Ι 1 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ΟΙΕ55ΕΡεΐ FONDERIES 
ANGES7εLLTε 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε 9 ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETA9LISSEMENTS 
A . PERSONAL 
1 GE SCHLc\.n ι 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
F Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
7 9 4 
1 1 0 
4 0 4 
7 7 , 3 
7 , 0 
1 5 , 3 
7 6 , 5 
7 0 , 4 
6 , 2 
2 7 , 6 
1 6 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 2 
5 , 4 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 . 5 
1 1 . 1 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
2 9 , 5 
2 0 , 0 
1 1 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 0 
3 , 2 
2 , 0 
0 , 8 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 4 
2 , 1 
_ 
-7 , 5 
2 , 7 
2 , 3 
-2 , 5 
3 , 4 
9 , 6 
3 , 4 
2 , 1 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 3 
2 , ? 
t 
t 
7 C - 4 0 I 
I 
7 7 0 
3 7 5 
1 . 0 4 5 
3 1 , 1 
0 , 4 
1 3 , 7 
7 7 , 3 
11 , 4 
1 4 , 0 
3 3 , 1 
1 9 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
8 , 0 
4 , 3 
8 0 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 0 , 7 
7 1 , 6 
9 , ? 
3 4 , 8 
7 3 , 4 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 7 , 1 
8 , 1 
7 , 9 
3 , 4 
4 , 6 
5 , 0 
4 , 1 
5 , 1 
-
7 0 , 5 
7 4 , 3 
6 , 3 
6 , 4 
1 1 , 1 
7 , 7 
1 , 7 
2 - . . 0 
9 , 9 
3 , 0 
5 , 1 
4 , 7 
5 , 0 
4 , 3 
5 , 6 
GR38SSE (BESCHAEFTIGTfcNZAHL) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 . 0 1 4 
4 3 5 
1 . 4 49 
3 0 , 0 
0 , 9 
1 4 , 7 
7 7 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
3 1 , 5 
1 8 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
8 , 7 
4 , 6 
8? , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 8 
7 1 , 6 
U ,? 
3 3 , 3 
7 7 , 4 
1 7 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 7 , 1 
1 1 , 3 
4 , 8 
4 , 7 
6 , 1 
6 , 7 
5 , 5 
7 , 1 
_ 
7 0 , 5 
3 1 , 9 
9 , 1 
8 , 8 
1 1 , 1 
9 , 7 
5 , 1 
3 3 , 7 
1 ? , ? 
5 , 1 
6 , 8 
6 , 7 
6 , 7 
5 , 6 
7 , 7 
(NOMBRE OE 
5 0 - 9 9 
1 
1 . 7 7 6 
4 7 8 
1 . 6 5 4 
7 5 , 9 
3 , 1 
5 , 3 
7 1 , 1 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
3 9 , 5 
1 9 , 6 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
4 , 9 
0 , 0 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
7 , 3 
4 , ? 
1 6 , 9 
1 0 , 5 
3 6 , 9 
7 0 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 6 
5 , 7 
7 , 0 
9 , 3 
8 , 7 
1 0 , 0 
8 , 6 
_ 
7 4 , 1 
1 7 , 7 
1 , 8 
0 , 8 
-9 , 5 
7 1 , 6 
1 4 , 8 
U , C 
5 , 4 
8 , 6 
0 , 7 
8 , 6 
0 , 0 
8 , 8 
SALARIES) DES 
t 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 . 5 6 9 
5 6 9 
7 . 1 3 8 
7 6 , 6 
0 , 2 
4 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
4 0 , 4 
2 4 , 3 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
0 , 5 
4 , 3 
9 3 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
3 9 , 2 
3 0 , 0 
1 7 , 8 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 8 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
-
5 , 4 
7 , 5 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
1 , 7 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 1 , 8 
1 ? , ? 
1 3 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
DEP BbTP EBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 0 0 
3 . 7 0 3 
1 . 2 8 8 
4 . 0 9 1 
2 5 , 8 
1 , 3 
2 , 0 
1 0 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
4 0 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 4 
9 , 1 
8 7 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
3 5 , 5 
3 0 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
1 6 , 5 
2 9 , 1 
2 4 , 2 
2 1 , 6 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 0 
-
-3 7 , 0 
5 3 , 2 
2 7 , 4 
1 1 , 9 
2 8 , 6 
2 6 , 9 
1 5 , 8 
2 9 , 5 
2 6 , 2 
2 5 , 0 
2 8 , 8 
2 7 , 6 
3 0 , 2 
2 6 , 7 
1 5 0 0 - 9 9 0 
3 . 6 9 8 
9 5 9 
4 . 6 5 7 
2 0 , 6 
1 , 4 
2 , 1 
1 2 , 5 
2 7 , 4 
7 7 , 1 
3 9 , 5 
1 7 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 6 
9 3 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 7 
9 , 9 
1 8 , 3 
3 6 , 9 
3 7 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
3 0 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
7 8 , 0 
7 7 , 7 
2 8 , 1 
7 3 , 7 
3 3 , 6 
2 6 , 0 
-
--1 1 , 3 
2 2 , 0 
6 2 , 7 
2 1 , 3 
3 0 , 2 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 7 
7 8 , 4 
7 3 , 6 
3 3 , 9 
7 4 , 9 
I 
> = 1 0 0 0 ι 
3 . 0 13 
8 7 ? 
3 . 8 3 5 
71 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
1 5 , 5 
7 7 , 1 
7 9 , 7 
? 6 , 4 
1 8 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
3 , 6 
9 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
4 3 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 , 1 
1 9 , 1 
2 7 , 6 
2 9 , 8 
1 5 , 3 
1 9 , 9 
1 0 , 0 
2 1 , 2 
-
-1 0 , 9 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
-1 8 , 3 
1 4 , 4 
2 , 9 
1 8 , 8 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
1 5 , 1 
1 9 , 8 
9 , 8 
2 0 , 5 
T0T6L 
1 4 . 2 2 3 
4 . 5 0 1 
1 8 . 7 2 4 
2 4 , 0 
1 , 2 
3 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
3 b , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
2 , 6 
4 , 9 
9 0 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 5 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
3 7 , 9 
2 8 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EX c 
Q U 4 L I F 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α F 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C A T I O N 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
J 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
FRANCE 
TAB. V / 311 ( SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
I GεSCHLεCHT 
IL8ISTUNGSGRUPP8 
I 8 
ι ε 
ι Τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν 
Ι Α 
Ι Ρ 
j ι 
Ι Α 
Ι τ 
Ι Ι 
ι ο 
Ι Ν 
ι s 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
t 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ Ι 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
16 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ | 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι 10-19 | 
Ι Ι 
| . 
Ι 
Ι «7 .980 
Ι 
Ι «7.76? 
Ι 
Ι 
Ι «3.77? 
| 
¡ 
«1.657 
Ι ¡ | , 
«3.977 
Ι «7 .860 
«1.637 
«7.76? 
. . Ι «7.908 
, 
. «76,7 
. «71,4 
. . «51,3 
­
. «79,6 
­• 
a 
«40,5 
«79 ,7 
• 31 ,1 
«21 ,4 
« 5 5 , 9 
• 9 1 , 1 
• 69 ,1 
• 1 0 0 , 0 
_ 
• 
• 86 ,0 
­• 
. 
• 135,0 
• 96,3 
• 56,3 
• 77 ,8 
• 1 0 0 , 0 
• 127, 1 
• 89 ,7 
«119, 1 
• 113 ,3 
«91 ,0 
• 1 2 2 , 4 
• 102,2 
• 89 ,7 
. . • 117 ,7 
Ι 
20­49 Ι 
Ι 
• 4 . 9 5 3 
4 .398 
2 .356 
«1 .868 
2 .673 
2 .935 
• 2 . 3 1 1 
3 .325 
a 
' 
1.471 
. 1.721 
«4 .840 
4 .202 
2 .356 
1.599 
2 .648 
2 .935 
«2 .773 
7 .876 
«37,4 
33 ,5 
71 ,4 
«77,5 
77 ,6 
73 ,7 
«77,1 
47 ,9 
• 
. 31 ,0 
. 41 ,9 
• 38,7 
35 ,0 
74 ,1 
3?,? 
78 ,1 
73 ,7 
«77,5 
54 ,9 
«149,0 
137,3 
70,9 
• 56 ,8 
60 ,4 
88 ,3 
«69,5 
100,0 
. 
• 
85 ,5 
. 100,0 
«168,3 
146,1 
81 ,9 
55 ,6 
97 ,1 
107,1 
«79,0 
100,0 
«83,0 
101,1 
100,5 
• 1 0 5 , 8 
105,9 
104,5 
«105,3 
171,0 
• 
100,6 
, 109,8 
•81 ,8 
97 ,3 
100,8 
9 9 , 9 
105,0 
104,6 
• 1 0 3 , 6 
116,4 
ΰΡ0ε55ε (B8SCHA8FTIGT8NZAHL 
TAILLE 
I 
( 10-49) 
I 
• 5 .113 
4 .760 
7 .631 
• 1.85? 
7.569 
7.763 
7.796 
3.311 
. 
• 3 . 768 
1.5 70 
. 1.773 
• 5 .019 
4.13? 
7.569 
1.607 
7 .5 5? 
7.763 
7.768 
7 .884 
«37,5 
36 ,3 
7 7 , 3 
• 7 9 , 3 
7 7 , 5 
76 ,7 
7 5 , 1 
4 8 , 8 
•73 ,6 
. 3 1 , 1 
. 4 4 , 3 
«38 ,7 
3 6 , 5 
7 8 , 9 
3 7 , 0 
7 7 , 8 
76 ,7 
75 ,5 
5 5 , 7 
• 1 5 4 , 4 
178,7 
7 9 , 5 
«55 ,9 
7 7 , 6 
8 3 , 4 
6 9 , 3 
100 ,0 
. 
«164,3 
8 5 , 7 
, 100,0 
«174 ,0 
143,3 
8 9 , 1 
5 5 , 7 
8 6 , 5 
9 5 , 8 
7 8 , 6 
100,0 
• 85 ,7 
9 8 , 0 
117,7 
• 1 0 3 , 8 
101 , 6 
9 8 , 4 
104 ,6 
170,5 
• 9 0 , 4 
104,0 
. 113,1 
• 8 4 , 8 
9 5 , 7 
109,9 
100,4 
101,7 
9 8 , 5 
103,4 
116,8 
(NOMBR8 Οε 
1 
50-99 | 
1 
«5. 476 
4 .788 
7 .543 
1.795 
7. 349 
7 .580 
7.117 
7. 881 
-
• 
1 . 461 
-1.5C0 
«5.476 
4 .757 
?.5?5 
1 . 574 
7. 349 
7 .580 
?. 11? 
7. 53? 
«77, 1 
3 4 , 6 
7 0 , 9 
73 ,3 
7 4 , 0 
73 ,5 
18, 9 
4 8 , 4 
-
. 30, ? 
-3 3 , 9 
«77, I 
35, 0 
7 1 , 4 
79, 3 
7 4 , 0 
7 3 , 5 
18, 9 
5 4 , 1 
«190 ,1 
148 ,6 
88, 3 
6 7 , 3 
8 1 , 5 
89, 6 
73 ,3 
100 ,0 
_ 
• 
9 7 , 4 
-100 ,0 
• 7 1 6 , 3 
1 6 8 , 1 
9 9 , 7 
6?,? 
9? , 8 
101 ,9 
8 3 , 4 
100 ,0 
• 9 1 , 7 
9 8 , 6 
108,4 
100, 6 
9 3 , 1 
9 1 , 9 
9 6 , 7 
104 ,9 
-
9 9 , 9 
9 5 , 7 
•9? , 5 
9 6 , 6 
108 ,0 
98 , 3 
9 3 , 7 
9 1 , 9 
9 6 , 3 
10Z.5 
SALARAS) Οε 
I 
100-199 1 
1 
• 7 .097 
«4.638 
7 .566 
1.777 
7 .458 
2 .611 
7 .717 
7 .938 
. 
• 
1.484 
. 1.531 
»7.048 
4 . 6 7 5 
7 .517 
1.5 74 
Ζ.*·5? 
7 .611 
7 .711 
7 .583 
«75,5 
«37,3 
19,8 
25 ,8 
73 ,5 
73 ,8 
18 ,1 
55,7 
• 
. 3?, 1 
. 33,6 
• 76 ,0 
37 ,3 
7 0 , 1 
30 ,4 
73,6 
73 ,8 
18,4 
60 ,0 
• 7 4 1 , 4 
«157,9 
87,3 
58,6 
83 ,7 
88 ,9 
75 ,5 
100,0 
• 
96,9 
. 100,0 
«777,9 
179,1 
97 ,4 
60 ,9 
9 4 , 9 
101 ,1 
65,6 
100 ,0 
• 1 1 6 , 8 
• 1 0 6 , 6 
109,4 
96 ,5 
97 ,4 
93 ,0 
101,0 
107,0 
• 
101,5 
. 97 ,7 
• 1 1 9 , 1 
107 ,1 
107,7 
98 ,3 
97 ,3 
93 ,1 
100,8 
104 ,6 
OER 8Ε7ΗΙΕβε 
: ετΑΒί ίεβεκεΝΐ^ 
700-499 
. 
4.16? 
7.193 
1.751 
7 .391 
7 .649 
7.177 
7.64? 
_ 
7.38 5 
1.36? 
. 1.551 
a 
4 .160 
7.718 
1.506 
7 .390 
7.644 
7 .177 
7.36? 
. 
3 1 , 5 
21 .5 
25 ,0 
73 ,8 
70 ,8 
21 .5 
4 6 , 3 
-
17,6 
74 ,8 
. 4 7 , 6 
a 
3 7 , 1 
21 .2 
2 8 , 0 
23 ,8 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
51 ,5 
a 
157,5 
8 3 , 0 
6 4 , 3 
90 ,5 
100,3 
8 0 , 5 
100 ,0 
_ 
153,8 
8 7 , 8 
. 100 ,0 
, 
174,1 
9 3 , 9 
6 3 , 8 
101 ,2 
111,9 
9 0 , 1 
100,0 
a 
9 5 , 7 
9 3 , 5 
9 8 , 1 
9 4 , 8 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
107,5 
9 3 , 2 
. 9 9 , 0 
a 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
9 4 , 1 
9 4 , 8 
94 ,2 
9 7 , 0 
9 5 , 6 
1 
1 500-999 
1 
«6.474 
4 .143 
2 .235 
1.684 
2 .502 
2.925 
2 .165 
2 .551 
. 
-
Í . 4 0 2 
. 1.465 
«4 .474 
4 .143 
2 .235 
1.538 
2 .50? 
7.972 
7 .166 
7 .331 
«31,8 
74 ,6 
74 ,6 
7 6 , 0 
76 ,6 
73 ,0 
19 ,4 
4 5 , 5 
­
. 77 ,7 
. 31 ,3 
• 31 ,6 
74 ,6 
74 ,7 
78 ,7 
7 6 , 4 
73 ,7 
19,7 
4 9 , 1 
«753,8 
167,4 
67 ,6 
6 6 , 1 
9 8 , 1 
114,7 
8 4 , 9 
100 ,0 
­
­
95 ,7 
, 100,0 
«777,7 
177,7 
9 5 , 9 
66 ,0 
107,3 
175,4 
9 7 , 9 
100,0 
«108,5 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
9 4 , 5 
9 9 , 7 
104,7 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
­
95,9 
. 9 3 , 5 
• 1 0 9 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
99 ,7 
104,7 
96 ,6 
9 4 , 4 
> ■ 1000 
4 .765 
7.475 
1.910 
7.9 54 
3.143 
7.511 
7.778 
_ 
• 
1.640 
­1.670 
. 
4.717 
7.409 
1.786 
7.954 
3.143 
7.511 
7.544 
a 
31,6 
75,6 
79,0 
31 ,0 
30 ,9 
70,5 
46 ,6 
­
. 79,7 
­30,8 
27,1 
75,6 
30,7 
31 ,0 
30,9 
70 ,5 
49 ,6 
a 
171,5 
87 ,3 
68 ,8 
106,3 
113,1 
90 ,4 
100,0 
­
• 
96,7 
­100,0 
. 
185,4 
94', 7 
70 ,7 
116 ,1 
123,5 
98 ,7 
100,0 
. 
109,6 
103,4 
107,0 
117 ,1 
111,9 
114,4 
101,1 
­
11?,? 
­106,6 
. 
109,3 
103 ,1 
111,6 
117,7 
117,0 
114,5 
103,0 
1 
1 TOTAL 1 
5.969 
4 .349 
7.345 
1.785 
7.573 
7.808 
7.195 
7.747 
«3.616 
7.719 
1.46? 
«7.788 
1.567 
5.919 
4 .317 
7 .337 
1.601 
7 .571 
7.806 
7.193 
7 .470 
34 ,7 
37 ,7 
74 ,6 
77 ,3 
77 ,6 
76,7 
21 ,1 
4 6 , 6 
«36,4 
19 ,4 
29 ,4 
«25,3 
39 ,0 
34 ,7 
32 ,9 
24 ,4 
30,2 
27,5 
76, 3 
71 ,0 
5?, 8 
717,3 
158,3 
85 ,4 
65 ,0 
91 ,8 
107,7 
79 ,9 
100,0 
a 
• 730 ,8 
141,6 
93 ,3 
• 1 4 6 , 0 
100,0 
739,6 
174,8 
94 ,6 
64 ,8 
107,1 1 
113,6 
68 ,8 1 
100 ,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι •ιοο,ο ι 100,0 1 
100,0 1 
100,0 I 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
<LFVF 
1 QUAL 1FICA7 ION 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I 16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F 
τ ι 
Ι Μ 
ι c 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
, ! 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 ι 
Ε Ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Α Ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
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ANG8STELLTE 
TAB. VI / 311 
VEPT8ILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G ε 
A . ρερεοΝΑί Α. ερρεετιες 
Ι GESCHL tv.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
Y 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
Ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
t G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 7 1 1 
1 
7 1 ? 
6 3 6 
8 4 8 
7 4 , 9 
-
--7 7 , 9 
7 3 , 8 
3 , 4 
-3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 , 7 
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
6 , 6 
9 1 , 8 
0 , 8 
-0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 6 
5 , 7 
0 , 1 
-0 , 3 
1 , 5 
_ 
-5 , 1 
3 , 4 
1 5 , 7 
-1 4 , 1 
_ 
-0 , 7 
1 , 8 
1 1 , 0 
0 , 1 
-0 , 3 
4 , 5 
1 
7 1 - 7 4 1 
1 
9 7 4 
9 7 2 
1 . 8 4 6 
4 9 , 9 
-
-? , ? 
3 5 , 8 
4 7 , 5 
1 4 , 5 
3 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
0 , 6 
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 8 
1 8 , 3 
7 ? , 7 
7 , 3 
1 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 8 
U . ? 
1 4 , 6 
7 , 6 
1 , 7 
4 , 1 
6 , 5 
_ 
-
1 1 , ? 
7 , 7 
7 7 , 1 
-7 0 , 5 
_ 
-1 , 3 
1 0 , 6 
1 8 , 9 
7 , 5 
1 , 7 
4 , 0 
9 , 9 
A L T E 
A G 
1 
7 5 - 7 9 1 
1 
1 . 7 9 8 
733 
? . 5 3 7 
7 9 , 1 
-
0 , 7 
1 3 , 3 
3 9 , 5 
7 7 , 1 
1 9 , 3 
8 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
3 , 7 
9 4 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
9 , 4 
7 9 , 0 
4 6 , 8 
1 4 , 7 
6 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
9 , 6 
7 4 , 0 
1 6 , 7 
6 , 7 
5 , 5 
8 , 0 
1 7 , 6 
-
-0 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 1 
7 4 , 7 
1 6 , 4 
_ 
7 , 9 
9 , 4 
7 3 , 1 
1 6 , 7 
6 , 9 
5 , 6 
8 , 1 
1 3 , 5 
R (ZAHL OER 
6 (NOMBRF 0 
I 
( Z l - 7 9 1 I 
1 
Ζ . 7 7 ? 
1 . 6 6 0 
4 . 3 8 7 
3 7 , 9 
-
0 , 5 
9 , 5 
3 8 , 3 
3 4 , 1 
1 7 , 7 
6 , 9 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
l . B 
9 6 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
6 , 7 
7 4 , 5 
5 7 , 7 
1 1 , 3 
4 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 0 , 6 
3 5 , 7 
3 0 , 8 
0 , 3 
6 , 8 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
_ 
-
1 ? , 1 
1 3 , 4 
3 9 , ? 
7 4 , 7 
3 6 , 9 
_ 
7 , 9 
1 0 , 7 
3 3 , 7 
3 5 , 7 
9 , 4 
7 , C 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν L E E E N S J A F R E I 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 . 3 8 5 
1 . 1 1 5 
6 . 4 9 9 
1 7 , 2 
0 , 6 
2 , 9 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
4 2 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 0 
6 , 8 
8 6 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
2 8 , 7 
3 5 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
3 5 , 0 
4 4 , 1 
3 1 , 8 
2 9 , 7 
4 4 , 0 
4 0 , 9 
4 7 , 6 
3 7 , 9 
-
-4 7 , 0 
3 4 , 4 
2 3 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
1 8 , 5 
3 3 , 6 
4 4 , 2 
3 2 , 0 
2 6 , 3 
4 3 , 8 
4 0 , 8 
4 7 , 2 
3 4 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 9 6 0 
6 8 0 
4 . 6 4 1 
1 4 , 7 
1 , 9 
5 , 1 
1 0 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
4 2 , 0 
2 5 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
3 , 2 
9 , 3 
8 5 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
2 4 , 9 
3 6 , 6 
2 2 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
4 4 , 9 
3 1 , 6 
2 1 , 4 
1 9 , 1 
3 2 , 7 
3 6 , 6 
2 8 , 0 
2 7 , 8 
-
5 6 , 6 
1 8 , 1 
2 8 , 8 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
4 2 , 7 
4 5 , 4 
3 1 , 2 
2 1 , 9 
1 6 , 3 
3 2 , 5 
3 6 , 8 
2 7 , 6 
2 4 , 8 
1 
> * 55 1 
1 
1 . 8 3 8 
3 7 5 
2 . 2 1 2 
1 6 , 9 
3 , 4 
3 , 9 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
2 4 , 2 
3 6 , 9 
2 7 , 3 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
5 , 6 
1 1 , 8 
7 7 , 3 
3 . 4 
1 0 0 . 0 
2 , 8 
3 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
3 3 , 2 
3 1 , 2 
1 8 , 5 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
1 5 , 9 
1 2 , 4 
9 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
1 2 , 9 
-
3 6 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
7 , 1 
2 3 , 4 
8 , 3 
3 5 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
1 1 , 4 
U , B 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 3 . 9 0 5 
3 . 8 30 
1 7 . 7 3 5 
2 1 , 6 
1 , 2 
3 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
3 7 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 0 
5 , 6 
8 9 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 5 
3 5 , 4 
2 9 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
5 8 , 9 
9 7 , 9 
9 4 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
-
9 4 , 6 
5 4 , 9 
9 6 , 6 
8 4 , 1 
6 6 , 3 
8 5 , 1 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
6 8 , 5 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
5 6 , 4 
9 4 , 7 
TOTAL 
1 4 . 2 2 3 
4 . 5 0 1 
1 8 . 7 2 4 
2 4 , 0 
1 , 2 
3 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
3 6 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
2 , 6 
4 , 9 
9 0 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
2 . 5 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
3 7 , 9 
2 8 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T I 
Ι Α Η I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ¡ 
Τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
N0MBR6I 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
j 1 
Β I 
U 1 
Τ | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
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FRANC ε 
(FORTSFTZUNGI 
β. οεκΑείτερ 
TAB. VI / 3 1 1 (SUIT8I 
B. TRAIT8M8NTS 
1 GE SC HL c«_ni 
U 8 I S T U N G S G R U P P 8 
Ι Β 
Ι ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α 0 
ι Ρ ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι ι ζ 
Ι Ρ Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι ι 
ι ζ ι 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 I 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
5 | 
5A I 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
SB 1 
Τ | 
I | 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
| I 
1 . 1 9 1 
| 1 
. 1 1 . 3 0 ? 
-
. -1 . 0 7 8 
-1 . 0 8 ? 
-
. . 1 . 1 0 0 
. -. 1 . 1 3 6 
. 
-. 1 9 , 1 
. -. 7 0 , 0 
-
-1 7 , 7 
-1 7 , 4 
-
. . 1 7 , 7 
. -. 7 0 , 7 
-
-. 9 1 , 5 
. -. 1 0 0 , 0 
_ 
, -9 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 6 , 8 
. -. 1 0 0 , 0 
. 
-. 6 6 , 7 
. -. 4 7 , 4 
-
7 3 , 7 
-6 9 , 0 
_ 
. . 6 6 , 7 
, -. 4 6 , 0 
1 
7 1 - 7 4 I 
1 
-
. 1 . 8 7 5 
1 . 4 8 6 
1 . 9 7 9 
. • 1 . 8 4 7 
1 . 7 0 7 
_ 
, . 1 . 7 6 ? 
-1 . 7 7 9 
. 
. 1 . 8 6 6 
1 . 3 3 5 
1 . 9 7 9 
. « 1 . 8 4 7 
1 . 4 9 1 
-
. 1 6 , 1 
1 7 , 7 
7 0 , 6 
. «71 ,? 
7 3 , 5 
-
. 1 6 , 3 
-1 9 , 4 
-
. 1 8 , 7 
1 8 , 5 
7 0 , 6 
. • 7 1 , 7 
7 6 , 6 
-
. 1 0 9 , 8 
8 7 , 1 
1 1 3 , 0 
. • 1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 7 5 , 7 
8 9 , 5 
1 7 9 , 4 
. • 1 7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 8 0 , 0 
8 3 , 7 
7 6 , 5 
, • 8 4 , 1 
6 7 , 1 
-
6 6 , 3 
-8 1 , 6 
_ 
. 7 9 , 8 
8 3 , 4 
7 6 , 5 
, « 8 4 , 7 
6 0 , 4 
A L 7 ε 
A G 
• 
7 5 - 7 9 1 
1 
a 
3 . 2 C O 
7 . 1 9 8 
1 . 7 5 0 
7 . 3 7 1 
7 . 5 3 0 
7 . 1 5 ? 
7 . 7 5 9 
_ 
. . 1 . 4 5 0 
. 1 . 4 8 6 
a 
3 . 7 9 9 
7 . 1 9 7 
1 . 5 7 7 
7 . 3 0 5 
7 . 5 0 9 
7 . 1 3 7 
7 . 0 4 7 
1 6 , 9 
7 3 , 6 
1 9 , 5 
7 1 , 1 
1 8 , 6 
7 0 , 1 
3 0 , 9 
-
. 1 9 , 8 
. 7 1 , 8 
a 
1 8 , 9 
? 3 , 5 
7 1 , 8 
7 1 , 7 
1 8 , 7 
7 0 , 3 
3 4 , 7 
a 
1 4 6 , 1 
9 7 , 3 
7 7 , 5 
10? , 7 
1 1 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
a 
. 9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
161 , 6 
1 0 7 , 6 
7 7 , 7 
1 1 7 , 9 
1 7 7 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
9 3 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
9 0 , 1 
9 8 , 0 
8 7 , 7 
-
9 9 , 7 
. 9 4 , e 
. 
7 6 , 4 
9 4 , 0 
9 8 , 5 
9 1 , 4 
6 9 , 4 
9 7 , 4 
6 7 , 7 
R (ZAHL 08R V 0 L L 8 N D E T 8 N L 8 B 8 N S J A H R 8 I 
ε (N0MBR8 
1 
1 7 1 - 7 9 1 1 
1 
a 
3 . 3 C 5 
7 . 1 0 1 
1 . 6 7 6 
7 . Î 1 1 
7 . 4 6 3 
? . 0 4 7 
7 . 0 7 9 
_ 
. . 1 . 3 4 4 
. 1 . 3 7 1 
, 
3 . 7 50 
7 . 0 9 9 
1 . 4 5 0 
? . 70? 
7 . 4 4 9 
7 . 0 3 9 
1 . 8 1 5 
a 
1 8 , 7 
7 3 , 9 
7 0 , 4 
7 7 , 5 
7 0 , 3 
7 0 , 8 
3 7 , 7 
­
. 1 9 , 7 
. 7 7 , 0 
7 0 , 4 
7 3 , 7 
7 7 , 1 
7 7 , 5 
7 0 , 7 
7 0 , 9 
3 6 , 3 
a 
1 5 9 , 0 
1 0 1 , 1 
7 8 , 3 
1 0 6 , 3 
1 1 8 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
a 
. 9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 9 , 1 
1 1 5 , 6 
7 9 , 9 
1 2 1 , 3 
1 3 4 , 9 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
7 6 , 0 
8 9 , 6 
9 1 , 2 
8 7 , 6 
6 7 , 7 
9 3 , 3 
7 5 , 7 
­
9 1 , 9 
. 8 7 , 5 
a 
7 5 , 3 
8 9 , 8 
9 0 , 6 
8 7 , 3 
8 7 , 3 
9 3 , 0 
7 3 , 5 
0 ANNEES R E V 0 L U 8 S I 
■ 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
• 5 . 8 0 9 
4 . 3 1 0 
2 . 4 4 5 
1 . 9 5 6 
7 . 4 4 4 
7 . 6 7 9 
7 . 7 1 5 
7 . 8 3 1 
_ 
• 3 . 9 0 ? 
1 . 8 7 0 
1 . 6 5 ? 
. 1 . 7 9 7 
• 5 . 8 0 9 
4 . 7 9 0 
7 . 4 0 9 
1 . 8 0 5 
7 . 4 4 3 
7 . 6 7 7 
7 . 7 1 5 
7 . 6 6 4 
« 7 9 , 8 
7 9 , 3 
7 7 , 1 
7 7 , 8 
7 3 , 1 
7 0 , 4 
2 1 . 7 
4 3 . 9 
• 2 4 , 5 
1 4 , 4 
2 4 , 3 
. 3 7 , 8 
• 2 9 , 8 
2 9 , 2 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
4 6 , 7 
• 7 0 5 , 7 
1 5 7 , 7 
8 6 , 4 
6 9 , 7 
8 6 , 3 
9 4 , 6 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 7 1 7 , 1 
1 0 4 , 1 
9 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 7 1 8 , 1 
1 6 1 , 0 
9 0 , 4 
6 7 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 5 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 3 
9 9 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 1 
• 1 0 7 , 9 
8 4 , 3 
1 1 3 , 0 
. 1 1 4 , 7 
• 9 8 , 1 
9 9 , 4 
1 0 3 , 1 
1 1 7 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 9 
4 Í ­ 5 4 
• 6 . 4 1 9 
4 . 7 0 8 
7 . 4 9 6 
1 . 9 3 3 
7 . 7 1 7 
3 . 0 7 3 
7 . 7 4 8 
3 . 1 3 7 
a 
. • 7 . 4 8 1 
1 . 7 7 C 
. 1 . 9 1 0 
• 6 . 3 1 1 
4 . 6 8 0 
7 . 4 9 4 
1 . 8 5 0 
7 . 7 7 1 
3 . 0 7 7 
Î . 7 4 8 
7 . 0 5 5 
« 3 5 , 7 
3 4 , 6 
7 7 , 7 
7 7 , 8 
3 1 , 3 
3 0 , 3 
1 9 , 0 
5 0 , 9 
• 
• 1 8 , 6 
3 0 , 7 
. 3 3 , 7 
« 3 6 , 9 
3 4 , 7 
7 7 , 4 
7 7 , 0 
3 1 , 3 
3 0 , 3 
1 9 , 0 
5 7 , 7 
• 7 0 4 , 6 
1 5 0 , 1 
7 9 , 6 
6 1 , 6 
6 6 , 6 
9 6 , 4 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. « 1 7 9 , 9 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• ? 1 3 , 6 
1 5 6 , 4 
8 4 , 4 
6 7 , 6 
9 7 , 1 
1 0 7 , 4 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 4 
1 1 4 , 7 
• 1 1 1 , 8 
1 7 1 , 1 
. 1 7 1 , 9 
« 1 0 6 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 9 , 6 
t 
> ­ 55 
« 5 . 3 5 6 
4 . 5 5 ? 
7 . 6 7 6 
1 . 7 5 8 
7 . 5 3 6 
7 . 7 7 0 
7 . 1 5 0 
7 . 8 0 7 
. 
. . 1 . 7 7 1 
. • 1 . 9 6 9 
• 5 . 3 4 6 
4 . 5 7 1 
7 . 4 4 7 
1 . 7 4 4 
7 . 5 7 4 
7 . 7 7 0 
7 . 1 4 4 
7 . 6 7 0 
« 3 5 , 4 
3 1 , 7 
2 1 . 7 
2 0 . 3 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
4 8 , 1 
• 
. 2 9 , 4 
. « 4 5 , 2 
« 3 5 , 3 
3 1 , 6 
2 0 , 7 
2 8 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
4 9 , 6 
• 1 9 0 , 8 
1 6 2 , 2 
9 5 , 3 
6 2 , 6 
9 0 , 3 
9 8 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• . 8 7 , 4 
. • 1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 2 
1 7 1 , 2 
9 9 , 1 
6 5 , 3 
9 4 , 6 
1 0 3 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 6 9 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
1 0 2 , 2 
• 
1 1 7 , 7 
. • 1 2 5 , 7 
• 9 0 , 3 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
1 0 6 , 1 
>» 2 1 
5 . 9 6 4 
4 . 3 6 4 
2 . 3 5 7 
1 . 8 1 4 
2 . 5 2 5 
2 . 8 0 6 
2 . 1 9 7 
2 . 7 6 7 
. 
• 3 . 7 4 6 
2 . 7 1 9 
1 . 5 3 5 
. 1 . 6 4 6 
5 . 9 1 9 
4 . 3 3 6 
7 . 3 4 6 
1 . 6 64 
7 . 5 7 ? 
7 . 8 0 5 
7 . 1 9 5 
7 . 5 3 ? 
3 4 , 4 
3 7 , 5 
7 4 , 3 
7 6 , 3 
7 7 , 5 
7 6 , 3 
2 1 , 0 
4 6 , 2 
« 3 3 , 4 
1 9 , 4 
2 7 , 7 
. 3 7 , 7 
2 4 , 9 
3 2 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 7 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 0 
5 1 , 4 
2 1 5 , 5 
1 5 7 , 7 
8 5 , 2 
6 5 , 4 
9 1 , 3 
1 0 1 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 2 7 , 3 
1 3 4 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 8 
1 7 1 , 3 
9 2 , 7 
6 5 , 7 
9 9 , 6 
1 1 0 , 8 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 C 7 
« 1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
. 1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
I C O , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 
1 TOTAL 
5 . 9 6 9 
4 . 3 4 9 
2 . 3 4 5 
1 . 7 6 5 
2 . 5 2 3 
2 . 8 0 8 
2 . 1 9 5 
2 . 7 4 7 
. 
• 3 . 6 1 6 
2 . 2 1 9 
1 . 4 6 2 
• 2 . 2 8 8 
1 . 5 6 7 
5 . 9 1 9 
4 . 3 1 7 
2 . 3 3 7 
1 . 6 0 1 
2 . 5 2 1 
2 . 8 0 6 
2 . 1 9 3 
2 . 4 7 0 
3 4 , 2 
3 2 , 7 
2 4 , 6 
2 7 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
2 1 , 1 
4 8 , 6 
• 3 6 , 4 
1 9 , 4 
2 9 , 4 
• 2 5 , 3 
3 9 , 0 
3 4 , 7 
3 2 , 9 
2 4 , 4 
3 0 , 2 
2 7 , 5 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
5 2 , 8 
2 1 7 , 3 
1 5 8 , 3 
8 5 , 4 
6 5 , 0 
9 1 , 8 
1 0 2 , 2 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 3 0 , 8 
1 4 1 , 6 
9 3 , 3 
« 1 4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , 6 
1 7 4 , 8 
9 4 , 6 
6 4 , 8 
1 0 2 , 1 
1 1 3 , 6 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
S F A C I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
5 6 
1 T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
A | 
Ν | 
T | 
C D 1 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
! Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
1 ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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GIESS8R8I 
ΑΝοεετε ΐ ί τ ε FRANCE 
TAB. V I I / 311 
ΕΜΡίΟΥε5 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH ΟΑυερ DER U N T E R N E F * ^ N S Z U G 8 H O E R I G K E I T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS AGES RE'JN IS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
κε ΐ5τυΝ0 50Ρυρρε 
UNZAHL 
Ι ν 
ι ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
I ï 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 5 9 3 
1 . 0 3 1 
2 . 6 1 4 
3 9 , 4 
0 , 4 
2 , 6 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
3 3 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­­2 , 0 
1 , 6 
9 5 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 6 
5 8 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
9 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
4 , 5 
5 , 8 
3 , 0 
1 1 , 1 
a. 
­1 7 , 2 
7 , 7 
2 4 , 2 
1 1 , 0 
7 2 , 9 
3 , 4 
9 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
2 1 , 4 
4 . 5 
5 , 9 
3 . 2 
1 4 , 0 
DALER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
2 . 0 5 1 
1 . 0 4 6 
3 . 0 9 7 
3 3 , 9 
1 ,5 
3 , 7 · 
2 1 , 8 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 4 
7 , 5 
1 3 . 0 
1 0 0 , 0 
­0 , 1 
0 , 3 
4 , 1 
9 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 5 
1 4 , 5 
1 8 , 3 
4 9 , 5 
1 4 , 2 
5 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
9 , 4 
5 , 6 
1 1 , 7 
1 4 , 4 
_ 
5 , 4 
2 , 5 
1 9 , 3 
2 4 , 4 
­2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
2 1 ,b 
9 , 4 
5 , 6 
11 ,5 
1 6 , 5 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D Δ Ν α Ε Ν Ν ε Τ Ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
2 . 5 2 9 
9 5 5 
3 . 3 8 4 
2 5 , 3 
_ 
2 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 0 C 0 
­­2 , 7 
2 , 8 
9 3 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 5 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
4 4 , 8 
2 1 , 5 
9 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
2 4 , 0 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
. 
­1 9 , 3 
1 0 , 7 
1 9 , 4 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
­
1 0 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , 9 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
J Í H P E N 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 4 9 4 
9 9 4 
4 . 3 8 7 
2 C 4 
0 , 5 
3 , 4 
1 3 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
4 5 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­0 , 7 
7 , 5 
6 , 7 
8 7 , 5 
1 , 7 
1 0 C 0 
0 , 4 
2 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
3 2 , 4 
3 6 , 8 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
l o co 
1 0 , 5 
2 6 , 3 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
3 0 , 8 
2 9 , 1 
3 2 , 7 
2 4 , 6 
­
3 2 , 5 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 9 
1 9 , 9 
1 0 , 5 
2 6 , 6 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 8 
2 8 , 9 
3 2 , 9 
2 3 , 4 
> = 20 
4 . 3 8 8 
5 3 6 
4 . 9 2 3 
I C S 
2 . 5 
3 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 5 
4 9 , 9 
2 9 , 0 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 , 0 
4 , 6 
1 ! , 6 
7 9 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
1 0 , 8 
4 4 , 9 
2 6 , 9 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
3 3 , 9 
2 7 , 6 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
4 2 , 1 
4 7 , 4 
3 6 , 2 
3 0 , 8 
_ 
2 9 , 5 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
1 0 , 4 
3 6 , 9 
1 1 , 9 
6 3 , 3 
3 3 , 8 
2 7 , 3 
2 4 , 3 
1 3 , 7 
4 2 , 1 
4 7 , 5 
3 6 , 0 
2 6 , 3 
I 
I TOTAL 
1 4 . 2 2 3 
4 . 5 0 1 
1 8 . 7 2 4 
2 4 , 0 
1 , 2 
3 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
3 6 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 4 
2 , 6 
4 , 9 
9 0 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 5 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
3 7 , 9 
7 8 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
C I 
I I 
S I 
Τ ι 
Ρ I 
| | 
Β I 
U 1 
Τ I 
ι ι 
c ι 
Ν I 
χ 1 
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FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT ER 
FRANCE 
TAB. V I I / 311 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
I ε 
Ι τ 
Ι R 
Ι Α 
t G 
Ι ν 
Ι Α 
I R 
Ι Ι 
Ι Α 
Ι τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι S 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
S 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? Ι 
3 
4 Ι 
5 
54 
5β Ι 
Τ 
I B Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ | 
Ι Ι Ι < ? Ι 
Ι ι 
, 
Ι » 4 . 1 4 1 
Ι 1 . 9 9 9 
Ι 1 . 4 6 6 
Ι Î . 3 7 9 
7 . 4 8 0 
Ι 7 . 1 5 6 
7 . 4 4 1 
| 
• 
1 . 7 7 5 
. 1 . 3 0 8 
a 
• 4 . 0 1 4 
7 . 0 0 4 
1 . 3 4 ? 
7 . 3 7 3 
7 . 4 8 0 
7 . 1 5 4 
7 . C 0 3 
a 
« 4 1 , 9 
7 7 , 5 
7 5 , 7 
7 7 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 1 
6 1 , 5 
­
. 2 9 , 4 
. 30, s 
. « 4 3 , 5 
2 7 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
6 6 , 1 
a 
« 1 6 9 , 6 
8 1 , 9 
6 0 , 1 
9 7 , 5 
1 0 1 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 2 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
1 1 6 , 5 
1 2 3 , 8 
1 0 7 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
, 
« 9 5 , 2 
8 5 , 2 
8 2 , 2 
9 4 , 3 
8 6 , 3 
9 6 , 2 
6 8 , 9 
­
8 7 , 2 
. 8 3 , 5 
. 
» 9 3 , 0 
6 5 , 8 
6 3 , 8 
9 4 , 1 
6 8 , 4 
9 8 , 2 
6 1 , 1 
OALFR οερ 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 | 
1 
• 5 . 7 0 6 
3 . 9 9 7 
2 . 2 5 6 
1 . 6 3 ! 
2 . 2 1 6 
2 . 5 7 2 
2 . 0 1 0 
2 . 5 8 2 
a 
• 
Ì.280 
­1 . 3 1 8 
« 5 . 6 7 6 
3 . 9 9 4 
2 . 2 3 1 
1 . 4 0 6 
2 . 2 1 6 
2 . 5 7 ? 
2 . 0 1 0 
2 . 1 5 3 
« 3 0 , 5 
2 4 , 0 
7 7 , 5 
7 0 , 5 
2 1 . 7 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
4 7 , 7 
• 
. 2 3 , 3 
­2 6 , 8 
« 3 0 , 7 
2 3 , 9 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 7 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
5 5 , 0 
• 2 2 1 , 0 
1 5 4 , 8 
8 7 , 4 
6 3 , 3 
6 5 , 8 
9 9 , 6 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 
9 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
« 2 6 3 , 6 
1 6 5 , 5 
1 0 3 , 6 
6 5 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 9 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 6 
9 1 , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 6 
6 7 , 8 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
9 4 , 0 
• 
6 7 , 6 
­8 4 , 1 
• 9 5 , 9 
9 2 , 5 
9 5 , 5 
8 7 , 8 
8 7 , 9 
9 1 , 7 
9 U 7 
6 7 , 2 
UNTEPNeHMENSZUGEHOFRIGKFIT I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 - 9 1 
1 
a 
4 . 3 7 4 
2 . 7 8 9 
1 . 9 1 3 
7 . 3 7 6 
7 . 6 3 5 
7 . 1 5 3 
? . 6 1 4 
_ 
• 
1 . 4 7 1 
. 1 . 5 4 9 
a 
4 . 3 3 9 
7 . 7 6 6 
1 . 6 4 0 
7 . 3 6 6 
2 . 6 2 2 
2 . 1 4 5 
2 . 3 5 5 
a 
3 6 , 0 
2 2 , 0 
3 1 , 7 
2 4 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
4 9 , 2 
-
, 2 2 , 2 
. 3 2 , 9 
. 3 5 , 7 
2 3 , 5 
3 0 , 2 
2 4 , 3 
2 0 , 6 
2 3 , 9 
5 2 , 4 
a 
1 6 7 , 3 
8 7 , 6 
6 9 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 8 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 4 , 7 
9 6 , 7 
6 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
9 7 , 6 
1 0 1 , 6 
9 4 , 7 
9 3 , 8 
9 8 , 1 
9 5 , ? 
-
1 0 0 , 6 
, 9 8 , 9 
. 
1 0 0 , 5 
9 7 , 0 
1 0 7 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 4 
9 7 , 8 
9 5 , 3 
OANS L ENTREPRI 
10 - 1 9 
6 . 7 0 6 
4 . 5 5 7 
7 . 4 1 7 
1 . 8 9 9 
7 . 5 7 3 
? . 8 8 5 
7 . 7 5 8 
? . B ? 0 
a 
« 7 . 3 3 8 
1 . 7 0 0 
. 1 . 8 3 8 
« 6 . 5 0 6 
4 . 5 3 5 
7 . 4 1 0 
1 . 7 8 9 
7 . 5 7 1 
7 . 8 8 5 
7 . 2 5 5 
7 . 6 7 0 
7 9 , 1 
3 1 , 0 
? C 5 
7 7 , 1 
7 7 , 4 
7 7 , 1 
1 ° , 7 
4 7 , 7 
• 
«7 1 , 3 
7 4 , Τ 
. 3 6 , 6 
« 3 1 , 9 
3 7 , 7 
7 0 , 7 
7 4 , 3 
7 7 , 4 
7 7 , 1 
1 9 , 1 
4 5 , 6 
7 3 7 , 8 
l b ! , 6 
8 5 , 7 
6 7 , 3 
9 1 , 2 
1 0 2 , 3 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 7 , 2 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 2 4 8 , 4 
1 7 3 . 1 
9 2 , 0 
6 8 , 3 
9 6 , 1 
1 1 0 , 1 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 ? , 9 
1 0 ? , 7 
• 1 0 5 , 4 
1 1 6 , 3 
. 1 1 7 , 3 
• 1 1 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 1 
11 1 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 3 6 , 1 
JAFRFN 
SE 
1 
1 > - 70 
1 
« 5 . 8 7 9 
4 . 4 7 8 
7 . 5 9 9 
7 . 0 3 7 
7 . 6 0 7 
7 . 8 6 7 
7 . 7 1 7 
7 . 9 3 1 
• 
1 . 8 6 4 
. 7 . 0 6 5 
« 5 . 8 7 1 
4 . 4 5 4 
? . 5 9 5 
1 . 9 6 1 
7 . 6 C 6 
7 . 8 6 7 
7 . 7 1 5 
7 . 8 4 0 
« 3 7 , 7 
7 8 , 9 
7 3 , 0 
7 3 , 3 
7 8 , 5 
7 7 , 0 
2 1 , 4 
4 3 , 7 
• 
, 2 7 , 8 
. 3 4 , 7 
« 3 7 , 7 
2 9 , 0 
7 ? , 5 
7 5 , 5 
7 8 , 5 
7 7 , 0 
2 1 . 4 
4 4 , 5 
» 2 0 0 , 6 
1 5 2 , 8 
6 8 , 7 
6 9 , 3 
6 8 , 9 
9 7 , 8 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 6 , 7 
1 5 6 , 8 
9 1 , 4 
6 9 , 0 
9 1 , 6 
1 0 1 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 7 
• 
1 2 7 , 5 
. 1 3 1 , 6 
« 9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 0 
1 2 2 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 1 5 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 9 6 9 
4 . 3 4 9 
2 . 3 4 5 
1 . 7 8 5 
2 . 5 2 3 
2 . 8 0 8 
2 . 1 9 5 
2 . 7 4 7 
« 3 . 6 1 6 
2 . 7 1 9 
1 . 4 6 2 
• 2 . 7 9 9 
1 . 5 6 7 
5 . 9 1 0 
4 . 3 1 7 
7 . 3 3 7 
1 . 6 0 1 
7 . 5 7 1 
7 . 8 0 6 
7 . 1 9 3 
7 . 4 7 0 
3 4 , 7 
3 7 , 7 
7 4 , 6 
7 7 , 3 
? 7 , 6 
7 6 , 7 
7 1 , 1 
4 8 , 6 
« 3 6 , 4 
1 9 , 4 
7 9 , 4 
• 7 5 , 3 
3 9 , 0 
3 4 , 7 
3 7 , 9 
7 4 , 4 
3 0 , 7 
7 7 , 5 
7 6 , 3 
7 1 , 0 
5 7 , 8 
7 1 7 , 3 | 
1 5 8 , 3 
8 5 , 4 | 
6 5 , 0 
9 1 , 8 
1 0 7 , 7 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 7 3 0 , 6 1 
1 4 1 , 6 1 
9 3 , 3 
• 1 4 6 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
7 3 9 , 6 | 
1 7 4 , 8 1 
9 4 , 6 1 
6 4 , 8 1 
1 0 7 , 1 1 
1 1 3 , 6 1 
8 8 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
• ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 C O 1 
1 0 C 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I O C 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 C 0 1 
1 3 C A C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 IB 
1 ? 
3 
4 
1 5 
5Δ 
I 5B 
Τ 
1 16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ 
Ι Μ Ι 
ι ο ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D I 
ο ε ι 
ε Ι 
F ν ι 
F Α Ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
J ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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νεΡΤεΐ ίυΝβ NACH ΟΑυεΡ OER U N T E P N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 P I ( S Œ I T 
( Α Ν ο ε 5 τ ε ί ί τ ε 30 B I S <45 J A H R 8 ) 
Α. P8RSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L 8NTR8PRISE 
(EMPLOYES OE 30 Δ <45 ANS) 
A. EFF8CTIFS 
G ε s c H L ε c H T 
L8 ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
14 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5« 
SB 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
5 9 
T 
1 1 
< ? 1 
1 
4 7 7 
139 
6 1 7 
2 2 , 6 
1 . 3 
-3 6 . 3 
1 5 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
2 3 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
--0 , 7 
4 , 1 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
-2 8 , 3 
1 2 , 6 
3 7 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 . 9 
1 0 0 , c 
1 9 , 4 
-1 6 , 2 
7 , 6 
1 1 , 3 
5 , 5 
1 0 , 0 
1 , 0 
9 , 5 
_ 
-1 , 9 
7 , 6 
1 3 , 7 
-1 7 , 5 
1 9 , 4 
-1 5 , 4 
7 , 6 
1 7 . Î 
5 , 5 
1 0 , 0 
1 , 0 
9 , 5 
DAU8R σερ 
ANNEES 
1 
7 ­ 4 1 
1 
6 9 3 
1 7 * 
9 1 6 
1 5 , 7 
­
6 , 1 
3 4 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 7 
7 5 , 9 
1 1 . 0 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­­7 , 4 
1 7 , 3 
9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
a. 
5 , 1 
7 9 , 9 
1 9 , 7 
7 4 , 7 
7 7 , 0 
9 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
7 6 , 9 
7 7 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
7 , 9 
6 , 7 
9 , 9 
1 7 , 9 
­
­5 , 4 
7 9 , 7 
1 0 , 3 
­1 1 , 1 
_ 
7 6 , 9 
7 1 , 7 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
7 , 8 
6 , 7 
8 , 9 
1? ,6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ Ο 0 Ε Η Ο Ε 9 Ι 0 κ ε ΐ τ I N JAFPEN 
0 A N C I E N N E T 8 
1 
5 - 9 1 
1 
1 . 0 7 5 
7 7 0 
1 . 7 9 5 
1 7 , 0 
-
? . ? 
7 5 , 6 
1 9 , 5 
7 0 , 3 
3 7 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 7 
1 0 C 0 
--8 , 7 
8 , 1 
8 2 , 7 
-l oco 
-
1 , 8 
7 7 , 6 
1 7 , 6 
3 1 , 1 
7 6 , 9 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
-
-3 2 , 3 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
-1 9 , 7 
_ 
1 5 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 4 
7 1 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
1 . 9 6 8 
4 7 8 
7 . 3 9 6 
1 7 , 0 
0 , 4 
3 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 6 ' 
1 6 , 7 
4 9 , 5 
? ? , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
--4 , 1 
7 . 0 
9 7 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 1 , 7 
1 4 , 0 
7 9 , 8 
4 1 , 0 
1 8 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
4 9 , 3 
7 4 , 5 
3 4 , 7 
3 5 , 7 
4 7 , 6 
3 8 , 9 
4 6 , ? 
3 6 , 5 
-
-3 1 , 4 
1 1 . 3 
4 0 , 7 
5 4 , 4 
3 8 , 4 
7 3 , 5 
4 9 , 3 
7 4 , 9 
3 3 , 0 
3 8 , 3 
4 7 , 7 
3 8 , 7 
4 6 , 5 
3 6 , 9 
> = 7 0 
1 . 1 7 7 
1 5 4 
1 . 7 8 ? 
1 7 , 0 
1 , 0 
0 , 5 
9 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 3 
5 8 , 5 
3 0 , 4 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
--4 , 6 
1 4 , 5 
7 6 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
0 , 5 
8 , 8 
1 6 , 9 
7 0 , 9 
5 2 , 0 
7 7 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 , 8 
0 , 9 
7 0 , 6 
1 6 , 7 
7 8 , 6 
3 0 , 3 
7 7 , 4 
7 0 , 9 
-
-1 7 , 6 
2 9 , 6 
1 2 , 7 
4 5 , 6 
1 3 , 8 
3 6 , 7 
3 , 8 
1 0 , 0 
7 1 , 3 
1 4 , 4 
7 8 , 9 
3 0 , 7 
7 7 , ? 
1 9 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 3 0 5 
1 . 1 1 5 
6 . 4 9 9 
1 7 , 7 
0 , 6 
7 , 9 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
4 7 , 5 
7 1 , 0 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
--5 , 0 
6 , 8 
8 6 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 4 
1 7 . 4 
1 5 , 7 
7 8 , 7 
3 5 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5 6 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
T 1 
Ρ 1 
] I 
6 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSFTZUNG) 
6 . GEHA8LTER 
FRANCE 
T A B . V I I I / 3 1 1 ( S U I T E ) 
Β . TRAITEM8NTS 
G8SCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER D E R υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν β ζ υ β ε π ο ε ρ ι β κ ε I T I N J A H R 8 N 
ANNEES D Α Ν ε ί Ε Ν Ν Ε Τ ε DANS L E N T R 8 P R I S 8 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
• 4 . 2 0 6 
• 7 . 1 7 7 
• 1 . 5 4 5 
• 7 . 4 9 4 
7 . 5 6 ? 
«7.917 
«1.576 
1 . 582 
«4 .297 
«2 .122 
1.562 
• 2 . 4 9 4 
7.58? 
2.644 
4 .153 
2 .509 
1.815 
Z.Z66 
Z .669 
1.971 
3 . 1 2 ! 
• 1 . 6 2 4 
«1 .726 
4 .145 
2 .406 
U 7 3 2 
7.76 6 
7 .669 
1.971 
7.949 
4 .108 
7.463 
«7 .107 
7.417 
7 .639 
7.775 
7 .841 
• 1 
• 1 
4 
? 
1 
? 
? 
? 
? 
30 
77 «34 
73 
15 
76 
41 
.55e 
786 
083 
414 
877 
417 
639 
775 
676 
7 
0 
3 
7 
4 
? 
1 
• 6 . 7 4 8 
4 .537 
7.356 
7.050 
7 .437 
7 .711 
7.717 
7.783 
1 . 7 1 4 
1.780 
«6 .748 
4 .449 
7.336 
1.865 
7.436 
7.717 
7 .716 
7.604 
«4.775 
7 .657 
1.904 
7 .507 
7.693 
7.307 
7 .677 
1 
»1 
«4 
? 
1 
? 
? 2 
? 
«74 
70 
16 
73 
71 
22 
36 
736 
.966 
.755 
618 
832 
503 
6ei 307 
597 
5 
4 
7 
3 
8 
1 4 
«5.609 
4 .310 
2.445 
1.956 
7.444 
7.679 
7.715 
7 .831 
«3.90? 
1.870 
1.65? 
«5 
4 
? 
1 
? 
? 
? 
? 
«79 
79 
7? 
77 
73 
?0 
71 
43 
«74 
14 
74 
809 
790 
409 
805 
.443 
677 
715 
664 
8 
3 
1 
8 
1 
4 
7 
9 
5 
4 
3 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
ie 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
• 7 9 , 9 
« 2 1 , 7 
« 3 4 , 5 
« 2 2 , 3 
1 9 , 6 
» 4 9 , 1 
« 2 6 , 2 
2 6 , 3 
« 3 0 , 0 
« 2 1 , 7 
3 0 , 1 
• 2 2 , 3 
19,6 
52 ,9 
19 ,7 
19,6 
16,7 
20 ,9 
13,3 
14,5 
44 ,2 
«26,5 
• 28 ,4 
19 ,7 
20 ,9 
22 ,8 
2 0 , 8 
13,3 
14,5 
4 6 , 8 
«27,5 
3 2 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
19 ,6 
4 6 , 5 
«27,8 
«43,0 
3 0 , 1 
2 2 , 1 
3 6 , 0 
2 3 , 7 
19 ,4 
26 ,2 
4 4 , 0 
22 
27 
«27 
33 
23 
24 
2? 
20 
19 
48 
«274 
163 
84 
73 
87 
97 
79 
100 
4 
,7 
,5 
7 
,4 
0 
7 
,6 
7 
l 
5 
.0 
7 
7 
6 
4 
7 
0 
1 9 , 5 
« 4 1 , 4 
«75,6 
20,3 
18,4 
2 3 , 1 
21 .7 
7 7 . 1 
37 ,9 
37 ,8 
«79 ,8 
79 ,7 
7 7 , 6 
7 7 , 8 
7 3 , 1 
70 ,3 
7 1 , 8 
4 6 , 7 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
C 0 
ο ε 
ε 
F ν 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
« 1 4 7 , 7 
« 7 7 , 7 
« 5 3 , 0 
« 8 5 , 5 
8 8 , 5 
« 1 0 0 , 0 
«99,6 
100,0 
«167,5 
• 8 0 , 3 
5 9 , 1 
• 9 4 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 100 
«86 
• 78 
• 10? 
96 
• 103 
C 
8 
9 
0 
4 
C 
« 9 5 , 4 
8 6 , 0 
• 1 0 0 , 7 
• 8 9 , 1 
9 6 , 5 
• 10?, 1 
9 6 , 5 
90 ,? 
137 ,9 
9 0 , 3 
58 ,1 
7? ,6 
85 ,4 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 94 
• 100 
140 
81 
58 
76 
90 
66 
100 
96 
10? 
9? 
9? 
99 
89 
110 
,0 
,0 
6 
,6 
.7 
9 
,5 
6 
0 
,4 
6 
7 
6 
6 
0 
4 
• 98 
• 96 
96 
99 
96 
9? 
99 
89 
110 
,3 
? 
,6 
9 
0 
8 
7 
0 
7 
144,6 
66 ,7 
«74,7 
8 5 , 1 
9 7 , 9 
78 ,3 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 7 
• 1 0 0 , 0 
157,5 
9 0 , 1 
7 0 , 1 
9 0 , 3 
98 ,5 
83 ,1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 7 
• 107 ,6 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
• 9 4 , 3 
• 9 9 , 4 
9 5 , 7 
100,7 
104 ,0 
9 8 , 9 
98 ,6 
100,5 
100,5 
100 ,0 
•739 
170 
89 
71 
93 
104 
85 
100 
• 107 
105 
96 
104 
99 
101 
100 
98 
,9 
,9 
7 
,6 
5 
1 
,1 
0 
6 
3 
4 
7 
7 
? 
1 
3 
103,8 
9 9 , 1 
• 1 0 7 , 6 
103,7 
9 7 , 0 
103,3 
9 9 , 7 
101,3 
100,0 
9 7 , 7 
«176,5 
99 ,3 
71 ,1 
93 ,6 
100,6 
86 ,7 
1 0 0 , 0 
88,3 
«100,0 
• 1 8 3 , 1 
1 0 0 , 8 
7 0 , 5 
9 6 , 4 
1 0 3 , 7 
88,8 
100,0 
«109,6 
106,7 
97 ,7 
107,6 
100,5 
104,7 
94 ,6 
105 , 1 
« 1 0 9 , 4 
• 1 1 0 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 7 
9 7 , 5 
• 7 0 5 , 7 
157 ,7 
8 6 , 4 
6 9 , 7 
86 ,3 
9 4 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
« 7 1 7 , 1 
1 0 4 , 1 
9 1 , 9 
1-00,0 
• 7 1 8 , 1 
1 6 1 , 0 
9 0 , 4 
6 7 , 8 
91 ,7 
100 ,5 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
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R8P4RTITION PAR TAILL8 D8S 8TABLISS8M8NTS 
Ι β ε 5 ^ ί ε ε Η Τ : 
1 L 8 I S rUNGS-
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
| ç 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 ' 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
M, 
Ï . 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 5 4 
73 
9 7 6 
7 , 2 
5 6 , 9 
7 0 , 7 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
7 0 , 5 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 . 1 
1 . 9 
4 , 5 
7 , 9 
_ 
1 , 7 
7 . 6 
7 . 0 
3 , 0 
1,° 
4 , 3 
2 , 9 
7 , 5 0 
6 , 3 7 
6 , 4 2 
7 , 0 3 
_ 
. . • 
7 , 5 0 
6 , 3 6 
6 , 3 5 
6 , 9 9 
2 3 , 5 
1 9 , 4 
3 3 , 6 
2 6 , 5 
­
. . 
2 3 , 5 
1 9 , 1 
3 3 , 3 
2 6 , 5 
1 0 6 , 7 
9 0 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 7 , 3 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
1 0 6 , 6 
9 7 , 4 
_ 
. . • 
9 6 , 0 
9 4 , 5 
1 0 6 , 5 
9 7 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
4 . 6 20 
84 
4 . 9 0 4 
1 , 7 
5 1 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
5 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
2 3 , 5 
1 4 , 6 
7 , 3 
1 , 7 
1 0 , 4 
7 , 5 
1 3 , 9 
1 1 , 4 
71 , 7 
1 4 , 3 
7 , 3 6 
6 , 74 
5 , 5 0 
6 , 6 5 
. 
5 , 7 8 
5 , 34 
7 , 3 6 
6 , ?4 
5 , 4 8 
6 , 6? 
7 7 , 3 
7 0 , 8 
1 9 , 9 
7 4 , 7 
• 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
? ? , 3 
7 0 , 7 
1 9 , 6 
7 4 , 8 
1 1 0 , 7 
9 3 , 8 
8 ? , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , ? 
9 4 , 3 
e?, e 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 7 , 6 
9 1 , 5 
9 2 , 1 
, 9 6 , 2 
9 4 , 3 
9 4 , 2 
9 2 , 7 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
G P 0 6 S S 8 ( B E « C H A E F T I G T 8 N Z A H L ) ϋεΡ B E T R Ü B E 
Τ Α Ι Ι ί ε (NOMBRE DE S A L A R I S I D8S ETA BLISSEM8NTS 
1 
1 1 0 - 4 9 ) | 
1 
5 . 7 7 3 
1 0 7 
5 . 8 8 0 
1 , 8 
5 2 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
7 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
2 6 , 0 
1 7 , 5 
2 , 3 
7 , 9 
1 3 , 0 
0 , 5 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
7 5 , 0 
1 7 , 7 
7 , 3 0 
6 , 7 6 
5 , 6 5 
6 , 7 1 
. 
. 5 , 3 4 
5 , 4 0 
7 , 3 9 
6 , 7 5 
5 , 6 ? 
6 , 6 0 
7 ? , 5 
7 0 , 6 
7 4 , 7 
7 5 , 1 
• 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
? ? , 5 
? 0 , 7 
? 3 , 8 
7 5 , ? 
1 1 0 , 1 
9 3 , 3 
8 4 , ? 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 3 , 4 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 7 , 9 
9 4 , 0 
9 ? , S 
. 
9 7 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 6 
9 7 , 9 
9 4 , 6 
9 3 , 3 
5 0 - 9 0 
7 . 6 7 7 
199 
8 . 0 7 7 
? , 5 
5 0 , 6 
3 1 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 ? , 6 
8 5 , 3 
1 0 0 , 3 
4 0 , 4 
3 1 , ? 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
? 3 , 4 
7 9 , ? 
7 3 , 7 
3 , 1 
0 , 8 
? ? , 0 
1 7 , 6 
? ? , ? 
7 3 , l 
7 8 , 4 
7 3 , 5 
7 , 6 5 
6 , 25 
5 , 8 4 
6 , 9 ? 
. 
. 5 , 1 5 
5 , 79 
7 , 6 5 
6 , 35 
5 , 7 6 
6 , 9 9 
1 9 , 7 
1 0 , 7 
7 0 , 7 
7 4 , 0 
• 
7 7 , 6 
7 3 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
7 9 , 0 
7 4 , 3 
1 1 0 , 5 
9 1 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 7 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 7 , 7 
9 4 , ? 
9 7 , 7 
9 5 , 8 
, 9 3 , 8 
9 3 , 5 
9 8 , 0 
9 4 , 4 
9 7 , σ 
9 6 , 0 
1 
1 0 0 - 1 9 0 | 
1 
8 . 6 0 6 
5 6 ? 
9 . 1 6 8 
6 , 1 
5 6 , 3 
3 1 , 5 
1 ? , ? 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
7 5 , 5 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
3 1 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
2 5 , 7 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
9 2 , 2 
5 5 , 7 
4 0 , 2 
4 9 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
7 , 8 5 
6 , 5 4 
6 , 4 9 
7 , 2 7 
. 
6 , 1 0 
5 , 5 4 
5 , 6 6 
7 , 7 9 
6 , 5 2 
6 , 2 8 
7 , 1 8 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
7 6 , 8 
2 6 , 8 
1 0 8 , 0 
9 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 8 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 0 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 0 , 7 
9 6 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
6 . 653 
119 
6 . 0 7 2 
1 , 7 
5 8 , 0 
3 3 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
4 6 , 6 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
3 3 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
21 , 4 
1 1 , 7 
2 0 , 7 
2 , 3 
2 1 , 5 
8 , 1 
1 0 , 5 
2 ? , 6 
21 , 4 
1 1 , 2 
2 0 , 4 
8 , 2 9 
7 , 0 3 
6 , 2 1 
7 , 7 1 
. 
6 , 6 0 
5 , 34 
6 , 0 0 
8 , 2 9 
7 , 0 3 
6 , 12 
7 , 6 8 
2 5 , ? 
7 7 , 8 
1 8 , 1 
2 7 , 4 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
7 7 , 4 
? 5 , 7 
7 7 , 8 
1 8 , 1 
? 7 , 5 
1 0 7 , 5 
9 1 , ? 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 3 , 3 
8 9 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 7 , 9 
9 1 , 5 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
105 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 8 
. 
1 0 8 , 9 
9 7 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , ? 
1 0 7 , 1 
1 1 
5 0 0 - 9 0 9 | >= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
3 . 7 3 6 
1 3 0 
3 . 3 6 7 
3 , 9 
4 5 , 3 
4 7 , 9 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 9 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
4 1 , 9 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 3 , 1 
e , i 
9 , 8 
_ 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
e,? 
1 3 , 0 
9 , 0 
9 , 8 
7 , 8 8 
7 , 6 ? 
t , ? 6 
7 , 5 8 
_ 
. 6 , 0 4 
6 , 1 1 
7 , 8 8 
7 , 6 0 
6 , 2 1 
7 , 5 2 
2 4 , 0 
2 5 , 5 
1 0 , 2 
2 4 , 8 
-
7 , 7 
6 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
9 , 9 
2 4 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
8 2 , 6 
1 0 C 0 
-
. 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 1 
8 2 , 6 
1 eco 
1 0 0 , 6 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 0 
-
a 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
3 3 . 0 6 7 
1 . 1 3 0 
3 4 . 1 9 7 
3 , 3 
5 3 , 7 
3 2 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
2 2 , 8 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
31 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 3 
6 , 7 4 
6 , 0 1 
7 , 2 ? 
5 , 5 4 
6 , 2 5 
5 , 4 9 
5 , 6 6 
7 , 8 1 
6 , 7 3 
5 , 9 4 
7 , 1 7 
2 3 , 6 
7 5 , 3 
7 5 , 5 
7 6 , 7 
1 5 , 7 
7 7 , 1 
1 6 , 7 
7 0 , 4 
? 3 , 7 
7 5 , 3 
7 5 , 0 
7 6 , 4 
1 0 8 , 4 
9 3 , 4 
8 3 , ? 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 1 0 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 3 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
, 2 
NOMBRF 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
8 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Γ 
Ν 
Τ 
6 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
ε ι 
F ι 
F I 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
j Ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L 8 I S TUNGS-
1 G · UPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι Ρ 
Ι Ν 
I A 
t L 
1 S 
Ι T 
1 U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι ε ι 
Ι Ρ ι 
Ι 0 ι 
Ι ι ι 
Ι ε ι 
Ι Ν ι 
Ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
ι ? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 1 
Τ Ι 
τ ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ Ι Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
1 < 18 Ι 
Ι 1 . 0 6 6 
Ι 45 
Ι 1 . 1 1 1 
Ι 4 , 0 
Ι 1 3 , 7 
Ι 3 4 , ! 
Ι 5 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 7 9 , 7 
Ι 7 0 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 3 , ? 
Ι 3 4 , 3 
Ι 5 7 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
Ι 3 , 5 
Ι 1 1 , 7 
Ι 3 , ? 
Ι 
Ι 5 , 7 
Ι 4 , 7 
4 , 0 
0 , 8 
Ι 3 , 5 
1 0 , 7 
3 , 7 
6 , 7 7 
5 , 4 3 
4 , 9 6 
5 , 7 9 
_ 
. 4 , 8 ? 
4 , 7 6 
6 , 7 7 
5 , 4 1 
4 , 9 5 
5 . 7 7 
1 5 , 1 
1 7 . 1 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
_ 
. 0 , 0 
θ , β 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 1 6 , 5 
1 0 7 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 7 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
8 0 , 4 
8 ? , 5 
7 3 , 3 
_ 
. 8 7 , 6 
6 4 , 1 
8 0 , 3 
8 0 , 4 
8 3 , 2 
7 3 , 5 
Ι 
1 8 - 7 0 Ι 
3 . 7 7 4 
154 
3 . 6 7 9 
4 , 0 
3 1 , 9 
4 1 , 3 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
7 4 , 8 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 0 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 4 , 5 
7 1 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , ? 
1 4 , 9 
1 3 , e 
1 3 , 7 
6 , 7 
1 4 , 5 
7 0 , 1 
U , 3 
6 , 7 ? 
6 , 0 5 
5, 57 
6 , 1 3 
. 
. 5 , 5 0 
5 , 4 0 
6 , 70 
6 , 0 3 
5 , 5 7 
6 , 1 0 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 8 , 4 
. 
. 1 3 , ? 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
1 4 , 9 
1 8 , 5 
1 0 9 , 6 
9 8 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
0 6 , 9 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 5 , β 
8 9 , 8 
9 7 , 7 
8 4 , 9 
. 
. 1 0 0 , ? 
9 5 , 4 
8 5 , 8 
8 9 , 6 
9 3 , 8 
8 5 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
( < ? 1 ) 1 
1 
4 . 7 9 1 
1 9 9 
4 . 9 9 0 
4 , 0 
7 7 , 8 
3 9 , 8 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 5 . 9 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
3 9 , 7 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 8 , 0 
3 7 , 6 
1 4 , 5 
I C ? 
7 0 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
7 , 5 
1 6 , 1 
3 0 , 9 
1 4 , 6 
6 , 6 7 
5 , 9 3 
! , 3 5 
5 , 9 4 
a 
. 5 , 2 4 
5 , 7 6 
6 , 6 5 
5 , 9 1 
5 , 3 5 
5 , 9 ? 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 7 . 6 
1 9 , 4 
. 
. 1 7 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 1 7 , 3 
9 9 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , 3 
9 0 , 8 
9 C 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
8 8 , 0 
8 9 , 0 
8 7 , 3 
. 9 7 , 3 
9 7 , 9 
8 5 , 1 
8 7 , 8 
9 0 , 1 
8 7 , 6 
(ZAHL DER V 0 L L E N O F T 8 N L E 8 E N S J A H R E ) 
(NOMBRE 
Z l - 7 9 1 
1 
1 0 . 3 7 9 
?53 
1 0 . 5 8 ? 
7 , 4 
5 7 , 5 
3 0 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
1 5 , 8 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 0 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 0 , 7 
7 5 , 4 
3 1 , ? 
4 0 , 7 
1 5 , 5 
7 1 , 6 
7 ? , * 
3 3 , ! 
7 9 , Ρ 
7 4 , 9 
3 0 , 9 
7 , 68 
6 . 7 9 
6 , 7 5 
7 , 7 4 
. 
6 , 7 6 
5 , 7 7 
5 , 83 
7 , 6 6 
6 , 7 9 
6 , 7 0 
7 , 7 1 
7 5 , 3 
7 1 , 6 
7 9 , 4 
7 5 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
, 1 9 , 6 
7 5 , 4 
2 1 . 5 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
1 0 6 , 1 
9 3 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 6 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 4 , 2 
8 6 , C 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 0 . 9 6 4 
2 7 6 
1 1 . 2 4 0 
2 , 5 
6 1 , 2 
2 8 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
2 8 . 2 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
2 8 , 4 
1 1 . 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
2 9 , 4 
2 4 , 2 
3 3 , 2 
7 , 3 
3 0 , 7 
7 6 , 3 
2 4 , 4 
3 7 , 5 
7 9 , 5 
7 4 , 5 
3 2 , 9 
6 , 1 3 
7 . 7 ? 
6 , 6 0 
7 , 7 1 
. 
6 , 5 7 
5 , 5 4 
5 , 8 ? 
8 , 1 3 
7 , 7 1 
6 , 4 5 
7 , 6 7 
7 7 , 6 
7 9 , 0 
? 4 , 7 
7 5 , 6 
a 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
7 7 , 6 
7 8 , 9 
7 4 , 5 
7 5 , 8 
1 0 5 , 4 
9 3 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 4 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 8 
. 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 0 
ρενοιυεει 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 . 6 7 7 
7 5 ? 
4 . 6 7 8 
5 , 7 
5 7 , 5 
3 1 , 1 
11 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
7 8 , 6 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
3 1 , 0 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
U , 1 
1 4 , 0 
3 3 , 7 
7 7 , 9 
1 8 , 4 
7 ? , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
1 ? , 1 
1 4 , 3 
7 , 9 6 
6 , 9 5 
6 , 1 1 
7 , 4 1 
a 
• 6 , 4 1 
5 , 4 9 
5 , 9 4 
7 , 9 4 
6 , 8 3 
5 . 9 8 
7 . 3 3 
7 1 . 3 
7 6 , 3 
7 ? , 6 
2 4 , 7 
. 
• 7 4 , 7 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
2 1 , 4 
7 6 , 3 
? 3 , 5 
7 5 , 1 
1 0 7 , 4 
9 7 , 4 
8 ? , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 9 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 3 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
101 , 7 
1 0 7 , 6 
. 
• 1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
101 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 7 
1 
> - 5 5 1 
1 
7 . 7 5 0 
1 5 1 
7 . 4 C 1 
6 , 3 
4 8 , 7 
3 8 , 7 
1 3 , 1 
1 0 C O 
1 1 , 8 
1 0 , 9 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 6 , 5 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
6 , 1 
6 , 7 
6 , 6 
1 3 , 7 
6 , 4 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
6 , 7 
8 , 1 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 8 3 
6 , 4 7 
6 , 0 0 
7 , 0 7 
a 
. 5 , 1 9 
5 , 3 5 
7 , 7 9 
6 , 4 e 
5 , 7 7 
6 , 9 6 
7 3 , 4 
1 7 , 7 
7 ? , 7 
7 4 , 3 
a 
. 1 7 , 3 
1 6 , 0 
7 3 , 8 
1 7 , 7 
2 1 . 7 
2 4 , 8 
1 1 C 7 
9 1 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 3 , 1 
8 2 , 9 
1 C C 0 
1 0 C 0 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
. 
a 
9 4 , 5 
5 4 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 8 . 1 7 0 
9 3 1 
2 9 . 1 0 1 
3 , 2 
5 8 , 2 
3 0 , 5 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
2 2 , 1 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
3 0 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
8 1 , 4 
6 7 , 0 
8 5 , 2 
8 9 , 8 
8 0 , 0 
8 1 , 9 
8 7 , 4 
9 7 , 3 
8 1 , 3 
6 9 , 0 
8 5 , 1 
7 , 9 ? 
6 , 9 3 
6 , 3 3 
7 , 4 4 
5 , 6 ? 
6 , 5 7 
5 , 5 ? 
5 , 7 5 
7 , 9 0 
6 , 9 ? 
6 , 7 0 
7 , 3 9 
7 3 , 6 
7 5 , 5 
7 6 , 3 
7 5 , 7 
1 4 , 0 
7 0 , 4 
1 9 , 7 
7 1 , 0 
7 3 , 7 
7 5 , 4 
2 6 , 1 
7 5 , 9 
1 0 6 , 5 
9 3 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 1 4 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 3 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
3 3 . 0 6 7 
1 . 1 3 0 
3 4 . 1 9 7 
3 , 3 
5 3 , 7 
3 7 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
7 ? , 6 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
3 1 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 3 
6 , 7 4 
6 , 0 1 
7 , 7 ? 
5 , 5 4 
6 , 7 5 
5 , 4 9 
5 , 6 6 
7 , 8 1 
6 , 7 3 
5 , 9 4 
7 , 1 7 
7 3 , 6 
7 5 , 3 
7 5 , 5 
2 6 , 2 
1 5 , 7 
7 7 , 1 
1 6 , 7 
7 0 , 4 
7 3 , 7 
7 5 , 3 
7 5 , 0 1 
7 6 , 4 
1 0 8 , 4 
9 3 , 4 | 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 1 
9 7 , 9 
1 1 0 , 4 1 
9 7 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 8 , 9 1 
9 3 , 9 1 
8 ? , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A 7 I 
I H 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Τ 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Η 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I ? 
3 
Τ 
1 τ 
I ? 
I 3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
'Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
Ι Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? ι 
3 
Τ 1 
1 Η Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 τ ι 
? ι 
3 Ι 
τ j 
H , F , T 
F I -
Ο Ν : 1 ,7 
IN0M6RE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι e 
ι υ 
Ι τ 
Ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
f 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 1 
D 
Ι Ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
, 3 , Τ ι 
Ι ε ι 
ι F Ι 
Ι F ι 
ι ε ι 
Ι c ι 
ί τ ι 
Ι ι Ι. 
Ι F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η 1 
0 ι 
R ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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MFTALLKONSTRUKTION 
ARB8IT8R 
νεΡΤεΐ ίυΝ6 NACH DtkiKR D8R υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡΙ6ΚΕΙΤ 
( Α ί ί ε ΑΐτερεβΡυρρεΝΐ 
CONSTP. ΜετΑί ί ΐουε 
DUVRI8RS 
R8PARTITI0N PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS Αβε5 R8UN IS I 
FRANCE 
TAB. I I I / 3 1 * 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S l rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι. ° 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
| Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
I V 
Ι ε 
Ι R 
I 0 
Ι ι 
1 E 
Ι Ν 
I s 
Ι τ 
Μ, 
Ι , Ζ . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
F .T 
, Τ 
Λ 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< ? Ι 
ι 
1 7 . 3 1 0 
4 3? 
1 7 . 7 4 ? 
3 , 4 
4 1 , 1 
3 5 , 1 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 9 , ? 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
3 4 , 5 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
4 0 , 6 
6 2 , 0 
3 7 , 2 
1 2 , 5 
3 2 . 2 
4 4 , 9 
3 8 , 2 
7 8 , 4 
4 0 , 6 
5 9 , 7 
3 7 , 3 
7 , 5 5 
6 , ? 6 
5 , 7 8 
6 , 5 9 
5 , 7 7 
5 , 3 6 
5 , 3 4 
7 , 3 5 
6 , 7 4 
5 , 7 3 
6 , 5 5 
? ? , 8 
7 7 , 4 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
2 2 , 8 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
1 1 1 , 5 
9 5 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
5 5 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
5 2 , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 3 
, 
8 4 , 3 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
9 4 , 1 
9 2 , 7 
5 6 , 5 
9 1 , 4 
DAUFP D8R 
ΑΝΝεεε 
ι 
2 - 4 | 
1 
7 . 6 1 3 
3 1 7 
7 . 9 3 0 
4 , 0 
5 1 , 4 
3 6 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 7 , 4 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
3 5 , 9 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , 9 
2 3 , 0 
1 3 , ? 
3 3 , 7 
2 8 , 6 
2 8 , 0 
7 7 , 0 
2 6 , 3 
7 1 , 1 
7 3 , 7 
7 , 6 ? 
6 , 9 5 
6 , 1 0 
7 , 19 
. 
6 , 4 9 
5 , 7 1 
5 , 8 9 
7 , 6 1 
6 , 9 4 
6 , 0 3 
7 , 1 4 
7 0 , 7 
7 7 , 0 
7 0 , 0 
7 4 , 1 
7 3 , 7 
7 5 , 0 
7 4 , 7 
7 0 , 8 
7 6 , 9 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
1 0 6 , 0 
0 6 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 . 6 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
9 7 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ 6 Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Κ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N J4HRFN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
5 . 9 0 8 
2 3 2 
6 . 1 3 9 
3 , 8 
6 6 , 6 
? 5 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
1 5 , 0 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
2 5 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 4 , 2 
9 , 9 
1 7 , 9 
7 1 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
2 0 , 5 
? 2 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 5 
1 9 , 0 
8 , 0 2 
7 , 2 2 
6 , 5 5 
7 , 7 0 
, 
5 , 3 6 
5 , 6 9 
7 , 9 7 
7 . 2 1 
6 , 3 4 
7 , 6 3 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 0 
• 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
2 5 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
1 0 4 , 2 
9 3 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 * , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
4 . 7 7 7 
9 5 
4 . 9 7 2 
2 , 0 
6 5 , 1 
2 0 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 5 , 5 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
2 0 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 3 . 3 
5 , 5 
1 4 . 4 
-
1 6 , 9 
7 , 0 
9 , 4 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
5 , 7 
1 4 , 2 
9 , 3 4 
7 , 2 8 
7 , 4 4 
7 , 0 8 
-
7 , 1 0 
5 , 8 0 
6 , 4 6 
8 , 3 4 
7 , 2 8 
7 , 1 9 
7 , 0 5 
7 2 , 9 
7 4 , 8 
3 7 , 3 
? 4 , 7 
7 0 , 3 
1 8 , 6 
7 2 , 1 
7 2 , 9 
2 4 , 8 
3 1 , 7 
2 4 , 8 
1 0 4 , 5 
0 1 , 2 
0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 1 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 2 3 , 6 
1 1 0 , 5 
_ 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 2 
1 2 1 , 0 
1 1 0 , 9 
1 
>= 20 | 
1 
1 . 8 4 4 
5 2 
1 . 8 9 7 
2 , 8 
6 0 , 1 
1 7 , 8 
2 , 0 
1 0 C . 0 
5 , 8 
1 8 , 8 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
1 7 , 0 
4 . 1 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
3 , 1 
0 , 8 
5 , 6 
2 , 3 
3 , 8 
5 , 4 
4 , 7 
8 , 3 
3 , 1 
1 , 4 
5 , 5 
8 , 4 0 
7 , 1 8 
6 , 1 1 
8 , 1 3 
. . 
a 
6 , 4 0 
7 , 1 8 
5 , 6 7 
8 , 0 6 
2 7 , 8 
7 5 , 3 
1 0 , 7 
7 4 , 1 
• 
a 
. 
7 7 , 0 
7 5 , 0 
1 8 , 0 
7 4 , 7 
1 0 3 , 3 
8 8 , 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 7 
8 9 , 1 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 7 
1 1 7 , 6 
. 
• 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 7 
0 5 , 5 
1 1 7 , 4 
TOTAL 
3 3 . 0 6 7 
1 . 1 3 0 
3 4 . 1 9 7 
3 , 3 
5 3 , 7 
3 2 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
7 7 , 6 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
3 1 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , e 3 
6 , 7 4 
6 , 0 1 
7 , 7 ? 
5 , 54 
6 , 7 5 
5 , 4 9 
5 , 66 
7 , 6 1 
6 , 7 3 
5 , 5 4 
7 , 1 7 
7 3 , 6 
? 5 , 3 
7 5 , 5 
7 6 , 7 
1 5 , 7 
2 2 , 1 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
1 0 8 , 4 
9 3 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 1 0 , 4 
97 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 3 , 0 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η, F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
1 
1 
F / T 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMePE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Γ 
Ν 
t 
Ρ 
c 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ 
Ε 
F 
F 
E 
C 
T 
1 
F 
<; 
G 
4 
I 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
R 
E 
S 
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METAILKONSTRIJKTION 
ARBEIT8P 
V8PT8ILUNG NACH DAUER D8R INT8PN8HM8NSZUG8F08P IGK E IT 
<Α»βεΐΤεΡ 30 6IS <4S JAHR8I 
CONSTP. M8TALLIOU8 
CUVPIFRS 
ΓΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΧΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
FRANO E 
TA6. IV / 314 
1 G8SCML8CHT! 
I L 8 I S T U N 
| GPUPP8 
G S -
: 1 , 
1 U N Z A H L 
I Ρ I 
I ε ι 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
Ι ι 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
Ι υ I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
Ι Ι Ρ 
1 1 I 
ι ε ι A 
ι ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι ε ι 
ι ρ I 
1 D I 
1 1 1 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
χ 
β 
Ε 
τ 
Ρ 
6 
G 
κ 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ 
ε 
s ι 
M, F ,T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
3 
τ 
r 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 3 . 0 3 2 
Ι 106 
Ι 3 . 1 3 6 
Ι 3 , 4 
Ι 5 0 , 5 
3 0 , 4 
Ι 1 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 , 8 
1 8 , 8 
7 8 , 4 
Ι ιοο,ο 
4 8 , 9 
Ι 3 0 , 0 
7 1 , 1 
Ι 1 00 , 0 
? ? , 8 
Ι 2 9 , 6 
5 0 , 6 
Ι 2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 2 5 , 5 
4 7 , 4 
3 8 , 3 
7 7 , 9 
7 9 , 5 
4 9 , 4 
7 7 , 9 
7 , 6 1 
6 , 5 5 
6 , 7 5 
7 , 0 3 
. 
. 5 , 3 6 
5 , 5 1 
7 , 6 1 
6 , 5 4 
6 , 13 
6 , 9 7 
1 7 , 7 
7 5 , 1 
1 8 , 8 
7 1 , 8 
. 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
7 4 , 9 
1 9 , 1 
7 7 , 1 
1 0 8 , 3 
9 3 , 7 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 3 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 0 , 7 
9 4 , 7 
9 1 , 2 
. 
9 6 , 8 
9 4 , 7 
9 3 , 6 
9 0 , 7 
9 5 , 0 
9 0 , 9 
DAU8R OER 
4NN88S 
Ι 
? - 4 Ι 
Ι 
7 . 3 7 5 
1 0 7 
7 . 4 3 ? 
4 , 4 
5 4 , 1 
3 5 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 9 , 6 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
3 6 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
7 6 , 8 
? 0 , 3 
7 1 . 7 
_ 
5 4 , 5 
3 3 , 1 
3 8 , 7 
1 9 , 8 
7 7 , 5 
7 7 , 7 
2 1 , 4 
7 , 9 6 
7 , 3 1 
6 , 4 1 
7 , 5 7 
_ 
• 6 , 8 9 
5 , 5 0 
5 , 9 5 
7 , 9 6 
7 , 3 0 
6 , 7 1 
7 , 5 ! 
2 1 . 2 
3 0 , 2 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
-• 2 2 , 5 
1 4 , 1 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
3 0 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 2 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
_ 
« 1 0 4 , 9 
9 9 , 3 
1 0 2 , 2 
9 7 , 9 
1 0 1 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η ο ε Ρ ί ο κ ε ι τ m J Ä H R E N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
Ζ . 3 7 7 
33 
Ζ . 4 1 0 
1 , 4 
6 9 , 0 
2 3 , 8 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
2 3 , 7 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
2 1 , 7 
_ 
7 , 8 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
7 4 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
7 1 . 4 
8 , 3 6 
7 , 7 ? 
6 , 9 1 
8 , 1 1 
_ 
. . 5 , 9 0 
8 , 3 6 
7 , 7 ? 
6 , 7 4 
8 , 0 6 
7 6 , 4 
7 8 , 9 
? ? , 8 
? 7 , 3 
-• 
1 6 , 3 
? 6 , 4 
7 8 , 8 
? 3 , 3 
7 7 , 5 
1 0 3 , 1 
9 5 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 5 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
_ 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 3 
DANS Ι E N T R 8 P R I S 8 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
7 . 4 3 9 
77 
7 . 4 6 6 
1 , 1 
7 C 0 
7 4 , 7 
5 . 3 
1 0 0 , 0 
-
3 5 , 0 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
7 4 , 8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
1 9 , 4 
1 1 , 3 
? ? . ? 
_ 
1 7 . 1 
9 , 3 
9 , 8 
7 5 , 4 
1 9 , 7 
1 1 , 0 
2 1 . 9 
6 , 3 6 
7 , 8 0 
8 , 2 3 
8 , 7 1 
_ 
. . . 
e , 3 6 
7 , 7 8 
7 , 9 8 
8 , 1 9 
2 ? , ? 
2 9 , 0 
2 9 , 3 
2 4 , 6 
-• 
. 
2 7 , 7 
7 8 , 6 
3 0 , 7 
7 4 , 6 
1 0 1 , 8 
9 5 , 0 
I O C ? 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 7 , 1 
9 5 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 0 
1 7 4 , 7 
1 0 6 , 5 
_ 
• 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 0 
1 7 2 , 7 
1 0 6 , η 
Ι 
>' 7 0 Ι 
Ι 
5 7 8 
3 
5 8 1 
C 5 
8 4 , 3 
1 4 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
1 4 , 0 
? , ? 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 , 6 
0 , 6 
5 , 3 
_ 
-1 , 6 
1 , 1 
7 , 3 
7 , 5 
0 , 9 
5 , 7 
8 , 5 4 
7 , 0 7 
. 8 , 7 8 
-
-. . 
8 , 5 4 
7 , 0 7 
. 8 , 7 8 
7 C 1 
7 5 , 1 
. 7 7 , 0 
--
. 
7 0 , 1 
7 5 , 1 
. 2 2 , 0 
1 0 3 , 1 
8 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 3 , 1 
8 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 9 
. 1 0 7 , 4 
_ 
• 
1 0 5 , 0 
0 6 , 1 
. 1 0 6 , 0 
TOTAL 
1 0 . 9 6 4 
7 7 6 
1 1 . 2 4 0 
2 , 5 
6 1 , 2 
2 8 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 8 , 2 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
2 8 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
β , 1 3 
7 , 2 ? 
6 , 6 0 
7 , 7 1 
. 
6 , 5 7 
5 , 5 4 
5 , 8 ? 
8 , 1 3 
7 , 7 1 
6 , 4 5 
7 , 6 7 
? ? , 6 
7 9 , 0 
7 4 , 7 
7 5 , 6 
. 1 7 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
7 7 , 6 
7 6 , 9 
7 4 , 5 
7 5 , 8 
1 0 5 , 4 
9 3 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 5 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 4 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
5 ε χ ε : Η, F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
Γ 
F / Τ 
ι ι 
2 
Ι 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
'τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMeRe 
ι o 
ι ι 
s 
τ 
R 
ι ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
6 V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
! 
c 
ε 
s 
, 3 , Τ I 
ε ι 
c I 
F I 
ι ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F 1 
S I 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
ε ι 
s ι 
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METALLKONSTRUKTION CONSTR. METALLIQUE 
A N G E S T 8 L L T 8 
V E R T E I L U N G NACH GR0Essε οερ βετρ ιεβε REPARTITION PAR Τ Δ ^ ε οε5 8TABLISSEMENTS 
Α . ε ρ ρ ε ο τ ι ε ε 
β ε 5 θ Η ί ε ο Η τ 
ί ε π τ υ Ν β ε ο ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
' a 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι 1 0 - 1 9 ι 
ι 
2 3 β 
7 9 
3 1 7 
2 4 , 9 
2 , 6 
1 0 , 1 
3 4 , 6 
2 0 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 0 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 8 
3 , 8 
9 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
2 , 0 
7 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 5 
3 4 , 7 
1 2 , 3 
7 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
4 , 9 
3 , 9 
1 , 7 
1 , 8 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 4 
2 , 3 
_ 
-3 . 0 
Ζ . 6 
Ζ . 9 
-Ζ . 9 
6 , 5 
4 , 7 
3 , 9 
1 , 7 
2 , 4 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 4 
2 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 1 1 8 
3 1 4 
1 . 4 3 2 
2 1 , 0 
1 , 6 
1 0 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
4 , 3 
9 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 2 
3 4 , 7 
2 1 , 8 
1 5 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
9 , 9 
9 , 0 
9 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
8 , 3 
U , 0 
-
-5 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
-1 1 , 4 
1 8 , 8 
2 3 , 2 
0 , 7 
9 , 1 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
8 , 2 
U , 1 
GROESSE ( 8 Ε 5 0 Η Α Ε Ρ Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) 
Τ Δ Ι ί ΐ ε 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 . 3 5 7 
393 
1 . 7 5 0 
2 2 , 5 
1 , 9 
1 0 , 4 
21 , 4 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
1 8 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
4 , 2 
9 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
9 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 7 
3 4 , 7 
2 0 , 1 
14 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 6 
1 3 , 8 
1 0 , 7 
U , 4 
1 4 , 2 
17 , 7 
0 , 7 
1 3 , 4 
-
-6 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
-1 4 , 3 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
13 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
9 , 6 
1 3 , 6 
IN0M6RE DE 
5 0 - 9 9 
1 . 9 9 9 
5 7 9 
2 . 5 7 8 
2 2 , 5 
Ο , τ 
7 , 5 
2 0 , 4 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
7 , 5 
2 , 3 
8 7 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 2 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
3 5 , 3 
1 9 , 6 
1 2 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
3 0 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 7 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
-
8 6 , 1 
4 2 , 7 
1 1 , 4 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
1 5 , 5 
3 1 , 7 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
SALARIES Ι DES 
I 
1 0 0 - 1 0 0 I 
1 
2 . 8 2 8 
7 0 6 
3 . 5 3 6 
2 0 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
1 9 , 6 
3 3 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
1 3 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 4 
4 , 5 
9 1 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
1 6 , 1 
2 7 , 3 
3 3 , 5 
1 9 , 4 
1 1 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 5 , 7 
7 6 , 4 
3 ? , ? 
7 5 , 3 
7 7 , 4 
7 7 , 8 
7 6 , 9 
7 7 , 9 
-
1 3 , 9 
1 7 , 0 
7 7 , 7 
7 5 , 9 
4 5 , 2 
2 5 , 7 
7 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
3 2 , 1 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
2 7 , 4 
OEP 8 E T P I E e t 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 . 2 7 7 
5 2 5 
2 . 9 3 2 
1 9 , 7 
1 , 2 
3 , 0 
2 4 , 9 
' 3 1 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
9 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 1 
7 , 6 
9 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 4 
2 0 , 4 
2 7 , 2 
3 3 , 4 
1 5 , 6 
7 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 3 , 9 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
2 1 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
. 
-5 , 8 
3 4 , 7 
1 9 , 1 
-1 9 , 1 
2 9 , 0 
1 2 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 0 | > = 
1 
1 . 5 0 5 
4 8 2 
1 . 9 8 6 
2 4 , 3 
1 , 5 
0 , 7 
1 7 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
2 8 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 7 
2 , 8 
9 3 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
0 , 5 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
4 1 , 6 
2 7 , 0 
8 , 7 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
? 3 , 0 
7 , 1 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
7 5 , 1 
1 4 , 6 
-
-1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 7 , 9 
3 7 , 5 
1 7 , 5 
7 3 , 0 
7 , 1 
1 7 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 6 
7 5 , 4 
1 5 , 4 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 0 . 1 5 3 
7 . 7 5 3 
1 7 . 9 0 6 
7 1 , 3 
0 , 9 
4 , 9 
7 0 , 6 
7 8 , 5 
7 0 , 8 
7 4 , 3 
1 3 , 8 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 7 
4 , 7 
9 1 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 7 , 0 
7 3 , 3 
3 5 , 8 
1 9 , 3 
1 0 , 9 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
iCAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι | 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
318 
(FORTSETZUNG) 
Β. 0ΕΗΑ8ίΤεΡ 
FRANC 8 
ΤΑβ. V / 314 (SUIT8) 
β. TRAIT8M8NTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V K 
1 A 0 
1 R E 
1 1 F 
1 A F 
1 T I 
ι ι ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 1 1 
ι ζ I 
1 E I 
1 s I 
I H 18 
I ? 
1 3 
1 4 
1 s 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 F 16 
I ? 
1 3 
4 
5 
Ι Τ 
I Τ I B 
? 
3 
4 
5 
I 5A 
SB 
Τ 
M IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
F I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
F IB I 
? 
3 
4 
5 1 
Τ 
Τ 16 I 
? I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
56 1 
Τ I 
M 18 I 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
F I B 1 
? 1 
3 1 
4 | 
5 | 
τ ι 
T IB 1 
? ! 
3 1 
4 1 
5 | 
5A | 
5B 1 
T I 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
| , 
1 « 3 . 5 0 1 
1 7 . 5 5 6 
1 « 1 . 9 8 1 
1 7 . 7 4 5 
1 
1 
1 3 . 0 6 5 
| 
. I 
« 1 . 5 7 3 
-1 « 1 . 6 6 8 
. 
« 3 . 4 4 1 
7 . 5 8 5 
1 . 7 1 6 
7 . 7 4 5 
. . 7 . 7 6 4 
a 
« 3 6 , 4 
7 1 . 9 
« 7 7 , 5 
1 7 , 6 
a 
. 4 7 , 9 
-
a 
• 3 3 , 3 
-• 3 5 , 9 
a 
• 3 7 , 3 
7 1 , 5 
3 3 , 0 
1 2 , 6 
a 
. 5 2 , 5 
., 
« 1 1 4 , 2 
8 3 , 4 
« 6 4 , 6 
7 3 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
-
• 
• 9 4 , 3 
-• 1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 4 , 5 
9 3 , 5 
6 2 , 1 
6 1 , 2 
a 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 8 6 , 1 
1 0 4 , 3 
• 1 0 3 , 6 
9 0 , 7 
a 
. 1 0 7 , 7 
_ 
. . • 1 0 9 , 6 
-• 1 0 7 , 5 
a 
• 6 7 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 4 
9 0 , 9 
. . 1 0 7 , 0 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
5 . 2 7 3 
3 . 4 0 9 
2 . 3 4 1 
1 . 7 3 4 
2 . 4 6 4 
2 . 5 7 3 
2 . 1 8 2 
2 . 8 0 0 
-
. . 1 . 3 6 7 
-1 . 4 2 2 
5 . 2 7 3 
3 . 3 8 1 
7 . 3 7 ? 
1 . 5 1 8 
7 . 4 6 4 
7 . 5 7 3 
7 . 1 8 7 
7 . 5 1 5 
3 4 , 3 
3 0 , 6 
7 9 , 1 
3 0 , 0 
7 6 , 1 
7 5 , 9 
7 7 , 0 
4 8 , 5 
-
. 3 1 , 7 
-3 4 , 7 
3 4 , 3 
3 0 , 9 
7 8 , 7 
3 3 , 7 
7 6 , 1 
7 5 , 9 
7 7 , 0 
5 3 , 7 
1 8 8 , 3 
1 7 1 , 8 
8 3 , 6 
6 1 , 9 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
7 0 9 , 7 
1 3 4 , 4 
9 7 , 3 
6 0 , 4 
9 8 , 0 
1 0 7 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
8 5 , 7 
9 5 , 6 
9 0 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 4 
9 8 , 3 
-
. . 9 5 , 4 
-9 1 , 6 
8 6 , 7 
6 5 , 9 
9 5 , 1 
9 1 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
Ο Ρ θ ε 5 5 ε (BE SCHA EFT I G T F N Z A H L ) DER 6 E T R I 8 e £ 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
5 . 3 1 4 
3 . 4 3 5 
7 . 3 7 7 
1 . 7 6 9 
7 . 4 4 1 
7 . 5 3 6 
? . 70? 
7 . 6 4 5 
-
. . 1 . 4 0 ? 
-1 . 4 6 6 
5 . 3 1 4 
3 . 3 9 6 
7 . 3 6 6 
1 . 5 4 9 
7 . 4 4 1 
7 . 5 2 6 
2 . 2 0 2 
2 . 5 5 8 
3 5 , 1 
3 2 , 4 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 4 
4 8 , 6 
-
. 3 2 , 5 
-3 5 , 3 
3 5 , 1 
3 2 , 9 
2 8 , 4 
3 3 , 5 
2 5 , 4 
7 5 , 5 
2 1 . 4 
5 3 , 6 
1 8 6 , 8 
1 2 0 , 7 
8 3 , 6 
6 2 , 2 
8 5 , 8 
8 9 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 0 7 , 7 
1 3 2 , β 
9 2 , 5 
6 0 , 6 
9 5 , 4 
9 9 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
8 6 , 4 
9 7 , 0 
9 2 , 5 
9 8 , 7 
9 5 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
_ 
. . 9 7 , 8 
-9 4 , 5 
8 9 , 4 
8 6 , 3 
9 6 , 9 
9 3 , 4 
9 8 , 9 
9 5 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
(N0M6RE Οε 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 896 
3 . 8 1 3 
2 . 4 3 3 
1 . 6 4 7 
2 . 2 6 2 
2 . 4 4 8 
2 . 0 1 4 
2 . 8 3 0 
a 
• 3 . 158 
1 . 3 9 1 
. 1 . 6 0 6 
5 . 8 1 4 
3 . 7 5 4 
2 . 4 1 3 
1 . 6 0 2 
2 . 2 7 6 
2 . 4 3 7 
2 . 0 1 4 
2 . 5 6 8 
2 9 , 6 
3 8 , 6 
3 4 , 6 
3 9 , 4 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
1 6 , 3 
5 3 , 7 
« 3 6 , 1 
. 7 6 , 8 
. 5 1 , 9 
7 9 , 6 
3 8 , 8 
3 4 , 8 
3 8 , 0 
7 4 , 7 
7 5 , 1 
1 6 , 3 
5 8 , 0 
7 0 8 , 3 
1 3 4 , 7 
6 6 , 0 
6 5 , 3 
6 0 , 6 
8 6 , 5 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 9 6 , 6 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 2 6 , 4 
1 4 6 , 2 
9 4 , 0 
6 2 , 4 
8 8 , 6 
9 4 , 9 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
9 2 , 2 
9 1 , 8 
9 0 , 8 
9 9 , 4 
a 
• 1 0 1 , 7 
. 9 7 , 1 
. 1 0 3 , 5 
9 7 , 8 
9 5 , 4 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
9 2 , 2 
9 1 , 5 
9 1 , 0 
9 9 , 4 
S A L A R I E S ! DES ETABLISS8M8NTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 . 6 4 8 
4 . 1 0 1 
2 . 3 8 1 
1 . 9 2 0 
2 . 4 9 4 
2 . 6 8 3 
2 . 2 3 1 
2 . 8 5 7 
a 
. • 2 . 3 9 1 
1 . 4 6 1 
. 1 . 5 5 3 
6 . 6 2 2 
4 . 0 6 5 
2 . 3 8 2 
1 . 0 7 9 
2 . 4 8 6 
2 . 6 8 0 
2 . 2 2 6 
2 . 6 1 6 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 8 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
4 8 , 5 
• 
• 2 7 , 2 
2 6 , 7 
. 3 3 , 6 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
2 9 , 4 
3 1 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
5 2 , 3 
2 3 2 , 7 
1 4 3 , 5 
8 3 , 3 
6 7 , 2 
8 7 , 3 
9 3 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 4 , 0 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 5 3 , 1 
1 5 5 , 4 
9 1 , 1 
6 4 , 2 
9 5 , 1 
1 0 2 , 4 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
. 
. • 1 0 7 , 5 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
2 0 0 - 4 9 9 
• 6 . 3 5 7 
4 . 2 4 3 
2 . 6 1 7 
2 . 0 2 0 
2 . 5 9 0 
2 . 8 4 6 
2 . 3 3 7 
3 . 0 2 5 
. 
. . 1 . 4 8 3 
-1 . 5 8 9 
• 4 . 3 5 7 
4 . 2 4 5 
2 . 6 0 5 
1 . 7 5 0 
2 . 5 9 0 
2 . 8 4 6 
2 . 3 3 7 
2 . 7 6 6 
• 3 2 , 2 
2 9 , 6 
2 8 , 7 
2 9 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 3 
4 5 , 2 
-
. 2 8 , 4 
-3 7 , 4 
• 3 2 , 2 
2 9 , 5 
2 8 , 6 
3 3 , 5 
2 2 , 0 
2 1 . 2 
1 7 , 3 
4 9 , 6 
• 2 1 0 , 1 
1 4 0 , 3 
6 6 , 5 
6 6 , 8 
8 5 , 6 
9 4 , 1 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
• 2 2 9 , 8 
1 5 3 , 5 
9 4 , 2 
6 3 , 3 
9 3 , 6 
1 0 2 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 3 
_ 
. . 1 0 3 , 5 
-1 0 2 , 4 
« 1 0 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 
. 
3 . 8 7 2 
2 . 3 8 4 
1 . 9 2 6 
2 . 5 6 0 
3 . 0 4 2 
2 . 2 6 C 
2 . 6 2 1 
_ 
. , 1 . 3 8 8 
, 1 . 4 6 6 
a 
3 . 8 4 8 
2 . 3 7 1 
1 . 6 3 1 
2 . 5 4 1 
3 . 0 4 2 
2 . 2 3 5 
2 . 3 3 6 
. 
3 2 , 1 
3 4 , 9 
3 6 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
1 8 , 3 
4 2 , 7 
-
. 2 8 , 6 
. 3 7 , 5 
. 
3 7 , 6 
3 4 , 6 
3 8 , 0 
7 5 , 6 
7 0 , 9 
1 9 , 3 
4 8 , 7 
. 
1 4 7 , 7 
9 1 , 0 
7 3 , 5 
9 7 , 7 
1 1 6 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 7 
1 0 1 , 5 
6 9 , 8 
1 0 6 , 6 
1 3 0 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 9 
9 7 , 1 
_ 
. . . 9 6 , 9 
. , 9 4 , 5 
a , 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 7 
9 C 4 
1 
1000 | TOTAL 
1 
5 . 9 7 4 
3 . 9 7 6 
7 . 4 5 0 
1 . 9 1 3 
7 . 4 7 4 
7 . 6 6 6 
7 . 7 1 6 
7 . 8 4 7 
3 . 1 0 6 
7 . 7 7 5 
1 . 4 3 3 
. 1 . 5 5 ? 
5 . 9 4 ? 
3 . 9 3 7 
7 . 4 4 1 
1 . 6 5 9 
7 . 4 6 9 
7 . 6 6 3 
7 . 7 1 ? 
7 . 5 8 3 
3 1 , 7 
3 7 , 5 
3 1 , 1 
3 7 , 8 
7 4 , 6 
7 4 , 1 
7 0 , 5 
4 8 , 4 
3 3 , 3 
7 7 , 7 
7 8 , 1 
. 4 0 , 4 
3 1 , 8 
3 7 , 9 
3 1 , 0 
3 4 , 5 
7 4 , 7 
7 4 , 7 
7 0 , 6 
5 7 , 8 
7 0 9 , 8 
1 3 9 , 7 
8 6 , 1 
6 7 , 7 
8 6 , 9 
9 3 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
7 0 0 , 1 
1 4 3 , 4 
9 7 , 3 
, 1 0 0 , 0 
7 3 0 , 0 
1 5 7 , 4 
9 4 , 5 
6 4 , 7 
9 5 , 6 
1 0 3 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. j 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 a C a C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 18 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
I 5 
Ι τ 
1 I B 
? 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ 
ï Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν | 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
I R Ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι 
c ι 
t ι 
s ι 
319 
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ΔNGESTELLTε 
TAB. V I / 3 1 4 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β N A C H A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . E F F E C T I F S 
β Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
ε 
I a. 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ι 
< 71 1 
Ι 
? ? ? 
4 1 6 
6 3 8 
6 5 , 7 
_ 
-0 , 7 
2 1 , 1 
7 6 , 5 
1 , 7 
1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
---9 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 2 
7 , 4 
9 1 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
1 , 6 
8 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
-2 , 2 
_ 
---1 6 , 6 
5 , 5 
1 5 , 1 
_ 
-ο,ι 
1 , 6 
1 2 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
4 , 0 
ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
9 9 0 
64 9 
1 . 6 2 8 
3 9 , 9 
_ 
-3 , 1 
4 6 , 6 
4 4 , 3 
6 , 0 
2 , 2 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
3 , 6 
9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 0 
2 9 , 5 
6 4 , 0 
3 , 6 
1 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
1 5 , 8 
2 0 , 6 
2 , 4 
1 . 6 
3 . 5 
9 , 6 
-
-3 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 8 
-2 3 , 6 
_ 
-
1 , 5 
1 5 , 0 
2 2 , 9 
2 , 4 
1 , 6 
3 , 5 
1 2 , 6 
4 L τ ε 
4 G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 5 8 4 
530 
2 . 114 
2 5 , 1 
_ 
1 , 4 
1 4 , 8 
46 , 1 
2 5 , 2 
1 2 , 6 
6 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
4 , 8 
9 2 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 1 , 6 
35 , 8 
4 2 , 1 
9 , 6 
4 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
U , 2 
2 5 , 2 
1 8 , 9 
9 , 1 
7 , 2 
9 , 2 
1 5 , 6 
-
-1 0 , 6 
2 2 , 0 
19 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 2 
_ 
4 , 2 
1 1 , 2 
2 5 , 1 
1 9 , 3 
8 , 1 
7 , 4 
0 , 1 
1 6 , 4 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE 0 
I 
I 
( 2 1 - 2 0 1 I 
1 
2 . 5 6 4 
1 . 178 
3 . 742 
3 1 , 5 
-
3 , 8 
1 0 , 3 
4 6 , 3 
3 2 , 5 
1 0 , 1 
4 , 8 
5 , 3 
1 0 3 , 0 
_ 
-1 , 2 
4 , 1 
9 4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 , 4 
3 3 , 0 
5 2 , 3 
7 , 3 
3 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
1 2 , 6 
4 1 , 0 
3 9 , 5 
1 0 , 5 
8 , 8 
1 2 , 7 
2 5 , 3 
-
-1 3 , 6 
4 2 , 4 
4 4 , 1 
1 7 , 3 
4 2 , 8 
_ 
4 , 2 
1 2 , 7 
4 1 , 1 
4 2 , 2 
1 0 , 5 
8 , 9 
1 2 , 6 
2 0 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ANNEES REVOLUES! 
I 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
4 . 4 1 3 
7 6 3 
5 . 1 7 6 
1 4 , 7 
0 , 7 
4 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 8 
1 3 , 4 
3 1 , 2 
1 8 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 3 
6 , 4 
8 7 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
2 1 , 5 
2 ? , 9 
7 4 , 3 
7 6 , 8 
1 5 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
4 0 , 5 
5 1 , 3 
3 9 , 3 
2 8 , 1 
5 5 , 9 
5 8 , 1 
5 3 , 1 
4 3 , 5 
-
-4 0 , 1 
4 7 , 7 
7 6 , 5 
5 4 , 7 
7 7 , 7 
3 1 , 3 
3 9 , 5 
5 0 , 8 
3 9 , 4 
7 7 , 7 
5 5 , 9 
5 8 , 0 
5 3 , 1 
4 0 , 1 
4 5 - 5 4 
7 . 0 1 1 
2 6 6 
2 . 2 7 6 
1 1 , 7 
2 , 4 
8 , 3 
2 4 , 7 
' 1 8 , 2 
1 3 , 9 
3 0 , 5 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 2 , 4 
6 , 5 
7 8 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
7 , 6 
2 5 , 1 
1 6 , 8 
2 1 , 4 
2 7 , 0 
1 5 , 4 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 3 , 7 
2 5 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
-
4 7 , 0 
3 2 , 7 
1 4 , 9 
8 , 3 
5 , 5 
9 , 7 
5 0 , 8 
3 4 , 0 
2 6 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , b 
2 4 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 5 
1 7 , 6 
■ 1 
1 1 
1 > = 55 1 
1 1 
9 1 5 
1 2 3 
1 . 0 3 8 
1 1 , 9 
1 , 9 
1 0 , 9 
2 3 , 5 
1 4 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
l oco 
-
5 , 6 
1 1 , 2 
-8 0 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 0 , 3 
2 2 , 1 
1 4 , 6 
3 0 , 7 
2 0 , 7 
1 0 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
1 0 , 3 
5 , 2 
1 0 , 4 
8 , 6 
8 , 0 
9 , 4 
9 , 0 
-
5 3 , 0 
1 3 , 6 
-4 , 0 
1 7 , 4 
4 , 5 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
1 0 , 4 
5 , 0 
6 , 9 
8 , 7 
6 , 0 
0 , 6 
8 , 0 
f ι 
>= 2 1 I 
I 
9 . 9 0 2 
2 . 3 3 0 
1 2 . 2 3 2 
1 9 , 1 
1 , 0 
4 , 9 
21 , 1 
2 8 , 7 
1 9 , 4 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
1 0 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
-
0 , 6 
4 , 3 
4 , 9 
8 9 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 1 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
3 2 , 8 
2 0 , 3 
1 1 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 8 
5 8 , 2 
9 1 , 3 
9 9 , 8 
9 0 , 7 
9 9 , 0 
5 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
9 4 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
8 6 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 0 , 8 
94 ,8 
TOTAL 
1 0 . 1 5 3 
2 . 7 5 3 
1 2 . 9 0 6 
2 1 , 3 
0 , 9 
4 , 9 
2 0 , 6 
2 6 , 5 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
1 3 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , 7 
4 , 2 
0 1 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
3 5 , 6 
1 9 , 3 
1 0 , 9 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) Ε I 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F/T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
J 1 
9 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
320 
(FORTSFTZUNG) 
β. βεΗΑείτερ 
TAB. VI / 3 1 4 (SUITE! 
Β. TRAITEM8NTS 
I G8SCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
Ι Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 1 
' ' | 
ι ζ I 
Ι Ε I 
ι s ι 
I M 
1 F 
I Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 
T 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
5 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 1 
I 1 
| 
1 
1 « 1 . 4 4 0 
1 1 . 2 7 0 
1 
1 
ι 1 1 . 3 0 3 
| 
-1 
1 1 . 0 6 8 
1 1 . 0 6 9 
| 
. « 1 . 4 4 C 
1 1 . 1 2 1 
. . . 1 . 1 4 4 
-
. • 2 6 , 4 
1 9 , 8 
. 
-2 3 , 5 
: 
-1 6 , 4 
. 1 6 , 5 
-. « 2 6 , 4 
1 9 , 4 
. . . 2 1 , 9 
-
. « 1 1 0 , 5 
9 7 , 5 
, . -1 0 0 , 0 
_ 
--9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 2 5 , 9 
9 8 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. « 5 8 , 8 
6 6 , 4 
. , -4 5 , 8 
-
-7 4 , 5 
. 6 6 , 9 
a. 
• 5 9 , 0 
6 7 , 6 
. , . 4 4 , 3 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
-
• 3 . 1 4 9 
1 . 8 8 C 
1 . 6 0 0 
• 2 . 0 1 4 
. «1 . 9 9 7 
1 . 8 0 0 
-
. . 1 . 3 1 5 
1 . 3 3 3 
-
• 3 . 1 3 4 
1 . 8 6 e 
1 . 4 3 8 
• 2 . 0 1 4 
. « 1 . 9 9 7 
1 . 6 2 3 
-
• 2 4 , 0 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
« 2 7 , 3 
. • 2 9 , 1 
2 9 , 0 
-
. 2 0 , 4 
-2 2 , 5 
-• 2 2 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
« 2 7 , 3 
. « 2 9 , 1 
3 1 , 1 
-
« 1 7 4 , 9 
1 0 4 , 4 
8 8 , 9 
« 1 1 1 , 9 
. « 1 1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 9 3 , 1 
1 1 5 , 1 
8 8 , 6 
• 1 2 4 , 1 
. » 1 2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
« 7 9 , 2 
7 6 , 7 
8 3 , 6 
• 81 , 4 
. « 9 0 , 0 
6 3 , 2 
-
. 9 1 , 8 
-8 5 , 9 
_ 
« 7 9 , 6 
7 6 , 5 
6 6 , 7 
• 8 1 , 6 
. • 9 0 , 3 
6 2 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 7 9 1 
1 
• 5 . 5 7 6 
3 . 1 8 9 
7 . 7 4 7 
1 . 9 6 ? 
7 . 3 0 9 
7 . 5 1 1 
7 . 0 8 5 
7 . 3 7 ? 
. 
. 
a 
1 . 5 5 5 
1 . 5 7 8 
• 5 . 5 7 6 
3 . 1 6 6 
7 . 7 3 5 
1 . 7 5 0 
7 . 7 9 4 
7 . 4 7 8 
7 . 0 8 5 
7 . 1 9 1 
• 3 1 , 8 
1 9 , 4 
7 7 , 1 
7 5 , 6 
7 1 , 6 
?? , 0 
1 4 , 6 
3 3 , 1 
-
. 7 ? , 4 
. 7 7 , 6 
• 3 1 , 8 
7 0 , 0 
7 7 , 3 
7 7 , 1 
7 7 , 0 
7 3 , 0 
1 4 , 6 
3 5 , 9 
• 7 3 3 , 0 
1 3 4 , 4 
9 4 , 7 
8? , 7 
9 7 , 3 
1 0 5 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
« 7 5 ? , 7 
1 4 4 , 5 
1 0 7 , 0 
7 9 , 9 
1 0 4 , 7 
1 1 3 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 5 
8 0 , 7 
9 1 , 7 
1 0 7 , 6 
9 3 , 3 
9 4 , 7 
9 4 , 0 
8 3 , 3 
-
. 1 0 8 , 5 
. 101 , 7 
• 9 3 , 0 
8 0 , 4 
91 , 6 
1 0 5 , 5 
9 7 , 9 
9 3 , 1 
9 4 , 3 
8 4 , 8 
R ( Z A H L D8R ν Ο ί ί ε Ν Ο Ε Τ Ε Ν L 8 E 8 N S J A F R 8 1 
8 (N0MBR8 
1 
1 7 1 - 7 9 1 | 
1 
« 5 . 5 7 6 
3 . 184 
7 . 1 0 4 
1 . 7 7 3 
7 . 7 4 ? 
?. 4 7 7 
7 . 0 6 1 
7 . 1 5 ? 
-
. 1 . 7 2 ? 
1 . 4 1 8 
1 . 4 4 0 
« 5 . 5 7 6 
3 . 1 6 3 
7 . 0 9 1 
1 . 5 7 9 
7 . 7 3 ? 
7 . 4 0 ? 
7 . 0 6 1 
1 . 9 4 3 
« 3 1 , 6 
1 9 , 9 
7 4 , 6 
7 6 , 7 
7 3 , 4 
7 3 , 7 
2 1 . 5 
3 4 , 8 
-
1 9 , 8 
2 3 , 1 
. 2 4 , 3 
• 3 1 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
2 7 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
2 1 . 5 
3 7 , 7 
« 2 5 6 , 8 
1 4 8 , 0 
9 7 , 8 
8 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 0 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
« 2 8 4 , 4 
1 6 2 , 8 
1 0 7 , 6 
8 1 , 3 
1 1 4 , 9 
1 2 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 2 , 5 
8 0 , 1 
6 5 , 9 
9 2 , 7 
9 0 , 6 
9 1 , 0 
9 2 , 9 
7 5 , 6 
-
7 7 , 6 
9 9 , 0 
. 9 2 , 8 
« 9 3 , 0 
8 0 , 3 
8 5 , 7 
9 5 , 2 
9 0 , 4 
9 0 , 2 
9 3 , 2 
7 5 , 2 
C ΑΝΝεε5 REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
5 . 6 8 8 
3 . 9 4 4 
2 . 6 5 9 
2 . 2 4 8 
2 . 4 8 6 
2 . 6 7 7 
2 . 2 1 5 
3 . 0 1 4 
-
« 3 . 0 2 1 
2 . 5 3 8 
1 . 6 3 4 
1 . 7 77 
5 . 6 8 8 
3 . 9 1 1 
2 . 6 5 4 
1 . 9 3 3 
2 . 4 8 0 
2 . 6 7 6 
2 . 2 0 5 
2 . 8 4 0 
3 1 , 2 
3 0 , 7 
7 0 , 7 
7 9 , 7 
7 4 , 4 
7 3 , 4 
7 0 , 6 
4 1 , 5 
« 7 7 , 7 
7 0 , 4 
7 7 , 7 
. 3 4 , 6 
3 1 , 2 
3 1 , 0 
2 6 , 0 
3 3 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
4 4 , 3 
1 8 8 , 7 
1 3 0 , 9 
8 8 , 2 
7 4 , 6 
8 2 , 5 
8 8 , 6 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
« 1 7 0 , 0 
1 4 2 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 0 , 3 
1 3 7 , 7 
9 3 , 5 
6 8 , 1 
8 7 , 3 
9 4 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
1 0 8 , 5 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 5 , 9 
« 9 7 , 3 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 0 
. 1 1 4 , 5 
9 5 , 7 
9 9 , 3 
1 0 8 , 7 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
1 0 9 , 9 
4 5 - 5 4 
6 . 1 7 3 
4 . 7 6 4 
7 . 9 1 4 
1 . 9 9 3 
2 . 5 ? ? 
7 . 6 9 6 
7 . 7 7 4 
3 . 3 1 0 
a 
« 3 . 3 4 5 
. 1 . 5 9 0 
1 . 9 8 8 
6 . 0 8 8 
4 . 7 1 0 
7 . 8 9 5 
1 . 6 7 7 
7 . 5 7 1 
7 . 6 9 6 
7 . 7 7 4 
3 . 1 6 1 
3 0 , 3 
3 0 , 1 
3 0 , 7 
7 7 , 4 
? 5 , 4 
7 5 , 4 
1 9 , 5 
4 7 , 5 
« 7 9 , 9 
. 7 6 , 8 
. 5 0 , 4 
3 1 , 4 
3 0 , 5 
3 0 , 1 
7 9 , 5 
7 5 , 4 
? 5 , 4 
1 9 , 4 
4 9 , 9 
1 8 5 , 0 
1 7 8 , 8 
8 6 , 0 
6 0 , 7 
7 6 , 7 
8 1 , 5 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 8 , 3 
. 8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 7 , 6 
1 3 3 , 7 
9 1 , 6 
5 7 , 8 
7 9 , 8 
8 5 , 3 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 8 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 3 
• 1 0 7 , 7 
. 1 1 1 , 0 
a 
1 7 8 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 8 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 8 
1 7 7 , 4 
1 
1 > - 55 
1 
6 . 4 7 1 
4 . 4 5 7 
• 7 . 6 9 5 
1 . 8 7 0 
7 . 5 7 4 
7 . 8 7 6 
7 . 3 0 7 
3 . 3 3 8 
. 
. -1 . 5 1 ? 
• 1 . 9 1 6 
6 . 3 3 1 
4 . 3 6 6 
• 7 . 6 9 5 
1 . 7 5 7 
7 . 5 6 7 
7 . 8 7 8 
? . ? 9 6 
3 . 1 6 8 
3 0 , 8 
3 9 , 7 
« 4 1 , 2 
4 1 , 3 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
5 8 , 1 
• 
-2 5 , 8 
. « 5 5 , 3 
3 1 , 6 
4 0 , 2 
« 4 1 , 2 
3 9 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
6 0 , 4 
1 9 3 , 9 
1 3 3 , 4 
« 8 0 , 7 
5 6 , 0 
7 7 , 1 
8 4 , 7 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. -7 8 , 8 
• 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 8 
1 3 7 , Β 
« 8 5 , 1 
5 5 , 5 
8 1 , 0 
8 9 , 3 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 0 
• 1 1 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 8 
1 1 7 , 2 
• 
-1 0 5 , 5 
a 
• 1 2 3 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 9 
• 1 1 0 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 8 
1 2 2 , 6 
>= 2 1 
5 . 9 8 5 
3 . 9 7 9 
2 . 4 6 2 
1 . 9 6 2 
2 . 4 7 6 
2 . 6 7 0 
2 . 2 1 8 
2 . 8 7 6 
3 . 1 0 6 
2 . 2 2 5 
1 . 5 1 0 
1 . 6 4 3 
5 . 9 5 2 
3 . 9 4 0 
2 . 4 5 3 
1 . 7 3 5 
2 . 4 7 1 
7 . 6 6 7 
7 . 7 1 7 
7 . 6 5 3 
3 1 , 6 
3 7 , 5 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
7 4 , 6 
7 3 , 9 
7 0 , 5 
4 7 , 7 
3 3 , 3 
7 7 , 7 
7 6 , 7 
. 3 6 , 9 
3 1 , 7 
3 7 , 8 
3 0 , 7 
3 7 , 7 
7 4 , 7 
7 4 , 0 
7 0 , 6 
5 1 , 1 
7 0 8 , 1 
1 3 8 , 4 
8 5 , 6 
6 8 , 7 
8 6 , 1 
9 7 , 8 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 0 
1 3 5 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 4 , 3 
1 4 8 , 5 
9 7 , 5 
6 5 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 6 
1 C C 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 1 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
. 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
5 . 9 7 4 
2 . 9 7 6 
7 . 4 5 0 
1 . 9 1 3 
2 . 4 7 * 
7 . 6 6 6 
7 . 7 1 6 
7 . 8 4 7 
3 . 1 0 6 
7 . 7 7 5 
1 . 4 3 3 
Ì . 5 5 7 
5 . 9 4 ? 
3 . 9 3 7 
7 . 4 4 1 
1 . 6 5 9 
7 . 4 6 9 
7 . 6 6 3 
7 . 7 1 7 
7 . 5 8 3 
3 1 , 7 
3 7 , 5 
3 1 , 1 
3 7 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
4 8 , 4 
3 3 , 3 
2 7 , 7 
2 8 , 1 
. 4 0 , 4 
3 1 , 8 
3 2 , 9 
3 1 , 0 
3 4 , 5 
2 4 , 7 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
5 2 , 8 
2 0 9 , 8 
1 3 9 , 7 
6 6 , 1 
6 7 , 7 
8 6 , 9 
9 3 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
7 0 0 , 1 
1 4 3 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 3 0 , 0 
1 5 7 , 4 1 
9 4 , 5 1 
6 4 , 7 
9 5 , 6 | 
1 0 3 , 1 
6 5 , 6 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοό,ο | 
100,0 1 
100,0 1 
j 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100,0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
j 
I b CAE I 
I 1 
1 Q U A L I F I C A r i e * ' 
I I 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 ç 
1 5A 
1 5B 
I 7 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 I B 
1 ? 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
.à 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F ] 
T | 
ι ; 
1 ; 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν | 
Ι τ | 
1 A 1 
Ι Ν | 
1 T | 
c ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
F ν I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
t A 1 
ε τ ί 
ι 
Fl I I 
' τ c ·; 
Ν I 
ι I 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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Μ ε Τ Α ί ί Κ 0 Ν 5 Τ Ρ υ κ Τ Ι Ο Ν CONSTR. M8TALLIOU8 
ANG8ST8LLT8 FRANCE 
TAB. V I I / 3 1 4 
8MPLOYES 
V E R T 8 I L U N G NACH DAU8R ΟεΡ υ Κ Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ I G K E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Α . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N F A P A N C I 8 N N 8 T 8 D A N S L 8 N T R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS) 
Α. E F F F C T I F S 
GESCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F/T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
18 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
SB 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
1.941 
846 
7.788 
3 0 , 4 
C 5 
7 , 3 
2 1 , 9 
3 3 , 4 
2 8 , 8 
1 3 , 1 
6 , 3 
6 , 8 
100 ,0 
--1,3 
2 .7 
9 5 . 9 
C l 
100 ,0 
0 ,4 
1,6 
1 5 , 6 
24, 1 
4 9 , 1 
9 ,2 
4 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
9 , 0 
2 0 , 3 
7 7 , 4 
7 6 , 5 
1 0 , 3 
8, 6 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
a . 
-1 0 , 8 
7 0 , 0 
3 7 , 4 
5 ,5 
3 0 , 7 
1 0 , 4 
e, e 
1 9 , 9 
7 7 , 3 
2 9 , 7 
1 0 , 3 
8 ,7 
12 ,3 
2 1 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
I 
2 - 4 I 
I 
1.974 
735 
2 .709 
2 7 , 1 
0,3 
5,0 
18 ,8 
31 ,9 
27 ,3 
16,7 
10,0 
6 ,6 
100 ,0 
-0,4 
3 ,8 
3 ,9 
9 1 , 3 
0,6 
100 ,0 
0,2 
3,8 
14 ,7 
24 ,3 
4 4 , 7 
12 ,3 
7 ,4 
4 , 9 
100 ,0 
6,2 
20 ,0 
17 ,7 
21 ,8 
25 ,6 
13 ,3 
1 4 , 1 
12 ,3 
19 ,4 
. 
7 3 , 9 
77 ,4 
7 5 , 1 
26 ,8 
22 ,9 
26 ,7 
6 ,2 
7 0 , 1 
18 ,7 
?1 ,9 
76 ,7 
13 ,4 
14,3 
17 ,3 
7 1 , 0 
UNTERNEHMFNSZUGEFOER IGKEIT IN JAHREN 
ο ΑΝείΕΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
1 
7 .110 
560 
7 .670 
2 1,0 
1,1 
3 ,3 
19,5 
7 0 , 1 
21 .6 
25 ,4 
15 ,3 
10 ,2 
100 ,0 
-0,3 
2,8 
4 , 9 
9 1 , 4 
0,5 
100 ,0 
0,8 
2,7 
16 ,0 
2 4 , 0 
36 ,2 
20 ,7 
17 ,1 
8 ,1 
100 ,0 
2 3 , 4 
14,7 
19 ,6 
21 ,2 
2 1 , 6 
21 ,8 
2 2 , 9 
20 ,2 
20 ,8 
-
11,5 
15 ,8 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
16 ,6 
2 0 , 3 
23 ,4 
14 ,1 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
7 1 , 0 
2 1 . 7 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
DANS L εΝΤΡερριεε 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 .533 
431 
2.964 
14 ,5 
0,9 
5,4 
2 1 , 1 
26 ,2 
14 ,9 
31 ,5 
17 ,9 
13 ,6 
100 ,0 
-1,2 
6 ,7 
6,5 
8 4 , 1 
1,6 
100 ,0 
- 0,8 
4 ,8 
19 ,0 
2 3,3 
2 5 , 0 
27 ,7 
15 ,3 
11 ,8 
100,0 
7 3 , 6 
77 ,5 
7 5 , 5 
7 7 , 9 
18 ,0 
3 7 , 4 
37 ,3 
37 ,4 
7 4 , 9 
-
3 9 , 1 
7 8 , 5 
74 ,? 
14 ,5 
37 ,5 
15,6 
73 ,6 
77 ,8 
7 ! , 6 
7 3 , 0 
16 ,1 
3?,4 
3?,? 
37 ,6 
7 3 , 0 
> = 20 
1.373 
179 
1.5C? 
8,6 
7 ,0 
0 ,1 
21 ,7 
20 ,8 
9 ,5 
36,9 
21 ,0 
15 ,9 
100,0 
-2 ,6 
12,9 
5,0 
77,2 
2,4 
100,0 
1,9 
8,5 
20 ,9 
19,4 
15,3 
34 ,0 
19,2 
14,7 
100,0 
29 ,1 
25,7 
14,2 
9 ,9 
6,2 
20,6 
20 ,6 
20,5 
13,5 
-
25,4 
16,5 
5,6 
4 , 0 
17,4 
4 , 7 
29 ,1 
25 ,7 
14,3 
9 ,7 
5,0 
70 ,5 
70 ,5 
70 ,6 
11,6 
TCTAL 
10.153 
7.753 
17.906 
21 .3 
0 .9 
4 , 9 
20 ,6 
28 ,5 
20 ,9 
2 4 , 3 
13 ,9 
10,5 
100 ,0 
-0,5 
3 ,7 
4 , 2 
9 1 , 0 
0 ,7 
1 0 0 , 0 
0 ,7 
3 ,9 
17,0 
23 ,3 
35 ,9 
19,3 
10,9 
9,3 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
10CO 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
3 C AC | 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ ι 
Ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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IFORTSFTZUNGI 
8 . 6EHA8LTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 314 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGPUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 C 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
IB Ι 
? ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι 
Ι < ? 
Ι 
Ι » 5 . 0 9 3 
Ι 3 . 6 9 5 
Ι 2 . 1 3 6 
Ι 1 . 5 5 9 
Ι 7 . 3 8 1 
Ι 7 . 6 3 0 
Ι 7 . 1 5 1 
Ι 7 . 4 3 5 
| 
| Ι 
Ι 1 . 7 7 5 
Ι 
Ι 1 . 3 7 1 
Ι » 5 . 0 9 3 
Ι 3 . 6 8 0 
Ι 7 . 1 4 6 
Ι 1 . 3 9 5 
Ι 7 . 3 7 7 
7 . 6 3 0 
Ι 7 . 1 4 6 
Ι 7 . 1 1 6 
4 3 3 , 6 
7 9 , 5 
3 0 , 0 
7 9 , 6 
3 0 , 7 
3 0 , 0 
7 5 , ε 
4 8 , 5 
-
. 7 8 , 0 
. 3 3 , 5 
• 3 3 , e 
7 9 , 7 
7 9 , 8 
3 0 , 8 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
7 5 , 9 . 
5 4 , 0 
• 2 0 9 , 7 
1 5 1 , 7 
8 7 , 7 
6 4 , C 
9 7 , 8 
1 0 8 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 7 4 0 , 7 
1 7 3 , 0 
1 0 1 , 4 
6 5 , 5 
1 1 7 , 3 
1 7 4 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 3 
9 7 , 9 
8 7 , 7 
8 1 , 5 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
6 5 , ! 
-
8 9 , 0 
. 8 5 , 1 
• 8 5 , 7 
9 3 , 5 
6 7 , 9 
6 4 , 1 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
6 1 , 9 
DAU8R ΟεΡ 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
• 6 . 3 6 6 
3 . 7 5 3 
? . 3 ? 7 
1 . 6 7 ! 
7 . 3 6 6 
7 . 5 6 9 
7 . 0 4 7 
7 . 6 8 4 
a 
. • 1 . 8 7 9 
1 . 3 4 0 
. 1 . 4 7 4 
• 6 . 7 6 6 
3 . 6 7 5 
7 . 3 0 7 
1 . 5 6 0 
7 . 3 5 5 
7 . 5 5 1 
7 . 0 4 1 
7 . 3 5 6 
• 3 1 , 8 
3 7 , 4 
7 9 , 4 
3 0 , 6 
7 7 , 8 
2 1 . 4 
1 5 , 7 
5 1 , 9 
• 
• 2 7 , 7 
2 5 , 1 
. 3 2 , 6 
• 3 2 , 2 
3 3 , 2 
2 9 , 6 
3 2 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 6 
5 7 , 0 
• 2 3 7 , 2 
1 3 9 , 8 
8 6 , 7 
6 8 , 0 
8 8 , 2 
9 5 , 7 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 2 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 2 6 6 , 9 
1 5 6 , 0 
9 7 , 9 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
9 2 , 1 
9 4 , 3 
• 8 4 , 4 
9 3 , 5 
. 9 1 , 8 
• 1 0 5 . 6 
9 3 , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
9 2 . 3 
9 1 , 2 
UN7^RNEHMENSZUGEH08R Ι β Κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
5 . 1 3 5 
4 . 0 9 8 
2 . 5 3 4 
2 . 0 8 C 
2 . 4 5 0 
2 . 5 8 4 
2 . 2 5 2 
2 . 8 1 6 
a 
. . 1 . 5 5 1 
• 1 . 6 2 4 
5 . 1 4 3 
4 . 0 6 2 
2 . 5 0 5 
1 . 6 1 1 
2 . 4 4 9 
2 . 5 6 1 
2 . 2 5 1 
2 . 5 6 3 
2 7 , 5 
3 0 , 9 
3 1 , 6 
3 1 , 2 
2 6 , 0 
7 4 , 4 
7 6 , 5 
4 7 , 9 
• 
• 7 6 , 1 
. 3 3 , 0 
7 5 , 8 
3 0 , 9 
3 1 , 9 
3 3 , 1 
7 6 , 0 
7 4 , 3 
7 6 , 5 
4 4 , 7 
1 6 7 , 4 
1 4 5 , 5 
9 0 , 0 
7 3 , 9 
8 7 , 0 
9 1 , 8 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
' 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 1 
1 5 7 , 3 
9 7 , 0 
7 0 , 1 
9 4 , 8 
9 9 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 8 . 7 
9 9 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 5 
9 8 , 9 
• 
1 0 6 , 7 
. 1 0 4 , 6 
8 6 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 2 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ^ ε 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 . 6 8 0 
4 . I O C 
7 . 6 8 7 
7 . 1 6 8 
7 . 5 7 ? 
? . 7 ? 4 
7 . 7 5 C 
3 . 0 7 0 
a 
. « 7 . 7 3 8 
1 . 7 0 0 
. 1 . 9 0 5 
5 . 6 7 6 
4 . 0 5 5 
7 . 6 8 9 
1 . 9 5 3 
7 . 5 1 3 
7 . 7 7 4 
7 . 7 3 5 
7 . 8 6 6 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 3 
7 7 , 0 
7 5 , 4 
7 6 , 7 
1 6 , 6 
4 4 , 5 
• 
« 1 8 , 7 
7 1 , 6 
. 3 8 , 7 
3 7 , 9 
3 4 , 0 
3 0 , 8 
7 6 , 8 
7 5 , 7 
7 6 , 7 
1 6 , 5 
4 6 , 6 
1 8 7 , 5 
1 3 5 , 4 
6 6 , 7 
7 7 , 7 
8 3 , 3 
8 9 , 9 
7 4 , 3 
1 0 C 0 
a 
« 1 4 3 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 3 
1 4 1 , 5 
9 3 , 8 
6 8 , 1 
6 7 , 7 
9 5 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 4 
« 1 7 3 , 1 
1 1 8 , 6 
. 1 7 3 , 0 
9 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 7 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 0 
1 1 1 , 0 
> » 70 
6 . 7 7 0 
4 . 7 1 6 
7 . 6 5 1 
7 . 3 6 3 
2 . 5 6 6 
2 . 7 7 3 
2 . 2 9 5 
3 . 3 4 3 
a 
. . « 1 . 7 1 2 
. • 2 . 1 5 8 
6 . 7 5 2 
4 . 1 5 6 
2 . 6 8 7 
2 . 0 8 9 
2 . 5 6 3 
2 . 7 7 3 
2 . 2 9 3 
3 . 2 4 7 
2 3 , 2 
2 9 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
4 7 , 2 
• 
. « 2 7 , 6 
, « 5 2 , 2 
2 4 , 4 
2 9 , 0 
2 3 , 1 
2 9 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
4 8 , 6 
2 0 2 , 5 
1 2 6 , 1 
8 0 , 5 
7 0 , 7 
7 6 , 8 
8 2 , 9 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 
« 7 7 , 9 
« 1 0 0 , 0 
2 0 7 , 9 
1 2 9 , 2 
8 2 , 8 
6 4 , 3 
7 6 , 9 
8 5 , 4 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 8 
1 2 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 C 4 . 0 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 4 
• 
« 1 1 9 , 5 
a 
• 1 4 1 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 1 
1 2 5 , 9 
1 0 3 , a 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 7 
1 2 5 , 7 
1 
1 TCTAL 
1 
5 . 9 7 4 
3 . 9 7 6 
2 . 4 5 0 
1 . 9 1 3 
2 . 4 7 4 
2 . 6 6 6 
2 . 7 1 8 
7 . β 4 7 
3 . 1 0 6 
7 . 7 7 5 
1 . 4 3 3 
. 1 . 5 5 ? 
5 . 9 4 ? 
3 . 9 3 7 
7 . 4 4 1 
1 . 6 5 9 
7 . 4 6 9 
7 . 6 6 3 
? . 7 1 ? 
7 . 5 8 3 
3 1 , 7 
3 7 , 5 
3 1 , 1 
3 7 , 8 
7 4 , 6 
7 4 , 1 
7 0 , 5 
4 8 , 4 
3 3 , 3 
7 7 , 7 
7 8 , 1 
, 4 0 , 4 
3 1 , 8 
3 7 , 9 
3 1 , 0 
3 4 , 5 
7 4 , 7 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
5 2 , 8 
2 0 9 , 8 
1 3 9 , 7 
8 6 , 1 
6 7 , 2 
8 6 , 9 
9 3 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 0 , 1 
1 4 3 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 0 
1 5 2 , 4 
9 4 , 5 
6 4 , 2 | 
9 5 , 6 1 
1 0 3 , 1 
8 5 , 6 | 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo.o ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QU/ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5 6 
Ι Τ 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
SEXE I 
α H= IC AT ΙΟΝ I 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
I C D I 
1 0 E l 
Ε I 
F V | 
I F A l 
I R | 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
I T ο ι 
Ν | 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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M8TALLK0NSTRUKTI0N CONSTR. M8T4LLIQU8 
Α Ν β ε 5 τ ε ί ί τ ε 
TAB. V I I I / 314 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν ϋ NACH DAU8R D8R υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοεΗοεΡίοκειτ 
(ΑΝβε5ΤΕίίΤΕ 30 BIS <45 JAHR ε I 
Α. P8RSDNAL 
R8PARTITI0N PAR ANCIENNET8 DANS L 8NTR8PRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
Κ ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
1 V 
I ε 
Ι R 
ι τ 
Ι ε 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
= / T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 0 7 
175 
7 9 1 
2 2 , 2 
0 , 6 
3 , 8 
3 4 , 9 
2 5 , 0 
1 1 , 7 
2 3 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
---8 , 6 
9 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
7 7 , 1 
7 7 , 0 
7 9 , 5 
1 8 , 0 
9 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 . 4 
1 1 , 6 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 1 . 4 
1 3 , 7 
-
--3 0 , 5 
7 4 , 0 
-7 7 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
1 9 , 0 
1 4 , 5 
1 8 , 3 
1 0 , 1 
9 , 3 
1 1 , 7 
1 5 , 1 
DAUFR D8R 
4NNEES 
1 
7 - 4 1 
1 
6 6 7 
1 1 9 
7 8 6 
1 5 , 7 
0 , 4 
9 , 1 
3 1 , 7 
2 2 , 0 
1 6 , 8 
7 0 , 3 
1 1 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
--7 , 6 
5 , 0 
8 6 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 7 
7 7 , 6 
1 9 , 5 
7 7 , 4 
1 7 , 4 
1 0 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
3 0 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
-
-? ? , ? 
1 7 , 2 
1 5 , b 
1 0 , 2 
1 5 , 6 
9 , 7 
3 0 , 4 
1 9 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 2 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 5 , 2 
υΝΤΕΡΝεΗΡΕΝεΖυΟΕΗΟΕΡ I G K E I T I N 
D Α Ν Π Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 0 2 0 
1 4 1 
l . l o l 
l ? , l 
1 ,0 
4 , 4 
7 1 , 0 
7 4 , 5 
1 6 , 0 
3 3 , 1 
1 9 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
--4 , 4 
6 , 3 
8 7 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
1 9 , 0 
Z Z , 3 
7 4 , 7 
7 9 , ? 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
7 7 , 3 
7 0 , 0 
? ? , 0 
7 7 , 5 
7 4 , 5 
7 4 , 1 
7 5 , 0 
7 3 , 1 
-
-1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
7 0 , 5 
1 8 , 5 
3 5 , 5 
7 7 , 3 
1 9 , 8 
7 1 , 8 
7 7 , 8 
7 4 , 4 
7 4 , 3 
7 4 , 6 
? ? , 4 
DANS L 8NTREPR I 
10 - 19 
1 . 6 3 9 
7 6 1 
1 . 9 0 0 
1 3 , 8 
0 , 4 
3 , 0 
7 0 , 9 
7 7 , 4 
1 2 , 7 
3 5 , 6 
7 1 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
--8 , 7 
6 , 1 
8 3 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 5 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
7 ? , 4 
3 1 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
7 4 , 1 
3 1 , 9 
3 9 , 5 
3 5 , 1 
4 7 , 3 
4 7 , 7 
4 7 , 5 
3 7 , 1 
-
-5 7 , 7 
3 7 , 3 
3 7 , 8 
6 5 , 3 
3 4 , 7 
7 0 , 4 
7 4 , 1 
3 7 , 7 
3 9 , 7 
3 3 , 8 
4 7 , 5 
4 ? , 1 
4 3 , ? 
3 6 , 7 
JAFREN 
SE 
1 
1 > = 70 
1 
3 90 
6 3 
4 5 3 
1 3 , 6 
1 , 5 
3 , 5 
1 9 , 9 
7 9 , 3 
8 , 1 
3 7 , 7 
7 6 , 1 
1 1 , 6 
1 0 3 , 0 
--4 , 8 
5 , 4 
8 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 . 3 
3 , 0 
1 7 , 8 
7 6 , 0 
1 9 , 4 
3 7 , 5 
7 ? , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
6 , 8 
7 , 7 
1 0 , 1 
5 , 3 
1 0 , 7 
1 7 , 5 
8 , 0 
8 , 8 
-
-7 , 4 
6 , 9 
8 , 5 
-8 , 7 
1 9 , 7 
6 , 8 
7 , 7 
9 , 9 
7 , 0 
1 0 , 6 
1 7 , 5 
7 , 9 
8 , 7 
1 
TOTAL 
4 . 4 1 3 
76 3 
5 . 1 7 6 
1 4 , 7 
0 , 7 
4 , 5 
7 4 , 3 
7 5 , 8 
1 3 , 4 
3 1 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
--5 , 3 
6 , 4 
6 7 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
7 1 , 5 
7 ? , 9 
7 4 , 3 
7 6 , 8 
1 5 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ί CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ ι 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
NOMBREI 
D Ι 
1 Ι 
ς | 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSFTZUNG) 
•fl. GEHAELTW 
FRANC ε 
TAB. V I I I / 314 (SUIT8I 
B. TRAIT8M8NTS 
1 GESCH.. cL.ni 
ΐ ί ε ι β τ υ Ν Ο Β β Ρ υ ρ ρ ε 
I β 
Ι ε 
l Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
Ι ν κ 
1 A 0 
t Ρ ε 
1 1 F 
1 A F 
Ι τ I 
ι ι ζ 
I 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 1 
Ι ε ι 
1 S 
M 
1 F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
? 
3' 
4 
5 
54 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
19 
? 1 
3 
4 1 
5 ' 
SA 1 
59 1 
T 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
16 1 
? 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 
1 1 
1 < ? 1 
I 1 
, 
1 3 . 9 0 5 
1 7 . 4 5 1 
1 « 1 . 9 5 ? 
1 7 . 3 8 7 
7 . 6 9 9 
7 . 0 3 8 
3 . 0 1 7 
. 
-
1 . 4 4 6 
-1 . 5 6 1 
, 
3 . 9 0 5 
7 . 4 7 ? 
1 . 5 9 8 
7 . 3 8 7 
7 . 6 9 9 
7 . 0 3 8 
7 . 6 9 6 
a 
? 5 . 7 
7 5 , 3 
« 3 5 , 4 
7 6 , 9 
7 4 , 7 
1 9 , ί 
4 0 , 1 
-
. 7 7 , 1 
-3 3 , 7 
, 
7 5 , 7 
7 4 , 2 
3 3 , 6 
7 6 , 5 
7 4 , 7 
1 9 , 5 
4 6 , 5 
. 
1 7 9 , 4 
8 1 , 7 
« 6 4 , 7 
7 9 , 1 
8 9 , 5 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 6 
9 1 , 7 
5 9 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , C 
. 
9 9 , 0 
9 ? , ? 
• 6 6 , e 
9 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 1 
-
. 8 8 , 5 
-8 7 , 8 
, 
9 9 , 8 
9 3 , 1 
8 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 5 
9 Z . 4 
9 4 , 9 
DAUFR D8R 
6NNEES 
1 
Ζ - 4 | 
1 
• 6 . 4 Z C 
3 . 6 9 9 
7 . 7 3 1 
7 . 0 5 7 
7 . 4 1 9 
7 . 6 6 3 
7 . 1 0 5 
3 . 7 1 0 
_ 
• 
1 . 4 8 3 
. 1 . 6 6 8 
« 6 . 4 7 0 
3 . 6 6 0 
7 . 7 3 4 
1 . 8 1 ? 
7 . 4 1 5 
7 . 6 6 3 
? . 1 0 ? 
3 . 0 1 1 
« 7 9 , 9 
3 3 , 9 
7 1 , 0 
3 1 , 0 
7 1 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
4 9 , 1 
-
. 7 6 , 6 
. 3 5 , 5 
• 7 9 , 9 
3 4 , 0 
7 0 , 6 
3 4 , 7 
7 1 ,8 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
5 7 , 0 
• 7 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
8 5 , 1 
6 4 , 1 
7 5 , 4 
8 3 , 0 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
• 
6 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 7 1 3 , 7 
1 7 1 , 6 
9 0 , 6 
6 0 , 7 
6 0 , 7 
8 8 , 4 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 9 
9 3 , 8 
1 0 7 , 7 
9 1 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 5 
9 5 , 0 
1 0 6 , 5 
-
. 9 0 , 6 
, 9 5 , 0 
• 1 1 7 , 9 
9 3 , 6 
1 0 3 , 0 
9 3 , 7 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
9 5 , 3 
1 0 6 , 0 
UNTERN8HM8NSZUG8HOER I G K E I T I N 
ο Α Ν ε ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
• 5 . 7 7 5 
3 . 9 4 7 
7 . 8 1 ? 
7 . 3 8 0 
7 . 5 7 0 
7 . 6 8 4 
7 . 3 0 ? 
3 . 0 0 3 
-
• 
1 . 7 6 4 
. 1 . 8 1 ? 
« 5 . 7 7 5 
3 . 9 1 9 
7 . 7 7 7 
7 . 1 3 5 
7 . 5 1 8 
7 . 6 8 0 
7 . 3 0 ? 
7 . 8 7 4 
« 7 9 , 1 
7 9 , 8 
7 9 , 0 
7 9 , 7 
7 6 , 5 
7 4 , 0 
7 7 , 8 
3 8 , 8 
-
, 3 0 , 9 
. 3 1 , 7 
« 7 9 , 1 
3 0 , 3 
7 9 , 9 
3 3 , 4 
2 4 , 4 
7 3 , 9 
7 7 , 8 
4 1 , 0 
• 1 7 4 , 0 
1 3 1 , 4 
9 3 , 4 
7 9 , 3 
8 3 , 9 
8 9 , 4 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 1 , 8 
1 3 6 , 4 
9 6 , 6 
7 4 , 3 
8 7 , 6 
9 3 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
9 9 , 6 
-
. 1 0 8 , 0 
. 1 0 7 , 0 
• 9 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 7 
JAFR8N 
DANS L ENTREPRIS8 
10 - 19 
• 5 . 0 6 5 
4 . 0 9 4 
7 . 6 3 5 
7 . 3 4 3 
2 . 4 9 0 
2 . 6 6 2 
2 . 7 4 ? 
7 . 9 3 6 
-
• 
1 . 7 4 3 
. 1 . 9 3 6 
« 5 . 0 6 5 
4 . 0 4 2 
7 . 6 4 ? 
7 . 0 3 8 
7 . 4 7 6 
2 . 6 6 2 
7 . 7 7 0 
7 . 8 0 0 
« 3 3 , 7 
3 7 , 7 
7 5 , 1 
7 6 , 3 
2 4 , 8 
7 5 , 8 
1 5 , 4 
3 9 , 4 
-
. 2 0 , 5 
. 3 4 , 4 
« 3 3 , 7 
3 7 , 4 
7 4 , 9 
?e,7 
7 4 , 9 
7 5 , 8 
1 6 , 7 
4 1 , 3 
• 1 7 7 , 5 
1 3 9 , 4 
8 9 , 7 
7 9 , 8 
6 4 , 8 
9 0 , 7 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 C 9 
1 4 4 , 4 
9 4 , 4 
7 7 , 8 
8 8 , 5 
9 5 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 1 
1 0 4 , 7 
I O C ? 
9 9 , 4 
1 0 1 , 7 
9 7 , 4 
-
. 1 0 6 , 7 
. 1 0 8 , 9 
• 8 9 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 5 
1 0 5 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
1 
1 > « 70 
1 
4 . 0 7 0 
7 . 6 0 1 
7 . 1 4 0 
7 . 6 7 ? 
7 . 7 7 ? 
2 . 7 9 3 
2 . 9 8 3 
-
• 
« 1 . 7 1 3 
-« 1 . 7 7 4 
. 
3 . 9 6 9 
? . 5 β 3 
1 . 8 6 6 
7 . 6 7 ? 
7 . 7 7 ? 
7 . 7 9 3 
2 . 8 1 4 
a 
3 0 , 7 
7 5 , 9 
0 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
3 7 , 7 
-
. « 7 6 , 7 
-• 7 9 , 7 
a 
3 0 , 8 
7 7 , 1 
7 5 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
4 0 , 6 
. 
1 3 4 , 8 
8 7 , 7 
7 1 , 7 
8 7 , 9 
9 7 , 9 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
« 9 6 , 6 
-«loco 
a 
1 4 1 , 0 
9 1 , 6 
6 6 , 4 
9 3 , ? 
9 8 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 9 
9 7 , 8 
9 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
5 9 , 0 
-
. « 1 0 4 , 8 
-« 9 9 , 8 
a 
1 0 1 , 5 
5 7 , 3 
9 6 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
5 9 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 6 8 8 
3 . 9 4 4 
7 . 6 5 9 
7 . 7 4 8 
7 . 4 6 6 
7 . 6 7 7 
7 . 7 1 5 
3 . 0 1 4 
. 
« 3 . 0 7 1 
7 . 5 3 8 
1 . 6 3 4 
. 1 . 7 7 7 
5 . 6 8 8 
3 . 9 1 1 
7 . 6 5 4 
1 . 9 3 3 
7 . 4 8 0 
7 . 6 7 6 
7 . 7 0 5 
7 . 8 4 0 
3 1 , 2 
3 0 , 7 
2 6 , 2 
2 9 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
7 0 , 6 
4 1 , 5 
• 7 7 , 7 
7 0 , 4 
7 7 , 7 
. 3 4 , 6 
3 1 . 2 
3 1 . 0 
2 6 , 0 
3 3 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 C 9 
4 4 , 3 
1 8 8 , 7 
1 3 0 , 9 
8 8 , 2 
7 4 , 6 
8 2 , 5 
8 8 , 8 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 1 7 0 , 0 
1 4 2 , 8 
9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 0 0 , 3 
1 3 7 , 7 
9 3 , 5 
6 6 , 1 
6 7 , 3 
9 4 , 2 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 ι 
c ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ΑΡβείΤΕΡ 
O U T I L L A G E 4. F i N i ^ 
OUVRIERS 
νεΡΤεαυΝβ NACH G R 0 8 S S 8 D8P B E T R I E 6 E 
FRANCE 
T46. I / 316 
REP4RTITION P4R T4ILLE 0ε5 ET46LISSEM8NTS 
Ο Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
ί ε ι ε rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
4 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
1 
r 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 . 0 1 0 
1 . 0 0 3 
4 . 0 1 3 
2 5 , 0 
3 7 , 4 
2 0 , 0 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 2 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
2 1 , 6 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
2 . 0 
6 , 3 
4 , 4 
_ 
2 , 3 
3 , 2 
2 , 8 
4 , 1 
2 , 7 
4 , 6 
3 , 5 
β , β ο 
6 , 37 
5 , 6 1 
7 , 0 4 
_ 
5 , 0 2 
5 , 1 8 
5 , 38 
8 , 6 0 
6 , 2 3 
5 , 5 8 
6 , 6 2 
2 3 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
_ 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
3 0 , 0 
1 2 5 , 0 
9 0 , 5 
6 2 , '. 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 0 
0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , « 
9 4 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
01 , 7 
0 7 , 0 
0 6 , 2 
_ 
0 0 , 4 
9 ! , 7 
0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
0 1 , 6 
9 6 , 0 
0 6 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 3 . 2 3 2 
5 . 8 0 1 
1 0 . 0 3 3 
3 0 , 5 
4 6 , 0 
1 9 , * 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 6 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
1 8 , 4 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 2 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
2 4 , 4 
6 , 2 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 6 
1 0 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
8 , 4 5 
6 , 4 8 
5 , 7 ? 
7 , 1? 
7 , 3 4 
6 , 17 
5 , 3 0 
5 , 5? 
9 , 4 1 
6 , 39 
5 , 5 1 
6 , 6 4 
2 6 , 5 
1 6 , 9 
2 1 , 3 
3 0 , 2 
2 0 , β 
1 3 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 3 
2 2 , 4 
3 1 , 1 
1 1 9 , 7 
91 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 1 , 8 
0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
0 6 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 3 , 2 
9 5 , 5 
0 7 , 3 
1 0 1 , 5 
9 4 , 2 
9 3 , 8 
0 2 , 3 
9 8 , 2 
0 4 , 0 
9 4 , 8 
0 6 , 7 
GPOESSE ( B E S C H A E F U G T E N Z A H L I 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
1 6 . 2 4 2 
6 . 8 0 4 
2 3 . 0 4 6 
2 9 , 5 
4 4 , 4 
1 9 , 4 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
ΐ η , ο 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
1 9 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
1 5 , 3 
2 8 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
1 0 , 5 
2 3 , 4 
1 0 , 2 
2 6 , 7 
1 3 , 6 
2 6 , 0 
2 2 , 3 
8 , 5 1 
6 , 4 6 
5 , 7 4 
7 , 1 1 
7 , 3 4 
6 , 12 
5 , 2 8 
5 , 5 0 
6 , 4 7 
6 , 36 
5 , 5 2 
6 , 6 4 
2 6 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 3 
3 0 , 1 
2 0 , 8 
1 4 , 9 
2 1 , 8 
2 2 , 1 
2 6 , 0 
1 6 , 8 
2 1 , 9 
3 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 0 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
1 1 1 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 6 
9 5 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , C 
9 2 , 0 
9 5 , 9 
0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
0 3 , « 
9 3 , 5 
0 2 , 0 
0 9 , 0 
0 3 , ί 
9 5 , 0 
0 6 , 7 
5 0 - 0 0 
9 . 4 3 0 
3 . 7 6 1 
1 2 . 191 
3 0 , 0 
3 4 , 9 
2 9 , 8 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 7 , 6 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
5 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
ο,ο 
1·», 7 
1 1 , 8 
8 , 2 6 
6 , 76 
6 , 0 3 
7 , C4 
• 6 , 16 
5 , 83 
5 , 3 2 
5 , 4 5 
8 , 17 
6 . 5 7 
5 , 68 
6 , 5 5 
3 0 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
» 2 4 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
3 0 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
1 1 7 , 6 
9 6 , 0 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 0 
1 0 7 , 0 
0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 7 
1 0 0 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
0 7 , 3 
1 0 0 , 7 
9 6 , 2 
« 8 5 , 2 
8 9 , 0 
9 4 , 2 
9 1 , 1 
0 5 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 8 
9 5 , 3 
OER 6 E T R I E B E 
S A L A R I S I D8S Pt 61 IS SEMENTS 
I 
1 0 0 - 1 0 0 I 
1 
1 1 . 4 1 4 
5 . 4 3 5 
1 6 . 8 4 8 
3 2 , 3 
3 7 , 4 
3 0 , 3 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 6 , 7 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 0 , 1 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
8 , 7 9 
6 , 8 1 
5 , 9 1 
7 , 2 6 
7 , 4 9 
6 , 2 2 
5 , 6 3 
5 , 8 4 
8 , 7 5 
6 , 6 4 
5 , 7 7 
6 , 8 1 
3 2 , 0 
3 5 , 4 
2 2 , 8 
3 6 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
2 4 , 8 
2 2 , 7 
3 1 , 0 
3 1 , 5 
2 3 , 9 
3 4 , 0 
1 2 1 , 1 
0 3 , 8 
81 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 3 
1 0 6 , 5 
0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 5 
9 7 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 0 
0 8 , 7 
0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
0 5 , 0 
9 9 , 6 
0 7 , 7 
1 3 2 , 2 
9 7 , 6 
9 9 , 3 
0 0 , 1 
I 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
1 3 . 057 
0 . 398 
2 2 . 4 5 5 
4 1 , 0 
41 , 8 
3 4 , 1 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 7 , 5 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 C , 5 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
21 , 6 
1 5 , 5 
1 0 , 7 
1 9 , 6 
3 0 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
2 4 , 7 
2 0 , 5 
21 , 7 
8 , 5 5 
7 , 0 3 
6 , 0 0 
7 , 4 2 
7 , 9 4 
6 , 7 6 
5 , 83 
6 , 0 3 
8 , 5 4 
6 , 6 9 
5 , 8 9 
6 , 8 4 
71 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
7 3 . 9 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
3 0 , 7 
7 5 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 9 
2 5 , 8 
2 6 , 4 
1 1 5 , 2 
9 4 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
131 , 7 
1 0 3 , 8 
0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 7 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
101 , 4 
1 0 0 , 8 
0 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
9 B , 4 
1 0 1 , 4 
9 0 , 6 
1 
5 0 0 - 9 0 0 1 
1 
1 4 . - . 4 1 
e.oi3 
2 2 . 4 5 4 
3 5 , 7 
3 4 , 6 
3 8 , 3 
2 7 , 2 
' 0 0 , 0 
1 , 8 
4 2 , 2 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
3 0 , 7 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
i e , 5 
2 6 , 8 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
2 2 , 6 
1 6 , 5 
2 7 , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 7 
8 , 6 3 
7 , 1 4 
6 , 2 5 
7 , 4 2 
« 7 , 2 2 
6 , 0 5 
5 , 9 9 
6 , 4 2 
6 , 5 9 
7 , 0 7 
6 , 1 1 
7 , 0 7 
2 0 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
« 1 6 , 7 
2 1 , 5 
3 8 , 0 
3 2 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
3 0 , 0 
2 6 , 3 
1 1 6 , 3 
9 6 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 5 
1 0 8 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 4 
• 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 
>= 1 0 0 0 I 
1 
4 . 2 9 2 
2 . 0 3 7 
6 . 3 2 9 
3 2 , 2 
4 8 , 2 
3 4 , 8 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 0 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 6 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 3 
3 , b 
6 , 3 
2 , 6 
1 2 , 2 
2 , 6 
5 , 7 
7 , 5 
9 , 1 
3 , 0 
6 , 1 
0 , 0 1 
7 , 6 5 
6 , 9 1 
8 , 16 
7 , 44 
7 , 3 5 
6 , 4 4 
7 , 0 9 
8 , 9 0 
7 , 5 0 
6 , 7 C 
7 , 8 3 
1 6 , 2 
2 2 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
0 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 9 
1 8 , 0 
2 2 , 0 
1 1 0 , 1 
9 3 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 5 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 4 , 0 
TOTAL 
6 7 . 8 7 6 
3 5 . 4 4 7 
1 0 3 . 3 2 3 
3 4 , 3 
3 9 , 7 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 2 , 9 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
3 1 , 2 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 0 
6 , 9 5 
5 , 9 9 
7 , 3 2 
7 , 2 3 
6 , 5 5 
5 , 6 5 
5 , 9 8 
8 , 5 6 
6 , 8 0 
5 , 8 1 
6 , 8 7 
2 5 , 3 
21 , 9 
2 0 , 0 
2 8 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 7 
2 8 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 3 
1 1 7 , 5 
0 4 , 0 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
9 9 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
-1 
c 
r 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NCPBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
9 
U 
T 
! 
0 
Ν 
T 
M 
C 
Ν 
T 
6 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F 4 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
s ι 
G 1 
A 1 
] t 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
[ j 
R 1 
E 1 
s ι 
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TAB. I I / 3 1 6 
GESCHLECHT: 
L E I S TUNGS-
GRUPPE: 1 , 
Ρ 
E 
Ρ 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
ε 
R 
D 
1 ] 
ε ' 
Ν I 
S I 
τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D I 
I 
ζ I 
E 
s ι 
M, 
Ζ , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
I F / T 
Ι M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 1 
3 
T 
1 
? 
3 1 
T 
ι ι 
? 1 
3 
T 1 
1 1 
2 1 
3 ι 
T | 
1 I 
? 1 
3 1 
T | 
1 I 
? 1 
i 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
T | 
I 1 
1 < 18 1 
I 1 
1 1 . 9 6 9 
1 1 . 2 9 7 
1 3 . 2 6 6 
1 3 9 , 7 
1 9 , 6 
1 1 5 , 9 
1 7 4 , 5 
1 1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 8 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 1 3 , 0 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
7 , 2 
2 , 9 
0 , 2 
1 , 0 
5 , 2 
3 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
6 , 1 
3 , 2 
5 , 8 2 
5 , 5 1 
4 , 9 2 
5 , 1 0 
. 
. 4 , 6 6 
4 , 6 7 
5 , 8 0 
5 , 3 3 
4 , 8 0 
4 , 5 3 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
. . 1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 8 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
7 9 , 3 
8 7 , 1 
6 9 , 7 
. 
, 8 7 , 5 
7 8 , 1 
6 7 , 8 
7 8 , 4 
8 7 , 6 
7 1 , 8 
1 
1 8 - 7 0 1 
1 
6 . 4 6 8 
3 . 81? 
1 0 . 7 8 0 
3 7 , 1 
7 7 , 7 
7 3 , 0 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 9 
6 7 , 6 
1 0 3 , 0 
6 , 7 
7 , 7 
1 5 , 7 
9 , 5 
_ 
4 , 8 
1 4 , 7 
1 0 , 8 
6 , 5 
6 , 3 
1 4 , 9 
9 , 9 
6 , 7 7 
6 , 6 1 
5 , 6 6 
6 , 1 9 
_ 
6 , 0 6 
5 , 3 7 
5 , 4 7 
6 , 7 7 
6 , 4 6 
5 , 52 
5 , 9 3 
1 6 , 5 
2 6 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
-1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
2 4 , 1 
1 9 , 0 
2 1 . 8 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 8 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
9 5 , 1 
9 4 , 5 
8 4 , 6 
_ 
9 7 , 5 
9 5 , 0 
9 1 , 5 
7 9 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
8 6 , 3 
A L T E R 
A G ε 
1 
( < ? ι ι ι 
1 
e . 4 3 6 
5 . 1 0 9 
1 2 . 5 4 6 
3 7 , 7 
? 3 , 5 
2 1 , 3 
5 5 . 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
8 , 7 
2 7 , 9 
1 7 , 4 
0 , 7 
5 . 8 
1 9 , 2 
1 4 , 4 
7 , 1 
7 , 7 
2 1 , 0 
1 3 , 1 
6 , 6 8 
6 , 4 2 
5 , 4 3 
5 , 9 4 
. 
5 , 8 5 
5 , 1 7 
5 , 2 7 
6 , 6 8 
6 , 2 6 
5 , 3 1 
5 , 6 9 
1 6 , 9 
2 5 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
, 1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 0 
9 8 , 1 
1 0 C O 
1 1 7 , 4 
1 1 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
9 2 , 4 
9 0 , 7 
8 1 , 1 
. 
8 9 , 3 
9 1 , 5 
6 8 , 1 
7 8 , 0 
9 2 , 1 
9 1 , 4 
8 2 , 6 
( Z A H i ο ε ρ ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν L 8 B 8 N S J A H R E I 
(ΝΠΜβρε 
Z l - 7 9 I 
I 
1 8 . 0 7 4 
9 . 646 
7 6 . 9 7 0 
3 7 , 9 
4 3 , 7 
? e , 8 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 9 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
2 8 , 9 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 θ , 3 
? 5 , t 
7 4 , 4 
7 6 , 6 
1 0 , 7 
2 ? , 0 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 7 
2 4 , 1 
2 5 , 8 
2 6 , 1 
8 , 4 7 
6 , 0 2 
A, 0 9 
7 , 3 7 
. 
6 , 3 5 
5 , 6e 
5 , 8 8 
8 , 45 
6 , 7 4 
5 , 87 
6 , 9 0 
2 5 , 0 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
2 6 , 7 
. 1 5 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 7 , 4 
1 1 4 , 9 
9 3 , 9 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
9 7 , 7 
8 5 , 1 
1 0 3 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
. 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 0 . 9 5 2 
9 . 3 9 1 
3 0 . 3 4 3 
3 0 , 9 
4 5 , 5 
3 2 , 1 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 9 , 4 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 4 , 4 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 ? , 7 
7 3 , 0 
3 0 , 9 
5 1 , 1 
3 1 . 8 
7 7 . 9 
7 6 , 5 
3 5 , 9 
3 7 , 4 
7 3 , 0 
7 9 , 4 
9 , 0 9 
7 , 1 4 
6 , 3 4 
7 , 8 5 
7 , 3 3 
6 , 7 5 
5 , 8 5 
6 , 7 7 
9 , 0 1 
7 , 0 3 
6 , 0 8 
7 , 3 6 
7 3 , 9 
1 9 , 1 
7 0 , 1 
7 7 , 0 
1 8 , 8 
7 7 , 3 
3 1 , 8 
7 8 , 3 
7 4 , 7 
7 0 , 4 
7 6 , 7 
7 9 , 1 
1 1 5 , 8 
9 1 , 0 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 7 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
9 5 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 1 
R8V0LUES) 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 7 . 7 6 9 
7 . 1 8 4 
1 9 . 4 5 3 
3 6 , 9 
3 7 , 6 
3 5 , 7 
7 7 , ? 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 9 , 7 
5 7 , 7 
1 0 3 , 0 
7 4 , 9 
3 6 , ε 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
7 0 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
7 6 , 5 
7 4 , 4 
1 7 , 9 
7 0 , 3 
1 7 , 4 
? ? , ? 
1 7 , ? 
1 8 , 8 
8 , 6 1 
7 . 0 3 
6 . 1 3 
7 , 3 8 
7 , 3 0 
6 , 6 3 
5 , 6 8 
6 , 7 ? 
8 , 5 5 
6 , 8 7 
6 , 0 0 
6 , 9 6 
7 6 , 1 
7 7 , 7 
1 8 , 7 
7 7 , 8 
7 ? , 9 
1 5 , 7 
4 ? , 4 
3 7 , 9 
7 6 , 3 
7 0 , 5 
3 3 , 4 
3 0 , 5 
1 1 6 , 7 
9 5 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 6 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 8 
9 8 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 ? , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 C 4 , 1 
1 0 4 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
1 
> - 55 | 
1 
7 . 6C1 
4 . 5 9 7 
1 7 . 3 9 9 
3 7 , 1 
3 6 , 0 
3 1 , 3 
3 7 , 7 
ιοσ.ο 
7 , 0 
3 9 , 5 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
3 4 , 4 
4 ? , ? 
Î C C O 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
e , 6 6 
6 , 7 4 
6 , 0 1 
7 , 7 0 
« 7 , 6 7 
6 , 5 5 
5 , 6 5 
6 , 0 5 
6 , 6 3 
6 , 6 6 
5 , 8 3 
6 , 7 8 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
1 9 , 4 
2 7 , 9 
« 1 9 , 5 
1 7 , 5 
2 C 7 
2 0 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 7 , 4 
1 2 0 , 3 
9 3 , 6 
8 3 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
• 1 2 6 , 8 
1 0 6 , 3 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
9 8 , 2 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
• 1 C 6 . 1 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , Β 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 7 
I 
> ­ 2 1 I 
I 
5 9 . 0 9 7 
3 0 . 0 1 8 
8 9 . 1 1 4 
3 3 , 7 
4 2 , 1 
3 1 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 6 , 4 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
3 3 , 3 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 0 , 8 
7 6 , 3 
8 7 , 1 
9 8 , 4 
9 3 , 7 
7 9 , 6 
8 4 , 7 
9 2 , 5 
9 1 , 9 
7 8 , 0 
8 6 , 2 
β , 7 6 
7 , 0 0 
6 , 1 6 
7 , 5 2 
7 , 2 β 
6 , 5 9 
5 , 7 7 
6 , 1 1 
8 , 7 1 
6 , 6 5 
5 , 9 5 
7 , 0 5 
2 4 , 7 
2 1 , 5 
1 8 , 6 
2 7 , 4 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 8 
2 4 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 6 
2 8 , 9 
1 1 6 , 5 
9 3 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 7 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
9 7 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
TOTAL 
6 7 . 8 7 6 
3 5 . 4 4 7 
1 0 3 . 3 7 3 
3 4 , 3 
3 9 , 7 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 7 , 9 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
3 1 , 7 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
toco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
6 , 6 0 
6 , 9 5 
5 , 9 9 
7 , 3 ? 
7 , 7 3 
6 , 5 5 
5 , 6 5 
5 , 9 8 
β , 5 6 
6 , 8 0 
5 , 8 1 
6 , 8 7 
7 5 , 3 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 8 , 1 
2 C 3 
1 8 , 7 
2 C 9 
7 6 , 3 
7 5 , 3 
2 1 , 1 1 
2 5 , 0 
2 9 , 3 1 
1 1 7 , 5 
9 4 , 9 1 
8 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 1 
1 0 9 , 5 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 1 
1 2 4 , 6 
9 9 , 0 1 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE XE : 
QUALI 
1 C A T I 
| 
l 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F , T 
F I ­
O N : 1 ,2 
I NOMBRE 
1 D 
1 1 
1 S 
1 T 
1 R 
1 I 
I B 
1 U 
I 
0 
Ι Ν 
1 X 
ι ρ 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ι Ν 
Τ 
0 
C E 
I 0 
E V 
F A 
F R 
! I 
C A 
Ι τ 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν I 
D 
I 
C 
ε 
s 
, 3 , Τ I 
Ι ε ι 
1 F ι 
Ι F ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
J ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. I I I / 316 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS I 8NTR8PRIS8 
(TOUS AG8S REUNIS) 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 
1 GRUPP8 
GS-
: 1 , 
1 IANZAHL 
Ι Ρ 1 
1 E I 
ι ρ ι 
1 s I 
1 c I 
Ι Ν I 
1 A I 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
1 U 1 
Ι Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
I Ι τ 
ι ι ι 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι ο ι 
i 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ ι 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
e 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
ζ 
Ε 
* 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
t 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
J 
τ 
1 
2 
« Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 0 . 6 5 2 
1 0 . 2 1 6 
3 0 . 8 6 7 
3 3 , 1 
2 6 , 5 
2 5 , 4 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 8 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 3 , 0 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
4 8 , 8 
3 0 , 4 
7 , 7 
1 5 , 0 
3 6 , 2 
2 9 , 6 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
4 2 , 1 
2 9 , 9 
7 , 9 3 
6 , 6 3 
5 , 7 2 
6 , 5 4 
. 
6 , 2 0 
5 , 2 5 
5 , 4 6 
7 , 9 1 
6 , 5 7 
5 , 5 3 
6 , 19 
7 5 , 3 
7 3 , 7 
1 9 , 7 
7 6 , 9 
. 1 5 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
? 5 , 3 
7 ? . 3 
1 9 , 6 
7 6 , 7 
171 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 6 
0 6 , 9 
i c o , r 
1 7 7 , 9 
1 0 5 , 3 
9 9 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
S ? , 2 
9 5 , * 
9 5 , 5 
9 9 , 3 
. 
9 4 , 7 
0 3 , 6 
Ol , 3 
9 2 , 4 
9 5 , S 
9 5 , 2 
0 0 , 1 
DAUFR ΟεΡ 
4NN88S 
1 
2 - 4 1 
1 
1 6 . 3 2 4 
0 . 2 5 2 
2 5 . 5 7 6 
3 6 , 2 
3 7 , 6 
3 2 , 8 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 0 , 0 
6 8 . 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 1 , 8 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 8 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
7 5 , 7 
7 5 , 8 
7 4 , 8 
8 , 36 
6 , 9 5 
6 , 0 6 
7 , ?3 
« 6 , 13 
6 , ?e 
5 , 7 5 
5 , 0 ? 
8 , 3 3 
6 , 7 ? 
5 , 8 9 
6 , 7 7 
? 3 , 4 
7 7 , 8 
1 6 , 8 
2 5 , 9 
• 2 2 , 4 
1 6 , 9 
3 5 , 6 
3 0 , 7 
2 3 , 8 
2 1 , 7 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
1 1 5 , 9 
9 6 , 1 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 5 
1 0 6 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
9 9 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
• 8 4 , 8 
0 5 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 1 , 4 
9 9 , 5 
UNT6RN8HM8NSZUGEHOERIGK8IT IN JAHREN 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
5 - 9 
1 3 . 5 3 1 
7 . 0 2 9 
2 0 . 5 6 0 
3 4 , 2 
4 4 , 2 
3 3 , 0 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 8 , 0 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 5 , 3 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 2 , 3 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
2 9 , 0 
2 7 , 0 
1 7 . 0 
1 9 , 8 
7 7 , 4 
7 ? . 5 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
8 , 9 6 
7 , 0 3 
6 , 7 8 
7 , 7 ? 
6 , 9 7 
6 , 6 7 
5 , 0 3 
6 , 2 5 
8 , 8 8 
6 , 9 0 
6 , 0 8 
7 , 2 2 
2 8 , ? 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
7 9 , 6 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
3 6 , 4 
3 1 , 4 
2 8 , 4 
2 7 , 1 
3 0 , 3 
' 1 , 7 
1 1 6 , 1 
0 1 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 7 
0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
0 5 , 6 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 5 
0 6 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
DANS L 6 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 . 7 7 9 
5 . 6 Γ 4 
1 6 . 3 8 3 
3 4 , 2 
5 1 , 5 
3 5 , 3 
l ' , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
4 5 , 0 
5 0 , 0 
1 3 0 , 0 
3 5 , 3 
3 8 , 0 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
7 , 0 
1 5 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 1 ' 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
2 0 , 8 
1 0 , 8 
9 , 6 
1 5 , 0 
0 , 0 0 
7 , 7 2 
6 , 6 5 
6 , 0 7 
8 , 1 4 
6 , 8 3 
5 , 0 4 
6 , 4 4 
6 , 9 7 
7 , 0 6 
6 , 1 8 
7 , 5 2 
2 2 , 8 
1 8 , 5 
2 1 ,6 
2 5 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
2 6 , 3 
1 1 1 , 5 
8 9 , 5 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 6 , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 3 , 0 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
11 1 , 0 
1 1 0 , 2 
11 2 , 6 
1 3 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 
>= 20 | 
1 
5 . 7 9 0 
2 . 8 1 l 
8 . 6 0 1 
3 2 , 7 
« , s 
2 5 , 7 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
5 6 , 7 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 5 , 8 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
7 , 2 
3 , 9 
8 , 5 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
4 , 6 
7 , 9 
1 3 , 2 
0 , 6 
4 , 3 
6 , 3 
8 , 8 2 
7 , 1 0 
6 , 7 6 
8 , 0 9 
7 , 6 5 
6 , 8 0 
6 , 1 6 
6 , 6 4 
8 , 7 8 
6 , 9 5 
6 , 4 3 
7 , 6 3 
2 1 , 6 
1 9 , 5 
7 3 , 9 
7 4 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
1 0 9 , 0 
8 7 , 8 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 7 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
0 1 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 1 
TOTAL 
6 7 . 8 7 6 
3 5 . 4 4 7 
1 0 3 . 3 2 3 
3 4 , 3 
3 9 , 7 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 2 , 9 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 1 , 7 
41 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 0 
6 , 9 5 
5 , 9 0 
7 , 3 2 
7 , 2 3 
6 , 5 5 
5 , 6 5 
5 , 9 8 
8 , 56 
6 , 8 0 
5 , 61 
6 , 8 7 
2 5 , 3 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 8 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 7 
2 8 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
21 , 1 
2 5 , 0 
2 9 , 3 
1 1 7 , 5 
0 4 , 9 
61 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 9 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
0 0 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8 X 8 : H, F 
OU AL I F I -
C A T I O N : 
H 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
1,2 
NOMBRF 
3 
I 
S 
T 
Ρ 
I 
6 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
4 
Ν 
T 
C 
G 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
1 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
( Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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E6M-MAREN 
ARBEITER 
OUTILLAGE A. FINIS 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT8RN8HMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
FRANCE 
TAB. IV / 316 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L 8NTPEPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHL8CHT: 
1 L8ISTUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I s 
j τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι ε ι 
ι Ν ι 
1 s I 
Ι τ I 
UNZAHL 
ν A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ,Ρ,Τ 
7 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
ι ? Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι ? 
3 
Τ 
F Ι 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ Ι 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 ' 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
r ι ι 
? ι 3 ι τ ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
1 < 2 Ι 
ι ι 
Ι 4 . 7 2 1 
Ι 2 .235 
Ι 6 .956 
Ι 32 ,1 
Ι 26,9 
Ι 79 ,0 
Ι 4 4 , 1 
Ι 100,0 
Ι 1,1 
Ι 77 ,9 
Ι 76 ,0 
Ι 100,0 
Ι 16,6 
Ι 27 ,0 
Ι 54,3 
100,0 
13,3 
70,3 
44 ,5 
77,5 
5,4 
13,8 
37 ,4 
73,8 
13,0 
18,0 
38,1 
77 ,9 
6 ,78 
6 , 6 8 
6 , 0 ! 
6 , 97 
. 
6 , 7 1 
5 ,40 
5 ,58 
8 ,7? 
6 ,56 
5,76 
6 ,53 
74 ,0 
14,4 
17,3 
75 ,7 
, 13,9 
16,D 
16,6 
74,4 
14,7 
17,8 
76 ,0 
176,0 
95 ,8 
86,6 
100,0 
111,3 
96 ,6 
100,0 
133,5 
100,5 
88,7 
100,0 
56 ,6 
93 ,6 
95 ,4 
88, β 
97 ,0 
97 ,3 
89 ,0 
96 ,6 
93 ,7 
94 ,7 
68,7 
OAU FR OER 
ΑΝΝΕεβ 
I 
7 ­ 4 I 
I 
4 . 6 7 7 
7 .579 
7. 156 
35 ,3 
39,? 
36 ,7 
?4,7 
100,0 
?,e 
4 0 , 3 
56 ,9 
100,0 
76 ,3 
37,9 
35 ,7 
100,0 
19,0 
75 ,? 
73,9 
77 ,1 
16,7 
?7,5 
77 ,4 
76 ,9 
18,9 
26,0 
25 ,8 
23 ,6 
8 ,96 
7 , 1 1 
6 ,26 
7 ,63 
. 
6 , 5 2 
5 ,79 
6, 10 
8 ,87 
6 , 8 9 
6 , 0 0 
7 , 1 0 
7 4 , 9 
77 ,0 
16,7 
77 ,3 
, 21 ,2 
18,2 
20 ,6 
2 5 , 4 
7 7 , 1 
17,6 
77 ,9 
117,7 
9 3 , 7 
87 ,0 
100,0 
106,9 
9 4 , 9 . 
100,0 
174,9 
9 7 , 0 
84 ,5 
100,0 
98 ,8 
9 9 , 6 
98 ,7 
97 ,7 
96 ,6 
9 9 , 0 
97,3* 
9 6 , 4 
98 ,4 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEH08RIGKEIT IN JAHREN 
ο ΑΝειεΝΝετε 
5 ­ 9 
4 .718 
1.912 
6 .629 
28,6 
47 ,0 
36, 1 
17,0 
100 ,0 
6,6 
42 ,9 
50,6 
100 ,0 
35 ,3 
38 ,0 
26 ,7 
100 ,0 
23,2 
25,3 
17,1 
22,5 
28,4 
27 .1 
18,4 
70 ,4 
73,5 
74,7 
17,8 
71,8 
9 ,48 
7 ,37 
6 , 7 4 
8 ,73 
7 ,08 
• 6 , 3 7 
6 ,74 
9 ,36 
7 ,74 
6 ,54 
7 ,79 
75 ,3 
18,9 
70 ,4 
77 ,4 
. 3?,9 
• 58,3 
45 ,8 
75,7 
74,7 
44 ,5 
33 ,5 
115,7 
88 ,9 
81 ,9 
100 ,0 
, 
105,0 
• 94 ,5 
100 ,0 
170,7 
97 ,9 
64 ,0 
100,0 
104 ,3 
107,5 
106,3 
104,8 
, 
104 ,9 
• 108 ,9 
107,5 
103,9 
103,4 
107 ,6 
105 ,8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
5.315 
7.017 
7 .377 
77 ,5 
60 ,3 
30 ,8 
8,9 
100 ,0 
6 ,9 
51 ,3 
4 1 , 9 
100,0 
4 5 , 6 
3 6 , 4 
18 ,0 
100 ,0 
3 3 , 6 
74 ,3 
1 0 , 1 
7 5 , 4 
3 0 , 8 
7 7 , 9 
1 6 , 1 
7 1 , 4 
33 ,5 
75 ,6 
13 ,3 
7 4 , 1 
9 ,01 
7,35 
6,7? 
8,30 
8,06 
6,85 
6 ,18 
6,65 
8,97 
7 ,16 
6 ,37 
7,65 
77 ,9 
19 ,7 
19 ,8 
7 4 , 5 
13 ,7 
1 4 , 1 
17 ,7 
1 7 , 1 
7 7 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
7 5 , 1 
108,6 
88 ,6 
8 1 , 0 
100 ,0 
171,7 
103 ,0 
9 7 , 9 
100,0 
114,3 
91 ,? 
8 1 , 1 
100 ,0 
9 9 , 1 
107 ,9 
106,0 
105,7 
110,0 
101,5 
105,6 
106 ,1 
9 9 . 6 
107,3 
104 ,8 
106 ,7 
1 
>■ 70 1 
1 
1.348 
568 
1.915 
79 ,6 
6 3 , 5 
73 ,3 
13 ,1 
1 0 0 , 0 
15 ,0 
51 ,4 
3 3 , 7 
100 ,0 
4 9 , 1 
3 1 , 6 
19,2 
100 ,0 
9 ,0 
4 , 7 
3 ,8 
6 ,4 
19 ,7 
7 ,9 
3 ,6 
6 ,0 
9 , 4 
5,8 
3 ,7 
6 ,3 
9 ,37 
7 ,16 
«7,64 
8,6? 
7 ,06 
6 ,49 
6 ,93 
9 , 1 9 
7 ,11 
7 ,04 
8 ,11 
20 ,6 
12 ,4 
«32 ,6 
24 ,3 
. 1 2 , 1 
10 ,7 
13 ,7 
21 ,2 
12 ,3 
76 ,7 
7 4 , 4 
108 ,7 
83 ,1 
«88,6 
100 ,0 
a 
101 ,9 
9 3 , 7 
100 ,0 
113,3 
87 ,7 
86 ,8 
100,0 
103 ,1 
100,3 
•170 ,5 
109 ,8 
a 
104,6 
110,9 
110,5 
107 ,0 
101 ,6 
115 ,6 
110,? 
TOTAL 
70.95? 
9 . 3 9 1 
30 .343 
30 ,9 
45 ,5 
3 7 , 1 
77 ,4 
103 ,0 
4 , 7 
3 9 , 4 
55 ,9 
100 ,0 
37 ,9 
3 4 , 4 
3 7 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
9 , 0 9 
7 , 1 4 
6 , 3 4 
7 ,85 
7 , 3 3 
6 ,75 
5 ,85 
6 , 7 7 
9 , 0 1 
7 , 0 0 
6 , 0 8 
7 , 3 6 
7 3 , 9 
19 ,1 
7 0 , 1 
7 7 , 0 
18 ,8 
7 7 . 3 
31 ,8 
7 8 , 3 
74 ,7 
70 ,4 
7 6 , 7 
7 9 , 1 
115 ,6 
91 ,0 1 
8 0 , 8 
ιοο,ο ι 
116,9 
107 ,7 
9 3 , 3 1 
100,0 1 
177,4 1 
9 5 , 1 1 
8 7 , 6 1 
100 ,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100 , 0 1 
100 ,0 | 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CA7I 
I H 
I F 
Ι τ 
1 F/T 
1 1 H 
I ? 
1 3 
1 T 
1 1 F 
1 ? 
1 3 
ι τ 
ι ι τ 
. ? 
1 3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 τ 1 
? 1 
3 1 
τ ι 
1 H 
? 1 
3 1 
T | 
1 F 
? 1 
3 1 
Τ 1 
ι τ ι 
? 1 
3 1 
Τ 1 
H,F 
F I ­
ON: 
,τ 
1,2 
IN0M6RE 
1 D 
1 I 
1 s 
I T 
1 R 
1 I 
I 6 
1 L 
1 ï 
1 I 
0 
Ι Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε F 
F 
I 
C 
I 
ε Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
, 
D 
ε 
ν Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— Ι 
, 3, Τ Ι 
ί Ε Ι 
Ι F | 
I F Ι 
Ι ε ι 
ι c ι 
ι τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ΕβΜ-ΗΑΡεΝ ΟυΤΙ ί ίΑβε Α. FINIS 
ANG8STELLTE FRANCE 
TAB. V / 314 
ν ε ρ τ ε α υ Ν ΰ NACH βΡοε53ε OER Ö E T P I E B E R8PARTITION PAR TAILLE DES ETABLIS 5εΜΕΝΤ5 
A. PERSONAL Α. EFFFCTIFS 
ΰε50Ηίε0ΗΤ 
ίεΐ5τυΝ050Ρυρρε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Μ ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
F ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 | 
Ι 
1.013 
6 2 4 
1.636 
39 ,1 
-
16,7 
39,2 
10,5 
15,9 
17,9 
15,4 
2 , 4 
.100,0 
-
-13,5 
5 , 8 
80,8 
-100 ,0 
. 
10,3 
29 ,4 
8 , 7 
40,6 
11,0 
9 , 5 
1 , 5 
100,0 
. 
14,4 
7 , 9 
2 , 5 
3 , 2 
2 , 8 
4 , 5 
Ο ,β 
4 , 6 
_ 
-16,8 
5 , 3 
4 , 6 
-5 , 0 
_ 
13,2 
8 , 7 
2 , 9 
4 , 2 
2 , 7 
4 , 4 
0 , 8 
4 , 7 
Ι 
70-49 | 
Ι 
3 .764 
7.33? 
6 .096 
38 ,3 
1 ,3 
17,4 
76 ,8 
19,7 
19,9 
70 ,0 
15,3 
4 , 6 
100,0 
-
7 , 6 
5 , 4 
7 , 1 
89 ,1 
0 , 8 
100,0 
0 , 8 
8 , 6 
18,6 
13,0 
4 6 , 4 
17 ,6 
9 , 7 
3 , 0 
100,0 
74 ,7 
39 ,7 
7 0 , 1 
17,5 
14 ,9 
11,8 
16,7 
6 , 0 
17,1 
_ 
59 ,0 
75 ,3 
7 , 7 
18,9 
6 , 0 
18,5 
73 ,3 
41 ,7 
70 ,6 
16 ,1 
17,7 
11,5 
16 ,6 
5 , 7 
17,6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL ) 
TAULE 
( lC-491 
4 .776 
7.956 
7.73? 
3 8 , 7 
1 , 0 
13,3 
79 , 5 
17 ,7 
19,0 
19 ,5 
15 ,3 
4 , 7 
100,0 
_ 
? ,0 
7 , 1 
7 , 9 
8 7 , 4 
0 , 6 
100,0 
0 , 6 
9 , 0 
70 ,9 
1 7 , 1 
4 5 , 1 
17 ,3 
9 , 6 
7 , 6 
100,0 
74 ,7 
54 ,0 
7 6 , 0 
7 0 , 0 
18 ,7 
14 ,6 
71 ,? 
6 , 8 
71 ,7 
_ 
5 9 , 0 
4 7 , 1 
17 ,5 
7 3 , 5 
6 , 0 
7 3 , 5 
73 ,3 
54 ,4 
79, 3 
19 ,0 
71 ,8 
14 ,7 
71 ,0 
6, 5 
7 7 , 3 
IN0M9RE Οε 
50-99 
Ι 
7.875 
1.630 
4 .505 
36, ? 
1 , 3 
6 , 2 
23 ,6 
2 0 , 6 
27 ,5 
20, 7 
11 ,9 
8 , 0 
100 ,0 
0, 7 
0 , 7 
5, 0 
5, 1 
9 5 , 9 
2, 6 
100 ,0 
1 , 1 
4 , 3 
16, 9 
15 ,0 
4 9 , 6 
14, 2 
9 , 3 
5 , 9 
100 ,0 
19, 4 
15 ,3 
13 ,5 
14 ,0 
15 ,9 
9 , 3 
9 , 9 
9 , 7 
13, 1 
100, 0 
11 ,9 
16,2 
12, 1 
12 ,9 
14, 0 
13 ,0 
23, 9 
15 ,0 
13 ,7 
13 ,7 
13 ,7 
9 , 5 
10 ,5 
8, 5 
13 ,0 
SALARIES) DES 
I 
100-199 I 
I 
3.993 
2 .356 
6 .349 
37, 1 
0 , 5 
4 , 0 
24,1 
19,4 
24 ,1 
27,9 
14,2 
13,7 
100,0 
_ 
1 , 3 
4 , 2 
6 , 0 
86,7 
1 , 9 
100,0 
0 , 3 
3 , 0 
16,7 
14,4 
47 ,4 
18,2 
8 , 0 
0 , 3 
100,0 
9 , 9 
13,5 
19,1 
18,3 
19,3 
17,4 
16,4 
18,7 
18,1 
. 
29,7 
19,6 
70,6 
18,6 
14,8 
18,7 
9 , 4 
14,8 
19,7 
18,b 
18,8 
17,3 
16,3 
18,8 
18,4 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
700-499 
I 
4.708 
7.394 
6.603 
36 ,3 
0 , 7 
1 , 9 
19,7 
18,5 
77 ,6 
36 ,5 
17,3 
19,3 
100,0 
_ 
-1 , 4 
5 , 7 
89,7 
3 , 7 
100,0 
0 , 4 
1 , 7 
13,1 
13,7 
4 6 , 9 
74 ,6 
11,4 
13 ,3 
100,0 
15,3 
6 , 0 
16,5 
18,4 
19,0 
74 ,1 
71 ,0 
77 ,6 
19 ,1 
_ 
-6 , 7 
18,3 
10,6 
79 ,1 
19,0 
14 ,4 
6 , 4 
15,6 
18 ,4 
19,4 
24 ,3 
21 ,2 
27,9 
19 ,1 
500-999 
4.24C 
2.254 
6 .515 
34 ,6 
1 , 1 
2 , 6 
17,6 
19 ,1 
22 ,5 
36 ,9 
17,0 
19 ,9 
1 0 C 0 
_ 
-2 , 1 
10,5 
84, 1 
3 , 2 
100,0 
0 , 7 
1 , 7 
12,4 
16 ,1 
43 ,9 
25 ,2 
U , 1 
14 ,1 
100,0 
24,6 
9 , 4 
15,1 
19,2 
19,2 
24 ,6 
21 ,0 
28 ,9 
19,3 
-
-9 , 6 
34 ,8 
17,3 
23 ,9 
17,9 
23 ,2 
8 , 6 
14,6 
21 ,4 
17 ,9 
24 ,6 
20 ,5 
29 ,2 
18,8 
I 
> = 1000 | 
1 
1.909 
9 84 
2.893 
34,0 
0 , 6 
0 , 5 
20,6 
22,3 
27,6 
33 ,4 
19,1 
14,3 
100,0 
.. 
-7 , 9 
1 , 2 
9?,? 
3 , 7 
100,0 
0 , 4 
0 , 3 
14,6 
15,1 
46 ,3 
23,3 
13,2 
10 ,1 
100,0 
0 , 1 
0 , 8 
7 , 8 
10,0 
8 , 6 
10,0 
10,5 
9 , 3 
6 , 7 
-
-5 , 7 
1 ,7 
8 , 3 
12,2 
7 , 8 
5 , 8 
0 , 7 
7 , 6 
8 , 9 
8 , 4 
10,1 
10,8 
9 , 3 
8 , 4 
TOTAL 
22.022 
12.575 
34.597 
36,3 
0 , 9 
5 , 3 
22,8 
19,2 
27,7 
29 ,0 
15,7 
13,3 
100,0 
0 , 1 
0 , 8 
4 , 0 
5 , 4 
87,3 
2 , 4 
100,0 
0 , 6 
3 , 7 
16,0 
14,2 
46,2 
19,3 
10,2 
9 , 1 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
bCAC | 
QUALIFICATION I 
H 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NCMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S | 
τ ι 
Ρ Ι 
Ρ Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
330 
(FORTSETZUNG! 
s . βεΗΑείτερ 
FRANCF 
TAB. V / 316 (SUITE! 
8. TRAITEM8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
| L 8 I S T U N G S G R U P P 8 
I 6 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
Ι ι 
I o 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
t 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 1 
4 
5 1 
SA 1 
56 1 
T 1 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
τ ι 
I B 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
| a 
1 « 3 . 1 8 1 
I . 
1 « 1 . 5 6 7 
1 « 7 . 3 9 6 
1 « 7 . 5 0 4 
| . 1 7 . 9 3 4 
| 
j 
1 1 . 4 6 6 
I 
1 « 1 . 6 4 9 
| 
1 « 3 . 7 7 9 
| 1 1 . 4 9 5 
1 « 7 . 3 9 6 
1 « 7 . 5 0 4 
| 1 7 . 6 0 5 
a 
« 3 4 , 3 
. « 2 1 , 7 
« 3 2 , 7 
« 3 0 , 9 
. 4 9 , 6 
-
. 7 6 , 7 
-« 5 4 , 9 
a 
• 3 5 , 5 
. ? 6 , 5 
• 3 ? , ? 
• 3 0 , 9 
. 5 4 , 8 
a 
• 1 0 8 , 4 
. « 5 3 , 7 
• 8 1 , 7 
• 8 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
• 
7 9 , 4 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 2 4 , 0 
, 5 7 , 4 
• 9 2 , 0 
• 9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 7 8 , 3 
. • 8 0 , 2 
• 9 6 , 1 
• 9 2 , 2 
. 1 0 0 , 1 
-
9 6 , 5 
-
• 1 1 2 , 8 
. 
• 6 0 , 6 
. 9 1 , 2 
• 9 7 , 2 
• 9 2 , S 
. 1 0 5 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
• 5 . 9 7 4 
3 . 7 5 5 
• 2 . 2 0 0 
• 2 . 3 6 7 
2 . 5 3 6 
2 . 6 6 5 
2 . 0 9 0 
3 . 1 9 0 
a 
• 
1 . 5 5 1 
. 1 . 7 0 7 
5 . 8 6 8 
3 . 6 6 5 
2 . 1 9 7 
1 . 7 6 4 
2 . 5 1 3 
2 . 6 4 4 
• 2 . 0 5 4 
2 . 6 5 8 
• 3 3 , 2 
4 3 , 5 
• 2 9 , 7 
• 6 9 , 2 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
1 8 , 0 
5 7 , 4 
• 
. 3 4 , 3 
. 4 6 , 7 
3 3 , 6 
4 3 , 9 
2 9 , 0 
5 6 , 9 
2 7 , 7 
7 6 , 1 
« 7 0 , 7 
6 3 , 9 
« 1 8 7 , 3 
1 1 7 , 7 
« 6 9 , 0 
• 7 4 , 8 
7 9 , 6 
6 3 , 5 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
7 7 0 , 8 
1 3 7 , 9 
8 7 , 7 
6 7 , 1 
9 4 , 5 
9 9 , 5 
• 7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 9 
9 7 , 4 
• 8 6 , 8 
• 1 7 7 , 5 
1 0 1 , 8 
9 8 , 1 
9 4 , 7 
1 0 8 , 8 
• 
1 0 4 , 1 
. 1 0 4 , 1 
9 8 , 1 
9 1 , 7 
8 8 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
• 9 4 , 0 
1 0 7 , 1 
GR0ESS8 ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
T A I L L 8 
I 
( l C - 4 9 ) 
I 
• 5 . 5 1 9 
3 . 5 8 7 
7 . 7 55 
• 7 . 7 5 0 
7 . 5 1 1 
7 . 6 3 1 
7 . 0 3 9 
3 . 1 3 4 
, 
« 3 . 1 4 7 
1 . 5 3 8 
. 1 . 7 3 ? 
5 . 4 6 7 
3 . 5 3 3 
7 . 7 4 4 
1 . 7 3 7 
7 . 4 9 1 
7 . 6 1 5 
7 . 0 0 9 
7 . 6 4 7 
• 3 9 , 0 
4 7 , 4 
3? , 9 
• 6 8 , 7 
7 7 , 7 
7 6 , 9 
1 8 , 5 
5 6 , 1 
• 3 9 , 9 
. 3 3 , 3 
. 4 8 , 7 
3 8 , 9 
4? , 4 
3 1 , 9 
5 6 , 4 
7 8 , 7 
7 7 , 7 
7 0 , 7 
6 ? , ? 
• 1 7 6 , 1 
1 1 4 , 5 
7? , 0 
• 7 1 , 8 
8 0 , 1 
8 4 , 0 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 8 1 , 7 
8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
7 0 6 , 5 
1 3 3 , 5 
8 4 , 8 
6 5 , 6 
9 4 , 1 
9 8 , 8 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
«91 , 3 
8 8 , 3 
8 6 , 9 
• 1 1 5 , 5 
1 0 0 , 8 
9 6 , 9 
9 1 , 9 
1 0 6 , 9 
• 9 5 , 1 
1 0 3 , 7 
, 1 0 5 , 7 
9 1 , 4 
8 8 , 4 
9 0 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
9 1 , 9 
1 0 6 , 7 
(ΝΟΜβρε ε ε 
I 
5 0 - 9 9 I 
I 
• 5 . 5 7 3 
4 . 0 4 5 
7 . 7 0 0 
• 1 . 9 9 4 
7 . 5 9 6 
7 . 6 3 9 
? . ? 5 5 
7 . 9 8 7 
, 
• 3 . 18? 
1 . 3 9 3 
. 1 . 5 6 4 
« 5 . 6 0 5 
3 . 9 6 0 
? . 5 8 8 
1 . 6 1 5 
7 . 5 6 4 
7 . 7 8 6 
7 . 7 3 9 
7 . 4 9 5 
« 4 0 , 3 
3 3 , 7 
4 5 , 7 
« 6 7 , 3 
3 7 , 0 
3 1 , 8 
7 4 , 9 
5 4 , 4 
« 7 7 , 8 
. 3 6 , 3 
. 4 6 , 9 
• 3 8 , 8 
3 3 , 8 
4 6 , 4 
5 5 , 9 
3 1 , 6 
3 1 , 7 
7 4 , 5 
6 7 , 0 
• 1 8 6 , 6 
1 3 5 , 4 
9 0 , 4 
• 6 6 , 6 
6 6 , 9 
9 5 , 0 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 7 0 3 , 5 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 7 7 4 , 6 
1 5 8 , 7 
1 0 3 , 7 
6 4 , 7 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 7 
9 9 , 5 
1 0 6 , 5 
« 1 0 7 , 4 
1 0 4 , ? 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
• 9 6 , 1 
9 3 , 5 
. 9 5 , 4 
• 9 3 , 7 . 
9 9 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 6 
S A L A R I S I 0 ε 5 ε Τ Α Β ί I S S 8 M 8 N T S 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 7 . 3 1 3 
4 . 0 0 6 
7 . 5 6 0 
1 . 9 7 6 
7 . 4 8 6 
7 . 6 9 9 
7 . 2 5 5 
2 . 9 4 0 
a 
• 3 . 5 4 8 
2 . 2 6 2 
1 . 4 1 3 
. 1 . 6 1 8 
• 6 . 9 9 7 
3 . 9 6 4 
2 . 5 2 0 
1 . 5 7 8 
2 . 4 6 1 
2 . 6 9 8 
2 . 2 2 4 
2 . 4 5 8 
• 2 7 , 0 
3 6 , 3 
3 4 , 9 
3 3 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 3 
5 2 , 9 
• 3 1 , 4 
1 9 , 5 
2 8 , 7 
. 4 9 , 5 
• 2 6 , 6 
3 6 , 1 
3 3 , 9 
3 4 , 7 
2 4 , 4 
2 0 , 8 
2 4 , 9 
6 0 , 0 
• 2 4 8 , 7 
1 3 6 , 3 
8 7 , 1 
6 5 , 5 
8 4 , 6 
9 1 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 1 9 , 3 
1 4 1 , 0 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 2 8 4 , 7 
1 6 1 , 3 
1 0 2 , 5 
6 4 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 2 1 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
• 1 0 7 , 2 
1 0 7 , 4 
9 4 , 8 
, 9 8 , 7 
• 1 1 7 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
9 9 , 1 
2 0 0 - 4 9 9 
a 
4 . 2 5 9 
« 2 . 7 2 5 
1 . 8 7 2 
2 . 5 4 8 
2 . 8 7 6 
2 . 2 6 1 
2 . 8 6 6 
-
• 
1 . 4 6 9 
. 1 . 5 4 3 
a 
4 . 1 8 9 
« 2 . 6 4 3 
1 . 5 9 7 
2 . 5 2 0 
2 . 8 7 0 
2 . 7 7 3 
7 . 3 9 4 
a 
3 5 , 7 
« 4 7 , 8 
7 6 , 5 
7 4 , 7 
7 0 , 7 
? ? , ? 
5 1 , 6 
-
. 7 8 , 7 
. 
3 1 , 2 
. 
3 6 , 4 
« 4 6 , 5 
3 0 , 3 
2 5 , 7 
7 0 , 5 
7 7 . 9 
5 7 , 4 
a 
1 4 8 , 6 
« 9 5 , 1 
6 5 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 3 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 5 , 0 
» 1 1 0 , 4 
6 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 1 9 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 4 , 6 
« 1 0 7 , 5 
9 6 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 9 
9 7 , 8 
-
9 8 , 6 
. 9 4 , 1 
a 
1 0 4 , 8 
« 1 0 6 , 6 
9 7 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 7 
9 6 , 5 
5 0 0 - 9 9 9 
a 
4 . 4 3 3 
2 . 5 0 7 
1 . 7 8 5 
2 . 4 5 0 
2 . 7 4 8 
2 . 1 8 5 
2 . 7 5 7 
-
7 . 1 6 1 
1 . 5 5 ? 
. 1 . 6 5 7 
a 
4 . 3 3 1 
7 . 4 7 6 
1 . 6 3 4 
7 . 4 7 1 
7 . 7 4 8 
7 . 1 4 6 
7 . 3 9 3 
a 
3 3 , 7 
7 5 , 4 
7 7 , 6 
7 1 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
4 7 , 7 
-
1 8 , 1 
7 7 , 1 
, 3 0 , 6 
a 
3 4 , 8 
7 5 , 7 
?e,? 
7 7 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
5 1 , 4 
a 
1 6 0 , 8 
9 C 9 
6 4 , 7 
8 8 , 9 
9 9 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 3 0 , 4 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 8 1 , 0 
1 0 1 , 4 
6 8 , 3 
1 0 1 , 7 
1 1 4 , 8 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 9 , 1 
9 8 , 9 
9 1 , 6 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 5 
9 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
. 1 0 1 , 1 
a 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
1 
1 > « 1 0 0 0 
1 
. 
« 4 . 7 9 3 
7 . 5 0 8 
1 . 8 6 7 
7 . 3 3 9 
7 . 4 7 6 
7 . 7 1 4 
7 . 8 6 4 
-
• 
1 . 6 7 6 
. 1 . 7 7 ? 
. 
« 4 . 8 4 1 
7 . 4 8 7 
1 . 7 0 0 
7 . 3 7 5 
7 . 4 7 8 
7 . 1 8 ? 
7 . 4 9 ? 
a 
« 3 7 , 9 
7 9 , 7 
7 5 , 7 
7 3 , 7 
7 6 , 7 
1 5 , 0 
5 3 , 4 
-
. 7 7 , 5 
. 5 1 , 1 
a 
« 3 8 , 5 
7 9 , 7 
2 7 , 7 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
1 4 , 8 
5 8 , 0 
a 
« 1 6 7 , 4 
8 7 , 6 
6 5 , 2 
8 1 , 7 
8 4 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 9 4 , 3 
9 9 , 8 
6 8 , 2 
9 3 , 3 
9 7 , 4 
e 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 7 , 9 
9 8 , 9 
9 5 , 8 
9 3 , 9 
6 9 , 3 
9 9 , 8 
5 7 , 7 
-
1 0 9 , 1 
. 1 0 8 , 1 
, 
• 1 2 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
9 4 , 3 
8 9 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 0 4 3 
4 . 0 6 4 
2 . 5 3 6 
1 . 9 4 8 
2 . 4 9 2 
2 . 7 1 6 
2 . 2 1 8 
2 . 9 3 1 
• 3 . 3 1 0 
2 . 1 2 5 
1 . 4 9 0 
• 1 . 8 6 6 
1 . 6 3 9 
5 . 9 8 2 
3 . 9 97 
2 . 4 7 9 
1 . 6 3 9 
2 . 4 6 6 
2 . 7 0 6 
2 . 1 8 5 
2 . 4 8 1 
3 6 , 2 
3 8 , 2 
3 8 , 5 
4 7 , 8 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 6 
5 3 , 1 
• 4 0 , 0 
1 9 , 7 
3 0 , 7 
• 2 8 , 4 
4 3 , 9 
3 6 , 0 
3 8 , 7 
3 7 , 5 
4 1 , 8 
2 5 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
5 8 , 9 
2 0 6 , 2 
1 3 8 , 7 
8 6 , 5 
6 6 , 5 
8 5 , 0 
9 7 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 7 0 7 , 0 
1 7 9 , 7 
9 0 , 9 
• 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 1 , 1 
1 6 1 , 1 
9 9 , 9 
6 6 , 1 
9 9 , 4 
1 0 9 , 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 a C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 16 
? 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
τ ι 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
ο ι 
ε ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
ι ι 
Α Ι 
Τ | 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν | 
D Ι 
| , 
C | 
Ε Ι 
S Ι 
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εβΜ-ν,ΑΗεΝ Ο υ Τ Κ ί Α β ε Α. F IN IS 
ANG8ST8LLTE FRANCE 
TAB. VI / 316 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R R8PARTITION PAR A G ε 
Α . ΡεΡ50ΝΑί Α. εFFECTIFS 
I GESCHLcia-rt, 
ILEISTUNGSGPUPPE 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι Τ 
t Ε 
Ι Ι 
Ι L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 7 1 Ι 
Ι 
7 7 0 
1 . 5 7 5 
1 . 7 9 5 
8 5 , 0 
_ 
--9 , 5 
9 0 , 5 
---1 0 0 , 0 
. 
-. -9 8 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 4 
9 6 , 9 
1 . 7 
-1 . 7 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 6 
4 , 9 
---1 , 7 
_ 
---1 3 , 6 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
-
--0 , 5 
1 0 , 9 
0 , 5 
-1 , 0 
5 , 7 
1 
7 1 - 7 4 Ι 
Ι 
1 . 3 7 1 
7 . 3 0 0 
3 . 7 1 1 
6 4 , 4 
-
-5 , 1 
3 0 , 8 
5 9 , 3 
4 , 8 
0 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
7 , 3 
9 6 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 4 
1 7 , 4 
8 3 , 3 
1 . 9 
0 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
9 , 6 
1 5 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
6 , 0 
-
-4 , 5 
7 , 9 
7 1 , 0 
7 , 0 
1 9 , 0 
_ 
-1 , 6 
9 , 4 
1 9 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 0 , 7 
A L T E 
A G 
ι 
7 5 - 7 9 Ι 
Ι 
7 . 6 1 3 
1 . 6 0 8 
4 . 4 7 ? 
4 0 , 9 
-
7 , 1 
1 4 , 8 
3 6 , 7 
7 8 , 6 
1 8 , 7 
9 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 . 0 
3 , 3 
6 , 7 
8 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
1 0 , 1 
7 4 , 0 
5 3 , 5 
1 0 , 6 
5 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
7 , 7 
7? , 4 
1 4 , 9 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 6 
U , 9 
-
1 7 , 7 
1 1 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
-1 4 , 4 
-
5 , 8 
8 , 1 
71 , 6 
1 4 , 8 
7 , 1 
7 , 7 
7 , 1 
1? , 8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 7 1 - 7 9 ) I 
1 
3 . 9 3 4 
4 . 198 
8 . 1 3 ? 
5 1 , 6 
_ 
1 , 4 
U , 5 
3 4 , 4 
3 8 , 9 
1 3 , 7 
6 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
?, 0 
4 , 0 
9 3 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-, 
0 , 0 
6 , 6 
1 8 , 7 
6 7 , 1 
6 , 7 
3 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
9 , 0 
3 7 , 0 
3 0 , 6 
8 , 5 
7 , 7 
9 , 3 
1 7 , 9 
-
1 7 , 7 
1 6 , 4 
7 4 , 4 
3 5 , 8 
7 , 0 
3 3 , 4 
-
5 , 8 
9 , 7 
3 0 , 9 
3 4 , 1 
8 , ? 
7 , 5 
8 , 9 
7 3 , 5 
V 0 L L E N 0 E T 8 N L E B E N S J Δ ^ R ε l 
ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 - 4 4 | 
1 
9 . 5 6 4 
3 . 6 3 6 
1 3 . 1 9 9 
7 7 , 5 
0 , 3 
4 , 6 
7 4 , 6 
7 0 , 4 
1 6 , 7 
3 3 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
6 , 0 
8 , 8 
8 1 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 3 
0 , 2 
3 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 2 
3 4 , 5 
2 5 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
3 7 , 4 
4 6 , 7 
4 6 , 0 
3 2 , 0 
5 0 , 1 
4 9 , 1 
5 1 , 4 
4 3 , 4 
-
1 5 , 6 
4 3 , 3 
4 6 , 8 
2 7 , 0 
4 0 , 6 
2 8 , 9 
1 3 , 0 
3 5 , 6 
4 6 , 4 
4 6 , 1 
2 8 , 5 
4 9 , 7 
4 9 , 0 
5 0 , 5 
3 8 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 . 2 8 4 
1 . 9 5 7 
7 . 2 4 1 
2 7 , 0 
1 , 7 
7 , 7 
2 8 , 2 
1 1 , 1 
1 6 , 7 
3 4 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
5 , 4 
5 , 6 
8 3 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 7 
2 2 , 0 
9 , 6 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 4 , 7 
2 9 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
2 8 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 9 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 8 
3 2 , 9 
1 5 , 6 
4 9 , 4 
3 2 , 6 
2 8 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
2 8 , 8 
2 6 , 9 
3 1 , 0 
2 0 , 9 
| 
>= 55 1 
1 
2 . 8 0 1 
1 . 1 0 7 
3 . 9 0 6 
2 8 , 3 
2 , 8 
9 , 7 
2 5 , 6 
1 0 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , 4 
1 8 , 5 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
7 , 6 
7 , 6 
7 5 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
8 , 5 
2 C 5 
9 , 6 
3 8 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
2 3 , 1 
1 4 , 2 
6 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
8 , 5 
1 2 , 7 
-
5 8 , 8 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
7 , 6 
1 4 , 2 
8 , 8 
3 7 , 6 
2 6 , 0 
1 4 , 5 
7 , 7 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 5 , 9 
7 , 9 
1 1 , 3 
1 
>= 2 1 
1 
2 1 . 5 8 3 
1 0 . 8 9 7 
3 2 . 4 8 0 
3 3 , b 
0 , 9 
5 , 4 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
71 , 7 
7 9 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
4 , 5 
6 , 3 
8 5 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
4 3 , 7 
7 0 , 3 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
5 8 , 7 
9 3 , 7 
5 9 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
6 9 , 9 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
8 7 , 8 
5 8 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 3 , 9 
T 0 T 4 L 
7 7 . 0 7 ? 
1 7 . 5 7 5 
3 4 . 5 9 7 
3 6 , 3 
0 , 9 
5 , 3 
7 7 , 8 
1 9 , 7 
7 7 , 7 
7 9 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
4 , 0 
5 , 4 
8 7 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
4 6 , 7 
1 9 , 3 
1 0 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
NOMBRF 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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FRANC ε 
(FORTSETZUNG) TAB. VI / 316 (SUITE! 
Β. βΕΗΑείΤεΡ B. TRAmM8NTS 
t GE SC Hu e v n ι 
Ι ΐ ε ΐSTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V κ 
1 A 0 
1 R E 
! ' F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι ζ 
Ι Γ I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
ι τ 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 1 
ι ε ι 
1 s I 
I M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 1 
56 
T 
16 
? 1 
3 
4 1 
5 1 
SA 
5B 1 
T 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 | 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
I 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
| 
| t 
1 1 . 2 0 7 
1 
| j 
1 « 1 . 2 8 8 
| 
| | 1 1 . 0 7 4 
| 1 . 0 7 3 
| 
I 
| 1 . 0 9 1 
. -, 1 . 1 0 4 
_ 
-. 1 5 t 3 
---4 3 2 , 5 
-
-1 9 , 5 
. 1 9 , 2 
--. 1 9 , 3 
. -. 2 3 , 5 
-
-. 9 3 , 7 
---« 1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 8 , 8 
. -. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 6 2 , 0 
---« 4 3 , 9 
« 
--7 2 , 1 
, 6 5 , 5 
a » 
-. 6 6 , 6 
, -. 4 4 , 5 
1 
7 1 - 7 4 | 
1 
. 
, « 1 . 8 7 7 
1 . 5 8 ? 
, . , 1 . 7 7 6 
_ 
. 1 . 7 7 1 
. 1 . 3 0 3 
_ 
• 3 . 0 6 4 
• 1 . 8 6 8 
1 . 3 5 0 
. . . 1 . 4 7 3 
_ 
. • 3 5 , 9 
71 , 8 
. . . 3 6 , ? 
-
7 7 , 4 
. 7 6 , 7 
-• 3 0 , 1 
« 3 4 , 3 
7 4 , 5 
. . . 3 5 , 8 
-
. « 1 0 5 , 7 
8 9 , 1 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
. . 9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
« 7 0 9 , 4 
• 1 7 6 , 8 
9 1 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 7 4 , 0 
8 1 , 7 
. . . 6 0 , 6 
. 
. . 8 5 , 3 
. 7 9 , 5 
. 
• 7 7 , 7 
• 7 5 , 4 
8 7 , 4 
. . . 5 9 , 4 
A L T E 
A G 
1 
7 5 - 7 9 1 
1 
• 3 . 7 8 4 
7 . 4 9 8 
• 7 . 0 0 4 
7 . 3 7 3 
7 . 4 7 7 
7 . 1 4 7 
7 . 4 7 3 
, • 7 . 0 6 5 
1 . 5 0 1 
-1 . 5 9 8 
. 
• 3 . 1 2 ? 
? . 4 5 0 
1 . 6 6 ? 
7 . 3 7 3 
7 . 4 7 7 
7 . 1 4 ? 
7 . 1 7 7 
. 
« 3 9 , 8 
3 5 , 8 
• 6 0 , 1 
7 6 , 7 
7 7 , 4 
7 1 , 3 
4 5 , 5 
• 
• 7 1 , 3 
7 5 , 3 
-3 8 , 1 
. • 4 7 , 0 
3 5 , 5 
4 7 , 3 
7 6 , 7 
7 7 , 4 
7 1 , 3 
4 9 , ? 
a 
• 1 3 7 , 8 
1 0 1 , 0 
• 8 1 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 7 9 , 7 
9 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
• 1 4 7 , 7 
1 1 5 , 7 
7 8 , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 0 , 8 
9 8 , 5 
• 10? , 9 
9 3 , 7 
9 1 , 7 
9 6 , 6 
8 4 , 4 
. 
. • 9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
-9 7 , 5 
. 
• 7 8 , 4 
9 8 , 8 
101 , 4 
9 4 , 7 
9 1 , 5 
9 8 , 0 
8 5 , 7 
R (ZAHL OER ν θ ί ί Ε Ν θ ε Τ 8 Ν L 8 B 6 N S J A H P 8 I 
8 (N0MBR8 
I 
t 2 1 - 2 9 ) I 
I 
a 
» 3 . 2 5 7 
2 . 3 2 3 
1 . 7 9 4 
2 . 2 6 5 
2 . 4 6 6 
2 . 0 6 5 
2 . 7 5 1 
a 
. • 1 . 9 8 2 
1 . 3 6 6 
. 1 . 4 3 3 
.' 
3 . 123 
2 . 7 8 4 
1 . 4 8 9 
7 . 7 5 ? 
7 . 4 6 6 
7 . 043 
1 . 8 4 0 
. 
« 3 9 , ? 
3 9 , 1 
5 1 , 0 
7 6 , 6 
? 6 , 9 
7 7 , 9 
4 6 , 6 
• 
« 7 7 , 9 
7 5 , 4 
. 3 5 , 0 
. 4 0 , 5 
3 7 , 3 
4 0 , 3 
7 7 , 1 
7 6 , 9 
7 3 , 9 
4 9 , 8 
a 
« 1 4 4 , 7 
1 0 3 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. « 1 3 8 , 3 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 9 , 7 
1 7 4 , 1 
8 0 , 9 
1 7 7 , 4 
1 3 4 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 8 0 , 1 
9 1 , 6 
9 7 , 1 
9 0 , 9 
9 0 , 8 
9 3 , 1 
7 6 , 8 
. 
. « 9 3 , 3 
9 1 , 8 
. 8 7 , 4 
. 
7 8 , 1 
9 7 , 1 
9 0 , 8 
9 1 , 3 
9 1 , 1 
9 3 , 5 
7 4 , 7 
D Α Ν Ν ε ε 5 R 8 V 0 L U 8 S I 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
« 6 . 1 0 3 
3 . 9 6 3 
7 . 6 3 9 
7 . 1 16 
7 . 4 8 7 
7 . 7 0 3 
7 . 7 3 4 
7 . 9 8 3 
a 
« 3 . 3 5 1 
7 . 1 3 1 
1 . 7 0 0 
1 . 8 0 3 
1 . 8 6 8 
• 6 . 0 6 6 
3 . 9 3 1 
7 . 5 6 8 
1 . 8 59 
7 . 4 6 1 
7 . 6 8 7 
7 . 7 0 4 
7 . 6 9 7 
• 3 3 , 4 
3 5 , 4 
3 4 , 1 
4 0 , 0 
7 4 , 7 
7 3 , 4 
1 9 , 9 
4 7 , 3 
• 4 1 , 3 
1 8 , 7 
7 4 , 7 
1 3 , 8 
3 7 , 8 
« 3 3 , 1 
3 6 , 1 
3 3 , 7 
3 4 , 9 
7 4 , 6 
7 3 , 6 
7 0 , 5 
5 0 , 4 
• 7 0 4 , 6 
1 3 3 , 5 
8 6 , 5 
7 1 , 0 
6 3 , 4 
9 0 , 6 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 9 , 4 
1 1 4 , 1 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 7 7 4 , 9 
1 4 5 , 8 
9 5 , 7 
6 8 , 9 
9 1 , 7 
9 9 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
a 
• 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 1 4 , 1 
9 5 , 6 
1 1 4 , 0 
• 1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 7 
4 Í ­ 5 4 
• 6 . 7 9 9 
4 . 4 4 5 
• 7 . 7 6 9 
7 . 0 5 5 
7 . 5 0 1 
7 . 7 3 1 
7 . 7 5 3 
3 . 3 1 7 
a 
• 3 . 5 8 9 
• 7 . 1 7 7 
1 . 6 8 3 
. 1 . 6 5 4 
• 6 . 7 4 8 
4 . 3 8 6 
« 7 . 6 7 9 
1 . 8 1 8 
7 . 4 8 4 
7 . 7 7 8 
7 . 7 3 8 
7 . 9 4 1 
« 3 5 , 6 
3 6 , 1 
« 4 9 , 5 
4 5 , 7 
7 3 , 3 
? 1 , 8 
7 0 , 3 
5 4 , 0 
« 7 7 , 7 
« 1 6 , 9 
7 8 , 1 
. 3 8 , 1 
• 3 6 , 0 
3 6 , 1 
• 4 7 , 9 
3 8 , 7 
7 3 , 6 
7 1 , 8 
7 0 , 8 
5 8 , 1 
• 1 8 9 , 9 
1 3 4 , 0 
• 8 3 , 5 
6 7 , 0 
7 5 , 4 
8 7 , 3 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 9 3 , 6 
• 1 1 7 , 4 
9 0 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
• 7 1 7 , 4 
1 4 9 , 1 
« 9 1 , 1 
6 1 , 8 
8 4 , 5 
9 7 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
1 0 9 , 4 
• 1 0 9 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 7 
a 
« 1 0 6 , 4 
« 1 0 7 , 4 
1 1 3 , 0 
. 1 1 3 , 1 
• 1 0 4 , 4 
1 0 9 , 7 
• 1 0 6 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 1 8 , 5 
1 > ­ 55 
« 6 . 0 6 ? 
• 4 . 0 8 ? 
• 7 . 3 6 6 
• 1 . 9 9 1 
7 . 6 1 6 
7 . 8 3 5 
7 . 1 0 0 
3 . 1 5 3 
a 
. . 1 . 7 4 3 
. • 7 . 1 0 1 
• 5 . 9 5 5 
« 4 . 0 4 ? 
7 . 3 5 5 
1 . 8 5 5 
7 . 6 1 4 
7 . 8 1 6 
7 . 1 0 0 
7 . 8 5 7 
« 3 6 , 3 
« 4 4 , 5 
« 3 0 , 4 
« 5 7 , 7 
7 9 , 6 
7 7 , 8 
7 0 , 1 
5 8 , 7 
• 
, 3 4 , 6 
. « 5 7 , 0 
« 3 5 , 6 
« 4 4 , 7 
7 8 , 4 
4 8 , 3 
7 8 , 7 
7 6 , 8 
7 0 , 1 
6 0 , 9 
• 1 9 7 , 3 
• 1 7 9 , 5 
• 7 5 , 0 
• 6 3 , 1 
8 3 , 0 
8 9 , 9 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. . 8 3 , 0 
. • 1 0 C 0 
• 7 0 8 , 6 
• 1 4 1 , 5 
8 7 , 4 
6 4 , 9 
9 1 , 5 
9 8 , 6 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 C 3 
• 1 0 0 , 4 
« 9 3 , 3 
• 1 0 ? , ? 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 7 
1 0 7 , 6 
. 
. . 1 1 7 , 0 
. « 1 Î 8 , ? 
• 9 9 , 6 
• 1 0 1 , 1 
9 5 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 1 
9 6 , 1 
1 1 5 , 7 
> ­ 7 1 
6 . 0 4 3 
4 . 0 6 8 
7 . 5 3 8 
1 . 9 8 7 
7 . 4 8 7 
7 . 7 1 7 
7 . 7 1 3 
7 . 9 53 
a 
• 3 . 7 9 7 
7 . 1 7 5 
1 . 5 6 1 
1 . 9 9 3 
1 . 7 7 7 
5 . 9 8 ? 
4 . 0 0 1 
7 . 4 8 0 
1 . 7 0 9 
7 . 4 6 8 
7 . 7 0 ? 
7 . 1 9 7 
7 . 5 5 9 
3 6 , 7 
3 8 , 7 
3 8 , 6 
4 7 , 4 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
7 0 , 5 
5 7 , 8 
• 4 0 , 6 
1 9 , 7 
7 8 , 9 
7 4 , 1 
4 7 , 4 
3 6 , 0 
3 8 , 8 
3 7 , 6 
4 0 , 6 
7 5 , 4 
7 4 , 7 
7 1 , 0 
5 7 , 3 
7 0 4 , 6 
1 3 7 , 8 
8 5 , 9 
6 7 , 3 
8 4 , 7 
9 1 , 8 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 9 1 , 5 
1 7 3 , 4 
9 0 , 7 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 3 , 8 
1 5 6 , 4 
5 6 , 9 
6 6 , 8 
9 6 , 4 
1 0 5 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
. 
• 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 TOTAL 
6 . 0 4 3 
4 . 0 6 4 
7 . 5 3 6 
1 . 9 4 6 
7 . 4 9 ? 
7 . 7 1 6 
7 . 7 1 8 
7 . 9 3 1 
. 
• 3 . 3 1 0 
7 . 1 7 5 
1 . 4 9 0 
« 1 . 8 8 6 
1 . 6 39 
5 . 9 8 ? 
3 . 9 9 7 
7 . 4 7 9 
1 . 6 3 9 
7 . 4 6 6 
7 . 7 0 6 
7 . 1 8 5 
7 . 4 8 1 
3 6 , 7 
3 8 , 7 
3 8 , 5 
4 7 , 8 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
7 0 , 6 
5 3 , 1 
• 4 0 , 0 
1 9 , 7 
3 0 , 7 
• 7 6 , 4 
4 3 , 9 
3 6 , 0 
3 8 , 7 
3 7 , 5 
4 1 , 8 
7 5 , 7 
7 4 , 7 
7 1 , 7 
5 8 , 9 
7 0 6 , 7 
1 3 8 , 7 
8 6 , 5 
6 6 , 5 
8 5 , 0 
9 7 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 7 0 7 , 0 
1 7 9 , 7 
9 0 , 9 
• 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 1 , 1 
1 6 1 , 1 
9 9 , 9 
6 6 , 1 
9 9 , 4 
1 0 9 , 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
j 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
s ε * c ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
1 16 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
I 16 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
se τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ν | 
τ ι 
C 0 ι 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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EBM-HAREN OUTILLAGE Α. FINIS 
ANG8STELLT8 FRANCF 
ΤΔ6. V I I / 316 
νεΡΤεΐ ίυΝΰ NACH DAU8R D8R υΝΤεΡΝεΗΜΕΝ5Ζυ6ΕΗ0ΕΡΙ6κεΐΤ 
(ALL8 ALTERSGRUPP8N) 
Α. ΡεΡ50ΝΑ1 
REPARTITICN PAR ΑΝΟΕΝΝετε OANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS Αβε5 P8UNIS) 
Α. εFFεCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι^ 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= /Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 1 9 
2 . 9 7 4 
6 . 0 9 3 
4 8 , 8 
1 , 4 
3 , 4 
1 9 , S 
2 9 , 5 
3 6 , 3 
7 , 4 
2 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 , 9 
2 , 6 
9 5 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
1 1 , 1 
1 6 , 4 
6 6 , 0 
4 , 1 
1 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
0 , 0 
1 2 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
3 , 6 
2 , 6 
4 , 8 
1 4 , 2 
_ 
-1 1 , 4 
U , 2 
2 5 , 7 
4 , 8 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
8 , 3 
1 2 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
3 , 7 
2 , 5 
5 , 0 
1 7 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 7 3 8 
3 . 2 0 8 
6 . 0 4 6 
4 6 , 2 
-
5 , 4 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
3 2 , 1 
1 7 , 7 
8 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
2 , 4 
4 , 1 
9 1 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
a , 
3 , 3 
1 1 , 6 
1 5 , 5 
5 9 , 5 
1 0 , 1 
4 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
« 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 0 
1 0 , 3 
0 , 1 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
_ 
2 5 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
2 6 , 7 
1 2 , 9 
2 5 . 5 
-
1 7 , 8 
1 4 , 6 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
1 0 , 5 
6 , 9 
1 2 , 2 
2 0 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEH08RIGK8IT I N 
0 ANCIENNET8 
1 
5 - 9 | 
1 
4 . 2 6 7 
2 . 4 2 8 
6 . 6 9 5 
3 6 , 3 
-
4 , 3 
2 2 , 8 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
3 0 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , b 
1 0 0 , 0 
-1 , 7 
6 , 8 
4 , 2 
8 5 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
a . 
3 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
4 6 , 2 
2 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a . 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
2 2 , 7 
1 9 , 4 
-
4 1 , 1 
3 3 , 0 
1 4 , 8 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
1 9 , 3 
-
1 7 , 8 
2 0 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
JAHREN 
DANS L 6 N T * E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 4 3 2 
2 . 3 2 1 
7 . 7 5 3 
2 9 , 0 
C T 
ί , 5 
2 4 , 8 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
3 5 , 9 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 , 2 
3 , 8 
9 , 8 
8 1 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 2 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
3 6 , 0 
2 6 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
3 0 , 6 
3 2 , 8 
2 7 , 9 
2 4 , 7 
-
7 7 , 4 
1 7 , 9 
3 3 , 4 
1 7 , 1 
3 1 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
7 5 , 7 
7 5 , 9 
1 0 , 5 
1 8 , 4 
3 0 , 6 
3 7 , 5 
7 8 , 4 
7 7 , 4 
> - 20 
4 . 9 2 9 
1 . 3 7 6 
6 . 3 0 8 
2 1 , 8 
2 , 3 
7 , 2 
2 4 , 1 
1 6 , 4 
0 , 3 
4 0 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 4 
7 , 2 
1 0 , 4 
7 2 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
5 . 7 
2 0 , 4 
1 5 , 1 
2 3 , 2 
3 3 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
3 0 , 1 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
9 , 2 
3 1 , 5 
3 0 , 7 
3 2 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
9 , 2 
3 7 , 6 
1 1 , 0 
5 9 , 5 
2 8 , 1 
2 3 , 2 
1 9 , 3 
9 , 2 
3 1 , 8 
3 1 , 7 
3 2 , 0 
1 8 , 2 
I 
TOTAL 
1 
2 2 . 0 2 2 
1 2 . 5 7 5 
3 4 . 5 9 7 
3 6 , 3 
0 , 9 
5 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
2 ? , 7 
2 9 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
4 , 0 
5 , 4 
8 7 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 2 
4 6 , 2 
1 9 , 3 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
3 CAC Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α F 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
6 1 
U 1 
Τ | 
1 1 
0 1 
Ν I 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
β. βΕΗΑείΤΕΡ 
FRANCE 
TAB. V I I / 316 (SUITE) 
Β. TRAITEM8NTS 
1 GESCHLECHT 
I lE ISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
Ι Ρ 
¡ ' 
I A 
Ι Τ 
I 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I . ε 
I · 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
19 
? Ι 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ 
16 
? Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
19 
? 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
59 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
Ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
ζ ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
τ ι 
18 Ι 
Ζ ! 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < Ζ Ι 
Ι Ι 
| , 
Ι « 3 . 3 9 6 
Ι 7 . 1 9 5 
1 . 7 0 9 
7 . 7 3 1 
7 . 4 6 1 
7 . 0 7 7 
Ι 7 . 3 6 ? 
. 
. . 1 . 7 7 9 
, 1 . 3 7 9 
« 3 . 3 3 ? 
Î . 1 7 5 
1 . 4 0 8 
7 . 1 5 7 
7 . 4 6 1 
« 1 . 9 7 3 
1 . 8 6 ? 
a 
• 4 4 , 4 
3 0 , 6 
4 5 , 4 
7 0 , 7 
7 0 , 5 
1 5 , 6 
5 5 , 3 
­
. 3 0 , 4 
, 3 5 , 4 
. « 4 4 , 1 
3 0 , 4 
4 0 , 5 
7 4 , 7 
7 0 , 5 
• 7 1 , 7 
6 0 , 7 
a 
« 1 4 3 , 8 
9 7 , 9 
7 7 , 4 
9 4 , 5 
1 0 4 , 7 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , Ζ 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 8 , 9 
1 1 6 , 8 
7 5 , 6 
1 1 5 , 8 
1 3 2 , 2 
• 1 0 6 . 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 8 3 , 6 
6 6 , 6 
6 7 , 7 
8 9 , 5 
9 0 , 6 
9 3 , 4 
8 0 , 6 
. 
, . 8 5 , 8 
, 8 1 , 1 
. 
• 8 3 , 4 
8 7 , 7 
8 5 , 9 
8 7 , 5 
9 0 , 9 
« 9 0 , 3 
7 5 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
• 5 . 6 7 2 
2 . 7 7 2 
2 . 4 4 2 
1 . 9 1 6 
2 . 3 7 6 
2 . 5 1 6 
2 . 2 4 4 
2 . 7 1 9 
a 
. 2 . 1 9 2 
1 . 3 8 0 
. 1 . 4 5 5 
• 5 . 6 6 9 
3 . 6 4 9 
2 . 4 1 3 
1 . 5 3 4 
2 . 3 1 8 
2 . 5 1 6 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 3 
• 3 4 , 8 
2 9 , 6 
4 3 , 7 
5 3 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
5 3 , 6 
• 
1 7 , 2 
2 8 , 0 
. 3 7 , 5 
• 3 4 , 1 
3 2 , 3 
4 7 , 0 
4 4 , 9 
7 8 , 7 
7 5 , 4 
7 8 , 7 
6 0 , 5 
» 7 0 8 , 6 
1 3 6 , 8 
8 9 , 6 
7 0 , 5 
8 7 , 4 
9 7 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 5 0 , 7 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 2 6 3 , 3 
1 6 9 , 5 
1 1 2 , 1 
7 1 , 3 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 9 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
9 8 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 6 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
. 
. 1 0 3 , 2 
9 2 , 6 
. 8 8 , 8 
• 9 4 , 8 
9 1 , 3 
9 7 , 3 
9 3 . 7 
9 4 , 0 
9 3 , 0 
9 8 , 5 
8 6 , 8 
UNTERNEHMENS ZUG8H0ER I G K E I T I N JAHREN 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
• 5 . 4 3 0 
3 . 7 9 7 
2 . 7 8 9 
1 . 8 7 0 
2 . 4 6 5 
2 . 7 4 8 
2 . 2 1 7 
2 . 8 2 7 
a 
• 3 . 8 3 4 
. 1 . 5 5 9 
. 1 . 8 1 4 
» 5 . 4 7 0 
3 . 8 0 3 
2 . 7 0 1 
1 . 6 6 5 
2 . 4 7 6 
2 . 7 4 8 
2 . 2 1 3 
2 . 4 7 9 
« 3 7 , 8 
3 1 , 7 
4 4 , 4 
4 4 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 9 
4 7 , 0 
« 3 9 , 6 
, 2 6 , 9 
. 5 2 , 9 
« 3 5 , 0 
3 2 , 9 
4 4 , 4 
3 6 , 9 
2 5 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
5 3 , 3 
• 1 9 2 , 1 
1 3 4 , 3 
9 8 , 7 
6 6 , 1 
8 7 , 9 
9 7 , 2 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 2 1 1 , 4 
a 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 2 2 0 , 7 
1 5 3 , 4 
1 0 9 , 0 
6 7 , 2 
9 9 , 9 
1 1 0 , 9 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
« 6 9 , 9 
9 3 , 4 
1 1 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
. 
• 1 1 5 , 6 
. 1 0 4 , 6 
, 1 1 0 , 7 
« 9 1 , 4 
9 5 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 19 
« 6 . 3 7 6 
4 . 4 5 5 
7 . 7 1 7 
7 . 7 0 5 
7 . 5 8 1 
7 . 7 9 3 
7 . 7 6 8 
3 . 1 7 7 
., 
« 3 . 5 7 7 
7 . 1 7 0 
1 . 7 7 2 
1 . 7 6 7 
1 . 9 1 7 
• 6 . 7 0 4 
4 . 4 0 4 
7 . 5 8 5 
1 . 9 3 9 
7 . 5 4 2 
7 . 7 7 8 
7 . 7 4 ? 
7 . 8 1 6 
• 3 0 , 9 
3 5 , 6 
3 6 , 1 
4 9 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
2 1 , 0 
5 0 , 9 
• 3 0 , 4 
1 8 , 4 
2 7 , 3 
1 1 , 4 
3 5 , 7 
« 3 1 , 8 
3 5 , 7 
3 5 , 1 
4 1 , 3 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
2 1 , 6 
5 4 , 2 
« 2 0 0 , 7 
1 4 0 , 2 
8 5 , 5 
6 9 , 4 
8 1 , 7 
8 7 , 9 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 8 6 , 6 
1 1 3 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« ? ? C 3 
1 5 6 , 4 
9 1 , 6 
6 8 , 9 
9 0 , 3 
9 8 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 5 
1 0 9 , 6 
10 7 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 4 
a 
• 1 0 8 , 1 
1 0 7 , 1 
1 1 9 , 0 
9 3 , 7 
1 1 7 , 0 
• 1 0 3 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 8 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 5 
1 
1 > « 70 
1 
• 6 . 5 6 5 
4 . 4 4 1 
?.see 
7 . 1 8 1 
7 . 5 0 9 
7 . 8 0 1 
7 . 1 6 6 
3 . 7 5 9 
a 
. » 7 . 1 7 7 
1 . 7 Î 0 
. 1 . 9 3 7 
« 6 . 5 1 9 
4 . 3 4 8 
7 . 5 7 8 
1 . 8 6 5 
7 . 5 0 0 
7 . 7 8 4 
7 . 1 5 8 
7 . 9 7 3 
« 3 3 , 8 
3 9 , 6 
7 6 , 6 
7 5 , 0 
7 4 , 8 
2 2 , 3 
1 8 , 3 
5 7 , 5 
• 
« 7 0 , 5 
7 5 , 7 
. 3 5 , 9 
« 3 4 , 7 
4 0 , 7 
7 6 , 5 
7 8 , 1 
7 4 , 5 
? ? , ? 
1 8 , 3 
5 5 , ? 
« 7 0 1 , 4 
1 3 6 , 3 
7 9 , 4 
6 6 , 9 
7 7 , 0 
8 5 , 9 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 1 7 , 1 
8 8 , 8 
. ιοο,ο 
• 7 1 9 , 3 
1 4 6 , 7 
8 5 , 0 
6 7 , 7 
8 4 , 1 
9 3 , 6 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
9 7 , 7 
1 1 1 , 7 
. 
. • 1 0 7 , 7 
1 1 5 , 4 
. 1 1 8 , 7 
• 1 0 9 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 9 
9 8 , 8 
1 1 9 , 8 
1 
1 TCTAL 
1 
6 . 0 4 3 
4 . 0 6 4 
7 . 5 3 6 
1 . 9 4 8 
7 . 4 9 ? 
7 . 7 1 6 
7 . 7 1 8 
7 . 9 3 1 
a 
• 3 . 3 1 0 
7 . 1 7 5 
1 . 4 9 0 
• 1 . 8 6 6 
1 . 6 3 9 
5 . 9 8 ? 
3 . 9 9 7 
7 . 4 7 9 
1 . 6 3 9 
7 . 4 6 6 
Î . 7 0 6 
7 . 1 8 5 
7 . 4 8 1 
3 6 , 7 
se,? 
3 8 , 5 
4 7 , 8 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
7 0 , 6 
5 3 , 1 
« 4 0 , 0 
1 9 , 7 
3 0 , 7 
« 7 8 , 4 
4 3 , 9 
3 6 , 0 
3 8 , 7 
3 7 , 5 
4 1 , 8 
7 5 , 7 
7 4 , 7 
2 1 . 7 
5 8 , 9 
2 0 6 , 2 
1 3 8 , 7 
8 6 , 5 
6 6 , 5 
8 5 , 0 
9 2 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 2 0 2 , 0 
1 2 9 , 7 
9 0 , 9 
« 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 1 
1 6 1 , 1 
9 9 , 9 
6 6 , 1 
9 9 , 4 
1 0 9 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι l oco 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
J C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
c 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
0 I 
Ν Η 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
0 Ι 
Ε Ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
ι ι 
Α Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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εβΜ-ΜΑΡεΝ 0UTILLAG8 Α. FINIS 
ANGεsτεLιτε FRANC ε 
TAE. V I I I / 316 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH οΑυεΡ C8R υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοεΗοεριβκειτ 
(ANGεSTεLLTε 30 BIS <45 JAHR8I 
Α. P8RSONAL 
R8PAPTITICN PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L 8NTR8PRIS8 
(EMPLOYES DE 30 4 <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
β ε $ ^ ί ε ε Η Τ 
L8 ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
. T-" 
ε 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I A 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I A 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 . 1 1 9 
6 4 1 
1 . 7 6 0 
3 6 , 4 
_ 
3 , 0 
3 7 , 5 
3 6 , 6 
1 9 , 6 
7 , 9 
4 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
--3 , 7 
5 , 7 
9 1 , 1 
-1 0 0 , C 
. 
1 , 5 
7 7 , 0 
7 5 , 3 
4 5 , 8 
5 , 0 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
1 5 , 5 
7 1 , 7 
1 3 , 8 
7 , 8 
7 , 6 
7 , 9 
1 1 , 7 
_ 
-1 1 , 1 
1 0 , 4 
1 9 , 7 
-1 7 , 6 
_ 
7 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
7 , 7 
7 , 6 
7 , 6 
1 3 , 3 
DAUER DER 
ANNE8S 
1 
7 - 4 1 
1 
1 . 7 1 0 
6 3 3 
7 . 3 4 ? 
7 7 , 0 
_ 
7 , 5 
7 5 , 8 
7 1 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
8 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
--8 , 2 
6 , 5 
8 1 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
2 1 , 1 
1 7 , 3 
3 6 , 8 
1 7 , 4 
6 , 3 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 9 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
2 4 , 6 
1 2 , 0 
8 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
. 
-2 4 , 1 
1 2 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
-
2 8 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
1 2 , 2 
6 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ ΰ Ε Η 0 Ε Ρ I G K 8 I T I N JAHPε^ 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε 7 ε 
I 
5 - 9 I 
I 
2 . 1 8 1 
6 8 5 
2 . 8 6 5 
2 3 , 9 
_ 
3 , 8 
2 8 , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
3 6 , 3 
1 5 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
--1 3 , 1 
5 , 4 
8 1 , 4 
-1 3 0 , 0 
_ 
2 . 9 
2 5 , 1 
1 3 , 8 
3 0 , 6 
2 7 , 6 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 6 
2 6 , 8 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 4 
2 9 , 5 
2 2 , 8 
-
-4 1 , 5 
1 1 , 6 
1 8 , 8 
-1 8 , 8 
-
1 8 , 1 
2 8 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
2 3 . 8 
1 9 , 9 
2 8 , 0 
2 1 , 7 
DANS L ε Ν Τ Ρ 8 Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 1 15 
1 . 2 1 2 
4 . 3 2 e 
7 8 , 0 
0 , 4 
4 , 7 
7 3 , 7 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
3 9 , 1 
7 4 , 6 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 , 3 
3 , 1 
1 7 , 0 
7 8 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
C 3 
3 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
3 4 , 6 
7 9 , 5 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 3 , 5 
3 0 , 8 
7 4 , 7 
3 3 , 9 
3 8 , 0 
4 5 , 7 
2 9 , 9 
3 2 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
4 5 , 6 
3 2 , 3 
4 7 , 9 
3 3 , 4 
4 7 , 6 
3 5 , 8 
2 9 , 6 
2 7 , 2 
3 2 , 8 
3 8 , 4 
4 4 , 9 
3 1 , 3 
3 2 , 8 
> - 20 
1 . 2 5 6 
3 8 9 
1 . 6 4 5 
2 3 , 6 
1 , 1 
3 , 7 
U , 0 
2 5 , 7 
8 , 2 
5 0 , 3 
2 4 , 7 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
--3 , 4 
1 5 , 8 
7 0 , 8 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 9 
9 , 7 
7 3 , 3 
7 3 , 0 
4 0 , 8 
7 0 , 1 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 ? , 4 
1 0 , 7 
5 , 9 
1 6 , 6 
6 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
7 1 . 7 
1 3 , 1 
-
-6 , 1 
1 9 , 7 
9 , 3 
3 1 , 9 
1 0 , 7 
5 7 , 4 
1 0 , 4 
5 , 9 
1 6 , 9 
6 , 3 
7 0 , 7 
1 9 , 0 
7 1 , 4 
1 7 , 5 
I 
1 TOTAL 
1 
9 . 5 6 4 
2 . 6 3 6 
1 3 . 1 9 9 
7 7 , 5 
0 , 3 
4 , 6 
7 4 , 6 
7 0 , 4 
1 6 , 7 
3 3 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
6 , 0 
8 , 8 
8 1 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
3 4 , 5 
7 5 , 7 
1 3 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J CA C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
ie 
? 
\- 3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S I 
Τ I 
R 1 
| 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X I 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 316 I SUI TEI 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
H E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
J ' 
1 A 
| T 
I ι 
ι o 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 0 
I ι 
Ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 1 
SA 
58 
T 
IB 1 
? 
3 
4 
5 1 
τ ι 
1B 
? 1 
3 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
τ ι 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
1 
1 < 7 
I 1 
| . 
1 «3 .493 
1 «2.203 
1 «2 .340 
1 «2 .449 
| . | . 1 ·? a 769 
| 
¡ 
1 1.543 
­1 1.666 
a 
«3.47? 
7.71? 
«1.799 
• 7 . 4 4 9 
• . 7.407 
a 
• 4 7 , 4 
• 7 9 , 7 
« 5 6 , 0 
«71 ,6 
• . • 5 4 , 8 
­
. 7 7 , 1 
­3 4 , 6 
. • 4 6 , 5 
7 8 , 6 
• 5 0 , 7 
• 7 1 , 8 
, . 5 7 , 6 
«176, 1 
• 7 9 , 6 
• 8 4 , 5 
• 6 8 , 4 
. , • 1 0 0 , 0 
. 
• 
9 7 , 6 
­100 ,0 
• 144 ,7 
91 ,9 
• 74 , 7 
• 1 0 1 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
• 8 7 , 7 
» 8 3 , ! 
• 110 ,5 
«98 ,5 
, . «9?, e 
­
9 0 , 8 
­8 9 , 7 
. 
«66 ,3 
8 6 , 1 
« 9 6 , 8 
• 9 9 , 5 
, . 8 9 , 7 
OAUER DER 
ANNEE! 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
3.843 
2 .773 
1.971 
2 .414 
• 2 . 4 9 4 
• 2 .363 
3.037 
­
• 
1.653 
. 1.717 
a 
3.699 
2 .696 
1.79 8 
2 .369 
«2 .494 
«2 .295 
2 .706 
a 
2 9 , 8 
26 ,3 
28 ,3 
25 ,2 
• 2 3 , 6 
• 2 6 , 1 
4 8 , 4 
­
. 24 ,2 
a 
23 ,7 
. 37 ,3 
77 ,7 
78 ,0 
7 6 , 1 
• 73 ,6 
• 77 ,7 
57 ,7 
a 176,5 
9 1 , 3 
4 4 , 9 
79 ,5 
• 8 7 , 1 
• 7 7 , 8 
100 ,0 
_ 
• 
9 4 , 3 
. 100 ,0 
, 
134,7 
9 9 , 6 
6 6 , 4 
87 ,5 
• 9 7 , 7 
• 84 ,8 
100 ,0 
. 
96 ,5 
105 ,1 
9 3 , 1 
9 7 , 1 
• 9 7 , 3 
• 105 ,8 
101 ,8 
­
97 ,7 
. 9 1 , 9 
. 
9 4 , 1 
105 ,0 
9 6 , 7 
96 ,3 
• 9 7 , 8 
• 1 0 4 , 1 
100 ,3 
UNTEPNEHMENSZUG8H0ER1GKEIT IN JAFREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
1 
5 ­ 9 | 
1 
. 
3.896 
• 7 .797 
• 7 . 1 5 4 
7 .537 
7.85? 
7.765 
3 .018 
­
• 
1.743 
­• 7 .095 
, 
3.91? 
«7 .778 
1.90? 
7 .537 
7.85? 
7 . 7 6 ! 
7 .806 
a 
3 1 , 9 
• 4 0 , 5 
• 5 4 , 1 
24 ,7 
2 2 , 1 
18 ,8 
4 3 , 8 
­
. 24 ,7 
­• 5 7 , 7 
a 
3 3 , 6 
«41 ,0 
4 3 , 1 
74 ,7 
7 7 , 1 
18 ,8 
4 7 , 4 
a 
1 7 9 , 1 
«97 ,7 
«71,4 
84 ,1 
9 4 , 5 
7 5 , 0 
100 ,0 
. ­
• 
83,7 
­«100,0 
139,4 
«97,7 
6 7 , 8 
9 0 , 4 
101 ,6 
80 ,7 
100 ,0 
a 
9 7 , 8 
• 1 0 6 , 0 
• 1 0 1 , 7 
107 ,0 
105,5 
101 ,4 
101,7 
­
107,5 
­• 11?,? 
a 
9 9 , 5 
• 1 0 6 , 7 
102,3 
103 ,1 
106 ,1 
107,6 
104 ,0 
DANS L FXTR8PRISf 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 4 .557 
4 .403 
• 7 . 8 0 7 
7.088 
7.525 
2 .721 
2.196 
3.103 
a 
• 2.183 
1.812 
. 1.955 
• 6 . 4 0 0 
4 .345 
7 .660 
1.919 
7.487 
7 .704 
7.150 
7 .800 
• 7 5 , 5 
3 1 , 8 
• 3 7 , 6 
7 5 , 3 
7 5,7 
74 ,9 
17 ,3 
4 7 , 6 
• 
• ?Ò,1 
2 1 , 2 
• 31 ,2 
• 2 5 , 9 
32 ,0 
3 7 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 4 
18 ,4 
5 0 , 1 
«211,3 
141 ,9 
«9C.5 
6 7 , 3 
8 1 , 4 
8 7 , 7 
7 0 , 8 
100 ,0 
a 
«111,7 
9 2 , 7 
. 100 ,0 
»22 8,6 
155,3 
9 5 , 0 
6 8 , 5 
88 ,6 
9 6 , 6 
7 6 , 8 
100,0 
«107,4 
110,5 
• 1 0 6 , 4 
9 8 , 6 
101,5 
100,7 
9 8 , 3 
104 ,0 
• 102,4 
106,6 
. 104,7 
• 1 0 5 , 5 
110 ,6 
103,6 
103,2 
101 ,1 
100 ,6 
9 7 , 5 
103,8 
> « 20 
• 3 . 6 9 0 
2 .629 
. 2.453 
2 .734 
2 .175 
2 .756 
­
• 
1.617 
. 1.763 
a 
«3 .614 
2 . 5 3 9 
1.796 
2 .429 
2 .693 
2 . 1 5 7 
2 . 5 3 1 
. 
«32,6 
70 ,6 
. 70,8 
16,9 
17,8 
39 ,5 
­
. 70,7 
. 7 5 , 1 
. «33 ,1 
77 ,6 
7 7 , 1 
7 1 , 1 
17,9 
18 ,1 
4 7 , 0 
a 
«133,9 
95 ,4 
, 89 ,0 
99 ,7 
7 8 , 9 
100 ,0 
. 
• 
91., 7 
. 100.0 
a 
• 1 4 7 , 8 
100,3 
71 ,0 
96 ,0 
106,4 
85 ,7 
100,0 
a 
• 97 ,6 
9 9 , 6 
a 
98 ,6 
101 ,1 
97 ,4 
9 7 , 4 
­
9 5 , 1 
a 
54 ,4 
. 
«91,9 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
96 ,7 
100,2 
97 ,9 
9 3 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
• 6 . 1 0 3 
3.963 
2 .639 
2.118 
2 .487 
2 .703 
2.234 
2.983 
. 
• 3 . 3 5 1 
2 .131 
1.700 
1.803 
1.868 
«6.066 
3 .931 
2 .568 
1.859 
2 .461 
2 .687 
7 .704 
7 .697 
• 3 3 , 4 
35 ,4 
3 4 , 1 
4 0 , 0 
74 ,7 
7 3 , 4 
19 ,9 
4 7 , 3 
• 41 ,3 
18 ,2 
2 4 , 2 
13,8 
37 ,8 
• 3 3 , 1 
3 6 , 1 
33 ,7 
3 4 , 9 
24 ,6 
2 3 , 6 
2 0 , 5 
5 0 , 4 
• 2 0 4 , 6 
133,5 
8 8 , 5 
7 1 , 0 
8 3 , 4 
9 0 , 6 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
„ 
«179 ,4 
1 1 4 , 1 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
100 ,0 
«224 ,9 
145 ,8 1 
95 ,2 
6 8 , 9 
9 1 , 2 1 
9 9 , 6 
8 1 , 7 | 
1 0 0 , 0 
«100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
•ιοο,ο ι 
îoo.o ι 
îoo.o ι 
îoo.o ι 
îoo.o ι 
• 1 0 0 . 0 I 
ιοο,ο ι 
îoo.o ι 
îoo.o ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 . C A C | 
1 QUALIFICATION | 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
Ι τ 
I IB 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
1 56 
T 
1 16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 1 
T | 
1 M 1 
1 0 1 
I N | 
Ι τ | 
1 A 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
I C D | 
i o ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α 1 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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MASCHINEN8AU 
ARB8ITER 
MACHINES,MAT. MECAN. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH ΰΡοεεεε οερ βετριεβε 
FPANCF 
T A B . I / 3 2 
R 8 P A R T I T I O N PAR Τ Δ Κ ί ε Dε5 8TABL!SS8M8NTS 
Ι ϋ ε ε Ο Η ί ε ο Η Τ : 
1 L 8 I S 1 UNI 
Ι β ρ υ ρ ρ ε 
I P 
Ι ε 
1 P ' 
I s 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
| S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
1 D 
I ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s -
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
τ ι 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
= , Τ 
Τ 
Η 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
10-10 ι 
ι 
6 . 9 6 0 
4 1 4 
7 . 3 7 4 
5 , 6 
5 6 , 1 
1 3 , 9 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
1 8 , 4 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
1 4 , 1 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 , 7 
5 , 4 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 9 
3 , 5 
2 , 2 
2 , 8 
1 , 6 
5 , 0 
2 , 9 
0 , 0 0 
6 , 38 
6 , 6 9 
7 , 9 0 
. 
. 5 , 5 2 
5 , 7 6 
6 , 5 9 
6 , 3 9 
6 , 5 1 
7 , 66 
3 4 , 4 
2 3 , 0 
2 8 , 0 
3 6 , 0 
. 
. 1 6 , 4 
1 8 , 2 
3 4 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 8 
3 6 , 3 
1 1 2 , 4 
7 9 , 8 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
8 1 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
8 8 , 0 
îoce 
9 7 , 6 
a 
8 6 , 2 
8 3 , 5 
Ι 1 0 0 , 4 
8 7 , 9 
Ι 9 9 , 4 
9 7 , 0 
| 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
2 7 . 5 9 2 
1 . 8 3 7 
2 9 . 4 20 
6 , 2 
6 1 , 6 
1 6 , 3 
• 2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 5 , 1 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
8 , 0 
1 7 , 0 
1 1 , θ 
0 , 4 
7 , 0 
1 1 , 3 
0 , 7 
1 2 , 0 
9 , 0 
1 5 , 9 
U , 6 
0 , 12 
6 , 03 
7 , 0 6 
β, 3 1 
7 , 3 5 
6 , 76 
5 , 8 7 
6 , 27 
ο , ι ο 
6 , 0 1 
6 , 9 0 
θ , 1 9 
2 5 , 9 
2 0 , 4 
3 4 , 8 
2 9 , θ 
2 7 , 3 
1 3 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
2 6 , 0 
1 0 , 7 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 3 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 7 , 8 
0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
8 4 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 5 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 5 
8 9 , 9 
9 1 , 0 
9 3 , 8 
9 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 1 
GP0ESS8 ( Β ε ί Ο Η Α Ε Ρ Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
T 4 I L L E (NOMBRE ο ε 
Ι 
( 1 0 - 4 0 1 Ι 
Ι 
3 4 . 5 5 2 
2 . 2 5 1 
3 6 . 6 0 3 
6 , 1 
6 0 , 9 
1 5 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 2 , 0 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
1 6 , 6 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
0 , 7 
2 2 , 5 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
8 , 0 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
1 4 , 8 
0 , 6 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
9 , 0 9 
6 , 8 3 
6 , 0 8 
8 , 2 5 
7 , 4 2 
6 , 74 
5 , 7 8 
6 , 1 7 
9 , 0 8 
6 , 8 2 
6 , 8 0 
6 , 1 2 
2 7 , 7 
2 1 , 0 
3 3 , 5 
3 1 , 1 
2 6 , 4 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 7 
2 0 , 3 
3 2 , 9 
3 1 , 5 
1 1 0 , 2 
8 2 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 9 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
8 4 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 4', 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 7 
0 0 , 7 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
8 9 , 4 
1 0 1 , 5 
9 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 2 
5 0 - 9 9 
2 7 . 5 1 1 
8 6 3 
2 8 . 3 7 3 
3 , 0 
6 4 , 4 
2 0 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
2 0 , 0 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
0 , 0 
1 1 , 9 
U , 8 
8 , 7 
2 , 1 
6 , 1 
4 , 6 
1 2 , 5 
β , ο 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
8 , 5 7 
6 , 6 3 
6 , 12 
7 , 8 0 
7 , 75 
7 , 03 
5 , 8 5 
6 , 3 4 
8 , 5 6 
6 , 64 
6 , 09 
7 , 7 6 
2 4 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
1 0 , 7 
2 0 , θ 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
1 0 9 , ς 
8 5 , 0 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 1 0 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
8 5 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 1 , 4 
0 2 , 3 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
01 , 0 
0 5 , 6 
0 1 , 3 
9 3 , 0 
9 5 , 9 
D6R β ε τ ρ ι ε ρ ε 
» A L 4 R I E S I DES ETA EL ISS8M8NTS 
I 
100-100 ι 
I 
3 4 . 7 9 9 
2 . 3 7 1 
3 7 . 1 6 0 
6 , 4 
6 0 , 6 
2 2 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 4 , 7 
o 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 3 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
l b , 3 
1 4 , 0 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
8 , 6 0 
6 , 8 t 
b , 4 1 
7 , 8 0 
7 , 2 4 
6 , 4 6 
5 , 9 0 
6 , 1 7 
8 , 6 8 
6 , 7 8 
6 , 3 1 
7 , 7 9 
2 3 , 3 
1 5 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
2 6 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
1 5 , 6 
2 1 , 3 
2 5 , 0 
1 1 0 , 1 
9 b , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 4 , 7 
0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
8 7 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 7 , 0 
9 3 , 9 
9 6 , 7 
0 6 , 3 
8 8 , 5 
8 6 , 9 
9 4 , 2 
8 9 , 4 
9 7 , 0 
9 3 , 3 
0 6 , 3 
0 6 , 0 
1 
2 0 0 - 4 9 0 | 
1 
5 0 . 2 4 7 
5 . 104 
6 4 . 3 5 1 
7 , 0 
6 0 , 7 
2 2 , 4 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 0 , ? 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
2 -" ,6 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
1 0 , 3 
2 4 , 6 
3 0 , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 8 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
8 , 8 1 
7 , 10 
6 , 51 
8 , 0 5 
7 , 5 3 
6 , 0 4 
6 , 47 
6 , 7 1 
8 , 8 0 
7 , 0 8 
6 , 50 
7 , 0 4 
2 5 , 5 
1 7 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 1 
1 6 , 4 
2 3 , 2 
1 0 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
1 0 9 , 4 
8 8 , 2 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 4 
0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
8 9 , 2 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 2 , 1 
9 3 , 4 
1 0 3 , 4 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 2 . 6 0 9 
4 . 0 7 2 
3 6 . 6 8 1 
1 1 , 1 
5 9 , 3 
2 8 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 2 , 4 
2 6 . 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
3 2 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
4 , 3 
3 1 , 2 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
8 , 0 1 
7 , 4 4 
6 , 7 8 
8 , 2 1 
8 , 1 4 
6 , 4 3 
7 , 5 3 
8 , 0 1 
7 , 5 9 
6 , 6 9 
8 , 14 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
2 4 , 7 
U , 1 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
2 1 , 0 
1 0 8 , 5 
9 0 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 1 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 3 , 2 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 1 
9 9 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
4 5 . 0 9 1 
4 . 2 5 1 
4 9 . 3 4 2 
8 , 6 
6 0 , 0 
3 2 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
4 4 , 3 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
3 ' , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 6 , 1 
9 , 6 
1 0 , 3 
4 8 , 5 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
2 5 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
0 , 54 
7 , 9 1 
6 , 8 5 
8 , 8 2 
8 , 8 2 
7 , 7 3 
6 , 6 0 
7 , 4 4 
0 , 53 
7 , 8 9 
6 , 7 9 
8 , 7 0 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
1 5 , 5 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 4 
2 3 , 5 
1 0 8 , 2 
8 9 , 7 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 3 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 0 , 7 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 4 
TOTAL 
2 3 3 . 7 0 8 
1 8 . 9 1 2 
2 5 2 . 7 1 0 
7 , 5 
6 0 , 7 
2 4 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 3 , 1 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 9 6 
7 , 2 5 
6 , 6 3 
e. io 
e, i8 
7 , 4 3 
6 , 2 6 
6 , 9 0 
8 , 9 5 
7 , 2 7 
6 , 5 5 
8 , 10 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 4 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
2 7 , 6 
7 4 , 0 
1 9 , 7 
7 4 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 4 
6 8 , 5 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 7 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
8 9 , 8 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 
H 
f 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
8 
υ 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
6 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
Ε V 
F 4 
F R 
I I 
C 4 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
J | 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
[ ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
338 
MASCHINEN6AU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 3 2 
MACHINES, MAT. MECAN. 
0UVRI8RS 
R8PARTITI0N PAR A G ε 
Ι GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
ι ν 
Ι Ε I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
Ι ε 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
U N Z A H l 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
Γ, 
Κ 
Π 
ε 
ε Ν ι 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
0 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι ? 
Ι 3 
ι τ 
Ι Τ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
? 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
r ι 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 Ι 
Τ 
F 1 
? 
3 Ι 
Τ 
Τ Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
? Ι 
3 Ι τ ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 3 . 9 9 2 
Ι ?53 
Ι 4 . 7 4 5 
Ι 6 , 0 
Ι 7 7 , 6 
Ι 7 6 , 3 
Ι 5 1 , ? 
1 0 0 , 0 
| 
Ι 1 4 , 9 
Ι 8 5 , 1 
ι ιοο,ο 
Ι 2 1 , 2 
Ι 2 5 , 6 
Ι 5 3 , 2 
ι ιοο,ο 
Ι 0 , 6 
Ι 1 , 9 
Ι 5 , 7 
Ι 1 , 7 
| 
0 , 5 
? , ' 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 7 
5 . C 
1 , 7 
6 , ? 7 
5 , 7 ? 
5 , 1 3 
5 , 5 4 
_ 
. 5 , 2 5 
5 , 3 9 
6 , ¿7 
5 , 7 7 
5 , 1 5 
5 , 5 3 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
_ 
. 1 3 , 5 
1 3 , ? 
1 4 , ? 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
1 1 3 , ? 
1 0 3 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
, 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
7 8 , 9 
7 7 , 4 
6 7 , 6 
_ 
a 
8 5 , 5 
7 8 , 1 
7 0 , 1 
7 8 , 7 
7 6 . 6 
6 6 . 3 
Ι 
1 8 ­ 7 0 Ι 
Ι 
7 3 . 6 0 9 
1 . 1 1 3 
7 4 . 7 7 ? 
4 , 5 
4 9 , 1 
7 6 , ? 
? 3 , 7 
1 0 0 , 0 
? , ? 
3 7 , 5 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
7 6 , 6 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 1 , 9 
1 5 . 6 
1 0 , 1 
1 , 9 
5 , 1 
7 , 1 
5 , 0 
7 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 8 
9 , β 
7 , 17 
6 , 5 0 
6 , 07 
6 , 7? 
. 
6 , 6 7 
6 , 0 7 
6 , 4 0 
7 , 18 
6 , 5 ? 
6 , 0 7 
6 , 7 1 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
7 8 , 0 
7 0 , 1 
. 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
7 6 , 9 
7 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
6 9 , 7 
9 1 , 6 
8 7 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 ? , 8 
8 0 , ? 
8 9 , 7 
9 7 , 7 
β ? , 8 
A L τ ε Ρ 
A G ε 
ι 
Κ 7 1 Ι Ι 
ι 
7 7 . 6 0 1 
1 . 3 6 6 
? 8 . 96 7 
4 , 7 
4 4 , 4 
7 7 , 9 
? 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 3 , 3 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
7 8 , 7 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 3 , 7 
7 1 , 3 
U , 6 
1 , 9 
5 , 6 
9 , 4 
7 , 2 
8 , 6 
1 2 , 7 
1 8 , 8 
11 , 5 
7 , 1 1 
6 , 3 9 
5 , 8 2 
6 , 5 5 
. 
6 , 7 6 
5 , 9 0 
6 , 2 1 
7 , 1 1 
6 . 4 1 
5 , 8 3 
6 , 5 4 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
2 7 , 0 
2 1 , 0 
. 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
7 6 , 1 
? 0 , 9 
1 0 8 , 5 
9 7 , 6 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 0 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
8 8 , 1 
8 7 , 8 
8 0 , 0 
. 
9 1 , 0 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
7 9 , 4 
8 8 , 7 
8 9 , 0 
8 C 7 
(ZAHL D8R ν Ο ί ί ε Ν Ο ε τ ε Ν L 8 B 8 N S J A H R F I 
(NOMBRE 
I 
Z 1 - Z 9 I 
1 
6 5 . 1C3 
4 . 9 3 8 
7 0 . 0 4 1 
7 , 0 
6 4 , 7 
7 ? , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 9 , 5 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
7 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 3 , 0 
7 9 , 5 
7 5 , 6 
7 4 , 9 
7 7 , 8 
1 7 , 5 
7 3 , 9 
7 9 , 7 
7 6 , 1 
7 9 , 3 
7 5 , 4 
7 5 , 6 
7 7 , 7 
8 , 5 5 
7 , 7 9 
6 , 8 0 
8 , 0 3 
7 , 50 
6 , 9 8 
6 , 3 3 
6 , 6 5 
8 , 5 4 
7 , 7 5 
6 , 7 0 
7 , 9 4 
7 1 , 5 
1 7 , 9 . 
7 7 , 0 
7 ? , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
I S , 3 
1 6 , 4 
7 1 , 5 
1 7 , 7 
7 1 , 0 
7 7 , 9 
1 0 6 , 5 
9 0 , 8 
8 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 5 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 1 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 6 
9 8 , 0 
9 1 , 7 
9 3 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
1 0 7 , 3 
9 8 , 0 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
7 5 . 8 0 3 
5 . 8 1 1 
8 1 . 6 1 4 
7 , 1 
6 6 , 1 
? ? , ? 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 3 , 4 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
7 3 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 0 , 3 
7 4 , 8 
3 7 , 4 
3 4 , 1 
3 0 , 9 
3 0 , 1 
3 0 , 7 
3 5 , 3 
3 0 , 7 
7 5 , 9 
3 7 , 3 
9 , 4 7 
7 , 5 4 
7 , 1 1 
8 , 7 7 
8 , 7 7 
7 , 4 5 
6 , 4 ? 
7 , 0 0 
9 , 4 6 
7 , 5 3 
6 , 9 4 
6 , 6 5 
7 1 , 0 
1 7 , 9 
7 5 , 9 
7 3 , 9 
1 6 , 0 
7 4 , 9 
7 1 , 5 
7 4 , 4 
' 7 1 , 0 
1 6 , 9 
7 5 , 4 
7 4 , 6 
1 0 6 , 0 
8 6 , 0 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 6 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
6 7 , 1 
8 0 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 8 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
4 1 . 3 7 5 
3 . 4 5 4 
4 4 . 8 7 9 
7 , 7 
5 9 , 9 
7 5 , 4 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
5 2 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
7 7 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
7 1 , 0 
7 7 , 1 
1 4 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
9 , 4 5 
7 , 3 5 
6 , 7 6 
8 , 5 ? 
9 , 5 6 
7 , 8 ? 
6 , 3 7 
7 , ? 9 
9 , 4 4 
7 , 4 1 
6 , 6 9 
8 , 4 ? 
7 7 , 9 
1 8 , 5 
7 4 , 3 
7 9 , 6 
1 1 , 0 
7 0 , 5 
7 3 , 7 
7 3 , 5 
7 7 , 8 
1 9 , 0 
7 4 , 3 
7 9 , 5 
1 1 0 , 9 
8 6 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 7 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
8 8 , 0 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 
> - 55 1 
1 
2 2 . 7 2 9 
3 . 7 6 4 
7 5 . 9 9 3 
1 7 , 6 
5 4 , 3 
7 7 , 6 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
4 3 , 4 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
7 9 , 6 
7 1 . 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 1 , ? 
11 , 5 
9 , 7 
7 3 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
8 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 0 , 3 
9 , 0 9 
7 , 3 5 
6 , 5 3 
8 , 1 5 
8 , 1 ? 
7 , 7 5 
5 , 9 7 
6 , 9 4 
9 , 0 7 
7 , 4 ? 
6 , 3 7 
7 , 9 9 
7 4 , 8 
7 7 , 6 
7 0 , 3 
7 7 , 4 
7 1 , 7 
2 3 , 8 
1 6 , 6 
7 5 . 4 -
7 4 , 8 
7 3 , 1 
1 9 , 9 
7 7 , 7 
1 1 1 , 5 
9 0 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 7 
8 6 , 0 
1 0 C 0 
1 1 3 , 5 
9 7 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
1 0 4 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 1 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
1 
> - 7 1 1 
1 
7 0 5 . 0 1 0 
1 7 . 4 6 7 
7 7 7 . 4 7 6 
7 , 9 
6 7 , 9 
7 3 , 4 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 4 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
7 5 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
8 5 , 6 
7 8 , 1 
8 7 , 7 
9 6 , 0 
9 4 , 3 
9 0 , ? 
9 7 , 4 
9 1 , 0 
8 6 , 7 
8 0 , 7 
8 8 , q 
9 , 1 3 
7 , 4 0 
6 , 8 5 
8 , 4 ? 
8 , 1 6 
7 , 4 6 
6 , 3 0 
6 , 9 5 
9 , 1 ? 
7 , 4 1 
6 , 7 2 
8 , 3 0 
2 3 , 5 
1 8 , 8 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
1 7 , 0 
2 2 . 3 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
7 5 , 9 
1 0 8 , 4 
8 7 , 9 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 7 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
8 9 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 5 
TOTAL 
7 3 3 . 7 9 8 
1 8 . 9 1 ? 
7 5 7 . 7 1 0 
7 , 5 
6 0 , 7 
7 4 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 3 , 1 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
7 5 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 9 6 
7 , 7 5 
6 , 6 3 
8 , 1 9 
e , i s 
7 , 4 3 
6 , 7 4 
6 , 9 0 
8 , 9 5 
7 , ? 7 
6 , 5 5 
8 , 1 0 
7 4 . 1 
1 9 , 3 
7 5 , 3 
7 6 , 4 
1 7 , 1 
7 7 , 1 
1 9 , 4 
7 7 , 8 
7 4 , 0 
1 9 , 7 
' 7 4 , 4 
7 6 , 5 
1 0 9 , 4 
8 8 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 . 
1 0 7 , 7 
9 0 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 , 5 
6 9 , 6 1 
8 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο t 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
H 
1 F 
I τ 
1 F / T 
1 Η 
? 
1 3 
Τ 
I 1 F 
? 
3 
Τ 
I 1 τ 
? 
3 
Τ 
I 1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
ι τ 
? -
3 Ι 
τ ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
Ι , ? 
|N0M8R8 
Ι D 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
Ι R 
ι ι 
Ι 8 
Ι υ 
Ι τ 
Ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Ι Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
f c I 
τ I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
1 
Ί 
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ΑΡβειτερ 
MACHIN8S,MAT. ΜεΟΑΝ. 
0UVRI8RS FRANC ε 
TAB. I I I / 3 ? 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ζυ6εΗοεΡΐοκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAP ANCIENN8TE DANS L ENTR8PRISE 
(TOUS Δβεε RεuNIsι 
Ι β ε ε ο Η ί ε ο Η Τ : 
I L 8 I S 1 rUNGS-
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 s 
I . 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
I ' s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
ί Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
1 , 7 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
6 7 . 2 1 3 
4 . 7 3 0 
6 6 . 9 4 2 
7 , 1 
4 4 , 8 
2 6 , 8 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 8 , 9 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
2 7 , 0 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
7 9 , 8 
4 9 , 3 
7 6 , 6 
1 1 . 2 
1 6 , 8 
3 4 , 0 
7 5 , 0 
1 9 , 5 
7 8 , 1 
4 6 , 1 
7 6 . 5 
8 , 1 0 
6 , 7 6 
6 , 18 
7 , 7 0 
7 , 4 8 
6 , 6 0 
6 , 0 0 
6 , 7 ? 
8 , 1 0 
6 , 7 5 
6 , 1 5 
7 , 1 3 
7 3 , 7 
1 8 , 4 
7 7 , 7 
7 5 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
7 3 , 7 
1 6 , 0 
7 7 , 0 
7 5 , 3 
1 1 7 , 5 
9 3 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 
1 0 6 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 9 4 , 7 
e 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
1 9 3 , 7 
1 9 3 , 7 
8 7 , 9 
9 1 , 4 
1 8 8 , 8 
1 9 5 , 8 
9 0 , 1 
9 0 , 5 
9 7 , 8 
1 9 3 , 9 
8 8 , 0 
DAUFR ϋ ε Ρ 
Α Ν Ν ε ε ε 
I 
7 - 4 I 
I 
5 8 . 7 2 ? 
5 . 7 3 2 
6 3 . 4 6 5 
8 , 7 
5 6 , 3 
7 7 , 0 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 ' 
7 , 9 
4 7 , 7 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
7 8 , 7 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
7 8 , 1 
7 7 , 0 
7 4 , 9 
1 1 , 7 
3 0 , 3 
7 7 , 6 
7 7 , 7 
7 3 , 0 
7 8 , 4 
7 7 , 7 
7 5 , 1 
8 , 5 1 
7 , 7 8 
6 , 9 0 
7 , 9 1 
a, oo 
7 , 1 ? 
6 , ?7 
6 , 7 ? 
9 , 5 1 
7 , ? 6 
6 , 7 7 
7 , 8 ? 
7 0 , 8 
1 8 , 3 
7 5 , 6 
7 7 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
7 0 , 8 
1 7 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
1 0 7 , 6 
9 2 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 2 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 1 
9 9 , 9 
1 0 3 , 4 
9 6 , 5 
UNTFRNEHMFNSZUG8H08RIGKE!T I N J A I ^ N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
-
4 2 . 4 1 0 
3 . 6 0 6 
4 6 . 0 2 5 
7 , 8 
6 7 , 5 
2 2 , 3 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 0 , 4 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 8 
2 3 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
9 , 13 
7 , 4 9 
7 , 1 7 
8 , 5 7 
8 , 0 6 
7 , 4 ? 
6 , 6 5 
7 , 0 5 
9 , 1? 
7 , 4 8 
7 , 0 1 
8 , 4 5 
7 7 , 9 
1 8 , 9 
7 6 , 7 
7 4 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
7 4 , ? 
7 1 , 8 
7 7 . 9 
1 8 , 8 
7 6 , 3 
7 5 , 0 
1 0 6 , 5 
8 7 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 8 , 5 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 3 
DANS L 6 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 3 . 9 4 6 
3 . 0 0 8 
4 6 . 9 5 4 
6 , 4 
7 7 , 5 
7 7 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 4 , 8 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
2 4 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 7 , 2 
6 , 8 
1 8 , 8 
2 9 , 3 
2 0 , ? 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
7 7 , 5 
1 7 , 6 
7 , 5 
1 8 , 6 
9 , 5 7 
7 , 6 8 
7 , 7 6 
9 , 0 3 
8 , 0 5 
8 , 1 6 
6 , 5 6 
7 , 6 3 
- 9 , 5 5 
7 , 7 5 
7 , 0 6 
8 , 9 4 
2 1 . 7 
1 9 , 0 
2 3 , 5 
7 3 , 5 
1 7 . 4 
3 7 , 0 
7 0 . 6 
7 9 , 6 
2 1 . 7 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
1 0 6 , 0 
8 5 , 0 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
8 6 , 7 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 5 
H C , 3 
9 8 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 8 
1 1 C 6 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 4 
1 
> * 2 0 1 
1 
2 2 . 4 8 4 
1 . 8 5 C 
2 4 . 3 3 4 
7 , 6 
7 9 , 6 
1 5 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
5 4 , 5 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
1 8 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
6 , 3 
2 , 9 
9 , 6 
2 6 , 4 
1 2 , 4 
5 , 7 
9 , 8 
1 7 , 7 
7 , 1 
3 , 4 
9 , 6 
9 , 6 7 
7 , 8 4 
7 , 9 7 
9 , 3 1 
6 , 7 6 
8 , 7 6 
6 . 0 0 
7 , 7 3 
9 , 6 5 
7 , 9 3 
7 , 3 1 
9 , 1 9 
7 7 , 9 
7 1 , 0 
7 0 , 1 
7 8 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
7 1 , 6 
7 7 , 8 
1 9 , 9 
7 3 , 7 
7 8 , 3 
1 0 3 , 9 
8 4 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 9 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
8 6 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 1 
1 7 0 , 7 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 7 
9 5 , 8 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 5 
TOTAL 
7 3 3 . 7 9 8 
1 8 . 9 1 ? 
7 5 7 . 7 1 0 
7 , 5 
6 0 , 7 
2 4 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 3 , 1 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 9 6 
7 , 2 5 
6 , 6 3 
8 , 1 9 
8 , 1 8 
7 , 4 3 
6 , 2 6 
6 , 9 0 
8 , 9 5 
7 , 2 7 
6 , 55 
6 , 1 0 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 4 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
2 7 , 6 
7 4 , 0 
1 9 , 7 
7 4 , 4 
7 6 , 5 
1 0 9 , 4 
8 6 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 7 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
8 9 , 8 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
f 
1 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
• 3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, ? 
N0M8RE 
0 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ARBEIT8R 
MACHIN8S,MAT. MECAN. 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. IV /3Z 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHM8NSZUG8H08PΙβκεIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
REPARTITION PAR ΑΝΠΕΝΝΕΤε DANS l ENTREPRISE 
(CUVRIERS Οε 30 A <45 ANSI 
1 G E S C H l f 
1 L E I S T U N 
CHT: 
GS-
1 GRUPPE: 1 , 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ 1 
1 E I 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
1 s 1 
ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
Ι ε ι A 
t 1 I 
1 1 0 
Ι Ν | Ν 
1 t s 
I v t 
ι ε ι 
I R I 
I 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
Τ Ι 
, 
Ν 
D Ι 
Ι 
Ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
Μ, 
7 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ Ι 
1 Ι 
? ι 
3 
τ ι 
1 Ι 
? ι 
3 
Τ Ι 
1 
ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 1 3 . 8 0 9 
Ι 1 . 7 9 7 
Ι 1 5 . 1 0 1 
Ι 8 , 6 
Ι 4 8 , 6 
Ι 7 4 , 1 
Ι ? 7 , 3 
1 C C 0 
Ι 1 , 6 
Ι 3 4 , 1 
Ι 6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
7 4 , 9 
Ι 3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
Ι 1 3 , 4 
1 9 , 8 
4 7 , 5 
1 8 , 7 
4 , 6 
1 7 , 5 
7 9 , 3 
- ? ? , ? 
1 3 , 3 
1 9 , 5 
3 9 , 3 
1 6 , 5 
8 , 9 6 
7 , 1 9 
6 , 5 7 
7 , 8 9 
a 
6 , 5 ? 
5 , 8 5 
6 , 1 0 
8 , 9 6 
7 , 1 1 
6 , 4 4 
7 , 7 4 
7 3 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
Ζ 5 , 7 
# 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
7 3 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
7 6 , 1 
1 1 3 , 6 
9 1 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 1 , 9 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 5 , 4 
9 7 , 4 
9 0 , 0 
. 
8 7 , 5 
9 1 , 1 
8 7 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 4 
9 2 , 8 
8 9 , 5 
DAUER DER 
»NNE8S 
I 
2 - 4 I 
1 
1 6 . 6 6 0 
1 . 5 9 0 
1 8 . 2 5 0 
8 , 7 
5 4 , 0 
3 0 , 2 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
4 6 , 3 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
3 1 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
7 9 , 9 
7 9 , 7 
2 2 , 0 
1 4 , 4 
2 9 , 7 
7 7 , 8 
7 7 , 4 
1 7 , 9 
7 9 , 8 
7 9 , ? 
7 7 , 4 
9 , 0 6 
7 , 5 5 
7 , 3 9 
8 , 3 5 
7 , 7 1 
7 , 7 0 
6 , 3 9 
6 , 7 9 
9 , 0 6 
7 , 5 0 
7 , 1 5 
8 , 7 ? 
7 0 , 9 
1 8 , 0 
7 8 , 9 
7 3 , 5 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
7 1 , 0 
1 7 , 4 
7 7 , 6 
7 3 , 7 
1 C 8 , 7 
9 0 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 1 . , 2 
8 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
9 5 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 7 
8 7 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
9 5 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ϋ Ζ υ Ο ε Η Ο Ε Ρ Ι β Κ Ρ Ι Τ I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 6 . 6 9 Z 
1 . 4 1 5 
1 8 . 1 0 6 
7 , 8 
6 8 , 5 
7 7 . 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
3 8 , 7 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
? 4 r < ! 
1 7 . 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
2 2 . 5 
1 6 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , 4 
2 7 , 8 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
2 2 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 2 
9 , 5 5 
7 , 5 6 
7 , 5 0 
8 , 9 2 
7 , 9 2 
7 , 4 8 
6 , 9 7 
7 , 7 ? 
9 , 5 4 
7 , 5 5 
7 , 3 1 
8 , 7 9 
7 7 , 0 
1 7 , 7 
7 9 , 0 
7 4 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
7 8 , 3 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
1 6 , 7 
7 9 , 0 
2 4 , 8 
1 0 7 , 1 
8 4 , 6 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
8 5 , 9 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 6 
JAFR8N 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 1 . 4 3 5 
1 . 1 5 1 
2 2 . 5 8 6 
5 , 1 
7 8 , 1 
1 8 , 6 
3 , 3 
1 0 C 0 
1 6 , 5 
5 7 , 7 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
2 0 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 3 , 7 
7 , 9 
2 8 , 3 
4 2 , 3 
2 6 , 1 
1 0 . 7 
1 9 , 9 
3 3 , 5 
2 4 , 0 
8 , 6 
2 7 , 7 
9 , 7 6 
7 , 9 0 
7 , 9 9 
9 , 3 4 
9 , 5 0 
• 9 , 1 7 
6 , 9 0 
7 , 8 6 
9 , 7 5 
7 , 8 5 
7 , 5 6 
9 , 2 6 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
7 ? , 6 
7 1 . 5 
1 5 , 3 
• 3 8 , 0 
1 3 , 7 
3 7 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 3 
1 0 4 , 5 
6 3 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
« 1 0 3 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
8 4 , 8 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
10 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 6 
• 1 0 9 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 1 
1 
> » 2 0 1 
1 
5 . 9 4 8 
2 1 1 
6 . 1 5 9 
3 , 4 
8 9 , 3 
8 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
4 2 , 6 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
9 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
3 , 0 
1 , 5 
7 , 8 
1 2 , 6 
3 , 6 
2 , 3 
3 , 6 
1 0 , 6 
3 , 1 
1 . 7 
7 , 5 
9 , 5 8 
7 , 6 9 
7 , 8 5 
9 , 3 8 
a 
, . 8 , 2 8 
9 , 5 8 
7 , 8 6 
7 , 3 9 
9 , 3 5 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 9 , 1 
a 
. . 2 0 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 9 , 3 
1 0 2 , 1 
8 2 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
, 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
6 4 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
U C , 4 
1 0 7 , 0 
. 
• 
1 1 8 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 1 
TOTAL 
7 5 . 6 0 3 
5 . 8 1 1 
8 1 . 6 1 4 
7 , 1 
6 6 , 1 
2 7 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 3 , 4 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
7 3 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 7 
7 , 5 4 
7 , 1 1 
8 , 7 7 
8 , 7 7 
7 , 4 5 
6 , 4 ? 
7 , 0 0 
9 , 4 6 
7 , 5 3 
6 , 9 4 
9 , 6 5 
7 1 , 0 
1 7 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
1 6 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
1 0 8 . C 
8 6 , 0 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 6 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
8 7 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ! 
100 ..0 1 
ιοο,ο ι 
îoo, ο ι 
1 0 0 , 0 t 
1 S E X E : 
1 QUALI 
C A T I 
. 
1 
1 
H 
F 
T 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
I T 
ι ι 
1 2 
1 3 
τ 
ι ι 
2 
| 3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
•T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
P I ­
O N : 
,τ 
1 , 2 
I NOMBRE 
1 D 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
1 I 
I 8 
ι u 
I T 
ι ι 
1 0 
Ι Ν 
I X 
1 M 
ι o 
Ι Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
_ 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
. 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ε t 
1 C I 
τ ι 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I | 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A | 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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Μ Α ε Ο Η Ι Ν ε Ν β λ υ M A C H I N 8 S , M A T . M8CAN. 
Α Ν β ε 5 τ ε ί ΐ τ ε 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β N A C H β ρ ο ε ε ε ε ο ε ρ Θ Ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETA6LISSEMENTS 
A. E F F E C T I F S 
1 G E S C H L 8 C H T 
IL8 ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
F 14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ 14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
F 14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 0 ι 
ι 
2 . 7 6 7 
1 . 3 2 6 
4 . 0 0 5 
3 2 , 4 
0 , 3 
1 3 , 7 
2 9 , 5 
2 6 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
8 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-, 
2 , 4 
2 , 9 
3 , 5 
9 1 , Ι 
-
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 0 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
4 0 , 9 
9 , 1 
6 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
9 , 5 
4 , 0 
2 , 3 
2 , 2 
1 , 8 
2 , 4 
1 , 3 
2 , 8 
_ 
1 7 , 5 
4 , 2 
2 , 5 
4 , 0 
-
4 , 0 
0 , 9 
9 , 9 
4 , 0 
2 , 3 
3 , 2 
1 , 8 
2 , 3 
1 , 3 
3 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 0 . 4 2 5 
4 . 6 3 7 
1 5 . 0 6 3 
3 0 , 8 
2 , 2 
1 1 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
6 , 1 
5 , 3 
8 5 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
3 8 , 9 
1 2 , 5 
7 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 8 , 8 
1 3 , 1 
8 , 3 
8 , 8 
9 , 2 
1 0 , 8 
7 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
3 0 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
2 7 , 2 
3 0 , 3 
1 3 , 0 
8 , 6 
1 1 , 3 
0 , 3 
1 0 , 8 
7 , 6 
U , 4 
GROESSE leESCHAEFTIGTENZAHL I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 5 ) 
1 3 . 1 9 3 
5 . 0 6 5 
1 0 . 1 5 8 
3 1 , 1 
1 , 8 
1 1 , 6 
2 6 , 3 
25 , b 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 0 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 4 
5 , 4 
4 , 9 
8 6 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
8 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
3 9 , 3 
1 1 , 8 
7 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
38 , 3 
1 7 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
8 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
3 5 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
2 8 , 1 
4 0 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 9 
1 4 , 5 
1 1 , 1 
13 , 2 
8 , 9 
1 4 , 5 
(NOMBRE OE 
5 0 - 0 9 
I 
1 1 . 6 1 1 
4 . 5 0 8 
1 6 . 1 1 9 
2 8 , 0 
1 , 6 
5 , 6 
2 1 , 4 
3 0 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
0 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
4 , 6 
7 , 6 
8 7 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 1 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
3 0 , 6 
1 4 , 7 
6 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 5 
1 3 , C 
1 1 , 8 
_ 
1 0 , 6 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
0 , 6 
1 3 , 5 
2 1 , 3 
1 6 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 0 0 | 
1 
1 4 . 3 18 
4 . 4 1 1 
1 8 . 7 2 9 
2 3 , 6 
0 , 8 
3 , 6 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
9 , 6 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
3 , 0 
5 , 0 
9 1 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
1 7 , 5 
2 2 , 0 
4 0 , 7 
1 6 , 4 
7 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , 5 
-
0 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
4 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
DER B E T R I 8 6 8 
ε Τ Δ Β ί Ι 5 5 Ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 0 0 
1 
2 7 . 4 1 7 
8 . 7 9 6 
3 6 . 2 1 3 
2 4 , 3 
0 , 7 
2 , 5 
1 9 , 9 
• 3 2 , b 
2 3 , 3 
2 1 , 0 
1 1 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 2 
5 , 2 
9 2 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 . 9 
1 5 , 4 
2 6 , 0 
4 0 , 2 
1 6 , 0 
8 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 1 
2 7 , 0 
2 8 , 1 
2 9 , 7 
2 8 , 5 
3 0 , 7 
7 6 , 1 
7 7 , 8 
-
-
1 1 , 7 
7 5 , 0 
7 6 , 0 
4 5 , 8 
7 6 , 3 
7 7 , 3 
1 6 , 4 
7 6 , 3 
? 7 , 9 
7 8 , 1 
7 6 , 6 
3 0 , 7 
7 6 , 3 
7 7 , 4 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 5 . 7 6 0 
5 . 9 5 5 
7 1 . 7 1 5 
7 7 , 4 
C 4 
1 , 6 
1 9 , 5 
3 3 , 4 
7 4 , 7 
7 0 , 9 
9 , 5 
1 1 , 4 
1 0 C 0 
-
0 , 7 
7 , 0 
6 , 0 
9 1 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
C 3 
1 , 3 
1 4 , 7 
7 5 , 9 
4 7 , 6 
1 5 , 7 
6 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
. 
8 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
7 , 9 
6 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 
> = 1 0 0 0 I 
1 
1 6 . 3 1 6 
3 . 7 8 6 
7 0 . 1 0 ? 
1 8 , 8 
0 , 4 
? , ? 
1 6 , 1 
4 1 , 9 
1 8 , 1 
21 , 3 
1 1 , 6 
0 , 7 
1 C 0 . 0 
-
-
0 , 7 
4 , b 
0 4 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
1 3 , 2 
3 4 , 9 
3 2 , 4 
1 7 , 4 
0 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
9 , 0 
1 3 , 0 
2 1 , 5 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
-
-
3 , 0 
9 , 4 
1 1 , 7 
2 0 , 2 
1 1 , 3 
7 , 0 
8 , 6 
1 2 , 5 
2 0 , 8 
1 2 , 6 
1 7 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
TOTAL 
9 8 . 6 1 3 
3 3 . 4 2 1 
1 3 2 . 0 3 5 
2 5 , 3 
0 , 9 
4 , 0 
2 0 , 6 
3 2 , 2 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 7 
5 , 5 
9 0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 6 , 1 
2 5 , 5 
3 9 , 3 
1 5 , 4 
8 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
J Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β. G8HAELTER 
TAB. V /32 ιευιτει 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
| I E I S T U N G S G R U P P 8 
I 6 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I ζ 
1 0 1 
I Ν ε 
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1 . 6 
5 , 4 
7 , 0 
8 5 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 . 6 
2 7 , 4 
1 8 , 7 
3 0 , 6 
2 1 , 2 
1 ? , ? 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
3 6 , 7 
7 9 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 3 
7 9 , 0 
3 7 , 4 
7 5 , 4 
7 7 , 7 
_ 
4 5 , 4 
3 1 , 3 
7 0 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
5 1 , ? 
3 7 , 1 
7 9 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
7 8 , 9 
3 7 , 1 
7 5 , 5 
7 1 , 0 
Ι 
> « 55 | 
Ι 
1 0 . 9 5 7 
7 . 7 4 C 
1 3 . 6 9 8 
7 0 , 0 
1 , 5 
8 , 3 
7 3 , 8 
1 7 , 7 
7 5 , 4 
7 3 , 6 
1 5 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
? , ? 
5 , 4 
5 , 7 
8 6 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 1 
7 0 , 1 
1 4 , 8 
3 7 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
7 7 , 9 
1 7 , 9 
5 , 9 
1 7 , 9 
1 3 , 0 
1 5 , 6 
9 , 9 
1 1 , 1 
. 
3 3 , 1 
1 6 , 7 
7 , 7 
7 , 8 
6 , 9 
8 , 7 
1 8 , 9 
7 3 , 3 
1 3 , 0 
6 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
9 , 9 
1 0 , 4 
>■= 7 1 Ι 
Ι 
9 6 . 1 5 6 
7 9 . 3 9 ? 
1 7 5 . 5 4 8 
? 3 , 4 
0 , 8 
4 , 1 
7 1 , 0 
3 7 , 6 
7 0 , 5 
7 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
6 , ? 
6 9 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
1 6 , 8 
7 6 , 5 
3 6 , 7 
1 6 , 1 
8 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
5 1 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
5 9 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
9 Β , 4 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
8 8 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
TOTAL 
9 8 . 6 1 3 
3 3 . 4 7 1 
1 3 7 . 0 3 5 
7 5 , 3 
0 , 9 
4 , 0 
7 0 , 6 
3 ? , ? 
7 1 , 8 
7 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
7 , 7 
5 , 5 
9 0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 6 , 1 
7 5 , 5 
3 9 , 3 
1 5 , 4 
8 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 100,0 
100,0 
3 CAC Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α h 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCM6REI 
0 Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι ι 
β ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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FRANCE 
(FORTSETZUNG) 
β. GEHA81TER 
TAB. VI /3Z (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
1 6 1 
ι ε ι 
I 1 F 
Ι τ ι 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A I 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
Ι Α O l 
I R ε ι 
I l F l 
I A F | F 
I T I I 
I I Z I 
l o I I 
Ι Ι τ 
I N ε ι 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
ι ι ι 
1 1 M 
Ι ζ I 
1 I F 
ι ε t 
1 1 7 
1 S I 
18 
ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
ζ ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
IB 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 
s ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
18 Ι 
ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
Τ | 
IB Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < ZI Ι 
Ι ι 
1 
Ι 
Ι 1.301 
I 1.Ζ91 
Ι 
Ι 
Ι 
I 1.Ζ9Ζ 
Ι 
( Ι 
Ι 1.115 
Ι 
Ι 1.119 
Ι 
Ι 
Ι 1.336 
1.167 
Ι 
Ι 
-Ι 1 .175 
-
-15,1 
Z I , 5 
---ZO, 7 
-
-. 16,8 
-17,3 
a-
-16,9 
19 ,9 
---20,0 
. 
-100,7 
99 ,9 
---100 ,0 
-
-. 99 ,6 
-100 ,0 
. 
-113,7 
99,3 
---100 ,0 
a. 
-51,9 
70,2 
---45,3 
. 
-. 73,2 
-68 ,0 
-
-53,6 
70,4 
---46 ,0 
1 
21-24 | 
1 
_ 
• 2 . 3 9 6 
1.680 
1.617 
7 .165 
. • 7 . 7 0 1 
1.77? 
-
. • 1 . 8 5 6 
1.359 
. 1.37 5 
-
7 .350 
1 .879 
1.460 
• 7 .07 5 
. • 7 . 7 0 1 
1.59 6 
-
• 71,7 
71 ,5 
70 ,6 
7 6 , 0 
. • 77 ,6 
73 ,7 
-
. • 74 ,4 
70 ,9 
. ??,? 
-
??.? 
21 ,6 
77 ,5 
• 30,3 
, «77,6 
7 6 , 5 
-
«135,7 
106,1 
91 ,3 
1??,? 
. • 174 ,7 
100,0 
_ 
. • 1 3 5 , 0 
9 8 , 6 
, 100,0 
_ 
147,7 
117,7 
9 1 , 5 
«130,0 
, «137,9 
100,0 
_ 
«59,8 
75 ,0 
87 ,9 
87 ,4 
, «94,3 
67 ,7 
_ 
. «91,3 
69 ,7 
. 83 ,6 
_ 
59,0 
75 ,3 
86 ,1 
•79 ,7 
. «94,5 
6 7 , 5 
A L τ ε 
A G 
I 
75-79 I 
I 
«3 .445 
3.114 
7 .311 
1.940 
7 .371 
7 .650 
7 .7 54 
7.344 
-
a 
1.936 
1 .547 
. 1.5 es 
«3.445 
3.1C3 
? .794 
1.708 
7 .370 
7.638 
7 .754 
7.13? 
•75 , 1 
7 3 , 4 
7 4 , 0 
71 ,7 
7 5 , 7 
7 7 , 5 
71 ,6 
7 6 , 6 
-
. 17 ,7 
7 0 , 9 
. 7 7 , 8 
«75 ,1 
7 3 , 3 
7 4 , 1 
7 4 , 7 
7 5 , 0 
7 7 , 6 
7 1 , 6 
3? ,4 
«147,0 
137,8 
9 8 , 6 
87 ,8 
101 ,? 
113 ,1 
9 6 , 7 
100,0 
_ 
, 177,1 
9 7 , 6 
. 100,0 
•161 ,6 
145,5 
107,6 
8 0 , 1 
111,7 
173,7 
105,7 
100,0 
• 5 6 , 9 
7 7 , 8 
9?,? 
105,5 
9 0 , 3 
9 1 , 5 
9 6 , 6 
8 7 , 3 
_ 
, 64 ,8 
101,5 
. 9 6 , 4 
«57,4 
7 8 , 0 
9? ,0 
103,0 
9 0 , 4 
9 1 , 3 
9 6 , 7 
8 3 , 5 
R (ZAHL OER νθ ί ίΕΝθεΤ8Ν LεβεNSJAHRε) 
E (NOMBRE 
I 
( Z 1 - Z 9 I I 
I 
«3.445 
3. 049 
7 .151 
1 . 764 
?. 343 
7 .579 
7. 747 
7. 178 
-
. 1.90? 
1.440 
, 1.468 
«3.445 
3. 030 
7 .139 
1 . 570 
?.3?7 
7 .511 
7 .747 
1.89b 
«75, 1 
7 4 , 4 
75 ,4 
7 3 , 1 
7 5 , 5 
78, 1 
7? ,5 
30 ,6 
_ 
. 7 0 , 0 
71 ,9 
. 7 3 . 7 
« 7 5 , 1 
7 4 , 4 
75 ,3 
7 4 , 8 
76, 1 
30 ,4 
7 7 , 5 
3 4 , 0 
• 1 6 1 , 9 
143, 3 
101 ,1 
8?, 9 
1 1 0 , 1 
171,7 
105, 6 
100 ,0 
-
, 179, 6 
9 8 , 1 
. 100, 0 
• 181 ,7 
159 ,8 
117,8 
8?, 8 
177 ,7 
137,4 
118,5 
100 ,0 
• 56 ,9 
76, 1 
8 5 , 8 
9 5 , 9 
89, ? 
8 9 , 1 
96 ,3 
7 4 , 7 
_ 
, 83 ,3 
94, 5 
. 89 ,7 
• 5 7 , 4 
76, 1 
8 5 , 8 
94 , 7 
88, 8 
6 6 , 9 
96 ,4 
7 4 , 7 
D ΑΝΝΕε5 R8VOLU8SI 
1 
30-44 1 
1 
5 .805 
4 .015 
7 .644 
7 .078 
7.648 
7 .934 
7 .356 
3.01? 
. 
3 .474 
7 .473 
1.671 
. 1.840 
5 .756 
3 .996 
7 .635 
1.846 
7 .644 
7 .937 
7 .351 
2 .613 
31,3 
28 ,0 
25,3 
28,3 
25 ,4 
24 ,2 
20 ,4 
39 ,9 
. 
29,7 
18,0 
24 ,9 
. 35,4 
31,9 
28 ,1 
25 ,1 
29 ,1 
25,5 
24 ,2 
20,5 
43 ,0 
192,7 
133,3 
67,6 
69 ,0 
87 ,9 
97,4 
78,2 
100,0 
a 
188,8 
134,4 
90 ,8 
. 100,0 
204 ,6 
142 ,1 
93 ,7 
65,6 
94 ,0 
104,2 
83 ,6 
100 ,0 
95 ,9 
100,3 
105,5 
113,0 
100,8 
101,3 
101,0 
105,7 
. 
101,3 
108,4 
109,6 
. 111,9 
95 ,9 
100,4 
105,7 
111,3 
100,9 
101,5 
100 ,9 
110,1 
4 Í ­ 5 4 
6.635 
4 .264 
2.783 
1.952 
2 .729 
2.966 
2 .406 
3 .288 
«5 .252 
«3 .438 
2 .361 
1.757 
. 1.957 
6 .561 
4 .224 
2.752 
1.848 
2 .727 
2 .966 
2.403 
3.034 
2 5 , 7 
27 ,9 
23 ,8 
28 ,7 
2 3 , 7 
22 ,2 
19,3 
4 6 , 4 
«30,2 
• 3 1 , 7 
1 9 , 1 
27 ,6 
. 4 2 , 1 
26 ,3 
78 ,4 
73 ,9 
78 ,7 
7 3 , 8 
??,? 
19 ,5 
4 9 , 9 
701 ,8 
179,7 
84 ,6 
59 ,4 
8 3 , 0 
90 ,7 
73 ,7 
100,0 
• 7 6 8 , 4 
• 175,7 
170,6 
89 ,8 
. 100,0 
716,7 
139,7 
9 0 , 7 
60 ,9 
8 9 , 9 
9 7 , 8 
7 9 , 7 
100,0 
109,6 
106,5 
111 ,1 
106 ,1 
103 ,9 
107,5 
103 ,1 
115,4 
• 1 0 6 , 5 
• 100,3 
103,5 
115,3 
. 119,0 
109,3 
106 ,1 
110 ,3 
111,5 
104 ,0 
107,7 
103 ,1 
118,8 
1 
1 > · 55 
1 
6 .055 
4 .077 
7.777 
1.738 
7 .565 
7 .776 
7.160 
3.035 
a 
• 3 . 7 3 0 
7 .419 
1.670 
. 1.971 
5.993 
4 . 0 1 0 
7.704 
1.707 
7 .564 
7 .773 
7 .180 
7.814 
33 ,5 
37 ,7 
30 ,9 
76 ,7 
73 ,0 
19 ,4 
71 ,6 
57 ,6 
, 
«77 ,8 
15,9 
77 ,5 
. 4 5 , 0 
33 ,4 
37 ,5 
3 0 , 4 
76 ,3 
73 ,0 
15 ,5 
7 1 , 6 
54 ,9 
199,5 
132,7 
8 9 , 9 
57 ,3 
64 ,5 
9 1 , 5 
71 ,8 
100,0 
«194,2 
125 ,9 
8 6 , 9 
. 100 ,0 
213 ,0 
142,5 
9 6 , 1 
6 0 , 7 
9 1 , 1 
98 ,5 
77 ,5 
100,0 
100,0 
100 ,6 
108,8 
94 ,5 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
9 3 , 4 
106,5 
a 
• 108 ,8 
106,0 
109,6 
. 116,8 
9 9 , 8 
100 ,6 
108,4 
103 ,0 
9 7 , 8 
9 6 , 0 
9 3 , 6 
U C , 2 
1 
1 > ­ 21 
1 
6 .058 
4.00? 
7.515 
1.886 
7.676 
7.897 
7.334 
7 .879 
«4.930 
3 .479 
7.791 
1.584 
«1.875 
1.714 
6.008 
3.977 
7.503 
1.716 
7.671 
7 .889 
7 .331 
7 .614 
31,6 
29,6 
77,5 
77 ,9 
75 ,0 
73,4 
70,8 
45 ,5 
«37,8 
31 ,0 
21,3 
25,7 
«30 ,0 
37,8 
31,9 
29,8 
27 ,3 
26,4 
25 ,1 
23 ,7 
20 ,9 
49 ,3 
210,4 
139,0 
87 ,4 
65 ,5 
91 ,2 
100,6 
81 ,1 
100,0 
• 2 8 7 , 6 
200 ,1 
133,7 
9 2 , 4 
• 1 0 9 , 4 
100,0 
229,8 
152,1 
915,8 
6 5 , 6 
100,3 
110,5 
89,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,4 
107,6 
100,0 
100,1 
100,0 
101 ,1 
• 100,0 
100,0 
100,4 
103,9 
«100,0 
104,7 
100,0 
99 ,9 
ICO,4 
103,5 
100,0 
100,0 
100,0 
102,3 
1 
1 70TAL 
1 
6.055 
4 .004 
2 .506 
1.839 
2 .626 
2 .895 
2.333 
2.849 
«4.930 
3 .429 
2.282 
1.524 
«1 .875 
1.645 
6 .005 
3 .980 
2 ,494 
1.658 
2 .621 
2 .868 
2.330 
2.554 
31 ,6 
79 ,7 
77 ,8 
79 ,1 
75,0 
73 ,4 
70,8 
46 ,7 
«37,8 
31 ,0 
21 .5 
27 ,3 
• 30 ,0 
39 ,0 
31 ,9 
29 ,9 
27 ,6 
29 ,9 
25 ,1 
23 ,6 
20 ,9 
50 ,7 
212, 5 
140,5 
88 ,0 
64 ,5 
92,2 
101,6 
81,9 
100,0 
• 2 9 9 , 7 
208 ,4 
138,7 
92 ,6 
• 1 1 4 , 0 
100,0 
2 3 5 , 1 
155,8 
9 7 , 7 
6 4 , 9 
102 ,6 
113 ,1 
91 ,2 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι 100,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι •ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 acAc ι 
1 QUALIFICATION I 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α. 
5Β 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ Ι 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι C 
ι c 
ε 
! F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
ο ι 
ε ι 
ν ι 
Α ι 
R Ι 
ι ι 
Α ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ι 
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ΜΑεΟΗΙΝεΝΒΑυ MACHIN8S,MAT. MECAN. 
ANGESTεLLTε ερΑΝεε 
TAB. VII/3? 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH οΑυερ οερ u^τEPNEHMεNs^uGεFoεPIGκεIT 
(ALLε ΔLTεRSGRUPPεNI 
Α. P8RS0NAL 
REPARTITION FAR ΑΝείΕΝΝετε OANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS Αβεε P 8 U N I S I 
A . ε ε ρ ε ο τ ^ 
I GE SCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
1 E 
Ι R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 5 . 1 1 1 
9 . 0 8 6 
7 4 . 1 9 7 
3 7 , 5 
0 , 7 
7 , 0 
1 8 , 7 
3 3 , 7 
3 6 , S 
9 , 1 
4 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
? , 4 
9 6 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
1 1 . 7 
2 2 , 0 
5 9 , 1 
5 , 6 
7 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
7 5 , 5 
6 , 6 
6 , 5 
7 , 7 
1 5 , 3 
-
? , ? 
9 , 8 
1 1 , 5 
7 8 , 6 
7 5 , C 
7 7 , 7 
3 , 5 
7 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
7 7 , 6 
6 , 5 
6 , 7 
7 , 1 
1 8 , 2 
DAU6R D8R 
ΑΝΝεε5 
1 
7 - 4 1 
1 
1 8 . 6 4 ? 
8 . 8 4 5 
7 7 . 4 8 6 
3 7 , 7 
0 , 5 
7 , 5 
1 8 , 7 
3 7 , 1 
7 8 , 3 
1 3 , 0 
6 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
1 , 5 
5 , 1 
9 7 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
1 3 , 1 
7 6 , 8 
4 9 , 0 
8 , 9 
4 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
7 1 , 8 
7 4 , 5 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
1 8 , 9 
. 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
7 4 , 5 
7 7 , 0 
7 3 , 1 
7 6 , 5 
1 0 , 0 
1 1 . 9 
1 7 , 0 
7 1 , 0 
7 6 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 5 
1 7 , 7 
7 0 , 8 
U N T 6 F N 8 H M 8 N S Z L K ^ W ^ R I G K 8 I T 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 6 . 0 7 7 
6 . 3 0 7 
2 4 . 3 3 3 
7 5 , 9 
0 , 5 
4 , 7 
2 7 , 5 
3 7 , 8 
2 1 . 4 
1 8 , 6 
8 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
2 , 6 
4 , 8 
9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
1 7 , 3 
2 5 , 6 
3 9 , 7 
1 3 , 8 
6 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
. 
2 2 . 5 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
2 , 3 
1 8 , 9 
9 , 8 
1 9 , 2 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
I N JAHREN 
OANS L 6 N T P E P R I S E 
10 - 1 9 
2 5 . 1 9 7 
5 . 1 1 8 
3 0 . 3 1 5 
1 6 , 9 
1 , 1 
4 , 8 
2 C 5 
3 0 , 6 
1 6 , 4 
2 6 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 7 
1 0 , 6 
8 1 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 1 
1 8 , 1 
7 7 , 7 
7 7 , 4 
2 7 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
1 0 C 0 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
7 5 , 4 
7 4 , 7 
1 9 , 7 
3 3 , 1 
3 1 , 1 
3 5 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 7 . 3 
7 9 , ? 
1 3 , 8 
7 7 , 0 
1 5 , 3 
3 3 , 9 
? 9 , 7 
7 5 , 9 
7 4 , 5 
1 6 , 0 
3 3 , 1 
3 1 , 1 
3 5 , 3 
7 3 , 0 
1 
1 > » 70 
1 
1 9 . 7 7 6 
3 . 7 1 7 
2 7 . 4 9 3 
1 4 , 3 
1 . 6 
5 . 8 
7 7 . 5 
7 7 , 1 
1 1 . 6 
3 1 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 8 
5 , 0 
9 , 9 
9 7 , 8 
0 , 5 
1 C 0 . 0 
1 , 4 
5 , 7 
7 0 , 0 
7 4 , 6 
2 1 , 8 
2 6 , 9 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
2 8 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 4 
2 9 , 9 
3 4 , 9 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
-
3 1 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
8 , 9 
1 2 , 0 
9 , 6 
3 7 , 3 
2 8 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 5 
9 , 5 
2 9 , 8 
3 4 , 8 
2 4 , 5 
1 7 , 0 
TOTAL 
9 8 . 6 1 3 
3 3 . 4 2 1 
1 3 2 . 0 3 5 
2 5 , 3 
0 , 9 
4 , 0 
2 0 , 6 
3 2 , 2 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 0 , 5 
2 , 7 
5 , 5 
9 0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 6 , 1 
2 5 , 5 
3 9 , 3 
1 5 , 4 
8 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RE 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 3 Z (SUITE! 
B. TRAITEM8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
l i F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 1 
Ι ε ι 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
ÍS 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A ] 
56 
T 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
5A 
5B 1 
T 1 
IB | 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T | 
1 1 
1 < ? 1 
1 1 
Ι · 5 . 4 3 9 
1 3 .694 
1 7.195 
1 1.651 
1 7 .427 
1 2 .402 
1 2 .254 
1 2 .361 
| 
| , 1 1.579 
1 1.331 
| . 1 1.371 
1 «5 .473 
1 3 .672 
1 2 .186 
1.459 
1 2 .397 
1 2 .535 
2 .254 
1 2 .019 
1 «37 ,3 
1 33 ,5 
2 7 , 9 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
4 8 , 8 
. 
. 2 2 , 6 
26 , 1 
. 3 2 , 9 
«37 ,? 
3 3 , 7 
7 7 , 8 
7 9 , 6 
7 5 , 8 
7 9 , 4 
16 ,0 
5 3 , 7 
• 7 7 8 , 4 
1 5 5 , 1 
9 2 , 2 
6 9 , 3 
101 ,9 
109 ,3 
9 4 , 7 
100 ,0 
. 
. 144,3 
9 7 , 1 
, 1 0 0 , 0 
»271 ,1 
1 8 1 , 9 
106 ,3 
7 2 , 3 
1 1 8 , 7 
125 ,6 
111 ,6 
100 ,0 
• 8 9 , 8 
9 2 , 3 
8 7 , 6 
8 9 , 8 
9 2 , 4 
6 9 , 9 
9 6 , 6 
6 3 , 6 
. 6 6 , 7 
8 7 , 3 
. 8 3 , 3 
• 9 1 , 1 
9 2 , 3 
8 7 , 7 
8 8 , 0 
9 1 , 5 
8 7 , 8 
9 6 , 7 
7 9 , 1 
DAUFR OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
5.670 
3.778 
2.38? 
1.808 
7 .514 
2 .825 
2 .702 
7 .563 
. 
«3 .161 
1.96C 
1.411 
, 1.48? 
5.742 
3 .757 
7 .357 
1.568 
7 .504 
7 .874 
7.190 
7 .735 
34 ,9 
7 9 , 0 
77 ,8 
3 0 , 4 
7 6 , 7 
74 ,7 
19 ,8 
4 4 , 6 
. 
«79 ,7 
16 ,4 
7 4 , 4 
. 35,6 
3 4 , 0 
79 ,7 
77 ,8 
30 ,5 
7 6 , 4 
7 4 , 6 
7 0 , 3 
50 ,7 
719 ,5 
146 ,3 
9?,? 
70 ,0 
97 ,3 
109,4 
8 5 , 3 
100 ,0 
. 
•713 ,3 
137,3 
95 ,7 
. 100 ,0 
757 ,0 
1 6 6 , 1 
105,5 
7 0 , 7 
1 1 7 , 0 
176,4 
9 8 , 0 
100 ,0 
9 3 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 1 
9 8 , 3 
9 5 , 7 
97 ,6 
9 4 , 4 
9 0 , 7 
• 9? ,? 
B5­.9 
9 7 , 6 
. 9 0 , 1 
9 5 , 6 
9 4 , 4 
94 ,5 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
9 7 , 8 
9 4 , 0 
87 ,5 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT IN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
S.326 
4.0­2? 
7 .510 
1.855 
7.597 
3 .033 
7 .777 
7 .846 
. 
«3 .718 
7 .431 
1.636 
. 1.731 
5 .747 
3.995 
7 .506 
1.776 
7 .598 
3 .033 
2 .228 
2 .566 
3 6 , 4 
2 6,4 
7 6 , 0 
7 8 , 9 
3 0 , 6 
7 9 , 1 
7 0 , 5 
4 4 , 5 
. 
• 7 7 , 0 
7 7 , 1 
74 ,3 
, 31 ,3 
36 ,7 
7 6,6 
7 5 , 9 
7 7 , 3 
3 0 , 6 
7 9 , 1 
7 0 , 5 
4 7 , 8 
187 ,1 
141 ,3 
8 8,7 
6 5 , 7 
9 1 , 3 
106 ,6 
7 8 , 3 
100 ,0 
• 1 8 5 , 9 
140,4 
9 4 , 5 
. 100 ,0 
704 ,3 
155 ,6 
9 7 , 6 
6 7 , 7 
101,7 
118 ,1 
8 6 , 8 
100 ,0 
8 8 , 0 
100,4 
100,7 
100 ,9 
98 ,9 
104 ,8 
95 ,5 
9 9 , 9 
a 
• 9 3 , 8 
106,5 
107,3 
. 105,7 
8 7 , 4 
100,4 
100,5 
104 ,1 
9 9 , 1 
105,0 
95 ,6 
100,5 
JAHREN 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡίεε 
10 - 19 
6 .739 
4 .150 
7.639 
7 .009 
7.655 
7.917 
7.405 
3.036 
. 
«3 .543 
7.456 
1.777 
. 1.986 
6 .705 
4 .113 
7 .676 
1.895 
7.65? 
7.909 
7.40? 
7.863 
7 7 , 4 
79 ,6 
7 4 , 1 
76 ,7 
7 3,7 
2 1 . 5 
20 ,5 
4 3 , 9 
a 
«32 ,2 
18 ,0 
2 5 , 5 
. 3 6 , 7 
27 ,8 
2 9 , 9 
2 3 , 9 
2 6 , 7 
23 ,3 
2 1 . 5 
2 0 , 5 
4 5 , 6 
205,5 
136 ,7 
6 6 , 9 
6 6 , 2 
8 7 , 5 
9 5 , 9 
79 ,2 
100,0 
a 
• 1 7 8 , 2 
123,5 
8 9 , 4 
. 100 ,0 
216 ,7 
143,7 
9 1 , 7 
6 6 , 2 
9 2 , 6 
101 ,6 
6 3 , 9 
100,0 
103,0 
103,6 
105,3 
109,2 
101 ,1 
100,6 
103 .1 
106,6 
a 
• 1 0 3 , 3 
137,6 
116 ,6 
, 120,9 
103 ,3 
103,3 
105,3 
114,3 
101,2 
100 ,7 
103 ,1 
112 ,1 
1 
1 > « 70 
1 
6 .757 
4 . 1 8 5 
7 .770 
7.025 
7 .701 
7 .904 
7 .390 
3 .770 
a 
• 3 . 8 9 0 
7 .449 
1.841 
. 7 .080 
6 .663 
4 .174 
7 .750 
1.975 
7 .701 
7 .903 
7 .389 
3 .057 
75 ,9 
2 7 , 1 
?7,6 
73 ,7 
??,? 
70 ,7 
19,6 
44 ,3 
, 
• 7 6 , 0 
16 ,1 
19,0 
. 37 ,7 
76 ,8 
7 7 , 1 
77 ,3 
71 ,7 
??,? 
20 ,2 
19,6 
46 ,2 
209 ,8 
130 ,0 
86 ,0 
6 2 , 9 
83,9 
90 ,2 
74 ,2 
100 ,0 
a 
• 1 8 7 , 0 
117,7 
88 ,5 
. 100,0 
218 ,0 
136,5 
90 ,0 
63 ,0 
88 ,4 
9 5 , 0 
7 8 , 1 
100,0 
111,6 
104,5 
110,5 
110, 1 
102 ,9 
1CC3 
102,4 
113 ,0 
, 
«113,4 
107,3 
120 ,8 
, 126,4 
111,0 
104,9 
110,3 
116 ,1 
103 ,1 
100,5 
102,5 
119,7 
1 
1 TOTAL 
1 
6.055 
4 .004 
Z. 506 
1.839 
2.626 
2.895 
2.333 
2.849 
«4.930 
3 .429 
2.78? 
1.574 
«1.875 
1.645 
6.005 
3 .980 
7.494 
1.659 
7 .671 
7.868 
7.330 
7.554 
3 1 , 6 
7 9 , 7 
7 7 , 8 
7 9 , 1 
75 ,0 
7 3 , 4 
70 ,8 
4 6 , 7 
• 37 ,8 
3 1 , 0 
21 .5 
77 ,3 
• 3 0 . 0 
3 9 , 0 
3 1 , 9 
79 ,9 
7 7 , 6 
7 9 , 9 
7 5 , 1 
7 3 , 6 
70 ,9 
50 ,7 
717 ,5 
140 ,5 
88 ,0 
6 4 , 5 
9?,? 
101 ,6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 9 9 , 7 
706 ,4 
136 ,7 
9 7 , 6 
»114,0 
1 0 0 , 0 
7 3 5 , 1 
1 5 5 , 8 
9 7 , 7 
6 4 , 9 
107 ,6 
1 1 3 , 1 
91 ,2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο ι • 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 58 
1 T 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
56 
T 
1 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
εεχε l 
LIFICATION 1 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν | 
I T 1 
1 A | 
Ν 1 
τ | 
C 0 1 
C Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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MASCHIN8NBAU MACHIN8S,MAT. MECAN. 
ANGEST8LLT8 8MPL0Y8S 
TAB. V I I I / 3 2 
νεΡΤεΐ ίυΝβ NACH DAU8R ΟεΛ UNTEPNEHMεNSZUGεHoεRIGKεIT 
(ΑΝ0ε3Τε ί ίΤε 30 BIS <45 JAHRεl 
Α. P8RS0NAL 
R8PAPTITION PAR ANCIENNETE OANS L 8ΝΤΡεΡΡΙ58 
^PFLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A. EFF8CTIFS 
1 G8SCHLECHT 
ΚειετυΝοεβΡυρρε 
1 ANZAHL 
1 V 
I ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
Ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν -
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I 
< 2 1 
1 
4 . 154 
1 . 6 9 9 
5 . 8 5 3 
2 9 , 0 
0 , 2 
3 , 7 
2 5 , 5 
3 3 , 7 
2 2 , 9 
1 4 , 0 
8 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
--2 , 6 
1 . 8 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 8 , 9 
2 4 , 4 
4 4 , 0 
9 , 9 
5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 7 , 6 
6 , 3 
7 , 4 
5 , 1 
1 0 , 2 
. 
-1 1 . 3 
3 , 9 
2 1 , 2 
-19-, 0 
4 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
9 , 2 
1 9 , 7 
6 , 2 
7 , 3 
5 , 1 
1 1 , 8 
QAUeR D8R 
»NNEES 
2 - 4 1 
1 
6 .755 
1.969 
8.724 
2 2 , 6 
0 , 5 
2 , 7 
3 1 , 7 
36 ,3 
12 ,3 
16 ,6 
9 , 9 
6 , 7 
100 ,0 
--4 , 5 
5 , 7 
8 8 , 3 
1 , 5 
100 ,0 
0 , 4 
2 , 1 
25 ,5 
29 ,4 
2 9 , 4 
13 ,2 
7 , 7 
5 , 5 
100 ,0 
16 ,0 
12 ,9 
2 1 . 9 
16 .6 
15 ,3 
1 2 , 0 
14 ,3 
9 , 7 
16,5 
_ 
-22 ,5 
14 ,2 
22 ,7 
53 ,2 
2 2 , 0 
15 ,8 
12 ,5 
21 ,9 
16 ,5 
19 ,6 
12,3 
14 ,4 
10 ,2 
17 ,5 
υΝτεΡΝεΗΡεΝεζυβεποερίοκεπ I N J A F R 8 N 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
I 
5 - 9 1 
1 
9 . 4 4 1 
1 . 7 8 9 
1 1 . Z 2 9 
1 5 , 9 
0 , 5 
5 , 5 
2 8 , 0 
3 1 , 9 
1 3 , 3 
2 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
4 , 4 
9 , 8 
8 5 , 5 
-l o c o 
0 , 4 
4 , 7 
2 4 , 3 
2 8 , 4 
2 4 , 8 
1 7 , 4 
9 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
3 6 , 8 
2 7 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
-
1 7 , 1 
2 C 0 
? ? , ? 
1 9 , 9 
-2 0 , 0 
? ? , 3 
3 6 , 3 
7 6 , 6 
7 0 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
OANS L ENT REPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 4 . 7 5 2 
2 . 5 4 6 
1 7 . 2 9 8 
1 4 , 7 
0 , 6 
3 , 3 
1 7 , 8 
3 8 , 8 
1 2 , 4 
2 7 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-6 , 1 
1 3 , 4 
8 0 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 8 
1 6 , 1 
3 5 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 4 , 8 
2 6 , 8 
3 8 , 9 
3 3 , 7 
4 2 , 9 
3 8 , 0 
4 7 , 7 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-3 9 , 5 
4 3 , 2 
2 6 , 7 
8 , 6 
2 8 , 5 
4 3 , 2 
3 3 , 9 
2 7 , 3 
3 9 , 1 
7 9 , 6 
4 7 , 7 
3 7 , 9 
4 7 , 5 
3 4 , 7 
> = 20 
4 . 9 2 5 
7 4 0 
5 . 6 6 5 
1 3 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
2 7 , 3 
3 7 , 0 
5 , 3 
3 0 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-3 , 8 
1 , 9 
1 6 , 5 
7 5 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
1 9 , 6 
3 4 , 3 
1 8 , 0 
7 6 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
3 , 1 
1 1 , 7 
1 7 . 4 
8 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
-
7 7 , 6 
3 , 6 
1 5 , 5 
7 , 3 
7 7 , 6 
8 , 3 
1 1 , 4 
4 , 9 
1 0 , 9 
1 7 , 5 
7 , 8 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
1 1 , 4 
TOTAL 
4 0 . 6 5 9 
8 . 9 3 9 
4 9 . 7 9 8 
1 7 , 9 
0 , 5 
3 , 5 
7 3 , 9 
3 6 , 0 
1 3 , 3 
7 7 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 0 , 4 
4 , 4 
8 , 8 
6 5 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 9 
7 0 , 4 
3 1 , 7 
7 6 , 3 
1 8 , 8 
9 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 -
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc 1 
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« 5 . 0 7 9 
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7 . 6 76 
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3 0 , 4 
7 4 , 8 
1 9 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 8 
3 4 , 6 
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• 1 6 , 4 
1 5 , 3 
. 3 5 , 7 
« 3 9 , 1 
7 3 , 4 
7 9 , 8 
7 1 , 5 
1 9 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
3 5 , 6 
« 1 9 7 , 0 
1 3 7 , 4 
9 1 , 1 
7 1 , 1 
6 9 , 6 
9 6 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
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, « 1 1 9 , 9 
8 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
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8 7 , 1 
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1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
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9 9 , 3 
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9 7 , 4 
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3 . 4 7 4 
7 . 4 7 3 
1 . 6 7 1 
. 1 . 6 4 0 
5 . 7 5 6 
3 . 9 9 6 
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1 . 8 4 6 
7 . 6 4 4 
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3 1 , 3 
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7 5 , 3 
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Ι Τ 
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Τ 
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Τ 
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Τ 
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Τ 
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Τ 
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Η 
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Η 
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Η 
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Α Ι 
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3 7 , 6 
2 0 , 4 
4 2 , C 
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­
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1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 0 , 2 
4 2 , 6 
1 3 0 , 0 
4 , 1 
2 , 2 
1 1 , 1 
4 , 5 
­
­3 , 0 
1 , 5 
4 , 1 
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1 6 , 6 
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­
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2 5 , 6 
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­
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2 8 , 9 
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1 2 , 5 
6 , Β 
1 7 , 9 
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­
6 , 6 
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­
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2 3 , 8 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
2 4 , 1 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
16 , 6 
9 , 0 
2 9 , 0 
1 5 , 5 
-
6 , 6 
1 8 , 4 
1 2 , 3 
1 6 , 5 
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2 8 , 2 
1 5 , 4 
7 , 3 8 
6 , 10 
5 , 4 8 
6 , 4 7 
-
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5 , 2 2 
7 , 3 8 
6 , 1 0 
5 , 4 6 
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4 5 , 6 
2 5 , 6 
2 8 , 9 
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-
1 5 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
7 , 1 
1 9 , 4 
1 1 , 5 
_ 
2 , 7 
1 3 , 4 
9 , 0 
1 2 , 6 
6 , 0 
1 9 , 0 
1 1 , 4 
7 , 3 5 
6 , 54 
5 , 0 5 
6 , 7 4 
_ 
. 5 , 05 
5 , 2 5 
7 , 3 5 
6 , 54 
5 , 0 0 
6 , 7 1 
2 5 , 3 
2 0 , ? 
2 1 , 3 
2 5 , 0 
_ 
. 1 0 , 6 
1 0 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
I C O , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
0 7 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
01 , 0 
0 0 , 8 
1 0 ! , 5 
01 , 8 
_ 
8 9 , 4 
8 5 , 0 
91 , 0 
01 , 0 
1 0 1 , 0 
01 , 9 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 | 
Ι 
3 . 6 3 8 
1 5 9 
3 . 7 0 7 
4 , 2 
3 0 , 8 
3 2 , 1 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 0 , 2 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
3 2 , 4 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
9 , 0 
2 1 , 1 
1 2 , 8 
5 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
2 1 , 3 
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1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
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1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
1 1 2 , 4 
0 7 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 7 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 4 , 3 
9 1 , 4 
9 9 , 7 
0 2 , 4 
8 7 , 4 
9 6 , 3 
0 0 , 0 
0 4 , 3 
01 , 0 
9 0 , 5 
0 2 , 2 
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Ι 
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2 6 7 
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5 3 , 4 
3 3 , 0 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
5 2 , 7 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 4 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
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1 2 , 8 
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1 4 , 8 
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2 0 , θ 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
2 2 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
2 3 , 1 
1 1 0 , 0 
9 2 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 2 , 6 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
. 
0 8 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
0 5 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
Ι 
5 0 0 - 9 9 0 | 
Ι 
3 . 1 0 3 
71 
3 . 2 6 4 
2 , 2 
3 4 , 9 
4 7 , 4 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 2 , 1 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 7 , 3 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
ο , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
-
8 , 2 
9 , 9 
e,7 
9 , 5 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
8 , 0 1 
6 , 0 0 
6 , 0 6 
7 , 1 4 
_ 
. 5 , 7 5 
6 , 0 4 
8 , 0 1 
6 , 8 9 
6 , 0 4 
7 , 11 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
-
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 7 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
2 1 , 2 
1 1 2 , 2 
9 6 , 6 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 7 
9 6 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
0 5 , 9 
1 0 3 , 4 
0 7 , 3 
-
1 0 1 , 8 
0 7 , 7 
5 9 , 1 
9 5 , 8 
1 0 3 , 4 
0 7 , 3 
Ι 
>= 1 0 0 0 Ι 
Ι 
9 . 3 0 4 
157 
0 . 5 5 1 
1 , 6 
3 5 , 5 
6 0 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
6 1 , 9 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
6 0 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
4 8 , 5 
6 , 9 
3 3 . 2 
5 3 , 6 
2 6 , 7 
9 , 3 
1 0 , 2 
2 8 , 6 
4 7 , 8 
7 , 1 
3 2 , 8 
8 , 0 4 
7 , 7 0 
6 , 7 4 
β , 17 
7 , 6 7 
7 , 5 2 
9 , 9 3 
7 , 7 9 
6 . 7 S 
9 , 16 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 6 , 4 
2 4 , 3 
. 
1 5 , 7 
. 3 5 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
3 4 , 4 
2 4 , 5 
1 0 9 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 5 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 3 
. 
1 1 4 , 6 
1 2 1 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 3 
1 1 1 , 6 
TOT 4L 
2 9 . 3 2 2 
9 2 0 
2 9 . 1 4 2 
2 , 8 
4 1 , 3 
4 1 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 4 , 4 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 8 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
8 , 0 8 
7 , 2 0 
5 , 8 6 
7 , 34 
7 , 1 2 
6 , 6 0 
5 , 6 5 
6 , 18 
8 , 0 8 
7 , 19 
5 , 8 4 
7 , 3 1 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
2 5 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
3 2 , 4 
2 7 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
2 5 , 4 
1 1 0 , 1 
9 8 , 1 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U 4 L I F I -
C A T I O N : 1 , 2 
h 
F 
τ 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
9 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
0 
C E 
0 
E V 
F Δ 
F Ρ 
I I 
Γ. A 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
! 
Ν 
D 
1 
C 
E 
s 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
4 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
D I 
R 1 
A 1 
I j 
R 1 
E 1 
S I 
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REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S TUNGS­
I GRUPPE: 1 . 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
1 s 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R I 
I D 
1 I 1 
Ι Ε I 
I Ν < 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
ζ ι 
ε ι 
s 
M . F , Τ 
Ζ . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
I F / T 
Ι Μ ! 
Ι 2 
3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 
τ 
F 1 
? Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι Ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
1 768 
Ι 1? 
Ι 7 8 1 
Ι 1 . 6 
Ι 1 1 , 2 
1 2 3 , 9 
Ι 6 4 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
. 
2 6 , 2 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , ? 
? 4 , 0 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
1 0 , 2 
7 , 7 
_ 
0 , 9 
? , ? 
1 , 5 
0 , 7 
1 , 5 
9 , 7 
7 , 7 
5 , * 9 
6 , 0 4 
4 , 9 ? 
5 , 7 6 
­
, . • 
5 , 4 9 
6 , 0 0 
4 , 9 ? 
5 , ? 5 
1 7 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
. 
. . . 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 8 
9 3 , ! 
1 0 0 , 0 
­, . • 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
8 3 , 9 
8 4 , 0 
7 1 , 7 
_ 
. . • 
6 7 , 9 
6 3 , 4 
8 4 , 7 
7 1 , 6 
Ι 
1 6 ­ 7 0 | 
Ι 
3 . 160 
48 
3 . 7 0 6 
1 , 5 
7 6 , 7 
4 7 , 4 
3 0 , β 
1 0 0 , 0 
?, 1 
4 5 , 9 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 ' , 5 
3 1 , 2 
1 0 3 , 0 
7 , 2 
1 1 , 4 
2 0 , 2 
1 1 , 2 
2 , 6 
6 , 0 
6 , 0 
5 , β 
7 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
6 , 7 1 
6 , 53 
5 , 56 
6 , 2 8 
a 
. 5 , 26 
5 , 5 4 
6 , 7 1 
6 , 5 2 
5 , 56 
6 , 2 7 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
a 
. 1 5 . 7 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 0 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
, . 9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
9 0 , 7 
9 4 , 9 
8 5 , 6 
. 9 3 , 1 
8 9 . 6 
8 3 , 0 
9 0 , 7 
9 5 , 2 
8 5 , 8 
A l 7 F P 
A G ε 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
3 . 9 7 8 
6 0 
3 . 9 8 8 
l . î 
7 3 , 7 
3 8 . 8 
3 7 . 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 1 , 9 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
3 8 , 9 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 ? , 9 
3 0 , 5 
1 2 , 9 
7 , 6 
6 , 9 
8 , 1 
7 , 2 
7 , 9 
1 7 , 7 
7 8 , 7 
1 3 . 7 
6 , 6 0 
6 , 4 7 
5 , 3 5 
6 , 0 6 
a 
5 , 5 6 
5 , 1 9 
5 , 3 8 
6 , 6 0 
6 , 4 6 
! , 2 5 
6 , 0 7 
ι ε , ι 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
a 
8 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , C 
, 1 0 3 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 4 
se,1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
8 9 , 9 
9 1 , 3 
8 7 , 8 
8 3 , 1 
9 1 , 9 
8 7 , 1 
6 1 , 7 
6 9 , 8 
9 1 , 6 
8 3 , 0 
I Z A H I ο ε ρ ν ο ι ι ε Ν ο ε τ ε Ν I 8 8 8 N S J A H R F I 
(NOMBRε 
Z l ­ 7 9 | 
1 
7 . 1 8 1 
186 
7 . 3 6 8 
2 , 5 
4 5 , 7 
4 1 , 7 
1 2 , 6 
1 0 3 , 0 
_ 
4 8 , 6 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
4 1 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
2 5 . ' 
_ 
7 5 , 1 
7 3 , 1 
? ? , 9 
? τ , 9 
7 5 , 4 
1 9 , 1 
7 5 , 3 
7 , e l 
7 , 1 8 
6 , 07 
7 , 3 4 
­
6 , 4 9 
5 , 4 6 
5 , 9 6 
7 , 8 1 
7 , 1 6 
6 , C l 
7 , 3 0 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
7 0 , 1 
­
7 5 , 4 
1 3 , 4 
7 7 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
7 3 , 4 
1 0 6 , 4 
9 7 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 8 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 7 , 9 
9 9 , 9 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
8 . 9 3 6 
7 8 ? 
9 . 7 1 8 
3 , 1 
4 6 , 7 
4 7 , 4 
1 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 5 
4 4 , 1 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
4 2 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 2 , 1 
2 0 , 2 
3 1 , 6 
5 3 , o 
3 4 , 2 
3 2 , 7 
3 4 , 4 
3 5 , 7 
3 7 , 7 
7 1 , 7 
3 1 , 6 
8 , 5 1 
7 , 4 3 
6 , 7 8 
7 , 8 1 
a 
7 , 0 0 
5 , 4 9 
6 , 7 9 
9 , 5 0 
7 , 4 1 
6 , 1 9 
7 , 7 6 
7 7 , 3 
? ? , 3 
1 9 , 5 
7 4 , 7 
, 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
1 9 , 9 
7 7 , 3 
? ? , ? 
1 9 , 4 
? 4 , 3 
1 0 9 , 0 
9 5 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 1 7 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 5 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 4 
. 
1 0 6 , 0 
9 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , ? 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 7 
REV0LU8S) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
5 . 7 7 1 
151 
5 . 7 7 ? 
2 , 6 
4 1 , 4 
4 3 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 9 . 1 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
4 4 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
7 , 6 
7 4 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
8 , 27 
7 , 3 7 
6 , 0 0 
7 , 5 9 
a 
6 , 6 1 
. 6 , 4 6 
8 , 3 7 
7 , 3 5 
6 , 0 ? 
7 , 56 
7 7 , 0 
7 4 , 3 
7 3 , 0 
7 7 , 8 
a 
1 7 , 7 
. 4 3 , 7 
7 7 , 0 
7 4 , 7 
7 8 , 9 
7 8 , 3 
1 1 0 , 3 
9 7 , I 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 7 , ? 
7 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
. 
9 β , e 
. 1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 ? , ? 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 
> » 55 1 
1 
7 . 9 4 4 
13? 
3 . 0 7 5 
4 , 3 
3 7 , 7 
4 0 , 2 
2 2 , 2 
1 0 C 0 
1 2 , 1 
2 5 , 5 
6 2 . 3 
1 C C . 0 
3 6 , 6 
3 9 , 5 
2 3 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
I C O 
1 3 , 5 
1 0 , 4 
4 1 , 0 
0 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
9 , 6 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
6 , 0 1 
7 , 1 8 
5 , 9 6 
7 , 2 ? 
a 
6 , 8 7 
5 , 9 6 
6 , 3 7 
8 , 0 0 
7 , 1 7 
5 , 0 6 
7 , 1 9 
? 0 , 3 
3 4 , 7 
1 6 , 0 
7 8 , 6 
a 
7 0 , 5 
7 3 , 8 
7 5 , 3 
7 0 , 5 
3 4 , 0 
1 8 , 8 
# 8 , 5 
1 1 0 , 9 
9 9 , 4 
8 7 . 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
. 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 7 , 1 
9 8 , 4 
1 
> ­ 7 1 1 
1 
7 4 . 7 8 1 
7 5 3 
7 5 . 0 3 4 
3 , 0 
4 4 , 7 
4 7 , 7 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 5 , 0 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
4 7 , 3 
1 4 . 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
8 6 , 9 
6 8 , 7 
8 5 , 7 
0 7 , 4 
9 3 , 1 
9 0 , 7 
9 1 , 8 
9 1 , 8 
8 7 , 1 
7 0 , 0 
8 5 , 9 
6 , 7 ? 
7 , 3 1 
6 , 1 0 
7 , 5 5 
7 , 1 ? 
6 , 7 8 
5 , 7 0 
6 , 7 6 
8 , 7 1 
7 , 3 0 
6 , 0 6 
7 , 5 1 
7 ? , 8 
7 3 , 3 
1 9 , 7 
7 4 , 7 
1 7 , 6 
7 0 , 5 
3 3 , 4 
7 8 , 0 
7 7 , 8 
7 3 , 3 
7 1 , 0 
7 4 , 9 
1 0 8 , 9 
9 6 , 8 
8 0 , 8 
1 0 C 0 
1 1 3 , 7 
1 0 8 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 7 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
2 8 . 3 ? ? 
8 7 0 
7 9 . 1 4 ? 
7 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
* , 9 
4 4 , 4 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e , 0 9 
7 , 7 0 
5 , 9 6 
7 , 3 4 
7 , 1 ? 
6 , 6 9 
5 , 6 5 
6 , 1 8 
8 , 0 8 
7 , 1 9 
5 , 8 4 
7 , 3 1 
7 2 , 3 
7 ? , 9 
1 9 , 5 
7 5 , ? 
1 7 , 6 
7 0 , 6 
3? , 4 
7 7 , 7 
7 2 , 3 
7 7 , 9 
7 0 , 8 
7 5 , 4 
1 1 0 , 1 
9 8 , 1 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 . 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
1 QUAL I 
1 CAT I 
1 
I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 1 H 
1 ? 
3 
■ Τ 
1 
ι ? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η , Ρ , Τ 
F I ­
Ο Ν : 1 , 2 
ΙΝΟΜβΡε 
Ι D 
Ι ! 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι ι 
Ι Β 
I L 
Ι Τ 
Ι Ι 
C 
Ι Ν 
Χ 
ι Ρ 
J 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
e ε 
0 ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C ι 
ε 
s 
, 3 , Τ | 
ε ι 
F ι 
F 1 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G 1 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
η ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS tGES R8UNISI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ΓUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 S 
| τ 
ι u 
I Ν 
ι o 
I E 
Ι Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
I ι 
ι ε 
Ι Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 . 
AN Ζ AHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
ε 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
X 
Β 
ε 
τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
; ε 
F 
F 
! Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
! 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
Î . 3 
F . T 
. Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Γ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 . 5 1 5 
2 5 5 
7 . 7 7 0 
3 , 3 
2 2 , 5 
4 3 , 5 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 2 , 7 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
4 3 , 1 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 7 , 7 
5 3 , 0 
2 6 , 5 
1 0 , 2 
2 2 , 9 
4 0 , 2 
3 1 , 1 
1 4 , 5 
2 7 , 5 
5 2 , 0 
2 6 , 7 
7 , 0 9 
6 , 7 1 
5 . 5 5 
6 , 4 0 
5 , 8 3 
5 . 2 7 
5 , 4 7 
7 , 0 8 
6 , 6 9 
5 , 5 2 
6 , 3 7 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 9 
. 1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
2 1 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
9 3 , 2 
9 4 , 7 
8 7 , 2 
. 
β 7 , 1 
9 3 , 3 
6 8 , 5 
8 7 , 6 
9 3 , 0 
9 4 , 7 
6 7 , 1 
0AU6R DER 
ANNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
I 
5 . 9 2 4 
2 0 7 
6 . 1 3 2 
3 , 4 
3 6 , 8 
4 4 , 4 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
5 0 , 7 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 4 , 6 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
4 1 , 5 
2 8 , 9 
2 0 , 6 
2 5 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
7 , 6 0 
7 , 1 3 
5 , 9 8 
7 , 0 9 
6 , 9 6 
5 , 6 0 
6 , 4 0 
7 , 5 9 
7 , 1 2 
5 , 9 6 
7 , 0 6 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
2 3 , 9 
. 21 , 8 
1 2 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
2 3 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 6 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 8 
8 4 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 6 
1 0 4 , 0 
9 9 , 1 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
0 9 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 6 
υ Ν τ ε 9 Ν ε Η Μ ε Ν $ ζ υ ο ε Η ο ε ρ ΐ Γ , κ Ρ ΐ τ I N J Ä H R E N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 0 
5 . 6 6 6 
1 7 7 
5 . 8 4 3 
3 , 0 
4 7 , 8 
4 1 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
5 2 , 6 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
4 1 , 8 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
1 2 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , I 
1 3 , 1 
2 0 , 1 
Β, 1 * 
7 , 3 5 
6 , 2 6 
7 , 6 1 
6 , 7 7 
5 , 5 6 
6 , 2 0 
8 , 1 3 
7 , 3 3 
6 , 2 1 
7 , 57 
2 0 , 7 
2 4 , 5 
1 6 , 4 
2 3 , 4 
. 2 1 , 8 
1 2 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
2 4 , 5 
1 6 , 9 
2 3 , 6 
1 0 7 , 0 
0 6 , 6 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 8 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 2 
0 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 6 
OANS L FNTREPRI SE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 1 9 7 
1 1 5 
6 . 3 1 2 
1 , 6 
5 2 , 8 
4 0 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
E , l 
3 8 , 4 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
4 0 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
? e , 5 
2 1 , 1 
7 , 7 
2 1 , 9 
2 3 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
2 8 , 5 
2 0 , 8 
8 , 3 
2 1 , 7 
6 , 6 ? 
7 , 6 ? 
6 , 4 1 
6 , 1 0 
. 
7 , 4 0 
. « 7 , 2 6 
8 , 6 2 
7 , 6 2 
6 , 6 5 
e , 0 8 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
2 6 , 5 
2 3 , 9 
1 1 , 5 
. « 4 3 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 6 
3 3 , 7 
2 4 , 3 
1 0 6 , 4 
0 4 , 1 
6 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
, « 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 4 , 3 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 4 
11 0 , 6 
• 1 1 7 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 5 
1 
>= 20 1 
1 
2 . 5 9 5 
6 0 
2 . 6 5 5 
2 , 2 
6 1 , 9 
3 3 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 3 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
3 4 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
7 , 4 
2 , 3 
9 , 2 
7 , 7 
1 0 , 4 
4 , 5 
7 , 3 
1 3 , 7 
7 , 5 
2 , 4 
9 , 1 
6 , 7 2 
7 , 8 4 
6 , 9 8 
8 , 3 5 
. 
6 , 7 7 
. 6 , 4 3 
8 , 7 2 
7 , 8 0 
6 , 7 6 
8 , 3 1 
2 0 , 3 
2 7 , 4 
7 7 , 5 
2 3 , 7 
1 8 , 9 
. 2 1 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
2 3 , 9 
1 0 4 , 4 
9 3 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 3 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 9 
1 1 9 , 1 
1 1 3 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 3 , 7 
TOTAL 
2 8 . 3 2 2 
8 2 0 
2 9 . 1 4 2 
2 , 6 
41 , 3 
4 1 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 4 , 4 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 8 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 8 
7 , 2 0 
5 , 8 6 
7 , 3 4 
7 , 1 2 
6 , 6 9 
5 , 6 5 
6 , 1 8 
8 , 0 8 
7 , 1 9 
5 , 8 4 
7 , 3 1 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
2 5 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
3 2 , 4 
2 7 , 7 
23 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
2 5 , 4 
1 1 0 , 1 
9 B , 1 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 8 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
98 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F 
QUAL I F I -
C A T I O N : 
l 
. 
F 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
, 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
N0M6RF 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
6 
U 
T 
I 
C 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F Ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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LAND .MASCH.U.TRAKT. 
ARBEITER 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTEPNEHM8NSZUG8H08RIGK 8IT 
(ARBEITER 30 8 IS <45 JAHREI 
FRANCF 
TAB. IV / 3 2 ! 
R8PARTITI0N PAR ANC^NWTE OANS L ENTR8PRIS8 
(OUVRIERS OE 30 A <4 5 ANS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
1 E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι ε 1 
Ι Ν ι 
1 s I 
Ι τ I 
U N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D Ι 
t | 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 ι 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < ? 1 
ι ι 
Ι 1 . 3 6 7 
Ι 85 
Ι 1 . 4 5 ? 
Ι 5 , 9 
Ι 7 4 , 3 
Ι 4 5 , 0 
Ι 3 0 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 , 5 
Ι 3 0 , 7 
Ι 6 5 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 3 , 0 
Ι 4 4 , 7 
Ι 3 7 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 , 9 
Ι 1 6 , 7 
Ι 4 3 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
7 1 , 0 
4 1 , 0 
3 0 , 1 
8 , 0 
1 4 , 4 
4 7 , 9 
1 5 , 7 
7 , 6 8 
7 , 0 7 
5 , 8 8 
6 , 8 3 
a 
. 5 , ? ε 
5 , 5 5 
7 , 6 6 
6 , 9 8 
5 , 8 1 
6 , 7 6 
1 9 , 3 
2 9 , 7 
1 5 , 3 
7 6 , 0 
. 
. 1 4 , 5 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
2 8 , 9 
1 5 , 8 
7 6 , 7 
1 1 7 , 4 
1 0 7 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
9 4 , 5 
9 3 , 6 
8 7 , 5 
9 6 , 4 
8 6 , 7 
9 0 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 0 
6 7 , 1 
OAUFR ο ε ρ 
• NN88S 
Ι 
7 - 4 | 
Ι 
1 . 6 3 ? 
68 
1 . 7 7 0 
5 , 1 
3 3 , 3 
5 1 , 6 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
! 6 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
5 7 , 0 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
7 7 . 3 
7 5 , 0 
1 8 , 3 
5 7 , 4 
4 0 , 0 
1 9 , 7 
3 1 , 3 
1 3 , 7 
7 7 , 0 
7 4 , 3 
1 8 , 7 
8 , 0 ? 
7 , 7 9 
6 , 4 1 
7 , 4 0 
a 
7 , 0 ? 
, 6 , 5 7 
8 , 0 0 
7 , 7 7 
6 , 3 ? 
7 , 3 6 
3 3 , 9 
7 7 , 0 
7 7 , 1 
3 0 , 4 
• 1 7 , 6 
. 1 4 , 7 
3 4 , 0 
7 6 , 4 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
1 0 8 , 4 
9 6 , 5 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 8 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 8 , 1 
1 0 7 , 1 
9 4 , a 
9 9 , 0 
1 0 4 , 5 
9 4 , 1 
9 8 , 1 
1 0 7 , 3 
9 4 , e 
U N T 8 R N E H M E N S Z U G E H 0 E R I G « ! T I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 . 1 6 4 
53 
7 . 7 1 9 
7 , 4 
4 4 , 0 
4 7 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 0 , 5 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
4 7 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
? ? , 9 
? 7 , î 
1 8 , 7 
7 4 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
7 0 , 9 
1 6 , 8 
7 7 , 8 
7 4 , 8 
1 9 , 0 
? 4 , 1 
8 , 4 5 
7 , 4 9 
6 , 5 ? 
7 , 8 3 
a 
. , • 6 , 39 
8 , 4 4 
7 , 4 9 
6 , 3 8 
7 , 7 9 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 5 , 9 
7 0 , 7 
., . . « 7 4 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
7 1 , 0 
1 0 7 , 9 
9 5 , 7 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 6 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 3 
. 
• 
• 1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 4 
JAHP8N 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ κ ^ ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
7 . 0 4 1 
4 6 
7 . 9 8 7 
1 , 5 
6 0 , 8 
3 6 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
4 6 , 3 
4 7 , 5 
1 0 0 , 3 
6 0 , 0 
3 6 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 3 
4 7 , 9 
7 8 , 7 
8 , 6 
3 7 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
4 7 , 7 
7 7 , 8 
9 , 5 
3 7 , 4 
8 , 7 1 
7 , 7 1 
7 , 1 5 
8 , 3 0 
a 
, . 6 , 6 6 
8 , 7 1 
7 , 7 0 
6 , 8 5 
8 , 7 6 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
7 0 , 8 
1 9 , 9 
. . • 1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
7 7 , 3 
7 0 , 1 
1 0 4 , 9 
9 7 , 9 
8 6 , 1 
1 0 C 0 
" 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 3 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 8 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 3 
a 
• 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 7 
1 >­ 70 1 
1 
7 0 5 
1C 
7 1 4 
1 , 4 
7 3 , 3 
7 4 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 9 , 9 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
7 4 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ? , 4 
4 , 5 
1 , 9 
7 , 9 
_ 
4 , 6 
7 , 6 
3 , 4 
1 7 , 3 
4 , 5 
7 , 0 
7 , 7 
9 , 0 5 
7 , 8 ? 
. 8 , 7 1 
­
, . , 
9 , 0 5 
7 , 8 4 
. 8 , 6 9 
7 0 , 6 
1 4 , 7 
. 7 0 , 8 
­. . . 
7 0 , 6 
1 4 , 7 
. 7 0 , 9 
1 0 3 , 9 
8 9 , 6 
• 1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 1 
9 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
. 1 1 1 , 5 
­
• 
• 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 8 
• 1 1 7 , 0 
# 
TOTAL 
8 . 9 3 6 
7 8 ? 
9 . 7 1 8 
3 , 1 
4 6 , 7 
4 7 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
4 4 , 1 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
4 7 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 1 
7 , 4 3 
6 , 7 8 
7 , 6 1 
7 , 0 9 
5 , 4 6 
6 , 7 9 
6 , 5 0 
7 , 4 1 
6 , 1 8 
7 , 7 6 
2 2 , 3 
2 2 . 3 
1 9 , 5 
2 4 , 2 
. 1 8 , 2 
1 5 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 2 1 
1 9 , 4 1 
2 4 , 3 
1 0 9 , 0 ! 
9 5 , 1 1 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 1 7 , 7 1 
8 7 , 1 1 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 5 | 
9 5 , 5 1 
7 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
, | ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
ι τ 
ι ι τ 
I ? 
1. 3 
τ 
1 Η 
? 
1 3 
τ 
1 F 
? 
3 
τ 
1 τ 
? 
3 
τ 
Ι Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
•Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? ι 
3 
Τ | 
1 Η Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F | 
2 Ι 
3 Ι τ ι 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,7 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι β 
I L' 
Ι Τ 
Ι Ι 
ι ο 
Ι Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
. 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι E f 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
Ι τ I 
1 I 1 
1 F 1 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R I 
A 1 
I 1 
R 1 
ε ι 
s ι 
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LAND.MASCH.U.TRAKT. MACH..TRACT. AGRIC. 
ANGεsτεLLτε FRANCE 
TAB. V / 371 
νΕΡΤεΐ ίυΝϋ NACH β90ε55ε ΟεΡ B8TRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLI S SEM8 NTS 
PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
lLE ISTUNGSGRUPPε 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι ε 
j ' 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
j ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
F ΙΑ 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
F Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
7 8 4 
1 3 9 
4 7 3 
3 7 , 8 
0 , 5 
9 , 0 
4 4 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 1 , 1 
7 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
? , ? 
4 , 3 
-9 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 7 
3 1 , 3 
1 1 , 4 
4 7 , 8 
7 , 5 
5 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
? , ? 
7 , 7 
6 , 1 
7 , 1 
? , ? 
1 , 7 
7 , 5 
1 , 0 
3 , 7 
_ 
7 3 , 1 
9 , 3 
-4 , 7 
-4 , 7 
? , ? 
7 , 8 
6 , 7 
7 , 0 
3 , 5 
1 , 7 
7 . 5 
1 , 0 
3 , 6 
Ι 
7 0 - 4 9 | 
Ι 
77 9 
7 6 7 
9 9 6 
7 6 , 9 
-
1 3 , 4 
7 3 , 9 
1 7 , 6 
7 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
4 , 5 
? , ? 
9 8 , 8 
1 , 1 
ΙΟΟ,Ο 
_ 
1 0 , 7 
1 8 , 7 
1 3 , 5 
4 4 , 0 
1 3 , 7 
9 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 7 , 5 
8 , 4 
5 , 7 
8 , 6 
7 , 0 
9 , 9 
4 , 7 
8 , 7 
-
6 9 , 7 
1 6 , 6 
6 , 5 
6 , 6 
7 5 , 0 
9 , 1 
-
7 9 , 0 
8 , 7 
5 , 7 
8 , 6 
7 , 7 
9 , 9 
4 , 5 
6 , 4 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T F N Z 4 H L 1 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
1 . 0 1 ? 
4C6 
1 . 4 1 8 
7 8 , 6 
0 , 1 
1 7 , 1 
7 9 , 6 
1 7 , 4 
7 4 , 9 
1 5 , 8 
1 1 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
4 , 4 
1 , 5 
9 0 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
9 , 5 
7 7 , 4 
1 7 , 8 
4 3 , 7 
1 1 , 5 
7 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
? , ? 
3 4 , 7 
1 4 , 6 
7 , 8 
1 0 , 6 
8 , 7 
1 7 , 4 
5 , 7 
11 , 4 
-
9 7 , 3 
7 7 , 8 
6 , 5 
1 3 , 3 
7 5 , 0 
13 , 8 
? , ? 
36 , 7 
1 5 , 0 
7 , 8 
1 7 , 1 
8 , 9 
1? , 4 
5 , 5 
1 7 , 0 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 0 | 
7 9 3 
7 9 3 
1 . 0 8 6 
7 7 , 0 
2 , 0 
3 , 2 
2 4 , 6 
1 0 , 6 
3 0 , 7 
1 9 , 9 
U , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 9 
3 , 4 
9 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
? , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
4 7 , 1 
1 4 , 5 
8 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
7 , 3 
9 , 5 
6 , 9 
1 0 , 4 
8 , 6 
1 0 , 4 
6 , 9 
8 , 9 
-
-7 ? , 0 
1 0 , 8 
9 , 7 
-1 0 , 0 
7 3 , 8 
7 , 0 
0 , 9 
7 , 0 
1 0 , 0 
8 , 6 
1 0 , 4 
6 , 9 
9 , ? 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 . 3 8 7 
5 5 1 
1 . 9 3 S 
7 8 , 4 
0 , 2 
3 , 6 
7 0 , 1 
7 4 , 7 
3 4 , 5 
1 7 , 4 
6 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 , 2 
7 , 0 
9 6 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
C ? 
7 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
5 7 , 1 
1 7 , 5 
4 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
7 0 , 4 
1 3 , 7 
9 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 6 
-
7 , 7 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
1 9 , 7 
7 5 , 0 
1 8 , 8 
4 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , ? 
9 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
DER B E T R I E B E 
E T A 6 L I S S E P E N T S 
7 0 0 - 4 9 9 
I 
1 . 9 4 0 
7 7 4 
7 . 7 1 4 
7 8 , 5 
1 , 2 
3 , 8 
3 0 , 1 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 5 
6 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
1 , 7 
9 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 7 
7 7 , 1 
1 6 , 5 
4 4 , 6 
1 3 , 7 
4 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
7 0 , 8 
7 6 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
7 6 , 3 
7 1 , 8 
-
-7 4 , 8 
1 4 , 4 
7 6 , 0 
-7 6 , 4 
3 4 , 8 
7 0 , 0 
7 6 , ? 
1 0 , 1 
7 3 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
7 6 , 7 
7 7 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
1 . 4 3 5 
4 5 3 
1 . 6 8 9 
7 4 , 0 
1 , 6 
1 , 8 
7 4 , 2 
7 3 , 3 
7 6 , 1 
7 3 , 0 
1 0 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
7 , 6 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
4 7 , 9 
1 7 , 5 
8 , 1 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
7 , 7 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
-
-9 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
-1 5 , 4 
3 4 , 6 
6 , 9 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
> = 1 0 0 0 
I 
7 . 3 3 5 
4 6 1 
7 . 7 9 6 
1 6 , 5 
-
2 , 4 
1 5 , 3 
2 4 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 8 
1 4 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
8 , 9 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 2 , 9 
3 0 , 7 
3 3 , 7 
2 0 , 7 
1 2 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 1 
1 7 , 3 
3 6 , 2 
2 2 , 5 
3 1 , 7 
3 7 , 8 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
-
-5 , 6 
4 4 , 2 
1 5 , 1 
-1 5 , 7 
-
1 5 , 5 
1 7 , 0 
3 6 , 5 
1 8 , 5 
31 ,6 
3 7 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
TOTAL 
8 . 9 0 3 
2 . 9 3 8 
1 1 . 8 4 0 
2 4 , 8 
0 , 8 
4 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
2 , 2 
3 , 2 
9 4 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 9 
4 3 , 1 
1 5 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E A C ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
F Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / 3 Z I (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
U8ISTUNGSGRUPP8 
1 8 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
Ι ζ 1 
ι ε ι 
ι s ι 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
18 
2 t 
3 1 
4 
5 | 
5A 1 
5B 1 
T | 
16 | 
2 1 
3 1 
4 | 
S | 
T | 
IB 1 
ζ 1 
3 | 
4 1 
5 | 
5A | 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 10-19 | 
1 1 
| , 
l o . z e i 
l «?.3?e 
1 «1.560 
1 «7.74? 
j 
1 
1 7 .719 
| , 
| 
1 1.760 
| 1 «1.415 
Ι , 
1 «3.798 
1 «7.378 
1 1.356 
1 «7.74? 
I . 
1 · 
1 7 .331 
| , 
1 «27,7 
1 «37 ,1 
1 «77,7 
1 «40 ,7 
. . 43 ,9 
ι 
-77,7 
-• 47 ,9 
. 
«77,7 
«37 ,1 
79 ,5 
«40,7 
a 
. 57,4 
, 
«120 ,7 
• 65 ,6 
»57 ,4 
• 87 ,5 
a 
a 
100 ,0 
, 
_ 
69 ,0 
-«100 ,0 
, 
»141,5 
«99 ,9 
58,7 
«96,? 
. . 100,0 
a 
• 85 ,8 
• 98 ,0 
• 64,0 
• 93 ,9 
. 
a 
100,1 
• 
-90,7 
-«95,5 
a 
• 86 ,9 
• 98 ,3 
84 ,1 
• 93 ,9 
. . 96,4 
1 
70-49 1 
1 
• 5 . 7 4 4 
3 .318 
7 .304 
7 .175 
7.79? 
7 .377 
• 7 .711 
7.95? 
, 
' 
1.793 
, «1 .560 
• 5 . 6 9 5 
3 .787 
7 .773 
1.77 3 
7 .303 
?.3?7 
• 7 . 7 5 1 
7 .609 
• 4 0 , 7 
35 ,4 
78 ,3 
46 ,5 
71 ,5 
23 ,5 
•??,5 
56,3 
• 
. 79,1 
. «65,4 
•40 , 1 
35 ,8 
78 ,8 
50,8 
21 .4 
23 ,5 
•22 ,3 
6 2 , 9 
• 1 9 4 , 6 
112,4 
78 ,0 
73 ,7 
77 ,6 
78 ,6 
«74,9 
100,0 
a 
• 
82,9 
. • 1 0 0 , 0 
• 216 ,3 
126,0 
87 ,1 
6 6 , 0 
8 8 , 3 
89 ,2 
• 8 6 , 3 
100,0 
»96,? 
66 ,8 
9 7 , 0 
117,1 
9 6 , 0 
86 ,8 
• 1 0 7 , 6 
108,7 
• 
, 9 7 , 6 
. • 105,3 
• 9 8 , 0 
86 ,6 
9 6 , 0 
106,9 
9 6 , 5 
86 ,8 
• 1 0 4 , 3 
107,9 
GR08SS8 (BE SCHA EFT IGTEN ZAHL! DER BETPIEeE 
TAILLE 
( 1C-49) 
1 
• 5.308 
3.304 
7.210 
7.056 
7.78? 
7 .351 
7.119 
7.890 
a 
• 
1.78? 
. 1.514 
• 5 . 7 7 4 
3.791 
7.767 
1.674 
7 .791 
7 .351 
7.157 
7.53? 
• 4 3 , 4 
3 7 , 5 
3 0 , 8 
4 7 , 1 
7 6 , 1 
76 ,4 
7 3 , 3 
5 3 , 8 
• 
. 7 8 , 7 
, 6 1 , 7 
• 4 4 , 7 
3 7 , 8 
3 1 , 1 
4 9 , 1 
7 5 , 9 
76 ,4 
7 3 , 4 
6 0 , 9 
• 1 8 3 , 7 
114,3 
7 9 , 9 
7 1 , 1 
7 9 , 0 
81 ,3 
7 3 , 3 
100,0 
a 
• 
8 4 , 7 
, 100,0 
• 7 0 6 , 3 
130,0 
9 0 , 3 
6 4 , 1 
9 0 , 5 
9 7 , 9 
8 5 , 7 
100 ,0 
• 9 0 , 7 
8 6 , 4 
9 7 , 3 
110,7 
9 5 , 6 
8 9 , 7 
9 8 , 3 
106,4 
• 
, 9 1 , 8 
. 107,7 
• 8 9 , 9 
8 6 , 7 
9 6 , 6 
100,7 
9 6 , 0 
8 9 , 7 
100,0 
104,7 
(NOMBRE OE 
1 
50-99 | 
1 
6 .447 
3 .590 
7.445 
1.738 
7 .737 
7. 57? 
1.83? 
?. 617 
-
• 
1 . 753 
-1.378 
6 .447 
3 .540 
7 .434 
1.484 
7 .737 
7.522 
1.832 
2 .291 
2 1 , 4 
26, 1 
4 1 , 4 
3 9 , 6 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
16, 0 
4 9 , 9 
-
. 2 5 , 6 
-39, 3 
21 ,4 
2 7 , 5 
4 0 , 4 
39, 2 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
16, 0 
5 5 , 7 
246 ,4 
137,2 
9 3 , 4 
6 6 , 4 
85, 5 
9 6 , 4 
7 0 , 0 
100 ,0 
_ 
• 
9 0 , 9 
-100 ,0 
261 ,4 
154,5 
106 ,2 
6 4 , 6 
9 7 , 6 
110 ,1 
8 0 , 0 
100 ,0 
110, 2 
9 3 , 9 
102 ,9 
9 3 , 5 
9 3 , 7 
96 ,3 
8 5 , 0 
9 6 , 4 
-
. 8 9 , 7 
-9 3 , 0 
1 1 0 , 9 
9 3 , 3 
102, 6 
9 2 , 1 
9 3 , 7 
9 6 , 3 
8 4 , 9 
94, 7 
SALARIES! OES ETA6LISSEMENTS 
1 
100-199 1 
1 
• 5 .960 
3 .657 
2 .422 
1.639 
2 .213 
2 .483 
2 . 0 6 1 
2 .513 
• 
1.311 
1.346 
«6.022 
3 .612 
2 .399 
1.564 
2 .717 
7 .479 
7 . 0 6 1 
7 .179 
»36 ,7 
30 ,4 
74 ,1 
31,1 
71,8 
70,3 
16,9 
48 ,3 
• 
, 77 ,1 
. 34,4 
»36 ,7 
31,5 
74 ,9 
33 ,7 
21.7 
70 ,3 
16.9 
5 4 , 1 
«737,7 
145,5 
96 ,4 
73,7 
68 ,1 
98 ,8 
82 ,0 
100 ,0 
• 
97 ,4 
, 100 ,0 
• 2 7 6 , 4 
165,8 
110 ,1 
71 ,8 
101,5 
113,6 
94 ,6 
100,0 
• 101,9 
95 ,7 
102,0 
99 ,0 
92 ,7 
94 ,8 
95 ,6 
92 ,6 
• 
. 9 3 , 6 
. 9 0 , 9 
«103,6 
95,2 
101 ,3 
97 ,0 
92 ,7 
9 4 , 6 
95 ,5 
9 0 , 1 
200-499 
7.03 5 
3 .94 5 
2 .434 
1.881 
2.326 
2 .551 
2 .271 
7.97 8 
_ 
• 
1.475 
-1.577 
7 .035 
3.918 
7.434 
1.633 
7.376 
2 .551 
2 . 7 7 1 
7.536 
7 4 , 1 
7 9 , 4 
74 ,7 
78 ,7 
73 ,4 
19 ,6 
7 3 , 9 
4 9 , 5 
-
. 7 5 , 7 
-79 ,8 
74 ,1 
79 ,5 
74 ,3 
7 9 , 7 
73 ,4 
19 ,6 
7 3 , 9 
55 ,3 
740 ,3 
134,7 
8 3 , 1 
6 4 , 7 
79 ,4 
6 7 , 1 
7 5 , 9 
100 ,0 
_ 
• 
96 ,4 
-100,0 
277 ,4 
154,5 
9 6 , 0 
6 4 , 4 
9 1 , 7 
100,6 
6 7 , 6 
100,0 
120,3 
103,2 
102,5 
101,2 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
1 0 3 , 0 
107,8 
-
. 105,6 
-103 ,1 
121 ,1 
103,2 
102 ,8 
101 ,3 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
102 ,9 
104 ,9 
500-999 
. 
4 .407 
2 . 3 7 1 
1.861 
2 . 3 4 1 
2 . 6 4 1 
7 .059 
7 .817 
_ 
• 
1.508 
-1.574 
. 
4 .400 
7 .375 
1.675 
7 .341 
7 .641 
7 .059 
?.5?5 
. 
37,5 
7 4 , 9 
3 3 , 6 
73 ,9 
19,9 
7 1 , 0 
57 ,5 
-
. 7 7 , 1 
-33 ,3 
37 ,1 
74 ,7 
3 7 , 9 
73 ,9 
19 ,9 
7 1 , 0 
56 ,7 
156,4 
84,7 
6 6 , 1 
8 3 , 1 
93 ,8 
7 3 , 1 
100,0 
-
• 
95 ,8 
-100,0 
174 ,3 
9 4 , 1 
66 ,3 
9 7 , 7 
104 ,6 
81 ,5 
100,0 
a 
115,3 
99 ,8 
I O C ? 
9 6 , 1 
100,8 
95 ,5 
103,8 
-
. 107,9 
-106,3 
. 
115,9 
100,3 
103,9 
9 8 , 1 
I O C S 
9 5 , 4 
104 ,4 
1 
1 > - looo 
4 .996 
3.674 
7.328 
1.814 
2.588 
2.784 
2 .307 
2.556 
_ 
•7 .713 
1.430 
-1.513 
4 .996 
3.663 
7.37? 
1.644 
7.588 
7.784 
7.307 
7.386 
77,3 
19,5 
70,7 
70,7 
18 ,1 
15,8 
15,0 
23 ,9 
-
«21,2 
19,6 
-26,1 
. 27,3 
19,2 
20,3 
23,2 
18 ,1 
15,8 
15,0 
37,5 
195,5 
143,7 
91 ,1 
71 ,0 
101,3 
1C8.9 
9 0 , 3 
100,0 
-
• 146 ,3 
94,5 
-100,0 
209,2 
153,4 
57,2 
66 ,8 
108,4 
116,6 
96 ,6 
100,0 
85 ,4 
9 6 , 1 
98 ,0 
57 ,6 
108,4 
106,3 
107,0 
9 4 , 1 
-
• 1 0 1 , 1 
102,4 
-102,2 
86,0 
96 ,5 
9 8 , 1 
102,0 
108,4 
1C6.3 
106,9 
98 ,6 
1 
I TOTAL 
1 
5.850 
3.822 
2.375 
1.858 
2 .387 
2 .670 
7.156 
7.715 
. 
•7 .986 
7.188 
1.397 
. 1.481 
5.811 
3.795 
7.368 
1.61? 
7.387 
7 .670 
7.158 
7.418 
34 ,8 
31 ,7 
75 ,4 
37 ,6 
73 ,0 
70,8 
70 ,6 
47 ,8 
«79,? 
77,7 
75 ,7 
. 37,5 
35,5 
37 ,0 
?5,3 
33 ,6 
73 ,0 
70 ,6 
70 ,6 
57,8 
715,5 
140,8 
87,5 
6 8 , 4 
87 ,9 
96 ,5 
7 9 , 4 
100,0 
. 
«701,6 
147,7 
94 ,3 
. 100,0 
740,3 
156,9 1 
9 7 , 9 
66 ,7 1 
96 ,7 
106,4 
89 ,7 1 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
I 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
Ι Λ CAC 1 
I QUALIFICATION 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
I 5 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F | 
τ ι 
1 C 
ι o 
Ι ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M ί 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
Τ I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
D I 
[ 1 
c ι 
ε ι 
s I 
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Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε 
TAB. VI / 371 
V8RT8ILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL 
Ι GESCHLcuni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 7 1 1 
1 
1 4 1 
4 5 5 
5 9 5 
7 6 , 3 
_ 
--1 1 , 3 
6 6 , 3 
7 , 4 
-7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
--7 , 7 
9 6 , 8 
0 , 6 
-0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
--0 , 7 
5 , 7 
0 , 7 
-0 , 4 
1 , 6 
. 
---1 6 , 4 
-1 5 , 5 
_ 
--0 , 7 
1 1 , 3 
0 , 7 
-0 , 4 
5 , 0 
I 
7 1 - 7 4 | 
1 
56 1 
7 7 8 
1 . 3 3 8 
5 8 , 1 
_ 
-1 , 6 
3 0 , 3 
6 7 , 5 
5 , 5 
0 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 7 
0 , 7 
9 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
l . l 
1 3 , 1 
8 3 , 5 
7 , 3 
0 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
7 , 5 
1 5 , 0 
1 , 7 
0 , 5 
7 , 9 
6 , 3 
_ 
-9 , 0 
6 , 3 
7 7 , 7 
-7 6 , 5 
_ 
-0 , 7 
7 , 5 
7 1 , 9 
1 , 7 
0 , 5 
7 , 9 
1 1 , 3 
A L τ ε 
A G 
| 
7 5 - 7 9 | 
1 
1 . 1 8 5 
507 
1 . 6 9 ? 
7 9 , 9 
_ 
1 , 7 
1 7 , 4 
3 9 , 7 
7 9 , 1 
1 7 , 6 
4 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
7 , 0 
9 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 7 , 3 
? 8 , 4 
4 9 , 6 
8 , 8 
3 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 0 , 0 
7 0 , 9 
1 4 , 7 
8 , 2 
5 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 3 
_ 
-1 . 5 
1 0 , 9 
1 7 , 9 
-1 7 , 2 
_ 
3 , 9 
9 , 8 
2 0 , 5 
1 6 , 5 
8 , 1 
5 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
R (ZAHL DER 
ε ( Ν ο κ Β Ρ ε o 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
1 . 7 4 6 
1 . 2 8 4 
3 . 0 3 0 
4 2 , 4 
_ 
0 , 8 
1 2 , 3 
3 6 , 7 
3 9 , e 
1 0 , 3 
3 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
1 , 2 
9 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
a . 
0 , 5 
7 , 3 
7 1 , 7 
6 4 , 6 
5 , 9 
1 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 0 , 5 
7 8 , 4 
7 9 , 7 
9 , 8 
6 , 1 
1 3 , 5 
1 9 , 6 
_ 
-1 0 , 5 
1 7 , 7 
4 5 , 7 
-4 3 , 7 
_ 
3 , 9 
1 0 , 5 
7 6 , 0 
3 8 , 3 
9 , 8 
6 , 1 
1 3 , 4 
7 5 , 6 
V0LL8NDETEN L ε β ε N S J A H P E I 
ANNEES REVCLU8SI 
| 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 . 8 6 ? 
6 98 
4 . 5 6 0 
1 5 , 3 
0 , 5 
3 , 5 
? 7 , 5 
7 6 , 9 
1 9 , 7 
7 7 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 5 
6 , 5 
8 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
7 4 , 1 
7 3 , 6 
7 9 , 7 
1 9 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
3 8 , 3 
5 1 , 5 
4 6 , 1 
3 1 , 7 
4 7 , 4 
4 5 , 3 
4 9 , 4 
4 3 , 4 
-
-5 9 , 3 
4 8 , 6 
? ? , ? 
-7 3 , 8 
7 9 , 7 
3 7 , 0 
5 1 , 7 
4 6 , 7 
7 6 , 6 
4 7 , 3 
4 5 , 3 
4 9 , 7 
3 8 , 5 
| 
4 5 - 5 4 | 
1 
7 . 7 0 6 
3 1 4 
7 . 5 1 9 
1 7 , 4 
1 , 6 
4 , 8 
7 6 , 9 
1 8 , 9 
2 1 . 5 
2 6 , 2 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 2 
3 , 4 
5 , 2 
8 6 , 9 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 6 
2 4 , 0 
1 7 , 2 
2 9 , 7 
2 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
3 0 , 1 
2 6 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 3 
3 1 , 6 
3 6 , 4 
2 6 , 9 
2 4 , 8 
-
7 6 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
5 1 , 4 
3 1 , 7 
2 8 , 4 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
3 1 , 8 
3 6 , 5 
2 7 , 7 
2 1 , 3 
| 
> = 55 | 
1 
9 1 0 
1 8 4 
1 . 0 9 4 
1 6 , 8 
1 , 3 
1 0 , 1 
2 0 , 6 
1 5 , 4 
3 1 , 9 
2 0 , 7 
1 1 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
4 , 8 
8 , 3 
8 5 , 3 
-1 0 C 0 
1 , 1 
8 , 6 
1 8 , 0 
1 4 , 2 
4 0 , 9 
1 7 , 2 
9 , 3 
7 , 9 
1 0 C 0 
1 7 , 9 
2 5 , 9 
9 , 1 
6 , 2 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
9 , 3 
1 0 , 2 
-
2 3 , 1 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
5 , 7 
-6 , 3 
1 7 , 9 
7 5 , 8 
9 , 3 
6 , 6 
6 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
9 , 3 
9 , 7 
| 
> - 7 1 1 
1 
8 . 7 7 4 
7 . 4 8 0 
1 1 . 7 0 4 
7 2 , 1 
0 , 8 
4 , 0 
23 ,6 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
2 0 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 6 
3 , 7 
9 3 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
4 0 , 2 
1 6 , 2 
6 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
5 6 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 4 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
-
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
9 6 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
6 8 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 4 , 6 
TOTAL 
8 . 9 0 3 
2 . 9 3 8 
1 1 . 8 4 0 
2 4 , 8 
0 , 8 
4 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
7 6 , 3 
7 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
? , ? 
3 , 7 
9 4 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
4 3 , 1 
1 5 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
7 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBR6 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
J 
e 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
356 
(FORTSETZUNG! 
Β. G8H48LTER 
TAB. VI / 3Z1 
B. TRAITEMENTS 
Ι Ο Ε . ν Π Ι Ε Ι , Π Ι 
I l 8 ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
t 1 
I 0 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
l s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
Ι F 
Ι Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 1 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 1 
T 
16 
? 
3 
4 
5 1 
T ] 
18 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
SB 1 
τ ι 
I 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
| 
| | , 1 1 . 1 7 0 
| ­| 1 1 . 1 7 4 
| 
I 
| 1 1 . 0 6 1 
­1 1 . 0 6 1 
| 
j . 1 1 . 0 8 2 
1 
1 
1 
1 . 0 8 6 
­
­! , 1 4 , 0 
­­­1 4 , 4 
­
­1 6 , 6 
­1 6 , 6 
­­, 1 6 , 6 
­­­1 6 , 7 
_ 
­. 9 9 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
. 
­
1 0 0 , 0 
­1 C 0 . 0 
_ 
­. 9 9 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­, 6 3 , 0 
­­­4 3 , 2 
­
­­7 5 , 9 
­7 1 , 6 
. 
­. 6 7 , 1 
­­. 4 4 , 9 
■ 
2 1 ­ 7 4 | 
1 
. 
. 1 . 9 0 9 
1 . 5 9 0 
. . , 1 . 7 3 6 
_ 
. . 1 . 7 9 ? 
­1 . 3 0 4 
. 
. 1 . 9 1 6 
1 . 3 8 6 
. . . 1 . 4 8 7 
_ 
. 31 , 6 
7 4 , 6 
. . . 3 0 , 0 
­
. 1 9 , 0 
­7 0 , 9 
­. 3 0 , 4 
7 3 , 8 
. . . 3 0 , 4 
_ 
. 1 0 9 , 8 
9 1 , 5 
. . , 1 0 0 , 0 
­
• 
9 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 7 9 , 0 
9 3 , 7 
, , . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 0 , 4 
8 5 , 6 
. , . 6 4 , 0 
. 
. . 9 7 , 5 
­6 6 , 0 
_ 
. 8 1 , 0 
8 6 , 0 
. . . 6 1 , 5 
A L T E 
A G 
I 
7 5 ­ 7 5 1 
1 
. 
3 . 7 9 9 
7 . 7 1 0 
1 . 9 1 6 
7 . 1 7 0 
• 7 . 3 7 5 
7 . 0 8 ? 
7 . 3 1 4 
a . 
. . 1 . 4 5 ? 
­1 . 4 6 5 
. 
3 . 7 9 5 
7 . 7 C 4 
1 . 6 5 5 
7 . 1 7 0 
• 7 . 3 Î 5 
7 . 0 8 7 
7 . 0 6 9 
. 
3 7 , 7 
7 1 , 0 
7 4 , 9 
7 7 , 5 
« 3 3 , 9 
7 0 , 5 
3 6 , 0 
­
. 7 0 , 8 
­71 , 7 
. 3 7 , 7 
7 1 , 6 
7 7 , 3 
7 7 , 5 
« 3 3 , 9 
7 0 , 5 
3 9 , 5 
. 
14? , 6 
9 5 , 5 
8 7 , 8 
9 3 , 8 
• 1 0 0 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 5 9 , 3 
1 0 6 , 5 
8 0 , 0 
1 0 4 , 9 
• 1 1 7 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 3 
9 3 , 1 
1 0 3 , 1 
9 0 , 9 
• 8 6 , 7 
9 6 , 6 
8 5 , 7 
. 
. . 1 0 3 , 9 
­9 8 , 9 
. 
8 6 , 8 
9 3 , 1 
10? , '7 
9 0 , 9 
• 8 8 , 7 
9 6 , 5 
8 5 , 6 
R ( Z A H L OER V 0 L L E N 0 E T 8 N L 8 6 8 N S J A F P 8 I 
ε ΙΝΟΜΒΗε 
I 
ι 
( 7 1 ­ 7 9 ) I 
I 
a 
3. ?ea 
7 . 1 3 0 
1 . 7 5 8 
7 . 1 4 1 
• 7 . 777 
7 . 0 7 7 
7 . 1 Î 9 
­
. . 1 . 3 5 3 
­1 . 3 6 6 
a 
3 . 7 4 1 
7 . 1 7 7 
1 . 50? 
7 . 1 4 1 
• 7 . 7 7 7 
7 . 0 7 7 
1 . 8 1 1 
3 1 , 8 
7 4 , 5 
7 6 , 5 
7 5 , 6 
« 3 7 , 8 
1 9 , 4 
3 7 , 3 
­
. 7 0 , 7 
­2 1 . 9 
. 3 3 , 0 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
« 3 2 , 8 
1 9 , 4 
4 0 , 8 
. 
1 5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
1 0 0 , 6 
« 1 0 7 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
a 
1 7 9 , 0 
1 1 7 , 4 
8 2 , 9 
1 1 8 , 2 
« 1 2 5 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
8 6 , 0 
8 9 , 7 
9 4 , 6 
8 9 , 7 
« 6 6 , 9 
9 6 , 3 
7 8 , 4 
­
, . 9 6 , 9 
­9 2 , 2 
. 
8 5 , 4 
6 9 , 8 
9 3 , 2 
8 9 , 7 
• 8 6 , 9 
9 6 , 2 
7 4 , 9 
c Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν α υ ε ε ι 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
6 . 0 2 1 
3 . 8 C 8 
2 . 5 0 1 
2 . 0 8 6 
2 . 3 8 6 
2 . 5 9 4 
2 . 7 0 6 
2 . 8 7 7 
_ 
• 3 . 3 2 8 
• 2 . 1 8 8 
1 . 5 7 6 
­1 . 7 0 6 
6 . 0 2 1 
3 . 7 7 9 
2 . 4 8 8 
1 . 8 5 6 
2 . 3 8 8 
2 . 5 9 4 
2 . 2 0 6 
2 . 7 0 2 
3 2 , 5 
3 0 , 5 
7 4 , 5 
3 1 , 6 
2 1 . 9 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
4 3 , 3 
• 2 3 , 5 
• 2 5 , 2 
2 4 , 8 
­3 3 , 6 
3 2 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 9 
3 2 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
4 6 , 0 
2 0 9 , 3 
1 3 2 , 4 
8 6 , 9 
7 2 , 5 
8 3 , 0 
9 0 , 2 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
• 1 7 7 , 5 
• 1 2 8 , 3 
9 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
2 2 2 , 8 
1 3 9 , 9 
9 2 , 1 
6 8 , 8 
8 8 , 4 
9 6 , 0 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 0 
­
• 1 0 1 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
­1 1 5 , 2 
1 0 3 , 6 
9 9 , 6 
1 0 5 , 1 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , ? 
1 1 1 , 7 
4 5 ­ 5 4 
6 . 7 4 6 
4 . 0 3 4 
7 . 4 4 9 
1 . 9 6 0 
2 . 4 9 5 
2 . 7 7 3 
7 . 1 6 7 
7 . 9 7 4 
. 
. . 1 . 6 3 5 
. 1 . 8 5 8 
6 . 1 7 7 
4 . 0 7 0 
7 . 4 3 5 
1 . 8 4 3 
7 . 4 9 6 
7 . 7 7 1 
7 . 1 9 4 
7 . 8 3 7 
7 7 , 0 
3 7 , 8 
7 7 , 1 
3 1 , 7 
? ? , ? 
1 8 , 7 
7 0 , 8 
4 7 , 6 
• 
. 7 3 , 0 
. 5 0 , 8 
7 8 , 7 
3 7 , 6 
7 2 , 3 
3 0 , 8 
7 7 , 1 
1 8 , 8 
7 0 , 8 
4 9 , 9 
7 1 0 , 0 
1 3 5 , 6 
8 7 , 3 
6 5 , 9 
8 3 , 9 
9 1 , 6 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
7 1 7 , 7 
1 4 1 , 7 
8 5 , 8 
6 5 , 0 
8 8 , 0 
9 5 , 9 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 5 
. 
. . 1 1 7 , 0 
. 1 7 5 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 8 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 7 , 3 
> · 55 
« 5 . 3 5 3 
3 . 7 7 8 
7 . 4 7 4 
1 . 6 1 1 
7 . 7 9 7 
7 . 6 0 1 
1 . 9 4 6 
7 . 7 0 7 
a 
a 
. 1 . 5 0 7 
­1 . 6 9 4 
« 5 . 7 5 7 
3 . 7 5 3 
7 . 4 7 9 
1 . 5 7 4 
7 . 7 9 7 
7 . 6 0 1 
1 . 9 4 6 
7 . 5 3 ? 
• 4 5 , 3 
3 0 , 6 
7 7 , 4 
3 0 , 5 
7 4 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
5 7 , 6 
• 
. 7 3 , 4 
­3 5 , 6 
• 4 6 , 4 
3 0 , 7 
7 1 , 1 
7 8 , 6 
7 4 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
5 8 , 8 
• 1 9 7 , 7 
1 3 9 , 6 
8 9 , 5 
5 9 , 5 
8 4 , 9 
9 6 , 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 
8 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 7 0 7 , 6 
1 4 8 , 7 
9 5 , 9 
6 ? , ? 
9 0 , 7 
1 0 7 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 5 
9 8 , 8 
1 0 7 , 1 
6 6 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
9 0 , 3 
9 9 , 7 
a 
. . 1 0 7 , 9 
­1 1 4 , 4 
• 9 0 , 5 
9 8 , 9 
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
9 0 , ? 
1 0 4 , 7 
> ­ 7 1 
5 . 8 7 1 
3 . 8 7 5 
7 . 3 8 4 
1 . 8 9 ? 
7 . 3 6 9 
7 . 6 7 3 
7 . 1 5 9 
7 . 7 3 8 
. 
• 7 . 9 8 6 
7 . 1 8 6 
1 . 4 5 9 
. 1 . 5 5 3 
5 . 8 3 0 
3 . 7 9 8 
7 . 3 7 6 
1 . 6 7 5 
7 . 3 9 0 
7 . 6 7 ? 
7 . 1 6 1 
7 . 4 8 ? 
3 4 , 6 
3 1 , 7 
7 5 , 0 
3 1 , 7 
7 3 , 0 
7 1 , 0 
7 0 , 6 
4 7 , 7 
« 7 9 , 7 
7 7 , 7 
7 4 , 0 
. 3 6 , 5 
3 5 , 3 
3 7 , 0 
7 5 , 0 
3 7 , 0 
73,0 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
5 1 , 3 
2 1 4 , 4 
1 3 9 , 7 
8 7 , 1 
6 9 , 1 
8 7 , 3 
9 5 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 9 2 , 3 
1 4 0 , 9 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 3 4 , 9 
1 5 3 , 0 
9 5 , 7 
6 7 , 5 
9 6 , 3 
1 0 5 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
. 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
I C O , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 6 
TOTAL 
5 . 8 5 0 
3 . 8 2 2 
2 . 3 7 5 
1 . 8 5 8 
2 . 3 8 7 
2 . 6 2 0 
2 . 1 5 6 
2 . 7 1 5 
« 2 . 9 8 6 
2 . 1 8 6 
1 . 3 9 7 
. 1 . 4 8 1 
5 . 8 1 1 
3 . 7 9 5 
2 . 3 6 8 
1 . 6 1 2 
2 . 3 8 7 
2 . 6 7 0 
7 . 1 5 8 
7 . 4 1 8 
3 4 , 8 
3 1 , 7 
7 5 , 4 
3 7 , 6 
7 3 , 0 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
4 7 , 8 
• 7 9 , 7 
7 7 , 7 
2 5 , 7 
, 3 7 , 5 
3 5 , 5 
3 7 , 0 
7 5 , 3 
3 3 , 6 
7 3 , 0 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
5 7 , 8 
7 1 5 , 5 
1 4 0 , 8 
8 7 , 5 
6 8 , 4 
8 7 , 9 
9 6 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 7 0 1 , 6 
1 4 7 , 7 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
7 4 0 , 3 
1 5 6 , 9 
9 7 , 9 
6 6 , 7 
9 8 , 7 
1 0 8 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
c c v c ( 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
? 
3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 ? 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
>B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ i 
0 Ι 
Ν | 
Ι τ | 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
c ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
[ j 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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ANGEST8LLT8 
T A B . V I I / 3 7 1 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν ο NACH DAU8R οερ ίΝτεΡΝεΗΜεΝ3ζυ6εΗοερΐοκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPP8NI 
Δ. ΡεΡ50ΝΑί 
PEPAPTITICN FAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
4. EFFECTIFS 
GE SCHL cL,n ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
• 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 . 0 4 7 
7 8 3 
1 . 8 3 0 
4 7 , 6 
0 , 4 
7 , 4 
7 4 , 6 
1 8 , 9 
4 7 , 0 
1 1 , 6 
4 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
--0 , 9 
1 , 9 
0 7 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
6 5 , 6 
6 , 7 
7 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
7 , 1 
1 7 , 5 
8 , 8 
1 8 , 8 
6 , 7 
4 , 6 
8 , 7 
1 1 , 8 
_ 
-1 0 , 8 
1 5 , 6 
7 7 , 5 
7 5 , 0 
7 6 , 6 
6 , 4 
6 , S 
1 7 , 4 
9 , 1 
2 3 , 5 
6 , 7 
4 , 7 
8 , 7 
1 5 , 5 
DAUER DER 
4NNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 3 3 1 
8 6 7 
2 . 1 9 8 
3 9 , 4 
0 , 8 
3 , 1 
2 5 , 9 
2 7 , 0 
3 4 , 6 
8 , 5 
2 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 , 1 
1 , 9 
9 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 . 9 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
5 9 , 2 
5 , 2 
1 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 1 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 9 , 7 
6 , 2 
4 , 3 
8 , 1 
1 5 , 0 
_ 
-1 4 , 8 
1 7 , 6 
3 0 , 4 
-2 9 , 5 
1 6 , 6 
1 1 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
2 5 , 5 
6 , 2 
4 , 3 
8 , 1 
1 6 , 6 
UNTFRNEHM8NSZUT,EH0ER IGKE I T I N JAHREN 
0 ANCIENNET8 
5 - 0 | 
1 
1 . 7 1 0 
5 7 8 
2 . 2 8 8 
2 5 , 3 
0 , 7 
3 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 7 
3 0 , 2 
1 6 , 5 
6 , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
1 , 2 
0 , 5 
9 6 , 7 
0 , 5 
1 0 C O 
0 , 5 
3 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
4 7 , 0 
1 2 , 5 
4 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , ? 
1 6 , 1 
7 0 , 0 
1 8 , 7 
7 7 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
_ 
4 6 , 7 
1 0 , 7 
3 , 7 
7 0 , 7 
7 5 , C 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
7 1 , 1 
1 5 , 6 
1 ? , ? 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
D4NS L 6 N T P 8 P R ! S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 7 1 4 
4 8 ? 
3 . 1 0 6 
1 5 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
1 0 , 0 
3 0 , 6 
7 3 , 1 
7 3 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
3 , 6 
0 , 7 
8 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 6 , 7 
2 7 , 4 
3 2 , 6 
2 0 , 3 
8 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
3 6 , 0 
2 6 , 8 
3 5 , 6 
3 1 , 1 
3 9 , 9 
3 0 , 5 
_ 
3 0 , 8 
7 7 , 1 
5 0 , 3 
1 5 , 0 
-1 6 , 4 
1 3 , 1 
7 3 , 8 
7 5 , 1 
3 7 , 4 
7 0 , 4 
3 5 , 5 
3 1 , 1 
3 9 , 8 
? 7 , 0 
> = 20 
1 . 9 4 8 
1 8 8 
7 . 1 2 6 
8 , 8 
1 , 1 
6 , 3 
7 5 , 6 
7 1 , 7 
1 3 , 3 
3 7 , 6 
2 1 . 1 
1 1 . 5 
1 0 0 , 0 
--1 1 , 0 
6 , 5 
8 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 7 
2 4 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 9 , 7 
1 9 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
3 4 , 5 
2 4 , 1 
1 8 , 3 
1 1 , 0 
3 4 , 6 
4 5 , 6 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
_ 
-3 1 , 9 
1 3 , 2 
5 , 6 
-6 , 4 
3 3 , 2 
3 3 , 3 
2 4 , 4 
1 8 , 1 
8 , 1 
3 4 , 7 
4 5 , 6 
2 4 , 1 
1 8 , 0 
T 0 T 4 L 
8 . 9 0 3 
2 . 9 3 8 
1 1 . 8 4 0 
2 4 , 8 
0 , 6 
4 , 0 
2 3 , ? 
7 5 , 3 
7 6 , 3 
7 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
? , ? 
3 · ? 
9 4 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
4 3 , 1 
1 5 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C A C 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M8REI 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
8 . G8HA8LT8R 
FPANC8 
TAB. V I I / 371 CSUITE) 
Β. TRAITEM8NTS 
1 ftC 1 Ut j w n u n , n ι 
H 8 I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
ι o 
| 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 1 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 1 
4 
5 1 
T 
18 1 
Ζ 
3 
4 
5 1 
SA 1 
se 1 
T | 
I 1 
1 < Ζ 1 
1 1 
I 6 . Z 3 7 
3 . 2 9 8 
Ι Ζ . 0 9 6 
1 . 5 8 1 
7 . 2 7 8 
I « 7 . 7 0 0 
7 . 0 0 1 
7 . 3 4 ? 
. 
• 
1 . 1 9 7 
| . 1 . 7 5 1 
6 . 7 3 7 
3 . 4 1 7 
1 7 . 1 0 9 
1 . 3 3 9 
? · ? 7 7 
« 7 . 6 8 7 
7 . 0 0 1 
1 . 8 8 ? 
7 0 , 0 
1 7 8 , 1 
3 9 , 6 
3 4 , 3 
3 0 , 0 
« 3 7 , 4 
1 5 , 6 
5 3 , 0 
­
, 7 3 , 8 
. 3 5 , 3 
7 0 , 0 
7 8 , 1 
3 8 , 6 
3 7 , 5 
2 9 , 9 
« 3 7 , 4 
1 5 . 6 
5 9 , 7 
7 6 6 , 3 
1 4 5 , 1 
8 9 , 5 
6 7 , 5 
9 7 , 3 
« 1 1 5 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­a 
• 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
3 3 1 , 4 
1 6 1 , 6 
1 1 7 , 1 
7 1 , 1 
1 7 1 , 0 
• 1 4 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
6 8 , 9 
8 6 , 3 
6 5 , 1 
9 5 , 4 
• 1 0 3 , 1 
0 2 , 8 
8 6 , 3 
. 
. . 8 5 , 7 
, 6 4 , 5 
1 0 7 , 3 
9 0 , 0 
8 9 , 1 
8 3 , 1 
9 5 , 4 
• 1 0 2 , 4 
9 2 , 7 
7 7 , 8 
oAuER οερ 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
• 4 . 8 5 6 
3 . 6 5 6 
2 . 1 8 2 
1 . 8 2 2 
2 . 0 6 2 
« 2 . 2 1 7 
1 . 9 8 1 
2 . 4 9 6 
_ 
■ 
1 . 3 2 8 
­1 . 3 6 4 
« 4 . 8 5 6 
3 . 6 2 9 
2 . 1 8 4 
1 . 5 0 1 
2 . 0 6 2 
« 2 . 2 1 7 
1 . 9 8 1 
2 . 0 4 5 
• 3 4 , 6 
3 3 , 7 
2 5 , 3 
3 7 , 6 
2 1 , 7 
• 2 4 , 6 
1 8 , 1 
4 7 , 9 
­
. 2 1 , 7 
­7 6 , 4 
« 3 4 , 6 
3 3 , 4 
7 5 , 6 
3 4 , 7 
7 1 . 7 
• 7 4 , 6 
1 8 , 1 
5 4 , 0 
« 1 9 4 , 6 
1 4 6 , 5 
8 7 , 4 
7 3 , 0 
8 7 , 6 
• 8 8 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
• 7 3 7 , 5 
1 7 7 , 5 
1 0 6 , 8 
7 3 , 4 
1 0 0 , 8 
« 1 0 8 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 8 3 , 0 
0 5 , 7 
9 1 , 9 
9 8 , 1 
8 6 , 4 
« 8 4 , 6 
9 1 , 9 
9 1 , 9 
_ 
. . 9 5 , 1 
­9 7 , 1 
• 6 3 , 6 
9 5 , 6 
9 2 , 7 
9 3 , 1 
8 6 , 4 
• 8 4 , 6 
9 1 , 8 
8 4 , 6 
UNTERN8HM8NSZUG8W^R I G K E I T I N 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
1 
5 ­ 9 1 
1 
« 5 . 9 Z 9 
3 . 7 3 4 
7 . 4 5 9 
1 . 8 6 1 
7 . 7 3 9 
7 . 4 7 5 
7 . 0 8 3 
7 . 6 5 8 
a 
' 
1 . 4 7 4 
. 1 . 5 7 4 
» 5 . 7 6 9 
3 . 7 1 ? 
7 . 4 5 1 
1 . 6 6 8 
7 . 7 4 5 
7 . 4 7 5 
7 . 0 9 6 
7 . 3 8 1 
• 3 8 , 8 
3 1 , 9 
7 3 , 6 
3 7 , 6 
7 5 , 3 
7 6 , 0 
7 1 , 7 
4 0 , 1 
• 
. 7 4 , 1 
. 3 3 , 9 
• 4 0 , 5 
3 7 , 1 
7 3 , 9 
3 7 , 0 
7 5 , 7 
7 6 , 0 
7 1 , 9 
5 7 , 9 
« 7 7 3 , 1 
1 4 0 , 5 
9 7 , 5 
7 0 , 0 
8 4 , 7 
9 3 , 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 7 4 7 , 3 
1 5 5 , 9 
1 0 7 , 9 
7 0 , 1 
9 4 , 3 
1 0 3 , 9 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 4 
9 7 , 7 
1 0 3 , 5 
I O C ? 
9 3 , 8 
9 4 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
. 
. . 1 0 5 , 5 
. 1 0 7 , 9 
« 9 9 , 3 
9 7 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
9 4 , 1 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
JAHP8N 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
10 ­ 19 
5 . 9 4 ? 
4 . 7 7 4 
7 . 4 7 5 
7 . 0 0 5 
7 . 4 7 6 
7 . 6 9 9 
7 . 7 7 3 
7 . 7 9 6 
a 
« 7 . 1 5 6 
1 . 6 6 4 
­1 . 7 9 1 
5 . 8 6 0 
4 . 1 9 5 
2 . 4 5 8 
1 . 8 7 0 
7 . 4 2 6 
7 . 6 9 9 
2 . 2 2 3 
2 . 6 5 0 
2 4 , 0 
3 3 , 8 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
4 5 , 4 
• 
• 2 3 , 1 
2 0 , 2 
­3 3 , 4 
2 6 , 8 
3 4 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
4 7 , 1 
2 1 2 , 4 
1 5 1 , 0 
8 8 , 5 
7 1 , 7 
8 6 , 7 
9 6 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 0 , 4 
9 ? , 9 
­1 0 0 , 0 
2 2 1 , 1 
1 5 7 , 9 
9 2 , 8 
7 0 , 6 
9 1 , 5 
1 0 1 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
a 
a 
• 9 8 , 5 
1 1 9 , 1 
­12 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 8 
1 1 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 6 
> » 20 
5 . 9 3 2 
3 . 8 2 5 
2 . 4 1 6 
2 . 0 0 2 
2 . 5 0 3 
2 . 6 5 3 
2 . 2 2 8 
2 . 9 6 9 
­
• 
1 . 6 7 9 
­1 . 8 7 5 
5 . 9 2 2 
3 . 7 9 3 
2 . 4 1 4 
1 . 8 8 1 
2 . 5 0 3 
2 . 6 5 3 
2 . 2 2 8 
2 . 8 7 2 
3 8 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
4 4 , 4 
­
. 2 3 , 7 
­3 3 , 0 
3 8 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 4 
2 5 , 8 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
4 5 , 5 
1 9 9 , 8 
1 2 8 , 8 
8 1 , 4 
6 7 , 4 
8 4 , 3 
8 9 , 4 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
8 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
2 0 6 , 5 
1 3 2 , 1 
8 4 , 1 
6 5 , 5 
8 7 , 2 
9 2 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 4 
­
. . 1 2 0 , 7 
­1 2 6 , 6 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 6 , 7 
1 C 4 . 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 1 8 , 8 
1 
1 TCTAL 1 
5 . 8 5 0 
3 . 8 2 2 
2 . 3 7 5 
1 . 8 5 8 
2 . 3 8 7 
2 . 6 2 0 
2 . 1 5 6 
2 . 7 1 5 
a 
• 2 . 9 8 6 
2 . 1 8 8 
1 . 3 9 7 
. 1 . 4 8 1 
5 . 8 1 1 
3 . 7 9 5 
2 . 3 6 8 
1 . 6 1 2 
2 . 3 8 7 
2 . 6 2 0 
2 . 1 5 8 
2 . 4 1 8 
3 4 , 8 
3 1 , 7 
7 5 , 4 
3 7 , 6 
7 3 , 0 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
4 7 , 8 
• 7 9 , 7 
7 7 , 7 
7 5 , 7 
, 3 7 , 5 
3 5 , 5 
3 7 , 0 
7 5 , 3 
3 3 , 6 
7 3 , 0 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
5 7 , 8 
7 1 5 , 5 
1 4 0 , 8 
8 7 , 5 
6 8 , 4 
8 7 , 9 
9 6 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 7 0 1 , 6 
1 4 7 , 7 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
7 4 0 , 3 
1 5 6 , 9 
9 7 , 9 
6 6 , 7 
9 8 , 7 
1 0 8 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
QUA 
1 16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
b 
ç 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T | 
C 0 1 
c ε ι 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
1 | 
Ν I 
D I 
, 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. VIII/ 3Z1 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH οΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
(ΑΝ0Ε5ΤείΕΤε 30 BIS <45 JAHR8I 
Α. P8RS0NAL 
REPARTITION PAR 4NCIENNETE DANS L WTR8PRIS8 
(EMPLOYES OE 30 A <45 ANSI 
A. EFF8CTIFS 
GFSCHL ca-ni 
L8 ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
I 
< ? 1 
1 
3 1 9 
94 
4 1 3 
7 7 , 6 
1 , 0 
4 , 4 
4 7 , 9 
1 5 , 3 
7 1 , 4 
1 5 , 0 
5 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 7 
4 , 6 
9 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
3 3 , 6 
1 Z . 9 
3 7 , 5 
1 1 . 5 
3 . 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 4 
1 7 , 9 
4 , 7 
9 , 7 
5 , 5 
3 , 9 
6 , 9 
8 , 3 
_ 
-
7 , 8 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
-
1 3 , 5 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
1 7 , 7 
4 , 9 
1 1 , 4 
5 , 5 
3 , 9 
6 , 9 
9 , 1 
0AL'8R DεR 
MUEES 
1 
7 - 4 1 
1 
4 7 7 
1 6 0 
6 3 7 
7 5 , 7 
1 , 7 
3 , 7 
4 0 , 4 
1 6 , 0 
7 8 , 0 
1 0 , 6 
3 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
6 , 0 
6 , 0 
8 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 0 
7 , 8 
3 1 , 7 
1 4 , 0 
4 7 , 6 
8 , 0 
7 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 7 
7 , 4 
1 8 , 0 
5 , 9 
4 , 5 
7 , 1 
1 7 , 4 
-
-
? 5 , 0 
7 8 , 3 
7 ? , 5 
-
7 3 , 0 
7 9 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 4 
8 , 7 
2 0 , 0 
5 , 9 
4 , 5 
7 , 1 
1 4 , 0 
UNTEPNEHMENSZUG8H08RIGK8 IT I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 0 I 
I 
6 5 9 
1 7 3 
9 8 ? 
1 7 , 5 
0 , 7 
4 , 7 
3 4 , 5 
7 4 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 8 
6 , 7 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
3 0 , 7 
7 1 , 0 
7 9 , 8 
1 4 , 7 
5 , 9 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
7 6 , 9 
7 7 , 9 
1 9 , 9 
7 3 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
1 8 , 9 
? ? , ? 
-
-
-
-
1 9 , 9 
-
1 7 , 6 
7 9 , 4 
7 6 , 9 
7 6 , 9 
1 9 , 0 
7 1 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
1 8 , 9 
7 1 , 5 
JAHREN 
DANS L 8NTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 6 0 0 
7 4 5 
1 . 8 4 6 
1 3 , 3 
0 , 2 
2 , 6 
1 8 , 2 
3 3 , 8 
1 8 , 8 
2 6 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 1 
1 0 , 2 
8 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
1 6 , 7 
3 C 6 
2 7 , 3 
2 2 , 9 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
3 1 , 0 
2 7 , 5 
5 ? , 0 
4 0 , 6 
4 8 , 8 
4 6 , 6 
5 0 , 8 
4 1 , 4 
-
-
4 5 , 6 
5 5 , 0 
3 3 , 0 
-
3 5 , 7 
1 4 , 0 
3 1 , 0 
7 8 , 1 
5 7 , 1 
3 7 , 7 
4 8 , 8 
4 6 , 6 
5 0 , 8 
4 0 , 5 
> * ?0 
5 5 8 
7 0 
6 7 7 
1 1 , 1 
_ 
3 , 8 
7 3 , 8 
7 8 , 9 
9 , 7 
3 4 , 3 
7 1 , 6 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 9 
4 , 3 
6 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
7 7 , 5 
7 6 , 7 
1 7 , 5 
3 0 , 5 
1 9 , 7 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 7 
1 7 . 5 
1 5 , 5 
6 , 9 
7 ? , 1 
7 9 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
-
-
2 1 , 6 
6 , 6 
9 , 5 
-
1 0 , 0 
-
1 5 , 7 
1 2 , 8 
1 5 , 1 
8 , 1 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 8 6 2 
6 0 8 
4 . 5 6 0 
1 5 , 3 
0 , 5 
3 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
1 9 , 2 
2 7 . 4 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 5 
6 , 5 
8 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
2 9 , 7 
1 9 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EAC I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
T 
NOMBRE 1 
D 1 
! 1 
S 1 
T 1 
P 1 
Ι ι 
Β 1 
υ 1 
τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
360 
(FORTSFTZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 3Z1 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES Ο ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L ΕΝΤΡεΡΡ^ε 
TOTAL 
5εχε 
QUALIFICATION 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
3 . 4 6 3 
• 2 . 4 3 9 
• 2 . 0 7 8 
•7 .2S6 
7.958 
1 . 3 8 6 
• 1 . 5 4 8 
3.485 
• 7 . 4 7 8 
1.657 
• 7 . Î 5 6 
. 3.806 
7.389 
7 .780 
7 .195 
. 7.047 
7.999 
• 6 . 3 7 4 
3.773 
7 .604 
7.03 6 
7 .769 
• 7 . 5 1 9 
7.09 5 
7 .968 
• 6 .141 
4 .047 
7 .510 
7.058 
7 .441 
7.638 
7.787 
7.793 
1.503 
1.653 
3 .750 
7.378 
1.879 
7.195 
7.042 
7.649 
1.54? 
«6.374 
3 .773 
7.604 
1.845 
7.769 
«7 .519 
7 .095 
7 .800 
1.848 
• 6 . 1 4 1 
3.99? 
7.493 
1.91? 
7 .441 
7.638 
7 .787 
7.669 
3 .769 
7 .424 
2 .094 
2 .473 
2 .599 
2 . 7 6 1 
7 .679 
1.670 
1.803 
3 .705 
7 .414 
1.873 
7 .473 
7.599 
7 .761 
7.76? 
6 .071 
3.808 
7 .501 
7.086 
7.386 
7.594 
7.706 
7.877 
• 3 . 0 7 8 
«7.188 
1.578 
1.706 
6 .071 
3 .779 
7.488 
1.856 
7.388 
7 .594 
7.206 
2 .702 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
2 5 , 0 
« 5 5 , 4 
« 3 3 , 7 
« 7 3 , 4 
7 1 , 4 
« 4 3 , 6 
7 4 , 9 
• 51 ,8 
3 5 , ! 
• 7 3 , 4 
4 8 , 5 
3 3 , 1 
16 ,0 
38 ,3 
19 ,0 
5 ,9 
44 ,7 
«35 ,0 
30 ,9 
7 1 , 8 
36 ,3 
7 6 , 5 
«79,5 
19,7 
4 7 , 3 
• 74 ,3 
3 C 8 
73 ,7 
7 4 , 4 
2 1 . 9 
2 0 , 5 
20 ,6 
4 1 , 4 
24 ,1 
32 ,3 
33 ,7 
19 ,0 
4 0 , 8 
19 ,0 
, 5 , 9 
4 9 , 7 
1 2 6 , 9 
7 9 , 7 
7 6 , 0 
73 ,2 
. 6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
26 ,3 
28 ,3 
«35 ,0 
3 0 , 9 
2 1 , 8 
3 7 , 1 
26 ,5 
«29,5 
19,2 
50 ,2 
• 2 1 4 , 8 
127 ,1 
67 ,7 
6 6 , 7 
7 6 , 4 
• 8 4 , 9 
7 0 , 6 
100 ,0 
22 ,7 
3 2 , 1 
• 2 4 , 3 
31 ,5 
23 ,6 
2 5 , 7 
2 1 . 9 
2 0 , 5 
2 0,8 
4 3 , 0 
• 2 1 9 , 9 
144 ,9 
89 ,9 
73 ,7 
8 7 , 4 
9 4 , 5 
8 1 , 9 
100 ,0 
25,1 
19,6 
22,2 
14,7 
13,0 
13,5 
40,2 
20,6 
25,0 
25 ,4 
19 ,7 
24 ,6 
14 ,7 
13,0 
13,5 
4 1 , 6 
32 ,5 
30 ,5 
2 4 , 5 
3 1 , 6 
2 1 , 9 
7 0 , 7 
7 0,4 
4 3 , 3 
• 7 3 , 5 
« 7 5 , 7 
7 4 , 8 
3 3 , 6 
37 ,5 
30 ,6 
7 4 , 9 
3 7 , 9 
2 1 , 9 
7 0 , 7 
70 ,4 
4 6 , 0 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
C D 
ο ε 
ε 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
o 
Ν 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
7 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
1 1 7 , 1 
• 6 7 , 5 
• 6 8 , 6 
• 7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 9 
• 9 1 , 9 
6 7 , 7 
• 8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
• 9 7 , 5 
• 9 7 , 7 
• 9 4 , 5 
1 0 7 , 8 
6 8 
• 9 0 
, 
9 ? 
• 97 
6 9 
• 9 4 
0 
7 
? 
6 
? 
5 
90 ,9 
1 0 0 , 0 
141 ,6 
6 9 , 8 
70 ,9 
8 7 , 9 
, 7 7 , 1 
100 ,0 
. 
9 9 , 9 
9 5 , 5 
109 ,3 
9 1 , 9 
. 9 7 , 6 
104 ,7 
100 ,0 
100,0 
»??7,6 
134,8 
93 ,0 
6 5 , 9 
6 1 , 0 
• 9 0 , 0 
74 ,8 
100 ,0 
«105,9 
9 9 , 1 
104 ,1 
97 ,7 
9 5 , 0 
«97 ,1 
9 5 , 0 
103,7 
9 1 , 8 
100 ,0 
« 7 3 C 1 
149,6 
9 3 , 4 
7 1 , 6 
9 1 , 5 
9 8 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
«107,0 
106,3 
100,4 
9 6 , 7 
10?,? 
101 ,7 
103 ,7 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
9 5 
9 6 
, 
9 9 
9 5 
1 0 1 
9 1 
9 ? 
9 8 
, 7 
9 
? 
,6 
1 
9 
6 
0 
9 7 , 7 
90 ,4 
«105,9 
9 9 , 8 
104 ,7 
9 9 , 3 
9 5 , 0 
«97,1 
9 5 , 0 
103 ,6 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 3 
• 107,0 
105 ,6 
100,7 
107 ,9 
10?,? 
101,7 
103,7 
9 8 , 8 
130,9 
84 ,7 
77 ,7 
85 ,9 
90 ,3 
78 ,5 
100,0 
9 7 , 6 
100 ,0 
134 ,1 
8 7 , 4 
4 7 , 8 
89,5 
9 4 , 1 
81 ,9 
1 0 0 , 0 
99 ,0 
96 ,9 
100,4 
103 ,6 
100,7 
107,5 
100 ,1 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
100,8 
103 ,6 
100,7 
107,5 
10?,? 
7 0 9 , 3 
137 ,4 
8 6 , 9 
77 ,5 
8 3 , 0 
9 0 , 7 
7 6 , 7 
100 ,0 
• 1 7 7 , 5 
• 1 2 8 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 8 
139 ,9 
9 2 , 1 
6 8 , 8 
8 8 , 4 
9 6 , 0 
81 ,6 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
•100 ,0 
• 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
361 
WERKZ8UGMASCHIN8N 
ΑΡβειτερ 
MACHINES-OUTILS 
OUVRtERS 
νΕΡτε ι ιυΝο NACH οΡοε55ε σερ βετρ ι εβε 
FRANCE 
TAB. I / 3Ζ? 
REPAPTITION PAR TAILLE DES ETABLI S5εΜΕΝΤ5 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ι ε ΐ 5 τ υ Ν 
1 GRUPP8 
K S -
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι ε ι 
1 R I 
1 s I 
1 . 0 1 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
1 S I . 
Ι τ 1 
Ι υ I 
j Ν 1 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
ι ε ι A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I I s 
I V 1 
Ι ε I 
1 R 1 
1 D 1 
I ι 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
l s I 
ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F , T 
, Τ 
1 
F 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι τ 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
1 . 4 9 0 
124 
1 . 6 2 3 
7 , 7 
6 4 , 5 
1 3 , 5 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
7 7 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
1 4 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 , 5 
1 0 , 5 
4 , 5 
3 , 7 
7 , 4 
7 , 0 
4 , 6 
3 , 9 
3 , 3 
9 , 5 
4 , 5 
9 , 9 6 
7 , 16 
7 , 3 9 
9 , 0 ? 
. 
, 5 , 8 5 
6 , 1 6 
9 , 9 5 
7 , 0 7 
7 , 0 7 
8 , 8 0 
3 1 , 3 
1 6 , 6 
3 5 , 7 
3 4 , 4 
. . 1 6 , 7 
1 8 , 7 
3 1 , 3 
1 6 , 6 
3 4 , 4 
3 5 , 1 
1 1 0 , 4 
7 9 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
6 0 , 3 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 9 
„ 
9 4 , 1 
9 7 , 5 
1 0 5 , 7 
9 6 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 3 
Ι 
7 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 . 6 78 
6 70 
5 . 4 4 8 
1 1 , 4 
7 0 , 8 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
7 3 , 4 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
1 4 , 7 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 0 , 7 
7 4 , 8 
1 4 , 4 
4 0 , 3 
1 ? , 5 
7 0 , 5 
7 3 , 7 
1 4 , 1 
1 1 , 0 
7 6 , 1 
1 5 , 0 
9 , 5 7 
6 , 8? 
7 , 7 1 
8 , 8 4 
6 , 5 9 
6 , 4 ? 
5 , 88 
6 , 1 ? 
9 , 4 8 
6 , 7 5 
6 , 7 8 
8 , 5 3 
7 4 , 6 
1 7 , 9 
3 4 , 5 
7 8 , 7 
7 1 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
7 5 , 7 
1 7 , 6 
3 7 , 5 
3 0 , 1 
1 0 6 , 3 
7 7 , 1 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
7 0 , 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 4 , 9 
1 0 7 , 9 
9 9 , 9 
8 6 , 7 
9 7 , 4 
9 4 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 4 , 4 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
GP0ESS8 ( Β Ε 5 0 Η Α Ε = Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Δ Η Ι ) 06R BETRIEBE 
Τ Α Ι ί ΐ ε (ΝΟΜΒΡε C8 S A L A R I E S ) DES 8 T A B L I S S 8 M 8 N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
6 . 3 7 7 
74 4 
7 . 0 7 ? 
1 0 , 5 
6 0 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
7 3 , 3 
6 ? , ? 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
1 4 , ? 
7 ? , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
3 5 , 2 
1 8 , 8 
4 3 , 5 
1 5 , 0 
3 6 , 5 
2 7 , 8 
1 8 , 1 
1 4 , 3 
3 5 , 6 
1 9 , 5 
9 , 6 5 
6 , 9 0 
7 , 2 7 
8 , 8 8 
6 , 7 2 
6 , 4 3 
5 , 8 8 
6 , 1 3 
9 , 5 8 
6 , 8 2 
6 , 6 6 
8 , 5 9 
2 6 , 4 
1 7 , 6 
3 4 , 6 
3 0 , 2 
2 1 , 5 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
2 6 , 8 
1 7 , 5 
3 ? , 1 
3 1 , 4 
1 0 6 , 7 
7 7 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
7 9 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
8 8 , 4 
9 2 , 5 
9 4 , 5 
9 2 , 0 
1 0 1 , 3 
9 5 , 4 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
5 0 - 9 9 
4 . 6 7 1 
3 1 5 
4 . 0 8 6 
6 , 3 
7 3 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 8 , 8 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 9 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
7 , 3 
7 , 8 
1 6 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 9 
1 1 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
9 , 4 0 
6 , 8 7 
6 , 8 2 
8 , 7 2 
a 
7 , 4 1 
6 , 20 
6 , 6 7 
0 , 3 9 
6 , 9 3 
6 , 6 4 
8 , 5 9 
2 3 , 7 
? 0 , 4 
7 0 , 9 
7 6 , 4 
. 1 9 , 9 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
7 3 , 7 
7 0 , 5 
7 0 , 3 
7 6 , 8 
1 0 7 , 8 
7 8 , 6 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
H I , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 0 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 8 , 5 
a 
1 0 6 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 . 0 2 5 
4 0 3 
5 . 4 2 8 
7 , 4 
7 6 , 0 
1 5 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
5 8 , 7 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
1 8 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
9 , 3 8 
7 , 0 0 
7 , 0 3 
8 , 8 2 
7 , 6 8 
6 , 6 4 
5 , 9 7 
6 , 5 1 
9 , 3 7 
6 , 9 2 
6 , 7 8 
8 , 6 4 
2 7 , 5 
1 9 , 3 
7 7 , 1 
7 5 , 1 
1 7 , 9 
1 1 , 8 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
? ? , 6 
1 8 , 1 
? ? , ? 
7 5 , 8 
1 0 6 , 3 
7 9 , 4 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 7 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
6 0 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
0 5 , 5 
9 6 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 
7 0 0 - 4 0 9 1 
1 
9 . 7 3 3 
96? 
1 0 . 5 0 5 
9 , 1 
7 3 , 9 
1 0 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
4 0 , 7 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
7 1 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 9 , 2 
3 2 , 0 
2 1 , 4 
2 8 , 9 
2 9 , 4 
3 6 , 0 
2 8 , 4 
3 2 , 2 
2 9 , 2 
3 2 , 8 
2 3 , 4 
2 9 , 2 
9 , 46 
7 , 0 1 
6 , 61 
8 , 8 1 
8 , 26 
7 , 1 1 
6 , 83 
7 , 0 8 
9 , 4 5 
7 , 0 3 
6 , 82 
8 , 68 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
2 9 , 7 
2 6 , 2 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
1 8 , 8 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
1 0 7 , 4 
7 9 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
8 1 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 0 , 8 
0 7 , 5 
0 7 , 1 
0 0 , 5 
1 0 8 , 0 
i n ? , 3 
1 C 9 , 8 
1 0 6 , 3 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 4 
0 9 , 9 
1 
5 0 0 - 0 0 9 1 >= 
1 
6 . 0 3 7 
2 7 7 
6 . 3 1 4 
4 , 4 
7 9 , 5 
1 4 , 0 
t , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
5 6 , 3 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
1 5 , 8 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 8 , 0 
5 , 5 
1 3 , 5 
8 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 3 
1 7 , 4 
0 , 3 4 
7 , 3 7 
6 , 7 5 
8 , 0 0 
a 
6 , 7 3 
6 , 0 1 
6 , 6 3 
5 , 3 5 
7 , 2 8 
6 , 6 0 
e,ei 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
1 2 , 0 
2 2 , 8 
. 1 4 , 4 
1 1 , 6 
2 2 , 1 
2 C 4 
2 3 , 0 
1 2 , 0 
2 3 , 4 
1 0 4 , 0 
8 2 , 8 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
101 , 5 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
8 2 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 7 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
. 
9 6 , 8 
9 C , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
9 7 , 2 
1 0 1 , 4 
1 
0 0 0 I TOTAL 
1 
3 3 . 6 3 0 
2 . 6 7 6 
3 6 . 3 0 5 
7 , 4 
7 3 , 3 
1 7 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
4 3 , 3 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 Γ 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 8 
7 , 19 
7 , 0 1 
8 , 8 5 
7 , 6 0 
6 , 9 5 
6 , 2 2 
6 , 6 6 
9 , 4 6 
7 , 1 5 
6 , 7 9 
8 , 6 0 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
1 0 7 , 1 
8 1 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
8 2 , 3 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A I 
J 1 
R 1 
E 1 
s ι 
362 
WERKZEUGMASCHINEN 
ARBEITER 
MACHINES­CUTILS 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCF 
TA6. I I / 32? 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
| S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
IANZAHL 
V 
A 
Ρ 
A 
Τ 
| 0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
Ι 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν I 
D I 
I I 
ζ I 
Ε I 
S I 
M, F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 | 
Τ | 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 | 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 4 4 4 
Ι 3 5 
Ι 4 7 8 
Ι 7 , 7 
Ι 4 1 , 7 
Ι ? 5 , 5 
Ι 3 3 , 7 
ι too.o 
| 
Ι 7 3 , 7 
Ι 7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι 3 8 , 3 
Ι 7 5 , 3 
Ι 3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 0 , 7 
1 , 9 
Ι 4 , 7 
1 , 3 
­
0 , 7 
Ι 7 , 1 
1 , 2 
Ι 0 , 7 
1 , 7 
3 , 9 
1 . 3 
6 , 6 6 
• 6 , 6 ? 
5 , 1 0 
6 , 13 
­
. . 5 , 1 6 
6 , 6 6 
« 6 , 5 9 
5 , 0 6 
6 , 0 6 
1 4 , 6 
« 3 ? , ? 
1 9 , 6 
7 5 , 5 
­. , 1 6 , ! 
1 4 , 6 
« 3 1 , 3 
1 7 , 6 
7 5 , 0 
1 0 8 , 6 
• 1 0 8 , 0 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
• 1 0 8 , 7 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
« 9 2 , 1 
7 7 , 6 
6 9 , 3 
_ 
. a 
7 7 , 5 
7 0 , 4 
• 9 7 , 7 
7 4 , 5 
6 9 , 7 
Ι 
1 6 ­ 7 0 Ι 
Ι 
3 . 5 8 1 
184 
3 . 7 6 5 
4 , 9 
6 5 , 0 
7 1 , ? 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
5 7 , 7 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
7 ? , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
­
8 , 3 
6 , 9 
6 , 9 
9 , 4 
1 ? , ? 
1 3 , ? 
1 0 , 4 
' , 4 5 
6 , 5 9 
6 , 3 7 
7 , 1 1 
­
6 , 54 
5 , 7 4 
6 , 17 
7 , 4 5 
6 , 5 9 
6 , 7 8 
7 , 07 
1 8 , 7 
7 6 , 8 
7 0 , 8 
7 1 . 4 
­7 0 , 8 
1 0 , 7 
1 8 , ? 
1 8 , 7 
7 6 , 7 
7 0 , 7 
7 1 . 5 
1 0 4 , 8 
9 7 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 6 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 3 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
9 1 , 7 
9 0 , 9 
8 0 , 3 
_ 
9 4 , 1 
9 ? , 3 
9 7 , 6 
7 8 , 8 
9 ? , ? 
9 7 , 5 
8 1 , 4 
A L T E R 
A G ε 
Ι 
( < ? 1 ) Ι 
Ι 
4 . 0 7 5 
7 1 8 
4 . 7 4 3 
5 , 1 
6 7 , 4 
7 1 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 7 , 6 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
7 3 , 0 
1 7 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 4 , 9 
7 0 , 4 
1 7 , 0 
­
9 , 0 
9 , 0 
8 , 7 
1 0 , 1 
1 3 . 9 
1 7 , 1 
1 1 . 7 
7 , 3 9 
6 , 6 0 
­ 6 , 0 8 
7 , 0 0 
­
6 , 51 
5 , 5 3 
6 , 0 1 
7 , 3 9 
6 , 5 9 
6 , 0 0 
6 , 9 5 
1 8 , 3 
7 7 , 5 
? ? , ? 
? ? , ? 
­7 0 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
7 6 , 9 
7 1 , 6 
7 7 , 3 
1 0 ! , 6 
9 4 , 3 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 8 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 4 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 8 , 0 
9 1 , 8 
8 6 , 7 
7 9 , 1 
_ 
9 3 , 7 
8 8 , 9 
9 0 , 7 
7 8 , 1 
9 7 , 7 
8 8 , 4 
8 0 , 0 
(ZAHL 08R VOLLENDETEN I E B 8 N S J A H R 8 ) 
(ΝΟΜΡΡε 
Ι 
7 1 ­ 7 9 Ι 
Ι 
8 . 9 1 7 
5 8 4 
9 . 500 
6 , 1 
7 7 , 0 
1 5 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 1 , 4 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
1 7 , 4 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
7 4 , 1 
7 0 , 3 
7 6 , 5 
7 7 , 5 
7 0 , 8 
7 1 , 6 
7 1 , 8 
7 7 , 9 
7 3 . 6 
7 0 , 7 
7 6 , 7 
9 , 7 0 
7 , 7 0 
7 , 7 8 
8 , 7 4 
6 , 5 3 
6 , 7 7 
6 , 1 5 
6 , 4 4 
9 , 1 7 
7 , 1 4 
6 , 9 4 
9 , 6 1 
7 1 . 3 
1 8 . 8 
7 5 , 6 
7 3 . 4 
1 5 , 0 
1 ? , ? 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
7 1 . 5 
1 8 , 4 
7 5 , 5 
7 4 , 1 
1 0 5 , 3 
8 7 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
8 7 , 9 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 C 1 
1 0 3 , 9 
9 8 , 8 
6 5 , 9 
9 7 , 4 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
1 0 ? , ? 
9 9 , 1 
D ANN88S 
3 0 ­ 4 4 
1 0 . 9 5 5 
8 7 9 
1 1 . 7 8 4 
7 , 0 
7 7 , 7 
1 6 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
4 7 , 7 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 7 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 1 
7 3 , 6 
3 7 , 6 
3 3 , 0 
3 0 , 6 
3 1 , 3 
3 1 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 7 
3 2 , 5 
1 0 , 0 9 
7 , 3 9 
7 , 6 0 
9 , 4 9 
7 , 5 0 
7 , 0 7 
6 , 3 7 
6 , 7 8 
1 0 , 0 6 
7 , 3 4 
7 , 1 7 
9 , 3 0 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
2 8 , 8 
2 4 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
1 6 , 6 
2 8 , 2 
2 5 , 1 
1 0 6 , 3 
7 7 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
7 8 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 2 
9 8 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
REVOLUES! 
Ι 
4 5 ­ 5 4 Ι 
Ι 
6 . 7 6 4 
5 6 7 
6 . 8 3 1 
8 , 3 
7 2 , 9 
1 7 , 6 
9 , 5 
ΙΟΟ­,Ο 
9 , 6 
4 5 , 5 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
1 9 , ο 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 8 . 6 
7 7 , 0 
7 7 , 3 
7 0 , 0 
7 1 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
9 , 6 7 
7 , 7 8 
7 , 3 4 
9 , 1 7 
• 8 , 3 6 
7 , 1 6 
6 , 4 7 
6 , 9 5 
9 , 8 5 
7 , 7 5 
7 , 0 9 
8 , 9 9 
7 7 , 6 
1 8 , 0 
3 3 , 5 
7 6 , 3 
• 7 7 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
7 0 , 7 
7 7 , 6 
1 7 , 9 
3 1 , 7 
? 7 , 0 
1 0 7 , 6 
7 9 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 7 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
8 0 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 6 
• 1 1 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 1 . 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 . 5 
Ι 
> » 55 Ι 
Ι 
3 . 3 7 ? 
4 6 1 
3 . 8 3 3 
1 7 . 0 
6 5 , 3 
7 0 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 1 , 7 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
1 1 , 5 
1 5 . 7 
1 0 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
9 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 6 
9 , 5 7 
7 , 7 6 
6 , 6 1 
8 , 6 9 
« 8 , 8 7 
7 , 0 1 
6 , 1 4 
6 , 7 3 
9 , 5 6 
7 , 7 0 
6 , 4 6 
8 , 4 5 
7 4 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
7 7 , 5 
« 7 4 , 6 
7 3 , 5 
1 4 , 5 
7 3 , 8 
7 4 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 0 
7 8 , 3 
1 1 0 , 1 
8 3 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 3 1 , 8 
1 0 4 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
6 5 , 2 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
9 4 , 3 
9 8 , 2 
• 1 1 6 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
Ι 
> · 2 1 Ι 
Ι 
2 9 . 5 0 7 
2 . 4 4 1 
3 1 . 9 4 9 
7 , 6 
7 4 , 9 
1 6 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 2 , 9 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
1 6 , 8 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
8 4 , 6 
7 6 , 6 
8 7 , 7 
9 8 , 4 
9 0 , 3 
9 C 7 
9 1 , 2 
8 9 , 7 
8 5 , 6 
8 2 , 1 
6 8 , 0 
9 , 7 1 
7 , 2 9 
7 , 2 4 
9 , 1 1 
7 , 6 2 
7 , 0 1 
6 , 2 5 
4 , 7 3 
9 , 6 9 
7 , 2 5 
6 , 9 6 
8 , 9 3 
2 2 , 1 
1 7 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 7 
7 7 , 3 
1 7 , 6 
7 7 , 7 
7 5 , 9 
1 0 6 , 6 
8 0 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
8 1 , 7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 . 3 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 8 
TOTAL 
3 3 . 6 3 0 
2 . 6 7 6 
3 6 . 3 0 5 
7 , 4 
7 3 , 3 
1 7 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
4 3 , 3 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 β , 5 
1 9 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 8 
7 , 1 9 
7 , 0 1 
8 , 8 5 
7 , 6 0 
6 , 9 5 
6 , 2 2 
6 , 6 6 
9 , 4 6 
7 , 1 5 
6 , 7 9 
8 , 6 9 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 3 Ι 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 3 Ι 
2 7 , 0 Ι 
7 6 , 7 Ι 
1 0 7 , 1 Ι 
8 1 , 7 Ι 
7 9 , 7 Ι 
ιοο,ο ι 
1 1 4 , 1 Ι 
1 0 4 , 4 Ι 
9 3 , 4 | 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 8 , 9 Ι 
8 7 , 3 Ι 
7 β , 1 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 t 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι S E X E : 
Ι QUALI 
Ι C A T I 
Ι Η 
Ι F 
Ι τ 
Ι F / Τ 
Ι 1 Η 
ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 F 
ι ? 
Ι 3 
τ 
Ι 1 τ 
? 
Ι 3 
Τ 
1 Η 
? 
Ι 3 
Τ 
1 F 
? 
Ι 3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ ' 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 Τ Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 Η Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F Ι 
? ι 
3 Ι 
τ | 
1 τ ι 
? ι 
3 Ι 
Τ t 
H . F 
F I ­
Ο Ν : 
,τ 
1 ,7 
INOMBRI 
I 0 
1 I 
1 S 
ι τ 
1 R 
ι ï 
I Β 
1 U 
Τ 
I 
I 0 
I Ν 
ι χ 
M 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
, 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C ι 
τ ι 
ι ι 
Ι F Ι 
­s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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W8RKZ8UGMASCHIN8N 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
ΜΑεΗΙΝε5-0υΤΚ5 
OUVRIERS 
VERT8iLUNG NACH DAU8R οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυβεΗοεριοκειτ 
( Α ί ΐ ε ΑίτερεορυρρεΝΐ 
FRANC F 
TAB. I I I / 37? 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE OANS L ENTRεPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
Ι β ε 5 θ Η ΐ ε ο Η Τ : 
Ι ί ε ΐ 5 rUNGS-
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
ι s 
1 . 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
I s 
Ι τ 
ι υ 
ι +i 
1 D 
ι ε 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 
1 0 
I ι 
Ι ε 
Ι Ν 
1 s 
I Τ 
M, 
: 1 , Z , 3 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F'T 
, T 
H 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
7 . 4 8 6 
6 7 0 
8 . 1 5 6 
8 . 7 
5 7 , 3 
7 5 , 8 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 7 , 6 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
2 6 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
3 3 , 1 
4 0 . 7 
? ? , 3 
8 , 7 
7 1 , 8 
3 1 , 3 
7 5 , 1 
1 7 , 3 
3 1 , 2 
3 7 , 6 
2 7 , 5 
8 , 5 5 
6 ,es 
6 , 5 1 
7 , 7 8 
6 , 5 9 
5 , 9 ? 
6 , 15 
8 , 5 4 
6 , 6 6 
6 , 3 7 
7 , 6 5 
2 4 , 8 
7 1 , 6 
7 4 , 7 
7 7 , 0 
. 1 3 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
7 4 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 7 
2 7 , 2 
1 0 9 , 9 
8 8 , 6 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
8 9 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 5 , 8 
9 2 , 9 
8 7 , 9 
a 
9 4 , 8 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
9 0 , 3 
9 5 , 9 
9 3 , 8 
8 8 , 0 
OAueR ο ε ρ 
ΑΝΝεε5 
I 
2 - 4 1 
I 
8 . 8 3 7 
8 0 8 
9 . 6 4 5 
8 , 4 
6 8 , 7 
2 0 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 4 , 7 
5 0 , f 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
2 7 , 1 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
3 0 , 3 
3 1 , 6 
2 6 , 3 
1 5 , 4 
3 1 , 2 
3 2 , 2 
3 0 , 2 
2 4 , ί 
3 0 , 4 
3 1 , 8 
2 6 , 6 
9 , 1 3 
7 , 0 0 
7 , 15 
8 , 5 0 
6 , 9 7 
7 , 0 1 
6 , 18 
6 , 5 9 
9 , 1 2 
7 , 0 8 
6 , 8 7 
8 , 3 5 
2 2 , 3 
1 7 , 8 
2 7 , 3 
? 4 , 9 
U , ? 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
7 7 , 4 
1 7 , 8 
7 6 , 4 
75 ,.5 
1 0 7 , 4 
8 3 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
8 4 , 8 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 8 , 6 
1 0 7 , 0 
9 6 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 6 , 4 
9 9 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 1 
U N T 6 R N 8 H H F N S Z U G F H 0 8 R I G « I T I N JAHRεN 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
5 . 9 9 8 
4 7 8 
6 . 4 7 6 
7 , 4 
7 8 , 7 
1 5 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
4 1 , 6 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
1 7 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
1 1 , 3 
1 7 , 8 
7 3 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 7 , Β 
9 , 8 0 
7 , 4 8 
7 , 3 9 
9 , 3 1 
7 , 3 6 
7 , 4 ? 
6 , 6 7 
7 , 0 7 
9 , 7 7 
7 , 4 7 
7 , 1 1 
9 , 1 4 
? 3 , 1 
1 7 , 5 
7 8 , 4 
7 5 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
7 1 , 4 
2 0 , 0 
7 3 , 7 
1 7 , 5 
7 6 , 4 
7 5 , 3 
1 0 5 , 3 
8 0 , 3 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
8 1 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 7 
9 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , Ζ 
DANS L 8 N T P 8 P R I S 8 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
6 . 6 3 ? 
4 0 3 
7 . 0 3 5 
5 , 7 
8 4 , 3 
1 1 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
5 0 , 0 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 C 7 
1 3 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
? ? , 7 
1 7 , 0 
°,1 
1 0 , 7 
3 3 , 1 
1 7 , 4 
0 , 4 
1 5 , 1 
2 7 , 8 
1 3 , 6 
0 , 2 
1 9 , 4 
9 , 9 9 
7 , 5 9 
8 , 1 9 
0 , 6 4 
7 , 6 0 
7 , 3 2 
6 , 4 1 
7 , 1 0 
9 , 9 5 
7 , 5 3 
7 , 6 6 
9 , 5 0 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
3 6 , 8 
2 3 , 5 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
2 2 . 7 
2 1 , 7 
1 8 , 7 
3 6 , 4 
2 4 , 4 
1 0 3 , 6 
7 8 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
7 9 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 6 , 8 
1 0 8 , 0 
1 3 0 , 3 
1 3 5 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 3 
1 
>= 2 0 1 
1 
3 . 9 0 C 
1 8 8 
4 . 0 8 8 
4 , 6 
6 9 , 1 
8 , 6 
2 , 3 
1 0 C 0 
2 2 , 8 
4 0 , 2 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
1 0 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
5 , 7 
2 , 8 
1 1 , 6 
1 7 , 3 
6 , 5 
5 , 5 
7 , 0 
1 4 , 1 
5 , 0 
3 , 6 
1 1 , 3 
5 , 6 9 
7 , 7 0 
7 , 7 4 
9 , 6 6 
• 8 , 6 4 
6 , 3 6 
6 , 7 0 
7 , 0 7 
9 , 8 8 
7 , 4 9 
7 , 2 9 
9 , 5 5 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 9 
« 2 7 , 6 
1 1 , 4 
1 6 , 5 
7 4 , 7 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
1 0 2 , 4 
7 9 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 2 2 , 2 
9 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
7 8 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 2 
« 1 1 3 , 7 
9 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 9 
TOTAL 
3 3 . 6 3 0 
2 . 6 7 6 
3 6 . 3 0 5 
7 , 4 
7 3 , 3 
1 7 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
4 3 , 3 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 5 
1 9 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 6 
7 , 19 
7 , 0 1 
8 , 8 5 
7 , 6 0 
6 , 0 5 
6 , 2 2 
6 , 6 6 
0 , 4 6 
7 , 15 
6 , 7 9 
8 , 6 9 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
1 0 7 , 1 
8 1 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
8 2 , 3 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
N0M8RE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
e 
L 
Τ 
1 
C 
Ν 
» 
f 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F I 
S I 
G I 
Δ I 
1 1 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
j I 
R 1 
E 1 
S I 
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WEPK2EUGMASCHIN8N 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER D8R UNT8PN8HNENSZUGEF^P IGK 8 IT 
(A»B8ITER 30 6 I S <45 JAHRE) 
HACHINES-CUTILS 
CUVRI8RS 
REPAPTITICN PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTPEPR1S8 
(0UVRI8RS Οε 30 A <45 ANS) 
TAB. IV / 3ZZ 
1 G8SCHL8CHT: 
1 LEIS TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 1 
1 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s 
Ι τ 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
0. 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε· 
s 
Μ, 
Ζ . 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 
3 Ι 
Τ 
1 ! 
7 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 1 . 5 5 8 
Ι 2 4 0 
Ι 1 . 7 9 9 
1 3 , 4 
! 2 , 3 
3 0 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 8 , 5 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 1 , 4 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 6 , 9 
3 6 , 5 
1 4 , 2 
6 , 9 
2 6 , 1 
3 6 , 2 
2 9 , 0 
9 , 6 
2 6 , 7 
3 6 , 4 
1 5 , 3 
9 , 7 4 
7 , 0 1 
7 , 2 2 
8 , 4 6 
. 
6 , 1 8 
6 , 0 1 
6 , 0 9 
9 , 7 2 
6 , 8 7 
6 , 8 2 
8 , 1 6 
2 3 , 5 
1 4 , 0 
2 3 , 7 
2 7 , 2 
. 5 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
2 3 , 5 
1 3 , 8 
2 3 , 7 
2 8 , 2 
1 1 4 , 9 
8 2 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
8 4 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 4 , 9 
9 5 , 1 
8 9 , 4 
. 
β 7 , 4 
9 4 , 3 
8 9 , 8 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
9 5 , 1 
8 7 , 7 
CAU8R D8P 
ΑΝΝεεβ 
ι 
2 - 4 1 
ι 
2 . 4 5 0 
2 6 6 
2 . 7 1 6 
9 , 8 
6 5 , 9 
2 3 , 2 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 5 , 1 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
2 5 , 3 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
3 2 , 3 
3 6 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
3 3 , 8 
3 2 , 9 
3 2 , 1 
1 9 , 1 
3 2 , 5 
3 4 , 9 
2 3 , 0 
9 , 86 
7 , 2 0 
7 , 3 4 
8 , 9 7 
. 
7 , 2 5 
6 , 2 3 
6 , 7 6 
9 , β 4 
7 , 2 1 
6 , 9 7 
8 , 7 6 
1 9 , 8 
1 5 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 2 
. 1 3 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
1 0 9 , 9 
8 0 , 3 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
8 2 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
9 4 , 5 
. 
1 0 2 , 5 
9 7 , e 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
9 4 , 2 
U N T e R N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 R I G K 8 I T I N JAHR8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 . 3 1 3 
1 6 8 
2 . 4 8 0 
6 , 8 
7 9 , 2 
1 6 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
4 2 , 9 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
1 8 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
2 2 , 1 
1 2 , 4 
2 1 , 1 
7 9 , 4 
7 0 , 3 
1 8 , 7 
7 0 , 7 
7 1 , 8 
7 1 , 8 
1 4 , 4 
2 1 , 0 
1 0 , 3 7 
7 , b 8 
8 , 0 2 
9 , 6 3 
. 
8 , 3 4 
« 7 , 2 2 
7 , 6 9 
1 0 , 3 3 
7 , 7 8 
7 , 6 6 
9 , 6 9 
2 7 , 5 
1 6 , 0 
3 7 , 3 
7 4 , 9 
. 1 4 , 9 
» 7 5 , 9 
7 0 , 7 
7 7 , 7 
1 6 , 1 
3 0 , 5 
? 5 , ? 
1 0 5 , 5 
7 8 , 1 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 5 
« 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 0 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 6 
1 1 8 , 0 
• 1 1 3 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 7 
OANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 6 4 
1 0 ? 
3 . 4 6 6 
? , 9 
8 9 , 8 
7 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
4 9 , 1 
7 3 , 9 
1 0 0 , 3 
8 8 , 0 
8 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
1 4 , 5 
1 1 , 9 
3 0 , 7 
3 3 , 5 
1 4 , 1 
6 , 7 
1 7 , 3 
3 5 , 7 
1 4 , 4 
9 , 9 
7 9 , 4 
1 0 , 1 5 
7 , 8 7 
« 9 , 2 2 
9 , 9 5 
. 
. . 7 , 1 0 
1 0 , 1 3 
7 , 7 2 
• 8 , 6 9 
9 , 8 8 
2 C 6 
1 8 , 7 
« 3 2 , 5 
2 1 , 8 
. , . 1 8 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
• 3 3 , 2 
2 2 , 3 
1 0 2 , 0 
7 9 , 1 
« 9 2 , 7 
1 0 0 , 3 
, . . 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
7 6 , 1 
• 8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 5 
• 1 2 1 , 3 
1 0 4 , a 
. 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
• 1 2 1 , 2 
1 0 6 , 2 
1 
> « 2 0 1 
1 
1 . 0 7 2 
13 
1 . 0 8 5 
1 , 2 
9 4 , 2 
5 , 8 
-1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
-6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
5 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
3 , 5 
-9 , 8 
4 , 9 
-2 , 3 
1 , 6 
1 1 , 9 
2 , 9 
0 , 8 
9 , 2 
9 , 8 7 
7 , 6 1 
-9 , 7 5 
a 
-. 
a 
9 , 8 6 
7 , 8 1 
. 9 , 7 2 
1 6 , 9 
1 3 , 3 
-1 7 , 7 
. -, . 
1 7 , 0 
1 3 , 3 
. 1 7 , 9 
1 0 1 , 2 
8 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
. -. • 
1 0 1 , 4 
8 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 5 , 7 
-1 0 2 , 7 
a 
• 
9 6 , 0 
1 0 6 , 4 
. 1 0 4 , 5 
TOTAL 
1 0 . 9 5 5 
6 2 9 
1 1 . 7 8 4 
7 , 0 
7 7 , 2 
1 6 , 1 
6 ,e 
100,0 
9 , 9 
4 2 , 7 
4 7 , 4 
100,0 
7 2 , 4 
17,9 
9 , 6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
10 ,09 
7 ,39 
7 , 6 0 
9 , 4 9 
7 , 5 0 
7 ,07 
■"- 6 , 3 7 
6 ,78 
10 ,06 
7 , 3 4 
7 , 1 7 
9 , 3 0 
20 ,9 
16 ,4 
28 ,8 
2 4 , 1 
16 ,0 
16 ,8 
20 ,9 
19 ,7 
7 1 , 1 
16 ,6 
7 8 , 7 
7 5 , 1 
106 ,3 
7 7 , 9 
8 0 , 1 
100 ,0 
110 ,6 
104 ,3 
9 4 , 0 
100 ,0 
108,7 
78 ,9 
7 7 , 1 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
5ε χ ε : Η , Ρ , Τ 
QUAL I F I -
C A T I O N : 1 ,7 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΘΡε 
D 
! 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
! 
C 
E 
S 
, 3 , T I 
Ε I 
ρ I 
F I 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
ρ ι 
Α Ι 
, ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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H8RKZ8UGMASCHIN8N MACHINES-OUTILS 
ΑΝ0Ε5ΤείίΤε FRANC 8 
ΤΔβ. V / 37? 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESS8 D8R βεΤΡΙΕΒΕ REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEM8NTS 
A. PERSONAL Α . ΕΡΡεΰτίρε 
1 G8SCHL8CHT 
IL8ISTUNGSGRUPP8 
UNZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
ι ι— 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
10-19 | 
1 
t 555 
7 1 9 
7 7 4 
28,3 
1 , 1 
77 ,0 
77 ,4 
19 ,0 
15,5 
16 ,1 
9 , 5 
7 , 6 
100 ,0 
_ 
7 , 1 
9 , 1 
1 , 9 
86,9 
-100 ,0 
0 , 8 
16,4 
??,? 
13,4 
35,7 
11,5 
6 , 1 
5 , 4 
100 ,0 
6 , 7 
71,0 
6 , 1 
7 , 3 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 6 
2 , 8 
4 , 4 
-
14,1 
16,0 
1, 7 
4 , 8 
-4 , 9 
6 , 6 
20,6 
6 , 6 
7 , 3 
4 , 3 
3 , 1 
3 , 5 
7 . 8 
4 , 5 
1 
70-49 1 
1 
1.606 
6 8 9 
7.795 
30 ,0 
7 , 3 
11 ,4 
70,5 
74,6 
19 ,1 
23,2 
15 ,0 
9 , 2 
100,0 
0 , 3 
3 ^ 0 
6 , 7 
6 , 9 
91,1 
2 , 0 
100,0 
1 , 7 
9 , 9 
16,4 
10,3 
37 ,0 
16,9 
11 ,1 
5 , 7 
100,0 
41 ,4 
31 ,4 
13,3 
9 , 2 
12,1 
13,3 
19,3 
9 , 9 
12,7 
100,0 
64 ,0 
36 ,9 
2 0 , 1 
13,9 
34 ,6 
15,5 
4 2 , 7 
33, 1 
14,5 
0 , 7 
13,3 
13,6 
10,0 
9 , 7 
13,4 
βΡ3ε55Ε (9Ε5«ΑεΡΤΙ0ΤεΝΖΑΗί ) 
TAILLE 
( 10-49) 
2.162 
SC9 
3.069 
2 9 , 6 
2 ,0 
1 4 , 1 
2 2 , 3 
22 ,9 
17 ,4 
21 ,3 
13 ,3 
9 , 0 
100,0 
0 , 2 
2 , 8 
7 , 3 
5 , 6 
82 ,5 
1 , 5 
100,0 
1 , 5 
10 ,8 
17 ,9 
17 ,8 
3 6 , 7 
15 ,5 
9 , 8 
5 , 6 
100,0 
4 8 , 1 
52 ,4 
19 ,5 
11 ,5 
15 ,7 
16 ,5 
2 1 , 9 
11.7 
1 7 , 1 
100,0 
7 6 , 1 
52, 6 
21 ,6 
16 ,7 
3 4 , 6 
20 , 5 
4 9 , 3 
53 ,7 
21 ,1 
12 ,0 
17 ,6 
16 ,7 
22 ,5 
11 ,5 
18 ,0 
IN0M6RE Οε 
I 
50-99 
I 
1.243 
575 
1.818 
3 1 , 6 
0 , 4 
4 , 3 
2 3 , 0 
27, 1 
17 ,7 
27 ,5 
17 ,8 
14 ,6 
100, 0 
-
1 , 7 
3 , 7 
7 , 6 
87 ,3 
0 , ? 
100, 0 
0 , 3 
3 , 3 
16 ,9 
70 ,9 
3 9 , 7 
18 ,8 
θ, 8 
10 ,0 
100 ,0 
5 , 6 
9 , 7 
11 ,6 
7 , 8 
9 , 7 
1?, ? 
1 7 , 1 
17 ,7 
9 , 8 
_ 
7 1 , 9 
17 ,0 
18 ,6 
1?, 5 
7 , 5 
17,9 
5 , 5 
9, 8 
11 ,8 
8 , 4 
11, 3 
17 ,0 
1?, 0 
l î . l 10, 6 
SALARIES) DES 
1 
100­199 1 
1 
7.04? 
6 6 1 
7.704 
74,5 
0 , 7 
3 , 7 
75,4 
77,3 
75,0 
73,4 
8 , 7 
14,7 
100,0 
_ 
­7 , 5 
3 , 9 
97 ,9 
0 , 8 
100,0 
0 , 1 
7 , 8 
19,8 
17,8 
41 ,6 
17,9 
6 , 8 
11,1 
100 ,0 
4 , 4 
17,9 
71,0 
10,6 
71,3 
17,1 
13,5 
70,7 
16,1 
_ 
­13,7 
11,0 
15,3 
17,3 
14,9 
4 , 3 
1?,? 
70 ,6 
10,6 
17,6 
17,0 
13,6 
70,0 
15,8 
DER ΘΕΤΡίεβε 
ETA6LISSEM8NTS 
700-499 
4 .076 
1.371 
5.397 
75,4 
0 , 9 
2 , 6 
16,7 
- 36,8 
18,3 
2 0 , 8 
10,5 
10,3 
100 ,0 
-
-0 , 9 
4 , 8 
9 4 , 3 
-l oco 
0 , 6 
1 , 9 
14,2 
30 ,2 
37 ,6 
15,5 
7 , 8 
7 , 7 
100 ,0 
3 6 , 1 
17 ,7 
30 ,5 
36 ,3 
30 ,6 
29 ,9 
3 2 , 1 
2 7 , 9 
31 ,8 
_ 
-9 , 7 
28 ,0 
32 ,3 
-30 ,9 
3 5 , 3 
16 ,7 
29 ,5 
35 ,9 
31 ,7 
20 ,4 
31 ,5 
27 ,6 
31 ,6 
I 
500-999 I > ■= I 
2.518 
80 5 
3 .323 
24 ,2 
0 , 2 
1 , 8 
13,5 
4 6 , 6 
18,0 
19 ,9 
7 , 4 
12,5 
100 ,0 
-
-1 , 1 
4 , 9 
9 1 , 4 
2 , 5 
ιοο,ο 
0 , 2 
1 , 4 
10,5 
36 ,5 
35 ,8 
15 ,7 
5 , 8 
9 , 9 
100,0 
5 , 6 
7 , 6 
13,8 
27 ,7 
18,9 
17 ,9 
14,7 
21 ,2 
19 ,9 
_ 
-7 , 3 
16,9 
18 ,4 
50 ,6 
18 ,1 
5 , 7 
7 , 4 
13,4 
26 ,7 
18,6 
18,3 
14,3 
2 2 , 0 
19 ,4 
I 
1000 1 TOTAL 
1 
12.656 
4 .439 
17.094 
26 ,0 
0 , 7 
4 , 6 
19,6 
34 ,0 
19,0 
22 ,1 
10,4 
11,8 
100 ,0 
a 
0 , 7 
2 , 8 
5 , 3 
90,2 
0 , 9 
100 ,0 
0 , 5 
3 , 6 
15,2 
26 ,6 
37,5 
16,6 
7 , 8 
8 , 8 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
QUA 
H 
F 
τ 
5εχε ι 
- IFICATION Ι 
F/T 
ΙΑ Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5,Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ ι 
] ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β. βεωειτερ 
( SUI TE) 
8 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLcini 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V Κ 
Ι Α 0 
ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι 
ι ζ ι 
ι ε ι 
I s ι 
Ι Μ 
F 
ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 1 
3 
4 1 
S 1 
SA 
SB 1 
T 
IB 1 
ζ ι 
3 1 
4 1 
5 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA | 
SB 1 
T | 
1 , 
1 1 0 - 1 9 1 
I 1 
1 5 . 3 9 1 
1 4 . 0 3 8 
1 2 . 4 2 8 
1 « 2 . 0 3 2 
2 . 7 3 4 
1 « 2 . 5 3 4 
1 « 2 . 9 4 0 
1 3 . 5 7 7 
' 
| . | . 1 1 . 6 6 3 
| 1 . 7 9 9 
1 5 . 2 9 2 
1 3 . 8 4 1 
1 2 . 4 5 4 
1 . 7 9 2 
I 2 . 7 3 4 
• 2 . 5 3 4 
1 « 2 . 9 4 0 
1 3 . 1 3 3 
1 3 1 , 6 
1 3 6 , Ζ 
I Z 5 . 7 
1 « 3 6 , 6 
2 2 , 8 
• 2 4 , 9 
• 1 8 , 7 
4 8 , 6 
• 
. 3 2 , 3 
-3 5 , 4 
3 3 , 5 
3 9 , 1 
2 5 , 4 
3 5 , 9 
2 2 , 9 
« 2 4 , 9 
• 1 9 , 7 
5 5 , 0 
1 5 0 , 7 
1 1 2 , 9 
6 7 , 9 
• 5 6 , 6 
7 6 , 4 
• 7 0 , 8 
• 6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. , 9 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 9 
1 2 7 , 6 
7 8 , 3 
5 7 , ? 
8 7 , 3 
• 8 0 , 9 
• 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
• 1 0 3 , 0 
9 8 , 1 
• 8 7 , 6 
• 1 1 6 , 2 
1 1 9 , 6 
• 
. 1 0 6 , 7 
-1 0 6 , 8 
5 0 , 6 
9 4 , 0 
9 3 , 5 
1 0 4 , 4 
9 8 , 5 
• 8 2 , 9 
• 1 1 6 , 5 
1 1 7 , 7 
| 
2 C - 4 9 1 
1 
6 . 1 3 1 
4 . 3 6 1 
2 . 7 5 0 
2 . 2 6 2 
2 . 8 9 9 
3 . 0 9 5 
• 2 . 5 3 6 
3 . 4 3 4 
. 
« 3 . 5 4 5 
« 2 . 7 6 7 
1 . 5 3 3 
. 1 . 8 9 7 
5 . 9 8 4 
4 . 2 5 7 
2 . 7 5 2 
1 . 7 6 6 
2 . 8 7 6 
3 . 0 4 9 
• 2 . 5 3 6 
2 . 9 8 7 
3 3 , 7 
3 3 , 2 
3 1 , 6 
4 1 , 8 
3 2 , 7 
2 6 , 5 
• 4 1 , 5 
5 0 , 0 
• 3 1 , 6 
• 2 7 , 5 
2 5 , 9 
. 5 3 , 1 
3 4 , 7 
3 3 , 7 
3 1 , 2 
4 0 , 7 
3 2 , 6 
2 6 , 9 
• 4 1 , 5 
5 6 , 7 
1 7 6 , 5 
1 7 7 , 0 
6 0 , 1 
6 5 , 9 
8 4 , 4 
9 0 , 1 
• 7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 6 , 9 
• 1 4 5 , 9 
8 0 , 8 
a 
l o c o 
7 0 0 , 3 
1 4 7 , 5 
9 7 , 1 
5 9 , 8 
9 6 , 3 
1 0 7 , 1 
• 6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 8 
• 1 0 0 , 7 
1 1 4 , 6 
• 1 1 0 , 3 
• 1 1 7 , 4 
9 8 , 4 
a 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 6 
• 1 0 0 , S 
1 1 2 , 3 
GR0ESS8 ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L Ι ΟεΡ β ε Τ Ρ ί ε β Ε 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 
1 
5 . 8 27 
4 . 2 5 6 
2 . 6 9 1 
2 . 2 0 9 
2 . 8 6 8 
3 . 0 0 8 
2 . 6 3 6 
3 . 4 7 1 
m 
• 3 . 1 8 1 
• 2 . 7 8 6 
1 . 5 6 3 
, 1 . 6 7 5 
5 . 7 1 3 
4 . 12? 
7 . 7 0 0 
1 . 7 8 7 
7 . 8 5 0 
7 . 9 7 3 
7 . 4 3 6 
3 . 0 7 3 
3 3 , 6 
3 4 , 3 
3 1 , 7 
4 1 , 1 
3 1 , 7 
7 7 , 9 
3 6 , 7 
4 9 , 6 
• 3 7 , 0 
• 7 6 , 3 
7 7 , 7 
. 5 0 , 1 
3 4 , 4 
3 5 , 6 
3 0 , 7 
3 9 , 7 
3 1 , 7 
7 8 , 0 
3 6 , 7 
5 6 , 3 
1 6 7 , 9 
1 7 7 , 6 
7 7 , 5 
6 3 , 6 
8 7 , 6 
8 6 , 7 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 6 9 , 7 
• 1 4 8 , 7 
8 3 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 8 9 , 0 
1 3 6 , 4 
8 9 , 3 
5 9 , 1 
9 4 , 3 
9 8 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 9 
9 8 , 0 
1 0 4 , 7 
1 1 6 , 0 
• 9 9 , 0 
• 1 1 8 , 3 
1 0 0 , 3 
. 1 1 1 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 9 
10?,a 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 6 
9 7 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 6 
(NOMBRE OE 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
• 5 . 8 5 9 
4 . 1 4 4 
7 . 9 0 3 
7 . 0 5 4 
7 . 8 0 6 
3 . 1 4 6 
7 . 5 0 5 
3 . 1 1 5 
a 
. 7 . 4 7 1 
1 . 5 6 9 
. 1 . 7 6 9 
• 6 . 0 7 0 
4 . 0 6 4 
7 . 8 5 4 
1 . 7 2 2 
2 . 8 0 5 
3 . 1 4 3 
2 . 5 0 5 
2 . 6 9 2 
• 3 2 , 9 
3 5 , 1 
3 6 , 2 
3 5 , 2 
2 0 , 9 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
4 4 , 7 
• 
1 6 , 2 
2 9 , 4 
. 5 1 , 5 
« 3 4 , 7 
3 6 , 2 
3 5 , 7 
3 5 , 0 
2 0 , 9 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
5 2 , 2 
• 1 8 8 , 1 
1 3 3 , 0 
9 3 , 2 
6 5 , 9 
9 0 , 1 
1 0 1 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 9 , 7 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 2 2 5 , 5 
1 5 1 , 0 
1 0 6 , 0 
6 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 6 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 0 
1 0 4 , 1 
• 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 7 
a 
1 0 5 , 0 
• 1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 2 
S A L A R I E S ! DES ETABL ISSEM8NTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
a 
3 . 5 6 6 
2 . 5 2 0 
1 . 9 2 7 
2 . 7 9 9 
3 . 2 7 8 
2 . 5 1 7 
7 . 7 9 6 
-
. . 1 . 4 7 4 
. 1 . 5 4 1 
a 
3 . 5 4 9 
7 . 4 8 6 
1 . 6 8 7 
7 . 7 9 7 
3 . 7 5 9 
7 . 5 1 7 
7 . 5 0 5 
, 
3 7 , 3 
3 0 , 1 
7 6 , 7 
? 5 , 7 
7 3 , 7 
7 0 , 1 
4 0 , 0 
-
. 7 3 , 0 
, 7 9 , 1 
a 
3 7 , 5 
3 0 , 0 
7 9 , 0 
7 5 , 6 
7 3 , 7 
7 0 , 1 
4 5 , 7 
. 
1 7 7 , 6 
9 0 , 1 
6 8 , 9 
1 0 0 , 1 
1 1 7 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
, . 9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 7 
9 9 , 7 
6 7 , 3 
1 1 1 , 7 
1 3 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
8 6 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 8 
9 9 , 5 
9 3 , 5 
-
. 9 4 , 6 
a 
9 1 , 5 
. 
8 6 , 9 
9 4 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 7 
9 9 , 8 
9 4 , 1 
7 0 0 - 4 9 9 
1 
• 6 . 9 3 1 
4 . 4 7 7 
7 . 6 1 3 
1 . 9 3 6 
7 . 7 8 8 
3 . 0 5 1 
7 . 5 0 4 
7 . 9 8 8 
-
. 7 . 7 0 1 
1 . 5 5 8 
-1 . 6 0 9 
• 6 . 9 3 1 
4 . 4 1 4 
7 . 5 9 7 
1 . 6 9 4 
7 . 7 8 8 
3 . 0 5 1 
7 . 5 0 4 
7 . 6 4 4 
• 7 8 , 9 
3 0 , 4 
7 4 , 9 
7 4 , 5 
7 3 , 8 
7 7 , 3 
7 0 , 3 
4 4 , 9 
-
7 0 , 7 
7 7 , 6 
-3 0 , 6 
« ? 8 , 9 
3 0 , 3 
7 5 , 0 
7 8 , 5 
7 3 , a 
7 7 , 3 
7 0 , 3 
5 0 , 3 
« 7 3 7 , 0 
1 4 8 , 7 
8 7 , 4 
6 4 , 8 
9 3 , 3 
1 0 7 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 6 , 8 
9 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
«76 7 , 1 
1 6 6 , 9 
9 8 , 7 
6 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 5 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 8 
1 0 7 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
-
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-9 5 , 5 
• 1 1 9 , 7 
1 0 8 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
I 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > » 
1 
.. 
4 . 7 5 ? 
7 . 7 Î 4 
1 . 9 0 8 
7 . 7 6 1 
3 . 0 7 1 
7 . 6 0 4 
7 . 6 4 ? 
­
. . 1 . 6 1 0 
. 1 . 6 7 8 
. 
4 . 7 3 3 
7 . 7 1 8 
1 . 7 7 5 
7 . 7 4 7 
3 . 0 4 3 
7 . 5 7 0 
7 . 5 6 3 
. 
3 0 , 7 
3 1 , 4 
7 4 , 7 
7 0 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
3 9 , 7 
­
. 7 0 , 7 
a 
7 7 , 3 
a 
3 0 , 6 
3 1 , 3 
7 4 , 0 
7 0 , 9 
7 0 , 3 
1 8 , 0 
4 3 , 4 
a 
1 4 9 , 6 
9 5 , 6 
6 7 , 1 
9 7 , 9 
1 0 6 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . . 9 5 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 2 
1 0 6 , 0 
6 7 , 3 
1 0 7 , ? 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 C 1 
1 0 7 , 9 
9 5 , 0 
­
. . 1 0 3 , 3 
. . 9 9 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
9 6 , 3 
| 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 . 8 8 3 
4 . 1 3 0 
7 . 6 4 0 
1 . 9 7 3 
7 . 7 8 6 
3 . 0 6 9 
7 . 5 3 0 
7 . 9 9 1 
, . 
3 . 7 1 4 
7 . 3 5 6 
1 . 5 5 8 
• 7 . 1 6 5 
1 . 6 8 4 
5 . 8 3 8 
4 . 0 6 4 
7 . 6 7 6 
1 . 7 1 7 
2 . 7 7 7 
3 . 0 5 5 
2 . 5 2 3 
2 . 6 6 1 
3 2 , 2 
3 3 , 1 
2 9 , 8 
3 0 , 7 
2 4 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 4 
4 5 , 0 
3 4 , 6 
7 6 , 9 
7 6 , 1 
• 7 0 , 6 
3 9 , 5 
3 7 , 9 
3 3 , 6 
7 9 , 7 
3 1 , 0 
7 4 , 6 
7 3 , 1 
7 7 , 5 
5 0 , 3 1 
1 9 6 , 7 | 
1 3 6 , 1 
8 6 , 3 1 
6 6 , 0 
9 3 , 1 
1 0 7 , 6 1 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 0 , 9 
1 3 9 , 9 
9 7 , 5 
• 1 7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 9 , 4 
1 5 3 , 5 
9 8 , 7 
6 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 8 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S E V C ' 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C 0 1 
0 Ε 1 
ε ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν 1 I 
τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
1 j 
C 1 
ε ι 
s I 
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ANG8ST8LLT8 
TAB. VI / 37? 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. P8RSONAL Α. 8FFECTIFS 
I GESCHLεCHT 
αε^τυΝβββΡυρρε 
UNZAHL 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι ε 
Ι h 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 71 1 
1 
1 3 1 
4 4 0 
5 7 1 
7 7 , 0 
_ 
­­7 4 , 8 
7 5 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 , 7 
9 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­6 , 6 
9 3 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 8 
4 , 1 
­­­1 , 0 
­
­­? , ? 
1 0 , 9 
­9 , 9 
­
­­0 , 8 
8 , 3 
­­­3 , 3 
1 
7 1 ­ 7 4 | 
1 
7 9 7 
7 8 ? 
1 . 5 7 9 
4 9 , 5 
_ 
­7 , 6 
4 5 , 7 
4 7 , 0 
5 , 1 
? , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
T ­­4 , 3 
9 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 3 
7 5 , 0 
71 , 1 
7 , 6 
1 . 0 
1 . 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 8 
8 , 4 
1 5 , 6 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 6 
6 , 3 
­
­­1 4 , 4 
1 8 , 7 
­1 7 , 6 
­
­0 , 8 
8 , 7 
1 7 , 5 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 6 
9 , 7 
A L τ ε 
A G 
1 
7 5 ­ Î 9 1 
1 
1 . 7 3 7 
7 68 
7 . 5 7 5 
3 1 , 2 
_ 
0 , 2 
1 5 , 0 
4 7 , 5 
2 3 , 0 
1 4 , 3 
3 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 5 
2 , 8 
9 6 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 0 , 5 
3 3 , 6 
4 5 , 8 
1 0 , 0 
2 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 0 , 5 
1 9 , 2 
16 , 7 
6 , 8 
4 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
­
­3 , 2 
9 , 4 
1 6 , 9 
1 2 , 8 
1 7 , 7 
­
0 , 7 
1 0 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
8 , 9 
4 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 7 9 1 I 
1 
7 . 5 3 4 
I . 5 7 0 
4 . 104 
3 8 , 3 
_ 
0 , 7 
1 1 , 1 
4 6 , 8 
3 0 , 6 
1 1 , 4 
7 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 3 
3 , 6 
9 5 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
6 , 9 
3 0 , ? 
5 5 , 5 
7 , ? 
1 , 9 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 1 , 4 
7 7 , 5 
3 7 , 3 
1 0 , 3 
5 , 6 
1 4 , 5 
7 0 , C 
­
­3 , ? 
7 3 , 8 
3 7 , 6 
1 ? , 8 
3 5 , 4 
­
0 , 7 
U , 0 
7 7 , 3 
3 5 , 6 
1 0 , 3 
5 , 9 
1 4 , 3 
7 4 , 0 
VOLLENDETEN L E B ε N S J A H R ε ) 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν α υ ε ε ι 
Ι 
3 0 ­ 4 4 | 
Ι 
5 . 1 1 7 
1 . 7 8 9 
6 . 4 06 
7 0 , 1 
0 , 5 
3 , 0 
7 0 , 8 
3 8 , 4 
1 ? , ? 
7 5 , 1 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 1 
3 , 4 
8 , 1 
6 6 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 6 
1 7 , 3 
3 7 , 3 
2 7 , 1 
7 0 , 7 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
? 6 , 5 
4 3 , 0 
4 5 , 6 
7 6 , 0 
4 5 , 6 
4 3 , 7 
4 7 , 7 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , ? 
3 5 , 1 
4 4 , 6 
7 7 , 8 
7 7 , 1 
7 9 , 0 
3 1 , 6 
7 7 , 5 
4 7 , 6 
4 5 , 6 
7 7 , 1 
4 5 , 6 
4 3 , 7 
4 7 , ? 
. 3 7 , 5 
Ι 
4 5 ­ 5 4 Ι 
Ι 
3 . 3 9 4 
7 0 7 
4 . 1 0 1 
1 7 , 7 
1 , 7 
7 , 0 
7 4 , 4 
. 7 3 , 7 
1 6 , 3 
7 7 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 , 7 
6 , 3 
5 , 4 
8 4 , 4 
? , ? 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
2 3 , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
4 1 , 1 
3 3 , 4 
1 8 , 7 
2 3 , 0 
3 3 , 2 
3 8 , 3 
2 8 , 7 
2 6 , 8 
­
3 6 , 6 
3 5 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
3 7 , 9 
1 5 , 9 
4 4 , 2 
4 0 , 8 
3 3 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
3 3 , 3 
3 7 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 0 
Ι 
> * 55 | 
Ι 
1 . 3 8 C 
4 2 1 
1 . 8 0 1 
2 3 , 4 
1 , 3 
1 3 , 1 
1 8 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
1 0 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 4 
7 , 9 
7 , 2 
8 1 , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 4 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
3 7 , 9 
1 5 , 5 
8 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
3 1 , 1 
1 0 , 4 
7 , 3 
1 4 , 2 
9 , 6 
1 1 , 2 
6 , 2 
1 0 , 9 
­
1 8 , 3 
2 6 , 4 
1 3 , 0 
8 , 5 
2 2 , 2 
9 , 5 
1 9 , 8 
3 0 , 4 
1 1 , 1 
7 , 6 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 1 , 6 
6 , 2 
1 0 , 5 
Ι 
> " 2 1 
Ι 
1 2 . 4 2 5 
3 . 9 87 
1 6 . 4 1 2 
2 4 , 3 
0 , 7 
4 , 6 
1 9 , 5 
3 4 , 4 
1 8 , 4 
2 7 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 1 
5 , 7 
6 9 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 5 , 6 
2 7 , 4 
3 5 , 6 
1 7 , 2 
8 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 3 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
9 5 , 4 
9 9 , 0 
5 8 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
9 5 , 6 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
9 1 , 3 
5 9 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 0 
7 0 T A L 
1 2 . 6 5 6 
4 . 4 3 9 
1 7 . 0 9 4 
2 6 , 0 
0 , 7 
4 , 6 
1 9 , 6 
3 4 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 7 
2 , 6 
5 , 3 
9 0 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
1 5 , 2 
2 6 , 6 
3 7 , 5 
1 6 , 6 
7 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
I i 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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•FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTEP 
TAB. VI / 32 2 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
1 1 M 
Ι Β I 
ι ε ι 
I 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ | 
I A O l 
I R E l 
I l F l 
I A F 1 F 
ι τ I I 
I I Z I 
l o I I 
Ι Ι τ 
I N ε ι 
I S N I 
ι τ ι 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι τ 
1 D I 
1 · 1 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 I F 
Ι ε ι 
I Ι τ 
1 s I 
IB 
ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
τ 
IB 
ζ 
3 
4 
5 
τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
Ζ Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
IB Ι 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α | 
5Β 
τ ι 
18 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
s ι 
Τ | 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
56 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 21 Ι 
Ι Ι 
| 
Ι 
Ι 
Ι 1.310 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 1.366 
| 
Ι 
Ι . 
Ι 1.149 
Ι 
Ι 1.157 
| 
Ι 
1 
Ι 1.177 
Ι 
Ι 
-Ι 1.203 
| 
Ι 
. Ι 20,3 
Ι 
-Ι 
19,4 
-
-. 20,6 
-21,2 
_ 
-, 21,4 
---22,0 
-
-, 95 ,9 
---100 ,0 
-
-. 99,3 
-100 ,0 
_ 
-, 97,6 
---100 ,0 
_ 
-. 66,4 
---45,7 
. 
-. 73,7 
-68,7 
_ 
-. 68,5 
---45,2 
Ι 
21-24 | 
Ι 
-
• 1 .930 
1 .661 
. . . 1.845 
-
-. 1.408 
-1.421 
-
. 1.917 
1.501 
. . . 1 .638 
-
. 19,3 
24 ,8 
. . . 27 ,3 
-
-. 21 ,6 
-22 ,0 
-
, 19,6 
24 ,7 
, . . 28,8 
-
. 104,6 
9 1 , 1 
. . . 100,0 
-
-. 9 9 , 1 
-100,0 
_ 
, 117,0 
9 1 , 6 
, . , 100,0 
_ 
. 7 3 , 1 
65,2 
. . . 6 1 , 7 
-
-. 90 ,4 
-64,4 
. 
. 73 ,0 
87 ,4 
. . . 6 1 , 6 
A L T E 
A G 
Ι 
25-29 | 
Ι 
, 
2.956 
2 .283 
1 .974 
2 .544 
2 .913 
2.455 
2 .355 
. 
. . 1.560 
, 1.577 
a 
2 .939 
2 .274 
1.710 
2 .553 
2 .641 
2 .455 
2.125 
a 
2 8 , 1 
2 2 . 3 
2 2 . 9 
2 8 . 7 
20 .4 
30 .2 
2 8 , 5 
-
. . 2 0 , 6 
. 21 ,0 
, 
2 8 , 5 
22 ,4 
2 4 , 8 
28 ,5 
2 1 , 0 
3 0 , 2 
3 2 , 4 
. 
125,5 
9 6 , 9 
8 3 , 6 
108 ,9 
123,7 
104,2 
100,0 
-
. . 98 ,9 
. 100,0 
. 
138,3 
107,0 
8 0 , 5 
120 ,1 
133,7 
115,5 
100,0 
, 
71 ,6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 2 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
7 8 , 7 
_ 
. . 100,1 
. 93 ,6 
72 ,0 
8 6 , 6 
9 9 , 6 
9 1 , 9 
9 3 , 0 
9 7 , 3 
7 9 , 9 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEβεNSJAHRεl 
ε (N0MBR8 
I 
( Z 1 - Z 9 I I 
1 
, 
2. 927 
2 . 178 
1.633 
2 .513 
• 2 . 6 7 5 
2 .455 
2 . 196 
. 
. «1.838 
1.483 
. 1.498 
a 
2. 912 
2 .144 
1.606 
2 .504 
«2.633 
2 .455 
1.929 
a 
2 8 , 0 
22 ,9 
25, 0 
3 2 , 4 
«27 ,7 
3 3 , 0 
30 ,3 
-
. • 2 1 , 2 
2 1 , 7 
. 2 2 , 1 
., 
28 ,3 
22 ,9 
2 5 , 6 
32 ,2 
• 27, 5 
3 3 , 0 
34, 0 
a 
133, 3 
90 ,2 
83, 5 
114 ,4 
«121 ,8 
111 ,8 
100 ,0 
-
. «122,7 
9 9 , 0 
. 100,0 
. 
150 ,2 
111 ,6 
82, 8 
1 2 9 , 1 
«135 ,8 
126 ,6 
100 ,0 
7 0 , 9 
82, 5 
9 2 , 9 
9 0 , 2 
«87 ,2 
97, 0 
7 3 , 4 
-
. «78, 0 
95 ,2 
. 8 9 , 0 
. 
7 1 , 3 
8 2 , 4 
9 3 , 5 
9 0 , 2 
• 66, 2 
9 7 , 3 
7 2 , 9 
ο ΑΝΝεε$ ρενοίυε5ΐ 
I 
30-44 | 
1 
5.778 
4 .071 
Ζ. 844 
2 .193 
2 .820 
3 .112 
2 .584 
3 .111 
a 
• 3 . 2 9 9 
2 .616 
1.7 04 
. 1.674 
5 .693 
4 . 0 4 0 
2 .834 
1.983 
2 .817 
3 .098 
2 .5 84 
2 .872 
29 ,0 
31 ,5 
27,5 
33,2 
22 ,4 
20,9 
19,5 
38 ,0 
a 
• 38 ,1 
22,5 
24,0 
. 39 ,1 
31 ,6 
31 ,9 
27 ,3 
31,5 
22 ,4 
21 ,0 
19,5 
42 ,2 
185 ,7 
130 ,9 
9 1 , 4 
70 ,5 
90 ,6 
100,3 
83 ,1 
100,0 
. 
«176,0 
139,7 
90 ,9 
. 100,0 
196,2 
140,7 
98 ,7 
65 ,6 
9 8 , 1 
107,9 
90 ,0 
100,0 
96 ,2 
98 ,6 
107,7 
111,2 
101,2 
101,4 
102,1 
104,0 
• 102, 6 
111 ,1 
109,4 
. 111,3 
97 ,5 
98 ,9 
107 ,9 
109,7 
101,4 
101,4 
102,4 
107,9 
45-54 
6 .427 
4 .47 3 
2 .789 
2 .073 
2 .868 
3.124 
2 .560 
3 .358 
a 
«3 .335 
2 .639 
1.690 
. 1.912 
6.329 
4 .411 
2.782 
1.877 
2.852 
3.124 
2 .537 
3.114 
26 ,2 
28 ,4 
28 ,1 
29 ,8 
2 5 , 4 
74 ,5 
21 .1 
4 5 , 8 
a 
«33,2 
17 ,1 
26 ,2 
. 4 0 , 6 
28 ,8 
2 9 , 4 
2e,o 
3 0 , 3 
25 ,7 
24 ,5 
21 ,5 
4 9 , 4 
191,4 
133,2 
8 3 , 1 
61 ,7 
8 5 , 4 
9 3 , 0 
76 ,2 
100,0 
. 
«174,4 
138 ,0 
8 8 , 4 
. 100 ,0 
203,7 
141,7 
6 9 , 3 
6 C 3 
9 1 , 6 
100 ,3 
8 1 . 5 
100,0 
109,7 
108,3 
105 ,6 
105 ,1 
107,9 
101,8 
101,7 
117,3 
a 
•103 ,8 
117,0 
108,5 
. 113,5 
108,4 
108,0 
105 ,9 
109,3 
107,7 
107,3 
100,6 
117,0 
1 >- 55 
• 5 . 3 5 4 
4 .373 
7 .659 
1.913 
7 .647 
7 .936 
7.74? 
3 .709 
. , 1.717 
. 1.971 
5.405 
4 .714 
7 .791 
1.814 
7 .637 
7.90? 
7.74? 
7.977 
• 3 6 , 7 
34 ,9 
37 ,7 
75 ,7 
7 7 , 1 
17 ,7 
17 ,7 
51 ,2 
a 
. . 22 ,7 
. 4 6 , 3 
36 ,9 
36 ,0 
3 3 , 0 
24 ,8 
22 ,0 
18 ,2 
17,7 
54 ,5 
4166,8 
136,3 
8 9 , 1 
59 ,6 
62 ,5 
91 ,5 
6 9 , 9 
100 ,0 
. 
. . 86 ,9 
. 100 ,0 
185 ,0 
144,2 
9 5 , 5 
6 2 , 1 
90 ,2 
9 9 , 3 
7 6 , 7 
100,0 
• 9 1 , 0 
105 ,9 
108,3 
9 7 , 0 
9 5 , 0 
95 ,7 
88 ,6 
107,3 
. 
a 
a 
109,9 
. 117,0 
92 ,6 
103,2 
106,3 
105 ,6 
9 5 , 0 
95 ,0 
8 6 , 9 
109,8 
1 
1 >- 21 
1 
5.889 
4.098 
2.649 
2.000 
2.768 
3.071 
2.532 
2.998 
. 
3.214 
2 .371 
1.608 
•2 .165 
1.74? 
5.844 
4.05? 
7.636 
1.765 
7.779 
3.056 
7.576 
7.703 
3?,? 
37,8 
79 ,6 
30,0 
74,7 
77,9 
77 ,4 
44 ,5 
34,6 
76 ,9 
74,5 
«70,6 
36,5 
37,9 
33,3 
79,5 
79,7 
?4,9 
73 ,1 
77 ,6 
48 ,9 
196,4 
136,7 
88 ,4 
66 ,7 
93 ,0 
107,4 
84,5 
100,0 
. 
184,5 
136,1 
52 ,3 
• 1 7 4 , 3 
100,0 
716,7 
149,9 
97 ,5 
65 ,3 
107,8 
113,1 
93 ,5 
100,0 
1C0.1 
99 ,7 
100,3 
101,4 
100,1 
100,1 
100,1 
100,7 
. 
100,0 
100 ,6 
103,7 
• 1 0 0 , 0 
103,4 
100,1 
99 ,7 
100,4 
107,8 
100,1 
100,0 
100,1 
101,6 
1 
I TOTAL 
1 
5.883 
4 .130 
7.640 
1.973 
7.786 
3 .069 
7.530 
7 .991 
3.714 
7.3 56 
1.558 
• 7 . 1 6 5 
1.684 
5.838 
4 .084 
7 . 6 Î 6 
1.717 
7.777 
3.055 
7.573 
7.661 
3?,? 
33 ,1 
79,8 
30 ,7 
74,8 
77,9 
77 ,4 
45 ,0 
a 
34,6 
76 ,9 
76 ,1 
«70,6 
39,5 
37 ,9 
33 ,6 
79,7 
31 ,0 
74,8 
73 ,1 
77 ,5 
50 ,3 
196,7 
136,1 
88,3 
66 ,0 
93 ,1 
107,6 
84 ,6 
100,0 
. 
190,9 
139,9 
9 7 , 5 
• 178,6 
100,0 1 
719,4 
153,5 
98 ,7 
64 ,5 1 
104,4 1 
114,6 1 
94,6 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100 ,0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
a | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 3 CA C I 
1 QUALIFICATION I 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
ί Η | 
Ι C Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α 1 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
I C O l 
l e ε ι 
ε ι 
F v i 
I F A l 
I R I 
C I I 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I I 
C 1 
Ε I 
s I 
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KERKZEUGHASCHIN8N MACHIN8S-0UTILS 
ANGESTELLTE FRANCE EMPLOYES 
TAB. V I I / 3 7 ? 
vERT8iiUNG NACH οΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ3ζυοεΗοεΡΐοκειτ 
(ALLE ΑίΤΕΡ56ΡυΡΡεΝ) 
Α. ΡεΡ30ΝΑΙ 
ΛεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNET8 DANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS Αβε5 R8UNIS1 
A. 8FF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
I R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι , 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
IA 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 . 4 9 6 
9 6 9 
7 . 4 6 6 
3 9 , 3 
0 , 4 
7 , 1 
1 6 , 1 
3 9 , 0 
3 7 , 5 
7 , 8 
3 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
1 . 0 
3 , 1 
9 4 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
1 1 , 4 
7 4 , 9 
5 7 , 1 
5 , 0 
7 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , C 
6 , 3 
5 , 5 
1 1 , 0 
1 3 , 5 
7 0 , 3 
4 , 7 
4 , 0 
4 , 4 
1 1 , 8 
-
1 7 , 7 
8 , 0 
1 7 , 8 
7 3 , 0 
1 7 , 8 
7 1 , 8 
6 , 7 
5 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 5 
7 7 , 0 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 3 
1 4 , 4 
DAU8R D8R 
ANNEES 
1 
7 - 4 | 
1 
7 . 3 7 4 
1 . 1 3 4 
3 . 5 0 8 
3 7 , 3 
0 , 3 
3 , 1 
7 0 , 6 
3 9 , 3 
7 3 , 7 
1 3 , 5 
5 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
3 , 9 
9 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
1 4 , 1 
7 7 , 8 
4 6 , 5 
9 , 3 
3 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
7 1 , 6 
7 3 , 0 
1 1 , 4 
9 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
-
-4 , 8 
1 9 , 0 
7 6 , 9 
1 7 , 3 
7 5 , 5 
8 , 8 
1 1 , 9 
1 9 , 1 
7 1 . 5 
7 5 , 4 
1 1 , 4 
9 , 9 
1 7 , 8 
7 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUG8H0ERIGKEIT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
7 . 0 5 3 
9 7 5 
7 . 9 7 6 
3 1 , 1 
0 , 1 
4 , 6 
1 9 , 3 
3 5 , 6 
7 Î . 1 
1 8 , 1 
7 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 . 1 
7 . 6 
5 , 0 
0 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 5 
1 4 , 1 
7 6 , 7 
4 3 , 6 
1 7 , 5 
5 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
? , ? 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
­
3 7 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
7 1 , 1 
­7 0 , 8 
? , ? 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
7 0 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 4 
JAHREN 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 3 7 8 
8 7 0 
4 . 7 4 7 
7 0 , 5 
0 , 9 
5 , 5 
7 0 , 5 
3 0 , 7 
1 3 , 0 
7 9 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
5 , 4 
8 , 4 
8 3 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 5 
1 7 , 4 
7 6 , 7 
7 7 , 4 
7 3 , 7 
1 0 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 1 , 9 
7 8 , 0 
7 4 , 1 
1 8 , 3 
3 5 , 4 
3 7 , 5 
3 7 , 9 
7 6 , 7 
1 0 C 0 
1 ? , ? 
3 7 , 5 
3 1 , 1 
1 8 , 7 
4 0 , 3 
1 9 , 6 
3 6 , 3 
3 0 , 9 
7 8 , 5 
7 4 , 5 
1 8 , 7 
3 5 , 4 
3 1 . 9 
3 8 , 6 
7 4 , 8 
> = 7 0 
7 . 9 5 6 
3 9 0 
3 . 3 4 8 
1 1 , 6 
1 , 1 
4 , 9 
1 8 , 6 
3 1 , 0 
1 7 , 7 
3 1 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 . 6 
6 , 1 
1 0 , 1 
a?,? 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
1 7 , 3 
7 8 , 5 
7 0 , 8 
7 7 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
7 5 , 0 
7 7 , 4 
7 1 , 3 
1 5 , 6 
3 3 , 3 
3 8 , 4 
7 8 , 8 
7 3 , 4 
­
1 8 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
8 , 0 
­8 , 8 
3 5 , 5 
7 4 , 7 
7 7 , 3 
7 1 , 0 
1 0 , 9 
3 7 , 8 
3 7 , 7 
7 8 , 5 
1 9 , 6 
I TOTAL 
1 7 . 6 5 6 
4 . 4 3 9 
1 7 . 0 9 4 
7 6 , C 
0 , 7 
4 , 6 
1 9 , 6 
3 4 , 0 
1 9 , 0 
7 7 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 0 , 7 
7 , 8 
5 , 3 
9 0 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
1 5 , 7 
7 6 , 6 
3 7 , 5 
1 6 , 6 
7 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEX8 Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ , 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ι β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBR8I 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
I 1 
e 1 
υ I 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
370 
(FORTSFTZUNGI 
6. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 37? (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 8 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
•S 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
18 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
58 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
τ | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA 1 
SB 1 
T | 
| .—,— 1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 .944 
1 2.189 
1 1.695 
1 2 .614 
1 «2 .902 
1 2 .352 
1 2 .437 
j . 
| . 1 1.362 
| . 1 1.428 
| 
3 .889 
1 2 .182 
1 1.485 
1 2 .590 
1 ( 2 . 6 2 5 
2 .357 
1 2 .060 
. 
I Z 9 . 0 
2 8 , 3 
2 9 , 6 
2 6 , 8 
« 2 7 , 1 
1 9 , 3 
4 7 , 5 
. 
. . 2 5 , 3 
. 4 1 , 7 
. 3 0 , 0 
2 8 , 2 
2 9 , 7 
2 6 , 5 
«27 ,4 
1 9 , 3 
5 3 , 5 
. 
161 ,6 
8 9 , 8 
6 9 , 6 
1 0 7 , 3 
• 1 1 9 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. , 9 5 , 4 
. 100 ,0 
1 8 6 , 8 
1 0 5 , 9 
7 2 , 1 
1 2 5 , 7 
• 137, 1 
114 ,2 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 5 
8 2 , 9 
6 5 , 9 
9 3 , 9 
• 9 4 , 6 
9 3 , 0 
6 1 , 5 
a 
. 8 7 , 4 
. 8 4 , 6 
9 5 , 2 
8 3 , 1 
8 6 , 5 
9 3 , 3 
• 9 2 , S 
9 3 . 2 
7 7 , 4 
OAUER σερ 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
•6 .6S4 
3 .421 
2 .452 
1.933 
2 .714 
3 .140 
2 .418 
2 . 6 9 1 
. 
. • 2 . 0 1 2 
1.454 
. 1.491 
• 6 .654 
3 .410 
2 .433 
1.625 
2 .712 
3 .119 
2 .418 
2 .320 
• 2 8 , 2 
3 1 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
25 ,3 
21 ,2 
2 1 . 8 
4 3 , 3 
. 
. • 2 6 , 3 
2 3 , 7 
. 25 ,9 
• 2 8 , 2 
31 ,2 
26 ,2 
2 9 , 6 
2 5 , 1 
71 ,2 
2 1 , 8 
4 9 , 0 
«747,3 
127 ,1 
9 1 , 1 
71 ,8 
100 ,9 
1 1 6 , 7 
8 9 , 9 
100 ,0 
. 
a 
• 134 ,9 
9 7 , 7 
a 
100 ,0 
«286,8 
147 ,0 
104 ,9 
7 0 , 0 
1 1 6 , 9 
134 ,4 
104 ,2 
100 .0 
«113.1 
82 .6 
9 2 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
102 ,3 
9 5 , 6 
9 0 , 0 
. 
. • 85 ,4 
9 3 , 5 
. 88 ,5 
• 1 1 4 , 0 
83 ,5 
9 2 , 7 
9 4 , 6 
9 7 , 7 
1 0 2 , 1 
9 5 , 8 
8 7 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
« 5 . 9 5 5 
4 .353 
2 .744 
2 .147 
2 .732 
3 .057 
2 .469 
3 .092 
. 
. 2 .514 
1.638 
­1.733 
«5 .742 
4 . 2 6 6 
2 . 7 3 1 
1.809 
2 .732 
3 .057 
2 .469 
2 .673 
« 2 9 , 9 
3 2 , 6 
2 7 , 0 
3 2 , 5 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
19 ,7 
4 4 , 7 
a 
. 21 ,2 
2 3 , 1 
­7 9 , 7 
«37 ,9 
3 3 , 7 
7 7 , 1 
3 1 , 1 
7 6 , 7 
7 7 , 3 
1 9 , 7 
5 0 , 1 
• 1 9 7 , 6 
140 ,8 
8 8 , 7 
6 9 , 4 
8 6 , 4 
9 8 , 9 
80 ,5 
100,0 
a 
. 145 ,1 
9 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
• 7 1 4 , 8 
159 ,6 
102 ,7 
6 7 , 7 
102,7 
114,4 
9 3 , 1 
100 ,0 
• 101 ,7 
105,4 
103 ,9 
108 ,8 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
103,4 
a 
. 106,7 
105 ,1 
­107,9 
• 9 6 , 4 
104,5 
104 ,0 
105,4 
9 8 , 4 
100 ,1 
9 8 , 7 
100,5 
DANS L ENTREPRIS8 
,~ 1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5.873 
4 .395 
7 .857 
7 .056 
7 .673 
3 .095 
7 .614 
3.73? 
. 
• 3 .718 
• 2 . 4 6 1 
1.730 
. 1.899 
5.805 
4 .319 
7 .831 
1.854 
7 .809 
3.094 
7 .595 
7.964 
3 1 , 4 
3 1 , 4 
3 0 , 8 
7 5 , 7 
7 1 , 8 
7 0 , 3 
19 ,9 
4 7 , 6 
a 
«47,6 
«77 ,5 
7 5 , 1 
. 3 7 , 4 
31 .2 
3 7 , 7 
3 0 , 9 
7 6 , 9 
7 7 , 1 
7 0 , 3 
7 0 , 7 
4 6 , 5 
180,7 
136 ,0 
8 8 , 4 
6 3 , 6 
8 7 , 3 
9 5 . 8 
8 0 , 0 
100 ,0 
a 
« 6 9 , 5 
«179 ,6 
9 1 , 1 
. 1 0 C 0 
195 ,9 
145 ,7 
9 5 , 5 
6 7 , 6 
9 4 , 8 
104 ,4 
8 7 , 6 
100,0 
9 9 , 0 
106 ,4 
108,7 
104,2 
101 ,3 
1 0 C 8 
103 ,3 
108 ,1 
a 
• 1 0 0 , 1 
• 104 ,5 
111 ,0 
. 112,8 
9 9 , 4 
105,8 
107 ,6 
108 ,0 
101,2 
101.3 
102,9 
111,4 
— 
> ­ 20 
5 .736 
4 . 3 3 6 
2 .752 
2 .125 
2 .776 
3 .059 
2 .438 
3 .113 
. 
. • 2 . 5 5 1 
1.834 
­2 .140 
5.758 
4 .320 
2 .743 
1.994 
2 .776 
3 .059 
2 .438 
3 .000 
31 ,9 
32 ,7 
27 ,6 
20 ,9 
24 ,5 
22 ,8 
19,2 
4 1 , 9 
a 
. «22,2 
21 ,5 
­4 8 , 1 
32 ,2 
32 ,6 
2 7 , 4 
7?, 4 
24 ,5 
22 ,8 
19,7 
4 3 , 7 
184,3 
139,3 
88 ,4 
68 ,3 
69,7 
9 8 , 3 
78 ,3 
100 ,0 
. 
.. «119,7 
85 ,7 
­100 ,0 
193,3 
144 ,0 
9 1 , 4 
66 ,5 
9 7 , 5 
107 ,0 
81 ,3 
100,0 
9 7 , 5 
105,0 
104,7 
107,7 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 4 
104 ,1 
a 
. • 1 0 8 , 3 
117,7 
­177,1 
99 ,3 
105 ,8 
104,5 
1 1 6 , 1 
100 ,0 
100 ,1 
9 6 , 6 
112,7 
—­— 1 
| TOTAL 
1 
5.863 
4 .130 
2 .640 
1.973 
2 .786 
3 .069 
2 .530 
2 .991 
3.214 
2 .356 
1.558 
• 2 . 1 6 5 
1.684 
5.636 
4 .084 
2 .626 
1.717 
2 .777 
3.055 
2 .523 
2 .661 
32 ,2 
3 3 , 1 
29 ,6 
3 0 , 7 
2 4 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
4 5 , 0 
a 
3 4 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 1 
• 2 0 , 6 
3 9 , 5 
3 2 , 9 
3 3 , 6 
29 ,7 
3 1 . 0 
2 4 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 5 
50 ,3 
1 9 6 , 7 
1 3 8 , 1 
68 ,3 
6 6 , 0 
9 3 , 1 
102 ,6 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 0 , 9 
139 ,9 
9 2 , 5 
• 1 2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
219 ,4 
153 ,5 
9 8 , 7 
6 4 , 5 
104 ,4 
114,β 
9 4 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
î o o . o ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 1 
I QUALIFICATION 1 
1 18 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 58 
I T 
1 IB 
1 ? 
I 3 
1 4 
I 5 
I T 
1 IB 
? 
3 
1 4 
I 5 
1 5A 
5B 
T 
1 18 
1 ? 
3 
4 
5 
5A 
1 56 
T 
1 IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T | 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
1 A 1 
1 N | 
τ ι 
I C D I 
0 E l 
Ε 1 
F V | 
F A 1 
I R 1 
e ι ι 
I A 1 
Ε T | 
Ν I 1 
τ ο ι 
N t 
ι ι 
Ν 1 
0 t 
ι ι 
C 1 
Ε 1 
S 1 
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ΗΕΡΚΖευ6ΜΑ50ΗΐΝΕΝ MACHINES-CUT ILS 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / 3ZZ 
EMPL0Y8S 
V8RTEUUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ΖυΟΕΗΟεΡΙΰΚ ε ίΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE CANS L ENTR8PRISE 
ιεΜΡίΟΥεε ϋε 3ο Α <45 A N S I 
Α. 8FF8CTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
1 
< ? 1 
1 
4 4 5 
185 
6 3 0 
7 9 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
7 9 , ? 
3 5 , 4 
7 0 , 7 
17 ,7 
4 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 7 
3 , 8 
9 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
7 1 , 4 
7 6 , 1 
4 7 , 0 
8 , 6 
?,e 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
3 , 9 
1?,? 
8 , 0 
14 ,6 
4 , 7 
3 , 1 
5 , 1 
8 , 7 
-
-11 ,4 
6 , 8 
1 5 , 5 
-1 4 , 3 
1 9 , 5 
3 , 5 
17 ,2 
8 , 0 
15 ,2 
4 , 2 
3 , 0 
5 , 1 
9 , 8 
ΟΑυερ OFR 
ΑΝΝεε5 
ι 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
8 6 4 
2 8 1 
1.145 
24 ,5 
0 , 5 
3 , 6 
2 8 , 2 
3 5 , 9 
9 , 7 
2 7 , 1 
9 , 6 
17,5 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 1 
5 , 4 
9 0 , 7 
1 , 8 
100 ,0 
0 , 3 
7 , 7 
2 1 , 8 
28 ,5 
2 9 , 6 
1 7 , 1 
7 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
14 ,9 
20 ,2 
27 ,9 
15 ,8 
13 ,5 
14 ,8 
14 ,4 
15 ,7 
16 ,9 
-
-13 ,7 
1 4 , 6 
7 7 , 9 
4 5 , 5 
71 ,8 
13 ,9 
18 ,4 
7 7 , 5 
1 5 , 7 
19 ,5 
15 ,1 
15 ,0 
15 ,7 
17 ,9 
υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζικεΗοερΐοκΕΐτ I N JÄHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝετε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
9 T 0 
7 8 5 
1.755 
7? ,7 
_ 
3 , 6 
73 ,7 
3 9 , 7 
15 ,1 
17 ,9 
8 , 3 
9 , 6 
100 ,0 
­7 . 3 
7 , 1 
17 ,0 
83 ,6 
­100,0 
_ 
3 , 3 
18 ,8 
3 3 , 4 
30 ,6 
13 ,8 
6 , 4 
7 , 5 
100,0 
­
77 ,8 
7 1 , 6 
19 ,6 
7 3 , 5 
13 ,5 
13 ,9 
13,7 
19 ,0 
­
4 4 , 8 
13 ,5 
3 7 , 9 
71 ,4 
­7 7 , 1 
­
7 4 , 7 
7 1 , 3 
70 ,3 
77 ,7 
13 ,4 
13 ,7 
13,7 
19 ,6 
DANS L εNTRεPRISε 
■ 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1.941 
4 1 6 
7.357 
17 ,7 
0 , 6 
3 , 1 
17.5 
38 ,7 
10 ,8 
7 9 , 9 
1 3 , 1 
16 ,8 
100,0 
0 , 5 
­6 , 0 
8 , 1 
8 5 , 4 
­100 ,0 
0 , 6 
7 , 5 
15 ,5 
37 ,9 
7 3,9 
7 4 , 6 
10,8 
13 ,6 
100,0 
4 1 , 3 
3 8 , 9 
3 1 , 9 
37 ,8 
33 ,5 
45 ,7 
4 4 , 3 
4 5 , 8 
3 7 , 9 
100,0 
­56 ,9 
37 ,5 
3 1 , 9 
­37 ,3 
4 5 , 4 
35 ,5 
37 ,9 
3 7 , 5 
37 ,5 
4 4 , 8 
4 3 , 5 
4 5 , 8 
3 6 , 8 
> » 70 
7 7 1 
8 0 
6 5 1 
9 , 4 
C I 
1 , 8 
14,9 
40 ,6 
8 , 8 
33 ,7 
15,7 
18 ,5 
100,0 
­5 , 3 
7 , 5 
17,4 
74 ,8 
­100,0 
c i 
7 , 1 
13,7 
38 ,4 
15,0 
30 ,6 
13,8 
16,8 
100 ,0 
3 , 7 
9 , 1 
10,8 
15,9 
10,9 
70,7 
70 ,4 
7 0 , 1 
15,1 
­
78,7 
4 , 6 
13,3 
5 , 4 
­6 , 7 
3 , 5 
10,8 
10,5 
15 ,8 
7 , 4 
7 0 , 1 
70 ,0 
7 0 , 1 
13,3 
1 TCTAL 
1 
5 . U T 
1.789 
6 ..40 6 
7 0 , 1 
0 , 5 
3 , 0 
70 ,6 
3 8 , 4 
17,7 
7 5 , 1 
11,7 
13 ,9 
100 ,0 
0 , 7 
1 , 1 
3 , 4 
8 , 1 
86 ,3 
0 , 9 
100 ,0 
0 , 5 
7 , 6 
17,3 
37 ,3 
7 7 , 1 
70 ,7 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
SEXE Ι 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
i e 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
ι ï 
Β 1 
υ ι 
τ ι 
I I 
ο ι 
Ν I 
X I 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 37? (SUITE! 
B. TRAIT8M8NTS 
1 GE3\.rtLC\.m 
H E ISTUNGSGRUPPE 
I 8 
Ι E 
1 Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
j ι 
I A 
I T 
1 I 
I o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
t ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA | 
SB 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 
S 1 
τ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA | 
SB 1 
T 1 
. 1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 . 9 0 9 
1 7 . 7 1 6 
1 « 7 . 1 1 6 
1 « 7 . 7 5 9 
| , | , 1 2 . 9 6 1 
| 
¡ 
1 1 . 5 0 7 
I 
1 1 . 5 4 ? 
1 3 . 8 7 ? 
1 7 . 6 9 7 
1 1 . 7 3 0 
I « 7 . 7 5 9 
, | . 1 7 . 5 S O 
„ 
? 4 , 4 
1 7 4 , 7 
• 3 7 , 4 
• 7 0 , 5 
. . 3 4 , 4 
­
. 7 6 , 8 
­7 6 , 4 
. 7 7 , 7 
7 4 , 7 
3 4 , 6 
« 2 0 , 5 
. • 4 3 , 7 
# 
1 3 7 , 0 
9 1 , 8 
« 7 1 , 5 
• 9 3 , 7 
, , 1 0 0 , 0 
­
• 
9 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 0 5 , 8 
6 7 , 6 
• 1 0 8 , 7 
a 
a 
1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
• 9 6 , 5 
« 9 7 , 6 
a 
a 
9 5 , 2 
­
• • 8 8 , 4 
­8 2 , 3 
. 
9 4 , 6 
9 5 , 2 
9 1 , 9 
« 9 7 , 9 
• • 8 8 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
3 . 6 1 9 
2 . 7 8 3 
2 . 1 7 0 
2 . 8 4 9 
3 . 7 3 9 
7 . 5 5 0 
3 . 0 8 3 
_ 
• 
ΐ . 5 9 0 
. 1 . 6 7 1 
. 
3 . 5 9 3 
7 . 7 6 8 
1 . 7 5 0 
7 . 8 4 3 
3 . 7 0 3 
7 . 5 5 0 
7 . 7 6 6 
a 
7 6 , 5 
7 3 , 7 
7 6 , 9 
7 3 , 3 
1 9 , 7 
7 0 , 7 
3 3 , 8 
-
, 7 3 , 9 
. 7 8 , 1 
a 
7 6 , 9 
7 3 , 7 
7 9 , 4 
7 3 , 0 
1 9 , 4 
7 0 , 7 
4 0 , 7 
, 
1 1 7 , 4 
9 0 , 3 
7 0 , 4 
9 7 , 4 
1 0 5 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 2 9 , 9 
1 0 0 , 1 
6 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
8 8 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
-
a 
a 
9 3 , 3 
a 
8 9 , 2 
a 
8 8 , 9 
9 7 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
U N T 8 R N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 R I G K 8 I T I N JAHREN 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
■ 
5 ­ 9 I 
I 
. 
4 . 5 5 2 
Ζ . 8 7 9 
« 2 . 5 1 1 
2 . 6 5 0 
3 . 0 0 1 
2 . 7 1 6 
3 . 3 4 4 
. 
• 
1 . 7 6 8 
­1 . 9 2 4 
• 5 . 4 4 3 
4 . 5 1 0 
2 . 8 5 7 
2 . 0 5 2 
2 . 8 5 0 
3 . 0 0 1 
2 . 7 1 6 
3 . 0 3 6 
a 
2 9 , 9 
2 6 , 1 
« 3 5 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
3 9 , 6 
• 
, 2 1 , 9 
­2 7 , 6 
« 3 2 , 7 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
3 4 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
4 3 , 9 
a 
1 3 6 , 2 
8 6 , 1 
« 7 5 , 1 
8 5 , 2 
6 9 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 2 
1 4 8 , 5 
9 4 , 0 
6 7 , 5 
9 3 , 8 
9 8 , 8 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 7 
• 1 1 4 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 5 
, 
• • 1 0 4 , 9 
­1 0 7 , 7 
• 9 5 , 6 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 9 . 0 
1 0 1 , ? 
9 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
DANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
• 6 . 5 0 1 
4 . 1 1 0 
7 . 9 7 4 
7 . 0 5 ? 
7 . 8 4 1 
3 . 1 3 6 
7 . 6 1 5 
3 . 1 3 1 
­
• 
1 . 7 7 4 
­1 . 9 8 7 
« 6 . 5 0 1 
4 . 0 8 1 
7 . 9 7 6 
1 . 6 7 8 
7 . 8 4 1 
3 . 1 3 6 
7 . 6 1 5 
7 . 9 3 4 
«7 7 , 8 
7 9 , 7 
3 0 , 5 
7 6 , 6 
2 1 . 9 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
3 9 , 2 
­
. 2 2 , 6 
­3 f , 5 
« 2 7 , 6 
2 9 , 3 
3 0 , 0 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
4 2 , 0 
• 2 0 7 , 6 
1 3 1 , 3 
9 3 , 4 
6 5 , 5 
9 0 , 7 
I O C , 2 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
6 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 2 2 1 , 6 
1 3 9 , 1 
9 9 , 7 
6 4 , 0 
9 6 , 8 
1 0 6 , 9 
8 9 , 1 
1 0 C 0 
• 1 1 7 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
­
. . 1 0 4 , 1 
­1 0 6 , 0 
• 1 1 4 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 ? , ? 
> « 70 
a 
• 4 . 1 3 1 
7 . 6 8 4 
7 . 0 9 3 
7 . 7 7 6 
3 . 0 5 7 
7 . 4 6 5 
7 . 8 8 0 
a 
• 
1 . 9 6 5 
­• 
a 
« 4 . 1 6 4 
7 . 6 6 9 
7 . 0 3 3 
7 . 7 7 6 
3 . 0 5 7 
7 . 4 6 5 
7 . 8 4 0 
. 
• 4 3 , 6 
7 7 , 6 
1 1 , 7 
7 7 . 5 
? ? , ? 
1 6 , 4 
3 6 , 3 
• 
. 1 6 , 1 
­. 
. • 4 3 , 3 
7 7 , 9 
1 4 , 3 
7 7 , 5 
? ? , ? 
1 6 , 4 
3 9 , 7 
• 1 4 3 , 4 
9 3 , 7 
7 7 , 7 
9 4 , 7 
1 0 6 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 
7 9 , 7 
­• 
• 1 4 6 , 6 
9 4 , 0 
7 1 , 6 
9 6 , 0 
1 C 7 . 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• I C I , 5 
9 4 , 4 
9 5 , 4 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 4 
9 7 , 6 
a 
a 
. 1 1 5 , 3 
­• 
. 
« 1 0 3 , 1 
9 4 , 7 
1 0 6 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 7 
9 5 , 4 
9 8 , 9 
I 
1 TOTAL 
1 
5 . 7 7 8 
4 . 0 7 1 
7 . 8 4 4 
7 . 1 9 3 
7 . 8 7 0 
3 . 1 1 ? 
7 . 5 6 4 
3 . 1 1 1 
« 3 . 7 9 9 
7 . 6 1 6 
1 . 7 0 4 
. 1 . 8 7 4 
5 . 6 9 3 
4 . 0 4 0 
7 . 8 3 4 
1 . 8 6 3 
7 . 8 1 7 
3 . 0 9 8 
7 . 5 8 4 
7 . 8 7 ? 
7 9 , 0 
3 1 , 5 
7 7 , 5 
3 3 , 7 
7 7 , 4 
7 0 , 9 
1 9 , 5 
3 8 , 0 
« 3 8 , 1 
2 2 , 5 
2 4 , 0 
, 3 9 , 1 
3 1 , 6 
3 1 , 9 
2 7 , 3 
3 1 , 5 
^ 2 2 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
4 2 , 2 
1 8 5 , 7 
1 3 0 , 9 
9 1 , 4 
7 0 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 7 6 , 0 
1 3 9 , 7 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 9 8 , 2 
1 4 0 , 7 
9 8 , 7 
6 5 , 6 
9 8 , 1 
1 0 7 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
S F V C ' 
1 Q U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
i 5A 
1 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
\ 3 
4 
1 5 
5A 
1 5 6 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
1 j 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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AP88IT8R 
V8RT8ILUNG NACH ΰΡ0ε55ε οερ ΒεΤΡίεβΕ 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ΕΤΔΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
FRANC8 
ΤΑβ. I / 3 3 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L 8 I S -rUNGS-
Ι β Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
l s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι Τ * 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
ι o 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
1 s 
ι τ 
Μ, 
1 , 7 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
S 
F , T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
12 
β 
2 0 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
-0 , 4 
_ 
-1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
-• 
_ 
-. 
. 
. . « 5 , 9 9 
. -
--. . 
. 
« 3 4 , 0 
. -• 
-
-
• 
. 
. 
« Ι Ο Ο , Ο 
. 
. -
-
; 
• 
. 
. . • 71 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
108 
41 
150 
2 7 , 7 
5 6 , 3 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 9 , 4 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
2 9 , 6 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 , 0 
1 0 , 3 
3 , 8 
1 , 0 
1 , 2 
3 , 3 
1 , 6 
2 , 9 
1 , 7 
5, 4 
2,7 
9 , 6 9 
7 , 7 6 
7 , 4 5 
8 , 7 8 
a 
7 , 4 3 
6 , 7 5 
9 , 5 2 
7 , 6 1 
6 , 83 
8 , 2 2 
3 1 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
2 9 , 6 
. 4 , 2 
. 1 2 , 3 
3 2 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
3 0 , 7 
1 1 0 , 4 
8 8 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 2 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 9 
1 0 4 , 5 
0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
9 0 , 4 
9 7 , Β 
1 0 1 , 5 
9 0 , 1 
9 β , 7 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OEP B E T R I E B E 
T A I L L E (N0M6RE DE S A L A R I E S ) ϋε5 ε Τ Α Β ί ISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
120 
4 9 
1 7 0 
2 9 , 1 
5 4 , 0 
2 5 , 6 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 0 , 5 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
2 9 , 9 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 , 1 
1 0 , 3 
4 , 2 
1 . 0 
1 . 2 
4 , 8 
1 , 9 
3 , 0 
2 , 1 
6 , 5 
3 , 1 
9 , 6 2 
7 , 4 1 
7 , 4 5 
8 , 6 1 
a 
7 , 4 3 
« 5 , 4 4 
6 , 3 5 
9 , 4 7 
7 , 4 2 
6 , 4 3 
7 , 9 5 
3 0 , 8 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
3 0 , 0 
. 4 , 2 
« 2 5 , 0 
1 9 , 4 
3 2 , 1 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
3 ? , 5 
1 1 1 , 7 
8 6 , 1 
8 6 , 5 
I O C 0 
. 
1 1 7 , 0 
« 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
0 3 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 7 , 4 
0 5 , 4 
1 0 4 , 5 
0 4 , 5 
. 
1 0 0 , 7 
• 8 0 , ? 
8 5 , 0 
0 7 , 3 
9 8 , 9 
9 3 , 3 
9 5 , 4 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 6 8 
116 
7 84 
4 0 , 9 
7 7 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
5 7 , 7 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 0 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 , 5 
8 , ? 
5 , 8 
6 , 1 
3 , 9 
5 , 1 
4 , 4 
6 , 7 
3 , 5 
6 , 0 
5 , 7 
8 , 9 3 
7 , 7 9 
• 6 , 9 ? 
8 , 5 0 
7 , 0 1 
6 , 5 9 
« 5 , 83 
6 , 4 9 
8 , 6 5 
6 , 7 5 
6 , 78 
7 , 6 9 
7 1 , 0 
1 6 , 5 
• 4 7 , 4 
? 3 , 4 
1 4 , 8 
7 0 , 4 
« 3 ? , 3 
7 3 , 6 
? 0 , 4 
1 9 , 0 
3 8 , ? 
7 6 , 9 
1 0 5 , 1 
8 5 , 8 
« 8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 5 
« 8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
8 7 , 8 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
9 3 , 6 
« 9 7 , 1 
9 3 , 3 
7 8 , 1 
8 0 , 3 
• 8 6 , 0 
8 6 , 9 
8 8 , 9 
9 0 , 0 
9 1 , 1 
9 7 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
4 1 6 
1 1 6 
5 3 1 
7 1 , 8 
8 7 , 8 
1 1 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
3 0 , 3 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
6 , 1 
1 0 , 9 
1 4 , 4 
6 , 8 
7 , 0 
1 0 , 5 
4 , 4 
1 6 , 3 
3 , 3 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 0 , 0 4 
8 , 8 7 
« 7 , 3 0 
9 , 7 4 
8 , 7 7 
8 , 7 5 
6 , 1 6 
7 , 5 0 
9 , 9 6 
8 , 8 2 
6 , 5 3 
9 , 2 7 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
« 3 7 , 3 
2 3 , 3 
1 1 , 3 
2 5 , 9 
1 4 , 0 
2 5 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 7 
1 0 3 , 1 
9 1 , 1 
« 7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 7 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 5 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 4 , 2 
« 1 0 2 , 4 
1 0 6 , 0 
9 7 , 7 
1 1 8 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
1 1 7 , 6 
9 4 , 8 
1 1 1 . 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
196 
1 7 7 
373 
4 7 , 4 
4 1 , 2 
4 5 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 7 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
6 0 , 6 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
6 , 8 
-
8 , 0 
7 , 3 
6 , 8 
3 , 6 
9 , 2 
9 , 5 
6 , 9 
1 0 , 18 
7 , 7 6 
6 , 8 2 
8 , 6 7 
-
6 , 9 9 
6 , 2 6 
6 , 8 3 
1 0 , 18 
7 , 3 0 
6 , 4 7 
7 , 6 0 
2 1 , 1 
1 8 , 3 
0 , 0 
2 4 , 7 
-1 4 , 0 
0 , 4 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
1 6 , 8 
1 1 , 3 
2 4 , 8 
1 1 7 , 4 
8 9 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 2 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
9 3 , 6 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 0 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 2 
-
9 4 , 7 
9 2 , 3 
9 1 , 4 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
9 3 , 9 
9 3 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 4 0 
1 8 9 
7 2 9 
2 5 , 9 
6 9 , 8 
2 0 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
2 3 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 7 
2 4 , 7 
3 , 4 
6 , 1 
7 , 2 
2 0 , 6 
6 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , 6 3 
8 , 4 1 
6 , 0 4 
1 0 , 0 9 
8 , 4 4 
7 , 9 9 
7 , 3 4 
8 , 0 5 
1 0 , 3 9 
8 , 2 7 
7 , 7 2 
9 , 5 6 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 7 
2 2 , 9 
1 0 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 9 
1 0 7 , 3 
8 3 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 6 , 5 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 9 
9 4 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 8 
1 
>= 100C 1 
1 
1 . 4 4 3 
1 . 9 6 6 
3 . 4 1 0 
5 7 , 7 
6 2 , 5 
3 1 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
7 1 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
5 4 , 3 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
6 0 , 4 
3 7 , 9 
5 0 , 1 
6 1 , 3 
8 1 , 5 
6 4 , 3 
7 5 , 2 
4 9 , 7 
7 5 , 1 
5 6 , 2 
6 2 , 0 
9 , 5 4 
7 , 5 6 
6 , 5 9 
8 , 7 4 
9 , 4 5 
7 , 3 9 
7 , 0 4 
7 , 5 6 
9 , 5 2 
7 , 4 3 
6 , 9 5 
8 , 0 6 
2 0 , 8 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
2 2 , 7 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
2 6 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 7 
1 0 9 , 2 
8 6 , 5 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
9 7 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
9 2 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
9 2 , 4 
9 5 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 2 
9 7 . 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 6 , 8 
TOTAL 
2 . 8 8 3 
2 . 6 1 4 
5 . 4 9 7 
4 7 , 5 
6 5 , 8 
2 5 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
6 5 , 8 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 4 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 8 8 
7 , 7 7 
7 , 1 3 
9 , 1 1 
8 , 9 6 
7 , 3 8 
6 , 7 9 
7 , 4 7 
9 , 7 3 
7 , 5 0 
6 , 8 9 
8 , 3 3 
2 1 , 8 
1 6 , 0 
2 2 , 5 
2 4 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
1 5 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 0 8 , 5 
8 5 , 3 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
9 8 , 8 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
9 0 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
= Γ 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
N0M6RE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
0 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η ι 
0 ι 
R Ι 
4 Ι 
] ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ARBEITER 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANC8 
TAB. I I / 33 
R8PARTIT10N PAR A G ε 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I D 
I E 
I Ν 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 1 1 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι ι 
Ν 
ο ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
Μ,ε,τ 
Ζ, 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 1 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
Ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 1 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 17 
Ι 14 
Ι 3 1 
Ι 4 5 , 4 
Ι 2 8 , 1 
Ι 3 9 , 6 
Ι 3 2 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
ι 
9 2 , 9 
Ι 7 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 1 5 , 3 
6 3 , 8 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
2 , 3 
0 , 6 
_ 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
. . • 
. 
. . • 
a 
6 , 1 6 
, 6 , 1 6 
. . , 
-. . . 
. 1 3 , 1 
. 1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ? , 1 
7 3 , 9 
Ι 
1 8 - 7 0 Ι 
Ι 
171 
134 
3 0 6 
4 4 , 0 
5 6 , 0 
7 6 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
5 6 , 8 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 9 , β 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 , 1 
1 7 , 6 
5 , 9 
7 , 1 
4 , 4 
9 , 4 
5 , 1 
4 , 6 
4 , 9 
1 0 , 4 
5 , 6 
7 , 3 6 
7 , 14 
7 , 1 0 
7 , 7 6 
. 
6 , 8 1 
6 , 14 
6 , 5 6 
7 , 3 4 
6 , 93 
6 , 4 8 
6 , 9 5 
9 , 3 
β, Τ 
1 7 , 7 
1 0 , 6 
. 9 , 0 
1 4 , 6 
1 0 , 8 
6 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
1 3 , 1 
1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
9 1 , 9 
9 9 , 6 
7 9 , 7 
. 
9 ? , 3 
9 0 , 6 
8 7 , Β 
7 5 , 4 
9 7 , 4 
9 4 , 0 
8 3 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 7 1 Ι I 
I 
18 8 
1 4 9 
33 7 
4 4 , 1 
5 3 , 5 
7 7 , 7 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 0 , 3 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
4 7 , 1 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
7 , 0 
1 4 , 9 
6 , 5 
7 , 1 
5 , 7 
9 , 6 
5 , 7 
4 , 8 
5 , 7 
1 1 . ? 
6 , 1 
7 , 3 6 
Τ , 08 
6 , 8 3 
7 , 1 9 
a 
6 , 6 7 
6 , 1 1 
6 , 4 9 
7 , 3 3 
6 , 8 ? 
6 , 3 9 
6 , 8 8 
9 , 9 
1 1 , 8 
8 , 4 
1 1 , 7 
. 1 4 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
8 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 0 7 , 4 
9 8 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
9 1 , 1 
9 5 , 8 
7 8 , 9 
. 
9 0 , 4 
9 0 , 1 
8 4 , 9 
7 5 , 3 
9 0 , 9 
9 7 , 7 
8 7 , 6 
(ZAHL OER V 0 1 L E N 0 E 7 E N L 8 B 8 N S J A H R 8 I 
(NOMBRE 
1 
7 1 - 7 9 1 
1 
9 3 6 
1 . 0 0 7 
1 . 9 4 ? 
5 1 , 8 
6 7 , 1 
7 6 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
6 9 , 0 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
4 8 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
3 3 , ? 
7 5 , 0 
3 7 , 4 
3 3 , 1 
4 0 , 4 
3 6 , 1 
3 8 , 5 
3 3 , 1 
3 8 , 7 
3 7 , 7 
3 5 , 3 
9 , 0 5 
7 , 4 9 
6 , 9 4 
8 , 5 1 
8 , 65 
7 , 7 9 
6 , 65. 
7 , 3 3 
8 , 9 9 
7 , 3 4 
6 , 7? 
7 , 9 0 
1 6 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
1 7 , 3 
7 7 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
7 6 , 1 
1 0 , 6 
1 0 6 , 3 
8 8 , 0 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
9 9 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 7 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
9 3 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
9 4 , 8 
ο Α Ν Ν ε ε ε 
3 0 - 4 4 
9 1 1 
87 3 
1 . 7 6 4 
4 9 , 0 
6 9 , 7 
7 4 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
7 1 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 7 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
7 9 , 5 
7 5 , 7 
3 1 , 6 
3 5 , 5 
3 6 , 4 
7 7 , 4 
3 3 , 4 
3 3 , 5 
3 4 , 3 
7 3 , 3 
3 7 , 5 
1 0 , 1 7 
6 , 1 3 
7 , 1 9 
9 , 4 9 
9 , 1 4 
7 , 4 3 
7 , 0 5 
7 , 6 ? 
1 0 , 0 0 
7 , 6 1 
7 , 1 0 
8 , 5 7 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
7 9 , 1 
2 2 , 9 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
1 0 7 , 2 
8 5 , 7 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
9 7 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
6 8 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
R 8 V 0 L U 8 S ) 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
564 
4 4 5 
1 . 0 2 9 
4 3 , 2 
6 8 , 4 
2 3 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
5 5 , 4 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 7 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
2 ? , 5 
1 4 , 4 
7 7 , 0 
1 7 , 0 
7 1 , 3 
1 5 , 6 
7 1 , 7 
1 8 , 7 
1 0 , 9 5 
7 , 8 3 
7 , 4 9 
9 , 9 4 
9 , 4 4 
7 , 6 8 
6 , 7 5 
7 , 7 6 
1 0 , 7 0 
7 , 7 3 
6 , 9 8 
9 , 0 0 
7 3 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 0 
7 4 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 1 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
7 0 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
7 6 , 3 
1 1 0 , 7 
7 9 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
9 9 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
6 5 , 9 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 6 . 0 
1 
> - 5 5 1 
1 
7 6 5 
1 4 0 
4 0 5 
3 4 , 6 
5 3 , 0 
3 3 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
4 4 , 4 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 7 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 1 , 8 
1 5 , 4 
9 , 7 
6 , 9 
3 , 6 
9 , 9 
5 , 4 
7 , 3 
6 , 1 
1 1 , 6 
7 , 4 
1 0 , 9 6 
7 , 9 9 
7 , 1 6 
9 , 4 6 
8 , 7 6 
7 , 6 7 
7 , 3 0 
7 , 7 ? 
1 0 , 6 ? 
7 , 8 6 
7 , ? 4 
8 , 8 5 
2 5 , 3 
1 5 , 4 
2 4 , 7 
2 9 , 9 
9 , 9 
1 5 , 8 
3 7 , 4 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
1 5 , 7 
3 5 , 0 
3 0 , 4 
1 1 5 , 9 
8 4 , 5 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 9 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
θ β , β 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 C 4 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 3 
1 C 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 2 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 . 6 9 5 
2 . 4 6 5 
5 . 1 6 0 
4 7 , 8 
6 6 , 7 
2 5 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
6 6 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 5 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 3 , 0 
8 5 , 1 
9 3 , 5 
9 7 , 9 
9 4 , 8 
9 0 , 4 
9 4 , 3 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
8 8 , 8 
9 3 , 9 
1 0 , 0 1 
7 , 8 2 
7 , 1 9 
9 , 2 4 
9 , 0 2 
7 , 4 2 
6 , 8 6 
7 , 5 3 
9 , 8 5 
7 , 5 4 
6 , 9 5 
8 , 4 3 
2 1 , 7 
1 6 , 1 
7 3 , 6 
7 3 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
7 5 , 5 
1 8 , 9 
7 0 , 7 
1 5 , 4 
7 5 , 0 
7 4 , 4 
1 0 8 , 3 
8 4 , 6 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 8 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
8 9 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , ? 
TOTAL 
7 . 8 6 3 
7 . 6 1 4 
5 . 4 9 7 
4 7 , 5 
6 5 , 6 
7 5 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
6 5 , 8 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 4 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 8 8 
7 , 7 7 
7 , 1 3 
9 , 1 1 
8 , 9 8 
7 , 3 8 1 
6 , 7 8 
7 , 4 7 
9 , 7 3 
7 , 5 0 1 
6 , 8 9 
8 , 3 3 1 
7 1 , 8 
1 6 , 0 1 
7 7 , 5 
7 4 , 1 1 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
7 5 , 7 
1 9 , 1 
7 1 , ? 
1 5 , 5 1 
7 4 , 4 
7 4 , 5 
1 0 8 , 5 
6 5 , 3 ! 
7 8 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 7 
9 8 , 8 | 
9 0 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 6 , 8 
9 0 , 0 | 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
QUALI 
C A T I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 , 7 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι 6 
Ι U 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
χ 
Ι Ρ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ι Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
e ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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BUERONASCH., DV-GER. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
ν ε ρ τ ε ι ι υ π β NACH οΑυερ 08R υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοΕΗοεΡΐοκειτ 
(ALL8 ALT8RSGRUPP8NI 
MACHIN8S Οε BUR8AU 
OUVRI8RS 
R8PARTITION PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS Αβε$ ρευΝίε ι 
TAB. U I / 3 3 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L 8 I S rUNGS-
Ι β Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
l s 
ι " 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
ι o 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
Ι Ρ 
ι ο 
ι ι 
ι Ε 
Ι Ν Ι 
Ι s 
Ι τ | 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
t 
ζ 
ε 
s 
Μ, 
Ζ, 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ ι 
1 
ζ ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι 
< ? ι 
ι ι 
6 79 
4 1 0 
1 . 0 3 9 
3 9 , 5 
5 7 , 4 
7 7 , 3 
Ι 1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 9 
6 1 , 6 
Ι 7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
Ι 3 9 , 0 
4 0 , 9 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
7 3 , 0 
4 0 , 4 
7 1 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
7 0 , 9 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 7 
7 6 , 9 
1 6 , 9 
8 , 5 1 
7 , 4 1 
6 , 8 9 
7 , 9 7 
8 , 7 3 
7 , 13 
6 , 4 6 
7 , 0 7 
8 , 4 8 
7 , 7 5 
6 , 6 5 
7 , 6 ? 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
? 0 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 1 , 4 
7 0 , 7 
1 7 , 9 
1 0 6 , 8 
9 3 , 0 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 0 , 8 
0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 5 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
β 6 , 1 
9 5 , 4 
9 6 , 6 
β 7 , 5 
9 1 , 6 
9 6 , 6 
9 5 . 3 
9 4 , 6 
8 7 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
9 1 , 5 
DAu8R σ ε ρ 
ΑΝΝεε5 
ι 
7 - 4 Ι 
ι 
6 4 4 
8 6 3 
1 . 5 0 7 
5 7 , 3 
5 9 , 7 
3 3 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
6 7 , 6 
? ? , ? 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
5 3 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 , ? 
7 9 , 1 
1 7 , 6 
7 7 . 3 
7 4 , 8 
3 4 , 0 
3 5 , 5 
3 3 , 0 
7 1 , 0 
3 7 , 5 
3 0 , 0 
7 7 , 4 
9 , 0 6 
7 , 5 5 
6 , 6 9 
8 , 4 ? 
8 , 5 ? 
7 , 7 5 
6 , 4 9 
7 , 7 1 
8 , 9 8 
7 , 3 4 
6 , 5 6 
7 , 7 3 
1 7 , 7 
1 5 , « 
1 4 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 9 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 0 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 5 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 6 
9 2 , 4 
9 4 , 9 
9 8 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 5 
9 2 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 2 
9 2 . 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ I N J A F P 8 N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
7 2 2 
9 0 6 
1 . 6 2 8 
5 5 , 7 
6 6 , 4 
2 8 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
6 3 , 3 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
4 7 , 8 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
1 6 , 0 
2 5 , 0 
4 4 , 4 
3 3 , 4 
3 2 , 3 
3 4 , 7 
2 8 , 3 
3 1 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 6 
9 , 9 4 
7 , 7 6 
6 , 9 4 
9 , 1 8 
9 , 5 3 
7 , 3 9 
7 , 2 4 
7 , 7 4 
9 , 8 4 
7 , 4 9 
7 , 1 9 
8 , 3 6 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 2 
2 1 , 5 
1 1 , 0 
1 7 , 3 
2 9 , 9 
2 1 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
2 7 , 6 
2 3 , 3 
1 0 8 , 3 
6 4 , 5 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
9 5 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
8 9 , 4 
8 5 , 8 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 . 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
ι 
1 0 - 1 9 | ' 
Ι 
6 3 6 
4 0 7 
1 . 0 4 3 
3 9 , 0 
7 3 , 2 
2 0 , 7 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
7 5 , 2 
1 1 . 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
4 2 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
2 2 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
8 , 6 
1 5 , 6 
2 3 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 9 , 0 
1 0 , 6 1 
8 , 4 2 
7 , 9 3 
1 0 , 0 0 
8 , 6 5 
7 , 7 8 
6 , 7 0 
7 , 7 8 
1 0 , 4 0 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
9 , 1 3 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
3 2 , 6 
2 2 , 8 
1 2 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 5 , 7 
3 0 , 7 
2 4 , 4 
1 0 6 , 1 
8 4 , 2 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 . 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
8 7 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 4 
U 1 , 2 
1 0 9 , 8 
0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
9 8 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 6 
Ι 
> - 2 0 | 
Ι 
2 0 8 
14 
2 7 ? 
6 , 7 
9 3 , 0 
5 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
1 7 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
6 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
7 , 7 
7 , 9 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
9 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
4 , 0 
Ι ? , 0 9 
. . 1 1 , 8 7 
a 
-. . 
1 1 , 9 4 
, , 1 1 , 7 4 
7 1 , 7 
, . 7 3 , 0 
. -. . 
7 1 , 6 
• 
7 7 , 8 
1 0 1 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
. -. • 
1 0 1 , 7 
, . 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
. . 1 3 0 , 3 
. 
• 
1 7 7 , 7 
1 4 0 , 0 
TOTAL 
7 . 8 8 3 
7 . 6 1 4 
5 . 4 9 7 
4 7 , 5 
6 5 , e 
7 5 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
6 5 , 8 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 4 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 88 
7 , 7 7 
7 , 1 3 
9 , 1 1 
8 , 9 8 
7 , 38 
6 , 7 8 
7 , 4 7 
9 , 7 3 
7 , 5 0 
6 , 8 9 
8 , 3 3 
7 1 , 8 
1 6 , 0 
7 2 , 5 
2 4 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
2 5 , 7 
1 9 , 1 
7 1 , ? 
1 5 , 5 
? 4 , 4 
7 4 , 5 
1 0 8 , 5 
8 5 , 3 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 7 
9 8 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
9 0 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I S 8 X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1 ,7 
ΝΟΜΒΡε 
0 
Ι 
s 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι j 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BOEROMASCHa, 
ARBEITER 
ο ν - ο ε ρ . 
VERTEILUNG NACH OArUER DER INTER N 8 H M £ N S Z U G 8 H 0 8 P I G K 8 I T 
(ARBEITER 
1 G E S C H L 8 C H T : 
1 L E I S TUNGS-
I GRUPP8I 1 , 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι Ρ 
Ι s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 r 
Ι ε 
I Ν 
I V 1 
Ι ε 
1 R I 
1 0 1 
1 1 t 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
ίANZAHL 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ Ι 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε ι 
Ν I 
τ ι 
, ] 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Ρ / Τ 
Ι Μ 1 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
ι ζ 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ζ 
Ι 3 
Τ 
F 1 
Ζ 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
ζ 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
? ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? 1 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ | 
τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 t 
τ | 
F 1 Ι 
? 1 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
3 0 B I S <45 JAHR8I 
Ι Ι 
Ι < ? Ι 
Ι Ι 
Ι 1 1 3 
Ι 86 
Ι 1 5 9 
Ι 4 3 , 3 
Ι 5 7 , 8 
Ι 7 4 , 1 
Ι 1 6 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 9 , 1 
Ι 6 0 , 9 
Ι 7 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 1 , 0 
Ι 4 0 , 1 
Ι 1 8 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 4 
1 7 , 4 
Ι 3 4 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
8 , 4 
1 4 , 3 
9 , 9 
1 0 , 6 
9 , 4 
7 0 , 6 
1 1 . 2 
8 . 7 8 
7 , 7 8 
6 , 4 1 
8 , 1 1 
. 
7 , 0 5 
, 7 , 3 8 
8 , 8 0 
7 , 3 1 
6 , 6 4 
7 , 6 0 
1 3 , 9 
6 , 6 
9 , 5 
1 6 , 8 
. 6 , 0 
, 1 7 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 3 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
1 0 8 , 3 
9 5 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
, 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 3 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
β 6 , 3 
9 5 , 7 
8 9 , 7 
8 5 , 5 
9 4 , 9 
. 9 6 , 9 
8 6 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 5 
9 1 , 0 
DAU6R D8P 
ΑΝΝεε5 
ι 
7 - 4 | 
Ι 
1 7 4 
7 4 3 
4 1 7 
5 8 , 3 
5 6 , 7 
3 6 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
7 4 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
5 9 , Ρ 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
7 8 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
7 7 , 0 
7 9 , 4 
1 9 , 1 
7 7 , 8 
1 7 , 5 
7 9 , 4 
1 9 , ? 
7 3 , 4 
9 , 7 3 
7 , . 9 0 
8 , 8 5 
8 , 7 8 
7 , 7 0 
« 4 , 9 3 
7 , 4 0 
9 , 4 9 
7 , 3 8 
• 6 , 8 1 
8 , 0 1 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
, 7 1 , 9 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
• 3 6 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
• 3 3 , 0 
7 2 , 4 
1 0 9 , 9 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
9 7 , 3 
• 9 3 , 6 
ιοο,ο' 
1 1 8 , 5 
9 7 , 1 
• 8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 7 
. 9 3 , 3 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
• 9 8 , 3 
9 7 , 1 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
• 9 5 , 9 
9 3 , 5 
FRANC 6 
Τ Α β . I V / 3 3 
JNTEPNEHM8NSZUG8H08RIGK8 IT I N 
0 A N C I E N N 8 T 8 
5 - 9 
Ζ 6 6 
3 1 6 
5 8 ? 
5 4 , 3 
7 1 , 6 
7 4 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
6 8 , 3 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
4 8 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
7 9 , 7 
1 6 , 5 
? 9 , 7 
3 6 , 7 
3 4 , 5 
4 5 , 1 
3 6 , 7 
3 1 , 2 
3 3 , 2 
3 5 , 6 
3 2 , 6 
1 0 , 3 1 
8 , 0 3 
9 , 6 3 
9 , 7 ? 
7 , 4 6 · 
6 , 9 8 
7 , 7 1 
1 0 , 19 
7 , 5 9 
6 , 9 4 
8 , 5 8 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
. ? ? , ? 
. 1 1 , 5 
7 0 , 7 
1 8 , 7 
7 0 , 6 
1 7 . 6 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
7 4 , 3 
1 0 7 , 1 
8 3 , 4 
, 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 1 
9 6 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
8 6 , 5 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 8 
. 1 0 1 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
1 0 1 , ? 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 1 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
3 7 7 
7 1 6 
5 4 4 
3 9 , 8 
7 7 , 5 
1 7 . 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
7 9 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
4 ? , ? 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
7 6 , 0 
7 6 , 9 
3 5 , 9 
7 7 , 3 
7 7 , 5 
1 3 , 5 
7 4 , 8 
3 7 , 3 
? Τ , 1 
1 7 , 9 
3 0 , 5 
1 0 , 5 5 
8 , 6 8 
1 0 , 1 4 
8 , 7 e 
7 , 7 3 
. 7 , 8 1 
1 0 , 2 7 
7 , 9 6 
» 7 , 8 8 
9 , 7 1 
7 C 3 
1 7 , 4 
• 7 7 , 0 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
. 1 3 , 3 
7 0 , 5 
1 4 , 8 
« 3 0 , 6 
7 3 , 9 
1 0 4 , 0 
8 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
8 6 , 4 
• 8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 8 
. 1 0 6 , 8 
9 6 , 1 
1 0 4 , 0 
. 1 0 7 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
• 1 1 1 , 0 
1 0 7 , 5 
MACHINES DE 6UPEAU 
OUVRIFRS 
R 8 P A R T I T I 0 N PAR ANCIENNETE DANS Ι Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ^ ε 
JAFREN 
SE 
> - 7 0 
1 8 
? 
7 0 
9 , 8 
9 7 , 3 
7 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
6 , 9 
-1 0 0 , 0 
7 , 7 
0 , 6 
-7 , 0 
1 , 6 
--0 , 7 
7 , 5 
0 , 7 
-1 , 1 
_ 
• 
. 
-
-. 
a 
. -1 0 , 5 8 
a 
-' 
. 
--. 
a 
a 
-0 , 0 . 
• -
• 
. 
-
-• 
. 
a 
-1 0 0 , 0 
. 
a 
-
* 
. 
--
• 
. 
a 
-1 7 3 , 5 
(OUVRIERS DE 3 0 
1 
1 TOTAL 
1 
9 1 1 
8 7 3 
1 . 7 6 4 
4 9 , 0 
6 9 , 7 
7 4 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
7 1 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 7 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 7 
8 , 1 3 
7 , 1 9 
9 , 4 9 
9 , 1 4 
7 , 4 3 
7 , 0 5 
7 , 6 ? 
1 0 , 0 0 
7 , 6 1 
7 , 1 0 
8 , 5 7 
1 9 , 7 
1 8 , ? 
7 9 , 1 
7 7 , 9 
1 7 , 8 
1 5 , 9 
2 1 . 7 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 1 1 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
1 0 7 , 2 
8 5 , 7 1 
7 5 , e 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 1 
9 7 , 5 1 
9 2 , ! 1 
1 0 0 , 0 | 
1 1 6 , 7 | 
8 8 , 8 1 
8 2 , e I 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
A < 4 5 ANSI 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A 7 I 
I H 
1 F 
I Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
| Τ 
I 1 τ 
I ? 
1 3 
I T 
I 1 Η 
? 
I 3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
ι Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
'Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ Ι 
ι τ ι 
2 Ι 
3 
Τ | 
1 Η | 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F .T 
F I -
Ρ Ν : 1 ,2 
IN0M6RE 
Ι 0 
Ι Ι 
t S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι β 
Ι U 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
C ι 
Ε Ι 
s ι 
. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
Ι τ Ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε' Ι 
s ι 
- ■ - . - -
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EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DEP Β Ε Τ Ρ ί ε Β ε R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL 
1 GESCHL LL,nι 
|LEISTUNGSGRUPP8 
UNZAHL 
Ι V 
1 E 
ι ρ 
Ι τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 9 0 
5 1 
3 4 0 
1 4 , 9 
0 , 7 
1 , 4 
4 4 , 4 
5 0 , 6 
2 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
7 , 9 
1 5 , 8 
7 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 6 
• 3 9 , 0 
4 5 , 4 
1 3 , 2 
---1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 , 4 
1 , 8 
2 , 0 
0 , 1 
---1 , 4 
_ 
2 6 . 9 
1 , 2 
1 . 1 
0 , 6 
-0 , 9 
5 , 6 
4 , 7 
1 , 6 
2 , 0 
0 , 4 
--_ 
1 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
5 8 2 
1 2 8 
7 1 0 
1 8 , 0 
0 , 3 
7 , 7 
3 o , 6 
4 5 , 7 
9 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
9 , 9 
1 0 , 3 
7 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 8 
3 1 , 8 
3 9 , 4 
2 1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 7 , 6 
3 , 0 
3 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
-2 , 8 
-
4 6 , 2 
3 , 8 
1 , 8 
2 , 1 
-
2 , 2 
5 , 6 
3 6 , 1 
3 . 0 
3 , 5 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
-2 , 6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
872 
178 
1 . 0 5 0 
1 7 , 0 
0 , 5 
5 , 6 
3 9 , 2 
4 7 , 4 
7 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
9 , 3 
1 1 , 9 
7 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 2 
3 4 , 1 
4 1 , 3 
1 8 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
4 1 , 0 
4 , 8 
5 , 8 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
-4 , 1 
-
7 3 , 1 
5 , 0 
2 , 0 
2 , 9 
-3 , 1 
1 1 , 2 
4 2 , 9 
4 , 8 
5 , 5 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
-3 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 0 9 
1 . 3 4 1 
2 1 1 
1 . 5 5 2 
1 3 , 6 
0 , 2 
1 , 9 
1 8 , 9 
2 5 , 2 
4 0 , 7 
4 , 1 
2 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
3 , 0 
2 , 4 
9 3 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
l , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
5 5 , 6 
3 , 6 
2 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
2 1 , 1 
3 , 6 
4 , 7 
1 1 , 4 
6 , 8 
5 , 5 
1 1 , 6 
6 , 4 
-
2 6 , 9 
1 , 9 
0 , 7 
4 , 3 
2 , 5 
3 , 7 
8 , 4 
2 1 , 5 
3 , 5 
4 , 3 
8 , 2 
6 , 6 
5 , 6 
9 , 9 
5 , 8 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 1 2 6 
2 8 1 
1 . 4 0 7 
2 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
2 7 , b 
4 1 , 0 
2 4 , 0 
5 , 2 
3 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 7 
9 , 2 
8 0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 2 
2 4 , 0 
3 4 , 6 
3 5 , 3 
4 , 3 
2 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
1 4 , 3 
4 , 4 
6 , 4 
4 , 6 
7 , 2 
5 , 5 
1 4 , 2 
5 , 3 
-
-8 , 2 
3 , 6 
4 , 9 
2 , 5 
4 , 9 
2 1 , 9 
1 3 , 5 
4 , 6 
6 , 2 
4 , 7 
7 , 0 
5 , 4 
1 2 , 3 
5 , 3 
DEP B E T R I E B E 
ETABLISSEM8NTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
2 . 1 2 9 
5 6 8 
2 . 6 9 7 
2 1 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
2 5 , 1 
3 0 , 4 
4 1 , 2 
2 , 7 
1 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
9 , 6 
8 7 , 4 
-1 0 C 0 
0 , 6 
0 , 7 
7 0 , 5 
7 6 , 0 
5 0 , 9 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
5 , ? 
7 , 6 
9 , 0 
1 5 , 0 
5 , 8 
5 , 6 
6 , 6 
1 0 , 1 
-
-5 , 1 
7 , 5 
1 0 , 7 
-9 , 9 
4 7 , 0 
4 , 9 
7 , 4 
8 , 9 
1 3 , 1 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 5 
1 0 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
7 . 7 7 9 
9 9 5 
3 . 7 7 4 
7 6 , 7 
_ 
0 , 6 
3 4 , 4 
7 5 , 3 
3 7 , 4 
7 , 3 
2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
8 , 2 
8 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
2 6 , 4 
2 0 , 7 
5 0 , 7 
1 , 7 
1 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 2 
1 3 , 3 
9 , 6 
1 7 , 5 
7 , 9 
8 , 4 
5 , 6 
1 3 , 0 
-
-1 3 , 8 
1 1 , 2 
ie,7 
-1 7 , 3 
-
1 2 , 5 
1 3 , 3 
9 , 6 
1 8 , 0 
7 , 5 
8 , 3 
4 , 7 
1 3 , 9 
I 
> = 1 0 0 0 I 
I 
1 2 . 8 5 7 
3 . 5 1 0 
1 6 . 3 6 b 
2 1 , 4 
. 
. 3 6 , 5 
3 6 , 0 
2 2 , 9 
4 , 6 
3 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
1 5 , 3 
7 7 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. 2 0 , 0 
2 1 , 5 
3 4 , 5 
3 , 8 
3 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
11 , 4 
5 , 1 
6 6 , 4 
6 4 , 5 
5 0 , 4 
7 2 , 1 
7 4 , 7 
6 1 , 8 
6 1 , 1 
-
-6 6 , 1 
7 4 , 1 
5 8 , 5 
9 4 , 9 
6 1 , 1 
1 1 , 4 
4 , 8 
6 6 , 4 
6 5 , 4 
5 4 , 0 
7 3 , 2 
7 4 , 9 
6 7 , 6 
6 1 , 1 
TOTAL 
2 1 . 0 5 3 
5 . 7 4 3 
2 6 . 7 9 7 
2 1 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
3 3 , 6 
3 4 , 1 
2 7 , 7 
3 , 9 
3 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 8 
1 2 , 6 
8 0 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
2 7 , 7 
2 9 , 5 
3 9 , 1 
3 , 2 
2 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRF 
D 
I 
5 
Τ 
R 
ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
378 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / 33 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 G8SCHL8CHI 
IL8ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
ι ι ζ 
1 0 I 
I N F 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D I 
1 I 
ι ζ 1 
Ι ε ι 
t s I 
I M 
1 F 
Ι T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
7 
3 1 
4 
5 
T 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
56 1 
τ ι 
16 1 
? | 
3 1 
4 1 
5 | 
5A | 
56 1 
T | 
18 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 | 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
56 1 
T | 
1 1 
1 10­19 1 1 1 
| . 
1 3.911 
1 3 .316 
| j l | 1 3.628 
| . 
I j 1 1.782 
1 1 «2.156 
| , 
1 3.893 
1 3.304 
1 1.778 
| | | 1 3.395 
„ 
30,1 
1 21,5 
, ­­­30,0 
• 
. 23,9 
­• 35,5 
. 29,9 
21,5 
23,3 
­­­34,7 
. 
107,6 
91 ,5 
. ­­­100,0 
. 
, . 82,7 
­• 1 0 0 , 0 
. 
114,7 
97,3 
52 ,4 
­­­100 ,0 
75,3 
113 ,0 
. ­­. 100,3 
• 
89,9 
. «99,4 
. 
75,8 
114,2 
78,5 
­
a . 
­102,5 
1 
20­49 1 1 
6 . 3 9 1 
4 .559 
3.206 
«2.670 
. . ­3 .901 
, 
a 
. 1.800 
­• 2 . 2 2 6 
6 .508 
4 . 4 7 3 
3 .178 
2 .125 
. . ­3 .617 
27 ,9 
27 ,9 
24 ,7 
«44,9 
. . ­38,7 
• 
. 30,5 
­«57,2 
25 ,3 
29 ,6 
24 ,7 
44 ,5 
. . ­44 ,4 
163,8 
116,9 
82 ,7 
«68,4 
. . ­100,3 
. 
. , 60 ,9 
­• 1 0 0 , 0 
179,9 
123,7 
87 ,9 
58 ,8 
, . ­100,0 
97 ,8 
67 ,8 
109,2 
• 106 ,9 
. . ­107,9 
• 
9 0 , 8 
. «102,7 
100,7 
87 ,1 
109,9 
93 ,6 
. . ­109,2 
GR08SS8 (BESCHA8F7IGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE 
( 10 ­49 ) 
6 .388 
4 .318 
3.Z43 
«2.633 
. . ­3.815 
. 
. 1.755 
­2.205 
6.348 
4 .261 
3.221 
2 .051 
. . ­3.547 
28 ,0 
29 ,6 
2 3 , 7 
• 4 5 , 2 
. . ­36,6 
• 
. 28 ,8 
­52 ,0 
28 ,4 
3 0 , 5 
23 ,7 
4 2 , 6 
. . ­4 1 , 9 
167,4 
113,2 
6 5 , 0 
«69,0 
. . ­100,0 
, . 8 1 , 4 
­100,0 
179,0 
120 ,1 
9 0 , 8 
57 ,8 
. . ­100,0 
97 ,8 
8 3 , 1 
110,4 
• 1 0 5 , 4 
. . ­105,5 
• 
9 0 , 6 
­101,7 
9 8 , 3 
8 3 , 0 
111,4 
9 0 , 6 
, . ­107,1 
(NOMBRE DE 
50­99 | 1 
6 .265 
S. 169 
3 .089 
2.615 
3 .499 
4 . 143 
2 .408 
3.326 
a 
. . l . 729 
. 1.821 
6 .069 
5.093 
3 .081 
2 .414 
3 .464 
4 .079 
2 .608 
3.127 
2 8 , 4 
36, 7 
3 1 , 3 
30 ,2 
33, 2 
28, 8 
0 , 0 
46, 7 
• 
, 27, 8 
. 38 ,3 
3 0 , 6 
3 7 , 7 
31 ,e 
34, 0 
33 , e 
3 0 , 7 
0 , 0 
4 9 , 7 
188 ,4 
155 ,4 
9 2 , 9 
7 6 , 6 
105,2 
125, 2 
7 8 , 4 
100 ,0 
. . 94, 9 
. 100, c 
194 ,1 
162 ,9 
98 ,5 
77 ,2 
110, 8 
130 ,4 
8 3 , 4 
100, 0 
9 5 , 9 
99, 5 
105,2 
104 ,7 
1 0 1 , 1 
111,4 
107 ,2 
9 2 , 0 
• 
87 ,2 
. 8 4 , 0 
93, 9 
9 9 , 2 
106, 5 
106, 6 
101 ,6 
109, 2 
109 ,3 
94 ,4 
SALARIES) DES ETABLISS8M8NTS 
1 
100­199 | 
1 
a 
4 .393 
2 .997 
2 .472 
3 .349 
«3.653 
• 2 . 8 3 1 
3 .333 
­
3.845 
«2.215 
1.851 
. 2.065 
a 
4 .350 
2 .956 
2 .177 
3.32? 
«3.653 
«7.784 
3 .075 
a 
34,7 
77 ,7 
77,7 
33 ,1 
«30 ,7 
«31,0 
40 ,3 
79 ,6 
«31,0 
77 ,6 
. 39,1 
. 3·,,6 
78 ,1 
30 ,1 
33 ,6 
«30 ,7 
«31,7 
44 ,0 
a 
131,8 
89 ,9 
74,7 
100,5 
«109,6 
• 84 ,9 
100,0 
. 
186,7 
«107,3 
89 ,6 
. 100,0 
a 
141,5 
9 6 , 1 
70,8 
108 ,0 
«118,8 
• 90 ,5 
100,0 
. 
84,6 
107,0 
99 ,0 
96 ,8 
• 9 7 , 8 
«116 ,4 
9?,? 
99, 1 
«90,3 
93 ,4 
. 95,7 
. 
84,7 
107,7 
9 6 , 1 
97 ,4 
«97 ,8 
«116,7 
97 ,8 
700­499 
. 
5.743 
3.444 
7.47? 
3 .035 
3.776 
. 3.540 
­
. «3.706 
7.043 
­7.774 
a 
5.716 
3.471 
7.316 
3 .035 
3.776 
. 3.746 
a 
79 ,7 
33 ,3 
3 0 , 4 
7 6 , 9 
73 ,4 
, 4 6 , 7 
­
«37,4 
30 ,9 
­3 8 , 1 
. 79 ,7 
33 ,3 
3 7 , 1 
76 ,9 
73 ,4 
. 51 ,3 
a 
167,7 
9 7 , 3 
69 ,8 
85 ,7 
9 7 , 5 
. 100 ,0 
­
. • 144,7 
9 1 , 9 
­100 ,0 
a 
176 ,0 
105 ,3 
71 ,3 
9 3 , 4 
100,9 
. 1 0 C 0 
. 
110,5 
117 ,3 
99 ,0 
8 7 , 7 
8 7 , 7 
. 9 7 , 9 
«130,6 
103 ,1 
­107,6 
a 
111,3 
118 ,3 
107 ,3 
8 9 , 0 
87 ,7 
. 9 8 , 1 
1 
1 5C0­999 
. 
5.64? 
3.05? 
7 .414 
3 .745 
3 .408 
. 3.674 
­
4 .847 
• 7 . 5 1 8 
7 .050 
­7.706 
5 .610 
3 .000 
?.?5? 
3.74 5 
3 .408 
. 3 .311 
a 
3 1 , 1 
79 ,9 
7 4 , 8 
73 ,6 
71 ,6 
. 4 9 , 9 
18 ,7 
• 4 0 , 6 
7 6 , 4 
­37,9 
. 3 0 , 9 
31 ,7 
76 ,6 
73 ,6 
7 1 , 6 
, 53,7 
t 153,6 
83 ,1 
6 5 , 7 
86 ,3 
97 ,8 
. 100 ,0 
. 
7 1 9 , 7 
«114,1 
9 7 , 9 
­100 ,0 
a 
169,4 
9 0 , 6 
66 ,0 
9 8 , 0 
107 ,9 
. 100 ,0 
a 
108,6 
103,9 
9 6 , 6 
9 3 , 8 
91 ,7 
. 101,6 
175,0 
• 107,6 
103,4 
­101,6 
. 
109,7 
103,7 
9 9 , 4 
9 5 , 1 
91 ,2 
. 100,0 
1 
l > ■ îooo 
. 
5.207 
7.871 
7.505 
3.534 
3.798 
7.376 
3.655 
_ 
3.817 
7.369 
1.994 
• 7 . 4 7 7 
7.178 
. 
5.144 
7.773 
7.253 
3.467 
3 .800 
7.786 
3.343 
a 
30,9 
77 ,0 
78,0 
78,6 
73 ,7 
??,4 
45 ,3 
74 ,6 
26,5 
75,3 
• 78 ,8 
33 ,7 
. 31,3 
77,5 
79 ,5 
79 ,7 
73 ,6 
70 ,0 
48 ,5 
a 
147,5 
77 ,7 
68 ,5 
96 ,7 
103,9 
63 ,6 
100,0 
­
175,3 
108,8 
91 ,6 
• 1 1 3 , 7 
100,0 
. 
153,9 
8E,9 
67 ,4 
103,7 
113 ,7 
48 ,4 
100,0 
a 
100,7 
9 4 , 1 
100,3 
107 ,1 
101 ,7 
95 ,6 
101 ,1 
98 ,4 
96 ,5 
100,6 
• 1 0 1 , 4 
100,5 
. 
100,7 
95 ,9 
99 ,5 
101,6 
101 ,7 
95 ,8 
100,9 
TOTAL 
6.53? 
5.195 
7.937 
7.496 
3 .460 
3.736 
7.43? 
3.616 
. 
3.879 
7.454 
1.98? 
7.44? 
7.168 
6 .460 
5.136 
2.89? 
7.765 
3.411 
3.735 
7.386 
3.31? 
?7,7 
31,9 
78,8 
78 ,6 
79,3 
74 ,5 
77 ,9 
45 ,7 
78,7 
30 ,8 
76 ,4 
79 ,1 
35 ,9 
30 ,0 
37,3 
79 ,4 
30,7 
30 ,0 
74,5 
73 ,1 
49 ,0 
180 ,6 
143,7 
81 ,7 
6 9 , 1 
95 ,7 
103,3 
67 ,3 
100,0 
a 
178,9 
113,7 
9 1 , 4 
117 ,6 
100,0 
195,0 
155 ,1 
87 ,3 
6 8 , 4 
103 ,0 
117,6 
77 ,0 
100,0 1 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο ι 100,0 1 
100 ,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 100 ,0 | 
ιοο,ο ι 
100,0 | 
ιοο,ο ι 100,0 | 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
100,0 1 
| bCAC | 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 56 
T 
I IB 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
T 
I 1B 
? 
1 3 
1 4 
5 
5A 
1 56 
T 
1 16 
1 ? 
1 3 
4 
5 
5A 
Ι 5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 M 
ι o 
Ι Ν 
I T 
1 A 
Ι Ν 
I T 
1 C 
1 0 
ε 
F 
1 F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D I 
ε ι 
ν ι 
Α ι 
R Ι 
ι ι 
Α Ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
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ΑΝοεετεί ίτε 
TAB. VI / 33 
νερτεκυΝβ NACH A L Τ ε R R 8 P A R T I T I D N PAR A G E 
A . PERSONAL 
GESCHL cv.ni 
LEISTUNGSGRUPP8 
AJMZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= /Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 71 Ι 
Ι 
1 7 3 
7 0 3 
3 7 6 
6 7 , 1 
-
--? ? . ? 
7 7 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
--? , ? 
9 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
--9 , 8 
9 0 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 4 
1 , 6 
---0 , 6 
. 
--0 , 6 
4 , 3 
-3 , 5 
. 
--0 , 4 
7 , 8 
---1 , 7 
Ι 
7 1 - 7 4 Ι 
Ι 
1 . 6 6 7 
1 . 0 3 8 
7 . 7 0 4 
3 8 , 4 
-
-3 , 6 
4 5 , 7 
5 0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
- ' 1 , 1 
9 , 8 
8 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-7 , 6 
3 1 , 6 
6 5 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 8 
1 0 , 5 
1 4 , 5 
1 , 7 
0 , 3 
4 , 9 
7 , 9 
-
-3 , 3 
1 4 , 0 
7 0 , 0 
-1 8 , 1 
-
-1 , 0 
1 0 , 8 
1 6 , 9 
1 , 7 
0 , 3 
4 , 1 
1 0 , 1 
A ι τ ε 
4 G 
Ι 
7 5 - 7 9 Ι 
Ι 
5 . 3 0 9 
1 . 4 0 5 
6 . 7 1 4 
7 0 , 9 
-
. 7 5 , 1 
3 8 , 1 
3 5 , 6 
1 · ? 
0 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 4 
1 7 , 0 
7 9 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 7 1 , 6 
3? , 6 
4 4 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
1 8 , 9 
7 8 , 7 
3 7 , 4 
7 , 7 
5 , 6 
1 5 , 9 
7 5 , 7 
. 
-3 5 , 7 
7 3 , 3 
7 3 , 9 
7 0 , 4 
7 4 , 5 
-
1 , 6 
1 9 , 6 
7 7 , 7 
7 8 , 6 
8 , 3 
5 , 5 
1 7 , 4 
7 5 , 1 
R (ZAHL UER 
8 (ΝΟΜΒΡε 0 
Ι 
( 7 1 - 7 9 1 Ι 
Ι 
6 . 9 7 6 
7 . 4 4 3 
0 . 4 1 0 
7 5 , 5 
-
. 7 0 , 0 
3 9 , 8 
3 9 , ? 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 3 
1 1 , 1 
8 3 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 6 , ? 
3 7 , 3 
5 0 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 7 
1 9 , 7 
3 8 , 7 
4 6 , 6 
8 , 9 
5 , 9 
7 0 , 8 
3 3 , 1 
-
-3 8 , 5 
3 7 , 3 
4 3 , 9 
7 0 , 4 
4 7 , 5 
-
1 , 6 
7 0 , 6 
3 8 , 6 
4 5 , 5 
9 , 4 
5 , 8 
7 1 , 5 
3 5 , 1 
V O L L 6 N 0 8 T 8 N L ε e ε N S J A l · R E I 
ΔΝΝΕεε REVOLUESI 
Ι 
3 0 - « , 4 Ι 
Ι 
1 0 . 7 6 ? 
7 . 1 9 0 
1 7 . 4 5 3 
1 7 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
4 3 , 9 
3 7 , 8 
1 8 , 0 
4 , 6 
3 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
7 , 5 
1 4 , 8 
7 6 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 7 , 5 
7 9 , 6 
7 8 , 3 
4 , 0 
3 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
5 6 , 7 
6 3 , 6 
4 6 , 9 
3 1 , 6 
5 8 , 1 
5 9 , 6 
5 7 , 1 
4 8 , 7 
-
7 6 , 9 
4 8 , 9 
4 4 , 8 
3 6 , 7 
5 7 , 3 
3 8 , 1 
3 9 , 7 
5 4 , 5 
6 3 , 0 
4 6 , 7 
3 3 , 6 
5 6 , 0 
5 9 , 7 
5 7 , 5 
4 6 , 5 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
7 . 8 7 6 
7 1 8 
3 . 5 4 4 
7 0 , 3 
0 , 4 
1 , 3 
3 3 , 9 
7 8 , 4 
7 8 , 4 
7 , 6 
6 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 5 
1 2 , 5 
8 0 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
7 7 , 9 
2 5 , 4 
3 0 , 0 
6 , 3 
5 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
2 9 , 9 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 3 , 8 
2 6 , 3 
2 7 , 9 
2 0 , 4 
1 3 , 4 
-
4 6 , 2 
9 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
2 2 , 3 
1 2 , 5 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 0 , 4 
1 3 , 2 
Ι 
> = 55 | 
Ι 
8 6 1 
1 8 5 
1 . 0 5 0 
1 8 , 0 
1 , 1 
1 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 9 
4 1 , 5 
6 , 3 
5 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
5 , 3 
1 4 , 5 
7 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
C 9 
1 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
4 8 , 3 
5 , 2 
4 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
1 2 , 2 
3 , 1 
2 , 9 
6 , 1 
6 , 7 
6 , 6 
6 , 7 
4 , 1 
-
2 6 , 9 
3 , 0 
3 , 8 
3 , 2 
-3 , 3 
2 6 , 3 
1 3 , 1 
3 , 1 
3 , 0 
4 , 8 
6 , 4 
6 , 6 
5 , 6 
3 , 9 
>= 2 1 1 
2 0 . 9 2 5 
5 . 5 4 1 
2 6 . 4 6 6 
2 0 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
33 ,8 
3 4 , 2 
2 7 , 4 
3 , 9 
3 , 1 
Ο,β 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
6 , 0 
1 3 , 0 
8 0 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
2 8 , 0 
2 9 , 7 
3 8 , 5 
3 , 2 
2 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
TOTAL 
2 1 . 0 5 3 
5 . 7 43 
2 6 . 7 9 7 
2 1 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
3 3 , 6 
3 4 , 1 
2 7 , 7 
3 , 9 
3 , 1 
Ο,β 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 8 
1 2 , 6 
8 0 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
? 7 , 7 
2 9 , 5 
3 9 , 1 
3 , 2 
2 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
S6Xc ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NCMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ ι 
j i 
6 Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
» ι 
380 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHA8LT8R 
FRANC ε 
TA6. VI /33 (SUITE! 
8 . TRAITEMENTS 
t ftp t r u , t n J T 1 U C J b n i c \ , n i 
U E I S T U N G S G R U P P E 
I B 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
ι o 
I Ν 
1 s 
I ι 
I Ν 
1 0 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
SB Ι 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
SA Ι 
SB Ι 
τ ι 
16 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 21 Ι ι ι 
t 
Ι 
1 . 7 4 2 
I 1 . 4 S 8 
­Ι 
Ι 
1 . 5 2 2 
| 
­| 1 . 4 1 0 
­Ι 1 . 4 1 6 
| 
­1 . 7 2 4 
1 . 4 2 4 
­| ­1 . 4 5 3 
. 
­8 , 7 
2 2 , 5 
­­­2 1 , 2 
­
­. 1 5 , 9 
­1 5 , 4 
­
­1 6 , 6 
1 7 , 1 
­­­1 8 , 2 
. 
­1 1 4 , 5 
9 5 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
­1 1 8 , 8 
9 6 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
. 
­5 9 , 3 
5 6 , 4 
­­­4 2 , 1 
. 
­. 7 1 , 1 
­6 5 , 3 
. 
­5 9 , 7 
6 2 , 9 
­­­4 3 , 9 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
­
3 . 3 2 ? 
2 . 0 5 8 
2 . 0 5 1 
. . . 2 . 1 0 8 
. 
. 2 . 0 1 2 
1 . 7 1 9 
­1 . 7 6 6 
­
3 . 2 6 5 
2 . 0 5 2 
1 . 8 7 4 
. . . 1 . 9 8 0 
_ 
3 7 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
, . . 2 7 , 0 
­
, 1 9 , 2 
1 7 , 5 
­1 9 , 8 
­
3 5 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
, , . 2 6 , 5 
­
1 5 7 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 9 
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 1 
1 0 3 , 6 
9 4 , 6 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
6 3 , 9 
7 0 , 1 
6 2 , 1 
. . . 5 6 , 3 
­
. 8 2 , 0 
6 6 , 7 
­61 , 5 
. 
6 3 , 6 
7 1 , 0 
6 7 , 7 
. . , 5 9 , 8 
A L τ ε 
A G 
Ι 
Î 5 ­ 7 9 Ι 
Ι 
a 
3 . 7 5 0 
7 . 5 84 
7 . 4 5 4 
7 . 8 8 3 
3 . 4 7 4 
7 . 7 3 1 
7 . 8 5 3 
­
3 . 4 78 
? . 3 1 0 
1 . 9 7 8 
. 7 . 1 7 0 
, 
3 . 7 7 7 
7 . 5 6 ? 
? . 7 7 4 
7 . 8 1 7 
3 . 4 ? 4 
7 . 1 8 3 
7 . 7 1 7 
. 
7 0 , 7 
7 3 , 5 
7 5 , 1 
7 4 , 7 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
7 9 , 9 
­
1 9 , 3 
7 6 , 0 
?? , 0 
. 3 0 , 3 
a 
7 0 , 7 
7 3 , 9 
7 6 , 4 
7 5 , 5 
1 1 , 3 
1 7 . 6 
3 1 , 7 
. 
1 3 1 , 4 
9 0 , 6 
8 6 , 0 
1 0 1 , 1 
1 7 0 , 0 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 6 0 , 3 
1 0 6 , 5 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 7 , 2 
9 4 , 3 
8 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 2 6 , 0 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
72 , 2 
8 8 , 0 
9 8 , 2 
8 3 , 3 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
7 6 , 9 
_ 
8 9 , 7 
9 4 , 1 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 1 
a 
7 2 , 6 
6 8 , 6 
1 0 0 , 4 
8 2 , 6 
9 1 , 7 
9 1 , 5 
8 2 , 0 
R (ZAHL D8R ν Ο ί ί ε Ν Ο ε τ ε Ν L 8 B 6 N S J A H R 8 I 
8 (ΝΟΜΒΡε 
I 
( Z l - 2 9 1 I 
3 . 7 2 9 
2 . 4 4 0 
2 . 3 2 6 
2 . 7 5 4 
3 . 3 8 6 
2 . 136 
2 . 6 7 4 
_ 
3 . 4 3 4 
2 . 2 0 1 
1 . 657 
. 1 . 9 9 6 
a 
3 . 7 0 4 
2 . 4 1 8 
2 . 1 2 0 
2 . 7 0 4 
3 . 3 8 6 
2 . 108 
7 . 5 0 5 
. 
2 1 , 7 
2 5 , 2 
2 6 , C 
2 6 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
3 2 , 0 
-
1 9 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 5 
. 2 9 , 1 
, 
2 1 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
1 3 , C 
1 4 , 5 
3 3 , 9 
1 3 9 , 5 
9 1 , 2 
8 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 7 2 , 0 
1 1 0 , 3 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 4 7 , 9 
9 6 , 5 
8 4 , 6 
1 0 7 , 9 
1 3 5 , 2 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 , 8 
8 3 , 1 
9 3 , 1 
7 9 , 6 
9 0 , 6 
6 7 , 8 
7 3 , 9 
. 
8 8 , 5 
8 9 , 7 
9 3 , 7 
. 9 2 , 1 
a 
7 2 , 1 
6 3 , 6 
9 3 , 6 
7 9 , 3 
9 0 , 7 
8 8 , 3 
7 5 , 6 
0 ANN88S R 8 V C L U 8 S I 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
6 . 3 7 8 
5 . 4 7 0 
3 . 2 7 9 
2 . 7 5 7 
3 . 4 6 7 
3 . 6 7 6 
2 . 5 7 0 
4 . 1 5 7 
a 
4 . 1 6 9 
2 . 6 5 3 
2 . 1 6 7 
• 2 . 4 9 2 
2 . 3 8 8 
0 . 2 9 4 
5 . 4 2 8 
3 . 2 24 
2 . 4 7 5 
3 . 4 1 7 
3 . 6 8 1 
2 . 4 8 7 
3 . 8 5 2 
3 0 , 4 
2 8 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
4 0 , 4 
a 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
2 6 , 7 
• 3 7 , 7 
3 5 , o 
3 1 , 3 
2 8 , 9 
2 5 , 3 
2 8 , 8 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
4 4 , 2 
1 5 3 , 4 
1 3 1 , 6 
7 8 , 9 
6 6 , 3 
8 3 , 4 
8 8 , 5 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 4 , 6 
1 1 1 , 1 
9 0 , 7 
• 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 4 
1 4 0 , 9 
8 3 , 7 
6 4 , 2 
6 8 , 7 
9 5 , 5 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 5 , 0 
a 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 3 
• 1 0 2 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 6 , 3 
4 5 - 5 4 
6 . 5 4 6 
6 . 0 1 5 
3 . 2 3 0 
2 . 6 4 9 
3 . 7 9 1 
4 . 0 1 7 
2 . 3 9 3 
4 . 0 4 6 
. 
« 4 . 0 4 1 
2 . 4 1 7 
2 . 0 6 2 
2 . 2 3 3 
6 . 6 8 3 
5 . 9 5 4 
3 . 1 4 3 
2 . 4 0 ? 
3 . 7 3 5 
4 . 0 0 7 
7 . 3 9 0 
3 . 6 7 6 
7 6 , 7 
7 7 , 5 
7 6 , 4 
7 8 , 6 
7 6 , 9 
? 4 , 4 
? 4 , 3 
4 6 , 1 
, 
« 3 3 , 8 
3 4 , 9 
7 6 , 1 
. 3 9 , 3 
7 7 , 8 
7 8 , 7 
7 6 , 5 
3 0 , 6 
7 9 , 6 
7 4 , 4 
7 4 , 0 
5 0 , 6 
1 6 1 , 8 
1 4 8 , 7 
7 9 , 8 
6 5 , 5 
9 3 , 7 
9 9 , 3 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 8 1 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 8 1 , 8 
1 6 7 , 0 
6 5 , 5 
6 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 0 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C Î 
1 1 5 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 5 
9 8 , 4 
1 1 1 , 9 
a • 1 0 4 , 7 
9 8 , 5 
1 0 4 , 0 
. 1 0 3 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 0 
1 
1 > ­ 55 
1 
a 
5 . 8 8 3 
3 . 1 0 6 
7 . 7 7 C 
3 . 0 9 7 
3 . 3 3 ? 
. 3 . 5 0 3 
. 
. • 7 . 9 6 6 
7 . 0 7 3 
­7 . 3 6 4 
• 6 . 6 7 4 
5 . 8 7 7 
3 . 0 8 9 
7 . 1 9 5 
3 . 0 9 7 
3 . 3 3 ? 
. 3 . 7 8 6 
. 
3 7 , 7 
7 8 , 9 
3 7 , 5 
7 9 , 1 
7 4 , 4 
. 5 5 , 1 
. 
. « 3 3 , 7 
7 6 , 0 
­4 1 , 4 
« 3 9 , 0 
3 1 , 9 
7 9 , 6 
3 1 , 5 
7 9 , 1 
7 4 , 4 
. 5 6 , 1 
1 6 7 , 9 
6 8 , 7 
6 4 , 8 
8 8 , 4 
9 5 , 1 
. îoco 
, 
. « 1 7 5 , 5 
8 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
« 7 0 3 , 1 
1 7 7 , 3 
9 4 , 0 
6 6 , 8 
9 4 , 7 
1 0 1 , 4 
. loco 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 8 
9 C 9 
8 4 , 5 
8 9 , 7 
. 9 6 , 9 
a 
. « 1 7 0 , 9 
1 0 7 , 1 
­1 0 9 , 0 
• 1 0 3 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 8 
9 6 , 9 
9 0 , 8 
6 9 , 7 
. 9 9 , 7 
> ­ 7 1 
6 . 5 3 ? 
5 . 1 9 5 
7 . 9 4 1 
7 . 3 1 6 
3 . 4 6 0 
3 . 7 3 6 
7 . 4 3 ? 
3 . 6 7 8 
. 
3 . 8 7 9 
7 . 4 5 9 
7 . 0 1 1 
7 . 4 4 ? 
7 . 1 9 9 
6 . 4 6 0 
5 . 1 3 6 
7 . 6 9 6 
7 . 7 9 ? 
3 . 4 1 1 
3 . 7 3 5 
7 . 3 8 6 
3 . 3 3 6 
7 7 , 7 
3 ! , 9 
7 8 , 7 
7 8 , 0 
7 9 , 3 
7 4 , 5 
7 7 , 9 
4 5 , 5 
a 
7 8 / ? 
3 0 , 6 
2 5 , 8 
7 9 , 1 
3 5 , 4 
3 0 , 0 
3 7 , 3 
7 9 , 3 
7 9 , 6 
3 0 , 0 
7 4 , 5 
7 3 , 1 
4 8 , 5 
1 8 0 , 0 
1 4 3 , 7 
81 , 1 
6 9 , 3 
9 5 , 4 
1 0 3 , 0 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 6 , 4 
1 1 1 , 8 
9 1 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 6 
1 5 4 , 0 
8 6 , 8 
6 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 7 , 0 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
6 . 5 3 ? 
5 . 1 9 5 
7 . 9 3 7 
7 . 4 9 8 
3 . 4 60 
3 . 7 3 6 
7 . 4 3 ? 
3 . 6 1 6 
. 
3 . 8 7 9 
7 . 4 5 4 
1 . 9 8 ? 
7 . 4 4 ? 
7 . 1 6 8 
6 . 4 6 0 
5 . 1 3 6 
7 . 8 9 ? 
7 . 7 6 5 
3 . 4 1 1 
3 . 7 3 5 
7 . 3 8 6 
3 . 3 1 ? 
7 7 , 7 
3 1 , 9 
7 8 , 8 
7 8 , 6 
7 9 , 3 
7 4 , 5 
2 2 , 9 
4 5 , 7 
2 8 , 2 
3 0 , 8 
2 6 , 4 
2 9 , 1 
3 5 , 9 
3 0 , 0 
3 2 , 3 
2 9 , 4 
3 0 , 2 
3 0 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
4 9 , 0 
1 8 0 , 6 
1 4 3 , 7 
8 1 , 2 
6 9 , 1 
9 5 , 7 
1 0 3 , 3 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 8 , 9 
1 1 3 , 2 
9 1 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 0 
1 5 5 , 1 
8 7 , 3 
6 6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 8 
7 ? , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 , C a C 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
I B 
1 ? 
3 
4 
5 
5A 
Ι 5B 
T 
I I B 
? 
1 3 
4 
1 5 
1 T 
I I B 
? 
3 
4 
5 
Ι 5A 
5B 
T 
ie 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
0 1 
Ι Ν 1 
ι τ ι 
1 A 1 
Ι Ν 1 
I T | 
ι c ο ι 
0 Ε 1 
ε ι 
F V I 
F A 1 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
, I 
c ι 
ε ι 
s I 
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TAB. V I I / 3 3 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER CER U^TERNEHMεNSZUGεFOεP ΙΟΚε IT 
(ALLE ALT8RSGRUPP8N) 
A. PERSONAL 
REPARTITION FAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS Αΰε5 REUNIS) 
Δ. EFF8CTIFS 
Ι ο ε $ ΰ Η ί ε ε Η τ 
| L 8 I S T U N G S G R U P P 8 
lANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
: / T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 0 1 0 
9 3 8 
3 . 9 4 8 
2 3 , 8 
. 
0 , 3 
3 6 , 0 
4 1 , 2 
2 1 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--8 , 1 
9 , 0 
8 2 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 3 
2 9 , 4 
3 3 , 6 
3 6 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
8 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
2 , 6 
1 , 7 
6 , 2 
1 4 , 3 
„ 
-2 2 , 6 
1 1 . 7 
1 6 , 7 
2 , 5 
1 6 , 3 
2 , 6 
8 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
2 , 6 
1 , 7 
5 , 7 
1 4 , 7 
DAUER DER 
4ΝΝΕε5 
I 
2 - 4 t 
I 
6 . 6 4 3 
1 . 8 8 8 
8 . 5 3 1 
2 2 , 1 
0 , 3 
3 0 , 0 
3 1 , 8 
3 5 , 5 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
--6 , 3 
1 2 . 2 
8 1 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 2 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
4 5 , 5 
1 . 3 
0 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 6 , 1 
2 9 , 0 
2 9 , 5 
4 0 , 4 
1 2 , 1 
7 , 0 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
-
-3 5 , 6 
3 1 , 8 
3 3 , 0 
2 5 , 5 
3 2 , 9 
2 , 8 
1 5 , 2 
2 9 , 3 
2 9 , 7 
3 7 , 1 
1 2 , 7 
7 , 3 
3 1 , 1 
3 1 , 8 
UNT8RNEHMENS7UGEH08RIGKEI1 I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 0 | 
1 
4 . 5 5 2 
1 . 3 2 0 
5 . 8 7 2 
2 2 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
3 6 , 3 
3 3 , 7 
2 4 , 6 
4 , 0 
3 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
4 , 2 
1 4 , 4 
8 0 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
2 9 , 1 
2 9 , 4 
3 7 , 1 
4 , 1 
3 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 5 , 9 
2 3 , 3 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
7 1 , 6 
_ 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
7 6 , 7 
7 ? , 8 
4 0 , 9 
7 3 , 0 
8 , 4 
1 5 , 7 
7 3 , 0 
7 1 , 8 
7 0 , 8 
7 8 , 0 
7 7 , 5 
7 9 , 9 
7 1 , 9 
DANS L ENTFEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 . 7 7 1 
1 . 7 6 8 
6 . 0 4 0 
2 1 , 0 
C 3 
0 , 7 
3 5 , 8 
3 4 , 1 
2 3 , 3 
5 , 8 
5 , 1 
0 , 7 
1 0 C 0 
--4 , 8 
1 4 , 0 
6 0 , 3 
0 , 0 
1 O C 0 
0 , 2 
0 , 6 
2 9 , 3 
2 9 , 9 
3 5 , 2 
4 , 8 
4 , 1 
0 , 7 
1 0 C 0 
4 2 , 3 
3 0 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
1 9 , 0 
3 4 , 1 
3 7 , 4 
7 0 , 9 
7 7 , 7 
-
-1 8 , 3 
7 4 , 5 
7 7 , 0 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
4 2 , 3 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
3 3 , 7 
3 7 , 4 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
> = 20 
1 . 9 9 5 
2 62 
2 . 2 7 7 
1 2 , 4 
0 , 8 
1 , 0 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 8 , 0 
0 , 7 
8 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 3 
-2 , 3 
8 , 1 
1 4 , 8 
7 4 , 3 
0 , 5 
1 C 0 . 0 
0 , 7 
1 , 7 
2 5 , 7 
2 8 , 9 
3 4 , 6 
8 , 5 
7 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
2 6 , 8 
7 , 9 
8 , 6 
9 , 9 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
1 3 , 4 
0 , 5 
_ 
8 6 , 6 
6 , 8 
5 , 8 
4 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
4 3 , 7 
3 0 , 3 
7 , 9 
8 , 3 
7 , 5 
2 2 , 8 
2 6 , 1 
1 1 , 9 
8 , 5 
1 
I TOTAL 
1 
2 1 . 0 5 3 
5 . 7 4 3 
2 6 . 7 9 7 
2 1 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
3 3 , 6 
3 4 , 1 
2 7 , 7 
3 , 9 
3 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
5 , 8 
1 2 , 6 
8 0 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
2 7 , 7 
2 9 , 5 
3 9 , 1 
3 , 2 
2 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
O CA c I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
Ε/1 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCPBREI 
D Ι 
Ι | 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
1 ι 
C Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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I FORTSETZUNG! 
Β . GEHA8LTER 
FRANCE 
T A B . V I I / 3 3 ( S U I T E I 
9 . TRAITEM8NTS 
G8SCHL8CHT 
L8ISTUNGSGRUPP8 
DAUER OER UNTERNtHH8NS ZUG8H08R IGKE I T I N JAHREN 
ΑΝΝΕε5 O Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε OANS L 8 N T R 8 P R I S E 
15 TCTAL 
S8XE 
Q U A L I F I C A T I O N 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
4 .263 
2.239 
1.946 
3.495 
2 .770 
1 .675 
1.966 
4 . 7 1 9 
7 . 7 3 8 
1 . 8 0 1 
• 7 . 3 3 ? 
5.076 
4 .581 
7.697 
7 .307 
7.676 
3 .159 
7.74? 
3.177 
3 .694 
7.707 
1.844 
« 6 . 1 9 1 
5.637 
3.14? 
7 .645 
' . 4 0 5 
3 .645 
7.574 
3.96? 
4 .775 
7.50? 
7.035 
7.514 
6 .011 
3 .447 
7.795 
3.564 
3 .698 
?.6?4 
4 .196 
4 .073 
7.735 
?.?93 
6 .457 
6 .151 
3 .457 
3.09? 
3 .953 
4 .149 
7 .670 
4 .149 
4 .798 
«3.165 
7 .533 
7.077 
5 . 0 7 6 
4 . 5 3 1 
7 . 6 4 7 
7 . 1 1 6 
7 . 6 5 8 
3 . 1 6 3 
7 . 7 7 0 
7 . 9 3 1 
7.713 
«6 .084 
5 .591 
3 .065 
7 .346 
3 .375 
3.65? 
7.412 
3 .575 
7 . 4 7 1 
7.514 
5.953 
3 .380 
7 .548 
3.575 
3 .696 
7.567 
3 .870 
?.9?4 
6 .797 
6.08? 
3 .479 
7.94? 
3.940 
4 .148 
?.648 
3.958 
6.53? 
5.195 
7.937 
7.496 
3.463 
2.736 
7.43? 
3.616 
3 .879 
Î . 4 5 4 
1.98? 
7.44? 
7.168 
6.460 
5.136 
7.807 
7.765 
3 .411 
3.735 
7.386 
3.31? 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
M I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 19 
? 
3 
4 
5 
T 
Τ IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
59 
T 
3 6 , 7 
7 4 , 0 
3 1 , 3 
5 0 , 7 
7 9 , 1 
7 5 , 7 
77 ,2 
3 6 , 8 
36 , 7 
7 4 , 1 
7 8 , 7 
«30,4 
5 7 , 7 
16,5 
76 ,6 
7?,4 
7 6 , 1 
3 0 , 4 
?6,7 
21 .7 
4 0 , 7 
1 5 , 0 
2 4 , 7 
2 1 , 1 
3 1 , 4 
«29,5 
25 ,5 
24 ,7 
25 ,3 
2 6 , 7 
22 ,0 
19 ,4 
4 2 , 3 
3 2 , 4 
26 ,3 
2 4 , 7 
3 4 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
7 4 , 6 
7 3 , 7 
7 6,3 
7 4 , 6 
1 0 , 1 
4 3 , 5 
3 7 , 7 
37 ,8 
74 ,7 
3 1 , 3 
? 3 , o 
7 6 , 7 
? 5 , 0 
1 9 , 7 
7 5 , 7 
2 1 . 4 
2 2 . 4 
4 0 , 1 
2 6 , 9 
« 3 6 , 2 
2 7 , 3 
4 1 , 1 
16 ,5 
76 ,7 
73 ,3 
7 7 , 1 
30 ,3 
7 6 , 1 
7 1 , 3 
43 ,5 
159 ,8 
144 ,7 
84 ,9 
7 7 , 6 
84 ,7 
99 ,4 
7 0 , 6 
100 ,0 
16?,? 
108 ,9 
9 1 , 0 
100 ,0 
173 ,3 
154 ,6 
90 ,3 
7 7 , 3 
9 0 , 7 
107 ,9 
75 ,7 
100 ,0 
7 7 , 7 
88 ,7 
9 1 , 8 
9 7 , 4 
7 7 , 3 
84 ,6 
9?,? 
87 ,9 
9 5 , 7 
89 ,9 
9 3 , 0 
«30,7 
7 6 , 0 
7 5 , 7 
7 8 , 3 
7 8 , 1 
7 7 , 0 
7 3 , 4 
4 7 , 1 
• 1 5 6 , 3 
14?,3 
79 ,3 
6 6 , 8 
8 5 , 9 
9 7 , 0 
6 3 , 7 
103,0 
190 ,9 
113 ,1 
9 7 , 0 
100,0 
• 1 7 C ? 
156,4 
65 ,7 
6 5 , 6 
9 3 , 0 
10?,? 
67 ,5 
100,0 
• 9 4 , 8 
108,5 
107,0 
105 ,9 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
103,6 
109,6 
106 ,9 
107,0 
107,7 
75 ,5 
7 9 , 5 
7 6 , 0 
7 6 , 0 
76 ,3 
74 ,7 
7 0 , 0 
4 7 , 4 
179 ,1 
142,3 
6 7 , 1 
6 6 , 6 
8 4 , 9 
8 8 , 1 
67 ,5 
100,0 
168,7 
113 ,0 
9 4 , 3 
31 ,5 
77 ,7 
75 ,7 
77 ,0 
76,7 
21,4 
17 ,4 
41 ,5 
155 ,6 
148,3 
84,3 
74 ,5 
95 ,3 
100,0 
6 4 , 4 
100,0 
164 ,1 
«108,2 
86 ,6 
2 7 , 7 
31 ,9 
28 ,6 
2 8 , 6 
29 ,3 
2 4 , 5 
27 ,9 
4 5 , 7 
78 ,7 
3 0 , 8 
76 ,4 
7 9 , 1 
35 ,9 
3 0 , 0 
37 ,3 
79 ,4 
30 ,7 
3 0 , 0 
7 4 , 5 
7 3 , 1 
4 9 , 0 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
19 
? 
3 
4 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
F IB 
? 
3 
4 
5 
T 
Τ IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
F IB 
? 
3 
4 
5 
T 
Τ IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 4 5 , 4 
7 6 , 4 
6 6 , 4 
1 8 7 , 3 
1 1 9 , 0 
8 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 7 
83 , 1 
6 6 , 9 
• 8 6 , 6 
100, C 
8 7 , 1 
7 6 , 7 
7 7 , 9 
6 1 , 1 
9 0 , 1 
9 0 , 5 
8 4 , 5 
86 , 1 
8 7 , 1 
7 7 , 4 
7 9 , ! 
• 6 8 , 4 
8 1 , 3 
9 3 , 5 
7 8 , 6 
88 ,7 
9 1 , 5 
93 ,5 
77 ,9 
8 4 , 7 
9 3 , 0 
86 ,5 
1 0 7 , 1 
«94,7 
108,9 
106 ,0 
103,6 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
101,1 
107,9 
100 ,0 
196 ,7 
155,8 
88 ,5 
6 6 , 7 
9 7 , 3 
96 ,8 
6 7 , 7 
130 ,0 
1 1 5 , 0 
1 1 5 , 7 
1 1 7 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 6 , 0 
1 0 5 , 0 
11 1,5 
1 1 5 , 7 
111',7 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 9 
1 1 7 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 3 
î cco 
1 5 7 , 5 
157,1 
87 ,0 
73 ,6 
9 9 , 5 
103,8 
6 6 , 7 
100,0 
9 8 , 9 
1 1 8 , 4 
1 1 9 , 1 
1 7 3 , 8 
1 1 4 , ? 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 7 
1 7 3 , 7 
«179,0 
177 ,8 
134,9 
9 7 , 5 
1 1 8 , 4 
1 7 0 , 3 
1 7 9 , 9 
1 1 5 , 5 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 0 
1 7 0 , 7 
180 ,6 
143 ,7 
81 ,7 
6 9 , 1 
9 5 , 7 
1 0 3 , 3 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 9 
1 1 3 , 7 
9 1 , 4 
1 1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
195 ,0 
1 5 5 , 1 
8 7 , 3 
6 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 8 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
ie 
? 
3 
4 
5 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
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ANG8ST8LLT8 FRANCE 
TAB. V I I I / 3 3 
VERT8ILUNG NACH DAU8R ΟεΡ ί'ΝΤεΡΝΕΗΜΕΝεΖυΟεΗΟε PIGK ε ι τ 
( Α Ν Ο ε ε τ ε ί ί τ ε 30 B I S <45 J A H R E I 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLOY8S C8 30 A <45 ANS) 
4 . ε ρ ρ ε ο τ ΐ Ρ 5 
G8SCIIL8CHT 
ί ε ^ τ υ Ν ο ε β Ρ υ ρ ρ Ε 
ANZAHL 
V 
E 
Q 
T 
E 
* 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
l » 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 1 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
7 9 7 
201 
9 9 9 
2 0 , 2 
_ 
0 , 0 
5 8 , 7 
2 6 , 9 
1 1 , 4 
2 , 2 
1 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
--1 1 , 6 
7 , 2 
8 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
a . 
0 , 7 
4 9 , 2 
2 7 , 9 
7 5 , 4 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
6 , 4 
4 , 9 
3 , 7 
7 , 9 
7 , 1 
7 , 8 
_ 
-1 4 , 7 
4 , 5 
0 , 7 
-9 , 7 
-
1 0 , 7 
1 0 , 5 
6 , 2 
7 , 2 
3 , 5 
2 , 9 
5 , 9 
8 , 0 
D4UER DES 
4NNE8S 
1 
2 - 4 | 
1 
2 . 4 0 9 
4 4 4 
2 . 8 5 3 
1 5 , 6 
_ 
0 , 6 
4 9 , 1 
2 9 , 5 
1 8 , 5 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-' 9 , 3 
1 3 , 5 
7 6 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
4 2 , 9 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
11 , 9 
0 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
-
-2 5 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
8 , 0 
2 0 , 3 
_ 
2 0 , 5 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
1 1 , 7 
9 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 9 
υ Ν · τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N J 4 F R E N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 0 Z B 
5 8 1 
3 . 6 0 9 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
4 5 , 6 
3 1 , 8 
1 6 , 9 
5 , 1 
4 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
7 , 1 
1 6 , 7 
7 3 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
C ,5 
3 9 , 4 
2 9 , 4 
2 6 , 0 
4 , 7 
3 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 5 , 2 
3 0 , 7 
2 8 , 6 
2 7 , 7 
3 2 , 7 
3 1 , 9 
3 6 , 3 
2 9 , 5 
-
5 0 , 0 
2 5 , 2 
2 9 , 8 
2 5 , 5 
6 2 , 5 
2 6 , 5 
1 4 , 3 
2 5 , 9 
3 0 , 5 
2 8 , 7 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
3 2 , 0 
4 1 , 9 
2 9 , 0 
DANS L ENTR8PR I SE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
3 . 6 5 8 
8 6 9 
4 . 5 2 7 
1 5 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
3 8 , 1 
3 7 , 6 
1 7 ; 9 
5 , 4 
4 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--5 , 9 
1 6 , 2 
7 7 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
3 1 , 9 
3 3 , 5 
2 9 , 3 
4 , 5 
3 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
3 8 , 1 
3 1 , 0 
4 0 , 9 
3 5 , 5 
4 1 , 7 
4 5 , 0 
2 6 , 3 
3 5 , 6 
-
-3 1 , 2 
4 3 , 4 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
3 9 , 7 
8 5 , 7 
3 7 , 0 
3 1 , 0 
4 1 , 1 
3 7 , 6 
4 1 , 1 
4 5 , 2 
2 5 , 2 
3 6 , 4 
> - 20 
3 5 3 
9 1 
4 4 4 
2 C 5 
-
1 , 0 
1 8 , 6 
2 7 , 7 
3 9 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 . 1 
7 , 6 
1 3 , 7 
7 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 6 , 3 
2 4 , 8 
4 7 , 1 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
1 , 5 
2 , 9 
7 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
5 , 9 
3 , 4 
-
5 0 , 0 
4 , 2 
3 , 8 
4 , 2 
-4 , 1 
_ 
6 , 3 
1 , 6 
3 , 0 
5 , 9 
9 , 6 
1 0 , 9 
4 , 0 
3 , 6 
I 
1 TOTAL 
1 0 . 2 6 2 
2 . 1 9 0 
1 2 . 4 5 3 
1 7 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
4 3 , 9 
3 2 , 8 
1 8 , 0 
4 , 6 
3 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
7 , 5 
1 4 , 8 
7 6 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 7 , 5 
2 5 , 6 
2 8 , 3 
4 , 0 
3 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C A C | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν I 
X 1 
384 
(FORTSFTZUNG) 
Β. GEHA8LT8R 
FRANC F 
TAB. V I I 1 /33 (SUITE) 
Β. TRAIT8M8NTS 
1 G8SCHLECHT 
I lE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
Ι. 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
Ι Ρ I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
ι o 
I ι 
ι ζ 1 
ι ε ι 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
ie ι 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
56 1 
T 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ | 
58 1 
T | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
ï '" 
I , 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
1 5 . C 9 9 
1 2 . 6 9 7 
1 2 . 0 1 9 
1 j l 
1 4 . 0 5 4 
| 
l l 
1 . 7 9 2 
| 1 2 . C 6 2 
| , 
5 . 0 8 4 
1 2 . 6 7 6 
1 1 . 8 7 8 
. | 1 
1 3 . 6 9 4 
. 
3 2 , 3 
2 3 , 0 
3 0 , 9 
. . . 4 6 , 5 
­
. . 2 7 , 4 
­4 4 , 3 
. 3 1 , 9 
2 3 , 9 
2 9 , 7 
. , . 5 1 , 7 
1 2 5 , 8 
6 6 , 5 
4 9 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
, . 8 6 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 3 7 , 6 
7 2 , 4 
5 0 , 8 
. . , 1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
8 2 , 3 
7 3 , 2 
. . . 9 7 , 5 
_ 
, . 8 2 , 7 
­8 6 , 2 
. 
9 3 , 7 
8 3 , 0 
7 5 , 9 
. . . 9 5 , 9 
DAU8P D8R 
ANN88S 
I 
2 ­ 4 | 
1 
, 
4 . 8 2 6 
2 . 9 5 2 
2 . 4 4 8 
2 . 8 6 0 
3 . 0 4 1 
2 . 5 1 9 
3 . 7 7 9 
. 
3 . 6 9 2 
2 . 3 4 6 
1 . 9 1 8 
. 2 . 1 5 5 
, 
4 . 7 8 9 
2 . 9 0 1 
2 . 2 1 8 
2 . 8 2 7 
3 . 0 4 1 
2 . 4 6 5 
3 . 5 3 6 
a 
2 5 , 6 
2 0 , 8 
2 9 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
3 7 , 9 
­
8 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
. 3 1 , 7 . 
, 2 6 , 1 
2 1 , 8 
2 9 , 8 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
4 1 , 4 
. 
1 2 7 , 7 
7 8 , 1 
6 4 , 6 
7 5 , 7 
8 0 , 5 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_, 
1 7 1 , 4 
1 0 9 , 0 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
13 5 , 4 
8 2 , 0 
6 2 , 7 
7 9 , 9 
8 6 , 0 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
9 0 , 0 
8 8 , 8 
8 2 , 5 
8 2 , 7 
9 6 , 0 
9 0 , 9 
_ 
8 8 , 6 
8 8 , 5 
8 8 , 5 
, 9 0 , 2 
8 8 , 2 
9 0 , 0 
8 9 , 6 
8 2 , 7 
8 2 , 6 
9 9 , 1 
9 1 , 8 
UNTERNEHM8NSZUG8«^R I G K 8 I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
, 
5 . 6 6 1 
3 . 3 1 2 
2 . 8 7 5 
3 . 4 9 5 
3 . 7 4 1 
2 . 6 3 1 
4 . 3 2 2 
. 
4 . 3 2 4 
2 . 6 1 3 
2 . 1 3 5 
2 . 3 9 6 
« 6 . 0 8 9 
5 . 6 1 9 
3 . 2 4 5 
2 . 5 3 5 
3 . 3 9 6 
3 . 7 4 9 
2 . 4 8 9 
4 . 0 1 0 
a 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
3 8 , 1 
a 
3 0 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 9 
. 3 6 , 7 
« 3 0 , 7 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 5 
4 2 , 4 
a 
1 3 1 , 0 
7 6 , 6 
6 6 , 5 
8 0 , 9 
8 6 , 6 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 5 
1 0 9 , 1 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 1 , 8 
1 4 0 , 1 
6 C 9 
6 3 , 2 
8 4 , 7 
9 3 , 5 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 0 
. 
1 0 3 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 3 
« 9 6 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 4 
9 9 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 1 
OANS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 . 4 6 0 
6 . 0 2 ? 
3 . 5 1 2 
2 . 8 9 2 
3 . 6 0 4 
3 . 7 5 1 
2 . 5 6 5 
4 . 3 3 4 
_ 
« 4 . 2 0 3 
2 . 7 7 2 
2 . 3 5 9 
. 2 . 5 1 9 
7 . 4 6 0 
5 . 9 6 8 
3 . 4 4 7 
2 . 6 2 1 
3 . 5 7 5 
3 . 7 4 8 
2 . 5 0 5 
3 . 9 9 0 
1 5 , 0 
2 E , 6 
7 3 , 7 
7 1 , 7 
2 6 , 8 
2 3 , 8 
1 2 , 7 
4 1 , 5 
­
« 3 3 , 6 
3 1 , 0 
2 4 , 9 
. 3 2 , 3 
1 5 , 0 
2 0 , 7 
7 4 , 9 
7 5 , 3 
7 6 , 9 
7 3 , 9 
7 1 , 0 
4 5 , 7 
1 7 7 , 1 
1 3 8 , 9 
8 1 , 0 
6 6 , 7 
8 3 , 7 
8 6 , 5 
5 9 , ? 
1 0 0 , 0 
­
• 1 6 6 , 9 
1 1 0 , 0 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 8 7 , 0 
1 4 9 , 6 
8 6 , 4 
6 5 , 7 
8 9 , 6 
9 3 , 9 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 1 
10 7 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 8 
1 0 4 , 3 
a. 
• 1 0 0 , 8 
1 0 4 , 5 
i o e , 9 
. 1 0 5 , 5 
1 1 8 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
> ­ 7 0 
a 
5 . 9 7 1 
3 . 6 9 ? 
3 . 7 5 3 
3 . 9 7 0 
4 . 1 0 1 
. 3 . 9 6 3 
. 
. . 7 . 6 5 0 
­7 . 9 6 8 
a 
5 . 8 1 ? 
3 . 7 0 ? 
3 . 0 4 3 
3 . 9 7 0 
4 . I C I 
. 3 . 7 5 6 
a 
7 7 , 3 
7 3 , 6 
1 6 , 8 
7 1 , 7 
1 9 , 3 
. 3 1 , 9 
, 
. . 1 9 , 1 
­7 9 , 9 
. 1 9 , 8 
7 7 . 3 
7 0 , 1 
7 1 , 7 
1 9 , 3 
. 3 3 , 5 
a 
1 5 0 , 7 
9 3 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
a 
a 
. 6 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
, 
1 5 4 , 7 
9 8 , 6 
6 1 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 1 , 5 
a 
9 5 , 3 
. 
a 
a 
1 7 7 , 3 
­1 7 5 , 1 
. 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 8 
1 7 2 , 9 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 4 
a 
9 7 , 5 
1 TCTAL 
1 
6 . 3 7 8 
5 . 4 7 0 
3 . 2 7 9 
2 . 7 5 7 
3 . 4 6 7 
3 . 6 7 8 
2 . 5 7 0 
4 . 1 5 7 
4 . 1 6 9 
2 . 6 5 3 
2 . 1 6 7 
• 2 . 4 9 2 
2 . 3 6 8 
6 . 2 9 4 
5 . 4 2 8 
3 . 2 2 4 
2 . 4 7 5 
3 . 4 1 7 
3 . 6 8 1 
2 . 4 8 7 
3 . 6 5 3 
3 0 , 4 
2 8 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
7 1 , 1 
4 0 , 4 
a 
7 8 , 5 
7 9 , 0 
7 6 , 7 
« 3 7 , 7 
3 5 , 6 
3 1 , 3 
7 8 , 9 
7 5 , 3 
? e , 8 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
4 4 , 2 
1 5 3 , 4 
1 3 1 , 6 
7 8 , 9 
6 6 , 3 
6 3 , 4 
8 8 , 5 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 4 , 6 
1 1 1 , 1 
9 0 , 7 
« 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 4 | 
1 4 0 , 9 
8 3 , 7 
6 4 , 2 
8 8 , 7 
9 5 , 5 1 
6 4 , 5 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
îoo,c ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE t 
1 Q U A L I F I C A 7 I 0 N | 
1 1 8 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 56 
I T 
1 16 
2 
1 3 
4 
1 5 
1 T 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
Ι 5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H I 1 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν 1 
F I 1 
I τ 1 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν | 
Ι τ | 
H I 1 
1 C D I 
I O E l 
1 E I 
1 F V | 
F I F A l 
I I R I 
Μ I l e i i 
I I A l 
τ ι ι 
I E T | 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
Τ I 1 
1 s I 
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¿ ίΕκτροτεοΗΝίκ 
ΑΡβειτερ 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν ΰ NACH ΰΡοε55ε σερ ρετΡίεΒε 
CONSTRUCTION 8L8CT. 
OUVP18R S 
R8PARTITION PAR TAILL8 Οεε ETABLISSEMENTS 
FRANCE 
TAB. I / 3 4 
1 G ε S C H L ε C H T : 
Ι ίει s rUNGS-
I GRUPPε 
1 P 
Ι ε 
1 R 
I s 
ι o 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
Ι D 
1 I 
Ι ε 
Ι Ν 
I s 
l τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
s 
Μ, 
ï , 3 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
10­19 | 
ι 
1 . 6 8 4 
9 5 6 
2 . 6 4 0 
3 6 , 2 
3 3 , 0 
2 3 , 5 
4 3 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
U , 3 
3 7 , 7 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 8 , 6 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 5 
3 , 8 
« 8 , 7 0 
« 7 , 31 
5 , 8 4 
7 , 1 5 
, 
5 , 6 5 
5 , 1 1 
5 , 5 4 
« 8 , 4 3 
6 , 5 2 
5 , 5 5 
6 , 5 7 
« 2 5 , 5 
« 1 8 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 2 
. 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
« 2 5 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 9 , 6 
« 1 2 1 , 7 
« 1 0 2 , 2 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 2 8 , 3 
9 9 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 5 
• 1 0 1 , 8 
9 2 , 6 
8 9 , 3 
8 5 , 9 
8 5 , 7 
8 5 , 9 
« 9 4 , 7 
9 5 , 0 
9 1 , 4 
8 9 , 6 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι Ι 
1 0 . 2 6 2 
3 . 6 3 6 
1 4 . 0 9 8 
2 7 , 2 
5 5 , 1 
2 8 , 4 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
2 6 , 1 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
2 7 , 8 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
5 , 0 
6 , 4 
' 5 , 8 
4 , 8 
1 , 4 
3 , 9 
2 , β 
6 , 0 
3 , 1 
4 , 7 
4 , 5 
9 , 7 3 
6 , 4 5 
6 , 2 8 
8 , 2 7 
8 , 0 5 
6 , 0 0 
5 , 8 0 
6 , 2 0 
0 , 5 7 
6 , 3 3 
6 , 0 1 
7 , 7 0 
3 0 , 6 
2 2 , 3 
2 9 , 1 
3 6 , 0 
2 8 , 2 
1 2 , 5 
3 7 , 3 
3 3 , 5 
3 0 , 9 
2 0 , 6 
3 4 , 0 
3 7 , 8 
1 1 7 , 7 
7 8 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 8 
0 6 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
8 2 , 2 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
9 1 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
1 0 7 , 5 
9 2 , 3 
9 9 , 0 
1 0 5 , 0 
GPOeSSE ( B E S C H A 8 F T I G T F N Z A H L ) P6R 6 8 T R I E P E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ET6BL ! 5 5 ε Μ Ε Ν Τ ς 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 1 . 9 4 6 
4 . 7 9 2 
1 6 . 7 3 8 
2 8 , 6 
5 2 , 0 
2 7 , 7 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 8 , 4 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
2 7 , 0 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
5 , 7 
0 , 1 
6 , 8 
5 , 7 
2 , 0 
4 , 8 
3 , 5 
6 , 7 
3 , 7 
6 , 1 
5 , 3 
9 , 6 · , 
6 , 5 6 
6 , 1 5 
8 , 1 1 
7 , 9 0 
5 , 0 1 
5 , 6 8 
6 , 0 7 
9 , 4 6 
6 , 3 6 
5 , 0 0 
7 , 5 2 
3 0 , 4 
2 2 , 2 
2 7 , 8 
3 5 , 7 
2 7 , 2 
1 3 , 2 
3 5 , 5 
3 1 , 0 
3 0 , 8 
2 0 , 8 
3 2 , ! 
3 7 , 4 
1 1 8 , 9 
8 0 , 0 
7 5 , 8 
1 0 C C 
1 3 0 , 1 
9 7 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 8 
8 4 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
8 9 , 8 
9 5 , 3 
9 4 , 1 
1 0 6 , 3 
9 2 , 7 
9 7 , 2 
1 0 2 , 6 
5 0 - 0 9 
0 . 8 7 9 
4 . 8 1 3 
1 4 . 6 0 3 
3 2 , 8 
5 8 , 0 
1 0 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
3 4 , 6 
4 6 , 6 
1 0 3 , 0 
4 5 , 2 
2 4 , 4 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 , 3 
8 , 4 
5 , 6 
7 , 2 
2 , 4 
3 , 0 
3 , 5 
6 , 4 
2 , 8 
5 , 3 
4 , 7 
8 , 6 7 
7 , 0 6 
5 , 9 1 
7 , 7 4 
8 , 55 
6 , 0 1 
5, 59 
6 , 2 8 
8 , 66 
6 , 5 9 
5 , 75 
7 , 2 7 
2 7 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
2 9 , 0 
1 6 , 0 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 3 , 5 
1 0 , 3 
3 0 , 7 
1 1 2 , 0 
9 1 , 2 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 1 
0 5 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
0 0 , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 8 , 3 
9 3 , 7 
9 6 , 6 
1 0 6 , 9 
9 1 , 3 
9 3 , 8 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
9 9 , 2 
1 
1 0 0 - 1 0 9 1 
1 
1 8 . 6 6 4 
1 1 . 7 0 3 
3 0 . 3 6 7 
3 8 , 5 
5 7 , 7 
2 1 , 5 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 6 , 5 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 3 , 4 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
6 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 6 
5 , 8 
4 , 5 
1 3 , 7 
8 , 4 
1 1 , 0 
5 , 6 
1 4 , 0 
9 , 6 
8 , 7 4 
6 , 8 6 
6 , 2 4 
7 , 8 2 
7 , 6 9 
6 , 4 6 
5 , 8 0 
6 , 0 9 
8 , 6 8 
6 , 6 9 
5 , 9 5 
7 , 1 5 
2 1 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
2 4 , 7 
1 7 , 4 
2 9 , 6 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
2 7 , 2 
1 1 1 , 8 
8 7 , 7 
7 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 6 , 1 
0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
0 3 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 6 , 0 
0 5 , 5 
9 8 , 9 
9 7 , 6 
9 6 , 1 
9 8 , 2 
9 7 , 3 
0 4 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
1 
2 0 0 - 4 0 9 1 
1 
2 9 . 1 1 4 
2 8 . 3 1 5 
5 7 . 4 3 0 
4 0 , 3 
4 8 , 4 
3 0 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 0 , 3 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 5 , 4 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
2 5 , 2 
1 8 , 2 
8 , e2 
7 , 3 3 
6 , 5 3 
7 , 8 0 
7 , 6 7 
6 , 4 7 
5 , 6 5 
6 , 2 3 
8 , 6 e 
6 , 6 6 
6 , 0 5 
7 , 0 8 
2 2 , 0 
1 8 , 0 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
2 8 , 2 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
2 8 , 1 
2 7 , 0 
111 , 8 
9 2 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
Ι Ο ' , 9 
0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
9 6 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 5 
9 8 , 5 
9 5 , 9 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 1 . 7 3 2 
3 1 . 6 4 3 
6 3 . 3 7 6 
4 9 , 9 
4 8 , 1 
3 6 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , b 
5 1 , 0 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
4 3 , 8 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
1 8 , 2 
1 8 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
1 7 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
8 , 7 4 
7 , 1 6 
6 , 2 4 
7 , 7 0 
7 , 6 6 
6 , 4 9 
6 , 0 1 
6 , 4 1 
β , 5 7 
6 , 7 6 
6 , 0 6 
7 , 1 1 
1 0 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
1 1 2 , 2 
0 1 , 0 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 1 , 1 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 5 , 1 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 6 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 3 
9 5 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 9 
9 0 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
I 
>= ÎOOC I 
I 
7 5 . 2 2 4 
5 7 . 5 4 2 
1 3 2 . 7 6 6 
4 3 , 3 
5 2 , 5 
3 8 , 1 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
6 1 , 4 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 8 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
4 9 , 0 
2 6 , 7 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
5 1 , 2 
2 9 , 5 
4 1 , 5 
4 3 , 0 
5 0 , 2 
2 9 , 6 
4 2 , 1 
9 , 2 2 ; 
7 , 2 7 
6 , 3 9 
9 , 2 2 
8 , 2 6 
6 , 7 2 
6 , 1 9 
6 , 7 1 
9 , 1 1 
6 , 9 7 
6 , 2 5 
7 , 5 7 
2 0 , 7 
1 5 , 9 
7 3 , 1 
7 3 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
7 8 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
1 5 , 7 
2 6 , 8 
2 4 , 8 
1 1 2 , 2 
8 8 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
1 0 0 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
9 2 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
TOTAL 
1 7 6 . 5 6 0 
1 3 8 . 8 0 9 
3 1 5 . 3 6 9 
4 4 , 0 
5 1 , 8 
3 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 9 , 7 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 0 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 ? 
7 , 1 6 
6 , 3 1 
8 , 0 1 
8 , 0 0 
6 , 5 6 
5 , 9 6 
6 , 4 5 
8 , 9 0 
6 , 8 6 
6 , 0 7 
7 , 3 3 
? ? , ? 
1 7 , 3 
? ? , 7 
7 5 , ? 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
7 5 , 1 
7 7 , 3 
? ? , ? 
1 7 , 6 
? 4 , 5 
7 6 , 6 
1 1 ? , 6 
6 9 , 6 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 4 
9 3 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
S E X E : Η, F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
1 
8 
U 
Τ 
Ι 
C 
Ν 
» 
ï 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
C 
E V 
F A 
F P 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
| 1 
Ν 1 
S 1 
Η I 
0 I 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
s ι 
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ELEKTROTECHNIK 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH Α Ι Τ E R 
CONSTRUCTION ELECT. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / 3 4 
1 G 8 5 C H L 8 C H T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
1 P 
Ι ε 
1 R 
1 S 
Ι η 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι ε 
Ι Ν 
I V I 
ι ε ι 
1 R I 
1 D I 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν t 
1 s I 
I τ I 
UNZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ | 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
Ζ . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι Ζ 
| 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ ] 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ | 
«Ι 1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 16 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 7 3 4 
Ι 3 . 0 0 5 
Ι 4 . 7 3 9 
Ι 6 3 , 4 
Ι 1 0 , 4 
Ι 2 2 , 4 
Ι 6 7 , 2 
ι ιοο,ο 
Ι 0 , 7 
Ι 8 , 6 
1 9 0 . 7 
ι loo.o 
Ι 4 , 3 
1 3 , 6 
Ι 8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 0 , ? 
0 , 7 
4 , 4 
1 , 0 
0 , 7 
0 . 4 
4 , 8 
? , ? 
0 , 7 
0 , 5 
4 , 6 
1 , 5 
5 , 5 1 
5 , 5 5 
5 , 1 3 
5 , 3 1 
. 
5 , 4 5 
4 , 9 7 
5 , 0 ? 
5 , 9 8 
5 . 5 1 
5 , 0 ? 
5 , 1 3 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
7 7 , 3 
1 9 , 5 
. 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
1 7 , 1 
9 , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 6 
1 5 . 6 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 7 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
7 7 , 3 
8 1 , 3 
6 6 , 3 
8 7 , 8 
8 3 , 4 
7 7 , 6 
6 7 , 7 
8 0 , 3 
8 7 , 7 
7 0 , 0 
Ι 
1 8 ­ 7 0 Ι 
Ι 
1 9 . 5 1 8 
7 1 . 9 6 ? 
4 1 . 4 8 0 
5 7 , 9 
3 9 , 0 
3 4 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
3 8 , 1 
5 9 , 3 
1 0 0 . 0 
1 9 , 9 
3 6 , 4 
4 3 , β 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
5 , 0 
1 7 , 1 
7 ? , 7 
1 5 , 8 
7 , 9 
U , 8 
7 1 , 7 
1 3 , ? 
7 , 7 0 
6 , 55 
5 , 8 3 
6 , 6 1 
6 , 5 4 
6 , 7 9 
5 , 7 3 
5 , 9 6 
7 , 1 5 
6 , 4 1 
5 , 7 6 
6 , 7 7 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , ? 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 0 8 , 9 
9 9 , 1 
8 6 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 ? , ? 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
9 1 , ? 
9 7 , 4 
8 7 , 5 
8 1 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
8 0 , 3 
9 3 , 4 
9 4 , 9 
8 5 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < ? 1 ) I 
I 
7 1 . 7 5 ? 
7 4 . 9 6 7 
4 6 . 7 1 9 
5 4 , 0 
3 6 , 6 
3 3 , 5 
7 9 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
7 . 6 
3 4 , 5 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 4 , 0 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 ? , ? 
? 3 , c 
1 7 , 0 
5 , 7 
1 7 , 5 
7 7 , 5 
1 8 , 0 
6 , 1 
1 7 . 3 
7 6 , 3 
1 4 , 7 
7 , 1 7 
6 , 4 9 
' 5 , 7 3 
6 . 5 0 
6 , 5 4 
6 , 7 6 
5 , 5 9 
5 , 8 4 
7 , 1 ? 
6 , 3 7 
5 , 6 3 
6 , 1 5 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 * , 9 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
1 1 0 , 3 
9 9 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 3 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
9 0 , 4 
9 0 . 3 
8 1 , 1 
8 1 , 8 
9 5 . 1 
9 3 , 8 
9 0 , 5 
8 0 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
8 3 , 9 
(ZAHL DER VOLLENDETEN L E E 8 N S J A H R 8 ) 
(NOM8R8 
7 1 ­ 7 9 
5 1 . 4 9 5 
4 5 . 0 1 8 
9 6 . 7 1 3 
4 6 , 5 
5 6 , 3 
3 1 , 4 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
5 4 , 4 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 7 , 1 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
7 7 , 6 
? ' , 9 
7 9 , 3 
3 0 , 2 
3 5 , 5 
7 9 , 7 
3 2 , 4 
3 1 , 6 
3 1 , 9 
? 7 , f 
3 0 . 7 
8 , 6 1 
7 , 1 6 
6 , 4 7 
τ , 9 0 
7 , 5 6 
6 , 4 4 
6 , 0 2 
6 , 3 8 
β, 5 0 
6 , 7 3 
6 , 15 
7 , 2 0 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
2 2 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
1 0 9 , 0 
9 0 , 6 
8 1 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 8 , 5 
1 0 0 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
9 3 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
9 8 , 9 
9 5 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
9 6 . 2 
C ANN8ES 
3 0 ­ 4 4 
5 6 . 6 5 5 
3 7 . 8 4 0 
9 4 . 4 9 5 
4 0 , 0 
5 5 , 2 
3 3 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 2 , 2 
5 4 , 6 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
4 2 , 1 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 2 , 7 
2 3 , 6 
3 2 , 1 
3 6 , 4 
3 0 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
3 4 , 4 
3 1 . 7 
7 7 , 5 
3 0 , 0 
9 , 5 5 
7 , 4 5 
6 , 7 5 
8 , 5 4 
8 , 7 8 
6 , 6 5 
6 , 1 6 
6 , 6 9 
9 , 3 9 
7 , 0 4 
6 , 3 5 
7 , 8 1 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
7 7 , 6 
7 4 , 0 
1 8 , 7 
1 3 , 5 
3 8 , 5 
7 5 , 8 
7 0 , 9 
1 5 , 9 
3 3 , 8 
7 7 , 3 
1 1 1 , 6 
8 7 , 7 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 8 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 7 
9 0 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 5 
REVOLU8SI 
ι 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
7 8 . 9 6 6 
7 0 . 791 
4 9 . 7 5 6 
4 1 , 7 
5 7 , 5 
3 5 , 0 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , ? 
4 9 , 3 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
4 0 , 0 
7 3 , 6 
1 0 0 . 0 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
9 , 5 3 
7 . 7 7 
6 , 5 6 
8 , 3 8 
8 , 19 
6 , 7 5 
6 , I C 
6 , 6 6 
9 , 3 6 
7 , 0 1 
6 , 7 5 
7 , 6 7 
7 1 , 9 
1 6 , 3 
3 1 , 7 
7 6 , 4 
1 8 , 4 
7 0 , 4 
1 3 , 7 
7 0 , 5 
? ? , ? 
1 8 , 7 
2 2 . 0 
2 7 , 7 
1 1 3 , 7 
8 6 , 8 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 0 1 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
9 1 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
I 
> ■ 5 5 I 1 
1 7 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 3 
7 8 . 7 0 3 
3 7 , 7 
4 5 , 7 
3 ? , 8 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
4 9 , ? 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 8 , 9 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
9 , 9 
1 4 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
7 , 5 
7 , 1 
7 , 6 
9 , 0 
8 , 6 
9 , 4 
6 , 9 
5 , 7 ? 
7 , 1 1 
6 , 1 4 
7 , 8 8 
ε , 6 1 
7 , 0 7 
6 , 7 5 
6 , 9 4 
9 , 1 4 
7 , 0 9 
6 , 7 0 
7 , 5 3 
? ? , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
7 7 , 0 
7 0 , 4 
7 6 , 9 
7 9 , 6 
? 8 , 9 
7 2 , 7 
2 7 , 8 
7 4 , 9 
7 6 , 3 
1 1 7 , 0 
9 0 , 7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 1 
1 0 1 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 4 
9 4 , 7 
e ? , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , ? 
9 9 , 0 
5 7 , 3 
9 8 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 6 
1 C ? , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 
> ­ 7 1 1 
1 
1 5 5 . 0 1 6 
1 1 3 . 6 5 ? 
7 6 8 . 6 6 8 
4 7 , 3 
5 4 , 0 
3 3 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
5 3 , 1 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 1 , 5 
7 ? , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
8 7 , 7 
7 5 , 4 
8 7 , 8 
9 4 , 7 
8 7 , 4 
7 7 , 3 
8 1 , 9 
9 1 , 8 
8 7 , 6 
7 3 , 3 
8 5 , 7 
5 , 1 9 
7 , 7 8 
6 , 5 1 
8 , 7 ? 
8 , 0 7 
6 , 6 ? 
6 , 1 0 
6 , 5 9 
9 , 0 5 
6 , 9 3 
6 , 7 4 
7 , 5 4 
7 1 , 5 
1 7 , 1 
7 3 , 1 
7 4 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
7 6 , 8 
7 7 , 5 
7 1 , 6 
1 7 , 7 
. 7 5 , 7 
7 6 , 4 
1 1 1 , 8 
8 6 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 ? , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 0 
9 1 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , ? 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 9 
TOTAL 
1 7 6 . 5 6 0 
1 3 8 . 8 0 9 
3 1 5 . 3 6 9 
4 4 , 0 
5 1 , 8 
3 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 9 , 7 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 0 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 ? 
7 , 1 8 
6 , 3 1 
e,oi 
8 , 0 0 
6 , 5 8 
5 , 9 6 
6 , 4 5 
8 , 9 0 
6 , 8 6 
6 , 0 7 
7 , 3 3 
? ? , ? 
1 7 , 3 
7 7 . 7 
7 5 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
7 5 , 1 
7 7 , 3 
? ? , ? 
1 7 , 6 1 
7 4 , 5 
7 6 , 6 1 
1 1 7 , 6 1 
8 9 , 6 1 
7 8 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 0 1 
1 0 7 , 0 1 
9 7 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
1 7 1 , 4 1 
9 3 , 6 1 
8 7 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A 7 I 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
? 
I 3 
τ 
Ι ι τ 
1 ? 
1 3 . 
Ι τ 
I 1 Η 
? 
3 
τ 
1 F 
? 
I 3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? Ι 
3 
τ ι 
1 τ 
? ι 
3 
τ ι 
1 Η Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 F | 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 τ ι 
? ι 
3 Ι 
τ Ί 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,? 
INOMBRI 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι C 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
, 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
— ι 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
1 F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C ι 
ι τ ι 
ι ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
ο ι 
R ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
387 
ε ίεκτροτεοΗΝίκ 
ARB8IT8R 
CONSTRUCTION 8L8Ci . 
OUVRI8RS FRANCE 
TA6. I I 1 / 3 4 
νΕΡΤεΐΐυΝΰ NACH DA^R ΟεΡ υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5Ζυ0ΕΗ0εΡ IGKEIT 
(4LLE ΔLTεRSGRUPPENI 
R8P4RT1TION PAR ANCI8NNETE DANS L 8NTPEPR1S8 
(TOUS 40ε$ R8UN1S) 
Ι ϋ ε 5 0 Η ί ε ε Η Τ : 
Ι ί ε ΐ 5 ΐ rUNGS-
Ι GRUPPE 
1 P 
Ι ε 
1 R 
I s 
1 . 0 
I Ν 
I Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
1 R 
I 0 
1 I 
Ι ε 
Ι Ν 
I s 
Ι τ 
Μ, 
1 . 7 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Τ 
6 
ε 
τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
s 
F . T 
Τ 
Μ 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 9 . 4 64 
4 5 . 0 8 7 
9 4 . 5 7 1 
4 7 , 7 
3 4 , 6 
3 6 , 8 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 3 , 1 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
3 5 , 1 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 2 
5 3 , 2 
2 8 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 6 
5 0 , 6 
3 2 , 5 
1 7 , 6 
2 6 , 0 
5 1 , 4 
3 0 , 0 
7 , 9 6 
6 , 7 9 
6 , 0 2 
6 , 9 8 
6 , 9 0 
6 , 3 1 
5 , 6 6 
5 , 9 1 
7 , 8 9 
6 , 5 7 
5 , 7 8 
6 , 4 7 
2 1 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 7 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
1 1 4 , 0 
9 7 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 6 , 8 
9 5 , 6 
I C O , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 1 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 4 
8 7 , 1 
8 6 , 3 
9 5 , 9 
9 5 , 0 
9 1 , 6 
8 8 , 7 
9 5 , 8 
9 5 , 2 
Ι 8 8 , 3 
DAUFR DER 
ΔΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 3 . 9 2 3 
4 1 . 4 4 3 
8 5 . 3 6 6 
4 8 , 5 
4 7 , 3 
2 8 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
5 6 , 5 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
4 7 , 3 
2 5 , ' 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 9 , 0 
7 3 , 3 
2 4 , 9 
2 0 , 4 
3 3 , 9 
2 7 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 4 
3 1 , 7 
2 5 , 8 
2 7 , 1 
8 , 4 2 
7 , 1 8 
6 , 5 2 
7 , 6 7 
7 , 4 1 
6 , 4 4 
6 , 14 
6 , 3 9 
8 , 3 1 
6 , 7 5 
6 , 2 5 
7 , 0 6 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 4 
2 8 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
2 6 , 2 
2 2 , 0 
1 0 0 , 6 
0 3 , 6 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 5 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 5 , 8 
9 2 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
9 3 , 4 
9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
9 6 , 3 
UNTEPNEHMFNSZUGEHOFRIGKFIT I N JAFPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 0 
3 5 . 4 0 6 
2 5 . 5 0 0 
6 1 . 0 0 5 
4 1 , 8 
6 0 , 4 
3 1 , 4 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
5 8 , 3 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 2 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
2 0 , 1 
2 8 , 2 
2 1 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
1 1 , 9 
1 9 , 3 
9 , 2 8 
7 , 4 5 
6 , 6 6 
8 , 5 0 
8 , 0 1 
6 , 6 8 
6 , 3 8 
6 , 7 8 
9 , 1 0 
7 , 0 1 
6 , 4 6 
7 , 7 8 
2 0 , 3 
1 5 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
3 9 , 7 
7 5 , 3 
7 0 , 7 
1 6 , 2 
3 6 , 3 
2 6 , 2 
1 0 0 , 2 
6 7 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
0 8 , 5 
0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
0 0 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 1 
îoc ι 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 1 
04NS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
2 9 . 7 2 4 
1 9 . 4 1 2 
4 0 . 1 3 6 
3 0 , 5 
6 5 , 4 
2 7 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
5 7 , 8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 9 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 4 , 1 
7 , 6 
1 6 , 9 
3 0 , 5 
1 6 , 3 
7 , 6 
1 4 , 0 
2 2 , 4 
1 5 , 3 
7 , 6 
1 5 , 6 
9 , 7 0 
7 , 4 7 
7 , 0 9 
8 , 0 2 
8 , 3 8 
6 , 8 6 
6 , 5 5 
7 , 0 9 
9 , 4 8 
7 , 1 2 
i , ' ' ? 
8 , 7 0 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
3 5 , 4 
7 3 , 5 
1 5 , 4 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
7 0 , 3 
1 9 , 8 
1 8 , o 
7 4 , 8 
7 5 , 7 
1 0 8 , 7 
8 3 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
9 6 , 6 
9 ? , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
8 6 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 3 4 , 0 
1 1 7 , 4 
11 1 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 8 
11 0 , 7 
11 1 , 9 
I 
> = 7 0 I 
I 
1 5 . 7 4 5 
6 . 5 6 6 
7 7 . 3 1 1 
7 9 , 4 
7 3 , 5 
?1 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
6 3 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
3 4 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
5 , 9 
2 , 7 
8 , 0 
1 1 , 0 
6 , 0 
1 , 8 
4 , 7 
1 2 , 4 
6 , 0 
2 , 1 
7 , 1 
9 , 6 7 
7 , 8 2 
7 , 1 2 
0 , 3 1 
9 , 0 3 
7 , 2 5 
6 , 5 8 . 
7 , 5 3 
0 , 7 8 
7 , 5 1 
6 , 6 0 
8 , 8 0 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 4 
2 0 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
2 4 , 0 
1 0 6 , 0 
8 4 , 0 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 6 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
8 5 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 6 , 2 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 0 
1 2 C 1 
TOT 4L 
1 7 6 . 5 6 0 
1 3 8 . 8 0 9 
3 1 5 . 3 6 0 
4 4 , 0 
5 1 , 6 
3 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 9 , 7 
41 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 0 , 4 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 2 
7 , 18 
6 , 3 1 
8 , C I 
8 , 0 0 
6 , 5 8 
5 , 9 6 
6 , 4 5 
8 , 9 0 
6 , 86 
6 , 0 7 
7 , 3 3 
2 2 , 2 
1 7 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 2 
1 0 , 4 
1 6 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
1 7 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
1 1 2 , 6 
8 0 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
1 0 2 , 0 
92 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
0 3 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
f 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
Ν0Ρ6ΡΕ 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε 
ς 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
ο ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
j ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ΑΡβειτερ 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNT8RN8HM8NSZUG8F08P IGK E IT 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
CONSTRUCTION ELECT. 
OUVRIERS 
PEPAPTITICN PAR ΑΝαεΝΝΕΤε DANS L ENTF8PRIS8 
(PUVRI8RS DE 30 A <45 ANS) 
TAB. IV /34 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S TIJNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
I Ν 
I V 
Ι ε ι 
Ι Ρ 
I 0 I 
Ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
I ' S 
Ι Τ 
: 1 , 
ΑΝΖΑΗΙ 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
ε 
Ν 
Τ 
ι 
Ν Ι 
0 
Ι 
ζ ι 
ε 
s ι 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 ' 
: 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι Ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι 1 0 . 7 4 7 
9 . 7 C 9 
Ι 1 9 . 9 5 7 
Ι 4 6 , 1 
Ι 3 1 , 7 
Ι 4 7 , 0 
7 6 , 3 
1 0 C C 
1 , 3 
4 1 , 5 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 1 , 6 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
7 3 , 6 
4 5 , 0 
1 9 , 0 
7 , 4 
1 6 , 5 
4 7 , 0 
7 4 , 3 
9 , 8 
7 0 , 9 
4 3 , 0 
71 , 1 
9 , 0 6 
6 , 9 7 
6 , 3 7 
7 , 4 8 
6 , 3 1 
5 , 6 9 
5 , 5 6 
Ρ , 9 7 
6 , 6 7 
5 , 9 3 
6 , 7 8 
7 0 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , ? 
7 3 , 6 
. 1 1 , 7 
1 7 . 5 
1 3 , 4 
7 1 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
7 3 , 6 
1 7 1 , 1 
9 3 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 3 
9 8 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 4 
8 7 , 6 
a 
9 4 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 1 
9 5 , 5 
9 4 , 7 
9 3 , 4 
8 6 , 8 
0AU8R D8R 
ANN88S 
Ι 
7 - 4 | 
Ι 
1 7 . 6 8 3 
1 0 . 8 6 9 
7 3 . 5 5 ? 
4 4 , 1 
4 3 , 1 
4 3 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , ? 
5 4 , 7 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
4 9 , 3 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
7 8 , 8 
7 7 , 1 
7 7 , 4 
1 6 , 9 
7 9 , 5 
3 1 . 7 
7 8 , 7 
1 7 , 4 
7 9 , ? 
3 0 , ? 
? 4 , 0 
8 , 8 7 
7 , 39 
6 , 8 ? 
7 , 9 5 
7 , 8 1 
6 , 5? 
6 , 7 8 
6 , 5 3 
8 , 7 3 
6 , 9 4 
6 , 4 5 
7 , 3 0 
2 2 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
1 3 , 6 
4 0 , 6 
2 7 , 3 
2 7 , 4 
1 5 , 6 
3 4 , 8 
7 5 , 9 
1 1 1 , 6 
9 3 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , Ρ 
1 1 0 , 6 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 5 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , ? 
1 0 1 , 0 
9 3 , 1 
9 4 , 3 
9 8 , 0 
I C I , 9 
9 7 , 6 
9 3 , 0 
9 6 , 6 
1 0 1 , 6 
9 3 , 5 
UNT8RN8HM8NSZUG8HnERIGKEIT I N J A H ° E N 
0 A N C I E N N 8 T 8 
5 - 9 
1 4 , 0 4 9 
7 . 7 0 4 
7 1 . 7 5 5 
3 5 , 4 
5 7 , 1 
3 5 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
6 0 , 5 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 ? , 5 
4 4 , 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
7 6 , 4 
1 5 , 7 
7 4 , 8 
? 6 , 5 
7 7 , 5 
1 4 , 5 
2 0 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 4 
1 4 , 9 
2 3 , 0 
9 , 7 7 
7 , 6 0 
7 , 3 2 
8 , 8 6 
8 , 2 7 
6 , 7 7 
« 6 , 9 2 
7 , 0 4 
9 , 5 7 
7 , 2 5 
7 , 0 6 
8 , 2 2 
1 9 , 8 
1 4 , 1 
3 4 , 6 
2 7 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , 3 
« 6 5 , 3 
3 4 , 9 
7 0 , 5 
1 5 , 1 
5 6 , 0 
7 8 , 7 
1 1 0 , 3 
8 6 , 6 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 6 , 7 
• 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
8 8 , 7 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , ? 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 8 
« 1 1 7 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 7 
OANS L 6 N T P 8 P R I ε ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 4 . 9 7 9 
6 . 8 4 8 
7 3 . 8 7 7 
3 7 , 1 
7 4 , 7 
7 7 , 0 
* , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
6 0 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
3 6 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 3 
3 5 , 5 
1 7 , 3 
9 , 0 
7 6 , 4 
4 8 , 3 
7 5 , 8 
1 3 , 7 
7 3 , 4 
3 7 , 7 
7 1 . 7 
9 , 9 
7 5 , 7 
9 , 7 0 
7 , 6 5 
7 , 4 1 
9 , 7 3 
8 , 5 4 
6 , 8 8 
6 , 6 5 
7 , 7 7 
9 , 5 8 
7 , 1 8 
6 , 8 8 
8 , 5 1 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
7 0 , 6 
? ? , ! 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
7 3 , 8 
1 0 6 , 1 
8 7 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 4 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
8 4 , 4 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 ? , 0 
1 0 ? , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 0 
1 
> » 7 0 1 
1 
3 . 6 5 3 
9 9 5 
4 . 6 4 8 
7 1 , 4 
8 0 , 4 
1 7 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
6 7 , 9 
1 0 , 8 
1 0 C 0 
6 6 , 8 
7 7 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
3 , 4 
1 , 7 
6 , 4 
5 , 7 
3 , 0 
0 , 0 
7 , 6 
8 , 9 
3 , 7 
1 , 0 
4 , 9 
9 , 8 1 
8 , 7 9 
. 9 , 5 0 
« 8 , 7 9 
7 , 4 1 
. 7 , 5 6 
9 , 6 9 
7 , 6 6 
« 7 , 0 6 
9 , 0 9 
1 7 , 9 
7 3 , 4 
. 7 0 , 0 
« ? ? , ? 
1 5 , 0 
, 1 8 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
• 2 3 , 1 
2 1 . 7 
1 0 3 . 3 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 7 
9 8 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 6 , 5 
• 7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 3 
. 1 1 1 , 2 
• 1 0 0 , 1 
1 1 1 , 4 
. 1 1 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 6 
• 1 1 1 , 2 
1 1 6 , 4 
TOTAL 
5 6 . 6 55 
3 7 . 8 4 0 
9 4 . 4 9 5 
4 0 , 0 
5 5 , 2 
3 3 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
5 4 , 6 
3 3 , 1 
1 0 0 , C 
3 8 , 0 
4 2 , 1 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 5 5 
7 , 4 5 
6 , 7 5 
8 , 54 
8 , 2 9 
6 , 6 5 
6 , 1 6 
6 , 6 9 
9 , 3 9 
7 , 0 4 
6 , 3 5 
7 , 9 1 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
3 9 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 9 
1 5 , 9 
3 3 , e 
2 7 , 3 I 
111 , 9 
9 7 , 2 
7 9 , 0 
1 0 0 , C 
1 2 3 , 9 
9 9 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
9 0 , 1 
91 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
* ε χ ε : 
OU AL I 
1 C A T ! 
ι 
Η 
F 
r 
F / T 
1 
1 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
F I -
Ο Ν : 1 ,2 
ΙΝΟΜβΡε 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι e 
Ι υ 
Ι τ 
Ι ι 
Ι c 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
ι τ 
Α 
Ι Ν 
Ι τ 
D 
c ε 
Ρ 
ε ν 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
Ι τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
0 
ε 
s 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. V /34 
VERTEILUNG NACH βΡ0Ε55ε D8R ΒεΤΡίεΒΕ REPARTITION PAP TAILLE DES ETA6L(SS8M8NTS 
A. P8RSDNAL εερεοτ ιεε 
G8SCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
τ 
E 
I -
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
Μ 14 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
F 1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 9 5 4 
9 8 8 
2 . 9 4 2 
3 3 , 6 
7 , 7 
3 ? , 7 
1 8 , 8 
2 4 , 4 
1 6 , 5 
8 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 5 
-9 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
2 3 , 5 
1 2 , 5 
4 7 , 9 
1 0 , 9 
5 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
2 , 3 
0 , 8 
2 , 2 
1 , 6 
1 , 6 
1 . 7 
1 . 6 
_ 
-3 , 5 
-2 , 1 
-1 , 8 
_ 
4 , 3 
2 , 3 
0 , 7 
2 , 1 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 7 
Ι 
Ι 
2 C - * 9 Ι 
Ι 
5 . 4 2 2 
3 . 0 4 8 
8 . 4 7 0 
3 6 , 0 
0 , 7 
9 , 8 
3 0 , 0 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
1 4 , 2 
7 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
- , 3 , 9 
1 , 4 
9 2 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 3 
2 0 , 6 
1 3 , 8 
4 8 , 8 
1 0 , 0 
5 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 5 , 5 
5 , 8 
2 , 4 
6 , 1 
3 , 9 
3 , 7 
4 , 2 
4 , 5 
-
-7 , 8 
0 , 9 
6 , 2 
4 , 1 
5 , 7 
4 , 7 
1 5 , 2 
5 , 9 
2 , 2 
6 , 2 
3 , 9 
3 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
GR0ESS8 ( 8 E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 
T A I L L E 
( l C - 4 9 1 
7 . 3 7 6 
4 . 0 2 6 
11 . 4 1 2 
3 5 , 4 
0 , 5 
9 , 2 
3 0 , 7 
2 0 , 3 
2 4 , 4 
1 4 , 9 
7 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
1 , 1 
9 2 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 0 
21 , 4 
1 3 , 5 
4 9 , 6 
1 0 , 3 
5 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 9 , 9 
9 , 0 
3 , 2 
9 , 3 
5 , 6 
5 , 3 
5 , e 
6 , 1 
_ 
-1 1 , 3 
0 , 9 
9 , 3 
4 , 1 
7 , 5 
4 , 7 
1 9 , 4 
9 , 2 
3 , 0 
9 , 3 
5 , 4 
5 , 5 
5 , 4 
6 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 0 0 
7 . 6 0 2 
4 . 2 2 3 
1 1 . 9 3 5 
3 6 , 3 
1 , 2 
6 , 9 
2 9 , 3 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
8 , 9 
6 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , β 
3 , 5 
6 , 2 
8 8 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 0 
4 7 , 7 
6 , 0 
4 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
7 , 9 
4 , 8 
8 , 5 
3 , 5 
4 , 6 
2 , 1 
6 , 3 
-
5 2 , 5 
9 , 9 
5 , 3 
8 , b 
1 , 9 
8 , 1 
1 0 , 4 
1 5 , 9 
8 , 0 
4 , e 
8 , 5 
3 , 3 
4 , 6 
2 , 0 
6 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 2 . 5 5 3 
5 . 5 5 7 
1 8 . 1 1 0 
3 0 , 7 
1 , 0 
4 , 1 
2 1 , 5 
3 1 , 3 
2 3 , 5 
1 8 , 7 
9 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
5 , 6 
8 8 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 8 
1 5 , 6 
2 3 , 4 
4 3 , 4 
1 4 , 1 
6 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
9 , 5 
8 , 3 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
1 0 , 4 
_ 
-8 , 7 
6 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
9 , 5 
8 , 1 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
1 0 , 4 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEM8NTS 
2 0 0 - 4 9 9 I 
2 0 . 1 4 8 
9 . 9 2 8 
3 0 . 0 7 6 
3 3 , 0 
1 , 0 
2 , 5 
2 5 , 4 
' 3 3 , 0 
2 1 , 8 
1 6 , 2 
8 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 , 9 
8 , 2 
6 6 , 8 
7 , 8 
loco 
0 , 7 
1 , 8 
1 7 , 7 
7 4 , 8 
4 3 , 3 
1 1 , 8 
5 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
1 4 , 9 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
7 0 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
l b , 7 
_ 
4 6 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
1 4 , 4 
i e , 6 
7 4 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
7 7 . 8 1 6 
1 0 . 3 7 4 
3 3 . 1 9 ? 
3 1 , 3 
0 , 4 
? , ? 
7 3 , 8 
4 3 , 5 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
8 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
. 3 , 1 
9 , 1 
9 4 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 5 
1 7 , 3 
3 7 , 9 
3 6 , 7 
1 1 , 3 
6 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 4 , 6 
1 9 , 7 
7 1 . 1 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
i e , 9 
5 4 , 7 
1 , 4 
7 1 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 9 , 3 
7 0 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
I 
I 
> = 1 0 0 0 ι 
1 
5 0 . 4 1 9 
1 9 . 7 7 3 
6 9 . 6 9 3 
2 7 , 7 
0 , 5 
1 , 4 
7 0 , 9 
4 5 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
0 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-7 , 9 
1 3 , 6 
7 8 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
1 5 , 9 
3 6 , 5 
3 7 , 1 
1 4 , 1 
7 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
7 0 , 5 
3 7 , 3 
4 8 , 5 
3 3 , 6 
4 4 , 8 
4 5 , 5 
4 4 , 0 
4 1 , 7 
4 5 , 8 
-3 6 , 3 
5? , 4 
3 3 , 5 
5 3 , 0 
3 6 , 0 
3 3 , 7 
? 0 , 1 
3 7 , 7 
4 6 , 9 
3 3 , 5 
4 5 , 5 
4 5 , 7 
4 5 , 4 
4 0 , 0 
TOTAL 
1 7 0 . 9 1 7 
5 3 . 5 0 1 
1 7 4 . 4 1 8 
3 0 , 7 
0 , 7 
7 , 8 
2 3 , 4 
3 8 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
8 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 9 
9 , 4 
6 4 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 0 
1 7 , 1 
7 9 , 9 
3 6 , 7 
1 7 , 4 
6 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
se *ε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι ι 
6 Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
390 
(FORTSETZUNG) 
β. οεκΑείτερ 
ΤΑβ. V / 3 4 (SUIT ει 
β. TRAIT8M8NTS 
Ι GESCHLECHT 
IL Ε I STUNG SGP UPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
1 Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ ι 
1B 
ζ 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
IB 1 
ζ 1 
3 1 
4 
5 
SA 1 
5B 1 
T 
16 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
56 
T 1 
16 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
T 
I 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
• 4 . 4 6 ? 
• 7 . 3 0 3 
• 7 . 0 7 5 
• 7 . 6 0 1 
. . • 3 . 7 7 5 
_ 
. -• 1 . 5 7 4 
-• 1 . 6 3 4 
. 
• 4 . 3 0 6 
• 7 . 3 0 3 
1 . 7 6 1 
• 7 . 6 0 1 
. . « 7 . 7 3 6 
. 
« 3 4 , 1 
» 7 7 , 5 
• 7 7 , 4 
• 7 8 , 1 
, 
a 
• 4 9 , 3 
_ 
. -« 7 6 , 7 
-• 3 0 , 7 
. 
• 3 6 , 0 
• ? 7 , 5 
7 9 , 4 
• 7 8 , 1 
. . • 5 6 , 3 
. 
• 1 3 8 , 7 
« 7 1 , 3 
• 6 4 , 3 
• 6 0 , 6 
. , • 1 0 0 , 0 
-
, -• 9 6 , 3 
-• 1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 7 , 4 
« 8 4 , 7 
6 4 , 4 
« 9 5 , 1 
. . • 1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 4 , 1 
• 9 7 , 0 
• 1 0 7 , 5 
• 9 8 , 0 
. . • 1 0 9 , 1 
. 
. -• 9 9 , 9 
-• 9 6 , 7 
• 1 0 1 , 5 
• 9 3 , 3 
1 0 3 , 8 
• 1 0 0 , 5 
, . • 1 0 5 , 9 
I 
7 0 - 4 9 1 
1 
• 5 . 7 0 5 
3 . 8 8 1 
7 . 9 7 1 
1 . 9 4 7 
3 . 0 0 9 
• 3 . 7 5 6 
7 . 7 5 4 
3 . 7 0 1 
. 
. . 1 . 6 9 9 
, 1 . 7 5 9 
• 5 . 7 0 5 
3 . 8 0 ? 
7 . 8 9 8 
1 . 7 8 ? 
7 . 9 7 1 
• 3 . 1 8 ? 
7 . 6 5 7 
7 . 7 0 ? 
• 7 8 , 8 
3 9 , 1 
3 0 . 7 
3 4 , 1 
7 6 , 7 
« 7 9 , 4 
1 4 , 3 
4 6 , 4 
. 
. . 7 8 , 9 
. 7 9 , 8 
• 7 8 , 8 
3 9 , 4 
3 0 , 9 
3 1 , 8 
7 7 , 5 
• 7 9 , 8 
1 7 , 9 
5 7 , 4 
« 1 6 7 , 6 
1 7 1 , 7 
9 1 , 3 
6 0 , 8 
9 4 , 0 
« 1 0 1 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. , 9 6 , 6 
, 1 0 0 , 0 
• 1 9 7 , 6 
1 4 0 , 7 
1 0 7 , 3 
6 6 , 0 
1 0 8 , 1 
• 1 1 7 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 8 0 , 7 
9 0 , 6 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 3 
• 1 1 1 , 3 
1 1 7 , 9 
1 0 8 , 1 
_ 
. . 1 0 7 , 8 
. 1 0 3 , 6 
• 8 0 , 9 
8 9 , 6 
1 1 7 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 7 , 9 
• 1 0 9 , 6 
1 1 7 , 9 
1 0 4 , 6 
ΟΡΟΕ55ε ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L 
Τ Α Ι ί ί ε 
( 1 0 - 4 9 1 
• 5 . Z 0 3 
4 . 0 4 Z 
Ζ . 781 
1 . 9 8 1 
Ζ . 8 6 9 
• 3 . U S 
Ζ . 6 4 7 
3 . Z 0 9 
. 
. . 1 . 6 7 0 
. 1 . 7 3 0 
« 5 . Z C 3 
3 . 9 4 3 
7 . 7 6 7 
1 . 7 7 7 
7 . 6 3 3 
« 3 . 0 7 3 
7 . Í 8 3 
7 . 7 1 1 
« 7 9 , 5 
3 8 , 1 
3 1 , e 
31 . 3 
7 7 , 4 
• 3 1 , 3 
1 4 , 9 
4 7 , 7 
_ 
. . 7 9 , 0 
. 3 0 , 1 
« 7 9 , ! 
3 6 , 8 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
7 8 , 7 
« 3 1 , 3 
1 7 , 7 
5 3 , 4 
• 1 6 ? , 1 
1 7 6 , 0 
8 6 , 7 
6 1 , 7 
9 0 , 0 
« 9 7 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
, , 9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 9 
1 4 5 , 4 
1 0 7 , 1 
6 5 , 5 
1 0 4 , 5 
« 1 1 3 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 8 0 , 1 
9 4 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 8 
• 1 0 6 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 8 , 4 
­
. . 1 0 6 , 0 
. 1 0 1 , 9 
• 8 0 , 9 
9 7 , 9 
1 1 7 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 5 
• 1 0 5 , 9 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 9 
I N O H B R 8 οε 
5 0 ­ 9 9 
I 
• 6 . Î 0 9 
3 . 9 7 3 
7 . 4 9 5 
1 . 6 0 6 
7 . 5 6 4 
7 . 6 9 9 
• 7 . 7 4 1 
3 . 0 5 ? 
. 
« 3 . 7 6 7 
« 7 . 196 
1 . 4 9 3 
. 1 . 6 7 6 
• 6 . 3 0 4 
3 . 9 ? b 
7 . 4 6 ? 
1 . 596 
7 . 5 7 4 
7 . 6 8 0 
• 7 . 1 6 6 
7 . 5 3 6 
• 7 9 , 0 
7 9 , 6 
7 8 , 7 
3 1 , 4 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
• 7 1 , 5 
5 1 , 8 
a 
• 7 4 , 1 
« 4 7 , 7 
7 5 , 0 
. 3 7 , 5 
« 3 1 , S 
7 9 , 7 
3 0 , 4 
7 0 , 5 
7 0 , 6 
1 6 , 4 
« 7 3 , 7 
5 8 , 4 
« 7 1 3 , 3 
1 3 0 , 7 
8 1 , 7 
5 9 , ? 
8 4 , 0 
8 6 , 4 
« 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
« 7 0 0 , 9 
« 1 3 5 , ? 
9 1 , 8 
, 1 0 0 , C 
« 7 4 8 , 6 
1 5 4 , 8 
9 7 , 1 
6 7 , 9 
9 9 , 5 
1 0 5 , 7 
• 8 6 , ? 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , ? 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
9 3 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
« 9 5 , 9 
1 0 3 , 1 
a 
« 9 4 , 7 
« 1 0 3 , ? 
9 4 , 7 
. 9 5 , 8 
« 9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 8 
9 4 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
« 9 7 , C 
9 8 , 1 
S A L A R I E S ! DE 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 . 8 9 0 
4 . 0 9 6 
7 . 5 7 9 
1 . 9 5 0 
7 . b O O 
7 . 9 3 4 
7 . 7 4 6 
2 . 9 2 6 
_ 
« 3 . 6 1 5 
• 2 . 7 8 4 
1 . 5 7 9 
1 . 7 1 9 
1 . 6 8 2 
6 . 8 9 0 
4 . 0 7 2 
2 . 5 1 0 
1 . 7 2 6 
2 . 5 2 6 
2 . 9 0 8 
2 . 1 7 4 
2 . 5 5 7 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , o 
3 o , 5 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
4 6 , 5 
. 
• 3 0 , 6 
« 3 4 , 2 
2 o , 8 
9 , 2 
3 5 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
2 8 , 5 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
1 8 , 1 
5 3 , 1 
2 3 5 , 5 
1 4 0 , 0 
8 6 , 4 
6 6 , 6 
8 8 , 9 
1 0 0 , 3 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
« 2 1 4 , 9 
• 1 3 5 , 8 
9 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 9 , 5 
1 5 9 , 7 
9 8 , 7 
6 7 , 5 
9 8 , 8 
1 1 3 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 5 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 1 
9 8 , 8 
­
« 1 0 4 , 7 
« 1 0 7 , 3 
1 0 0 , 7 
9 3 , 4 
9 9 , 1 
1 0 7 , 1 
9 5 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
OER B E 7 R I E B E 
E 7 A B L ! S S 8 M 8 N T S 
7 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
6 . 4 1 ? 
4 . 7 7 6 
7 . 6 1 5 
1 . 9 1 7 
7 . 5 4 7 
7 . 8 0 7 
7 . 7 6 8 
7 . 9 5 8 
3 . 7 4 4 
7 . 3 1 3 
1 . 5 6 3 
1 . 8 9 6 
1 . 6 7 1 
6 . 7 7 3 
4 . 1 9 7 
7 . 5 8 ? 
1 . 6 6 5 
? . 5 0 1 
7 . 7 8 5 
7 . 7 3 1 
7 . 5 4 1 
7 5 , 0 
7 7 , 1 
3 5 , 4 
7 7 , 9 
7 0 , 8 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
4 5 , 6 
a 
1 5 , 4 
7 7 , 8 
? t , 3 
1 3 , 7 
3 1 , 9 
7 8 , 1 
7 7 , 3 
3 4 , 7 
7 8 , 9 
7 1 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
5 1 , 1 
7 1 6 , 8 
1 4 7 , 9 
8 8 , 4 
6 4 , 8 
8 5 , 9 
9 4 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 4 , 1 
1 3 8 , 4 
9 3 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 4 , 9 
1 6 5 , 0 
1 0 1 , 6 
6 6 , 3 
9 8 , 4 
1 0 9 , 6 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
1 0 4 , 5 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
a 
9 3 , 5 
1 0 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 4 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
9 5 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
5 C 0 ­ 9 9 9 
6 . 8 9 9 
4 . 3 8 3 
7 . 4 8 0 
1 . 8 0 5 
2 . 6 4 3 
2 . 8 4 0 
2 . 3 6 9 
2 . 9 7 0 
­
2 . 3 8 2 
2 . 1 3 1 
1 . 5 6 6 
1 . 7 6 8 
1 . 6 9 0 
6 . 8 9 9 
4 . 3 2 5 
2 . 4 5 2 
1 . 6 3 7 
2 . 5 7 4 
2 . 8 3 1 
2 . 2 8 4 
2 . 5 9 2 
2 0 , 7 
2 7 , 1 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
2 7 , 6 
2 3 , 8 
2 9 , 1 
4 5 , 9 
­
2 3 , 8 
2 4 , 2 
2 5 , 9 
1 6 , 8 
3 3 , 6 
2 0 , 7 
2 7 , 5 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
2 8 , 9 
2 4 , 5 
3 0 , 0 
5 1 , 0 
2 3 2 , 3 
1 4 7 , 4 
8 3 , 5 
6 0 , 8 
8 9 , 0 
9 6 , 3 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 0 0 , 1 
1 2 6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 6 , 1 
1 6 6 , 8 
9 4 , 6 
6 3 , 1 
9 9 , 3 
1 0 9 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 5 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
­
9 7 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
0 6 , 5 
0 9 , 5 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
I O C S 
> ­ 1 0 0 0 
7 . 1 6 6 
4 . 4 3 5 
2 . 4 5 7 
2 . 0 0 7 
2 . 6 9 4 
2 . 9 6 8 
2 . 3 3 9 
2 . 9 1 5 
. 
« 3 . 8 7 9 
2 . 0 3 8 
1 . 5 8 6 
1 . 8 5 6 
1 . 7 3 1 
7 . 1 6 6 
4 . 4 0 7 
2 . 4 1 5 
1 . 7 2 8 
2 . 6 1 2 
2 . 9 7 0 
2 . 2 3 6 
2 . 5 9 4 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
3 0 , 1 
2 2 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
4 3 , 7 
­
« 2 5 , 8 
2 5 , 7 
2 6 , ­, 
2 7 , 0 
3 6 , 0 
2 2 , 5 
2 8 , 6 
2 5 , 4 
3 0 , 6 
7 4 , 3 
1 8 , 9 
7 0 , 9 
4 8 , 3 
7 4 5 , 9 
1 5 7 , 1 
8 4 , 3 
4 8 , 9 
9 7 , 4 
1 0 7 , 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
« 2 7 4 , 1 
1 1 7 , 7 
9 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 6 , 3 
1 6 9 , 9 
9 3 , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 7 
1 1 4 , 5 
8 6 , 2 
1 C C 0 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 5 
9 8 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
5 8 , 4 
­
« 1 1 1 , 8 
9 5 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
I C I , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 8 
5 7 , 9 
1 0 1 , 9 
101 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
TOTAL 
6 . 4 9 4 
4 . 2 8 6 
2 . 5 0 3 
1 . 9 3 0 
2 . 6 5 5 
2 . 9 2 5 
2 . 3 3 6 
2 . 9 6 1 
a 
3 . 4 6 9 
2 . 1 2 9 
1 . 5 7 6 
1 . 8 4 1 
1 . 6 9 6 
6 . 4 3 2 
4 . 2 4 4 
2 . 4 6 8 
1 . 6 9 6 
2 . 5 8 7 
2 . 9 0 3 
2 . 2 5 4 
2 . 5 8 4 
2 7 , 3 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
3 0 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
4 5 , 9 
a 
2 6 , 7 
2 7 , 4 
2 o , 6 
2 2 , 9 
3 4 , 5 
2 8 , 2 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
3 0 , 3 
2 5 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
5 0 , 9 
2 1 9 , 3 
1 4 4 , 7 
6 4 , 5 
6 5 , 2 
8 9 , 7 
9 8 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 4 , 3 
1 2 5 , 4 | 
9 2 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 8 , 9 
1 6 4 , 2 1 
9 5 , 5 1 
6 5 , 6 1 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 3 1 
8 7 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 · 1 
1 SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
IB Η I I 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Γ 1 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F 1 1 
2 1 1 
3 | T | 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ | | 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
SA I I 
5B 1 1 
Τ I 1 
1 6 Η I I 
2 I O D I 
3 I 1 
4 I C E I 
5 I 1 
5A I E 1 
5 6 1 1 
Τ 1 F V 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ ι ι 
I I A | 
IB T I | 
2 ι ε τ ι 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A | T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
I B F 1 1 
2 I Ν 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
IB Τ I 1 
2 Ι Ο Ι 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5 6 1 1 
Τ I | 
1 I 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A I 1 
5 6 1 C I 
T I 1 
16 F I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 ι ε ï 
τ ι ι 
ie τ ι ι 
2 ι ι 
3 ι ι 
4 Ι Ι 
5 Ι S Ι 
5Α Ι | 
5Β Ι Ι 
Τ Ι Ι 
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cLEKTR0T8CHNIK CONSTRUCTION 8 1 8 C T . 
ANG8STELLTE 
T A B . V I / 3 4 
ν ε Ρ τ ε ΐ ί υ Ν β N A C H A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
ί Ε ί ε τ υ Ν ο ς β Ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 . 6 6 2 
5 . 4 2 6 
7 . 0 9 6 
7 6 , 6 
_ 
--4 2 , 4 
5 7 , 5 
0 , 1 
-0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 7 
9 5 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 2 , 8 
8 6 , 8 
0 , 4 
-0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 5 
4 , 4 
. -
1 , 4 
_ 
--4 , 0 
1 1 , 6 
1 , 5 
1 0 , 1 
_ 
--1 , 7 
9 , 2 
0 , 1 
-0 , 3 
4 , 1 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
0 . . 4 1 0 
0 . 4 8 3 
1 8 . 9 0 2 
5 0 , 2 
_ 
0 , 4 
3 , 2 
6 0 , 1 
3 2 , 2 
4 , 1 
0 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
7 , 9 
8 8 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 0 
3 3 , 0 
6 0 , 3 
3 , 7 
0 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
2 , 3 
3 , 7 
3 , 4 
7 , 8 
_ 
-3 , 8 
1 5 , Ι 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
_ 
1 , 0 
1 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 1 
3 , 2 
3 , 7 
5 , 8 
1 0 , 8 
4 L Τ Ε 
4 G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 6 . 8 8 2 
8 . 1 0 1 
2 4 . 9 8 3 
3 2 , 4 
-
0 , 2 
1 6 , 8 
5 6 , 0 
1 8 , 7 
7 , 5 
3 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 3 , 2 
9 , 1 
8 4 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
12 , 4 
4 1 , 4 
4 0 a 
6 , 0 
2 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 0 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 5 
6 , 5 
5 , 0 
8 , 1 
1 4 , 0 
_ 
1 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
12 , 7 
1 5 , 1 
_ 
0 , 8 
1 0 , 4 
1 9 , β 
1 5 , 0 
7 , 0 
5 , 5 
β , 6 
1 4 , 3 
R (ZAHL DER 
E (N0M6RE C 
I 
( 2 1 - 2 0 1 I 
1 
2 6 . 302 
1 7 . 564 
4 3 . 8 8 5 
4 0 , 1 
-
0 , 2 
U , 0 
5 8 , 0 
2 3 , 5 
6 , 3 
2 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
8 , 5 
8 6 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
7 , 9 
3 9 , 2 
4 9 , 8 
5 , 0 
1 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
U , 1 
3 2 , 4 
2 8 , 5 
8 , 4 
5 , 7 
1 1 , 5 
2 1 , 8 
_ 
1 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
3 3 , 9 
2 0 , 3 
3 2 , 9 
_ 
ι , e 
1 1 , 6 
3 2 , 2 
3 2 , 1 
1 3 , 2 
6 , 2 
1 4 , 4 
2 5 , 2 
VOLLENDETEN L E 6 E N S J A F P E I 
4NNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
5 4 . 3 1 4 
1 6 . 9 8 9 
7 1 . 3 0 3 
2 3 , 8 
0 , 5 
2 , 4 
2 8 , 0 
3 9 , 9 
1 1 , 8 
1 7 , 4 
8 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 1 
1 1 , 8 
8 0 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 . 9 
2 2 , 3 
3 3 , 2 
2 8 , 1 
1 4 , 1 
6 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 7 , 8 
5 3 , 9 
4 6 , 0 
2 9 , 7 
4 8 , 1 
4 5 , 6 
5 1 , 1 
4 4 , 9 
5 4 , 2 
5 2 , 5 
4 5 , 3 
4 0 , 1 
3 0 , 2 
3 3 , 4 
3 1 , 8 
3 3 , 7 
3 8 , 1 
5 3 , 4 
4 5 , 4 
3 0 , 0 
4 6 , 8 
4 4 , 5 
4 9 , 2 
4 0 , 9 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 6 . 4 2 3 
8 . 3 3 0 
3 4 . 7 5 3 
2 4 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
' 1 7 , 6 
2 2 , 5 
1 4 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 8 
9 , 3 
8 3 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 9 
3 3 , 4 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 5 , 4 
2 5 , 6 
1 5 , 2 
2 1 , 4 
3 0 , 2 
3 5 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
_ 
1 9 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
2 7 , 1 
3 5 , 1 
2 5 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
2 0 , 1 
3 5 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 9 
1 
> = 55 1 
1 
1 2 . 0 3 9 
5 . 0 9 3 
1 7 . 1 3 2 
2 9 , 7 
2 , 6 
7 , 1 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
2 β , 9 
2 0 , 0 
1 1 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
5 , 8 
1 0 , 4 
7 6 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
5 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
4 3 , 1 
1 6 , 6 
8 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
2 5 , 0 
9 , 3 
4 , 8 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 0 , 0 
4 5 , 8 
2 6 , 4 
1 9 , 2 
1 0 , 5 
8 , 7 
1 6 , 7 
9 , 5 
3 9 , 2 
2 5 , 0 
9 , 8 
5 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
9 , 8 
>= 2 1 
1 1 9 . 0 7 9 
4 7 . 9 9 5 
1 6 7 . 0 7 4 
2 8 , 7 
0 , 7 
2 , 9 
2 3 , 7 
3 8 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
8 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
1 0 , 0 
β 2 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 1 
1 7 , 8 
3 0 , 6 
3 6 , 2 
1 2 , 8 
6 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 4 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
96 , 0 
6 8 , 3 
9 7 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
9 0 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
0 0 , 5 
0 5 , 8 
T 0 T 4 L 
1 2 0 . 9 1 7 
5 3 . 5 0 1 
1 7 4 . 4 1 8 
3 0 , 7 
0 , 7 
2 , 8 
2 3 , 4 
3 8 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
6 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 9 
9 , 4 
8 4 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 9 
3 8 , 2 
1 2 , 4 
b , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
3 CAC Ι 
Q U 4 L I F I C 4 T I 0 N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I ι 
s ι 
τ ι 
Ρ I 
6 1 
U 1 
Τ 1 
1 1 
□ 1 
Ν I 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
6. GEHAELTεΡ 
TAB. VI / 3 4 (5υιτει 
6 . TRAIT8MENTS 
1 GESCHL8CHT 
U81STUNGSGRUPP8 
Ι β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A C 
ι R ε 
1 I F 
1 A f 
Ι Τ I 
Ι Ι ζ 
Ι Ρ I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
j 1 
Ι Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 1 
ι ε ι 
1 s ι 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A | 
5B 
T 
16 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
58 1 
T | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 71 1 
1 1 
| 
I 
1 1 . 5 0 1 
1 1 . 7 1 3 
| 1 
t 
1 1 . 3 3 6 
| 
­| 1 1 . 1 7 1 
I 
1 . 1 6 ? 
t 
­1 1 . 5 0 3 
1 . 1 7 6 
. ­. 1 . 2 1 9 
­
­1 5 , 9 
1 5 , 4 
. ­. 1 9 , 1 
­
­. 1 8 , 4 
. 1 9 , 1 
­
­1 6 , 7 
1 8 , 0 
. ­. 1 9 , 9 
­
­1 1 2 , 4 
9 0 , 8 
, ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
­1 2 3 , 3 
9 6 , 6 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­6 0 , 0 
6 7 , 8 
. ­, 4 5 , 1 
_ 
­
a 
7 4 , 3 
. 6 9 , 6 
a. 
­6 0 , 9 
6 9 , 5 
. ­. 4 7 , 7 
1 
2 1 ­ 7 4 1 
1 
a 
7 . 9 7 3 
1 . 8 7 ? 
1 . 6 3 6 
7 . 0 7 3 
. 1 . 9 4 4 
1 . 8 4 7 
­
. 1 . 6 8 0 
1 . 3 9 5 
1 . 4 3 4 
1 . 4 7 5 
a 
7 . 9 3 3 
1 . 6 5 0 
1 . 4 6 C 
1 . 7 9 ? 
. 1 . 6 8 8 
1 . 6 3 7 
. 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
3 3 , 8 
2 1 . 5 
. 1 7 , 9 
2 6 , 1 
_ 
. 1 8 , 8 
1 9 , 6 
1 1 . 9 
2 0 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 5 
. 2 1 , 7 
2 7 , 7 
a 
1 6 1 , 0 
1 0 1 , 4 
8 8 , 6 
1 1 2 , 2 
, 1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 2 
1 1 3 , 0 
8 9 , 2 
1 0 9 , 5 
. 1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
7 4 , 8 
8 4 , 8 
7 8 , 1 
, 6 3 , 2 
6 2 , 4 
_ 
. 7 8 , 9 
8 6 , 5 
7 7 , 9 
6 3 , 9 
6 9 , 1 
7 5 , 0 
8 6 , 1 
6 9 , 3 
a 
7 4 , 9 
6 3 , 4 
A L τ ε 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
, 
3 . 2 3 9 
2 . 2 4 6 
l . 9 4 8 
2 . 3 2 4 
2 . 5 3 5 
2 . 1 6 5 
2 . 3 6 7 
­
3 . 1 2 4 
1 . 9 5 9 
1 . 5 8 4 
. 1 . 6 7 6 
. 
3 . 2 2 9 
2 . 2 2 7 
1 . 7 0 5 
2 . 2 4 8 
2 . 4 6 5 
2 . 0 9 7 
2 . 1 5 1 
, 
23 , 3 
2 2 , 2 
2 5 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
2 9 , 2 
­
1 3 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
. 27 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
3 2 , 8 
, 
1 3 6 , 8 
9 4 , 9 
8 2 , 3 
9 6 , 2 
1 0 7 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 6 , 4 
1 1 6 , 9 
, 9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 1 
1 0 3 , 5 
7 9 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 9 
6 7 , 5 
8 6 , 7 
9 2 , 7 
7 9 , 9 
. 
9 0 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 5 
. 9 8 , 7 
7 6 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 5 
8 6 , 9 
8 4 , 9 
9 3 , 0 
8 3 , 7 
R (ZAHL 06R V 0 L L 8 N 0 E T E N L E E E N S J 4 F R E I 
E (NOMBRE 
1 
( 7 1 ­ 7 9 1 | 
1 
, 
3 . 7 1 3 
7 . 1 0 9 
1 . 7 9 9 
7 . 7 6 5 
7 . 5 3 9 
7 . 0 9 9 
7 . 165 
­
3 . 0 5 9 
1 . 8 1 6 
1 . 4 8 0 
1 . 5 6 4 
1 . 5 4 0 
a 
3 . 199 
7 . 0 8 4 
1 . 5 7 6 
7 . 10? 
7 . 4 7 7 
1 . 578 
1 . 9 3 ? 
, 
? ? , 9 
7 7 , 3 
3 0 , ? 
7 0 , 8 
1 7 , 1 
1 9 , 7 
3 0 , 9 
_ 
1 4 , 5 
7 7 , 5 
2 1 , 4 
1 4 , 7 
2 5 , 9 
, 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
1 8 , 8 
2 3 , 0 
3 4 , 2 
# 
1 4 7 , 0 
9 6 , 5 
8 ? , 3 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 9 8 , 6 
1 1 7 , 9 
9 6 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 6 
1 0 7 , 9 
8 1 , 6 
1 0 8 , 8 
1 7 8 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
8 4 , 3 
9 3 , 2 
8 5 , 3 
8 6 , 6 
8 9 , 9 
7 3 , 8 
_ 
8 8 , 2 
8 5 , 3 
9 3 , 9 
8 5 , 0 
9 0 , 7 
. 
7 5 , 4 
8 4 , 4 
9 2 , 9 
8 1 , 3 
8 5 , 3 
8 5 , 5 
7 4 , a 
0 ANNEES R8VOLU8SI 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
6 . 4 92 
4 . 3 C 5 
2 . 6 6 6 
2 . 0 9 5 
2 . 6 5 5 
2 . 9 5 2 
2 . 3 4 6 
3 . 1 5 6 
a 
3 . 7 5 5 
2 . 2 8 0 
1 . 7 2 5 
1 . 8 8 2 
1 . 6 94 
6 . 4 1 0 
4 . 2 8 1 
2 . 6 3 4 
1 . 8 5 0 
2 . 6 0 7 
2 . 9 4 2 
2 . 2 9 4 
2 . 8 6 7 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
4 0 , 4 
a 
2 6 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 2 
2 0 , 4 
3 5 , 8 
2 3 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
2 9 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 9 
4 4 , 6 
2 0 5 , 7 
1 3 6 , 4 
8 4 , 5 
6 6 , 4 
8 4 , 1 
9 3 , 5 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 8 , 3 
1 2 0 , 4 
9 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 3 , 6 
1 4 9 , 3 
9 1 , 9 
6 4 , 5 
9 0 , 9 
1 0 2 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 6 
. 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 1 1 , 0 
4 5 ­ 5 4 
6 . 7 3 9 
4 . 6 5 9 
2 . 8 7 4 
2 . 0 5 5 
2 . 7 7 ? 
7 . 9 8 6 
7 . 4 0 5 
3 . 3 6 8 
a 
• 3 . 4 7 6 
7 . 7 5 3 
1 . 7 7 3 
7 . 1 4 5 
1 . 8 4 3 
6 . 7 1 6 
4 . 6 1 8 
7 . 8 1 6 
1 . 8 6 0 
7 . 7 4 1 
7 . 9 6 0 
7 . 3 7 7 
3 . 0 0 6 
7 7 , 9 
7 8 , 3 
7 6 , 9 
7 8 , 4 
7 7 , 6 
1 8 , 9 
7 7 , 9 
4 6 , 3 
« 3 3 , 7 
7 0 , 5 
7 4 , 5 
1 9 , 1 
3 1 , 4 
7 7 , 9 
7 8 , 8 
7 9 , 7 
7 8 , 1 
7 3 , 0 
1 9 , 4 
7 3 , 0 
5 1 , 0 
7 0 0 , 1 
1 3 6 , 3 
8 5 , 3 
6 1 , 0 
8 7 , 3 
8 8 , 7 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 8 5 , 9 
1 ? ? , ? 
9 3 , 5 
1 1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 3 , 4 
1 5 3 , 6 
9 3 , 7 
6 1 , 9 
9 1 , 2 
9 8 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 7 
a 
« 9 8 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 6 , 3 
1 
1 > . 55 
1 
6 . 3 2 3 
4 . 4 6 4 
2 . 6 6 8 
1 . 8 6 9 
2 . 6 2 2 
2 . 8 3 3 
2 . 3 7 1 
3 . 0 7 0 
. 
3 . 2 2 4 
• 2 . 3 8 8 
1 . 6 8 1 
« 1 . 9 5 3 
1 . 8 6 5 
6 . 2 2 9 
4 . 3 3 8 
2 . 6 1 4 
1 . 7 7 1 
2 . 5 4 3 
2 . 8 1 0 
2 . 2 5 9 
2 . 7 1 C 
3 1 , 2 
3 1 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
5 3 , 0 
. 
2 1 , 7 
« 2 4 , 6 
2 3 , 9 
« 2 3 , 6 
3 2 , 4 
3 2 , 9 
3 2 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 4 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
5 5 , 6 
7 0 6 , 0 
1 4 5 , 4 
8 6 , 9 
6 0 , 9 
8 5 , 4 
9 7 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 7 , 9 
• 1 7 8 , 0 
9 0 , 1 
• 1 0 4 , 7 
îoco 
7 7 9 , 9 
1 6 0 , 1 
9 6 , 5 
6 5 , 4 
9 3 , 8 
1 0 3 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
9 6 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
a 
9 7 , 9 
• 1 1 ? , ? 
1 0 6 , 7 
• 1 0 6 , 1 
1 0 9 , 8 
9 6 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 4 
9 8 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
9 
> ­ 7 1 
6 . 4 9 4 
4 . 7 8 6 
7 . 5 1 8 
1 . 9 6 1 
7 . 6 5 4 
7 . 9 Î 5 
7 . 3 3 6 
7 . 9 8 ? 
. 
3 . 4 6 9 
7 . 1 4 9 
1 . 6 7 7 
1 . 8 5 3 
1 . 7 5 4 
6 . 4 3 ? 
4 . 7 4 3 
7 . 4 8 4 
1 . 7 4 6 
7 . 5 8 9 
7 . 9 0 3 
7 . 7 58 
7 . 6 3 9 
7 7 , 3 
7 9 , 1 
7 7 , 6 
7 9 , 8 
7 3 , 5 
7 0 , 9 
7 0 , 1 
4 5 , 4 
. 
7 6 , 7 
7 7 , 0 
7 5 , 3 
7 7 , 7 
3 3 , 5 
7 8 , 7 
7 9 , 3 
7 7 , 9 
? 9 , 0 
7 5 , 0 
7 1 , 4 
7 1 , 8 
4 9 , 7 
7 1 7 , 8 
1 4 3 , 7 
6 4 , 4 
6 5 , 6 
8 9 , 0 
9 8 , 1 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 7 , 8 
1 7 ? , 5 
9 7 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 3 , 7 
1 6 0 , 8 
9 4 , 1 
6 6 , 2 
9 8 , 1 
1 1 0 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , ? 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 C 7 . 1 
7 0 T A L 
6 . 4 9 4 
4 . 7 8 6 
7 . 5 0 3 
1 . 9 30 
7 . 6 5 5 
7 . 9 7 5 
7 . 3 3 6 
7 . 9 6 1 
. 
3 . 4 6 9 
7 . 1 7 9 
1 . 5 7 6 
1 . 8 4 1 
1 . 6 9 8 
6 . 4 3 ? 
4 . 7 4 4 
7 . 4 6 8 
1 . 6 9 6 
7 . 5 8 7 
7 . 9 0 3 
7 . 7 5 4 
7 . 5 6 4 
7 7 , 3 
7 9 , 0 
7 8 , 0 
3 0 , 7 
? 3 , 5 
7 0 , 9 
7 0 , 1 
4 5 , 9 
. 
7 6 , 7 
7 7 , 4 
7 6 , 6 
7 7 , 9 
3 4 , 5 
7 8 , 7 
7 9 , 3 
7 8 , 3 
3 0 , 3 
7 5 , 1 
7 1 , 4 
7 7 , 0 
5 0 , 9 
7 1 9 , 3 
1 4 4 , 7 
8 4 , 5 
6 5 , 7 
6 9 , 7 
9 6 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
7 0 4 , 3 1 
1 7 5 , 4 1 
9 7 , 8 
1 0 8 , 4 1 
1 0 0 , 0 
7 4 8 , 9 | 
1 6 4 , 7 1 
9 5 , 5 1 
6 5 , 6 | 
1 0 0 , 1 1 
1 1 ? , 3 1 
8 7 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
. | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 3 CA C | 
1 Q U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 5 6 
1 T 
1 I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1 1B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
ie 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
H 
F 
T 
F 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M ¡ 
1 0 1 
Ι Ν | 
1 T | 
1 A j 
Ι Ν | 
1 T | 
l e ο ι 
l e ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
I F A l 
I I R l 
i c i l 
I A | 
ε τ ι 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
I I 
Ν ι 
0 1 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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TAB. V U / 3 4 
VεRTEILUNG NACH OAUER CER U^TEPNεHMεNSZUGεFOεP IGK E IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION FAR ΑΝαΕΝΝετε CANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFF8CTIFS 
β ε 5 θ Η ί ε ο Η τ 
L81STUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
τ 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
-Ι Λ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
7 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι 
< ? Ι 
ι 
1 6 . 8 4 5 
1 1 . 8 4 3 
7 8 . 6 9 8 
4 1 , 3 
-
1 , 7 
7 3 , 1 
3 8 , 4 
3 1 , 2 
6 , 1 
2 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 , 3 
4 , 1 
9 4 , 2 
0 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
-
0 , 7 
1 4 , 1 
2 4 , 7 
5 7 , 7 
3 , 8 
1 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
2 4 , 2 
5 , 2 
3 , 2 
7 , 6 
1 3 , 9 
_ 
1 , 4 
1 0 , 1 
9 , 6 
2 4 , 8 
2 , 8 
2 2 , 1 
_ 
5 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
2 4 , 6 
5 , 0 
3 , 1 
7 , 0 
1 6 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 1 . 2 9 2 
1 3 . 4 6 4 
3 4 . 7 5 6 
3 8 , 7 
0 , 3 
2 , 0 
2 2 , 7 
4 3 , 3 
2 2 , 7 
0 , 0 
4 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 8 
6 , 0 
8 0 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 4 , 6 
2 8 , 9 
4 8 , 6 
6 , 6 
2 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
7 7 , 3 
9 , 8 
8 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
-
-
1 5 , 9 
1 6 , 3 
7 6 , 8 
1 9 , 1 
7 5 , 7 
8 , 7 
1 1 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
7 5 , 3 
1 0 , 6 
7 , 6 
1 3 , 5 
1 9 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ 5 Ε Η 0 Ε Ρ I G K E I T I N 
D A N C I E N N E T 8 
I 
5 - 9 | 
1 
7 5 . 7 9 0 
1 0 . 7 9 1 
3 6 . 5 8 1 
7 0 , 5 
0 , 4 
1 , 5 
2 4 , 7 
4 4 , 3 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
5 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
7 , 7 
1 1 . 1 
8 7 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 1 
1 7 , 9 
3 4 , 5 
3 5 , 7 
1 0 , 4 
4 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
7 7 , 1 
7 4 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
7 7 , 3 
2 1 , 3 
5 4 , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
2 4 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 1 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 2 . 9 7 9 
1 1 . 1 2 8 
4 4 . 1 0 7 
2 5 , 7 
0 , 6 
3 , 5 
7 3 , 0 
3 8 , 8 
1 4 , 1 
7 0 , 0 
1 1 , 8 
a,? 
1 0 C 0 
-
0 , 3 
4 , 3 
1 3 , 0 
7 6 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
1 6 , 3 
3 2 , 3 
2 9 , 9 
1 6 , 4 
6 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 3 , 5 
2 6 , 9 
2 7 , 7 
2 1 , 4 
3 3 , 6 
3 6 , 7 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
_ 
5 2 , 5 
3 0 , 9 
2 8 , 9 
1 9 , 0 
3 3 , ? 
7 0 , 8 
2 1 . 9 
3 3 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
1 9 , 8 
3 3 , 5 
3 6 , 1 
3 0 , 9 
2 5 , 3 
> ■=■ 70 
7 3 . 0 7 6 
5 . 5 5 5 
7 8 . 6 7 1 
1 9 , 5 
1 , 7 
4 , 9 
7 3 , 9 
7 9 , 3 
1 1 , 5 
7 8 , 7 
1 7 , 5 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
6 , ? 
1 7 , 3 
6 6 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 1 
7 0 , 4 
7 6 , 9 
? ? , ? 
7 5 , 0 
1 4 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
3 3 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 3 
1 ? , ? 
3 3 , 7 
3 8 , 7 
7 8 , 4 
1 9 , 0 
4 5 , 8 
3 ? , ? 
7 7 . 7 
1 9 , 4 
8 , 7 
7 6 , 7 
1 0 , 5 
4 8 , 3 
3 3 , 7 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
9 , 5 
3 3 , 7 
3 9 , 0 
7 7 , 7 
1 6 , 4 
1 
I TOTAL 
1 
1 7 0 . 9 1 7 
5 3 . 5 0 1 
1 7 4 . 4 1 8 
3 0 , 7 
0 , 7 
7 , 8 
7 3 , 4 
3 8 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
8 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 9 
9 , 4 
8 4 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 0 
1 7 , 1 
7 9 , 9 
3 8 , 7 
1 7 , 4 
6 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O CA C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α F 
I P 
? 
3 
4 
5 
5 ί 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I 1 
s ι 
τ ι 
R 1 
Β 1 
υ I 
Τ I 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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FRANC E 
TAB. VI 1 /34 (SUITE) 
Β. TRAIT8M8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
U8ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V Κ 
Ι Α η 
Ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι 1 
ι ζ ι 
Ι ε 
Ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
ι τ 
Μ 
Ι F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? Ι 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
IB Ι 
? 
3 
4 
5 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
IB 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ 
59 Ι 
Τ | 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 | 
τ ι 
19 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ | 
ι ι 
Ι < ? ι 
ι ι 
Ι «6.546 
Ι 3 .713 
Ι 7 .049 
I 1.6S0 
I 7.Ζ45 
Ι Ζ.475 
Ι Ζ .140 
7.283 
a. 
«3.771 
Ι 1.886 
1.400 
. 1.447 
Ι «6 .546 
3 .697 
7.038 
1.484 
7.218 
2 .476 
2. 107 
2.014 
«26, 5 
2 7 , 9 
2 7 , 1 
3 2 , 0 
Ι 2 0 , 1 
17 ,9 
1 9 , 7 
4 8 , 8 
. 
«22 ,7 
2 1 , 3 
26 , 6 
. 3 1 , 1 
• 2 6 , 5 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
3 0 , 2 
2 1 . 2 
17 ,9 
2 0 , 7 
5 2 , 3 
• 2 7 4 , 7 
155 ,8 
8 6 , 0 
6 9 , 2 
9 4 , 2 
103 ,9 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 2 6 , 1 
130 ,3 
9 6 , 8 
a 
100 ,0 
• 325 ,0 
163 ,6 
101 ,2 
7 3 , 7 
1 1 0 , 1 
122,5 
104 ,6 
100 ,0 
«100 ,8 
8 6 , 6 
8 1 , 9 
8 5 , 5 
84 ,6 
8 4 , 6 
0 1 , 6 
8 0 , 5 
. 
« 9 4 , 3 
8 8 , 6 
8 8 , 8 
8 5 , 2 
• 1 0 1 , 8 
8 7 , 1 
8 2 , 6 
8 7 , 5 
8 5 , 7 
8 5 , 3 
9 3 , 5 
7 7 , 9 
0AU6R 08R 
ANNEE! 
ι 
2 - 4 | 
Ι 
5 .369 
3 .806 
2.250 
1.822 
2 .456 
2 .710 
2 .251 
2.594 
-
3.199 
1.989 
1.472 
1.480 
1.539 
5.369 
3.776 
2 .230 
1.577 
2.315 
2 .710 
2 .071 
2 .201 
2 2 , 8 
28 ,7 
2 5 , 6 
28 ,8 
21 ,2 
18 ,7 
19 ,3 
4 2 , 5 
. 
15 ,0 
26 ,5 
2 3 , 7 
13,0 
7 9 , 0 
77 ,8 
7 8 , 6 
7 5 , 8 
7 7 , 7 
75 ,7 
18 ,7 
7 4 , 6 
4 7 , 6 
7 0 7 , 0 
146 ,7 
86 ,7 
70 ,7 
9 4 , 7 
104,5 
86 ,6 
100 ,0 
_ 
7 0 7 , 9 
179 ,7 
9 5 , 6 
96 ,7 
100 ,0 
743 ,9 
171 ,6 
101 ,3 
7 1 , 6 
105,7 
173 ,1 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
86 ,8 
6 9 , 9 
9 4 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 6 
9 6 , 4 
87 ,6 
_ 
9 7 , 7 
93 ,4 
93 ,4 
80 ,4 
9 0 , 6 
83 ,5 
89 ,0 
9 0 , 4 
9 3 , 0 
8 9 , 5 
9 3 , 4 
9 1 , 9 
85 ,7 
UNTERN8HMENSZUGEH08RIGK8IT I N 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
ι 
5 - 9 I 
I 
• 6 . 8 9 6 
4 .356 
7 .476 
1.969 
7 .495 
7.834 
7.74? 
7.075 
. 
«3 .77? 
7 .088 
1.616 
1.800 
1.739 
• 6 .845 
4 .379 
7 .440 
1.73? 
7 .440 
7.796 
7 .194 
7.582 
«76 ,4 
7 5 , 9 
7 3 , 4 
7 6 , 9 
7 7 . 6 
19 ,1 
19 ,4 
4 3 , 3 
a 
• 3 0 , 8 
7 9 , 8 
71 ,8 
11 ,6 
3 3 , 7 
«76,9 
76 ,3 
7 4 , 3 
7 6 , 0 
7 3 , 6 
70 ,7 
7 0 , 0 
4 7 , 9 
»735,6 
146,9 
84 ,6 
67 ,3 
8 5 , 3 
9 6 , 9 
7 6 , 6 
100 ,0 
. 
»716,9 
170 ,1 
9 7 , 9 
103,5 
100,0 
«765 ,0 
167 ,6 
9 4 , 5 
6 7 , 1 
9 4 , 5 
108,7 
8 4 , 9 
100 ,0 
• 106 ,7 
101 ,6 
9 8 , 9 
107,0 
9 4 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
9 8 , 8 
a 
• 108 ,7 
9 8 , 1 
107,5 
9 7 , 8 
107,4 
• 106,4 
107 ,0 
9 8 , 9 
107 ,1 
9 4 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
100 ,0 
DANS L εΝΤΡεΡΡΙ 
10 - 19 
6.916 
4 .619 
7 .697 
Ζ.187 
Ζ .738 
7 .989 
7.377 
3.734 
a 
3.617 
7.715 
1.784 
1.855 
1.930 
6 .811 
4 .558 
7 .650 
1.979 
7 .660 
7.968 
7 .788 
7.906 
7 4 , 6 
7 7 , 5 
7 3 , 8 
28 ,2 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
16 ,6 
4 4 , 2 
a 
2 7 , 6 
2 7 , 3 
25 ,5 
2 1 , 5 
3 3 , 7 
26 ,0 
2 8 , 1 
7 4 , 7 
2 8 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
18 ,7 
48 ,1 
213 ,0 
142 ,8 
8 3 , 4 
6 7 , 6 
8 4 , 7 
9 2 , 4 
73 ,5 
100 ,0 
. 
187,4 
114 ,8 
9 2 , 4 
9 6 , 1 
1 0 C 0 
234,4 
156,8 
9 1 , 2 
6 6 , 4 
9 1 , 5 
102 ,1 
7 8 , 7 
100,0 
106 ,5 
107,8 
107 ,8 
113,3 
103 ,1 
102,2 
101,8 
109,2 
a 
104,3 
104,0 
113,2 
100,6 
113 ,7 
105,9 
107,4 
107,4 
113,7 
102 ,8 
102,2 
101,5 
112.5 
JAHR8N 
SE 
1 
1 
1 > « 20 
1 
6.488 
4 .625 
7 .861 
7 .175 
7 .776 
7 .976 
7.455 
3 .344 
. 
3.775 
7 .348 
1.304 
7 .095 
7 .071 
6 .410 
4 .544 
7 .798 
1 .941 
7.7 79 
7 .951 
7 .389 
3 .087 
78 .3 
76 ,5 
77 ,8 
70 ,7 
71 .7 
18,2 
27 ,5 
43 ,0 
a 
74,7 
71 ,6 
75,5 
77 ,1 
31 ,7 
79 ,6 
79 ,3 
23 ,6 
74 ,4 
7 2 , 6 
18 ,4 
23 ,7 
4 6 , 0 
194,0 
136,3 
85,6 
63 ,5 
83,0 
89 ,0 
73 ,4 
100,0 
, 
162,0 
116,2 
69 ,3 
103 ,7 
100 ,0 
707 ,6 
147,7 
90 ,6 
67 ,9 
88 ,4 
95 ,6 
77 ,4 
100,0 
59 ,9 
107,9 
114,3 
110 ,1 
104,6 
101,7 
105, 1 
117 ,9 
. 
9 4 , 4 
110,3 
114,5 
113,8 
119,0 
9 9 , 7 
107 ,1 
113,4 
114,4 
105,5 
101,7 
106,0 
119,5 
I 
1 
I 707AL 
1 
6 .494 
4 .766 
7.503 
1.930 
Î . 6 5 5 
7.925 
2 .336 
7 .961 
3 .469 
7.179 
1.576 
1.641 
1.698 
6.43? 
4.744 
7.468 
1.696 
7.587 
7.903 
7.754 
7 .584 
2 7 , 3 
7 9 , 0 
7 6 , 0 
3 0 , 7 
7 3 , 5 
70 ,9 
7 0 , 1 
4 5 , 9 
, 
7 6 , 7 
7 7 , 4 
76 ,6 
7 7 , 9 
34 ,5 
78 ,7 
79 ,3 
78 ,3 
3 0 , 3 
7 5 , 1 
7 1 , 4 
2 2 , 0 
50 ,9 
7 1 9 , 3 
1 4 4 , 7 
84 ,5 
65 ,7 
89 ,7 
9 8 , 6 
78 ,9 
100 ,0 
. 
7 0 4 , 3 
175 ,4 
9 7 , 8 
108,4 
1 0 0 , 0 
748 ,9 
164 ,7 
9 5 , 5 
6 5 , 6 
1 0 0 , 1 
117 ,3 
87 ,7 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
. 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SKE Ι 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 56 
τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I 16 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
59 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ί Μ | 
0 Ι 
Ι Ν | 
Ι τ ι 
Α | 
Ν Ι 
Τ | 
Ι C D l 
ο ε ι 
ε ι 
F V i 
F A l 
I R I 
c ι ι 
I A ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 
τ c ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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ΕίΕΚΤΡΡΤεεΗΝΙΚ CONSTRUCTION 8L8CT. 
ANGεsτεLLτε 
TAB. V I I I / 3 4 
νερτε ΐ ίυΝΰ NACH DAU8R cεR υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοεΕοερίοχειτ 
(ANGESTεLLTε 20 BIS <45 JAHR8I 
A. PERSONAL 
REPARTITION FAP ANCI8NNETE CANS L ENTPEPRIS8 
(EMPLOYES DE 30 Δ <45 ANS) 
A. EFF8CTIFS 
1 GE SC HL t ι,π · 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
UNZAHL 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι ε 
Ι L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
7 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I A 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< ? 1 
1 
4 . 7 1 7 
7 . 4 1 7 
7 . 3 3 4 
3 5 , 7 
-
7 , 4 
3 7 , 6 
7 6 , 6 
1 9 , 7 
1 4 , 0 
3 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 7 
6 , 7 
8 0 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , C 
-
1 , 5 
7 5 , 3 
1 9 , 5 
4 4 , 3 
9 , 4 
7 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
8 , 6 
1 1 , 7 
5 , 6 
1 4 , 1 
7 , 0 
3 , 8 
1 0 , 3 
8 , 7 
_ 
-
1 0 , 3 
6 , 8 
1 7 , 3 
4 , 0 
1 5 , 4 
_ 
8 , 3 
1 1 , 6 
6 , 1 
1 6 , 7 
6 , 8 
3 , 8 
9 , 5 
1 0 , 3 
DAU6R DER 
4NNE8S 
1 
7 - 4 | 
1 
8 . 5 6 ? 
3 . 0 3 5 
1 1 . 5 9 7 
? 6 , 2 
0 , 2 
3 , 0 
3 6 , 1 
3 1 , 2 
1 8 , 1 
1 1 , 5 
4 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
' 
2 , 6 
4 , 4 
9 2 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 ,2 
2 7 , 4 
2 4 , 2 
3 7 , 5 
8 , 7 
3 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 0 , 5 
2 0 , 3 
1 2 , 3 
2 4 , 1 
1 0 , 4 
8 , 1 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
_ 
-
1 1 , 5 
6 , 7 
2 0 , 6 
3 , 6 
1 7 , 9 
4 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 1 , 9 
2 1 , 7 
1 0 , 0 
8 , 0 
1 1 , 8 
1 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT I N 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
I 
5 - 9 I 
I 
1 4 . 4 8 5 
3 . 7 5 7 
1 8 . Z 4 2 
2 0 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
3 2 , 0 
4 2 , 5 
9 , 9 
1 4 , 9 
7 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
-
4 , 8 
1 3 , 8 
7 7 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 9 
2 6 , 4 
3 6 , 6 
2 3 , 0 
1 2 , 5 
5 , 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
1 2 , 5 
3 0 , 4 
7 8 , 5 
1 9 , 9 
? ? , 8 
7 1 , 6 
7 4 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 6 , 1 
7 5 , 9 
7 1 , 4 
1 8 , 1 
7 7 , 1 
4 0 , 7 
1 ? , ? 
3 0 , 3 
7 8 , 7 
7 1 , 0 
? ? , 5 
7 1 , 4 
7 3 , 6 
7 5 , 6 
JAHPEN 
DANS L ENTFEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
7 0 . 3 7 5 
6 . 1 7 1 
7 6 . 5 4 7 
2 2 , 7 
C , 3 
7 , 7 
7 7 , 7 
4 4 , 5 
0 , 4 
7 0 , 4 
1 1 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
4 , 9 
1 4 , 6 
7 7 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
C 3 
? , ? 
1 8 , 6 
3 7 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
9 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
4 3 , 2 
3 0 , 4 
4 1 , 8 
2 9 , 7 
4 2 , 9 
4 9 , 6 
3 8 , 0 
3 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
4 4 , 9 
3 3 , 0 
7 0 , 5 
3 6 , 3 
2 3 , 4 
4 4 , 8 
3 0 , 9 
4 2 , 1 
3 2 , 0 
4 5 , 6 
5 0 , 0 
4 1 , 5 
3 7 , 2 
> = 2 0 
5 . 7 0 8 
1 . 2 3 5 
6 . 9 4 3 
1 7 , 8 
0 , 9 
3 , 7 
1 6 , 9 
4 0 , 3 
1 1 , 9 
2 b , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 1 
2 1 , 0 
7 1 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 0 
1 4 , 8 
3 6 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
6 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 8 
1 0 , 5 
-
-
9 , 1 
1 2 , 9 
6 , 5 
3 , 8 
7 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
6 , 5 
1 0 , 8 
7 , 8 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
9 , 7 
1 
1 TOTAL 
t 
5 4 . 3 1 4 
1 6 . 9 8 9 
7 1 . 3 0 3 
2 3 , 8 
0 , 5 
2 , 4 
2 8 , 0 
3 9 , 9 
1 1 , 8 
1 7 , 4 
6 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 1 
1 1 , 8 
8 0 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
2 2 , 3 
3 3 , 2 
2 8 , 1 
1 4 , 1 
6 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι Ι 
6 Ι 
υ Ι 
τ i 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LT8R 
FRANC 8 
TAB. V I I 1/34 ( βυιτει 
6. TRAIT8M8NTS 
I C ' L 
I 18 ISTUNGSGRUPP8 
Ι β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
Ι Ρ 
I ι 
1 A 
I Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
ι o 
| 
ι ζ 
Ι ε 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I M 
1 F 
ι τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
T 1 
18 
2 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
59 1 
T 
19 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
τ ι 
16 1 
ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
56 1 
T | 
1 
I < ζ 1 
I 1 
| 
4 . C 4 9 
Ζ . 3 5 7 
I 1 . 9 9 9 
Ζ . 7 9 3 
, Ι 7 . 7 1 7 
3 . 0 1 0 
-
. 7 . 1 7 3 
1 . 5 5 3 
. 1 . 6 7 6 
a 
4 . 0 3 6 
7 . 3 3 4 
1 . 6 8 8 
7 . 7 9 0 
• 7 . 4 8 6 
7 . 7 1 3 
7 . 5 6 0 
7 4 , 0 
7 1 , 8 
3 3 , 6 
1 8 , 7 
. 1 6 , 7 
4 7 , 1 
-
1 6 , 8 
7 7 , 4 
. 3 5 , 5 
. 7 3 , 9 
2 1 , 4 
3 2 , 7 
1 8 , 2 
• 1 6 , 1 
1 8 , 0 
4 9 , 1 
a 
1 3 4 , 5 
7 8 , 3 
6 6 , 4 
7 6 , 2 
. 7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 9 , 7 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 7 
9 1 , 2 
6 5 , 9 
6 9 , 5 
• 9 7 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
8 6 , 4 
9 5 , 4 
8 6 , 4 
. 9 4 , 5 
9 5 , 4 
-
. 9 5 , 3 
9 0 , 0 
. 8 8 , 5 
. 
9 4 , 3 
8 6 , 6 
9 1 , 2 
6 7 , 6 
• 8 4 , 6 
9 6 , 5 
8 9 , 3 
DAUER OER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
5 . 7 5 2 
3 . 9 5 0 
2 . 5 0 6 
2 . 0 7 0 
2 . 4 4 2 
2 . 7 6 4 
2 . 2 2 2 
3 . 0 4 7 
_ 
. . 1 . 5 9 6 
. 1 . 6 9 2 
5 . 7 5 3 
3 . 9 3 0 
2 . 5 0 6 
1 . 7 7 2 
2 . 4 2 4 
2 . 7 6 4 
2 . 7 0 1 
7 . 7 1 6 
7 1 , 4 
7 6 , 4 
7 3 , 5 
7 9 , 3 
7 0 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
4 0 , 5 
-
, 2 1 , 5 
. 2 8 , 8 
2 1 , 4 
2 8 , 4 
2 3 , 7 
7 8 , 9 
2 1 , 3 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
4 5 , 8 
1 8 8 , 8 
1 2 9 , 6 
8 2 , 2 
6 7 , 9 
8 0 , 1 
9 0 , 7 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 3 
, 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 8 
1 4 4 , 7 
9 2 , 3 
6 5 , 2 
8 9 , 2 
1 0 1 , 8 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
9 1 , 8 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 0 
9 3 , 6 
9 4 , 7 
9 6 , 5 
_ 
. . 9 2 , 5 
. 8 9 , 3 
8 9 , 8 
9 1 , 8 
9 5 , 2 
9 5 , 8 
9 3 , 0 
9 3 , 9 
9 5 , 9 
9 4 , 7 
UNT8RN8HM8NSZUGEHOERIGK8IT I N JAHR8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
. 
4 . 3 8 1 
Ζ . 6 0 8 
7 . 0 7 9 
7 . 5 7 5 
7 . 8 4 0 
7 . 3 7 5 
3 . 1 8 C 
_ 
« 3 . 9 9 5 
« 7 . 3 0 6 
1 . 7 7 9 
. 1 . 9 4 ? 
a 
4 . 3 6 6 
Î . 5 6 5 
1 . 8 4 4 
7 . 5 3 8 
7 . 8 3 9 
7 . 7 8 1 
7 . 9 4 1 
. 
7 3 , 6 
7 1 , 3 
7 7 , 8 
2 1 . 5 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
3 8 , 0 
• 2 4 , 1 
« 3 2 , 7 
2 3 , 2 
. 3 7 , 9 
. 2 3 , 7 
2 7 , 4 
7 6 , 9 
? ? , ? 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
4 7 , 0 
a 
1 3 7 , 8 
8 7 , 0 
6 5 , 4 
8 1 , 0 
8 9 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
» 7 0 5 , 7 
• 1 1 8 , 7 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 5 
8 7 , 9 
6 7 , 7 
8 6 , 3 
9 6 , 5 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
­
• 1 0 6 , 4 
• 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
. 1 0 ? , 5 
a 
1 0 7 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
1 0 7 , 6 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 . 7 7 4 
4 . 6 3 0 
7 . 7 7 3 
7 . 7 7 1 
7 . 7 3 3 
3 . 0 7 9 
7 . 3 3 7 
3 . 2 7 9 
a 
« 3 . 9 9 1 
? . ? 5 e 
1 . 9 6 4 
1 . 9 9 5 
7 . 0 3 5 
6 . 5 7 6 
4 . 5 9 4 
7 . 6 8 ? 
1 . 9 7 3 
7 . 6 5 ? 
3 . 0 0 9 
7 . 7 5 4 
7 . 9 5 5 
7 7 , 8 
7 5 , 8 
7 7 , 6 
7 9 , 4 
7 5 , 4 
7 4 , 7 
1 5 , 6 
4 1 , 1 
• 7 8 , 5 
7 8 , ? 
7 5 , 7 
7 7 , 5 
3 5 , 5 
7 5 , 5 
7 6 , 7 
7 3 , 5 
7 8 , 5 
7 7 , 1 
7 5 , 0 
1 7 , 6 
4 4 , 5 
7 0 8 , 7 
14 3 , 4 
8 4 , 3 
6 8 , 8 
8 4 , 6 
9 3 , 8 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 9 1 , 7 
1 1 1 , 0 
9 1 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 0 , 8 
1 5 5 , 1 
9 0 , 8 
6 6 , 8 
8 9 , 7 
1 0 1 , 8 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 6 
9 9 , 6 
1 0 7 , 3 
a 
• 1 0 3 , 6 
9 9 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 3 
9 8 , 3 
1 0 3 , 1 
> » 7 0 
4 . 0 6 9 
7 . 7 4 7 
7 . 0 1 5 
7 . 8 5 ? 
3 . 0 7 0 
7 . 5 9 5 
3 . 0 6 0 
_ 
. « 7 . 7 7 7 
1 . 7 7 3 
. 1 . 9 4 3 
a 
4 . 0 0 9 
7 . 6 9 3 
1 . 8 6 0 
7 . 8 3 5 
3 . 0 7 0 
7 . 5 6 7 
7 . 8 6 8 
. 
3 7 , 7 
1 9 , 6 
7 0 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
4 0 , 5 
­
• 7 1 , 8 
7 4 , 7 
. 7 6 , 5 
. 3 7 , 1 
7 0 , 7 
7 3 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
4 7 , 9 
a 
1 3 7 , 6 
β 9 , 5 
6 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 1 4 , 6 
9 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 8 
9 3 , 9 
6 5 , 6 
9 8 , 8 
1 0 7 , 0 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 5 
1 0 3 , 0 
9 6 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 6 
9 7 , 7 
a . 
. • 9 7 , 7 
1 0 7 , 8 
. 1 0 7 , 6 
a 
9 3 , 6 
1 0 ? , ? 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 
I TCTAL 
1 
6 . 4 9 ? 
4 . 3 0 5 
7 . 6 6 6 
7 . 0 9 5 
7 . 6 5 5 
2 . 9 5 2 
2 . 3 4 6 
3 . 1 5 6 
. 
3 . 7 5 5 
2 . 2 8 0 
1 . 7 2 5 
1 . 8 8 2 
1 . 8 9 4 
6 . 4 1 0 
4 . 2 6 1 
2 . 6 3 4 
1 . 8 5 0 
2 . 6 0 7 
2 . 9 4 2 
2 . 2 9 4 
2 . 8 6 7 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
4 0 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 2 
2 0 , 4 
3 5 , 8 
2 3 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
2 9 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 9 
4 4 , 6 
2 0 5 , 7 
1 3 6 , 4 
8 4 , 5 
6 6 , 4 
8 4 , 1 
9 3 , 5 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 8 , 3 
1 2 0 , 4 
9 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 3 , 6 
1 4 9 , 3 
9 1 , 9 
6 4 , 5 
9 0 , 9 
1 0 7 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 I B 
1 ? 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
«, 5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I O N | 
Η Γ Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ i 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 | 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
Η I 1 
1 r ι 
F 1 1 
Ι Ε I 
τ ι I 
ι s ι 
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TAB. I / 3 5 
R E P A R T I T I O N Ρ 4P T A I L L E DES ETABLISSEM8NTS 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι 4 
ι ι 
ι s 
Ι τ * 
I U 
Ι Ν 
Ι ο 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι 0 
Ι ! 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι τ 
ι,; 
ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
ρ 
F 
τ 
Ρ 
Δ 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ι 
E 
t 
M, 
, 3 
F , T 
, T 
Ί 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
* 
F 
T 
H 
F 
T 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
1 . 5 9 6 
24 
1 . 6 1 0 
1 , 5 
3 7 , e 
2 1 , ? 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 0 , 0 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
0 , 3 
2 , 9 
0 , 6 
_ 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 9 
0 , 5 
7 , 1 7 
7 , 73 
6 , 7 0 
6 , 8 9 
_ 
-. 
7 , 1 7 
7 , 7 3 
6 , 17 
6 , 8 7 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
! b , 3 
1 8 , 1 
--
1 6 , 6 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 2 
0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 
1 0 4 , Ί 
1 1 2 , 5 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
71 , 2 
0 3 , 5 
0 4 , 4 
7 7 , 0 
_ 
-
■ 
71 , 5 
0 4 , 7 
0 6 , 4 
7 0 , e 
I 
2 0 ­ 4 0 I I 
5 . 2 8 5 
707 
5 . 0 9 3 
U , 8 
4 4 , 3 
2 2 , 7 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
2 4 , 7 
6 2 , 7 
1 0 3 , 0 
4 0 , 6 
2 3 , 0 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
0 , 0 
7 , 8 
2 , 1 
4 , 0 
0 , 8 
3 , 0 
1 , 8 
? , 3 
0 , 9 
5 , 0 
2 , 0 
8 , 7 1 
7 , 3 4 
6 , 4 1 
7 , 6 4 
. 
« 6 , 75 
5 , 43 
6 , 1 4 
8 , 7 2 
7 , 26 
6 , 22 
7 , 4 7 
2 5 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 2 
« 2 3 , 1 
1 2 , 3 
2 8 , 5 
2 5 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
2 7 , 2 
1 1 4 , C 
9 6 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
ΟΤ, 2 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 8 , 8 
9 7 , 6 
8 6 , 4 
« 8 0 , 5 
8 9 , 4 
8 6 , 6 
8 6 , 0 
8 0 , 0 
0 7 , 7 
8 b , 9 
GPOESSE ( 9 E S C H A 8 F T I G T F N Z 4 H L ) C6P BETRIEBE 
T 4 I L L E (NOMBRE DE S 4 L 4 R I E S I OES ETA BL IS SEM8NTS 
I 
( 1 0 ­ 4 9 1 I 
1 
6 . 8 7 1 
7 3 1 
7 . 6 0 2 
0 , 6 
4 2 , 8 
2 2 , 4 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
2 3 , 0 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
2 2 , 5 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 , 7 
1 0 , 8 
7 , 7 
4 , 0 
0 , 8 
3 , 2 
1 , 9 
2 , 9 
1 , 1 
7 , 6 
2 , 6 
8 , 3 9 
7 , 4 2 
6 , 2 5 
7 , 4 7 
. 
« 6 , 7 5 
5 , 4 2 
6 , 1 2 
8 , 4 1 
7 , 3 5 
6 , 2 1 
7 , 3 4 
2 5 , 2 
1 5 , 1 
1 9 , 5 
2 5 , 2 
. « 2 3 , 1 
1 2 , 2 
2 8 , 2 
2 5 , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 6 
2 6 , 0 
1 1 2 , 3 
0 0 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 1 0 , 3 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
too, I 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
8 0 , 7 
0 6 , 7 
8 4 , 5 
« 8 0 , 5 
8 8 , 3 
8 6 , 3 
8 3 , 8 
0 0 , 1 
0 7 , 0 
8 5 , 2 
5 0 ­ 0 9 
5 . 7 2 0 
2 . 0 4 7 
7 . 7 7 6 
2 6 , 3 
5 2 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 5 , τ 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
2 5 , 7 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 , 1 
5 , 6 
2 , 2 
6 , 5 
2 , 3 
0 , 4 
5 , 2 
3 , 0 
1 , 3 
7 , 1 
2 , 6 
7 , 9 2 
7 , 0 4 
5 , 8? 
7 , 2 4 
. 
6 , 1 8 
5, 3 * 
5 , 6 8 
7 , 88 
6 , 8 1 
5 , 57 
6 , 8 3 
21 , 7 
3 6 , 5 
1 4 , 2 
2 7 , 0 
. 1 4 , 0 
1 8 , 4 
1 0 , 6 
2 1 , 8 
3 3 , 4 
1 6 , 0 
2 8 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
0 0 , 7 
8 1 , 6 
1 0 3 , 0 
7 8 , 7 
8 5 , 1 
8 8 , 6 
81 , 0 
8 2 , 0 
8 6 , 6 
8 0 , 1 
7 8 , b 
6 3 , 5 
8 7 , 0 
7 9 , 3 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
8 . 2 4 2 
9 7 6 
0 . 2 1 7 
1 0 , 6 
4 0 , 4 
2 6 , 2 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
7 , 6 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
2 4 , 3 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 , 6 
1 2 , 4 
3 , 2 
8 , 0 
0 , 3 
4 , 8 
2 , 5 
3 , 4 
1 , 4 
0 , 4 
3 , 1 
7 , 8 b 
6 , 7 7 
6 , 3 3 
7 , 0 6 
« 6 , 4 8 
5 , 2 3 
5 , 5 7 
7 , 7 8 
6 , 7 6 
6 , 1 1 
6 , 0 0 
1 0 , 4 
1 8 , 3 
1 3 , 7 
2 3 , 2 
« 2 0 , 3 
. 1 3 , 1 
2 3 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
2 1 , 3 
1 1 1 , 3 
0 5 , 0 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 3 
0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 8 
0 8 , 0 
8 8 , b 
1 0 0 , 3 
7 8 , 1 
8 1 , 9 
9 6 , 3 
7 9 , 0 
« 7 3 , 0 
8 5 , 2 
7 8 , 6 
7 7 , 6 
8 2 , 8 
9 5 , 5 
8 0 , 1 
I 
2 0 0 - ί . Ο Ο | 
1 
1 7 . 2 3 3 
5 . 0 1 9 
2 3 . 1 5 1 
2 5 , t 
4 5 , 6 
3 4 , 8 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
31 , 0 
6 3 , 1 
1 0 3 , 0 
3 5 , 2 
3 4 , 1 
3 0 , 7 
1 0 3 , 0 
7 , 6 
4 , 5 
1 5 , 2 
6 , 7 
1 2 , 0 
9 , 4 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
7 , 7 
5 , 1 
1 0 , 3 
7 , 8 
8 , 0 0 
7 , 1 5 
6 , 6 ? 
7 , 8 5 
7 , 11 
6 , 5 4 
5 , 9 8 
6 , 2 1 
β , 83 
7 , 0 1 
6 , 2 9 
7 , 4 4 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
2 7 , 5 
2 5 , 6 
1 0 , 7 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
2 1 , 0 
1 0 , 4 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
1 1 3 , 4 
O l , 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 5 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
0 4 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
9 0 , 1 
9 6 , 7 
0 7 , 4 
9 7 , 6 
8 8 , 0 
8 5 , 0 
0 8 , * 
8 6 , 4 
I 
5 0 0 - 0 0 0 I 
I 
2 8 . 7 0 4 
9 . 5 4 9 
3 8 . 2 5 3 
2 5 , 0 
3 8 , 1 
5 2 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
5 4 , 0 
41 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
5 3 , 3 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
2 3 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 8 , 0 
1 2 , 9 
6 , 8 5 
7 , 5 8 
6 , 1 3 
7 , 0 3 
a 
6 , 9 1 
6 , 1 6 
6 , 6 2 
6 , 6 2 
7 , 4 1 
6 , 1 5 
7 , 6 1 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
2 1 , 3 
. 1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
2 1 , 6 
1 1 1 , 6 
9 5 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
S 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 7 , 4 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
0 1 , 7 
9 3 , 3 
8 0 , 7 
0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
0 3 , 4 
8 7 , 0 
0 0 , 8 
9 6 , 1 
8 8 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
1 0 0 . 6 0 2 
2 0 . 0 8 8 
2 1 0 . 6 0 0 
0 , 5 
3 9 , 2 
5 5 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
7 2 , 6 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
5 7 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
8 0 , 1 
4 4 , 3 
7 4 , 1 
5 4 , 2 
6 4 , α 
2 0 , 4 
5 1 , 1 
7 2 , 3 
7 7 , 0 
3 8 , 4 
7 1 , 0 
1 0 , 6 0 
8 , 4 0 
6 , 8 8 
0 , 2 4 
1 0 , 1 6 
7 , 9 5 
6 , 7 5 
7 , 8 3 
1 0 , 6 0 
8 , 4 3 
6 , 8 4 
9 , 10 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
7 , 6 
1 8 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
2 4 , 2 
1 1 4 , 7 
0 1 , 0 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 8 
101 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 2 , 6 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 7 
T 0 T 4 L 
2 5 7 . 3 9 0 
3 9 . 3 0 9 
2 9 6 . 6 8 9 
1 3 , 2 
4 0 , 0 
5 1 , 4 
8 , b 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 7 , 2 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
5 2 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 b 
9 , 2 7 
b . 5 7 
9 , 9 4 
8 , 8 6 
7 , 5 4 
6 , 1 4 
7 , 0 9 
1 0 , 0 3 
8 , 1 6 
6 , 4 0 
8 , 6 1 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
1 0 , 2 
1 9 , 4 
2 5 , 0 
1 1 3 , 8 
9 3 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
1 0 6 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 4 , 8 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η, F,T 
Q U 4 L I F I -
Ο Δ Τ Ι Ο Ν : 1 ,2 
■ί 
F 
Γ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMeRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
9 
U 
Τ 
I 
c 
Ν 
χ 
* 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Ρ 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
R | 
4 Ι 
Ι | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. I I / 3 5 
1 G 8 S C H L 8 C H T : 
1 1 8 1 STUN 
1 GRUPP8 
G S ­
: 1 , 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 1 
ι ε ι A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
V I 
Ι ε ι 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
ε 
R 
τ 
E 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Ρ 
Ε 
τ 
Ρ 
Δ 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
ι ι 
ζ 
I I 
ε 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ ι 
ε 
s ι 
M, 
2 , 3 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
1 F / T 
1 M 1 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
? I 
3 
T 
ι 
? 
3 
T | 
1 
? 
3 
τ ! 
1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 
2 1 
3 | 
τ ι 
1 
2 1 
3 t 
T 1 
1 1 
1 < 16 1 
1 1 
1 2 . 2 6 9 
1 886 
1 3 . 1 7 7 
1 2 6 . 0 
1 3 2 , 5 
2 5 , 0 
1 4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
| 
1 3 , 7 
1 8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
2 1 , 9 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
4 , 4 
0 , 9 
_ 
0 , 5 
5 , 3 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
4 , 7 
1 , 1 
6 , 7 0 
6 , 3 5 
5 , 3 2 
6 , 0 3 
­
, 4 , 9 4 
5 , C 7 
6 , 7 0 
6 , 2 7 
5 , 1 5 
5 , 7 6 
1 0 , C 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
­. 1 2 . 5 
1 3 , 2 
1 0 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 9 7 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 8 , 9 
8 9 , 4 
1 3 0 , 0 
6 6 , 6 
7 6 , 8 
8 1 , 0 
6 8 , 2 
_ 
. 8 0 , 5 
7 1 , 5 
6 6 , 8 
7 6 , 6 
8 0 , 5 
6 6 , 9 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
2 0 . 0 7 3 
4 . 3 5 8 
2 4 . 4 3 1 
1 7 , 8 
3 9 , 7 
4 0 , 8 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 2 , 1 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
4 1 , 0 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
6 , 2 
1 7 , 7 
7 , 8 
2 , 4 
8 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
7 , 6 
6 , 5 
Π , 4 
6 , 2 
8 , 4 4 
7 , 5 0 
6 , ? 6 
7 . 6 3 
a 
7 , 0 1 
5 , 9 4 
6 , 3 9 
6 , 4 ? 
7 , 4 1 
6 , 14 
7 , 4 1 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
1 3 , 3 
2 1 , 3 
. 2 3 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 2 , 6 
2 2 . 1 
1 1 0 , 6 
9 8 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 9 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
9 0 , 7 
9 5 , 3 
8 6 , 3 
a 
9 3 , 0 
9 6 , 7 
9 0 , 1 
8 3 , 9 
9 0 , 8 
9 5 , 9 
8 6 , 1 
A L τ ε R 
A G ε 
1 
( < ? i i ι 
I 
7 7 . 3 6 3 
5 . 7 4 6 
7 7 . 6 0 8 
1 9 , 0 
3 β , 9 
3 9 , 7 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , c 
3 7 . 3 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 6 , 8 
? 9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
6 , 6 
7 7 , 1 
8 , 7 
? , 4 
6 , 7 
? ? , ? 
1 3 , 3 
6 , 2 
6 , 9 
7 2 , 1 
9 , 2 
e , 2 9 
7 , 4 3 
6 , 0 7 
7 , 4 7 
a 
6 , 9 4 
5 , 7 0 
6 , 1 6 
8 , 2 8 
7 , 3 4 
5 . 9 3 
7 . 2 ? 
7 0 , 7 
l e , 6 
1 4 , 9 
7 7 , 1 
. 7 7 , 9 
1 3 , 3 
7 0 , 8 
7 0 , 3 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
7 3 , 1 
1 1 1 , C 
9 9 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 7 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
8 9 , 6 
9 7 , 4 
6 4 , 5 
. 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
8 6 , 9 
8 7 , 6 
9 0 , 0 
9 ? , 7 
8 3 , 9 
( Z 4 H L D6P V 0 L L 8 N 0 E T E N L ε 6 ε N S J A H R ε l 
(ΝΟΜΡΡε 
1 
7 1 ­ 7 0 1 
8 ? . 6 8 1 
1 1 . 580 
O 4 . ? 6 0 
1 7 , 3 
3 6 , 8 
5 6 , 0 
7 , ? 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 7 , ? 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 ? , 8 
5 6 , 1 
U , 1 
1 0 3 , 0 
7 9 , 6 
3 5 , 0 
7 6 , 6 
3 7 , 1 
7 3 , 0 
? o , 4 
3 0 , P 
7 9 , 5 
7 9 , 4 
3 4 , 7 
7 8 , 4 
3 1 , e 
0 , 5? 
8 , 0 6 
6 , 6 8 
» , 5 0 
7 , 9 5 
7 , 4 0 
6 , 2 1 
7 , 0 0 
9 , 50 
7 , θ 8 
6 , 5? 
8 , 3 ? 
7 7 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
71 , 4 
7 0 , 4 
1 0 , 3 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
7 7 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
? ? , 1 
1 1 7 , 0 
9 4 , 8 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 5 , 9 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 5 
1 0 1 , 7 
9 6 , ? 
6 9 , 5 
9 8 , 1 
1 0 ? , 8 
9 8 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 8 
1 0 1 , 9 
9 6 , 6 
0 ΑΝΝ8ε5 
3 0 ­ 4 4 
9 2 . 0 0 0 
1 2 . 1 6 8 
1 0 4 . 2 6 7 
1 1 , 7 
3 9 , 6 
5 3 , 9 
6 , 5 
1 0 3 , 0 
7 , 8 
6 2 , 6 
7 9 , 6 
1 0 3 , 0 
3 5 , 9 
5 4 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 7 , 5 
7 7 , 1 
3 5 , 8 
4 7 , 3 
3 3 , 8 
7 4 , 7 
3 1 , 0 
3 5 , 6 
3 7 , 0 
7 6 , 7 
3 5 , 1 
1 0 , 5 ? 
8 , 4 ? 
6 , 7 4 
9 , 1 5 
0 , 0 3 
7 , 6 5 
6 , 1 6 
7 , 3 3 
1 0 , 4 9 
8 , 3 ? 
6 , 5 3 
8 , 9 4 
7 7 , 8 
1 7 , 0 
? 4 , 6 
7 4 , 4 
? ? , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 1 
? ? , 9 
1 7 , 0 
7 2 , 1 
2 5 , 0 
11 5 , 0 
9 2 , 0 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
1 0 4 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 3 , 1 
7 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 ? , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 8 
ρεναυε5ΐ 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
41 . 30? 
6 . 4 4 4 
4 7 . 7 4 7 
1 3 , 5 
4 6 , 4 
4 5 , 9 
7 , 7 
1 0 3 . 0 
7 , 5 
61 , 6 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
4 8 , 0 
1 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , C 
71 , 6 
1 7 , 6 
l ' , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 69 
8 , 6 0 
6 , 6 7 
0 , 4 ? 
« 9 , 86 
7 , 7 6 
6 , 4 3 
7 . 5 0 
1 0 , 6 7 
8 , 4 6 
6 , 5 e 
9 , 16 
7 4 , 1 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
? 7 , 3 
• 7 8 , 6 
1 8 , 7 
1 3 , 1 
7 7 , 7 
? 4 , 3 
7 7 , 4 
1 9 , 4 
? 7 , o 
1 1 3 , 5 
9 1 , 3 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 3 1 , 5 
1 0 3 , 5 
8 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 5 
9 7 , 4 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 6 
• 1 1 1 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
1 
> - 55 1 
1 
1 8 . 6 8 6 
3 . 8 7 3 
7 7 . 5 0 O 
1 7 , 0 
4 7 , 7 
4 5 , 9 
1 1 , 4 
1 0 3 , 0 
7 , 5 
6 0 , 6 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
4 8 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
6 , 5 
0 , 6 
7 , 3 
1 7 , 8 
1 0 , 3 
8 , 4 
9 , 7 
7 , 9 
7 , 0 
0 , 1 
7 , 6 
1 0 , 3 8 
P , 6 ° 
6 , 7 9 
0 , 1 0 
• E , 7 6 
7 . 6 7 
£ , 7 1 
7 , 7 8 
1 0 , 3 4 
8 , 4 7 
6 , 5 8 
6 , 8 7 
7 7 , 8 
7 8 , 8 
3 1 , 3 
7 9 , 1 
• 7 2 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
7 1 , 5 
7 3 , 0 
7 7 , 7 
? e , 3 
7 9 , 6 
1 1 7 , 9 
9 4 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 7 0 , 6 
1 0 5 , 4 
β ί , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 5 , 5 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
• 5 6 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 ? , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 
> - 7 1 1 
1 
7 3 4 . 7 6 9 
3 4 . 0 1 5 
7 6 P . 7 8 4 
1 7 , 7 
4 0 , 1 
5 7 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
6 0 , 3 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , e 
5 3 . 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 3 , 3 
7 7 , 8 
0 1 , ? 
9 7 , 6 
9 1 , 7 
7 7 , 6 
8 6 , 5 
9 1 , 6 
0 3 , 0 
7 7 , 7 
9 0 , 6 
1 0 , 7 ? 
8 , 3 3 
6 , 7 1 
8 , 9 7 
8 , 9 5 
7 , 5 9 
6 , 7 7 
7 , 7 4 
1 0 , 1 5 
8 , 7 3 
Φ . 5 4 
8 , 7 5 
7 3 , 5 
1 6 , 8 
7 1 , 9 
7 4 , 9 
7 4 , 8 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
7 0 , 5 
7 3 , 6 
1 8 , 0 
1 9 , 9 
7 5 , 5 
1 1 3 , 9 
9 7 , 9 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
1 0 4 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 4 , 1 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 ? , 1 
1 0 1 . 6 
1 0 0 , 9 
I O ? , ? 
1 0 1 , 6 
TPT4L 
7 5 7 . 3 8 0 
3 9 . 3 0 9 
7 9 6 . 6 8 9 
1 3 , 7 
4 0 , 0 
5 1 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 7 , 7 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
5 ? , ? 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 C C 6 
8 , 7 7 
6 , 5 7 
8 , 8 4 
8 , 8 8 
7 , 5 4 
6 , 1 4 
7 , 0 9 
1 0 , 0 3 
8 , 1 6 
6 , 4 0 
8 , 6 1 
7 4 , 0 
1 9 , 0 
7 1 , 7 
7 5 , 7 
7 5 , 3 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
1 0 , 2 
1 9 , 4 
2 5 , 0 
1 1 3 , e 
9 3 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
1 0 6 , 3 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
0 4 , 8 
7 4 , 3 
Î O C O 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
ι 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 H 
? 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , Ρ , Τ 
F I ­
C N : 1 , 2 
INPM6RE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
ι e 
Ι υ 
ι Τ 
ι ι 
Ι Ρ 
Ι Ν 
Ι % 
ι ρ 
c 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
Ι Ι 1 
C Α 
Ι τ 
ε ι 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c ι 
Ε Ι 
S Ι 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
!«F ! 
ε ι 
c ι 
τ ι 
! Ι 
F Ι 
s ι 
G 1 
4 Ι 
| 
Ν Ι 
S ι 
Η ι 
0 ι 
F Ι 
4 Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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KRAFTW4G8N u . - τ ε ΐ ί ε 
AR68IT8R 
AUTOM..PIECES DET. 
OUVRI FR S FRANCE 
ΤΔ8. H I / 3 5 
VEPTEILUNG NACH DAUER DER LNTERN8HM8NS ZI)G8F08P IGK 8 IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 DANS L 8ΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AG8S R8UN IS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GPUPP8 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
| « 
Ι Ρ 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
Ι ε 
I Ν 
Ι ν 
ι ε 
ι ° 
1 0 
I I 
1 F 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
Ρ 
Ν 
S 
V 
ε 
? 
τ 
Ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
R 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
3 
I 
ι 
E 
S 
t , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
I 
? 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 2 . 1 2 2 
1 0 . 0 5 6 
7 3 . 0 7 8 
1 5 , 0 
2 2 , 1 
5 8 , 7 
' 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 0 , 6 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
5 5 . 8 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 7 , 6 
5 3 , 6 
2 4 , 1 
8 , 9 
1 9 , 3 
4 4 , 1 
2 7 , 0 
1 3 , 3 
2 6 , 4 
4 0 , 8 
2 4 , 6 
8 , 6 9 
7 , 74 
6 , 30 
7 , 6 8 
« 6 , 5 0 
7 , 2 1 
5 , 9 0 
6 , 4 3 
8 , 6 6 
7 , 6 9 
6 , 16 
7 , 4 9 
21 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 7 
• 1 5 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
7 0 , 4 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 8 
8 2 , 0 
1 0 3 , 0 
• 1 0 1 , 1 
1 1 2 , 1 
0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 2 , 7 
8 2 . 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
9 3 , 6 
0 5 , 0 
8 6 , 0 
« 7 3 , 2 
0 5 , 6 
0 6 , 1 
9 0 , 7 
P6 , 3 
0 4 , 2 
S 6 , 3 
8 7 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
6 0 . 6 6 5 
1 2 . 1 5 ! 
8 1 . 8 1 6 
1 4 , 9 
3 3 , 2 
5 0 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
5 9 , 0 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
5 0 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
31 , 1 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
1 7 , 0 
3 2 , 3 
3 0 . 0 
3 0 , 0 
2 2 , 4 
31 , 3 
2 6 , 8 
2 7 , 6 
0 , 3 3 
β , 1 6 
6 , 5 9 
8 , 4 3 
7 , 8 2 
7 , 3 4 
6 , 23 
6 , 9 4 
0 , 3 1 
8 , 0 4 
6 , 4 ? 
8 , 2 1 
2 1 , 9 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
2 0 , e 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
1 3 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
21 , 8 
1 1 0 , 7 
0 6 , 8 
7 8 , 2 
l oco 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 8 
8 0 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 7 , 0 
7 8 , ? 
1 0 0 , 0 
0 7 , 7 
9 8 , 7 
I C O , 3 
9 5 , 4 
6 6 , 1 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
0 2 , 8 
0 8 , 5 
1 0 0 , 3 
9 5 , 4 
UNTERNEHM8NSZUGEH0ERIGK8IT I N JAHP8N 
D 4 N C I E N N E T 8 
5 - 9 
4 4 . 5 08 
7 . 3 2 4 
5 1 . 5 4 2 
1 2 , 6 
4 4 , 2 
5 0 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
6 2 , 5 
2 8 , 2 
1 0 0 , 3 
3 9 , 4 
5 1 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 3 
1 7 , 3 
2 8 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
1 7 , 4 
9 , 7 6 
8 , 3 5 
6 , 9 5 
8 , 8 0 
8 , 4 0 
7 , 5 1 
6 , 4 2 
7 , 2 8 
9 , 7 2 
8 , 2 1 
6 , 7 2 
8 , 6 8 
2 1 , 8 
7 2 , 2 
3 2 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
1 7 . 7 
2 1 . 9 
2 1 , 7 
2 7 , 0 
2 4 , 7 
1 0 9 , 8 
9 3 , 0 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 3 , 2 
8 6 , 2 
1 3 0 , 0 
1 1 2 , 0 
0 4 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 7 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , b 
9 4 , 6 
9 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 6 
I 0 5 , 0 
1 0 0 , 9 
D4NS L ENTREPRISE 
I 
1 3 - 1 9 I 
I 
5 1 . 7 6 6 
6 . 0 9 6 
5 7 . 8 6 2 
1 0 , 5 
5 5 , 1 
4 1 , 9 
2 , 0 
1 3 0 , 3 
1 2 , 4 
6 0 , 3 
1 8 , 2 
1 0 3 , " 
5 C 6 
4 4 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 3 
2 7 , 8 
1 6 , 4 
<-,e 
2 0 , 1 
3 ' , 6 
1 8 , 8 
7,'6 
1 5 , 5 
2 7 , 0 
1 6 , 8 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 7 7 
8 , 8 5 
7 , 7 6 
9 , 8 7 
9 , 8 6 
7 , 8 5 
6 , 2 0 
7 , 8 2 
1 0 , 7 5 
e , 6 P 
6 , 8 5 
0 , 6 5 
2 2 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
1 0 0 , 1 
8 0 , 7 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 0 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 0 , 0 
7 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 1 
1 3 7 , 0 
1 1 0 , 5 
U 1 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 3 
1 3 7 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 0 
U 2 , 1 
I 
>= 20 1 
1 
2 6 . 8 6 1 
2 . 7 5 9 
2 0 . 6 2 0 
5 , 3 
£ 2 , 4 
3 5 , 5 
? , ? 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 4 , ? 
1 7 , 0 
1 3 0 , 0 
5 7 , 4 
3 9 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
7 , 7 
2 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
0 , 1 
3 , 2 
7 , 0 
1 6 , 2 
7 , 5 
7 , 8 
1 0 , 0 
1 1 , 3 9 
9 , 4 0 
» 7 , 5 1 
1 0 , 6 0 
« 1 0 , 1 3 
8 , 3 9 
7 , 2 5 
8 , 3 4 
11 , 3 7 
9 , 2 ? 
7 , 4 0 
1 0 , 3 9 
2 1 , 7 
2 4 , 6 
« 2 7 , 5 
2 4 , 8 
« 2 3 , 5 
1 8 , 0 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
7 7 , 3 
7 5 , 4 
1 0 7 , 5 
8 8 , 7 
« 7 C 8 
1 0 0 , 0 
« 1 7 1 , 5 
1 0 0 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
8 8 , 7 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 7 
• 1 1 4 , 3 
1 1 9 , 0 
« 1 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 7 , 6 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 6 
1 2 C 7 
TOTAL 
2 5 7 . 3 8 0 
3 9 . 2 0 9 
2 9 6 . 6 8 9 
1 3 , 2 
4 0 , 0 
5 1 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 7 , 2 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
5 2 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 , 0 6 
8 , 27 
6 , 5 7 
8 , 8 4 
8 , 8 8 
7 , 5 4 
6 , 14 
7 , 0 9 
1 0 , 3 3 
8 , 1 6 
6 , 4 0 
8 , 6 1 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
21 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
1 0 , 2 
1 9 , 4 
2 5 , 0 
1 1 3 , 8 
0 3 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
1 0 6 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
0 4 , 8 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η, F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMeRE 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
θ 
υ 
τ 
! 
Ρ 
Ν 
Χ 
f 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
D 
C E 
0 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
1 T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , T I 
ε ι 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
Δ I 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
| 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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KRAFTWAGEN U . -T8 IL8 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ 08R UNT8RN8HM8NSZUGEHOEPIGK είΤ 
(ΑβΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
ΑυτοΜ.,ριεοε5 ο ε τ . 
0UVPI8RS 
R8PAPTITICN PAR ΑΝΟίεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
FRANCE 
TAB. IV /35 
1 GESCHLFCHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι Ρ 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I « 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι F 
1 P I 
I 0 
I 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
1 -
V 
Α 
Ρ 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
Ι.ι 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
θ 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
! 
Ν 
D Ι 
! 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M, F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
| 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
t 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? ι 
3 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 
τ 1 
F 1 
? Ι 
3 
τ | 
Τ 1 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ ι 
τ 1 Ι 
ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
ι < Ζ ι 
ι ι 
Ι 1 5 . 6 9 8 
Ι 7 . 6 1 5 
Ι 1 8 . 3 1 3 
Ι 1 4 , 3 
Ι 1 1 , 8 
Ι 6 6 , 1 
Ι 7 0 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 , 0 
Ι 4 7 , 7 
Ι 5 6 , 3 
ι ιοο,ο 
Ι 1 0 , 7 
Ι 6 4 , 5 
Ι 7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 5 , 1 
7 1 , 6 
Ι 5 7 , 3 
1 7 , 0 
7 , 7 
1 4 , 7 
4 0 , 9 
2 1 , 5 
5 , 0 
2 0 , 6 
4 8 , 0 
1 7 , 6 
9 , 1 7 
7 , 8 2 
6 , 4 2 
7 , 7 0 
. 
7 , 3 3 
5 , 8 8 
6 , 5 0 
9 , U 
7 , 7 7 
6 , 2 5 
7 , 5 3 
1 9 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
1 6 , 3 
. 1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
1 7 , 4 
1 1 9 , 1 
1 0 1 , 6 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 3 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
e 7 , 2 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
8 4 , 2 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
8 8 , 7 
6 6 , 8 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
6 4 , 2 
DAUER 08R 
»N»)88S 
1 
2 - 4 | 
1 
2 1 . 0 6 1 
3 . e 2 ! 
2 4 . 8 8 5 
1 5 , 4 
2 4 , 9 
6 9 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
6 3 , 1 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
6 8 , 2 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
2 9 , 3 
2 1 . 1 
2 2 . 9 
1 9 , 3 
3 1 , 7 
3 4 , 1 
3 1 , 4 
1 4 , 5 
2 0 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
° , 4 8 
8 , 3 ? 
6 , ° 1 
8 , 5? 
8 , 5 ? 
7 , 4 - 3 
6 , 3 7 
7 , 1 5 
9 , 4 4 
Θ, 19 
6 , 6 5 
8 , 27 
7 0 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
4 , 8 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
7 0 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 7 
1 1 1 , 3 
9 7 , 7 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 3 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 8 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 8 , 8 
1 0 7 , 5 
9 3 , 1 
9 4 , 4 
9 7 , 1 
1 0 3 , 4 
9 7 , 5 
9 0 , 0 
9 8 , 4 
101 , 8 
9 3 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT I N JAHR8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 0 . 0 1 9 
7 . 8 4 6 
7 1 . 8 6 5 
1 3 , 0 
3 6 , 8 
5 6 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
7 1 , 6 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 ' 
5 8 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
7 1 , 8 
1 3 , 4 
7 0 , 7 
7 6 , 9 
7 6 , 8 
1 5 , 3 
7 3 , 4 
7 0 , 4 
7 7 , 5 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
0 , 9 7 
8 , 5 1 
« 7 , 2 0 
9 , 0 2 
« 8 , 5 3 
7 , 7 3 
6 , 2 7 
7 , 5 1 
9 , 9 3 
8 , 3 8 
• 6 , 8 2 
8 , 6 3 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
• 5 3 , 0 
2 3 , 7 
« 1 8 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
« 4 4 , 0 
7 3 , 9 
1 1 0 , 5 
9 4 , 3 
« 7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 6 
1 0 7 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 4 , 9 
« 7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 1 , 1 
« 1 0 6 , 8 
9 6 , 6 
» 0 4 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 7 
• 1 0 4 , 4 
9 6 , 8 
DANS L E N T R E P * I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 9 . 6 4 9 
7 . 4 4 0 
3 7 . 0 8 9 
7 , 6 
5 9 , 1 
3 8 , 8 
7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 6 , 1 
7 7 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
4 1 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
? 3 , 2 
1 C 5 
3 ? , ? 
4 6 , 4 
7 3 , 3 
6 , 7 
7 3 , 1 
4 6 , 0 
7 3 , 7 
8 , 9 
3 0 , 8 
1 0 , 9 ? 
8 , 9 0 
7 , 7 1 
1 0 , 0 6 
9 , 7 4 
e.oi 
, 8 , 1 7 
1 0 , 8 9 
8 , 7 8 
6 , 9 7 
9 , 9 1 
7 7 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
7 3 , 3 
7 3 , 5 
1 4 , 0 
. 7 0 , 1 
7 7 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
2 3 , 8 
1 0 8 , 5 
8 8 , 5 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 8 , 0 
• 1 0 0 , 3 
1 0 9 , 9 
8 8 , 6 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 T . 9 
1 0 4 , 7 
. 1 1 1 , 5 
1 0 3 . 8 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 9 
> « 2 0 
6 . 0 0 1 
3 5 3 
6 . 3 5 4 
5 , 6 
6 9 , 8 
2 9 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
6 3 , 3 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
3 1 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
3 , 4 
0 , 6 
6 , 5 
4 , 6 
2 , 9 
2 , 4 
2 , 9 
1 1 , 3 
3 , 5 
1 , 2 
6 , 1 
1 1 , 7 9 
9 , 3 8 
. 1 1 , 0 5 
a 
7 , 9 9 
. 7 , 9 6 
1 1 , 7 6 
9 , 2 3 
, 1 0 , 8 7 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
. 2 2 , 7 
. 8 , 5 
. 1 1 , 2 
2 1 , 1 
1 6 , 3 
. 2 3 , 4 
1 0 6 , 7 
8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
6 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 4 
. 1 2 0 , 6 
a 
1 0 4 , 4 
a 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 9 
. 1 2 1 , 6 
I 
1 TOTAL 
1 
9 2 . 0 9 9 
1 2 . 1 6 8 
1 0 4 . 2 6 7 
1 1 , 7 
3 9 , 6 
5 3 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
6 2 , 6 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
5 4 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ο­
Ι Ο , 5 2 
8 , 4 2 
6 , 7 4 
9 , 1 5 
9 , 0 3 
7 , 6 5 
6 , 16 
7 , 3 3 
1 0 , 4 9 
6 , 3 2 
6 , 5 3 
8 , 9 4 
2 2 , 6 
1 7 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
1 7 , 0 I 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
1 1 5 , 0 
9 7 , 0 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 7 
1 0 4 , 4 
8 4 , C 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 3 , 1 I 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I ? 
I 3 
I Τ 
I 1 Τ 
I ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 Η 
I ? 
1 3 
Ι τ 
1 I F 
1 ? 
3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
ι τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,7 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι β 
Ι υ 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
, 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
-
, 3 , Τ | 
Ι ε ι 
Ι F ι 
Ι F ι 
Ι ε ι 
Ι c ι 
Ι τ | 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
1 j 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
] ι 
Ρ ι 
ε ι 
s ι 
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KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ί ε A U T C M . , P I 8 C E S DET. 
ANGESTELLTE FRANCE 
T A B . V / 3 5 
VERTEILUNG NACH GRCESS8 D8R Β ε Τ Ρ ί ε β ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETA6L ISS8M8NTS 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
β ε ε ο Η ί ε ο Η Τ 
L8ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
T 
ε 
I 
L 
u 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
F / T 
M 1Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
6 9 4 
7 0 7 
9 0 1 
7 3 , 0 
-
1 7 , 0 
7 0 , 8 
3 5 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 8 
6 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
-9 8 . 6 
-1 0 0 , 0 
-
9 , 2 
1 6 , 3 
2 7 , 0 
3 6 , 8 
1 0 , 7 
5 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 8 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
_ 
-0 , 6 
-1 , 3 
-1 , 1 
_ 
7 , 7 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 0 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 . 5 0 3 
7 7 b 
2 . 7 8 0 
3 4 , 1 
3 , 4 
7 , 9 
3 0 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
2 8 , 1 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
- ' 1 , 5 
0 , 8 
9 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
? , ? 
5 , 7 
7 0 , 6 
1 7 , 0 
4 1 , 5 
1 8 , 5 
9 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
11 , 3 
1 1 , 3 
4 , 7 
0 , 9 
1 , 3 
2 , 2 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
_ 
-2 , 5 
0 , 4 
4 , 7 
-4 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
4 , 1 
0 , 0 
3 , 1 
2 , 1 
2 , 3 
1 , 9 
2 , 4 
GR08SSE (9ESCHAEFTIGTENZAHL ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
2 . 1 9 7 
9 8 3 
3 . 181 
3 0 , 9 
2 , 3 
9 , 2 
2 7 , 4 
2 3 , 2 
1 4 , 3 
2 3 , 6 
11 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
0 , 6 
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
4 0 , 1 
1 6 , 3 
8 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
11 , 3 
1 9 , 1 
5 , 5 
1 , 8 
2 , 3 
2 , 6 
2 , 9 
2 , 4 
2 , 9 
-
-3 , 1 
0 , 4 
5 , 9 
-5 , 3 
11 , 3 
1 8 , 9 
5 , 4 
1 , 7 
4 , 2 
2 , 6 
2 , 8 
2 , 4 
3 , 4 
(Ν0ΜΘΡΕ DE 
5 0 - 9 9 | 
1 
1 . 2 9 3 
6 6 5 
1 . 5 5 9 
3 4 , C 
-
1 5 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 5 
7 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
-9 2 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
4 7 , 9 
1 6 , 1 
4 , 9 
1 1 . 3 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 7 
2 , 4 
0 , 8 
2 , 3 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 9 
1 , 7 
-
-5 , 5 
-3 , 8 
5 , 6 
3 , 6 
_ 
1 8 , 5 
2 , 5 
0 , 7 
3 , 1 
1 , 6 
1 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 9 3 9 
4 9 5 
2 . 4 3 4 
2 0 , 3 
3 , 2 
7 , 1 
1 1 , 6 
1 9 , 5 
2 4 , 0 
3 4 , 4 
1 0 , 7 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
1 1 , 9 
-9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 5 
6 , 2 
1 1 , 8 
1 5 , 5 
3 6 , 5 
2 7 , 4 
9 , 5 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 0 
2 , 1 
1 , 3 
3 , 3 
3 , 4 
2 , 3 
4 , 4 
2 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
-2 , 6 
-2 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
2 , 5 
1 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
2 , 2 
4 , 3 
2 , 6 
DEP B E T R I E B E 
E T A B L I S S E P E N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
5 . 1 6 5 
1 . 7 1 7 
6 . 9 9 1 
2 4 , 9 
3 , 6 
1 , 6 
1 7 , 9 
2 9 , 1 
1 9 , 0 
2 8 , 9 
1 0 , 8 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
3 , 1 
9 2 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 , 2 
1 3 , 5 
2 2 , 6 
3 7 , 3 
2 2 , 7 
9 , 0 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
7 , 7 
6 , 4 
5 , 2 
7 , 0 
7 , 6 
6 , 1 
8 , 9 
6 , 9 
-
-1 , 9 
3 , 9 
9 , 7 
1 5 , 9 
9 , 2 
4 1 , 3 
7 , 6 
8 , 1 
5 , 1 
8 , 5 
7 , 8 
b , 6 
8 , 8 
7 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
6 . 0 6 6 
2 . 5 3 1 
1 0 . 5 9 8 
2 3 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
1 2 , 1 
3 5 , 4 
7 1 , 1 
3 0 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 0 
5 , 1 
8 9 , 9 
-1 0 C 0 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 , 4 
7 6 , 1 
3 7 , 5 
7 3 , 3 
1 1 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 , 4 
8 , 9 
9 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
1 0 , 6 
-
-7 6 , 0 
9 , 5 
1 4 , 0 
-1 3 , 6 
7 , 6 
3 , 4 
9 , 7 
9 , 8 
1 3 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 1 , 3 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
5 6 . 3 4 5 
1 7 . 1 7 1 
6 8 . 5 1 6 
1 7 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
1 4 , 7 
4 1 , 7 
1 8 , 1 
7 5 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 0 
9 , 7 
6 5 , 6 
? ,7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
1 2 , 0 
2 6 , 0 
3 0 , 1 
2 1 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
3 8 , 1 
7 2 , 7 
61 , 1 
7 2 , 9 
7 2 , 3 
7 4 , 8 
7 0 , 1 
7 5 , 1 
-
-5 1 , 4 
8 6 , 1 
6 4 , 0 
7 8 , 4 
6 5 , 6 
2 5 , 8 
3 7 , 7 
7 1 , 8 
8 1 , 4 
6 8 , 1 
7 2 , 4 
7 4 , 9 
7 0 , 3 
7 3 , 2 
TOTAL 
7 5 . 0 0 5 
1 8 . 5 6 3 
9 3 . 5 6 8 
1 9 , 8 
0 , 6 
1 , 4 
1 4 , 6 
3 6 , 6 
1 6 , 6 
2 6 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 6 
7 , 4 
8 7 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
1 2 , 2 
3 2 , 4 
3 2 , 3 
2 1 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ l· 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5E 
T 
14 F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
ΙΑ H 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBREI 
0 1 
I 1 
S 1 
τ i 
R 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
ι ι 
c ι 
Ν 1 
χ ι 
402 
(FORTSETZUNG) 
FRANCE 
TA6. V /35 
8 . GEHAELTER 
(SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE1STUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
I A Ρ 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
ι ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I 1 
I Ν 
I 0 1 
1 I 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
I Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
58 
T 
18 
Ζ 1 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 1 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
se 1 τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
IB 1 
ζ 1 
3 1 
4 | 
S 1 
T | 
IB 1 
ζ ι 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
SB 1 
T | 
I 1 
1 10­19 1 
1 1 
j 1 «3.246 
. | I 
• • 3 . 1 2 3 
. 
. ­• 1 . 887 
­• 1 .896 
a 
. • 3 . 2 4 6 
• 1 . 8 9 1 
. . . «2.841 
. • 19,2 
. . . . • 48,2 
­
­• 20,9 
­«21,0 
. , • 19,2 
• 31,2 
, . . • 50,4 
. 
. • 103 ,9 
. . . , • 1 0 0 , 0 
. 
. ­• 99,5 
­• 1 0 0 , 0 
, • 1 1 4 , 3 
• 66 ,6 
, , , • 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 2 4 , 7 
, . . , • 108 ,0 
. 
. ­• 1 1 0 , 7 
­• 1 0 7 , 7 
. • 175,0 
• 1 0 1 , 9 
, . , • 105 ,7 
I 
7C­49 1 
1 
• 3 . 4 0 5 
7 .605 
• 1 . 6 9 ? 
7 .394 
7 .719 
7 .059 
3.06? 
­
. . 1.545 
­• 1 . 6 0 6 
• 3 . 4 3 6 
7 .599 
1.61? 
7 .394 
7 .719 
7 .059 
7 .568 
. 
•31 ,3 
13,3 
• 34 ,3 
71,8 
17,7 
15,3 
48 ,7 
­
. 31,4 
­«41,0 
. • 31 ,9 
13,7 
33 ,4 
71 ,8 
17,7 
15,3 
55 ,7 
. 
• 111 ,7 
8 5 , 1 
«61,8 
78 ,7 
88 ,8 
67 ,7 
100,0 
_ 
, . 96,7 
­• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 7 , 8 
100,4 
67 ,3 
97 ,5 
105,1 
79 ,6 
100,0 
. 
• 75 ,4 
100,0 
«93,6 
85 ,3 
85 ,0 
83 ,6 
105,9 
. 
. . 90,7 
. •67 ,0 
• 76 ,6 
100,1 
86 ,9 
85 ,3 
8 5 , 1 
83 ,7 
96 ,7 
GROESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHL 
TAILLE 
(10­491 
1 
• 5 . 9 9 7 
•3 .508 
7 .910 
«1 .894 
7.780 
7.670 
• 1 .879 
3.08? 
­
. , 1.675 
­1.673 
• 5 . 9 9 7 
«3.575 
7 .904 
1.69? 
7.780 
7.670 
• 1.879 
7.664 
• 7 8 , 1 
• 3 6 , 8 
7 0 , 4 
«36,3 
7 6 , 7 
17 ,7 
«75 ,1 
4 8 , 7 
­
. 30 ,0 
­3 7 , 1 
• 7 8 , 1 
• 3 6 , 9 
7 0 , 4 
3 3 , 6 
76 ,7 
17 ,7 
• 7 5 , 1 
5 4 , 7 
• 1 9 4 , 6 
• 1 1 3 , 8 
9 4 , 4 
•61 ,5 
7 4 , 0 
8 6 , 6 
«61 ,0 
100,0 
. 
. . 9 7 , 1 
­100,0 
«775 ,1 
• 1 3 7 , 3 
109,0 
6 3 , 5 
8 5 , 6 
100,7 
• 7 0 , 5 
100,0 
• 8 5 , 6 
• 7 7 , 7 
111,8 
«93 ,7 
6 1 , 7 
83 ,5 
• 7 6 , 3 
106,6 
. 
. . 9 4 , 9 
­9 0 , 6 
• 8 6 , 3 
• 7 6 , 6 
1 1 1 , 6 ' 
9 1 , 7 
8 1 , 7 
8 3 , 5 
• 7 6 , 4 
9 9 , 1 
INOMBRE DE 
50­99 
1 
• 3 .376 
• 7 . 5 4 1 
• 1 .739 
• 7 . 4 7 1 
. . • 3 . 0 4 5 
­
. ­• 1 . 664 
. • 1.774 
«3 .754 
«7 .541 
1.693 
«7.48? 
. «7.771 
»7 .634 
. 
«3?, 7 
«73 ,4 
• 25, 5 
«74, 8 
. . • 61 ,7 
­
­»33 ,6 
. «34,9 
. • 3 4 , 7 
• 73 ,4 
3 0 , 7 
• 7 6 , 0 
. • 77 ,5 
• 6 4 , 4 
a 
• 1 1 0 , 9 
• 83, 4 
• 5 7 , 1 
• 8 1 , 1 
. . • 1 0 0 , 0 
. 
. ­«96 ,5 
. • 1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 3 , 5 
• 9 6 , 5 
6 4 , 3 
• 9 4 , 7 
. «86,7 
• 1 0 0 , 0 
• 74, 8 
«97 ,6 
• 8 6 , 0 
• 8 6 , 0 
. , • 1 0 5 , 3 
­
. ­• 9 7 , 7 
. • 9 3 , 4 
a 
• 7 7 , 5 
• 9 7 , 8 
9 1 , 2 
• 88 ,4 
. • 9 7 , 3 
• 9 8 , 0 
OER BETRIE6E 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
100­199 1 
1 
• 3 .987 
• 2 . 2 6 5 
• 1 . 5 6 2 
• 7 . 4 7 9 
, 7.790 
«7.705 
a 
. ­, ­«7.048 
. 
• 3 .83? 
• 7 .765 
• 1 . 7 7 7 
«7.479 
. 7.790 
«7.57? 
a 
• 76,8 
• 70 ,9 
• 77 ,0 
«73,8 
. 15,3 
«61,0 
• 
­. ­• 44 ,3 
. • 79 ,1 
• 70,9 
«37,7 
«73 ,8 
. 15,3 
• 60 ,4 
a 
«147,4 
«83 ,7 
• 57,7 
• 91 ,6 
. 84,7 
• 1 0 0 , 0 
a 
. ­. ­«100,0 
. 
• 1 4 9 , 0 
« 8 8 , 1 
• 67 ,1 
• 96 ,4 
. 89,0 
«100 ,0 
• 88,3 
«87,0 
• 77 ,3 
• 68,3 
, 93 ,0 
«93,6 
a 
. ­. ­• 1 1 0 , 9 
a • 65 ,4 
• 87 ,7 
«93,0 
• 88,3 
. 9 3 , 1 
• 95 ,6 
700­499 
4 .431 
7.44? 
7 .111 
7 .711 
7 .967 
7 .569 
7.917 
­
. . 1.605 
. 1.676 
. 
4.41? 
7.478 
1.79? 
7.716 
7.957 
7.566 
7 .591 
a 
33 ,4 
3 6 , 1 
76 ,9 
??,? 
77 ,3 
7 0 , 1 
4 7 , 4 
­
. 7 8 , 4 
. 3 7 , 3 
. 3 3 , 6 
35 ,6 
3 1 , 0 
77 .7 
7 3 , 1 
70 ,7 
51 ,5 
a 15?,? 
6 3 , 9 
7 7 , 5 
9 3 , 1 
101 ,9 
88 ,7 
100,0 
. 
. . 95 ,8 
. 100,0 
. 
170,3 
9 3 , 7 
6 9 , 7 
104,8 
114 ,1 
9 9 , 0 
100 ,0 
a 
9 8 , 7 
9 3 , 8 
104,5 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
104 ,3 
100,7 
. 
. , 9 3 , 8 
. 9 0 , 8 
a 
9 8 , 3 
93 ,5 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
104,3 
9 6 , 4 
500­999 
4 . 6 9 9 
7 .406 
1.995 
2 .615 
2 .926 
2 .333 
2.674 
­
. . 1.532 
­1.683 
4 .535 
2 .414 
1.736 
2 .615 
2 .926 
2 .333 
2 .449 
. 
25 ,9 
2 4 , 2 
2 8 , 1 
2 3 , 1 
16 ,8 
7 4 , 1 
40 ,3 
­
, 7 5 , 6 
­38 ,0 
, 77 ,7 
74 ,7 
3 0 , 4 
7 3 , 1 
16 ,8 
7 4 , 1 
4 4 , 0 
a 
175,7 
9 0 , 0 
7 4 , 6 
9 7 , 8 
109,4 
8 7 , 7 
100 ,0 
­
. a 
9 1 , 0 
­100,0 
185,7 
98 ,6 
7 0 , 9 
106,8 
119,5 
9 5 , 3 
100,0 
104 ,1 
9 7 , 4 
98 ,7 
93 ,7 
91 ,5 
9 4 , 7 
9 7 , 5 
­
. . 8 9 , 5 
­91 ,2 
, 
101 ,1 
93 ,0 
9 3 , 5 
9 3 , 1 
9 1 , 6 
94 ,8 
9 1 , 1 
I 
1 
1 > ■ 1000 
1 
7 .677 
4 .635 
2.636 
2.050 
2.892 
3.294 
2 .510 
2.915 
­
• 4 . 5 1 1 
2.436 
1.766 
• 2 . 6 3 9 
1.915 
7.677 
4 .632 
2.629 
1.909 
2 .691 
3.291 
2.506 
2 .741 
23,6 
24,9 
22,0 
27 ,1 
27 ,0 
17,4 
16 ,9 
36 ,5 
• 31 ,4 
73,8 
73,9 
• 76,7 
34,5 
73 ,6 
75 ,1 
77 ,1 
76,9 
? ? , l 
17,5 
16,9 
41 ,0 
763,4 
159,0 
90 ,5 
70,3 
99 ,7 
113,0 
86 ,1 
100,0 
­
• 7 3 5 , 6 
127,2 
92 ,3 
• 1 4 8 , 3 
100,0 
280 ,1 
169,0 
95 ,9 
69 ,6 
105,5 
120,1 
91 ,4 
100,0 
109,6 
107,7 
101,3 
101,4 
103,0 
103,0 
101,9 
100,8 
­
«117,7 
100,1 
1C3.3 
• 1 0 0 , 5 
103,7 
110,4 
103,7 
101,7 
107,9 
103,0 
103,0 
ιοί,a 
101,9 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
7.003 
4 .514 
7.604 
7.021 
7.807 
3.199 
7.463 
7.891 
a 
«3.833 
7.434 
1.71? 
• 7 . 8 2 4 
1.846 
6.9 53 
4 .487 
2 .597 
1.856 
2.808 
3.196 
2 .461 
2.689 
31 ,7 
27 ,5 
23 ,3 
27,8 
23 ,0 
18,6 
19 ,1 
4 0 , 9 
• 36 ,6 
23 ,6 
26,7 
• 27 ,5 
35,8 
32,3 
27 ,9 
23 ,4 
26 ,6 
23 ,1 
18 ,7 
1 9 , 1 
43 ,8 
242,2 
156,1 
9 0 , 1 
69 ,9 
9 7 , 1 
110,7 
85 ,2 
100,0 
. 
«207,6 
131,9 
92 ,7 
«153,0 
100,0 
258,6 
166,9 1 
9 6 , 6 1 
69 ,0 
104,4 
118,9 1 
91 ,5 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
, 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE 
1 QUALIFICATION 1 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
T 
IB 
2 
1 3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
H 1 
1 M 
1 0 
Ι Ν 
F | 
I T 
1 A 
T 1 
Ι Ν 
I T 
H 1 
1 C 
I o 
Ι ε 
1 F 
F 1 F 
1 I 
. 1 
ι e 
1 I 
τ ι 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι τ 
Η Ι 
Ι ι 
F Ι 
Ι Ν 
τ ι 
Ι D 
Ι Ι 
Η Ι 
Ι C 
F I 
Ι E 
τ ι 
Ι s 
D I 
Ε I 
ν ι 
A I 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
I 1 
c ι 
Ν I 
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TAB. VI /35 
VERT8ILUNG NACH A L Τ E R R8PARTITION PAR A G ε 
Α. ΡεΡ50ΝΑί A . ε εεεετ ΐΡ5 
1 G8SCHL cä­ni 
|L8ISTUNGSGRUPP8 
UNZAHL 
1 V 
I ε 
Ι R 
Ι Τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 21 1 
1 
687 
1.564 
2 .251 
69 ,5 
_ 
­­26,5 
6 4 , 1 
7 ,4 
­7,4 
100 ,0 
_ 
­­1,0 
9 9 , 0 
0 , 1 
100 ,0 
_ 
­­8,7 
89 ,0 
2 ,3 
­2,3 
100,0 
. 
­­0,6 
3,3 
0 ,3 
­0,5 
0 ,9 
. 
­­1,1 
9 ,5 
0,2 
8 ,4 
. 
­­0 ,6 
6 ,6 
0 ,3 
­0,5 
2 ,4 
I 
21­24 1 
1 
4 . 9 5 2 
3 .437 
8 .389 
41 ,0 
_ 
­2 , 0 
47 ,6 
4 1 , 9 
7 ,6 
0 ,7 
7 ,0 
100,0 
_ 
­ , ­3,9 
95 ,7 
0 ,4 
100,0 
­
­1,7 
29 ,7 
63 ,9 
4 , 7 
0 ,4 
4 , 3 
100,0 
_ 
­1,3 
8 , 1 
14,8 
1,9 
0 ,4 
3 ,3 
6 ,6 
_ 
­­9 ,9 
20 ,2 
3 ,3 
18,5 
_ 
­1 ,3 
8,2 
17,7 
2 ,0 
0 ,4 
3 ,4 
9 , 0 
A L T F 
A G 
I 
25­29 1 
1 
10.743 
2 .667 
13.410 
19 ,9 
_ 
­9 , 4 
50 ,9 
2 3 , 2 
16 ,5 
2 , 7 
14 ,3 
100,0 
­
­7 , 9 
4 , 7 
9 7 , 1 
0 , 8 
100,0 
­
­8 , 1 
4 1 , 6 
3 6 , 9 
13,4 
1,9 
11 ,5 
100,0 
_ 
­9 ,7 
18 ,9 
17 ,8 
9 , 0 
7 ,6 
14 ,6 
14 ,3 
. 
­16 ,0 
8 , 7 
15, 1 
5 , 1 
14 ,4 
_ 
­9 , 5 
18,4 
16 ,4 
9 , 0 
7 ,8 
1 4 , 4 
14 ,3 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜβΡε C 
ι 
( Z l ­ 7 9 ) | 
1 
15. 695 
6.103 
71.709 
78, 0 
_ 
­7 , 3 
4 9 , 9 
7 0 , 1 
13 ,7 
1,7 
1 7 , 0 
100, 0 
­
­1 ,3 
4 , 0 
9 4 , 1 
0 ,6 
100, 0 
­
­5 ,6 
37 ,0 
4 7 , 3 
10 ,0 
1,3 
8 , 7 
100 ,0 
_ 
­10 ,5 
7 7 , 0 
3 7 , 7 
11 ,0 
3, 0 
17 ,9 
70, 9 
­
­16 ,0 
1 6 , 1 
35 ,3 
8 ,4 
37 ,9 
_ 
­10,7 
76 ,6 
34, 1 
10 ,9 
3, 1 
17,8 
73 ,3 
VOLLENDET8N LEBENSJAHPEI 
ΑΝΝΕεε REVCLUES) 
3 0­44 
37.594 
5.846 
38.440 
15,7 
0 ,3 
1,1 
14,7 
40 ,9 
13,0 
30,5 
13,7 
17,3 
100,0 
­
0,7 
5,7 
8,7 
84 ,1 
1,8 
100,0 
0,3 
0 ,9 
17.9 
36,0 
73,8 
76 ,1 
11,4 
14,7 
100,0 
74 ,8 
37 ,3 
47 ,3 
46 ,0 
30,4 
50,6 
47 ,4 
53,5 
43 ,5 
­
100,0 
67,7 
37 ,1 
30,? 
75 ,1 
31,5 
74 ,6 
33,7 
43 ,7 
45 ,6 
30,3 
50 ,1 
46,7 
53 ,1 
41 ,1 
I 
45­54 | 
1 
18 .049 
3.581 
71 .630 
16,6 
1,3 
?,? 
71 ,7 
31 ,3 
15,7 
78 ,4 
17 ,3 
11 ,1 
100,0 
­
­1,7 
13,7 
79 ,7 
5,4 
100,0 
1,1 
1,8 
17 ,9 
76 ,3 
76 ,3 
74 ,6 
15 ,1 
9,5 
100 ,0 
50 ,9 
3 7 , 3 
34 ,8 
19 ,5 
70 ,7 
76 ,7 
3 4 , 4 
19,0 
74 ,1 
­
­17 ,8 
34 ,7 
17,5 
4 5 , 1 
10,3 
50 ,9 
36 ,9 
33 ,9 
70,? 
18 ,8 
76 ,6 
3 4 , 9 
19,3 
7 3 , 1 
1 
>= 55 1 
1 
7 .966 
1.465 
9 .435 
15,6 
1,4 
4 , 0 
17 ,0 
74,8 
73 ,5 
79 ,3 
17,7 
1?, 1 
100 ,0 
­
­7,8 
8,4 
87 ,7 
6 ,7 
100,0 
1,7 
3,4 
14,8 
??,? 
37 ,7 
75 ,7 
15 ,0 
10 ,7 
100 ,0 
74 ,3 
3C,3 
17,3 
6 ,6 
13,4 
11 ,9 
15 ,1 
9 , 1 
10 ,6 
­
­8,5 
9 ,0 
7 ,5 
Z1.3 
7 ,9 
74 ,3 
3 0 , 0 
17,7 
6 ,9 
10,7 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
9 ,4 
10 ,1 
1 
>­< 71 1 
1 
74.305 
16.999 
91.304 
18,6 
0,6 
1,4 
14,8 
38,7 
18,7 
76,3 
17,7 
14,1 
100,0 
­
0,1 
?,S 
7,9 
86,6 
7,5 
100,0 
0,5 
1.7 
17,5 
33 ,0 
30,9 
71,9 
10,7 
11,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99 ,4 
56,7 
99 ,7 
59,9 
59 ,5 
9 9 , 1 
­
100,0 
1C0.0 
98 ,9 
90 ,5 
99,8 
91,6 
100,0 
100,0 
100,0 
99 ,4 
93 ,4 
99,7 
99,9 
59,5 
97,6 
TOTAL 
75.005 
18.563 
93 .568 
19,8 
0,6 
1,4 
14,6 
38,6 
18,6 
76 ,1 
17 ,1 
14,0 
100,0 
­
0,1 
7,6 
7,4 
87,7 
7,3 
100,0 
0,5 
1,1 
1?,? 
37 ,4 
37,3 
71,4 
10 ,0 
11,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
S EXc ι 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
IA F 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCPBREI 
0 Ι 
Ι | 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
1 ι 
Β Ι 
L Ι 
Τ | 
Ι Ι 
C Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELT8R 
TA6. VI / 3 5 
β . ΤΡΑΙΤεΜΕΝΤ5 
1 GESCHL e n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι ι ζ 
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5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6R8I 
D I 
ι ι 
s ι 
τ I 
R 1 
J 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
I I 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. V I I / 3 5 (SUITE! 
6 . TRAITEM8NTS 
1 ftp «ΓΜ ■ tr 1 UC Μ.Π Ι [ ΐ , π ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 8 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α 0 
ι Ρ ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι τ ! 
ι ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 ι 
Ι Ι Ι 
Ι ζ ι 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 I 
5 
54 
SB I 
Τ 
18 I 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
τ ι 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
5B 1 
Τ 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S I 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
19 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S I 
Τ ι 
16 1 
2 1 
3 ι 
4 | 
s ι 
5A 1 
58 1 
τ I 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
ι , 
3 . 5 5 6 
2 . 0 6 5 
1 . 6 6 3 
• 2 . 5 1 6 
1 2 . 6 2 3 
• 2 . 4 5 0 
2 . 3 0 7 
_ 
. . 1 . 4 1 4 
-1 . 4 7 6 
. 
3 . « 5 5 
2 . 0 6 3 
1 . 5 0 8 
• 2 . 5 1 6 
2 . 6 2 3 
• 2 . 4 5 0 
2 . 0 1 2 
, 
3 2 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
« 3 2 , 7 
1 2 , 3 
« 4 1 , 3 
5 1 , 2 
-
. 2 4 , 4 
-3 6 , 5 
a 
3 3 , 9 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
« 3 7 , 7 
1 7 , 3 
« 4 1 , 3 
5 3 , 5 
. 
1 5 4 , 1 
8 9 , 5 
7 7 , 1 
« 1 0 9 , 1 
1 1 3 , 7 
• 1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
a 
1 7 6 , 7 
1 0 ? , 5 
7 5 , 0 
• 1 7 5 , 0 
1 3 0 , 4 
• 1 2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
7 8 , 8 
7 9 , 3 
6 7 , 3 
• 8 9 , 6 
8 2 , 0 
• 9 9 , 5 
7 9 , 6 
-
, 8 2 , 4 
-8 0 , 0 
, 
7 9 , 2 
7 9 , 4 
8 1 , 3 
• 8 9 , 4 
8 2 , 1 
« 9 9 , 6 
7 4 , 8 
OAUER D8R 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
„ 
4 . 2 3 7 
2 . 2 6 1 
1 . 8 6 4 
2 . 4 5 0 
2 . 8 5 9 
2 . 2 3 1 
2 . 4 3 3 
_ 
. • 2 . 3 1 2 
1 . 5 4 2 
. 1 . 6 3 4 
, 
4 . 1 8 0 
2 . 2 6 3 
1 . 7 0 0 
2 . 4 5 1 
2 . 8 5 9 
2 . 2 3 9 
2 . 2 2 7 
. 
2 6 , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
3 9 . 5 
-
« 3 2 . 9 
2 2 . 8 
. 3 1 . 7 
. 
2 6 . 1 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 7 
1 6 , 7 
2 2 , 8 
4 2 , 0 
. 
1 7 4 , 1 
9 2 , 9 
7 6 , 6 
1 0 0 , 7 
1 1 7 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. • 1 4 1 , 5 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 8 7 , 7 
1 0 1 , 6 
7 6 , 3 
1 1 0 , 1 
1 2 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 9 
6 6 , 6 
9 2 , 2 
6 7 , 3 
8 9 , 4 
9 0 , 6 
8 4 , 2 
-
• 9 5 , 0 
9 0 , 1 
. 8 8 , 5 
. 
9 3 , 2 
8 7 , 1 
9 1 , 6 
8 7 , 3 
8 9 , 5 
9 1 , 0 
8 2 , 8 
UNTERN8HMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
a 
4 . 5 0 6 
2 . 4 4 1 
2 . 0 0 3 
2 . 4 3 7 
2 . 6 9 7 
2 . 2 7 6 
2 . 6 5 2 
_ 
. . 1 . 6 5 3 
. 1 . 7 3 3 
. 
4 . 4 9 7 
2 . 4 3 1 
1 . 8 0 9 
2 . 4 3 3 
2 . 6 7 0 
2 . 7 7 9 
7 . 4 3 2 
. 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
7 4 , 2 
2 1 , 0 
1 3 , 1 
1 9 , 8 
3 9 , 8 
-
. 1 9 , 2 
. 3 1 , 2 
. 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 5 , 2 
2 1 , 0 
1 4 , 5 
1 9 , 6 
4 2 , 5 
, 
1 7 C O 
9 2 , 0 
7 5 , 5 
9 1 , 9 
1 0 9 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 
a 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 8 4 , 8 
9 9 , 9 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 9 
9 3 , 7 
9 9 , 1 
6 6 , 6 
9 0 , 6 
9 2 , 4 
9 1 , 7 
-
. 9 6 , 6 
. 9 3 , 9 
a 
1 0 0 , 2 
9 3 , 6 
9 7 , 5 
8 6 , 6 
8 9 , 6 
9 2 , 6 
9 0 , 5 
JAHR8N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 19 
• 6 . 8 6 7 
4 . 6 6 6 
2 . 7 1 5 
2 . 2 3 1 
2 . 7 8 9 
3 . 1 6 9 
2 . 4 9 9 
7 . 9 6 7 
a 
. 2 . 4 9 4 
1 . 9 9 6 
« 2 . 5 7 2 
2 . 1 3 2 
» 6 . 7 6 7 
4 . 6 3 6 
2 . 7 0 4 
2 . 1 1 2 
2 . 7 8 4 
3 . 1 5 8 
2 . 4 9 2 
2 . 6 4 0 
«2 7 , 7 
2 6 , 1 
1 9 , 1 
2 5 . 3 
2 0 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
3 6 , 9 
• 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
« 2 6 , Ζ 
2 0 , 6 
« 2 9 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
3 6 , 1 
• 2 3 2 , 1 
1 5 7 , 3 
9 1 , 5 
7 5 , 2 
9 4 , 0 
1 0 6 , 8 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 1 7 , 0 
9 3 , 6 
• 1 2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 3 6 , 3 
1 6 3 , 2 
9 5 , 2 
7 4 , 4 
9 8 , 0 
1 1 1 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
• 
1 0 2 , 5 
1 1 6 , 6 
• 9 1 , 1 
1 1 5 , 5 
• 9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
1 1 3 , 8 
9 0 , 1 
9 8 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 
1 > » ' 20 
1 
• 7 . 5 9 1 
4 . 8 0 9 
2 . 9 4 6 
2 . 3 1 6 
3 . 0 7 3 
3 . 3 2 4 
2 . 6 5 3 
3 . 3 4 7 
_ 
. 7 . 6 C 7 
7 . 0 6 1 
« 3 . 3 8 5 
7 . 7 8 ? 
« 7 . 5 9 1 
4 . 7 9 3 
7 . 9 3 3 
7 . 1 9 0 
3 . 0 7 9 
3 . 3 7 8 
7 . 6 50 
3 . 7 7 5 
• 7 5 , 0 
7 5 , 9 
7 0 , 1 
7 3 , 8 
7 1 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
3 7 , 6 
-
1 9 , 1 
7 0 , 1 
« 1 8 , 4 
3 7 , 7 
« 7 5 , 0 
2 6 , 5 
7 0 , 7 
7 3 , 1 
7 1 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 8 
3 8 , 9 
« 2 2 6 , 8 
1 4 3 , 7 
8 8 , 1 
6 9 , 2 
9 1 , 6 
9 9 , 3 
7 9 , 2 
1 C 0 . 0 
-
, 1 1 4 , 2 
9 0 , 3 
« 1 4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
« 2 3 5 , 4 
1 4 6 , 6 
9 0 , 9 
6 7 , 9 
9 5 , 5 
1 0 3 , 7 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 8 
-
1 0 7 , 1 
1 7 0 , 4 
• 1 1 9 , 9 
1 7 3 , 6 
• 1 0 9 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 7 , 9 
1 1 8 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 9 , 9 
1 
1 7CTAL 
1 
7 . 0 0 3 
4 . 5 1 4 
7 . 6 0 4 
7 . 0 7 1 
7 . 8 0 7 
3 . 1 9 9 
7 . 4 6 3 
7 . 8 9 1 
a 
• 3 . 8 3 3 
7 . 4 3 4 
1 . 7 1 ? 
• 7 . 8 7 4 
1 . 8 4 6 
6 . 9 5 3 
4 . 4 8 7 
7 . 5 9 7 
1 . 8 5 6 
7 . 8 0 8 
3 . 1 9 6 
7 . 4 6 1 
7 . 6 8 9 
3 1 , 7 
7 7 , 5 
2 3 , 3 
7 7 , 8 
7 3 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
4 0 , 9 
• 3 6 , 6 
7 3 , 6 
7 6 , 7 
• 7 7 , 5 
3 5 , 8 
3 7 , 3 
7 7 , 9 
7 3 , 4 
7 8 , 6 
7 3 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
4 3 , 8 
7 4 7 , 7 
1 5 6 , 1 
9 0 , 1 
6 9 , 9 
9 7 , 1 | 
1 1 0 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 1 
« 7 0 7 , 6 
1 3 1 , 9 1 
9 7 , 7 1 
« 1 5 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
7 5 8 , 6 1 
1 6 6 , 9 | 
9 6 , 6 1 
6 9 , 0 1 
1 0 4 , 4 1 
1 1 8 , 9 1 
9 1 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 J CA C I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ | 
ο ι 
Ν | 
Τ | 
Α | 
Ν | 
Τ | 
C D I 
ο ε ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
I R Ι 
e ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ 1 
Ν ! Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
5 Ι 
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ΚΡΑΡΤΜΑΰεΝ U.-TEILE AUT0M.,PIEC8S ο ε τ . 
ANG8ST8LLT8 FRANC ε 
T A B . V I I I / 3 5 
νεΡΤε ΐ ίυΝϋ N4CH 04UER DER UNTERNEHMENSZUGEH08PIGKEIT 
(4NGEST8LLTE 30 BIS <45 JAHR Ε I 
A. P8RSDN4L 
REPARTITION PAR ANC1ENN8T8 DANS L 8NTR8PR(SE 
(EMFLCYES DE 30 A <45 ANSI 
A. 8FFECTIFS 
GESCHLECHT 
ίε^τυΝΰεοΒυρρε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I 
< 2 1 
1 
1 . Ί 3 6 
6 3 9 
2 . 0 7 5 
3 0 , 8 
_ 
4 , 3 
2 2 , t 
3 1 , 2 
2 5 , e 
1 6 , 0 
8 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , C 
--5 , 9 
l . E 
0 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 7 , 4 
2 2 , 2 
4 6 , 3 
1 1 , 1 
5 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 1 
7 , 0 
3 , 4 
8 , 7 
2 , 3 
2 , 6 
2 , 0 
4 , 4 
_ 
-1 2 , 4 
2,2 
1 2 , 3 
-1 3 , S 
_ 
1 7 , 4 
7,-> 
3 , 3 
1 0 , 5 
2 ,~> 
2, 7 
1 , 0 
5 , 4 
DALER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 0 3 * 
7 1 0 
3 . 7 4 4 
1 9 , 0 
_ 
0 , 8 
2 6 , 0 
3 5 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , 3 
5 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
--7 , 8 
7 , 6 
8 4 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
2 2 , 5 
3 0 , 5 
3 2 , 2 
1 4 , 1 
4 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
6 , 0 
1 7 , 0 
8 , 2 
1 4 , 3 
5 , 3 
3 , 7 
6 , 5 
0 , 3 
_ 
-1 8 , 3 
Ι Ο , ο 
1 2 , 2 
0 , 0 
1 2 , 1 
_ 
6 , 6 
1 7 , 1 
6 , 3 
1 3 , 2 
5 , 3 
3 , 6 
6 , 5 
0 , 7 
UNTERNEHMENS ZUG8H08R I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
ι 
I 
5 - 9 I 
I 
5 . 2 0 9 
1 . 2 7 0 
6 . 4 8 8 
1 0 , 7 
0 , 6 
1 , 0 
1 0 , 4 
3 5 , 4 
1 9 , 3 
2 5 , 3 
8 , 1 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
--5 , 5 
3 , 6 
9 0 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
1 6 , b 
2 0 , 2 
3 2 , 4 
2 0 , 5 
6 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
1 5 , 3 
2 1 , 7 
1 3 , 0 
2 2 , 4 
1 3 , 3 
0 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
_ 
-2 3 , 2 
0 , 0 
2 3 , 4 
1 1 , 5 
2 1 , 0 
2 9 , 5 
1 4 , 8 
2 1 , 8 
1 3 , 7 
2 2 , 9 
1 3 , 3 
0 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
J 4 F F E N 
OANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 0 | 
1 
1 6 . 2 7 1 
2 . 5 0 7 
1 8 . 9 6 7 
1 3 , 8 
C , 4 
1 , 1 
0 , 7 
4 4a-5 
I C O 
3 3 , 3 
1 2 , 9 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
3 , 9 
1 0 , 4 
8 2 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
8 , 9 
3 9 , 8 
2 C 8 
2 9 , 1 
1 2 , 2 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
5 1 , 8 
3 4 , 1 
5 4 , 4 
4 1 , 9 
5 4 , 6 
5 2 , 4 
5 6 , 4 
4 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 3 , 4 
4 3 , 4 
7 2 , 1 
4 4 , 4 
5 2 , 6 
5 3 , 5 
3 4 , 1 
5 4 , 4 
4 2 , 7 
5 4 , 8 
5 2 , 7 
5 6 , 4 
4 0 , 1 
> = 20 
6 . 4 7 0 
5 5 9 
7 . 0 3 8 
7 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
1 2 , 8 
41 , 4 
7 , 9 
3 7 , 3 
2 0 , 8 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
--7 , 0 
1 8 , 9 
7 1 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
1 2 , 3 
3 9 , 6 
1 2 , 9 
3 4 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
7 , 9 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
1 2 , 3 
2 4 , 3 
3 1 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
_ 
-1 2 , 6 
2 0 , 8 
8 , 1 
1 5 , 4 
0 , 6 
1 8 , 3 
7 , 7 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
0 , 0 
2 4 , 2 
3 1 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
1 TOTAL 
3 2 . 5 9 4 
5 . 8 4 6 
3 8 . 4 4 0 
1 5 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
1 4 , 2 
4 0 , 9 
1 3 , 0 
3 0 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
5 , 2 
8 , 7 
8 4 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
1 2 , 9 
3 6 , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 1 
1 1 , 4 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
, 
Q L 4 L I F I C 4 T I 0 N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
- 14 Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
55 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
Η 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
0 Ι 
! Ι 
ς | 
τ ι 
Ρ Ι 
J Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
! Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
J ι 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHA8LTER 
FRANCE 
TA6. V I I I / 3 5 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I lE ISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 ! 
1 A 
I T 
ι ï 
1 0 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 1 
I I 
I E 
I s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α | 
56 Ι 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
IB Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Δ Ι 
58 Ι 
Τ | 
19 Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ ι 
19 Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
τ ι 
Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| , 
• 4 . 7 6 0 
• 7 . 3 8 1 
Ι 1 . 8 6 5 
7 . 4 4 7 
Ι 
. • 7 . 8 4 1 
_ 
• 
• 1 . 5 6 ? 
­« 1 . 6 4 8 
a 
• 4 . 0 8 3 
« 2 . 3 8 8 
1 . 6 8 3 
2 . 4 4 7 
. . « 2 . 4 7 8 
« 7 7 , 5 
• 7 5 , 1 
7 ? , 7 
1 5 , 4 
. . « 5 4 , 9 
­
. « 7 9 , 4 
­• 3 4 , 8 
. • 3 0 , 4 
• 7 4 , 6 
7 7 , 5 
1 5 , 4 
, . • 5 8 , 4 
« 1 4 9 , 9 
• 8 3 , 8 
6 5 , 6 
8 6 , 1 
a 
. • 1 0 0 , 0 
_ 
• 
• 9 4 , 8 
-« 1 0 0 , 0 
• 1 6 4 , e 
• 9 6 , 4 
6 7 , 9 
9 6 , 7 
a 
a 
• 1 0 0 , 0 
»9 3 , 7 
• 6 7 , 7 
8 3 , 6 
8 7 , ? 
a 
# • 9 5 , 1 
­
« 8 4 , 3 
• 6 1 , 9 
• 9 0 , 5 
• 8 8 , 7 
8 7 , 6 
8 7 , 4 
# « 8 7 , 7 
DAUER D8R 
ANN88S 
1 
7 ­ 4 | 
1 
a 
4 . 5 4 7 
7 . 5 0 4 
7 . 3 3 ? 
7 . 4 6 7 
. 7 . 3 3 9 
3 . 0 1 8 
, 
• 
1 . 6 9 ? 
. • 1 . 9 7 8 
a 
4 . 4 8 6 
7 . 5 1 8 
7 . 0 0 9 
7 . 4 6 5 
. 7 . 3 3 6 
7 . 6 0 8 
a 
7 1 , 0 
7 1 , 5 
7 4 , 8 
1 7 , 1 
. 1 5 , ? 
3 8 , 0 
­
. 7 6 , 1 
. « 3 9 , 0 
. 7 1 , 7 
7 7 , 5 
3 0 , 1 
1 7 , 7 
. 1 5 , 3 
4 1 , 4 
a 
1 5 0 , 7 
8 3 , 0 
7 7 , 3 
8? , 4 
, 7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
8 7 , 8 
. « 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 8 
8 9 , 7 
7 1 , 5 
6 8 , 5 
. 8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 ? , ? 
1 0 4 , 5 
8 8 , 7 
. 9 ? , 0 
1 0 1 , 0 
• 
9 1 , 3 
. « 9 5 , 8 
9 9 , 4 
9 3 , 0 
9 8 , 9 
8 8 , 8 
. 9 ? , 1 
9 8 , 6 
υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθεΗΟΕΡ I G K E I T I N 
0 Α Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
a 
4 . 5 4 1 
7 . 6 1 8 
7 . 0 7 3 
7 . 6 7 6 
7 . 9 7 6 
7 . 4 7 9 
7 . 9 4 8 
_ 
• 
1 . 7 3 0 
. 1 . 8 9 5 
4 . 5 1 1 
7 . 6 1 1 
1 . 8 8 5 
7 . 6 7 4 
7 . 9 7 6 
7 . 4 7 8 
7 . 7 4 ? 
a 
1 9 , 5 
7 7 , 9 
7 4 , 6 
1 7 , 7 
1 1 , 3 
1 8 , 1 
3 9 , 7 
-
, 1 9 , 7 
. 3 8 , 4 
. 7 0 , 6 
? ? , 7 
7 4 , 3 
1 7 , 6 
1 1 , 3 
1 7 , 9 
4 7 , 4 
, 
1 5 4 , 0 
6 8 , 6 
7 0 , 3 
8 9 , 1 
9 9 , 3 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 1 , 3 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 5 
9 5 , 7 
6 8 , 7 
9 5 , 7 
1 0 6 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
9 3 , 6 
9 3 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
-
9 3 , 3 
. 9 4 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 8 
9 3 , 7 
9 3 , 3 
9 7 , 7 
9 6 , 5 
JAHR8N 
DANS L 8 N T P 8 P R I S 8 
10 - 15 
7 . 4 3 7 
4 . 7 1 6 
7 . 7 7 1 
7 . 7 6 ? 
7 . 7 9 7 
3 . 1 5 8 
7 . 5 3 9 
7 . 9 3 6 
a 
7 . 3 9 3 
7 . 0 4 0 
. 7 . 1 5 3 
« 7 . 1 3 6 
4 . 6 7 ? 
7 . 7 0 9 
7 . 1 5 7 
7 . 7 8 9 
3 . 1 4 4 
7 . 5 3 1 
7 . 8 7 9 
1 5 , 8 
7 8 , 7 
1 8 , 0 
7 7 , 9 
7 0 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
3 4 , 7 
• 
?0,9 
7 4 , 9 
. 3 0 , 6 
« ? ? , ? 
7 8 , 7 
i e , ? 
7 7 , 0 
7 0 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 1 
3 5 , 8 
7 5 3 , 1 
1 6 0 , 6 
9 7 , 7 
7 7 , 7 
9 5 , 3 
1 0 7 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 1 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 7 5 ? , ? 
1 6 5 , 1 
9 5 , 8 
7 6 , 1 
0 8 , 6 
1 1 1 , 1 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
9 5 , 6 
I 1 C 0 
. 1 0 7 , 0 
• 1 0 4 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 
1 > - 70 
1 
. 
4 . 5 0 7 
7 . 9 0 1 
7 . 5 6 6 
3 . 0 7 0 
3 . 7 7 6 
7 . 6 5 9 
3 . 1 4 7 
_ 
• 
• 1 . 9 1 7 
. • 7 . 1 6 8 
a 
4 . 4 7 5 
7 . 8 9 6 
7 . 3 0 0 
3 . 0 7 1 
3 . 7 7 5 
7 . 6 9 9 
3 . 0 7 6 
a 
7 4 , 3 
1 8 , 0 
7 4 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
1 5 , 9 
7 9 , 1 
-
. • 7 7 , 3 
, « 7 8 , 0 
. 7 5 , 9 
1 8 , 1 
7 7 , 6 
7 0 , 1 
1 8 , 7 
1 5 , 9 
3 0 , 3 
. 
1 4 3 , 7 
9 ? , ? 
8 1 , 5 
9 6 , 0 
1 0 4 , 1 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• 
« 8 8 , 4 
a 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 9 
9 4 , 1 
7 4 , 8 
9 8 , 7 
1 0 6 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 5 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 4 
• 
• 1 0 3 , 4 
. • 1 0 7 , 8 
. 
9 8 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 3 
1 
1 TCTAL 
1 
« 6 . 9 9 1 
4 . 5 7 ? 
7 . 7 1 5 
7 . 7 3 1 
7 . 8 0 5 
3 . 1 4 ? 
7 . 5 4 ? 
7 . 9 8 7 
a 
• 3 . 5 6 9 
7 . 5 0 4 
1 . 8 5 4 
. 7 . 0 1 ? 
• 6 . 8 4 8 
4 . 5 1 1 
7 . 7 0 8 
7 . 0 3 7 
7 . 6 0 0 
3 . 1 3 5 
7 . 5 3 7 
7 . 8 4 1 
• 3 3 , 7 
7 5 , 3 
1 9 , 7 
7 7 , 6 
7 0 , 5 
1 8 , 1 
- 1 6 , 6 
3 6 , 0 
« 3 7 , 9 
7 3 , 0 
7 4 , 3 
. 3 4 , 4 
« 3 5 , 0 
7 4 , 7 
1 9 , 9 
7 8 , 8 
7 0 , 7 
1 8 , 4 
1 4 , 8 
3 8 , 7 
• 7 3 4 , 0 
1 5 3 , 1 
9 0 , 9 
7 4 , 7 
9 3 , 9 
1 0 5 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 7 , 4 
1 7 4 , 5 
9 7 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
« 7 4 1 , 0 
1 5 8 , 8 
9 5 , 3 1 
7 1 , 5 
9 8 , 6 
1 1 0 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 ¿ C A C I 
1 Q U A L I F I C A T I O N t 
1 I B 
1 ? 
\, 3 
ί 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
1 5 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν | 
F l Ι 
Ι Τ | 
Ι Α | 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
I O D I 
l o ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
. j | 
l e I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T l 
I N I I 
I T c i 
1 N 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
1 N I 
Τ I 1 
1 D I 
! ! 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
Τ I 1 
ι s ι 
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REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLI S SEM8NTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ruNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
1 S 
ι . - ρ 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
-
Ζ 
E 
S 
M, 
> ,3 
F , T 
, T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
! 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 0 - 1 9 
-
--
-
----
_ 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
---
_ 
---
----
---
----
----
---
----
_ 
---
_ 
---
_ 
-
-
----
1 1 
1 2 0 - 4 9 1 
1 
156 
- 156 
-
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
---
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
0 , 2 
--0 , 1 
-
---
0 , 2 
--0 , 1 
1 1 , 3 5 
--1 1 , 3 5 
-
---
U , 35 
--1 1 , 35 
1 ? , 3 
--1 2 , 3 
----
1 2 , 3 
--1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
--1 2 0 , 9 
_ 
-
-
1 0 4 , 6 
--1 2 7 , 4 
GP0ESS8 ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I CER BETR!EB8 
T A I L L 8 (NOM9R8 Οε S A L A R I E S ) 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
1 5 6 
- 1 5 6 
-
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
---
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
0 , 2 
--0 , 1 . 
-
---
0 , 2 
--0 , 1 
1 1 , 3 5 
--1 1 , 3 5 
-
---
1 1 , 3 5 
--1 1 , 3 5 
1 7 , 3 
--1 7 . 3 
----
1 7 , 3 
--1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
--1 7 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 4 , 6 
--1 7 7 , 4 
5 0 - 0 0 
ZOO 
- 7 9 0 
-
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
---
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
3 , 4 
--0 , ? 
-
---
0 , 4 
--0 , 7 
8 , 4 1 
--6 , 4 1 
-
---
8 , 4 1 
--8 , 4 1 
1 5 , 7 
--1 5 , ? 
----
1 5 , ? 
--1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
--9 9 , 6 
_ 
-
-
7 7 , 5 
--9 0 , 7 
1 0 0 - 1 0 0 
-
--
-
----
--
---
-
---
-
---
-
---
-
---
---
-
---
----
--" 
----
----
---
----
-
---
-
---
_ 
-
-
----
D E S Ε Τ Α β ί ΐ ε ε ε Η ε Ν τ ε 
1 l 
1 2 0 0 - 4 0 9 1 
1 1 
1 . 4 4 1 
132 
1 . 5 7 3 
8 , 4 
7 2 , 2 
2 4 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
7 5 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
2 8 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 9 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 8 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
3 , 8 
0 , 3 0 
6 , 86 
. 8 , 6 0 
a 
. . « 6 , 6 3 
0 , 3 0 
6 , 7 5 
. 8 , 4 4 
2 7 , 1 
1 9 , 2 
. 2 9 , 2 
. . . • 2 1 , 0 
2 7 , 0 
1 9 , 0 
. 2 9 , 5 
1 0 8 , 1 
6 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 , 
. . . • 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
8 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
8 0 , 1 
. 9 1 , 6 
. 
• 
« 8 2 , 7 
6 5 , 7 
7 9 , 0 
. 9 1 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 0 . 7 0 7 
1 . 0 6 5 
1 1 . 7 7 2 
9 , 0 
2 3 , 5 
7 4 , 6 
1 . 9 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
7 6 , 9 
1 , 8 
1 0 C 0 
3 , 8 
8 , 3 
2 , 6 
6 , 3 
-
8 , 5 
0 , 3 
6 , 3 
3 , 8 
8 , 3 
1 , 9 
6 , 3 
9 , 8 5 
8 , 0 2 
7 , 1 1 
8 , 4 3 
-
7 , 7 3 
. 7 , 7 0 
9 , 8 5 
7 , 9 6 
7 , 0 1 
6 , 3 6 
1 9 , 6 
1 1 , 7 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
-6 , 7 
. 7 , 5 
1 9 , 6 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 1 6 , 8 
9 5 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 5 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
9 3 , 4 
1 0 1 , 7 
8 9 , 8 
-
9 4 , 8 
9 6 , 0 
9 0 , 8 
9 3 , 4 
1 0 1 , 3 
9 0 , 2 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
1 5 7 . 0 3 7 
1 5 . 6 0 2 
1 7 2 . 6 3 8 
9 , 0 
3 9 , 3 
5 6 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 2 , 0 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
5 7 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 1 , 3 
9 6 , 7 
9 2 , b 
9 8 , 1 
0 0 , 7 
0 0 , 4 
0 2 , 9 
0 4 , 0 
9 1 , 3 
9 7 , 5 
9 2 , 6 
1 0 , 9 2 
8 , 6 5 
6 , 5 5 
9 , 4 7 
1 0 , 4 1 
8 , 2 0 
6 , 7 7 
8 , 0 6 
1 0 , 9 2 
8 , 6 0 
6 , 9 2 
9 , 3 4 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 1 
6 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 8 
2 4 , 1 
1 1 5 , 4 
9 1 , 3 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 2 
1 0 1 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 2 , 1 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
T 0 T 4 L 
1 6 9 . 6 3 1 
1 6 . 7 9 8 
1 8 6 . 4 2 9 
9 , 0 
3 6 , 7 
5 6 , 8 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 3 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
5 8 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 5 
8 , 5 9 
6 , 0 0 
0 , 3 9 
1 0 , 4 0 
8 , 1 5 
6 , 7 6 
8 , 0 2 
1 0 , 6 5 
8 , 5 4 
6 , 0 2 
9 , 2 7 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
6 , 8 
1 8 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
2 4 , 0 
1 1 5 , 5 
9 1 , 5 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 7 
1 0 1 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 2 , 1 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
1,2 
NOMeRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
1 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , T | 
ε ι 
F ι 
F 1 
Ε 1 
c ι 
T | 
I 1 
F | 
S 1 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S 1 
H 1 
0 1 
P 1 
Δ 1 
j ι 
R 1 
Ε 1 
s ι 
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CONSTP. AUTOMOBILES 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L 8 C H T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
Ι Ρ 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν ι 
ι ε ι 
I R Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ι Ι 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
Ι τ Ι 
IANZAHL 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
η 
Ε 
Ν 
Τ | 
ι ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
' 
Ζ . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ | 
τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 | 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 6 3 4 
1 
Ι 6 3 4 
Ι 
ι 3 4 , e 
Ι 3 5 , 3 
Ι 3 0 , 7 
Ι ιοο,ο 
Ι 
---
Ι 3 4 , 0 
3 5 , 3 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
Ο , Ζ 
7 , 5 
0 , 4 
-
---
0 , 3 
0 , 7 
1 , 8 
0 , 3 
7 , 7 4 
7 , 0 5 
5 , 9 7 
6 , 7 8 
-
---
7 , ? 4 
7 , 0 5 
5 , 5 7 
6 , 7 8 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
1 1 , 4 
1 4 , ! 
-
---
1 0 , 4 
1 5 , 1 
1 1 , 4 
1 4 , 5 
1 0 6 , ε 
1 0 4 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
8 7 , 1 
8 5 , 4 
7 7 , 7 
_ 
_ --
6 6 , 7 
6 7 , 6 
8 6 , ' 
7 3 , 1 
Ι 
1 8 - 7 0 Ι 
Ι 
1 1 . eco 
1 . 3 1 4 
1 3 . 1 1 4 
1 3 , 3 
4 5 , 7 
4 3 . 6 
1 3 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
-
5 3 , 4 
4 6 , 6 
1 0 3 , 0 
4 1 , 1 
4 1 , 9 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
5 , 0 
7 1 , 1 
7 , 0 
-
5 , 7 
1 8 , 7 
7 , 8 
8 , 1 
5 , 1 
7 3 , 4 
7 , 3 
8 , 9 0 
7 , 8 7 
6 , 8 4 
8 , 1 9 
-
β, 07 
4 , 65 
7 , 4 0 
8 , 9 3 
7 , 85 
6 , 78 
8 , 1 1 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
8 , 9 
1 6 , 6 
-
7 6 , 7 
3 , 7 
7 3 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
8 , 0 
1 7 , 5 
1 0 8 , 7 
9 6 , 1 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
9 1 , 6 
9 7 , 9 
8 7 , 7 
_ 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 3 
8 7 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
8 7 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < ? l l I 
I 
1 7 . 4 3 4 
1 . 3 1 4 
1 3 . 7 4 8 
9 , 6 
4 5 , 1 
4 0 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 3 , 4 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
4 1 , 6 
1 7 , 6 
l o c o 
6 , 5 
5 , 7 
7 3 , 7 
7 , 3 
. 
5 , 7 
1 8 , 7 
7 , 8 
8 , 4 
5 , 3 
? ? , ? 
7 , 4 
9 , 8 3 
7 , 8 3 
6 , 7 4 
6 , 1 ? 
-
e , C 7 
6 , 6 5 
7 , 4 0 
8 , 8 3 
7 , 8 6 
6 , 7 ? 
ε , 0 5 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 0 , 0 
1 7 , 0 
-
7 6 , 7 
2 , 7 
7 3 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
8 , 6 
1 7 , 7 
1 0 6 , 7 
9 6 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
9 1 , 2 
9 6 , 4 
8 6 , 5 
a . 
9 9 , 0 
9 6 , 4 
9 2 , 3 
8 1 , 4 
9 2 , 0 
9 7 , 1 
8 6 , 8 
(ZAHL DER V O L I F N C F T F N L E e E N S J A H P E I 
(NOMBRE 
1 
Z 1 - Z 9 1 
5 6 . 1 7 3 
5 . 5 4 4 
6 1 . 7 1 7 
9 , 0 
3 3 , 8 
6 1 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
6 5 , 4 
3 3 , 7 
1 3 3 , 3 
3 1 , 1 
6 1 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
Z 8 . 9 
3 5 , 9 
3 4 , 1 
3 * , 1 
1 8 , 9 
2 9 , 3 
5 1 , 9 
3 3 , 0 
2 8 , 7 
3 5 , 2 
3 9 , 4 
3 3 . 1 
1 0 , 2 6 
8 , 2 8 
6 , 86 
" , 68 
9 , 5 0 
7 , 9 4 
6 , 77 
7 , 6 3 
1 0 , 25 
8 , 2 5 
6 , 6 3 
8 , 7 7 
2 0 , 8 
1 3 , 5 
7 , 6 
2 0 , 7 
9 , 1 
2 0 , 3 
4 , 8 
1 0 . 3 
2 0 . 8 
1 4 , 3 
6 , 8 
2 1 , 0 
1 1 5 , 5 
9 3 , ? 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
1 0 4 , 1 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 4 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
9 4 , 6 
9 1 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 1 
9 5 , 1 
9 4 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
9 4 , 6 
C ANN88S 
3 0 - 4 4 
6 7 . 9 1 6 
5 . 5 1 9 
6 6 . 4 3 7 
8 , 1 
3 7 , 7 
5 9 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
8 3 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 3 
3 5 , 4 
6 1 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
3 8 , 6 
7 6 , 7 
3 7 , 1 
4 6 , 7 
3 7 , 3 
1 1 . 6 
3 7 , 9 
3 6 , 3 
3 8 , 5 
2 1 , S 
3 6 , 7 
1 1 , 2 8 
9 , 7 0 
7 , 1 3 
9 , 6 2 
1 0 , 2 4 
9 , 0 7 
6 , 6 7 
8 , 1 8 
1 1 , 2 6 
8 , 6 3 
7 , 0 6 
9 , 5 1 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
3 5 , 2 
2 3 , 6 
1 6 , 6 
1 1 , 8 
9 , 6 
1 5 , 5 
2 1 , 1 
1 5 , 4 
3 3 , 1 
2 3 , 6 
1 1 7 , 3 
9 0 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
9 8 , 7 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
9 0 , 7 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
R6VOLU8S) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 6 . 6 4 7 
2 . β39 
2 9 . 4 8 6 
9 , 6 
4 6 , 7 
5 0 , 1 
3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 , 2 
7 5 , 5 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
5 2 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 0 ' 
1 5 , 7 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 3 
1 5 , 6 
1 1 , 6 5 
9 , 1 0 
7 , 7 6 
1 3 , 7 3 
U , 5C 
8 , 4 7 
6 , 7 0 
8 , 5 1 
1 1 , 6 4 
9 , 0 1 
7 , 0 8 
1 0 , 0 7 
7 0 , 8 
7 1 , 4 
7 3 , 7 
7 5 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
9 , 1 
7 1 , 1 
7 0 , 7 
7 1 , 0 
7 3 , 4 
7 5 , 4 
1 1 3 , 9 
8 9 , 0 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 1 
9 9 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
8 9 , 5 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 ? , 2 
1 0 9 , 6 
1 
> - 55 1 
1 1 . 4 7 9 
1 . 5 8 3 
1 3 . 0 1 1 
1 ? · ? 
4 7 , 7 
5 3 , 9 
3 . 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
8 2 , 1 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 β , 3 
5 7 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
6 , 4 
5 , 7 
6 , 7 
5 , 3 
1 3 , 5 
5 , 5 
9 , 4 
7 , 5 
6 , 0 
5 , 3 
7 , 0 
1 1 , 4 1 
0 , 1 6 
7 , 5 6 
1 0 , 0 6 
a 
8 , 5 ? 
7 , 4 1 
8 , 5 1 
1 1 , 3 6 
9 . 0 4 
7 , 5 1 
9 , 8 7 
1 7 , 5 
7 9 , 5 
1 4 , 5 
7 6 , 5 
a 
1 3 , 3 
5 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
7 7 , 7 
1 3 , 3 
7 6 , 7 
1 1 3 , 4 
9 1 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 1 
β 7 , 1 
1 0 0 . 0 
1 1 5 , 3 
9 1 , 6 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 7 . 1 
a 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 5 
I 
> - 2 1 I 
1 
1 5 7 . 1 6 7 
1 5 . 4 8 4 
1 7 7 . 6 5 1 
9 , 0 
3 8 , 7 
5 8 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 5 , 5 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
5 9 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 4 , 8 
7 6 , 3 
9 7 . 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
8 1 , 3 
9 ? , ? 
9 1 , 6 
9 4 , 7 
7 7 , 8 
9 7 , 6 
1 1 , 0 4 
8 , 6 3 
7 , 0 7 
9 , 4 9 
1 0 , 4 0 
6 , 15 
6 , 7 9 
8 , 0 6 
1 1 , 0 3 
8 , 5 8 
6 , 9 8 
9 , 3 7 
2 1 . 3 
1 7 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
7 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 0 
1 1 6 , 3 
9 0 , 9 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 0 , 9 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 1 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
1 6 9 . 6 3 1 
1 6 . 7 9 8 
1 8 6 . 4 2 9 
9 , 0 
3 8 , 7 
5 6 , 8 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 3 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
5 8 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 5 
8 , 5 9 
6 , 9 9 
9 , 3 9 
1 0 , 4 0 
8 , 1 5 
6 , 7 6 
8 , 0 2 
1 0 , 6 5 
8 , 5 4 
6 , 9 2 
9 , 7 7 
7 1 . 9 
1 7 , 7 
7 1 , 6 
7 3 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
6 , 8 
1 8 , 9 
7 1 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
7 4 , 0 
1 1 5 , 5 1 
9 1 , 5 | 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 7 0 , 7 1 
1 0 1 , 6 1 
8 4 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 7 , 0 1 
9 ? , 1 1 
7 4 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S e x 8 : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
I Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
| τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 τ 
? 
I 3 
τ 
I 1 Η 
? 
I 3 
τ 
I 1 F 
? 
3 
τ 
1 τ 
? 
3 
τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
ι τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
'Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
Ι Η 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 τ 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Η Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F | 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 τ | 
? Ι 
3 ! 
τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 .2 
INOMBRI 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι ' 
Ι Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ι Ν 
Χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
0 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
, 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
. 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH DAl'E 
( 
R ΟεΡ UNT8RN8HMENSZUGEHOEP!GKEIT 
4LLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE DANS L ENTP8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
Ι β ε 5 ε Η ί ε ^ τ : 
1 L 8 I S 1 rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
ι s 
I ' 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
Ι ν 
I E 
Ι Ρ 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
Μ, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F . T 
. Τ 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
| Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 9 . 3 3 2 
4 . 2 5 5 
4 3 . 5 6 7 
0 , 6 
2 1 , 3 
6 7 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 7 , 5 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
6 6 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 7 , 4 
5 9 , 0 
2 3 , 7 
1 , 5 
1 9 , 7 
5 4 , 4 
7 5 , 3 
1 7 , 4 
7 6 , 5 
5 8 , 3 
7 3 , 4 
9 , 3 6 
8 , 0 1 
6 , 6 0 
8 , 1 6 
. 
7 , 7 9 
6 , 7 0 
7 , 3 3 
9 , 3 6 
7 , 9 9 
6 , 7 7 
8 , 0 8 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
9 , 6 
1 6 , 1 
. 
8 , 8 
4 , 9 
1 0 , 6 
1 8 , 9 
1 0 , 3 
8 , 6 
1 6 , 0 
1 1 4 , 7 
9 8 , 7 
e 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 8 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
9 3 , 7 
9 7 , 3 
8 6 , 9 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
9 1 , 4 
Ι 8 6 , 3 
9 3 , 6 
9 7 , 6 
Ι 8 7 , 7 
DAUFR DFR 
ANNEES 
Ι 
7 - 4 Ι 
Ι 
4 4 . 0 0 9 
4 . 8 9 7 
4 8 . 9 0 6 
1 0 , 0 
7 9 , 4 
6 6 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
7 7 , 0 
1 9 , C 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
6 7 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
3 0 , 4 
2 3 , 0 
2 5 , 9 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
2 8 , 3 
2 9 , 7 
1 0 , 7 
3 0 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 7 
9 , 0 7 
8 , 4 6 
7 , 3 3 
9 , 8 4 
9 , 5 4 
7 , 9 8 
6 , 7 7 
7 , 7 7 
9 , 9 5 
8 , 4 3 
6 , 9 ? 
8 , 7 4 
2 1 , 6 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 0 
0 , 0 
2 7 , 6 
6 , 0 
7 1 , 6 
7 1 , 6 
1 6 , 0 
U , 6 
7 0 , 3 
1 1 7 , 8 
9 5 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , β 
9 6 , 1 
7 0 , ? 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
9 4 , 1 
8 ? , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
9 6 , 9 
9 1 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
UNTFRNFHMENSZUGEHOFRIGKEIT I N 
D Α Ν Π Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
2 7 . 3 4 8 
2 . 7 6 7 
3 0 . 1 1 5 
9 , 2 
4 1 , 8 
5 5 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
7 8 , 1 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
5 7 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 8 
8 , 0 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
1 7 , 4 
0 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
0 , 1 
1 6 , 2 
1 0 , 5 4 
8 , 7 3 
« 7 , 38 
0 , 4 5 
9 , 8 9 
8 , 0 2 
6 , 9 4 
8 , 0 8 
1 0 , 5 2 
8 , 6 4 
« 7 , 24 
0 , 3 3 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
« 5 4 , 6 
2 4 , 2 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
8 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
« 4 6 , 6 
2 4 , 1 
1 1 1 , 5 
9 2 , 4 
« 7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 9 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 2 , 6 
» 7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 6 
« 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 6 
9 5 , 1 
9 8 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
9 7 , 0 
1 0 1 , 2 
« 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 6 
JAFPFN 
DANS L 6 N T P E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 6 . 2 9 6 
3 . 0 9 4 
3 0 . 3 9 1 
7 , 9 
5 3 , 2 
4 5 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
8 0 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 C 1 
4 8 , 5 
l , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
4 , 0 
2 1 , 4 
3 8 , 8 
2 0 , 0 
5 , 5 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
5 , 1 
2 1 , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 2 
7 , 6 4 
1 0 , 3 8 
1 1 , 4 1 
8 , 4 5 
6 , 8 0 
8 , 7 7 
1 1 , 5 1 
0 , 0 4 
7 , 3 6 
1 0 , 2 5 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
2 2 , 3 
1 2 . 7 
1 1 , 6 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
2 2 , 5 
l i t , 1 ) 
8 7 , 9 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 
0 6 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
8 8 , 2 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 6 
1 
>= 2 0 1 
1 
2 1 . 8 4 6 
1 . 7 6 9 
2 3 . 6 1 4 
7 , 5 
6 0 , 3 
3 6 , 8 
0 , 9 
1 0 C O 
1 0 , 3 
8 5 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
4 2 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
8 , 8 
2 , 5 
1 2 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 3 
2 , 1 
1 0 , 5 
2 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 0 0 
0 , 6 0 
« 8 , 8 5 
1 1 , 0 4 
« 1 0 , 6 9 
6 , 8 2 
. 8 , 0 6 
1 1 , 9 8 
9 , *48 
« 8 , 4 7 
1 0 , 8 0 
1 8 , 4 
2 4 , 5 
» 3 0 , 6 
2 3 , 2 
» 2 0 , 0 
1 6 , 6 
. 1 8 , 6 
1 8 , 4 
2 3 , 8 
« 2 8 , 9 
2 3 , 5 
1 0 8 , 7 
6 7 , 0 
• 8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 3 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
8 7 , 1 
« 7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 8 
« 1 2 6 , 6 
1 1 7 , 6 
• 1 0 2 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 0 
« 1 2 2 , 4 
1 1 7 , 5 
TOTAL 
1 6 9 . 6 3 1 
1 6 . 7 9 8 
1 8 6 . 4 2 9 
0 , 0 
3 8 , 7 
5 6 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 3 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
5 8 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 5 
8 , 50 
6 , 9 9 
9 , 3 0 
1 0 , 4 0 
8 , 15 
6 , 7 6 
8 , 0 2 
1 0 , 9 5 
9 , 54 
6 , 9 2 
9 , 27 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
6 , 8 
1 8 , 9 
2 1 , 8 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 4 , 0 
1 1 5 , 5 
9 1 , 5 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 7 
101 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 2 , 1 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
S E X 8 : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
NOM6R8 
D 
1 
S 
T 
R 
I 
9 
L 
T 
I 
0 
Ν 
X 
P 
0 
Ν 
T 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
ε 
s 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ 
E 
F 
F 
E 
C 
T 
1 
F 
s 
G 
4 
I 
Ν 
S 
H 
0 
R 
4 
j 
R 
E 
S 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
ARBEITER 
CONSTP. AUTOMOBILES 
CUVRI8RS 
iT icN PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L επτρερριβε 
(PUVRI8RS 08 30 A <45 ANS) 
V8RT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ 
ΐΑκβειτερ 3 
08R UNT8PN8HM8NSZUG8F08P IGK8IT 
O Bl S <45 JAHRE) 
FRANCE 
TAB. IV / 351 
GESCHL8CHT: 
L 8 I S TUNGS-
GRUPP8 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
ε 
Ν I 
V 
Ε I 
R I 
0 I 
I I 
E 1 
Ν I 
S I 
τ ι 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
ε 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Ι 
Ν 
ο ι 
ι ι 
ζ 
ε ι 
s ι 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ ι 
3 ' 
Τ 
1 
ζ ι 
3 
Τ Ι 
ι ι 
ζ ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ' 
ζ ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
Ζ Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
ζ ι 
3 
Τ Ι 
1 ι 
ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
ζ 
3 1 
Τ 
ι ι 
Ι < Ζ ι 
ι ι 
I 1 0 . 1 6 8 
Ι 7 59 
Ι 1 0 . 9 2 6 
Ι 6 , 9 
1 0 , 4 
7 9 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
eo,3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
7 9 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 1 , 7 
5 1 , 8 
1 6 , 2 
_ 
1 3 , 2 
3 9 , 3 
1 3 , 7 
4 , 4 
2 0 , 6 
4 9 , 8 
1 6 , 0 
9 , 9 2 
6 , 0 7 
6 , 7 6 
8 , 1 3 
-
7 , 9 5 
. 7 , 7 4 
9 , 9 2 
8 , 0 6 
6 , 7 5 
8 , 1 0 
1 6 , 1 
6 , 8 
6 , 3 
1 3 , 6 
-9 , 7 
. 1 1 , 1 
1 6 , 1 
6 , 9 
6 , 5 
1 3 , 5 
1 2 2 , 0 
9 9 , 3 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
9 9 , 5 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
9 2 , 6 
9 5 , 1 
8 4 , 5 
_ 
9 8 , 5 
9 4 , 6 
8 6 , 1 
9 3 . 4 
9 6 . 7 
8 5 , 2 
CAU8R D8P 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 3 . 4 3 0 
1 . 7 6 4 
1 5 . 1 9 4 
1 1 , 6 
1 7 , 8 
7 8 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
8 4 , 9 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
7 9 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
2 8 , 3 
2 5 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
3 2 , 4 
3 8 , 4 
3 2 , 0 
1 0 , 3 
2 8 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
1 0 , 0 9 
8 , 5 8 
7 , 0 9 
8 , 7 9 
a 
7 , 8 6 
, 7 , 8 0 
1 0 , 0 1 
8 , 4 9 
6 , 9 8 
8 , 6 8 
7 0 , 8 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
. 1 0 , 4 
a 
1 1 , 1 
7 0 , 8 
1 ? , 4 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
1 1 4 , 6 
9 7 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 7 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
9 1 , 4 
. 
9 7 , 4 
9 5 , 4 
8 8 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
9 1 , 3 
U N T 8 P N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 R I G K 8 I T I N JAHR8N 
ο Α Ν ε ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 7 . 4 0 4 
1 . 4 3 8 
1 3 . 8 4 ? 
1 0 , 4 
3 5 , 7 
6 7 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
8 5 , 3 
5 , 9 
1 0 0 . 0 
3 7 , 5 
6 4 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
7 0 , 8 
1 4 , 0 
1 9 , 7 
7 4 , 3 
2 6 , 6 
7 7 , 3 
7 6 , 1 
1 8 , 6 
Z I . 5 
1 5 , 3 
7 0 , 7 
1 0 , 6 0 
8 , 8 7 
9 , 4 7 
a 
8 , 0 4 
. 8 , 0 8 
1 0 , 5 7 
8 , 7 6 
. 9 , 3 ? 
7 0 , 0 
7 0 , 1 
, 7 3 , 9 
, 1 3 , 6 
a 
1 5 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
7 3 , 8 
1 1 1 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 7 , 0 
. 9 8 , 4 
, 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
9 3 , 9 
1 0 1 , 5 
. 9 6 , 0 
DANS L ENTPEPRI S8 
1 1 
1 1 0 - 1 0 | 
1 
7 1 . 6 3 3 
1 . 3 6 4 
7 7 . 9 9 7 
5 , 9 
5 6 , 9 
4 7 , 3 
0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 8 , 9 
8 1 , 1 
-1 3 0 , 0 
5 4 , 6 
4 4 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
5 1 , 9 
? 4 , 6 
8 , 9 
3 4 , 4 
4 9 , 3 
? 4 , 3 
-7 4 , 7 
5 1 , 8 
7 4 , 5 
7 , 4 
3 3 , 6 
1 1 , 5 6 
9 , 1 3 
1 0 , 4 9 
1 1 , 7 9 
B ,4? 
-8 , 9 6 
1 1 , 5 5 
9 , 0 5 
. 1 0 , 4 0 
7 0 , 9 
1 5 , 7 
, 2 2 , 6 
1 3 , 8 
1 1 , 5 
-1 7 , 5 
7 0 , 8 
1 5 , 1 
7 7 , 7 
1 1 0 , 7 
8 T , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 0 
9 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
8 7 , 0 
. 1 0 C 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 9 
. 1 0 9 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 9 
. 1 0 9 , 4 
1 
> - 7 0 | 
1 
5 . 0 5 ? 
1 9 5 
5 . 7 4 7 
3 , 7 
6 9 , 7 
3 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
8 , 9 
9 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
3 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
4 , 1 
-8 , 0 
3 , 3 
3 , 6 
-3 , 5 
1 4 , 6 
4 , 1 
-7 , 7 
1 7 , 3 3 
9 , 6 0 
1 1 , 5 1 
a 
8 , 7 1 
-8 , 4 1 
1 7 , 3 ? 
9 , 4 6 
-1 1 , 3 9 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
-7 0 , 4 
. 6 , 0 
-1 0 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
7 1 , 0 
1 0 7 , 1 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 3 
-1 1 9 , 6 
a 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 6 
-1 1 9 , 8 
TOTAL 
6 7 . 9 1 8 
5 . 5 1 9 
6 8 . 4 3 7 
8 , 1 
3 7 , 7 
5 9 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
8 3 , 6 
b , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
6 1 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
U , ? 8 
8 , 7 0 
7 , 1 3 
9 , 6 ? 
1 0 , 7 4 
8 , 0 7 
6 , 6 7 
8 , 1 8 
1 1 , 7 6 
8 , 6 3 
7 , 0 6 
9 , 5 1 
7 1 , 7 
1 5 , 6 
3 5 , 7 
7 3 , 6 
1 6 , 6 
1 1 , 8 
9 , 8 
1 5 , 5 
7 1 . 1 
1 5 , 4 | 
3 3 , 1 
7 3 , 6 1 
1 1 7 , 3 
9 0 , 4 | 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 1 
1 7 5 , 7 
9 8 , 7 | 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 1 
9 0 , 7 | 
7 4 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 00 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 , 0 1 
1 SE XE : 
1 QU AL I 
1 C A T I 
I Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 , 7 
IN0M6RF 
ι ο 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι 8 
I U 
τ 
! 
Ι Ρ 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ι ε ι 
Ι F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S 1 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ANG8ST8LLTE FRANCE 
TAB. V / 351 
VEPT8ILUNG NACH β90ε55ε D8R BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8M8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
IL8 ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
IA 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
59 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
0 6 
3 6 
13Z 
2 7 , 3 
-
-? 5 , 0 
7 5 , 0 
----1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 7 
5 4 , 5 
7 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
0 , 3 
----C ? 
. 
---0 , 4 
-0 , 3 
_ 
-0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
---0 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 7 6 
2 4 
30 0 
8 , 0 
-
8 , 7 
4 7 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
9 , 7 
9 , 7 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. _ 
8 , 0 
4 4 , 0 
1 6 , 0 
2 4 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
-0 , 5 
-
---0 , 3 
-0 , 2 
_ 
5 , 8 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
-0 , 5 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 0 ) 
372 
60 
4 32 
1 3 , 9 
-
6 , 5 
4 1 , 9 
3 2 , 3 
1 2 , 9 
6 , 5 
6 , 5 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
3 6 , 1 
2 7 , 8 
2 5 , 0 
5 , 6 
5 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
-0 , 7 
-
---0 , 6 
-0 , 5 
-
5 , 6 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
-0 , 7 
(N0M6RE DE 
5 0 - 9 9 
1 
97 
39 
135 
2 8 , 6 
-
--2 0 , C 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
----1 0 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 3 
7 1 , 4 
1 4 , 3 
-1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 2 
-
---0 , 4 
-0 , 3 
-
--0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
-0 , 3 
3 , 2 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
-
--
-
-
--------
-------
-
--------
_ 
--------
-
------
-
--------
DER Β Ε Τ Ρ ί ε θ Ε 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
7 4 5 
36C 
1 . 1 0 5 
3 2 , 6 
1 , 5 
-4 0 , 4 
• 2 4 , 6 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 0 , 2 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
--7 , b 
-9 0 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
-7 8 , 1 
1 6 , 6 
4 0 , 0 
1 4 , 4 
9 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
-3 , 7 
0 , 8 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 9 
1 , 4 
-
-4 , 1 
-3 , 4 
6 , 6 
3 , 7 
8 , 1 
-3 , 7 
0 , 6 
7 , 4 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
7 . 3 9 9 
3 7 1 
7 . 7 7 0 
1 2 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
1 6 , 1 
4 0 , 0 
1 3 , 4 
2 9 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
---9 , 8 
9 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
1 4 , 0 
3 6 , 0 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
2 , 9 
4 , 8 
4 , 4 
3 , 7 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 6 
-
--3 , 3 
3 , 5 
-3 , 3 
7 , 3 
2 , 9 
4 , 6 
4 , 3 
3 , 6 
5 , 4 
5 , 3 
5 , 4 
4 , 4 
I 
> = 1 0 0 0 
I 
4 8 . 5 2 7 
. 1 0 . 3 5 9 
5 8 . 9 9 6 
1 7 , 6 
0 , 2 
0 , 9 
1 5 , 0 
4 2 , 8 
1 6 , 6 
2 4 , 6 
11 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
--2 , 1 
1 0 , 3 
8 4 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
1 2 , 7 
3 7 , 0 
2 8 , 5 
2 0 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
9 1 , 2 
6 9 , 6 
9 4 , 2 
9 3 , 7 
9 3 , 1 
5 2 , 8 
0 3 , 3 
9 3 , 1 
-
-9 5 , 9 
9 6 , 7 
9 2 , 0 
9 3 , 4 
9 2 , 6 
6 4 , 6 
9 1 , 2 
8 9 , 8 
9 4 , 3 
9 2 , 8 
9 3 , 1 
9 2 , 7 
9 3 , 5 
9 3 , 0 
TOTAL 
5 2 . 1 4 0 
1 1 . 1 8 8 
6 3 . 3 2 8 
1 7 , 7 
0 , 3 
0 , 8 
1 5 , 6 
4 2 , 7 
1 6 , 5 
7 4 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
--7 , 1 
9 , 8 
8 4 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
1 3 , 2 
3 6 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
ie 
2 
3 
*, 5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ Ι 
ρ ι 
e Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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β. G8HA8LT8R 
FRANC F 
TAB. V / 351 (SUI TEI 
Β. TRAITEM8NTS 
I GE J v. ne e n ι 
IL E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
SA | 
56 Ι 
Τ 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
SA | 
SB Ι 
τ ι 
1Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 ! 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
SB Ι 
τ | 
Ι 1 0 ­ 1 9 
| 
| . . Ι 
Ι 
Ι 
j 
• 
­
­Ι 
. ­• 
. 
. • 
­­­■ 
. 
. . ­­­­• 
_ 
­­. ­. 
­. , . ­­­• 
­
. . ­­­­• 
­
­­. ­• 
. 
. • . ­­­• 
. 
. . . ­­. • 
. 
­­. ­• 
_ 
, . , ­­. . 
ι ι 
Ι 2 0 ­ 4 9 | 
Ι Ι 
. 
« 4 . 3 4 9 
. . . . ­« 3 . 9 1 5 
­
­­. ­• 
. 
« 4 . 3 4 9 
* 
. . ­1 3 . 7 5 4 
. 
« 2 0 , 1 
. , . , ­« 4 4 , 0 
_ 
­­, ­, 
. « 2 0 , 1 
. . . . ­« 4 6 , 4 
. 
« 1 1 1 , 1 
. . , , ­« 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­* 
, 
« 1 1 5 , 8 
. . , . ­« 1 0 0 , 0 
. 
« 9 2 , 6 
. . , . ­« 1 3 1 , 1 
­
" ­. ­• 
, 
« 9 2 , 8 
. . . . ­• 1 3 3 , 4 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL I OfcR BETRI tB fc 
T A I L L E 
1 1 0 ­ 4 9 ) 
. 
« 4 . 6 1 5 
« 3 . 1 7 1 
. . . ­« 3 . 9 9 0 
­
­­. ­• 
t 
« 4 . 6 1 5 
« 3 . 1 7 1 
. . ­« 3 . 6 9 6 
« 2 2 , 3 
• 1 8 , 8 
. . . ­« 4 0 , 1 
_ 
­­. ­, 
. «22 , 3 
• 1 8 , 8 
. . . ­« 4 4 , 8 
. 
« 1 1 5 , 7 
« 7 9 , 5 
, . . ­« 1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
, 
« 1 2 4 , 9 
« 8 5 , 8 
. . . ­« 1 0 0 , 0 
. 
« 9 8 , 3 
« 1 1 9 , 5 
. . • ­• 1 3 3 , 6 
­
­­. ­• 
, 
« 9 8 , 4 
« 1 1 9 , 8 
. . . ­« 1 3 1 , 3 
(NOMBRE DE SALARIES) 
5 0 ­ 9 9 
_ 
­. . . ­, • 
­
­­­­­
_ 
­• 
. ­. • 
­
­. . . ­. • 
­
­­­­­
­­, • , ­. • 
­
­. . . ­. • 
­
­­­­­
. 
­. . . ­. • 
­
­. . . ­. • 
­
­­­­­
­
­. . . ­. . 
Ι 
Ι 1 0 0 ­ 1 9 9 
­
­­­­­­­
. 
­­­­­
_ 
­_ 
­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­
­
­­­­­­­
OES E T A B L I S S E P E N T S 
I 
I 2 0 0 ­ 4 9 9 
1 
_ 
4 . 5 2 8 
« 2 . 5 0 1 
« 2 . 6 3 9 
• 2 . 7 4 3 
. . 3 . 4 0 8 
­
. ­2 . 0 5 4 
. • 2 . 1 9 6 
_ 
4 . 4 7 3 
• 2 . 5 0 1 
2 . 2 1 0 
• 2 . 9 2 9 
. . 3 . 0 1 4 
_ 
2 1 , 9 
« 3 1 , 0 
« 2 2 , 0 
• 2 0 , 0 
. . 3 6 , 7 
_ 
. ­2 6 , 1 
. • 3 2 , 2 
­2 3 , 4 
« 3 1 , 0 
2 7 , 4 
« 2 4 , 1 
. . 4 1 , 3 
­
1 3 2 , 9 
« 7 3 , 4 
« 7 7 , 4 
« 8 C 5 
. . 1 0 0 , 0 
­
. ­9 3 , 5 
, « 1 0 0 , 0 
­
1 4 8 , 4 
« 6 3 , 0 
7 2 , 3 
« 9 7 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
9 6 , 4 
« 9 4 , 2 
• 1 2 6 , 0 
• 9 4 , 2 
. . 1 1 4 , 1 
_ 
. ­1 1 2 , 5 
. « 1 1 0 , 7 
­
9 5 , 4 
« 9 4 , 5 
1 1 3 , 0 
« 1 0 0 , 5 
. . 1 0 7 , 1 
5 C 0 ­ 9 9 9 
4 . 8 1 5 
2 . 3 6 5 
2 . 0 0 3 
2 . 6 7 3 
3 . 0 8 6 
2 . 2 8 3 
2 . 8 5 3 
_ 
­. 1 . 5 4 9 
­« 1 . 6 5 2 
, 
4 . 8 1 5 
2 . 3 6 7 
1 . 7 8 5 
2 . ­ 6 7 3 
3 . 0 8 6 
2 . 2 8 3 
2 . 7 1 4 
, 
2 0 , 5 
2 7 , 4 
1 6 , 7 
7 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 3 
4 7 , 7 
­
­. 1 1 , 6 
­• 7 6 , 1 
. 7 0 , 5 
7 7 , 5 
7 0 , 3 
7 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 3 
4 4 , 8 
1 6 8 , 8 
8 7 , 9 
7 0 , 7 
9 3 , 7 
1 0 8 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 3 , 8 
­• 1 0 0 , 0 
a 
1 7 7 , 4 
6 7 , 7 
6 5 , 8 
9 8 , 5 
1 1 3 , 7 
8 4 , 1 
1 0 C 0 
a 
1 0 7 , 5 
8 9 , 1 
9 5 , 6 
9 1 , 8 
9 7 , 7 
9 1 , 1 
9 5 , 5 
­
­a 
8 4 , 8 
­• 8 3 , 3 
. 
1 0 7 , 7 
8 9 , 5 
9 1 , 3 
9 1 , 8 
9 7 , 3 
9 1 , 7 
9 6 , 4 
1 
1 > · 1 0 0 0 
8 . 1 0 8 
4 . 6 9 8 
7 . 6 6 5 
7 . 0 9 1 
7 . 9 7 8 
3 . 3 6 8 
7 . 5 1 9 
7 . 9 8 0 
. 
• 4 . 5 1 1 
7 . 4 7 8 
1 . 8 7 7 
• 7 . 8 3 9 
1 . 9 8 b 
6 . 1 0 8 
4 . 6 9 ? 
7 . 6 5 7 
1 . 9 5 5 
? . 9 ? 5 
3 . 3 6 1 
7 . 5 1 4 
7 ­ 8 0 9 
1 7 , 0 
7 4 , 8 
7 7 , 0 
7 7 , 6 
? ? . ? 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
3 8 , 8 
­
« 3 1 , 4 
7 3 , 4 
7 3 , 1 
• 7 6 , 7 
3 4 , 7 
1 7 , 0 
7 5 , 0 
7 7 , 1 
2 6 , 6 
2 2 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
4 1 , 0 
2 7 2 , 1 
1 5 7 , 7 
8 9 , 4 
7 0 , 2 
9 8 , 3 
1 1 3 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
« 2 2 7 , 1 
1 2 4 , 8 
9 2 , 0 
• 1 4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 8 , 6 
1 6 7 , 0 
9 4 , 6 
6 9 , 6 
1 0 4 , 1 
1 1 9 , 7 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
5 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
_ 
• 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
• 9 7 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 C C 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 1 5 1 
4 . 6 9 6 
2 . 6 5 4 
2 . 0 9 5 
2 . 9 1 3 
3 . 3 4 7 
2 . 5 0 7 
2 . 9 6 7 
­
• 4 . 4 3 7 
2 . 4 7 6 
1 . 8 2 6 
« 7 . 9 1 3 
1 . 9 8 3 
8 . 1 5 1 
4 . 6 8 6 
7 . 6 4 6 
1 . 9 5 6 
7 . 9 1 3 
3 . 3 4 4 
7 . 5 0 3 
7 . 8 1 4 
1 1 , 7 
7 4 , 5 
7 7 , 4 
7 7 , 5 
? ? · ? 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
3 9 , 1 
­
• 3 7 , 0 
7 3 , 9 
7 3 , 3 
« 7 7 , 0 
3 4 , 1 
1 1 , 7 
7 4 , 7 
7 7 , 5 
7 6 , 6 
7 7 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
4 1 , 4 
7 7 7 , 9 
1 5 7 , 7 
8 6 , 9 
7 0 , 1 
9 7 , 5 
1 1 ? , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
• 7 7 3 , 8 
1 7 4 , 9 
9 7 , 1 
• 1 4 6 , 9 1 
1 0 0 , 0 
7 8 9 , 7 
1 6 6 , 6 
9 4 , 0 1 
6 9 , 5 
1 0 3 , 5 1 
1 1 8 , 8 1 
8 8 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 OCAC 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 6 
1 ? 
3 
1 4 
5 
SA 
58 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I O E l 
Ι ε ι 
I F v i 
F I F Δ | 
I I R I 
l e i l 
I I A l 
Τ I 1 
Ι ε τ ι 
I N i l 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
ι ε ι 
τ I 1 
ι s ι 
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VERTEILUNG N4CH 4 L Τ Ε Ρ REP4RTITI0N P4R 4 G E 
4. EFFFCTIFS 
G8 S C H A C H T 
L8ISTUNGSGRUPPE 
4NZ4HL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
τ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I A 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
1 < 21 1 
I 1 
2 9 2 
7 7 4 
1 . 0 6 7 
7 2 , 6 
_ 
--4 7 , 9 
5 2 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
--1 , 0 
9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 5 
9 5 , 5 
---1 0 0 , 0 
. 
--0 , 6 
1 , 9 
---0 , 6 
-
--1 , 4 
9 , 0 
-6 , 9 
-
--0 , 7 
5 , 0 
---1 , 7 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
2 . 8 2 4 
2 . 0 1 1 
4 . 8 3 6 
4 1 , 6 
_ 
-3 , 2 
5 0 , 5 
3 8 , 5 
7 , 8 
1 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 8 
9 3 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
3 1 , 9 
6 1 , 4 
4 , 9 
0 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 1 
6 , 5 
1 2 , 6 
1 , 7 
0 , 5 
2 , 9 
5 , 4 
-
--1 0 , 6 
1 9 , 9 
3 , 0 
1 9 , 0 
-
-1 , 1 
6 , 7 
1 6 , 4 
1 , 8 
0 , 5 
2 , 0 
7 , 6 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 - 2 0 1 
1 
7 . 3 8 2 
1 . 4 7 4 
8 . 8 56 
1 6 , 6 
_ 
-1 1 , 1 
54 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 5 
1 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 2 
6 , 2 
8 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 1 
4 6 , 1 
3 1 , 7 
1 2 , 1 
1 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
8 , 4 
1 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
-
-3 3 , 7 
8 , 3 
1 3 , 7 
-1 3 , 2 
-
-1 0 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
8 , 1 
1 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
R ( ZAHL DER 
E IN0M6RE 0 
I 
( 2 1 - 2 0 1 I 
1 0 . 206 
3 . 4 8 6 
1 3 . 602 
2 5 , 5 
_ 
-8 , 9 
5 3 , 1 
2 5 , 4 
1 2 , 7 
1 , 3 
U , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
5 , 9 
9 1 , 4 
O , ' 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 2 
4 1 , 1 
4 2 , 2 
9 , 5 
1 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 1 
2 4 , 6 
3 0 , 1 
1 0 , 1 
2 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
-
-3 3 , 7 
1 9 , 9 
3 3 , 6 
3 , 0 
3 1 , 2 
-
-11 , 9 
2 4 , 3 
3 1 , 0 
0 , 0 
2 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ANNEES REVCLUESI 
3 0 - 4 4 
2 3 . 2 0 2 
3 . 3 1 0 
2 6 . 5 2 1 
1 2 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
1 5 , 1 
4 4 , 8 
1 1 , 5 
2 7 , 8 
1 1 , 9 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
1 2 , 7 
8 2 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
1 3 , 6 
4 0 , 8 
2 0 , 3 
2 4 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 7 , 8 
4 3 , 2 
4 7 , 1 
3 1 , 0 
5 3 , 3 
4 5 , 4 
5 4 , 8 
4 4 , 5 
-
-4 4 , 3 
3 8 , 5 
2 8 , 6 
2 0 , 5 
2 9 , 7 
1 8 , 6 
3 7 , 8 
4 3 , 2 
4 6 , 7 
2 9 , 8 
4 9 , 5 
4 4 , 5 
5 4 , 2 
4 1 , 0 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 2 . 6 8 1 
2 . 4 2 1 
1 5 . 1 3 2 
1 6 , 0 
0 , 5 
0 , 0 
2 0 , 8 
3 5 , 3 
1 4 , 7 
2 7 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 3 , 7 
7 7 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
C 4 
0 , 8 
1 7 , 7 
3 1 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
1 6 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
2 7 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
2 7 , 6 
3 7 , 2 
1 8 , 8 
2 4 , 3 
-
-1 1 , 0 
3 0 , 2 
1 9 , 6 
5 0 , 3 
2 1 , 6 
4 4 , 5 
2 7 , 7 
3 1 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 8 , 2 
3 8 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 8 
1 
> » 55 1 
1 
5 . 7 5 0 
1 . 1 8 8 
6 . 0 4 7 
1 7 , 1 
C O 
2 , 5 
1 8 , 6 
2 8 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 8 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
1 C 3 
7 9 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 0 
1 5 , 8 
2 5 , 1 
3 2 , 9 
2 3 , 5 
1 4 , 0 
0 , 5 
1 0 C O 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
1 3 , 2 
7 , 3 
1 5 , 5 
1 2 , 0 
1 5 , 2 
9 , 1 
1 1 , 0 
-
-1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
2 5 , 3 
1 0 , 6 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
1 3 , 1 
7 , 5 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
9 , 6 
1 1 , 0 
1 
>= 7 1 
1 
5 1 . 8 4 8 
1 0 . 4 1 4 
6 7 . 7 6 1 
1 6 , 7 
0 , 3 
0 , 8 
1 5 , 7 
4 ? , ? 
1 6 , 3 
7 4 , 8 
1 1 , 8 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-? , ? 
1 0 , 4 
8 3 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 3 , 4 
3 6 , 9 
7 7 , 6 
2 1 , 2 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
TOTAL 
5 2 . 1 4 0 
1 1 . 1 8 8 
6 3 . 3 2 8 
1 7 , 7 
0 , 3 
0 , 8 
1 5 , 6 
4 2 , 2 
1 6 , 5 
2 4 , 6 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
9 , 8 
8 4 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
1 3 , 2 
3 6 , 5 
2 8 , 6 
2 0 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
OCAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F /T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M8REI 
D Ι 
1 Ι 
S Ι 
Τ ι 
R Ι 
J ι 
ρ ι 
υ ι 
Τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
6. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. VI / 351 (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
1 GESCKu u tr U T 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 1 F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 I 1 
ι ζ ι 
ι ε ι 
1 s I 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 1 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
3 1 
T 
IB 1 
Ζ 
3 1 
4 1 
5 
5A | 
56 
T | 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
T | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 1 
SB 1 
T | 
1 < 21 1 
1 1 
| 
| | , 1 1.427 
| I 
| 1 1.530 
| 
­I 
1 1.363 
| 1 1.367 
| 
­1.645 
1 1.374 
­­­1.412 
_ 
­. 12,6 
­­­14, 1 
­
. 13,8 
­13,8 
_ 
­13,8 
13,2 
­­­14,9 
_ 
­, 93 ,3 
­­­100 ,0 
­
­. 99,7 
­100,0 
_ 
­116,5 
97 ,3 
­­■ ­
100 ,0 
_ 
_ . 68,1 
. ­­51,2 
­
a 
74,6 
­68,9 
_ 
_ 62 ,2 
70,2 
­_ _ 50,2 
1 
21­24 1 
1 
­
. 1.977 
1.733 
• 2 . 0 6 8 
. • 1 .868 
1.919 
_ 
­. 1.591 
, 1.62 3 
_ 
, 1.985 
1.643 
• 2 . 0 5 3 
. 1.883 
1.798 
_ 
. 18,5 
19 ,6 
«26,1 
, «18,8 
22,2 
­
, 15,7 
. 17,7 
_ 
, 18,6 
17,9 
«25,7 
. 18,2 
27 ,4 
. 
. 103,0 
9 0 , 3 
• 107 ,8 
. • 98 ,4 
100,0 
­
­. 98 ,0 
. 100,0 
_ 
. 110,4 
9 1 , 4 
«114,7 
. 104,7 
100,0 
. 
, 74,5 
87 ,7 
«71,0 
, • 75,3 
64 ,7 
­
a 
8 7 , 1 
. a i , Β 
_ 
a 
75 ,0 
84 ,0 
• 70 ,5 
. 75,7 
63 ,9 
A L T 6 
A G 
1 
75­79 | 
1 
. 
3.497 
7 .767 
1.980 
7.777 
. 7.719 
7.346 
. 
. . 1.767 
­1 .901 
_ 
3.517 
?.?67 
1.884 
7.77? 
. 7.719 
7.776 
_ 
19,6 
1 8 , 7 
7 4 , 8 
15 ,7 
. 1 4 , 1 
7 6 , 8 
­
. 16 ,9 
­3 3 , 1 
­
71 ,8 
18 ,7 
2 2 , 8 
1 5 , 7 
. 1 4 , 1 
28 ,6 
­
149,1 
9 6 , 6 
84 ,4 
9 6 , 8 
. 9 4 , 6 
100,0 
. 
, . 93 ,0 
­100,0 
_ 
154,5 
9 9 , 6 
82 ,8 
9 9 , 8 
. 9 7 , 5 
100,0 
_ 
7 4 , 5 
8 5 , 4 
9 4 , 5 
7 8 , 0 
, 8 8 , 5 
7 8 , 5 
­
. 9 6 , 8 
­9 5 , 9 
. 
7 5 , 0 
8 5 , 7 
9 6 , 3 
7 8 , 0 
. 8 8 , 7 
90 ,9 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEeENSJAFREI 
E (NOMBRE 
I 
( Z l ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
3.423 
2 .191 
1 . 881 
2 .237 
2 . 853 
2. 165 
2 .231 
. 
. • 2 . 1 4 7 
1.664 
. 1.741 
. 
3.447 
2 . 190 
1.764 
2 .233 
2 .853 
2 . 161 
2.112 
_ 
20 ,4 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
18 ,0 
12 ,1 
15 ,8 
2 7 , 4 
­
• 18 ,7 
1 7 , 1 
. 2 7 , 9 
­
2 2 , 4 
19 ,6 
22 ,0 
18 ,0 
12, 1 
15 ,8 
29 ,4 
­
153, 4 
9 8 , 2 
84, 3 
100 ,3 
127 ,9 
9 7 , 0 
100 ,0 
­
. «123,3 
9 5 , 6 
. 100, 0 
_ 
163,2 
103 ,7 
83 ,5 
105 ,7 
135, 1 
102,3 
100 ,0 
­
7 2 , 9 
82, 6 
6 9 , 8 
76, 8 
8 5 , 2 
8 6 , 4 
7 4 , 7 
­
• 6 6 , 7 
9 1 , 1 
. 67 ,8 
_ 
7 3 , 5 
8 2 , 6 
90 ,2 
76, 7 
8 5 , 3 
86 ,3 
75, 1 
0 ANNEES REV0LU8SI 
1 
30­44 1 
1 
7.767 
4 .725 
2 . 7 6 1 
2 .305 
2 .862 
3 .281 
2 .579 
3 .067 
. 
. 2 . 5 9 1 
1.959 
. 2 .140 
7.767 
4 .722 
2 .755 
2 .134 
2 .879 
3 .275 
2 .574 
2 .955 
11,0 
22 ,0 
19,1 
26 ,7 
20,6 
17,7 
15,2 
34 ,4 
­
27,5 
21,9 
. 32,8 
11,0 
22,0 
19,2 
26,3 
20,8 
17,8 
15,4 
35 ,9 
253,2 
154, 1 
90 ,0 
75,2 
94 ,0 
107,0 
84 ,1 
100,0 
­
. 121,1 
9 1 , 5 
. 100,0 
262 ,8 
159,8 
93 ,2 
72,2 
9 7 , 4 
110,8 
8 7 , 1 
100,3 
95 ,3 
100,6 
104,0 
110,0 
96 ,9 
9 8 , 0 
102,9 
102,7 
­
104,6 
107,3 
. 107,9 
95 ,3 
100,7 
104,1 
109 ,1 
98 ,8 
9 7 , 9 
102,8 
105 ,0 
45­54 
. 
4 .991 
2 .957 
2.194 
3.157 
3 .451 
2 .607 
3 .368 
. 
. 2.620 
2 .020 
• 3 .180 
2.242 
a 
5.006 
2 .934 
2.107 
3.158 
3.448 
2 .603 
3.189 
a 
20 ,8 
20 ,0 
25 ,3 
20 ,2 
16,0 
13,7 
37 ,2 
­
2 3 , 5 
2 2 , 1 
• 2 4 , 1 
34 ,8 
, 
2 1 , 1 
70 ,4 
74 ,3 
7 0 , 4 
16 ,5 
13 ,4 
39 ,5 
a 
148,7 
87 ,8 
6 5 , 1 
9 3 , 7 
107,5 
77 ,4 
100,0 
­
. 116,9 
9 0 , 1 
• 1 4 1 , 8 
100 ,0 
157,0 
9 7 , 0 
6 6 , 1 
9 9 , 0 
108 ,1 
81 ,6 
100,0 
a 
106,3 
111,4 
104,7 
108,4 
103,1 
104 ,0 
117 ,8 
­
105,8 
110,6 
«109,7 
113,1 
a 
106,8 
110,9 
107,7 
108,4 
103 ,1 
104,0 
113,3 
>» 55 
8 .770 
5.00? 
7 .756 
7 .070 
3.065 
3 . 3 6 1 
7 .544 
3 .770 
­
. . 1.97? 
. 7.108 
8.77C 
4 .974 
7 .777 
1.995 
3 .053 
3 .350 
7.533 
3 .071 
12,7 
7 6 , 1 
20 ,9 
7 6 , 5 
19,9 
15 ,4 
13 ,3 
46 ,5 
­
. 7 1 , 0 
. 76 ,0 
17 ,7 
76 ,7 
71 ,3 
7 4 , 4 
19,6 
15 ,4 
13,8 
4 7 , 9 
757 ,9 
153 ,0 
84 ,3 
61 ,6 
9 3 , 7 
107,8 
77 ,8 
100,0 
­
. . 93 ,5 
, 100,0 
269 ,3 
162 ,0 
88 ,8 
6 5 , 1 
9 9 , 4 
109 ,1 
82 ,5 
100,0 
101,5 
106,5 
103 ,9 
9 6 , 4 
105,2 
100,4 
101,5 
109,5 
­
. 108 ,0 
. 106,3 
101,5 
106,1 
103 ,1 
102,2 
104,8 
100,2 
101,2 
109,1 
1 
1 > · 21 
1 
8 .151 
4 .696 
2.660 
2.108 
7.913 
3.347 
7.507 
7.995 
­
«4.437 
7.490 
1.867 
«7.913 
7.079 
6.151 
4 .668 
7.6 5? 
1.987 
7.913 
3.344 
7.503 
7.8 38 
11,7 
74,5 
72,3 
77,2 
2?,? 
16,9 
16,2 
39,0 
«37,0 
73,5 
77,3 
«77,0 
33,3 
11,7 
74,7 
77,3 
75 ,9 
??,3 
17 ,1 
16,3 
40 ,8 
777,7 
156,8 
88,6 
70 ,4 
57 ,3 
111,8 
83,7 
100,0 
­
«718,7 
127,7 
97 ,0 
• 1 4 3 , 6 
100,0 
787,7 
165,7 
9 3 , 4 
70 ,0 
107,6 
117,8 
88,7 
100,0 
1C0,0 
100,0 
100,7 
100,6 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,3 
• 1 0 0 , 0 
100,6 
107,7 
• 1 0 0 , 0 
107,3 
100,0 
100,0 
100,? 
101,6 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 C 9 
1 
1 TOTAL 
1 
8 .151 
4 .696 
7 .654 
7.095 
7.913 
3 .347 
7.507 
7 .987 
. 
• 4 . 4 3 7 
7.476 
1.876 
•7 .913 
1.983 
8 .151 
4 .6 86 
7.646 
1.956 
7.913 
3.344 
7.503 
7 .814 
11,7 
74 ,5 
77 ,4 
77,5 
??,? 
16,9 
16,? 
3 9 , 1 
• 37 ,0 
73 ,9 
73,3 
«77,0 
34 ,1 
11.7 
74 ,7 
77 .5 
76 ,6 
77 .3 
17,1 
16,3 
41 ,4 
777 ,9 
157,7 
88 ,9 
7 0 , 1 
97 ,5 
11?, 1 
83 ,9 
100,0 
­
«773,8 
174,9 
97 ,1 
• 146,9 
100 ,0 
789 ,7 
166,6 
94 ,0 
69 ,5 
103,5 
118,8 
68 ,9 
100,0 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 | 
100,0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι • 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| ­ C A E | 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 se 
1 T 
I IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I IB 
1 ? 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Ι τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 C 
ι o 
ε 
F 
F 
I 
C 
ε 
Ν 
τ 
M i 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
Τ I 
D I 
ε ι 
ν ι 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s I 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTF. AUTOMOBILES 
ANG8STELLTE FPANC8 
TAB. V I I / 351 
V8RT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ ΟεΡ LNT8RN8HM8NSZUGEHOEPIG«IT 
( Α ί ΐ ε ALτεPSGRUPPεNl 
Α. P8RS0NAL 
R8PARTITICN PAR ANCIεNNετε DANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFF8CTIFS 
1 G8SCHL8CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
lANZAHL 
Ι ν 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
l u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
Ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 
< 7 1 
1 
7 . 7 8 0 
l . 4 0 3 
4 . 1 8 3 
3 3 , 5 
-
-1 6 , 9 
3 9 , 0 
3 8 , 4 
5 , 7 
1 . 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
--7 , 7 
4 , 7 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-1 7 , 1 
7 7 , 5 
5 6 , 6 
3 , 8 
0 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-5 , 8 
4 , 9 
1 7 . 4 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 8 
5 , 3 
_ 
-1 6 , 5 
6 , 0 
1 3 , 7 
-1 2 , 5 
-
-6 , 1 
5 , 0 
1 3 , 1 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 8 
6 , 6 
0AL'6R ΟεΡ 
ΑΝΝεε$ 
I 
2 - 4 I 
I 
6 . 4 9 9 
2 . 4 5 4 
8 . 9 5 4 
2 7 , 4 
0 , 2 
-1 5 , 8 
4 6 , 3 
3 0 , 9 
6 , 9 
2 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 5 
5 , 7 
9 1 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-1 7 , 1 
3 5 , 2 
4 7 , 4 
5 , 7 
1 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
-1 7 , 6 
1 3 , 7 
7 3 , 3 
3 , 5 
7 , 7 
4 , 7 
1 7 , 5 
-
-7 6 , 5 
1 7 , 7 
7 3 , 6 
3 , 9 
7 1 , 9 
9 , 3 
-1 3 , 0 
1 3 , 6 
7 3 , 4 
3 , 5 
7 , 6 
4 , 4 
1 4 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOFR ! G K 8 I T I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
1 
7 . 0 5 6 
1 . 8 3 1 
8 . 8 8 7 
7 0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
1 6 , 5 
4 5 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
--1 , 5 
5 , 1 
9 1 , 1 
? , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
1 3 , 4 
3 7 , 5 
3 3 , 9 
1 4 , 8 
7 , 3 
1 7 . 5 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 0 , 0 
3 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
-
-1 7 , 3 
8 , 4 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
1 6 , 4 
9 , 3 
4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
3 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
JAFRFN 
DANS L 8 N T R 8 P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 8 . 4 5 1 
3 . 0 3 4 
7 1 . 4 8 5 
1 4 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
1 7 , 7 
4 3 , 4 
1 3 , 0 
3 0 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 , 8 
1 3 , 9 
7 9 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 8 
1 0 , 7 
3 0 , ? 
7 7 , 4 
? 6 , 7 
1 0 , 9 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
4 1 , 7 
7 7 . 7 
3 6 , 4 
? 7 , 8 
4 3 , 6 
3 7 , 0 
4 9 , 6 
3 5 , 4 
-
-7 4 , 7 
3 7 , 9 
7 5 , 5 
3 8 , 6 
7 7 , 1 
7 5 , 9 
4 1 , 7 
7 7 , 6 
3 6 , 4 
7 6 , 6 
4 3 , 4 
3 6 , 9 
4 9 , 5 
3 3 , 9 
> = 70 
1 6 . 8 7 5 
7 . 2 1 5 
1 9 . 3 9 0 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 , 3 
1 8 , 0 
3 8 , 8 
9 , 8 
3 1 , 7 
2 0 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
--2 , 1 
1 4 , 9 
7 5 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
1 6 , 1 
3 6 , 0 
1 7 , 5 
2 8 , 8 
1 8 , 8 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
5 4 , 3 
3 7 , 4 
2 9 , 7 
1 9 , 3 
4 1 , 6 
5 6 , 6 
2 8 , 0 
3 2 , 4 
-
-2 0 , 5 
2 9 , 9 
1 7 , 6 
4 6 , 0 
1 9 , 8 
4 7 , 4 
5 4 , 3 
3 6 , 0 
7 9 , 7 
1 8 , 4 
4 1 , 7 
5 6 , 7 
7 7 , 9 
3 0 , 1 
TOTAL 
5 7 . 1 4 0 
1 1 . 1 6 8 
6 3 . 3 7 8 
1 7 , 7 
0 , 3 
0 , 8 
1 5 , 6 
4 ? , ? 
1 6 , 5 
7 4 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
--7 , 1 
9 , 8 
8 4 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
1 3 , 7 
3 6 , 5 
7 8 , 6 
2 0 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
ie 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
F Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHA8LTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 351 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
I o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 0 
I ι 
ι ζ 
Ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? I 
3 
4 I 
5 1 
54 1 
SB 1 
Τ 
I B 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
I B 1 
? 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A | 
56 1 
Τ | 
1 1 
1 < ? 1 
1 1 
| 
1 « 3 . 8 6 3 
1 7 . 0 5 5 
1 1 . 7 1 6 
1 7 . 1 5 1 
I 
1 « 7 . 0 6 0 
1 7 . 7 4 1 
. 
| . . 1 . 5 0 8 
| 1 . 6 7 4 
. 
3 . 5 1 7 
7 . 0 5 3 
1 . 6 0 6 
7 . 1 5 1 
. • 7 . 0 8 0 
7 . 0 4 3 
_ 
• 3 0 , 7 
7 7 , 8 
7 7 , 3 
1 4 , 5 
, « 1 5 , 9 
4 4 , 5 
-
. 1 8 , 3 
-4 0 , 0 
. 
3 1 , 1 
7 7 , 2 
7 1 , 6 
1 4 , 5 
. « 1 5 , 9 
4 6 , 2 
-
« 1 7 7 , 4 
9 1 , 7 
7 6 , 6 
9 6 , 0 
. «9?, e 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 9 1 , 7 
1 0 0 , 5 
7 8 , 6 
1 0 5 , 3 
. • 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 8 7 , 3 
7 7 , 4 
6 1 , 9 
7 3 , 8 
. 
• 8 3 , 0 
7 5 , C 
-
8 7 , 6 
8 1 , 9 
. 
8 3 , 4 
7 7 , 4 
8 7 , 1 
7 3 , 8 
• 8 3 , 1 
7 ? , t 
OAU FP DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
-
4 . 3 0 8 
7 . 7 8 9 
1 . 9 5 ? 
7 . 4 1 8 
Ζ . 8 4 0 
7 . 1 4 ? 
7 . 5 7 4 
_ 
. • 7 . 3 8 4 
1 . 4 3 0 
. 1 . 7 7 1 
_ 
4 . 7 5 ? 
7 . 7 9 3 
1 . 7 8 4 
7 . 4 0 0 
7 . 8 4 0 
7 . 1 4 5 
7 . 3 0 6 
_ 
7 4 , 9 
7 1 , 6 
7 6 , 3 
1 4 , 6 
6 , 3 
1 1 , 7 
4 0 , 3 
-
• 3 ? , ? 
1 9 , 3 
. 7 8 , 1 
_ 
7 5 , 3 
7 7 , 4 
7 5 , 7 
1 7 , 0 
6 , 3 
1 7 , 0 
4 ? , ? 
. 
1 7 C 7 
9 0 , 7 
7 7 , 3 
9 5 , 8 
1 1 7 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a , 
• 1 3 8 , 6 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 6 4 , 7 
9 9 , 4 
7 7 , 3 
1 0 4 , 0 
1 7 3 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 1 , 7 
6 6 , 7 
9 3 , 7 
8 3 , 0 
8 4 , 9 
8 6 , 7 
8 4 , 5 
« 9 6 , 4 
8 9 , 3 
. 8 6 , 8 
_ 
9 0 , 7 
8 6 , 7 
9 1 , 7 
8 7 , 4 
8 4 , 9 
8 5 , 7 
6 7 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
. 
4 . 7 3 0 
7 . 3 6 3 
7 . 0 1 1 
7 . 3 0 1 
7 . 6 5 ? 
7 . 7 0 7 
7 . 7 0 3 
_ 
. . 1 . 7 6 3 
. 1 . 8 5 8 
. 
4 . 7 5 5 
7 . 3 6 0 
1 . 8 6 9 
7 . 7 9 7 
7 . 7 7 1 
7 . 7 0 8 
7 . 5 7 6 
a 
1 9 , 7 
7 1 , 7 
7 6 , 7 
1 9 , 1 
1 4 , β 
1 6 , 1 
4 1 , 5 
-
. 1 7 , 7 
a 
3 7 , 1 
a 
1 9 , 9 
7 1 . 1 
7 3 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
4 3 , 7 
, 
1 7 5 , 0 
8 8 , 7 
7 4 , 4 
8 5 , 1 
1 0 5 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 8 8 , 7 
9 4 , 7 
7 4 , 0 
9 0 , 9 
1 0 9 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 7 
8 9 , 6 
9 6 , 0 
7 9 , 0 
8 5 , 7 
8 7 , 8 
9 0 , 5 
-
9 6 , 5 
. 9 3 , 7 
, 
1 0 1 , 4 
8 9 , 9 
9 5 , 6 
7 8 , 9 
8 7 , 9 
6 8 , 7 
8 9 , 6 
OANS L E N T R 8 P R m 
10 - 19 
8 . 0 0 4 
4 . 8 7 9 
7 . 7 3 3 
7 . 7 7 7 
7 . 8 4 ? 
3 . 7 8 0 
7 . 5 3 9 
2 . 0 0 8 
-, 
. 7 . 5 0 3 
7 . 0 5 7 
. 7 . 1 9 7 
8 . 0 0 4 
4 . 8 6 1 
7 . 7 7 ? 
7 . 1 7 0 
7 . 8 3 9 
3 . 7 7 4 
7 . 5 3 3 
7 . 8 9 7 
1 0 , 7 
7 7 , 9 
1 8 , 8 
7 5 , 6 
7 0 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
3 6 , 0 
-
7 4 , 4 
7 0 , 0 
. 7 6 , 7 
1 0 , 2 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
3 6 , 8 
2 6 6 , 1 
1 6 2 , 7 
9 0 , 9 
7 5 , 7 
9 4 , 5 
1 0 9 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 1 3 , 9 
9 3 , 6 
, 1 0 0 , 0 
7 7 6 , 3 
1 6 7 , 8 
9 4 , 0 
7 4 , 9 
9 6 , 0 
1 1 3 . 0 
8 7 , 4 
1 3 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 7 
0 7 , 6 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 1 7 , 7 
. 1 1 0 , 6 
9 6 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 9 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 9 
1 
1 > » 70 
1 
6 . 7 9 6 
4 . 8 76 
7 . 9 6 8 
7 . 3 6 7 -
3 . 7 0 0 
3 . 4 5 3 
7 . 7 1 6 
3 . 3 9 7 
_ 
. 7 . 6 3 0 
7 . 1 7 7 
« 3 . 3 8 5 
7 . 3 6 1 
8 . 7 9 6 
4 . 8 8 ? 
7 . 9 5 3 
7 . 7 4 7 
3 . 7 0 5 
3 . 4 5 4 
7 . 7 1 5 
3 . 7 7 9 
1 1 , 8 
? ? , 9 
1 8 , 3 
7 7 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
3 4 , 8 
-
1 9 , 5 
1 8 , 7 
• 1 8 , 4 
3 7 , 4 
1 1 , 8 
2 3 , 7 
1 8 , 5 
7 1 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
3 6 , 3 
7 4 4 , 7 
1 4 3 , 5 
8 7 , 4 
6 9 , 7 
9 4 , 7 
1 0 1 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 1 1 , 4 
9 0 , 1 
• 1 4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 3 , 0 
1 4 3 , 9 
9 0 , 1 
6 8 , 5 
9 7 , 7 
1 0 5 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 5 
« 1 1 6 , 7 
1 1 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 4 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 6 , 5 
1 
1 TCTAL 
1 
8 . 1 5 1 
4 . 6 9 6 
7 . 6 5 4 
7 . 0 9 5 
2 . 9 1 3 
3 . 3 4 7 
7 . 5 0 7 
7 . 9 8 7 
_ 
« 4 . 4 3 7 
7 . 4 7 6 
1 . 8 7 6 
« 7 . 9 1 3 
1 . 9 8 3 
8 . 1 5 1 
4 . 6 8 8 
7 . 6 4 6 
1 . 9 5 6 
7 . 9 1 3 
3 . 3 4 4 
7 . 5 0 3 
7 . 6 1 4 
1 1 , 7 
7 4 , 5 
7 7 , 4 
7 7 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
3 9 , 1 
• 3 2 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
« 7 7 , 0 
3 4 , 1 
1 1 , 7 
? 4 , 7 
7 7 , 5 
7 6 , 6 
2 7 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
4 1 , 4 
7 7 7 , 9 
1 5 7 , 7 
8 8 , 9 
7 0 , 1 
9 7 , 5 
1 1 2 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 7 7 3 , 6 
1 7 4 , 9 
9 7 , 1 
• 1 4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 9 , 7 
1 6 6 , 6 
ι 9 4 , 0 
6 9 , 5 
1 0 3 , 5 
1 1 6 , 6 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 - C A E 1 
1 Q U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 16 
1 ? 
I 3 
4 
1 5 
Τ 
I 16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
Μ Ι 
c ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Α | 
Ν Ι 
τ ι 
C D 1 
ο ε ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
I R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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EMPLOY8S 
V8RT8UUNG NACH DAU8R ΟεΡ UNTERN8HM8NSZUG8HOEPIGK E IT 
(ΑΝβΕ5ΤείίΤε 30 6 I S <45 JAHRε) 
A. P8RS0NAL 
R8PARTITICN FAR ΑΝείεΝΝεΤε OANS L 8NTR8PRIS8 
ιεΜΡίογεε οε 30 Α <45 A N S I 
Α. 8FFECTIFS 
I GE SCHL tv,ni 
αεΐ5τυΝ656Ρυρρε 
UNZAHL 
Ι ν 
I 
Ι ε 
1 R 
ι τ 
Ι ε 
Ι Ι 
I L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
' 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι 
< ? Ι 
ι 
7 4 4 
187 
9 3 1 
7 0 , 1 
. 
-7 7 , 6 
7 6 , 4 
3 9 , 7 
1 1 , 4 
4 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
--5 , 8 
6 , 0 
8 8 , 1 
-100 ,0 
_ 
-19 ,7 
7 7 , 3 
4 9 , 4 
9 , 1 
3 , 9 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , ε 
1 , 9 
1 1 , 1 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
3 , 7 
_ 
-10 ,6 
7 , 7 
6 , 1 
-5 , 6 
-
-4 , 9 
1 . 9 
8 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
3 , 5 
ΟΑυεΡ οερ 
ΑΝΝεε5 
ι 
7 - 4 1 
ι 
1.541 
4 7 1 
7.017 
7 3 , 4 
-
-77,5 
4 4 , 9 
??,? 
5 , 4 
3 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
--? , ? 
11 ,4 
86 ,3 
-100 ,0 
. 
-71 ,6 
3 7 , 1 
37 ,7 
4 , 7 
7 , 8 
1 , 3 
100 ,0 
_ 
-1 7 . 1 
6 , 7 
17,8 
1 , 3 
7 , 1 
0 , 7 
6 , 6 
_ 
-10,3 
17,7 
14 ,9 
-14,7 
. 
-17 ,0 
6 , 9 
13 ,9 
1 , 3 
7 , 0 
0 , 7 
7 , 6 
υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυοεΗοερΐοκειτ I N 
D ΑΝΟίεΝΝετε 
ι 
5 - 9 | 
Ι 
Ζ .777 
6 Ζ 3 
3.400 
18 ,3 
0 , 5 
0 , 6 
79 ,6 
3 6 , 6 
14 ,0 
18 ,7 
3 , 5 
1 5 , 1 
100,0 
--4 , 5 
3 , 8 
89,6 
7 , 0 
100,0 
0 , 4 
0 , 5 
7 5 , 1 
3 0 , 6 
77 ,8 
15 ,6 
7 , 9 
17,7 
100,0 
50 ,0 
10 ,6 
?3,5 
9 , 8 
14,6 
8 , 0 
3 , 5 
11,4 
17,0 
_ 
-77 ,8 
5 , 6 
7 0 , 5 
16 ,8 
18 ,6 
5 0 , 0 
10 ,6 
7 3 , 6 
9 , 6 
17,6 
8 , 1 
3 , 5 
11,6 
17 ,8 
DANS L εΝΤΡεΡΡΙ 
10 - 19 
17 .783 
1.649 
14.43? 
11 ,4 
0 , 1 
0 , 9 
1 C 3 
4 7 , 3 
1 0 , 1 
3 1 , 4 
Ι ? , 3 
1 9 , 1 
100,0 
--7 , 5 
13,7 
8 1 , 6 
7 , 7 
100 ,0 
0 , 1 
Ο,β 
9 , 4 
4 2 , 4 
18,7 
2 8 , 1 
11 ,1 
17 ,0 
100,0 
50 ,0 
7 1 , 9 
37 ,5 
58 ,7 
4 8 , 7 
6 7 , 1 
5 6 , 7 
6 6 , 1 
5 5 , 1 
-
-4 0 , 0 
51 ,4 
4 9 , 5 
6 0 , 7 
4 9 , 7 
5 0 , 0 
7 1 , 9 
37 ,6 
5 6 , 0 
4 8 , 8 
6 7 , 1 
56 ,8 
6 6 , 0 
54 ,4 
JAHR6N 
S8 
Ι 
Ι > « 70 
Ι 
5.76? 
3 6 1 
5.67? 
6 , 4 
-
0 , 5 
13,5 
4 6 , 0 
6 , 8 
33,7 
19,7 
14 ,1 
100 ,0 
--3 , 1 
78,4 
63 ,9 
4 , 6 
100,0 
r 
0 , 5 
17,8 
44 ,9 
10,5 
31 ,4 
18,7 
13 ,1 
100 ,0 
-
17,5 
70 ,7 
73 ,3 
13,4 
77 ,1 
36 ,4 
70 ,0 
77 ,7 
-
-11 ,1 
74,7 
6 , 5 
??,5 
10,9 
-
17,5 
70 ,0 
73 ,3 
10,9 
77 ,0 
36 ,4 
19,9 
71,7 
I TCTAL 
Ι 
73.70? 
3.319 
76 .571 
17 ,5 
0 , 1 
Ο , Τ 
1 5 , 1 
4 4 , 8 
11 ,5 
7 7 , 8 
11 ,9 
15 ,9 
1 0 0 , 0 
--3 , 1 
1 Î . 7 
87 ,0 
? , ? 
100 ,0 
0 , 1 
0 , 6 
13,6 
4 0 , 8 
70 ,3 
74 ,6 
10 ,6 
14 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
QUALIFICATION Ι 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
420 
(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELT ER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 351 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
I GE S CΗι_ εν,πι 
I l E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
1 1 F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
1 1 1 
Ι ζ I 
Ι ε 
1 s ι 
Ι M 
Ι F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? . 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
I B 
? 
3 1 
4 
5 
T 1 
18 
? 
3 
4 1 
5 
SA 1 
56 1 
T 
I B 1 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
SA 
SB ' 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
SA | 
58 
τ ι 
I 1 
< ? 1 
I 1 
. 
1 « 4 . 6 1 0 
1 « 7 . 4 6 5 
1 1 . 9 0 6 
| . , , « 7 . 7 6 8 
. 
. . • 1 . 6 5 4 
-• 
., 
• 4 . 7 6 1 
• 7 . 4 7 8 
1 . 8 7 1 
. , . • 7 . 5 9 3 
. 
• 1 9 , 8 
• 7 8 , 7 
1 9 , 6 
. . . • 4 7 , 3 
-
, « 7 4 , 7 
-. 
-« 1 9 , 9 
• 7 8 , 5 
2 2 , C 
. . , • 4 6 , 9 
_ 
• 1 7 3 , 8 
• 8 9 , 1 
6 8 , 9 
. . . • 1 0 0 , 0 
-
, , • 8 8 , 5 
-• 
. 
• 1 8 3 , 6 
• 9 5 , 6 
7 0 , 2 
, , . « 1 0 0 , 0 
-
« 1 0 1 , 8 
« 8 9 , 3 
6 2 , 7 
. . 
a 
« 9 0 , 3 
-
. • 6 4 , 4 
-• 
_ 
• 1 0 0 , 8 
• 8 9 , 9 
8 5 , 3 
. . . • 8 7 , 7 
DALER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
_ 
4 . 7 0 0 
2 . 5 3 3 
• 2 . 4 4 7 
. . . 3 . 1 1 9 
a. 
. . 1 . 6 9 7 
-• 1 . 8 7 9 
_ 
4 . 6 8 5 
2 . 5 5 1 
2 . 0 4 4 
. . . 2 . 8 3 ? 
_ 
2 0 , 8 
7 7 , 6 
• 7 6 , 1 
. . . 3 8 , 7 
-
. 7 6 , 5 
-• 3 8 , 1 
-7 0 , 4 
7 4 , 0 
3 7 , 3 
. . . 4 3 , 4 
. 
1 5 0 , 7 
8 1 , 7 
• 7 8 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
-
, . 9 0 , 3 
-• 1 0 0 , 0 
-
1 6 5 , 4 
9 0 , 1 
7 7 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
-
9 9 , 5 
9 1 , 7 
• 1 0 6 , 7 
. . . 1 0 1 , 7 
-
. 8 6 , 6 
-« 8 7 , 8 
-
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
. . . 9 5 , 6 
UNT8RNEHK8NSZUGEHOERIGK8!T I N JAHREN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
. 
5 - 9 I 
I 
a 
4 . 6 6 8 
7 . 6 1 1 
7 . 1 7 0 
7 . 4 3 1 
. 7 . 3 3 8 
3 . 1 6 0 
_ 
. . 1 . 8 7 1 
. « 7 . 0 3 6 
. 
4 . 7 7 6 
7 . 6 0 8 
1 . 9 3 7 
7 . 4 3 0 
. 7 . 3 4 0 
7 . 9 4 7 
1 8 , 7 
7 1 , 6 
7 5 , 3 
1 6 , 5 
. 1 4 , 4 
3 9 , 9 
-
. 1 4 , 8 
. « 4 3 , 3 
. 1 8 , 5 
7 1 , 4 
7 7 , 5 
1 4 , 1 
. 1 4 , 7 
4 3 , 3 
. 
1 4 6 , 4 
6 7 , 6 
6 7 , 1 
7 6 , 9 
. 7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . 8 9 , 4 
. « 1 0 0 , 0 
a 
1 6 0 , 4 
8 8 , 5 
6 5 , 7 
8 7 , 5 
. 7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 7 
9 4 , 6 
9 7 , 0 
8 4 , 4 
a 
9 0 , 7 
1 0 3 , 0 
-
. 9 3 , 0 
. • 9 5 , 1 
a 
1 0 0 , 1 
9 4 , 7 
9 0 , 8 
8 4 , 4 
. 9 0 , 9 
9 9 , 7 
DANS L ENTREPRIS8 
10 - 19 
a 
4 . 8 8 1 
7 . 7 4 7 
7 . 3 3 4 
7 . 6 4 2 
3 . 7 5 6 
7 . 5 7 3 
7 . 9 8 6 
_ 
a 
• 7 . 4 9 3 
2 . 1 1 2 
. 2 . 7 3 2 
. 
4 . 8 6 5 
2 . 7 3 8 
2 . 7 7 3 
7 . 8 3 7 
3 . 7 4 7 
7 . 5 6 6 
7 . 9 0 1 
a 
7 3 , 6 
1 7 , 9 
7 7 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
3 3 , 8 
-
• 2 1 , 0 
1 8 , 5 
. 2 6 , 1 
. 2 3 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
3 4 , 4 
a 
1 6 3 , 5 
9 2 , 0 
7 8 , 2 
9 5 , 2 
1 0 9 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 1 1 , 7 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 7 
9 4 , 4 
7 6 , 6 
9 7 , 8 
1 1 1 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 4 
-
• 9 6 , 2 
1 0 7 , 8 
a 
1 0 4 , 3 
. 
1 0 3 , 0 
9 9 , 4 
1 0 4 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
9 8 , 2 
I 
1 > » 20 
1 
a 
4 . 4 5 4 
2 . 9 4 4 
2 . 5 6 1 
3 . 1 4 8 
3 . 4 29 
2 . 7 7 0 
3 . 2 1 7 
-
. . • 2 . 1 3 5 
. « 2 . 4 2 9 
a 
4 . 4 4 2 
2 . 9 3 7 
2 . 4 2 9 
3 . 1 4 8 
3 . 4 2 5 
2 . 7 7 0 
3 . 1 7 4 
a 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 2 
2 7 , 0 
-
, « 1 9 , 7 
. « 2 5 , 0 
. 1 9 , 3 
1 7 , 1 
2 7 , 8 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 7 
7 7 , 6 
1 3 8 , 5 
9 1 , 5 
8 0 , 7 
9 7 , 9 
1 0 6 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . « 8 7 , 9 
, • 1 0 0 , 0 
a 
1 3 9 , 9 
9 7 , 5 
7 6 , 5 
9 9 , 7 
1 0 7 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
9 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 9 
-
. • 1 0 9 , 0 
. • 1 1 3 , 5 
, 
9 4 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 4 
| 
1 TOTAL 
1 
7 . 7 6 7 
4 . 7 7 5 
7 . 7 6 1 
7 . 3 0 5 
7 . 8 8 ? 
3 . 7 8 1 
7 . 5 7 9 
3 . 0 6 7 
-
• 7 . 5 9 1 
1 . 9 5 9 
. 7 . 1 4 0 
7 . 7 6 7 
4 . 7 7 ? 
7 . 7 5 5 
7 . 1 3 4 
7 . 8 7 9 
3 . 7 7 5 
7 . 5 7 4 
7 . 9 5 5 
1 1 , 0 
7 7 , 0 
1 9 , 1 
7 6 , 7 
7 0 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
3 4 , 4 
-
7 7 , 5 
2 1 , 9 
. 3 2 , 8 
1 1 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
3 5 , 9 
2 5 3 , 2 
1 5 4 , 1 
9 0 , 0 
7 5 , 2 
9 4 , 0 
1 0 7 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
, 1 2 1 , 1 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 6 7 , 8 
1 5 9 , 6 1 
9 3 , 7 
7 7 , 7 
9 7 , 4 
1 1 C , 8 1 
8 7 , 1 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S 8X8 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
*» 5 
5Α 
59 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ | 
Η Ι 
Ι C 
Ι 0 
ι ε 
Ι F 
F Ι F 
ι ι 
ι c 
ι ι 
τ 1 
Ι ε 
Ι Ν 
ι τ 
Η 1 
F Ι 
Τ Ι 
Η Ι 
F Ι 
τ ι 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
ε ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
ι ι 
Α Ι 
Τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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FAHRZFUG6AU ΟΗΝε KFZ 
ΑΡβειτερ 
AUTR8 MAT. TRANSPORT 
OUVRI8RS 
νεΡΤεΐΐυΝΰ NACH G R 0 8 S S 8 D8R ΒετΡΙΕβΕ 
FRANCE 
TA6. I /36 
REPARTITION PAR TAILLE OES ET ABL ISSEM8NTS 
Ι Ο Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
Ι Ρ 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ » 
1 U 
Ι Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
1 ,2 
ANZAHl 
V 
4 
R 
1 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
F , T 
Τ 
Μ 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 . 3 4 2 
190 
1 . 5 3 0 
1 2 , 2 
5 1 , 2 
2 1 , 2 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 6 , 4 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
2 3 , 1 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 5 
2 , 1 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 , 2 
8 , 4 5 
6 , 5 0 
5 , 5 5 
7 , 2 5 
« 5 , 6 4 
4 , 8 8 
5 , 2 6 
8 , 4 2 
6 , 4 4 
5 , 4 0 
7 , 0 1 
2 7 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
3 0 , 9 
. 
« 2 1 , 4 
1 4 , 2 
1 9 , 6 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
3 1 , 7 
1 1 6 , 6 
9 0 , 9 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 1 , 0 
0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 1 , 9 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
9 4 , 3 
9 4 , 0 
. 9 1 , 9 
« 8 2 , 0 
9 7 , 3 
8 1 , 0 
9 6 , ' 
8 3 , 2 
« 7 , 0 
8 3 , 0 
Ι 
2 3 - 4 0 | 
Ι 
5 . 6 8 5 
563 
6 . 247 
0 , 0 
4 1 , 5 
2 7 , 5 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
5 3 , 4 
3 0 , 1 
1 3 3 , 3 
3 9 , 3 
2 9 , 8 
3 0 , 9 
1 0 3 , 0 
3 , 4 
4 , 2 
1 7 , 4 
4 , 0 
1 4 , 7 
6 , 6 
3 , 1 
5 , 3 
3 , 5 
4 , 4 
1 2 , 4 
4 , 9 
8 , 5 7 
6 , 7 0 
6 , 0 5 
7 , 26 
6 , 2 5 
5 , 5 0 
5 , 3 0 
5 , 6 1 
9 , 4 9 
6 , 53 
5 , 9 8 
7 , 13 
2 5 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
2 8 , 4 
0 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
2 5 , 4 
7 0 , 8 
7 2 , 4 
2 8 , 6 
1 1 7 , 7 
0 2 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
0 0 , 6 
0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
01 , 6 
8 3 , 0 
1 3 3 , β 
8 7 , 7 
8 5 , 7 
9 2 , 5 
8 2 , 2 
7 2 , 9 
7 9 , 5 
9 4 , 9 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 4 , -, 
9 6 , 3 
8 2 , 3 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
T 4 I L L E (NOMBRE D8 S A L A R I S I D8S ET4BLISS8MENTS 
I 
( 1 0 - 4 0 1 I 
1 
7 . 0 2 6 
7 5 1 
7 . 7 7 7 
0 , 7 
4 3 , 4 
2 6 , 3 
3 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 , 2 
4 0 , 1 
3 7 , 7 
1 3 0 , 0 
4 0 , 5 
2 6 , 5 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 , 0 
2 1 , 1 
6 , 0 
1 5 , 7 
8 , 1 
5 , 2 
7 , 1 
4 , 5 
5 , 3 
1 5 , 5 
6 , 1 
8 , 5 4 
6 , 6 8 
5 , 9 b 
7 , 2 7 
6 , 2 0 
5 , 6 4 
5 , 1 3 
5 , 5 2 
8 , 4 b 
6 , 5 1 
5 , 8 7 
7 , 1 1 
2 5 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 8 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
2 5 , e 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
2 9 , 2 
1 1 7 , 5 
9 1 , 9 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 2 
0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , C 
9 1 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
8 5 , 4 
O l , ι 
8 2 , 1 
7 2 , 3 
7 0 , 2 
O l , 8 
8 6 , 0 
8 6 , 7 
8 4 , 1 
0 4 , 5 
8 2 , 1 
5 0 - 0 9 
5 . 685 
1 . 4 0 6 
7 . COI 
1 0 , 8 
4 1 , 2 
3 4 , 0 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 4 , 3 
8 4 , 5 
1 3 3 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 1 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 , 1 
1 3 , 9 
4 , 9 
2 , 5 
4 , 4 
2 1 , β 
1 3 , 3 
3 , 4 
5 , 1 
1 6 , 7 
5 , 6 
8 , 5 2 
6 , 94 
6 , 3 1 
7 , 4 1 
5 , 53 
4 , 9 0 
5 , 0 2 
9 , 5 1 
6 , 7 2 
5 , 6 6 
6 , 9 4 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
2 7 , 3 
2 5 , 0 
1 0 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
2 7 , 6 
2 8 , 0 
1 1 5 , C 
9 2 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 0 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 2 2 , 6 
9 6 , 8 
81 , 6 
1 3 3 , C 
9 7 , 2 
8 7 , 5 
0 6 , 5 
8 3 , 6 
7 7 , 7 
8 7 , 7 
7 9 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , Ρ 
9 1 , 1 
9 0 , 1 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
7 . 3 8 9 
9 9 3 
9 . 3 7 2 
1 1 , 7 
5 4 , 6 
3 2 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 3 
6 , 2 
4 3 , 5 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
3 3 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 , 4 
0 , 5 
6 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 9 
6 , 7 
9 , 3 
6 , 6 
0 , 1 4 
7 , 1 4 
b , 1 0 
8 , 1 0 
« 7 , 5 6 
6 , 3 2 
5 , 3 7 
5 , 0 2 
9 , 1 1 
7 , 0 1 
5 , 9 1 
7 , 8 4 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
1 7 , 1 
2 7 , 1 
« 2 0 , 4 
3 5 , 9 
1 8 , 6 
3 1 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
1 1 2 , 8 
8 8 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 7 
1 0 6 , 8 
0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
8 9 , 4 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 3 , 6 
9 1 , 3 
0 4 , 6 
O l , 4 
• 8 8 , 1 
8 8 , 8 
0 6 , 1 
0 2 , 2 
0 3 , 3 
9 0 , 6 
9 5 , 2 
0 0 , 5 
I 
2 0 0 - 4 0 0 I 
1 
1 2 . 5 5 8 
3 . 103 
1 5 . 6 6 0 
1 0 , 8 
5 4 , 0 
3 2 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 7 , 1 
6 9 , 5 
1 0 3 , 0 
4 4 , 6 
3 1 , 2 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 9 . 6 
3 9 , 6 
2 0 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
2 4 , 2 
1 2 , 3 
0 , 70 
7 , 5 5 
6 , 30 
8 , 5 8 
« 8 , 8 2 
7 , 6 3 
5 , 55 
6 , 2 5 
9 , 6 0 
7 , 5 6 
5 , 9 0 
8 , 1 2 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
2 5 , 1 
« 2 4 , 2 
3 2 , 1 
1 0 , 8 
2 7 , 9 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
1 5 , 1 
2 8 , 0 
1 1 3 , 1 
8 8 , 0 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 4 1 , 1 
1 2 2 , 1 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 3 , 1 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
0 6 , 5 
0 6 , 3 
0 6 , 8 
« 1 0 2 , 8 
1 0 7 , 2 
1 3 0 , 0 
0 7 , 4 
0 0 , 3 
0 7 , 7 
9 5 , 0 
0 3 , 8 
1 
5 0 0 - 0 0 0 | 
1 5 . 7 2 6 
8 8 4 
1 6 . 6 0 9 
5 , 3 
6 4 , 0 
3 1 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 4 , 8 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , 7 
3 3 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
4 , 8 
1 3 , 5 
6 , 2 
1 2 , 6 
5 , 0 
8 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
4 , 9 
1 3 , 1 
0 , 7 1 
7 , 8 1 
t , 9 0 
9 , 0 2 
. 
7 , 7 8 
7 , 0 4 
7 , 5 9 
9 , 7 1 
7 , 8 1 
t , 9 5 
8 , 9 4 
2 0 , 0 
2 5 , 4 
2 0 , 2 
2 6 , 8 
. 
1 2 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
2 0 , 0 
3 3 , 6 
1 8 , 7 
2 6 , 7 
1 0 7 , 6 
8 6 , 6 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
6 7 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 0 , 4 
0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 2 5 , 9 
1 1 8 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 2 
I 
>= 1 0 0 0 1 
1 
6 8 . 1 6 0 
3 . 4 6 6 
7 1 . 6 5 5 
4 , 0 
6 2 , 1 
3 2 , 8 
5, 2 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
61 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
3 4 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
5 0 , 4 
3 4 , 7 
5 8 , 5 
4 0 , 6 
4 6 , 8 
1 0 , 2 
3 2 , 8 
6 1 , 4 
5 8 , 1 
2 0 , 3 
5 6 , 3 
1 0 , 0 2 
8 , 1 2 
7 , 12 
0 , 2 5 
0 , 52 
7 , 3 0 
6 , 2 2 
7 , 10 
1 0 , 0 2 
8 , 0 5 
6 , 9 2 
9 , 15 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
3 0 , 4 
2 8 , 8 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
2 9 , 1 
2 0 , 1 
1 0 8 , 3 
8 7 , 8 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 4 
1 0 1 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
8 8 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 7 
TOTAL 
1 1 6 . 5 5 2 
1 0 . 6 1 3 
1 2 7 . 1 6 5 
8 , 3 
5 0 , 1 
3 2 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 2 , 8 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 3 , 1 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 7 
7 , 8 2 
6 , 5 4 
8 , 8 6 
8 , 5 8 
7 , 1 2 
5 , 5 9 
6 , 4 2 
9 , 7 6 
7 , 7 4 
6 , 2 1 
8 , 6 6 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
2 5 , 6 
3 0 , 0 
1 1 0 , 3 
8 8 , 3 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 6 
1 1 0 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
8 9 , 4 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e x E : Η , F ,Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
F 
F 
T 
F Π 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F Δ 
F Ρ 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
! Ι 
F | 
5: | 
G Ι 
4 Ι 
J ι 
Ν | 
S Ι 
Η Ι 
α Ι 
R Ι 
4 Ι 
[ ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
ARBEITER 
VERT8UUNG NACH A L Τ 8 R 
AUTR8 MAT. TRANSPORl 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
FRANC F 
TAB. I I / 3 6 
1 G 8 S C H L 8 C H T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: I , 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 P 
Ι Ν 
1 A 
ι ι 
ι s 
I T 
I u 
Ι Ν 
I O I 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 1 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 1 
I E 
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1 0 3 , 3 
7 1 , 8 
2 3 , 9 
' , 2 
1 0 C 0 
2 0 , 7 
1 5 , 5 
7 , 7 
2 3 , 2 
3 3 , 5 
2 3,?. 
8 , 0 
1 6 , 0 
2 9 , 7 
1 6 , 3 
7 , 8 
2 2 , 6 
1 0 , 5 0 
8 , 6 0 
7 , 4 7 
1 0 , 0 1 
0 , 1 3 
7 , 8 8 
6 , 1 6 
7 , 6 0 
1 0 , 4 8 
8 , 4 8 
7 , 0 0 
0 , 8 7 
2 3 , 6 
4 2 , 7 
1 0 , 8 
7 8 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
4 0 , 7 
? 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 4 , 9 
8 5 , 9 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
I O ' , 7 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
8 5 , 9 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
U C O 
1 1 4 , 7 
11 3 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 7 
11 8 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 6 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 0 
JAHREN 
SE 
1 
>= 7 0 1 
1 
1 9 . 1 7 4 
6 3 9 
1 8 . 9 1 ? 
3 , 4 
9 1 , 9 
1 6 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
7 0 , 7 
7 1 , 6 
1 0 C 0 
7 9 , 4 
1 8 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
7 , 9 
3 , 2 
1 5 , 6 
6 , 3 
9 , 9 
2 , 5 
6 , 0 
2 1 , 5 
8 , 1 
2 , 9 
1 4 , 8 
1 0 , 2 6 
8 , 2 1 
8 , 4 7 
0 , 9 0 
a 
7 , 6 1 
5 , 0 4 
7 , 4 1 
1 0 , 2 6 
8 , 1 3 
7 , 6 0 
9 , 8 2 
7 4 , 5 
7 4 , 4 
3 8 , 0 
7 4 , 0 
1 7 , 1 
1 ? , ? 
2 7 , 1 
7 4 , 5 
7 3 , 8 
3 7 , 9 
7 6 , 3 
1 0 3 , 6 
8 2 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
6 2 , 8 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 0 
1 2 0 , 5 
1 1 1 , 7 
. 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 0 
1 2 3 , 8 
1 1 3 , 4 
TOTAL 
1 1 6 . 5 5 2 
1 0 . 6 1 3 
1 2 7 . 1 6 5 
9 . 3 
5 9 , 1 
3 2 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
4 2 , 9 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 3 , 1 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 7 
7 , 9 2 
6 , 5 4 
9 , 9 6 
8 , 5 8 
7 , 1 2 
5 , 59 
6 , 4 2 
9 , 7 6 
7 , 7 4 
6 , 2 1 
8 , 6 6 
2 5 , ? 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 6 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
2 5 , ? 
? 6 , 9 
7 5 , 6 
3 0 , 0 
1 1 0 , 3 
88 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 6 
1 1 0 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
8 9 , 4 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S 6 X 8 : Η , F 
QUAL I F I -
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
I ? 
I 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
N0M6RE 
0 
Ι 
s 
τ 
R 
1 
Β 
L 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
c 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
] Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
ARBEITER 
AUTRE MAT. TR ANSPOR ι 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER L'NTERN8HMENSZUGEHOER IGK8IT 
(ARBEITER 30 9 IS <45 JAHRE! 
FRANCE 
TAB. IV / 36 
REPARTITION PAP ANCIENN8TE DANS l 8NTR8PRIS8 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPP81 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ 1 
Ι ε t 
1 R I 
1 s I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
I υ I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 1 
Ι E 1 A 
I Ι τ 
1 1 I 
I I o 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ ι 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
Ν Ι 
τ 
Ι 
Ν Ι 
0 
! Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M, F , T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
ι ζ 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
ι ? 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Τ 
Ρ 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 Ι 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 Ι 
τ 
Τ 1 
7 
3 Ι 
τ | 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
? ι 
3 ! 
τ ι 
Μ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι 5 . 7 8 6 
Ι 7 8 1 
Ι 6 . 0 ( 7 
Ι 1 2 , 9 
Ι 4 1 , C 
Ι 4 1 , 5 
Ι 1 7 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 3 
Ι 2 3 , β 
Ι 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 3 5 , β 
Ι 3 9 , 2 
Ι 2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 7 , 9 
Ι 2 3 , 3 
Ι 4 ? , ? 
1 3 , 6 
1 . 1 
1 3 , 0 
Ι 5 7 , 6 
7 8 , 5 
7 , 9 
2 2 , 0 
4 5 , 8 
1 4 , 6 
0 , 1 5 
7 , 4 6 
6 , 2 ! 
7 , 9 6 
a 
6 , 7 8 
5 , 4 β 
5 , 8 0 
9 , 1 4 
7 , 4 2 
5 , 9 5 
7 , 6 8 
2 1 , 7 
2 7 , 7 
1 9 , 1 
7 5 , 6 
. 1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
7 1 , 7 
7 7 , 3 
1 8 , 9 
7 7 , ? 
1 1 4 , 9 
0 4 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 1 6 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 6 , 6 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 7 , 5 
9 1 , 9 
8 3 , 8 
9 1 , 6 
9 5 , 1 
8 4 , 9 
8 9 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
8 7 , 3 
DAUER OER 
ΑΝΝΕε$ 
Ι 
7 ­ 4 | 
Ι 
S . 8 0 ? 
5 5 0 
6 . 2 ! ? 
8 , 7 
5 7 , 7 
3 4 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
! ? , 3 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 5 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 . 3 
7 1 , 1 
7 1 , 5 
1 4 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
1 2 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 3 
9 , 3 6 
7 , 7 5 
7 , 1 3 
8 , 6 3 
a 
6 , 9 8 
• 6 , 0 9 
6 , 7 7 
9 , 3 6 
7 , 6 6 
6 , 7 9 
6 , 4 7 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 5 
. 1 6 , 4 
• 2 9 , 2 
2 5 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
1 0 8 , 5 
8 9 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 1 
• 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 0 , 4 
e o , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 5 , 8 
1 0 4 , 9 
9 0 , 8 
. 
9 4 , 3 
• 1 0 5 , 7 
9 9 , 1 
9 1 , 9 
9 5 , 8 
1 0 5 , 3 
9 0 , 8 
UNTEPNEHM8NSZUG8H08RIGKEIT 1 
D ANCI8NNETE 
5 ­ 9 
7 . 7 9 2 
5 9 7 
8 . 3 8 9 
7 , 1 
6 9 , 3 
2 5 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
6 0 , 1 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
2 8 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
5 0 , 3 
2 5 , 1 
1 2 , 8 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 0 , 0 1 
6 , 3 2 
7 , 3 2 
9 , 4 4 
9 , 3 6 
7 , 5 5 
• 4 , 1 8 
7 , 5 0 
9 , 9 9 
8 , 2 0 
6 , 9 8 
9 , 3 0 
2 1 , 4 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
2 3 , 2 
1 7 , 7 
3 2 , 3 
• 2 2 , 1 
3 1 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
1 0 6 , 0 
8 8 , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 8 
1 0 0 , 7 
• 8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
8 8 , 2 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 6 
9 9 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
• 1 0 7 , 3 
1 0 9 , 8 
9 8 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 2 
9 9 , 7 
DANS L 8NTP8PP 
1 0 ­ 1 9 
1 5 . 2 5 8 
6 1 9 
1 5 . 8 7 6 
3 , 9 
8 1 , 3 
1 6 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
7 3 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
1 8 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
2 7 , 1 
1 4 , 5 
3 9 , 3 
2 6 , 9 
3 1 , 6 
1 0 , 4 
2 2 , 6 
4 5 , 3 
2 7 , 7 
1 3 , 1 
3 8 . 2 
1 0 , 6 5 
6 , 7 6 
7 , 4 3 
1 0 , 2 7 
a 
7 , 8 3 
6 , 1 3 
7 , 5 0 
I C 6 4 
8 , 6 1 
7 , 0 6 
1 0 , 1 6 
2 4 , 5 
4 3 , 4 
2 7 , 1 
7 8 , 6 
. 1 5 , 7 
1 0 , 8 
1 8 , 4 
7 4 , 5 
4 1 , 7 
7 7 , 5 
? 9 , 0 
1 0 3 , 7 
8 5 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 4 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
6 4 , 7 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 1 
a 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 9 
Ν JAHP8N 
I S E 
I 
I > » 7 0 
I 
4 . 3 4 4 
1 5 1 
4 . 4 9 5 
3 , 4 
8 7 , 3 
1 1 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
8 7 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
1 4 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
5 , 5 
1 , 5 
1 1 , 7 
3 , 3 
9 , 7 
1 , 7 
5 , 5 
1 3 , 8 
6 , 0 
1 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 3 7 
8 , 1 7 
. 1 0 , 0 7 
, 
7 , 7 5 
, 7 , 1 4 
1 0 , 3 6 
7 , 9 9 
. 9 , 9 7 
7 1 , 6 
1 4 , 6 
. 7 7 , 6 
. 1 7 , 7 
• 1 3 , 8 
7 1 , 6 
1 5 , 5 
, 7 3 , 1 
1 0 3 , 0 
8 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
8 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 6 , 0 
a 
9 8 , 0 
a 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
. 1 0 6 , 9 
TOTAL 
3 8 . 8 7 ? 
2 . 7 4 1 
4 1 . 6 1 3 
6 , 6 
7 0 , 2 
2 4 , 7 
5 , 6 
1 0 3 , 0 
6 , e 
5 2 , 1 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
2 6 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 0 
8 , 0 9 
6 , 8 0 
9 , 5 0 
8 , 0 0 
7 , 4 0 
5 , 7 6 
6 , 8 3 
1 0 , 1 9 
8 , 0 0 
6 , 4 5 
9 , 3 3 
2 3 , 4 
3 0 , 0 
2 2 , 0 
2 7 , 4 
7 1 , 7 
7 7 . 1 
7 0 , 4 
7 5 , 9 
7 3 , 5 
7 9 , 4 
7 3 , 0 
7 8 , 3 
1 0 7 , 4 
8 5 , 7 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 8 , 3 1 
8 4 , 3 
ιοο,­ο 
1 0 9 , 7 
8 5 , 7 | 
6 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C AT I 
I H 
I F 
I Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 τ 
t ? 
I 3 
I T 
I 1 Η 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
? 
I 3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
■Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
1 τ ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , Ε , Τ 
F I ­
Ο Ν : 1 ,7 
IN0M8RE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι β 
I L' 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι r 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
0 
Ε V 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν Ι 
D 
Ι 
C Ι 
Ε Ι 
S ι 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι ε ι 
Ι c ι 
Ι τ ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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FAHRZFUGBAU OHNE KFZ AUTRE M A T . TRANSPORT 
ANGEST8LCTE 
V E P T 8 I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
IL8 ISTUNGSGRUPP8 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I A 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
IA 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
18 
7 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 9 7 
7 4 6 
7 4 3 
3 3 , 1 
_ 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
7 5 , 0 
3 7 , 7 
1 7 , 6 
8 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 6 
8 , 1 
1 5 , 4 
6 5 , 9 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
1 7 , 0 
7 1 , 8 
4 3 , 4 
1 1 , 4 
8 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 7 
. 
9 , 3 
3 , 7 
? , 4 
1 , 4 
1 4 , 7 
1 , 8 
_ 
5 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
1 . 3 
0 , 8 
1 1 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 
7 0 - 4 9 1 
1 
1 . 8 3 0 
5 5 5 
7 . 3 8 5 
7 3 , 3 
1 , 0 
8 , 6 
7 3 , 3 
3 7 , 3 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
9 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 0 , 1 
? , ? 
8 7 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 5 
7 0 , 3 
7 5 , 3 
3 3 , 4 
1 7 , 7 
7 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 7 , 1 
3 , 3 
? , 0 
7 , 6 
7 , 8 
3 , 9 
7 , 3 
? , 7 
_ 
5 1 , 3 
9 , 1 
0 , 8 
4 , 0 
4 , 1 
4 , 0 
8 , 6 
1 3 , 4 
3 , 5 
1 , 9 
3 , 7 
7 , 6 
3 , 9 
7 , 0 
7 , 9 
GROFSSE ^ S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
Τ Α Κ ί ε 
( 1 0 - 4 9 ) 
7 . 3 7 7 
801 
3 . 1 7 8 
7 5 , 6 
0 , 8 
1 0 , 0 
7 1 , 6 
3 0 , 7 
71 , 4 
1 5 , 4 
9 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
9 , 5 
6 , 7 
7 7 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
8 , 7 
1 8 , 5 
7 4 , 5 
3 5 , 8 
1 7 , 4 
7 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 7 , 8 
3 , 8 
7 , 4 
3 , 8 
3 , 4 
4 , 9 
7 , 3 
3 , 4 
_ 
6 0 , 6 
1 7 , 3 
3 , 7 
5 , 4 
18 , 8 
5 , 7 
8 , 6 
1 9 , 7 
4 , 7 
7 , 4 
4 , 6 
3 , 6 
5 , 3 
7 , 4 
3 , 8 
(NOM BR ε οε 
5 0 - 9 9 I 
1 . 0 8 3 
4 3 8 
1 . 571 
7 8 , e 
?, 8 
7 3 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
3 0 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
? , ? 
1 , 4 
7 , 4 
0 0 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
9 , 6 
3 8 , 6 
7 7 , 7 
1 ? , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 7 
1 . 1 
0 , 4 
1 , 5 
3 , 7 
4 , ? 
7 , 3 
1 , 6 
_ 
7 ? , 8 
1 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
8 , 9 
3 , 1 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
1 , 1 
0 , 5 
2 , 4 
3 , 2 
4 , 2 
2 , 5 
1 , 8 
S A L A R I E S ! DES 
I 
I 
1 0 3 - 1 9 9 1 ' 
1 
2 . 2 4 9 
7 1 9 
2 . 9 6 8 
2 4 , 2 
0 , 5 
3 , 8 
2 1 , 7 
2 9 , 7 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 5 
4 , 1 
9 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 5 
3 8 , 1 
1 7 , 8 
9 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
6 , 5 
3 , 7 
2 , 2 
3 , 6 
5 , 0 
6 , 2 
4 , 2 
3 , 3 
-
-4 , 1 
1 , 9 
5 , 7 
-5 , 2 
4 , 7 
6 , 3 
3 , 7 
2 , 2 
4 , 6 
5 , 0 
6 , 1 
4 , 1 
3 , 6 
DEP B E T P I b E E 
ETABLISS8MENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
5 . 8 3 5 
1 . 9 3 7 
7 . 7 7 2 
2 4 , 9 
_ 
2 , 6 
2 1 , 2 
3 4 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
8 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 2 
1 4 , 3 
7 7 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 7 , 2 
2 9 , 6 
3 6 , 2 
1 4 , 9 
6 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 8 
9 , 4 
6 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
8 , 5 
-
-1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 0 
3 4 , 1 
1 3 , 9 
-
1 1 , 4 
9 , 7 
7 , 2 
1 1 . 5 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
9 , 4 
5 0 0 - 9 0 0 
9 . 4 3 7 
2 . 0 8 3 
1 1 . 5 2 0 
1 8 , 1 
1 , 1 
2 , 7 
2 1 , 2 
3 6 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 1 
7 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 5 
8 , 3 
8 5 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
C , 9 
2 . 3 
1 6 . 4 
3 1 , 1 
3 3 , 3 
1 4 , 1 
6 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
1 9 , 8 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
-
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
1 5 , 4 
1 , 3 
1 4 , 9 
4 4 , 9 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
U . 3 
1 5 . 6 
1 5 , 7 
1 5 . 8 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
I 
I 
> = 1 0 0 0 1 
1 
4 7 . 4 1 5 
7 . 9 7 6 
5 5 . 3 9 3 
1 4 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
1 8 , 5 
4 9 , 1 
1 7 , 8 
1 3 , 8 
5 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
1 7 , 8 
6 7 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
1 6 , 3 
4 3 , 9 
7 7 , 7 
1 1 , 9 
4 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
? 5 , 0 
6 6 , 6 
7 7 , 0 
6 5 , 7 
6 7 , 3 
5 8 , 4 
6 5 , 4 
6 9 , 4 
. 
-4 7 , 9 
6 5 , 4 
5 7 , 0 
3 6 , 9 
5 7 , 7 
7 8 , 1 
7 4 , 7 
6 5 , 8 
7 6 , 4 
6 1 , 3 
6 7 , 0 
5 8 , 7 
6 4 , 9 
6 7 , 3 
70TAL 
6 8 . 3 4 6 
1 3 . 9 5 6 
8 7 . 3 0 3 
1 7 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
1 9 , 7 
4 4 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
6 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 4 
1 1 , 7 
8 3 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 6 , 7 
3 8 , 6 
7 9 , 8 
1 7 , 9 
5 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F/T 
Ι Α Η 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
426 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELT8R 
FRANC E 
TAB. V /36 ( SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
Ι Β I 
ι ε ι 
ι Ι F 
ι τ j 
I R Ι 
Ι Ι τ 
Ι Α Ι 
Ι G Ι 
Ι Ι Μ 
I V Κ Ι 
Ι Α Ο Ι 
I R ε ι 
I I F l 
Ι Α F I F 
I T 1 1 
I ! Z I 
l p i l 
I Ι τ 
I N ε ι 
I S N I 
Ι τ I 
1 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
1 D I 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 F 
ι ε ι 
Ι Ι τ 
1 s I 
16 
ζ 
3 
4 
5 
5A 
5β 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α I 
56 I 
Τ 
16 I 
? ι 
3 1 
4 1 
5 1 
54 | 
5 9 1 
Τ I 
19 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
19 1 
? 1 
3 1 
4 j 
5 | 
SA I 
56 1 
Τ I 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
I « 4 . 7 5 6 
1 « 3 . 5 7 3 
1 7 . 4 4 9 
1 « 1 . 8 9 7 
1 » 7 . 3 0 7 
I 
I 
1 7 . 7 9 3 
| 
| , | . 1 » 1 . 5 1 6 
| . 1 » 1 . 7 6 9 
1 » 4 . 7 5 8 
1 » 3 . 4 5 7 
1 7 . 3 4 5 
1 1 . 7 0 1 
I » 7 . 7 6 6 
• 7 . 3 1 5 
. 7 . 4 5 6 
1 « 3 4 , 7 
• 7 8 , 1 
2 2 , 3 
• 3 6 , 5 
• 2 4 , 1 
. . 4 7 , 7 
_ 
. 
. • 2 9 , 6 
. • 3 5 , 0 
• 3 4 , 2 
• 2 7 , 8 
2 2 , 9 
3 5 , 9 
• 2 4 , 8 
• 2 3 , 9 
. 5 0 , 7 
• 1 7 0 , 4 
• 1 2 7 , 9 
8 7 , 7 
• 6 7 , 9 
• 8 5 , 8 
, 
. 1 0 0 , 0 
-
• 
• 8 5 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 9 3 , 6 
• 1 4 0 , 6 
9 5 , 4 
6 9 , 2 
• 9 3 , 0 
• 9 4 , 2 
, 1 0 0 , 0 
• 7 1 , 8 
« 7 8 , 7 
9 4 , 1 
« 9 4 , 3 
• 6 4 , 4 
. . 9 3 , 3 
_ 
. . • 8 9 , 4 
. 
• 9 5 , 9 
• 7 2 , 8 
• 7 6 , 7 
9 0 , 8 
9 1 , 3 
• 8 0 , 9 
• 7 3 , 7 
8 7 , 7 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
• 5 . 5 3 0 
4 . 2 5 2 
2 . 7 5 3 
1 . 8 8 4 
2 . 6 2 9 
2 . 8 2 5 
2 . 3 0 6 
3 . 1 8 0 
. 
• 3 . 6 1 2 
. 1 . 6 S 1 
. 1 . 9 4 4 
• 5 . 2 8 5 
4 . 1 7 8 
2 . 7 6 2 
1 . 7 4 8 
2 . 6 1 0 
2 . 8 2 5 
Z . 2 7 6 
2 . 8 9 3 
• 3 5 , 6 
3 8 , 3 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
2 7 , 9 
2 9 , 5 
1 5 , 5 
4 9 , 1 
. 
« 2 1 , 0 
. 3 4 , 7 
. 4 6 , 3 
« 3 7 , 7 
3 7 , 5 
2 5 , 9 
3 2 , 3 
2 8 , 2 
2 9 , 5 
1 6 , 2 
5 2 , 8 
« 1 7 3 , 9 
1 3 3 , 7 
8 6 , 6 
5 9 , 2 
6 2 , 7 
6 8 , 6 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 8 5 , 8 
8 4 , 9 
, 1 0 0 , 0 
• 1 8 2 , 7 
1 4 4 , 4 
9 5 , 5 
6 0 , 4 
9 0 , 2 
. 9 7 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 8 3 , 5 
9 3 , 6 
1 0 5 , 8 
9 3 , 7 
9 2 , 6 
8 9 , 6 
8 0 , I 
1 0 b , 2 
• 9 6 , 2 
9 7 , 3 
a 
1 0 5 , 4 
• 8 0 , 8 
9 2 , 7 
1 0 7 , 0 
9 3 , 8 
9 2 , 4 
8 9 , 9 
8 8 , 4 
1 0 3 , 2 
GR08SS8 ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L ) 0 8 P Β ε Τ Ρ ί ε β Ε 
T A I L L 8 
1 
( 1 C - 4 9 ) 
1 
5 . 2 8 b 
4 . 1 4 6 
2 . 6 9 8 
1 . 8 8 8 
2 . 5 β β 
2 . 7 6 2 
2 . 2 9 0 
3 . 0 9 7 
. 
• 3 . 4 5 2 
. 1 . 6 1 6 
. 1 . 8 9 0 
5 . 1 3 1 
4 . 0 5 5 
2 . 6 7 0 
1 . 7 3 4 
2 . 5 3 8 
2 . 6 9 2 
2 . 2 ( 4 
2 . 7 8 9 
3 6 , 0 
3 7 , 8 
2 5 , 6 
3 0 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 7 
1 5 , 4 
4 9 , 2 
. 
• 2 2 , 3 
, 3 3 , 8 
. 4 3 , a 
3 7 , 2 
3 7 , 1 
2 6 , 2 
3 3 , 3 
2 7 , 7 
2 9 , 7 
1 5 , 9 
5 3 , 0 
1 7 0 , 7 
1 3 3 , 9 
8 7 , 1 
6 1 , 0 
8 3 , 6 
8 9 , 2 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 2 , 6 
8 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 8 4 , 0 
1 4 5 , 4 
9 5 , 7 
6 2 , 2 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
9 1 , 3 
1 0 3 , 7 
9 3 , 9 
9 1 , 1 
8 7 , 6 
8 8 , 4 
1 0 3 , 5 
. 
• 9 1 , 9 
. 9 5 , 3 
, 1 0 2 , 4 
7 8 , 5 
9 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 3 , 1 
8 9 , 9 
8 5 , 7 
8 8 , 0 
9 9 , 5 
(ΝΟΜβΡε οε 
I 
5 0 - 9 9 | 
1 
6 . 2 1 4 
3 . 7 9 9 
2 . 3 3 0 
« 1 . 2 6 4 
2 . 6 3 2 
2 . 7 2 0 
2 . 5 0 4 
3 . 2 ( 6 
. 
. , 1 . 3 7 1 
. 1 . 4 1 8 
6 . 100 
3 . 6 9 7 
2 . 3 2 1 
1 . 3 3 4 
2 . 592 
2 . 7 2 0 
2 . 4 2 3 
2 . 8 2 2 
1 5 , 9 
3 4 , 8 
3 0 , 6 
« 4 3 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 4 
5 8 , 0 
. 
, 3 1 , 6 
, 3 7 , 4 
1 8 , 3 
3 7 , 9 
3 0 , 4 
3 5 , 7 
7 7 , 0 
1 8 , 9 
7 3 , 0 
6 7 , 0 
1 8 4 , 5 
1 1 7 , 8 
6 9 , ? 
« 3 7 , 5 
7 8 , 1 
8 0 , 8 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
7 1 6 , 7 
1 3 1 , 0 
8 7 , 7 
4 7 , 3 
9 1 , 8 
9 6 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
8 3 , 6 
8 9 , 5 
• 6 7 , 9 
9 7 , 7 
8 6 , 3 
9 6 , 7 
1 1 7 , 5 
a 
. . 8 0 , 6 
, 7 6 , 9 
9 3 , 3 
6 7 , 0 
8 9 , 9 
7 1 , 6 
9 1 , 8 
8 6 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 7 
S A L A R I E S ) DES 8TABL I S S 8 M 8 N T S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 6 . 0 4 9 
4 . 4 1 5 
7 . 5 8 8 
7 . 1 7 8 
3 . 0 1 0 
3 . 7 3 0 
Î . 7 1 4 
3 . 1 3 6 
_ 
. , 1 . 6 3 0 
­1 . 7 6 5 
• 6 . 0 4 9 
4 . 3 8 1 
7 . 5 9 5 
1 . 8 4 6 
3 . 0 1 0 
3 . 7 3 0 
7 . 7 1 4 
7 . 8 7 ? 
« 3 3 , 5 
3 7 , 8 
7 7 , 7 
7 9 , 0 
7 5 , 0 
7 5 , 9 
1 7 , 6 
4 5 , 0 
_ 
. . 7 4 , 8 
­3 6 , 4 
• 3 3 , 5 
3 7 , 6 
7 6 , 7 
3 0 , 6 
7 5 , 0 
7 5 , 9 
1 7 , 6 
4 9 , 6 
• 1 9 7 , 9 
1 4 0 , 8 
8 7 , 5 
6 7 , 9 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
• 2 1 4 , 4 
1 5 5 , 2 
9 2 , 0 
6 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 4 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
. 
. . 9 6 , 1 
­9 5 , 7 
• 9 7 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 7 
7 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
6 . 9 9 9 
4 . 7 8 1 
7 . 7 0 4 
7 . 0 0 ? 
7 . 7 6 1 
3 . 0 7 ? 
7 . 5 7 6 
3 . 1 3 8 
_ 
• 4 . 3 6 ? 
7 . 7 6 7 
1 . 6 4 5 
. 1 . 8 6 1 
6 . 9 9 9 
4 . 7 5 0 
7 . 6 5 5 
1 . 8 1 0 
7 . 7 7 0 
3 . 0 7 ? 
7 . 4 7 5 
7 . 8 3 1 
1 6 , 5 
3 1 , 6 
7 8 , 9 
7 8 , 6 
7 3 , 5 
? ? , ? 
7 0 , 7 
4 8 , 2 
_ 
• 3 0 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
. 4 3 , 6 
1 6 , 5 
3 1 , 7 
2 9 , 1 
2 9 , 4 
2 4 , 4 
2 ? , ? 
2 1 , 2 
5 2 , 2 
2 2 3 , 0 
1 5 2 , 4 
8 6 , 2 
6 3 , 8 
8 6 , 0 
9 7 , 9 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 2 3 1 , 9 
1 2 0 , 5 
8 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 4 7 , 2 
1 6 7 , 8 
9 3 , 6 
6 3 , 9 
9 6 , 1 
1 0 6 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 9 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 7 . 5 
1 0 4 . 8 
. 
• 1 1 6 , 1 
1 0 5 , 2 
9 7 , 0 
, 1 0 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 8 
9 7 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
1 0 1 , 0 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
6 . 8 6 1 
4 . 2 8 8 
2 . 5 9 4 
1 . 9 4 1 
2 . 8 5 2 
3 . 1 7 7 
2 . 5 8 1 
2 . 9 8 9 
. 
3 . 5 9 0 
2 . 3 2 0 
1 . 7 0 4 
. 1 . 8 7 C 
6 . 7 7 4 
4 . 2 5 1 
2 . 5 8 1 
1 . 8 3 2 
2 . 8 5 1 
3 . 1 7 7 
2 . 5 7 9 
2 . 7 8 5 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
4 4 , 1 
a 
2 6 , 5 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
. 3 5 , 7 
2 8 , 0 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
2 7 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
4 6 , 6 
2 2 5 , 5 
1 4 3 , 5 
8 6 , 8 
6 4 , 9 
9 5 , 4 
1 0 6 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 2 , 0 
1 2 4 , 1 
9 1 , 1 
. 1 0 C 0 
2 4 2 , 9 
1 5 2 , 4 
9 2 , 5 
6 5 , 7 
1 0 2 , 2 
1 1 3 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 4 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
a 
9 5 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 C 5 
. 1 0 1 , 4 
1 0 3 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
> ­ 1 0 0 0 
7 . 6 4 0 
4 . 6 0 6 
2 . 5 9 4 
2 . 0 4 7 
2 . 8 6 2 
3 . 2 2 1 
2 . 6 1 0 
2 . 9 5 6 
­
3 . 7 4 2 
2 . 0 6 3 
1 . 7 3 8 
» 1 . 7 4 7 
1 . 8 5 4 
7 . 6 4 0 
4 . 5 7 8 
2 . 5 7 3 
1 . 9 1 3 
2 . 8 5 ? 
3 . 7 1 7 
7 . 6 0 0 
7 . 8 0 1 
1 7 , 5 
3 0 , 7 
7 7 , 8 
7 4 , 9 
7 7 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
4 7 , 3 
­
7 7 , 0 
7 5 , 4 
7 3 , 7 
• 1 9 , 7 
3 7 , 8 
1 7 , 5 
3 0 , 6 
7 3 , 3 
7 5 , 9 
7 7 , 7 
1 9 , 8 
7 0 , 1 
4 4 , 4 
2 5 8 , 5 
1 5 5 , 8 
6 7 , 8 
6 9 , 2 
9 6 , 8 
1 0 9 , 0 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
7 0 1 , 8 
1 1 1 , 3 
9 3 , 7 
« 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 7 , 8 
1 6 3 , 4 
9 1 , 9 
( 8 , 3 
1 0 1 , 8 
1 1 4 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 8 
­
9 9 , 6 
9 5 , 8 
1 0 7 , 5 
• 9 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
TOTAL 
6 . 6 7 6 
4 . 5 4 ? 
7 . 6 0 ? 
7 . 0 1 1 
7 . 8 4 0 
3 . 1 5 3 
7 . 5 9 0 
7 . 9 9 3 
3 . 7 5 6 
7 . 1 5 4 
1 . 6 9 6 
1 . 8 70 
1 . 6 4 5 
6 . 5 3 9 
4 . 5 0 8 
7 . 5 6 ? 
1 . 8 6 3 
7 . 8 7 4 
3 . 1 4 ? 
7 . 5 7 4 
7 . 6 03 
7 5 , 9 
3 0 , 6 
7 3 , 7 
7 6 , 8 
7 3 , 7 
7 1 , 6 
7 0 , 0 
4 4 , 0 
a 
7 8 , 6 
7 5 , 7 
7 5 , 5 
1 8 , 7 
3 6 , 7 
7 7 , 3 
3 0 , 9 
7 4 , 0 
7 7 , 7 
7 3 , 6 
7 7 , 0 
7 0 , 4 
4 6 , 5 
7 7 1 , 4 
1 5 1 , 8 
8 6 , 9 
6 7 , 7 
9 4 , 9 
1 0 5 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
7 0 3 , 6 
1 1 6 , 7 
9 1 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 3 , 3 
1 6 0 , 6 
9 ? , 1 
6 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 1 7 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, | 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
I O C AC 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 56 
Τ 
16 
? 
1 3 
1 4 
5 
Ι Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
J B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
c ο ι 
c ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ c ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGEST8LLT8 8MPLOY8S 
TAB. V I / 3 6 
V8RT8ILUNG NACH A L Τ E R R8PARTITION PAR A G E 
A. 8FFECTIFS 
1 
GE SCHLcun , 
LEISTLNGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
T 
ε 
L 
u 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
le 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 71 1 
1 
5 2 0 
8 9 ? 
1 . 4 1 ? 
6 3 , 7 
_ 
--7 4 , 9 
7 5 , 1 
---1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 6 
9 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 1 , 4 
6 8 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 4 
3 , 0 
---0 , 8 
_ 
--7 , 0 
7 , 4 
-6 , 4 
_ 
--0 , 5 
5 , 1 
---1 , 7 
1 
7 1 - 7 4 1 
1 
3 . 4 7 1 
7 . 3 7 7 
5 . 8 4 8 
4 0 , 6 
_ 
0 , 7 
4 , 1 
5 6 , 7 
3 7 , 7 
7 , 3 
0 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 8 
6 , 6 
9 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
7 , 8 
3 6 , 0 
5 9 , 3 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
1 , 1 
6 , 4 
9 , 9 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 0 
5 , 1 
_ 
' 1 6 , 5 
3 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 8 
8 , 8 
1 7 , 0 
_ 
1 , 1 
1 , 7 
6 , 6 
1 4 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 1 
7 , 1 
4 L τ ε 
i G 
1 
? 5 - ? 9 1 
1 
8 . 7 7 0 
7 . 4 6 8 
1 1 . 7 3 8 
7 7 , 0 
-
0 , 4 
1 9 , 4 
5 6 , 4 
1 9 , 0 
4 , 8 
0 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 4 
1 7 , 3 
8 ? , ? 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 6 , 4 
4 6 , 7 
3 7 , 9 
3 , 8 
0 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
7 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
4 , 0 
1 , 7 
5 , 8 
1 7 , 8 
-
-7 1 . 4 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
7 , 7 
1 7 , 7 
. 
7 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
4 , 0 
1 , 8 
5 , 7 
1 3 , 7 
R ( Z 4 H L DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 7 1 - 7 9 ) I 
I 
1 ? . ?41 
4 . 845 
1 7 . 0 6 6 
7 8 , 4 
-
0 , 3 
1 5 , 1 
5 6 , 3 
7 4 , ? 
4 , 1 
0 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 1 
9 , 5 
8 6 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 1 , 7 
4 3 , 0 
4 1 , 9 
3 , 0 
0 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , ? 
1 4 , 1 
7 7 , 8 
7 7 , 6 
4 , 8 
? , ? 
6 , 8 
1 7 , 9 
-
1 6 , 5 
7 4 , 6 
7 9 , 6 
3 6 , 3 
1 1 , 4 
3 4 , 7 
_ 
3 , 6 
1 4 , 5 
7 3 , 1 
7 9 , ? 
4 , 9 
7 . 4 
6 , 8 
7 0 , 8 
VOLLeND8TEN L E B ε N S J 4 F P ε l 
4 Ν Ν ε ε 5 REVCLU8S) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
7 9 . 1 1 0 
4 . 7 1 4 
3 3 . 3 7 4 
1 7 , 6 
0 , 7 
1 , 9 
7 1 , 5 
4 7 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
6 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
7 , 3 
1 3 , 3 
7 8 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
1 9 , 7 
4 7 , 6 
7 7 , 1 
1 3 , 5 
5 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 3 
7 0 , 4 
4 7 , 4 
4 7 , 7 
4 5 , 3 
3 1 , 4 
4 7 , 6 
3 8 , 7 
4 6 , 1 
4 7 , 6 
-
7 7 , 8 
4 9 , 8 
3 5 , 9 
7 8 , 4 
7 8 , 4 
3 0 , 7 
7 0 , 4 
4 1 , 8 
4 7 , a 
4 4 , 9 
3 0 , 0 
4 7 , 4 
3 7 , 9 
4 5 , 9 
4 0 , 5 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 7 . 0 1 9 
7 . 5 6 9 
1 9 . 5 8 8 
1 3 , 1 
0 , 4 
7 , 6 
1 9 , 4 
3 7 , 9 
1 8 , 8 
7 0 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 0 
1 7 , 5 
7 9 , 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 3 
1 7 , 5 
3 4 , 6 
7 6 , 8 
1 8 , 4 
8 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
7 5 , 1 
7 1 , 3 
7 4 , 7 
3 3 , 9 
3 7 , 3 
3 1 , 3 
7 4 , 9 
-
4 2 , 0 
7 0 , 6 
7 0 , 5 
1 7 , 6 
4 1 , 1 
1 6 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 7 
7 4 , 9 
7 1 , 3 
7 1 , 4 
3 4 , 0 
3 7 , 3 
3 1 , 5 
7 3 , 8 
1 
> = 55 | 
1 
9 . 3 5 1 
1 . 3 8 9 
1 0 . 7 4 0 
1 7 , 9 
1 . 1 
7 , 9 
1 8 , 7 
3 7 , 3 
7 4 , 8 
7 0 , 7 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
? , ? 
1 3 , 5 
6 1 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 6 
1 6 , 1 
7 9 , 9 
3 ? , ? 
1 8 , 7 
9 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
7 1 , 0 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
7 1 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 7 
-
1 8 , 7 
5 , 0 
1 7 , 0 
9 , 8 
1 9 , 1 
1 0 , 0 
4 6 , 3 
7 1 , 0 
1 7 , 6 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 4 
7 1 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
1 
>= 21 1 
1 
6 7 . 7 7 1 
1 3 . 0 1 7 
8 0 . 7 3 7 
1 6 , 1 
0 , 3 
1 , 9 
1 9 , 4 
4 4 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
6 , 8 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 8 
1 1 , 7 
8 7 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
1 7 , 0 
3 9 , 7 
2 8 , 8 
1 3 , 1 
5 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 6 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 4 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
T 0 T 4 L 
6 8 . 3 4 6 
1 3 . 9 5 6 
8 2 . 3 0 3 
1 7 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
1 9 , 2 
4 4 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
6 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 4 
1 1 , 2 
8 3 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 6 , 7 
3 8 , 6 
2 9 , 8 
1 2 , 9 
5 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RE 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
j 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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IFORTSFTZUNGI 
8 . GEHA8LT8R 
TAB. VI /36 (βυιτει 
Β. TRAIT8M8NTS 
Ι ο ε S C H L E C H T 
I I E I S T U N G S G R U P P 8 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α C 
I R Ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
| Τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι ι 
Ι Ζ ι 
ι ε ι 
t s ι 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
SA 
SB I 
Τ 
IB I 
2 
3 I 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 i 
4 | 
5 1 
5A I 
SB 1 
Τ I 
I | 
1 < 21 I 
| 
1 
I 1 . 6 5 7 
1 1 . 1 9 7 
I 
| j 
1 1 . 2 9 6 
I 
| I . 
1 . 2 4 4 
| 1 . 2 5 2 
| 
-1 1 . 6 2 6 
1 . 2 2 9 
---1 . 2 6 8 
. 
-1 5 , 1 
2 3 , 2 
---2 5 , 6 
_ 
-
1 6 , 6 
-1 6 , 8 
-
-1 4 , 9 
1 9 , 2 
---2 0 , 9 
_ 
-1 2 7 , 9 
9 2 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
-
1 2 6 , 2 
9 6 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-6 3 , 7 
5 9 , 5 
---4 3 , 3 
-
-. 7 3 , 3 
-6 7 , 9 
-
-
6 3 , 0 
6 6 , 0 
---s 4 5 , 2 
I 
2 1 - 2 4 | 
1 
., 
2 . 7 3 8 
1 . 9 1 3 
1 . 6 6 7 
• 2 . 0 5 3 
. « 2 . 1 1 9 
1 . 6 5 9 
. 
, 2 . 0 6 9 
1 . 4 6 8 
, 1 . 5 1 7 
2 . 7 2 6 
1 . 9 2 3 
1 . 5 4 4 
• 1 . 9 6 2 
, • 2 . 0 2 4 
1 . 7 2 4 
1 9 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
• 2 4 , 0 
. • 2 7 , 0 
2 1 , 7 
. 2 2 , 8 
1 9 , 9 
. 2 4 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
7 0 , 7 
« ? 7 , 9 
. • 7 6 , 8 
7 4 , 3 
a 
1 4 7 , 3 
1 0 7 , 9 
8 9 , 7 
• 1 1 0 , 4 
. • 1 1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 6 , 4 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 1 
1 1 1 , 5 
8 9 , 6 
• 1 1 3 , 8 
. • 1 1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
6 0 , 3 
7 3 , 5 
8 7 , 9 
• 7 7 , 3 
. • 8 1 , 6 
6 7 , 1 
, 
. 9 6 , 1 
6 6 , 6 
. 8 2 , 2 
a 
6 0 , 5 
7 4 , 5 
6 7 , 9 
« 6 9 , 5 
. • 7 8 , 6 
61 , 5 
A L τ ε 
A G 
ι 
7 5 - 7 9 1 
1 
a 
3 . 7 5 7 
? . ? 9 0 
1 . 9 4 5 
7 . 5 28 
7 . 6 1 3 
7 . 5 0 6 
7 . 4 4 0 
_ 
3 . 1 0 5 
7 . 1 0 7 
1 . 6 7 5 
. 1 . 7 5 6 
3 . 7 4 7 
7 . 7 8 1 
1 . 8 0 0 
7 . 5 1 3 
• 7 . 5 3 6 
7 . 5 0 6 
7 . 3 0 5 
. 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
7 0 , 9 
7 5 , 4 
1 5 , 9 
7 7 , 4 
7 7 , 8 
. 
1 5 , 4 
1 8 , 5 
7 0 , 7 
. 7 7 , 7 
„ 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
? ? , ? 
7 6 , C 
• 7 0 , 7 
7 7 , 4 
3 0 , 1 . 
a 
1 3 3 , 5 
9 3 , 9 
7 9 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 7 7 , 9 
1 1 7 , 0 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 0 , 9 
9 9 , 0 
7 8 , 1 
1 0 9 , 0 
• 1 1 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 , 7 
8 8 , 0 
9 6 , 7 
8 9 , 0 
8 7 , 9 
9 6 , 8 
8 1 , 5 
-
8 7 , 7 
9 7 , 6 
9 8 , 8 
. 9 7 , 3 
a 
7 7 , 0 
8 8 , 3 
9 6 , 6 
8 9 , 0 
• 8 0 , 7 
9 7 , 4 
8 7 , 7 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LE6ENSJAHRE) 
8 (NOMBRE 
t 
( Z 1 - Z 9 ) I 
I 
a 
3 . 773 
7 . 184 
1 . 8 2 5 
?. 4 3 4 
7 . 4 3 ? 
7 . 4 3 4 
7 . 777 
a 
3 . 0 5 3 
7 . 0 9 1 
1 . 5 6 8 
. 1 . 6 5 8 
. 
3 . 7 1 7 
7 . 1 7 9 
1 . 6 7 7 
? . 3 9 0 
7 . 3 3 8 
7 . 4 C 6 
7 . 1 0 8 
. 
7 0 , 3 
7 0 , 4 
7 1 , 4 
7 6 , 9 
7 1 , 8 
7 8 , 1 
7 9 , 7 
. 
1 5 , 3 
7 0 , 0 
7 1 , 4 
. 7 7 , 5 
a 
7 0 , 0 
? 0 , 4 
7 7 , 8 
7 8 , 7 
7 4 , 5 
7 9 , 1 
3 7 , 0 
a 
1 4 1 , 5 
9 5 , 9 
8 0 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 4 , 1 
1 7 6 , 1 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 ? , 4 
1 0 3 , 4 
7 9 , 6 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 , 0 
8 3 , 9 
9 0 , 8 
8 5 , 7 
7 7 , 1 
9 4 , 0 
7 6 , 1 
, 
8 1 , 3 
9 7 , 1 
9 ? , 5 
. 8 9 , 9 
a 
7 1 , 3 
8 4 , 4 
9 0 , 0 
8 4 , 6 
7 4 , 4 
9 3 , 5 
7 5 , ? 
D ANNE8S R8VOLU8SI 
1 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
6 . 4 6 7 
4 . 6 3 1 
7 . 6 9 5 
7 . 1 3 3 
7 . 8 0 0 
3 . 0 6 ? 
7 . 6 7 9 
3 . 1 4 0 
a 
3 . 6 1 4 
7 . 7 7 3 
1 . 8 3 ? 
. 7 . 0 3 5 
6 . 4 1 1 
4 . 5 9 ? 
7 . 6 7 7 
1 . 9 9 9 
7 . 7 6 7 
3 . 0 6 ? 
2 . 6 1 1 
3 . 0 0 2 
2 2 , 9 
2 8 , 2 
2 1 , 4 
2 4 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
4 0 , 9 
. 
2 0 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 6 
. 3 5 , 6 
2 4 , 0 
2 8 , 3 
2 1 , 8 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
4 2 , 7 
2 0 6 , 0 
1 4 7 , 5 
8 5 , 8 
6 7 , 9 
8 9 , 2 
9 7 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 7 , 4 
1 0 9 , 2 
9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 1 3 , 6 
1 5 3 , 0 
6 9 , 2 
6 6 , 6 
9 2 , 8 
1 0 2 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 1 
9 8 , 6 
9 7 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 9 
a 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 0 
. 1 1 0 , 3 
9 8 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 1 
4 5 - 5 4 
1 
7 . 1 2 5 
4 . 8 8 1 
2 . 8 1 2 
2 . 1 1 8 
2 . 9 0 0 
3 . 2 1 6 
2 . 5 6 9 
3 . 2 3 0 
a 
• 3 . 9 6 7 
2 . 2 1 0 
1 . 6 5 1 
. 2 . 0 1 5 
6 . 9 7 2 
4 . 8 4 6 
2 . 7 6 5 
2 . 0 1 4 
2 . 8 8 3 
3 . 2 0 1 
2 . 5 7 4 
3 . 0 7 1 
2 2 , 8 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 5 
4 4 , 2 
. 
• 3 7 , 2 
2 7 , 9 
2 3 , 4 
. 3 6 , 5 
2 5 , 7 
2 8 , 8 
2 3 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
4 6 , 2 
2 7 0 , 6 
1 5 1 , 1 
8 7 , 1 
6 5 , 6 
6 9 , 8 
9 9 , 6 
8 0 , ? 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 9 6 , 9 
1 0 9 , 7 
9 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
7 7 7 , 0 
1 5 7 , 8 
9 0 , 7 
6 5 , 6 
9 3 , 9 
1 0 4 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
. 
• 1 0 5 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 1 
. 1 0 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
> - 5 5 
1 
6 . 5 4 4 
5 . 0 7 7 
7 . 7 0 1 
7 . 0 7 5 
7 . 9 1 4 
3 . 7 8 ? 
7 . 5 3 7 
3 . 1 7 3 
-
. 7 . 0 8 1 
1 . 8 1 ? 
. 1 . 9 4 0 
6 . 5 4 4 
5 . 0 3 0 
7 . 6 6 5 
1 . 9 5 5 
7 . 9 0 ? 
3 . 7 7 0 
7 . 5 7 8 
2 . 9 7 1 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
2 1 , 9 
2 6 , 9 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
4 7 , 6 
_ 
. 7 5 , 7 
7 6 , 7 
. 3 8 , 7 
7 9 , 7 
3 0 , 0 
7 7 , 7 
7 7 , 4 
7 3 , 9 
7 0 , 8 
1 8 , 5 
4 9 , 4 
7 0 9 , 5 
1 6 1 , 0 
8 6 , 5 
6 4 , 8 
9 3 , 3 
1 0 5 , 1 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 3 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 7 0 , 3 
1 6 9 , 3 
8 9 , 7 
6 5 , 8 
9 7 , 7 
1 1 0 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 1 
9 8 , 0 
1 0 4 , 3 
. 
. 9 6 , 6 
1 0 6 , 8 
. 1 0 5 , 1 
1 0 0 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
1 0 4 , 0 
> - 7 1 
6 . 6 7 6 
4 . 5 4 3 
7 . 6 0 6 
7 . 0 3 7 
7 . 8 4 0 
3 . 1 5 5 
7 . 5 9 0 
3 . 0 0 7 
. 
3 . 7 5 6 
7 . 1 6 7 
1 . 7 3 ? 
1 . 8 7 0 
1 . 8 6 6 
6 . 5 3 9 
4 . 5 0 6 
7 . 5 8 7 
1 . 8 9 8 
7 . 8 7 4 
3 . 1 4 4 
7 . 5 7 4 
7 . 8 3 0 
7 5 , 9 
3 0 , 6 
7 3 , 6 
7 5 , 6 
7 3 , 7 
2 1 . 7 
2 C 0 
4 3 , 7 
2 8 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
1 8 , 7 
3 5 , 5 
2 7 , 3 
3 0 , 9 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
4 5 , 9 
2 2 0 , 4 
151 , 1 
8 6 , 7 
6 7 , 7 
5 4 , 4 
1 0 4 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 9 , 2 
1 1 4 , 9 
5 1 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 1 
1 5 9 , 3 
9 1 , 4 
6 7 , 1 
5 9 , 8 
1 1 1 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
6 . 6 2 6 
4 . 5 4 2 
2 . 6 0 2 
2 . 0 1 1 
2 . 8 4 0 
3 . 1 5 3 
2 . 5 9 0 
2 . 9 9 3 
. 
3 . 7 5 6 
2 . 1 5 4 
1 . 6 9 6 
1 . 8 2 0 
1 . 8 4 5 
6 . 5 3 9 
4 . 5 0 6 
2 . 5 8 2 
1 . 8 6 3 
2 . 8 2 4 
3 . 1 4 2 
2 . 5 7 4 
2 . 8 0 3 
2 5 , 9 
3 0 , 8 
2 3 , 7 
2 6 , 8 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
4 4 , 0 
. 
2 8 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
1 8 , 7 
3 6 , 2 
2 7 , 3 
3 0 , 9 
2 4 , 0 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
4 6 , 5 
2 2 1 , 4 
1 5 1 , 8 
8 6 , 9 
6 7 , 2 
9 4 , 9 
1 0 5 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 3 , 6 
1 1 6 , 7 
9 1 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 3 
1 6 0 , 8 
9 2 , 1 
6 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 1 2 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S8 (ε ι 
1 Q U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
1 16 
1 2 
3 
4 
5 
1 5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
H 
F 
T 
F 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ | 
c ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F A I 
I R I 
c ι ι 
I A I 
ε τ ι 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν I 
ο ι 
t I 
c ι 
ε ι 
s ι 
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FAHRZFUGÖAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGEST8LLT8 
TAB. V I I / 3 6 
νεΡΤεαυΝβ NACH DAUER DER U N T 8 F N 8 H H 8 N S Z U G 8 H 0 E P I G K E 1 T 
(ALLE ALTERSGRUPD8NI 
Δ. P8RSDN4L 
R8P4PTITION P4R 4NCI8NNETE D4NS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES REUNIS) 
4 . EFFECTIFS 
GESCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
'„ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
14 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 
< 2 1 
1 
5. 129 
2.266 
7.394 
3 0 , 6 
0 , 5 
1 , 7 
2 1 , 7 
4 1 , 9 
2 9 , 0 
5 , 3 
3 , 0 
2 , 3 
100,C 
■ a 
0 , 5 
2 , 5 
9, 1 
9 8 , 3 
0 , 7 
100 ,0 
0 , 3 
1 , 3 
1 5 , e 
31 ,6 
4 7 , 2 
3 , 9 
2 , 2 
l ,7 
100 ,0 
11.C 
6 , 5 
8 , 5 
7, 1 
11 ,5 
2 , 6 
3 , 4 
2 , 0 
7 . 5 
_ 
2 5 , 9 
9 , 0 
11 ,7 
17 ,3 
9, 0 
1 6 , 2 
11 ,0 
7 , 1 
8 , 5 
7 , 3 
14 ,2 
2, 7 
3 , 5 
2 , 1 
o . o 
D4LER DER 
MUEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
8 .250 
3.123 
11.382 
27 ,4 
C l 
1 , 1 
2 3 , 7 
4 4 , 6 
24 ,6 
6 , 1 
2 , 6 
3 , 5 
100 ,0 
­0 , 2 
3 , 4 
10,4 
85 ,8 
0 , 1 
100,0 
0 , 1 
0 , 8 
16,1 
35 ,2 
4 1 , 4 
4 , 4 
1 , 9 
2 , 5 
100 ,0 
3 , 1 
6 , 7 
14,9 
12,7 
15,6 
4 , 8 
4 , 7 
4 , 9 
1 7 , 1 
_ 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
70 ,9 
7 3 , 1 
7 , 9 
7?,4 
3 , 1 
7 , 0 
15,3 
17 ,6 
19,7 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 8 
13,8 
UNTERNEHMENSZUG8F08RIGK8IT IN 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
1 
5 - 9 1 
1 
13.875 
3.186 
17 .31 1 
18 ,7 
0 , 4 
1 , 7 
77 ,4 
4 7 , 1 
70 ,8 
7 , 6 
3 , 1 
4 , 6 
100 ,0 
-0 , 3 
7 , 4 
10,6 
8 6 , 1 
0 , 6 
100 ,0 
0 , 3 
1 , 5 
18,6 
40 ,3 
33 ,3 
6 , 3 
2 , 5 
3 , 8 
100,0 
2 6 , 1 
18,2 
2 3 , 5 
21 ,5 
2 2 , 1 
10 ,1 
9 , 3 
10,7 
20 ,2 
a . 
23 ,3 
12,2 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
13,5 
27 ,8 
2 6 , 1 
18 ,4 
2 3 , 0 
21 ,5 
27 ,9 
10 ,1 
9 , 3 
10 ,6 
7 0 , 7 
J4FPEN 
DANS L 6NTR8PRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
70 .467 
' . 3 8 4 
7 3 . 5 5 1 
13 ,1 
C l 
7 , 1 
16,7 
40 ,? 
16 ,3 
15 ,7 
5 , 8 
10 ,0 
103 ,0 
-3 , 5 
7 , 8 
17,4 
7 8 , 1 
1 , 7 
130,0 
0 , 1 
1 , 0 
15,5 
44 ,3 
74 ,4 
13 ,8 
5 , 0 
8 , 8 
100,0 
7 , 3 
3?,7 
76 ,0 
33 ,3 
75 ,7 
30 ,7 
25 ,6 
34 ,7 
2 9 , 9 
-
32 ,7 
38 ,7 
24 ,6 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 1 
7 , 3 
3 2 , 7 
2 6 , 6 
32 ,6 
2 3 , 4 
3 0,6 
25 ,6 
34 ,5 
2 8,6 
> * 20 
19 .731 
1.990 
21 .721 
9 , 2 
0 , 5 
2 , 7 
16,7 
38,5 
15,7 
77,3 
13,3 
14, 1 
100,0 
--6 , 3 
15,3 
74,7 
3 , 7 
100,0 
0 , 5 
? , 0 
15,3 
36 ,4 
70 ,7 
7 5 , 1 
17,1 
13,1 
100,0 
48 ,6 
33,7 
74 ,3 
7 5 , 1 
73,7 
51,5 
56 ,8 
47 ,7 
78 ,9 
_ 
-70,3 
19,6 
17,8 
48 ,7 
14,3 
48 ,6 
3?, 1 
74,7 
74 ,8 
18,3 
51 ,4 
56,7 
47 ,3 
76 ,4 
1 
1 TOTAL 
68 .346 
13.956 
87.303 
17 ,0 
0 , 3 
1 , 9 
19,7 
4 4 , 3 
19 ,0 
15,3 
6 , 7 
8 , 6 
100 ,0 
-0 , 3 
4 , 4 
11,7 
83 ,0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
16,7 
38 ,6 
79 ,8 
17 ,9 
5 , 6 
7 , 3 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
3 C A C 1 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
T 
F/T 
ΙΑ H 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
N0MBR8I 
0 1 
I 1 
S 1 
τ 1 
ρ ι 
| I 
6 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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IFORTSFTZUNGI 
Β. G8HA8LT8R 
FRANO ε 
TAB. VI 1/36 ( SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHL8CHT 
U 8 I S T U N G S G R U P P 8 
Ι β 
Ι ε 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
Ι Ρ ε 
I 1 F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
Ι Ρ I 
I N ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 1 
Ι ε ι 
1 S 
M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 1 
T 
I B 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
ζ ι 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
ie ι 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
I 1 
1 < Ζ 1 
I 1 
I « 5 . 0 6 6 
1 3 . 4 9 3 
1 7 . 1 0 7 
1 1 . 6 3 6 
1 7 . 5 3 7 
7 . 7 7 6 
1 7 . 7 0 9 
7 . 3 6 0 
| 
. 1 . 8 6 ? 
1 . 4 3 5 
. 1 . 5 0 3 
« 4 . 9 7 3 
3 . 4 6 6 
7 . 09? 
1 . 5 7 7 
7 . 4 8 5 
7 . 7 4 1 
7 . 1 4 9 
7 . 1 0 9 
• 3 ? , ? 
7 9 , 0 
7 1 , 0 
3 1 , 7 
7 5 , 4 
7 0 , 3 
7 6 , 6 
4 3 , 6 
. 
. 7 1 , 3 
7 7 , 6 
. 7 8 , 1 
• 3 4 , 3 
7 9 , 1 
2 1 . 2 
2 8 . 5 
2 7 , 0 
2 1 , 3 
2 6 , 9 
4 6 , 3 
• 2 1 5 , 5 
1 4 6 , 0 
8 9 , 3 
6 9 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 7 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 3 , 9 
9 5 , 5 
, 1 0 0 , 0 
• 2 3 5 , 8 
1 6 4 , 3 
9 9 , 2 
7 2 , 2 
1 1 7 , 8 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 6 , 8 
7 6 , 9 
8 1 , 0 
8 1 , 4 
8 9 , 3 
8 6 , 1 
8 5 , 3 
7 6 , 9 
. 
, 8 6 , 4 
8 4 , 6 
. 8 1 , 5 
• 7 6 , 1 
7 6 , 9 
8 1 , 0 
8 1 , 7 
6 8 , 0 
8 7 , 2 
8 3 , 5 
7 5 . 2 
DAU8R 08R 
4NN8ES 
1 
2 - 4 | 
1 
• 5 . 7 6 ! 
3 . 9 2 7 
2 . 2 7 2 
1 . 8 2 0 
2 . 5 1 2 
2 . 7 6 1 
2 . 3 0 7 
2 . 6 2 0 
. 
3 . 3 4 6 
1 . 9 6 2 
1 . 4 9 6 
. 1 . 6 0 6 
« 5 . 4 8 5 
3 . 9 0 0 
2 . 2 4 5 
1 . 6 3 8 
2 . 5 0 1 
2 . 7 3 2 
2 . 3 0 7 
2 . 3 5 0 
« 2 8 . 3 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
2 5 , 9 
2 4 , 7 
2 3 . 6 
4 2 , 5 
. 
1 4 , 1 
2 5 , 4 
2 0 , 9 
. 3 0 , 6 
« 3 3 , 4 
2 7 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
4 6 , 2 
« 2 2 0 , 0 
1 4 9 , 9 
8 6 , 7 
6 9 , 5 
9 5 , 9 
1 0 5 , 4 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 6 , 3 
1 2 2 , 2 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 2 3 3 , 6 
1 6 6 , 0 
9 5 , 7 
6 9 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 3 
9 8 , 2 
1 .00 ,0 
• 8 7 , 0 
8 6 , 5 
8 7 , 3 
9 0 , 5 
8 8 , 5 
6 7 , 6 
6 9 , 1 
8 7 , 5 
, 
8 9 , 1 
9 1 , 1 
6 8 , 2 
. 8 7 . 0 
• 6 3 , 9 
8 6 , 5 
8 7 , 1 
8 7 , 9 
β 8 , 6 
8 7 , 0 
8 9 , 6 
6 3 , 8 
UNT8RNEHM8NSZUGEHOER I G K E I T I N JAFRFN 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
5 - 9 1 
1 
( . 5 6 1 
4 . 5 3 3 
2 . 5 4 0 
1 . 9 7 9 
2 . 8 1 1 
2 . 9 4 4 
2 . 7 0 6 
2 . 9 8 5 
. 
3 . 5 4 7 
2 . 0 0 7 
1 . 7 0 9 
, 1 . 7 6 7 
6 . 4 8 2 
4 . 5 1 0 
2 . 5 1 5 
1 . 6 4 7 
2 . 7 8 4 
2 . 9 2 9 
2 . 6 7 2 
2 . 7 6 2 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
7 2 - 4 
2 2 , 8 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
4 4 , 4 
. 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
. 2 6 , 6 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 5 
4 7 , 0 
7 1 9 , 8 
1 5 1 , 9 
8 5 , 1 
6 6 , 3 
0 4 , 7 
9 8 , 6 
9 0 , 7 
1 3 0 , 0 
, 
1 9 8 , 5 
1 1 7 , 3 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
7 3 4 , 7 
1 6 3 , 3 
9 1 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
9 3 , 4 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
. 
9 4 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 8 
. 9 6 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
9 3 , 7 
1 0 3 , 8 
9 6 , 5 
DANS L 8NTREPR ISE 
10 - 19 
6 . 7 7 ? 
5 . 1 1 2 
2 . 6 9 9 
2 . 1 3 9 
2 . 6 3 1 
3 . 1 5 3 
2 . 6 4 ? 
3 . 1 3 6 
a 
4 . 0 6 1 
2 . 3 4 3 
1 . 8 9 5 
. 2 . 1 3 1 
6 . 6 7 1 
5 . 0 4 3 
2 . 6 8 7 
2 . 0 3 7 
2 . 6 1 7 
3 . 1 4 0 
2 . 6 2 9 
3 . 0 0 7 
2 4 , 4 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
2 2 , ? 
2 7 , 3 
1 8 , 4 
4 4 , 8 
. 
3 1 , 6 
7 7 , 4 
? ? , 8 
. 3 9 , 1 
7 6 , 0 
7 9 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
1 9 , 0 
4 6 , 1 
2 1 5 , 9 
1 6 3 , 0 
8 6 , 1 
6 6 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 5 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 0 , 6 
1 0 9 , 9 
8 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 8 
1 6 7 , 7 
8 9 , 4 
6 7 , 7 
9 3 , 7 
1 0 4 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 8 
. 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 7 
. 1 1 5 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 3 
1 
1 > » 20 
1 
6 . 9 3 8 
4 . 7 5 4 
2 . 8 4 0 
2 . 2 2 9 
2 . 8 5 7 
3 . 2 4 3 . 
2 . 5 7 6 
3 . 1 7 4 
-
4 . 1 3 9 
2 . 4 3 5 
2 . 0 6 5 
. 2 . 2 6 0 
6 . 9 3 8 
4 . 7 3 0 
2 . 8 2 5 
2 . 1 7 6 
2 . 6 8 4 
3 . 2 3 9 
2 . 5 6 2 
3 . 0 9 1 
2 2 , 3 
2 8 , 2 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 6 
3 9 , 9 
-
7 7 , 4 
7 0 , 6 
7 1 , 5 
. 3 7 , 0 
7 7 , 3 
7 6 , 7 
7 3 , 8 
7 4 , 7 
7 3 , 0 
7 0 , 0 
1 8 , 9 
4 0 , 6 
7 1 6 , 6 
1 4 9 , 8 
8 9 , 5 
7 0 , 7 
9 1 , 3 
1 0 7 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 8 3 , 1 
1 0 7 , 7 
9 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 7 4 , 5 
1 5 3 , 0 
9 1 , 4 
7 0 , 4 
9 3 , 3 
1 0 4 , 6 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 0 
t O ? , 9 
9 9 , 5 
1 0 6 , 0 
. 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 0 
1 7 1 , 8 
. 1 7 7 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
1 1 0 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 6 7 6 
4 . 5 4 ? 
7 . 6 0 7 
7 . 0 1 1 
7 . 8 4 0 
3 . 1 5 3 
7 . 5 9 0 
7 . 9 9 3 
a 
3 . 7 5 6 
7 . 1 5 4 
1 . 6 9 6 
1 . 8 7 0 
1 . 8 4 5 
6 . 5 3 9 
4 . 5 0 8 
7 . 5 8 ? 
1 . 8 6 3 
7 . 8 7 4 
3 . 1 4 ? 
7 . 5 7 4 
7 . 8 0 3 
7 5 , 9 
3 0 , 8 
7 3 , 7 
7 6 , 8 
7 3 , 7 
7 1 , 6 
7 0 , 0 
4 4 , 0 
7 6 , 6 
7 5 , 7 
7 5 , 5 
i e , 7 
3 6 , 7 
7 7 , 3 
3 0 , 9 
7 4 , 0 
7 7 , 7 
7 3 , 6 
7 7 , 0 
7 0 , 4 
4 6 , 5 
7 7 1 , 4 
1 5 1 , 8 
8 4 , 9 
4 7 , 7 
9 4 , 9 
1 0 5 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_a 
7 0 3 , 4 
1 1 6 , 7 1 
9 1 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 3 , 3 
1 6 0 , 6 
9 7 , 1 1 
6 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 1 7 , 1 1 
9 1 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
16 
1 ? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
i e 
? 
3 
4 
5 
T 
i e 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
SEX8 1 
L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 
1 M 1 
ο ι 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T | 
C D 1 
c ε l 
ε ι 
F ν ι 
F A I 
I R I 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
I | 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
ε ι 
s I 
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FAHRZFUGBAU O H « KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / 3 6 
ν ε Ρ Τ ε ^ υ Ν β NACH 0AU8R 08R UNT8RN8HM8NSZUG8H08PIGK8IT 
(ANGεSTεLLTE 30 BIS <45 JAHR E I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 DANS L 8NTR8PRIS8 
(8KFLOY8S 08 30 A <45 ANSI 
A. 8FFFCTIFS 
G8SCHL8CHT 
L8 ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
• 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 3 2 0 
292 
1 . 7 0 2 
2 2 , 4 
0 , 0 
2 , 9 
2 5 , 7 
3 9 , 5 
2 0 , 3 
1 0 , 6 
5 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 , 7 
1 4 , 3 
6 2 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 2 
2 0 , 3 
3 3 , 8 
3 4 , 4 
8 , 6 
4 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
6 , 7 
5 , 4 
3 , 8 
6 , 6 
3 , 2 
4 , 5 
2 , 4 
4 , 5 
_ 
-2 , 1 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 2 
9 , 1 
2 6 , 4 
6 , 6 
5 , 2 
4 , 0 
7 , 5 
3 , 3 
4 , 5 
2 , 5 
5 , 1 
0AU8R οερ 
ANN88S 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
2 . 6 7 5 
7 3 7 
3 . 4 1 3 
2 1 , 6 
_ 
2 , 1 
3 1 , 3 
3 8 , 6 
1 8 , 6 
9 , 4 
4 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
3 , 9 
1 1 , 3 
6 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 . 7 
2 5 , 4 
3 2 , 7 
3 2 , 8 
7 , 4 
3 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
1 3 , 4 
7 , 5 
1 2 , 2 
5 , 6 
6 , 5 
5 , 1 
9 , 2 
-
3 8 , 7 
9 , 3 
1 4 , 9 
1 8 , 9 
-1 7 , 5 
-
1 0 , 5 
1 3 , 2 
7 , 6 
1 5 , 2 
5 , 6 
6 , 5 
5 , 0 
1 0 , 2 
U N T E R N 8 H P 8 N S Z U G 8 H 0 8 R I G K E I T I N JAFREN 
D A N C I 8 N N 8 T E 
I 
5 - 9 | 
1 
7 . 0 1 7 
9 5 5 
7 . 9 7 2 
1 2 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
3 1 , 8 
4 4 , 4 
1 3 , 3 
8 , 3 
3 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
4 , 4 
1 3 , 7 
8 0 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
2 8 , 5 
4 0 , 7 
2 1 . 3 
7 , 4 
3 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
3 5 , 6 
2 7 , 7 
7 7 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
7 4 , 1 
a . 
6 1 , 3 
1 3 , 5 
7 3 , 3 
7 3 , 3 
7 4 , 7 
7 7 , 7 
7 6 , 4 
7 7 , 7 
3 4 , 6 
7 7 . 7 
7 3 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
7 3 , 9 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 3 . 0 7 5 
1 . 5 8 1 
1 4 . 6 5 6 
1 0 , 8 
C I 
? , 0 
1 6 , 6 
5? , '? 
1 ? , 4 
1 6 , 8 
5 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 0 , 6 
1 4 , 9 
7 3 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 8 
1 5 , 9 
4 6 , 7 
1 9 , 0 
1 5 , 1 
5 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
4 7 , 0 
3 4 , 6 
4 9 , 8 
4 0 , 0 
4 9 , 1 
4 7 , 6 
5 3 , 3 
4 4 , 9 
_ 
-5 4 , 0 
4 7 , 1 
3 5 , 4 
3 3 , 7 
3 7 , 5 
1 5 , 6 
4 6 , 7 
3 5 , 5 
4 9 , 5 
3 7 , 9 
4 9 , 0 
4 7 , 6 
5 3 , 0 
4 4 , 0 
> = 20 
4 . 7 8 7 
5 0 3 
5 . 2 9 1 
9 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
1 1 , 9 
4 5 , 3 
1 5 , 1 
2 6 , 7 
1 1 . 9 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 1 , 8 
9 , 7 
7 5 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
1 1 , 6 
4 1 , 9 
2 0 , 8 
2 4 , 5 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
6 , 4 
9 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
2 8 , 7 
3 2 , 4 
2 6 , 3 
1 6 , 4 
_ 
-1 9 , 2 
8 , 7 
1 1 , 6 
3 1 , 4 
1 1 , 9 
3 1 , 3 
6 , 3 
9 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
2 8 , 7 
3 2 , 4 
2 6 , 4 
1 5 , 9 
1 
1 TOTAL 
2 9 . 1 1 0 
4 . 2 1 4 
3 3 . 3 2 4 
1 2 , 6 
0 , 2 
1 . 9 
2 1 . 5 
4 7 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
6 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
7 , 3 
1 3 , 3 
7 8 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
1 9 , 7 
4 2 , 8 
2 2 , 1 
1 3 , 5 
5 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
ι ι 
« Ι 
Τ ι 
R Ι 
J ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT8R 
FRANC ε 
TAB. V I I I / 3 6 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCr 18CHT 
iL E ISTUNGSGRUPPE 
1 e 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
ι ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 1 
Ι ε ι 
l s ι 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 1 
3 
4 
5 1 
5A 
58 
T 1 
ie ι 
? I 
3 1 
4 1 
5 1 
54 | 
5B 1 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
I B | 
? 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA | 
SB 1 
T | 
ι I 
1 < 7 1 
1 t 
1 4 . 0 7 0 
1 7 . 4 3 1 
1 1 . 8 8 0 
1 7 . 5 0 4 
1 2 . 6 8 6 
1 « 2 . 2 6 5 
1 2 . 6 6 1 
| 
| . I 
1 1 . 574 
1 1 . 6 4 0 
| a 
1 4 . 0 1 3 
t 2 . 3 6 9 
1 1 . 7 2 3 
1 2 . 4 7 1 
2 . 6 8 6 
« 2 . 2 0 9 
2 . ( 0 5 
,, 
2 3 , 7 
1 7 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
« 7 9 , 4 
4 1 , 4 
­
. 7 3 , 8 
, 7 9 , 3 
. 7 3 , 4 
7 0 , 3 
7 6 , 7 
7 4 , 4 
1 7 , 7 
• 7 9 , 5 
4 5 , 5 
a 
1 4 0 , 5 
8 5 , 0 
6 5 , 7 
8 7 , 5 
9 3 , 9 
« 7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 6 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 0 
9 0 , 9 
6 6 , 1 
9 4 , 9 
1 0 3 , 1 
« 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 8 
9 0 , 7 
8 8 , 1 
8 9 , 4 
6 7 , 7 
• 8 6 , 7 
9 1 , 1 
­
, 8 5 , 9 
. 8 0 , 6 
8 7 , 4 
6 8 , ! 
8 6 , ? 
8 6 , 7 
8 7 , 7 
• 8 4 , 6 
6 6 , 8 
DAUFR 08R 
MUEES 
I 
7 ­ 4 | 
1 
• 5 . 3 3 ? 
4 . 7 6 ? 
2 . 5 5 6 
1 . 9 3 9 
2 . 6 1 2 
« 2 . 7 0 5 
2 . 5 2 3 
3 . 0 5 6 
a 
. • 1 . 9 9 2 
1 . 6 4 7 
1 . 7 8 0 
• 5 . 1 8 2 
4 . 2 4 2 
2 . 5 1 5 
1 . 7 7 9 
2 . 6 1 2 
• 2 . 7 0 ! 
2 . 5 2 3 
2 . 7 8 7 
• 2 7 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
• 2 5 , 1 
2 7 , 3 
4 0 , 3 
• 
• 7 6 , 5 
1 9 , 8 
­3 1 , 4 
• 3 0 , 0 
7 4 , 6 
7 3 , 1 
7 ? , 5 
7 4 , 1 
• 7 5 , 1 
7 ? , 3 
4 4 , 4 
« 1 7 4 , 5 
1 3 9 , 5 
8 3 , 6 
6 3 , 4 
8 5 , 5 
« 8 8 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 1 , 9 
9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 9 
1 5 7 , 7 
9 0 , 7 
6 3 , 8 
9 3 . 7 
« 9 7 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 4 
9 7 , 0 
9 4 , 8 
9 0 , 9 
9 3 , 3 
• 8 6 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
• 
• 8 9 , 6 
8 9 , 9 
­8 7 , 5 
• 8 0 , 8 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
8 9 , 0 
9 3 , 7 
• 8 6 , 3 
9 6 , 6 
9 7 , 8 
UNTEPN8HM8NSZUG8H0ER I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
6 . 4 Z 6 
4 . 5 7 9 
7 . 6 9 0 
7 . 0 6 3 
7 . 8 6 1 
3 . 0 4 7 
7 . 7 0 8 
3 . 3 1 ? 
a 
a 
7 . 0 3 1 
1 . 8 1 8 
1 . 9 3 9 
6 . 3 1 1 
4 . 5 1 3 
7 . 6 6 5 
1 . 9 5 0 
7 . 8 3 7 
3 . 0 4 7 
7 . 6 6 9 
3 . 1 4 6 
7 3 , 4 
7 5 , 7 
7 0 , 7 
7 7 , 3 
7 4 , 7 
7 4 , 1 
7 7 , 5 
4 0 , 4 
• 
1 8 , 3 
7 1 , 7 
, 7 9 , 7 
7 5 , 1 
7 5 , 8 
7 1 , 3 
? ? , 9 
7 4 , 7 
7 4 , 1 
7 3 , 3 
4 7 , 8 
1 9 4 , 1 
1 3 6 , 7 
8 1 , 7 
6 7 , 3 
8 6 , 4 
9 7 , 0 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 4 , 7 
9 3 , 8 
, 1 0 0 , 0 
7 0 0 , 6 
1 4 3 , 5 
8 4 , 7 
6 7 , 0 
9 0 , 7 
9 6 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
1 0 ? , ? 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
• 
9 1 , 4 
9 9 , 7 
. 9 5 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 5 
1 0 1 , 8 
9 9 , 5 
1 0 ? , ? 
1 0 4 , 8 
JAFREN 
DANS L 8 N T R 8 P R I S E 
10 ­ 19 
6 . 5 4 0 
4 . 9 9 9 
7 . 6 9 0 
7 . 7 7 1 
7 . 7 7 3 
3 . 0 7 0 
7 . 6 4 7 
3 . 1 7 3 
­
3 . 9 1 ? 
? . 4 4 S 
1 . 9 7 9 
7 . 7 1 5 
( . 5 4 0 
4 . 9 7 ? 
7 . 6 8 ? 
7 . 1 0 0 
7 . 7 6 4 
3 . 0 7 0 
7 . 6 3 5 
3 . 0 7 6 
1 9 , 4 
7 8 , 3 
7 1 , 4 
7 5 , 9 
7 C 9 
7 0 , 6 
1 9 , 1 
4 1 , 9 
7 3 , 7 
7 5 , 9 
7 ? , 7 
. 3 7 , 1 
1 9 , 4 
7 8 , 7 
7 1 , 6 
7 5 , 8 
7 1 , 7 
7 0 , 6 
1 9 , 6 
4 7 , 8 
7 0 9 , 4 
1 6 0 , 1 
8 6 , 1 
7 1 , 1 
8 8 , 8 
9 6 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 6 , 6 
1 1 0 , 4 
8 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
7 1 6 , 1 
1 6 7 , 7 
6 8 , 6 
6 9 , 4 
9 1 , 3 
9 9 , 8 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 9 
9 9 , 8 
1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 3 
. 1 0 8 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , ? 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 1 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
> « 70 
. 
4 . 4 9 1 
7 . 8 5 8 
7 . 7 5 4 
7 . 8 9 6 
3 . 7 5 8 
7 . 6 7 3 
3 . 0 1 3 
­
3 . 8 7 ? 
. 7 . 0 9 6 
7 . 3 3 9 
a 
4 . 4 7 7 
7 . 8 5 ? 
7 . 7 0 0 
7 . 8 8 ? 
3 . 7 5 8 
7 . 6 C 4 
7 . 9 4 7 
, 
3 7 , 5 
7 0 , 8 
2 2 , 8 
7 0 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
3 5 , 0 
1 1 , 3 
. 7 0 , 9 
. 3 0 , 9 
, 3 1 , 7 
2 0 , 8 
7 7 , 3 
7 0 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
3 5 , 5 
a 
1 4 9 , 1 
9 4 , 9 
7 4 , 8 
9 6 , 1 
1 0 8 , 1 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 6 3 , 4 
. 8 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 0 , 7 
9 6 , 8 
7 4 , 7 
9 7 , 8 
1 1 0 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 4 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 7 
. 1 1 4 , 4 
. 1 1 4 , 9 
9 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , ? 
I 
1 TOTAL 
1 
6 . 4 6 7 
4 . 6 3 1 
7 . 6 9 5 
7 . 1 3 3 
7 . 8 0 0 
3 . 0 6 ? 
7 . 6 7 9 
3 . 1 4 0 
a 
3 . 8 1 4 
7 . 7 7 3 
1 . 8 3 ? 
7 . 0 3 5 
6 . 4 1 1 
4 . 5 9 ? 
7 . 6 7 7 
1 . 9 9 9 
7 . 7 8 7 
3 . 0 6 ? 
7 . 6 1 1 
3 . 0 0 ? 
2 7 , 9 
7 8 , 7 
7 1 , 4 
7 4 , 9 
7 1 , 7 
7 1 , 0 
1 9 , 5 
4 0 , 9 
7 0 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 6 
. 3 5 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 8 
2 5 , 6 
2 7 , 1 
7 1 , 0 
7 0 , 7 
4 7 , 7 
7 0 6 , 0 
1 4 7 , 5 
8 5 , 8 
6 7 , 9 
8 9 , 7 
9 7 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 7 , 4 1 
1 0 9 , 7 
9 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
7 1 3 , 6 
1 5 3 , 0 1 
6 9 , 7 1 
6 6 , 6 1 
9 7 , 8 1 
1 0 2 , 0 1 
8 7 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
1 T 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
56 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T | 
1 M | 
1 0 | 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
1 A 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
C D j 
0 E l 
Ε 1 
F V 1 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ 1 
Ν I t 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
¡ 
c ι 
Ε I 
s ι 
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SCHIFFBAU 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
νερτεαυΝβ NACH GRO8SS8 σερ βετριεβε 
CONSTR. NAVAL8 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE D8S ETABLISSEM8NTS 
FRANCF 
TAB. I / 361 
1 G8SCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
Ι ν 
I E 
1 R 
1 D 
I ï 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
Μ, 
: Ι , Ζ . 3 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
4 Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? · 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
9 5 4 
78 
1 . 0 3 ? 
7 , 6 
5 3 , 0 
7 3 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
7 7 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 , 7 
6 , 8 
7 , 3 
­
3 , 6 
1 4 , 9 
9 , 2 
2 , 0 
1 , 6 
7 , 7 
2 , 5 
8 , 3 6 
6 , 18 
5 , 6 4 
7 , 2 0 
_ 
. 4 , 6 1 
4 , 7 8 
8 , 3 6 
6 , 15 
5 , 4 1 
7 , 0 1 
2 5 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
2 9 , 0 
­
. 9 , 8 
1 1 , 0 
2 5 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
3 0 , 1 
1 1 6 , 1 
8 5 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
6 7 , 7 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
8 3 , 1 
8 2 , 7 
8 6 , 3 
_ 
8 3 , 1 
8 2 , 1 
9 3 , 0 
8 3 , 0 
8 1 , 2 
8 4 , ( 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
3 . 3 ( 5 
162 
3 . 5 27 
4 , 6 
5 9 , e 
2 6 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 0 , 6 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
2 7 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
6 , 8 
1 4 , 4 
9 , 2 
5 2 , 9 
2 4 , 7 
0 , 4 
1 0 , 0 
9 , 2 
7 , 2 
1 3 , 8 
9 , 4 
9 , 5 4 
7 , 11 
6 , 3 6 
7 , 86 
5 , 7 6 
5 , 4 5 
5 , 3 4 
5 , 5 0 
8 , 4 0 
6 , 96 
6 , 2 8 
7 , 7 5 
2 4 , e 
1 6 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 5 
9 , 6 
1 0 , 3 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
2 5 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
2 6 , I 
1 0 8 , 7 
9 0 , 5 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
8 9 , 8 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 6 
9 3 , 3 
9 4 , 2 
9 8 , 6 
8 8 , 3 
9 6 , 2 
9 4 , 5 
9 4 , 4 
0 3 , 9 
9 4 , 3 
9 3 , 5 
GP0ESS8 (B6SCHAEFTIGTENZAHL DEP 6 E T R I 8 B 8 
Τ Α Ι ί ί ε (NOMBRE ΟΕ SALARIES) OES E T A e i I S S 8 M 8 N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
4 . 3 1 9 
24 0 
4 . 5 5 9 
5 , 3 
5 8 , 3 
2 5 , 5 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
3 9 , 1 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 6 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
6 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 5 
5 2 , 9 
2 8 , 3 
2 4 , 2 
2 8 , 7 
1 0 , 3 
9 , 0 
7 1 , 5 
1 0 , 9 
6 , 5 0 
6 , 0 1 
6 , 1 3 
7 , 7 1 
5 , 7 8 
5 , 4 8 
4 , 9 0 
5 , 7 7 
8 , 4 6 
6 , 6 0 
5 , 9 6 
7 , 5 8 
7 4 , 8 
1 7 , 6 
7 0 , 7 
7 6 , 5 
0 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
7 5 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
2 7 , 3 
1 1 0 , 2 
8 9 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
8 9 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 2 , 9 
8 9 , 9 
9 2 , 4 
9 8 , 6 
8 8 , 8 
8 8 , 3 
9 0 , 5 
9 4 , 1 
9 1 , 6 
8 9 , 5 
9 1 , 4 
1 
5 0 - 9 0 
1 
3 . 6 5 8 
106 
3 . 7 6 4 
2 , 8 
4 5 , 1 
3 2 , 6 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
3 0 , 5 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
3 2 , 8 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
0 , 7 
7 4 , 7 
8 , 0 
5 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
6 , 6 
0 , 3 
2 3 , 3 
0 , 0 
8 , 3 0 
6 , 88 
6 , 6 8 
7 , 4 8 
5 , 52 
5 , 0 0 
5 , 2 4 
8 , 3 0 
6 , 8 4 
6 , 58 
7 , 4 2 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
. 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 5 , 7 
2 4 , 4 
1 1 1 , 0 
9 2 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 3 
0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
0 2 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
0 2 , 5 
9 7 , 9 
8 9 , 7 
. 
8 9 , 5 
9 0 , 1 
9 0 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
9 8 , 8 
8 0 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 . 3 8 7 
5 9 
4 . 4 4 5 
1 , 3 
5 5 , 7 
3 1 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
5 , 1 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
3 1 , 2 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 0 
1 0 , 7 
3 5 , 5 
0 , 9 
6 , 7 
6 , 9 
9 , 9 
1 0 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , 6 
8 , 4 8 
6 , 9 6 
6 , 5 2 
7 , 7 4 
. 
. . 5 , 0 2 
8 , 4 5 
6 , 9 6 
6 , 4 9 
7 , 7 2 
2 1 , 1 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
2 7 , 8 
, 
. . 1 9 , 3 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
2 3 , 0 
1 0 9 , 6 
8 9 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 0 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 3 , 5 
9 5 , 6 
9 2 , 8 
. 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
9 3 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 1 
1 
2 0 0 - 4 00 | 
1 
3 . 702 
2? 
3 . 7 2 4 
0 , 6 
6 2 , 7 
3 0 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 4 
2 9 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 6 
8 , 1 
0 , 0 
-
0 , 9 
4 , 2 
2 , 5 
9 , 3 
9 , 4 
7 , 6 
9 , 0 
0 , 3 9 
7 , 8 2 
6 , 45 
8 , 7 2 
-
. . « 5 , 7 4 
9 , 39 
7 , 8 2 
6 , 3 9 
8 , 7 0 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
21 , 7 
-
. . « 2 4 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
1 0 7 , 7 
8 9 , 7 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . « 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 1 
9 4 , 6 
1 0 4 , 6 
-
• 
« 9 8 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 5 
9 5 , 9 
1 0 4 , 0 
1 
5 0 0 - 9 0 0 | 
1 
4 . 0 9 4 
76 
4 . 1 7 0 
1 , 8 
6 6 , 6 
3 0 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 6 , 3 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 4 
3 1 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
9 , 8 
3 , 2 
1 0 , 0 
-
1 2 , 8 
7 , 4 
8 , 9 
1 1 , 0 
0 , 0 
3 , 7 
1 0 , 0 
9 , 3 3 
7 , 7 5 
« 6 , 7 8 
8 , 7 8 
-
6 , 6 3 
6 , 6 9 
9 , 3 3 
7 , 7 2 
« 6 , 7 8 
8 , 7 4 
1 9 , 1 
6 6 , 1 
• 3 4 , 6 
3 7 , 7 
-
1 4 , 2 
. 2 2 , 0 
1 9 , 1 
6 5 , 4 
« 3 3 , 3 
3 7 , 7 
1 0 6 , 3 
ee,3 
« 7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
8 8 , 3 
« 7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 2 
« 9 9 , 4 
1 0 5 , 3 
_ 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 2 
« 1 0 1 , 8 
1 0 5 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
2 0 . 6 7 0 
3 50 
2 1 . 2 1 9 
1 , 6 
6 3 , 0 
3 2 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 2 , 3 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
3 3 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
5 3 , 1 
2 5 , 9 
5 0 , 0 
6 , 1 
4 4 , 5 
4 4 , 1 
4 1 , 1 
5 2 , 9 
5 2 , 9 
2 8 , 0 
5 0 , 7 
9 , 15 
7 , 6 1 
7 , 8 6 
8 , 5 9 
a 
6 , 6 5 
5 , 7 8 
6 , 16 
9 , 1 5 
7 , 5 9 
7 , 4 6 
8 , 5 5 
2 3 , 5 
1 9 , 5 
4 3 , 2 
2 5 , 1 
. 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 2 , 3 
2 3 , 5 
1 9 , 4 
4 2 , 6 
2 5 , 3 
1 0 6 , 5 
8 8 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 8 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
8 8 , 8 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
4 1 . 0 3 0 
8 5 1 
4 1 . 8 8 1 
2 , 0 
6 0 , 5 
3 1 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
3 9 , 0 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
3 1 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 0 
7 , 4 4 
6 , 8 2 
8 , 3 4 
5 , 6 6 
6 , 1 7 
5 , 5 5 
5 , 8 2 
8 , 9 9 
7 , 4 1 
6 , 6 6 
8 , 2 9 
2 7 , 7 
7 8 , 8 
3 ? , ? 
7 7 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
? ? , 7 
7 8 , 8 
3 7 , 0 
7 7 , 3 
1 0 7 , 9 
8 9 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
8 9 , 4 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
i 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NCP6RE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
c ε 
P 
ε ν 
F A 
F R 
I I 
C 4 
! T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
E 1 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
4 1 
J I 
Ν 1 
S I 
Η I 
o 1 
R 1 
4 1 
J I 
Ρ 1 
Ε I 
s ι 
434 
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OUVRIERS 
VERT8ILUNG NACH A L Τ E R 
FRANCF 
TAB. I I / 361 
REPARTITION PAR A G ε 
1 G8SCH18CHT: 
t L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
I 0 
I Ν 
1 A 
Ι ι 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
Ι ε 
I Ν 
ι ν 
1 E 1 
1 R 1 
Ι ο ι 
j ι ] 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 , 
I ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
l l 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
Ν 
Τ 
I I 
Ν 
ο ι 
I 1 
ζ ι 
ε t 
s ι 
M, F, Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι M 1 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
I ? 
1 3 
Ι τ 
Ι M 1 
I ? 
3 
Ι τ 
F 1 
ι ? 
3 
Τ 
Τ 1 
I 7 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
? 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F l 
? 1 
3 
T 
T 1 
? 1 
3 1 
τ ι 
H 1 
? t 
3 1 
T | 
F 1 1 
? 1 
3 1 
T | 
T 1 1 
? 1 
3 1 
T 1 
M 1 1 
? 1 
3 1 
T | 
F l 1 
? 1 
3 1 
T | 
T 1 1 
? 1 
3 1 
T | 
1 1 
1 < 18 1 
1 t 
1 508 
ι io 
1 5 1 8 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 5 5 , 7 
1 4 7 , 7 
1 1 0 0 , 0 
! 
i I ιοο,ο 
1 1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 5 4 , 6 
4 3 , 8 
1 1 0 0 , 0 
a 
? , ? 
6 , 6 
1 1 , 7 
_ 
-7 , 7 
1 , ? 
7 , 1 
6 , 1 
1 , 7 
5 , 7 3 
5 , 0 6 
5 , 4 4 
-
-. , 
, 5 , 7 3 
5 , 0 ? 
5 , 4 1 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
-
-, . 
. 1 5 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
1 0 5 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-, • 
1 0 5 , 9 
9 ? , e 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
7 4 , 7 
6 5 , 7 
_ 
-, • 
7 7 , 3 
7 5 , 4 
6 5 , 3 
1 
1 8 - 7 0 1 
1 
3 . 6 5 6 
95 
3 . 7 5 1 
7 , 5 
1 3 , 8 
6 9 , 3 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
5 8 , 6 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
6 9 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
6 , 9 
8 , 3 
1 6 , 6 
7 , 4 
I I , ? 
? , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
9 , 0 
7 , 6 0 
6 , 9 6 
6 , 4 1 
6 , 9 7 
a 
5 , 8 0 
. 5 , 3 4 
7 , 5 7 
6 , 9 5 
6 , 3? 
6 , 9 ? 
7 4 , 1 
1 7 , 1 
3 8 , 1 
7 3 , 1 
„ 
1 6 , 0 
. 1 6 , 3 
7 4 , 5 
1 7 , 3 
3 8 , 1 
7 3 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
, 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
9 3 , 8 
9 4 , 0 
8 3 , 6 
. 
9 4 , 0 
. 9 1 , 8 
8 4 , 2 
9 3 , 8 
9 4 , 9 
8 3 , 6 
A L τ ε R 
A G ε 
1 
« 2 1 ) 1 
1 
4 . 1 6 4 
1 0 5 
4 . 2 6 9 
2 , 5 
1 2 , 3 
6 7 , 7 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 3 , 2 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
6 7 , 3 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 1 , 8 
2 5 , 2 
1 0 , 1 
e , 3 
1 6 , 8 
9 , 6 
1 2 , 3 
2 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 4 
1 0 , 2 
7 , 5 7 
6 , 8 5 
6 , 0 6 
6 , 7 6 
a 
5 , 6 0 
4 , 6 0 
5 , 2 3 
7 , 5 3 
6 , 8 3 
5 , 9 9 
6 , 7 4 
2 4 , 3 
1 7 , 9 
3 6 , 9 
2 3 , 9 
a 
1 6 , 0 
1 2 , 4 
1 7 , 9 
2 4 , 7 
1 8 , 0 
3 6 , 9 
2 4 , 1 
1 1 1 , 7 
ΙΌ 1 , 0 
8 9 , 4 
Ì O C C 
. 
1 1 0 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
9 2 , 1 
8 6 , 9 
8 1 , 3 
. 
9 4 , 0 
8 2 , 9 
8 0 , 9 
8 3 , 8 
9 2 , 2 
8 9 , 9 
8 1 . 3 
(ZAHL D8R VOLLENDETEN L E 6 8 N S J A H R 8 ) 
INOM BR ε 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 1 . 6 5 6 
2 3 6 
1 1 . 8 9 2 
2 . 0 
5 3 , 2 
4 1 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
4 9 , 0 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
4 1 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 7 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 4 
7 1 , 7 
3 4 , 9 
1 5 , 4 
2 7 , β 
2 3 , 7 
3 7 , 5 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
8 , 6 3 
7 , 5 8 
7 , 0 2 
8 , 0 6 
s, es' 
5 , 9 1 
5 , 5C 
5 , 7 8 
8 , 6 1 
7 , 5 4 
6 , 9 2 
8 , 0 2 
2 3 , 7 
1 9 , 6 
3 4 , 4 
2 4 , 3 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 1 
1 4 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 8 
3 4 , 4 
2 4 , 6 
1 0 7 , 1 
9 4 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 4 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
9 5 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , ? 
9 5 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 9 
9 6 , 7 
0 ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 2 . 8 4 0 
2 0 6 
1 3 . 0 4 6 
1 , 6 
7 4 , 2 
2 0 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 7 , 7 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
2 0 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 0 , 4 
' 2 0 , 4 
3 1 , 3 
1 4 , 4 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 7 
3 8 , 3 
7 0 , 5 
7 1 , 1 
3 1 . 2 
9 , 1 6 
7 , 6 3 
7 , 1 7 
8 , 7 6 
a 
6 , 2 2 
5 , 5 4 
5 , 8 6 
9 , 1 8 
7 , 5 9 
6 , 9 2 
8 , 7 1 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
.. 
1 1 , 2 
2 5 , 5 
7 1 , 7 
7 0 , 1 
7 0 , 9 
7 3 , 5 
7 7 , 3 
1 0 4 , 6 
6 7 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
8 7 , 1 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 0 
a 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 1 
R E V 0 L U 8 S I 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
6 . 4 1 1 
178 
8 . 5 3 6 
1 , 5 
7 4 , 7 
1 9 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
7 0 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
7 0 . 5 
_ 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
1 5 , 0 
7 5 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
? 3 , 4 
9 , ? e 
7 , 6 4 
7 , 3 1 
8 , 6 4 
­
6 , 5 1 
5 , 8 1 
6 , 0 4 
9 , 7 8 
7 , 6 ? 
7 , 0 9 
8 , 8 0 
7 4 , ( 
1 8 , 4 
3 0 , 3 
7 5 , 6 
­
1 4 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 8 
7 4 , 6 
1 8 , 5 
3 0 , 0 
7 5 , 8 
1 0 5 , 0 
6 6 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 7 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
8 6 , 6 
8 0 , 6 
1 C 0 . 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 0 
_ 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 7 
1 
>« 55 1 
1 
3 . 9 7 0 
1 7 3 
4 . 0 9 3 
4 , 7 
6 7 , 8 
7 3 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 3 , 3 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
7 3 , 6 
1 1 , 4 
1 C C 0 
1 0 , 7 
7 , 7 
1 0 , 7 
9 , 6 
5 , 6 
1 2 , 1 
2 8 , 7 
2 0 , 3 
1 0 , 7 
7 , 3 
1 2 , 4 
9 , 8 
6 , 8 1 
7 , 6 6 
6 , 7 3 
8 , 3 7 
a 
6 , 9 9 
5 , 7 6 
6 , 0 4 
8 , 8 0 
7 , 6 5 
6 , 4 6 
6 , 2 7 
2 1 , 3 
8 2 , 5 
2 9 , 1 
4 1 , 8 
a 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
6 0 , 9 
2 7 , 5 
4 1 , 8 
1 0 5 , 3 
9 1 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 2 , 5 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
. 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , a 
1 C , 8 
9 7 , 9 
1 0 3 , 2 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 6 . 8 2 7 
7 4 2 
3 7 . 5 ( 9 
2 . 0 
6 5 , 9 
2 7 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
3 7 , 2 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 4 , 8 
2 7 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
7 8 , 1 
7 4 , 6 
6 9 , 8 
9 1 , 7 
8 3 , 2 
8 9 , 5 
8 7 , 2 
9 7 , 8 
7 8 , 2 
7 6 , 4 
8 9 , 7 
9 , 0 3 
7 , 6 1 
7 , 0 8 
8 , 5 2 
5 , 9 8 
6 , 2 5 
5 , 6 6 
5 , 9 1 
9 , 0 2 
7 , 5 8 
6 , 8 8 
8 , 4 6 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
7 9 , 8 
7 6 , 3 
1 C 8 
1 3 , 9 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
7 7 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
7 6 , 6 
1 0 6 , 0 
6 9 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 8 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 9 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 ? , ? 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 1 
TOTAL 
4 1 . 0 3 0 
8 5 1 
4 1 . 8 8 1 
7 , 0 
6 0 , 5 
3 1 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
3 9 , 0 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
3 1 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 0 
7 , 4 4 
6 , 8 ? 
8 , 3 4 
5 , 8 6 
6 , 1 7 
5 , 5 5 
5 , 8 ? 
6 , 9 9 
7 , 4 1 
6 , 6 6 
8 , 7 9 
7 7 , 7 
7 8 , 8 
3 7 , 7 
7 7 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
7 7 , 7 
7 8 , 8 
3 7 , 0 
7 7 , 3 
1 0 7 , 9 
8 9 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 1 
9 5 , 4 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 8 , 4 1 
8 9 , 4 1 
8 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUAI I 
1 C A T I 
I H 
I F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
I 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
ι ι τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 Ι 
■Τ .1 
1 τ 
2 
3 Ι 
Τ | 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 
Τ | 
1 F Ι 
2 Ι 
3 | 
Τ | 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
C N : 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRI 
I 0 
I I 
1 S 
I Τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Ι τ 
I 
ι c 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
• Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι ε ι 
ι c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
, ] 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ί 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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SCHIFFBAU 
ARBEITER 
ν ε Ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH OAUER DER U N T E R N 8 H M E N S Z U G E H O E P ΐ ΰ κ ε ι τ 
( Α ΐ ι ε ΑίτερεορυρρεΝ) 
FRANCE 
TAB. I I I / 361 
CONSTR. NAVALE 
OUVRIERS 
ICN PAR ANCIENN8T8 DANS L 8NTR8PR!SE 
(TOUS AGES REUNISI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I SI Γ UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I ' 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
I I 
1 S 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
I 0 
ι ï 
I E 
I Ν 
I s 
Ι τ 
GS­
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ 
ε 
s 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 0 . 5 2 8 
3 2 7 
1 0 . 8 5 5 
3 , 0 
3 0 , 6 
5 3 , 0 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
3 9 , 9 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
5 2 , 6 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
4 3 , 7 
5 7 , 4 
7 5 , 7 
4 1 , 1 
3 9 , 3 
3 7 , 4 
3 8 , 4 
1 3 , 1 
4 3 , 1 
5 0 , 6 
7 5 , 9 
8 , 7 0 
7 , 7 0 
6 . 4 6 
7 , 4 1 
a 
5 , 7 0 
5 , 1 1 
5 , 4 3 
8 , 2 6 
7 , 17 
6 , 3 4 
7 , 3 5 
7 5 , 4 
7 1 , 6 
3 6 , 6 
2 6 , 9 
. 1 0 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 9 
7 5 , 5 
7 1 , 7 
3 6 , 3 
7 7 , 1 
1 1 1 , 9 
9 7 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 7 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 4 , 7 
8 8 , 8 
. 
9 3 , 8 
9 7 , 1 
9 3 , 3 
9 1 , 9 
9 6 , 8 
9 5 , 7 
8 8 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
7 ­ 4 I 
I 
8 . 4 4 9 
7 6 7 
8 . 7 1 6 
3 , 1 
5 5 , 6 
3 6 , 7 
8 . 1 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 6 , 1 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , ? 
3 6 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
7 3 , 7 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
3 1 , 1 
3 7 , 1 
7 7 , 7 
3 1 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 1 
21 , 6 
2 0 , 8 
8 , 58 
7 , 5 9 
7 , 1 3 
8 , 10 
a 
6 , 0 9 
5 , 6 2 
5 , es 
9 , 5 7 
7 , 5 3 
6 , 9 1 
9 , 0 3 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
2 7 , 3 
. 1 3 , 5 
2 4 , 5 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
2 4 , 1 
2 2 , 8 
1 0 5 , 9 
9 3 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 3 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
9 7 , 1 
. 
9 8 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
9 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 8 
9 6 , 9 
UNTERN8HM8NSZUG8Hn8RIGKEIT I N JAHPEN 
ο Δ Ν Ρ ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
6 . 6 6 5 
1 2 9 
6 . 8 1 3 
1 , 9 
7 1 , 1 
2 4 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
2 5 , 9 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
2 4 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 2 , 5 
9 , 8 
1 6 , 3 
2 1 , 7 
1 0 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 9 
1 6 , 3 
9 , 9 6 
7 , 6 9 
6 , 7 1 
8 , 5 5 
a 
6 , 5 7 
5 , 7 4 
6 , 0 0 
8 , 9 5 
7 , 6 6 
6 , 5 2 
8 , 5 0 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
2 2 , 1 
2 7 , 0 
. 0 , 0 
7 0 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
1 0 4 , 6 
8 9 , 8 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 0 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , 2 
9 8 , 4 
1 0 2 , 5 
a 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
1 0 3 , 4 
9 7 , 9 
1 0 2 , 5 
DANS L 8 N T R 8 P P I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 9 7 4 
7 2 
7 . 0 4 6 
1 , 0 
8 1 , 7 
1 4 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 7 , 8 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
1 4 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
6 , 0 
7 , 5 
1 7 , 0 
6 , 1 
6 , 0 
1 0 , 6 
8 , 5 
2 2 , 0 
7 , 0 
7 , 9 
1 6 , 8 
9 , 3 8 
8 , 0 7 
7 , 7 7 
9 , 1 4 
. 
. 6 , 2 1 
6 , 5 5 
0 , 3 8 
6 , 0 5 
7 , 5 1 
0 , 1 1 
2 C 6 
7 2 , 0 
2 2 , 0 
3 1 , 5 
. 
1 5 , 0 
1 2 , 9 
2 0 , 6 
7 1 , 4 
2 3 , 7 
3 1 , 5 
1 0 2 , 6 
8 8 , 3 
8 5 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
1 3 0 , 3 
1 3 3 , 0 
8 8 , 4 
8 2 , 4 
1 3 3 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 6 
, 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 8 
1 0 9 , 9 
1 
>= 20 1 
1 
7 . 4 9 3 
54 
7 . 5 4 7 
0 , 7 
8 3 , 9 
1 3 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 6 , 4 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
1 4 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
8 , 0 
5 , 7 
1 8 , 3 
-
7 , 6 
6 , 5 
6 , 4 
7 5 , 3 
6 , 0 
5 , 4 
1 8 , 0 
9 , 4 ? 
7 , 6 6 
« 8 , 3 4 
9 , 1 7 
-
. . 6 , 6 7 
0 , 4 ? 
7 , 6 4 
8 , 0 1 
0 , 1 5 
? 3 , 0 
1 5 , 7 
« 4 1 , 7 
7 3 , 9 
-. . 9 , 8 
7 3 , 0 
1 5 , 1 
4 0 , 6 
7 4 , 0 
1 0 7 , 7 
8 3 , 5 
» 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 3 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
« 1 7 7 , 3 
1 1 0 , 0 
_ 
• 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
1 7 0 , 3 
1 1 0 , 4 
TOTAL 
4 1 . 0 3 0 
8 5 1 
4 1 . 8 8 1 
. 2 . 0 
6 0 . 5 
3 1 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
3 9 , 0 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
31 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 0 
7 , 4 4 
6 , 9 2 
9 , 3 4 
5 , 96 
6 , 1 7 
5 , 5 5 
5 , 9 2 
9 , 0 9 
7 , 4 1 
6 , 6 6 
9 , 29 
2 7 , 7 
7 9 , 6 
3 ? , ? 
7 7 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
17 , 3 
7 7 , 7 
7 8 , 9 
3 7 , 0 
7 7 , 3 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Q Q . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
N0M6RE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
C 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
! 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
| 1 
R 1 
E 1 
S I 
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SCHIFFBAU 
ΑΡβείΤΕΡ 
VERTEILUNG NACH OAUE 
(Α«βειτερ 
CONSTP. ΝΑνΑίε 
OUVPI8RS 
[TION PAR ANCI8NNETE OANS L 8NTR8PRIS8 
(PUVRI8RS 08 30 A <45 ANS) 
FRANC F 
TAB. IV / 361 
Ρ D8P L'NT8RN8HM8NSZUG8HOEPICKEIT 
30 BIS <45 JAHR8I 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPP8 I 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
ι o 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
I Ν 
Ι ν 
ι e 
1 R 
t D 
I I I 
1 E I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
J 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 Ι 
ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M, F , T 
Ζ . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ ι 
ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 . 2 9 2 
Ι 76 
Ι 2 . 3 6 8 
Ι 3 , 2 
Ι 4 6 , 2 
Ι 4 1 , 8 
Ι 1 2 , 0 
Ι ιοο,ο 
Ι 2 , 6 
Ι 1 9 , 4 
7 8 , 0 
Ι 1 0 3 , 0 
4 4 , 8 
Ι 4 1 , 1 
1 4 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
1 1 . 1 
3 6 , 3 
4 0 , 8 
1 7 . 8 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
5 0 , 2 
3 6 , 8 
1 1 , 1 
3 5 , 8 
4 2 , 2 
1 8 , 1 
8 , 7 1 
7 , 6 3 
6 , 5 3 
8 , 0 0 
. 5 , 1 5 
5 , 2 8 
8 , 7 1 
7 , 6 0 
6 , 2 8 
7 , 9 2 
2 2 , 4 
2 7 , 5 
1 8 , 6 
2 6 , 0 
, . 5 , 6 
1 2 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 4 
1 9 , 5 
2 6 , 6 
1 0 8 , 9 
9 5 , 4 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
5 6 , 0 
7 9 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 1 , 3 
. 
9 3 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 1 
9 0 , 8 
9 0 , 9 
DAU8P 08R 
ΑΝΝεεβ 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 7 8 8 
62 
2 . 3 7 0 
3 , 5 
7 0 , ? 
7 7 , 6 
7 , 7 
1 0 0 . 0 
4 , 9 
4 1 , 0 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
7 3 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
7 4 , 4 
1 7 , 8 
2 8 . 5 
4 3 . 4 
3 7 , 8 
3 9 , 9 
1 6 , 9 
7 3 , 3 
7 6 , 4 
1 8 , 7 
8 , 8 4 
7 , 4 9 
7 , 88 
8 , 4 7 
. « 6 , 0 3 
5 , 9 8 
8 , 8 2 
7 , 4 0 
7 , 4 7 
8 , 3 8 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
. . « 3 5 , 7 
7 5 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
7 4 , 7 
1 9 , 4 
1 0 4 , 4 
8 6 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
8 6 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 7 
1 0 9 , 9 
9 6 , 7 
. 
• 1 0 6 , 8 
1 0 7 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
1 0 7 , 9 
9 6 , 7 
UNT8RN8HMENSZUGEHOERIGK8IT I N JAHREN 
D ANCIENNET8 
5 - 9 
? . 3 7 4 
36 
7 . 3 6 0 
1 . 5 
7 6 , 0 
7 0 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
a. 
6 6 , 6 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
7 1 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
. 
3 1 , 1 
1 0 , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
8 , 9 6 
7 , 7 8 
6 , 9 4 
8 , 6 6 
. 
, . . 
8 , 9 8 
7 , 7 3 
6 , 7 ? 
8 , 6 3 
7 0 , 1 
1 3 , 7 
2 1 , 2 
7 0 . 4 
-. . . 
7 0 , 1 
1 3 , 7 
7 1 , 6 
7 0 , 6 
1 0 3 , 7 
6 9 , 8 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 1 
8 9 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 7 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 9 
-
• 
9 7 , 8 
1 0 1 , 8 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
DANS L ENTREPPIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 7 3 5 
1? 
2 . 7 4 6 
0 , 3 
8 6 , t 
1 1 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 4 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 1 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
7 0 , 1 
4 ? , ? 
6 , 6 
I . 7 
5 , 6 
3 3 , 0 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
7 6 , 7 
9 . 4 7 
7 , 7 1 
8 , 3 8 
9 , ? 5 
. 
. . . 
9 , 4 7 
7 , 7 1 
9 , 3 7 
9 , 7 5 
7 0 , 0 
1 4 , 6 
7 7 , 8 
7 0 , 6 
. . . . 
7 0 , 1 
1 4 , 6 
7 7 , 5 
2 0 , 6 
1 0 7 , 4 
8 3 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
" 
• 
1 0 7 , 4 
8 3 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
10 3 , ? 
1 0 1 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 5 , 6 
. 
• 
1 0 ? , ? 
1 0 1 , 6 
1 7 1 , 0 
1 0 6 , 7 
1 
> - 7 0 1 
1 
1 . 9 8 0 
-1 . 9 8 C 
-
9 0 , 9 
8 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
9 0 , 9 
8 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
6 , 4 
1 , 6 
1 5 , 4 
-
---
1 8 , 9 
6 , 3 
1 , 3 
1 5 , 7 
9 , 4 8 
7 , 9 5 
. 5 , 3 4 
_ 
---
9 , 4 6 
7 , 9 5 
. 9 , 3 4 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
. 7 0 , 1 
----
1 9 , 5 
1 9 , 1 
. 7 0 , 1 
1 0 1 , 5 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
-
1 0 1 , 5 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 7 
. 1 0 6 , 6 
-
-
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 7 
. 1 0 7 , 7 
7 0 T A L 
1 7 . 8 4 0 
7 0 6 
1 3 . 0 4 6 
1 , 6 
7 4 , 7 
7 0 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 7 , 7 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
7 0 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 8 
7 , 6 3 
7 , 1 7 
6 , 7 6 
. 
6 , 7 ? 
5 , 5 4 
5 , 8 6 
9 , 1 8 
7 , 5 9 
6 , 9 ? 
8 , 7 1 
7 0 , 1 
7 0 , 8 
2 1 . 7 
2 1 . 9 
. 
1 1 . 2 
2 5 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
2 2 . 3 
1 0 4 , 8 
8 7 , 1 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 1 
1 0 5 , 4 
6 7 , 1 | 
7 9 , 4 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
H 
F 
T 
1 F / T 
Ι ι 
I 2 
3 
Ι T 
1 
2 
3 
I T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
.3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
H , F 
F I -
O N : 
, Τ 
1 ,2 
IN0M6RE 
1 0 
ι ι 
l s 
1 T 
1 R 
ι ï 
I B 
L 
I T 
I 
C 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
P 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
ε 
ν Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι ε ι 
c ι 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε Ι 
s ι 
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SCHIFFBAU CONSTR. NAVALE 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V / 361 
νΕΡΤεΐΐυΝΰ NACH GR08SS8 D8R ΒΕΤΡΙΕβε P8PARTITION PAR TAILLE DES ETA6LISS8M8NTS 
A. 8FFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
IANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
ι τ 
ι ε 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
. τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
: / T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I 
1 0 - 1 0 | 
1 
2 9 0 
1 1 4 
3 9 4 
2 5 , 0 
_ 
1 3 , 6 
1 9 , b 
2 7 , 9 
2 9 , 3 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
7 9 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 9 
4 3 , 7 
9 , 6 
7 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 9 
3 , 9 
2 , 6 
2 , 6 
0 , 8 
1 , 6 
0 , 2 
2 , 4 
_ 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
8 , 0 
4 , 1 
1 0 , 2 
4 , 7 
_ 
1 4 , 2 
4 , 2 
2 , 7 
3 , 2 
0 , 9 
1 , 8 
0 , 2 
2 , 8 
I 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
76 2 
2 2 1 
98 3 
2 2 , 5 
0 , 5 
1 2 , 7 
2 6 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
1 2 , 6 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-. 
4 , 5 
3 , 7 
-9 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 0 , 9 
2 1 , 0 
1 7 , 3 
3 3 , 9 
1 6 , 6 
9 , 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
3 5 , 3 
1 4 , 5 
5 , 6 
4 , 1 
4 , 1 
5 , 8 
2 , 9 
6 , 4 
-
4 5 , 9 
1 7 , 4 
-9 , 1 
-9 , 1 
1 4 , 7 
3 6 , 1 
1 4 , 6 
5 , 4 
6 , 2 
4 , 1 
5 , 7 
2 , 9 
6 , 0 
GR3ESSE ( 6 E S C H 4 E F T 1 G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 0 1 
1 . 0 4 Z 
235 
1 . 3 7 8 
2 4 , 4 
0 , 4 
1 2 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
1 1 , 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
4 , 2 
4 , 8 
2 , 4 
8 7 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 0 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
3 6 , 7 
1 4 , 3 
9 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 3 
1 4 , 7 
4 9 , 1 
1 6 , 3 
8 , 1 
6 , 7 
4 , 9 
7 , 3 
3 , 1 
8 , 8 
-
6 4 , 3 
3 4 , 3 
8 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
5 0 , 3 
1 8 , 8 
8 , 1 
9 , 4 
4 , 9 
7 , 5 
3 , 1 
9 , 7 
(N0M8RE DE 
5 0 - 0 9 
1 
( 1 2 
ι β 6 
7 9 6 
2 3 , 4 
1 , 1 
7 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
4 2 , 8 
2 5 , 2 
1 7 , 6 
1 3 3 , 0 
' 
4 , 2 
-5 , 6 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
31 , 7 
3 2 , e 
1 9 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , ε 
1 7 , 3 
8 , 0 
3 , 3 
2 , 7 
6 , 6 
0 , 3 
4 , 7 
5 , 2 
-
3 5 , 7 
-1 0 , 4 
7 , 6 
-7 , 7 
2 3 , e 
1 8 , 6 
7 , 7 
3 , 6 
4 , 7 
6 , 6 
9 , 2 
4 , 7 
5 , 6 
SALARIES) DES 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
7 8 1 
2 7 7 
1 . 0 5 8 
2 6 , 7 
0 , 6 
4 , 7 
7 3 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
3 5 , 6 
7 1 , 7 
' 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 0 
6 , 2 
9 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
3 7 , 7 
2 6 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
4 , 3 
4 , 6 
7 , 0 
9 , 9 
4 , 9 
6 , 6 
-
-1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 3 
-1 1 , 4 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
4 , 7 
7 , 4 
7 , 0 
9 , 8 
4 , 9 
7 , 4 
DER BETRIEBE 
ETABLISSePENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 0 0 8 
2 6 6 
1 . 2 7 4 
2 0 , 9 
-
2 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
2 8 , 1 
3 1 , 9 
1 3 , 7 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-3 , 3 
0 , 8 
9 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
4 2 , 3 
7 5 , 3 
1 0 , 8 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
8 , 5 
1 3 , 4 
6 , 4 
8 , 9 
8 , 7 
6 , 3 
8 , 1 
6 , 5 
-
-1 8 , 4 
7 . 0 
1 1 , 5 
-1 1 , 0 
_ 
7 , 9 
1 3 , 5 
6 , 3 
1 0 , 0 
8 , 1 
8 , 7 
6 , 0 
8 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
1 . 7 0 8 
7 2 5 
1 . 4 3 3 
1 5 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
1 2 , 0 
2 6 , 8 
2 2 , 7 
3 6 , 5 
1 3 , 3 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 9 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 1 
1 0 , 1 
7 7 , 9 
3 4 , 6 
3 0 , 7 
1 1 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
8 , 6 
1 1 , 7 
9 , 7 
1 7 , 3 
1 0 , 7 
-
--4 , 7 
9 , 9 
-9 , 3 
3 1 , 1 
5 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 1 , 1 
9 , 6 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
I 
I 
> = 1 0 0 0 I 
1 
7 . 1 9 6 
1 . 1 3 7 
8 . 3 3 3 
1 2 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
6 , 9 
2 8 , 5 
2 0 , 2 
3 4 , 0 
1 2 , 8 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
5 . 1 
9 0 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 7 
6 , 7 
7 5 , 3 
3 6 , 5 
7 9 , 8 
1 1 , 7 . 
1 8 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 4 , 6 
5 , 6 
3 6 , 5 
6 7 , 7 
6 8 , 5 
6 7 , 1 
5 5 , 5 
4 6 , 9 
6 0 , 7 
'-
-7 9 , 7 
5 8 , 0 
4 6 , 4 
8 9 , 8 
4 6 , 8 
1 4 , 6 
5 , 4 
3 6 , 3 
6 6 , 9 
5 9 , 4 
6 7 , 3 
5 5 , 7 
6 7 , 7 
5 8 , 4 
TOTAL 
1 1 . 6 4 7 
7 . 4 7 6 
1 4 . 7 7 3 
1 7 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
1 1 , 6 
7 5 , 8 
7 6 , 8 
3 3 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 , 9 
4 , 1 
9 1 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
9 , 9 
7 7 , 1 
3 7 , 8 
7 7 , 9 
1 1 , 8 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) Ε Ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ ι 
Ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
6. GEHA8LT8P 
ΤΑβ. V / 36 1 (SUIT6I 
B. TRAIT8M8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
|L81STUNGSGRUPP8 
I B 
I E 
I T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
I i 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
1 T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
Ζ 
3 1 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
ζ 1 
3 1 
4 
5 ] 
SA | 
56 1 
T 1 
I B 
ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
I 1 
1 1 0 ­ 1 9 | 
I 1 
ι , 
1 3 . 0 8 4 
1 7 . 7 6 3 
1 « 1 . 5 7 4 
| , I 
l 
1 7 . 4 9 7 
. 
| 
1 . 7 4 3 
| . 1 « 1 . 3 8 7 
7 . 9 7 9 
? . ? 5 5 
1 1 . 3 9 3 
. , . 7 . 1 8 9 
a 
1 7 , 7 
7 6 , 9 
• 7 6 , 4 
, . . 4 3 , 8 
­
. 7 0 , 8 
. « 3 1 , 5 
. 1 9 , 4 
7 7 , 3 
7 7 , 0 
. . . 4 9 , 3 
a 
1 7 3 , 5 
9 1 . 4 
• 6 3 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
­
• ■ 
8 9 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
a 
1 3 6 , 1 
1 0 3 , 0 
6 3 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
8 0 , 7 
9 1 , 7 
• 7 6 , 0 
, . . 9 7 , 1 
­
8 0 , 5 
, • 8 5 , 9 
a 
7 8 , 3 
9 1 , 1 
7 4 , 7 
a 
. . 8 6 , 6 
1 
7 C ­ 4 9 1 
1 
5 . 5 0 9 
3 . 7 3 7 
7 . 7 0 5 
1 . 8 8 1 
7 . 4 8 7 
7 . 5 9 1 
7 . 3 7 6 
3 . 1 4 0 
a 
_ 
1 . 4 3 8 
­1 . 5 6 ? 
5 . 3 8 1 
3 . 7 3 0 
7 . 7 0 5 
1 . 6 1 4 
7 . 4 8 7 
7 . 5 9 1 
7 . 3 7 8 
7 . 8 0 3 
2 8 , 0 
3 5 , 3 
2 7 , 5 
3 2 , 4 
2 2 , 7 
2 5 , 1 
1 5 , 3 
4 7 , 3 
• 
­2 6 , 3 
­3 9 , 9 
3 0 , 2 
3 4 , 8 
2 7 , 5 
3 2 , 7 
7 7 , 7 
7 5 , 1 
1 5 , 3 
5 3 , 3 
1 7 5 , 4 
1 1 9 , 0 
8 6 , 1 
5 9 , 9 
7 9 , 7 
8 7 , 5 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 9 7 , 0 
1 3 3 , 1 
9 6 , 5 
5 7 , 6 
8 8 , 7 
9 7 , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 8 
1 0 8 , 6 
9 0 , 8 
8 6 , 8 
6 4 , 4 
6 9 , 3 
1 1 5 , 8 
• 
9 3 , 1 
­9 6 , 8 
1 0 7 , 7 
9 6 , 0 
1 0 9 , 3 
8 6 , 6 
8 9 , 3 
8 4 , 9 
8 9 , 7 
1 1 0 , 9 
GR08SS8 (BE SCHA8FT1GT8NZAHL 
T A I L L E 
t 
( 1 C ­ 4 9 I 
1 
5 . 1 0 2 
3 . 6 0 1 
Z . 5 7 1 
1 . 7 7 5 
7 . 4 6 5 
7 . 5 3 1 
7 . 3 4 6 
7 . 9 7 3 
. 
• 
1 . 3 6 0 
. 1 . 5 0 4 
5 . 0 7 6 
3 . 5 6 0 
7 . 5 5 3 
1 . 5 4 4 
7 . 4 4 0 
7 . 4 9 0 
7 . 3 4 6 
7 . 6 3 3 
3 3 , 9 
3 4 , 1 
7 8 , 5 
3? , 0 
? ? , 9 
7 5 , 5 
1 5 , 0 
4 7 , 8 
• 
. 7 5 , 9 
. 38 , 7 
3 4 , 4 
3 4 , 7 
7 8 , 7 
3 1 , 8 
7 4 , 0 
7 7 , 1 
1 5 , 0 
5 3 , 5 
171 , 6 
1 7 1 , 1 
8 6 , 5 
5 9 , 7 
8 7 , 9 
8 5 , 1 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 3 5 , 7 
9 7 , 0 
5 8 , 6 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 7 
1 0 3 , 3 
8 5 , 7 
8 6 , 0 
8 7 , 4 
9 0 , 0 
1 0 9 , 6 
• 
8 9 , 4 
. 9 3 , 7 
9 5 , 5 
9 3 , 6 
1 0 3 , 7 
6 7 , 6 
8 7 , 6 
81 , 6 
9 0 , 4 
1 0 4 , 7 
(NOM6RE Οε 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
• 5 . 6 7 6 
3 . 4 4 6 
7 . 4 0 0 
1 . 6 7 0 
7 . 5 6 7 
7 . 6 7 4 
7 . 4 0 9 
7 . 6 0 ? 
a 
­
1 . 4 8 1 
­1 . 5 5 4 
• 5 . 146 
3 . 4 4 6 
7 . 3 8 ? 
1 . 5 5 0 
7 . 5 6 7 
7 . 6 7 4 
7 . 4 0 9 
? . 5 ? 7 
• 3 0 , 1 
7 8 , 5 
7 9 , 7 
7 8 , 3 
1 9 , 9 
7 0 , 0 
1 7 , 9 
4 4 , 6 
; 
, 3 7 , 3 
­3 3 , 6 
• 3 8 , 3 
7 8 , 5 
7 9 , 6 
3 0 , 5 
1 9 , 9 
7 0 , 0 
1 7 , 9 
4 9 , 7 
• 7 0 0 , 8 
1 7 3 , 0 
8 5 , 7 
5 9 , 6 
9 1 , 6 
9 5 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­
9 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
« 7 0 3 , 7 
1 3 6 , 4 
9 4 , 3 
6 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 4 
9 0 , 7 
9 6 , 4 
8 0 , 6 
9 1 , 7 
8 7 , 1 
9 ? , 4 
1 0 3 , 3 
'-
9 5 , 9 
­9 6 , 3 
• 9 7 , 8 
9 0 , 6 
9 6 , 7 
8 3 , 7 
9 ? , 1 
8 7 , 6 
9 ? , e 
1 0 0 , 0 
S i l A R I E S ) DE! 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
._ 
4 . 3 65 
7 . 3 7 6 
1 . 3 4 8 
7 . 9 6 1 
3 . 0 6 3 
7 . 7 8 4 
3 . 0 8 8 
·.· 
1 . 5 1 1 
­1 . 6 7 7 
, 1 
4 . 3 6 5 
7 . 4 0 9 
1 . 6 4 1 
7 . 9 6 1 
3 . 0 6 3 
7 . 7 8 4 
7 . 7 7 6 
a 
7 8 , 3 
3 1 , 7 
7 7 , 6 
7 6 , 4 
7 7 , 9 
2 1 . 3 
4 5 , 0 
­
. 2 1 , 3 
­4 1 , 7 
. 2 8 , 3 
3 1 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 9 
2 1 , 3 
5 1 , 1 
1 4 1 , 4 
7 6 , 9 
5 9 , 8 
9 5 , 9 
9 9 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
1 6 0 , 1 
6 8 , 4 
6 0 , 2 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 7 
9 5 , 4 
8 9 , 7 
1 0 5 , 8 
9 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 9 
­
9 7 , 9 
­1 0 3 , 9 
a 
1 1 4 , 7 
9 7 , 3 
8 8 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
οερ βετριεεε 
8 T A 6 L I S S 8 M 8 N T S 
7 0 0 ­ 4 9 9 
. 
4 . 7 7 1 
7 . 6 6 0 
7 . 0 6 1 
7 . 6 9 8 
3 . 1 4 0 
7 . 7 4 6 
7 . 9 5 6 
. 
• 
1 . 5 3 6 
­1 . 5 6 3 
4 . 7 0 1 
7 . 6 4 6 
1 . 8 3 1 
7 . 8 9 8 
3 . 1 4 0 
7 . 7 Í 6 
7 . 6 7 3 
. 
7 5 , 5 
7 4 , 8 
3 5 , 6 
7 0 , 9 
1 7 , 6 
7 1 , 5 
4 0 , 0 
. 3 1 , 3 
■ ­
3 7 , 9 
. 7 5 , 5 
7 5 , 3 
3 7 , 8 
7 0 , 9 
1 7 , 6 
7 1 , 5 
4 5 , 4 
1 4 4 , 5 
9 0 , 0 
7 0 , 4 
9 8 , 0 
1 0 6 , 7 
9 ? , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 7 
9 9 , 0 
6 8 , 5 
1 0 8 , 4 
1 1 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 ? , ? 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 0 
­
9 9 , 5 
­9 8 , 1 
a 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 9 
9 8 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 8 
5 0 0 ­ 9 9 9 
. 
4 . 1 3 3 
7 . 4 0 ? 
7 . 0 9 6 
7 . 9 8 7 
3 . 5 7 ? 
7 . 6 9 7 
7 . 8 0 0 
­
­
1 . 4 8 1 
­1 . 4 9 C 
4 . 1 3 3 
7 . 3 9 6 
1 . 6 1 Í 
7 . 9 8 7 
3 . 5 7 ? 
7 . 6 9 7 
7 . 5 7 6 
. 
7 4 , 3 
7 7 , 9 
7 9 , 7 
7 7 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
3 8 , 0 
­
. 7 5 , 0 
­7 5 , 7 
. 7 4 , 3 
7 7 , 8 
3 3 , 7 
7 7 , 1 
i e , 7 
1 5 , 5 
4 7 , 7 
a 
1 4 7 , 6 
8 5 , 6 
7 4 , 9 
1 0 6 , 7 
1 7 7 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­
9 9 , 4 
­l o c o 
. 
1 6 0 , 3 
9 7 , 9 
7 C 5 
1 1 5 , 9 
1 3 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 7 
9 6 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
­
9 5 , 9 
­9 7 , 3 
a 
1 0 6 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 7 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 0 
> ­ 1 0 0 0 
. 
3 . 5 6 1 
7 . 4 9 0 
7 . 1 7 9 
7 . 7 9 5 
3 . 1 5 4 
7 . 5 8 9 
? . 5 6 b 
­
« 1 . 9 . 5 7 
1 . 6 3 4 
. 1 . 6 7 9 
3 . 5 6 0 
7 . 4 7 ? 
1 . 9 8 ? 
7 . 7 7 4 
3 . 1 7 5 
7 . 5 7 3 
7 . 4 4 7 
. 
2 9 , 7 
7 3 , 8 
7 4 , 0 
? 3 , 1 
1 9 , 8 
7 7 , 0 
3 0 , 0 
­
« 2 4 , 7 
7 3 , 4 
7 8 , 6 
. 7 9 , 7 
7 4 , 4 
2 6 , 6 
7 3 , 9 
7 1 , 0 
7 7 , 6 
3 7 , 6 
. 
1 3 8 , 8 
9 7 , 0 
8 3 , 0 
1 0 8 , 9 
1 ? ? , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 6 , 6 
9 7 , 3 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 5 
1 0 1 , 0 
8 1 , 0 
1 1 3 , 4 
1 7 7 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 7 . 8 
9 9 , 8 
1 0 7 , 7 
9 9 , 3 
9 4 , 6 
• 9 3 , 8 
1 0 5 , 6 
. 1 C 4 . 0 
. 
9 3 , 6 
5 9 , 9 
1 0 6 , 3 
9 9 , 6 
1 0 7 , 4 
9 9 , 1 
S b , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 3 9 1 
3 . 8 7 1 
7 . 4 9 0 
7 . 0 7 ? 
7 . 8 0 0 
3 . 0 7 1 
7 . 6 0 8 
7 . 7 1 ? 
a 
• 3 . 3 7 1 
7 . 0 8 6 
1 . 5 4 4 
. 1 . 6 1 4 
5 . 7 6 4 
3 . 8 0 5 
7 . 4 7 5 
1 . 8 6 4 
7 . 7 8 6 
3 . 0 5 1 
7 . 5 9 6 
7 . 5 7 7 
3 7 , 7 
3 0 , 7 
7 5 , 7 
7 7 , 1 
7 3 , 4 
7 7 , 6 
7 1 , 7 
3 7 , 5 
» 3 7 , 4 
3 1 , 7 
7 5 , 9 
. 3 7 , 9 
3 4 , 5 
3 0 , 4 
7 6 , 0 
3 0 , 4 
7 3 , 9 
7 3 , 5 
7 1 , 6 
4 1 , 1 
1 9 8 , 8 
1 4 0 , 9 
9 1 , 8 
7 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 7 0 5 , 8 
1 7 9 , 7 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
7 0 8 , 3 
1 5 0 , 6 
9 7 , 9 
7 3 , 8 
1 1 0 , 7 
1 7 0 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 a C ­ C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
« 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
C 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
Μ Ι 
C Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
ε ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι ι 
Α Ι 
τ ι 
Ι j 
ο ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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SCHIFF6AU CONSTP. N«VA18 
ANGEST8LITE 
TAB. VI / 361 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL 
GESCHL8CHT 
L8 ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
-Π 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 71 Ι 
ι 
1 0 0 
7 8 3 
3 8 2 
7 4 , 0 
­
­­7 7 , 6 
7 7 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­0 , 4 
9 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­7 , 4 
9 ? , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 9 
7 , 3 
­­­0 , 8 
­, 
­­1 , 0 
1 7 , 7 
­1 1 , 7 
­
­­0 , 9 
6 , 6 
­­­? , 7 
Ι 
2 1 ­ 7 4 | 
Ι 
66 8 
57 5 
1 . 7 4 ? 
4 6 , 3 
­
­7 , 3 
4 7 , 5 
4 7 , 3 
7 , 9 
7 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 , 8 
9 4 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
■ ­
1 , 2 
2 4 , 1 
6 9 , 3 
5 , 3 
1 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 1 
9 , 3 
9 , 0 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 7 
5 , 6 
­
­­1 6 , 1 
2 4 , 6 
3 3 , 7 
2 3 , 7 
­
­1 , 1 
9 , 5 
1 6 , 0 
1 , 7 
1 , 2 
2 , 0 
8 , 7 
Δ L τ ε 
4 G 
Ι 
2 5 ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 . 2 3 0 
358 
1 . 5 6 9 
2 2 , 6 
­
0 , 8 
9 , 0 
4 3 , 1 
3 1 , 5 
1 5 , 6 
2 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 6 
2 , 2 
9 6 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
7 , 1 
3 3 , 9 
4 6 , 1 
1 2 , 3 
2 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
β , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
4 , 9 
2 , 0 
7 , 0 
1 0 , 4 
­
­4 , 6 
8 , 1 
1 5 , 5 
1 0 , 2 
1 4 , 8 
­
3 , 5 
8 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 6 
4 , 9 
2 , 2 
6 , 0 
1 1 , 1 
R ( Z 4 H L DER 
E (N0M6RE C 
I 
( 2 1 ­ 2 0 1 I 
I 
1 . 8 9 8 
9 3 3 
2 . 8 3 1 
3 3 , 0 
­
0 , 5 
6 , 6 
4 2 , 9 
3 7 , 1 
1 2 , 9 
2 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 2 
2 , 6 
9 5 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
4 , 5 
2 9 , 6 
5 6 , 3 
9 , 2 
2 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
9 , 2 
2 6 , 6 
2 2 , 1 
6 , 2 
2 , 0 
8 , 6 
1 6 , 0 
­
­4 , 6 
2 4 , 2 
4 0 , 1 
4 3 , 0 
3 8 , 4 
_ 
3 , 5 
9 , 1 
2 6 , 5 
2 9 , 5 
6 , 6 
3 , 4 
8 , 0 
1 0 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJ4FRE) 
4NNEES REVCLUESI 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
4 . 6 3 5 
6 7 9 
5 . 3 1 4 
1 2 , 8 
­
1 , 9 
1 4 , 1 
2 5 , 7 
2 2 , 0 
3 6 , 4 
1 3 , 7 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
3 , 8 
6 , 5 
8 6 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 8 
1 2 , 8 
2 3 , 2 
3 0 , 3 
3 1 , 9 
1 2 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 3 
_ 
3 1 , 0 
4 7 , 7 
3 8 , 9 
3 2 , 0 
4 2 , 8 
3 8 , 3 
4 6 , 1 
3 9 , 1 
_ 
4 4 , 9 
5 4 , 6 
4 4 , 6 
2 6 , 6 
2 2 , 4 
2 8 , 0 
_ 
3 2 , 9 
4 7 , 9 
3 9 , 1 
2 9 , 8 
4 2 , 6 
3 7 , 9 
4 6 , 0 
3 7 , 2 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 4 5 5 
3 4 0 
3 . 7 9 4 
9 , 0 
0 , 7 
2 , 5 
1 2 , 0 
. 2 0 , 8 
2 4 , 1 
4 0 , 0 
1 7 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 , 2 
5 , 7 
6 , 5 
8 2 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
1 1 , 4 
1 9 , 5 
2 9 , 3 
3 6 , 7 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
2 3 , 5 
2 6 , 1 
3 5 , 0 
3 6 , 4 
3 4 , 1 
2 9 , 2 
_ 
1 8 , 4 
4 0 , 8 
2 2 , 4 
1 2 , 7 
3 3 , 7 
1 4 , 0 
8 4 , 7 
3 1 , 0 
3 0 , 6 
7 3 , 5 
7 0 , 6 
3 5 , 0 
3 6 , 5 
3 3 , 9 
7 6 , 6 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 7 7 3 
182 
1 . 9 0 5 
9 , 5 
0 , 3 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 8 
3 1 , 9 
3 5 , 8 
? 0 , 9 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
4 , 4 
­4 , 3 
9 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 1 
9 , 1 
1 5 , 6 
3 7 , 6 
3 7 , 4 
1 8 , 9 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
3 ? , 3 
1 7 , 7 
9 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
7 1 , 7 
1 1 , 7 
1 4 , 5 
_ 
3 6 , 7 
­7 , 8 
7 , 5 
­7 , 5 
1 5 , 6 
3 7 , 6 
1 7 , 3 
9 , 4 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
7 1 , 5 
1 1 , 1 
1 3 , 3 
>= 7 1 
1 1 . 7 1 0 
7 . 1 3 3 
1 3 . 8 4 4 
1 5 , 4 
0 , 7 
7 , 3 
1 1 , 7 
7 5 , 7 
7 6 , 5 
3 3 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
2 , 2 
4 , 6 
9 0 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
1 0 , 2 
2 7 , 5 
3 6 , 3 
?e,7 
1 2 , 0 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 8 , 9 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
e 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 8 , 5 
0 3 , 7 
9 9 , 7 
0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
TOTAL 
1 1 . 8 4 7 
7 . 4 7 6 
1 4 . 2 7 3 
1 7 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
1 1 , 6 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
3 3 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
1 , 9 
4 , 1 
9 1 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
9 , 9 
2 7 , 1 
3 7 , 8 
2 7 , 9 
1 1 , 8 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U 4 L I F I C 4 T I 0 N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
14 Y 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
J Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
440 
(FORTSETZUNG) 
6. GEHAELTER 
TAB. VI / 361 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCH18CHT 
|18 ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 1 
ι o 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 1 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
18 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ Ι 
18 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
54 Ι 
SB Ι 
Τ | 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ | 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι' 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 1 Ι 
ι ι 
Ι 
ι ι Ι 1 . 3 1 1 
ι ι Ι 
Ι 1 . 3 7 5 
| 
ι -
Ι 1 . 1 3 7 
Ι 1 . 1 3 7 
| 
Ι 
Ι . 
Ι 1 . 1 7 2 
-Ι 
-Ι 1 . 1 9 5 
-
-. 1 3 . 9 
---1 8 . 0 
-
-. 1 4 , 1 
-1 4 , 0 
_ 
-. 1 6 , 4 
---1 7 , 5 
. 
-. 5 5 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 8 , 1 
--. 1 0 0 , 0 
_ 
-, 6 3 , 3 
. --5 0 , 7 
-
7 3 , 6 
-7 0 , 4 
_ 
-. 6 2 , 9 
---4 7 , 3 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
. 1 . 7 6 7 
1 . 6 6 2 
« 2 . 2 1 7 
. . 1 . 7 6 7 
-
-
1 . 3 6 2 
1 . 3 9 2 
-
. 1 . 7 6 3 
1 . 4 9 0 
• 2 . 0 5 5 
. • 2 . 1 5 4 
1 . 5 9 5 
-
. 1 9 , 3 
1 7 , 5 
• 2 5 , 2 
. . 2 2 , 4 
-
-. 2 0 , 5 
. 2 0 , 4 
-
. 1 9 , 2 
2 1 , 6 
• 2 8 , 6 
. • 2 7 , 5 
2 5 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
• 1 2 5 , 5 
, . 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 0 , 5 
9 3 , 4 
• 1 2 8 , 6 
, • 1 3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 1 , 0 
6 0 , 2 
• 7 9 , 2 
. . 6 5 , 2 
-
8 9 , 5 
, 8 6 , 2 
_ 
, 7 1 , 2 
7 9 , 9 
• 7 3 , 8 
. • 8 3 , 0 
6 3 , Ι 
A L Τ 6 
A G 
, 
2 5 - 2 5 | 
Ι 
, 
3 . 1 1 8 
2 . 1 8 0 
1 . 8 8 4 
2 . 5 7 9 
. 2 . 5 6 8 
2 . 2 4 0 
-
• 
1 . 5 1 1 
1 . 5 3 5 
. 
3 . 1 3 5 
2 . 1 7 4 
1 . 7 2 0 
2 . 5 4 2 
. 2 . 5 6 8 
2 . 0 β 3 
a 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
. 2 2 , 2 
2 7 , 9 
-
. . 2 2 , 2 
. 2 6 , 2 
a 
21 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
. 2 2 , 2 
3 1 , 4 
a 
1 3 9 , 2 
9 7 , 3 
8 4 , 1 
1 1 5 , 1 
. 1 1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 5 
1 0 4 , 4 
8 2 , 6 
1 2 2 , 0 
. 1 2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
81 , 6 
8 7 , 6 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
. 9 8 , 5 
8 2 , 6 
-
9 7 , 9 
. 9 5 , 1 
. 
82 , 4 
8 7 , 8 
9 2 , 3 
9 1 , 2 
. 9 8 , 9 
8 2 , 4 
R (ZAHL D8R ν 0 1 ί ε Ν 0 ε Τ 8 Ν L E 6 8 N S J A H R E I 
E (N0MBR8 
I 
( Z 1 - Z 9 ) I 
1 
. 
3 . 0 2 4 
2 . C 2 8 
1 . 7 8 2 
2 . 4 8 0 
• 2 . 3 3 8 
2 . S 1 2 
2 . 044 
-
• 1 . 7 5 0 
1 . 4 2 9 
1 . 4 4 4 
. 
3 . 0 4 1 
2 . 0 1 8 
1 . 5 9 2 
2 . 3 9 0 
• 2 . 1 4 6 
2 . 4 5 4 
l.esa 
a 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
« 2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 9 , 0 
-
. « 2 2 , 9 
2 1 , 7 
a 
2 3 , 7 
, 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
• 2 9 , 0 
2 5 , 9 
3 2 , 4 
a 
1 4 6 , 5 
9 8 , 3 
8 6 , 3 
1 2 0 , 2 
• 1 1 3 , 3 
1 2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 2 1 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 3 , 7 
1 0 8 , 6 
8 5 , 7 
1 2 8 , 6 
• 1 1 5 , 6 
1 3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
6 1 , 4 
6 6 , 0 
8 8 , 6 
• 7 6 , 1 
9 6 , 3 
7 6 , 1 
• 8 3 , 9 
9 2 , 6 
. 8 9 , 5 
a 
7 9 , 9 
8 1 , 5 
8 5 , 4 
8 5 , a 
• 7 0 , 4 
9 4 , 5 
7 3 , 5 
0 ANNE8S R8VCLU8SI 
I 
1 
3 0 - 4 4 
1 
• 5 . 6 2 2 
3 . 8 1 1 
2 . 6 3 5 
2 . 1 9 1 
2 . 7 3 0 
2 . 9 2 5 
2 . 6 1 7 
2 . 8 1 2 
a 
• 1 . 9 3 3 
1 . 7 7 7 
1 . 8 6 2 
• S . 3 8 6 
3 . 7 8 2 
2 . 6 0 9 
2 . 0 4 5 
2 . 7 2 3 
2 . 9 2 5 
2 . 6 0 6 
2 . 6 9 1 
• 3 1 , 6 
3 0 , 7 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
7 0 , 9 
3 5 , 6 
a 
. • 7 6 , 4 
7 3 , 8 
. 7 8 , 7 
• 3 7 , 6 
3 0 , 7 
7 3 , 7 
7 7 , 8 
7 7 , 9 
7 3 , 7 
2 1 . 4 
3 7 , 4 
« 1 9 9 , 9 
1 3 5 , 5 
9 3 , 7 
7 7 , 9 
9 7 , 1 
1 0 4 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 3 , 8 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 1 
1 4 0 , 5 
9 7 , 0 
7 6 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 3 
9 9 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 7 
9 7 , 5 
9 5 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
• 9 2 , 7 
1 1 5 , 1 
. 1 1 5 , 4 
• 1 0 2 , 3 
9 9 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 7 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 5 
4 5 - 5 4 
• 5 . 7 0 7 
4 . 0 3 2 
2 . 7 0 6 
2 . 2 1 8 
2 . 8 2 0 
3 . 1 2 5 
2 . 5 8 3 
2 . 6 8 7 
. 
• 
Í . 7 7 4 
1 . 9 5 7 
• 5 . 5 4 2 
4 . 0 1 6 
2 . 7 0 7 
2 . 1 1 3 
2 . 8 0 8 
2 . 0 9 9 
2 . 5 8 1 
2 . 8 0 5 
• 3 1 , 7 
2 6 , 8 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
3 6 , 4 
a 
. . 1 8 , 7 
. 3 6 , 0 
• 3 4 , 7 
2 9 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
7 4 , 1 
7 7 , 8 
2 1 . 1 
3 7 , 7 
• 1 9 7 , 7 
1 3 9 , 7 
9 3 , 7 
7 6 , 8 
9 7 , 7 
1 0 8 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 9 7 , 6 
1 4 3 , 2 
9 6 , 5 
7 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 5 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 6 , 5 
• 
1 1 4 , 9 
. 1 2 1 , 3 
• 1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 4 
1 1 1 , 0 
1 > · 55 
• 5 . 0 4 9 
3 . 9 3 9 
7 . 7 0 9 
7 . 1 1 5 
3 . 0 5 1 
3 . 3 1 5 
7 . 7 0 4 
7 . 8 6 1 
_ 
­
1 . 6 7 3 
1 . 7 0 1 
« 5 . 0 4 5 
3 . 9 3 9 
7 . 6 9 3 
7 . 0 7 1 
3 . 0 5 1 
3 . 3 1 5 
7 . 7 0 4 
7 . 7 7 9 
« 3 1 , 3 
7 6 , 4 
7 0 , 1 
7 6 , 6 
? ? , ? 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
3 6 , 8 
­
­. 1 8 , 3 
­7 1 , 7 
« 3 1 , 3 
7 8 , 4 
1 9 , 9 
7 7 , 5 
? ? , ? 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
3 6 , 5 
« 1 7 5 , 3 
1 3 6 , 7 
9 4 , 0 
7 3 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 5 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 6 1 , 7 
1 4 1 , 7 
9 6 , 9 
7 7 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 7 
­
1 0 8 , 4 
­1 0 5 , 4 
« 9 5 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 0 
1 > ­ 2 1 
1 
5 . 3 9 1 
3 . 8 2 1 
2 . 5 0 0 
2 . 0 9 0 
2 . 8 0 0 
3 . 0 7 2 
2 . 6 0 8 
2 . 7 2 4 
. 
« 3 . 3 2 1 
2 . 0 9 5 
1 . 6 0 6 
1 . 6 8 0 
5 . 2 6 4 
3 . 8 0 5 
2 . 4 8 6 
1 . 9 1 3 
2 . 7 8 5 
3 . 0 5 2 
2 . 5 9 6 
2 . 5 6 5 
3 2 , 7 
3 0 , 2 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
7 3 , 5 
7 7 , 7 
2 1 . 2 
3 7 , 3 
. 
• 3 2 , 4 
3 1 , 6 
2 4 , 2 
. 3 1 , 6 
3 4 , 5 
3 0 , 4 
2 5 , 8 
2 8 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
7 1 , 6 
4 0 , 1 
1 9 7 , 9 
1 4 0 , 3 
5 1 , 8 
7 6 , 7 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 8 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 9 7 , 7 
1 2 4 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 2 
1 4 8 , 3 
9 6 , 9 
7 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
. 1 0 4 , 1 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
101 ,5 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 3 9 1 
3 . 6 2 1 
2 . 4 9 0 
2 . 0 7 2 
2 . 6 0 0 
3 . 0 7 1 
2 . 6 0 8 
Î . 7 1 ? 
. 
• 3 . 3 7 1 
7 . 0 6 6 
1 . 5 4 4 
1 . 6 1 4 
5 . 7 6 4 
3 . 8 0 5 
7 . 4 7 5 
1 . 8 6 4 
7 . 7 8 6 
3 . 0 5 1 
7 . 5 9 6 
7 . 5 7 7 
3 7 , 7 
3 0 , 7 
7 5 , 7 
7 7 , 1 
7 3 , 4 
7 7 , 6 
7 1 , 7 
3 7 , 5 
. 
• 3 7 , 4 
3 1 , 7 
7 5 , 9 
. 3 7 , 9 
3 4 , 5 
3 0 , 4 
7 6 , 0 
3 0 , 4 
7 3 , 9 
7 3 , 5 
7 1 , 6 
4 1 , 1 
1 9 8 , 8 
1 4 0 , 9 
9 1 , 8 
7 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
« 7 0 5 , 8 
1 7 9 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 8 , 3 
1 5 0 , 6 1 
9 7 , 9 
7 3 , 8 
1 1 0 , 7 1 
1 7 0 , 7 1 
1 0 7 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N | 
f 16 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 4 
5 
1 SA 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ ■ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 1 
ί M j 
1 0 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
1 A | 
Ι Ν | 
Ι τ 1 
l e o i 
0 E l 
Ε 1 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I | 
Ν I 
0 I 
I I 
c ι 
Ε I 
S I 
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SCHIFFBAU CONSTR. ΝΑνΑίε 
ΑΝβε5τειιτε 
TAB. V I I / 3 6 1 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTEPNEHM8NS ZUG8F08P IGK 8IT 
(ALLE ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝΙ 
A. P8RSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN IS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
,U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
9 6 6 
524 
1 . 4 8 9 
3 5 , 2 
-
3 , 3 
1 2 , 7 
3 1 , 6 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
6 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
-4 , 1 
9 3 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
8 , 2 
2 1 , 9 
5 7 , 6 
9 , 8 
4 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 5 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
3 , 5 
4 , 0 
3 , 1 
8 , 2 
_. 
1 8 , 4 
-2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
_ 
1 2 , 0 
8 , 7 
1 0 , 4 
1 5 , 0 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 5 
1 0 , 4 
D4U8P D8R 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 4 2 3 
5 8 6 
2 . 0 1 1 
2 9 , 2 
-
2 , 0 
1 5 , 0 
3 2 , 5 
3 0 , 7 
1 9 , 9 
8 , 2 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 3 
0 , 3 
2 , 9 
9 4 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 0 , 7 
2 3 , 9 
4 9 , 4 
1 4 , 3 
6 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 7 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 3 
1 2 , 0 
_ 
3 5 , 7 
4 , 2 
1 7 , 3 
2 5 , 1 
1 1 , 2 
2 4 , 2 
_ 
1 2 , 1 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
7 , 2 
7 , 7 
7 , 2 
1 4 , 1 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
1 . 7 2 7 
5 0 7 
2 . 2 3 « 
2 2 , 7 
0 , 5 
2 , 5 
1 4 , 7 
2 8 , 0 
2 8 , 1 
2 6 , 2 
8 , 1 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-2 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
0 1 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 1 , 5 
2 2 , 4 
4 2 , 5 
2 0 , 9 
6 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
1 1 , 5 
8 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
. 
4 5 , 9 
8 , 9 
1 5 , 9 
2 0 , 9 
3 3 , 7 
2 0 , 0 
7 9 , 1 
l e , ? 
1 8 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
8 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
DANS L ENTP8PRI 
10 - 19 
7 . 7 0 1 
4 5 3 
3 . 1 5 5 
1 4 , 4 
-
2 , 5 
1 0 , 2 
2 6 , 0 
2 2 , 7 
3 8 , 5 
1 3 , 4 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
--3 , 0 
6 , 6 
8 8 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
9 , 2 
2 3 , 2 
3 2 , 1 
3 3 , 2 
1 1 , 7 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 1 
2 C 2 
7 3 , 0 
1 9 , 3 
? ( , 4 
2 1 , 8 
7 0 , 8 
7 7 , 8 
-
-7 9 , 0 
3 0 , 1 
1 8 , 1 
7 1 , 5 
1 8 , 7 
_ 
7 3 , 7 
7 0 , 5 
7 3 , 7 
1 8 , 8 
7 6 , 4 
2 2 , 1 
7 9 , 5 
? ? , 1 
JAHRFN 
3ε 
1 
1 > = 70 
1 
4 . 9 5 3 
3 44 
5 . 7 9 7 
6 , 5 
0 , 2 
1 , 8 
0 , 8 
7 ? , 1 
7 5 , 3 
4 0 , 7 
1 9 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
--6 , 8 
4 , 4 
8 7 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
9 , 6 
7 1 , 0 
7 9 , 4 
3 8 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 7 , 8 
3 5 , 5 
3 5 , 9 
3 9 , 5 
5 1 , 1 
5 8 , 4 
4 5 , 8 
4 1 , 8 
-
-4 9 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
1 4 , 7 
3 8 , 7 
3 0 , 4 
3 6 , 0 
3 5 , 7 
7 8 , 8 
5 0 , 7 
5 7 , 9 
4 5 , 5 
3 7 , 1 
1 7CTAL 
1 1 . 8 4 7 
7 . 4 7 6 
1 4 . 7 7 3 
1 7 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
1 1 , 6 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
3 3 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
1 , 9 
4 , 1 
9 1 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
9 , 9 
7 7 , 1 
3 7 , 8 
7 7 , 9 
1 1 , 8 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
T 
s ε> 
- I F 
F /T 
Ι Α H 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
CATION 
N0MBR8 
C 
I 
S 
T 
R 
P 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
442 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHA8LT8R 
FRANC F 
TAB. V I I / 361 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
HEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
I 1 
I Ν 
I 0 
I ι 
I I 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
1 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB Ι 
Τ Ι 
IB 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
Τ | 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
s ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι a 
Ι 3 . 5 1 1 
Ι 1 . 9 4 6 
Ι 1 . 6 9 2 
Ι 2 . 6 3 0 
Ι 2 . 8 9 4 
Ι « 2 . 3 6 7 
Ι 2 . 2 6 0 
-
| Ι . 
Ι 1 . 3 4 9 
1 . 3 6 6 
| 
3 . 5 1 1 
1 . 9 4 0 
1 . 4 9 9 
2 . 5 5 3 
Ι 2 . 8 9 4 
• 2 . 2 5 2 
1 . 9 5 7 
, 
2 9 , 8 
2 5 . 4 
2 8 . 6 
Ι 2 6 , 5 
2 1 , 3 
• 2 8 , 6 
4 8 , 4 
-
. 2 5 , 4 
, 2 6 , 4 
. 
2 9 , 6 
2 5 , C 
2 9 , 9 
2 7 , 5 
2 1 , 3 
« 3 2 , 1 
5 1 , 4 
. 
1 5 5 , 4 
6 6 , 2 
7 4 , 9 
1 1 6 , 4 
1 2 6 , 1 
« 1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 6 , 6 
1 0 0 , C 
1 7 9 , 4 
9 9 , 1 
7 6 , 6 
1 3 0 , 5 
1 4 7 , 9 
• 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
7 8 , 2 
8 1 , 7 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
• 9 0 , 6 
8 3 , 3 
-
6 7 , 4 
a 
8 4 , 6 
9 2 , 3 
7 8 , 4 
6 0 , 4 
9 1 , 6 
9 4 , 9 
• 8 6 , 7 
7 7 , 4 
OAU ER 08R 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
a 
3 . 8 0 1 
2 . 0 7 7 
1 . 7 5 1 
2 . 5 4 6 
2 . 6 7 7 
2 . 4 3 4 
2 . 3 9 2 
. 
. . 1 . 3 5 1 
1 . 3 8 6 
• 4 . 0 7 5 
3 . 8 0 3 
2 . 3 5 4 
1 . 5 3 8 
2 . 5 2 7 
2 . 0 2 8 
2 . 4 3 4 
2 . 1 0 1 
. 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
4 3 , 1 
• 
. 2 2 , 6 
. 2 7 , 3 
• 3 4 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 9 
2 8 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 5 , 3 
4 7 , 7 
a 
1 5 8 , 9 
8 6 , 6 
7 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 9 4 , 0 
1 8 1 , 0 
9 7 , 8 
7 3 , 2 
1 2 0 , 3 
1 2 5 , 1 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 3 , 4 
6 4 , 5 
9 1 , 0 
8 7 , 2 
9 3 , 3 
8 8 , 2 
• 
8 7 , 5 
. 8 5 , 9 
• 7 7 , 4 
9 9 , 9 
8 3 . 0 
8 2 . 5 
9 0 , 7 
8 6 , 1 
9 3 , 8 
8 3 , 1 
UNT8RNEHMENSZUGEH08RIGK8IT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
• 5 . 4 Z 6 
3 . 8 3 1 
Ζ . 3 3 3 
1 . 9 3 1 
2 . 6 8 7 
2 . 5 5 8 
2 . 7 4 7 
2 . 6 3 7 
. • 1 . 5 8 2 
1 . 6 2 0 
• 5 . 1 7 8 
3 . 6 3 2 
2 . 3 0 8 
1 . 7 6 3 
2 . 6 4 7 
Ζ . 5 2 1 
2 . 7 0 6 
7 . 4 0 9 
• 7 7 , 8 
7 7 , 6 
7 4 , 1 
7 5 , 0 
7 3 , 0 
7 3 , 6 
7 3 , 7 
4 0 , 0 
• 
. 1 6 , 9 
. 7 3 , 5 
« 3 0 , 1 
7 7 , 4 
7 4 , 7 
7 4 , 7 
7 4 , 8 
7 4 , 0 
7 4 , 0 
4 3 , 0 
• 7 0 5 , 8 
1 4 5 , 3 
8 8 , 5 
7 3 , 7 
1 0 1 , 9 
9 7 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 7 1 4 , 9 
1 5 9 , 1 
9 5 , 8 
7 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
9 6 , 0 
8 3 , 3 
1 0 5 , 3 
9 7 , 7 
• 
1 0 7 , 5 
a 
1 0 0 , 4 
• 9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
9 5 , 0 
8 7 , 6 
1 0 4 , ? 
9 5 , 3 
OANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 . 7 5 ? 
4 . 1 7 5 
7 . 6 0 7 
7 . 7 1 5 
7 . 7 3 9 
3 . 0 4 7 
7 . 5 8 1 
? . 8 ? 7 
_ 
. • 7 . 5 8 3 
1 . 7 5 9 
1 . 8 6 3 
5 . 7 5 2 
4 . 0 8 2 
2 . 6 0 6 
2 . 0 4 ? 
2 . 7 2 7 
3 . 0 0 3 
2 . 5 8 1 
2 . 6 8 9 
2 5 , 2 
3 3 , 8 
2 2 , 7 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
3 7 , 8 
-
• 2 4 , 0 
2 6 , 8 
. 3 2 , 6 
2 5 , 7 
3 3 , 7 
7 7 , 8 
7 9 , 6 
7 3 , 4 
7 5 , 9 
1 9 , 5 
3 5 , 8 
7 0 3 , 5 
1 4 5 , 9 
9 ? , ? 
7 8 , 4 
9 6 , 9 
1 0 7 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• 1 3 8 , β 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 3 , 9 
1 5 1 , 8 
9 6 , 9 
7 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 1 1 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 9 
0 7 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
1 0 4 , 7 
• 1 7 3 , 8 
1 1 3 , 9 
. 1 1 5 , 4 
1 3 9 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 5 
9 7 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
1 0 6 , 4 
> « 7 0 
• 5 . 3 9 5 
3 . 7 3 4 
7 . 8 0 9 
7 . 7 8 2 
2 . 9 0 5 
3 . 2 2 7 
2 . 6 2 6 
2 . 8 5 6 
_ 
. . 1 . 8 6 8 
2 . 0 1 7 
• 5 . 3 9 5 
3 . 7 2 1 
2 . 8 0 3 
2 . 2 0 5 
2 . 9 0 3 
3 . 2 2 7 
2 . 6 2 4 
2 . 8 0 0 
• 3 6 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
2 2 . 7 
2 0 . 0 
2 0 . 7 
3 1 , 3 
-
. 1 7 , 7 
. 3 0 , 7 
• 3 6 , 6 
7 9 , 5 
1 9 , 5 
? ? , ? 
7 7 , 6 
7 0 , 0 
7 0 , 1 
3 7 , 3 
• 1 8 8 , 9 
1 3 0 , 7 
9 8 , 4 
7 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 3 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 9 7 , 7 
1 3 7 , 9 
1 0 0 , 1 
7 8 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 5 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 1 
9 7 , 7 
1 1 7 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 3 
-
1 2 1 , 0 
. 1 2 5 , 0 
• 1 0 2 , 5 
9 7 , 8 
1 1 3 , 3 
1 1 8 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 8 
1 
1 TCTAL 
1 
5 . 3 9 1 
3 . 8 2 1 
2 . 4 9 0 
2 . 0 7 2 
2 . 8 0 0 
3 . 0 7 1 
2 . 6 0 8 
2 . 7 1 2 
a 
• 3 . 3 2 1 
7 . 0 6 6 
1 . 5 4 4 
1.614 
5 . 7 6 4 
3 . 8 0 5 
7 . 4 7 5 
1 . 8 6 4 
7 . 7 8 6 
3 . 0 5 1 
7 . 5 9 6 
7 . 5 7 7 
3 7 , 7 
3 0 , 7 
7 5 , 7 
7 7 , 1 
7 3 , 4 
7 7 , 6 
7 1 , 7 
3 7 , 5 
• 3 7 , 4 
3 1 , 7 
7 5 , 9 
. 3 7 , 9 
3 4 , 5 
3 0 , 4 
7 6 , 0 
3 0 , 4 
7 3 , 9 
7 3 , 5 
7 1 , 6 
4 1 , 1 
1 9 6 , 6 
1 4 0 , 9 
9 1 , 8 
7 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 7 0 5 , 8 
1 7 9 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 3 
1 5 0 , 6 
. 9 7 , 9 
7 3 , 8 
1 1 0 , 2 
1 2 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 QU/ 
1 16 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Η Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι Τ ι 
Ι Α t 
Ι Ν Ι 
τ ι 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
, | c ι ι 
I A | 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s ι 
443 
SCHIFFBAU CONSTR. NAVALF 
ANGESTEILT8 
TAB. V I I I / 361 
V8RTEILUNG NACH DAUFR DER UNTEPN8HM8NSZUG8KÆP IGK8IT 
(ΑΝ0ε5Τε ΐ ί Τ ε 30 BIS <45 JAHP8) 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L 8NTR8PRISE 
(EMPLOY8S D8 30 Δ <45 ANS) 
Α. εΡΡΕ0ΤΙΡ5 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 7 0 
75 
345 
2 1 . 9 
_ 
3 , 6 
1 9 , 5 
2 3 , 1 
2 7 , 8 
2 5 , 8 
1 0 , 9 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
---1 1 , 9 
8 2 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 5 , 2 
2 0 , 7 
3 9 , 7 
2 1 , 4 
8 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 8 
6 , 0 
5 , 2 
7 , 3 
4 , 1 
4 , 6 
3 , 8 
5 , 8 
-
--2 0 , 2 
1 0 , 5 
5 0 , 0 
1 1 , 1 
-
1 0 , 6 
7 , 7 
5 , 6 
8 , 5 
4 , 4 
4 , 6 
4 , 2 
6 , 5 
0AU6R UER 
4NNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
4 4 4 
1 1 4 
5 5 8 
2 0 , 4 
_ 
3 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
1 3 , 6 
3 0 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-3 , 3 
1 , 8 
3 , 6 
9 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
1 0 , 4 
2 3 , 5 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
5 , 9 
8 , 0 
1 0 , 2 
6 , 6 
9 , 6 
-
3 8 , 7 
7 , 8 
9 , 9 
1 7 , 6 
-1 6 , 8 
-
2 0 , 4 
1 5 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 0 , 2 
6 , 6 
1 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUG8H0ERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
| 
5 - 9 1 
1 
7 3 5 
1 1 b 
8 5 1 
1 3 , 6 
_ 
3 , 5 
2 1 , 6 
2 ? , 8 
2 0 , 3 
3 1 , 8 
1 0 , 4 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-5 , 2 
-5 , 2 
8 5 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
2 9 , 2 
2 8 , 0 
9 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
2 4 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
-
6 1 , 3 
-1 3 , 6 
1 6 , 8 
5 0 , 0 
1 7 , 1 
-
3 2 , 3 
2 3 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRIS8 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 6 8 1 
2 6 5 
1 . 0 4 6 
1 3 , 6 
_ 
1 , 5 
8 , 0 
2 9 , 3 
1 8 , 1 
4 2 , 2 
1 4 , 6 
2 T , 6 
1 0 0 , 0 
--3 , 8 
8 , 0 
8 8 , 2 
-1 0 C 0 
_ 
1 , 3 
6 , 2 
2 6 , 4 
2 7 , 7 
3 6 , 5 
1 2 , 6 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 9 
2 3 , 0 
4 1 , 4 
2 9 , 9 
4 2 , 1 
3 8 , 6 
4 4 , 2 
3 6 , 3 
-
-3 8 , 6 
4 7 , 8 
3 9 , 5 
-3 8 , 9 
_ 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
4 1 , 6 
3 3 , 4 
4 1 , 9 
3 8 , 6 
4 3 , 9 
3 6 , 6 
> = 20 
1 . 4 6 4 
1 0 9 
1 . 5 9 3 
6 , 9 
_ 
0 , 8 
1 1 , 7 
2 2 , 9 
2 6 , 6 
3 6 , 0 
1 4 , 8 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 2 , 6 
3 , 4 
8 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 1 , 7 
21 , 6 
3 2 , 4 
3 3 , 5 
1 3 , 8 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 0 
2 6 , 5 
2 8 , 6 
4 1 , 7 
3 1 , 7 
3 4 , 6 
2 9 , 9 
3 2 , 0 
-
-5 3 , 7 
8 , 5 
1 5 , 5 
-1 6 , 1 
_ 
1 1 , 7 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
3 2 , 1 
3 1 , 5 
3 4 , 6 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
TOTAL 
4 . 6 3 5 
6 7 9 
5 . 3 1 4 
1 2 , 6 
_ 
1 , 9 
1 4 , 1 
2 5 , 7 
2 2 , 0 
3 6 , 4 
1 3 , 7 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-1 , 4 
3 , 8 
6 , 5 
8 6 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 2 , 8 
2 3 , 2 
3 0 , 3 
3 1 , 9 
1 2 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 ' , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) Ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA F 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 H 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
NOMBREI 
D I 
I 1 
s ι 
τ ι 
Ρ I 
1 I 
Β I 
U 1 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
(FORTSFTZUNGI 
6 . G8HA8LT8R 
FRANCε 
TAB. V I I I / 361 (5υιτει 
Β. TRAIT8M8NTS 
βε SCHÆCHT 
L8ISTUNGSGRUPP8 
DAU8R D8R UNT8RNEHM8NSZUG8H0ER IGK E IT IN JAHREN 
•NN88S 0 ΑΝΟίεΝΝετε OANS L 8NTR8PRIS8 
I 
10 19 TCTAL 
S8X8 
QUALIFICATION 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
• 3 
Ζ 
• 1 
• 2 
• 2 
2 
.374 
344 
912 
619 
469 
640 
1 .576 
1.542 
• 3 . 3 7 4 
2 .268 
1.744 
• 2 .545 
• 2 . 3 5 7 
2.432 
3.912 
2 .621 
1.710 
2 .789 
· 2 . 7 ο 8 
• 2 . 8 2 2 
2 .955 
1.563 
• 1 . 6 6 6 
3.915 
2 .569 
1.624 
2 .789 
• 2 . 7 6 8 
• 2 .822 
2 .713 
4.13C 
2 .511 
1.991 
2.599 
2 .495 
2 .647 
2 .939 
1 . 7 4 7 
1 . 8 3 5 
4 .130 
2 .478 
1.899 
2 .576 
2 .495 
2 .612 
2 .795 
• 4 . 0 7 5 
2 .622 
2 .345 
2.694 
2 .956 
2.565 
2.798 
1.837 
1.904 
3.986 
2.60 5 
2.119 
2.694 
2 .956 
2.565 
2 .667 
3 .370 
2 .778 
2 .254 
2 .840 
3 .129 
2.664 
2 .748 
1.943 
2 .127 
3 .358 
2 .748 
2 .203 
2 .840 
3 .129 
2 .664 
2 .703 
•5 .622 
3 .811 
2.635 
2 .191 
2 .730 
2 .925 
2 .617 
2.812 
• 1.933 
1.777 
1.862 
• 5 . 3 8 6 
3.782 
2.609 
2.045 
2.723 
2 .925 
2 .606 
2 .691 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
• 3 0 , 9 
1 9 , 1 
• 3 4 , 3 
« 2 7 , 1 
«30 ,9 
4 3 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
• 3 0 , 9 
2 1 , 1 
3 1 , 4 
«30 ,9 
• 3 1 , 8 
4 6 , 7 
2 4 , 3 
2 7 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
• 27 ,6 
• 21 ,3 
36 ,0 
26 ,3 
• 35 ,6 
2 4 , 1 
26 ,7 
24 ,6 
25 ,3 
• 27 ,6 
• 2 1 , 3 
4 1 , 1 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
4 1 , 1 
1 4 , 2 
2 5 , 7 
7 4 , 1 
7 6 , 5 
70 ,6 
7 4 , 8 
7 3 , 7 
75 ,7 
4 7 , 8 
• 3 6 , 7 
73 ,3 
31 ,5 
7 3 , 1 
73 ,8 
70 ,8 
3 5 , 9 
77 ,4 
7 7 , 7 
37 ,4 
7 3 , 1 
37 ,6 
7 3 , 1 
73 ,6 
70 ,8 
37 ,5 
79 ,6 
19,3 
18,9 
19,7 
17,9 
16,8 
79 ,4 
1 5 , 1 
7 3 , 9 
79 ,1 
19,8 
19,7 
19,7 
17 ,9 
16,8 
79 ,8 
• 3 1 , 6 
30 ,7 
73 .? 
76 ,6 
7 7 , 6 
73 ,7 
70 ,9 
35 ,6 
• 76 ,4 
73 ,8 
7 8 , 7 
• 3 7 , 6 
30 ,7 
73 ,7 
7 7 , 8 
77 .9 
73 ,7 
71 ,4 
37 ,4 
IB 
? 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
C D 
ο ε 
ε 
F ν 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
« 1 7 7 , 6 
6 8 , 8 
«77 ,4 
«99 ,7 
«93 ,5 
ΙΟΟ,Ο 
10? 
100 
«136 
93 
7? 
• 104 
• 96 
100 
«88 
69 
«87 
• 95 
•94 
93 
,? 
,0 
,7 
3 
,5 
,6 
9 
0 
5 
0 
3 
9 
3 
9 
8 8 , 7 
8? ,β 
• 8 9 , 7 
8 6 , 9 
8 6 , 3 
• 9 3 , 5 
• 9 0 , 4 
9 0 , 4 
1 3 7 , 4 
6 8 , 7 
57 ,9 
9 4 , 4 
«93 ,7 
«95,5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
«100,0 
1 4 4 , 3 
9 4 , 7 
59 ,9 
107 ,8 
• 1 0 7 , 0 
• 1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
107 ,7 
9 9 , 5 
7 6 , 0 
10?,? 
• 9 4 , 6 
• 107 ,6 
1 0 5 , 1 
8 8 , 0 
• 89 ,6 
1 0 3 , 5 
9 8 , 5 
79 ,4 
107,4 
• 9 4 , 6 
• 1 0 6 , 3 
100,β 
140,5 
6 5 , 4 
6 7 , 7 
8 8 , 4 
6 4 , 9 
9 0 , 1 
100,0 
• 1 4 5 , 6 
9 3 , 7 
83 ,8 
9 6 , 3 
105 ,6 
9 1 , 7 
100,0 
177 ,6 
101 ,1 
87 ,0 
103,3 
113,9 
9 6 , 9 
100,0 
95 ,7 
100,0 
147,8 
88 ,7 
6 7 , 9 
9?,? 
69,3 
?3 ,5 
100 ,0 
108,4 
9 5 , 3 
9 0 , 9 
9 5 , 7 
85 ,3 
101 ,1 
104,5 
9 6 , 5 
100,0 
149,5 
9 7 , 7 
7 9 , 5 
101,0 
U C 8 
9 6 , 7 
100 ,0 
• 1 0 6 , 9 
9 9 , 5 
107 ,0 
9 8 , 7 
101 ,1 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
9? 
ICO 
174 
10? 
81 
105 
115 
98 
100 
88 
105 
1 0 ? , 
104 
107 
101 
97 
3 
, 0 
? 
4 
5 
1 
β 
6 
0 
4 
4 
9 
0 
0 
8 
7 
9 8 , 3 
98,5 
109,7 
9 5 , 0 
9 7 , 9 
9 4 , 6 
85 ,3 
100,7 
103,9 
103 
10? 
. 
1 0 ! 
99 
103 
98 
101 
98 
99 
4 
• 3 
. 4 
8 
6 
9 
1 
,4 
1 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , ? 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 ? , ? 
1CC.4 
«199,9 
1 3 5 , 5 
9 3 , 7 
77 ,9 
9 7 , 1 
1 0 4 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 8 
95 ,4 
1 0 0 , 0 
• 7 0 0 , 1 
1 4 0 , 5 
9 7 , 0 
7 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
IB 
? 
3 
4 
5 
7 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
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lUFTFAHPZFUGBAU 
4 R B 8 I T E P 
CONSTR. 4ERONEFS 
OJVR IERS 
VERTEILUNG N4CH GR0ESS8 D8R β ε τ Ρ Ι Ε Β Ε 
FRANCE 
T A B . I / 3 6 4 
R E P 4 R T I T I 0 N P4R T A I L L E DES ETA9L ISSEM8NTS 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L ET SI ruN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
ι ρ 
ι s 
1 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| Τ 
1 υ 
I Ν 
I η 
1 E 
Ι Ν 
I ν 
1 E 
t Ρ 
I 0 
I I 
1 F 
Ι Ν 
1 S 
Ι τ 
;s-
Μ, 
1 , 7 , 3 
ANZAHL 
* 
V 
Δ 
R 
I 
4 
Τ 
1 
η 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
T 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
F 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
η 
Ι 
1 
Ε 
s 
r 
F , T 
T 
H 
F 
r 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
ζ 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
I 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
1 
τ 
l 
2 
, * 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
124 
111 
2 3 5 
4 7 , 1 
7 0 , 3 
2 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
5 , 4 
5 1 , 2 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
3 9 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
-3 , 3 
1 , 4 
3 , 5 
7 , 5 
4 , 1 
3 , 3 
3 , 6 
2 , 7 
0 , 5 
1 1 , 2 4 
, -1 0 , 4 0 
« 5 , 8 7 
, 5 , 6 1 
i o , e4 
« 7 , 04 
, « 8 , 2 0 
1 2 , P 
-1 7 , 1 
« 2 4 , 1 
. 2 1 , 2 
1 0 , C 
« 2 5 , 0 
« 3 5 , 4 
1 0 7 , 1 
. -1 0 0 , 0 
• 1 3 4 , 6 
, 1 3 0 , 0 
1 3 2 , 2 
«8 5 , 9 
« 1 0 3 , 0 
1 3 3 , 8 
-13 1 , 9 
« 7 1 , 7 
7 1 . 6 
9 7 , 5 
« 8 1 , 9 
• 8 3 , 8 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
530 
179 
7 08 
2 5 , 2 
3 8 , 0 
3 5 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
6 2 , 3 
7 , 3 
1 0 3 , C 
3 6 , 2 
4 2 , 1 
21 , 7 
1 0 0 , 3 
3 , 7 
1 , 4 
1 2 , 4 
1 , 2 
1 2 , 8 
6 , 8 
2 , 3 
6 , 6 
3 , 0 
2 , 0 
8 , 7 
l , 6 
0 , 6 5 
7 , 6 0 
5 , 3 2 
7 , 7 9 
6 , 0 6 
. 6 , 27 
9 , 0 1 
7 , 08 
5 , 4 2 
7 , 4 3 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
1 8 , 0 
3 1 , 1 
. 
0 , 0 
. 6 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
1 2 4 , 4 
9 7 , 6 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 2 1 , 3 
0 5 , 3 
7 2 , 0 
1 0 0 , C 
8 6 , 0 
ΘΤ, 5 
7 0 , 4 
7 5 , 7 
7 6 , 1 
8 3 . 3 
81 , 3 
8 ? , J 
7 5 , 6 
7 3 , 2 
GROESSE ( B E 9 C H 4 8 F T I G T E N Z A H L 
T 4 I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 - 4 0 1 1 
1 
6 5 4 
28 0 
04 3 
3 0 , 6 
4 4 , 2 
3 4 , 3 
2 1 , b 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
5 7 , 6 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
4 1 , 5 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 7 
1 2 , 4 
1 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 3 
0 , 6 
1 0 , 7 
1 , 2 
2 , 6 
1 1 , 4 · 
2 , 1 
1 0 , 1 5 
7 , 8 1 
5 , 3 2 
8 , 3 0 
6 , 4 6 
5 , 0 0 
5 , 5 8 
6 , 0 1 
0 , 4 8 
7 , 0 7 
5 , 2 9 
7 , 6 2 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
3 0 , 7 
e,7 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
3 1 , 9 
1 2 2 , 2 
9 4 , 1 
6 < - , l 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
0 2 , » 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
O l , 0 
8 0 , 0 
7 0 , 4 
8 0 , 7 
b 8 , 7 
T , 3 
8 6 , 1 
7 6 , 7 
85 ,3 
8 2 , 1 
7 5 , ? 
7 5 , 1 
5 0 - 9 0 
?85 
12 
3 9 7 
3 , 1 
6 5 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 ? , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
2 6 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
3 , b 
0 , 0 
_ 
0 , 6 
3 , 3 
0 , 5 
0 , 9 
3 , 7 
2 , 4 
3 , 0 
1 3 , 3 1 
7 , 23 
6 , 4 3 
8 , 95 
_ 
. 
1 0 , 0 1 
7 , 0 0 
6 , 4 1 
8 , 8 5 
2 0 , 3 
17', 5 
1 5 , 3 
2 5 , 8 
_ 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
2 6 , 2 
1 1 1 , 8 
8 0 , 8 
71 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. , 
1 1 3 , 1 
8 0 , 1 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 8 
8 3 , 2 
8 5 , 1 
8 7 , 0 
_ 
0 3 , 0 
β ; , ? 
8 0 , 4 
8 7 , 2 
OER BETRIEBE 
SALARIES) DES ET ABLISS6MENTS 
1 
1 0 0 - 1 0 0 | 
1 
1 . 3 4 4 
3 6 7 
1 . 7 1 1 
2 1 , 5 
5 5 , 1 
3 8 , 7 
b , l 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 7 , 7 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 8 , 5 
1 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 0 
7 , 3 
3 , 1 
5 , 8 
8 , 5 
3 1 , 0 
1 3 , 6 
2 , 7 
4 , 4 
1 6 , 2 
3 , 8 
1 0 , 4 3 
6 , 1 6 
« 6 , 4 1 
0 , 3 0 
. 
. 5 , 6 4 
» 6 , 5 0 
1 0 , 4 0 
8 , 0 2 
5 , 8 6 
8 , 7 2 
2 2 , 2 
1 4 , 5 
« 2 3 , 4 
2 4 , 0 
. 
. 2 3 , 0 
• 4 0 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
3 0 , 3 
1 1 2 , 2 
8 7 , 7 
« 6 8 , 9 
1 0 3 , 3 
. 
, 8 5 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 2 , 0 
6 7 , 2 
1 3 0 , 0 
0 3 , 5 
0 3 , 0 
« 8 4 , 8 
0 0 , 4 
8 7 , 0 
• 8 4 , 1 
0 3 , 5 
0 3 , 1 
8 1 , 7 
8 5 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 0 I 
I 
4 . 116 
525 
4 . 6 4 1 
1 1 , 3 
6 2 , 8 
3 4 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
6 6 , 1 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
3 7 , 7 
4 , 8 
1 0 3 , 0 
0 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
0 , 6 
1 9 , 5 
21 , 4 
1 4 , 8 
i o , 5 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 7 8 
7 , 9 8 
7 , 16 
0 , 7 2 
« 0 , 3 1 
8 , 4 6 
6 , 0 2 
8 , 1 6 
1 0 , 7 4 
β , 08 
6 , 6 5 
0 , 5 4 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 2 , 2 
2 2 , 8 
« 2 3 , 0 
3 5 , 6 
1 6 , 3 
3 4 , 6 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 6 
2 4 , 5 
1 1 0 , 0 
8 2 , I 
7 3 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
« 1 1 4 , 1 
1 0 3 , 7 
7 3 , θ 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
8 4 , 7 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 6 , 7 
91 , 8 
9 4 , 7 
0 4 , 5 
« 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
0 2 , 0 
1 0 4 , ι 
0 6 , 6 
0 3 , 8 
0 2 , 7 
0 4 , 3 
Ι 
500-000 ι 
ι 
7 . 3 C 2 
5 7 6 
7 . 8 7 8 
7 , 3 
6 7 , 4 
2 9 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 3 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
3 2 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
5 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
2 2 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 7 5 
8 , 1 6 
7 , 4 2 
0 , 8 0 
8 , 2 5 
7 , 4 0 
8 , 0 5 
1 0 , 7 5 
6 , 1 7 
7 , 4 1 
0 , 7 5 
1 5 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
9 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 8 
1 0 8 , 7 
6 2 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 5 
0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 3 
8 3 , 8 
7 6 , 0 
1 0 0 , η 
0 6 , 4 
9 3 , 0 
5 8 , 1 
0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 4 , 2 
1 0 2 , 7 
5 6 , 7 
0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
0 6 , 1 
Ι 
>= 1000 ι 
ι 
2 0 . 1 0 5 
0 2 1 
3 0 . 0 2 5 
3 , 1 
6 7 , 2 
3 0 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
6 4 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
3 2 , 0 
2 , 1 
1 3 0 , 0 
6 9 , 0 
6 7 , 1 
4 7 , 1 
6 7 , 8 
5 5 , 0 
3 6 , 5 
1 4 , 4 
3 4 , 2 
6 8 , Β 
6 3 , 8 
3 5 , 4 
6 5 , 0 
1 1 , 3 5 
9 , 0 0 
β , 5 4 
1 0 , 5 8 
1 0 , 14 
6 , 1 4 
« 7 , 5 8 
8 , 6 0 
1 1 , 3 4 
8 , 9 5 
8 , 4 0 
1 0 , 52 
2 3 , 4 
2 9 , 4 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
« 2 0 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 3 
2 8 , 9 
2 3 , 4 
2 7 , 2 
1 0 7 , 3 
9 5 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 4 , 7 
• 8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 5 , 1 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 3 
• 1 1 7 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
4 2 . 9 0 6 
2 . 6 9 9 
4 5 . 5 9 5 
5 , 0 
6 6 , 1 
31 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
6 0 , 3 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
3 3 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 5 
9 , 6 9 
7 , 5 6 
1 0 , 2 0 
0 , 4 0 
7 , 0 6 
6 , 4 8 
7 , 8 4 
1 1 , 1 2 
8 , 6 1 
7 , 1 7 
1 0 , 1 5 
2 1 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
2 1 , 3 
2 5 , 6 
2 2 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , 0 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 8 
1 0 8 , 4 
8 4 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
6 4 , 9 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
,Τ 
, 2 
NPf9RE 
D 
I 
S 
T 
R 
1 
9 
L 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
C 
E 
F 
F 
1 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
' , Τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
<: | 
G Ι 
4 Ι 
j Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 t 
Ι j 
R I 
Ε I 
S I 
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LUFTFAHRZEUGBAU 
ARB81TER 
VERTEILUNG NACH A L Τ Ε Ρ 
coNSTR. ΑεΡΟΝεεε 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G ε 
FRANC F 
TAB. I I / 364 
1 G8SCHL8CHT| 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
I Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
ι ο 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 E I 
1 R 
1 D . I 
ι ι 
Ι E 1 
I Ν 
1 s I 
Ι τ 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Ρ 
ε 
F 
F 
1 
ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! Ι 
Ζ 
ε ι 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ Ι 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
τ ' 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 ' 
3 Ι 
Τ ! 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 163 
Ι 15 
Ι 179 
Ι 6 , 3 
Ι 6 , 1 
Ι 6 5 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
ι 1 0 0 , 0 
5 . Í 
Ι 6 0 , 0 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 9 
4 , 1 
0 , 4 
_ 
­7 , 3 
0 , 5 
a 
0 , 7 
3 , 5 
3 , 4 
6 , 6 7 
. 6 , 7 0 
. 
­. • 
, 
6 , 6 7 
4 , 5 6 
6 , 0 ? 
1 3 , 5 
. 1 9 , 7 
­­. . 
. 1 3 , 5 
1 0 , 3 
? ? , 1 
1 0 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. ' 
a 
1 1 0 , 8 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
7 6 , 8 
. 6 0 , 3 
­
" 
• 
a 
7 7 , 5 
6 3 , 4 
5 9 , 3 
1 
1 8 ­ 7 0 1 
1 
7 . 7 9 5 
( 7 
7 . 8 6 3 
7 , 4 
1 ? , ? 
8 3 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 5 , 9 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
8 ? , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , ? 
1 7 , 4 
1 0 , 1 
6 , 5 
1 , 7 
1 , 5 
6 , 0 
7 , 5 
1 , 7 
1 5 , 7 
8 , 6 
6 , 3 
9 , 4 ? 
7 , 9 9 
6 , 06 
7 , 9 6 
. 
. . 6 , 0 5 
9 , 38 
7 , 9 7 
5 , 9 9 
7 , 9 ? 
1 1 , 8 
1 9 , 8 
7 0 . 7 
1 9 , 5 
. . . 1 4 , 9 
1 7 . 7 
1 9 , 8 
7 0 , 6 
1 0 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 4 
7 6 , 1 
1 0 3 , 0 
a 
. . 1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
9 1 , 9 
8 3 , ? 
7 7 , 4 
. 
• 
7 7 , ? 
7 5 , 4 
9 ? , 6 
8 3 , 5 
7 8 , 0 
4 L τ ε R 
A G ε 
1 
( < ? l l 1 
1 
7 . 9 5 8 
9? 
3 . 0 4 0 
7 . 7 
1 1 , 9 
8 7 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
( . 4 
7 9 , 4 
6 4 , 7 ' 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
8 1 , 2 
7 , 0 
î o c c 
1 , 7 
1 8 , ? 
1 4 , 7 
6 , 0 
1 , 7 
1 , 5 
e , 3 
3 , 1 
1 , 7 
1 6 , 4 
1 2 , 0 
6 , 7 
6 , 4 1 
7 , 9 3 
5 , 6 8 
7 , 8 7 
. 
. . • 5 , 6 7 
8 , 3 7 
7 , 9 ? 
5 , 5 8 
7 , 8 1 
1 0 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
. . . • 2 1 , 6 
1 2 . 2 
1 9 , 9 
2 2 . 4 
2 0 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 8 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
101 , 4 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
9 1 , 3 
7 5 , 1 
7 6 , 5 
. 
• 
• 7 7 , 3 
7 5 , 2 
9 2 , 0 
7 7 , 8 
7 6 , 9 
(ZAHL 08R V 0 L L 8 N D 8 T F N L F 6 F N S J A H P F I 
(NOMBRF 
Z 1 ­ Z 9 
1 0 . 9 6 6 
5C9 
1 1 . 4 7 6 
­ 4 , 4 
6 0 , 9 
3 6 , 8 
Z , 3 
1 0 3 , 0 . 
1 0 , 1 
6 8 , 4 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
3 8 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , c 
Z 3 . 6 
3 0 , 1 
2 1 , R 
2 5 , 6 
1 2 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 5 , 2 
1 0 , 2 1 
8 , 5 4 
7 , 6 9 
9 , 54 
a 
« 7 , 7 3 
« 6 , 0 4 
7 , 5 3 
1 0 , 2 0 
8 , 4 8 
7 , 2 0 
0 , 4 5 
2 6 , 2 
2 1 . 2 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
. « 4 0 , 2 
• 2 1 , 2 
3 8 , 0 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
1 0 7 , 0 
8 9 , 5 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 2 , 7 
• 8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
6 9 , 7 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
. 
« 9 7 , 1 
« 9 3 , 2 
9 6 , 0 
9 1 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 4 
9 3 , 1 
0 ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 6 . 4 8 2 
8 1 1 
1 7 . 2 9 4 
4 , 7 
7 6 , 3 
7 0 , 1 
1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 5 , 8 
6 1 , 1 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
7 7 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
7 4 , 7 
7 7 , 5 
3 8 , 4 
7 9 , 0 
3 0 , 6 
7 9 , 3 
3 0 , 7 
4 5 , 3 
7 5 , 3 
7 5 , 0 
3 7 , 9 
1 1 , 4 1 
9 , 0 5 
7 , 6 0 
1 0 . 8 8 
0 , 3 3 
8 . Λ 5 
6 , 6 1 
7 , 9 ? 
1 1 , 3 9 
8 , 9 ? 
7 , 1 8 
1 0 , 7 4 
? 0 , 7 
3 6 , 8 
1 8 , 6 
7 5 , 5 
7 1 , 8 
7 4 , 3 
2 5 , 1 
7 6 , 0 
7 0 , 8 
3 5 , 9 
7 7 , 3 
7 6 , 7 
1 0 4 , 9 
8 3 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 1 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
8 3 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 7 
9 9 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 8 
R8VOLU8SI 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
7 . 6 9 1 
7 0 7 
8 . 398 
8 , 4 
6 9 , 3 
7 7 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
6 0 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
3 3 , ? 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
2 7 , 3 
1 7 , 9 
3 3 , 1 
7 6 , 7 
7 7 , 0 
7 6 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , e 
? ? , ? 
18' , 4 
1 1 , 6 3 
9 , 1 1 
8 , 3 6 
1 0 , 8 4 
9 , 1 7 
8 , 0 9 
6 , 8 1 
8 , 0 5 
1 1 , 5 7 
8 , 9 4 
7 , 8 0 
1 0 , 6 0 
1 6 , 5 
7 7 , 8 
7 5 , 0 
7 1 . 3 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
2 1 . 3 
1 7 , 0 
2 7 , 7 
7 5 , 5 
7 7 , 6 
1 0 7 , 3 
8 4 , 0 
7 7 , 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
8 4 , 3 
7 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 3 
9 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 4 
1 
» 5 5 1 
1 
4 . 7 8 4 
5 7 3 
5 . 3 5 7 
1 C 7 
( 4 , 0 
3 1 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 7 , 3 
7 4 , 9 
1 0 0 , 3 
5 9 , 3 
3 4 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 3 , 9 
1 1 . 7 
1 9 , 7 
1 1 , ? 
7 3 , 7 
7 3 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
2 0 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 5 6 
e , 9 7 
7 , β 3 
1 0 , 6 0 
1 0 , 2 1 
7 , 9 7 
6 , 7 0 
6 , 0 4 
1 1 , 5 2 
8 , 7 9 
7 , 3 6 
1 0 , 3 2 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 7 
2 4 , 3 
1 8 , 6 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
7 1 , 4 
7 0 , 7 
7 0 , 5 
1 8 , 3 
? 5 , 3 
1 0 9 , 1 
8 4 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
9 9 , 1 
8 3 , 3 
Î C C O 
1 1 1 , 6 
8 5 , 7 
7 1 , 3 
1 0 C O 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , ι 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 7 
I 
>» 7 1 I 
1 
3 9 . 9 7 4 
7 . 6 0 1 
4 7 . 5 7 4 
6 , 1 
7 0 , 1 
7 7 , 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
6 1 , 4 
7 ? , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
7 0 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
8 1 , 7 
8 5 , 8 
9 3 , 0 
9 8 , 9 
0 9 , 5 
9 0 , 9 
0 6 , 7 
9 8 , 7 
9 ' , 5 
9 7 , 6 
9 3 , 3 
u , i e 
β , 8 6 
7 . 8 7 
1 0 , 4 7 
9 , 4 5 
7 , 9 β 
6 , se 
7 , 9 1 
1 1 , 16 
8 , 7 5 
7 , 3 9 
1 0 , 3 1 
7 1 , 8 
7 7 , 5 
7 3 , 7 
7 5 , 4 
21 , 0 
7 5 , 7 
2 1 , 4 
2 6 . 6 
2 1 . 9 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
2 6 , 2 
1 0 6 , 8 
8 4 , 6 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 0 , 9 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
8 4 , 9 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 . 1 
101 , 6 
TOTAL 
4 2 . 9 0 6 
2 . 6 8 9 
4 5 . 5 9 5 
5 , 9 
6 6 , 1 
3 1 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
6 0 , 3 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
3 3 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 5 
8 , 6 9 
7 , 5 6 
1 0 , 2 9 
9 , 4 0 
7 , 9 6 
6 , 4 8 
7 , 8 4 
U , 12 
8 , 6 1 
7 , 1 7 
1 0 , 1 5 
2 1 , 9 
7 6 , 8 
? 5 , 3 
7 6 , 1 
2 1 . 3 
7 5 . 6 
7 7 , 0 
7 7 , 0 
? ? . o 
7 6 , 8 
7 5 . 6 1 
7 6 . 8 
1 0 8 . 4 
6 4 , 5 1 
7 ? , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 5 1 
6 ? , 7 | 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
8 4 , 8 
7 0 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 S 8 X 8 : 
1 QUAL I 
1 C A T I 
ι 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
? 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 
? 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H , F , T 
F I ­
C N : 1 ,2 
¡NOMBRE 
1 D 
ι ι 
ι s 
1 T 
1 R 
Ι ι 
I B 
1 L 
| T 
ι ι 
1 C 
Ι Ν 
ι χ 
1 M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν η 
τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
ι c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
9 Ι 
447 
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TAB. 1 1 1 / 364 
4 8R0NEFS 
OUVRIERS 
νΕΡΤεΐίυΝΰ N4CH 04U8R ϋεΡ UNTERNEHMENSZUGEH08PIGKEIT 
(4LLE 4LT8RS0RUPP8N) 
R8PAPTITI0N PAR ANCI8NN8T8 DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS AG8S R8UNIS I 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L 8 I S ruN 
1 GRUPPε 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I 4 
1 L 
ι s 
Ι τ * 
1 U 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
I Ν 
I V 
ι ε 
ι R 
ι 0 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι t 
Ι τ 
; s -
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
! 
L 
u 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
9 
E 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
Ç 
F , T 
Τ 
Μ 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
■Λ 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
? 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 9 7 7 
3 5 1 
6 . 3 2 9 
5 , 6 
3 6 , 4 
5 6 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , C 
1 , 5 
4 9 , 0 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
5 5 , 7 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 4 , 9 
4 0 , 1 
1 3 , 9 
1 , 2 
1 0 , 8 
2 6 , 8 
1 3 , 1 
7 , 6 
2 3 , 4 
3 5 . 3 
1 3 , 9 
9 , 8 1 
7 , 0 7 
6 , 0 9 
8 , 5 7 
. 
« 7 , 6 0 
6 , 10 
• 6 , 8 6 
9 , 8 0 
7 , 9 6 
6 , 7 5 
8 , 4 6 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
2 8 , 3 
2 0 , 9 
• 5 4 , 3 
2 3 , 7 
• 4 6 , 7 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
2 8 , 0 
2 2 , 8 
1 1 4 , 5 
9 3 , 0 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 1 , 8 
8 8 , 7 
« Ι Ο Ο , Ο 
1 1 5 , 6 
9 3 , 0 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
9 1 , 7 
0 2 , 5 
8 3 , 3 
• 9 6 , 6 
0 4 , 1 
« 6 7 , 8 
8 8 , 1 
0 2 , 5 
0 4 , 1 
6 3 . 5 
D4UFR OER 
4NNEES 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
7 . 0 3 5 
5 8 8 
7 . 6 2 2 
7 , 7 
4 8 , 4 
4 8 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
5 4 , 3 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
4 8 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 5 , 4 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
21 , 8 
1 ? , 1 
2 4 , 8 
2 3 , 6 
1 6 , 7 
9 , 0 3 
8 , 4 5 
7 , 3 4 
9 , 1 3 
« 9 , 4 5 
7 , 2 3 
6 , 6 3 
7 , 2 9 
9 , 9 2 
8 , 3 5 
7 , 0 1 
8 , 9 9 
1 5 , 6 
2 2 , e 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
« 2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
1 5 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 0 8 , 8 
9 2 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 2 9 , 6 
9 9 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
0 2 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
0 7 , 2 
0 7 , 1 
8 8 , 7 
« 1 0 0 , 5 
9 0 , 8 
1 3 2 , ' 
0 3 , 0 
8 0 , 2 
0 7 , 0 
0 7 , 8 
8 8 , 6 
UNTFRNEHMFN9ZUGFH08RIGKF IT I N J4FRFN 
D 4 N C I F N N 8 T 8 
5 ­ 9 
9 . Z I Z 
7 0 5 
9 . 0 1 7 
7 , 1 
6 6 , 3 
3 1 , 7 
2 , 0 
Ì C C O 
2 1 , 0 
5 8 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
3 3 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 1 , 8 
1 6 , 0 
2 1 . 5 
3 4 , 5 
2 5 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , ? 
1 8 , 3 
7 1 , 8 
1 0 , 9 6 
8 , 9 4 
7 , 8 5 
1 0 , 7 6 
9 , 1 7 
8 , 1 4 
6 , 9 1 
9 , 0 9 
1 0 , 9 ? 
8 , 8 4 
7 , 3 9 
1 0 , 1 0 
7 5 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
7 5 , 3 
7 3 , 7 
7 5 , 4 
1 8 , 0 
7 5 , 9 
7 5 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , ? 
? 5 , 0 
1 0 6 , 8 
8 7 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
8 7 , 5 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 8 
9 0 , 7 
9 7 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
0 0 , 5 
04NS L 6 N T P E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 0 1 
1 
1 3 . 8 4 4 
7 9 1 
1 4 . 6 3 5 
5 , 4 
9 0 , 3 
1 9 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
6 6 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 . 0 
7 7 , 1 
2 1 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
3 2 , 3 
3 0 , 5 
3 2 , 6 
1 4 , 6 
2 0 , 4 
3 0 , 2 
2 0 , 5 
1 4 , 0 
3 2 , 1 
1 1 , 5 2 
0 , 5 0 
8 , 3 4 
1 1 , 1 1 
9 , 4 9 
8 , 3 7 
6 , 5 0 
8 , 1 8 
1 1 , 4 9 
9 , 2 6 
7 , 4 7 
1 3 , 9 6 
2 1 , 5 
4 3 , 1 
1 0 , 1 
2 6 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
2 1 , 6 
3 8 , 2 
2 C 0 
2 6 , 5 
1 0 3 , 7 
8 5 , 5 
7 2 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 6 , 3 
9 8 , 7 
7 9 , 5 
1 3 3 , 3 
1 0 4 , 8 
8 4 , 5 
6 8 , 2 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 3 
1 3 6 , ' 
1 3 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 3 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 ? , ? 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 0 
1 
>= 20 | 
1 
6 . 2 5 1 
196 
6 . 4 4 7 
3 , 0 
8 3 , 3 
1 5 , 8 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
7 3 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
1 7 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
7 , 4 
5 , 3 
1 4 , 6 
8 , 7 
8 , 9 
2,7 
7 , 3 
1 8 , 2 
7 , 5 
4 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 9 0 
0 , 3 8 
. 1 1 , 5 7 
0 , 0 8 
. 0 , 2 0 
1 1 , 9 8 
9 , 3 4 
« 1 0 , 4 3 
1 1 , 5 0 
1 8 , 4 
2 7 , 9 
. 2 1 , 3 
1 0 , 5 
. 1 7 , 2 
1 8 , 5 
2 6 , 2 
« 3 1 , 0 
2 1 , 6 
1 0 3 , 6 
81 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
8 1 , 2 
« 0 C 7 
1 3 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 0 
. 1 1 2 , 4 
1 1 4 , 1 
1 1 7 , 3 
1 T 7 , 7 
1 0 8 , 5 
« 1 4 5 , 5 
1 1 3 , 3 
T 0 T 4 L 
4 2 . 9 0 6 
2 . 6 8 9 
4 5 . 5 9 5 
5 , 9 
6 6 , 1 
31 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
6 3 , 3 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
3 3 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
U , 1 5 
8 , 6 9 
7 , 5 6 
1 0 , 2 0 
9 , 4 0 
7 , 9 6 
6 , 4 8 
7 , 8 4 
U , 1 2 
8 , 6 1 
7 , 1 7 
1 0 , 1 5 
2 1 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
2 1 , 3 
2 5 , 6 
22 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , 0 
2 6 , β 
2 5 , 6 
2 6 , 6 
1 0 8 , 4 
8 4 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
101 , 5 
82 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
8 4 , θ 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : Η , F 
Q U 4 L I F I ­
C 4 T I P N : 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NCMBRe 
D 
I 
S 
Τ 
R 
1 
θ 
L· 
Τ 
I 
Γ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
ς 
η 
Ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
1 Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
R Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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lUFTFAHRZEUGBAJ 
VEPT8!IUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUG8)-06R IGKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 364 
CONSTR. AERONEFS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L 8NTREPRISE 
(0UVRI8RS D8 30 A <45 ANS) 
1 G8SCKL8CHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
| τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 1 
1 D 1 
1 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
: 1 , 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
J 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
« 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν ι 
D Ι 
1 
Ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 1 . 2 2 7 
Ι 79 
Ι 1 . 3 0 6 
Ι 6 , 0 
Ι 5 7 , 0 
Ι 3 5 , 3 
Ι 7 , 8 
Ι ' 1 C 0 . 0 
| 
Ι ( 0 , 6 
Ι 3 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 5 3 , 5 
Ι 3 6 , 8 
Ι 9 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 5 , 4 
Ι 1 3 , 1 
3 7 , 4 
Ι 7 , 4 
-
9 , 6 
1 6 , 6 
Ι 9 , 7 
5 , 4 
Ι 1 2 , 6 
2 6 , 6 
7 , 6 
1 0 , 5 2 
8 , 0 5 
7 , 4 1 
9 , 4 1 
„ 
. . 6 , 9 4 
1 0 , 5 2 
7 , 9 6 
7 , 2 1 
9 , 2 6 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 6 
-. . 1 1 , 6 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
1 7 , 6 
7 1 , 6 
1 1 1 , 8 
8 5 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
a 
, 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
6 6 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 ? , ? 
8 9 , 0 
9 7 , 5 
8 6 , 5 
_ 
• 
8 7 , 6 
9 7 , 4 
β 9 , 7 
1 0 0 , 4 
6 6 , 7 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
7 - 4 I 
I 
1 . 6 8 5 
18? 
1 . 8 6 7 
9 , 7 
6 0 , 4 
3 5 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 4 , 1 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , ? 
3 6 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 8 , 7 
? 5 , ? 
1 0 , 7 
7 3 , 5 
1 6 , 1 
3 8 , 1 
7 ? , 4 
8 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 5 ? 
8 , 3 4 
7 , 7 1 
9 , 6 4 
. 
7 , 7 5 
, « 7 , 5 5 
1 0 , 5 1 
8 , 7 ? 
« 7 , 7 3 
9 , 4 4 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
6 , 1 
1 6 , 1 
, 1 7 , 3 
, • 7 8 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
• 7 6 , 7 
7 0 , 1 
1 0 9 , 1 
8 6 , 5 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
8 7 , 1 
• 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 ? , ? 
9 ? , ? 
1 0 1 , 4 
8 8 , 6 
9 0 , 1 
• 9 5 , 3 
9 7 , 3 
9 ? , ? 
• 1 0 0 , 7 
8 7 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFP8N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 4 9 4 
7 3 5 
3 . T 7 9 
6 , 3 
7 1 , 7 
? 7 , 1 
1 . 2 
1 0 0 . 0 
2 5 , 4 
5 9 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
2 9 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 8 , 6 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
4 6 , 3 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
2 8 , 9 
1 9 , 7 
2 8 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 6 
1 1 , 3 7 
9 , 1 0 
7 , 2 6 
1 0 , 7 1 
« 9 , 7 6 
• 6 , 7 1 
. 8 , 7 4 
1 1 , 3 3 
9 , 0 5 
7 , 2 1 
1 0 , 5 8 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
• 2 0 , 8 
• 3 5 , 9 
. 3 1 , 3 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 0 6 , 2 
8 5 , 0 
6 7 , 8 
1 0 0 , 3 
• 1 1 1 , 9 
« 9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
8 5 , 5 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
9 5 , 5 
9 6 , 4 
• 1 0 4 , 8 
• 1 0 8 , 2 
1 1 0 , 4 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
OANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 . 4 7 9 
2 6 9 
8 . 7 4 9 
3 , 1 
8 5 , 5 
1 3 , 9 
C 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
7 2 , 9 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
1 5 , 7 
1 . 0 
1 0 0 . 0 
5 6 , 2 
3 5 , 5 
1 9 , 2 
5 1 , 4 
2 5 , 4 
3 9 , 6 
2 1 . 5 
3 3 , 2 
5 5 , 9 
3 6 , 1 
2 0 , 2 
5 C , 6 
1 1 , 5 3 
9 , 7 7 
• 8 , 1 1 
1 1 , 2 7 
. 
7 , 9 9 
. 7 , 7 4 
1 1 , 5 1 
9 , 5 2 
• 7 , 1 9 
1 1 , 1 6 
2 3 , 6 
5 3 , 6 
• 2 6 , 6 
2 8 , 9 
. 1 3 , 3 
. 1 5 , 7 
2 3 . 7 
5 1 , 6 
• 2 6 , 3 
2 9 , 3 
1 0 2 , 3 
8 6 , 7 
• 7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 10 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
6 5 , 3 
• 6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 0 
• 1 0 6 , 7 
1 0 3 , 6 
a 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 7 
« 1 0 C 1 
1 0 3 , 9 
> « 2 0 
1 . 4 5 1 
2 7 
1 . 4 7 7 
1 , 8 
9 1 , 6 
8 , 4 
-1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
7 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
9 C 4 
9 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 , 7 
-8 , 8 
4 , 7 
4 , 1 
-3 , 3 
1 0 , 2 
3 , 7 
-8 , 5 
1 2 , 0 3 
9 , 1 8 
-1 1 , 7 9 
. -. 
1 2 , 0 0 
9 , 2 ? 
-1 1 , 7 3 
1 4 , 9 
8 , 0 
-1 6 , 1 
. . -. 
1 5 , 7 
9 , 3 
-1 6 , 3 
1 0 7 , 0 
7 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
. . -• 
1 0 7 , 3 
7 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 4 
-1 0 8 , 4 
a 
_ 
. 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
-1 0 9 , ? 
1 
TOTAL 
1 6 . 4 8 ? 
6 1 1 
1 7 . 7 9 4 
4 , 7 
7 6 , 3 
7 0 , 1 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
6 1 , 1 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
7 7 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 , 4 1 
9 , 0 5 
7 , 6 0 
1 0 , 8 6 
9 , 3 3 
6 , 0 5 
6 , 6 1 
7 , 9 ? 
U , 3 9 
8 , 9 ? 
7 , 18 
1 0 , 7 4 
7 0 , 7 
3 6 , 8 
1 8 , 6 
7 5 , 5 
7 1 , 8 
7 4 , 3 
7 5 , 1 
7 6 , 0 
7 0 , 8 
3 5 , 9 
7 7 . 3 
7 6 , 7 
1 0 4 , 9 
8 3 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 1 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 1 
1 0 6 , 1 1 
8 3 , 1 1 
6 6 , 9 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ι oo, ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
1 F 
ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
Ι τ 
I 1 τ 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 Η 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
1 Τ 
I ? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
Ι Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? ι 
3 
Τ 
Ι Η Ι 
? Ι 
3 Ί 
τ ι 
1 F Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 τ | 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRI 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
— 
■ 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
I F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
Ι τ Ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
ο ι 
ρ ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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LUFTFAHRZEUGBAJ CONSTR. AεRONεFS 
ANGEST8LLTE 
V E R T 8 I L U N G NACH GR08SSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A. E F F E C T I F S 
1 GE SCHL cL,n ι 
|LEISTUNGSGRUPP8 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 7 
3 6 
1 3 2 
2 7 , 1 
-
2 4 , 8 
-3 5 , 4 
3 1 , 0 
8 , 8 
4 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 6 , 7 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 1 
-3 C 3 
3 1 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-
--0 , 5 
0 , 2 
3 3 , 0 
0 , 4 
a. 
3 , 4 
-0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
6 1 3 
1 4 2 
7 5 5 
1 8 , 8 
0 , 5 
4 , 1 
2 0 , 7 
5 1 , 5 
1 3 , 8 
0 , 5 
8 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 9 
4 , 2 
7 4 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
2 0 , 0 
4 2 , 6 
2 5 , 7 
8 , 5 
6 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 6 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 4 
2 , 8 
0 , 3 
1 , 3 
-
-4 , 7 
0 , 5 
1 , 5 
1 1 , 2 
1 , 6 
2 , 6 
3 , 6 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 5 
2 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
GROESSE ( B b S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
7 1 0 
178 
6 88 
2 0 , 0 
0 , 4 
b , 9 
1 7 , 9 
4 9 , 3 
1 6 , 1 
9 , 4 
7 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 5 
6 , 6 
6 6 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 5 
1 7 , 0 
4 0 , 8 
2 6 , 1 
1 0 , 2 
8 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 1 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 6 
3 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
-
-4 , 7 
1 , 0 
1 , 7 
4 4 , 2 
2 , 0 
2 , 6 
7 , 0 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 6 
2 , 1 
3 , 9 
0 , 7 
1 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
81 
25 
106 
2 3 , 5 
-
1 1 , 2 
7 , 4 
2 4 , 8 
9 , 8 
4 6 , 8 
1 8 , 6 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 0 
--9 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 4 
5 , 6 
1 9 , 3 
7 9 , 1 
3 5 , 8 
1 4 , 7 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 2 
-
2 2 , C 
--0 , 3 
-0 , 3 
_ 
1 , 6 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 2 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 . 0 3 5 
2 69 
1 . 3 0 4 
2 0 , 7 
0 , 6 
2 , 9 
7 0 , 1 
4 3 , 5 
7 0 , 0 
1 7 , 0 
5 , 3 
6 , 7 
1 3 0 , 0 
-
-6 , 4 
4 , 5 
8 0 , ? 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 3 
1 7 , 3 
3 5 , 4 
3 5 , 0 
9 , 5 
4 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 , 4 
1 , 0 
1 . 9 
7 . 8 
3 , 0 
7 , 9 
3 , 0 
7 , 1 
-
-3 , 4 
1 , 0 
3 , 4 
-3 , 0 
5 , 3 
4 , 3 
7 , 0 
1 , 8 
3 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
3 , 0 
7 , 3 
DER B E T R I 8 B 8 
ετΑΒί^ςε^εΝτο 
I 
7 0 0 - 4 9 9 
1 
3 . 6 9 9 
1 . 0 5 9 
4 . 7 4 9 
? ? , 3 
-
7 , 8 
7 4 , 9 
4 7 , 4 
7 0 , 9 
0 , 0 
3 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 7 
1 9 , 9 
7 0 , » 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
2 1 , 1 
3 7 , 4 
3 1 , 9 
7 , 4 
3 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 9 
9 , 5 
6 , 3 
9 , 9 
7 , 9 
7 , 6 
9 , 2 
7 , 6 
-
-l e , 1 
1 6 , 8 
1 0 , 6 
3 0 , 0 
1 1 , 9 
_ 
1 4 , 6 
8 , 9 
6 , 8 
1 0 , 2 
8 , 3 
7 , 5 
9 , 9 
9 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
6 . 7 9 2 
1 . 5 2 5 
8 . 3 1 7 
1 8 , 3 
0 , 7 
3 , 4 
2 4 , 7 
4 2 , 1 
1 8 , 0 
1 1 , 1 
4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 5 
8 , 2 
8 3 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
2 1 , 6 
3 5 , 9 
3 0 , 1 
9 , 1 
4 , 0 
5 , 1 
l oco 
4 0 , 9 
3 3 , 2 
1 5 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
-, 
7 8 , 0 
2 2 , 6 
9 , 9 
1 8 , 1 
3 , 7 
1 7 , 1 
4 0 , 9 
3 3 , 8 
1 5 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 4 , 5 
I 
> = 1 0 0 0 | 
1 
3 6 . 1 7 4 
5 . 8 3 9 
4 2 . 0 1 3 
1 3 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
2 1 , 7 
5 4 , 4 
1 5 , 1 
8 , 0 
3 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
1 5 , 4 
7 0 , 9 
0 , 1 
1 0 3 , 3 
3 , 1 
0 , 6 
1 9 , 3 
4 9 , 0 
2 4 , 1 
b , 9 
3 , 1 
3 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
5 1 , 1 
3 9 , 2 
7 2 , 7 
7 0 , 0 
7 0 , 0 
6 8 , 7 
6 8 , 2 
6 9 , 0 
7 4 , 6 
-
-5 3 , 2 
7 1 , 4 
6 6 , 0 
1 3 , 2 
6 5 , 6 
51 , 1 
3 8 , 7 
7 1 , 8 
7 8 , 6 
6 8 , 1 
6 7 , 9 
6 7 , 6 
6 8 , 2 
7 3 , 2 
TOTAL 
4 8 . 4 8 2 
8 . 9 9 5 
5 7 . 3 7 6 
1 5 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
2 2 , 2 
5 1 , 4 
1 6 , 1 
8 , 7 
3 , 9 
4 , θ 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 7 
1 4 , 1 
7 0 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 0 , 7 
4 5 , 6 
2 5 , 9 
7 , 4 
3 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , o ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8Xc 
QUAL I F I C A T I O N 
H 
F 
T 
F /T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1Δ F 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ F 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T ' 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
P 
] 
P 
u 
T 
I 
0 
Ν 
X 
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(F0RTS8TZUNGI 
Β. G8HA8LT8R 
FRANCF 
TA8. V / 364 (SUIT8) 
6. TRAIT8M8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
U 8 I S T U N G S G P U P P 8 
1 6 
I ε 
I Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι τ 
I 1 
Ι Ρ 
I Ν 
ι s 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
I s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
IB 
Ζ 
3 1 
4 
5 
T 1 
IB 
ζ ι 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
IB 1 
ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
Ζ 1 
3 I 
4 1 
5 1 
T 1 
16 1 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
T 1 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 | 
1 1 
| . 
I 
j 
1 
1 
I 
| . 1 « 3 . 3 7 3 
| 
| | 1 
l 
¡ | , 1 
1 . 
1 
. I 
1 « 3 . 0 6 4 
­. , , • 
« 3 4 , 0 
­
­. . . . 
. ­. . . ' 
« 3 6 , 7 
­, . . . . « 1 0 0 , 0 
_ 
~ 
, . • 
­, . , . , « 1 0 0 , 0 
­, . , , , « 1 0 8 , 4 
_ 
­
« 1 0 4 , 1 
1 
2 C ­ 4 9 | 
1 
. 
5 . Z 6 7 
2 . 7 6 4 
1 . 8 6 6 
3 . 2 0 1 
« 3 . 2 2 5 
. 3 . 3 8 0 
­
. . • 2 . 2 2 1 
. « 2 . 5 8 7 
, 
5 . 0 6 1 
2 . 7 8 6 
2 . 0 7 3 
« 3 . 0 5 8 
« 3 . 2 2 5 
. 3 . 2 3 1 
2 9 , 8 
2 5 , 2 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
» 1 7 , 6 
4 8 , 8 
_ 
. . • 3 1 , 4 
. • 4 0 , 2 
. 3 0 , 9 
2 5 , 6 
2 9 , 4 
« 2 2 , 1 
• 1 7 , 8 
4 9 , 1 
. 
1 5 5 , 8 
8 1 , 8 
5 5 , 3 
9 4 , 7 
« 9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
• 
« 8 5 , 9 
. « 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
8 6 , 3 
6 4 , 2 
• 9 4 , 6 
• 9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 1 3 , 3 
1 0 4 , 9 
9 1 , 5 
1 0 4 , 6 
• 9 5 , 0 
, 1 0 8 , 6 
_ 
. . • 1 2 2 , 7 
. • 1 3 0 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 4 
• 1 0 0 , 3 
• 9 5 , 4 
. 1 0 9 , 8 
βΡΟΕββε ( 6 6 S C H A 8 F T I G T F N Z A H L ) OfcR B E T R I E B E 
T A I L L E 
( 1 C ­ 4 9 I 
1 
. 
5 . Z 6 7 
Z . 7 5 1 
• Z . 2 2 Z 
3 . 1 8 6 
3 . 2 4 1 
. 3 . 3 7 9 
. 
. . • 2 . 2 2 8 
. « 2 . 5 1 3 
, 
5 . 0 6 1 
2 . 7 6 7 
2 . 2 2 b 
« 2 . 8 7 7 
« 2 . 9 7 4 
. 3 . 2 0 5 
. 
2 9 , 8 
2 4 , 1 
« 2 9 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
4 7 , 0 
­
. . « 3 1 , 1 
. • 3 8 , 0 
. 3 0 , 9 
2 4 , 4 
3 0 , 4 
• 2 5 , 3 
• 2 2 , 4 
4 7 , 6 
. 
1 5 5 , 9 
8 1 , 4 
« 6 5 , 8 
9 4 , 3 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
• 
« 8 8 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 9 
8 6 , 3 
6 9 , 5 
• 8 9 , 8 
« 9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 3 
1 0 4 , 4 
« 1 0 8 , 8 
1 0 4 , 1 
9 5 , 5 
. 1 0 8 , 5 
_ 
, . • 1 2 3 , 1 
. • 1 2 7 , 0 
. 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 5 , 3 
• 9 4 , 4 
« 8 8 , 0 
. 1 0 8 , 9 
(NOMeRE οε 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
. 
a 
. a 
» 2 . 9 4 9 
. . • 2 . 8 5 1 
_ 
­­
• 2 . 9 4 9 
• 2 . 6 9 9 
» 2 3 , 4 
« 5 0 , 4 
­
­­
• 2 3 , 4 
« 5 1 , 4 
« 1 0 3 , 4 
• 1 0 0 , 0 
­
« 1 0 9 , 3 
« 1 0 0 , 0 
« 9 6 , 3 
« 9 1 , 6 
­
­­
­• 
, 
. . . « 9 6 , 8 
. . « 9 1 , 7 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
a 
« 4 . 6 7 8 
2 . 6 1 0 
2 . 1 8 5 
2 . 8 8 3 
. 2 . 6 5 9 
3 . 1 0 7 
_ 
. . 1 . 8 1 0 
­1 . 9 7 6 
, 
» 4 . 5 7 9 
2 . 6 1 7 
1 . 9 9 4 
2 . 8 8 3 
, 2 . 6 5 9 
2 . 8 8 4 
. 
• 3 4 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 6 
2 1 . 1 
1 4 , 5 
4 7 , 5 
­
. . 2 4 , 7 
­3 2 , 2 
, • 3 4 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
2 1 , 1 
1 4 , 5 
4 9 , 5 
. 
« 1 5 0 , 6 
8 4 , 0 
. 7 0 , 3 
9 2 , 8 
. 8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 8 , 6 
9 0 , 7 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 0 7 , 0 
9 4 , 2 
. 9 5 , 3 
9 9 , 6 
­
. . 1 0 0 , 0 
­9 9 , 8 
a 
« 9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
. 9 5 , 7 
9 8 , 0 
2 0 0 ­ 4 9 9 
7 . 0 5 2 
4 . 8 2 9 
2 . 7 4 8 
2 . 0 2 2 
3 . 0 3 5 
3 . 4 2 1 
2 . 7 5 5 
2 . 2 9 3 
_ 
• 4 . 6 0 2 
2 . 1 4 3 
1 . 8 1 5 
. 2 . 1 0 4 
7 . 0 5 2 
4 . 8 1 2 
2 . 6 8 7 
1 . 9 2 0 
2 . 9 7 4 
3 . 4 2 1 
2 . 6 8 3 
3 . 0 4 1 
1 5 , 4 
3 0 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
1 5 , 4 
4 7 , 0 
_ 
• 3 0 , 0 
7 7 , 1 
7 7 , 8 
. 4 4 , 9 
1 5 , 4 
3 0 , 7 
7 6 , 8 
7 6 , 7 
7 3 , 6 
7 3 , 1 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
7 1 4 , 7 
1 4 6 , 6 
8 3 , 4 
6 1 , 4 
9 ? , ? 
1 0 3 , 9 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
• 7 1 6 , 7 
1 0 1 , 9 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
7 3 1 , 9 
1 5 8 , 7 
8 8 , 4 
4 3 , 1 
9 7 , 8 
1 1 2 , 5 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 , 7 
1 0 5 , 8 
­
• 1 1 7 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
. 1 0 6 , 3 
9 7 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 8 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
9 6 , 6 
1 0 3 , 4 
5 0 0 ­ 9 9 9 
6 . 9 7 5 
4 . 3 2 6 
2 . 6 4 C 
1 . 9 1 5 
3 . 0 2 3 
3 . 3 8 9 
2 . 7 3 ? 
3 . 1 5 7 
. 
3 . 5 9 0 
7 . 3 1 5 
1 . 7 6 8 
, 1 . 9 5 8 
6 . 8 7 6 
4 . 7 6 ? 
7 . 6 7 7 
1 . 8 3 9 
2 . 0 1 5 
3 . 3 8 9 
7 . 7 7 7 
7 . 9 4 0 
7 6 , 4 
2 5 , 3 
2 2 , 8 
2 5 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
4 4 , 2 
a 
2 6 , 5 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
. 3 6 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
4 6 , 9 
2 2 0 , 9 
1 3 7 , 0 
8 3 , 6 
6 0 , 7 
9 5 , 8 
1 0 7 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 3 , 4 
1 1 8 , 2 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 9 
1 4 5 , 6 
8 9 , 4 
6 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 1 5 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 2 
9 3 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
1 0 1 , 4 
a 
9 2 , 0 
1 0 8 , 5 
9 7 , 7 
. 9 8 , 9 
9 5 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 5 
9 5 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 2 
9 9 , 9 
> » 1 0 0 0 
7 . 9 2 6 
4 . 6 6 5 
2 . 6 2 4 
2 . 0 6 3 
3 . 0 8 1 
3 . 4 1 7 
2 . 8 1 0 
3 . 0 8 1 
_ 
3 . 8 4 8 
2 . 0 7 5 
1 . 8 0 9 
. 1 . 9 4 5 
7 . 9 2 6 
4 . 6 58 
2 . 6 0 3 
1 . 9 4 6 
3 . 0 7 9 
3 . 4 1 7 
2 . 8 0 8 
2 . 9 2 8 
1 5 , 1 
2 9 , 8 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
4 2 , 5 
_ 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 4 
. 3 2 , 6 
1 5 , 1 
2 9 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 8 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
4 4 , 4 
2 5 7 , 3 
1 5 2 , 1 
8 5 , 2 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 9 7 , 8 
1 0 6 , 7 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 7 0 , 7 
1 5 9 , 1 
8 8 , 9 
6 6 , 5 ' 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
I C O , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
­
9 8 , 6 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
. 9 8 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
I C O , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 5 
TOTAL 
7 . 2 5 6 
4 . 6 4 7 
2 . 6 3 5 
2 . 0 4 2 
3 . 0 6 1 
3 . 3 9 4 
2 . 7 9 0 
3 . 1 1 3 
. 
3 . 9 0 2 
2 . 1 3 4 
1 . 8 1 0 
2 . 0 6 8 
1 . 9 7 9 
7 . 2 1 9 
4 . 6 1 5 
2 . 6 1 3 
1 . 9 3 1 
3 . 0 4 8 
3 . 3 8 1 
2 . 7 7 8 
2 . 9 4 2 
2 7 , 9 
7 9 , 7 
7 7 , 6 
7 5 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
4 3 , 5 
7 6 , 9 
7 5 , 8 
7 3 , 5 
8 , 4 
3 5 , 6 
7 3 , 4 
7 9 , 6 
7 3 , 0 
7 5 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
4 5 , 5 
7 3 3 , 1 
1 4 9 , 3 
8 4 , 6 
6 5 , 6 
9 8 , 3 
1 0 9 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 . 
a 
1 9 7 , 7 
1 0 7 , 8 
9 1 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 5 , 4 
1 5 6 , 9 
8 8 , 8 
6 5 , 6 
1 0 3 , 6 
1 1 4 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
. | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 ­ C A E | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
1 T 
I I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
I I B 
? 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4' 
5 
T 
1 6 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T | 
i M i 
1 0 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
1 A 1 
I Ν 1 
Τ I 
C D I 
i o ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
, ι 
e ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. V I / 3 6 4 
V E R T 8 U U N G NACH A L T E R R 8 P A R T I T I O N PAR A G E 
A . P8RS0NAL Δ . E F F E C T I F S 
1 GESCHL a m 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lA'NZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
Ι Τ 
1 E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
7 
3 
4 
5 
T 
14 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 7 1 1 
1 
7 7 5 
3 3 4 
5 5 9 
5 9 , 7 
­
­­3 0 , 8 
6 0 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­5 , 6 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 9 , 4 
8 0 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 4 
1 , 7 
­­­0 , 5 
_ 
­­1 , 5 
4 , 5 
­3 , 8 
_ 
­­0 , 4 
3 , 0 
­­­1 , 0 
1 
7 1 ­ 7 4 1 
1 
7 . 3 7 7 
1 . 3 9 « 
3 . 7 7 1 
3 7 , 5 
_ 
0 , 3 
3 , 9 
6 4 , 8 
3 0 , 7 
0 , 3 
­0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 , 4 
8 , 7 
8 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 0 
4 3 , 6 
5 7 , 9 
0 , 7 
­0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
0 , 8 
6 , 1 
9 , 7 
0 , 1 
­0 , 3 
4 , 8 
_ 
7 8 , 0 
3 , 8 
9 , 1 
1 7 , 7 
­1 5 , 7 
_ 
7 , 0 
1 , 0 
6 , 7 
1 3 , 7 
0 , 1 
­0 , 3 
6 , 5 
A L T E 
4 G 
1 
7 5 ­ 7 9 1 
1 
6 . 6 5 8 
1 . 7 6 0 
8 . 4 4 6 
7 1 , 7 
_ 
0 , ? 
7? , 4 
6 0 , 7 
1 4 , 8 
7 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 6 
1 5 , 7 
7 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 9 , 0 
5 1 , 0 
7 8 , 7 
1 , 6 
0 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
3 , ? 
1 , 0 
5 , 0 
1 3 , 7 
­
­7 3 , 4 
71 , 6 
1 9 , 8 
­7 0 , 1 
_ 
1 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
3 , 1 
1 , 0 
4 , 9 
1 4 , 7 
R ( Z 4 H L DEP 
E (NOMeRE D 
I 
( 7 1 ­ 7 9 ) I 
I 
8 . 985 
3 . 163 
1 7 . 1 6 8 
7 6 , 7 
_ 
0 , ? 
1 7 , 6 
6 1 , 7 
1 8 , 9 
1 , 6 
0 , ? 
1 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , ? 
4 , 3 
1 2 , 1 
8 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 4 , 1 
4 8 , 6 
3 5 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
1 4 , 7 
2 7 , 3 
7 1 , 8 
3 , 3 
1 , 0 
5 , ? 
1 8 , 5 
_ 
7 8 , 0 
7 7 , ? 
3 0 , 7 
3 7 , 5 
­3 5 , 8 
_ 
3 , 6 
1 5 , ? 
7 7 , 7 
7 9 , 3 
3 , 3 
1 , 0 
5 , 2 
2 1 , 7 
VOLLEN08TEN L E E E N S J 4 F P E I 
Δ Ν Ν ε ε 5 REV0LU8S) 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
7 1 . 6 1 6 
7 . 8 7 9 
7 4 . 4 4 5 
1 1 , 6 
. 
1 , 4 
7 4 , 4 
5 3 , 5 
1 1 , 8 
8 , 8 
3 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­9 , 0 
1 5 , 7 
7 5 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 7 
? ? , 7 
4 9 , 1 
1 9 , 7 
7 , 8 
3 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 7 , 6 
4 9 , 0 
4 6 , 4 
3 7 , 7 
4 5 , 5 
3 8 , 6 
5 1 , 1 
4 4 , 6 
­
­5 0 , 7 
3 4 , 7 
3 0 , 3 
1 1 , 7 
3 1 , 8 
6 , 3 
4 7 , 1 
4 9 , 1 
4 5 , 9 
3 1 , 6 
4 5 , 0 
3 8 , 3 
5 0 , 6 
4 7 , 6 ■ 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 1 . 7 7 1 
1 . 6 7 4 
1 7 . 8 9 5 
1 3 , 0 
0 , 5 
1 , 9 
7 7 , 5 
4 6 , 7 
1 7 , 3 
1 1 , 6 
6 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 0 
1 6 , 0 
7 7 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
7 0 , 3 
4 7 , 3 
7 5 , 1 
1 0 , 7 
5 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 1 , 6 
7 3 , 5 
7 0 , 8 
7 4 , 9 
3 0 , 9 
3 5 , 6 
? 7 , 0 
7 3 , 1 
­
7 7 , 0 
1 6 , 4 
7 1 , 3 
1 8 , 4 
3 6 , 4 
1 8 , 6 
4 4 , 6 
3 1 , 5 
7 3 , 1 
7 0 , 8 
7 1 , 8 
3 1 , 0 
3 5 , 6 
7 7 , 7 
7 7 , 5 
1 
>= 55 1 
1 
6 . 4 0 4 
8 7 4 
7 . 7 7 6 
1 7 , 0 
0 , 9 
7 , 5 
7 1 , 6 
3 9 , 1 
? ? , 7 
1 3 , 3 
7 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 6 
1 7 , 6 
7 5 , 5 
3 , 3 
1 0 C O 
0 , 8 
? , ? 
1 9 , 4 
3 6 , 5 
7 9 , 0 
1 7 , 1 
6 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
? ? , 9 
1 7 , 8 
1 0 , 0 
1 8 , 6 
7 0 , 3 
7 4 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
­
­6 , 7 
1 7 , 3 
9 , 3 
5 7 , 4 
9 , 8 
4 9 , 1 
7 7 , 6 
1 7 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
7 C 7 
7 5 , 2 
1 7 , 1 
1 2 , 7 
1 
>= 2 1 1 
1 
4 8 . 2 2 5 
8 . 5 6 1 
5 6 . 7 8 6 
1 5 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
2 2 , 3 
5 1 , 4 
1 5 , 8 
8 , 7 
3 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 9 
1 4 , 5 
7 8 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 9 , 0 
4 5 , 9 
2 5 , 3 
7 , 5 
3 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
0 9 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
TOTAL 
4 8 . 4 8 2 
8 . 8 9 5 
5 7 . 3 7 6 
1 5 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
2 2 , 2 
5 1 , 4 
1 6 , 1 
8 , 7 
3 , 9 
4 , 8 
1 0 3 , 3 
­
0 , 1 
5 , 7 
1 4 , 1 
7 9 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 9 , 7 
4 5 , 6 
2 5 , 9 
7 , 4 
3 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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4 
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5Α 
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ΙΔ 
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4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
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3 
4 
5 
5Α 
56 
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ΙΑ 
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2 
3 
4 
5 
5Α 
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ΙΑ 
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2 
3 
4 
5 
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16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
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Τ 
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D 
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Ι 
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Ν 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHA8LTER 
TAB. VI / 364 ( 5 υ ι τ ε ι 
Β. TRAITEM8NTS 
I GE 3«-ηι_ t l , n « 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
I 6 
I ε 
| Τ 
I Ρ 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
I s 
Ι ι 
I Ν 
I 0 
1 1 
ι ζ 
Ι ε 
l s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3-
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 I 
3 
4 
5 I 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ I 
16 
2 I 
3 
4 I 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I 1 
1 < 21 1 
| 
-• 1 . 6 7 7 
1 . 4 0 8 
-| t 
I 1 . 5 0 3 
a . 
| . 1 . 4 0 6 
| 1 . 4 1 1 
_ 
-1 . 6 5 5 
1 . 4 0 4 
---1 1 . 4 4 8 
_ 
-• 1 9 , 0 
1 0 , 2 
---1 6 , 9 
. 
-
a 
1 2 , 1 
-1 2 , 5 
. 
-1 5 , 7 
1 2 , 6 
---1 4 , 9 
_ 
-• 1 1 1 , 6 
9 3 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 4 , 3 
9 7 , 1 
--. 1 0 0 , 0 
_ 
-• 6 3 , 6 
6 9 , 0 
---4 6 , 3 
_ 
-, 7 7 , 7 
-7 1 , 3 
-, 
-6 3 , 3 
7 2 , 8 
---4 9 , 7 
1 
7 1 - 7 4 | 
1 
. 
3 . 0 5 ! 
1 . 9 6 1 
1 . 7 0 6 
. -, 1 . 9 3 1 
, 
. 1 . 9 8 3 
1 . 5 6 5 
-1 . 6 7 0 
. 
7 . 0 9 0 
1 . 9 6 ? 
1 . 6 1 « 
. -. 1 . 8 1 8 
. 
5 , 6 
1 4 , 1 
1 8 , 7 
. -, 7 0 , 3 
. 
. 1 7 , 0 
1 7 , 3 
-7 1 , 6 
. 
b , 7 
1 4 , 3 
1 8 , 5 
. -. 7 7 , 4 
1 5 8 , 7 
1 0 1 , b 
8 8 , 3 
. -. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 7 ? , 4 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 5 
1 0 7 , 9 
8 8 , 9 
. -, 1 0 0 , 0 
. 
6 5 , 7 
7 4 , 4 
8 3 , 5 
. -. 6 7 , 0 
. 
. 9 7 , 9 
6 6 , 5 
-8 1 , 9 
. 
6 4 , 8 
7 5 , 1 
6 3 , 7 
. -. 61 , 8 
A L 7 ε 
A G 
? 5 - ? 9 1 
1 
a 
3 . 305 
7 . 3 37 
1 . 9 5 3 
• 7 . 8 4 0 
, « 7 . 7 8 ? 
7 . 5 2 2 
. 
3 . 0 7 7 
2 . 106 
1 . 7 6 4 
-1 . 8 9 1 
, 
3 . 2 8 8 
2 . 3 2 4 
1 . 6 4 3 
• 2 . 8 4 0 
. • 2 . 7 8 2 
2 . 3 9 6 
. 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
• 2 6 , 2 
. « 2 9 , 5 
2 7 , 0 
_ 
1 2 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 9 
-2 4 , 3 
a 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
• 2 8 , 2 
• 2 9 , 5 
2 8 , 8 
. 
1 3 1 , 0 
92 , 7 
7 7 , 4 
• 1 1 2 , 6 
. « 1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 0 , 6 
1 1 1 , 4 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 2 
9 7 , 0 
7 6 , 5 
• 1 1 8 , 5 
. « 1 1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 , 1 
8 8 , 7 
95 , 6 
• 9 2 , 8 
. • 9 9 , 7 
8 1 , 0 
_ 
7 7 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , ! 
-9 5 , 6 
. 
7 1 , 2 
8 6 , 9 
9 5 , 4 
• 9 3 , 2 
. • 100 , 1 
6 1 , 4 
R (ZAHL DER ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ ε Ν L 8 8 8 N S J A H R 8 ) 
ε (N0MBR8 
I 
( 2 1 - 2 9 1 1 
1 
a 
3 . 292 
2 . 2 3 6 
1 . 8 5 3 
• 2 . 7 9 7 
. • 2 . 734 
2 . 3 7 4 
. 
2 . 9 8 7 
2 . 0 6 9 
1 . 6 7 1 
-1 . 773 
. 
3 . 271 
2 . 2 2 7 
1 . 7 4 3 
• 2 . 7 9 7 
. « 2 . 7 3 4 
2 . 2 2 4 
1 8 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
• 2 8 , 5 
, • 3 1 , 7 
2 8 , 3 
1 2 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
-2 4 , 6 
a 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
« 2 8 , 5 
. « 3 1 , 7 
3 0 , 3 
. 
1 3 6 , 7 
9 4 , 2 
7 8 , 1 
• 1 1 7 , 8 
. « 1 1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 8 , 5 
1 1 6 , 7 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 1 
1 0 0 , 1 
7 8 , 4 
• 1 2 5 , 8 
, • 1 2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
7 0 , 8 
8 4 , 9 
9 0 , 7 
• 9 1 , 4 
. • 9 8 , 0 
7 6 , 3 
a 
7 6 , 6 
9 7 , 0 
9 2 , 3 
-8 0 , 6 
a 
7 0 , 9 
8 5 , 2 
9 0 , 3 
• 9 1 , 8 
, • 9 8 , 4 
7 5 , 6 
0 ANNEES R8VCLU8SI 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
6 . 8 3 1 
4 . 7 0 7 
2 . 7 10 
2 . 1 2 8 
2 . 9 9 8 
3 . 3 2 4 
2 . 7 9 9 
3 . 2 3 1 
_ 
3 . 9 4 1 
2 . 2 5 3 
1 . 8 8 7 
. 2 . 1 3 3 
6 . 8 3 1 
4 . 6 7 2 
2 . 6 9 4 
2 . 3 1 6 
2 . 9 9 4 
3 . 3 2 4 
2 . 7 9 3 
3 . 1 0 7 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
4 0 , 2 
-
1 9 , 2 
2 7 , 5 
2 3 , 1 
. 3 o , 6 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 1 , 2 
2 5 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
4 1 , 8 
2 1 1 , 4 
1 4 5 , 7 
8 3 , 9 
6 5 , 9 
9 2 , 8 
1 0 2 , 9 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 8 4 , 6 
1 0 5 , 6 
8 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 1 9 , 9 
1 5 0 , 4 
8 6 , 7 
6 5 , 0 
9 6 , 4 
1 0 7 , 0 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 8 
_ 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 3 
. 1 0 7 , 8 
9 4 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 6 
1 
4 Í ­ 5 4 
1 
8 . 0 8 2 
5 . 0 8 8 
2 . 8 5 5 
2 . 1 2 4 
3 . 1 6 0 
3 . 4 5 6 
2 . 8 3 6 
3 . 3 9 1 
. 
• 4 . 5 3 8 
2 . 1 3 5 
1 . 9 6 1 
, 2 . 1 2 6 
8 . 0 8 2 
5 . 0 7 0 
2 . 8 2 3 
2 . 0 5 7 
3 . 1 4 4 
3 . 4 4 2 
2 . 8 2 3 
2 . 2 2 9 
1 5 , 7 
2 6 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
4 4 , 1 
­
• 2 5 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
. 3 7 , 0 
1 5 , 7 
2 6 , 6 
2 2 , 3 
2 4 , 9 
1 8 , 7 
1 6 . 7 
1 4 , 2 
4 6 , 0 
2 3 8 , 3 
1 5 0 , 0 
6 4 , 2 
6 2 , 6 
9 3 , 2 
1 0 1 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
« 2 1 3 , 5 
1 0 0 , 4 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 5 0 , 3 
1 5 7 , 0 
8 7 , 4 
6 3 , 7 
9 7 , 4 
1 0 6 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 9 
_ 
« 1 1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
. 1 0 7 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 8 
1 
> ­ 55 
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7 . 2 3 9 
5 . 1 7 6 
2 . 7 2 2 
2 . 0 6 2 
3 . 0 8 3 
3 . 4 2 1 
2 . 6 9 8 
3 . 2 9 6 
. 
. 1 . 9 9 8 
1 . 9 6 6 
. 2 . 1 0 1 
7 . 2 3 9 
5 . 1 7 6 
2 . 6 8 1 
2 . 0 3 1 
3 . 0 5 0 
3 . 3 9 0 
2 . 6 7 0 
3 . 1 4 9 
2 4 , 5 
2 8 , 7 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
1 1 , 0 
4 8 , 3 
­
. 2 5 , 5 
2 5 , 4 
. 3 9 , 7 
2 4 , 5 
2 8 , 6 
2 3 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 2 , 5 
4 9 , 8 
7 1 9 , 6 
1 5 7 , 0 
8 7 , 6 
6 7 , 6 
9 3 , 5 
1 0 3 , 8 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 9 5 , 1 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
7 7 9 , 9 
1 6 4 , 4 
8 5 , 1 
6 4 , 5 
9 6 , 9 
1 0 7 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
9 6 , 7 
1 0 5 , 9 
_ 
. 0 3 , 6 
1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 1 ? , ? 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
0 6 , 1 
1 0 7 , 0 
> ■ 7 1 
7 . 7 5 · 
4 . 6 4 7 
7 . 6 3 8 
7 . 0 5 4 
3 . 0 6 1 
3 . 3 9 4 
7 . 7 9 0 
3 . 1 7 0 
a 
3 . 9 0 ? 
7 . 1 4 1 
1 . 8 7 8 
7 . 0 8 8 
7 . 0 0 1 
7 . 7 1 9 
4 . 6 1 5 
7 . 6 1 b 
1 . 9 4 8 
3 . 0 4 8 
3 . 3 8 1 
7 . 7 7 8 
7 . 9 5 7 
7 7 , 9 
7 9 , 7 
7 7 , 5 
2 5 , 2 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , b 
4 3 , 3 
a 
2 b , 9 
2 5 , b 
2 3 , 2 
a , 4 
3 5 , 4 
2 3 , 4 
2 9 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
4 5 , 2 
2 3 2 , 6 
1 4 8 , 9 
6 4 , 6 
6 5 , 8 
5 8 , 1 
1 0 6 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 5 , 0 
1 0 7 , 0 
5 1 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 1 
1 5 6 , 1 
e e , 5 
6 5 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 4 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 C O 
1 0 0 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
7 . 2 5 6 
4 . 6 4 7 
2 . 6 3 5 
7 . 0 4 7 
3 . 0 6 1 
3 . 3 9 4 
7 . 7 9 0 
3 . 1 1 3 
a 
3 . 9 0 ? 
7 . 1 3 4 
1 . 6 1 0 
7 . 0 8 8 
1 . 9 7 9 
7 . 7 1 9 
4 . 6 1 5 
7 . 6 1 3 
1 . 9 3 1 
3 . 0 4 8 
3 . 3 8 1 
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7 7 , 6 
7 5 , 5 
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1 7 , 7 
1 5 , 6 
4 3 , 5 
a 
7 6 , 9 
7 5 , 8 
7 3 , 5 
8 , 4 
3 5 , 6 
7 3 , 4 
7 9 , 8 
7 3 , 0 
7 5 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
4 5 , 5 
7 3 3 , 1 
1 4 9 , 3 
8 4 , 6 
6 5 , 6 
9 8 , 3 
1 0 9 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 7 , 7 
1 0 7 , 8 
9 1 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 5 , 4 
1 5 6 , 9 
8 8 , 8 
6 5 , 6 
1 0 3 , 6 
1 1 4 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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a 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι au« 
1 18 
1 ? 
3 
4 
5 
5A 
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T 
I B 
? 
3 
4 
5 
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I B 
? 
3 
4 
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5A 
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T 
I B 
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4 
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5Δ 
5B 
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I B 
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I B 
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5 
5A 
5B 
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5A 
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? 
3 
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5 
T 
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Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
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I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
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3 
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Τ 
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3 
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5Α 
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SEXE Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
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Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι Τ Ι 
Ι Α | 
Τ Ι Ι 
Ι Ν | 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
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I C E l 
Ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
1 1 R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
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ι ο ι 
F I 1 
Ι Ε I 
T I I 
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LUFTFAHRZFU68AU CONSTF. AERONEFS 
ANGEST8LLT8 EMPLOYES 
ΤΔ8. V I I / 364 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTEPN8HMENSZUGEFOEFIGK8 IT 
(ALLE 4LT8RSGRUPP8N) 
Δ. P8RSDNAL 
REPAFTITICN PAR ANCIENN8TE DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
Δ. EFFECTIFS 
GESCHI8CHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
4NZ4HL 
V 
ε 
R 
Τ 
E' 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
r 
: /τ 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 2 0 4 
1 . 1 9 5 
4 . 3 6 9 
2 7 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
2 5 , 2 
4 9 , 0 
2 2 , 1 
2 , 4 
1 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 3 
-
3 , 6 
4 , 7 
1 3 , 3 
8 3 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
1 9 , 7 
3 6 , 6 
3 8 , 6 
1 , 9 
1 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
4 , 0 
7 , 5 
6 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
2 , 3 
1 , 4 
6 , 6 
-
7 8 , 0 
1 1 , 0 
0 , 7 
1 4 , 1 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
4 , 0 
7 , 7 
6 , 5 
1 1 , 5 
2 . 0 
2 , 6 
1 , 4 
7 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
5 . 0 8 5 
1 . 9 5 0 
7 . 0 3 5 
2 4 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
2 7 , 0 
4 9 , 6 
2 1 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 7 
1 4 , 4 
8 0 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
2 1 , 6 
4 0 , 9 
3 6 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 , 7 
1 5 , 0 
1 1 , 9 
1 6 , 8 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 0 
1 2 , 3 
_ 
-
1 8 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
-
2 1 , 9 
5 , 9 
5 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
1 , 2 
1 ,4 
1 , 0 
1 3 , 8 
UNTFRNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D 4 N C I E N N 8 T 8 
1 
5 - 0 | 
1 
1 0 . 8 5 9 
2 . 2 3 5 
1 3 . 0 0 4 
1 7 , 1 
0 , 4 
1 , 4 
2 5 , 1 
5 1 , 3 
1 8 , 1 
3 , 8 
1 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
3 , 2 
1 2 , 7 
8 3 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 2 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
2 9 , 3 
3 , 2 
1 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
9 , 8 
1 1 , 1 
6 , 8 
2 2 , 4 
_ 
-
1 4 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
1 3 , 0 
2 5 , 1 
3 3 , 3 
2 1 , 8 
2 4 , 8 
2 2 , 4 
2 5 , 8 
9 , 0 
1 1 , 0 
8 , 0 
2 2 , 8 
JAHREN 
D4NS L 6NTREPR ISE 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
1 6 . 0 1 5 
2 . 1 1 3 
I 9 . 1 2 9 
1 1 , 7 
C I 
1 , 5 
1 9 , 2 
5 5 , 1 
1 4 , 9 
1 0 , 3 
3 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
9 , 5 
1 5 , 0 
7 4 , 9 
0 , 7 
1 0 3 , 3 
0 , 1 
1 , 4 
1 7 , 1 
5 0 , 5 
2 1 , 9 
9 , 2 
3 , 2 
( , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
3 6 , 0 
2 7 , 0 
3 5 , 4 
3 0 , 4 
3 9 , 2 
3 3 , 9 
4 6 , 1 
3 3 , 0 
-
2 7 , 0 
3 5 , 7 
7 6 , 7 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
1 4 , 2 
3 5 , 8 
2 7 , 4 
3 5 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 1 
3 0 , 5 
4 6 , 0 
3 1 , 6 
> = 20 
1 1 . 5 0 9 
1 . 1 2 9 
1 2 . 7 3 B 
8 , 0 
0 . 4 
1 . 7 
2 0 , 6 
4 0 , 5 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
8 , 9 
8 , 4 
1 0 3 , 0 
-
-
0 , 0 
1 8 , 3 
7 0 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , α 
0 , 3 
1 , 6 
1 9 , 6 
4 6 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
8 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
2 8 , 9 
2 2 , 2 
2 3 , 1 
1 5 , 7 
4 7 , 5 
5 4 , 0 
4 2 , 1 
2 3 , 9 
-
-
2 0 , 2 
1 6 , 6 
1 1 , 3 
4 8 , 9 
1 2 , 9 
3 5 , 8 
7 8 , 5 
7 7 , 1 
7 7 , 7 
1 3 , 6 
4 7 , 5 
5 4 , 7 
4 7 , 1 
22,2 
I 
1 T 0 T 4 L 
1 
4 8 . 4 9 2 
8 . 8 9 5 
5 7 . 3 7 6 
1 5 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
2?,? 
5 1 , 4 
1 6 , 1 
8 , 7 
3 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 7 
1 4 , 1 
7 0 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 0 , 7 
4 5 , 6 
2 5 , 9 
7 , 4 
3 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i CA C I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Δ F 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCPBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
J ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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•FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTE» 
FRANCE 
TAB. V I I / 364 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
U8ISTUNGSGRUPP8 
Ι β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α 0 
Ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 1 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
| Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ζ 
ι ε ι 
ι s 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
13 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 Ι 
54 
59 
Τ 
19 
? Ι 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
16 
? Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
59 Ι 
Τ 
19 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α | 
59 Ι 
Τ 
19 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
19 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
s ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ Ι 
Ι ι ι < ? ι ι ι 
, 
3.371 
7.163 
Ι 1.717 
« 7 . Î 0 ? 
. Ι 
7.471 
. 
. • 1 . 6 8 3 
1 . Í4? 
, 1.646 
a 
3.34? 
7.145 
1.617 
• 7 . 4 5 0 
. . ?.??5 
# 7 4 , 3 
1 9 , 0 
7 7 , 9 
• 7 9 , 0 
. . 3 5 , 6 
, 
«71,5 
18 ,5 
. 7 6 , 6 
. 7 4 , 7 
19 ,4 
7 1 , 5 
«79 ,4 
. . 38 ,7 
139,2 
8 9 , 3 
7 0 , 9 
«103,3 
. . 100 ,0 
. 
. «114,4 
9 3 , 7 
. 100 ,0 
, 
150, 2 
9 6 , 4 
7 2 , 7 
«110, 1 
. , 100 ,0 
. 
7 2 , 5 
8 2 , 1 
8 4 , 1 
• a i , 7 
. . 7 7 , 8 
. 
. • 8 8 , 2 
8 5 , 2 
. 8 3 , 2 
. 
7 2 , 4 
8 2 , 1 
8 3 , 7 
• 8 0 , 4 
. . 75 ,4 
DAU8R D8R 
ANN88S 
I 
2 ­ 4 I 
I 
a 
4.004 
2.320 
1.871 
. . . 2.724 
_ 
3.30« 
1.951 
1.605 
­1.727 
a 
3.970 
2 . 2 9 ! 
1.725 
. . . 2 . 4 8 ! 
a 
26,8 
2 0 , 6 
22 ,5 
. . . 41 ,2 
­
15 ,0 
7 3 , 1 
17,8 
­?7 ,9 
, 76 ,8 
7 1 , 4 
71 ,8 
. . . 4 4 , 0 
a 
147 ,0 
85 ,7 
68 ,7 
. . . 100 ,0 
_ 
191,4 
1 1 3 , 0 
9 7 , 9 
­100 ,0 
a 
159 ,8 
9? ,? 
6 9 , 4 
. . a 
1 0 0 , 0 
, 
8 6 , 7 
8 8 , 0 
9 1 , 6 
. . . 87,5 
_ 
8 4 , 7 
9 1 , 4 
88 ,7 
­87 ,3 
. 
8 6 , 0 
87 ,7 
89 ,3 
. . . 84,5 
UNT8PNEHMENSZUG8H08RIGK8IT I N JAHR8N 
D ΑΝΟίεΝΝετε 
I 
5 - 9 1 
1 
7 .367 
4 .558 
7 .571 
7 .075 
3 .107 
3.79 8 
7.875 
?.oee 
_ 
3.533 
7 .010 
1.786 
. 1.874 
7.36? 
4 .53? 
7.546 
1.908 
3 .081 
?.?96 
7 .878 
7.863 
70 ,3 
7 6 , 4 
7 1 , 4 
7 1 , 6 
73 ,7 
70 ,4 
74 ,7 
43 ,3 
. 
18,5 
7 0 , 8 
19 ,9 
. 76 ,3 
20 ,3 
76 ,5 
7 1 , 9 
7 1 , 8 
73 ,9 
7 0 , 4 
75 ,8 
4 5 , 7 
738 ,4 
147 ,6 
8 3 , 3 
6 5 , 6 
100 ,6 
106,8 
9 3 , 1 
100 ,0 
. 
166,5 
107,3 
95 ,4 
. 100,0 
755,4 
157,7 
68 ,3 
0 6 , 2 
106,9 
114,4 
9 8 , 1 
100,0 
101,5 
9 8 , 1 
97 ,6 
99,? 
101,5 
97 ,7 
103 ,0 
99 ,7 
. 
9 0 , 5 
94 ,7 
9 8 , 8 
. 9 4 , 7 
107 ,0 
9 8 , 7 
97 ,4 
9 8 , 8 
101,1 
97 ,5 
101,8 
9 8 , 0 
DANS L ENTPEPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7.?49 
5 .700 
7 .711 
7 .141 
3 .003 
2.394 
7.793 
3.701 
_ 
4 .409 
7.336 
7 .007 
. 7.77? 
7 .749 
5.155 
7.698 
7.088 
7.995 
3.394 
7.783 
3.097 
7 5 , 0 
7 8 , 4 
7 1 , 9 
7 3 , 1 
18 ,3 
15 ,0 
15 ,3 
4 4 , 6 
-
7 7 , 6 
7 7 , 9 
19 ,7 
. 3 8 , 7 
7 5 , 0 
?e ,7 
??,? 
??,? 
18 ,5 
15 ,9 
1 5 , 6 
4 5 , 5 
??6,5 
167,4 
84 ,7 
6 6 , 9 
93 ,8 
106 ,0 
87 ,3 
100,0 
. 
194,1 
107,8 
88 ,3 
. 100,0 
7 3 4 , 1 
166,5 
6 7 , 1 
6 7 , 4 
96 ,7 
109 ,6 
6 9 , 9 
100,0 
9 9 , 9 
111 ,9 
10 7,9 
104,6 
9 8 , 1 
100,0 
100 ,1 
107,8 
-
113,0 
100,5 
110,9 
. 114,8 
100,4 
111,7 
103,3 
108,1 
9 8 , 3 
100,4 
100,7 
135,3 
> « 70 
7 .756 
5 .034 
7.89? 
7.293 
3.133 
3 .452 
2 .804 
3.415 
_ 
4.29? 
7 .387 
7.738 
. 7 . 4 ( 0 
7.756 
5.00? 
7.876 
7 .771 
3 .171 
3.-,36 
7 .7 94 
3 .379 
14,8 
74 ,9 
19,7 
78 ,5 
18,6 
17 ,1 
17,4 
39,3 
-
18,9 
71 ,9 
?C,6 
. 37 ,3 
14,a 
74,9 
73 ,0 
75 ,7 
18,9 
17,4 
17 ,8 
39 ,9 
2 2 7 , 1 
147,4 
84,7 
6 7 , 1 
91 ,7 
101,1 
8 2 , 1 
100 ,0 
-
174,5 
9 7 , 0 
9 1 , 0 
. 100,0 
233 ,0 
150,3 
86 ,4 
68 ,2 
93 ,8 
103,3 
83 ,9 
100 ,0 
106,9 
108,3 
109,9 
112,3 
102,4 
101,7 
100,5 
109,7 
-
110,0 
111,9 
123 ,6 
. 124,3 
107,4 
106,4 
110,1 
117 ,6 
102,4 
101,7 
100 ,6 
113,2 
1 
1 TOTAL 
1 
7.256 
4 .647 
2.635 
2.042 
3 .061 
3.394 
2.790 
3.113 
a 
3.902 
2.134 
1.613 
2.068 
1.979 
7 .219 
4 .615 
2 .613 
1.931 
3.048 
3.381 
2.778 
2 .942 
2 2 , 9 
29 ,7 
2 2 , 6 
25 ,5 
19 ,5 
17,7 
15 ,6 
4 3 , 5 
. 
26 ,9 
2 5 , 8 
2 3 , 5 
8 , 4 
3 5 , 6 
23 ,4 
2 9 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
19 ,8 
18 ,1 
1 6 , 1 
4 5 , 5 
2 3 3 , 1 
149 ,3 
6 4 , 6 
65 ,6 
9 8 , 3 
1 0 9 , 0 
89 ,6 
1 0 0 , 0 
a 
197 ,2 
107 ,8 
9 1 , 5 
105 ,5 
100 ,0 
2 4 5 , 4 
156 ,9 
88 ,8 
6 5 , 6 
103 ,6 
1 1 4 , 9 
9 4 , 4 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 C 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
QUALIFICATION I 
18 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
10 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
F 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M j 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A I 
Ν I 
τ ι 
C D I 
ο ε ι 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
ο ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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LUFTFAHRZEUG BAU CONSTR. AFRPN8FS 
ANGFSTELLTE FRANCF 
TAB. V I I I / 364 
V6RT8ILUNG NACH DAU8R D8R LNT8FNEHMENSZUG8HOEPIGKEIT 
( Α Ν ο ε ε τ ε ΐ ί τ ε 3o B I S <45 J A H R 8 ) 
Δ. P8RSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE DANS L ENTR8PRIS8 
(8MPLOY8S 08 30 A <45 ANSI 
Δ. 8FFECTIFS 
GESCHL8CHT 
L8ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
D 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
2 
? 
4 
5 
54 
59 
T 
I 
< 2 1 
1 
918 
2 1 4 
1 . 0 3 1 
2 0 , 7 
_ 
1 , 6 
2 6 , 4 
5 0 , 0 
1 9 , 2 
2 , 7 
1 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
--3 , 0 
1 4 , 6 
8 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
2 1 , 6 
4 2 , 7 
3 2 , 3 
2 , 2 
1 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
4 , 1 
3 , 5 
6 , 2 
1 , 2 
1 , 6 
0 , 9 
3 , 8 
_ 
-
2 , ί 
7 , 3 
8 , 2 
-7 , 6 
_ 
4 , 5 
4 , 0 
3 , 7 
7 , 1 
1 , 2 
1 , 6 
0 , 0 
4 , 2 
D4UER D8R 
4NN88S 
■ 
2 - 4 | 
1 
2 . 0 3 2 
5 6 6 
2 . 5 9 e 
2 1 , 8 
_ 
1 , 3 
3 4 , 4 
4 3 , 3 
1 0 , 3 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-, -4 , 7 
1 3 , 9 
8 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
2 8 , 0 
3 6 , 9 
3 2 , 8 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 2 
1 3 , 2 
7 , 6 
1 5 , 4 
1 , 7 
2 , 7 
1 , 1 
9 , 4 
-
-1 0 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
-2 0 , 0 
_ 
9 , 2 
1 3 , 1 
8 , 0 
1 8 , 2 
1 , 7 
2 , 7 
1 , 1 
1 0 , 6 
UNTERNEHMENSZUG8H08R IGKE I T I N 
0 4 N C I E N N E T E 
1 
5 - 9 1 
1 
5 . 6 8 6 
7 0 3 
6 . 3 8 8 
1 1 , 0 
-
1 , 6 
3 4 , 8 
4 7 , 4 
1 1 , 8 
4 , 4 
2 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
--6 , 0 
1 4 , 2 
7 9 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
3 1 , 6 
4 3 , 8 
1 9 , 2 
4 , 0 
2 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 2 
3 7 , 4 
2 3 , 3 
2 6 , 2 
1 3 , 1 
1 8 , 9 
9 , 6 
2 6 , 3 
_ 
-1 6 , 4 
2 3 , 1 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
_ 
3 1 , 2 
3 6 , 5 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
1 0 , 0 
2 6 , 1 
JAHPEN 
OANS L E N T R 8 P R I S 8 
10 - 19 
1 0 . 2 7 4 
1 . 0 4 1 
1 1 . 3 1 5 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,2 
1 6,.4 
5 7 , 5 
1 1 . 3 
1 1 . 5 
3 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 2 , 4 
1 9 , 4 
6 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
1 7 , 9 
5 4 , 0 
1 6 , 5 
1 C 4 
3 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
3 5 , 8 
5 1 , 1 
4 5 , 5 
6 1 , 7 
5 0 , 2 
6 8 , 8 
4 7 , 5 
-
-5 0 , 4 
4 7 , 0 
3 3 , 2 
-3 6 , 8 
1 0 C 0 
4 2 , 7 
3 6 , 5 
5 0 , 9 
3 9 , 0 
6 1 , 5 
5 0 , 2 
6 8 , 4 
4 6 , 3 
> = 2 0 
2 . 5 9 8 
2 5 7 
2 . 8 5 5 
9 , 0 
-
0 , 7 
1 4 , 9 
6 2 , 4 
5 , 9 
1 6 , 2 
7 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
--1 7 , 8 
4 , 9 
7 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 5 , 1 
5 7 , 2 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
6 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
7 , 3 
1 4 , 0 
6 , 0 
2 2 , 0 
2 6 , 6 
1 9 , 2 
1 2 , 0 
-
-1 7 , 9 
2 , 9 
9 , 3 
-9 , 1 
_ 
6 , 1 
7 , 8 
1 3 , 6 
7 , 5 
2 2 , 0 
2 6 , 6 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
1 TCT4L 
2 1 . 6 1 6 
2 . 8 2 0 
2 4 . 4 4 5 
11 , 6 
a 
1 , 4 
2 4 , 4 
5 3 , 5 
1 1 , 8 
8 , 8 
3 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
--9 , 0 
1 5 , 2 
7 5 , 6 
0 , 2 
1 0 3 , 0 
. 
1 , 2 
2 2 , 7 
4 9 , 1 
1 9 , 2 
7 , 8 
3 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE CE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1Δ 
16 
2 
1 3 
4 
5 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 1 
D 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
| I 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
456 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TA6. V I I I / 364 (SUITFI 
Β. TRAIT8M8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι E 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
ι s 
I ι 
I Ν 
1 D 
I ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
Ρ 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
59 Ι 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ | 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α | 
58 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι a 
I 4 . C 2 1 
t 2 . 4 2 4 
Ι 1 . 8 3 7 
| , | , Ι . 
ι 2.eo2 
Ι 
Ι . 
Ι 
1 . 6 1 7 
Ι 
Ι « 1 . 7 2 5 
I a 
4 . C 0 9 
Ι 2 . 3 7 9 
1 . 7 3 2 
. . . 2 . 6 0 1 
2 2 , 2 
1 7 , 2 
2 3 , 1 
• 
3 9 , 0 
-
. 2 3 , 0 
-• 3 2 , 1 
. 2 1 , 6 
1 9 , 0 
2 4 , 6 
• 
4 2 , 2 
. 
1 4 3 , 5 
8 6 , 5 
6 5 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
, , 9 3 , 7 
-• 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
9 1 , 5 
6 6 , 6 
. , , 1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
8 9 , 4 
8 6 , 3 
a 
. , 8 6 , 7 
-
, 
8 5 , 7 
• 6 0 , 9 
6 5 , 6 
8 8 , 3 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 0 
6 , 0 3 
6 , 2 5 
7 , 8 3 
7 , 1 9 
6 , 3 1 
5 , 5 9 
6 , 0 0 
8 , 6 3 
6 , 5 8 
5 , 8 1 
7 , 0 2 
2 7 , 5 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
2 7 , 6 
1 0 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 1 2 , 4 
8 8 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 2 
0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
9 3 , 7 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
b 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N0M6PE 
D 
1 
S 
T 
R 
I 
9 
U 
T 
I 
c 
Ν 
X 
aj 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
P 
E V 
F A 
F R 
I 1 
r A 
I τ 
E I 
Ν 0 
τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T 1 
I I 
F I 
S I 
G I 
4 I 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
I | 
R 1 
E 1 
s ι 
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TAB. I I /37 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 LEIS TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
ι ε ι 
1 R 
I 0 I 
1 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ,Ρ,Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
1 τ 
Ι Τ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 7 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
τ ι 
? 
Ι 3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
? 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 858 
Ι 1.011 
Ι 1.869 
Ι 5 4 , 1 
Ι 17 ,3 
Ι 7 4 , 1 
Ι 58 , ί 
Ι 100 ,0 
Ι 3 ,3 
Ι 1 1 , 5 
Ι 8 5 , 2 
100 ,0 
9 ,7 
Ι 17 ,3 
Ι 7 3 , 0 
100 ,0 
0 , 9 
3 , 1 
8 , 1 
2 ,9 
1,6 
1,3 
6 ,9 
4 , 3 
1.0 
2 . 1 
7 ,3 
3 ,5 
5,85 
5,55 
4 ,87 
5 ,21 
5,76 
5,05 
5 ,14 
5,73 
5 ,62 
4 ,99 
5 ,17 
15 ,6 
12 ,5 
1 5 , 1 
16 ,5 
„ 
8 ,3 
12 ,2 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
11 ,3 
13,4 
1 4 , 6 
112,3 
136,5 
9 3 , 5 
100 ,0 
. 
112, 1 
9 9 , 2 
100 ,0 
110 ,8 
108 ,7 
9 6 , 5 
100 ,0 
6 6 , 5 
6 0 , 1 
7 7 , 9 
6 6 , 5 
91 ,3 
9 0 . 3 
6 5 , 7 
6 6 . 4 
8 5 . 4 
8 5 . 9 
7 3 , 6 
Ι 
18-70 Ι 
Ι 
3.372 
3 . ( 3 5 
7 .007 
51 ,9 
44, 2 
2 7 , 1 
2 8 , 7 
103 ,3 
3 ,5 
3 2 , 9 
6 3 , 6 
100,0 
23, 1 
3 0 , 1 
4 6 , 8 
100, 0 
9, 1 
13,5 
15 ,6 
11 , 5 
6, 7 
13 ,3 
18 ,4 
15, 5 
8 ,0 
13, 4 
17 ,5 
13,3 
6 , 9 7 
6 , 0 9 
5 ,63 
6, 35 
5 ,92 
6 , 0 1 
5 , 4 1 
5, 63 
6, 89 
6 , 0 5 
5 ,48 
5 ,9β 
28 ,9 
16 ,2 
16, 6 
2 5 , 6 
14 ,4 
13 ,7 
12, 5 
14 ,0 
28 ,6 
1 4 , 9 
14, 1 
??,0 
109 ,8 
9 5 , 9 
88, 7 
1 0 0 , 0 
105,7 
106 ,7 
96 , 1 
100 ,0 
115,7 
101 ,7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
79, ? 
8 7 , 9 
90 , 1 
S t , 1 
82 ,3 
9 5 , 7 
9 6 . 8 
9 3 , 8 
79, θ 
9 1 , 9 
94, 3 
8 5 , 7 
» ι τ ε R 
A G ε 
Ι 
( < ? 1 Ι Ι 
ι 
4 .730 
4 .647 
6.877 
5?,2 
3β ,8 
7 6 , 5 
3 4 , 7 
100 ,0 
3 . Î 
78 .? 
6 8 , 3 
100,C 
7 0 , 3 
7 7 , 4 
5 7 , 3 
100 ,0 
10,C 
16 ,6 
7 3 , 7 
14 ,4 
6,5 
14 ,6 
7 5 , 3 
19 ,6 
9 ,9 
15 ,5 
7 4 , 8 
16,β 
6,67 
5,99 
5,37 
6,1? 
5,77 
5,99 
5,37 
5,5? 
6,77 
5,99 
5,33 
5 , a i 
7 8 , 6 
1 6 , 1 
17 ,6 
7 5 , 7 
17 ,9 
1 3 , 4 
17 .6 
14 ,3 
7 6 , 3 
1 4 , 7 
14 ,5 
7 1 . 7 
11?,3 
9 7 , 9 
8 7 , 7 
100,0 
104,5 
108,5 
9 6 , 4 
100 ,0 
116,5 
1 0 3 , 1 
9 1 , 7 
100 ,0 
7 8 , 1 
6 6 , 4 
6 5 , 9 
78 ,7 
8 0 , 3 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
9 7 , 0 
7 8 , 4 
9 1 , 0 
9 1 , 7 
8? ,β 
( Z A H L οερ ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν L 8 6 E N S J A H R F I 
(NOMBRE 
I 
71-79 I 
I 
8 .658 
7.457 
16.115 
4 6 , 3 
61 ,7 
7 1 , 0 
17 ,8 
100, 0 
6,5 
41 ,3 
5?,? 
103 ,3 
3 5 , 9 
3 3 , 4 
3 3 , 7 
100, 0 
37 ,5 
76, 9 
7 4 , 9 
?o, 6 
7 5 , 5 
34, 4 
3 1 , 0 
31 ,9 
3 1 , 7 
3 1 , 1 
7 9 , 0 
33 ,6 
9 , 4 1 
6 ,99 
6 ,46 
7, 77 
6 ,04 
6, 75 
5 ,78 
6 ,05 
8 ,79 
6, 53 
5 ,98 
6 ,96 
74 ,7 
18 ,0 
18, 8 
7 5 , 1 
16 ,9 
1 4 , 1 
19 ,7 
17, 3 
74, 3 
16 ,9 
1 9 , 1 
76, 0 
108,7 
80 ,8 
8?, 1 
100 ,0 
114, 7 
103,3 
95 , 5 
100 ,0 
118, 8 
93 ,6 
8 5 , 7 
100 ,0 
95, 6 
100 ,7 
103,4 
9 9 , 7 
96 , 5 
9 9 , 0 
103,4 
100, 6 
96, 1 
9 9 , ? 
10?,9 
9 9 , 4 
0 ANNE8S 
30-44 
1 
8 .550 
5 .739 
14 .789 
40,7 
6?,? 
71 ,6 
16,7 
100,0 
13 ,1 
41 ,9 
4 5 , 0 
100,0 
47 ,5 
79 ,8 
77 ,8 
100,0 
37 ,6 
77 ,3 
77 ,4 
79,7 
3 9 , 4 
76 ,8 
?0,5 
?4,5 
33 ,3 
77 ,0 
7 1 , 1 
77 ,1 
9,41 
7,46 
6 ,71 
8,56 
7,47 
6,45 
5,67 
6 ,74 
9,17 
6,89 
6,03 
7,63 
74 ,7 
19,7 
25 ,0 
27 ,6 
16,5 
15 ,1 
16 ,7 
19,8 
2 5 , 1 
19 ,1 
77 ,8 
7 9 , 8 
109,9 
87,1 
7 6 , 4 
100,0 
119,7 
103,4 
9 0 , 9 
100,0 
170,7 
90 ,3 
7 9 , 0 
100,0 
106,9 
107,6 
107,4 
109,3 
103,9 
107,7 
101,4 
104 ,0 
106,3 
104,7 
103,8 
108,7 
REVOLUES! 
1 
45-54 | 
1 
4.8β9 
3 .507 
8. 397 
41 ,8 
54 ,8 
74 ,6 
?0,5 
100,0 
10 ,7 
41 ,3 
4 9 , 0 
100,0 
36 ,4 
31 ,6 
3 7 , 0 
100,0 
16 ,4 
17,8 
16,? 
16,7 
19 ,8 
16, 1 
13,4 
15 ,0 
16,8 
16 ,9 
14,3 
15 ,9 
9 ,45 
7 , 18 
6 , 6 1 
6 , 3 ! 
7 , 38 
6, 50 
5 , 6 1 
6 ,17 
9 , 1 9 
6 , 8 1 
5 ,98 
7 ,4? 
76, e 
17 ,1 
75 ,3 
79 ,7 
17,3 
7 7 , 1 
16 ,6 
74 ,7 
77 ,7 
73 ,7 
77 ,5 
3 1 , 9 
113,7 
66 ,4 
79 ,5 
100,0 
119,6 
105,3 
90 ,9 
100.0 
173,9 
9 1 , 8 
eo,6 
100 ,0 
107,4 
103,6 
105,8 
106 ,1 
107,6 
103,0 
100,4 
107,8 
106,5 
103,5 
107,9 
105,7 
1 
> - 55 1 
1 
7.795 
1.870 
4.664 
40 ,1 
4 8 , 0 
75,8 
76,7 
100,0 
6 ,7 
37,0 
56,3 
100 ,0 
31 ,4 
2 C 3 
36,3 
100,0 
8,7 
10,7 
11,6 
9 ,5 
6 ,6 
7 ,7 
6 ,4 
6 ,0 
6 ,0 
9 ,0 
9 ,5 
8,8 
9 ,04 
6 ,63 
6 ,31 
7 ,71 
7,6? 
6 ,31 
5,64 
6 ,03 
8,9? 
6.47 
5,9? 
7 ,05 
31 ,4 
17,8 
19 ,1 
27 ,5 
73,8 
14,7 
14,4 
L7,9 
31 ,4 
16.4 
17,6 
21 ,5 
117,3 
86 ,0 
81,8 
100,0 
126,4 
104,6 
93 ,9 
100,0 
176,5 
91 ,8 
84 ,0 
100,0 
107,7 
95 ,7 
101 ,0 
98 ,5 
106 ,0 
100,0 
101,3 
100,5 
103,4 
98 ,3 
101,9 
100,4 
1 
>■ 71 1 
1 
74.89? 
18.573 
43 .465 
4 7 , 7 
58 ,6 
7 7 , 5 
18 ,7 
100,0 
9 , 4 
4 1 , 1 
4 9 , 6 
100 ,0 
3 7 , 7 
3 0 , 4 
3 1 , 9 
100 ,0 
8 9 , 6 
8 7 , 5 
7 5 , 3 
6 5 , 0 
9 1 , 7 
8 5 , 1 
7 3 , 3 
7 9 , 3 
8 9 , 8 
8 4 , 0 
7 4 , 0 
8 7 , 4 
9 ,0? 
7,14 
6 ,54 
8 ,14 
7 , 3 1 
6 ,37 
5 ,70 
6 ,13 
8 ,84 
6 ,65 
5,99 
7 ,79 
76 ,7 
18 ,0 
7 7 . 8 
78 ,7 
17 ,9 
17 ,9 
17 ,7 
1 9 , 4 
7 6 , 4 
19 ,7 
7 0 , 6 
7 9 , S 
H C , 8 
8 7 , 7 
8 0 , 3 
100,0 
119,7 
103,9 
9 3 , 0 
100,0 
171 ,3 
9 1 , 8 
β?,? 
100,0 
107,5 
103,0 
104 ,6 
104 ,0 
101 ,7 
101,0 
107,0 
10?,? 
107,4 
101,7 
103 ,1 
103,8 
TOTAL 
79.79? 
73 .436 
57.778 
4 4 , 4 
55 ,8 
7 3 , 1 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 ,1 
38 ,7 
53 ,6 
100 ,0 
34 ,6 
79 ,8 
35 ,6 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο loco 100,0 
8,80 
6,93 
6 ,75 
7,83 
7,19 
6 ,31 
5,59 
6 ,00 
8 ,63 
6,58 
5 ,81 
7,0? 
77 ,5 
19,5 
73 ,5 
7 9 , 6 
18 ,7 
17 ,4 
16 ,6 
19 ,1 
7 7 , 6 
19 ,1 
70 ,3 
7 9 , 9 
112,4 
8 8 , ^ 
7 9 , 8 
100 ,0 
119 ,8 
105 ,2 I 
9 3 , 2 
100 ,0 
122 ,9 
9 3 , 7 I 
87 ,8 I 
100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 1 
100,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
100,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
1 SE XE : 
1 QUALI 
1 C AT I 
I Η 
1 F 
Ι τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 ? 
I 3 
Ι τ 
1 1 F 
I ? 
1 3 
ι τ 
I 1 τ 
I ? 
I 3 
τ 
1 Η 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ. 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Η,F 
F I -
ΟΝ: 
,Τ 
1,2 
IN0M6RE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
C 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
ι ο ι 
Ι τ | 
ι ι 
F Ι 
S ι 
, ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R 1 
Α Ι 
[ ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν ΰ NACH σΑυερ D8R υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗθΕΡΐοκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ9Ε 
(TOUS AG8S R8UNISI 
1 G ε S C H l ε C H T : 
1 L 8 I S rUNGS-
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 P 
1 s 
1 ' P 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι ε 
I R 
ι ο 
ι τ 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
ι τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ι 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
! , 3 
F , T 
Τ 
1 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Γ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 . 3 7 6 
7 . 8 0 7 
1 6 . 1 6 3 
4 8 , 2 
4 1 , 7 
2 2 , 0 
3 5 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
3 , 1 
2 2 , 7 
7 4 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 8 , 3 
4 7 , 9 
2 8 , 6 
1 2 , 9 
1 9 , 8 
4 6 , 1 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
4 6 , 7 
3 0 , 7 
7 , 6 6 
6 , 3 3 
5 , 9 0 
6 , 7 4 
6 , 2 2 
5 , 9 8 
5 , 4 1 
5 , 5 7 
7 , 5 7 
6 , 17 
5 , 5 8 
6 , 18 
2 3 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
2 4 , 9 
2 3 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
2 3 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
2 3 , 6 
1 1 3 , 6 
9 3 , 9 
β 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 4 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
9 9 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
9 1 , 3 
9 4 , 4 
6 6 , 1 
8 6 , 5 
9 4 , 8 
5 6 , 8 
9 2 , 8 
8 7 , 7 
9 3 , 8 
9 6 , 0 
8 8 , 0 
DAUFR 08R 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
7 . 9 9 5 
6 . 7 9 6 
1 4 . 7 9 3 
4 5 , 9 
5 3 , 3 
2 5 , 4 
21 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 1 , 7 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 2 , 9 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
3 0 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
3 1 , 6 
2 8 , 3 
2 0 , Ρ 
2 5 , 6 
3 0 , 0 
2 8 , 0 
2 Β , 0 
8 , 5 7 
6 , 0 6 
6 , 4 5 
7 , 7 1 
6 , 0 4 
6 , 2 6 
5 , 6 7 
5 , ° 0 
8 , 4 3 
6 , 5 6 
5 , 9 2 
6 , 0 3 
2 8 , 7 
1 6 , 2 
1 0 , 4 
2 8 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
2 6 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 3 
1 1 1 , 2 
9 0 , 3 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
9 4 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
1 0 1 , 9 
9 6 , 7 
UNTFRNFHMFNSZUGEHOFRIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
5 . 5 9 2 
4 . 4 9 3 
1 0 . 0 8 5 
4 4 , 6 
6 2 , 9 
2 2 , 2 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
5 3 , 0 
' 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 5 , 9 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
2 6 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
0 , 0 2 
7 , 2 7 
6 , 6 7 
8 , 3 1 
7 , 5 4 
6 , 4 1 
5 , 8 6 
6 , 3 0 
8 , 8 8 
6 , 7 4 
6 , 1 3 
7 , 4 2 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
2 5 , 5 
2 7 , 5 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
2 5 , 9 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
2 8 , 3 
1 0 8 , 5 
8 8 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 0 , 6 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 7 
DANS L ENTPEPRI 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
4 . 6 5 6 
2 . 0 8 4 
7 . 6 4 0 
3 9 , 1 
6 8 , 9 
2 1 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 8 , 2 
4 7 , 8 
3 4 , 0 
1 3 0 , 3 
4 0 , 1 
3 1 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 , 7 
! 4 , 6 
7 , 4 
1 5 , ° 
2 8 , 4 
1 5 , 0 
8 , 1 
1 2 , 7 
2 0 , 6 
1 5 , 4 
7 , 8 
1 4 , 5 
0 , 6 3 
7 , 5 5 
6 , 8 6 
8 , 0 1 
7 , 4 4 
6 , 6 ? 
5 , 8 9 
6 , 5 2 
0 , 3 1 
7 , 3 0 
6 , 1 9 
7 , 0 8 
2 5 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
2 6 , 7 
1 4 , 6 
7 5 , 5 
1 5 , 1 
2 7 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 6 
3 0 , 8 
1 0 8 , 1 
8 4 , 7 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 5 
9 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 7 
8 7 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 2 , 8 
1 0 ? , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 ? , 7 
J Í F P F N 
S8 
1 
>= 2 0 1 
1 
2 . 1 8 0 
9 9 0 
3 . 1 7 0 
3 1 , 2 
7 4 , 4 
2 1 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
4 3 , 8 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 3 
2 8 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
7 , 0 
1 , 4 
7 , 4 
1 5 , 2 
4 , 8 
2 , 1 
4 , 2 
1 0 , 5 
5 , 8 
1 , 9 
6 , 3 
0 , 7 8 
6 , 8 9 
« 7 , 13 
0 , 0 5 
7 , 4 2 
6 , 3 4 
5 , 6 8 
6 , 4 0 
0 , 4 2 
6 , 6 3 
6 , 0 5 
8 , 2 7 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
« 2 4 , 7 
' 8 , 6 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 0 
1 7 , 1 
2 4 , 5 
3 1 , 2 
1 0 8 , 1 
7 6 , 1 
« 7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 7 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
8 0 , 2 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 9 , 4 
« 1 1 4 , 1 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 1 
1 1 7 , 8 
TOTAL 
2 9 . 2 9 2 
2 3 . 4 3 6 
5 2 . 7 2 8 
4 4 , 4 
5 5 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
38 , 7 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
2 9 , 8 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 60 
6 , 9 3 
6 , 25 
7 , 8 3 
7 , 10 
6 , 3 1 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
8 , 6 3 
6 , 5 8 
5 , 8 1 
7 , 0 2 
2 7 , 5 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
2 9 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
2 7 , 6 
1 0 , 1 
2 0 , 3 
2 9 , 9 
112 , 4 
6 8 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 5 , 2 
0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 3 , 7 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8 X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
_T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
9 
h 
T 
1 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
4 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
0 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F 1 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
s ι 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
| I 
R 1 
E 1 
S I 
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FEINMECHANIK,OPTIK 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERN8HM8NSZUG8HC8PIGK8IT 
IAP6EITEP 30 BIS <45 JAHR8I 
INSTP. PP8CISI0N 8TC 
OUVPURS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 33 A <45 ANS! 
TAB. IV / 3 7 
1 GESCHL8CHT: 
1 I E I S T U N G S -
1 GRUPPE: 1 , 
1 lANZAHL 
1 P 1 
ι ε ι 
I P 1 
1 s t 
1 0 1 
Ι Ν | 
1 A 1 
ι ι 1 
1 S 1 
I T 1 
Ι υ ι 
Ι Ν 1 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 1 
ι ε ι A 
I Ι τ 
1 1 I 
I I o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
ι ε t 
1 R I 
1 D I 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
ε 
u 
Ν 
G 
τ 
Ν 
χ 
9 
Ε 
τ 
R 
4 
G 
κ 
0 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
ο ι 
ι 
ζ ι 
Ε 
s ι 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
ι τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ Ι 
1 
? ι 
3 
Τ Ι 
1 
? ι 
3 1 
τ ι 
1 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
Ι < ? Ι 
Ι ι 
Ι 1 . 6 4 0 
Ι 1 . 5 1 3 
Ι 3 . 1 5 3 
Ι 4 6 , 0 
Ι 4 ? , ? 
Ι 1 8 , 7 
Ι 3 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 , 5 
Ι 7 7 . 4 
Ι 7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 7 3 , 7 
7 0 , 5 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
4 6 , 3 
1 9 , 7 
5 , 0 
1 4 , 1 
4 4 , 0 
7 6 , 4 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
4 4 , 8 
7 7 , 1 
8 , 6 4 
6 , 8 5 
6 , 4 3 
7 , 4 6 
6 , 0 1 
5 , 4 8 
5 , 6 4 
8 , 5 6 
6 , 4 3 
5 , 6 3 
6 , 5 5 
7 6 , 5 
1 8 , 4 
7 0 , 4 
7 7 , 7 
, 9 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
2 6 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
2 8 , 0 
1 1 5 , 6 
9 2 , 4 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 9 
9 7 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 2 , 4 
9 5 , 8 
8 7 , 1 
. 
9 3 , 2 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
9 3 , 3 
9 3 , 3 
9 6 , 7 
6 6 , 4 
0 4 ! ΐ ε ρ σ ε ρ 
ANN ε ες 
| 
2 - 4 Ι 
ι 
2 . 0 9 6 
1 . ( 9 3 
3 . 7 8 9 
4 4 , 7 
5 3 , 0 
2 9 , ί 
1 7 , 4 
I C O , C 
9 , 0 
4 5 , 4 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 6 , 6 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 3 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 0 , ' 
3 2 , 0 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 0 , 8 
3 2 , 6 
2 8 , 7 
2 6 , 5 
8 , 9 8 
7 , 2 5 
6 , 6 ' 
8 , 0 7 
7 , 4 3 
6 , 4 8 
5 , 7 7 
6 , 2 5 
8 , 7 9 
6 , 8 3 
6 , 0 ! 
7 , ? 6 
7 1 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
7 3 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
7 1 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
7 5 , 4 
1 1 1 , 3 
9 9 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 3 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 1 
9 4 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
9 4 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 5 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
t lNTFRNeHMFNSZUGFHPFRIGKFIT I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 7 7 3 
1 . 0 5 6 
7 . 8 7 0 
3 7 , 3 
6 4 , 7 
7 3 , 3 
1 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 4 , 4 
5 7 , 8 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
3 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
2 2 , 4 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
9 , 4 3 
7 , 7 6 
7 , 3 2 
8 , 7 9 
7 , 8 5 
6 , 5 5 
5 , 7 2 
6 , 4 8 
9 , 2 5 
7 , 0 5 
6 , 3 5 
7 , 9 3 
2 8 , 9 
2 0 , 1 
3 2 , 4 
2 9 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
2 8 , 7 
1 9 , 2 
2 9 , 0 
3 1 , 1 
1 0 7 , 3 
8 6 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 1 , 1 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
8 8 , 9 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 9 
DANS L 8NTR8PPI 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 3 2 4 
1 . 1 4 « 
3 . 4 7 0 
3 3 , 0 
7 6 , 7 
1 6 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
5 2 , 4 
2 2 , 3 
1 3 3 , 3 
6 1 , 1 
2 8 , 1 
1 0 , 9 
1 0 3 , 3 
3 4 , 4 
2 3 , ? 
8 , 8 
? 7 , 7 
3 8 , 6 
7 4 , 0 
0 , 0 
7 0 , 0 
3 4 , 9 
? ? , 9 
9 , 5 
7 4 , 3 
9 , 8 ? 
8 , 1 ? 
7 , 1 ? 
9 , 4 0 
7 , 5 6 
6 , 5 1 
6 , 0 1 
6 , 6 7 
9 , 5 1 
7 , 1 3 
6 , 3 7 
8 , 5 0 
7 7 , 6 
7 7 . 9 
1 7 , 7 
7 4 , 3 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
7 3 , 6 
7 1 , 6 
? C 1 
7 7 , 8 
1 0 4 , 5 
8 6 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 7 , 6 
9 C 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
8 3 , 9 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 8 
1 3 6 , 1 
1 3 9 , 8 
10 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 4 
JAFRFN 
S8 
1 
> - 70 1 
1 
6 1 4 
7 3 5 
9 4 9 
7 7 , 7 
7 9 , 3 
1 8 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
3 5 , 8 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
7 3 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 , 0 
1 , 1 
7 , 7 
1 3 , 7 
3 , 5 
1 , 8 
4 , 1 
9 , 7 
4 , 6 
1 , 6 
6 , 9 
5 , 9 3 
6 , 9 8 
. 9 , 7 8 
6 , 8 ? 
6 , 9 0 
, 6 , 7 4 
9 , 3 6 
6 , 9 4 
• 6 , 1 8 
8 , 5 8 
7 1 , 5 
1 7 . 7 
. 7 5 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 8 
. 1 7 , 5 
7 4 , 5 
1 3 , 1 
• 7 5 , 4 
7 7 , 5 
1 0 7 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 0 , 9 
• 7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , 6 
. 1 0 8 , 4 
9 1 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 7 
• 1 0 7 , 5 
1 1 7 , 5 
TOTAL 
6 . 5 5 0 
5 . 7 3 9 
1 4 . 7 8 9 
4 0 , 7 
6 ? , ? 
71 , 6 
1 6 , ? 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
4 1 , 9 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
7 0 , 8 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 1 
7 , 4 6 
6 , 7 1 
8 , 5 6 
7 , 4 7 
6 , 4 5 
5 , 6 7 
6 , 7 4 
9 , 1 7 
6 , 8 9 
6 , 0 3 
7 , 6 3 
7 4 , 7 
1 9 , 7 
7 5 , 9 
7 7 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
7 5 , 1 
1 9 , 1 
7 7 , 8 
7 9 , 8 
1 0 9 , 9 
8 7 , 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 3 , 4 | 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 ! 
1 7 0 , 7 
9 3 . ' 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , Ρ I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
100 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 . Ρ I 
1 S 8 X 8 : 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 
I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
τ 
1 
2 
■ , 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 ,2 
ΙΝΟΜβΡε 
Ι 0 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι 8 
ι u 
Ι τ 
1 
Ι Ρ 
Ν 
χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
ι ε ι 
Ι F 1 
F Ι 
ε ι 
Ι c Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
s ι 
Η I 
ο ι 
Q I 
A 1 
J t 
fl t 
ε ι 
9 . Ι 
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ε ε ΐ Ν Μ ε ο Η Δ Ν ί κ , ο ρ τ ι κ I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ANGESTELLTE 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE OER 6 E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAR T 4 I L L 8 D8S ETABLI 9SEM8NTS 
4 . 8 F F E C T I F S 
1 GESCHL8CHT 
IL8 ISTUNGSGRUPRE 
I 4 N Z 4 H L 
1 V 
I E 
1 R 
Ι τ 
I E 
ι ï ­
1 L 
1 . U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
M 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
F 14 
19 
2 
3 
<, 5 
Τ 
Τ 14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
0 5 0 
5 3 6 
1 . 4 0 4 
3 5 , 9 
0 , 6 
1 3 , 5 
2 8 , 5 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
6 , 7 
2 , 2 
8 b , b 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
2 0 , 7 
1 3 , 0 
4 6 , 3 
1 0 , 2 
8 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 8 , 2 
7 , 4 
4 , 1 
6 , 8 
4 , 2 
6 , 0 
2 , 3 
6 , 1 
_ 
3 2 , 0 
1 6 , 5 
3 , 0 
6 , 3 
7 , 3 
6 , 6 
4 , 3 
1 9 , 0 
7 , 9 
4 , 3 
6 , 5 
4 , 4 
6 , 2 
2 , 1 
6 , 3 
Ι 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
2 . 6 4 1 
1 . 5 0 9 
4 . 1 5 1 
3 6 , 4 
2 , 2 
9 , 5 
2 5 , 3 
1 9 , 3 
2 6 , 8 
1 9 , 2 
1 2 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
4 , 8 
6 , 3 
8 5 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 7 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
4 8 , 3 
1 2 , 8 
8 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 3 
4 0 , 5 
3 1 , 8 
1 7 , 8 
1 0 , 9 
2 1 , 2 
1 5 , 2 
1 8 , 1 
1 1 , 5 
1 6 , 0 
6 3 , 3 
3 2 , 3 
3 3 , 4 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
4 2 , 0 
31 , 8 
1 8 , 7 
1 2 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 3 
1 8 , 2 
11 , 7 
1 7 , 4 
GROESSE ( B E S C H 4 E F T I G T 8 N Z 4 H L Ι 
T 4 I L L 8 
( l C ­ 4 9 ) 
3 . 6 C 0 
2 . 0 4 5 
5 . 6 4 5 
3 6 , 2 
1 , 6 
9 , 0 
2 5 , 0 
1 8 , 5 
2 6 , 0 
18 , 0 
1 2 , 4 
5 , 6 
1 3 0 . 0 
0 , 3 
1 , 2 
5 , 3 
5 , 2 
96 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 7 
4 7 , 9 
1 2 , 2 
8 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
5 0 , 0 
2 5 , 2 
1 5 , 0 
2 8 , 0 
1 0 , 4 
2 4 , 1 
1 3 , 6 
2 3 , 0 
6 3 , 3 
6 3 , 9 
4 9 , 0 
2 7 , 1 
24 , 0 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
4 6 , 0 
5 0 , 7 
2 6 , 5 
1 6 , 0 
2 5 , 3 
1 0 , 6 
2 4 , 4 
1 3 , 8 
2 3 , 7 
(Ν0ΜΒ»ε οε 
5 0 ­ 0 9 
1 . 5 4 0 
1 . 188 
2 . 7 2 8 
4 3 , 5 
0 , 0 
8 , 0 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
1 8 , 9 
1 1 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
4 , 5 
2 , 4 
8 8 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 7 
5 3 , 7 
1 2 , 1 
6 , 0 
5 , 2 
1 3 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
7 , 7 
9 , 8 
8 , 7 
9 , 5 
7 , 7 
0 , 8 
3 6 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 8 
7 , 4 
1 4 , 4 
2 4 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
7 , 7 
1 3 , 0 
0 , 5 
9 , 7 
0 , 1 
1 1 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
ι 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
2 . 2 0 6 
9 4 0 
3 . 1 4 6 
2 9 , 0 
0 , 0 
3 , 7 
2 2 , 3 
2 9 , 6 
1 5 , 3 
2 8 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 1 
2 , 5 
9 3 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
3 8 , 6 
2 0 , 7 
1 1 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 4 , 1 
_ 
­4 , 7 
6 , 0 
1 2 , 0 
1 8 , 2 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 2 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
3 . 6 6 1 
2 . 2 2 0 
5 . 8 8 1 
3 7 , 7 
0 , 5 
1 , 2 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
1 9 , 5 
2 4 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 , 7 
4 , 8 
9 1 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
1 4 , 5 
2 1 , 7 
4 6 , 7 
1 5 , 9 
7 , 8 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
6 , 3 
2 2 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
2 7 , 0 
2 3 , 8 
3 1 , 1 
2 3 , 4 
­
2 0 , 1 
1 7 , 7 
2 7 , 1 
2 7 , 8 
2 0 , 6 
2 7 , 2 
1 3 , 0 
7 , 0 
2 1 , 7 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 7 
3 0 , 5 
2 4 , 7 
5 0 0 ­ 9 9 0 
I 
2 . 6 9 1 
1 . 1 0 7 
3 . 7 9 6 
2 0 , 1 
0 , 8 
2 , 7 
2 2 , 3 
3 4 , 0 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 6 
0 , 8 
8 8 , 2 
1 , 5 
1 0 C 0 
0 , 6 
1 , 9 
1 5 , 9 
2 7 , 0 
3 8 , 4 
1 6 , 1 
8 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 0 , 4 
1 6 , 1 
2 0 , 6 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
­
­2 , 0 
2 7 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
9 , 9 
1 5 , 4 
2 1 , 2 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
I 
I 
> = 1 0 0 0 ι 
1 
1 . 0 7 5 
b 49 
2 . 6 2 5 
2 4 , 7 
­
0 , 0 
2 2 , 5 
3 5 , 0 
2 7 , 7 
1 3 , 0 
5 , 6 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­3 , 2 
9 6 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
0 , 7 
1 6 , 9 
2 7 , 1 
4 4 , 6 
1 0 , 7 
4 , 4 
b , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 . 6 
1 2 . 0 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
8 , 3 ' 
5 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , b 
­
­­5 , 2 
8 , 5 
3 , 4 
8 , 0 
_ 
2 , 5 
1 1 , 3 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
8 , 0 
6 , 0 
1 0 , 5 
11 , 0 
TOTAL 
1 5 . 6 7 4 
8 . 1 4 8 
2 3 . 8 2 2 
3 4 , 2 
0 , 0 
4 , 5 
2 3 , 7 
2 8 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
1 1 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
2 . 7 
4 . 6 
8 9 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
4 4 , 8 
1 4 , 7 
8 , 1 
6 , b 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Q L 4 L I F 
Η 
F 
T 
F / T 
14 H 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΔ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
E 1 
C A T I O N I 
NOMBREI 
0 I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
J | 
Β 1 
U 1 
τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
462 
(FORTSFTZUNGI TA6. V /37 (SUIT6I 
6 . GEHAEIT8R β. TRAIT8M8NTS 
I G8SCHL Cv.ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 1 
Ι Ν ε 
I S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι I 
1 t 
1 S 
M 
1 F 
1 T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 1 
SA 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 1 
SA 
SB 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
SA 
SB 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
S 1 
SA 1 
56 1 
τ ι 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
• 4 . 1 6 6 
I « 3 . 4 4 0 
« 2 . 1 2 2 
• 1 . 7 2 6 
1 « 7 . 5 4 5 
• 7 . 6 8 3 
| . 7 . 7 9 5 
. . 1 . 3 7 0 
, • 1 . 5 7 6 
• 4 . 1 3 6 
3 . 3 7 6 
• 2 . 1 0 5 
1 . 4 8 5 
• 7 . 4 4 9 
« 7 . 5 7 9 
. 7 . 3 8 4 
« 3 0 , 4 
• 3 7 , 6 
« 3 9 , 1 
• 5 1 , 6 
• 3 9 , 1 
• 4 0 , 4 
, 4 9 , 3 
• 
. 7 9 , 4 
, • 5 1 , 6 
• 3 7 , 0 
3 6 , 0 
• 3 8 , 8 
4 7 , 3 
• 4 1 , 7 
« 4 7 , 3 
, 5 6 , 6 
• 1 4 9 , 1 
« 1 2 3 , 1 
« 7 5 , 9 
• 6 1 , 8 
• 9 1 , 2 
• 9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. , 8 6 , 9 
, « 1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 5 
1 4 1 , 6 
• 6 8 , 5 
6 2 , 3 
• 1 0 2 , 7 
• 1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 7 3 , 4 
• 6 6 , 7 
• 8 5 , 7 
• 9 0 , 7 
• 1 0 4 , 3 
• 9 9 , 9 
, 9 7 , 4 
. . 9 1 . 2 
. • 9 7 , 2 
« 7 4 , 3 
8 5 , 1 
• 8 5 , 2 
9 0 , 8 
• 1 0 0 , 9 
« 9 6 . 9 
. 
9 6 , 9 
1 
Z C - 4 9 1 
1 
• 5 . 5 9 1 
3 . 9 4 5 
Z . 6 8 7 
2 . 0 5 2 
2 . 4 3 4 
2 . 5 4 1 
2 . 2 2 0 
3 . 0 4 6 
a 
• 3 . 5 9 6 
• 2 . 4 2 6 
1 . 5 3 2 
, 1 . 7 2 4 
• 5 . 4 6 4 
3 . 9 1 2 
2 . 6 4 5 
1 . 7 2 5 
2 . 4 1 8 
2 . 5 1 7 
2 . 2 2 5 
2 . 5 8 5 
• 4 1 , 2 
3 6 , 3 
4 0 , 6 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
1 7 , 0 
5 2 , 7 
• 3 6 , 5 
« 4 0 , 6 
2 9 , 3 
. 4 5 , 1 
« 4 2 , 4 
3 6 , 4 
4 0 , 8 
3 5 , 1 
2 6 , 6 
2 8 , 7 
1 7 , 2 
5 8 , 4 
• 1 6 3 , 6 
1 2 9 , 5 
8 8 , 2 
6 7 , 4 
7 9 , 9 
8 3 , 4 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 0 8 , 6 
• 1 4 0 , 7 
8 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 2 1 1 , 0 
1 5 1 , 1 
1 0 2 , 7 
6 6 , 6 
9 3 , 4 
9 7 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 5 
9 8 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 1 
9 9 , 6 
9 4 , 6 
1 0 3 , ? 
1 0 6 , 1 
• 1 0 2 , 5 
• 1 0 7 , 0 
1 0 2 , 0 
, 1 0 6 , 3 
• 9 8 , 2 
9 8 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 4 
9 9 , 6 
9 4 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 2 
GR08SS8 (BESCHA8FTIGTENZAHL 
' T A I L L E 
1 
( 1 C - 4 9 ) 
1 
5 . 1 C 4 
3 . 7 9 3 
Z . 5 3 9 
1 . 9 8 4 
2 . 4 5 8 
2 . 5 7 4 
2 . 2 0 3 
2 . 9 8 1 
a 
• 3 . 3 5 0 
• 2 . 3 8 4 
1 . 4 9 1 
. 1 . 6 8 7 
4 . 9 9 6 
3 . 7 4 8 
2 . 5 1 9 
1 . 6 6 6 
2 . 4 2 5 
2 . 5 3 2 
2 . 1 9 3 
2 . 5 3 7 
4 1 , 5 
3 7 , 2 
4 1 , 5 
3 7 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
1 7 , 2 
5 2 , 1 
• 3 8 , 4 
• 4 0 , 6 
2 9 , 6 
, 4 6 , 8 
4 2 , 4 
3 7 , 4 
4 1 , 4 
3 7 , 1 
3 0 , 4 
3 2 , 6 
1 8 , 3 
5 8 , 2 
1 7 1 , 2 
1 2 7 , 2 
8 5 , 2 
6 6 , 6 
8 2 , 5 
8 6 , 3 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 9 8 , 6 
• 1 4 1 , 3 
8 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 9 6 , 9 
1 4 7 , 7 
9 9 , 3 
6 5 , 7 
9 5 , 6 
9 9 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 5 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 6 
9 5 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
a 
• 9 5 , 5 
• 1 0 5 , 2 
9 9 , 3 
. 1 0 4 , 0 
8 9 , 8 
9 4 , 5 
1 0 1 , a 
1 0 2 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 7 4 1 
3 . 6 2 0 
2 . 5 7 7 
2 . 0 9 7 
2 . 4 2 9 
2 . 5 6 7 
2 . 1 6 9 
2 . 9 9 9 
. 
. . 1 . 4 7 5 
. 1 . 4 2 6 
5 . 5 8 0 
3 . 6 4 1 
2 . 568 
1 . 6 2 3 
2 . 4 1 4 
2 . 576 
2 . 1 8 9 
Z . 406 
3 0 , 1 
3 7 , 8 
3 0 , 0 
5 1 , 9 
2 ? , 1 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
4 9 , 9 
• 
. 3 0 , 5 
. 4 5 , 5 
3 2 , 9 
3 8 , 7 
2 9 , 5 
4 3 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
5 8 , 4 
1 9 1 , 4 
1 2 0 , 7 
8 5 , 9 
6 9 , 9 
8 1 , 0 
6 6 , 3 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
, . 9 0 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 3 1 , 9 
1 5 1 , 3 
1 0 6 , 7 
6 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 0 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 4 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 5 
. 
a 
. 9 6 , 2 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 1 , 6 
1 0 3 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
1 0 1 , 7 
9 7 , 8 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 5 . 5 3 8 
3 . 8 4 6 
2 . 3 9 9 
1 . 9 0 7 
2 . 4 0 3 
2 . 7 3 2 
2 . 0 1 7 
2 . 7 8 0 
-
. . 1 . 4 6 9 
. 1 . 5 2 9 
« 5 . 5 3 8 
3 . 8 4 1 
2 . 3 9 5 
1 . 5 9 2 
2 . 3 8 4 
2 . 6 9 3 
2 . 0 1 1 
2 . 4 1 3 
• 2 6 , 6 
2 9 , 5 
2 9 , 8 
2 1 . 1 
2 7 . 0 
2 4 , 1 
1 8 , 7 
4 7 , 9 
-
, 7 4 , 5 
. 7 9 , 1 
• 2 6 , 6 
7 9 , 3 
7 9 , 6 
7 6 , 4 
7 6 , 9 
7 4 , 0 
1 7 , 9 
4 8 , 8 
• 1 9 9 , 7 
1 3 8 , 4 
6 6 , 3 
6 8 , 6 
8 6 , 4 
9 8 , 3 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 7 7 9 , 5 
1 5 9 , 7 
9 9 , 3 
6 6 , 0 
9 8 , 8 
1 1 1 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
1 0 1 , 7 
9 3 , 8 
9 6 , 8 
-
. . 9 7 , 8 
. 9 4 , 3 
• 9 9 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
9 3 , 4 
9 8 , 1 
OER 6 E T R I E 6 8 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
, 
4 . 0 1 4 
2 . 4 2 7 
1 . 7 2 5 
2 . 3 1 3 
2 . 5 9 0 
2 . 0 8 5 
2 . 6 9 9 
, 
. 2 . 2 6 5 
1 . 4 7 0 
• 2 . 1 0 2 
1 . 5 7 2 
a 
3 . 9 9 4 
2 . 4 1 4 
1 . 5 4 2 
2 . 3 0 5 
2 . 5 7 6 
2 . 0 7 9 
2 . 2 9 ? 
, 
3 3 , 6 
7 7 , 5 
3 0 , 1 
7 7 , 5 
7 7 , 3 
1 5 , 5 
4 8 , 6 
7 1 , 9 
7 7 , 7 
• 7 7 , 1 
3 5 , 6 
. 
3 3 , 1 
7 7 , 7 
7 9 , 3 
7 ? , 7 
7 7 , 4 
1 6 , 0 
5 3 , 5 
. 
1 4 6 , 7 
8 9 , 9 
6 3 , 9 
8 5 , 7 
9 6 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 4 4 , 1 
9 3 , 5 
• 1 3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 4 , 3 
1 0 5 , 3 
6 7 , 3 
1 0 0 , 6 
1 1 7 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 5 
9 7 , 4 
9 0 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 4 , 0 
. 
a 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
• 9 8 , 7 
9 6 , 9 
. 
1 0 0 , 7 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
9 3 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 | 
• 6 . 6 4 4 
4 . 5 4 4 
7 . 6 7 8 
1 . 9 1 0 
7 . 6 1 7 
7 . 9 5 6 
7 . 1 8 ? 
3 . 0 7 0 
-
. 7 . 7 0 6 
1 . 6 1 ? 
. 1 . 6 9 8 
« 6 . 6 4 4 
4 . 5 3 3 
7 . 5 6 3 
1 . 7 0 « 
7 . 6 1 4 
7 . 9 5 6 
7 . 7 0 7 
7 . 6 7 5 
« 3 0 , 7 
7 7 , 7 
7 6 , 1 
3 0 , 0 
7 4 , 3 
1 7 , 9 
7 1 , 9 
4 6 , 0 
-
1 9 , 5 
7 9 , 3 
• 3 1 , 7 
« 3 0 , 7 
7 7 , 5 
7 6 , 1 
3 0 , 7 
7 4 , 3 
1 7 , 9 
? ? , ? 
5 1 , 7 
« 2 2 0 , 0 
1 5 0 , 5 
6 7 , 0 
6 3 , 2 
8 6 , 7 
9 7 , 9 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 9 , 9 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 2 5 3 , 1 
1 7 2 , 7 
9 8 , 4 
6 5 , 0 
9 9 , 6 
1 1 2 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 5 , 5 
9 9 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 2 
-
. 9 7 , 3 
1 0 7 , 3 
. 1 0 4 , 7 
« 1 1 9 , 4 
1 1 4 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 7 
> » 1 0 0 0 
a 
4 . 1 7 5 
2 . 4 0 4 
1 . 9 7 4 
2 . 5 4 3 
2 . 6 7 6 
2 . 4 5 1 
2 . 7 9 3 
-
-. 1 . 5 5 9 
. 1 . 5 7 6 
a 
4 . 1 7 5 
2 . 3 8 4 
1 . 7 7 3 
2 . 5 3 6 
2 . 6 5 3 
2 . 4 5 1 
2 . 5 4 5 
a 
2 8 , 7 
2 2 , 1 
2 8 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
4 3 , 5 
-
. 2 3 , 9 
. 2 3 , 5 
, 
2 8 , 7 
2 2 , 7 
7 9 , 7 
7 1 , 6 
7 0 , 1 
7 0 , 5 
4 7 , 7 
, 
1 4 9 , 5 
8 6 , 1 
7 0 , 7 
9 1 , 0 
9 5 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-• 9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 4 , 0 
9 3 , 7 
6 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 4 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 6 
9 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 6 
1 1 3 , 9 
9 7 , 3 
-
-. 1 0 3 , 6 
. 9 7 , 7 
. 
1 0 5 , 7 
9 6 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 4 
9 9 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
5 . 6 7 8 
3 . 9 9 3 
7 . 4 9 ? 
1 . 9 1 6 
7 . 4 4 4 
7 . 6 8 7 
7 . 1 5 1 
7 . 8 7 1 
a 
3 . 5 0 6 
7 . 7 6 7 
1 . 5 0 ? 
7 . 1 7 9 
1 . 6 7 ? 
5 . 5 6 4 
3 . 9 6 8 
7 . 4 7 4 
1 . 6 3 6 
7 . 4 7 8 
7 . 6 6 1 
7 . 1 5 7 
7 . 4 6 0 
3 6 , 7 
3 3 , 4 
3 0 , 0 
3 5 , 7 
7 5 , 5 
7 4 , 6 
1 9 , 5 
4 8 , 1 
3 5 , 9 
7 8 , 4 
7 8 , 3 
7 4 , 8 
3 8 , 9 
3 7 , 7 
3 3 , 7 
3 0 , 0 
3 3 , 6 
7 5 , 7 
?5 , 1 
1 9 , 8 
5 3 , 9 
1 9 7 , 8 
1 3 9 , 1 
6 6 , 8 
6 6 , 7 
8 5 , 1 
9 3 , 6 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 6 , 3 
1 3 9 , 8 
9 7 , 6 
1 3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 6 , 7 
1 6 1 , 3 
1 0 0 , 6 
6 6 , 5 
9 8 , 7 
1 0 8 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
->CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N | 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
ie 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
ί M | 
0 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ι Ν 1 
Τ 1 
c ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
0 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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FEINM8CHANIK,OPTIK INSTR. PR8CISION 8TC 
ANG8ST8LLT8 
ΤΔ6. VI / 37 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β N A C H A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. 8FFFCTIFS 
1 GFSCHL8CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 | 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I A 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
59 
T 
IA 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I A 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
< 7 1 1 
1 
7 7 9 
1 . 1 7 3 
1 . 3 5 1 
8 3 , 1 
_ 
--1 6 , 4 
7 9 , 7 
3 , 9 
-3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--- c i 
9 9 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--7 , 8 
9 6 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 8 
5 , 4 
0 , 3 
-0 , 6 
1 , 5 
_ 
--0 , 3 
1 5 , 3 
0 , 6 
1 3 , 8 
. 
--0 , 8 
1 ? , ? 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
5 , 7 
I 
7 1 - 7 4 | 
1 
1 . 1 7 7 
1 . 4 7 C 
7 . 6 4 7 
5 5 , 5 
0 , 3 
-4 , 7 
4 0 , 3 
4 7 , 0 
7 , 7 
7 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 1 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
-
7 , 1 
7 0 , 7 
7 4 , 1 
3 , 4 
1 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
-1 , 5 
1 0 , 7 
1 6 , 6 
7 , 7 
1 , 6 
4 , 1 
7 , 5 
_ 
--1 5 , 4 
1 9 , 7 
-1 8 , 0 
7 , 0 
-1 , 4 
1 1 , 1 
1 8 , 4 
7 , 6 
1 , 6 
3 , 8 
1 1 . 1 
A l T F 
A G 
| 
2 5 - 2 0 1 
1 
2 . 4 0 3 
1 . 4 3 5 
3 . 6 3 8 
3 7 , 4 
_ 
1 , 3 
1 7 , 0 
3 9 , 7 
2 3 , 8 
1 8 , 2 
5 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
3 , 8 
9 4 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 0 , 6 
2 6 , 3 
5 0 , 1 
1 2 , 0 
4 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 1 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
7 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
_ 
-3 , 5 
1 3 , 7 
18 , 4 
1 3 , 9 
1 7 , 4 
-
4 , 2 
1 0 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
8 , 1 
1 9 , 3 
1 6 , 1 
R (ZAHL D6R 
ε (ΝΟΜβρε D 
ι 
( 2 1 - 2 0 ) I 
I 
3 . 5 8 0 
2 . 0 0 5 
6 . 4 8 5 
4 4 , 8 
0 , 1 
0 , 0 
1 ? , 9 
3 9 , 9 
3 1 , 5 
1 4 , 7 
4 , 8 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
4 , 0 
9 5 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
7 , 3 
2 3 , 8 
5 9 , 9 
8 , 5 
2 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 4 
1 2 , 5 
3 2 , ? 
3 3 , 7 
1 5 , 6 
9 , 3 
7 4 , 0 
7 ? , 8 
_ 
-3 , 5 
7 9 , 1 
3 7 , 7 
1 3 , 9 
3 5 , 6 
?, 0 
4 , 7 
1 7 , 0 
3 ? , 0 
3 6 , 4 
1 5 , 7 
9 , 7 
7 3 , 7 
7 7 , ? 
VOLL6ND8T8N L888NSJAF.PE) 
ΑΝΝΕε5 REVCLU8S) 
I | 
1 1 
3 0 - 4 4 | 4 5 - 5 4 I 
1 1 
6 . 6 3 9 3 . 3 8 0 
7 . 7 3 9 1 . 0 9 7 
8 . 8 7 8 4 . 4 7 6 
7 5 , 7 7 4 , 5 
0 , 6 7 , 4 
3 , 7 7 , 3 
7 9 , 9 7 4 , 8 
7 7 , 7 7 3 , 7 
1 4 , 5 ' 1 7 , 5 
7 4 , 7 7 4 , 8 
1 4 , 0 1 4 , 9 
1 0 , 7 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
3 , 8 6 , 1 
6 , 1 9 , 0 
8 5 , 6 6 1 , 1 
3 , 6 3 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 , 8 
7 , 9 5 , 5 
7 3 , 3 2 0 , 2 
2 1 , 9 1 9 , 7 
3 2 , 4 3 3 , 1 
1 9 , 0 1 9 , 7 
1 0 , 9 1 1 , 6 
8 , 1 8 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
2 8 , 4 5 7 , 3 
3 4 , 5 3 4 , 5 
5 3 , 4 2 7 , 6 
4 0 , 7 1 7 , 7 
7 8 , 8 1 7 , 7 
4 8 , 7 7 5 , 7 
5 0 , 3 7 7 , 7 
4 5 , 5 7 7 , 7 
4 7 , 4 2 1 , 6 
6 3 , 3 
3 6 , 1 
3 9 , 5 3 0 , 6 
3 4 , 6 2 4 , 9 
2 6 , 2 1 2 , 2 
4 9 , 2 2 5 , 3 
2 7 , 5 1 3 , 5 
3 0 , 6 5 3 , 7 
3 4 , 6 3 2 , 8 
5 2 , 6 2 3 , 0 
4 0 , 2 1 8 , 3 
2 7 , 0 1 3 , 9 
4 8 , 2 2 5 , 2 
5 0 , 1 2 6 , 9 
4 6 , 0 2 3 , 1 
3 7 , 3 1 8 , 6 
1 
> = 55 | 
1 
1 . 7 6 5 
7 1 2 
2 . 4 7 7 
2 8 , 7 
1 , 0 
1 0 , 0 
2 3 , 7 
1 9 , 8 
2 7 , 2 
1 8 , 4 
1 2 , 8 
5 , 6 
1 0 C 0 
0 , 5 
3 , 4 
8 , 1 
6 , 2 
7 9 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
8 , 1 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
4 2 , 2 
1 3 , 8 
9 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
2 4 , 7 
1 1 , 3 
7 , 9 
1 4 , 3 
9 , 7 
1 2 , 2 
6 , 7 
1 1 , 3 
3 6 , 7 
6 3 , 9 
2 6 , 4 
1 1 , 1 
7 , 7 
1 0 , 9 
8 , 7 
1 3 , 7 
2 6 , 7 
1 2 , 1 
8 , 2 
9 , 8 
9 , 8 
1 2 , 3 
6 , 7 
1 0 , 4 
>= 2 1 
1 
1 5 . 3 6 4 
6 . 9 5 3 
2 2 . 3 1 7 
3 1 , 2 
0 , 9 
4 , 5 
2 4 , 1 
2 8 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 1 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 1 
5 , 7 
8 8 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
4 1 , 6 
1 5 , 5 
8 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
6 3 , 7 
9 9 , 4 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
6 7 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
9 3 , 7 
TOTAL 
1 5 . 6 7 4 
8 . 1 4 8 
2 3 . 8 2 ? 
3 4 , 7 
0 , 9 
4 , 5 
7 3 , 7 
7 8 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
1 1 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
0 , 5 
2 , 7 
4 , 8 
8 9 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
4 4 , 8 
1 4 , 7 
8 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S8 *ε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NCM9R8I 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ | 
R Ι 
J ι 
β Ι 
υ ι 
τ ι 
! Ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
β. βεΗΑε ι τε · 
ΤΑβ. VI /37 (SUI7E) 
8 . TRAITEMENTS 
Ι GESCHL8CHT 
IL8ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V K 
1 A 0 
1 R ε 
! ' r 
1 A F 
1 T I 
1 I Ζ 
1 0 I 
I Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 1 
Ι ε ι 
1 s ι 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
SA 
5B 1 
T 
16 1 
2 
3 1 
4 
5 
5A | 
56 
T 
IB 
2 1 
3 | 
4 1 
5 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 
S 1 
SA | 
56 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
I 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
| j . 
1 1.138 
i | t 1.196 
| 
1 
| 1.118 
1 
1 1.119 
1 
­. 1.121 
. . . 1.132 
­
­. 14,8 
. ­. 18,3 
_ 
­. 18,5 
. 18,6 
­
­. 18,0 
, , , 18,7 
. 
­, 95,2 
. ­. 100,0 
_ 
­. 99 ,9 
. 100 ,0 
_ 
­. 99 ,0 
. . . 100,0 
_ 
­. 59,4 
, ­. 41,7 
_ 
­, 74,4 
69 ,0 
. 
­, 68,S 
t 
4 6 , 0 
I 
21­24 | 
1 
­
a 
1 . 8 2 ! 
1.620 
1 .621 
. 1.660 
1.773 
­
­1.837 
1.365 
­1.384 
­
. 1 .826 
1.435 
1 .621 
. 1.86 0 
1.557 
­
. 20,4 
20 ,4 
16,2 
. 7 ,8 
26 ,0 
­
­14,5 
22 ,0 
­22 ,6 
­
. 19,9 
22 ,9 
16,2 
. 7 ,8 
27 ,7 
_ 
. 102,9 
91 ,4 
102,7 
. 104,9 
100,0 
_ 
­132,7 
98 ,6 
­100,0 
_ 
. 117,3 
92 ,2 
117,0 
. 119,5 
100,0 
. 
. 73,2 
84 ,6 
74 ,5 
. 66,5 
61 ,8 
. 
. 81 ,0 
90 ,9 
­65,3 
. 
. 73 ,8 
87 ,7 
75 ,0 
86 ,4 
63 ,3 
A L τ ε 
A G 
| 
25­29 1 
1 
. 
3 .291 
2 .279 
2.069 
2 .121 
2 . 3 Î 3 
2 .008 
2 .406 
­
. «2.080 
1.575 
. 1.612 
, 
3.264 
2 .269 
1 .730 
2 .120 
2.286 
2.032 
2 .125 
, 
28 , 1 
2 4 , 6 
3 3 , 0 
1 9 , 6 
19 ,6 
16 ,9 
3 4 , 1 
­
. • 2 0 , 2 
2 3 , 6 
. 2 5 , 5 
a 
28 ,2 
24 ,5 
3 1 , 2 
20 ,4 
2 1 , 0 
18 ,5 
3 7 , 6 
a 
136,6 
9 4 , 7 
8 6 , 0 
8 8 , 2 
9 7 , 8 
8 3 , 5 
100,0 
­
. • 1 2 9 , 0 
9 7 , 7 
. 100 ,0 
a 
154,5 
106,8 
6 1 , 4 
99 ,6 
107,6 
9 5 , 6 
100,0 
. 
6 7 , 4 
9 1 , 5 
108,0 
6 6 , 6 
6 7 , 6 
9 3 , 4 
8 3 , 8 
_ 
. • 9 1 , 8 
104,9 
, 9 9 , 4 
. 
8 7 , 8 
9 1 , 7 
105,7 
8 7 , 3 
8 5 , 9 
9 4 , 4 
8 6 , 4 
R (ZAHL OER νΟίίΕΝΟετεΝ LE6ENSJAHRE) 
E IN0M6RE 
ì 
( Z l ­ 7 9 ) | 
1 
, 
3. 706 
7 .179 
1.658 
7 .069 
7.745 
1.983 
7. 706 
­
. 1.954 
1.466 
. 1.495 
a 
3.701 
7 .117 
1.581 
7 .070 
7 .199 
7.003 
1.897 
, 
79, 9 
7 5 , 8 
31 ,6 
19 ,5 
21 .9 
16, 1 
3 5 , 5 
­
a 
19 ,0 
24, 0 
. 2 5 , 6 
a 
2 9 , 9 
25, 5 
2 9 , 7 
20, 2 
2 2 , 6 
17 ,6 
38, 6 
a 
145,3 
9 6 , 5 
64 ,2 
9 3 , 8 
101 , e 
8 9 , 9 
100 ,0 
­
. 130,7 
9 8 , 1 
. 100 ,0 
a 
168,7 
H I , 6 
83, 3 
1 0 9 , 1 
115, 9 
105 ,6 
100 ,0 
. 
80, 3 
8 5 , 4 
9 7 , 0 
84, 7 
8 3 , 6 
9 2 , 2 
7 6 , 8 
­
. 86, 2 
9 7 , 6 
, 92, 2 
a 
6 0 , 7 
6 5 , 6 
96 ,6 
8 5 , 3 
82 ,6 
9 3 , 1 
7 7 , 1 
0 ANNEES R8V0LU8SI 
I 
1 
30­44 1 
1 
5 .983 
4 .050 
2 .710 
2 .104 
2 .469 
2 .706 
2.212 
3 .087 
a 
• 3 . 5 5 0 
2 .443 
1.680 
2 .055 
1.816 
5.843 
4 . 0 3 3 
2 .691 
1.830 
2 .467 
2 . 6 8 1 
2 . 2 0 1 
2 .7 79 
32 ,4 
31 ,0 
28 ,4 
31 ,1 
21,9 
20 ,9 
16,2 
43 ,0 
a 
«41,2 
19,4 
27 ,4 
19,1 
36,5 
33,8 
31,3 
28,0 
31 ,4 
27 ,1 
71 ,4 
16,7 
4 7 , 4 
193,8 
131,7 
87 ,8 
68 ,7 
80,6 
87 ,7 
71 ,7 
100,0 
a 
• 1 9 5 , 3 
134,4 
97 ,4 
113,0 
100,0 
710,3 
145 ,1 
96,8 
65 ,9 
88,8 
96 ,5 
79,7 
100,0 
105,4 
101,4 
106,7 
109,8 
101,8 
100,7 
107,8 
107,5 
a 
• 101 ,7 
107,8 
111,9 
96 ,5 
117,1 
105,0 
101,6 
108,6 
111,9 
101,6 
100,6 
102,3 
113,0 
45­54 
6 .031 
4 .353 
7 .670 
7.055 
7.60? 
7 .837 
7.733 
3 .771 
­
• 3 .814 
7.196 
1.658 
. 1.864 
( . 0 3 1 
4 . 3 1 1 
7.615 
1.87? 
7 .584 
7.87? 
7.730 
7.90? 
37 ,8 
33 ,8 
78 ,7 
3 8 , 1 
7 6 , 4 
7 3 , 4 
74 ,7 
50 ,3 
­
• 37 ,0 
77 ,3 
76 ,3 
, 4 1 , 0 
37 ,8 
33 ,9 
7 8 , 9 
34 ,8 
76 ,6 
73 ,9 
7 4 , 0 
5 4 , 1 
187,7 
135 ,1 
87 ,9 
6 3 , 8 
80 ,8 
8 8 , 1 
69 ,3 
100,0 
­
• 7 0 7 , 4 
116,6 
86 ,0 
. 100,0 
707 ,8 
148 ,6 
9 0 , 1 
67 ,8 
89 ,0 
9 7 , 7 
7 6 , 8 
100 ,0 
106,7 
109,0 
107 ,1 
107,3 
106,5 
105,6 
103,8 
117,7 
. 
• 106,7 
9 6 , 9 
110,4 
. 116,7 
108,4 
106 ,6 
105,7 
111 ,4 
106,4 
106 ,1 
103 ,6 
118,0 
1 >« 55 
• 4 . 6 9 3 
3.976 
7 .546 
1.771 
7.448 
• 7 . 6 7 6 
7.143 
7 .919 
. 
• 3 . 1 6 1 
. 1.570 
, 1.883 
• 4 . 7 7 7 
3 .831 
7.56? 
1.639 
7 .458 
• 7 . 6 1 4 
7.137 
7 .631 
• 3 9 , 6 
36 ,7 
7 7 , 1 
34 ,3 
33 ,8 
«35 ,1 
7 1 , 9 
57 ,0 
a 
• 33 ,6 
. 75 ,6 
, 4 7 , 4 
« 4 C 8 
36 ,7 
30 ,5 
3 0 , 6 
3 3 , 4 
«34,4 
7 3 , 4 
55 ,1 
• 1 6 7 , 6 
134,5 
87 ,3 
59 ,0 
84 ,5 
• 9 0 , 0 
7 3 , 4 
100,0 
a 
«167,9 
. 8 3 , 4 
. 100 ,0 
«179,7 
145,6 
9 7 , 4 
67 ,3 
9 3 , 4 
»99,4 
81 ,7 
100 ,0 
«86,7 
98 ,3 
107,7 
89 ,6 
101 ,0 
«97,7 
9 9 , 6 
101,7 
. 
• 9 0 , 1 
a 
104,5 
. 116,1 
• 8 5 , 0 
9 6 , 5 
103,6 
100,7 
101,2 
• 9 8 , 2 
9 9 , 3 
107,0 
> ­ 21 
5.677 
3.994 
2.502 
1.957 
2.447 
2.6 89 
2.156 
2.892 
3.506 
2 .268 
1.571 
2 .135 
1.701 
5.560 
3.969 
2.482 
1.705 
2.432 
2.663 
2.156 
2.534 
37,0 
33 ,4 
29,8 
34,0 
25 ,4 
24,6 
19,4 
47 ,6 
a 
35,9 
28,4 
26,6 
24 ,5 
37,6 
38 ,1 
33 ,6 
29,8 
32,7 
75,6 
75,0 
19,6 
57 ,1 
196,3 
138,1 
86 ,5 
67 ,7 
84,6 
93 ,0 
74 ,6 
100,0 
a 
706,7 
133,3 
97 ,4 
175,5 
100,0 
719,4 
156,6 
9C7.9 
47 ,3 
96 ,0 
105,1 
85 ,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,4 
107,1 
100,1 
100,1 
100,7 
100,7 
. 
100,0 
100,0 
104,6 
100,3 
104,9 
99 ,9 
100,0 
100,3 
104,7 
100,7 
100,1 
100,2 
103,0 
TOTAL 
5.678 
3.993 
7.492 
1.916 
2.444 
2 .687 
2 .151 
2 .871 
. 
3.506 
2 .267 
1.502 
2 .129 
1.622 
5 .564 
3 .968 
2.474 
1.636 
7 .478 
7 .661 
7.15? 
7.460 
36 ,7 
33 ,4 
30 ,0 
35,7 
75,5 
74,6 
19 ,5 
4 8 , 1 
35 ,9 
76 ,4 
76 ,3 
74 ,8 
38,9 
37 ,7 
33 ,7 
30 ,0 
33,8 
75 ,7 
7 5 , 1 
19,8 
53 ,9 
197,8 
139 ,1 
86 ,8 
6 6 , 7 
65 ,1 
93,6 
74 ,9 
100,0 
a 
716,3 
139,6 
97 ,6 
131,3 
100 ,0 
776,7 
161,3 
100,6 
66 ,5 
98 ,7 
108,7 
87,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
. | 
ιοο,ο ι too,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο j 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICA7I0N 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
Ι 5B 
ι τ 
1 IB 
I ? 
I 3 
I 4 
1 s 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι C O l 
I O E l 
1 E I 
I F V | 
I F A l 
I I R I 
c i l 
I A I 
E Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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FEINMECHANIK,OPTI K INSTR. PRECISICN ETC 
ANGESTELLTE 
TAB. VI 1 / 3 7 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHCIEPIGKΕΠ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE OANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗ0εΡ TGKE IT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
2.405 
7.107 
4.512 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
0 , 4 
2 , 7 
2 4 , 3 
28 ,6 
36 ,2 
7 ,e 
3 , 5 
4 , 4 
100,0 
_ 
-
0 , 4 
2 , 7 
9 6 , 9 
. 
100,0 
0 , 7 
1 , 4 
13,1 
16,5 
64 ,6 
4 , 7 
1 , 9 
7 . 3 
100,0 
6 , 7 
9 , 1 
15,7 
15,5 
26 ,0 
5 , 6 
4 , 5 
7 , 1 
15 ,3 
-3 , 5 
14 ,3 
77 ,9 
0 , 6 
25,9 
6 , 3 
8 . « 
15,0 
15 ,4 
2 7 , 3 
5 , 4 
4 , 4 
6 , 7 
18,9 
7.979 
7.136 
5.115 
0,5 
7,9 
74,7 
37,7 
27,0 
12,7 
5,7 
7 ,0 
100,0 
1,7 
7.7 
95 ,1 
ι ,Ο 
100,0 
0,3 
1,7 
14,6 
70,7 
55,4 
7,8 
3,6 
4,7 
100,0 
9,7 
17,3 
19,4 
22 ,0 
24 ,0 
11.4 
9,2 
14,0 
19,0 
12,1 
14,5 
27,7 
12,6 
26,2 
9 ,0 
11,7 
19,0 
21,4 
26,6 
11,4 
9,6 
13,6 
21,5 
5 - 9 
3.162 
1.669 
4.830 
34,5 
0,4 
3,4 
23,3 
30,8 
25,8 
16,4 
8,6 
7,8 
100,0 
1,2 
3,9 
5,1 
68 ,1 
1,7 
100,0 
0,3 
2,6 
16,6 
21 ,9 
47 ,3 
11,3 
6,0 
5,3 
100,0 
9,1 
15 ,0 
19,8 
22 ,0 
24 ,4 
15,6 
14,6 
16,7 
20,2 
52,1 
29,7 
21 ,6 
20,1 
17,1 
20,5 
6,5 
16,6 
20,4 
21 ,9 
21 ,4 
15,6 
15,1 
16,3 
20 ,3 
10 - 19 
3.876 
1.318 
5.194 
1,2 
4,8 
21 ,8 
29,5 
12,7 
30,1 
15,6 
14,5 
100,0 
0,7 
0,5 
4,0 
6,5 
64,7 
3,6 
100,0 
1,1 
3,7 
17,3 
2 3,6 
31,0 
23 ,4 
12,0 
11,4 
100,0 
33,5 
76,1 
??,8 
75 ,7 
14,7 
35,0 
37,8 
37,8 
74,7 
100,0 
16,0 
74,4 
71,6 
15,3 
78,4 
16,7 
37,7 
7 5,6 
7? , β 
75 ,4 
15,1 
34,7 
37,3 
37 ,7 
71,8 
7.975 
69? 
3.666 
16,9 
1,9 
7,9 
75,4 
18,4 
11.1 
35,4 
?3,6 
11,8 
100,0 
1,7 
9,5 
14,5 
66,5 
7,8 
100,0 
1,5 
6,7 
77,4 
17,6 
71,6 
30,7 
19,9 
10,3 
100,0 
40, 1 
33,0 
70,3 
17,3 
9,9 
31,6 
36,0 
73,6 
19,0 
37,0 
30,7 
75,3 
6,3 
37,8 
8,5 
37,5 
37,9 
70,9 
13,4 
7,4 
31,7 
37,7 
74,? 
15,4 
15.674 
8.148 
73.87? 
34,7 
0 , 9 
4 , 5 
73,7 
78,3 
71,3 
71,3 
11,8 
9 , 5 
100,0 
0 , 1 
0 , 5 
7 . 7 
4 , 8 
89,9 
7 , 0 
100,0 
0 , 6 
3 , 1 
16,5 
70,3 
44 ,8 
14,7 
8 , 1 
6 , 6 
100,0 
10C0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
S8X8 
QUALIFICATION 
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FRANC ε 
(FORTSETZUNG! 
­ ­ — . a a . . . 
β. GEHA8LTER 
­—— ­—­—­
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ­ ­ ­ ­
1 β 
ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
Ι ι 
1 A 
I Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
I s 
1 ­ ­ ­ . a 
I ι 
I Ν 
I o 
1 1 
t ζ 
I E 
1 s 
­.­
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
... 
.... 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
· · > . ­M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
le 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
_._­. 16 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 1 
5B 
T 
18 1 
2 
3 
4 1 
5 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 
4 1 
S 1 
SA 1 
36 1 
T 1 
­ ­ — ­ ­ — ^ ™ — _ — — — ^ — ­
I 1 
1 < 2 1 
| | 
| . 3 . ( 4 8 
1 2 .245 
1 1.794 
1 2 .036 
Ι ·2, ,067 
1 2 .010 
1 2 .504 
_ 
| . 1 1.944 
1 1.356 
| . 1.377 
3.636 
1 2 .224 
1.488 
2 .041 
• 2 . 0 7 7 
2.010 
1 1.993 
| 
31 ,4 
3 6 , 7 
3 8 , 0 
2 7 , 0 
«33 ,7 
1 1 5 , 5 
5 1 , 3 
_ 
. 2 1 , 5 
2 9 , 1 
a 
3 0 , 1 
3 1 , 3 
3 6 , 1 
3 6 , 2 
2 7 , 1 
• 3 3 , 6 
1 5 , 9 
5 7 , 0 
­ . _ . _ ­ — . . — ­ . ­ > . 145,7 
8 9 , 7 
71 ,4 
8 1 , 3 
• 8 2 , 5 
8 0 , 3 
100 ,0 
_ 
. 141 ,2 
9 8 , 5 
. 100 ,0 
182,4 
111 ,6 
7 4 , 7 
102,4 
• 1 0 4 , 2 
100 ,9 
100 ,0 
. 
9 1 , 4 
9 0 , 1 
9 3 , 6 
6 3 , 3 
• 7 6 , 9 
9 3 , 4 
8 7 , 2 
. 
, 8 5 , 8 
9 0 , 3 
. 6 4 , 9 
9 1 , 6 
8 9 , 9 
9 1 , 0 
8 4 , 1 
• 7 8 , 1 
9 3 , 4 
8 1 , 0 
_ — ; _ — — . . ­ r . — . . . ­
DAUER DER 
ANNEE! 
1 
2 ­ 4 | 
­ • 5 .398 
3.797 
2.325 
1.781 
2 . 1 9 ! 
2 .406 
2 .026 
2 .610 
. 
. • 2 . 2 0 0 
1.425 
. 1.480 
• 5 . 3 9 6 
3.776 
2 .319 
1.530 
2 .194 
2 .393 
2 .027 
2 .156 
• 2 7 , 4 
2 9 , 2 
3 2 , 9 
3 1 , 1 
7 0 , 4 
19 ,7 
17 ,6 
4 6 , 1 
_ 
. • 27 ,3 
2 7 , 0 
. 31 ,6 
• 7 7 , 4 
7 9 , 0 
32 ,3 
3 0 , 7 
20 ,2 
18 ,5 
18 ,0 
5 2 , 1 
._.­.­.— .—­ . •206 ,8 
145,5 
8 9 , 1 
6 8 , 2 
6 4 , 1 
9 2 , 2 
7 7 , 6 
100 ,0 
. 
. • 148 ,6 
9 6 , 3 
. 100 ,0 
• 2 5 0 , 4 
175 ,2 
107 ,6 
7 1 , 0 
101 ,8 
111 ,0 
9 4 , 0 
100 ,0 
• 9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 0 
8 9 , 8 
89 ,5 
9 4 , 2 
9 0 , 9 
_ 
. • 9 7 , 0 
9 4 , 9 
. 9 1 , 2 
• 9 7 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 7 
9 3 , 5 
9 0 , 4 
8 9 , 9 
9 4 , 2 
6 7 , 6 
TAB. 
. . ...... 
V I I / 37 
. . . . . . .—_—_ . ..—.—....—. UNTERNEHMENSZIJGEHOER IGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | | 
• 5 .960 
4 . 1 4 9 
2 .458 
7 .049 
7.338 
2 ­541 
7 .120 
7.848 
a 
3.14? 
• 7 . 3 8 3 
1.610 
. 1.74? 
• 5 . 5 9 5 
4 .087 
7 .451 
1.774 
7.336 
2 .504 
7 .146 
7 . 4 8 1 
«41 ,4 
3 3 , 5 
7 3 , 9 
3 8 , 7 
19 ,3 
18 ,6 
14 ,3 
4 9 , 1 
. 
15 ,4 
• 3 9 , 3 
74 ,7 
. 3 5 , 0 
• 4 4 , 7 
3 3 , 8 
7 5 , 5 
3 4 , 6 
19 ,7 
19,? 
1 6 , 1 
5 7 , 6 
.._..— .­*..­»209,3 
145 ,7 
8 6 , 3 
7 1 , 9 
8 7 , 1 
8 9 , 7 
7 4 , 4 
100 ,0 
. 
160,4 
• 1 3 6 , 6 
9 7 , 4 
. 100,0 
• 7 7 5 , 5 
164 ,7 
9 8 , 6 
71 ,5 
9 4 , 7 
100,9 
86 ,5 
100,0 
• 1 0 5 , 0 
103 ,9 
9 8 , 6 
106 ,9 
9 5 , 7 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
89 ,6 
• 1 0 5 , 1 
107 ,2 
. 107,4 
• 1 0 0 , 6 
103 ,0 
9 9 , 1 
106 ,4 
9 6 , 2 
9 4 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
DANS L EN7REPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
| 
5.610 
4 . 1 9 6 
2 .652 
2 .076 
2 .457 
2­739 
2 .162 
3 .015 
a 
a 
2 .268 
1 .701 
. 1.854 
• 5 .500 
4 . 1 6 6 
2 .623 
1.814 
2 .447 
2 . 7 2 1 
2 .168 
2 .726 
3 5 , 5 
3 5 , 2 
2 6,4 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
18 ,3 
4 5 , 2 
. 
a 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
a 
3 8 , 6 
• 37 ,3 
36 ,2 
2 6 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
4 8 , 9 
—­ ——.­——— . —­186,1 
139,2 
8 8 , 0 
6 8 , 9 
8 1 , 5 
9 0 , 8 
7 1 , 7 
100 .0 
a 
. 122,3 
9 1 , 7 
. 100 ,0 
• 201 ,8 
152 ,8 
9 6 , 2 
6 6 , 5 
8 9 , 8 
9 9 , 8 
7 9 , 5 
100 ,0 
9 8 , 8 
105 ,1 
106,4 
108 ,4 
100,5 
101 ,9 
100,5 
105 ,0 
. 100 ,0 
113,2 
. 114,3 
( 9 8 , 8 
105 ,0 
106 ,0 
110 ,9 
100 ,8 
102 ,3 
100 ,7 
110 ,8 
> ' 20 
­_ . . . . . . . . 
5 .789 
4 .124 
2 .863 
2 .034 
2 .632 
2 .835 
2 .251 
3 .266 
a 
• 3 .803 
2 .388 
1.722 
, 2 .100 
5 .700 
4 . 0 9 8 
2 .789 
1.652 
2 .602 
2 .604 
2 .236 
3 .049 
34 ,7 
34 ,2 
26 ,2 
3 0 , 1 
28 ,3 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
4 6 , 1 
. 
« 2 6 , 9 
20 ,5 
28 ,2 
. 4 3 , 7 
3 5 , 6 
3 3 , 8 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
28 ,8 
27 ,6 
2 3 , 1 
4 8 , 7 
— ­ . — a 
177,3 
126,3 
87 ,7 
62,3 
80 ,6 
86 ,8 
6 8 , 9 
100 .0 
a 
«181 .1 
113,7 
8 2 , 0 
a 
100 ,0 
186 ,9 
134,4 
91 ,5 
60 ,7 
85 ,3 
9 2 , 0 
7 3 , 4 
100 ,0 
102 ,0 
103,3 
114 ,9 
106,2 
107 ,7 
105,5 
104,6 
113,8 
. 
• 1 0 8 , 4 
105.3 
114 ,6 
a 
129,5 
102,4 
103 ,3 
112 ,7 
113,2 
107,2 
105,4 
104 ,0 
123 ,9 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
­ . . . . . — . — . ■ ­ — — . — . 
1 
1 TCTAL 
| 
5.678 
3 .993 
2 .492 
1.916 
2 .444 
2 .687 
2 .151 
2 .871 
a 
3 .508 
2 .267 
1.502 
2 .129 
1.622 
5.564 
3 .968 
2 .474 
1.636 
2 .428 
2 .661 
2 .152 
2 .460 
3 6 , 7 
3 3 , 4 
3 0 , 0 
3 5 , 2 
2 5 , 5 
2 4 , 6 
19 ,5 
4 8 , 1 
a 
3 5 , 9 
2 8 , 4 
2 8 , 3 
2 4 , 8 
3 8 , 9 
3 7 , 7 
3 3 , 7 
3 0 , 0 
3 3 , 8 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
19 ,8 
5 3 , 9 
.—.­._—..__ _..­1 9 7 , 8 
1 3 9 , 1 
8 6 , 8 
6 6 , 7 
8 5 , 1 
9 3 , 6 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
2 1 6 , 3 
1 3 9 , 8 
9 2 , 6 
1 3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 6 , 2 
1 6 1 , 3 
, 1 0 0 , 6 
6 6 , 5 
9 8 , 7 
108 ,2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 4 0 , 0 | 
1 0 0 . 0 1 
lOUxO | 
_—.. 
ou« 
IB 
2 
3 
4 
5 
1 5A 
1 5B 
T 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
5 
1 5A 
1 58 
1 T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
■T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
S 
SA 
56 
T 
— . a a — 
SEXE 1 
LIFICATION | 
.—_­­_— — j 
H I 1 
1 H 1 
Ι ο 1 
Ι Ν 1 F I 1 
Ι τ 1 
1 A | 
T I 1 
Ι Ν | 
Ι τ 1 
H I 1 
l e o l 
1 0 E l 
1 E 1 
I F V | 
F I F A l 
I l R I 
1 t 1 
l e i l 
I l A l 
T I 1 
1­ E T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν I 
1 Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
! ι ! 
Η 1 1 
1 c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
1 1 
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FEINM8CHANIK,0PTIK I N S T R . PR8CISI0N 8TC 
ANG8ST8LLT8 FRANC 8 
TAB. V I I I / 3 7 
νεΡΤεΐΐυΝ& NACH DAU8R ΟεΡ UNT8PN8HM8NSZUG8H08PIGK8IT 
(ΑΝΟεβΤεΐΙΤΕ 30 6 IS <45 JAHREI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝείεΝΝεΤε DANS L 8NTR8PRIS8 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A. EFF8CTIFS 
1 GE S CHL c^ni 
|L8ISTUNGSGRUPP8 
lANZAHL 
1 V 
I ε 
1 R 
I τ 
I ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι ι 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I 
< 2 1 
1 
7 4 0 
3 6 3 
1 . 102 
3 2 , 9 
0 , 9 
1 , 6 
4 7 , 8 
2 2 , 9 
19 ,2 
7 , 5 
2 , 3 
5 . 2 
1 0 0 . 0 
--1 . 1 
3 , 1 
9 5 , 5 
0, 3 
100 ,0 
0 , 6 
1 , 2 
32 ,4 
16 ,4 
4 4 , 3 
5 , 1 
1 , 6 
3 , 5 
100 ,0 
16, C 
5 , 4 
17 ,6 
9 , 4 
1 4 , 7 
3 , 4 
1 , 8 
5 , 7 
1 1 , 1 
_ 
-
4 , 7 
8 , 2 
1 8 , 1 
1 , 2 
16 ,2 
13 ,9 
5 , 1 
17 ,3 
9 , 3 
1 7 , 0 
3 , 3 
1 , 9 
5 , 2 
12 ,4 
DAU8R DER 
4NN88S 
. 
2 - 4 1 
1 
1.212 
5 0 1 
1.712 
29 ,2 
0 , 6 
3 , 4 
34 ,0 
27 ,5 
19 ,7 
14 ,7 
8 , 6 
6 , 1 
100 ,0 
--1 , 4 
3 , 6 
92 ,2 
2 , 8 
100 ,0 
0 , 4 
2 , 4 
24 ,5 
20 ,6 
4 0 , 9 
11,2 
6 , 5 
4 , 7 
100 ,0 
18 ,8 
16,7 
20 ,8 
18,5 
2 4 , 6 
11 ,1 
11 ,2 
11 ,0 
18 ,3 
_ 
-7 , 9 
13,3 
2 4 , 1 
17 ,0 
22 ,4 
16,3 
15,8 
2 0 , 3 
18,2 
24 ,3 
11,4 
11 ,5 
11 ,2 
19,3 
UNTεRNεHMENSZUGEHOεRIGKε!T IN 
D ANCIENNET8 
ι 
5 - 9 I 
I 
1.6Z0 
5 4 1 
2 . 1 6 1 
2 5 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
31 ,7 
27 ,2 
19,3 
18,2 
10 ,9 
7 , 3 
100,0 
-1 , 4 
7 , 5 
6 , 4 
8 3 , 1 
1 , 6 
100,0 
0 , 2 
2 , 9 
2 5 , 6 
77 ,0 
35 ,3 
14 ,1 
8,b 
5 , 5 
100,0 
9 , 4 
7 7 , 6 
7 5,9 
7 4 , 4 
37 ,4 
18 ,4 
19 ,0 
17 ,5 
7 4 , 4 
-
55,7 
47 ,3 
7 5 , 4 
7 3 , 4 
10 ,6 
7 4 , 1 
8 , 7 
74 ,3 
7 6 , 8 
74 ,5 
76 ,5 
18 ,0 
19,7 
16 ,4 
74 ,3 
JAFP8N 
DANS L 8NTR8PRIS8 
| 
1 0 - 1 9 | 
1 
2.27 5 
59 9 
2 .874 
2 0 , 9 
1 , 0 
3 , 9 
2 3,3 
30 ,2 
9 , 4 
3 2 , 1 
18 ,1 
14 ,0 
100 ,0 
1 , 0 
1 , 0 
4 , 9 
7 , 6 
82 ,? 
3 , 2 
100 ,0 
1 , 0 
3 , 3 
19,5 
25 ,5 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
14 ,4 
11 ,7 
100,0 
55 ,6 
36 ,2 
26 ,8 
38 ,2 
22 ,7 
45 ,5 
44 ,3 
4 7 , 3 
34 ,3 
100,0 
4 4 , 3 
34 ,5 
33 ,4 
75 ,7 
7 3 , 8 
76 ,8 
61 ,6 
3 6 , 6 
7 7 , 1 
37 ,β 
74 ,5 
4 4 , 5 
4 7 , 8 
46 ,8 
37 ,4 
> = 70 
7 7 1 
1 8 1 
9 0 ? 
?0,0 
-
5 , 4 
7 1 , 1 
70 ,5 
6 , 7 
46 ,3 
79 ,7 
16,6 
100 ,0 
--7 , 7 
10,7 
70 ,4 
16,7 
100,0 
-
4 , 3 
17,4 
18,5 
19,5 
40 ,7 
75 ,5 
14,7 
100,0 
-
16 ,0 
7 , 7 
8 , 7 
5 , 0 
70,8 
?3,0 
17,7 
10,9 
-
-5 , 7 
14,1 
6 , 6 
35 ,9 
8 , 1 
-
15,1 
7 , 6 
8 , 6 
b , l 
71,5 
73 ,8 
18,4 
10,7 
TOTAL 
1 
6.639 
7 .739 
8.878 
75 ,7 
0 , 6 
3 , 7 
79 ,9 
77 ,7 
14 ,5 
74 ,7 
14 ,0 
10 ,7 
100 ,0 
0 , 3 
0 , 6 
3 , 8 
6 , 1 
85,6 
3 , 6 
100 ,0 
0 , 5 
7 , 9 
73,3 
7 1 , 9 
37 ,4 
10 ,0 
10 ,9 
6 , 1 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
s exe ι 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
Γ T 
F/T 
ΙΑ H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
. 
T 
NCMBR8I 
D 1 
I 1 
S 1 
T | 
R 1 
Β 1 
U 1 
T | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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Β. G8H481T8R 
FRANC ε 
TAB. V I I I / 3 7 (SUITE) 
Β. TRAITEM8NTS 
G8SCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER 08R UNTERNEHMENS ZUGEHOER IGK E IT IN JAHREN 
mNEES O ANCIENN8TE DANS L ENTR8PRIS8 
TCTAL 
S8XE 
QUALIFICATION 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
3 . 7 8 1 
«7.439 
1 . 7 3 5 
7.15? 
7.974 
1 . 4 5 7 
1 . 4 8 4 
3.765 
«7.616 
1.680 
7.165 
4.097 
7.670 
1.937 
7.359 
7.430 
7.767 
3.05? 
«6.773 
4.190 
7.670 
?.?69 
7.415 
7.599 
7.157 
3.154 
1 
1 
4 
? 
1 
? 
? 
? 
? 
7 4 
3 1 
7 9 
17 
18 
14 
4 ? 
.590 
.686 
.089 
.67? 
7 7 3 
.348 
.475 
.749 
6 9 0 
. 4 
7 
5 
? 
1 
8 
3 
• 6 
4 
? 
1 
? 
? 
? 
? 
« 3 1 
3? 
?? 
3 1 
1 8 
1 6 
1 3 
4 4 
.060 
1 5 7 
.648 
.946 
.419 
5 9 6 
1 5 ? 
8 5 9 
6 
6 
5 
5 
4 
β 
4 
6 
•5.801 
4.083 
7.794 
7.763 
7.50? 
7.753 
7.705 
3.074 
• 7 . 5 0 5 
1 . 7 4 5 
1.979 
«5.566 
4.060 
7.774 
1.004 
7.49 3 
7.750 
7.705 
7.835 
3.964 
7.785 
7.645 
7.907 
7.774 
3 . 1 5 4 
«1.745 
«1.909 
3.97? 
?.733 
«1.977 
7.575 
7.811 
7.700 
7.900 
5.983 
4.050 
7.710 
7.104 
7.489 
7.706 
7.71? 
3.087 
«3.550 
7.443 
1.680 
7.055 
1.818 
5.843 
4.033 
.691 
.830 
.467 
.681 
.701 
.779 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ο 
Ν 
S Ν 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
31,0 
«47,5 
75,6 
14,9 
44,3 
79,7 
79,3 
3 1 , 3 
« 4 7 , 3 
78,7 
15,3 
49,6 
78,0 
37,6 
74,5 
30,8 
30,5 
17,1 
16,6 
16,6 
48,0 
79,0 
38,0 
«35,9 
34,6 
76,9 
77,4 
21.5 
19,5 
16,5 
42,7 
«2 5 ,4 
2 2 , 4 
• 33 
3 2 
2 ? 
3 4 
18 
1 7 
13 
4 8 
• 198 
1 3 2 
8 4 
7 1 
7 6 
8 2 
6 8 
1 0 0 
, 4 
7 
0 
0 
8 
7 
4 
6 
9 
8 
7 
9 
6 
4 
2 
0 
« 3 9 
3 5 
2 6 
2 7 
2 1 
1 9 
1 7 
4 5 
• 188 
1 3 2 
9 0 
7 3 
8 1 
8 9 
7 1 
1 0 0 
, 6 
9 
7 
, 9 
8 
,6 
0 
6 
7 
β 
9 
6 
, 4 
6 
7 
, 0 
25,8 
19,8 
24,7 
22,8 
16,8 
41,6 
«28,1 
• 32,8 
25,5 
19,3 
• 31,6 
26,0 
24,7 
18,0 
45,0 
32,4 
31,0 
28,4 
31,1 
21,9 
20,9 
16,2 
43,0 
• 41,2 
19,4 
27,4 
19,1 
36,5 
33,8 
31,3 
28,0 
31,4 
22,1 
21,4 
16,2 
47,4 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C D 
Ο E 
ε 
F V 
M 16 
2 
3 
4 
5 
SA 
- 5B 
T 
F IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
T 16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
T 16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
127,0 
• 68,7 
58,3 
72,3 
1 0 0 , 0 
96,4 
100,0 
147,8 
• 1 0 2 , 7 
66,0 
85,0 
1 0 0 , 0 
93,4 
• 97,4 
82,5 
86,5 
98,6 
92,6 
93,4 
•97,2 
91,8 
87,a 
91,7 
134,2 
85,8 
63,5 
77,3 
79,6 
74,3 
100,0 
94,2 
100,0 
152,0 
97,5 
64,1 
67,3 
90,1 
83,6 
1 0 0 , 0 
101,2 
96,7 
92,1 
94,8 
69,6 
102,5 
98,9 
1 0 0 , 0 
•212,0 
145,4 
92,6 
66,1 
84,6 
90,8 
75,3 
100,0 
• 1 0 4 , 8 
103,5 
98,5 
1 0 7 , 8 
97,0 
96,0 
97,3 
1 0 2 , 2 
9 4 , 6 
9 2 , 8 
101 ,4 
9 7 , 4 
9 4 , 2 
9 5 , 2 
9 0 , 5 
102 ,2 
9 6 , 8 
100,9 
103,7 
• 1 0 3 , 7 
103 ,1 
9 8 , 4 
106 ,3 
9 8 , 1 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
102 ,9 
• 129,9 
90,5 
1 0 0 , 0 
• 1 9 6 , 3 
1 4 3 , 2 
97,8 
67,2 
87,9 
97,0 
77,8 
100,0 
• 97,0 
100,8 
103,1 
107,6 
100,5 
101,7 
99,7 
99,6 
•107,5 
103,9 
106,1 
• 9 5 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 7 
10 7 , 0 
175,7 
68,3 
83,9 
97,0 
70,5 
100,0 
• 97,5 
«100,0 
137,0 
94,7 
«66,4 
88,8 
96,9 
75,9 
1 0 0 , 0 
97,9 
107,8 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 ? , ? 
• 105 
• 1C5 
98 
101 
• 105 
104 
104 
100 
104 
1 
0 
5 
6 
3 
4 
8 
0 
4 
193,8 
131,7 
87,6 
68,7 
80,6 
87,7 
71,7 
100,0 
•195,3 
134,4 
97,4 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
710,3 
145, 1 
96,8 
65,9 
86,8 
96,5 
79,7 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
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NAHRUNGS-U.GENUS S M . 
ARBEIT8R 
ALI M. BOISSONS TABAC 
OUVP I 8 R S 
V 8 R T 8 I L U N G NACH GROεSSε ΰ ε Ρ β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε 
FRANC8 
TAB. Ι / 4 1 / 4 ? 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLI SSEM8NTS 
Ι ΰ Ε 5 0 Η ΐ ε ε Η Τ : 
Ι L E I ST UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
| τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 . I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
; s -
i . : 
ANZAHL 
-
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
P 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
F .T 
T 
M 1 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 7 . 3 7 7 
3 . 6 7 ? 
1 6 . 1 4 9 
7 3 , 7 
4 6 , 7 
3 7 , 9 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 1 , 1 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 7 , 4 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
7 , 7 
6 , 6 
6 , 9 
3 , 7 
3 , ? 
4 , 7 
4 , 1 
6 , 7 
5 , 6 
5 , 6 
6 , 0 
7 , 5 5 
6 , 5 6 
5 , 4 1 
6 , 9 7 
6 , 3 ? 
5 , 5 1 
4 , 7 8 
5 , 0 8 
7,eo 
6 , 34 
5 , 1 1 
6 , 5 ? 
7 8 , 7 
7 6 , 0 
7 ? , 2 
3 1 , 0 
7 3 , 7 
4 4 , 4 
1 5 , 3 
3 1 , 0 
2 8 , 8 
3 0 , 9 
7 0 , 7 
3 3 , 6 
1 1 4 , 1 
9 4 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 4 
1 0 8 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 0 
9 7 , 7 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 1 
6 8 , e 
9 3 , 6 
8 6 , 7 
t 8 7 , 5 
9 1 , 6 
8 6 , 7 
9 5 , 7 
1 9 3 , 6 
1 9 1 , 3 
1 9 4 , 9 
1 
7 0 - 4 9 1 
1 
7 8 . 5 4 7 
1 0 . 7 6 5 
3 8 . 813 
7 6 , 4 
4 7 , 4 
3 1 , 8 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
7 5 , 9 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 0 , ? 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
9 , 1 
7 , 7 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , l 
1 4 , 3 
7 , 87 
6 , 6 1 
5 , 6 8 
6 , 0 1 
6 , 3 2 
5 , 3 6 
4 , 0 5 
5 , 11 
7 , 8 ? 
6 , 33 
5 , 3 ? 
6 , 4 3 
7 6 , 1 
71 , 8 
7 1 , 5 
7 7 , 6 
7 3 , 6 
1 9 , 4 
7 9 , 0 
7 7 , 1 
7 6 , 3 
? 3 , 0 
7 6 , 0 
3 0 , 3 
1 1 3 , 9 
9 5 , 7 
9 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 6 
9 9 , 4 
9 ? , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 3 , 5 
9 3 , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
9 5 , 1 
9 4 , 9 
9 9 , 7 
9 4 , 3 
9 3 , 5 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
GP 0 8 S S 8 ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I P8R B E T R Ü B E 
T A I L 1 8 (N0MBR8 08 S A L A R I E S I DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
4 0 . 6 7 4 
1 4 . 0 9 9 
5 4 . 9 6 ? 
7 5 , 6 
4 3 , 5 
3 ? , 1 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 7 , 2 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 0 , 0 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
2 5 , 5 
2 3 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 5 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
7 , 8 9 
6 , 6 0 
5 , 6 1 
( , 0 3 
6 , 3 3 
5 , 4 1 
4 , 0 1 
5 , 11 
7 , 8 4 
6 , 3 3 
5 , 2 7 
6 , 4 6 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
2 8 , 7 
2 3 , 5 
2 9 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
3 1 , 3 
1 1 3 , 9 
9 5 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 
1 0 5 , 9 
0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
9 8 , 0 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 3 , 4 
9 2 , 1 
9 3 , 0 
8 6 , 4 
8 5 , 9 
9 4 , 1 
8 8 , 7 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
9 4 , 1 
9 4 , 0 
5 0 ­ 9 0 
ZO. 7 9 9 
1 5 . 7 1 3 
4 5 . 5 1 2 
3 4 , 5 
4 1 , 1 
3 4 , 0 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
3 7 , 5 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
3 5 , 2 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
1 ? , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
7 , 8 3 
6 , 58 
5 , 6 1 
6 , 85 
6 , 8 6 
5 , 4 9 
4 , 9 4 
5 , 23 
7 , 7 8 
6 , 16 
5 , 2 4 
6 , 2 9 
2 5 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 7 
2 8 , 0 
2 3 , C 
2 1 , 0 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
1 9 , 6 
2 9 , 1 
1 1 4 , 2 
9 6 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 2 
1 0 5 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
9 6 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 3 , 1 
9 2 , 1 
9 1 , 9 
9 3 , 6 
6 7 , 1 
9 4 , 6 
9 0 , 6 
9 3 , 8 
9 1 , 3 
9 3 , 6 
9 1 , 6 
1 
1 3 0 ­ 1 9 0 1 
1 
3 3 . 0 4 6 
1 0 . 2 7 1 
5 2 . 3 1 8 
3 6 , 8 
4 9 , 6 
2 9 , 0 
2 1 , 4 
1 0 0 , 3 
5 , 7 
3 3 , 5 
6 0 , 8 
1 0 0 , 3 
3 3 , 4 
3 0 , 6 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , b 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
8 , 0 3 
6 , 8 0 
6 , 1 3 
7 , 2 7 
6 , 9 1 
5 , 6 7 
5 , 1 2 
5 , 4 1 
7 , 0 7 
6 , 3 5 
5 , 5 1 
6 , 5 0 
2 3 , 6 
2 2 , 8 
5 2 , 1 
3 1 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
3 8 , 7 
3 2 , 6 
1 1 0 , 5 
9 3 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
1 0 4 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 6 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 7 
9 7 , 6 
0 4 , 3 
9 0 , 0 
9 8 , 1 
9 3 , 9 
9 6 , 1 
9 3 , 8 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
1 
2 0 0 ­ 4 0 0 1 
1 
4 5 . 0 1 2 
2 8 . 0 6 1 
7 3 . 0 7 3 
3 7 , 0 
4 7 , 9 
3 1 , 2 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 3 , 2 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 5 , 7 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , a 
2 8 , 5 
3 3 , 1 
2 8 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 8 
2 8 , 4 
2 6 , 6 
2 7 , 3 
8 , 7 5 
7 , 4 7 
6 , 5 4 
7 , 8 9 
7 , 5 9 
6 , 6 3 
5 , 4 4 
6 , 1 6 
8 , 6 8 
7 , 18 
5 , 8 6 
7 , 2 4 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
2 2 , 8 
3 0 , 2 
3 6 , 8 
3 3 , 5 
2 2 , 3 
3 2 , 5 
2 0 , 4 
3 0 , 9 
2 4 , 4 
3 3 , 1 
1 1 0 , 0 
9 4 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
1 1 0 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
9 9 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 4 
1 
5 0 C ­ 9 9 0 1 
1 
1 9 . 7 4 7 
1 2 . 4 8 6 
3 2 . 2 3 3 
2 8 , 7 
4 5 , 1 
3 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
5 5 , 6 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
4 2 , 5 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
I C I 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
8 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
1 4 , 7 
0 , 6 
1 1 , 0 
0 , 2 2 
7 , 0 4 
6 , 8 0 
8 , 2 8 
8 , 0 3 
7 , 0 2 
5 , 8 1 
6 , 6 5 
0 , 1 1 
7 , 4 8 
6 , 2 8 
7 , 6 5 
2 8 , 0 
3 4 , 0 
3 8 , 5 
3 3 , 7 
5 3 , 5 
3 5 , 1 
2 5 , 7 
3 7 , 1 
3 0 , 9 
3 5 , 1 
3 4 , 5 
3 6 , 4 
1 1 1 , 4 
0 5 , 0 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 5 , 6 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
9 7 , 8 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 9 
U C 5 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
8 . 3 6 8 
3 . 7 8 6 
1 2 . 1 5 4 
3 1 , 1 
5 9 , 2 
3 1 , 2 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 6 , 8 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 2 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
4 , 6 
2 , 1 
4 , 7 
7 , 3 
3 , 8 
3 , 9 
4 , 1 
6 , 1 
4 , 3 
3 , 1 
4 , 5 
8 , 0 6 
7 , 8 4 
7 , 18 
8 , 4 4 
8 , 2 6 
6 , 9 0 
5 , 7 1 
6 , 4 1 
8 , 0 1 
7 , 5 2 
6 , 14 
7 , 8 2 
2 2 , 4 
3 3 , 6 
2 1 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 6 
3 0 , 6 
2 3 , 5 
2 9 , 2 
1 0 6 , 2 
9 2 , 9 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 2 
1 0 7 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 6 , 2 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 7 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 8 
TOTAL 
1 7 7 . 7 4 7 
9 3 . 4 0 4 
2 7 1 . 1 5 1 
3 4 , 4 
4 6 , 3 
3 1 , 8 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 9 , 2 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 4 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 5 
7 , 0 7 
6 , 0 9 
7 , 4 5 
7 , 3 3 
6 , 3 0 
5 , 2 2 
5 , 7 6 
8 , 2 9 
6 , 7 7 
5 , 6 0 
6 , 8 7 
2 7 , 3 
2 8 , 3 
3 3 , 2 
3 1 , 2 
3 7 , 8 
3 2 , 1 
2 1 , 7 
3 0 , 8 
2 8 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , 3 
3 3 , 4 
1 1 2 , 1 
9 4 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
1 0 9 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
9 8 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1,2 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMeRE 
D 
I 
S 
T 
B 
I 
B 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Ρ 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ 1 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
| | 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / 4 1 / 4 2 
1 G E S C H E C K T : 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
η 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? 1 
3 
Τ 
1 
ζ ι 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
Ι 
Ι 3 . 8 4 0 
5 . 0 1 1 
Ι 8 . 8 5 0 
5 6 , 6 
3 , 7 
7 5 . 6 
7 0 , 7 
1 0 0 , C 
0 , 3 
7 4 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 4 , 7 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
7 , 0 
? . ? 
0 , 2 
3 , 3 
7 , 4 
5 , 4 
0 , 7 
? , ? 
7 , ? 
3 , 3 
6 , 0 7 
5 , 5 4 
5 , 0 1 
5 , 1 8 
5 , 0 7 
4 , 6 8 
4 , 7 8 
6 , 0 5 
5 , 7 8 
4 , 8 ? 
4 , 9 5 
7 0 , 7 
7 0 , 7 
7 0 , 3 
7 1 , 7 
1 3 , 1 
7 0 , 4 
1 9 , 1 
7 0 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
1 1 7 , 2 
1 0 6 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 6 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
7 8 , 4 
8 2 , 3 
6 9 , 5 
. 
8 0 , 5 
8 9 , 7 
8 3 , 0 
7 3 , 0 
7 8 , 0 
8 6 , 1 
7 2 , 1 
Ι 
Ι β ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 1 . 2 0 2 
1 3 . 3 2 1 
2 4 . 5 2 3 
5 4 , 3 
1 9 , 7 
3 6 , 6 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 3 , 0 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
3 4 , 6 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
7 , 3 
1 2 , 6 
6 , 3 
4 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
?, e 
9 , 1 
1 5 , 0 
9 , 0 
7 , 0 7 
6 , 7 9 
5, 6 4 
6 , 7 5 
6 , 0 9 
5 , 4 5 
5 , 13 
5 , 7 5 
6 , 98 
5 , 8 6 
5 , 3 5 
5 , 7 1 
2 1 . 7 
2 1 . 9 
2 6 , 6 
2 4 , β 
2 1 , 3 
1 4 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , θ 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 2 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
8 9 , 0 
9 5 , 9 
8 3 , 9 
8 3 , 1 
6 6 , 5 
9 8 , 3 
9 1 , 1 
8 4 , 2 
6 6 , 6 
9 6 , 3 
6 3 , 1 
Α ι τ ε Ρ 
A G ε 
ι 
( < 2 1 Ι Ι 
ι 
1 5 . 0 4 2 
1 6 . 3 3 2 
3 3 . 3 7 3 
5 4 , 9 
1 5 , 6 
3 3 . 8 
5 C Í 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 0 , 5 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 2 , 0 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
9 , 0 
1 9 , 5 
8 , 5 
4 , 7 
1 5 , 3 
2 4 , 7 
1 9 , 6 
3 , 0 
1 1 . 5 
? ? . ? 
1 7 . 3 
7 , 0 1 
6 , 1 4 
5 , 5 4 
5 , 9 7 
6 , 0 7 
5 , 3 7 
4 , 9 9 
5 , 1 ? 
6 , 9 ? 
5 , 7 4 
5 , 7 0 
5 , 5 1 
7 1 , 9 
2 7 , 3 
7 6 , 0 
7 5 , 5 
7 1 , 4 
1 4 , 8 
7 0 , 1 
1 9 , 0 
7 2 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
­ 2 4 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 2 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 4 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 0 4 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
6 6 , 8 
9 1 , 0 
8 0 , 1 
8 7 , 6 
8 5 , 7 
9 5 , 6 
6 8 , 9 
8 3 , 5 
8 4 , 6 
9 2 , 9 
8 0 , 2 
(ZAHL OFR 
(ΝΟΜΒΡε C 
I 
Ζ 1 ­ Ζ 9 I 
4 0 . 6 0 9 
2 0 . 3 9 0 
6 0 . 9 9 9 
3 3 , 4 
4 7 , 7 
3 2 , 9 
1 9 , 4 
1 0 3 , 0 
5 , 2 
4 1 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 5 , 6 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 1 , 2 
2 1 , θ 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
2 2 . 5 
8 , 0 2 
6 , 9 6 
6 , 17 
7 , 3 1 
6 , 5 3 
5 , 9 4 
5 , 26 
5 , 6 0 
7 , 9 5 
6 , 5 7 
5 , 6 5 
6 , 75 
2 5 , 5 
2 9 , 9 
2 8 , β 
2 9 , 2 
1 7 , 3 
2 3 , 8 
1 8 , 1 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
2 9 , 7 
7 5 , 4 
3 0 , 4 
1 0 9 , 7 
9 5 , 7 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 7 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
8 9 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
V O L l 8 N 0 8 T e N L E B 8 N S J A H R 8 I 
A*W^S 
3 0 ­ 4 4 
6 0 . 9 8 9 
, 7 7 . 0 6 3 
8 3 . 0 5 1 
7 6 , 6 
5 4 , 0 
7 9 , 3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 3 , 4 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 3 , 1 
? 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 1 , 6 
7 6 , 0 
3 4 , 3 
3 3 , 8 
7 6 , 7 
7 0 , 8 
7 3 , 6 
3 9 , 7 
7 9 , 5 
7 3 , 1 
3 0 , 6 
8 , 5 1 
7 , 1 9 
6 , 7 8 
7 , 7 5 
7 , 3 8 
6 , 3 7 
5 , 3 3 
5 , 9 4 
8 , 4 5 
6 , 9 1 
5 , 7 9 
7 , 7 8 
7 6 , 5 
7 5 , 9 
7 7 , 6 
7 8 , 9 
3 4 , 7 
7 7 , 7 
1 6 , 9 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
? 6 , 9 
7 5, 6 
3 0 , 9 
1 0 9 , 8 
9 7 , 8 
8 1 , 3 
1 3 0 , 0 
1 7 4 , 7 
1 0 7 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 4 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
ρενοιυεει 
ι 
4 5 ­ 5 4 Ι 
ι 
3 6 . 3 7 3 
1 9 . 7 1 1 
5 5 . 5 8 4 
3 4 , 6 
4 8 , 6 
3 7 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 3 , 1 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 6 , ? 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 . 5 
2 1 . 0 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
9 , 5 7 
7 , 3 0 
6 , 2 0 
7 , 7 1 
8 , 0 5 
6 , 9 4 
5 , 2 6 
6 , 17 
8 , 5 3 
7 , 15 
5 , 6 5 
7 , 1 8 
2 7 , 4 
2 8 , 2 
2 2 , 3 
2 9 , 7 
5 0 , 4 
3 8 , 5 
1 9 , 2 
3 8 , 4 
2 9 , 3 
3 2 , 7 
2 2 , 4 
3 3 , 9 
1 1 1 , 2 
9 4 , 7 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
1 1 2 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
9 9 , 6 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
Ι 
> ­ 55 Ι 
Ι 
2 3 . 5 1 4 
1 2 . 9 3 6 
3 6 . 4 5 1 
3 5 , 5 
4 0 , 3 
3 4 , 5 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
3 6 , 5 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 5 , 2 
3 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
8 , 3 8 
7 , 7 3 
6 , 1 7 
7 . 4 3 
7 , 4 9 
6 , 8 0 
5 , 3 7 
4 , 0 3 
8 , 3 0 
7 , 0 7 
5 , 7 3 
6 , 9 3 
3 1 , 5 
3 0 , 7 
7 6 , 0 
3 ? , β 
7 6 , 9 
3 7 , 6 
3 7 , 7 
3 6 , 9 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
3 5 , 4 
1 1 7 , 8 
9 7 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 7 
1 1 7 , 8 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 7 , 0 
8 7 , 7 
1 0 C 0 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 7 
K C l 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
I 
> ­ 2 1 I 
I 
1 6 1 . 4 8 5 
7 4 . 6 0 0 
2 3 6 . 0 6 5 
3 1 , 6 
4 9 , 2 
3 1 , 7 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 1 , 5 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 4 , 8 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 6 
7 9 , 1 
9 0 , 9 
9 5 , 1 
6 4 , 5 
7 5 , 1 
7 9 , 9 
9 6 , 5 
8 8 , 2 
7 6 , 8 
8 7 , 1 
8 , 3 9 
7 , 1 6 
6 , 2 1 
7 , 5 9 
7 , 4 0 
6 , 4 7 
5 , 3 0 
5 , 9 3 
8 , 3 3 
6 , 9 1 
5 , 7 1 
7 , 0 7 
2 7 , 7 
78,13 
7 6 , 5 
7 9 , 8 
3 8 , 0 
3 7 , 9 
7 7 , 0 
3 1 , 0 
7 8 , 0 
3 0 , 3 
7 5 , 8 
3 7 , 4 
1 1 0 , 5 
9 4 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 8 
1 0 9 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 7 , 7 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 ­ . 0 
1 0 2 , 9 
TOTAL 
1 7 7 . 7 4 7 
9 3 . 4 0 4 
7 7 1 . 1 5 1 
3 4 , 4 
4 6 , 3 
3 1 , 8 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 9 , 2 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 4 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 5 
7 , 0 7 
6 , 0 9 
7 , 4 5 
7 , 3 3 
6 , 3 0 
5 , ? ? 
5 , 7 6 
8 , 7 9 
6 , 7 7 
5 , 6 0 
6 , 8 7 
7 7 , 3 
7 8 , 3 
3 3 , 7 
3 1 , 2 
3 7 , 8 
3 2 , 1 
2 1 , 7 
3 0 , 8 
7 8 , 0 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
3 3 , 4 
1 1 2 , 1 
9 4 , 9 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
1 0 9 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
9 8 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
1 C A T I O N : 1 , 2 
H 
I 
F 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
. ? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
L 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
1 T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
s ι 
G t 
A I 
t ι 
Ν I 
S I 
H I 
0 I 
R I 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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NAHRUNGS­U.G8NUSSM. 
A R 9 8 I T 8 R 
A L I M . BOISSONS TABAC 
OUVRI8RS 
V 8 R T 8 I L U N G NACH DAU8R DER LNTEP NEHMENSZUGEF08F IGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
TAB. I I I / 4 1 / 4 ? 
R E P A R T I T I O N PAR 4 N C I E N N E T 8 OANS l 8NTR8PRIS8 
(TOUS 4GES REUM IS I 
1 GESCHL8CHT: 
1 L8 IST rUNGS­
1 GRUPP8 
I Ρ 
I ε 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
| Ç 
Ι τ ­
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι 3 
1 ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
Μ, 
1 , 7 , 3 
ANZAHL 
V 
4 
R 
1 
4 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
s 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
G 
κ 
3 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
7 
Ε 
S 
F , T 
, Τ 
·; F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
1 
5 1 . 2 9 0 
3 7 . 3 9 8 
8 6 . 6 8 8 
4 2 , 2 
2 5 , 6 
3 2 , 3 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 8 , 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
3 0 , 6 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 9 , 3 
5 5 , 4 
2 6 , 9 
1 3 , 9 
2 8 , 7 
5 0 , 7 
4 0 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 1 
5 2 , 7 
3 2 , 7 
7 , 7 5 
6 , 5 8 
5 , 9 2 
6 , 6 0 
6 , 2 5 
5 , 4 2 
5 , 0 5 
5 , 18 
7 , 6 8 
6 , 13 
5 , 4 5 
6 , 0 1 
2 4 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 7 
3 2 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
2 4 , 4 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
3 1 , 6 
1 1 7 , 4 
9 9 , 7 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 4 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 8 
1 3 2 , 3 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
0 3 , 1 
0 7 , 2 
8 8 , 6 
6 5 , 3 
8 6 , 0 
0 6 , 7 
β ο , ο 
9 2 , 6 
9 0 , 5 
9 7 , 3 
6 7 , 5 
D4UEB DER 
4NNE8S 
Ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
3 8 . 0 2 2 
2 2 . 3 2 6 
6 0 . 3 5 6 
3 7 , 0 
4 5 , 0 
3 5 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
3 9 , 2 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 7 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 4 , 0 
1 8 , 9 
2 1 , 4 
1 8 , ? 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
7 , 9 0 
6 , 8 0 
6 , 0 8 
7 , 23 
6 , 5 6 
5 , 85 
5 , 2 8 
5 , 5 6 
7 , 9 1 
6 , 4 8 
5 , 5 8 
6 , 6 2 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
3 1 , 6 
2 8 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
2 9 , 4 
1 1 0 , 5 
9 5 , 3 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , C 
1 0 5 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
0 7 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
0 7 , 5 
0 9 , 8 
0 7 , 0 
8 0 , 5 
9 2 , 0 
101 , 1 
0 6 , 5 
0 5 , 4 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
9 6 , 4 
UNTERNEHM8NSZUG8H0ERIGKFIT I N J4HPEN 
D 4NCIENNETE 
5 ­ 9 
3 4 . 8 9 8 
1 4 . 3 0 2 
4 9 . 2 8 0 
2 9 , 2 
5 4 , 5 
3 2 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 5 , 7 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 6 , 2 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
1 1 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
1 8 , 2 
8 , 1 3 
7 , 0 6 
6 , 2 9 
7 , 5 5 
7 , 3 0 
6 , 1 1 
5 , 4 0 
5 , 8 6 
8 , 1 0 
6 , 7 1 
5 , 7 6 
7 , 0 6 
2 3 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 7 
5 2 , 8 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
2 5 , 8 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
1 3 7 , 7 
0 3 , 5 
8 3 , 3 
1 3 0 , 3 
1 2 6 , 1 
1 3 4 , 3 
0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
0 5 , 0 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
0 7 , 4 
0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
0 7 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
0 7 , 7 
9 9 , I 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
04NS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
3 2 . 5 5 0 
1 1 . 0 1 2 
4 3 . 5 6 2 
2 5 , 3 
b l , a 
2 0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
5 2 , 1 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
3 4 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 6 , 9 
7 , 6 
1 9 , 3 
2 6 , 5 
1 5 , 7 
7 , 6 
1 1 , 9 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
7 , 6 
1 6 , 1 
8 , 7 3 
7 , 6 4 
6 , 5 1 
8 , 2 2 
7 , 5 9 
6 , 8 6 
5 , b b 
6 , 5 3 
8 , 6 6 
7 , 3 5 
6 , 0 3 
7 , 7 9 
2 7 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
3 4 , 4 
2 8 , 6 
3 3 , 8 
3 3 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 3 
3 0 , 7 
3 1 , 4 
1 0 6 , 2 
9 2 , 9 
7 9 , 2 
1 3 C 0 
1 1 6 , 2 
1 0 5 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
U 1 ,7 
9 4 , 4 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 0 
U 0 , 3 
1 3 3 , 5 
1 3 9 , 0 
1 3 6 , 4 
11 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 7 
11 3 , 4 
I 
>= 20 1 
1 
1 6 . 5 0 1 
7 . 1 0 6 
2 5 . 6 0 6 
2 6 , 0 
6 5 , 6 
2 6 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
6 3 , 4 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
3 6 , 8 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
8 , 7 
3 , 7 
1 0 , 4 
21 , 4 
1 2 , 4 
3 , 0 
7 , 7 
1 5 , 1 
1 0 , 2 
3 , 3 
9 , 5 
9 , 10 
8 , 1 2 
7 , 1 6 
8 , 7 5 
8 , 2 7 
8 , 8 6 
5 , 8 4 
8 , 1 4 
9 , 1 1 
8 , 4 8 
6 , 4 7 
8 , 58 
2 9 , 6 
2 9 , 2 
2 2 , 6 
3 0 , 2 
3 3 . 4 
3 4 , 8 
2 2 , 9 
3 7 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 6 
2 5 , 0 
3 2 , 2 
1 0 5 , 0 
0 2 , 8 
8 1 , 8 
1 0 C 0 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 8 
7 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 2 
9 8 , 8 
7 5 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 6 
1 1 7 , 4 
1 1 2 , 8 
1 4 0 , 6 
1 1 1 , 0 
1 4 1 , 3 
1 3 0 , 9 
1 2 5 , 3 
1 1 5 , 5 
1 2 4 , 0 
T 0 T 4 L 
1 7 7 . 7 4 7 
9 3 . 4 0 4 
2 7 1 . 1 5 1 
3 4 , 4 
4 6 , 3 
3 1 , 6 
21 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 0 , 2 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
32 , 3 
3 4 , 4 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 5 
7 , 0 7 
6 , 3 9 
7 , ' 5 
7 , 3 3 
6 , 3 0 
5 , 2 2 
5 , 7 6 
8 , 29 
6 , 7 7 
5 , 6 0 
6 , 87 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
3 3 , 2 
31 , 2 
3 7 , 9 
3 2 , 1 
7 1 , 7 
? 0 , 8 
2 8 , 0 
3 3 , 2 
2 0 , 3 
3 3 , 4 
1 1 2 , 1 
9 4 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 2 7 , 3 
1 0 9 , 4 
0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
0 8 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η, F 
QU 4L I F I ­
C 4 T ( P N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 2 
NOMPRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
f 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Γ 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
e ι 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
4 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
| | 
R 1 
E 1 
S I 
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NAHRUN6S-U.GENUSSM. 
ARMEITER 
ALI M. BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERKEHM8NSZUGEHOERIGK είΤ 
IARBEITER 30 BIS <45 JAHRε) 
FRANCE 
TAB. IV / 4 1 / 4 Z 
R8PARTITI0N PAP ΑΝ€ΙΕΝΝΕΤε DANS L 8NTREPRIS8 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 LEISTUNG ε­
ι GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν I 
1 V 
Ι ε ι 
1 R 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
ο ι ε 
F ι 
F 
1 
ζ ι 
Ι 
ε ι 
Ν 
Τ Ι 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M.F.T 
Ζ ,3 ,Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
? 
Ι 3 
Τ 
ι τ ι 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ 
τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F Ι 1 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 12.980 
Ι 6 .071 
Ι 2 1 . 0 Î 1 
Ι 36,3 
Ι 28 ,2 
Ι 33 ,0 
Ι 38 ,7 
100, 0 
Ι 2 ,4 
29 ,3 
68 ,3 
100,0 
18,3 
31,6 
50 ,1 
100 ,0 
11 ,1 
24 ,0 
49 ,6 
21,3 
10,9 
24 ,7 
51,4 
36,6 
11 , 1 
24,2 
50,5 
25,3 
8 , 0 0 
6 ,75 
6 ,09 
6 ,85 
6 ,44 
5 ,55 
5 ,15 
5 ,30 
7 ,92 
6 ,33 
5 ,60 
6 ,25 
23,7 
24 ,6 
23,4 
26,6 
26 ,3 
19,1 
16,9 
18,7 
24 ,2 
25 ,0 
22,5 
27,6 
116,6 
96 ,5 
88 ,9 
100,0 
121,5 
104,7 
97 ,2 
100,0 
126,7 
101,3 
89,6 
100,0 
94 ,0 
93 ,9 
97 ,0 
88,4 
87 ,3 
87 ,1 
96,6 
89,2 
9 3 , 7 
91 ,6 
96 ,7 
85 ,9 
ΟΑυεΡ D8R 
ANNEES 
Ι 
7 ­ 4 | 
Ι 
17.304 
4 . 9 6 3 
1 7 . 7 ( 7 
78 ,7 
47 ,6 
35 ,3 
16 ,9 
100,0 
6 , 7 
4 7 , 7 
50 ,6 
100,0 
36 ,0 
37 ,4 
76 ,6 
100 ,0 
17 ,9 
74 ,3 
70 ,5 
70 ,7 
18,9 
77 ,1 
73,4 
77 ,5 
17,9 
73 ,5 
77 ,0 
70,6 
β, Π 
7 ,14 
6 ,14 
7 ,47 
6 ,78 
6 ,0? 
5 , 4 1 
5 ,76 
8 ,09 
6 , 7 7 
5 ,74 
6 ,96 
74 ,7 
74 ,7 
73 ,1 
76 ,4 
77 ,3 
16 ,9 
18,6 
70 ,4 
74, f 
7 4 , 6 
7?, 1 
77,6 
109,4 
95 ,6 
8?,? 
100 ,0 
117 ,7 
104,5 
93 ,9 
100,0 
115,9 
97 ,0 
67 ,7 
100,0 
9 6 , 0 
99 ,3 
9 7 , 6 
96 ,4 
91 ,0 
9 4 , 5 
101,5 
9 7 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝβΖυβεΗΟΕΡΙβΚΕΙΤ IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
15.458 
3.744 
19.70? 
19,5 
6 0 , 1 
79,7 
10,7 
100 ,0 
8,4 
51,3 
40,? 
100 ,0 
50,0 
33,5 
16,5 
100 ,0 
78 ,7 
25,7 
16,4 
75,3 
18,0 
70 ,1 
14,0 
17,0 
77,7 
73,4 
15,7 
73 ,1 
8 ,30 
7 ,77 
6 ,55 
7,8? 
7,4C 
6, 18 
5 ,49 
6 ,01 
8 ,77 
6 ,95 
6 ,04 
7 ,46 
74,? 
79,5 
37 ,0 
78 ,1 
34,8 
18,0 
70 ,0 
73,4 
74,7 
78,3 
37 ,6 
79 ,3 
106 ,1 
93 ,0 
83,8 
100,0 
173 ,1 
107,8 
91,3 
100 ,0 
110 ,9 
93,7 
61,0 
100 ,0 
97 ,5 
1 0 1 , 1 
104 ,3 
100 ,9 
100 ,3 
9 7 , 0 
103 ,0 
101,2 
97,9 
100 ,6 
104,3 
102,5 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
16 .006 
3 .780 
19 .786 
19 ,1 
6 9 , 7 
24 ,8 
5,5 
100 ,0 
17 ,5 
60 ,5 
22 ,0 
100,0 
5 9 , 7 
31 ,6 
8,7 
100,0 
33 ,8 
2 2 , 7 
8,7 
76 ,7 
3 7 , 6 
7 3 , 9 
7,8 
17 ,1 
3 4 , 0 
7 7 , 8 
8,7 
7 3 , 8 
8,65 
7,56 
6,80 
8,4? 
7,8? 
7,1? 
5,86 
6,98 
8,79 
7 ,41 
6,35 
8,14­
2e ,7 
73 ,0 
77 ,5 
7 8 , 3 
39 ,7 
7 9 , 6 
7 1 , 1 
3 7 , 4 
7 6 , 9 
7 5 , 6 
23 ,7 
7 9 , 8 
105 ,1 
69 ,8 
80 ,8 
100,0 
117,0 
107 ,1 
8 4 , 0 
100,0 
108 ,0 
9 1 , 0 
7 8 , 0 
100,0 
104 ,0 
105 ,1 
108,3 
108,6 
106 ,0 
111,9 
109 ,9 
117,5 
104 ,0 
107,7 
109 ,7 
111,8 
1 
>­ 70 1 
1 
3 .461 
1.746 
4 .707 
7 6 , 5 
7 7 , 5 
16 ,9 
5,6 
100 ,0 
19 ,8 
6 1 , 8 
18 ,4 
100,0 
62 ,2 
28 ,8 
9 , 0 
100,0 
C l 
3,3 
1.9 
5 .7 
14 ,0 
8 ,0 
2 ,1 
5,6 
8,4 
4 , 9 
2 ,0 
5 ,7 
9 ,15 
7 ,71 
7 ,39 
8 ,81 
7 ,63 
8,09 
6 ,08 
7,64 
9 ,02 
7,93 
6 ,68 
6,50 
2 6 , 4 
20 ,8 
19 ,1 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
31 ,0 
22 ,0 
3 1 , 4 
2 6 , 9 
2 7 , 5 
22 ,8 
28 ,4 
103,9 
87 ,5 
83 ,9 
100,0 
9 9 , 9 
105 ,9 
7 9 , 6 
100 ,0 
106 ,1 
9 3 , 3 
7 8 , 6 
100 ,0 
107,5 
107,2 
117,7 
113 ,7 
103,4 
127 ,0 
114 ,1 
126 ,6 
106 ,7 
114 ,8 
115,4 
116 ,8 
TOTAL 
60 .989 
22 .063 
83 .051 
26 ,6 
54 ,0 
29 ,3 
1 6 , 6 
100,0 
6 , 0 
4 3 , 4 
4 6 , 6 
100 ,0 
4 1 , 6 
3 3 , 1 
2 5 , 1 . 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,­0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
8 ,51 
7 , 1 9 
6 , 2 8 
7 ,75 
7 , 3 8 
6 , 3 7 
5 ,33 
5 , 9 4 
6 , 4 5 
6 , 9 1 
5 ,79 
7 ,26 
2 6 , 5 
2 5 , 9 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
3 4 , 7 
27 ,2 
18,9 
2 7 , 8 
27 ,0 
26 ,9 
2 5 , 6 
3 0 , 9 
109 ,8 
9 7 , 8 1 
81 ,0 1 
100 ,0 1 
174 ,7 
107,7 1 
8 9 , 7 1 
100 ,0 
1 1 6 , 1 1 
9 4 , 9 1 
7 9 , 5 1 
ι oo, ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 t 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CATI 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F/T 
1 1 H 
1 ? 
1 3 
T 
1 1 F 
? 
1 3 
T 
ι ι τ 
? 
1 3 
T 
1 1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
l F 
? 
3 
T 
ι T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F | 
, ? 
3 1 
T 
ι τ ι 
2 1 
3 1 
τ ι 
H, F 
F I ­
ON: 
,Τ 
1,2 
INOMBRE 
1 D 
1 I 
1 S 
I T 
1 R 
1 I 
Ι Β 
I u 
Ι τ 
Ι ι 
1 0 
Ι Ν 
1 X 
| 1 
1 M 
1 0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
ι c ι 
τ ι 
1 I 1 
1 F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
|^ 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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NAHRUNGS-U.GENUS SM. ALIM. BOISSONS TABAC 
ΑΝοε5τε ι ι τ ε FRANC ε 
νερτειιυΝβ NACH GROESSE OER βετριεβε R8PARTITION PAR TAILL8 08S 8TABLISS8M8NTS 
A. PERSONAL A. EFF8CTIFS 
Ι β ε $ 0 Η ΐ ε ε Η Τ 
^ I S T U N G S G R U P P 8 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
F 14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 . 9 9 5 
3 . 8 3 1 
7 . 8 2 6 
4 8 , 9 
0 , 3 
1 4 , 7 
2 6 , 9 
1 4 , 9 
3 3 , 4 
9 , 8 
6 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 0 
2 , 7 
3 , 0 
9 3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , 0 
1 4 , 8 
9 , 1 
6 7 , 8 
5 , 7 
3 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 5 , 7 
7 , 0 
5 , 1 
7 , 0 
3 , 6 
4 , 4 
7 , 5 
6 , 5 
_ 
7 0 , 1 
7 , 0 
5 , 1 
1 0 , 6 
1 , 6 
1 0 , 0 
1 , 5 
1 5 , 9 
7 , 0 
5 , 1 
9 , 3 
3 , 4 
4 , 7 
Ι ? , 4 
7 , 8 
Ι 
Ι 
7 0 - 4 9 Ι 
Ι 
9 . 6 9 0 
6 . 9 5 8 
1 6 . 6 4 8 
4 1 , 8 
1 , 3 
1 0 , 9 
7 3 , 3 
1 8 , 5 
3 4 , 9 
1 1 , 1 
7 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
3 , 1 
7 , 9 
9 ? , ? 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
Ο , β 
6 , 7 
1 4 , 9 
1 7 , 0 
5 8 , 6 
6 , 8 
4 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
7 8 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
9 , 8 
1 0 , 9 
8 , 4 
1 5 , 8 
_ 
3 3 , 7 
1 8 , 0 
8 , 8 
1 0 , 0 
6 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
7 8 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
9 , 6 
1 0 , 6 
8 , 3 
1 6 , 7 
GR06SSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 3 . 6 8 5 
1 0 . 7 69 
7 4 . 4 7 4 
4 4 , 1 
1 , 0 
1 7 , 0 
7 4 , 3 
1 7 , 5 
3 4 , 5 
1 0 , 7 
6 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
7 , 8 
3 , 0 
9 7 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 1 
1 4 , 8 
U , 1 
6 0 , 1 
6 , 3 
4 , 1 
? , ? 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
4 4 , 0 
7 1 , 6 
7 0 , 5 
7 4 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
? ? , ? 
_ 
5 3 , 7 
? 4 , 9 
1 3 , 9 
7 9 , 6 
8 , 4 
7 8 , 1 
1 7 , 5 
4 4 , 4 
7 1 , 8 
1 9 , 4 
7 7 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 0 , 7 
7 4 , 5 
(NOMBRε CE 
5 0 - 9 9 I 
9 . 1 7 8 
5 . 7 7 0 
1 4 . 8 9 8 
3 8 , 4 
1 , 3 
7 , 4 
7 4 , 4 
1 8 , 9 
3 1 , 8 
1 6 , 7 
8 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , 9 
4 , 5 
8 9 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
ο , β 
4 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
5 4 , 0 
1 0 , 5 
5 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 8 , ? 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , ? 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
_ 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
U , 3 
1 5 , 7 
8 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
S A L A R I E S ) DES 
I 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
9 . 1 8 5 
5 . 8 8 6 
1 5 . 0 7 1 
3 9 , 1 
1 , 4 
5 , 4 
7 5 , 3 
1 7 , 9 
3 3 , 9 
1 9 , 1 
1 0 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
3 , 7 
4 , 1 
8 7 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
5 3 , 0 
1 3 , 3 
7 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 8 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
1 5 , 7 
7 7 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
7 0 0 - 4 9 9 
1 7 . 9 4 3 
1 0 . 1 3 6 
7 8 . 0 7 9 
3 6 , 1 
1 , 5 
3 , 4 
7 6 , 6 
1 6 , 6 
7 9 , 4 
7 7 , 3 
1 3 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 7 , 6 
8 , 7 
6 5 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
? , ? 
1 8 , 0 
1 3 , 6 
4 9 , 6 
1 5 , 7 
9 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
1 6 , 7 
3 1 , 7 
7 5 , 7 
7 7 , 8 
3 6 , 7 
3 8 , 2 
3 4 , β 
? 9 , 7 
-
7 , 0 
7 1 , 5 
3 6 , 7 
7 5 , 6 
4 7 , 1 
7 6 , 4 
3 ? , 3 
1 5 , 5 
3 0 , 5 
? 7 , 4 
7 6 , 4 
3 7 , 1 
3 8 , 1 
3 5 , 9 
7 8 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
' 
7 . 9 5 7 
4 . 5 7 1 
1 7 . 4 7 9 
3 6 , 7 
1 , 6 
7 , 8 
7 5 , 7 
7 7 , 6 
7 7 , 7 
7 0 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 5 
1 7 , 1 
8 0 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
4 6 , 6 
1 4 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
6 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
-
3 , 5 
1 6 , 9 
7 3 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
5 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 8 
1 1 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 8 
1 7 , 5 
I 
> * 1 0 0 0 ι 
1 
3 . 5 6 3 
1 . 3 6 3 
4 . 9 7 6 
7 7 , 7 
0 , 6 
7 , 5 
1 9 , 9 
3 0 , 4 
3 0 , 9 
1 5 , 7 
9 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 , 5 
6 , 9 
6 7 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
1 5 , 1 
7 3 , 9 
4 6 , 7 
1 7 , 0 
7 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 3 
4 , 6 
9 , 3 
5 , 8 
5 , 1 
5 , 3 
4 , 9 
5 , 8 
-
4 , 3 
7 , 8 
4 , 1 
3 , 5 
3 , 1 
3 , 5 
7 , 7 
7 , 4 
4 , 5 
6 , 5 
4 , 4 
5 , 0 
5 , 7 
4 , 7 
4 , 9 
TOTAL 
6 1 . 5 1 ? 
3 8 . 4 1 6 
9 9 . 9 7 7 
3 8 , 4 
1 , 3 
6 , 1 
7 5 , 1 
1 8 , 9 
3 0 , 9 
1 7 , 7 
1 0 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
3 , 7 
6 , 0 
8 7 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
5 7 , 6 
1 1 , 9 
6 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
IA F 
16 
? . 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBREI 
P 1 
I 1 
s ι 
τ 1 
P 1 
| I 
Β 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / 4 1 / 4 ? (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
1 r i e f u tr 
\ ÜC bt.nl. t i n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι τ ι 
1 R 1 
1 1 T 
1 A | 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ | 
IA Ol 
IR ε ι 
I I F l 
Ι Α F I F 
I T I I 
I I Z I 
I O I I 
Ι Ι Τ 
I N F I 
I S N I 
Ι τ 1 
1 1 M 
I I I 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
1 D I 
1 I 1 
1 1 M 
Ι ζ I 
1 1 F 
ι ε ι 
I Ι τ 
t s I 
IB 
ζ 
3 
4 
5 
54 
se 
τ 
IB 
ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
IB 
? Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
SB Ι 
Τ 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 1 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ | 
18 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ ι 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι 10­19 Ι 
Ι Ι 
Ι 4 .045 
Ι 3 .770 
Ι 7 . 7 0 ! 
Ι 1.679 
Ι 7 .179 
Ι 7 .144 
Ι 7 .093 
Ι 7.595 
Ι , 
Ι · ? . ? 9 9 
•1 .66? 
Ι 1.704 
| . Ι 1.794 
4 .096 
Ι 3 .196 
Ι 7 .161 
1.345 
Ι 7 .107 
7.118 
Ι 7 .065 
7.015 
39,8 
38, 1 
76,3 
33,3 
77,5 
76,7 
74 ,3 
51,0 
a 
• 47,3 
• 75 ,4 
79,7 
. 46 ,9 
39 ,6 
39,3 
76 ,5 
35 ,7 
78,7 
79,3 
75,3 
61 ,9 
156 ,0 
176 ,0 
85,0 
64 ,7 
67,0 
87,6 
80,7 
100,0 
, 
»177,7 
«145 ,4 
93 ,0 
. 100 ,0 
703,3 
158,7 
107,7 
66,7 
104,3 
105 ,1 
107,5 
100,3 
77 ,0 
64 ,3 
63 ,6 
89,6 
86 ,1 
81 ,5 
97,4 
90 ,1 
• 78,3 
• 83 ,4 
86,4 
a 
84,5 
73 ,3 
83,7 
83,9 
85,5 
86 ,8 
87 ,5 
97 ,8 
84 ,6 
Ι 
7C­49 Ι 
Ι 
5 .087 
3.377 
7 .499 
1.806 
7 . 1 7 1 
7 .754 
7 .074 
7 .774 
, 
• 7 . 8 4 7 
«7.183 
1.776 
1.379 
1.397 
5 .056 
3 .376 
7 .466 
1 .471 
7 .134 
7 .709 
7 .000 
7 .705 
33,4 
33,5 
39 ,7 
35 ,9 
7 6 , 1 
75 ,6 
75 ,4 
57 ,6 
• 5 1 , 1 
«35,6 
79 ,3 
19,7 
50,5 
34 ,7 
35,3 
39,7 
37 ,8 
77,7 
77,3 
76 ,3 
61 ,9 
186,7 
173,8 
91 ,7 
66 ,3 
79 ,7 
87 ,7 
74,3 
100,0 
. . 
• 2 0 3 , 8 
«156,3 
91 ,3 
9 5 , 1 
100,0 
229,3 
150,8 
111,8 
4 6 , 7 
96 ,8 
100,2 
90 ,7 
100,0 
90 ,5 
86 ,6 
94 ,7 
9 6 , 4 
87 ,8 
85 ,7 
89 ,4 
94 ,6 
«97,0 
«96,7 
91 ,5 
73,7 
91 ,2 
9 0 , 5 
87 ,0 
95 ,7 
93 ,5 
88 ,1 
86 ,0 
89 ,8 
92 ,5 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL Ι DER BETRIEBE 
TAILLE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 
1 
4.7Z3 
3.240 
2.426 
1.771 
2.159 
2.223 
2.040 
2 .687 
«4.663 
• 2 . 6 9 4 
2.088 
1.251 
1.301 
1.362 
4 . 7 Î 0 
3.286 
2 .388 
1.431 
2.125 
2 . 183 
2.016 
2.147 
3 6 , 8 
3 5 , 0 
3 7 , 7 
3 5 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 1 
5 2 , 7 
• 4 7 , 3 
• 5 1 , 5 
3 4 , 0 
7 9 , 6 
7 0 , 9 
4 9 , 6 
3 7 , 5 
36 ,6 
3 7 , 7 
3 7 , 5 
7 7 , 5 
7 7 , 9 
7 5 , 7 
6 7 , 1 
175,8 
174,3 
9 0 , 3 
6 5 , 9 
80 ,3 
8 7 , 7 
7 5 , 9 
100,0 
• 2 4 7 , 4 
«197,6 
153,3 
91 ,9 
9 5 , 5 
100,0 
719,8 
153 ,1 
111,7 
6 6 , 7 
9 9 , 0 
101,7 
9 3 , 9 
100,0 
84 ,0 
8 5 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 5 
6 7 , 3 
84 ,5 
9 0 , 1 
9 3 , 3 
«96,7 
«91 ,8 
97 ,5 
8 9 , 7 
7 7 , 1 
6 9 , 0 
84 ,5 
8 6 , 0 
9 7 , 7 
9 1 , 0 
8 7 , 6 
8 5 , 0 
9 0 , 6 
9 0 , 1 
(N0M6RE 08 
1 
50­99 1 
1 
5.771 
3. 564 
7.50? 
1 . 850 
7 .760 
7.455 
7 .071 
7 .771 
. 
7.643 
7. 060 
1.374 
«1.69? 
1.446 
5.746 
3.478 
7 .444 
1 . 518 
7.74? 
7.47? 
7 .014 
7.775 
3 7 , 4 
3 6 , 5 
43, 1 
3 5 , 1 
7 8 , 4 
7 7 , 7 
7 4 , 5 
54, 3 
a 
3?, 5 
7 5 , 5 
78 ,0 
«79 ,6 
4 7 , 4 
3 3 , 0 
37 ,3 
4 7 , 3 
36, 5 
78, 5 
7 8 , 0 
7 4 , 9 
6 1 , 7 
708, 3 
178 ,6 
9 0 , 3 
66, 8 
81 ,6 
88 ,6 
7 7 , 9 
100 ,0 
a 
i s ? , e 
147,5 
9 1 , 6 
• 1 3 0 , β 
100 ,0 
757 ,6 
157 ,9 
107,4 
6 6 , 7 
9 8 , 5 
106, 5 
88 ,5 
100 ,0 
107 ,6 
9 1 , 6 
9 4 , 8 
9 6 , 7 
9 1 , 4 
93 ,3 
69, ? 
9 6 , 7 
a 
9 0 , 0 
9 1 , 3 
9 5 , 0 
»104 ,9 
9 4 , 4 
i o ? , ε 
9 1 , 0 
9 4 , 8 
96, 5 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
9 0 , 5 
95 ,5 
SALARIES 1 DES εΤΑΒί!SS8M8NTS 
I 
100-199 1 
1 
6 .037 
3.6 9? 
7.5 50 
1.815 
7.396 
7 . 4 9 1 
7 .791 
7 .775 
a 
• 7 . 7 9 6 
7 .791 
1.364 
1.631 
1.490 
5.976 
3.63? 
7 .518 
1.577 
7 .799 
7.36? 
7 .777 
7 .787 
78 ,5 
33 ,1 
34 ,8 
30,7 
78,5 
75 ,7 
30,8 
50,6 
a 
«33,0 
17,5 
76,5 
74,3 
41,2 
28 ,7 
33,7 
33,8 
32,2 
30 ,4 
29 ,3 
31 ,6 
57,9 
217,5 
133,0 
91 ,9 
65 ,4 
86 ,3 
89 ,6 
62 ,6 
100 ,0 
a 
«187,7 
153,8 
91 ,5 
109,5 
100,0 
261 ,3 
158,8 
110,1 
66 ,8 
100,5 
103 ,3 
97,4 
100,0 
107,3 
94 ,9 
96 ,6 
96 ,9 
96 ,9 
94 ,7 
101 ,1 
96 ,3 
. 
«95,2 
101,5 
97 ,8 
90 ,4 
97,3 
107,0 
95 ,0 
97 ,7 
9 7 , 1 
95 ,0 
92 ,0 
100,0 
96 ,0 
200-499 
6 .682 
4 .186 
2 .709 
1.939 
2.574 
2 .750 
2.322 
2 .990 
a 
3.177 
2 .285 
1.486 
1.879 
1.616 
6 .671 
4 .137 
2 .616 
1.662 
2 .513 
2 .695 
2 .760 
7.507 
7 4 , 0 
3 5 , 0 
37 ,9 
3 3 , 1 
37 ,5 
3 1 , 4 
31 ,3 
51 ,0 
a 
7 9 , 1 
7 7 , 9 
77 ,7 
74 ,7 
3 4 , 7 
73 ,8 
3 5 , 3 
3?,? 
3 3 , 4 
3 3 , 7 
3 7 , 0 
3 1 , 6 
5 7 , 1 
773,5 
140,0 
9 0 , 6 
6 4 , 8 
6 6 , 1 
9 7 , 0 
7 7 , 7 
100 ,0 
a 
196,6 
141,4 
9 7 , 0 
116 ,3 
100,0 
7 6 6 , 1 
165,0 
104,3 
6 6 , 3 
100,7 
107,5 
9 0 , 1 
100 ,0 
118,8 
107 ,6 
107,7 
103,5 
104 ,1 
104,6 
107,5 
103,8 
a 
108,7 
101,7 
106,6 
104,7 
105,6 
119,4 
108,7 
101,5 
105,7 
103,8 
104,9 
101,5 
105,7 
500-999 
7 .377 
4 . 6 7 5 
3.036 
7 .043 
7.776 
3 . 0 3 1 
7 .410 
3.743 
a 
3.365 
7 .347 
1.608 
7 .071 
1.807 
7 .779 
4 .508 
7 .880 
1.775 
7.688 
7 .964 
7 .398 
7.738 
19 ,8 
30 ,8 
38 ,5 
33 ,0 
30,6 
79 ,6 
7 5 , 9 
4 9 , 8 
a 
18,4 
73 ,7 
78 ,3 
18,5 
36 ,3 
70 ,6 
31 ,3 
38 ,7 
33 ,7 
3 0 , 9 
30 ,8 
7 5 , 5 
55 ,5 
??5,8 
147,6 
9 3 , 7 
6 3 , 0 
8 4 , 1 
9 3 , 5 
7 4 , 3 
100,0 
a 
187,3 
179 ,9 
89 ,0 
114 ,6 
100,0 
764 ,0 
164,6 
105,7 
64 ,8 
9 8 , 7 
108 ,3 
8 7 , 6 
100 ,0 
130,7 
118,8 
115 ,1 
109 ,0 
110,7 
115,7 
106 ,4 
117,6 
, 
115,3 
104 ,0 
115,4 
114,8 
118,0 
179,4 
117,9 
111,6 
117,8 
111,0 
115,4 
107,7 
114 ,9 
> - 1000 
6 . 8 0 1 
4 .055 
7.595 
1.857 
7.640 
7.777 
7.457 
7.793 
a 
, 7.477 
1.56? 
. 1.712 
6 .584 
4.012 
2.584 
1.704 
2.614 
7.746 
7 .431 
7.497 
18,9 
79,0 
?4,7 
78,3 
19,6 
18,7 
18,6 
45 ,7 
a 
. 10,0 
77,8 
. 34,6 
??,4 
78,9 
73 ,6 
79,5 
70,4 
19,4 
19,5 
49,7 
743,5 
145,7 
97 ,9 
6 6 , 5 
94 ,5 
99 ,4 
88,0 
100,0 
a 
a 
144,7 
91 ,7 
. 100,0 
763 ,7 
160,7 
1 0 3 , 5 , 
68 ,7 
104,7 
110,1 
97 ,4 
100,0 
170,9 
104,7 
98 ,3 
9 9 , 1 
1C6.8 
105,6 
106,5 
56 ,9 
a 
a 
109,7 
117,1 
a 
111,8 
117,8 
104,9 
100,3 
1C8.3 
108,0 
107,0 
109,7 
104,8 
1 ' 
TOTAL 
5.674 
3.89? 
7.639 
1.874 
7.473 
7.630 
7.765 
7.861 
«4.845 
7.936 
7.757 
1.394 
1.804 
1.531 
5.587 
3.873 
7.577 
1.573 
7.471 
7.568 
7.776 
2 .383 
34,7 
35 ,9 
37 ,0 
33 ,7 
31,0 
30,5 
79,7 
51 ,7 
• 4 1 , 8 
35 ,3 
74 ,6 
79 ,4 
76,7 
41 ,7 
34 ,6 
36 ,5 
36 ,1 
35 ,3 
31 ,7 
31 ,6 
79,6 
58 ,9 
195,7 
135 ,1 
91,6 
6 5 , 0 
85 ,8 
91 ,3 
76,6 
100,0 
• 316 ,5 
191,8 
147,4 
9 1 , 1 
117,8 
100,0 
734,5 
160,4 
108,1 
6 6 , 0 
101,6 
107,8 
93 ,4 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 1 
ιοο,ο . I 
100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
100,0 I 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
1 a C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
4 
I 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
IB 
? 
I 3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 16 
1 ? 
1 3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB" 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι c ο ι 
1 0 E l 
Ι Ε I 
F V I 
I F A l 
I I R l 
, j 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s I 
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. ALI M. 60ISS0NS TABAC 
ANGESTELLTE EMPL0Y8S 
TAB. VI / 4 1 / 4 ? 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R R8P4RTITI0N P4R A G E 
A. 8FFFCTIFS 
1 GE SOHL cían ι 
IL8 ISTUNGSGRUPP8 
1 ANZAHL 
I V 
I ε 
Ι R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
7 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I I 
< 71 1 
1 
9 ? 4 
6 . 0 7 4 
6 . 9 9 8 
8 6 , 8 
. 
0 , 6 
0 , 3 
3 , 5 
9 4 , ? 
1 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
C l 
-0 , 1 
9 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
, 0 , 6 
9 9 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
. 0 , 3 
4 , 6 
C l 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 5 
_ 
7 , ? 
-0 , 3 
1 8 , 0 
-1 5 , 8 
_ 
0 , 7 
. 0 , 3 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C ? 
7 , 0 
1 1 
2 1 - ? 4 1 
1 
4 . 0 7 ? 
7 . 7 7 ? 
1 1 . 7 9 5 
6 5 , 5 
_ 
0 , 1 
4 , 6 
1 9 , 0 
6 9 , 0 
6 , 3 
7 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 0 
1 , 6 
9 7 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. ? , ? 
7 , 8 
8 7 , 6 
7 , 3 
0 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 3 
6 , 6 
1 5 , 0 
7 , 3 
1 , 5 
3 , 4 
6 , 6 
_ 
-5 , 8 
6 , 7 
? ? , ? 
? · ? 
7 0 , 1 
_ 
0 , 1 
1 , 6 
6 , 6 
1 9 , 6 
7 . 3 
1 , 4 
3 , 5 
11 , 8 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
8 . 2 6 4 
6 . 1 7 4 
1 4 . 4 2 8 
4 2 , 9 
0 , 1 
1 , 2 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
3 9 , 2 
1 1 , 9 
6 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 0 
7 , 5 
8 9 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
12 , 8 
1 8 , 6 
6 0 , 6 
7 , 3 
3 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 6 
1 1 , 2 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
9 , 0 
8 , 5 
9 , 6 
1 3 , 4 
_ 
-1 0 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
7 , 8 
1 6 , 1 
1 , 5 
2 , 5 
1 1 , 1 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
8 , 9 
8 , 1 
9 , 0 
1 4 , 4 
R ( Z A H L OEP 
E (N0M6BE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 | 
1 
1 2 . 3 3 6 
1 3 . 606 
2 6 . 2 3 3 
5 3 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 5 , 5 
2 4 , 7 
4 9 , 3 
1 3 , 0 
5 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 3 
-
-1 , 4 
4 , 4 
9 3 , 6 
0 , 7 
1 0 3 , 0 
a 
0 , 4 
8 , 0 
1 3 , 7 
7 ? , 8 
5 , 1 
7 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
7 , 7 
1 7 , 4 
7 5 , 7 
3 ? , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
7 0 , 1 
_ 
-1 6 , 0 
7 6 , 5 
3 8 , 5 
1 0 , 0 
3 6 , 7 
1 , 5 
7 , 5 
1 ? , 7 
7 5 , 9 
3 6 , ? 
U , ? 
9 , 6 
1 3 , 4 
7 6 , 3 
V0LLENDET8N L8BENSJAHPEI 
ANNEES REVOLUES! 
| 
3 0 - 4 4 | 
1 
7 3 . 7 3 ? 
9 . 9 6 4 
3 3 . 5 9 6 
7 9 , 4 
0 , 8 
6 , 3 
7 8 , 1 
7 0 , 4 
7 4 , 5 
7 0 , 0 
1 1 , 1 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 3 
1 0 , 6 
8 0 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 6 
7 1 , 4 
1 7 , 5 
4 0 , 9 
1 5 , 1 
8 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
3 9 , 9 
4 3 , 7 
4 1 , 5 
3 0 , 6 
4 3 , 4 
4 7 , 4 
4 4 , 9 
3 6 , 6 
-
7 1 , 7 
4 3 , 4 
4 5 , 4 
7 3 , 4 
3 6 , 9 
7 5 , 7 
7 7 , 8 
3 9 , 1 
4 3 , 3 
4 7 , 7 
7 6 , 0 
4 7 , 9 
4 1 , 9 
4 4 , 3 
3 3 , 6 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 5 . 7 5 6 
5 . 3 7 7 
7 3 . 7 8 5 
7 4 , 8 
2 , 2 
β , ι 
3 0 , 4 
1 5 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
1 2 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 1 
4 , 7 
8 , 0 
6 0 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 4 
7 3 , 0 
1 3 , 7 
3 7 , 4 
1 7 , 0 
1 0 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 3 , 0 
3 0 , 1 
7 0 , 5 
1 8 , 7 
7 8 , 6 
7 9 , 8 
7 6 , 9 
7 4 , 8 
1 1 , 9 
2 9 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 1 , 0 
3 4 , 8 
1 3 , 1 
4 1 , 7 
3 2 , 6 
2 9 , 1 
2 0 , 0 
1 4 , 4 
2 9 , 0 
3 0 , 2 
2 7 , 5 
2 0 , 3 
| 
>■= 55 | 
1 
β . 9 8 9 
3 . 3 6 6 
1 2 . 3 5 5 
2 7 , 7 
7 , 7 
9 , 8 
2 3 , 8 
1 4 , 9 
7 9 , 0 
1 9 , 8 
1 1 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 4 
8 , 3 
6 , 9 
7 7 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 , 8 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
4 ? , ? 
1 5 , 6 
9 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
7 3 , 6 
1 3 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
8 8 , 1 
4 3 , 3 
7 3 , 1 
1 0 , 1 
7 , 7 
1 6 , 6 
8 , 8 
3 1 , 7 
7 4 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 3 
9 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
1 7 , 4 
I 
>= 71 1 
1 
40 . 3 1 5 
3 7 . 1 5 3 
9 7 . 4 6 9 
3 4 , 8 
1 , 3 
6 , 7 
7 5 , 4 
1 9 , 1 
3 0 , 0 
1 8 , 0 
1 0 , 3 
7 , 6 
1 C C 0 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 8 
7 , 1 
8 5 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 9 
4 9 , 3 
1 7 , 7 
7 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
5 9 , 6 
9 9 , 7 
9 5 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
8 1 , 6 
5 8 , 3 
8 3 , 7 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
0 9 , 7 
8 6 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
TOTAL 
6 1 . 5 1 ? 
3 8 . 4 1 6 
9 9 . 9 7 7 
3 8 , 4 
1 , 3 
6 , 1 
7 5 , 1 
1 8 , 9 
3 0 , 9 
1 7 , 7 
1 0 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
6 , 0 
8 7 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
5 7 , 8 
1 1 , 9 
6 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ F 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B. 
T 
ΙΑ H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A F 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΔ T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBRE 1 
0 1 
I 1 
S 1 
T | 
P 1 
J I 
Β 1 
U 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
8 . G8HA8LTER 
TAB. VI / 4 l / « ? (SUITEI 
B. TRAIT8M8NTS 
1 G 8 S C H L c . n ι 
ILE1STUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ ε 
I 1 F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 ' 
4 
5 Ι 
5Α 
SB Ι 
Τ 
16 
? Ι 
3 
4 1 
5 
Τ 
16 
? Ι 
3 
4 
5 ] 
54 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α Ι 
56 
Τ 
18 
? Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
? Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
ι 
Ι < 21 Ι 
Ι Ι 
| 
, , 1 . 2 3 8 
, | , Ι . 
1 . 2 8 2 
. 
| ­1 . 0 8 1 
| 1 . 0 6 2 
. 
. , 1 . 1 0 1 
. , . 1 . 1 0 9 
. 
. . 2 2 , 0 
. . . 3 8 , 5 
, 
­­1 9 , 1 
­1 9 , 4 
, 
. , 2 0 , 2 
. . . 2 4 , 9 
. , 9 6 , 6 
. , . 1 0 0 , 0 
­­9 9 , 9 
­1 C 0 . 0 
, , 9 9 , 3 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
. . 6 6 , 1 
. . . 4 4 , 5 
. 
­­7 7 , 5 
­7 0 , 7 
, , 7 0 , 0 
. 
φ . 4 6 , 5 
| 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
a 
7 . 6 3 5 
1 . 9 0 5 
1 . 6 1 1 
1 . 9 5 4 
7 . 1 4 6 
1 . 8 3 6 
1 . 7 4 4 
. 
1 . 8 0 7 
1 . 7 7 7 
. 1 . 7 9 5 
. 
7 . 5 3 9 
1 . 8 9 1 
1 . 3 7 3 
1 . 9 5 0 
Ζ . 1 4 6 
1 . 8 4 1 
1 . 4 5 8 
. 
3 7 , 6 
7 6 , 6 
7 5 , 3 
7 3 , 8 
7 7 , 4 
7 7 . 4 
3 0 , 1 
. 
. 1 7 , 8 
71 , 6 
. 7 3 , 8 
, 
3 4 , 5 
7 5 , 7 
7 5 , 9 
7 3 , 1 
7 3 , 4 
7 0 , 7 
31 ,? 
. 
1 5 1 , 1 
1 0 9 , 7 
9 7 , 4 
1 1 7 , 0 
1 7 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 9 , 5 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 7 4 , 1 
1 7 9 , 7 
9 4 , 7 
1 3 3 , 7 
1 4 7 , 7 
1 7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
6 7 , 7 
7 ? , ? 
6 6 , 0 
7 9 , 0 
6 1 , 6 
6 1 , 1 
6 0 , 5 
­
. 6 0 , 1 
9 1 , 6 
. 6 4 , 6 
. 
6 6 , 4 
7 3 , 4 
8 7 , 3 
6 0 , 5 
8 3 , 6 
8 7 , 7 
6 1 , 7 
A L τ ε 
Δ G 
ι 
? 5 ­ ? 9 Ι 
Ι 
4 . 5 0 8 
3 . 1 7 3 
7 . 3 8 0 
1 . 8 6 5 
7 . 7 8 8 
Ζ . 3 8 1 
7 . 1 7 7 
7 . 3 6 6 
_ 
3 . 0 3 0 
7 . 1 0 1 
1 . 4 ! 3 
• 1 . 9 4 1 
1 . ! 4 6 
4 . 5 0 8 
3 . 1 «3 
7 . 3 3 3 
1 . 6 1 ? 
7 . 7 6 6 
7 . 3 8 0 
7 . 1 3 8 
7 . 0 3 ? 
7 ? . 3 
7 9 , 0 
7 9 , 5 
7 6 , 4 
7 5 , 5 
7 5 , 7 
7 4 , 3 
3 6 , 6 
. 
7 1 , 1 
2 2 , e 
2 ? , 9 
• 3 0 , 2 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
7 8 , 6 
7 9 , 0 
? 7 , 9 
7 6 , 1 
7 5 , 5 
7 5 , 5 
4 1 , 0 
1 9 0 , 5 
1 3 4 , 1 
1 0 0 , 6 
7 8 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 6 , 0 
1 3 5 , 9 
9 4 , 0 
• 1 7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 1 , 9 
1 5 5 , 7 
1 1 4 , 8 
7 9 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 7 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 . 7 
8 1 , 5 
9 0 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 5 
9 0 , 5 
9 6 , 1 
6 7 , 1 
­
1 0 3 , 7 
9 3 , 1 
1 0 4 , 7 
• 1 0 7 , 6 
101 , 0 
8 0 , 7 
8? , 7 
9 0 , 5 
1 0 7 , 5 
9 3 , 6 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
8 5 , 3 
R (ZAHL 08R V O L L 8 N D 8 T 8 N L 8 B 6 N S J A H R 8 I 
ε (N0MBR8 
I 
( 7 1 ­ 7 9 1 I 
I 
4 . 4 3 ? 
3 . 118 
? . ? ! 9 
1 . 7 4 8 
7 . 7 1 8 
7 . 3 4 4 
7 . 0 8 7 
7 . 1 ( 5 
_ 
7 . 7 8 1 
7 . 0 3 6 
1 . 3 5 ? 
• 1 . 9 3 1 
1 . 4 C 8 
4 . 4 3 ? 
3 . 0 9 0 
2 . 2 2 3 
1 . 4 8 4 
2 . 1 9 9 
2 . 3 4 4 
2 . 0 5 9 
1 . 7 8 0 
2 5 , 2 
2 9 , 8 
3 0 , 5 
2 7 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
3 8 , 2 
. 
2 9 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
« 2 6 , 0 
2 8 , 8 
2 5 , 2 
2 9 , 9 
2 9 , 8 
2 8 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
4 2 , 1 
2 0 4 , 7 
1 4 4 , 0 
1 0 4 , 3 
8 0 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 7 , 5 
1 4 4 , 6 
9 6 , 0 
« 1 3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 9 , 0 
1 7 3 , 6 
1 2 4 , 9 
6 3 , 4 
1 2 3 , 5 
1 3 1 , 7 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
6 0 , 1 
8 5 , 6 
9 3 , 3 
8 9 , 7 
8 9 , 1 
9 2 , 1 
7 5 , 1 
­
9 4 , 7 
9 0 , 2 
9 7 , 0 
« 1 0 7 , 0 
9 2 , 0 
7 9 , 3 
8 0 , 8 
8 6 , 3 
9 4 , 3 
9 0 , 8 
9 1 , 3 
9 2 , 5 
7 4 , 7 
D ANN88S R8VCLUESI 
| 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 . 6 1 2 
3 . 9 3 9 
2 . 7 5 4 
2 . 0 3 4 
2 . 4 2 2 
2 . 5 4 4 
2 . 2 7 1 
3 . 3 3 4 
a 
2 . 8 8 9 
2 . 3 0 6 
1 . 5 ( 3 
1 . 8 1 4 
1 . 7 4 1 
5 . 5 74 
3 . 8 6 5 
2 . 6 7 4 
1 . 7 6 9 
2 . 3 8 3 
2 . 5 0 1 
2 . 2 3 6 
2 . 6 7 1 
3 3 , 2 
3 2 , b 
3 5 , 1 
3 1 , 2 
2 8 , 3 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
4 7 , 5 
a 
2 7 , 8 
2 4 , 7 
2 7 , 5 
2 3 , 5 
3 5 , 9 
3 3 , 5 
3 3 , 2 
3 4 , 6 
3 2 , 7 
2 6 , 9 
2 8 , 4 
2 6 , 0 
5 2 , 2 
1 6 5 , 0 
1 2 9 , 8 
9 0 , 8 
6 7 , 0 
7 9 , 8 
8 3 , 8 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 9 
1 3 2 , 5 
8 9 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 7 
1 4 4 , 7 
1 0 0 , 1 
6 6 , 2 
8 9 , 2 
9 3 , 6 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 5 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 3 
. 
9 8 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 1 3 , 7 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 8 
1 1 2 , 5 
9 8 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
1 1 2 , 1 
4 5 ­ 5 4 
5 . 6 5 5 
4 . 1 3 7 
2 . 8 7 7 
2 . 0 1 0 
2 . 6 4 8 
2 . 6 2 7 
2 . 3 8 4 
3 . 2 4 0 
• 4 . 6 1 2 
3 . 1 2 3 
2 . 4 2 4 
1 . 5 8 1 
1 . 7 9 3 
1 . 7 7 3 
5 . 6 1 0 
4 . 0 9 3 
2 . 8 1 2 
1 . 7 8 8 
2 . 5 6 8 
2 . 7 4 2 
2 . 3 1 6 
2 . 6 8 6 
3 5 , 7 
3 7 , 4 
3 6 , 4 
3 7 , 8 
3 2 , 7 
3 1 , 9 
3 0 , 7 
5 0 , 8 
« 3 4 , 5 
3 6 , 8 
2 3 , 7 
3 0 , 4 
2 6 , 9 
4 2 , 1 
3 6 , 0 
3 7 , 7 
3 5 , 7 
3 7 , 2 
3 4 , 0 
3 3 , 6 
3 1 , 7 
5 5 , 7 
1 7 4 , 5 
1 2 7 , 7 
8 6 , 8 
6 2 , 0 
8 1 , 7 
8 7 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 6 0 , 1 
1 7 6 , 1 
1 3 6 , 7 
6 9 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 3 
1 4 1 , 7 
9 7 , 4 
6 1 , 9 
6 8 , 9 
9 4 , 9 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 5 
« 9 5 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 4 
1 1 3 , 4 
9 9 , 4 
1 1 5 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 0 
1 2 1 , 2 
> ■ 55 
5 . 7 9 1 
3 . 9 4 1 
2 . 7 2 5 
1 . 8 2 9 
2 . 4 8 9 
2 . 6 8 0 
2 . 1 9 4 
3 . 0 4 0 
« 5 . 1 0 4 
« 2 . 9 6 5 
2 . 2 9 8 
1 . 5 1 1 
1 . 7 9 1 
1 . 8 2 2 
5 . 7 3 2 
3 . 8 2 1 
2 . 6 6 0 
1 . 6 7 3 
2 . 4 3 1 
2 . 5 8 0 
2 . 1 8 7 
2 . 7 1 7 
3 3 , 4 
3 8 , 6 
4 2 , 7 
3 5 , 3 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
3 1 , 1 
5 6 , 0 
« 3 9 , 5 
« 4 5 , 8 
7 0 , 6 
3 3 , 7 
7 6 , 8 
5 5 , 7 
3 4 , 0 
4 0 , 7 
4 1 , 7 
3 6 , 1 
3 4 , 1 
3 4 , 0 
3 1 , 0 
6 0 , 3 
1 9 C 5 
1 7 9 , 6 
8 9 , 6 
6 0 , 7 
8 1 , 9 
8 6 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 2 8 0 , 1 
• 1 6 2 , 7 
1 2 6 , 1 
8 2 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 0 
1 4 0 , 6 
9 7 , 9 
6 1 , 6 
8 9 , 5 
9 5 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
9 6 , 9 
1 0 5 , 5 
• 1 0 5 , 3 
« 1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 4 
9 9 , 3 
1 1 9 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 2 
1 1 4 , 0 
> ­ 2 1 
5 . 6 3 4 
3 . 8 9 4 
2 . 6 4 7 
1 . 9 0 4 
2 . 4 7 4 
2 . 6 3 2 
2 . 2 6 6 
2 . 9 0 6 
« 4 . 7 1 9 
2 . 9 3 3 
2 . 2 5 6 
1 . 4 6 1 
1 . 8 1 4 
1 . 6 1 2 
5 . 5 9 3 
3 . 8 2 4 
2 . 5 8 3 
1 . 6 4 3 
2 . 4 2 3 
2 . 5 7 2 
2 . 2 2 7 
2 . 4 7 4 
3 4 , 2 
3 5 , 9 
3 6 , 8 
3 3 , 0 
3 1 , 0 
3 0 , 5 
2 9 , 1 
5 1 , 2 
« 3 8 , 0 
3 5 , 3 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
2 6 , 0 
3 9 , 9 
3 4 , 5 
3 6 , 5 
3 6 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 7 
3 1 , 5 
2 9 , 5 
5 6 , 9 
1 9 3 , 9 
1 2 4 , 0 
9 1 , 1 
6 5 , 5 
8 5 , 1 
5 0 , 6 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 5 2 , 7 
1 6 1 , 9 
1 4 0 , 0 
9 0 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 6 , 1 
1 5 4 , 6 
1 0 4 , 4 
6 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 4 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
101 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
» 9 7 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
5 . 6 2 4 
3 . 8 9 2 
2 . 6 3 9 
1 . 8 7 4 
2 . 4 7 3 
2 . 6 3 0 
2 . 2 6 5 
2 . 8 6 1 
« 4 . 8 4 5 
2 . 9 3 6 
2 . 7 57 
1 . 3 9 4 
1 . 8 0 4 
1 . 5 3 1 
5 . 5 87 
3 . 8 7 3 
7 . 5 7 7 
1 . 5 7 3 
7 . 4 7 1 
7 . 5 6 8 
7 . 7 7 6 
7 . 3 8 3 
3 4 , 7 
3 5 , 9 
3 7 , 0 
3 3 , 7 
3 1 , 0 
3 0 , 5 
7 9 , 7 
5 1 , 7 
« 4 1 , 8 
3 5 , 3 
7 4 , 6 
7 9 , 4 
7 6 , 7 
4 1 , 7 
3 4 , 6 
3 6 , 5 
3 6 , 1 
3 5 , 3 
3 1 , 7 
3 1 , 6 
7 9 , 6 
5 8 , 9 
1 9 5 , 7 
1 3 5 , 1 
9 1 , 6 
6 5 , 0 
8 5 , 8 
9 1 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
» 3 1 6 , 5 
1 9 1 , 8 
1 4 7 , 4 
9 1 , 1 
1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 4 , 5 
1 6 0 , 4 
1 0 8 , 1 
6 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E A C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5β 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B ' 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Η 
F 
T 
F 
F 
T 
h 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
Τ 1 
A | 
Ν 1 
T 1 
c ο ι 
c ε ι 
F ν ι 
F A 1 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
| I 
c ι 
ε ι 
s I 
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. A H M . BOISSONS TA8AC 
ANGEST8LLT8 FRANCE 
T A B . V I I / 4 1 / 4 ? 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ΐ υ Ν ΰ NACH DAUER OER U N T E R N E H M E N S Z U G 8 F 0 E R I G K E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N FAR ANCI8NNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHL8CHT 
L8ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 1 
V 1 
ε I 
P I 
τ I 
ε ι 
■ ] 
L Ι 
υ ι 
Ν Ι 
G Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< ? Ι 
ι 
1 0 . 9 9 9 
1 1 . 7 3 5 
7 7 . 1 3 3 
5 0 , 9 
0 , 4 
7 , 8 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
5 0 , 7 
6 , 8 
4 , 1 
? , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
1 , 3 
7 , 9 
9 5 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
7 3 , 3 
3 , 6 
2 , 1 
1 , 4 
1 0 3 , 0 
5 , 8 
8 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 7 
7 9 , 0 
6 , 8 
7 , 1 
6 , 5 
1 7 , 7 
_ 
9 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
3 1 , 7 
4 , 3 
7 0 , 7 
5 , 6 
8 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 5 
3 0 , 7 
6 , 6 
6 , 0 
6 , 7 
7 ? , 1 
DAUeR 08R 
ANN8ES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 1 . 2 4 4 
9 . 5 7 4 
7 0 . 7 6 ε 
4 5 , 9 
0 , 5 
4 , 1 
7 5 , 4 
7 1 , 0 
3 8 , 7 
1 0 , 5 
6 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
7 , 3 
3 , 9 
9 7 , 4 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
6 3 , 3 
6 , 1 
3 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 2 , 3 
1 8 , 5 
2 0 , 3 
2 7 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 8 , 3 
-
7 4 , 9 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
7 6 , 0 
9 , 7 
7 4 , 8 
6 , 3 
1 ? , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
? 4 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
7 0 , 8 
UNTERNEHMENSZUGFHOFRIGK8I7 I N JAHR8N 
D 4NC18NNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 7 . 5 7 3 
7 . 7 7 9 
1 0 . 8 0 1 
3 6 , 5 
0 , 7 
5 , 3 
7 4 , 1 
2 1 , 3 
3 0 , 4 
1 6 , 2 
9 , 1 
0 , 2 
1 3 3 , 0 
. 3 , 3 
2 , 1 
5 , 9 
8 9 , 9 
1 , 7 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
5 2 , 1 
1 2 , 2 
6 , 1 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 7 , 8 
1 0 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
2 4 , 5 
2 0 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
1 3 , 4 
1 8 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 8 
04NS L ENTPEPR ISE 
10 - 19 
1 3 . 8 2 1 
6 . 0 8 7 
1 0 . 0 0 0 
3 0 , 6 
1 , 4 
6 , 6 
2 7 , 4 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
4 , 0 
1 2 , 2 
7 6 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 8 
2 0 , 5 
1 6 , 1 
3 6 , 9 
1 8 , 6 
1 0 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
1 6 , 3 
3 0 , 9 
3 0 , 9 
3 0 , 8 
2 2 , 5 
-
2 6 , 0 
2 4 , 5 
3 2 , 3 
1 3 , 8 
3 6 , 8 
1 5 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
1 4 , 7 
3 1 , 3 
3 1 , 7 
3 0 , 8 
1 9 , 9 
1 
1 > = 20 
1 
1 1 . 9 0 6 
3 . 5 3 9 
1 5 . 4 4 5 
2 2 , 9 
2 , 0 
1 0 , 3 
2 7 , 8 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
2 7 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
6 7 , 9 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
8 , 2 
2 3 , 9 
1 4 , 9 
2 7 , 0 
2 2 , 9 
1 4 , 0 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 2 , 8 
2 1 , 5 
1 6 , 2 
1 0 , 0 
2 9 , 6 
3 1 , 9 
2 6 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 4 
3 0 , 7 
1 8 , 3 
7 , 1 
3 2 , 1 
9 , 2 
4 3 , 0 
3 2 , 3 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
6 , 2 
2 9 , 8 
3 2 , 0 
2 7 , 0 
1 5 , 5 
1 
TOTAL 
6 1 . 5 1 2 
3 8 . 4 1 6 
9 9 . 9 2 7 
3 8 , 4 
1 , 3 
6 , 1 
2 5 , 1 
1 8 , 9 
3 0 , 9 
1 7 , 7 
1 0 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
6 , 0 
6 7 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
5 2 , 8 
1 1 , 9 
6 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Λ CA C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1Δ F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ ' 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Ι ι 
e Ι 
υ Ι 
τ ι 
ι ι 
c ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
6 . GEHAEIT8R 
FRANCE 
TAB. V I I / 4 1 / 4 2 (SU(TE) 
B. TRAIT8M8NTS 
1 GESCHL ci .ni 
U8 ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V κ 
I A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ ι 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
I ι 1 
Ι ζ 
I E 
1 s I 
I M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
18 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 1 
2 
3 
4 
5 
τ ι 
1B 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 
5B 1 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 1 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
I B 
2 | 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
SB ' 
Τ 1 
, 
1 < 2 1 
I 1 
1 5 . 7 6 6 
1 3 . 4 6 6 
1 2 . 2 0 1 
1 . 6 6 3 
2 . 2 6 6 
1 2 . 4 1 5 
2 . 0 4 9 
2 . 3 0 6 
. 
2 . 9 9 1 
1 2 . 1 1 1 
1 . 2 2 7 
. 1 . 2 8 6 
5 . 6 5 9 
3 . 4 3 9 
2 . 1 9 0 
1 . 3 6 5 
2 . 2 5 6 
2 . 4 0 4 
2 . 0 3 7 
1 . 8 1 9 
3 6 , 4 
3 4 , 1 
3 2 , 1 
3 0 , 7 
2 7 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
5 3 , 5 
a 
2 6 , 5 
3 4 , 9 
2 6 , 2 
. 3 5 , 0 
3 7 , 7 
3 4 , 0 
3 2 , 4 
3 2 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 2 
5 9 , C 
2 5 0 , 1 
1 5 0 , 3 
9 5 , 4 
7 2 , 1 
9 8 , 3 
1 0 4 , 7 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 6 
1 6 4 , 2 
9 5 , 4 
, 1 0 0 , 0 
3 1 1 , 1 
1 6 9 , 1 
1 2 0 , 4 
7 6 , 1 
1 2 4 , 0 
1 3 2 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , ( 
8 9 , 1 
8 3 , 4 
8 8 , 7 
9 1 , 6 
9 1 , 8 
9 0 , 5 
8 0 , 0 
a 
1 0 1 , 9 
9 3 , 5 
8 8 , 0 
. 8 4 , 0 
1 0 1 , 3 
9 0 , 0 
8 5 , 0 
8 8 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 6 
9 1 , 5 
7 6 , 3 
OAUER D8R 
ANN88S 
t 
7 - 4 1 
1 
5 . 3 3 6 
3 . 5 6 9 
7 . 4 0 3 
1 . 8 1 3 
7 . 3 1 2 
7 . 4 1 6 
7 . 1 6 9 
7 . 5 8 7 
. 
7 . 5 6 9 
7 . 0 4 7 
1 . 3 7 7 
1 . 6 4 ? 
1 . 4 1 3 
5 . 3 5 6 
3 . 4 9 9 
7 . 3 5 8 
1 . 4 9 5 
? . ? 7 ? 
7 . 3 8 ? 
7 . 1 7 6 
7 . 0 7 ? 
3 3 , 8 
3 7 , 6 
3 1 , 8 
3 0 , 5 
3 0 , 3 
3 1 , 9 
7 5 , 8 
4 8 , 3 
a 
7 9 , 7 
1 9 , 1 
7 4 , 7 
7 7 , 1 
3 9 , 7 
3 5 , 7 
3 3 , 3 
3 1 , 3 
3 7 , 1 
3 1 , 0 
3 7 , 7 
7 5 , 9 
5 6 , 7 
7 0 6 , 3 
1 3 8 , 0 
9 7 , 9 
7 0 , 1 
8 9 , 4 
9 3 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 3 , 7 
1 4 4 , 5 
9 3 , 9 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 8 , 5 
1 6 8 , 9 
1 1 3 , 8 
7 7 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 5 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 1 , 7 
9 1 , 1 
9 6 , 7 
9 3 , 5 
9 1 , 9 
9 5 , 8 
8 9 , 8 
a 
8 6 , 7 
9 0 , 5 
9 5 , 7 
9 1 , 1 
9 7 , 3 
9 5 , 9 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
8 6 , 9 
UNT8RNEHM8NSZUG8H08R Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N 
0 ANCIENNET8 
I 
5 - 9 1 
1 
5 . 6 6 7 
3 . 9 4 6 
2 . 6 6 8 
1 . 9 3 1 
2 . 3 1 0 
2 . 4 2 9 
2 . 1 9 0 
2 . 8 5 4 
2 . 9 5 5 
2 . 2 0 3 
1 . 4 3 7 
1 . 6 8 2 
1 . 5 3 4 
5 . 6 1 6 
3 . 9 0 0 
2 . 6 0 6 
1 . 6 2 4 
2 . 7 8 1 
7 . 3 9 6 
7 . 1 6 7 
7 . 3 9 0 
7 9 , 9 
3 6 , 7 
3 3 , 7 
3 3 , 0 
7 9 , 1 
7 8 , 0 
7 9 , 0 
5 0 , 7 
. 
7 7 , 7 
7 5 , 3 
7 5 , 9 
7 5 , 8 
3 4 , 3 
3 C 6 
3 6 , 5 
3 3 , 7 
3 3 , 5 
7 9 , 6 
7 9 , 0 
7 9 , 3 
5 6 , 5 
1 9 8 , 6 
1 3 8 , 3 
9 3 , 5 
6 7 , 7 
8 0 , 9 
8 5 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 7 , 6 
1 4 3 , 6 
9 3 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 5 , 0 
1 6 3 , 7 
1 0 9 , 0 
6 7 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 3 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 1 
. 
1 0 0 , 6 
9 7 , 6 
1 0 3 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
9 4 , 7 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι β Ε 
10 - 15 
5 . 6 2 3 
4 . 0 6 2 
2 . 9 1 1 
2 . 0 8 0 
2 . 4 3 9 
2 . 5 8 6 
2 . 2 4 3 
3 . 1 0 3 
2 . 1 1 8 
2 . 3 3 e 
1 . 6 1 5 
1 . 7 6 7 
1 . 8 1 8 
5 . 5 9 1 
3 . 9 9 5 
2 . 7 7 6 
1 . 8 0 2 
2 . 3 7 6 
2 . 5 0 0 
2 . 2 0 8 
2 . 7 1 2 
3 4 , 4 
3 5 , 5 
3 7 , 9 
3 4 , 2 
2 7 , 9 
2 6 , 5 
2 7 , 9 
4 8 , 8 
. 
4 0 , 3 ' 
2 1 , 6 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
4 0 , 1 
3 4 , 8 
3 6 , 3 
3 6 , 9 
3 3 , 7 
2 9 , 1 
2 8 , 4 
2 8 , 4 
5 3 , 5 
1 8 1 , 2 
1 3 0 , 9 
9 3 , 8 
6 7 , 0 
7 8 , 6 
8 3 , 3 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 1 , 5 
1 7 8 , 6 
8 8 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 6 , 7 
1 4 7 , 3 
1 0 7 , 4 
6 6 , 4 
8 7 , 6 
9 7 , 7 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 1 . 0 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
1 0 7 , 7 
. 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 5 , 9 
9 7 , 9 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 4 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
9 9 , 7 
1 1 3 , 8 
I 
> « 70 
1 
5 . 6 6 4 
4 . 7 1 0 
3 . 0 1 7 
7 . 1 6 3 
Î . 7 4 6 
7 . 9 3 1 
7 . 4 5 4 
3 . 4 7 5 
• 4 . 5 5 5 
7 . 9 3 0 
7 . 4 3 4 
1 . 7 6 9 
1 . 9 7 6 
7 . 0 7 3 
5 . 6 3 ? 
4 . 0 7 6 
7 . 9 0 8 
1 . 9 4 4 
2 . 6 7 4 
2 . 8 5 6 
2 . 3 6 8 
3 . 0 9 9 
3 6 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 9 
3 3 , 7 
3 2 , 1 
3 1 , 2 
3 0 , 0 
4 6 , 2 
• 2 1 , 0 
3 7 , 6 
2 0 , 6 
3 1 , 1 
2 6 , 3 
3 9 , 0 
3 6 , 0 
3 7 , 5 
3 6 , 2 
3 4 , 2 
3 3 , 2 
3 2 , 7 
3 1 , 1 
5 1 , 9 
1 6 5 , 4 
1 7 7 , 9 
8 8 , 1 
6 3 , 7 
8 0 , 7 
8 5 , 6 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 7 7 5 , 7 
1 4 4 , 8 
1 2 0 , 3 
8 7 , 4 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 7 
1 3 1 , 5 
9 3 , 8 
6 2 , 7 
8 6 , 3 
9 2 , 2 
7 7 , 1 
1 C C 0 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 2 
1 1 4 , 3 
1 1 5 , 4 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 3 
1 1 8 , 9 
• 9 4 , 0 
9 9 , 8 
1 C 7 . 8 
1 2 6 , 9 
1 0 6 , 8 
1 3 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 6 
1 2 3 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 3 
1 3 0 , 0 
I 
1 TCTAL 1 
5 . 6 2 4 
3 . 6 9 2 
7 . 6 3 9 
1 . 8 7 4 
7 . 4 7 3 
? . 6 3 0 
2 . 2 6 5 
7 . 8 6 1 
« 4 . 8 4 5 
7 . 9 3 6 
7 . 7 5 7 
1 . 3 9 4 
1 . 8 0 4 
1 . 5 3 1 
5 . 5 6 7 
3 . 8 7 3 
7 , 5 7 7 
1 . 5 7 3 
7 . 4 7 1 
7 . 5 6 8 
7 . 7 7 6 
7 . 3 8 3 
3 4 , 7 
3 5 , 9 
3 7 , 0 
3 3 , 7 
3 1 , 0 
3 0 , 5 
7 9 , 7 
5 1 , 7 
• 4 1 , 8 
3 5 , 3 
7 4 , 6 
7 9 , 4 
7 6 , 7 
4 1 , 7 
3 4 , 6 
3 6 , 5 
3 6 , 1 
3 5 , 3 
3 1 , 7 
3 1 , 6 
7 9 , 6 
5 8 , 9 
1 9 5 , 7 
1 3 5 , 1 
9 1 , 6 
6 5 , 0 
8 5 , 8 
9 1 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 3 1 6 , 5 
1 9 1 , 8 
1 4 7 , 4 
9 1 , 1 
1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 4 , 5 
1 6 0 , 4 
1 0 8 , 1 
6 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
«îoco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 t 
S E A C ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 6 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
.16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1B­
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
M 1 
c ι 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ | 
c ο ι 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
I I 
C 1 
Ε I 
s ι 
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NAHRUNGS-U.G8NUSSM. ALIM. 80! SSONS TABAC 
ANG8ST8LLT8 FRANC ε 
TAB. V I I I / 4 1 / 4 ? 
νεΒΤεΐ ίυΝσ NACH DAUER OER U N T 8 R N E H M E N S Z U G E H 0 E R I G K E I T 
(ANGEST8LLT8 30 BIS <45 J4HR8) 
A. P8RS0NAL 
R8PAPTITI0N PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L ENTREPRIS8 
(8MFL0YES DE 30 Δ <45 ANSI 
Δ. EFF8CTIFS 
G8SCHL8CHT 
L8ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
J 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
F / T 
M IA 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 2 9 2 
1 . 7 3 4 
5 . 0 2 6 
3 4 , 5 
0 , 7 
5 , 1 
2 9 , 7 
1 8 , 6 
3 5 , 7 
1 0 , 6 
6 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 3 
6 , 0 
8 9 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
1 9 , 9 
1 4 , 7 
5 4 , 4 
7 , 5 
4 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , E 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 7 
2 0 , 7 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 3 
1 3 , 9 
_ 
7 0 , 0 
7 , « 
9 , 9 
1 9 , 7 
6 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
11 . 4 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 9 , 9 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 5 
1 5 , 0 
DAUER DEP 
ANN88S 
1 
? - 4 | 
1 
4 . 3 7 5 
1 . 9 0 9 
6 . 7 8 4 
3 0 , 4 
0 , 6 
4 , 5 
3 7 , 7 
7 0 , 7 
3 0 , 8 
1 1 , 7 
6 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 0 
5 , 0 
0 , 7 
8 3 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
7 4 , 0 
1 6 , 9 
4 6 , 6 
6 , 7 
5 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 3 
2 3 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
9 . 8 
1 8 , 4 
-
4 1 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
1 1 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
2 1 ,3 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 8 , 7 
UNT6RNEHMENSZUGEH0ER I G K 8 I T I N JAFR8N 
D ANCIENNET8 
I 
5 - 9 I 
I 
6 . 3 8 4 
1 . 9 4 4 
8 . 3 2 6 
2 3 , 3 
0 , 6 
6 , 5 
2 7 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
1 0 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 0 
7 , 4 
8 4 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 7 
3 8 , 1 
1 4 , 8 
6 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
7 7 , 9 
7 5 , 6 
3 1 , 0 
7 6 , 4 
7 4 , 7 
7 4 , 5 
7 5 , 0 
7 6 , 9 
-
2 1 . 3 
1 8 , 5 
1 3 , 8 
2 0 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 8 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , ? 
7 3 , 8 
7 4 , 7 
2 4 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 3 3 9 
3 . 1 8 4 
1 0 . 5 7 2 
3 0 , 3 
0 , 6 
6 , 8 
7 4 , 3 
?o ;? 
1 8 , 3 
7 7 , β 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 9 
1 4 , 8 
7 4 , b 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 7 
7 0 , 1 
1 8 , 5 
3 5 , 3 
7 0 , 7 
1 1 , 5 
9 , 7 
l oco 
3 3 , 8 
3 3 , 7 
7 9 , 0 
3 0 , 7 
7 3 , 0 
4 7 , 8 
4 7 , 5 
4 3 , 1 
3 C 9 
-
7 , 5 
3 5 , 7 
4 5 , 1 
3 0 , 0 
4 3 , 1 
3 ? , 3 
3 3 , 8 
3 7 . 5 
7 9 , 5 
3 3 , 2 
2 7 , 1 
4 2 , 8 
4 2 , 8 
4 2 , 7 
3 1 , 3 
> = 20 
1 . 0 7 4 
9 3 4 
2 . 9 0 6 
2 2 , 1 
1 , 5 
7 , 3 
2 6 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
3 2 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 0 , 5 
1 4 , 5 
6 6 , 4 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 1 
2 1 , 3 
1 5 , 3 
3 2 , 8 
2 4 , 4 
1 3 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
9 , 6 
7 , 8 
6 , 4 
5 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
8 , 3 
-
1 0 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
7 , 8 
2 2 , 3 
9 , 5 
1 6 , 5 
9 , 7 
8 , 6 
7 , 6 
7 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
8 , 7 
1 TOTAL 
2 3 . 7 3 2 
9 . 6 6 4 
3 3 . 5 9 6 
2 9 , 4 
0 , 8 
6 , 3 
2 8 , 1 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
2 0 , 0 
1 1 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 3 
1 0 , 6 
8 0 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 6 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
4 0 , 0 
1 5 , 1 
8 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J C A C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
6 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
480 
(FORTSETZUNG) 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 4 1 / 4 Z (SUITE! 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I l E ISTUNGSGRUPPE 
|. . . . . . . 
Ι β 
Ι E 
j τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 1 
ι ζ 
Ι ε ι 
1 s I 
1 M IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
ι τ 
1 F IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
SA 
t 56 
1 T 
M IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
F IB 
• ? 
3 
4 
5 
T 
T IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 16 
? 
3 
4 
5 1 
5A 
56 
T 
F IB 1 
? 
3 
4 
5 
T 1 
T IB 
? 
3 
4 1 
5 1 
54 
5B 1 
T 
M IB 1 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
SB 1 
T | 
F IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
S | 
T 1 
T IB 1 
? 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA | 
5B 1 
T | 
1 1 
1 < ? 1 
t 1 
1 «5.898 
1 3 .741 
1 Î . 4 2 5 
1 1.866 
1 2 .347 
1 2 .504 
1 2 .141 
1 2 .804 
«2.783 
1 «2.555 
1 1.416 
. 1 1.546 
• 5 . 8 0 2 
1 3 .701 
2.444 
1 1.626 
1 2 .306 
2.464 
2 .111 
2 .414 
• 3 8 , 1 
3 1 , 0 
3 1 , 9 
2 9 , t 
2 5 , 1 
7 1 . 9 
7 6 , 9 
5 1 , 3 
a 
• 7 9 , 0 
• 3 5 , 8 
7 5 , 3 
. 3 7 , 5 
• 3 9 , 0 
3 1 , 4 
3? ,« 
3 1 , 4 
7 6 , 4 
7 4 , 7 
7 6 , 8 
5 6 , 6 
• 2 1 0 , 3 
133,4 
8 6 , 5 
6 6 , 5 
8 3 , 7 
8 9 , 3 
7 6 , 4 
100 ,0 
. 
• 1 8 0 , 0 
• 1 6 5 , 3 
9 1 , 6 
. 100 ,0 
• 7 4 0 , 3 
153 ,3 
101 ,7 
6 7 , 4 
9 5 , 5 
107 ,1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 1 
9 5 , 0 
8 8 , 1 
9 1 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 4 
9 4 , 3 
9 2 , 4 
• 9 6 , 3 
• 1 1 0 , 8 
90 ,4 
, 6 8 , 8 
• 1 0 4 , 1 
9 5 , 8 
9 1 , 4 
9 1 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
9 4 , 4 
9 0 , 4 
OAUFR OER 
ANNEES 
ι 
7 ­ 4 I 
I 
5.976 
3 .746 
7.607 
1.98? 
7 .776 
7 .304 
7 .241 
2.894 
a 
2.614 
2 .008 
1.511 
. 1.656 
5.893 
3 .678 
2 .511 
1.742 
2 .252 
2 .277 
2 .218 
2 .548 
2 6 , 5 
29 ,9 
31 ,3 
79 ,9 
76 ,? 
75 ,3 
78 ,4 
4 6 , 1 
70 ,4 
19 ,9 
7 7 , 0 
, 37,5 
76 ,9 
3 0 , 6 
31 ,6 
37 ,1 
7 6,7 
76 ,7 
78 ,7 
51 ,7 
706 ,6 
179,4 
89 ,9 
68 ,5 
7 8 , 7 
7 9 , 6 
77 ,4 
100,0 
. 
157,9 
171 ,3 
9 1 , 2 
. 100 ,0 
231 ,3 
144 ,3 
9 8 , 5 
6 8 , 4 
8 6 , 4 
6 9 , 4 
87 ,0 
100 ,0 
106,5 
9 5 , 1 
9 4 , 5 
9 7 , 4 
9 4 , 1 
9 0 , 6 
9 8 , 7 
95 ,4 
90 ,5 
87 ,1 
96 ,7 
. 9 5 , 1 
105 ,7 
95 ,2 
9 3 , 9 
98 ,5 
94 ,5 
9 1 , 0 
99 ,2 
9 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUG8WJ^RIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
I 
5.890 
4 .082 
7 .705 
7.109 
7 .368 
7 .476 
7 .73« 
3 .084 
a 
3 .747 
7.304 
1.559 
• 1 . 7 3 7 
1.774 
5.839 
4 .035 
7 .669 
1.831 
7 .339 
7 .447 
7 .710 
7 .776 
7 8 , 1 
34 ,6 
3 3 , 7 
30 ,7 
7 6 , 9 
7 9 , 0 
7 7 , 6 
4 6 , 7 
a 
17,3 
74 ,7 
7 6 , 9 
• 7 8 , 1 
35 ,8 
7 8 , 5 
3 4 , 4 
33 ,5 
3 3 , 0 
7 9 , 5 
7 9 , 7 
7 8 , 1 
5 7 , 9 
191 ,0 
137,4 
6 7 , 7 
6 8,4 
7 6 , 8 
8 0 , 3 
7 7 , 5 
100,0 
. 
188,3 
133,6 
9 0 , 4 
• 100,8 
100 ,0 
710 ,3 
145,4 
9 6 , 1 
6 6 , 0 
8 4 , 3 
8 6 , 1 
79 ,6 
100,0 
105,0 
103,6 
98 ,7 
103,7 
97 ,8 
9 7 , 3 
9 8 , 5 
101 ,6 
. 
117,4 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
• 9 5 , 8 
9 9 , 0 
104 ,8 
104,4 
9 9 , 8 
103,5 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
103 ,9 
OANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5.385 
4 .035 
2 .973 
7 .099 
7.409 
7.5?? 
2.269 
3.106 
a 
2.913 
2 .317 
1.646 
1.779 
1.825 
5.374 
3 .949 
2 .811 
1.808 
2 .366 
2 .472 
2 .235 
2 .721 
3 3 , 9 
33 ,3 
37 ,6 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 7 
27 ,5 
4 4 , 3 
3 3 , 5 
22 ,2 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
3 3 , 5 
3 3,9 
34 ,3 
3 7 , 1 
31 ,8 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
5 0 , 7 
173,4 
130,0 
9 5 , 7 
6 7 , 6 
77 ,6 
8 1 , 2 
7 3 , 1 
100 ,0 
. 
159,6 
127,0 
90 ,? 
97 ,5 
100 ,0 
197,5 
145 ,1 
103,3 
6 6 , 4 
8 7 , 0 
9 0 , 8 
8 7 , 1 
100,0 
9 6 , 0 
107,5 
108 ,0 
103,7 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
107,4 
100,8 
100,5 
105,3 
98 ,1 
104,8 
9 6 , 4 
107,7 
105 ,1 
107,7 
99 ,3 
9 8 , 8 
100,0 
101,9 
> « 70 
• 4 . 8 0 3 
3 .954 
3 .063 
7 .750 
7 .746 
3 .015 
7 .471 
3 .196 
. 
«7.707 
7.436 
1.715 
1.994 
1.970 
«4.785 
3 .756 
7.868 
1.906 
7 .660 
7 .909 
7 .349 
7 .807 
«47,7 
79 ,3 
30 ,1 
35 ,6 
30 ,7 
79 ,5 
76 ,8 
4 1 , 1 
a 
«77,9 
70 ,5 
7 8 , 1 
19,6 
37 ,6 
«47,3 
31 ,8 
30,7 
34 ,9 
31 ,6 
3 0 , 4 
78 ,1 
45 ,6 
• 1 5 0 , 7 
173 ,6 
95 ,8 
70 ,4 
85 ,9 
94 ,3 
75 ,7 
100 ,0 
a 
• 1 3 7 , 4 
123,7 
87 ,1 
101,2 
100,0 
•170 ,5 
133,9 
102,2 
67 ,9 
94 ,8 
103,6 
83 ,7 
1CC0 
• 65 ,6 
100,4 
111,2 
110,6 
113,4 
116,5 
106 ,6 
105,4 
. 
• 93 ,7 
105,6 
109,7 
109 ,9 
113,2 
• 85 ,6 
97 ,2 
107,3 
107,7 
111 ,6 
116,3 
105 ,1 
105 ,1 
, 
1 TOTAL 
1 
5.612 
3 .939 
2 .754 
2 .034 
2.422 
2 .544 
2 .271 
3.034 
. 
2 .889 
2 .306 
1.563 
1.814 
1.741 
5.574 
3 .865 
2.674 
1.769 
2 .383 
2 .501 
2 .236 
2 .671 
3 3 , 2 
32 ,6 
3 5 , 1 
3 1 , 2 
2 6 , 3 
27 ,8 
27 ,7 
4 7 , 5 
2 7 , 8 
2 4 , 7 
2 7 , 5 
23 ,5 
3 5 , 9 
3 3 , 5 
3 3 , 2 
34 ,6 
3 7 , 7 
2 8 , 9 
2 8 , 4 
2 8 , 0 
52 ,2 
185 ,0 
129 ,8 
9 0 , 8 
6 7 , 0 
7 9 , 8 
83 ,8 
7 4 , 9 1 
1 0 0 , 0 
. 1 
1 6 5 , 9 1 
132,5 1 
6 9 , 8 1 
104 ,2 1 
ιοο,ο ι 
2 0 8 , 7 1 
144 ,7 | 
> 1 0 0 , 1 1 
6 6 , 2 1 
8 9 , 2 1 
9 3 , 6 1 
8 3 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
a | 
ιοο,ο ι ιοο,ο . ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
1 QUALIFICATION I 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 SB 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η Ι ί 
Ι Μ I 
I 0 | 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C O l 
I O E l 
1 E I 
I F V | 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
Τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
I ι 1 
Η 1 I 
1 C 1 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
l s I 
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NÄHRUNGSMITTεΐΰεΗ. 
ARB8IT8R 
PROD. ALIMENTAIRE^ 
PUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEB8 
FRANCE 
TAB. I / 41 4 
RE°ARTIT!ON PAP T4ILLE DES ET4BLISS EM8NTS 
Ι θ ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
1 L 8 I S T U N 
Ι β η υ ρ ρ ε 
GS-
: 1 , 
1 I4NZ4HL 
Ι Ρ I 
Ι ε ι 
Ι Ρ I 
1 s I 
Ι ο 1 
Ι Ν I 
I A I 
1 L 1 
1 s 1 
Ι τ ι 
ι υ ι 
1 Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
ι ε ι A Ι Ι Τ 
1 1 I 
Ι Ι Ρ 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
Ι Ρ I 
1 D I 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ί τ ι 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ Ι 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
. 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
! T 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
Τ ι 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 0 . 9 9 2 
3 . 4 6 9 
1 4 . 3 6 1 
2 4 , 2 
4 7 , 5 
3 3 , 1 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 0 , 9 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 2 , 6 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , * 
8 , 8 
8 , 0 
8 , 5 
4 , 0 
3 , 5 
4 , 7 
4 , 2 
8 , 2 
6 , 5 
5 , 9 
6 , 6 
8 , 0 0 
6 , 6 5 
5 , 4 9 
7 , 0 7 
6 , 2 0 
5 , 3 3 
4 , 7 7 
5 , 0 1 
7 , 9 4 
6 , ? 5 
5 , 1 2 
6 , 5 7 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
2 2 , 2 
3 1 , 2 
2 5 , 3 
3 1 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 0 
2 9 , 5 
2 8 , 6 
2 0 , 8 
3 3 , 4 
1 1 3 , 2 
9 4 , 1 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
1 0 6 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 6 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 0 , 6 
9 9 , 7 
9 4 , 2 
9 8 , 9 
8 9 , 9 
9 2 , 4 
9 2 , 6 
9 1 , 8 
9 9 , 7 
1 101 ,0 
1 9 5 , 0 
1 1 0 1 , 1 
1 
20-49 | 
1 
2 4 . 0 0 4 
0 . 130 
3 3 . 134 
2 7 , 6 
4 3 , 6 
3 2 , 7 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 6 , 1 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
3 0 , 6 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
1 8 , 7 
8 , 7 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
7 , 8 5 
6 , 6 2 
5 , 7 1 
6 , 04 
6 , 24 
5 , 2 9 
4 , 9 2 
5 , 0 7 
7 , 8 0 
6 , 3 1 
5 , 3 0 
6 , 43 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
2 2 , 7 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
1 6 , 8 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
2 6 , 7 
3 0 , 6 
1 1 3 , 1 
9 5 , 4 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
1 0 4 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 8 , 1 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
9 0 , 4 
9 1 , 7 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
GR08SSE <BESCHA8FT IGT8NZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E (N0M6PE ΌΕ SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 0 1 | 
1 
3 4 . 8 9 6 
1 2 . 5 9 0 
4 7 . 4 9 5 
2 « , 5 
4 4 , 6 
3 2 , 5 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
7 7 , 4 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 1 , ? 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
7 7 , 8 
3 0 , 1 
7 7 , 1 
1 7 , 8 
1 1 , 2 
1 8 , 2 
1 5 , 3 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
7 , 0 0 
6 , 6 3 
5 , 6 5 
6 , 9 8 
«,2? 
5 , 3 0 
4 , 8 8 
5 , 3 5 
7 , 8 5 
6 , 3 ? 
5 , ? 5 
6 , 4 7 
7 7 , ? 
7 3 , 8 
? ? , 6 
? 8 , 0 
7 5 , 6 
7 7 , 3 
7 6 , 1 
7 5 , 7 
7 7 , 4 
7 5 , 7 
7 5 , 4 
3 1 , 5 
1 1 3 , 7 
0 5 , 3 
8 3 , 9 
1 3 0 , 0 
1 7 3 , 7 
1 0 5 , 0 
0 6 , ( 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 3 
9 7 , 7 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
9 7 , 6 
9 0 , 1 
9 1 , 9 
9 4 , 6 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 5 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
5 0 - 9 9 
7 3 . 9 9 9 
1 4 . 6 7 5 
3 9 . 6 7 3 
3 7 , 9 
4 1 , 0 
3 4 , 4 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 0 
5 0 , 6 
1 0 3 , 3 
7 7 , 3 
3 5 , 4 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
7 3 , ? 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
7 , 70 
6 , 52 
5 , 5 6 
6 , 83 
6 , 7 7 
5 , 4 3 
4 , 9 2 
5 , 17 
7 , 7 4 
6 , 3 9 
5 , 1 7 
6 , 2 0 
2 5 , 9 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
2 8 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
1 2 , 4 
1 8 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
1 1 4 , 1 
9 5 , 5 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
1 0 5 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 8 
9 8 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , C 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
9 8 , 1 
9 4 , 1 
9 5 , 5 
0 4 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
9 5 , 9 
9 5 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 3 . 9 0 6 
1 7 . 6 9 1 
4 1 . 4 9 7 
4 2 , 6 
5 0 , 0 
2 9 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 3 , 2 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
3 1 , 3 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 5 
1 0 , 7 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
1 0 , 7 
7 , 9 4 
6 , 5 9 
5 , 0 4 
7 , 1 0 
6 , 5 1 
5 , 5 7 
5 , 0 8 
5 , 3 3 
7 , 7 7 
6 , 1 3 
5 , 3 3 
6 , 3 4 
2 4 , 3 
2 1 , 4 
6 3 , 1 
3 3 , 6 
2 9 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
2 4 , 5 
2 1 , 6 
4 0 , 2 
3 3 , 3 
1 1 0 , 4 
9 2 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 8 
1 0 5 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 6 
9 6 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
9 4 , 3 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
0 8 , 9 
9 7 , 5 
I 
7 0 0 - 4 9 5 I 
I 
7 8 . 8 4 9 
7 3 . 6 9 8 
5 ? . 548 
4 5 , 1 
4 9 , 1 
3 1 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 8 , 9 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
3 4 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 4 
2 7 , 5 
2 9 , 9 
2 8 , 2 
2 8 , 8 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
2 4 , 9 
8 , 1 0 
6 , 7 1 
5 , 9 7 
7 , 2 5 
6 , 6 8 
5 , 86 
5 , 3 5 
5 , 6 1 
8 , 0 0 
6 , 2 8 
5 , 5 3 
6 , 5 1 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
2 7 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 5 
2 5 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
2 8 , 0 
1 1 1 , 7 
9 2 , 6 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 4 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 6 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
9 6 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 
500-900 1 
1 
1 1 . 4 2 6 
1 0 . 1 0 3 
2 1 . 6 2 1 
4 7 , 1 
4 9 , 7 
3 2 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 5 , 0 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 3 , 0 
2 6 , 0 
1 0 0 , 3 
0 , 3 
9 , 3 
7 , 8 
8 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 2 
7 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 3 , 0 
7 , 9 
1 3 , 3 
8 , 7 1 
6 , 9 4 
6 , 5 7 
7 , 7 5 
7 , 7 1 
6 , 2 4 
5 , 5 8 
6 , 1 2 
8 , 5 9 
6 , 5 2 
5 , 0 4 
6 , 0 0 
2 6 , 6 
1 7 , 2 
4 6 , 5 
2 0 , 9 
5 2 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 1 
3 1 , 5 
3 0 , 5 
2 1 , 9 
3 7 , 8 
3 3 , 4 
1 1 2 , 4 
8 9 , 5 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 2 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 3 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 5 
1 
>= 1000 I 
1 
5 . 5 6 1 
3 . 3 6 8 
8 . 9 4 8 
3 7 , 6 
6 6 , 6 
2 7 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
3 5 , 9 
5 6 , 3 
1 0 0 , 3 
4 4 , 6 
3 0 , 5 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
3 , 7 
1 , 3 
4 , 3 
7 , 1 
? , 0 
4 , 0 
4 , 1 
6 , 1 
3 , 8 
3 , 0 
4 , 2 
8 , 59 
7 , 3 1 
6 , 2 4 
8 , 1 0 
7 , 7 7 
6 , 67 
5 , 56 
6 , 1 4 
8 , 54 
7 , 0 3 
5 , 6 7 
7 , 3 7 
2 1 , 0 
4 3 , 2 
2 5 , 0 
2 9 , 1 
2 5 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
3 5 , 5 
1 7 , 9 
3 0 , 4 
1 0 6 , 0 
9 0 , 2 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
1 0 8 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 5 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 8 ' 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , 4 
TOTAL 
1 2 8 . 5 5 8 
8 2 . 2 2 3 
2 1 0 . 7 8 1 
3 9 , 0 
4 7 , 7 
3 1 , 8 
2 0 , 4 
1 0 3 , 0 
4 , 7 
3 7 , 5 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 4 , 0 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 3 
6 , 6 7 
5 , 8 3 
7 , 1 5 
6 , 9 0 
5 , 7 7 
5 , 15 
5 , 4 6 
7 , 9 6 
6 , 2 9 
5 , 3 9 
6 , 5 0 
2 5 , 7 
2 4 , 3 
3 6 , 1 
2 9 , 9 
3 4 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , 1 
1 1 2 , 3 
9 3 , 3 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
9 6 , 6 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
L 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
D 
C E 
D 
ε ν 
F 4 
F R 
I I 
C 4 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
3 , Τ 
ε 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
s 
G 
4 
Ν 
S 
H 
0 
R 
4 
j 
R 
E 
S 
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NAHRUNGSMITTELGEW. 
ARBEITER 
PRCD. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 41A 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHTi 
ι ιε ΐ5 TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
Ι Ρ 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι p 
I 0 1 
1 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ ι 
1 ANZAHL 
1 V 
ι ε 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
I u 
I Ν 
1 G 
1 I 
Ν 
X 
e 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
V Κ 
Α 0 
ι Ζ 
Π Ι 
Ν ε 
S Ν 
τ 
! 
Ν 
D Ι 
Ι Ι 
Ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , F , τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 . Ι 
Τ Ι 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ j 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
? j 
τ ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 3 . 0 3 0 
Ι 4 . 8 9 7 
Ι 7 . 9 2 7 
Ι 6 1 , 8 
Ι 3 , 1 
Ι 2 7 , 6 
Ι 6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 0 , 1 
Ι 2 2 , 7 
Ι 7 6 , 1 
Ι 1 3 3 , 0 
1 , 2 
Ι 2 5 , 7 
Ι 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
Ι 8 , 0 
2 , 4 
0 , 2 
3 , 8 
7 , 8 
6 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
7 , 9 
3 , 6 
6 , 0 2 
5 , 4 8 
4 , 9 0 
5 , 0 9 
. 
5 , 0 6 
4 , 6 7 
4 , 7 6 
5 , 5 7 
5 , 2 4 
4 , 7 5 
4 , 8 9 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
1 9 . 2 
2 0 , 9 
. 
1 3 , 2 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
2 7 , 3 
1 7 , 9 
7 0 , 0 
2 0 , 1 
1 1 8 , 3 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 0 7 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
8 2 , 2 
8 4 , 0 
7 1 , 2 
8 7 , 7 
9 0 , 7 
8 7 , 2 
7 5 , C 
6 3 , 3 
8 6 , 1 
7 5 , 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
6 . 3 5 1 
1 2 . 7 4 2 
2 1 . 0 9 3 
6 0 , 4 
2 0 , 5 
3 8 , 5 
4 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 , 6 
3 2 , 5 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 4 , 9 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
7 , 9 
1 3 , 0 
6 , 5 
5 , 4 
1 3 , 4 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
2 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
6 , 8 7 
6 , U 
5 , 5 4 
6 , 0 3 
5 , 6 2 
5 , 4 0 
5 , 1 2 
5 . 2 2 
6 , 7 6 
5 , 7 1 
5 , 2 4 
5 , 5 4 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 4 
9 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 3 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
9 1 , 6 
9 5 , 0 
8 4 , 3 
8 4 , 3 
9 3 , 6 
9 9 , 4 
9 5 , 6 
6 4 , 9 
9 0 , 8 
9 7 , 2 
8 5 , 2 
A L Τ F R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
1 1 . 38 1 
1 7 . 6 3 9 
2 9 . 0 2 0 
6 0 , 8 
1 5 , 9 
3 5 , 6 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 0 , 0 
6 6 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
7 , 0 
3 2 , 2 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
9 , 9 
2 1 , 0 
8 , 0 
5 , 5 
1 7 , 2 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
3 , 1 
1 3 , 0 
2 3 , 9 
1 3 , 8 
6 , 8 3 
5 , 9 8 
5 , 2 9 
5 , 7 8 
5 , 8 0 
5 , 2 2 
4 , 9 8 
5 . 0 9 
6 , 7 2 
5 , 6 1 
5 , 0 8 
5 , 3 6 
2 2 . 1 
2 1 . 5 
2 4 , 3 
2 4 , e 
1 4 , e 
1 3 , 6 
2 0 , 2 
1 8 , 5 
2 2 , ? 
1 8 , 9 
7 1 , 9 
7 7 , 5 
1 1 8 , 7 
1 0 3 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 0 4 , 7 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
8 9 , 7 
9 0 , 7 
8 0 , 8 
8 4 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 3 , 7 
8 4 , 4 
8 9 , 7 
9 4 , 7 
8 7 , 5 
(ZAHL DER V 0 L L E N 0 8 T 8 N ' L 8 B E N S J A H R E ! 
(N0MPR8 
1 
7 1 - 7 9 1 
1 
31. ces 
1 8 . 8 0 5 
4 9 . 8 9 3 
3 7 , 7 
4 9 , 7 
3 ? , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 3 , 3 
5 4 , 9 
1 0 0 , C 
3 7 , 8 
3 5 , 4 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
7 4 , 7 
7 1 , 1 
7 4 , ? 
7 7 , 9 
7 4 , 6 
7 1 , 7 
7 7 , 9 
7 5 , 0 
7 4 , 7 
7 1 . 5 
7 3 . 7 
7 , 88 
6 , 7 3 
5 , 9 4 
7 , 1 6 
6 , ? 9 
5 , 7 6 
5 , 7 ? 
5 , 4 9 
7 , 8 0 
6 , 3 ? 
5 , 4 8 
6 , 5 4 
7 5 , 1 
7 5 , 0 
3 1 , 1 
7 8 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
7 5 , 3 
? 3 , 9 
7 5 , 1 
7 8 , 9 
1 1 0 , 1 
9 4 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 6 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
9 1 , 7 
9 9 , β 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 4 . 9 0 8 
1 9 . 1 6 0 
6 4 . 0 6 7 
7 9 , 9 
5 5 , 6 
7 6 , 6 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 7 , 3 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 7 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 1 , 6 
7 6 , 6 
3 4 , 9 
3 4 , 5 
7 6 , 3 
7 0 , 4 
7 3 , 3 
4 0 , 3 
7 0 , 4 
7 7 , 6 
3 0 , 4 
8 , 7 5 
6 , 8 4 
6 , 0 4 
7 , 5 0 
6 , 9 9 
5 , 0 6 
5 , 7 5 
5 , 6 7 
8 , 1 8 
6 , 5 0 
5 , 5 8 
6 , 9 6 
7 6 , 7 
7 4 , 7 
7 4 , 4 
7 8 , 3 
7 4 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
7 0 , 7 
7 6 , 4 
7 3 , 5 
7 7 , 3 
7 9 , 7 
1 1 0 , 0 
9 1 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 3 
1 0 5 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 3 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 1 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
74.. 98? 
1 5 . 571 
4 3 . 5 5 3 
3 8 , 4 
4 9 , 3 
3 7 , 8 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 9 , 3 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 5 , 3 
3 ? , ? 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
7 0 , 1 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
? ? , ? 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
7 0 , 7 
7 0 , 0 
1 7 , 7 
1 0 , 7 
8 , 0 ? 
6 , 7 3 
5 , 9 ? 
7 , 7 ? 
7 , 5 5 
5 , 8 3 
5 , 1 4 
5 , 5 5 
7 , 9 9 
6 , 3 5 
5 , 4 1 
6 , 5 8 
7 3 , 5 
7 1 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
5 4 , 9 
7 4 , 0 
1 7 , 6 
7 8 , 7 
7 6 , 4 
7 3 , 6 
7 0 , 7 
7 9 , 5 
H I , 1 
9 3 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 4 
9 6 , 5 
8 ? , ? 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
I C I , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 
> - 55 1 
1 
1 5 . 7 1 ? 
1 C . 5 9 6 
7 5 . 8 0 8 
4 1 , 1 
4 7 , 4 
3 5 , 4 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 3 , 9 
6 0 , 7 
1 C C 0 
2 7 , 2 
3 4 , 8 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 ? , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
7 , 8 7 
6 , 6 2 
5 , 7 9 
6 , 9 7 
7 , 0 1 
5 , 9 1 
5 , 2 1 
5 , 5 4 
7 , 8 0 
6 , 3 4 
5 , 4 1 
6 , 3 8 
2 8 , 2 
2 6 , 1 
2 4 , 2 
2 9 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 8 
3 1 , 2 
1 1 2 , 9 
9 5 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 5 
1 0 6 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 3 
9 9 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 ? , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
1 
>« 7 1 1 
1 
1 1 6 . 1 8 9 
6 4 . 1 3 ? 
1 8 0 . 3 7 1 
3 5 , 6 
5 1 , 0 
3 1 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 9 , 6 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
3 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 , 5 
8 9 , 6 
7 7 , 4 
9 0 , 4 
0 4 , 3 
8 7 , 5 
7 3 , 7 
7 8 , 0 
9 6 , 3 
8 6 , 5 
7 5 , 1 
8 5 , 5 
8 , 0 6 
6 · , 7 5 
5 , 9 5 
7 , 7 8 
6 , 9 « 
5 , 6 6 
5 , 7 1 
5 , 5 7 
8 , 0 0 
6 , 3 9 
5 , 4 8 
6 , 6 8 
7 5 , 7 
7 4 , 7 
7 6 , 0 
7 8 , 0 
3 5 , 1 
7 0 , 6 
1 9 , 6 
7 3 , 5 
7 6 , 4 
7 4 , 1 
7 3 , 6 
7 9 , 8 
1 1 0 , 7 
9 7 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 0 5 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 5 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 8 
TOTAL 
1 7 8 . 5 5 8 
8 7 . 7 7 3 
7 1 0 . 7 8 1 
3 9 , 0 
4 7 , 7 
3 1 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 7 , 5 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 4 , 0 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 -
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 3 
6 , 6 7 
5 , 8 3 
7 , 1 5 
6 , 9 0 
5 , 7 7 
5 , 1 5 
5 , 4 6 
7 , 9 6 
6 , 7 9 
5 , 3 9 
6 , 5 0 
7 5 , 7 
7 4 , 3 
3 6 , 1 
7 9 , 9 
3 4 , 8 
7 0 , 1 
2 0 , 0 
7 3 , 0 
7 6 , 4 
7 4 , 0 
7 8 , 6 
3 1 , 1 
1 1 7 , 3 
9 3 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 0 5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 ? , 5 
9 6 , 8 
6 7 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
| Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 ? 
1 3 
τ 
ι ι 
1 ? 
1 3 
ι τ 
1 
?. 
I 3 
Ι τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
I 3 
Τ 
1 
? 
I 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
' 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,7 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι s 
Ι τ 
I R 
Ι ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
1 E I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
ι c ι 
Ι τ I 
ι ι ι 
1 F 1 
s ι 
\r | 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
483 
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ARBEIT8R 
V E P T 8 I L U N G N A C H οΑυερ O E R U N T E R N E H H E N S Z U G E H O 8 R ι β κ ε ι τ 
( A L L E ALTERS0RUPP8N1 
PRCO. A L I P 8 N T A ! R 8 S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
(TOUS AGES R E U N I S I 
T A B . I I I / 4 1 4 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S l ruN 
1 ÇRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
ι s 
ι , ο 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
Ι Ρ 
Ι D 
Ι Ι 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Τ 
GS­
M, 
: 1 , 7 , 3 
ANZAHL 
­
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
F . T 
. T 
n 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
I T 
ι 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
3 6 . 6 1 ? 
3 4 . 8 1 3 
7 1 . 6 7 5 
4 8 , 6 
7 7 , 7 
3 4 , 4 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
7 8 , 0 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
3 1 , 3 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 1 , 0 
5 3 , 1 
? 8 , 6 
1 3 , 6 
3 1 , 7 
5 1 , 6 
4 7 , 3 
1 6 , 4 
3 1 , 3 
5 7 , 1 
3 4 , 0 
7 , 6 2 
6 , 3 5 
5 , 5 7 
6 , 4 1 
5 , 8 6 
5 , 3 0 
5 , 0 0 
5 , 10 
7 , 5 5 
5 , 8 9 
5 , 7 1 
5 , 7 β 
2 4 , 7 
7 5 , 0 
4 0 , 7 
3 3 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
25," 1 
2 4 , 0 
2 9 , 9 
2 3 , 6 
1 1 9 , 0 
9 9 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 3 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 0 1 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 5 , 0 
9 5 , 2 
1 55,5 
8 9 , 7 
8 4 , 9 
9 1 , 9 
9 7 , 1 
9 3 , 4 
1 9 4 , 8 
9 3 , 6 
1 9 6 , 7 
1 8 6 , 9 
CAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
2 9 . 8 8 2 
2 0 . ( 8 4 
5 0 . 5 6 « 
4 0 , 9 
« 7 , 2 
3 5 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 8 , 9 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
3 6 , 6 
3 3 , e 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
2 3 , Ρ 
2 5 , ε 
2 ' , 1 
2 4 , 0 
7 , 6 5 
6 , 6 2 
5 , 0 5 
7 , Ρ β 
6 , 4 2 
5 , 7 2 
5 , 2 3 
5 , 4 7 
7 , 7 7 
6 , 23 
5 , 4 6 
6 , 4 3 
2 4 , 0 
2 1 , 1 
3 4 , 5 
2 7 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
1 0 , 3 
2 5 , 1 
7 1 , 2 
2 6 , 6 
2 8 , 4 
1 1 0 , 0 
0 3 , 5 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , 6 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 8 
9 6 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 0 , 3 
1 0 7 , 1 
9 9 , 0 
9 3 , 0 
9 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 7 , 6 
ΟΟ,Ο 
1 0 1 , 3 
0 8 , 9 
UNTeRNEHMENS7UGEHP8RIGKF!T I N JAHRFN 
0 ANCI8NN8TE 
5 ­ 9 
7 6 . 9 8 0 
1 7 . 9 6 4 
3 9 . 9 4 4 
3 7 , 5 
5 6 , 0 
3 1 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
4 5 , 6 
4 8 , 4 
ιοο,ο 
3 9 , 8 
' 6 , 1 
? 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
7 0 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 0 
7 0 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
7 4 , 4 
7 3 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
7 , 0 7 
6 , 8 e 
6 , 7 0 
7 , 4 C 
7 , 3 1 
6 , 0 1 
5 , 3 3 
5 , 7 6 
7 , 9 4 
6 , 5 1 
5 , 6 3 
6 , 8 7 
7 3 , 8 
7 6 , 6 
7 4 , 6 
7 6 , 4 
5 7 , 5 
7 4 , 1 
1 9 , 1 
7 8 , 9 
7 6 , 1 
2 6 , 5 
? ? , 9 
? 9 , 3 
1 0 7 , 7 
9 ? , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 9 
1 0 4 , 3 
0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
0 4 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 5 
9 9 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
DANS L ENTREFPISE 
1 
1 0 ­ 1 0 | 
1 
7 7 . 0 1 ? 
8 . 0 4 4 
3 1 . 8 5 5 
? 8 , 1 
6 4 , 1 
7 6 , 7 
9 , 7 
1 0 C 0 
11 , 8 
5 3 , 8 
3 7 , 4 
1 0 0 , 3 
4 0 , 4 
3 3 , 4 
1 7 , 1 
1 3 3 , 3 
7 3 , 0 
1 4 , 0 
8 , 0 
1 7 , 8 
7 7 , 7 
1 4 , 9 
7 , 0 
1 3 , 0 
7 4 , 1 
1 4 , 0 
7 , 4 
1 5 , 1 
8 , 4 3 
6 , 9 9 
6 , 3 9 
7 , 8 4 
7 , ? 3 
6 , ? 6 
5 , 5 ? 
6 , 1 0 
8 , 3 ? 
6 , 6 8 
5 , 8 5 
7 , 3 6 
? 7 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
2 8 , 2 
2 4 , 0 
1 7 , 7 
3 3 , 1 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
2 0 , 6 
3 1 , 3 
2 0 , 9 
1 0 7 , 1 
8 9 , 0 
8 1 , 5 
1 0 C 0 
I l 8 , 5 
1 3 2 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 0 , 8 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 2 
i o e , 5 
1 1 3 , 2 
1 
> = 2 0 | 
1 
9 . 9 3 2 
3 . 8 0 2 
1 3 . 7 3 5 
2 7 , 7 
6 6 , 2 
2 5 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
5 5 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 3 , 8 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
6 , 2 
3 , 1 
7 , 7 
1 5 , 8 
6 , 8 
2 , 3 
4 , 6 
1 1 , 0 
6 , 5 
2 , 6 
6 , 5 
8 , 2 9 
7 , 1 0 
6 , 7 8 
7 , 8 7 
7 , 2 8 
6 , 4 6 
5 , 5 3 
6 , 3 3 
8 , 2 0 
6 , 8 1 
6 , 0 5 
7 , 4 4 
2 4 , 5 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
7 5 , 9 
1 9 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 6 , 0 
1 0 5 , 3 
9 0 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 2 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 1 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 4 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 5 
TOTAL 
1 2 8 . 5 5 8 
8 2 . 2 7 3 
7 1 0 . 7 8 1 
3 9 , 0 
4 7 , 7 
31 , 8 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 7 , 5 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 4 , 0 
3 5 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , Ρ 
1 0 3 , 0 
8 , 0 3 
6 , 6 7 
5 , 8 3 
7 , 1 5 
6 , 0 0 
5 , 7 7 
5 , 1 5 
5 , 4 6 
7 , 0 6 
6 , 7 0 
5 , ? 9 
6 , 5 0 
7 5 , 7 
7 4 , 3 
3 6 , 1 
7 9 , 9 
3 4 , 8 
7 0 , 1 
7 3 , 0 
7 3 , 0 
7 6 , 4 
? 4 , 0 
7 8 , 6 
3 1 . 1 
1 1 7 , 3 
9 3 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 0 5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 7 ? , 5 
9 6 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7. 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
. 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
'Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, ? , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
β 
ι 
τ 
ι 
η 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν' 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
ε 
ν Α 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
? , τ 
ε 
F 
F 
E 
C 
T 
1 
F 
S 
G 
4 
! 
Ν 
S 
H 
0 
R 
4 
j 
« 
E 
S 
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NAHRUNGSHITTEIG8W. 
AR6EITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER L'NT8PNEHMENSZUG8M08P IGK E IT 
(ARBEITER 30 BIS «T45 JAHPF) 
PROD. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΧΙΕΝΝΕΤε DANS L 8NTR8PRIS8 
I0UVRI8RS C8 30 A <4 5 ANS! 
FRANC F 
TAB. IV / 41A 
1 G8SCHL8CHT! 
1 1 8 1 STUN 
I GRUPPε 
G S ­
: 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι ε ι 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ ι 
ι υ ι 
Ι Ν I 
1 D I V 
Ι ε ι A 
Ι Ι π 
1 Ν I Ν 
1 t s 
I ν I 
ι ε ι 
Ι Ρ I 
I 0 I 
1 I 1 
1 E l 
Ι Ν 1 
1 s I 
Ι τ I 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
6 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
Ε I 
F 
F 
I 
Ζ 
I ι E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 1 
D Ι 
Ι Ι 
Ζ 
Ε Ι 
S 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Γ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ Ι 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? Ι 
3 1 
Τ 
1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
? < 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
? ι 
3 ι 
Τ Ι 
ι ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι 9 . 4 3 0 
Ι 7 . 4 0 8 
Ι 1 6 . 6 3 7 
Ι 4 4 , 0 
Ι 3 0 , 4 
Ι 3 4 , 7 
Ι 3 4 , 9 
ι ιοο,ο 
Ι 1 , 9 
Ι 7 9 , 5 
6 8 , 6 
1 1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
3 7 , 4 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 7 5 , 3 
Ι 4 7 , 1 
2 1 , 0 
1 0 , 4 
? 7 , 0 
5 2 , 3 
3 6 , 7 
1 1 , 4 
2 5 , 9 
5 0 , 1 
2 6 , 3 
7 , 6 5 
6 , 4 9 
5 , 7 ! 
6 , 6 4 
5 , 8 6 
5 , 4 9 
5 , 0 9 
5 , 2 2 
7 , 7 6 
6 , 0 9 
5 , 3 5 
6 , 0 2 
2 3 , 4 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
1 7 , 7 
7 5 , 8 
1 1 8 , 7 
9 7 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 9 
1 0 1 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
8 8 , 5 
8 4 , 1 
9 7 , 1 
5 7 , 0 
9 7 , 1 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 9 
6 6 , 5 
0AU6P OER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
7 ­ 4 Ι 
Ι 
9 . 6 4 1 
4 . 4 9 8 
1 4 . 1 3 0 
3 1 , 8 
5 0 , 4 
3 3 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , Ρ 
6 , 5 
4 ? , 9 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
3 6 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
7 5 , 3 
7 1 , 6 
2 1 . Î 
2 1 . 6 
2 ? . 8 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
1 0 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
β, 0 1 
6 , 7 9 
5 , 0 7 
7 , 2β 
6 , 6 2 
5 , 9 1 
5 , 3 4 
5 , 6 7 
7 , 9 3 
6 , 4 6 
5 , 5 9 
6 , 7 7 
2 3 , « 
2 1 , 9 
2 4 , 2 
2 5 , 7 
2 1 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
? 4 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 0 
1 1 0 , 0 
9 3 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 5 , 4 
β ? , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
5 7 , 1 
9 4 , 7 
9 9 , 2 
101 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
9 7 , 3 
IJNT6RN8HM8NSZUGEHCERIGK8IT I N JAHP8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 2 . 0 5 9 
3 . 3 1 ? 
1 5 . 3 7 1 
2 1 . 5 
6 1 , 5 
2 8 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 1 , 3 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
3 3 , 1 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
2 6 , 3 
1 7 , 8 
2 6 , 9 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
2 9 , 1 
7 4 , 7 
1 5 , 6 
2 4 , 0 
8 , 1 4 
7 , 0 4 
6 , 4 5 
7 , 6 6 
7 , 0 9 
6 , 0 8 
5 , 4 1 
5 , 8 8 
8 , 1 1 
6 , 7 2 
5 , 9 0 
7 , 2 8 
2 4 , 1 
3 0 , 4 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 7 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
2 8 , 3 
1 0 6 , 3 
9 1 , 9 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 3 , 4 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 2 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 6 
CANS L 6NTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 1 . 3 1 9 
2 . 9 3 0 
1 4 . 2 4 9 
2 0 , 6 
7 7 , 1 
2 2 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 3 
1 7 , 3 
5 9 , 6 
2 3 , 1 
1 3 C 0 
6 0 , 5 
3 0 , 1 
9 , 1 
l o c o 
3 2 , 7 
1 9 , 6 
e , 8 
2 5 , 2 
3 7 , 0 
7 1 , 4 
7 , 0 
1 5 , 3 
3 7 , 9 
7 0 , 4 
7 , 8 
? ? , ? 
P . 5 5 
7 , 0 5 
6 , 7 0 
6 , 1 1 
7 , 3 7 
6 , 3 9 
5 , 7 1 
6 , 4 0 
8 , 4 8 
6 , 7 8 
6 , 1 9 
7 , 7 6 
7 6 , 6 
1 9 , 5 
7 4 , 6 
2 8 , 7 
2 3 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
Ζ 1 , 0 
2 8 , 8 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
2 9 , 3 
1 0 5 , 4 
8 6 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 9 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
8 7 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , o 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 5 
ι 
> ■ 2 0 I 
1 
1 . 8 2 5 
7 6 ! 
2 . 5 9 0 
2 9 , 5 
7 7 , 4 
1 5 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
5 7 , 0 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
2 7 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 . 2 
1 . 6 
4 , 1 
1 0 , 7 
5 , 4 
1 . 9 
4 , 0 
5 , 9 
3 , 4 
1 , 9 
4 , 0 
8 , 4 5 
7 , 0 3 
7 , 1 1 
8 , 1 4 
7 , 1 5 
6 , 4 5 
5 , 9 2 
6 , 4 5 
8 , 3 4 
6 , 6 8 
6 , 4 1 
7 , 6 4 
2 5 , 2 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
2 4 , 8 
2 4 , 0 
1 4 , 1 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
2 5 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 9 
1 0 3 , 8 
8 6 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
U C O 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
6 7 , 4 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
1 1 7 , 7 
Ì O B , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 8 
1 3 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 8 
TOTAL 
4 4 . 9 0 8 
1 9 . 1 6 0 
6 4 . 0 6 7 
7 9 , 9 
5 5 . « 
7 8 , 8 
1 5 . « 
1 0 3 , 0 
7 , 0 
4 7 , 3 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 ? , e 
7 6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 5 
6 , 8 4 
6 , 0 4 
7 , 5 0 
6 , 9 9 
5 , 9 6 
5 , 7 5 
5 , 6 7 
Β , 18 
6 , 5 0 
5 , 5 8 
6 , 9 6 
7 6 , 7 
7 4 , 7 
7 4 , 4 
7 8 , 3 
7 4 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
7 0 , 7 
7 6 , 4 
7 3 , 5 
7 7 , 3 
7 9 , 7 . 
1 1 3 , Ρ 
9 1 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 3 
1 0 5 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 3 , 4 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 00 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι ο ο , c ι 
1 0 3 , 0 Ι 
Ι S E X E : 
Ι QUALI 
I C A T I 
Η 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η, F,T 
F I ­
Ο Ν : 1 ,7 
IN0M6RE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
Ι ι 
Ι 8 
Ι L 
Ι Τ 
ι ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
e 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , Τ I 
ι ε t 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
ι c ι 
Ι τ I 
I 1 
F 1 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A I 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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NAHRUNGSM I TT EL GEW. PROO. A L I M E N T A I R 8 S 
ANGESTELLTE 
TAB. V / 4 1 4 
V E R T E I L U N G N4CH GROESSE DER B E T P I 8 B 8 R E P 4 R T I T I 0 N P4R T 4 I L L E DES E T 4 B L I S S 8 M 8 N T S 
1 G8SCHL c\­nι 
|L8 ISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
1 
Ι ν 
I E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 14 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
T 14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
M 14 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 14 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
T 14 
19 
? 
3 
4 
5 
5« 
56 
T 
I 1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 3 7 0 
3 . 3 5 ? 
6 . 0 7 7 
5 0 , 7 
0 , 3 
1 3 , 9 
7 7 , ? 
1 5 , 6 
3 7 , 9 
1 0 , 1 
7 , ? 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
7 , 0 
3 , 1 
0 3 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 4 
1 4 , 5 
9 , 3 
6 3 , 4 
5 , ? 
3 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 6 , 7 
7 , 9 
6 , 1 
7 , 8 
4 , 4 
5 , 5 
7 , 9 
7 , 4 
_ 
1 9 , 4 
6 , 8 
5 , 7 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 , 8 
1 6 , 8 
7 , 8 
6 , 0 
1 0 , 4 
4 , 1 
5 , 7 
7 , 7 
6 , 9 
1 1 
7 0 ­ 4 9 1 
1 
8 . 0 8 ? 
5 . 8 1 2 
1 3 . 9 9 4 
4 1 , 9 
1 , 3 
1 0 , 3 
2 2 , 2 
1 9 , 5 
3 5 , 7 
1 1 , 0 
7 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
3 , 9 
2 , 9 
2 , 3 
9 2 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 4 
1 4 , 1 
1 2 , 3 
5 9 , 7 
6 , 9 
4 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
3 0 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
2 0 , 9 
U , 6 
1 3 , 1 
0 , 9 
1 9 , 0 
_ 
3 4 , 5 
1 6 , 4 
7 , 4 
2 0 , 3 
7 , 2 
1 0 , 1 
1 9 , 7 
3 0 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
9 , 5 
1 9 , 5 
GROESSE ( BES CHA E R IGT EN ZAHL 1 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 1 . 4 0 2 
9 . 165 
2 0 . 5 6 7 
4 4 , 6 
1 , 0 
1 1 , 3 
23 , 7 
1 9 , 4 
3 4 , 9 
1 0 , 7 
7 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 0 
2 , 5 
2 , 6 
9 3 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 3 
6 0 , 9 
6 , 3 
4 , 1 
2 , 2 
1 0 3 , 3 
22 , 1 
4 6 , 6 
2 3 . 5 
2 4 , 5 
2 9 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
2 5 , 4 
_ 
5 3 , 8 
2 3 , 2 
1 3 , 2 
3 2 , 0 
8 , 9 
3 0 , 1 
2 1 , 5 
4 7 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
3 0 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 2 , 2 
2 7 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 I 
7 . 3 7 4 
4 . 6 5 0 
1 2 . 0 2 4 
3 9 , 7 
I , 4 
6 , 8 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
3 1 , 1 
1 5 , 7 
8 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 8 
4 , 3 
0 0 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
5 3 , 9 
1 0 , 1 
5 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
­
1 4 , 7 
1 7 , 9 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
7 , 4 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , C 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
S A L A R i e S ) DES 
ι I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 . 9 6 1 
4 . 7 3 9 
1 1 . 7 0 1 
4 0 , 5 
1 , 3 
5, 7 
2 6 , 0 
1 8 , 7 
3 0 , 0 
1 8 , 3 
9 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 8 
3 , 7 
3 , 9 
8 6 , 2 
5 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 0 
3 , 7 
1 7 , 0 
1 2 , 7 
5 2 , 7 
1 2 , 0 
6 , 6 
β , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 7 , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 3 
2 6 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
1 5 , 5 
DER B E T R I E 9 E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
1 1 . 9 4 4 
7 . 7 1 4 
1 9 . 6 5 8 
3 9 , 2 
1 , 3 
3 , 5 
2 8 , 5 
1 6 , 1 
2 8 , 5 
2 2 , 1 
1 2 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
2 , 7 
8 , 2 
6 4 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 1 
1 8 , 4 
1 3 , 0 
5 0 , 5 
1 5 , 2 
6 , 7 
« , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
1 5 , 0 
2 9 , 6 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
3 4 , 6 
3 5 , 7 
3 3 , 1 
2 6 , 6 
­
2 , 3 
2 1 , 3 
3 5 , 1 
2 4 , 5 
4 0 , 7 
2 5 , 3 
7 9 , 1 
1 4 , 3 
7 6 , 9 
7 4 , 8 
7 4 , 5 
3 5 , 7 
3 5 , 6 
3 4 , 7 
7 6 , 1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
4 . 8 5 ? 
3 . 7 7 7 
6 . 0 7 6 
3 0 , 0 
1 , 1 
7 , 8 
? 7 , 6 
1 7 , 9 
7 9 , 7 
2 0 , 8 
1 0 , 6 
I C ? 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
5 , 6 
1 4 , 3 
7 6 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
4 8 , 6 
1 3 , 7 
7 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
I C , 6 
5 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 0 , 8 
­
4 , 0 
1 8 , 4 
2 5 , 8 
9 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
4 , 9 
1 2 , 7 
1 7 , 9 
9 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
I 1 
> ■= 1000 I I 
7 . 3 1 6 
9 4 6 
3 . 7 6 ? 
7 9 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
1 8 , 9 
3 5 , 3 
2 0 , 7 
1 4 , 7 
9 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 8 
8 , 7 
8 7 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 3 , 9 
7 7 , 5 
4 6 , 7 
1 0 , 9 
7 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
3 , 8 
9 , 6 
5 , 0 
4 , 3 
5 , 0 · 
3 , 5 
5 , 7 
­
­1 , 7 
4 , 3 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 8 
1 , 0 
3 , 6 
8 , 7 
3 , 8 
4 , 7 
4 , 8 
3 , 4 
4 , 3 
TOTAL 
4 4 . 8 4 9 
3 0 . 4 4 1 
7 5 . 7 8 9 
4 0 , 4 
1 . 2 
6 . ? 
7 5 , 6 
1 9 , 0 
3 1 , 0 
1 7 , 0 
9 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
3 , 7 
5 , 9 
8 7 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 3 
3 , 7 
3 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
5 3 , 9 
1 1 , 7 
6 , 3 
4 , 9 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 Η 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
Ι Α F 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
N0MBR8I 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
| Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
486 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΟΕΗΑείΤεΡ 
TAB. V / 41A (SUIT8I 
B. TRAIT8H8NTS 
1 G 8 S C H L c i n i 
HE ISTLNGSGRUPPE 
I B 
I E 
I T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι Ρ ε 
1 I F 
Ι A F 
Ι τ I 
I I ζ 
1 O I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
Ι Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ Ι 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 I 
4 
5 I 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
SA I 
56 
Τ 
IB 
? I 
3 
4 
5 I 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? I 
3 
4 I 
5 1 
5A 1 
se ι 
τ 
' . 
I 1 0 - 1 9 I 
I 1 
I 4 . 0 5 ? 
3 . 7 7 4 
? . ? ? ? 
1 . 7 4 ? 
7 . 1 3 4 
7 . 1 6 4 
• 7 . 0 6 1 
7 . 6 0 7 
. 
. « 1 . 9 0 1 
1 . 1 9 3 
, 1 . 7 7 4 
4 . 0 6 6 
3 . 7 0 6 
1 7 . 1 7 8 
1 . 3 5 0 
2 . 1 0 2 
2 . 1 3 3 
« 2 . 0 2 8 
2 . 0 0 0 
3 9 , 9 
3 9 , 4 
2 9 , 0 
3 3 , 4 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
« 2 2 , 9 
5 0 , 4 
, « 2 7 , 8 
2 9 , 4 
, 4 3 , 1 
3 9 , 1 
4 0 , 6 
2 9 , 0 
3 6 , 8 
2 7 , 8 
2 9 , 0 
« 2 4 , 2 
6 1 , 6 
1 5 5 , 4 
1 2 5 , 6 
8 5 , 2 
6 6 , 8 
8 1 , 9 
8 3 , 0 
• 7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
, • 1 4 9 , 2 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 0 3 , 3 
1 6 0 , 4 
1 0 8 , 9 
6 7 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 7 
• 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
8 6 , 0 
8 9 , 0 
9 5 , 9 
9 2 , 9 
8 9 , 0 
• 9 7 , 1 
9 3 , 7 
. 
. • 8 6 , 1 
8 9 , 4 
. 6 6 , 3 
7 4 , 4 
6 5 , 9 
6 9 , 0 
8 9 , 6 
9 3 , 7 
9 0 , 2 
» 9 7 , 2 
8 7 , 7 
I 
2 0 - 4 9 1 
1 
4 . 9 9 2 
3 . 3 8 6 
2 . 5 1 0 
1 . 8 1 1 
2 . 1 9 6 
2 . 2 7 1 
2 . 0 6 8 
2 . 6 9 0 
. 
• 2 . 7 3 9 
• 2 . 1 5 2 
1 . 2 6 7 
1 . 3 1 3 
1 . 3 7 9 
4 . 9 7 2 
3 . 3 3 1 
2 . 4 8 2 
1 . 4 7 1 
2 . 1 5 3 
2 . 2 1 6 
2 . 0 4 3 
2 . 1 8 2 
3 3 , 3 
3 3 , 0 
4 0 , 9 
3 5 , 7 
2 5 , 9 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
5 1 , 7 
« 4 8 , 7 
« 4 3 , 8 
2 9 , 8 
1 9 , 5 
5 1 , 2 
3 4 , 9 
3 4 , 6 
4 1 , 3 
3 8 , 2 
2 7 , 5 
2 9 , 0 
2 3 , 1 
6 1 , 3 
1 8 5 , 6 
1 2 5 , 9 
9 3 , 3 
6 7 , 3 
8 1 , 6 
8 4 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 9 8 , 6 
« 1 5 6 , 1 
9 1 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 7 , 9 
1 5 2 , 7 
1 1 3 , 7 
6 7 , 4 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
» 9 5 , 9 
« 9 7 , 5 
9 5 , 0 
7 5 , 0 
9 3 , 4 
9 0 , 9 
8 9 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
GR0ESS8 ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
1 
4 . 6 6 2 
3 . 3 4 9 
Ζ . 4 3 8 
1 . 7 9 3 
Ζ . 179 
Ζ . 2 3 9 
2 . 0 6 6 
2 . 6 6 6 
« 4 . 5 6 0 
« 2 . 6 2 5 
« 2 . 0 5 5 
1 . 2 4 1 
1 . 2 8 7 
1 . 3 4 2 
4 . 6 5 6 
3 . 2 9 2 
2 . 4 0 2 
1 . 4 3 3 
2 . 1 3 9 
2 . 1 9 2 
2 . 0 3 9 
2 . 1 2 5 
3 6 , « 
3 5 , 2 
3 9 , 1 
3 5 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
22 , 6 
5 1 , 4 
• 4 8 , 1 
« 4 9 , 2 
« 3 9 , 1 
2 9 , 8 
2 1 , 2 
4 9 , 0 
3 7 , 4 
3 6 , 6 
3 9 , 4 
38 , 0 
2 7 , 6 
2 9 , 1 
2 3 , 4 
6 1 , 5 
1 7 4 , 9 
1 2 5 , 6 
9 1 , 4 
6 7 , 3 
8 1 , 7 
8 4 , 0 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 3 3 9 , 8 
« 1 9 5 , 6 
« 1 5 3 , 1 
9 2 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 9 , 1 
1 5 4 , 9 
1 1 3 , 0 
6 7 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
6 7 , 9 
9 7 , 6 
9 6 , 7 
9 4 , 8 
9 2 , 1 
9 7 , 3 
9 5 , 8 
» 9 3 , 9 
• 9 1 , 9 
• 9 3 , 1 
9 3 , 0 
7 3 , 5 
9 0 , 9 
8 5 , 2 
8 8 , 2 
9 8 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
9 2 , 7 
9 7 , 7 
9 3 , 2 
INOMBRE ΟΕ 
1 
5 0 - 9 9 I 
I 
5 . 9 6 0 
3 . 562 
2 . 4 9 4 
1 . 8 4 4 
2 . 2 1 8 
2 . 4 1 7 
1 . 9 9 6 
2 . 7 6 0 
. 
2 . 6 0 7 
2 . 0 7 5 
1 . 3 1 6 
• 1 . 8 3 2 
1 . 4 3 7 
5 . 9 2 9 
3 . 4 7 4 
2 . 4 4 5 
1 . 5 0 5 
2 . 198 
2 . 3 7 4 
1 . 9 9 0 
2 . 2 62 
2 9 , 8 
3 6 , 6 
4 3 , 2 
3 3 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
2 1 , 3 
5 4 , 2 
. 
3 5 , 1 
2 3 , 6 
2 8 , 5 
• 2 9 , 8 
4 3 , 5 
3 0 , 5 
3 7 , 5 
4 2 , 3 
3 5 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
6 1 , 6 
2 1 5 , 9 
1 2 9 , 1 
9 0 , 4 
6 6 , 8 
8 0 , 4 
8 7 , 6 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 1 , 4 
1 4 4 , 4 
9 1 , 6 
« 1 2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 2 , 1 
1 5 3 , 6 
1 0 8 , 1 
6 6 , 5 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 3 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
9 4 , 0 
9 9 , 2 
a 
9 1 , ? 
9 4 , 0 
9 6 , 7 
« 1 0 4 , 7 
9 7 , 3 
1 0 8 , 5 
9 3 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
SALARIES) D E ! 
| 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
5 . 6 5 4 
3 . 6 0 4 
7 . 4 1 9 
1 . 7 5 9 
7 . 7 4 5 
2 . 3 5 3 
2 . 1 3 7 
2 . 6 9 2 
a 
« 2 . 7 3 3 
2 . 2 6 4 
1 . 3 1 0 
1 . 6 1 6 
1 . 4 5 1 
5 . 7 9 8 
3 . 5 3 7 
2 . 4 0 1 
1 . 4 6 5 
2 . 1 4 3 
2 . 2 0 5 
2 . 0 7 7 
2 . 2 0 2 
3 0 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 2 
2 9 , 1 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
2 7 , 9 
5 1 , 1 
. 
« 3 3 , 7 
1 9 , 6 
2 5 , 2 
2 4 , 9 
4 3 , 7 
3 0 , 0 
3 4 , 2 
3 2 , 1 
3 1 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
2 8 , 5 
5 8 , 7 
2 1 7 , 5 
1 3 3 , 9 
8 9 , 9 
6 5 , 3 
8 3 , 4 
8 7 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 6 , 4 
1 5 6 , 0 
9 0 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 3 , 3 
1 6 0 , 6 
1 0 9 , 0 
6 6 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
9 7 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 7 
9 6 , 7 
a 
« 9 5 , 7 
1 0 2 , 5 
9 8 , 2 
9 2 , 5 
9 8 , 2 
1 0 6 , 1 
9 4 , 7 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 5 
9 3 , 2 
9 9 , 6 
9 6 , 6 
DEP β Ε Τ Ρ Ι Ε β Ε 
ε Τ Α β Ι ! S S 8 ^ N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
6 . 4 8 8 
4 . 0 7 2 
2 . 5 1 4 
1 . 7 9 1 
2 . 2 9 0 
2 . 4 3 3 
2 . 0 9 2 
2 . 8 4 9 
a 
3 . 0 0 3 
2 . 2 2 4 
1 . 4 0 0 
1 . 7 9 0 
1 . 5 3 6 
6 . 4 7 4 
4 . 0 1 4 
2 . 4 4 2 
1 . 5 3 8 
2 . 2 3 4 
2 . 3 8 3 
7 . 0 3 7 
7 . 3 4 9 
7 7 , 6 
3 5 , 4 
7 7 , 7 
7 9 , 4 
7 3 , 3 
7 1 , 4 
7 3 , 4 
5 7 , 7 
a 
7 7 , 3 
7 ? , 6 
7 3 , 7 
7 0 , 7 
3 3 , 3 
7 7 , 4 
3 5 , 8 
7 7 , 7 
7 9 , 3 
7 4 , 3 
? ? , 4 
7 4 , 1 
5 8 , 3 
7 7 7 , 7 
1 4 7 , 9 
8 6 , 7 
6 7 , 9 
8 0 , 4 
8 5 , 4 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 5 , 5 
1 4 4 , 8 
9 1 , 1 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 5 , 6 
1 7 0 , 9 
1 0 4 , 0 
6 5 , 5 
9 5 , 1 
1 0 1 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 6 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
1 0 7 , 4 
a 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 7 , 5 
9 9 , 6 
1 0 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
7 . 1 1 7 
4 . 5 5 1 
7 . 7 1 8 
7 . 0 0 ? 
7 . 5 6 3 
7 . 7 6 3 
7 . 3 4 9 
3 . 1 7 0 
a 
3 . 7 8 5 
7 . Î 4 3 
1 . 4 6 6 
7 . 0 5 9 
1 . 7 4 1 
6 . 9 7 3 
4 . 3 9 6 
7 . 5 5 6 
1 . 6 8 5 
7 . 5 1 9 
7 . 6 8 5 
7 . 3 3 9 
7 . 5 9 0 
1 8 , 7 
3 0 , 7 
3 1 , 7 
3 3 , 4 
7 3 , 5 
7 7 , 0 
7 7 , 0 
S C O 
a 
1 4 , 6 
7 0 , 9 
7 3 , 4 
7 0 , 3 
3 6 , 3 
7 1 , 4 
3 1 , 1 
3 0 , 6 
3 3 , 0 
7 4 , 0 
7 3 , 4 
7 1 , 6 
5 5 , 9 
7 7 8 , 1 
1 4 5 , 9 
8 7 , 1 
6 4 , 7 
8 7 , 1 
8 8 , 6 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 8 8 , 7 
1 7 8 , β 
8 5 , 4 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 9 , 7 
1 6 9 , 7 
9 8 , 7 
6 5 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 3 
1 1 9 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 7 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 1 
a 
1 1 5 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 7 
1 1 7 , 9 
1 7 7 , 5 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 4 
> « 1 0 0 0 
a 
4 . 1 7 4 
7 . 5 0 7 
1 . 7 7 7 
7 . 5 0 5 
7 . 6 4 6 
? . ? 3 3 
7 . 6 4 9 
­
. . 1 . 4 3 0 
. 1 . 5 9 8 
a 
4 . 1 4 0 
7 . 5 0 5 
1 . 5 9 9 
7 . 4 7 7 
7 . 6 7 1 
7 . 7 0 1 
7 . 3 6 ? 
. 
2 7 , 7 
2 0 , 5 
3 1 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
1 1 , 0 
4 4 , 8 
_ 
. . 2 4 , 6 
. 3 4 , 1 
. 
2 7 , 7 
7 0 , 0 
3 0 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
4 8 , 7 
. 
1 5 7 , 6 
5 4 , 6 
6 7 , 1 
5 4 , 6 
9 9 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. a 
e 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 5 , 3 
1 0 6 , 1 
6 7 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 7 
9 5 , 7 
­
. . 1 0 7 , 7 
. 1 0 8 , 7 
aio,9 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 6 
1 TOTAL 
5 . 5 0 3 
3 . 8 0 9 
7 . 4 9 8 
1 . 8 1 7 
7 . 7 9 8 
7 . 4 3 1 
7 . 1 7 3 
7 . 7 6 3 
« 4 . 8 5 7 
7 . 8 5 7 
7 . 7 0 8 
1 . 3 3 4 
1 . 7 5 0 
1 . 4 7 7 
5 . 4 6 7 
3 . 7 3 4 
7 . 4 4 6 
1 . 5 0 7 
7 . 7 4 4 
7 . 3 6 5 
7 . 0 8 6 
7 . 7 8 0 
3 3 , 9 
3 5 , 9 
3 4 , 6 
3 7 , 6 
7 4 , 6 
7 3 , 5 
7 4 , 0 
5 1 , 9 
« 4 7 , 5 
3 4 , 7 
7 4 , 1 
7 7 , 1 
7 5 , 1 
4 1 , 9 
3 4 , 4 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
3 4 , 0 
7 5 , 8 
7 5 , 7 
7 4 , 6 
5 9 , 4 
1 9 7 , 7 
1 3 6 , 9 
8 9 , 8 
6 5 , 3 
8 7 , 6 
8 7 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 3 7 8 , 8 
1 9 3 , 4 
1 4 9 , 5 
9 0 , 3 
1 1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 9 , 8 
1 6 3 , 6 
1 0 7 , 4 
6 6 , 1 
9 6 , 4 
1 0 3 , 7 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ι 5εχε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η 1 1 
? 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A I C I 
SB 1 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F I 1 
? 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ | | 
? | N | 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A I 1 
56 1 1 
Τ I 1 
I B Η | | 
? i c o l 
3 I 1 
4 ι c ε ι 
5 I I 
SA ι ε ι 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
I B F 1 F A l 
? I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I I A | 
I B Τ I 1 
? ι ε τ ι 
3 I I 
4 1 IV I I 
5 1 1 
5A I T 0 1 
SB 1 1 
Τ | N I 
IB Η I 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
I B F I 1 
? Ι Ν I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
I B Τ I 1 
? ι ο ί 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A I 1 
SB 1 1 
τ ι ι 
16 Η I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 I 
56 I C I 
Τ I I 
I B F I 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s ι ε ι 
τ I I 
I B Τ 1 1 
? 1 . 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I I 
5B 1 1 
τ I 1 
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NAHRUNGSM ITT 8LG 8W. PROD. AL IΜ8ΝΤΑ IR ε S 
ANGESTELLT8 
TAB. VI / 414 
VERTEILUNG N4CH 4 L Τ E R REP4RTITI0N P4R 4 G 8 
4 . 8FF8CTIFS 
1 GESCHLct­m 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I 
1 < 71 1 
I 
7 5 0 
5 . 7 1 4 
5 . 9 6 4 
8 7 , 4 
_ 
0 , 7 
0 , 4 
3 , 6 
9 3 , 6 
1 . 7 
0 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
­0 , 1 
9 9 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
9 9 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
. 0 , 3 
5 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 7 
. 
7 , 5 
­0 , 4 
1 9 , 5 
­1 7 , 1 
_ 
0 , 3 
. 0 , 3 
1 4 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
7 , 9 
t 
? l ­ 2 4 | 
1 
3 . 2 3 7 
6 . 2 4 1 
9 . 4 7 8 
05 , 6 
_ 
0 , 1 
4 , 7 
1 8 , 9 
6 9 , 0 
6 , 4 
2 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 0 
1 , 9 
9 6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 2 , 3 
7 , 7 
8 7 , 6 
2 , 4 
0 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
1 , 3 
7 , 2 
1 0 , 3 
2 , 7 
1 , 7 
4 , 0 
7 , 2 
­
­6 , 5 
6 , 5 
2 2 , 7 
2 , 4 
2 0 , 5 
_ 
0 , 1 
1 , 7 
7 , 0 
2 0 , 5 
2 , 7 
1 , 6 
4 , 1 
1 2 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
6 . 4 8 9 
4 . 0 28 
1 1 . 4 1 7 
4 3 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
2 0 , 8 
2 7 , 4 
3 8 , 1 
1 2 , 5 
6 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 2 
7 , 8 
8 9 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 9 
5 9 , 9 
7 , 7 
3 , 9 
3 , 9 
1 0 3 , 0 
2 , 2 
2 , 4 
1 1 , 9 
2 0 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , « 
1 0 , 0 
11 , 4 
1 4 , 5 
­
­11 , 2 
21 , 5 
1 6 , 4 
9 , 0 
1 6 , 2 
2 , 2 
2 , 3 
1 1 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 4 
9 , 4 
11 , 6 
1 5 , 2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
0 . 7 2 6 
U . 1 ( 9 
2 0 . 8 9 5 
5 3 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
1 5 , 5 
2 4 , 5 
4 8 , 7 
1 0 , 5 
5 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 6 
4 , 5 
9 3 , 1 
0 , 6 
1 0 3 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
8 , 0 
1 3 , 8 
7 2 , 4 
5, 3 
2 , 5 
2 , 8 
1 3 3 , 3 
2 , 3 
2 , 6 
1 3 , 1 
2 8 , 3 
3 4 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
2 1 , 7 
­
­1 7 , 7 
2 8 , 0 
3 0 , 0 
1 0 , 4 
3 6 , 7 
2 , 2 
2 , 4 
1 3 , 5 
2 8 , 0 
3 7 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 5 , 7 
2 7 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAFREI 
ANNEE S REV0LU8S) 
■ 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
1 7 . 5 9 2 
7 . 5 8 2 
2 5 . 1 7 3 
3 0 , 1 
0 , 8 
6 , 6 
2 8 , 8 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
1 9 , 8 
1 1 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
6 , 0 
1 0 , 4 
7 9 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 1 
4 0 , 6 
1 5 , 1 
8 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
4 1 , 8 
4 4 , 2 
4 1 , 2 
3 0 , 3 
4 5 , 7 
4 5 , 5 
4 5 , 9 
3 9 , 2 
­
2 0 , 3 
4 6 , 1 
4 3 , 8 
2 2 , 5 
3 6 , 6 
2 4 , 9 
2 5 , 4 
4 0 , 7 
4 4 , 3 
4 1 , 7 
2 5 , 2 
4 4 , 8 
4 4 , 4 
4 5 , 3 
3 3 , 4 
■ 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 0 . 6 3 5 
3 . 7 5 9 
1 4 . 3 9 4 
2 6 , 1 
?, 1 
8 , 4 
3 2 , 7 
' 1 5 , 2 
2 3 , 1 
1 8 , 5 
1 0 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
4 , 2 
8 , 2 
7 8 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 6 
2 5 , 3 
1 3 , 4 
3 7 , 5 
1 5 , 7 
9 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 2 , 4 
3 0 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
2 3 , 7 
1 4 , 2 
3 1 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
1 1 , 0 
3 5 , 2 
1 2 , 3 
4 1 , 4 
3 2 , 3 
2 9 , 1 
1 8 , 7 
1 3 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 2 
2 6 , 2 
1 9 , 1 
>= 55 1 
1 
5 . 9 1 4 
2 . 5 4 4 
6 . 4 5 6 
3 C 1 
2 , 3 
1 0 , 5 
2 3 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 8 
1 1 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 6 
7 , 7 
7 , 3 
7 6 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 , 1 
1 8 , 8 
1 3 , 0 
4 3 , 6 
1 4 , 7 
9 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 7 , 4 
1 2 , 1 
1 0 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
8 5 , 8 
4 1 , 9 
1 9 , 8 
1 0 , 3 
7 , 3 
1 5 , 9 
8 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
9 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 
>= 21 1 
4 3 . 8 6 7 
2 5 . 0 5 4 
6 8 . 9 2 1 
2 6 , 4 
1 , 1 
6 , 3 
2 6 , 1 
1 9 , 2 
3 0 , 0 
1 7 , 3 
9 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 9 
7 , 1 
8 5 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 2 
1 8 , 0 
1 4 , 8 
5 0 , 0 
1 2 , 2 
6 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
9 4 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
7 9 , 9 
9 8 , 1 
8 2 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 9 
9 0 , 6 
9 9 , 0 
8 4 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
0 9 , 7 
9 1 , 5 
TOTAL 
4 4 . 8 4 0 
3 0 . 4 4 1 
7 5 . 2 8 9 
4 0 , 4 
1 , 2 
6 , 2 
2 5 , 6 
1 9 , 0 
3 1 , 0 
1 7 , 0 
9 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 5 
3, 2 
5 , 9 
8 7 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
5 3 , 9 
1 1 , 2 
6 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
C Ι 
Ι Ι 
S Ι 
3 ι 
R Ι 
Ι ι 
Β Ι 
Ι Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZUNG) 
Β. GFHA8LT8R 
TAB. VI / 41A (SUIT8I 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
|18 ISTUNGSGRUPP8 
1 1 M 
Ι Β 1 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι τ ι 
Ι Ρ I 
I Ι τ 
1 A I 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ | 
Ι Α O l 
I P E l 
! I F l 
I A F I F 
I T I I 
I I Z I 
I O I I 
Ι Ι τ 
I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
1 I 1 
1 1 M 
Ι ζ I 
1 1 F 
ι ε ι 
I Ι τ 
1 s I 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
SA 
se τ 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
16 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
18 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
58 Ι 
Τ | 
16 Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α | 
SB Ι 
Τ ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ | 
ι ι 
Ι < 2 1 Ι 
Ι Ι 
| , 
| Ι 
Ι 1 . 2 1 5 
( | , Ι 
Ι 1 . 2 6 8 
ι a 
­| Ι 1 . 0 6 3 
| t 1 . 0 6 4 
| 
Ι Ι 
Ι 1 . 0 8 2 
| . Ι 
Ι 
1 . 0 9 1 
Ι , 
. . 2 1 , 6 
. . . 4 1 , 7 
, 
­­1 7 , 5 
­1 7 , 8 
1 6 , 8 
2 4 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
­­9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
, 
. . 9 9 , 2 
, , , 1 0 0 , 0 
. , 6 6 , 9 
, . , 4 5 , 6 
­­
7 9 , 7 
­7 2 , 0 
. . 
7 1 , 6 
, „ 
4 7 , 9 
ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
2 . 5 9 2 
1 . 9 2 6 
1 . 6 1 6 
1 . 9 4 4 
• 2 . 1 6 4 
1 . 6 1 9 
1 . 7 2 9 
­
. 1 . 7 7 6 
1 . 2 4 2 
, 1 . 2 6 3 
a 
2 . 5 3 1 
1 . 6 1 9 
1 . 3 4 9 
1 . 9 4 0 
• 2 . 1 6 3 
1 . 8 2 7 
1 . 4 3 2 
# 
3 1 , 5 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
• 2 5 , 0 
2 0 , 7 
2 9 , 0 
­
. 1 7 , 7 
2 0 , 8 
. 2 3 , 6 
. 3 3 , 3 
2 1 , 1 
2 6 , 4 
2 3 , 4 
• 2 3 , 3 
2 0 , 5 
3 1 , 1 
a 
1 4 9 , 9 
1 0 5 , 6 
9 3 , 5 
1 1 2 , 4 
• 1 2 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 0 , 8 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 7 6 , 7 
1 2 7 , 0 
9 4 , 2 
1 3 5 , 5 
• 151 , 0 
1 2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
6 8 , 0 
7 3 , 1 
8 8 , 9 
8 4 , 6 
• 8 9 , 0 
8 5 , 7 
6 2 , 1 
_ 
, 8 0 , 5 
9 3 , 1 
. 8 5 , 5 
6 7 , 8 
7 4 , 3 
8 9 , 5 
8 6 , 5 
« 9 1 , 5 
8 7 , 6 
6 2 , 8 
A L τ ε 
A G 
, 
2 5 ­ 2 5 Ι 
Ι 
• 4 . 3 2 ? 
3 . 1 2 4 
2 . 3 1 4 
1 . 8 3 5 
2 . 2 5 8 
2 . 3 8 2 
2 . 1 1 8 
2 . 3 2 2 
­
3 . 0 0 9 
2 . 0 7 1 
1 . 4 1 0 
• 1 . 9 3 3 
1 . 5 1 5 
• 4 . 2 2 2 
3 . 1 1 6 
2 . 7 7? 
1 . 5 7 3 
2 . 2 3 4 
2 . 3 6 2 
2 . 0 7 9 
1 . 9 9 5 
« 2 7 , 9 
3 0 , 7 
7 7 , 0 
7 6 , 0 
7 6 , 1 
7 6 , 4 
7 3 , 6 
3 6 , 1 
­
7 0 , 9 
7 3 , 6 
7 7 , 3 
• 31 , 5 
3 0 , 6 
• 7 7 , 9 
7 9 , 7 
7 6 , 7 
7 7 , 8 
7 6 , 5 
7 6 , 1 
7 4 , 7 
4 0 , 8 
• 1 8 6 , 1 
1 3 4 , 5 
9 9 , 7 
7 9 , 0 
9 7 , ? 
1 0 7 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 9 8 , 6 
1 3 6 , 7 
9 3 , 1 
• 1 2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 1 6 , 6 
1 5 6 , 2 
1 1 3 , 9 
7 8 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. « 7 8 , 5 
8 2 , 0 
9 2 , 6 
1 0 1 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 8 
6 3 , 4 
_ 
1 0 5 , 3 
9 3 , 8 
1 0 5 , 7 
• 1 1 0 , 5 
1 0 2 , 6 
• 7 9 , 1 
83 , 4 
9 2 , 8 
1 0 4 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
8 7 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L ε β ε N S J A ^ R ε l 
E (NOMERE 
ι 
( Z 1 ­ Z 9 I I 
I 
4 . ZZ5 
3 . 0 4 9 
2 . 1 9 1 
1 . 732 
2 . 1 9 5 
2 . 3 5 0 
2 . 0 4 2 
2 . 1 2 9 
­
2 . 8 1 Z 
Ζ . 0 0 8 
1 . 3 1 3 
• 1 . 9 2 5 
1 . 3 7 5 
4 . 2 2 5 
3 . 0 4 b 
2 . 1 4 0 
1 . 4 5 1 
2 . 1 7 4 
2 . 3 5 0 
2 . 0 1 4 
1 . 7 4 6 
2 3 , 5 
3 0 , 8 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , I 
3 7 , 4 
­
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
« 2 7 , 9 
2 9 , 1 
2 3 , 5 
3 0 , 7 
7 7 , 5 
7 8 , 3 
7 6 , 6 
7 6 , 4 
7 4 , 5 
4 1 , 9 
1 9 8 , 4 
1 4 4 , 7 
1 0 7 , 9 
8 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
7 0 4 , 5 
1 4 6 , 0 
9 5 , 5 
• 1 4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 7 , 0 
1 7 4 , 5 
1 7 3 , 7 
8 3 , 1 
1 7 4 , 5 
1 3 4 , 6 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
6 0 , 6 
6 7 , 7 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , ? 
7 6 , 5 
_ 
9 8 , 4 
9 0 , 9 
9 8 , 4 
• 1 1 0 , 0 
9 3 , 1 
7 7 , 3 
8 1 , 6 
8 8 , 7 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
7 6 , 6 
C ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
5 . 5 7 8 
3 . 8 9 4 
7 . 6 3 5 
1 . 9 9 0 
7 . 7 9 ? 
7 . 4 0 0 
7 . 1 5 5 
7 . 9 7 3 
a 
7 . 6 1 5 
7 . 7 6 6 
1 . 5 0 ? 
1 . 7 4 5 
1 . 6 9 4 
5 . 4 9 7 
3 . 8 0 7 
7 . 5 6 8 
1 . 7 1 2 
2 . 7 5 0 
7 . 3 5 5 
7 . 1 1 6 
7 . 6 0 6 
3 4 , 1 
3 7 , 1 
3 3 , 1 
3 0 , 3 
7 7 , 9 
2 1 . 4 
2 3 , 3 
4 7 , 8 
. 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 6 
3 6 , 6 
3 4 , 2 
3 2 , 9 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
5 2 , 7 
1 8 5 , 9 
1 3 1 , 0 
6 8 , 6 
6 6 , 9 
7 7 , 1 
8 0 , 7 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 2 
1 3 3 , 8 
8 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 9 
1 4 6 , 1 
9 6 , 5 
6 5 , 7 
8 6 , 3 
9 0 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 8 
. 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 6 
9 9 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 1 4 , 3 
4 5 ­ 5 4 
5 . 5 2 3 
4 . 0 4 9 
2 . 6 5 3 
1 . 9 1 4 
2 . 3 6 9 
2 . 5 1 9 
2 . 1 6 3 
3 . 1 3 2 
a 
3 . 0 6 9 
7 . 3 5 9 
1 . 4 8 0 
1 . 7 4 7 
1 . 7 0 4 
5 . 4 7 7 
4 . 0 0 5 
7 . 6 0 7 
1 . 6 8 5 
7 . 7 8 7 
7 . 4 7 5 
7 . 1 0 0 
7 . 7 7 3 
3 5 , 0 
3 7 , a 
3 7 , 0 
3 7 , 3 
7 6 , 3 
7 4 , 9 
7 5 , 6 
5 1 , 9 
, 
3 8 , 5 
7 1 , 7 
7 6 , 7 
7 4 , 8 
4 3 , 8 
3 5 , 1 
3 8 , 7 
3 1 , 1 
3 6 , 0 
7 7 , 9 
7 7 , 3 
7 6 , 5 
5 7 , 0 
1 7 6 , 3 
1 7 9 , 3 
8 4 , 7 
6 1 , 1 
7 5 , 6 
6 0 , 4 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 0 , 1 
1 3 8 , 4 
8 6 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 7 , 5 
1 4 4 , 4 
9 4 , 0 
6 0 , 8 
8 7 , 5 
8 7 , 5 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 1 7 , 5 
. 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 9 
9 9 , 8 
1 1 5 , 4 
I O C ? 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 ? , 5 
1 0 0 , 7 
1 2 1 , 6 
> ­ 55 
1 
5 . 6 7 6 
3 . 7 4 1 
7 . 5 7 6 
1 . 7 7 3 
7 . 7 9 C 
7 . 4 4 ? 
7 . 0 4 1 
7 . 8 9 6 
« 4 . 8 9 1 
« 7 . 7 9 5 
7 . 7 1 3 
1 . 4 7 5 
1 . 7 1 6 
1 . 7 3 9 
5 . 5 5 1 
3 . 6 1 7 
7 . 5 1 ? 
1 . 5 6 5 
7 . 7 7 5 
7 . 3 Î 7 
7 . 0 4 1 
7 . 5 6 0 
3 1 , 3 
3 8 , 9 
4 5 , 1 
3 7 , 7 
7 4 , 7 
7 3 , 4 
7 0 , 5 
5 6 , 5 
« 4 1 , 3 
« 4 6 , 4 
1 8 , 6 
3 0 , 7 
7 6 , 7 
5 5 , 5 
3 7 , 5 
4 0 , 6 
4 3 , 0 
3 3 , 7 
7 5 , 7 
7 6 , 7 
2 1 , 4 
6 1 , 1 
1 9 4 , 3 
1 2 9 , 2 
8 9 , 0 
5 9 , 5 
7 9 , 1 
8 4 , 3 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 8 1 , 3 
« 1 6 0 , 7 
1 2 7 , 3 
8 1 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 6 , 8 
1 4 1 , 3 
9 8 , 1 
6 1 , 3 
8 6 , 9 
9 C 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
1 0 3 , 1 
9 4 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 6 , 1 
1 0 4 , 1 
« 1 0 C 7 
» 9 7 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 6 
9 8 , 1 
1 1 7 , 7 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 8 
1 1 2 , 3 
« 
> ­ 2 1 
5 . 5 1 1 
3 . 8 1 1 
7 . 5 0 6 
1 . 8 50 
7 . 7 9 8 
7 . 4 3 ? 
7 . 1 7 5 
7 . 8 1 0 
» 4 . 7 1 1 
7 . 8 5 ? 
7 . 7 0 6 
1 . 4 0 0 
1 . 7 6 0 
1 . 5 5 9 
5 . 4 6 9 
3 . 7 3 6 
7 . 4 5 5 
1 . 5 7 9 
7 . 7 4 6 
7 . 3 6 9 
7 . 0 8 7 
7 . 3 7 7 
3 3 , 9 
3 5 , 9 
3 4 , 4 
3 1 , 8 
7 4 , 6 
7 3 , 5 
7 3 , 9 
5 1 , 3 
• 3 8 , 7 
3 4 , 7 
7 4 , 1 
7 5 , 9 
? 4 , 7 
4 0 , 1 
3 4 , 7 
3 6 , 5 
3 3 , 5 
3 7 , 6 
7 5 , 7 
7 5 , 1 
7 4 , 6 
5 7 , 7 
1 9 6 , 1 
1 3 5 , 6 
8 9 , ? 
4 5 , 8 
8 1 , 8 
6 6 , 5 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
« 3 0 ? , ? 
1 6 7 , 9 
1 4 1 , 5 
8 9 , 8 
1 1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 0 , 1 
1 5 7 , 7 
10? , 3 
6 6 , 4 
9 4 , 5 
9 9 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
• 5 7 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 5 0 3 
3 . 8 0 9 
7 . 4 9 8 
1 . 8 1 7 
7 . 7 9 8 
7 . 4 3 1 
7 . 1 7 3 
7 . 7 8 3 
• 4 . 8 5 7 
7 . 8 5 7 
7 . 7 0 8 
1 . 3 3 4 
1 . 7 5 0 
1 . 4 7 7 
5 . 4 6 7 
3 . 7 3 4 
7 . 4 4 8 
1 . 5 0 7 
7 . 7 4 4 
7 . 3 6 5 
7 . 0 8 6 
7 . 7 8 0 
3 3 , 9 
3 5 , 9 
3 4 , 6 
3 7 , 6 
7 4 , 6 
7 3 , 5 
7 4 , 0 
5 1 , 9 
« 4 7 , 5 
3 4 , 7 
7 4 , 1 
7 7 , 1 
7 5 , 1 
4 1 , 9 
3 4 , 4 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
3 4 , 0 
7 5 , 8 
7 5 , 7 
7 4 , 6 
5 9 , 4 
1 9 7 , 7 
1 3 6 , 9 
8 9 , 6 
6 5 , 3 
6 7 , 6 
8 7 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 3 7 8 , 6 
1 9 3 , 4 
1 4 9 , 5 
9 0 , 3 
1 1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 9 , 8 
1 6 3 , 8 
1 0 7 , 4 
6 6 , 1 
9 8 , 4 
1 0 3 , 7 
9 1 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE j 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
5Δ 
I 5B 
Τ 
1 I B 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
ί Μ ¡ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι Τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι c ο ι 
l o ε ι 
Ι ε ι 
I F v i 
I F A l 
I I P I 
c i l 
I A I 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 1 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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NAHRUNGSMITT8LG8H. PROD. ALIMENTAIRES 
ANGEST8LLT8 FMPLPYFS 
TA6. V U / 414 
νεΡΤΕΙ ίυΝϋ NACH DAUER DER UNTERNEHMENΕΖυΰεΗΟεΡΙΟΚεΐΤ 
(ALLE ΑίΤΕΡεΟΡυΡΡεΝΙ 
Α . PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
1 ε 
1 R 
1 T 
Ι ε 
1 I 
1 L 
ι u 
Ι Ν 
1 G 
I I 
Ι Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< ? 1 
1 
9 . 6 4 9 
9 . 7 1 ? 
1 7 . 8 6 0 
5 1 , 6 
0 , 4 
3 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
5 0 , 9 
6 , 8 
4 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
1 , 5 
7 , 9 
9 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
7 3 , 7 
3 , 5 
? , ? 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
9 , 3 
1 4 , 8 
1 9 , 5 
3 1 , 7 
7 , 7 
8 , 5 
6 , 6 
1 9 , 3 
_ 
5 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , e 
3 7 , 9 
4 , 4 
3 0 , 3 
6 , C 
9 , 1 
1 4 , 8 
1 8 , 7 
3 7 , 5 
7 , 3 
8 , 1 
6 , 4 
7 3 , 7 
OAl'BR 08R 
ANNEES 
I 
7 - 4 1 
1 
8 . 7 8 6 
7 . 9 1 ? 
1 6 . 6 9 8 
4 7 , 4 
0 , 4 
4 , 7 
7 4 , 9 
7 0 , 9 
3 9 , 0 
1 0 , 4 
6 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
7 . 4 
3 , 6 
9 7 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 5 
1 4 , 7 
1 7 , 7 
6 4 , 3 
6 , 0 
3 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
7 1 , 5 
7 4 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
1 9 , 6 
_ 
7 6 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
7 7 , 4 
1 0 , 4 
7 6 , 0 
7 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
7 0 , 6 
7 6 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
? ? , ? 
UNTEPNEHPENSZUG8HOERIGK8IT I N JAFR8N 
D ANCI8NNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
9 . 6 5 7 
5 . 7 0 5 
1 5 . 3 6 3 
3 7 , 1 
0 , 6 
5 , 3 
7 4 , 7 
7 1 , 7 
7 9 , 7 
1 0 , 0 
9 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 0 , 4 
7 , 5 
6 , 0 
8 9 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
5 1 , 4 
1 7 , 7 
6 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 8 , 3 
7 0 , 8 
7 4 , 0 
7 0 , 3 
7 4 , 0 
7 1 , 6 
7 7 , 3 
7 1 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
1 1 , 7 
1 8 , 1 
7 0 , 3 
7 3 , 1 
1 9 , 5 
7 3 , 1 
7 0 , 6 
7 6 , 7 
7 0 , 4 
DANS L 8 N T P 8 P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 . 7 7 5 
4 . 5 5 0 
1 4 . 3 7 5 
3 1 , 8 
1 , 2 
7 , 4 
2 8 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
2 5 , 2 
1 4 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
5 , 2 
1 3 , 0 
7 4 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 3 
2 0 , 9 
1 6 , 2 
3 7 , 3 
1 9 , 4 
1 1 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 3 
1 4 , 2 
3 2 , 3 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
7 1 , 8 
-
7 6 , 7 
7 4 , 0 
3 7 , 9 
1 7 , 6 
3 « , 9 
1 4 , 9 
7 7 , 7 
7 6 , 0 
7 4 , 0 
? ? , 5 
1 3 , 7 
3 7 , 8 
3 3 , 1 
3 7 , 3 
1 9 , 0 
> = 23 
7 . 0 7 5 
7 . 3 3 0 
9 . 4 0 5 
7 4 , 8 
3 , 1 
1 0 , 8 
3 1 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
7 4 , 5 
1 4 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 5 
1 1 , 3 
1 7 , 6 
6 3 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
8 , 5 
7 6 , 4 
1 4 , 9 
7 6 , 7 
7 1 , 7 
1 7 , 8 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
7 7 , 5 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
7 , 4 
7 7 , 8 
7 4 , 5 
7 0 , 5 
1 5 , 8 
-
7 7 , 5 
7 6 , 7 
1 6 , 4 
5 , 6 
7 9 , 9 
7 , 7 
4 0 , 5 
7 7 , 7 
1 9 , 9 
1 3 , 6 
6 , 7 
7 3 , 5 
7 5 , 1 
7 1 , 4 
1 7 , 5 
TOTAL 
4 4 . 8 4 0 
3 0 . 4 4 1 
7 5 . 7 8 0 
4 0 , 4 
1 , 7 
6 , ? 
7 5 , 6 
1 0 , 0 
3 1 , 0 
1 7 , 0 
9 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 0 , 5 
3 , 7 
5 , 9 
8 7 , 5 
?.e 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
5 3 , 9 
U , ? 
6 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ^t 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Δ H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NDMBREl 
D 1 
I 1 
S 1 
T 1 
F 1 
Β 1 
U 1 
T | 
1 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT8R 
FRANCE 
TAB. V I I / 41A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
ι cc cru I wc SUHL·evn ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V Κ 
I A 0 
ι Ρ ε 
I 1 F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I [ 
I Ν 
I 0 1 
1 I 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Z 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 1 
T | 
IB 1 
? 1 
3 
4 | 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 
18 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
IB 1 
? t 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T | 
j 
1 1 
1 < ? 1 
I 1 
1 5 .719 
1 3.443 
1 7.155 
1 1.653 
1 7 .737 
1 7 .371 
1 7 .013 
1 7.786 
. 
1 3 .072 
• 7 . 0 8 5 
1 .199 
| . 1.761 
5.644 
1 3.415 
1 7.146 
1.36? 
2.228 
2.36b 
1.999 
1 1.791 
3 7 , 4 
1 3 3 , 8 
3 1 , 0 
3 0 , 0 
2 7 , 2 
7 5 , 7 
2 6 , 5 
53 ,7 
. 
2 6 , 3 
• 3 7 , 3 
2 6 , 0 
. 3 6 , 2 
3 7 , 8 
3 3 , 7 
31 ,8 
3 2 , 7 
2 7 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
5 9 , 7 
2 5 0 , 2 
150 ,6 
9 4 , 3 
7 2 , 3 
9 7 , 9 
103 ,7 
8 8 , 1 
100,0 
. 
2 3 9 , 7 
• 1 6 5 , 3 
9 5 , 1 
, 1 0 0 , 0 
3 1 6 , 2 
1 9 0 , 7 
119 ,8 
7 6 , 0 
124,4 
1 3 2 , 1 
111 ,6 
100 ,0 
103,9 
9 0 , 4 
86 ,3 
9 1 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 4 , 8 
6 2 , 1 
105 ,8 
• 9 4 , 4 
6 9 , 9 
a 
8 5 , 4 
103.« 
9 1 , 5 
6 7 , 7 
9 0 , 4 
9 9 , 3 
100, c 
9 5 , 8 
7 8 , 6 
DAUER ΟεΡ 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
5.416 
3.517 
7.314 
1.800 
7.749 
7 .355 
7.104 
7 .540 
a 7.587 
1.981 
1.798 
1.64 3 
1.387 
5.45? 
3.44« 
7.773 
1.468 
7.70? 
7.313 
7.057 
7 .071 
33 ,0 
37 ,4 
78 ,9 
79 ,7 
76 ,3 
76 ,8 
7 3 , 5 
4 8 , 5 
78 ,7 
16,3 
7 4 , 1 
?? ,1 
4 1 , 5 
35 ,3 
3 3 , 1 
76 ,4 
3 1 , 8 
77 ,0 
7 8 , 0 
73 ,5 
56 ,7 
713 ,7 
138,5 
9 1 , 1 
70 ,9 
8 8 , 5 
9 7 , 7 
87 ,8 
100 ,0 
. 
186,5 
142,8 
9 3 , 6 
118,5 
100 ,0 
269 ,8 
170,5 
112,5 
7 2 , 6 
109 ,0 
114 ,4 
101 ,8 
100 ,0 
9 8 , 4 
9 2 , 3 
9 2 , 6 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
91 ,3 
9 0 , 5 
8 9 , 7 
9 7 , 3 
9 3 , 9 
93 ,9 
99 ,7 
9 2 , 3 
9 2 , 9 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
6 8 , 6 
UNTERNEHM8NSZUG8HOER IGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
5.48Z 
3 .926 
7.536 
1.897 
7.775 
7.379 
7 .117 
7.796 
a 
• 7 . 9 7 ! 
7 .718 
1 .381 
• 1.666 
1.494 
5.43? 
3 .871 
7 .493 
1.569 
7.195 
7 .794 
7.093 
7.33? 
3 0 , 7 
37 ,7 
30 ,3 
3 3 , 0 
73 ,7 
7 1 . 1 
7 4 , 5 
50 ,3 
a 
« 7 7 , 0 
7 6,4 
7 5 , 0 
«77,3 
3 6 , 1 
3 1 , 1 
3 7,5 
30 ,? 
3 3 , 7 
7 4 , 0 
77 ,3 
7 4 , 9 
5 7 , 0 
196 ,1 
140,5 
9 0 , 8 
6 7 , 8 
7 9 , 6 
83 ,3 
75 ,7 
100 ,0 
a 
«195,8 
148,5 
9 7 , 4 
«111,5 
100,0 
73?, 9 
L66.0 
106 ,9 
6 7 , 3 
9 4 , 1 
9 8 , 4 
89 ,8 
100 ,0 
99 ,6 
103 ,1 
101 ,6 
104,4 
9 6 , 8 
95 ,8 
99 ,7 
100,5 
„ 
• 1 0 7 , 4 
100,5 
103,5 
• 95 ,7 
101,7 
9 9 , 4 
103 ,7 
101,6 
104 ,1 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
100 ,3 
107 ,3 
DANS L ENTR8PRIS8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5.514 
3 .970 
7.773 
7 .013 
7 .310 
7 .447 
7 .135 
3.034 
• 3.009 
7 .759 
1.53? 
1.710 
1.754 
5.464 
3.896 
7 .641 
1.71? 
7.74? 
7 .349 
7.100 
7 ,631 
3 4 , 1 
3 5 , 7 
37 ,7 
3 6 , 0 
73 ,7 
7 1 , 3 
7 3 , 6 
4 9 , 4 
. 
• 4 7 , 8 
18 ,6 
7 5 , 0 
7 7 , 8 
4 0 , 4 
3 4 , 6 
36 ,7 
35 ,6 
3 4 , 7 
7 4 , 7 
7 4 , 0 
7 4 , 3 
5 4 , 4 
181,7 
130 ,9 
9 1 , 4 
6 6 , 3 
7 6 , 1 
8 0 , 7 
7 0 , 4 
100 ,0 
. 
• 171 ,6 
178,8 
87 ,3 
9 7 , 5 
100 ,0 
707 ,7 
1 4 8 , 1 
100,4 
6 5 , 1 
8 5 , 7 
8 9 , 3 
7 9 , 8 
100 ,0 
100,7 
104,7 
111,0 
110 ,8 
100,5 
100,7 
100,6 
109,0 
. 
• 105,3 
107,3 
114 ,8 
9 7 , 7 
118 ,8 
9 9 , 9 
104,3 
107 ,9 
113 ,6 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
100 ,7 
115,4 
> ■ 70 
5 .449 
4 . 0 50 
7 .769 
1.949 
7.47? 
7 . 58? 
7.166 
3 .747 
a 
7.73? 
7 .373 
1.677 
1.846 
1.970 
5.407 
3 .907 
7.685 
1,761 
7 .346 
7.504 
7 .101 
7 .930 
35 ,1 
35 ,8 
34 ,9 
79 ,5 
75 ,7 
74,7 
77 ,0 
4 9 , 1 
. 
3 3 , 1 
70 ,8 
76 ,0 
74 ,4 
37 ,5 
34 ,9 
37 ,4 
33 ,6 
79 ,5 
76 ,5 
75 ,7 
73 ,8 
57,8 
166 ,6 
174 ,0 
84 ,8 
59 ,7 
7 4 , 1 
79 ,0 
66 ,3 
100 ,0 
a 
147,3 
173,6 
84 ,7 
9 6 , 1 
100 ,0 
184,5 
133,3 
9 1 , 6 
6C.1 
8 0 , 1 
85,5 
71 ,7 
100 ,0 
99 ,0 
106,3 
110,8 
107 ,3 
105,4 
106,7 
107,0 
117,4 
a 
95 ,6 
107,5 
172 ,0 
105,5 
130 ,0 
98 ,9 
104 ,6 
109,7 
116 ,9 
1C4.5 
105,9 
100,7 
128,5 
1 
1 TCTAL 
1 
5.503 
3.809 
2.498 
1.817 
2.298 
2 .431 
2.123 
2.783 
• 4 . 8 5 7 
2 .857 
2 .708 
1.334 
1.750 
1.477 
5.467 
3.734 
2 . 4 4 8 
1.507 
7 .744 
7.365 
7.066 
7.769 
3 3 , 9 
3 5 , 9 
34 ,6 
3 7 , 6 
2 4 , 6 
23 ,5 
2 4 , 0 
51 ,9 
• 4 2 , 5 
3 4 , 2 
2 4 , 1 
7 7 , 1 
7 5 , 1 
4 1 , 9 
3 4 , 4 
36 ,5 
3 3 , 6 
34 ,0 
75 ,6 
25 ,7 
74 ,6 
5 9 , 4 
197 ,7 
136 ,9 
89 ,6 
65 ,3 
6 7 , 6 
8 7 , 4 
76 ,3 
100 ,0 
• 3 7 8 , 6 
193 ,4 
149 ,5 
9 0 , 3 
118,5 
100 ,0 
739 ,6 
163 ,8 
• 107 ,4 
6 6 , 1 
9 8 , 4 
103 ,7 
9 1 , 5 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 QU. 
1 18 
1 ? 
I 3 
1 4 
t 5 
I 5A 
1 58 
| T 
I IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
I IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
5 
1 SA 
I 5B 
1 T 
I IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 16 
? 
3 
4 
1 5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
SEXE 1 
L I F 1 C A T I O N | 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
F 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M | 
ι α 1 
1 N i 
Ι τ | 
Ι A ί 
Ν I 
τ ι 
I C D I 
1 0 E l 
ε ι 
F V I 
I F A l 
I I R l 
, I 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s I 
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NAHRUNGSMJTTFLG8W. PROD. ALIM8NTAIR8S 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 4 1 Δ 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH 0AU8R OER UNTERN8HM8NSZUGEHOEPIGKE IT 
(ΑΝ6Ε5Τεί ΙΤε 30 BIS <45 JAHR8) 
A. P8RS0NAL 
PEPAPTITICN PAP ANCIENN8T8 DANS L 8NTR8PRISE 
(EMPL0Y8S D8 30 A <45 ANS) 
A. 8FF8CTIFS 
G E S C HL n , n i 
l 8 ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Ί 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
■ 
< ? ι 
ι 
7 . 6 7 6 
1 . 3 3 ? 
3 . 9 5 8 
3 3 , 6 
0 , 6 
5 , 7 
7 9 , 6 
1 7 , 6 
3 5 , 5 
1 0 , 7 
6 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
7 , 7 
6 , 7 
8 9 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 9 
7 0 , 7 
1 3 , 8 
5 3 , 7 
7 , 6 
4 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
7 7 , 1 
8 , 1 
8 , 6 
7 , 3 
1 4 , 9 
. 
6 , 7 
8 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 8 
6 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
l?.e 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
7 0 , 8 
7 , 9 
6 , 7 
7 , 4 
1 5 , 7 
O A I E P D8R 
ANN8ES 
ι 
7 - 4 Ι 
Ι 
3 . 3 4 0 
1 . 5 7 1 
4 . 9 1 1 
3 7 , 0 
0 , 6 
5 , 0 
3 1 , 9 
1 8 , 8 
3 1 , 9 
1 1 , 7 
7 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
5 , 1 
9 , 3 
8 7 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 7 
7 3 , 4 
1 5 , 8 
4 7 , 9 
8 , 7 
5 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
7 1 , 0 
1 7 , 9 
7 5 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
1 9 , 0 
-
5 0 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
7 1 . 5 
1 ? , ? 
7 0 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
7 0 , 6 
1 6 , 0 
7 3 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
1 9 , 5 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N 
0 A N C I E N N 8 T 8 
ι 
5 - 9 I I 
4 . 0 3 2 
1 . 4 7 8 
6 . 4 1 0 
2 3 , 1 
0 , 7 
b , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
1 8 , 0 
1 0 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
6 , 2 
6 , 0 
8 2 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 1 
2 7 , 3 
1 9 , 4 
3 7 , 3 
1 5 , 4 
8 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
7 7 , 7 
7 6 , 3 
3 7 , 4 
7 7 , 7 
7 6 , 8 
7 7 , 7 
7 6 , 3 
7 8 , 0 
-
7 1 , 6 
7 0 , 0 
1 7 . 9 
7 0 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
7 4 , 1 
7 7 , 6 
7 5 , 8 
7 6 , 8 
7 3 , 4 
7 6 , 1 
7 6 , 3 
7 5 , 7 
7 5 , 5 
JAFP8N 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
I 
1 0 - 1 0 1 
1 
5 . 7 1 1 
7 . 4 0 6 
7 . 6 1 7 
3 1 , 6 
ce 
6 , 8 
7 7 , 1 
? o , e 
1 5 , 4 
7 0 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
6 , 5 
1 5 , 7 
7 7 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 7 
7 0 , 6 
1 9 , 0 
3 3 , 6 
7 1 , 6 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
3 0 , 5 
7 7 , 8 
3 0 , 9 
1 9 , 0 
4 3 , 5 
4 7 , 3 
4 5 , 1 
7 9 , 6 
-
9 , 7 
3 4 , 1 
4 6 , 4 
7 9 , 7 
4 7 , 0 
3 1 , 7 
7 9 , 6 
7 9 , 9 
7 8 , 3 
3 3 , 7 
7 5 , 0 
4 3 , 4 
4 7 , 8 
4 4 , 7 
3 0 , 3 
* 
> = ?0 
1 . 1 5 2 
6 4 7 
1 . 7 9 9 
3 5 , 9 
1 , 9 
8 , 9 
3 2 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
2 7 , 9 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
6 4 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 0 
2 5 , 3 
1 3 , 1 
3 2 , 9 
2 1 , 5 
1 2 , ? 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
8 , 9 
7 , 3 
4 , 5 
4 , 1 
9 , 2 
9 , 3 
9 , 2 
6 , 5 
-
1 2 , 3 
1 8 , 2 
9 , 7 
7 , 0 
2 1 , 3 
8 , 5 
1 6 , 2 
9 , 0 
8 , 2 
5 , 5 
5 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
7 , 1 
I 
1 TOTAL 
1 
1 7 . 5 9 2 
7 . 5 8 2 
2 5 . 1 7 3 
3 0 , 1 
0 , 6 
6 , 6 
2 8 , e 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
1 9 , 8 
1 1 , 1 
e,7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
6 , 0 
1 0 , 4 
7 9 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 7 
2 7 , 0 
1 7 , 1 
4 0 , 6 
1 5 , 1 
β , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8Xc ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
I A r 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCPBR8I 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FPRTS8TZUNGI 
Β. G8HA8LT8P 
FRANC 8 
TAB. V I I I / 4 1 4 (SUIT8I 
6 . TRAIT8M8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
U 8 I S T U N G S G R U P P 8 
I 6 
I ε 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I V κ 
I Α Γ 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ ι 
Ι Ι ζ 
ι Ρ ι 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι T 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
Ι ε 
l s 
I M 
1 F 
ι τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
7 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 1 
SA 
5B 
T 
IB 1 
? 1 
3 
4 
5 
T 
IB 
? ! 
3 
4 1 
5 
SA 
58 1 
T 
■ 1 
1 < ? 1 
I 1 
1 « 5 . 9 7 3 
1 3 . 7 3 4 
1 7 . 4 5 6 
1 1 . 6 5 0 
1 7 . 3 1 1 
1 ? . 4 ? 5 
1 « 7 . 1 3 9 
1 7 . 8 3 ? 
| 
1 « 7 . 7 6 4 
I . 
1 . 2 0 5 
| . 1 1 . Í 3 3 
1 « 5 . 9 7 3 
3 . 6 6 9 
1 7 . 4 7 6 
1 1 . 6 1 ? 
2 . 2 6 0 
1 2 . 3 9 ? 
· ? . 1 0 0 
1 7 . 4 4 1 
« 3 6 , 3 
1 7 8 , 6 
3 3 , 0 
7 6 , 7 
1 7 3 , 7 
1 8 , 4 
1 « 7 8 , 5 
5 1 , 5 
­
« 7 6 , 6 
. 7 6 , 7 
. 3 9 , 7 
« 3 8 , 3 
7 9 , 3 
3 3 , 9 
3 0 , 7 
7 4 , 2 
7 0 , 7 
• 7 6 , ? 
5 7 , 7 
« 7 0 9 , 1 
1 3 1 , 9 
8 6 , 8 
6 5 , 3 
6 1 , 6 
8 5 , 6 
« 7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
« 1 6 0 , 3 
. 9 1 , 0 
, 1 0 0 , 0 
• 7 4 7 , 6 
1 5 1 , 1 
1 0 1 , 4 
6 6 , 0 
9 3 , 0 
9 8 , 0 
• 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 1 
9 5 , 9 
9 3 , 3 
9 3 , C 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
• 9 9 , 3 
9 5 , 3 
­
• 9 8 , 7 
. 9 7 , 9 
. 9 0 , : 
• 1 0 7 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , t 
• 9 9 , 7 
9 3 , 7 
DAUER D8R 
ANNEES 
I 
7 ­ 4 1 
1 
6 . 1 7 ? 
3 . 7 0 ? 
7 . 5 0 8 
1 . 9 7 8 
7 . 7 1 9 
7 . 7 7 6 
7 . 7 0 9 
7 . 8 6 1 
a 
• 7 . 5 4 1 
1 . 9 5 8 
1 . 4 6 6 
. 1 . 6 7 3 
6 . 0 0 7 
3 . 6 7 4 
7 . 4 1 7 
1 . 7 1 8 
7 . 1 8 0 
7 . 1 9 5 
7 . 1 8 0 
7 . 5 0 0 
7 6 , 8 
7 9 , 0 
7 6 , 7 
7 8 , 7 
7 7 , 4 
1 0 , 5 
7 7 , ? 
4 6 , 7 
, 
• 7 0 , 4 
1 8 , 5 
7 6 , 7 
. 3 8 , 8 
7 7 , 3 
3 0 , 0 
7 7 , 4 
3 1 , 8 
7 3 , 1 
7 0 , 1 
7 6 , 8 
5 7 , 1 
7 1 4 , 0 
1 7 9 , 4 
8 7 , 7 
6 9 , 1 
7 7 , 6 
7 7 , 8 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 6 , 6 
1 7 0 , 6 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
7 4 0 , 3 
1 4 5 , 0 
9 6 , 5 
6 8 , 7 
8 7 , 6 
8 7 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 5 , 1 
9 5 , ? 
9 9 , 4 
0 6 , 8 
9 7 , 8 
1 0 7 , 5 
9 6 , 7 
a 
• 9 0 , 3 
8 6 , 4 
9 7 , 6 
. 95 ,6 
109 ,3 
95 ,7 
9 3 , 9 
100,4 
97 ,3 
93 ,7 
103 ,0 
9 5 , 9 
UNTEPNEHMENSZUG8H08RIGK8IT 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
1 
5 - 9 | 
1 
5 . 7 6 3 
4 . 1 0 3 
7 . 5 6 9 
7 . 0 7 2 
2 . 2 6 3 
2 . 3 5 0 
2 . 1 4 0 
3 . 0 2 0 
. 
3 . 2 3 8 
2 . 3 b 9 
1 . 5 0 5 
• 1 . 7 2 9 
1 . 7 0 3 
5 . 7 1 3 
4 . 0 4 5 
2 . 5 5 3 
1 . 7 8 8 
2 . 2 3 5 
2 . 3 7 1 
7 . 1 7 3 
7 . 7 7 6 
7 8 , 7 
3 6 , 0 
3 3 , 1 
3 1 , 0 
? ? , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
4 0 , 6 
. 
1 4 , 8 
7 2 , 6 
7 6 , 4 
• 7 6 , 1 
3 7 , 8 
7 8 , 8 
3 5 , 8 
7 0 , 8 
3 3 , 8 
7 3 , 3 
? ? , 5 
7 3 , 5 
5 3 , 6 
1 9 0 , 8 
1 3 5 , 9 
6 5 , 1 
6 8 , 6 
7 4 , 9 
7 7 , 8 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 0 , 1 
1 3 9 , 1 
8 8 , 4 
« 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 9 , 6 
1 4 6 , 4 
9 3 , 7 
6 5 , 6 
8 2 , 0 
8 5 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
9 7 , 5 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
9 0 , 7 
1 0 1 , 6 
. 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 2 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
1 0 4 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 6 
I N JAHPeN 
OANS l 8 N T P 8 P R I S 8 
10 - 19 
5 . 2 6 2 
3 . 9 3 7 
2 . 8 3 0 
2 . 0 3 8 
2 . 2 9 5 
2 . 4 1 5 
2 . 1 4 9 
3 . 0 1 8 
. 
2 . 7 8 0 
2 . 7 4 5 
1 . 5 5 3 
1 . 6 6 6 
1 . 7 4 5 
5 . 7 4 7 
3 . 8 3 ? 
7 . 6 8 0 
1 . 7 0 5 
? . ? 4 6 
7 . 3 5 6 
7 . 1 1 1 
2 . 6 2 ! 
3 4 , 5 
3 2 , 1 
3 7 , 1 
3 3 , ? 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
? 2 , 9 
4 5 , 0 
, 
3 0 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
3 2 , 9 
' 4 , 6 
3 3 , 2 
3 6 , 3 
3 2 , 3 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
7 3 , 9 
5 0 , 8 
1 7 4 , 4 
1 3 0 , 5 
9 3 , 8 
6 7 , 5 
7 « , 0 
8 0 , 0 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 3 
1 2 6 , 7 
8 9 , 0 
9 5 , 5 
1 0 C 0 
2 0 0 , 2 
1 4 « , 2 
1 0 2 , 3 
6 5 , 1 
8 5 , 7 
8 9 , 9 
8 0 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
. 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
1 0 3 , 4 
9 5 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 3 0 , 6 
I 
1 
1 > = 2 0 
1 
« 4 . 2 9 6 
3 . 8 1 1 
« 2 . 8 4 7 
2 . 0 8 4 
2 . 4 5 6 
2 . 7 1 4 
2 . 1 2 4 
3 . 0 6 8 
. 
« 2 . 5 7 3 
» 2 . 4 2 6 
1 . 6 5 2 
1 . 9 3 1 
1 . 0 2 1 
« 4 . 2 9 1 
3 . 5 8 7 
2 . 7 1 1 
1 . 7 6 8 
2 . 3 6 4 
2 . 0 1 2 
2 . 0 4 1 
2 . 6 6 3 
• 4 3 , 4 
2 7 , 0 
« 2 9 , 9 
2 7 , ? 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
1 3 , 9 
3 9 , 8 
. 
« 2 6 , 7 
« 2 0 , 0 
2 5 , 6 
1 8 , 1 
3 2 , 3 
« 4 2 , 6 
2 9 , 9 
2 9 , 7 
2 8 , 7 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
4 4 , 4 
« 1 4 0 , 0 
1 2 4 , 2 
« 9 2 , 8 
6 7 , 9 
8 0 , 1 
8 6 , 5 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 3 , 9 
• 1 2 6 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 6 1 , 1 
1 3 4 , 7 
1 0 1 , 8 
6 7 , 1 
8 8 , 8 
9 8 , 1 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 7 7 , 7 
9 7 , 9 
• 1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 1 
9 8 , 6 
1 0 3 , 2 
a 
• 9 1 , 4 
• 1 0 7 , 1 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 4 
• 7 8 , 1 
9 4 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 9 
9 6 , 5 
1 0 2 , 2 
I 
1 
1 7CTAL 
1 
5 . 5 2 8 
3 . 6 9 4 
2 . 6 3 5 
1 . 9 9 0 
2 . 2 9 2 
2 . 4 0 0 
2 . 1 5 5 
2 . 9 7 3 
. 
2 . 8 1 5 
2 . 2 6 6 
1 . 5 0 2 
1 . 7 4 5 
1 . 6 9 4 
5 . 4 9 7 
3 . 8 0 7 
2 . 5 6 8 
1 . 7 1 2 
2 . 2 5 0 
2 . 3 5 5 
2 . 1 1 6 
2 . 6 3 6 
3 4 , 1 
3 2 , 1 
3 3 , 1 
3 0 , 3 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
2 3 , 3 
4 7 , 8 
„ 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 8 
3 6 , 6 
3 4 , 2 
3 2 , 9 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
5 2 , 7 
1 8 5 , 9 
1 3 1 , 0 
8 8 , 6 
6 6 , 9 
7 7 , 1 
8 0 , 7 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 4 , 2 
1 3 3 , 8 
8 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 9 
1 4 4 , 1 
9 β , 5 
4 5 , 7 
6 4 , 3 
9 0 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I O C . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 6 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
5B 
T 
IP 
2 
3 
4 
1 5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
*, 5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M | 
ο ι 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν | 
T | 
C D 1 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
1 R 1 
C I 1 
I A | 
ε τ ι 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
c I 
I 1 
C 1 
ε ι 
s ι 
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FlEISCm^RARB. 
ARB8IT8R 
IND. DE LA VIANDE 
CUV RURS 
V8RT8ILUNG N4CH GR08SS8 D8P B8TRU68 
FR4NCE 
T4B. I / 41? 
REP4RTITICN PAR TAILLE DES ETA6LISS8M8NTS 
1 G8SCHLECHT: 
1 L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPP8 
I Ρ 
I ε 
I Ρ 
ι s 
Ι Ρ 
Ι Ν 
Ι Δ 
Ι L 
1 s 
Ι τ 
Ι U 
Ι Ν 
I 0 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
1 E 
1 R 
I 0 
1 I 
1 F 
I Ν 
I 9 
| , 
Μ, 
: 1 , 7 , 3 
ANZAHL 
» 
V 
Δ 
R 
1 
4 
T 
1 
P 
Ν 
5 
V 
E 
Ρ 
τ 
Ε 
1 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
η 
Ι 
Ν 
η 
1 
7 
Ε 
S 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
C 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
1 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ' 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
? 
> τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 1 4 4 
4 7 4 
1 . 6 1 7 
2 0 , 3 
3 1 , 3 
4 7 , 0 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 2 , 9 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
4 5 , 9 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
8 , 0 
7 , 4 
6 , 0 
3 , 3 
' , 8 
4 , 7 
4 , 2 
3 , 9 
6 , 2 
5 , 7 
5 , 3 
9 , 4 7 
6 , 5 4 
5 , 5 0 
6 , 0 2 
« 6 , 2 6 
4 , 9 ? 
4 , 4 5 
4 , 7 6 
9 , 2 5 
6 , 11 
4 , 9 9 
6 , 2 9 
4 7 , 2 
2 4 , 7 
4 1 , 0 
4 7 , 5 
« 2 2 , 5 
2 5 , 9 
β , 2 
21 , 5 
4 7 , 2 
2 7 , 4 
3 4 , 1 
4 3 , 2 
1 2 7 , 4 
0 4 , 5 
7 0 , 5 
1 0 0 , C 
« 1 3 3 , 6 
1 3 4 , 4 
0 3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 8 
0 7 , 1 
7 0 , 2 
1 3 3 , 0 
1 0 6 , 3 
0 6 , 6 
0 6 . 5 
0 6 , 8 
«0 6 , 5 
9 5 , 0 
8 6 , 6 
8 5 , 6 
1 0 6 . Ι 
0 5 , 0 
9 2 , 9 
9 * , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 7 8 4 
1 . 567 
5 . 3 5 1 
2 9 , 3 
4 1 , 1 
3 6 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 3 , 1 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
3 4 , 8 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
1 0 , 8 
u , e 
8 , 0 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
21 , 4 
1 7 , 6 
7 , 0 6 
6 , 75 
5 , 53 
6 , 0 8 
5 , 0 7 
5 , 2 1 
4 , 89 
5 , 3 4 
7 , 86 
6 , 37 
5 , 1 8 
6 , 4 1 
2 7 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
1 0 , 2 
1 9 , 2 
2 8 , 4 
2 1 , 3 
1 0 , 5 
2 9 , 9 
1 1 4 , 3 
0 6 , 7 
7 0 , 2 
1 3 3 , 3 
1 1 8 , 5 
1 0 3 , 4 
0 7 , 0 
1 3 3 , 0 
1 2 2 , 6 
9 9 , 4 
8 0 , 8 
1 0 3 , 3 
9 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
0 3 , 6 
8 0 , 1 
0 5 , 1 
0 3 , 6 
0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
0 6 , 6 
9 7 , 6 
G P 0 e S S 8 ( B E S C H A 8 F T I G T 8 N Z 4 H L ) 080 6 E T R I E B E 
T 4 I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S I 08S E T A6LISSEMENT«: 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
4 . 9 2 8 
2 . 0 4 O 
6 . 0 6 8 
2 0 , 3 
3 8 , 6 
3 9 , 2 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 3 , 0 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
3 7 , 4 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 8 , 7 
3 2 , 6 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 8 
2 3 , 7 
1 8 , 1 
2 C 6 
2 1 , 7 
7 7 , 1 
7 2 . 0 
8 , 0 5 
6 , 6 9 
5 , 5 2 
6 , 9 6 
6 , 0 6 
5 , 1 4 
4 , 8 0 
4 , 0 8 
7 , 0 5 
6 , 2 9 
5 , 1 4 
6 , 3 0 
? ? , 1 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
3 1 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
3 3 , 3 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
3 3 , 3 
1 1 5 , 7 
0 6 , 1 
7 9 , 3 
1 3 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 3 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 2 4 , 4 
9 8 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 8 
0 7 , 3 
0 2 , C 
8 7 , 0 
9 3 , 4 
8 9 , 6 
101 ,C 
0 8 , 7 
0 5 , 0 
0 7 , 3 
5 0 - 9 9 
3 . 0 7 6 
2 . 3 4 2 
5 . 4 1 7 
4 3 , 2 
3?, e 
4 5 , 2 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 8 
5 8 , 8 
1 0 3 , 0 
2 0 , 1 
4 2 , 0 
3 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
1 6 , 1 
11 , 7 
1 6 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 7 
11 , 1 
1 0 , 0 
2 3 , 7 
1 7 , 9 
7 , 86 
6 , 65 
5 , 5 3 
6 , 8 0 
6 , 34 
5, 4 0 
4 , 9 5 
5 , 2C 
7 , 7 5 
6 , 2 0 
5 , 1 4 
6 , 11 
2 5 , 0 
3 5 , 3 
2 0 , 4 
3 2 , 2 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 2 
3 2 , 3 
1 7 , 1 
3 1 , ' 
1 1 5 , 6 
9 7 , 8 
8 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 2 1 , 9 
1 0 5 , 6 
0 5 , 2 
1 0 3 , P 
1 2 6 , 8 
101 , 5 
8 4 , 1 
1 0 3 , 3 
0 8 , 6 
9 8 , 2 
0 7 , 0 
9 5 , 1 
0 6 , 2 
9 3 , 8 
0 6 , 3 
0 3 , 5 
0 8 , 5 
0 7 , 3 
0 5 , 9 
0 3 , 0 
1 
1 3 3 - 1 9 9 1 
1 
3 . 9 5 9 
2 . 0 0 1 
5 . 9 6 0 
3 3 , 6 
5 1 , 1 
3 1 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 4 , 4 
5 7 , 8 
1 0 3 , 3 
3 6 , 5 
3 2 , 4 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 7 
1 3 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 7 
2 2 , 2 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
1 0 , 6 
7 , 8 2 
7 , 1 1 
6 , 0 2 
7 , 2 8 
5 , 7 5 
5 , 5 1 
5 , 3 3 
5 , 4 2 
7 , 6 7 
6 , 5 4 
5 , 5 0 
6 , 6 6 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
2 7 , 3 
1 3 7 , 4 
0 7 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 3 
1 3 6 , 1 
1 3 1 , 7 
9 8 , 3 
1 3 3 , 0 
1 1 5 , 2 
9 8 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 8 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
0 7 , 5 
0 7 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 4 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 174 
2 . 2 8 9 
5 . 4 6 3 
41 , 0 
5 2 , 2 
2 9 , 0 
1 8 , 9 
1 0 0 , 3 
3 , 5 
5 1 , 4 
4 5 , 1 
1 0 3 , 0 
31 , 9 
3 8 , 4 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
11 , 8 
2 2 , 3 
1 0 , 4 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
8 , 1 6 
6 , 7 3 
5 , 7 7 
7 , 3 0 
7 , 1 2 
6 , 12 
5 , 4 2 
5 , 8 5 
8 , 11 
6 , 3 9 
5 , 5 5 
6 , 6 9 
2 2 , ' 
4 0 , 4 
2 4 , 6 
3 1 , 1 
2 7 , ? 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
3 0 , 7 
1 0 , 1 
2 9 , 7 
1 1 1 , 8 
0 2 , 2 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 4 , 6 
0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
121 , 2 
0 5 , 5 
8 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 4 
101 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 4 
1C5 , ? 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
101 , 6 
1 
5 0 0 - 0 0 0 | >= 
1 
1 . 8 2 4 
1 . 7 0 8 
3 . 5 3 2 
4 8 , 4 
5 1 , 4 
4 2 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
7 7 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
5 0 , 5 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
11 , 5 
3 , 3 
0 , 5 
1 2 , 4 
2 5 , 1 
5 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
4 , 7 
1 1 , 6 
8 , 5 1 
t , 5 e 
6 , 3 2 
7 , 5 2 
7 , 8 7 
« , 2 0 
5 , 7 7 
6 , 2 1 
8 , 4 6 
6 , 3 4 
5 , 8 4 
6 , 9 0 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 8 
1 9 , 8 
I C I 
1 1 , 5 
8 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
2 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 7 , 5 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
0 0 , 8 
0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
0 1 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 1 9 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 
0 0 0 1 T 0 T 4 L 
1 
1 0 . 1 4 6 
1 1 . 2 8 7 
3 0 . 4 3 3 
3 7 , 1 
4 7 , 6 
3 5 , 1 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 6 , 7 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 0 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 7 
6 , 7 7 
5 , 7 0 
7 , 1 5 
6 , 5 9 
5 , 8 5 
5 , 1 4 
5 , 5 6 
7 , 8 7 
6 , 3 7 
5 , 3 6 
6 , 5 7 
2 4 , 1 
3 1 , 7 
2 4 , 0 
2 9 , 5 
71 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
2 4 , 4 
2 9 , 2 
2 0 , 5 
2 9 , 6 
1 1 1 , 5 
0 4 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 5 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 7 , 0 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE : H , F ,T 
Q U 4 L I F I -
C 4 T I 0 N : 1 ,2 
H 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
L1 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
4 
Ν 
T 
D 
0 E 
η 
E ν 
F 4 
F P 
1 I 
C 4 
1 T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
Ι 
Γ 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F 1 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I 1 
F I 
S I 
G I 
4 I 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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FIE!SCHV8RAR6. 
AP8EITEP 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 41Z 
INO. DE LA VIANDE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L 8 I S rUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
1 s 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
j τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε ι 
I R 
Ι 0 ι 
Ι Ι ι 
ι ε 
Ι Ν ι 
Ί Ι 
Ι S 
Ι Τ 
ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D 
! 
Ζ Ι 
ε 
s 
Μ, 
Ζ , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ Ι 
1 
? ι 
3 
Τ Ι 
1 
? ι 
3 1 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
ι ι 
ι < ia ι 
ι ι 
Ι 535 
Ι 5 8 9 
Ι 1 . 1 7 4 
5 7 , 4 
7 , 1 
Ι 7 8 , 8 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 9 , 0 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . C 
3 4 , 7 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 3 
1 1 , 1 
7 , 9 
_ 
4 , 4 
6 , 7 
5 , 7 
0 , 1 
3 , ? 
6 , 4 
3 , 7 
5 , 4 9 
4 , 7 6 
5 , 0 0 
. 
5 , 7 6 
4 , 7 7 
4 , 9 3 
. 5 , 3 7 
4 , 7 4 
4 , 9 7 
1 5 , ? 
3 4 , 7 
7 9 , 4 
_ 
1 5 , 7 
1 1 . 9 
1 3 , 9 
, Í S , 3 
7 5 , 7 
7 3 , 0 
1 0 9 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 7 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 6 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
6 3 , 5 
6 9 , 9 
_ 
9 0 , 3 
9 1 , 8 
6 8 , 7 
. 
8 4 , 3 
6 8 , 4 
7 5 , 6 
Ι 
1 8 ­ 7 0 Ι 
Ι 
1 . 5 0 3 
1 . 4 4 1 
7 . 9 ( 5 
4 9 , 3 
7 3 , 4 
4 4 . 0 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
4 7 , 5 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
4 5 , 7 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
9 , 9 
1 4 , 7 
7 , 9 
6 , 0 
1 3 , ? 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
4 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
9 , 7 
6 , 9 0 
6 , 1 1 
5 , 4 6 
6 , 0 8 
5 , 9 6 
5 , 5 4 
5 , 0 4 
5 , 3 0 
6 , 80 
5 , 8 ? 
5 , 7 1 
5, 6 9 
7 3 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
7 0 , 9 
4 , 4 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
1 3 , 8 
7 7 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 9 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 4 , 5 
9 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 7 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
9 0 , 3 
9 5 , 6 
6 5 , 0 
9 0 , 4 
9 4 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
8 6 , 4 
9 1 , 4 
9 7 , 7 
6 6 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
( < ? l l I 
ι 
7 . 0 3 9 
7 . 0 5 0 
4 . 0 8 9 
5 0 , 1 
1 7 , 6 
4 0 , 0 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
? , C 
4 5 , 0 
5 ? , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
4 7 , 5 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 7 , 1 
7 5 , 0 
1 0 , 4 
4 , 0 
1 7 , 5 
7 0 , 4 
1 8 , 7 
4 , 1 
1 4 , 5 
7 7 , 5 
1 3 . 4 
6 . 8 9 
5 . 9 9 
5 , 1 6 
f . 79 
Î . 9 6 
5 , 4 8 
4 , 9 3 
5 , 7 3 
6 , 7 9 
5 , 7 ? 
5 , 0 3 
5 , 4 9 
7 2 , 9 
1 7 , 0 
7 5 , 3 
7 4 , 2 
4 , 4 
1 4 , 1 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
7 3 , 0 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
7 1 , 1 
1 1 9 , 0 
1 0 3 , 5 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 7 
1 0 4 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
8 8 , 5 
9 0 , 5 
8 1 , 0 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
9 5 , 9 
9 3 , 5 
6 6 , 3 
6 9 , 8 
9 3 , 8 
8 3 , 6 
(ZAHL OER ν Ο Ι Ι Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν 1 8 B 6 N S J A H P 8 I 
(NOMBR6 
7 1 ­ 7 9 
I 
5 . 3 6 5 
7 . 6 6 1 
8 . 0?6 
3 3 , ? 
4 5 , 7 
3 9 , 0 
1 5 , 3 
1 3 0 , 0 
5 , 1 
4 8 , 6 
4 6 , 3 
1 0 3 , η 
3 ? , ? 
4 ? , ? 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
? 1 . 1 
2 4 , 7 
? 8 , Ρ 
1 9 , 9 
7 4 , 5 
7 3 , 1 
? ? , 6 
7 6 , 4 
7 8 , ? 
7 3 , 7 
7 « , 4 
7 , 7 4 
6 , 8? 
5 , 8 4 
7 , 0 9 
6 , ? 7 
5 , 9 3 
5 , 7 6 
5 , 6 4 
7 , 6 6 
6 , 4 9 
5 , 5 0 
6 , 6 3 
? ? , 6 
3 6 , 6 
1 8 , 4 
7 9 , 9 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , ! 
7 2 . 9 
3 7 , 3 
1 8 , 7 
7 9 , 4 
1 0 9 , 7 
9 6 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 7 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 5 
9 9 , 7 
9 5 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 ? , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 ? , 6 
1 0 0 , 9 
0 ANN88S 
3 0 ­ 4 4 
6 . 7 7 7 
3 . 0 5 9 
9 . 3 3 7 
3 7 , 8 
5 5 , 6 
3 7 , 1 
1 ? , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
4 9 , 0 
4 3 , 7 
1 0 0 , 3 
3 9 , 0 
3 7 , 6 
7 7 . 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 0 , 0 
7 3 , 3 
3 7 , 8 
3 4 , 6 
7 6 , 4 
7 4 , 6 
7 7 , 1 
3 8 , 1 
7 9 , 3 
7 4 , 7 
3 0 , 7 
8 , 7 9 
7 , 0 7 
6 , 1 0 
7 , 6 3 
6 , 7 7 
6 , 0 ? 
5 , 7 6 
5 , 7 6 
8 , 7 0 
6 , 6 3 
5 , 5 8 
7 , 0 7 
? 5 , 7 
3 5 , 7 
7 8 , 4 
3 0 , 5 
7 6 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
7 0 , 0 
7 5 , 7 
3 1 , 1 
7 4 , 7 
3 1 , 4 
1 0 8 , 7 
9 7 , 7 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 4 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
9 4 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 ? , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 8 
R8VCLU8S) 
1 
4 ! ­ 5 4 1 
1 
3 . 3 7 9 
7 . 1 3 4 
5 . 5 1 3 
3 8 , 7 
5 3 , 7 
3 ? , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 3 , 1 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 6 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
7 0 , 9 
1 7 , 4 
? C 1 
1 8 , 9 
7 0 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 8 
1 8 i l 
7 , 9 5 
6 , 9 6 
5 , 8 5 
7 , 3 0 
6 , 9 1 
5 , 8 8 
5 , 0 9 
5 , 5 5 
7 , 8 7 
6 , 4 1 
5 , 3 ? 
6 , 6 ? 
7 7 , 4 
7 0 , 8 
7 0 , 0 
7 4 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
7 7 , 5 
7 1 , 1 
1 9 , 3 
7 6 , 5 
1 0 8 , 9 
9 4 , 0 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 5 
1 0 5 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
9 6 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 . 0 
9 9 , 7 
101 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
1 0 3 , 8 
1 
> ­ 55 | 
1 
7 . 0 4 ? 
1 . 3 7 7 
3 . 3 6 9 
3 9 , 4 
4 7 , 6 
3 3 , 7 
1 9 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
4 5 , 9 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 ? , 6 
3 8 , 7 
7 9 , 7 
Ι Ο Γ , Ο 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 7 , 8 
1 1 , 5 
1 1 . 7 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
7 , 7 9 
« , 5 1 
5 , 6 ? 
6 , 9 5 
6 , 5 3 
5 , 6 4 
5 , 1 1 
5 , 5 7 
7 , 6 5 
6 , ? 0 
5 , 3 1 
6 , 4 1 
7 3 , 3 
7 3 , 4 
1 8 , 5 
7 6 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
7 3 , 6 
7 7 , 4 
1 7 , 0 
7 6 , 5 
1 1 7 , 1 
9 3 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 6 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1 
> ­ 7 1 1 
1 
1 7 . 0 « 4 
9 . 1 6 ? 
7 6 . 7 4 5 
3 5 , 0 
5 1 , 7 
3 4 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 7 , 1 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 8 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
8 7 , 0 
7 3 , 7 
8 9 , 1 
9 3 , 1 
8 7 , 0 
7 9 , 7 
8 1 , 3 
9 5 , 7 
8 5 , 1 
7 7 , 1 
8 6 , 7 
8 , 0 1 
6 , 8 8 
5 , 8 9 
7 , 3 1 
6 , 6 5 
5 , 9 4 
5 , 7 0 
5 , 6 5 
7 , 9 ? 
6 , 4 8 
5 , 4 6 
6 , 7 4 
7 4 , 0 
3 7 , 6 
7 7 , 8 
7 9 , 0 
7 1 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
7 4 , 3 
7 9 , 1 
7 0 , 4 
7 9 , 5 
1 0 9 , 6 
9 4 , 1 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 5 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 6 , 1 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 C 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 C 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 6 
TOTAL 
1 9 . 1 4 6 
1 1 . 7 6 7 
3 0 . 4 3 3 
3 7 , 1 
4 7 , 6 
3 5 , 1 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 6 , 7 
4 7 , ? 
1 0 0 , 0 
3 ? , ? 
3 9 , 4 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 7 
6 , 7 7 
5 , 7 0 
7 , 1 5 
6 , 5 9 
5 , 8 5 
5 . 1 4 
5 , 5 6 
7 , 8 7 
6 , 3 7 
5 , 3 6 
6 , 5 7 
7 4 , 1 
3 1 , 7 
7 4 , 0 
7 9 , 5 
7 1 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
/ 7 4 , 4 
2 8 , 2 
2 0 , 5 
2 9 , 6 1 
1 1 1 , S 
9 4 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 5 , 2 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 7 , 0 1 
8 1 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
1 QUALI 
1 CAT I 
| 
I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
■ Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , Ρ , Τ 
F I ­
Ο Ν : 1 ,7 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
Ι ' 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι τ 
Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
0 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
Ι C Α 
Ι Ι Τ 
ι ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν Ι 
0 
Ι 
c 
ε ι 
s 
, 3 , Τ Ι 
ι ε ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ί 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α | 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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FIEISCHV8R4RB. 
ARB8IT8R 
INO. 08 LA VIAND8 
OUVR I8RS FRANC 8 
TAe. I I I / 41? 
V8RT8IIUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUG8H08PIGKEIT 
(ALLE ALT8RSCRUPP8NI 
R8PAPTITICN PAP ANCI8NN8T8 OANS L ENTP8PRISE 
(TOUS AG8S R8UNISI 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L E I SI UNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
t A 
1 L 
1 S 
Ι τ » 
1 U 
Ι Ν 
I 0 
Ι ε 
Ι Ν 
I ν 
1 F 
1 R 
ι o 
ι ι 
1 F 
I Ν 
I < 
Ι τ 
Μ, 
• 1 , 7 , 3 
ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
V 
F 
Ρ 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
τ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
π 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
Ζ 
Ε 
S 
F . Τ 
, τ 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
u 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
7 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 1 0 1 
4 . 7 2 7 
1 0 . 8 2 8 
4 3 , 7 
2 8 , 0 
3 9 , 4 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 6 , 2 
( 1 , 1 
1 3 0 , 0 
1 7 , 5 
3 8 , 0 
« 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 9 , 4 
3 5 , 8 
5 8 , 2 
3 1 , 0 
1 8 , 8 
2 2 , 4 
5 4 , 2 
4 1 , 9 
1 9 , 3 
3 4 , 3 
5 5 , 8 
3 5 , 6 
7 , 5 3 
6 , 4 6 
5 , 4 4 
6 , 4 4 
5 , 55 
5 , 4 1 
5 , 0 3 
5 , 1 8 
7 , 4 0 
6 , 0 3 
5 , 19 
5 , 9 0 
2 6 , 3 
3 7 , 2 
2 1 , 1 
3 2 , 8 
1 2 , 8 
1 5 , 5 
1 3 , Ρ 
1 4 , 6 
2 6 , 8 
3 2 , 0 
1 7 , 5 
3 3 , 2 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 3 
8 4 , 5 
1 0 C C 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 4 
0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
1 0 2 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 5 , 4 
9 5 , 4 
9 0 , 1 
8 4 , 2 
9 2 , 5 
9 7 , 9 
9 3 , 2 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
9 6 , 9 
9 0 , 9 
D4UER DER 
4NN88S 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 . 6 3 6 
2 . 8 7 8 
7 . 5 1 4 
3 8 , 3 
4 3 , 1 
41 , 4 
1 5 , 5 
1 0 3 , 3 
6 , 2 
5 0 , 0 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
4 4 , 7 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 8 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
2 5 , 0 
2 7 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 2 
2 8 , Γ 
2 2 , 9 
2 4 , 7 
7 , 80 
6 , 8 0 
6 , 0 0 
τ , 14 
6 , 19 
5 , 9 0 
5 , 2 0 
5 , 6 1 
7 , 7 5 
6 , 4 2 
5 , 4 0 
6 , 5 6 
2 2 , 8 
1 0 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 5 , 4 
1 1 0 , 5 
0 5 , 2 
8 4 , 0 
1 0 3 , Ρ 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
0 7 , 0 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 2 
9 9 , 9 
9 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
UNT8RN8HM8NSZUGEH0ERIGK8IT I N 
0 4 N C I 8 N N 8 T E 
5 - 9 
2 . 8 6 1 
1 . 8 7 0 
5 . 7 3 2 
3 2 , 6 
5 7 , 0 
3 3 , 6 
0 , 4 
1 0 3 , 3 
5 , 8 
5 7 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
1 0 , 0 
2 0 , 2 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
1 2 , 2 
1 8 , 8 
7 , 0 5 
6 , 0 0 
6 , 2 3 
7 , 4 6 
6 , 8 3 
6 , 0 7 
5 , 2 8 
5 , 8 2 
7 , 8 0 
6 , 5 8 
5 , 6 3 
6 , 9 3 
2 4 , 9 
4 1 , 5 
' 1 , 3 
3 2 , 2 
2 4 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
2 5 , 2 
3 4 , 7 
2 4 , 5 
3 1 , 7 
1 0 6 , 6 
9 3 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , 3 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
0 4 , 0 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 9 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 3 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 5 
J4HPEN 
D4NS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
2 . 3 0 1 
1 . 1 1 3 
4 . 2 0 4 
2 6 , 5 
71 ,? 
2 3 , 5 
5 , 2 
1 0 C 3 
1 2 , 6 
5 7 , 4 
2 0 , o 
1 3 0 , 3 
5 5 , 9 
3 2 , 5 
1 1 , 7 
l o co 
2 4 , 2 
1 0 , 8 
4 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 7 
1 2 . 1 
6 , 2 
9 , 0 
2 4 , 3 
1 1 , 4 
5 , 7 
1 3 , 8 
8 , 1 9 
7 , 1 2 
5 , 9 8 
7 , 8 3 
6 , 9 5 
6 , 3 3 
5 , 4 3 
6 , 1 1 
8 , 1 2 
6 , 7 4 
5 , 6 1 
7 , 3 8 
2 3 , 8 
1 0 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
1 0 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 0 
1 3 4 , 6 
0 3 , 0 
7 6 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 2 , 1 
1 3 3 , 1 
8 6 , 0 
1 3 3 , 3 
1 1 3 , 0 
0 1 , 3 
7 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 2 , 8 
1 3 5 , 2 
1 3 4 , 9 
1 3 9 , 5 
1 0 ? , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 ? , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 7 
11 2 , 3 
I 
>= 2 0 I 
I 
1 . 2 6 3 
54 5 
1 . 6 0 6 
3 0 , 1 
7 2 , 0 
2 1 , 1 
6 , 0 
1 3 3 , 0 
2 2 , 7 
6 3 , 2 
1 4 , 1 
1 3 0 , 0 
5 7 , 2 
3 3 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 , 3 
4 , 0 
2 , 6 
6 , 6 
1 8 , 0 
6 , 5 
1 , 4 
4 , 9 
1 0 , 6 
5 , 1 
1 , 9 
5 , 0 
8 , 4 0 
7 , 2 1 
6 , 2 7 
8 , 0 7 
7 , 8 2 
6 , 4 7 
6 , 0 1 
6 , 7 1 
8 , 4 1 
6 , 7 0 
6 , 1 6 
7 , 6 6 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 6 , 7 
2 1 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 1 
1 0 5 , 2 
8 9 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
0 6 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
8 8 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 8 , 7 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 9 
1 2 0 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 6 
TOT 41 
1 0 . 1 4 4 
1 1 . 2 8 7 
3 0 . 4 3 3 
3 7 , I 
4 7 , 6 
3 5 , 1 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 6 , 7 
4 7 , 2 
103 , 0 
3 2 , 2 
3 9 , 4 
2 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 7 
6 , 7 7 
5 , 7 0 
7 , 15 
6 , 59 
5 , 9 5 
5 , 14 
5 , 5 b 
7 , 8 7 
b , 3 7 
5 , 36 
6 , 5 7 
2 4 , 1 
3 1 , 7 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
21 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , e 
1 8 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 2 
2 0 , 5 
2 9 , 6 
H I , 5 
9 4 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 5 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
0 7 , 0 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I -
C 4 T I 0 N : 
b 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
C 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
4 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
ε ι 
F ι 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F 1 
s I 
G I 
4 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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FLEISCHV8PARB. 
APB6ITEP 
INO. DE LA VIANDE 
OUVRIERS 
V8RT8IIUNG NACH OAU8R OER UNTERNEHMENSZUGEH08PIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
FRANCE 
TAB. IV / 412 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 OANS L εΝΤΡΕΡΡΙ3Ε 
(0UVRI8RS D8 30 A <45 ANS) 
1 β ε S C H L ε C H T : 
1 L E I S T U N G S -
1 GPU 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι Ρ 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν ι 
Ι Ε 
Ι Ρ ι 
Ι D 
ι ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
ι τ ι 
ΡΡΕ : 1 , 
IANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
! 
Δ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Ρ 
Ν 
Τ ι 
ι ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
s ι 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
4 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
Ι 
2 Ι 
3 
Τ | 
ι ι 
2 Ι 
3 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
3 ] 
Τ | 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι 1 . 4 9 0 
Ι 1 . 1 β 4 
Ι 2 . 6 7 4 
4 4 , 3 
3 3 , 6 
4 0 , 7 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
Ι 3 5 , 1 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
3 6 , 2 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 0 , 1 
4 9 , 4 
2 3 , 7 
1 7 , 3 
2 7 , 8 
5 5 , 0 
3 8 , 7 
1 4 , 5 
2 9 , 1 
5 2 , 9 
2 8 , 6 
7 , 9 7 
6 , 6 6 
5 , 7 7 
6 , 8 6 
5 , 4 6 
5 , 5 4 
5 , 0 6 
5 , 2 6 
7 , 7 8 
6 , 2 1 
5 , 3 2 
6 , 1 6 
2 7 , 4 
2 1 , 9 
1 6 , 0 
2 7 , 1 
5 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
2 8 , 6 
2 2 , 2 
1 5 , 6 
2 7 , 4 
1 1 5 , 8 
9 6 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 0 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 6 , 1 
9 4 , 2 
9 4 , 6 
9 0 , 2 
8 0 , 9 
0 2 , 0 
9 6 , 2 
9 1 , 3 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 3 
6 7 , 7 
DAUER DEP 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 3 9 6 
7 5 9 
2 . 1 5 ! 
2 5 , 2 
4 7 , 4 
3 6 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
4 9 , 7 
4 1 , 4 
1 C 0 . 0 
3 3 , 8 
4 2 , 1 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 2 
2 8 , 2 
2 5 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
2 5 , 8 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
8 , 2 9 
7 , 0 6 
6 , 3 0 
7 , 5 4 
6 , 3 3 
6 , 0 2 
5 , 4 0 
5 , 7 9 
8 , U 
6 , 6 5 
5 , 7 6 
6 , 9 3 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , C 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
7 0 , 9 
2 1 . 3 
2 7 , 0 
2 6 , 1 
1 0 9 , 9 
9 3 , 9 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 6 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
9 8 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 8 , 7 
UNT8RNEHMENSZIA»EH0ERIGKEIT I N JAHR8N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 5 6 6 
5 7 3 
2 . 1 4 0 
2 6 , 8 
6 3 , 9 
2 8 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
6 6 , 8 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
3 8 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 2 , 1 
1 5 , 6 
2 5 , 0 
1 2 , 7 
2 5 , 6 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
2 7 , 6 
2 3 , 6 
1 3 , 4 
2 2 , 9 
8 , 3 7 
7 , 5 0 
« 6 , 5C 
7 , 9 8 
« 7 , 6 0 
6 , 2 3 
5 , 4 1 
6 , 0 7 
6 , 3 4 
6 , 9 2 
5 , 8 8 
' 7 , 4 7 
2 8 , 4 
6 0 , 3 
« 4 4 , 7 
4 0 , 3 
• 3 1 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 6 
4 9 , 8 
3 5 , 4 
3 9 , 4 
1 0 4 , 9 
9 4 , 0 
« 8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 2 5 , 2 
1 0 2 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 2 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 1 
• 1 0 6 , 6 
1 0 4 , 6 
• 1 1 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 4 7 2 
4 1 5 
1 . 8 8 7 
2 2 , 0 
7 5 , 6 
2 2 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
6 0 , 5 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
3 0 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
1 6 , 4 
3 , 8 
2 3 , 5 
2 8 , 8 
1 6 , 7 
7 , 2 
1 3 , 6 
3 1 , 7 
1 6 , 6 
5 , 9 
2 C 2 
β , 3 4 
7 , 2 2 
. 8 , 0 4 
7 , 0 ] 
6 , 5 3 
5 , 9 4 
6 , 4 9 
9 , 2 7 
6 , 9 3 
5 , 9 7 
7 , 7 1 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
. 7 0 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 9 
7 1 , β 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
7 3 , 0 
7 1 , 6 
1 0 3 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
6 9 , 9 
7 7 , 4 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 6 
1 0 7 , 1 
. 1 3 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 7 , 5 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 8 
I 
> - 7 0 | 
1 
7 8 7 
8 8 
3 7 6 
7 3 , 5 
7 1 , 4 
7 C 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
6 1 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
3 0 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
? , 9 
3 , 0 
4 , 6 
1 1 , 7 
3 , 6 
0 , 5 
7 , 9 
6 , 7 
3 , 7 
1 , 4 
4 , 0 
e , 3 9 
7 , 3 7 
. 6 , 0 7 
a 
6 , 7 5 
a 
« 6 , 9 ? 
8 , 3 9 
6 , 8 3 
. 7 , 8 1 
4 1 , 0 
1 6 , 3 
. 3 7 , 3 
a 
9 , 5 
a 
« 7 8 , 9 
4 C , 6 
1 6 , 0 
. 3 6 , 8 
1 0 4 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
9 0 , 3 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
a 
1 0 5 , 9 
a 
1 0 3 , 9 
• 1 7 0 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 0 
a 
1 1 1 , 3 
7 0 T A L 
6 . 7 7 7 
3 . 0 5 9 
9 . 3 3 7 
3 2 , 9 
5 5 , 6 
3 2 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
4 9 , 0 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 7 , 6 
2 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 9 
7 , 0 7 
6 , 1 0 
7 , ( 3 
6 , 7 7 
6 , 0 2 
5 , 2 8 
5 , 7 6 
8 , 2 0 
6 , 6 3 
5 , 5 8 
7 , 0 2 
2 5 , 2 
3 5 , 2 
2 8 , 4 
3 0 , 5 
2 6 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
7 5 , 7 
3 1 , 1 
? 4 , 7 
3 1 , 4 
1 0 8 , 7 
9 7 , 7 | 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 4 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 1 6 , 8 
9 4 , 4 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 C A T ! 
1 
1 
Η 
F 
T 
1 F / T 
ι ι 
1 ? 
3 
Ι τ 
1 
1 ? 
1 3 
T 
1 
. ? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
"i 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I -
ON: 
, Τ 
1 ,7 
1 NOMBRE 
1 D 
Ι ι 
I s 
I T 
1 R 
Ι ι 
I B 
1 U 
I T 
1 I 
ι o 
Ι Ν 
1 X 
1 P 
1 0 
Ι Ν 
I T 
A 
Ι Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
-' 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι E I 
F I 
1 F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
Ρ I 
ρ I 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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FielSCHVERARB. IND. DE LA VIANOE 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V / 417 
VERTEILUNG NACH GRCESS8 D8R 68TRI868 R8PARTITICN PAR TAILL8 D8S 8TA6LISS 8M8NTS 
Δ. 8FF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
|LE ISTUNGSGRUPP8 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
j I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
7 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T ■ 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 6 7 
7 4 ? 
6 7 9 
3 8 , 5 
0 , 4 
7 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
4 4 , 6 
9 , 7 
8 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 . 2 
6 , 2 
1 , 9 
8 8 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 2 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
6 1 , 7 
6 , 7 
5 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
8 , 8 
5 , 6 
9 , 0 
6 , 0 
3 , 8 
5 , 0 
1 , 7 
6 , 8 
_ 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
3 , 9 
6 , 4 
5 , 3 
6 , 5 
1 , 8 
9 , 1 
6 , 1 
8 , 4 
7 , 0 
3 , 9 
5 , 5 
1 , 5 
6 , 7 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 . 2 7 4 
8 5 8 
2 . 1 3 2 
4 0 , 3 
1 , 5 
1 0 , 5 
2 3 , 7 
1 3 , 2 
4 3 , 7 
7 , 4 
4 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 , 0 
1 , 6 
9 5 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 6 
1 4 , 9 
8 , 5 
6 4 , 4 
4 , 6 
3 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
3 9 , 7 
7 3 , 5 
7 0 , 5 
7 5 , 8 
9 , 6 
9 , 8 
9 , 3 
7 7 , 4 
_ 
3 1 , 3 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
7 4 , 1 
5 , 3 
7 7 , 9 
7 7 , 1 
3 8 , 7 
7 ? , 4 
1 9 , 4 
7 4 , 7 
9 , 3 
9 , 8 
8 , 4 
7 7 , 6 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( B ε S C H A ε F T I G T ε N Z A H L I 
Τ Δ ΐ ΐ ί ε 
( 1 0 - 4 9 1 
1 . 6 6 1 
l . l C l 
7 . 7 6 ? 
3 9 , 9 
1 . 3 
9 , 8 
7 7 . 4 
1 4 , 6 
4 3 , 0 
7 , 9 
5 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
? , 9 
1 , 6 
9 3 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 3 
1 4 , 6 
9 , 4 
6 3 , 8 
5 , 1 
3 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
4 8 , 1 
7 9 , 1 
7 9 , 5 
3 3 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
7 9 , 7 
. 
4 3 , 8 
7 3 , 0 
15 , 5 
3 0 , 5 
1 0 , 5 
7 9 , 4 
7 3 , 9 
4 7 , 8 
7 8 , 5 
7 7 , 7 
3 1 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
9 , 9 
7 9 , 3 
(NOMBRe DE 
1 
5 0 - 9 9 
1 
9 1 0 
6 03 
1 . 5 1 3 
3 9 , 8 
1 , 3 
6 , 0 
7 3 , 0 
1 6 , Β 
3 6 , 3 
1 4 , 6 
9 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
? , ? 
5, ? 
3 , 7 
8 8 , 8 
-
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 7 
1 5 , 9 
1 1 , 6 
5 7 , 7 
6 , 8 
5 , 5 
3 , ? 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
7 1 , 5 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
-
5 6 , 3 
7 3 , C 
1 9 , 4 
1 5 , e 
-
1 6 , 1 
1 3 , 6 
7 3 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
S A L A R I E S ! OE? 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
6 6 3 
6 1 8 
1 . 4 8 1 
4 1 , 7 
1 . 9 
4 , 7 
7 7 , 4 
1 1 , 7 
3 7 , 5 
1 6 , 8 
1 1 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 9 
? , ? 
8 7 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 7 
1 7 , 7 
7 , 7 
5 8 , 3 
1 7 , 9 
7 , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 1 , 9 
1 8 , 5 
1 ? , ? 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
-
-
1 7 , 0 
1 1 , 7 
1 6 , 0 
5 4 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
1 1 . 1 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
7 0 , 1 
1 5 , 7 
DER 6 E T R ! E B 8 
8 T 4 E L I S S 8 M 8 N T S 
7 0 0 - 4 9 9 
1 . 1 7 7 
8 3 7 
1 . 9 6 4 
4 2 , 6 
3 , 4 
3 , 1 
2 1 , 7 
1 4 , 6 
3 4 , 8 
2 2 , 4 
1 4 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 9 
5 , 3 
8 5 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 , 8 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
5 6 , 5 
1 4 , 2 
9 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
1 0 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
2 5 , 6 
2 6 , 8 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
-
-
3 5 , 9 
3 7 , 9 
2 1 , 2 
3 0 , 9 
2 2 , 3 
4 3 , 8 
9 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 
5 9 5 
3 1 9 
9 1 8 
3 4 , 7 
_ 
2 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
3 0 , 1 
3 4 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 2 
5 , 6 
0 0 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 0 , 9 
1 3 , 6 
5 1 , 2 
2 2 , 9 
1 3 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 6 
7 , 2 
1 3 , 0 
6 , 3 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
1 0 , 6 
-
-
5 , 2 
1 5 , 4 
8 , 6 
4 , 5 
8 , 5 
-
3 , 4 
7 , 0 
1 3 , 3 
8 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 1 
9 , 7 
1 
1 0 0 0 I T0T4L 
1 
5 . 6 7 8 
3 . 7 5 0 
9 . 4 2 7 
3 9 , 8 
1 , 6 
6 , 3 
2 2 , 6 
1 4 , 5 
3 8 , 1 
1 7 , 3 
1 1 . 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
3 , 7 
3 , 1 
9 0 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
1 5 , 1 
9 , 9 
5 8 , 9 
1 1 , 3 
7 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QU4 
H 
F 
T 
S8X8 1 
- I F I C A T I O N 1 
F /T 
Ι Α H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
N0MBR8I 
C 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
J I 
e 1 
υ 1 
τ I 
ι 1 
ρ ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) T4B. V / 412 
B. GEHAEITER 
(SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
1 G8SCHLECHT 
IL E ISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
1 T 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
Ι ι 
1 c 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
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5 5 , 0 
1 2 , 4 
7 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 0 , 3 
9 4 , 4 
5 9 , 0 
9 8 , 9 
9 0 , 2 
9 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
0 9 , 7 
9 9 , Η 
8 4 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
0 0 , 3 
9 0 , 9 
TOTAL 
5 . 6 7 8 
3 . 7 5 0 
9 . 4 2 7 
3 9 , 8 
Ι , b 
6 , 0 
2 2 , 6 
1 4 , 5 
3 8 , 1 
1 7 , 3 
U , 1 
b , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
3 , 7 
3 , 1 
9 0 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
1 5 , 1 
0 , 0 
5 8 , 9 
1 1 , 3 
7 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 
ι 
Q U 4 L I F I C 4 T 1 0 N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
NOMBREI 
C I 
1 I 
s ι 
τ I 
R I 
Β I 
υ I 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν I 
X 1 
500 
(F0RTS8TZUNGI 
8 . G8HA8LT8R 
FRANC 8 
TAB. VI / 41Z (SUI TE I 
Β. TRAITEM8NTS 
I G8SCHa­ccni 
| 18 ISTUNGSGRUPP8 
I Β 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
Ι Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
Ι Ρ I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Ι M 
F 
I T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
56 
T 
16 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
16 
2 
3 1 
4 
5 1 
SA | 
5B 
T 1 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A | 
5B | 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
T 
IB 1 
2 ! 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
T ] 
I 1 
1 < 21 1 
1 f 
_ 1 . ­1 1 . 2 2 8 
., , | 1 . 2 8 2 
_ 
­­1 . 0 9 1 
­1 . 0 9 1 
_ 
. ­1 . 1 1 1 
, . . 1 . 1 2 2 
a . 
. ­ ' 3 3 , 9 
. . , 3 5 , 4 
­
­1 9 , 4 
­1 9 , 4 
­. ­2 3 , 5 
. . . 2 4 , 9 
_ 
. ­9 5 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
, ­9 9 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
a . 
, ­6 4 , 0 
, , . 4 6 , 5 
­
­8 2 , 2 
­7 4 , 6 
_ 
. ­7 0 , 7 
. , . 4 9 , 4 
I 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
, 
« 2 . 5 2 3 
• 1 . 8 1 9 
1 . 6 2 8 
. . . 1 . 7 3 8 
_ 
. . 1 . 2 4 C 
. 1 . 2 5 5 
. 
• 2 . 5 5 0 
• 1 . 6 4 1 
1 . 3 4 0 
1 . 8 5 8 
. . 1 . 4 0 9 
. 
• 3 5 , 0 
• 3 1 , 4 
3 0 , 1 
. . , 3 3 , 1 
­
. 1 9 , 5 
. 2 1 , 6 
. « 3 3 , 0 
» 2 9 , 7 
2 7 , 1 
6 , 0 
. . 3 7 , 7 
. 
• 1 4 5 , 7 
« 1 0 4 , 7 
9 3 , 7 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
. , 9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 161 , 0 
• 1 3 0 , 7 
9 5 , 1 
1 3 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 6 6 , 1 
• 6 7 , 7 
6 4 , 9 
, . 6 3 , 1 
­
. 9 3 , 4 
, 6 5 , 8 
, 
• 6 9 , 8 
• 6 9 , 1 
8 5 , 3 
6 0 , 1 
. . 6 7 , 0 
A L τ ε 
A G 
I 
7 5 ­ 7 9 | 
1 
, 
3 . 3 1 ? 
7 . 4 3 ? 
1 . 9 5 4 
7 . 0 8 5 
7 . ??? 
1 . 9 4 o 
7 . 3 1 4 
. 
. . 1 . 3 5 8 
. 1 . 4 7 7 
a 
3 . 7 9 5 
7 . 3 7 3 
1 . 6 84 
? . 0 1 8 
7 . 1 9 5 
1 . 8 6 5 
7 . 0 0 9 
. 
4 6 , 7 
3 4 , 7 
3 0 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
4 3 , 7 
­
. 7 7 , 3 
, 7 3 , 3 
, 4 6 , 1 
3 4 , 8 
3? , 6 
1 9 , ? 
7 0 , 4 
1 9 , 3 
4 6 , 7 
'. 
1 4 3 , 1 
1 0 5 , 1 
8 4 , 4 
9 0 , 1 
9 6 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 4 , 0 
1 1 8 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , 2 
9? , 8 
1 0 0 , 0 
. 
6 9 , 4 
6 9 , 8 
1 0 1 , 9 
8 8 , 4 
8 8 , 6 
9 7 , 9 
8 4 , 0 
­
. 1 0 5 , 4 
. 9 7 , 5 
. 
9 0 , 7 
8 9 , 1 
1 0 7 , 7 
8 6 , 9 
8 8 , 0 
9 1 , 2 
86 , 4 
R I Z A H l 08R V0LL8NDETEN 1 8 B 6 N S J A H R E ) 
ε (N0MBR8 
I 
( 2 1 ­ 7 9 ) 1 
1 
a 
3 . 186 
7 . 7 8 4 
1 . 8 7 9 
7 . 0 4 3 
7 . 17? 
1 . 9 7 9 
7 . 1 3 9 
_ 
. • 1 . 9 8 4 
1 . 7 9 4 
. 1 . 3 1 7 
a 
3 . 1 6 9 
? . ? 4 9 
1 . 4 9 4 
1 . 9 8 3 
7 . 149 
1 . 8 6 0 
1 . 7 7 5 
. 
4 6 , 4 
3 6 , ? 
3 1 , b 
1 6 , 4 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
4 3 , 8 
­
« 2 1 , 0 
2 1 , 5 
. 2 3 , 7 
. 4 6 , C 
3 5 , 6 
3 7 , 7 
1 7 , 8 
7 0 , 4 
1 6 , 3 
4 6 , 6 
a 
1 4 9 , 0 
1 0 6 , 8 
8 5 , 5 
9 5 , 5 
1 0 1 , 5 
9 0 , ? 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 5 0 , 6 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 8 3 , 7 
1 3 0 , 4 
8 6 , 6 
1 1 5 , 0 
1 7 4 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
8 6 , 0 
8 4 , 4 
9 5 , 4 
6 6 , 6 
8 6 , 6 
9 ? , 1 
7 7 , 6 
­
• 8 4 , 6 
9 7 , 5 
. 9 0 , 0 
a 
8 6 , 7 
8 4 , 5 
9 5 , l 
8 5 , 4 
8 6 , 7 
9 0 , 9 
7 5 , 9 
C ANN6ES REVCLU8SI 
I 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 . 4 1 4 
3 . 6 6 1 
7 . 6 3 4 
7 . 1 0 1 
7 . 7 9 8 
7 . 4 39 
7 . 0 7 9 
7 . 9 0 6 
. 
• 7 . 8 74 
7 . 5 5 8 
1 . 4 9 9 
• 1 . 9 5 4 
1 . 7 1 7 
5 . 3 4 8 
3 . 5 8 9 
7 . 8 0 3 
1 . 8 0 0 
7 . 7 7 0 
7 . 4 3 0 
1 . 9 9 8 
7 . 5 8 0 
3 5 , 4 
3 9 , 8 
3 0 , 9 
3 4 , 8 
7 3 , 4 
7 7 , 0 
7 0 , 6 
4 9 , 1 
« 3 9 , 8 
7 0 , 1 
7 3 , 8 
« ? 4 , 9 
4 0 , 1 
3 5 , 7 
4 0 , 5 
3 0 , 7 
3 6 , 0 
7 3 , 8 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
5 3 , 3 
1 8 6 , 2 
1 2 0 , 6 
9 7 , 5 
7 2 , 2 
7 9 , 0 
8 3 , 9 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 7 , 4 
1 4 9 , 0 
8 7 , 3 
• 1 1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 3 
1 3 9 , 1 
1 0 8 , 6 
6 9 , 6 
8 8 , 0 
9 4 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
1 0 5 , 6 
• 9 2 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 0 
• 1 0 3 , 3 
1 1 7 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 2 
1 0 5 , 3 
1 1 4 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
1 1 3 . 5 
4 5 ­ 5 4 
5 . 7 4 4 
3 . 9 0 0 
2 . 7 9 5 
2 . 0 5 9 
2 . 5 1 3 
2 . 6 4 5 
2 . 2 8 6 
3 . 0 7 4 
. 
• 3 . 8 7 2 
2 . 7 6 1 
1 . 4 9 6 
. 1 . 7 0 7 
5 . 7 0 4 
3 . 8 0 7 
7 . 7 1 0 
1 . 7 9 9 
7 . 4 7 4 
7 . 6 4 0 
7 . 7 0 9 
7 . 7 7 ? 
3 ? , l 
4 4 , 0 
3 7 , 7 
4 1 , 6 
7 3 , 7 
7 3 , 8 
1 9 , 7 
5 7 , 5 
« 4 1 , 0 
1 9 , 5 
7 8 , 9 
. 5 4 , 3 
3 1 , 3 
4 3 , 4 
3 3 , 7 
4 1 , 7 
7 4 , ? 
7 3 , 9 
7 7 , 1 
5 7 , 1 
1 8 6 , 9 
1 7 6 , 9 
9 0 , 6 
6 7 , 0 
8 1 , 8 
8 6 , 0 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 7 1 5 , 5 
1 7 5 , 8 
8 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
7 0 5 , 8 
1 4 0 , 6 
9 8 , 1 
6 4 , 9 
8 9 , 7 
9 5 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 6 
• 1 7 4 , 5 
9 6 , 5 
1 1 7 , 7 
. 1 7 7 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 0 
1 7 7 , 0 
1 > ■ 55 
6 . 0 3 8 
3 . 9 3 1 
• 3 . 0 7 7 
1 . 7 7 4 
7 . 5 4 7 
7 . 6 8 4 
• 7 . 1 8 3 
3 . 0 4 1 
a 
. 
1 . 4 5 6 
. 1 . 8 1 7 
5 . 8 1 2 
3 . 8 7 8 
« 7 . 9 7 4 
1 . 6 4 5 
7 . 5 7 5 
7 . 6 4 7 
« ? . ? 0 5 
7 . 7 6 7 
3 1 , 6 
3 5 , 9 
« 4 9 , 6 
3 7 , 3 
7 6 , 7 
7 3 , 5 
« 7 5 , 7 
5 6 , 7 
• 
. 7 7 , 4 
. 5 0 , ? 
3 4 , 9 
3 6 , 7 
• 4 8 , 7 
3 1 , 7 
7 6 , 3 
7 3 , 9 
• 7 8 , 3 
6 0 , 0 
1 9 6 , 6 
1 7 9 , 3 
« 9 9 , 4 
5 8 , 4 
8 3 , 6 
6 8 , 3 
« 7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. . 8 0 , 1 
. 1 0 C O 
7 1 0 , 0 
1 3 8 , 3 
« 1 0 5 , 7 
5 9 , 5 
9 1 , 3 
9 5 , 7 
« 7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 1 
« 1 1 1 , 6 
9 7 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 0 
« 1 0 4 , 3 
U C 4 
• 
. 1 0 9 , 7 
. 1 7 4 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 7 
• 1 0 9 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 7 
« 1 0 7 , 8 
1 7 1 , 7 
> ­ 7 1 
5 . 5 6 6 
3 . 7 1 0 
7 . 7 1 4 
1 . 9 5 8 
7 . 3 6 7 
7 . 5 1 6 
7 . 1 0 1 
7 . 7 9 1 
• 4 . 7 6 8 
3 . 1 1 0 
7 . 3 4 4 
1 . 3 9 0 
1 . 8 9 1 
1 . 5 5 0 
5 . 4 8 7 
3 . 6 5 8 
7 . 6 6 8 
1 . 6 50 
7 . 3 7 9 
7 . 5 0 3 
7 . 0 5 1 
7 . 3 8 0 
3 4 , 6 
4 7 , 0 
3 6 , 6 
3 6 , 0 
7 4 , 4 
7 3 , 3 
2 1 , 6 
5 7 , 8 
« 3 4 , 0 
4 7 , 9 
2 7 , 8 
7 4 , 8 
7 5 , 0 
4 3 , 0 
2 5 , 1 
4 7 , 4 
3 5 , 9 
3 6 , 9 
7 5 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
5 8 , 5 
1 9 9 , 5 
1 3 2 , 9 
9 7 , 2 
7 0 , 2 
6 4 , 8 
9 0 , 2 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 2 7 5 , 4 
2 0 0 , 6 
1 5 1 , 2 
8 9 , 7 
1 2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 5 
1 5 3 , 7 
1 1 2 , 1 
6 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 5 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 4 
1 C 0 . 1 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
* 
TOTAL 
1 
5 . 5 4 2 
3 . 7 0 6 
2 . 7 0 7 
1 . 9 1 8 
2 . 3 5 8 
2 . 5 0 8 
2 . 0 9 4 
2 . 7 5 5 
• 4 . 2 6 8 
3 . 1 1 0 
2 . 3 4 4 
1 . 3 2 7 
1 . 8 9 1 
1 . 4 6 3 
5 . 4 6 3 
3 . 6 5 5 
2 . 6 6 3 
1 . 5 7 1 
2 . 3 2 1 
2 . 4 9 3 
2 . 0 4 O 
2 . 2 73 
3 5 , 0 
4 1 , 9 
3 6 , 6 
3 7 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 8 
5 3 , 5 
« 3 4 , 0 
4 2 , 9 
2 2 , 8 
2 5 , 8 
2 5 , 0 
4 3 , 3 
3 5 , 4 
4 2 , 3 
3 5 , 9 
3 8 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 9 
2 7 , 7 
6 0 , b 
2 0 1 , 2 
1 3 4 , 5 
9 8 , 3 
6 9 , 6 
8 5 , 6 
9 1 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 9 1 , 7 
2 1 2 , 6 
1 6 0 , 2 
9 0 , 7 
1 2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 0 , 3 
1 6 0 , 8 
1 1 7 , 2 | 
6 9 , 1 
1 0 2 , 1 1 
1 0 9 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S EA c I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M | 
ο ι 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T | 
c ο ι 
0 Ε 1 
ε ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
0 I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
T c I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
C I 
ε ι 
s I 
501 
FL8ISCHV8RARB. IND. Οε LA VIAN08 
ANG8ST8LLT8 FRANCF 
TAB. V U / 41Z 
V8RT8IIUNG NACH DAU8P 08R UNTEPNEHM8NSZUG8H08PIGK 8IT 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION FAP ANCIENN8T8 DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS AG8S R8UNISI 
A. 8FF8CTIFS 
1 G8SCHL8CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι τ 
ι ε 
ι Ι 
ι 
I L 
I U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 ' 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 0 7 0 
1 . C 9 1 
2 . 1 6 0 
5 0 , 5 
0 , 3 
1 , 4 
1 Τ , 4 
1 5 , 8 
6 0 , 2 
4 , 8 
2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 4 
1 , 2 
9 6 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
Ο , β 
9 , 3 
8 , 5 
7 6 , 6 
2 . 7 
1 . 1 
1 . 6 
1 0 0 . C 
3 , 5 
4 , 6 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
2 9 , 8 
5 , 3 
3 , 4 
8 , 6 
1 8 , 8 
-
6 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
3 1 . 1 
7 . 3 
2 9 , 1 
3 , 5 
4 , 7 
1 4 , 2 
1 9 , 5 
3 0 , 6 
5 , 4 
3 , 7 
8 , 3 
2 2 , 9 
DAU8R 08R 
ANN88S 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 1 5 4 
1 . 0 8 C 
2 . 2 3 4 
4 8 , 3 
1 , 0 
3 , 1 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
5 2 , 5 
1 1 , 4 
7 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 5 
1 , 4 
9 5 , 5 
1 , 5 
1 0 0 . 0 
0 , 5 
1 , 6 
1 0 , 3 
7 , 6 
7 3 , 3 
6 , 6 
4 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 0 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
2 8 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
2 0 , 3 
-
6 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
3 0 , 4 
1 8 , 6 
2 8 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 1 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
2 9 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
2 3 , 7 
UNTERNEHM8NSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 1 3 1 
6 9 8 
1 . 8 2 9 
3 8 , 2 
1 , 6 
7 , 3 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
3 6 , 5 
1 6 , 7 
8 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
0 , 6 
2 , 0 
9 3 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 8 
1 3 , 0 
1 1 , 4 
5 8 , 3 
1 1 , 5 
5 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 4 
2 7 , 8 
1 9 , 9 
-
2 5 , 0 
3 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 3 
2 4 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
1 5 , 0 
2 7 , 2 
1 9 , 4 
OANS L E N T P E P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 1 6 8 
5 5 3 
1 . 7 2 1 
3 2 , 1 
1 , 4 
5 , 8 
2 9 , 5 
1 4 , 7 
2 6 , 7 
2 1 , 9 
1 6 , 5 
5 , 4 
1 3 0 , 0 
-
1 , 6 
0 , 6 
5 , 6 
7 8 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
4 , 5 
2 3 , 1 
1 1 , 8 
4 3 , 3 
1 6 , 4 
1 1 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 0 
1 4 , 5 
2 6 , 0 
3 0 , 7 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
-
3 7 , 5 
3 β , 9 
2 6 , 8 
1 2 , 6 
3 1 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
2 8 , 0 
2 1 . 7 
1 3 . 4 
2 6 , 4 
3 0 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 3 
> » 20 
1 . 0 3 4 
2 6 4 
1 . 3 1 8 
2 1 , 5 
3 , 4 
1 2 , 6 
2 7 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
3 3 , 7 
2 3 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
61 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 0 , 3 
2 5 , 1 
1 2 , 1 
2 2 , 1 
2 7 , 7 
1 8 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 8 , 2 
2 2 , 4 
1 4 , 2 
5 , 4 
3 5 , 5 
3 7 , 9 
3 1 , 3 
1 8 , 2 
-
2 5 , 0 
3 1 , 8 
3 7 , 0 
5 , 2 
1 8 , 7 
7 , 6 
3 9 , 6 
3 7 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
5 , 3 
3 4 , 1 
3 7 , 4 
2 6 , 9 
1 4 , 0 
1 
1 T O T A L 
1 
5 . 6 7 8 
3 . 7 5 0 
9 . 4 2 7 
3 9 , 8 
1 , 6 
6 , 0 
2 2 , 6 
1 4 , 5 
3 6 , 1 
1 7 , 3 
1 1 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
3 , 7 
3 , 1 
9 0 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
1 5 , 1 
0 , 9 
5 8 , 9 
1 1 , 3 
7 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α b 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRFI 
D I 
I 1 
S I 
τ 1 
R I 
] ι 
Β I 
U I 
Τ . ι 
I I 
0 1 
Ν I 
χ ι 
502 
(FORTSETZUNG) 
6 . G8HA8LTER 
FRANC F 
TA8. V I I / 412 (SUITE) 
Β. TRAITEM8NTS 
ι /je SCH cr. j . 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 C I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
Ι Ν I 
1 D 
1 I 1 
Ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 S I 
I M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
SB 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A | 
5B 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 ] 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A | 
58 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA | 
58 1 
T | 
I 1 
I < ζ 1 
I 1 
| , 
3 . Î S 4 
1 2 . 3 8 3 
I 1 . 7 2 0 
• 2 . 1 2 7 
[ 
, 2 . 2 3 1 
, 
. , 1 . 1 9 5 
, 1 . 2 3 5 
3 . 4 7 5 
2 . 3 6 6 
1 . 4 0 9 
2 . 1 0 2 
• 2 . 3 9 7 
1 . 6 9 0 
1 . 7 7 3 
t 
4 2 , C 
4 4 , 2 
3 3 , 3 
• 2 8 , 1 
• • 5 4 , 9 
• 
, 2 5 , 5 
. 3 7 , 0 
4 2 , 2 
4 3 , 8 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
• 2 9 , 8 
1 4 , 9 
6 0 , 6 
a 
1 5 9 , 3 
1 0 6 , 8 
7 7 , 1 
• 9 5 , 3 
. , 1 0 0 , 0 
a 
, . 9 6 , C 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 6 , 0 
1 3 3 , 4 
7 9 , 5 
1 1 8 , 6 
• 1 3 5 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
9 5 , 5 
8 8 , 0 
8 9 , 7 
« 9 0 , 2 
. . 8 1 , 0 
• 
a 
8 9 , 3 
. 8 4 , 4 
a 
9 5 , 1 
8 8 , 8 
6 9 , 7 
9 0 , 6 
« 9 6 , 1 
9 2 , 4 
7 8 , 0 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
• 5 . 4 1 0 
3 . 5 S 0 
2 . 5 0 8 
1 . 8 9 5 
2 . 2 0 1 
2 . 3 3 1 
1 . 9 9 7 
2 . 4 5 5 
, 
a 
, 1 . 2 8 9 
. 1 . 3 3 9 
• 5 . 3 7 1 
3 . 5 2 5 
2 . 4 7 8 
1 . 5 1 9 
2 . 1 4 5 
2 . 3 0 7 
1 . 9 2 2 
1 . 9 3 0 
• 3 8 , 3 
4 5 , 5 
3 0 , 4 
3 7 , 0 
2 3 , 8 
2 4 , 0 
1 8 , 9 
5 3 , 4 
• 
, 2 2 , 4 
. 3 3 , 4 
• 4 0 , 0 
4 5 , 5 
3 0 , 5 
3 7 , 4 
2 3 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
5 9 , 4 
• 2 2 0 , 4 
1 4 4 , 6 
1 0 2 , ? 
7 7 , 7 
8 9 , 7 
9 4 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
, . 9 6 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
• 7 7 8 , 3 
1 8 7 , 8 
1 7 8 , 4 
7 8 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 9 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 6 
9 5 , 8 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
9 3 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 4 
8 9 , 1 
• 
a 
9 7 , 1 
. 9 1 , 5 
• 9 8 , 3 
9 6 , 6 
9 3 , 1 
9 6 , 7 
9 2 , 4 
9 2 , 5 
9 3 , 9 
8 4 , 9 
UNT6"N8HMENSZUGEH0ER I G K E I T I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
5 . 2 7 2 
3 . 7 4 4 
2 . 6 9 1 
1 . 9 7 6 
2 . 1 2 6 
2 . 2 2 5 
2 . 0 3 4 
2 . 7 5 3 
a 
. , 1 . 3 8 7 
. 1 . 4 5 3 
5 . 1 5 6 
3 . 7 5 1 
2 . b 3 7 
1 . 6 2 0 
2 . 0 9 9 
2 . 2 3 2 
1 . 9 8 6 
2 . 7 7 7 
3 7 , 5 
4 3 , 8 
3 3 , 6 
3 4 , 7 
2 1 , 2 
l e , 6 
2 5 , 1 
5 2 , 6 
• 
. 2 3 , 6 
. 3 2 , 4 
3 3 , 0 
4 3 , 8 
3 4 , 2 
3 5 , 4 
7 7 , 7 
7 0 , 7 
7 5 , 7 
5 9 , 0 
1 9 1 , 5 
1 3 6 , 0 
9 7 , 7 
7 1 , 8 
7 7 , 7 
8 0 , 8 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 5 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
7 7 6 , 4 
1 6 4 , 7 
1 1 5 , 8 
7 1 , 1 
9 ? , ? 
9 8 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 0 
9 0 , 7 
8 6 , 7 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
• 
. 1 0 4 , 5 
. 9 9 , 3 
9 4 , 4 
1 0 7 , 6 
9 9 , 0 
1 0 3 , 1 
9 0 , 4 
6 9 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 7 
DANS L ENTR8PRI 
10 ­ 15 
• 5 . 0 5 9 
3 . 6 3 4 
2 . 9 6 0 
7 . Î 7 9 
7 . 2 9 3 
2 . 3 7 7 
2 . 0 4 3 
7 . 9 3 9 
a 
« 3 . 0 4 2 
7 . 4 7 5 
1 . 5 5 4 
, 1 . 9 7 6 
5 . 0 3 5 
3 . 5 7 1 
7 . 8 0 1 
1 ­ 8 9 5 
7 . 7 4 4 
7 . 3 6 5 
1 . 9 6 0 
2 . 6 2 3 
« 3 6 , 9 
3 7 , 3 
2 5 , 6 
4 C 7 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
4 4 , 0 
« 5 2 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 6 
. 4 8 , 2 
3 5 , 8 
3 9 , 1 
2 5 , 6 
4 1 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
4 0 , 9 
« 1 7 7 , 1 
1 7 3 , 6 
9 7 , 3 
7 7 , 5 
7 8 , 0 
8 0 , 9 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 6 , 4 
1 3 5 , 4 
8 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 9 7 , 0 
1 3 6 , 1 
1 0 6 , 8 
7 ? , ? 
8 5 , 6 
9 0 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 3 
9 8 , 1 
1 0 5 , 7 
1 1 8 , 8 
9 7 , ? 
9 4 , 8 
9 7 , 6 
1 0 6 , 7 
« 9 7 , 8 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 1 
. 1 7 4 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 7 
1 0 5 , 7 
1 7 0 , 6 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
9 5 , 8 
1 1 5 , 4 
JAHR8N 
SE 
1 
1 > · 20 
1 
6 . 0 2 7 
3 . 9 9 0 
3 . 0 3 0 
1 . 9 5 5 
2 . 6 4 0 
2 . 7 7 7 
2 . 3 1 4 
3 . 4 2 8 
a 
• 3 . 2 3 6 
2 . 5 1 7 
1 . 6 2 6 
, 2 . 0 7 4 
5 . 9 3 5 
3 . 8 9 3 
7 . 8 9 4 
1 . 7 6 1 
7 . 6 7 6 
7 . 7 7 0 
7 . 7 9 4 
3 . 1 3 e 
3 1 , 1 
4 1 , 5 
7 6 , r 
7 5 , 5 
7 4 , 7 
7 3 , 7 
1 9 , 4 
4 9 , 8 
• 3 7 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
. 4 0 , 1 
3 7 , 7 
4 1 , 8 
7 6 , 1 
7 4 , 0 
7 3 , 6 
7 3 , 0 
1 8 , 7 
5 7 , 8 
1 7 5 , 8 
1 1 6 , 4 
8 8 , 4 
5 7 , 0 
7 7 , 0 
8 1 , 0 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 6 , 0 
1 7 1 , 4 
7 8 , 4 
, 1 0 0 , 0 
1 8 9 , 1 
1 7 4 , 1 
9 ? , ? 
5 6 , 1 
8 3 , 7 
8 6 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 5 
1 7 4 , 4 
• 1 C 4 . 1 
1 0 7 , 4 
1 7 7 , 5 
. 1 4 1 , 8 
1 C 8 . 6 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 ? , 1 
1 3 8 , 1 
1 
1 TCTAL 
1 
5 . 5 4 ? 
3 . 7 0 6 
7 . 7 0 7 
1 . 9 1 6 
7 . 3 5 8 
2 . 5 0 8 
7 . 0 9 4 
7 . 7 5 5 
« 4 . 7 6 8 
3 . 1 1 0 
7 . 3 4 4 
1 . 3 2 7 
1 . 8 9 1 
1 . 4 6 3 
5 . 4 6 3 
3 . 6 5 5 
2 . 6 6 3 
1 . 5 7 1 
2 . 3 2 1 
2 . 4 9 3 
2 . 0 4 6 
2 . 2 7 3 
3 5 , 0 
4 1 , 9 
3 6 , 6 
3 7 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 8 
5 3 , 5 
• 3 4 , 0 
4 2 , 9 
2 2 , 8 , 
2 5 , 8 
2 5 , 0 
4 3 , 3 
3 5 , 4 
4 2 , 3 
3 5 , 9 
3 8 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , 2 
6 0 , 6 
2 0 1 , 2 
1 3 4 , 5 
9 8 , 3 
6 9 , 6 
8 5 , 6 
9 1 , 0 
7 6 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 2 9 1 , 7 
2 1 2 , 6 
1 6 0 , 2 
9 0 , 7 
1 2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 0 , 3 1 
1 6 0 , 8 
1 1 7 , 2 1 
6 9 , 1 | 
1 0 2 , 1 1 
1 0 9 , 7 | 
9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 ­ , C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M | 
C 1 
Ν 1 
1 τ | 
A 1 
Ν 1 
T | 
C D I 
c ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F A I 
I R I 
c ι ι 
I A I 
F T I 
Ν I 1 
T C I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D t 
I I 
c ι 
ε ι 
s ι 
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F I E I S C H V 8 R A R 6 . I N D . DE LA V IANDE 
ANG8ST8LLTE FRANCE 
T A e . V I I I / 4 1 2 
VERTEILUNG NACH DAUER ΟεΡ UNT8PNEHMENSZUGEH0ERIGKε IT 
(ANGESTELLTE 20 B I S < 4 5 JAHREI 
A . P8RS0NAL 
R E P A R T I T I C N FAR ANCIENNETE CANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A < 4 5 ANS) 
A. E F F E C T I F S 
1 GESCHL8CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
| 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 1 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
F 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
T 14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
M 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 14 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
T 14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 
< 2 1 
1 1 
1 3 9 7 
162 
550 
2 9 , 5 
0 , 4 
1 , 7 
2 4 , 1 
1 6 , 8 
4 9 , 1 
7 , 9 
2 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
--7 , 5 
1 , 9 
8 6 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
6 0 , 2 
6 , 7 
2 , 2 
4 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 1 
4 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
2 8 , 4 
7 , 4 
3 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
-
-1 4 , 6 
6 , 8 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
4 , 1 
4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 3 , 5 
S , 1 
4 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
DAUER UER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 7 7 
1 8 3 
5 6 0 
3 2 , 7 
1 , 3 
5 , 0 
2 3 , 5 
1 6 , 5 
4 0 , 1 
1 3 , 6 
9 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
--3 , 0 
2 , 7 
0 3 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
3 , 4 
1 6 , 8 
1 1 , 8 
5 7 , 5 
9 , 7 
6 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
7 7 . 5 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
-
-6 , 6 
9 , 0 
7 3 , 1 
7 , 6 
2 0 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
2 2 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
1 8 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEH08RIGK8IT I N 
0 4 N C I 8 N N E T E 
1 
5 - 9 | 
1 
5 2 9 
1 5 5 
6 8 4 
2 2 , 7 
2 , 0 
9 , 5 
2 5 , 3 
1 7 , 5 
2 e , 6 
1 7 , 0 
0 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
1 , 6 
2 , 9 
8 5 , 3 
8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 , 6 
7 , 8 
2 0 , 0 
1 4 , 2 
4 1 , 5 
1 5 , 0 
6 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
3 3 , 7 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
_ 
5 0 , 0 
3 , 3 
1 0 , 2 
1 7 , 0 
3 1 , 6 
1 7 , 0 
2 8 , 2 
3 4 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
2 8 , 8 
2 2 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 1 4 
3 1 4 
0 2 9 
3 3 , 0 
2 , 2 
5 , 9 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
4 , 5 
1 3 0 , 0 
-1 , 0 
1 2 , 2 
7 , 4 
7 6 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 2 
2 3 , 4 
1 3 , 7 
3 0 , 9 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
2 4 , 3 
3 3 , 6 
2 9 , 3 
1 9 , 4 
3 6 , 5 
4 4 , 3 
2 0 , 4 
2 8 , 4 
-
5 0 , 0 
4 6 , 2 
5 2 , 6 
3 2 , 4 
2 4 , 3 
3 4 , 4 
3 « , 1 
2 5 , 3 
3 5 , 3 
3 1 , 9 
2 6 , 3 
3 5 , 4 
4 2 , 1 
2 3 , 2 
3 C 2 
> = 2 0 
2 2 0 
86 
3 0 7 
? 8 , ? 
1 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
4 1 , 6 
7 7 , 8 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
--7 4 , 5 
1 1 , 0 
5 5 , 1 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 1 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 1 
7 4 , 1 
3 7 , 5 
7 1 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
7 4 , 0 
6 , 7 
8 , 7 
3 , 9 
7 7 , 1 
7 7 , 0 
7 7 , 3 
1 0 , 7 
_ 
-7 5 , 6 
7 1 , 4 
6 , 4 
7 0 , 6 
9 , 5 
7 , 9 
7 3 , 1 
8 , 8 
1 0 , 1 
5 , 7 
? ? , 0 
7 7 , 8 
7 0 , 5 
1 0 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
7.159 
9 1 3 
3.07? 
70 ,7 
1 ,8 
6 , 0 
74 ,7 
16,4 · 
3 1 , 1 
10,? 
17,9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
9, 1 
4 , 8 
8 1 , 1 
4 , 3 
100 ,0 
1 , 7 
5 , 0 
7 0 , 0 
13 ,0 
4 5 , 9 
14 ,8 
9 , 5 
5 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
3 C A C | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F /T 
Ι Α H 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
ie 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 1 
D 1 
I | 
s ι 
τ | 
R 1 
6 1 
U 1 
T | 
ι ι 
P 1 
Ν 1 
X 1 
504 
(F0PTS8TZUNG) 
β. GEHAEITER 
FRANCE 
TA6. V I I I / 4 1 7 (SUITE) 
6 . TRAITEM8NTS 
I G8 ] ί Π Ι Can I 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
I ε 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
j V 
1 A 
1 R 
Ι ι 
1 A 
1 T 
1 1 
ι o 
I Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
7 
3 
4 
5 
5Λ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
IB Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ | 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
a 
« 3 . 5 8 6 
« 2 . 9 0 8 
1 . 9 2 7 
. . . 2 . 7 2 1 
-
• 
Ί . 362 
. 1 . 5 2 3 
. 
3 . e 0 6 
« 2 . 9 1 1 
1 . 7 0 6 
« 2 . 0 8 7 
, . 2 . 4 0 0 
. 
• 3 6 , 2 
« 3 9 , 0 
3 3 , ? 
. • 
5 3 , 8 
-
, 2 4 , 1 
, 3 6 , 2 
, 3 8 , 3 
• 3 8 , 1 
3 5 , 1 
• 3 2 , 0 
• 
5 7 , 9 
• 1 4 6 , 5 
• 1 0 6 , 9 
7 0 , 8 
, , , 1 0 0 , 0 
_ 
• 
6 9 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 6 
• 1 2 1 , 2 
7 1 , 1 
• 8 7 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 2 
• 1 0 2 , 6 
9 1 , 7 
# 
# 9 3 , 6 
-
9 0 , 9 
8 8 , 7 
1 0 6 , 0 
• 1 0 3 , 9 
9 4 , 8 
• 9 1 , 9 
# 9 3 , 0 
DAU8R D8R 
ANNEE! 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
# 
3 . 3 4 5 
« 2 . 5 5 2 
2 . 2 0 8 
« 2 . 3 5 4 
. , 2 . 8 0 4 
-
• 
1 . 4 7 0 
. 1 . 5 4 2 
. 
3 . 2 9 9 
2 . 5 6 1 
1 . 8 2 4 
2 . 3 3 2 
, , 2 . 3 9 « 
. 
3 3 , 5 
• 2 8 , 8 
3 5 , 9 
• 2 5 , 3 
• 
4 9 , 6 
-
, 2 0 , 1 
. 2 6 , 6 
. 3 2 , 7 
2 7 , 9 
3 8 , 6 
2 2 , 6 
• 
5 4 , 6 
. 
1 1 9 , 3 
• 9 1 , 0 
7 8 , 7 
« 8 4 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 5 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
1 0 6 , 9 
7 6 , 1 
9 7 , 3 
. , 1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
« 9 0 , 0 
1 0 5 , 1 
• 1 0 2 , 4 
. , 9 6 , 4 
-
9 8 , 1 
. 8 9 , 6 
9 1 , 9 
9 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
. 9 2 , 9 
UNTERNEHM8NSZUG8H0ERIGKEIT ΓΝ JAHREN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
• 5 . 3 0 7 
• 3 . 8 5 0 
• 2 . 8 0 8 
2 . 1 2 0 
2 . 0 2 9 
2 . 1 5 6 
1 . 8 7 0 
3 . 0 0 4 
a 
• 
1 . 5 5 8 
. 1 . 7 0 9 
• 5 . 2 3 3 
« 3 . 8 5 3 
« 2 . 7 5 4 
1 . 8 6 8 
2 . 0 3 0 
2 . 1 9 6 
1 . 6 3 6 
2 . 7 3 7 
« 3 1 , 7 
• 4 6 , 4 
« 3 5 , 4 
3 4 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
5 3 , 5 
• 
. 2 2 , 1 
. 3 7 , 2 
« 3 1 , 7 
« 4 5 , 1 
« 3 7 , 1 
3 4 , 6 
2 7 , 7 
l b , 8 
7 0 , 7 
5 6 , 7 
» 1 7 6 , 7 
« 1 2 8 , 2 
« 9 3 , 5 
7 0 , 6 
6 7 , 5 
7 1 , 8 
6 ? , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 2 
« 1 4 0 , 8 
« 1 0 0 , 6 
6 8 , 2 
7 4 , 2 
8 0 , 3 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 0 
• 1 0 4 , 6 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
8 8 , 3 
8 6 , 4 
9 2 , 2 
1 0 3 , 3 
• 
1 0 3 , 9 
. 9 9 , 5 
« 9 7 , 8 
« 1 0 7 , 4 
• 9 8 , 3 
1 0 3 , 8 
6 9 , 4 
9 0 , 5 
9 1 , 9 
1 0 6 , 1 
OANS L E N T R 8 P R I S 8 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 4 . T 4 8 
3 . 5 6 0 
2 . 9 2 7 
2 . 2 3 4 
2 . 4 0 0 
2 . 4 2 7 
• 2 . 7 8 0 
2 . 0 4 6 
a 
2 . 5 8 7 
1 . 5 9 5 
. 1 . 8 5 5 
« 4 . 6 5 3 
3 . 4 8 6 
2 . 8 6 4 
1 . 8 5 4 
2 . 3 6 7 
2 . 4 7 7 
7 . 1 7 4 
7 . 6 7 4 
«7 0 , 4 
3 6 , 7 
7 1 , 5 
3 5 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
« 7 4 , 0 
3 0 , 5 
• 
1 8 , 5 
7 5 , 4 
. 4 3 , 0 
« 7 9 , 7 
3 7 , 9 
7 1 , 5 
3 5 , 0 
7 0 , 7 
1 7 , 7 
7 0 , 6 
4 5 , 0 
• 1 6 1 , 7 
1 7 C . 8 
9 9 , 4 
7 5 , 8 
6 1 , 5 
8 7 , 4 
« 7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 5 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 7 , 3 
1 3 7 , 9 
1 0 9 , 1 
7 0 , 7 
9 0 , 7 
9 7 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 7 
9 6 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
9 9 , 5 
« 1 1 ? , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 4 
. 1 0 8 , 0 
« 8 7 , 0 
9 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 7 
> * 7 0 
a 
» 3 . 9 1 4 
« 7 . 9 7 ? 
. 7 . 4 3 8 
7 . 6 1 9 
. 3 . 1 3 1 
-
• 
1 . 4 6 0 
. « 1 . 9 7 0 
a 
« 3 . 5 1 ? 
2 . 9 1 1 
1 . 6 5 3 
2 . 4 0 4 
2 . 5 5 3 
. 2 . 8 0 0 
. 
« 4 2 , 2 
« 2 4 , 0 
. 2 3 , 4 
2 3 , 6 
4 7 , 9 
-
. 1 8 , 1 
. « 4 0 , 6 
. « 4 2 , 4 
1 9 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
5 1 , 4 
, 
« 1 2 5 , 0 
« 9 4 , 9 
. 7 7 , 9 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
• 
7 4 , 1 
a 
• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 5 , 4 
1 0 4 , 0 
6 0 , 5 
es,9 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 6 , 3 
« 1 0 4 , 9 
a 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 4 
. 1 0 7 , 7 
-
9 7 , 4 
. « 1 1 4 , 7 
, 
« 9 7 , 9 
1 0 3 , 9 
9 4 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 7 
a 
1 0 6 , 5 
• 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 4 1 4 
3 . 6 8 1 
2 . 8 3 4 
2 . 1 0 1 
7 . 7 9 8 
7 . 4 3 9 
7 . 0 7 9 
7 . 9 0 8 
a 
« 7 . 8 7 4 
7 . 5 5 8 
1 . 4 9 9 
• 1 . 9 5 4 
1 . 7 1 7 
5 . 3 4 8 
3 . 5 8 9 
7 . 8 0 3 
1 . 6 0 0 
7 . 7 7 0 
7 . 4 3 0 
1 . 9 9 8 
7 . 5 8 0 
3 5 , 4 
3 9 , 8 
3 0 , 9 
3 4 , 8 
7 3 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 8 
4 9 , 1 
« 3 9 , 8 
2 0 , 1 1 
2 3 , 8 
» 2 4 , 9 
4 0 , 1 
3 5 , 7 
4 0 , 5 
3 0 , 7 
3 6 , 0 
2 3 , 8 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
5 3 , 3 
1 8 6 , 2 
1 2 6 , 6 
9 7 , 5 
7 2 , 2 
7 9 , 0 
6 3 , 9 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 7 , 4 
1 4 9 , 0 
6 7 , 3 
« 1 1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 3 
1 3 9 , 1 
, 1 0 8 , 6 
6 9 , 8 
8 8 , 0 
9 4 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S 8AC I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
1 ? 
3 
1 4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
7 
1 3 
4 
5 
Τ 
1 I B 
? 
3 
1 4 
5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 ? 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M. | 
ο ι 
Ν 1 
Ι τ | 
1 A 1 
Ι Ν | 
Τ 1 
I C D I 
D E l 
Ε I 
I F V I 
F A | 
I R l 
C I I 
I A | 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
1 1 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ΜαεπνεΡΑΒΒειτυΝΰ 
ΑΡβειτερ 
IND. DU LAI ι 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GRCESS8 08P B8TPIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 413 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETAeLISSeM8NTS 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L 8 I S -rUNGS-
I GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
ι s 
Ι Γ 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι u 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
Μ, 
: 1 , 7 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
Μ Ι 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 . 8 5 4 
3 8 4 
7 . 7 3 8 
1 7 , 7 
4 6 , 6 
3 7 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 5 , 9 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
3 3 , 4 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 , 4 
5 , 6 
4 , 1 
7 , 2 
7 , 3 
4 , 7 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 8 
5 , 3 
4 , 0 
7 , 1 3 
6 , 3 7 
5 , 5 9 
6 , 5 7 
. 
5 , 7 1 
4 , 9 4 
5 , 1 9 
7 , 1 5 
6 , 1 5 
5 , 3 5 
6 , 3 3 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
2 2 , 7 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 6 
2 3 , 6 
1 0 6 , 5 
9 7 , 0 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 7 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
9 8 , 3 
9 6 , 0 
9 3 , 1 
9 0 , 0 
9 0 , 8 
9 0 , 9 
9 3 , 0 
9 7 , 9 
9 4 , 5 
9 3 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
7 . 2 7 7 
1 . 5 4 6 
8 . 8 2 5 
1 7 , 5 
4 0 , 6 
3 3 , 4 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
4 5 , 0 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 5 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
7 , 5 0 
6 , 6 1 
5 , 8 0 
6 , 9 2 
6 , 4 0 
5 , 2 9 
5 , 3 « 
5 , 4 0 
7 , 4 7 
6 , 3 2 
5 , 6 4 
6 , 6 6 
2 2 , 1 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 2 
2 3 , 6 
1 4 , 9 
6 3 , 4 
4 5 , 5 
2 2 , 3 
2 6 , 3 
4 0 , 0 
2 0 , 6 
1 0 8 , 4 
0 5 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 4 , 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
0 6 , 7 
9 1 , 4 
9 8 , 5 
9 4 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 6 
0 0 , 6 
0 8 , 1 
GPOESSE (Β ESC HAE FT IGT ENZ Δ HL ) DEP B E T R I 8 6 8 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
9 . 1 3 1 
1 . 9 3 2 
1 1 . 0 6 2 
Π , ί 
4 9 , 0 
3 3 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 3 , 2 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 5 , 1 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
l e , 4 
2 1 , 8 
2 4 , 8 
2 0 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
2 2 , 8 
1 9 , 6 
7 , 4 3 
6 , 5 6 
5 , 7 5 
6 , 8 4 
6 , ( 3 
5 , 2 8 
5 , 2 6 
5 , 3 6 
7 , 4 1 
6 , 2 9 
5 , 5 7 
6 , 50 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
?o, e 
7 4 , 8 
7 4 , 9 
1 4 , 5 
5 7 , 0 
4 1 , 9 
? ? . ? 
7 5 , 4 
3 7 , 7 
7 8 , 7 
1 0 8 , 6 
9 5 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , 4 
9 5 , 4 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 7 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 7 
9 1 , 7 
9 6 , 7 
9 3 , 9 
0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
9 7 , 1 
5 0 - 9 9 
8 . 8 1 4 
1 . 3 0 ? 
1 0 . 116 
1 7 , 0 
5 1 , 0 
3 4 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
4 4 , e 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 6 , ? 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
7 ? , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
0 , 0 
1 7 , 9 
1 1 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
τ , 6 1 
6 , 5 0 
5 , 6 6 
6 , 9 5 
5 , 6 5 
5 , 4 8 
5 , 0 4 
5 , 2 8 
7 , 5 7 
6 , 3 5 
5 , 4 5 
6 , 7 4 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
1 7 , 3 
2 4 , e 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
8 , 7 
1 ? , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 8 
1 6 , 2 
2 5 , 6 
1 0 9 , 5 
9 3 , 5 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 8 
9 5 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 3 
9 4 , 2 
8 0 , 0 
1 0 3 , 3 
0 8 , 4 
1 0 0 , 3 
0 7 , 3 
9 8 , 4 
8 5 , 3 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
9 2 , 5 
9 8 , 4 
1 0 1 , 1 
9 6 , 3 
9 9 , 3 
I 
1 3 0 - 1 9 9 I 
1 
1 1 . 0 5 9 
3 . 1 0 5 
1 4 . 1 6 4 
2 1 , 0 
6 0 , 1 
2 7 , 3 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 7 , 5 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
3 1 . 7 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 8 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
2 ? , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 1 
7 , 5 7 
6 , 3 2 
5 , 6 0 
6 , 9 9 
6 , 7 6 
5 , 6 3 
5 , 2 6 
5 , 5 5 
7 , 5 4 
6 , 0 9 
5 , 4 8 
6 , 6 8 
2 7 , 7 
2 1 . 2 
1 5 , 5 " 
2 4 , 3 
1 6 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
1 5 , 0 
2 4 , 9 
1 0 8 , 3 
0 0 , 4 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 1 , 4 
0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 1 , 2 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 7 , 9 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
9 7 , 2 
0 8 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
9 B , 4 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
1 1 . 5 9 5 
3 . 9 3 7 
1 5 . 532 
2 5 , 3 
5 7 , 4 
2 9 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 6 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 6 , 5 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 2 
2 5 , o 
3 3 , 4 
? 7 , 9 
2 0 , 1 
3 3 , 9 
2 7 , 6 
2 8 , 5 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
7 , 8 7 
6 , 37 
5 , 9 1 
7 , 1 8 
6 , 5 4 
5 , 9 3 
5 , 5 8 
5 , 8 5 
7 , 8 2 
6 , 2 0 
5 , 7 5 
6 , 8 5 
2 4 , 9 
1 7 , o 
1 8 , 6 
2 5 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
2 5 , 8 
1 0 9 , 6 
8 8 , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 4 
0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 0 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 3 
101 , 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
4 . 1 3 4 
1 . 3 3 4 
5 . 4 6 8 
2 4 , 4 
4 8 , 8 
2 2 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 3 
9 , 3 
5 7 , 8 
3 3 , 2 
1 0 0 , 3 
3 0 , 1 
3 9 , 3 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
0 , 0 
1 1 , 4 
o , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
0 , 2 
1 1 , 5 
8 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
0 , 7 
8 , 6 9 
6 , 9 6 
6 , 2 9 
7 , 6 5 
7 , 3 3 
6 , 4 9 
• 6 , 5 2 
« , 5 7 
9 , 6 1 
6 , 7 3 
6 , 3 9 
7 , 3 9 
3 2 , 0 
1 2 , 9 
3 4 , 2 
3 1 , 9 
1 7 , 7 
2 3 , 7 
• 5 0 , 9 
3 4 , 7 
3 1 , 9 
1 7 . 3 
4 1 , 6 
3 3 , 0 
1 1 3 , 6 
9 0 , 7 
9 2 , 2 
I C C O 
1 1 1 , 6 
9 9 , 8 
« 9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
I 1 6 , 5 
0 1 , 1 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 1 
« 1 1 9 , 9 
1 1 5 , 1 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 8 
>= lOOO 
1 
-
--
-
---
_ 
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
---
-
---
-
---
---
-
---
----
---
-
---
-
---
-
---
-
---
- . 
---
TOTAL 
4 4 . 7 3 3 
1 1 . 6 1 0 
5 6 . 3 4 3 
2 0 , 6 
5 4 , 3 
3 1 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 0 , 6 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 5 , 2 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 3 
6 , 4 6 
5 , 6 2 
7 , 0 6 
6 , 6 2 
5 , 7 9 
5 , 4 4 
5 , 7 1 
7 , 6 9 
6 , 2 8 
5 , 6 6 
6 , 7 9 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
1 9 , ? 
1 7 , 1 
3 3 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 0 , 9 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
1 0 9 , 5 
9 1 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 2 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8 X 8 : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RF 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
L 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Δ 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
3 , Τ 
ε 
F 
F 
F 
C 
T 
I 
F 
s 
G 
A 
Ν 
s 
H 
0 
P 
Δ 
j 
R 
ε 
s 
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MILCHVERAR6EITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 413 
INO. DU LAIT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT; 
1 L E I STUN G S -
1 GRUPPE: I , 
Ι (ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
Ι Ρ I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
I υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
ι ε ι A 
I Ι τ 
1 1 1 
I I η 
Ι Ν Ι Ν 
I 1 s 
I ν 1 
ι ε ι 
1 R 1 
1 Ρ 1 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ ι 
V 
E 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
η 
ε 
F 
F 
I 
I 
I 
E 
Ν 
τ 
t 
Ν I 
D I 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
s I 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι Τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
ι τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 1 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 7 4 5 
1 4 5 4 
Ι 1 . 1 9 9 
Ι 3 7 , 8 
Ι 1 , 2 
Ι 3 4 , 6 
Ι 6 4 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 3 5 , 5 
Ι 6 4 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι Ο , β 
Ι 3 4 , 9 
Ι 6 4 , 2 
ι ιοο,ο 
I a 
Ι 1 , 6 
Ι 7 , 4 
1 . 7 
| 
2 . 7 
Ι 6 , 0 
3 , 9 
, 
2 , 1 
6 , 6 
2 , 1 
5 , 5 5 
5 , 0 6 
5 , 2 3 
-
5 , 2 8 
4 , 9 8 
5 , 0 9 
5 , 4 4 
5 , 0 3 
5 , 18 
1 9 , 0 
9 , 7 
1 5 , 0 
-6 , 4 
9 , 9 
ο , β 
-, 1 6 , 4 
9 , 8 
1 3 , 4 
1 0 6 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 7 
9 7 , Ρ 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
8 6 , 9 
7 4 , 1 
_ 
9 1 , 2 
9 1 , 5 
8 9 , 1 
8 6 , 6 
8 8 , 9 
7 6 , 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . 9 8 5 
1 . 7 5 0 
3 . 7 3 5 
4 6 , 8 
1 7 , 1 
4 ' , 1 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 5 , 4 
5 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 , 9 
4 3 , 6 
4 5 , 5 
1 0 3 , 0 
1 , 4 
6 , 3 
1 2 , 5 
4 , 4 
7 , 6 
1 3 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 , 6 
6 , 2 
1 5 , 3 
6 , 6 
6 , 4 5 
5 , 97 
5 , 5 5 
5 , 84 
5 , 8 2 
5 , 3 9 
5 , 3 1 
5 , 3 6 
6 , 3 8 
5 , 6 3 
5 , 4 3 
5 , 6 2 
1 4 , 1 
7 4 , 7 
7 5 , Ρ 
7 3 , θ 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
3 4 . 5 
7 6 , β 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
3 0 , 5 
7 5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 5 
0 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , t 
1 0 0 , 6 
0 9 , Ι 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 4 
9 ? , 7 
6 7 , 9 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
9 3 , 9 
8 3 , 0 
8 9 , 6 
9 5 , 9 
β ? , a 
A L T E R 
A G E 
I 
( < ? 1 ) 1 
1 
7 . 7 3 1 
7 . 7 0 4 
4 . 9 3 5 
4 4 , 7 
1 2 , 8 
4 0 , 0 
4 7 , 7 
1 0 C C 
3 , 0 
4 3 , 4 
5 3 , 4 
1 0 0 . 0 
β , 4 
4 1 , ! 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
7 , 8 
1 9 , 9 
4 , 1 
7 , 6 
1 6 , 7 
7 4 , 4 
1 9 , 0 
1 , 7 
1 0 , 3 
7 1 , 8 
8 , 8 
6 , 4 4 
5 , 7 9 
5 , 3 7 
5 . 6 8 
5 , β? 
5 , 3 7 
5 . 7 3 
5 , 3 1 
6 , 3 4 
5 , 5 9 
5 , 3 3 
5 , 5 1 
1 5 , 1 
7 3 , 0 
7 7 , 3 
? ? , ! 
1« , 4 
1 1 , 4 
3 0 , 7 
7 3 , 8 
1 5 . 7 
1 9 , 4 
7 6 , 7 
7 2 , 2 
1 1 ? , 4 
1 0 1 , 9 
9 4 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 9 , ί 
1 0 1 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 ! , 1 
1 0 1 , 5 
9 « , ? 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
8 9 , 4 
9 7 , 3 
8 0 , 5 
8 7 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
9 3 , 0 
8 7 , 4 
6 9 , 0 
9 3 , 6 
8 1 , 1 
(ZAHL OER V 0 L L E N D 8 T E N LFPEMSJAHRE! 
(NOMBRE 
1 
Z l - 7 9 1 
1 
1 0 . 1 1 9 
3 . 0 0 4 
1 3 . 173 
7 7 , 9 
5 6 , 5 
7 9 , 7 
1 3 , 9 
1 0 3 , 0 
6 , 7 
5 5 , 7 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 5 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
2 1 , r 
2 1 . 5 
2 7 , 6 
3 3 , 0 
2 8 , 4 
2 2 , 1 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
7 1 , 8 
2 3 , 3 
7 , 5 7 
6 , 4 6 
5 , 8 9 
7 , 0 1 
6 , 4 4 ' 
5 , 86 
5 , 4 3 
5 , 7 6 
7 , 5 2 
6 , 7 5 
5 , 6 9 
6 , 7 3 
7 0 , 1 
1 8 , 6 
1 0 , 0 
2 1 , 0 
1 4 , 6 
2 ' , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
7 0 , 7 
7 1 , 0 
7 3 , 4 
1 0 8 , C 
9 ? , ? 
6 4 , 0 
1 0 3 , 3 
l i l , 6 
1 0 1 , 7 
9 4 , ? 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 7 
9 ? , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , ? 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 0 , 1 
C ANNEES 
. 
3 0 - 4 4 
1 7 . 3 6 5 
7 . 9 9 6 
7 0 . 3 6 1 
1 4 , 7 
6 7 , 7 
7 7 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
5 1 , 7 
3 9 , 5 
l o c o 
5 4 , 4 
3 1 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
3 4 , 7 
7 7 , 6 
3 8 , 6 
3 0 , 4 
7 6 , 7 
7 4 , 5 
7 5 , 8 
4 4 , 0 
3 1 , 8 
7 6 , 7 
3 6 , 1 
7 , 8 9 
6 , 5 6 
6 , 0 7 
7 , 3 4 
6 , 8 5 
5 , 9 5 
5 , 4 5 
5 , 8 3 
7 , 8 6 
6 , 4 1 
5 , 8 3 
7 , 1 ? 
7 7 , 6 
1 8 , 9 
1 0 , 7 
7 7 , 4 
7 0 , 4 
1 5 , 3 
? 4 , 4 
7 0 , 6 
7 7 , 6 
1 8 , 7 
7 1 , 8 
? 7 , 9 
1 0 7 , 5 
8 9 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 5 
1 0 7 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 0 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 9 
ΡΕνοίυεει 
I 
4 5 - 5 4 
β . 88? 
? . 1 4 7 
1 1 . 0 7 9 
1 9 , 5 
5 7 , 4 
3 3 , 4 
1 4 , 7 
1 0 3 , 0 
8 , 7 
51 , 8 
3 9 , 5 
1 0 3 , 0 
4 3 , 9 
3 7 , 3 
1 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 9 , 7 
2 1 . 3 
1 9 , 4 
1 0 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
7 3 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
7 , 6 4 
6 , 5 9 
5 , 7 6 
7 , 0 3 
6 , 6 1 
5 , 7 7 
5 , 3 5 
5 , 6 8 
7 , 6 0 
6 , 3 7 
5 , 6 0 
6 , 7 7 
2 1 . 2 
2 2 . ? 
1 5 , 3 
? 3 , 3 
1 6 , 0 
1 7 . 3 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
7 1 , 7 
2 1 . 4 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
1 0 8 , 7 
9 3 , 7 
6 1 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 6 
9 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 3 
9 4 , 1 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
1 0 1 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
Ι 
> · 55 Ι 
Ι 
5 . 1 9 7 
1 . 2 C 1 
6 . 3 9 8 
1 8 , 8 
4 7 , 8 
3 8 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
5 0 , 1 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 0 
1 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
1 C 5 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
7 , 6 0 
6 , 5 4 
5 , 9 7 
6 , 9 7 
« 7 , 1 2 
5 , 9 6 
• 6 , 1 4 
4 , 1 3 
7 , 5 8 
4 , 4 0 
6 , 0 4 
6 , 8 1 
2 6 , 4 
2 ! , 4 
3 1 , 0 
2 8 , 2 
« 2 4 , 3 
1 3 , 6 
« 6 7 , 0 
4 5 , 4 
2 6 , 4 
2 3 , 8 
4 9 , 0 
3 1 , 8 
1 0 9 , 0 
9 3 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 2 
9 7 , 2 
• 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 4 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 C 9 
1 0 2 , 6 
9 8 , 7 
• 1 0 7 , 6 
1 0 2 , 9 
• 1 1 2 , 9 
1 0 7 , 4 
9 8 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
Ι 
> ■ 2 1 Ι 
Ι 
4 1 . 5 6 3 
9 . 3 4 7 
5 0 . 9 1 1 
1 8 , 4 
5 6 , 9 
3 0 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 3 
β , 6 
5 2 , 8 
3 8 , 6 
1 3 0 , 0 
4 8 , 1 
3 4 , 8 
1 7 , 2 
1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
9 1 , 5 
7 9 , 1 
9 2 , 9 
9 2 , 4 
8 3 , 6 
7 4 , 6 
8 0 , 5 
9 7 , 2 
8 9 , 2 
7 7 , 2 
9 0 , 4 
7 , 7 2 
6 , 5 4 
5 , 9 3 
7 , 1 5 
6 , 6 9 
5 , 8 8 
5 , 5 2 
5 , 8 1 
7 , 7 0 
6 , 3 6 
5 , 7 6 
6 , 9 1 
2 4 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
2 5 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
3 4 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 0 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
1 0 8 , 1 
9 1 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 1 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 2 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
TOTAL 
4 4 . 7 3 3 
1 1 . 6 1 0 
5 6 . 3 4 3 
2 0 , 6 
5 4 , 3 
3 1 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 0 , 8 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 5 , 2 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
7 , 7 3 
6 , 4 8 
5 , 8 2 
7 , 0 6 
6 , 6 2 
5 , 7 9 
5 , 4 4 
5 , 7 1 
7 , 6 9 
6 , 2 8 
5 , 6 6 
6 , 7 9 
2 4 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
3 3 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 0 , 9 
2 7 , 1 
7 7 , 7 
1 0 9 , 5 
9 1 , 8 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 4 Ι 
9 5 , 3 Ι 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 7 , 5 Ι 
8 3 , 4 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
Ι S E X E : 
Ι QUALI 
I C A T I 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι 1 Η 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
Ι ? 
Ι 3 
| Τ 
Ι 1 Η 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι ? 
Ι 3 
τ 
ι ι τ 
? 
3 
τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ ι 
1 Τ 
? ι 
3 ι 
Τ 1 
1 Η 1 
. ? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι τ ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,τ 
1 , 7 
INOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
ι ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
E 
V 
Δ 
F 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
~ 
, 3 , Τ 1 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
I τ I 
1 I 1 
1 F 1 
ι s ι 
, 1 
G I 
A 1 
' | 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ï 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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MILCHV8PAP68ITUNG 
ΔΡβειτερ 
V8P TEILUNG NACH DAUER DER 1'ΝΤεΡΝ8ΗΜεΝ5 ZUG8F0EF IGX E IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
IND. DU LA IT 
OUVRIERS 
REP4RTITI0N P4R ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOJS 4GES REUNIS) 
FRANCE 
TAB. I I I / 413 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
ι ■ c 
Ι Ν 
Ι Δ 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι D 
Ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι τ 
;s­
ι , ; 
ΑΛΖΑΗΙ 
V 
Α 
R 
I 
Δ 
Τ 
ï 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
.Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
M, 
, 3 
= , T 
τ 
M 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1 T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7, 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 < 2 1 
1 
9 . 8 C I 
4 . 0 2 ? 
1 3 . 8 2 3 
2 9 , 1 
2 1 , 9 
3 7 , 0 
3 1 , 2 
1 0 0 , C 
4 , 7 
4 1 , 0 
5 4 , 2 
1 0 3 , 0 
2 3 , 0 
3 8 , 2 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
2 6 , 0 
4 7 , 1 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 9 , 0 
4 5 , 2 
3 4 , 6 
1 3 , 1 
2 6 , 6 
4 6 , 3 
2 4 , 5 
7 , 2 7 
6 , 0 6 
5 , 5 9 
6 , 3 0 
6 , 0 2 
5 , 4 4 
5 , 1 9 
5 , 3 2 
7 , 2 0 
5 , 8 7 
5 , 4 2 
6 , 0 2 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
1 2 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 1 5 , 4 
9 6 , 2 
e e , 7 
1 3 3 , 3 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 1 
0 7 , 4 
1 1 0 0 , 3 
1 1 9 , 6 
1 9 7 , 5 
0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
0 4 , 0 
9 3 , 5 
9 6 , 0 
1 8 9 , 2 
9 0 , 9 
9 4 , 0 
9 5 , 4 
9 3 , 3 
9 3 , 6 
9 3 , 5 
9 5 , 8 
1 8 8 , 7 
DAUER DER 
ANNE8S 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1 0 . 1 0 1 
3 . 1 9 2 
1 3 . 3 8 4 
2 3 , 0 
5 4 , 1 
3 2 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 9 , 5 
4 3 , 9 
1 C C 0 
4 2 , 8 
3 6 , 4 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , ί 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
2 4 , 4 
2 6 . 7 
2 0 , 0 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
7 , 5 7 
6 , 36 
5 , 6 4 
6 , 0 2 
6 , 4 3 
5 , 5 0 
5 , 4 4 
5 , 5 8 
7 , 5 2 
6 , 11 
5 , 5 5 
6 , 6 1 
2 2 , 1 
2 2 , ? 
1 5 , 9 
2 4 , ? 
2 0 , 3 
1 3 , 7 
2 9 , 9 
2 2 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
1 0 0 , 4 
01 , 9 
8 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 2 
1 0 0 , 2 
0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 2 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 7 , 3 
UNT8RN8HMENSZUGEHC8RIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 0 . 6 0 5 
1 . 9 5 0 
1 2 . 6 4 5 
1 5 , 4 
6 1 , 3 
2 9 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 1 , 2 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
? 4 , 5 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , 8 
1 5 , 0 
2 3 , 0 
1 3 , 7 
7 0 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
14 , 2 
2 2 , 4 
7 , 7 5 
6 , 6 6 
6 , 3 0 
7 , 3 0 
6 , 7 2 
5 , 0 6 
5 , 5 9 
5 , 8 8 
7 , 7 4 
6 , 4 7 
6 , 0 2 
7 , 0 9 
2 3 , 1 
2 1 , 3 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
1 8 , 5 
7 4 , 3 
2 7 , 6 
7 4 , 0 
7 3 , 7 
7 2 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
1 0 6 , 2 
0 1 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 4 
0 5 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
9 1 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
0 . 5 5 0 
1 . 5 0 4 
1 1 . 1 5 3 
1 4 , 3 
6 4 , 9 
2 7 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 3 
1 6 , 3 
5 8 , 1 
2 5 , 0 
1 0 3 , 0 
5 7 , 0 
3 2 , 0 
1 C . 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
1 8 , α 
I C O 
2 1 , 4 
2 9 , ? 
1 5 , 7 
Θ.6 
1 3 , 7 
2 5 , 7 
1 6 , 3 
9 , 0 
1 0 , 8 
8 , 3 1 
6 , 7 8 
6 , 4 1 
7 , 5 6 
6 , 0 6 
6 , 1 5 
« 6 , 4 2 
6 , 3 6 
7 , 0 7 
6 , 6 2 
6 , 4 2 
7 , 3 0 
3 C 0 
1 0 , 4 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
«6 0 , 4 
3 7 , 0 
3 3 , 7 
1 8 , 7 
4 5 , 7 
3 1 , 2 
1 0 6 , 0 
8 0 , 7 
8 4 , 8 
1 0 C 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 9 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 2 
« 1 1 8 , 0 
1 1 1 , 4 
1 3 ? , 6 
1 3 5 , 4 
11 3 , 4 
1 3 8 , 8 
1 
>= 23 1 
1 
4 . 3 1 1 
7 3 4 
4 . 7 4 5 
1 5 , 5 
6 8 , 3 
2 6 , 3 
5 , 7 
1 3 3 , 0 
1 1 , 5 
6 3 , 8 
2 4 , 6 
1 3 3 , 0 
5 0 , 3 
3 7 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
7 , 6 
3 , 5 
o , 0 
0 , 7 
7 , 0 
3 , 7 
6 , 3 
1 1 , 2 
7 , 7 
3 , 6 
8 , 4 
7 , 8 4 
6 , 0 4 
6 , 3 0 
7 , 5 2 
7 , 3 6 
6 , 5 8 
5 , 9 1 
6 , 4 0 
7 , 8 3 
6 , 8 3 
6 , 0 8 
7 , 3 6 
1 8 , 8 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
? C , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 9 
1 7 , 8 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
1 0 4 , 3 
0 2 , 3 
8 3 , 9 
1 0 C 0 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 2 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
101 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 6 . 8 
1 1 3 , 7 
101 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 4 
TOTAL 
4 4 . 7 3 3 
1 1 . 6 1 0 
5 6 . 3 4 3 
2 3 , 6 
5 4 , 3 
31 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 3 
7 , E 
5 3 , 8 
4 1 , 7 
1 0 0 , 3 
4 4 , 7 
3 5 , 2 
2 3 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 3 
b , 4 8 
5 , 8 2 
7 , 0 6 
6 , 6 2 
5 , 7 9 
5 , 4 4 
5 , 7 1 
7 , 6 0 
6 , 2 8 
5 , 6 6 
6 , 7 9 
2 4 , B 
21 , 2 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
1 0 , 2 
1 7 , 1 
3 3 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
1 0 0 , 5 
O l , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
101 , 4 
0 5 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 2 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F , 
QUAL I F I -
C 4 T I 0 N : 1 
F 
f 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
ι 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
f 
C 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
Γ 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
π 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι 1 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν 1 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
Ρ ι 
4 Ι 
J ι 
ρ ι 
ε ι 
s ι 
508 
MILCHVERARBEITUNG INO. DU LAIT 
ARBEITER 
TAB. IV / 413 
VERTEILUNG N4CH OAUER OFR UNT8RN8HMENSZUGEH08P IGKFIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAP ANC!ENN8TF OANS L 8NTR8PRI«8 
(PUVRIERS P8 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι Ρ 
Ι Ν 
I 4 
I ι 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I v 
I E 
1 R 
1 D 
1 1 
I E 
Ι Ν I 
1 S 
Ι τ 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Ρ 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
1 
τ 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι ι 
< ? ι 
ι 
2 . 5 6 4 
Ι 8 4 ? 
3 . 4 0 6 
Ι 2 4 , 7 
Ι 3 2 , 4 
4 0 , 8 
Ι 2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 4 , 3 
3 9 , 5 
Ι 5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 2 5 , 6 
4 0 , 5 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 1 . 9 
3 8 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
2 1 , 5 
3 9 , 9 
2 8 , 1 
7 , 9 
2 1 , 8 
3 8 , 9 
1 6 , 7 
7 , 3 4 
6 , 16 
5 , 7 5 
6 , 4 3 
5 , 5 4 
5 , 2 9 
5 , 4 3 
7 , 3 0 
6 , 0 1 
5 , 5 6 
6 , 1 9 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
2 0 , 9 
, 
1 2 , 0 
31 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
1 1 4 , 2 
9 5 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 7 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
8 7 , 6 
9 3 , 1 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
9 5 , 4 
8 6 , 9 
DAU8P 38R 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 1 
Ι 
3 . 4 3 3 
7 6 0 
4 . 1 9 2 
1 8 , 1 
5 8 , 1 
3 1 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 1 , 2 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
3 5 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 8 
2 1 . 4 
2 5 , 7 
7 6 , 5 
7 5 , 4 
1 6 . 5 
7 3 , 3 
? ? , 5 
7 0 , 6 
7 , 6 6 
6 , 3 8 
5 , 7 9 
7 , 0 8 
a 
5 , 7 8 
5 , 4 8 
5 , 7 ? 
7 , 6 6 
6 , 7 ? 
5 , ί ! 
6 . 8 4 
7 7 . 9 
? ? . 4 
1 7 , 7 
7 4 , 8 
a 
1 6 , 8 
7 3 , 6 
7 1 , 4 
7 3 , 0 
2 1 . 7 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
1 0 8 , 5 
9 0 , 1 
8 1 , e 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 0 , ο 
8 2 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 5 
. 
9 7 , 1 
1 0 0 , 4 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
U N T E R N 8 H M 8 N 9 Z U G 8 H 0 8 R I G K 8 I T I N JAHP8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
5 . 3 1 7 
4 6 9 
5 . 7 8 6 
8 , 1 
6 7 , 0 
? 6 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
5 4 , 7 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
7 8 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 3 
3 3 , 3 
7 8 , 9 
7 3 , 9 
2 3 , 6 
8 , 6 
' . 6 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
3 7 , 4 
7 5 , 9 
1 9 , 3 
7 8 , 4 
7 , 8 0 
6 , 7 1 
6 , 4 9 
7 , 4 3 
a 
5 , 7 5 
5 , 4 5 
5 , 6 b 
7 , 7 9 
6 , 5 6 
6 , 1 4 
7 , 7 8 
7 3 , 3 
1 6 , 0 
7 1 , 5 
7 3 , 1 
a 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
7 3 , 3 
1 6 , 8 
7 1 , 8 
7 3 , 8 
1 0 5 , 0 
9 0 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 0 , 1 
6 4 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
1 3 7 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 7 
. 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 ? , ? 
OANS L 6 N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 1 0 9 
6 6 3 
5 . T 7 ? 
1 1 , 5 
7 7 , 0 
2 1 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
5 0 , 4 
2 2 , 0 
1 0 3 , 0 
6 6 , 5 
2 6 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 3 
3 4 , 5 
2 3 , 2 
1 5 , 4 
2 9 , 4 
4 4 , 3 
2 5 , 4 
1 2 , 9 
2 2 , 1 
3 4 , 7 
2 3 , 8 
1 4 , 4 
2 8 , ? 
6 , 1 5 
6 , 8 9 
f , 6 2 
7 , 9 0 
6 , 9 4 
6 , 2 3 
5 , 9 0 
6 , 2 8 
8 , 1 1 
6 , 7 2 
6 , 3 6 
7 , 6 2 
3 4 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 2 
3 2 , 7 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 5 , 6 
3 4 , 1 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
3 2 , 4 
1 0 4 , 5 
8 8 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
0 9 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
10 6 , 4 
8 8 , 2 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 7 
1 3 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 
>« 2 0 1 
1 
7 7 4 
2 2 0 
9 9 4 
2 7 , 1 
8 0 , 9 
1 4 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 . 9 
6 7 , 5 
? C , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
7 6 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
7 , 4 
1 , 9 
4 , 5 
9 , 9 
9 , 6 
3 , 8 
7 , 3 
5 , 9 
4 , 7 
7 , 6 
4 , 9 
8 , 0 9 
6 , 7 7 
, 7 , 8 5 
. 
6 , 9 0 
. 6 , 7 6 
8 , 0 7 
6 , 8 4 
6 , 7 1 
7 , 6 0 
1 9 , 7 
1 0 , 7 
. 1 9 , 7 
# 
1 1 , 7 
. 1 6 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 7 
7 0 , 1 
1 0 3 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 0 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 7 
. 1 0 6 , 9 
. 
1 1 6 , 0 
a 
1 1 6 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 7 
70TAL 
1 7 . 3 6 5 
7 . 9 9 6 
7 0 . 3 6 1 
1 4 , 7 
6 ? , ? 
7 7 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
5 1 , 7 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
3 1 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 9 
6 , 5 6 
6 , 0 7 
7 , 3 4 
6 , 8 5 
5 , 0 5 
5 , 4 5 
5 , β 3 
7 , 6 6 
6 , 4 1 
5 , 8 3 
7 , 1 ? 
7 7 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
7 7 , 4 
7 0 , 4 
1 5 , 3 
7 4 , 4 
7 0 , 6 
7 7 , « 
1 6 , 7 
71 , 8 
7 7 , 0 
1 0 7 , 5 
8 9 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
I O ? , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , Ρ 
1 1 0 , 4 
0 3 , 0 
81 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , C 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , Ρ ι 
1 0 0 , " ι 
1 0 3 , 3 Ι 
1 0 0 , 0 
I S F X F : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Ι 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
-τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
, Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
,τ 
1 , 2 
|NCM6R8 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
e 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
f 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
C 
ε 
F 
F 
I 
r 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
ς 
D 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ρ ι 
Ρ ι 
4 Ι 
| ι 
R Ι 
Ε Ι 
c ι 
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MILCHV8RAR68ITUNG IND. DU LAIT 
ANG8ST8LLT8 FRANC8 
TAB. V / 412 
V8RTEILUNG NACH GR0ESS8 DER B8TRI8B8 REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL 
1 GE SCHL ti,n « 
1 LEISTUNGSGRUPP8 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
10-19 1 
1 
1 491 
2 1 0 
6 9 1 
30,3 
_ 
9 , 2 
22,2 
13,9 
30 ,6 
25 ,1 
16,4 
9 , 7 
100 ,0 
-. 
-2 , 9 
2 , 9 
94,3 
-100,0 
-
5 , 7 
16,4 
10,5 
49 ,9 
17,5 
11,4 
6 , 1 
100,0 
. 
5 , 6 
4 , 4 
2 , 9 
5 , 1 
4 , 5 
5 , 6 
3 , 3 
4 , 4 
-
-3 , 9 
1 , 4 
3 , 0 
-2 , 9 
-
5 , 4 
4 , 4 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 3 
5 , 5 
3 , 1 
3 , 7 
1 
20-49 | 
1 
1.562 
1.07 3 
2 .635 
40 ,7 
0 , 9 
10,2 
21 ,0 
19 ,6 
30,3 
19,2 
10,6 
9 , 6 
100,0 
_ 
1 , 1 
3 , 1 
1 , 9 
9 3 , 4 
0 , 6 
100,0 
0 , 5 
6 , 5 
13,7 
11,8 
56 ,0 
11,6 
6 , 3 
5 , 3 
100,0 
18 ,1 
22 ,7 
13 ,7 
12,6 
16,4 
11,2 
11 ,7 
10,6 
14,2 
-
35,4 
21 ,5 
4 , 6 
15,0 
5 , 8 
14,5 
16 ,1 
23,3 
14 ,1 
11 ,4 
15,4 
11,0 
11,5 
10,4 
14,3 
GR3ESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL1 
TAILLE 
(10 -491 
2 .043 
1 . 2Θ2 
3.326 
3 8 , 6 
0 , 6 
9 , 7 
21 ,3 
17 ,5 
30 ,3 
2 0 , 6 
U ,9 
8 , 6 
100,0 
_ 
0 , 0 
3 , 1 
2 , 0 
9 3 , 5 
0 , 5 
100,0 
0 , 4 
6 , 3 
14 ,3 
1 1 , 5 
5 4 , 7 
12 ,8 
7 , 3 
5 , 5 
100,0 
1 8 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 1 
15, 5 
2 1 , 5 
15 ,7 
17 ,3 
13 ,9 
18 ,5 
-
3 5 , 4 
2 5 , 4 
6 , 0 
18 ,0 
5 , 8 
17,3 
18, 1 
28 ,7 
18, 5 
1 4 , 0 
19 ,0 
15 ,3 
17 ,0 
13 ,5 
16 ,0 
(N0M6RE DE 
50-99 
1 
2.004 
1.261 
3. 284 
39, 0 
1 , 3 
3 , 8 
13, 8 
2 7 , 6 
28 ,5 
23, 0 
13 ,4 
9 , 6 
100,0 
_ 
0 , 5 
2, 6 
4 , 7 
92 ,2 
-100 ,0 
0 , 8 
3, 7 
9 , 4 
18, 7 
53 ,3 
14, 0 
8 , 2 
5 , 9 
100 ,0 
3 8 , 7 
16, 5 
11 ,5 
24, 1 
19 ,8 
17, 2 
19 ,0 
15,2 
18, 2 
-
17 ,7 
21 ,8 
14, 2 
17,7 
-17,3 
38, 7 
16 ,6 
12, 1 
2 2 , 5 
18,3 
16 ,6 
18, 7 
14 ,3 
17 ,8 
S4LARIES) DES 
1 
100-199 1 
1 
2.232 
1.641 
3 .872 
42,4 
0 , 7 
7 , 1 
21,1 
20,9 
26,0 
24,3 
11,9 
12,3 
100,0 
_ 
0 , 6 
1 . 4 
4 , 3 
92,9 
0 , 7 
100,0 
0 , 4 
4 , 3 
12,8 
13,9 
54,3 
14,3 
7 , 0 
7 , 3 
100,0 
22,5 
22,6 
19,6 
20,3 
20 ,1 
20,2 
18,9 
21,6 
20,2 
-
27,7 
15,0 
16,6 
22,6 
11,7 
22,2 
22,5 
22,8 
19,3 
19,7 
22 ,0 
19,9 
18,6 
21,0 
21,0 
DEP ΒΕΤΡίεβε 
ETABL(SS8MENTS 
1 
200-499 
1 
3.584 
2.312 
5.896 
39 ,2 
0 , 3 
4 , 5 
24 ,5 
1 8 , 1 
24 ,2 
28 ,4 
14,5 
13 ,9 
100,0 
_ 
-' 1 , 5 
5 , 9 
89 ,6 
2 , 9 
100,0 
0 , 2 
2 , 7 
15,5 
13,3 
4 9 , 9 
18 ,4 
9 , 0 
9 , 4 
100 ,0 
15,3 
23 ,0 
36 ,5 
28 ,2 
3 0 , 1 
38 ,0 
36 ,8 
39 ,2 
3 2 , 5 
-
-23 ,1 
31 ,8 
3 1 , 0 
6 4 , 8 
31 ,3 
15,3 
21 ,9 
35 ,7 
28 ,8 
30,Β 
39 ,0 
36 ,8 
41 ,2 
32 ,0 
I 
500-999 I 
I 
1.174 
8 8 1 
2.055 
4 2 , 8 
0 , 3 
5 , 7 
29,3 
23 ,3 
21 ,0 
20 ,4 
9 , 5 
10 ,9 
1 0 C 0 
_ 
0 , 7 
2 , 6 
15,3 
79 ,3 
2 , 1 
100,0 
0 , 2 
3 , 6 
17,9 
19,6 
4 6 , 0 
12,5 
6 , 0 
6 , 5 
100 ,0 
5 , 4 
9 , 6 
14,3 
11 ,9 
8 , 6 
8 , 9 
7 , 9 
10,1 
10,6 
-
19,1 
14,7 
31 ,4 
10,5 
17,7 
11,9 
5 , 4 
10,0 
14 ,3 
14,9 
9 , 9 
9 , 3 
6 , 7 
9 , 9 
11 ,1 
> = 1000 
_ 
--
-
-
--------
_ 
------
-
--------
_ 
--------
-
------
-
--------
TOTAL 
11.038 
7.396 
18.434 
40 ,1 
0 , 6 
6 , 3 
21,8 
20,.8 
26,2 
24,3 
12,8 
11,5 
100,0 
-
0 , 5 
2 , 1 
5 , 8 
90 ,3 
1 , 4 
100,0 
0 , 4 
4 , 0 
13,9 
14,8 
51,9 
15, 1 
7 , 8 
7 , 3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
i CAC | 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ Ι 
R ι 
e Ι 
υ Ι 
τ ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
510 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
(SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
I A Ρ 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 S I 
I M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 1 
16 
2 
3 1 
4 1 
5 
τ ι 
IB 1 
ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A | 
56 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 1 
'Β 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA | 
5β 1 
T 1 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
, 1 « 2 . 1 5 3 
1 . 6 5 6 
1 1 . 9 3 3 
1 . 9 5 4 
. • 2 . 2 8 6 
. 
, . 1 . 4 3 3 
-• 1 . 5 3 6 
. 
• 3 . 1 3 4 
• 2 . 0 4 9 
1 . 5 4 7 
1 . 9 3 3 
1 . 9 5 4 
, 2 . 1 0 7 
a 
. • 1 8 , 2 
2 4 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
. • 5 0 , 9 
-
, 2 6 , 8 
-• 4 5 , 1 
. 
• 5 3 , 5 
• 2 4 , 2 
2 6 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
, 5 3 , 0 
. 
, • 9 4 , 2 
7 2 , 4 
6 4 , 6 
6 5 , 5 
. • 1 0 0 , 0 
. 
, . 9 3 , 3 
-• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 8 , 7 
• 9 7 , 2 
7 3 , 4 
9 1 , 7 
9 2 , 7 
, 1 0 0 , 0 
a 
. • 9 5 , 3 
1 0 1 , 0 
8 9 , 2 
6 3 , 6 
. • 6 7 , 7 
-
. . 1 1 0 , 4 
-• 1 0 6 , 1 
, 
• 8 4 , 5 
• 9 1 , 5 
1 1 0 , 2 
8 9 , 8 
6 4 , 1 
. 9 8 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
4 . 4 3 8 
3 . 3 7 0 
2 . 3 2 4 
1 . 6 5 4 
2 . 0 1 5 
2 . 0 8 7 
1 . 9 2 6 
2 . 5 3 9 
. 
. . 1 . 2 6 6 
. 1 . 3 8 9 
• 4 . 6 2 4 
3 . 2 6 3 
2 . 3 1 3 
1 . 3 9 0 
2 . 0 0 2 
2 . 0 8 7 
1 . 9 0 0 
2 . 0 9 2 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
3 0 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
1 5 , 2 
4 6 , 3 
• 
. 2 7 , 3 
. 6 0 , 3 
• 3 3 , 2 
3 1 , 4 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
1 6 , 4 
5 7 , 1 
1 7 4 , 8 
1 3 2 , 7 
9 1 , 5 
6 5 , 1 
7 9 , 4 
8 2 , 2 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. , 9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 2 2 1 , 0 
1 5 6 , 0 
1 1 0 , 6 
6 6 , 4 
9 5 , 7 
9 9 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 8 
6 9 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 9 
9 3 , 0 
8 9 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
a 
. . 9 7 , 5 
. 9 7 , 7 
• 8 4 , 8 
8 8 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 0 
9 3 , 0 
8 9 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
GR0ESS8 (BESCHAEFTIGTFNZAHL 1 DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
4 . 3 2 5 
3 . 2 9 6 
2 . 2 9 2 
1 . 6 5 5 
1 . 9 9 1 
2 . 0 4 3 
1 . 9 1 7 
2 . 4 7 6 
a 
. . 1 . 2 8 9 
. 1 . 4 0 9 
4 . 4 8 4 
3 . 2 3 3 
2 . 2 6 2 
1 . 4 1 6 
1 . 9 6 2 
2 . 0 4 3 
1 . 8 9 8 
2 . 0 9 5 
2 8 , 1 
3 6 , 8 
2 8 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
4 7 , 5 
• 
. 2 7 , 6 
, 5 8 , 2 
3 4 , 1 
3 7 , 4 
2 9 , 4 
2 9 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
5 6 , 3 
1 7 4 , 5 
1 3 3 , 1 
9 2 , 5 
6 6 , 8 
8 0 , 3 
8 2 , 4 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 1 4 , 0 
1 5 4 , 3 
1 0 8 , 0 
6 7 , 7 
9 4 , 6 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
8 6 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
9 1 , 9 
6 7 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 0 
a 
. . 9 9 , 3 
. 9 9 , 2 
8 2 , 2 
8 7 , 2 
1 0 1 , 0 
101 , 0 
9 2 , 1 
8 7 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
(N0M6RE Οε 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 5 7 1 
3 . 2 6 8 
2 . 1 6 9 
1 . 6 7 9 
2 . 2 0 9 
2 . 3 7 0 
1 . 9 8 4 
2 . 4 0 9 
a 
. • 2 . 1C5 
1 . 2 7 1 
-1 . 3 9 3 
5 . 5 6 8 
3 . 2 5 7 
2 . 1 6 3 
1 . 4 0 6 
2 . 2 0 9 
2 . 3 7 0 
1 . 9 8 4 
2 . 0 2 3 
2 7 , 3 
2 4 , 9 
2 9 , 7 
7 3 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
4 8 , 1 
• 
« 2 9 , 3 
2 3 , 6 
-4 2 , 7 
2 6 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
5 4 , 4 
2 3 1 , 2 
1 3 5 , 7 
9 0 , 0 
6 9 , 7 
9 1 , 7 
9 8 , 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 5 1 , 1 
9 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
2 7 5 , 2 
1 6 1 , 0 
1 0 6 , 9 
6 9 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 7 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
8 7 , 2 
9 6 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
9 2 , 4 
a 
. • 9 8 , 8 
9 7 , 9 
-9 8 , 0 
1 0 2 , 1 
8 7 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
9 4 , 2 
S A L A R A S ) DES E 7 A 8 L I SS8 M8NTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 5 . 3 3 9 
3 . 6 3 1 
2 . 2 0 1 
1 . 5 9 1 
2 . 1 9 0 
2 . 4 0 9 
1 . 9 7 2 
2 . 5 2 0 
a 
. « 2 . 1 4 4 
1 . 2 6 4 
, 1 . 3 6 2 
« 5 . 4 0 4 
3 . 5 9 5 
2 . 1 9 4 
1 . 3 5 5 
2 . 1 7 6 
2 . 3 9 6 
1 . 9 5 8 
2 . 0 3 4 
« 2 9 , 1 
3 4 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
l b , 8 
5 0 , 6 
• 
» 1 9 , 4 
2 3 , 1 
. 4 1 , 5 
« 2 9 , 3 
3 4 , 5 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
2 7 , 1 
1 6 , 8 
5 8 , 5 
« 7 1 1 , 9 
1 4 4 , 1 
8 7 , 3 
6 3 , 1 
8 6 , 9 
9 5 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
a 
« 1 5 7 , 4 
9 7 , 8 
, 1 0 0 , 0 
« 7 6 5 , 7 
1 7 6 , 7 
1 0 7 , 9 
6 6 , 6 
1 0 7 , 0 
1 1 7 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
9 6 , 6 
a 
a 
• 1 0 0 , 6 
9 7 , 4 
. 9 5 , 8 
• 9 9 , 1 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
9 9 , 4 
9 4 , 7 
7 0 0 - 4 9 9 
6 . 7 5 4 
3 . 9 7 ? 
7 . 3 7 1 
1 . 5 9 0 
7 . 1 9 3 
7 . 3 6 3 
7 . 0 1 9 
7 . 6 9 6 
-
. 7 . 1 0 1 
1 . 7 8 9 
1 . 8 7 5 
1 . 3 9 0 
6 . 7 5 4 
3 . 9 1 5 
2 . 7 8 5 
1 . 3 8 ? 
7 . 1 7 3 
7 . 3 5 ? 
7 . 0 0 6 
7 . 7 0 7 
7 7 , 1 
3 7 , 7 
7 5 , 6 
7 4 , 4 
7 3 , 7 
7 7 , 7 
7 1 , 5 
5 7 , 9 
3 7 , 3 
7 0 , 6 
1 4 , 9 
3 3 , 4 
7 7 , 1 
3 7 , 5 
7 6 , 9 
7 4 , 4 
7 3 , 6 
7 3 , 1 
7 1 , 0 
6 0 , 0 
7 3 7 , 0 
1 4 5 , 5 
8 6 , 1 
5 9 , 0 
6 1 , 3 
8 7 , 6 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 1 5 1 , 7 
9 7 , 7 
1 3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 8 3 , 4 
1 7 7 , 4 
1 0 3 , 5 
6 7 , 6 
9 8 , 5 
1 0 6 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 7 
9 7 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
-
. 9 8 , 6 
9 9 , 3 
1 0 7 , 7 
9 7 , 8 
1 1 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 7 
1 
1 5 C 0 - 9 9 9 
1 1 
« 6 . 6 0 0 
4 . 4 4 9 
7 . 3 5 9 
1 . 8 1 4 
7 . 7 3 3 
7 . 5 4 5 
1 . 9 3 3 
3 . 0 6 4 
a 
. ? . ? ? 3 
1 . 4 6 ? 
. 1 . 6 7 4 
« 6 . 3 5 ? 
4 . 3 7 6 
7 . 3 1 4 
1 . 5 5 ? 
7 . 7 1 3 
7 . 5 1 7 
1 . 9 1 5 
7 . 4 7 4 
• 1 9 , 9 
7 5 , 5 
7 7 , 4 
3 7 , 4 
1 9 , 8 
1 4 , 7 
1 1 , 8 
5 1 , 3 
• 
? ? , 1 
1 8 , 0 
. 3 3 , 9 
• 7 1 , 3 
? 5 , 5 
7 7 , 5 
7 4 , 7 
7 0 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
5 7 , 4 
• 7 1 5 , 4 
1 4 5 , 7 
7 7 , 0 
5 9 , 7 
7 7 , 9 
8 3 , 7 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 7 , 8 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 7 5 6 , 8 
1 7 6 , 9 
9 3 , 6 
6 7 , 7 
8 9 , 5 
1 0 1 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 7 1 , 4 
1 1 6 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 0 
9 7 , 5 
1 1 7 , 5 
a 
. 1 0 4 , 3 
1 1 7 , 4 
. 1 1 7 , 6 
« 1 1 4 , 5 
1 1 8 , 0 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 3 
9 7 , 4 
1 1 5 , 7 
> · 1 0 0 0 
_ 
-------
-
-----
_ 
-------
-
-------
-
----
-
-------
-
--. . -. -
-
-----
_ 
-------
-
-------
-
-----
. 
-------
1 70TAL 
5 . 4 7 7 
3 . 7 4 8 
7 . 7 6 0 
1 . 6 3 9 
7 . 1 6 6 
7 . 3 3 ? 
1 . 9 6 ? 
7 . 6 0 8 
a 
3 . 0 8 7 
7 . 1 3 1 
1 . 7 9 8 
1 . 8 7 6 
1 . 4 7 1 
5 . 4 5 4 
3 . 7 0 9 
7 . 7 4 0 
1 . 4 0 4 
7 . 1 5 3 
7 . 3 7 4 
1 . 9 7 0 
7 . 1 4 8 
7 9 , 7 
3 3 , 5 
7 6 , 6 
7 5 , 4 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
1 9 , 4 
5 1 , 4 
7 6 , 6 
?b, |5 
7 3 , 1 
1 5 , 1 
4 7 , 1 
3 0 , 0 
3 3 , 6 
7 6 , 7 
7 6 , 8 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
1 9 , 4 
5 8 , 4 
7 0 8 , 1 
1 4 3 , 7 
8 6 , 7 
6 7 , 6 
8 3 , 1 
8 9 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 7 , 7 
1 5 0 , 0 
9 1 , 3 | 
1 7 6 , 5 
1 0 0 , 0 1 
7 5 3 , 9 
1 7 7 , 7 | 
1 0 4 , 3 
6 5 , 4 1 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 7 1 
9 1 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
3 C A C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
F 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 M | 
ο ι 
Ν 1 
τ 1 
A 1 
Ν | 
T 1 
C D 1 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
T C I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
e ι 
Ε I 
s I 
511 
MILCHVERARBEITUNG I N D . DU L A I T 
ANGESTELLTE 
TAB. V I / 4 1 3 
V E P T 8 I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
4 . PERSONAL 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGPUPPE 
I 4 N Z 4 H L 
I V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
I E 
I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 14 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
τ 
F 14 
I B 
Τ 14 
I B 
54 
58 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
1 0 1 
1 . 2 7 9 
1 . 4 7 0 
8 7 , 0 
-
--7 , 7 
8 0 , 1 
3 , 1 
-3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 5 
0 0 , 5 
-1 0 0 , 3 
_ 
--1 , 4 
0 8 , 1 
3 , 4 
-3 , 4 
1 3 3 , 3 
_ 
--3 , 6 
5 , 9 
3 , 2 
-3 , 5 
1 , 7 
_ 
--1 , 5 
1 9 , 1 
-1 7 , 3 
-
--3 , 8 
1 5 , 1 
3 . 2 
-0 , 4 
8 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
7 8 2 
1 . 8 0 4 
2 . 5 8 6 
6 9 , 8 
-
-1 , 0 
2 3 , 1 
6 0 , 8 
1 5 , 3 
5 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 3 
-
-0 , 3 
3 , 3 
0 5 , 9 
0 , β 
1 0 3 , 3 
_ 
-0 , 5 
9 , 1 
8 5 , 3 
5 , 1 
1 , 6 
3 , 5 
1 3 3 , 3 
-
-3 , 3 
7 , 0 
1 6 , 5 
4 , 4 
2 , 0 
6 , 3 
7 , 1 
-
-3 , 9 
1 2 , 8 
2 5 , 0 
1 3 , 2 
24 , 4 
-
-3 , 5 
8 , 6 
2 3 , 1 
4 , 7 
2 , 9 
6 , 7 
1 4 , 3 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
1 . 5 6 3 
1 . 2 84 
2 . 8 4 7 
4 5 , 1 
3 , 4 
1 , 9 
1 7 , 6 
2 9 , 8 
3 0 , 4 
1 9 , 9 
U , 7 
8 , 1 
1 3 0 , 0 
-
, 1 , 0 
0 , 4 
89 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
1 0 , 1 
2 0 , b 
5 6 , 7 
U , 3 
b , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
4 , 3 
11 , 4 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
1 4 , 2 
_ 
-8 , 4 
2 8 , 3 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
1 7 , 4 
ο,ο 
4 , 1 
U , 2 
21 , 5 
1 6 , 9 
11 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
R ( Z 4 H L OEF 
E (NPMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . ' 4 4 
3 . 0 8 0 
5 . 4 2 3 
5 6 , 0 
3 , 3 
1 , 3 
1 2 , 1 
2 7 , 6 
4 3 , 6 
1 9 , 3 
0 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
5 , 7 
9 2 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 , 6 
5 , 6 
1 5 , 1 
7 3 , 3 
9 , 4 
4 , 1 
4 , 2 
1 3 3 , 3 
0 , 0 
4 , 3 
1 1 , 8 
2 8 , 1 
3 2 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 2 
-
-1 2 , 3 
4 1 , 2 
4 3 , 0 
2 4 , 8 
4 1 , 8 
0 , 0 
4 , 1 
U , 8 
3 0 , 2 
3 9 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
4NNEE S REVCLUE9I 
3 0 - 4 4 
4 . 4 6 3 
1 . 5 30 
5 . 0 0 4 
2 5 , 5 
0 , 7 
5 , 9 
2 5 , 5 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
2 8 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 0 
1 3 3 , 3 
-
0 , 8 
4 , 9 
9 , 0 
8 2 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 5 
4 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
3 4 , 3 
2 2 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 7 , 0 
4 7 , 4 
4 2 , 7 
2 7 , 1 
4 7 , 3 
4 8 , 6 
4 5 , 8 
4 0 , 4 
_ 
3 6 , 9 
4 7 , 6 
3 2 , 3 
1 8 , 8 
4 8 , 5 
2 0 , 7 
4 8 , 5 
3 7 , 0 
4 7 , 4 
4 1 , 1 
2 1 , 3 
4 7 , 4 
4 9 , 2 
4 5 , 4 
3 2 , 5 
I 
45-54 I 
1 
2 . 4 0 7 
8 1 5 
3 . 2 2 2 
2 5 , 3 
0 , 2 
1 0 , 0 
2 6 , 4 
• 1 5 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 0 0 , 3 
-
0 , 4 
2 , 5 
7 , 8 
8 7 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
8 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 3 
3 7 , 8 
2 0 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 3 
6 , 0 
3 7 , b 
2 6 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
7 3 , 5 
7 7 , 9 
7 4 , 7 
2 1 , θ 
_ 
8 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
1 5 , 9 
1 1 , 0 
6 , 0 
3 4 , 3 
7 5 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 5 
I 
>= 55 1 
1 
1 . 4 8 5 
62C 
2 . 1 0 8 
2 0 , 4 
1 , 2 
0 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
6 , 2 
4 , 5 
8 3 , 5 
1 , 8 
1 0 C 0 
0 , 8 
7 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
4 5 , 4 
1 5 , 9 
7 , 7 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 0 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 9 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
_ 
3 6 , 6 
2 4 , 8 
9 , 4 
7 , 8 
1 0 , 9 
9 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 4 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
I C O 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
11 , 4 
I 
>= 7 1 
1 0 . 7 0 3 
6 . 0 5 4 
1 6 . 7 5 7 
3 6 , 1 
Ο,ο 
6 , 5 
7 7 , 1 
7 1 , 0 
7 5 , 1 
7 4 , 9 
1 3 , 0 
11 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 5 
6 , 9 
e e , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
4 7 , 9 
1 6 , 4 
8 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 9 , 6 
0 8 , 5 
9 7 , 6 
9 2 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , b 
0 0 , 3 
9 7 , 0 
_ 
8 2 , 3 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
0 1 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
8 4 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , b 
9 9 , 3 
9 0 , 9 
TOTAL 
1 1 . 0 3 8 
7 . 3 0 6 
1 8 . 4 34 
4 0 , 1 
0 , 6 
6 , 3 
2 1 , 8 
201,8 
2 6 , 2 
2 4 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 1 
5 , 8 
0 0 , 3 
1 , 4 
1 0 3 , 0 
0 , 4 
4 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
5 1 , 0 
1 5 , 1 
7 , 8 
7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
scAc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
T 
F /T 
Ι Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
14 F 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
NOMBRE 1 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
9 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
51 ; 
I FORTSETZUNG! 
8 . G8HA8LT8R 
TAB. VI / 413 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I Ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D I 
ι ι 
Ι ζ I 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
' 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ ι 
16 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
18 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S | 
5A 1 
58 1 
T | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A | 
SB 1 
T | 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
j ' 
1 1 . 1 5 8 
1 
1 
1 
1 1 . 1 9 6 
| 
­I 
1 1 . 0 7 5 
­1 1 . 0 7 5 
­
­. 1 1 . 0 6 5 
. ­. 1 . 0 9 1 
­
­. 1 7 , 2 
. ­. 2 4 , 1 
­
­­1 4 , 9 
­1 4 , 9 
. 
­. 1 5 , 5 
. ­. 1 7 , 2 
. 
­. 9 6 , 6 
. ­, 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 5 
, ­, 1 0 0 , 0 
_ 
­. 7 0 , 7 
. ­, 4 5 , 9 
­
­8 2 , 8 
­7 5 , 7 
_ 
­. 7 7 , 3 
. ­. 5 0 , 8 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
a 
1 . 7 4 2 
1 . 4 9 6 
2 . 0 0 8 
• 1 . 8 8 1 
1 . 6 5 0 
­
. « 1 . 7 4 2 
1 . 2 0 5 
. 1 . 2 4 2 
­
. 1 . 7 4 2 
1 . 2 7 1 
2 . 0 0 0 
. 1 . 8 9 0 
1 . 3 7 1 
­
. 1 6 , 0 
2 5 , 2 
1 7 , 7 
. 1 2 , 9 
2 6 , 1 
­
. • 1 8 , 3 
1 7 , 4 
. 2 4 , 9 
­
. 1 6 , 6 
2 ? . ? 
1 7 , 8 
. 1 3 , 8 
2 9 , 2 
­
. 1 3 5 , 6 
9 3 , 7 
1 2 1 , 7 
. 1 1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
■ 
. ' • 1 4 0 , 3 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 7 , 1 
9 2 , 7 
1 4 5 , 9 
. 1 3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 7 7 , 1 
9 1 , 3 
9 2 , 7 
. 9 4 , 9 
6 3 , 3 
­
• 8 1 , 7 
9 2 , 8 
. 8 7 , 4 
_ 
. 7 7 , 8 
9 0 , 5 
9 2 , 9 
. 9 5 , 9 
6 3 , 8 
A L τ ε 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
3 . 2 2 6 
2 . 2 3 9 
1 . 7 3 0 
2 . 0 6 6 
2 . 2 3 0 
1 . 6 8 5 
2 . 2 7 3 
­
. • 2 . 1 0 7 
1 . 3 8 1 
. 1 . 4 6 9 
a 
3 . 2 1 b 
2 . 2 1 4 
1 . 4 8 8 
2 . 0 6 7 
2 . 2 3 0 
1 . 8 6 0 
1 . 5 2 6 
. 
2 3 , 8 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
2 5 , 6 
2 8 , 5 
1 2 , ! 
3 6 , 4 
­
. • 3 1 , 5 
2 0 , 6 
. 2 9 , 4 
a 
2 3 , 7 
2 7 , 8 
2 4 , 1 
2 5 , 8 
2 8 , 5 
1 3 , 4 
4 1 , 1 
„ 
1 4 1 , 9 
9 8 , 5 
7 6 , 1 
91 , 8 
9 8 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 4 3 , 4 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 0 
1 1 5 , 0 
7 7 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 5 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
8 6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 5 , 6 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 5 , 1 
8 7 , 2 
­
« 9 8 , 9 
1 0 6 , 4 
. 1 0 3 , 4 
. 
86 , 7 
9 8 , 6 
1 0 6 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
9 4 , 4 
8 9 , 7 
R ( Z A H L 0 8 R VOLLENDETEN L E 8 8 N S J A F R 8 1 
8 (N0MBR8 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
3 . 2 2 1 
2 . 1 0 5 
1 . 6 1 4 
2 . 0 6 5 
2 . 2 3 1 
1 . 6 8 3 
2 . 0 7 0 
­
. 1 . 9 6 5 
1 . 2 7 6 
. 1 . 3 3 7 
. 
3 . 2 3 3 
2 . 0 8 0 
1 . 3 6 4 
2 . 0 4 8 
2 . 7 3 1 
1 . 8 7 1 
1 . 6 6 8 
, 
2 3 , 7 
2 7 , 3 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 b , 9 
1 2 , 6 
3 7 , 6 
­
. 3 0 , 1 
2 0 , 2 
. 2 8 , 6 
a 
2 3 , 7 
2 8 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 9 
1 3 , 6 
4 1 , 8 
. 
1 5 5 , 6 
1 0 1 , 7 
7 8 , 0 
9 9 , 8 
1 0 7 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 4 8 , 5 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 9 3 , 8 
1 2 4 , 7 
8 1 , 6 
1 2 2 , 8 
1 3 3 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
8 5 , 9 
9 3 , 1 
9 8 , 5 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
9 5 , 0 
7 9 , 4 
­
9 3 , 1 
9 8 , 3 
a 
9 4 , 1 
a 
8 7 , 2 
9 2 , 9 
9 7 , 2 
9 5 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
7 7 , 7 
D ANNEES R E V 0 L U 8 S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 . 6 6 3 
3 . 8 3 8 
2 . 3 5 9 
1 . 7 4 6 
2 . 2 0 0 
2 . 3 4 4 
2 . 0 2 7 
2 . 7 7 8 
a 
« 3 . 2 5 2 
2 . 1 0 9 
1 . 4 2 0 
« 1 . 7 8 5 
1 . 6 2 0 
5 . 6 5 4 
3 . 8 0 6 
2 . 3 2 7 
1 . 5 5 0 
2 . 1 6 4 
2 . 3 3 1 
2 . 0 1 0 
2 . 4 9 1 
2 7 , 0 
3 2 , 5 
2 6 , 2 
2 1 . 9 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
2 2 . 2 
4 8 , 4 
a 
« 2 1 , 4 
1 9 , 8 
2 1 , 3 
« 1 8 , 1 
4 1 , 3 
2 6 , 6 
3 2 , 4 
2 5 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
5 2 , 6 
2 0 3 , 9 
1 3 6 , 2 
8 4 , 9 
6 2 , 9 
7 9 , 2 
6 4 , 4 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« 2 0 0 , 7 
1 3 0 , 2 
8 7 , 7 
• 1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 7 , 0 
1 5 2 , 8 
9 3 , 4 
6 2 , 2 
8 7 , 7 
9 3 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 5 
• 1 0 5 , 3 
9 9 , 0 
1 0 9 , 4 
• 9 7 , 8 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 0 
4 5 ­ 5 4 
5 . 4 3 5 
3 . 8 2 4 
2 . 3 3 7 
1 . 6 6 5 
2 . 1 9 3 
2 . 4 1 0 
1 . 9 7 0 
2 . 8 7 7 
a 
. « 2 . 2 7 5 
1 . 5 0 9 
. 1 . 6 3 5 
5 . 4 1 7 
3 . 7 8 7 
2 . 3 2 7 
1 . 5 7 7 
2 . 1 6 9 
2 . 4 1 0 
1 . 9 7 3 
2 . 5 7 6 
3 1 , 2 
3 3 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
1 7 , 3 
5 2 , 2 
a 
. « 2 9 , 4 
2 3 , 9 
. 3 3 , 0 
3 1 , 3 
3 3 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 6 
5 5 , 8 
1 8 8 , 9 
1 3 2 , 9 
8 1 , 2 
5 7 , 9 
7 6 , 2 
8 3 , 6 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
a 
« 1 3 9 , 1 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 1 0 , 1 
1 4 6 , 9 . 
9 0 , 3 
6 1 , 2 
8 4 , 9 
9 3 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
9 9 , 4 
1 1 0 , 3 
• 
« 1 0 6 , 8 
1 1 6 , 3 
. 1 1 5 , 1 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 2 
1 2 0 , 3 
1 > » 55 
1 
« 5 . 2 1 1 
3 . 7 9 β 
2 . 2 4 9 
1 . 6 6 5 
2 . 0 9 8 
2 . 2 3 6 
1 . 9 6 9 
2 . 7 2 5 
. . 1 . 3 8 3 
. 1 . 6 7 4 
« 5 . 1 9 4 
3 . 6 7 « 
2 . 2 8 8 
1 . 5 1 3 
2 . 0 8 7 
2 . 2 2 5 
1 . 9 5 7 
2 . 4 3 5 
• 3 0 , 8 
4 0 , 5 
2 6 , 2 
3 1 , 5 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 1 , 6 
5 5 , 7 
. . 2 2 , 6 
. 4 8 , 5 
• 2 9 , 4 
4 1 , 1 
2 4 , 9 
2 9 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
1 2 , 6 
5 9 , 1 
« 1 9 1 , 2 
1 3 9 , 4 
8 2 , 5 
6 1 , 1 
7 7 , 0 
8 2 , 1 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. . 8 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 2 1 3 , 3 
1 5 1 , 0 
9 4 , 0 
6 2 , 1 
8 5 , 7 
9 1 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
9 9 , 3 
1 0 4 , 5 
• 
. 1 0 6 , 5 
. 1 1 7 , 8 
• 9 5 , 2 
9 9 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 8 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , 3 
1 1 3 , 4 
> ­ 2 1 
5 . 4 2 5 
3 . 7 5 3 
2 . 2 7 0 
1 . 6 7 2 
2 . 1 6 4 
2 . 3 2 9 
1 . 9 8 2 
2 . 6 3 5 
. 
3 . 0 6 1 
2 . 1 2 3 
1 . 3 5 0 
1 . 8 2 6 
1 . 4 8 2 
5 . 4 1 2 
3 . 7 1 3 
2 . 2 4 7 
1 . 4 6 1 
2 . 1 5 1 
2 . 3 2 2 
1 . 9 7 0 
2 . 2 3 5 
2 9 , 8 
3 3 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 2 
5 0 , 9 
. 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
2 2 , 3 
1 5 , 1 
3 7 , 8 
2 9 , 3 
3 3 , 7 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 2 
5 6 , 3 
2 0 5 , 9 
1 4 2 , 4 
8 6 , 1 
6 3 , 5 
8 2 , 1 
6 6 , 4 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
7 0 6 , 5 
1 4 3 , 3 
9 1 , 1 
1 7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 7 , 1 
1 6 6 , 1 
1 0 8 , 5 
« 5 , 4 
9 6 , 7 
1 0 3 , 9 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
ι ceo 1 0 4 , 1 
TOTAL 
5 . 4 2 7 
3 . 7 4 8 
2 . 2 6 0 
1 . 6 39 
2 . 1 6 6 
2 . 3 3 2 
1 . 9 8 2 
2 . 6 0 8 
3 . 0 6 7 
2 . 1 3 1 
1 . 2 9 6 
1 . 8 2 6 
1 . 4 2 1 
5 . 4 5 4 
3 . 7 09 
2 . 2 4 0 
1 . 4 0 4 
2 . 1 5 3 
2 . 3 2 4 
1 . 9 7 0 
2 . 1 4 8 
2 9 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
1 9 , 4 
5 1 , 4 
. 
7 8 , 6 
7*6,5 
7 3 , 1 
1 5 , 1 
4 7 , 1 
3 0 , 0 
3 3 , 6 
7 6 , 7 
7 6 , 8 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
1 9 , 4 
5 8 , 4 
7 0 8 , 1 
1 4 3 , 7 
8 6 , 7 
6 7 , 8 
8 3 , 1 
8 9 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 7 , 7 
1 5 0 , 0 
9 1 , 3 1 
1 7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 5 3 , 9 
1 7 7 , 7 
1 0 4 , 3 1 
6 5 , 4 
1 0 0 , 7 1 
1 0 6 , 7 
9 1 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοό,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
I bCAC 1 
1 Q U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
5 8 
Ι τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T · 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
i M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
1 T 1 
1 A 1 
Ι Ν 1 
1 T | 
I C D I 
I O E l 
1 E I 
I F V I 
I F A l 
I I R l 
I C I I 
1 A 1 
E Τ | 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
I I 
Ν I 
D I 
C I 
ε ι 
s ι 
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MILCHV8RARB8ITUNG INO. DU LAIT 
ANG8ST8LLT8 FRANC 8 
TAB. V I I / 413 
8MPLOY8S 
V8RT8ILUNG NACH DAU8R DER UNTERN8HM8NSZUG8hOEP IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPP8N! 
A. P8RSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS AG8S REUNIS) 
A. EFF8CTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
: / T 
I A 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 . 7 0 4 
7 . 1 0 8 
3 . 8 1 ? 
5 5 , 3 
0 , 9 
4 , 0 
1 9 , « 
??,e 
4 1 , 8 
1 0 , 9 
7 , 3 
3 , « 
1 0 0 , 0 
--
1 , 6 
7 , 3 
9 5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 8 
9 , 7 
1 1 , 5 
7 1 , 7 
5 , 0 
3 , 7 
1 . 8 
1 0 0 . 0 
? ? , ! 
9 , 7 
1 3 , 5 
1 6 , 9 
7 4 , 7 
6 , 9 
8 , 8 
4 , 8 
1 5 , 4 
_-
-7 7 , 3 
1 1 , 4 
3 0 , 7 
5 , 8 
7 8 , 5 
7 7 , 5 
9 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
7 8 , 6 
6 , 9 
8 , 6 
5 , 0 
7 0 , 7 
DALER OER 
ANNE8S 
I 
7 - 4 I 
I 
7 . 1 0 0 
1 . 9 8 6 
4 . 1 7 5 
4 7 , 6 
0 , 6 
6 , 4 
7 7 , 5 
7 7 , 7 
3 1 , 4 
1 6 , 3 
8 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
1 , 7 
3 , 6 
9 3 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
6 0 , 7 
8 , 9 
4 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
7 0 , 7 
7 0 , 5 
7 1 , 6 
7 3 , 8 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
1 9 , 8 
. 
5 4 , 6 
7 7 , 1 
1 6 , 7 
7 7 , 7 
1 7 , 0 
7 6 , 8 
7 0 , 0 
2 1 . 7 
2 0 . 6 
2 0 . 9 
2 6 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 4 , 5 
2 2 , 7 
UNT8RN8HMENSZUGEH0ERIGKFIT I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
2 . 4 7 4 
i.6?e 
4 . 1 0 ? 
3 0 , 7 
0 , 7 
4 , 5 
7 0 , 7 
7 3 , 9 
7 5 , 1 
7 6 , 0 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
1 0 0 , 3 
-0 , 7 
1 , 0 
6 , 1 
8 9 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
5 0 , 8 
1 6 , 0 
8 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 5 , 8 
7 0 , 8 
7 5 , 8 
2 1 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
. 
8 , 9 
1 0 , 6 
3 0 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 0 
2 2 , 0 
8 , 4 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
2 6 , 6 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 3 
JAF-RFN 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 7 6 8 
1 . 0 7 6 
3 . 8 4 4 
2 6 , 0 
0 , 2 
5 , 3 
2 1 , 6 
1 6 , 9 
2 1 , 2 
3 4 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 0 C 0 
--3 , 7 
1 1 , 6 
6 1 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
3 8 , 0 
2 6 , 1 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 1 , 0 
2 4 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
3 6 , 0 
3 6 , 1 
3 5 , 8 
2 5 , 1 
-
-2 5 , 5 
2 9 , 2 
1 3 , 1 
3 7 , 1 
1 4 , 5 
7 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
1 5 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 4 
3 5 , 7 
2 0 , 9 
·> = 20 
1 . 6 7 9 
4 9 6 
2 . 1 7 5 
2 2 , θ 
1 . 7 
1 0 , 8 
2 4 , 6 
1 8 , 2 
1 3 , 6 
3 1 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-7 , 5 
6 , 1 
1 0 , 7 
7 6 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
8 , 9 
? 0 , 4 
1 6 , 4 
7 7 , 9 
7 5 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
7 6 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 3 
7 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
7 1 , 7 
1 5 , 7 
-
3 6 , 6 
1 9 , 5 
1 1 , 8 
5 , 7 
7 7 , 9 
6 , 7 
4 ? , 1 
7 6 , 5 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
6 , 4 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
1 1 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
1 1 . 0 3 8 
7 . 3 9 b 
1 8 . 4 3 4 
4 0 , 1 
0 , 6 
6 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
2 , 1 
5 , 8 
9 0 , 3 
1 , 4 
1 0 0 . 0 
0 , 4 
4 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
5 1 , 9 
1 5 , 1 
7 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ ι 
F Ι 
1 ι 
e ι 
ι Ι 
τ ι 
ι ι 1 
. ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 413 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι T 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 1 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
ι 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
18 
Ζ Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
SA 
58 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 1 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
Τ | 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
S Ι 
SA Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι Ι < ? ι ι ι 
Ι «5.718 
Ι 3 .403 
Ι 7.129 
Ι 1.516 
Ι 7 .100 
Ι 7 .737 
Ι «1.810 
Ι 7 .770 
| 
. . Ι 1.176 
, 1.779 
«5.718 
3 .376 
7.106 
Ι 1.768 
Ι 7 .075 
7.237 
«1.765 
1.708 
• 2 0 , 6 
2 6 , 4 
3 0 , 4 
2 7 , 7 
7 3 , 3 
1 9 , 1 
«76 ,7 
5 7 , 1 
­
. 7 7 . 7 
3 4 , 1 
• 7 0 , 6 
7 7 , 0 
3 1 , 3 
7 7 , 7 
7 4 , 0 
1 9 , 1 
• 7 7 , 1 
5 8 , 8 
• 751 ,9 
1 4 9 , 9 
9 3 , 8 
. 6 6 , 8 
9 ? , 5 
9 6 , 5 
• 7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
, . 9 5 , 7 
. 100 ,0 
• 3 3 4 , 6 
197 ,7 
173,4 
74 ,? 
171 ,5 
131 ,0 
• 1 0 3 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
• 1 0 5 , 4 
9 3 , 8 
9 4 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 5 , 5 
• 9 1 , 3 
8 7 , 0 
­
a 
9 0 , 6 
a 
8 6 , 5 
• 1 0 4 , 8 
9 1 , 0 
9 4 , 1 
9 0 , 3 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
• 8 9 , 6 
7 9 , 5 
DAU FR OER 
ANNE8S 
I 
7 ­ 4 I 
1 
• 5 . 7 7 ? 
3.37e 
7 .180 
1.635 
7.019 
7 .096 
1.948 
7 .437 
. 7.004 
l . ? 5 3 
. 1.37« 
• 5 . 4 9 4 
3 .360 
7.159 
1.363 
7 .010 
7.096 
1.936 
1.95? 
• 3 1 , 7 
7 6 , 7 
7 8 , 9 
7 5,4 
75 ,4 
7 6 , 1 
7 4 , 0 
4 9 , 6 
• 
16,5 
19 ,5 
. 5 3 , 0 
• 34 ,8 
76 ,7 
77 ,7 
7 5 , 7 
7 5 , 5 
7 6 , 1 
7 4 , 1 
58 ,6 
• 716 ,3 
136 ,6 
89 ,5 
6 7 , 1 
8 7 , 8 
86 ,0 
79 ,9 
1 0 0 , 0 
a 
. 145,6 
9 1 , 1 
. 100 ,0 
• 781 ,5 
177 ,1 
110 ,6 
69 ,8 
103 ,0 
107,4 
99 ,7 
100 ,0 
• 9 7 , 1 
9 0 , 1 
96 ,5 
9 9 , 8 
9 3 , 7 
89 ,9 
9 6 , 3 
9 3 , 4 
■ 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
, 9 6 , 8 
• 1 0 0 , 7 
9 0 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
9 3 , 4 
9 0 , 7 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
UNTERNEHMENSZUG8H0ER IGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
• 4 . 6 3 8 
3.T7Z 
7 .337 
1.657 
7.088 
2 .703 
1.959 
7 .511 
. • 7 . 0 9 1 
1.326 
• 1.429 
• 4 . 6 2 2 
3 .772 
2 .794 
1.478 
7 .078 
7 .703 
1.943 
7 .103 
• 78 ,8 
3 6 , 1 
7 4 , 7 
73 ,7 
19 ,6 
18 ,7 
19 ,3 
4 6 , 9 
• 
«28,5 
10 ,9 
, 3 7 , 8 
• 7 8 , 6 
35 ,6 
75 ,? 
7 4 , 1 
20 ,2 
18 ,7 
19 ,9 
5 2 , 6 
• 1 8 4 , 7 
150,2 
9 3 , 1 
6 6 , 0 
83 ,2 
87 ,7 
7 8 , 0 
100 ,0 
a 
, • 1 4 6 , 3 
9 2 , 8 
. 100 ,0 
• 2 1 9 , 8 
179,4 
109 ,1 
6 7 , 9 
99 ,8 
104 ,8 
9 2 , 4 
100 ,0 
»85,5 
100 ,6 
103,4 
101 ,1 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
• 
«96 ,1 
102,2 
• 100 ,6 
«84 ,7 
101 ,7 
102,4 
101 ,7 
9 6 , 5 
9 4 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
OANS L ENTREPRIS8 
10 ­ 19 
5.606 
3.895 
2.334 
1.689 
2 .232 
2 .388 
2 .054 
2 .689 
_ 
. 7.137 
1.475 
. 1.609 
5.608 
?.8?3 
7.79? 
1.558 
7 .718 
7 .371 
7.048 
7 .386 
7 7 , 0 
3 7 , 7 
7 7 , 8 
7 1 , 6 
7 0 , 8 
19 ,6 
19 ,0 
4 9 , 1 
­
17 ,9 
7 0 , 9 
. 7 9 , 0 
7 7 , 0 
3 3 , 9 
7 6 , 5 
77 .3 
7 1 , 0 
19 ,9 
18 ,5 
5?,? 
708 ,6 
144 ,8 
86 ,8 
6 7 , 8 
8 3 , 0 
88 ,8 
7 6 , 4 
100 ,0 
­
. 137,8 
9 1 , 7 
. 100,0 
735 ,0 
160,7 
9 6 , 1 
6 5 , 3 
9 3 , 0 
9 9 , 4 
8 5 , 8 
100 ,0 
103,3 
103,9 
10 3,3 
103 ,1 
103 ,0 
102 ,4 
103 ,6 
103 ,1 
­
100,3 
113 ,6 
. 113,2 
102,8 
133 ,1 
102,3 
111 ,0 
103,0 
10 2 ,0 
104 ,0 
111 ,1 
1 
1 > « 20 
1 
«5 .651 
4 . 2 2 0 
2 .267 
1.8 34 
2 .77? 
7 .617 
1.948 
3 .058 
. • 7 . 5 4 8 
1.6C7 
. 1.917 
5.605 
4 . 1 4 6 
7 .307 
1.691 
7 .755 
7 .591 
1.935 
7 .795 
• 31 ,0 
3 4 , 7 
70 ,5 
79 ,3 
74 ,8 
77 ,7 
17,9 
57,7 
• 
• 78 ,6 
7 4 , 1 
. 4 4 , 0 
30 ,0 
35 ,7 
71 ,9 
77 ,7 
24 ,8 
23 ,0 
13,0 
55,3 
• 184 ,8 
138,0 
7 4 , 1 
6 0 , 0 
74 ,3 
85 ,6 
6 3 , 7 
100,0 
. 
, • 1 3 2 , 9 
83 ,8 
. 100 ,0 
200,5 
148,3 
82 ,5 
60 ,5 
80 ,7 
92 ,7 
69 ,2 
100,0 
• 104 ,1 
112 ,6 
ICO,3 
111,9 
104 ,9 
112,2 
98 ,3 
117 ,3 
• 
• 1 1 9 , 6 
123,8 
a 
134,9 
102,8 
111,8 
103,0 
120,4 
104 ,7 
111,5 
98 ,2 
130 ,1 
1 
1 TCTAL 
1 
5.427 
3.748 
2 .260 
1.639 
2 .166 
2.332 
1.982 
2 .608 
3 .087 
2 .131 
1.298 
1.826 
1.421 
5.454 
3 .709 
2 .240 
1.404 
2.153 
2.324 
1.970 
2 .148 
2 9 , 7 
33 ,5 
26 ,6 
2 5 , 4 
22 ,6 
2 2 , 0 
19 ,4 
5 1 , 4 
2 8 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 1 
1 5 , 1 
4 2 , 1 
3 0 , 0 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
19,4 
5 8 , 4 
2 0 8 , 1 
1 4 3 , 7 
8 6 , 7 
6 2 , 6 
8 3 , 1 
89 ,4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
217 ,2 
150 ,0 
9 1 , 3 
128 ,5 
1 0 0 , 0 
2 5 3 , 9 
172 ,7 
•104,3 
6 5 , 4 
100 ,2 
108 ,2 
9 1 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 IB 
2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν | 
I τ 1 
A 1 
Ι Ν 1 
ι τ | 
1 C D I 
l o ε ι 
ι ε ι 
F V I 
I F A l 
I I R I 
, I c ι ι 
I A | 
ε τ ι 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ι 
C 1 
ε ι 
s ι 
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MIICHVERARB8ITUNG IND. OU LAIT 
ANGεsτεLLτε FRANCF 
TA6. V I I I / 413 
VERTEILUNG NACH DAUER 08R LNT8RN8HM8NSZUG8H08RIGKείΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
4 . P8RSDN4L 
REPARTITION PAP ANCIENN8TE DANS L ENTR8PRIS8 
(8MPLPY8S DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
GESCHL c.\_n ι 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
18 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
7 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< ? 1 
1 
4 7 7 
?57 
7 3 4 
3 5 , 0 
3 , 1 
9 , 1 
3 5 , 0 
1 8 , 3 
2 1 . 8 
1 2 . 7 
6 , 2 
6 , 5 
1 0 3 , 0 
--6 , 4 
3 , 4 
9 3 , 9 
2 , 2 
1 0 0 , 3 
2 , 3 
5 , 9 
2 5 , 0 
1 2 , 0 
4 6 , 0 
9 , 1 
4 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
8 , 0 
1 3 , 3 
4 , 8 
4 , 3 
5 , 3 
1 0 , 7 
_ 
-2 2 , 2 
0 , 7 
1 9 , 6 
1 1 . 0 
1 6 , 9 
4 6 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
7 , 9 
1 6 , 6 
5 , 0 
4 , 2 
6 , 1 
1 2 , 2 
DAUEP DER 
ANNEES 
| 
2 - 4 1 
1 
7 0 7 
2 5 6 
1 . 0 5 4 
2 4 , 3 
0 , 0 
b , l 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
1 7 , 1 
7 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
-4 , 9 
7 , 0 
7 , 7 
8 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
3 9 , 1 
1 2 , 9 
5 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 3 
1 0 , 7 
8 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
-
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
-1 6 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
8 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
UNTEPN8HM8NSZUG8HOER I G K E I T I N 
D A N C ! E N N 8 T 8 
t 
5 - 0 I 
I 
1 . 1 B 8 
3 1 « 
1 . 5 0 4 
7 1 , 0 
0 , 3 
4 , 4 
? ? , 7 
7 5 , 9 
1 7 , 9 
? 8 , 9 
1 7 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
--4 , 7 
6 , 5 
8 6 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
3 2 , 2 
2 3 , 5 
1 4 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
3 1 , 3 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
3 0 , 7 
2 ? , 9 
2 6 , 6 
-
-1 6 , 2 
1 4 , 9 
2 1 . 7 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
9 , 3 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 8 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
J4FREN 
D4NS L 6NTR8PR ISE 
I 
1 
1 0 - 1 0 1 
1 
1 . 6 4 0 
5 5 6 
2 . 1 0 5 
2 5 , 3 
_ 
4 , 6 
2 4 , 7 
1 0 , 9 
1 3 , 2 
3 7 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 8 
1 3 0 , 0 
--4 , 3 
1 4 , 7 
7 6 , 3 
5 , 3 
1 3 C 0 
-
3 , 4 
1 0 , 4 
i e ,6 
2 9 , 2 
2 0 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 8 
3 5 , 5 
3 3 , 3 
2 7 , 8 
4 6 , 6 
4 7 , 4 
5 0 , 0 
3 6 , 7 
-
-3 0 , 4 
5 9 , 0 
3 3 , 8 
5 4 , 5 
3 6 , 3 
-
2 7 , 5 
3 5 , 2 
3 6 , 5 
3 1 , 5 
4 8 , 6 
4 7 , 0 
4 9 , 0 
3 « , 6 
> = 20 
2 7 7 
1 3 1 
4 0 8 
3 2 , 1 
2 , 5 
9 , 9 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
1 0 , 7 
3 9 , 4 
2 2 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
--2 , 5 
1 1 , 7 
8 0 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
3 3 , 1 
2 8 , 5 
1 7 , 1 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 0 , 6 
5 , 3 
4 , 4 
3 , 8 
8 , 6 
9 , 1 
8 , 0 
6 , 2 
-
-4 , 5 
1 1 , 1 
8 , 4 
1 4 , 2 
8 , 6 
2 1 , 7 
1 0 , 1 
5 , 2 
5 , 2 
6 , 6 
8 , 8 
0 , 9 
7 , 6 
6 , 8 
I 
TDT4L 
1 
4 . 4 6 3 
1 . 5 3 0 
5 . 9 9 4 
2 5 , 5 
0 , 7 
5 , 6 
2 5 , 5 
2 2 . 0 , 
1 7 . 5 ' 
2 8 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
4 , 8 
9 , 0 
8 2 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
3 4 , 0 
2 2 , 0 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 
Q U 4 1 I F I C 4 T 1 0 N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I 1 
s ι 
τ ι 
F I 
8 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
Γ 1 
Ν I 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA81T8R 
FRANC F 
TAB. V I I I / 413 (SUIT8I 
β. TRAmM8NTS 
I GE SCHk c m 
U E ISTUNGSGRUPPE 
I β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 s 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
Ζ 1 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| # 
1 3 . Í 3 0 
1 « 2 . 5 0 1 
1 1 . 8 2 7 
• 2 . 1 1 3 
, . 2 . 9 9 8 
. 
• 
1 . 2 6 1 
. 1 . 5 0 8 
3 . 5 1 3 
« 2 . 5 0 4 
1 . 5 1 1 
« 2 . 0 4 4 
. . 2 . 4 9 5 
. 
2 5 , 5 
• 2 6 , 6 
2 0 , 6 
• 2 4 , 4 
• 
4 6 , 1 
­
. 1 5 , 5 
. 3 7 , 7 
. 2 5 , 7 
« 2 6 , 4 
2 3 , 3 
• 2 6 , 3 
• 
5 5 , C 
1 1 7 , 7 
• 6 3 , 4 
6 0 , 9 
« 7 0 , 5 
, , 1 0 0 , 0 
. 
• 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 8 
• 1 0 0 , 4 
6 0 , 6 
« 8 1 , 9 
. ' , 1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
• 1 0 6 , 0 
1 0 4 , 5 
• 9 6 , 0 
. . 1 0 7 , 9 
­
. 9 5 , 6 
, 9 3 , 1 
9 2 , 3 
• 1 0 7 , 6 
9 7 , 5 
• 9 3 , 4 
, , 1 0 0 , 2 
DAtER DER 
ANN88S 
I 
2 ­ 4 I 
I 
, 
3 . 5 1 0 
2 . 3 4 4 
1 . 7 6 4 
2 . 1 2 9 
2 . 1 6 0 
• 2 . 1 0 6 
2 . 6 6 4 
. 
• 
1 . 4 0 4 
­« 1 . 8 2 3 
« 6 . 3 6 0 
3 . 4 9 0 
2 . 3 0 7 
1 . 6 0 2 
2 . 1 2 9 
2 . 1 6 0 
• 2 . 1 0 6 
2 . 4 8 C 
2 8 , 6 
3 0 , 7 
2 1 , 4 
2 b , 8 
1 5 , 8 
• 3 0 , 6 
5 0 , 3 
• 
. 2 Z . 5 
­• 6 2 , 7 
• 1 8 , 9 
2 7 , 7 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
1 5 , 8 
• 3 0 , 6 
5 4 , 2 
a 
1 3 1 , 8 
8 6 , 0 
6 6 , 2 
7 9 , 9 
6 1 , 1 
• 7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
7 7 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
• 2 5 6 , 5 
1 4 0 , 7 
9 3 , 0 
6 4 , 6 
8 5 , 8 
6 7 , 1 
• 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 9 
9 6 , 8 
9 2 , 2 
• 1 0 3 , 9 
9 5 , 9 
• 
. 9 8 , 9 
­• 1 1 2 , 5 
« 1 1 2 , 5 
9 1 , 7 
9 9 , 1 
1 0 3 , 4 
9 7 , 5 
9 2 , 7 
• 1 0 4 , 8 
9 9 , 6 
UNTfcRNtHMENSZUGEHOEPIGKEIT I N 
D ANCIENNET8 
I 
5 ­ 9 1 
1 
« 4 . 5 9 9 
4 . 0 0 3 
2 . 3 3 2 
1 . 6 8 6 
2 . 1 2 5 
2 . 1 9 7 
2 . 0 1 3 
2 . 6 5 2 
. 
• 
ί.375 
. 1 . 5 5 2 
« 4 . 5 9 9 
4 . 0 0 1 
2 . 3 1 1 
1 . 5 1 2 
2 . 1 1 6 
2 . 1 9 7 
2 . 0 0 3 
2 . 4 2 9 
« 2 4 , 5 
3 5 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
2 1 , 9 
4 6 , 5 
-
, 1 6 , 2 
. 3 9 , 5 
« 2 4 , 5 
3 4 , b 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
5 0 , 1 
« 1 7 3 , 4 
1 5 0 , 0 
6 7 , 9 
6 3 , 7 
8 0 , 1 
8 2 , 8 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 8 9 , 3 
1 6 4 , 7 
9 5 , 1 
6 2 , 2 
8 7 , 2 
9 0 , 4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 6 1 , 2 
1 0 4 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
9 3 , 7 
9 9 , 3 
9 5 , 5 
-
. 9 6 , 6 
. 9 5 , 8 
• 8 1 , 3 
1 0 5 , 1 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 4 , 3 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
JAHReN 
OANS L 8 N T P 8 P R I S 8 
10 - 19 
• 6 . 1 5 9 
3 . 9 3 4 
2 . 3 7 4 
1 . 7 0 4 
2 . 2 3 0 
2 . 4 0 5 
2 . 0 2 8 
2 . 7 8 0 
-
2 . 1 5 6 
1 . 4 7 6 
. 1 . 6 2 7 
« i . 1 5 5 
3 . 8 7 5 
2 . 3 3 0 
1 . 5 5 4 
2 . 2 0 8 
2 . 3 7 9 
2 . 0 1 4 
2 . 4 9 1 
• 2 2 , 6 
3 2 , 4 
2 9 , 4 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
4 8 , 9 
-
1 7 , 6 
2 2 , 7 
. 2 8 , 6 
« 2 2 , 6 
3 4 , 2 
2 7 , 0 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
5 2 , 1 
• 2 2 1 , 5 
1 4 1 , 5 
8 5 , 4 
6 1 , 3 
8 0 , 2 
8 6 , 5 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 3 2 , 6 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 2 4 7 , 3 
1 5 5 , 6 
9 3 , 5 
6 2 , 4 
e e , 6 
9 5 , 5 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
9 7 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 
-
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
. 1 0 0 , 4 
• 1 0 8 , 9 
10 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 
1 > = 2 0 
1 
, 
• 3 . 7 9 1 
. . « 2 . 4 24 
. . • 2 . 8 4 1 
-
• 
« Î . 4 5 5 
. • 1 . 6 3 8 
a 
« 3 . 7 8 7 
« 2 . 7 7 6 
• 1 . 5 6 9 
• 7 . 4 1 0 
• 7 . 6 7 7 
. « 2 . 4 2 6 
. 
• 3 1 , 8 
. a 
« 7 5 , 3 
• 
• 4 7 , 6 
­
. • 7 4 , 3 
a 
• 3 4 , 7 
a 
• 7 9 , 6 
• 7 0 , 7 
• ? 9 , 6 
« 7 4 , 3 
« 7 7 , 9 
• 4 8 , 7 
. 
• 1 3 3 , 4 
. . « 8 5 , 3 
. a 
• 1 0 0 , 0 
­
• 
• 8 6 , 8 
. « 1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 6 , 1 
• 9 1 , 8 
• 6 4 , 7 
« 9 9 , 3 
« 1 1 0 , 3 
. «ιοο,ο 
. 
• 9 8 , 6 
. . • 1 1 0 , 7 
. . • 1 0 7 , 3 
­
. • 1 0 7 , 5 
. • 1 0 1 , 1 
a 
• 9 9 , 5 
• 9 5 , 7 
• 1 0 1 , 7 
• 1 1 0 , 3 
• 1 1 4 , 6 
a 
• 9 7 , 4 
1 
1 TCTAL 
1 
5 . 6 6 3 
3 . 8 3 8 
7 . 3 5 9 
1 . 7 4 8 
7 . 7 0 0 
7 . 3 4 4 
7 . 0 7 7 
7 . 7 7 8 
a 
• 3 . 7 5 ? 
7 . 109 
1 . 4 7 0 
« 1 . 7 6 5 
1 . 6 7 0 
5 . 6 5 4 
3 . 8 0 6 
7 . 3 7 7 
1 . 5 5 0 
7 . 1 8 4 
7 . 3 3 1 
7 . 0 1 0 
7 . 4 9 1 
7 7 , 0 
3 7 , 5 
? « , ? 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 2 
4 8 , 4 
« 2 1 , 4 
1 9 , 8 , 
2 1 , 3 
« 1 8 , 1 
4 1 , 3 
2 6 , 6 
3 2 , 4 
2 5 , 9 
2 4 , 0 
2 7 , 5 
7 0 , 5 
7 2 , 3 
5 7 , 6 
7 0 3 , 9 
1 3 8 , 7 
8 4 , 9 
6 7 , 9 
7 9 , 7 
8 4 , 4 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« 7 0 0 , 7 
1 3 0 , ? 
8 7 , 7 
« 1 1 0 , ? 
1 0 0 , 0 
? ? 7 , 0 
1 5 7 , 8 
9 3 , 4 
6 7 , 7 
8 7 , 7 
9 3 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
•ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο I 
1 0 0 , 0 I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C Ι 
ε ι 
ν ι 
Δ Ι 
R Ι 
Ι ι 
Α Ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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6ACK - U . S U 8 S S H A R 8 N 
Α Ρ β ε ί Τ Ε Β 
P A I N , PROD. SUCPc.. 
CUVRI8RS 
V 8 R T 8 I L U N G NACH GROESSE DER 6 E T R ! 8 B 8 
FRANCE 
TAB. I / 4 1 6 
R E P 4 P T I T I C N P4R T 4 I L L 8 DES E T 4 B L I S S EM8NTS 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L 8 I S r u N G S -
I GRUPP8 
I Ρ 
I ε 
I R 
ι s 
I 0 
j 
Ι Ν 
I 4 
Ι L 
ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
ι o 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε 
I - Ρ 
Ι D 
ι ι 
I E 
I Ν 
I 9 
| Τ 
M, 
: 1 , 7 , 3 
ANZAHL 
* 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Ι 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
r 
E 
s 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
τ 
Ζ 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T' 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
4 . 0 1 5 
1 . 8 4 9 
5 . 8 6 4 
3 1 , 5 
5 9 , 2 
2 9 , 0 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 1 , 7 
6 2 , e 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
2 9 , 8 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , C 
1 5 , 7 
1 0 , 7 
1 9 , 4 
8 , 7 
5 , 5 
6 , 8 
7 , 4 
2 2 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
1 2 , 5 
8 , 6 1 
7 , ? 1 
5 , 3 6 
7 , 8 5 
5 , 65 
5 , 4 7 
4 , 7 0 
5 , 0 7 
8 , 4 9 
6 , 7 0 
4 , 9 6 
6 , 9 8 
2 9 , 0 
3 2 , 1 
2 5 , 5 
3 2 , 9 
2 4 , 1 
3 7 , 2 
1 8 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 7 
3 6 , 0 
2 1 , 0 
3 7 , 6 
1 0 9 , 7 
9 3 , 1 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 3 7 , 9 
0 4 , 5 
1 3 3 , 3 
1 2 1 , ( 
0 6 , 3 
7 1 , 1 
1 3 3 , 0 
1 3 1 , 4 
1 3 6 , t 
0 2 , P 
1 3 6 , 2 
8 7 , 2 
0 5 , 5 
0 ? , 8 
9 2 , 5 
1 3 2 . ' 
1 3 8 , 1 
9 3 . 2 
1 3 9 , 6 
1 
2 3 - 4 9 1 
1 
3 . 8 2 8 
2 . 4 8 8 
6 . 3 1 6 
3 0 , 4 
5 2 , 6 
2 5 , 3 
2 1 , 9 
1 3 3 , 3 
2 , 8 
2 4 , 3 
7 3 , 2 
1 3 3 , 3 
3 3 , 1 
2 4 , 8 
4 ? , 1 
1 3 3 , 3 
? 3 , 4 
1 ? , ! 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
6 , 0 
5 , 6 
1 3 , 7 
9 , 0 
1 8 , 0 
8 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
8 , 6 6 
6 , 0 0 
6 , 0 1 
7 , 6 6 
» 6 , 78 
5 , 3 4 
4 , 0 6 
5 , 0 9 
8 , 56 
6 , 36 
5 , 7 0 
6 , 6 5 
3 ? , ? 
7 3 , 9 
3 8 , 4 
3 5 , 1 
« ? 7 , 8 
2 1 , 4 
7 4 , 6 
7 4 , 5 
3 2 , 6 
2 6 , 6 
3 2 , 4 
3 8 , 6 
1 1 3 , 1 
91 , 3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 2 3 , 4 
1 0 4 , 9 
0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
0 5 , 6 
7 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
« 0 3 , 6 
9 3 , 2 
0 6 , 1 
0 2 , 1 
1 0 3 . 4 
1 0 2 , 6 
0 0 , 4 
1 0 4 , 4 
GFOESSE ( B E S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L 1 
T A U L E (NPMBRE DE 
1 
1 1 0 - 4 9 1 1 
1 
7 . 8 4 2 
4 . 3 3 7 
1 2 . 1 8 0 
3 5 , 6 
5 6 , 1 
2 7 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 7 , 2 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 7 , 2 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
3 6 , 0 
1 4 , 7 
1 1 , 1 
2 2 , 5 
1 7 , 3 
4 1 , 3 
1 6 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 0 
e , 6 3 
7 , 1 6 
5 , 7 9 
7 , 76 
6 , 0 2 
5 , 4 1 
4 , 0 0 
5 , 0 8 
8 , 5 3 
6 , 5 4 
5 , 1 7 
6 , 8 1 
3 0 , 5 
2 9 , 0 
3 5 , 4 
3 4 , 0 
2 6 , 0 
3 0 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
3 1 , 1 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
3 6 , 2 
1 1 1 , 2 
9 7 , 3 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
n e , 5 
1 0 6 , 5 
0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
0 « , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , t 
1 0 4 , 4 
0 0 , 8 
1 0 5 , 0 
8 0 , 7 
9 4 , 4 
9 5 , 0 
9 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
1 0 6 , 0 
5 0 - 9 9 
2 . 0 0 4 
3 . 151 
6 . 0 5 6 
5 2 , 0 
3 9 , 7 
3 6 , 1 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
31 , 6 
6 4 , 3 
1 0 3 , 3 
2 1 , 2 
3 3 , 8 
4 5 , 3 
1 3 3 , 3 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , ? 
1 1 , 1 
0 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
11 , 6 
1 1 , 3 
1 5 , 4 
1 2 , 0 
8 , 50 
6 , 56 
5 , 7 0 
7 , 12 
6 , 0 2 
5 , 28 
4 , 0 2 
5 , 11 
8 , 3 5 
5 , 04 
5 , 12 
6 , 08 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
2 9 , 2 
2 1 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
2 4 , 7 
21 , 4 
2 1 , 5 
3 0 , 8 
1 1 9 , 4 
9 ? , 1 
8 0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 3 5 , 4 
1 3 3 , 3 
0 6 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 7 , 3 
0 7 , 7 
6 4 , 2 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 1 
0 5 , 6 
0 8 , 3 
9 6 , ' 
1 3 3 , 1 
0 2 , 1 
9 5 , 3 
9 3 , 2 
1 0 3 , 6 
9 5 , 6 
0 6 , 2 
9 5 , 4 
DEP 6 E T P I E B E 
9ALARIES1 DES E T A 6 1 I S S E » E N T S 
1 
1 3 3 - 1 9 9 | 
1 
2 . 3 7 1 
3 . 4 7 3 
5 . 8 4 1 
5 0 , 4 
3 3 , 1 
4 5 , 0 
2 4 , 3 
1 3 3 , 3 
5 , 6 
3 2 , 7 
6 1 , 6 
! 3 3 , 3 
1 5 , 6 
3 8 , 1 
4 6 , 4 
" . 3 3 , 3 
7 , 2 
1 4 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
8 , 2 
1 2 , 3 
1 5 , 3 
1 2 , 5 
0 , 2 7 
b , 5 5 
5 , 5 2 
7 , 1 3 
« 6 , 5 3 
5 , 4 1 
5 , 1 3 
5 , 2 0 
8 , 7 3 
5 , 9 7 
5 , 1 9 
6 , 0 4 
3 1 , 6 
2 3 , 3 
1 0 , 0 
3 4 , 6 
• 4 6 , 9 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
2 0 , 8 
3 6 , 4 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
3 3 , 2 
1 3 0 , 3 
0 1 , 0 
7 7 , 4 
1 3 3 , 3 
« 1 2 3 , 4 
1 3 2 , 3 
0 6 , 4 
1 3 3 , 3 
1 4 4 , 3 
0 8 , 8 
- 8 5 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 2 
0 5 , 5 
0 5 , 2 
9 6 , 5 
« 9 7 , 3 
9 4 , 4 
0 8 , 8 
9 6 , 5 
1 0 4 , 8 
0 6 , 3 
9 7 , 6 
0 4 , 8 
1 
2 0 0 - 4 9 5 1 
1 
5 . 0 8 3 
7 . 4 3 6 
1 2 . 510 
5 0 , 4 
4 0 , 4 
3 0 , 1 
7 0 , 5 
1 0 3 , 3 
5 , 5 
5 1 , 7 
4 ? , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 , 7 
4 6 , 6 
3 3 , 7 
1 0 3 , 3 
? 3 , 7 
7 6 , 8 
7 3 , 4 
7 3 , ? 
3 4 , 8 
3 6 , 7 
7 4 , 3 
7 0 , 7 
7 2 , 2 
3 ? , ? 
7 3 , 8 
? 6 , 7 
8 , 7 ? 
6 , 9 0 
5 , 9 5 
7 , 2 4 
6 , 7 1 
5 , 72 
5 , 4 3 
5 , 64 
7 , 9 7 
6 , 13 
5 , 5 4 
6 , 2 9 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
2 4 , ? 
2 7 , 6 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 0 
1 8 , 6 
2 5 , 8 
1 1 3 , 5 
0 5 , 3 
8 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 0 
1 3 1 , 4 
0 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 7 
9 7 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 3 
0 6 , 8 
1 3 3 , 6 
1 3 2 , 6 
0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 0 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
9 6 , C 
0 8 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
1 
5 0 C - 9 9 9 1 >= 
1 
2 . 8 8 5 
5 . 4 9 8 
8 . 3 6 2 
6 5 , 6 
4 4 , 3 
3 3 , 4 
2 5 , 6 
1 C C 0 
4 , 6 
5 6 , 8 
3 8 , 6 
1 0 3 , 3 
1 8 , 1 
4 7 , 7 
3 4 , 2 
1 0 3 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 6 , 6 
1 ? , ? 
2 1 , 4 
2 9 , 4 
1 6 , 3 
21 , 0 
1 3 , 7 
2 7 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
8 , 1 9 
7 , 3 1 
5 , 8 8 
7 , 2 4 
7 , 2 2 
6 , 3 9 
5 , 2 6 
5 , 8 2 
8 , 3 3 
6 , 2 9 
5 , 4 2 
6 , 3 1 
2 5 , 6 
2 1 , 3 
2 7 , 6 
2 8 , 2 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
1 9 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 6 
1 1 3 , 1 
9 6 , 8 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 4 , 6 
0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 2 7 , 3 
9 0 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 3 
0 6 , 5 
1 3 2 , 2 
1 0 1 , 4 
0 8 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 2 
5 6 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
0 0 , 1 
1 
100C I TCT4L 
1 
2 1 . 7 8 5 
2 5 . 0 7 3 
4 6 . 8 5 5 
5 ? , 5 
4 5 , 5 
3 4 , 1 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 2 , 4 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 8 , 5 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 0 
6 , 8 6 
5 , 8 0 
7 , 3 9 
6 , 7 ! 
5 , 7 3 
5 , 16 
5 , 4 8 
8 , 3 0 
6 , 2 0 
5 , 3 2 
6 , 3 7 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
2 8 , 8 
31 , 3 
2 7 , 0 
2 1 , 6 
1 8 , ? 
2 1 , 7 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
3 2 , 0 
1 1 4 , 9 
9 2 , 8 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 4 , 6 
0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
0 7 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8 X 8 : H , F 
QUAL I F I -
CAT I O N : 
H 
Γ 
F / T 
1 H 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
7 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
,Τ 
, 2 
NOMBRF 
D 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
-
A 
Ν 
T 
C 
π 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
ε Ι 
C Ι 
Τ | 
1 Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ν Ι 
ε ι 
Η ι 
ο ι 
R Ι 
4 Ι 
Ι | 
ρ ι 
ε ι 
s ι 
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BACK -U.SUE SSWAREN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T F Ρ 
PAIN, PRCD. SUCRES 
OUVRIERS 
R8PARTITION PAR A G ε 
FRANC 8 
TAB. I I / 4 i e 
1 G8SCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
i GRUPP8 
1 P 
Ι ε 
1 P 
1 s 
ι o 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
I o 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 s 
Ι Τ 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I ι 
E 
Ν 
Τ 
! Ι 
Ν 
0 
Ι ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
Ζ , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
τ ι 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 
? ι 
3 
Τ ι 
ι ι 
Ι < 16 ι 
ι ι 
Ι 9 7 5 
Ι 7 . 1 3 9 
Ι 3 . 1 1 3 
6 8 , 7 
3 , 4 
3 1 , 6 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 6 , 7 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 8 , ? 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
1 4 , ? 
4 , 5 
0 , 5 
5 , 4 
1 1 , 8 
8 , 5 
0 , 4 
4 , 9 
1 7 , 4 
6 , 6 
5 , 6 ? 
5 , 16 
4 , 9 1 
5 , 0 ? 
. 
4 , 0 6 
4 , 7 0 
4 , 7 7 
5 , 5 3 
5 , 0 4 
4 , 7 6 
4 , 8 5 
1 5 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 8 
. 1 1 , 9 
7 7 , 1 
7 3 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
7 4 , 3 
7 7 , 1 
1 1 7 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , β 
1 3 0 , 0 
. 
1 0 4 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 5 , ! 
8 4 , 7 
6 7 , 9 
8 6 , 6 
9 1 , 1 
8 7 , 0 
6 6 , 6 
6 1 , 3 
8 9 , 5 
7 6 , 1 
Ι 
1 8 - 7 0 Ι 
Ι 
7 . 4 1 4 
4 . 734 
7 . 148 
6 6 , 7 
? 5 , 7 
3 8 , 9 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 6 , 9 
6 ? , t 
1 0 0 , 3 
9 , 3 
3 7 , 6 
5 3 , 1 
1 0 3 , 3 
6 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , ? 
1 1 , 1 
4 , 0 
1 6 , 4 
? ? , 1 
1 8 , 9 
6 , 0 
1 4 , 9 
7 1 , 4 
1 5 , 3 
7 , 0 4 
6 , 3 0 
5 , 43 
6 , 1 9 
5 , 6 4 
5 , 4 ? 
5 , 0 5 
5 , 7 0 
6 , 9 6 
5 , 7 3 
5 . 14 
5 , 5 3 
7 3 , 5 
7 3 , ? 
7 0 , 5 
? 4 , ο 
1 8 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 9 
2 1 . 5 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
1 0 3 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
9 1 , 8 
9 3 , 6 
8 3 , β 
8 7 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 9 
9 4 , 9 
8 3 , 9 
9 2 , 4 
9 6 , 6 
8 6 , 8 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 Ι I 
I 
2 . 3 8 9 
6 . 8 7 2 
1 0 . 2 6 1 
6 7 , 0 
1 0 , 3 
3 6 , 8 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 3 , 7 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 4 , 7 
5 e , 4 
1 0 3 , 0 
(,( 
1 6 , 8 
3 3 , 4 
1 5 , 6 
4 , 6 
2 1 , 8 
3 3 , 9 
? 7 , 4 
« , 4 
1 9 , 7 
3 3 , 8 
7 1 . 9 
t . 9 7 
6 , 0 3 
5 , ? 0 
5 , 8 5 
5 , 7 5 
5 , 3 1 
4 , 9 3 
5 , 0 6 
6 , 8 8 
5 , 5 6 
5 , 0 0 
5 , 3 ? 
7 3 , 7 
7 4 , 0 
1 9 , 5 
7 5 . 2 
1 8 , 7 
1 ? , ! 
7 0 , 0 
1 8 , 7 
7 3 , 6 
1 9 , 7 
7 0 , 0 
? ? , 5 
1 1 9 , 1 
1 0 3 , 1 
ee,o 
1 0 0 , 0 
1 1 3 . « 
1 0 4 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 3 
1 0 4 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
8 7 , 9 
8 9 , 7 
7 9 , 7 
8 5 , 7 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
8 7 , 9 
6 9 , 7 
9 4 , 0 
8 3 , 5 
(ZAHL DER V P L L F N 0 E 7 8 N L F 8 F N S J 4 H P F I 
(NOMBRE 
? l - ? 4 
6 . 8 0 6 
6 . 3 7 3 
1 3 . 1 7 9 
4 8 , 7 
4 0 , 1 
3 7 , 7 
1 8 , 7 
1 0 0 , 3 
4 , 4 
4 5 , 7 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
3 9 , 0 
3 3 , 5 
1 0 3 , 3 
3 3 , 6 
3 3 , 0 
7 7 , 8 
3 1 , ? 
7 3 , 5 
7 7 , 7 
7 3 , 8 
7 5 , ? 
3 ? , 7 
? 8 , 3 
7 4 , 8 
2 6 , 0 
8 , 4 6 
7 , 0 1 
5 , 9 7 
7 , 5 5 
6 , 3 2 
5 , 6 2 
5 , 2 5 
5 , 4 7 
8 , 3 3 
6 , 2 4 
5 , 4 6 
6 , 56 
2 9 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
3 0 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
2 9 , 6 
2 7 , 7 
1 8 , 3 
3 1 , 0 
1 1 ? , 3 
9 ? , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 7 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
9 5 , 1 
6 3 , ? 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 ? , ? 
1 0 7 , 9 
1 0 ? , ? 
9 4 , 7 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 ? , 6 
1 0 3 , 0 
D ANNE8S 
3 0 - 4 4 
5 . 9 5 1 
5 . 3 7 6 
1 1 . 7 7 8 
4 7 , 7 
5 4 , 7 
3 1 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 6 , 4 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
3 8 , 7 
7 8 , 7 
1 0 3 , 0 
3 7 , 6 
7 5 , 4 
1 8 , 7 
7 7 , 3 
3 8 , 1 
7 3 , 3 
1 8 , 1 
7 1 , 7 
3 3 , 7 
7 4 , 7 
1 8 , 3 
7 4 , 1 
6 , 8 5 
7 , 7 7 
6 , 3 ? 
7 , 9 9 
6 , 7 3 
5 , 8 9 
5 , 3 ? 
5 , 7 0 
6 , 5 9 
6 , 4 8 
5 , 5 8 
6 , 9 1 
7 5 , 9 
7 6 , 4 
3 7 , 7 
3 0 , 0 
7 4 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
7 7 , 1 
7 4 , 7 
7 7 , 0 
3 7 , 1 
1 1 0 , 8 
9 1 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 3 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 3 
9 3 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 5 
ρεναυε?> 
1 
4 5 - 5 4 I 
1 
3 . 3 7 0 
4 . 0 9 6 
7 . 4 1 6 
5 5 , 7 
4 9 , 7 
3 8 , 7 
1 7 , 7 
1 0 3 , 0 
5 , 5 
4 6 , 8 
4 7 , 7 
1 0 0 , 3 
7 5 , 0 
4 ? , 0 
3 7 , 0 
1 0 0 . 0 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
9 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , ? 
1 6 , e 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
8 , 5 0 
6 , 9 5 
6 , 1 1 
7 , 6 0 
7 , ? 4 
5 , 9 9 
5 , 7 ? 
5 , 69 
6 , 3 5 
6 , 3 7 
5 , 3 8 
6 , 5 5 
7 5 , 2 
7 4 , 4 
3 6 , 4 
? 8 , 9 
3 7 , 4 
3 7 , 7 
1 5 , ? 
7 9 , 0 
7 7 , 0 
7 9 , 8 
7 7 , 9 
3 7 , 7 
1 1 1 , 8 
9 1 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
1 0 5 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 5 
9 7 , 3 
8 ? , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 1 
101 , ? 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , ? 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 7 . 8 
1 
> » 55 1 
1 
? . 7 1 ? 
7 . 3 7 6 
4 . 5 8 8 
5 1 , 8 
4 5 , 6 
3 4 , 6 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 7 , 1 
5 Ρ , τ 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
3 8 , 5 
3 5 , 9 
1 C C 0 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 0 , 7 
1 4 , 6 
9 , 4 
0 , 1 
9 , 5 
1 0 , 7 
5 , 9 
9 , 3 
9 , 6 
8 , 3 ? 
6 , 7 0 
6 , 0 0 
7 , 3 1 
6 , 9 0 
6 , 7 1 
5 , 4 3 
5 , 8 7 
8 , 1 1 
6 , 4 ? 
5 , 5 6 
6 , 5 6 
5 2 , 7 
7 3 , 4 
7 9 , 9 
3 7 , 8 
7 5 , 9 
? 9 , 0 
7 C 3 
7 6 , 5 
3 7 , 1 
7 6 , 8 
7 4 , 1 
3 7 , 5 
1 1 3 , 8 
9 1 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 5 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
9 7 , 9 
8 5 , 1 
1 0 C 0 
9 6 , 0 
9 7 , 7 
1 0 3 , 4 
9 8 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 1 
9 7 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 
> - 7 1 1 
1 8 . 7 6 9 
1 6 . 1 7 1 
3 6 . 4 1 0 
4 9 , 8 
5 0 , 4 
3 3 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 5 , 7 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
3 9 , 6 
3 7 , 0 
1 0 C 0 
9 3 , 0 
8 7 , 6 
6 5 , 7 
8 4 , 0 
9 5 , 3 
7 8 , 0 
6 5 , 7 
7 7 , 3 
9 3 , 3 
7 9 , 9 
6 5 , 7 
7 7 , 7 
8 , 6 0 
7 , 0 4 
6 , 1 0 
7 , 6 7 
6 , 7 6 
5 , 8 6 
5 , 7 9 
5 , 6 4 
8 , 4 0 
6 , 3 6 
5 , 4 9 
6 , 6 7 
? 7 , 8 
2 4 , 8 
3 0 , 4 
3 0 , 3 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
1 6 , 8 
2 2 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
3 7 , 0 
1 1 7 , 1 
9 1 , 8 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 ? , 9 
9 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 7 5 , 9 
9 5 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
TOTAL 
7 1 . 7 8 5 
7 5 . 0 7 0 
4 6 . 8 5 5 
5 3 , 5 
4 5 , 5 
3 4 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 7 , 4 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
3 8 , 5 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 9 
6 , 8 6 
5 , 8 0 
7 , 3 9 
6 , 7 1 
5 , 7 3 
5 , 1 6 
5 , 4 8 
8 , 3 0 
6 , 7 0 
5 , 3 ? 
6 , 3 7 
7 8 , 1 
7 5 , 4 
7 8 , 8 
3 1 , 3 
7 7 , 0 
7 1 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
2 e , 8 
2 5 , 3 1 
2 7 , 5 
3 ? , 0 1 
1 1 4 , 0 
9 7 , 8 1 
7 8 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 ? ? , 4 
1 0 4 , 6 1 
9 4 , ? 
1 0 0 , 0 1 
1 3 0 , 3 
9 7 , 3 1 
8 3 . 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 C AT I 
I 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
? 
3 
T 
1 
? 
? 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F , T 
F I -
O N : 1 ,? 
INOMBRE 
1 0 
ι ι 
s 
I T 
1 R 
1 1 
1 e 
1 L 
ι τ 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F A 
F P 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
c 
ε 
s 
I 
, 3 , Τ I 
ι ε ι 
F I 
F I 
ε ι 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
Δ I 
J I 
Ν I 
s I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
Ρ 1 
ε ι 
s ι 
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BACK ­U.SUESSW4REN 
ARBEITER 
P A I N , PROD. 91CRE? 
PUVRIFRS FRANCE 
TAB. I l l / 41B 
V E R T 8 I L U N G NACH D4U8R DEP L'NTEPNEHHENSZUGEFOER ICK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
R E P A R T I T I O N P4P ANCIENNETE OANS I ENTP8PR!S8 
(TOUS 4GES R E U N I S ) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
ι s 
Ι τ ­
Ι υ 
Ι Ν 
I 0 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
ι ρ 
1 D 
1 I 
1 F 
I Ν 
I < 
Ι τ 
: I , 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
1 
Δ 
Τ 
I 
η 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ι 
F 
S 
M, 
2 , 3 
F . T 
, T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Γ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
7 
3 
T 
l 
? 
> T 
1 
< 2 1 
1 
8 . 6 4 4 
1 1 . 1 0 3 
1 9 . 6 2 7 
5 6 , 4 
3 0 , 2 
3 5 , 7 
3 4 , 1 
1 0 3 , 3 
1 , 2 
2 0 , 6 
6 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 3 , 6 
3 2 , 3 
5 3 , 0 
1 0 0 , C' 
2 6 , 4 
4 1 , 6 
6 6 , 1 
3 9 , 7 
1 1 , 0 
' 1 , 2 
5 8 , 4 
4 4 , 6 
2 4 , 7 
3 5 , 4 
6 3 , 4 
4 2 , 3 
8 , 3 3 
6 , 5 7 
5 , 5 2 
6 , 6 6 
5 , 9 1 
5 , 3 4 
5 . 3 1 
5 , 12 
7 , 9 3 
5 , 9 4 
5 , 1 6 
5, 7Ç 
2 6 , 6 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
7 9 , 1 
2 1 , 6 
1 3 , 6 
18 , 6 
1 7 , 6 
2 7 , 2 
? ? , ? 
1 9 , 8 
7 8 , ' 
1 7 0 , 6 
9 8 , 6 
8 3 , 0 
1 C 0 . 0 
1 1 5 , 4 
1 C 4 . 3 
0 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 7 , C 
1 0 2 , b 
PO, 1 
1 0 3 , 3 
0 4 , 6 
0 5 , 8 
9 5 , 3 
0 3 , 1 
6 8 , 1 
0 ? , 7 
9 7 , 1 
0 3 . 4 
« 5 . « 
0 5 , 8 
9 7 , 0 
0 3 , 0 
CAUEP 38R 
4NN8ES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
4 . 8 2 6 
5 . 7 3 1 
1 3 . 5 2 7 
5 4 , 2 
4 8 , 6 
3 6 , 7 
1 4 , 7 
1 3 3 , 3 
4 , £ 
5 3 , 0 
4 5 , 6 
1 0 3 , 0 
2 4 , 7 
4 3 , 9 
31 , 4 
1 0 3 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , P 
) 5 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
7 6 , 9 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
8 , 4 6 
6 , 9 1 
6 , 2 2 
7 , 57 
6 , ¿9 
5 , 6 0 
5 , 2 4 
5 , 52 
8 , 2 8 
6 , 16 
5 , 4 5 
6 , 4 7 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
3 0 , 0 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
1 9 , 2 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 2 
3 3 , 1 
1 1 1 , 6 
0 1 , 3 
8 2 , 7 
1 3 3 , 0 
1 1 7 , 6 
1 3 3 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 2 9 , 0 
9 5 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , ί 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 2 
1 C 2 . 4 
9 6 , 7 
0 0 , ' 
1 3 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 0 , 8 
0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
UNTER N8HMENSZUGEH08Ri r ,K8 IT I N J4FREN 
D ANCIENNETE 
5 - 0 
3 . 4 0 4 
3 . 7 3 6 
7 . 2 3 C 
5 1 , 7 
6 0 , 0 
' 1 , 8 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
5 1 , 6 
3 0 , 4 
1 0 3 , 0 
3 3 , 6 
4 2 , 3 
2 4 , 4 
1 3 3 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
6 , 5 
1 6 , 3 
2 8 , 5 
1 8 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
0 , 9 
1 5 , 4 
8 , 6 6 
7 , 2 4 
6 , 4 0 
8 , 3 ' 
6 , 8 8 
6 , 0 0 
5 , 4 5 
5 , 8 6 
8 , 4 2 
6 , 4 6 
5 , 6 3 
6 , 9 2 
2 5 , 5 
3 0 , 1 
7 7 , 7 
7 8 , 8 
7 3 , 3 
3 1 , 9 
1 6 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 4 
3 2 , 6 
2 0 , 4 
3 2 , 7 
1 0 7 , 8 
0 0 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 2 , 4 
0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 2 1 , 7 
0 3 , 4 
8 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 3 5 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 7 
1 3 2 , 5 
1 o 4 , 7 
1 3 5 , 6 
1 3 6 , 0 
1 3 1 , 4 
1 0 4 , Ζ 
1 0 5 , 9 
1 3 9 . b 
DANS L ENTPEPRI SE 
1 
10 - i o | 
1 
2 . 6 0 6 
2 . 5 0 9 
5 . 1 1 5 
4 0 , 3 
6 1 ,7 
3 1 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
5 7 , 2 
3 2 , 7 
l o co 
3 6 , 4 
4 4 , 2 
i o , 5 
1 3 C 3 
1 6 , 2 
1 1 , 1 
3 , 0 
1 2 , 3 
2 1 ,5 
1 ' , 5 
6 , 2 
1 3 , 3 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
5 , 6 
1 3 , 0 
6 , 7 9 
7 , 3 8 
« 6 , 6 8 
8 , 1 ? 
6 , 7 5 
6 , 1 ? 
5 , 7 3 
6 , 3 6 
8 , 5 1 
6 , 4 8 
5 , 8 9 
7 , 1 1 
2 9 , 9 
2 1 , 6 
« 5 3 , 6 
3 1 , 5 
2 3 , 9 
1 5 , 3 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
3 3 , 5 
1 9 , 4 
3 1 , 7 
3 1 , 6 
1 3 8 , 3 
8 7 , 2 
« 8 2 , 3 
1 3 0 , 0 
11 1 , 4 
1 0 1 , 2 
0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 1 , 1 
8 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 5 
1 3 ? , 2 
« 1 1 5 , 2 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 6 
1 3 7 , 3 
U 1 , 3 
11 C 6 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 7 
11 1 ,6 
1 
>= 20 1 
1 
1 . 2 8 C 
1 . 3 3 6 
2 . 6 1 6 
5 1 , 1 
6 5 , 6 
2 7 , 3 
7 , 1 
1 0 3 , 3 
1 4 , 6 
6 3 , 9 
2 1 , 5 
1 3 0 , 0 
3 0 , 6 
4 6 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 , 7 
2 , 3 
5 , 0 
1 6 , 6 
8 , 3 
2 , 2 
5 , 3 
0 , 4 
6 , 7 
2 , 1 
5 , 6 
8 , 5 0 
6 , 9 7 
6 , 3 1 
7 , 0 6 
6 , 8 4 
6 . 2 8 
5 , 5 3 
6 , 2 3 
8 , 2 5 
6 , 4 8 
5 , 6 4 
7 , 3 5 
2 7 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
2 8 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
2 7 , 6 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
7 8 , 1 
1 0 7 , 9 
8 7 , 6 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 1 , 9 
8 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 3 1 , 6 
1 3 3 , 6 
1 3 7 , 7 
1 3 1 , 9 
1 3 9 , 6 
1 3 7 , 2 
1 1 3 , 1 
0 0 , 4 
1 3 4 , 5 
1 0 6 , 0 
H O , 7 
T P T A l 
2 1 . 7 8 5 
2 5 . 0 7 3 
4 6 . 8 5 5 
5 3 , 5 
4 5 , 5 
3 4 , 1 
2 3 , 4 
103 , 3 
4 , 7 
4 2 , 4 
5 2 , 0 
1 3 3 , 0 
2 3 , « 
3 8 , 5 
3 7 , 8 
100 , 3 
1 3 3 , P 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , C 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 , 4 0 
6 , 8 6 
5 , 60 
7 , 3 9 
6 , 7 1 
5 , 7 3 
5 , 16 
5 , 4 8 
8 , 3 0 
6 , 2 0 
5 , 3 2 
6 , 37 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
2 8 , 8 
31 , 3 
2 7 , 0 
21 . 6 
1 8 , 2 
21 , 7 
2 8 , 6 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
3 2 , 0 
1 1 4 , 9 
0 2 , 8 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 4 , 6 
0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
0 T , 3 
8 3 , 5 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
S E X 8 : H , F 
Q U 4 L I F I -
C 4 T I 0 N : 
H 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
1,2 
N0M6R6 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
L 
T 
I 
π 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
S 
D 
ε 
ν 
4 
Ρ 
Ι 
4 
τ 
1 
η 
Ν' 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R ί 
4 Ι 
1 | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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BACK -U.SUFSSHARFN 
»Ρβειτερ 
PAIN, PROD. SUCRES 
OUVRIFRS 
VEPT8UUNG NACH DAUFR DER L'NT8PN8HM8NSZUG8K)8R IGK8 IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRFI 
FRANCε 
TAB. IV / 416 
R8PARTITICN PAR ANCI8NNETE DANS L εΝΤΡεΡΡΙβε 
(OUVR^RS C8 30 A <45 ANSI 
1 G8SCMLFCHT: 
1 L E I S TUNGS-
| GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
| Τ 
1 U 
I Ν 
I D 
I E 
Ι Ν I 
1 V 1 
1 E I 
1 R I 
I 0 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
I 7 1 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
I ' 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε ι 
Ν 
Τ 
Ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M, F . T 
7 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
ι ? 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
ι ? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 
Τ 
F 1 
? ι 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F Ι Ι 
? ι 
3 | 
τ ι 
Τ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 | 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ Ι Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < ? Ι 
ι ι 
Ι 1 . 7 9 « 
Ι 1 . 9 4 0 
Ι 3 . 7 3 6 
Ι 5 1 , 9 
Ι 3 7 , 0 
Ι 3 4 , 1 
Ι 7 8 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 , 0 
Ι 7 9 , 7 
Ι 6 7 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 9 , 3 
3 1 , 5 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 7 0 , 6 
Ι 3 7 , 4 
« 7 , 4 
3 0 , 7 
1 7 , 9 
? ? , 9 
5 4 , 7 
? 6 , 4 
1 9 , 6 
7 7 , 0 
5 6 , 7 
3 3 , 1 
8 , 4 5 
7 , 0 0 
6 , 0 4 
7 , 7 6 
• 6 , 0 1 
5 , 5 0 
5 , 19 
5 , 3 1 
8 , 7 6 
6 , 7 8 
5 , 4 3 
6 , 7 5 
7 4 , 3 
7 4 , 7 
7 0 , 5 
7 7 , 6 
« 7 5 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
? 5 , 5 
7 4 , 7 
1 9 , 0 
7 8 , 9 
1 1 6 , 4 
9 6 , 4 
6 3 , 7 
1 CO, 0 
• 1 1 3 , 7 
1 3 3 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 ? , ? 
1 0 0 , 5 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 0 , 9 
• 6 9 , 3 
9 3 , 5 
9 7 , 6 
9 3 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
0 7 , 3 
9 0 , 4 
DAUER DER 
ANNF8S 
I 
7 - 4 I 
I 
1 . 7 9 7 
1 . 1 3 4 
7 . 4 7 6 
4 6 , 7 
5 7 , 1 
3 8 , 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
5 7 , 5 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
4 5 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
7 6 , 5 
1 4 , 7 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
2 4 , 1 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
1 7 , 3 
2 1 . 5 
8 , 7 7 
7 , 3 4 
« 6 , 67 
6 , 0 3 
6 , 54 
5 , 7 7 
5 , 3 1 
5 , 6 4 
e , 4 9 
6 , 4 9 
5 , « 0 
6 , 9 ? 
7 ? , C 
7 5 , 6 
• 4 6 , 4 
7 7 , 6 
7 7 , 4 
1 7 , 4 
1 4 , ? 
1 9 , 0 
7 4 , 7 
7 5 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 8 
1 0 9 , 7 
9 1 , 4 
• 8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 1 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
9 3 , 8 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
• 1 0 5 , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHPERIGKEIT I N JAFREN 
0 ANCIENNET8 
5 - 9 
1 . 1 0 7 
9 4 6 
7 . 0 5 3 
4 6 , 1 
6 5 , 4 
7 7 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 0 , 7 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 7 , 9 
2 1 . 1 
1 0 0 . 0 
2 2 . 4 
1 6 , 1 
9 , 4 
1 8 , 6 
2 5 , 9 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 8 
2 2 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
8 , 9 0 
7 , 5 4 
6 , 5 β 
6 , 3 6 
7 , i e 
6 , 0 4 
5 , 5 2 
5 , 9 8 
8 , 6 6 
6 , 6 2 
• 5 , 7 1 
7 , 2 7 
2 4 , 0 
3 0 , 9 
2 1 , 3 
7 7 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
7 4 , 5 
7 7 , 4 
1 8 , 3 
3 0 , 7 
1 0 6 , 5 
9 0 , 7 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
1 0 1 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
9 1 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 ? , ? 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 7 
OANS L 6NTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 . 7 7 4 
8 6 7 
7 . 0 9 1 
4 1 , 5 
7 0 , 0 
7 7 , 0 
3 , 0 
1 3 3 , 3 
1 4 , 3 
6 6 , 7 
1 9 , 0 
1 0 0 , 3 
4 « , 9 
4 3 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
1 7 , 5 
4 , 5 
7 0 , 6 
7 7 , 7 
7 3 , 4 
6 , 8 
1 6 , 3 
? 6 , 7 
7 0 , 8 
6 , 7 
1 8 , 5 
6 , 9 6 
7 , 7 7 
. e , 4 5 
6 , 5 7 
6 , 1 8 
5 , 7 ? 
6 , 1 5 
8 , 6 7 
6 , 5 8 
5 , 8 « 
7 , 4 9 
? ί , 0 
? ? , ? 
. 7 7 , 3 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
7 6 , 0 
1 7 , 8 
7 7 , ? 
1 9 , 8 
3 0 , 3 
7 9 , 6 
1 0 6 , 3 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
8 7 , 9 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 8 
9 7 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 Θ , 4 
I 
> - 7 0 I 
I 
7 3 6 
3 1 7 
5 5 3 
5 7 , 3 
7 4 , 9 
1 9 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
6 3 , 9 
? 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 4 , 7 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 , 4 
1 , 7 
4 , 0 
1 1 , 4 
8 , 2 
2 , 6 
6 , 0 
6 , 2 
5 , 7 
2 , 4 
4 , 9 
8 , 3 9 
6 , 5 2 
. 7 , 9 9 
6 , 7 8 
6 , 1 2 
6 , 0 7 
6 , 2 2 
8 , 0 3 
6 , 1 9 
4 , 2 9 
6 , 9 7 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
. 2 0 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , β 
7 3 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 9 
1 4 , 3 
7 5 , 1 
7 7 , 6 
1 0 5 , 0 
B l , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
8 8 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
8 9 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 0 9 , 1 
9 3 , 5 
9 5 , 5 
1 1 7 , 7 
1 0 C . 9 
TOTAL 
5 . 9 5 1 
5 . 3 7 6 
1 1 . 7 7 8 
4 7 , 7 
5 4 , 7 
3 1 , 8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 6 , 4 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
3 8 , 7 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 5 
7 , 7 7 
6 , 3 ? 
7 , 9 9 
5 , 7 3 
5 , 8 8 
5 , 3 ? 
5 , 7 0 
8 , 5 9 
6 , 4 8 
5 , 5 8 
6 , 9 1 
7 5 , 5 
7 6 , 4 
3 7 , 7 
3 0 , 0 
7 4 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
7 7 , 1 
7 4 , 7 1 
7 7 , 0 1 
3 7 , 1 1 
1 1 0 , 8 1 
9 1 , 0 | 
7 9 , 1 1 
1 0 3 , 0 | 
1 1 8 , 1 1 
1 0 3 , 7 | 
9 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 I 
1 7 4 , 3 1 
9 3 , 6 1 
6 0 , 8 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιορ,ο 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ι oo,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A 7 I 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
I Τ 
1 1 F 
? 
I 3 
ι τ 
I 1 τ 
? 
3 
Τ 
I 1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
Ι Η 
? 
3 
τ 
1 F 
? Ι 
3 
Τ 
Ι τ 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Η Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 F Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι τ ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Η , F 
F I ­
OM: 
, Τ 
1 ,7 
Ι NOMBRE 
1 D 
I I 
1 S 
Ι τ 
1 R 
I ι 
I Β 
1 U 
I Τ 
ι ι 
ι c 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 
D 
ε 
ν 
4 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
-
, 3 , Τ I 
Ι ε ι 
Ι F I 
1 F I 
ι ε ι 
1 c ι 
Ι τ ι 
Ι Τ ι 
Ι F 1 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α ! 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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BACK -U.SUE SSWAREN PAIN, PROD. SUCRES 
ΑΝΌΕ5ΤεΐΙΤε F RANO 8 
TAB. V / 4 i e 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β N A C H G R O E S S E D E P B E T R I E B 8 REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISS 8MENTS 
Α. PERSONAL A. EFF8CT1FS 
1 GESCHL cv>nι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I ε 
Ι R 
Ι τ 
ι ε 
Ι Ι 
I L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ 14 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1Β 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΔ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
10-19 1 
Ι 
770 
7 .087 
7.80? 
74 ,3 
1,1 
14,5 
30 ,4 
9 ,7 
38,0 
6 ,1 
4 ,5 
1,7 
100,0 
_ 
1,3 
1,1 
7 ,1 
95 ,0 
0,5 
100 ,0 
0 ,3 
4 ,7 
8,6 
4 , 1 
80 ,4 
1,9 
1,4 
0 ,6 
100 ,0 
8,5 
77 ,0 
1 C 8 
7,8 
9 ,6 
3,9 
5,8 
7,0 
9 ,7 
. 
35,3 
9 ,7 
17,7 
7 9 , 1 
7,5 
76 ,5 
8,3 
73 ,9 
10,7 
9 ,0 
73 ,5 
3 ,5 
5 ,0 
7 ,1 
18,3 
, 
70-49 Ι 
Ι 
876 
1.478 
7 .354 
67 ,8 
0 ,5 
16,9 
?3,6 
β,θ 
39 ,3 
U ,0 
6 ,4 
4 ,6 
100,0 
_ 
7,0 
4 ,6 
0 ,7 
90 ,6 
1.9 
100,0 
0 ,7 
7 ,6 
11 ,8 
3 , 7 
71 ,5 
5 ,3 
3 ,4 
1,9 
100,0 
4 , 7 
31 ,7 
10,7 
8,5 
17.3 
8 ,4 
10 ,1 
6 ,8 
11,8 
_ 
37 ,4 
31 ,0 
7 ,8 
19,7 
7 ,1 
16 ,6 
4 , 1 
37 ,1 
17,3 
6 ,9 
17 ,6 
8 ,1 
10 ,4 
5 ,7 
15 ,4 
GROESSE (BESCHAÊFTIGTENZAHL 1 
TAILLE 
(10 ­491 
1.596 
3.560 
5.156 
6 9 , 0 
0 , 8 
15 ,e 
Z 6 , 7 
9 , 7 
3 6 , 7 
8 , 8 
5 ,5 
3 , 3 
100,0 
­
1,« 
7 ,6 
1,5 
9 3 , 7 
1 ,1 
100,0 
0 , 7 
6 , 0 
1 0 , 1 
3 , 9 
7 6 , 3 
3 ,5 
7 , 3 
1,7 
100,0 
17 ,7 
5 3 , 7 
71 ,1 
16 ,3 
7 7 , 1 
17 ,3 
1 5 , 9 
8 , 8 
7 1 , 5 
. 
7 7 , 7 
4 0 , 7 
15 ,0 
4 8 , 8 
9 , 6 
4 5 , 3 
1 Î . 4 
5 6 , 0 
7 3 , 1 
15 ,9 
41 ,0 
11 ,6 
15 ,4 
7 , 8 
3 3 , 7 
(NOMBRE DE 
50­99 
1 
646 
676 
1.474 
4?, 5 
7, 1 
9 , 7 
3?, 5 
10 ,5 
36, 8 
6 ,5 
4 , 5 
4 , 0 
100 ,0 
­
0 ,6 
5 ,6 
1 ,9 
86, 7 
5 , 1 
100 ,0 
1,7 
5 , 8 
7 1 , 1 
6, 8 
58 ,0 
7 , 1 
3 ,7 
3 , 4 
100 ,0 
18 ,7 
17 ,3 
13 ,6 
9 , 9 
11 ,7 
6, 3 
6 , 8 
5 , 8 
11,4 
_ 
5 , 0 
15 ,5 
3 , 3 
8 , 0 
8, ? 
8 , 0 
18, 3 
15 ,5 
13, 8 
8 , 0 
8 , 9 
6, 8 
7 , 0 
6 ,5 
9, 6 
SALAPI8SI D8S 
, 
100­199 1 
1 
5 51 
6 50 
1.701 
54,1 
7 ,6 
7,5 
30 ,9 
4 ,9 
30,7 
73,3 
11,6 
11,8 
100,0 
0 ,3 
?,? 
7,4 
1,3 
84 ,7 
9 , 1 
100,0 
1,4 
4 ,6 
15,5 
3,0 
59,9 
15,6 
6 ,9 
8,7 
100,0 
14,9 
8 ,7 
8,4 
3 ,0 
6 , 1 
11,7 
11,5 
11 ,0 
7,4 
100,0 
17,7 
6 ,7 
7.4 
8 , 1 
15,1 
8,3 
16,6 
10,0 
8,3 
7,8 
7,5 
17,7 
10,9 
13,5 
7 ,9 
D8R BETRIE98 
εΤΔΒΙΙSS8M8NTS 
700­499 1 
1 
Î . 5 7 6 
1.97? 
4 .549 
4 3 , 4 
1,5 
7,6 
30 ,6 
17 ,4 
34 ,5 
18 ,4 
9,5 
9 ,0 
100,0 
. 
0,7 
3,1 
10,7 
77 ,7 
9 ,3 
100 ,0 
0 ,9 
1,5 
18,7 
11 .4 
53 ,0 
14,5 
7 ,5 
7 ,0 
100 ,0 
4 0 , 7 
13 ,9 
39 ,0 
3 5 , 3 
31 ,8 
4 1 . 5 
4 4 , 0 
39 ,0 
34 ,6 
­
4,6 
77 ,0 
56 ,0 
7 7 , 4 
4 6 , 6 
7 5 , 1 
3 9 , 9 
17,6 
37 ,6 
4 1 , 7 
75 ,1 
4 7 , 6 
4 4 , 6 
4 1 , 0 
79 ,7 
I 1 
500­999 1 > ­
1 
1.595 
851 
7.44 5 
34 ,8 
0,5 
7 ,1 
7 0 , 0 
1 4 , 1 
4 6 , 0 
17 ,4 
6 ,4 
10 ,9 
100 ,0 
­
­?,? 
9 ,4 
6 7 , 0 
6 ,4 
100,0 
0 ,3 
1,3 
13,8 
17 ,4 
58 ,5 
13 ,6 
5,5 
8 , 1 
100 ,0 
8 ,6 
6 , 9 
15 ,8 
74 ,9 
76 ,7 
74 ,7 
l e , 5 
79 ,5 
71 ,4 
­
­6,7 
??,1 
10 ,3 
13 ,9 
10,8 
8,4 
5 ,9 
15 ,0 
7 4 , 1 
14 ,9 
7 1 , 6 
17,5 
75 ,6 
16 ,0 
1 1 
1000 1 TOTAL 
1 
7.436 
7.858 
15.794 
51,4 
1,3 
6 ,4 
77,? 
17 ,1 
37,6 
15,4 
7,5 
7,9 
100,0 
a 
1,0 
7,9 
4 ,6 
86,5 
5,0 
100,0 
0,6 
3 ,6 
14,7 
8 ,7 
67 ,7 
10 ,1 
5 ,0 
5,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
s ε Ac ι 
QUALIFICATION I 
H 
F 
T 
F/T 
IA F 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
ΙΔ H 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
NCMBRFI 
D 1 
I j 
S 1 
τ j 
R 1 
] I 
Β 1 
υ ι 
T | 
I | 
•ο ι 
Ν 1 
X 1 
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IFORTSFTZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
FRANCE 
TAB. V / 4 ie (SUITE! 
β. TRAITEMENTS 
I GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 1 F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ï 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
1 D I 
1 I 1 
ι ζ 1 
ι ε ι 
l s ι 
Ι M IB 
I ? 
1 3 
1 4 
I s 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
1 F I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ IB 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
M 18 
? 
3 
4 
I 5 
I 5A 
58 
Τ 
F 18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ ' 
M IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
F 18 
Ζ 
3 
4 Ι 
5 
Τ Ι 
Τ 16 
ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 | 
56 Ι 
Τ | 
Μ I B Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
SA | 
5Β Ι 
Τ | 
F 16 Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 | 
5 | 
Τ Ι 
Τ 16 Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 | 
S | 
5Α | 
SB Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι 1 0 ­ 1 9 | 
Ι Ι 
Ι « 4 . 0 4 1 
Ι 3 . 3 1 0 
Ι 7 . 7 7 3 
Ι 1 . 6 7 1 
Ι « Z . Î 8 Z 
Ι 
Ι 
Ι Ζ . 6 3 1 
| . 
Ι . Ι 
Ι 1 . 1 5 6 
Ι 
Ι 1 . 7 7 1 
Ι « 4 . 1 0 0 
Ι 3 . 1 6 7 
Ι 7 . 0 4 1 
Ι 1 . 7 ? « 
Ι « 7 . 0 6 5 
. Ι . 
Ι 1 . 6 3 0 
« 3 4 , 6 
3 5 , 8 
Ι 1 6 , 6 
7 9 , 7 
« 3 3 , 9 
. . 4 9 , 0 
. 
. . 7 8 , 6 
. 4 3 , 3 
• 2 7 , 8 
3 8 , 0 
7 7 , 6 
3 7 , 6 
« 3 9 , 1 
. . 6 4 , 0 
« 1 5 3 , 6 
1 7 5 , 8 
8 4 , 5 
6 3 , 5 
• 8 6 , 7 
, . 1 0 0 , 0 
• 
9 4 . 7 
. 1 0 0 , 0 
• 7 5 1 , 5 
1 9 5 , 5 
1 7 5 , 7 
7 5 , 7 
• 1 7 7 , 9 
, . 1 0 0 , 0 
• 7 5 , 1 
8 8 , 8 
8 7 , 3 
6 6 , 9 
• 9 8 , 9 
, . 9 4 , 1 
, 
. . 8 7 , 8 
. 8 3 , 1 
• 7 8 , 4 
8 7 , 9 
8 3 , 1 
8 1 , 5 
• 9 6 , 3 
. . 7 5 , 9 
Ι 
7 0 ­ 4 9 | 
Ι 
5 . 1 3 ? 
3 . 1 6 4 
• 7 . 7 7 6 
1 . 6 9 9 
7 . 1 3 0 
• 1 . 9 7 1 
7 . 3 5 4 
7 . 7 9 5 
. 
• 7 . 6 7 8 
. 1 . 7 9 1 
. 1 . 4 4 5 
4 . 9 1 7 
3 . 0 3 « 
• 7 . 1 1 4 
1 . 3 8 1 
1 . 9 4 9 
• 1 . 7 8 0 
• 7 . 7 4 0 
7 . 0 0 4 
3 0 , 7 
3 8 , 1 
• 3 0 , 0 
3 3 , 1 
7 5 , 3 
• 7 6 , 7 
7 0 , ? 
5 7 , 7 
. 
« 3 5 , 0 
. 3 1 , 4 
. 5 3 , 3 
3 5 , 9 
3 7 , 7 
• 3 4 , 0 
3 4 , 5 
3 1 , 4 
« 3 1 , 9 
« 7 5 , 8 
6 7 , 8 
1 8 3 , 6 
1 1 3 , 7 
• 7 9 , 6 
6 0 , 8 
7 6 , 7 
• 7 0 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 5 , 3 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
7 4 5 , 4 
1 5 1 , 5 
• 1 0 5 , 5 
6 8 , 9 
9 7 , 3 
• 8 8 , 8 
• 1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
8 4 , 9 
• 8 7 , 4 
8 8 , 4 
9 7 , 3 
« 6 7 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 7 
, 9 8 , 1 
. 9 8 , 4 
9 4 , 0 
8 3 , 7 
« 8 6 , 1 
9 1 , 8 
9 0 , 0 
1 7 9 , 7 
« 1 0 6 , 8 
9 3 , 3 
GROESSE l e E S C H A E F T I G T E N Z A H L I D8R B E T R I E B E 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 1 
4 . 7 1 7 
3 . 7 3 6 
7 . 7 7 5 
1 . 6 8 6 
7 . 1 7 8 
« 7 . 0 7 7 
7 . 3 5 0 
7 . 7 ? ? 
. 
« 7 . 5 0 ? 
« 1 . 5 6 9 
1 . 7 1 1 
1 . 7 20 
1 . 3 1 5 
4 . 6 0 0 
3 . 104 
2 . 0 7 4 
1 . 2 9 3 
1 . 9 9 1 
« 1 . 8 8 6 
• 2 . 1 9 2 
1 . 8 0 6 
3 4 , 0 
3 7 , 0 
2 4 , 8 
3 1 , 5 
2 8 , 8 
« 3 3 , 5 
1 8 , 8 
5 4 , 0 
. 
« 3 6 , 4 
• 2 8 , 2 
3 0 , 6 
1 6 , 9 
4 9 , 5 
3 6 , 2 
3 7 , 9 
2 8 , 7 
3 4 , 1 
3 4 , 5 
• 3 8 , 0 
« 2 6 , 3 
6 7 , 4 
1 7 3 , 3 
1 1 9 , 0 
8 1 , 7 
6 1 , 9 
8 0 , 0 
« 7 6 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 9 0 , 3 
• 1 1 9 , 3 
9 2 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 4 , 7 
1 7 1 , 9 
1 1 4 , 8 
7 1 , 6 
1 1 0 , 2 
• 104 , 4 
• 1 2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
8 6 , 9 
8 7 , 4 
8 7 , 7 
9 4 , 4 
• 8 6 , 8 
1 0 5 , 6 
9 7 , 4 
a 
• 9 1 , 7 
« 7 0 , 6 
9 2 , 0 
6 9 , 7 
8 9 , 5 
8 8 , 0 
8 5 , 6 
8 4 , 4 
8 5 , 9 
9 2 , 0 
• 8 4 , 5 
« 1 0 4 , 5 
6 4 , 1 
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5 0 ­ 9 9 | 
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5 . 7 5 5 
3 . 6C4 
2 . 7 3 2 
2 . 2 2 1 
« 2 . 143 
« 2 . 4 5 4 
. 3 . 141 
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« 2 . 6 7 9 
. 1 . 3 3 0 
. 1 . 5 3 4 
5 . 9 6 2 
3 . 5 2 0 
2 . 6 0 9 
1 . 6 4 4 
2 . 0 4 1 
« 2 . 2 7 1 
« 1 . 7 6 2 
2 . 4 6 5 
2 2 , 5 
4 0 , 6 
2 4 , 7 
3 6 , 2 
• 2 6 , 4 
« 2 2 , 3 
, 5 0 , 1 
. 
• 2 9 , 3 
. 3 0 , 4 
. 6 2 , 3 
2 6 , 1 
4 0 , 5 . 
2 8 , 1 
4 4 , 8 
2 8 , 6 
• 2 4 , 8 
« 2 7 , 9 
6 3 , 5 
1 8 3 , 2 
1 1 4 , 7 
8 7 , 0 
7 0 , 7 
• 6 8 , 2 
• 7 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 8 7 , 7 
8 6 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 4 1 , 9 
1 4 2 , 8 
. 1 0 5 , 8 
6 6 , 7 
8 2 , 6 
• 9 2 , 1 
• 7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 5 , 6 
• 9 2 , 9 
• 1 0 2 , 5 
a 
1 1 2 , 4 
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• 1 0 5 , 6 
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9 7 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 2 
9 4 , 3 
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• 8 5 , 0 
1 1 4 , 6 
S A L A R I S I 0 8 S ε Τ Α β Ι Ι 5 5 ε Ρ 8 Ν Τ 5 
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1 0 0 ­ 1 9 9 
I 
« 6 . 4 4 0 
3 . 1 1 6 
. 1 . 7 6 7 
2 . 2 8 1 
2 . 2 7 0 
• 2 . 2 9 2 
2 . 7 0 0 
a 
, . 1 . 3 8 6 
1 . 5 86 
1 . 4 6 4 
« 5 . 5 9 6 
3 . 0 32 
. 1 . 4 7 4 
2 . 0 6 1 
2 . 1 4 1 
• 1 . 9 9 6 
7 . 0 4 7 
• 3 7 , 4 
3 0 , 0 
. 2 1 . 7 
2 2 . 7 
2 1 . 9 
• 2 3 . 3 
5 5 , 1 
. 
. . 2 6 , 5 
1 8 , 1 
3 5 , 8 
• 4 4 , 6 
3 1 , 5 
. 2 9 , 1 
2 6 , 9 
2 2 , 1 
« 3 0 , 1 
6 0 , 7 
« 2 3 8 , 5 
U S , 4 
. 6 5 , 4 
8 4 , 5 
8 4 , 1 
• 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
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9 3 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 7 4 , 0 
1 4 8 , 5 
, 7 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 8 
• 9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 7 
8 3 , 6 
a 
9 1 , 9 
9 8 , 9 
9 4 , 8 
• 1 0 3 , 0 
9 6 , 6 
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9 0 , 6 
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« 1 0 7 , 0 
8 3 , 6 
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9 5 , 2 
9 5 , 9 
• 9 5 , 3 
9 5 , 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 
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3 . 8 7 5 
2 . 4 2 7 
1 . 8 5 3 
2 . 2 3 2 
2 . 4 5 6 
1 . 9 9 6 
2 . 7 3 2 
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« 2 . 8 7 9 
2 . 3 7 5 
1 . 3 9 7 
1 . 7 5 9 
1 . 5 9 4 
• 5 . 8 6 6 
3 . 8 0 5 
2 . 4 0 7 
1 . 5 7 1 
2 . 0 9 9 
2 . 2 9 0 
1 . 8 9 5 
2 . 2 5 0 
« 2 7 , 4 
3 4 , 6 
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2 2 , 1 
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3 4 , 2 
• 2 8 , 3 
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2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 7 , 5 
5 4 , 7 
• 7 1 7 , 5 
1 4 1 , 8 
8 8 , 8 
6 7 , 8 
8 1 , 7 
9 0 , 0 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
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• 1 8 0 , 6 
1 4 9 , 0 
8 7 , 6 
I I C , 4 
1 0 0 , 0 
• 7 6 1 , 6 
1 6 9 , 1 
1 0 7 , 0 
6 9 , 8 
9 3 , 3 
1 0 1 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 4 
1 0 4 , 0 
9 5 , 3 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
1 0 7 , 7 
8 9 , 7 
9 7 , 7 
« 1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 5 
« 1 1 2 , 6 
1 0 4 , 9 
9 8 , 0 
1 0 4 , 4 
9 7 , 0 
1 0 7 , 6 
9 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 
1 5 0 0 ­ 9 9 9 | > ­
1 1 
4 . 3 3 0 
« 3 . 0 4 1 
7 . 1 7 9 
7 . 5 0 9 
7 . 4 7 4 
7 . 5 7 9 
7 . 8 7 5 
. 
. « 7 . 7 6 8 
1 . 4 6 C 
« 1 . 9 8 6 
1 . 6 7 1 
. 
4 . 7 7 5 
7 . 8 3 3 
1 . 8 0 7 
7 . 4 7 ? 
7 . 3 1 ? 
7 . 4 9 7 
7 . 4 4 9 
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3 4 , 1 
« 3 6 , 7 
3 7 , 4 
7 7 , 1 
7 5 , 3 
7 0 , 0 
4 5 , 8 
­
. • 7 6 , 1 
7 5 , 6 
« 7 4 , 7 
3 4 , 0 
3 4 , 7 
3 6 , 6 
3 9 , 4 
7 3 , 9 
7 7 , 1 
7 0 , 0 
5 5 , 0 
a 
1 5 0 , 4 
• 1 0 5 , 6 
7 3 , 9 
8 7 , 1 
8 5 , 9 
8 7 , 6 
l o c o 
­
• 1 3 9 , 9 
9 0 , 1 
• 1 7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 4 
1 1 5 , 7 
7 3 , 8 
9 8 , 9 
9 4 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 C 0 
a . 
1 1 4 , 7 
• 1 1 9 , 4 
u c e 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 0 
­
. • 1 0 7 , 1 
1 1 0 , 9 
• 1 1 3 , 4 
1 1 0 , 3 
# . 
1 1 7 , 9 
1 1 5 , 4 
1 7 0 , 1 
1 1 1 , 9 
1 0 3 , 5 
1 1 9 , 1 
1 1 4 , 0 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 . 3 8 ? 
3 . 7 7 7 
7 . 5 4 7 
1 . 9 7 ? 
7 . 3 0 7 
7 . 3 9 4 
7 . 7 7 5 
7 . 7 9 5 
• 4 . 7 9 3 
7 . 7 7 7 
7 . 7 7 1 
1 . 3 1 6 
1 . 7 5 1 
1 . 4 6 9 
5 . 7 7 9 
3 . 6 7 6 
7 . 4 5 6 
1 . 5 0 5 
7 . 1 6 5 
7 . 7 3 3 
7 . 0 9 7 
7 . 1 4 8 
3 7 , 8 
3 6 , 8 
3 1 , 9 
3 4 , 9 
7 4 , 0 
7 3 , 9 
7 3 , 0 
5 1 , 0 
• 4 8 , 1 
3 1 , 2 
2 4 « 7 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
4 3 , 8 
3 5 , 3 
3 7 , 6 
3 1 , 0 
3 7 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
6 0 , 3 . 
1 9 2 , 6 
1 3 3 , 3 
9 1 , 1 
6 8 , 8 
8 2 , 5 
8 5 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 9 2 , 2 
1 8 5 , 6 
1 5 1 , 2 
8 9 , 6 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 4 
1 6 8 , 8 ] 
1 1 4 , 3 
7 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
9 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo,q 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
I b CA C I 
1 QUAL I F IC A7 ION I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 5A 
1 5B 
Ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Ι Μ Ι 
Ι c ι 
Ι N I 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν | 
Ι τ ι 
Ι c ο ι 
I O E l 
Ε I 
F V I 
I F A l 
I R I 
r I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
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Ε I 
s I 
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T 
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5 
T 
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? 
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4 
5 
5Δ 
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< 71 1 
1 
1 1 1 
1 . 5 3 5 
1 . 6 4 6 
9 3 , 3 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
­­9 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
­­9 9 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­4 , 0 
­­­1 , 5 
_ 
5 , 1 
­­7 7 , 5 
­1 9 , 5 
_ 
0 , 7 
­­1 7 , 1 
­­­1 0 , 8 
1 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
5 8 0 
1 . 3 1 4 
1 . 8 9 4 
6 9 , 4 
_ 
0 , 3 
6 , 9 
6 , 6 
8 0 , 0 
6 , 2 
1 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
­3 , 8 
1 , 6 
0 7 , 6 
­1 3 3 , 3 
_ 
3 , 1 
2 , 6 
3 , 1 
9 2 , 7 
1 , 0 
3 , 5 
1 , 4 
1 3 3 , 3 
_ 
3 , 4 
7 , 0 
4 , ? 
l o , 6 
3 , 1 
1 , 9 
4 , 4 
7 , 8 
_ 
­4 , 5 
5 , 0 
1 8 , 9 
­1 6 , 7 
_ 
0 , 4 
? , ? 
4 , 7 
1 8 , 7 
7 , 3 
1 , 3 
3 , 3 
1 7 , 4 
A L T E 
4 G 
1 
7 5 ­ 7 9 1 
1 
1 . 3 9 0 
1 . 177 
7 . 7 7 3 
51 , 8 
_ 
3 , 9 
7 4 , 7 
1 6 , 3 
4 8 , 8 
9 , 3 
? , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 5 
6 , 6 
8 9 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 3 
­
3 , 4 
1 3 , 7 
U , 3 
6 9 , 7 
5 , 4 
1 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
6 , 0 
5 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
_ 
­1 3 , 0 
7 1 , 6 
1 5 , 4 
5 , 1 
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1 3 , 4 
7 0 , 3 
1 6 , 5 
8 , 0 
4 , 5 
U , 4 
1 4 , 0 
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4 . 1 6 7 
5 0 , 8 
_ 
0 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
5 0 , 6 
8 , 3 
? , 5 
5 , 6 
1 3 3 , 0 
_ 
­1 , 6 
4 , 0 
0 3 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
9 , 4 
7 , 6 
7 0 , 0 
3 , 6 
1 , 1 
? , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
1 5 , 4 
7 4 , 3 
3 5 , 7 
I ? , 1 
7 , 5 
l o , 4 
? ? , 5 
_ 
­1 7 , 4 
7 7 , 5 
3 4 , 3 ' 
5 , 1 
3 1 , 7 
_ 
? , 1 
1 5 , 6 
7 5 , 3 
3 4 , 7 
1 3 , 3 
5, 0 
1 4 , 7 
7 7 , ? 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
1 
3 3 ­ 4 4 | 
7 . 9 7 9 
1 . 9 5 1 
4 . 9 2 9 
4 0 , 4 
3 , 8 
6 , 6 
3 3 , 0 
1 2 , 4 
3 0 , 8 
1 9 , 3 
1 0 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 3 
­
0 , 7 
4 , 5 
8 , 7 
7 8 , 1 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 2 
1 9 , 7 
1 0 , 9 
4 9 , 0 
1 4 , 7 
7 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 3 
2 5 , 0 
4 0 , 2 
4 2 , 8 
3 9 , 5 
3 1 , 8 
4 8 , 4 
5 1 , 8 
4 5 , 3 
3 8 , 7 
­
1 7 , 7 
3 8 , 2 
4 7 , 1 
2 2 , 4 
3 9 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 5 
3 7 , 0 
4 2 , 3 
4 1 , 7 
2 5 , 1 
4 b , 2 
4 8 , 1 
4 4 , 3 
3 1 , b 
1 
t 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 . 8 2 4 
1 . 1 0 8 
2 . 9 3 3 
3 7 , 8 
2 , 6 
0 , 4 
3 2 , 0 
1 0 , 7 
2 8 , 8 
1 6 , 4 
7 , 1 
0 , 3 
1 0 3 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
5 , 1 
5 , 4 
7 2 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 7 
2 1 , 0 
8 , 7 
4 5 , 2 
1 5 , 8 
7 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 3 
4 0 , 5 
3 6 , 2 
2 8 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 8 
2 6 , 2 
2 3 , 4 
2 8 , 8 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
1 1 , 8 
4 1 , 6 
1 4 , 1 
5 0 , 5 
3 5 , 2 
2 8 , 5 
2 0 , 3 
1 3 , 8 
3 0 , 1 
2 8 , 5 
3 1 , 7 
1 9 , 2 
, 
>= 55 1 
1 
9 2 7 
7 1 5 
1 . 6 4 2 
4 3 , 6 
2 , 7 
1 0 , 8 
2 7 , 9 
1 4 , 3 
2 8 , 1 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
6 , 0 
1 0 C 0 
_ 
5 , 3 
6 , 1 
4 , 4 
7 7 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 4 
1 8 , 4 
I C O 
4 9 , 5 
1 2 , 2 
7 , 8 
4 , 4 
l oco 
2 5 , 5 
2 1 , 1 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
9 , 3 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
0 , 5 
1 2 , 5 
­
4 8 , 1 
1 9 , 3 
8 , 7 
8 , 1 
1 2 , 6 
9 , 1 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
8 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
0 , 3 
1 0 , 7 
ι 
>= 2 1 
I 
7 . 3 0 6 
6 . 2 6 5 
1 3 . 5 7 1 
4 6 , 2 
1 , 3 
6 , 5 
2 7 , 6 
1 2 , 3 
3 6 , 6 
1 5 , 6 
7 , 6 
8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 , 2 
3 , 6 
5 , 7 
8 3 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 1 
1 6 , 5 
9 , 3 
5 8 , 1 
11 ,3 
5 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 5 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 3 3 , 0 
9 8 , 2 
1 0 3 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 6 , 7 
9 8 , 9 
7 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 3 , 3 
8 2 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
8 8 , 7 
T0T4L 
7 . 4 3 6 
7 . 8 5 8 
1 5 . 2 9 4 
5 1 , 4 
1 , 3 
6 , 4 
2 7 , 2 
1 2 , 1 
3 7 , 6 
1 5 , 4 
7 , 5 
7 , 9 
1 3 3 , 3 
1 , 3 
2 , 9 
4 , 6 
8 6 , 5 
5 , 3 
1 3 3 , 3 
0 , 6 
3 , 6 
1 4 , 7 
8 , 2 
6 2 , 7 
1 0 , 1 
5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
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3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
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Τ 
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Χ 
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Τ 
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T 
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4 
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SA 1 
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T 
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­
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­
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­
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1 . 9 6 5 
1 . 3 9 8 
• 2 . 1 3 3 
. 
1 . 4 7 4 
a 
. 1 3 , 7 
2 8 , 5 
• 3 1 , 0 
. . 3 4 , 0 
­
. , 2 3 , 7 
­2 4 , 6 
a 
• 3 9 , 2 
12 , 9 
3 0 , 1 
«31 , 0 
. . 3 5 , 4 
a 
, 1 0 7 , 5 
9 3 , 1 
« 1 1 3 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 7 , 3 
1 3 3 , 6 
9 4 , 8 
« 1 4 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
a 
. 7 9 , 0 
9 0 , 7 
• 9 2 , 5 
, . 6 7 , 0 
. 
. . 9 b , 5 
­8 7 , 6 
. 
« 7 2 , 1 
8 0 , 2 
9 2 , 9 
• 9 8 , 5 
. . 6 8 , 6 
A ι τ ε 
A G 
1 
2 5 ­ 2 5 1 
1 
, 
3 . 0 8 8 
2 . 4 0 7 
1 . 8 8 6 
2 . 4 2 7 
. • 2 . 4 2 4 
2 . 3 6 3 
­
. 2 . 2 6 6 
1 . 3 9 6 
. 1 . 5 1 1 
a 
3 . 0 5 9 
2 . 3 6 8 
1 . 5 7 0 
2 . 3 7 9 
• 2 . 3 28 
« 2 . 3 9 9 
1 . 9 4 9 
. 
2 6 , 0 
31 , 9 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
. • 2 3 , 8 
3 5 , 2 
­
. 1 5 , 0 
2 4 , 3 
, 3 2 , 0 
. 
2 5 , 7 
2 8 , 8 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
• 2 0 , 1 
• 2 4 , 7 
4 1 , 3 
„ 
1 3 0 , 7 
1 0 1 , 9 
7 9 , 8 
1 0 2 , 7 
. « 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 5 0 , 0 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 0 
1 2 1 , 5 
8 0 , 6 
1 2 2 , 1 
• 1 1 9 , 4 
• 1 2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
8 2 , 9 
0 4 , 5 
9 8 , 1 
1 0 5 , 2 
a 
• 1 0 9 , 4 
8 4 , 5 
­
. 1 0 2 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 0 2 , 9 
. 
8 4 , 4 
9 6 , 4 
1 3 4 , 3 
1 0 9 , 9 
• 1 0 4 , 3 
• 1 1 4 , 4 
9 0 , 7 
P ( Z A H L OeR VOLLENDETEN L E E 8 N S J A F P 8 ) 
8 (NOM8R8 
I 
( 2 1 ­ 2 0 1 I 
I 
a 
3 . 0 4 6 
2 . 3 3 7 
1 . 6 1 9 
2 . 3 4 9 
• 2 . 4 1 1 
7. 222 
2 . 196 
_ 
• 2 . 5 5 2 
2 . 174 
1 . 3 2 5 
. 1 . 3 9 0 
a 
2 . 9 9 4 
2 . 2 9 0 
1 . 4 7 9 
2 . 3 2 2 
• 2 . 3 4 7 
2 . 3 1 2 
1 . 7 3 3 
2 8 , C 
3 0 . 9 
2 8 , 3 
2 4 , 7 
• 2 3 , 4 
2 5 , 1 
3 6 , 6 
­
• 2 9 , 7 
1 5 , 8 
7 4 , 5 
. 3 0 , 3 
a 
7 8 , 6 
7 7 , 9 
3 β , ε 
7 5 , 6 
« 7 5 , 8 
7 3 , 5 
4 7 , 7 
a 
1 3 8 , 8 
1 0 6 , 4 
8 7 , 8 
1 0 7 , 0 
• 1 0 9 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 0 
­
• 1 8 3 , 6 
1 5 6 , 4 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 7 , 8 
1 3 ? , 1 
8 5 , 3 
1 3 4 , 0 
• 1 3 5 , 4 
1 3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
6 1 , 8 
9 1 , 8 
9 4 , 6 
1 0 1 , 8 
• 1 0 0 , 7 
1 0 4 , 4 
7 8 , 6 
­
• 9 3 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 7 
. 9 4 , 6 
. 
8 7 , 6 
9 3 , 7 
9 8 , 3 
1 0 7 , 3 
• 1 0 5 , 1 
1 1 0 , 3 
8 0 , 7 
0 ANNEES R E V 0 L U 8 S ) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 . 1 7 1 
3 . 7 6 3 
7 . 5 6 6 
7 . 0 7 7 
7 . 3 7 8 
2 . 3 5 7 
? . ? 9 7 
7 . 9 0 0 
a 
7 . 8 1 0 
7 . 3 1 4 
1 . 4 5 5 
1 . 7 1 3 
1 . 6 4 3 
5 . 0 1 8 
3 . 6 7 5 
7 . 4 8 8 
1 . 7 0 ? 
7 . 1 9 5 
7 . 7 4 4 
7 . 1 4 3 
2 . 4 2 6 
? 7 , 0 
3 0 , 5 
2 7 , 7 
3 3 , 3 
2 1 . 4 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
4 3 , 9 
. 
2 7 , 5 
2 3 , 5 
2 6 , 9 
2 1 , 5 
3 6 , 1 
2 8 , 0 
3 1 , 4 
2 7 , 4 
3 5 , 8 
2 4 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 9 
5 0 , 7 
1 7 b , 6 
1 2 9 , 8 
8 6 , 5 
7 1 , 6 
9 0 , 3 
6 1 , 3 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 1 , 0 
1 4 0 , 8 
8 8 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 8 
1 5 1 , 5 
1 0 2 , 6 
7 0 , 2 
9 0 , 5 
9 2 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 6 
9 7 , 8 
1 1 1 , 8 
9 6 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 9 
4 5 ­ 5 4 
6 . 1 1 5 
4 . 0 1 4 
2 . 6 5 3 
2 . 0 0 3 
2 . 7 4 6 
? . 5 ? 4 
7 . 0 3 8 
3 . 1 6 4 
a 
« 3 . 0 7 1 
« 7 . 3 0 4 
1 . 4 4 6 
1 . 6 9 5 
1 . 6 7 6 
5 . 7 9 0 
3 . 9 7 4 
7 . 5 6 9 
1 . 6 7 7 
7 . 0 4 9 
2 . 2 2 3 
1 . 8 9 4 
2 . 6 1 1 
3 1 , 0 
4 0 , 0 
3 4 , 1 
3 9 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
2 3 , 5 
5 6 , 1 
. 
« 3 3 , 9 
• 2 6 , 1 
2 8 , 9 
2 5 , 1 
4 3 , 2 
3 4 , 9 
4 0 , 5 
3 3 , 6 
3 9 , 1 
2 9 , 9 
3 0 , 5 
2 6 , 5 
6 2 , 9 
1 9 3 , 3 
1 2 6 , 9 
8 3 , 8 
6 3 , 3 
7 1 , 0 
7 9 , 8 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 0 , 3 
« 1 3 7 , 5 
6 6 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 8 
1 5 0 , 3 
9 8 , 4 
6 4 , 2 
7 8 , 5 
6 5 , 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 4 
1 0 5 , 4 
9 1 , 6 
1 1 3 , 2 
. 
• 1 1 0 , 8 
• 1 0 3 , 7 
1 0 9 , 9 
9 6 , 8 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 4 
9 4 , 6 
9 9 , 6 
9 0 , 3 
1 2 1 , 6 
1 
1 >' 55 
1 
• 4 . 8 6 2 
3 . 8 1 Í 
« 2 . 7 0 6 
1 . 8 6 3 
2 . 2 9 7 
2 . 3 0 4 
« 2 . 2 6 4 
3 . O O 0 
a 
« 2 . 3 2 8 
. 1 . 4 0 3 
« 1 . 9 3 8 
1 . 7 5 7 
« 4 . 9 7 9 
3 . 5 9 5 
• 2 . 4 9 6 
1 . 5 5 3 
2 . 2 0 6 
2 . 1 8 8 
« 2 . 2 3 9 
2 . 4 7 5 
« 3 7 , 3 
4 4 , 0 
« 3 6 , 9 
4 0 , 8 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
« 2 3 , 0 
5 3 , 6 
a 
• 3 2 , 8 
. 3 1 , 5 
« 2 8 , 1 
6 7 , 4 
• 4 0 , 1 
4 6 , 7 
« 3 9 , 4 
3 8 , 9 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
• 7 6 , 4 
6 3 , 6 
• 1 6 7 , 1 
1 7 7 , 7 
• 9 0 , 7 
6 7 , 1 
7 6 , 6 
7 6 , 8 
« 7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 3 7 , 5 
. 7 9 , 9 
« 1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 7 0 1 , 7 
1 4 5 , 3 
• 1 0 0 , 6 
6 7 , 7 
8 9 , 1 
8 8 , 4 
« 9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 3 
1 0 7 , 4 
« 1 0 6 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 6 
9 6 , 7 
« 1 0 7 , 7 
1 0 7 , 3 
a 
« 8 5 , 4 
, 1 0 6 , 6 
« 1 1 0 , 7 
1 1 5 , 6 
» 9 5 , 7 
9 9 , 1 
« 1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 0 
« 1 0 6 , 8 
1 1 5 , 7 
1 
1 > * 2 1 
1 
5 . 3 8 ? 
3 . 7 7 8 
7 . 5 4 7 
1 . 9 4 9 
7 . 3 0 5 
7 . 3 9 0 
7 . 7 7 5 
? . β 1 7 
« 4 . 4 0 7 
7 . 7 7 7 
7 . 7 7 1 
1 . 3 9 0 
1 . 7 5 7 
1 . 5 6 3 
5 . 7 5 ? 
3 . 6 7 6 
7 . 4 5 6 
1 . 5 9 0 
7 . 1 6 5 
7 . 7 3 5 
7 . 0 9 7 
7 . 7 6 5 
3 ? , 8 
3 6 , 8 
3 1 , 9 
3 4 , 3 
7 3 , 9 
7 3 , 6 
7 3 , 0 
5 0 , 5 
« 4 7 , 0 
3 1 , 2 
2 4 , 7 
2 7 , 7 
7 4 , 9 
4 3 , 0 
3 5 , 0 
2 7 , 6 
2 1 , 0 
3 5 , 8 
7 6 , 6 
7 6 . 5 
7 6 , 3 
5 7 , 9 
1 9 1 , 1 
1 3 7 , 3 
9 0 , 4 
6 9 , 7 
8 1 , 8 
8 4 , 6 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 8 7 , 0 
1 7 4 , 5 
1 4 7 , 1 
8 8 , 9 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 1 , 9 
1 6 0 , 1 
1 0 8 , 4 
7 0 , 7 
9 5 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
« 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 3 . 6 
ιοο,ο 100,1 
100,0 
105,4 
1 
1 TOTAL 1 
5 . 3 8 ? 
3 . 7 7 7 
7 . 5 4 7 
1 . 9 2 2 
2 . 3 0 7 
2 . 3 9 4 
2 . 7 7 5 
7 . 7 9 5 
« 4 . 7 9 3 
7 . 7 7 7 
7 . 7 7 1 
1 . 3 1 6 
1 . 7 5 1 
1 . 4 6 9 
5 . 7 ? 9 
3 . 6 7 6 
7 . 4 5 6 
1 . 5 0 5 
7 . 1 6 5 
? . ? 3 3 
7 . 0 9 7 
7 . 1 4 8 
3 7 , 8 
3 6 , 8 
3 1 , 9 
3 4 , 9 
7 4 , 0 
7 3 , 9 
7 3 , 0 
5 1 , 0 
• 4 8 , 1 
3 1 , 7 
7 4 , 7 
2 8 ;f 4 
2 5 , 5 
4 3 , 8 
3 5 , 3 
3 7 , 6 
3 1 , 0 
3 7 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
6 0 , 3 
1 9 2 , 6 
1 3 3 , 3 
9 1 , 1 
6 8 , 6 
8 2 , 5 
B 5 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
» 2 9 2 , 7 
1 8 5 , 6 
1 5 1 , 7 
8 9 , 6 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 4 
1 6 8 , 8 1 
1 1 4 , 3 
7 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
9 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I O CA C I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 16 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5 6 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
1 0 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T | 
C D 1 
ο ε ι 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
S I 
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BACK - U . SUE SSWAREN PAIN, PROD. SUCRES 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 4 1 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTEPN8HMENSZUGEFC8FIGK8 IT 
(ALLE ALT8RSGR'JP»ENI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 DANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS AGES REUN IS I 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
U N Z A H L 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
ι ι 
I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 6 9 8 
2 . 6 1 9 
4 . 3 0 7 
6 0 , e 
-
2 , 6 
2 1 , 0 
11 , 2 
5 9 , 2 
6 , 0 
2 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 3 
-
3 , 3 
1 , 4 
2 , 0 
9 5 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
9 , 1 
5 . « 
9 1 , 5 
2 , 6 
1 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
3 5 , 8 
6 , 0 
8 , 4 
9 , 3 
2 2 , 7 
_ 
1 0 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
3 7 , 0 
3 , 0 
3 3 , 3 
_ 
9 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
3 6 , 6 
7 , 4 
6 , 6 
7 , 9 
2 8 , 2 
DALER DEP 
4NN88S 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 4 9 4 
1 . 8 0 9 
3 . 3 0 3 
5 4 , 8 
1 , 0 
5 , 9 
2 8 , 4 
8 , 1 
4 7 , 8 
8 , 9 
4 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 . 6 
2 , 6 
9 3 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
1 3 , 7 
5 , 1 
7 2 , 8 
4 , 9 
2 , 4 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 0 
1 3 , 5 
7 5 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
? 0 , 1 
_ 
7 0 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
7 4 , 9 
6 , 9 
7 3 , 0 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
7 0 , 1 
1 3 , 3 
7 5 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
7 1 ,6 
IJNTERNEHPENSZUGEHOER I G K E I T I N 
0 4 N C I E N N E T E 
1 
5 - 0 | 
1 
1 . 4 4 3 
1 . 7 3 4 
7 . 6 7 7 
4 6 , 1 
0 , 8 
5 , 4 
2 8 , 0 
1 4 , 5 
3 2 , 4 
1 6 , 9 
8 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 4 
6 , 5 
9 5 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 8 
5 6 , 8 
1 1 , 8 
5 , 3 
« , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
2 2 , 3 
1 5 , 5 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 5 
1 7 , 5 
J4HPEN 
34NS L ENTREPPISE 
1 
1 3 - 1 5 1 
1 
1 . 5 7 9 
1 . 1 3 9 
2 . 7 1 7 
4 1 , 9 
2 , 2 
6 , 6 
2 9 , 7 
1 5 , 5 
2 7 , 4 
7 3 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 5 
1 3 0 , 0 
-1 , 4 
4 , 7 
1 1 , 7 
7 7 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
4 3 , 4 
1 7 , 9 
0 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
7 7 , 1 
7 3 . 7 
7 7 , 1 
1 7 , 7 
3 7 , 4 
3 4 , 1 
3 0 , 8 
7 1 , 7 
-
7 0 , 7 
7 1 , 7 
3 7 , 0 
1 7 , 7 
7 9 , 1 
1 4 , 5 
3 6 , 1 
7 1 , 8 
7 3 , 0 
7 9 , 9 
1 7 . 3 
3 1 , 6 
3 4 , 0 
7 9 , 7 
1 7 , 8 
> = 70 
1 . 0 1 0 
6 5 0 
1 . 6 6 1 
3 9 , 7 
7 , 6 
1 3 , 3 
3 0 , 5 
1 1 , 0 
1 7 , 8 
7 4 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
1 0 , 0 
6 , 9 
5 0 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
9 , 1 
7 7 , 5 
9 , 4 
3 0 , 8 
7 6 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
7 8 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
6 , 4 
7 7 , 0 
7 3 , 5 
7 0 , 5 
1 3 , 6 
-
7 ? , 1 
7 6 , 7 
1 7 , 5 
4 , 9 
4 8 , 6 
8 , 3 
? 7 , 1 
7 7 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
5 , 3 
7 8 , 8 
3 0 , 1 
7 7 , 4 
1 0 , 9 
1 
1 TCT4L 
1 
7.436 
7.658 
15.794 
51,4 
1 , 3 
6 , 4 
77,? 
17 ,1 , 
37 ,6 
15 ,4 
7 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 0 
7 , 9 
4 , 6 
6 6 , 5 
5 , 0 
100 ,0 
C , 6 
3 , 6 
14 ,7 
8 , 7 
6? ,7 
10 ,1 
5 , 0 
5 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
103 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
J CA c I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
J ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELT8R 
FRANCF 
TAB. V I I / 4 IB (SUITE! 
Β. TRAITEM8NTS 
I GE Α­ΠΙ ,ΕνΠ , 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι Ε 
Ι Τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Α 
I R 
Ι Ι 
Ι Α 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
Ι S 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5« 
56 
Τ 
18 
? 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ 
16 
? Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
16 Ι 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
SA 
5Β Ι 
Τ 
Ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι «4 .943 
3 .360 
7.345 
Ι 1.647 
7.066 
Ι « 7 . 0 4 / 
7.173 
7.731 
. 
• 7 .641 
7.135 
1.705 
, 1.760 
• 4 . 7 0 6 
3 .311 
7 .307 
1.346 
7 .067 
• 7 . 0 1 6 
7 .111 
1.686 
«78 ,6 
7 6 , 7 
74 , θ 
?7 ,5 
7 7 , 6 
• 3 4 , 0 
7 1 , 1 
4 7 , 7 
»37 ,7 
19 ,3 
Î 7 . 7 
. 3 4 , 4 
• 3 3 , 0 
7 7 , 4 
7 4 , 4 
31 ,6 
7 7 , 5 
• 3 3 , 9 
7 0 , 9 
5 3 , 9 
• 2 7 1 , 6 
151 ,5 
105 ,1 
73 , 6 
9 3 , 6 
• 9 1 , 8 
9 5 , 7 
100 ,0 
. 
«739,6 
169 ,4 
9 5 , 6 
, 100 ,0 
«779 ,1 
196 ,4 
136 ,6 
7 9 , 8 
17? ,6 
4 1 1 9 , t 
175 ,7 
ιοο,ο 
• 9 1 , 8 
9 0 , 7 
9? , 1 
8 5 , 7 
9 0 , 5 
• 8 5 , 5 
9 5 , 4 
7 9 , 8 
. 
• 9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 1 , 6 
. 85, e 
• 90,C 
9 1 , 3 
9 3 , 9 
8 9 , 4 
9 5 , 5 
4 9 0 , 3 
1 0 0 , 7 
7 8 , 5 
DAUER OER 
«ΝΝεε; 
I 
7 ­ 4 I 
1 
• 5 . 7 9 6 
3.503 
• 7 . 6 4 6 
1.93? 
7.430 
7.344 
7.513 
7 .710 
a 
. • 7 . 1 9 8 
1.378 
. 1.470 
«5 .308 
3.434 
7 .570 
1.571 
7 .314 
• 7 . 7 3 3 
7.395 
7.040 
«31,5 
3 5 , 0 
• 34 ,7 
3 0 , 1 
7 0 , 4 
70,8 
19 ,5 
4 8 , a 
. 
. «18,7 
77 ,7 
, 4 6 , 6 
• 3 6 , 4 
35 ,9 
37 ,5 
34 ,5 
73 ,3 
«75,5 
7 0 , 7 
59 ,7 
«195,4 
179,3 
«97 ,6 
71 ,3 
8 9 , 7 
86 ,5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. • 154 ,8 
9 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 760 ,7 
168 ,3 
173,5 
7 4 , 6 
113 ,4 
•109 ,5 
117 ,4 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 4 
9 4 , 0 
•103 ,9 
100 ,5 
105 ,3 
9 7 , 9 
1 1 7 , 9 
9 7 , 0 
. 
. • 9 9 , 0 
100 ,9 
, 96 ,7 
•101 ,5 
9 4 , 7 
107 ,6 
101 ,1 
106 ,9 
«100,0 
114,7 
9 5 , 0 
UNT8RN8HMENSZUGEHOER IGKEIT I N JAHR8N 
D ANCIENNET8 
1 
5 ­ 9 | 
1 
«4 .974 
3 .608 
7.450 
7 .073 
7 .775 
7 .304 
?.?59 
7.740 
a 
• 7 . 6 4 3 
• 7 . 7 7 8 
1.358 
• 1 . 6 5 4 
1.522 
• 4 . 9 3 3 
3 .537 
2 .405 
1.575 
2 .191 
2 .706 
7 .178 
2.704 
«31,5 
3 4 , 3 
77 ,6 
31 ,3 
7 3 , 8 
15 ,8 
7 6 , 7 
4 4 , 6 
. 
«33,3 
• 7 9 , 6 
7 9 , 0 
«77,7 
4 5 , 0 
«37 ,9 
3 4 , 9 
7 4 , 6 
36 ,7 
76 ,7 
7 3 , 8 
7 8 , 1 
53 ,8 
• 181,5 
131,7 
89 ,4 
7 3 , 8 
6 3 , 2 
6 4 , 1 
87 ,4 
100 ,0 
a 
• 1 8 6 , 8 
• 1 4 9 , 7 
6 9 , 7 
• 106,7 
100,0 
• 7 7 3 , 8 
160,5 
109 ,1 
71 ,5 
9 9 , 4 
100 ,1 
9 8 , 8 
100 ,0 
• 9 7 , 4 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
105,3 
9 8 , 8 
96 ,7 
101,5 
9 6 , 0 
• 1 0 4 , 3 
•107 ,6 
103,7 
• 94 ,5 
103,6 
• 9 4 , 3 
97 ,5 
9 7 , 9 
104 ,7 
101,7 
9 6 , 6 
103,9 
107,6 
OANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5.543 
4 .133 
7.66? 
7.379 
7 .797 
7 .431 
7 .159 
3.113 
a 
• 7 . 8 7 9 
?.?77 
1.446 
1.592 
1.65? 
• 5 .139 
4 .006 
2.5?« 
1.716 
7.133 
7 .709 
7.048 
7 .501 
75 ,7 
4 0 , 7 
3 1 , 4 
3 9 , 7 
7 7 , 6 
71 ,8 
21 ,8 
4 9 , 7 
a 
• 7 6,7 
7 3 , 5 
7 6 , 0 
7 5 , 3 
37 ,6 
« 3 « , 4 
4 1 , 3 
30 ,3 
4 7 , 4 
7 7 , 1 
78 ,7 
75 ,8 
5 7,6 
1 7 8 , 1 
137,8 
8 5 , 5 
7 4 , 8 
7 3 , 8 
7 8 , 1 
6 9 , 4 
100 ,0 
a 
• 1 7 4 , 3 
137 ,8 
8 7 , 5 
9 6 , 4 
100 ,0 
«705,5 
160,3 
10 1,0 
6 8 , 6 
8 5 , 3 
88 ,3 
6 1 , 9 
130 ,0 
103,0 
110 ,9 
Λ04 .5 
171,7 
9 0 , 6 
101,5 
9 7 , 0 
11 1,4 
a 
«105,6 
107,5 
109,9 
9 1 , 0 
117,5 
• 9 8 , 3 
110,5 
10?,9 
114,0 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
116,4 
> » ?0 
5.798 
3 . 9 7 1 
«7 .631 
7 .704 
7 .345 
7 .576 
?.oee 
3.377 
a 
• 2 .554 
«7.076 
1.546 
1.859 
1.845 
5 .647 
3 .734 
•7 .6C6 
1.785 
7 .133 
7 .374 
1.919 
7 .74? 
34 ,4 
3 8 , 1 
«41,7 
36 ,8 
74 ,5 
73 ,6 
19,7 
57 ,7 
a 
• 75 ,8 
• 78 ,4 
79 ,8 
73 ,9 
37 ,4 
3 5 , 1 
40 ,0 
• 4 7 , 1 
38 ,3 
77 ,0 
74 ,9 
74 ,4 
58 ,1 
174,3 
119,4 
«85 ,1 
66 ,7 
70 ,5 
77 ,4 
67 ,8 
100 ,0 
, 
• 1 4 0 , 6 
•112 ,5 
83 ,8 
100,8 
100 ,0 
205 ,9 
136,2 
• 9 5 , 1 
65 ,1 
77 ,8 
84 ,8 
70 ,0 
100,0 
107,7 
106,5 
• 1 1 1 , 2 
114,7 
101,6 
107,6 
93 ,8 
1 1 9 , 0 
a 
• 9 5 , 1 
• 93 ,5 
117,5 
106,2 
125 ,6 
108,0 
103,0 
• 1 0 6 , 2 
118,6 
98 ,5 
104 ,1 
91 ,5 
127,7 
1 
1 TCTAL 
1 
5.382 
3.727 
2 .547 
1.922 
2 .307 
2 .394 
2 .225 
2.795 
• 4 . 2 9 3 
2 .727 
2 .221 
1.316 
1.751 
1.469 
5.229 
3 .676 
2 ,456 
1.505 
2.165 
2.233 
2 .097 
2 .148 
32 ,8 
36 ,8 
3 1 , 9 
3 4 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
51 ,0 
« 4 8 , 1 
3 1 , 2 
2 4 , 7 . 
28 ,4 
25 ,5 
4 3 , 6 
3 5 , 3 
3 7 , 6 
3 1 , 0 
37 ,3 
26 ,7 
2 6 , 7 
26 ,3 
6 0 , 3 
192 ,6 
1 3 3 , 3 
9 1 , 1 
6 6 , 8 
82 ,5 
85 ,7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
«292,2 
185 ,6 
151 ,2 
89 ,6 
119 ,2 
1 0 0 , 0 
243 ,4 
1 6 8 , 8 
114 ,3 
7 0 , 1 
100 ,6 
104 ,0 
9 7 , 6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
58 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
F 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
c ι 
Ν 1 
T | 
A | 
Ν 1 
T 1 
c c ι 
ο ε ι 
E ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
, I 
C 1 
Ε I 
s I 
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BACK -U.SUESSWAREN P A I N , PROD. SUCR8S 
A N G t S T 8 L L T E 
T 4 B . V I I I / 4 1 B 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKΕ Ι Τ 
(ANGEST8LLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E I 
A . PERS3NAL 
R E P A R T I T I O N FAP ANC!ENN8TE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANSI 
A . E F F 8 C T 1 F S 
I GESCHLECHT 
I I 8 ISTUNGSGRUPPE 
Ι Δ Ν Ζ Δ Η Ι 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
Ι ι 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
F /T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
τ 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
13 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 1 
< 2 1 
1 
531 
4 3 3 
9 6 3 
4 4 , 7 
_ 
4 , 6 
2 9 , e 
8 , 4 
4 9 , 5 
9 , 4 
4 , 6 
3 , 6 
1 3 3 , 3 
-
3 , 5 
1 , 9 
5 , ε 
0 3 , 1 
1 ,Β 
1 3 0 , 0 
_ 
2 , 9 
1 7 , 3 
7 , 2 
6 7 , 1 
5 , 5 
2 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , C 
_ 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
1 2 , 6 
2 0 , 0 
8 , 1 
8 , 5 
7 , 6 
1 8 , 4 
_ 
1 4 , 3 
0 , 2 
1 4 , 7 
2 5 , 4 
5 , 0 
2 2 , C 
_ 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
2 6 , 7 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 7 
1 0 , 0 
DAl'ER DER 
4NNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
5 6 9 
4 2 4 
1 . 3 1 3 
4 1 , 0 
1 , 4 
7 , 8 
3 3 , 8 
0 , 3 
3 0 , 6 
1 1 , 1 
7 , 3 
3 , 8 
1 3 3 , 3 
-
. 3 , 0 
2 , 4 
3 , 1 
8 8 , 2 
5 , 3 
1 3 3 , 3 
3 , 8 
4 , 9 
2 0 , 6 
6 , 7 
5 8 , 2 
8 , 7 
5 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
1 5 , 3 
2 4 , 3 
1 1 , 8 
1 5 , 0 
8 , 4 
2 0 , 5 
_ 
2 8 , 6 
1 1 . 5 
7 , 9 
2 4 , 6 
1 4 , 5 
2 1 ,8 
3 4 , 1 
2 4 , 3 
2 2 , 0 
1 2 . 9 
2 4 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
8 , 9 
2 1 , 0 
UNTEPNEH»ENSZUGEHPER I G K F I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 0 I 
I 
7 3 2 
3 2 5 
1 . 0 5 7 
3 0 , 8 
-
5 , 2 
2 9 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
1 1 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 ,2 
' , 8 
7 , 3 
8 1 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
2 1 , 3 
1 2 , 8 
4 5 , 7 
1 6 , 2 
6 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
2 4 , 3 
3 1 , 4 
2 4 , 5 
2 7 , 9 
2 8 , 7 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
-
2 8 , 6 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 7 
_ 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 9 
J4FR6N 
D4NS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 0 1 
1 
7 3 7 
5 3 « 
1 . 2 7 4 
4 2 , 1 
2 , 2 
6 , 8 
2 5 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , o 
3 0 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 1 
1 7 , 7 
6 6 , 2 
I C O 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
3 8 , 2 
2 2 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
3 5 , 0 
1 4 , 9 
4 1 , 1 
3 0 , 0 
4 2 , 3 
2 5 , 6 
-
-
3 1 ,4 
5 6 , 2 
2 3 , 3 
3 7 , 5 
2 7 , 5 
6 5 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 6 
4 1 , 8 
2 0 , 2 
4 C 3 
3 9 , 7 
4 0 , 0 
2 6 , 4 
> = 20 
1 0 8 
1 7 3 
3 7 1 
4 6 , 7 
_ 
ε, ι 
36,0 
8 , 7 
19,3 
28 ,0 
I C I 
17,5 
100 ,0 
-2 , 3 
11,6 
5 , 3 
51,8 
29 ,1 
100,0 
-
5 , 4 
24,6 
7, 1 
34,5 
28 ,5 
12,3 
16,2 
100,0 
-
8 , 4 
8 , 2 
4 , 8 
4 , 3 
10,0 
7 , 2 
12,0 
6 , 9 
-
28,6 
23 ,1 
5 , 4 
5 , 0 
32,2 
8 , 9 
_ 
0 , 7 
0 , 6 
5 , 0 
5 , 3 
14,9 
12,4 
17,5 
7 , 7 
I 
1 T0T4L 
1 
2 .879 
1.951 
4 .829 
4 0 , 4 
0 , 8 
6 , 6 
30 ,0 
12 ,4 ' 
30 ,8 
19,3 
10 ,0 
0 , 3 
100 ,0 
-0 , 7 
4 , 5 
8 , 7 
7 8 , 1 
8 , 0 
100 ,0 
0 , 5 
4 , 2 
19 ,7 
10,0 
4 0 , 9 
14 ,7 
7 , 6 
7 , 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
103,0 
103 ,3 
133 ,3 
100 ,3 
1 3 0 , 0 
- - 1 O CAC | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 H 
1 F 
I Τ 
1 F / 
Ι 1Δ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 54 
1 SB 
Ι Τ 
Ι ΙΑ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
j 5 
| Τ 
1 1A 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
Ι ΙΑ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
Ι 1Δ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
Ι Τ 
Ι 1Δ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 54 
I 5B 
Ι Τ 
Τ 
b 
F 
T 
H 
F 
T 
NCMBRFI 
D 1 
I 1 
s ι 
T | 
R 1 
] I 
Β 1 
U 1 
T | 
1 1 
Ρ 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 416 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
|LEISTUNGSGRUPP8 
I 8 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
} · 
1 A 
| Τ 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
I s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
Ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5Δ | 
5B 
T 
16 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
ie ι 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
54 | 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
56 1 
T 1 
1 
1 < 2 
1 
| . 
1 3 . 8 0 4 
1 « 2 . 8 0 2 
1 1 . 7 7 0 
1 « 2 . 2 8 8 
| . | . 2 . 6 6 3 
| 
. | 1 . 3 9 8 
. 1 . 4 8 2 
a 
3 . 7 1 2 
2 . 6 8 3 
1 . 5 7 5 
« 2 . 2 0 9 
. . 2 . 2 2 7 
2 4 , 6 
« 2 6 , 1 
2 6 , 7 
« 2 5 , 5 
• 
4 6 , 1 
-
, 3 0 , C 
. 3 2 , 7 
. 2 7 , 1 
2 5 , 2 
3 0 , 6 
« 2 7 , 4 
• 
5 2 , 3 
. 
1 4 2 , 8 
• 1 0 5 , 2 
6 6 , 5 
• 8 5 , 5 
, . 1 0 0 , 0 
-
• 
9 4 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 2 0 , 5 
7 0 , 7 
• 9 9 , 2 
a 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
• 1 0 9 , 2 
8 5 , 2 
• 9 6 , 3 
, 
a 
9 1 , 8 
-
9 6 , 1 
9 0 , ? 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 6 
9 7 , ! 
• 1 0 0 , 6 
# a 
9 1 , 8 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZ0GEH0ER1GK8IT I N 
ANNEES 0 A N C I E N N 8 T 8 
I 
7 - 4 I 
I 
• 5 . 7 9 9 
3 . 5 6 ? 
• ? . 5 6 e 
2 . 0 5 7 
2 . 4 1 9 
« 2 . 2 8 7 
. 2 . 9 2 5 
. 
a 
a 
1 . 4 4 6 
. 1 . 5 4 0 
« 5 . 1 3 0 
3 . 5 3 0 
« 2 . 5 1 0 
1 . 7 0 0 
2 . 2 4 4 
« 2 . 1 5 1 
. 2 . 4 0 6 
« 2 3 , 6 
2 3 , 2 
« 2 6 , 1 
2 9 , 1 
2 0 , 8 
« 1 9 , 5 
4 1 , 5 
• 
. 2 5 , 7 
, 3 0 , 7 
• 2 5 , 6 
2 3 , 6 
« 2 4 , 0 
3 2 , 9 
2 4 , 0 
• 2 5 , 6 
5 0 , 2 
• 1 6 1 , 2 
1 2 1 , 8 
• 8 7 , 8 
7 0 , 3 
8 7 , 7 
• 7 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 7 1 3 , 7 
1 4 6 , 7 
• 1 0 4 , 3 
7 0 , 7 
9 3 , 3 
• 8 9 , 4 
, 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 5 
9 4 , 7 
« 1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 3 , 9 
» 9 7 , 0 
. 1 0 0 , 9 
• 
9 9 , 4 
. 9 3 , 7 
« 1 0 7 , 7 
9 6 , 1 
• 1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 ? , ? 
« 9 5 , 9 
. 9 9 , ? 
5 - 9 1 
1 
« 5 . 0 7 9 
3 . 8 1 ? 
7 . 4 5 1 
? . ? 0 3 
7 . 3 7 4 
7 . 4 0 8 
• 7 . 7 7 8 
7 . 8 7 6 
, 
. . 1 . 4 3 9 
. 1 . 6 3 9 
« 4 . 8 8 1 
3 . 7 7 9 
7 . 4 5 ? 
1 . 7 9 7 
7 . 7 4 6 
7 . 3 3 6 
« 7 . 1 4 7 
7 . 5 1 4 
« 7 6 , 5 
3 7 , 4 
7 0 , 7 
7 6 , 7 
7 0 , 4 
1 7 , 7 
« 7 3 , 1 
4 7 , 0 
• 
. 7 7 , 7 
. 4 0 , 9 
« 7 9 , 1 
3 1 , 7 
7 1 , 6 
3 6 , 0 
7 3 , 5 
7 0 , 5 
« 7 5 , 9 
4 8 , 5 
• 1 7 6 , 6 
1 3 7 , 5 
8 5 , 7 
7 6 , 6 
8 0 , 8 
8 3 , 7 
• 7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 1 9 4 , 7 
1 5 0 , 3 
9 7 , 5 
7 1 , 5 
8 9 , 3 
9 3 , 0 
• 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
9 5 , 5 
1 0 6 , 1 
9 9 , 6 
1 0 ? , ? 
• 9 7 , 0 
9 9 , 7 
• 
9 6 , 9 
, 9 9 , 8 
• 9 7 , 3 
1 0 7 , 8 
9 8 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
JAHREN 
DANS L 8 N T R 8 P R I S E 
10 - 1 9 
• ! . ? ? 9 
3 . 9 6 6 
7 . 5 1 4 
• 7 . 4 ? « 
7 . 7 8 3 
7 . 3 4 9 
7 . 7 1 7 
7 . 9 5 6 
-
. 7 . 7 7 2 
1 . 5 0 8 
1 . 6 0 9 
1 . 7 1 2 
« S . ? ? 9 
3 . 7 9 7 
7 . 3 8 8 
1 . 7 5 « 
7 . 1 5 3 
7 . 7 3 4 
7 . 0 7 0 
7 . 4 7 8 
• 7 5 , 7 
3 5 , 9 
7 1 , 0 
• 4 0 , 4 
7 7 , 8 
7 7 , 6 
7 0 , 3 
4 4 , 4 
-
2 6 , 0 
2 5 , 8 
2 2 , 2 
3 2 , 9 
« 2 5 , 2 
3 « , 8 
2 3 , 8 
4 1 , 6 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
2 5 , 7 
5 0 , 4 
• 1 7 6 , 9 
1 3 4 , 2 
8 5 , 0 
• 8 2 , 1 
7 7 , 2 
7 9 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 8 
8 8 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 1 5 , 4 
1 5 6 , 4 
9 8 , 4 
7 2 , 3 
8 6 , 7 
9 2 , 0 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 1 
1 0 5 , 4 
9 8 , 0 
• 1 1 6 , 8 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 5 
1 0 1 , 9 
9 6 , 1 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
1 0 4 , 3 
• 1 0 4 , 2 
1 0 3 , 3 
9 6 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
1 
1 > « 2 0 
1 
a 
• 3 . 6 2 1 
, • 2 . 3 6 6 
2 . 3 7 0 
. . « 3 . 1 4 5 
a 
. . 1 . 5 3 3 
1 . 8 7 1 
1 . 9 0 9 
. 
• 3 . 4 1 6 
, « 1 . 7 9 0 
2 . 1 3 2 
2 . 3 2 1 
1 . 9 8 9 
2 . 5 7 2 
a 
« 3 1 , 5 
. » 2 7 , 0 
1 5 , 3 
• 
« 4 2 , 7 
• 
. 2 1 , 0 
1 3 , 7 
3 5 , 3 
. « 3 7 , 5 
. • 3 4 , 0 
2 1 . 2 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
4 8 , 5 
a 
• 1 1 5 , 1 
a 
« 7 5 , 2 
7 5 , 4 
a 
a 
• 1 0 0 , 0 
, 
• 
8 0 , 3 
9 6 , 0 
1 C C 0 
. 
» 1 3 2 , 8 
a 
» 6 9 , 6 
6 2 , 9 
9 0 , 2 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 6 , 2 
a 
• 1 1 3 , 9 
1 0 1 , 8 
. . • 1 0 8 , 4 
• 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 2 
. 
• 9 3 , 0 
. • 1 0 5 , 2 
9 7 , 1 
1 0 3 , 4 
9 2 , 8 
1 0 6 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 1 2 1 
3 . 7 6 3 
2 . S 6 6 
2 . 0 7 7 
7 . 3 7 8 
7 . 3 5 7 
7 . 7 9 7 
7 . 9 0 0 
7 . 8 1 0 
7 . 3 1 4 
1 . 4 5 5 
1 . 7 1 3 
1 . 6 4 3 
5 . 0 1 8 
3 . 6 7 5 
7 . 4 8 8 
1 . 7 0 ? 
7 . 1 9 5 
7 . 7 4 4 
7 . 1 4 3 
7 . 4 7 6 
2 7 , 0 
3 0 , 5 
2 7 , 7 
3 3 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 1 
7 0 , 5 
4 3 , 9 
7 7 , 5 
7 3 , 5 
7 6 , 9 ' 
2 1 , 5 
3 6 , 1 
2 8 , 0 
3 1 , 4 
7 7 , 4 
3 5 , 8 
7 4 , 7 
7 4 , 3 
7 4 , 9 
5 0 , 7 
1 7 6 , 6 
1 7 9 , 8 
8 8 , 5 
7 1 , 6 
6 0 , 3 
8 1 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 1 , 0 
1 4 0 , 6 
8 8 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 6 , 8 
1 5 1 , 5 
. 1 0 7 , 6 
7 0 , 7 
9 0 , 5 
9 7 , 5 
8 8 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
100,0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 bCAC | 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
t 1 6 
1 ? 
1 3 
1 4 
I 5 
1 5A 
1 58 
I T 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
I 5 
Ι τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
5 
5A 
1 SB 
T 
1 IB 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
I T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
i e 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F | 
T 1 
ί M j 
1 0 1 
Ι Ν | 
1 T | 
1 A | 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
l e ,- 1 
1 0 E l 
1 E 1 
I F V I 
F A I 
I R I 
C I 1 
I A 1 
Ε T | 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
I I 
c ι 
Ε I 
s I 
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GETRA8NKEINDUSTRIE 
AR6EIT8R 
νεΡΤεΐΐυΝβ NACH G R 0 8 S S 8 08R βΕΤΡΙΕβε 
BOISSONS 
FRANC Β 
T43. I / 424 
OUVRI8RS 
R8P4RT ITION PAR TAILL8 DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I SI UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι o 
I Ν 
I A 
1 L 
ι s 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
Ι ε 
1 R 
I 0 
Ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Τ 
;s-
: !.. 
ANZAHL Ι 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
F . T 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 . 4 1 6 
3 3 5 
1 . 7 5 2 
1 9 , 1 
3 6 , 2 
3 0 , 1 
3 3 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 , 3 
2 9 , 8 
5 8 , 0 
1 0 0 , 3 
3 1 , 5 
3 3 , 0 
3 8 , 5 
1 0 3 , 3 
4 , 3 
4 , 7 
7 , 8 
5 , ? 
4 , 3 
4 , 6 
7 , 5 
5 , 0 
4 , 3 
4 , 7 
7 , 7 
5 , 2 
7 , 4 3 
5 , 0 1 
5 , 3 9 
6 , 1 9 
. 
. 4 , 9 1 
• 5 , 8 6 
7 , 3 9 
6 , 1 9 
5 , 0 4 
6 , 1 ? 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
7 1 , 8 
7 4 , 6 
. . 1 7 , 0 
« 6 0 , 1 
1 8 , 3 
4 5 , 6 
7 0 , 0 
3 4 , 0 
1 7 0 , 0 
9 5 , 5 
8 ? , ? 
1 0 0 , 0 
. 8 3 , 9 
« 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 9 
1 0 1 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
8 7 , 9 
8 5 , 7 
8 3 , 0 
, 
8 5 , 7 
« 9 7 , 3 
8 7 , 6 
Ι 8 8 , ? 
8 5 , 7 
Ι 6 4 , 3 
Ι 
7 0 - 4 9 | 
Ι 
4 . 4 0 3 
1 . 177 
5 . 5 3 1 
7 0 , 4 
3 6 , 5 
7 0 , 3 
3 4 , 3 
1 0 3 , 0 
6 , 9 
2 3 , 2 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
2 8 , 0 
4 1 , 5 
1 3 3 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
2 4 , 7 
1 6 , 3 
8 , 0 
1 2 , 3 
2 9 , θ 
1 9 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
2 6 , 3 
1 6 , 0 
7 , 9 8 
6 , 5 1 
5 , 55 
6 , 7 2 
6 , 76 
5 , 9 7 
5 , 20 
5 , 4 8 
7 , 9 2 
6 , 4 1 
5 , 4 3 
6 , 4 6 
2 6 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
2 7 , 0 
1 1 , 3 
3 0 , 5 
3 1 , 4 
3 1 , 0 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 8 , 8 
1 1 8 , 8 
9 6 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
1 0 8 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 6 
9 9 , ? 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 4 , 1 
9 1 , 3 
9 3 , 4 
9 0 , 1 
8 9 , 1 
9 0 , 5 
9 0 , 8 
8 6 , 3 
9 4 , 1 
9 1 , 3 
0 7 , 3 
8 9 , 0 
GROESSE ( B 8 S C H A 8 F T I G T E N Z 4 H L ) 
T A I L L E (NOMBRE ΟΕ SALARIES) D8 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
5 . 8 7 0 
1 . 4 6 3 
7 . 7 8 2 
2 0 , 1 
3 6 , 4 
2 ° , 5 
3 4 , 1 
1 0 3 , 3 
7 , 0 
2 4 , 7 
6 7 , 4 
1 3 3 , 3 
3 0 , 7 
2 8 , 5 
4 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
3 2 , 6 
2 1 . 5 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
3 7 , 3 
7 5 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , « 
3 4 , 3 
? ? , ? . 
7 , 8 4 
6 , 3 5 
5 , «4 
6 , 5 0 
6 , 7 8 
« 6 , 3 7 
5 , 1 4 
5 , 5 7 
7 , 7 0 
6 , 3 6 
5 , 3 4 
6 , 2 8 
7 5 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
2 6 , 8 
1 1 , 1 
« 5 6 , 4 
7 9 , 1 
4 3 , 8 
7 4 , 8 
7 8 , 5 
7 1 , 9 
3 3 , 1 
1 1 9 , 3 
0 6 , 4 
8 7 , 5 
1 3 3 , 0 
1 7 1 , 7 
« 1 1 4 , 4 
9 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 ? ? , 1 
9 9 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 3 
9 ? , 5 
8 9 , 1 
9 1 , 6 
8 8 , 3 
8 9 , 3 
« 9 6 , 5 
8 9 , 7 
8 7 , 7 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
9 0 , 8 
8 7 , 9 
5 0 - 9 9 
5 . 3 6 5 
1 . 0 1 6 
6 . 3 8 ? 
1 5 , 9 
3 7 , 6 
3 1 , 0 
3 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 6 , 8 
4 4 , 9 
3 8 , 3 
1 3 3 , 0 
3 4 , ? 
3 4 , 3 
3 1 , 7 
1 3 3 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
? 6 , 6 
1 9 , 6 
1 0 , 4 
7 0 , 9 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , C 
1 0 , 4 
7 3 , ? 
1 0 , 5 
7 , 6? 
6 , 56 
5 , 64 
6 , 75 
7 , 04 
6 , 7 3 
5 , 4 ? 
6 , 0 6 
7 , 76 
6 , 4 9 
5 , 6 3 
6 , 64 
1 9 , 7 
7 3 , 1 
7 4 , ? 
7 4 , 9 
1 0 , 8 
1 8 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 7 
1 9 , 9 
1 0 , 9 
? ? , 8 
7 4 , 6 
1 1 5 , 0 
9 7 , ? 
8 ? , 6 
1 3 3 , 3 
1 1 6 , ? 
1 3 7 , 8 
8 9 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 6 , 9 
9 7 , 7 
8 4 , 3 
1 3 3 , 3 
9 ? , ? 
9 7 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 5 
9 ? , 8 
9 4 , 4 
9 4 , 6 
9 5 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 5 , 7 
9 1 , 5 
1 
1 3 3 - 1 9 9 | 
1 
5 . 4 8 ? 
1 . 7 5 B 
6 . 7 3 9 
1 8 , 7 
5 7 , 6 
? 8 , 5 
1 8 , 0 
1 3 3 , 3 
2 6 , 4 
4 3 , 5 
3 3 , 1 
1 3 3 , 3 
4 7 , 7 
3 3 , 7 
2 1 , 6 
1 3 3 , 3 
2 4 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
3 7 , 8 
2 3 , 3 
1 5 , 7 
2 2 , 1 
2 4 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
2 3 , 6 
8 , 4 3 
7 , 2 4 
6 , 1 3 
7 , 6 5 
7 , 6 1 
6 , 6 2 
5 , 9 1 
6 , 6 5 
8 , 3 2 
7 , 3 9 
6 , 3 7 
7 , 4 6 
2 3 , 0 
2 6 , 2 
3 6 , 8 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
1 7 , 2 
4 0 , 5 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 0 
3 7 , 9 
2 7 , 9 
1 0 9 , 8 
0 4 , 6 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
0 9 , 5 
6 8 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 5 
9 5 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
1 3 1 , 5 
1 3 3 , 2 
1 3 2 , 5 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 1 
1 0 4 , 7 
9 6 , 8 
1 0 1 , 0 
1 3 3 , 2 
1 3 2 , 8 
CER BETRIEBE 
- ET4BLISS8M8NTS 
1 
■> 3 0 ­ 4 9 9 1 
1 
b. 4 4 8 
1 . 3 4 3 
7 . 7 9 1 
1 7 , 2 
5 1 , 4 
3 5 , 8 
1 2 , 9 
1 3 3 , 0 
1 3 , 2 
5 5 , 6 
3 4 , 3 
1 3 3 , 0 
4 4 , 3 
3 0 , 2 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 5 , 7 
1 3 , 6 
2 ? , 8 
1 5 , 5 
3 4 , 2 
1 7 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
1 4 , 8 
2 3 , 8 
8 , 9 3 
7 , 4 6 
6 , 5 8 
8 , 10 
7 , 36 
6 , 8 1 
6 , I B 
6 , 6 5 
8 , 8 7 
7 , 3 3 
6 , 4 4 
7 , 6 5 
2 4 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
2 4 , 8 
1 4 , 5 
1 7 , 6 
1 0 , 3 
1 8 , 4 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
1 1 0 , 2 
0 2 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 4 
0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 3 
0 3 , 0 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 6 
9 7 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 
5 0 0 ­ 0 0 9 1 >= 1 3 3 3 | T 0 T 4 L 
1 1 
2 . 6 3 1 
4 2 7 
3 . 3 5 E 
1 4 , 3 
4 2 , 1 
4 2 , 6 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 0 , 5 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
3 0 , 5 
2 3 , 3 
1 0 C O 
0 , 2 
1 2 , 5 
6 , 6 
9 , 7 
3 , 4 
4 , 0 
1 1 , 7 
7 , 5 
8 , 8 
1 0 , 8 
8 , 2 
0 , 3 
9 , 6 4 
7 , 7 6 
6 , 5 0 
7 , 0 4 
« 7 , 9 7 
7 , 1 1 
6 , 5 1 
« , 7 3 
9 , 6 2 
7 , 7 1 
6 , 5 6 
7 , 7 7 
2 1 , 2 
5 6 , 4 
1 3 , 0 
4 0 , 2 
« 1 9 , 8 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
21 , 3 
5 4 , 8 
1 3 , 7 
2 8 , 8 
1 0 8 , 8 
9 7 , 7 
8 3 , 0 
1 0 3 , 3 
« U t , 9 
1 3 5 , 6 
9 6 , 7 
1 3 3 , 3 
1 1 0 , 9 
9 0 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 « , 4 
« 1 0 3 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 « , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 0 
2 7 . 0 9 0 
5 . 7 0 4 
3 2 . 7 9 5 
1 7 , 4 
4 4 , 3 
3 3 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 8 , 3 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 4 , 1 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
6 , 4 8 
7 , 1 3 
5 , 9 4 
7 , 4 6 
7 , 5 9 
6 , 6 0 
5 , 7 3 
6 , 3 5 
8 , 4 2 
7 , 0 2 
5 , 6 6 
7 , 2 6 
2 4 , 3 
2 9 , 6 
2 5 , 4 
2 9 , 6 
2 2 , 8 
2 8 , 0 
2 0 , 1 
2 9 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 5 
2 6 , 6 
3 0 , 2 
1 1 3 , 7 
9 5 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 9 , 5 
1 3 3 , 9 
9 3 , 2 
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 6 , 7 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Sex8: H , F ,T 
Q U 4 L I F I ­
C 4 T I 0 N : 1 ,2 
F 
F 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
! 
S 
T 
R 
I 
B 
l 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
ε ν 
F A 
F R 
I I 
C Δ 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
η 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν | 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
] ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GETRA8NK8INDUSTP!8 
ΑΡβείΤΕΡ 
BOISSONS 
VEPT8ILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TA8. I I / 4? A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S TUNGS-
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
ι r 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
ι ο ι 
1 I 1 
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1 0 2 , 4 
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
DANS L ENTREPOI SE 
1 
1 0 - 1 0 1 
1 
5 . 5 8 2 
1 . 1 0 4 
6 . 7 7 6 
1 7 , 6 
5 6 , 0 
3 3 , 6 
° , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
4 1 , 7 
3 7 , 1 
1 0 0 , 3 
5 C 6 
3 5 , 1 
1 4 , 3 
1 3 3 , 3 
2 6 , 5 
2 0 , 9 
8 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
1 6 , 7 
2 C , 0 
2 6 , 6 
7 1 , ' 
1 1 ,1 
2 0 , 7 
6 , 7 2 
7 , 4 2 
6 , 2 1 
8 , 0 5 
7 , 0 3 
6 , 8 0 
6 , 3 0 
6 , 8 0 
8 , 6 6 
7 , 3 1 
6 , 2 5 
7 , 8 4 
2 C 6 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
i e , o 
2 4 , 8 
3 7 , 0 
2 9 , 3 
2 C 6 
1 0 , 6 
2 7 , 9 
2 4 , 1 
1 0 8 , 3 
9 2 , 2 
7 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 3 
9 1 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 0 , 5 
9 3 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 5 
10 7 , 0 
1 3 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 3 
1 
> = 2 0 1 
1 
3 . 7 4 1 
8 9 0 
4 . 6 3 ) 
1 0 , 2 
6 5 , 0 
2 7 , 2 
6 , 9 
1 0 C 3 
31 , 7 
3 3 , 5 
3 4 , 8 
1 3 0 , 0 
5 0 , 3 
2 6 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 1 , 3 
4 , ? 
1 3 , 8 
3 ? , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
1 5 , 6 
7 1 , 3 
1 1 , 8 
4 , 5 
1 4 , 1 
8 , 7 9 
7 , 3 8 
4 , 0 5 
8 , 7 8 
7 , 4 6 
6 , 8 3 
6 , 14 
6 , 8 4 
8 , 6 7 
7 , 7 5 
6 , 5 1 
8 , 3 3 
7 4 , 9 
1 9 , 7 
7 3 , 5 
7 5 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 7 
7 3 , 5 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
7 1 , 6 
7 5 , 6 
1 0 6 , 7 
8 9 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 9 , 4 
8 9 , 8 
1 0 3 , 0 
i o e , 4 
9 0 , 6 
81 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , ? 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 2 
TOTAL 
2 7 . C 9 0 
5 . 7 0 4 
3 2 . 7 9 5 
1 7 , 4 
4 4 , 3 
3 3 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 8 , 3 
4 6 , ' 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 4 , 1 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
8 , 4 9 
7 , 1 3 
5 , 9 4 
7 , 4 6 
7 , 59 
6 , 6 0 
5 , 7 3 
6 , ? 5 
9 , 4 2 
7 , 0 2 
5 , 6 6 
7 , 2 6 
2 4 , 3 
2 9 , 6 
2 5 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 5 
2 6 , 6 
3 0 , 2 
1 1 3 , 7 
9 5 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 3 , 9 
0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 6 , 7 
81 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .00 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F 
QUAL I F I -
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBPF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
e 
L 
τ 
I 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
c 
Ρ 
ε 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
ε 
ν 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ | 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Δ Ι 
J ι 
R 1 
Ε Ι 
s ι 
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G8TRA6NKEINOUSTRIE 
Α Ρ β ε ί Τ Ε Ρ 
VERT8ILUNG NACH DAUER 
(ΑΡβείΤΕΡ 3 
FRANC 8 
TAB. IV / . 4 2 A 
08P UNT8RN8HM8NSZUG8K)8PIGK8!T 
0 BIS <45 JAHRE! 
R8PARTITION PAP ANCI8NNETE DANS L 8NTPEPRISE 
(OUVRI8RS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I 9 TUNGS-
I GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι ε 
ι ρ 
Ι s 
Ι ο 
Ι Ν 
I 4 
I I 
ι s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 
ι ε 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
ι o 
1 I 1 
ι ε 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
F 
R 
T 
ε 
I 
L 
u 
Ν 
G 
Ν 
X 
Β 
ε 
τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ ι 
ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
Ζ ι 
ε ' 
s ι 
Μ, 
Ζ . 3 
F .T 
. Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
! 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
? 
τ Ι 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? Ι 
3 
Τ Ι 
ι ι 
? Ι 
3 
τ | 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
? ι 
s Ι 
Τ Ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < ? 1 
ι ι 
Ι 1 . 7 3 ? 
Ι 3 7 9 
Ι 7 . 1 1 1 
Ι 1 8 , 0 
Ι 7 6 , 7 
3 4 , 9 
Ι 3 8 , 3 
ι teco 
Ι 6 , 3 
7 6 , 3 
Ι 6 7 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
? 3 , 1 
3 3 , 4 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 9 , 0 
4 3 , 9 
1 7 , 9 
7 , 5 
1 6 , 0 
3 8 , 0 
7 3 , 5 
9 , 7 
1 6 , 5 
' ? , 1 
1 6 , 7 
8 , 1 5 
7 , 0 4 
5 , 9 6 
6 , 9 4 
. 
5 , 6 1 
5 , 7 6 
5 , 4 9 
9 , 1 1 
6 , 8 7 
5 , 7 7 
6 , 6 7 
7 7 , 7 
3 7 , 0 
3 8 , 0 
3 4 , 6 
, 1 5 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
2 7 , 4 
3 1 . 4 
3 4 , 0 
3 4 , 2 
1 1 8 , 0 
1 0 1 , 4 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
1 0 3 , 0 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 5 , 3 
9 6 , 9 
8 9 , 1 
8 7 , 6 
9 1 , 3 
8 4 , 2 
9 3 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 7 
8 6 , 6 
DAUER OFR 
»NN88S 
I 
2 - 4 1 
I 
1 . 6 4 8 
2 5 0 
1 . 9 3 7 
1 5 , Ρ 
4 0 , 7 
3 8 , 1 
2 1 , I 
1 0 0 , Γ 
9 , 7 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 8 , 5 
2 5 , A 
1 0 3 , Ρ 
1 3 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 0 
1 7 , 0 
8 , 0 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
1 6 , Ρ 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
1 7 , 2 
8 , 4 2 
7 , 0 4 
6 , 1? 
7 , 4 1 
. 
6 , 8 7 
5 , 7 7 
6 , 4 1 
8 , 4 0 
7 , 0 1 
6 , 0 1 
7 . 7 6 
7 0 , 5 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
7 7 , 4 
. 1 6 , 1 
7 3 , 4 
? ? , ? 
7 0 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
7 3 , 0 
1 1 3 , 6 
9 5 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , ? 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 6 , 6 
8 ? , β 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
9 9 , 5 
9 4 , 0 
a 
1 0 3 , 6 
9 9 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
9 4 , 5 
UNTFRMEHMENSZUGEHn8R!GK8IT I N J » H P 8 N 
0 4 N 0 I 8 N N 8 T 8 
5 - 9 
Ζ . 4 9 8 
3 4 5 
Ζ . 8 4 3 
1 ? , 1 
5 4 , 8 
3 3 , 3 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 0 , 1 
? ? , 5 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
3 5 , 7 
1 4 , 4 
1 3 3 , 0 
7 7 , 5 
7 6 , 1 
1 9 , 7 
7 5 , 8 
? 0 , 1 
? 7 , 1 
1 6 , 7 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , 2 
8 , 6 7 
7 , 5 9 
6 , 28 
e , 0 3 
. 
6 , 6 5 
« 6 , 2 « 
6 , e 3 
8 , 6 6 
7 , 4 3 
6 , 2 7 
7 , 8 8 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
1 8 , 1 
2 5 , 9 
, 1 5 , 5 
« 3 8 , 5 
3 8 , 8 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , 9 
1 0 8 , 0 
9 4 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 4 
« 9 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 9 
9 4 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
, 
1 0 0 , 3 
• 1 0 8 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
DANS I 6 N T P E P R I S E 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
2 . 8 6 4 
4 2 4 
3 . 3 0 7 
1 2 , 8 
6 2 , 3 
3 2 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 1 , 7 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
3 3 , 3 
8 , 7 
Ι Ο Ο , ο 
' 6 , 1 
? 9 , 0 
1 0 , 7 
2 9 , 9 
3 8 , 5 
2 8 , 4 
1 6 , 6 
2 6 , 3 
3 6 , ? 
2 8 , 9 
1 3 , 1 
2 0 , 3 
6 , 8 4 
7 , 6 6 
« , 4 7 
e , 3 4 
6 , 2 3 
6 , 8 5 
t , ? 2 
7 , 3 7 
8 , 8 1 
7 , 5 3 
6 , 3 6 
8 , 1 7 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
2 1 , τ 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
2 C 4 
7 1 , 5 
7 0 , 6 
1 8 , 4 
1 7 . 6 
7 7 . 3 
1 0 6 , 0 
9 1 , 8 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 6 , 9 
8 8 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 8 
9 7 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
1 
> - ?0 1 
1 
8 6 7 
1 6 6 
1 . 0 3 3 
1 6 , 0 
7 5 , 8 
7 0 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 3 , 1 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
? ? , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
5 , 7 
1 , 9 
9 , 0 
2 5 , 0 
8 , 8 
4 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 9 
6 , 2 
2 , 8 
9 , 1 
9 , 0 8 
7 , 5 9 
7 , 3 7 
8 , 7 1 
7 , 4 2 
6 , 7 4 
• 6 , 3 4 
6 , 9 9 
8 , 9 0 
7 , 3 9 
6 , 8 3 
8 , 4 3 
2 8 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
2 8 , 2 
9 , 9 
1 7 , 6 
« 1 9 , 0 
1 5 , 7 
2 8 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 2 
1 0 4 , 2 
8 7 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 4 
1 9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
8 7 , 7 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 7 
1 1 9 , 8 
1 1 0 , 5 
9 4 , 3 
1 0 1 , 7 
« 1 0 9 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 9 , 6 
TOTAL 
9 . 6 7 9 
1 . 6 1 3 
1 1 . 2 9 2 
1 4 , 3 
51 , 4 
3 2 , 9 
1 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 9 , 6 
3 8 , 7 
41 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
3 3 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 1 
7 , 3 9 
6 , 1 5 
7 , 8 8 
7 , 8 7 
6 , 6 3 
5 , 7 8 
6 , 5 2 
8 , 6 6 
7 , 2 6 
6 , 0 3 
7 , 6 8 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
3 0 , 4 
1 7 , 2 
2 4 , 8 
2 7 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 5 1 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
1 1 3 , 5 
9 3 , 8 1 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 1 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 4 , ! | 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι oo,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 
ι 
H 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
2 
3 
Ι Τ 
ι ι 
2 
| 3 
Ι Τ 
1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 , 7 
|N0H6R8 
Ι D 
| I 
Ι s 
ι Τ 
I R 
ι ι 
ι e 
ι U 
ι τ 
ι ι 
ι c 
Ι Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
C 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ Ι 
Ι ε ι 
Ι F Ι 
ι F ι 
ι ε ι 
ι c ι 
Ι τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
5 | 
G ' 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α | 
Ι Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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G8TRA8NK8INDUSTRI8 
ANG8STELLTE 8MPLOY8S 
V8RT8ILUNG NACH GP08SS8 08R B8TRI8B8 REPARTITION P4R TAILLE DES 8TA6LISSEMENTS 
A. P8RSONAL A. 8FFECTIFS 
GE SCHL c\,ri ι 
LEISTUNG5GPUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
1 
L 
U Ι 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 14 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
6 6 6 
4 7 ? 
1 . 1 3 8 
4 1 , 5 
_ 
1 8 , 6 
2 5 , 1 
1 1 , 7 
3 6 , 7 
8 , 0 
5 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
3 , 5 
2 , 9 
9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
8 , 1 
5 9 , 7 
4 , 7 
2 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 1 
5 , 5 
3 , 9 
6 , 8 
3 , 0 
3 , 3 
2 , 6 
5 , 9 
_ 
2 4 , 7 
9 , 2 
3 , 8 
8 , 0 
. 7 , 8 
_ 
1 6 , 4 
5 , 7 
3 , 8 
7 , 5 
2 , 9 
3 , 2 
2 , 6 
6 , 5 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 . 5 4 6 
1 . 1 0 9 
2 . 6 5 5 
4 1 , 8 
1 , 2 
1 4 , 5 
2 8 , 9 
1 3 , 2 
3 0 , 5 
1 1 , 7 
7 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
4 , 9 
6 , 2 
8 6 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , 7 
1 8 , 9 
1 0 , 3 
5 4 , 6 
7 , 0 
4 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 3 
1 3 , 2 
2 9 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
U , 3 
8 , 9 
1 3 , 6 
_ 
2 4 , 7 
3 0 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
4 , 8 
1 8 , 2 
1 0 , 0 
2 9 , 0 
1 5 , 5 
U , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
9 , 0 
1 5 , 2 
GPOtSSE ( B E S C H A E = T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( l C ­ 4 91 
Ζ . 2 1 2 
1 . 5 8 1 
3 . 7 9 3 
4 1 , 7 
0 , 8 
1 5 , 7 
2 7 , e 
1 2 , 8 
32 , 4 
1 0 , 6 
6 , b 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
4 , 5 
5 , 2 
8 9 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 , 5 
1 6 , 1 
9 , 6 
5 6 , 1 
6 , 3 
3 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
4 5 , 2 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
11 , 6 
1 9 , 4 
_ 
4 9 , 3 
3 9 , 3 
2 2 , 9 
2 5 , 9 
4 , 8 
2 6 , 0 
1 0 , 0 
45 , 4 
21 , 2 
1 5 , 3 
2 3 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
U , 6 
2 1 , 7 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 0 9 | 
1 
1 . 6 7 7 
1 . C C 1 
2 . 6 7 8 
3 7 , 4 
0 , 7 
9 , 9 
2 4 , 7 
1 2 , 5 
3 5 , 5 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
4 , 1 
4 , 9 
8 9 , 6 
3 , o 
1 3 3 , 3 
3 , 4 
6 , 4 
1 7 , 3 
9 , 7 
5 5 , 7 
1 3 , 8 
7 , 0 
3 , 8 
1 0 3 , 3 
6 , 8 
2 1 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 8 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
_ 
1 6 , 5 
2 7 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
6 , 7 
7 1 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
l ? , 9 
1 5 , 3 
9 4 L 4 R I E S I DES 
1 
1 3 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 . 5 1 6 
9 3 7 
2 . 4 5 3 
3 8 , 2 
1 , 2 
5 , 2 
2 5 , 3 
1 2 , 0 
3 5 , 6 
2 0 , 7 
1 3 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 3 
3 , 3 
­1 , 4 
4 , 6 
9 2 , 5 
1 , 2 
1 3 3 , 3 
3 , 9 
3 , 2 
1 6 , 2 
9 , 1 
5 7 , 4 
1 3 , 3 
8 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
9 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 3 3 , 3 
­7 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
9 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
DEP 6 E T R 1 E 6 E 
E T 4 B L ( 9 S E P 8 N T S 
2 0 0 ­ 4 0 0 
3 . 5 8 0 
1 . 6 4 6 
5 . 2 2 6 
3 1 , 5 
2 , 1 
2 , 9 
2 7 , 7 
1 6 , 0 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 1 
8 , 0 
6 7 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
4 9 , 9 
1 3 , 0 
7 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
1 3 , 6 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
3 2 , 4 
3 « , 3 
3 5 , 3 
3 7 , 6 
3 1 , 5 
­
­1 9 , 2 
3 6 , 4 
2 6 , 4 
6 2 , 8 
2 7 , 1 
4 1 , 0 
1 3 , 2 
3 1 , 8 
3 0 , 8 
2 8 , 6 
3 7 , 2 
3 6 , 5 
3 8 , 1 
2 9 , 9 
1 1 
1 S C 0 ­ 9 9 9 1 > = 
1 1 
1 . 6 9 1 
6 1 7 
2 . 3 0 6 
2 « , 7 
2 . 4 
1 . 1 
2 3 , 3 
3 6 , 4 
2 2 , 6 
1 2 , 3 
5 , 3 
7 , 3 
1 3 0 , 0 
­
­0 , 5 
7 , 3 
9 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 , 7 
0 , 6 
1 7 , 2 
3 0 , 1 
4 1 , 2 
9 , 0 
3 , 9 
5 , 1 
îoco 
2 2 , 5 
2 , 4 
1 2 , 9 
3 2 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
8 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
­
­1 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
­I C I 
2 2 , 2 
2 , 3 
1 2 , 3 
2 9 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
8 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 
1 0 0 0 1 T0T4L 
1 
1 1 . 3 7 8 
6 . 0 8 2 
1 7 . 4 6 0 
3 4 , 8 
1 , 6 
6 , 7 
2 6 , 8 
1 7 , 8 
3 1 , 6 
1 5 , 5 
8 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 4 
2 , 9 
5 , 9 
8 9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
5 1 , 8 
1 0 , 5 
6 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a i A C 1 
Q U 4 L I F I C 4 T I 0 N 1 
H 
F 
T 
F / T 
14 H 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
ΝΟΜβρει 
0 I 
I j 
s ι 
τ | 
F 1 
6 1 
U 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
534 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELT8R 
FRANC 8 
TAB. V / 42» (SUIT8I 
B. TRA1T8H8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
IL8 ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I Ζ 
I Ρ I 
I Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
I 1 
Ι Ν 
ι o 
I I 
Ι Ζ 
Ι ε ι 
Ι s 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 1 
54 
5B 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
54 1 
56 
T | 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T ] 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
SB 1 
T 1 
ie ι 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 | 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
56 
T 1 
I 1 
1 0 - 1 9 1 
1 1 
« 3 . 9 9 4 
3 . 2 4 7 
• 2 . 0 9 1 
1 1 . 3 9 3 
• 2 . 0 6 1 
. . 2 . 5 2 3 
, . 1 . 2 59 
-« 1 . 3 9 5 
« 4 . 1 6 0 
3 . 1 3 0 
• 2 . 0 4 6 
1 . 3 0 8 
• 2 . 0 6 1 
. , 2 . 0 7 8 
• 3 8 , 1 
3 0 , 4 
• 2 2 , 0 
2 2 , 3 
• 2 6 , 7 
. . 5 3 , 5 
• 
. 2 8 , 9 
-• 6 1 , 1 
• 4 3 , 3 
2 3 , 3 
• 2 3 , 3 
2 6 , 9 
• 2 8 , 7 
. . 6 2 , 7 
• 1 5 8 , 3 
1 2 8 , 7 
« 8 2 , 9 
5 5 , 2 
« 8 1 , 7 
. . 1 3 0 , 0 
a 
. . 9 0 , 3 
-• 1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 2 
1 5 0 , 6 
• 9 8 , 5 
« 2 , 9 
« 9 9 , 2 
. , 1 0 0 , 0 
« 7 2 , 3 
8 3 , 6 
« 7 3 , 5 
7 5 , 3 
• 8 5 , 2 
. . 8 6 , 0 
• 
. 8 5 , 5 
-• 8 7 , 3 
• 7 5 , 6 
8 1 , 5 
• 7 4 , 1 
6 0 , 4 
• 8 5 , 4 
, , 8 3 , 8 
I 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
5 . 3 7 8 
3 . 2 7 4 
2 . 3 5 7 
1 . 7 3 8 
2 . 0 4 6 
2 . 1 7 3 
. 2 . 8 6 1 
. 
. 2 . 2 4 1 
1 . 3 0 0 
, 1 . 4 6 4 
5 . 3 1 9 
3 . 2 6 3 
2 . 3 2 8 
1 . 4 4 4 
2 . 0 3 8 
2 . 1 7 3 
. 2 . 2 8 9 
3 3 , 1 
3 4 , 0 
2 0 , 1 
3 5 , 8 
2 6 , 0 
1 5 , 1 
. 5 5 , 4 
• 
1 2 , 9 
2 5 , 8 
. 4 6 , 9 
3 3 , 7 
3 6 , 6 
1 8 , 8 
3 4 , 3 
2 6 , 1 
1 5 , 1 
. 6 4 , 1 
1 8 8 , 0 
1 1 4 , 4 
8 2 , 4 
6 0 , 7 
7 1 , 5 
7 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 5 3 , 1 
8 6 , 8 
, 1 0 0 , 0 
2 3 2 , 4 
1 4 2 , 6 
1 0 1 , 7 
6 3 , 1 
8 9 , 0 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
6 4 , 3 
8 2 , 9 
9 3 , 9 
6 4 , 6 
6 4 , 6 
. 9 7 , 5 
• 
9 7 , 1 
8 8 , 3 
. 9 1 , 6 
9 6 , 6 
6 5 , 0 
6 4 , 3 
6 8 , 6 
8 4 , 5 
8 4 , 7 
. 9 2 , 3 
GR38SS8 ( 6 8 9 L H A E F T I G T E N Z A H L 
Τ Α Ι Ι ΐ ε 
( 1 C - 4 9 ) 
4 . 6 8 0 
3 . 2 6 7 
2 . 2 8 8 
1 . 6 2 o 
2 . 0 5 0 
Z . 1 Z 2 
• 1 . 9 1 0 
2 . 7 « 0 
a 
. 2 . 174 
1 . 2 8 8 
. 1 . 4 4 5 
4 . 0 C 4 
3 . 2 2 7 
2 . 2 6 2 
1 . 4 0 3 
2 . 0 4 4 
2 . 122 
• 1 . 8 9 7 
2 . 2 2 7 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
2 1 , 2 
3 4 , 7 
2 6 , 7 
1 8 , 4 
• 3 6 , 9 
5 5 , 3 
• 
1 6 , 7 
2 6 , 9 
. 51 , 1 
3 7 , 0 
3 5 , 8 
2 0 , 5 
32 , 9 
2 6 , 7 
1 8 , 4 
• 3 6 , 6 
6 3 , 9 
1 7 7 , 1 
1 1 8 , 4 
6 2 , 9 
5 6 , 9 
7 4 , 3 
7 6 , 9 
« 6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 5 0 , 4 
6 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 2 0 , 2 
1 4 4 , 9 
1 0 1 , 6 
6 3 , 0 
9 1 , 8 
9 5 , 3 
• 8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
6 4 , 1 
8 0 , 5 
8 7 , 9 
6 4 , 8 
8 2 , 6 
« 8 6 , 3 
9 4 , 0 
• 
9 4 , 2 
8 7 , 4 
. 9 0 , 4 
8 9 , 1 
8 4 , 1 
8 1 , 9 
8 6 , 3 
8 4 , 7 
8 2 , 7 
• 8 6 , 0 
8 9 , 8 
IN0MBR8 08 
I 
5 0 - 9 9 
1 
5 . 3 0 4 
3 . 5 6 4 
2 . 546 
1 . 8 0 7 
2 . 193 
2 . 3 5 2 
1 . 9 0 7 
2 . 7 7 3 
a 
2 . 6 7 2 
• 1 . 9 4 5 
1 . 3 3 0 
. 1 . 4 4 2 
5 . 2 7 7 
3 . 4 6 5 
2 . 4 2 8 
1 . 5 5 1 
2 . 195 
2 . 3 6 1 
1 . 8 9 6 
2 . 2 8 7 
3 8 , 0 
3 6 , 7 
4 2 , 7 
3 9 , 9 
3 0 , 5 
2 8 , 8 
2 8 , 4 
5 6 , 0 
1 8 , 1 
« 3 5 , 2 
2 4 , 6 
3 6 , 9 
3 8 , 7 
3 6 , 8 
4 3 , 3 
3 8 , 7 
3 0 , 2 
2 8 , 4 
2 8 , 0 
6 2 , 5 
1 9 1 , 3 
1 2 8 , 5 
9 1 , 8 
6 7 , 3 
7 9 , 1 
8 4 , 8 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 5 , 3 
« 1 3 4 , 9 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 3 0 , 7 
1 5 2 , 4 
1 0 6 , 2 
6 7 , 8 
9 6 , 0 
1 0 3 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 1 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 0 , 7 
9 1 , 5 
8 6 , 1 
9 4 , 5 
8 7 , 8 
« 8 4 , 3 
9 0 , 3 
. 9 0 , 2 
9 5 , 9 
9 0 , 8 
8 7 , 9 
9 5 , 4 
9 1 , 0 
9 2 , 0 
8 5 , 9 
9 2 , 2 
DER B E T R I E B E 
S A L A R I S I D8S 8TABL I SS8M8NTS 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 . 5 6 0 
3 . 8 0 4 
2 . 8 6 7 
1 . 7 7 4 
2 . 5 1 4 
2 . 5 4 7 
2 . 4 5 7 
2 . 8 5 6 
-
. 2 . 3 0 8 
1 . 5 2 1 
. 1 . 5 9 7 
6 . 5 6 0 
3 . 7 9 0 
2 . 7 5 9 
1 . 6 2 0 
2 . 5 0 0 
2 . 5 3 1 
2 . 4 4 8 
2 . 3 9 6 
2 3 , 2 
2 8 , 3 
3 6 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 9 
2 0 , b 
2 5 , 6 
5 0 , 0 
-
1 4 , 9 
2 4 , ? 
. 7 9 , 4 
7 3 , ? 
7 6 , 0 
3 5 , 6 
7 6 , 4 
7 7 , 4 
7 1 , 7 
7 4 , 3 
5 5 , 7 
7 7 9 , 7 
1 3 3 , 7 
1 0 0 , 4 
6 7 , 1 
6 6 , 0 
8 9 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 4 4 , 5 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
7 7 3 , 8 
1 5 8 , 7 
1 1 5 , 7 
6 7 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 8 
9 5 , 9 
1 0 4 , 0 
9 9 , 1 
1 1 1 , 0 
9 7 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
. 9 9 , 9 
1 1 9 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
1 0 3 , 6 
9 8 , 6 
1 1 0 , 9 
9 6 , 6 
7 0 0 - 4 9 9 
6 . 4 5 5 
4 . 1 4 3 
7 . 6 5 9 
1 . 9 8 ? 
7 . 6 0 ? 
7 . 8 1 3 
7 . 3 4 0 
7 . 9 6 0 
-
3 . 6 1 5 
7 . 3 0 3 
1 . 5 8 4 
7 . 3 8 5 
1 . 7 1 1 
6 . 4 5 5 
4 . 1 7 5 
7 . 5 9 4 
1 . 7 6 6 
7 . 5 9 0 
7 . 7 9 4 
7 . 3 3 0 
7 . 5 7 1 
7 7 , 4 
3 3 , 0 
3 0 , 3 
3 0 , 5 
? β , 7 
7 8 , 5 
7 4 , 6 
4 8 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
7 7 , 4 
1 4 , 8 
3 1 , 1 
7 7 , 4 
3 3 , 3 
7 9 , 5 
7 9 , 7 
7 8 , 3 
7 7 , 9 
7 4 , 4 
5 3 , 1 
7 1 6 , 1 
1 4 0 , 0 
8 9 , 8 
6 7 , 0 
8 7 , 9 
9 5 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 1 1 , 3 
1 3 4 , 6 
9 2 , 6 
1 3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 1 , 1 
1 6 0 , 4 
1 0 0 , 9 
6 8 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 6 , 7 
9 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 8 , 7 
9 9 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 7 , 3 
1 0 7 , 4 
9 4 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
I 
I 
5 0 0 - 9 9 9 | > » 
1 
a 
4 . 6 3 7 
3 . 3 4 1 
1 . 6 1 2 
2 . 2 5 3 
2 . 5 7 0 
2 . 0 0 9 
3 . 2 1 4 
-
. « 2 . 9 2 2 
1 . 5 9 3 
-1 . 7 0 7 
a 
4 . 6 3 C 
3 . 3 1 4 
1 . 6 6 1 
2 . 2 5 3 
2 . 5 7 0 
2 . 0 0 9 
2 . 8 1 5 
, 
3 3 , 4 
4 3 , 8 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
5 2 , 1 
-
« 2 7 , 4 
2 4 , 6 
-3 4 , 1 
. 3 3 , 3 
4 3 , 2 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
5 7 , 2 
a 
1 4 4 , 3 
1 0 4 , 0 
5 6 , 4 
7 0 , 1 
8 0 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 7 1 , 2 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 5 
1 1 7 , 7 
5 9 , 7 
8 0 , 0 
9 1 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 9 , 4 
1 1 7 , 5 
9 7 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
1 0 9 , 5 
-
• 1 2 6 , 6 
1 0 8 , 1 
-1 0 6 , 8 
. , 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 2 
9 1 , 0 
1 1 3 , 5 
I 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 . 5 2 8 
3 . 8 8 4 
2 . 8 4 3 
1 . 8 50 
2 . 4 1 6 
2 . 5 7 0 
2 . 2 1 4 
2 . 9 3 5 
. , 
3 . 0 4 5 
2 . 3 0 6 
1 . 4 7 3 
2 . 2 6 7 
1 . 5 9 8 
5 . 5 0 4 
3 . 8 3 9 
2 . 7 6 1 
1 . 6 2 6 
2 . 4 1 3 
7 . 5 6 6 
7 . 7 0 7 
7 . 4 8 0 
3 5 , 3 
3 4 , 9 
4 0 , 6 
3 7 , 4 
7 8 , 7 
7 7 , 1 
7 7 , 4 
5 7 , 0 
3 8 , 4 
7 4 , 9 
7 6 , 9 
7 0 , 5 
3 8 , 5 
3 5 , 6 
3 5 , 4 
4 0 , 0 
3 7 , 1 
7 8 , I 
7 6 , 8 
7 7 , 3 
5 7 , 9 
1 8 8 , 3 
1 3 7 , 3 
9 6 , 9 
6 3 , 0 
8 7 , 4 
6 7 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 0 , 6 
1 4 4 , 4 
9 ? , ? 
1 4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 1 , 9 
1 5 4 , 6 
1 1 1 , 3 
6 5 , 6 
9 7 , 3 
1 0 3 , 5 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E κε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
1 ? 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α 1 
Ν Ι 
Τ | 
C , D I 
c ε ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
1 R Ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ c ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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G8TRA8NK8INOUSTRU 
ANG8ST8LLTE 
TAB. VI / 4? 4 
VERTEILUNG N4CH A L T E R REPARTITION PAR 4 G E 
A. PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G SGP UPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
14 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
14 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
< 71 Ι 
Ι 
1 4 0 
6 6 6 
8 0 8 
8 7 , 7 
_ 
­­7 , 5 
9 7 , 5 
­­­1 C C 0 
­
­­­1 3 3 , 3 
­1 3 3 , 0 
_ 
­­0 , 4 
9 9 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
. 
­­0 , 7 
3 , 8 
­­­1 , 7 
_ 
­­­1 ? , 3 
­1 1 , 0 
_ 
­­0 , 1 
8 , 0 
­­­4 , 6 
ι 
Î 1 ­ 7 4 | 
Ι 
6 5 1 
1 . 7 7 6 
1 . 8 8 0 
6 5 , 4 
_ 
­3 , 5 
1 6 , 6 
7 5 , 8 
4 , 1 
1 , 1 
3 , 3 
1 0 3 , 3 
­
­3 . 5 
1 , 7 
9 7 , 8 
­1 3 3 , 3 
. _ 
­1 , 5 
6 , 9 
9 3 , 7 
1 , 4 
3 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 7 
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­
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4 , 3 
3 , 8 
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­
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5 , 7 
0 3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
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1 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
6 4 , 2 
4 , 9 
7 , 6 
7 , 4 
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3 , 8 
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3 , 5 
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­
­3 , 7 
3 , 5 
9 5 , 7 
3 , 1 
1 3 3 , 0 
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0 , 7 
7 , 8 
1 2 , 5 
7 5 , 6 
3 , 4 
1 , 6 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
­
3 , 8 
1 0 , 5 
2 2 , 7 
3 1 , 5 
8 , 1 
6 , 9 
9 , 8 
1 6 , 3 
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­Β, 6 
2 1 , 2 
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­
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1 7 , 2 
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1 3 3 , 3 
­
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8 3 , 7 
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2 2 , 3 
1 7 , 0 
4 1 , 9 
1 2 , 7 
7 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 3 
2 3 , 5 
3 5 , 6 
4 2 , 0 
4 4 , 1 
3 3 , 7 
4 2 , 5 
4 0 , 1 
4 5 , 6 
3 8 , 4 
­
3 0 , 8 
2 9 , 2 
5 4 , 8 
2 6 , 6 
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2 8 , 5 
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3 5 , 4 
4 2 , 1 
4 5 , 7 
2 8 , 3 
4 2 , 4 
4 0 , 6 
4 4 , 9 
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2 2 , 1 
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1 9 , 1 
1 1 , 0 
7 , 2 
1 3 3 , 3 
­
3 , 5 
5 , 3 
6 , 5 
8 6 , 1 
1 , 9 
1 3 3 , 3 
2 , 3 
7 , 3 
2 3 , 9 
1 3 , 1 
3 8 , 3 
1 5 , 1 
9 , 4 
5 , 7 
1 3 0 , 0 
4 7 , 2 
3 4 , 6 
2 7 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
3 0 , 7 
3 3 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
­
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5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
le 
? 
3 
4 
5 
T 
le 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
τ ι 
c 
1 0 
Ι ε 
1 F 
F 
; ι 
c 
I 
ε 
Ν 
Τ 
M i 
0 I 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν I 
Τ I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
τ ι 
I I 
ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c I 
Ε I 
s ι 
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G8TRAENKEINDUSTRIE 
ANGESTELIT8 FRANC8 
TAB. VII/ 47A 
8M°LOY8S 
VεRTεILUNG NACH DAU8R OER UNTEPN8HM8NSZUG8F08P IGK 8 IT 
(ALL8 ALT8RSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES R8UNIS) 
A. 8FF8CTIFS 
1 GFSCHL8CHT 
IL8 ISTUNGSGRUPP8 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
ι τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
Ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 . 7 5 ? 
1 . 6 0 7 
3 . 3 5 9 
4 7 , β 
0 , 5 
? , ? 
7 1 , 1 
1 9 , 4 
5 1 , 5 
4 , 9 
7 , 7 
7 , 1 
1 0 3 , 3 
­0 , 5 
0 , 6 
3 , 0 
9 5 , 9 
3 , 7 
1 3 3 , 3 
0 , 3 
1 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
7 7 , 9 
2 , 6 
1 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 3 
5 , 2 
5 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
7 5 , 3 
4 , 8 
4 , 7 
5 , 0 
1 5 , 4 
_ ■ 
3 3 , 8 
5 , 4 
1 3 , 7 
7 8 , 7 
5 , 7 
7 6 , 4 
5 , 1 
5 , 9 
1 1 , 7 
1 6 , 3 
7 7 , 1 
4 , e 
4 , 9 
I 4 , 6 
1 9 , 7 
DAUeP D8« 
MUEES 
I 
7 ­ 4 I 
I 
7 . 3 3 4 
1 . 3 3 7 
3 . 3 7 2 
3 9 , 7 
0 , 6 
3 , 8 
7 8 , 3 
7 1 , 7 
3 7 , 5 
8 , 1 
4 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
7 , 5 
4 , 9 
9 7 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
5 9 , 7 
5 , 0 
7 , 7 
? , ? 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 0 , 0 
1 8 , 9 
7 1 , 9 
2 1 , 2 
0 , 4 
9 , 2 
9 , 7 
1 7 , 9 
_ 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 6 
4 , 1 
2 2 , 0 
6 y 2 
1 0 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 0 
9 , 2 
8 , 9 
9 , 7 
1 9 , 3 
UNT8RN8HMENSZUGEHPERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
2 . 2 2 7 
1 . 2 5 1 
3 . 4 7 8 
3 6 , 0 
0 , 7 
6 , 7 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
3 4 , 2 
1 4 , 3 
5 , 8 
8 , 5 
1 0 3 , 3 
­3 . 1 
3 , 6 
4 , 0 
9 4 , 3 
­1 3 0 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
5 5 , 8 
9 , 2 
3 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
1 8 , 0 
1 2 , 6 
2 4 , 9 
1 9 , 6 
_ 
6 , 2 
4 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
­2 C 6 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 4 
1 2 , 4 
2 4 , 1 
1 9 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 0 | 
1 
2 . 6 6 8 
1 . 0 9 4 
3 . T 6 1 
2 0 , 1 
2 , 3 
5 , 3 
3 1 , 7 
1 5 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
1 2 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­C 5 
3 , 5 
0 , 0 
6 3 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 9 
2 3 , 5 
1 3 , 7 
4 2 , 2 
1 5 , 1 
8 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
1 8 , 4 
2 7 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 6 
3 0 , 6 
3 1 , 7 
2 9 , 5 
2 3 , 4 
_ 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
3 0 , 0 
1 6 , 8 
3 6 , 8 
1 8 , 0 
3 3 , 7 
1 9 , 6 
2 7 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 5 
3 1 , 0 
3 1 , 9 
2 9 , 9 
2 1 , 5 
> = 20 
2 . 5 7 4 
7 2 8 
3 . 3 0 2 
2 2 , 0 
3 , 0 
1 3 , 4 
2 7 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
2 5 , 3 
1 6 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
7 1 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 0 , 6 
7 4 , 7 
1 3 , 4 
7 8 , 7 
7 0 , 7 
1 3 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
4 4 , 8 
7 3 , 3 
1 8 , 0 
1 2 , 0 
3 6 , 9 
4 1 , 3 
3 0 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
5 0 , 4 
7 1 , 7 
9 , 5 
5 3 , 9 
1 7 , 0 
4 4 , 7 
4 4 , 1 
7 4 , 6 
1 8 , 5 
1 0 , 5 
3 7 , 4 
4 1 , 0 
3 1 , 5 
1 8 , 0 
TOTAL 
1 1 . 3 7 8 
6 . 0 8 ? 
1 7 . 4 6 0 
3 4 , 8 
1 , 6 
6 , 7 
7 6 , 8 
1 7 , 8 
3 1 , 6 
1 5 , 5 
8 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 0 , 4 
7 , 9 
5 , 9 
8 9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
5 1 , 8 
1 0 , 5 
6 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
τ 
SEX 
I F 
F / T 
Ι Α Η 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
i e 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
NCMBREl 
D I 
I 1 
S I 
τ I 
f I 
J I 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
C 1 
Ν I 
X 1 
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I FORTSETZUNG! 
Β. GEH48LTER 
FRANCE 
TA6. V I I / 47A (SUITE! ­
Β. TRAITEM8NTS 
1 G8SCHLECHT 
|LEISTUNGSGRUPP8 
I 6 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V κ 
I A 0 
1 R ε 
1 1 F 
I « F 
Ι τ ι 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι ι 
ι ζ ι 
Ι ε ι 
Ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
»4 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
τ 
1β 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 Ι 
5 
54 Ι 
56 Ι 
Τ 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
54 Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
Τ j 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < ? ι ι ι 
Ι «5.737 
Ι 3 .483 
Ι 7 .747 
Ι 1.646 
Ι 7 .737 
Ι «7 .474 
Ι «7.015 
Ι 7 .303 
| 
Ι . 
«7 .718 
Ι 1.786 
| . Ι 1.335 
«5.373 
Ι 3 .466 
Ι 7 .744 
1.473 
7 .770 
• 7 . 3 8 1 
Ι «7.015 
1 . Í 5 8 
• 3 7 , 8 
3 3 , e 
Ι 3 7 , 1 
3 3 , 5 
7 7 , 8 
« 7 7 , 9 
«?4,e 
5 7 , 9 
• 
«75,6 
7 4 , 6 
. 3 0 , 0 
• 3 8 , 8 
3 4 , 0 
3 1 , 4 
3 7 , 3 
7 4 , e 
· ? ? , ? 
• 2 4 , 8 
5 6 , 7 
• 2 4 9 , 1 
151,2 
9 7 , 6 
7 1 , 5 
9 7 , 1 
• 1 0 5 , 3 
• 8 7 , 5 
103 ,0 
, 
, • 1 6 6 , 1 
9 6 , 3 
, 100 ,0 
• 7 8 6 , ! 
186 ,5 
170 ,6 
76 ,6 
119 ,5 
«178 ,1 
• 136,4 
100 ,0 
• 1 0 3 , 8 
8 9 , 7 
79 ,0 
8 9 , 0 
9 ? , ! 
• 9 4 , 3 
• 9 1 , 0 
7 8 , ! 
a 
• 9 6 , 1 
8 7 , 3 
8 3 , 5 
• 9 6 , 7 
9 0 , 3 
8 1 , 3 
8 7 , 5 
9 7 , 0 
• 9 7 , 6 
• 9 1 , 3 
7 4 , 9 
OAUFR 08R 
ANNEES 
I 
7 ­ 4 I 
I 
• 4 . 5 6 ? 
3 . 6 6 ! 
7 .666 
1.877 
7.165 
7 .154 
? .??! 
7 .690 
. 
. 7.150 
1.414 
­1.489 
• 4 . 5 0 3 
3.67? 
7.599 
1.569 
7 .185 
7.154 
7.775 
7.719 
• 7 9 , 1 
37 ,8 
37 ,5 
34 ,3 
73 ,7 
7 3 , 7 
22 ,6 
4 6 , 8 
• 
18,9 
2 5,4 
­31 ,4 
• 29 ,5 
33 ,7 
36 ,8 
33 ,0 
23 ,2 
2 3 , 7 
27 ,6 
53 ,7 
«169,6 
137 ,0 
9 9 , 1 
67 ,7 
81 ,7 
8 0 , 1 
87 ,7 
100,0 
. 
, 144,4 
9 5 , 0 
­100,0 
• 7 0 7 , 9 
163,7 
1 1 7 , 1 
70 ,7 
9 8 , 5 
9 7 , 1 
100 ,3 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 5 
9 4 , 9 
9 3 , 6 
9 6 , 5 
9 0 , 4 
63 ,6 
100,5 
9 1 , 7 
„ 93,7 
9 6 , 0 
. 9 3 , 7 
• 81 ,8 
9 4 , 3 
9 4 , 1 
96 ,5 
90 ,6 
6 3 , 9 
100 ,8 
69 ,5 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN 
ο ΑΝειεΝΝετε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
6 .723 
3.655 
3 .027 
1.902 
2.330 
2 .500 
2 .706 
7 .961 
a 
7.015 
1.560 
­1.596 
4 .189 
3 .847 
7 .904 
1.498 
7 .330 
7 .500 
7.706 
7 .487 
26 ,3 
32 ,9 
3 5 , 4 
30 ,2 
2β ,7 
26 ,0 
30 ,7 
51 ,6 
• 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
­25 ,3 
26 ,2 
3 3,0 
3 6 , 7 
28 ,8 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
30 ,7 
5 6 , 9 
210 ,7 
130,3 
10?,? 
64 ,7 
78 ,7 
8 4 , 4 
74 ,5 
100 ,0 
a 
. 176,3 
9 7 , 7 
­100 ,0 
748 ,9 
154,7 
116,8 
6 8 , 3 
9 3 , 7 
100.5 
88 .7 
100,0 
117 ,6 
9 9 , 4 
106,5 
107,8 
96 ,4 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
100 ,9 
a 
. 87 ,3 
105 ,9 
­9 9 , 9 
117,4 
100,7 
105,3 
104,4 
96 ,6 
9 7 , 4 
100 ,0 
100 ,3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5.595 
4 .096 
3.116 
7 .000 
Î . 4 7 7 
7 .639 
2 .238 
3.14? 
. 
3.046 
7.547 
1.664 
. 1.84e 
5.673 
4 .056 
7 .999 
1.61C 
7 .473 
7 .640 
7.730 
7 .770 
36 ,7 
34 ,4 
4 7 , 4 
7 9 , 7 
7 5 , 0 
77 ,8 
7 7 , 7 
4 9 , 7 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
. 39 ,5 
3 6 , 0 
34 ,7 
4 1 , 2 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 8 
53 ,5 
178 ,1 
13 0,4 
9 9 , 2 
6 3 , 7 
78 ,8 
8 4 , 0 
71 ,2 
100 ,0 
a 
164,9 
137,8 
9 0 , 0 
, 100 ,0 
204 ,6 
146,4 
108 ,3 
65 ,3 
89 ,3 
9 5 , 3 
80 ,5 
100,0 
101,2 
105,5 
109 ,6 
108 ,1 
10 2 ,4 
102 ,7 
101 ,1 
107 ,1 
10 C I 
110,4 
113 ,0 
. 115,6 
103 ,1 
105,7 
108 ,6 
111 ,3 
102,5 
102,9 
101,0 
111 ,7 
> · 20 
5 .347 
4 .045 
3.075 
2 .0 09 
2 .496 
2 .649 
2 .276 
3 .370 
a 
«3.770 
7.406 
1.622 
• 2 . 2 4 1 
1.987 
5 .349 
3 .952 
2 .954 
1.802 
2 .483 
2 .639 
2 .210 
3 .324 
38 ,5 
36 ,7 
43,2 
28 ,9 
27 ,6 
26 ,6 
25 ,8 
53 ,8 
• 4 1 , 5 
19,4 
27 ,0 
«23,4 
4 6 , 6 
36 ,1 
37,7 
42 ,2 
30 ,2 
27 ,6 
2 6 , 1 
2 6 , 4 ' 
54 ,4 
161 ,1 
121,8 
9 2 , 6 
60 ,5 
75,2 
79 ,8 
6 7 , 0 
100 ,0 
. 
«164,6 
121,1 
81 ,6 
«112,8 
100 ,0 
176,9 
130 ,7 
97 ,7 
59 ,6 
82 ,1 
87 ,3 
7 3 , 1 
100,0 
9 6 , 7 
104 ,1 
108,2 
108,6 
103,2 
103 ,1 
I O C S 
113 ,1 
. 
«107,4 
104,2 
110 ,1 
• 98 ,9 
124,3 
97 ,2 
102,9 
107 ,0 
110,8 
102,9 
1C2.8 
100,1 
121 ,9 
1 
1 TCTAL 
1 
5.528 
3.884 
2.843 
1.850 
2.418 
2 .570 
2 .214 
2.93 5 
3 .045 
2.308 
1.473 
2.267 
1.598 
5.504 
3.839 
2 .761 
1.626 
2 .413 
7.566 
7 .707 
7.480 
35 ,3 
34 ,9 
4 0 , 6 
3?,4 
78 ,7 
7 7 , 1 
27 ,4 
5 2 . 0 
3 8 , 4 
24 ,9 
26 ,9 
20 ,5 
3 8 , 5 
35 ,6 
3 5 , 4 
4 0 , 0 
3 2 , 1 
2 8 , 1 
26 ,6 
27 ,3 
57 ,9 
168 ,3 
132 ,3 
9 6 , 9 
6 3 , 0 
8 2 , 4 
87 ,6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
190 ,6 
144,4 
9 2 , 7 
141 ,9 
100 ,0 
7 2 1 , 9 
154 ,8 
, 1 1 1 , 3 
6 5 , 6 
9 7 , 3 
103,5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
LOO.O 
100 .0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 i 
. 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι loco 100 ,0 1 
100 .0 1 
1 QUi 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
ι τ 
IB 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
SEX8 I 
LIFICATION I 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Α 1 
Ν 1 
τ ι 
Ι C D I 
I O E l 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
f 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
I I 
c ι 
Ε I 
s t 
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GETRA8NKEINDUSTRIE 
ANG8ST8LLTE 
T A E . V I U / 4 2 4 
νΕΡΤεΐΐυΝΟ NACH 0AU8R 08R UNTEPN'8HM8NS ZUG8F08P IGK E IT 
(ANGEST8LLT8 30 B(S <45 JAHREI 
A. PERSONAL 
PEPAPTITICN PAP ANCIENN8TE OANS L ENTR8PR!S8 
EMPLOYES DE 30 Δ <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
IL8 ISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I 
< 2 1 
1 
561 
231 
9 1 2 
3 6 , 3 
1 , 0 
2 , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
3 6 , 7 
8 , 6 
4 , 4 
4 , 2 
1 0 3 , 3 
-1 , 6 
1 , 1 
4 , 8 
9 1 , 3 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
5 6 , 5 
5 , 5 
3 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
4 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
6 , 7 
6 , 3 
7 , 1 
1 3 , 3 
_ 
8 0 , 0 
7 , 0 
8 , 1 
2 0 , 6 
1 2 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
6 , 6 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
2 0 , 1 
6 , 9 
6 ,e 
7 , 0 
1 4 , 9 
DAUER D8R 
ANN8ES 
ι 
2 - 4 I 
I 
9 0 8 
3 0 3 
1 . 2 1 1 
2 5 , 0 
0 , 4 
2 , β 
3 3 , 7 
2 5 , 9 
2 7 , 6 
9 , 7 
6 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-,-4 , 0 
7 , 5 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 1 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
4 2 , 8 
7 , 2 
4 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
9 , 2 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
9 , 7 
2 0 , 8 
-
-2 3 , 3 
1 1 , 5 
1 8 , 4 
-1 7 , 4 
1 1 , 0 
9 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 3 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
9 , 6 
1 9 , 9 
UNTEPNEHM8NSZUGEHOERIGK8n I N 
D Δ Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ ε 
ι 
5 - 9 I 
1 
1 . 0 9 6 
3 7 6 
1 . 4 7 3 
2 5 , 6 
0 , 3 
8 , 7 
2 8 , 7 
2 4 , 8 
2 2 , 9 
1 4 , 6 
5 , 6 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
1 , 2 
9 , 7 
8 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
3 9 , 7 
1 0 , 9 
4 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 4 , 8 
2 4 , 1 
3 0 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
2 8 , 6 
2 5 , 1 
-
2 0 , 0 
8 , 6 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
-2 1 , 7 
9 , 1 
3 4 , 4 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
2 8 , 1 
2 4 , 1 
OANS L ENTPEPRI 
10 - 10 
1 . 3 5 4 
5 1 0 
1 . 8 7 2 
2 7 , 7 
1 , 2 
7 , 5 
3 0 , 2 
1 4 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
1 4 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
--3 , 5 
1 4 , 9 
7 8 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 4 
2 2 , 8 
1 4 , 3 
3 6 , 5 
1 8 , 0 
1 C 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 7 , 2 
3 1 , 3 
2 1 , 4 
2 8 , 3 
4 3 , 0 
4 6 , 7 
3 8 , 6 
3 1 , 0 
-
-3 4 , 3 
3 9 , 1 
2 8 , 1 
6 0 , 3 
2 9 , 9 
4 6 , 5 
3 6 , 2 
3 1 , 4 
2 4 , 6 
2 8 , 2 
4 3 , 5 
4 6 , 7 
3 9 , 6 
3 0 , 7 
JAHPEN 
S8 
I 
1 > = 2 0 
1 
3 9 7 
1 9 6 
5 9 3 
3 3 , 0 
1 , 5 
7 , 5 
2 7 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
3 2 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
--7 , 2 
2 3 , 1 
6 6 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
3 3 , 8 
2 3 , 0 
1 3 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 1 , 0 
8 , 3 
5 , 9 
6 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
0 , 1 
-
-2 6 , 8 
2 2 , 9 
8 , 9 
2 7 , 0 
1 1 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 7 
9 , 0 
9 , 0 
7 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
9 , 7 
1 TOTAL 
4 . 3 6 4 
1 . 7 3 5 
6 . 0 9 9 
2 8 , 5 
0 , 8 
6 , 3 
2 9 , 9 
2 0 , 4 
2 5 , 4 
1 7 , 2 
0 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
3 , 0 
1 1 , 4 
8 3 , 7 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
4 1 , 9 
1 2 , 7 
7 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S8) ε ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ I 
ρ ι 
Β I 
υ I 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
540 
(FORTSFTZUNGI 
6 . GEHA8LTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 4ZA (SUITE) 
6 . TRAIT8M8NTS 
1 GE SCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
Ι ι 
1 A 
I T 
1 1 
1 r 
I Ν 
I s 
Ι ι 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
l s 
I I 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
1 
Ζ 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ιβ 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 Ι 
54 
56 Ι 
Τ 
18 Ι 
? Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
58 Ι 
Τ 
18 
? Ι 
3 Ι 
4 ] 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
SA | 
SB Ι 
τ ι 
Ι 1 
ι < ? ι ι ι 
I a 
Ι 3 . ( 5 0 
Ι ? . ? 8 4 
Ι 1 . 894 
Ι 7 . 3 3 4 
| . Ι « 7 . 0 5 3 
Ι 7 . 6 1 6 
| . . 1 . 4 5 0 
| . 1 . 5 7 9 
a 
3 . 6 3 4 
7 . 3 1 ? 
1 . 6 4 8 
7 . 3 0 1 
, « 7 . 0 5 3 
7 . 7 7 7 
, 
3 8 , 8 
7 5 , 7 
3 9 , 0 
7 3 , 8 
. 
· ? 5 , e 
4 9 , 2 
• 
. 7 7 , 6 
. 3 3 , 6 
3 9 , 0 
7 5 , 5 
3 5 . « 
? 3 , 0 
, • 7 5 , 8 
5 7 , 9 
a 
1 3 9 , 4 
8 7 , 7 
7 7 , 3 
9 9 , 7 
, « 7 8 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
. 
• 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 6 
1 0 1 , 5 
7 7 , 4 
1 0 1 , 1 
. • 9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , ? 
7 8 , 5 
0 4 , 6 
9 6 , 1 
, • 9 7 , 1 
9 4 , 9 
• 
8 6 , 7 
. 8 8 , 8 
. 
9 3 , 6 
6 7 , 4 
9 1 , 7 
9 4 , 8 
, • 9 7 , 0 
8 3 , 5 
DAU8R 08R UNTERNEHMENSZUGEK^í l I G K 8 I T I N 
ANN88S 0 Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
, 
3 . 8 1 5 
7 . 7 9 6 
1 . 9 5 7 
7 . 1 5 ! 
« 7 . 7 3 4 
« 7 . 0 7 5 
7 . 9 7 8 
_ 
, 
, 
1 . 6 6 6 
-
1 . 7 5 3 
a 
3 . 7 8 ? 
7 . 7 3 ? 
1 . 8 0 6 
7 . 1 5 5 
« 7 . 7 3 4 
« 7 . 0 7 0 
7 . 6 4 1 
, 
3 7 , 1 
3 8 , 1 
3 3 , 5 
7 4 , 3 
• 7 5 , 1 
« ? 0 , 7 
4 4 , 3 
-
, 
7 6 , 6 
-
3 0 , 3 
. 
3 7 , 0 
3 6 , 6 
3 ? , ? 
? 4 , 3 
« 7 5 , 1 
« 7 0 , 7 
4 7 , 9 
a 
1 3 0 , 3 
9 5 , 6 
6 6 , 8 
7 3 , 6 
« 7 6 , 3 
« 6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 5 , 0 
-
1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 7 
1 0 3 , 4 
6 8 , 4 
8 1 , 6 
• 8 4 , 6 
• 7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 8 
8 8 , 8 
• 8 6 , 0 
« 9 1 , 0 
9 5 , 0 
-
1 0 7 , 0 
-
9 8 , 5 
. 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
6 8 , 8 
• 8 6 , 7 
• 9 0 , 9 
9 6 , 8 
5 - 9 I 
I 
6 . 3 Z 3 
3 . 8 7 7 
3 . 0 4 0 
? . 1 7 9 
? . 4 3 5 
• 7 . 7 4 5 
7 . 7 4 ? 
3 . 7 7 1 
. 
« 7 . 0 6 8 
1 . 6 3 ! 
-
1 . 7 0 4 
6 . 7 6 9 
3 . 8 6 5 
7 . 9 7 5 
1 . 8 5 5 
7 . 4 3 5 
« 7 . 7 4 5 
7 . 7 4 ? 
7 . 8 9 1 
7 6 , 6 
7 8 , 3 
3 5 , 7 
2 8 , ? 
? ° , 7 
« 3 1 , 1 
7 6 , 1 
4 7 , 7 
• 
« 7 0 , 6 
2 6 , 6 
-
7 8 , 9 
7 6 , 4 
7 6 , 7 
3 6 , 8 
3 0 , 4 
7 9 , ? 
« 3 1 , 1 
7 6 , 1 
5 7 , 0 
1 9 3 , 3 
1 1 8 , 5 
9 7 , 9 
6 5 , 1 
7 4 , 4 
« 8 3 , 9 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 7 1 , 4 
9 6 , 0 
-
1 0 0 , 0 
7 1 6 , 8 
1 3 3 , 7 
1 0 1 , 7 
6 4 , 7 
8 4 , 7 
« 9 4 , 9 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 3 
• 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 1 
• 8 8 , 7 
1 0 0 , 1 
-
9 5 , 8 
1 1 1 , 4 
9 9 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
• 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 0 
JAHR8N 
DANS L E N 7 R 8 P R I S 8 
10 - 15 
« 5 . 3 ? « 
4 . 0 8 ? 
3 . 3 8 2 
1 . 0 0 1 
7 . 5 1 5 
7 . 6 3 6 
7 . 3 4 1 
3 . 1 9 9 
_ 
. 7 . 4 5 4 
1 . 7 5 2 
. 
1 . 9 0 6 
« 5 . 3 7 6 
4 . 0 3 9 
3 . 1 7 0 
1 . 6 5 9 
2 . 5 1 8 
2 . 6 4 1 
2 . ? 4 2 
2 . 8 4 e 
« 3 5 , 1 
3 5 , 7 
4 7 , 5 
? « , 5 
2 8 , 4 
? 7 , 6 
7 8 , 1 
4 8 , 7 
-
7 7 , 8 
7 5 , 4 
. 
7 9 , 8 
«3 5 , 1 
3 « , 3 
4 ? , 8 
7 6 , 8 
7 6 , 1 
7 6 , 7 
7 7 , ? 
5 1 , 9 
« 1 6 6 , 5 
1 7 7 , 6 
1 0 5 , 8 
6 2 , 2 
7 8 , 6 
8 2 , 5 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 2 8 , 8 
9 2 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 8 7 , 0 
1 4 1 , 8 
1 0 9 , 6 
6 5 , 3 
8 8 , 4 
9 2 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 6 , 3 
9 9 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
1 3 3 , 8 
1 0 ! , 3 
1 0 7 , 3 
. 
1 0 7 , 1 
« 9 4 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 ? , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 4 
■ 
1 > ­ 20 
1 
4 . 1 4 2 
2 . 6 1 7 
« 2 . 0 4 8 
2 . 4 2 4 
2 . 6 4 5 
2 . 1 3 5 
3 . 0 7 2 
­
. 2 . 3 9 8 
1 . 5 7 9 
. 1 . 9 3 9 
a 
4 . 0 4 7 
2 . 3 1 6 
1 . 7 5 3 
2 . 4 2 2 
2 . 6 2 ? 
2 . 1 3 5 
2 . 7 0 2 
. 
3 7 , 0 
2 3 , 8 
« 3 0 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
2 0 , 0 
4 8 , 3 
­
1 8 , 5 
2 6 , 5 
. 3 6 , 5 
a 
3 6 , 5 
2 2 , 1 
3 1 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
2 0 , 6 
5 1 , 4 
# 
1 3 4 , 6 
8 5 , 2 
« 6 6 , 7 
7 8 , 9 
8 6 , 1 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 7 
8 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 9 , 8 
9 3 , 1 
6 4 , 9 
8 9 , 6 
9 7 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 8 
8 9 , 9 
« 1 0 7 , 3 
9 9 , 8 
1 0 1 , 8 
9 5 , 8 
9 9 , 7 
1 0 ? , 0 
9 6 , 6 
. 1 0 9 , 0 
a 
1 0 4 , 7 
8 9 , 7 
9 7 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 7 
9 5 , 7 
0 9 , 1 
, 
1 TCTAL 
1 
5 . 6 9 7 
3 . 9 1 6 
7 . 9 1 0 
7 . 0 0 ? 
2 . 4 2 8 
2 . 5 9 9 
2 . 2 7 9 
3 . 0 8 ? 
a 
7 . 9 9 4 
7 . 3 3 1 
1 . 6 3 4 
, 1 . 7 7 9 
5 . 6 7 7 
3 . 8 8 4 
7 . 6 0 6 
1 . 7 9 8 
7 . 4 7 8 
7 . 5 9 ? 
7 . 7 3 1 
7 . 7 7 7 
3 1 , 1 
3 4 , 0 
3 9 , 1 
3 1 , 3 
7 8 , 7 
7 7 , 8 
7 5 , 8 
4 8 , 7 
? 3 , 1 
. 7 5 , 0 
7 6 , 6 
. 3 ? , ? 
3 7 , 7 
3 4 , 1 
3 8 , 6 
3 1 , 1 
7 8 , 0 
7 7 , 3 
7 5 , 5 
5 7 , 3 
1 8 4 , 8 
1 7 7 , 1 
9 4 , 4 
6 5 , 0 
7 8 , 8 
8 4 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
1 3 1 , 0 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
7 0 6 , 3 
1 4 7 , 4 | 
1 0 7 , 9 
6 5 , 9 
8 9 , 0 1 
9 5 , 0 
8 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S 8X8 Ι 
1 Q U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
1 16 
1 ? 
3 
4 
1 5 
I 5A 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
b 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι Μ Ι 
ι c ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D I 
c ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F A 1 
I R 1 
c I 1 
I A | 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
! 1 
Ν I 
ο ι 
c ι 
ε ι 
Κ I 
541 
T E X T I L G 8 W 8 P 6 E 
AR6E1T8P 
I N D U S T F 1 8 T E X T I L E 
OUVFIERS 
V E R T E I L U N G NACH GRPESSE DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
FRANCE 
Τ 4 Β . I / 4 3 
R E P A R T I T I O N Ρ4Ρ T 4 I L L E D8S ET4BL ISSFMENTS 
Ι GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι Π 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
ι ε 
Ι R 
I 0 
I I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 , 
ΔΝΖΔΗΙ 
» 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Ρ 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
ι 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ζ 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
? 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
, 
2 
3 
T 
1 
? 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 4 6 5 
3 . ? 4 2 
5 . 6 0 8 
5 7 , 6 
2 1 , 1 
4 8 , 4 
3 0 , 5 
1 3 3 , 0 
4 , 4 
5 4 , 8 
4 0 , 8 
1 0 0 , 3 
11 , 5 
5 2 , 1 
3 6 , 4 
1 3 3 , 3 
1 , 6 
2 , 6 
5 , 0 
2 , 6 
1 , 1 
2 , 0 
4 , 0 
2 , 5 
1 , 6 
2 , 2 
5 , 2 
2 , 6 
6 , 5 9 
7 , 15 
5 , 7 4 
7 , 0 3 
6 , 5 8 
5 , β3 
5 , 0 5 
5 , 5 4 
6 , 1 5 
6 , 3 6 
5 , 2 9 
6 , 1 7 
3 0 , 4 
2 2 , 4 
1 4 , 6 
2 8 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
9 , 8 
1 8 , 8 
3 0 , e 
2 3 , « 
1 3 , 4 
2 7 , 3 
1 2 2 , 2 
1 0 1 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 5 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , C 
1 3 2 , 1 
1 0 3 , 1 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 4 
131 , 1 
0 6 , 7 
9 1 , 5 
9 2 , e 
1 1 3 , 6 
1 3 1 , 3 
9 3 , 6 
9 6 , 6 
1 
2 3 - 4 9 1 
1 
7 . 3 6 0 
1 5 . 8 9 7 
2 3 . 266 
o 8 , 3 
? 6 , 8 
4 3 , 4 
1 9 , 7 
1 3 3 , 0 
2 1 , 6 
5 7 , 1 
2 1 , 3 
1 0 3 , 0 
2 6 , 5 
5 2 , 6 
2 0 , 8 
1 0 3 , 0 
0 , 6 
6 , 9 
1 1 , 3 
8 , 4 
2 5 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
8 , 9 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
8 , 19 
6 , 58 
5 , 6 4 
6 , 9 9 
6 , 24 
5 , 7 0 
5 , 3 2 
5 , 7 3 
7 , 11 
5 , 93 
5 , 4 1 
6 , 1 4 
2 4 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
2 5 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
2 4 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 9 
2 3 , 1 
1 1 7 , 2 
9 4 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
OO, 5 
0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 1 5 , 8 
9 6 , 6 
8 8 , 1 
1 3 3 , 3 
1 3 5 , 3 
9 6 , 5 
0 5 , 3 
9 0 , 0 
9 5 , 9 
9 4 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
0 4 , 1 
0 5 . β 
9 b , 1 
GFOESSF ( B E S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L I TER BETR IEBE 
T A U L E (NOMBRE CE S 4 L 4 R I E S I DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 3 - 4 0 1 | 
1 
0 . 6 3 4 
1 9 . 2 4 3 
2 0 . 0 7 3 
6 6 , 2 
3 2 , 0 
4 4 , 7 
2 2 , 4 
1 0 0 , C 
1 8 , 7 
5 6 , 7 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 2 , 6 
2 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 , 4 
0 , 4 
1 7 , 2 
11 , 2 
2 6 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
11 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 2 
8 , 2 5 
6 , 7 3 
5 , 6 7 
7 , 0 3 
6 , 2 6 
5 , 7 2 
5 , 2 4 
5 , 7 3 
7 , 2 2 
6 , 3 2 
5 , ?8 
« , 1 5 
2 5 , 3 
1 0 , 8 
1 6 , 7 
2 6 , 3 
1 3 , 3 
1 8 , 1 
1 3 , 6 
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>» 7 1 1 
1 
7 4 . 0 6 7 
9 8 . 6 4 9 
1 7 7 . 9 1 7 
5 7 , 7 
3 6 , 1 
5 7 , 3 
1 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 7 . 5 
6 9 , 5 
1 8 , 3 
1 3 0 , 0 
7 7 , 6 
6 7 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
8 3 , 1 
6 7 , 7 
6 4 , 4 
9 1 , 3 
7 5 , 7 
6 4 , 5 
7 5 , 0 
9 3 , 4 
7 8 , 7 
6 5 , 4 
7 8 , 7 
7 , 8 3 
6 , 9 5 
6 , 0 9 
7 , 1 7 
6 , 5 « 
6 , 1 3 
5 , 6 6 
6 , 1 0 
7 , 4 4 
6 , 4 3 
5 , 8 0 
6 , 5 6 
1 8 , 8 
7 7 , 8 
1 5 , 5 
? ? . l 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
7 0 , 1 
1 7 , 8 
7 1 , 3 
1 0 9 , 7 
9 6 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 8 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
8 7 . 7 7 0 
1 3 1 . 8 7 0 
7 1 " . 5 O 0 
6 0 , 1 
3 7 , 3 
5 3 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
6 8 , 9 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
6 7 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 8 
6 , e ? 
5 , 9 ? 
7 , 0 0 
6 , 5 1 
6 , 0 3 
5 , 5 ? 
5 , 9 7 
7 , 3 7 
6 , 3 0 
5 , 6 5 
6 , 3 9 
1 6 , e 
7 7 , 1 
1 « , 5 1 
? ? , ? 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 7 , 0 1 
1 6 , 6 
1 9 , 6 1 
1 9 , 6 
1 7 , 1 | 
7 1 , 1 1 
1 1 1 , 1 
9 7 , 4 1 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 6 , 6 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S e x 8 : 
1 QUALI 
C A T I 
F 
F 
T 
F / T 
1 H 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 ? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F , T 
F I ­
O N : 1 , 2 
|NPMBR8 
1 D 
1 1 
1 S 
| T 
1 R 
I 1 
I 6 
1 U 
1 T 
1 ! 
1 0 
Ι Ν 
1 X 
1 M 
1 0 
Ι Ν 
1 T 
A 
Ν 
T 
D 
c ε . 
0 
ε ν 
F A 
F R 
I ! 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
, 3 , τ I 
ι ε ι 
F I 
1 F I 
ε ι 
1 c ι 
Ι τ I 
. ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
, I 
R 1 
E 1 
S I 
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TEXTILG8W8PB8 
ARBEITER 
INDUSTRIE ΤΕΧΤΙΐε 
CUVRI8RS FRANC ε 
TAB. U I / 4 3 
V8RTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HH8NSZUG8F08P IGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPP8N1 
R8PARTITICN PAP AN'CI8NN8T8 DANS L 8NTP8PRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 L 8 I S 1 ruN 
I GP UPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
| Τ * 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
ι ε 
Ι R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι F 
Ι Ν 
Ι 9 
Ι Τ 
ss-
Μ, 
: 1 , 7 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
T 
ε 
1 
L 
I) 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
1 
ε 
Ν 
τ 
! 
Ν 
D 
1 
Ζ 
Ε 
S 
F , T 
, Τ 
H 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
I 
Ζ 
3 
Τ 
1 
< ? Ι 
Ι 
7 4 . 5 6 8 
3 6 . 1 7 0 
6 0 . 6 8 8 
5 0 , 5 
1 8 , 4 
5 6 , 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
6 7 , 6 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
6 0 , 0 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , Ρ 
7 9 , 7 
4 8 . 7 
7 6 , 0 
1 3 , 0 
7 4 , 9 
4 7 , 7 
7 7 , 4 
1 5 , 0 
7 6 , 5 
4 4 , 5 
? 7 , 6 
7 , 4 0 
6 , 4 6 
5 . 7 5 
6 , 4 6 
6 , 7 0 
5 , 6 6 
5 , 7 7 
5 , 5 7 
7 , 10 
5 , 9 6 
5 , 4 3 
5 , 0 2 
1 8 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 5 , 1 
9 4 , 7 
0 7 , Ι 
9 2 , 3 
0 6 , 6 
9 4 , 2 
0 5 , 5 
0 3 , 3 
0 6 , 3 
9 4 , 9 
9 6 . 1 
Ι 9 7 , 8 
CAUEP DER 
ANNE8S 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
2 0 . 7 24 
2 5 . 3 3 9 
5 6 . 0 6 ? 
« 3 , 0 
? 7 , 0 
5 7 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
7 1 , 1 
1 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 6 , 3 
6 6 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 3 
7 3 , 4 
7 5 , 8 
? 3 , 0 
7 3 , 6 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
2 4 , 0 
2 6 , 8 
2 1 , e 
2 7 , Ρ 
2 4 , 3 
2 5 , ? 
7 , 6 8 
6 , 9 0 
6 , 0 5 
7 , 0 3 
6 , 3 9 
6 , 3 3 
5 , 5 9 
5 , 9 8 
7 , 2 1 
6 , 3 1 
5 , 7 3 
6 , 3 6 
1 6 , 3 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 1 , 4 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
1 3 9 , 7 
9 8 , 6 
8 6 , 4 
1 3 3 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 0 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
1C2, 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
0 7 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
0 9 , 5 
UNT8PN8HMENSZUGEH0ER1GK8IT I N JAHR8N 
D ANCIENNET8 
5 - 9 
1 7 . 4 9 0 
2 9 . 3 6 0 
4 6 . 8 5 0 
« 2 , 7 
3 8 , 2 
5 2 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
7 1 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
6 4 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 3 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
7 , 9 ? 
7 , 1 5 
6 , 3 9 
7 , 3 5 
6 , 5 2 
6 , 2 2 
5 , 7 0 
6, ie 
7 , 4 4 
6 , 5 1 
5 , 8 7 
6 , 6 3 
1 0 , 9 
2 9 , 1 
1 4 , 1 
2 5 , 7 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
1 5 , 3 
2 3 , 5 
1 3 7 , 9 
9 7 , 3 
8 2 , 9 
1 3 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 6 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
DANS L e N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 0 | 
1 
1 3 . 6 2 5 
1 0 . 2 0 6 
3 2 . 8 3 5 
5 8 , 5 
4 5 , 0 
4 7 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
7 1 , 8 
1 2 , ? 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
6 1 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 3 , 8 
8 , 2 
1 5 , 5 
2 2 , 7 
1 5 , 2 
°,6 
1 4 , 6 
2 2 , 0 
1 4 , 7 
8 , 4 
1 5 , 0 
8 , 0 3 
7 , 0 4 
6 , 3 1 
7 , 4 3 
6 , 6 6 
6 , 2 5 
5 , 9 9 
6 , 2 8 
7 , 5 9 
6 , 5 0 
6 , 0 9 
6 , 7 6 
1 9 , 2 
2 5 , 7 
1 8 , 7 
7 3 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
3 3 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
7 0 , 7 
7 0 , 8 
7 7 , 8 
1 0 8 , 1 
0 4 , 8 
8 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 6 , 1 
0 0 , 5 
9 5 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 ? , 1 
9 6 , ? 
9 0 , 1 
1 0 8 , 3 
1 3 3 , 7 
1 3 3 , 7 
1 3 6 , 6 
1 3 6 , 1 
1 3 7 , 3 
1 3 3 , 6 
1 3 6 , 5 
1 3 5 , 7 
1 3 7 , 6 
1 3 3 , 7 
1 3 7 , 6 
1 3 5 , 8 
1 
>= 73 | 
1 
1 0 . 3 5 ? 
1 0 . 5 9 ? 
7 0 . 9 4 4 
5 3 , 6 
4 8 , 6 
4 3 , 4 
8 , 0 
1 3 0 , 0 
1 6 , 5 
7 0 , 7 
1 3 , ? 
1 0 C 0 
3 7 , 4 
5 6 , o 
1 0 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 7 , 8 
0 , 6 
6 , 4 
1 1 , 8 
1 7 , 9 
8 , 7 
5 , 1 
8 , 0 
1 6 , ? 
8 , 7 
5 , 5 
9 , 5 
7 , 7 5 
6 , 7 7 
5 , 0 3 
7 , 1 8 
6 , 6 9 
6 , 1 9 
5 , 6 7 
6 , 7 1 
7 , 4 8 
6 , 4 1 
5 , 7 7 
6 , 6 9 
I t , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 1 
1 0 7 , 9 
9 4 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 5 , 8 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
101 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 ? , 1 
1 0 4 , 7 
TOT A l 
8 7 . 7 7 0 
1 3 1 . 6 7 0 
7 1 9 . 5 9 0 
6 0 , 1 
3 7 , 3 
5 3 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
6 8 , 9 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
6 2 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 6 
6 , 8 2 
5 , 9 2 
7 , 0 0 
6 , 5 1 
6 , 0 3 
5 , 5 2 
5 , 9 7 
7 , ? 7 
6 , 3 0 
5 , 6 5 
6 , 3 9 
1 8 , 8 
2 2 . 1 
1 6 , 5 
2 2 . 2 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
21 , 1 
111 , 1 
0 7 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 8 , 6 
8 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X E : Η , F 
Q U A L I F 1 -
C 4 T I P N : 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
e 
L 
τ 
I 
c 
Ν 
I 
M 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F 1 
s ι 
G 1 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
4 Ι 
Ι | 
R ί 
Ε Ι 
S Ι 
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TEXTILGEWERBE 
ARBEITER 
INDUSTRIE TEXTILE 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH OAUER CER UNTE'pNEHMENSZUGEFOEP IGK 8IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
FRANC E 
TAB. IV /43 
P8PAPTITICN PAR ΑΝΟίεΝΝεΤΕ OANS L ENTR8PRIS8 
(OUVRI8RS DE 30 A <4 5 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE: 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ t 
1 E I 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
ι τ I 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 1 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι ο ι 
1 1 1 
! E 1 
Ι Ν I 
1 s ι 
Ι τ Ι 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
Ε Ι 
Ν Ι 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D 
ι ι 
ζ 
Ε 1 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
j F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
| Τ 
ί Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 5 . 4 7 8 
Ι 5 . 5 2 0 
Ι 1 0 . 9 9 6 
Ι 5 0 , 2 
Ι 2 2 , 4 
Ι 5 9 , 3 
Ι 1 8 , 2 
Ι ιοο,ο 
8 , 3 
6 5 , 6 
2 6 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
« 2 , 5 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
Ι 2 4 , 1 
4 1 , 8 
2 1 , 1 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
1 1 , 9 
7 0 , 6 
3 6 , 7 
2 0 , 3 
7 , 7 8 
6 , 6 4 
6 , 1 2 
6 , 8 0 
6 , 4 9 
5 , 8 9 
5 , 5 0 
5 , 8 4 
7 , 4 2 
6 , 2 4 
5 , 7 5 
6 , 3 2 
2 1 . 1 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
1 9 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
1 1 4 , 4 
9 7 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 8 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 7 
9 7 , 6 
9 1 , 6 
9 7 , 6 
9 4 , 8 
5 6 , 5 
9 4 , 2 
5 6 , 5 
9 5 , 1 
5 7 , 3 
9 3 , 2 
CAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
5 . 7 3 β 
6 . 6 0 « 
1 2 . 3 4 3 
5 3 , 5 
3 3 , 9 
5 8 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 . 2 
71 , 0 
1 7 , 8 
1 0 0 , 3 
2 1 . 7 
6 5 . 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 8 
1 8 , 9 
2 2 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
2 3 , 3 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , β 
7 , 8 2 
7 , 1 6 
6 , 4 2 
7 , 3 3 
6 , 54 
6 , 14 
5 , 7 4 
6 , 11 
7 , 4 7 
6 , 5 7 
5 , 9 3 
6 , 6 8 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 5 , 6 
2 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 5 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 8 , 4 
8 8 , β 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , 8 
9 8 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 6 . 5 
UNT8RN'fcHM8NSZUGE1.C8RIGK8IT I N JtbREU 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
6 . 1 0 5 
6 . 0 7 0 
1 Z . 1 7 5 
4 9 , 9 
4 1 , 7 
5 1 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , ? 
7 7 , 7 
1 1 . 1 
1 0 0 . 0 
7 9 , 0 
6 2 , 2 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 7 , 1 
1 5 , 8 
7 1 , 4 
7 4 , 9 
7 7 , 6 
1 6 , 7 
? ? , 5 
8 , 3 7 
7 , 5 0 
6 , 7 3 
7 , 7 9 
6 , 5 9 
6 , 3 1 
5 , 9 5 
6 , 3 ? 
7 , 8 8 
6 , 8 0 
6 , 0 5 
7 , 0 5 
7 1 , 9 
3 7 , 9 
1 6 , 4 
7 8 , 6 
1 3 , 4 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
2 1 , 0 
2 3 , 0 
2 9 , 6 
1 7 , 0 
2 8 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 6 , 5 
as,8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 8 
9 9 , 4 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 0 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 6 8 4 
7 . 2 4 1 
1 2 . 9 2 5 
5 4 , 0 
4 9 , 5 
4 4 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 . 1 
7 0 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
5 9 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2e,o 
1 8 , 9 
1 ? , 5 
2 1 . 9 
3 7 , 0 
2 5 , 4 
1 5 , 0 
2 5 , 6 
3 0 , 6 
2 2 , 8 
1 4 , 5 
2 3 , 8 
8 , 2 8 
7 , 0 5 
6 , 6 1 
7 , 6 3 
6 , 7 8 
6 , 3 6 
5 , 6 8 
6 , 4 0 
7 , 7 6 
6 , 5 9 
6 , 1 2 
« , 9 5 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 7 
1 0 8 , 5 
9 2 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 4 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 ? , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 ? , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 
>» 2 0 1 
1 
2 . 6 7 0 
2 . 6 1 3 
5 . 2 8 3 
4 9 , 5 
5 5 , 7 
3 8 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
7 3 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
5 5 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
7 , 5 
7 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
9 , 6 
6 , 6 
9 , 2 
1 3 , 4 
8 , 8 
6 , 7 
9 , 7 
8 , 1 0 
7 , 0 6 
6 , 2 7 
7 , 5 9 
6 , 6 6 
6 , 3 1 
5 , 6 3 
6 , 2 9 
7 , 7 9 
6 , 5 7 
5 , 8 7 
6 , 9 5 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
8 , 7 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
1 0 6 , 7 
9 3 , 0 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 3 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 4 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
9 8 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 . 2 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
2 5 . 9 0 1 
2 8 . 3 3 1 
5 4 . 2 3 2 
5 2 , 2 
3 8 , 8 
5 2 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
7 0 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
6 1 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 1 3 
7 , 0 9 
6 , 2 7 
7 , 4 2 
6 , 6 5 
6 , 2 1 
5 , 7 0 
6 , 2 0 
7 , 7 0 
6 , 5 6 
5 , 9 1 
6 , 7 6 
1 9 , 5 
7 3 , 5 
1 6 , 5 
2 2 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
7 7 , 4 
1 0 9 , 6 
9 5 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 7 
9 1 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 1 
9 6 , 8 
8 7 , 7 1 
1 0 0 , 0 
îoo,q 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 ? 
1 3 
ι τ 
1 1 F 
1 ? 
1 3 
ι τ 
1 1 T 
1 ? 
1 3 
1 T 
1 1 H 
1 ? 
3 
I T 
1 1 F 
1 ? 
3 
T 
1 T 
1 ? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 . 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
? 
3 1 
T 1 
1 F 1 
? 1 
3 1 
T 1 
ι τ 1 
? 1 
3 1 
T | 
H , F 
F I ­
O N : 
,τ 
1 ,7 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
I T 
1 R 
1 I 
1 e 
1 L' 
Ι τ 
ι ι 
I o 
Ι Ν 
I X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
c 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
— 
. 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
" 
, 3 , Τ I 
1 E I 
i F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
Ι τ ι 
ι ι ι 
1 F 1 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R I 
A 1 
Ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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T8XTILG8W8RB8 I N D U S T P I 8 T 8 X T I L 8 
ANGESTELLT8 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε R 8 P A R T I T ! C N PAP T A I L L 8 D8S 8TABLISS8M8NTS 
A . PERSONAL 
1 GcSCHL t i . n i 
|LEISTUNGSGRUPP8 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ 14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
18 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 3 3 9 
1 . 1 8 3 
7 . 5 ? ? 
4 6 , 9 
7 , 1 
1 6 , 4 
3 5 , 5 
6 , 7 
7 7 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
4 , 7 
1 , 6 
β ? , ? 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 7 , 0 
7 1 , 1 
4 , 1 
5 0 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
3 , 8 
1 3 0 , 0 
8 , 1 
1 4 , 7 
7 , 0 
1 , 6 
3 , 6 
7 , 3 
3 , 5 
0 , 3 
4 , 7 
_ 
7 7 , 3 
8 , 7 
1 , 9 
5 , 7 
7 , 0 
5 , 0 
7 , 8 
1 6 , 3 
7 , 1 
1 , 6 
4 , 7 
7 , 3 
3 , 5 
3 , 4 
4 , 5 
| 
7 0 - 4 9 | 
Ι 
4 . 0 1 ? 
3 . 3 5 7 
7 . 3 6 8 
4 5 , 6 
1 , 7 
8 , 7 
7 5 , 3 
U , 0 
3 7 , 8 
7 3 , 5 
1 5 , 6 
4 , 9 
1 3 3 , 3 
β , ι 
7 , 8 
7 , 3 
4 , 3 
8 3 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 0 
1 7 , 0 
7 , 8 
5 4 , 3 
1 3 , 9 
1 0 , ? 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
7 7 , 5 
1 5 , 0 
8 , 3 
1 5 , 5 
8 , 5 
1 0 , 7 
5 , 6 
1 7 , 5 
3 9 , 2 
3 0 , 2 
3 5 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
7 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 6 
1 6 , 8 
9 , 1 
1 4 , 7 
8 , 3 
1 0 , 1 
5 , 6 
1 3 , 3 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L I 
T A I L L E 
( l C - 4 5 ) 
5 . 3 5 0 
4 . 5 4 0 
9 . 8 9 0 
4 5 , 9 
1 , 6 
1 0 , 6 · 
Z 7 , 9 
9 , 6 
3 0 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
6 , 4 
3 , 4 
8 0 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 5 
1 8 , 0 
6 , 8 
5 3 , 4 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 6 , 7 
2? , 0 
9 , 0 
1 9 , 1 
10 , 9 
1 3 , 6 
5 , 9 
1 6 , 6 
3 9 , 2 
5 7 , 4 
4 3 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
9 , 8 
1 9 , 4 
2 7 , 7 
4 0 , 1 
2 3 , 9 
1 0 , 7 
1 9 , 3 
1 0 , 6 
1 3 , 6 
6 , 0 
1 7 , 6 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
3 . 6 1 5 
2 . 5 2 9 
6 . 1 4 4 
4 1 , 2 
1 , 6 
1 0 , 4 
2 4 , 3 
1 0 , 8 
2 8 , 5 
2 4 , 4 
1 6 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 5 
2 , 4 
8 2 , 3 
1 1 , 0 
ιοο,ο 
0 , 9 
6 , 4 
1 5 , 7 
7 , 3 
5 3 , 7 
1 8 , 0 
1 2 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 4 , 2 
1 2 , 9 
7 , 4 
1 2 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
8 , 3 
1 1 , 2 
_ 
5 , 9 
1 3 , 1 
5 , 9 
U , ! 
1 0 , 8 
1 3 , e 
1 5 , 9 
2 1 , 2 
1 2 , 9 
7 , 1 
1 1 , 4 
9 , 5 
1 0 , 6 
7 , 7 
1 1 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 
1 0 3 - 1 9 9 | 
1 
5 . 1 9 8 
3 . 4 9 2 
8 . 6 9 1 
4 0 , 2 
1 , 1 
2 , 8 
7 1 , 6 
1 5 , 8 
7 7 , 4 
3 6 , 1 
7 4 , 0 
1 7 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 7 
7 , 7 
7 , 9 
? , ? 
8 0 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 8 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
4 5 , 9 
7 6 , 7 
1 6 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
9 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
7 0 , ? 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
6 0 , 8 
3 0 , 1 
1 4 , 9 
7 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
DEP B E T R I E E 8 
E T 4 6 L I S S e M E N T S 
2 0 0 - 4 0 0 
8 . 2 6 7 
5 . 7 2 ? 
1 3 . 9 9 0 
4 0 , 9 
1 , 0 
3 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 7 
3 3 , 7 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 , 4 
6 , 7 
7 9 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
4 6 , 7 
2 4 , 7 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
2 3 , 1 
2 8 , 7 
2 5 , 6 
3 4 , 1 
2 5 , 7 
-
6 , 5 
1 1 , 4 
3 7 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
2 7 , 8 
1 7 , 1 
7 3 , 3 
7 9 , 6 
7 3 , 9 
7 8 , 1 
7 4 , 9 
3 3 , 0 
7 5 , ? 
5 0 0 - 0 9 9 
4 . 9 7 7 
2 . 6 4 C 
8 . 6 1 ? 
4 7 , 3 
0 , 3 
? , ? 
1 7 , 4 
2 2 , 8 
7 4 , 0 
3 3 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
4 , 5 
7 5 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
4 7 , 6 
7 5 , 7 
1 7 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
7 , 1 
1 7 , 6 
7 1 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
1 4 , 3 
7 1 , 6 
1 5 , 5 
-
-7 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
2 0 , 2 
1 5 , 5 
3 , 4 
5 , 9 
1 2 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 9 
2 1 , 8 
1 5 , 5 
I 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
4 . 7 5 8 
3 . 5 0 3 
8 . 2 6 1 
4 2 , 4 
1 , 0 
1 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 4 
2 1 , 9 
3 0 , 7 
2 1 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
5 , 3 
7 9 , 6 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 4 
5 2 , 1 
2 3 , 3 
1 4 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
3 , 3 
1 1 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
-
-9 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
7 , 7 
1 1 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
TOTAL 
3 7 . 1 6 0 
? 3 . 4 ? 7 
5 5 . 5 8 7 
4 7 , 1 
1 , 1 
4 , 8 
7 1 , 1 
1 6 , 4 
7 6 , 4 
3 0 , ? 
1 9 , 7 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 3 
7 , 9 
4 , 4 
8 0 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
4 9 , 1 
7 ? , 1 
1 3 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EX c ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA F 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NCMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
T | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEFÜLLTER 
FRANCE 
TAB. V / 43 (SUITE) 
6. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
|L8ISTLNGSGRUPP8 
1 1 M 
Ι Β 1 
Ι ε I 
I 1 F 
Ι τ ι 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A | 
1 G 1 
1 1 M 
I V K | 
I A O l 
I R ε ι 
I I F l 
Ι Α F I F 
I T I I 
l i z i 
l o i l Ι Ι τ 
I N F I 
I S N I 
Ι τ 1 
1 1 M 
1 I I 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 F 
1 E I 
Ι Ι τ 
1 s I 
IB 
ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
? 
3 1 
4 
5 
Τ 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ ι 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α | 
58 Ι 
Τ | 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 | 
Τ Ι 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
S | 
SA Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι 10­19 Ι 
ι ι 
Ι «4.344 
Ι «3.584 
Ι 
Ι «7 .051 
Ι «7.797 
Ι «7 .687 
Ι . 
Ι 3.704 
| , 
Ι 
Ι 
Ι 1.538 
Ι 
Ι 1.69? 
Ι «4.167 
Ι «3.574 
Ι 
Ι 1.674 
Ι «7.517 
•7 .617 
Ι 
Ι 7 .571 
Ι «37,5 
«38 ,0 
• «36 ,7 
• 46 ,8 
• 44 ,5 
. 46,7 
a 
. . 37,3 
. 47,6 
• 39 ,1 
«38,7 
. 36,9 
«57 ,7 
«50,7 
. 56,8 
«135,6 
«111,9 
. • 64 ,0 
• 87,3 
• 90 ,1 
. 100 ,0 
. 
. . 90,9 
. 100,0 
• 167 ,1 
• 137,1 
. 6 5 , 1 
• 97 ,7 
• 101,8 
. 100,0 
• 75,7 
• 90 ,7 
. • 1 1 9 , 7 
«176 ,3 
• 1 2 7 , 3 
. 170,4 
. 
. . 111,9 
. 111,5 
• 75,6 
• 90 ,8 
. 112 ,7 
• 1 1 9 , 3 
• 1 1 4 , 9 
. 117,2 
Ι 
7 0­49 Ι 
• 4 . 7 1 5 
3.434 
7 .693 
1.680 
7 .174 
7 .745 
1.961 
7 .554 
, 
«3.067 
«7.075 
1 .371 
1.531 
1.594 
4 .086 
3 .344 
7 .548 
1.480 
7 .049 
7 .174 
1.854 
7 .134 
«39,0 
31,7 
78 ,9 
74 ,7 
73 ,7 
73,7 
19 ,1 
46 ,3 
. 
• 31,7 
«75,9 
78 ,5 
21 ,5 
4 6 , 3 
36,3 
31,7 
30 ,4 
29 ,6 
26,3 
76,7 
??,? 
57 ,4 
«165,0 
134,5 
105,4 
65 ,8 
8 5 , 1 
87 ,9 
76 ,8 
100,0 
a 
«197,4 
«130,7 
86 ,0 
9 6 , 0 
100,0 
191,5 
157,6 
119,4 
6 9 , 4 
9 6 , 0 
99 ,5 
86 ,9 
100,0 
•73 ,0 
86 ,9 
110,6 
97 ,7 
98 ,7 
9 5 , 1 
100,4 
9 5 , 9 
. 
• 97 ,4 
• 1 0 6 , 5 
99 ,8 
9 0 , 5 
105,0 
7 4 , 1 
86 ,6 
108,0 
99 ,7 
97 ,3 
93 ,3 
100,7 
9 7 , 3 
GR0ESS8 (BESCHAEFT I0TENZ4HL ) DER BETRIEBE 
TAILLE 
I 
(10 ­491 I 
I 
4 .Z70 
3.481 
Z.7Z3 
1.744 
Ζ.313 
7.415 
1.916 
7 .714 
•3 .578 
«3.00? 
• 7 . 0 7 1 
1.411 
1.475 
1.617 
4 .171 
3 .410 
7.57? 
1 . 57? 
7 .151 
2 .256 
1 .806 
2 .739 
3 8 , 4 
3 3 , 8 
7 9 , 4 
3 0 , 5 
34 ,7 
3 4 , 9 
21 .4 
47 ,9 
• 34 ,5 
«31,8 
«27,2 
30 ,2 
21 ,6 
4 6 , 5 
38 ,7 
3 4 , 0 
31 ,2 
3 2 , 2 
3 7 , 4 
3 8 , 1 
2 4 , 2 
5 4 , 6 
157,3 
126,3 
100,3 
6 4 , 3 
6 5 , 2 
8 9 , 0 
7 0 , 6 
100,0 
• 2 1 8 , 2 
«165,7 
• 1 2 8 , 1 
8 7 , 3 
9 1 , 2 
100,0 
184 ,1 
152,3 
114,9 
6 8 , 0 
9 6 , 1 
100,8 
8 0 , 7 
100,0 
7 4 , 0 
8 6 , 1 
111,8 
• 101 ,4 
104,5 
102,3 
9 8 , 1 
102,0 
«89,4 
«95, 3 
• 106,3 
102 ,7 
8 7 , 2 
106,5 
7 4 , 8 
8 7 , 8 
109,0 
102,5 
102,2 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
102 ,1 
(ΝΟΜβΡε οε 
ι 
50­99 I 
• 6 . 3 1 7 
3. 814 
2 .363 
1.773 
2 . 144 
2 .306 
1 . 829 
2 . 9 3 1 
a 
. . 1.361 
1.840 
1 . 541 
• 6. 302 
3.773 
2 .328 
1.501 
2 .072 
2 .209 
1.777 
2 .375 
• 3 3 , 7 
3 4 , 6 
27, 5 
3 5 , 3 
2 2 , 5 
21 ,0 
15 ,2 
60 , 1 
, 
. , 2 7 , 8 
2 6 , 7 
50, 8 
• 34, 5 
3 5 , 3 
2 7 , 9 
34 ,3 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
17 ,2 
6 7 , 5 
«215,5 
130 ,1 
61 ,3 
6 0 , 5 
7 3 , 1 
7 8 , 7 
6 2 , 4 
100 ,0 
a 
. . 88, 3 
119,4 
100 ,0 
• 2 6 5 , 3 
158 ,9 
9 8 , 0 
63 ,2 
8 7 , 2 
9 3 , 0 
74, 6 
100 ,0 
• 109, 4 
96 ,5 
97, 0 
103 ,1 
96 ,6 
9 7 , 7 
9 3 , 6 
110, 1 
. 
a 
a 
9 9 , 1 
108, 8 
101 ,5 
«114,3 
9 7 , 2 
98, 7 
101 ,1 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 5 
108 ,2 
SALARISI DES ETA6LISS8M8NTS 
I 
100­199 1 
1 
«5.933 
4 . 0 2 1 
2 .296 
1.774 
2 .258 
2 .417 
1.927 
2 .651 
a 
«2.829 
«1 .707 
1.414 
1.669 
1.567 
• 5 .185 
3 .921 
2 .248 
1.5 16 
2 .148 
7.37? 
1.836 
2 .211 
• 30,0 
32,6 
25 ,1 
27 ,7 
21,6 
17,9 
21,5 
48 ,3 
, 
• 25,5 
«28,5 
25,7 
18,1 
41 ,6 
«34,9 
33,5 
26 ,4 
28,8 
23,9 
20,3 
23 ,4 
54,1 
«222,7 
151,7 
86 ,6 
66 ,9 
85 ,2 
91 ,2 
72,7 
100,0 
a 
• 1 8 0 , 5 
• 108,9 
90 ,2 
106,5 
100,0 
• 2 3 4 , 5 
177,3 
101,7 
68 ,7 
97 ,2 
105,0 
83 ,0 
100,0 
«102,3 
101,7 
94 ,3 
103,1 
102,0 
102,4 
98,6 
99,6 
. 
• 89,8 
«87,6 
102,9 
98 ,7 
103,2 
• 9 4 , 1 
101,0 
95 ,3 
102,2 
102,0 
102,0 
99 ,7 
100,8 
200­499 
7 .319 
4 .016 
2.326 
1.741 
2.202 
2.376 
1.973 
2.66? 
, 
. • 7 . 1 0 6 
1.37« 
1.677 
1.496 
7 .763 
3.967 
7.78? 
1.49? 
7.102 
2.317 
1.854 
2.202 
21,8 
29 ,9 
3 3 , 8 
25 ,5 
23 ,4 
2 2 , 1 
20 ,3 
54 ,3 
. 
. • 4 1 , 8 
25 ,2 
25 ,7 
3 6 , 4 
21 ,9 
30 ,5 
35 ,5 
2 7 , 9 
2 5 , 8 
2 3 , 4 
22 ,7 
59 ,3 
274 ,9 
150,9 
8 7 , 4 
6 5 , 4 
82 ,7 
89 ,3 
7 4 , 1 
100,0 
a 
, •140 ,6 
9 2 , 0 
112 ,1 
100 ,0 
330 ,7 
181 ,1 
103,6 
67 ,8 
9 5 , 5 
105,2 
84 ,2 
100,0 
126 ,8 
101,6 
9 5 , 5 
101,7 
9 9 , 5 
100 ,6 
101,0 
100,0 
a 
. «108,1 
100 ,1 
99 ,7 
9 6 , 6 
137 ,1 
107 ,7 
9 6 , 7 
100,5 
9 9 , 9 
101,6 
100 ,7 
100,4 
1 
1 500­999 
1 
• 6 . 0 6 6 
4 .31? 
7.358 
1.666 
7 .773 
7 .377 
7 .041 
7.575 
­
. • 1 . 8 7 6 
1.335 
1.779 
1.471 
•6 .066 
4 .315 
7.306 
1.435 
7.17C 
7.793 
1.937 
7.176 
«37 ,6 
77 ,4 
74 ,7 
76 ,6 
7 7 , 1 
19,9 
7 1 , 4 
4 8 , 8 
­
. • 78 ,7 
75 ,4 
18 ,3 
3 6 , 6 
«37 ,6 
7 6 , 6 
75 ,8 
7 6 , 1 
73 ,7 
71 ,7 
21 .7 
54 ,7 
4235,6 
167,5 
91 ,6 
6 4 , 7 
66 ,3 
9 2 , 3 
79 ,3 
100 ,0 
_ 
. «127,7 
90 ,8 
120,9 
100 ,0 
•285 ,3 
203 ,0 
108,5 
6 7 , 5 
99 ,7 
107 ,9 
9 1 , 1 
100,0 
4105,1 
109 ,1 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
100,4 
100,7 
104,5 
96 ,7 
. 
. • 9 6 , 4 
97 ,2 
105,2 
9 6 , 9 
• 1 1 C 0 
111 ,1 
97 ,8 
9 6 , 6 
100,7 
IOC,7 
105,2 
9 6 , 9 
1 I > « looo I 
«6 .803 
4.365 
2 .690 
1.631 
2.143 
2.249 
1 .690 
2.510 
­
2.668 
1.686 
1.333 
1.666 
1.423 
•6 .803 
4 .228 
2.524 
1.439 
2 .035 
2.210 
1.727 
2.056 
• 24,5 
37,5 
43,5 
26,5 
25,6 
24,6 
22,7 
55,7 
. 
10,6 
27,4 
74,7 
76 ,4 
76,7 
• 74 ,5 
38,7 
45 ,3 
77,3 
77,6 
75,7 
74,3 
59,5 
• 7 7 1 , 0 
173,9 
107,7 
65 ,0 
65 ,4 
89,6 
75 ,3 
100,0 
_ 
187,5 
118,5 
53 ,7 
117,1 
100,0 
•330 ,6 
. 705,4 
177 ,6 , 
69 ,9 
98 ,9 
107,4 
63,9 
100,0 
• 1 1 7 , 8 
110,4 
110,5 
54 ,8 
96,8 
95,3 
96 ,7 
94 ,3 
. 
64,7 
66,5 
97 ,0 
58,5 
93 ,7 
• 1 7 3 , 4 
108,9 
107,0 
56 ,9 
96,7 
97 ,1 
93 ,8 
93 .8 
1 
I TOTAL 
1 
5.773 
3.953 
7.435 
1.7 70 
7 .714 
7 .361 
1.9 54 
7.66? 
•3 .945 
3.149 
1.949 
1.374 
1.691 
1.518 
5.513 
3.883 
7.359 
1.485 
7.105 
7.777 
1.84? 
7.194 
37,3 
33 ,4 
33 ,4 
78 ,7 
74 ,8 
73 ,8 
71,0 
57,6 
«39,7 
33 ,6 
35 ,0 
76 ,6 
73,9 
40 ,7 
39 ,4 
34 ,0 
34,5 
79,7 
76 ,8 
75 ,4 
77,6 
58 ,4 
716 ,9 
146,5 
91,5 
64 ,6 
83,7 
88 ,7 
73 ,4 
1 0 0 , 0 . 
«759,9 
707,4 
178,4 
90,5 
111,4 
100,0 
751,3 
177 ,0 
107,5 
67 ,7 
95 ,9 
103,8 
84 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 
100,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 100,0 I 
ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S8X8 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB H t I 
1 7 1 1 
1 3 I M I 
I 4 j I 
1 5 I I 
Ι 5Δ 1 0 1 
1 SB I I 
I T I I 
1 | N | 
1 18 F | | 
1 ? 1 1 
1 3 I T I 
1 4 ι I 
1 5 I I 
I T | A 1 
1 IB τ ι | 
1 ? I N I 
1 3 1 1 
1 4 ι I 
1 5 I T I 
1 5A I | 
1 56 | 1 
I T I ι 
1 IB H 1 1 
1 ? I C O l 
I 3 | I 
1 4 I O E l 
1 5 I I 
1 5A I E 1 
1 5B | | 
I T I F V I 
IB F | F A l 
? 1 I 
3 I I R I 
1 4 I , 1 
5 1 C I 1 
τ ι ι 
I I A l 
IB T I | ? Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A | T 0 | 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I | 
? 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 | 
Τ 1 1 
IB F | | 
? I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
IB Τ 1 | 
? I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
1 I 1 
IB Η 1 | 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B I C I 
Τ 1 I 
IB F 1 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
τ ι ι 
IB Τ 1 | 
? 1 1 
3 1 1 
4 I 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
56 1 1 
Τ I 1 
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TEXTILGEWER6E INDUSTRI8 T8XTILE 
ANGEST8LLT8 
TAB. VI / 43 
VERTEILUNG NACH A L Τ ε Ρ R8PAPTITI0N PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL cv­πι 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 
< 71 1 
1 
4 5 1 
3 . 0 0 ? 
3 . 4 5 3 
6 6 , 9 
_ 
­­3 , 4 
9 6 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
7 
­
1 , 2 
9 8 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­­1 , 5 
9 8 , 0 
0 , 5 
­0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 3 
5 , 1 
­­­1 , 4 
_ 
­­3 . 5 
1 5 , 7 
0 , 6 
1 2 , 6 
_ 
­­0 , 3 
1 2 , 4 
0 , 1 
­0 , 3 
1 6 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 . 8 1 4 
3 . 9 3 4 
5 . 7 4 8 
6 8 , 4 
_ 
0 , 1 
2 , 4 
1 5 , 8 
6 0 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 3 
_ 
3 , 1 
3 , 2 
1 , 8 
9 4 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 9 
6 , 3 
8 3 , 7 
9 , 1 
4 , 3 
4 , 8 
1 0 3 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 6 
5 , 4 
1 2 , 9 
4 , 0 
3 , 0 
5 , 6 
5 , 6 
_ 
1 , 0 
1 , 1 
7 , 1 
1 9 , 7 
5 , 3 
1 6 , 8 
_ 
0 , 2 
0 , 7 
5 , 7 
1 7 , 6 
4 , 3 
3 , 4 
5 , 6 
1 0 , 3 
A L τ ε 
A G 
1 
2 5 ­ ? 5 1 
1 
3 . 5 6 6 
3 . 8 4 1 
7 . 4 0 7 
5 1 , 9 
_ 
1 , 4 
1 4 , 0 
3 0 , 2 
3 4 , 7 
1 9 , 7 
U , 2 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 2 
6 , 3 
8 4 , « 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
7 , 3 
1 7 , 8 
6 0 , 6 
13 , 6 
6 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
7 , 3 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
7 , 2 
6 , 4 
8 , 7 
11 , 1 
_ 
­6 , 6 
2 3 , 7 
1 7 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
_ 
2 , 6 
7 , 3 
2 1 , 0 
1 6 , 4 
8 , 2 
6 , 3 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
R ( Z A H L D8R 
8 (NOMBR8 D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
5 . 3 7 9 
7 . 7 7 5 
1 3 . 155 
5 9 , 1 
­
0 , 9 
1 0 , 1 
2 5 , 3 
4 3 , 4 
2 0 , 2 
1 0 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 3 , 7 
4 , 1 
6 9 , 6 
5 , 7 
1 3 3 , 3 
_ 
3 , 4 
4 , 5 
1 2 , 6 
7 3 , 7 
1 1 , 6 
5 , 4 
6 , 2 
1 3 3 , 0 
_ 
3 , 3 
8 , 3 
2 5 , 9 
2 7 , 5 
1 1 , 2 
9 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
. 
1 , 3 
7 , 9 
3 3 , 8 
3 7 , 3 
1 7 , 1 
3 3 , 2 
­
2 , 9 
8 , 0 
2 6 , 7 
3 4 , 0 
1 2 , 4 
9 , 7 
1 6 , 6 
2 3 , 7 
VOLL8ND8TEN LEBENSJAFRE) 
ANNEES REVCLU8S) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
1 2 . 0 5 1 
6 . 7 2 5 
1 8 . 7 7 6 
3 5 , 8 
1 , 0 
5 , 7 
2 4 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
3 2 , 7 
2 0 , 8 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 1 
4 , 5 
6 , 6 
7 0 , 1 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
1 6 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 4 , 1 
4 3 , 0 
4 3 , 1 
2 5 , 0 
4 0 , 5 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
3 7 , 5 
_ 
2 3 , 7 
4 4 , 5 
4 3 , 3 
2 5 , 1 
4 6 , 1 
7 8 , 7 
3 3 , 1 
4 0 , 7 
4 3 , 1 
4 3 , 1 
7 5 , 0 
4 1 , 7 
4 1 , 9 
4 1 , 4 
3 3 , 8 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
6 . 7 8 4 
3 . 5 0 2 
1 7 . 7 8 7 
7 8 , 5 
7 , 1 
6 , 0 
7 4 , 9 
1 1 , 3 
? ? , ? 
3 3 , 4 
7 1 , 6 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
5 , 3 
4 , 0 
7 1 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 1 
1 9 , 3 
9 , 3 
3 6 , 7 
7 8 , 5 
1 7 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
3 3 , 9 
3 7 , 7 
1 8 , 9 
7 3 , 0 
3 0 , 3 
3 1 , 0 
? 0 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
7 7 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
7 1 , 8 
1 5 , 0 
5 4 , 7 
3 3 , 0 
3 1 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
7 8 , 5 
7 9 , 6 
7 6 , 7 
2 2 , 1 
1 
> = 55 | 
1 
5 . 7 4 8 
7 . 3 1 C 
7 . 5 5 8 
3 0 , 6 
0 , 9 
5 , 5 
7 0 , 7 
1 1 , 7 
7 9 , 3 
3 1 , 9 
7 1 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
4 , 8 
5 , 9 
3 , 9 
7 0 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 3 
1 6 , 7 
9 , 3 
4 1 , 7 
7 6 , 8 
1 7 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
1 1 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , ? 
1 8 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
­
3 6 , 4 
7 0 , 0 
8 , 7 
8 , 6 
1 3 , 8 
9 , 9 
1 7 , 6 
7 1 , 6 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 
>■= 21 1 
1 
3 1 . 4 6 ? 
2 0 . 3 1 4 
5 1 . 7 7 6 
3 0 , 2 
1 , 1 
4 , 9 
2 1 , 4 
1 6 , 7 
2 5 , 2 
3 0 , 6 
1 9 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
3 , 3 
4 , 9 
7 7 , 8 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
4 5 , 8 
2 3 , 5 
1 4 , 2 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 3 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
8 3 , 9 
9 8 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
5 9 , 1 
8 6 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
9 3 , 1 
TOTAL 
3 2 . 1 6 0 
2 3 . 4 2 7 
5 5 . 5 8 7 
4 2 , 1 
1 , 1 
4 , 8 
2 1 , 1 
1 6 , 4 
2 6 , 4 
3 0 , 2 
1 9 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 3 
2 , 9 
4 , 4 
8 0 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
4 9 , 1 
2 7 , 1 
1 3 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
I A b 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NCMBREI 
0 Ι 
Ι | 
S Ι 
Τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI /43 (SUITE) 
8. TRAITEMENTS 
1 G8SCHL8CHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 1 
ι ζ 
ι ε 
l s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5« 
56 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S I 
5Α 
5β 
Τ 
IB I 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 
5 I 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ I 
16 
2 I 
3 
4 1 
5 
5A 1 
58 1 
Τ 
16 I 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ ι 
1 1 
1 < 71 1 
1 1 
­
| I . 
1 . 1 3 « 
I 
­I 
1 1 . 1 5 5 
. 
­I . 
1 . 0 9 1 
. 1 . 0 9 3 
­
­, 1 . 0 9 « 
. ­. 1 . 1 0 0 
_ 
­. 1 6 , 0 
­­­1 7 , 9 
. 
­. 1 3 , 5 
. 1 3 , 4 
. 
­. 1 3 , 9 
. ­, 1 4 , 7 
_ 
­. 9 8 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 6 
, ­. 1 0 0 , 0 
. 
­. 6 6 , 3 
­­­4 3 , 4 
­
­. 7 9 , 4 
. 7 7 , 0 
. 
­. 7 3 , 8 
, ­. 5 0 , 1 
1 
7 1 ­ 7 4 | 
1 
a 
, 1 . 8 0 4 
1 . 5 0 1 
1 . 8 3 5 
1 . 9 3 9 
1 . 7 5 7 
1 . 6 4 9 
. 
, • 1 . 7 7 4 
1 . 7 6 8 
1 . 3 9 ? 
1 . 3 0 3 
. 
. 1 . 7 8 8 
1 . 3 3 5 
1 . 7 1 5 
1 . 7 6 1 
1 . 6 7 9 
1 . 4 1 6 
. 
. 1 5 , 1 
71 , 6 
1 9 , 7 
1 4 , 1 
71 , 8 
7 4 , 6 
. 
. • 1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
. 
, 1 5 , 9 
7 0 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 7 
a 
, 1 0 9 , 4 
9 1 , 0 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 3 2 , 3 
9 8 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 2 6 , 3 
9 4 , 6 
1 2 1 , 1 
1 2 4 , 4 
1 1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 7 4 , 1 
8 7 , 3 
8 2 , 9 
8 2 , 1 
8 9 , 9 
6 1 , 9 
. 
. • 8 6 , 5 
9 3 , 7 
6 2 , 3 
8 5 , 8 
a 
. 7 5 , 8 
9 0 , 2 
8 1 , 5 
7 7 , 3 
9 1 , 2 
6 4 , 5 
A L τ ε 
A G 
I 
2 5 ­ ? 9 1 
1 
. 
3 . 2 8 8 
7 . 1 7 7 
1 . 7 7 ? 
Î . 3 0 0 
7 . 5 3 7 
1 . 9 9 3 
? . ? ? ? 
. 
, • 1 . 9 7 1 
1 . 3 76 
1 . 6 ? ? 
1 . 4 4 8 
3 . 7 C 8 
7 . 1 0 0 
1 . 4 9 ? 
7 . 1 0 4 
Î . 4 4 9 
1 . 7 5 7 
1 . 8 3 7 
. 
7 3 , 3 
7 5 , 7 
7 0 , 0 
3 8 , 1 
4 7 , 0 
1 9 , 1 
3 6 , 0 
_ 
. • 7 5 , 9 
7 0 , 5 
3 0 , 7 
7 5 , 8 
a 
7 4 , 4 
7 5 , 9 
73 , 7 
4 0 , 1 
4 7 , 7 
7 3 , 7 
4 0 , 0 
'a 
1 4 8 , 0 
9 5 , 7 
7 9 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. « 1 3 6 , 1 
9 5 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 4 , 6 
1 1 4 , 3 
8 1 , 7 
1 1 4 , 5 
1 3 3 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
8 3 , 7 
8 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 0 
8 3 , 5 
­
. • 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 4 
a 
8 7 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
8 3 , 7 
R ( Z A H L DER VOLLEN08T8N L 8 6 8 N S J A h R 8 l 
8 (N0M8R8 
1 
( Z l ­ 7 9 ) 1 
1 
a 
3 . 7 4 5 
7 . 0 5 9 
1 . « 4 4 
? . 147 
7 . 3 7 4 
1 . 5 C 1 
? . 0 3 ? 
. 
, 1 . 9 1 1 
1 . 3 7 9 
1 . 5 5 1 
1 . 3 7 4 
. 
3 . 16? 
7 . 0 3 7 
1 . 4 1 3 
1 . 9 7 8 
7 . 7 3 4 
1 . 7 5 7 
1 . 6 5 4 
. 
7 3 , 7 
7 5 , 1 
7 2 , 3 
3 6 , 7 
4 0 , 4 
7 0 , 5 
3 6 , 6 
, 
. 7 5 , 4 
1 9 , 8 
7 7 , 7 
7 3 , 6 
a 
7 4 , 9 
7 5 , 4 
7 3 , 0 
3 7 , 8 
4 ? , 4 
7 3 , 3 
3 8 , 3 
a 
1 5 9 , 7 
1 0 1 , 3 
8 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 6 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 9 , 1 
9 6 , 7 
1 1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 1 , 7 
1 7 ? , 9 
8 5 , 4 
1 1 9 , 6 
1 3 5 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
8 ? , 1 
8 4 , 6 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 3 
7 6 , 3 
. 
a 
9 8 , 1 
9 6 , 7 
9 1 , 7 
9 0 , 5 
a 
8 1 , 4 
8 6 , 1 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
9 8 , 1 
9 5 , 4 
7 5 , 4 
0 ANN88S R8VCLU8S) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 . 6 1 6 
4 . 0 4 7 
7 . 6 5 7 
1 . 8 9 8 
? . ? 3 8 
7 . 3 7 1 
1 . 9 9 8 
7 . 8 9 8 
. 
3 . 4 7 6 
• 1 . 9 6 9 
1 . 5 1 7 
1 . 7 7 9 
1 . 6 9 1 
5 . 5 6 6 
3 . 9 9 6 
7 . 5 5 1 
1 . 6 3 9 
7 . 1 18 
7 . 7 8 0 
1 . 8 64 
7 . 4 8 0 
3 7 , 4 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
7 8 , 3 
? ? , ? 
7 1 , 0 
1 9 , 9 
4 9 , 7 
. 
3 7 , 0 
• 4 ? , ? 
7 5 , 5 
7 7 , 9 
3 9 , 7 
3 7 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 7 
7 9 , 0 
7 4 , 6 
? ? , 7 
7 7 , 7 
5 4 , 3 
1 9 3 , 6 
1 3 9 , 6 
9 1 , 7 
6 5 , 5 
7 7 , 7 
8 1 , 8 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
7 0 5 , 7 
« 1 1 6 , 4 
8 9 , 7 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 0 
7 7 4 , 4 
1 6 1 , 7 
1 0 7 , 9 
6 6 , 1 
8 5 , 4 
9 1 , 9 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 9 
. 
1 1 0 , 4 
• 1 0 1 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 1 3 , 0 
4 5 ­ 5 4 
6 . 1 4 9 
3 . 9 7 6 
Î . 5 7 3 
1 . 7 6 9 
7 . 7 3 9 
7 . 3 7 4 
1 . 9 8 8 
7 . 8 7 4 
. 
• 3 . 1 1 4 
• 1 . 9 5 1 
1 . 5 7 1 
1 . 6 7 9 
1 . 7 1 9 
5 . 8 6 5 
3 . 9 1 0 
7 . 4 5 7 
1 . 6 3 4 
7 . 1 5 0 
7 . 3 0 9 
1 . 8 8 5 
Î . 5 7 0 
3 0 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
7 8 , 9 
7 3 , 4 
2 1 . 5 
2 2 , 6 
5 2 , 7 
. 
• 3 3 , 0 
« 2 9 , 3 
3 1 , 0 
2 1 , 8 
4 6 , 2 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
3 0 , 9 
3 0 , 9 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
5 6 , 5 
2 1 7 , 7 
1 4 0 , 8 
8 9 , 3 
6 2 , 6 
7 9 , 3 
8 4 , 1 
7 C 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 8 1 , 2 
« 1 1 3 , 5 
8 6 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 ? , 7 
1 5 5 , ? 
9 7 , 5 
6 4 , 8 
8 5 , 3 
9 1 , 6 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 1 
. 
• 9 8 , 9 
• 1 0 0 , 1 
1 1 0 , 7 
9 9 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 9 
> ­ 55 
• 5 . 8 7 9 
3 . 9 7 7 
? . 3 ? 3 
1 . 6 7 1 
7 . 1 5 4 
7 . 3 0 9 
1 . 8 7 9 
7 . 6 3 « 
a 
• 7 . 8 4 9 
7 . 7 9 Í 
1 . 4 7 0 
1 . 7 8 9 
1 . 7 6 5 
« 5 . 7 3 0 
3 . 8 5 1 
7 . 3 1 9 
1 . 5 7 3 
7 . 0 9 5 
7 . 7 3 5 
1 . 8 0 7 
7 . 3 8 9 
• 4 3 , 7 
3 3 , 7 
3 6 , 4 
7 8 , 5 
7 4 , 7 
7 7 , 9 
1 9 , 7 
5 7 , 8 
a 
• 3 1 , 5 
1 9 , 4 
7 9 , 8 
7 7 , 6 
4 4 , 4 
« 4 7 , 8 
3 4 , 9 
3 4 , 7 
7 9 , 8 
7 5 , 4 
7 4 , 4 
1 9 , 9 
5 9 , 1 
« 7 2 3 , 0 
1 5 C 9 
6 8 , 1 
6 3 , 4 
8 1 , 7 
8 7 , 6 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 1 , 4 
1 3 0 , 1 
8 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 1 8 , 9 
1 6 1 , 2 
9 7 , 1 
6 5 , 8 
8 7 , 7 
9 3 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
9 5 , 4 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 3 , 6 
9 9 , 0 
. 
• 9 0 , 5 
1 1 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 6 , 3 
• 9 4 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
1 0 5 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
1 0 8 , 9 
> ­ 2 1 
5 . 7 7 3 
3 . 9 4 7 
2 . 4 3 8 
1 . 7 4 7 
2 . 2 1 3 
2 . 3 6 0 
1 . 9 54 
2 . 6 8 2 
« 3 . 8 8 4 
3 . 1 4 9 
1 . 9 7 9 
1 . 4 2 9 
1 . 6 9 5 
1 . 5 8 1 
5 . 5 2 0 
3 . 8 77 
2 . 3 6 8 
1 . 5 4 0 
2 . 1 0 6 
2 . 2 7 6 
1 . 8 4 4 
2 . 2 6 5 
3 7 , 3 
2 3 , 3 
3 3 , 4 
2 7 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 1 , 2 
5 2 , 3 
« 2 7 , 6 
3 3 , 8 
3 4 , 2 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
3 9 , 6 
3 9 , 3 
3 3 , 9 
3 4 , 3 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
5 6 , 9 
2 1 5 , 7 
1 4 7 , 7 
9 0 , 9 
6 5 , 1 
8 7 , 5 
8 8 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
« 7 4 5 , 7 
1 9 9 , 7 
1 7 5 , 7 
9 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 3 , 7 
1 7 1 , 7 
1 0 4 , 5 
6 8 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 5 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 9 6 , 5 
1 C C 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 C C 4 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , ? 
1 
1 TOTAL 
5 . 7 7 3 
3 . 9 5 3 
7 . 4 3 5 
1 . 7 7 0 
7 . 7 1 4 
7 . 3 6 1 
1 . 9 54 
7 . 6 6 ? 
• 3 . 9 4 5 
3 . 1 4 9 
1 . 9 4 9 
1 . 3 7 4 
1 . 6 9 1 
1 . 5 1 8 
5 . 5 1 3 
3 . 8 8 3 
7 . 3 5 9 
1 . 4 8 5 
7 . 1 0 5 
7 . 7 7 7 
1 . 8 4 ? 
7 . 1 9 4 
3 7 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
7 8 , 7 
7 4 , 8 
7 3 , 8 
7 1 , 0 
5 7 , 8 
• 3 9 , 7 
3 3 , 8 
3 5 , 0 
7 6 , 6 
7 3 , 9 
4 0 , 7 
3 9 , 4 
3 4 , 0 
3 4 , 5 
7 9 , 7 
7 6 , 8 
7 5 , 4 
7 7 , 8 
5 8 , 4 
7 1 6 , 9 
1 4 8 , 5 
9 1 , 5 
6 4 , 6 
8 3 , 7 
8 8 , 7 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 7 5 9 , 9 
7 0 7 , 4 
1 7 8 , 4 
9 0 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
? 5 1 , 3 
1 7 7 , 0 
1 0 7 , 5 
6 7 , 7 
9 5 , 9 
1 0 3 , 8 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ί 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 a C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 54 
1 58 
Ι Τ 
1 8 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
l ie 
? 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
t 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
ί Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ν | 
τ Ι 
C D I 
e ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α | 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 
τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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cXTILGEWERBE INDUSTRI τ ε χ τ α ε 
ANGESTELLT8 
T A B . V I I / 4 3 
V8RTEILUNG NACH DAUER CER UNTEPN8HM8NS ZUG8F08F IGK 8 IT 
(ALLE ALTERSGRUPP8N) 
A. PERSONAL 
REPARTITION FAP ANCIENN8T8 OANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. 8FF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
|LE ISTUNGSGRUPP8 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
59 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I A 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
3 . 4 0 3 
5 . 4 7 7 
8 . 6 ? 9 
6 1 , 5 
0 , 0 
7 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , ? 
4 3 , 4 
1 7 , 6 
1 0 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
7 , 4 
7 , 5 
9 7 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 8 
8 , 7 
8 , ? 
7 3 , 5 
8 , 5 
5 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 , 4 
9 , 3 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
6 , 3 
5 , 7 
7 , ? 
1 3 , 6 
_ 
1 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 7 
7 6 , 6 
5 , 6 
7 3 , 7 
8 , ? 
4 , 3 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
7 3 , 8 
6 , 1 
5 , 9 
6 , 4 
1 5 , 9 
OAUER DER 
ANN88S 
1 
7 - 4 1 
1 
4 . 8 5 6 
5 . 1 5 6 
1 3 . 3 1 4 
5 1 , 5 
0 , 7 
3 , 3 
7 7 . 8 
7 3 , 8 
3 5 , 3 
1 6 , 0 
1 1 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
7 , 1 
4 , 5 
8 6 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
6 1 , 8 
1 1 , 7 
6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
9 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
7 0 , 7 
9 , 0 
8 , 6 
9 , 6 
1 5 , 1 
_ 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
7 7 , 8 
7 3 , 8 
1 1 , 6 
7 7 , 0 
3 , 0 
1 0 , 0 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
7 7 , 6 
9 , 5 
6 , 9 
1 0 , 5 
1 8 , 0 
UN T EFNEHMENSZUGEHP8RIGK8 IT I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
6 . 3 8 6 
4 . 8 6 4 
1 1 . 7 5 0 
4 3 , 7 
0 , 9 
3 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
7 8 , 6 
7 9 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
? , ? 
? , 7 
8 7 , 3 
1 ? , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , 0 
5 1 , 8 
7 1 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 8 
7 3 , 7 
7 1 , 5 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 8 
1 9 , 9 
_ 
9 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 2 
JAHREN 
DANS L 6NTREPR1SE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
7 . 9 8 1 
4 . 5 0 1 
1 2 . 4 8 3 
3 6 , 1 
1 , 2 
4 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
2 4 , 4 
3 4 , 0 
2 1 , 4 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
4 , 1 
7 , 9 
6 7 , 2 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
3 9 , 9 
2 8 , 3 
1 7 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 7 , 9 
2 7 , 6 
2 8 , 4 
2 4 , 8 
3 9 , 2 
3 5 , 4 
2 7 , 0 
3 4 , 5 
1 6 , 1 
3 2 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
1 8 , 2 
2 8 , 8 
2 8 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 5 
> = 20 
9 . 3 2 1 
3 . 1 4 5 
1 2 . 4 6 6 
2 5 , 2 
1 , 6 
6 , 0 
2 2 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
3 8 , 8 
2 6 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
3 , 9 
5 , 5 
6 4 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
b , 9 
1 7 , 9 
1 1 , 3 
2 8 , 1 
3 4 , 6 
2 2 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 8 , 2 
3 1 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 3 
3 7 , 3 
3 9 , 7 
3 3 , 0 
2 9 , 0 
6 0 , 8 
3 6 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
1 0 , 8 
2 7 , 1 
1 3 , 4 
4 3 , 1 
4 6 , 2 
2 9 , 8 
2 2 , 3 
1 2 , 8 
3 5 , 1 
3 7 , 8 
3 1 , 2 
2 2 , 4 
I 
1 TOTAL 
1 
3 2 . 1 6 0 
2 3 . 4 2 7 
5 5 . 5 6 7 
4 2 , 1 
1 , 1 
4 , 8 
2 1 , 1 
1 6 , 4 
2 6 , 4 
3 0 , 2 
1 9 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 , 3 
2 , 9 
4 , 4 
8 0 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
4 9 , 1 
2 2 , 1 
1 3 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΝΟΜβΡει 
ο Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
550 
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TAB. VI 1/43 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHL 
LEISTUNG 
CHT 
GRUPPE 
DAUER 08R UNT8PN8HM8NSZUG8H08RIGKFIT IN JAFRFN 
ANN8ES 0 ANCIENN8T8 OANS L 8NTR8PRIS8 
TOTAL 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
«6.570 
3 .579 
2.350 
1.566 
2 .365 
2 .258 
1.654 
2 .266 
1 . 2 2 4 
• 1 . 6 2 1 
1.296 
• 6 . 2 5 2 
3.514 
2 .241 
1.305 
2 .037 
2 .169 
1.821 
1.696 
3 .704 
2 .330 
1 .65 ! 
2 .107 
2 .268 
1.856 
2 .437 
• 2 . 7 3 1 
• 2 .058 
1.319 
1.528 
1 . 4 0 6 
3 .615 
2.280 
1.416 
1.962 
2.13? 
1 .747 
1.924 
• 5 .263 
4 . 0 5 1 
2 .388 
1.714 
2 .206 
2 .362 
2.005 
2 .553 
1 
1 
1 
• 5 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
•41 
31 
30 
27 
29 
32 
20 
50 
.424 
.616 
.533 
.088 
.000 
377 
.518 
.063 
.249 
.652 
120 
3 
5 
2 
0 
9 
3 
3 
8 
5 . 7 1 2 
4 . 1 1 2 
2 . 5 3 5 
1 . 8 0 0 
2 . 2 2 9 
2 . 3 7 4 
1 . 9 7 1 
2 . 7 1 1 
«3 .429 
1.773 
1.514 
1.760 
1.695 
«5 .263 
4 .046 
2 .376 
1.630 
2 .119 
2 .290 
1.648 
2 .356 
6 .108 
4 . 0 2 0 
2 .513 
1.853 
2 .255 
2 . 3 9 1 
1.958 
2.944 
«2 .971 
2 .032 
1.547 
1.719 
1.774 
5 .850 
3 .961 
2 .4 54 
1.679 
2 . 1 7 1 
2 .332 
1.869 
2 .655 
5.773 
3.953 
2.435 
1.720 
2.214 
2 .361 
1.954 
2.662 
«3.945 
3 .149 
1.949 
1.374 
1.691 
1.518 
5 .513 
3 .863 
2.359 
1.485 
2.105 
2 .277 
1.842 
2.194 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ ' 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
• 3 2 , 6 
3 1 , 3 
3 3 , 9 
3 3 , 2 
2 0 , 4 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
5 3 , 4 
• 3 3 , ε 
2 4 , 7 
« 2 5 , 7 
3 5 . 7 
«34,5 
3 2 , 0 
3 6 , 2 
3 0 , 1 
2 2 , 0 
19 ,3 
2 1 , 7 
5 8 , 1 
39 ,9 
31 ,5 
77 ,6 
77 ,8 
76 ,7 
74 ,7 
53 ,0 
• 3 4 , 6 
• 3 3 , 4 
7 5 , 1 
7 4 , 4 
3 4 , 3 
4 0 , 6 
3?,? 
7 6 , 4 
3 0 , 4 
7 9 , 9 
7 6 , 1 
57 ,3 
• 7 6 , 8 
75 ,7 
19 ,6 
3 6 , 3 
• 4 1 , 9 
3 1 , 7 
31 ,7 
7 7 , 5 
3 1 , 4 
3 3 , 1 
7 7 , 9 
5 4 , 9 
39 ,8 
3 7,4 
35 ,3 
?4 ,3 
7 3 , 1 
2 2 ,2 
19 ,4 
5 0 , 7 
• 3 2 , 9 
2 7 , 0 
23 ,7 
2 8 , 0 
39 ,2 
• 4 4 , 4 
3 3 , 0 
3 7 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
2 2 . 3 
5 4 , 0 
31 ,4 
31 ,1 
34 ,8 
3 0 , 1 
22 ,7 
20 ,5 
21 ,5 
57 ,6 
«31 ,1 
76 ,5 
2 7 , 6 
18 ,1 
4 4 , 0 
34 ,0 
31 ,7 
34 ,8 
30 ,4 
7 4 , 1 
71,6 
77 ,1 
56 ,0 
3 7 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
78 ,7 
7 4 , 8 
73 ,8 
7 1 , 0 
52 ,6 
• 3 9 , 7 
3 3 , 8 
3 5 , 0 
7 6 , 6 
2 3 , 9 
4 0 , 7 
3 9 , 4 
3 4 , 0 
34 ,5 
29 ,7 
2 6 , 8 
2 5 , 4 
22 ,8 
56 ,4 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C o 
ο e 
ε 
F V 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
« 7 8 7 , 4 
1 5 6 , « 
1 0 7 , 8 
6 8 , 5 
9 1 , 2 
9 6 , 6 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
« 2 3 8 , 5 
9 4 , 4 
• 1 4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 3 6 8 , 6 
2 0 7 , 2 
132 ,1 
7 6 , 9 
120 ,1 
129 ,1 
107,4 
100 ,0 
• 113 ,8 
9 0 , 5 
9 6 , 5 
9 1 , 0 
9 4 , 2 
9 5 , 6 
9 4 , 9 
8 5 , 9 
• 9 8 , 2 
8 9 , 1 
• 1 0 7 , 7 
8 5 , 4 
• 1 1 3 , 4 
9 0 , 5 
9 5 , 0 
8 7 , 9 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
9 8 , 9 
7 7 , 3 
152 ,0 
9 5 , 6 
6 7 , 9 
86 ,5 
9 3 , 1 
76 ,2 
1 0 0 , 0 
•194 ,0 
• 1 4 6 , 2 
9 3 , 7 
108,5 
1 0 0 , 0 
187,9 
118,5 
7 3 , 6 
102,0 
110 ,8 
90 ,8 
100 ,0 
9 3 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 2 
95 ,2 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
9 1 , 5 
• 8 6 , 7 
•105 ,6 
9 6 , 0 
9 0 , 4 
9 2 , 8 
9 3 , 1 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
93 ,2 
9 3 , 6 
9 4 , 6 
87 ,7 
• 206 , 9 
158,7 
9 3 , 5 
6 7 , 1 
86 ,5 
9 7 , 5 
78 ,5 
100,0 
• 7 7 4 , 5 
9 7 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 7 4 0 , 0 
188,7 
1 1 7 , 1 
71 ,6 
9 7 , 3 
106 ,1 
87 ,4 
100,0 
«91,5 
1 0 7 , 5 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
107,6 
9 5 , 9 
«109,3 
103 
95 
101 
«9? 
103 
100 
10? 
98 
98 
100 
96 
,6 
6 
0 
3 
0 
8 
? ,0 
8 
5 
6 
710 ,7 
151,7 
9 3 , 5 
6 6 , 4 
87 ,7 
8 7 , 6 
7 7 , 7 
100 ,0 
• 2 0 2 , 3 
104 ,6 
8 9 , 3 
103,8 
1 0 0 , 0 
• 2 2 3 , 4 
1 7 1 , 7 
100,8 
6 9 , 2 
69 ,9 
9 7 , 2 
7 8,4 
1 0 0 , 0 
96 ,9 
104,0 
104,1 
104 ,7 
100,7 
100 ,6 
100,9 
101,8 
• 1 0 6 , 9 
9 1 , 0 
110,2 
104 ,1 
111 ,7 
• 9 5 , 5 
104,2 
100 ,7 
109,6 
100,7 
100,6 
100,3 
107,4 
2C7.5 
136,5 
85 ,4 
62 ,9 
76 ,6 
81,2 
66 ,5 
100 ,0 
«167,5 
1 1 4 , 5 
6 7 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
220,3 
149,2 
92 ,4 
63 ,2 
81 ,6 
87 ,8 
70 ,4 
100,0 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 6 
«94,3 
104,3 
112,6 
101,7 
116,9 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 2 1 , 0 
2 1 6 , 9 
148 ,5 
9 1 , 5 
6 4 , 6 
6 3 , 2 
8 8 , 7 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 5 9 , 9 
2 0 7 , 4 
128,4 
9 0 , 5 
111 ,4 
100 ,0 
2 5 1 , 3 
1 7 7 , 0 
1 0 7 , 5 
6 7 , 7 
9 5 , 9 
103 ,8 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 H 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B F 
2 
3 
4 
5 
T 
I B T 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B H 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 F 
2 
3 
4 
5 
T 
16 T 
2 
3 
4 
5 
5A 
«3 
T 
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TAB. VIII/43 
VERT8ILUNG NACH DAU8R C8R UNT8PN8HM8NS ZUG8F0EP IGK EIT 
(AN38ST8LLT8 30 BIS <45 JAHR8I 
A. P8RS0NAL 
R8PAPTITICN PAP ANCI8NN8T8 DANS L ENTPEPRIS8 
(EMPLOYES OE 30 Δ <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GF SCHLcv-n ι 
L8ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
I 
< 2 1 
1 
1 . 1 6 1 
9 6 0 
2 . 1 4 1 
4 4 , 9 
1 , 8 
3 , 5 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 9 
2 0 , 9 
1 3 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
--4 , 8 
4 , 7 
6 4 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
5 2 , 5 
1 4 , 1 
8 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
6 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 7 
1 5 , 0 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 7 
9 , 8 
_ 
-1 5 , 4 
1 0 , 1 
1 7 , 3 
4 , t 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
5 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 6 , 6 
5 , 9 
6 , 1 
5 , 7 
1 1 , 4 
04UER DER 
4NNE8S 
I 
? - 4 | 
1 
1 . 6 5 ? 
1 . 0 8 6 
7 . 7 3 8 
3 9 , 7 
_ 
7 , 8 
3 5 , 8 
7 4 , 4 
1 7 , 9 
7 4 , 1 
1 5 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 3 
-3 , 3 
7 , 3 
5 , 4 
7 8 , 3 
1 3 , 6 
1 3 0 , 3 
_ 
3 , 3 
7 7 , 5 
1 6 , 9 
3 8 , 8 
1 8 , 8 
1 1 , 1 
7 , 7 
1 3 0 , 0 
. 
6 , 8 
7 0 . 7 
1 7 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
-
4 9 , 3 
8 , 3 
1 3 , 3 
1 8 , 0 
0 , 7 
1 6 , 7 
-
1 0 , 0 
1 0 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 0 , 0 
9 , 8 
1 0 , 4 
1 4 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D 4 N C I E N N E T E 
I 
5 - 9 1 
1 
7 . 8 7 0 
1 . 3 1 ? 
4 . 1 8 ? 
3 1 , 4 
0 , 9 
5 , 0 
? 5 , 9 
1 7 , 0 
7 0 , 0 
3 1 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 0 3 , 0 
--4 , 8 
4 , 9 
7 0 , 4 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
1 9 , 3 
1 3 , 7 
3 5 , 9 
7 7 , 6 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
? ? , 4 
7 1 , 1 
7 5 , 4 
2 1 , 5 
2 7 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
-
-2 0 , 9 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
1 9 , 8 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
JAHREN 
D4NS L ENTREPRISE 
t 
1 0 - 1 9 1 
4 . 1 9 6 
2 . 1 7 7 
6 . 3 7 5 
3 4 , 1 
0 , 8 
5 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 6 
3 7 , 0 
2 4 , 4 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
4 , 9 
1 0 , 0 
6 4 , 1 
2 0 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
3 3 , 0 
3 1 , 3 
2 0 , 0 
1 1 ,2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
3 4 , 9 
3 3 , 4 
3 9 , 5 
4 0 , 9 
3 7 , 0 
3 4 , 8 
-
2 2 , 9 
3 5 , 3 
4 8 , 9 
2 9 , 6 
3 7 , 0 
3 2 , 4 
2 6 , ? 
3 3 , 0 
3 0 , 6 
3 7 , 7 
3 0 , 8 
3 8 , 0 
4 1 , 3 
3 5 , 3 
3 4 , 0 
> = 70 
7 . 0 8 5 
1 . 1 3 0 
3 . 7 1 6 
3 5 , 7 
1 , 8 
1 0 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
3 9 , 4 
7 6 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 6 
5 , 0 
5 , 7 
6 1 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 7 
1 3 , 7 
1 7 , 0 
3 1 , 0 
3 5 , 0 
7 1 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 1 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
7 0 , 9 
7 1 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
-
7 7 , 8 
1 8 , 8 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
7 5 , 6 
1 6 , 8 
3 0 , 4 
3 0 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
? ? , 0 
? ? , ? 
7 1 , 6 
1 7 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
1 7 . 0 5 1 
6 . 7 7 5 
1 8 . 7 7 6 
3 5 , 8 
1 , 0 
5 , 7 
7 4 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
3 7 , 7 
7 0 , 8 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 , 1 
4 , 5 
6 , 6 
7 0 , 1 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
3 6 , 4 
7 7 , 3 
1 6 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F /T 
Ι Α H 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
N0M6REI 
0 1 
I 1 
s ι 
T | 
R 1 
Β 1 
U 1 
T | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
55: 
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TAB. V I I I / 4 3 (SUITE) 
TRAITEM8NTS 
1 l*C Ì I M LECHT 
IL8 ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
I A 0 
I Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 S I 
I M 
| F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 1 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
? 1 
3 
4 
5 1 
T 
I B 1 
? 
3 
4 
5 1 
5A | 
58 
T 
18 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 
5A | 
56 1 
T | 
16 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T 1 
( | 
1 < 2 1 
1 1 
I a 
I 3 . 6 5 7 
I « 2 . 7 7 1 
1 1 . 6 9 4 
I 2 . 2 1 4 
1 2 . 348 
I « 1 . 9 8 9 
1 2 . 7 5 7 
| 
. | . 1 . 3 5 6 
| 1 1 . 4 2 7 
, 
3 . 6 1 3 
« 2 . 5 5 5 
1 1 . 4 5 5 
2 . 1 2 5 
2 . 2 2 3 
« 1 . 5 7 5 
2 . 1 9 3 
. 
3 0 , 1 
« 3 2 , 3 
2 8 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 7 
« 1 8 , 8 
5 1 , 0 
­
. 2 9 , 7 
, 3 5 , 0 
, 
3 0 , 6 
« 3 8 , 3 
3 0 , 6 
7 7 , 8 
7 7 , 6 
• 7 0 , 6 
5 9 , 0 
, 
1 3 7 , 6 
• 1 0 0 , 5 
6 1 , 4 
8 0 , 3 
8 5 , 7 
• 7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 8 
• 1 1 6 , 5 
6 6 , 3 
9 6 , 9 
1 0 1 , 4 
• 9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
• 1 0 4 , 3 
6 9 , 3 
9 6 , 9 
9 9 , 0 
• 9 9 , 5 
9 5 , 1 
_ 
# 
# 6 9 , 4 
8 4 , 4 
9 0 , 4 
• 1 0 0 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
• 1 0 6 , 0 
8 8 , 4 
DAUER OER 
ANNEES 
— ­ ­
7 ­ 4 | 
1 
, 
• 3 . 6 3 0 
7 . 7 1 5 
« 1 . 8 9 5 
7 . 0 8 4 
7 . 1 8 1 
1 . 9 1 ? 
7 . 9 7 3 
, 
a 
. 1 . 4 4 3 
• 1 . 6 1 7 
1 . 6 1 5 
• 4 . 8 1 4 
• 3 . 8 7 4 
7 . 7 0 3 
1 . 5 3 1 
1 . 9 8 ? 
7 . 1 3 1 
1 . 7 7 1 
7 . 4 1 9 
, 
• 4 1 , 9 
3 0 , 2 
• 2 9 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 8 
2 2 , 0 
4 8 , 6 
• 
. 2 2 , 3 
• 2 3 , 1 
4 0 , 2 
• 3 5 , 1 
• 4 1 , 3 
3 1 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
5 5 , 6 
. 
• 1 3 1 , 0 
9 2 , 9 
« 6 4 , 8 
7 1 , 3 
7 4 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
8 9 , 3 
« 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 9 9 , 0 
» 1 5 8 , 1 
1 1 1 , 7 
6 3 , 3 
8 1 , 9 
8 6 , 1 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 9 4 , 6 
1 0 2 , 2 
« 9 9 , 6 
9 3 , 1 
9 2 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
. 
. . 9 5 , 1 
» 9 3 , 5 
9 5 , 5 
• 8 6 , 5 
« 9 5 , 6 
1 0 6 , 0 
9 3 , 4 
9 3 , 6 
9 3 , 5 
9 5 , 0 
9 7 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEH0ER1GKEIT I N JAHREN 
0 A N C I E N N 8 T 8 
f 
5 ­ 9 I 
« 5 . 5 3 2 
4 . 1 0 4 
2 . 5 8 8 
1 . 8 6 0 
2 . 1 3 8 
2 . 2 6 4 
1 . 9 6 3 
2 . 6 4 9 
­
. . 1 . 6 1 3 
1 . 6 4 2 
1 . 7 8 6 
« 5 . 5 3 2 
4 . 1 0 9 
2 . 5 5 1 
1 . 7 1 b 
2 . 0 2 3 
2 . 1 9 0 
1 . 8 4 3 
2 . 5 3 4 
• 3 9 , 5 
2 8 , 9 
3 1 , 0 
2 7 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
4 9 , 3 
­
. 2 9 , 9 
1 4 , 6 
4 4 , 0 
« 3 9 , 5 
2 8 , 0 
3 4 , 8 
2 9 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
5 3 , 1 
« 1 9 4 , 2 
1 4 4 , 1 
9 0 , 8 
6 5 , 3 
7 5 , 0 
6 0 , 7 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 0 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 7 1 8 , 3 
1 6 ? , ? 
1 0 0 , 7 
6 7 , 7 
7 9 , 8 
8 6 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
» 9 8 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 3 
­
. . 1 0 6 , 3 
9 5 , 0 
1 0 5 , 6 
» 9 9 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 5 , 5 
9 6 , 1 
9 8 , 9 
1 0 7 , 7 
DANS L ENTREPRIS8 
I 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
• 5 . 6 1 3 
4 . 3 8 6 
7 . 5 9 ? 
1 . 9 3 ? 
? . ? 5 8 
7 . 3 7 8 
7 . 0 0 5 
7 . 9 1 8 
­
• 3 . 4 1 1 
« 1 . 8 5 8 
1 . 5 7 8 
1 . 6 0 7 
1 . 7 5 0 
« 5 . 8 1 3 
4 . 7 8 1 
7 . 4 5 0 
1 . 6 9 9 
7 . 1 5 8 
7 . 3 0 4 
1 . 8 7 ? 
2 . 5 2 6 
« 4 0 , 5 
3 0 , 8 
3 6 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
5 1 , 1 
« 3 6 , 8 
« 2 6 , 5 
2 2 , 2 
2 8 , 9 
3 6 , 7 
« 4 0 , 5 
3 2 , 1 
3 7 , 5 
2 5 , 1 
7 5 , 3 
7 3 , 1 
7 4 , 7 
5 4 , 9 
« 1 9 9 , 7 
1 5 0 , 3 
8 8 , 8 
6 6 , 7 
7 7 , 4 
8 1 , 5 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
« 1 9 4 , 9 
« 1 0 6 , 7 
9 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
» 7 7 9 , 9 
1 6 9 , 3 
9 6 , 9 
6 7 , 7 
8 5 , 4 
9 1 , 1 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 5 
1 0 8 , 4 
9 7 , 6 
1 0 1 , 8 
10 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
­
• 9 8 , 1 
• 9 4 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 5 
• 1 0 4 , 4 
1 0 7 , 1 
9 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
> · 7 0 
• 5 . 7 7 3 
3 . 8 1 5 
• 7 . 7 64 
7 . 0 9 3 
7 . 3 8 6 
7 . 5 7 6 
7 . 0 8 8 
7 . 9 7 5 
. . 1 . 5 7 9 
1 . 7 3 1 
1 . 7 4 9 
• 5 . 7 4 9 
3 . 7 7 0 ­
? . 6 ? 8 
1 . 7 1 0 
7 . 7 0 7 
7 . 3 8 6 
1 . 6 9 9 
7 . 5 4 8 
« 3 1 , 9 
7 8 , 8 
« 3 3 , 3 
3 3 , 1 
7 0 , 3 
1 7 , 5 
7 0 , 6 
4 4 , 5 
• 
. 1 9 , 6 
1 4 , 9 
3 8 , 6 
« 3 0 , 4 
7 9 , 9 
3 5 , 0 
3 1 , 1 
7 3 , 7 
7 0 , 4 
7 7 , 6 
5 0 , 3 
« 1 7 7 , 7 
1 7 6 , 7 
« 9 7 , 9 
7 0 , 4 
6 0 , 7 
8 4 , 9 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
* 
8 7 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 0 6 , 0 
1 4 6 , 0 
1 0 3 , 1 
6 7 , 1 
8 6 , 6 
9 3 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 9 
9 4 , 3 
« 1 0 4 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 7 
, 
. . 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
• 9 4 , 3 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 6 1 6 
4 . 0 4 7 
7 . 6 5 7 
1 . 8 9 8 
7 . 7 3 8 
7 . 3 7 1 
1 . 9 9 8 
7 . 8 9 8 
. 
3 . 4 7 8 
« 1 . 9 6 9 
1 . 5 1 7 
1 . 7 7 9 
1 . 6 9 1 
5 . 5 6 6 
3 . 9 9 8 
7 . 5 5 1 
1 . 6 3 9 
7 . 1 1 8 
7 . 7 8 0 
1 . 8 6 4 
7 . 4 8 0 
3 7 , 4 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
7 8 , 3 
? ? , ? 
7 1 , 0 
1 9 , 9 
4 9 , 7 
3 7 , 0 
• 4 7 , 7 
7 5 , 5 
7 2 . 9 
3 9 , 7 
3 7 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 7 
2 9 , 0 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
? ? , 7 
5 4 , 3 
1 9 3 , 8 
1 3 9 , 6 
9 1 , 7 
6 5 , 5 
7 7 , 7 
8 1 , 8 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
7 0 5 , 7 
« 1 1 6 , 4 
8 9 , 7 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 0 
7 7 4 , 4 
1 6 1 , 7 
1 0 7 , 9 
6 6 , 1 
8 5 , 4 
9 1 , 9 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
. 
ιοο,ο ι •ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
I Q U A L I F I C A 7 I 0 N I 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 1 8 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I I B 
1 ? 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
τ ι 
1 M 1 
Ι ο 1 
Ι Ν | 
1 T | 
1 A 1 
Ι Ν 1 
I τ 1 
I C 0 1 
1 0 E l 
1 E 1 
F V I 
I F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
I I 
c ι 
Ε I 
s I 
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WOLLE 
ARB8ITEP 
INDUSTRIE LATNIERE 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 431 
REPAFTITION PAR TAILLE DES ET4BLI SS8M8 NT< 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L E I SI rUN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
I 0 I 
I Ν 
I A 1 
1 L ' 
1 S 1 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
Ι ε 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
3 S -
1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Ρ 
Ε 
Τ 
« 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
ί . 3 
F . T 
, Τ 
•1 
F 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
37? 
177 
4 9 8 
3 5 , 4 
1 0 , 9 
4 0 , C 
4 0 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
-
5 7 , 7 
4 7 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
7 , 0 
5 3 , 2 
4 7 , 7 
1 3 3 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
7 , 7 
1 , 9 
_ 
0 , 9 
4 , 3 
1 , 3 
0 , 5 
1 , 7 
5 , 7 
Ι , 6 
« 7 , 7 0 
6 , 4 3 
5 , 8 6 
6 , 7 9 
_ 
5 , 7 ? 
5 , 3 9 
5 , 4 ? 
« 7 , 7 3 
6 , 1 7 
5 , 5 5 
5 , 9 8 
« 7 6 , 5 
7 8 , 3 
2 1 , 9 
2 6 , 5 
-1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
« 2 6 , 9 
2 6 , Ι 
2 3 , 9 
2 5 , 1 
« 1 1 4 , 5 
1 3 2 , 7 
9 3 , 7 
Ι β β , β 
_ 
1 3 5 , 5 
9 3 , 9 
1 3 3 , 3 
« 1 7 3 , 4 
1 3 ? , ? 
9 7 , 9 
1 3 3 , 0 
« 9 5 , 4 
9 1 , 3 
9 5 , 4 
8 8 , 6 
_ 
9 1 , 8 
9 0 , 7 
8 7 , 8 
Ι « 9 7 , 7 
9 3 , 1 
9 4 , 5 
8 9 , 4 
Ι 
7 0 - 4 9 | 
Ι 
1 . 3 4 0 
1 . 0 7 2 
7 . 4 1 1 
4 4 , 4 
7 5 , β 
5 5 , 8 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
6 7 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
6 0 , 9 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
7 , 4 
1 3 , 7 
7 , 8 
7 , 1 
6 , 7 
1 3 , 4 
7 , 7 
6 , 6 
7 , 0 
1 3 , 6 
7 , 7 
8 , 0 7 
7 , 15 
6 , 7 7 
7 , 3 2 
6 , 16 
5 , 9 0 
5 , 53 
5 , 8 3 
7 , 6 0 
6 , 54 
6 , 13 
6 , ο 6 
2 8 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 9 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
2 9 , 3 
2 1 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
1 1 0 , 2 
9 7 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
0 8 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 7 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 4 , 3 
9 8 , 6 
1 0 4 , 4 
9 9 , 6 
GR0ESS8 ( B E S C H A 8 F T I G T E N Z A H L ) CER B E T R I 8 B 8 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLIS S8M8NTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 6 6 1 
1 . 2 4 8 
2 . 0 0 9 
4 2 , 9 
2 2 , 9 
5 4 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
6 5 , 2 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
5 0 , 1 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
9 , 0 
2 0 , 9 
9 , 6 
7 , 1 
7 , 6 
1 7 , 7 
8 , 9 
7 , 1 
8 , 3 
1 9 , 3 
9 , 3 . 
8 , 0 0 
7 , 0 3 
6 , 4 7 
7 , 1 ? 
6 , 1 8 
5 , 8 8 
5 , 4 ? 
5 , 7 7 
7 , 6 6 
6 , 4 9 
5 , 9 6 
6 , 5 5 
7 8 , 9 
7 3 , ? 
7 1 , 7 
7 5 , 8 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
7 9 , 7 
7 2 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
1 1 2 , 4 
0 8 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 9 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
0 9 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 3 
9 4 , 1 
9 4 , 4 
9 6 , 6 
9 3 , 5 
1 0 3 , 9 
9 7 , 9 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
5 0 - 9 0 
1 . 4 0 6 
1 . 3 7 1 
2 . 7 7 6 
4 9 , 4 
2 5 , 1 
5 7 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
8 1 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 4 , 9 
6 9 , 1 
1 6 , 3 
1 3 3 , 0 
6 , 6 
7 , ° 
1 4 , 0 
8 , 1 
4, e 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
9 , 8 
6 , 2 
9 , 2 
1 1 , 0 
8 , 9 
7 , 2 7 
6 , 8 8 
6 , 12 
6 , 84 
b, 4b 
5 , 9 1 
5 , 77 
5 , 9 2 
7 , 15 
6 , 3 2 
5 , 9 7 
6 , 3 9 
1 0 , 4 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 9 
1 0 , 6 
1 3 6 , 3 
1 3 3 , 6 
8 0 , 5 
1 3 3 , C 
1 3 0 , 1 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
1 3 3 , 3 
1 1 1 , 0 
OB, 9 
9 3 , 4 
1 3 3 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 0 , 7 
9 6 , 3 
9 8 , 3 
9 4 , 9 
1 3 ? , 9 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 1 , 7 
9 5 , 5 
1 
1 0 3 - 1 9 9 1 
1 
7 . 7 5 ? 
1 . 6 6 7 
3 . 9 1 9 
4 7 , 5 
2 9 , 5 
5 9 , 1 
1 1 , 3 
1 3 3 , 3 
8 , 6 
8 3 , 0 
7 , 5 
1 3 3 , 3 
2 3 , 6 
6 9 , 7 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
6 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
7 , 4 7 
7 , 1 3 
6 , 3 7 
7 , 1 1 
6 , 7 4 
6 , 1 4 
« 6 , 1 9 
6 , 1 9 
7 , 3 5 
6 , 6 4 
6 , 1 1 
6 , 7 3 
1 6 , 1 
2 4 , 2 
1 1 , 7 
2 1 , 8 
1 1 , 3 
1 2 , 6 
« b 4 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
2 1 , 5 
3 8 , 5 
2 2 , 8 
1 3 5 , 1 
1 3 3 , 3 
8 5 , 4 
1 3 3 , 3 
1 0 8 , 9 
9 9 , 2 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 9 , 2 
9 8 , 7 
9 3 , 8 
1 3 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , b 
9 8 , 6 
« 1 1 0 , 3 
1 0 3 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 
2 3 3 - 4 0 9 1 
1 
3 . 7 6 8 
2 . 552 
6 . 3 2 3 
4 3 , 4 
2 8 , 2 
6 4 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
8 0 , 3 
6 , 3 
1 0 3 , 3 
1 8 , 6 
7 4 , 6 
6 , 8 
1 3 3 , 0 
1 0 , 8 
2 4 , 1 
1 4 , 9 
2 1 , 8 
8 , 7 
2 1 , 2 
8 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 6 
11 , 5 
2 0 , 2 
7 , 6 2 
6 , 8 7 
6 , 0 7 
7 , 0 2 
6 , 6 7 
6 , 1 7 
5 , 5 2 
6 , 15 
7 , 5 3 
6 , 5 3 
C 87 
6 , 6 8 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
1 1 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 7 
8 , 5 
6 , 0 
0 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 5 
1 3 8 , 5 
9 7 , 9 
8 6 , 5 
1 3 3 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 3 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 7 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
1 0 2 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 
5 0 3 - 9 O 0 | 
1 
3 . 1 1 4 
3 . 1 1 6 
6 . 2 3 3 
5 C 3 
3 0 , 0 
5 7 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
7 5 , 6 
1 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 8 , 2 
6 6 , 4 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
2 1 , 0 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
1 7 , 0 
1 9 , 8 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
7 , 7 5 
7 , 2 5 
6 , 0 4 
7 , 2 6 
« , 7 7 
6 , 4 5 
5 , 4 9 
6 , 2 8 
7 , 6 1 
6 , 8 0 
5 , 7 0 
6 , 7 7 
1 6 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
1 4 , 4 
1 8 , 3 
1 1 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 ! , 4 
2 1 , 3 
1 0 6 , 7 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 4 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
5 6 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 5 
9 7 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
9 7 , 1 
1 0 1 , 2 
1 
■>= 100C 1 
1 
5 . 0 6 8 
4 . 0 0 3 
9 . 0 7 1 
4 4 , 1 
3 8 , 5 
5 6 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
6 9 , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
6 1 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 3 
3 6 , 3 
2 8 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
5 5 , 1 
2 5 , 8 
2 7 , 1 
2 8 , 7 
4 3 , 3 
2 6 , 9 
2 1 , 3 
2 9 , 1 
7 , 4 1 
7 , 3 6 
5 , 9 8 
7 , 14 
« , 5 2 
6 , 3 7 
5 , 7 1 
6 , 3 1 
7 , 1 8 
6 , 73 
5 , 8 0 
6 , 7 8 
1 7 , 9 
3 7 , 8 
1 1 , 0 
3 0 , 8 
1 1 , 9 
2 1 , 5 
8 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
3 2 , 3 
9 , 7 
2 7 , 8 
1 0 3 , 8 
9 8 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
O C , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 9 
9 9 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 . 3 
9 8 , 1 
1 3 3 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
9 7 , 4 
1 0 1 , 5 
9 8 , 8 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
1 7 . 2 6 8 
1 3 . 9 5 7 
3 1 . 2 7 5 
4 4 , 7 
3 1 , 1 
5 8 , 5 
1 C 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
7 6 , 9 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 . 3 
6 6 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 5 
7 , 0 4 
6 , 1 4 
7 , 1 0 
6 , 5 7 
6 , 2 3 
5 , 6 1 
6 , 1 7 
7 , 3 7 
6 , 6 3 
5 , 8 7 
6 , 6 0 
1 6 , 2 
2 6 , 3 
1 7 , 8 
2 3 , 0 
1 2 , 9 
1 6 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 9 
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 0 
0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 0 , 1 
8 7 , 7 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N0MER8 
0 
I 
S 
R 
I 
9 
U 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
4 
Ν 
T 
0 
c ε 
r ε ν 
F 4 
F P 
I ! 
C 4 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T 
E 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
4 
Ν 
S 
H 
0 
R 
4 
I 
P 
E 
S 
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REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
t R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
ι ο ι 
Ι Ε 
Ι Ν Ι 
Ι V 
Ι Ε Ι 
Ι Ρ ι 
Ι D Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
] 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ Ι 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
τ ι 
? 
3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? t 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Ι Ι 
Ι < 16 Ι 
Ι Ι 
Ι 76? 
Ι 1 . 0 7 3 
Ι 1 . 8 3 5 
Ι 5 8 , ! 
Ι 3 , 0 
Ι 5 1 , 9 
Ι 4 4 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 6 , 3 
Ι 6 9 , 0 
Ι 7 4 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 5 , 2 
1 6 1 , 9 
Ι 3 7 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , « 
3 , 9 
Ι 1 8 , 8 
4 , 4 
5 , 7 
6 , 9 
1 3 , e 
7 , 7 
1 , ! 
5 , 4 
1 4 , ? 
5 , 9 
6 , 2 0 
6 , 16 
5 , 4 7 
5 , 8 6 
6 , 7 1 
5 , 9 3 
5 , 7 7 
5 , 7 9 
6 , 2 4 
6 , C l 
5 , 3 8 
5 , 8 2 
7 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
4 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
5 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 . 3 
9 2 . 4 
1 0 0 , C 
8 3 , 4 
8 7 , 5 
6 9 , 1 
8 2 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
9 3 , 8 
8 4 , 7 
9 0 , 6 
9 1 , 7 
8 7 , 0 
I 
1 8 ­ 2 0 I 
1 
1 . 5 8 7 
2 . 2 7 1 
3 . 8 Î T 
5 8 , 9 
2 1 , 6 
6 6 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
7 9 , 1 
1 1 . 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
7 4 , 6 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 0 , 7 
9 , 2 
9 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
6 , 2 
1 3 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
6 , 9 7 
6 , 6 2 
5 , 86 
6 , 7 4 
6 , 36 
6 , 2 2 
5 , 4 3 
6 , 13 
6 , 74 
6 , 4 5 
5 , 5 9 
6 , 3 9 
1 2 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
5 , 0 
2 5 , 7 
8 , 4 
7 3 , 4 
1 1 , 3 
7 1 , 6 
U , 4 
7 0 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , ? 
8 6 , 9 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 8 
Ι Ο Ι , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 9 
8 7 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
9 9 , θ 
9 6 , 8 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 5 
A L τ ε R 
Δ G ε 
Ι 
( < 7 1 ) Ι 
Ι 
2 . 3 4 9 
3 . 3 4 4 
5 . 6 9 3 
5 β , 7 
l f . e 
6 2 , 8 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
7 5 , 9 
1 6 , 1 
1 0 C C 
1 1 , 3 
7 0 , 5 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 4 , 6 
7 8 , 0 
1 3 , 6 
7 0 , 9 
7 3 , 6 
7 7 , θ 
7 4 , 0 
9 , 6 
1 9 , 3 
7 7 , 9 
1 8 , 7 
6 , 9 1 
6 , 6 4 
5 , 6 0 
6 , 4 5 
6 , 3 ? 
6 , 1 3 
5 , 2 5 
6 , 0 ? 
6 , 6 6 
6 , 3 ? 
5 , 4 7 
6 , 7 0 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 5 
8 , 0 
7 7 . 9 
1 7 , 8 
7 1 , 6 
1 1 , 0 
7 0 , ? 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 8 
6 8 , 9 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
0 4 , 3 
9 1 , 7 
9 0 , 8 
9 6 , 7 
9 β , 4 
9 5 , 4 
9 7 , 6 
9 0 , 4 
9 5 , 3 
9 3 , 7 
9 ? , 7 
(ZAHL 08R V 0 L 1 8 N D E T 8 N L 8 6 6 N S J A H R E I 
(NOMBRE 
I 
7 1 ­ 7 9 I 
1 
4 . 7 7 4 
3 . 7 6 9 
7 . 4 9 ? 
4 3 , 6 
7 8 , 0 
6 5 , 3 
6 , 6 
1 3 3 , 0 
1 1 , 6 
7 9 , 5 
8 , 0 
1 0 3 , 3 
7 0 , 6 
7 1 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
7 7 , 3 
1 5 , 6 
7 4 , 5 
7 0 , 3 
7 4 , ? 
1 5 , 1 
7 3 , 4 
7 3 , 4 
2 5 , 7 
1 5 , 3 
2 4 , 0 
7 , 6 9 
7 , 1 1 
6 , 3 6 
7 , 2 2 
6 , 63 
6 , 3 0 
5 , 5 2 
6 , 26 
7 , 4 5 
6 , 7 3 
5 , 9 5 
6 , 8 2 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
8 , 4 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
1 0 6 , 5 
9 8 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 6 
8 6 , 2 
1 0 3 , Ρ 
1 0 9 , 2 
9 8 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
9 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
5 . 4 5 3 
3 . 3 8 8 
8 . 8 4 1 
3 8 , 3 
3 2 , 9 
5 9 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 , 6 
7 8 , 4 
1 1 , 0 
1 3 3 , 0 
2 4 , 3 
6 6 , 7 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 2 , 1 
2 3 , 3 
3 1 , 6 
2 7 , 7 
7 4 , 8 
1 9 , 4 
7 4 , 3 
3 7 , 3 
7 8 , 3 
7 1 , 3 
7 8 , 3 
7 , 7 6 
7 , 7 1 
6 , 5 4 
7 , 3 4 
6 , 6 5 
6 , 3 0 
5 , 6 8 
6 , 7 7 
7 , 5 8 
6 , 8 0 
6 , 1 4 
6 , 9 3 
1 7 , 9 
? 4 , 7 
1 9 , 7 
7 7 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 3 
7 1 , 7 
1 8 , 1 
7 1 . 4 
1 0 5 , 7 
9 8 , 7 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 3 9 , 4 
9 8 , 1 
6 8 , 6 
1 0 0 , 3 
1 3 7 , 8 
1 3 7 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
REVCLU8SI 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 . 7 0 6 
7 . 5 7 1 
5 . 7 7 7 
4 4 , 5 
3 9 , 3 
5 0 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
7 6 , 8 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
6 ? , 4 
1 7 . 3 
1 0 3 , 0 
7 3 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 4 
7 0 , 3 
1 8 , 4 
Z I . 9 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
7 , 5 1 
7 , 7 0 
6 , 3 7 
7 , 7 4 
6 , 5 9 
6 , 7 3 
5 , 6 8 
6 , 1 7 
7 , 4 0 
6 , 6 7 
5 , 9 9 
6 , 7 7 
1 6 , 4 
4 6 , 4 
1 7 , β 
3 5 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
9 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
3 5 , 8 
1 4 , 9 
3 0 , 4 
1 0 3 , 7 
9 9 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 0 
9 ? , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 8 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
I C I , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 C 7 . 0 
1 0 1 , 7 
I 
■>' 55 I 
I 
7 . 0 1 3 
1 . 3 7 8 
3 . 3 9 1 
4 0 , 6 
3 8 , 0 
4 8 , 7 
1 3 , 3 
1 C C 0 
5 , 9 
6 9 , 7 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
5 7 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
9 , 7 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
6 , 3 
9 , 3 : 
1 7 , 4 
9 , 9 
1 7 , 7 
9 , 3 
1 « , ? 
1 3 , 0 
7 , 1 5 
6 , 6 3 
6 , 0 3 
6 , 7 7 
6 , 6 7 
6 , 0 7 
5 , 9 7 
6 , 0 6 
7 , 1 5 
6 , 3 6 
6 , 0 0 
6 , 4 9 
? C , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 8 
9 , 1 
1 0 , 9 
4 0 , 4 
7 7 , 1 
7 0 , 4 
1 4 , 7 
3 7 , 0 
7 0 , 8 
1 0 6 , 7 
9 7 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 9 , 8 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 4 
1 0 1 , 5 
9 7 , 4 
1 0 6 , 4 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
9 5 , 9 
1 0 7 , 7 
9 7 , 0 
1 
> « 7 1 1 
1 
1 4 . 8 9 5 
1 0 . 6 C 6 
7 5 . 5 0 1 
4 1 , 6 
3 3 , 6 
5 7 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
7 7 , 7 
1 3 . 1 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
6 5 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
8 5 , 3 
7 1 , 5 
8 6 , 3 
7 9 , 1 
7 6 , 3 
7 ? , α 
7 6 , 0 
9 0 , 4 
8 0 , 7 
7 1 , 8 
8 1 , 7 
7 . 6 C 
7 , 1 1 
6 , 3 6 
7 , 7 1 
6 , 6 3 
6 , 7 6 
5 , 7 1 
6 , 7 ? 
7 , 4 4 
6 , 7 0 
6 , 0 3 
6 , 8 1 
1 8 , 3 
7 7 , 6 
1 8 , 7 
7 4 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
7 ? , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
7 3 , 8 
7 0 , 9 
7 3 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 8 , 4 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 C 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 8 
• 
TOTAL 
1 7 . 7 6 8 
1 3 . 9 5 7 
3 1 . 7 7 5 
4 4 , 7 
3 1 , 1 
5 8 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
7 6 , 9 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
6 6 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 5 
7 , 0 4 
6 , 1 4 
7 , 1 0 
6 , 5 7 
6 , 7 3 
5 , 6 1 
6 , 1 7 
7 , 3 7 
6 , 6 3 
5 , 8 7 
6 , 6 9 
1 8 , 7 
7 6 , 3 
1 7 , 8 
7 3 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
7 0 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
7 3 , 3 
1 9 , 7 
7 7 , 8 
1 0 6 , 3 
9 9 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 0 | 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 , 7 
9 9 , 1 1 
8 7 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ι se χε : 
1 QUALI 
1 C AT I 
I Η 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Τ 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Η 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I ? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
I 1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? Ι 
3 
Τ 
1 τ 
? ι 
3 
Τ | 
1 Η Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 τ | 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,τ 
1 ,7 
ΙΝ0Μ6ΡΕ 
Ι 0 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
1 L 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
ι ρ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν' 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
­
, 3 , Τ Ι 
ι ε ι 
Ι F ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
Ι τ 1 
ι ι 
Ι F Ι 
s ι 
' ι 
G 1 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER l'NT8RN8HMENSZI.1GEHOEF IGK είΤ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGE9 REUNIS) 
1 G8SCHL8CHT: 
\ L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι , o 
Ι Ν 
1 A ! 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I ε 
Ι R 
I D 
I I 
Ι ε 
Ι Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
Ζ , 3 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Ι τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
4 . 9 6 6 
3 . 6 1 ? 
8 . 5 7 8 
4 7 , 1 
1 7 , 0 
6 4 , 3 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
7 4 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 ? , ? 
« 8 , 5 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
3 1 , 6 
5 1 , 6 
2 8 , 8 
1 5 , ? 
7 5 , 0 
3 8 , 1 
7 5 , 9 
1 5 , 6 
7 8 , 7 
4 4 , 6 
7 7 , 5 
7 , 7 4 
6 , 7 3 
5 , 9 ? 
6 , 6 7 
6 , 7 ? 
5 , 9 5 
5 , 3 6 
5 , 8 8 
7 , 0 6 
6 , 4 0 
5 , 6 9 
6 , 3 4 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
7 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , e 
101 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 4 , 8 
DAUER DER 
ANN88S 
1 
7 - 4 1 
1 
4 . 1 0 4 
3 . 6 C C 
7 . 7 0 4 
4 6 , 7 
7 7 , 7 
6 4 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
7 8 , 6 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
7 1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 . 2 
2 6 , 2 
1 8 , 1 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
2 1 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
7 , 5 4 
7 , 1 6 
6 , 3 0 
7 , 1 9 
6 , 5 7 
6 , 2 8 
5 , 7 1 
6 , 2 3 
7 , 3 3 
6 , 7 1 
5 . 9 6 
6 , 7 5 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
1 4 , 0 
2 0 , 4 
1 1 , 7 
2 1 , 7 
9 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
2 2 , 8 
1 2 , 6 
2 1 , 6 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 4 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
UNT8RN8HM8NSZUG8H08RIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 4 2 6 
2 . 8 6 ' 
6 . 2 8 8 
4 5 , 5 
3 2 , 7 
6 1 , 5 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
7 9 , 2 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
6 9 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , β 
1 1 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 1 
7 , 5 6 
7 , 2 3 
6 , 3 5 
7 , 2 9 
6 , 6 9 
6 , 4 0 
5, 73 
6 , 3 5 
7 , 4 3 
6 , 8 1 
5 , 9 7 
6 , 8 7 
1 6 , 1 
3 0 , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
2 5 , 5 
1 6 , 4 
2 3 , 7 
1 0 3 , 7 
9 9 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 9 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
DANS L ENTF EPRISE 
1 
1 0 - 1 0 1 
1 
2 . 8 1 7 
2 . 4 7 4 
5 . 2 0 1 
4 6 , 9 
4 4 , 1 
5 0 , 1 
5 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 , 5 
7 7 , 5 
1 1 , 3 
1 3 3 , 3 
2 8 , 9 
6 2 , 9 
8 , 2 
1 3 3 , 3 
2 3 , 1 
1 4 , 3 
9 , 1 
1 6 , 3 
? ? , 1 
1 7 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
7 7 , 9 
1 6 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 9 
7 , 6 8 
7 , 7 7 
6 , 7 1 
7 , 4 ? 
6 , 5 4 
6 , 3 3 
5 , 9 9 
6 , 7 9 
7 , 4 8 
6 , 7 1 
« , ? 7 
6 , 9 3 
? 3 , 6 
4 ? , 5 
7 5 , 4 
3 3 , 4 
7 , 7 
1 4 , 4 
4 5 , 7 
1 9 , 7 
7 3 , 3 
3 7 , 5 
3 8 , 4 
3 3 , 3 
1 3 3 , 5 
9 8 , 3 
9 3 , 4 
1 0 C 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , ? 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 7 
9 C 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
1 
>= 70 1 
1 
1 . 8 8 6 
1 . 3 6 ? 
3 . 7 4 8 
4 1 , 9 
5 2 , 8 
3 7 , 8 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
7 4 , 1 
11 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
5 3 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
7 , 1 
s,a 
1 0 , 9 
1 5 , 7 
0 , 4 
8 , 1 
9 , 8 
1 8 , 7 
8 , 3 
8 , 4 
1 0 , 4 
7 , 6 7 
7 , 0 3 
6 , 7 4 
7 , 3 1 
6 , 7 6 
6 , 7 1 
5 , 5 7 
6 , 7 1 
7 , 5 4 
6 , 5 6 
5 , 9 1 
6 , 8 6 
1 9 , 9 
7 0 , 3 
1 5 , 1 
7 0 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 1 
7 , 9 
1 1 , 9 
1 9 , 8 
1 7 , 0 
1 ? , 4 
1 9 , 8 
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 5 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 5 
TOTAL 
1 7 . 7 6 8 
1 3 . 9 5 7 
3 1 . 7 7 5 
4 4 , 7 
31 , 1 
5 8 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
7 6 , 9 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
71 , 3 
6 6 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
7 , 5 5 
7 , 0 4 
6 , 1 4 
7 , 10 
6 , 5 7 
6 , 73 
5 , 6 1 
6 , 17 
7 , 3 7 
6 , 6 3 
5 , 6 7 
6 , 6 9 
1 8 , 7 
7 6 , 3 
1 7 , 8 
7 3 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
7 0 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
7 3 , 3 
1 9 , 7 
7?,a 
106, 3 
90 ,2 
86 ,5 
100 ,0 
106,5 
101 , 0 
00 ,9 
100 ,0 
110, 2 
9 9 , 1 
87 ,7 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ido,o 
S E X 8 : H, F , 
QU AL 1F1 -
C A T I O N : 1 
H 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F ' 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 
NOMBRE 
0 
1 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
C 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
1 
c 
1 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ ! 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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INDUSTRIE LAINIER8 
CUVRURS 
R8PARTITICN FAR ANCI8NNETE OANS L 8NTP8PPIS8 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
TAB. IV / 431 
VERT8UUNG NACH DAU8P CER UNTERN8HMENSZUGEFn8P IGK 8 IT 
(ΑββείΤεΡ 30 BIS <4S JAHREI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
I s 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
ι ε 
I Ν 
I V 
Ι Ε I 
Ι Ρ 
ι ο ι 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
: 1 , 
1 ANZAHL 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Ρ 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
Ζ . 3 , τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 Ι 
τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 Ι 
Τ 
F 1 · ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ ] 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι 1 . ? 7 3 
I 7C4 
Ι 7 . 0 7 7 
Ι 3 3 , 9 
Ι 1 8 , 2 
Ι 6 7 , 5 
Ι 1 4 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
5 , 1 
Ι 7 9 , 4 
1 5 , 5 
Ι 1 0 3 , 0 
1 3 , 8 
7 1 , 6 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 8 , 6 
4 6 , 7 
2 5 , 2 
9 , 9 
7 1 , 1 
2 9 , 2 
2 0 , 8 
1 3 , 3 
2 5 , ? 
3 8 , 4 
7 3 , 5 
7 , 3 4 
6 , 7 7 
6 , 3 ? 
6 , 8 ! 
6 , 3 5 
6 , 0 8 
5 . 6 C 
6 , 0 ? 
7 , 7 2 
6 , 5 1 
6 , 0 6 
6 , 54 
1 7 , 8 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 0 7 , 8 
9 9 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 4 , 6 
9 3 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
9 6 , 0 
5 5 , 4 
9 S . 7 
9 8 , 7 
9 4 , 4 
OAUFR 08R 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
1 . 3 8 7 
7 8 6 
2 . 1 7 ! 
3 6 , 7 
7 6 , 9 
6 5 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
7 6 , 4 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 9 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , ε 
7 6 , 1 
7 4 , 5 
7 5 , 4 
1 3 , 9 
7 7 , 6 
3 6 , 5 
7 3 , ? 
1 0 , 6 
7 5 , 7 
3 0 , 1 
7 4 , 6 
7 , 6 ? 
7 , 3 5 
6 , 5 ? 
7 , 3 6 
6 , 6 6 
6 , 7 8 
5 , 7 8 
6 , 7? 
7 . 5 1 
6 , 9 3 
6 , 1 0 
6 , 9 5 
1 6 , C 
7 8 , 0 
1 7 , 3 
7 4 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
2 5 , 5 
1 4 , 0 
2 3 , 6 
1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 0 
9 2 , « 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , ! 
9 9 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
I C I , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
UNT8RN8HMENSZUGEHP8R|GKFIT I N JAHP8N 
0 ANCI8NNETE 
5 - 9 
1 . 7 09 
6 6 4 
1 . 8 7 3 
3 5 , 5 
? 4 , 5 
b ? , ? 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
8 0 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
6 8 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
7 3 , 7 
9 , 6 
2 ? , ? 
7 7 , 3 
' 0 , 1 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
7 3 , 1 
7 1 , 8 
1 1 , 5 
7 1 , 7 
7 , 7 7 
7 , 3 6 
• b , 8 4 
7 , 4 9 
6 , 7 0 
6 , 4 3 
5 , 6 0 
6 , 3 9 
7 , 6 1 
6 , 9 7 
6 , 1 5 
7 , 1 0 
1 5 , 7 
7 8 , 5 
« 7 5 , o 
7 4 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
2 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
7 5 , 7 
7 1 , 9 
? 3 , 4 
1 0 3 , 7 
9 8 , 3 
• 9 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 4 , 9 
1 0 0 . 6 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , ? 
9 8 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 1 
• 1 0 4 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 ? , 1 
9 6 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , Ζ 
1 0 2 , 5 
DANO L ENTPEPRI S8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 3 4 C 
9 1 2 
1 . 0 5 2 
4 6 , T 
4 7 , 4 
4 7 , 2 
5 , 4 
1 3 0 , 3 
1 5 , 5 
7 8 , 4 
6 , 1 
1 3 3 , 3 
3 7 , 5 
0 1 , 8 
5 , 7 
1 3 0 , 0 
7 7 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
? o , 5 
7 6 . 9 
1 4 , 9 
7 6 , 0 
? o , 5 
7 C 5 
1 4 , 1 
2 2 , 1 
7 , 9 3 
7 , 3 8 
7 , 2 8 
7 , 6 3 
6 , 6 3 
6 . 3 9 
5 , 8 4 
6 , 4 0 
7 , 6 5 
6 , 9 0 
6 , 5 6 
7 , 0 7 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
2 3 , 9 
1 9 , 7 
8 . 1 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
1 2 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
1 0 ? , 9 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 6 
9 9 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 6 , 2 
9 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 ? , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 C 0 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 0 
1 
> « 7 0 1 
1 
43C 
7 9 9 
7 7 9 
4 1 , 0 
5 8 , 9 
3 6 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
7 8 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
5 3 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
4 , 8 
5 , 1 
7 , 9 
1 4 , 4 
8 , 6 
3 , 4 
8 , 8 
1 4 , 7 
6 , 6 
4 , 3 
8 , 7 
6 , 0 6 
7 , 6 9 
. 7 , 8 4 
6 , 7 8 
b , 3 6 
. 6 , 3 6 
7 , 8 6 
6 , 8 9 
. 7 , 7 5 
1 9 , 6 
7 7 , 1 
. 7 7 , 5 
1 5 , 8 
1 1 , 8 
. 1 3 , 7 
7 0 , 9 
7 7 , 3 
. 7 7 , 6 
1 0 7 , 8 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 7 
, 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 7 
. 1 0 6 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 0 
. 1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
. 1 0 4 , 6 
TOTAL 
5 . 4 5 3 
3 . 3 8 6 
8 . 8 4 1 
3 8 , 3 
3 ? , 9 
5 9 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
7 8 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
6 6 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 6 
7 , 7 1 
6 , 5 4 
7 , 3 4 
6 , 6 5 
6 , 3 0 
5 , 6 8 
6 , 7 7 
7 , 58 
6 , 8 0 
6 , 1 4 
6 , 9 3 
1 7 , 0 
7 4 , ? 
1 9 , 7 | 
7 7 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
1 ? , 0 1 
1 3 , 3 
1 8 , ? 
71 , 7 
1 8 , 1 t 
2 1 , 4 1 
1 0 5 . 7 
9 8 , 2 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 1 
1 0 0 , 5 1 
9 0 , 6 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 4 | 
9 8 , 1 1 
8 8 , 6 1 
1 3 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 < 
1 0 0 , 0 1 
ι 5εχε : 
1 OUALI 
1 C A T I 
| 
l 
H 
F 
T 
F / T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
1 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H ! 
F 1 
T 
H , F , T 
F Ι ­
ΟΝ: 1 ,7 
IN0MBR8 
1 D 
I 1 
ι s 
l Τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Ι Τ 
ι ι 
0 
Ν 
^ 
X 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
Ρ 
ε ν 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι Ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
, 3 , Τ Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
ι τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
ρ ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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I N 0 U S T R I 8 L A I N I E R E 
ANGESTELLT8 
V 8 P T 8 I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES 8 T A 6 L I S S 8 M 8 N T S 
1 GESCHL ci .n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V · 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
| , 
1 1 
1 L 
1 U 
Ι N 
1 G 
1 I 
Ι N 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
: / T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
13? 
4 3 
1 7 5 
7 4 , 6 
3 , 4 
2 1 , 7 
3 0 , 9 
3 , 4 
1 7 , 9 
2 7 , 8 
7 0 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
-
3 , 5 
-9 6 , 5 
-
1 3 3 , 3 
7 , 6 
1 6 , 3 
7 4 , 1 
7 , 6 
3 7 , 7 
1 7 , ? 
1 5 , 5 
1 , 7 
1 3 0 , 0 
7 , 0 
1 1 , 7 
3 , 6 
0 , 6 
1 , 8 
1 ,4 
1 , 8 
0 , 4 
2 , 3 
_ 
-
2 , 3 
-
2 , 1 
-
1 , 8 
7 , 0 
1 1 , 2 
3 , 5 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 2 
1 . 7 
0 , 4 
2 , 2 
1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 7 7 
9 1 
3 6 8 
2 4 , 6 
1 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 4 
9 , 3 
1 6 , 2 
3 3 , 8 
2 2 , 8 
1 1 , 3 
1 3 3 , 3 
_ 
6 , 6 
1 1 , 6 
-
8 3 , 1 
1 , 7 
1 3 3 , 3 
1 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
6 , 8 
3 2 , 3 
2 5 , 9 
1 7 , 6 
8 , 3 
1 3 3 , 3 
6 , 9 
21 , 5 
5 , 3 
3 , 5 
3 , 4 
4 , 3 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 9 
-
5 7 , 3 
1 6 , 3 
-
3 , 6 
3 , 7 
3 , 7 
6 , 9 
2 3 , 3 
5 , 6 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 9 
4 , 1 
3 , 7 
4 , 5 
GROESSE I B E S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L 1 
T 4 I L L 8 
( 1 0 - 4 9 1 
4C9 
134 
54Z 
Z 4 , 6 
Ζ , Ζ 
1 9 , 8 
2 3 , 7 
7 , 2 
1 6 , 8 
3 0 , 2 
2 7 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
9 , 0 
-65 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
5 , 4 
3 3 , 7 
2 3 , 1 
1 6 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
3 3 , 2 
8 , 5 
4 , 2 
5 , 1 
5 , 6 
6 , 0 
4 , 8 
7 , 2 
-
5 7 , 3 
1 8 , 2 
-
5 , 7 
0 , 7 
5 , 5 
1 3 , 9 
3 4 , 2 
9 , 0 
3 , 6 
5 , 4 
5 , 2 
5 , 8 
4 , 0 
b , 7 
(N0MBR8 DE 
I 
5 0 - 0 0 
4 4 9 
2 2 7 
695 
3 4 , 6 
3 , 6 
5 , 1 
21 , 3 
5, 5 
3 1 , 3 
3 6 , 8 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 , 0 
2 , 4 
9 1 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 , 5 
1 4 , 4 
4 , 4 
5 2 , 3 
2 5 , 4 
1 1 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , B 
9 , 4 
8 , 2 
3 , 5 
1 0 , 4 
7 , 5 
5 , 1 
1 2 , 7 
7 , 9 
-
0 , 6 
6 , 8 
4 , 9 
1 3 , 9 
4 , 3 
9 , 8 
3 , 8 
9 , 4 
8 , 2 
3 , 7 
1 3 , 6 
7 , 2 
4 , 8 
1 1 , 0 
B , 5 
SALARIES 1 DES 
1 
1 
1 3 3 - 1 0 0 1 
1 
5 0 0 
1 4 1 
6 4 1 
2 1 , 0 
-
4 , 8 
1 8 , 4 
7 , 0 
1 8 , 8 
5 1 , 1 
3 4 , 2 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 4 
-
8 9 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 5 , 5 
5 , 4 
3 4 , 3 
4 1 , 1 
2 7 , 3 
1 3 , B 
1 0 0 , 0 
-
9 , 8 
8 , 1 
4 , 9 
7 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
6 , 8 
. 
-
U , 5 
-
6 , 2 
3 , 5 
5 , 8 
_ 
9 , 4 
8 , 3 
4 , 2 
6 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
7 , 0 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 0 9 I 
1 . 1 0 2 
5 0 4 
1 . 6 0 6 
3 1 , 4 
2 , 3 
4 , 1 
1 7 , 8 
0 , 3 
1 9 , 0 
4 7 , 5 
2 8 , 7 
1 8 , 6 
1 0 C 0 
_ 
0 , 7 
3 , 4 
4 , 6 
8 2 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ,6 
2 , 1 
1 3 , 3 
7 , 9 
3 8 , 6 
3 5 , 3 
2 0 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
2 3 , 8 
2 1 , 2 
2 9 , 4 
1 9 , 4 
-
3 3 , 1 
2 6 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
3 9 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 8 
2 8 , 9 
1 9 , 8 
5 0 0 - 0 0 9 
1 . 2 8 7 
62 3 
1 . 9 1 1 
3 2 , 6 
3 , 7 
2 , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
2 7 , 6 
3 3 , 9 
2 4 , 3 
9 , 9 
1 3 3 , 3 
_ 
-
0 , 5 
4 , 2 
8 1 , 7 
1 3 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 5 
1 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
4 5 , 2 
2 7 , 3 
1 6 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 6 
1 0 , 0 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
-
-
4 , 8 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
4 C 0 
2 5 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
2 8 , 4 
2 5 , 8 
2 1 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
> = 1000 
I 
1 .9 37 
762 
2 . 7 1 8 
2 8 , 8 
0 , 0 
1 , 7 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
2 4 , 2 
3 5 , 7 
2 7 , 3 
8 , 4 
1 3 3 , 3 
_ 
-
2 , 7 
7 , 7 
ei,3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
4 0 , 6 
2 7 , 8 
2 0 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
1 3 , 7 
3 6 , 7 
4 3 , 4 
3 5 , 1 
3 1 , 5 
3 5 , 5 
2 3 , 1 
3 4 , 1 
-
-
3 2 , 3 
5 1 , 9 
3 1 , 5 
3 0 , 6 
3 2 , 3 
2 6 , 5 
1 3 , 1 
3 6 , 5 
4 4 , 6 
3 3 , 0 
3 1 , 4 
3 5 , 6 
2 3 , 5 
3 3 , 5 
T 0 T 4 L 
5 . 6 8 3 
2 . 4 2 0 
8 . 1 0 3 
2 9 , 9 
1 , 1 
4 , 3 
2 0 , 0 
1 2 , 4 
2 3 , 5 
3 6 , 6 
2 6 , 2 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
7 , 7 
4 , 8 
8 3 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 4 , 0 
1 0 , 1 
4 1 , 3 
7 9 , 7 
1 9 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EAC I 
Q U 4 L 1 F I C 4 T I 0 N I 
H 
F 
T 
F / T 
14 H 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA H 
I B 
2 
3 
4 
5· 
5A 
5B 
T 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBREI 
D 1 
ι ι 
s ι 
τ | 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
T | 
I 1 
C 1 
Ν 1 
X 1 
558 
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8 . GEHAELTER B. TRAITEMENTS 
1 GESCHc c i .n , 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
I ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
I A 0 
ι Ρ ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I Ζ 
1 0 1 
I Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
ι ε 
1 s I 
M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
l e 
2 
3 
4 
5 1 
5A | 
5B 
T | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
56 
T | 
IB 
2 
3 1 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 1 
5 1 
5A 
56 
T 
16 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 
58 1 
τ ι 
1B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
Ζ 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
I 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 I 1 
. 
• 3 . 7 6 7 
. • 1 . 8 4 9 
1 » 7 . 0 7 5 
. , « 3 . 7 1 b 
. 
. ­« 1 . 7 3 0 
­• 1 . 8 0 1 
. 
• 3 . 7 5 5 
. 1 . 7 7 8 
• 7 . 0 7 5 
. . • 7 . 8 7 8 
a 
• 3 8 , 5 
. • 7 9 , 6 
• 7 8 , 5 
. , • 5 3 , 5 
­
­• 4 3 , 7 
­• 4 3 , 7 
. 
• 3 5 , 9 
. 3 5 , 5 
• 7 8 , 5 
, . • 5 7 , 7 
a 
« 1 1 7 , 1 
. » 5 7 , 5 
« 6 4 , 5 
. . « 1 0 0 , 0 
­
. ­« 9 6 , 1 
­• 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 0 , 5 
, 6 1 , 8 
• 7 ? , 1 
. . « 1 0 0 , 0 
a 
« 8 9 , 5 
, • 1 0 5 , 1 
• 9 5 , 3 
. . • 1 1 9 , 7 
­
­• 1 7 5 , 7 
­• 1 7 7 , 3 
a 
• 9 1 , 1 
. 1 1 6 , 3 
• 9 7 , 7 
. . • 1 2 3 , 3 
I 
7 C ­ 4 9 | 
1 
• 4 . 7 8 ? 
• 7 . 9 5 1 
7 . 5 5 1 
1 . 6 6 6 
1 . 9 0 4 
7 . 0 6 0 
• 1 . 7 7 3 
7 . 5 3 6 
. 
, ­« 1 . 7 5 1 
. «1 . 5 0 7 
« 4 . 7 6 3 
« 7 . 6 7 8 
7 . 5 5 1 
1 . 4 7 8 
1 . 9 6 4 
7 . 0 7 8 
' « 1 . 7 7 3 
7 . 3 0 4 
• 4 3 , 7 
« 3 7 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
7 3 , 1 
7 0 , 1 
« 7 4 , 1 
4 9 , 1 
• 
­« 3 1 , 6 
. « 4 7 , 4 
• 4 1 , 8 
« 3 1 , 4 
1 8 , 0 
7 8 , 6 
2 1 . 7 
2 1 . 8 
« 2 4 , 1 
5 2 , 9 
« 1 6 6 , 7 
• 1 1 6 , 3 
1 0 0 , 5 
6 5 , 6 
7 7 , 4 
8 2 , 0 
« 6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. ­• 8 3 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 0 
« 1 2 2 , 7 
1 1 0 , 7 
6 2 , 0 
8 5 , 2 
9 0 , 2 
• 7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
• 7 5 , 0 
• 7 0 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 7 
9 0 , 2 
9 0 , 2 
• 9 0 , 5 
9 4 , 0 
• 
­• 9 0 , 9 
. • 1 0 2 , 3 
• 7 5 , 3 
• 6 8 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
9 2 , 0 
9 1 , 5 
• 9 2 , 1 
9 6 , 7 
GR0FSS8 (B6SCHAEFTIGTENZAHL 1 D8R B 8 T R I 8 B 8 
T A I 1 1 8 
I 
( 1 0 ­ 4 9 1 
1 
• 4 . 6 6 1 
3 . 2 8 7 
2 . 5 7 9 
1 . 7 2 9 
1 . 9 9 1 
2 . 1 0 2 
• 1 . 6 9 3 
2 . 7 5 1 
. 
, ­1 . 4 2 8 
. • 1 . 6 0 4 
• 4 . 6 3 1 
3 . 1 7 9 
2 . 5 7 9 
1 . 5 5 3 
1 . 9 9 1 
2 . 1 0 0 
• 1 . 6 9 3 
2 . 4 8 7 
• 3 9 , 1 
3 6 , 4 
21 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 4 
• 2 4 , 0 
52 , 6 
• 
­4 0 , 3 
. • 4 6 , 6 
• 3 8 , 6 
3 7 , 0 
2 1 , 7 
3 4 , 0 
73 , 8 
7 3 , 5 
• 7 4 , 0 
5 6 , 3 
• 1 6 9 , 4 
1 1 9 , 5 
9 3 , 7 
6 7 , 8 
7 7 , 4 
7 6 , 4 
«61 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. ­8 9 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 7 
1 7 7 , 8 
1 0 3 , 7 
6 7 , 4 
8 0 , 1 
8 4 , 4 
• 6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 1 , 6 
7 8 , 1 
9 5 , 7 
9 8 , 7 
9 1 , 5 
9 1 , 7 
4 8 9 , 0 
1 0 1 , 9 
• 
­1 0 3 , 8 
. 4 1 0 6 , 9 
4 8 1 , e 
7 7 , 1 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
9 3 , 3 
9 7 , 5 
4 9 0 , 5 
1 0 6 , 5 
INOMBRE OE 
I 
5 0 ­ 0 9 
1 
a 
4 . 6 8 4 
. 1 . 9 4 9 
7 . 1 3 7 
7 . 4 0 ? 
1 . 9 1 3 
7 . 8 0 4 
, 
1 . 5 5 8 
. 1 . 6 3 7 
. 
4 . 6 8 9 
• ? . ? 4 8 
1 . 7 1 7 
7 . 1 0 4 
7 . 4 0 ? 
1 . 877 
7 . 4 1 1 
a 
3 5 , 5 
, 3 6 , 7 
7 5 , 9 
7 6 , 4 
1 ? , 8 
5 6 , 0 
• 
. 7 5 , 6 
. 4 7 , 7 
a 
3 4 , 9 
« 7 6 , 8 
7 8 , 7 
7 6 , 3 
7 6 , 4 
1 6 , 9 
6 0 , 1 
. 
1 6 7 , 0 
. 6 9 , 5 
7 6 , 7 
8 5 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 5 , ? 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 9 4 , 5 
« 9 3 , 7 
7 1 , 2 
8 7 , 3 
9 9 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 3 
. 1 1 0 , 7 
9 8 , 2 
1 0 4 , ? 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
• 
a 
1 1 3 , 7 
a 
1 1 1 , 1 
. 
1 1 3 , 8 
• 8 6 , 7 
1 1 ? , 3 
9 8 , 5 
1 0 5 , e 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
S A L A R i e S I DES ETABLISSEMENTS 
| 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
, 
3 . 6 9 0 
4 7 . 4 9 7 
1 . 7 7 9 
7 . 3 1 ? 
7 . 5 4 0 
1 . 8 7 5 
7 . 5 9 0 
. 
. ­1 . 4 0 0 
. 1 . 4 4 3 
a 
3 . 5 6 5 
« 7 . 4 9 7 
1 . 5 6 5 
7 . 7 8 6 
7 . 5 7 5 
1 . 6 0 4 
7 . 3 4 6 
a 
7 4 , 4 
4 7 6 , 4 
3 0 , 5 
7 5 , 9 
7 1 , 6 
1 6 , 7 
4 0 , 9 
­
­7 4 , 1 
. 7 4 , 8 
a 
7 7 , 9 
• 7 8 , 4 
3 0 , 6 
7 7 , 0 
7 3 , 0 
1 4 , 0 
4 5 , 3 
. 
1 4 7 , 5 
• 9 6 , 4 
6 6 , 7 
8 9 , 3 
9 8 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 0 
• 1 0 6 , 4 
6 6 , 7 
9 7 , 4 
1 0 7 , 6 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
8 7 , 7 
• 9 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 6 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
­
­1 0 1 , 7 
. 9 8 , 0 
. 
8 6 , 5 
• 9 6 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 5 
7 0 0 ­ 4 9 9 
• 6 . 6 6 1 
4 . n e 
• 3 . 0 8 5 
1 . 8 7 1 
7 . 1 8 9 
7 . 3 4 ? 
1 . 9 5 ? 
Î . 7 5 ? 
a 
. . 1 . 4 9 6 
• 1 . 6 8 B 
1 . 5 8 8 
• 6 . 4 8 3 
3 . 9 4 4 
« 7 . 9 7 6 
1 . 6 7 1 
7 . 1 5 5 
7 . 3 3 1 
1 . 0 0 5 
7 . 3 6 5 
• 7 4 , 3 
7 6 , ? 
« 5 7 , 3 
7 7 , 9 
7 1 , 3 
2 1 , 3 
1 4 , 2 
5 1 , 7 
. 3 2 , 1 
« 1 9 , 9 
3 5 , 2 
« 2 3 , 9 
2 9 , 7 
« 5 1 , 7 
3 2 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
5 5 , 9 
« 2 4 2 , 0 
1 4 9 , 6 
« 1 1 2 , 1 
6 8 , 0 
7 9 , 5 
8 5 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. a 
9 4 , 2 
• 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 2 7 1 , 8 
1 6 5 , 4 
« 1 2 2 , 7 
6 8 , 0 
9 0 , 4 
9 7 , 7 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 6 
9 7 , 8 
« 1 1 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
• 
. 1 0 8 , 7 
• 1 0 0 , 8 
1 0 7 , 8 
• 1 1 4 , 5 
9 5 , 7 
• 1 1 2 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
• 6 . 1 4 4 
4 . 7 1 9 
2 . 5 1 6 
1 . 7 4 4 
2 . 1 9 4 
2 . 2 7 5 
1 . 9 9 5 
2 . 7 3 8 
­
. . 1 . 2 9 7 
1 . 8 5 1 
1 . 4 0 2 
• 6 . 1 4 4 
4 . 7 0 5 
2 . 4 5 0 
1 . 4 7 3 
2 . 1 4 2 
2 . 7 7 8 
1 . 9 6 1 
7 . 3 0 7 
• 3 5 , 3 
7 6 , 1 
3 4 , 4 
7 5 , 3 
7 0 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
5 3 , 4 
­
. 7 2 , 4 
7 4 , 0 
7 9 , 3 
« 3 5 , 3 
7 6 , 0 
3 5 , 0 
7 8 , 4 
7 1 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
5 9 , 7 
« 2 2 4 , 4 
1 7 2 , 4 
9 1 , 9 
6 3 , 7 
8 0 , 1 
8 3 , 1 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 2 , 5 
1 3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 6 6 , 9 
7 0 4 , 4 
1 0 6 , 4 
6 4 , 0 
9 3 , 0 
9 6 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 6 
1 1 7 , 1 
9 3 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 4 
­
. 9 4 , 3 
1 1 0 , 5 
9 5 , 7 
• 1 0 8 , 5 
1 1 4 , 7 
9 4 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 1 
1 0 4 , 9 
9 8 , 6 
> ­ 1 0 0 0 
• 6 . 5 4 ? 
4 . 1 6 1 
7 . 7 3 4 
1 . 6 6 9 
7 . 1 5 0 
7 . 7 4 3 
1 . 8 4 7 
7 . 6 3 8 
­
. 1 . 8 9 1 
1 . 7 8 6 
1 . 5 0 6 
1 . 3 9 4 
« 6 . 5 4 ? 
4 . 0 9 b 
7 . 5 9 9 
1 . 4 5 1 
7 . 0 9 4 
7 . 1 9 3 
1 . 8 0 8 
7 . 2 7 8 
« 7 4 , 6 
4 7 , 4 
4 ? , ? 
7 6 , 6 
7 4 , 9 
? 4 , 7 
1 9 , 9 
5 6 , 0 
­
1 8 , 7 
2 3 , 5 
1 4 , 3 
3 0 , 5 
« 2 4 , 6 
4 2 , 6 
4 2 , 7 
2 8 , 5 
2 6 , 1 
2 5 , 8 
1 9 , 7 
6 0 , 8 
« 2 4 8 , 0 
1 5 7 , 7 
1 0 3 , 6 
6 3 , 3 
8 1 , 5 
8 5 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 5 , 7 
9 2 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 6 7 , 2 
1 7 9 , 6 
1 1 4 , 1 
6 3 , 7 
9 1 , 9 
9 6 , 3 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 6 
9 6 , 9 
1 0 1 , 5 
9 4 , 6 
9 8 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
­
5 7 , 2 
9 3 , 6 
6 9 , 9 
9 4 , 6 
• 1 1 5 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
5 4 , 9 
9 8 , 1 
9 6 , 6 
5 6 , 7 
9 7 , 6 
1 
1 TOTAL 
5 . 7 1 1 
4 . 2 0 9 
2 . 6 9 4 
1 . 7 6 0 
2 . 1 7 7 
2 . 3 0 5 
1 . 9 0 3 
2 . 6 9 9 
. 
« 2 . 6 3 4 
1 . 9 4 6 
1 . 3 7 6 
1 . 6 7 5 
1 . 4 7 3 
5 . 6 6 1 
4 . 1 2 1 
2 . 5 9 2 
1 . 5 2 9 
2 . 1 3 5 
2 . 2 7 1 
1 . 8 7 0 
2 . 3 3 5 
3 4 , 2 
3 5 , 7 
4 1 , 7 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
5 3 , 3 
• 3 6 , 0 
2 6 , 4 
2 8 , 2 
2 2 , 1 
3 4 , 5 
3 4 , 0 
3 6 , 8 
4 2 , 2 
3 0 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
5 8 , 2 
2 1 1 , 6 
1 5 5 , 9 
9 9 , 6 
6 5 , 2 
6 0 , 7 
8 5 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 7 8 , 8 
1 3 2 , 1 
9 3 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 2 , 4 
1 7 6 , 5 
1 1 1 , 0 
6 5 , 5 
9 1 , 4 
9 7 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 | 
SEX8 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 2 
3 
4 
1 5 
5Ä 
1 5 6 
T 
I I B 
2 
3 
1 4 
5 
T 
I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
56 
T 
l e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
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8 0 , 0 
8 4 , 7 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
4 1 7 0 , 3 
1 2 7 , 1 
9 3 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 9 
1 7 1 , 3 
1 0 7 , 9 , 
6 6 , 3 
8 8 , 6 
9 4 , 2 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
I C O , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 SUI T E I 
6 . T R A I T E M E N T S 
. . . . . . . . 
1 
- a a _ . _ _ _ _ 
SEXE I 
1 1 1 
1 7 0 T A L 1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 1 1 
5 . 7 1 1 1 16 
4 . 2 0 9 1 2 
2 . 6 9 4 1 3 
1 . 7 6 0 1 4 
2 . 1 7 7 1 5 
2 . 3 0 5 1 SA 
1 . 9 0 3 1 5 6 
2 . 6 9 9 1 Τ 
I I B 
• 2 . 6 3 4 1 2 
1 . 9 4 6 1 3 
1 . 3 7 6 1 4 
1 . 6 7 5 1 5 
1 . 4 7 3 1 Τ 
5 . 6 6 1 1 I B 
4 . 1 2 1 1 2 
2 . 5 9 2 1 3 
1 . 5 2 9 1 4 
2 . 1 3 5 1 5 
2 . 2 7 1 1 5 * 
1 . 8 7 0 1 5 6 
2 . 3 3 5 1 Τ 
3 4 , 2 | 1 6 
3 5 , 7 | 2 
4 1 , 7 1 3 
2 7 , 2 1 4 
2 3 , 6 | 5 
2 3 , 3 | 5 « 
1 7 , 0 | SB 
5 3 , 3 I Τ 
1 1 6 
« 3 6 , 0 | 2 
2 6 , 4 1 3 
2 8 , 2 1 4 
2 2 , 1 1 5 
3 4 , 5 | Τ 
3 4 , 0 I 16 
3 6 , 8 | 2 
4 2 , 2 1 3 
3 0 , 5 1 4 
2 4 , 4 1 S 
2 4 , 3 I 5A 
1 7 , 5 1 5 6 
5 8 , 2 I Τ 
2 1 1 , 6 I 1 6 
1 5 5 , 9 1 2 
9 9 , 8 1- 3 
6 5 , 2 1 4 
8 0 , 7 1 5 
8 5 , 4 | 5A 
7 0 , 5 1 56 
1 0 0 , 0 - Ι Τ 
a | I B 
• 1 7 8 , 6 1 2 
1 3 2 , 1 | 3 
9 3 , 4 | 4 
1 1 3 , 7 1 5 
1 0 0 , 0 | Τ 
2 4 2 , 4 1 16 
1 7 6 , 5 1 2 
1 1 1 , 0 | 3 
6 5 , 5 1 4 
9 1 , 4 | S 
9 7 , 3 1 SA 
8 0 , 1 I 56 
1 0 0 , 0 | Τ 
1 0 0 , 0 I 16 
1 0 0 , 0 1 2 
1 0 0 , 0 1 3 
1 0 0 , 0 1 4 
1 0 0 , 0 1 S 
1 0 0 , 0 I 5 * 
1 0 0 , 0 I 5B 
1 0 0 , 0 ι τ 
I I B 
f 1 0 0 , 0 | 2 
1 0 0 , 0 1 3 
1 0 0 , 0 I 4 
1 0 0 , 0 | 5 
1 0 0 , 0 Ι τ 
1 0 0 , 0 I I B 
1 0 0 , 0 1 2 
1 0 0 , 0 I 3 
1 0 0 , 0 | 4 
1 0 0 , 0 1 5 
1 0 0 , 0 I 5A 
ιοο,ο ι se 
1 0 0 , 0 ι τ 
H Ι ί 
Ι Η I 
I 0 1 
Ι Ν I 
F l I 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν j 
Ι τ ι 
Η I I 
I C D l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
9 I 
l e i i 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T οι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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INDUSTR IE IAINI8RE 
ANGESTELLTE FRANCE 
TA6. V I I / 431 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝ1 
Α. PERSONAL 
R8PAFTITI0N PAR ANCI8NNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
■ 1 
< 2 1 
1 
4 4 0 
5 1 0 
9 5 1 
5 3 , 7 
2 , 2 
3 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
3 8 , 6 
2 3 , 9 
1 2 , 8 
1 1 . 1 
1 0 0 , C 
-0 , 6 
2 , C 
5 , 0 
8 9 , 9 
2 , 5 
1 3 0 , 0 
1 , C 
2 , 1 
7 , 5 
1 0 , 9 
6 6 , ? 
1 7 , 4 
6 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , C 
1 5 , 7 
6 , 8 
5 , 4 
1 1 , 0 
1 7 , 7 
4 , 6 
3 , e 
6 , 9 
7 , 7 
_· 
7 8 , 7 
1 5 , 3 
2 2 , C 
2 7 , 8 
6 , 0 
7 1 , 1 
1 5 , 2 
7 , 7 
5 , 9 
1 2 , 6 
1 8 , 8 
4 , 9 
4 , ? 
6 , 3 
1 1 , 7 
DAU8R DFR 
ANNEES 
■ 
7 - 4 1 
1 
77 3 
5 4 0 
1 . 2 6 4 
4 2 , 6 
0 , 4 
3 , 4 
1 6 , 5 
2 0 , 6 
3 5 , 5 
2 3 , 5 
1 4 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
--7 , 5 
3 , 6 
9 0 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
5 9 , 0 
1 5 , 0 
9 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 3 
7 , 7 
7 , 1 
9 , 7 
1 7 . 7 
-
-7 0 , 3 
1 6 , 7 
7 4 , 7 
6 . 9 
7 7 , 3 
4 , 6 
9 , 7 
1 1 , 0 
7 0 , 5 
7 7 , 3 
7 , 8 
7 , 9 
7 , 8 
1 5 , 6 
UNTEPNEHMENSZUG8H0ERIGKFIT I N JAFPEN 
D ANCIENNETE 
t 
5 - 9 1 
1 
9 Z 8 
4 1 0 
1 . 3 3 9 
3 0 , 7 
-
3 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
7 5 , 7 
4 0 , 7 
? 5 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
--0 , 7 
7 , 4 
9 0 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
4 5 , 5 
7 9 , 9 
1 8 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 5 
1 7 , 6 
7 0 , ? 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
-
-4 , 6 
8 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
_ 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
DANS L ENTR8PRISE 
, 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 3 5 
5 5 ? 
7 . 7 5 6 
7 4 , 4 
1 , 6 
3 , 6 
7 3 , 5 
1 0 , 4 
1 8 , 7 
4 5 , 3 
3 7 , 0 
1 3 , 3 
1 3 3 , 3 
-1 , 7 
5 , 7 
5 , ? 
7 4 , 8 
1 3 , 6 
1 3 3 , 0 
1 , 7 
3 , 0 
1 6 , 7 
9 , 1 
3 7 , 4 
3 7 , 6 
7 4 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
7 4 , 9 
3 0 , 6 
7 5 , 1 
7 3 , 9 
3 5 , 7 
3 6 , 6 
3 7 , 1 
3 0 , 0 
-
6 1 , 8 
4 3 , 7 
7 4 , 6 
7 0 . 5 
3 5 , 4 
7 7 , 8 
4 1 , 4 
7 6 , 4 
3 1 , 3 
7 5 , 0 
7 1 , 8 
3 5 , 7 
3 5 , 6 
3 4 , 5 
7 7 , 8 
> = 20 
1 . 8 5 7 
4 0 1 
2 . 7 5 7 
1 7 , 7 
1 , 1 
5 , 4 
2 4 , 8 
8 , 6 
1 8 , 8 
4 1 , 3 
2 9 , 0 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
--7 , 6 
8 , 7 
6 9 , 6 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 5 
7 0 , 8 
8 , 5 
2 7 , 9 
3 7 , 4 
2 5 , 6 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
4 1 , 4 
4 0 , 4 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
3 4 , 9 
3 6 , 1 
3 2 , 4 
3 2 , 7 
-
-1 6 , 0 
2 8 , 3 
1 3 , 8 
3 6 , 9 
1 6 , 6 
3 1 , 8 
3 9 , 7 
3 9 , 0 
2 3 , 4 
1 8 , 8 
3 5 , 1 
3 6 , 6 
3 2 , 2 
2 7 , 9 
TOTAL 
5 . 6 8 3 
2 . 4 2 0 
8 . 1 0 3 
2 9 , 9 
1 , 1 
4 , 3 
2 0 , 0 
1 2 , 4 
2 3 , 5 
3 8 , 6 
2 6 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
2 , 7 
4 , 8 
8 3 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 4 , 9 
1 0 , 1 
4 1 , 3 
2 9 , 7 
1 9 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
N0M6REI 
D 1 
I 1 
S 1 
T 1 
P 1 
Β 1 
I l 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
562 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHA8LT8R 
FRANCF 
TAB. V I I / 431 (SUITE! 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T ! 
1 I Ζ 
I Ρ I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
|........ 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
1 E 
1 s I 
GSGRUPPE 
I M 19 
1 F 
Ι τ 
Ι M 
F 
T 
— M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
. . . . . I B 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
I 1 
1 < 2 1 
1 1 
3 . 6 9 2 
I « 2 . 5 0 6 
1 1 . 6 0 5 
1 2 . 1 7 3 
1 2 . 7 3 5 
2 . 1 0 1 
7 . 3 7 9 
a 
| . , 1 . 7 7 3 
| . 1 . 3 0 7 
! 
3 . 4 6 ? 
1 « ? . 4 1 4 
1 . 3 7 9 
7 . 0 9 8 
7 . 1 1 7 
7 . 0 7 9 
1 1 . 7 8 1 
. 
1 9 , 6 
« 3 0 , 0 
1 3 5 , 3 
1 3 , 5 
9 , 9 
1 6 , 7 
4 7 , 7 
. . 7 5 , 6 
. 
3 6 , C 
a 
7 5 , 1 
« 3 4 , 5 
3 3 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
5 4 , 7 
. . . . . . . . . . . . 
a 
1 5 8 , 5 
« 1 0 7 , 7 
6 6 , 9 
9 3 , 3 
9 6 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 4 
• 1 3 5 , 5 
7 4 , 6 
1 1 7 , 8 
1 1 8 . « 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
• 9 3 , 1 
9 1 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
1 1 0 , 4 
8 6 , 3 
a 
a 
8 8 , 9 
a 
8 6 , 7 
8 4 , 0 
• 9 3 , 1 
8 6 , 9 
9 8 , 3 
9 3 , C 
1 1 1 , 7 
7 6 , 3 
0AU8R OER 
ANNEE! 
I 
7 - 4 1 
1 
• 4 . 3 4 C 
• 7 . 4 9 7 
1 . 6 9 0 
7 . 1 0 8 
2 . 2 2 8 
1 . 9 1 5 
7 . 5 0 6 
-
. . 1 . 3 6 7 
. 1 . 4 7 1 
. 
• 4 . 1 4 ? 
7 . 4 5 0 
1 . 4 7 9 
7 . 0 3 3 
7 . 0 9 5 
1 . 9 1 5 
7 . 0 4 3 
a 
• 3 6 , 8 
« 4 0 , 8 
7 8 , 7 
7 4 , 8 
7 5 , 5 
1 8 , 9 
5 6 , 7 
_ 
. , 7 5 , 3 
. 7 8 , 8 
. • 4 0 , 3 
3 9 , 7 
7 9 , 0 
7 6 , 9 
7 9 , 3 
1 6 , 9 
6 0 , 3 
_—. . . . . . 
• 1 7 3 , 7 
• 9 9 , 6 
6 7 , 4 
8 4 , 1 
8 8 , 9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
a 
„ 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 7 0 7 , 7 
1 1 9 , 9 
7 7 , 4 
9 9 , 5 
1 0 7 . 5 
9 3 . 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 3 , 1 
• 9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
9 6 . 7 
1 0 0 , 6 
9 7 , 8 
_ 
. . 9 9 , 3 
. 9 6 , 5 
• 1 0 0 , 5 
9 4 , 5 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
9 2 . 3 
1 0 2 . 4 
6 7 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K 8 I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
• 5 . 0 2 9 
4 . 5 1 3 
• 2 . 6 2 1 
1 . 7 3 5 
2 . 0 9 2 
2 . 1 9 7 
1 . 9 0 3 
2 . 6 0 3 
. 
. , 1 . 3 7 8 
. 1 . 4 0 3 
• 5 . 6 2 9 
4 . 4 5 e 
• 2 . 7 9 4 
1 . 5 1 6 
2 . 0 5 5 
2 . 1 8 5 
1 . 8 4 8 
2 . 2 4 1 
• 2 6 , 5 
3 6 , 9 
• 4 7 , 2 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
1 1 , 5 
5 5 , 5 
. 
. . 3 0 , 0 
. 7 9 , 7 
• 7 6 , 5 
3 7 , 9 
• 4 6 , 4 
7 9 , 9 
? ? , 3 
7 3 , 0 
1 4 , 6 
6 0 , 0 
- a . — 
» 7 1 4 , 3 
1 7 3 , 4 
• 1 0 8 , 4 
4 4 , 7 
8 0 , 4 
8 4 , 4 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. 9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 7 5 1 , 2 
1 9 8 , 9 
• 1 2 4 , 7 
6 7 , 7 
9 1 , 7 
9 7 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 6 
1 0 7 , 2 
• 1 0 4 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
-
. . 1 0 0 , 1 
, 9 5 , 2 
4 9 9 , 4 
1 0 8 , 2 
« 1 0 7 , 8 
9 9 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 8 
9 6 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 | 
4 6 . 1 2 0 
4 . 4 6 2 
2 . 8 3 4 
1 . 8 9 2 
2 . 2 2 1 
2 . 3 6 6 
1 . 8 7 3 
2 . 8 7 3 
a 
. . 1 . 4 3 3 
1 . 6 7 8 
1 . 5 8 9 
4 6 . 0 0 4 
4 . 3 4 ? 
7 . 6 9 6 
1 . 6 3 6 
7 . 1 7 6 
7 . 3 4 0 
1 . 8 4 8 
7 . 5 7 7 
• 3 4 , 0 
1 6 , T 
3 4 , 9 
7 4 . 5 
7 4 , 6 
7 3 , 7 
1 7 , 6 
5 3 , 3 
a 
a 
. 7 3 , 7 
1 5 , 4 
3 7 , 0 
• 3 6 , 0 
3 8 , 3 
3 7 , 0 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 3 
5 7 , 0 
. . - . . . — a . . . — . 
• 2 1 6 , 8 
1 5 6 , 1 
1 0 0 , 4 
6 7 , 0 
7 8 . 7 
8 3 , 8 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 0 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 3 7 , 6 
1 7 1 , 8 
1 0 6 , 7 
6 4 , 7 
8 6 , 1 
9 2 , 6 
7 3 . 1 
1 0 0 , 0 
4 1 0 7 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
9 8 , 4 
1 0 4 , 6 
a 
a 
a 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 9 
• 1 0 6 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
9 8 , 8 
1 0 6 , 2 
> « 2 0 
5 . 7 8 7 
3 . 9 7 6 
• 2 . 6 9 3 
1 . 7 8 6 
2 . 1 9 4 
2 . 3 2 5 
1 . 8 8 5 
2 . 7 9 8 
_ 
. 1 . 7 7 1 
1 . 5 54 
• 1 . 8 5 1 
1 . 6 6 3 
5 . 7 8 7 
3 . 9 5 0 
7 . 5 3 5 
1 . 6 8 0 
7 . 1 6 4 
7 . 3 0 5 
1 . 8 5 2 
7 . 5 9 5 
7 9 , 7 
3 2 , 6 
• 4 6 , 7 
7 4 , 6 
7 3 . 7 
7 2 , 8 
1 7 , 9 
5 0 , 8 
-
. 1 4 , 8 
3 1 , 6 
• 2 3 , 6 
3 0 , 9 
2 9 , 7 
3 2 , 6 
4 7 , 0 
2 8 . 1 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
5 3 , 1 
——.— . . . . . 2 0 6 , 8 
1 4 2 , 1 
• 9 6 , 2 
6 3 , 8 
7 8 , 4 
8 3 , 1 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 1 0 6 , 5 
9 3 , 4 
, 1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 3 , 0 
1 5 2 , 2 
9 7 , 7 
6 4 , 7 
e 3 , 4 
8 8 , 8 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 4 , 5 
• 1 0 0 . 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
1 0 3 , 7 
-
• 9 1 , 0 
1 1 2 , 9 
• 1 1 0 , 5 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 2 
9 5 , 9 
9 7 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
1 1 1 , 1 
I 
1 TOTAL 
1 
5 . 7 1 1 
4 . 2 0 9 
7 . 6 9 4 
1 . 7 6 0 
2 . 1 7 7 
2 . 3 0 5 
1 . 9 0 3 
2 . 6 9 9 
a 
• 2 . 6 3 4 
1 . 9 4 6 
1 . 3 7 6 
1 . 6 7 5 
1 . 4 7 3 
5 . 6 6 1 
4 . 1 2 1 
7 . 5 9 ? 
1 . 5 2 9 
2 . 1 3 5 
2 . 2 7 1 
1 . 8 7 0 
2 . 3 3 5 
3 4 , 2 
3 5 , 7 
4 1 , 7 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
5 3 , 3 
a 
• 3 6 , 0 
2 6 , 4 
2 8 , 2 
2 2 . 1 
3 4 , 5 
3 4 , 0 
3 6 , 8 
4 2 , 2 
3 0 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
5 8 , 2 
2 1 1 , 6 
1 5 5 , 9 
9 9 , 8 
6 5 , 2 
8 0 , 7 
8 5 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
4 1 7 8 , 8 
1 3 2 , 1 
9 3 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 2 , 4 
1 7 6 , 5 
. 1 1 1 , 0 
6 5 , 5 
9 1 , 4 
9 7 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
T 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 5 6 
Ι τ 
1B 
1 2 
3 
1 4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 « 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
1 0 1 
l N i 
Ι τ | 
1 A 1 
Ν 1 
ι τ 1 
I C D 1 
C E l 
Ε 1 
F V | 
F A I 
I R I 
t 1 
c ι ι 
I A | 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
7 0 1 
Ν I 
I j 
Ν I 
0 1 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s ι 
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INOUSTRIE LAINI8R8 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I U / 431 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEI-OERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 OANS L 8NTR8PRISE 
(EMFL0Y8S 08 30 A <45 ANS! 
A. 8FFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
7 . 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
141 
76 
219 
221 
100 
3 2 1 
43 5 
74 
509 
3 5 , 4 
4 , 5 
4 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , C 
2 1 , 7 
3 5 , 2 
2 6 , 4 
β,β 
1 0 0 , C 
4 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 , 9 
1 2 , 6 
1 1 . 1 
4 7 , 8 
2 2 , 6 
1 7 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
6 , 8 
5 ,5 
7 , 6 
9 , 7 
5 , 9 
5 , 7 
6 , 3 
6 , 8 
7 , 8 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
2 1 , 6 
6 , 6 
5 , 2 
7 , 6 
1 2 . 5 
5 ,4 
5 ,5 
5 , 1 
8 , 0 
3 1 , 2 
8,2 
2 5 , 6 
7 5 , 1 
8,5 
3 2 , 6 
2 2 , 8 
9 ,9 
1 0 0 , 0 
3 ,5 
6 7 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5,6 
18 ,7 
17 ,3 
3 3 , 0 
2 5,4 
18 ,6 
6 ,6 
100 ,0 
19 ,3 
11 .2 
19 ,9 
6 ,1 
8 , 5 
7 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 1 . 7 
16 
12 
14 
19 
11 
17 
12 
8 
8 
9 
11 
.5 
.4 
9 
.3 
.2 
4 
.7 
,9 
,8 
1 
,7 
1 4 , 5 
4 ,3 
7 4 , 7 
15 ,6 
16 ,5 
3 8 , 9 
7 8 , 8 
1 0 , 1 
100,0 
9 5 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 ,6 
7 1 , 1 
13 ,3 
2 8 . 0 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
19 ,8 
7 1 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 4 
20 ,0 
19 ,3 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
1 3 , 4 
4 ,3 
10 ,9 
19 ,8 
2 0 , 0 
21 ,3 
17 ,0 
18 ,7 
18 ,4 
19 ,6 
18 ,6 
10 - 19 
907 
289 
1.196 
24 ,2 
1,7 
4 ,3 
2 4 , 3 
1 1 , 3 
1 5 , 2 
4 3 , 2 
3 4 , 2 
8,9 
1 0 0 , 0 
7,5 
7,7 
7 0 , 9 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .3 
3 , 2 
2 0 , 2 
1 0 , 4 
2 6 , 6 
3 6 , 1 
2 7 , 0 
9 , 1 
100 ,0 
5 2 , 9 
41 ,3 
4 3 , 6 
3« ,β 
4 4 , 7 
4 6 , 3 
4 7 , 8 
4 1 , 3 
4 4 , 0 
7 3 , 2 
55 ,3 
36 ,8 
52 ,4 
4 2 , 8 
5 2 ,9 
4 1 , 3 
4 5 , 2 
39 ,2 
4 1 , 0 
4 6 , 8 
4 7 , 3 
4 5 , 5 
4 3 , 7 
345 
130 
4 7 5 
TCTAL 
2.062 
675 
2.737 
24 ,7 
0 ,9 
2 ,6 
26 ,3 
9 ,2 
1 4 , 4 
4 6 , 6 
3 5 , 6 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 1 , 3 
67 ,0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0,7 
1,9 
20 ,0 
9 ,8 
28 ,8 
36 ,8 
28 ,3 
10,5 
100 ,0 
10 ,6 
9 ,5 
17 ,9 
11.4 
16 ,1 
19,0 
19 ,0 
18,9 
16,7 
15,1 
36 ,8 
16,6 
30 ,9 
19,3 
10,6 
9 ,5 
17,6 
14,6 
16,4 
20 ,0 
19,7 
20 ,7 
17,4 
1 , 4 
4 , 6 
2 4 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
4 1 , 0 
3 1 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 4 
5 , 9 
7 8 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 4 
1 9 , 6 
1 1 , 6 
3 0 , 5 
3 3 , 7 
2 5 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
s 5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SFX8 
Q U A L I F I C A T I O N 
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(FORTSETZUNG! 
6. GEHAELTER 
FRANCE 
TA6. V I I I / 431 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
! ' F 
1 A F 
1 T I 
1 1 Ζ 
1 0 I 
I Ν ε 
I S N 
Ι τ 
1 I 1 
I Ν 
1 D I 
I ι 1 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
se 1 
T 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 
5 
54 
5B 1 
T 
I B 
? 1 
3 1 
4 
5 
T 
IB 
? 1 
3 1 
4 
5 
SA 1 
5B 1 
T 
16 1 
? 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
56 1 
T 
16 1 
? 1 
3 1 
4 | 
5 1 
T | 
18 1 
? 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA 1 
5B 1 
τ ι 
■ 
1 < ? 
I I 
| , | | . 2 . 2 6 3 
I 2 . 3 0 0 
| , 1 « 7 . 9 3 1 
| 
­. • 1 . 4 6 ? 
­• 1 . 4 7 0 
a 
. , • 1 . 7 4 ? 
7 . 7 6 3 
7 . 3 0 0 
. • 2 . 4 2 1 
, 
a 
a 
. 1 6 , 9 
1 0 , 5 
. • 4 0 , 7 
­
­, « 3 4 , 2 
­« 3 5 , 4 
• . . « 3 7 , 1 
1 6 , 9 
1 0 , 5 
. • 5 0 , 2 
. 
• , , 7 7 , 2 
7 8 , 5 
. • 1 0 0 , 0 
. 
. , • 9 9 , ! 
­• 1 0 0 , 0 
. 
, , • 7 2 , 0 
9 3 , 5 
9 5 , 0 
, • 1 0 0 , 0 
. , , 1 0 1 , 1 
9 8 , 4 
. « 9 7 , 3 
_ 
­. « 9 7 , 4 
­« 9 1 , 9 
. 
. , • 1 0 4 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. • 9 0 , 6 
DAUER DER 
ANNEE! 
t 
2 ­ 4 1 
1 
• 4 . 8 0 2 
­ « 3 . 2 7 0 
. 2 . 0 5 4 
4 2 . 1 3 5 
. 4 3 . 2 6 4 
­
. ­1 . 6 1 0 
. 1 . 5 9 7 
a 
• 4 . 6 4 5 
• 3 . 2 7 C 
• 1 . 7 0 7 
1 . 9 6 8 
• 2 . 0 0 4 
, • 2 . 7 7 4 
a 
« 4 2 , 7 
4 3 1 , 2 
. 2 2 , 7 
4 2 3 , 3 
. 4 5 2 , 5 
­
. ­2 7 , 9 
. 2 7 , 2 
. 4 4 3 , 9 
4 3 1 , 2 
4 3 2 , 6 
2 6 , 4 
4 2 8 , 7 
. • 5 9 , 4 
a 
• 1 4 7 , 1 
• 1 0 0 , 2 
. 6 2 , 9 
• 6 5 , 4 
. 4 1 0 0 , 0 
­
a 
­1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
4 1 6 7 , 4 
4 1 1 7 , 9 
4 6 1 , 5 
7 0 , 9 
4 7 2 , 2 
. 4 1 0 0 , 0 
a 
» 1 0 7 , 9 
• 1 0 6 , 3 
a 
9 1 , 7 
4 9 1 , 3 
. 4 1 0 8 , 4 
_ 
a 
­1 0 7 , 3 
. 9 9 , 9 
a 
4 1 0 6 , 4 
4 1 1 2 , 2 
4 1 0 2 , 1 
8 9 , 8 
4 8 7 , 1 
. 4 1 0 3 , 9 
UNT8PNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
4 . 5 3 3 
4 3 . 2 4 5 
4 1 . 8 9 1 
2 . 2 1 7 
2 . 3 2 0 
1 . 9 2 2 
3 . 0 2 4 
­
­­4 1 . 5 0 7 
. 4 1 . 5 1 2 
a 
4 . 5 3 3 
4 3 . 2 4 5 
1 . 7 0 5 
2 . 2 0 6 
2 . 3 2 0 
1 . 9 0 1 
2 . 8 1 ? 
a 
3 0 , 1 
4 4 9 , 3 
42 9 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
5 0 , 6 
_ 
­­4 4 2 , 1 
. 4 4 2 , 3 
. 3 0 , 1 
4 4 9 , 3 
3 6 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
5 4 , 6 
a 
1 4 9 , 9 
4 1 0 7 , 3 
4 6 2 , 5 
7 3 , 3 
7 6 , 7 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­4 9 9 , 7 
. 4 1 0 0 , 0 
a 
1 6 1 , 7 
4 1 1 5 , 4 
6 0 , 6 
7 8 , 4 
8 2 , 5 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 8 
• 1 0 5 , 5 
4 9 6 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , S 
1 0 0 , 4 
. 
­­4 1 0 0 , 4 
. 4 9 4 , 6 
. 
1 0 3 , 9 
4 1 1 1 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 6 . 0 6 8 
4 . 4 5 4 
4 7 . 9 7 5 
1 . 9 7 4 
7 . 7 5 4 
7 . 3 5 1 
1 . 8 7 8 
3 . 0 1 3 
­
. , 1 . 4 9 0 
1 . 6 7 0 
1 . 6 5 5 
4 6 . 0 6 8 
4 . 3 1 9 
4 7 . 7 8 5 
1 . 6 6 6 
7 . 1 9 3 
7 . 3 1 7 
1 . 8 7 6 
7 . 6 8 5 
4 3 0 , 0 
3 7 , 0 
4 3 7 , 3 
7 0 , 0 
7 1 . 4 
7 0 , 4 
1 4 , 1 
5 1 , 8 
. 
• , 7 3 , 6 
8 , 0 
3 8 , 7 
4 3 0 , 0 
3 8 , 5 
4 3 9 , 7 
7 4 , 1 
? ? , 5 
7 1 . 4 
1 3 , 8 
5 6 , 4 
4 7 0 1 , 4 
1 4 7 , 6 
4 9 8 , 7 
6 3 , 9 
7 4 , 8 
7 8 , 0 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 7 6 , 0 
1 6 0 , 9 
4 1 0 3 , 7 
6 7 , 0 
8 1 , 7 
8 6 , 3 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 0 9 , 6 
1 0 0 , 1 
4 9 6 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
­
a 
a 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
1 0 3 , 5 
4 1 0 9 , 6 
9 9 , 0 
4 9 5 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 5 
> ­ 70 
4 . 7 7 9 
. 4 1 . 8 0 4 
7 . 3 1 3 
7 . 4 3 6 
1 . 9 1 8 
7 . 8 7 5 
. 
. . 1 . 4 7 5 
. 1 . 6 1 ? 
. 
4 . 1 8 3 
, 1 . 5 9 7 
7 . 7 6 6 
7 . 3 9 5 
1 . 8 7 7 
7 . 5 4 ? 
a 
7 4 , 9 
a 
4 7 4 , 8 
7 1 , 7 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
4 7 , 7 
­
a 
. 7 1 , 7 
. 7 8 , 1 
• 2 4 , 1 
• 7 4 , 9 
7 ? , 5 
1 9 , 9 
1 1 , 8 
4 7 , 7 
1 4 7 , 1 
. 4 6 7 , 7 
8 0 , 5 
8 4 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 6 
. 6 7 , 8 
8 9 , 1 
9 4 , 7 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 0 
, 4 9 7 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
9 5 , 5 
_ 
. . 9 8 , 3 
. 1 0 0 , 8 
a 
9 5 , 9 
. 9 5 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 5 3 8 
4 . 4 5 1 
3 . 0 7 6 
1 . 9 5 6 
7 . 7 3 9 
7 . 3 3 8 
1 . 9 1 7 
3 . 0 1 1 
_ 
. 1 . 7 8 4 
1 . 5 0 1 
1 . 6 3 5 
1 . 5 9 9 
5 . 5 3 6 
4 . 3 6 4 
7 . 9 1 4 
1 . 6 7 ? 
7 . 1 9 7 
7 . 3 0 1 
1 . 6 7 ? 
2 . 6 7 1 
3 0 , 8 
3 4 , 0 
4 0 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
4 9 , 9 
­
• 1 7 , 2 
2 9 , 4 
1 7 , 0 
3 5 , 4 
3 0 , 8 
3 5 , 2 
4 3 , 0 
3 1 , 0 
2 2 , 6 
7 1 . 9 
1 5 , 8 
5 5 , 0 
1 8 3 , 9 
1 4 7 , 8 
1 0 2 , 2 
6 5 , 0 
7 4 , 4 
7 7 , 6 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 1 , 6 
9 3 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 3 
1 6 3 , 4 
1 0 9 , 1 
6 2 , 6 
8 2 , 1 
8 6 , 1 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
5εχε ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
1 56 
I T 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T / 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
•r 
F 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 1 
I M j 
1 0 t 
Ι Ν 1 
1 T | 
1 A | 
Ι Ν 1 
T | 
1 C D t 
0 E l 
Ε 1 
F V 1 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T | 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
E I 
S I 
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BAUMWOLLE 
ARBEIT8R 
INOUSTR. COTONNI8R8 
OUVRI8RS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 43 2 
REPARTITION PAR TAILLE OES 8TA6LISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
** 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν-
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Γ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 0 
7 1 
9 1 
7 8 , 0 
1 5 , 0 
3 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
8 1 , 7 
1 4 , 1 . 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
7 1 , 4 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
. , • 
5 , 6 0 
. 5 , 6 6 
5 , 6 5 
. 5 , 7 9 
. , • 
1 0 , 3 
. 1 0 , 7 
. 1 0 , 2 
. 1 0 , 6 
. , • 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
. Ι Ο Ο , Ο 
. . • 
9 3 , 3 
. 9 5 , θ 
9 0 , 7 
, 9 3 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 7 6 
5 0 0 
7 7 7 
6 4 , 4 
6 , 5 
8 0 , 2 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 9 , 7 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
7 9 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
Ο , β 
2 , 5 
1 , 7 
2 , 1 
_ 
2 , 9 
3 , 3 
7 , 9 
0 , 7 
7 , 7 
?, 6 
? , 5 
6 , 4 8 
5 , 6 1 
6 , 4 7 
_ 
5 , 0 7 
5 , 4 9 
5 , 8 7 
6 , 16 
5 . 5? 
6 , 0 8 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
_ 
1 3 , 1 
? 0 , 5 
1 5 , 7 
, 1 4 , 4 
1 8 , 8 
1 6 , 3 
1 0 0 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 1 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 0 , 8 
1 0 3 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 3 
_ 
0 9 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 Β , 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGT8NZAH1 1 DER B E T R U B B 
T A U L E (NOMBRE DE S A L A R I E S I OES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
79 6 
5 7 1 
8 6 8 
6 5 , 9 
7 , 1 
7 7 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 0 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
7 9 , 0 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 . 5 
? , ? 
? , ? 
0 , 7 
3 , 3 
3 , « 
3 , 3 
0 , 9 
3 , 0 
3 , 0 
7 , 8 
6 , 4 8 
5 , 6 7 
6 , 4 5 
. 
5 , 0 3 
5 , 5 ? 
5 , 8 5 
. 
6 , 1 1 
5 , 5 6 
6 , 0 5 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
. 
1 3 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
. 1 4 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
9 8 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 4 
9 7 , 6 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
4 3 6 
6 7 8 
1 . 1 1 4 
6 0 , 9 
1 5 , 3 
6 8 , 8 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
8 6 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
7 9 , 5 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 7 
3 , 3 
_ 
4 , 7 
3 , 0 
3 , 9 
7 , 6 
3 , 9 
3 , 1 
3 , 6 
7 , 7 6 
6 , 6 9 
5 , 78 
6 , 7 1 
-
6 , 7 3 
5 , 35 
6 , 1 1 
7 , 76 
6 , 3 6 
5 , 54 
6 , 3 4 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 5 
1 6 , 0 
-
3 3 , 9 
1 ? , ? 
3 7 , 9 
1 7 , 6 
? 8 , 5 
1 4 , 8 
7 7 , 7 
1 1 5 , 6 
9 9 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 ? , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
1 0 0 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 ? , 0 
_ 
1 0 3 , 8 
9 8 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
7 . 0 6 9 
7 . 7 6 4 
4 . 6 3 ? 
5 7 , 7 
1 3 , 3 
6 6 , 9 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 9 , 6 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 4 , 7 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
7 , 3 1 
6 , 6 7 
5 , 6 3 
6 , 5 5 
6 , 3 5 
5 , 9 5 
5 , 3 8 
5 , 6 6 
7 , 1 1 
6 , 7 3 
5 , 4 9 
6 , 1 6 
1 1 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
5 , 9 
9 , 4 
1 7 , 9 
1 ? , ? 
9 , 3 
1 3 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 1 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 ' 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 0 , 4 
1 
7 0 0 - 4 9 9 1 
1 
5 . 4 5 0 
6 . 8 7 1 
1 7 . 3 7 1 
5 5 , 8 
1 4 , 3 
6 8 , 9 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 8 , 4 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
7 4 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 1 , 9 
4 7 , 5 
4 1 , 0 
5 5 , 5 
3 8 , 7 
3 9 , 0 
3 9 , 4 
3 9 , 4 
4 0 , 3 
41 , 3 
4 3 , 1 
7 , 5 7 
6 , 5 3 
5 , 7 ? 
6 , 5 ? 
6 , 3« 
5 , 9 6 
5 , 4 ? 
5 , 88 
7 , 7 8 
6 , 18 
5 , 55 
6 , 16 
1 8 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
7 , 6 
8 , 9 
7 , 3 
0 , 5 
1 6 , 3 
1 1 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 1 6 , 1 
9 9 , 7 
6 7 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 4 
9 ? , ? 
1 0 3 , 3 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , ? 
9 9 , 4 
1 
5 0 0 - 9 9 0 | 
1 
3 . 3 5 4 
3 . 7 1 4 
7 . 0 6 8 
£ 7 , 6 
7 0 , 0 
6 6 , 9 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
8 4 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
7 6 , 0 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
7 5 , 0 
7 0 , 3 
7 5 , 3 
1 9 , 5 
7 7 , 5 
1 6 , 7 
7 1 , 3 
7 9 , ? 
7 3 , 5 
1 7 , 9 
7 3 , 0 
7 , 4 8 
6 , 6 0 
5 , 6 4 
6 , 6 5 
6 , 8 9 
6 , 0 0 
5 , 4 3 
6 , 0 ? 
7 , 4 ? 
6 , 3 0 
5 , 5 3 
6 , 3 ? 
1 ? , ? 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
0 , 5 
1 0 , 8 
7 4 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
1 4 , 0 
1 1 7 , 5 
9 9 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 1 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
5 8 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 5 
9 5 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
1 . 6 7 4 
7 . 8 4 8 
4 . 5 7 3 
6 3 , 0 
7 0 , 5 
6 3 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 5 , 4 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
7 0 , 9 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 1 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
7 , 8 
1 5 , 5 
? 1 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 7 
7 , 5 1 
6 , 6 6 
5 , 8 0 
6 , 6 0 
6 , 6 5 
5 , 9 7 
5 , 5 0 
5 , 8 6 
7 , 4 3 
6 , 7 1 
5 , 5 9 
6 , 17 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
8 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , ? 
1 2 , 0 
1 ? , 0 
1 ? , ? 
1 4 , 1 
1 1 ? , 3 
9 9 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
101 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
9 0 , 5 
1 0 1 , 1 
0 9 , 7 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
TOTAL 
1 3 . 7 7 8 
1 7 . 4 4 6 
3 0 . 7 7 5 
5 6 , 8 
1 6 , 7 
6 7 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 9 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
7 4 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 1 
6 , 5 7 
5 , 7 0 
6 , 5 8 
6 , 4 9 
6 , 0 0 
5 , 4 4 
5 , 9 1 
7 , 3 3 
6 , 7 3 
5 , 5 4 
6 , 7 0 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
8 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , ? 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
9 9 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
T 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
1,2 
N0M6RE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
e 
u 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
ε 
s 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
[ I 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A I 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
566 
BAUMWOLLE 
«RBEIT8R 
INDUSTR. COTONNIEPE 
OUVRIERS 
VERT8ILUNG NACH A L Τ 8 R 
FRANCE 
TAB. I I / 43? 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESC 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I * 
Ι Ρ 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 1 
1 D I 
I E 
Ι Ν I 
ι ν 
Ι Ε I 
1 R 
1 0 1 
1 1 
1 E 1 
I Ν 
1 S 1 
I Τ 
HLECHT) 
TUNGS­
P P 8 : 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
6 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 ι 
Ε Ι 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
0 
ι ι 
ζ 
ε ι 
s 
Μ, 
7 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Μ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? Ι 
3 
Τ 
1 ? Ι 3 Ι 
Τ 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι ? ι 
3 Ι 
τ 
1 < 
2 Ι 3 Ι τ 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
? 
3 Ι 
τ ι 
Ι Ι Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 1 . 0 9 8 
Ι 1 . 7 8 7 
Ι 7 . 8 8 5 
Ι 6 1 , 9 . 
3 , 3 
5 6 , 7 
4 0 , 1 
1 0 3 , 0 
0 , 7 
6 8 , 4 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 3 , 9 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 9 
7 0 , 4 
8 , 3 
0 , 6 
8 , 8 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
1 , 5 
8 , 1 
1 9 , 1 
9 , 4 
6 , 4 ? 
5 , 7 ? 
5 , 1 9 
5 , 5 3 
5 , 5 5 
5 , 1 7 
5 , 4 3 
6 , 2 3 
5 , 6 1 
5 , 1 8 
5 , 4 7 
6 , 1 
Θ,Ο 
6 , 0 
1 0 , ? 
8 , 5 
7 , 7 
9 , 1 
1 3 , 1 
6 , 8 
7 , 8 
9 , 5 
1 1 6 , 1 
1 0 3 , 4 
9 3 , 9 
1 3 0 , 0 
1 0 ? , ? 
9 5 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 ­ 7 . « 
9 4 , 7 
1 3 3 , 0 
8 5 , 5 
6 7 , 1 
9 1 , 1 
8 4 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 0 
9 1 , 9 
8 6 , 4 
9 0 , 0 
9 3 . 5 
8 8 . 2 
Ι 
1 8 ­ 7 0 Ι 
Ι 
1 . 765 
3 . 4 4 9 
5 . ? 3 5 
6 5 , 9 
5 , 9 
7 5 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 4 , 4 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
8 1 , 3 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
7 , 5 
7 0 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 8 
5 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
6 , 8 0 
6 , 3 5 
5 , 5 7 
6 , 73 
5 , 8 7 
5 , 4 5 
5 , 8 1 
6 , 6 6 
6 , 0 ? 
5 , 5 ? 
5 , 9 6 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
9 , 5 
1 7 , 6 
8 , 9 
ο , 1 
9 , 0 
1 7 , 5 
1 0 , 5 
6 , 6 
1 1 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 9 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
(<?1) I 
I 
7 . 8 8 4 
5 . 7 3 6 
8 . 1 7 0 
6 4 , 5 
4 , 9 
6 8 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 8 , 9 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
? . ? 
7 5 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
7 7 , 0 
3 5 , 8 
7 1 , 7 
e , 3 
7 9 , 7 
3 4 , 5 
3 0 , 0 
6 , 9 
7 6 , 7 
3 5 , 0 
7 6 , 4 
6 , 7 0 
6 , 1 5 
5 , 3 5 
5 , 9 6 
5 , 7 7 
5 , 3 ? 
5 , 6 8 
6 , 5 9 
5 , 6 9 
5 , 3 3 
5 , 7 8 
1 3 , 4 
1 1 , 7 
9 , 4 
1 3 , 7 
9 , 7 
6 , 9 
9 , 7 
1 3 , 6 
1 0 , 6 
9 , 1 
1 1 , 4 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , 7 
8 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
9 0 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
8 9 , 9 
9 4 , 5 
9 4 , 7 
9? ­ ,? 
( Z A H l OER VOLLENDETEN L E e E N S J A H P E I 
(ΝΟΜΒΡε C ANNEES REVOLUES! 
I 
? I ­ 7 9 I 
1 
3 . 3 2 4 
4 . 3 9 3 
7 . 7 1 7 
5 6 , 9 
1 5 , 7 
7 4 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 3 
7 , 8 
6 6 , 6 
1 C 6 
1 3 3 , 0 
8 , 4 
8 1 , 5 
1 3 , ? 
1 3 3 , 0 
7 4 , 7 
7 7 , 7 
1 4 , 9 
7 5 , 0 
7 8 , 0 
7 7 , 4 
1 5 , 0 
7 5 , 7 
7 4 , 9 
7 7 , 5 
1 4 , 9 
7 5 , 1 
7 , 5 3 
6 , 81 
6 , 0 5 
6 , 85 
6 , 3 7 
6 , 0 9 
5 , 4 9 
6 , 0 3 
7 , 3 1 
6 , 39 
5 , 7 ? 
6 , 4 0 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 8 
5 , 8 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 7 
1 0 9 , 9 
9 9 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 0 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 9 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 1 
9 8 , ? 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , ? 
1 0 3 , 7 
3 0 ­ 4 4 
3 . 7 0 5 
3 . 6 7 6 
7 . 3 8 1 
4 9 , 8 
7 3 , 5 
6 8 , 8 
1 3 , 7 
1 3 3 , 3 
4 , 1 
8 1 , 5 
1 4 , 4 
1 3 3 , 0 
1 7 , 3 
7 5 , 1 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
7 8 , 4 
1 8 , 4 
? 7 , 9 
3 3 , 9 
7 1 , 5 
1 7 , 1 
7 1 . 1 
3 5 , 0 
7 4 , 7 
1 7 , 7 
7 4 , 0 
7 , 7 ? 
6 , 7 7 
5 , 9 4 
6 , 8 8 
6 , 6 1 
6 , 1 5 
5 , 5 9 
6 , 0 9 
7 , 5 4 
6 , 4 4 
5 , 7 4 
6 , 4 9 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
7 , 3 
9 , 7 
7 3 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
1 1 ? , ? 
9 8 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 9 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 . 9 4 3 
7 . 4 4 ? 
4 . 3 8 5 
5 5 , 7 
7 2 , 0 
6 1 , 4 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
7 5 , 4 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
6 9 , 7 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
7 1 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
7 0 , 1 
1 3 . 3 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
7 , 6 3 
6 , 5 4 
5 , 8 5 
6 , 6 7 
6 , 6 ? 
6 , 1 ? 
5 , 4 5 
6 , 0 0 
7 , 4 4 
6 , 7 9 
5 , 6 0 
6 , 7 9 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
5 , 3 
1 5 , 5 
8 , 8 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 1 4 , 4 
9 8 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 
>­ 55 1 
1 
1 . 4 1 6 
1 . 6 7 1 
3 . 0 8 7 
Í 4 . 1 
7 1 , 4 
5 4 , 7 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
6 7 , 0 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
6 1 , 7 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
8 , 6 
1 6 , 0 
1 0 , 7 
6 , 6 
8 , 1 
1 6 , 5 
9 , 6 
1 3 , 1 
8 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
7 , 1 4 
6 , 7 8 
5 , 7 3 
6 , 3 ? 
6 , 4 3 
s,se 
5 , 4 5 
5 , 7 6 
7 , 0 5 
6 , 0 4 
5 , 5 7 . 
6 , 0 ? 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
0 , 0 
8 , 1 
8 , 6 
9 , 3 
1 4 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
1 1 3 , 0 
9 9 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 1 
1 >­ 71 1 
1 
1 0 . 3 6 8 
1 7 . 1 8 ? 
7 7 . 5 6 9 
5 4 , 0 
1 9 , 4 
6 7 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
8 0 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
7 4 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
7 8 , 0 
6 4 , 7 
7 8 , 7 
9 1 , 7 
7 0 , 7 
6 5 , 0 
6 9 , 8 
9 3 , 0 
7 3 , 7 
6 4 , 7 
7 3 , 5 
7 , 5 7 
6 , 6 9 
5 , 8 9 
6 , 7 6 
6 , 5 ? 
6 , 0 5 
5 , 5 0 
6 , 0 1 
7 , 3 9 
6 , 3 5 
5 , 6 6 
6 , 3 6 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
7 , 5 
1 1 . 5 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 1 7 , 0 
9 9 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 9 , 8 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 ­ 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , ? 
1 0 7 , 6 
TOTAL 
1 3 . 7 7 8 
1 7 . 4 4 6 
3 0 . 7 7 5 
5 6 , 8 
1 6 , 7 
6 7 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 9 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
7 4 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 " 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 1 
6 , 5 7 
5 , 7 0 
6 , 5 8 
6 , 4 9 
6 , 0 0 
5 , 4 4 
5 , 9 1 
7 , 3 3 
6 , 7 3 
5 , 5 4 
6 , 7 0 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 6 1 
1 5 , 5 
8 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 1 1 
1 5 , 1 1 
1 1 4 , 1 
9 9 , 6 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 5 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : H , F , 7 
1 O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 1 ,2 
H 
1 F 
1 T 
1 F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
' ? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 
T 
INOMBRE 
0 
ι ι 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ν 
D 
I 
C 
Ε I 
S 
, 3 , T I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
E 1 
C I 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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6AUMW0LLE 
AR6EITER 
INOUSTR. COTONNIERE 
OUVRI8RS 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTEPN8HM8NSZUG8H08RIGK8IT 
IALL8 ALTERS GRUPPEN I 
FRANCE 
TAB. I I I / 43Z 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 DANS L 8NTREPRISE 
(TOUS AG8S R8UNIS I 
GESCHLECHT: 
L E I S ruNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
.1 
E 
Ν 
S 
τ 
1 , 
ANZAHL 
» 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
Ζ 
E 
S 
H, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
, 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
< ? 1 
I 
4 . 3 7 4 
5 . 0 5 4 
9 . 4 7 6 
5 3 , 6 
8 , 6 
6 7 , 7 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 7 , 0 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
7 0 , 0 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
3 3 , 0 
4 8 , ? 
3 7 , 9 
1 4 , 4 
7 6 , 7 
4 3 , 6 
7 9 , 0 
1 6 , 9 
7 8 , 9 
4 5 , 5 
3 0 , 7 
7 , 1 2 
6 , 3 7 
5 , 5 6 
6 , 7 4 
6 , 7 8 
5 , 7 1 
5 , 3 3 
5 , 6 ? 
7 , 0 0 
6 , 0 1 
5 , 4 3 
5 , 9 1 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
9 , 4 
9 , 8 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 2 , 1 
e 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 6 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 1 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 8 
9 6 , 8 
9 5 , 2 
9 8 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
9 8 , 0 
9 5 , 3 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
2 . 0 0 4 
4 . 1 6 9 
7 . 1 6 2 
5 8 , 2 
1 1 , 0 
7 5 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
8 2 , 6 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
7 9 , 8 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
9 , 9 
2 4 , 8 
2 7 , 0 
7 3 , 9 
1 4 , " 
7 5 , 0 
7 0 , 5 
7 3 , 3 
7 , 4 8 
6 , 6 7 
5 , 8 7 
6 , 6 5 
a 
6 , 0 0 
5 , 5 4 
5 , 9 ? 
7 , 3 ? 
6 , 7 7 
5 , 6 6 
6 , 7 3 
15 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
. 8 , 5 
8 , 6 
9 , 0 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 3 
1 3 , 7 
1 1 ? , 5 
1 0 0 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 5 
UNTFRNFHMFNSZUGFHOFRIGKFIT I N JAhRFN 
0 A N C I 8 N N E T 8 
5 - 9 
2 . 2 6 4 
3 . 3 1 4 
5 . 5 7 9 
5 9 , 4 
7 1 , 9 
6 7 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
8 6 , 0 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
7 8 , 6 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
1 7 , 1 
1 0 , 8 
1 7 , 1 
7 0 , 9 
7 0 , 5 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
7 ? , 7 
1 9 , 7 
1 1 , 5 
1 8 , 7 
7 , 6 9 
6 , 8 0 
6 , 0 1 
6 , 9 ? 
6 , 4 1 
6 , 1 3 
5 , 4 5 
6 , 0 5 
7 , 4 9 
6 , 3 7 
5 , 6 7 
6 , 4 1 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
5 , 7 
1 0 , 7 
8 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 1 1 , 1 
9 8 , 3 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 7 
9 8 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 ? , ? 
1 0 ? , ? 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 4 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 7 4 
7 . 4 4 0 
4 . 7 1 5 
5 7 , 9 
7 4 , 3 
6 3 , Β 
1 1 . 9 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
8 7 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
7 4 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 C 0 
1 7 , 6 
9 , 8 
1 3 , 4 
7 1 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
1 4 , 0 
7 0 , ? 
1 3 , 7 
1 0 , 5 
1 3 , 7 
7 , 7 4 
6 , 7 1 
5 , 9 4 
6 , 8 7 
6 , 6 ? 
6 , 7 ? 
5 , 5 5 
6 . 1 4 
7 , 5 5 
6 , 4 0 
5 , 7 0 
6 , 4 5 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 3 
0 , 0 
1 8 , 4 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 1 ? , 7 
9 7 , 7 
8 6 , 5 
loco 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 9 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 0 
I 
> = ?0 I 
I 
1 . 8 0 4 
7 . 3 5 « 
4 . 1 6 0 
5 6 , 6 
7 8 , 6 
5 6 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
7 9 , 5 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
6 9 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
1 1 , 4 
ι?,? 
1 3 , 6 
3 3 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 5 
7 5 , 8 
1 7 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , S 
7 , 4 5 
6 , 4 7 
5 , 5 3 
6 , 6 0 
6 , 6 3 
6 , 1 3 
5 , 5 6 
6 , 0 8 
7 , 7 6 
6 , 7 5 
5 , 5 5 
6 , 3 1 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
7 , 3 
1 6 , 7 
5 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
9 , 8 
1 4 , 3 
1 1 7 , 9 
9 6 , 0 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 8 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 9 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 ? , ? 
I O ? , ? 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
I O C ? 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
1 3 . 7 7 8 
1 7 . 4 4 6 
3 0 . 7 7 5 
5 6 , e 
1 6 , 7 
6 7 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 9 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
7 4 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 1 
6 , 5 7 
5 , 7 0 
6 , 56 
6 , 4 9 
6 , 0 0 
5 , 4 4 
5 , 9 1 
7 , 3 3 
6 , 7 3 
5 , 5 4 
6 , 7 0 
. 1 4 , 7 
1 3 , 0 
I ? , 6 
1 5 , 5 
8 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
9 9 , 8 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
101 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
U S , ? 
1 0 0 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8 X 8 : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
. ? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, ? 
N0KBR8 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
C 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
ε ι 
F ι 
F ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν 1 
S ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Δ Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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BAUMWOLLE 
ARBEITER 
VEPT8UUNG NACH 0AU8R 08R UMTEPN8HM8NSZUG8HOPP IGKEIT 
IAR6EITEP 30 BIS <45 JAHRE) 
INDUSTR. COTONNIERE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS! 
FRANCE 
TAB. IV / 43? 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι s 
Ι Γ 
Ι Ν 
1 A 
Ι L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 1 
Ι ε 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 , 
I ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
— 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε ι 
Ν 
τ 
ι ι 
Ν 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
Μ , Ε , Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
I F / T 
Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι ? 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
F 1 
? 
1 3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
τ ι ? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ ι 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? ι 
3 
Τ ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 
Τ | 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
ι < ? ι 
Ι 9 0 ? 
Ι 6 7 ? 
Ι 1 . 5 7 3 
Ι 4 7 , 7 
Ι 9 , 7 
1 7 3 , 7 
Ι 1 7 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
1 . 5 
Ι 7 ? . ? 
Ι 7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 7 , 8 
Ι 7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
7 5 , 9 
3 9 , 0 
7 4 , 3 
6 , 7 
1 6 , 7 
1 3 3 , 7 
1 8 . 3 
1 0 , 7 
7 0 , 6 
3 5 , 7 
7 1 , 3 
7 , 1 « 
6 , 5 6 
5 , 9 9 
6 , 5 ? 
5 , 8 4 
5 , 7 3 
5 , 8 ? 
7 , 1 1 
6 , 7 6 
5 , 8 5 
6 , 7 ? 
8 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
1 7 , 6 
a 
6 , 5 
3 6 , 4 
1 9 , 6 
9 , 1 
1 1 , 9 
7 7 , 3 
1 6 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 . 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
1 0 7 , 5 
9 5 , 6 
9 4 , 3 
9 7 , 7 
1 0 1 , 9 
9 5 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
7 ­ 4 I 
I 
7 5 ? 
7 0 3 
1 . 4 5 5 
4 8 , 3 
U , 1 
7 9 , 3 
9 , 7 
1 0 0 . 0 
_ 
7 8 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 8 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
7 3 , 4 
1 8 , 4 
7 0 , 3 
. 
1 8 , 3 
7 9 , 1 
1 9 , 1 
9 , 7 
7 0 , 6 
7 4 , 5 
1 9 , 7 
7 , 4 7 
6 , 8 8 
5 , 9 6 
6 , 8 6 
. 
6 , 17 
5 , 5 1 
6 , 0 1 
7 , 4 7 
6 , 5 5 
5 , 6 5 
6 , 4 6 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 9 
­1 0 , 1 
8 , 5 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 Î . 3 
1 4 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 3 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 0 7 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 1 , 4 
β 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 6 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
_ 
I C O , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
UN7ERNEHMENSZUGEH0ERIGKEI7 I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
7 0 7 
6 6 5 
1 . 3 6 7 
4 8 , 7 
7 3 , 3 
7 0 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
8 5 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
7 7 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
1 9 , 4 
1 0 , 9 
1 8 , 9 
2 1 . 7 
1 9 , 0 
1 1 , 9 
1 6 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
7 , 9 0 
7 , 0 0 
6 , 1 1 
7 , 1 5 
'a 
6 , 1 6 
5 , 4 2 
6 , 1 0 
7 , 6 3 
6 , 5 6 
5 , 7 2 
6 , 6 5 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
8 , 7 
1 5 , 9 
. 9 , 7 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
1 1 0 , 5 
9 7 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 8 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 C 3 . 4 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 9 
a 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
OANS L ENTR8PRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
8 9 7 
9 4 9 
1 . 9 4 6 
5 1 , 4 
3 C 9 
6 0 , 1 
9 , 0 
1 0 C 0 
5 , 4 
8 4 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
7 7 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
3 4 , 1 
7 6 , 7 
1 8 , 7 
7 5 , 8 
3 6 , 1 
7 4 , 1 
1 9 , 4 
7 5 , 0 
7 , 8 5 
( . 7 7 
5 , 9 1 
7 , 0 3 
6 , 6 8 
6 , 7 ? 
5 , 6 ? 
6 , 1 8 
7 , 6 8 
6 , 4 4 
5 , 7 5 
6 , 5 9 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 ? , 7 
1 5 , 9 
1 0 , 1 
7 , 8 
8 , 4 
8 , 3 
1 5 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 8 
1 1 1 , 7 
9 6 , 3 
8 4 , 1 
1 0 C 0 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 7 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 « 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
I O C ? 
1 0 1 , 5 
Γ 
> ­ 2 0 I 
I 
4 4 1 
6 4 4 
1 . 0 8 5 
5 9 , 4 
3 3 , 4 
5 7 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
8 5 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
7 4 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
3 7 . 5 
1 8 , 5 
6 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
1 4 , 5 
8 , 1 
1 4 , 7 
7 , 7 4 
6 , 6 2 
5 , 6 8 
6 , 9 1 
6 , 7 3 
6 , 2 8 
5 , 5 7 
6 , 2 9 
7 , 4 5 
6 , 3 9 
5 , 6 3 
6 , 5 4 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
C O 
1 7 , 1 
1 0 , 3 
1 1 . 3 
1 2 . 9 
1 1 , 2 
1 5 , 9 
1 2 , 1 
9 , 5 
1 5 , 0 
1 1 2 , 0 
9 5 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 8 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 7 , 7 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 8 
9 5 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 3 , 3 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
3 . 7 0 3 
3 . 6 7 6 
7 . 3 8 1 
4 9 , 8 
2 0 , 5 
6 8 , 8 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
8 1 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
7 5 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 2 
6 , 7 7 
5 , 9 4 
6 , 8 8 
6 , 6 1 
6 , 1 5 
5 , 5 9 
6 , 0 9 
7 , 5 4 
6 , 4 4 
5 , 7 4 
6 , 4 9 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
7 , 3 
9 , 7 
2 3 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 2 V 5 1 
1 9 , 0 
1 5 , 5 1 
1 1 2 , 2 
9 8 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 9 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C AT I 
1 
j 
Η 
F 
ι τ 
1 F / T 
1 1 
I ? 
1 3 
Ι Τ 
I 
1 ? 
1 3 
τ 
1 
? 
1 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
7 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I ­
ΟΝ: 1 , 7 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι ι 
Ι Β 
I L' 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι Μ 
ι ο 
' Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
­— 
I 
Ν 
ο ι 
I 
c ι 
Ε I 
S I 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F 1 
s ι 
r . 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
' 1 
569 
BAUMWOLLE INOUSTR. COT CNN!ERE 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCf i . c v n i 
ILE ISTUNGSGP UPPE 
1 ANZAHL 
■ . 
I V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
5 4 
4 0 
9 4 
4 7 , 6 
3 8 , 9 
1 1 , 1 
5 , 6 
3 7 , 0 
7 , 4 
5 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 5 
7 , 5 
8 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 7 , 3 
9 , 6 
6 , 4 
5 7 , 4 
4 , 3 
3 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
7 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 4 
_ 
-9 , 8 
7 , 5 
1 , 7 
-1 , 8 
. 
1 7 , 0 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 6 
Ι 
7 C - 4 9 Ι 
Ι 
7 0 1 
7 0 1 
4 0 3 
5 0 , 0 
1 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
7 , 7 
4 7 , 0 
1 3 , 0 
8 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
5 , 0 
3 , 0 
8 9 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
1 1 , 8 
5 , 1 
6 8 , 7 
7 , 1 
5 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 4 , 8 
4 , 8 
3 , 9 
1 0 , 1 
1 , 8 
7 , 0 
1 , 5 
5 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
1 4 , 9 
9 , 0 
1 , 7 
8 , 9 
9 , 9 
1 6 , 3 
5 , 8 
4 , 9 
9 , 3 
1 , 7 
7 , 1 
1 , 7 
6 , 7 
GROESSE (RESCHAEFTIGTENZAHL ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 1 
7 5 5 
7 4 1 
4 9 7 
4 8 , 6 
1 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 0 
6 , 8 
4 4 , 9 
1 1 , 6 
8 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
5 , 4 
3 , 7 
8 8 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
5 , 3 
6 6 , 1 
6 , 6 
4 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
7 7 , 0 
5 , 6 
4 , 7 
1 ? , ? 
7 , 1 
7 , 3 
1 , 7 
6 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
7 7 , 4 
1 0 , 7 
1 , 7 
1 0 , 6 
9 , 9 
7 8 , 3 
7 , 0 
6 , 4 
1 1 , 7 
7 , 0 
7 , 4 
1 , 4 
8 , 3 
INOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
4 1 8 
4 9 9 
9 1 7 
5 4 , 4 
7 , 9 
7 , 4 
7 6 , ? 
5 , 8 
5 0 , 6 
6 , 9 
5 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
-9 9 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 4 
1 7 , 1 
7 , 7 
7 7 , 1 
3 , 4 
7 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
6 , 5 
2 2 , 6 
2 , 0 
2 , 6 
0 , 9 
1 1 , 2 
-
-6 , 5 
-2 4 , 8 
1 , 3 
2 2 , 0 
3 9 , 7 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
5 , 9 
2 4 , 1 
1 , 9 
2 , 5 
1 , 1 
1 5 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 8 1 
1 9 6 
6 7 7 
2 9 , 0 
0 , 6 
4 , 5 
3 3 , 4 
4 , 9 
1 6 , 8 
3 9 , 9 
2 3 , 9 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
1 , 5 
9 0 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
2 4 , 6 
3 , 9 
3 8 , 1 
2 9 , 8 
1 8 , 0 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 2 , 5 
2 0 , 6 
6 , 3 
8 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
-
-1 8 , 8 
7 , 4 
8 , 9 
5 , 1 
6 , 7 
9 , 2 
1 2 , 3 
2 0 , 5 
6 , 4 
8 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 . 0 3 8 
3 3 9 
1 . 3 7 7 
2 4 , 6 
0 , 9 
3 , 7 
1 7 , 4 
5 , 5 
1 5 , 7 
5 6 , 8 
3 4 , 7 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
---8 4 , 8 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
1 3 , 1 
4 , 1 
3 2 , 7 
4 6 , 6 
2 7 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
4 C 6 
3 9 , 5 
4 3 , 0 
2 7 , 7 
-
---1 4 , 4 
2 5 , 8 
1 4 , 9 
3 1 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
3 9 , 0 
3 8 , 4 
3 9 , 8 
2 2 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
7 9 3 
4 3 2 
1 . 2 2 5 
3 5 , 3 
0 , 4 
4 , 0 
2 1 , 4 
1 1 , 7 
2 1 , 7 
4 0 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 1 
8 4 , 2 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 3 , 9 
8 , 3 
4 3 , 7 
3 1 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 0 C O 
1 0 , 0 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
2 4 , 8 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 4 
3 0 , 9 
2 1 , 2 
-
--2 3 , 0 
1 8 , 2 
2 9 , 6 
1 9 , 1 
1 0 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 9 
2 4 , 6 
1 8 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 7 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
I 
> * 1 0 0 0 I 
I 
7 6 0 
5 6 0 
1 . 3 2 0 
4 2 , 4 
_ 
0 , 4 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
2 6 , 0 
3 7 , 1 
3 0 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
3 , 4 
8 1 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
9 , 7 
1 3 , 5 
4 9 , 6 
2 6 , 9 
1 9 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
1 5 , 1 
4 2 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
8 , 9 
2 0 , 3 
-
-3 2 , 2 
4 7 , 3 
2 2 , 9 
3 6 , 9 
2 4 , 7 
-
1 , 9 
1 5 , 7 
4 3 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
1 4 , 6 
2 2 , 0 
TOTAL 
3 . 7 4 6 
2 . 2 6 7 
6 . 0 1 3 
3 7 , 7 
0 , 8 
4 , 6 
2 0 , 9 
1 0 , 0 
2 5 , 1 
3 6 , 6 
2 4 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 3 
1 , 8 
8 7 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
1 3 , 5 
6 , 9 
4 8 , 8 
2 7 , 4 
1 6 , 1 
1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
QUALI F 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
16 
2 
? 
4 
5 
5A 
56 
T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A F 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
C A T I O N 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
570 
(FORTSETZUNG! 
­­­­­
Β. 
.­ . 
GEHAELTER 
­­­­­
1 GE SCHLECHT 
ILEI S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ­ — 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
I . . — ­
I ι 
I Ν 
1 D 
Ι Ζ 
Ι ε 
l s 
TUNGSGRUPP8 
Ι M IB 
1 F 
Ι Τ 
——... I M 
Κ I 
0 I 
ε ι 
F ι 
F 1 F 
ι ι 
ζ I 
ι ι 
Ι τ 
ε ι 
Ν ι 
τ ι 
­­­­­­Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
­­­­­IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 I 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
58 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
­­ — ­­——­­­
1 | 
1 10 ­19 | 
I 1 
1 . 
1 · 1 
1 · 
1 
1 · j 
1 ▼ 
1 
1 · 
1 ■ 
1 
1 41.756 
I . 
1 
1 
1 1.575 
1 · 1 
1 · 1 »12.328 
­­­­­­­­­­­1 
t · 1 · 1 
1 
1 . 
1 
• | 
• . . ­«33 ,0 
. . . 19.9 
• . • • 56,6 
—­——­­­—. 
~ 1 
20­49 | 
1 
«6 .691 
• 3 . 7 3 5 
. 1.681 
. . • • 2 . 8 1 4 
, . • 1.345 
. .. 1.445 
• 6 . 1 9 7 
• 3 . 5 8 5 
. 1.475 
• • • 2 .188 
— • 28 ,7 
• 38 ,1 
. 3 2 , 6 
• • . • 68 ,6 
, 
• . 20,8 
. 3 0 , 7 
• 3 7 , 1 
«34,6 
• 30,3 
. . • 73 ,5 
—— — ——————— — . . . . . . . • ­• . . ­• 1 0 0 , 0 
. . . 67 ,7 
. • • «100 ,0 
. 
. . . . . . • 
­. . . ­• 1 2 6 , 5 
„ 
. . 104,1 
. . . • 1 0 3 , 7 
• 2 3 7 , 8 
• 1 3 2 , 7 
. 59 ,7 
. . . • 1 0 0 , 0 
. . • 9 3 , 1 
. 100,0 
• 2 8 3 , 2 
• 163 ,8 
. 67 ,4 
. . . 100,0 
• 103 ,7 
«91 ,3 
. 9 1 , 4 
. . . • 1 0 3 , 3 
„ 
. . 9 9 , 9 
. 104,1 
«97,2 
• 88 ,5 
. 97,5 
. . . 9 7 , 5 
­­­.—. ·—­. ­ — a ­ ­ . — — · 
TAB. V / 432 
._.... . __­ . . . ........... GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 OER BETRIEBE 
TAILtE 
110­491 
1 
• 5 . 3 1 0 
• 3 . 6 0 9 
. 1.677 
. . • • 2 .786 
. • • 1.371 
. 1.494 
«5.109 
• 3 . 4 5 1 
. 1.490 
• 1.908 
. • 2 .214 
­.­­—­­_­.­• 4 5 , 4 
• 3 7 , 6 
. 3 0 , 4 
• • • • 6 6 , 5 
„ 
. . 2 1 , 8 
. 3 2 , 3 
• 4 8 , 2 
«34, 1 
. 2 9 , 0 
• 2 7 , 2 
. • 7 0 , 4 
­— ­• 1 9 0 , 6 
• 1 2 9 , 5 
• 6 0 , 2 
. • . • 1 0 0 , 0 
„ 
• • 91 ,8 
. 100,0 
• 2 3 0 , 8 
• 1 5 5 , 9 
. 6 7 , 3 
• 8 6 , 2 
. . 100,0 
• 8 2 , 3 
• 8 8 , 2 
. 9 1 , 2 
. . . • 1 0 2 , 3 
„ 
. . 101,9 
. 107,6 
• 8 0 , 1 
• 8 5 , 2 
. 9 8 , 5 
• 9 2 , 7 
. . 9 8 , α 
1NOMBRE DE 
r 
50­99 I 
I 
4. 584 
. • 1 . 9 4 3 
• . . • 3 . 2 0 9 
­. ­1.290 
. 1.301 
„ 
4. 570 
. 1.495 
2 . 132 
, . 2 . 1 8 9 
— —— . 2 7 , 5 
. • 52, 5 
. . . «65 ,5 
_ 
. ­2 2 , 4 
. 2 5 , 8 
• 2 7 , 4 
. 4 6 , 2 
13 ,4 
. . 7 9 , 5 
——­—­_—_­. 142 ,8 
. • 60 , 5 
. . . • 1 0 0 , 0 
­. ­9 9 , 2 
, 100 ,0 
2 0 8 , 8 
. 6 8 , 3 
9 7 , 4 
. . 100 ,0 
, 
112 ,0 
. • 105 ,7 
. . . • 1 1 7 , 8 
­. ­9 5 , 8 
. 9 3 , 7 
a 
1 1 2 , 8 
. 9 8 , 8 
103 ,6 
­. 9 7 , 5 
SALARIES) OE 
1 
100­199 | 
1 
a 
3 .837 
. 1.787 
2 .015 
2 .123 
1.653 
2 .778 
­. ­1.483 
. 1.500 
a 
3 .816 
. 1.579 
1.987 
2 .090 
1.831 
2 .417 
——_— ._ . 31 ,3 
. 24,7 
15,2 
13 ,0 
15 ,1 
49 ,6 
_ 
, ­29,7 
. 29 ,7 
. 31 ,7 
. 28 ,2 
16,0 
14,5 
15 ,1 
54 ,8 
­ ­ a ­ — ­ ■ — . _ . . 
. 138 ,1 
. 64 ,3 
72 ,5 
76 ,4 
66 ,7 
100,0 
_ 
a 
­98,9 
. 100 ,0 
. 158,0 
. 65 ,3 
82 ,2 
86 ,5 
75,8 
100 ,0 
93 ,8 
. 97 ,2 
94 ,8 
95 ,2 
9 4 , 9 
102 ,0 
­. ­110,2 
. 108,1 
a 
94 ,2 
. 104 ,4 
96 ,6 
95 ,2 
98 ,4 
107 ,7 
S ETABLISSEMENTS 
200­499 
«5 .990 
3 .883 
2 .406 
1 .741 
2 .130 
2 .273 
1.910 
2 .529 
­­­1.356 
1.494 
1.380 
«S.990 
3 .883 
2 .406 
1.508 
2 .079 
2 . 256 
1.837 
2 .266 
­.­,.—_._.. «29 ,5 
3 0 , 7 
2 2 . 7 
3 4 . 8 
1 8 , 1 
14 ,7 
1 8 , 6 
4 8 , 0 
_ 
­­2 0 , 9 
I S , 6 
2 0 , 3 
«29,5 
3 0 , 7 
2 7 , 7 
3 2 , 2 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
20 ,2 
5 7 , 0 
.........—. • 7 3 6 , 9 
153,5 
9 5 , 1 
6 8 , 8 
8 4 , 2 
8 9 , 9 
7 5 , 5 
100 ,0 
. ­­9 8 , 3 
108 ,3 
100 ,0 
«264,3 
171 ,4 
106 ,2 
6 6 , 5 
9 1 , 7 
9 9 , 6 
6 1 , 1 
100,0 
• 9 2 , 8 
9 4 , 9 
8 8 , 8 
9 4 , 7 
100 ,2 
101 ,9 
9 7 , 8 
9 2 , 6 
­­­100 ,7 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
«94 ,0 
9 5 , 9 
9 1 , 8 
9 9 , 7 
101 ,0 
102 ,8 
9 6 , 8 
100 ,9 
I 
1 500­999 
1 
• 7 . 2 5 4 
4 . 1 6 9 
2 .334 
1.922 
2 .166 
2 .287 
2 .049 
2 .742 
­­. 1.336 
1.573 
1.377 
• 7 . 2 5 4 
4 . 1 6 9 
2 .267 
1.S34 
2 .074 
2 .238 
1 .941 
2 .27« 
..... —_ • 2 9 , 2 
3 1 , 9 
2 3 . 4 
2 4 , 8 
1 9 , 1 
12 ,3 
2 3 , 5 
5 4 , 3 
_ 
­. 2 3 , 2 
7 ,7 
2 1 , 9 
• 2 9 , 2 
3 1 , 9 
2 4 , 7 
3 0 , 0 
2 1 . 1 
15 ,7 
2 3 , 6 
6 0 , 7 
._.—. _—­• 2 6 4 , 6 
152 ,0 
8 5 , 1 
7 0 , 1 
7 9 , 0 
8 3 , 4 
7 4 , 7 
100 ,0 
_ ­• 9 7 , 0 
114,2 
100 ,0 
• 3 1 8 , 7 
183,2 
9 9 , 6 
6 7 , 4 
9 1 , 1 
9 8 , 3 
85 ,3 
100,0 
• 1 1 2 , 4 
101 ,9 
8 6 , 2 
104,5 
101 ,9 
102 ,6 
105 ,0 
100 ,7 
_ ­. 9 9 , 3 
103,2 
9 9 , 2 
• 1 1 3 , 8 
102 ,9 
8 6 , 5 
101,4 
100,8 
102 ,0 
104,4 
101 ,4 
. . . . . . ■ . 
1 
1 > ­ looo 
1 . 4.365 
•3 .105 
1.654 
2 . 1 6 1 
2 .184 
2.052 
2 .660 
_ . . 1.342 
1.530 
1.396 
4 .252 
• 2 . 9 3 4 
1.501 
2 .049 
2.133 
1.802 
2 .150 
_._...—.—. . 29 ,2 
• 4 4 , 7 
31 ,1 
23 ,5 
24 ,5 
22,2 
4 8 , 4 
_ 
. . 19 ,1 
1 6 , 1 
22 ,5 
a 
31 ,2 
• 47 ,8 
30 ,2 
25 ,9 
24 ,9 
24 ,6 
5 5 , 3 
— — . ­ ­ ­ ■ — 
. 144,8 
• 1 1 6 , 7 
6 9 , 7 
81,2 
8 2 , 1 
77 ,1 
100,0 
_ . • 9 6 , 1 
109 ,6 
100,0 
197,6 
• 1 3 6 , 5 · ­
69 ,8 
95 ,3 
9 9 , 2 
83 ,8 
100,0 
107,2 
• 1 1 4 , 6 
ICO,8 
101 ,6 
9 7 , 9 
105 ,1 
9 7 , 7 
_ . . 9 9 , 7 
100,4 
100,6 
m 105,0 
• 1 1 2 , 0 
99 ,2 
9 9 , 6 
97 ,2 
9 6 , 9 
95 ,8 
ISUITEI 
6 . TRAITEMENTS 
1 
1 TOTAL 
1 
6.452 
4 .092 
2 .709 
1.639 
2 .126 
2 .230 
1.952 
2 .724 
«2 .799 
• 1 . 7 2 1 
1.346 
1.524 
1.386 
6 .375 
4 . 0 5 1 
2 .620 
1.513 
2 . 0 5 8 
2.195 
1.860 
2 .245 
— a — . . . . . . . 
3 2 , 1 
31 ,3 
39 ,6 
37 ,3 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
20 ,2 
54 ,6 
. 
• 20 ,6 
• 2 4 , 0 
22 ,8 
13 ,1 
25 ,2 
3 3 , 5 
31 ,8 
♦ 0 , 7 
34 ,7 
21 .3 
18 ,6 
21 ,8 
6 1 , 0 
.«......_.. 236 ,9 
150,2 
9 9 , 4 
6 7 , 5 
7 8 , 0 
6 1 , 9 
7 1 , 7 
100 ,0 
• 2 0 1 , 7 
«124,0 
9 7 , 0 
109 ,8 
100,0 
284 ,0 
160 ,4 1 
116,7 
6 7 , 4 1 
9 1 , 7 1 
97 ,6 1 
8 2 , 9 | 
100 ,0 1 
100 ,0 | 
100 ,0 1 
loo, ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ίσο,ο ι 
# | •loo.o ι 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo,ο ι 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
100,0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
- — . a » . 
SEXE 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5* 
I 56 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
I 3 
I 4 
1 5 
ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
I 4 
I 5 
1 5* 
I 5B 
Ι τ 
a - . . . . 
1 IB 
1 2 
1 3 
I 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5» 
SB 
Τ 
. . 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H t I 
Ι Η I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
7 1 1 
Ι Ν j 
Ι Τ | 
. . — . j 
Η 1 1 
I C ο ι 
1 0 E l 
1 E I 
I F V | 
F 1 F A l 
I I R I 
1 ' 1 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν j 
— II - II ι. j 
Η I I 
1 I I 
F I 1 
Ι Ν I 
7 1 1 
1 0 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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BAUMWOLLE INDUSTR. COTONNIERE 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 432 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFFCTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
τ 
F/T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
— 
1 
< 21 1 
1 
44 
368 
412 
89 ,3 
-
-
-100 ,0 
-
. 
-100 ,0 
_ 
-
. 
-1 0 0 , 0 
-100 ,0 
_ 
-
-
-100 .0 
. 
-
-100 .0 
_ 
-
-
-4 , 7 
. 
-
-
1,2 
_ 
-
-
-18,4 
-16,7 
. 
-
-
-14,0 
-
-
-6,8 
—-
1 
71-74 1 
1 
196 
335 
531 
63 ,1 
. 
-1,6 
11 .3 
52 ,8 
34 ,3 
18 ,1 
16 ,7 
100,0 
_ 
0 ,9 
-
-9 8 , 7 
0 ,9 
100,0 
_ 
0 ,6 
0 ,6 
4 , 7 
81 ,4 
13 ,7 
6 ,7 
6 ,6 
100,0 
_ 
-0,4 
5 ,9 
11 ,0 
4 , 6 
3 ,9 
6 , 0 
5 ,7 
. 
100,0 
. 
-16,5 
1,6 
14 ,8 
_ 
1,7 
0 ,4 
5,3 
14,7 
4 , 3 
3 , 7 
5,7 
8 ,8 
A L T E 
A G 
—— 
1 
25-75 1 
1 
333 
320 
653 
4 9 , 0 
_ 
-1 3 , 0 
1 8 , 7 
3 1 , 1 
3 7 , 7 
7 4 , 7 
1 7 , 4 
100 ,0 
_ 
-
-
-9 7 , 6 
7 , 4 
100,0 
. 
-6 , 6 
9 , 5 
61 ,7 
7 7 , 6 
13 ,7 
9 , 4 
100,0 
_ 
-5 , 6 
16 ,6 
11 ,0 
8 , 6 
9 , 0 
7 , 8 
6 , 9 
_ 
-
-
-14 ,9 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
_ 
-5 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
9 , 0 
8 , 9 
9 , 1 
1 0 , 9 
R (ZAHL DER 
E (N0M6RE 0 
I 
( 7 1 - 7 9 ) I 
1 
529 
655 
1.185 
55 ,3 
_ 
-8, 6 
1 6 , 0 
3 9 , 7 
3 6 , 1 
77 ,3 
13 ,8 
100 ,0 
_ 
0 ,5 
-
-9 5 , 4 
4 , 1 
100,0 
0, 3 
3 , 9 
7 , 1 
7 0 , 3 
18 ,4 
10, 3 
8 , 1 
100 ,0 
_ 
-5 , 9 
??,5 
7?, 1 
13 ,7 
17 ,9 
13 ,7 
1 4 , 1 
-
100 ,0 
-
-31 ,4 
13 ,5 
7 8 , 9 
_ 
1,7 
5 , 7 
7 0 , 3 
7 8 , 4 
13 ,7 
17 ,5 
14 ,7 
19 ,7 
VOLLENDETEN LEBεNSJAHPE) 
ANNEES REVOLUε5I 
. 
I 
30-44 | 
1 
1.330 
643 
1.97? 
32 ,6 
0 ,7 
4 , 8 
71 ,8 
11,5 
18,5 
4 2 , 7 
76 ,0 
16,7 
100,0 
_ 
-2,3 
1,4 
84 ,7 
17,0 
100 ,0 
0,5 
3,7 
15,5 
8 ,7 
39 ,9 
37 ,7 
16 ,4 
14,4 
100 ,0 
29 ,3 
36 ,9 
3 7 , 1 
40 ,7 
26 ,1 
39,3 
37 ,9 
41 ,7 
35 ,5 
. 
-4 9 , 0 
22 ,8 
27 ,1 
38 ,8 
28,3 
29 ,3 
36,3 
37 ,6 
39,0 
26 ,8 
39,7 
37 ,4 
4 1 , 9 
37,8 
1 
45-54 1 
1 
1.140 
374 
1.514 
74 ,7 
1,3 
5,0 
78 ,7 
7 ,3 
71 ,6 
3 6 , 7 
77 ,7 
14 ,0 
100,0 
-
-3,5 
6,7 
7 4 , 7 
1 5 , 1 
100 ,0 
1,0 
3,7 
7 7 , 1 
7 ,1 
34 ,7 
31 ,3 
18 ,6 
17,8 
100,0 
4 9 , 4 
37 ,6 
4 1 , 1 
7 7 , 1 
76 ,7 
78 ,9 
78 ,3 
3 0 , 0 
30 ,4 
-
-4 7 , 6 
6 7 , 1 
14 ,0 
78 ,3 
16 ,5 
4 9 , 4 
37 ,3 
4 1 , 7 
76 ,0 
17 ,9 
78 ,8 
79 ,0 
76 ,6 
75 ,7 
> - 55 1 
1 
68? 
715 
897 
23 .9 
0 ,9 
7 ,6 
1 6 , 1 
8 ,1 
2 5 , 9 
3 9 , 4 
28 ,0 
11,3 
100,0 
. 
-
1.2 
2 .8 
7 7 , 9 
18 ,1 
100 ,0 
0 ,7 
5,6 
14 ,1 
6 ,8 
38 ,4 
34 ,3 
27 ,6 
11 ,5 
100,0 
71 ,3 
30 ,7 
15,8 
14,7 
16,6 
18,6 
70 ,9 
14,5 
18,7 
-
-6,7 
1 5 , 1 
8,4 
19,4 
9 ,5 
71 ,3 
79 ,7 
15 ,5 
14,7 
11 ,7 
18 ,7 
7 1 , 1 
15 ,3 
14 ,9 
>- 71 1 
1 
3.681 
1.867 
5.568 
33 ,9 
0 ,8 
4 , 7 
71,7 
10,7 
23,6 
39,3 
74,8 
14,5 
100,0 
. 
0,7 
1,6 
7 ,1 
85,5 
10,6 
100,0 
0 ,5 
3 ,1 
14,6 
7,5 
44 ,7 
79,6 
17,4 
17,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
93 ,1 
100,0 
100,0 
100,0 
9 8 , 3 
-
100,0 
100,0 
100,0 
80,9 
100,0 
83,7 
ΙΟΟ,Ο 
100,0 
100,0 
100,0 
84,8 
100,0 
100,0 
100,0 
97 ,6 
TOTAL 
3.746 
7.767 
6.013 
37 ,7 
0 ,8 
4 ,6 
70 ,9 
10,0 
7 5 , 1 
38 ,6 
74,4 
14,7 
100,0 
-
0 , 1 
1,3 
1.8 
87 .9 
8,8 
100,0 
0,5 
7 ,9 
13,5 
6 ,9 
48 ,8 
77 ,4 
16 ,1 
11,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5εχε ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6R6I 
C I 
I I 
s ι 
τ ι 
R I 
ι ι 
6 1 
U 1 
τ I 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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■FORTSETZUNG! 
β. ΟΕΗΑΕΙΤεΡ 
FRANC ε 
TAB. VI / 43? (SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
Ι GE SCt" LECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
| 
ι ζ 
I E 
1 s 
I M 
1 F 
Ι Τ 
I M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
Z 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 1 
T 
IB 
? 
3 1 
4 
5 
SA 
5B 
τ ι 
16 
? 1 
3 
4 1 
5 1 
τ ι 
16 1 
? 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA | 
se 1 
τ ι 
I 1 
1 < 71 1 
1 1 
| 
| I 
l î . i o ? 
1 
1 
I 
1 1.10? 
| 
| 1 
l î . i o o 
j 
l î . i o o 
| 
­| 1 1.101 
I 
I 
­1 î . i o i 
. 
­. 14,5 
­­­14,5 
. 
­­17,9 
­12,9 
_ 
­­13,1 
­­­13,1 
. 
­­100 ,0 
­­­100 ,0 
_ 
­­100 ,0 
. 100 ,0 
. 
­. 100,0 
­­­100 ,0 
. 
­­59,9 
­­­4 0 , 5 
­
­­81,7 
­79,3 
. 
­­72,8 
­­­49 ,0 
I 
21­24 | 
1 
_ 
. . 1.569 
1.642 
. 1.746 
1.720 
­­1.253 
, 1.262 
. . 1.333 
1 .626 
. 1.723 
1 .441 
_ 
. . 16,2 
11,0 
. 17,1 
18,5 
­­15,1 
. 16 ,0 
. . 18,6 
11,0 
. 16,2 
23 ,4 
. 
, . 91 ,2 
107,1 
. 101,5 
100,0 
a 
­­9 9 , 3 
, 100,0 
. . 92 ,5 
126,7 
. 119,6 
100,0 
_ 
. , 65,3 
86 ,6 
. 89 ,4 
63 ,1 
­­9 3 , 1 
, 90 ,9 
. 
. . 88 ,1 
88 ,7 
. 9 2 , 6 
64 ,2 
A L 7 E 
A G 
I 
25­79 | 
1 
. 
• 3 .000 
• 7.706 
1 .744 
2 . 0 ( 5 
2.057 
2 .079 
2 .107 
. 
­­1.305 
. 1.324 
_ 
43.000 
42 .206 
1.429 
1.974 
2 .036 
1.895 
1.742 
. 
421 ,9 
426 ,9 
20 ,8 
1 7 , 5 
13 ,0 
1 7 , 4 
2 8 , 4 
_ 
­­1 7 , 1 
. 1 7 , 1 
. 
421,9 
426,9 
2 4 , 1 
19 ,9 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
3 5 , 1 
. 
4142,4 
4104,7 
8 2 , β 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 7 
100,0 
. 
­­9 8 , 6 
, 100,0 
_ 
4172,2 
4126,6 
8 2 , 0 
113,3 
116,9 
108,8 
100 ,0 
. 
473,3 
• 8 1 , 4 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
9 2 , 2 
106,5 
7 7 , 3 
­
­­9 7 , 0 
. 9 5 , 4 
_ 
474 ,1 
«84,2 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
9 2 , 8 
101,9 
7 7 , 6 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
_ 
42.935 
2 . 146 
1.657 
1.984 
2 .016 
1.934 
1.962 
­­1.777 
. 1.79? 
47 .935 
7.146 
1.379 
1.975 
7 .003 
1 . 83? 
1.606 
. 
477 ,5 
7 5 , 3 
JO, 9 
16 ,6 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
7 7 , 9 
, 
­­16,3 
, 16 ,7 
. 
47?, 5 
75 ,3 
7 7 , 0 
18, 0 
1 4 , 9 
7 0 , 7 
3 7 , 8 
_ 
4149 ,6 
109,4 
8 4 , 5 
101 , 1 
107 ,8 
9 8 , 6 
100, 0 
a 
­­98, 8 
, 100 ,0 
. 
418?,a 
133 ,6 
8 5 , 9 
119 ,9 
174 ,7 
114, 1 
100 ,0 
_ 
471,7 
7 9 , 7 
90 , 1 
93 ,3 
9 0 , 4 
9 9 , 1 
7 7 , 0 
a 
­­9 4 , 9 
, 9 3 , 1 
472,5 
81 ,9 
9 1 , 1 
9 3 , 5 
9 1 , 3 
9 8 , 5 
71 ,5 
0 ANNE8S REVOLUES! 
ι 
I 
30­44 I 
1 
46.373 
4 . 1 4 9 
3 .075 
1.970 
2 .156 
2 . 7 7 1 
1.979 
7 .877 
. 
. , 1.487 
1.505 
1.57? 
46.373 
4 .096 
3 .078 
1.648 
7 .077 
7 .736 
1.876 
7 .464 
477 ,0 
79,0 
37 ,1 
37 ,4 
19,4 
17 ,1 
18,9 
50,7 
_ 
. a 
77,4 
6 ,3 
74,7 
«77,0 
79,6 
37 ,7 
31,0 
71 ,5 
18,9 
70,8 
55,6 
«771,5 
144,7 
106,9 
68 ,5 
74 ,9 
78 ,9 
68 ,8 
100,0 
. 
. . 97 ,7 
96 ,9 
100,0 
•758 ,6 
166 ,7 
177 ,9 
66 ,9 
84 ,3 
90 ,7 
76 ,1 
100,0 
• 98, β 
101,4 
113,5 
107 ,1 
101,4 
101,8 
101,4 
105 ,6 
­
. . 110,5 
98 ,8 
109,7 
«100,0 
101,1 
115 ,6 
108,9 
100,9 
101,9 
100,9 
109,8 
4 5­54 
• 6 . 7 6 5 
4 . 0 8 6 
• 2 . 6 6 9 
2 .009 
2 .164 
2 .268 
1.998 
2 .934 
. 
. , 1.484 
1.568 
1.546 
• 6 .765 
4 .042 
• 2 . 6 0 0 
1.738 
2 .100 
2.226 
1.912 
2.599 
«33 ,9 
3 0 , 4 
• 43 ,2 
4 0 , 2 
20 ,6 
17 ,7 
23 ,0 
53 ,7 
. 
. . 23,3 
18 ,0 
2 6 , 4 
«33,9 
3 0 , 7 
«47 ,2 
3 8 , 4 
22 ,3 
19 ,0 
24 ,5 
5 8 , 1 
«230,6 
139,3 
• 98 ,5 
6 8 , 5 
73 ,8 
7 7 , 3 
6 8 , 1 
100,0 
­
. . 9 6 , 0 
101,4 
100 ,0 
«260,3 
155,5 
• 1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
80 ,8 
85 ,6 
73 ,6 
100,0 
• 1 0 4 , 9 
9 9 , 9 
•106 ,6 
109,2 
101,8 
101 ,7 
102,4 
107 ,7 
­
. . 110,3 
102 ,9 
111,4 
• 1 0 6 , 1 
9 9 , 8 
• 9 9 , 2 
114 ,9 
102 ,0 
101,4 
102,8 
115,8 
1 >■ 55 
• 6 .227 
• 4 . 3 7 9 
• 2 . 2 9 5 
1.755 
2 .105 
2 . 2 3 1 
1.79« 
2 .789 
a , 
. , 1.458 
. 1.495 
• 6 . 2 2 7 
• 4 . 3 4 9 
«2 .245 
1.614 
2 .045 
2 .187 
1.739 
2 .505 
• 38 ,7 
«34,3 
«77,9 
37 ,7 
17,8 
15 ,4 
14 ,0 
6 1 , 5 
. 
. . 77 ,5 
. 73 ,9 
• 38 ,7 
• 34 ,0 
«77 ,7 
3 4 , 1 
2 0 , 3 
17 ,4 
17 ,2 
6 4 , 5 
• 223,3. 
• 157 ,0 
• 62 ,3 
6 2 , 9 
75 ,5 
80 ,0 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 97 ,5 
, 100,0 
•248 ,6 
«173,6 
«69 ,6 
6 4 , 4 
8 1 , 6 
8 7 , 3 
6 9 , 4 
100 ,0 
• 96 ,5 
• 1 0 7 , 0 
• 84 ,7 
95 ,4 
9 9 , 0 
100 ,0 
9 2 , 0 
102,4 
­
. . 108,3 
, 107,7 
• 9 7 , 7 
• 1 0 7 , 4 
• 85 ,7 
106 ,7 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
9 3 , 5 
111 ,6 
1 > · 21 
6 .452 
4 .092 
2.709 
1.866 
2.126 
2 .230 
1.952 
2.746 
. 
• 2 . 7 9 9 
41.721 
1.403 
1.574 
1.444 
6 .375 
4 .051 
7.670 
1.574 
7.056 
7.195 
1.860 
7.378 
37 ,1 
31,3 
39,6 
35,5 
19,4 
17,4 
70,7 
54,7 
a 
470,6 
«74,0 
77 ,1 
13,1 
24,3 
33,5 
31,8 
40 ,7 
33 ,7 
71,3 
18,6 
71,8 
59,4 
735,0 
149,0 
98 ,7 
68 ,0 
77 ,4 
81,7 
7 1 , 1 
100,0 
. 
• 1 9 3 , 8 
•119 ,7 
97,7 
105,5 
100,0 
773,8 
174,0 
117,5 
67 ,6 
86 ,4 
94 ,3 
79 ,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
101,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
a 
• 1 0 0 , 0 
«100 ,0 
104,7 
100,0 
104,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
104,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,7 
1 
1 TOTAL 
1 
6.4S2 
4 .092 
2 .709 
1.839 
2 .126 
2 .230 
1.952 
2 .724 
. 
«2.799 
• 1.721 
1.346 
1.524 
1.386 
6 .375 
4 .051 
2 .620 
1.513 
2 .058 
2 .195 
1.860 
2 .245 
3 2 , 1 
31 ,3 
3 9 , 6 
37 ,3 
19 ,4 
17 ,4 
20 ,2 
54 ,6 
a 
• 20,6 
• 24,0 
22,6 
13 ,1 
25 ,7 
33 ,5 
31,8 
40 ,7 
34 ,7 
71,3 
18,6 
71 ,8 
61 ,0 
736 ,9 
150,7 
99 ,4 
67 ,5 
78 ,0 
81,9 
71 ,7 
100,0 
. 
• 7 0 1 , 7 
• 1 7 4 , 0 
97 ,0 
109,6 
100,0 
784 ,0 
180,4 
116,7 
6 7 , 4 
91 ,7 
97,8 
87,9 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a 
•ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
loo, ο ι 
100,0 
100,0 1 
100,0 I 
SEXE 
1 QUALIFICATION I 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
C 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
0 1 
Ε I 
V I 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
573 
BAUMW0LL8 iNousTR. εοτοΝΝίερε 
ANG8STELLTE FRANC ε 
TA8. V I I / 43? 
WPLOY8S 
VERTEILUNG NACH DAUER CER UNTERNEHMENSZUG8H)ER IGK EIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
Α . PERSONAL 
REPARTITICN PAR ANCIENNETE DANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS AG8S R8UNISI 
A. 8FF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
ΚΕ15ΤυΝ050ΡυΡΡε 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι R 
Ι τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι ι 
I Ν 
Ι Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F/T 
IA 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
7 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
1 
< ? 1 
I 1 
448 
1 476 
974 
5 1 , 5 
1,3 
3 , 1 
1 4 , 3 
8 , 4 
4 7 , 5 
7 5 , 3 
1 5 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
0 , 6 
-9 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1,8 
7 ,7 
4 , 1 
7 4 , 0 
1? , 3 
7 , 5 
4 , 7 
100 ,0 
19 ,0 
8 , 1 
8 ,? 
1 0 , 0 
7 ? , 6 
7 ,8 
7 ,6 
6 ,7 
17 ,0 
_ 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
-7 3 , 6 
-7 1 , 0 
19,C 
9 , 7 
6 ,7 
9 , 1 
7 3 , 3 
6 , 5 
7 ,7 
6 , 5 
1 5 , 4 
DAUER DER 
7 - 4 
361 
573 
904 
57 ,9 
. 
3 ,4 
76 ,0 
17 ,8 
7 9 , 6 
7 8 , 7 
16 ,0 
1? .? 
100 ,0 
--0,6 
0 ,6 
9 8 , 9 
-100 ,0 
_ 
1,4 
11,3 
5,7 
6 9 , 7 
11 ,9 
6 ,8 
5 ,1 
100 ,0 
_ 
7,5 
17 ,7 
13,0 
17 ,0 
7 ,4 
6 ,7 
8 ,7 
I C ? 
-
-9,8 
7,5 
75 ,9 
-7 3 , 1 
-
7 ,4 
17 ,6 
17 ,5 
71 ,5 
6,5 
6 ,3 
6 , 9 
15 ,0 
ΑΝΝΕε5 
I 
I 
I 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 1 
1 
586 
451 
1.038 
4 3 , 5 
-
7,1 
7 6 , 7 
9 ,9 
7 5,7 
36 ,7 
7 3 , 0 
13,7 
100,0 
--1,0 
0,7 
9 1 , 8 
6 ,6 
100 ,0 
-
1,7 
15 ,5 
5,9 
5 4 , 1 
73 ,3 
13 ,7 
9 ,6 
100,0 
_ 
7,3 
7 0 , 0 
15 ,4 
15 ,7 
14 ,7 
14 ,6 
14,5 
15 ,7 
- . 
-14,6 
7 ,9 
70 ,6 
14 ,6 
19 ,9 
-
7,1 
19 ,8 
14 ,7 
1 9 , 1 
14,7 
14 ,6 
14 ,8 
17,3 
DANS L 8NTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
891 
333 
1.774 
7 7 , 7 
1,0 
4 ,9 
7 0 , 8 
10 ,5 
7 3 , 7 
3 9 , 5 
7 3 , 1 
16 ,4 
100 ,0 
--1,9 
7,8 
84 ,7 
11 ,0 
100,0 
C T 
3,6 
15 ,7 
6.4 
3 9 . 8 
3 1 , 6 
18 ,3 
13 ,4 
100 ,0 
3 0 , 0 
75 ,3 
7 3 , 7 
7 4 , 9 
? ? , 0 
7 4 , 3 
7 7 , 6 
7 7 , 4 
7 3 , 6 
-
-7 1 , 3 
?3 ,5 
1 4 , 1 
19 ,4 
14 ,7 
3 0 , 0 
7 4 , 9 
7 3 , 6 
7 4 , 8 
16 ,6 
7 3 , 6 
7 3 , 1 
7 4 , 3 
7 0 , 4 
> * 70 
1.431 
478 
1.909 
75 ,0 
1.1 
5 .6 
19,3 
9 ,6 
18,7 
46 ,7 
30 ,9 
15,3 
100,0 
--7.9 
5 ,1 
6 4 , 1 
77,9 
100.0 
0 .8 
4 ,7 
15,7 
8,5 
79 ,7 
41 ,6 
74 ,8 
16,8 
100,0 
5 1 , 1 
4 6 , 6 
35 ,4 
36 ,6 
77 ,7 
45 ,7 
48 ,4 
4 1 , 1 
38 ,7 
-
-45 ,3 
61 ,7 
15,4 
66 ,7 
71 ,1 
5 1 , 1 
4 5 , 8 
35 ,8 
39,0 
19,3 
48 ,3 
4 8 , 8 
47 ,5 
31,Β 
J 
1 TOTAL 
1 
3 .746 
7 .767 
6 .013 
3 7 , 7 
0 ,6 
4 , 6 
7 0 , 9 
1 0 , 0 
7 5 , 1 
3 8 , 6 
7 4 , 4 
14,2 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
1.3 
1.8 
87 ,9 
8 ,6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
13 ,5 
6 , 9 
4 6 , 6 
2 7 , 4 
1 6 , 1 
11 ,2 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
$εχε ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
IA l· 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCM6RFI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
574 
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TAB. V | I / 432 (SUITE, 
6 . TRAITEM8NTS 
1 G8SCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 6 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V K 
I A η 
ι R ε 
1 ! F 
1 A F 
Ι Τ 1 
Ι ι ζ 
I 0 1 
ι Ν ε 
I S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
1 E I 
1 s 
M 
1 F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
2 J 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T ■ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
56 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
I B 1 
2 
3 
4 1 
S 
5A 1 
SB 
T | 
| I 
I 1 
1 < 2 1 
1 1 
a 
1 « 3 . 7 0 2 
1 « 2 . 2 5 0 
1 « 1 . 6 0 0 
1 1 . 9 6 1 
2 . 0 3 4 
1 1 . 8 5 1 
• 2 . 3 0 4 
| . 
, ­1 . 2 1 8 
­1 . 2 3 4 
a 
• 3 . 6 6 0 
« 2 . 2 5 0 
1 . 3 4 9 
1 . 5 6 1 
2 . 0 3 4 
1 . 6 5 1 
1 . 7 9 1 
• 3 3 , 0 
«2 5 , ? 
• 5 0 , 7 
1 1 , 3 
6 , 8 
1 4 , 3 
« 7 1 , 3 
a 
. ­7 4 , 3 
­7 6 , 6 
• 3 1 , 0 
• 2 5 , 7 
4 1 , 7 
1 1 . 3 
6 , 6 
1 4 , 3 
7 3 , 7 
• 1 6 0 , 7 
• 9 7 , 7 
• 6 9 , 4 
8 5 , 1 
8 8 , 3 
8 0 , 3 
« 1 0 0 , 0 
. ­9 8 , 7 
. 1 0 0 , C 
• 7 0 4 , 4 
• 1 2 5 , 6 
7 5 , 3 
1 0 9 , 5 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 9 0 , 5 
• 8 3 , 1 
• 8 7 , 0 
9 2 , 2 
9 1 , 2 
9 4 , 8 
• 8 4 , 6 
. 
. ­9 0 , 5 
­8 6 , 9 
• 9 0 , 3 
« 8 5 , 9 
8 9 , 2 
9 5 , 3 
9 2 , 7 
9 9 , 5 
7 9 , 8 
OAUEP OER 
ANNEES 
< 
2 ­ 4 1 
1 
, 
4 . 6 4 7 
• 2 . 4 3 7 
1 . 9 9 7 
7 . 0 0 1 
7 . 7 0 7 
1 . 7 3 0 
7 . 9 7 7 
­
­. 1 . 7 7 1 
­1 . 7 7 7 
a 
4 . 6 4 7 
« 7 . 4 3 3 
1 . 4 1 0 
7 . 0 0 1 
7 . 7 0 7 
1 . 7 3 0 
2 . 0 0 6 
. 
3 0 , 6 
• 3 4 , 5 
3 3 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
5 8 , 3 
_ 
­» 2 1 , 3 
­2 2 , 7 
3 0 , 6 
• 3 3 , 5 
3 3 , 5 
7 7 , 6 
1 8 , 7 
1 3 , 0 
7 0 , 5 
a 
1 5 8 , 8 
• 8 3 , 3 
6 8 , 7 
6 8 . 4 
7 5 , 4 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
a 
2 3 1 , 7 
• 1 7 1 , 3 
7 0 , 3 
9 9 , 8 
1 1 0 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 3 , 6 
• 9 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
8 8 , 6 
1 0 7 , 5 
. 
­. 9 4 , 4 
­9 2 , 0 
β 
1 1 4 , 7 
• 9 2 , 9 
9 3 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 5 
9 3 , 0 
8 9 , 4 
U N T F R N F H M 8 N S Z U G 8 M « R I C K 8 I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
a 
4 . 1 7 9 
• 2 . 8 5 6 
• 1 . 8 6 4 
2 . 0 7 2 
2 . 1 4 4 
1 . 9 5 3 
2 . 7 5 3 
­
. . 1 . 3 2 6 
. 1 . 3 3 9 
a 
4 . 1 5 9 
• 7 . 7 8 ? 
1 . 4 8 0 
1 . 9 9 6 
? . U 4 
1 . 8 3 5 
7 . 1 6 0 
7 9 , 4 
« 3 0 , 9 
« 4 4 , 3 
7 1 , 8 
1 9 , 9 
7 3 , 9 
4 9 , 5 
_ 
. . 1 9 , 6 
. 1 9 , 3 
7 9 , 7 
« 3 7 , 5 
3 7 , 3 
7 3 , 9 
7 0 , 6 
7 6 , 7 
5 8 , 5 
a 
1 5 1 , 8 
• 1 0 3 , 8 
«6 8 , 4 
7 5 , 3 
7 7 , 9 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 9 7 , 5 
• 1 7 8 , 8 
6 8 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 1 
• 1 0 5 , 5 
• 1 0 7 , 4 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
. 
a 
a 
9 8 , 5 
. 9 6 , 5 
. 
1 0 7 , 7 
« 1 0 6 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 . 3 5 4 
4 . 7 6 1 
« 7 . 7 7 1 
1 . 6 6 5 
7 . 1 0 5 
7 . 7 1 9 
1 . 9 5 ? 
7 . 7 7 7 
­
. . 1 . 4 9 4 
1 . 5 5 1 
1 . 5 3 3 
5 . 3 5 4 
4 . 7 7 0 
• 7 . 6 4 9 
1 . 6 6 0 
7 . 0 5 7 
7 . 1 7 1 
1 . 6 9 6 
7 . 4 1 4 
? ? . ? 
7 6 , 7 
• 4 8 , 0 
7 5 , 0 
7 0 , 5 
7 0 , 3 
1 8 , 0 
4 9 , 9 
. 
. . 1 8 , 7 
1 4 , 8 
7 3 , 6 
? ? , ? 
7 9 , 6 
« 5 0 , 9 
7 5 , 1 
2 1 . 9 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
5 3 , 7 
1 9 6 , 3 
1 5 6 , 3 
• 1 0 1 , 6 
6 8 , 4 
7 7 , 2 
8 1 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 5 
10 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 8 
1 7 4 , 8 
« 1 0 9 , 7 
6 8 , 8 
8 5 , 0 
8 9 , 9 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
1 0 4 , 1 
« 1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , l 
. 
. . 1 1 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 1 C 4 
8 4 , 0 
1 0 4 , 2 
• 1 0 1 , 1 
1 0 5 , 7 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 5 
> ­ 20 
• 6 . 6 4 4 
3 . 8 2 3 
2 . 8 3 0 
1 . 9 1 6 
2 . 2 C 2 
2 . 2 9 3 
2 . 0 1 8 
2 . 7 7 3 
­
. . 1 . 5 4 2 
1 . 5 3 2 
1 . 5 9 0 
• 6 . 6 4 4 
3 . 7 7 1 
2 . 6 6 7 
1 . 7 1 6 
2 . 1 0 1 
2 . 2 5 0 
1 . 8 7 1 
2 . 4 8 9 
« 3 4 , 3 
3 2 . 4 
3 7 , 8 
3 1 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 9 
5 3 , 1 
­
. . 2 0 , 0 
1 1 , 9 
2 2 , 9 
« 3 4 , 3 
3 2 , 2 
4 0 , 0 
2 9 , 1 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 8 
5 5 , 9 
« 2 3 9 , 6 
1 3 7 , 9 
1 0 7 , 1 
« 9 , 1 
7 9 , 4 
8 7 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
• 7 6 6 , 9 
1 5 1 , 5 
1 0 6 , 0 
6 8 , 9 
8 4 , 4 
9 0 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 0 
5 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
_ 
. . 1 1 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 1 4 , 6 
• 1 0 4 , 7 
9 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 9 
1 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 4 5 ? 
4 . 0 9 ? 
7 . 7 0 9 
1 . 8 3 9 
7 . 1 7 6 
7 . 7 3 0 
1 . 9 5 ? 
7 . 7 7 4 
a 
• 7 . 7 9 9 
« 1 . 7 7 1 
1 . 3 4 6 
1 . 5 7 4 
1 . 3 8 8 
6 . 3 7 5 
4 . 0 5 1 
7 . 6 7 0 
1 . 5 1 3 
7 . 0 5 8 
7 . 1 9 5 
1 . 8 6 0 
7 . 7 4 5 
3 7 , 1 
3 1 , 3 
3 9 , 6 
3 7 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
7 3 , 7 
5 4 , 6 
a 
• 7 0 , 6 
• 7 4 , 0 
2 2 , 8 
1 3 , 1 
7 5 , 7 
3 3 , 5 
3 1 , 8 
4 0 , 7 
3 4 , 7 
2 1 . 3 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
6 1 , 0 
2 3 6 , 9 
1 5 0 , 2 
9 9 , 4 
6 7 , 5 
7 8 , 0 
8 1 , 9 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
« 2 0 1 , 7 
• 1 2 4 , 0 
9 7 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 4 , 0 
1 8 0 , 4 
1 1 6 , 7 
6 7 , 4 
9 1 , 7 
9 7 , 8 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
•ιοό,ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
SFXE Ι 
QUAL I F 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C A T I O N Ι 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
ε ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
c ι 
ε ι 
s ι 
575 
BAUMWOLLE INOUSTR. COTONNIER8 
ΑΝΰΕ5ΤΕΙΙΤε 
TAB. V I I I / 432 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH οΑυερ οερ U N T 8 R N E H M E N S Z U G E H O 8 R I G ^ I T 
(ΑΝ0ε5Τεί ίΤε 30 BIS <45 JAHR8) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ρεΡΔΡτιτιοΝ PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L εΝΤΡερρΐ5ε 
<εΜΡίΟτε5 DE 3D Α <45 ANSI 
Δ . εΡΕΕοτίρς 
Ι GESCHL8CHT 
Ιΐεΐ5ΤυΝ650ΡυΡΡε 
IANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι ε 
ι ι 
ι 
Ι L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι 1 
Ι Ν 
Ι χ ι 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
-Π 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
114 
86 
202 
4 3 , 6 
_ 
9 , 6 
17 ,8 
5 , 2 
3 4 , 5 
3 2 , 5 
2 6 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
----100 ,0 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 4 
10 ,0 
3 , 0 
6 3 , 3 
18 ,4 
1 5 , 0 
3 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
-
1 7 , 2 
7 , 0 
3 , 9 
16 ,2 
6 , 5 
8 , 8 
3 , 0 
8 , 6 
-
---16,3 
-13 ,7 
_ 
17 ,2 
6 , 6 
3 , 7 
16,3 
5 , 8 
8 , 4 
2 , 4 
10 ,3 
ΟΔυεΡ DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
1 2 3 
8 7 
2 1 0 
4 1 , 3 
_ 
2 ,8 
2 6 , 7 
14 ,6 
11,7 
4 4 , 3 
2 8 , 4 
15 ,9 
100,0 
---3 , 5 
9 6 , 5 
-100 ,0 
-
1 , 7 
15,7 
10 ,0 
4 6 , 7 
26 ,0 
16 ,7 
9 , 3 
100 ,0 
-
5 , 5 
1 1,3 
11,8 
5 , 9 
9 , 6 
10 ,1 
8 , 8 
9 , 3 
-
--32 ,8 
15,5 
-13,5 
_ 
5 , 5 
10 ,8 
13 ,0 
12 ,5 
8 , 5 
9 , 7 
6 , 9 
10,7 
UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT IN' JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
1 
Z 6 3 
9 5 
3 5 8 
26 ,5 
_ 
4 , 7 
36 ,1 
13 ,6 
10 ,6 
3 4 , 9 
2 0 , 5 
14 ,4 
100,0 
--3 , 1 
3 , 4 
79 ,8 
13 ,7 
100,0 
-
3 , 5 
2 7 , 4 
10 ,9 
28 ,9 
29 ,3 
16 ,0 
13,3 
100,0 
-
19 ,7 
32 ,7 
23 ,3 
11 ,4 
16,2 
15,6 
17 ,1 
1 9,8 
-
-19,9 
34 ,8 
13 ,9 
16,8 
14 ,7 
-
19,7 
3 2 , 1 
2 4 , 0 
13 ,1 
16,2 
15 ,8 
16,8 
1 8 , 1 
OANS L 8NTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 5 9 
1 6 1 
6 2 0 
2 6 , 0 
0 , 7 
6 , 7 
2 0 , 9 
10 ,2 
2 0 , 1 
4 1 , 5 
25 ,2 
16 ,4 
1 0 C 0 
--3 , 4 
-89 ,0 
7 , 6 
100,0 
0 , 5 
5 , 0 
1«,3 
7 , 5 
38 ,0 
3 2 , 7 
1 9 , 7 
13 ,0 
100 ,0 
3 3 , 7 
48 ,5 
33 ,0 
30 ,5 
3 7 , 4 
33 ,5 
33 ,3 
3 3 , 8 
34 ,5 
-
-3« ,7 
-26 ,5 
15 ,9 
2 5 , 1 
3 3 , 7 
48 ,5 
33 ,2 
28 ,8 
29 ,9 
3 1 , 4 
3 3 , 7 
2β,5 
3 1 , 4 
> = 20 
3 6 7 
7 C 9 
5 76 
36 ,7 
1 ,6 
0 , 8 
17,6 
17,7 
19,5 
57,8 
30,3 
77 ,5 
100,0 
--3, 1 
1 , 4 
70,5 
74 ,9 
100,0 
1 , 0 
0 , 5 
9 , 7 
8 , 6 
38,0 
47 ,7 
70 ,4 
22,3 
100,0 
66 ,3 
4 , 6 
16,0 
30,5 
79 ,1 
34,7 
3?,? 
37 ,7 
77 ,6 
-
-43,4 
37 ,5 
?7,7 
67,3 
37,5 
66,3 
4 , 6 
17,3 
30,6 
77 ,8 
38 ,1 
37 ,4 
45 ,4 
79,7 
1 
TOTAL 
1 
1.330 
6 4 3 
1.97? 
3?,6 
0 , 7 
4 , 8 
71 ,8 
11 ,5 
18,5 
4 7 , 7 
7 6 , 0 
16,7 
100 ,0 
--7 , 3 
1 , 4 
84,7 
12 ,0 
100 ,0 
0 , 5 
3 , 2 
15,5 
8 , 2 
39 ,9 
32 ,7 
18 ,4 
14 ,4 
100 ,0 
100 ,0 
103 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
103 ,3 
130 ,0 
100 ,3 
133 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
Τ 
F/T 
IA F 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBP6I 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ Ι 
Ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
576 
(FORTSETZUNG! 
Β. βεωειτερ 
FRANCE 
TAB. VIII/ 432 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCH.. c m 
|LEISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I Ζ 
1 0 1 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I 1 
Ι Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ I 
Ι ε ι 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T | 
18 
2 1 
3 
4 
5 
SA 
56 1 
T 
16 1 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
18 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
56 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 t 
4 | 
5 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
T | 
I 
1 < 2 
1 1 
| a | | i 1 2.158 
| | ¡ | 
| 1 
1 · 1 . 4 0 3 
| 1 «1.403 
| 
. | . ! 1.418 
[ 2 .158 
| . „ 
1 
| . . I ,, 
9 , 5 
, 1 . 
• 
­
­­«23 ,0 
­• 2 3 , 0 
. . , 2 4 , 5 
9 , 5 
. • 
, , 
a 7 0 , 2 
. . • 
_ 
_ ­«100,C 
­«100 ,0 
. . 5 7 , 5 
87 ,5 
, 
a • 
„ 
a 
100 ,1 
, 
φ • 
_ 
­­«94 ,4 
_ «92 ,2 
, . 8 6 , 0 
1 0 3 , 9 
. . . 
DAUER OER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
ANNEES 0 ANCIENNE7Ê 
ι 
2 ­ 4 I I 
a 
• 4 . 1 8 2 
. . • 2 . 0 6 5 
2 .274 
. • 2 . 9 4 7 
­
­, 1.41« 
­1.450 
. 
• 4 . 1 8 2 
, • 1 . 5 6 8 
• 2 .065 
2 .274 
, • 2 . 3 4 4 
. 
• 2 6 , 9 
. . • 2 3 , 3 
16 ,7 
. • 4 6 , 6 
τ 
­. 19,7 
­22 ,5 
, «26 ,9 
. • 32 ,0 
«23 ,3 
16 ,7 
. • 56 ,3 
• 1 4 1 , 9 
. 
a 
• 7 0 , 1 
77 ,2 
. •100 ,0 
. 
­. 97 ,7 
­100 ,0 
«178,4 
. «66 ,9 
• 8 8 , 1 
9 7 , 0 
a 
•100 ,0 
«100,8 
a 
a 
• 9 5 , 8 
100 ,1 
a 
• 1 0 2 , 4 
. 
­. 9 5 , 2 
9 5 , 3 
• 1 0 7 , 1 
. • 9 5 , 1 
• 9 9 , 4 
101 ,7 
. • 9 5 , 1 
I 
5 ­ 9 | 
1 
. 
• 4 . 4 3 9 
• 3 . 7 9 3 
. 7.118 
2 .328 
1.871 
3.334 
­
­. • 1 . 4 1 1 
. 1.415 
. 
• 4 . 4 3 9 
»3 .137 
• 1 . 7 0 5 
7.034 
7 .786 
1.730 
7 .870 
a 
• 7 9 , 7 
• 76 ,7 
. 7 1 , 7 
7 0 , 7 
11 ,8 
4 5 , 6 
. 
­. «75,6 
, ??,9 
. «79,7 
• 30 ,7 
• 4 8 , 9 
7 4 , 0 
19 ,7 
16 ,5 
54 ,7 
. 
• 1 3 3 , 1 
• 9 8 , 8 
. 6 3 , 5 
6 9 , 8 
5 4 , 6 
100 ,0 
_ 
­. «99,7 
, 100,0 
«154,7 
• 1 0 9 , 3 
• 5 9 , 4 
70 ,9 
7 9 , 7 
60 ,3 
100 ,0 
• 107 ,0 
• 1 0 7 , 1 
, 9 8 , 7 
107,5 
9 7 , 0 
115,9 
_ 
­. • 9 4 , 9 
. 9 3 , 0 
• 1 0 8 , 4 
•103 ,6 
• 1 0 3 , 5 
9 7 , 9 
107,7 
92 ,2 
116,5 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
• 5 . 2 8 0 
4 . 1 3 9 
. 1.987 
2 .119 
2 .241 
1.934 
2 .662 
­
. ­1.545 
. 1.569 
• 5 . 2 8 0 
4 .074 
. 1.728 
2 .077 
2 .199 
1.896 
2 .548 
• 2 1 , 8 
2 7 , 9 
. 2 7 , 1 
2 0 , 5 
20 ,2 
17 ,2 
4 8 , 1 
­
. ­2 C 3 
. 26 ,2 
• 2 1 , 8 
27 ,6 
. 27 ,4 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
19 ,6 
5 2 , 2 
• 184,5 
144 ,6 
. 6 9 , 4 
7 4 , 0 
7 8 , 3 
6 7,6 
100 ,0 
_ 
. ­97 ,2 
. 100,0 
• 2 0 7 , 2 
159,9 
. 6 7 , 8 
8 1 , 5 
6 6 , 3 
7 4 , 4 
100 ,0 
•6 2 ,8 
9 9 , 8 
. 100,9 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
­
• ­103,9 
. 104,4 
•8 2 ,8 
9 9 , 5 
. 104 ,9 
100 ,0 
9 8 , 3 
101 ,1 
103,4 
ι 
1 > » 20 
1 
. 
• 3 . 5 0 2 
• 2 . 7 1 4 
1.943 
2 .235 
2 .255 
2 .153 
2 .449 
­
. ­1.548 
1.537 
1.584 
. 
«3.406 
«2 .714 
1.679 
2 .087 
2 . 2 5 1 
1.937 
2 .143 
a 
• 3 4 , 0 
• 3 5 , 2 
15,5 
16,9 
13 ,9 
19,9 
37 ,5 
­
. ­20 ,5 
8 ,2 
22 ,3 
. «35,2 
«35,2 
22 ,8 
21 ,2 
18,2 
23 ,7 
40 ,7 
, 
• 1 4 3 , 0 
• 1 1 0 , 8 
79,3 
91 ,3 
93 ,7 
87 ,9 
100,0 
­
a 
­97 ,7 
9 7 , 0 
100,0 
. 
• 1 5 8 , 9 
• 1 2 6 , 6 
78 ,3 
97 ,4 
105 ,0 
9 0 , 4 
100 ,0 
. 
• 84 ,4 
• 88 ,3 
98 ,6 
103 ,7 
101 ,1 
108,8 
8 5 , 1 
­
a 
­104,1 
102 ,1 
104 ,1 
. 
• 83 ,2 
• 89 ,6 
101,9 
100,5 
100,7 
103,3 
87 ,0 
I 
1 TOTAL 
1 
•6.373 
4.149 
3.075 
1.970 
2.156 
2.271 
1.979 
2.877 
. 
. . 1.487 
1.505 
1.522 
•6.373 
4.096 
3.028 
1.648 
7.077 
2.236 
1.876 2.464 
• 27,0 
29,0 
37,1 
32,4 
19,4 
17,1 
18,9 
50,2 
­
• . 22,4 
6 ,3 
24,2 
• 27,0 
29,6 
37,7 
31,0 
21,5 18,9 
20,8 
55,6 
•221,5 
144,2 
106,9 
68,5 
74,9 
78,9 
68,8 
100,0 
­
. . 97,7 
98,9 100,0 
•258,6 
166,2 
,122,9 
66,9 
84,3 
90,7 
76,1 100,0 
•100,0 
100,0 
100,0 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 100,0 
I 
• 1 
100,0 ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
•100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
SEAC I 
t QUALIFICATION I 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 SA 
1 56 
Ι T 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι T 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 5A 
1 5B 
1 T 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 5B 
Ι T 
1 IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 M | 
ι c ι 
Ι Ν | 
1 T | 
1 A 1 
Ι Ν j 
Ι τ 1 
l e ο ι 
1 0 E l 
1 E 1 
I F V I 
I F A l 
I I R 1 
, ' 1 C I I 
I A 1 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
ι ι »j 
Ν I 
D I 
I t 
C Ι­
Ε I 
s I 
577 
WIRKEREI,STRICKEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 436 
BONNETERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES εΤΔΒΙΙ55εΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
Ι R 
1 S 
Ι Π 
Ι Ν 
I A 
I I 
> 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I ï 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι T 
M , F , Τ 
■ 1 , 2 . 3 , Τ 
ANZAHL 
— 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
E 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
? 
3 
T 
M 1 
? 
Tt 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
? 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
? 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
? 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 6 5 
1 . 2 6 1 
1 . 7 4 6 
7 2 , 2 
2 5 , 0 
6 2 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3,e 
7 7 , 6 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 9 , 7 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
3 , 9 
7 , 0 
3 , 1 
1 , 7 
? . ? 
1 , 8 
2 . 0 
2 . C 
2 , 5 
1 . 9 
2 . 3 
• 9 , 5 5 
7 , 7 1 
. 7 , 9 6 
. 
5 , 9 6 
4 , 7 0 
5 , 7 3 
• 8 , 9 2 
6 , 4 1 
4 , 9 4 
6 , 3 5 
• 2 5 , 6 
2 1 , 4 
. 2 6 , 4 
. 2 3 , 6 
1 4 , 8 
2 5 , 1 
• 2 7 , 8 
2 5 , 7 
1 8 , 4 
3 0 , 4 
• 1 2 0 , 0 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 4 
1 8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 4 0 , 5 
1 0 0 , 9 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 7 
1 0 6 , 6 
. 1 0 9 , 7 
9 8 , 7 
8 4 , 7 
9 6 , C 
1 « 1 1 8 , 6 
1 0 7 , 7 
8 7 , 4 
t 1 0 1 . 8 
1 
7 0 ­ 4 9 | 
1 
1 . 7 4 5 
6 . 4 7 7 
7 . 7 7 ? 
8 3 , 9 
7 7 , 0 
5 6 , 9 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
5 9 , 9 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
5 9 , 4 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
9 , ? 
6 , 4 
8 , 1 
1 6 , 4 
9 , 4 
1 7 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
9 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
8 , 2 7 
6 , 5 0 
5 , 5 1 
6 , 8 ? 
6 , 3 3 
5 , 7 9 
5 , 7 3 
5 , 6 8 
7 , 0 0 
5 , 9 0 
5 , 7 6 
5 , 8 6 
7 6 , 1 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
7 5 , 1 
1 7 , 9 
7 3 , 6 
1 1 , 7 
2 1 , 4 
7 6 , 7 
7 7 , 7 
1 7 , 7 
7 3 , 4 
1 7 1 , 3 
9 5 , 3 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 0 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
8 9 , 9 
8 9 , 9 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
9 5 , 5 
9 4 , ? 
9 5 , 1 
9 3 , 1 
9 4 , 6 
9 3 , 1 
9 3 , 9 
GPOESSE ( e E S C H ^ F T I G T E N Z A H L I DER 6 E T R I E 6 E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ET A B l Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
1 . 7 3 0 
7 . 7 3 8 
9 . 4 6 8 
8 1 , 7 
7 6 , 4 
5 8 , 4 
1 5 , 1 
1 0 0 , C 
8 , 9 
6 7 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
6 1 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 1 
8 , 3 
1 1 , 7 
1 7 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
8 , 6 1 
6 , 8 6 
5 , 6 6 
7 , 1 4 
6 , 4 0 
5 , 8 3 
5 , 1 6 
5 , 6 9 
7 , 7 8 
6 , 0 1 
5 , 7 1 
5 , 9 6 
7 7 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
7 6 , 6 
1 8 , 9 
7 3 , 6 
1 7 . 5 
7 7 , 1 
7 8 , ? 
7 3 , 7 
1 3 , 8 
7 5 , 7 
1 7 0 , 6 
9 6 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 7 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 1 
1 0 0 , 8 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 4 , 9 
9 ? , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 0 
9 6 , ? 
9 3 , 0 
9 5 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
1 . 4 8 ? 
9 . 3 5 5 
1 0 . 637 
8 6 , 3 
3 7 , 4 
3 6 , 6 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 9 , 6 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 5 , 1 
7 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 3 , 5 
7 , 1 
1 4 , 5 
9 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
8 , 79 
6 , 7 1 
6 , 06 
7 , 0 3 
6 , 87 
5 , 6 9 
5 , 7 1 
5 , 6 5 
7 , 5 ? 
5 , 7 7 
5 , 3 5 
5 , 8 4 
7 5 , 6 
7 0 , 8 
7 7 , 4 
7 6 , 9 
. 7 4 , 5 
1 6 , 6 
7 4 , 3 
7 0 , 3 
7 6 , 9 
1 7 , 8 
7 4 , 6 
7 3 , 4 
1 1 7 , 9 
9 5 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 8 
9 8 , 8 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 ? , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 4 
1 0 1 , 9 
9 3 , 9 
9 3 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 7 
9 3 , 6 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
7 . 4 8 3 
1 0 . 7 1 5 
1 7 . 6 9 8 
8 0 , 4 
7 7 , 7 
5 7 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
7 0 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
6 7 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
1 1 , 8 
1 6 , 1 
7 0 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
7 , 7 1 
6 , 7 1 
5 , 8 9 
6 , 8 7 
6 , 6 5 
5 , 9 ? 
5 , 5 7 
5 , 9 0 
7 , 1 4 
6 , 0 5 
5 , 6 1 
6 , 0 9 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
7 0 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
1 1 2 , 2 
9 7 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 6 
I 
7 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
4 . 8 3 1 
7 1 . 7 6 3 
7 6 . 1 1 4 
8 1 , 5 
7 9 , 4 
5 4 , 7 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
6 7 , 5 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 5 , 1 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 4 , 3 
7 4 , 5 
3 1 , 3 
7 8 , 1 
3 4 , 6 
3 5 , 7 
3 4 , 5 
7 9 , 6 
3 4 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 9 
8 , 7 5 
6 , 9 4 
6 , 0 6 
7 , 19 
6 , 6 0 
6 , 0 8 
5 , 5 1 
5 , 9 5 
7 , 5 3 
6 , 7 1 
5 , 5 8 
6 , 1 8 
? 0 , 4 
7 0 , 9 
7 6 , 0 
7 3 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
1 6 , 7 
7 1 . 7 
1 8 , 4 
1 6 , 7 
7 0 , 4 
1 1 4 , 7 
9 6 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 ? , ? 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 8 
1 0 0 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
7 . 7 4 9 
7 . 9 8 7 
1 0 . 7 3 7 
7 4 , 4 
3 0 , 7 
4 3 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
6 4 , 0 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
5 8 , 7 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
7 2 , ? 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
7 , 7 8 
7 , 7 9 
6 , 4 1 
7 , 4 ? 
7 , 3 ? 
6 , 6 0 
5 , 9 4 
6 , 4 8 
7 , 5 8 
6 , 8 3 
6 , 0 6 
6 , 7 3 
1 9 , 7 
7 3 , 3 
1 5 , 0 
7 7 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 0 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 1 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 9 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
7 . 1 4 6 
5 . 0 9 9 
7 . 7 4 5 
7 0 , 4 
3 3 , 0 
4 1 , 7 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 8 , 1 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
6 0 , 1 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
? , 1 
6 , 4 
9 , 5 
8 , 3 
9 , 3 
8 , 9 
1 0 , 8 
9 , 4 
6 , 5 9 
• 9 , 0 4 
6 , 7 7 
8 , 1 6 
. 
6 , 5 4 
6 , 3 5 
6 , 4 5 
8 , 4 4 
7 , 0 6 
6 , 3 3 
7 , 0 1 
1 7 , 4 
« 5 3 , 6 
1 4 , 0 
4 1 , 3 
1 9 , 0 
7 8 , 5 
7 7 , 1 
1 3 , 3 
3 7 , 9 
7 5 , 3 
3 3 , 5 
1 0 5 , 3 
« 1 1 0 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 4 
1 0 0 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
« 1 7 5 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 9 
. 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 4 
1 0 8 , 7 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 3 
TOTAL 
1 5 . 4 7 1 
6 1 . 6 7 8 
7 7 . 0 9 9 
8 0 , 0 
? 9 , 7 
4 9 , 9 
? 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
6 7 , 7 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
6 3 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 8 
7 , 7 3 
6 , 13 
7 , 7 9 
6 , 7 4 
6 , 0 6 
5 , 55 
5 , 9 7 
7 , 5 ? 
6 , ? 4 
5 , 6 5 
6 , 2 4 
2 0 , 8 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
2 7 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
2 3 , 5 
1 1 2 , 2 
9 9 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NDFBRE 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
β 
u 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
« 
Ν 
T 
0 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
] t 
Ν I 
S I 
H 1 
0 I 
R 1 
Δ 1 
ï | 
R 1 
E 1 
S I 
578 
WIRKEREI , S T R I C K 8 R 8 I 
A 0 6 E I T E R 
ν ε Ρ τ ε ι ι υ Ν ο N A C H Α ι 
Ι ο ε 3 θ Η ΐ ε ο Η τ : 
I L 8 I S T U N G S -
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
Ι ε ι 
1 R 
Ι ο ι 
1 1 1 
Ι ε ι 
Ι Ν t 
1 s t 
I τ ι 
: 1 . 
Ι ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
X 
Β 
ε 
τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
0 
I j 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
j Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
Ι ? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ Ι 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 1 
Τ 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ ] 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
T E R 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 6 7 4 
Ι 4 , 0 0 0 
Ι 4 . 6 7 4 
Ι 8 5 , 6 
1 1 0 , 4 
Ι 3 9 , 5 
Ι 5 0 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
' 1 , 4 
Ι 4 9 , 1 
Ι 4 9 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 . 7 
Ι 4 7 , 7 
Ι 4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
Ι 3 , 5 
Ι 1 0 , 8 
4 , 4 
1 , 4 
4 , 7 
1 7 , 1 
6 , 5 
1 , 5 
4 , 5 
1 1 , 9 
6 , 1 
5 , 4 3 
5 , 2 5 
5 , 4 4 
a 
5 , ? 5 
5 , 0 3 
5 , 1 3 
5 , 4 9 
5 , 7 7 
5 , 0 8 
5 , 18 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
. 
1 4 , 1 
1 3 , t 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , Ι 
1 0 0 , 0 
7 5 , 1 
9 7 , 2 
7 4 , 6 
. 
9 6 , 6 
9 0 , 6 
8 5 , 9 
7 3 , C 
8 4 , 5 
8 9 , 9 
8 3 , 0 
Ι 
1 8 - 7 0 Ι 
Ι 
1 . 7 9 ? 
1 7 . 7 7 7 
1 4 . 5 1 9 
6 7 , 7 
1 5 , 0 
5 4 , 0 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
6 7 , 5 
3 0 , 1 
1 0 0 , 3 
3 , 9 
6 5 , 8 
3 3 , ? 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 1 , 6 
7 , 7 
7 3 , 7 
7 3 , 5 
7 3 , 6 
6 , 7 
1 9 , 5 
7 7 , 6 
1 8 , e 
6 , 9 4 
6 , 5 5 
6 , 16 
6 , 4 9 
5 , ec 
5 , 7 5 
5 , 3 6 
5 , 6 4 
6 , 34 
5 , 8 4 
5 , 4 6 
5 , 7 5 
1 5 , ? 
1 7 , 4 
3 3 , 7 
7 1 , 6 
1 5 , ? 
1 ? , 7 
1 1 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , β 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
1 5 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 8 
1 0 2 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , ? 
101 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , β 
9 0 , 6 
1 0 0 , 5 
8 9 , 0 
8 6 , 1 
9 4 , 9 
9 6 , 9 
9 4 , 5 
8 4 , 3 
9 3 , 6 
9 7 , 0 
9 ? , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 7 1 Ι I 
I 
2 . 4 6 7 
1 6 . 7 7 7 
1 9 . 1 9 3 
8 7 , 1 
1 3 , 7 
5 0 , 0 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
6 3 , 1 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , « 
6 1 , 4 
3 4 , 9 
1 0 C O 
7 , 4 
Ι ί , Ο 
2 8 , 5 
1 6 , 0 
° , 1 
? 5 , 5 
3 5 . « 
2 7 , 1 
8 , 2 
2 4 , 0 
3 4 , 5 
2 4 , 9 
« , 73 
6 , ?0 
5 , 9 6 
f , 2 0 
C 66 
5 , 6 6 
5 , 2 6 
5 , 5 2 
6 , 1 8 
5 , 7 3 
5 , 3 4 
5 , 6 1 
1 5 , 8 
1 8 . 5 
2 7 , 7 
22, 1 
1 « . 7 
I ? . 4 
1 2 . e 
1 ? . 7 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 0 β , 5 
101 , « 
9 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 5 
1 3 7 . 5 
9 ' , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 1 
9 ' , ? 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
6 7 , 1 
9 5 , « 
8 5 , 0 
8 4 , C 
9 3 , 4 
9 4 , a 
9 7 , 5 
8 7 , 2 
9 1 , 8 
9 4 , 5 
8 9 . 9 
FRANCE 
TAB. I I / 4 3 6 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
2 1 - 7 9 
I 
4 . 7 1 7 
7 0 . 6 4 8 
7 4 . 8 6 4 
8 3 , 0 
3 4 , 4 
5 4 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 ? , ? 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
6 9 , 3 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 3 , 1 
1 4 , 3 
7 7 . 3 
3 7 , 6 
? 6 , 0 
? 6 , 1 
3 3 , 5 
3 4 , 4 
3 5 , 1 
7 4 , 7 
3 7 , 3 
Ρ, ?9 
7 , 3 8 
6 , 5 ? 
7 , 6 0 
6 , 6 1 
6 , 19 
5 , 6 4 
6 , 1? 
7 , 5 6 
6 , ?6 
5 , 7 3 
6 , 3 8 
1 9 , 9 
7 4 , 8 
2 1 , 2 
2 ? , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , ■! 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
1 6 , 1 
7 ? , 6 
1 0 9 , 1 
9 7 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
U I , 3 
1 0 1 , 1 
9 ? , ? 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 5 
9 9 , 7 
8 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , ? 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , ? 
1 0 1 , 0 
1 0 ? , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 7 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
3 . 8 8 8 
1 1 . 5 7 1 
1 5 . 4 0 9 
7 4 , 8 
3 6 , 5 
5 7 , 1 
1 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 . 4 
6 8 , 4 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
6 4 , 3 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
7 6 , 3 
1 4 , 1 
7 5 , 7 
3 3 , 4 
1 9 , 0 
1 4 . 3 
1 8 , 7 
3 7 , 1 
7 0 , 7 
1 4 , 3 
7 0 , 0 
8 , 4 3 
7 , 6 4 
6 , 4 5 
7 , 7 6 
6 , 9 8 
6 , 3 0 
5 , 7 6 
6 , 7 7 
7 , 7 ? 
6 , 5 8 
5 , 8 7 
6 , 6 5 
1 9 , 0 
3 6 , 7 
1 3 , ? 
7 9 , 9 
1 7 , 0 
7 0 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 8 
7 0 , 5 
7 7 , 7 
1 5 , 3 
7 5 , 9 
1 0 8 , 0 
9 8 , 7 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 8 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 6 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
7 . 5 4 9 
7 . 4 7 5 
1 0 . 0 7 4 
7 4 , 6 
3 1 , 5 
4 6 , 6 
2 1 . 9 
1 0 0 , 0 
5 , ? 
6 5 , 4 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
6 0 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
9 , 5 6 
7 , 3 5 
6 , 1 3 
7 , 4 6 
6 , 9 7 
6 , 13 
5 , 6 3 
6 , C S 
7 , 9 0 
6 , 3 6 
5 , 8 9 
6 , 4 3 
7 3 , 3 
3 6 , 9 
1 7 , 4 
3 1 . 7 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
3 7 , 3 
2 1 . 5 
7 4 , 7 
7 4 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 7 
1 1 4 , 7 
9 8 , 5 
8 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , C 
1 0 0 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 3 
9 8 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 1 . 9 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 
> ­ 5 5 | 
1 
7 . 2 7 3 
5 . 0 1 0 
7 . 2 8 3 
6 8 , 6 
2 4 , 7 
4 0 , 4 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
6 0 , 2 
3 2 , 3 
1 C 0 . 0 
1 2 , 6 
5 4 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 7 
9 , 5 
7 , 3 
9 , 9 
6 , 1 
1 1 , 0 
8 , 0 
1 2 , 4 
9 , 4 
7 , 6 5 
7 , 0 8 
6 , 0 1 
6 , 8 4 
6 , 6 1 
6 , 0 4 
5 , 6 9 
5 , 9 8 
7 , 2 2 
6 , 2 8 
5 , 8 0 
6 , 2 5 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
1 5 , 9 
2 1 . 7 
1 6 , 0 
1 Í . 3 
1 2 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 5 
8 7 , 9 
1 0 C O 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , 8 
t o c o 
9 3 , 5 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 3 , 8 
9 8 , 1 
5 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 2 
I 
> = 2 1 I 
I 
1 2 . 9 7 5 
4 4 . 6 5 5 
5 7 . 5 8 0 
7 7 , 6 
3 2 , 8 
4 9 , 9 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
6 6 , 8 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
6 4 , 5 
7 7 . 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
8 3 , 8 
7 1 , 4 
8 3 , 8 
9 0 , 7 
7 4 , 1 
6 3 , 7 
7 7 , 4 
9 1 , 6 
7 5 , 6 
6 5 . 0 
7 4 , 7 
8 , 3 0 
7 , 4 1 
6 , 2 3 
7 , 5 0 
6 , 8 6 
6 , 2 C 
5 , 7 ? 
6 , 1 4 
7 , 6 4 
6 , 4 1 
5 , 8 1 
6 , 4 5 
2 0 , 3 
3 1 , 4 
1 6 , 3 
2 7 , 6 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
2 4 , 2 
1 1 0 , 7 
9 8 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 0 
9 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 8 , 4 
9 9 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
t O l , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 4 
BONNETERIE 
R E P A R T I T I O N 
TOTAL 
1 5 . 4 2 1 
6 1 . 6 7 8 
7 7 . 0 9 9 
8 0 , 0 
2 9 , 7 
4 9 , 9 
2 0 . 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
6 7 , 2 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
6 3 , 7 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 8 
7 , 2 3 
6 , 1 3 
7 , 2 9 
6 , 7 4 
6 , 0 6 
5 , 5 5 
5 , 9 7 
7 , 5 2 
6 , 2 4 
5 , 6 5 
6 , 2 4 
2 0 , 8 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
2 7 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
2 3 . 5 
1 1 2 , 2 
9 9 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 0 1 
9 0 , 5 1 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 
1 
1 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
ι 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
. 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
7 
Η 
F 1 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
ONS 
OUVRIERS 
PAR 
, T 
1 ,2 
INOMBRE 
I 0 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
t Χ 
Ι M 
ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Ι τ 
ι c 
0 
Ι Ε 
Ι F 
F 
I 
ι c 
1 I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
1 
c 
E 
S 
— 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
A G E 
, 3 , T 1 
1 
1 E 1 
1 F 1 
1 F 1 
1 E 1 
l c 1 
Ι τ 1 
ι 1 1 
1 F 1 
s 1 
t j 
G 1 
A 1 
1 1 
Ν 1 
S 1 
H 1 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
Ε 1 
s 1 
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WIRKEREI STRICKEREI 
ΑΡβειτερ 
VERTEILUNG NACH DAUER VER υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡιβκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. 1 1 1 / 436 
BONNETERU 
OUVRIR S 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCI8NN8T8 DANS L 8NTR8PRIS8 
(TOUS Αβε5 R8UN!SI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
I s 
Ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
?.3 
F . T 
. T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 . 0 6 9 
1 8 . 4 0 8 
2 2 . 4 7 7 
8 1 , 9 
1 9 , 7 
4 7 , 2 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
6 2 , 1 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
5 9 , 4 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 5 , 0 
4 2 , 8 
2 6 , 4 
1 4 , 2 
2 7 , 6 
3 9 , 4 
2 9 , 8 
1 6 , 0 
2 7 , 7 
3 9 , 9 
7 9 , 7 
7 , 5 6 
6 , 5 7 
5 , 9 ? 
6 , 5 5 
6 , 5 6 
5 , 6 3 
5 , 1 5 
5 , 5 1 
7 , 1 5 
5 , 7 7 
5 . 3 ? 
5 , 7 0 
1 6 , 8 
? ? , ? 
7 4 , 5 
7 3 , 4 
7 0 , 3 
1 5 , 7 
1 ? , ? 
1 5 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 7 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 0 1 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 0 , 9 
9 6 , 6 
8 9 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 3 , 5 
9 7 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 5 
5 4 , 7 
9 1 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
7 ­ 4 1 1 
4 . 3 1 ? 
1 7 . 6 8 ? 
7 1 . 9 9 4 
8 0 , 4 
7 6 , 6 
5 4 , 3 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
7 0 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 7 , 0 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
3 0 , 4 
7 6 , 7 
7 8 , 0 
7 7 , 3 
7 9 , 9 
7 7 , 1 
7 8 , 7 
7 3 , 7 
3 0 , 0 
7 7 , 0 
7 6 , 5 
8 , 0 5 
7 , 1 3 
6 , 7 5 
7 , 7 1 
6 , 5 ? 
6 , 0 7 
5 , 6 ? 
5 , 9 8 
7 , 3 9 
6 , 2 4 
5 , 7 ? 
6 , 7 3 
7 5 , 4 
7 7 , 1 
1 6 , 6 
7 4 , 1 
1 8 , « 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , ? 
? 5 , 6 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
7 0 , 3 
1 1 1 , 7 
9 8 , 9 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 . 0 
9 8 . 4 
9 6 , 6 
1 0 7 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 3 Z 4 
1 4 . 8 9 ? 
1 8 . 7 1 6 
8 1 , 8 
3 0 , 7 
5 4 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
6 8 , 8 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
6 6 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
7 3 , 5 
1 6 , 3 
7 1 , 6 
3 0 , 5 
7 4 , 7 
7 1 , 7 
7 4 , 1 
7 5 , 9 
7 4 , 5 
7 0 , 4 
? 3 , 6 
6 , 1 7 
7 , 7 7 
6 , 3 7 
7 , 6 7 
6 , 8 1 
6 , 7 9 
5 , 6 ? 
6 , 7 3 
7 , 4 4 
6 , 5 1 
5 , 9 0 
6 , 5 0 
1 9 , 0 
4 4 , 6 
1 4 , 7 
3 6 , 1 
1 9 , 7 
7 1 , 7 
1 3 , 3 
7 0 , 6 
7 1 , 7 
7 9 , 5 
1 3 , 9 
7 7 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 4 
9 8 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , ? 
D.'NS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 . 7 5 7 
7 . 4 3 3 
9 . 6 9 0 
7 6 , 7 
4 7 , 8 
4 4 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
6 9 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 1 
6 7 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 1 
1 3 , 7 
8 , 9 
1 4 , 6 
7 7 , 5 
1 ? , ? 
7 , 9 
l î . l 
7 4 , 0 
1 7 , 4 
8 , 0 
1 7 , 6 
8 , 6 6 
7 , 6 4 
6 , 4 7 
7 , 9 3 
6 , 9 7 
6 , 4 1 
6 , 3 4 
6 , 4 8 
7 , 7 5 
6 , 6 1 
6 , 3 7 
6 , 6 1 
1 6 , ? 
7 7 , 4 
1 7 , 8 
7 7 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
3 7 , 7 
7 1 , 3 
7 0 , 6 
1 9 , 0 
3 4 , 4 
7 3 , 4 
1 0 9 , 7 
9 6 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 8 
9 7 , 1 
9 3 , 5 
1 3 3 , 3 
1 3 5 , 9 
1 3 5 , 7 
1 3 5 , 5 
1 0 8 , 8 
1 3 3 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 4 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 1 
1 
> « 2 0 1 
1 
1 . 1 7 1 
2 . 5 6 4 
3 . 7 3 5 
6 6 , 6 
5 5 , 1 
3 4 , 8 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
7 1 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 ? , 6 
6 0 , 0 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
5 , 3 
3 , 8 
7 , 6 
5 , 3 
4 , 4 
3 , 2 
4 , 2 
1 0 , 0 
4 , 6 
3 , 3 
4 , 8 
8 , 4 3 
7 , 6 9 
5 , 9 5 
7 , 9 2 
6 , 5 9 
6 , 3 8 
5 , 8 5 
6 , 2 9 
7 , 9 6 
6 , 6 3 
5 , 8 7 
6 , 8 2 
1 6 , 4 
2 3 , 6 
1 2 , 5 
2 2 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 5 , 7 
2 2 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 7 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
9 7 , 1 
1 0 8 , 6 
9 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 3 
TOTAL 
1 5 . 4 2 1 
6 1 . 6 7 8 
7 7 . 0 9 9 
8 0 , 0 
2 9 , 7 
4 9 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
6 7 , 2 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
6 3 , 7 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 8 
7 , 2 3 
6 , 1 3 
7 , 2 9 
6 , 7 4 
6 , 0 6 
5 , 55 
5 , 9 7 
7 , 5 2 
6 , 2 4 
5 , « 5 
6 , 24 
2 0 , 8 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
2 7 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , b 
1 9 , 2 
2 3 , 5 
1 1 2 , 2 
9 9 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
,­
Ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
. 2 , 
NOMBRE 
0 
! 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
1 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Έ I 
F I 
F I 
ε ι 
c ι 
τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G 1 
Α ! 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
] ι 
R 1 
ε ι 
s ι 
580 
WIRKEPEI.STRICKEREI 
ARBEITER 
V8RT8IIUNG NACH DAUER OER U N T 8 R N E H M E N S Z U G E H 0 8 R I G K 8 I T 
(ΑΡΒε(τερ 30 BIS <45 JAHRE) 
ΒΟΝΝΕΤεΡίε 
OUVRIR S 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΔΝΟίεΝΝΕΤΕ OANS L ΕΝΤΡεΡΡΙβε 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS! 
FRANCE 
TAB. IV / 436 
! GESCHLECHT: 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ I 
TUNGS-
ρρε : 1 . 
1ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
e 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
ι ι 
ζ 
Ε I 
S 
Μ. 
Z . I 
F . T 
. T 
M 
F 
T 
I F / T 
I M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T | 
1 1 
2 
3 1 
T | 
1 1 
2 
3 1 
T 1 
t 1 
2 1 
3 
τ ι 
ι I 
1 < 2 1 
I 1 
1 7 2 5 
t 2 . 6 6 7 
1 3 . 3 5 2 
1 7 8 , 6 
1 2 4 , 9 
1 5 4 , 4 
1 7 0 , 7 
1 1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 7 0 , 6 
1 7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
« 7 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 9 , 5 
3 3 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
2 3 , 9 
7 7 , 1 
7 3 , 1 
1 7 . 7 
7 3 , 0 
7 8 , 7 
7 7 , 0 
8 , 7 7 
6 , 9 7 
6 , 3 3 
7 , 16 
« 7 , 0 0 
5 , 8 8 
5 , 3 7 
S , 8? 
7 , 6 9 
6 , 0 7 
5 , 5 6 
6 , 1 1 
1 4 , 6 
7 7 , 3 
1 5 , 1 
2 1 , 7 
» 7 1 , 6 
1 6 , 4 
1 2 . 9 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 5 , 2 
2 1 , 0 
1 1 5 , 5 
9 7 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 2 0 , 3 
1 0 1 , 0 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
9 9 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 1 , 2 
9 8 , 1 
9 2 , 0 
• 1 0 0 , 3 
9 3 , 3 
9 3 , 2 
9 2 , 8 
9 9 , 6 
9 2 , 2 
9 4 , 7 
9 1 , 9 
DAUER OER 
ANN88S 
| 
2 - 4 | 
1 
9 7 2 
2 . 7 4 7 
3 . 7 1 9 
7 3 , 9 
2 5 , 6 
6 3 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 8 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 . 2 
6 6 , 9 
7 1 , 9 
1 0 0 . 0 
1 7 , 6 
3 0 , 5 
7 3 , 7 
7 5 , 0 
1 7 , 7 
7 3 , 7 
3 0 , 5 
7 3 , 8 
1 5 , 7 
7 5 , 1 
7 9 , 4 
7 4 , 1 
8 , 0 7 
7 , 3 9 
6 , 7 5 
7 , 4 4 
6 , 5 1 
6 , 7 5 
5 , 7 7 
6 , 14 
7 , 4 6 
6 , 5 3 
5 , 8 3 
6 , 4 9 
1 7 , 6 
1 8 , 8 
7 , 7 
1 9 , 4 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 7 
1 0 8 , 5 
9 9 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 9 Ζ υ ο ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
0 A N C I E N N E S 
5 - 9 
1 . 0 2 4 
2 . 7 2 6 
3 . 7 5 0 
7 7 , 7 
3 6 , 7 
5 3 , 8 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
7 0 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
6 5 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
7 7 , 7 
7 3 , 7 
7 6 , 3 
7 5 , 7 
7 4 , 3 
7 0 , 4 
7 3 , 7 
7 5 , 9 
7 4 , 9 
7 0 , 9 
7 4 , 3 
8 , 1 9 
• 6 , 3 9 
. 
8 , 1 6 
6 , 9 6 
6 , 3 7 
6 , 0 1 
6 , 3 9 
7 , 6 0 
6 , 8 1 
6 , 1 7 
6 , 8 7 
7 0 , 8 
« 5 6 , 7 
. 
4 4 , 4 
1 6 , 5 
7 7 , 7 
1 5 , 6 
7 5 , 7 
7 0 , 9 
4 1 , 6 
1 6 , 0 
3 5 , 8 
1 0 0 , 4 
• 1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 1 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
• 1 0 9 , 8 
a 
1 0 4 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
DANS L ENTREPRI 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
7 4 ? 
? . 7 ? 3 
3 . 4 6 6 
7 8 , 6 
5 0 , 7 
4 1 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
6 3 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 3 
7 8 , 4 
5 9 , 1 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
I 9 r l 
4 6 , 7 
7 7 . 1 
1 6 , 0 
7 3 , 6 
3 « , 0 
7 0 , 7 
1 5 , 6 
7 7 , 5 
8 , 5 4 
7 , 5 3 
. 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
6 , 6 0 
6 , 1 0 
6 , 6 5 
7 , 6 5 
6 , 7 4 
6 , 1 3 
6 , 9 ? 
1 6 , 7 
7 1 , 6 
. 
7 0 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , ? 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , ? 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 7 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 6 
. 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 1 
JAHREN 
SE 
1 
> - 7 0 1 
1 
3 4 0 
5 6 5 
9 0 5 
6 7 , 5 
6 8 , 6 
7 9 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
6 8 , 4 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
5 3 , 8 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 , 9 
1 , 5 
8 , 7 
3 , 7 
4 , 9 
5 , 9 
4 , 9 
1 0 , 1 
4 , 9 
5 , 7 
5 , 9 
8 , 7 6 
. 
. 
8 , 5 6 
a 
6 , 6 8 
5 , 7 7 
6 , 4 6 
6 , 4 7 
7 , 0 ? 
5 , 7 6 
7 , 7 7 
1 9 , 1 
. 
. 
7 0 , 7 
. 
1 6 , 7 
1 1 , 7 
1 5 , 7 
7 0 , 4 
7 0 , 1 
1 0 , 4 
7 3 , 3 
1 0 7 , 3 
• 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 6 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
. 
. 
1 1 0 , 0 
a 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 7 
9 8 , 1 
1 0 9 , 3 
TOTAL 
3 . 8 8 8 
1 1 . 5 7 1 
1 5 . 4 0 9 
7 4 , 8 
3 6 , 5 
5 7 , 1 
1 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 , 4 
6 8 , 4 
7 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 7 , 7 
6 4 , 3 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 0 
7 , 6 4 
6 , 4 5 
7 , 7 8 
6 , 9 8 
6 , 3 0 
5 , 7 6 
6 , ? 7 
7 , 7 ? 
6 , 5 8 
5 , 8 7 
6 , 6 5 
1 9 , 0 
3 6 , 7 
1 3 , 7 
7 9 , 9 
1 7 , 0 
7 0 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 8 
7 0 , 5 
7 7 , 7 
1 5 , 3 
7 5 , 9 
1 0 8 , 0 
9 8 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 8 , 9 
8 8 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι βεχε: 
1 QUALI 
C AT I 
1 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
1 ? 
1 3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
. Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
F I -
Ο Ν : 1 , 7 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι 6 
ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι ο 
Ι Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ι Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε 
s ι 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
I j 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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WIRKEREI,STRICK FRET βΟΝΝετερίε 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V / 43« 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER βΕΤΡίεΒΕ REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISS8M8NTS 
Α. PERSONAL A. EFF8CTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I -
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M IA 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
Τ IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
M IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
Τ IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 7 7 
7 7 7 
5 0 4 
4 5 , 1 
_ 
7 7 , 4 
3 0 , 3 
5 , 8 
7 5 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
1 1 , 9 
7 , 0 
6 8 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 7 
7 7 , 0 
6 , 4 
4 4 , 8 
1 ? , 1 
8 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 0 
5 , 6 
1 , 0 
3 , 7 
7 , 8 
4 , 6 
1 , 0 
3 , 8 
. 
1 3 , 4 
8 , 7 
7 , 4 
7 , 5 
1 , 0 
7 , 5 
_ 
1 6 , 3 
6 , 1 
1 , 4 
7 , 7 
1 , 9 
3 , 0 
1 , 0 
3 , 1 
I 
7 0 - 4 9 1 
1 
6 3 9 
1 . 0 8 9 
1 . 7 7 8 
6 3 , 0 
7 , 0 
1 3 , 4 
7 7 , 6 
4 , 7 
3 7 , 6 
1 9 , 7 
1 1 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
9 , 7 
7 , 6 
7 4 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 0 
1 6 , 0 
3 , 4 
5 8 , 8 
1 3 , 8 
7 , 7 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
7 3 , 5 
1 1 , 8 
1 , 9 
9 , 6 
7 , 8 
9 , 4 
6 , 1 
8 , 7 
3 9 , 7 
4 0 , 1 
3 0 , 3 
4 , 3 
1 7 , 8 
7 , 4 
1 ? , ? 
1 7 , 9 
7 6 , 8 
1 5 , 7 
? , 6 
1 7 , 0 
7 , 6 
8 , 6 
6 , 5 
1 0 , 6 
GROESSE (BESCHAEFT IGTEN ZAHL) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
9 1 6 
1 . 3 1 6 
7 . 7 3 ? 
5 9 , 0 
1 , 4 
1 6 , 1 
7 8 , 4 
5 , 0 
3 0 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
9 , 7 
3 , 3 
7 3 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , 8 
1 7 , 4 
4 , 0 
5 5 , 7 
1 3 , 4 
8 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
4 0 , 6 
1 7 , 4 
7 , 9 
1 7 , 8 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
7 , 1 
1 7 , 5 
3 9 , 7 
5 3 , 5 
3 8 , 4 
6 , 7 
1 5 , 3 
8 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
4 3 , 1 
7 1 , 7 
4 , 0 
1 4 , 6 
9 , 5 
11 , 8 
7 , 4 
1 3 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
7 5 4 
9 1 8 
1 . 6 7 ? 
5 4 , 9 
_ 
1 3 , 3 
7 6 , 4 
1 5 , 3 
3 1 , 0 
1 3 , 9 
1 ? , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
5 , 7 
4 , 0 
6 ? , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
1 4 , 7 
9 , 1 
4 8 , 3 
7 0 , 8 
1 6 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 7 , 7 
1 3 , 3 
7 , 3 
1 0 , 8 
6 , 5 
1 1 , ? 
1 , 8 
1 3 , 3 
-
1 9 , 7 
1 4 , 4 
5 , 6 
9 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 3 
-
7 6 , 0 
1 3 , 5 
6 , 8 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 7 , 7 
4 , 9 
1 0 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
9 9 4 
1 . 7 1 4 
7 . 7 0 8 
5 5 , 0 
7 , 1 
1 , 4 
1 4 , 4 
1 9 , 8 
3 7 , 7 
7 5 , 3 
1 6 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
5 , 7 
6 , 0 
7 3 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 , 0 
9 , 3 
1 7 , 7 
5 7 , 1 
1 9 , 7 
1 1 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 , Β 
3 , 7 
9 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
7 0 , 0 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
6 0 , 8 
8 , 6 
1 9 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 3 
1 3 , 6 
7 8 , 8 
4 , 7 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
1 7 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 6 
DER e E T R U E E 
ETABLISSEMENTS 
7 0 0 - 4 9 9 I 
I 
7 . 1 8 8 
7 . 3 6 5 
4 . 5 5 3 
5 1 , 9 
1 , 0 
3 , 4 
7 3 , 1 
7 6 , 7 
7 4 , 7 
7 1 , 6 
8 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 , 4 
1 1 , 1 
7 1 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 0 
1 1 , 8 
1 6 , 6 
4 8 , 7 
1 8 , 4 
6 , 8 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
7 0 , 4 
3 3 , 9 
3 7 , 1 
7 4 , 3 
7 9 , 7 
7 3 , 7 
3 5 , 0 
7 9 , 9 
-
1 6 , 6 
9 , 8 
4 0 , 7 
7 6 , 7 
7 3 , 8 
7 6 , 5 
7 4 , 4 
7 0 , 1 
? 9 , 5 
3 6 , 0 
7 6 , 1 
7 6 , 6 
7 0 , 5 
3 7 , 1 
7 8 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 . 3 9 1 
1 . 7 9 5 
3 . 1 8 6 
5 6 , 3 
-
1 , 0 
7 7 , 9 
7 5 , 6 
7 4 , 1 
7 6 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
7 , 3 
7 3 , 7 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 0 , 8 
1 5 , 3 
5 1 , 7 
7 1 , 8 
9 , 6 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
7 1 , 3 
7 7 , 6 
1 5 , 4 
2 2 , 8 
1 8 , 5 
7 7 , 0 
1 9 , 0 
-
-7 , 5 
7 0 , 0 
7 0 , 8 
7 1 , 3 
7 0 , 1 
-
3 , 0 
1 8 , 8 
7 1 , 8 
1 9 , 4 
7 7 , 0 
7 0 , 7 
7 3 , 7 
1 9 , 6 
I 
1 
■> * 1 0 0 0 1 
1 
1 . 0 6 6 
1 . 3 3 0 
7 . 3 9 5 
5 5 , 5 
7 , 5 
1 , 3 
6 , 3 
7 6 , 0 
4 0 , 3 
7 3 , 6 
9 , 6 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 7 
8 , 0 
6 7 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
4 , 3 
1 6 , 0 
5 5 , 1 
2 2 , 9 
8 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 , 9 
4 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
1 7 . 9 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
-
-1 0 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 4 
1 4 , 9 
7 8 , 9 
3 , 1 
5 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
7 1 , 6 
1 4 , 7 
TOTAL 
7 . 3 1 0 
8 . 9 3 7 
1 6 . 7 4 8 
5 5 , 0 
1 , 1 
5 , 0 
7 0 , 4 
7 1 , 5 
7 9 , 7 
7 ? , ? 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
3 , 7 
7 , 3 
7 0 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 8 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
5 7 , 3 
1 9 , 4 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX8 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZUNGI 
FRANC F 
ΤΑβ. V / 43« 
B. ΟΕΗΑείΤΕΡ B. TRAITEH8NTS 
1 GESCHLECHT 
U 8 I S T U N G S G R U P P 8 
I B 
ι ε 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I V K 
1 A C 
I Ρ ε 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι ζ 
I 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 
Ι ζ 
I E 
I s 
I M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 1 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 ] 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
τ ι 
1B 
^ | 3 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
T 
1 
1 1 0 - 1 9 | 
1 1 
| 
. . . . , . • 3 . 7 6 6 
a 
. . « 1 . 7 5 ? 
. • 1 . 9 8 ? 
a 
• 3 . 1 6 8 
. « 1 . 7 3 9 
. . . • 7 . 6 8 6 
. 
, . . . . . • 5 7 , 5 
. 
. . • 3 8 , 5 
. « 6 7 , 4 
• 7 7 , 8 
. • 3 7 , 8 
, . , • 6 1 , 3 
. 
, , . . . . « 1 0 0 , 0 
a 
• 
« 6 6 , 4 
. • 1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 7 , 9 
, • 6 4 , 7 
. . . • 1 0 0 , 0 
. 
. , . , . . • 1 3 0 , 0 
. 
. . • 1 3 0 , 0 
, • 1 7 8 , 4 
, 
• 8 6 , 5 
. • 1 7 4 , 4 
. . , • 1 3 4 , 7 
1 
7 0 - 4 9 | 
1 
• 4 . 6 0 8 
« 3 . 4 1 4 
, • 1 . 6 1 9 
• 1 . 9 1 8 
« 1 . 9 1 4 
. 7 . 6 9 7 
. 
• 7 . 9 4 8 
. 1 . 3 7 3 
« 1 . 6 5 6 
1 . 6 5 4 
• 4 . 7 3 0 
3 . 7 5 4 
. 1 . 4 7 7 
1 . 7 9 4 
• 1 . 8 0 1 
• 1 . 7 8 8 
7 . 0 6 3 
• 7 4 , 5 
• 7 9 , 0 
, • 3 6 , 9 
• 7 7 , 0 
• 7 7 , 1 
. 5 0 , 0 
. 
« 7 9 , 6 
, 7 7 , 8 
« 7 1 , 4 
4 6 , 5 
• 3 0 , 7 
3 0 , 0 
. 3 1 , 6 
7 3 , 0 
« 7 7 , 6 
« 7 3 , 5 
5 5 , 9 
« 1 7 0 , 9 
» 1 7 6 , 6 
. • 6 0 , 0 
«71 , 1 
« 7 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 8 , 7 
6 3 , 0 
• 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 0 5 , 0 
1 5 7 , 7 
. 6 9 , 7 
8 7 , 0 
4 8 7 , 3 
4 6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
481 ,S 
4 8 9 , 0 
. 4 1 0 5 , 5 
• 6 8 , 6 
« 7 9 , 0 
. 1 0 7 , 3 
. 
• 1 0 7 , 9 
. 1 0 1 , 9 
• 9 5 , 8 
1 0 7 , 1 
• 7 7 , 9 
6 8 , 9 
. 1 0 7 , 1 
91,7 
• 81,4 
•104,1 
103,5 
ΰΡ0ε55ε (6ESCHA8FTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
• 4 . 5 7 9 
3 . 4 Z 7 
. « 1 . 6 3 9 
« Ζ . 1 5 8 
« 7 . 3 5 5 
7 . 8 5 6 
a 
« 7 . 8 7 7 
. 1 . 4 3 4 
• 1 . 5 8 4 
1 . 7 1 0 
« 4 . 3 9 ? 
3 . 7 3 5 
. i.4e? 
«1 . 9 1 4 
« 7 . 0 8 0 
« 1 . 6 9 3 
7 . 1 9 8 
« 3 6 , 4 
7 7 , 4 
. « 3 6 , 6 
« 3 7 , 1 
« 3 6 , 9 
. 5 1 , 9 
. 
« 3 0 , 4 
. 3 7 , 3 
• 7 3 , 8 
5 1 , 2 
» 3 9 , 3 
2 9 , 6 
. 3 4 , 2 
« 3 7 , 3 
« 3 9 , 4 
« 2 7 , 3 
5 9 , 2 
• 1 6 0 , 3 
1 2 0 , 0 
, « 5 7 , 4 
« 7 5 , 6 
• 8 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 5 , 3 
8 3 , 9 
• 9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 9 9 , 8 
1 4 7 , 2 
. 6 7 , 4 
« 8 7 , 1 
« 9 4 , 6 
« 7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
«81 , 0 
6 9 , 3 
. • 1 0 6 , 8 
« 9 9 , 7 
« 9 7 , 2 
. 1 1 3 , 6 
. 
• 9 8 , 6 
. 1 0 6 , 4 
«91 , 7 
1 1 0 , 8 
• 8 0 , 9 
8 8 , 4 
. 1 0 6 , 0 
• 9 7 , 8 
• 9 4 , 0 
• 9 8 , 6 
1 1 0 , 2 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
. 
• 3 . 145 
« 2 . 4 9 7 
1 . 4 5 9 
« 2 . 3 8 0 
. . « 2 . 7 0 6 
a 
. , 1 . 2 9 0 
1 . 8 6 1 
1 . 6 2 3 
a 
« 2 . 9 6 9 
« 2 . 3 8 4 
1 . 3 3 9 
2 . 0 1 1 
2 . 0 9 0 
« 1 . 6 4 9 
2 . 1 1 5 
a 
• 3 4 , 1 
« 2 5 , 7 
2 8 , 5 
• 2 2 , 7 
. , « 5 8 , 7 
. 
. , 7 9 , 9 
7 6 , 0 
5 8 , 6 
a 
• 3 4 , 9 
« 7 5 , 9 
7 9 , 8 
7 8 , 5 
7 7 , 3 
« 7 6 , 9 
6 5 , 7 
a 
• 1 1 6 , ? 
« 9 7 , 3 
5 3 , 9 
« 8 8 , 0 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
• 
7 9 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 4 0 , 4 
« 1 1 7 , 7 
6 3 , 3 
9 5 , 1 
9 8 , 8 
« 7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 8 7 , 0 
• 1 1 0 , 0 
9 5 , 3 
• 1 3 9 , 9 
a 
. • 1 0 7 , 6 
a 
. 
a 
9 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 1 
„ 
• 6 1 , 1 
• 1 1 0 , 4 
9 5 , 8 
1 0 7 . ' 8 
9 4 , 5 
• 9 6 , 0 
1 0 6 , 1 
SALARIES) OE 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 6 7 4 
7 . 3 1 ? 
1 . 6 3 0 
7 . 7 6 0 
7 . 3 8 4 
» 7 . 0 4 0 
7 . 7 7 1 
. 
« 7 . 8 7 ? 
« 1 . 7 0 7 
1 . 3 7 7 
1 . 6 3 3 
1 . 5 3 ? 
a 
3 . 3 6 8 
7 . 1 4 9 
1 . 4 5 3 
7 . 0 0 8 
7 . 1 9 0 
• 1 . 7 3 3 
1 . 8 4 1 
a 
7 6 , 0 
7 0 , 7 
7 9 , 3 
7 5 , 5 
1 8 , 7 
« 3 2 , 1 
3 9 , 5 
. 
« 2 7 , 0 
• 2 8 , 5 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
3 6 , 7 
a 
2 8 , 6 
2 4 , 6 
2 8 , 5 
2 8 , 8 
2 1 , 4 
« 3 5 , 7 
4 3 , 3 
, 
1 6 3 , 2 
1 0 4 , 1 
7 3 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 3 
» 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 8 7 , 5 
• 1 1 1 , 4 
8 9 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 2 , 9 
1 1 6 , 7 
7 8 , 9 
1 0 9 , 1 
1 1 9 , 0 
• 9 4 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
9 4 , 4 
1 3 1 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 4 
9 8 , 4 
• 1 0 6 , 9 
8 6 , 3 
a 
• 1 0 0 , 2 
• 9 0 , 7 
1 0 2 , 2 
9 4 , 5 
9 9 , 2 
a 
9 2 , 0 
9 9 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 6 
9 9 , 0 
• 1 0 0 , 9 
9 2 , 3 
S E T A 6 L I S S E P E N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
3 . 8 5 7 
2 . 1 7 4 
1 . 5 9 2 
2 . 2 1 0 
• 2 . 7 6 6 
1 . 8 3 7 
2 . 6 1 3 
. 
. • 2 . 0 1 6 
1 . 3 2 5 
1 . 7 1 6 
1 . 5 0 4 
a 
3 . 8 0 7 
2 . 1 2 5 
1 . 3 9 5 
1 . 9 9 7 
• 2 . 4 9 1 
1 . 6 9 6 
2 . 0 6 0 
a 
2 9 , 4 
3 1 , 8 
2 6 , 0 
3 2 , 2 
• 2 6 , 1 
2 0 , 9 
5 8 , 1 
_ 
a 
« 4 6 , 9 
2 5 , 2 
2 7 , 7 
3 9 , 6 
. 
3 0 , 7 
3 6 , 7 
2 7 , 0 
3 3 , 6 
« 3 0 , 3 
2 2 , 2 
6 2 , 2 
. 
1 4 7 , 6 
6 3 , 2 
6 0 , 9 
8 4 , 6 
» 1 0 5 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
« 1 3 4 , 0 
8 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 4 , 8 
1 0 3 , 2 
6 7 , 7 
9 6 , 9 
« 1 2 0 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
9 5 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 1 
• 1 1 4 , 2 
9 6 , 2 
1 0 3 , 9 
_ 
. • 1 0 7 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
a 
1 0 4 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
« 1 1 2 , 6 
9 8 , 8 
1 0 3 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
. 
• 4 . 2 2 4 
2 . 1 9 4 
• 1 . 4 8 6 
2 . 1 9 2 
« 2 . 2 6 2 
« 2 . 1 4 5 
2 . 5 4 0 
_ 
. . 1 . 3 7 6 
1 . 7 7 8 
1 . 4 9 9 
a 
4 . 7 3 ? 
7 . 1 7 8 
1 . 3 6 3 
7 . 0 0 6 
7 . 1 0 7 
1 . 9 3 1 
1 . 9 8 4 
a 
« 7 7 , 4 
1 5 , 9 
« 7 5 , 0 
7 3 , 7 
• 7 0 , 4 
• 7 4 , 6 
4 9 , 6 
_ 
a 
. 3 0 , 0 
1 6 , 9 
3 6 , 6 
a 
7 7 , 0 
7 0 , 0 
7 9 , 7 
7 3 , 7 
7 0 , 8 
2 5 , 4 
5 4 , 9 
. 
• 1 6 6 , 3 ' 
8 6 , 4 
• 5 8 , 5 
8 6 , 3 
• 8 9 , 1 
4 8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
6 8 , 6 
1 1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
2 1 3 , 3 
1 0 7 , 3 
6 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 0 , 1 
9 6 , 7 
• 9 6 , 8 
1 0 1 , 2 
• 9 3 , 4 
• 1 1 2 , 4 
1 0 1 , 0 
_ 
. . 9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
9 7 , 1 
. 
1 1 5 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
1 0 2 , 5 
9 5 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 5 
1 > » 1 0 0 0 
. 
. • 2 . 2 8 4 
1 . 3 8 6 
• 1 . 8 7 0 
. « 1 . 6 3 3 
• 2 . 1 3 0 
-
. . 1 . 3 3 7 
« 1 . 6 9 8 
1 . 4 7 5 
a 
. « 2 . 0 9 6 
1 . 3 5 2 
1 . 7 8 1 
• 2 . 2 3 6 
1 . 5 1 5 
1 . 7 6 8 
a 
, • 3 5 , 1 
2 1 , 9 
« 3 3 , 6 
. « 2 0 , 6 
« 6 5 , 2 
-
. . 2 6 , 4 
• 2 9 , 6 
3 1 , 2 
a 
. • 3 6 , 4 
2 5 , 0 
3 2 , 2 
• 2 6 , 4 
1 9 , 7 
5 9 , 0 
. 
. « 1 0 7 , 2 
6 5 , 1 
« 6 7 , 8 
. « 7 6 , 7 
« 1 0 0 , 0 
-
• 
9 0 , 6 
« 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
a 
• 1 1 8 , 6 
7 6 , 5 
1 0 0 , 7 
• 1 2 6 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 0 , 7 
9 0 , 3 
• 6 6 , 4 
. • 8 5 , 5 
« 8 4 , 7 
_ 
. . 9 9 , 7 
• 9 8 , 3 
9 5 , 5 
. 
. • 5 7 , 1 
9 6 , 7 
9 1 , 0 
• 1 0 1 , 1 
8 6 , 7 
8 8 , 7 
1 70TAL 
• 5 . 6 5 4 
3 . 8 3 7 
7 . 7 6 9 
1 . 5 3 5 
7 . 1 6 5 
7 . 4 7 3 
1 . 9 0 9 
7 . 5 1 4 
a 
7 . 8 6 6 
1 . 6 8 ? 
1 . 3 4 8 
1 . 7 7 8 
1 . 5 4 4 
• 5 . 4 3 0 
3 . 6 6 1 
7 . 1 5 9 
1 . 3 9 8 
1 . 9 5 7 
7 . 7 1 7 
1 . 7 1 7 
1 . 9 9 4 
• 3 9 , 5 
3 1 , 7 
7 9 , 0 
7 8 , 6 
3 0 , 0 
7 8 , 7 
7 6 , 7 
5 5 , 7 
a 
3 7 , 6 
3 9 , 3 
7 8 , 3 
7 5 , 6 
4 3 , 1 
• 4 7 , 3 
3 3 , 5 
3 7 , 6 
7 9 , 1 
3 0 , 6 
7 8 , 7 
7 6 , 4 
5 8 , 9 
« ? ? 4 , 9 
1 5 7 , 6 
9 0 , 3 
6 1 , 1 
8 6 , 1 
9 6 , 4 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 5 , 6 
1 7 1 , 9 
8 7 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 7 ? , 3 
1 8 3 , 6 
1 0 8 , 3 
7 0 , 1 
9 6 , 1 
1 1 0 , 9 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALI F IC A7 ION 1 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
i e 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
i e 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
H I 1 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν | 
F I 1 
I τ 1 
1 A | 
τ ι ι 
Ι Ν | 
ι τ ι 
H I 1 
l e o l 
I C E l 
1 E 1 
I F V I 
F 1 F A I 
I I R I 
l e i l 
I I A I 
τ ι ι 
Ι Ε T | 
I N I I 
I T C I 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
583 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I BONNETER U 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / 4 3 « 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GESCHL ci. π. 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
' 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I 
< 7 1 1 
1 
1 5 ? 
9 6 4 
1 . 1 1 6 
6 6 , 4 
_ 
--9 , 1 
9 1 , 9 
---1 0 0 , 0 
. 
--3 , 4 
9 4 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 3 
_ 
--4 , 1 
9 4 , 5 
1 , 5 
-1 , 5 
1 3 3 , 0 
_ 
--0 , 8 
6 , 4 
---
?, 1 
_ 
--
5 , 0 
1 4 , 5 
1 , 1 
1 0 , 8 
_ 
. -7 , 0 
1 7 , 4 
0 , 5 
-1 , 0 
6 , 9 
I 
? l - 2 4 1 
1 
6 1 7 
1 . 3 7 8 
1 . 9 9 5 
6 9 , 1 
_ 
-3 , 3 
2 2 , 4 
6 2 , 0 
1 2 , 3 
2 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 3 
-
--4 , 1 
9 3 , 2 
5 , 6 
1 0 3 , 9 
_ 
-1 , 3 
9 , 8 
81 ,i. 
7 , 1 
1 , 5 
b , 2 
1 0 3 , 9 
_ 
-
1 , 4 
8 , 8 
1 7 , 6 
4 , 7 
1 , 9 
7 , 5 
6 , 4 
_ 
--8 , 7 
1 9 , 7 
5 , 3 
1 5 , 4 
_ 
_ 
1 , 1 
8 , 8 
1 9 , 1 
4 , 9 
2 , 3 
7 , 5 
1 2 , 3 
4 L Τ E 
4 G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
9 83 
1 . 5 5 9 
2 . 5 4 1 
6 1 , 3 
_ 
0 , 8 
1 4 , 3 
4 0 , 0 
3 0 , 6 
1 4 , 3 
6 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
-2 , 0 
9 , 2 
7 5 , 6 
12 , 2 
1 9 0 , 9 
-
't, ? 
' - , τ 
?! , 1 
!.(·. ,2 
1 3 , 6 
4 , 4 
9 , 2 
1 0 0 , 3 
-
2 , 3 
9 . 4 
2 5 , 0 
1 3 , 8 
8 , 7 
8 , 5 
8 , 9 
1 3 , 4 
_ 
-9 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 4 
_ 
1 , 8 
9 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 4 
11 , 0 
7 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
Κ (ZAHL DEP 
E (NOMBRE 0 
I 
I 
( 2 1 - 7 9 1 | 
1 
1 . 5 9 9 
7 . 9 3 6 
4 . 5 3 6 
6 4 , 7 
_ 
0 , 5 
1 0 , 0 
3 3 , ? 
4 7 , 7 
1 3 , 5 
5 , ? 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
6 , 9 
B?, 5 
' * , 7 
1 9 9 , 9 
-
9 , 7 
4 , 2 
1 6 , 1 
6 8 , 5 
1 1 , 0 
3 , 1 
7 , 9 
1 3 0 , 0 
-
2 , 3 
1 0 , 8 
3 3 , 7 
3 1 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
1 6 , 4 
2 1 , 9 
_ 
-9 , 2 
3 0 , 7 
3 8 , 3 
1 8 , 5 
3 2 , 9 
_ 
1 , 8 
1 0 , 5 
3 2 . 6 
3 6 , 6 
1 5 , 8 
9 , 4 
2 1 , 8 
2 7 , 9 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν L E 6 E N S J A F P E I 
ΑΝΝΕε5 REVOLUES! 
3 0 - 4 4 
2 . 7 1 1 
2 . 9 5 0 
5 . 6 6 1 
5 2 , 1 
0 , 5 
7 , 0 
7 3 , 4 
7 4 , 7 
1 6 , 8 
7 7 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
4 , 6 
1 0 , 9 
5 7 , 3 
? 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
3 7 , 9 
7 7 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 ? , 4 
4 7 , 4 
4 7 , 5 
7 0 , 9 
4 6 , 7 
4 1 , 9 
5 0 , 4 
3 7 , 1 
-
1 8 , 6 
4 1 , 4 
4 9 , 0 
7 6 , 7 
5 1 , 3 
3 3 , 0 
1 3 , 8 
4 5 . 7 
4 7 , 7 
4 4 , 4 
7 5 , 3 
4 8 , 7 
4 9 , 9 
4 7 , 5 
3 4 , 8 
ι 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 7 6 5 
1 . 7 8 7 
3 . 0 5 ? 
4 ? , ? 
3 , 1 
« , 6 
7 5 , 4 
1 3 , 5 
7 8 , 8 
7 7 , 6 
1 7 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 , ? 
7 , 9 
5 , 9 
6 7 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
? , ? 
5 , 7 
1 8 , 1 
1 0 , 3 
4 2 , 1 
2 1 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
3 2 , 0 
3 0 , 0 
1 5 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
2 6 , 3 
2 2 , 9 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 0 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
7 0 , 6 
3 4 , 7 
3 0 , 2 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 
>= 55 1 
1 
9 9 2 
72 8 
1 . 7 2 0 
4 2 , 3 
1 , 5 
4 , 9 
2 7 , 1 
1 1 . 7 
3 5 , 4 
7 4 , 4 
1 6 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
? . ? 
8 , 3 
3 , 7 
6 1 , 7 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
1 6 , 3 
6 , 1 
4 6 , 3 
7 4 , 6 
1 5 , 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
7 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
1 9 , 9 
1 0 , 0 
1 3 , 6 
-
1 6 , 7 
1 6 , 4 
3 , 6 
7 , 1 
1 1 , 8 
8 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
6 , 3 
9 , 4 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
9 , 7 
1 0 , 6 
1 
> - 7 1 
1 
7 . 0 6 7 
7 . 9 0 ? 
1 4 . 9 6 9 
5 7 , 8 
1 , 7 
5 , 1 
7 0 , 7 
7 7 , 0 
7 8 , 3 
7 7 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
4 , 7 
7 , 9 
6 7 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 5 
4 9 , 7 
7 0 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
9 8 , 8 
5 1 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 ? , ? 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 4 , 9 
5 8 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
5 6 , 3 
9 7 , 7 
e 6 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
5 7 , 9 
9 7 , 1 
TOTAL 
7 . 3 1 0 
8 . 9 3 7 
1 6 . 7 4 6 
5 5 , 0 
1 , 1 
5 , 0 
7 0 , 4 
2 1 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 2 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
3 , 7 
7 , 3 
7 0 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
5 2 , 3 
1 9 , 4 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S Ε Xc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
1 I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
J I 
Β I 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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IFORTSFTZUNGI 
6 . GEHAELTER 
TAB. VI / 43« (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
ί GESCHLECHT 
ILE I STUNG SGRUPPE 
I I M 
I 8 1 
Ι Ε I 
1 1 F 
ι τ ι 
1 R I 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G 1 
I I M 
I V K l 
I A O l 
I R E l 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
I I Z I 
I O I I 
Ι Ι τ 
I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι τ 
1 D I 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
t ε ι 
ι ι τ 
1 s I 
1 1 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
s« 
58 
τ 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 I 
3 
4 
5 
SA 
5B I 
T 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
5B 
T I 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T '1 
IB 1 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
5 
5A | 
5B 1 
τ ι 
16 1 
ζ ι 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
IB 1 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
S I 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
Τ I 
' . 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
1 
1 1 . 0 9 7 
1 
1 
I 
1 1 . 1 4 2 
1 
1 
. 1 1 . 3 4 9 
1 
1 1 . 3 5 7 
-
-. 1 . 0 5 6 
1 a 
-. 1 . 0 6 5 
| 
-. 1 3 , 8 
---1 7 , 9 
_ 
-. 1 3 , 8 
. 1 3 , 6 
_ 
-. 1 3 , 9 
. -, 1 4 , 6 
. 
-. 9 6 , 1 
-. -1 0 0 , 0 
-
. , 9 9 , 2 
a 
ιοο,ο 
_ 
-. 9 8 , 8 
. -. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 7 1 , 5 
--. 4 5 , 4 
_ 
-. 7 7 , 8 
, 6 8 , 5 
_ 
-. 7 S , 5 
. -. 5 3 , 6 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
_ 
a 
1 . 7 1 9 
1 . 4 2 8 
«1 . 6 7 7 
. . 1 . 5 7 7 
-
-. 1 . 2 3 1 
. 1 . 2 6 « 
-
. 1 . 7 0 3 
1 . 2 8 3 
1 . 5 8 3 
. 1 . 5 1 5 
1 . 3 7 2 
-
. 1 3 , 6 
2 2 , 6 
1 1 8 , 0 
. . 2 8 , 0 
_ 
-. 1 9 , 5 
. 2 0 , 6 
_ 
. 1 4 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
. 1 1 , 3 
2 6 , 6 
_ 
. 1 0 9 , 0 
9 0 , 6 
« 1 0 6 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-, 9 7 , 2 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 1 
9 3 , 5 
1 1 5 , 4 
, 1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 5 , 8 
9 3 , 0 
« 7 7 , 5 
. . 6 2 , 7 
_ 
-, 9 1 , 3 
. 8 2 , 0 
_ 
. 7 8 , 9 
9 1 , 8 
8 0 , 9 
. 6 8 , 2 
6 8 , 8 
A L τ ε 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
• 3 . 4 8 1 
2 . 1 4 1 
( . 6 3 4 
• 2 . 3 0 9 
• 2 . 6 9 3 
. 2 . 2 2 9 
-
. • 1 . 7 9 9 
1 . 3 4 6 
• 1 . 6 1 0 
1 . 4 4 9 
. 
• 3 . 2 9 1 
2 . 0 5 3 
1 . 4 C 7 
• 1 . 9 0 5 
• 2 . 5 1 7 
1 . 5 9 5 
1 . 7 6 5 
. 
• 2 5 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
« 2 9 , 9 
« 2 7 , 0 
. 3 6 , 9 
-
. • 2 7 , 1 
2 0 , 8 
• 3 2 , 1 
2 7 , 9 
,, 
• 2 7 , 8 
2 4 , 9 
2 2 . 3 
» 3 6 , 7 
• 3 1 , 1 
2 3 , 3 
4 0 , 7 
. 
• 1 5 6 , 2 
9 6 , 1 
7 3 , 3 
« 1 0 3 , 6 
• 1 2 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 2 4 , 2 
9 2 , 9 
• H I . 1 
1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 5 
1 1 6 , 3 
7 9 , 7 
• 1 0 7 , 9 
• 1 4 2 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 7 
9 4 , 4 
1 0 6 , 4 
• 1 0 6 , 7 
• 1 1 1 , 1 
. 8 8 , 7 
_ 
, 
• 9 5 , 6 
9 9 , 9 
• 9 3 , 2 
9 3 , 8 
• 6 9 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 6 
« 9 7 , 3 
• 1 1 3 , 6 
9 2 , 9 
8 8 , 5 
R (ZAHL 08R VOLLENDETEN LEBENSJAhRE) 
E INOMBRE 
I 
( Z l - 2 9 1 I 
I 
« 3 . 4 2 4 
7 . 0 3 0 
1 . 5 1 6 
• 2 . 0 8 7 
• 2 . 6 0 9 
« I . 7 « 4 
1 . 9 7 4 
-
. • I . 7 5 9 
1 . 2 8 8 
« 1 . 5 7 5 
1 . 3 6 5 
. 
« 3 . 2 6 3 
1 . 9 5 8 
1 . 3 4 2 
1 . 8 0 7 
« 2 . 3 7 7 
1 . 5 6 7 
1 . 5 9 4 
. 
« 2 6 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
• 3 1 , 6 
« 2 7 , 6 
« 2 1 , 7 
3 8 , 9 
-
. « 2 5 , 9 
2 0 , 7 
• 2 8 , 6 
2 6 , 1 
. 
» 2 7 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
3 4 , 1 
• 3 2 , 8 
1 9 , 7 
3 9 , 1 
. 
• 1 7 3 , 5 
1 0 2 , 8 
7 6 , 8 
• 105 , 7 
• 1 3 2 , 2 
• 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
» 1 2 8 , 9 
9 4 , 4 
« 1 1 5 , 4 
1 0 3 , 0 
« 2 0 4 , 7 
1 2 2 , 8 
8 4 , 2 
1 1 3 , 4 
« 1 4 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 2 
8 9 , 5 
9 6 , 8 
• 9 6 , 4 
« 1 0 7 , 7 
« 9 2 , 4 
7 8 , 5 
_ 
, • 9 3 , 5 
9 5 , 5 
« 9 1 , 1 
9 8 , 4 
• 8 9 , 1 
9 0 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 3 
• 1 0 7 , 5 
9 1 , 3 
7 9 , 9 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
• 6 . 0 3 9 
3 . 9 1 6 
2 . 3 9 5 
1 . 7 0 1 
2 . 2 1 8 
2 . 4 8 4 
2 . 0 0 3 
2 . 8 2 4 
-
• 3 . 3 0 3 
• 2 . 0 2 2 
1 . 4 9 4 
1 . 7 6 9 
1 . 7 2 0 
• 6 . 0 3 9 
3 . 8 0 3 
2 . 2 7 7 
1 . 5 3 9 
1 . 9 9 0 
2 . 1 9 9 
1 . 7 8 3 
2 . 2 5 9 
• 4 1 , 1 
3 1 , 4 
2 9 , 6 
2 8 . 8 
2 8 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
5 4 , 2 
_ 
« 3 4 , 9 
• 4 5 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 5 
3 9 , 7 
• 4 1 , 1 
3 2 , 6 
3 5 , 0 
2 7 , 4 
2 9 , 6 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
5 7 , 5 
• 2 1 3 , 8 
1 3 8 , 7 
8 4 , 8 
6 0 , 2 
7 6 , 5 
8 8 , 0 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 1 9 2 , 0 
« 1 1 7 , 6 
8 6 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
« 2 6 7 , 3 
1 6 8 , 3 
1 0 0 , 8 
6 8 , 1 
8 8 , 1 
9 7 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 2 , 3 
_ 
• 1 1 5 , 2 
• 1 0 7 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 4 
• 1 1 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 5 
H C l 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
1 0 3 , 8 
1 1 3 , 3 
4 5 - 5 4 
• 5 . 3 4 5 
4 . 0 2 4 
• 2 . 4 3 5 
1 . 5 6 8 
2 . 2 7 0 
• 2 . 5 3 8 
• 1 . 9 6 3 
2 . 7 4 8 
a 
• 2 . 5 9 1 
• 1 . 7 2 6 
1 . 5 2 9 
1 . 6 7 8 
1 . 7 7 1 
• 5 . 2 4 6 
3 . 7 7 2 
• 2 . 2 8 3 
1 . 5 4 4 
2 . 0 4 5 
2 . 2 8 6 
• 1 . 7 9 2 
2 . 3 3 9 
• 2 8 , 6 
2 6 , 6 
• 3 2 , 0 
3 0 , 7 
3 0 , 6 
• 2 7 . 1 
• 2 8 , 6 
5 3 , 1 
. 
• 2 0 , 5 
• 2 ? , 6 
3 1 , 9 
2 1 . 3 
5 2 , 1 
• 3 3 , 2 
3 1 , 8 
• 3 3 , 8 
3 1 , 3 
3 2 , 1 
3 0 , 5 
• ? 7 , 6 
5 7 , 8 
• 1 9 4 , 5 
1 4 6 , 4 
• 8 8 , 6 
5 7 , 1 
8 7 , 6 
• 9 7 , 4 
• 7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 6 , 3 
« 9 7 , 5 
8 6 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 7 7 4 , 3 
1 6 1 , 3 
« 9 7 . 6 
6 6 , 0 
8 7 , 4 
9 7 , 7 
« 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 5 
1 0 4 , 9 
« 1 0 7 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 8 
« 1 0 4 , 7 
« 1 0 7 , 6 
1 0 9 , 3 
a 
• 9 0 , 4 
• 9 1 , 7 
1 1 3 , 4 
9 7 , 1 
1 1 4 , 7 
« 9 6 , 6 
1 0 3 , 0 
« 1 0 5 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 3 
« 1 0 4 , 4 
1 1 7 , 3 
1 
1 > » 5 5 
1 
» 3 . 3 6 5 
« ? . 3 5 7 
1 . 5 0 0 
• 1 . 8 8 6 
• 2 . 0 4 9 
. • 7 . 3 7 6 
a 
. . • 1 . 4 1 5 
• 1 . 9 2 6 
1 . 7 2 1 
. 
3 . 1 7 2 
2 . 3 7 8 
1 . 4 5 6 
1 . 9 0 2 
• 2 . 0 5 3 
• 1 . 6 3 5 
2 . 0 8 9 
, 
• 3 0 , 7 
• 2 2 , 2 
2 9 , 7 
« 3 0 , 4 
« 2 8 , 0 
. • 5 7 , 5 
. 
. 
a « 3 7 , 7 
« 2 1 , 6 
3 6 , 6 
3 2 , 2 
1 9 , 1 
3 4 , 0 
2 7 , 2 
« 2 4 , 7 
• 2 5 , 5 
5 5 , 2 
a 
• 1 4 4 , 7 
• 1 0 1 , 3 
6 4 , 5 
« 8 1 , 1 
• 8 6 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
a 
. 
a 
• 6 2 , 2 
« 1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 8 
1 1 3 , 8 
6 9 , 7 
9 1 , 0 
• 9 8 , 3 
• 7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 7 , 7 
• 1 0 3 , 9 
9 7 , 7 
• 8 7 , 1 
4 8 4 , 6 
a 
4 9 2 , 5 
, 
a 
a 
4 1 0 5 , 0 
• 1 1 1 , 5 
1 1 1 , 5 
a 
8 6 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 1 
9 7 , 2 
• 9 2 , 8 
• 9 5 , 2 
1 0 4 , 8 
1 
1 > - 21 
1 
• 5 . 6 5 4 
3 . 8 0 2 
2 . 2 7 5 
1 . 5 6 9 
2 . 1 6 2 
2 . 4 2 2 
1 . 9 0 9 
2 . 5 3 7 
. 
2 . 6 6 6 
1 . 9 2 3 
1 . 4 0 1 
1 . 7 3 6 
1 . 5 9 8 
• 5 . 4 5 5 
3 . 6 2 9 
2 . 1 7 8 
1 . 4 4 9 
1 . 9 6 1 
2 . 2 0 9 
1 . 7 2 3 
2 . 0 5 5 
• 3 9 , 5 
3 0 , 8 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
2 6 , 2 
5 4 , 7 
. 
3 2 , 6 
3 8 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 6 
4 1 , 0 
« 4 2 , 1 
3 2 , 7 
3 7 , 1 
7 8 , 3 
3 0 , 8 
7 8 , 8 
7 6 , 4 
5 7 , 1 
• 2 2 2 , 9 
1 4 9 , 9 
6 9 , 7 
6 1 , 8 
8 5 , 2 
9 5 , 5 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 9 , 3 
1 2 0 , 3 
8 7 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 6 5 , 5 
1 7 6 , 6 
1 0 6 , 0 
7 0 , 5 
9 5 , 4 
1 0 7 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
ιεο,ο 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , S 
1 0 3 , 5 
• 1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
I 
1 TOTAL 
1 
• 5 . 6 5 4 
3 . 8 3 7 
2 . 2 6 9 
1 . 5 3 5 
2 . 1 6 5 
2 . 4 2 3 
1 . 9 0 9 
2 . 5 1 4 
. 
2 . 8 6 6 
1 . 8 8 2 
1 . 3 4 8 
1 . 7 2 8 
1 . 5 4 4 
• 5 . 4 3 0 
3 . 6 6 1 
2 . 1 5 9 
1 . 3 9 8 
1 . 9 5 7 
2 . 2 1 2 
1 . 7 1 7 
1 . 9 9 4 
• 3 9 , 5 
3 1 , 7 
2 9 , 0 
2 8 , 6 
3 0 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 2 
5 5 , 7 
. 
3 2 , 6 
3 9 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 6 
4 3 , 1 
• 4 2 , 3 
3 3 , 5 
3 2 , 6 
2 9 , 1 
3 0 , 8 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
5 8 , 9 
« 2 2 4 , 9 
1 5 2 , 6 
9 0 , 3 
6 1 , 1 
8 6 , 1 
9 6 , 4 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 . 
a 
1 8 5 , 6 
1 2 1 , 9 
8 7 , 3 1 
1 1 1 , 9 | 
1 0 0 , 0 1 
« 2 7 2 , 3 1 
1 8 3 , 6 1 
1 0 8 , 3 
7 0 , 1 1 
9 8 , 1 
1 1 0 , 9 1 
8 6 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 , 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
a | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
too,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
* - c x c ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s 
I 5A 
I se 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
f 5 
ι τ 
I I B 
I ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ ι 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν 1 
I T 1 
1 A 1 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
1 C 0 1 
1 0 E l 
Ι Ε 1 
I F V I 
I F A l 
I l R I 
I , 
e i l 
I A 1 
E T | 
Ν I | 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
0 I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
585 
WIRKEREI, STRICKER EI BONNETERIE 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / 43 6 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERI.EHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN IS I 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
F/T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
1 
< ? I 
1 
8 9 8 
7 . C 3 4 
2 . 9 3 2 
, 
6 9 , 4 
. 
4 , ? 
1 6 , 4 
7 0 , 7 
3 8 , 7 
7 1 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 5 
3 , 5 
8 8 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
7 , 5 
β , ί 
7 2 , 6 
9 , 9 
5 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , C 
_ 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 1 , 5 
1 5 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
1 2 . 3 
-. 
-2 1 . 5 
1 0 , 6 
2 8 , 3 
6 , 6 
2 2 , 8 
_ 
8 , 3 
1 2 , 0 
1 1 . 3 
2 5 , 1 
9 , 2 
1 0 , 7 
7 , 8 
1 8 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
™ ' r -
1 
2 - 4 | 
1 
1 . 3 8 9 
1 . 8 2 5 
3 . 2 1 4 
—. 
5 6 , 8 
0 , 3 
2 , 3 
2 0 , 7 
2 7 , 2 
3 7 , 0 
1 7 , 4 
9 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0,2 
1 , 8 
7 , 9 
7 9 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 1 
1 0 , 0 
1 4 , 1 
6 1 , 2 
1 3 , 5 
5 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
9 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
1 9 , 0 
-
3 , 6 
1 0 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 0 
1 2 , 5 
7 0 , 4 
4 , 3 
7 , 9 
1 7 , 6 
7 0 , 3 
2 3 , 1 
1 3 , 8 
1 1 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEhOER I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
1 . 8 6 1 
1 . 8 8 4 
3 . 7 4 6 
5 0 , 3 
0 , 6 
1 , 8 
1 8 , 1 
7 7 , 7 
3 7 , 3 
7 4 , 9 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
3 , 3 
4 , 4 
7 7 , 7 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
1 0 . 7 
1 3 , 7 
5 7 , 6 
7 1 . 5 
9 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
9 , 7 
7 7 , 6 
7 6 , ? 
7 7 , 6 
7 8 , 6 
7 6 , 9 
3 0 , 7 
7 5 , 5 
-
3 7 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
7 1 , 7 
? ? , ? 
7 1 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 8 
7 1 , 9 
? ? , ? 
7 3 , 7 
7 5 , 5 
7 7 , 4 
7 8 , 4 
7 3 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
, 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 9 7 0 
7 . 1 9 9 
4 . 1 1 9 
,_ 
5 3,-4 
0 , 7 
7 , 4 
1 8 , 6 
7 5 , 6 
7 7 , 1 
7 0 , 6 
8 , 9 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
4 , 4 
1 3 , 1 
5 4 , 7 
? « , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 1 
1 1 . 0 
1 8 , 9 
4 1 , 9 
7 3 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 9 , 1 
7 4 , 0 
3 1 , 7 
7 4 , 0 
7 4 , 4 
7 1 , 0 
7 7 , 8 
7 6 , 3 
3 9 , 7 
3 7 , 0 
7 9 , 0 
4 4 , 1 
1 9 , 0 
3 7 , 7 
7 4 , 6 
1 8 , 0 
3 7 , 7 
7 4 , 9 
3 5 , 0 
7 0 , 3 
3 C 9 
3 0 , 4 
3 1 , 3 
7 5 , 4 
> = 70 
1 . 1 4 0 
8 97 
7 . 0 3 7 
4 4 , 0 
4 , 6 
9 , 5 
7 8 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
7 6 , 4 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 9 
6 , 7 
7 , 5 
4 9 , 8 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 , 7 
1 8 , 4 
1 1 , 6 
3 0 , 1 
3 0 , 8 
1 7 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
7 9 , 9 
7 1 , 4 
1 0 , 7 
7 , 7 
7 0 , 0 
7 3 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
6 0 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
7 , 1 
1 9 , 8 
1 0 , 0 
6 7 , 6 
7 7 , 7 
7 0 , 6 
1 0 , β 
7 , 7 
1 9 , 9 
? 3 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 TOTAL 
7 . 3 1 0 
6 . 9 3 7 
1 6 . 7 4 8 
. 
5 5 , 0 
1 , 1 
5 , 0 
7 0 , 4 
7 1 , 5 
7 9 , 7 
? ? , ? 
1 1 , 0 
1 1 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
3 , 7 
7 , 3 
7 0 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 8 
1 1 , ? 
1 3 , 7 
5 7 , 3 
1 9 , 4 
9 , 3 
I C I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
T 
5εχε 1 
L I F 
F / T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
I A 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N | 
N0M6REI 
1 
D 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
, I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. οεΗΑειτερ 
FRANCE 
TAB. V I I / 4 3 6 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
IlEISTUNGSGRUF^ 
1 e 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I _ . . . . ­ . 
1 V K 
1 A 0 
t R ε 
I I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 1 
| | 
ι ζ 
1 E I 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
.... M 
1 F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
. . . . IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 
τ ι 
18 
? 1 
3 1 
4 1 
s ι SA 1 
56 1 
T 1 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
1 — ­ ­ — ­
I 1 
1 < ? 1 
I 1 
1 «3 .648 
1 «7.138 
1 1 .440 
1 «7.706 
I 
I 
«7.779 
­
. I . 
1.701 
• 1 . 9 1 9 
1.307 
t , 
• 3 . 3 6 0 
• 1 . 9 9 3 
1.744 
• 2 . 1 1 0 
• 7 . 3 0 ? 
• 1.857 
1.679 
­..­..—.­...­... . • 3 4 , 7 
• 3 0 , 7 
7 7 , 7 
• 7 4 , 3 
. . «57 ,7 
_ 
. . 7 8 , 0 
• 76 ,« 
3 7 , 7 
a 
• 3 5 , 8 
• 3 3 , 5 
7 8 , 8 
«75 , a 
• 7 0 , 3 
• 7 8 , 4 
5 9 , 3 
a 
«160, 1 
«93 ,8 
6 3 , 7 
• 9 6 , e 
. . • 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 1 , 9 
• 1 4 6 , 8 
100 ,0 
. 
• 7 0 6 , 3 
• 1 7 7 , 3 
7 6 , 4 
• 129 ,5 
• 141 ,3 
«114,0 
100 ,0 
« 9 5 , 1 
«94 ,7 
9 3 , 8 
«101 ,9 
. . « 9 0 , 7 
_ 
a 
a 
8 9 , 1 
• 1 1 1 , 1 
8 4 , 7 
• 9 1 , 8 
• 9 ? , 3 
8 9 , 0 
• 1 0 7 , 8 
• 1 0 4 , 1 
• 1 0 8 , 7 
6 1 , 7 
OAUER OER 
ANNEES 
­—** 1 
? ­ 4 | 
1 
• 3 . 5 2 3 
2.176 
1.463 
«2 .125 
• 2 . 4 2 3 
• 1 . 7 9 6 
2 .248 
a 
a 
. 1.280 
1.514 
1.393 
a 
• 3 . 4 1 7 
2 .110 
1.330 
1.861 
• 2 . 2 4 0 
• 1 . 5 9 8 
1.774 
a— . . ­ ­ . ­ . . . 
. • 3 5 , 4 
2 3 , 5 
3 1 , 1 
• 3 5 , · . 
• 32 ,2 
«33,2 
52 ,2 
. 
. . 21 ,6 
2 0 , 9 
34 ,0 
a 
• 37 ,0 
30 ,8 
25 ,9 
36 ,3 
• 33 ,6 
«29 ,3 
5 4 , 0 
a 
«156,7 
96 ,8 
6 5 , 1 
• 94 ,5 
•107 ,8 
• 7 9 , 9 
100 ,0 
. 
. . 9 1 , 9 
108 ,7 
100 ,0 
. 
• 192 ,6 
118 ,9 
7 5 , 0 
104,9 
•126 ,3 
• 9 0 , 1 
100,0 
• 9 1 , 8 
9 5 , 9 
9 5 , 3 
• 9 8 . 2 
• 100 .0 
• 9 4 , 1 
89 ,4 
. 
a 
. 9 5 , 0 
87 ,6 
9 0 , 2 
. 
• 93 ,3 
97 ,7 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
• 1 0 1 , 3 
• 9 3 , 1 
8 9 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
4 .152 
2­095 
1.579 
1 .947 
2 .218 
1.705 
2 .353 
. 
. . 1.401 
1.604 
1.577 
a 
3 .974 
2 .120 
1.456 
1.806 
2 . 0 5 1 
1.618 
1.97C 
­—— ­ a . ­ , ­ — a 
, 2 6 , 3 
2 5 , 1 
2 6 , 8 
24 ,2 
2 2 , 9 
1 7 , 1 
54 ,6 
. 
. . 2 4 , 0 
15 ,5 
3 9 , 7 
a 
2 8 , 9 
3 2 , 1 
2 5 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
17 ,0 
55 ,2 
a 
176,5 
8 9 , 0 
6 7 , 1 
8 2 , 7 
9 4 , 3 
7 2 , 5 
100,0 
a 
. . 86 ,8 
101 ,7 
100,0 
a 
201 ,7 
107,6 
73 ,9 
9 1 , 7 
104,1 
8 2 , 1 
100,0 
. 
108,2 
92 ,3 
102,9 
8 9 , 9 
91 ,5 
8 9 , 3 
9 3 , 6 
. 
. . 103,9 
9 2 , 8 
102 ,1 
, 
108,5 
98 ,2 
104 ,1 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
9 6 , 8 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
• Î . 4 4 5 
• 3 .675 
2 .472 
1.599 
2 .366 
• 2 . 7 6 9 
2.04 5 
2 .656 
. 
« 2 . 9 2 6 
«1 .777 
1.513 
1.814 
1.694 
«5 .155 
3 .525 
2 .225 
1.535 
2 .043 
2 .340 
1.760 
2 .155 
a . . . . a ι — — ­
• 4 5 , 3 
« 3 5 , 0 
3 2 , 9 
2 6 , 7 
3 1 , 4 
« 2 7 , 9 
2 5 , 7 
55 ,5 
. 
• 2 9 , 4 
•2 8,2 
2 7 , 5 
3 0 , 5 
3 4 , 1 
• 4 9 , 5 
3 5 , 5 
35 ,5 
2 7 , 4 
3 4 , 2 
3 1 , 6 
2 9 , 3 
5 5 , 8 
• 2 0 5 , 2 
• 1 3 8 , 5 
9 3 , 1 
60 ,2 
8 9 , 1 
• 1 0 5 , 0 
7 7 , 0 
1 0 C 0 
a 
• 1 7 2 , 7 
«104,9 
8 9 , 3 
107 ,1 
100,0 
«239,4 
163,6 
103,4 
7 1 , 4 
9 4 , 8 
108,6 
8 1 , 7 
100 ,0 
• 9 6 , 4 
• 9 5 , 9 
108 ,9 
104,? 
109,3 
• 115,1 
107 ,1 
105,6 
, 
• 107,1 
• 9 4 , 4 
U ? , ? 
105 ,0 
109 ,7 
• 9 5 , 0 
9 6 , 3 
103,7 
110 ,1 
104,4 
105 ,6 
10?,S 
108 ,1 
1 
> ­ 20 | 
1 
4 . 0 5 2 
2 .407 
• 1 .613 
2 .209 
• 2 . 2 5 9 
• 2 . 1 3 6 
3 .008 
. . «1.505 
1.778 
• 1 . 8 3 4 
a 
3.906 
2 .276 
1.537 
2 .005 
2 .123 
1.853 
2 .496 
.......—____._­. 2 7 , 1 
2 0 , 6 
• 3 1 , 0 
27 ,6 
«28,4 
«25 ,9 
52 ,8 
. . «37 ,1 
1 7 , 8 
»54 ,9 
, 
29 ,2 
23 ,8 
3 5 , 7 
27 ,2 
26 ,2 
2 6 , 4 
59 ,5 
. 
134 ,7 
80 ,0 
«53,6 
7 3 , 4 
« 7 5 , 1 
«71 ,0 
100 ,0 
a 
a 
a 
« 8 2 , 1 
9 6 , 9 
• 1 0 0 , 0 
a 
156,5 
91 ,2 
6 1 , 6 
80 ,3 
85 ,1 
74 ,2 
100 ,0 
a 
i c s , 6 
106 ,1 
• 1 0 5 , 1 
102 ,0 
«93,2 
• 1 1 1 , 9 
119 ,6 
. 
a 
a 
• 1 1 1 , 6 
102,9 
4118,6 
. 
106,7 
105,4 
109 ,9 
102.5 
9 6 , 0 
107 ,9 
125,2 
T07AL 
•5 .654 
3.837 
2.269 
1.535 
2.165 
2.423 
1.909 
2.514 
2.866 
1.882 
1.348 
1.728 
1.544 
•5 .430 
3.661 
2.159 
1.398 
1.957 
2.212 
1.717 
1.994 
• 39 ,5 
3 1 , 7 
29 ,0 
28 ,6 
30 ,0 
28,2 
26 ,2 
55,7 
3 2 , 6 
3 9 . 3 
2 8 , 3 
2 5 , 6 
4 3 , 1 
« 4 2 , 3 
3 3 , 5 
3 2 , 6 
2 9 , 1 
3 0 , 8 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
5 8 , 9 
« 2 2 4 , 9 
1 5 2 , 6 
9 0 , 3 
6 1 , 1 
6 6 , 1 
9 6 , 4 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 6 
1 2 1 , 9 
8 7 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 2 7 2 , 3 
1 6 3 , 6 
' 1 0 8 , 3 
7 0 , 1 
9 8 , 1 
1 1 0 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
QUALIFICATION 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 F 
2 
3 
4 
5 
T 
16 T 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB H 
2 
3 
4 
5 
5» 
56 
T 
IB F 
2 
3 
4 
5 
T 
IB T 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB H 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T­
16 F 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 7 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB H 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB F 
2 
3 
4 
5 
T 
IB T 
2 
3 
4 
5 
5 « 
5B 
T 
C 0 
0 E 
E 
F V 
F A 
' , R 
c ï 
1 A 
Ε T 
Ν I 
T 0 
Ν 
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WIRKEREI, STRICKEREI ΒΟΝΝΕΤεΡίε 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAE. V I I I / 436 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGK E1T 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡεΡΚίεε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
Δ. εερεοτ ιεε 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 Τ 
Ι E 
I 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
338 
3 9 7 
7 0 6 
5 6 , 3 
_ 
7 , 9 
2 1 . 5 
2 2 . 1 
1 9 , 2 
2 9 , 3 
6 , 8 
2 7 . 5 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 7 
4 , 4 
8 3 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , C 
-
3 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
5 5 , 3 
1 6 , 5 
5 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
6 , 7 
1 6 , 8 
1 1 . 4 
-
-1 6 , 4 
5 , 5 
1 9 , 6 
3 , 3 
1 3 , 5 
-
1 1 . 6 
1 1 . 5 
8 , 7 
1 8 , 7 
7 , 6 
5 , t 
9 , 5 
1 7 . 5 
DAUER OER 
ΑΝΝεεε 
I 
t 
7 - 4 I 
I 
4 4 6 
4 1 4 
8 6 0 
4 8 , 1 
_ 
3 , 9 
3 7 , 3 
7 3 , 0 
1 3 , 7 
7 7 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
7 , 8 
7 1 , 3 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
4 1 , 4 
7 3 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 , 7 
7 7 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
? ? . l 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
-
-6 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
9 , 8 
1 4 , 0 
-
8 , 5 
1 9 , 9 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCI8NNE T E 
ι 
5 - 9 I 
I 
7 8 6 
6 5 5 
1 . 4 4 1 
4 5 , 5 
-
7 , 1 
7 8 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
3 7 , 1 
1 3 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
9 , 3 
5 4 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
3 5 , 6 
3 7 , 3 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
8 , 8 
3 5 , 8 
7 0 , 1 
3 4 , 3 
3 3 , 7 
3 1 , 9 
3 5 , 1 
7 9 , 0 
-
-1 7 , 5 
1 9 , 0 
7 1 , 1 
7 7 , 1 
? ? , ? 
-
8 , 1 
3 7 , 6 
1 9 , 7 
7 3 , 9 
3 0 , 3 
7 8 , 0 
3 7 , 5 
7 5 , 5 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
9 3 ? 
1 . 1 8 7 
7 . 1 1 9 
5 6 , 0 
_ 
1 1 , 0 
1 3 , 4 
3 3 , 8 
1 7 , 5 
7 4 , 7 
8 , 8 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
4 , 6 
1 5 , 1 
4 9 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
8 , 5 
7 3 , 4 
3 5 , 3 
7 7 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 4 , 1 
1 9 , 8 
4 7 , 1 
3 5 , 7 
3 0 , 7 
7 4 , 4 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
-
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
5 6 , 1 
3 4 , 6 
4 4 , 6 
4 0 , 7 
-
5 7 , 8 
7 3 , 4 
5 0 , 0 
3 4 , 8 
3 7 , 6 
3 7 , 0 
3 8 , 7 
3 7 , 4 
> = ?0 
? 0 1 
?εο 
4 8 ? 
5 8 , 7 
6 , 4 
1 4 , 7 
7 4 , 3 
7 1 , 4 
8 , 7 
7 5 , 5 
7 1 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , β 
1 0 , 7 
4 3 , 5 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
6 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
7 6 , 7 
3 7 , 6 
7 3 , 3 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 , 7 
6 , 4 
3 , 6 
6 , 9 
1 7 , 9 
1 , 9 
7 , 4 
-
-1 5 , 9 
9 , 4 
7 , 7 
1 3 , b 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
9 , 7 
7 , 4 
6 , 4 
1 0 , 3 
1 4 , 9 
5 , 9 
6 , 5 
1 TOTAL 
7 . 7 1 1 
7 . 9 5 0 
5 . 6 6 1 
5 2 , 1 
0 , 5 
7 , 0 
7 3 , 4 
7 4 , 7 
1 6 , 8 
7 7 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 6 
1 0 , 9 
5 7 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
3 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
3 7 , 9 
7 7 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ b 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
ΙΔ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBR8I 
D I 
I I 
S I 
R 1 
| I 
e 1 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν I 
X 1 
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IFORTSeTZUNGI 
β. βεΗΑείτερ 
FRANC ε 
TAB. V I I I / 43« (SUIT8) 
Β. TRAIT8M8NTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
| T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5» 
SB 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? Ι 
3 
4 
5 
SA Ι 
56 Ι 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
se 
Τ 
IB 
? I 
3 
4 I 
5 I 
Τ 1 
IB 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
58 1 
Τ I 
1 1 
1 < ? 1 
1 
| , 
« 3 . « 9 0 
» 7 . 7 7 3 
-
• 
• 1 . 3 0 3 
. • 1 . 4 5 7 
• 3 . 5 7 5 
. « 1 . 3 8 1 
« 7 . 0 9 6 
, . « 7 . C 5 8 
a 
« 7 6 , 6 
• 
• 
« 5 5 , 4 
-
. « 7 9 , 6 
. « 4 7 , 5 
« 7 9 , 1 
• • 3 7 , 0 
« 3 0 , 7 
• 
• 6 3 , 6 
• 1 3 3 , 1 
. . . . . • 1 0 0 , 0 
-
• 
• 8 9 , 4 
. « 1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 1 , 3 
. « 6 7 , 1 
• 1 0 1 , 6 
. . • 1 0 0 , 0 
a 
• 9 4 , 7 
. . , . . • 9 8 , 7 
-
• 8 7 , 2 
. • 8 4 , 7 
• 9 2 , 7 
a 
• 8 9 , 7 
• 1 0 5 , 3 
. . • 9 1 , 1 
0AU6P οερ 
ANNEE! 
I 
2 - 4 | 
1 
a 
• 3 . 3 4 7 
• 2 . 2 2 1 
. • 2 . 7 2 9 
-
• 
1 . 4 4 9 
. « 1 . 6 4 6 
« 3 . 3 9 4 
« 2 . 4 5 2 
1 . 5 4 4 
• 2 . 0 0 2 
• 2 . 2 2 4 
« 1 . 7 9 9 
2 . 2 0 7 
. 
• 2 7 , 8 
« 2 7 , 7 
• 
« 4 2 , 2 
-
. 2 0 , 0 
. « 4 3 , 4 
« 2 8 , 0 
« 3 3 , 8 
2 9 , 2 
« 3 0 , 3 
« 2 7 , 1 
« 2 9 , 9 
5 0 , 1 
a 
« 1 2 2 , 6 
. . • 8 1 , 4 
. . • 1 0 0 , 0 
-
• 
8 6 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 3 , 8 
• 1 1 1 , 1 
7 0 , 0 
• 9 0 , 7 
• 1 0 0 , 8 
« 8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 8 5 , 5 
. . • 1 0 0 , 1 
. . • 9 6 , 6 
-
9 7 , 0 
. • 9 5 , 7 
• 8 9 , 2 
• 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 3 
• 1 0 0 , 6 
• 1 0 1 , 1 
• 1 0 0 , 9 
9 7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
a 
• 4 . 3 3 8 
• 2 . 3 2 2 
« 1 . 6 3 0 
1 . 9 6 7 
« 2 . 1 8 7 
1 . 7 9 8 
« 2 . 7 2 5 
-
• 
1 . 5 6 9 
1 . 6 5 5 
» 1 . 7 7 3 
4 . 3 0 4 
• 2 . 3 1 8 
1 . 5 8 9 
1 . 6 2 4 
1 . 9 9 2 
1 . 6 7 9 
2 . 3 0 7 
. 
• 2 4 , 6 
« 1 9 , 7 
« 2 4 , 4 
1 9 , 6 
« 1 9 , 0 
1 7 , 6 
« 5 2 , 0 
-
. 2 8 , 9 
1 5 , 7 
« 4 3 , 5 
2 4 , 3 
• 3 6 , 8 
2 7 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 4 
5 5 , 1 
. 
» 1 5 9 , 2 
• 8 5 , 2 
• 5 9 , 8 
7 2 , 2 
« 8 0 , 3 
6 6 , 0 
• 1 0 0 , 0 
-
• 
8 8 , 5 
9 3 , 3 
• 1 0 0 , 0 
a 
1 8 6 , 6 
• 1 0 0 , 5 
6 8 , 9 
7 9 , 1 
8 6 , 3 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 0 , 8 
• 9 7 , 0 
« 9 5 , 8 
6 6 , 7 
• 6 8 , 0 
8 9 , 8 
• 9 6 , 5 
-
1 0 5 , 0 
9 3 , 6 
• 1 0 3 , 1 
a 
1 1 3 , 2 
• 1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
9 1 , 7 
9 0 , 6 
9 4 , 2 
1 0 2 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
a 
• 4 . 2 0 3 
« 2 . 4 7 6 
« 1 . 6 2 0 
• 2 . 4 4 1 
• 2 . 1 8 4 
« 2 . 9 7 ? 
_ 
« 1 . 8 5 ? 
1 . 5 9 0 
• 1 . 8 4 0 
1 . 7 7 3 
« 3 . 8 7 4 
• 7 . 7 6 0 
1 . 5 9 7 
7 . 0 8 2 
« 7 . 3 7 7 
• 1 . 8 3 1 
7 . 7 9 1 
a 
« 3 7 , 0 
« 3 7 , 9 
« 7 5 , 7 
« 3 1 ,5 
«?È,4 
« 5 9 , 9 
­
« 7 7 , 5 
7 3 , 9 
« 3 0 , 7 
3 3 , 7 
« 3 9 , 6 
» 3 4 , 7 
7 4 , 3 
3 4 , 5 
« 3 1 , 5 
«3 3 , 1 
6 0 , 7 
« 1 4 3 , 8 
• 8 4 , 8 
• 5 5 , 4 
• 8 3 , 5 
, • 7 4 , 7 
« 1 0 0 , 0 
­
« 1 0 4 , 5 
6 5 , 7 
• 1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 6 , 9 
• 9 8 , 6 
6 9 , 7 
9 0 , 9 
« 1 0 1 , 6 
» 7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 7 , 3 
• 1 0 3 , 5 
• 9 5 , 7 
• 1 1 0 , 1 
. • 1 0 9 , 0 
• 1 0 3 , 5 
• 9 1 , 6 
1 0 6 , 4 
• 1 0 4 , 0 
1 0 3 , 1 
a 
• 1 0 0 , 6 
« 9 9 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 7 
• 1 0 5 , 8 
• 1 0 7 , 7 
1 0 1 , 4 
> « 7 0 
_ 
• 
« 1 . 4 0 5 
1 . 8 4 6 
« 1 . 8 3 3 
. . 1 . 4 5 5 
7 . 0 1 ? 
7 . 1 4 5 
. « 7 . 7 8 5 
a 
• 
• 
• 
• 
­
. « 1 6 , 4 
1 3 , 3 
« 4 7 , 1 
. a 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
• 5 6 , 7 
a 
. . . . . . ' 
­
• 
• 7 6 , 7 
1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
. a 
6 3 , 7 
8 8 , 1 
9 3 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
a 
, . . . . . • 
• 
• 9 4 , 0 
1 0 4 , 4 
• 1 0 6 , 6 
. 
. . 9 4 , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 5 
. • 1 0 1 , 7 
1 
1 7CTAL 
1 
• 6 . 0 3 9 
3 . 9 1 6 
7 . 3 9 5 
1 . 7 0 1 
7 . 7 1 8 
7 . 4 8 4 
7 . 0 0 3 
7 . 8 7 4 
_ 
• 3 . 3 0 3 
• 7 . 0 7 7 
1 . 4 9 4 
1 . 7 6 9 
1 . 7 7 0 
• 6 . 0 3 9 
3 . 8 0 3 
7 . 7 7 7 
1 . 5 3 9 
1 . 9 9 0 
7 . 1 9 9 
1 . 7 8 3 
7 . 7 5 9 
« 4 1 , 1 
3 1 , 4 
7 9 , 6 
7 8 , 8 
7 8 , 3 
7 7 , 1 
7 4 , 0 
5 4 , 7 
• 3 4 , 9 
• 4 5 , 0 
7 6 , 1 
7 5 , 5 
3 9 , 7 
• 4 1 , 1 
3 7 , 6 
3 5 , 0 
7 7 , 4 
7 9 , 6 
7 7 , 8 
7 7 , 3 
5 7 , 5 
« 7 1 3 , 8 
1 3 8 , 7 
8 4 , 8 
6 0 , 7 
7 8 , 5 
8 8 , 0 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
• 1 9 7 , 0 
• 1 1 7 , 6 
8 6 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
» ? 6 7 , 3 
1 6 8 , 3 
1 3 0 , 8 
6 8 , 1 
6 8 , 1 
9 7 , 3 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
a a . C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
? 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
> 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ | 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
C Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
e ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
| 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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TAB. I / 4 4 
REPARTITION PAR TAILLE DES εΤΑ91195εΜεΝΤ5 
Ι β ε 5 0 Η ΐ ε ε Η τ : 
Ι L E I s TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
I s 
Ι τ 
1 u 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
■ * 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
Ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
Γ) 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ. 
2 . 3 
F . T 
. Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι Ι 
Ι 10­19 | 
1 
1 . 3 4 2 
1 . 5 9 6 
2 . 5 3 6 
5 4 , 3 
3 5 , 3 
4 1 , 1 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
5 9 , 6 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 1 , 2 
2 5 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 , 2 
7 , 3 
8 , 3 
6 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
8 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
9 . 7 
8 . 3 
9 , 6 
7 , 6 0 
6 , 13 
5 , 1 6 
6 , 4 3 
6 , 6 6 
5 , 2 6 
4 , 9 7 
5 , 3 7 
7 , 3 0 
5 , 5 8 
5 , 0 6 
5 , 8 6 
2 6 , C 
1 8 , 2 
1 3 , 3 
2 6 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 9 
2 5 , 6 
1 8 , 9 
1 4 , Β 
2 5 , 5 
U B , 2 
9 5 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
9 8 , 0 
9 2 , « 
1 3 3 , 3 
1 2 4 , 6 
9 5 , 2 
8 6 , 3 
1 3 3 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 0 
9 0 , 2 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
9 4 , 9 
1 0 3 , 4 
9 8 , 2 
9 6 , 4 
9 2 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
Ι 
2 3 ­ 4 9 Ι 
1 
3 . 148 
3 . 3 4 2 
6 . 4 9 1 
5 1 , 5 
2 6 , 7 
5 2 , 2 
2 1 , 6 
1 3 3 , 3 
1 2 , 8 
4 9 , 9 
3 7 , 3 
1 3 3 , 3 
1 9 , 3 
5 1 , 3 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , θ 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
2 7 , 8 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 9 
2 3 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
7 , 5 3 
6 , 19 
5 , 3 2 
6 , 3 5 
6 , 5 8 
5 , 3 β 
4 , 84 
5 , 3 3 
7 , 2 1 
5 , 78 
5 , 3 1 
5 , 8 3 
2 9 , 3 
1 8 , 3 
2 7 , 9 
2 7 , 4 
4 5 , 3 
1 4 , 8 
1 9 , 5 
2 6 , 9 
3 5 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
1 1 9 , 6 
9 Τ , 5 
6 3 , Β 
1 3 3 , β 
1 2 3 , 5 
1 3 3 , 9 
9 3 , 8 
1 3 3 , β 
1 2 3 , 7 
9 9 , 1 
8 5 , 9 
1 3 3 , 0 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 7 
9 4 , 8 
9 5 , β 
9 7 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
9 5 , 2 
9 6 , 2 
9 4 , 9 
9 5 , 3 
6 Ρ Ο Ε 5 5 ε ( B E S C H A 8 F T I G T E N Z A H l l DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
4 . 4 9 0 
4 . 9 3 8 
9 . 4 2 8 
5 2 , 4 
2 8 . 9 
4 8 , 9 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
5 3 , 0 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
5 1 , 1 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
4 1 , 8 
3 3 , 0 
3 ? , « 
3 3 , 8 
3 1 , 5 
3 1 , 1 
7 9 , 8 
3 0 , 8 
7 , 5 5 
6 , 1 8 
5 , 7 8 
6 , 3 8 
6 , 6 1 
5 , 3 3 
4 , 8 7 
5 , 3 4 
7 , 7 4 
5 , 7 ? 
5 , C? 
5 , 8 4 
7 8 , 7 
1 8 , 3 
7 4 , 5 
7 7 , 1 
3 8 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
7 4 , β 
3 7 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
2 7 , 7 
n e , 3 
9 6 , 9 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
9 9 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
9 7 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 4 , 8 
9 2 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 6 
9 5 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 4 
1 
5 0 ­ 9 9 
3 . 0 2 7 
3 . 4 6 2 
6 . 4 8 9 
5 3 , 4 
2 3 , 6 
4 9 , 6 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
5 3 , 4 
3 9 , 5 
1 0 3 , 3 
1 4 , 8 
5 1 , 6 
3 3 , 6 
1 3 3 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
2 3 , 3 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 7 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
7 , 6 9 
6 , 18 
5, 53 
6 , 3 6 
6 , 9 0 
5 , 4 4 
4 , 8 0 
5 , 2 9 
7 , 48 
5 , 7 7 
5 , 0 7 
5 , 7 9 
2 6 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 4 , 6 
. I B , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 8 , 7 
2 5 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , ? 
2 4 , 1 
1 2 0 , 9 
9 7 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
1 3 2 , 8 
9 3 , 7 
1 3 3 , 3 
1 2 9 , 2 
9 9 , 7 
8 7 , 6 
1 3 0 , 0 
9 8 , 7 
9 4 , 8 
9 6 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
9 4 , 6 
1 
1 3 3 ­ 1 9 9 1 
1 
2 . 3 9 0 
1 . 8 5 5 
4 . 2 4 5 
4 3 , 7 
2 9 , 8 
4 9 , 9 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
5 6 , 9 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
5 3 , 3 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
9 , 7 
1 3 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 7 . 7 
1 3 , 9 
7 , 5 0 
6 , 4 6 
5 , 6 7 
6 , 6 1 
6 , 6 5 
5 , 4 0 
4 , 9 7 
5 , 3 ? 
7 , 3 5 
5 , 9 6 
5 , 7 1 
6 , 3 4 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 8 , 7 
2 7 , 8 
7 3 , 3 
1 9 , ? 
7 4 , 3 
1 1 3 , 5 
9 7 , 7 
B 5 , 8 
1 3 3 , 3 
1 7 5 , 3 
1 3 1 , 5 
9 1 , 5 
1 3 3 , 3 
1 7 1 , 7 
9 8 , 7 
8 6 , 3 
1 3 3 , 3 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 b , 7 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
I 
2 Π 0 ­ 4 9 9 1 
1 
2 . 8 4 4 
2 . 621 
5 . 6 7 6 
4 9 , 9 
3 1 , 6 
43 , 4 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
5 1 , 7 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
4 7 , 5 
3 1 , e 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
21 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
7 0 , 7 
1 8 , 6 
7 , 4 3 
6 , 3 8 
5 , 66 
6 , 5 3 
7 , ? 5 
5 , 6 ? 
5 , 0 1 
5 , 54 
7 , 39 
5 , 9 6 
5 , 2 7 
6 , 04 
1 9 , 3 
7 3 , 4 
1 4 , 6 
71 , 7 
7 7 , 6 
1 4 , 7 
1 ? , 7 
3 4 , 1 
3 8 , ? 
I B , 9 
1 4 , 8 
7 8 , 9 
1 1 3 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 9 
' 0 ! , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 8 , 7 
9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
1 0 5 , 4 
131 , 4 
I C I , 2 
101 , 3 
9 7 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 >= 
1 
2 . 0 4 1 
6 6 8 
2 . 7 2 9 
2 5 , 2 
3 4 , 3 
4 2 , 3 
2 3 , 5 
1 3 3 , 3 
1 2 , 9 
4 5 , 7 
4 1 , 4 
1 3 3 , 3 
2 8 , 9 
4 3 , 1 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
5 , 8 
4 , 0 
5 , 5 
4 , 7 
1 2 , 8 
7 , 6 
8 , 5 
8 , 9 
5 , 1 « 
7 , 9 4 
6 , 7 7 
8 , 0 9 
β , 3 1 
7 , 5 3 
5 , 9 6 
6 , 9 9 
9 , 0 6 
7 , 9 3 
6 , 4 7 
7 , 9 1 
3 0 , 1 
1 8 , 0 
2 7 , 4 
7 7 , 7 
1 8 , 6 
2 1 . 4 
2 0 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
2 7 , 4 
t 1 3 , 2 
9 8 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 7 , 7 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 3 3 , 3 
6 2 , 8 
1 3 3 , 3 
1 1 7 , 6 
1 2 1 , 8 
1 1 7 , 9 
1 2 3 , 7 
1 2 C 8 
1 3 5 , 9 
1 2 0 , 4 
1 2 7 , 8 
1 1 9 , 7 
1 3 0 , 3 
1 2 2 , 5 
1 2 7 , 6 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 5 . 9 7 0 
1 4 . 6 2 1 
3 0 . 5 9 1 
4 7 , 8 
2 9 , 0 
4 7 , 2 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
5 4 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , ? 
5 0 , 6 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 9 
6 , 5 ? 
5 , 7 4 
6 , 7 0 
6 , 8 8 
5 , 5 4 
4 , 9 5 
5 , 4 7 
7 , 5 7 
6 , 0 1 
5 , ? 8 
6 , 1 ? 
7 6 , 7 
1 9 , 9 
7 1 , 4 
7 5 , 8 
4 7 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
7 5 , 5 
3 1 , 0 
? 0 , 7 
7 3 , 6 
2 7 , 7 
1 1 6 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
1 3 3 , 0 
1 2 5 , 8 
1 0 1 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 2 3 , 7 
9 8 , 2 
8 6 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
5 Ε Χ ε : Η, F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Ί 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Γ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM BR ε 
D 
I 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
8 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
„ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
η 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F R 
I I 
C 4 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι , 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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FRANCE 
TAB. I I / 44 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! I , 
Ι Ρ 
ι ε 
t R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
Ι Ν I 
1 V 
Ι ε 
1 R 1 
1 0 
1 1 1 
Ι E 
Ι Ν I 
1 S I 
I τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ Ι 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
Ε I 
Ν 
Τ 
Ι ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
Ζ ι 
Ε 
S ι 
Μ , F , τ 
Ζ . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 
Τ ] 
Τ 1 
? ι 
3 1 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 18 ι 
ι 
Ι 5 4 1 
Ι 1 . 0 7 1 
Ι 1 . 6 1 3 
6 6 , 4 
4 , 2 
t 2 3 , 9 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 2 , 8 
6 5 , 5 
1 3 0 , 0 
2 , t 
2 9 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 7 
1 0 , 2 
3 , 4 
1 , 2 
4 , 4 
1 3 . « 
7 , 3 
0 , 7 
3 , 1 
1 2 , 2 
5 , 3 
5 , 4 1 
4 , 6 7 
5 , 0 2 
4 , 8 1 
4 , 4 2 
4 , 5 6 
5 , 0 6 
4 , 9 7 
4 , 5 8 
4 , 7 1 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
. 1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 4 
1 0 7 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
8 3 , 0 
8 4 , 8 
7 4 , 9 
. 
8 6 , 6 
6 9 , 3 
8 3 , 4 
6 7 , 1 
8 2 , 7 
6 6 , 7 
7 7 , C 
I 
1 8 - 2 0 I 
1 
1 . 3 8 3 
2 . 5 7 1 
3 . 9 5 4 
6 5 , 0 
6 , 8 
4 9 , θ 
4 3 , 4 
1 0 3 , 0 
3 , 5 
5 1 , 3 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
5 0 , 8 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
9 , 1 
1 5 , 8 
8 , 7 
5 , a 
1 6 , 6 
7 ? , 6 
1 7 , 6 
3 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
6 , 6 0 
5 , 9 9 
5 , 5 4 
5 , 8 4 
5 , 7 1 
4 , 86 
5 , 1 1 
• 6 , 85 
5 , 4 8 
5 , 0 9 
5 , 3 7 
1 8 , 9 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
. 1 6 , ? 
1 3 , 1 
3 4 , 8 
• 8 8 , 4 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
7 9 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 ? , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 2 7 , 6 
1 0 2 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
9 1 , 9 
9 6 , 5 
8 7 , 2 
. 
9 4 , 0 
9 8 , 2 
9 3 , 4 
• 9 0 , 5 
9 1 , 2 
9 6 , 4 
6 7 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
1 . 9 7 5 
3 . 6 4 ? 
5 . 5 6 7 
6 5 , 4 
« , 1 
4 7 , 5 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
4 5 , 9 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 4 , 7 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 0 , 9 
7 6 , 0 
1 7 , 1 
7 , C 
7 1 , 1 
3 6 , 7 
7 4 , 9 
3 , 6 
1 6 , 1 
3 1 , 8 
1 8 , 7 
6 , 3 5 
5 , 9 0 
5 , 7 8 
5 , 6 1 
. 
5 , 1 ? 
4 , 7 0 
4 , 9 4 
• 6 , 5 0 
5 , 3 8 
4 , 9 0 
5 , 1 7 
7 1 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
. 1 6 , 7 
1 5 , 3 
3 1 , 8 
• 8 4 , 8 
1 8 , 9 
I t , 6 
7 8 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 6 
9 5 , 1 
ιοο,ο 
• 1 7 5 , 7 
1 0 4 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
9 0 , 5 
9 7 , 0 
8 3 , 7 
9 2 , 4 
9 4 , 9 
9 0 , 3 
• 8 5 , 9 
6 9 , 5 
9 2 , 8 
8 4 , S 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(N0M8RE 
7 1 - 7 9 1 
1 
3 . 5 8 ? 
4 . 1 0 7 
7 . 6 8 9 
5 3 , 4 
7 7 , 9 
4 9 , 4 
7 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 , 6 
5 7 , 8 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
5 ? , 9 
7 6 , 9 
1 0 3 , 0 
7 1 , 6 
7 3 , 5 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
3 0 , 9 
2 9 , 9 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 1 . 
7 , 6 8 
6 , 6 1 
5 , 8 8 
6 , 7 5 
6 , 6 0 
5 , 5 4 
5 , 06 
5 , 5 2 
7 , 3 4 
6 , 0 0 
5 , 3 8 
6 , 0 9 
2 6 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
2 4 , 1 
2 9 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
2 0 , 8 
2 7 , 9 
2 0 , 4 
1 8 , 1 
2 5 , 0 
1 1 3 , 8 
9 7 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 8 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 
I 
4 . 9 1 5 
3 . 2 4 0 
8 . 1 5 5 
3 9 , 7 
3 4 , 7 
4 7 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 6 , 5 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
5 1 , 1 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
3 1 , 0 
2 3 , 0 
3 0 , 6 
3 1 , 9 
7 3 , 1 
1 7 , 8 
? ? , ? 
3 5 , 6 
7 6 , 9 
7 0 , 0 
7 6 , 7 
8 , 0 6 
6 , 7 8 
6 , 0 4 
T U O 
7 , 7 ? 
5 , 7 9 
5 , 1 7 
5 , 6 3 
7 , 8 7 
6 , 3 5 
5 , 6 0 
6 , 6 0 
7 8 , 9 
1 9 , 7 
7 6 , 7 
7 7 , 7 
3 8 , 3 
1 8 , 5 
7 1 , 7 
7 7 , 5 
3 1 , 7 
7 0 , 6 
7 5 , 8 
7 8 , 9 
1 1 3 , 5 
9 5 , 5 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 8 
9 9 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 6 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 8 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 . 2 C 3 
7 . 1 7 7 
5 . 3 7 5 
4 0 , 4 
3 3 , 9 
4 8 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 7 , 3 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
5 7 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
7 0 , 6 
1 5 , 0 
7 0 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
7 1 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 6 
7 , 5 5 
6 , 4 9 
5 , 9 ? 
6 , 7 7 
6 , 9 1 
5 , 6 3 
5 , 0 6 
5 , 6 ? 
7 , 4 6 
6 , 1 1 
5 , 4 6 
6 , 3 0 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
7 7 , 1 
7 1 , 9 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
7 1 , 8 
1 7 , 7 
7 0 , 7 
7 7 , 9 
1 1 7 , 1 
9 5 , 9 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 0 0 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
9 7 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 9 
I 
> - 5 5 1 
1 
2 . 2 7 1 
1 . 3 9 1 
3 . 6 6 2 
3 8 , 0 
3 1 , 2 
4 5 , 7 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
5 5 , 7 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
4 5 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 4 
9 , 8 
8 , 3 
9 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 2 . 0 
7 , 8 5 
6 , 2 8 
5 , 7 3 
6 , 6 5 
6 , 7 4 
5 , 6 8 
5 , 1 1 
5 , 6 6 
7 , 6 1 
6 , 0 2 
5 , 4 5 
6 , 2 7 
2 « , 9 
2 4 , 5 
1 4 , 5 
2 7 , 5 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
? « , 5 
? ? , ? 
1 5 , 6 
7 6 , 4 
1 1 6 , 0 
9 4 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 4 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 4 
9 6 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 3 
I O C 8 
9 6 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 . 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 . 5 
1 
> - 7 1 1 
1 
1 3 . 9 7 1 
1 0 . 9 1 0 
2 4 . 8 8 1 
4 3 , a 
3 ? , ? 
4 7 , 9 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
5 7 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
5 1 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
8 8 , 9 
7 3 , 0 
8 7 , 5 
9 7 , 6 
7 8 , 4 
6 3 , 4 
7 4 , 6 
9 6 , 1 
8 3 , 5 
6 7 , 5 
8 1 , 3 
7 , 8 3 
6 , 5 9 
5 , 9 1 
6 , 8 6 
6 , 8 9 
5 , 6 5 
5 , 1 0 
5 , 6 5 
7 , 6 0 
6 , 14 
5 , 4 7 
6 , 3 3 
7 6 , 6 
1 9 , 7 
7 7 , 0 
7 5 , 5 
3 1 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
7 7 , 7 
7 8 , 1 
7 0 , 3 
7 1 , 1 
7 6 , 5 
1 1 4 , 1 
9 6 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
9 7 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 ? , ? 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
1 5 . 9 7 0 
1 4 . 6 2 1 
3 0 . 5 9 1 
4 7 , 8 
2 9 , 0 
4 7 , 7 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
5 4 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
5 0 , 6 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 9 
6 , 5 ? 
5 , 7 4 
6 , 7 0 
6 , 8 8 
5 , 5 4 
4 , 9 5 
5 , 4 7 
7 , 5 7 
6 , 0 1 
5 , 7 8 
6 , 1 ? 
7 6 , 7 
1 9 , 9 
7 1 , 4 
7 5 , 8 
4 7 , 1 
1 7 , 5 1 
1 6 , 7 
7 5 , 5 
3 1 , 0 
7 0 , 7 | 
7 0 , 6 1 
7 7 , 7 | 
1 1 6 , 3 
9 7 , 3 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 8 
1 0 1 , 3 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 1 
1 7 3 , 7 
9 8 , 7 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 < 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
1 QUALI 
1 C A 7 I 
1 
I 
Η 
F 
Τ 
F / 7 
I H 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 -
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , Ρ , Τ 
F I -
Ο Ν : 1 , 7 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι ι 
Ι β 
Ι υ 
Ι τ 
ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Τ 
Γ Α 
Ι Ν 
Τ 
Ι D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , T I 
Ι E I 
1 F I 
1 F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
1 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
4 1 
I 1 
R 1 
ε ι 
s ι 
591 
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OUVRIERS 
ν ε Ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH DAUER OER u^τεR^εHMεNS^uGεFoεFIGκεIT 
(ALL8 ΔίΤεΡ50ΡυΡΡεΝ) 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L εΝΤ9εΡ9Ι5ε 
(Tous Δΰες R E U N I S I 
Ι 0 Ε 5 0 Η ί ε ε Η Τ : 
Ι ι ε ΐ 5 ruNGS-
I GRUPP8 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
I s 
I o 
I Ν 
I Δ 
1 L 
| ç 
1 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
ι ε 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
Μ, 
1 , 7 , 3 
AN ZAHL 
L 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
8 
ε 
τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
( Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
F , T 
, Τ 
"Ι 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< ? Ι 
Ι 
5 . 1 7 7 
5 . 6 4 4 
1 0 . 7 7 0 
5 7 , 4 
1 ? , ? 
4 4 , 9 
4 7 , 9 
1 0 0 , 3 
7 , 4 
4 4 , 4 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
4 4 , 6 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 0 , 6 
5 7 , 6 
3 7 , 1 
8 , 9 
2 1 , 5 
5 8 , 3 
3 8 , 6 
1 7 , 4 
3 1 , 1 
5 8 , 0 
3 5 , ? 
7 , 7 1 
6 , 1 6 
5 , 5 6 
6 , 0 3 
6 , 0 0 
5 , 7 ? 
4 , 8 ? 
5 , 0 3 
7 , 0 0 
5 , 6 7 
5 , 1 3 
5 , 5 1 
? ι , ε 
1 6 , 9 
7 1 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
1 1 9 , 6 
1 0 2 , 7 
9 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 3 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ? 7 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 4 , 5 
9 6 , 9 
9 0 , 0 
6 7 , 2 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
9 2 , 0 
9 2 , 5 
9 4 , 3 
5 7 , 2 
9 0 , 0 
ΟΔυερ ο ε ρ 
ΔΝΝεεε 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
ι 
3 . 2 0 « 
3 . 6 2 8 
6 . 8 3 4 
5 3 , 1 
2 3 , 4 
5 5 , 5 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
6 3 , 5 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
5 9 , 8 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 3 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
2 9 , 0 
1 8 , 6 
2 4 , 8 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
1 6 , 2 
2 7 , 3 
7 , 5 2 
6 , 52 
5 , 8 7 
6 , 6 2 
6 , 7 1 
5 , 56 
5 , 0 4 
5 , 5 4 
7 , 2 6 
5 , 96 
5 , 3 9 
6 , 0 5 
2 2 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 7 
« 4 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , 1 
3 0 , 2 
3 9 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
2 7 , 0 
1 1 3 , t 
9 6 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
9 8 , 8 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , β 
9 7 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
9 5 , 9 
9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
9 8 , 9 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKFIT |>| 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 . 1 0 0 
2 . 7 ? 1 
5 . 8 3 1 
4 6 , 8 
3 4 , 3 
5 0 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
6 2 , 8 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 6 , 2 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
2 7 , 9 
2 1 , 6 
1 1 , 4 
1 8 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
1 1 . 8 
1 9 , 1 
7 , 8 3 
6 , 8 0 
6 , 1 0 
7 , 0 5 
6 , 7 7 
5 , 7 1 
5 , 2 6 
5 , 7 8 
7 , 5 3 
6 , 2 3 
5 , 6 4 
6 , 4 6 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
2 0 , 2 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
2 5 , 4 
1 1 1 , 1 
9 6 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 8 , 8 
9 1 , 0 
Ι 3 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 6 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 2 
9 C 4 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
9 9 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 6 
J4HREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
2 . 7 5 7 
1 . 6 0 0 
4 . 3 5 7 
3 « , 7 
4 9 , 2 
4 2 , 4 
9 , 4 
1 0 3 . 3 
2 5 , 1 
5 4 , 9 
2 3 , 0 
1 0 3 , 3 
3 9 , 7 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
1 3 3 , 3 
2 9 , 7 
1 5 , 5 
6 , 8 
1 7 , 3 
2 6 , 1 
U , 1 
6 , 2 
1 3 , 9 
2 6 , 1 
1 3 , 2 
« , 5 
1 4 , 2 
8 , 2 3 
« , 8 6 
6 , 1 2 
7 , 4 5 
7 , 1 2 
5 , 9 9 
5 , 2 7 
6 , 1 3 
7 , 9 5 
6 , 5 3 
5 , 6 5 
6 , 9 7 
3 2 , 3 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
3 2 , 3 
1 9 , 6 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
1 1 0 , 1 
9 2 , 3 
9 2 , 1 
1 3 3 , 3 
1 1 6 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
1 3 3 , 3 
1 1 4 , 1 
9 3 , 3 
9 1 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 3 6 , 6 
11 1 , 2 
1 3 3 , 5 
1 3 8 , 1 
1 3 6 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 9 
Ι 
>= 20 Ι 
Ι 
1 . 5 3 4 
7 0 3 
2 . 2 3 7 
3 1 , 4 
5 3 , 1 
? 7 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
5 7 , 1 
1 6 , 2 
1 0 0 , 3 
4 4 , 8 
4 3 , 6 
1 1 , 6 
1 3 3 , 3 
1 7 , 6 
7 , 6 
3 , 8 
° , 6 
1 2 , 2 
5 , 1 
2 , 2 
4 , 9 
1 « , 3 
6 , 3 
2 , 9 
7 , 3 
7 , 7 5 
6 , 5 6 
6 , 1 2 
7 , 1 5 
7 , 5 6 
5 , 7 6 
5 , 0 7 
6 , 1 3 
7 , 7 1 
6 , 2 3 
5 , 6 4 
6 , 9 3 
2 4 , 2 
i e , 7 
1 7 , 9 
2 4 , 1 
5 3 , 9 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
4 1 , 1 
3 1 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
3 0 , 3 
1 3 9 , 4 
9 1 , 7 
9 5 , 6 
1 3 0 , 0 
1 2 3 , 3 
9 4 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 1 , 2 
9 2 , 6 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1 3 9 , 9 
1 3 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 6 
TOTAL 
1 5 . 9 7 0 
1 4 . 6 2 1 
3 3 . 5 9 1 
4 7 , 8 
2 9 , 0 
4 7 , 2 
2 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 , 5 
5 4 , ? 
3 5 , 2 
1 3 0 , 0 
2 0 , 2 
5 0 , 6 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
7 , 7 5 
6 , 5 2 
5 , 7 4 
6 , 7 0 
6 , e e 
5 , 5 4 
4 , 9 5 
5 , 4 7 
7 , 57 
6 , 0 1 
5 , 2 8 
6 , 12 
2 6 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
4 2 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
2 5 , 5 
3 1 , 0 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
2 7 , 7 
1 1 6 , 3 
9 7 , 3 
8 5 , 7 
1 3 3 , 0 
1 2 5 , 6 
1 0 1 , 3 
9 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 7 
9 8 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ί ε χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
F / Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 ■ F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
' 1 τ 
2 
3 
Τ 
τ 
, 2 
NCPBRF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι | 
R Ι 
ε Ι 
s ι 
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LEDER GEWEPB8 
ΑΡβειτερ 
νεΡτε ι ιυΝΟ NACH οΑυερ οερ υΝτεΡΝΕΗΜΡΝβζυΓ,ΕΗΡΡΡίΓ,κΕΐτ 
(AP6EITER 30 BIS <45 JAHRE! 
TAB. IV / 4 4 
INDUSTRIE OU CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 C <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 l E I S T U N G S -
1 GRUPPE : Ι , 
1 IAN74HL 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
1 R ι 
l s ι 
I 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι Δ t 
Ι L Ι 
Ι s ι 
Ι τ ι 
I υ ι 
Ι Ν Ι 
Ι D Ι V 
Ι Ι Α 
I I R 
Ι Ι Ι 
Ι F Ι Α 
Ι Ι τ 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 0 
Ι Ν Ι Ν 
ι ι s 
Ι ν Ι 
Ι ε ι 
Ι R Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ι ι 
Ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ Ι 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
! E 
Ν 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
Ζ , Ι , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
ι ζ 
Ι 3 
ι τ 
Ι Μ 1 
ζ 
3 
Ι τ 
F 1 
ι ζ 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F Ι 
2 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
ζ ι 
3 1 
Τ 
F Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ' 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
F Ι Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
ι < ? ι 
ι ι 
1 1 . 3 0 3 
I 9 8 C 
Ι ? . ? 8 3 
Ι 4 7 , 9 
Ι 1 4 , 5 
Ι 4 8 , 1 
Ι ? 7 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 4 , 5 
4 9 , 3 
Ι 4 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 7 
4 8 , 6 
Ι 4 1 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
t 7 6 , 8 
5 5 , 6 
Ι 7 6 , 5 
9 , 0 
Ι 2 6 , 3 
4 9 , 3 
3 0 , 7 
1 0 , 6 
7 6 , 6 
Ι 5 7 , 4 
7 8 , 0 
7 , 5 ! 
6 , 7 6 
5 , 8 9 
6 , 3 1 
6 , 5 2 
5 , 4 3 
5 , 0 7 
5 , 3 1 
7 , 3 3 
5 , 9 0 
5 , 5 0 
5 , 8 8 
? 0 , 7 
1 4 , 4 
3 0 , 9 
7 3 , 7 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
? 5 , 7 
7 1 , 3 
2 1 , 0 
1 6 , t 
? 9 , 9 
? 4 , 5 
1 1 9 , 0 
9 9 , 7 
9 3 , ï 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 5 
I C O , β 
1 7 4 , 7 
1 0 0 , 3 
9 3 , 5 
1 3 3 , 3 
9 3 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
8 8 , 9 
9 0 , 4 
9 3 , 8 
9 8 , 1 
9 1 , 1 
9 3 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
8 9 , 1 
DAU6Ρ DER 
ANNEES 
I 
? ­ 4 I 
I 
9 1 9 
7 4 3 
1 . 6 6 ? 
4 4 , 7 
7 3 , 7 
5 9 , 1 
1 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 4 , 0 
6 3 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 1 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
7 3 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
7 1 , 7 
7 5 , 8 
1 8 , 1 
? ? , 9 
1 4 , 4 
7 4 , 4 
1 8 , 3 
7 0 , 4 
7 , 7 5 
6 , 7 8 
6 , 0 ? 
6 , 6 7 
6 , 58 
5 , 7 5 
5 , 7 ? 
5 , 7 5 
7 , 3 7 
6 , 3 1 
5 , 6 1 
6 , ? 8 
7 0 , ? 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
7 1 , 4 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
7 1 , 0 
1 1 7 , 8 
9 8 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 8 , 9 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 8 
9 1 , 1 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 6 
9 3 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
9 6 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 1 0 0 
6 7 5 
1 . 7 7 5 
3 8 , 0 
3 8 , 1 
4 5 , 7 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
6 ? , 4 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
5 4 , 9 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
7 3 , 4 
1 5 , 7 
? 7 , 4 
7 3 , 1 
7 3 , 4 
1 4 , 5 
7 0 , 8 
7 4 , 3 
7 3 , 4 
1 4 , 9 
7 1 , 8 
7 , 9 8 
7 , 0 6 
6 , 3 3 
7 , 3 ? 
7 , 7 9 
5 , 9 5 
5 , 3 3 
6 , 0 6 
7 , 8 3 
6 , 5 8 
5 , 8 4 
6 , 8 4 
7 7 , 0 
7 0 , 6 
7 3 , 6 
7 7 , 9 
7 0 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
7 0 , 9 
7 ? , 1 
7 1 , 7 
7 3 , 7 
7 4 , 7 
1 0 9 , 0 
9 6 , 4 
8 6 , 5 
1 3 0 , 0 
1 7 0 , 3 
9 8 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 6 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 ? , β 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 7 4 8 
6 1 5 
1 . 8 6 3 
3 3 , 0 
5 6 , 1 
3 8 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 3 
7 9 , 5 
5 1 , 1 
1 5 , 4 
1 0 3 , 0 
4 7 , 3 
4 7 , 5 
I C I 
1 0 0 , 3 
4 1 , 1 
7 3 , 5 
8 , 0 
7 5 , 4 
3 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
4 0 , 7 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
2 2 , 8 
e , 3 7 
7 , 1 3 
6 , 5 ? 
7 , 7 9 
7 , 3 1 
6 , 1 5 
5 , 3 4 
6 , 7 5 
6 , 0 9 
6 , 7 4 
5 , 7 7 
7 , 7 6 
3 5 , 7 
1 9 , 1 
7 3 , 2 
3 7 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
? 0 , 6 
3 4 , 3 
1 « , 9 
7 3 , 0 
3 1 , 5 
1 0 7 , 4 
9 1 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , ? 
9 8 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 ? , 6 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 7 
9 7 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 3 
1 
> ­ 7 0 1 
1 
7 7 6 
1 6 4 
4 4 C 
3 7 , 3 
6 1 , 2 
3 4 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
6 3 , 0 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
4 5 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
4 , 1 
1 , 4 
5 , 6 
9 , 6 
5 , 6 
1 , 5 
5 , 1 
9 , 8 
4 , 8 
1 , 4 
5 , 4 
8 , 0 6 
7 , 0 6 
. 7 , 6 6 
a 
5 , 8 8 
a 
« 6 , 9 8 
8 , 4 6 
6 , 4 3 
5 , 9 1 
7 , 4 0 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
a 
2 4 , 3 
. 3 0 , 5 
a 
• 6 5 , 6 
4 5 , 9 
2 9 , 8 
2 0 , 2 
4 3 , 0 
1 0 5 , 2 
9 7 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
. 
8 4 , 2 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
8 6 , 9 
7 9 , 9 ­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
. 1 0 7 , 9 
. 
1 0 1 , 6 
• 1 1 5 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 2 , 1 
TOTAL 
4 . 9 1 5 
3 . 2 4 0 
8 . 1 5 5 
3 9 , 7 
3 4 , 7 
4 7 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 6 , 5 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
5 1 , 1 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 6 
6 , 7 8 
6 , 0 4 
7 , 1 0 
7 , 2 2 
5 , 7 9 
5 , 1 7 
5 , 8 3 
7 , 6 7 
6 , 3 5 
5 , 6 0 
6 , 6 0 
2 8 , 9 
1 9 , 2 
2 6 , 7 
2 7 , 2 
3 8 , 3 
1 8 , 5 | 
2 1 , 2 | 
2 7 , 5 
3 1 , 2 
2 0 , 6 1 
2 5 , 8 
2 8 , 9 
1 1 3 , 5 
9 5 , 5 | 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
9 9 , 3 1 
8 8 , 7 | 
1 0 0 . 0 1 
1 1 9 . 2 1 
9 6 , 2 1 
8 4 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
| 1 F r 
1 F / 7 
ι ι 
1 2 
1 3 
T 
ι ι 
2 
1 3 
I T 
ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
Τ 1 
H , F 
F I ­
O N : 
, Τ 
1 . 7 
I N O M B R E 
1 D 
Ι ι 
1 s 
I T 
1 R 
1 I 
Ι Β 
I u 
Ι τ 
ι ι 
1 C 
Ι Ν 
Ι χ 
1 M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
1 E I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
ι c ι 
Ι τ ι 
Ι ι 1 
1 F I 
s ι 
r ί 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R I 
A 1 
f j 
R 1 
E 1 
S I 
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LEDERGEWERBE INDUSTRIE DU CUIR 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETA8LISS8MENTS 
A. PERSONAL Α. ε ε ε ε ο τ ^ 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 s 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
Ζ 
3 . 
4 
5 
T 
I A 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 4 4 
3 6 9 
8 1 3 
4 5 , 4 
0 , 9 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 1 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
3 , 5 
9 , 2 
3 , 0 
7 9 , 9 
4 . 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 3 , 9 
1 8 , 7 
9 , 0 
4 5 , 5 
1 2 , 4 
8 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 3 , 3 
1 1 , 8 
1 4 , 5 
9 , 7 
6 , 8 
6 , 7 
6 , 9 
1 1 , 3 
_ 
3 4 , 3 
1 2 1 , 2 
1 8 , 9 
1 4 , 5 
1 8 , 1 
1 4 , 8 
8 , 7 
2 4 , 2 
1 1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
6 , 9 
7 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 7 
1 
2 C ­ 4 9 | 
1 
8 8 0 
5 0 0 
1 . 3 8 0 
3 6 , 2 
1 , 4 
1 6 , 4 
2 5 , 4 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
2 8 , 9 
2 0 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
7 , 6 
3 , 0 
8 1 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
8 , 5 
3 9 , 8 
. 2 0 , 7 
1 3 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
3 3 , 7 
7 7 , 3 
7 3 , 9 
1 8 , 6 
7 0 , 7 
7 4 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
_ 
2 5 , 4 
2 3 , 7 
2 5 , 7 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
2 6 , 0 
3 3 , 0 
2 2 , 5 
2 4 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
2 1 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L l 
T A I L L ε 
( 1 C ­ 4 9 I 
1 . 3 7 4 
8 6 9 
7 . 1 9 3 
3 9 , 6 
1 , 7 
1 8 , 5 
7 5 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
7 5 , 6 
1 7 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
8 , 3 
3 , 0 
8 0 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 2 , 2 
1 8 , 9 
8 , 7 
4 1 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
5 7 , 0 
3 4 , 1 
3 6 , 5 
2 8 , 3 
2 7 , 0 
3 1 , 0 
2 1 , 4 
3 3 , 7 
_ 
5 9 , 7 
4 4 , 9 
4 4 , 6 
3 4 , 4 
2 3 , 8 
3 4 , 9 
3 4 , 7 
5 7 , 2 
3 5 , 6 
3 9 , 2 
3 2 , 7 
2 6 , 6 
3 1 , 0 
2 0 , 7 
3 4 , 2 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
6 8 6 
4 2 2 
1 . 1 0 8 
3 8 , 1 
1 , 7 
1 4 , 1 
2 7 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 7 
3 0 , 7 
1 9 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
7 , 4 
4 , 5 
1 . 7 
7 8 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
9 , 7 
1 8 , 6 
7 , 3 
3 9 , 7 
7 3 , 7 
1 4 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
7 7 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
­
7 6 , 6 
1 7 , 0 
8 , 7 
1 6 , 3 
7 8 , 7 
1 6 , 9 
7 5 , 7 
7 7 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
4 6 8 
3 6 3 
■ 8 3 1 
4 3 , 7 
0 , 4 
6 , 5 
7 8 , 3 
9 , 9 
1 6 , 5 
3 8 , 4 
1 4 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
3 , 4 
3 , 4 
8 5 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 0 
1 7 , 4 
7 , 1 
4 6 , 8 
7 4 , 5 
9 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 , 1 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 3 
9 , 1 
7 1 , 6 
1 1 , 9 
­
8 , 4 
7 , 8 
7 0 , 9 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
3 , 6 
7 , 7 
1 7 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
9 , 1 
7 0 , 4 
1 7 , 9 
DER B E T R Ü B E 
ETABLISSEMENTS 
7 0 0 ­ 4 9 9 
6 6 ? 
3 3 ? 
9 9 4 
3 3 , 4 
0 , 6 
3 , 5 
7 1 , 7 
9 , 5 
7 7 , 3 
4 7 , 9 
1 6 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
3 , 4 
1 , 3 
8 3 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 5 
1 5 , 7 
6 , 8 
4 7 , 8 
3 7 , 3 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
5 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
7 7 , 6 
1 5 , 1 
3 3 , 1 
1 6 , 8 
­
5 , 3 
7 , 0 
7 , 6 
1 3 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 3 
9 , 0 
5 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
7 7 , 1 
1 5 , 5 
3 0 , 8 
1 5 , 5 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 > = 
1 
5 3 1 
3 7 3 
9 0 4 
4 1 , 3 
1 , 5 
6 , 0 
7 5 , 5 
9 , 8 
7 7 , 0 
3 0 , 3 
7 1 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 , 5 
1 . 7 
7 9 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
1 9 , 7 
6 , 5 
4 6 , 8 
7 0 , 7 
1 7 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
7 , 4 
1 3 , 5 
1 ? , ? 
1 8 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 3 
5 , 3 
1 3 , 5 
­
­7 6 , 8 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
6 , 8 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
1 1 , ? 
1 4 , 1 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 . 9 3 1 
7 . 4 9 1 
6 . 4 7 1 
3 β, 8 
1 , 7 
1 0 , 9 
7 5 , 4 
1 0 , 9 
. 1 9 , 6 
3 7 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 . 5 
6 , 4 
7 , 3 
8 1 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
1 8 , 1 
7 , 6 
4 3 , 7 
2 2 , 6 
1 2 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 · 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE | 
QUAL I F 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
Ι Α H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
C A T I O N 1 
NCMBREl 
0 1 
I j 
s ι 
T | 
P 1 
] j 
Β 1 
U 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
594 
(FORTSETZUNG! 
FRANCE 
TAB. V / 4 4 
6 . GEHAEITER 
(SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 
| 1 
1 GESCHLECHT | ­
I 1 
ILEISTUNGSGPUPPEI 
| 1 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 s 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 s 
... 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 1 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 J 
IB | 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
| IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
| IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
| IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 1 
18 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
Τ 1 
1 
18 1 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
τ ι 
1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 
IB 1 
? I 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 1 
.. 
10­19 1 | 
4.314 
3.13? 
7.38? 
1.640 
7.077 
7.18? 
1.977 
7.875 
. 
7.350 
7 .770 
1.490 
. 1.665 
4 .168 
7 .970 
7.363 
1.57? 
7.05C 
Î . 1 7 6 
1.922 
2 .362 
41 ,5 
40 ,6 
20 ,5 
28 ,8 
22,6 
23 ,4 
16,5 
51,7 
, 
19,8 
32 ,4 
36 ,4 
• 3 8 , 1 
4 2 , 7 
40 ,2 
22 ,9 
35 ,0 
22 ,5 
23 ,4 
18,5 
56,7 
150 ,1 
1C8.9 
82 ,9 
57 ,0 
7 2 , 1 
75 ,9 
66 ,9 
100,0 
141 ,1 
136,3 
89 ,5 
• 100 ,0 
175 ,0 
124,7 
99 ,7 
63 ,9 
86 ,1 
89,3 
80,7 
100,0 
82 ,9 
84 ,9 
94 ,0 
85,6 
98 ,4 
96 ,9 
101,3 
100 ,3 
. 
79 ,4 
90 ,6 
105,2 
. 103,9 
87 ,0 
87 .8 
9 3 , 4 
97,8 
100,7 
9 6 , S 
1 0 5 , 0 
99 ,5 
_ 
20­49 1 | 
S. 02 0 
3 .309 
2 .605 
2 . 0 5 1 
1.979 
7 .105 
1.684 
7 .908 
. 
• 7 . 8 8 8 
. 1.379 
. 1.56? 
4 .874 
3 .746 
7 .640 
1.56? 
1 .890 
7.055 
1.550 
7 .430 
36,7 
39 ,5 
57 ,3 
4 9 , 3 
24 ,8 
2 3 , 7 
18,3 
56 ,7 
a 
• 3 5 , 0 
. 29 ,5 
. 4 7 , 5 
38 ,9 
39 ,3 
55 ,9 
4 4 , 8 
28 ,9 
2 5 , 8 
25 ,9 
63 ,2 
172,6 
113,8 
89 ,6 
70 ,5 
6 8 , 1 
7 2 , 4 
57 ,9 
100,0 
. 
• 184 ,9 
, 88,3 
. 100,0 
200,6 
133,6 
108,6 
64 ,3 
77 ,8 
84 ,6 
6 3 , 8 
100,0 
96 ,5 
89 ,7 
102,8 
107,1 
9 4 , 0 
93 ,5 
88 ,7 
101 ,4 
. 
• 9 7 , 6 
. 97,3 
. 97 ,5 
9 5 , 9 
90 ,5 
104,3 
100,3 
9 2 , 4 
9 3 , 3 
84 ,7 
101,5 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 
TAILLE 
— — 
( 1 0 ­ 4 9 1 
4 .733 
3.245 
2 .525 
1.927 
2 .002 
2 .121 
1 .7 (1 
2 .897 
. 
2.643 
2 . «15 
1.420 
• 1 . 3 7 4 
1.601 
4 . 5 8 3 
3 .142 
2 .538 
1.547 
1.931 
2 .072 
1.655 
2.413 
3 9 , 2 
4 0 , 0 
4 9 , 0 
4 6 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
19 ,5 
5 5 , 1 
. 
3 2 , 3 
4 4 , 1 
3 2 , 8 
• 3 8 , 5 
4 4 , 0 
41 ,0 
3 9 , 9 
4 8 , 3 
4 1 , 7 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
6 1 , 1 
163,4 
112 ,0 
6 7 , 2 
6 6 , 5 
6 9 , 1 
7 3 , 2 
6 0 , 6 
100,0 
. 
165,1 
163,3 
6 8 , 7 
• 6 5 , 8 
100 ,0 
189,9 
130,2 
105,2 
6 4 , 1 
8 0 , 0 
8 5 , 9 
6 8 , 6 
100,0 
9 1 , 0 
8 6 , 0 
9 9 , 6 
100,« 
9 5 , 1 
9 4 , 2 
9 2 , 8 
101,0 
a 
8 9 , 4 
104,4 
100,7 
• 8 5 , 0 
9 9 , 9 
9 0 , 7 
8 7 , 6 
100,3 
9 9 , 4 
9 4 , 4 
9 4 , 1 
9 0 , 4 
100 ,8 
INOMBRE OE 
— .­1 
50­99 1 
5 .737 
3 .618 
7 .601 
1.802 
2 . 052 
2 .233 
1.695 
3 .006 
. 
• 3 . 3 9 1 
. 1.363 
1.475 
1.598 
5 .266 
3 .781 
2 .576 
1.477 
1.948 
2. 132 
1.643 
7 .496 
3 6 , 7 
3 9 , 9 
37 ,3 
3 6 , 1 
2 6 , 5 
2 3 , 9 
1 4 , 4 
56, 1 
. 
• 4 1 , 6 
. 3 3 , 7 
3 0 , 1 
6 4 , 7 
37 ,2 
4 0 , 9 
3 6 , 6 
3 7 , 3 
2 9 , 4 
2 7 , 9 
1 8 , 4 
6 5 , 3 
174,2 
1 2 7 , 0 
86, 5 
5 9 , 9 
6 8 , 3 
7 4 , 3 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
«212 ,2 
. 8 5 , 3 
92 , 3 
100 ,0 
2 1 0 , 8 
151 ,4 
103, 1 
5 9 , 1 
7 8 , 0 
8 5 , 3 
6 5 , 8 
100 ,0 
100 ,7 
103 ,6 
102 ,6 
9 4 , 1 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
89, 3 
104 ,8 
a 
• 1 1 4 , 6 
. 9 6 , 2 
9 1 , 3 
99 , 8 
103 ,7 
105 ,4 
101 ,8 
9 4 , 9 
9 5 , 3 
9 6 , 8 
8 9 , 8 
104 ,3 
SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 
100­199 1 j 
«5.994 
4 . 0 2 6 
• 2 . 5 2 7 
1 .619 
2 .124 
2 . 3 0 7 
2 .005 
2 . 9 6 7 
. 
. . 1.350 
1 .537 
1.467 
• 5 . 6 7 6 
3 .957 
• 2 . 4 0 9 
1.425 
2 .050 
2 .238 
1.927 
2 .792 
• 3 7 , 7 
35 ,6 
• 47 ,7 
31 ,0 
71 ,9 
24 ,3 
13 ,1 
54 ,7 
. 
. . 28,6 
20 ,9 
41 ,7 
• 3 9 , 8 
37,3 
• 4 5 , 2 
31 ,9 
23 ,6 
27 ,4 
17,7 
64 ,5 
«202 ,0 
135,6 
• 85,7 
61 ,3 
71 ,6 
77 ,8 
6 7 , 6 
100 ,0 
. 
. . 92 ,0 
104,8 
100,0 
• 7 4 7 , 6 
172,6 
• 105 ,1 
62 ,2 
89,4 
97 ,6 
8 4 , 1 
100,0 
• 1 1 5 , 2 
109,2 
• 9 9 , 7 
95 ,0 
100,9 
102,4 
105,6 
103,5 
a 
. . 9 5 , 3 
9 5 , 1 
91 ,6 
• 1 1 1 , 7 
110,3 
«95,2 
91 ,5 
100,2 
101 .6 
105,3 
9 5 , 7 
­­— 
200­499 
• 6 . 4 9 0 
3 .617 
• 2 . 3 7 1 
• 2 .085 
2 .088 
2 .213 
2 .009 
2 .579 
a 
. a 
1.359 
1 .701 
1.492 
«6 .289 
3 .527 
• 2 . 4 3 2 
1.633 
2 .044 
2 .149 
1.973 
2 .238 
«23 ,5 
3 0 , 1 
« 4 7 , 7 
«57,8 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
5 1 , 8 
. 
. . 3 3 , 5 
1 5 , 1 
4 0 , 0 
«25,4 
30 ,9 
• 4 6 , 4 
5 4 , 9 
2 1 , 8 
21 ,6 
2 1 , 3 
5 6 , 4 
• 2 5 1 , 6 
140,2 
• 9 1 , 9 
«80 ,6 
81 ,0 
85 ,β 
7 7 , 9 
100 .0 
. 
. . 9 1 . 1 
114 ,0 
100 ,0 
«281,0 
157,6 
• 1 0 8 , 7 
7 3 , 0 
9 1 , 3 
9 6 , 0 
8 8 , 2 
100 ,0 
• 1 2 4 , 8 
9 8 , 1 
• 9 3 , 6 
«108,9 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
105 . 6 
9 0 , 0 
. 
a 
a 
9 5 , 9 
105 ,3 
9 3 , 1 
«123,β 
9 6 , 4 
«96 ,1 
104 ,9 
100 ,0 
9 7 , 5 
107 ,8 
9 3 , 5 
1 1 
1 500­999 | > . 
I 1 1 
«6.717 
3 .929 
«2.72C 
1.830 
2 .244 
2 .409 
1.865 
2 .906 
. 
3.339 
. 1.540 
«1.994 
1 .801 
• 6 . 7 1 7 
3 .787 
• 2 . 6 6 5 
1.633 
2 .214 
2 .430 
1 .831 
2 . 457 
• 24 ,2 
27 ,2 
«42 ,4 
3 0 , 2 
2 1 , 5 
19 ,3 
12 ,8 
5 3 , 0 
_ 
2 2 , 2 
. 2 9 , 0 
• 3 3 , 8 
4 3 , 3 
• 24 ,2 
2 7 , 3 
• 4 2 , 5 
3 0 , 7 
2 3 , 3 
20 ,9 
12 ,6 
5 6 , 8 
• 2 3 1 , 1 
135,2 
• 9 3 , 6 
6 3 , 0 
7 7 , 2 
82 ,9 
6 4 , 2 
100 ,0 
_ 
185 ,4 
. 8 5 , 5 
• 1 1 0 , 7 
100 ,0 
• 2 7 3 , 4 
154 ,1 
• 1 0 8 , 6 
6 6 , 5 
9 0 , 1 
9 8 , 9 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 2 9 , 1 
106,6 
• 1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
106 ,6 
107 ,0 
9 8 , 3 
101,4 
­
112,9 
. 108,7 
«123,4 
112,4 
«132,2 
105 ,6 
•105 ,5 
104 ,9 
108 ,3 
110 ,3 
1 0 0 , 1 
102 ,6 
1 1000 | TOTAL I 1 
5 .201 
3 .667 
2 . 534 
1.915 
2 .106 
2 .252 
1.896 
2.867 
«3 .621 
2 .958 
2 .505 
1.417 
1.616 
1.602 
5 .080 
3 .586 
2 .531 
1.557 
2 .045 
2 .203 
1.630 
2 .394 
3 8 , 5 
37, 1 
4 5 , 0 
4 4 , 2 
23 ,0 
22 ,5 
19,2 
5 4 , 4 
« 5 1 , 1 
3 4 , 1 
3 7 , 1 
■ 31 ,6 
3 2 , 0 
4 7 , 1 
39 ,8 
3 7 , 6 
4 4 , 1 
4 0 , 4 
25 ,2 
24 ,4 
21 ,9 
60 ,7 
181,4 
128 ,6 
8 8 , 4 
6 6 , 8 
73 ,5 
78 ,5 
6 6 , 2 
100,0 
«226,0 
184 ,6 
156,4 
88 ,5 
100,9 1 
100,0 
212 ,2 
149,8 1 
105,7 1 
6 5 , 0 
8 5 , 4 1 
9 2 , 0 
7 6 , 4 | 
100,0 | 
100,0 I 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 i 
«100 ,0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
îooiο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 | 
1 0 0 , 0 1 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE 1 
1 QUALIFICATION 1 
—­— 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
1 T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I IB 
J 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
I IB 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι τ 
I IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
—­
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
τ ι 
. . , . ... 
1 H 1 
1 0 1 
1 N | 
Ι τ | 
1 A | 
Ι Ν 1 
1 T | 
I C D | 
1 0 E l 
Ι E | 
I F V I 
| F A I 
1 I ' R 1 
l e i l 
I A I 
Ε T | 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
595 
LEDERGEWERBE INOUSTRIE CU CUIR 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. VI / 4 4 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Δ . E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
j Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 21 1 
1 
3 9 
7 8 4 
373 
86 ,0 
_ 
' ---9 3 , 1 
6 . 9 
7 . 6 
4 , 3 
- 1 0 0 , 0 
_ 
---99,3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---98 ,6 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . 4 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
_ 
---13 ,9 
1 , 0 
11,4 
_ 
---11,3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
5 , 0 
1 
71-24 | 
1 
1 6 5 
4 1 5 
6 0 0 
6 9 , 1 
. 
-1 2 , 4 
11 , 0 
4 6 , 7 
3 0 , 4 
1 1 , 7 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
0 , 7 
9 7 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
3 , 6 
8 1 , 8 
1 0 , 6 
3 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 3 
4 , 8 
1 1 , 1 
4 , 5 
7 , 8 
6 , 8 
4 , 7 
-
-0 , 6 
1 , 7 
1 9 , 9 
3 , 8 
1 6 , 7 
_ 
-
2 , 1 
4 , 4 
1 7 , 5 
4 , 4 
7 , 5 
6 , 9 
9 , 3 
A L T E 
A G 
I 
7 5 - 7 5 1 
1 
3 9 4 
3 6 4 
7 5 8 
4 8 , 0 
-
4 , 3 
1 5 , 1 
7 0 , 6 
3 0 , 5 
7 9 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 , 9 
7 , 3 
9 1 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 . 4 
8 , 8 
1 1 , 8 
5 9 , 8 
1 7 , 7 
7 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
5 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
9 , ? 
7 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
-
7 , 6 
4 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
7 , 7 
1 4 , 6 
_ 
3 , 9 
5 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
9 , 0 
7 , 1 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
R (ZAHL DER 
E (N0M6RE C 
ι 
( Z l - 7 5 1 I 
I 
5 7 9 
7 7 9 
1 . 3 5 8 
5 7 , 4 
-
7 , 9 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
3 5 , 5 
7 9 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 0 
1 , 2 
9 4 , 9 
2 . 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
6 , 7 
8 , 2 
6 9 , 6 
1 4 , 3 
5 , 9 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
6 , 2 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
_ 
2 , 6 
5 , 0 
1 6 , 1 
3 6 , 3 
1 0 , 9 
3 1 , 3 
-
3 , 9 
7 , 6 
2 ? , 9 
3 3 , 6 
1 3 , 3 
9 , 6 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHPEl 
ANNEES R E V 0 L U 8 S I 
1 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
1 . 5 0 6 
7 05 
2 . 7 1 1 
3 1 , 9 
0 . 9 
1 0 , 0 
7 8 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
3 4 , 9 
? 3 , 9 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
8 , 0 
7 , 3 
7 6 , 5 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 3 
7 7 . 1 
7 , 7 
3 4 , 8 
7 7 , 5 
1 5 , 8 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
3 5 , 7 
4 3 , 3 
3 6 , 0 
7 9 , 8 
4 1 , 8 
4 7 , 9 
4 0 , ? 
3 8 , 3 
-
7 5 , 4 
3 5 , 7 
7 7 , 5 
7 6 , 5 
4 7 , 4 
7 8 , 3 
7 8 , 1 
3 4 , 4 
4 ? , ? 
3 5 , 0 
7 7 , 4 
4 1 , 9 
4 ? , 1 
4 1 , 6 
3 4 , 4 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 0 8 7 
3 6 4 
1 . 4 7 1 
7 6 , 1 
2 , 1 
1 7 , 5 
7 9 , 0 
9 , 6 
1 5 , 7 
3 1 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
1 ? , ? 
5 , 4 
6 7 , 7 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
9 , 7 
7 4 , 6 
8 , 5 
7 9 , 1 
7 6 , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
3 1 , 7 
3 1 , 5 
7 4 , 5 
7 7 , 0 
7 6 , 9 
7 7 , 6 
7 5 , 9 
7 7 , 7 
-
1 8 , 6 
7 9 , 3 
3 5 , 3 
1 7 , 7 
7 6 , 0 
1 5 , 4 
5 0 , 3 
3 0 , 6 
3 1 , 7 
? 5 , 8 
1 5 , 3 
7 6 , 6 
7 8 , 9 
7 3 , 9 
7 7 , 9 
| 
> = 5 5 | 
1 
7 1 0 
3 7 8 
1 . 0 3 8 
3 1 , 6 
1 , 4 
1 7 , 6 
7 3 , 7 
5 , 4 
1 7 , 8 
3 0 . 1 
1 9 , 1 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
6 , 1 
1 4 , 9 
3 , 7 
6 3 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 3 , 9 
7 0 , 9 
7 , 6 
3 2 , 3 
2 4 , 3 
1 5 , 1 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 9 , 1 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
. 
5 3 , 3 
3 0 , 5 
2 1 , 0 
1 0 , 2 
1 9 , 6 
1 3 , 2 
2 1 , 7 
3 1 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 1 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
I 
>= 2 1 1 
1 
3 . 8 8 2 
2 . 1 9 7 
6 . 0 7 8 
3 6 , 1 
1 , 2 
1 1 , 0 
25 ,7 
1 1 , 0 
1 8 , 9 
3 2 , 2 
1 8 , 8 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
7 , 3 
2 , 7 
7 9 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 7 
1 9 , 1 
8 , 0 
4 0 , 8 
2 3 , 8 
1 3 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
9 9 , 0 
8 8 , 2 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 4 , 7 
TOTAL 
3 . 9 3 1 
2 . 4 9 1 
6 . 4 2 1 
3 8 , 8 
1 , 2 
1 0 , 9 
2 5 , 4 
- 1 0 , 9 
1 9 , 6 
3 2 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
6 , 4 
2 , 3 
8 1 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
1 8 , 1 
7 , 6 
4 3 , 7 
2 2 , 6 
1 2 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
T 
F /T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBRE 1 
0 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
J 1 
6 1 
υ ι 
τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
596 
FRANC ε 
(FORTSETZUNG! ΤΑβ. VI / 4 4 
B. GEHAELT8R Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
|18 ISTUNGSGRUPP8 
I Β 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
I Ν 
I 0 
ι ι 
I ζ 
ι ε 
1 s I 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T | 
IB 
2 1 
3 
4 | 
5 
SA 1 
5B 
T 
16 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
SB 
T | 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
IP 
ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
se 1 
τ ι 
I 1 
1 < 2 1 1 
I 1 
. 
I 
-• 1 . 2 7 0 
I 
. -1 « 1 . 2 9 2 
. 
--1 . 0 0 8 
. 1 . 0 0 9 
. 
--1 . 0 3 5 
, , . 1 . 0 4 0 
-
--« 3 6 , 9 
. . -« 3 7 , 0 
-
--1 8 , 0 
. 1 7 , 9 
. 
--2 2 , 4 
. . . 2 2 , 8 
. 
--• 9 8 , 3 
. , -• 1 0 0 , 3 
. 
_ 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
--9 9 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
--• 6 6 , 3 
. . -« 4 5 , 1 
. 
--7 1 , 1 
. ( 3 , 0 
. 
--6 6 , 5 
. . , 4 3 , 4 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
« 2 . 7 4 3 
1 . 9 1 « 
1 . 7 3 5 
1 . 8 1 0 
1 . 8 8 9 
1 . 7 6 ? 
1 . 9 0 9 
-
. . 1 . 2 6 0 
. 1 . 2 6 5 
_ 
« 2 . 6 8 7 
1 . 8 9 7 
1 . 3 6 3 
1 . 7 8 3 
1 . 8 8 9 
1 . 7 2 9 
1 . 4 9 2 
-
« 2 9 , 4 
1 6 , 5 
3 8 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
1 5 , 1 
3 5 , 0 
-
. . 2 4 , 7 
. 2 4 , 3 
-
« 3 1 , 1 
1 7 , 0 
3 2 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
3 6 , 8 
-
« 1 4 3 , 7 
1 0 0 , 4 
9 0 , 9 
9 4 , 8 
9 9 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 0 , 1 
1 2 7 , 1 
9 1 , 4 
1 1 9 , 5 
1 2 6 , 6 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
• 7 4 , 4 
7 5 , 5 
9 0 , 6 
8 5 , 9 
8 3 , 9 
92 , 9 
6 6 , 6 
_ 
. . 9 0 , 3 
. 8 0 , 2 
_ 
• 7 4 , 9 
7 5 , 0 
8 7 , 5 
8 7 , 2 
8 5 , 7 
9 4 , 5 
6 2 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
a 
3 . 2 6 3 
« 2 . 3 4 3 
1 . 8 5 9 
2 . 0 6 3 
?.?eo 
1 . 8 7 4 
7 . 3 6 3 
. 
. . 1 . 4 36 
. 1 . 4 7 6 
a 
3 . 7 3 7 
« 7 . 3 1 6 
1 . 5 4 6 
7 . 0 7 5 
? . ? 7 8 
1 . 8 7 8 
1 . 5 4 ? 
„ 
3 7 , 7 
• 5 ? , ? 
? ? , « 
? 4 , 7 
7 4 , 9 
1 7 , 7 
4 7 , 7 
. 
, . 7 9 , 6 
. 3 0 , 4 
. 
3 7 , 0 
• 5 1 , 7 
3 0 , 0 
7 4 , 5 
7 4 , 2 
1 8 , 2 
5 0 , 4 
a 
1 3 8 , 1 
« 9 9 , 2 
7 8 , 7 
8 7 , 3 
9 6 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 6 , 7 
« 1 1 9 , 3 
7 9 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 7 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 5 
« 9 2 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 7 
8 2 , 4 
. 
. . 1 0 1 , 5 
. 9 2 , 1 
9 0 , 3 
« 9 1 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 9 
8 1 , 1 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN L E 6 E N S J A F P 8 1 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
. 
3 . 1 1 4 
2 . 2 5 0 
1 . 6 0 6 
1 . 9 7 9 
2 . 1 7 0 
1 . 633 
2 . 2 1 4 
a 
. . I . 3 5 4 
. 1 . 3 7 6 
a 
3 . 0 8 1 
2 . 229 
1 . 4 5 2 
1 . 9 4 5 
2 . 1 7 1 
1 . 7 9 2 
1 . 7 4 6 
3 6 , 6 
5 0 , 3 
3 0 , 9 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
1 6 , 7 
4 6 , 2 . 
. 
. . 2 7 , 7 
. 2 8 , e 
. 
3 6 , 9 
4 6 , 1 
3 1 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 2 
1 9 , 3 
4 8 , 6 
a 
1 4 0 , 7 
1 0 1 , 6 
8 1 , 6 
6 9 , 4 
9 8 , 0 
8 2 , ε 
1 0 0 , 0 
, 
• 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 7 6 , 5 
1 2 7 , 7 
8 3 , 2 
H I , 4 
1 2 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
8 8 , 8 
9 4 , 3 
9 4 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
7 7 , 2 
a 
. . 9 5 , 6 
. 6 5 , 9 
. 
6 5 , 9 
8 8 , 1 
9 3 , 3 
9 5 , 1 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
7 2 , 9 
D ΑΝΝΕεε ρ ε ν ο ι υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 ι 
ι 
4 . 9 04 
3 . 7 2 3 
2 . 5 7 7 
2 . 1 6 3 
2 . 1 3 7 
2 . 2 5 4 
1 . 9 6 0 
2 . 9 2 0 
a 
2 . 7 5 5 
« 2 . 9 8 5 
1 . 5 7 4 
1 . 7 C 9 
1 . 7 4 0 
4 . 8 2 1 
3 . 6 1 1 
2 . 6 1 7 
1 . 7 5 9 
2 . 0 8 2 
2 . 2 2 9 
1 . 8 8 1 
2 . 5 « 4 
3 9 , 1 
3 4 , 5 
4 4 , 0 
4 7 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 0 
4 9 , 7 
. 
2 5 , 0 
« 4 2 , 6 
2 8 , 6 
3 5 , 1 
3 8 , 5 
4 0 , 4 
3 5 , 1 
4 4 , 2 
4 1 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 8 
5 3 , 7 
1 6 7 , 9 
1 2 7 , 5 
8 8 , 3 
7 4 , 1 
7 3 , 2 
7 7 , 2 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 8 , 3 
» 1 7 1 , 6 
9 0 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 0 
1 4 0 , 8 
1 0 2 , 1 
. 6 8 , 6 
6 1 , 2 
8 6 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 8 
a 
9 3 , 1 
• 1 1 9 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 4 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 1 
4 5 - 5 4 
5 . 3 0 3 
2 . 8 1 9 
2 . 6 1 C 
1 . 9 6 5 
2 . 1 7 3 
7 . 7 8 ? 
1 . 8 7 5 
2 . 0 6 0 
. 
« 3 . 0 5 ? 
« 7 . 4 4 7 
1 . 6 4 5 
1 . 6 7 5 
1 . 9 6 7 
5 . 3 7 5 
3 . 7 1 4 
7 . 5 8 3 
1 . 7 7 5 
7 . 0 6 8 
7 . 1 8 7 
1 . 8 6 7 
7 . 7 7 9 
3 5 . 8 
4 0 , 1 
3 7 , 1 
4 9 , 7 
7 3 , 5 
7 7 , 9 
1 6 , 0 
5 4 , 6 
a 
« 3 5 , 7 
« 3 7 , 9 
7 9 , 8 
7 3 , 7 
5 7 , 8 
3 6 , 7 
4 0 , 4 
3 7 , 3 
4 7 , 0 
7 5 , 7 
7 5 , 5 
1 7 , 6 
5 7 , 8 
1 7 3 , 3 
1 7 4 , 8 
8 5 , 3 
6 4 , 7 
6 5 , 4 
7 4 , 6 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 5 , 7 
« 1 7 4 , 4 
8 3 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 6 
1 3 3 , 6 
9 7 , 9 
6 3 , 9 
7 4 , 4 
7 8 , 7 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 ? , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 8 
1 0 6 , 7 
. 
• 1 0 3 , 7 
• 9 7 , 7 
1 1 6 , 1 
1 0 3 , 7 
1 7 7 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 1 
1 
1 > * 55 
1 
5 . 5 0 9 
3 . 6 5 ? 
« 7 . 7 7 4 
1 . 7 7 8 
7 . 1 1 4 
7 . 7 5 5 
1 . 8 5 7 
3 . 0 8 C 
« 3 . 7 ? « 
« 3 . 1 4 4 
. 1 . 5 4 6 
« 1 . 3 7 0 
1 . 9 4 3 
5 . 1 « 5 
3 . 5 3 5 
• 7 . 6 6 6 
1 . 6 1 7 
7 . 0 0 4 
7 . 1 8 5 
1 . 6 9 6 
7 . 7 3 8 
4 0 , 0 
3 5 , 3 
« 4 8 , 3 
3 3 , 0 
7 5 , 8 
7 3 , 4 
7 6 , 7 
5 8 , 9 
« 7 4 , 7 
« 3 7 , 7 
. 7 9 , 1 
• 3 6 , 6 
4 9 , 9 
4 7 , 6 
3 5 , 5 
« 4 5 , 9 
3 1 , 4 
3 0 , 0 
7 5 , 0 
3 3 , 7 
6 1 , 7 
1 7 8 , 9 
1 1 8 , 6 
« 8 8 , 4 
5 6 , 1 
6 8 , 6 
7 3 , 7 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 6 6 , 0 
« 1 6 1 , 8 
7 9 , 6 
« 7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 8 
1 7 9 , 1 
« 9 7 , 4 
5 9 , 1 
7 3 , 7 
7 9 , 9 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 1 
« 1 0 7 , 5 
9 0 , ? 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 8 
1 0 7 , 4 
• 8 9 , 1 
• 1 0 6 , 3 
. 1 0 9 , 1 
• 8 4 , 8 
1 7 1 , 3 
1 0 1 , 8 
9 8 , 6 
• 1 0 5 , 3 
1 0 3 , 9 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
1 1 4 , 4 
>' 7 1 
5 . 7 0 1 
3 . 6 8 9 
7 . 5 3 4 
1 . 9 4 6 
7 . 1 0 7 
7 . 7 5 3 
1 . 8 9 9 
7 . 6 6 ? 
• 3 . 6 7 1 
7 . 9 5 8 
7 . 5 0 5 
1 . 4 8 7 
1 . 6 7 1 
1 . 6 6 ? 
5 . 0 8 0 
3 . 5 8 8 
7 . 5 3 1 
1 . 6 7 6 
7 . 0 4 6 
7 . 7 0 4 
1 . 8 3 3 
7 . 4 6 6 
3 6 , 5 
2 7 , 1 
4 5 , 0 
4 3 , 6 
7 3 , 1 
7 7 , 6 
1 9 , 1 
5 4 , 1 
« 5 1 , 1 
3 4 , 1 
3 7 , 1 
7 9 , 8 
3 7 , 0 
4 5 , 6 
3 9 , 6 
3 7 , 6 
4 4 , 1 
3 8 , 9 
7 5 , 7 
7 4 , 3 
7 1 , 6 
5 9 , 1 
1 8 0 , 5 
1 7 8 , 0 
8 7 , 9 
6 7 , 5 
7 3 , 1 
7 8 , 7 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 1 5 , 3 
1 7 5 , 9 
1 4 6 , 9 
8 8 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 6 , 0 
1 4 5 , 5 
1 0 7 , 6 
6 5 , 9 
8 3 , 0 
β 9 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 
TOTAL 
5 . 7 0 1 
3 . 6 8 7 
7 . 5 3 4 
1 . 9 1 5 
2 . 1 0 6 
2 . 2 5 2 
1 . 8 9 B 
2 . 8 6 7 
• 3 . 6 2 1 
2 . 9 5 8 
2 . 5 0 5 
1 . 4 1 7 
1 . 6 1 6 
1 . 6 0 2 
5 . 0 8 0 
3 . 5 8 6 
2 . 5 3 1 
1 . 5 5 7 
2 . 0 4 5 
2 . 2 0 3 
1 . 8 3 0 
2 . 3 9 4 
3 8 , 5 
3 7 , 1 
4 5 , 0 
4 4 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
5 4 , 4 
« 5 1 , 1 
3 4 , 1 
3 7 , 1 
3 1 , 6 
3 2 , 0 
4 7 , 1 
3 9 , 8 
3 7 , 6 
4 4 , 1 
4 0 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 4 
2 1 , 9 
6 0 , 7 
1 8 1 , 4 
1 2 8 , 6 
8 8 , 4 
6 6 , 8 
7 3 , 5 
7 8 , 5 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 7 6 , 0 
1 8 4 , 6 
1 5 6 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 7 , 7 
1 4 9 , 8 
1 0 5 , 7 
6 5 , 0 
8 5 , 4 
9 7 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 · 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
I B 
1 ? 
3 
4 
1 5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
t Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
c ι ι 
I Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
C Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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LEDERGEWERBE INDUSTRIE DU CUIP 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. V I I /44 
VERTEILUNG NACH DAUER DER ΙΝΤΕΡΝΕΗΜεΝεΖΊΟΕΗΟΕΡΙοΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AG8S REUNIS) 
A . ερεεοτ ΐΕ5 
οε5επιεοΗτ 
l ε I S T U N G S G R U P P ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I ' 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
IA 
16 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
1 < ? 1 
1 
5 5 0 
5 7 6 
1 . 1 7 5 
5 1 , 7 
0 , 6 
7 , 3 
7 9 , 1 
1 7 , 8 
3 7 , 7 
7 3 , 0 
1 7 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 . 5 
7 . 5 
0 , 5 
9 3 , 7 
? , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
1 5 , 5 
6 , 5 
6 3 , 4 
1 7 , 4 
7 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
? , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
7 7 , 9 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
_ 
7 ? , E 
9 , 0 
5 , 1 
7 6 , 3 
6 , 5 
7 3 , 1 
7 , 3 
4 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
7 5 , 4 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 7 
1 7 , 5 
ΟΑυεΡ OER 
Í N N EE S 
I 
7 ­ 4 I 
1 
5 8 4 
5 6 7 
1 . 1 5 1 
4 9 , 7 
0 , 4 
5 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
3 0 , 0 
7 9 , 4 
1 1 , 1 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­­7 , 6 
1 . 1 
9 3 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 9 
1 0 , 6 
8 , 6 
6 1 , 4 
1 6 , 7 
t , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
7 , 9 
1 0 , 8 
7 1 , 8 
7 7 , 7 
1 3 , 7 
8 , B 
7 0 , 4 
1 4 , 9 
­
­9 , 1 
1 0 , 3 
7 6 , 1 
7 , 6 
7 ? , 7 
5 , 1 
7 , 3 
1 0 , 5 
7 0 , 4 
7 5 , 1 
1 7 , 8 
9 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β ε Η ο ε ρ I G K Ε Ι Τ I N 
ο Α Ν ε ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 5 ­ 9 I 
ι 
6 6 3 
5 1 6 
1 . 1 7 9 
4 3 , 8 
0 , 8 
8 , 0 
7 7 , 5 
9 , 6 
7 3 , 1 
3 0 , 9 
7 0 , 3 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 , 4 
6 , 5 
7 , θ 
8 3 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 1 
1 8 , 3 
6 , 6 
4 9 , 5 
7 0 , 1 
1 7 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 9 
­
1 8 , 5 
7 0 , 9 
7 4 , 4 
7 1 , 1 
1 5 , 9 
7 0 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
7 0 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
JAHR8N 
DANS L εΝτρερριεε 
1 0 ­ 1 9 1 I 
1 . 0 1 6 
4 3 5 
1 . 4 5 5 
3 0 , 7 
0 , 8 
5 , 9 
7 5 , 8 
9 , 7 
1 3 , 7 
4 0 , 5 
7 4 , 7 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­C.5 
1 1 , 7 
? , 4 
6 6 , 9 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 1 
7 1 , 4 
7 , 1 
7 9 , 8 
3 4 , 0 
1 9 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
7 3 , 6 
7 6 , ? 
7 1 , 6 
1 8 , 1 
3 7 , 7 
3 4 , 7 
3 0 , 6 
7 5 , 8 
­
5 , 3 
3 C 8 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
4 ? , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
7 7 , 1 
7 6 , 9 
7 1 , 4 
1 5 , 4 
3 4 , 0 
3 4 , 8 
3 3 , 1 
7 7 , 7 
> = 70 
1 . 0 1 0 
3 4 5 
1 . 3 5 5 
7 5 , 5 
7 , 3 
1 8 , 4 
7 5 , 8 
9 , 6 
1 1 , 8 
3 7 , 0 
7 0 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­5 , 0 
1 3 , 7 
6 , 0 
5 9 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 5 , 0 
? ? , 7 
8 , 7 
7 4 , 0 
7 7 , 9 
1 7 , 0 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
4 3 , 5 
7 6 , 0 
7 ? , 8 
1 5 , 5 
7 5 , 7 
? 7 , 8 
7 7 , 9 
7 5 , 7 
_ 
4 5 , 6 
7 9 , 6 
3 5 , 5 
1 0 , 1 
7 7 , 4 
1 3 , 9 
5 0 , 4 
4 3 , 7 
? 6 , 5 
7 4 , 3 
1 1 , 6 
7 6 , 0 
7 7 , 8 
7 3 , 5 
7 1 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 9 3 1 
7 . 4 9 1 
6 . 4 7 1 
3 8 , 6 
1 , 7 
1 0 , 9 
7 5 , 4 
. 1 0 , 9 
1 9 , 6 
3 7 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 , 5 
6 , 4 
7 , 3 
6 1 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
1 6 , 1 
7 , 6 
4 3 , 7 
7 7 , 6 
1 7 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡεΙ 
D Ι 
ι ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
! Ι 
0 Ι 
Μ Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. VI 1 /44 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
α ε ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R ε 
Ι ι F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
Ι Ν I 
1 D 
1 I 1 
ι ζ 1 
I E 
1 S I 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 1 
4 
5 
T 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
SA t 
5B 1 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 
SB 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
16 
2 1 
'3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
56 1 
T 1 
| . . . . . . . . . . 1 1 
1 < 2 1 
I 1 
3.565 
1 7 .712 
1.683 
1 1 . 971 
1 2 .045 
1.681 
2 .472 
. 
• 
ï .177 
. 1.227 
. 
3.482 
2 .196 
1.309 
1.953 
2 .038 
1.849 
1.864 
, 
3 5 . « 
3 4 . 3 
3 2 . 3 
7 0 . 4 
7 5 . 8 
1 4 , 7 
5 1 , 3 
• 
. 2 6 , 3 
, 3?,? 
. 3 7 , 0 
3 4 , 1 
3 4 , e 
2 0 , 7 
2 4 , 8 
1 0 , 6 
6 0 , 8 
a 144 ,2 
8 9 , 5 
6 8 , 1 
7 9 , 7 
8 2 , 7 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 5 , 9 
a 
100 ,0 
. 
186 ,a 
117 ,a 
7 0 , 2 
104 ,8 
109,3 
9 9 , 2 
100 ,0 
9 6 , 7 
8 7 , 3 
8 7 , 9 
9 3 . « 
9 0 , 8 
9 9 , 1 
8 6 , 2 
• 
, 8 3 , 1 
. 7 6 , 6 
9 7 , 1 
8 6 , 8 
8 4 , 1 
9 5 , 5 
9 2 . 5 
101 ,0 
7 7 , 9 
OAU ER OER UNTERNEHMENSZUGFHOER IGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
— — — ­1 
2 ­ 4 | 
1 
• 4 . 7 3 6 
3.456 
2 .533 
1.966 
1.96C 
2.05 3 
1.902 
2 .501 
_ 
• 
1.39 2 
. 1.442 
• 4 . 7 3 6 
3 .327 
2 .547 
1.532 
1.957 
7.07? 
1.882 
1.99 3 
• 4 5 , 7 
3 4 , 3 
36 ,0 
4 7 , 7 
7 2 , 5 
19 ,3 
7 4 , 1 
5 0 , 9 
­
. 3 0 , 8 
. 3 4 , 7 
• 4 5 , 7 
3 4 , 7 
3 6 , 7 
4 2 , 1 
2 2 . 5 
18 .3 
24 ,5 
56 ,0 
• 189,4 
138 ,3 
101 ,3 
7 8 , 6 
78 ,4 
8 7 , 1 
7 6 , 0 
100 ,0 
. 
• 
9 6 , 5 
. 100 ,0 
•737 ,6 
166 ,9 
127 ,8 
76 ,9 
9 8 , 2 
104 ,0 
9 4 , 4 
100 ,0 
• 9 1 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 3 , 1 
9 1 , 2 
100 ,2 
87 ,2 
­
. 9 8 , 3 
, 9 0 , 1 
• 9 3 , 2 
9 2 , 8 
100 ,6 
9 8 . 4 
9 5 , 7 
9 4 , 1 
102 ,8 
6 3 , 2 
­—­­1 
5 ­ 9 1 
1 
• 4 . 9 0 8 
3 .621 
«2 .726 
2 .144 
2 .121 
2 .269 
1.836 
7.87? 
a 
«7.995 
1.486 
1.490 
1.681 
• 4 . 8 1 7 
3 .571 
«7 .763 
1.668 
7 .041 
7 .196 
1.775 
7 .344 
«41,5 
3 9 , 7 
«50 ,4 
50 ,6 
??,5 
7 0 . 8 
18 ,8 
5 7 , 9 
«38 ,7 
, 7 9 , 6 
1 7 , 4 
5 1 , 6 
«45 ,1 
4 0 , 9 
«50 ,8 
4 4 , 6 
7 4 , 4 
7 3 , 4 
18 ,8 
59 ,3 
«173,9 
128 ,3 
«96,6 
7 6 , 0 
75 ,2 
8 0 , 4 
6 5 , 1 
100 ,0 
, 
«178,2 
8 8 , 4 
88 ,6 
100 ,0 
• 2 0 5 , 5 
150,2 
• 1 1 7 , 9 
71 ,2 
8 7 , 1 
93 ,7 
75 ,7 
100 ,0 
• 9 4 , 4 
98 ,2 
• 107,6 
112 ,0 
100 ,7 
100.6 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
«101,3 
. 104,9 
9 2 , 2 
104 ,9 
• 9 4 , 8 
9 8 , 2 
• 1 0 9 , 2 
107 ,1 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
...............—__ 1 
1 0 ­ 1 5 | 
1 
5.699 
3 .878 
2.49E 
1.976 
2 .146 
2 .278 
1.940 
2 .960 
a 
3.060 
Î . 6 3 7 
1.614 
1.825 
5.649 
3 .751 
2 .463 
1.751 
2 .061 
2 .209 
1.852 
2 .635 
3 8 , 2 
37 ,7 
48 ,3 
4 4 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
19 ,0 
56 ,2 
2 4 , 1 
. 2 7 , 1 
3 6 , 6 
38 ,6 
3 8 , 7 
3 7 , 9 
4 6 , 4 
36 ,5 
2 6 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
5 8,6 
192 ,5 
131 ,0 
6 4 , 4 
6 6 , 6 
7 2 , 5 
7 7 , 0 
6 5 , 5 
100 ,0 
a 
167,7 
8 9 , 7 
8 8 , 4 
100 ,0 
214 ,4 
142,4 
9 3 , 5 
6 6 , 5 
7 8 , 2 
6 3 , 8 
70 ,3 
100 ,0 
109,6 
105,2 
9 6 , 6 
103,2 
101 ,9 
101 ,2 
102,2 
103,2 
103,4 
, 115,5 
9 9 , 9 
113 ,9 
111,2 
104 ,6 
9 7 , 3 
112,5 
100 ,8 
100,3 
101,2 
110 ,1 
> ­ 20 
5 .054 
3 .735 
•2 .7C8 
1.837 
2 .182 
2 .339 
1.888 
3 .163 
a 
• 3 . 1 7 2 
• 2 . 5 4 6 
1.610 
«1.614 
2 .022 
4 .990 
3 .643 
2 .680 
1 .691 
2 . 1 0 1 
2 .290 
1.782 
2 .869 
3 5 , 8 
36 ,0 
• 4 5 , 3 
2 8 , 1 
24 ,4 
24 ,2 
15 ,3 
52,2 
«34,2 
«27,4 
2 6 , 1 
• 32 ,4 
4 9 , 9 
36 ,4 
36 ,2 
4 3 , 1 
27 ,8 
76 ,9 
7 5 , 1 
21 .3 
55 ,5 
161,0 
118,1­
• 85 ,6 
5 8 , 1 
69 ,0 
73 ,9 
59 ,7 
100 ,0 
. 
• 1 5 6 , 9 
• 1 2 5 , 9 
79 ,6 
• 79 ,8 
100 ,0 
173,9 
127 ,0 
9 3 , 4 
56 ,9 
73 ,2 
79 ,6 
62 ,1 
100,0 
9 7 , 9 
101,3 
• 1 0 6 , 9 
9 5 , 9 
103 ,6 
1C3.9 
99 ,5 
110,3 
• 1 0 7 , 2 
«101,6 
113,6 
• 9 9 , 9 
126,2 
98 ,2 
101 ,6 
105 ,9 
108,6 
102 ,7 
103,9 
9 7 , 4 
119 ,8 
—. . 1 
1 TCTAL 
1 
5.201 
3 .687 
2 .534 
1.915 
2.106 
2.25? 
1.896 
7.867 
• 3 . 6 7 1 
7 .956 
7 .505 
1.417 
1.616 
1.60? 
5 .080 
3 .586 
7 .531 
1.557 
7.045 
7 .203 
1.630 
2 .394 
38 ,5 
3 7 , 1 
4 5 , 0 
4 4 , 2 
2 3 , 0 
2 7 , 5 
19 ,2 
54 ,4 
• 5 1 , 1 
3 4 , 1 
3 7 , 1 
3 1 , 6 
3 2 , 0 
47., 1 
3 5 , 8 
3 7 , 6 
4 4 , 1 
4 0 , 4 
2 5 , 7 
2 4 , 4 
21 ,9 
6 0 , 7 
181 ,4 
1 2 8 , 6 
8 8 , 4 
6 6 , 8 
7 3 , 5 
7 8 , 5 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 7 7 6 , 0 
184 ,6 
156 ,4 | 
88 ,5 
100 ,9 
1 0 0 , 0 
7 1 7 , 7 
1 4 9 , 8 
105 ,7 
6 5 , 0 
8 5 , 4 
9? ,0 1 
76 ,4 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
0 1 
Ε I 
V I 
A 1 
R 1 
I t 
A 1 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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ιεοΕΡβεΜερβε I N D U S T R I E OU CUIR 
ANGESTELLTE 
TA6. VU 1 / 4 4 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ΐ υ Ν Ο NACH OtUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Ε θ ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ 
(ANGESTεLLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E I 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N P A P Α Ν Η Ε Ν Ν Ε Τ Ε D A N S L E N T R E P R I S 8 
^ M F L O Y 8 S D E 30 A < 4 5 A N S I 
4 . E F F E C T I F S 
GE SCHL c.i*n 1 
L E I S T U N G 5 ϋ Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
278 
99 
3 7 7 
3 0 , 7 
-
3 , 4 
3 3 , 7 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
7 9 , e 
1 5 , e 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-8 , 7 
4 , 5 
-S 3 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
7 4 , 9 
1 0 , 0 
3 8 , 4 
2 1 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 3 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
_ 
8 9 , 6 
7 , 9 
-
1 5 , 3 
3 , 5 
1 4 , 0 
_ 
1 0 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
DAUER DER 
4NNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 0 3 
1 5 4 
3 5 7 
4 3 , 2 
1 ,2 
1 1 , 1 
2 7 , 8 
1 2 , 1 
2 1 , 7 
2 6 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
--5 , 6 
1 , 2 
8 6 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 3 
1 8 , 2 
7 , 4 
4 9 , 8 
1 7 , 8 
8 , 8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 1 
1 0 , 2 
8 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
_ 
-1 5 , 2 
1 1 , 2 
2 4 , 8 
1 2 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
2 3 , 1 
1 0 , 4 
9 , 0 
1 7 . 4 
1 6 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ β Ε Η ο ε ρ ι σ κ ε ι τ I N J A N I E N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 I 
I 
3 0 1 
1 3 4 
4 3 5 
3 0 , 7 
1 , 9 
7 , 9 
3 7 , 1 
9 , 9 
1 7 , 7 
7 5 , 4 
1 9 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 3 , 3 
3 , 7 
7 1 , 6 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 5 
7 5 , 8 
8 , 0 
3 4 , 3 
7 1 , 1 
1 4 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
1 5 , 9 
7 5 , 8 
1 9 , 4 
7 3 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
6 , 6 
7 0 , 0 
-
-3 1 , 4 
3 1 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 9 
4 3 , 1 
1 4 , 9 
7 6 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
1 1 , 2 
1 9 , 7 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ 9 Ι 5 Ε 
I 
1 0 - 1 5 I 
1 
54 8 
2 1 5 
76 3 
2 6 , 7 
0 , 5 
1 0 , 7 
2 4 , 6 
8 , 7 
1 2 , 9 
4 2 , 5 
2 4 , 6 
1 8 , 0 
1 0 0 , 3 
-
3 , 5 
1 1 , 3 
1 , 5 
6 9 , 6 
1 7 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
7 , 6 
2 0 , 8 
6 , 7 
2 9 , 9 
3 5 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 8 , 8 
3 1 , 1 
3 1 , 0 
3 0 , 7 
4 4 , 4 
4 2 , 8 
4 6 , 7 
3 6 , 4 
-
1 0 , 4 
4 1 , 9 
1 9 , 8 
2 7 , 8 
4 5 , 0 
3 0 , 5 
2 2 , 2 
3 7 , 0 
3 2 , 4 
3 0 , 0 
2 8 , 6 
4 4 , 5 
4 2 , 6 
4 7 , 0 
3 4 , 5 
> = 20 
1 8 1 
95 
2 76 
3 4 , 4 
_ 
1 4 , 0 
2 2 , 4 
8 , 9 
9 , 0 
4 5 , 7 
2 9 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
--2 , 1 
4 , 3 
7 4 , 7 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
9 , 2 
1 5 , 4 
7 , 3 
3 1 , 6 
3 6 , 5 
2 3 , 0 
1 3 . 5 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 8 
9 , 3 
1 0 , 5 
7 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
-
-3 , 5 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
2 1 , 4 
1 3 , 4 
-
1 5 , 8 
8 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 . 5 0 6 
70 5 
2 . 2 1 1 
3 1 , 9 
0 , 9 
1 0 , 0 
2 8 , 7 
1 0 , 2 
1 5 , 3 
3 4 , 9 
20 ,9 
1 4 , 0 
100 ,0 
-1 , 4 
8 , 0 
2 , 3 
76 ,5 
1 ! , 9 
100 ,0 
0 , 6 
7 , 3 
2 2 , 1 
7 , 7 
34 ,8 
2 7 , 5 
15 ,8 
11.7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,3 
1 3 0 , 0 
100,0 
-
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
3CAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFΙ 
D Ι 
Ι | 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
ï ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
600 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 4 4 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE S C H A C H T 
| IE ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I . . . . 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
I s 
I 1 
I Ν 
1 D 
I ' 
Ι Ζ 
ι ε 
1 s 
---
κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
----Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α | 
56 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
IB Ι 
2 Ι 
3 1 
4 Ι 
5 | 
SA | 
SB t 
Τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
5B 1 
Τ 1 
1 | 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 . 7 0 7 
2 . 1 4 1 
1 . 9 3 1 
1 2 . 1 0 4 
2 . 2 9 2 
1 . 8 9 7 
1 2 . 6 9 0 
a 
, -1 . 3 0 2 
. 1 . 4 3 2 
a 
3 . 6 2 6 
2 . 1 4 1 
1 . 5 3 1 
2 . 0 8 7 
2 . 2 7 9 
1 . 8 B 1 
2 . 3 3 8 
. -—_ — . . . . . . . 
a 
2 8 , 2 
2 2 , 0 
2 6 , 2 
2 1 . 1 
2 1 . 7 
1 2 . 0 
4 2 , 0 
-2 5 , 6 
. 3 2 , 1 
a 
3 0 , 9 
2 2 , 0 
3 2 , 7 
2 1 , 6 
2 1 . 5 
1 4 , 0 
4 8 , 6 
a 
1 3 7 , 8 
7 9 , 6 
7 1 , 8 
7 8 , 2 
8 5 , 2 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. -9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 1 
9 1 , 6 
6 5 , 5 
8 9 , 3 
9 7 , 5 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 
8 3 , 1 
8 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 1 , 7 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
. 
a 
-6 2 , 7 
. 8 2 , 3 
1 0 0 , 4 
8 1 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
ΟΑυεΡ DER 
ANNEE' 
I 
I 
2 - 4 | 
1 
• 4 . 3 3 5 
3 . 5 5 6 
3 . 0 0 8 
« 2 . 4 9 5 
1 . 9 9 8 
1 . 9 9 1 
2 . 0 0 4 
2 . 9 3 2 
_ 
. . 1 . 6 1 9 
. 1 . 6 9 3 
« 4 . 3 3 9 
3 . 4 1 3 
2 . 9 2 1 
1 . 8 6 3 
1 . 9 7 5 
2 . 0 2 3 
1 . 9 3 3 
2 . 4 4 0 
--- ——. . • 4 0 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 8 
• 5 0 , 8 
1 2 , 5 
9 , 1 
1 5 , 0 
4 6 , 3 
-
. 3 1 , 1 
a 
3 3 , 1 
• 4 0 , 0 
3 1 , 0 
3 3 , 1 
4 7 , 6 
1 4 , 7 
8 , 3 
1 8 , 6 
5 1 , 6 
• 1 4 8 , 0 
1 2 1 , 3 
1 0 2 , 6 
• 8 5 , 1 
6 8 , 1 
6 7 , 9 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 8 
1 3 9 , 9 
1 1 9 , 7 
7 6 , 4 
6 0 , 9 
8 2 , 9 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 5 
9 5 , 5 
1 1 6 , 7 
• 1 1 5 , 3 
9 3 , 5 
8 8 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
_ 
a 
. 1 0 2 , 9 
. 9 7 , 3 
• 9 0 , 0 
9 4 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 9 
9 4 , 9 
9 0 , 8 
1 0 2 , 8 
9 5 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
t 
5 - 9 I 
I 
3 . 6 9 2 
• 2 . 5 8 2 
• 2 . 4 2 6 
2 . 2 4 7 
2 . 3 1 5 
2 . 0 2 5 
3 . 0 6 3 
-
. . 1 . 5 8 8 
. 1 . 8 8 0 
a 
3 . 5 6 0 
• 2 . 8 4 6 
1 . 9 0 5 
2 . 1 4 1 
2 . 2 4 7 
1 . 8 9 7 
2 . 7 2 0 
. . . —. . 3 6 , 3 
• 4 0 , 5 
• 5 5 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 8 
1 6 , 5 
4 6 , 0 
-
. 2 5 , 8 
. 4 7 , 1 
. 
3 7 , 6 
• 4 4 , 1 
5 1 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 5 
1 8 , 5 
5 2 , 7 
. 
1 2 0 , 5 
• 8 4 , 3 
« 7 9 , 2 
7 3 , 4 
7 5 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 9 
• 1 0 4 , 6 
7 0 , 0 
7 8 , 7 
6 2 , 6 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 2 
• 1 0 0 , 2 
• 1 1 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
_ 
a 
a 
1 0 0 , 9 
. 1 0 8 , 0 
. 
9 8 , 6 
« 1 0 8 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 1 
DANS L EN7REPRISE 
t 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 4 2 7 
3 . 8 7 6 
• 2 . 7 8 1 
1 . 9 9 3 
2 . 1 6 6 
2 . 2 9 5 
1 . 9 8 7 
2 . 9 8 2 
a 
• 2 . 9 1 8 
. 1 . 6 6 0 
« 1 . 6 2 6 
1 . 6 1 3 
5 . 4 0 4 
3 . 7 4 « 
« 2 . 7 5 9 
1 . 7 6 7 
2 . 0 9 4 
2 . 7 6 4 
1 . 8 6 0 
7 . 6 6 9 
.. . 3 8 , 8 
3 6 , 7 
« 5 5 , 7 
3 4 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
5 3 , 6 
• 2 6 , 0 
. 2 8 , 4 
• 4 5 , 6 
3 7 , 9 
3 6 , 8 
3 5 , 7 
• 5 3 , 9 
3 2 , 5 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
5 6 , 4 
1 6 2 , 0 
1 3 0 , 0 
« 9 3 , 3 
6 6 , 8 
7 2 , 6 
7 7 , 0 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 0 , 9 
. 9 1 , 6 
• 8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 2 , 5 
1 4 0 , 4 
• 1 0 3 , 4 
6 6 , 2 
7 8 , 5 
8 4 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 1 
• 1 0 7 , 9 
9 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
. 
• 1 0 5 , 9 
a 
1 0 5 , 5 
« 9 5 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 1 
1 0 3 , 7 
« 1 0 5 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
1 0 4 , 1 
| 
> - 2 0 1 
1 
4 . 4 9 4 
3 . 5 7 6 
. . 2 . 0 5 9 
2 . 1 7 0 
1 . 8 4 5 
2 . 7 1 9 
-
. . 1 . 6 1 4 
. 1 . 7 7 4 
4 . 4 9 4 
3 . 5 3 3 
• 7 . 3 5 4 
1 . 6 5 9 
7 . 0 4 5 
7 . 1 7 7 
1 . 8 1 4 
2 . 3 9 5 
_. . . . . . 3 2 , 2 
3 8 , 3 
. . 1 8 , 0 
1 4 , 5 
1 8 , 6 
4 8 , 8 
-
. 2 4 , 6 
. 3 0 , 7 
3 2 , 2 
3 8 , 6 
« 2 7 , 3 
2 4 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
5 0 , 5 
1 6 5 , 3 
1 3 1 , 5 
• . 7 5 , 7 
7 9 , 8 
« 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. • 9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 8 7 , 6 
1 4 7 , 5 
• 9 8 , 3 
6 9 , 3 
8 5 , 4 
9 0 , 9 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 6 , 1 
. • 9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 4 , 1 
5 3 , 1 
-
. 
• 1 0 2 , 5 
• 1 0 2 , 0 
9 3 , 2 
9 7 , 8 
4 9 0 , 0 
9 4 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
70TAL 
4 . 9 0 4 
3 . 7 2 3 
2 . 5 7 7 
2 . 1 6 3 
2 . 1 3 7 
2 . 2 5 4 
1 . 9 6 0 
2 . 9 2 0 
. 2 . 7 5 5 
« 2 . 9 8 5 
1 . 5 7 4 
1 . 7 0 9 
1 . 7 4 0 
4 . 6 2 1 
3 . 6 1 1 
2 . 6 1 7 
1 . 7 5 9 
2 . 0 8 2 
2 . 2 2 9 
1 . 8 8 1 
2 . 5 6 4 
3 9 , 1 
3 4 , 5 
4 4 , 0 
4 7 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 0 
4 9 , 7 
# 
2 5 , 0 
« 4 2 , 6 
2 8 , 6 
3 5 , 1 
3 8 , 5 
4 0 , 4 
3 5 , 1 
4 4 , 2 
4 1 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 8 
5 3 , 7 
1 6 7 , 9 
1 2 7 , 5 
8 8 , 3 
7 4 , 1 
7 3 , 2 
7 7 , 2 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 3 
« 1 7 1 . 6 
9 0 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 0 
1 4 0 , 8 
, 1 0 2 , 1 
6 8 , 6 
8 1 , 2 
8 6 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
| 
1 0 0 , 0 
«ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 16 
2 
1 3 
4 
1 5 
1 5A 
5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
I T 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
T 
I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 
————| 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
I T | 
1 A | 
Ι Ν 1 
Ι τ | 
I C D | 
I O E l 
Ε I 
I F V I 
I F A l 
I R I 
r j 
C I I 
I A | 
E T I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
ι ι 
e ι 
Ε I 
s ι 
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GERBEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 4 4 1 
τ Δ Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ ε ο η ε ε Ρ ί ε 
OUVRIR s 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I STUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 u 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M . F , Τ 
: 1 , 2 , 3 , Τ 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
? 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
τ ι 
? 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
? 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
574 
14? 
7 1 6 
1 9 , 8 
1 7 , 1 
5 7 , 6 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
5 9 , 5 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
5 4 , 0 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
5 , 7 
6 , 7 
5 , 5 
4 , 6 
5 , 1 
4 , 7 
4 , e 
3 , 9 
5 , 6 
6 , 0 
5 , 3 
7 , 7 4 
5 , 9 8 
5 , 1 9 
5 , 9 6 
6 , 8 0 
5 , 5 3 
5 , 1 1 
5 , 5 0 
7 , 1 9 
S , 88 
5 . 1 8 
5 , 8 6 
7 9 , 1 
1 5 , 5 
1 7 . 7 
7 7 . 5 
7 5 , 7 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , ? 
7 6 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 9 
2 1 . 5 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 3 
8 7 , l 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
1 9 0 , 9 
8 7 , 4 
8 9 , 1 
8 9 , 9 
9 4 , 9 
9 3 , 2 
9 4 , 2 
9 4 , C 
9 1 , 9 
8 9 , 2 
9 0 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 . 8 7 3 
7 1 8 
2 . 5 9 0 
2 7 , 7 
1 5 , 6 
6 0 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
5 5 , 5 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
5 9 , 1 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
9 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 1 
1 1 , ? 
7 7 , 0 
7 0 , ? 
1 9 , 3 
7 , 0 1 
6 , 0 8 
5 , 4 4 
6 , 0 7 
6 , 4 6 
5 , 5 4 
5 , 7 7 
5 , 4 6 
6 , 9 7 
5 , 9 4 
5 , 3 7 
5 , 9 0 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
7 9 , 3 
7 0 , 3 
1 4 , 4 
7 , 4 
7 9 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
7 9 , 6 
7 0 , 7 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , ? 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 1 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 0 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 7 , 4 
9 1 , 6 
9 0 , 7 
8 5 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 2 
9 3 , 5 
9 1 , 1 
9 2 , 8 
9 7 , 4 
9 0 , 8 
GROESSE (8ESCHAEFT1GTENZAHLI OER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
7 A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) ΰ ε 3 ETABL Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
7 . 4 4 7 
8 6 0 
3 . 3 0 6 
2 6 , 0 
1 5 , 9 
5 8 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
5 6 , 7 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 6 , 0 
? 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
7 7 , 0 
7 3 , 5 
7 3 , 4 
1 3 , 8 
2 9 , 2 
3 1 , 7 
2 8 , 8 
1 5 , 1 
2 7 , 5 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
7 , 0 6 
6 , 0 6 
5 , 3 7 
6 , 0 4 
6 , 5 8 
5 , 5 4 
5 , 2 5 
5 , 4 6 
7 , 0 3 
5 , 9 3 
5 , 3 3 
5 , 8 9 
2 2 , 5 
1 3 , 5 
2 6 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
7 , 4 
2 7 , 5 
1 8 , 8 
7 7 , 4 
1 3 , 0 
7 6 , 8 
? 0 , 9 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 0 1 , 5 
9 « , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 0 , 4 
9 0 , 3 
8 7 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 6 
9 3 , 5 
9 1 , 9 
9 7 , 7 
9 1 , 7 
9 0 , 6 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 . 9 5 7 
« 8 1 
7 . 6 3 3 
7 5 , 8 
1 8 , 9 
5 3 , 7 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
6 7 , 1 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 5 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 9 , 8 
7 0 , 6 
1 8 , 7 
7 , 0 
7 5 , 5 
? ? , ? 
7 7 , 8 
1 3 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
7 , 8C 
6 , 2 9 
5 , 8 4 
6 , 4 5 
7 , 8 3 
5 , 6 0 
5 , 3 6 
5 , 5 7 
7 , 8 0 
6 , 0 9 
5 , 6 9 
6 , 2 2 
2 7 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
. 2 4 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
2 6 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
2 7 , 0 
1 7 0 , 9 
9 7 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
9 7 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 5 , 6 
9 8 , 3 
9 6 , 4 
1 0 3 , 6 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
1 0 7 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 . 7 5 5 
3 8 ? 
7 . 1 3 6 
1 7 , 9 
7 5 , 3 
5 ? , ? 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
4 1 , 1 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
5 0 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 8 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
7 , 6 1 
6 , 6 6 
5 , 7 6 
6 , 7 0 
7 , 0 3 
6 , 1 0 
5 , 4 7 
5 , 8 3 
7 , 5 8 
6 , 5 8 
5 , 6 6 
6 , 5 5 
2 1 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 7 
1 1 3 , 6 
9 9 , 4 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 , 
1 2 0 , 6 
1 0 4 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 1 
9 3 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
1 0 2 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 8 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 . 8 1 9 
6 2 7 
2 . 4 4 6 
2 5 , 6 
3 3 , 6 
4 3 , 9 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 4 , 4 
2 7 , 8 
1 0 0 , 3 
2 9 , 5 
4 6 , 6 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
4 6 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 0 
2 5 , 8 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 2 
7 , 2 8 
6 , 5 4 
5 , 8 0 
6 , 6 3 
. 
5 , 9 7 
5 , 5 2 
6 , 2 3 
7 , 4 0 
6 , 3 7 
5 , 7 2 
6 , 5 3 
1 4 , 6 
2 2 , 3 
1 1 , 5 
1 9 , 9 
a 
8 , 5 
1 0 , 5 
5 7 , 8 
4 4 , 9 
2 0 , 4 
1 2 , 7 
3 2 , 8 
1 0 9 , 8 
9 8 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 8 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 7 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
a 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 1 
5 0 0 - 9 9 9 1 ) = 1 0 0 C 1 TOTAL 
1 1 
1 . 5 7 6 
3 1 0 
1 . 8 8 6 
1 6 , 4 
3 3 , 4 
4 2 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 « , 2 
4 4 , 2 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
4 2 , 8 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
2 1 , 0 
8 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
2 0 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
8 , 5 1 
7 , 7 0 
6 , 8 9 
7 , 7 8 
7 , 2 3 
6 , 5 7 
6 , 3 2 
6 , 5 8 
8 , 4 0 
7 , 5 0 
6 , 7 5 
7 , 5 8 
3 3 , 6 
1 6 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 0 
9 , 1 
2 1 , 5 
1 5 , 4 
1 8 , 2 
3 2 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 4 
2 6 , 7 
1 0 9 , 4 
9 9 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 8 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 7 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 3 
9 5 , 6 
1 1 7 , 7 
1 1 5 , 3 
1 .17 ,7 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 7 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 6 
1 0 . 4 6 4 
7 . 9 8 1 
1 3 . 4 4 6 
? ? , ? 
7 4 , 4 
5 0 , 7 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
5 5 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
5 1 , 8 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 6 
6 , 5 8 
5 , 9 4 
6 , 6 9 
7 , 5 6 
5 , 8 3 
5 , 4 8 
5 , 8 4 
7 , 6 5 
6 , 4 0 
5 , 8 1 
6 , 5 0 
7 5 , 1 
1 9 , 4 
7 0 , 9 
7 3 , ? 
7 3 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
3 7 , 4 
3 7 , 1 
1 8 , 4 
7 0 , 8 
7 5 , 7 
1 1 4 , 5 
9 8 , 4 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 5 
9 9 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 8 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2' 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ν ο π ε ρ ε 
D 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
8 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F 4 
F P 
I 1 
C A 
I T 
E 1 
Ν 0 
Τ Ν 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
1 I 
F I 
S I 
G I 
Δ I 
| 1 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
602 
GERBEREI 
• Ρ β ε ι τ ε ρ 
ν ε ρ τ ε ι ι υ π β NACH A L Τ ε R 
FRANCE 
TAB. I I / 441 
TANNERIE-MEGISSERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPP8: 1 , 
1 P 
Ι E 
1 R 
| < 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D I 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
IANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν Ι 
0 
I j 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M , F , τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 i 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ] 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 2 4 1 
1 85 
Ι 3 2 6 
Ι 2 6 , 0 
Ι 4 , t 
Ι 2 6 , 4 
Ι 6 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 5 
Ι 4 3 , 2 
Ι 5 3 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 , 1 
Ι 3 0 , ε 
Ι 6 5 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 4 
Ι 1 , 2 
Ι 6 , 4 
Ι 2 , 3 
Ι 1 , 0 
2 . 2 
4 , 2 
2 , 8 
0 , 5 
1 , 4 
5 , 8 
2 , 4 
5 , 5 4 
5 , 2 4 
5 , 4 4 
a 
5 , 0 4 
4 , 9 0 
4 , 9 2 
. 5 , «2 
5 , 1 6 
5 , 3 0 
2 1 , 0 
1 1 , 5 
1 6 , 8 
• 1 9 , 1 
1 3 . 2 
1 4 , 5 
. 1 9 , 4 
u , ; 
1 6 , 9 
1 0 9 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 3 
8 8 , 2 
8 1 , 3 
. 
8 6 , 4 
8 9 , 4 
8 4 , 2 
. 
8 7 , β 
8 8 . 8 
8 1 , 5 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
6 5 7 
270 
9 6 7 
2 8 , 0 
5 , 8 
4 6 , 3 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
5 1 , 2 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 7 , 7 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 1 
1 2 , β 
6 , 7 
6 , 1 
8 , 4 
ίο, a 
9 , 1 
2 , 0 
6 , 6 
1 2 , 2 
7 . 2 
6 , 9 1 
6 , 2 7 
5 , 8 0 
6 , 0 9 
. 
5 , 5 7 
5 , 5 6 
6 , 0 9 
. 6 , 0 7 
5 , 7 4 
6 , 0 5 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
. 1 4 , 0 
1 5 , 0 
6 1 , 7 
. 1 4 , 3 
1 4 , 5 
4 4 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 5 , 3 
9 7 , 6 
9 1 , 0 
9 5 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
. 
9 4 , 8 
9 8 , 8 
9 3 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 I 1 
1 
9 3 8 
35 5 
1 . 2 9 3 
2 7 , 5 
5 , 5 
4 1 , 2 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 9 , 3 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 3 , 4 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
7 , 3 
1 9 , 2 
9 , 0 
7 , 1 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 1 , 9 
7 , 5 
6 , 1 
! 6 , 0 
9 , 6 
6 , 6 1 
6 , 7 ? 
5 , 6 1 
5 , 9 ? 
a 
5 , 4 6 
5 , 3 8 
5 , 8 1 
. 5 , 5 9 
5 , 5 5 
5 , 8 9 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , ? 
a 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
7 5 , 3 
. 1 6 , 0 
1 4 , 6 
4 0 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 1 
9 4 , e 
1 0 0 , 0 
a 
9 4 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 7 
9 4 , ? 
1 0 0 , 0 
8 « , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 4 
8 8 , 5 
9 3 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 5 
9 3 , 6 
9 5 , 5 
9 0 . 6 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
(NOMBRE 
I 
7 1 - 7 9 I 
I 
7 . 0 7 0 
6 5 3 
7 . 6 7 4 
7 4 , 4 
7 0 , 7 
5 7 . 0 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
5 9 , 1 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
5 3 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , ? 
7 3 , 3 
7 1 , 0 
7 1 , 9 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
7 , 4 8 
6 , 6 7 
6 , 0 5 
6 , 6 6 
5 , 7 7 
5 , 4 1 
5 , 7 7 
7 , 5 0 
6 , 4 3 
5 , 8 7 
6 , 4 4 
2 1 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 3 
. 1 1 , 4 
1 3 , 6 
2 7 , 1 
2 9 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
2 1 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
9 ? , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 6 , 5 
9 9 , 6 
9 ! , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
a 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
9 8 . 8 
9 8 , 0 
1 0 0 , S 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 . 5 7 2 
9 6 4 
4 . 5 3 5 
2 1 . 2 
3 0 . 3 
5 1 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
5 6 , 8 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
5 2 , 3 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
3 4 , 4 
7 5 , 6 
3 4 , 1 
4 1 , 0 
3 3 , 0 
7 9 . 3 
3 2 , 3 
4 7 , 1 
3 4 , 1 
7 6 , 7 
3 3 , 7 
7 , 9 3 
6 , 7 7 
6 , 1 6 
7 , 0 1 
7 , 1 3 
5 , 9 4 
5 , 6 1 
5 , 9 5 
7 , 8 7 
6 , 5 8 
5 , 9 9 
6 , 7 9 
3 0 , 6 
1 7 , 8 
7 7 , 4 
7 6 , 7 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
7 7 , 9 
7 7 . 2 
3 0 , 1 
1 8 , 4 
7 7 , 9 
7 6 , 6 
1 1 3 , 1 
9 6 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 9 , 8 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 6 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 8 
9 4 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
REVOLU ES I 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 . 3 3 6 
6 4 1 
2 . 9 7 8 
2 1 , 5 
2 8 , 1 
5 3 , 3 
1 8 . 6 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
5 6 , 0 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
5 3 . 9 
? 2 . 5 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
7 3 , 5 
1 6 , 7 
2 7 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 5 
2 5 , 1 
7 3 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 0 5 
6 , 7 1 
6 , 6 5 
5 , 6 7 
5 , 5 1 
5 , 8 0 
7 , 4 6 
6 , 3 7 
5 , 6 6 
6 , 5 1 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
2 3 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
2 1 . 4 
1 9 , 0 
1 1 1 , 5 
9 7 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 1 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , « 
9 7 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 . 2 
1 
>- ?5 1 
1 
1 . 5 4 1 
3 5 3 
1 . 8 9 4 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
5 0 , 9 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
5 2 , 2 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
5 1 , 1 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
7 , 5 1 
6 , 3 1 
5 , 7 6 
6 , 4 4 
6 , 7 3 
5 , 9 2 
5 , 3 6 
5 , 8 1 
7 , 4 3 
6 , 2 4 
5 , 6 7 
6 , 3 2 
2 0 , 8 
2 5 , 8 
1 4 , 2 
2 4 , 4 
7 , 7 
1 2 , 0 
1 1 . 7 
1 3 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
1 4 , 1 
2 3 , 4 
1 1 6 , 6 
9 8 , 0 
8 9 , 4 
1 C C 0 
1 1 5 , 8 
1 0 1 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 8 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
9 6 , 3 
8 9 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
5 7 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 2 
1 
> - 2 1 1 
1 
9 . 4 6 9 
2 . 6 1 2 
1 2 . 0 8 1 
2 1 , 6 
2 6 , 3 
5 1 , 8 
2 1 . 9 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
5 6 , 5 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
5 2 , 8 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 2 , 4 
7 9 , 6 
9 0 , 5 
9 1 , 9 
8 9 , 1 
8 4 , 3 
8 7 , 6 
9 7 , 1 
9 1 , 7 
6 1 , 0 
8 9 , 9 
7 , 6 5 
6 , 6 1 
6 , 0 3 
6 , 7 7 
7 , 0 8 
5 , 8 8 
5 , 5 0 
5 , 8 5 
7 , 6 4 
6 , 4 4 
5 , 8 7 
6 , 5 7 
2 5 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
3 5 , 7 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 6 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 8 
1 1 3 , 6 
9 7 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 0 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 6 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
, 
TOTAL 
1 0 . 4 6 4 
2 . 9 8 1 
1 3 . 4 4 6 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
5 0 , 7 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
5 5 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
5 1 , 8 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 6 
6 , 5 8 
5 , 9 4 
6 , 6 9 
7 , 5 6 
5 , 8 3 
5 , 4 8 
5 , 8 4 
7 , 6 5 
6 , 4 0 
5 , 8 1 
6 , 5 0 
2 5 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
7 3 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
3 7 , 4 
3 2 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 8 
2 5 , 7 
1 1 4 , 5 
9 8 , 4 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 5 
9 9 , 8 1 
9 3 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 8 , 5 1 
8 9 , 4 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
t S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
| Τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
j Τ 
1 1 Τ 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι T 
I 1 τ 
I 2 
3 
Ι τ 
I 1 Η 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 Ι 
Τ 
1 Τ ι 
2 Ι 
3 1 
Τ ι 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι 7 
I R 
Ι Ι 
Ι β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι G 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
7 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
m 
_. . 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
1 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F l 
Ι Ε Ι 
Ι C ι 
Ι 7 Ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
Ι s ι 
\> ι 
Ι G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GERBEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOEP IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. 1 1 1 / 4 4 1 
TΔNNEPIε-MεGISSεRIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS Ι ΕΝΤΡεΡΡίεε 
(TOUS AG8S REUNISI 
1 GESCHLECHT: 
I L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
Ι ν 
I E 
1 R 
i D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
H , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
... —..— 1 
< 2 1 
1 
3 . 1 5 3 
1 . 0 C 2 
4 . 1 5 5 
7 4 , 1 
8 , 3 
4 7 , 6 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
4 6 , 8 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 7 , 4 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
7 8 , 3 
5 3 , 5 
3 0 , 1 
1 7 , 5 
7 8 , 3 
4 6 , 4 
3 3 , 6 
1 0 , 4 
7 8 , 3 
5 1 , 4 
3 0 , 9 
7 , 1 3 
6 , 7 8 
5 , 8 1 
6 , 1 4 
5 , 5 3 
5 , 5 7 
5 , 4 3 
5 , 5 0 
6 , 9 9 
6 , 1 1 
5 , 7 1 
5 , 9 9 
1 7 , 8 
1 4 , 0 
2 1 . 2 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
7 3 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 2 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
I C O , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 2 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
5 5 , 4 
9 7 , 8 
9 1 , 8 
1 7 3 , 1 
9 5 , 5 
1 9 9 , 1 
9 4 , 2 
9 1 , 4 
9 5 , 5 
9 8 , 3 
1 9 2 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
— ! 2 - 4 | 
1 
2 . 0 4 6 
7 0 3 
2 . 7 4 9 
2 5 , 6 
2 0 , 0 
5 7 , 0 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
6 3 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
5 8 , 7 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , « 
2 7 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , t 
1 6 , 1 
2 3 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 4 
7 , 3 8 
6 , 6 0 
6 , 0 2 
6 , 6 2 
, 
5 , 8 2 
5 , 4 5 
5 , 9 2 
7 , 5 6 
6 , 3 8 
5 , 8 4 
6 , 4 4 
1 7 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
. 1 2 , 2 
1 1 , 1 
5 2 , 3 
5 0 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , Q 
1 1 1 , 5 
9 9 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
a 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
101 ,-4 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
U N T E R N E H H F N S Z U G E H 0 8 R I G « I T I N JAHRεN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 0 2 0 
5 8 6 
2 . 6 0 6 
2 2 , 5 
2 5 , 3 
5 6 , 5 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 2 , 7 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
5 7 , 9 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
2 7 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 4 
7 , 5 6 
6 , 7 7 
6 , 1 3 
6 , 8 6 
6 , 6 1 
5 , 9 1 
5 , 5 6 
5 , 8 7 
7 , 4 8 
6 , 5 6 
5 , 9 5 
6 , 6 4 
1 8 , 2 
2 4 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
2 2 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
1 1 0 , 2 
9 8 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 8 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 5 
8 7 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 7 
DANS L ENTREPRI S8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 9 5 0 
4 5 7 
7 . 4 0 7 
1 9 , 0 
4 7 , 8 
4 6 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
5 5 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
4 8 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 3 
3 7 , 6 
1 7 , ? 
7 , 9 
1 8 , 6 
3 1 , 8 
1 5 , 3 
1 1 , 7 
1 5 , 3 
3 7 , 5 
1 6 , 7 
9 , 3 
1 7 , 9 
6 , 3 6 
6 , 8 3 
« , ? 3 
7 , 3 0 
e , 0 5 
6 , 0 8 
5 , 6 7 
6 , 3 0 
e , 0 6 
6 , 6 6 
6 , 0 ? 
7 , 1 1 
3 3 , 8 
1 7 , 7 
7 7 , 0 
7 9 , 7 
4 6 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
3 0 , 8 
3 5 , 1 
1 7 , 7 
7 4 , 9 
3 0 , 3 
1 1 0 , 4 
9 3 , 6 
6 5 . 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 8 
9 6 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 3 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 8 
1 3 4 , 9 
1 3 9 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 4 
. .. 1 
>= 70 1 
1 
1 . 1 4 C 
1 8 6 
1 . 3 7 6 
1 4 , 1 
4 6 , 6 
4 ? , ? 
1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
2 1 . 7 
5 7 , 5 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
4 3 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
9 , 1 
4 , 9 
1 0 , 9 
1 6 , 9 
5 , 9 
4 , 4 
6 , 3 
7 0 , 4 
6 , 3 
4 , 8 
9 , 9 
7 , 6 3 
6 , 6 5 
6 , 1 6 
7 , 0 6 
7 , 7 7 
6 , 7 4 
5 , 3 4 
6 , 7 3 
7 , 6 0 
6 , 5 8 
5 , 9 ? 
6 , 9 4 
l e , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
5 , 8 
7 7 , 9 
1 8 , 9 
7 6 , 1 
1 8 , 3 
7 0 , 1 
1 6 , 8 
2 1 . 1 
1 0 6 , 1 
9 4 , 7 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , ? 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 4 , 8 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 5 
9 6 , 7 
1 0 7 , 0 
9 7 , 4 
1 0 6 , 7 
9 9 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 8 
. 
TOTAL 
1 0 . 4 6 4 
7 . 9 8 1 
1 3 . 4 4 6 
? ? , ? 
7 4 , 4 
5 0 , 7 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
5 5 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
5 1 , 8 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 6 
6 , 5 8 
5 , 9 4 
6 , 6 9 
7 , 5 6 
5 , 63 
5 , 4 6 
5 , 8 4 
7 , 6 5 
6 , 4 0 
5 , 8 1 
6 , 5 0 
7 5 , 1 
1 8 , 4 
7 0 , 8 
7 3 , 7 
73 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
3 7 , 4 
3 7 , 1 
1 8 , 4 
7 0 , 8 
7 5 , 7 
1 1 4 , 5 
9 8 , 4 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 5 
9 9 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 8 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$εχε: H , F , 
Q U A L I F I -
C A T K 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
DN: 1 
τ 
, 2 
NOMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
ι 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
D 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
D 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε Ι 
F Ι 
F Ι 
ε Ι 
c Ι 
τ 1 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
ï ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η 1 
0 Ι 
ρ t 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
S Ι 
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TANNERIE-MEGISSERIE 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HMENS ΖυΟΕΡΟεΡ IGK E IT 
ΙΑΚΒείΤεΡ 30 BIS <4S JAHR8I 
TAB. IV / 44 1 
R8PAPTIT!CN PAR ANCI8NN8T8 OANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(ΟυνΡίεΡΕ DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T I INGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
1 E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| τ 
Ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
1 E I 
I R 
1 D 
1 I 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
ι ι 
ζ 
ε Ι 
s 
M, F, Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
Ι ζ 
3 
Τ 
Μ Ι 
Ι ? 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F Ι 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 Ι 
Τ 
F 1 
? 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
? 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
Ζ 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
Ζ 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
ζ ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < Ζ Ι 
ι ι 
Ι 9 1 ? 
Ι 2(1 
Ι 1 . 7 0 1 
Ι 7 4 , 1 
Ι 1 0 , 6 
Ι 5 1 , 8 
Ι 3 7 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 , 6 
Ι 4 9 , 6 
4 7 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
8 , 7 
Ι 5 1 , 7 
4 0 , 1 
1 0 3 , 0 
9 , 0 
Ι ? 5 , 9 
5 1 , 4 
7 5 , 5 
7 , 6 
2 6 , 7 
4 3 , 5 
3 0 , 0 
8 , 9 
7 5 , 9 
4 8 , 8 
7 6 , 5 
7 , 7 ? 
6 , 3 3 
6 , 0 « 
6 , 3 ? 
a 
5 , 6 0 
5 , 6 1 
5 , 6 0 
7 , 0 5 
6 , 1 6 
5 , 9 3 
6 , 1 5 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
3 3 , 1 
? 3 , 0 
• 9 , 9 
3 7 , 5 
7 7 , 0 
1 5 , 0 
1 3 . 9 
3 4 , 5 
7 4 , 4 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 7 
9 5 , 9 
1 C O . 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 3 , 5 
5 8 , 4 
9 0 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , Ι 
9 0 , 1 
9 3 , 6 
9 9 , 0 
9 0 , 6 
CAUFR OER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
I 
6 9 4 
2 1 ! 
9 0 9 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
6 2 , 1 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
6 5 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
6 2 , 8 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
2 5 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 3 
1 2 , 6 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
7 , 5 « 
6 , 7 5 
6 , 0 0 
6 , 7 6 
a 
5 , 9 2 
5 , 4 5 
5 , 6 1 
7 , 4 0 
6 , 5 5 
5,es 
6 , 54 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
1 1 , 2 
1 7 , 5 
. 1 0 , 4 
1 2 . 7 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
1 1 1 , 8 
9 9 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
101 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 4 
a 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
9 4 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
UNT6RNEHMENSZUG8HOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIFNNETE 
5 - 9 
8 1 5 
Z Z 3 
1 . 0 3 8 
2 1 , 5 
3 2 , 5 
5 4 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , I 
6 3 , 1 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
5 6 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
1 6 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 8 
1 8 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 7 , 2 
2 2 , 9 
7 , 7 7 
7 , 0 3 
6 , 5 0 
7 , 2 0 
7 , 3 5 
6 , 0 1 
5 , 7 3 
6 , 0 7 
7 , 7 4 
6 , 7 8 
6 , 2 3 
6 , 9 6 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
1 1 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
1 0 7 , 9 
9 7 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 9 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 7 , 4 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
8 9 9 
1 8 5 
1 . 3 8 4 
1 7 , 1 
5 2 , 1 
4 0 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
5 2 , 8 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
4 2 , 9 
1 0 , 3 
1 0 C 0 
4 3 , 4 
2 0 , 1 
9 , 5 
2 5 , 2 
3 9 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 7 
4 3 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 4 
2 3 , 9 
8 , 3 0 
7 , 0 0 
6 , 4 7 
7 , 6 4 
7 , 6 1 
6 , 1 8 
5 , 6 9 
6 , 3 5 
8 , 7 4 
6 , 8 3 
6 , 1 ? 
7 , 4 ? 
3 5 , 3 
1 6 , 8 
7 7 , 6 
3 4 , 1 
1 « , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
3 6 , 3 
1 6 , 9 
7 3 , 1 
3 3 , 3 
1 0 8 , 6 
9 1 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 7 , 3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 7 , 0 
8 7 , 5 
1 0 C 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 ? , ? 
1 0 9 , 3 
I 
>« 7 0 1 
1 
1 9 ? 
38 
?3C 
1 6 , 6 
5 8 , 7 
3 7 , 0 
4 , 3 
1 0 C 0 
3 0 , 0 
4 5 , 1 
7 4 , 9 
1 0 C 0 
5 3 , 9 
3 8 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
3 , 9 
1 , 2 
5 , 4 
1 1 , 7 
3 , 2 
3 , 0 
4 , 0 
1 0 , 5 
3 , 7 
1 , 8 
5 , 1 
7 , 9 1 
7 , 2 9 
. 7 , 6 4 
a 
. . « 6 , 8 5 
7 , 8 8 
7 , 2 4 
. 7 , 5 0 
1 9 , 9 
2 3 , 8 
. 1 5 , 9 
. . . « 3 8 , 0 
1 8 , 5 
3 1 , 2 
. 2 4 , 9 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 6 , 5 
, 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 7 , 7 
. 1 0 9 , 0 
a 
• 
« 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 0 
. 1 1 0 , 5 
TOTAL 
3 . 5 7 2 
9 6 4 
4 . 5 3 5 
2 1 , 2 
3 3 , 3 
5 1 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
5 6 , 8 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
5 2 , 3 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■',ιι 
6 , 7 7 
6 , 1 6 
7 , 0 1 
7 , 1 3 
5 , 9 4 
5 , 6 1 
5 , 9 5 
7 , 8 7 
6 , 5 8 
5 , 9 9 
6 , 7 9 
3 0 , 6 
1 7 , 8 
2 7 , 4 
2 6 , 7 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
2 7 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 1 
1 8 , 4 
2 7 , 9 
2 6 | , 8 
1 1 3 , 1 
9 6 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 9 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 6 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SE XE: 
QUALI 
1 C A T I 
I Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι ι 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,7 
INOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι ι 
ι e 
Ι υ 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
e ι 
τ ι 
Ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
605 
ο ε ρ β ε ρ ε ι ΤΔΝΝεΡΐε-Με0Ι55ΕΡΙΕ 
ΑΝ6Ε5ΤΕίίΤε 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH βΡοε55ε οερ βετρ ι εβε REPARTITION PAP TAILLE DES ETA6LIS5εΜεΝΤ5 
A. P8PS0NAL ε ε ρ ε ο τ ΐ Ρ 5 
GE SCHL c v< η ι 
ί ε ΐ 5 τ υ Ν 6 3 0 Ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
' * 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
1 7 ? 
7 1 
1 1 9 3 
3 6 , 8 
3 , 3 
1 9 , 6 
3 7 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 7 , ? 
1 7 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
8 , 4 
1 5 , 5 
7 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 7 , 9 
7 3 , 8 
1 4 , 0 
3 6 , 3 
1 0 , 9 
7 , 8 
3 , 1 
1 0 3 , 3 
7 1 , 4 
1 4 , 9 
7 , 4 
7 , 4 
5 , 7 
7 , 8 
3 , 3 
7 , 1 
6 , 1 
_ 
1 1 , 0 
1 5 , 7 
3 8 , 0 
7 , 3 
-8 , 6 
2 1 , 4 
1 4 , 7 
7 , 9 
1 0 , 9 
6 , 7 
2 , 7 
3 , 2 
2 , 0 
6 , 8 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
4 4 5 
1 4 6 
5 9 3 
2 5 , 0 
0 , 9 
1 2 , 7 
2 6 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
3 8 , 3 
2 6 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
6 , 7 
4 , 7 
6 4 , 5 
0 , 7 
1 0 3 , 3 
3 , 7 
1 3 , 3 
2 1 , 2 
9 , 6 
2 9 , 7 
7 8 , 9 
1 9 , 6 
9 , 3 
1 3 3 , 3 
2 1 , 4 
3 5 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
1 4 , 8 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 1 
-
5 5 , 1 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
1 7 , 2 
4 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
3 6 , 2 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 2 
1 8 , 3 
2 3 , 9 
ΰ Ρ Ο Ε 5 5 ε ( Β Ε ε ε Η Α ε ί Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Α Η ί 1 
ΤΔΐιιε 
( 1 0 - 4 9 ) 
567 
219 
7 8 6 
2 7 , 9 
I , 4 
1 4 , 2 
2 7 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
3 3 , 8 
2 3 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
, 2 , 7 
7 , 3 
8 , 2 
8 1 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 1 , 0 
2 1 . 9 
1 0 , 7 
3 1 , 0 
2 4 , 5 
1 6 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
5 0 , 1 
2 8 , 8 
3 0 , 3 
2 0 , 0 
2 5 , 7 
2 8 , 8 
2 0 , 8 
2 8 , 2 
-
6 6 , 2 
4 2 , 0 
6 2 , 1 
2 4 , 5 
4 , 7 
26 , 6 
4 2 , 6 
5 0 , 9 
2 9 , 7 
3 4 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 1 
2 8 , 4 
2 0 , 0 
2 7 , 7 
(ΝΟΜβρε οε 
5 0 - 9 9 
3 0 3 
1 0 4 
4 0 7 
2 5 , 6 
1 , 3 
1 3 , 2 
2 6 , 3 
1 0 , 7 
9 , 4 
3 9 , 1 
2 5 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
5 , 2 
2 , 0 
8 8 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 6 
2 0 , 9 
8 , 5 
2 9 , 8 
2 9 , 4 
1 9 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
7 4 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
8 , β 
1 5 , 9 
. 1 6 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 1 
-
3 3 , 8 
1 4 , 1 
7 , 1 
1 7 , 7 
4 , 9 
1 ? , 6 
? 0 , 5 
7 5 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 1 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
3 0 6 
1 5 3 
4 6 1 
3 3 , 3 
-
5 , 6 
3 0 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 7 
4 0 , 7 
1 5 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 3 
-
-? , ? 
1 , 6 
9 3 , 5 
7 , 7 
1 3 3 , 3 
-
3 , 7 
2 1 , 2 
7 , 4 
3 9 , 9 
2 7 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 3 
-
1 0 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
2 6 , 6 
1 5 , 3 
-
-9 , 0 
8 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
-
1 0 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
2 6 , 8 
1 6 , 3 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I 5 5 Β Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 3 - 4 9 9 I 
1 
3 2 8 
1 5 4 
4 8 2 
3 1 , 9 
0 , 7 
4 , 4 
2 2 , 4 
1 0 , 1 
2 0 , 7 
4 0 , 8 
1 6 , 6 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 7 
-8 8 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 7 , 8 
6 , 8 
4 2 , 5 
2 9 , 5 
1 1 , 8 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
9 , 0 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
1 1 , 9 
2 7 , 5 
1 6 , 3 
-
-2 3 , 0 
-1 8 , 8 
3 5 , 8 
1 8 , 7 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
1 2 , 3 
2 8 , 0 
1 7 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > = 
1 
3 1 8 
1 3 2 
4 5 1 
2 5 , 4 
-
2 , 7 
2 6 , 8 
1 1 , 5 
2 0 , 1 
3 6 , 9 
2 9 , 3 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
4 , 9 
8 8 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
1 9 , 4 
9 , 6 
4 0 , 2 
2 8 , 9 
2 1 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
1 0 , 5 
1 5 , 8 
_ 
-5 , 8 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
3 0 , 9 
1 6 , 0 
_ 
5 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 7 
1 1 , 5 
1 5 , 9 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
2 . 0 1 0 
8 2 5 
2 . 8 3 5 
2 9 , 1 
0 , 9 
8 , 0 
2 7 , 0 
1 0 , 9 
1 6 , 2 
3 7 , 1 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
4 , 6 
3 , 5 
8 8 , 2 
2 , 6 
1 0 3 , 3 
3 , 7 
6 , 3 
2 3 , 5 
8 , 7 
3 7 , 1 
2 7 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
bCAC I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
ι ι 
Β 1 
U I 
τ I 
I j 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
FRANC E 
TAB. V / 441 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
t E 
1 S 
K 
0 
ε 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ Ι 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
Τ 1 
IB Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
SA Ι 
SB Ι 
Τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
IB Ι 
ι ι 3 Ι 
4 Ι 
S ι 
SA Ι 
SB Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι 10­19 ι 
ι ι 
Ι 4 .103 
I 3 . 4 3 Í 
Ι 2 .206 
Ι 1.688 
Ι 1.826 
1.993 
| , 2.860 
. 
Ι 2 .270 
1.535 
­1.766 
4 .033 
3 . 2 8 ! 
2 .232 
1.579 
1.826 
1.993 
. 2.485 
45 ,2 
47 ,7 
21,4 
20 ,5 
20,3 
14,2 
, 55,5 
• 
37,4 
37,β 
­39,3 
45 ,7 
4 8 , 4 
76 ,6 
33 ,8 
70,3 
14,7 
, 58,7 
143,5 
170,7 
77 ,1 
59,0 
63 ,8 
69 ,7 
• 100 ,0 
178,4 
87 ,0 
­100,0 
167,3 
13?,? 
89,8 
63 ,5 
73,5 
80,2 
. 100 ,0 
74 ,8 
8 7 , 1 
95 ,3 
94 ,8 
87 ,2 
89,2 
, 100,9 
• 
105,5 
108,8 
­113,6 
74 ,5 
84 ,9 
97,3 
103 ,3 
87 ,7 
89,S 
. 100,3 
ι 
20­49 | 
Ι 
4 . 8 2 3 
3 .239 
1.925 
1.690 
1.93 7 
2 .048 
1.696 
2 . 5 8 9 
2 .986 
1.366 
. 1.59 3 
4 . 6 7 0 
3 .217 
1.917 
1 .477 
1.933 
2 .046 
1.667 
2 .349 
36 ,5 
35 ,8 
28 ,4 
24 ,3 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
19,3 
53,4 
51 ,0 
. 3 0 , 4 
. 4 9 , 3 
38 ,0 
37,2 
2 7 , 1 
29 ,8 
2 1 , 9 
. 2 0 , 1 
19 ,6 
56 ,7 
186,3 
125,1 
7 4 , 4 
65 ,3 
74 ,8 
79 ,1 
65 ,5 
100,0 
a 
187,6 
87 ,0 
• 100,0 
198,6 
137,0 
81 ,6 
62 ,9 
82,3 
87 ,2 
71 ,8 
100,0 
67 ,9 
62 ,1 
83 ,2 
9 4 , 9 
9 2 , 5 
9 1 , 7 
9 0 , 9 
91 ,3 
105,1 
. 9 8 , 0 
. 102,3 
86,2 
8 3 , 1 
8 3 , 6 
9 6 , 6 
9 2 , 8 
91 ,9 
9 1 , 1 
9 4 , 8 
GROESSE (BESCHA8FTIGTENZAHll DER 6ETR 
TAILLE 
I 10­49) 
1 
4 . 6 1 0 
3 .293 
1.955 
1.690 
1.925 
2 .041 
1 .667 
2 .646 
a 
2.726 
2 .111 
1.428 
. 1.647 
4 .487 
3.236 
2.020 
1.5C4 
1.921 
2 .041 
1.659 
2 .361 
3 9 , 5 
3 9 , 6 
2 7 , 2 
2 3 , 4 
2 1 , 7 
19 ,6 
1 9 , 6 
5 4 , 1 
47 , 5 
29 ,8 
3 3 , 3 
. 4 6 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 8 
28,C 
3 2 , 0 
2 1 , 8 
19 ,6 
19 ,9 
57 ,2 
174,2 
124,5 
7 5 , 4 
63 ,9 
7 2 , 8 
7 7 , 1 
63 ,0 
100,0 
, 
165,5 
128,2 
8 6 , 7 
. 100 ,0 
168,5 
135,9 
64 ,8 
63 ,2 
8 0 , 7 
8 5 , 7 
6 9 , 7 
100,0 
8 4 , 0 
8 3 , 5 
8 6 , 2 
9 4 , 9 
9 1 , 9 
9 1 , 4 
8 9 , 3 
9 3 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
101,0 
. 105, e 
6 2 , 8 
8 3 , 6 
8 8 , 1 
9 8 , 4 
9 2 , 3 
91 ,6 
8 9 , 6 
9 6 , 1 
ΙΝΟΜβΡε DE 
| 
50­99 
1 
6.002 
4 .596 
• 2 .410 
• 1 . 9 8 4 
2 .106 
2. 282 
1.793 
3. 282 
, 
; 
1.430 
. • 1 . 7 2 2 
6 .075 
4 .507 
• 2 .378 
1.567 
2. 105 
2 .276 
1.793 
2 .920 
2 9 , 8 
3 7 , 0 
• 3 5 , 4 
• 33, 2 
2 1 , 0 
17 ,8 
1 5 , 6 
5 7 , 9 
• 
. 2 9 , 1 
. • 6 5 , 9 
28, 4 
3 8 , 8 
• 3 4 , 9 
3 5 , 1 
2 0 , 9 
17 ,7 
1 5 , 6 
64 , 1 
1 8 2 , 9 
140,0 
«73 ,4 
«60, 5 
64, 2 
6 9 , 5 
54 ,6 
100 ,0 
a 
• 
83, 0 
. • 100 ,0 
2 0 8 , 0 
154, 3 
«81,4 
53 ,7 
7 2 , 1 
7 7 , 9 
6 1 , 4 
100 ,0 
109,4 
116 ,5 
• 1 0 4 , 1 
• 1 1 1 , 5 
100 ,7 
1 0 2 , 1 
9 6 , 1 
115 ,6 
• 
. 1 0 1 , 1 
. • 1 1 0 , 6 
1 1 2 , 1 
116 ,4 
• 1 0 3 , 7 
102 ,5 
1 0 1 , 1 
102 ,2 
9 6 , 8 
117 ,9 
EBE 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
| 
100­199 
1 
. 
4 . 3 3 2 
«2 .626 
• 1.885 
2 .108 
2 . 3 5 1 
1.942 
3.113 
­
: 
1.436 
. 1.505 
a 
4 . 3 0 1 
• 2 . 6 1 0 
1.577 
2 .090 
2 . 3 5 1 
1.924 
2 . 5 6 1 
a 
33,7 
• 4 9 , 7 
• 31,3 
20 ,5 
23 ,3 
11,4 
55,3 
­
. 24,6 
• 33,2 
. 34 ,9 
• 46 ,5 
29,3 
20 ,4 
23,3 
10,8 
63,2 
139,2 
• 84 ,4 
• 60 ,6 
67 ,7 
75 ,5 
62 ,4 
100,0 
­
• 
95,4 
. 100,0 
a 
167,9 
• 101 , 9 
59,6 
81 ,6 
91,8 
75 ,1 
100,0 
109,8 
• 113,5 
• 1 0 5 , 9 
100,7 
105,2 
104,1 
109,8 
­
, 101,6 
. 96,7 
a 
111,1 
• 113,8 
99 ,9 
100,4 
105,5 
103,9 
103,4 
200­499 
. 
3.814 
• 2 . 5 6 0 
1.642 
2 .078 
2.196 
1.995 
2.62 5 
­
_ 
1.320 
. 1.406 
a 
3.645 
• 2 .560 
1.434 
2 .054 
2 .170 
1.977 
2 .254 
a 
27 ,8 
• 4 8 , 4 
17 ,6 
17 ,9 
16 ,3 
11 ,0 
53 ,8 
­
­31 ,3 
. 3 3 , 8 
• 28 ,6 
• 4 8 , 4 
27 ,2 
17 ,5 
21 .7 
11 .9 
58 .6 
a 
145,3 
• 9 7 , 5 
6 2 , 6 
7 9 , 2 
8 3 , 7 
7 6 , 0 
100 ,0 
­
_ 
9 2 , 9 
. 100 ,0 
. 
161,7 
«113,6 
6 3 , 6 
9 1 , 1 
9 6 , 3 
87 ,7 
100,0 
96 ,7 
• 1 1 0 , 6 
9 2 , 2 
99 ,2 
9 8 , 4 
106 ,9 
9 2 , 6 
­
­9 3 , 4 
. 9 0 , 3 
a 
94 ,2 
• 111 ,6 
9 3 , 8 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
106 ,7 
9 1 , 0 
I 1 
500­999 | > « 
1 
. 
3 . 7 9 1 
• 2 . 3 4 7 
1.91C 
2 .255 
2 .388 
1.85c 
2 .736 
­
• 
1.398 
, 1.511 
. 
3 .815 
2 .333 
1.577 
2 .226 
2 .381 
1.804 
2 .379 
a 
2 6 , 6 
«26 ,2 
15 ,6 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
0 ,0 
4 4 , 3 
­
a 
2 8 , 1 
. 39 ,5 
. 2 8 , 2 
22 ,2 
28 ,9 
22 ,0 
19 ,6 
12,2 
50 ,7 
a 
138,6 
• 85 ,8 
6 9 , 8 
82 ,4 
87 ,3 
6 7 , 6 
100 ,0 
­
• 
92 ,5 . 
. 100 ,0 
1 6 C 4 
9 8 , 1 
66 ,3 
9 3 , 6 
100 ,1 
75 ,8 
100,0 
. 
9 6 , 1 
• 1 0 1 , 4 
107 ,3 
107,7 
106 ,9 
9 9 , 1 
96 ,5 
­
. . 9 8 , 9 
. , 9 7 , 0 
a . 
9 6 , 6 
101 ,7 
1 0 3 , 1 
106 ,9 
106,9 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
I 
1000 1 T07AL 
1 
5.487 
3.945 
2 .314 
1.780 
2 .094 
2 .234 
1.866 
2 .835 
. 
2.843 
2 .151 
1.414 
1.658 
1.557 
5 .417 
3 .871 
2 .294 
1.529 
2.082 
2 .228 
1.8 52 
2 .477 
37 ,9 
36 ,3 
38 ,6 
24 ,5 
2 1 , 1 
20 ,6 
15,8 
54 ,3 
38 ,1 
24 ,5 
29 ,3 
13 ,4 
4 4 , 5 
38 ,6 
3 7 , 1 
37 ,5 
29 ,7 
21 .3 
20,3 
15,5 
5 9 , 4 
193,5 
139,2 
81 ,6 
62 ,8 
73 ,9 
7β,8 
65 ,8 
100,0 
a 
182,6 
138,2 
90 ,8 
106,5 
100,0 
218,7 
156,3 
92 ,6 
61 ,7 
84 ,1 
89 ,9 
74 ,8 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι 
100,0 t 
SEXE 
1 QUALIFICATION | 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
.4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
M ί 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
ο ι 
Ε I 
ν ι 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
c ι 
Ε I 
s ι 
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ΤΔβ. VI / 441 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β N A C H A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A.' EFFECTIFS 
1 GESCHL ci .n i 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι ANZAHL 
1 V 
ι ε 
Ι R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 21 1 
1 
13 
1 0 1 
1 1 4 
8 8 , 8 
_ 
---
9 2 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
---9 9 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
---3 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 6 
_ 
--_ 
1 3 , 9 
-
1 2 , 2 
_ 
--. 1 0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
-
4 , 0 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
7 6 
1 4 5 
2 2 3 
6 5 , 2 
-
-1 7 , 9 
7 , 7 
3 6 , 9 
3 7 , 5 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
0 , 7 
9 7 , 1 
1 , 5 
1 3 3 , 3 
. 
-6 , 7 
3 , 1 
7 6 , 2 
1 4 , 0 
6 , 6 
7 , 4 
1 0 3 , 3 
_ 
-2 , 6 
2 . 7 
8 , 8 
3 , 9 
3 , 2 
4 , 9 
3 , 9 
_ 
-2 , 6 
3 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 4 
1 7 , 6 
_ 
_ 2 , 6 
2 , 6 
1 6 , 1 
4 , 1 
3 , 2 
5 , 4 
7 , 9 
Δ L τ e 
4 G 
1 
2 5 - 2 5 1 
1 
184 
122 
306 
3 9 , 9 
_ 
1 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
2 5 , 4 
3 1 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 3 3 , 3 
. 
3 , 8 
1 , 6 
5 , 4 
9 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
52 , 0 
1 8 , 6 
9 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 9 
6 , 7 
1 8 , 4 
14 , 4 
7 , 7 
6 , 5 
9 , 6 
9 , 1 
-
1 1 , 0 
5 , 2 
2 2 , 8 
1 5 , 5 
-1 4 , 8 
_ 
2 , 4 
6 , b 
1 9 , 0 
1 5 , 1 
7 , 5 
6 , 4 
9 , 1 
1 0 , 8 
R ( Z 4 H L OER 
E (NOMBRE C 
1 
( 2 1 - 2 9 1 1 
1 
2 6 1 
268 
5 2 9 
5 0 , 6 
_ 
1 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
2 8 , 8 
3 3 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 0 3 , 0 
_ 
0 , 4 
1 , 1 
2 , 6 
9 4 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
6 2 , 7 
1 6 , 6 
8 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
9 , 3 
7 1 , 2 
2 3 , 2 
1 1 , 6 
9 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
-
U , 0 
7 , 9 
2 6 , 3 
3 4 , 9 
1 0 , 4 
3 2 , 4 
-
2 , 4 
9 , 2 
2 1 , 8 
3 1 , 3 
1 1 , 6 
9 , 6 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν ί Ε 6 ε Ν 5 ϋ 4 Ε Ρ ε | 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
8 1 5 
2 44 
1 . 0 5 9 
2 3 , 0 
1 , 0 
8 , 1 
2 6 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
4 0 , 6 
2 7 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
6 , 6 
2 , 9 
8 5 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 3 
2 1 , 7 
9 , 3 
2 9 , 5 
3 2 , 4 
2 1 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
4 1 , 1 
3 9 , 5 
4 1 , 6 
3 2 , 2 
4 4 , 4 
4 9 , 1 
3 7 , 0 
4 0 , 5 
-
1 1 , 0 
4 2 , 4 
2 4 , 8 
2 8 , 6 
5 6 , 1 
2 9 , 6 
4 4 , 7 
3 9 , 5 
3 9 , 7 
3 9 , 7 
2 9 , 7 
4 4 , 7 
4 9 , 2 
3 7 , 9 
3 7 , 4 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 7 9 
1 2 2 
7 0 1 
1 7 , 3 
1 , 4 
7 , 5 
3 0 , 6 
8 , 0 
1 4 , 6 
3 8 , 0 
2 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
8 , 1 
3 , 3 
8 1 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 7 
2 6 , 7 
7 , 2 
2 6 , 1 
3 2 , 1 
1 8 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
2 6 , 9 
3 2 , 6 
2 1 , 2 
2 6 , 0 
2 9 , 5 
2 8 , 5 
3 1 , 0 
2 8 , 8 
-
4 4 , 9 
2 5 , 9 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
2 4 , 1 
1 4 , 7 
4 4 , 6 
2 7 , 9 
3 2 , 2 
2 0 , 4 
1 7 , 4 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
3 0 , 4 
2 4 , 7 
1 
>= 55 | 
1 
3 3 3 
8 6 
4 2 0 
2 0 , 6 
0 , 6 
1 4 , 5 
2 9 , 6 
1 0 , 5 
1 4 , 1 
3 0 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 8 
7 1 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 2 , 3 
2 5 , 7 
1 0 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 0 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
-
3 3 , 1 
2 3 , 9 
3 5 , 2 
8 , 5 
9 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
3 0 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 0 , 3 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
>= 2 1 
1 . 9 6 9 
7 1 9 
2 . 7 08 
2 6 , 6 
0 , 9 
8 , 1 
2 7 , 2 
1 1 , 0 
1 5 , 7 
3 7 , 2 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 3 
-
1 , 3 
5 , 3 
4 , 3 
6 6 , 5 
2 , 9 
1 3 0 , 0 
0 , 7 
6 , 3 
2 1 , 4 
9 , 1 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 5 
TOTAL 
2 . 0 1 0 
8 2 5 
2 . 6 3 5 
2 9 , 1 
0 , 9 
6 , 0 
2 7 , 0 
1 0 , 9 
1 6 , 2 
3 7 , 1 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
4 , 6 
3 , 5 
6 8 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 0 
2 0 , 5 
8 , 7 
3 7 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J C A C 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NCMBREI 
D 1 
I | 
S 1 
F 1 
J I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
G 1 
Ν 1 
χ ι 
608 
(FORTSETZUNG) 
e. GEHAELT8R 
1 GESCHL8CHT 
I L E I S T I N G SGP UPPE 
I β 
ι ε 
ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
I R e 
1 I F 
1 A F 
Ι τ 1 
ι ι ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
Ι Ν I 
ι ο ι 
ι ι ι 
ι ζ ι 
1 E I 
ι s ι 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A | 
5B 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
56 1 
T | 
19 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A ! 
se 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
l 
I , 
I . 
1 
l 
J | 
ί -1 1 . 0 3 6 
-1 . 0 3 6 
. 
--1 . 3 5 1 
. , -1 . 0 6 C 
_ 
--. . . -• 
_ 
--1 4 , 7 
. 
1 4 , 7 
--. 1 3 , 9 
, . -1 6 , 1 
.» 
--„ 
a 
-« 
_ 
-
1 3 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
. 
--
9 9 , 2 
a 
a 
_ 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -
β 
a 
a 
-• 
_ 
-_ 
7 3 , 3 
_ 
6 6 , 5 
_ 
. 
-6 8 , 7 
a 
a 
-
4 2 , 8 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
-
, . 1 . 5 3 2 
1 . 8 4 6 
1 . 9 6 0 
1 . 7 2 7 
1 . 8 7 3 
. 
. . 1 . 2 6 1 
. 1 . 2 6 5 
_ 
• 2 . 6 2 3 
. 1 . 3 1 0 
1 . 8 0 6 
1 . 9 6 C 
1 . 6 6 9 
1 . 4 9 0 
_ 
. . 2 5 , 9 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
6 , 6 
3 2 , 4 
_ 
. . 1 9 , 3 
1 6 , 6 
-« 2 8 , 0 
, 2 0 , 8 
1 6 , 9 
2 1 , 4 
0 , 0 
3 3 , 8 
_ 
. . 
8 1 , 8 
9 8 , 6 
1 0 4 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 9 , 7 
# 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 7 6 , 0 
. 6 7 , 9 
1 2 1 , 2 
1 3 1 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
8 6 , 1 
8 8 , 2 
8 7 , 7 
9 2 , 6 
6 6 , 1 
_ 
# 
a 
8 9 , 2 
. 
8 1 , 2 
_ 
• 6 7 , 8 
t 8 5 , 7 
8 6 , 7 
8 8 , 0 
9 0 , 1 
6 0 , 2 
A L τ ε 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
, 
• 3 . 4 7 9 
1 . 9 9 8 
1 . 8 5 5 
2 . 0 4 3 
2 . 0 8 3 
2 . 0 0 0 
2 . 3 1 1 
a 
. . 1 . 4 6 0 
-1 . 5 36 
. 
• 3 . 4 5 7 
2 . 0 1 9 
1 . 5 7 1 
2 . 0 4 3 
2 . 0 8 3 
2 . 0 0 0 
2 . 0 1 2 
. 
• 3 8 , 9 
2 1 , 4 
2 8 , 3 
1 5 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
4 5 , 3 
. 
. . 2 7 , 1 
-2 9 , 9 
. • 3 8 , 3 
2 2 , 6 
2 8 , 5 
1 5 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
4 7 , 0 
• 1 5 0 , 5 
6 6 , 5 
8 0 , 3 
88 , 4 
9 0 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
95 , 1 
-1 0 3 , 3 
«171 , 8 
1 0 0 . 3 
7 8 , 1 
101 ,"· 
1 0 3 . « 
9 9 , 4 
1 0 3 , 0 
• 9 8 , 7 
8 b , ? 
1 0 4 , 2 
9 7 , 6 
9 3 , 2 
1 0 7 , 2 
8 1 , 5 
# a 
1 0 3 , 3 
-
9 8 , 7 
• 8 9 , 3 
8 8 , 0 
1 0 2 , 7 
9 8 , 1 
9 3 , 5 
1 0 8 , 0 
8 1 , 2 
T A B . V I / 4 4 1 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! ' 
Ε (ΝΟΜΒΡε 
I 
( Z l - 2 9 ) I 
1 
. 
3 . 2 5 8 
1 . 9 4 9 
1 . 7 2 0 
1 . 9 7 6 
2 . 0 4 2 
1 . 9 0 7 
2 . 1 7 7 
, 
. . 1 . 3 4 9 
. 1 . 3 8 8 
a 
3 . 2 1 5 
1 . 9 6 6 
1 . 4 3 4 
1 . 9 5 9 
2 . 0 4 2 
1 . 8 7 6 
1 . 7 9 2 
a 
3 8 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , ! 
1 8 , 7 
4 3 , 4 
a 
. . 2 4 , 7 
a 
2 7 , 4 
. 3 8 , 9 
2 ? , 6 
2 7 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 8 , 6 
4 6 , 4 
. 
1 4 9 , 7 
8 9 , 5 
7 « , 3 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 7 , ? 
1 Ol ' , 0 
I T O . 4 
I O - I , 7 
« 3 , 0 
1 0·>, ι 
1 1 4 , 0 
111·,, 7 
11' l l , ι) 
H. ' . 1· 
« 4 , .' 
Ob , f-
0 4 , 4 
»1 , 4 
I P . ' . .· 
76 . 9 
. 9 S , 4 
8 9 , 1 
8 3 , 1 
8 5 , 7 
9 3 , 8 
9 4 , 1 
9 1 , 7 
1 0 1 , 3 
7 2 , 3 
C ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
5 . 1 7 1 
4 . 0 9 0 
2 . 5 4 3 
1 . 8 4 1 
2 . 1 4 8 
2 . 2 7 5 
1 . 8 7 6 
2 . 9 0 7 
a 
2 - 5 1 3 
. 1 . 5 4 1 
. 1 . 6 5 4 
5 . 1 5 2 
3 . 9 8 2 
2 . 5 3 1 
1 . 6 4 5 
2 . 1 2 9 
2 . 2 6 5 
1 . 8 5 7 
2 . 6 3 5 
3 7 , 1 
3 3 , 4 
4 5 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
5 1 , 0 
„ 
1 9 , 5 
. 2 3 , 4 
a 
3 1 , 2 
3 7 , 1 
3 4 , 7 
4 4 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
5 4 , 4 
1 7 7 , 9 
1 4 0 , 7 
8 7 , 5 
6 3 , ? 
7 3 , 9 
7 8 , 3 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 0 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 5 
1 5 1 , 1 
0 6 , 1 
6 2 , 4 
8 0 , 8 
9 6 , 0 
7 0 , 5 
1 3 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 4 
1 3 2 , 6 
1 3 1 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
8 8 , 4 
. 1 0 9 , 3 
. 1 0 6 , 2 
9 5 , 1 
1 0 2 . 9 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 4 
4 5 - 5 4 
5 . 9 4 7 
4 . 0 7 3 
2 . 2 9 2 
1 . 7 7 8 
2 . 0 7 2 
2 . 2 0 8 
1 . 8 6 3 
2 . 9 6 7 
a 
. . 1 . 5 9 9 
. 1 . 8 3 5 
5 . 8 6 7 
3 . 9 9 5 
2 . 2 5 6 
1 . 6 8 3 
2 . 0 6 9 
2 . 2 0 6 
1 . 8 6 1 
2 . 7 7 1 
3 2 , 0 
3 6 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 1 
5 5 , 6 
a 
. . 3 1 , 3 
a 
5 3 , 8 
3 3 , 5 
3 7 , 5 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
5 8 , 2 
2 0 0 , 4 
1 3 7 , 3 
7 7 , 2 
5 9 , 9 
6 9 , 8 
7 4 , 4 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
* 
8 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 7 
1 4 4 , 2 
8 1 , 4 
6 0 , 7 
7 4 , 7 
7 5 , 6 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , i 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 8 
1 0 4 , 7 
. 
a 
a 
1 1 3 , 1 
a 
1 1 7 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 2 
9 8 , 3 
1 1 0 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 9 
> - 5 5 
5 . 5 7 0 
3 . 7 6 5 
2 . 2 3 4 
1 . 8 6 0 
2 . 0 8 3 
2 . 3 0 6 
1 . 8 1 3 
3 . 0 3 4 
a 
. . 1 . 5 9 5 
. 2 . 0 7 1 
5 . 4 7 7 
3 . 7 6 0 
2 . 2 1 5 
1 . 7 2 3 
2 . 0 7 2 
2 . 3 0 6 
1 . 8 0 3 
2 . 8 3 0 
3 7 , 5 
3 6 , 3 
2 8 , 5 
3 C 9 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
1 7 , 8 
5 6 , 5 
a 
. . 3 4 , 9 
a 
5 3 , 7 
3 7 , 8 
3 6 , 4 
7 6 , 7 
3 3 , 9 
7 5 , 3 
2 6 , 1 
1 3 , 1 
5 8 , 6 
1 8 3 , 6 
1 2 4 , 1 
7 3 , 6 
6 7 , 0 
6 8 , 7 
7 6 , 0 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
* 
7 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 5 
1 3 2 , 9 
7 8 , 4 
6 0 , 9 
7 3 , 2 
8 1 , 5 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 5 
1 0 5 , 6 
9 9 , 5 
1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
1 0 7 , 0 
. 
a 
a 
1 1 7 , 8 
. 1 7 9 , 8 
1 0 1 , 1 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
1 1 2 , 7 
9 9 , 5 
1 0 3 , 5 
9 7 , 4 
1 1 4 , 3 
> « 2 1 
5 . 4 8 7 
3 . 9 4 9 
2 . 3 1 4 
1 . 8 0 1 
2 . 0 9 6 
2 . 2 3 6 
1 . 8 6 7 
2 . 8 4 8 
a 
2 . 8 4 3 
2 . 1 5 1 
1 . 4 7 7 
1 . 6 5 8 
1 . 6 3 2 
5 . 4 1 7 
3 . 8 7 5 
2 . 2 9 4 
1 . 5 8 8 
2 . 0 8 3 
2 . 2 3 1 
1 . 8 52 
2 . 5 3 6 
3 7 , 9 
2 6 , 2 
3 8 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
1 5 , 5 
5 4 , 1 
a 
3 6 , 1 
2 4 , 5 
2 7 , 7 
1 3 , 4 
4 3 , 5 
3 8 , 6 
3 7 , 0 
3 7 , 5 
2 8 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
1 6 , 4 
5 6 , 1 
1 9 2 , 7 
1 3 8 , 7 
8 1 . 3 
6 3 . 2 
7 3 , 6 
7 8 , 5 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 4 , 7 
1 3 1 , 8 
9 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 3 , 6 
1 5 ? , 8 
9 0 , 5 * 
6 7 , 6 
8 7 , 1 
8 8 , 0 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 C 0 . 5 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 1 
1 C 0 . 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 4 
( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 4 8 7 
3 . 9 4 5 
7 . 3 1 4 
1 . 7 8 0 
7 . 0 9 4 
2 . 2 3 4 
1 . 8 6 6 
2 . 8 3 5 
. 
2 . 8 4 3 
2 . 1 5 1 
1 . 4 1 4 
1 . 6 5 8 
1 . 5 5 7 
5 . 4 1 7 
3 . 8 7 1 
2 . 2 9 4 
1 . 5 2 9 
2 . 0 8 2 
2 . 2 2 8 
1 . 8 S 2 
2 . 4 7 7 
3 7 , 9 
3 6 , 3 
3 8 , 6 
2 4 , 5 
2 1 . 1 
2 0 . 6 
1 5 , 6 
5 4 , 3 
a 
3 8 , 1 
2 4 , 5 
2 9 , 3 
1 3 , 4 
4 4 , 5 
3 8 , 6 
3 7 , 1 
3 7 , 5 
2 9 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
5 9 , 4 | 
1 9 3 , 5 1 
1 3 9 , 2 
8 1 , 6 
6 2 , 8 
7 3 , 9 
7 8 , 8 1 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 1 
. 
1 8 2 , 6 1 
1 3 8 , 2 | 
9 0 , 8 1 
1 0 6 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
2 1 8 , 7 1 
1 5 6 , 3 1 
9 2 , 6 | 
6 1 , 7 1 
8 4 , 1 1 
8 9 , 9 | 
7 4 , 8 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
a | 
ιοο,ο ι 
loo,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 J C A C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H I I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ ¡ 
' 1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D | 
I C E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R l 
1 f 1 
i e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T e l 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
._ __.—. 
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GER6EREI τΑΝΝΕΡίε-Μεΰΐεεερίε 
ANGESTELLTE 
ΤΑβ, V I I / 4 4 1 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETε DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 . 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
OAUER DER UNTERNEHMENSZlX-€HOER IGKEIT I N JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE OANS L ENTPEPR^ 
5 - 9 
250 
192 
442 
253 
145 
397 
307 
194 
502 
10 - 19 
5 3 4 
137 
6 7 1 
4 3 , 4 
1 , 3 
2 , 3 
3 1 , 5 
9 , 6 
2 1 , 8 
3 3 , 2 
1 9 , 4 
13 , β 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 , 6 
9 2 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 ,3 
1 9 , 2 
6 , 2 
5 2 , 6 
1 9 , 9 
1 1 . 7 
8 . 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 , 6 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
1 1 . 5 
1 2 , 4 
1 5 , 4 
1 0 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
1 8 , 0 
3 , 4 
1 4 . 6 
1 1 . 1 
2 2 . 1 
1 1 . 5 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
1 5 , t 
3 6 , 5 
5,2 
19 ,6 
17 ,6 
1 2 , 6 
5 , 4 
1 1 . 4 
1 9 , 7 
1 8 . 2 
1 0 , 4 
9 , 3 
1 2 . 0 
1 4 , 0 
3 8,7 
0 , 9 
3 . 6 
2 5 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
3 1 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 . 4 
-9 8 . 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
4 8 , 2 
2 0 , 0 
1 0 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 , 7 
1 1 , 9 
2 2 . 3 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
9 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
0 , 3 
5 , 1 
2 6 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 4 
4 0 , 0 
2 6 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 8 
3 . 3 
8 7 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
1 7 , 5 
7 , 5 
4 5 , 3 
2 6 , 5 
1 7 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
9 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
19 ,3 
2 2 , 2 
2 3 , 5 
4 6 , 7 
2 3 , 6 
5 , 3 
9 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
2 1 , 6 
1 7 , 3 
I B , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
C 7 
7 , 1 
2 6 , 2 
1 0 , 0 
1 4 , 1 
4 1 , 9 
2 7 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
1 0 , 8 
5,4 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 
5 
2 3 
9 
2 8 
3 3 
2 2 
11 
10 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 4 
2 3 
3 0 
3 2 
2 6 
2 6 
2 2 
3 6 
2 5 
15 
6 
9 
1 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
4 
6 
8 
3 
1 
0 
4 
4 
6 
,1 
8 
4 
5 
16 ,6 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 7 
2 4 , 5 
17 ,8 
2 9 , 2 
32 ,0 
2 5 , 1 
2 3 , 7 
594 
128 
7 3 1 
1 6 , 6 
0 , 8 
1 1 , 5 
2 6 , 7 
8 , 7 
1 4 , 7 
3 7 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 ,0 
5,2 
5 ,9 
81 ,4 
4 ,5 
100 ,0 
0 ,7 
9 ,9 
22 ,7 
8,2 
27 ,3 
3 1 , 3 
1 7 , 4 
13,9 
1 0 0 , 0 
26,7 
4 2 , 6 
29,3 
23 ,5 
26 ,8 
29 ,9 
2 7 , 9 
3 3 , 1 
29 ,5 
4 4 , 9 
18 ,6 
28 ,3 
15 ,4 
29 ,6 
16,7 
26 ,7 
4 2 , 7 
28 ,6 
24 ,1 
18,9 
29 ,9 
27 ,6 
33 ,4 
25 ,8 
2 . 0 1 0 
825 
2.835 
0 , 9 
8 , 0 
2 7 , 0 
1 0 , 9 
1 6 , 2 
3 7 , 1 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 ,1 
4 , 6 
3 , 5 
8 8 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 0 
2 0 , 5 
8 , 7 
3 7 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
SEXE 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 441 
1 GESCHLECHT 
H E ISTUNGSGRUPPE 
1 ­ ­ — 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
I . . . . . 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
1 0 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
I 0 
I ι 
ι ζ 
I E 
l s 
. . . 
. . . 
κ 
0 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
. . . . Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 Ι 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IP. 
? Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
IR Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
τ j 
18 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
s ι τ ι 
IB Ι 
? ι 
3 Ι 
4 Ι 
s ι 
SA | 
5Β Ι 
Τ Ι 
| .„ ï 
Ι < ? Ι ι . . . 
Ι 3 . 9 4 ? 
Ι 7 . 0 9 0 
Ι 1 . 6 1 2 
I 7 . 0 1 5 
Ι 7 . 1 7 4 
Ι 1 . 8 6 1 
Ι 7 . 6 2 9 
| . 
• . 
Ι 1 . 2 0 4 
1 . 2 6 8 
. 
3 . 8 1 6 
2 . 0 6 9 
1 . 3 0 3 
2 . 0 0 6 
2 . 1 1 7 
1 . 8 4 7 
2 . 0 6 6 
. . . . .—.. , 
3 4 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , t 
2 6 , 2 
1 7 , 2 
5 0 , 2 
­
. 
2 4 , 7 
? 9 , 1 
. 
3 6 , 5 
7 0 , 9 
7 9 , 1 
7 1 . 3 
7 4 , 6 
6 , 5 
6 0 , 1 
. 
1 4 9 , 9 
7 9 , 5 
6 1 , 3 
7 6 , 6 
8 0 , 6 
7 0 , 9 
1 0 0 , C 
_ 
. 
. 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 7 
1 0 0 , 1 
6 3 , 1 
9 7 , 1 
I O ? , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 0 , 3 
9 0 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 7 
. 
. . 
8 5 , 1 
. 
8 1 , 4 
9 8 , 6 
9 0 , 7 
8 5 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 0 
9 9 , 7 
8 3 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
­ ­ ­ — 
I 
2 ­ 4 I 
I 
— *­
3 . 7 7 8 
2 . 4 7 5 
1 . 8 5 0 
7 . 0 0 7 
2 . 0 3 7 
1 . 9 7 2 
2 . 6 2 3 
_ 
. ­
1 . 2 9 7 
1 . 3 1 0 
a 
3 . 7 2 3 
2 . 4 2 5 
1 . 4 3 3 
2 . 0 0 7 
2 . 0 3 7 
1 . 9 7 2 
2 . 1 5 1 
—..—.—. . 
3 4 , 8 
3 5 , 1 
2 8 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
4 9 , 3 
­
­
2 0 , 8 
2 2 , 3 
# 
3 5 , 7 
3 5 , 1 
3 0 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 9 , 4 
5 6 , 8 
a 
1 4 4 , 0 
9 2 , 5 
7 0 , 5 
7 6 , 5 
7 7 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
a 
­9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 1 
1 1 2 , 7 
6 6 , 6 
9 3 , 3 
9 4 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 9 
9 5 , 6 
9 1 , 2 
1 0 5 , 7 
9 2 , 5 
. 
. ­
9 1 , 7 
­
8 4 , 1 
9 6 , 2 
1 0 5 . 7 
9 3 , 7 
9 6 , 4 
9 1 , 4 
1 0 6 , 5 
6 6 , 8 
UNTERNEHMENS ZUG E HO ER IGKE I T 
D ANCIENNETE 
_ ­ , . 
I 
5 ­ 9 I 
I 
« 5 . 7 1 2 
4 . 0 4 8 
2 . 1 4 3 
1 . 6 3 9 
2 . 0 6 7 
2 . 1 7 5 
1 . 8 4 7 
2 . 7 1 6 
_ 
. . 
1 . 4 3 3 
1 . 5 3 4 
« 5 . 7 1 2 
3 . 9 5 6 
2 . 1 4 5 
1 . 4 8 6 
2 . 0 2 3 
2 . 1 5 7 
1 . 7 8 6 
2 . 2 9 5 
..——.­• 4 4 , 6 
3 9 , 8 
2 1 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
5 7 , 1 
­
­
2 7 , 6 
4 1 , 2 
• 4 4 , 6 
4 1 , 1 
2 3 , 7 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
6 1 , 9 
• 2 1 0 , 3 
1 4 9 , 0 
7 8 , 9 
6 0 , 3 
7 6 , 1 
8 0 , 1 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 
• 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 4 6 , 9 
1 7 2 , 5 
9 3 , 5 
6 4 , 7 
8 8 , 1 
9 4 , 0 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
9 2 , 6 
9 2 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
9 5 , 8 
­
. . 1 0 1 , 3 
• 9 8 , 5 
• 1 0 5 , 4 
1 0 2 , 2 
9 3 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 4 
9 2 , 7 
I N JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
— 
10 ­ 19 
5 . 5 6 1 
4 . 2 1 7 
• 2 . 6 2 1 
1 . 8 5 1 
2 . 1 2 2 
2 . 2 9 0 
1 . 7 9 7 
2 . 9 2 4 
. 
• 2 . 8 8 0 
. 
1 . 6 4 1 
1 . 8 3 5 
5 . 4 3 5 
4 . 0 9 4 
« 2 . 5 6 0 
1 . 7 2 7 
2 . 1 2 2 
2 . 2 9 0 
1 . 7 9 2 
2 . 7 1 1 
— . — . — . ­ a . . — — 
3 8 , 0 
3 3 , 5 
4 5 4 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
5 4 , 4 
42 8 , 6 
. 
2 8 , 1 
3 6 , 4 
3 9 , 2 
3 4 , 8 
4 5 1 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
1 5 . 4 
5 6 , 1 
1 9 0 , 2 
1 4 4 , 2 
4 8 9 , 6 
6 3 , 3 
7 2 , 6 
7 8 , 3 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
4 1 5 6 , 9 
a 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 5 
1 5 1 , 0 
4 9 4 , 4 
6 7 , 7 
7 8 , 3 
8 4 , 5 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
10 6 , 9 
4 1 1 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
9 6 , 0 
1 0 3 , 1 
a 
4 1 0 1 , 3 
a 
1 1 6 , 1 
­1 1 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 6 
• 1 1 1 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 . 6 
9 6 , 6 
1 0 9 , 4 
1 
1 
1 
—.—. 
> « 2 0 
5 . 4 9 1 
3 . 7 8 0 
2 . 2 C 6 
1 . 8 8 4 
2 . 1 4 9 
2 . 3 1 2 
1 . 9 0 8 
2 . 9 3 2 
. . 
1 . 6 1 5 
1 . 9 1 2 
5 . 5 1 7 
3 . 7 6 7 
2 . 2 3 8 
1 . 7 3 3 
2 . 1 3 9 
2 . 3 1 2 
1 . 9 0 0 
2 . 7 3 9 
—._—­»....— 3 4 , 6 
3 6 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
1 2 , 6 
5 3 , 4 
• 
. 
2 6 , 8 
5 4 , 2 
3 4 , 3 
3 6 , 6 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
1 5 , 7 
5 5 , 9 
1 8 7 , 3 
1 2 8 , 9 
7 5 , 2 
6 4 , 3 
7 3 , 3 
7 8 , 9 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
a 
a 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 4 
1 3 7 , 5 
6 1 , 7 
6 3 , 3 
7 8 , 1 
8 4 , 4 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 6 
1 C 3 . 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
. 
• • 1 1 4 , 2 
• 1 2 2 , 8 
I C I , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 6 
6 . TRA 
TOTAL 
5 . 4 6 7 
3 . 9 4 5 
2 . 3 1 4 
1 . 7 8 0 
2 . 0 9 4 
2 . 2 3 4 
1 . 8 6 6 
2 . 8 3 5 
. 
2 . 8 4 3 
2 . 1 5 1 
1 . 4 1 4 
1 . 6 5 8 
1 . 5 5 7 
5 . 4 1 7 
3 . 8 7 1 
2 . 2 9 4 
1 . 5 2 9 
2 . 0 8 2 
2 . 2 2 6 
1 . 8 5 2 
2 . 4 7 7 
3 7 , 9 
3 Í . 3 
3 8 , 6 
2 4 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
1 5 , 8 
5 4 , 3 
m 
3 8 , 1 
2 4 , 5 
2 9 , 3 
1 3 , 4 
4 4 , 5 
3 8 , 6 
3 7 , 1 
3 7 , 5 
2 9 , 7 
2 1 . 3 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
5 9 , 4 
1 9 3 , 5 
1 3 9 , 2 
8 1 , 6 
6 2 , 8 
7 3 , 9 
7 8 , 8 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 2 , 6 
1 3 8 , 2 
9 0 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 7 
1 5 6 , 3 
, 9 2 , 6 
6 1 , 7 
8 4 , 1 
8 9 , 9 
7 4 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
■ S U I T E ) 
I T E N E N T S 
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I 7 
1 I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
1 7 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 * 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
7 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
— — — ­ — 1 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν 1 
I τ 1 
A j 
Ν 1 
I τ 1 
1 G 0 1 
I C E l 
Ε 1 
I F V j 
I F . A l 
I R I 
t 1 
C I 1 
I A | 
Ε T | 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν 1 
I | 
Ν I 
D I 
I I 
c ι 
Ε I 
s I 
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GERBEREI ΤΑΝΝΕΡΙΕ-ΜΕΟΙ55εΡΐε 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I I / 441 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(ΕΜΡΙΟΥεε DE 30 A <45 ANS) 
A. EFF8CT1FS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
| _ 
IANZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
Ι χ 
. i _ -
H 
F 
T 
F / T 
M IA 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I 
1 
< ? 1 
| 
9 9 
3? 
1 3 1 
7 4 , 6 
-
5 , 8 
7 9 , 6 
7 , 8 
9 , 3 
4 7 , 5 
7 8 , 3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
--7 , 6 
-8 3 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
7 4 , 7 
5 , 9 
7 7 , 5 
3 8 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
8 , 8 
1 3 , 7 
8 , 5 
8 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 7 . 7 
-. 
-1 5 , 1 
-1 3 , 0 
7 4 , 3 
1 3 , 7 
-
6 , 7 
1 3 , 8 
7 , 9 
1 1 . « 
1 4 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
1 7 . 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
1 
7 - 4 | | 
9 9 
7 8 
1 7 7 
7 1 , 8 
7 , 4 
6 , 7 
3 7 , 0 
7 0 , 6 
9 , 4 
? 9 , 3 
7 0 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
--7 , 7 
-9 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 9 
7 6 , 6 
1 6 , 1 
7 7 , 6 
7 7 , 9 
1 5 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
9 , 4 
1 4 , 8 
7 7 , 5 
8 , 9 
8 , 8 
9 , 0 
8 , 3 
1 ? , ? 
-
-1 7 , 4 
-1 2 , 4 
-1 1 , 3 
2 8 , 7 
9 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 9 
1 1 , 2 
6 , 5 
6 , 9 
7 , 7 
1 2 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | | 
1 4 5 
4 8 
1 9 3 
2 4 , 9 
0 , 7 
5 , 1 
3 3 , 9 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
2 4 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
--4 , 9 
2 , 1 
7 9 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 9 
2 6 , 7 
1 1 , 4 
2 9 , 0 
2 8 , 5 
1 9 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
1 7 , 8 
-
-1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 8 , 2 
5 6 , 3 
1 9 , 7 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
JAFRεN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 0 - 1 9 | 
j 
3 1 9 
8 6 
4 0 5 
2 1 , 2 
C , 9 
7 , 3 
2 3 , 0 
9 , 1 
1 6 , 5 
4 3 , 1 
2 9 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 , 2 
8 , 6 
7 , 5 
8 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 0 
1 9 , 9 
7 , 7 
3 1 , 6 
3 3 , 9 
7 3 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
3 5 , 4 
3 4 , 3 
3 7 , 0 
5 0 , 4 
4 1 , 5 
4 7 , 6 
3 9 , 3 
3 9 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 0 , 4 
3 6 , 3 
-3 5 , 7 
3 5 , 9 
3 6 , 4 
3 5 , 1 
3 1 , 9 
4 1 , 0 
4 0 , 1 
4 1 , 9 
3 6 , 4 
3 8 , 7 
> = 20 
17? 
4b 
168 
7 7 , 4 
_ 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
8 , 0 
1 0 , 0 
5 ? , 1 
3 3 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
--4 , 3 
4 , 3 
8 6 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 6 
1 3 , 3 
7 , 0 
3 0 , 9 
3 9 , ? 
7 4 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 4 , 6 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
7 1 , 1 
1 5 , 0 
-
-1 7 , 4 
7 7 , 9 
1 9 , ? 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
_ 
7 4 , 7 
9 , 7 
1 1 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
7 1 , 6 
1 5 , 9 
1 
1 TOTAL 
8 1 5 
7 4 4 
1 . 0 5 9 
7 3 , 0 
1 , 0 
9 , 1 
7 6 , 3 
U , ? 
1 7 , 9 
4 0 , 6 
7 7 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
6 , 6 
7 , 9 
8 5 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 3 
7 1 , 7 
9 , 3 
7 9 , 5 
3 ? , 4 
7 1 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
I 
NCMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
τ i 
ρ 1 
I 1 
Β 1 
υ 1 
τ 1 
ι ι 
ο 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. οεΗΑειτερ 
FRANC ε 
T A B . V I I I / 4 4 1 (5υιτει 
6 . TRAITEMENTS 
GESCH18CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUEP D E R υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι β κ ε ι τ I N JAHREN 
ΑΝΝεεβ Ο Α Ν ε ί Ε Ν Ν Ε Τ ε DANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
TCTAL 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
2 .165 
2 .331 
1.929 
2 .835 
! .391 
1.480 
3 . 8 5 2 
1.497 
2.137 
2.313 
1.899 
2 .524 
• 4 . 0 1 7 
2 .849 
2 .039 
2 .033 
1 . 4 5 5 
1 . 5 0 7 
• 3 . 9 0 1 
2 .849 
1.632 
2 .039 
2 .033 
2 .749 
, 3 .961 
2 .179 
1.741 
2.106 
2 .190 
1.866 
2 .886 
5.366 
4 .373 
• 2 .893 
1.848 
2.174 
2.334 
1.804 
2 .940 
4 . 7 5 1 
3 . 8 8 1 
2 . 1 5 1 
2 . 7 7 7 
1 . 9 1 0 
7 . 7 1 5 
1 
1 
3 
? 
1 
? 
? 
1 
? 
36 
19 
71 
17 
18 
7 
50 
.576 
.617 
904 
.164 
60? 
04? 
148 
816 
61? 
0 
? 
3 
5 
4 
1 
5 
1 . 7 3 1 
5.310 
4 .731 
«7 .867 
1.693 
7.174 
7.334 
1.804 
7 .701 
1 
1 
4 
3 
1 
? 
? 
1 
? 
31 
41 
16 
16 
7 
50 
615 
745 
. 7 5 1 
7 7 3 
6 80 
133 
777 
685 
4 5 1 
4 
9 
? 
3 
1 
4 
5.171 
4 .090 
7.543 
1.841 
7.148 
7.775 
1.876 
7.907 
7.513 
1 . 5 4 1 
1.654 
5.15? 
3.98? 
7.531 
1.645 
7.179 
7.765 
1.657 
7.635 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
7 4 , 1 
2 1 . 4 
2 1 , 8 
1 2 , 7 
4 2 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
3 1 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
4 7 , 5 
«28,7 
2 9 , 0 
9 ,4 
6 ,7 
4 5 , 7 
2 0 , 5 
24 ,3 
«30 ,9 
29 ,0 
3 0 , 6 
9 ,4 
6 ,7 
51 ,8 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
3 5 , 2 
19 ,1 
2 2 , 4 
20 ,5 
1 6 , 1 
23 ,5 
5 3 , 8 
3 8 , 6 
31 ,3 
«59 ,6 
14 ,7 
2 1 , 6 
19 ,2 
14 ,4 
54 ,9 
3 3 , 1 
38 ,6 
34 ,5 
«57,3 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
19 ,7 
14 ,4 
5 7 , 1 
73 ,8 
3 3 , 0 
3 1 , 4 
4 7 , 7 
74 ,4 
14 ,9 
16,3 
0 ,0 
5 7 , 1 
3 7 , 1 
3 3 , 4 
4 5 , 8 
21 .3 
19 ,9 
1 8 , 4 
15 ,3 
51 ,0 
19,5 
3 1 , 2 
3 7 , 1 
3 4 , 7 
4 4 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
5 4 , 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
C D 
C E 
E 
F V 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 4 1 , : 
7 6 , 4 
6 2 , 2 
6 6 , 0 
100 ,0 
9 4 , 0 
ιοό,ο 
1 5 7 . « 
59 ,3 
6 4 , 7 
91 ,6 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
100 ,8 
107,5 
107 ,8 
9 7 , 5 
9 0 , 3 
8 9 , 5 
9 6 , 7 
9 1 , 0 
100 ,4 
1 0 7 , 1 
107 ,3 
9 5 , 6 
• 1 3 0 , 0 
9 7 , 7 
6 6 , 0 
6 5 , 6 
100 ,0 
137,7 
7 5 , 5 
6 0 , 3 
7 3 , 0 
75 ,9 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 5 
148,7 
• 9 8 , 4 
6 7 , 9 
7 3 , 9 
7 9 , 4 
6 1 , 4 
100 ,0 
96 
100 
• 141 
103 
59 
74 
74 
5 
,0 
9 
6 
,4 
? 
0 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 7 
117,0 
9 4 , 9 
89 ,4 
106 ,3 
9 4 , 4 
9 1 , 1 
• 9 8 , 0 
117 ,6 
9 9 , 3 
9 5 , 8 
8 9 , 6 
104,3 
94 ,4 
100 ,0 
a 
149,5 
8 7 , 6 
6 1 , 3 
76 ,7 
8?,? 
6 9 , 5 
100 ,0 
a 
9 6 , 8 
6 5 , 7 
9 4 , 6 
9 8 , 0 
96 ,3 
100,5 
99 ,3 
91 ,3 
100,0 
196,6 
156,6 
«106 ,1 
6 7 , 7 
80 ,5 
8 6 , 4 
6 6 , 8 
100 ,0 
103 ,8 
106,9 
«113,8 
100,4 
101,7 
107,6 
9 6 , 7 
101 ,1 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
85 ,5 
9 7 , 4 
9 5 , 9 
9 4 , 8 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
10? 
104 
10? 
106 
113 
10? 
10? 
103 
9 7 
10? 
5 
7 
,1 
3 
,3 
9 
1 
.0 
1 
5 
1 7 5 , 0 
1 4 7 , 9 
79,7 
83 ,9 
70 ,3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
100,0 
193,8 
153 ,9 
68 ,5 
6 7 , 0 
97 ,9 
76 ,9 
100 ,0 
9 1 , 9 
54 ,9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
101,8 
9 3 , 4 
104,8 
105,5 
97 ,7 
9 4 , 8 
1 0 7 , 1 
100 , ? 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
9 3 , 0 
1 7 7 , 9 
140 ,7 
8 7 , 5 
6 3 , 3 
7 3 , 9 
78 ,3 
6 4 , 5 
100 ,0 
151 ,9 
9 3 , 7 
ιοό ,ο 
195,5 
1 5 1 , 1 
9 6 , 1 
67 ,4 
80 ,8 
86 ,0 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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ΑΡβείΤΕΡ 
ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
V E R T E I L U N G NACH βΡοε59ε σερ βετρ ι εβε 
FRANCE 
TAB. I / 44? 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS ΕΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι η 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
I D 
ι ι 
ι ε 
1 Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
« 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
768 
1 . 4 5 4 
2 . ? ? ? 
6 5 , 4 
4 9 , 0 
Ι 3 2 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
5 9 , 6 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
5 0 , 2 
2 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 8 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
9 , 5 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
7 , 6 9 
6 , 3 1 
5 , 1 7 
6 , 7 8 
6 , 6 5 
5 , 2 3 
4 , 5 5 
5 , 3 6 
7 , 3 2 
5 , 4 7 
5 , 0 1 
5 , 8 5 
2 5 , 1 
2 0 , 5 
1 4 , 4 
2 7 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , ε 
? 0 , 4 
7 4 , 9 
7 0 , 0 
1 5 , e 
7 6 , 6 
1 1 3 , 4 
9 3 , 1 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ? 4 , 1 
9 7 , 6 
9 ? , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 1 
9 3 , 5 
8 5 , 6 
ιοο,ο 
9 6 , 7 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
1 0 7 , 5 
9 9 , 6 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
Ι 
7 0 - 4 9 | 
1 . 7 7 5 
7 . 675 
3 . 9 0 0 
6 7 , 3 
4 1 , 7 
4 0 , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
4 8 , 4 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
? 4 , C 
4 5 , 6 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
? ? , 9 
1 9 , 3 
7 3 , ? 
3 1 , ? 
? 0 , ? 
7 3 , 4 
2 2 , 6 
7 7 , 8 
7 0 , 9 
7 7 , 4 
7 ? , 7 
7 , 8 1 
6 , 4 4 
5 , 06 
6 , 7 7 
6 , 59 
5 , 3 ? 
4 , 70 
5 , 7 9 
7 , 7 5 
5 , 6 5 
4 , 7 8 
5 , 7 8 
3 2 , 1 
2 5 , 0 
2 2 , 5 
3 2 , 9 
4 6 , 0 
1 6 , 5 
1 2 , 2 
2 8 , 6 
3 8 , 6 
2 ? , 1 
1 5 , 7 
3 3 , 1 
1 1 5 , 4 
9 5 , 1 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 0 0 , 6 
8 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 1 
9 7 , 8 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 1 
9 5 , 7 
! 0 0 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 5 
GPOeSSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 
T A I L L E IN0M6RE DE 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
2 . 0 4 3 
4 . C 7 9 
6 . 1 2 2 
6 6 , 6 
4 4 , 5 
3 7 , 2 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 2 , 4 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , ε 
4 7 , 3 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 4 , 1 
3 1 , 0 
3 7 , 1 
4 7 , 0 
3 4 , 0 
3 7 , 8 
3 5 , 0 
4 5 , 0 
3 4 , 1 
3 7 , 4 
3 5 , 7 
7 , 7 6 
6 , 4 0 
5 , 1 ? 
6 , 7 8 
6 , 6 1 
5 , ? 9 
4 , 7 7 
5 , 3 ? 
7 , 3 0 
5 , 5 6 
4 , 8 5 
5 , 8 1 
? 9 , 4 
7 3 , 7 
1 9 , 8 
3 0 , 9 
3 9 , 7 
1 6 , 8 
1 3 , 7 
? 5 , 9 
3 3 , 9 
7 1 , 4 
1 5 , 9 
3 0 , 9 
1 1 4 , 5 
9 4 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 2 
9 9 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 6 
9 6 , 0 
8 3 , 5 
1 3 3 , 3 
9 7 , 6 
1 3 0 , 5 
9 6 , 4 
1 0 3 , 7 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
1 3 3 , 0 
5 0 - 9 9 
1 . 0 7 5 
2 . 7 8 2 
3 . 8 5 6 
7 2 , 1 
3 2 , 2 
4 2 , 1 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
5 1 , 2 
4 3 , 5 
1 3 0 , 3 
1 5 , 0 
4 8 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
2 ? , 7 
7 7 , 7 
7 3 , 5 
1 7 , 1 
7 7 , 1 
7 6 , 6 
7 2 , 5 
7 , 5 6 
5 , 94 
4 , 9 2 
6 , 2 0 
6 , 8 3 
5 , 3 9 
4 , 6 8 
5 , 23 
7 , 2 7 
5 , 52 
4 , 7 3 
5 , 5 0 
2 6 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
2 8 , 3 
, 1 9 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
2 4 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
2 4 , 2 
1 2 1 , 9 
9 5 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 6 
1 3 3 , 1 
8 9 , 5 
1 3 3 , 3 
1 3 2 , 2 
1 0 0 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 3 , 2 
9 2 , 7 
9 2 , 1 
1 0 1 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
DER B E T R I E B E 
SALARIES) OES E T A 8 L I S S E » E N T S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 3 6 
1 . 4 7 3 
2 . 1 0 9 
6 9 , 9 
4 2 , 2 
4 3 , 7 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
6 1 , 0 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
5 5 , 8 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
7 , 4 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 0 , 2 
1 2 , 3 
7 , 3 0 
5 , 8 0 
5 , 2 7 
6 , 3 6 
6 , 5 7 
5 , 2 9 
4 , 6 2 
5 , 1 9 
7 , 0 7 
5 , 4 1 
4 , 7 2 
5 , 5 4 
2 5 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 2 , 6 
1 8 , 6 
2 4 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
1 1 4 , 8 
9 1 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 6 
9 7 , 7 
8 5 , ? 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 1 , 1 
9 9 , 7 
9 4 , 5 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
9 4 , 4 
9 4 , 9 
9 5 , 9 
9 5 , 4 
I 
7 0 0 - 4 9 5 | 5 0 C - 9 9 9 
1 
1 . 0 7 b 
7 . 7 0 4 
3 . 7 3 0 
6 9 , 7 
7 9 , 0 
4 7 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
5 0 , 9 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
4 8 , 7 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 6 
7 5 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
7 7 , 7 
1 9 , 9 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
7 3 , 7 
1 8 , 8 
7 , 7 4 
6 , 0 7 
5 , 4 8 
6 , 36 
6 , 6 8 
5 , 5? 
4 , 9 1 
5 , 35 
7 , 3 6 
5 , 6 7 
5 , 0 5 
5 , 6 7 
7 5 , 4 
1 4 , 0 
1 6 , 8 
7 4 , t 
1 8 , 4 
1 5 , I 
1 1 , 9 
1 7 , 0 
7 4 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
? ? , 1 
1 7 1 , 7 
9 5 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 ' . 
1 7 4 , 9 
1 0 3 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
1 0 3 , 7 
9 4 , 5 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
1 
1 >= 1 0 0 0 I TOTAL 
1 
5 . 5 0 6 
1 1 . 6 4 0 
1 7 . 1 4 6 
6 7 , 9 
3 7 , 6 
4 0 , 4 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 4 , 0 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
4 9 , 6 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 5 
6 , 3 7 
5 , 3 1 
6 , 7 3 
6 , 7 6 
5 , 4 6 
4 , 9 1 
5 , 3 9 
7 , 4 9 
5 , 7 0 
4 , 9 ? 
5 , 9 1 
7 9 , 7 
7 3 , 1 ' 
7 0 , 5 
3 0 , 1 
3 0 , 0 
1 9 , 7 
1 4 , 3 
? ? , 6 
7 9 , 9 
7 1 , ? 
1 6 , 9 
7 8 , 4 
1 1 8 , 1 
9 4 , 7 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 7 
1 0 1 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 9 
9 8 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE Χε : Η , F ,Τ 
Q U A L I F I -
1 C A T I O N : 1 ,7 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M90F 
D 
Ι 
s 
Τ 
R 
Ι 
Β 
ι 
Τ 
Ι 
α 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
□ E V 
F A 
F R 
! 1 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
, 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Λ Ι 
| | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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LEOERWARENHERST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I ' / 442 
ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESC 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι u 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
1 1 
1 E I 
I Ν 
1 S I 
I 7 1 
HL ECHT: 
TUNGS­
P P E : 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε Ι 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 ? ι 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 ? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 1 τ ι 
1 ? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ Ι 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 ι ? ι 
3 Ι τ ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
? 1 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι τ ι 
Ι Ι Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 300 
9 8 6 
1 1 . 7 8 6 
Ι 7 6 , 7 
Ι 4 , 0 
Ι 2 1 , 9 
Ι 7 4 , 1 
1 3 0 , 0 
1 , 6 
3 1 , 9 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 9 , 5 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 . « 
3 , 0 
1 8 , 4 
5 , 5 
1 , 2 
5 , 0 
1 6 , 1 
6 , 5 
0 , 8 
4 , 5 
1 6 , 7 
7 , 5 
4 , 8 9 
4 , 5 9 
4 , 6 9 
4 , 7 9 
4 , 39 
4 , 5 3 
4 , 6 0 
4 , 4 4 
4 , 5 6 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 0 4 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
8 6 , 4 
6 9 , 7 
8 7 , 7 
9 1 , 3 
8 4 , 2 
8 4 , ? 
9 0 , 2 
7 6 , 5 
Ι 
1 Θ ­ 2 0 Ι 
Ι 
6 8 7 
2 . 3 0 0 
2 . 9 8 7 
7 7 , 0 
7 , 8 
5 3 , 3 
3 8 , 9 
1 0 3 , 0 
3 , 3 
5 1 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
5 1 , θ 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 . 6 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
1 2 , 5 
5 , 6 
1 8 , 8 
2 5 , 7 
1 9 , β 
3 , 8 
1 8 , 2 
2 4 , 9 
1 7 , 4 
6 , 36 
5 , 7 4 
5 , 2 2 
5 , 5 8 
5 , 3 5 
5 , 17 
4 , 7 8 
5 , 0 0 
5 , 8 0 
5 , 3 0 
4 , 8 7 
5 , 1 3 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 2 , 9 
1 7 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
9 0 , 1 
9 8 , 3 
8 2 , 9 
7 9 , 1 
9 4 , 7 
9 9 , 4 
9 2 , 9 
7 7 , 4 
9 3 , 0 
9 9 , 0 
8 8 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
98 7 
2 . 2 6 7 
4 . 7 7 4 
7 6 , 9 
6 , 6 
4 3 , 6 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
4 5 , 5 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
4 5 , 1 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 9 , 4 
4 0 , 5 
1 7 , 5 
7 , 0 
2 3 , 8 
4 1 , 8 
2 6 , 2 
4 , 6 
2 2 , 7 
4 1 , 5 
2 4 , 9 
« , 1 4 
5 , 6 0 
4 , 5 4 
5 , 3 1 
5 , 2 6 
5 , 0 9 
4 , 6 3 
4 , 8 5 
5 , 6 6 
5 , 2 0 
4 , 7 0 
4 , 9 6 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 7 
2 0 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
1 8 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 5 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 4 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 8 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
8 7 , 9 
9 3 . 0 
7 8 , 9 
7 6 , 1 
9 3 , 7 
9 6 , 3 
9 0 , 1 
7 5 , 6 
9 1 , ? 
9 5 , 5 
8 5 , 4 
(ZAHL DER V 0 L L E N D E 7 E N I F B F N S J A H R F I 
(NOMBRE 0 ANNEES REVOLUES) 
7 1 ­ 7 9 I 
1 . 5 6 ? 
3 . 4 5 3 
5 . 0 1 5 
6 8 , 9 
3 8 , 0 
4 6 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ? , « 
5 7 , 5 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
5 4 , 0 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 4 
7 0 , 5 
7 8 , 4 
3 3 , 6 
3 1 , 6 
7 5 , 4 
7 9 , 7 
3 0 , 5 
3 1 , 8 
2 4 , 3 
7 9 , 7 
7 , 83 
6 , 5 3 
5 , 5 0 
6 , 8 6 
6 , 5 0 
5 , 5 0 
4 , 9 8 
5 , 4 7 
7 , 7 7 
5 , 7 7 
5 , 0 8 
5 , 9 1 
7 8 , 9 
7 ? , 8 
7 3 , 8 
7 8 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
1 9 , 1 
7 7 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 3 
2 6 , 2 
1 1 4 , 1 
9 5 , 7 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 0 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , C 
9 7 , 6 
. 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
9 7 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
3 0 ­ 4 4 
1 . 3 4 3 
2 . 2 7 6 
3 . 6 1 9 
6 2 , 9 
4 6 , 5 
3 7 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
5 6 , 4 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 9 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
2 2 . 9 
1 7 , 3 
2 4 , 4 
3 0 , 2 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
3 0 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 4 
2 1 , 1 
8 , 2 7 
6 , 8 3 
5 , 6 5 
7 , 3 2 
7 , 2 5 
5 , 7 2 
4 , 9 3 
5 , 7 8 
7 , 8 8 
6 , 0 4 
5 , 1 2 
6 , 3 6 
2 5 , 7 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 2 
4 1 , 3 
1 9 , 2 
1 2 , 5 
2 9 , 5 
3 2 , 3 
2 7 , 4 
1 7 , 4 
3 1 , 3 
1 1 3 , 0 
9 3 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
9 9 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 9 
9 5 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 5 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
8 6 7 
1 . 5 3 1 
7 . 3 9 7 
6 3 , 8 
4 9 , 4 
3 4 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
5 7 , 6 
? 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
4 9 , 5 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
1 3 , 6 
1 1 . 2 
1 5 . 7 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
1 9 , 3 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
7 , 7 ? 
6 , 4 4 
5 , 5 3 
6 , 9 ? 
6 , 9 5 
5 , 5 3 
4 , 8 1 
5 , 5 4 
7 , 4 « 
5 , 7 6 
4 , 9 9 
6 , 0 4 
7 8 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
2 8 , 1 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
2 0 , 6 
2 6 , 4 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
2 6 , 9 
1 1 1 , 6 
9 3 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
9 9 , 8 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
9 5 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 0 
1 
> ­ 55 1 
1 
7 3 0 
1 . 0 3 8 
1 . 7 6 6 
5 8 , 7 
4 9 , 1 
3 4 , 9 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
5 7 , 0 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 7 , 8 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 1 . 4 
5 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
9 , 4 
7 , 2 
8 , 9 
1 5 , 2 
9 , 9 
7 , 8 
1 0 , 3 
6 , 1 7 
6 , 1 7 
5 , 6 2 
7 , 0 8 
6 , 7 4 
5 , 6 1 
5 , 0 0 
5 , 6 1 
7 , 7 4 
5 , 7 8 
5 , 1 8 
6 , 2 2 
2 9 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
3 1 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 9 
I t , 5 
2 0 , 6 
3 0 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
2 9 , 3 
1 1 5 , 4 
6 7 , 1 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
9 2 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 2 
9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 1 
1 
> · 21 1 
1 
4 . 5 0 1 
8 . 2 9 8 
1 2 . 8 0 0 
6 4 , 8 
4 4 , 5 
3 9 , 7 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
5 7 , 2 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
5 1 , 0 
2 3 , 9 
1 0 C 0 
9 6 , 7 
8 0 , 3 
5 8 , 7 
8 1 , 8 
9 2 , 8 
7 5 , 6 
5 7 , 6 
7 1 , 3 
9 5 , 2 
7 6 , 8 
5 8 , 0 
7 4 , 7 
8 , 0 0 
6 , 5 5 
5 , 5 7 
7 , 0 5 
6 , 8 6 
5 , 5 8 
4 , 9 4 
5 , 5 9 
7 , 5 7 
5 , 6 5 
5 , 0 9 
6 , 1 0 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
2 9 , 1 
2 9 , 9 
1 8 , 0 
1 3 , 5 
2 3 , 2 
2 9 , 6 
2 1 . 1 
1 6 , 9 
2 6 , 6 
1 1 3 , 5 
9 2 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 9 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
9 5 , 9 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
TOTAL 
5 . 5 0 6 
1 1 . 6 4 0 
1 7 . 1 4 6 
6 7 , 9 
3 7 , 6 
4 0 , 4 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 4 , 0 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
4 9 , 6 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 5 
6 , 3 7 
5 , 3 1 
6 , 7 3 
6 , 7 6 
5 , 4 6 
4 , 8 1 
5 , 3 6 
7 , 4 9 
5 , 7 0 
4 , 9 2 
5 , 8 1 
2 6 , 2 
2 3 , 1 ' 
2 0 , 5 
3 0 , 1 
3 0 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
2 9 , 9 
2 1 , 2 1 
1 6 , 8 
2 8 , 4 1 
1 1 8 , 1 
9 4 , 7 
7 8 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
1 0 1 , 5 
6 9 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
1 2 6 , 9 
9 8 , 1 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
QUAL I 
1 C A T I 
1 H 
F 
T 
1 F / T 
ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I ­
ON: 
,τ 
1 , 2 
IN0M6RE 
1 0 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
Ι ι 
I 6 
I u 
1 T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
I X 
M 
0 
Ι Ν 
T 
A 
Ι Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C ! 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
■ 
C 
ε 
s 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
I I 
F I 
s I 
G I 
A 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
Ρ 1 
ε ι 
s ι 
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L80ERW4REN«RST. 
ARB8ITER 
ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
ν ε Ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH D A ^ R D8R lNτερ^εHMεNSzuGεFoεPIGκεIτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. I I I / 442 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS Ι ΕΝΤΡεΡΡίεΕ 
(TOUS AGES REUN I S ! 
Ι ο ε 5 θ Η ί ε ο Η Τ : 
Ι ί ε ΐ 5 rUNGS-
l G P U P P ε 
I Ρ 
Ι E 
J Ρ 
l s 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
I L 
Ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
Ι R 
ι ο 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
: 1 , 
ΑΝΖΔΗΙ 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 9 7 4 
4 . 6 4 2 
6 . 6 1 6 
7 0 , 2 
1 6 , 5 
4 0 , 7 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
4 3 , 8 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
4 2 , 9 
4 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 7 , 7 
3 6 , 1 
6 6 , 5 
3 5 , 9 
8 , 3 
3 2 , 4 
« 1 , 5 
3 9 , 9 
1 4 , 0 
3 ? , 4 
« 2 , 7 
3 8 , « 
7 , 2 6 
5 , 9 4 
5 , 1 2 
5 , 8 6 
6 , 1 2 
5 , 1 4 
4 , 7 0 
4 , 9 2 
7 , 0 0 
5 , 3 6 
4,ec 
5 , 2 0 
2 4 , 1 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 4 
1 2 3 , 9 
1 0 1 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
1 0 4 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
1 0 3 , l 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
91 , 3 
5 3 , 2 
9 6 , 4 
8 7 , 1 
9 3 , 5 
9 4 , 1 
9 7 , 7 
9 1 , 4 
9 3 , 5 
9 4 , 0 
9 7 , 6 
8 9 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 1 6 0 
2 . 5 2 6 
4 . 0 8 6 
7 1 , 6 
2 9 , 5 
5 3 , 0 
1 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 , 3 
6 3 , 5 
2 5 , 5 
1 3 3 , 0 
1 6 , 3 
6 3 , 5 
2 3 , ? 
1 0 3 , 0 
1 6 , 5 
2 7 , « 
1 6 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 9 
2 9 , 6 
1 8 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 7 
2 9 , 1 
1 8 , 0 
2 ? , 8 
7 , 6 9 
6 , 3 8 
5 , 55 
6 , 6 2 
6 , ? 6 
5 , 5 3 
4 , 9 3 
5 , 4 5 
7 , 05 
5 , 7 2 
5 , 0 « 
5 , 7 8 
2 6 , 9 
2 1 , 1 
1 7 , 5 
2 6 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
2 6 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
2 4 , 0 
1 1 6 , 2 
9 6 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
9 9 , 0 
6 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 5 
9 8 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ρ ^ Ι 6 κ ε ΐ Τ I N J4FPEN 
D 4 Ν 0 Ι Ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
1 . 0 8 3 
2 . 1 4 4 
3 . 2 2 5 
6 6 , 5 
5 1 , 2 
3 9 , 3 
9 , 6 
1 3 0 , 0 
1 7 , 8 
6 2 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
5 4 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
1 9 , 1 
8 , 5 
1 9 , 6 
7 9 , 5 
7 1 , 4 
I C ? 
1 8 , 4 
7 7 , 8 
7 0 , 8 
9 , 8 
1 8 , 8 
8 , 0 8 
6 , 8 8 
5 , 9 9 
7 , 4 1 
6 , 7 9 
5 , 6 5 
5 , 1 3 
5 , 7 6 
7 , 5 5 
5 , 9 4 
5 , 3 1 
6 , 3 1 
7 7 , 7 
7 3 , 5 
7 0 , 6 
7 7 , 7 
? 0 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
7 1 , 0 
7 6 , 6 
7 7 , 1 
1 9 , 6 
7 7 , 4 
1 0 9 , 0 
9 ? , Β 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 8 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 4 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 7 , 8 
1 1 0 , 1 
I O C 4 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 6 
D4NS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
8 0 7 
1 . 1 4 3 
1 . 9 5 0 
5 8 , 6 
6 1 , 3 
3 1 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
5 4 , 7 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 5 , 2 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
I 1 , 5 
4 , 6 
1 4 , 7 
2 5 , 1 
9 , 9 
4 , 8 
9 , 8 
2 4 , 4 
1 0 , 4 
4 , 7 
1 1 , 4 
e , 4 3 
7 , 0 7 
5 , 7 4 
7 , B 1 
6 , 9 1 
5 , 9 5 
5 , 0 1 
6 , 0 6 
7 , 8 2 
6 , 2 8 
5 , 1 7 
6 , 7 9 
2 8 , 8 
2 3 , 4 
1 6 , 3 
2 9 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
2 3 , 3 
7 7 , 7 
2 1 , 6 
1 T , 3 
2 8 , 7 
1 3 7 , 9 
9 3 , 5 
7 3 , 5 
1 3 3 , 3 
1 1 4 , 3 
9 8 , 2 
9 2 , 7 
1 3 3 , 0 
1 1 5 , 2 
9 2 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
11 1 , 3 
1 3 6 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 9 
1 
>= 20 1 
1 
3 9 5 
5 1 6 
9 1 1 
5 6 , 7 
7 2 , 1 
2 3 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
5 8 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
4 3 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
4 , 2 
1 , 4 
7 , 2 
U , 3 
4 , 8 
1 , 6 
4 , 4 
1 2 , 8 
4 , 7 
1 , 6 
5 , 3 
7 , 9 7 
6 , 3 8 
. 7 , 4 3 
« 7 , 6 4 
5 , 6 3 
4 , 8 8 
6 , 1 3 
7 , 8 6 
5 , 7 2 
5 , 3 7 
6 , 6 7 
3 1 , 6 
? 3 , 4 
3 2 , 4 
« 6 C , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
4 5 , 6 
4 3 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
4 0 , 5 
1 3 7 , 3 
91 , 9 
1 3 3 , 3 
I l 2 5 , 2 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 5 , 9 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 5 , 4 
. 1 1 0 , 4 
« 1 1 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 3 3 , 0 
1 1 4 , 8 
TOTAL 
5 . 5 0 6 
U . 6 4 0 
1 7 . 1 4 6 
6 7 , 9 
3 7 , 6 
4 0 , 4 
22 , 0 
1 0 0 , 3 
U , 1 
5 4 , 3 
3 4 , 9 
1 3 3 , 3 
1 9 , 6 
4 9 , 6 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 5 
6 , 3 7 
5 , 3 1 
6 , 7 3 
6 , 7 6 
5 , 4 6 
4 , 8 1 
5 , 3 8 
7 , 4 9 
5 , 7 0 
4 , ° 2 
5 , 8 1 
2 8 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
3 0 , 1 
3 3 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
2 9 , 9 
2 1 , 2 
1 6 , 8 
2 8 , 4 
1 1 8 , 1 
9 4 , 7 
7 8 , 9 
1 0 3 , 3 
1 2 5 , 7 
1 3 1 , 5 
8 9 , 4 
1 3 3 , 3 
1 2 8 , 9 
9 8 , 1 
8 4 , 7 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : Η, F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E ! 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
E 1 
C I 
τ ι 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
4 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
4 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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IED8RWAR8NHERST. 
ARBEITER 
VEPT8illJNG NACH DAUER ΟεΡ UNTEPNEHMFNSZUGEHOFR IGK FIT 
(Α»ΒΕ!ΤεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
FRANC F 
TAB. IV / 44? 
ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
Ι β ε ^ Η ΐ ε ε Η τ : 
1 L EISTIJN GS-
1 GRUPPE: 1 , 
1 1 ANZAHL 
1 P I 
Ι E I 
Ι Ρ I 
1 9 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 0 1 V 
1 1 A 
1 1 R 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
j Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
I 
9 
ε 
τ 
R 
A 
G 
κ 
η 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
ζ 
Ι 3 
τ 
Ι Μ 1 
ζ 
3 
τ 
F 1 
? 
3 
τ 
Τ 1 
? 
3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? ι 
3 1 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 
τ ι 
F 1 
? Ι 
3 
Τ | 
Τ 1 ι 
? ! 
3 1 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ | 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι 3 9 1 
Ι 6 9 1 
Ι 1 . 0 8 ? 
Ι « 3 , 8 
Ι ? 3 , β 
Ι 3 9 , 4 
Ι 3 6 , 9 
Ι 1 0 0 , 3 
Ι 5 , 3 
4 9 , 1 
4 5 , 6 
Ι 1 0 3 , 0 
Ι 1 1 , 9 
4 5 , 6 
4 7 , 4 
1 3 3 , 0 
Ι 1 4 , 6 
3 0 , 3 
« 9 , 0 
7 9 , 1 
9 , 4 
7 6 , 4 
5 7 , 4 
? 0 , 3 
1 7 , 7 
? 7 , 5 
5 6 , 7 
7 9 , 9 
7 , 8 ? 
6 , 0 7 
5 , 5 0 
6 , 2 7 
6 , 7 6 
5 , 3 5 
4 , 8 3 
5 , 1 5 
7 , 5 ? 
5 , 5 8 
5 , 0 5 
5 , 5 9 
7 4 , 3 
1 6 , 3 
7 7 , 9 
7 5 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
11 , 6 
1 7 , 3 
7 7 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
7 3 , 5 
1 7 4 , 7 
9 6 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 3 , 1 
9 3 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 3 4 , 5 
0 9 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
8 6 , 9 
9 7 , 3 
8 5 , 7 
9 3 , 7 
9 3 , 5 
5 8 , 0 
6 9 , 6 
5 5 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 6 
8 7 , 9 
DAU ε Ρ ο ε« 
ΑΝΝεε5 
Ι 
7 - 4 | 
Ι 
? ? ! 
5 7 8 
7 5 3 
7 0 , 1 
3 6 , 6 
5 0 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
6 7 , 0 
7 0 . 7 
1 0 0 . 0 
7 7 . 4 
5 9 . 1 
1 8 . 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , ? 
7 7 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
1 8 , 2 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
8 , 0 4 
6 , 9 1 
• 6 , 0 9 
7 , 2 2 
6 , 6 7 
5 , 6 6 
5 , 0 9 
5 , 7 2 
7 , 3 5 
6 , 0 0 
5 . 3 C 
6', 18 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
• 2 1 , 8 
2 3 , 9 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 0 , 4 
1 9 , 2 
2 3 , 2 
2 1 . 5 
1 9 . 0 
2 4 , 3 
1 1 1 , 4 
9 5 , 7 
« 8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
9 7 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 1 , 2 
« 1 0 7 , 8 
9 8 , 6 
9 2 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
5 9 , 0 
9 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 8 5 
4 5 2 
7 3 7 
6 1 , 3 
5 4 , 7 
3 7 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
6 3 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 3 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
7 0 , 9 
1 1 , 4 
2 1 . 2 
2 3 , 1 
7 7 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
? 4 , 1 
7 7 , 0 
1 7 , 1 
7 0 , 3 
8 , 3 ? 
7 , 1 9 
. 7 , 6 6 
7 , 7 8 
5 , 9 ? 
4 , 9 9 
6 , 0 5 
7 , 9 4 
6 , 7 7 
5 , 1 3 
6 , 6 8 
7 3 , 5 
7 4 , ? 
. 7 6 , 3 
7 3 , 0 
1 9 , 1 
9 . 0 
7 3 , 0 
7 4 , 3 
7 7 , 9 
1 4 , 3 
7 7 , 5 
1 0 8 , 6 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 
9 7 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
9 3 , 9 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 . 3 
. 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 0 
DANS L ENTR8PRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 5 0 
4 3 0 
7 7 9 
5 5 , 1 
6 6 , 7 
3 1 , 9 
1 . 9 
1 0 3 , 0 
3 3 , 1 
5 0 , 4 
1 6 , 4 -
1 0 3 , 0 
4 8 , 0 
4 7 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 1 . 9 
3 , 1 
2 6 , 0 
3 « , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 8 
1 8 , 9 
3 6 , 8 
1 8 , 3 
9 , 5 
2 1 , 5 
8 , 5 1 
7 , 5 6 
. 8 , 1 8 
6 , 8 5 
6 , 1 4 
5 , 1 1 
6 , 7 0 
7 , 8 8 
6 , 6 ? 
5 , 7 7 
7 , 0 9 
7 7 , 5 
? ? . ? 
. 7 6 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
7 0 , 9 
7 7 , 1 
7 3 , 6 
1 7 , 8 
7 8 , 3 
1 0 4 , 0 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 9 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 3 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
11 Ο , τ 
. 1 1 1 , 7 
9 4 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 5 
I 
> « 7 0 I 
I 
6 4 
1 7 6 
7 1 0 
6 C , 0 
6 6 , 9 
7 8 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
6 8 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 . 8 
5 7 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 , 6 
7 . 0 
6 , 2 
9 , 1 
6 , 7 
0 , 7 
5 , 5 
9 , 0 
6 , 1 
1 , 0 
5 , 8 
8 , 3 7 
. . 7 , 7 1 
. 
5 , 6 5 
. « 7 , 0 ? 
« 9 , 2 4 
5 , 8 1 
. 7 , 3 0 
2 9 , 5 
• • 3 1 , 8 
. 1 8 , 0 
. « 7 1 , 6 
4 6 C 9 
2 2 , 4 
. 5 7 , 6 
1 0 8 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 8 0 , 5 
• 4 1 0 0 , 0 
4 1 7 6 , 6 
7 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
a 
. 1 0 5 , 3 
a 
9 8 , 8 
. 4 1 7 1 , 5 
4 1 1 7 , 3 
9 6 , 2 
a 
1 1 4 , 8 
TOTAL 
1 . 3 4 3 
2 . 2 7 6 
3 . 6 1 9 
6 2 , 9 
4 6 , 5 
3 7 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
5 6 , 4 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 9 , 6 
2 2 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 7 
6 , 8 3 
5 , 6 5 
7 , 3 2 
7 , 2 5 
5 , 7 2 
4 , 9 3 
5 , 7 8 
7 , 8 6 
6 , 0 4 
5 , 1 2 
6 , 3 6 
2 5 , 7 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 2 
4 1 , 3 
1 9 , 2 
1 2 , 3 
2 9 , 5 
3 2 , 3 
2 2 . 4 
1 7 , 4 
3 1 , 3 
1 1 3 , C 
9 3 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
9 9 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 
9 5 , 0 1 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 OUAL! 
1 C A T I 
| 
1 
Η 
F 
T 
1 F / T 
ι ι 
1 2 
1 3 
Ι τ 
Ι ι 
2 
1 3 
Ι Τ 
ι ι 
2 
3 
ι τ 
ι ι 
I 2 
I 3 
Ι τ 
ι ι 
I 2 
3 
Ι T 
1 
2 
3 
T 
I 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F , T 
F I -
O N : 1 , 2 
1 NOMBRE 
1 D 
| I 
ι s 
I T 
1 P 
ι ι 
I B 
1 u 
I T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
I X 
1 M 
0 
Ν 
T 
A 
Ι Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E 1 
Ν α 
τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
c ι 
Ε 
S 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
S Ι 
ï | 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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LEOERUARENHERST. ARTICLES EN CUIR 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V / 442 
VERTEILUNG NACH GRCESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSΕΜεΝΤ5 
Α. PERSONAL A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 2 2 
2 9 8 
6 2 0 
4 8 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 9 
1 0 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-4 , 0 
9 , 4 
-8 1 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
7 , 4 
4 8 , 4 
1 2 , 9 
8 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 4 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
1 3 , 0 
1 2 . 5 
1 2 . 3 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
-
4 1 , 6 
2 2 , 9 
-1 8 , 5 
9 , 1 
1 7 , 9 
_ 
2 9 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
9 , 4 
1 7 , 3 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
4 3 5 
3 5 2 
7 8 7 
4 4 , 7 
1 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 7 
1 2 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 3 
1 4 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 . 3 
8 , 0 
2 , 3 
7 9 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 2 
7 , 7 
4 7 , 8 
1 4 , 5 
9 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 2 , 8 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
9 , 4 
2 2 , 7 
. 
1 6 , 1 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 1 
2 9 , 2 
3 1 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
1 1 . 9 
2 1 , 9 
GROESSE CBESCHAEFTIGTENZAHL) 
Τ Α Ι ί ΐ ε 
( 1 C - 4 5 1 
7 5 7 
6 5 0 
1 . 4 0 7 
4 6 , 2 
1 , 1 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
1 3 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-2 , 6 
6 , 6 
1 . 2 
8 0 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
7 , 5 
4 8 , 1 
1 3 , a 
9 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
6 1 , 2 
4 0 , 5 
4 7 , 0 
3 4 , 3 
2 9 , 0 
3 4 , 8 
2 2 , 2 
3 9 , 4 
-
5 7 , 7 
4 5 , 9 
2 7 , 2 
3 9 , 9 
2 6 , 1 
3 9 , 0 
2 9 , 2 
6 0 , 9 
4 1 , 6 
4 4 , 6 
3 6 , 5 
2 8 , 2 
3 4 , 1 
2 1 , 4 
3 9 , 2 
(ΝΟΜΒΡε OE 
5 0 - 9 9 
1 
3 8 4 
3 1 8 
7 0 1 
4 5 , 3 
2 , 1 
1 4 , 8 
2 7 , 9 
1 1 , 4 
2 0 , 7 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-2 . 2 
4 , 3 
0 , 9 
7 5 , 3 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
9 , 1 
1 7 , 2 
6 , 7 
4 5 , 4 
2 0 , 4 
1 2 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
1 2 , 2 
2 0 , 0 
-
2 4 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 8 , 3 
3 1 , 0 
1 9 , 1 
2 9 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
2 3 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
S A L A R A S I D8S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 6 0 
2 0 9 
3 7 0 
5 6 , 6 
1 , 0 
6 , 2 
2 3 , 6 
9 , 4 
2 2 , 9 
3 5 , 0 
1 2 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 , 5 
4 , 3 
4 , 7 
6 0 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
1 2 , 7 
6 , 7 
5 5 , 3 
2 0 , 4 
8 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 , 9 
8 , 3 
7 , 2 
8 , 2 
1 1 , 0 
7 , 4 
1 5 , 2 
8 , 3 
. 
1 1 , 0 
7 , 4 
3 3 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 6 
6 , 1 
5 , 5 
8 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
8 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
ο ε ρ β ε τ ρ ι ε ε ε 
ε τ Α β ί ΐ 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > ■ 
1 1 
3 34 
1 7 8 
5 1 2 
3 4 , 8 
0 , 6 
2 , 6 
1 9 , 0 
9 , 0 
2 3 , 9 
4 5 , 0 
1 6 , 9 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 , 1 
1 , 3 
2 , 5 
7 9 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
1 2 , 6 
6 , 7 
4 3 , 0 
3 4 , 9 
1 4 , 1 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
2 9 , 4 
2 0 , 4 
4 0 , 0 
1 7 , 4 
-
7 , 0 
2 , 0 
1 5 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 2 
1 0 , 7 
7 , 3 
3 , 6 
1 1 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
2 6 , 0 
1 9 , 6 
3 3 , 5 
1 4 , 3 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 . 9 2 0 
1 . 6 6 6 
3 . 5 8 6 
4 6 , 5 
1 , 4 
1 4 , 0 
2 3 , 9 
1 0 , 9 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
1 0 3 , 3 
-1 . 7 
7 , 3 
1 , 8 
7 6 , 6 
1 3 , 6 
1 3 0 , 0 
0 , 8 
8 , 3 
1 6 , 2 
6 , 6 
4 9 , 0 
1 9 , 2 
1 0 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I ι 
s ι 
τ I 
Ρ I 
Ι ι 
Β 1 
U I 
Τ I 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GFHAE 
1 GESCHL8CHT 
I L 8 I S T U N 
Ι β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I - - - - - - -
I V κ 
I A 0 
Ι Ρ ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
ι ι ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I---.._— 
1 I 
I Ν 
1 0 1 
1 I 1 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
GSGRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
Ι Τ 
.... M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
. l e 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
—---IB 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 
T 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
T 
18 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
T | 
l e 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 | 
SA 1 
58 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
16 1 
2 t 
3 1 
4 | 
S 1 
SA 1 
se 1 
τ 1 
ίτερ 
ι . 
1 1 
1 1 0 - 1 9 | 
I 1 
1 4 4 . 3 7 7 
1 4 2 . 9 7 4 
1 4 2 . 4 5 « 
1 4 1 . 6 2 4 
1 2 . 1 5 2 
1 . 
I 
1 2 . 8 8 0 
| , 
1 
1 
1 1 . 4 7 6 
1 . 
1 1 . 6 3 8 
1 4 4 . 2 0 7 
1 4 2 . 6 2 8 
4 2 . 4 5 6 
1 1 . 5 0 7 
1 2 . 1 1 2 
4 2 . 1 6 9 
1 . 
2 . 3 4 8 
. . . . . . . . . 4 4 0 , 3 
4 3 3 , 5 
1 4 1 9 , 5 
4 3 1 , 3 
2 1 , 8 
. . 5 0 , 1 
. 
. -3 6 , 0 
. 3 7 , 5 
• 4 1 , 8 
« 3 3 , 0 
« 1 9 , 5 
3 5 , 2 
2 2 , 0 
• 2 5 , 0 
. 5 6 , 0 
-. _ • 1 5 2 , 0 
• 1 0 3 , 3 
• 8 5 , 3 
• 5 6 , 4 
7 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
, -9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 2 
• 1 2 0 , 4 
• 1 0 4 , 6 
6 4 , 2 
8 9 , 9 
• 9 2 , 4 
. 1 0 3 , 0 
• 8 6 , 6 
• 6 8 , 1 
• 8 8 , 4 
• 8 0 , 6 
1 0 1 , 3 
. . 9 9 , 3 
. 
. -1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 9 
• 8 5 , 9 
• 8 5 , 8 
• 8 8 , 1 
9 5 , 8 
1 0 5 , 5 
• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 9 
_ 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
• 5 . 1 3 8 
• 3 . 3 8 1 
. • 2 . 2 4 1 
2 . 0 6 4 
• 2 . 2 1 4 
. 3 . 2 3 6 
. 
. . 1 . 3 7 5 
. 1 . 5 4 8 
• 5 . 0 0 0 
• 3 . 2 7 2 
. 1 . 6 0 0 
« 1 . 8 2 5 
• 2 . 0 6 6 
• 1 . 3 5 5 
2 . 4 9 1 
-—......... « 3 6 , 7 
« 4 2 , 5 
. • 5 2 , 2 
2 9 , 0 
• 2 7 , 9 
, 5 6 , 4 
. 
. . 2 8 , 3 
. 4 6 , 7 
« 3 9 , 2 
• 4 1 , 0 
, 4 9 , 3 
• 3 7 , 6 
• 3 2 , 6 
• 3 0 , 6 
6 7 , 1 
. . . . . . . . . a — 
• 1 5 8 , 8 
• 1 0 4 , 5 
. • 6 9 , 3 
6 3 , 8 
• 6 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . 8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 0 , 7 
• 1 3 1 , 4 
. 6 4 , 2 
• 7 3 , 3 
• 8 2 , 9 
• 5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 9 
• 1 0 0 , 1 
. • 1 1 1 . 2 
9 7 , 2 
• 9 7 , 1 
. 1 1 1 , 5 
. . 9 7 , 0 
. 9 5 , 3 
• 1 0 2 , 1 
• 9 9 , 3 
. 1 0 1 , 7 
• 9 1 , 2 
• 9 5 , 3 
• 7 4 , 9 
1 0 7 , 1 
FRANCE 
TAB. V / 4 4 2 
GROESSE (BESCHAEFTIG7ENZAHI 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
1 
4 . 7 9 0 
3 . 2 0 7 
• 2 . 9 2 6 
• 2 . 0 3 7 
2 . 1 0 3 
2 . 2 3 3 
1 . 8 6 8 
3 . 0 8 7 
a 
4 2 . 6 1 7 
. 1 . 4 1 8 
4 1 . 3 7 8 
1 . 5 8 5 
4 . 6 2 8 
3 . 0 7 7 
• 2 . 9 9 6 
1 . 5 6 4 
1 . 9 4 1 
2 . 1 0 6 
• 1 . 6 5 0 
2 . 4 3 ? 
. . . . . 3 9 , 0 
4 0 , 1 
• 4 9 , 5 
• 5 1 , ? 
7 6 , 1 
7 6 , 9 
1 7 , 6 
5 4 , 6 
. 
• 7 4 , 8 
. 3 7 , 7 
• 3 8 , 7 
4 3 , 1 
4 1 , 7 
3 9 , 0 
• 4 8 , 4 
4 4 , 8 
3 7 , 1 
7 9 , 9 
• 7 9 , 8 
6 3 , 7 
—._..- — _ 1 5 5 , 7 
1 0 3 , 5 
• 9 4 , 8 
« 6 6 , 0 
6 8 , 1 
7 7 , 3 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 5 , 1 
. 8 9 , 5 
• 8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 3 
1 7 6 , 5 
« 1 7 3 , 7 
6 4 , 3 
7 9 , 8 
8 6 , 6 
• 6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
• 1 0 5 , 3 
4 1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
1 0 6 , 4 
. 
4 6 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 8 5 , 5 
9 7 , 6 ' 
9 4 , 5 
9 3 , 4 
• 1 0 7 , 4 
9 9 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
• 9 1 , 7 
1 0 4 , 6 
(NOMBRE OE 
~ 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
« 4 . 7 4 9 
3 . 7 0 1 
« 7 . 7 5 3 
1 . 7 4 3 
1 . 9 7 7 
7 . 1 7 0 
1 . 5 4 1 
7 . 7 8 3 
a 
. . 1 . 3 3 8 
1 . 4 6 6 
1 . 5 5 9 
« 4 . 7 6 8 
3 . 7 3 9 
• 7 . 7 3 1 
1 . 4 4 5 
1 . 8 0 4 
1 . 9 9 1 
1 . 5 2 4 
2 . 2 4 8 
- a . — . — . _ . 
• 3 8 , 4 
3 1 , 2 
« 3 7 , 7 
3 4 , 1 
3 2 , 8 
3 0 , 2 
2 1 , 0 
5 2 , 3 
. 
. . 3 5 , 3 
3 0 , 6 
6 4 , 0 
• 4 0 , 1 
3 4 , 2 
• 3 6 , 7 
3 7 , 8 
3 5 , 3 
3 5 , 5 
2 3 , 3 
6 2 , 8 
__._-• 1 7 0 , 6 
1 1 5 , 0 
• 9 8 , 9 
6 2 , 6 
7 1 , 0 
7 8 , 0 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 5 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 1 2 , 1 
1 4 4 , 1 
• 1 2 1 , 5 
6 4 , 3 
8 0 , 2 
8 8 , 6 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 2 
9 4 , 8 
• 9 9 , 1 
8 6 , 5 
9 3 , 1 
9 5 , 1 
7 9 , 6 
9 5 , 9 
. 
. . 9 4 , 4 
9 1 , 0 
9 6 , 0 
• 9 7 , 4 
9 8 , 3 
• 9 7 , 9 
9 1 , 9 
9 0 , 1 
9 1 , 8 
8 4 , 2 
9 6 , 6 
L ) DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ! OES ETABLISSEMENTS 
— 1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
a 
3 . 2 54 
. 1 . 7 0 6 
2 . 1 5 6 
• 2 . 2 1 2 
2 . 1 2 2 
2 . 6 7 1 
. . 1 . 2 7 5 
• 1 . 5 1 6 
1 . 4 3 9 
. 
3 . 2 3 0 
• 2 . 1 3 3 
1 . 3 2 4 
1 . 9 8 8 
» 2 . 0 7 1 
1 . 9 3 3 
1 . 9 4 9 
— « a - . — - — 
. 
3 1 , 4 
, 2 9 , 6 
2 0 , 0 
« 2 6 , 2 
1 3 , 9 
5 0 , 8 
a 
, . 3 1 , 6 
« 2 4 , 9 
4 7 , 3 
„ 
3 5 , 5 
« 3 7 , 7 
3 3 , 2 
2 7 , 9 
• 3 2 , 0 
2 3 , 9 
6 0 , 6 
__ . . 
1 2 1 , 8 
. 6 3 , 9 
8 0 , 7 
• 8 2 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
, 
a 
8 8 , 6 
• 1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 7 
« 1 0 9 , 4 
6 7 , 9 
1 0 2 , 0 
« 1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
a 
8 4 , 6 
1 0 1 , 5 
• 9 7 , 0 
1 0 9 , 6 
9 2 , 1 
a 
. . 6 9 , 9 
• 9 4 , 1 
6 8 , 6 
a 
9 8 , 0 
• 7 6 , 5 
8 4 , 2 
9 9 , 3 
• 9 5 , 5 
1 0 6 , 8 
8 3 , 6 
I I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 > » 
1 1 
, , 
3 . 3 9 6 
. . • 2 . 4 5 0 
2 . 0 9 6 
2 . 2 2 6 
2 . 0 2 0 
2 . 5 3 5 
a , 
. . 1 . 3 9 8 
1 . 7 0 6 
1 . 5 6 7 
3 . 3 8 4 
• 2 . 3 1 1 
• 1 . 8 1 9 
2 . 0 3 5 
2 . 1 3 2 
1 . 9 6 9 
2 . 2 2 3 
_. .—._..—....._...—. . . 
3 1 , 9 
. . • 6 2 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 9 
2 5 , 7 
4 9 , 9 
a , 
. . 3 5 , 1 
1 9 , 5 
4 3 , 1 
a , 
3 0 , 3 
• 4 3 , 4 
• 6 3 , 7 
2 4 , 8 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
5 3 , 7 
-—. .——... . . . . . . a , 
1 3 4 , 0 
. . • 9 6 , 6 
8 2 , 8 
8 7 , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
a a a 
a ■ · 
8 9 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a . , 
1 5 2 , 2 
• 1 0 4 , 0 
« 8 1 , 8 
9 1 , 5 
9 5 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
a . * 
1 0 0 , 6 
■ 
4 1 2 1 , 5 
9 8 , 8 
9 7 , 6 
1 0 4 , 3 
8 7 , 4 
. . . 
• • 9 8 , 6 
1 0 5 , 9 
9 6 , 5 
■ . . 
1 0 2 , 7 
• 8 2 , 9 
• U S , 6 
1 0 1 , 6 
9 8 , 3 
1 0 6 , β 
9 5 , 6 
1 SUI T E I 
β . T R A I T E M E N T S 
• 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 . 0 4 1 
3 . 3 7 7 
2 . 7 7 9 
2 . 0 1 6 
2 . 1 2 4 
2 . 2 8 1 
1 . 9 3 7 
2 . 9 0 1 
. 
2 . 9 9 6 
« 2 . 8 5 4 
1 . 4 1 8 
1 . 6 1 1 
1 . 6 2 4 
4 . 8 9 7 
3 . 2 9 6 
2 . 7 8 9 
1 . 5 7 3 
2 . 0 0 2 
2 . 1 6 9 
1 . 8 1 0 
2 . 3 2 6 
­___—. _—. 3 8 , 6 
3 6 , 1 
4 7 , 5 
5 1 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
5 4 , 5 
„ „ 
3 2 , 7 
• 3 7 , 9 
3 2 , β 
3 3 , 8 
4 8 . 2 
4 0 , 5 
3 5 , 9 
4 6 , 3 
4 5 , 4 
2 9 , 4 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
6 1 , 6 
­ ­ ­ ­ ­ . — — — . . a 
1 7 3 , 8 
1 1 6 , 4 
9 5 , 8 
6 9 , 5 
7 3 . 2 
7 8 , 6 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 4 , 5 
« 1 7 5 , 7 
8 7 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 4 1 , 7 1 
1 1 9 , 9 1 
6 7 , 6 
8 6 , 1 | 
9 3 , 3 1 
7 7 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
too, ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
. | 
ιοο,ο ι 
4 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
100,0 j 
100,0 j 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
loo,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N | 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5 6 
Ι τ 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
I 1 6 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5 8 
T 
. . 1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
1 T 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
».. . I B 
2 
' 3 
4 
5 
5 « 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
S 
5A 
5 6 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
Η I I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ I 
.— .. . . . . | Η 1 1 
l e o l 
I O E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
1 t I 
l e I I 
I I A l 
T I I 
I E T I 
I N I | 
I T o l 
Ι Ν 1 
.— ___—_ | Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
! ! 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
1 E I 
τ ι I 
1 s I 
619 
LEDERWAR8NH8PST. ARTICLES EN CUIR 
ΑΝβΕεΤΕΙ ίΤε 8MPL0YES 
TAB. VI / 4 4 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
4. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
Ι Ι Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 Τ 
I E 
ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
V A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
< 2 1 1 
1 
2 6 
1 8 4 
2 1 0 
8 7 , 5 
_ 
---9 3 , 6 
6 , 4 
-6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--, . 9 8 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---9 8 , 3 
1 , 7 
-1 , 7 
1 0 0 , 0 
a , 
---5 , 5 
0 , 3 
-0 , 7 
1 , 4 
_ 
---1 3 , 9 
1 , 1 
1 1 , 0 
_ 
| . -1 1 1 , 7 
0 , 5 
| 
1 , 2 
5 , 9 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 0 8 
26 5 
3 7 7 
7 1 , 5 
_ 
-6 , 5 
1 3 , 5 
5 2 , 9 
2 5 , 2 
5 , 5 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---9 8 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-r 
2 , 4 
3 , 6 
8 5 , 2 
8 , 6 
1 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-z.o 
6 , 9 
1 2 . 7 
5 , 3 
2 , 1 
9 , 0 
5 , 6 
_ 
---2 0 , 2 
3 , 0 
1 6 , 2 
_ 
-1 , 6 
6 , 1 
1 8 , 3 
4 , 7 
1 , 6 
8 , 3 
1 0 , 5 
A L T E 
A G 
1 
7 5 - 7 9 1 
1 
710 
74? 
4 5? 
5 3 , 5 
-
6 , 7 
1 1 , 0 
1 9 , 5 
3 5 , 0 
7 7 , 9 
1 2 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
0 , 7 
9 1 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 1 
6 , 2 
9 , 5 
6 5 , 1 
1 6 , 1 
6 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
5 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
1 1 , 5 
9 , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 9 
_ 
-4 , 1 
6 , 1 
1 6 , 9 
6 , 1 
1 4 , 5 
. 
4 , 7 
4 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
8 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
316 
5 1 1 
8 2 9 
6 1 , 7 
-
4 , 4 
1 0 , 1 
1 7 , 4 
4 1 , 0 
2 7 , 0 
9 , 9 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
,. 
-1 , 0 
0 , 4 
9 4 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 . 7 
4 , 5 
6 , 9 
7 4 , ? 
I ? , 7 
4 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
5 , 7 
7 , 3 
7 6 , 5 
7 9 , 7 
1 6 , θ 
1 1 , 3 
2 3 , 2 
1 6 , 5 
_ 
-4 , 1 
6 , 1 
3 7 , 3 
11 , 0 
3 0 , 7 
. 
4 , 7 
6 , 4 
2 4 , 0 
3 5 , 0 
1 5 , 3 
9 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNE8S REVCLUESI 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
6 9 1 
4 6 1 
1 . 1 5 2 
4 0 , 0 
0 , 7 
1 2 , 3 
3 1 , 6 
9 , 1 
1 9 , 2 
2 8 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
8 , 7 
1 , 9 
7 1 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 1 
2 7 , 5 
6 , ? 
3 9 , 7 
7 3 , 1 
1 0 , 6 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 1 , 7 
4 7 , 7 
3 0 , 7 
7 8 , 1 
3 8 , 0 
3 7 , 8 
4 4 , 7 
3 6 , 0 
-
3 0 , 0 
3 3 , 0 
3 0 , 7 
7 5 , 3 
4 0 , 8 
7 7 , 7 
1 6 , 7 
3 1 , 6 
4 4 , 6 
3 0 , 7 
7 6 , 0 
3 8 , 7 
3 3 , 1 
4 5 , 7 
3 7 , 1 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 0 8 
76 3 
7 7 1 
3 4 , 1 
7 , 9 
1 8 , 3 
7 7 , 7 
1 1 , 5 
1 6 , 9 
7 3 , 7 
1 4 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 4 , 1 
t , 3 
6 0 , 8 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 7 , 4 
7 7 , 7 
9 , 7 
3 1 , 9 
7 1 , 3 
1 4 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
3 4 , 6 
3 0 , ? 
? 7 , 9 
1 9 , 7 
7 3 , 1 
7 6 , 1 
1 9 , 6 
7 6 , 4 
-
1 0 , 4 
3 0 , 4 
5 6 , 6 
1 ? , ? 
7 6 , 3 
1 5 , 8 
5 4 , 1 
3 2 , 7 
3 0 , 7 
3 1 , 5 
1 4 , 0 
7 3 , 9 
7 5 , 3 
1 7 , 6 
7 1 , 5 
1 
> = 55 | 
1 
3 7 « 
7 4 2 
6 1 9 
3 9 , 2 
2 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
8 , 5 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
7 , 1 
1 6 , 4 
0 , 9 
6 0 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
5 , 5 
3 6 , 6 
2 3 , 9 
1 6 , 7 
7 , 2 
1 0 C 0 
2 9 , 2 
2 8 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 8 
2 5 , 8 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
-
5 9 , 6 
3 2 , 5 
7 , 1 
1 1 , 2 
2 0 , 8 
1 4 , 5 
2 9 , 2 
3 1 , 5 
1 8 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
2 1 , 5 
2 8 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
I 
>= 2 1 1 
1 
1 . 8 9 3 
1 . 4 7 7 
3 . 3 7 0 
4 3 , 8 
1 , 4 
1 4 , 2 
2 4 , 2 
1 1 , 0 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
8 , 3 
7 . 0 
7 6 , 0 
U , 8 
1 0 0 , 0 
Ο,Β 
8 , 8 
1 7 , 7 
7 , 1 
4 5 , 8 
7 0 , 3 
1 1 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
ÎOO ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
5 8 , b 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
e s , 8 
9 8 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 9 , 5 
loco 
5 9 , 8 
9 4 , 0 
TOTAL 
1 . 9 7 0 
1 . 6 6 6 
3 . 5 8 6 
4 6 , 5 
1 , 4 
1 4 , 3 
7 3 , 9 
1 0 , 9 
? 3 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 7 
1 0 0 , 3 
­
1 . 7 
7 , 3 
1 , 8 
7 8 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
8 , 3 
1 6 , 7 
6 , 6 
4 9 , 0 
1 9 , 7 
1 0 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c c y c I 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREl 
C 1 
I 1 
s ι 
T | 
R 1 
| | 
Β 1 
U 1 
T | 
ι ι 
G 1 
Ν 1 
χ ι 
620 
(FORTSETZUNG) 
Β. G8HAEITER 
FRANC ε 
TAB. VI / 44Z (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
I18 ISTUNGSGRUPP8 
1 6 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι τ 
I ι 
ι η 
Ι Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
| 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 1 
SA 1 
56 1 
T | 
te 
2 
3 1 
4 1 
5 
T 1 
IB 
'- 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
I I 
1 < 21 1 
1 1 
_ 
| I 
, I 
-I 
1 
| 
-- 9 9 3 
. 1 9 9 5 
_ 
--1 . 0 2 7 
. -. 1 . 0 2 9 
-
-
. ---• 
. 
--1 9 , 5 
. 1 9 , 5 
-
--2 5 , 9 
. -. 2 5 , 6 
-
--• ---• 
_ 
. 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
--9 9 , 8 
, -. 1 0 0 , 0 
-
--. ---• 
-
--7 0 , 0 
. 6 1 , 3 
_ 
--6 5 , 3 
. -. 4 4 , 2 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
. . • 1 . 8 4 5 
1 . 7 7 1 
. . 1 . 9 3 7 
. 
--1 . 2 9 1 
. 1 . 2 9 6 
. 
. . 1 . 3 9 3 
1 . 7 5 8 
. 1 . 7 7 0 
1 . 4 9 4 
-
• 
« 4 2 , 6 
1 7 , 7 
. . 3 8 , 1 
. 
--2 7 , 1 
. 2 6 , 9 
-
. . 3 6 , 6 
1 6 , 1 
. 1 6 , 5 
3 8 , 9 
-
. . « 9 5 , 3 
9 1 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-
5 9 , 6 
, 1 0 0 , 0 
_ 
, , 9 3 , 2 
1 1 7 , 7 
. 1 1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
, . «91 , 5 
6 3 , 4 
. . 6 6 , 8 
-
--9 1 , 0 
. 7 9 , 8 
_ 
. . 8 6 , 6 
8 7 , 8 
. 9 7 , 8 
« 4 , 2 
A ι τ e 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
« 2 . 9 4 0 
. 1 . 8 ( 1 
• 2 . 0 8 4 
. 1 . 7 6 8 
2 . 4 0 9 
-
. . 1 . 4 2 8 
. 1 . 4 4 7 
. 
«2 . 9 0 3 
. 1 . 5 33 
2 . 0 1 0 
« 2 . 5 0 5 
1 . 7 1 9 
1 . 8 5 3 
a 
» 7 9 , 7 
7 7 . 4 
« 3 0 , 7 
. 9 , 5 
4 9 , 6 
-
. . 3 0 , 8 
. 3 0 , 4 
a 
« 7 9 , 6 
. 3 0 , 7 
3 0 , 0 
· ? ? , ? 
1 7 , 8 
5 7 , 7 
, 
« 1 7 7 , 0 
. 7 7 , 3 
« 8 6 , 5 
a 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 3 , 4 
. 8 1 , 0 
1 0 6 , 7 
• 1 3 7 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 6 7 , 1 
. 9? , 3 
• 9 6 , 1 
. 9 1 , 3 
6 3 , 0 
-
. . 1 0 0 , 7 
. 8 9 , 1 
a 
• 8 6 , 1 
. 9 7 , 5 
1 0 0 , 4 
• 1 1 5 , 5 
9 5 , 0 
8 1 , 4 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
Ε (ΝΟΜβΡΕ 
I 
( 7 1 - 7 9 ) I 
I 
. 
• 7 . 898 
. 1 . 6 5 4 
1 . 9 8 ? 
• 7 . 3 6 5 
1 . 7 7 6 
7 . 7 4 5 
. 
, . 1 . 3 5 6 
. 1 . 3 7 0 
a 
« 7 . 8 7 3 
· ? . 5 1 6 
1 . 4 6 ? 
1 . 9 3 3 
» 7 . 3 5 5 
1 . 7 3 7 
1 . 7 1 5 
« 3 0 , 7 
3 7 , 7 
7 6 , 4 
« 7 7 , 3 
1 4 , 0 
4 8 , 3 
_ 
. . 7 9 , 6 
, 7 9 , 5 
. 
« 3 0 , 9 
« 5 6 , 7 
3 3 , 6 
7 7 , 8 
« 7 6 , 0 
1 9 , 0 
5 0 , 3 
. 
• 1 7 9 , 1 
. 8 ? , 6 
6 8 , 3 
• 1 0 5 , 3 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 7 , 5 
• 1 4 6 , 7 
8 5 , 7 
1 1 7 , 7 
« 1 3 7 , 3 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 5 , 8 
. 9 7 , 0 
9 3 , 3 
• 1 0 3 , 7 
9 1 , 7 
7 7 , 4 
-
. . 9 5 , 6 
a 
8 4 , 4 
• 8 7 , ? 
• 9 0 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
• 1 0 8 , 6 
9 6 , 0 
7 3 , 7 
C ANN88S REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
« 4 . 7 1 5 
3 . 3 4 9 
• 7 . 6 3 1 
« ? . 4 ? 3 
7 . 1 1 9 
7 . 7 0 4 
7 . 0 4 4 
7 . 9 3 5 
a 
• 7 . 8 5 1 
. 1 . 5 9 5 
« 1 . 7 7 5 
1 . 7 8 6 
« 4 . 5 9 5 
3 . 7 7 0 
« 7 . 7 4 4 
1 . 6 3 6 
7 . 0 7 1 
7 . 1 6 ? 
1 . 9 0 1 
7 . 4 9 8 
• 4 0 , 1 
3 7 , 0 
• 4 1 , 7 
• 5 7 , 1 
7 7 , 0 
7 6 , 8 
1 8 , 1 
4 8 , 0 
a 
« 7 5 , 7 
, 3 1 , 7 
« 3 7 , 5 
4 1 , 4 
» 4 2 , 2 
3 1 , 8 
« 4 7 , 9 
4 8 , 1 
7 7 , 0 
7 8 , 5 
7 3 , 7 
5 3 , 0 
• 1 6 0 , 6 
1 1 4 , 1 
• 8 9 , 6 
« 8 7 , 6 
7 7 , 7 
7 5 , 1 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 9 , 6 
8 9 , 3 
• 9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
• 1 8 3 , 9 
1 3 3 , 9 
• 1 0 9 , 8 
7 3 , 5 
8 0 , 9 
8 6 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 5 
9 9 , 7 
« 9 4 , 7 
• 1 7 0 , 7 
9 9 , 8 
9 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 7 
a 
« 9 5 , 7 
. 1 1 7 , 5 
« 1 0 7 , 1 
1 1 0 , 0 
• 9 3 , 8 
9 9 , 7 
• 9 8 , 4 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 4 
4 5 - 5 4 
5 . 0 0 7 
3 . 4 7 5 
• 7 . 8 5 5 
« 7 . 1 5 7 
7 . 7 1 7 
2 . 4 1 ? 
1 . 8 9 7 
3 . 1 6 8 
a 
• 3 . 1 6 0 
. 1 . 6 7 5 
1 . 6 4 3 
7 . 0 3 1 
5 . 0 6 0 
3 . 4 0 3 
« 7 . 7 9 5 
1 . 6 4 9 
7 . 0 6 7 
7 . 1 6 4 
1 . 8 7 5 
7 . 7 8 8 
3 6 , 3 
4 3 , 8 
« 3 8 , 9 
«6 1 , 6 
7 6 , 5 
7 4 , 4 
7 7 , 3 
5 3 , 3 
. 
« 3 4 , 0 
. 7 6 , 7 
7 4 , 4 
5 7 , 0 
3 7 , ? 
4 7 , 3 
« 3 9 , 1 
4 9 , 5 
? 9 , 0 
3 0 , 6 
7 0 , 4 
5 7 , 4 
1 5 6 , 0 
1 0 9 , 7 
« 9 0 , 1 
• 6 8 , 1 
7 0 , 0 
7 6 , 1 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 5 , 6 
8 7 , 5 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 5 
1 7 7 , 1 
« 1 0 0 , 3 
6 6 , 3 
7 4 , 1 
7 7 , 6 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 7 , 9 
« 1 0 7 , 7 
« 1 0 7 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 9 , 7 
a 
« 1 0 5 , 5 
. 1 1 8 , 1 
1 0 7 , 0 
1 7 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
• 1 0 0 , 7 
1 1 7 , 5 
1 0 3 , 7 
9 9 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 9 , 9 
1 
1 >« 55 
1 
• 5 . 4 7 4 
3 . 5 0 ? 
. • 1 . 6 7 8 
7 . 1 4 2 
7 . 7 7 1 
« 1 . 9 7 4 
3 . 1 2 1 
a 
• 3 . 0 0 6 
. 1 . 5 2 3 
« 1 . 3 5 9 
1 . 9 1 4 
« 5 . 0 2 C 
3 . 3 2 4 
. 1 . 5 6 1 
1 . 9 5 7 
2 . 1 2 5 
« 1 . 5 8 7 
2 . 6 7 4 
« 3 9 , 3 
3 0 , 3 
• 3 3 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 1 
« 3 7 , 3 
6 0 , 4 
, 
« 3 5 , 7 
. 2 5 , 6 
» 3 7 , 7 
4 8 , 0 
« 4 3 , 1 
3 3 , 0 
. 3 0 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 1 
« 4 7 , 2 
6 3 , 6 
« 1 7 5 , 4 
1 1 2 , 2 
, « 5 2 , 2 
6 8 , 6 
7 1 , 2 
• 6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 7 , 1 
7 9 , 6 
« 7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 8 7 , 7 
1 2 4 , 3 
. 5 8 , 4 
7 3 , 2 
7 9 , 5 
• 5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
«ioe,6 
1 0 3 , 7 
. « 8 0 , 8 
1 0 0 , 8 
9 7 , 4 
• 9 9 , 3 
1 0 7 , 6 
a 
• 1 0 0 , 3 
a 
1 0 7 , 4 
• 8 4 , 4 
1 1 7 , 9 
• 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
. 9 9 , 2 
9 7 , 8 
9 6 , 0 
• 8 7 , 7 
1 1 5 , 0 
> - 2 1 
5 . 0 4 1 
3 . 3 7 7 
2 . 7 7 9 
2 . 0 5 5 
2 . 1 2 4 
2 . 7 8 1 
1 . 9 3 7 
2 . 9 1 9 
2 . 9 9 6 
• 2 . 8 54 
1 . 4 9 2 
1 . 6 1 6 
1 . 7 0 7 
4 . 8 9 7 
3 . 2 9 6 
2 . 7 8 9 
1 . 6 5 0 
2 . 0 0 5 
2 . 1 6 9 
1 . 8 1 4 
2 . 4 0 7 
3 8 , 6 
3 6 , 1 
4 7 , 5 
5 1 , 0 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
5 4 , 1 
. 
3 2 , 7 
« 3 7 , 9 
3 3 , 6 
3 3 , 8 
4 6 , 5 
4 0 , 5 
3 5 , 9 
4 6 , 3 
4 3 , 9 
2 9 , 4 
2 8 , 5 
2 6 , 0 
5 9 , 7 
1 7 2 , 7 
1 1 5 , 7 
9 5 , 2 
7 0 , 4 
7 2 , 8 
7 6 , 1 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 5 
• 1 6 7 , 2 
8 7 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 4 
1 3 6 , 9 
1 1 5 , 9 
6 8 , 6 
8 3 , 3 
9 0 , 1 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C I , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 
1 TOTAL 
5 . 0 4 1 
3 . 3 7 7 
2 . 7 7 9 
2 . 0 1 6 
2 . 1 2 4 
2 . 2 8 1 
1 . 9 3 7 
2 . 9 0 1 
2 . 9 9 6 
« 2 . 8 5 4 
1 . 4 1 8 
1 . 6 1 1 
1 . 6 2 4 
4 . 8 9 7 
3 . 2 9 6 
2 . 7 8 9 
1 . 5 7 3 
2 . 0 0 2 
2 . 1 6 9 
1 . 8 1 0 
2 . 3 2 6 
3 6 , 6 
3 6 , 1 
4 7 , 5 
5 1 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
5 4 , 5 
. 
3 2 , 7 
« 3 7 , 9 
3 2 , 8 
3 3 , 8 
4 8 , 2 
4 0 , 5 
3 5 , 9 
4 6 , 3 
4 5 , 4 
2 9 , 4 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
6 1 , 6 
1 7 3 , 8 
1 1 6 , 4 
9 5 , 8 
6 9 , 5 
7 3 , 2 
7 8 , 6 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 4 , 5 
« 1 7 5 , 7 
8 7 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 4 1 , 7 
1 1 9 , 9 
6 7 , 6 
6 6 , 1 
9 3 , 3 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
1 5 6 
Ι τ 
1 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ι ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D I 
C Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
C I 
Ε I 
s ι 
621 
LεDεRWARεNHεRsτ. ΔΡΤΙ0ίε5 EN CUIR 
ΑΝ0Ε5ΤεΐίΤε FRANCE 
TAB. V I I / 442 
EMPL0Y8S 
ν ε ρ τ ε κ υ π β NACH ΟΑυερ σερ υΝτεΡΝΕΗΜΕΝ5ζυοεΗοεΡΐοκειτ 
Ι ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝείΕΝΝεΤε DANS L εNTRεPRISε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ΙΙΕΙ5ΤυΝ050ΡυΡΡε 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
ι ι 
I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F/T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 0 3 
364 
6B3 
5 6 , 1 
-
2 ,2 
2 7 , 2 
1 5 , 3 
4 0 , 5 
14 ,4 
7 , 0 
7, 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
2 , 2 
-9 3 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
13 ,7 
6 , 7 
7 0 , 4 
7 , 5 
4 , 0 
3 , 5 
103 ,0 
. 
7, 5 
17 ,8 
2 2 , 0 
7 7 , 4 
8 , 4 
7 , 6 
9 , 4 
15,6 
. 
3 0 , 0 
7 , 0 
-7 7 , 4 
4 , 5 
7 3 , 0 
_ 
5 , 7 
15 ,5 
19 ,3 
7 7 , 4 
7 , 4 
7 , 3 
7, 5 
1 9 , 1 
DAUeR oεR 
MUEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 3 ? 
4 7 ? 
7 5 3 
56 ,0 
-
7 , 4 
13 ,1 
13 ,4 
38 ,7 
77 ,8 
6 , 6 
71 ,7 
100,0 
_ 
-3 , 0 
1 , 4 
9 7 , 0 
3 , 6 
100 ,0 
_ 
3 , 3 
7 , 4 
6 , 7 
68,3 
14 ,3 
4 , 3 
10,0 
100,0 
. 
9 , 7 
9 , 5 
2 1 , 3 
28 ,3 
18 ,1 
8 , 0 
2 9 , 9 
17 ,3 
-
-10,3 
20 ,4 
29 ,6 
8 , 6 
25 ,3 
_ 
9 , 3 
9 , 7 
21 ,2 
29 ,3 
15 ,6 
9 , 7 
23 ,7 
21 ,0 
υΝΤΕΡΝΡΗΜεΝ5ΖΙΚ,ΕΗ0ΕΡ IGKEIT IN JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 5 6 
3 2 2 
6 7 7 
4 7 , 5 
1 , 3 
10,5 
2 8 , 7 
9 , 1 
27 ,3 
2 3 , 1 
14 ,7 
8 , 4 
100,0 
_ 
2 , 2 
9 , 1 
2 , 4 
8 0 , 6 
6 , 7 
100,0 
C , 7 
6 , 6 
18,9 
5 , 9 
52 ,6 
15,3 
9 , 3 
6 , 0 
100 ,0 
16 ,7 
14 ,0 
22 ,3 
15 ,5 
21 ,7 
16 ,1 
18 ,9 
12.7 
18 ,5 
-
24,3 
21 ,3 
26 ,6 
19,8 
12 ,2 
19,3 
16,7 
15 ,0 
2 2 , 1 
16 ,6 
2 0,3 
15 ,1 
17 ,1 
12 ,6 
18 ,9 
DANS L eNTPEPRISE 
10 - 19 
4 8 2 
30 2 
7 8 4 
3 9,6 
1 , 0 
13 ,1 
25 ,4 
9 , 3 
13,4 
3 9 , 9 
2 1 , 4 
17 ,5 
1 0 C 0 
_ 
-1 1,4 
1 , 0 
59 ,9 
27 ,7 
1 0 C 0 
0 , 6 
9 , 1 
20 ,0 
5 , 5 
31 ,3 
34 ,5 
18 ,0 
16 ,5 
103,3 
16 ,7 
2 3 , 6 
26 ,7 
19 ,2 
14 ,4 
36 ,6 
3 7 , 3 
35 ,8 
2 5 , 1 
-
-28,3 
13,3 
12 ,9 
47 ,6 
18,2 
16 ,7 
2 1 . 3 
2 7 , 3 
18 ,1 
14 ,3 
39 ,4 
3 8 , 3 
43 ,7 
2 1 , 9 
1 
1 > = 23 
1 
4 1 7 
zee 
6 2 4 
33,3 
4 , 4 
2 C 3 
24,4 
11,3 
7 , 8 
24,1 
18,2 
5 , 9 
100,3 
_ 
6 , 4 
19,4 
6 , 0 
45 ,1 
23 ,0 
100 ,0 
2 , 9 
21 ,0 
22 ,7 
9 , 4 
20 ,2 
23 ,8 
16,6 
7 , 2 
100,0 
66 ,6 
4 4 , 0 
22,2 
22 ,0 
7 , 2 
19,7 
27,5 
10,4 
21,7 
-
45,8 
33 ,0 
42 ,7 
7 , 2 
27,1 
12,5 
66 ,6 
44 ,2 
24,5 
24 ,5 
7 , 2 
21 ,6 
28, 1 
14,0 
17,4 
1 
1 TOTAL 
1 
1.920 
l .b6b 
3.566 
46 ,5 
1 , 4 
14 ,0 
23 ,9 
10 ,9 
23 ,3 
26 ,6 
14 ,4 
12,2 
100 ,0 
-
1 , 7 
7 , 3 
1 , 8 
76 ,6 
10,6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
8 , 3 
16,2 
6 , 6 
4 9 , 0 
19, 2 
10,3 
6 , 9 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-
100 ,0 
1 0 3 , 0 
100 ,0 
100 ,3 
133 ,3 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
3 C A C | 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΔ b 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
¡>Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBRel 
0 Ι 
! Ι 
S Ι 
Τ | 
F Ι 
] | 
6 Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 1 
Ν Ι 
χ ι 
622 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. V I I / 44Z (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GE 3l.nL ΕνΠ , 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
J ' 
1 A 
Ι T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
se 
τ | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
ie ι 
ζ l 
3 I 
4 
5 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
se ι 
τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
58 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
T | 
) 9 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A | 
5B 1 
T | 
1 1 
1 < ζ 1 
1 1 
1 « 3 . 1 6 4 
« 2 . 2 9 9 
1 1 . 7 1 5 
1 1 . 8 6 2 
. 1 1 . 9 1 2 
2 . 3 3 1 
. 
: 
1 . 163 
. 1 . 2 0 5 
• 3 . 1 2 3 
« 2 . 2 9 9 
1 . 3 1 2 
î . es i 
. 1 . 8 5 3 
1 . 7 2 2 
. 
« 3 3 , 0 
« 4 0 , 1 
3 3 . 6 
1 6 , 3 
. 9 , 9 
5 1 , C 
• 
­3 0 , 0 
. 3 3 . 7 
. « 3 3 . 9 
« 4 0 . 1 
3 7 , 3 
1 8 , 2 
. 1 4 , 4 
5 9 , 7 
, 
• 1 3 5 , 7 
• 9 8 , 6 
7 3 , 6 
8 0 , 7 
. 8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 5 
, 1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 1 , 4 
• 1 3 3 , 5 
7 6 , 2 
1 0 7 , 5 
. 1 0 7 , 6 
1 0 0 , C 
a 
• 9 3 , 7 
« 8 2 , 7 
8 5 . 1 
8 8 . « 
a 
9 8 . 7 
6 0 . 4 
, 
a 
­6 2 , 0 
. 7 4 , 2 
a 
• 9 4 , 8 
• 8 2 , 4 
8 3 , 4 
9 2 , ! 
, 1 0 2 , 4 
7 4 , 0 
OAUEP DER 
ANNEE! 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 . 9 8 8 
• 2 . 6 5 2 
• 2 . 0 1 0 
1 . 9 1 9 
« 2 . 0 8 5 
1 . 8 6 5 
2 . 4 0 8 
. 
• 
1 . 4 2 9 
. 1 . 4 9 1 
. 
2 . 8 5 2 
• 2 . 6 6 5 
1 . 5 7 0 
1 . 9 1 8 
2 . 1 2 3 
1 . 8 3 a 
1 . 9 0 7 
1 6 , 8 
• 3 9 , 3 
• 5 2 , 2 
2 8 , 4 
• 2 4 , 4 
2 9 , 2 
5 2 , 0 
­
, 3 2 , 5 
. 3 6 , 4 
. 2 2 , 0 
• 4 0 , 0 
4 5 , 0 
2 7 , 7 
2 0 , 9 
2 9 , 4 
5 4 , 7 
. 
1 2 4 , 1 
• 1 1 0 , 1 
• 8 3 , 5 
7 9 , 7 
• 8 6 , 6 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 6 
• 1 3 9 , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 5 
• 9 5 , 4 
• 9 9 , 7 
9 0 , 3 
• 9 1 , 4 
9 6 , 3 
8 3 , 0 
­
a 
a 
1 0 0 , 8 
a 
9 1 , 8 
. 
8 6 , 5 
« 9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 5 , 8 
9 7 , 9 
1 0 1 , 5 
8 2 , 0 
UNTERN8HM8NSZUG8H08RIGK8 IT I N 
ο Α Ν ε ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
« 4 . 5 5 5 
3 . 2 7 9 
. « 2 . 4 1 1 
2 . 2 0 0 
2 . 4 1 8 
1 . 8 2 0 
2 . 9 1 5 
, 
« 2 . 9 9 2 
1 . 5 1 8 
« 1 . 4 9 6 
1 . 7 6 3 
« 4 . 4 8 8 
3 . 2 1 8 
« 3 . 3 5 5 
1 . 7 7 3 
2 . 0 6 5 
2 . 2 5 0 
1 . 7 6 3 
2 . 3 7 9 
• 4 1 , 4 
3 5 , 9 
• 5 1 , 9 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
4 9 , 2 
« 3 3 , 8 
. 3 0 , 3 
« 2 9 , 5 
5 4 , 7 
• 4 6 , 5 
3 5 , 7 
• 5 0 , 2 
4 9 , 2 
3 1 , 1 
3 0 , 0 
2 4 , 3 
5 7 , 4 
• 1 5 6 , 3 
1 1 2 , 5 
a 
• 8 2 , 7 
7 5 , 5 
8 3 , 0 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 9 , 7 
8 6 , 1 
• 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 7 
1 3 5 , 3 
• 1 4 1 , 0 
7 4 , 5 
8 6 , 8 
9 4 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 4 
9 7 , 1 
. • 1 1 9 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 5 
a 
• 9 9 , 9 
a 
1 0 7 , 1 
• 9 2 , 9 
1 0 8 , 6 
• 9 1 , 6 
9 7 , 6 
• 1 2 0 , 3 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
9 7 , 4 
1 0 2 , 3 
DANS L e N T R 8 P R I 
10 ­ 1 9 
• 5 . 7 7 4 
3 . 4 8 2 
• 2 . 3 4 1 
• 2 . 1 2 7 
2 . 1 7 5 
2 . 2 6 1 
2 . 0 7 1 
2 . 9 9 9 
­
• 3 . 1 3 7 
1 . 6 3 5 
1 . 6 1 4 
1 . 8 2 0 
• 5 . 7 7 4 
3 . 4 0 7 
« 7 . 3 3 1 
1 . 7 7 0 
7 . 0 1 1 
7 . 1 7 2 
1 . 8 6 7 
7 . 5 6 8 
• 3 6 , 7 
4 C 8 
« 3 6 , 3 
«5 8 , 4 
7 0 , 9 
2 1 . 3 
1 9 , 1 
5 7 , 9 
• 2 8 , 0 
. 2 6 , 3 
3 6 , 8 
3 9 , 9 
• 3 8 , 2 
3 9 , 1 
• 3 5 , 1 
4 3 , 9 
2 8 , 0 
2 5 , 2 
2 4 , 6 
6 0 , 7 
• 1 9 2 , 5 
1 1 6 , 1 
«7 6 , 1 
«7 0 , 9 
7 2 , 5 
7 5 , 4 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 2 , 4 
8 9 , 8 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 2 4 , 6 
1 3 2 , 7 
• 9 0 , 6 
6 8 , 9 
7 8 , 3 
8 2 , 6 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 5 
1 0 3 , 1 
• 8 4 , 2 
• 1 0 5 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 4 
­
• 1 0 4 , 7 
. 1 1 5 , 3 
1 0 0 , 2 
1 1 2 , 1 
• 1 1 7 , 9 
1 0 3 , 4 
• 8 3 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 4 
JAHREN 
SE 
I 
I > ­ 20 
1 
4 . 8 8 2 
3 . 6 6 1 
. . 2 . 2 5 3 
2 . 3 8 3 
• 1 . 8 1 3 
3 . 5 0 5 
a 
• 3 . 1 1 5 
1 . 6 0 2 
• 1 . 5 9 0 
2 . 0 9 6 
4 . 7 2 0 
3 . 4 9 7 
» 3 . 1 3 8 
1 . 6 1 6 
2 . 0 4 5 
2 . 2 6 2 
« 1 . 5 3 0 
3 . 0 2 6 
3 5 , 7 
3 2 , 4 
. 3 0 , 0 
2 8 , 2 
• 2 2 , 6 
4 8 , 8 
« 3 5 , 5 
. 2 5 , 1 
« 3 5 , 3 
4 6 , 9 
3 6 , 4 
3 5 , 2 
« 4 3 , 6 
2 9 , 2 
3 4 , 7 
2 9 , 6 
« 3 2 , 1 
5 4 , 4 
1 3 9 , 3 
1 0 4 , 5 
. . 6 4 , 3 
6 8 , 0 
« 5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 8 , 6 
7 6 , 4 
• 7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 0 
1 1 5 , 6 
• 1 0 3 , 7 
5 3 , 4 
6 7 , 6 
7 4 , 8 
« 5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 8 , 4 
. , 1 0 6 , 1 
1 0 4 , 5 
• 9 3 , 6 
1 2 0 , 8 
. 
« 1 0 4 , 0 
. 1 1 3 , 0 
• 9 8 , 7 
1 2 9 , 1 
9 6 , 4 
1 0 6 , 1 
• 1 1 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 3 
• 8 4 , 5 
1 3 0 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 0 4 1 
3 . 3 7 7 
2 . 7 7 9 
2 . 0 1 6 
2 . 1 2 4 
2 . 2 6 1 
1 . 9 3 7 
2 . 9 0 1 
a 
2 . 9 9 6 
• 2 . 8 5 4 
1 . 4 1 8 
1 . 6 1 1 
1 . 6 2 4 
4 . 8 9 7 
3 . 2 9 6 
2 . 7 6 9 
1 . 5 7 3 
2 . 0 0 2 
2 . 1 6 9 
1 . 8 1 0 
2 . 3 2 6 
3 8 , 6 
3 6 , 1 
4 7 , 5 
5 1 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
5 4 , 5 
3 2 , 7 
• 3 7 , 9 
3 2 , 8 
3 3 , 8 
4 8 , 2 
4 0 , 5 
3 5 , 9 
4 6 , 3 
4 5 , 4 
2 9 , 4 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
6 1 , 6 
1 7 3 , 8 
1 1 6 , 4 
9 5 , 8 
6 9 , 5 
7 3 , 2 
7 8 , 6 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 4 , 5 
« 1 7 5 , 7 
8 7 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 4 1 , 7 
1 1 9 , 9 
6 7 , 6 
6 6 , 1 
9 3 , 3 1 
7 7 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
1 SA 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
se τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
b 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 M 1 
ο ι 
Ι Ν 1 
1 T | 
A | 
Ν | 
T | 
C D 1 
0 Ε I 
E 1 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
E T | 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
I I 
c ι 
Ε I 
s ι 
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LEOERWAREN^RST . ARTICLES EN CUIR 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 4 4 ? 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A N G E S T ε L L T ε 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ΔΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANSI 
Δ . E F F F C T I F S 
1 GE SCHLcLnι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
I I . 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
: / T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
1 129 
66 
196 
1 3 4 , 0 
_ 
1 , 5 
3 6 , 9 
1 9 , 4 
2 6 , 0 
1 6 , 2 
6 , 2 
1 0 , 0 
1 0 3 , 3 
-1 3 , 0 
3 , 0 
-8 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-5 , 4 
2 5 , 4 
1 2 , 8 
4 5 , 7 
1 0 , 7 
4 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 3 
_ 
2 , 4 
2 1 , 6 
3 9 , 7 
2 b , 8 
1 3 , 8 
8 , 9 
1 2 , 5 
1 8 , 7 
_ 
1 3 3 , 0 
5 , 0 
-
1 6 , 6 
1 4 , 4 
_ 
1 1 , 4 
1 9 , 2 
3 4 , 6 
1 9 , 6 
7 , 9 
6 , 6 
9 , 0 
1 7 , 0 
D4LEP DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 | 
1 
1 0 4 
127 
2 3 0 
5 5 , 0 
_ 
1 5 , 7 
2 3 , 7 
3 , 9 
3 3 , 4 
2 3 , 4 
4 , 8 
1 8 , 5 
1 0 3 , 3 
--5 , 2 
1 , 4 
8 5 , 4 
8 , 3 
1 3 0 , 0 
-7 , 1 
1 3 , 5 
2 , 5 
6 2 , 0 
1 4 , 9 
4 , 8 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 1 
1 1 , 2 
6 , 3 
2 7 , 6 
1 2 , 5 
5 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
_ 
-1 6 , 3 
2 0 , 3 
3 2 , 6 
1 4 , 0 
2 7 , 4 
_ 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
8 , 1 
3 1 , 2 
1 2 , 9 
9 , 1 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 4 N C I E N N E T E 
I 
5 - 9 1 
1 
1 5 6 
96 
2 4 2 
3 5 , 4 
2 , 9 
1 0 , 6 
4 0 , 1 
5 , 7 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 0 
3 , 1 
1 3 3 , 3 
--1 8 , 3 
4 , 7 
6 7 , 5 
9 , 9 
1 3 3 , 3 
1 , 9 
6 , 8 
3 2 , 3 
5 , 3 
3 8 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
4 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 8 , 7 
1 4 , 2 
2 8 , 2 
1 4 , 6 
2 6 , 0 
4 , 6 
2 2 , 6 
-
-3 8 , 2 
4 5 , 1 
1 7 , 4 
1 1 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 0 , 2 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
1 3 , 9 
2 0 , 7 
9 , 0 
2 1 , 0 
JAFREN 
OANS L ENTPEPRISE 
| 
1 0 - 1 5 1 
1 
2 2 9 
1 2 9 
3 5 6 
3 6 , 1 
-
1 5 , 4 
2 6 , 8 
e , 2 
7 , 8 
4 1 , 8 
1 7 , 1 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
--1 2 , 6 
0 , 8 
5 7 , 5 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-9 , 8 
2 1 , 7 
5 , 5 
2 5 , 9 
3 7 , 2 
1 4 , 9 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 4 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
1 4 , 2 
4 5 , 2 
4 3 , 3 
5 4 , 4 
3 3 , 1 
-
-4 0 , 5 
1 1 , 3 
2 2 , 4 
5 2 , 4 
2 8 , 0 
-
3 7 , 5 
3 0 , 0 
2 7 , 4 
2 0 , 7 
5 0 , 1 
4 3 , 7 
5 5 , 5 
3 1 , 1 
> = 20 
59 
49 
1 0 8 
4 5 , 7 
-
1 5 , 5 
3 4 , 7 
1 0 , 9 
6 , 9 
3 7 , 4 
7 1 , 6 
i c e 
1 0 0 , 0 
---4 , 3 
6 3 , 7 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-6 , 5 
1 8 , 7 
7 , 9 
3 7 , 6 
3 2 , 3 
2 0 , 8 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 8 
9 , 2 
1 0 , 2 
3 , 2 
9 , 8 
1 4 , 1 
6 , 1 
8 , 5 
-
--2 3 , 3 
9 , 3 
2 1 , 7 
1 0 , 5 
-
9 , 8 
7 , 6 
1 1 , 8 
7 , 7 
1 3 , 0 
1 8 , 3 
8 , 6 
9 , 3 
TCT4L 
6 9 1 
4 6 1 
1 . 1 5 2 
4 0 , 0 
0 , 7 
1 2 , 3 
3 1 , 6 
9 , 1 
1 8 , 2 
2 8 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 , 9 
8 , 7 
1 , 9 
7 1 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 1 
2 2 , 5 
6 , 2 
3 9 , 7 
2 3 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
SEX c 
Q U 4 1 Ι F I C A T ΙΟΝ 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
Ρ 
I 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
624 
(FORTSETZUNG) 
6 . GEHA8LT8R 
FRANC ε 
TAB. V I I I / 44Z (SUITE) 
Β. TRAITEMEN7S 
J ιεοΗΤ 
ILEISTL'NGSGRUPP8 
I ­ ­ ­ ­ ­ ­
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
Ι Ρ ε 
I 1 F 
I A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
ι o 
1 I 1 
ι ζ 
Ι ε ι 
1 s I 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
Ζ 
3 ] 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
SA | 
5Β Ι 
Τ 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
S Ι 
5Δ | 
56 Ι 
Τ ι 
16 Ι 
Ζ ι 
3 
4 Ι 
S Ι 
τ ι 
16 Ι 
ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ Ι 
Ι ι ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι ­­­­—­­——. 
Ι « 3 . « 0 7 
Ι » 1 . 9 5 2 
| , Ι 2 . 5 7 4 
. 
| . ­• 1 . 2 6 0 
| « 1 . 4 0 7 
« 3 . 4 6 6 
. 1 . Í 4 3 
. , . 2 . 2 0 6 
Ι « 2 9 , 7 
• 2 9 , 5 
• 
4 1 , 1 
• 
_ « 3 0 , 0 
­• 3 6 , 5 
. • 2 9 , 8 
3 5 , 6 
, • 
4 8 , 3 
• 1 3 6 , 2 
• 7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
« 8 9 , 6 
­• 1 0 0 , 0 
« 1 5 7 , 2 
6 9 , 9 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 7 
• 8 0 , 6 
. 8 7 , 7 
• 
« 7 9 , 0 
_ • 7 6 , 8 
• 1 0 6 , 1 
. 6 4 , 0 
• 
a 
8 8 , 3 
0AU6R OER UNTEPN6HMENSZUGEH0ER I G K E I T I N 
ANNEES D ANCIENNETE 
2 ­ 4 
­ — ­­—"" 
. 
• 
, • 7 . 7 7 9 
_ 
. . 1 . 6 6 5 
, 1 . 7 4 1 
. 
7 . 8 7 4 
. • 1 . 9 7 7 
1 . 9 1 5 
. . 7 . 7 5 ? 
. 
• 
• 
• 
• 4 6 , 3 
­
. 3 7 , 1 
. 3 3 , 9 
. 1 7 , 8 
« 4 9 , 7 
1 8 , 3 
• 
4 9 , 9 
• 
« 1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
• 8 5 , 6 
8 5 , 0 
a 
a 
1 0 0 , 0 
• 
, • 9 4 , 7 
­
1 0 4 , 4 
# 9 7 , 5 
8 6 , 4 
. • 1 0 5 , 0 
9 4 , 8 
. 9 0 , 7 
■ 
1 1 
1 — —­­
1 
5 ­ 9 | 
1 
— _­­­
• 3 . 4 6 3 
7 . 4 8 6 
• 7 . 5 0 1 
. 3 . 7 3 8 
. 
. . 1 . 6 7 ? 
. • 7 . 0 1 ? 
a 
• 3 . 3 1 8 
. • 7 . 0 6 4 
• 7 . 7 9 8 
« 7 . 3 9 ? 
. 7 . 8 0 8 
a 
• 3 4 , 9 
7 0 , 6 
« 7 9 , 4 
4 5 , 7 
­
7 7 , 7 
. • 5 0 , 8 
. • 3 5 , 3 
« 5 5 , 8 
« 3 0 , 3 
• 7 8 , 7 
5 1 , 1 
• 1 0 6 , 9 
7 6 , 8 
• 7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
8 0 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 1 8 , 7 
• 7 3 , 5 
• 8 1 , 8 
« 8 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 4 
1 1 7 , 3 
• 1 1 3 , 5 
a 
1 1 0 , 3 
• 
1 0 1 , 7 
. • 1 1 7 , 7 
• 1 0 1 , 5 
. • 1 1 ? , 4 
• 1 1 3 , 7 
• 1 1 0 , 6 
. 1 1 7 , 4 
JAHREN 
DANS L EN7REPRISE 
10 ­ 19 
• 5 . 4 6 8 
• 3 . 3 0 6 
7 . 1 5 3 
7 . 7 0 0 
7 . 1 2 0 
3 . 0 3 8 
_ 
. . 1 . 7 3 8 
« 1 . 6 2 6 
1 . 8 6 5 
• 5 . 4 6 6 
3 . 2 5 4 
. 1 . 8 6 8 
2 . 0 1 0 
2 . 1 4 0 
1 . 9 2 1 
2 . 6 3 3 
• 3 4 , 6 
« 3 2 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
1 4 , 4 
5 2 , 4 
­
. 2 9 , 2 
• 4 5 , 6 
4 0 , 0 
• 3 4 , 6 
3 3 , 2 
3 9 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 4 
2 6 , 5 
5 5 , 5 
• 1 8 3 , 0 
• 1 0 9 , 8 
7 0 , 9 
7 2 , 4 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 3 , 2 
• 8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 0 7 , 7 
1 2 3 , 6 
7 0 , 9 
7 6 , 3 
8 1 , 3 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 0 
« 9 8 , 7 
10 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
­
1 0 9 , 0 
• 9 4 , 3 
1 0 4 , 4 
• 1 1 9 , 0 
9 9 , 5 
a 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
9 5 , 0 
1 0 1 , 1 
10 5 , 4 
I 
1 > ­ 2 0 
1 
"­"—— " 
• 2 . 7 2 9 
­
­. • 1 . 6 1 2 
. 1 . 8 0 2 
. 
. . 1 . 6 2 6 
1 . 8 9 1 
2 . 0 0 4 
. • 2 . 3 0 8 
. 
• 
* 
• 
• 4 5 , 6 
­
, • 2 5 , 6 
a 
2 8 , 5 
a 
■ 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
1 8 , 4 
• 4 5 , 8 
• 1 3 0 , 0 
­
" 
« 8 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 
7 0 , 5 
8 1 , 9 
8 6 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
• 9 3 , 0 
­
• 1 0 1 , 1 
a 
1 0 0 , 9 
. 
a 
a 
8 8 , 6 
9 3 . 6 
5 2 , 7 
a 
« 9 2 , 4 
I 
1 TCTAL 
1 
• 4 . 7 1 5 
3 . 3 4 9 
• 2 . 6 3 1 
« 2 . 4 2 3 
2 . 1 1 9 
2 . 2 0 4 
2 . 0 4 4 
2 . 9 3 5 
a 
« 2 . 8 5 1 
. 1 . 5 9 5 
« 1 . 7 2 5 
1 . 7 8 6 
« 4 . 5 9 5 
3 . 2 7 0 
• 2 . 7 4 4 
1 . 8 3 6 
2 . 0 2 1 
2 . 1 6 2 
1 . 9 0 1 
2 . 4 9 8 
« 4 0 , 1 
3 2 , 0 
• 4 1 , 2 
• 5 2 , 1 
2 2 , 0 
2 6 , 8 
1 8 , 1 
4 8 , 0 
« 2 5 , 7 
. 3 1 , 2 
« 3 7 , 5 
4 1 , 4 
• 4 2 , 2 
3 1 , 8 
• 4 2 , 9 
4 8 , 1 
2 7 , 0 
2 8 , 5 
2 3 , 2 
5 3 , 0 
• 1 6 0 , 6 
1 1 4 , 1 
• 8 9 , 6 
« 8 2 , o 
7 2 , 2 
7 5 , 1 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 9 , 6 
8 9 , 3 
« 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 8 3 , 9 
1 3 0 , 9 
• 1 0 9 , 8 
7 3 , 5 1 
8 0 , 9 
8 6 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 58 
T 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 
τ ι 
­­­­­—­—1 
M | 
ο ι 
Ν 1 
τ | 
A 1 
Ν 1 
T 1 
c ο ι 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A ! 
I R 1 
Ì I 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
τ c ι 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
j j 
C 1 
Ε I 
s ι 
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SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANC E 
TAB. I /45 
CHAUSS., ΗΔβΗΙΕΜεΝΤ 
CUVPURS 
R8PARTITI0N PAR Τ Α Ι Ι ί ε DES ETABLISSεπεΝΤί 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRIT 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 ι 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 1 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
ι ν 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι T 
- c 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL I 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β Ι 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
, T 
9 
F 
T 
F / T 
M I 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
' F 
I T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 7 6 1 
1 1 . 6 4 7 
1 4 . 4 0 8 
8 0 . 8 
4 2 , 6 
4 1 , 1 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
5 8 , 9 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
5 5 , 5 
2 1 . 2 
1 0 0 . C 
3 , 6 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 7 
3 . 7 
5 , 0 
4 , 3 
4 , 5 
3 , 7 
4 , 8 
4 , 2 
4 , 4 
9 , 4 5 
6 , 8 2 
5 , 7 2 
7 , 7 6 
7 , 4 8 
5 , 7 3 
4 , 9 4 
5 , 8 7 
6 , 1 8 
5 , 8 8 
5 , 0 5 
6 , 7 3 
3 7 . 3 
7 3 . 6 
2 7 , 7 
3 5 , 6 
7 6 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 4 
7 7 , 6 
3 1 , 7 
7 4 , 5 
1 9 , 5 
3 2 , 7 
1 2 1 , ε 
8 7 , 9 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
9 7 , 6 
1 8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
9 4 , 4 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 8 , C 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 1 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 9 7 , 7 
1 1 0 4 , 4 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
7 . 0 9 9 
3 4 . 3 6 1 
4 1 . 4 5 9 
8 2 , 9 
4 5 , 2 
4 1 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
5 0 , 3 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 8 , 8 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 6 
8 , 4 
9 , 6 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
8 , 9 1 
7 , 0 1 
5 , 3 6 
7 , 6 5 
6 , 2 7 
5 , 3 8 
4 , 7 6 
5 , 4 4 
7 , 0 1 
5 , 6 2 
4 , 6 2 
5 , 8 2 
4 3 , 9 
3 3 , 6 
2 6 , 3 
4 3 , 5 
2 7 , 1 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
2 3 , 6 
3 9 , 7 
2 5 , 7 
1 6 , 1 
3 4 , 2 
1 1 6 , 5 
9 1 , 6 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 8 , 9 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
9 6 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 2 
9 5 , 5 
1 1 0 , 4 
9 8 , 9 
9 4 , 7 
9 3 , 5 
9 5 , 6 
1 0 2 , 0 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
9 7 , 5 
β Ρ 0 ε 5 5Ε ( 8 E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 O E R β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (N0M6RE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
9 . 8 5 9 
4 6 . 0 0 8 
5 5 . 6 6 7 
8 2 , 4 
4 4 , 5 
4 1 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
5 2 , 5 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
5 0 , 5 
? 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
9 , 0 5 
6 , 9 6 
5 , 4 7 
7 , 6 8 
6 , 5 2 
5 , 4 8 
4 , 8 0 
5 , 5 5 
7 , 2 7 
5 , 7 0 
4 , β 7 
5 , 9 2 
4 1 , 0 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
4 1 , 4 
2 8 , 0 
2 1 , 1 
1 4 , 4 
2 5 , 0 
3 8 , 3 
2 5 , 5 
1 7 , 7 
3 3 , 9 
1 1 7 , e 
9 0 , 6 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 8 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , e 
9 6 , 3 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 4 
9 7 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 6 
9 6 , 5 
9 4 , 3 
9 7 , 5 
1 0 5 , 8 
9 7 , 8 
9 4 , 2 
9 9 , 2 
5 0 - 9 9 I 
1 0 . 1 9 3 
4 6 . 2 6 2 
5 6 . 4 5 6 
8 1 , 9 
4 5 , 0 
3 9 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
5 1 , 0 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
4 8 , 9 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , ? 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
7 3 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
8 , 3 6 
6 , 7 ? 
5 , 4? 
6 , 9 3 
6 , 4 9 
5 , 5 9 
5, 0? 
5 , 6 4 
6 , 9 7 
5 , 6 8 
5 , 0 7 
5 , 8 8 
3 7 , 6 
3 4 , 7 
1 8 , 6 
3 8 , 8 
, 7 7 , 1 
? ? , 7 
1 8 , 7 
7 5 , 1 
3 3 , 6 
? 5 , 4 
1 6 , 8 
3 0 , 5 
1 1 6 , 3 
8 9 , 8 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 9 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 6 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
1 0 1 , S 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
9 8 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 5 . 7 6 9 
5 5 . 6 8 1 
7 1 . 4 5 0 
7 7 , 9 
4 7 , 3 
4 1 , 7 
1 6 , 1 
1 0 3 , 0 
7 1 , 3 
5 3 , 3 
7 6 , 0 
1 0 3 , 3 
7 5 , 7 
5 3 , 5 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
7 , 4 9 , 
6 , 2 9 
5 , 5 2 
6 , 6 7 
6 , 0 8 
5 , 7 3 
5 , 0 7 
5 , 6 3 
6 , 5 9 
5 , 8 3 
5 , 1 4 
5 , 8 6 
2 3 , 7 
2 1 , 0 
1 7 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 9 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
1 1 2 , 3 
9 4 , 3 
8 2 , 8 
1 3 3 , 3 
1 3 8 , 3 
1 3 1 , 6 
9 3 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 1 
9 8 , 4 
9 6 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 2 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
2 3 . 8 1 4 
7 5 . 3 9 3 
9 9 . 208 
7 6 , 0 
4 2 , 5 
4 3 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
5 6 , 7 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
5 3 , 5 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
3 3 , 8 
3 0 , 0 
3 2 , 2 
2 9 , 2 
3 1 , 2 
2 5 , 4 
2 9 , 3 
3 0 , 0 
3 1 , 6 
2 6 , 1 
3 0 , 0 
7 , 36 
6 , 4 7 
5 , 7 1 
6 , 7 4 
6 , 2 0 
5 , 7 4 
5 , ? 2 
5 , 7 6 
6 , 7 0 
5 , 8 8 
5 , ? C 
6 , 0 0 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 2 
2 6 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
1 0 9 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 5 1 
1 
1 0 . 2 7 5 
2 5 . 9 5 1 
3 6 . 2 2 6 
7 1 , 6 
3 8 , 2 
4 5 , 2 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
5 3 , 8 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
5 1 , 3 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
7 , 7 1 
6 , 5 3 
5 , 8 4 
6 , 8 7 
« , 2 3 
5 , 7 6 
5 , 4 1 
5 , 6 0 
6 , 6 1 
5 , 9 6 
5 , 5 1 
6 , 1 1 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
2 2 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
2 7 , 3 
7 0 , 3 
1 1 7 , 7 
9 5 , 1 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 3 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
5 7 , 5 
5 0 , ? 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
1 C 4 . 1 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 1 
1 0 ? , ? 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 3 
1 
>= 100C 1 
1 
4 . 12? 
7 . 6 4 9 
1 1 . 7 8 1 
6 4 , 9 
6 ? , ? 
7 3 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 3 , 9 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 6 , 6 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
3 , 1 
5 , 4 
5 , 6 
4 , 0 
7 , 4 
3 , 7 
3 , 0 
5 , 4 
7 , 6 
3 , 5 
3 , 6 
8 ,OC 
6 , 5 4 
5 , 6 9 
7 , 3 ? 
t , 7 E 
6 , 7 4 
5 , 5 3 
6 , 7 3 
7 , 4 ? 
6 , 3 1 
5 , 5 7 
6 , 6 1 
7 0 , 0 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
7 3 , 4 
1 6 , 4 
3 8 , 7 
3 0 , 7 
3 1 , 4 
7 0 , 5 
3 4 , 7 
7 8 , 1 
7 9 , 5 
1 0 9 , 3 
8 9 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 5 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , ? 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 7 
TOTAL 
7 4 . 0 4 3 
7 5 6 . 9 4 4 
3 3 0 . 9 8 7 
7 7 , 6 
4 3 , 6 
4 1 , 3 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
5 3 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
5 0 , 7 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 1 
6 , 4 8 
5 , 6 1 
6 , 9 3 
6 , 3 4 
5 , 6 8 
5 , 0 9 
5 , 6 9 
6 , 8 7 
5 , 8 3 
5 , 1 7 
5 , 9 7 
2 9 , 5 
2 3 , 3 
1 9 , 4 
2 9 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 2 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
2 6 , 5 
1 1 2 , 7 
9 3 , 5 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 9 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 7 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : H , F , T 
QUAL I F I -
C A T I O N : 1 ,2 
F 
f 
1 
F /T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
9 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
Γ 
Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C Δ 
! Τ 
E ! 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
^ 
D 
1 
C 
Ε 
5 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε 1 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
| Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι j 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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SCHUH­ , BEKIE IOUNGSO. 
A M C | T | » 
VERTEILUNG NACH A L 
1 O I S C H L I C H T l 
1 L E I S T U N O S ­
1 GRURPEi 1 , 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
1 s 
ι η 
Ι Ν 
I 
I 
ι ι 
1 
1 1 
1 
1 s 
I 
1 
Ι τ 
I 
1 
1 
1 U 
I 
1 1 
1 Ι Ν I 
1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 1 
1 1 
| | Ι ε I 
1 1 
1 1 
I Ν 
I 1 
1 1 
1 1 
1 V 1 
1 1 
1 1 
Ι ε ι 
1 1 
1 1 
| | 1 R 1 
1 1 
1 
1 
D 1 
1 
1 
1 
I 1 
1 1 
ι ι 
1 
η 1 1 1 
. 1 
1 
τ I 
1 
1 ANZAHL 
I 
1 1 1 1 
1 
1 
| 1 1 1 
1 
| 1 
1 
| 
1 
1 
| 
V 
A 
R 
A 
τ 
0 
Ν 
s 
ν 
E 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
ζ 
Ε 
Ν 
τ 
0 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
ι ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 , ) , τ 
Ι Μ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ρ 1 
Ι Τ 1 
Ι Μ 1 
Ι F 1 
Ι Τ 1 
Ι Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 t 
3 Ι 
τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι τ ι 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι τ ι 
τ F R 
I I 
I < I I I 
1 1 
I ï . 5 * 0 
t 2 0 . « 7 2 
I 2 4 . 2 1 2 
1 8 9 , 4 
1 9 , 2 
1 3 6 . 9 
1 9 8 . 2 
1 1 0 0 , 0 
1 1 . ■ 
1 4 9 , 7 
1 4 6 . 8 
1 1 0 0 , 0 
1 9 , ! 
1 4 4 . 4 
1 9 0 . 2 
1 1 0 0 . 0 
1 0 . « 
1 4 . Ζ 
I 1 8 . 4 
1 4 , 6 
1 1 . 5 
1 6 , 9 
1 1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 1 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 5 , 6 1 
5 , 3 7 
1 5 , 0 1 
5 , 17 
5 , C 7 
4 , 9 2 
4 , 5 7 
4 , 7 6 
5 , 1 4 
4 , 9 6 
4 , 6 5 
4 , 8 2 
5 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , « 
1 0 3 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 8 
8 2 , 9 
8 9 , 3 
7 4 , 6 
8 0 , 0 
8 6 , 6 
8 9 , 8 
8 3 , 7 
7 4 , 8 
8 5 , 4 
8 9 , 9 
8 0 , 7 
I 
ia­20 ι 
1 
8 . 2 2 9 
9 9 . 9 4 4 
6 3 . 7 7 3 
6 7 , 1 
2 1 , 8 
9 * , 1 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
9 9 . 9 
2 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 , 9 
5 9 , 7 
2 8 , 4 
1 0 0 . 0 
9 . 6 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
2 2 , « 
2 6 , 3 
2 1 , 6 
1 1 , 2 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
1 9 , 3 
6 , 5 6 
5 , 6 9 
5 , 5 0 
5 , 9 5 
5 , 9 0 
5 , 4 2 
5 , 0 8 
5 , 4 0 
6 , 0 2 
5 , 4 8 
5 , 1 2 
5 , 4 7 
1 6 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
3 4 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
3 2 , 1 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
1 1 0 , 6 
9 9 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 3 
9 0 , 9 
9 8 . 0 
8 5 , 9 
9 3 , 1 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
9 4 , 9 
8 7 , 6 
9 4 , 0 
9 9 , 0 
9 1 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
K21I 1 
1 
1 1 . 7 6 9 
7 6 . 2 1 6 
8 7 . 4 8 9 
8 « , 6 
1 6 , a 
4 6 , 8 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , ; 
9 3 , 2 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
5 2 , 6 
3 * . * 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 8 , 8 
3 6 , 2 
1 5 . 9 
1 6 . 2 
2 9 , 5 
4 2 , 8 
2 9 , 7 
1 2 , 6 
2 7 , 5 
4 1 , 6 
2 6 , 6 
6 , 4 9 
5 , 7 7 
5 , 2 5 
5 , 7 1 
5 , 8 0 
5 , 3 1 
4 , 8 6 
5 , 2 2 
5 , 9 2 
5 . 3 7 
4 , 9 3 
5 , 2 9 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
3 3 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
3 1 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
8 9 , 0 
9 3 , 6 
8 2 , 4 
9 1 , 5 
9 3 , 5 
9 5 , 9 
9 1 , 7 
8 6 , 2 
9 2 , 1 
9 5 , 4 
8 8 . 6 
FRANCE 
T A B . I I / 4 9 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LE6EN«,JAHRFI 
INOMBRE 0 ANNEES R E V O t U E S I 
2 1 ­ 2 4 
1 6 . 9 4 6 
8 2 . 1 1 3 
9 6 . 6 9 9 
8 3 , 2 
4 2 , 7 
4 4 , 6 
1 2 . 7 
1 0 0 . 0 
2 7 , C 
9 4 , 6 
1 8 . 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
9 2 , 9 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 4 , 1 
1 8 , 8 
2 2 . 3 
3 8 , 0 
3 2 , 6 
2 4 , 7 
3 2 , 0 
3 2 , 3 
3 1 , 1 
2 3 , 8 
2 9 , 8 
7 , 6 9 
6 , 55 
5 , 8 1 
6 , 9 4 
6 , 2 5 
5 , 8 1 
5 , 2 8 
5 , 8 3 
6 , 6 1 
5 , 9 2 
5 , 3 5 
6 , 0 2 
2 6 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
2 6 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
2 1 . 4 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
1 8 , 4 
2 3 , 6 
1 1 0 , 8 
9 4 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 6 
9 8 , 3 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
9 6 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 8 
3 0 ­ 4 4 
1 
2 0 . 8 2 4 
4 6 . 8 2 4 
6 7 . 6 4 8 
6 9 , 2 
9 4 , 9 
3 6 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 3 , 9 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
4 8 , 3 
1 4 . 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 5 , 0 
1 6 , 4 
2 8 , 1 
2 3 , 1 
1 8 . 2 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
2 7 , 4 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
2 0 , 4 
8 , 1 3 
6 , 9 9 
6 , 0 7 
7 , 5 4 
6 , 7 7 
5 , 9 2 
5 , 2 4 
6 , 0 5 
7 , 3 9 
6 , 1 7 
5 , 3 9 
6 , 5 1 
2 8 , 2 
2 8 , 1 
2 3 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
2 3 , 5 
2 9 , 1 
2 3 , 3 
1 9 , 0 
2 8 , 3 
1 0 7 , 6 
9 2 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 4 , 8 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 0 
1 
4 9 ­ 9 * | 
1 
1 4 . 0 3 9 
2 9 . 9 9 6 
♦ 3 . 9 9 1 
6 6 , 1 
9 1 , 1 
3 6 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
9 2 , 6 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
4 8 , 1 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
1 3 , 2 
1 1 . 5 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
1 6 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
7 , 9 3 
6 , 5 6 
5 , 7 9 
7 , 1 8 
6 , 4 3 
5 , 8 1 
5 , 2 2 
5 , 8 4 
7 , 1 6 
6 . 0 0 
5 , 3 3 
6 , 2 7 
3 2 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
3 0 , 7 
2 0 , 6 
1 8 . 4 
1 4 , 4 
1 9 , 9 
3 0 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
2 7 , 0 
1 1 0 , 4 
9 1 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 9 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 5 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 0 
1 
> · 9 9 | 
1 
1 C . 6 9 0 
2 0 . 7 8 6 
3 1 . 4 3 7 
6 6 , 1 
4 3 , 0 
4 1 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
9 0 , 8 
2 3 , 3 
1 C 0 . 0 
3 1 , 7 
♦ 7 , 6 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
9 , 2 
7 , 7 
7 , 9 
6 , 1 
1 1 , 0 
8 , 9 
9 , 0 
9 , 5 
7 , 6 1 
6 , 2 8 
S , 6 C 
6 , 7 5 
6 , 4 6 
5 , 8 4 
5 , 2 2 
5 , 6 5 
6 , 9 9 
5 , 9 7 
5 , 3 2 
6 , 1 6 
2 9 , 4 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
2 8 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
1 1 2 , 7 
9 3 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 6 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 9 , 8 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 3 , 2 
> ■ 2 1 
6 2 . 0 9 9 
1 7 9 . 6 8 0 
2 * 1 . 7 3 9 
7 * , 3 
4 8 , 6 
4 0 , 0 
U , * 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
S 3 . 3 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 0 , 1 
1 7 , 3 
l o c o 
9 3 , 6 . 
8 1 , 1 
6 3 , 2 
8 3 , 6 
8 3 , 6 
7 0 , 0 
5 6 , 7 
6 9 , 9 
8 7 , 1 
7 2 , 1 
5 7 , 7 
7 3 , 0 
7 . 9 C 
6 , 6 4 
5 , 8 3 
7 , 1 6 
6 , 4 5 
5 , 8 4 
5 , 2 5 
5 , 8 9 
7 , 0 1 
6 , 0 1 
5 , 3 5 
6 , 2 2 
2 9 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 2 
2 9 , 1 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
7 8 , 4 
2 2 , 0 
1 8 . 3 
2 6 , 4 
1 1 0 , 3 
9 2 , 7 
6 1 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 9 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 6 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 2 
Il 
TOTAL 
7 * . 0 * 3 
2 3 6 . 9 * * 
3 3 0 . 9 8 7 
7 7 , 6 
* 3 , 6 
* 1 . 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 . 7 
S 3 , * 
2 3 . 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , * 
5 0 . 7 
2 1 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 1 
6 , 4 8 
5 , 6 1 
6 , 9 3 
6 , 3 4 
5 , 6 8 
5 , 0 9 
5 , 6 9 
6 , 8 7 
5 , 6 3 
5 , 1 7 
5 , 9 7 | 
2 9 , 5 
2 3 , 3 
1 5 , 4 
2 9 , 3 
2 5 , 0 
2 0 . 4 1 
i e , 7 
2 2 , 8 1 
2 9 , 2 | 
2 1 , 8 1 
1 9 , 2 | 
2 6 . 5 1 
1 1 2 , 7 | 
9 3 , 5 1 
8 1 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 1 , 4 | 
9 9 , 8 j 
8 9 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 5 , 1 1 
» 7 , 7 1 
6 6 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
CHAUSS 
E P A R T I T 
1 S E X E I 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 1 F 
1 T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 F 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 T 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 F 
1 2 
1 3 
T 
1 T 
1 2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 1 
1 F 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 τ 1 
2 1 
3 1 
T | 
1 H 1 
2 1 
3 1 τ ι 
1 F 1 
2 1 
3 1 
T 1 
1 T 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 H 1 
2 1 
3 1 
T | 
1 F | 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 τ 1 
2 1 
3 1 
T | 
. , HABILLEMENT 
OUVRIERS 
ION m 
H , F , T 
F I ­
ONi 1 , 2 
INOMBRE 
1 D 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
1 I 
Ι Β 
1 U 
| T 
Ι ι 
1 0 
Ι Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
I 1 
e ι 
Ε I 
s I 
1 
A G E 
. 3 , T 1 
Ι E 1 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
| τ j 
1 I 1 
1 F I 
1 s I 
, I 
G I 
A | 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
i 
I 
1 
627 
SCHUH-,8EKLEIDUNGSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΗΕΝ5Ζυ6ΕΗ0εΡ ΙΟΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPP8N) 
FPANCF 
TAB. I I I / 4 5 
CHAUSS.. HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS I ENTR8PRISE 
(TOUS AGES PEUN IS I 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
1. T 
M, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
e 
ε 
τ 
R 
A 
G 
Κ 
. 0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
* 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 9 . 6 3 8 
9 0 . 0 3 9 
1 0 9 . 8 7 7 
8 1 , 9 
2 5 , 3 
4 5 , 4 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
4 9 , 7 
3 7 , 4 
1 C 0 , 0 
1 5 , 7 
4 8 , 9 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
7 9 , 4 
5 1 , 9 
7 6 , 8 
7 0 , 0 
3 7 , 6 
5 5 , 0 
3 5 , 0 
1 8 , 4 
3 7 , 0 
5 4 , 5 
3 3 , 7 
7 , 8 3 
6 , 7 0 
5 , 4 6 
6 , 4 0 
6 , 0 1 
5 , 3 « 
4 , 8 8 
5 , 7 7 
6 , 5 6 
5 , 5 1 
4 , 9 7 
5 , 4 7 
3 8 , 5 
7 8 , 9 
7 0 . 1 
2 4 , 8 
2 5 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
7 3 , 7 
3 9 , 4 
7 7 , 5 
1 7 , 8 
7 7 , e 
1 7 ? , 3 
9 6 , 9 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 7 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 0 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
5 7 , 3 
5 7 , 4 
5 4 , 8 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
9 7 , 6 
5 5 , 5 
9 4 , 5 
9 6 , 1 
9 1 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
1 6 . 4 6 4 
7 7 . 7 1 ? 
8 9 . 1 7 6 
8 1 , 5 
3 9 , 4 
4 6 , 1 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
5 7 , 6 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
5 5 , 5 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
7 4 , 8 
2 1 . 3 
2 ? , ? 
7 9 , 0 
3 0 , 5 
7 7 , 7 
7 8 , 3 
2 5 , 8 
2 9 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 9 
8 , 0 0 
6 , 4 2 
5 , 6 6 
6 , 9 4 
6 , 2 5 
5 , 6 8 
5 , 2 9 
5 , 7 4 
6 , 7 4 
5 , 7 9 
5 , 3 5 
5 , 9 6 
3 5 , 4 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
3 1 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
3 0 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
2 5 , 6 
1 1 5 , 3 
9 2 , 5 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 7 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
1 0 3 , 5 
9 9 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ρ Ν 5 Ζ υ θ Ε Η θ ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I 
D A N C I E N N E S 
5 - 9 
1 4 . 4 9 1 
5 1 . 9 7 2 
6 6 . 4 6 3 
7 8 , 7 
4 8 , 0 
4 7 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
5 3 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
5 1 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
1 2 , 5 
1 9 , 6 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 7 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
2 0 , 1 
7 , 6 8 
6 , 6 5 
5 , 9 9 
7 , 0 6 
6 , 4 6 
5 , 9 1 
5 , 4 2 
6 , 0 1 
6 , 8 5 
6 , 0 5 
5 , 5 0 
6 , 2 5 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 ? , 5 
2 6 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
1 0 8 , 5 
9 3 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 8 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 6 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , ? 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
9 9 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 7 
N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
1 7 . 4 7 6 
7 7 . 3 0 ? 
3 9 . 7 7 8 
6 8 , 7 
5 8 , 6 
3 4 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
5 1 , 6 
1 ? , 3 
1 0 3 , 3 
4 3 , 7 
4 6 , 1 
1 3 , 8 
1 3 0 , 0 
7 7 , 6 
1 3 , 8 
8 , ? 
1 6 , 8 
1 « , 9 
1 3 , 3 
5 , 5 
1 3 , 6 
1 8 , 9 
1 3 , 9 
5 , 9 
1 7 , 3 
7 , 9 1 
6 , 8 1 
5 , 7 0 
7 , 3 9 
6 , 5 9 
6 , 0 9 
5 , 5 3 
6 , 7 0 
~ 7 , 1 6 
6 , 7 6 
5 , 5 7 
6 , 5 8 
7 3 , 9 
7 7 , 7 
1 6 , 9 
2 5 , 7 
7 0 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
7 4 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
7 3 , 4 
1 0 7 , 7 
9 7 , 3 
7 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , ? 
8 9 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 5 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 3 5 , 1 
1 3 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 9 
t 0 7 , ? 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 7 
1 I 
>= 70 I 
1 1 
9 . 9 6 7 
1 7 . 3 4 6 
7 7 . 3 1 3 
5 5 , 3 
5 9 , 7 
3 4 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 C 1 
6 0 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
4 8 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
1 1 , 3 
5 , 0 
1 3 , 5 
6 , 4 
5 , 4 
7 , 0 
4 , 8 
1 0 , 7 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 7 
7 , 5 6 
6 , 6 0 
5 , 8 8 
7 , 1 4 
6 , 5 1 
6 , 0 5 
5 , 3 6 
6 , 1 ? 
7 , 1 7 
6 , 7 3 
5 , 5 ? 
6 , 5 6 
7 0 , 5 
1 6 , 7 
7 7 , 6 
7 0 , 9 
1 6 , 8 
7 3 , 1 
1 ? , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
1 0 6 , 2 
9 2 , 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 4 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 2 
T 0 T 4 L 
7 4 . 0 4 3 
2 5 6 . 9 4 4 
3 3 0 . 9 6 7 
7 7 , 6 
4 3 , 6 
4 1 , 3 
1 5 , 1 
1 0 3 , 0 
2 2 , 7 
5 3 , 4 
2 3 , 8 
1 3 3 , 3 
2 7 , 4 
5 3 , 7 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
7 , 8 1 
6 , 4 8 
5 , 6 1 
6 , 9 3 
6 , 3 4 
5 , 6 8 
5 , 3 9 
5 , 6 9 
6 , 8 7 
5 , 8 3 
5 , 1 7 
5 , 9 7 
2 9 , 5 
2 3 , 3 
1 9 , 4 
2 9 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 8 
7 9 , 7 
2 1 , 8 
1 9 , ? 
7 6 , 5 
1 1 7 , 7 
9 3 , 5 
8 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 4 
9 9 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 7 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : Η, F 
Q U 4 L I F I -
C 4 T I 0 N : 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
,? 
NCMBRB 
D 
I 
S 
Τ 
R 
ι 
β 
υ 
τ 
! 
r 
Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
! ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
1 ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι | 
Ν Ι 
S Ι 
Η 1 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
I i 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
628 
S C H U H - , β ε κ ι ε ι DUNG S C 
ARBEITER 
CHAUSS., HABILLEMENT 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. IV /45 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUG8H08PIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
P8PARTITI0N PAR ΔΝείΕΝΝετε DANS L ENTREPPIS8 
(OUVRIERS OE 30 A <4S ANSI 
1 GE5CHL8CHT: 
Ι ι ε ΐ 5 TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
I s 
I o 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
1 5 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
j R 
1 D 
1 I 
ι ε 
t Ν 
1 S I 
Ι Τ 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
e 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε Ι 
S 
Μ, 
Ζ . 3 
F . T 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
| 
? 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ Ι 
ι 
? ι 
3 
τ ι 
ι 
? ' 
3 
Τ Ι 
ι ι 
? 
3 Ι 
Τ | 
1 ι 
? ι 
3 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < ? Ι 
ι ι 
Ι 3 . 9 0 7 
Ι 1 7 . 1 5 7 
Ι 1 6 . 0 6 4 
Ι 7 5 , 7 
Ι 3 8 , 7 
4 0 , 4 
Ι 7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
5 0 , 2 
3 0 , ί 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
Ι 4 7 , β 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
? 3 , 7 
4 4 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
7 4 , 3 
4 5 , 2 
7 6 , 3 
1 5 , 4 
7 3 , 5 
4 5 , 1 
7 3 , 7 
9 , 4 0 
7 , 0 8 
5 , 9 4 
7 , 3 5 
6 , 5 ? 
5 , 6 1 
5 , 0 5 
5 , 6 1 
7 , ? 6 
S . 9 1 
5 , 7 1 
6 , 0 4 
3 8 , 9 
4 0 , 5 
7 4 , 0 
4 0 , 7 
3 0 , 0 
1 8 , 9 
1 4 , 0 
7 3 , 4 
3 7 , 4 
7 9 , 0 
1 8 , 7 
3 3 , 1 
1 1 4 , 3 
9 6 , 3 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 7 0 , 7 
9 7 , 8 
8 6 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
9 4 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
9 ? , e 
CAUER ο ε ρ 
ΑΜΝεεβ 
Ι 
? - 4 Ι 
ι 
4 . 3 7 5 
1 1 . 7 5 ? 
1 6 . 1 7 8 
7 7 , 9 
4 7 , 5 
4 4 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
5 7 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 ? , ? 
5 4 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
7 5 , 6 
1 8 , 6 
7 1 , 0 
7 3 , 1 
7 7 , 1 
? ? , ? 
7 5 , 1 
7 0 , « 
2 6 , 6 
7 1 , 5 
7 3 , 8 
8 , 3 ? 
6 , 8 0 
6 , 1 1 
7 , 4 7 
6 , 5 3 
5 , 9 3 
5 , 7 5 
5 , 9 9 
7 , 7 5 
6 , 1 ? 
5 , 3 9 
6 , 3 9 
3 0 , 4 
7 7 , 6 
1 6 , 9 
7 9 , 6 
7 4 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 4 
2 3 , 3 
3 0 , 4 
2 3 , 0 
1 7 , 5 
2 7 , 9 
1 1 1 , 4 
9 1 , 0 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 0 
8 7 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 3 , 5 
9 5 , 6 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 7 
5 9 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
U N T 8 R N 8 H M E N S Z U G E H O E R I G « ! T I N JAHR8N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
4 . Ζ 58 
9 . 1 Ζ 3 
1 3 . 3 8 1 
6 8 , 7 
5 4 , 6 
3 9 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 3 
3 1 , 8 
5 7 , 4 
1 5 , 8 
1 3 0 , 0 
3 9 , 3 
4 7 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
2 1 , 4 
1 6 , 6 
7 0 , 4 
7 1 . 5 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
7 1 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
7 , 8 1 
7 , 1 4 
6 , 4 0 
7 , 4 6 
7 , 0 6 
5 , 9 1 
5 , 5 4 
6 , 7 ? 
7 , 4 0 
6 , 7 3 
5 , 6 8 
6 , 6 ? 
7 4 , 4 
7 6 , 9 
7 5 , 0 
7 6 , 1 
3 7 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
7 6 , 4 
? 9 , 1 
7 7 , 5 
7 0 , 9 
7 7 , 8 
1 0 4 , 7 
9 5 , 7 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 4 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 9 
1 0 4 , 3 
9 9 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
5 . 4 0 0 
1 C . 0 7 3 
1 5 . 4 7 3 
6 5 , 0 
6 4 , 7 
3 0 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
5 C 8 
9 , 7 
1 0 C 0 
4 8 , 3 
4 3 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
7 1 , 5 
1 4 , 6 
7 5 , 9 
7 9 , 3 
? C 3 
1 1 , 7 
2 1 , 4 
3 0 , 3 
2 0 , 6 
1 2 , 2 
2 2 , 8 
8 , 1 0 
7 , 0 8 
6 , 0 1 
7 , 6 9 
« , 8 4 
6 , 1 8 
5 , 5 1 
6 . 3 7 
7 , 4 4 
« , 4 0 
5 , 6 2 
6 , 8 4 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
2 4 , 6 
1 9 , 8 
1 5 , 1 
2 4 , 3 
1 0 5 , 3 
9 2 , 1 
7 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 3 7 , 4 
9 7 , 0 
8 « , 5 
1 3 3 , 0 
1 0 8 , 8 
9 3 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 
>=■ 2 0 1 
1 
2 . 5 1 3 
3 . 3 2 7 
5 . 8 4 0 
5 7 , 0 
6 6 , 4 
3 0 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
6 1 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
4 8 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
4 , 1 
1 2 , 1 
8 , 0 
8 , 1 
2 , 6 
7 , 1 
1 1 , 0 
8 , 6 
2 , 8 
6 , 6 
7 , 9 6 
6 , 7 9 
. 7 , 5 6 
6 , 7 7 
6 , 2 1 
5 , 4 0 
6 , 3 4 
7 , 4 9 
6 , 3 7 
« 5 , 6 7 
6 , 8 6 
2 7 , 7 
1 7 , 0 
. 2 3 , 5 
1 8 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
7 2 , 9 
1 5 , 7 
« 7 9 , 8 
7 ? , 5 
1 0 5 , 3 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 9 
« 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
• 1 0 5 , 7 
1 0 5 , 4 
TOTAL 
? 0 . 8 ? 4 
4 6 . e ? 4 
6 7 . 6 4 8 
6 9 , 2 
5 4 , 5 
3 6 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
5 3 , 5 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
4 8 , 3 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 3 
6 , 9 9 
6 , 0 7 
7 , 5 4 
6 , 7 7 
5 , 9 ? 
5 , 7 4 
6 , 0 5 
7 , 3 9 
6 , 1 7 
5 , 3 9 
6 , 5 1 
2 8 , 7 
7 6 , 1 
7 3 , 5 
7 9 , 5 
2 6 , ε 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
7 3 , 5 
7 9 , 1 
7 3 , 3 
1 9 , 0 
7 8 , 3 
1 0 7 , 8 
9 7 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 7 , 9 
8 6 , « 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 5 
9 4 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
100 , 0 1 
1 SE XE : 
QUALI 
Η , F 
F I ­
1 C A T I O N : 
I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 
? 
1 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1 ,7 
INOMBRE 
Ι D 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 ι 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
4 Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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SCHUH-.BEKLEIOUNGSG. CHAUSSa, HAB1LLEN8NT 
ANGεsτεLLτε 
VERTEILUNG NACH ΟΡΟΕ55ε DER ΒΕΤΡίεβε REPARTITION PAR TAILLE DES εΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
Δ. 8FF8CTIFS 
Gr SC HL tv,n ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 14 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F ΙΔ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B Ι 
? 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F ΙΔ 
16 
? 
3 
4 
Ι 5 
Τ 
Τ ΙΑ 
18 
Ι ? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
7 . 1 7 3 
3 . 1 4 3 
5 . 7 6 5 
5 9 , 7 
Ο ,β 
2 1 . 7 
2 7 , 6 
1 0 , 9 
3 2 , 6 
6 , 3 
4 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
6 , 2 
3 , 6 
7 7 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 1 , 4 
1 6 , 0 
6 , 5 
5 9 , 7 
6 , 1 
3 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 9 , 1 
7 , 7 
5 , 6 
7 , 4 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 9 
6 , 7 
_ 
4 3 , 9 
1 4 , 3 
6 , 0 
9 , 1 
2 , 6 
6 , 3 
3 , 5 
2 1 , 9 
9 , 0 
5 , 7 
8 , 6 
2 , 7 
1 , 9 
7 , 7 
7 , 6 
Ι 
7 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 . 6 7 4 
6 . 7 9 5 
1 0 . 9 6 9 
5 7 , 4 
1 , 4 
1 7 , 7 
7 9 , 8 
1 1 , 0 
3 4 , 3 
1 1 , 3 
9 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 9 
8 , 0 
5 , 1 
7 4 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 7 
1 7 , 3 
7 , 6 
5 7 , 6 
1 0 , 9 
7 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
7 3 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
6 , 9 
8 , 9 
7 , 9 
1 4 , 7 
4 9 , 6 
1 7 , 7 
? 7 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 0 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
7 ? , β 
7 0 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
8 , 3 
1 0 , 3 
5 , 7 
1 5 , 8 
6 Ρ 0 ε 5 5 ε ( Β Ε 5 0 Η Α Ε Ρ Τ Ι 6 Τ ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
T A ! L L 8 
( 1 0 - 4 9 1 
Ι 
6 . 7 9 7 
9 . 4 3 7 
1 6 . Ζ 3 5 
5 8 , 1 
1 , 7 
1 5 , 1 
7 9 , 1 
1 1 , 0 
3 3 , 6 
9 , 7 
7 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
ι 2 , 1 
6 , 1 
4 , 6 
7 5 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 5 
1 6 , 9 
7 , 3 
5 8 , 3 
9 , 3 
6 , ? 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
4 7 , 6 
2 6 , 0 
1 8 , 0 
7 4 , 4 
8 , 6 
1 0 , 6 
4 , 8 
7 1 , 4 
4 9 , 6 
6 1 , 6 
4 ? , 1 
7 3 , 4 
7 6 , 5 
1 7 , 9 
7 5 , 0 
? ? , ? 
4 4 , 8 
7 9 , 1 
1 9 , 7 
7 6 , 0 
1 0 , 6 
1 7 , 1 
8 , 4 
7 3 , 4 
(ΝΟΜβΡε οε 
5 0 - 9 9 Ι 
4 . 5 7 5 
5. e?9 
1 0 . 3 5 4 
5 6 , 3 
? , 9 
9 , 0 
7 3 , 8 
1 7 , 3 
3 7 , 5 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 . 9 
4 . 6 
4 . 7 
6 8 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 0 
1 3 , 0 
7 , 7 
5 ? , 6 
? 0 , 7 
1 1 , Β 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
? θ , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 5 
12.5 
9 , 6 
1 4 , 3 
3 9 , 7 
3 4 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
7 9 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
SAL AR Ι es Ι DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
6 . 5 1 9 
6 . 1 5 6 
1 4 . 6 7 6 
5 5 , 6 
7 , 1 
7 , 8 
? ? , 8 
1 0 , 7 
3 1 , 0 
7 5 , 7 
1 7 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
4 , 9 
4 , 6 
7 1 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
1 7 , 8 
7 , 3 
5 3 , 5 
7 1 , 8 
1 4 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
7 1 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
7 1 , 4 
7 1 , 8 
7 7 , 8 
1 9 , 8 
7 0 , 5 
-
3 , 6 
2 2 , 0 
7 0 , 4 
7 1 , 6 
7 3 , 0 
7 1 , 6 
7 6 , 7 
1 9 , 0 
7 0 , 0 
1 7 , 9 
7 1 , 6 
7 7 , 3 
7 4 , 7 
1 9 , 0 
7 1 , 1 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
7 0 0 - 4 9 9 I 
I 
6 . 9 9 3 
9 . 8 5 6 
1 8 . 6 4 9 
5 7 , 3 
0 , 8 
4 , 1 
7 3 , 5 
1 4 , 7 
7 4 , 8 
3 7 , 6 
7 0 , 6 
l î . l 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 1 
6 , 8 
6 7 , 9 
? ? , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 0 
1 7 , 6 
1 0 , 3 
4 7 , 3 
7 7 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
2 7 , 8 
3 0 , 8 
2 3 , 6 
3 8 , 2 
3 6 , 5 
4 1 , 4 
2 8 , 3 
­
­1 6 , 7 
3 5 , 9 
2 4 , 8 
3 2 , 9 
2 6 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
2 5 , 6 
3 2 , 4 
2 4 , 5 
3 5 , 7 
3 2 , 2 
4 0 , 5 
2 7 , 2 
5 0 0 ­ 9 9 9 
3 . 7 1 3 
3 . 6 2 4 
7 . 3 3 7 
4 9 , 4 
0 , 6 
2 , 5 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
2 5 , 6 
3 4 , 3 
2 1 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
­2 , 0 
3 , 1 
7 4 , 3 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
1 1 , 3 
9 , 9 
4 9 , 7 
2 7 , 4 
1 6 , 2 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 , 8 
1 0 , 0 
1 4 , 9 
1 0 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
­4 , 0 
6 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 1 
9 , 6 
5 , 8 
3 , 4 
8 , 6 
1 2 . 1 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
1 0 , 6 
I 
> = 1000 ι 
I 
1 . 1 7 8 
7 7 7 
1 . 9 5 5 
2 9 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 7 
3 8 , 7 
2 2 , 3 
9 , 1 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 8 
3 , 2 
7 8 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 , 1 
1 4 , 4 
5 4 , 4 
2 0 , 5 
8 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
0 , 3 
2 , 5 
6 , 2 
4 , 8 
3 , 4 
2 , 1 
6 , 0 
3 . 7 
_ 
­0 , 4 
1 , 3 
2 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
2 , 1 
4 , 7 
2 , 9 
2 , 8 
2 , 0 
4 , 0 
2 , 8 
TOTAL 
3 1 . 7 2 5 
3 7 . 6 8 1 
6 9 . 4 0 6 
5 4 , 3 
1 . 4 
7 , 6 
2 4 , 0 
1 3 , 1 
2 9 , 7 
2 4 , 2 
1 6 , 0 ­
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
4 , 8 
4 , 9 
7 1 , 6 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 3 , 6 
8 , 7 
5 2 , 4 
2 0 , 7 
1 2 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
| 1 
Β 1 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
630 
(FORTSETZUNG! 
Β . 
ι r.ç cr UI Cf 
3EHAELT8R 
ILEISTL'NGSGRUPP8 
Ι Ι M 
Ι Β I 
ι ε ι 
1 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
1 A C I 
IR ε ι 
I l F | 
I A F | F 
I T I | 
l ì z i 
1 0 I I 
Ι Ι τ 
I N ε ι 
I S N I 
ι τ ι 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
1 I 1 1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
Ι Ε I 
I Ι τ 
1 S I 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
r 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β I 
Τ 
I B I 
2 
3 1 
4 
5 
SA I 
SB 
τ | 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
τ ι 
IB I 
t I 
3 1 
* 1 
S I 
SA I 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 I 
1 1 
1 « 4 . 8 3 7 
« 2 . 6 5 5 
1 « 2 . 5 6 5 
• 1 . 6 5 1 
• 1 . 7 1 4 
1 
. 2 . 8 5 0 
. 
I » Ζ . 7 8 4 
, 1 . 4 5 3 
, 1 . 7 5 0 
• 4 . 6 0 S 
2 . 8 3 3 
• 2 . 4 9 4 
1 . 4 9 6 
• 1 . 6 6 0 
« 1 . 7 2 2 
• 1 . 6 0 5 
2 . 2 0 5 
• 4 3 , 1 
• 3 5 , 6 
• 4 0 , 0 
• 3 5 , 3 
• 2 6 , 3 
. , 6 0 , 6 
. 
• 3 6 , 2 
, 3 1 , 3 
. 5 2 , 0 
• 4 3 , 9 
3 6 , 4 
• 3 5 , 0 
3 2 , 9 
• 2 5 , 7 
• 2 5 , 3 
• 2 5 , 6 
6 4 , 3 
• 1 6 9 , 7 
• 1 0 0 , 2 
• 9 0 , 0 
• 5 7 , 9 
• 6 0 , 1 
. , 1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 9 , 1 
. 8 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 2 0 8 , a 
1 2 8 , 5 
• 1 1 3 , 1 
6 7 , 8 
» 7 5 , 3 
• 7 8 , 1 
• 7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 7 
• 7 7 , 3 
• 1 0 4 , 6 
• 9 4 , e 
• 6 1 , 5 
, a 
1 0 5 , 1 
« 9 4 , 1 
, 1 0 6 , 8 
a 
1 1 0 , 6 
• 6 4 , 9 
7 9 , 6 
• 1 0 4 , 9 
1 0 2 , 5 
• 6 5 , 9 
• 6 2 , 7 
• 9 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
• 4 . 2 1 6 
3 . 6 5 9 
• 2 . 5 8 2 
1 . 6 3 2 
2 . 2 3 9 
« 2 . 3 3 5 
1 . 6 8 5 
2 . 7 9 0 
« 2 . 8 7 9 
• 2 . 0 6 2 
1 . 4 4 9 
1 . 5 8 5 
1 . 6 4 6 
• 4 . 2 7 4 
3 . 4 6 0 
2 . 3 6 9 
1 . 4 9 5 
1 . 6 6 5 
2 . 0 7 4 
1 . 4 1 1 
2 . 1 4 0 
• 5 4 , 4 
4 3 , 8 
• 3 5 , 4 
2 9 , 2 
3 5 , 0 
• 3 4 , 3 
1 8 , 7 
5 9 , 6 
a 
• 3 3 , 4 
• 3 5 , 5 
3 2 , 0 
3 1 , 5 
4 7 , 7 
« 5 4 , 0 
4 3 , 5 
3 7 , 2 
3 1 , 8 
3 6 , 5 
3 6 , 1 
2 5 , 0 
6 3 , 6 
• 1 5 1 , 1 
1 3 1 , 1 
• 9 2 , 5 
5 8 , 5 
8 0 , 3 
• 6 3 , 7 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 7 4 , 9 
« 1 2 5 , 3 
8 8 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 9 9 , 7 
' 1 6 1 , 7 
1 1 0 , 7 
6 9 , 9 
8 8 , 1 
9 6 , 9 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 6 , 4 
9 9 , 1 
• 1 0 5 , 3 
9 3 , 7 
1 0 6 , 5 
• 1 0 6 , 7 
6 7 , 6 
1 0 2 , 9 
a 
• 9 7 , 4 
« 9 3 , 6 
1 0 6 , 5 
9 1 , S 
1 0 4 , 0 
• 7 8 , 8 
9 7 , 4 
9 9 , 6 
1 0 2 , 4 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
8 2 , 0 
1 0 1 , 5 
FRANCE 
TAB. V / 4 5 
GP08SS8 ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L 1 OER Β ε Τ Ρ ί ε β Ε 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
• 4 . 4 8 5 
3 . 4 2 4 
2 . 5 7 6 
1 . 6 3 7 
2 . 1 3 0 
2 . 2 2 7 
• 1 . 7 3 2 
2 . 8 0 9 
2 . 8 4 5 
• 2 . 1 4 0 
1 . 4 5 0 
1 . 5 9 3 
1 . 6 6 0 
4 . 4 3 3 
3 . 2 6 4 
2 . 4 0 9 
1 . 4 9 5 
1 . 8 3 6 
2 . 0 2 0 
1 . 4 7 7 
2 . 1 6 1 
• 4 9 , 5 
43 , 8 
3 7 , 1 
3 1 , 1 
3 5 , 8 
3 5 , 4 
• 2 4 , 7 
5 9 , 9 
3 5 , 2 
• 3 0 , 9 
3 1 , 8 
3 0 , 1 
4 9 , 3 
4 9 , 1 
4 3 , 0 
3 6 , 5 
3 2 , 1 
3 6 , 9 
3 5 , 7 
2 6 , 0 
6 4 , 0 
• 1 5 9 , 7 
121 , 9 
9 1 , 7 
5 6 , 3 
7 5 , 8 
7 9 , 3 
• 6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 9 , 3 
• 1 2 7 , 4 
8 6 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 1 
151 , 0 
1 1 1 , 5 
6 9 , 2 
6 5 , 0 
9 3 , 5 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 3 
9 2 , 7 
1 0 5 , 0 
9 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
• 8 9 , 8 
1 0 3 , 6 
a 
9 6 , 2 
• 9 7 , 2 
1 0 6 , 6 
9 1 , 9 
1 0 6 , 7 
8 1 , 7 
9 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
9 5 , 0 
9 7 , 0 
8 5 , 8 
1 0 2 , 5 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
• 5 . 5 7 0 
3 . 4 9 0 
2 . 0 9 0 
1 . 6 8 8 
1 . 9 9 6 
2 . 0 7 2 
1 . 8 0 2 
2 . 6 2 7 
. 
• 2 . 8 7 7 
• 2 . 0 2 3 
1 . 3 4 1 
1 . 6 1 0 
I . 5 9 8 
« 5 . 6 1 5 
3 . 3 6 4 
2 . 0 7 1 
1 . 4 3 8 
1 . 7 7 8 
1 . 9 1 2 
1 . 585 
2 . 0 6 1 
« 4 2 , 2 
4 0 , 2 
3 4 , 4 
3 6 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
1 9 , 2 
6 2 , 2 
. 
« 2 7 , 1 
« 2 4 , 5 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
5 4 , 3 
« 4 1 , 1 
3 9 , 3 
3 2 , 0 
3 4 , 3 
2 7 , 6 
2 8 , 0 
2 1 , 8 
6 6 , 5 
• 2 1 2 , 0 
1 3 2 , 9 
7 9 , 6 
6 4 , 3 
7 6 , 0 
7 8 , 9 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 8 0 , 0 
• 1 2 6 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
• 2 7 2 , 4 
1 6 3 , 2 
1 0 0 , 5 
6 9 , 8 
8 6 , 3 
9 2 , 6 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 0 
9 4 , 5 
8 5 , 2 
9 7 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 7 
9 3 , 4 
9 6 , 9 
a 
« 9 7 , 3 
« 9 1 , 9 
9 8 , 6 
9 2 , 9 
1 0 1 , 0 
• 1 0 3 , 5 
9 4 , 7 
8 7 , 1 
9 8 , 5 
9 2 , 0 
9 1 , 8 
9 2 , 1 
9 7 , 8 
SALARIES) Οε 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 . 1 7 2 
3 . 8 6 6 
2 . 6 2 8 
1 . 8 4 0 
2 . 0 9 9 
2 . 1 6 4 
1 . 9 4 0 
? . 8 ? 7 
3 . 1 0 6 
7 . 1 8 4 
1 . 4 1 1 
1 . 7 7 9 
1 . 6 1 1 
6 . 1 3 4 
3 . 7 0 ? 
7 . 4 7 8 
1 . 5 7 5 
1 . 9 5 0 
7 . 0 4 8 
1 . 7 6 0 
7 . 1 6 7 
3 2 , 3 
3 7 , 7 
4 7 , 5 
4 4 , 6 
7 3 , 0 
7 1 , 5 
7 5 , 1 
6 0 , 1 
7 5 , 3 
7 4 , 4 
7 9 , 4 
7 7 , 9 
3 8 , 8 
3 7 , 6 
3 7 , 7 
4 3 , 7 
3 8 , 3 
7 6 , 4 
2 5 , 1 
7 6 , 1 
6 3 , 6 
7 1 8 , 3 
1 3 6 , 8 
9 3 , 0 
6 5 , 1 
7 4 , 7 
7 6 , 5 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 7 , 8 
1 3 5 , 6 
8 7 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 3 , 7 
1 7 1 , 7 
1 1 4 , 6 
7 0 , 5 
9 0 , 7 
9 4 , 7 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 7 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
S E T A B L I S S E P 8 N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
» 6 . 7 8 5 
3 . 9 1 7 
2 . 7 1 9 
1 . 6 0 3 
2 . 0 9 3 
2 . 1 8 6 
1 . 9 2 9 
2 . 7 5 1 
_ 
• 3 . 1 9 7 
, 1 . 2 8 2 
1 . 8 1 2 
1 . 5 3 6 
• 6 . 7 8 5 
3 . 8 2 9 
2 . 6 0 7 
1 . 4 1 2 
1 . 9 7 4 
2 . 1 7 6 
1 . 7 4 2 
2 . 1 2 0 
• 3 0 , 1 
3 7 , 3 
4 8 , 9 
3 9 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
5 7 , 8 
-
• 3 3 , 1 
. 2 8 , 2 
3 0 , 0 
5 1 , 6 
• 3 0 , 1 
3 7 , 6 
5 9 , 1 
3 6 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
6 5 , 2 
• 2 4 6 , 6 
1 4 2 , 4 
9 8 , 8 
6 5 , 5 
7 6 , 1 
7 9 , 5 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
• 2 0 8 , 1 
. 6 3 , 5 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 3 2 0 , 0 
1 6 0 , 6 
1 2 3 , 0 
6 6 , 6 
9 3 , 1 
1 0 2 , 6 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 2 3 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
_ 
• 1 0 8 , 1 
. 9 4 , 3 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
• 1 2 5 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 6 
9 6 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
5 0 0 - 9 9 9 
. 
3 . 7 ? 3 
1 . 9 5 6 
1 . 6 9 1 
7 . 1 6 7 
7 . 7 9 ? 
1 . 9 5 8 
7 . 4 8 3 
. 
• 7 . 5 0 ? 
. 1 . 7 6 8 
1 . 7 7 « 
1 . 4 7 1 
. 
3 . 6 1 ? 
1 . 9 1 5 
1 . 3 8 4 
7 . 0 1 7 
2 . 1 5 7 
1 . 8 1 0 
1 . 9 7 1 
a 
3 5 , 7 
3 4 , 1 
7 7 , 8 
2 5 , 7 
2 5 , 8 
2 1 , 6 
5 6 , 2 
. 
• 2 1 , 3 
. 2 4 , 2 
2 1 , 1 
3 0 , 0 
a 
3 6 , 1 
3 3 , 2 
2 9 , 3 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
5 9 , 6 
a 
1 4 9 , 9 
7 8 , 8 
6 6 , 1 
8 7 , 1 
9 2 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
« 1 7 6 , 1 
a 
8 9 , 2 
1 2 5 , 0 
1 0 C 0 
. 
1 8 3 , 3 
9 7 , 2 
7 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
7 9 , 7 
9 7 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 5 
9 1 , 6 
. 
• 8 4 , 6 
, 9 3 , 2 
1 0 2 , 5 
8 9 , 8 
1 0 1 , 7 
8 0 , 5 
9 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
9 3 , 5 
1 
I > « looo 
1 
_ 
« 3 . 6 5 6 
2 . 3 6 0 
1 . 7 3 7 
2 . 2 3 7 
• 2 . 3 4 1 
« 2 . 1 6 6 
2 . 2 7 7 
_ 
. . 1 . 2 6 1 
1 . 6 7 5 
1 . 3 9 2 
_ 
• 3 . 6 6 9 
2 . 3 3 7 
1 . 4 6 9 
2 . 0 4 4 
• 2 . 1 0 3 
« 2 . 0 0 4 
1 . 9 2 4 
-
« 4 3 , 0 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
2 6 , 0 
• 2 6 , 1 
• 2 6 , 9 
4 4 , 9 
-
. . 2 5 , 6 
1 4 , 6 
3 2 , 5 
-
• 4 1 , 7 
2 5 , 0 
3 2 , 7 
2 8 , 9 
• 2 8 , 6 
« 2 8 , 8 
4 9 , 3 
_ 
• 1 6 0 , 6 
1 0 3 , 6 
7 6 , 3 
9 6 , 2 
• 1 0 2 , 8 
• 5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . 5 0 , 6 
1 2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 5 0 , 7 
1 2 1 , 5 
7 6 , 4 
1 0 6 , 2 
• 1 0 9 , 3 
• 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
• 9 9 , 0 
9 6 , 2 
5 9 , 8 
1 0 6 , 4 
« 1 0 6 , 9 
• 1 1 2 , 3 
8 4 , 0 
_ 
, . 5 2 , 7 
9 6 , 7 
8 8 , 0 
_ 
• 1 0 3 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 7 
• 1 0 1 , 0 
• 1 1 6 , 4 
9 1 , 3 
( S U I T E I 
B . TRAITEMENTS 
TOTAL 
5 . 5 17 
3 . 6 9 4 
2 . 4 5 3 
1 . 7 4 1 
2 . 1 0 2 
2 . 1 8 9 
1 . 9 7 9 
7 . 7 1 7 
. 
7 . 9 5 7 
7 . 7 0 7 
1 . 3 6 0 
1 . 7 3 3 
I . 5 8 ? 
5 . 4 7 4 
3 . 5 5 ? 
7 . 3 7 8 
1 . 4 6 0 
1 . 9 3 3 
7 . 0 8 7 
1 . 7 7 1 
7 . 1 0 8 
4 7 , 7 
3 9 , 7 
4 5 , 1 
3 7 , 7 
7 4 , 9 
7 4 , 5 
7 3 , 0 
5 9 , 3 
a 
3 1 , 6 
5 6 , 7 
7 9 , 9 
7 8 , 7 
4 7 , 4 
4 3 , 3 
3 9 , 7 
4 8 , 6 
3 5 , 7 
7 7 , 9 
7 6 , 7 
7 5 , 7 
6 4 . 0 
7 0 3 , 4 
1 3 6 , 7 
9 0 , 4 
6 4 , 7 
7 7 , 5 
8 0 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 6 , 9 
1 3 9 , 7 
6 6 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 5 7 , 3 
1 6 8 , 5 
1 1 7 , 8 
6 9 , 3 
9 1 , 7 
9 8 , 8 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I ou« 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
I 16 
1 ? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν | 
Ι Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 
τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D ) 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
631 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. CHAUSS., HA9ILLEMENT 
ANGESTELLTE 
TAB. VI /45 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR Δ G ε 
A. ε ερεοτ ιε5 
Ιιε^τυΝβεβΡυρρε 
IANZAHL 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
ι τ 
Ι ε 
Ι ' * 
Ι L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι Χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι 
Ι < 71 Ι 
ι 
6 9 6 
4.765 
5.484 
87,3 
_ 
-
7 , 1 
4 , 0 
91,3 
7 , 6 
-7 . 6 
ΙΟΟ,Ο 
_ 
-0 , 4 
0 , 7 
97 ,5 
1 , 5 
100,0 
_ 
-0 , 6 
1 , 1 
96,7 
1 , 7 
0 , 1 
1 , 6 
100 ,0 
_ 
-0 , 7 
0 , 7 
6 , 7 
0 , ? 
-0 , 7 
? , ? 
_ 
-0 , 9 
1 , 7 
17,3 
1, 1 
17,7 
. 
. 0 , 3 
1 , 0 
14,6 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 4 
7 , 9 
Ι 
71-74 | 
1.89? 
6 .605 
8 .497 
77 ,7 
_ 
0 , 7 
7 , 3 
13,3 
68 ,3 
10,3 
4 , 7 
6 , 1 
100,0 
_ 
--4 , 7 
87 ,4 
8 , 5 
100,0 
_ 
0 , 7 
1 , 6 
6 , 7 
8 3 , 1 
8 , 9 
? ,7 
6 , 7 
100,0 
_ 
0 , 6 
1 , 8 
6 , 1 
13,7 
7 , 5 
1 ,6 
4 , 4 
6 , 0 
_ 
--14,9 
71 ,4 
8 , 4 
17,5 
_ 
0 , 5 
1 ,5 
8 , 9 
19,4 
5 , 3 
? ,9 
8 , 7 
1?,? 
A L τ ε 
A G 
Ι 
75-79 Ι 
Ι 
3.758 
5.65? 
8 .951 
63 ,6 
_ 
1 , 3 
7 0 , 0 
19 ,3 
3 6 , 4 
71 ,0 
13 ,6 
7 , 4 
100,0 
. 
| -1 , 7 
5 , 3 
7 7 , 4 
1 5 , 7 
100,0 
-
0 , 5 
6 , 4 
10 ,4 
63 ,? 
17 ,6 
6 , 9 
8 , 6 
100 ,0 
_ 
1 ,8 
8 , 6 
15,? 
13 ,3 
9 , 9 
8 , 7 
9 , 7 
10 ,3 
-
-5 , 7 
16,7 
16 ,3 
13 ,4 
1 5 , 1 
-
1 , 6 
7 , 9 
15,5 
15 ,5 
U ,0 
9 , 6 
1? ,8 
17 ,9 
R (ZAHL 06R 
ε (N0MBR8 0 
I 
( Z l - 7 9 ) | 
1 
5 .151 
1?. 757 
17.448 
7 0 , 5 
. 
1 , 1 
15 ,4 
1 7 , 1 
4 9 , 4 
17 ,0 
10, 1 
6 , 9 
100 ,0 
_ 
-0, 8 
4 , 7 
87 ,7 
U , 8 
100 ,0 
-
0 , 3 
5, 1 
8 , 4 
77 ,9 
13,3 
5 , 9 
7 , 4 
100 ,0 
-
7 . 3 
10,4 
7 1 , ? 
7 7 , 0 
11,4 
,10,3 
13,« 
16, ? 
-
-5 , 7 
31 ,0 
37 ,7 
71 ,8 
3?, 6 
-
?, 1 
9 , 4 
74, 3 
3 4 , 9 
16,7 
17 .4 
71 ,5 
75, 1 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν LεeεNSJΔHRε) 
ΑΝΝεε s Ηενοιυεε ) 
I 
30-44 I 
I 
11.930 
11 .579 
73 .509 
49,3 
1 , 9 
7 , 4 
76,5 
13 ,4 
73,7 
77,7 
17,8 
9 , 3 
100,0 
-
0 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
60 ,0 
75 ,6 
100,0 
1 , 0 
4 , 0 
16,9 
10,7 
41,6 
76,4 
15,4 
11,0 
100,0 
49,3 
36,7 
41,6 
38 ,4 
30,0 
47 ,1 
47,0 
47,5 
37 ,6 
-
19,1 
44 ,6 
43,7 
75,7 
44,5 
30,7 
43,5 
34 ,6 
47,7 
39,9 
76,8 
43,7 
43 ,6 
47,7 
33,9 
1 
4 5-54 1 
1 
8.556 
5.748 
13.803 
36 ,0 
1 , 6 
11,6 
?«, 7 
11,8 
19 ,6 
78 ,6 
19 ,4 
9 , 7 
100,0 
0 , 9 
1 , 8 
9 , 7 
5 , 4 
57 ,0 
75 ,6 
100,0 
1 , 3 
7 , 9 
7 0 , 1 
9 , 4 
33 ,9 
77 ,5 
17 ,1 
10,3 
100,0 
79 ,8 
41 ,7 
30 ,1 
74 ,3 
17,8 
31 ,8 
37 ,8 
30 ,0 
77 ,0 
7 9 , 4 
30,0 
76 ,6 
15 ,3 
11 ,1 
70 ,7 
13 ,9 
35 ,7 
39,9 
79 ,4 
71 ,5 
17,8 
76 ,4 
78 ,5 
73 ,6 
19,9 
1 
>= 55 1 
1 
5.735 
3 .658 
8.893 
4 1 , 1 
1 , 8 
8 , 9 
75,5 
11,6 
37 ,0 
20 ,2 
13,9 
6 , 3 
100,0 
0 , 3 
4 , 4 
11.7 
4 , 4 
57,8 
71 ,9 
100,0 
1 , 7 
7 , 0 
15,6 
8 , 6 
4 7 , 6 
70 ,9 
13,7 
7 , 7 
100,0 
7 0 , 8 
19,3 
17,6 
14 ,6 
17,8 
13,7 
14,3 
17 ,6 
16,5 
20 ,6 
50 ,9 
??,7 
6 , 7 
7 , 6 
17 ,0 
9 , 7 
70 ,8 
22 ,9 
18,5 
17,8 
10,4 
17,9 
1 4 , 7 
10 ,6 
17 ,8 
1 
>= 71 
1 
30.871 
37.78? 
63.653 
51,5 
1 , 5 
7 , 8 
74,5 
13,3 
78,3 
74,7 
16,3 
8 , 4 
100,0 
0 , 7 
1 , 0 
5 , 5 
5 , 6 
67,8 
70 ,0 
100,0 
0 , 8 
4 , 3 
14,7 
9 , 3 
48,6 
77,3 
17,9 
9 , 3 
100,0 
100,0 
99 ,5 
99,6 
58 ,6 
97 ,7 
99 ,1 
59 ,3 
9β,7 
57,3 
100,0 
100,0 
99 ,1 
98 ,3 
87,4 
98 ,5 
67,0 
100,0 
99 ,6 
99,5 
98,5 
65 ,1 
98,8 
59,? 
58 ,3 
91 ,7 
TOTAL 
31.775 
37.681 
69 .406 
54,3 
1 , 4 
7 , 6 
74 ,0 
13,1 
79,7 
74,7 
16,0 
6 , 3 
100,0 
0 , 7 
0 , 8 
4 , 8 
4 , 9 
71,6 
17,7 
100,0 
0 , 7 
3 , 9 
13,6 
8 , 7 
57,4 
70,7 
17,0 
6 , 7 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE 1 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
LA τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
j ι 
Β I 
U I 
Τ I 
ι ι 
0 1 
Ν I 
χ ι 
632 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI / 4 5 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 ( 1 
1 1 GESCHL8CHT | ­
U 8 I S T U N 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
ι ι ζ 
ι o ι 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
I Ν 
1 D I 
1 I 1 
ι ζ 1 
1 E I 
ι s ι 
GSGRUPPEI 
1 
Ι M I B 1 
Ι Ζ 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 1 
1 SA I 
I 5B 1 
Ι τ ι 
1 1 
1 F I B 1 
Ι Ζ I 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 1 
Ι τ ι 
| | I Τ I B 1 
ι ζ I 
1 3 1 
1 4 I 
1 5 | 
1 5A | 
1 56 1 
Τ I 
M 18 I 
Ι Ζ I 
3 1 
4 1 
1 5 1 
5A | 
56 1 
Τ I 
I 
F 16 I 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I 
Τ 18 I 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 | 
56 1 
Τ I 
Η 18 ¡ 
? I 
3 I 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
I 
F IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
| Τ IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 | 
5B 1 
τ I 
1 
M I B 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
Τ I I 
1 
F 16 I 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
Τ 16 I 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
56 1 
Τ I 
1 
1 
< 2 1 I 
1 
. . 1 . 1 1 8 
. ­. 1 . 1 4 1 
­
. . 1 . 0 5 6 
. 1 . 0 6 1 
. 
. . 1 . 0 6 3 
1 . 3 8 9 
. . 1 . 0 7 1 
_ 
. . 1 9 , 9 
, ­. 2 0 , 2 
a » 
. . 1 8 , 4 
. 1 8 , 6 
_ 
. . 1 8 , 7 
1 2 , 5 
, . 1 9 , 0 
. . 9 8 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 3 
1 2 9 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. . 6 4 , 2 
, ­, 4 2 , 1 
_ 
. . 7 7 , 6 
. 6 7 , 1 
_ 
, . 7 2 , 8 
7 1 , 9 
. . 5 0 , 8 
| 
Î 1 ­ 7 4 1 
1 
a 
• 1 . 8 7 ? 
1 . 4 6 6 
1 . 6 9 9 
• 1 . 7 8 ? 
• 1 . 6 4 4 
1 . 6 7 1 
­
­• 1 . 4 9 0 
1 . 7 6 6 
1 . 3 6 1 
1 . 7 8 ? 
, 
. 1 . 6 9 6 
1 . 3 0 1 
1 . 4 5 ? 
1 . 5 4 ? 
1 . 4 1 0 
1 . 3 5 6 
. • 3 7 , 4 
7 4 , 6 
2 1 , 4 
• 2 0 , 3 
« 2 1 , 7 
3 0 , 7 
_ 
­« 2 3 , 5 
2 3 , 5 
1 2 , 6 
2 7 , 9 
. 
. 3 1 , 6 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 7 , 7 
, • 1 1 5 , 5 
9 0 , 4 
1 0 4 , 8 
• 1 0 9 , 9 
• 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­• 1 1 6 , 2 
9 8 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 2 5 , 2 
9 5 , 9 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 7 6 , 3 
8 4 , 2 
8 0 , 8 
• 8 1 , 4 
• 8 5 , 2 
5 9 , 6 
. 
­« 6 7 , 7 
9 3 , 1 
7 6 , 5 
81 , 0 
. 7 1 , 4 
8 9 , 1 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
81 , 9 
6 4 , 3 
A L 7 F 
A G 
2 5 ­ 2 5 1 
1 
3 . 2 8 0 
2 . 302 
1 . 6 4 6 
1 . 9 6 8 
2 . 0 2 8 
1 . 8 5 0 
2 . 2 9 9 
­
. « 1 . 9 7 5 
1 . 4 4 3 
1 . 7 4 2 
1 . 5 3 8 
, 
3 . 1 5 0 
7 . 7 C 1 
1 . 5 4 0 
1 . 8 4 ? 
1 . 9 7 4 
1 . 6 9 0 
1 . 6 3 0 
. 
2 8 , 5 
4 4 , 0 
3 0 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
4 4 , 9 
_ 
. • 2 9 , 0 
3 0 , 3 
2 3 , 3 
3 1 , 6 
. 
3 0 , 8 
4 1 , 3 
3 2 , 5 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 4 
4 5 , 4 
1 4 2 , 7 
1 0 0 , 1 
8 0 , 3 
8 5 , 6 
8 8 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 2 8 , 4 
9 3 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 ? , 1 
1 7 0 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
9 3 , 8 
1 0 6 , 0 
9 3 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
8 4 , 8 
_ 
. • 8 9 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
8 6 , 7 
9 ? , t 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
9 4 , 6 
9 8 , 7 
8 6 , 8 
R (ZAHL D8R V 0 L L E N 0 E 7 E N L E BE NS JAF RE I 
E (NOMBRE 
I 
( Z l ­ 7 9 ! | 
1 
3 . 169 
? . 1 8 0 
1 . 6 6 4 
1 . 9 0 7 
1 . 9 9 0 
1 . 7 7 9 
7 . 0 6 4 
­
. • 1 . 7 6 9 
1 . 3 4 1 
1 . 5 9 4 
1 . 3 9 9 
, 
3 . 0 6 8 
7 . 0 3 3 
1 . 4 0 6 
1 . 7 1 4 
1 . 8 7 6 
1 . 5 7 3 
1 . 6 0 1 
7 9 , 3 
4 3 , 0 
3 0 , 8 
7 3 , 4 
7 7 , 8 
7 7 . 7 
4 5 , 6 
_ 
. • 3 0 , 6 
7 7 , 9 
7 4 , 0 
7 9 , 6 
a 
3 1 , 0 
4 1 , 3 
3 0 , 3 
7 5 , 4 
7 3 , 7 
7 4 , 5 
4 3 , 3 
1 5 3 , 5 
1 0 5 , 6 
8 0 , 6 
9 7 , 4 
9 6 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 7 6 , 4 
9 5 , 9 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , f 
1 7 7 , 0 
9 7 , 8 
1 0 7 , I 
1 1 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
9 8 , » 
9 4 , 6 
«10, 7 
9 0 , 9 
9 2 , 2 
7 6 , 1 
_ 
. • 8 3 , 3 
9 8 , 6 
9 ? , 3 
8 8 , 4 
8 6 , 4 
8 5 , 5 
9 b , 3 
8 8 , 7 
9 0 , 1 
9 1 , 4 
7 5 , 9 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
5 . 9 0 0 
3 . 8 3 5 
7 . 6 3 4 
1 . 9 5 1 
7 . 1 9 3 
7 . 7 7 0 
7 . 0 4 3 
7 . 9 2 6 
. 
3 . 1 5 7 
2 . 1 9 9 
1 . 5 3 0 
1 . 7 4 4 
1 . 7 6 6 
5 . 7 57 
3 . 6 9 8 
2 . 4 9 2 
1 . 6 6 0 
1 . 9 8 2 
2 . 1 1 7 
1 . 7 8 9 
2 . 3 6 9 
4 0 , 2 
3 6 , 1 
4 6 , 5 
3 5 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
5 5 , 7 
a 
3 0 , 5 
2 1 , 5 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
3 8 , 3 
4 1 , 2 
3 6 , 2 
4 2 , 5 
3 4 , 0 
2 7 , 5 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
5 8 , 7 
2 0 1 , 6 
1 3 1 , 1 
9 0 , 0 
6 6 , 7 
7 4 , 9 
7 7 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 8 , 8 
1 2 4 , 5 
8 6 , 6 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 0 
1 5 6 , 1 
1 0 5 , 2 
7 0 , 1 
8 3 , 7 
8 9 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 3 7 , 9 
a 
1 3 6 , 6 
9 9 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 2 , 4 
4 5 ­ 5 4 
5 . 6 4 9 
2 . 7 1 9 
2 . 5 3 3 
1 . 6 0 3 
2 . 1 0 0 
2 . 1 9 1 
1 . 9 0 1 
2 . 9 5 6 
. 
2 . 9 3 9 
. 1 . 4 4 7 
1 . 6 3 7 
1 . 6 4 1 
5 . 5 5 5 
3 . 5 6 1 
« 2 . 5 9 2 
1 . 5 8 3 
2 . 0 0 9 
2 . 1 5 4 
1 . 7 5 9 
2 . 5 4 6 
4 2 , 1 
4 C , 4 
4 2 , 3 
3 9 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
5 9 , 8 
a 
2 6 , 2 
a 
2 7 , 8 
3 3 , 0 
5 6 , 4 
4 2 , 9 
4 0 , 0 
« 5 7 , 0 
3 £ , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 2 
2 1 , 7 
6 4 , 1 
1 9 1 , 1 
1 2 5 , 6 
8 5 , 7 
6 1 , 0 
7 1 , 0 
7 4 , 1 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 9 , 6 
a 
7 6 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 2 
1 4 0 , 7 
« 1 0 1 , 6 
6 2 , 2 
7 8 , 9 
8 4 , 6 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
1 0 9 , 0 
a 
9 9 , 4 
a 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 8 
• 1 0 9 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
1 2 0 , 8 
1 1 
1 >­ 55 1 
1 1 
• 4 . 6 7 5 
3 . 6 5 2 
• 2 . 2 5 7 
1 . 6 4 8 
2 . 0 0 2 
2 . 0 8 9 
1 . 8 0 6 
2 . 6 6 5 
a 
• 2 . 8 2 5 
. 1 . 4 7 2 
1 . 7 7 0 
1 . 9 3 C 
• 4 . 7 9 6 
3 . 4 6 0 
» 2 . 3 7 8 
1 . 5 4 5 
1 . 9 0 1 
2 . 0 0 0 
1 . 7 0 3 
2 . 3 5 7 
« 4 2 , 6 
4 7 , 3 
• 3 5 , 3 
3 9 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
2 1 , 6 
6 0 , 4 
a 
• 3 3 , 3 
. 2 6 , 2 
2 7 , 0 
6 0 , 7 
• 4 3 , 1 
4 6 , 7 
• 4 8 , 3 
3 4 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
2 7 , 1 
6 3 , 1 
« 1 7 5 , 4 
1 3 7 , 0 
• 8 4 , 7 
6 1 , 8 
7 5 , 1 
7 8 , 4 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 6 , 6 
a 
7 6 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 0 3 , 5 
1 4 6 , 8 
• 1 0 0 , 9 
6 5 , 5 
8 0 , 7 
8 4 , 9 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
• 8 4 , 7 
9 8 , 9 
• 9 2 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 3 , 6 
9 8 , 3 
a 
• 9 5 , 7 
a 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 1 
1 2 2 , 0 
• 8 8 , 4 
9 7 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 0 
1 1 1 , 8 
— 
> ­ 2 1 
5 . 5 3 5 
3 . 7 0 0 
2 . 4 5 7 
1 . 7 6 7 
2 . 1 0 4 
2 . 1 8 9 
1 . 9 3 4 
2 . 7 * 8 
a 
2 . 9 7 6 
2 . 2 2 3 
1 . 4 2 5 
1 . 7 3 3 
1 . 6 5 8 
5 . 4 3 9 
3 . 5 6 1 
2 . 3 8 7 
1 . 5 3 0 
1 . 9 3 5 
2 . 0 8 0 
1 . 7 2 6 
2 . 1 9 7 
4 2 , 4 
3 9 , 5 
4 4 , 5 
3 6 , 7 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
5 8 , 5 
. 
3 0 , 9 
5 6 , 3 
2 8 , β 
2 8 , 1 
4 6 , 5 
4 3 , 0 
3 9 , 5 
4 8 , 1 
3 4 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
2 5 , 2 
6 2 , 3 
2 C 1 . 4 
1 3 4 , 6 
8 9 , 4 
6 5 , 0 
7 6 , 6 
7 9 , 7 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 9 , 5 
1 3 4 , 1 
8 5 , 9 
I C 4 . 5 
1 0 0 , 0 
2 4 7 , 6 
1 6 2 , 1 
1 C 8 . 6 , 
6 9 , 6 
8 8 , 1 
5 4 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
1 
1 70TAL 
1 
5 . 5 1 7 
3 . 6 9 * 
2 . 4 5 3 
1 . 7 * 1 
2 . 1 0 2 
2 . 1 3 9 
1 . 9 2 9 
2 . 7 1 2 
. 
2 . 9 5 7 
2 . 2 0 2 
1 . 3 6 0 
1 . 7 3 3 
1 . 5 8 2 
5 . 4 2 4 
3 . 5 5 2 
2 . 3 7 8 
1 . 4 6 0 
1 . 9 3 3 
2 . 0 8 2 
1 . 7 2 1 
2 . 1 0 8 
4 2 , 7 
3 9 , 7 
4 5 , 1 
3 7 , 7 
2 4 , 9 
2 4 . 5 
2 3 . 0 
5 9 , 3 
. 
3 1 , 6 
5 6 , 7 
2 9 , 9 
2 8 , 2 
4 7 , 4 
4 3 , 3 
3 9 , 7 
4 8 , 6 
3 5 , 2 
2 7 , 9 
2 6 , 7 
2 5 , 2 
6 4 , 0 
2 0 3 , 4 
1 3 6 , 2 
9 0 , 4 
6 4 , 2 
7 7 , 5 
8 0 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 6 , 9 
1 3 9 , 2 
8 6 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 3 
1 6 8 , 5 1 
1 1 2 , 8 1 
6 9 , 3 1 
9 1 , 7 1 
9 8 , 6 
8 1 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι too, O ! 
1 0 C 0 1 
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N | 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5 6 
Ι Τ 
1 1 8 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I 1 6 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
5 6 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
* 5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
F 1 
T | 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν | 
1 T | 
1 A 1 
Ι Ν 1 
1 T | 
l e D I 
I O E l 
ι ε I 
I F V I 
F A l 
I R I 
Ï I e ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s ι 
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SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. CHAUSSa, ΗΑΒΙίίΕΜεΝΤ 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB . VI I /45 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIεNNετε DANS L εΝΤΡΕΡΡ15Ε 
(TOUS iGES R8UNIS) 
Α. εεεεοτιρε 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Μ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
4 . 6 6 0 
9 . 1 7 4 
1 3 . 8 3 5 
6 6 , 3 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTRεPRISE 
5 .560 
9 . 3 3 1 
14 .891 
6 2 , 7 
6 .296 
7 .659 
13 .955 
5 4 , 9 
6 .789 
7 . 4 1 2 
1 4 . 2 0 1 
5 2 , 2 
7.656 
3 . 4 1 0 
11.066 
30,8 
31 .725 
37 .681 
69 .406 
54 ,3 
0 , 7 
4 , 1 
1 9 , 9 
1 4 , 5 
4 7 , 9 
1 2 , 6 
9 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 . 0 
3 , 0 
8 6 , 6 
8 , 3 
100 ,0 
0 ,2 
1,5 
8 , 0 
6 , 9 
7 3 , 6 
9 , 8 
5 ,4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 ,5 
7 , 9 
1 2 . 2 
1 6 , 3 
2 3 , 7 
7 , 7 
9 , 0 
5 ,4 
1 4 , 7 
4 , 7 
9 , 9 
1 4 , 8 
2 9 , 5 
1 1 . 4 
2 4 , 3 
6 , 7 
7 , 6 
1 1 , 8 
1 5 , 9 
2 8 , 0 
9 , 4 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 9 
0 , 1 
4 , 9 
3 1 , 1 
10 ,9 
38 ,3 
14 ,6 
1 0 , 1 
4 , 5 
100 ,0 
0,5 
1,0 
2 .9 
4 , 6 
81 ,4 
9 ,5 
100 ,0 
0 , 4 
2 , 4 
1 3 , 4 
7 , 0 
6 5 , 3 
1 1 , 4 
6 ,9 
4 ,5 
1 0 0 , 0 
1,3 
1 1 . 4 
22 .7 
14 ,7 
2 2 , 6 
10 ,6 
1 1 , 1 
9 , 6 
17 ,5 
7 9 , 4 
2 8 , 7 
1 5 , 1 
2 3 , 2 
2 8 , 2 
13 ,3 
2 4 , 8 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
2 1 . 3 
1 7 , 3 
2 6 , 7 
1 1 , 8 
1 2 . 3 
1 1 . 2 
2 1 . 5 
0 .3 
7.6 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
3 1 , 3 
2 4 , 0 
1 5 , 0 
9 ,0 
100,0 
0,6 
3,7 
6,5 
6 8 , 7 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
5 1 , 8 
2 2 , 0 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3,6 
19 ,9 
17 ,7 
2 3 , 6 
2 0,9 
19 ,6 
18 ,6 
2 1 , 6 
19 ,8 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
2 6 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
3,2 
19 ,3 
17 ,3 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
19 ,8 
2 3 , 6 
2 0 , 1 
1,8 
9 , 5 
7 7 , 7 
1 4 , 1 
7 2 . 9 
7 7 , 9 
1 7 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0,7 
0,8 
8,5 
6 ,0 
57 ,5 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,0 
4 , 9 
1 5 , 3 
9,9 
3 8 , 8 
3 0 , 1 
1 6 , 4 
1 ? , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
7 6 , 7 
70 ,3 
7 3 , 1 
17 ,7 
7 4 , 6 
73 ,5 
2 6 ,7 
2 1 , 4 
20 ,6 
17 ,7 
3 4 , 8 
2 4 , 0 
14 ,4 
3 5 , 7 
19 ,7 
2 6 , 8 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
15 ,1 
2 9 , 8 
2 7 , 9 
32 ,3 
2 0 , 5 
2 .4 
9 ,0 
23 ,8 
11,4 
17,3 
36 ,2 
24 ,2 
12.1 
100,0 
2 ,2 
10 ,6 
4 , 8 
51,6 
30,8 
1 0 0 , 0 
1,6 
6 ,9 
19,7 
9 ,4 
27 ,8 
34 ,6 
22 ,4 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
39,8 
28 ,5 
23 ,9 
21 ,0 
14 ,0 
36 ,1 
36 ,5 
35 ,2 
24 ,1 
24,3 
19,9 
6 ,8 
6 ,5 
15,8 
9 , 1 
3 5 , 1 
28 ,0 
23 ,2 
17,2 
8,5 
26 ,7 
29 ,9 
2?,? 
15,9 
1 , 4 
7 , 6 
2 4 , 0 
1 3 , 1 
2 9 , 7 
2 4 , 2 
1 6 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
4 , 8 
4 , 9 
7 1 , 6 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 3 , 6 
8 , 7 
5 2 , 4 
2 0 , 7 
1 2 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
SEXE 
QUALIFICATION 
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IF0R7SETZUNGI 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. VI 1/45 (SUI TEI 
β. TRAITEMENTS 
I GE 
ILE IS 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
¡ ' 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
|­...­
I 1 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
SCHLECHT 
TUNGSGRUPPE 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
­­
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
­.­­M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
—... IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1Θ 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A | 
SB 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 .738 
1 «2.624 
1 1.643 
1 2.062 
1 2 .141 
1 «1 .804 
1 2 .458 
| 
1 «2.737 
1 «2 .018 
1.262 
1.477 
1.333 
| a 
3 .591 
«2 .457 
1.345 
1.739 
1.933 
1.487 
1.721 
3 9 , 4 
«49 ,8 
4 2 , 7 
3 0 , 8 
2 8 , e 
• 3 4 , 4 
6 2 , 5 
. 
• 32 , 1 
«39 ,3 
3 2 , 2 
2 7 , 6 
3 7 , 4 
. 4 0 , 3 
«49,5 
3 8 . 0 
3 4 . 4 
3 3 , 7 
2 6 , 4 
6 5 , 5 
. ­ . « . . . . . . . . . . . . _ . . . 1 5 2 , 1 
• 1 0 6 , 8 
6 6 , 8 
8 3 , 9 
8 7 , 1 
• 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
• 2 0 5 , 3 
• 1 5 1 , 4 
9 4 , 7 
110,8 
100 ,0 
2 0 8 , 7 
• 1 4 2 , 8 
7 8 , 2 
1 0 1 , 0 
112 ,3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
101,2 
• 1 0 7 , 0 
9 4 , 4 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
• 9 3 , 5 
9 0 , 6 
_ 
• 9 2 , 6 
«91 ,6 
9 2 , 8 
8 5 , 2 
8 4 , 3 
. 
1 0 1 , 1 
• 1 0 3 , 3 
9 2 , 1 
9 0 , 0 
9 2 , 8 
8 6 , 4 
8 1 , 6 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
1 ' 1 
2 ­ 4 | 5 ­ 9 | 
1 1 
• 5 . 7 1 8 
3 .688 
• 2 . 3 0 1 
1.662 
2 .190 
2 . 2 8 1 
1.963 
2 .667 
• 3 . 0 9 7 
1.912 
1.353 
1.566 
1.467 
«5 .369 
3 .610 
2 .145 
1.421 
1.863 
2 .066 
1.60C 
1.941 
• 4 2 , 9 
4 3 , 8 
• 4 1 , 6 
4 3 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
18 ,3 
6 1 , 7 
• 2 6 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 6 
24 ,5 
4 3 , 2 
« 4 5 , 1 
4 2 , 8 
3 7 , 6 
36 ,2 
2 9 , 1 
26 ,0 
2 7 , 1 
6 5 , 7 
. ­ . .—. . ­ . . ­ . . . ­ _ . • 2 1 4 , 4 
138,3 
• 86 ,3 
6 2 , 3 
8 2 , 1 
85 ,5 
7 4 , 4 
100 ,0 
«208,3 
128 ,6 
9 1 , 0 
106 ,7 
100 ,0 
• 2 7 6 , 6 
186 ,0 
110,5 
7 3 , 2 
9 7 , 0 
106 ,4 
8 2 . 4 
1 0 0 . 0 
•103 ,6 
9 9 , 8 
• 9 3 , 8 
9 5 , 5 
104 ,2 
104 ,2 
1 0 2 . 8 
9 8 , 3 
• 104 ,7 
8 6 , 8 
9 9 , 5 
9 1 , 5 
9 4 , 0 
• 9 9 , 0 
101 ,6 
9 0 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
9 3 , 0 
9 2 , 1 
• 5 . 9 9 4 
3 .562 
2 . 5 7 1 
1.709 
2 .003 
2 . 0 9 1 
1.856 
2 .657 
. 
«2 .672 
«1 .965 
1.385 
1.785 
1.577 
«5 .846 
3 . 4 0 1 
2 .383 
1.476 
1.895 
2 .035 
1.719 
2 .079 
• 3 8 , 0 
2 9 , 7 
4 7 , 5 
3 3 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 1 
59 ,5 
• 3 6 , 5 
• 27 ,3 
2 7 , 5 
2 8 , 2 
36 ,9 
• 3 9 , 0 
3 2 , 3 
4 5 , 9 
3 1 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
2 4 , 5 
6 1 , 9 
­_..—­...­—­.­. •22 5,6 
134 ,1 
9 6 , 8 
6 4 , 3 
7 5 , 4 
7 8 , 7 
6 9 , 9 
100 ,0 
• 169 ,4 
• 1 2 4 , 6 
67 ,8 
113,2 
1 0 C 0 
• 2 8 1 , 2 
163 ,6 
114,6 
7 1 , 0 
9 1 , 1 
9 7 , 9 
82 ,7 
100,0 
• 108 ,6 
9 6 , 4 
104 ,8 
9 8 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
96 ,2 
9 8 , 0 
• 9 0 , 4 
«89,2 
101 ,8 
103 ,0 
9 9 , 7 
• 1 0 7 , 8 
9 5 , 7 
100,2 
101 ,1 
9 8 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 5 .550 
3 .957 
2 .445 
1.887 
2 .099 
2 .165 
1.978 
2 .875 
. 
2.956 
. 1.480 
1.809 
1 .841 
« 5 . 5 3 1 
3 .659 
• 2 .593 
1.604 
1.935 
2 .113 
1.726 
2 .333 
• 4 0 , 0 
4 1 , 0 
4 4 , 7 
3 1 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
5 8 , 6 
. 
2 9 , β 
. 2 5 , 9 
2 8 , 1 
5 7 , 0 
« 4 0 , 9 
4 1 , 3 
• 5 9 , 4 
3 0 , 7 
7 6 , 9 
7 5 , 4 
7 3 , 9 
6 2 , 1 
. . . . . • 193,0 
137 ,6 
8 5,0 
6 5 , 6 
7 3 , 0 
7 5 , 4 
6 8 , 8 
100 ,0 
160 ,6 
. 8 0 , 4 
9 8 , 3 
100 ,0 
«237 ,1 
156 ,8 
• 1 1 1 , 1 
6 8 , 8 
8 2 , 9 
9 0 , 6 
7 4 , 0 
100 ,0 
« 1 0 C 6 
107 ,1 
9 9 , 7 
108,4 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
102,5 
106 ,0 
. 
100 ,0 
. 108,8 
104,4 
116,4 
• 102 ,0 
103 ,0 
• 1 0 9 , 0 
109 ,9 
100 ,1 
101.5 
100,3 
110,7 
> « 20 
«5.225 
3 .522 
2 .333 
1.866 
2 .134 
2 .232 
1.932 
2 .746 
«3 .081 
1 .941 
1.453 
1.776 
1.811 
S.1C6 
3 . 4 5 1 
2 .276 
1 .631 
2 .038 
2 .128 
1.869 
2 . 4 6 0 
• 4 4 , 1 
4 0 , 7 
34 ,9 
32 ,9 
24 ,3 
23 ,6 
22 ,5 
55 ,0 
. 
• 3 2 , 8 
2 2 . 1 
26 .0 
24 ,8 
4 5 , 1 
4 4 , 4 
4 0 , 1 
34 ,4 
32 ,8 
25 ,7 
25 ,7 
2 3 , 0 
5 7 , 1 
. . . . . . . .—.— • 1 9 0 , 3 
128 ,3 
85 ,0 
6 8 , 0 
77 ,7 
61 ,3 
70 ,4 
100 ,0 
a 
• 1 7 0 , 1 
107,2 
80 ,2 
9 8 , 1 
100 ,0 
207 ,6 
140 ,3 
9 2 , 5 
6 6 , 3 
62 ,8 
86 ,5 
7 6 , 0 
100,0 
• 9 4 , 7 
9 5 , 3 
95 ,1 
107,2 
101,5 
102 ,0 
100,2 
101,3 
. 
• 1 0 4 , 2 
8 8 , 1 
106 ,8 
102,5 
114,5 
9 4 , 1 
9 7 , 2 
95 ,7 
111 ,7 
105,4 
102,2 
108 ,6 
116 ,7 
1 
1 TC7AL 
1 
5.517 
3 . 6 9 * 
2 .453 
1.741 
2 .102 
2 .189 
1.929 
2.712 
2 .957 
2 .202 
1.360 
1.733 
1.582 
5.424 
3 .552 
2 .376 
1.460 
1.933 
2 .062 
1.721 
2.10e 
4 2 , 7 
3 9 , 7 
4 5 , 1 
3 7 , 7 
2 4 , 9 
2 4 . 5 
2 3 , 0 
5 9 , 3 
a 
3 1 , 6 
5 6 , 7 
2 9 , 9 
28 ,7 
♦ 7 , 4 
4 3 , 3 
3 5 , 7 
4 8 , 6 
35 ,2 
2 7 , 9 
2 6 , 7 
2 5 , 2 1 
6 4 , 0 
­..,. .__—_­_.— 203 ,4 
136 ,2 
9 0 , 4 
6 4 , 2 
7 7 . 5 
8 0 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 6 , 9 
139 ,2 
8 6 , 0 
109 ,5 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 3 
166 ,5 1 
.112,8 
6 9 , 3 
. 9 1 , 7 
9 6 , 8 
8 1 , 6 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
# 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SEXE 1 
1 QUALIFICATION | 
I IB 
1 2 
I 3 
1 4 
1 s Ι 5A 
I 56 
Ι τ 
I IB 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I T 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
5B 
T 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
56 
T 
.—_ IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
* 5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 * 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
H I 1 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
F I 1 
I T | 
1 A | 
τ ι ι 
Ι Ν | 
I T | 
H I I 
l e ο ι 
|"0 E l 
1 E 1 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
j > | 
l e i l 
I l A l 
τ ι ι 1 E T I 
I N I I 
I T o | 
Ι Ν I 
—————— —— ι Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
7 1 1 
Ι ο ι 
1 I 1 F 1 I 
1 C 1 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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SCHUH-,BEKLEIOUNGSG. HABILLEH8NT 
AN6ES7ELLTE 
TAB. V I I I / 4 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L ΕΝΤΡεΡΡίεΕ 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
—— — 
1 GESCHLECHT 
IL E ISTUNGSGRUPPE 
1ANZAHL 
I 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F/T 
Η 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
-—— 
1 
< 2 1 
1 
1.5B0 
1.973 
3 .503 
5 4 , 5 
0 , 5 
5 ,5 
7 4 , 0 
1 6 , 5 
3 7 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
5 , 7 
5 ,5 
7 3 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 6 
5 7 , 5 
1 5 , 1 
7 , 9 
7 , 7 
100,C 
3 , 4 
9 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
7 , 6 
9 , 0 
5 , 1 
1 3 , 2 
--
6 , 7 
13 ,5 
1 3 , 1 
2 0 , 5 
9 , 6 
1 6 , 6 
3 , 4 
9 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 5 
2 0 , « 
8 , 6 
7 , 7 
9 , 8 
1 4 , 9 
. . DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
! 2.16C 
2.08? 
4 .74? 
4 9 , 1 
_ 
5,4 
3 8 , 6 
1 0 , 1 
7 7 , 1 
18,6 
12 ,5 
6 ,3 
1 0 0 , 0 
-1,7 
5 ,9 
6 ,3 
7 0 , 0 
1 4 , 1 
l o co 
-
3,6 
??,5 
9 ,7 
4 8 , 7 
16 ,5 
10 ,3 
6 ,1 
1 0 0 , 0 
-
13 ,7 
7 6 , 4 
13 ,7 
7 0 , 7 
17 ,5 
17 ,7 
1?,? 
1 8 , 1 
-
6 0 , 0 
15 ,7 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
9 ,9 
1 8 , 0 
-
16 ,2 
2 4 , 1 
16 ,3 
2 0 , 9 
11 ,3 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
18 ,0 
— . —— UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAFREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 2.60E 
2 .566 
5.175 
4 9 , 6 
0,5 
12 ,4 
7 5 , 0 
16 ,6 
70 ,5 
7 5 , 0 
15 ,5 
9,5 
100,0 
--6 ,7 
8 ,9 
58 ,5 
7 6 , 0 
100,0 
0,3 
6 ,3 
15 ,9 
17 ,7 
3 9 , 3 
7 5 , 5 
1 5 , 0 
10 ,5 
100 ,0 
5,9 
3 6 , 6 
7 0 , 6 
7 7 , 1 
16 ,9 
7 0 , 1 
19 ,0 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
-
-21 ,2 
26 ,2 
2 1 , 6 
22 ,5 
22 ,2 
5,9 
34 ,3 
2 0 , 7 
2 7 , 5 
2 0 , 8 
21 ,3 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
22 ,0 
OANS L ΕΝΤΡεΡΚΙ5Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3.155 
3 .560 
6 .715 
53 ,0 
3,5 
6 ,7 
24 ,5 
12 ,8 
2 1 , 0 
3 C 4 
18 ,8 
11 ,6 
100,0 
-0,1 
7,4 
5,8 
5 2 , 5 
34 ,3 
100,0 
1,7 
3,2 
15 ,4 
9,5 
3 7 , 7 
3 2 , 5 
16 ,6 
15 ,6 
100 ,0 
50 ,1 
2 4 , 0 
2 4 ,4 
2 7 , 2 
2 3 , 5 
2 9 , 6 
2 7 , 9 
32 ,8 
2 6 , 4 
-
3,3 
32 ,7 
2 5 , 5 
26 ,9 
4 1 , 2 
3 0 , 7 
50 ,1 
2 2 , 7 
2 6 , 1 
26 ,6 
2 5 , 9 
35 ,2 
3 0 , 8 
41 ,3 
2 8 , 6 
> = 20 
2 .118 
1.166 
3.284 
35 ,5 
1,1 
5,4 
19,7 
i c e 
18,9 
4 4 , 1 
30 ,0 
14 ,1 
l oco 
-1.0 
8 ,7 
4 ,5 
44 ,3 
41 ,4 
100 ,0 
0 ,7 
3 ,9 
15 ,8 
8 ,6 
27 ,9 
4 3 , 1 
29 ,5 
13,6 
100,0 
10,5 
13,0 
13,2 
14,3 
14,1 
28 ,8 
29 ,9 
26 ,8 
17,8 
-
20 ,0 
12,6 
6 ,6 
7,4 
16,3 
10 ,1 
10,5 
13,4 
13,1 
11,7 
9 ,4 
77,8 
76 ,7 
17,4 
14,0 
a 
TOTAL 
11.930 
11.579 
73 .509 
45 ,3 
1,9 
7,4 
76 ,5 
13,4 
73 ,7 
77 ,7 
17 ,6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-0,5 
7 ,0 
7 , 0 
6 0 , 0 
75 ,6 
100 ,0 
1,0 
4 , 0 
16 ,9 
10,7 
41 ,6 
76 ,4 
15 ,4 
11 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 3 0 , 0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-— _ 
SEXE 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/T I 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Η I 
F I 
Τ I 
Η I 
F I 
τ ι 
NOMBREI 
1 
D I 
I 1 
S I 
τ ι 
Ρ I 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν ι 
χ ι 
636 
(FORTSETZUNG! 
β. βΕΗΑειτερ 
FRANC ε 
TAB. V I I I / 4 5 ISUIT6 I 
Β. TRAIT8M8NTS 
t GE 3«­rH, ΕΙ,ΠΙ 
ΙιειβτυΝββΟΡυρρε 
I Β 
Ι ε 
l τ 
I R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
1 τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
I ι 
I Ν 
1 0 
1 J 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
t 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
| Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 | 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 Ι 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 Ι 
2 
3 
4 Ι 
S 
SA I 
58 I 
τ I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
SA I 
5B 1 
τ j 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
IB 1 
¿ 1 
3 1 
4 | 
S ι 
5A 1 
SB 1 
τ I 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 « 4 . 0 2 0 
I 
• 2 . 0 6 0 
1 « 2 . 3 3 8 
1 « 2 . 3 9 2 
, 1 2 . 9 7 2 
| 
• 
1 1 . 509 
1 . 3 3 0 
1 . 6 1 4 
a 
• 3 . 8 5 6 
• 2 . 6 5 5 
1 . 6 7 6 
• i .eo6 
• 2 . 0 5 2 
« 1 . 5 2 8 
2 . 2 4 3 
. 
• 4 2 , 1 
. « 4 2 , 7 
• 3 1 , 2 
• 2 9 , 5 
. 5 9 , 1 
­
a 
2 9 , 1 
1 8 , 1 
3 7 , 0 
. 
• 4 1 , 0 
• 4 4 , « 
3 9 , 3 
• 4 0 , 8 
• 3 8 , 7 
« 3 5 , 8 
6 4 , 2 
a 
« 1 3 5 , 3 
, • 6 9 , 3 
• 7 6 , 7 
• 8 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 
9 3 , 5 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 7 1 , 9 
« 1 2 7 , 3 
7 4 , 7 
« 8 0 , 5 
» 9 1 , 5 
« 6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 4 , 6 
. • 1 0 5 , 6 
• 1 0 6 , 6 
• 1 0 5 , 4 
, 1 0 1 , 6 
­
9 8 , 6 
7 6 , 3 
9 1 , 4 
a 
• 1 0 4 , 3 
« 1 1 4 , 6 
1 0 1 , 0 
• 9 1 , 1 
• 9 6 , 9 
• 8 5 , 4 
9 4 , 7 
OAUER DER UNTERNEHM8NSZUG8H08R I G K 8 I T I N 
ANN88S D ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 | 
1 
3 . 8 6 5 
• 2 . 4 3 5 
• 1 . 8 8 0 
2 . 2 3 2 
2 . 3 0 3 
2 . 0 8 6 
3 . 0 1 6 
, 
• 3 . 3 1 3 
1 . 5 8 1 
1 . 6 4 0 
1 . 8 0 9 
a 
3 . 8 0 8 
• 2 . 3 1 7 
1 . 6 7 « 
2 . 0 1 C 
2 . 0 8 7 
1 . 8 6 5 
2 . 4 6 4 
a 
3 8 , 9 
« 3 7 , 8 
« 3 8 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
5 5 , 9 
• 2 4 , 6 
. 3 5 , 7 
1 4 , 6 
4 1 , 1 
, 
3 6 , 2 
« 3 1 , 8 
3 7 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
5 9 , 6 
a 
1 2 8 , 6 
« 8 0 , 7 
« 6 2 , 3 
7 4 , 0 
7 6 , 4 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 3 , 1 
8 7 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 4 , 5 
• 9 4 , 0 
6 8 , 0 
8 1 , 6 
8 4 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 3 
• 9 2 , 4 
« 9 6 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
• 1 0 4 , 9 
1 0 3 , 3 
9 4 , 0 
1 0 2 , 4 
a 
1 0 3 , 0 
• 9 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 
5 ­ 9 | 
1 
• 6 . 8 Z 1 
3 . 8 8 5 
• 2 . 8 3 0 
1 . 9 0 4 
2 . 1 1 1 
2 . 2 1 2 
1 . 9 5 4 
3 . 2 4 3 
. 
• 2 . 9 0 0 
• 2 . 2 0 8 
1 . 5 3 0 
1 . 8 5 2 
1 . 7 8 0 
• 6 . 8 2 1 
2 . 6 6 6 
« 2 . 6 4 2 
1 . 6 3 4 
1 . 9 6 0 
2 . 1 1 2 
1 . 7 9 9 
2 . 5 4 2 
« 2 7 , 2 
2 6 , 5 
« 5 3 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
5 9 , 8 
« 3 5 , 8 
• 2 1 , 8 
2 6 , 2 
2 9 , 5 
3 6 , 5 
« 2 7 , 2 
3 1 , 8 
« 5 0 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
6 4 , 5 
• 2 1 0 , 3 
1 1 9 , 6 
• 8 7 , 3 
5 8 , 7 
6 5 , 1 
6 8 , 7 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
« 1 6 7 , 9 
• 1 2 4 , 0 
8 6 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 6 8 , 3 
1 4 4 , 2 
• 1 0 3 , 9 
6 4 , 3 
7 7 , 9 
8 3 , 1 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 5 , 6 
1 0 1 , 3 
• 1 0 7 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 6 
1 1 0 , 8 
• 9 1 , 9 
• 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 8 
• 1 1 8 , 5 
9 9 , 1 
• 1 0 6 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 3 
JAHR8N 
DANS L 8 N 7 P 8 P R I S 8 
10 ­ 19 
• 5 . 1 5 3 
3 . 9 6 7 
« 2 . 4 8 7 
1 . 9 5 1 
2 . 1 7 1 
2 . 2 4 1 
2 . 0 6 4 
2 . 8 5 0 
a 
• 3 . 1 4 0 
• 2 . 0 7 1 
1 . S 2 1 
1 . 7 4 0 
1 . 7 6 ? 
• 5 . 1 5 6 
3 . 7 5 ? 
7 . 3 5 ? 
1 . 6 4 1 
1 . 9 7 6 
7 . 0 9 0 
1 . 7 6 0 
7 . 7 7 ? 
• 3 9 , 1 
3 3 , 4 
• 3 8 , 3 
3 8 , 0 
7 5 , 3 
7 4 , 7 
7 5 , 3 
5 1 , 4 
• 3 1 , 7 
• 7 3 , 1 
7 5 , 1 
7 7 , 6 
3 6 , 7 
» 3 8 , 9 
3 4 , 7 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
7 6 , 7 
7 5 , 0 
7 5 , 6 
5 4 , 3 
• 1 8 0 , 8 
1 3 9 , 7 
• 8 7 , 3 
6 8 , 5 
7 6 , 7 
7 8 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 6 , 7 
» 1 1 7 , 5 
8 6 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 7 7 6 , 9 
1 6 5 , 1 
1 0 3 , 5 
7 7 , 7 
8 4 , 6 
9 7 , 0 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 3 
1 0 3 , 4 
• 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
9 7 , 4 
• 9 9 , 5 
• 9 4 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
• 6 9 , 6 
1 0 1 , 5 
9 4 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
1 > · 70 
1 
. 
• 3 . 3 3 6 
• 2 . 2 2 1 
1 . 9 6 0 
2 . 2 2 0 
2 . 7 9 0 
2 * 0 5 2 
2 . 4 8 6 
• 
1 . 4 5 8 
1 . 8 7 4 
1 . 8 4 1 
a 
• 3 . 3 5 1 
« 2 . 2 0 7 
1 . 7 0 5 
2 . 1 0 8 
2 . 1 7 0 
1 . 9 59 
2 . 2 6 5 
a 
• 4 0 , 1 
« 3 4 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
2 0 , 0 
4 5 , 1 
• 
. 2 4 , 3 
2 1 , 8 
3 6 , 7 
a 
• 3 8 , 0 
• 3 2 , 4 
2 8 , 1 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 8 
4 5 , 8 
a 
« 1 3 4 , 7 
• 8 9 , 3 
7 8 , 8 
6 9 , 3 
9 7 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 
6 1 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 7 , 9 
» 9 7 , 4 
7 5 , 3 
9 3 , 1 
9 5 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 8 7 , 0 
• 8 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
8 5 , 0 
• 
9 7 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 7 
a 
• 9 0 , 6 
• 8 8 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 5 
5 5 , 6 
1 
1 70TAL 
1 
5 . 9 0 0 
3 . 8 3 5 
2 . 6 3 4 
1 . 9 5 1 
7 . 1 9 3 
7 . 7 7 0 
7 . 0 4 3 
7 . 9 7 6 
3 . 1 5 7 
7 . 1 9 9 
1 . 5 3 0 
1 . 7 4 4 
1 . 7 6 6 
5 . 7 5 7 
3 . 6 9 8 
7 . 4 9 ? 
1 . 6 6 0 
1 . 9 8 ? 
? . U 7 
1 . 7 8 9 
7 . 3 6 9 
4 0 , 7 
3 6 , 1 
4 6 , 5 
3 5 , 4 
7 4 , 7 
2 3 , 9 
7 3 , 3 
5 5 , 7 
3 0 , 5 
2 1 . 5 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
3 8 , 3 
4 1 , 2 
3 6 , 2 
4 2 , 5 
3 4 , 0 
2 7 , 5 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
5 8 , 7 
2 0 1 , 6 
1 3 1 , 1 
9 0 , 0 
6 6 , 7 
7 4 , 9 
7 7 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 8 
1 2 4 , 5 
8 6 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 0 
1 5 6 , 1 
1 0 5 , 2 
7 0 , 1 
8 3 , 7 
8 9 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
­ C A C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
2 
I 3 
4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
Ε Ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Δ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
637 
50ΗυΗ0ΕΜΕΡβε 
ΑΡβειτερ 
ν ε ρ τ ε α υ Ν ΰ NACH βΡοε55ε DER βετρ ι εβε 
CHAUSSUPεS 
OUVRIR S 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP TAILLE DES ETABLI 55εΜεΝΤί 
FRANCE 
TAB. I / 45Δ 
Ι Ο Ε 5 « ί ε ε Η Τ : 
1 ί ε ι ε rUNGS-
Ι GRUPP ε 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
t A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
I o 
ι ι 
I E 
I Ν 
I s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
• 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
II 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
ι ι 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
Λ 3 
τ 
ι ι 
10-19 | 
Ι 
7 0 7 
9 4 7 
1 . 6 5 3 
5 7 , 3 
7 6 , 5 
4 9 , 5 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 8 , 7 
? 6 , 7 
1 0 3 , 3 
7 3 , 0 
5 4 , 6 
7 5 , 3 
1 3 3 , 3 
1 , 8 
3 , 6 
5 , 4 
3 , 1 
1 . 5 
7 , 6 
7 . 2 
2 . 7 
1 . 6 
3 . C 
7 . 9 
7 . 5 
6 , 1 8 
6 , 3 6 
5 , 7 5 
6 , 6 9 
5 , 9 4 
5 , 71 
4 , 7 4 
5 , 7 0 
7 , ? ? 
5 , 6 6 
5 , 16 
5 , 8 5 
3 7 , 2 
7 6 , 1 
7 3 , 4 
3 1 , 7 
7 5 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 7 , 7 
3 4 , 7 
7 ? , « 
?1 , 0 
7 9 , 5 
1 7 ? , 2 
9 5 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 7 
91 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
9 6 , 8 
8 8 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 2 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 6 
9 3 , 2 
9 4 , 0 
9 4 , 2 
9 3 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
Ι 9 Β , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 2 03 
4 . 6 0 5 
6 . 6 0 8 
6 7 , 6 
3 6 , 6 
4 5 , 2 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 1 , 7 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
4 9 , 6 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
9 , 6 
5 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 0 , 9 
6 , 5 
1 1 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 4 
6 , 8 9 
6 , 04 
4 , 7 9 
6 , 1 3 
5 , 9 9 
5 , 2 7 
4 , 6 2 
5 , 1 1 
6 , 5 4 
5 , 5 0 
4 , 65 
5 , 4 4 
2 4 , 1 
1 9 , 5 
1 2 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
1 5 , 0 
8 , 2 
1 6 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 3 
9 , 4 
2 2 , 1 
1 1 2 , 4 
9 6 , 5 
7 6 , 1 
1 3 3 , 3 
1 1 7 , 2 
1 3 3 , 1 
9 3 , 4 
1 3 3 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 1 , 1 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 9 , β 
9 0 , 3 
9 4 , 2 
9 4 , 0 
9 5 , 1 
91 , 6 
91 , 4 
9 5 , 8 
9 6 , 5 
9 1 , 4 
9 1 , 9 
6 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β ε 5 0 Η Δ ε ε τ ι ο τ ε Ν Ζ 4 Η ί ) D6P BETR ΙΕΒΕ 
Τ Α Ι Ι ί ε (ΝΟΜΒΡε Οε S A L A R I E S ! DES Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
Ι 
( 1 0 - 4 9 1 Ι 
Ι 
2 . 9 1 0 
5 . 5 5 2 
8 . 4 6 2 
6 5 , 6 
3 4 , 2 
4 6 , 2 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 . 7 
5 2 , 9 
3 5 , 4 
1 0 0 , 3 
1 9 , 4 
5 0 , 6 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 4 , 6 
i e , 2 
1 2 , 6 
6 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
8 , 1 
1 4 , 1 
' 1 7 , 6 
1 3 , 0 
7 , 1 4 
6 , 1 2 
5 , 0 8 
6 , 2 7 
5 , 9 8 
5 , 2 6 
4 , 6 4 
5 , 1 2 
6 , 6 8 
5 , 5 3 
4 , 7 4 
5 , 5 2 
2 7 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
2 6 , 5 
2 1 , 9 
1 4 , 7 
8 , 6 
1 7 , 0 
2 7 , 3 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
2 4 , 1 
1 1 3 , 9 
9 7 , 6 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 0 , 2 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 2 
9 5 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
9 1 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
9 3 , 1 
9 3 , 2 
5 0 - 9 9 
3 . 0 6 3 
7 . 6 5 9 
1 0 . 7 2 2 
7 1 , 4 
4 0 , 6 
3 9 , 5 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
5 5 , 2 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
5 3 , 7 
2 4 , β 
1 3 3 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
1 9 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
1 8 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , β 
1 6 , 4 
6 , 5 2 
5 , 3 3 
5 , 17 
5 , 7 9 
5 , 9 6 
5 , 1 5 
4 , 79 
5 , 2 1 
6 , 2 2 
5 , 1 9 
4 , 88 
5 , 3 8 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
9 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 1 2 , 6 
9 2 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 6 , 8 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 6 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
8 8 , 1 
9 7 , 2 
8 8 , 9 
9 3 , 6 
9 3 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 7 
9 1 , 1 
9 1 , 1 
9 5 , 9 
9 0 , 9 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
4 . 0 5 1 
7 . 7 3 7 
1 1 . 7 8 8 
6 5 , 6 
4 5 , 5 
4 4 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 3 
7 6 , 7 
4 7 , 7 
7 6 , 1 
1 8 3 , 3 
3 3 , 7 
4 6 , 3 
7 3 , 5 
1 3 3 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
7 1 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
6 , 7 7 
5 , 8 4 
5 , 3 7 
6 , 1 9 
6 , 0 7 
5 , 5 6 
4 , 9 8 
5 , 5 4 
6 , 4 0 
5 , 6 5 
4 , 9 9 
5 , 7 7 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
I B , 6 
1 7 , 4 
7 9 , 3 
1 7 , 9 
7 3 , 3 
1 5 , 5 
7 5 , 6 
1 7 , 7 
7 7 , 2 
1 0 9 , 4 
9 4 , 3 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 7 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 7 
9 9 , 1 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
Ι 
2 0 0 - 4 9 9 Ι 
Ι 
6 . 8 3 8 
1 1 . 1 2 0 
1 7 . 9 6 9 
6 1 , 9 
4 7 , 9 
41 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 3 
2 5 , 4 
5 3 , 1 
2 4 , 5 
1 3 0 , 0 
3 4 , 0 
4 6 , β 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
3 0 , 9 
2 2 , 9 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
3 0 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
7 , 2 6 
6 , 3 5 
5 , 5 4 
6 , 7 0 
6 , 54 
5 , 6 9 
5 , 2 7 
5 , 8 1 
6 , 9 2 
5 , 9 1 
5 , ? 3 
6 , 1 5 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
1 0 8 , 4 
9 4 , 8 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 7 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 6 , 1 
8 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 1 
1 3 5 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 9 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι 
Ι 
2 . 5 7 5 
5 . 5 7 1 
8 . 1 4 6 
6 6 , 4 
4 7 , 6 
4 1 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
5 0 , 7 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
4 7 , 8 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
β , β 
1 1 , 2 
1 ί , 6 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
9 , β 
1 2 , 5 
7 , 2 7 
5 , 9 2 
5 , 0 9 
6 , 4 7 
6 , 3 6 
5 , 4 6 
4 , 9 Β 
5 , 6 4 
« , 7 7 
5 , 6 0 
5 , 0 0 
5 , 9 0 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
1 1 2 , 4 
91 , 5 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 7 , 2 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 4 , 9 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
5 5 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
5 9 , 1 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
9 9 , 7 
Ι 
>= 100C ι 
ι 
3 . 5 8 0 
4 . 5 7 6 
8 . 1 5 6 
5 6 , 1 
5 6 , 0 
2 5 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
4 4 , 4 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 6 , 3 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 0 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
9 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
9 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
8 , 1 2 
6 , 5 6 
5 , 7 4 
7 , 3 4 
7 , 2 4 
6 , 3 8 
5 , 5 5 
6 , 3 2 
7 , 8 3 
6 , 4 4 
5 , 6 0 
6 , 7 7 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
1 1 0 , 8 
8 9 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 5 , 1 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 4 , 4 
TOTAL 
2 3 . 0 1 6 
4 2 . 2 2 5 
6 5 . 2 4 2 
6 4 , 7 
4 6 , 3 
4 0 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
5 0 , 3 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 6 , 7 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 5 
6 , 0 5 
5 , 3 2 
6 , 5 1 
6 , 3 7 
5 , 5 4 
5 , 0 3 
5 , 5 9 
6 , 8 3 
5 , 7 0 
5 , 0 9 
5 , 9 2 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
2 2 , 9 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
2 2 , 6 
1 1 1 , 4 
9 2 , 9 
8 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 6 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : Η , F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
Γ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ν0Μ8Ρε 
D 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
α 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
,3,τ ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G 1 
Δ Ι 
[ ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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SCHUHGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E · 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / 45A 
1 ' « S C H L E C H T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
ι ε 
I Ν 
I V 1 
ι ε ι 
1 R I 
1 D 
I 1 ' 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
I ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Μ 1 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 t 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 1 . 3 2 6 
Ι 3 . 0 5 9 
4 . 3 8 5 
Ι 6 9 , 8 
5 , 5 
3 4 , 8 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , t 
3 7 , 2 
Ι 6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 6 , 5 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 0 
7 5 , ? 
5 , e 
0 , 8 
5 , 4 
1 6 , 3 
7 , 7 
0 , 7 
5 , 3 
1 8 , ? 
6 , 7 
5 , 4 9 
5 , 1 6 
5 , 0 0 
5 , 0 8 
5 , 7 4 
5 , 0 0 
4 , 7 7 
4 , 8 8 
5 , 6 ? 
5 , 0 5 
4 , 8 4 
4 , 9 4 
1 1 , 3 
1 1 . 3 
1 5 . 7 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 0 
1 7 . « 
1 3 . 4 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
1 3 . 6 
1 3 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 7 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
8 5 , 3 
9 4 , C 
7 8 , 0 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
9 4 , 8 
8 7 , 3 
8 2 , 3 
8 6 , 6 
9 5 , 1 
8 3 , 4 
I 
1 8 ­ 2 0 I 
I 
2 . 7 9 2 
8 . 0 8 1 
1 0 . 8 7 2 
7 4 , 3 
1 9 , 2 
5 6 , 4 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 2 , 3 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 3 , 3 
3 2 , 4 
1 0 3 , 0 
5 , 0 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
7 , 6 
1 9 , 0 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
6 , 4 0 
5 , 7 2 
5 , 3 0 
5 , 7 5 
5 , 9 9 
5 , 3 9 
5 , 0 4 
5 , 3 4 
6 , 1 3 
5 , 4 8 
5 , 0 9 
5 , 4 5 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 1 1 , 3 
9 9 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
9 4 , 5 
9 9 , 6 
8 8 , 3 
9 4 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
9 5 , 5 
8 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
4 . 1 1 7 
11 . 1 4 0 
1 5 . 7 5 7 
7 3 , 0 
1 4 , 8 
4 9 , 4 
3 5 , β 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
4 8 , 1 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 . 2 
4 8 , 5 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 2 , 1 
4 6 , 9 
1 7 , 9 
1 1 , 3 
2 5 , 2 
4 1 , 5 
2 6 , 4 
8 , 4 
2 4 , 3 
4 7 , 6 
2 3 , 4 
6 , 2 9 
5 , 6 0 
5 , 1 4 
5 , 5 3 
5 , 9 7 
5 , 3 1 
4 , 9 3 
5 , 2 1 
6 , 0 9 
5 , 3 9 
4 , 9 8 
5 , 3 0 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 2 
i e , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , « 
1 0 1 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
8 4 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 8 
9 8 , 0 
9 3 , 7 
8 9 , 2 
9 4 , 6 
9 7 , 8 
8 9 , 5 
(ZAHL OER VOLLENDETEN L ε B ε N S J A H R F I 
(NOMBRE 
I 
Z 1 ­ Z 9 
I 
5 . 4 3 0 
1 3 . 2 3 4 
1 8 . 6 6 3 
7 0 , 9 
4 6 , 6 
4 2 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
5 2 , 5 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 9 , 9 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
3 5 , 1 
3 2 , 9 
2 5 , 1 
3 1 , 3 
7 9 , 1 
3 0 , 6 
7 3 , 7 
7 8 , 6 
7 , 1 3 
6 , ?1 
5 , 5 7 
6 , 57 
6 , 4 4 
5 , 6 6 
5 , 1 3 
5 , 7 5 
6 , 7 4 
5 , 8 0 
5 , 7 1 
5 , 9 9 
7 0 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
2 1 . 1 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
2 1 , 1 
1 0 8 , 5 
9 4 , 5 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 6 , 8 
8 7 , 0 
1 0 C 0 
9 6 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
9 8 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
D ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
6 . 4 1 1 
8 . 7 5 3 
1 5 . 1 6 4 
5 7 , 7 
6 0 , 6 
3 3 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
5 0 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
­ t 3 , 3 
1 3 , 2 
1 0 3 , 0 
3 6 , 5 
2 3 , 1 
1 2 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
2 0 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 7 
3 2 , 4 
2 1 , 6 
1 3 , 9 
2 3 , 2 
7 , 6 1 
6 , 4 5 
5 , 6 0 
7 , 1 0 
6 , 5 3 
5 , 6 3 
5 , 0 9 
5 , 8 0 
7 , 1 7 
5 , 3 9 
5 , 1 9 
6 , 3 6 
1 9 , 8 
2 1 . 1 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
2 3 , 3 
1 0 7 , 2 
9 0 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 7 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 2 , 6 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 4 
REV0LU8S1 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
4 . 4 5 9 
5 . 7 5 0 
1 0 . 2 0 9 
5 6 , 3 
5 4 , 1 
3 6 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
4 9 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
4 4 , 0 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 1 . 9 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
7 , 7 3 
6 , 0 5 
5 , 5 3 
6 , 6 5 
6 , 3 4 
5 , 4 9 
5 , 0 3 
5 , 6 1 
6 , 8 9 
5 , 7 0 
5 , 1 5 
6 , 0 6 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
7 3 , 7 
2 1 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
1 0 8 , 7 
9 1 , 0 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 4 , 1 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 
>» 55 I 
1 
2 . 5 6 1 
3 . 2 1 9 
5 . 7 8 0 
5 5 , 7 
4 6 , 8 
4 2 , 8 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
4 7 , 3 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 5 , ? 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 1 . 9 
8 . 6 
1 1 , 1 
9 , 6 
7 , 2 
6 , 8 
7 , 6 
1 0 , 5 
8 , 6 
7 , 2 
8 , 9 
6 , 8 4 
5 , 7 9 
5 , 1 0 
6 , 2 0 
6 , 1 1 
5 , 6 4 
s,oe 
5 , 6 5 
6 , 5 2 
5 , 7 0 
5 , 0 5 
5 , 8 9 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
2 0 , 7 
7 0 , 9 
1 1 , 2 
4 2 , 3 
1 2 , 9 
3 0 , 8 
1 6 , 4 
3 4 , 1 
1 5 , 0 
2 6 , 9 
1 1 0 , 3 
9 3 , 4 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 6 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 3 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
9 5 , 2 
9 5 , 9 
1 0 1 , 8 
1 C 1 . 0 
1 0 1 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
9 9 , 5 
1 
>' 7 1 1 
1 
1 6 . 8 6 0 
3 0 . 9 5 5 
4 9 . 8 1 6 
6 ? , 1 
5 3 , 7 
3 8 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
5 1 , 1 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
4 6 , 1 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
7 7 , 6 
5 2 , 9 
6 1 , 9 
6 8 , 6 
7 4 , 5 
5 6 , 0 
7 3 , 3 
9 1 , 4 
7 5 , 5 
5 6 , 9 
7 6 , 4 
7 , 3 1 
6 , 1 8 
5 , 4 5 
6 , 7 2 
6 , 4 2 
5 , 6 2 
5 , 1 0 
5 , 7 3 
6 , 9 0 
5 , 7 9 
5 , 1 8 
6 , 1 1 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 ? , ? 
1 6 , 9 
2 1 . 2 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 8 
1 0 8 , 6 
9 2 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 1 
■ 8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 4 , 8 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
2 3 . 0 1 6 
4 2 . 7 7 5 
6 5 . 7 4 ? 
6 4 , 7 
4 6 , 3 
4 0 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
5 0 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 6 , 7 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 5 
6 , 0 5 
5 , 3 2 
6 , 5 1 
6 , 3 7 
5 , 5 4 
5 , 0 3 
5 , 5 9 
6 , 8 3 
5 , 7 0 
5 , 0 9 
5 , 9 2 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
7 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
2 2 , 6 1 
1 1 1 , 4 
9 2 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 9 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 6 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
l o c o 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
, 2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I ­
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
! Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι ι 
Ι e 
Ι υ 
Ι τ 
ι I 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
ι c 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D I 
I 
C I 
E 
S 
, 3 , T 1 
Ι Ε I 
F I 
1 F I 
Ε I 
c ι 
T I 
ι ι 
F I 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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SCHUHGEHEPB8 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ6ΕΗ0εΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. 1 1 1 / 45Δ 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTPFPRISF 
(TOUS 4ΰε5 β ε υ Ν Π ΐ 
Ι ΰε50Ηίε0ΗΤ: 
Ι LEI SI Γ UN 
1 GRIIPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
ι s 
I o 
I Ν 
I 4 
1 L 
I s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι D 
I I 
I E 
t Ν 
Ι S 
Ι Τ 
; ε­
M, 
ι , 2, 3 
4NZAHL 
-
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
Π 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
ι 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
, T 
•1 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
, 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 .959 
12.474 
17.363 
71,5 
20,7 
45 ,5 
33,6 
100,0 
7 , 6 
46,5 
45 ,9 
100,0 
11,4 
46 ,2 
42 ,4 
100,0 
9 , 6 
24,5 
53,? 
21,5 
9 , 8 
27,2 
50,5 
29 ,4 
9 , 7 
26,4 
51 ,1 
26,6 
6 ,35 
5,45 
5 ,18 
5 ,57 
5 ,73 
5 ,15 
4 , 8 7 
5 ,06 
6 ,08 
5 ,27 
4 , 9 4 
5,7? 
17,7 
15,9 
18,3 
18,9 
13,8 
13,7 
1?,3 
14,0 
17,1 
14,7 
14,3 
16,4 
114,7 
98,6 
93 ,0 
100,0 
117,8 
10?,? 
55 ,9 
100,0 
116,5 
101,0 
54.6 
100,0 
86, 1 
90 ,7 
57,4 
65,6 
90 ,0 
93 ,7 
96 ,6 
90, 9 
69,0 
9?, 5 
97 ,1 
68,7 
DÎUFR οερ 
ΑΝΝεε$ 
I 
7 ­ 4 I 
I 
4.<=78 
17.169 
17.148 
71 ,0 
39 ,8 
46 ,0 
14,7 
100,0 
70 ,7 
54, e 
75 ,3 
103,3 
75 ,9 
57,3 
71 ,8 
100,0 
18 ,6 
74 ,9 
??,5 
71 ,6 
75,4 
31 ,4 
?6,5 
78 ,e 
71 ,9 
?9,4 
76 ,0 
76 ,3 
7 , 0 0 
6 , 0 6 
5 ,55 
6 ,36 
6 ,74 
5 ,5? 
5, 19 
5 ,58 
6 ,56 
5 ,66 
5 ,76 
5 , 8 1 
71 ,3 
16,5 
18 ,9 
7 1 , 1 
18,4 
16,0 
16 ,9 
18 ,0 
70,8 
16 ,7 
17,5 
7 0 , 1 
110, 1 
9 5 , 3 
67 ,3 
100,0 
111,8 
98 ,9 
9 3 , 0 
100,0 
113,3 
9 7 , 4 
90 ,5 
100,0 
96 ,6 
100, ? 
104,3 
97 ,7 
96 ,0 
99 ,6 
103,? 
59 ,6 
96 ,3 
99 ,3 
103,3 
98 ,1 
UNTERNEHM8NSZUGFHHFRIGK8IT IN J4FPEN 
ο 4ΝειεΝΝετε 
5 ­ 9 
4.97? 
9 .113 
14.084 
64,7 
51 ,0 
47,7 
6 , 3 
100 ,0 
78 ,9 
54,4 
16,7 
103 ,3 
36 ,7 
53,3 
13,3 
130 ,0 
73,8 
73 ,0 
10,0 
71,6 
77,7 
73,4 
13,5 
71,6 
?5,4 
73,3 
17,7 
71,6 
7 ,18 
6 ,76 
5,3? 
6 ,67 
6 , 4 5 
5 ,73 
5 ,71 
5 ,85 
6,8 1 
5 ,89 
5 ,73 
6 ,14 
18 ,1 
?0,0 
17,3 
70,7 
16,9 
18,3 
15 .1 
19,0 
18,4 
19,4 
15,5 
70 ,7 
107,6 
93 ,9 
79,8 
103,3 
110,3 
97 ,9 
89 ,1 
100 ,0 
110 ,9 
95 ,9 
85,7 
100 ,0 
99,0 
103,5 
100,0 
107,5 
101,3 
103,4 
103 ,6 
104,7 
99 ,7 
103,3 
107,8 
103,7 
DANS L eNTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 .898 
5.679 
10 .577 
53 ,5 
61 ,3 
33 ,2 
5 , 5 
100,0 
4 0 , 1 
4 8 , 7 
11,7 
103,3 
53 ,3 
4 1 , 5 
e,5 
100,3 
7 8 , 1 
17,7 
e,6 
71 ,3 
73 ,3 
17 ,9 
5 , 6 
13 ,3 
75 ,8 
14 ,3 
6 , 7 
1 6 , 1 . 
7 ,54 
6 ,41 
5,79 
7,37 
6,54 
5,80 
5,?3 
6 ,03 
7 ,11 
6 ,03 
5,40 
6,5? 
7 0 , 1 
15,5 
18,7 
7 1 , 7 
16 ,9 
16 ,4 
1 5 , 1 
18,7 
70 ,3 
19 ,5 
16,7 
7 1 , 7 
106,6 
9 0 , 7 
91 ,9 
103 ,3 
139,5 
9 6 , 7 
96 ,7 
130,3 
139,3 
97 ,5 
9 7 , 9 
100,0 
104,3 
136 ,3 
138,8 
138,6 
13?,7 
134,7 
134,3 
137,9 
134 ,1 
135,8 
106 ,1 
110,1 
1 
>= 70 1 
1 
3.016 
7.58« 
5 .601 
46 ,7 
69 ,7 
77 ,4 
3 , 4 
100,0 
51,7 
38 ,9 
5 , 9 
100,0 
60 ,9 
37 ,7 
6 , 4 
100,0 
19 ,6 
9 , 0 
3 , 7 
13,1 
13 ,6 
4 , 7 
7 , 3 
6 , 1 
16 ,8 
6 , 0 
7 , 5 
8 , 6 
7,59 
6 ,35 
• 5 ,71 
7 ,17 
6 ,60 
6,09 
5,19 
6 ,76 
7,71 
6 ,70 
5,73 
6 ,75 
19,5 
77,3 
«75,? 
77 ,3 
13,6 
47 ,6 
17 ,9 
31 ,6 
19,3 
38 ,1 
19 ,1 
77 ,3 
135,9 
88 ,6 
«77 ,7 
133 ,0 
105,4 
97 ,3 
87 ,9 
100 ,0 
106,8 
91 ,9 
77 ,0 
100,0 
104,7 
105 ,0 
«97,9 
110,1 
103,6 
109,9 
103,7 
11?,0 
105,6 
108,8 
107,7 
114,0 
TOTAL 
73 .016 
47 .775 
65 .74? 
6 4 , 7 
46 ,3 
4 0 , 3 
13 ,7 
133 ,0 
73, C 
50 ,3 
7 6 , 7 
100 ,0 
31 ,7 
4 6 , 7 
77 ,1 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,3 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
7 ,75 
6 , 0 5 
5 ,3? 
6 , 5 1 
6 , 3 7 
5 ,54 
5 ,03 
5 ,59 
6 ,83 
5 ,70 
5 ,09 
5 ,5? 
?0,7 
19 ,4 
19 ,1 
77 ,9 
17, 1 
?3 ,3 
14 ,7 
73 , 1 
73, 1 
7 3 , 3 
16 ,3 
??,6 
111 , 4 
9? , 9 
81 ,7 
133 ,3 
114,0 
9 9 , 1 
9 0 , 0 
100 ,0 
115,4 
96 ,3 
86 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,3 
133,3 
133,3 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
ε ε χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
UCftRE 
0 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
ε 
F 
F 
I 
Γ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
s 
— 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
ε ι 
F I 
F I 
F I 
c ι 
τ I 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
ε ι 
s ι 
640 
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ΑΡβειτερ 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
VER Τεί LUNG NACH DAUER DER UNT8PNEHMENSZUG8K)EP IGK E IT 
(Α»ΒΕΙτεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
FRANCE 
TAB. IV / 45» 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <*5 ANSI 
Ι 0 Ε 5 Ο Μ ί ε ε Η Τ : 
1 l E I S T U N G S -
1 GRUPPE : 1 . 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
1 R I 
1 s I 
1 0 I 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
1 L' 1 
Ι Ν | 
1 0 1 V 
1 1 A 
1 I R 
1 1 1 
Ι ε 1 A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V I 
Ι ε ι 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
J ' 
Μ, 
Ζ . ? 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Γ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ ι 
Ι Ι 
ζ 
3 Ι 
τ | 
1 
ζ ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 | 
Τ | 
1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι 7 7 1 
Ι 1 . 6 4 1 
Ι 7 . 5 6 ? 
Ι 7 1 , 9 
Ι 3 ? . 1 
Ι 4 1 , 7 
Ι 7 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
ι ιι,ο 
Ι 5 ? , 5 
Ι 3 6 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
4 9 , 3 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 4 , 0 
4 8 , 6 
1 1 , 7 
7 , 5 
7 1 , 8 
4 1 , 8 
7 1 , 0 
6 , 6 
1 9 , 7 
4 3 , 7 
1 6 , 9 
6 , 5 1 
5 , 9 5 
5 , 5 4 
6 , 1 5 
5 , 6 1 
5 , 7 6 
4 , 8 5 
5 , 1 8 
6 . 4 C 
5 , 4 ? 
5 , 0 4 
5 , 4 6 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
7 1 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 6 
7 0 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 5 
1 1 7 , 4 
9 6 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , ? 
1 0 1 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
8 6 , 6 
8 9 , 0 
9 3 , 4 
9 6 , 1 
6 9 , 3 
6 9 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
6 5 , 8 
OAUEP ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
7 - 4 | 
Ι 
1 . 0 7 7 
? . 140 
3 . 7 1 7 
6 6 , « 
5 0 , 7 
4 7 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
5 9 , 1 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
5 3 , 7 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
7 1 , « 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
7 8 , 5 
7 4 , 7 
7 4 , 5 
1 5 , 5 
7 6 , 3 
7 3 , 7 
2 1 , 2 
7 , 2 2 
6 , 0 2 
• 6 , 1 4 
6 , 64 
6 , 2 5 
5 , 5 7 
5 , 7 1 
5 , 6 6 
6 , 7 7 
5 , 6 9 
5 , 3 5 
5 , 9 9 
7 1 , 7 
1 6 , 8 
« 7 5 , 0 
7 7 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
7 0 , 0 
1 7 , 7 
7 1 , 1 
7 1 , 1 
1 0 6 , 7 
9 0 , 7 
• 9 ? , * 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 4 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 5 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 3 
« 1 0 9 , 6 
9 3 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
1 0 7 , 4 
9 7 , 6 
9 4 , 4 
9 6 , 6 
1 0 3 , Ι 
9 4 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 4 7 6 
1 . 9 0 1 
3 . 3 7 7 
5 7 , 1 
6 1 , 3 
3 5 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
5 7 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
4 5 , 7 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
7 3 , 9 
1 1 , 3 
? ? , ? 
? ? , 8 
7 7 , 4 
1 8 , 0 
7 1 , 7 
7 7 , 6 
7 7 . 9 
1 6 , 6 
7 1 , 9 
7 , 3 5 
6 , 6 3 
4 , 9 ? 
7 , 0 ? 
6 , 4 5 
5 , 6 1 
5 , 7 0 
5 , 6 ? 
6 , 9 8 
5 , 9 5 
5 , 1 6 
6 , 3 3 
1 7 , 3 
2 ? , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
1 4 , 6 
7\, 7 
I 3 4 , 7 
•>4 , 4 
TO, I 
1 3 0 , 0 
1 ! 0 . " 
•>ft,4 
H*J, * 
1 0 0 . 3 
I I I ) , < 
'J*i , 0 
R I . 4 
ι on.o 
n b , b 
1 0 7 , 6 
8 7 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 7 1 3 
7 . 1 4 4 
4 . 3 5 7 
4 9 , 7 
6 6 , 7 
3 0 , ? 
3 , 1 
1 0 0 , 3 
4 8 , 5 
4 7 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
3 6 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 1 , 4 
1 7 , 1 
3 4 , 5 
3 8 , 4 
7 0 , 6 
1 1 , 8 
7 4 , 5 
3 8 , 1 
7 4 , 1 
1 7 , 9 
2 8 , 7 
7 , 8 4 
fc.73-
5 , 8 5 
7 , 4 4 
6 , 7 6 
5 , 8 8 
5 , 3 7 
6 , 2 5 
7 , 3 9 
6 , 2 4 
5 , S O 
6 , 6 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
2 7 , 1 
1 0 5 , 4 
9 0 , 5 
7 e , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 4 , 1 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 1 , 0 
8 0 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 9 
> « 7 0 
9 4 ? 
6 7 5 
1 . 6 1 7 
4 1 , 8 
7 9 , 5 
1 8 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
4 7 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
7 8 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
8 , 4 
3 , 7 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
6 , 5 
2 , 4 
7 , 7 
1 6 , 6 
7 , 1 
7 , 7 
1 0 , 7 
7 , 9 8 
6 , 6 3 
. 7 , 7 1 
6 , 8 4 
6 , 3 ? 
. 6 , 5 ? 
7 , 6 ? 
6 , 5 1 
5 , 0 5 
7 , 2 2 
1 9 , 8 
2 6 , 7 
. 2 2 , 3 
1 4 , 3 
2 4 , 3 
. 2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
1 6 , 2 
2 3 , 1 
1 0 3 , 5 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 0 , 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
. 1 0 8 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 3 
• 1 1 2 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 5 
9 7 , 3 
1 1 3 , 5 
TOTAL 
6 . 4 1 1 
6 . 7 5 3 
1 5 . 1 6 4 
5 7 , 7 
6 0 , 6 
3 3 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
5 0 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 3 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 1 
6 , 4 5 
5 , 6 0 
7 , 1 0 
6 , 5 3 
5 , 6 3 
5 , 0 9 
5 , 6 0 
7 , 1 7 
5 , 8 9 
5 , 1 9 
6 , 3 6 
1 9 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 2 1 
1 5 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 9 I 
2 3 , 3 | 
1 0 7 , 2 
9 0 , 8 1 
7 8 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 7 , 1 1 
8 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 | 
1 1 2 , 7 1 
9 2 , 6 1 
8 1 , 6 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
r e ΆΤΙ 
I 
I 
1 
Κ 
F 
Τ 
1 F / T 
1 
2 
1 3 
Ι Τ 
1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
l· 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι ι 
Ι Β 
I L' 
| Τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
e 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
— 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
, 3 , T I 
1 E I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
τ ι 
I I 
F I 
s t 
, ι 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
S I 
Η I 
o t 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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SCHUHGEWERBE CHAUSSURES 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
Α . PERSONAL A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
¡ ' 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
| 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 3 7 
9 0 
2 2 7 
3 9 , 7 
.. 
1 9 , 8 
2 6 , 8 
1 5 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
9 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
3 , 3 
­8 3 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
9 , 3 
4 4 , 1 
1 4 , 6 
5 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
2 , 8 
2 , 2 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
_ 
8 0 , 0 
1 , 6 
­2 . 2 
0 , 9 
2 , 1 
_ 
9 , 9 
2 , 6 
2 , 0 
2 , 1 
1 , 4 
0 , 9 
2 , 3 
2 , 2 
1 
2 C ­ 4 9 1 
1 
4 2 1 
3 7 C 
7 9 1 
4 6 , 8 
. ­ a * . 
1 1 , 4 
3 3 , 7 
9 , 1 
1 9 , 2 
2 6 , 5 
1 7 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
9 , 7 
1 , 6 
7 9 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
7 7 . 5 
5 , 6 
4 7 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 7 
1 0 , 9 
4 , 1 
5 , 6 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 5 
7 , 3 
_ 
7 0 , 0 
1 9 , 5 
6 , 7 
8 , 6 
4 , 9 
8 , 4 
_ 
1 4 , 6 
1 1 , 9 
4 , 3 
7 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
5 , 7 
7 , 8 
GROESSE 1BESCHAEFT IGTENZAHLI 
T A I L L E 
( 1 C ­ 4 9 I 
558 
4 6 0 
1 . 0 1 7 
4 5 , 7 
. 
1 3 , 5 
3 7 , 0 
1 0 , 7 
1 9 , 0 
7 4 , 8 
1 5 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
6 , 5 
1 , 3 
8 0 , 1 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
8 , 1 
7 1 , 4 
6 , 4 
4 6 , 6 
1 7 , 5 
1 1 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
7 3 , 0 
1 3 , 6 
6 , 3 
7 , 3 
8 , 3 
7 , 9 
8 , 9 
9 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
7 1 , 1 
6 , 7 
1 0 , 8 
5 , 8 
1 0 , 5 
. 
7 4 , 7 
1 4 , 6 
6 , 4 
9 , 7 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 5 
1 0 , 0 
(NOMBRE CE 
1 
5 0 ­ 9 9 
7 6 8 
6 8 6 
1 . 4 5 3 
4 7 , 7 
0 , 7 
6 , 3 
7 5 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
3 5 , 7 
7 4 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 0 
1 , 1 
7 5 , 9 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
1 4 , 9 
8 , 8 
4 4 , 3 
7 8 , 3 
7 1 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 ? , 9 
8 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
­
­1 1 , 7 
8 , 3 
1 5 , ? 
7 0 , 5 
1 5 , 7 
8 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
7 0 , 5 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 0 9 ? 
5 75 
1 . 6 6 7 
3 4 , 5 
1 , 8 
1 0 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
7 0 , 3 
3 5 , 5 
7 1 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­7 , 8 
1 , 7 
7 4 , 4 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 5 
1 4 , 9 
9 , 4 
3 9 , 0 
7 9 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
7 3 , 1 
7 1 , 7 
7 6 , 8 
1 9 , 0 
­
­7 4 , 4 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
3 0 , 1 
3 7 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
7 0 , 6 
1 9 , 3 
7 7 , 9 
1 6 , 4 
DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
ε τ Α β ί ^ ε ε Μ ε Ν τ ε 
7 0 0 - 4 9 9 
1 . 5 9 ? 
1 . 3 6 ? 
7 . 9 5 5 
4 6 , 1 
1 , 1 
4 , 0 
7 6 , 7 
1 4 , 1 
7 4 , 0 
3 0 , 6 
7 3 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 9 
7 , 3 
6 4 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 1 
1 5 , 5 
8 , 7 
5 1 , 8 
7 1 , 3 
1 5 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
1 9 , 4 
3 1 , 8 
7 3 , 9 
7 6 , 5 
2 9 , 1 
3 3 , 9 
7 0 , 0 
? 7 , 7 
-
-7 1 , 6 
3 5 , 9 
3 3 , 5 
7 1 , 1 
3 1 , 1 
7 7 , 6 
1 9 , 0 
3 0 , 6 
7 4 , 9 
3 1 , 4 
7 6 , 8 
7 9 , 9 
7 1 , 4 
7 9 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
7 0 3 
7 7 ? 
1 . 4 7 4 
5 0 , 7 
1 , 4 
3 , 5 
1 7 , 5 
7 5 , 8 
7 6 , 1 
7 5 , 7 
1 5 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
C , 9 
-4 , 6 
1 , 7 
7 7 , 3 
7 0 , 5 
l o c o 
1 , 1 
1 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
4 9 , 5 
7 3 , 1 
1 7 , 3 ' 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
7 , 5 
9 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 8 
9 , 8 
1 7 , 5 
1 ? , ? 
1 0 0 , 0 
-1 8 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 7 
7 7 , 1 
1 6 , 5 
7 4 , 4 
7 , 3 
1 0 , 5 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
I 
> » 1 0 0 0 ι 
1 
1 . 0 4 ? 
5 7 7 
1 . 6 1 9 
2 5 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
4 1 , 1 
7 0 , 0 
1 0 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
4 , 3 
7 5 , 9 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 ? , ? 
1 4 , 3 
5 3 , 5 
1 9 , 6 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
U , 0 
1 , 9 
1 4 , 6 
7 1 , 5 
7 9 , 6 
1 7 , 4 
9 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
-
-3 , 5 
7 8 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , ? 
9 , 9 
1 , 9 
1 3 , 7 
7 7 , 0 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
TOTAL 
5 . 7 5 5 
4 . 3 8 ? 
1 0 . 1 3 6 
4 3 , 7 
1 , 0 
5 , 7 
7 7 , 7 
1 6 , 3 
7 5 , 1 
7 9 , 7 
1 8 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 7 
7 , 0 
7 8 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
4 8 , 1 
7 3 , 7 
1 4 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s e x 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
N0M8RE 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
J 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
642 
(FORTSETZUNG! 
β. ΰεΗΑείτερ 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
FRANC F 
TAB. V / 45A 
V K 
A O 
R 
A 
T 
I 
O 
Ν 
S 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEM8NTS 
I I I I I 
I 70-49 I ( 1C -49 I I 50-99 | 100-199 | 700-499 
I I I I I 
I 500-999 
I 
I 
I > 
I 
1000 | 
I 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
SEXE 
QUALIFICATION 
• 100 
911 
• 3 . 0 0 7 
• 1 . 3 8 2 
1.691 
1.755 
« 7 . 5 4 4 
1 . 1 9 1 
« 1 . 5 5 7 
• 3 . 7 1 4 
1.73? 
1.675 
1.776 
«7.099 
« 7 . 6 3 1 
«7 .460 
• 1 . 4 5 5 
1 . 6 3 3 
1 . 7 1 4 
• 1 . 5 0 ? 
• 7 . 4 3 0 
1.189 
• Î . 5 5 9 
• 3 . 0 4 3 
• 7 .403 
1.751 
1.677 
1.698 
1 .489 
7.056 
•4 .14? 
7.97? 
1.777 
1.349 
1.65? 
1.99? 
1 . 54? 
7 .191 
1 . 198 
1 . 4 1 7 
1 . 7 9 0 
•4.14? 
?. 860 
1.777 
1.777 
1.711 
1.776 
1.513 
1.784 
• 4 . 9 6 6 
«3.135 
«1.993 
1 . 4 7 ? 
1.965 
7 . 0 4 ? 
• 1 . 8 4 6 
7.408 
1 . 7 0 ? 
• 1 . 7 3 1 
1 . 4 0 3 
• 4 . 9 6 6 
«3.005 
• 1 . 9 9 9 
1.794 
1.919 
7 .022 
1.763 
2 . 0 6 1 
3 .630 
2 .771 
1.645 
7 .009 
2 .093 
• 1 . 7 3 8 
2 .626 
1 . 1 4 9 
• 1 . 6 9 5 
1.297 
3 .602 
2.174 
1.275 
1.936 
2.073 
1.601 
2 .024 
• 4 . 3 1 1 
• 2 . 0 7 9 
1.613 
1.820 
2 . 0 6 1 
1.462 
• 2 . 4 9 ? 
1 . 1 9 9 
1 . 5 5 5 
1 . 3 4 1 
«3.903 
«2 .032 
1.313 
1 .701 
1.968 
1.392 
1.923 
• 3.656 
• 2 . 3 4 6 
1 . 7 5 7 
2 . 3 2 1 
• 2 . 3 4 1 
• 2 . 3 0 0 
2 . 3 1 4 
1.270 
1.672 
1.422 
•3 .669 
2 .321 
1.518 
2 .100 
• 2 . 1 0 3 
«2.097 
1.998 
, 8 
•40 ,6 
« 3 3 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 1 
• 61 ,3 
• 4 2 , 0 
«17 ,6 
• 3 5 , 1 
2 0 , 8 
17 ,9 
• 17 ,8 
«61 ,9 
• 2 8 , 5 
26, e 
19 ,2 
22 ,2 
2 1 . 9 
20. 3 
1 7 , 1 
4 3 , 5 
»32,7 
• 4 5 , 8 
• 37,3 
24,8 
26 ,1 
2 5 , 1 
• 26 ,6 
57,6 
,2 
24 ,7 
. • 73 ,4 
a 
«46,3 
. 28 ,0 
20 ,6 
19,2 
. «70,1 
a 
• 1 1 6 , 2 
. • 54 ,4 
66 ,5 
69 ,0 
. • 1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
. •72 ,2 
«47,3 
• 1 8 , 5 
3 0 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
16 ,5 
6 9 , 2 
a 
• 1 1 6 , 5 
• 101 ,2 
• 59 ,9 
6 7 , 7 
70 ,5 
«61,8 
• 1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
1 7 , 0 
3 0 , 6 
• 7 6 , 5 
7 6 , 4 
16 ,0 
78 ,4 
7 4 , 1 
7 4 , 9 
14,4 
4 9 , 7 
• 1 8 9 , 0 
133, 4 
7 8 , 8 
6 1 , 6 
84, 5 
9 0 , 9 
70, 4 
100 ,0 
77,0 
• 34,7 
40 ,7 
• 37,7 
• 46 ,3 
• 35 ,7 
75 ,4 
7 8 , 1 
?7,7 
77 ,3 
61 ,4 
• 706 ,7 
• 130,7 
• 87 ,6 
61 ,1 
81 ,6 
84 ,8 
• 76 ,7 
100,0 
76 ,5 
. • 1 0 0 , 0 
. 
• 153, 1 
. 58,7 
79 ,8 
87 ,7 
. • 1 0 0 , 0 
a 
•aa,3 
. • 85 , β 
86,3 
65 ,4 
. • 1 0 4 , 4 
7 6 , 3 
. • 1 0 0 , 0 
a 
»148,0 
• 1 1 6 , 9 
6 0 , 8 
7 8 , 9 
8 7 , 6 
77 ,4 
100,0 
a 
• 8 3 , 1 
• 1 1 5 , 7 
• 9 0 , 3 
8 3 , 3 
8 3 , 4 
• 8 4 , 3 
• 9 9 , 8 
9 7 , 9 
109 ,8 
100 ,0 
• 7 3 7 , 7 
160 ,3 
9 6 , 8 
6 8 , 8 
95, 9 
9 9 , 6 
8 4 , 8 
100 ,0 
• 77, 1 
85, 8 
8 0 , 9 
83 ,7 
9 4 , 5 
9 6 , 9 
86 ,5 
89, 9 
85,7 
«173,4 
100 ,0 
• 7 4 1 , 0 
• 1 4 5 , 8 
• 9 7 , 0 
67 ,8 
9 3 , 1 
9 6 , 1 
85 ,5 
100 ,0 
• 97,5 
• 9 7 , 0 
«93,3 
91 ,3 
100,3 
99 ,4 
«103 ,7 
98 ,9 
• 96 ,5 
100,0 
114,4 
• 9 5 , 9 
. 9 3 , 3 
90 ,7 
87 ,9 
. 106,0 
9 9 , 8 
• 1 1 4 , 5 
«90,8 
• 1 1 3 . 8 
9 4 , 8 
8 7 , 3 
86 ,5 
6 9 , 0 
103,8 
100 ,6 
8 8 , 3 
9 4 , 6 
• 77 ,4 
8 5 , 3 
8 1 , 8 
9 3 , 0 
9 7 , 1 
9 0 , 4 
9 0 , 4 
9 0 , 1 
100,9 
• 1 0 7 , 9 
103,1 
• 92 ,8 
• 6 9 , 6 
• 94 ,6 
98 ,0 
103,3 
103,0 
105,4 
104,0 
3 5 , 7 
27 ,0 
29 ,8 
2 4 , 1 
2 2 , 6 
• 26 ,2 
59 ,2 
2 3 , 3 
• 3 6 , 8 
4 4 , 4 
35 ,9 
2 7 , 4 
31 ,5 
28 ,0 
2 5 , 1 
?5 ,9 
66 ,3 
138,7 
84 ,6 
6 7 , 6 
7 6 , 5 
7 9 , 7 
• 66 ,7 
100,0 
68 ,6 
« 1 3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 0 
107,4 
6 3 , 0 
9 5 , 7 
107,4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
106,6 
104,0 
107 ,0 
107,5 
101 ,8 
»97,5 
107 ,8 
9 6 , 5 
• 1 0 5 , 7 
9 5 , 3 
107,5 
107 ,9 
9 6 , 6 
104 ,2 
105,5 
9 5 , 7 
102,2 
«36 ,0 
• 4 5 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 4 
19 ,4 
13 ,8 
• 6 7 , 0 
2 5 , 9 
21 .7 
3 1 , 8 
« 4 1 , 4 
• 5 0 , 0 
3 0 , 9 
7 4 , 6 
1 6 , 1 
1 3 . 0 
7 C 5 
• 1 7 3 , 0 
• 6 3 , 4 
6 4 , 7 
73 ,0 
87 ,7 
58 ,7 
• 1 0 0 , 0 
89 ,4 
116 ,3 
100 ,0 
• 7 0 3 , 0 
• 1 0 5 , 7 
68 ,3 
88 ,5 
1 0 2 , 3 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 2 6 , 6 
«97 ,3 
1 0 0 , 1 
9 2 , 9 
I O C S 
82 ,0 
• 1 0 2 , 3 
100,7 
9 7 , 2 
98 ,5 
• 1 1 6 , 4 
• 9 6 , 7 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
100,2 
8 3 , 2 
9 7 , 1 
• 4 3 , 0 
• 29 ,1 
29,β 
29 ,3 
«26 ,1 
• 32 ,4 
4 6 , 6 
29,2 
17 ,1 
35 ,6 
«41,7 
28,4 
34 ,0 
31,2 
• 28,8 
• 3 2 , 4 
50 ,6 
4 1 5 8 , 0 
• 1 0 1 , 5 
75,9 
1 0 0 , 3 
• 1 0 1 , 2 
• 99 ,4 
1 0 0 , 0 
69 ,3 
117,6 
100,0 
b,3 
i.O 
«163,6 
116, 
7 6 , 
1 0 5 , 1 
• 1 0 5 , 3 
• 1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 3 
• 1 0 9 , 9 
109,0 
116,4 
• 1 1 3 , 9 
• 1 2 9 , 1 
95 ,0 
106,6 
104,2 
104,5 
« 1 0 9 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 0 
• 1 0 7 , 1 
• 1 2 5 , 3 
1 0 0 , 9 
«5 .370 
3.406 
2 .136 
1.612 
1.960 
2 .055 
1.782 
2 .436 
• 2 . 9 8 1 
1.866 
1.191 
1.604 
1.361 
5 . 3 5 4 
3 . 3 5 2 
2 . 1 1 2 
1 . 3 2 0 
1 . 8 5 8 
1 . 9 6 * 
1 . 6 7 3 
1 . 9 8 1 
• 4 3 , 1 
40 ,5 
34 ,7 
30 ,3 
26 ,7 
23 ,6 
30,8 
5 7 , 4 
• 4 6 , 6 
2 2 , 6 
25 ,9 
28 ,1 
* * , 7 
42 ,9 
4 1 , 4 
34 ,3 
31 ,8 
28,5 
26 ,2 
3 0 , 1 
63 ,2 
«220, 4 
139 ,8 
87 ,7 
66 ,2 
80 ,5 
8 4 , 4 
73 ,2 
100 ,0 
• 2 1 9 , 0 
1 3 7 , 1 
87,5 
1 1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 0 , 3 
1 6 9 , 2 
106,6 
6 6 , 6 
93 ,8 
9 9 , 1 
84 ,5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
7 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
T 
C D 
Ο E 
E 
F V 
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SCHUHGEWERBE CHAUSSURES 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 45Δ 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION P4R A G E 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
9 8 
7 8 9 
8 8 7 
8 9 , 0 
-1 2 , 6 
6 , 2 
7 8 , 3 
2 , 9 
-2 . 9 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 3 
-9 8 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
0 , 7 
9 6 , 0 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
0 , 7 
5 , 3 
0 , 2 
-0 , 5 
1 , 7 
. 
-
1 . 1 
-2 2 , 6 
1 , 8 
1 8 , 0 
_ 
-1 . 0 
0 , 6 
1 7 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
1 . 0 
β , 7 
l 
2 1 - 2 4 1 
1 
4 3 C 
9 9 0 
1 . 4 1 9 
6 9 , 7 
. . . . . 
-1 . 4 
2 0 , 0 
6 3 , 1 
1 5 , 6 
8 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 3 
9 7 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
6 , 2 
8 6 , 8 
6 , 5 
2 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
9 , 2 
1 8 , 7 
4 , 0 
3 , 4 
5 , 1 
7 , 5 
. 
--2 , 9 
2 8 , 1 
3 , 9 
2 2 , 6 
_ 
-0 , 4 
8 , 6 
2 5 , 3 
4 , 0 
2 , 5 
6 , 5 
1 4 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
7 9 6 
7 1 1 
1 . 5 0 9 
4 7 , 1 
_ 
-1 6 , 7 
2 9 , 5 
3 2 , 4 
2 1 , 4 
1 2 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
, -1 , 8 
1 , 7 
8 6 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 7 
1 6 , 4 
5 6 , 0 
1 6 , 0 
7 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 , 2 
2 5 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 2 
8 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
. 
-6 , 9 
1 3 , 3 
1 8 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 2 
_ 
-9 , 8 
2 4 , 1 
1 8 , 0 
1 0 , 3 
8 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
R (ZAHL DER V O L L E N 0 8 T 8 N LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
1 . 2 7 8 
1 . 7 C 1 
7 . 9 7 9 
5 8 , 1 
. 
-1 1 , 3 
7 6 , ? 
4 3 , ? 
1 9 , 3 
1 C 9 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
0 , 8 
9 ? , 7 
5 , 7 
1 0 0 , C 
_ 
-5 , ? 
1 1 , 5 
7 7 , 0 
1 1 , 4 
5 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 6 
3 4 , 3 
3 6 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
7 1 , 3 
-
-6 , 9 
1 6 , 1 
4 6 , 1 
1 4 , 5 
3 8 , 8 
_ 
-1 0 , 7 
3 7 , 7 
4 3 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
7 0 , 8 
7 6 , 9 
0 ANNEES REVOLUES! 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
2 . 2 4 3 
1 . 0 8 2 
3 . 3 2 5 
3 2 , 6 
0 , 9 
4 , 9 
2 9 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
3 4 , 4 
2 3 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 7 
5 , 4 
6 0 , 3 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
2 1 , 9 
1 1 , 1 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
2 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 3 , 4 
5 0 , 1 
3 3 , 0 
2 6 , 1 
4 6 , 0 
4 9 , 0 
4 0 , 4 
3 9 , 0 
-
8 0 , 0 
3 9 , 5 
6 6 , 0 
1 9 , 1 
4 3 , 6 
2 4 , 7 
3 0 , 5 
3 4 , 4 
4 6 , 8 
3 5 , 9 
2 1 , 7 
4 5 , 3 
4 7 , 9 
4 0 , 8 
3 7 , 8 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 5 7 4 
5 3 4 
7 . 0 5 8 
7 5 , 9 
1 , 7 
9 , 6 
7 7 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
3 ? , ? 
ie ,6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 5 , 3 
1 , 1 
5 3 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 1 
7 0 , 9 
1 0 , 9 
7 8 , 7 
3 1 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
4 4 , 8 
7 6 , 7 
7 3 , 3 
7 0 , 3 
7 9 , 3 
7 6 , 0 
3 5 , 4 
7 6 , 5 
-
-4 4 , 7 
6 , 7 
8 , 4 
7 3 , 7 
1 7 , 7 
3 8 , 7 
4 3 , 7 
7 6 , 9 
7 1 , 9 
1 1 . 9 
7 7 , 7 
7 5 , 9 
3 0 . 8 
7 0 . 3 
1 
> = 55 | 
1 
6 3 ? 
7 6 5 
8 9 7 
2 9 , 6 
? , ? 
1-0,3 
7 7 , 9 
1 1 , 3 
7 « , 6 
7 6 , 6 
2 0 . 8 
5 . 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
C 6 
5 , 8 
3 , 7 
4 5 , 9 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
? , ? 
7 , 5 
1 7 , 8 
9 , 1 
3 7 , 3 
3 1 , 1 
7 4 , 7 
fc.4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
7 0 , 0 
1 1 , 1 
7 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 1 
6 , 7 
1 1 , 0 
1 0 C 0 
7 0 , 0 
8 , 3 
1 1 , 1 
3 , 5 
1 6 , 5 
6 , 1 
3 0 , 8 
7 0 , 0 
1 0 , 7 
7 , 9 
5 , 9 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
6 , 7 
8 , 8 
1 
>= 7 1 1 
1 
5 . 6 7 7 
3 . 5 8 3 
9 . 7 09 
2 8 , 9 
1 , 1 
5 , 7 
2 2 , 9 
1 6 , 4 
2 4 , 3 
7 9 , 6 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , ? 
5 , 1 
7 , 5 
7 3 , 7 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
1 6 , 0 
1 1 , 0 
4 3 , 5 
? 5 , ? 
1 6 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
9 8 , 7 
5 8 , 5 
9 8 , 3 
9 4 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
5 9 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
9 8 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
5 8 , 4 
8 7 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
5 0 , 9 
TOTAL 
5 . 7 5 5 
4 . 3 8 ? 
1 0 . 1 3 6 
4 3 , 7 
1 , 0 
5 , 7 
7 7 , 7 
1 6 , 3 
7 5 , 1 
7 9 , 7 
1 8 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 2 
2 , 0 
7 8 , 2 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
4 8 , 1 
2 3 , 2 
1 4 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοα,ο 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
14 H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
N0M8RE 
D 
I 
S 
j 
R 
j 
6 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
644 
(F0RTS8TZUNGI 
Β . βεΗΑείτερ 
TAB. VI / 45A ( β υ ι τ ε ι 
Β. TRAIT6M8NTS 
I G8SCHL8CHT 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
I Β 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
I R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
ι ι ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
I Ν 
ι ο ι 
1 I 
ι ζ 
Ι Ε I 
ι s ι 
I M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5« 
5B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 | 
56 
T 1 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 1 
54 
5B 
τ 1 
IB 1 
2 1 
3 ! 
4 1 
5 1 
T | 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
5B 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
T 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
18 1 
; | 3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
T | 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
I , 
. 1 9 4 7 
. -| 1 . 0 2 5 
-
• 
9 8 1 
. 9 8 7 
. 
. . 9 7 8 
. . . 9 9 1 
. 
, . 1 7 , 4 
. -. 1 9 , 5 
-
-1 4 , 1 
. 1 5 , 0 
_ 
. . 1 4 , 4 
. . . 1 5 , 7 
_ 
, , 9 2 , 4 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
. -9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . 9 8 , 7 
, , , 1 0 0 , 0 
. 
. . 5 8 , 7 
. -, 4 2 , 1 
. 
. -8 7 , 4 
. 7 7 , 5 
. 
. . 7 4 , 1 
. . . 5 0 , 0 
1 
7 1 - 7 4 1 
1 
-
. 1 . 6 8 1 
1 . 4 3 4 
« 1 . 6 7 5 
. . 1 . 5 3 6 
-
" 
1 . 1 1 8 
. 1 . 1 7 7 
. 
. • 1 . 6 6 9 
1 . 1 9 1 
• 1 . 5 9 ? 
. • 1 . 5 4 8 
1 . 7 5 6 
-
. 1 9 , 4 
1 9 , 6 
• 7 3 , 0 
. . 7 7 , 6 
-
. 1 7 , 6 
. 1 8 , 1 
-
. « 2 1 . 0 
2 1 , 4 
« 2 3 , 5 
. « 2 6 , 8 
2 5 , 5 
_ 
, 1 0 9 , 4 
9 3 , 4 
« 1 0 9 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. 
-. 9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. » 1 3 2 , 9 
9 4 , β 
« 1 2 6 , 8 
. • 1 2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 8 , 7 
8 9 , 0 
« 8 5 , 5 
. . 6 3 , 1 
-
-, 9 3 , 9 
. 8 2 , 8 
_ 
. « 7 9 , 0 
9 0 , 2 
« 8 5 , 7 
. • 9 2 , 5 
6 3 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
• 2 . 9 3 3 
1 . 5 7 3 
1 . 6 1 0 
1 . 7 8 1 
1 . 6 « 7 
1 . 6 6 9 
1 . 9 7 7 
-
• 
1 . 2 3 4 
• 1 . 5 6 4 
1 . 3 0 3 
-
• Z . 8 7 0 
1 . 9 7 4 
1 . 3 4 9 
1 . 7 Z 3 
1 . 8 7 8 
1 . 5 7 4 
1 . 6 « 8 
-
« 3 3 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
3 6 , 0 
-
. 2 3 , 8 
« 2 0 , 7 
2 7 , 8 
_ 
« 3 3 , 5 
2 3 , 7 
2 7 , 0 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
4 0 , 1 
-
• 1 4 8 , 4 
9 9 , 8 
81 , 4 
9 0 , 1 
9 4 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 4 , 7 
« 1 2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 7 2 , 1 
1 1 8 , 3 
8 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 8 6 , 1 
92 , 4 
9 9 , 9 
9 0 , 9 
9 0 , 9 
9 3 , 7 
8 1 , 2 
-
. . 1 0 3 , 6 
• 9 8 , 8 
9 5 , 7 
_ 
• 8 5 , 6 
9 3 , 5 
1 0 2 , 2 
9 2 , 7 
9 5 , 6 
9 4 , 1 
8 4 , 2 
R (ZAHL DEP VOLLEND8T8N LEBENSJAHRε! 
ε (ΝΟΜβρε 
ι 
( 2 1 - 2 5 ) | 
Ι 
-
« 2 . 9 1 0 
1 . 897 
1 . 5 2 1 
1 . 7 5 1 
1 . 8 0 9 
1 . 6 7 6 
1 . 827 
. 
• 
1 . 165 
1 . 5 2 8 
1 . 2 0 3 
_ 
• 2 . 8 5 1 
1 . 8 9 6 
1 . 2 5 8 
1 . 6 6 7 
1 . 625 
Ι . 566 
1 . 4 7 4 
. 
« 3 2 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
3 5 , 4 
-
. 2 1 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 6 
_ 
« 3 3 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
3 8 , 8 
_ 
« 1 5 9 , 3 
1 0 ? , β 
8 3 , 3 
9 5 , β 
9 9 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 6 , 8 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
« 1 9 3 , 4 
1 2 8 , 6 
8 5 , 3 
1 1 4 , 5 
1 2 3 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
« 8 5 , 4 
8 8 , 8 
9 4 , 4 
8 9 , 3 
6 8 , 0 
9 4 , 1 
7 5 , 0 
. 
. . 9 7 , 8 
9 5 , 3 
8 8 , 4 
_ 
• 8 5 , 1 
8 9 , 8 
9 5 , 3 
9 0 , 8 
9 2 , 5 
9 3 , 6 
7 4 , 4 
0 HUUEES RE VCLUESI 
Ι 
3 0 - 4 4 
• 6 . 1 6 3 
3 . 4 50 
2 . 1 8 7 
1 . 9 3 5 
2 . 0 3 8 
2 . 1 2 2 
• 1 . 8 5 0 
2 . 6 6 9 
a 
« 1 . 9 1 0 
1 . 3 7 8 
1 . 6 7 1 
1 . 6 3 6 
• 6 . 0 7 6 
3 . 4 1 5 
2 . 1 4 1 
1 . 5 9 3 
1 . 9 3 7 
2 . 0 3 3 
1 . 7 3 9 
2 . 3 4 1 
• 3 8 , 8 
3 4 , 0 
3 2 , 1 
2 5 , 4 
2 8 , 4 
2 4 , 2 
• 3 6 , 7 
5 2 , 7 
• 
• 2 0 , 1 
2 5 , 3 
2 7 , 6 
4 4 , 1 
• 3 8 , 8 
3 5 , 1 
3 1 , 3 
3 0 , 9 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
3 4 , 5 
5 6 , 4 
• 2 3 0 , 9 
1 2 9 , 3 
8 1 , 9 
7 2 , 5 
7 6 , 4 
7 9 , 5 
• 6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 6 , 7 
8 4 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
• 2 5 9 , 5 
1 4 5 , 9 
9 1 , 5 
6 8 , 0 
8 2 , 7 
8 6 , 8 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 2 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
• 1 0 3 , 6 
1 0 9 , 6 
. 
. • 1 0 7 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 2 0 , 2 
• 1 1 3 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 2 0 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 1 8 , 2 
4 5 - 5 4 
« 4 . 7 5 1 
« 2 . 5 5 8 
2 . 3 8 4 
1 . 6 3 2 
1 . 9 0 8 
1 . 9 8 5 
1 . 8 0 1 
2 . 5 7 8 
-
• 2 . 8 0 2 
1 . 3 4 8 
• 1 . 6 6 5 
1 . 6 8 5 
• 4 . 7 5 1 
3 . 4 1 2 
2 . 3 7 0 
1 . 4 9 « 
1 . 8 4 8 
1 . 9 3 6 
1 . 7 1 9 
2 . 3 4 7 
« 4 0 , 9 
« 4 3 , 0 
2 5 , 8 
3 0 , 2 
2 1 . 7 
1 7 , 9 
2 5 , 8 
5 5 , 8 
« 3 8 , 5 
. 2 5 , 5 
« 3 4 , 1 
4 6 , 1 
« 4 0 , 9 
4 3 , 6 
2 5 , 8 
3 0 , 2 
2 5 , 3 
2 3 , 9 
2 6 , 7 
5 7 , 8 
« 1 8 4 , 3 
« 1 3 8 , 0 
9 2 , 5 
6 3 , 3 
7 4 , 0 
7 7 , 0 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
« 1 6 « , 3 
, 8 0 , 0 
« 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
« 2 0 2 , 4 
1 4 5 , 4 
1 0 1 , 0 
6 3 , 7 
7 8 , 7 
8 2 , 5 
7 3 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
• 8 8 , 5 
• 1 0 4 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 8 
-
• 9 4 , 0 
. 1 1 3 , 2 
• 1 0 3 , 8 
1 2 3 , 8 
• 8 8 , 7 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 2 , 7 
1 1 8 , 5 
Ι 
Ι > ■ 55 
Ι 
a 
, 1 . 8 7 4 
« 1 . 3 6 4 
« 2 . 0 6 5 
• 2 . 1 8 8 
, • 2 . 6 4 3 
­
• 
« 1 . 5 1 5 
1 . 4 3 4 
« 1 . 6 5 4 
a 
« 3 . 6 0 4 
1 . 8 4 0 
1 . 4 3 1 
1 . 8 0 7 
• 1 . 8 9 3 
1 . 4 3 0 
• 2 . 3 4 4 
. 
. 1 7 , 0 
« 2 9 , 3 
« 3 0 , 9 
« 2 9 , 0 
a 
« 7 1 , 5 
­
a 
• 2 8 , 3 
1 5 , 8 
• 5 7 , 4 
a 
• 5 6 , 9 
1 7 , 5 
3 0 , 1 
3 3 , 0 
• 3 2 , 6 
1 8 , 4 
« 7 3 , 4 
a 
. 7 C 9 
« 5 1 , 6 
« 7 6 , 1 
« 8 2 , 8 
. «loco 
. 
. . « 9 1 , 6 
8 6 , 7 
« 1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 3 , 8 
7 8 , 5 
6 1 , 0 
7 7 , 1 
• 8 0 , 8 
6 1 , 0 
« 1 0 0 , 0 
a 
. 8 7 , 7 
• 8 4 , 6 
• 1 0 5 , 4 
• 1 0 6 , 5 
. • 1 0 6 , 5 
, 
. . « 1 2 7 , 2 
8 9 , 4 
• 1 2 1 , 5 
a 
• 1 0 7 , 5 
8 7 , 1 
1 0 8 , 4 
9 7 , 3 
• 9 6 , 4 
8 5 , 5 
• 1 1 8 , 3 
> ­ 2 1 
5 . 4 5 4 
3 . 4 2 7 
2 . 1 0 8 
1 . 6 4 7 
1 . 9 6 0 
2 . 0 5 5 
1 . 7 8 4 
2 . 4 5 5 
a 
« 3 . 0 0 4 
1 . 8 6 6 
1 . 2 5 3 
1 . 6 0 8 
1 . 4 4 2 
5 . 4 3 6 
3 . 3 7 3 
2 . 0 8 6 
1 . 3 9 2 
1 . 8 6 0 
1 . 9 6 4 
1 . 6 7 7 
2 . 0 7 0 
4 1 , 4 
4 0 , 2 
2 9 , 0 
2 8 , 8 
2 6 , 8 
2 3 , 6 
3 0 , 6 
5 6 , 6 
« 4 5 , 9 
2 2 , 6 
2 5 , 3 
2 8 , 1 
4 4 , 4 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
2 8 , 8 
3 0 , 4 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
3 0 , 0 
6 1 , 0 
2 2 2 , 2 
1 3 9 , 6 
8 5 , 9 
6 7 , 1 
7 9 , 8 
8 3 , 7 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 2 0 6 , 3 
1 2 9 , 4 
6 6 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 3 
2 6 2 , 6 
1 6 2 , 9 
1 0 0 , 8 
6 7 , 2 
8 9 , 9 
5 4 , 9 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
I C O , 6 
5 8 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
. 
• 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 2 
l C b . O 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
1 C 5 . 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C C 2 
1 0 4 , 5 
TOTAL 
1 
« 5 . 3 7 0 
3 . 4 0 6 
2 . 1 3 6 
1 . 6 1 2 
1 . 9 6 0 
2 . 0 5 5 
1 . 7 8 2 
2 . 4 3 6 
• 2 . 9 8 1 
1 . 8 6 6 
1 . 1 9 1 
1 . 6 0 4 
1 . 3 6 1 
5 . 3 5 4 
3 . 3 5 2 
2 . 1 1 2 
1 . 3 2 0 
1 . 8 5 6 
1 . 9 6 4 
1 . 6 7 3 
1 . 9 6 1 
• 4 3 , 1 
4 0 , 5 
3 4 , 7 
3 0 , 3 
2 6 , 7 
2 3 , 6 
3 0 , 8 
5 7 , 4 
• 4 6 , 6 
2 2 , 6 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
4 4 , 7 
4 2 , 9 
4 1 , 4 
3 4 , 3 
3 1 , 8 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
3 0 , 1 
6 3 , 2 
• 2 2 0 , 4 
1 3 9 , 6 
8 7 , 7 
6 6 , 2 
8 0 , 5 
8 4 , 4 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
• 2 1 9 , 0 
1 3 7 , 1 
8 7 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 0 , 3 
1 6 9 , 2 
1 0 6 , 6 
6 6 , 6 
9 3 , 8 
9 9 , 1 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
, » C 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 5 6 
Τ 
I 16 
I 2 
I 3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ ¡ 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
c ι 
Ε Ι 
Ç Ι 
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SCHUHGεWERβE CHAUSSURES 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V U / 45Δ 
ΕΜΡίΟΥε5 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH οΑυερ οερ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ$ζυ6εΗοερΐοκειτ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
Δ. EFFECTIFS 
Ι β ε $ θ Η ί ε ο Η τ 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
F /T 
I A 
LB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 8 7 
5 9 6 
1 . 7 8 4 
5 5 , 9 
2 , 3 
5 , C 
2 8 , 9 
1 7 , 4 
3 1 , 0 
1 5 , 4 
1 2 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
1 , 6 
8 6 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 2 
1 3 , 6 
9 , 6 
6 3 , 2 
1 1 , 3 
9 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 3 
3 3 , 6 
1 2 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
7 , 2 
9 , 9 
4 , 1 
1 3 , 7 
. 
-
7 , 5 
1 7 , 9 
2 5 , 6 
1 2 , 1 
2 2 , 7 
2 7 , 6 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
2 3 , ? 
8 , 6 
1 1 . 1 
4 , 7 
1 7 , 6 
DAU6R ΟεΡ 
ΔΝΝεΕ5 
I 
7 - 4 I 
I 
6 7 7 
9 6 9 
1 . 7 9 « 
5 4 , 0 
-
4 , 8 
7 ? , 5 
1 4 , 1 
3 4 , 9 
7 3 , 7 
1 4 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
-9 3 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
? . ? 
1 1 , 7 
b , 5 
6 6 , 6 
1 3 , 5 
7 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 3 
_ 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
7 0 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
. 
'-
8 , 4 
-
7 6 , 5 
6 , 9 
7 7 , 1 
_ 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
1 1 , 4 
7 4 , 6 
1 0 , 3 
9 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
U N T E R N E H M 8 N S Z U G E H 0 E R ί σ κ ε ΐ τ I N 
D ANCIENNET8 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 1 7 ? 
9 6 3 
7 . 1 3 6 
4 5 , 1 
. 
3 , 7 
7 0 , 0 
1 8 , 1 
7 7 , 6 
3 1 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
? , 0 
8 7 , 1 
l ? , l 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 ? , 7 
1 0 , 9 
5 7 , 3 
7 ? , 5 
1 7 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 . 4 
1 7 , 9 
7 7 , 7 
7 7 , 5 
7 1 , 6 
7 0 , 1 
7 4 , 5 
7 0 , 4 
_ 
-
1 9 , 6 
7 7 , 1 
7 3 , 1 
1 7 , 5 
7 7 , 0 
_ 
1 1 , 7 
1 8 , 1 
7 7 , 6 
? ? , 9 
7 0 , 4 
1 6 , 7 
7 4 , 4 
7 1 , 1 
JAHREN 
DANS L e N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 . 4 3 5 
8 0 5 
7 . 7 4 0 
3 5 , 9 
0 , 5 
5 , 1 
7 1 , 8 
1 4 , 7 
7 1 , 7 
3 6 , 8 
7 3 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 7 
4 , 8 
3 . 1 
6 3 , 7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
1 5 , 7 
1 0 , 5 
3 6 , 3 
3 3 , 6 
7 0 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
7 7 , 3 
7 3 , 9 
7 7 , 5 
7 1 , 0 
3 1 , 5 
3 0 , 5 
3 3 , 3 
7 4 , 9 
1 0 C 0 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
2 6 , 3 
1 4 , 9 
3 3 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
2 7 , 3 
7 3 , 5 
7 3 , 0 
1 6 , 7 
3 7 , 1 
3 0 , 6 
3 4 , 7 
7 7 , 1 
> « 70 
1 . 4 7 0 
6 7 9 
Î . 0 9 9 
3 0 , 0 
1 , 1 
7 , 4 
7 3 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
3 1 , 2 
2 1 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
­­1 1 , 6 
4 , 5 
5 1 , 9 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 7 
2 9 , 0 
3 1 , 4 
2 1 . 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
3 3 , 3 
2 6 , 4 
2 7 , 7 
1 9 , 5 
2 7 , 3 
2 9 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
­
­4 0 , 1 
3 1 , 7 
9 , 5 
3 0 , 0 
1 4 , 4 
2 4 , 1 
3 2 , 6 
2 8 , 1 
2 8 , 0 
1 2 , 5 
2 8 , 1 
3 0 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 7 5 5 
4 . 3 8 2 
1 0 . 1 3 6 
4 3 , 2 
1 , 0 
5 , 7 
2 2 , 7 
1 6 , 3 
2 5 , 1 
2 9 , 7 
1 8 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 7 
7 . 0 
7 8 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
4 6 , 1 
7 3 , 7 
1 4 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
ο ι 
! Ι 
s ι 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
646 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEIT8R 
FRANC F 
TAB. V I I / 45 A ( SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
1 E I 
1 S I 
I M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
T 
18 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 1 
T 1 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
SB 1 
τ ι 
I 
1 < 2 1 
1 1 
| # 1 « 3 . 2 9 5 
1 « 1 . 9 3 3 
1 1 . 4 0 6 
1 . 5 3 3 
1 « 2 . 0 7 1 
1 
7 . 3 5 4 
­
• | « 1 . 0 9 5 
. 1 . 2 0 7 
a 
• 3 . 3 2 0 
1 . 9 3 9 
1 . 1 6 6 
J 1 . 6 3 7 
• 1 . 8 9 0 
. 1 . 7 3 2 
., 
• 5 1 , 2 
• 2 6 , 3 
3 1 , 3 
2 5 , 1 
• 2 4 , 4 
. 5 9 , 5 
­
. 2 9 , 3 
, 4 6 , 4 
• 4 9 , 3 
2 6 , 8 
3 2 , 2 
• 3 5 , 8 
• 3 5 , 5 
. 6 6 , 2 
• 1 4 0 , 0 
• 8 2 , 1 
5 9 , 7 
8 2 , 1 
• 8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 1 9 1 , 7 
1 1 2 , 0 
6 7 , 3 
• 1 0 6 , 1 
• 1 0 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 9 6 , 7 
• 9 0 , 5 
8 7 , 2 
9 8 , 6 
• 9 8 , 3 
. 9 6 , 6 
. 
. . 9 1 , 9 
, s a , 7 
a 
• 9 9 , 0 
9 i . e 
8 8 , 3 
« 9 8 , 5 
• 9 6 , 7 
. 8 7 , 4 
OAUeR DER 
ΑΝΝεε$ 
I 
7 ­ 4 I 
I 
a 
• 3 . 7 8 ? 
• 7 . 1 7 3 
1 . 3 8 5 
1 . 8 7 3 
1 . 9 3 8 
• 1 . 6 7 ? 
Î . 7 3 3 
­
. ­1 . 0 9 3 
a 
1 . 1 4 3 
. 
• 3 . 7 4 4 
• 7 . 1 7 3 
1 . 1 6 4 
1 . 7 6 « 
1 . 8 9 7 
1 . 5 7 1 
1 . 6 5 ? 
a 
• 3 8 , 5 
• 4 7 , 8 
7 6 , 1 
2 1 . 1 
1 9 , 1 
• 1 9 , 5 
5 8 . 7 
­
. 1 9 , 1 
. 2 9 , 7 
a 
« 3 8 . 8 
• 4 2 , 8 
2 4 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
6 5 , 2 
, 
• 1 4 7 , 0 
• 9 7 , 3 
6 2 , 0 
8 1 , 6 
8 6 , 8 
« 7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. ­9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 9 6 , 4 
« 1 3 1 , 5 
7 0 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 9 6 , 4 
• 1 0 1 , 7 
6 5 , 9 
9 3 , 0 
9 4 , 3 
• 9 1 , 0 
9 1 , 7 
. 
. ­9 1 , 8 
, 8 4 , 0 
. 
• 9 6 , 8 
• 1 0 2 , 9 
6 8 , 2 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 9 
8 3 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN' 
D Α ^ Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 ­ 9 I 
I 
, 
3 . 2 5 0 
1 . 9 6 7 
1 . 6 0 6 
1 . 8 7 0 
2 . 0 7 7 
1 . 5 3 9 
2 . 1 8 6 
. 
. . 1 . 2 1 4 
1 . 5 3 0 
1 . 3 3 9 
a 
3 . 2 1 8 
1 . 9 4 9 
1 . 3 3 2 
1 . 7 8 6 
2 . 0 1 2 
1 . 4 8 3 
1 . 8 1 2 
a 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
2 7 , 5 
1 9 , 7 
4 6 , 7 
­
. 2 2 , 6 
2 0 , 2 
4 1 , 5 
a 
3 0 , 5 
2 7 , 8 
3 0 , 0 
2 9 , 0 
2 6 , 8 
1 8 , 6 
5 3 , 7 
. 
1 4 8 , 7 
9 0 , 0 
7 3 , 5 
6 5 , 5 
9 5 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
9 0 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 7 , 6 
1 0 7 , 6 
7 3 , 5 
9 8 , 6 
1 1 1 , 0 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
9 5 , 4 
9 2 , 1 
9 9 , 6 
9 5 , 4 
1 0 1 , 1 
8 6 , 4 
8 9 , 7 
­
. a 
1 0 1 , 9 
9 5 , 4 
9 8 , 4 
. 
9 6 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 9 
9 6 , 1 
1 0 2 , 4 
8 8 . 6 
9 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
• 6 . 4 3 0 
3 . 7 8 5 
2 . 0 6 6 
1 . 8 4 8 
1 . 9 1 0 
1 . 9 2 7 
• 1 . 8 6 3 
2 . 5 4 9 
­
. . 1 . 3 6 7 
1 . 6 4 8 
1 . 5 5 2 
• 6 . 4 3 0 
3 . 6 7 9 
2 . 0 6 5 
1 . 5 6 5 
1 . 8 3 1 
1 . 6 8 7 
1 . 7 4 8 
2 . 2 1 0 
• 3 5 , 6 
3 7 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 8 
2 5 , 2 
1 4 , 6 
• 3 6 , 0 
5 8 , 5 
­
. 2 2 , 2 
2 7 , 6 
3 3 , 4 
• 3 5 , 6 
3 8 , 1 
2 3 , 4 
2 9 , 9 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
3 4 , 7 
6 0 , 4 
• 2 5 2 , 3 
1 4 8 , 5 
8 1 , 6 
7 2 , 5 
7 4 , 9 
7 5 , 6 
• 7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 8 8 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 9 1 , 0 
1 6 6 , 5 
9 3 , 4 
T O , 8 
3 2 , 9 
8 5 , 4 
7 9 , 1 
1 0 C 0 
• 1 1 9 , 7 
1 1 1 , 1 
9 7 , 7 
1 1 4 , 6 
9 7 , 4 
9 3 , 6 
« 1 0 5 , 7 
1 0 4 , 6 
­
. a 
1 1 4 , 8 
1 0 2 , 7 
1 1 4 , 0 
• 1 2 C 1 
1 0 9 , 8 
9 7 , 8 
1 1 8 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 1 , 6 
> » 2 0 
• 4 . 6 2 2 
• 3 . 2 9 7 
« 2 . 3 6 3 
1 . 7 6 5 
2 . 1 4 6 
2 . 7 7 4 
• 1 . 9 6 7 
7 . 5 6 1 
. 
. , 1 . 4 0 3 
1 . 5 6 7 
1 . 6 4 0 
• 4 . 6 7 ? 
3 . 1 8 4 
• 7 . 3 3 1 
1 . 5 6 4 
1 . 9 76 
7 . 0 5 6 
1 . 7 9 6 
2 . 2 9 4 
« 4 3 , 8 
« 4 2 , 9 
« 3 9 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 2 
• 2 8 , 2 
5 0 , 5 
­
. 2 5 , 2 
1 8 , 6 
4 3 , 9 
• 4 3 , 8 
4 5 , 2 
• 3 9 , 3 
2 6 , 6 
2 8 , 3 
2 6 , 9 
2 9 , 6 
5 3 , 9 
• 1 7 9 , 1 
« 1 2 7 , 7 
« 9 2 , 3 
6 8 , 4 
6 3 , 1 
8 6 , 2 
« 7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 5 , 5 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 2 0 1 , 5 
1 3 8 , 8 
« 1 0 1 , 6 
6 8 , 2 
8 6 , 1 
8 9 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
« 8 6 , 1 
• 5 6 , 8 
• 1 1 1 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 2 
• 1 1 0 , 4 
1 0 6 , 0 
­
a 
. 1 1 7 , 6 
9 8 , 9 
1 2 0 , 5 
• 6 6 , 3 
9 5 , 0 
• 1 1 0 , 4 
1 1 8 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 4 
1 1 5 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
• 5 . 3 7 0 
3 . 4 0 6 
2 . 1 3 6 
1 . 6 1 2 
1 . 9 6 0 
2 . 0 5 5 
1 . 7 8 2 
2 . 4 3 6 
• 2 . 9 8 1 
1 . 8 6 6 
1 . 1 9 1 
1 . 6 0 4 
1 . 3 6 1 
5 . 3 5 4 
3 . 3 5 2 
2 . 1 1 2 
1 . 3 2 0 
1 . 8 5 8 
1 . 9 6 4 
1 . 6 7 3 
1 . 9 8 1 
» 4 3 , 1 
4 0 , 5 
3 4 , 7 
3 0 , 3 
2 6 , 7 
2 3 , 6 
3 0 , 8 
5 7 , 4 
« 4 6 , 6 
2 2 , 6 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
4 4 , 7 
4 2 , 9 
4 1 , 4 
3 4 , 3 
3 1 , 8 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
3 0 , 1 
6 3 , 2 
• 2 2 0 , 4 
1 3 9 , 8 
8 7 , 7 
6 6 , 2 
8 0 , 5 
8 4 , 4 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 2 1 9 , 0 
1 3 7 , 1 
8 7 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 0 , 3 
1 6 9 , 2 
1 0 6 , 6 
6 6 , 6 
9 3 , 8 
9 9 , 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 . 0 1 
ιοο,ο ι 
5εχε ι 
1 Q U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
1 1 6 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η ι ι 
Ι Μ j 
Ι 0 ι 
ι Ν ι 
F ι ι 
Ι τ ι 
Ι Α ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
l o ε ι 
Ι ε ι 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
I ι 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
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SCHUHGEWEPBE CHAUSSURES 
ANGESTELLT8 FRANC ε 
TAB. V I U / 45Δ 
vεRτεILUNG NACH DAUER DεR υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝεζυοεποεριοκειτ 
(ANGESTELLTε 33 BIS <45 JAHRB) 
Α. P8RS0NAL 
ΡεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L εNTRεPRISE 
(ΕΜΡίΟΥεε οε 3ο Α <45 A N S I 
Α. εΡεΕΟΤΙΡί 
Ι GESCHLECHT 
Κ Ε Π Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι Ε 
Ι ' ' 
Ι L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 6 7 
1 3 1 
3 9 8 
3 2 , 6 
2 , 1 
4 , 5 
4 1 , 8 
1 3 , 9 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
2 , 2 
1 3 0 , 0 
_ 
-2 , 7 
5 , 7 
5 9 , 2 
3 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 , 4 
3 , 0 
2 9 , 0 
9 , 2 
3 4 , 1 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
1 1 , C 
1 7 , 1 
9 , 4 
1 5 , 5 
6 , 5 
8 , 2 
2 , 5 
11 , 5 
_ 
-4 , 8 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
2 7 , 8 
1 0 , 5 
1 5 , 8 
9 , 5 
1 3 , 2 
6 , 7 
1 1 , 4 
3 , 4 
1 2 , 0 
DADER DER 
MUEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 5 8 
6 5 
3 2 3 
2 0 , 2 
-
6 , 5 
4 2 , 7 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
1 3 , 2 
U , 1 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 1 
-8 5 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
5 , 2 
3 5 , 9 
9 , 9 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
1 1 , 6 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 3 
1 6 , 8 
1 0 , 3 
9 , 7 
8 , 1 
6 , 4 
1 2 , 0 
11 , 5 
-
-9 , 1 
-9 , 5 
1 , 2 
6 , 3 
_ 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
8 , 7 
9 , 3 
6 , 2 
5 , 3 
8 , 1 
9 , 7 
UNTERNεHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHRεN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
4 8 4 
2 0 9 
6 9 3 
3 0 , 2 
_ 
3 , 9 
2 6 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
3 6 , 9 
7 5 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 9 
6 , 6 
6 0 , 9 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 , 8 
7 0 , 0 
1 3 , 3 
3 0 , 2 
3 3 , 8 
2 0 , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 5 
1 9 , 2 
2 5 , 3 
2 1 . 7 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
• 2 4 , 2 
2 1 , 6 
-
-1 6 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
-
1 6 , 6 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
77,'1 
1 ' , , ·< 
/ ' . , · , 
7'), H 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 3 - 1 9 | 
1 
9 0 3 
4 6 5 
1 . 2 6 7 
3 6 , 7 
0 , 9 
5 . 2 
2 4 , 3 
1 2 , 3 
1 7 , 6 
3 9 , 9 
2 7 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 0 
2 , 8 
6 2 , 3 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
1 7 , 9 
6 , 8 
3 4 , 0 
3 5 , 5 
2 3 , 1 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
3 8 , 6 
2 9 , 7 
3 1 , 8 
3 7 , 4 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 0 
3 5 , 8 
-
-4 4 , 3 
2 1 . 9 
4 4 , 4 
4 4 , 6 
4 2 , 9 
3 4 , 7 
3 6 , 6 
3 1 , 1 
3 0 , 2 
4 1 , 6 
4 2 , 3 
4 1 , 1 
4 4 , 7 
3 8 , 1 
> = 20 
4 0 7 
2 0 1 
6 0 7 
3 3 , 0 
0 , 2 
3 , 2 
2 7 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
3 7 , 2 
2 7 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 5 
1 2 . 3 
5 1 , 3 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
2 0 , 3 
1 5 , 8 
2 6 , 8 
3 4 , 8 
2 6 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
-
-1 7 , 8 
4 2 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
5 , 0 
1 1 , 3 
1 6 , 9 
2 6 , 1 
1 5 , Η 
1 9 , ' ) 
2 2 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , 3 
I 
1 TOTAL 
2 . 2 4 3 
1 . 0 9 2 
3 . 3 2 5 
3 2 , 6 
0 , 9 
4 , 9 
2 9 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
3 4 , 4 
2 3 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 0 
6 , 7 
5 , 4 
6 0 , 3 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
2 1 , 9 
1 1 , 1 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
2 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 3 , 0 
3CAC 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Δ Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
j I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
6 . GEHA8LT8R 
FRANCE 
TAB. V I I I / 45A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE!STUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
I s 
ι I 
Ι Ν 
Ι D 
Ι ζ 
Ι ε 
Ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
t 
F 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 | 
T 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 t 
4 1 
5 1 
SA | 
56 1 
T 1 
I 
1 
1 < 2 
1 
I 
1 
1 1 . 8 8 1 
I 
1 · l 
1 » 2 . 7 3 0 
| 
I . 
1 . 
1 » 1 . 4 2 0 
I 
1 » 1 . 4 7 5 
ι a 
1 
1 . 
ι m.6i2 
« 1 . 8 2 8 
· 1 . β 7 6 
1 · 
« 2 . 3 0 9 
. , 1 7 , 2 
. . . « 5 1 , 1 
­
. • 3 1 , 2 
. • 3 2 , 8 
. 
. . « 2 9 , 9 
« 3 4 , 5 
« 3 3 , 4 
• 5 6 , 9 
. 
. . 6 6 , 9 
. , . • 1 0 0 , C 
. 
• 
• 9 6 , 3 
, • 1 0 0 , 0 
. 
, . « 6 9 , 8 
« 7 9 , 2 
« 8 1 , 2 
. « 1 0 0 , 0 
. . 9 7 , 2 
. . . • 1 0 2 , 3 
­
. • 1 0 3 , 0 
. • 9 0 , 2 
. 
, , • 1 0 1 , 2 
• 9 4 , 4 
• 9 2 , 3 
. • 9 6 , 6 
OAUFR D8R 
ANNEE! 
I 
1 
2 ­ 4 | 
1 
• 3 . 4 9 8 
. . 1 . 8 8 9 
. . • 2 . 8 6 6 
_ 
. ­« 1 . 1 7 3 
. » 1 . 3 2 9 
» 3 . 4 4 3 
. • 1 . 4 0 5 
1 . 8 7 7 
, . • 2 . 5 7 0 
« 2 5 , 2 
. . 1 3 , 4 
. . « 4 1 , 0 
­
­• 2 4 , 6 
. • 3 4 , 5 
. 
• 2 6 , 0 
. • 3 0 , 7 
1 6 , 6 
• 
• 4 8 , 0 
. 
• 1 2 2 , 0 
. . 6 5 , 9 
. . « 1 0 0 , 0 
_ 
• 
• 8 8 , 3 
. • 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 4 , 0 
. « 5 4 , 7 
7 3 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 4 
. . 9 2 , 7 
. • 1 0 7 , 5 
­
­• 6 5 , 1 
. • 8 1 , 2 
. 
• 1 0 0 , 8 
. • 8 6 , 2 
9 6 , 9 
. . • 1 0 9 , 8 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 . 4 7 3 
• 2 . 1 6 2 
• 1 . 7 7 5 
2 . 0 3 5 
• 2 . 3 0 1 
1 . 4 7 6 
2 . 5 2 8 
_ 
a 
. • 1 . 3 9 3 
• 1 . 5 5 2 
• 1 . 6 1 2 
a 
• 3 . 4 6 8 
• 2 . 1 3 2 
1 . 5 5 7 
1 . 9 2 0 
2 . 2 3 8 
1 . 4 3 3 
2 . 2 6 4 
2 1 , 8 
• 2 9 , 6 
• 3 0 , 6 
3 0 , 8 
« 2 6 , 7 
1 2 , 5 
4 9 , b 
­
. « 3 0 , 7 
« 2 1 , 0 
• 5 1 , 1 
a 
« 2 7 , 3 
« 2 9 , 5 
3 2 , 2 
3 1 , 7 
2 6 , 7 
8 , 1 
5 3 , 9 
a 
1 3 7 , 4 
« 8 5 , 5 
« 7 0 , 2 
8 0 , 5 
• 9 1 , 0 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
■ 
• 8 6 , 4 
• 9 6 , 3 
• 1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 3 , 2 
« 9 4 , 2 
6 8 , 8 
8 4 , 6 
9 8 , 9 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 7 
« 9 8 , 9 
« 9 1 , 7 
9 9 , 9 
« 1 0 8 , 4 
7 9 , 8 
9 4 , 7 
­
. • 1 0 1 , 1 
• 9 2 , 9 
• 9 8 , 5 
a 
• 1 0 1 , 6 
« 9 9 , 6 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
1 1 0 , 1 
8 2 , 4 
9 6 , 7 
JAHREN 
OANS L EN7REPRISE 
10 ­ 19 
« 3 . 6 4 9 
« 2 . 1 7 7 
« 2 . 0 5 5 
1 . 9 6 1 
1 . 9 3 8 
• 7 . 0 1 0 
7 . 7 0 6 
_ 
. . 1 . 3 8 ? 
• 1 . 7 3 3 
1 . 6 1 7 
a 
Î . 5 3 7 
7 . 1 5 8 
1 . 6 1 7 
1 . 8 9 3 
1 . 9 1 6 
• 1 . 8 5 1 
7 . 3 1 8 
. 
«3 0 , 4 
• 7 7 , 8 
• 7 6 , 9 
7 7 , 5 
1 3 , 8 
« 4 ? , ? 
5 7 , 1 
­
. 7 7 , 1 
« 3 1 , 7 
3 6 , 7 
. 
3 1 , 0 
7 7 , 5 
3 7 , 7 
7 9 , 7 
7 1 , 3 
« 4 0 , 1 
6 0 , 0 
. 
« 1 3 4 , 8 
• 8 0 , 5 
• 7 5 , 9 
7 ? , 5 
7 1 , 6 
• 7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
8 5 , 5 
• 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 7 , 6 
9 3 , 1 
6 9 , 8 
8 1 , 7 
8 ? , 7 
« 7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 5 , 8 
• 9 9 , 5 
• 1 0 6 , 7 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
« 1 0 8 , 6 
1 0 1 , 4 
­
a 
1 0 0 , 3 
« 1 0 3 , 7 
9 6 , 8 
. 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
9 4 , 7 
• 1 0 6 , 4 
9 9 , 0 
■ ■ 
1 > « 70 1 
1 1 
«3 .169 
• 7 . 0 0 1 
7 .006 
?.??5 
«2 .261 
. 2 . 4 5 1 
_ 
. . 1.477 
. 1.679 
a 
• 3 . 0 5 3 
1.975 
1.657 
7 .107 
7 .164 
. 2 . 2 3 1 
a 
• 4 2 , 4 
• 2 0 , 1 
16,9 
26 ,0 
• 27 ,4 
a 
44 ,2 
­
a 
16,8 
a 
24 ,2 
„ 
• 4 1 , 6 
18 ,1 
2 4 , 1 
27 ,7 
2 7 , 1 
4 5 , 1 
. 
• 1 2 7 , 2 
«80,3 
80,5 
89 ,3 
• 9 1 , 6 
a 
100,0 
­
• 
85 ,0 
a 
ICO,3 
. 
• 1 3 8 , 6 
88 ,5 
74 ,3 
9 4 , 2 
9 7 , 0 
a 
100 ,0 
. 
• 9 1 , 9 
«91 ,5 
103 ,7 
109,2 
• 1 0 7 , 5 
a 
9 3 , 3 
­
a 
103 ,6 
a 
102,6 
. 
«90,6 
92 ,2 
104,0 
108,5 
106,4 
a 
5 5 , 3 
70TAL 
•6.163 
3.450 
2.187 
1.935 
2.038 
2.122 
•1.850 
2.669 
•1.910 1.378 1.671 1.636 
•6.076 
3.415 
2.141 
1.593 
1.937 
2.033 
1.739 
2.341 
• 38,β 
34,0 
32,1 
25,4 
28,4 
24,2 
• 36,7 
52,7 
«20,1 
25,3 
27,6 
44,1 
• 38,8 
35,1 
31,3 
30,9 
29,6 
26,3 
34,5 
56,4 
•230,9 
129,3 
81,9 
72,5 
76,4 
79,5 
• 69,3 
100,0 
«116,7 
84,2 
102,1 
100,0 
«259,5 
145,9 
■ 91,5 
68,0 
82,7 
86,8 
74,3 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE 
QUALIFICATION 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
SA 
SB 
C 0 
Ο E 
E 
F V 
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TAB. I / 45B 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R I 
1 S 
I 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R I 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
I F 
Ι τ 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 . 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 2 4 
9 . 3 3 9 
1 0 . 5 6 3 
8 8 , 4 
5 6 , 5 
3 2 , 4 
1 0 , β 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 6 , 6 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
5 3 , 5 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
6 , 6 
4 , 8 
6 , 5 
4 , 2 
5 , 8 
5 , 0 
5 , 2 
4 , 6 
5 , 5 
5 , 0 
5 , 3 
« 9 , 5 6 
« 7 , 3 7 
. 8 , 6 9 
7 , 5 3 
5 , 7 6 
4 , 9 4 
5 , 5 2 
8 , 2 2 
5 , 8 9 
4 , 9 7 
6 , 2 5 
« 3 2 , 3 
« 2 5 , 0 
. 3 5 , 6 
2 6 , 6 
7 4 , 9 
1 7 , 0 
2 8 , « 
3 2 , 2 
2 5 , 9 
1 7 , 7 
3 3 , 6 
• 1 1 4 , « 
• 8 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
9 7 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 5 
9 4 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 6 
« 1 0 9 , 0 
. 1 1 5 , 7 
1 1 1 9 , 5 
1 0 2 , 8 
9 7 , 6 
1 0 4 , β 
I 1 2 2 , 9 
1 0 3 , 5 
9 7 , 6 
I 1 0 7 , 2 
I 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 9 7 7 
2 5 . 7 8 6 
7 8 . 7 5 8 
8 9 , 7 
5 0 , 8 
3 8 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
4 7 , 8 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 6 , 8 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
« 1 0 , 6 ? 
8 , 4 0 
• 5 , 9 6 
9 , 7 6 
6 , 3 0 
5 , 3 3 
4 , 7 4 
5 , 4 5 
7 , 0 5 
5 , 5 9 
4 , 8 0 
5 , 8 5 
• 4 4 , 6 
3 5 , 6 
• 3 3 , 1 
4 5 , 4 
7 8 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
7 4 , 8 
4 7 , 9 
7 6 , ? 
1 7 , 4 
3 7 , 5 
• 1 1 4 , 7 
9 0 , 7 
• 6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 7 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 5 , 6 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 2 5 , 4 
1 2 4 , 3 
• 1 0 6 , 6 
1 2 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
9 3 , 7 
9 6 , 5 
1 0 5 , 4 
9 8 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) DeP BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 1 0 - 4 9 1 I 
I 
4 . 1 9 6 
3 5 . 1 2 4 
3 9 . 3 2 0 
8 9 , 3 
5 2 , 6 
3 6 , 6 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
5 0 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
4 8 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
7 5 , 7 
i e . 5 
7 2 , 7 
7 0 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
7 0 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 0 , 4 1 
8 , 1 3 
« 5 , 8 7 
9 , 0 9 
6 , 5 5 
5 , 4 6 
4 , 7 9 
5 , 5 8 
7 , 3 1 
5 , 6 8 
4 , 8 4 
5 , 9 5 
4 1 , 5 
3 4 , 1 
• 7 9 , 6 
4 3 , 1 
7 8 , 7 
2 1 , 9 
1 5 , 2 
2 6 , 3 
4 0 , 8 
2 7 , 6 
1 7 , 4 
3 6 , 6 
1 1 4 , 5 
8 9 , 4 
• 6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 7 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 5 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
1 2 0 , 3 
• 1 0 5 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 2 
9 4 , 7 
9 8 , 8 
1 0 9 , 3 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
1 0 2 , 1 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 . 3 9 7 
3 3 . 5 7 4 
3 6 . 9 7 0 
9 0 , 8 
5 7 , 7 
2 6 , 8 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
? 4 , 8 
4 7 , 4 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
? 7 , 8 
4 5 , 5 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 7 
1 9 , ? 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
8 , 4 2 
• 6 , 3 1 
5 , 57 
7 , 4 3 
6 , 4 2 
5 , 6 2 
5 , 0 6 
5 , 6 6 
6 , 8 0 
5 , 6 5 
5 , 0 9 
5 , 8 2 
3 7 , 5 
• 5 3 , 3 
2 0 , 3 
4 3 , 4 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
3 2 , 1 
2 B , 6 
? 0 , 5 
3 0 , 9 
1 1 3 , 3 
« 8 4 , 9 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 9 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 7 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
• 9 3 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 . 7 1 8 
4 0 . 7 7 6 
4 4 . 4 9 6 
9 0 , 5 
4 6 , 5 
3 7 , 6 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
5 1 , 5 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
4 9 , 7 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 1 
2 9 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 9 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
2 2 , 8 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
8 , 1 3 
6 , 1 9 
5 , 5 7 
7 , 0 1 
6 , 0 1 
5 , 7 1 
5 , 0 4 
5 , 5 9 
6 , 4 2 
5 , 7 4 
5 , 0 7 
5 , 7 3 
3 0 , 7 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
3 2 , 8 
2 6 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
3 0 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
1 1 6 , 0 
6 8 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 1 , 6 
9 9 , 6 
9 3 , 3 
9 5 , 7 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
4 . 5 0 8 
5 2 . 4 9 0 
5 6 . 9 9 8 
9 2 , 1 
5 4 , 5 
3 1 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 4 , 6 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
5 2 , 8 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
2 9 , 8 
3 1 , 5 
2 4 , 0 
7 9 , 3 
7 8 , 8 
3 1 , 0 
7 4 , 0 
7 8 , 8 
7 , 3 e 
6 , 0 5 
5 , 4 5 
6 , 6 9 
6 , ?? 
5 , 6 3 
5 , 1 6 
5 , 6 9 
6 , 4 0 
5 , 6 5 
5 , 1 8 
5 , 7 7 
7 4 , 7 
1 5 , 5 
1 8 , 7 
7 5 , 1 
7 8 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , ? 
? ? , 7 
7 8 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
7 3 , 5 
1 1 0 , 3 
9 3 , 4 
8 ? , 1 
1 3 3 , 0 
103 , 3 
9 9 , 9 
9 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 9 
9 7 , 9 
8 9 , 8 
1 0 3 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , ? 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
1 3 3 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 7 
9 5 , 7 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
9 9 , 3 
1 
5 3 0 - 9 9 9 1 >= 1 
1 
2 . 0 6 6 
1 4 . 6 3 0 
1 6 . 6 9 8 
8 7 , 6 
5 1 , 8 
3 4 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 5 , 8 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
4 4 , 5 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
7 , 4 
7 , 8 
8 , 2 
1 0 , 2 
7 , 7 
8 , 0 
8 , 4 
8 , 15 
6 , 9 9 
. 7 , 3 7 
« , 1 5 
5 , 6 5 
5 , 4 3 
5 , 7 5 
« , 5 6 
5 , 7 7 
5 , 4 4 
5 , 9 6 
7 9 , 7 
1 9 , 3 
3 3 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
2 3 , 3 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
1 1 3 , 6 
9 3 , 5 
1 3 3 , 0 
1 3 7 , 3 
9 8 , 3 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 6 , 8 
5 1 , 3 
1 0 3 , 3 
9 6 , 2 
1 31 , 9 
9 8 , 1 
5 7 , 9 
1 0 3 , 5 
1 3 7 , 3 
1 0 1 , 8 
5 8 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 2 
1 
0 0 0 I TOTAL 
1 
1 9 . 9 3 9 
1 7 9 . 1 7 0 
1 9 B . 1 0 6 
9 0 , 4 
5 4 , 0 
3 1 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
5 0 , 9 
2 4 , 1 
1 0 C O 
2 7 , 9 
4 9 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 7 
6 , 7 6 
5 , 5 9 
7 , 5 1 
6 , 2 8 
5 , 6 2 
5 , 0 6 
5 , 6 5 
6 , 6 9 
5 , 6 9 
5 , 0 9 
5 , 8 3 
3 7 , 2 
3 4 , 0 
2 5 , 6 
3 8 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 3 
3 2 , 8 
2 3 , 8 
2 0 , 3 
2 8 , 9 
1 1 2 , 8 
9 0 , 0 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 9 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 7 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
DN: 1 ,2 
N0M6RF 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
f 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
Γ A 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
! 
ft 
D 
I 
C 
E 
s 
3 , T 1 
Ε I 
F 1 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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1 GESC 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D I 
Ι ε 
Ι Ν I 
I ν 
ι ε ι 
1 R I 
I 0 1 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
HLECHT: 
TUNGS­
Ρ Ρ ε : I , 
1 ANZAHL 
I ν 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι τ 
ν 
A 
R 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
• 
G 
Κ 
η 
Ε 
Ι Ρ 
A F 
τ ι 
Ι Ζ 
0 Ι 
Ν Ε 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ 
Ζ , 3 
F , T 
, Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
| 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ' 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι τ ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι ? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 18 ι ι ι 
Ι 7 6 3 
I 1 S . 6 6 S 
Ι 1 6 . 4 7 9 
Ι 9 5 , 4 
Ι 8 , 2 
Ι ? β , 7 
Ι 6 3 , 0 
Ι Ι Ο Ο , Ο 
Ι 6 , 5 
Ι 4 6 , 7 
Ι 4 6 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
6 , 6 
Ι 4 5 , 8 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
Ι 3 , 7 
Ι 1 7 , 6 
4 , 0 
7 , 3 
8 , 0 
1 7 , 0 
6 , 7 
7 , 0 
7 , 6 
1 7 , 0 
6 , 3 
« 5 , 3 3 
4 , 6 7 
4 , 9 3 
5 , 0 ? 
4 , 8 5 
4 , 4 7 
4 , 6 8 
5 , 0 5 
4 , 8 6 
4 , 4 8 
4 , 6 9 
• 3 4 , 4 
1 7 , 7 
7 4 , 9 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
• 1 0 6 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 3 . 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 7 6 , 8 
8 3 , 5 
6 5 , 6 
7 9 , 9 
8 6 , 3 
8 6 , 3 
8 7 , 8 
7 5 , 5 
8 5 , 4 
6 8 , 0 
8 0 , 4 
Ι 
1 8 ­ 7 0 | 
Ι 
7 . 1 1 3 
4 7 . 8 7 ? 
4 4 . 9 8 4 
9 5 , 3 
3 3 , 4 
4 8 , 4 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
5 5 , 9 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
5 5 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , ? 
1 5 , 3 
7 6 , 3 
7 7 , 6 
7 3 , 9 
1 3 , 8 
7 5 , 6 
7 7 , 0 
7 7 , 7 
6 , 3 5 
5 , 5 3 
• 5 , 3 ? 
5 , 7 6 
5 , 8 7 
5 , 3 9 
5 , 0 6 
5 , 3 8 
5 , 9 1 
5 , 3 9 
5 , 0 7 
5 , 3 9 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
« 3 3 , 1 
2 1 . 5 
3 7 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
2 4 , 4 
3 5 , 9 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
2 4 , 3 
1 1 0 , 2 
9 6 , 0 
« 9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
e i , e 
« 9 5 , 2 
7 6 , 7 
9 3 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
8 8 , 3 
9 4 , 7 
9 9 , 6 
9 2 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
2 . 8 7 6 
5 8 . 5 3 7 
6 1 . 4 1 3 
9 5 , 3 
2 6 , 7 
4 3 , 2 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
5 3 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
5 2 , 9 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 0 , 8 
3 1 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , « 
3 4 , 4 
4 4 , 8 
3 2 , 7 
1 5 , 7 
3 3 , 5 
4 4 , 0 
3 1 , 0 
6 , 2 8 
5 , 4 9 
4 , 9 6 
5 , 5 4 
5 , 7 6 
5 , 2 6 
4 , 8 4 
5 , 1 9 
5 , 8 1 
5 , 2 7 
4 , 8 4 
5 , 2 1 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
7 7 , 3 
7 3 , 3 
3 6 , 4 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
7 3 , 9 
3 5 , 0 
1 8 , 6 
2 1 , < 
2 3 , 9 
1 1 3 , 4 
9 9 , 1 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , ? 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
8 1 , 7 
s e , 7 
7 3 , 8 
9 1 , 7 
9 3 , 6 
9 5 , 7 
9 1 , 9 
8 6 , e 
9 7 , 6 
9 5 , 1 
8 9 , 4 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENS 
INOMBRE 0 ANNEES REVOLU ES I 
1 1 1 
Z l ­ 7 5 | 3 0 ­ 4 4 | 4 5 ­ 5 4 | 
1 1 1 
4 . 2 9 8 
6 0 . 7 6 4 
6 5 . 16? 
9 3 , 3 
5 7 , 5 
3 3 , 0 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
5 ? , ? 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
5 0 , 9 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
7 4 , 3 
7 3 , 3 
2 3 , ? 
3 9 , 6 
3 4 , 6 
7 5 , 8 
3 3 , 9 
3 6 , 6 
3 4 , 7 
? 5 , 7 
3 7 , 9 
6 , 7 0 
6 , 5 0 
5 , 9 0 
7 , 3 0 
6 , 18 
5 , 8 0 
5 , 3 0 
S , 8? 
6 , 4 ? 
5 , 8 4 
5 , 3 4 
5 , 9 3 
3 5 , 7 
7 3 , 4 
1 9 , 9 
3 4 , 6 
1 9 , 4 
7 3 , 6 
1 9 , 6 
7 7 , 3 
7 5 , 6 
7 3 , 7 
1 9 , 6 
7 4 , 8 
1 1 7 , 3 
8 9 , 0 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
1 0 5 , 5 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
9 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 7 
5 . 6 7 ? 
7 8 . 9 9 4 
3 4 . 6 6 5 
8 3 , 6 
6 7 , 6 
7 4 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
4 8 , 3 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
4 4 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
7 7 , 9 
1 7 , 7 
7 9 , 9 
7 1 , 6 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
2 4 , 5 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
8 , 7 3 
7 , 9 9 
• 6 , 5 1 
C 3 8 
6 , 7 7 
5 , 9 2 
5 , 2 3 
6 , 0 8 
7 , 3 2 
6 , 1 1 
5 , 3 3 
6 , 4 6 
3 3 , 6 
4 2 , 6 
• 3 1 , 7 
3 6 , 6 
2 8 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , 4 
2 6 , 1 
3 3 , 3 
2 7 , 9 
2 0 , 7 
3 2 , 4 
1 0 4 , 2 
9 5 , 3 
• 7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 7 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 4 , 6 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 8 , 2 
• 1 1 6 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 0 . β 
3 . 1 7 0 
1 7 . 3 4 3 
2 0 . 5 1 3 
8 4 . 5 
6 2 , 1 
2 9 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 5 , 7 
7 7 . 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
4 7 , 7 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
9 , 7 
1 6 , 7 
1 7 . 3 
8 . 6 
9 , ? 
9 , 7 
1 3 , 6 
9 , 0 
9 , 7 
1 0 , 4 
9 , 3 1 
7 , 0 5 
5 , 5 5 
C 3 4 
6 , 3 5 
5 , 7 3 
5 , 1 8 
5 , 8 ? 
7 , 1 7 
5 , 8 7 
5 , 7 1 
6 , 7 1 
4 3 . 7 
7 4 , 8 
1 7 , 1 
4 3 , 0 
7 7 . 1 
2 1 , 6 
1 3 , 8 
2 2 . 1 
3 8 . 0 
2 3 , 2 
1 4 , 7 
3 3 , 1 
1 1 1 , 6 
8 4 , 5 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 8 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 4 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 5 
JAHREI 
I 
> · 5 5 | 
1 
2 . 7 7 2 
1 2 . 7 5 2 
1 5 . 5 2 5 
8 2 , 1 
4 8 , 3 
3 5 , 4 
1 6 , 4 
1 C C 0 
3 0 , 2 
4 4 , 5 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
4 2 , 9 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
8 , 5 
6 , 2 
7 , 5 
7 , 1 
9 , 4 
6 , 9 
8 , 0 
7 , 8 
8 , 2 0 
6 , 7 6 
5 , 5 2 
7 , 2 5 
6 , 4 C 
5 , 7 8 
5 . 1 2 
5 . 6 0 
6 , 6 7 
5 , 9 3 
5 , 1 7 
6 , 0 6 
3 3 , 8 
2 7 , 9 
1 0 , 8 
3 3 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 1 
2 2 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 8 
1 3 , 9 
2 7 , 3 
1 1 2 , 1 
9 3 , 2 
7 6 . 1 
1 0 0 , 0 
1 1 C , 3 
9 9 , 7 
8 8 , 3 
1 0 C 0 
1 1 3 , 4 
9 7 , 9 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , β 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 9 
■><* 2 1 
1 6 . 0 1 2 
1 1 9 . 8 5 3 
1 3 5 . 8 6 5 
8 8 , 2 
5 9 , 0 
2 9 , 5 
1 1 . 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 9 , 4 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
4 7 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
7 9 , 2 
6 6 , 9 
8 4 , 6 
8 2 , 3 
6 5 , 1 
5 4 , 7 
6 6 , 9 
8 4 , 1 
6 6 , 0 
5 5 , 4 
6 6 , 6 
8 , 6 5 
7 , 0 9 
5 , 9 0 
7 . 8 E 
6 , 3 9 
5 , 8 2 
5 , 2 * 
5 , 8 8 
6 , 8 6 
5 , 9 2 
5 , 2 9 
6 , 1 2 
3 7 , 0 
3 3 , 9 
2 3 , ­ 4 
3 8 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 4 
3 1 , 8 
2 4 , 8 
1 8 , 5 
2 9 , 0 
1 0 5 , 8 
9 0 , 0 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 6 , 7 
8 6 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 * , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
SEXE: H,F.T 
TOTAL 
18.938 
179 .170 
198.108 
90 ,4 
54,0 
31 ,5 
14,4 
100,0 
25 ,1 
50,8 
24 ,1 
100 ,0 
27,9 
48,9 
23,2 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,47 
6,76 
5,59 
7,51 
6,28 
5,62 
5,06 
5,65 
6,69 
5,69 
5,09 
5,83 
37,2 
34,0 
25,6 
36,9 
26,3 
21,9 
19,7 
24,3 
32,8 
23,8 
20,3 
28,9 
112,8 90,0 74,4 
100,0 
111,2 
99,5 
89,6 
100,0 
114,8 
97,6 
87,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
QUAL 
CAT 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
ON: 1 ,2 ,3 ,T 
651 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. I I I / 45B 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENOTTE DANS L ENTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
l s 
1 0 
Ι N 
1 A 
1 L 
ι 
ι s 
I T 
t υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
I D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν I 
* 
.__ 
Β 
Ε I 
Τ 
Ρ 
A 
G I 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F . T 
, Τ 
Λ 
F 
Γ 
.-F / T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
' Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 3 7 6 
6 8 . 6 6 3 
7 5 . 2 4 1 
..—.. ._ 5 1 , 5 
... . 
4 0 , 0 
3 5 , 5 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
4 9 , 1 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 8 , 0 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
3 7 , 9 
5 7 , 3 
3 3 , 7 
7 7 . 5 
3 7 , 7 
5 7 , 7 
3 8 , 4 
? ? , 9 
3 7 , 7 
5 7 , 7 
3 8 , 0 
8 , 1 5 
6 , 3 8 
5 , 4 6 
6 , 8 6 
5 , 9 3 
5 , 3 5 
4 , 8 4 
5 , 7 5 
6 , 3 8 
5 , 4 1 
4 , 8 8 
5 , 3 5 
4 1 , 0 
4 0 , 3 
7 9 , 0 
4 7 , 9 
3 6 , 5 
2 0 , 8 
1 6 , 0 
7 4 , 9 
4 0 , 9 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
7 9 , 3 
1 1 8 , 6 
9 3 , 0 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 9 
5 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 0 , 4 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , ? 
9 4 , 4 
Ι 9 7 , 7 
9 1 , 3 
Ι 9 4 , 4 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
Ι 9 7 , 9 
Ι 9 5 , 4 
9 5 , 1 
9 5 , 9 
Ι 9 ? , 5 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
Ι 
7 - 4 Ι 
Ι 
4 . 6 3 0 
5 7 . 2 8 7 
5 6 . 9 1 7 
..— 9 1 , 9 
— -— 
5 5 , 7 
3 1 , 2 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
5 6 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
5 4 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
3 0 , 0 
3 2 , 4 
2 1 , 6 
2 9 . 2 
7 9 , 1 
3 1 , 9 
7 1 , 6 
2 8 , 7 
8 , 9 4 
6 , 36 
5 , 6 9 
7 , 7 0 
6 , 1 9 
5 , 6 5 
5 , 3 1 
5 , 7 3 
6 , 6 4 
5 , 6 8 
5 , 3 3 
5 , 8 9 
4 7 , 0 
7 8 , 7 
1 6 , 9 
4 7 , 9 
1 9 , 8 
? ? · 1 
7 7 , 5 
7 7 , 7 
3 ? , ? 
7 7 , 7 
? ? , ? 
7 7 , 8 
1 1 6 , 1 
8 7 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 8 , 6 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 6 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 4 , Ι 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 0 
UNTEPNEHMENSZUGEHOFRIGKFIT I N JAFPEN 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
5 - 9 
3 . 7 9 0 
3 5 . 8 5 9 
3 9 . 6 4 9 
9 0 , 4 
6 0 , 5 
3 ? , ? 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 9 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
4 7 , 5 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 . 4 
7 0 , 4 
1 0 , 1 
7 0 , 0 
7 8 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 0 
7 0 , 0 
7 7 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
7 0 , 3 
8 , 1 4 
7 , 1 9 
« 6 , 1 7 
7 , 7 0 
6 , 4 6 
5 , 9 1 
5 , 4 0 
6 , 0 ? 
6 , 7 3 
5 , 9 9 
5 , 4 4 
6 , 1 9 
3 4 , 0 
7 9 , 3 
» 7 6 , 7 
3 3 , 5 
7 5 , 0 
? ? , ? 
1 7 , 3 
7 3 , 7 
7 8 , 9 
7 3 , 6 
1 8 , 7 
7 6 , 8 
1 0 5 , 7 
9 3 , 4 
• 8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 6 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 6 , 4 
• 1 1 0 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 7 
OANS L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
ί 1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
7 . 7 6 4 
1 5 . 5 3 1 
1 8 . ? 9 4 
. 8 4 , 9 
.. 
6 9 , 5 
7 C 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 3 , 1 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 9 , 8 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
9 , 6 
9 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
7 , 4 
4 , 6 
8 , 7 
1 5 , 7 
7 , 5 
5 , 1 
9 , 7 
6 , 6 6 
« 8 , 1 5 
• 5 , 5 3 
8 , 3 9 
6 , 6 0 
6 , 1 5 
5 , 5 8 
6 , ? 7 
7 , 1 ? 
6 , 3 ? 
5 , 5 7 
6 , 6 0 
7 8 , 6 
« 3 3 , 0 
« 1 9 , 0 
3 1 , 6 
? ? , ? 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
2 1 . 1 
2 8 , 2 
2 3 , 4 
1 5 , 8 
2 7 , 0 
1 0 5 , 6 
» 9 7 , 1 
«6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 8 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 5 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
• 1 2 0 , 6 
• 9 8 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 2 
Ι 
>= 2 0 Ι 
Ι 
1 . 2 1 7 
4 . 6 8 5 
5 . 9 0 6 
7 9 , 4 
--. 
6 4 , 5 
3 5 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
4 9 , 2 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
4 6 , 4 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 2 
. 6 , 4 
4 , 1 
2 , 5 
1 , 2 
2 , 6 
4 , 8 
2 , 8 
1 , 1 
3 , 0 
7 , 7 7 
7 , 0 4 
. 7 , 5 1 
6 , 3 9 
5 , 8 3 
5 , 3 2 
6 , 0 0 
6 , 6 0 
6 , 0 3 
5 , 3 3 
6 , 3 1 
2 5 , 4 
1 3 , 9 
. 2 2 . 9 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
? ? , ? 
1 4 , 1 
? 4 , 7 
1 0 3 , 5 
9 3 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 5 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 7 
TOTAL 
1 8 . 9 3 8 
1 7 9 . 1 7 0 
1 9 8 . 1 0 8 
9 0 , 4 
5 4 , 0 
3 1 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 1 
5 0 , 8 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
4 8 , 9 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
8 , 4 7 
6 , 7 6 
5 , 5 9 
7 , 5 1 
6 , 7 8 
5 , 6 ? 
5 , 0 6 
5 , 6 5 
6 , 6 9 
5 , 6 9 
5 , 0 9 
5 , 83 
3 7 , ? 
3 4 , 0 
7 5 , 6 
3 8 , 9 
7 6 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 3 
3 2 , 8 
2 3 , 8 
2 0 , 3 
2 8 , 9 
1 1 2 , 8 
9 0 , 0 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
111 , 2 
9 9 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 7 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
... 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
C 
Ν 
T 
A 
Ν 
Τ 
C, 
0 
E 
F 
F 
I 
C. 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
C 
I 
c 
E 
S 
— 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ 
Ε 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
Δ 
1 
Ν 
S 
Η 
0 
R 
A 
] 
R 
E 
S 
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8EKIEI0UNGSG8W8RB8 
ΑΡβείτε» 
V8PT8IIUNG NACH DAUER ΟεΡ UNTEPN8HM8NSZI1G8H08HGK8!T 
(ΑΡβείΤΕΡ 30 BIS <45 JAHPEI 
HABILL8MENT -
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L 8NTPEPRISE 
(0UVR!8PS Οε 30 A <45 ANS) 
FRANC ε 
TA6. IV / 456 
1 GFSCHL6CHT: 
1 L F I S TUNGS-
| GRUPPE: 1 , 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 P 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
Ι Ν 
1 0 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V ! 
Ι E 
1 R 
I 0 
• ' 
1 E I 
I Ν 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
! 
L 
II 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι | 
Ζ 
ε ι 
s 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ Ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
? ι 
? | 
Τ 1 
! Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ 
Ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < ? Ι 
Ι 
Ι 1 . 4 7 1 
8 . 4 9 3 
Ι 9 . 9 1 4 
8 5 , 7 
5 8 , 1 
Ι 2 6 , 6 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 7 , 5 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
4 4 , 5 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 7 , 7 
4 6 , 2 
2 5 . 1 
1 9 , 9 
2 8 , 8 
4 8 , 0 
2 9 , 3 
2 0 , 3 
2 8 , 7 
4 7 , 8 
7 8 , 6 
• 8 , 7 e 
« 6 , 5 0 
• 8 , 3 8 
6 , 3 0 
5 , 6 4 
5 , 0 3 
5 , 6 1 
7 , 0 4 
5 , 9 0 
5 , 1 4 
6 , 0 1 
• 3 8 , 6 
, • 3 6 , 8 
« 4 5 , 1 
7 7 , 5 
7 0 , 9 
1 5 , 5 
7 3 , 5 
? 7 , 1 
3 3 , 7 
7 0 , 8 
3 5 , 3 
• 1 0 4 , 8 
« 7 7 , « 
« 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 8 , 7 
β 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 6 
. • 5 9 , 8 
« 1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
5 6 , 7 
5 6 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 0 
ΟΑυεΡ ο ε ρ 
ΑΝΝεεβ 
Ι 
7 - 4 ι 
Ι 
1 . 4 S I 
7 . 7 2 e 
9 . 1 7 9 
8 4 , 7 
6 4 , 9 
7 8 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
5 3 , 9 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 9 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
3 0 , 3 
7 0 , 4 
7 5 , 6 
7 5 , 7 
7 9 , 7 
7 1 , 1 
7 6 , 7 
7 5 , 0 
7 9 , 8 
7 1 , 0 
7 6 , 5 
9 , 03 
• 6 , 7 6 
8 , 15 
6 , 5 ? 
5 , 9 8 
5 , 1 8 
6 , 0 4 
7 , 7 ? 
6 , 0 5 
5 , ? 5 
6 , 38 
3 3 , ? 
• 3 0 , 7 
. 3 5 , 4 
7 6 , 4 
7 5 , 1 
1 6 , 6 
7 5 , 9 
3 3 , 7 
7 5 , 9 
1 7 , 0 
3 1 , 4 
1 1 0 , 3 
• 8 ? , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 0 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 4 , 8 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
• 8 4 , 6 
. 9 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ί ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ί ο κ ε ι τ Í N 
D 4 Ν π ε Ν * ε τ ε 
5 ­ 9 
1 . 1 9 0 
5 . 6 C 4 
6 . 7 9 4 
β ? , 5 
7 3 , 7 
7 3 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 7 , 1 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , β 
4 7 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
7 0 , 7 
8 , 1 
7 1 , 0 
7 1 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
6 , 1 3 
« 9 , 0 2 
8 , 3 9 
7 , 2 2 
5 , 9 3 
5 , 6 3 
6 , 3 8 
7 , 4 9 
6 , 2 2 
5 , 7 9 
6 , 7 3 
3 0 , 1 
• 3 3 , 8 
. 3 1 , 1 
3 4 , 6 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
2 9 , 7 
3 3 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 1 
3 2 , 4 
9 6 , 9 
• 1 0 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 2 
9 2 , 9 
8 8 , 2 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 2 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
« 1 1 2 , 9 
. 1 3 0 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 2 
JAHREN 
DANS L 8 N T P F C R I S 8 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
1 . 2 6 8 
5 . 5 5 5 
6 . 8 4 3 
8 1 , ? 
7 4 , 7 
1 7 , 6 
7 , 7 
1 0 C 0 
4 6 , 7 
4 ? , ? 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
3 7 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 5 , 1 
1 6 , 6 
2 1 . 1 
2 2 , 7 
2 6 , 6 
1 « , 7 
1 1 , 8 
1 9 , 2 
2 6 , 2 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
1 9 , 7 
8 , 9 6 
« 8 , 4 7 
8 , 6 5 
6 , 9 0 
6 , 2 6 
5 , 5 8 
6 , 4 8 
7 , 4 7 
6 , 4 6 
5 , 6 4 
6 , 9 0 
3 C 0 
« 3 3 , 8 
. 3 1 , 8 
2 3 , 7 
1 9 , 7 
1 3 , 3 
2 2 , 6 
2 9 , 3 
2 4 , 6 
1 4 , 7 
2 8 , 7 
1 0 2 , 6 
« 9 7 , 9 
1 0 C 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 3 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
• 1 0 6 , 0 
. 1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 « , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 8 
I 
>= 2 0 1 
1 
2 2 9 
1 . 3 6 1 
1 . 5 9 C 
8 5 , 6 
7 9 , 0 
2 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
4 8 , 1 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
4 4 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 , 5 
­4 , 0 
6 , 0 
4 , 7 
2 , 3 
4 , 7 
5 , 7 
4 , 6 
2 , 1 
4 , 6 
• 7 , 4 8 
_ 
« 7 , 3 7 
6 , 7 5 
5 , 9 7 
. 6 , 2 5 
6 , 9 2 
6 , 0 3 
. 6 , 4 1 
• 2 6 , 0 
. ­• 2 3 , 6 
2 2 , 3 
1 3 , 5 
. 2 0 , 2 
2 3 , 8 
1 3 , 5 
. 2 1 , 8 
« 1 0 1 , 5 
• 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 4 , 1 
• 1 0 0 , 0 
• 8 5 , 7 
. ­• 8 7 , 9 
9 9 , 7 
1 0 C 8 
. 1 0 2 , 8 
9 4 , 5 
9 6 , 7 
. 9 9 , 2 
TOTAL 
5 . 6 7 2 
2 6 . 9 9 4 
3 4 . 6 6 5 
6 3 , 6 
6 7 , 6 
2 4 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
4 8 , 3 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
4 4 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 3 
7 , 9 9 
« 6 , 5 1 
8 , 2 8 
6 , 7 7 
5 , 9 2 
5 , 2 3 
6 , 0 8 
7 , 3 2 
6 , 1 1 
5 , 3 3 
6 , 4 6 
3 3 , 6 
4 2 , 6 
« 3 1 , 7 
3 6 , 6 
2 8 , 7 
2 1 . 6 
1 7 . 4 
2 6 , 1 
3 3 , 3 
2 7 , 9 | 
2 0 , 7 
3 2 , 4 | 
1 0 4 , 2 
9 5 , 3 1 
« 7 T , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 7 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 4 , « 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X 8 : Η , F 
QU 4L I F I ­
1 C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F /T 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1 ,2 
ΝΟΜβΡε 
Ι D 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 . Τ | 
ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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βεκLεIDUNGSGεwεRβε HABILLEM8NT 
ANGESTELLT8 FRANC ε 
TAB. V / 45 6 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν σ NACH GROESSE DER B E T R I E B E REPARTITION PAR TAULE DES ETABLIS εεΜεΝΤε 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
I GESCM^CHT 
|LE ISTUNGSGRUPP8 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
I ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 4 9 6 
2 . 6 1 5 
4 . 1 1 3 
6 3 , 6 
_ 
2 1 , 2 
2 5 , 4 
1 2 , 8 
3 6 , 6 
4 , 0 
1 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
4 , 6 
8 , 3 
3 , 6 
7 7 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
1 4 , 5 
6 , 9 
6 2 , 4 
5 , 5 
2 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 6 
9 , 3 
8 , 9 
1 0 , 5 
3 , 0 
1 , 6 
5 , 0 
9 , 9 
_ 
4 6 , 7 
1 6 , 3 
5 , 6 
1 0 , 7 
2 , 9 
9 , 4 
_ 
2 5 , 4 
1 1 , 0 
7 , 5 
1 0 , 7 
2 , 9 
2 , 4 
3 , 5 
9 , 6 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
2 . 9 5 5 
4 . 7 0 3 
7 . 6 5 8 
6 1 , 4 
0 , 8 
1 2 , 8 
2 4 , 9 
1 4 , 3 
4 0 , 5 
6 , 7 
6 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
7 , 7 
6 , 5 
7 1 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 6 
1 4 , 3 
9 , 5 
5 9 , 8 
1 0 , 2 
7 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
2 5 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 0 
9 , 7 
1 4 , 7 
0 , 6 
1 9 , 5 
5 0 , 0 
1 8 , 7 
2 7 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 0 , 2 
1 6 . 9 
1 5 , 6 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
6 , 6 
1 7 , 8 
0 Ρ 0 6 5 5 ε ( Β Ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
ΤΔΐιιε 
( l C - 4 5 1 
4 . 4 5 Z 
7 . 3 1 9 
1 1 . 7 7 1 
6 2 , 2 
0 , 5 
1 5 , 6 
2 5 , 1 
1 3 , 8 
3 9 , 2 
5 , 8 
4 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
7 , 9 
5 , 5 
7 3 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 3 
1 4 , 4 
8 , 6 
6 0 , 7 
8 , 6 
5 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
4 7 , 4 
2 7 , 4 
2 8 , 6 
3 3 , 5 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
5 , 6 
2 9 , 3 
5 0 , 0 
6 5 , 4 
4 3 , 5 
2 4 , 1 
2 8 , 6 
1 3 , 2 
2 6 , 3 
1 5 , 6 
5 0 , 1 
31 , 4 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
1 0 , 2 
2 7 , 3 
(ΝΟΜΒΗε οε 
I 
5 0 - 9 9 
I 
2 . 3 6 0 
4 . 4 5 0 
6 . 8 1 0 
6 5 , 3 
4 , 7 
U , 2 
2 4 , 9 
1 2 , 7 
3 9 , 7 
6 , 8 
5 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 9 
4 , 6 
4 , 9 
6 4 , 6 
2 3 , ? 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
5 , 1 
1 1 , 7 
7 , 6 
5 6 , 1 
1 7 , 5 
8 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , C 
1 8 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
1 8 , 0 
7 , 9 
9 , 7 
5 , 6 
1 5 , 5 
5 0 , 0 
3 3 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
4 4 , 1 
7 0 , ? 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 6 , ? 
1 5 , e 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 1 8 3 
6 . 7 4 6 
9 . 4 3 0 
6 6 , 7 
7 , 1 
8 , 6 
7 8 , 7 
9 , 9 
3 5 , 6 
1 5 , 7 
1 1 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 1 
5 , 8 
6 7 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 . 9 
1 7 , 9 
7 , 7 
5 6 , 8 
1 9 , 5 
1 ? , ? 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
1 6 , 6 
7 7 , 0 
1 4 , 6 
7 1 , 7 
7 4 , 7 
7 8 , 7 
1 7 , 6 
7 1 , 0 
-
1 , 6 
7 4 , 0 
7 7 , 0 
7 ? , 4 
7 3 , 4 
7 7 , 4 
7 1 , 7 
1 6 , 1 
7 7 , 5 
1 7 , 8 
? ? , 3 
7 3 , 7 
7 8 , 7 
1 8 , 3 
7 1 , 9 
DER Ö E T R U E E 
Ε Τ Δ 6 ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
7 0 0 - 4 9 9 
3 . 8 4 7 
7 . 3 7 0 
1 1 . 7 1 7 
6 5 , 7 
1 , 5 
5 , 8 
7 9 , 6 
1 7 , 7 
7 7 , 7 
1 8 , 1 
9 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 9 
7 , 9 
6 ? , ? 
? 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 3 
5 0 , 7 
7 4 , 0 
9 , 6 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 7 
7 8 , 0 
3 1 , 7 
7 0 , 1 
3 4 , 4 
7 7 , 8 
4 6 , 6 
7 5 , 3 
-
-1 6 , 0 
3 5 , 0 
7 4 , 3 
3 4 , 8 
7 6 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
7 5 , 0 
3 3 , 1 
7 3 , 4 
3 4 , 7 
7 6 , 9 
4 3 , 0 
7 6 , 1 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι > = 
Ι 
1 . 7 1 3 
7 . 7 7 5 
3 . 4 8 6 
6 5 , 7 
_ 
1 , 1 
7 7 , 4 
1 5 , 4 
7 6 , 7 
7 9 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 7 
1 0 C 0 
-
-0 , 5 
4 , 3 
6 9 , 8 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
9 , 9 
8 , 1 
5 4 , 8 
2 6 , 8 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
8 , 7 
8 , 7 
6 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , ? 
8 , 0 
-
-0 , 9 
5 , 8 
8 , 4 
1 0 , 1 
8 , 7 
-
0 , 6 
6 , 4 
7 , 4 
7 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 0 , 0 
6 , 1 
Ι 
1 0 0 0 I TOTAL 
Ι 
1 5 . 1 9 1 
7 7 . 8 6 0 
4 3 . 0 5 1 
6 4 , 7 
1 , 7 
9 , 7 
7 6 , 8 
1 4 , 7 
3 4 , 3 
1 3 , 3 
8 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
4 , 8 
6 , 0 
6 7 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 0 
1 7 , 5 
8 , 9 
5 5 , 9 
1 8 , 0 
9 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
bCAC ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M6REI 
D I 
1 I 
S I 
Τ ι 
Ρ I 
I 1 
Β I 
U 1 
Τ 1 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
χ ι 
654 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
(SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCH., c i .n i 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
I T I 
Ι ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
I Ν 
1 D I 
1 I 1 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
SA | 
5B 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
τ | 
I B 1 
2 1 
3 1 
* 1 
S 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
1 | 
1 1 0 - 1 9 1 
I 1 
I « 5 . 0 2 9 
1 « 2 . 7 2 2 
| . 1 « 1 . 6 2 6 
| I 
| . 1 « 2 . 8 3 ? 
Ι , 
| . . 1 . 4 5 9 
. 1 . 7 4 0 
« 4 . 5 9 3 
« 7 . 7 0 7 
• 7 . 5 5 1 
1 . 4 9 4 
• 1 . 6 9 7 
. • 7 . 1 4 4 
• 3 3 , 3 
• 3 1 , 4 
• • 3 5 , 6 
. • 
• 5 6 , 6 
a 
. . 3 0 , 5 
. 4 6 , 7 
• 3 7 , 6 
• 3 4 , 8 
« 3 6 , 5 
3 ? , ? 
• 7 4 , 8 
, . 6 1 , 5 
• 1 7 7 , 6 
• 5 6 , 1 
. « 5 7 , 4 
. . . • 1 0 0 , 0 
. 
. , 8 3 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
• 7 1 4 , 7 
• 1 2 6 , 3 
• 1 1 9 , 0 
6 9 , 7 
• 7 9 , 7 
. , 1 0 0 , 0 
• 9 1 , 8 
• 7 3 , 0 
. • 9 2 , 4 
, . 
a 
• 9 7 , 6 
. 
. , 1 0 5 . 6 
. 1 C 7 . 3 
• 8 6 , 0 
• 7 6 , 6 
• 1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
• 6 9 , 5 
. . 1 0 3 , 2 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
a 
« 3 . 9 0 9 
• 7 . 6 5 0 
1 . 6 0 7 
• 7 . 9 7 8 
• 7 . 9 4 0 
. 7 . 8 4 ? 
• 7 . 6 6 7 
• 7 . 0 3 0 
1 . 4 4 9 
• 1 . 5 7 7 
1 . 6 4 ? 
a 
• 3 . 5 1 4 
« 7 . 3 6 6 
1 . 4 9 0 
« 1 . 9 4 6 
« 7 . 7 7 9 
« 1 . 3 7 1 
7 . 1 0 5 
a 
• 4 4 , 4 
• 3 6 , 4 
7 6 , 8 
« 7 6 , 4 
« 7 6 , 4 
6 7 , 1 
a 
« 7 5 , 4 
• 3 6 , 4 
3 7 , 6 
« 7 9 , 9 
4 6 , 9 
, « 4 5 , 3 
• 3 9 , 3 
3 1 , 4 
« 4 7 , 4 
« 3 7 , 0 
« 7 5 , 3 
6 5 , 6 
a 
« 1 3 7 , 5 
« 9 3 , 7 
5 6 , 5 
« 1 0 3 , 0 
• 1 0 3 , 4 
, 1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 7 , 4 
• 1 7 3 , 6 
8 6 , 7 
• 9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 6 , 9 
• 1 1 7 , 4 
7 0 , 6 
• 9 7 , 4 
• 1 0 5 , 9 
« 6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 4 , 8 
« 9 8 , 5 
9 1 , 4 
• 1 2 8 , 1 
• 1 2 1 , 6 
. 9 7 , 9 
. 
• 9 0 , 5 
• 9 1 , 4 
1 0 4 , 9 
« 9 0 , 0 
1 0 1 , 3 
a 
« 9 9 , 4 
« 9 5 , 0 
1 0 1 , 8 
• 1 0 2 , 6 
• 1 0 5 , 6 
• 7 9 , 2 
1 0 1 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F 7 I G 7 E N Z A H L ) OER β ε Τ Ρ ί ε ε ε 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
• 4 . 5 9 5 
• 3 . 5 1 4 
• 2 . 6 5 7 
1 . 6 1 3 
• 2 . 6 5 3 
• 2 . 7 6 9 
. 2 . 8 3 8 
• 2 . 6 7 4 
• 2 . 0 9 9 
1 . 4 5 3 
1 . 6 0 0 
1 . 6 7 7 
• 4 . 4 8 0 
3 . 2 2 5 
2 . 4 2 5 
1 . 4 9 1 
• 1 . 8 8 8 
• 2 . 1 5 0 
• 1 . 4 6 2 
2 . 1 1 9 
• 4 6 , ε 
• 4 5 , 6 
• 3 8 , 2 
2 9 , 8 
• 3 2 , 9 
• 3 1 , « 
6 0 , 9 
a 
« 3 2 , 0 
• 3 1 , 8 
3 1 , 9 
2 8 , 4 
4 7 , 5 
• 4 7 , 0 
4 4 , 9 
3 8 , 3 
3 1 , 7 
• 4 0 , 2 
• 3 7 , 5 
• 2 7 , 5 
6 4 , 2 
• 1 6 1 , 9 
• 1 2 3 , 8 
• 9 3 , 6 
5 6 , 8 
• 9 3 , 5 
• 9 7 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 5 9 , 5 
• 1 2 5 , 2 
8 6 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 211 , 4 
1 5 2 , 2 
1 1 4 , 4 
7 0 , 4 
• 8 9 , 1 
• 1 0 1 , 5 
« 6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 8 3 , 9 
• 9 4 , 2 
• 9 8 , 8 
9 1 , 7 
• 1 1 6 , 1 
• 1 1 4 , 6 
. 9 7 , 6 
a 
• 9 0 , 7 
« 9 4 , 5 
1 0 5 , 2 
9 1 , 3 
1 0 3 , 5 
• 6 3 , 9 
9 1 , 2 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
• 9 9 , 5 
« 1 0 2 , 0 
• 8 7 , 6 
1 0 2 , 0 
INOMBRE CE 
5 0 - 9 9 
I 
• 5 . 3 2 0 
• 3 . 5 0 2 
• 2 . 2 5 0 
1 . 7 5 2 
• 2 . 2 4 0 
• 2 . 3 6 0 
. 2 . 7 « 4 
• 3 . 0 4 9 
• 2 . 0 0 1 
1 . 3 3 1 
1 . 6 2 7 
1 . 6 1 1 
• 5 . 4 2 1 
3 . 3 8 1 
• 7 . 1 5 7 
1 . 4 3 6 
1 . 7 1 4 
1 . 9 3 1 
1 . 5 0 1 
7 . 0 1 3 
• 4 3 , 7 
• 3 ? , ? 
« 3 6 , 0 
4 0 , 5 
« 3 1 , 5 
• 3 1 , 6 
5 9 , 8 
« 7 3 , 7 
• 7 4 , 6 
7 8 , 1 
7 6 , 7 
5 4 , 3 
« 4 3 , 1 
3 1 , 2 
« 3 3 , 2 
3 5 , 5 
3 0 , 5 
3 1 , 2 
2 0 , 3 
6 5 , 7 
• 1 9 2 , 8 
« 1 2 6 , 7 
» a i , 4 
6 3 , 4 
• 8 1 , 0 
• 8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 9 , 3 
• 1 2 4 , 7 
8 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 7 6 9 , 3 
1 6 8 , 0 
« 1 0 6 , 9 
7 1 , 3 
8 5 , 1 
9 5 , 9 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 3 
« 9 3 , 9 
• 6 3 , 6 
9 9 , 6 
• 9 8 , 0 
• 9 8 , 5 
. 9 5 , 7 
a 
• 1 0 3 , 4 
• 9 0 , 1 
9 6 , 4 
9 ? , 8 
9 9 , 4 
• 1 0 1 , 5 
9 5 , 6 
• 8 6 , 4 
9 8 , 7 
9 0 , 4 
9 1 , 6 
9 0 , 0 
9 6 , 9 
SALARIES 1 DES ETABLISSEMENTS 
ι 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 6 . 6 4 ? 
3 . 9 3 1 
, « 1 . 9 1 5 
7 . 7 3 4 
« 7 . 7 7 9 
, 3 . 0 9 7 
. 
« 3 . 7 0 6 
« 7 . 1 8 7 
1 . 4 5 3 
1 . 8 1 0 
1 . 6 7 3 
« 6 . 6 4 ? 
3 . 7 37 
• 7 . 5 8 4 
1 . 5 54 
1 . 9 3 4 
7 . 0 4 9 
1 . 7 2 6 
7 . 1 6 7 
• 7 8 , 9 
3 6 , 7 
. • 5 1 , 7 
7 5 , 7 
• 7 3 , 1 
6 0 , 6 
-
« 7 7 , 4 
• 7 4 , 7 
3 0 , 4 
7 7 , 5 
3 8 , 5 
« 2 6 , 9 
3 5 , 0 
• 4 7 , 8 
4 0 , 6 
7 6 , 5 
7 7 , 0 
7 8 , 7 
6 4 , 5 
« 7 1 4 , 5 
1 2 6 , 9 
. • 6 1 , 8 
7 2 , 1 
• 7 3 , 6 
, 1 0 0 , 0 
-
« 1 9 1 , 6 
« 1 3 0 , 7 
8 6 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
« 3 0 6 , 5 
1 7 2 , 5 
• 1 1 9 , 2 
7 1 , 7 
8 9 , 2 
9 4 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 2 1 , 3 
1 0 5 , 4 
• • 1 0 8 , 9 
9 7 , 8 
« 9 4 , 3 
. 1 0 6 , 7 
-
• 1 0 8 , 8 
« 9 8 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
« 1 2 4 , 4 
1 0 5 , 7 
• 1 0 3 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 0 
9 7 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
2 0 0 - 4 9 9 
a 
3 . 9 0 5 
« 3 . 0 1 3 
• 1 . 8 1 2 
2 . 1 0 6 
2 . 2 2 9 
« 1 . 9 6 9 
3 . 0 0 8 
-
• 2 . 2 1 0 
. 1 . 3 0 7 
1 . 8 1 3 
1 . 5 6 9 
a 
3 . 7 9 8 
• 2 . 7 6 9 
1 . 3 9 9 
1 . 8 9 2 
2 . 1 9 1 
1 . 6 8 2 
2 . 0 7 6 
. 
3 9 , 1 
• 5 4 , 5 
• 4 8 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
« 2 1 , 7 
6 0 , 8 
-
• 3 4 , 4 
. 2 8 , 1 
2 9 , 3 
5 2 , 9 
• 3 9 , 2 
• 6 5 , 8 
3 8 , 3 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
6 9 , 2 
a 
1 2 9 , 6 
• 1 0 0 , 2 
• 6 0 , 2 
7 0 , 0 
7 4 , 1 
• 6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 2 0 2 , 0 
. 8 2 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 2 , 9 
• 1 3 3 , 4 
6 7 , 4 
9 1 , 1 
1 0 5 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 7 
• 1 1 2 , 0 
• 1 0 3 , 0 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
• 9 6 , 0 
1 0 3 , 6 
-
• 1 0 8 , 9 
a 
9 4 , 6 
1 0 3 , 4 
9 8 , 0 
. 
1 0 7 , 4 
• 1 1 1 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
ι | 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | > « 
1 
. 
• 3 . 6 9 6 
. • 1 . 7 8 3 
« 2 . 5 5 2 
. . • 2 . 6 2 8 
_ 
. . 1 . 2 7 9 
1 . 8 3 9 
1 . 4 6 3 
• 3 . 6 4 4 
• 1 . 7 9 4 
1 . 3 6 9 
2 . 0 8 5 
« 2 . 2 0 1 
• 1 . 9 2 6 
1 . 8 7 9 
a 
» 3 3 , 7 
. • 3 0 , 5 
• 2 7 , Β 
• 
• 5 0 , 4 
-
. , . 7 5 , 7 
7 0 , 0 
7 8 , 9 
. • 3 4 , 4 
• 1 7 , 6 
3 0 , 5 
7 9 , 4 
• 3 0 , 5 
• 7 4 , 7 
5 4 , 6 
a 
« 1 4 0 , 6 
. • 6 7 , 8 
» 9 7 , 1 
. . . • 1 0 0 , 0 
-
. . 8 7 , 4 
1 7 5 , 7 
1 0 0 , 0 . 
a , 
« 1 9 3 , 9 
« 9 5 , 5 
7 2 , 9 
1 1 1 , 0 
« 1 1 7 , 1 
• 1 0 2 , 5 
1 0 C 0 
a . 
• 9 9 , 1 
a 
« 1 0 1 , 4 
« 1 1 1 , 7 
. . • 9 0 , 5 
. 
. . 9 2 , 6 
1 0 4 , 9 
9 0 , 3 
a . 
• 1 0 3 , 1 
• 7 2 , 0 
9 3 , 6 
1 0 9 , 9 
« 1 0 4 , 5 
• 1 1 5 , S 
9 0 , 4 
I 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 . 4 7 6 
3 . 7 3 0 
2 . 6 9 0 
1 . 7 5 9 
2 . 2 8 5 
2 . 4 1 7 
2 . O S I 
2 . 9 0 3 
. 
2 . 9 4 8 
• 2 . ? ? ? 
1 . 3 8 1 
1 . 7 5 3 
1 . 6 7 1 
5 . 3 4 1 
3 . 5 3 6 
7 . 4 9 0 
1 . 4 6 3 
1 . 8 9 7 
7 . 1 0 7 
1 . 6 6 8 
7 . 0 7 6 
4 3 , 0 
3 9 , 7 
5 0 , 1 
4 3 , 7 
7 8 , 4 
7 8 , 8 
7 7 , 6 
6 0 , 3 
a 
7 9 , 6 
• 5 8 , 9 
3 0 , 1 
7 7 , 8 
4 7 , 3 
4 4 , 0 
3 9 , 1 
5 4 , 7 
3 6 , 5 
3 0 , 8 
7 9 , 9 
7 5 , 5 
6 5 , 4 
1 8 8 , 6 
1 7 8 , 5 
9 7 , 7 
6 0 , 6 
7 8 , 7 
8 3 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 1 , 9 
• 1 3 7 , 1 
8 5 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 7 , 0 
1 7 0 , 7 
1 1 9 , 8 
7 0 , 4 
9 1 , 3 
1 0 1 , 4 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
S E A C I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 ie 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
I ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Τ 
I B 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
h 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν 1 
1 T | 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
C D t 
ο ε ι 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
J 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
655 
Βε^εΐθυΝβ50ΕΜΕΡβε ΗΑβίίΐεΜεΝτ 
ΑΝΟΕεΤΕίίΤε FRANC ε 
ΤΑβ. VI / 45 Β 
VERTeiLUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
I ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I 1 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 71 1 
1 
5 0 8 
3 . 7 9 1 
3 . 7 9 9 
8 6 , 6 
-
-0 , 4 
4 , 3 
9 5 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
. 0 , 4 
0 , 7 
9 7 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 4 
1 , ? 
9 6 , 7 
1 , 6 
1 , 6 
1 0 3 , 3 
. 
-, 1 , 3 
9 , 3 
_ _ _ 
3 , 3 
_ 
_ 
1 , 1 
1 , 4 
1 6 , 9 
1 , 1 
1 1 , 8 
_ 
. 
3 , 3 
1 , 7 
1 5 , 3 
3 , 8 
_ 
1 , 6 
6 , 8 
t 
7 1 - 7 4 1 
1 
1 . 3 9 ? 
4 . 6 6 1 
5 . 7 5 3 
8 1 , 0 
_ 
0 , 7 
1 7 , 0 
9 , 7 
7 7 , 3 
5 , 8 
7 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 7 
8 3 , 1 
11 , 7 
1 0 3 , 3 
_ 
. 7 , 3 
6 , 5 
8 1 , 1 
1 3 , 7 
3 , 1 
7 , 1 
1 3 3 , 3 
. 
3 , 1 
3 , 2 
4 , 9 
1 5 , 2 
3 , 1 
1 , 7 
5 , 7 
7 , 2 
a. 
--
1 6 , 9 
2 3 , 6 
9 , 1 
1 6 , 7 
_ 
0 , 1 
7 . 4 
9 , 7 
1 9 , 4 
7 , 6 
4 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 4 
4 L τ e 
4 G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
1 . 5 7 2 
4 . 1 5 7 
5 . 7 6 9 
72 , 7 
_ 
0 , 1 
26 , 8 
1 7 , 3 
3 8 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
' 1 , 4 
6 , 8 
7 2 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
6 , 3 
9 , 6 
6 3 , 3 
1 8 , 7 
9 , 2 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
11 , 5 
1 3 , 7 
1 5 , 9 
9 , 6 
1 0 , 3 
_ 
-4 , 5 
17 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
_ 
3 , 1 
8 , ' / 
14 , 6 
1 5 , ? 
1 : , '/ 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
13 , 4 
R (ZAHL ΟεΡ 
ε (NOMeRε c 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 6 6 5 
8 . 8 5 8 
1 1 . 5 2 2 
7 6 , 9 
_ 
0 , 2 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
5 ? , 2 
1 2 , 8 
8 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
6 , 2 
7 8 , 2 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 5 , 3 
8 , 0 
7 2 , 2 
1 4 , 5 
6 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
2 6 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
-
-4 , 5 
3 3 , 1 
3 6 , 7 
2 3 , 2 
31 , 8 
-
9 , ? 
1 1 , 3 
2 4 , 3 
'14, 6 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
A N N É E S ρ ε ν ο ι υ ε ε ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 . 6 7 1 
8 . 9 5 9 
1 4 . 6 3 0 
6 1 , 2 
3 , 1 
9 , 6 
2 8 , 9 
1 5 , 0 
2 7 , 8 
1 5 , 6 
9 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
7 , 1 
7 , 5 
5 6 , 0 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
4 , 1 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
4 5 , 1 
2 3 , 7 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 1 
3 7 , 1 
4 0 , 3 
3 9 , 5 
3 0 , 2 
4 3 , 6 
4 1 , 1 
4 8 , 2 
3 7 , 3 
-
2 1 , 0 
4 7 , 7 
4 0 , 7 
2 6 , 6 
4 5 , 0 
3 2 , 2 
5 b , b 
3 4 , 7 
4 2 , 1 
4 0 , 0 
2 7 , 4 
4 4 , 7 
4 5 , 2 
4 4 , 1 
3 4 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 6 6 5 
3 . 8 7 2 
7 . 5 3 6 
5 1 , 4 
1 , 7 
1 7 , 4 
3 2 , 7 
1 3 , 4 
2 1 , 4 
1 3 , 4 
9 , 7 
3 , 7 
1 3 3 , 3 
1 , 2 
1 , 9 
7 , 7 
6 , 7 
5 3 , 6 
2 8 , 9 
1 3 3 , 3 
1 , 5 
9 , 4 
1 9 , 9 
9 , 9 
3 7 , 9 
2 1 . 4 
1 2 . 2 
9 . 2 
1 3 0 , 0 
2 4 , 0 
4 3 , 4 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
1 5 , 1 
2 4 , 3 
2 7 , 2 
1 6 , 9 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
2 2 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 0 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
3 5 , 8 
4 1 , 1 
2 7 , 8 
1 9 , 7 
1 1 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 6 0 1 
2 . 8 0 4 
5 . 4 0 5 
5 1 , 9 
3 , 9 
1 0 , 9 
2 6 , 0 
1 5 , 9 
3 6 , 1 
1 0 , 3 
6 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
1 1 , 4 
5 , 4 
5 6 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 6 
I C 5 
1 0 , 4 
4 6 , 7 
1 6 , 3 
9 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 9 , 2 
I t , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
-
5 0 , 9 
2 4 , 1 
9 , 2 
8 , 4 
1 C 7 
1 0 , 1 
7 , 6 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
9 , 6 
1 2 , 6 
>= 2 1 
1 
1 4 . 6 0 1 
2 4 . 4 9 2 
3 9 . 0 9 4 
6 2 , 7 
1 , 9 
1 0 , 1 
2 7 , 9 
1 4 , 6 
3 2 , 1 
1 3 , 6 
8 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
5 , 4 
6 , 7 
6 3 , 7 
2 3 , 0 
1 0 3 , 3 
0 , 8 
4 , 4 
1 3 , 8 
9 , 6 
5 1 , 9 
1 9 , 5 
1 0 , 1 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 0 , 0 
5 7 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
8 2 , 8 
5 6 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
8 4 , 4 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 0 
9 0 , 8 
TOTAL 
1 5 . 1 9 1 
2 7 . 8 6 0 
4 3 . 0 5 1 
6 4 , 7 
1 , 7 
9 , 7 
2 6 , 8 
1 4 , 2 
3 4 , 3 
1 3 , 3 
8 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 8 
6 , 0 
6 7 , 6 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 0 
1 2 , 5 
8 , 9 
5 5 , 9 
1 8 , 0 
9 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
j 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
656 
(FORTSETZUNG! 
. 
8 . 
­­­
GEHAELTER 
­­­­­
1 GESCHL8CHT 
1 LE I S 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
Ι Ρ 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
TUN 
κ 
C 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ι τ ,56Ρυρρε 
Ι Μ 16 
Ι F 
ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α | 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 | 
Τ Ι 
I B Ι 
2 | 
3 Ι 
4 Ι 
5 | 
SA | 
56 Ι 
τ ι 
18 Ι 
ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
58 Ι 
Τ | 
IB Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
I B Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
­­­­­­­­­­­­
ι ι 
Ι < 2 1 1 
Ι Ι 
Ι 
ι Ι 1 . 1 4 8 
Ι ι ι Ι 1 . 1 5 6 
| 
Ι · ι t 1 . 0 6 5 
Ι 
Ι 1 . 0 7 2 
| 
ι . 
ι . 
1 . 0 7 5 
Ι 
Ι 
. Ι 1 . 0 8 3 
Ι . 
. Ι 1 8 , 3 
­­| 1 8 , 2 
_ 
. . 1 8 , 3 
. 1 8 , 5 
­. , 1 8 , 5 
. ­. 1 8 , 6 
_ 
, , 9 9 , 3 
­. ­1 0 0 , 0 
_ 
. , 9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 3 
. ­, , 1 0 0 , 0 
_ 
. , 6 5 * 3 
­_ ­3 9 , 8 
„, 
„ . 7 7 , 1 
. 6 6 , 1 
. 
Λ , 7 3 , 5 
. ­, 5 2 , 1 
­­­­­­­­­­­
■ 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
. . 1 . 4 4 6 
. . . 1 . 6 3 0 
­
­• 1 . 5 1 5 
1 . 2 9 5 
1 . 3 5 1 
1 . 3 1 1 
, 
. • 1 . 6 7 2 
1 . 3 1 8 
1 . 3 8 2 ■ 
. 1 . 3 3 1 
1 . 3 6 8 
. , 2 6 , 1 
. . . 3 3 , 7 
_ 
­• 2 2 , 2 
2 3 , 7 
1 2 , 0 
2 2 , 8 
. . • 2 9 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 0 
. 1 2 , 5 
2 7 , 6 
. , 8 8 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
­• 1 1 5 , 6 
9 8 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. • 1 2 2 , 2 
9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
. 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. . 8 2 , 2 
a 
. , 5 6 , 1 
_ 
­• 6 8 , 2 
9 3 , 8 
7 7 , 1 
8 0 , 9 
. 
. • 6 7 , 1 
9 0 , 1 
7 2 , 9 
, 7 9 , 8 
6 5 , 8 
—..........—.­A L T E 
A G 
ι 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
• 3 . 4 6 0 
. 1 . 9 1 4 
• 2 . 0 2 0 
. . 2 . 4 5 3 
­
. • 1 . 9 5 2 
1 . 4 8 9 
1 . 7 6 0 
1 . 5 9 1 
a 
• 3 . 3 3 3 
• 2 . 2 5 3 
1 . 5 6 4 
1 . 8 3 1 
1 . 9 4 3 
1 . 7 0 9 
1 . 8 4 1 
• 2 6 , 6 
. 2 9 , 4 
« 2 2 , 3 
. . 4 2 , 7 
. 
. • 2 8 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
31 , 1 
. • 2 8 , 9 
« 4 6 , 3 
31 , 9 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
2 6 , 4 
4 3 , « 
. 
• 1 4 1 , 1 
7 6 , 0 
• 8 2 , 3 
, . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 2 7 , 7 
93 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 8 1 , 0 
• 1 7 ? , 4 
8 5 , 0 
9 9 , 5 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 8 
. 1 0 8 , 8 
«88 , 4 
, . 8 4 , 5 
_ 
. • 8 7 , β 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 4 
9 8 , 1 
• 9 4 , 3 
• 9 0 , 5 
1 0 6 , 9 
9 6 , 5 
9 ? , ? 
1 0 7 , 5 
8 9 , 6 
TAB. V I / 4 5 B 
. ._ ­.—. . . . . . . R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
I 
( 7 1 ­ 7 9 1 I 
1 
« 3 . 7 7 5 
• 7 . 3 8 0 
1 . 6 6 7 
• 1 . 9 4 6 
• 1 . 9 7 4 
. 7 . 146 
­
. • 1 . 7 6 5 
1 . 3 7 9 
1 . 5 9 7 
1 . 4 4 3 
. 
• 3 . 1 9 0 
• 7 . 0 4 3 
1 . 4 7 7 
1 . 6 7 3 
1 . 6 3 0 
1 . 545 
1 . 6 0 6 
• 7 8 , 7 
« 4 9 , 1 
3 1 , 7 
« 7 3 , 9 
• 7 ? , 3 
. 4 5 , 6 
­
. « 7 9 , 3 
7 9 , 1 
7 4 , 4 
7 9 , 6 
. « 3 0 , 3 
« 4 5 , 3 
3 0 , 0 
2 5 , 6 
2 2 . 7 
2 6 , 1 
4 1 , c 
. 
« 1 5 2 , 6 
« 1 1 0 , 9 
7 7 , 7 
« 9 3 , 7 
« 9 2 , 0 
1 3 0 , 0 
­
. « 1 2 ? , ' 
9 5 , 6 
1 1 0 , 7 
1 3 3 , 3 
« 1 9 9 , 4 
• 1 2 7 , 1 
β « , T 
1 3 4 , 3 
1 1 ? , P 
9 6 , 1 
1 0 0 , 3 
• 9 7 , 9 
• 9 9 , ' · 
9 4 , 8 
• 8" i , 7 
• 81 . 7 
. 7 ? . « 
_ 
• 7 9 , 4 
9 9 , 9 
9 1 , 1 
6 9 , 0 
. 
• 9 0 , 2 
• 8 2 , 0 
9 7 , 5 
8 6 . 2 
8 6 , 9 
9 2 , 6 
7 7 , 4 
P ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
• 6 . 0 2 7 
4 . 0 0 7 
• 2 . 9 0 7 
1 . 9 6 7 
2 . 4 3 3 
2 . 5 8 0 
2 . 2 1 7 
3 . 2 0 2 
a 
3 . 1 9 1 
2 . 2 0 6 
1 . 5 5 5 
1 . 7 5 5 
1 . 7 9 9 
• 5 . 8 0 2 
3 . 7 7 8 
2 . 6 0 5 
1 . 6 6 0 
1 . 9 3 5 
2 . 1 2 0 
1 . 7 3 6 
2 . 3 5 4 
« 3 6 , 8 
3 4 , 4 
• 5 1 , 4 
4 1 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
1 9 , 5 
5 6 , 4 
a 
2 8 , 5 
2 1 , 2 
2 9 , 8 
2 5 , 6 
3 7 , 8 
• 4 0 , 6 
3 4 , 8 
4 6 , 8 
3 6 , 2 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 5 , 7 
6 0 , 7 
• 1 8 8 , 2 
1 7 5 , 1 
• 9 0 , 6 
6 1 , 4 
7 6 , 0 
8 0 , 6 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 7 , 4 
1 2 2 , 6 
8 6 , 4 
0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 4 6 , 5 
1 6 0 , 5 
1 1 0 , 7 
7 0 , 5 
8 2 , 2 
9 0 , 1 
7 ' , 7 
1 0 0 , 3 
«1 1 0 , 1 
10 7 , 4 
• 1 0 8 , 1 
1 1 1 , 8 
1 Ob, 5 
1 0 b , 7 
toa. ι 
1 1 0 . 3 
. 
1 0 8 , 2 
9 9 , 3 
1 1 2 . 6 
1 3 0 , 1 
1 1 1 , 0 
• 1 0 8 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
1 1 3 , 3 
4 5 ­ 5 4 
« 5 . 5 6 7 
3 . 7 2 3 
• 2 . 8 6 8 
• 1 . 9 1 4 
» 2 . 4 7 5 
• 2 . 6 0 8 
. 3 . 3 7 0 
a 
• 2 . 8 4 6 
. 1 . 4 1 5 
1 . 8 6 7 
1 . 8 3 6 
• 5 . 4 4 4 
3 . 5 4 4 
• 2 . 8 6 5 
1 . 5 6 4 
2 . 0 5 8 
2 . 3 1 9 
1 . 7 0 2 
2 . 6 0 1 
• 4 4 , 4 
3 9 , 9 
• 4 8 , 1 
• 4 6 , 3 
• 2 8 , 7 
• 2 9 , 1 
. 5 8 , 0 
a 
• 7 7 , 7 
• 7 5 , 6 
3 1 , 9 
5 8 , 0 
• 4 5 , 4 
3 9 , 5 
« 6 5 , 4 
3 9 . 3 
3 3 . 8 
3 3 . 7 
7 0 , ? 
6 7 , 3 
• 1 6 5 , 7 
1 1 0 , 5 
• 9 5 , 1 
• 5 6 , 9 
« 7 3 , 4 
« 7 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 5 , 1 
a 
7 7 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 C 0 
« 7 0 9 , 3 
1 3 6 , 3 
« 1 1 0 , 1 
6 0 , 1 
7 9 , 1 
8 9 , 7 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 7 
9 9 , 8 
« 1 0 6 , 6 
« 1 0 6 , 6 
« 1 0 6 , 3 
« 1 0 7 , 9 
. 1 1 6 , 1 
a 
• 9 6 , 6 
a 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 3 
• 1 0 1 , 9 
1 0 0 , 2 
• 1 1 5 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 2 5 , 2 
* 
1 
1 > » 5 5 1 
• 4 . 2 5 8 
« 3 . 4 4 6 
« 2 . 3 7 e 
• 1 . 6 8 1 
• 1 . 9 0 2 
. . • 7 . 6 7 8 
a 
• 7 . 7 5 4 
. 1 . 4 S 8 
1 . 8 7 5 
• 1 . 9 6 6 
• 4 . 5 1 C 
« 3 . 2 2 4 
• 2 . 5 2 7 
1 . 5 3 0 
1 . 8 8 3 
2 . 0 3 4 
• 1 . 6 6 6 
2 . 2 9 « 
• 3 7 , 6 
• 5 1 , 3 
• 3 8 , 4 
« 4 8 , 7 
« 2 9 , 5 
. . • 5 9 , 1 
. 
• 2 9 , 2 
. 2 8 , 2 
2 5 , 2 
• 6 0 , 8 
• 4 2 , 0 
• 4 8 , 4 
« 5 1 , 5 
3 8 , 2 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
• 2 8 , 6 
6 2 , 4 
• 1 5 9 , 0 
« i ? e , 7 
• 8 8 , 8 
• 6 7 , 8 
• 7 1 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
, 
• 1 4 0 , 1 
a 
7 4 , 7 
9 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
• 1 9 6 , 4 
• 1 4 0 , 4 
» 1 1 0 , 1 
6 6 , 6 
8 7 , 0 
8 6 , 6 
• 7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 7 7 , 8 
• 9 7 , 4 
• 8 8 , 4 
• 9 5 , 6 
• 8 3 , 7 
. . • 9 2 , 2 
. 
• 9 3 , * 
a 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
• 1 2 1 , 3 
• 8 4 , 4 
• 9 1 , 2 
• 1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
• 9 9 , 9 
1 1 0 , 5 
. . . . . 
1 > ­ 2 1 
1 
5 . 4 7 6 
3 . 7 3 2 
2 . 7 0 6 
1 . 8 2 3 
2 . 2 9 1 
2 . * 2 0 
2 . 0 6 1 
2 . 9 o 7 
a 
2 . 9 7 0 
• 2 . 2 3 9 
l . * 4 7 
1 . 7 5 3 
1 . 6 9 5 
5 . 3 4 1 
3 . 5 * 4 
2 . 5 0 7 
1 . 5 3 * 
1 . 8 9 8 
2 . 1 0 1 
1 . 6 7 * 
2 . 1 7 5 
4 3 , 0 
3 9 , 2 
4 9 , 8 
4 2 , 2 
2 8 , 5 
2 9 , 1 
2 2 , 7 
5 9 , 0 
. 
2 8 , 8 
« 5 8 , 7 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
4 6 , 3 
4 4 , 0 
3 8 , 9 
5 3 , 9 
3 5 , 6 
3 0 , 8 
3 0 , 1 
2 5 , 6 
6 3 , 7 
1 8 4 , 6 
1 2 5 , 8 
9 1 , 2 
6 1 , 4 
7 7 , 2 
8 1 , 6 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 5 , 2 
• 1 3 ? , 1 
6 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 * 5 , 6 
1 6 2 , 9 
1 1 5 , 3 , 
7 0 , 5 
8 7 , 3 
9 6 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
a 
1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , * 
1 0 * . 7 
( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
— r­
1 
1 TOTAL 1 
5 . 4 7 6 
3 . 7 3 0 
2 . 6 9 0 
1 . 7 5 9 
2 . 2 8 5 
2 . 4 1 7 
2 . 0 5 1 
2 . 9 0 3 
. 
2 . 9 4 8 
« 2 . 2 2 2 
1 . 3 8 1 
1 . 7 5 3 
1 . 6 2 1 
5 . 3 * 1 
3 . 5 3 6 
2 . 4 9 0 
1 . 4 6 3 
1 . 8 9 7 
2 . 1 0 7 
1 . 6 6 8 
2 . 0 7 8 
4 3 , 0 
3 9 , 2 
5 0 , 1 
4 3 , 2 
2 8 , 4 
2 8 , 6 
2 2 , 6 
6 0 , 3 
. 
2 9 , 6 
« 5 8 , 9 
3 0 , 1 
2 7 , 8 
4 7 , 3 
4 4 , 0 
3 9 , 1 
5 4 , 2 
3 6 , 5 
3 0 , 8 
2 9 , 9 
2 5 , 5 
6 5 , 4 
1 8 6 , 6 
1 2 8 , 5 
9 2 , 7 
6 0 , 6 
7 8 , 7 
8 3 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 1 , 9 
« 1 3 7 , 1 
8 5 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 C 0 
2 5 7 , 0 
1 7 0 , 2 
1 1 9 , 8 
7 0 , * 
9 1 , 3 
1 0 1 , 4 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
a | 
1 0 0 , 0 1 
«ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
—.... . a i ­
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
1 T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s 
1 5 « 
1 SB 
1 T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ I 
Η I 1 
l e ο ι 
I O E l 
Ι Ε I 
I F v | 
F I F A l 
I I R I 
| . | l e i l 
I I A l 
Τ 1 1 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ο ι 
1 I 1 Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
1 E I 
7 1 1 
1 s ­I ι ι 1 1 1 1 
657 
BEKLEIDUNGSGEWERBE HABILLEM8NT 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / 458 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PR1SE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 --—--— 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
l u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 t 
M 
F 
T 
a . 
F/T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
* 5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
* S 
5A 
SB 
T 
, .—, 
1 
< 2 | 
1 
3.000 
6 .933 
9 .933 
. - - a . 
6 9 , e 
0 , 1 
3 , 2 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
5 6 , 1 
8 , 8 
7 , 3 
1.6 
1 0 0 . 0 
-0 , 2 
1,7 
3 , 7 
8 4 , 6 
9 , e 
1 0 0 , 0 
, 
1 , 1 
6 ,4 
7 , 0 
7 6 . 0 
9 , 5 
4 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 ,6 
6 , 5 
1 2 , 7 
2 0 , 4 
3 2 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
6 , 5 
1 9 , 7 
.. 
5 , 7 
6 , 7 
15 ,7 
3 1 , 1 
1 1 . 5 
2 4 , 9 
0 . « 
6 , 4 
1 1 . 7 
18 .3 
3 1 , 4 
1 2 . 2 
1 1 . 1 
1 3 , 3 
2 3 , 1 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08R IGKE IT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
. 
I I 
2 - 4 | 5 - 9 | 
1 1 
3.346 3 .411 
7 .270 5 .677 
10 .568 9 .088 
— 
6 8 , 3 6 2 , 5 
-„-. , 0,4 
2 .3 1 1 , 7 
3 6 , 0 2 4 , 5 
10 ,9 1 5 , 4 
4 2 , 2 3 1 , 8 
8 ,6 16 ,2 
6 , 9 9,8 
1.7 6 ,4 
1 0 0 , 0 100,0 
0 , 7 
1,2 0,4 
2 ,8 3 ,8 
5,7 8,2 
7 8 , 3 6 2 , 4 
11 ,3 2 5 , 1 
100 ,0 100 ,0 
0 ,5 C l 
1,5 4 ,7 
13 ,3 1 1 , 6 
7 ,3 10 ,9 
6 6 , 9 5 0 , 9 
10 ,5 2 1 , 8 
6 ,2 10 ,9 
4 , 2 1 0 , 9 
100 ,0 100 ,0 
5 ,0 
5 ,7 7 7 , 7 
7 9 , 6 7 0 , 5 
17 ,0 7 4 , 4 
7 7 , 1 7 0 , 8 
14 ,7 2 7 , 3 
17 ,7 2 5 , 6 
7 , 9 30 ,5 
2 7 , 0 7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
37 ,7 9 ,3 
1 5 , 4 16 ,3 
2 4 , 7 76,? 
3 0 , 0 16,8 
14 ,3 7 4 , 9 
7 5 , 9 7 0 , 4 
15 ,6 4 ,7 
9 , 3 7 4 , 5 
7 6 , 1 19 ,5 
7 0 , 4 7 6 , 1 
7 9 , 4 19 ,2 
14 ,3 2 5 , 5 
16 ,4 2 4 , 7 
1 2 , 0 2 6 , 4 
24 ,5 2 1 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2.995 
5.495 
8 .494 
6 4 , 7 
3.7 
15 ,8 
2 3 , 8 
17 ,9 
2 4 , 0 
15 ,2 
9 ,3 
6 ,0 
100 ,0 
-0,7 
8,8 
6 ,6 
4 6 , 3 
37 ,6 
100 ,0 
1,1 
6 ,0 
1 4 , 1 
10 ,6 
3 8 , 4 
7 9 , 7 
14 ,7 
15 ,0 
100 ,0 
37 ,3 
32 ,2 
17 ,5 
2 4 , 9 
13 ,8 
2 2 , 5 
21 ,3 
2 4 , 6 
19 ,7 
. 
14 ,8 
36 ,6 
2 1 , 9 
13 ,5 
3 6 , 1 
19 ,7 
31 ,5 
2 9 , 6 
22 ,2 
2 3 , 6 
13 ,6 
32 ,6 
31 ,2 
34 ,0 
19 ,7 
1 
> " 20 1 
1 
2 . 0 3 5 
2 .074 
4 .109 
50,5 
4 , 9 
18,2 
30 ,9 
11,5 
12,3 
22 ,2 
12 ,0 
10 ,1 
100 ,0 
-
3,5 
12,2 
6 ,4 
4 3 , 1 
34 ,9 
100 ,0 
2 ,4 
10,8 
21 ,4 
8 ,9 
27 ,8 
28 ,6 
15 ,9 
12,7 
100 ,0 
38 ,5 
25,3 
15,5 
10 ,8 
4 , 8 
22 ,3 
18,7 
28 ,7 
13,4 
_ 
2 6 , 0 
19,0 
8 ,0 
4 ,7 
12,6 
7,4 
32 ,5 
25,7 
16,3 
9 ,6 
4 , 8 
15,2 
16,3 
14,0 
9 , 5 
_-, 
TOTAL 
15 .191 
27 .860 
4 3 . 0 5 1 
. 
6 4 , 7 
1,7 
9 ,7 
2 6 , 8 
14 ,2 
34 ,3 
13 ,3 
8 ,6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 ,2 
0 ,9 
4 , 8 
6 ,0 
6 7 , 6 
20 ,5 
100 ,0 
0 ,7 
4 , 0 
12 ,5 
8 ,9 
55 ,9 
18 ,0 
9 , 3 
8 ,7 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
SEXE 1 
QUALIFICATION | 
H 
F 
T 
F/T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
l e 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREI 
1 
ο ι 
ι ι 
s ι 
τ 1 
P 1 
| I 
Β 1 
U 1 
T | 
I | 
C 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. V I I / 458 (SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
GE 
L E I S 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
P 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
SCHLECHT 
TUNGSGRUPPE 
Ι M 16 
1 F 
Ι Τ 
t M 
K I 
0 I 
F 1 F 
1 T 
Ν I 
Τ I 
I M 
1 F 
Ι Τ 
I M 
1 F 
Ι Τ 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56. 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
SA | 
58 Ι 
τ ι 
16 Ι 
2 | 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ | 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 | 
SA Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι ι ι 
Ι « 4 . 1 2 4 
Ι · Ι 1 . 7 1 7 
Ι « 2 . 2 5 9 
Ι « 2 . 3 2 7 
| . Ι 2 . 5 4 5 
| 
| | Ι 1 . 2 7 7 
Ι 1 . 4 5 4 
Ι 1 . 3 4 5 
| 
Ι « 3 . 8 8 4 
Ι « 2 . 5 9 0 
Ι 1 . 3 7 1 
Ι « 1 . 6 8 6 
Ι « 1 . 5 4 8 
Ι « 1 . 4 4 1 
Ι 1 . 7 1 2 
I a 
Ι « 3 3 , 5 
. Ι 4 3 , 5 
« 3 5 , 4 
• 3 1 , 9 
. 6 3 , 2 
_ 
, . 3 1 , 7 
2 2 , 0 
3 5 , 5 
. • 3 7 , 2 
• 5 2 , 3 
3 6 , 6 
• 3 7 , 0 
• 3 6 , 3 
• 2 7 , 7 
6 5 , 5 
• 1 6 2 , 0 
. 6 7 , 5 
• 8 6 , 8 
• 9 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 2 2 6 , 9 
• 1 5 1 , 3 
8 0 , 1 
• 9 8 , 5 
• 1 1 3 , 8 
• 8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 0 , 6 
. 9 7 , 6 
• 9 8 , 9 
• 9 6 , 3 
, 8 7 , 7 
_ 
. . 9 2 . 5 
8 2 , 9 
8 3 , 0 
a 
• 1 0 9 , 8 
• 1 0 4 , 0 
9 3 , 7 
« 8 8 , 9 
• 9 2 , 5 
• 6 6 , 4 
8 2 . 4 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
I 
Ζ ­ 4 I 
I 
3 . 6 6 1 
• 2 . 4 1 5 
• 1 . 6 8 0 
2 . 6 4 5 
2 . 7 0 2 
. 2 . 6 4 9 
a 
• 2 . 9 8 1 
1 . 9 4 9 
1 . 3 8 9 
1 . 5 9 4 
1 . 5 3 3 
a 
3 . 5 6 6 
• 2 . 1 7 7 
1 . 4 4 7 
1 . 8 8 5 
• 2 . 1 3 5 
« 1 . 5 0 7 
1 . 8 9 7 
. 
4 1 , 8 
« 4 2 , 7 
« 4 7 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 8 
, 5 6 , 2 
« 2 5 , 5 
1 8 , 1 
3 0 , 3 
2 4 , 7 
4 2 . 9 
. 4 1 , 1 
• 3 6 , 9 
3 6 , 8 
3 2 , 3 
« 2 6 , 9 
• 3 0 , 2 
5 9 , 8 
1 3 8 , 2 
• 9 1 , 2 
• 6 3 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 5 
1 2 7 , 1 
9 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 8 , 0 
• 1 1 4 , 8 
7 6 , 3 
9 9 , 4 
• 1 1 2 , 5 
• 7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 2 
• 8 9 , β 
• 9 5 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 1 , 8 
. 9 1 , 3 
. 
• 1 0 1 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
9 4 , 6 
a 
1 0 0 , 8 
• 8 7 , 4 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
• 1 0 1 , 3 
• 9 0 , 3 
9 1 , 3 
1 
5 ­ 9 1 
1 
• 6 . 1 3 6 
3 . 6 6 4 
« 2 . 8 7 2 
1 . 7 0 8 
• 2 . 1 2 1 
• 2 . 1 5 3 
« 2 . 0 7 6 
2 . 9 7 8 
. 
« 2 . 6 4 7 
• 1 . 9 5 1 
1 . 4 3 4 
1 . 8 0 9 
1 . 6 2 7 
• 5 . 9 4 1 
3 . 4 4 2 
• 2 . 4 7 1 
1 . 5 0 1 
1 . 9 0 0 
2 . 0 3 6 
1 . 7 4 9 
2 . 1 5 4 
• 3 7 , 6 
3 0 , 2 
• 5 0 , 7 
3 6 , 6 
• 2 9 , 0 
• 3 2 , 9 
• 2 1 , 6 
6 2 , 3 
a 
• 3 3 , 4 
• 2 6 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 5 
3 4 , 6 
• 4 0 , 0 
3 3 , 2 
« 5 0 , 0 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
3 0 , 4 
2 5 , 9 
6 5 , 2 
• 2 0 6 , 0 
1 2 3 , 0 
• 9 6 , 4 
5 7 , 4 
• 7 1 , 2 
• 7 2 , 3 
• 6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 7 
• 1 1 9 , 9 
8 8 , 1 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 7 5 , 8 
1 5 9 , 8 
• 1 1 4 , 7 
6 9 , 7 
8 8 , 2 
9 4 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 1 
9 8 , 2 
• 1 0 6 , 8 
9 7 , 1 
• 9 2 , 8 
• 6 9 , 1 
« 1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
. 
« 8 9 , 8 
• 8 7 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 4 
• 1 1 1 , 2 
9 7 , 3 
• 9 9 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
9 6 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 15 
« 5 . 7 4 9 
• 3 . 9 6 3 
. • 1 . 8 7 4 
2 . 2 5 6 
« 2 . 4 0 5 
• 3 . 2 * 9 
, 
« 2 . 9 5 8 
• 1 . 4 9 7 
1 . 8 4 0 
1 . 8 9 0 
• 5 . 6 9 6 
• 3 . 5 4 3 
• 2 . 8 2 0 
1 . 5 8 0 
1 . 9 1 5 
2 . 1 7 5 
1 . 6 7 0 
2 . 3 5 0 
• 3 7 , 4 
• 4 5 , 6 
. • 3 8 , 0 
2 4 , 1 
• 2 7 , 2 
• 6 1 , 4 
a 
« 3 0 , 6 
. 2 6 , 4 
2 7 , 6 
5 3 , 1 
• 3 8 , 9 
• 4 4 , 6 
« 6 6 , 5 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
2 7 , 1 
2 C 5 
6 6 , 3 
« 1 7 6 , 9 
« 1 2 2 , 0 
• « 5 7 , 7 
6 9 , 5 
« 7 4 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. 
» 1 5 « , 5 
. 7 9 , 2 
9 7 , 4 
10 0 , 0 
« 2 4 7 , 4 
• 1 5 0 , 8 
• 1 2 0 , 0 
6 7 , 2 
8 1 , 5 
9 7 , 6 
7 1 , 1 
l t ) C 0 
• 1 0 5 , 0 
• 1 0 6 , 2 
. • 1 0 6 , 5 
9 8 , 8 
• 9 9 , 5 
. 1 1 1 , 9 
a 
• 1 0 0 , 3 
• 1 0 8 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 6 , 6 
• 1 0 6 , 6 ' 
« 1 0 0 , 2 
» 1 1 3 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 1 3 , 1 
! 1 
1 > ­ 2 0 | 
1 1 
« 3 . 3 7 6 
« 2 . 5 3 9 
. • 2 . 2 8 9 
« 2 . 5 7 3 
. 3 . 1 4 6 
a 
« 3 . 1 8 4 
• 1 . 9 6 5 
1 . 4 2 1 
1 . 8 4 * 
1 . 9 1 * 
« 4 . 5 9 3 
♦ 3 . 3 2 3 
« 2 . 3 3 * 
1 . 6 1 1 
2 . 0 7 6 
2 . 1 5 ? 
1 . 6 7 2 
2 . 5 2 7 
, 
« 3 9 , 7 
» 3 4 , 2 
. • 3 1 , 3 
• 3 0 , 0 
. 5 2 , 7 
a 
• 2 4 , 9 
4 2 3 , β 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
4 5 , 7 
• 4 7 , β 
« 3 6 , 4 
« 3 4 , 3 
4 0 , 1 
2 9 , 4 
3 1 , 4 
2 3 , 2 
5 7 , 8 
. 
« 1 0 7 , 3 
• 8 0 , 7 
. • 7 2 , 8 
« 8 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 6 , 4 
• 1 0 2 , 7 
7 4 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 8 1 , 8 
• 1 3 1 . 5 
« 9 2 . 4 
6 3 , 8 
8 0 , 2 
8 5 , 2 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 9 0 , 5 
• 9 4 , 4 
. • 1 0 0 , 2 
• 1 0 6 , 5 
. 1 0 8 , 4 
a 
• 1 0 8 , 0 
« 8 8 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 2 
1 1 8 , 1 
• 8 6 , 0 
« 9 4 , 0 
« 9 3 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 2 
1 2 1 , 6 
TOTAL 
5 . 4 7 6 
3 . 7 3 0 
2 . 6 9 0 
1 . 7 5 9 
2 . 2 8 5 
2 . 4 1 7 
2 . 0 5 1 
2 . 9 0 3 
2 . 9 4 6 
« 2 . 2 2 2 
1 . 3 8 1 
1 . 7 5 3 
1 . 6 2 1 
5 . 3 * 1 
3 . 5 3 6 
2 . 4 9 0 
l . * 6 3 
1 . 8 9 7 
2 . 1 0 7 
1 . 6 6 8 
2 . 0 7 8 
4 3 , 0 
3 5 , 2 
5 0 , 1 
4 3 , 2 
2 8 , * 
2 8 , β 
2 2 , 6 
6 0 , 3 
2 9 , 6 
• 5 8 , 9 
3 0 , 1 
2 7 , 8 
* 7 , 3 
4 4 , 0 
3 9 , 1 
5 4 , 2 
3 6 , 5 
3 0 , 8 
2 9 , 9 
2 5 , 5 
6 5 , 4 
1 8 8 , 6 
1 2 6 , 5 
9 2 , 7 
6 0 , 6 
7 6 , 7 
8 3 , 3 
7 C 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 1 , 9 
« 1 3 7 , 1 
8 5 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 0 
1 7 0 , 2 
' 1 1 9 , 8 
7 0 , 4 
9 1 , 3 
1 0 1 , * 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a | 
ιοο,ο ι 
«loo.o ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE j 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 18 
1 2 
1 3 
j 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
SA 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
* . 5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
18 
2 
3 
* 5 
SA 
5Β 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι Τ ι 
Η Ι Ι 
Ι c ο ι 
I C E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I l R I 
1 ' 1 
I C I I 
I I A l 
T I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
I ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
1 E I 
7 1 1 
1 s I 
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BEKLEIDUNGSGEWERBE ΗΑΒΙίίΕΜεΝΤ 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I I / 45B 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEPIGK EIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <4S JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L 8NTREPRISE 
(EMFLOYES CE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΗεΝ5Ζυ&ΕΗ0ΕΗ IGKE IT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
10 15 
589 
1 . 5 6 8 
2 . 5 5 7 
6 1 , 3 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
-3 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
4 5 , 6 
1 0 , 5 
9 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
5 , 3 
6 , 2 
7 2 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
6 2 , 4 
1 3 , 5 
5 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
6 , 5 
1 1 , 5 
2 4 , 5 
2 8 , e 
1 1 , 7 
1 7 , C 
3 , 7 
1 7 , 4 
-. 
7 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
2 2 , 7 
9 , 3 
1 7 , 5 
-
6 , 6 
1 1 . 9 
2 0 . 1 
2 4 , 2 
1 0 , 0 
7 , 9 
1 2 , 3 
1 7 , 5 
1 . 3 3 4 
1 . 7 5 « 
3 . 0 9 0 
5 6 , 8 
2,8 
4 4 , 3 
1 1 , 4 
2 9 , 4 
1 2 , 0 
9,0 
3 ,0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
6 , 1 
9,6 
65 ,8 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 ,4 
2 7 , 6 
1 0 , 4 
5 0 , 1 
1 4 , 5 
9 , 3 
5 ,3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 6 , 0 
1 7 , 9 
7 4 , 8 
1 8 , 1 
7 7 , 5 
1 1 , 4 
7 3 , 5 
6 6 , 7 
1 6 , 9 
7 4 , 9 
7 3 , 0 
1 1 , 7 
1 9 , 6 
1 2 , 4 
3 0 , 7 
7 1 , 0 
7 3 , 5 
1 3 , 0 
1 5 , 8 
9 , 9 
7 1 , 1 
1 . 4 8 0 
7 . 0 7 9 
3 . 5 5 9 
5 8 , 4 
0,9 
1 9 , 0 
7 7 , 7 
1 6 , 6 
? ? , ? 
1 3 , 6 
4 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
6,8 
1 0 , 0 
5 4 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
4 1 , 0 
7 ? , 5 
1 1 , 6 
I C , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 1 , 6 
7 4 , 9 
7 8 , 9 
7 0 , 9 
7 ? , β 
1 1 , 5 
4 0 , 5 
7 6 , 1 
7 7 , 3 
3 0 , 7 
7 7 , 5 
7 3 , 3 
7 3 , 7 
7,5 
4 6 , 9 
74 ,7 
7 9 , 7 
7 7 , 1 
73 ,7 
7 7 , 9 
73 ,5 
74 ,3 
1 . 1 8 4 
7 . 6 7 0 
3 . 6 0 5 
8,7 
9,6 
77 ,0 
1 6 , 0 
77 ,8 
7 1 ,4 
1 3 , 5 
7,9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 7 
5 , 7 
4 6 , 5 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7,6 
3 , 1 
1 2 , 2 
8,9 
3 9 , 1 
3 4 , 2 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
2 1 , 0 
1 5 , 9 
2 ? , ? 
1 7 , 1 
2 6 , 7 
2 9 , 8 
2 6 , 9 
2 0 , 9 
3 , 7 
3 1 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
4 0 , 7 
2 9 , 2 
55,6 
19 ,4 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
22 ,6 
3 7 , 6 
33 ,2 
4 2 , 4 
2 6 , 0 
518 
7 3 0 
1 . 2 4 8 
58,5 
3 , 2 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
7 , 5 
2 5 , 6 
3 1 , 7 
2 0 , 0 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 1 , 6 
3 ,9 
3 C 2 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 1 
1 3 , 9 
5 , 4 
2 6 , 3 
4 4 , 0 
2 8 , 2 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9,4 
14,0 
5,4 
4 , 6 
8 ,4 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
9 , 1 
2 2 , 2 
1 3 , 3 
4 , 2 
4 , 4 
1 4 , 9 
8 , 1 
9,4 
1 4 , 7 
7,6 
4 , 4 
5 ,3 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
1 2 , 0 
6 , 5 
5 . 6 7 1 
8.959 
1 4 . 6 3 0 
6 1 , 2 
3 , 1 
9 , 6 
2 8 , 9 
1 5 , 0 
2 7 , 8 
1 5 , 6 
9 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
7 , 1 
7 , 5 
5 6 , 0 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 1 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
4 5 , 1 
2 3 , 7 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
εεχε 
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6 . TRAIT8MENTS 
I GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
I E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
Ι ι 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
! 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ | 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
SA Ι 
SB Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι # 
Ι « 4 . 7 0 3 
Ι 
Ι « 2 . 1 2 7 
Ι , 
Ι . 
| Ι « 3 . 0 5 7 
| 
Ι , 
j . 
Ι 1 . 5 1 9 
• 1 . 3 1 5 
Ι 1 . 6 2 6 
, 
Ι « 4 . 3 1 8 
1 
Ι 1 . 6 9 4 
. , | . « 2 . 193 
a 
« 3 5 , 5 
« 4 5 , 3 
• 
« 5 7 , 5 
-
. 2 9 . 1 
« 1 6 , 0 
3 7 , 3 
. « 3 7 , 6 
. 4 1 , 0 
. • 
« 6 3 , 7 
• 1 5 3 , 8 
, • 6 9 , 6 
. , . • 1 0 0 , 0 
. 
• 
9 3 . 4 
« 8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 9 6 , 9 
. 7 7 , 2 
. . . « 1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 4 
. • 1 0 8 , 1 
. . 
a 
• 9 5 , 5 
-
9 7 , 7 
• 7 4 , 9 
9 0 , 4 
• 1 1 4 , 3 
. 1 0 2 , 0 
. . . • 9 3 , 2 
DAUER DEP UNTERNEHMENSZUG8H0ER I G K E I T I N JAHREN 
ΑΝΝεεβ ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
2 - 4 Ι 
, 
• 3 . 6 9 7 
. « 1 . 6 7 1 
. . 
. « 3 . 0 2 6 
. 
. . 1 . 6 1 5 
1 . 6 4 1 
1 . 8 5 6 
a 
« 3 . 7 9 4 
• 2 . 2 8 7 
1 . 6 9 0 
• 2 . 0 0 0 
• 2 . 0 7 4 
. 2 . 4 0 5 
a 
• 3 3 , 8 
• 3 9 , 8 
• 
• 4 9 , 3 
• 
. 3 6 , 8 
1 5 , 5 
4 0 , 4 
. • 3 3 , 7 
• 2 8 , 2 
3 8 , 6 
• 2 4 , 6 
• 2 2 , 4 
5 3 , 9 
. 
• 1 2 8 , 6 
. • 6 1 , 8 
. . . « 1 0 0 , 0 
a 
• 
8 7 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 7 , 8 
• 9 5 , 1 
7 0 , 3 
• 8 3 , 2 
• 8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 9 7 , 3 
. • 9 5 , 1 
. , . • 9 4 , 5 
• 
1 0 3 . 9 
9 3 , 5 
1 0 3 , 2 
a 
• 1 0 0 , 4 
• 8 7 , 8 
1 0 1 , 8 
• 1 0 3 , 4 
• 9 7 , 8 
. 1 0 2 , 2 
1 
5 - 9 1 
1 
• 7 . 0 Z 5 
« 4 . 1 4 5 
. • 1 . 8 9 6 
» 2 . 2 8 2 
. 
. • 3 . 8 2 0 
-
. • 2 . 2 0 6 
1 . 5 5 6 
« 1 . 6 8 2 
1 . 6 2 8 
« 7 . 0 2 5 
« 3 . 8 1 4 
. 1 . 6 3 9 
1 . 9 8 5 
• 2 . 1 2 7 
• 1 . 8 4 0 
2 . 6 8 3 
• 2 5 , 5 
• 2 7 , 8 
« 2 4 , 7 
« 2 3 , 2 
• 
• 5 8 , 6 
-
• 2 1 , 2 
2 6 , 9 
« 2 9 , 7 
3 5 , 7 
« 2 5 , 5 
« 3 1 , 9 
, 2 7 , 9 
2 9 , 1 
• 3 0 , 6 
« 7 4 , 4 
6 8 , 4 
• 1 8 3 , 9 
« 1 0 8 , 5 
, « 4 9 , 7 
« 5 9 , 7 
. . « 1 0 0 , 0 
-
• 1 7 0 , 7 
8 5 , 7 
• 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 6 1 , 8 
• 1 4 7 , 7 
. 6 1 , 1 
7 4 , 0 
« 7 9 , 3 
« 6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 6 
• 1 0 3 , 4 
. • 9 6 , 5 
• 9 3 , 8 
. . • 1 1 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
I O C ? 
• 1 0 7 , ? 
1 0 1 , 6 
• 1 7 1 , 1 
• 1 0 1 , 0 
. 9 8 , 7 
1 0 7 , 6 
• 1 0 0 , 3 
• 1 0 6 , 0 
1 1 4 , 0 
OANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 5 | 
1 
, 
• 4 . 1 6 9 
. • • 7 . 3 5 7 
• 7 . 4 8 5 
. • 3 . 0 0 5 
. 
. » 1 . 9 7 8 
1 . 5 S 8 
1 . 7 4 4 
1 . 7 8 8 
a 
» 3 . 6 8 7 
» 7 . 4 0 9 
1 . 6 0 9 
1 . 8 6 ? 
7 . 0 8 1 
1 . 6 6 4 
7 . 1 4 7 
a 
• 3 8 , 7 
» ? « , 7 
« 3 1 , 6 
• 5 4 , 4 
• 
« 2 1 , 3 
2 6 , 7 
2 1 , 8 
3 6 , 1 
. « 3 9 , 7 
« 4 3 , 5 
3 6 , 1 
2 6 , 9 
2 7 , 0 
2 1 , 3 
5 4 , 9 
a 
« 1 3 8 , 7 
. . • 7 8 , 4 
• 8 2 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
a 
« U C , 6 
8 7 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 1 , 7 
« 1 1 2 , ? 
7 4 , 9 
8 6 , 7 
9 6 , 9 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 4 , 0 
. . • 9 « , 9 
« 9 6 , 3 
. «9 3 , 8 
« 8 9 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
a 
• 9 7 , 6 
• 9 7 , 5 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 0 
9 1 , 2 
> « 7 0 
a 
a 
a 
. , . 
a 
« 7 . 5 4 4 
. 
. . « 1 . 5 1 3 
1 . 9 0 6 
• 1 . 9 9 ? 
a 
. . « 1 . 7 7 3 
7 . 0 6 8 
« 7 . 1 4 9 
1 . 9 7 1 
« 2 . 7 3 4 
a 
• 
' 
" 
• 4 8 , 4 
• 
. • 7 6 , 7 
1 8 , 5 
• 3 7 , 8 
. . . « 3 7 , 3 
7 5 , 9 
« 7 8 , 6 
1 5 , 5 
• 4 6 , 0 
a 
. . . . , . • 1 0 0 , 0 
a 
• 
« 7 6 , 0 
9 5 , 7 
• 1 0 0 , 0 
. 
. . « 7 9 , 4 
9 7 , 6 
• 9 6 , 7 
8 6 , 0 
• 1 0 0 , 0 
a 
. . . . . . « 7 9 , 5 
• 
« 9 7 , 3 
1 0 8 , 6 
« 1 1 0 , 7 
a 
. . • 1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
• 1 0 1 , 4 
1 1 0 , 7 
• 9 4 , 9 
1 
1 TCTAL 
1 
« 6 . 0 7 7 
4 . 0 0 7 
« 7 . 9 0 7 
1 . 9 6 7 
7 . 4 3 3 
7 . 5 8 0 
7 . 7 1 7 
3 . 7 0 ? 
a 
3 . 1 9 1 
7 . 7 0 6 
1 . 5 5 5 
1 . 7 5 5 
1 . 7 9 9 
• 5 . 8 0 ? 
3 . 7 7 8 
7 . 6 0 5 
1 . 6 6 0 
1 . 9 3 5 
7 . 1 7 0 
1 . 7 3 6 
7 . 3 5 4 
« 3 8 , 8 
3 4 , 4 
« 5 1 , 4 
4 1 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
1 9 , 5 
5 6 , 4 
2 8 , 5 
2 1 , 2 
2 9 , 8 
2 5 , 6 
3 7 , 8 
• 4 0 , 6 
3 4 , 8 
4 6 , 8 
3 6 , 2 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 5 , 7 
6 0 , 7 
« 1 8 8 , 2 
1 2 5 , 1 
4 9 0 , 8 
6 1 , 4 
7 6 , 0 
8 0 , 6 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 7 , 4 
1 2 2 , 6 
8 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 4 6 , 5 
1 6 0 , 5 
1 1 0 , 7 
7 0 , 5 
8 2 , 2 
9 0 , 1 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. e n e 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
2 
3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 56 
1 T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
Ι τ 
I 1 B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
Ι 5B 
T 
I I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 c 
0 
e 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
M I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
Τ I 
D I 
ε ι 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
τ ι 
ι ι 
o 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
0 1 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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Ι ΐ ε ΐ 5 Τ υ Ν ΰ 5 -
I GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
Ι s 
1 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
Ι D 
Ι Ν 
ι ο 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
'/ 
Ι ε 
Ι R 
ι ο 
ι Ι 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
| Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
* 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
τ 
! 
Ν 
0 
! 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Μ 1 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
1 1 . 7 6 9 
2 . 0 8 1 
1 3 . 8 5 0 
1 5 , 0 
3 5 , 3 
3 3 , 0 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 1 , 8 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 4 , 2 
3 4 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 . 7 
8 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 8 
7 , 6 
5 , 1 
6 , 3 
1 1 , 7 
8 , 5 
8 , 4 
9 , 3 
7 , 4 7 
6 , 15 
4 , 9 4 
6 , 2 4 
« 7 , 0 6 
5 , 16 
4 , 8 9 
5 , 1 9 
7 , 4 6 
5 , 9 7 
4 , 9 3 
6 , 0 8 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
1 3 , 8 
3 0 , 7 
« 3 3 , 6 
1 9 , 2 
3 2 , 9 
3 0 , 7 
2 7 , 6 
2 7 , 7 
1 9 , 4 
3 1 , 4 
1 1 9 , 7 
9 6 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 3 6 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 8 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
9 2 , 0 
9 5 , 6 
« 1 0 4 , 4 
8 8 , 5 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 5 , 9 
9 4 , 3 
9 4 , 3 
9 7 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 2 . 4 9 1 
6 . 6 9 0 
3 9 . 3 8 1 
1 7 , 5 
3 0 , 1 
3 3 , 4 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 5 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 2 , 1 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 4 , 5 
3 2 , 6 
2 8 , 0 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 8 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
2 9 , 5 
2 6 , 4 
7 , 6 2 
6 , 26 
5 , 28 
6 , 3 1 
7 , 2 2 
5 , 3 8 
4 , 6 3 
4 , 9 4 
7 , 6 1 
6 , 14 
5 , 0 9 
6 , 0 7 
2 7 , 0 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
1 9 , 0 
2 6 , 8 
2 ? , 3 
? ? , 0 
2 9 , 5 
1 2 0 , e 
9 9 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 2 
1 0 8 , 9 
9 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 2 5 , 4 
1 3 1 , 2 
8 3 , 9 
1 3 3 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 3 
9 6 , 6 
1 0 6 , 8 
9 2 , 3 
9 3 , 2 
9 2 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
GPOeSSE ( B e S C H A E F T I G T E N Z A H L ! DER e E T R U B E 
T A U L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ! DES Ε·Ά BL Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
4 4 . 2 6 0 
8 . 9 7 1 
5 3 . 2 3 1 
1 6 , 9 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 9 , 3 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
3 2 , 6 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
3 3 , 2 
4 2 , 8 
3 8 , 1 
3 3 , 0 
2 3 , 0 
2 9 , 0 
2 7 , 1 
3 9 , 1 
3 1 , 2 
3 7 , 9 
3 5 , 7 
7 , 5 8 
6 , 2 3 
5 , 2 0 
6 , 2 9 
7 , 1 6 
5 , 3 1 
4 , 6 7 
5 , 0 0 
7 , 5 6 
6 , 1 0 
5 , 0 6 
6 , 0 7 
2 7 , 1 
2 3 , 8 
2 1 , 8 
2 9 , 5 
2 4 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
2 2 , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
3 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 9 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 2 
1 0 6 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
1 0 0 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
1 0 5 , 9 
9 1 , 1 
9 4 , 0 
9 3 , 5 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 8 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
ZO. 3 2 5 
6 . 7 6 3 
2 7 . 0 8 7 
2 5 , 0 
3 0 , 9 
3 6 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
3 3 , 2 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 5 , 3 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
7 , 3 0 
6 , 2 4 
5 , 26 
6 , 2 4 
5 , 9 4 
5 , 5 5 
4 , 9 3 
5 , 2 0 
7 , 2 2 
6 , 0 7 
5 , 1 4 
5 , 9 8 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
1 6 , 4 
2 5 , 3 
3 0 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
2 7 , 1 
7 3 , 9 
• 1 6 , 7 
7 5 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 3 
8 4 , 3 
1 3 3 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 6 , 7 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 7 
1 0 1 , 5 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
9 5 , 6 
8 7 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , ? 
9 7 , ? 
9 ? , 8 
9 5 , 9 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 9 . 7 0 3 
7 . 7 7 9 
? 6 . 9 8 ? 
7 8 , 8 
3 0 , 9 
4 3 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 ? , ? 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
4 0 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
7 6 , 8 
7 1 , 9 
7 4 , 7 
7 3 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
8 , 0 1 
6 , 3 9 
5 , 4 7 
6 , 6 5 
6 , 7 8 
5 , 8 1 
5 , 1 1 
5 , 4 3 
7 , 9 3 
6 , 2 6 
5 , ? 9 
6 , 3 0 
7 6 , 3 
7 4 , 7 
? ? , 5 
7 9 , 1 
7 1 , 7 
1 7 , 6 
7 6 , 4 
7 4 , 7 
7 6 , 4 
? 3 , 4 
7 4 , 6 
7 9 , 7 
1 7 0 , 5 
9 6 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 9 
1 0 7 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ? 5 , 9 
9 9 , 4 
8 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 3 3 , 3 
9 9 , 7 
1 3 7 , 8 
1 3 1 , 5 
1 3 1 , 9 
9 8 , 9 
1 3 1 , 1 
1 3 0 , 5 
1 
7 3 3 - 4 9 9 1 
1 
7 3 . 6 4 8 
4 . 6 7 3 
? 5 . 3 7 ? 
1 8 , 5 
3 3 , 8 
4 3 , 4 
7 5 , 8 
1 3 3 , 3 
3 , 4 
4 1 , 3 
5 5 , 5 
1 3 3 , 3 
7 8 , ? 
4 3 , 5 
3 1 , 3 
1 3 3 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 8 
1 3 , ? 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
1 4 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
8 , 4 9 
6 , 9 7 
5 , 7 6 
7 , 1 7 
7 , 7 1 
6 , 7 6 
5 , 7 1 
5 , 7 1 
8 , 4 6 
6 , 8 4 
5 , 58 
6 , 9 0 
7 5 , 5 
7 1 , 6 
1 9 , 4 
7 7 , 7 
7 7 , 3 
1 5 , 8 
1 1 , 3 
1 7 , 7 
7 5 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 1 
2 7 , 9 
1 1 8 , 4 
9 7 , 2 
8 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 9 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
9 9 , 1 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
8 . 1 0 2 
3 . 5 2 4 
1 1 . 6 2 6 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
4 9 , 0 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 5 , 0 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
5 0 , 8 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
9 , 0 
6 , 7 
7 , 0 
5 , 3 
1 7 , 3 
7 , 5 
1 0 , 7 
4 , 8 
1 0 , 6 
7 , 0 
7 , 8 
e , 3 c 
6 , 6 3 
5 , 7 7 
6 , 7 2 
7 , 1 4 
6 , 3 6 
5 , 4 0 
5 , 9 7 
6 , 2 5 
6 , 5 4 
5 , 6 3 
6 , 5 0 
4 2 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
3 1 , 3 
1 4 , 5 
2 1 , 2 
1 1 , 5 
2 0 , 2 
4 2 , 3 
1 9 , 6 
1 4 , 6 
2 9 , 4 
1 2 3 , 5 
9 6 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 6 , 5 
5 C 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 0 0 , 6 
e 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 7 
1 
>= 100C | 
1 
3 . 5 6 3 
1 . 3 5 9 
4 . 9 2 2 
2 7 , 6 
1 5 , 3 
4 6 , 1 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
3 7 , 1 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 1 
-
1 , 6 
5 , 9 
4 , 1 
1 , 5 
3 , 3 
4 , 5 
3 , 3 
6 , 3 2 
6 , 8 0 
5 , 3 5 
6 , 4 7 
-
6 , 4 5 
4 , 9 4 
5 , 15 
8 , 3 2 
6 , 7 6 
5 , 1 6 
6 , 10 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
2 1 , 4 
-
1 1 , 3 
9 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
2 2 , 5 
1 2 8 , 6 
1 0 5 , I 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 2 5 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 4 
1 1 0 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
-
1 1 0 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 8 
9 8 , 7 
9 7 , 3 
TOTAL 
1 1 6 . 1 0 1 
3 3 . 0 6 8 
1 4 9 . 1 6 9 
2 2 , 2 
3 0 , 4 
3 8 , 2 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
3 4 , 5 
6 0 , 7 
1 0 0 , 3 
2 4 , 7 
3 7 , 4 
3 7 , 9 
1 3 3 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 2 
6 , 4 6 
5 , 3 7 
6 , 5 3 
6 , 7 6 
5 , 8 3 
4 , 9 7 
5 , 3 5 
7 , 7 8 
6 , 3 3 
5 , 2 3 
6 , 2 7 
2 7 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
2 9 , 1 
1 1 9 , 8 
9 8 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 9 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 1 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η , F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
ι 
f 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM ep ε 
0 
I 
s 
τ 
R 
I 
θ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Ρ 
0 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
0 
c ε 
0 
ε ν 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι | 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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TAB. I I /46 
REPARTITION PAR A G ε 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ί ε ΐ 5 TI1NGS-
| GRUPP8« l , 
1 P 
Ι ε 
1 P 
1 s 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 1 
ι τ 
ι u ι 
Ι Ν 
1 0 1 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε ι 
Ι R 
Ι 0 ι 
Ι 1 ι 
Ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β Ι 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν Ι 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
, 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ' 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
ι < 18 ι 
Ι 4 .447 
Ι 2 .159 
Ι 6 .606 
Ι 3 2 , 7 
Ι 3 ,β 
Ι 1 7 , 6 
7 8 , 4 
Ι 1 0 0 , C 
1 , 5 
1 5 , 3 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 7 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 8 
9 , 6 
3 , 8 
7 , 0 
7 , 9 
8 , 5 
6 , 5 
0 , 5 
2 , 0 
9 , 3 
4 , 4 
5 , 8 1 
5 , 3 0 
4 , 7 0 
4 , 8 5 
a 
5 , 1 3 
4 , 4 7 
4 , 5 8 
5 , 7 4 
5 , 7 5 
4 , 6 ? 
4 , 7 6 
1 7 . « 
1 8 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 1 
. 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 7 
1 1 9 , 8 
1 0 9 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , C 
1 1 7 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 1 0 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
8 7 , 0 
8 7 , 5 
7 4 , 3 
, 
8 8 , 0 
8 9 , 9 
8 5 , 6 
7 3 , 8 
8 2 , 9 
8 8 , 3 
7 5 , 9 
I 
1 8 - 2 0 I 
I 
U . 161 
5 . 8 4 3 
1 7 . 0 0 4 
3 4 , 4 
1 2 , 5 
3 4 , 5 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 3 , 5 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 0 , 7 
5 9 , 8 
1 0 0 , 3 
4 , 0 
8 , 7 
1 6 , 2 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
4 , 4 
9 , 4 
1 8 , 0 
1 1 , 4 
6 , 9 3 
5 , 9 4 
5 , 2 3 
5 , 6 9 
5 , 7 8 
5 , 4 1 
4 , 9 0 
5 , 0 5 
6 , 7 8 
5 , 8 1 
5 , 0 9 
5 , 4 7 
2 9 , 7 
2 0 , 3 
1 4 , 3 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
2 9 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 7 
2 2 . 3 
1 2 1 , 6 
1 0 4 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 
1 0 6 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
9 2 , 0 
9 7 , 4 
8 7 , 1 
8 5 , 5 
9 2 , 8 
9 8 , 6 
9 4 , 4 
8 7 , 1 
9 1 , 8 
9 7 , 3 
8 7 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 I 1 
1 
1 5 . 6 0 8 
8 . 0 0 2 
2 3 . 6 1 1 
3 3 , 9 
1 0 , 0 
2 9 , 7 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 1 . 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 6 , 9 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 0 , 5 
2 5 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
3 0 , 1 
2 4 , 2 
4 , 9 
1 1 , 4 
2 7 , 3 
1 5 , 6 
6 , 8 1 
5 , 8 4 
5 , 0 3 
5 , 4 5 
5 , 7 3 
5 , 3 5 
4 , 7 7 
4 , 9 2 
6 , 6 7 
5 , 7 1 
4 , 9 3 
5 , 2 7 
2 9 , 4 
2 0 , 5 
1 5 . - 4 
2 2 , 7 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
2 9 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
2 2 , 1 
1 2 5 , 0 
1 0 7 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
1 0 8 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
8 3 , 5 
8 4 , 6 
9 1 , 6 
9 6 , 0 
9 2 , 0 
8 5 , 7 
9 0 , 2 
9 4 , 3 
8 4 , 1 
(ZAHL OER ν Ο Ι ί ε Ν Ο ε Τ ε Ν LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 I 
I 
2 8 . 1 5 7 
9 . 4 0 7 
3 7 . 5 6 5 
2 5 , 0 
3 1 , 5 
4 1 , 0 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 6 , 7 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 9 , 9 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , ! 
2 6 , 0 
2 1 , 2 
24., 3 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 7 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
2 3 , 5 
2 5 , 2 
7 , 7 1 
6 , 6 0 
5 , 5 0 
6 , 6 5 
6 , 6 0 
5 , 8 4 
5 , 07 
5 , 4 2 
7 , 6 6 
6 , 4 3 
5 , 3 2 
6 , 3 5 
3 2 , 3 
2 5 , 7 
1 8 , 5 
3 0 , 6 
2 3 , 6 
1 7 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
3 2 , 2 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
3 0 , 5 
1 1 5 , 9 
9 9 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 7 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 1 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , Ρ 
9 8 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
9 6 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 5 . 8 3 4 
7 . 9 4 7 
4 3 . 7 8 1 
1 8 , 2 
3 9 , 0 
3 8 , 2 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 2 , 3 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 8 , 9 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 0 , 6 
2 2 , 4 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
2 9 , 4 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
3 9 , 1 
3 0 , 6 
2 1 , 8 
2 9 , 3 
9 , 0 9 
6 , 6 9 
5 , 6 3 
6 , 9 9 
7 , 0 0 
6 , 0 6 
5 , 0 6 
5 , 5 9 
8 , 0 5 
6 , 5 6 
5 , 4 4 
6 , 7 4 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 0 
1 3 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
2 2 . 4 
2 2 . 2 
2 7 , 9 
1 1 5 , 7 
9 5 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
1 0 8 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 7 , 3 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 5 
REVOLUES! 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 1 . 5 3 3 
5 . 0 2 1 
2 6 . 5 5 3 
1 8 , 9 
3 1 , 7 
4 2 , 0 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 9 , 5 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 1 , 6 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
7 , 6 1 
6 , 4 0 
5 , 4 6 
6 , 6 0 
7 , 0 8 
5 , 6 5 
5 , 0 3 
5 , 4 7 
7 , 7 8 
6 , 3 0 
5 , 3 2 
6 , 3 9 
2 7 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
2 7 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 6 
2 7 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
2 7 , 7 
1 1 8 , 3 
9 7 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
1 0 6 , 9 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
9 8 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 . 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 
> » 5 5 1 
1 
1 4 . 2 2 9 
2 . 5 1 4 
1 6 . 7 4 2 
1 5 , 0 
2 7 , 4 
3 7 , 0 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 5 , 6 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 6 , 8 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 3 
1 0 , 1 
7 , 8 
7 , 3 
7 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
7 , 5 9 
6 , 2 1 
5 , 3 3 
6 , 2 7 
7 , 6 e 
5 , 7 5 
5 , 1 1 
5 , 5 0 
7 , 5 9 
6 , 1 4 
5 , 2 6 
6 , 1 5 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
1 8 , 9 
2 7 , 1 
3 0 , 7 
1 9 , 8 
2 7 , 6 
2 8 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
" 2 1 , 1 
2 7 , 6 
1 2 1 , 1 
9 9 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 6 
1 0 4 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
9 9 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
1 1 3 , 6 
9 8 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , e 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 1 
1 
> - 2 1 1 
1 
9 9 . 7 5 3 
2 4 . 8 8 9 
1 2 4 . 6 4 2 
2 0 , 0 
3 3 , 7 
3 9 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 8 , 9 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
3 9 , 5 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 9 , 2 
7 3 , 1 
8 5 , 9 
8 3 , 2 
6 4 , 8 
6 9 , 2 
7 5 , 3 
9 4 , 5 
8 8 , 3 
7 1 , 7 
8 3 , 6 
7 , β ε 
6 , 5 3 
5 , 5 0 
6 , 7 1 
6 , 9 7 
5 , 9 1 
5 , 0 6 
5 , 5 0 
7 , 8 4 
6 , 4 1 
5 , 3 5 
6 , 4 7 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 1 
2 8 , 8 
1 1 7 , 4 
9 7 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 7 , 5 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
9 9 , 1 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
1 1 6 . 1 0 1 
3 3 . 0 6 8 
1 4 9 . 1 6 9 
2 2 , 2 
3 0 , 4 
3 8 , 2 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
3 4 , 5 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
3 7 , 4 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 2 
6 , 4 6 
5 , 3 7 
« , 5 3 
6 , 7 6 
5 , 8 3 
4 , 9 7 
5 , 3 5 
7 , 7 8 
6 , 3 3 
5 , 2 3 
6 , 2 7 
2 7 , 3 
2 3 , 2 
2 C 4 
2 8 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
2 9 , 1 
1 1 9 , 8 
9 8 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 9 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 1 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
1 QUAL I F I -
1 C A T I O N : 1 , 2 
1 H 
F 
T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
INOMBRE 
0 
1 I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
c 
Ν 
X 
P 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F P 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , T I 
I Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ε t 
C I 
T ι 
ι ι 
" F 1 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
J 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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ΑΡΒΕΙΤεΡ 
BOIS, MEUBLE EN 6PIS 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. III/46 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υΝΤεΡΝεΗΜΕΝ SZUGEM^P IGK8 IT 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES REUNIS I 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
I 4 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
Ι Ρ 
ι o 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
1 τ 
: 1 , 
ANZAHL 
» 
V 
A 
R 
4 
Τ 
I 
π 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
η 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< ? 1 
Ι 
3 8 . 7 7 1 
1 3 . 4 6 3 
5 ? . 1 6 4 
7 5 , 6 
1 8 , 5 
3 1 , 4 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
7 3 , 8 
7 3 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 4 , 4 
7 9 , 4 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
7 7 , 4 
5 3 , 7 
3 3 , 4 
7 0 , 7 
7 6 , 0 
4 9 , 6 
4 0 , 7 
7 0 , 3 
? 7 , 5 
5 1 , 9 
3 5 , 3 
7 , 6 5 
6 , 7 1 
5 , 7 ? 
5 , 9 5 
5 , 9 e 
5 . 5 3 
4 , 8 4 
5 , 0 3 
7 , 5 8 
6 , 0 7 
5 , 0 9 
5 , 7 4 
3 1 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
? 8 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 1 
7 1 , 4 
1 7 , 3 
2 7 , 5 
1 2 7 , 7 
1 0 3 , 7 
β 7 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 9 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 0 5 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
9 1 , 7 
6 8 , 5 
9 4 , 9 
5 7 , 4 
9 4 , 0 
5 7 , 4 
9 5 , 9 
5 7 , 3 
9 1 , 5 
DAUFR DER 
ΑΝΝεεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
ι 
2 6 . 8 1 9 
9 . 4 5 6 
3 6 . 2 7 5 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
4 0 , 6 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 5 , 4 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
3 9 , 2 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
21 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
3 3 , 5 
2 9 , 3 
2 7 , 8 
2 8 , 6 
2 1 . « 
2 5 , 5 
2 4 , 9 
2 4 , 3 
7 , 8 0 
6 , 4 9 
5 , 4 8 
6 , 5 3 
6 , 6 2 
5 , 8 9 
5 , 0 5 ' 
5 , 4 4 
7 , 7 2 
6 , 3 5 
5 , 3 1 
6 , 2 5 
2 7 , 7 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
2 8 , 1 
2 5 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
21 , 4 
2 6 , 4 
1 1 9 , 4 
5 9 , 4 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 8 , 3 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 1 , 6 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
U N T ε R N E H M ε N S Z U G F H O ε R I G K F I T I N J4FPEN 
D 4 Ν 0 Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
Ζ 2 . 9 3 4 
5 . 3 7 0 
7 8 . 3 0 3 
1 9 , 0 
3 5 , 7 
4 5 , 9 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 7 , 7 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 6 , 1 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
7 3 , 7 
1 1 , 6 
1 9 , 9 
7 0 , 8 
? ? , ? 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
7 3 , 0 
7 3 , 4 
1 1 , 9 
1 9 , 0 
7 , 8 0 
6 , 5 7 
5 , 5 8 
6 , 8 3 
6 , 8 8 
5 , 9 4 
5 , 7 0 
5 , 6 5 
7 , 7 6 
6 , 4 5 
5 , 4 4 
6 , 6 1 
7 9 , 7 
7 7 , 5 
? 3 , 3 
3 3 , 7 
3 3 , 1 
1 7 , 1 
7 8 , 5 
7 5 , 1 
7 9 , 8 
7 6 , 5 
7 5 , 3 
3 3 , 8 
1 1 4 , 7 
9 6 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 5 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 7 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 8 . 1 5 0 
3 . 0 9 5 
7 1 . 7 4 5 
1 4 , 6 
4 5 , 6 
4 C 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
5 7 , 8 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 7 , 6 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
1 6 , 7 
6 , 8 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 3 
5 , 8 
9 , 4 
7 3 , 7 
1 6 , 2 
6 , 4 
1 4 , 7 
8 , 0 6 
6 , 6 3 
5 , 8 0 
7 , 1 7 
7 , 3 9 
6 , 1 4 
5 , 1 7 
5 , 8 9 
8 , 0 4 
6 , 5 4 
5 . 5 9 
6 , 9 9 
? 3 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 3 
7 0 , 4 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
? 1 , 7 
? 3 , 1 
1 9 , 9 
7 7 , 8 
7 5 , 8 
1 1 7 , 4 
9 ? , 5 
8 3 , 9 
1 3 3 , 3 
1 7 5 , 5 
1 3 4 , ? 
6 7 , 8 
1 3 0 , 3 
11 5 , 3 
9 3 , 6 
8 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 8 
1 3 9 , 3 
1 3 5 , 3 
1 3 4 , 3 
u c i 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 5 
1 
>= 7 0 1 
1 
7 . 6 0 S 
1 . 1 3 ? 
8 . 7 4 0 
1 3 , 0 
4 9 , 0 
3 5 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 3 
8 , 6 
3 9 , 7 
5 1 , 7 
1 3 3 , 3 
4 3 , 8 
3 6 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
6 , 1 
3 , 3 
6 , 6 
« , 2 
3 , 9 
2 , 9 
3 , 4 
1 0 , 4 
5 , 6 
3 , 1 
5 , 9 
7 , 8 0 
6 , 5 8 
5 , 6 0 
7 , 0 2 
7 , 3 1 
5 , 8 7 
5 , 1 6 
5 , 6 3 
7 , 7 9 
6 , 4 8 
5 , 4 b 
6 , 8 4 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
1 9 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
U l , 1 
9 3 , 7 
7 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 2 9 , 8 
1 3 4 , 3 
9 ? , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 4 , 7 
7 9 , 8 
1 3 3 , 3 
9 9 , 7 
1 3 1 , 9 
1 3 4 , 3 
1 3 7 , 5 
1 3 8 , 1 
1 3 0 , 7 
1 0 4 , ? 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 ? , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 1 
TOTAL 
1 1 6 . 1 0 1 
3 3 . 0 6 8 
1 4 9 . 1 6 9 
? ? , ? 
3 3 , 4 
3 8 , 7 
3 1 , 4 
1 8 0 , 0 
4 , 6 
3 4 , 5 
6 0 , 7 
1 0 3 , 3 
7 4 , 7 
3 7 , 4 
3 7 , 9 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
7 , 8 ? 
6 , 4 6 
5 , 3 7 
6 , 5 3 
6 , 7 6 
5 , 8 3 
4 , 9 7 
5 , 35 
7 , 7 8 
6 , 3 3 
5 , 7 3 
6 , 7 7 
2 7 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
2 9 , 1 
1 1 9 , 9 
9 9 , 9 
9 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 4 
1 3 9 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 1 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 3 
5 Ε Χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
1 
θ 
L 
Τ 
I 
3 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
C 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, ? , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ARBEITER 
VERT811UNG NACH OMER 08R UNT8PN8HMEN5ZUGEK)8P lOKFIT 
[ARBEITER 30 BIS ' 45 JAHREI 
TAB. IV / 4 6 
601 S, MEUBLE EN 60 IS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
Ι ΟΕ50ΗΐεθΗΤ: 
1 LEIS 
1 GRU 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι Ι 
Ι s 
j Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V ] 
Ι ε ι 
Ι R Ι 
Ι D Ι 
Ι Ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
TUNGS-
ΡΡΕ : Ι . 
Ι ANZAHL 
.. 
V 
Α 
R 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
| 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
-._.. 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
o ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M.F.T 
Ζ . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ ι 
ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
ι ? 
3 
τ 
F 1 
ι ? 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? ' 
3 
τ | 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι 9 .303 
Ι 7 .688 
Ι 11.991 
Ι 77.4 
Ι 73.8 
Ι 37,5 
Ι 43 ,7 
Ι 100,0 
Ι ?,6 
Ι 77,? 
Ι 69 ,7 
Ι 100,0 
Ι 19,3 
Ι 31,3 
Ι 49 ,4 
Ι 100,0 
Ι 15,8 
Ι 77 ,1 
49 ,7 
Ι 76 ,0 
71,8 
71,8 
4 4 , 9 
33,6 
16,0 
77 ,0 
48 , i 
77 ,4 
7 ,94 
6 ,47 
5 , 5 1 
6 , 4 0 
5 ,81 
5 ,63 
4 , 9 3 
5 ,15 
7 ,65 
6 ,30 
5 ,33 
6 ,1? 
76,? 
74 ,0 
70,8 
76,5 
15,5 
14,6 
17,6 
15,0 
76,6 
73,5 
19,6 
78,7 
174,1 
101, 1 
86 ,1 
100 ,0 
117,6 
109,3 
95,7 
100,0 
178,3 
107,9 
87 ,1 
100,0 
98 ,1 
9 6 , 7 
97 ,9 
51,6 
93,0 
97 ,9 
57,4 
9 7 , 1 
97 ,5 
56 ,0 
98 ,0 
90,8 
OAUFP DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
1 
7 .469 
7 .331 
9 . 8 0 0 
73 ,8 
34 ,7 
39 ,4 
76,4 
100 ,0 
4 , 9 
39 ,5 
55, t 
100,0 
77 ,? 
39 ,4 
33,3 
100,0 
18,7 
71 ,5 
7 4 , 1 
70 .8 
76, 1 
77 ,4 
31 .3 
79 ,3 
16 .5 
77 ,7 
76 .5 
72 .4 
8 ,2? 
6 , 6 6 
5 ,65 
6 ,93 
6 , 9 1 
6 ,73 
5 ,08 
5, 63 
8 ,17 
6 ,57 
5,4? 
6 ,6? 
78 ,0 
77 ,4 
74 ,5 
29 ,7 
17,8 
79 ,5 
17,8 
75 ,4 
77 ,5 
74 ,3 
21 .9 
30 ,3 
118,6 
96 ,4 
81 ,5 
100,0 
12?,7 
110,7 
9 0 , 7 
100,0 
173,4 
9 9 , 7 
81 ,9 
100,0 
101,6 
9 9 , 9 
100,4 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
107 ,8 
100,4 
100 ,7 
101,5 
100,7 
99 ,6 
9 8 , 7 
υΝΤεΡΝεΗΜε^ΖυβΕΗΟΕΡΙβΚΕΙΤ IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 .538 
1.368 
9 .906 
13,8 
43 ,5 
43 ,6 
17,9 
100 ,0 
5,7 
58 ,1 
36,7 
100 .0 
36 ,3 
45 ,6 
16.1 
100.0 
?6,5 
77,7 
13,5 
73,8 
17,7 
73 ,7 
11,9 
17,7 
76,3 
76 ,5 
13,0 
77 ,6 
7 ,97 
6 ,69 
5 ,89 
7 ,15 
«7 ,67 
6 ,09 
5 ,75 
5 ,86 
7 ,97 
6 ,59 
5 ,69 
6 ,97 
77 ,9 
21.3 
29,7 
25 ,4 
• 32 ,3 
16,7 
15 ,1 
22,2 
' 23 ,1 
21,2 
26 ,8 
25 ,9 
111,5 
93 ,6 
82 ,4 
Î O C O 
• 130,4 
103 ,6 
69 ,3 
100 ,0 
114,3 
94 ,5 
81 ,6 
100 ,0 
98 ,5 
100 ,0 
104 ,6 
132,3 
• 109,6 
100,5 
103 ,8 
105,2 
99 ,0 
I O C S 
104,6 
103,4 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
8 .184 
1.188 
9 .372 
12 ,7 
51 ,8 
3 9 , 7 
9,0 
100,0 
5,7 
6 0 , 7 
3 0 , 6 
100 ,0 
4 « , 4 
4 1 , 8 
11 .7 
100.0 
3 C 3 
7 3 , 4 
9,0 
7 7 , 8 
7 4 , 7 
7 1 . 3 
8 .8 
14 ,9 
30 ,2 
2 3 , 0 
8,9 
2 1 , 4 
8,19 
«,89 
5,95 
7,48 
7,52 
t , 2 5 
5,35 
« ,09 
8,18 
6,77 
5,76 
7 ,31 
20 ,2 
7 0 , 7 
7 7 , 9 
7 3 , 5 
7 0 , 0 
ie, i 18,7 
7 1 , 0 
7 0 , 7 
7 0 , 7 
7 5 , 9 
7 4 , 1 
109,5 
9? ,1 
75 ,5 
100,0 
173,5 
107,6 
8 7 , 8 
100 ,0 
111 ,9 
9 7 , 6 
7 8 , 8 
100 ,0 
101,7 
103 ,0 
105,7 
107 ,0 
107,4 
103 ,1 
105 ,7 
roe,9 
101,6 
103,2 
105 ,9 
108,5 
> ­ 20 
1.832 
257 
7 .085 
17 .3 
58 ,0 
33 ,7 
8 ,6 
1 0 C 0 
13,7 
4 6 , 2 
4 0 , 6 
100 .0 
5?,5 
34 ,8 
17 .7 
100 ,0 
7 ,6 
4 ,4 
7 ,0 
5 ,1 
7,6 
3 ,5 
7 ,5 
3,7 
7 ,6 
4 , 3 
?,? 
4 , 8 
8 ,13 
6 ,76 
5,67 
7 ,45 
β 6 ,43 
5,30 
6 ,10 
8 ,11 
6 ,71 
5,53 
7 ,28 
24 ,2 
19 ,9 
20 ,6 
2 5 , 6 
. 15 ,5 
13 ,4 
2 0 , 0 
24 ,0 
19 ,4 
18 ,6 
26 ,0 
109 ,1 
9 0 , 7 
7 6 , 1 
100,0 
. 105,4 
8 6 , 9 
100 ,0 
111,4 
92 ,2 
7 6 , 0 
100 ,0 
100,5 
101 ,0 
100 ,7 
106 ,6 
a 
106 ,1 
104 ,7 
109 ,1 
100 ,7 
102,3 
101 ,7 
108 ,0 
TOTAL 
35. 634 
7 .947 
43 .781 
1 8 , 7 
3 9 , 0 
3 8 , 2 
27 ,8 
100 ,0 
5 , 6 
4 2 , 3 
52 ,2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 8 , 9 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
8 ,09 
6 , 6 9 
5 ,63 
6 , 9 9 
7 , 0 0 
6 ,06 
5 ,06 
5 ,59 
8 , 0 5 
6 , 5 6 
5 ,44 
6 ,74 
2 3 , 8 
22 ,0 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 8 
2 2 , 0 
1 3 , 9 
2 2 , 1 
2 * ,C 
2 2 , 4 
22 ,2 
2 7 , 9 
115 ,7 
9 5 , 7 1 
80 ,5 
100 ,0 
125 ,2 
108,4 1 
9 0 , 5 
100 ,0 1 
119,4 1 
9 7 , 3 1 
8 0 , 7 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 C 
I 
ΑΤΙ 
Η 
F 
Τ 
1 F/T 
1 1 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 
1 2 
1 3 
1 T 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Ι τ 
Ι ι 1 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 
1 2 
1 3 
I Τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
Η Ι 
F | 
Τ | 
Η,F 
F I ­
ON: 
,Τ 
1,2 
INOMBRE 
I 0 
1 I 
1 s 
I Τ 
1 R 
ι ι 
I 6 
1 L' 
Ι Τ 
1 I 
1 C 
I Ν 
I X 
I M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
_. 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
__ 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
Ι E I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 C I 
I τ I 
1 I 1 
1 F I 
s ι 
? j 
G 1 
A 1 
ι ι 
Ν I 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s I 
. 
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TAB. V / 4 6 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH GRoεssε οερ βετρ ιεβε ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Ι ί ί ε ΰε5 8TABLISS8H8NTS 
Δ. EFFECTIFS 
Ι βΕ50Ηίε0ΗΤ 
IL Ε ISTUNGSGRUPPE 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι Τ 
Ι Ε 
Ι 1 
I L 
ι u 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι Χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
1Β 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
1.813 
1.199 
3 .012 
39,8 
1,7 
22 ,0 
31 ,6 
9 ,2 
13,7 
21,9 
19,4 
2 ,5 
100 ,0 
_ 
3 ,1 
5,4 
1,0 
89,0 
1,5 
100 ,0 
1,0 
14,4 
21,2 
5,9 
43 ,7 
13,8 
12,0 
1,8 
100,0 
13,1 
19,8 
10,9 
6,2 
5,5 
6 ,8 
9 ,2 
2,3 
8,8 
_ 
24,6 
11,3 
4 ,9 
10,6 
5,9 
10,6 
12,6 
20,2 
10,9 
6 ,1 
9 ,0 
6 ,8 
9,2 
2,5 
9 ,5 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
4 .590 
2 . 3 3 1 
6 . 9 2 1 
3 3 , 7 
0 ,9 
16,8 
2 8 , 7 
11,8 
17 ,4 
24 ,4 
17 ,5 
7 ,0 
100,0 
-
3,0 
6 ,0 
2 ,2 
87 ,0 
1,7 
100,0 
0 ,6 
12 ,1 
2 1 , 1 
8,b 
4 0 , 9 
16 ,8 
11,9 
4 , 8 
100,0 
18,7 
38,3 
25 ,0 
20 ,1 
17,7 
19,2 
20 ,9 
15 ,9 
22 ,3 
_ 
47,3 
24 ,3 
21,0 
20 ,2 
13,0 
20 ,6 
18,0 
39 ,0 
25,0 
20 ,1 
19,4 
18,9 
21 ,1 
15 ,1 
21 ,7 
GROESSE (ΒΕεΟΗΑΕεΤΙΟΤεΝΖΑ^) 
Τ Δ ΐ ί ί ε 
ι 
( 1C-45I 
6 .403 
3 .530 
9 .933 
3 5 , 5 
1 ,1 
18 ,2 
2 9 , 5 
1 1 , 1 
16 ,3 
2 3 , 7 
18 ,0 
5 , 7 
100,0 
-
3 , 1 
5 , 8 
1.8 
87 ,7 
1,6 
100,0 
0 , 7 
12 ,8 
2 1 , 1 
7 , 8 
4 1 , 7 
15 ,9 
U ,9 
3 ,9 
100 ,0 
3 1 , 7 
5 8 , 2 
3 5 , 9 
2 6 , 2 
23 ,2 
26 ,0 
3 0 , 1 
18,2 
3 1 , 2 
. 
7 1 , 9 
3 5 , 6 
25 ,9 
3 0 , 9 
18 ,9 
31 ,2 
3 0 , 6 
5 9 , 1 
35 ,5 
26 ,2 
2 6 , 5 
25 ,7 
3 0 , 2 
17 ,6 
3 1 , 2 
(NOMBRE ϋε 
Ι 
50-99 
Ι 
3. 375 
1.930 
5.305 
3 6 , 4 
1 , 2 
9 , 9 
2 2 , 4 
14, 1 
2 4 , 8 
27, 5 
19, 7 
7 , 8 
100, 0 
0 , 1 
3 .4 
5 ,6 
3 , 3 
8 8 , 6 
2, 1 
100,0 
0, 8 
6 ,4 
16,4 
1 0 , 1 
4 8 , 0 
18, 3 
12 ,9 
5,4 
100 ,3 
17 ,9 
16 ,6 
14 ,4 
17 ,7 
18 ,6 
15 ,9 
17 ,4 
13,2 
16, 4 
24, 1 
5 , 3 
19 ,4 
24, β 
1 7 , 3 
13 .5 
17, 1 
16, 1 
15 ,8 
14 ,9 
18,2 
17 ,5 
15, 6 
17 ,4 
12 ,5 
16, 6 
SALARieS) DES 
I 
100-199 I 
I 
4 .413 
2 .627 
7 .040 
37,3 
1,1 
6 ,3 
27,0 
13,3 
23,3 
29,0 
17,3 
11,7 
100,0 
0,2 
1,3 
5,0 
1,8 
85,9 
5,9 
100,0 
0 ,8 
4 ,5 
18,8 
9 ,0 
46 ,6 
20,4 
11,2 
9 ,2 
100,0 
20,3 
13,9 
22 ,6 
21,8 
22,8 
21,9 
20,0 
25,7 
21 ,5 
75,9 
23 ,1 
22 ,6 
19,5 
22,5 
50,0 
23,2 
2?,? 
14,5 
77 ,6 
71 ,6 
77,6 
73,3 
70,0 
?9,7 
7?, 1 
OER 6ETRIE6E 
εΤΑΒίΙ55εκεΝΤ5 
700-499 
4 .221 
2.318 
6 .539 
3 5 , 4 
1,6 
4 ,4 
23 ,3 
17,6 
74 ,8 
78 ,7 
17 ,4 
10,8 
100,0 
-
-5,3 
7,4 
90 ,8 
1,5 
103,3 
1,1 
7,9 
17,3 
1?,? 
48 ,7 
16 ,7 
11,5 
7,3 
100,0 
3 0 , 1 
9 ,3 
16,7 
77 ,5 
73 ,7 
70 ,4 
19,7 
77 ,7 
70 ,5 
-
-71,3 
77 ,6 
71,0 
11,6 
70 ,5 
79 ,1 
8,7 
19,0 
7 7 , 1 
71 ,7 
19 ,9 
19 ,1 
71 ,5 
70 ,5 
500-999 
1.577 
725 
7.756 
37 ,3 
-
7,6 
17 ,1 
10 ,5 
77, b 
4 7 , 1 
74 ,5 
17,7 
100 ,0 
-
--7,7 
96 ,5 
0 ,6 
100,0 
-
1,8 
11 ,6 
8 ,0 
4 9 , 9 
78 ,8 
16,8 
11 .9 
100,0 
-
7,0 
5,0 
5 ,9 
9 ,3 
11 ,0 
9 ,6 
13 ,4 
7 ,4 
-
--8 , 1 
7 ,0 
1,9 
6 ,4 
-
1,9 
4 ,5 
6 , 1 
7 ,7 
10 ,6 
9 ,7 
1?,? 
7 , 1 
I 
> = looo ι 
I 
611 
184 
795 
73,7 
_ 
-79,7 
3,9 
71 ,7 
45 ,7 
73 ,1 
77 ,1 
100,0 
-
-3,3 
-89,8 
6 ,9 
100,0 
-
-73,? 
3 ,0 
37,5 
36,3 
17,7 
18,6 
100,0 
-
-3,4 
0 ,9 
7,9 
4 , 7 
3 ,7 
6 , 7 
3,0 
-
-1,1 
-1,7 
4 , 7 
1,6 
-
-3,7 
0 ,8 
7 ,0 
4 , 7 
3 ,6 
6 ,7 
7,5 
TOTAL 
70.549 
11.318 
31.866 
35,5 
1,1 
9,8 
75 ,6 
13 ,1 
77,0 
78 ,4 
18,7 
9,8 
100,0 
0, 1 
1,3 
5,1 
7,1 
88,7 
7,7 
100,0 
0,7 
6,8 
18,3 
9,7 
45 ,7 
19,3 
17,3 
7 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
b CX c 
QUALIFICATION 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IE 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IA F 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRe 
0 
Ι 
s 
τ 
R 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
c 
Ν . 
Χ 
666 
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6 . GEHAELTEP 
FRANCE 
TAB. V / 4 6 ( S U I T E ) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι ε ι 
I 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
1 1 T 
1 A | 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ ι 
Ι Α Ο Ι 
IR ε ι 
I I F l 
Ι Α F I F 
I T I I 
I I Z I 
I O I I 
Ι Ι τ 
I N ε ι 
I S N | 
ι τ ι 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι τ 
I 0 t 
I 1 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
Ι ε ι 
I Ι τ 
1 s I 
IB 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB I 
? 
3 
4 
5 
5A 1 
58 
Τ 
16 
? I 
3 
4 
5 1 
Τ 
IB 
? 
3 1 
4 
5 1 
SA I 
SB 
Τ 1 
IB 
? 1 
3 ] 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ ] 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ j 
ie ι 
? 1 
3 I 
4 I 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
1 1 
1 10-19 1 
1 1 
I «4.419 
1 7.99? 
1 7.155 
1 «7.017 
1 7.068 
1 7.178 
| . 1 ?.9?6 
| a 
1 «3.384 
I 
1 1.419 
I 
1 1.637 
1 «4.37? 
1 3 .031 
1 7 .149 
1 1.534 
1 7 .053 
1 7 .171 
. 7.465 
• 46 ,7 
1 34,1 
21 .9 
«36,9 
26,8 
26 ,0 
. 52,0 
a 
«16,7 
. 36,4 
. 50,2 
«46,5 
32 ,7 
21,8 
40 ,0 
27 ,0 
26 ,1 
. 59,0 
»151,0 
102,3 
73,7 
• 68 ,9 
70,7 
72,7 
. 100,0 
a 
• 2 06,7 
86,7 
. 100,0 
»175 ,3 
123 ,0 
87,2 
62,2 
83,3 
86,0 
, 100,0 
• 86,8 
83,6 
85,7 
• 107,3 
93,8 
91 ,8 
. 104,1 
• 1 1 2 , 6 
, 101,6 
. 105 ,1 
«85 ,2 
86 ,1 
86,8 
98 ,8 
94 ,2 
92 ,0 
. 103,2 
1 
20-49 | 
1 
4 .650 
3 .465 
2 .606 
1.916 
2 . 0 9 1 
2 .157 
1.92 8 
2 .938 
• 5 . 4 0 2 
• 3 . 0 5 6 
. 1.446 
. 1.699 
4 . 7 1 7 
3 .426 
2 . 5 7 1 
1.563 
2 .074 
2 .144 
1.902 
2 .543 
44 ,2 
35 ,6 
42 ,3 
37,8 
27,2 
28 ,1 
22,2 
52,7 
• 21,8 
«45,5 
. 32,7 
. 59,4 
42 ,5 
36 ,7 
42 ,0 
37,7 
27 ,5 
28,2 
23 ,6 
59,5 
158,3 
117,9 
66 ,7 
65 ,2 
71,2 
73 ,4 
65 ,6 
100,0 
• 3 1 6 , 0 
• 1 7 9 , 9 
65 ,1 
. 100,0 
185,5 
134,6 
101,1 
62,2 
61,6 
64 ,3 
74,8 
100,0 
9 1 , 4 
96 ,9 
103,7 
101,9 
94 ,9 
93 ,1 
9 7 , 1 
104,5 
•111 ,5 
• 1 0 1 , 7 
. 103,6 
, 109,1 
93 ,0 
97 ,3 
103,8 
101,9 
95,2 
9 3 , 0 
9 7 , 4 
106,5 
GROESSE (6ESCHA8FTIGT8NZAHL 
Τ Α Ι Ι ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
4 . 566 
3.316 
2.5C5 
1.937 
2 .085 
2 .148 
1 .890 
2 .925 
• 4 . 6 6 4 
«3.165 
«2 .156 
1.437 
• 1 .630 
1.680 
4 .576 
3.304 
2.477 
1.569 
2.068 
2 .137 
1.862 
2 .520 
4 5 , 0 
3 5 , 9 
4 0 , 5 
37 ,6 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
5 2 , 5 
«33,7 
«37,6 
• 2 6 , 4 
33 ,9 
• 2 7 , 6 
56 ,8 
4 4 , 1 
36 ,2 
4 0 , 1 
3 8 , 4 
2 7 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 7 
5 9 , 4 
155,6 
113,0 
8 5 , 3 
6 6 , 0 
71 ,0 
7 3 , 2 
6 4 , 4 
100,0 
• 277 ,6 
• 1 8 8 , 4 
• 1 2 6 , 3 
8 5 , 5 
«97,0 
100,0 
181,6 
131 ,1 
9 6 , 3 
6 2 , 3 
8 2 , 1 
64 ,8 
7 3 , 9 
100,0 
8 9 , 7 
9 2 , 8 
9 9 , 6 
103,0 
9 4 , 6 
9 2 , 7 
9 5 , 2 
104,4 
• 9 6 , 3 
• 1 0 5 , 3 
• 105,3 
102,9 
• 9 6 , 4 
107,a 
9 0 , 2 
9 3 , 8 
100 ,0 
101,0 
9 4 , 9 
9 2 , 7 
9 5 , 3 
105,5 
INOM6R8 Οε 
1 
50-99 1 
1 
5.115 
3 .493 
2. 403 
2 . 0 2 1 
2 .162 
2 .254 
1.922 
2 .765 
. 
2.723 
2 .113 
1.401 
• 1.645 
1.543 
5 .153 
3 .394 
2 .371 
1.620 
2. 139 
2 .244 
1.684 
2 .350 
3 0 , 7 
35, 2 
3 0 , 1 
61 ,6 
2 3 , 4 
2 2 . 4 
21 .7 
52 ,0 
a 
2 7 , 0 
17 ,4 
3 0 , 7 
• 27 ,7 
4 4 , 7 
3 1 , 6 
35 ,7 
29 ,5 
53 ,7 
24, 0 
23, 1 
2 1 , 7 
58, 0 
185 ,0 
126, 3 
8 6 , 9 
73, 1 
7 8 , 2 
81 , 5 
69, 5 
100 ,0 
a 
176, 5 
136, 9 
9 0 , 8 
• 1 0 6 , 6 
100 ,0 
219, 3 
144,4 
100, 9 
6 6 , 9 
9 1 , 0 
95, 5 
8 0 , 2 
100 ,0 
100,5 
97, 7 
9 5 , 6 
107,5 
98 , 1 
9 7 , 2 
96, 6 
9 6 , 3 
a 
9 0 , 6 
103,2 
100,4 
• 9 7 , 3 
9 9 , 0 
101 ,6 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
104 ,3 
9 8 , 2 
97 ,3 
96, 5 
9 8 , 4 
DER BETRIEBE 
SALARIES) DES ETABLISSEM8NTS 
1 
100-199 | 
1 
6. 207 
3 .793 
2 .383 
1.893 
2 .247 
2 .368 
2 .072 
2 .855 
a 
3 .121 
• 2 . 0 7 0 
1.414 
• 1 . 7 1 3 
1.584 
6 . 0 6 0 
3 .729 
2 .3 59 
1.567 
2 . 1 9 1 
2 .359 
1.994 
2 .394 
34,2 
34 ,7 
40 ,2 
36 ,1 
23,b 
22 ,3 
23 ,6 
53,6 
, 
28,0 
• 25,2 
32,4 
• 32 ,9 
50 ,1 
36,0 
34,7 
39 ,7 
37 ,4 
25,6 
22 ,3 
26,7 
60 ,6 
217 ,4 
132,9 
83,5 
66,3 
78 ,7 
82 ,9 
72 ,6 
100,0 
a 
197 ,0 
• 130, 7 
89,3 
• 1 0 8 , 1 
100,0 
2 53, 1 
155,8 
98,5 
65,5 
91 ,5 
98,5 
83 ,3 
100 ,0 
121,9 
106,0 
94 ,8 
100,7 
102,0 
102,2 
104,3 
101,5 
a 
103,9 
• 1 0 1 , 1 
101,3 
• 1 0 1 , 4 
101,7 
119,5 
105,9 
95 ,2 
100,9 
100,6 
102,3 
102,1 
100,3 
200-499 
6.057 
3 .639 
2.545 
1.768 
2.284 
2.464 
1.996 
2 .699 
-
2.968 
. 1.344 
. 1.45 2 
6 .057 
3.565 
2 .513 
1.48 6 
2 .267 
2 .446 
1.985 
2 .267 
2 5 , 0 
32 ,5 
39 ,9 
3 4 , 2 
2 3 , 3 
23 ,2 
1 4 , 1 
4 9 , 6 
-
22 ,8 
. 27 ,9 
. 3 8 , 0 
25 ,0 
32 ,5 
4 0 , 0 
3 4 , 1 
23 ,7 
2 3 , 8 
14,2 
56 ,3 
224 ,4 
134,8 
9 4 , 3 
6 5 , 5 
8 4 , 6 
91 ,3 
74 ,0 
100,0 
-
204 ,4 
9 2 , 6 
. 100,0 
267 ,2 
157,3 
110,9 
6 5 , 6 
100,0 
107 ,9 
8 7 , 6 
100,0 
119,0 
101,7 
101,2 
9 4 , 0 
103,6 
106 ,3 
100,5 
9 6 , 0 
-
98 ,8 
. 9 6 , 3 
. 9 3 , 2 
119,4 
101,2 
101,5 
9 5 , 8 
104,0 
106 ,1 
101 ,6 
9 4 , 9 
I 500-999 
. 
3.907 
• 3 . 1 3 7 
1.757 
2 .286 
2 .464 
2 .028 
2 .642 
_ 
-, 1.337 
, 1.352 
, 
3.907 
»2 .974 
1.502 
2 .284 
2 .455 
2 .028 
2 .244 
2 9 , 1 
• 4 3 , 8 
22 ,8 
22 .3 
21 .3 
17 ,3 
50 ,4 
-
-, 2 1 , 3 
• 2 2 , 4 
„ 
2 9 , 1 
• 4 6 , 8 
2 6 , 1 
21 ,9 
21 ,4 
17 ,3 
56 ,6 
. 
147,9 
»118,7 
66 ,5 
86 ,5 
9 3 , 3 
76 ,8 
100,0 
-
" 
98 ,9 
. 100,0 
a 
174,1 
•132 ,5 
6 6 , 9 
101,6 
109 ,6 
9 0 , 4 
100,0 
a 
109,2 
• 1 2 4 , 6 
93 ,5 
103,7 
106,3 
102 ,1 
9 4 , 0 
-
-. 9 5 , 8 
. 86,6 
. 
110,9 
«120,1 
96 ,7 
104 ,8 
106,6 
103,8 
9 4 , 0 
1 > » 1000 
1 
_ 
«4.23ίΓ 
. 1.784 
2.269 
2.563 
1.931 
2.778 
. 
, -1.376 
. 1.420 
_ 
«4.156 
, 1.570 
2.242 
2.563 
1.907 
2.482 
_ 
«21,4 
. - 20 ,2 
25 ,9 
23,7 
16,5 
4 6 , 9 
-
, -20,6 
. 21,2 
-
»32,9 
. 24,2 
25,7 
23 ,7 
14,9 
52,0 
_ 
• 1 5 2 , 5 
. 64 ,2 
ει,7 
92 ,3 
«9,5 
100,0 
-
_ 
97 ,0 
. 100,0 
• 
• 167 ,5 
. 6 3 , 3 
90 ,3 
103,3 
76,8 
100,0 
-
• 1 1 8 , 4 
. 94 ,9 
102,9 
110,6 
97,2 
58,8 
-
. -58 ,7 
. 9 1 , 1 
-
• 1 1 8 , 1 
. 101,1 
102,9 
111,1 
97 ,6 
103,9 
TOTAL 
5.090 
3.577 
2.514 
1.860 
2.204 
2.318 
1.986 
2.812 
• 4 . 8 4 4 
3.005 
2 .048 
1.396 
1.690 
1.558 
5.073 
3.52? 
7.477 
1.553 
7.179 
7.306 
t . 9 5 3 
7.388 
40, 5 
3 5 , 0 
39 ,7 
4?,? 
74 ,6 
74 ,6 
70 ,7 
57 ,0 
• 38 ,0 
31 ,6 
7 6 , 1 
31,0 
78 ,7 
48 ,8 
4 0 , 4 
3 5 , 1 
39 ,5 
39 ,8 
75 ,3 
74 ,8 
21,7 
58 ,7 
181,0 
127,2 
69 ,4 
66 ,9 
78 ,4 
82 ,4 
70 ,6 
100,0 
• 310 , 9 
197,9 
131,5 
89,6 
108,5 
100,0 
717,4 
147,5 
103,7 
6 5 , 0 
91 ,7 
96 ,6 
81,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 -CAC | 
1 QUALIFICATION I 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Ι Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι C 
0 
Ε 
Ι F 
F 
r 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
ο ι 
Ε Ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι ι 
Α Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
667 
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VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΙΑ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< ? ι ι 
ι 
4 0 ? 
1 . 7 7 8 
Î . 1 3 0 
8 1 , 1 
3 , 0 
­1 , 5 
9 0 , 9 
4 , 5 
3 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 0 , 7 
9 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
­0 , 5 
9 8 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
l o c o 
_ 
0 , 6 
­0 , 7 
8 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
7 . 0 
_ 
­, 1 , 5 
1 7 , 7 
­1 5 , 3 
_ 
0 , 6 
­0 , 3 
1 4 . 4 
Ι 0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
6 , 7 
Ι 
Ι 
7 1 ­ 7 4 Ι 
Ι 
1 . 2 9 ? 
7 . 4 6 8 
3 . 7 6 0 
6 5 , 6 
0 , 5 
­1 0 , 1 
1 9 , 6 
5 5 , 1 
1 4 , 7 
6 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 4 
1 , 4 
9 6 , 6 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
­3 , 8 
7 , 6 
6 7 , 5 
6 , 0 
7 . 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
­7 . 5 
9 , 4 
1 5 , 8 
3 , 3 
? , ? 
5 , 7 
6 , 3 
_ 
­1 , 6 
1 3 , 7 
7 3 , 8 
1 1 , 6 
7 1 , 8 
7 , 5 
­7 , 4 
9 , 7 
7 1 , 3 
3 , 7 
7 , 7 
5 , 4 
1 1 , 8 
A L T E 
A G 
, 
7 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
7 . 5 5 8 
1 . 7 4 4 
4 . 3 0 7 
4 0 , 5 
0 , 7 
4 , 3 
71 , 6 
1 7 , 1 
3 6 , 3 
7 0 , 5 
1 7 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
7 . 1 
0 , 9 
9 4 , 8 
? , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 5 
6 0 , 0 
1 3 , 1 
7 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 . 5 
5 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
7 0 , 6 
9 , 0 
6 , 3 
1 0 , 3 
1 7 , 4 
_ 
1 , 0 
6 , 3 
6 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
7 , 5 
5 , 7 
1 0 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
9 , 7 
8 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 5 
R (ZAHL DER 
E IN0M6RE C 
ι 
( 7 1 ­ 7 9 1 I 
I 
3 . 8 5 0 
4 . 7 1 7 
8 . 0 6 1 
5 7 , 7 
0 , 3 
7 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
4 ? , 6 
1 8 , 6 
1 0 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 , 1 
1 , 7 
9 6 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
9 , 0 
9 , 7 
7 0 , 5 
9 , 8 
5 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 , 5 
1 3 , 0 
7 5 , 5 
3 6 , 3 
1 7 , 3 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 7 
_ 
1 , 0 
8 , 1 
7 0 , 0 
4 0 , ? 
7 4 , 7 
3 7 , 7 
5 , 0 
5 , 7 
1 ? , 5 
7 5 , 1 
3 9 , 0 
1 7 , 8 
1 1 , 0 
1 6 , 1 
? 5 , 3 
ν Ο ί ί ε Ν Ο Ε Τ Ε Ν L ε B ε N S J A h R ε l 
ANNEES R E V O I S ) 
ι 
3 0 - 4 4 I 
I 
Β . 6 0 1 
7 . 9 8 7 
1 1 . 5 8 8 
7 5 , 8 
0 , 6 
7 , 3 
7 9 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
3 3 , 3 
7 1 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 . 6 
7 , 3 
3 , 7 
8 7 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 8 
7 3 , 6 
1 1 , 9 
3 7 , 3 
2 5 , 9 
1 6 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 1 , 4 
4 7 , 7 
4 7 , 0 
2 8 , 3 
4 9 , 1 
4 8 , 3 
5 1 , 1 
4 1 , 9 
-
3 2 , 3 
3 6 , 0 
4 5 , 3 
2 4 , 6 
4 5 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 3 
3 1 , 4 
4 6 , 7 
4 6 , 8 
2 5 , 7 
4 8 , 9 
4 7 , 6 
5 1 , 3 
3 6 , 4 
ι 
4 5 - 5 4 I 
1 
4 . 7 4 4 
1 . 3 9 3 
6 . 1 3 6 
2 2 , 7 
1 . 8 
1 6 , 2 
2 6 , 5 
1 0 , 1 
1 4 , 6 
3 0 , 8 
2 1 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
1 4 , 8 
3 , 2 
7 4 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 3 , 4 
2 3 , 8 
8 , 6 
2 8 , 2 
2 4 , 5 
1 6 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 6 , 4 
2 3 , 9 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
2 2 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
3 7 , 2 
3 5 , 7 
1 8 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 2 
1 2 , 3 
3 7 , 4 
3 8 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 9 
1 1 , 9 
2 4 , 5 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 3 
. 
> = 55 1 
1 
2 . 8 9 0 
9 3 2 
3 . 8 2 2 
2 4 , 4 
2 , 7 
1 6 , 4 
2 7 , 8 
8 , 7 
1 7 , 9 
2 6 , 5 
1 8 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 8 
1 1 , 3 
3 , 9 
7 5 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 3 , 6 
2 3 , 8 
7 , 5 
3 1 , 9 
2 1 , 0 
1 4 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
2 3 , 7 
1 5 , 3 
9 , 3 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 1 
7 5 , 9 
2 9 , 9 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
7 , 0 
1 1 , 4 
8 , 2 
3 5 , 3 
2 4 , 1 
1 5 , 6 
9 , 7 
8 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 0 
>= 2 1 
2 0 . 0 84 
9 . 5 7 3 
7 9 . 6 0 7 
2 ? , ? 
1 , 1 
9 , 9 
7 6 , 1 
1 3 , 4 
7 0 , 5 
7 8 , 9 
1 8 , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 ,6 
6 , 1 
7 , 5 
8 6 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 7 
1 9 , 7 
9 , 9 
4 1 , 8 
7 0 , 6 
1 3 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
5 9 , 6 
9 1 , 3 
5 9 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
8 7 , 3 
5 6 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
8 5 , 1 
5 9 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
TOTAL 
7 0 . 5 4 9 
1 1 . 3 1 8 
3 1 . 8 6 6 
3 5 , 5 
1 , 1 
9 , 8 
7 5 , 6 
1 3 , 1 
7 7 , 0 
7 8 , 4 
1 8 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
5 , 1 
7, 1 
9 9 , 7 
7 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 8 
1 6 , 3 
9 , 7 
4 5 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBR8 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
899 
(FORTSETZUNG! 
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6 . TRAITEM8NTS 
1 r.t tru 1 ÜC bv.ni. c n ι 
|L8ISTL'NGSGRUPP8 
I 8 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι Ρ ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I ζ 
1 0 1 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
I M 
1 F 
I Τ 
I M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
16 
ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 1 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
7 
3 
4 
5 
5A 
se ι 
T 
I B 
? 
3 
4 
S 1 
SA 
SB 
T 1 
IB 
Ζ 1 
3 
4 1 
5 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
SA 1 
5B 1 
τ ι 
I 1 
1 < 71 1 
1 1 
| 
­| . 1 1 . 1 7 1 
. | . j . 
1 1 . 7 7 5 
_ 
| , 1 . 0 5 9 
| 1 . 0 5 9 
­| , 1 . 0 8 0 
. , . 1 1 . 0 9 3 
a 
­. 7 0 , 7 
. . . 7 3 , 6 
­
­. 1 7 , 1 
­1 6 , 9 
a 
­. 1 8 , 3 
, . . 1 9 , 9 
. 
. . 9 5 , 6 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
­, 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
. . 9 8 , 8 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
­. 6 7 , 3 
. , . 4 3 , 6 
. 
­. 7 5 , 9 
­6 8 , 0 
. 
. . 6 9 , 5 
. . . 4 5 , 8 
1 
7 1 ­ 7 4 | 
1 
­
? . ? 8 5 
1 . 9 7 ? 
1 . 5 5 1 
1 . 8 3 0 
1 . 9 0 1 
1 . 7 6 5 
1 . 7 5 6 
_ 
. . 1 . 7 7 4 
, 1 . 7 4 1 
_ 
7 . 7 6 8 
1 . 9 4 8 
1 . 7 9 9 
1 . 8 7 3 
1 . 8 9 1 
1 . 7 6 4 
1 . 4 7 ? 
­
1 6 , 0 
3 1 , 4 
7 9 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
3 0 , 4 
­
. . 71 , 8 
. 7 3 , 3 
­
1 7 , 4 
3 1 , 1 
7 7 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
3 7 , 6 
_ 
1 3 0 , 4 
1 1 7 , 3 
8 8 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
_ 
. , 9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 9 , 5 
1 3 7 , 0 
9 1 , 4 
1 7 8 , 7 
1 3 3 , 0 
1 7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
6 4 , 0 
7 8 , 4 
8 7 , 5 
8 3 , 0 
8 7 , 0 
6 9 , 1 
6 7 , 4 
. 
. , 6 7 , 7 
. 7 9 , 7 
. 
6 4 , 4 
7 6 , 6 
8 3 , 6 
8 3 , 7 
8 7 , 0 
9 0 , 3 
5 9 , 5 
A L T E 
A G 
1 
7 5 ­ 7 9 1 
1 
• 3 . 7 8 ? 
3 . 3 8 5 
7 . 3 3 1 
1 . 9 3 6 
7 . 0 1 6 
7 . 0 4 9 
1 . 9 6 4 
7 . 4 C 0 
. 
. . 1 . 4 7 5 
. 1 . 4 9 9 
• 3 . 7 5 4 
3 . 3 3 7 
7 . 3 1 9 
1 . 6 4 9 
1 . 9 7 ? 
7 . 0 3 7 
1 . 8 84 
7 . 0 4 6 
• 3 8 , 6 
3 0 , 8 
7 6 , 9 
3 ? , ? 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
4 0 , 6 
a 
. . 7 3 , 6 
. 7 5 , 7 
« 3 9 , 8 
31 , 0 
7 8 , t 
3 1 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
7 1 , 5 
4 4 , 5 
« 1 5 7 , 6 
1 4 1 , 0 
9 7 , 1 
8 0 , 7 
8 4 , 0 
8 5 , 4 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 3 , 3 
1 6 7 , 9 
1 1 3 , 7 
6 0 , 5 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 4 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
9 1 , 5 
8 6 , 4 
9 8 , 9 
8 5 , 3 
. 
. . 1 0 5 , 7 
. 9 6 , 7 
• 7 4 , 0 
9 4 , 7 
9 3 , 6 
1 0 6 , 7 
9 0 , 5 
8 6 , 3 
9 6 , 5 
8 5 , 8 
R (ZAHL ΟεΡ VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
I 
( 7 1 ­ Z 9 I I 
I 
« 3 . 7 8 2 
3 . 173 
2 . 194 
1 . 7 7 3 
1 . 9 6 6 
2 . 0 1 8 
1 . 8 9 9 
2 . 185 
a 
. • 1 . 8 3 6 
1 . 3 2 5 
• 1 . 5 5 6 
1 . 3 4 6 
« 3 . 7 5 4 
3 . 1 2 7 
2 . 1 7 1 
1 . 4 5 8 
1 . 9 3 0 
2 . 0 0 2 
1 . 8 4 4 
1 . 7 5 6 
• 3 8 , 6 
3 2 , 9 
3 0 , 8 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
4 1 , 5 
a 
. « 2 6 , 8 
2 4 , 6 
• 2 5 , 0 
2 6 , 4 
« 3 9 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 7 
3 2 , 2 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
4 5 , 6 
« 1 7 3 , 1 
1 4 5 , 2 
1 0 0 , 4 
6 1 , 1 
9 0 , 0 
9 2 , 4 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
, • 1 3 6 , 4 
9 8 , 4 
• 1 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 1 3 , 8 
1 7 8 , 1 
1 2 3 , 6 
8 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 4 , 3 
8 6 , 7 
6 7 , 3 
9 4 , 3 
8 9 , 2 
8 7 , 1 
9 5 , 6 
7 7 , 7 
a 
. • 6 9 , 6 
9 4 , 9 
« 9 2 , 1 
6 6 , 4 
« 7 4 , 0 
6 6 , 6 
8 7 , 6 
9 3 , 9 
8 8 , 6 
8 6 , 8 
9 4 , 4 
7 3 , 5 
D ΑΝΝεεβ ρεναυεει 
ι 
3 0 ­ 4 4 ι 
ι 
4 . 9 5 1 
3 . 5 8 5 
2 . 7 1 0 
2 . 1 6 3 
2 . 2 7 3 
2 . 4 29 
1 . 9 9 0 
2 . 9 0 7 
. 
2 . 9 9 2 
« 2 . 0 9 4 
1 . 6 1 0 
« 1 . 7 7 0 
1 . 6 1 ? 
4 . 9 6 3 
3 . 5 3 9 
7 . 6 6 4 
1 . 6 1 ? 
7 . 7 5 0 
2 . 4 2 0 
1 . 9 6 8 
2 . 6 4 7 
4 2 , 5 
3 2 , 3 
3 9 , 5 
4 2 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
4 5 , 9 
a 
3 1 , 0 
« 2 9 , 2 
2 8 , 5 
• 2 9 , 3 
4 6 , 0 
4 2 , 3 
3 2 , 5 
3 9 , 6 
3 9 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
2 1 . 4 
4 9 , 6 
1 7 0 , 3 
1 2 3 , 3 
9 3 , 2 
7 4 , 4 
7 8 , 2 
8 3 , 6 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 1 
« 1 1 5 , 6 
8 8 , 9 
« 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 3 3 , 7 
1 0 0 , 6 
6 8 , 5 
8 5 , 0 
9 1 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 8 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
9 9 , 6 
• 1 0 2 , 2 
1 1 5 , 3 
• 1 0 4 , 7 
1 1 6 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 8 
4 5 ­ 5 4 
5 . 4 3 8 
3 . 7 3 0 
2 . 4 6 0 
1 . 6 9 3 
2 . 2 1 1 
2 . 2 6 9 
2 . 0 7 9 
3 . 1 2 3 
a 
2 . 8 9 7 
2 . 1 4 4 
1 . 6 1 6 
• 1 . 8 2 9 
1 . 9 9 1 
5 . 3 9 6 
3 . 6 1 3 
2 . 4 3 3 
1 . 7 3 3 
2 . 1 9 9 
2 . 2 6 6 
2 . 0 5 2 
2 . 8 7 9 
3 7 , 2 
3 6 , 2 
4 0 , 1 
2 « , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
1 9 , 4 
5 4 , 5 
a 
3 1 , 5 
1 5 , 0 
3 1 , 1 
• 2 9 , 3 
5 1 , 3 
3 7 , 1 
3 6 , 8 
3 9 , 4 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
7 6 , 6 
7 0 , 4 
5 7 , 7 
1 7 4 . 1 
1 1 9 , 4 
7 8 , 8 
6 0 , 6 
7 0 , 8 
7 7 , 7 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 5 , 5 
1 0 7 , 7 
8 1 , 2 
« 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 4 
1 7 5 , 5 
8 4 , 5 
6 0 , 7 
7 6 , 4 
7 8 , 7 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 3 
9 7 , 9 
LOO, 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 1 
a 
9 6 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 5 , 8 
• 1 0 8 , 7 
1 7 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 6 
9 8 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
1 0 5 , 1 
1 2 0 , 6 
1 > « 55 
5 . 0 4 1 
3 . 6 7 6 
• 2 . 5 2 9 
« 2 . 0 4 7 
2 . 1 7 5 
2 . 2 8 5 
1 . 9 0 9 
3 . 1 0 4 
a 
« 3 . 5 4 0 
. 1 . 6 3 0 
. 2 . 0 4 5 
5 . 0 0 6 
3 . 6 6 0 
• 2 . 4 8 2 
1 . 8 0 9 
2 . 1 4 1 
2 . 2 6 1 
1 . 8 6 0 
2 . 8 6 1 
3 9 , 5 
4 C 1 
« 4 5 , 6 
« 5 9 , 1 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
5 5 , 3 
a 
« 2 7 , 3 
. 3 4 , 1 
a 
5 6 , 5 
3 9 , 6 
3 8 , 9 
• 4 3 , 8 
5 C 9 
2 6 , 7 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
5 8 , 3 
1 6 2 , 4 
1 1 6 , 4 
« 8 1 , 5 
• 6 5 , 9 
7 0 , 1 
7 3 , 6 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 7 3 , 1 
. 7 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 2 7 , 9 
• 8 6 , 8 
6 3 , 2 
7 4 , 8 
7 5 , 0 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , 8 
• 1 0 0 , 6 
• 1 0 8 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 1 
1 1 0 , 4 
• 1 1 7 , 8 
a 
1 1 6 , 8 
, 1 3 1 , 3 
9 e , 7 
1 0 3 , 9 
• 1 0 0 , 2 
1 1 6 , 5 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
9 5 , 2 
1 1 9 , 8 
>' 2 1 
5 . 1 0 6 
3 . 5 7 9 
2 . 5 1 7 
1 . 9 4 5 
2 . 2 0 7 
2 . 3 2 2 
1 . 9 8 7 
2 . 8 4 5 
« 4 . 8 4 4 
3 . 0 0 5 
2 . 0 6 2 
1 . 4 6 7 
1 . 6 8 7 
1 . 6 4 7 
5 . 0 8 7 
3 . 5 2 4 
2 . 4 8 1 
1 . 6 3 3 
2 . 1 8 2 
2 . 3 1 0 
1 . 9 5 4 
2 . 4 7 7 
4 0 , 3 
3 5 , 0 
3 9 , 7 
4 1 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 2 
5 1 , 3 
• 3 8 , 0 
3 1 , 6 
2 5 , 2 
2 9 , 8 
2 9 , 2 
4 8 , 0 
4 0 , 1 
3 5 , 1 
3 9 , 4 
3 8 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 8 
5 6 , 7 
1 7 9 , 5 
1 2 5 , 8 
8 8 , 5 
6 8 , 4 
7 7 , 6 
8 1 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 2 9 4 , 1 
i e 2 , 5 
1 2 5 , 2 
6 9 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 4 
1 4 2 , 3 
1 0 0 , 2 
6 5 , 9 
6 8 , 1 
9 3 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 1 
9 9 , 8 
1 0 5 , 7 
I C O , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 7 
1 TOTAL 
5 . 0 9 0 
3 . 5 7 7 
2 . 5 1 4 
1 . 8 8 0 
2 . 2 0 4 
2 . 3 1 8 
1 . 9 8 6 
2 . 8 1 2 
« 4 . 6 4 4 
3 . 0 0 5 
2 . 0 4 8 
1 . 3 9 6 
1 . 6 9 0 
1 . 5 5 6 
5 . 0 7 3 
3 . 5 2 2 
2 . 4 7 7 
1 . 5 5 3 
2 . 1 7 9 
2 . 3 0 6 
1 . 9 5 3 
2 . 3 8 8 
4 0 , 5 
3 5 , 0 
3 9 , 7 
4 2 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 2 
5 2 , 0 
« 3 8 , 0 
3 1 , 6 
2 6 , 1 
3 1 , 0 
2 6 , 7 
4 8 , 8 
4 0 , 4 
3 5 , 1 
3 9 , 5 
3 9 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
5 8 , 7 
1 8 1 , 0 
1 2 7 , 2 
8 9 , 4 
6 6 , 9 
7 8 , 4 
8 2 , 4 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 3 1 0 , 9 
1 9 2 , 9 
1 3 1 , 5 
8 9 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
1 4 7 , 5 
1 0 3 , 7 
6 5 , 0 
9 1 , 2 
9 6 , 6 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
QUA 
1 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I 16 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
56 
Ι Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
c ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν t 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
j ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ΑΝοεετΕί ί τε επρίογεε 
TAB. V I 1 / 4 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGEH0ERIG^IT 
( Α ί ί ε ΑίτεΡ50ΡυρρεΝΐ 
Α. PεRSONAL 
R8PARTITI0N PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L εΝΤΡΕΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNISI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
T 
I 
< 2 1 
1 
3 . 3 3 2 
3 . 2 8 1 
6 . 7 1 3 
5 0 , 4 
. 
4 , 9 
2 2 , 6 
1 5 , β 
4 1 , 0 
1 5 , 7 
1 0 , 6 
5 , 2 
1 0 3 , 0 
-
0 , 1 
1 , 2 
1 , 3 
9 6 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 5 
1 1 , 6 
8 , 5 
6 9 , 1 
8 , 2 
5 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
8 , 1 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
3 0 , 3 
9 , 0 
9 , 2 
9 , 6 
1 6 , 2 
_ 
2 , 0 
6 , 9 
1 7 , 5 
3 2 , 6 
9 , 0 
2 9 , 5 
-
7 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 4 
3 1 , 9 
6 , 9 
9 , 3 
9 , 3 
2 1 , 1 
D A U F P οερ 
ANNEES 
I 
2 - 4 | 
1 
3 . 6 9 2 
3 . 2 0 2 
6 . 6 9 4 
4 6 , 4 
0 , 3 
6 , 0 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
3 1 , 1 
2 2 , 4 
1 3 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
1 , 9 
2 . 0 
9 3 . 6 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
6 0 , 1 
1 2 , 6 
7 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
2 3 , 8 
2 5 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
_ 
1 7 , 5 
1 0 , 5 
2 6 , 6 
2 9 , 9 
1 8 , 0 
2 8 , 3 
5 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 5 
2 4 , 0 
2 8 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
2 1 ,6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
4 . 2 9 0 
2 . 0 7 C 
6 . 3 6 0 
3 2 , 5 
0 , 5 
6 , 2 
2 7 , 5 
1 4 , 7 
2 1 , 9 
2 7 , 2 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
5 , 2 
3 , 7 
8 5 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 9 
2 0 , 2 
1 1 , 1 
4 2 , 4 
1 9 , 9 
1 2 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 6 
2 7 , 4 
7 3 , 3 
7 0 , 8 
7 0 , 0 
1 9 , 7 
7 1 , 5 
7 0 , 9 
_ 
1 6 , 3 
1 8 , 8 
3 1 , 8 
1 7 , 5 
3 3 , 3 
1 6 , 3 
9 , 6 
1 7 , 6 
7 7 , 0 
7 4 , 0 
1 8 , 5 
7 0 , 6 
1 9 , 8 
7 7 , 1 
7 0 , 0 
DANS L ENTP8PR ! 5 ε 
1 0 - 1 9 I 
4 . 9 6 3 
1 . 5 7 6 
6 . 5 4 0 
7 4 , 1 
1 , 6 
1 0 , 3 
7 6 , 0 
1 0 , 9 
1 3 , 4 
3 7 , 9 
7 4 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 6 
1 0 , 8 
7 , 6 
7 7 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 5 
7 7 , 3 
8 , 9 
7 8 , 9 
3 0 , 7 
1 8 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
7 5 , 5 
7 4 , 5 
7 0 , 0 
1 4 , 7 
3 ? , ? 
3 1 , 8 
3 7 , 9 
? 4 , 7 
7 5 , 9 
2 7 , 7 
2 9 , 5 
1 6 , 8 
1 2 , 7 
3 1 , 1 
1 3 , 9 
3 5 , 4 
7 5 , 6 
7 5 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 0 
3 ? , ? 
3 1 , 4 
3 3 , 5 
7 0 , 5 
> = 20 
3 . 9 0 7 
8 8 8 
4 . 7 5 5 
i e , 5 
2 , 2 
1 7 , 0 
2 8 , 8 
8 , 2 
6 , 0 
3 5 , 9 
2 5 , 1 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 4 
2 0 , 9 
2 , 0 
6 8 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 4 , 8 
2 7 , 3 
7 , 0 
1 9 , 1 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 3 , 1 
2 1 , 4 
1 1 , 8 
6 , 9 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
2 4 , 1 
3 1 , 8 
3 2 , 1 
7 , 3 
6 , 0 
9 , 6 
7 , 8 
3 6 , 8 
3 3 , 0 
2 2 , 4 
1 1 , 5 
6 , 3 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
I TOTAL 
2 0 . 5 4 9 
1 1 . 3 1 8 
3 1 . 8 6 6 
3 5 , 5 
1 , 1 
9 , 8 
2 5 , 6 
1 3 , 1 
2 2 , 0 
2 6 , 4 
1 8 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
5 , 1 
2 , 1 
8 8 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 8 
1 8 , 3 
9 , 2 
4 5 , 7 
1 5 , 3 
1 2 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBR6I 
0 Ι 
Ι | 
s ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
670 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TA6. VI 1 /46 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 e 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α 0 
Ι R Ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι D 
Ι Ι 
Ι ζ ι 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2. 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB I 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
Τ 
IB I 
2 
3 
4 1 
5 
5A 1 
SB 
Τ 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA I 
SB 1 
T | 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 «4 .703 
1 3 .258 
1 2 .351 
1 1.665 
1 2 .076 
1 2 .163 
1 1.909 
1 2 .389 
a 
1 «2 .924 
I 1.838 
1.239 
| , 1.276 
«4 .689 
3.336 
2.315 
1.372 
2 .057 
2 .148 
1.883 
1 1.858 
• 4 0 , 2 
3 3 , 3 
4 3 , 5 
3 6 , 2 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
1 5 , 8 
5 2 , 1 
, 
• 3 0 , 0 
1 7 , 7 
2 9 , 5 
. 3 4 , 6 
• 4 0 , 0 
3 3 , 5 
4 3 , 5 
3 7 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
1 5 , 6 
5 9 , 2 
• 1 9 6 , 9 
140 ,6 
9 8 , 4 
6 9 , 7 
8 7 , 0 
9 0 , 5 
7 9 , 9 
100 ,0 
a 
• 2 2 9 , 2 
144 ,0 
9 7 , 1 
a 
100 ,0 
• 2 5 2 , 4 
179 ,5 
124 ,« 
7 3 , 8 
110 ,7 
U S , « 
1 0 1 , 3 
100 ,0 
« 9 2 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 5 
8 8 , 6 
9 4 , 3 
9 3 , 3 
9 6 , 1 
8 5 , 0 
a 
• 9 7 , 3 
8 9 , 7 
8 8 , 8 
. 8 1 . 5 
• 9 2 , 4 
9 4 , 7 
9 3 . 5 
8 8 , 3 
9 4 , 4 
9 3 , 1 
9 6 , 4 
7 7 , 8 
OAU ER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
• 5 . 0 1 5 
3 .498 
2 .424 
1.847 
2 .110 
2 .210 
1.946 
2 .568 
a 
«2.875 
2 .099 
1.335 
, 1.430 
• 5 . 1 5 1 
3.456 
2 .398 
1.487 
2 .066 
2 .203 
1.873 
2 .067 
• 4 4 , 8 
3 3 , 1 
35 ,0 
35 ,3 
2 4 , 2 
2 5 , 6 
19 ,2 
50 ,2 
a 
» 3 9 , 9 
19 ,4 
2 7 , 7 
• 4 6 , 5 
• 4 1 , 9 
3 3 , 8 
34 ,7 
3 5 , 4 
2 5 , 7 
2 5 , 9 
2 1 , 8 
5 8 , 1 
• 1 9 5 , 3 
136,2 
9 4 , 4 
7 1 , 9 
62 ,2 
6 6 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 2 0 1 , 0 
146,8 
9 3 , 4 
, 100 ,0 
•249 ,2 
167 ,2 
116 ,0 
7 1 , 9 
100 ,0 
106 ,6 
9 0 , 6 
100 ,0 
• 9 6 , 5 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 8 , 0 
9 1 , 3 
a 
« 9 5 , 7 
102,5 
9 5 , 6 
. 91 ,6 
•101 ,5 
9 8 , 1 
9 6 , 8 
9 5 , 8 
9 4 , 8 
9 5 , 5 
9 5 , 9 
8 6 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
4 . 8 1 0 
3 .655 
2 .537 
2 .046 
2 .115 
2 .225 
1.926 
2 .808 
, 
• 2 . 6 0 2 
• 1 . 9 9 6 
1.476 
1.704 
1.599 
4 .772 
3.576 
2 .475 
1.677 
2.084 
2 . 2 0 1 
1.897 
2 .428 
3 9 , 8 
3 3 , 5 
4 1 , 0 
4 8 , 8 
24 ,5 
2 4 , 4 
21 ,2 
4 9 , 9 
. 
• 2 7 , 6 
•2 7 ,3 
2 9 , 1 
18 ,9 
3 9 , 4 
40 ,2 
3 4 , 3 
4 1 , 1 
4 4 , 0 
2 4 , 8 
2 4 , 8 
2 1 , 3 
5 5 , 0 
171 ,3 
130,2 
90 ,3 
7 2 , 9 
75 ,3 
79 ,2 
6 8 , 6 
100 ,0 
a 
«162,7 
• 1 2 4 , 6 
9 2 , 3 
106 ,6 
100 ,0 
196,5 
147,3 
101,9 
6 9 , 1 
6 5 , 8 
9 0 , 7 
7 8 , 1 
100 ,0 
9 4 , 5 
102,2 
100 ,9 
106 ,8 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
a 
«86,6 
«97,5 
105,7 
100,8 
102 ,6 
9 4 , 1 
101,5 
9 9 , 9 
108 ,0 
9 5 , 6 
9 5 , 4 
9 7 , 1 
101 ,7 
DANS L 8NTR8PRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 .880 
3 .646 
2.648 
2 .079 
2 .265 
2.393 
2 .026 
2 .906 
a 
3.013 
. 1.647 
«1 .816 
1.899 
4 .835 
3 .573 
2 .623 
1.802 
2.244 
2 .390 
1.996 
2 .670 
4 4 , 3 
3 4 , 6 
3 5,6 
4 5 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 1 
4 8 , 8 
2 6 , 4 
. 2 6 , 0 
«37 ,8 
4 4 , 4 
4 4 , 5 
3 4 , 6 
3 5 , 5 
3 8 , 8 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
51 ,4 
167 ,9 
125,5 
9 1 , 1 
7 1 , 5 
7 7 , 9 
82 ,3 
6 9 , 7 
100,0 
a 
156,7 
. 6 6 , 7 
• 9 5 , 6 
100 ,0 
161 ,1 
133,8 
9 8 , 2 
6 7 , 5 
8 4 , 0 
89 ,5 
7 4 , 8 
100 ,0 
9 5 , 9 
101 ,9 
105 ,3 
110 ,6 
102,8 
103,2 
102,0 
103,3 
100 ,3 
. 118 ,0 
• 1 0 7 , 5 
121 ,9 
9 5 , 3 
101,4 
105,9 
116 ,0 
103 ,0 
103 ,6 
102,2 
111,8 
> - 20 
5 .472 
3 .588 
«2 .769 
2 .028 
2 .304 
2 .416 
2 .048 
3 .248 
, 
3 .240 
. 1.751 
. 2 . 2 9 1 
5 .452 
3 .538 
«2 .730 
1.846 
2 .294 
2 .404 
2 .042 
3 .074 
3 6 , 0 
34 ,9 
• 4 2 , 3 
2 6 , 1 
24 ,8 
2 4 , 7 
19,6 
5 1 , 1 
„ 
32 ,2 
. 30,7 
, 53,4 
35 ,6 
34 ,8 
«41 ,9 
29 ,8 
24 ,9 
25 ,0 
19,7 
53 ,1 
166,5 
110,5 
«85,3 
62 ,4 
70 ,9 
74 ,4 
6 3 , 1 
100 ,0 
a 
141,4 
• 76 ,4 
. 100,0 
177,4 
115 ,1 
• 88 ,8 
60 ,1 
74 ,6 
78 ,2 
66 ,4 
100,0 
107,5 
100,3 
«110 ,1 
107 ,9 
104,5 
104,2 
103 ,1 
115,5 
, 
1C7.8 
. 125,4 
, 147,0 
107,5 
100,5 
• 1 1 0 , 2 
119,0 
105 ,3 
104,2 
104 ,6 
128,7 
1 
1 TCTAL 
1 
5 .090 
3.577 
7 .514 
1.880 
7 .204 
7 .318 
1.986 
7.817 
«4 .844 
3.005 
7.048 
1.396 
1.690 
1.558 
5.073 
3.57? 
7 .477 
1.553 
7 . 179 
7.306 
1.953 
2 .388 
4Q.5 
3 5 , 0 
3 9 , 7 
4 2 , 7 
2 4 , 6 
7 4 , 6 
7 0 , 7 
5 7 , 0 
« 3 8 , 0 
3 1 , 6 
7 6 , 1 
31 ,0 
7 8 , 7 
4 8 , 8 
4 0 , 4 
3 5 , 1 
3 9 , 5 
39 ,8 
7 5 , 3 
7 4 , 8 
2 1 . 7 
58 ,7 
181 ,0 
127 ,2 
89 ,4 
6 6 , 9 
78 ,4 
8 2 , 4 
7 0 , 6 
100 ,0 
«31Ό.9 
1 9 2 , 9 
131 ,5 
89 ,6 
108 ,5 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
147 ,5 
103 ,7 
6 5 , 0 
9 1 , 2 
9 6 , 6 
81 ,8 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QUA 
1 18 
1 2 
3 
1 4 
5 
1 5A 
1 58 
7 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
T 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Θ 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
SEXE 1 
LIFICATION 1 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν I 
T | 
C D 1 
C Ε 1 
ε t 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I A I 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
I | 
Ν 1 
D I 
| 1 
c ι 
ε ι 
s I 
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β ε - U . V8RARB.V.HOLZ B O I S , Μευβίε εΝ B O I S 
Α Ν ΰ ε ε τ ε ί ί τ ε FRANCF 
TAB. V I I I / 4 6 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH ΰΑυερ οερ ίΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ζυοεΗοερΐοκειτ 
( Α Ν ο ε ε τ ε ί ί τ ε 3ο B I S <45 JAHRε) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ρεΡΑΡτιτ ιοΝ PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L 8 N T R 8 P R ^ 
^ M F L O Y 8 S οε 3ο Δ <45 A N S I 
Δ. EFFECTIFS 
I GESCHL cv.ni 
Ι ί Ε ^ τ υ Ν β ε ο ρ υ ρ ρ ε 
IANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
Ι R 
Ι τ 
ι ε 
Ι Ι 
ι 
I L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
ΙΑ 
1Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 
1Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
1 . 1 3 4 
Ι 552 
1 . 6 8 6 
3 2 , 7 
-
3 , 8 
2 9 , 7 
1 4 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 6 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
--4 , 2 
2 , 0 
9 1 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
2 1 , 4 
1 0 , 6 
4 7 , 7 
1 7 , 7 
1 2 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 4 
1 0 , 1 
1 1 , 2 
Β, 1 
1 3 , 2 
_ 
_ 1 0 , 7 
1 0 , 2 
2 0 , 5 
7 , 4 
1 8 , 5 
_ 
6 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
2 1 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
7 , 7 
1 4 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
1 . 5 3 2 
6 8 6 
2 . 2 1 8 
3 0 , 9 
0 , 2 
3 , 7 
2 8 , 1 
7 0 , 5 
1 9 , 8 
7 7 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 , 8 
3 , 6 
5 , 3 
8 5 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
7 0 , 5 
1 5 , 6 
4 0 , 7 
7 0 , 7 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
9 , 0 
1 7 , 7 
? 4 , 7 
? 3 , 8 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
_ 
7 5 , 0 
1 1 , 7 
37 , 8 
? 3 , 8 
1 7 , 6 
7 3 , 0 
5 , 7 
1 0 , 1 
1 6 , 7 
7 5 , 4 
7 3 , 8 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
UNTERNEHMENS ZUG8H0 ER I G K E I T 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
7 . 1 6 8 
6 1 8 
7 . 7 8 6 
? ? , ? 
0 , 4 
7 , 6 
3 1 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
7 9 , 5 
1 7 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 5 
7 , 8 
5 , 4 
7 8 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 7 
7 6 , 0 
1 4 , 1 
7 8 , 9 
7 4 , 5 
1 4 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
7 6 , 7 
7 6 , 9 
7 8 , 4 
7 5 , 1 
2 2 , 3 
7 1 , 1 
7 4 , 6 
7 5 , 7 
-
1 8 , 8 
7 7 , 0 
3 0 , 6 
1 9 , 6 
3 0 , 9 
7 0 , 7 
1 4 , 9 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
2 8 , 6 
7 1 , 5 
? ? , 7 
2 1 , 7 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
I N JAHREN 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
10 - 19 
2 . 7 0 4 
8 3 1 
3 . 5 3 5 
2 3 , 5 
0 , 9 
8 , 7 
2 7 , 9 
1 2 , 8 
9 , 8 
3 9 , 8 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-2 , 0 
1 1 , 5 
3 , 0 
7 6 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 2 
2 4 , 1 
1 0 , 5 
2 5 , 4 
3 2 , 2 
1 9 , 2 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 7 , 5 
3 0 , 1 
2 7 , 3 
2 0 , 8 
3 7 , 6 
3 6 , 8 
3 9 , 1 
3 1 , 4 
-
3 5 , 4 
4 3 , 7 
2 7 , 9 
7 5 , 7 
4 7 , 6 
7 7 , 8 
4 5 , 6 
3 7 , 3 
3 1 , 7 
7 7 , 0 
7 4 , 0 
3 7 , 8 
3 6 , 4 
4 0 , 7 
3 0 , 5 
I 
1 > = 70 
1 
9 3 5 
7 4 0 
1 . 1 7 6 
7 0 , 4 
0 , 8 
9 , 7 
3 0 , 4 
6 , 6 
7 , 4 
4 5 , 1 
3 4 , 0 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-7 , 5 
1 1 , 4 
1 , 6 
8 3 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
8 , ? 
7 6 , 5 
5 , 5 
7 3 , 0 
3 6 , 1 
7 7 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
4 , 8 
5 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
-
1 7 , 5 
1 7 , 5 
3 , 5 
6 , 1 
1 , 5 
8 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
4 , 7 
7 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 TOTAL 
8 . 6 0 1 
7 . 9 8 7 
1 1 . 5 6 8 
7 5 , 6 
0 , 6 
7 , 3 
7 9 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
3 3 , 3 
7 1 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 , 6 
7 , 3 
3 , 7 
8 7 , 7 
4 , 7 ' 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 8 
7 3 , 6 
1 1 , 9 
3 7 , 3 
7 5 , 9 
1 6 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IA F 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Δ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΝΟΜβρει 
0 ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ι 
χ ι 
672 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAEIT8R 
FRANC ε 
TAB. V I U / 4 6 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
| IE !STUNGSGRUPP8 
I Β 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
I s 
I I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
19 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι ι ι 
Ι 3 . 5 6 5 
Ι « 2 . 5 2 5 
Ι 2 . 0 0 0 
Ι 2 . 2 1 0 
Ι 2 . 3 2 6 
Ι 1 . 9 3 9 
Ι 2 . 8 0 0 
) 
¡ 
Ι ΐ .512 
a 
I l . « 2 3 
I . 
I 3 . 5 7 0 
1 « 2 . 8 9 1 
1 1 . 7 0 7 
1 7 . 1 8 5 
7 . 3 0 1 
1 1 . 9 2 2 
2 . 4 6 0 
'"" "' 
3 2 , 7 
« 4 6 , 2 
3 7 , e 
2 2 , 0 
2 0 , « 
1 5 , 2 
4 5 , 4 
_ 
a 
, 2 4 , 2 
. 3 6 , 6 
. 
3 2 , 8 
• 4 5 , 8 
3 5 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
5 0 , 5 
1 2 8 , 0 
« 1 0 4 , 5 
7 1 , 4 
7 8 , 5 
8 3 , 1 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 1 
« 1 1 7 , 5 
6 9 , 4 
8 8 , 6 
9 3 , 5 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 9 
9 2 , 5 
9 7 , ? 
9 5 , e 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
-
9 3 , 9 
. 8 9 , 6 
. 
1 0 0 , 5 
• 1 0 8 , 5 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
1 
3 . 5 4 1 
7 . 4 5 ? 
7 . 1 8 0 
7 . 7 1 8 
7 . 4 0 ? 
1 . 9 7 4 
7 . 7 7 1 
. 
• 
1 . 5 7 9 
. • 1 . 8 1 8 
• 6 . 0 5 4 
3 . 5 5 3 
7 . 4 1 1 
1 . 8 1 « 
7 . 1 8 ? 
7 . 4 0 7 
1 . 9 7 4 
7 . 5 1 9 
-
3 1 , 5 
7 7 , 9 
3 4 , 0 
7 4 , 7 
7 4 , 6 
1 6 , 6 
4 4 , 7 
. 
a 
. 2 9 , 7 
. • 5 7 , 6 
• 3 4 , 0 
3 1 , 8 
2 8 , 6 
3 6 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
1 8 , 9 
5 0 , 2 
1 2 7 , 8 
8 8 , 5 
7 8 , 7 
8 0 , 0 
8 6 , 7 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 
8 6 , 9 
• 1 0 0 , 0 
« 7 4 0 , 3 
1 4 1 , 0 
9 5 , 7 
7 2 , 1 
8 6 , 6 
9 5 , 4 
7 6 , 4 
1 3 3 , 3 
9 8 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 5 , 3 
• 
9 8 , 1 
. « 1 0 0 , 3 
• 1 2 2 , 0 
1 0 0 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 8 
9 5 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
• 4 . 8 5 4 
3 . 7 2 0 
• 2 . 7 4 0 
• 2 . 3 6 4 
2 . 2 1 4 
2 . 3 6 5 
1 . 9 7 8 
3 . 0 0 1 
, 
• 2 . 5 8 6 
1 . 6 4 3 
• 1 . 7 8 2 
• 4 . 7 7 8 
3 . 6 5 2 
2 . 6 7 5 
1 . 9 4 4 
2 . 1 9 3 
2 . 3 3 9 
1 . 9 7 4 
2 . 7 4 6 
« 4 0 , 6 
3 4 , 0 
• 4 6 , 3 
« 5 5 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
4 8 , 1 
a 
« 2 9 , 0 
. 3 4 , 4 
a 
3 9 , 9 
« 4 2 , 1 
3 4 , 8 
4 6 , 5 
5 2 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
5 1 . 5 
« 1 6 1 , 7 
1 2 4 , 0 
• 9 1 , 3 
« 7 8 , 8 
7 3 , 8 
7 8 , 9 
b 5 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 4 4 , 1 
*i?,? 
10 0 , 0 
• 1 7 4 , 0 
1 I < , 0 
« 7 ,4 
70 , (1 
l » Î .4 
»··,? 
7 1 ,"J 
1 0 0 , 0 
• • • 8 , 0 
1 0 ' , 8 
• 1 0 1 , 1 
• 1 0 9 . 1 
9 7 ,4 
9 7 , 4 
9 9 , 4 
1 0 3 , : 
• 8 6 , 4 
1 0 2 , 0 
. 9 8 , 3 
• 9 6 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 3 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
JAHREN 
DANS L E N 7 R E P R I S E 
10 ­ 1 9 
« 4 . 7 2 3 
3 . 5 5 1 
2 . 7 2 1 
2 . 0 4 2 
2 . 3 1 1 
2 . 4 7 3 
2 . 0 3 1 
2 . 6 9 9 
« 7 . 7 6 7 
1 . 6 3 8 
• 1 . 8 9 9 
• 4 . 8 1 3 
3 . 4 6 6 
7 . 6 9 0 
1 . 7 5 9 
7 . 2 8 6 
7 . 4 7 4 
7 . 0 0 1 
7 . 6 6 9 
«4 7 , 4 
3 0 , 7 
3 3 , 7 
3 7 , 1 
7 4 , 3 
7 7 , 7 
7 0 , 7 
4 4 , 5 
a 
« 7 4 , 9 
a 
7 4 , 8 
a 
4 5 , 9 
« 4 5 , 6 
3 0 , 7 
3 3 , 8 
3 0 , 0 
7 5 , 7 
7 7 , 6 
7 3 , 9 
4 7 , 8 
« 1 6 7 , 9 
1 7 7 , 5 
9 3 , 9 
7 0 , 4 
7 9 , 7 
8 5 , 3 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 5 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 6 C 3 
1 7 9 , 9 
1 0 0 , 8 
b 5 , 9 
8 5 , 7 
9 7 , 7 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
«9 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
9 4 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 1 
» 9 , 7 
• 9 ? , 5 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 4 , 8 
• 9 7 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 1 
1 > ­ 7 0 1 
1 1 
3 . 4 3 8 
. 7 . 2 7 2 
2 . 3 6 8 
2 . 5 0 7 
1 . 9 4 1 
7 . 9 7 7 
. 
• 
1 . 6 7 6 
■ 
• 1 . 9 3 8 
« 4 . 7 4 3 
3 . 4 3 0 
« 3 . 3 0 6 
1 . 8 3 6 
7 . 3 6 3 
7 . 5 0 7 
1 . 9 3 0 
2 . 7 7 0 
_ 
3 2 , 2 
. 1 8 , 8 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
4 1 , Β 
. 
. . 2 6 , 8 
a 
• 4 1 , 4 
• 4 0 , 0 
3 2 , 2 
• 3 3 , 9 
2 9 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
4 4 , 8 
a 
1 1 5 , 5 
a 
7 6 , 3 
7 9 , 5 
8 4 , 2 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
• 
8 6 , 5 
« 1 C 0 . 0 
• 1 7 1 , 2 
1 2 3 , 8 
• 1 1 9 , 4 
6 6 , 3 
6 5 , 3 
9 0 , 5 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 9 
a 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 2 
9 7 , 5 
1 0 2 , 4 
• 
1 0 4 , 1 
a 
• 1 0 7 , 0 
• 9 5 , 6 
9 6 , 9 
• 1 2 4 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
1 0 4 , 6 
T07AL 
_ _ 
4 . 9 5 1 
3 . 5 8 5 
2 . 7 1 0 
2 . 1 6 3 
2 . 2 7 3 
2 . 4 2 9 
1 . 9 9 0 
2 . 9 0 7 
. 2 . 9 9 2 
• 2 . 0 9 4 
1 . 6 1 0 
» 1 . 7 7 0 
1 . 8 1 2 
4 . 9 6 3 
3 . 5 3 9 
2 . 6 6 4 
1 . 8 1 2 
2 . 2 5 0 
2 . 4 2 0 
1 . 9 6 8 
2 . 6 * 7 
* 2 , 5 
3 2 , 3 
3 9 , 5 
4 2 . 3 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
4 5 , 9 
a 
3 1 , 0 
• 2 9 , 2 
2 8 , 5 
• 2 9 , 3 
4 6 , 0 
4 2 , 3 
3 2 , 5 
3 9 , 6 
3 9 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
2 1 . 4 
4 9 , 8 
1 7 0 , 3 
1 2 3 , 3 
9 3 , 2 
7 4 , 4 
7 8 , 2 
8 3 , 6 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 1 
• 1 1 5 , 6 
8 6 , 9 
« 9 7 , 7 
1 0 0 . 0 
1 6 7 , 5 
1 3 3 , 7 
, 1 0 0 , 6 1 
6 8 , 5 
8 5 , 0 1 
9 1 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
a | 
ιοο,ο ι 
« 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 * 
I s 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
ι τ 
1 1 6 
2 
1 3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
ι 
H I 1 
Ι Μ I 
1 0 I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I I 
I C D I 
I O E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I > I i e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T l 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν j 
Τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η I I 
1 C 1 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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HOLZVER. OHNE MOEB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 46A 
BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8M8NTS 
GESCHLECHT! 
L E I STUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 
— — . — a — . ­—­
1 ANZAHL 1 
R 1 
| —. 
E t 
R 1 
S 1 
0 1 
N 1 
A 1 
L 1 
!._. 
s ι 
τ | 
U 1 
Ν 1 
D I V 
1 A 
1 R 
1 I 
E 1 A 
1 T 
j | 
1 0 
Ν I N 
1 S 
V I 
Ι ­
Ε I 
R I 
O I 
ι ι 
Ε I 
Ν t 
s ι 
τ ι 
»—_. ν 
Ε Ι 
R Ι 
τ ι 
Ε 
I ι 
L Ι 
U Ι 
Ν Ι 
G 
1 Ι 
Ν Ι 
X ! 
Β Ι 
Ε ' 
Τ 
Ρ 
Α Ι 
G Ι 
Κ Ι 
0 
Ε Ι 
F Ι 
F 
I 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
—— 
F . T 
, Τ 
« Ι 
F 
Γ | 
——. F / T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
. . 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ι F 
Ι Τ 
1 Ι 
2 Ι 
3 
τ ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ ' 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
— . . . . — ■ . . 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | Ι 
6 . 8 7 0 
7 6 8 ' 
7 . 6 3 8 
._..._—. 1 0 , 1 
2 6 , 2 
3 4 , 9 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 6 , 6 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 * . 1 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
2 0 , 3 
8 , 0 
4 , 8 
5 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
8 , 8 
9 , 6 
7 , C l 
6 , 2 1 
4 , 8 9 
5 , 9 5 
. 
4 , 9 6 
4 , 7 1 
4 , 8 3 
7 , 0 2 
6 , 1 2 
4 , 8 6 
5 , 8 4 
2 5 , 6 
3 2 , 0 
1 2 , 9 
3 0 , 0 
. 9 , 2 
1 0 , 8 
1 3 , 7 
2 5 , 5 
3 1 , 6 
1 2 . 7 
2 9 . 8 
1 1 7 . ε 
1 0 4 . 4 
8 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 4 , 8 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 9 0 , 3 
9 6 , 1 
9 0 , 9 
9 2 , * 
8 7 , 6 
Ι 9 5 , 5 
Ι 9 5 , 1 
Ι 9 0 , 5 
Ι 9 5 , 9 
Ι 9 2 , 9 
Ι 9 * , 2 
­«__—.— _— — Ι 
2 0 ­ * 5 Ι 
Ι 
1 8 . 9 8 5 
3 . 2 6 2 
2 2 . 2 4 7 
— — —— — — 1 * . 7 
2 4 , 0 
3 1 , * 
* * , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 3 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 8 , 8 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
3 6 , 0 
2 9 , 1 
2 5 , 3 
1 7 , 4 
7 4 , 7 
7 3 , 3 
2 4 , 6 
7 4 , 9 
3 2 , 3 
2 8 , 1 
7 , 3 2 
6 , 1 9 
5 , 3 1 
6 , 0 7 
a 
5 , 2 1 
4 , 5 1 
4 , 6 2 
7 , 3 2 
6 , 1 2 
5 , 1 1 
5 , 8 6 
2 9 , 2 
1 9 , 8 
2 5 , 3 
2 8 , 6 
­1 6 , 5 
8 , 5 
1 2 , 6 
2 9 , 1 
2 0 , 1 
2 4 , 1 
2 8 , 9 
1 2 0 , 6 
1 0 2 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , β 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 0 4 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
9 4 , 3 
9 2 , 0 
9 1 , 5 
9 0 , 9 
9 4 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 7 
9 4 , 5 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) OER BETRIEBE 
7 A I L L E (NOMBRE ΟΕ S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
.—...——..— I 
1 1 0 ­ 4 9 1 I 
I 
2 5 . 8 5 S 
4 . 0 3 0 
2 9 . 8 8 5 
._ .._ .. . 1 3 , 5 
2 5 , 1 
3 2 , 3 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
1 6 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
3 0 , 1 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 6 , 1 
4 6 , e 
3 9 , 7 
4 5 , 6 
2 5 , 3 
2 9 , 4 
2 8 , 8 
3 5 , 2 
3 5 , 0 
4 1 , 1 
3 7 , 7 
7 , 2 3 
6 , 2 0 
5 , 2 2 
6 , 0 4 
a 
5 , 1 4 
4 , 5 4 
4 , 6 6 
7 , 2 3 
6 , 1 2 
5 , 0 6 
5 , 8 5 
2 8 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
2 9 , 0 
. 1 4 , 8 
9 , 1 
1 2 , 9 
2 8 , 7 
7 4 , 0 
7 7 , 4 
7 9 , 7 
1 1 9 , 7 
1 0 7 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 4 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
9 3 , 8 
a 
9 0 , 8 
9 2 , 1 
9 1 , 7 
9 3 , 2 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
9 4 , 4 
. . — . . — • a . . 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
1 1 . 9 5 3 
3 . 0 1 7 
1 4 . 9 7 0 
»—·—«. 2 0 , 2 
2 8 , 7 
3 3 , 0 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 7 , 5 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 9 , 9 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
5 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
7 , 1 1 
6 , 0 0 
5 , 2 5 
6 , 0 3 
a 
5 , 1 3 
4 , 9 3 
4 , 9 7 
7 , U 
5 , 8 9 
5 , 1 4 
5 , 8 1 
1 9 , 0 
2 3 , 0 
1 5 , 7 
2 3 , 3 
a 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 9 
2 2 , 9 
1 6 , 9 
2 3 , 8 
1 1 7 , 9 
9 9 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 2 
9 9 , 2 , 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 1 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 6 
9 3 , 6 
a 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 1 , 6 
9 2 , 3 
9 8 , 3 
9 3 , 7 
___­.__­_ — 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
8 . 2 3 9 
2 . 9 6 0 
1 1 . 1 9 6 
— a ­ . . . . . . . . 
2 6 , 4 
2 8 , 0 
♦ 3 , 5 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 8 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
3 6 , 9 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 1 . 2 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
8 , 1 3 
6 , 3 8 
5 , 4 1 
6 , 6 0 
a 
5 , 6 5 
5 , 1 4 
5 , 2 7 
6 , 1 4 
6 , 2 8 
5 , 2 7 
6 , 2 5 
2 6 , 7 
3 0 , 8 
1 9 , 2 
3 1 , 8 
a 
1 2 , 3 
3 3 , 4 
3 1 , 3 
2 6 , 9 
2 9 , 7 
2 7 , 1 
3 3 , 2 
1 2 3 , 2 
9 6 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 2 
1 0 0 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
a 
9 9 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
. . . I 
Z 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
1 4 . 0 5 9 
1 . ! ! 3 
1 5 . 6 1 3 
­.....—.. 9 , 9 
3 8 , 1 
3 5 , 1 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 3 , 2 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 3 , 9 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 1 , 3 
1 6 , 0 
2 1 , 6 
7 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
2 8 , 8 
2 0 , 6 
1 4 , 2 
1 9 , 7 
8 , 55 
7 , 1 3 
5 , 7 5 
7 , 3 0 
. 
6 , 4 8 
5 , 2 9 
5 , 5 7 
8 , 5 5 
7 , 0 9 
5 , 6 7 
7 , 1 3 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , ? 
7 8 , 4 
a 
1 0 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
7 5 , 6 
? ? , ? 
1 9 , 7 
7 8 , 8 
1 1 7 , 1 
9 7 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
9 9 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 4 
. 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 0 
. . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 >» 1 0 0 0 1 TOTAL 1 1 
2 . 6 3 4 
1 . 2 3 0 
3 . 8 6 4 
....—.—...—..— 3 1 , 8 
1 6 , 4 
4 0 , 9 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 7 , 3 
7 C 7 ■ a 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
3 6 , 5 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
4 , 6 
4 , 8 
4 , 0 
2 1 , 0 
1 3 , 1 
7 , 7 
8 , 8 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 7 
4 , 9 
6 . 7 6 
7 , 1 1 
6 , 1 1 
6 , 9 6 
. 
6 , 3 2 
5 , 3 7 
5 , 6 7 
8 , 6 5 
6 , 9 2 
5 , 7 9 
« , 5 5 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
1 2 , 7 
2 3 , 2 
. 9 , 2 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
2 3 , 0 
1 9 , 2 
1 3 , 5 
2 3 , 2 
. 
1 2 5 , 9 
1 0 2 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 1 
1 0 5 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 6 
1 0 8 , 1 
a 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 6 
6 5 . 2 0 2 
1 3 . 9 8 4 
7 9 . 1 8 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 , 7 
2 8 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 8 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 2 , 5 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
7 , 7 b 
6 , 4 6 
5 , 3 6 
6 , 4 4 
« 7 , 5 7 
5 , 6 6 
4 , 9 3 
5 , 0 8 
7 , 7 6 
6 , 3 8 
5 , 2 3 
6 , 2 0 
2 6 , 8 
2 4 , 9 
2 1 , 1 
2 9 , 1 
« 2 6 , 3 
1 5 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
2 9 , 6 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 0 
1 1 1 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
1 0 2 , 9 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE) Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
. . . ­... F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Γ­
Τ 
. 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
.—­
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
c ε F 
F 
I 
C 
I 
ε Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
—— 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ | 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
| 
G Ι 
Δ Ι 
| | 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ε Ι 
ς | 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BOIS 
FRANCE 
TAB. I I / *6A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
I GESCHLECHT) 
1 LEI STUNGS­
1 GRUPPI 
| 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
Ι υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
ι o 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 , 
I 1 ANZAHL 
1 
1 
1 
1 I 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 1 
1 0 
Ι Ν 
1 s 
I 
1 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
u 
Ν 
G 
ι 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
— 
Κ Ι 
0 
Ε 1 
F Ι 
F 
ι ι 
ζ 
Ι ι 
ε ι Ν 
τ ι 
1 1 ι 1 1 I 1 
1 
1 
1 
■ 1 
1 1 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M.F.T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
τ 
Ι F 1 
? 
3 
τ 
τ 1 
ι ? 
3 
τ 
Μ 1 
? 
3 
τ 
F 1 
? 
3 
τ 
Τ 1 
? 
3 Ι 
τ 
Μ 1 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
? ι 
? ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? 1 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F Ι Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι . . . . . . — . ­ι Ι < 1β Ι 
Ι 2 .076 
Ι 840 
Ι 2 .916 
Ι 2 8 , 8 
1 
Ι 2 , 9 
Ι 14 ,8 
Ι 8 2 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1,4 
Ι 3 , 0 
Ι 9 5 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 . 5 
Ι 11 ,4 
Ι 6 6 , 1 
Ι 100 ,0 
Ι 0 , 3 
Ι 1 ,3 
7 ,3 
Ι 3 , 2 
10 , 1 
1 ,0 
7 , 1 
6 , 0 
0 , 4 
Ι 1 .3 
7 , 2 
3 , 7 
5 ,49 
4 , 6 4 
4 , 8 0 
. 
. 4 , 4 2 
4 , 4 7 
# 5,54 
4 , 5 7 
4 , 7 0 
14 ,2 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
­. 1 3 , 0 
1 4 , 5 
. 14 ,3 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
114,4 
9 6 , 7 
100 ,0 
_ 
, 9 8 , 9 
100 ,0 
. 
117 ,9 
9 7 , 2 
100 ,0 
8 5 , 0 
8 6 , 2 
7 4 , 5 
_ 
. 8 9 , 7 
8 8 , 0 
8 6 , 8 
8 7 , 4 
7 5 , 8 
._.._....­Ι 
18­20 | 
| 
5.472 
2 .710 
8 .182 
3 3 , 1 
~ 
1 2 . 2 
2 8 . 0 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
9 1 , 3 
103 ,0 
8 ,2 
2 1 , 6 
7 0 . 2 
100 .0 
3 ,6 
6 , 6 
13,5 
8 , 4 
­
9 , 2 
2 1 . 5 
19 ,4 
3 , 6 
6 , 9 
16 ,5 
10, 3 
7 , 0 9 
5 ,62 
5 ,23 
5 ,62 
_ 
4 , 9 6 
4 , 8 6 
4 , 8 7 
7 ,09 
5 , 7 1 
5 ,07 
5 , 3 8 
3 3 , 5 
2 0 , 3 
1 4 , 9 
2 3 , 9 
­8 , 0 
2 7 , 3 
7 1 , 5 
3 3 , 5 
70, 3 
16, 5 
7 4 , 3 
126 ,2 
103 ,6 
9 3 , 1 ' 
100 ,0 
­
101,8 
9 9 , 8 
100 ,0 
131 ,8 
106 ,1 
9 4 , 7 
100 ,0 
9 1 , 4 
90 , 1 
9 7 , 2 
87 ,3 
­
87 ,6 
9 8 , 6 
9 5 , 9 
9 1 , 4 
89 ,5 
9 6 , 9 
8 6 , 8 
A L T E R 
A G E 
— — ­> — — _—. I 
« 2 1 ! I I 
7 .548 
3 . 550 
11 .098 
3 2 , 0 
9 , 7 
2 * , * 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 4 
9 2 , 3 
100 ,0 
6 , 7 
1 8 , 9 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 ,5 
7 , 9 
2 1 , 1 
11 ,6 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
2 9 , 0 
2 5 , 4 
4 , 0 
6 , 2 
2 3 , 7 
1 4 , 0 
6,98 
5,77 
5,03 
5,40 
_ 
5,07 
4 ,75 
4 ,77 
6 ,58 
5,66 
4 ,92 
5,70 
3 3 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 6 
­1 3 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
3 3 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
2 3 , 6 
129 ,3 
106 ,9 
9 3 , 1 
100 ,0 
­
106,3 
9 9 , 6 
100 ,0 
134 ,7 
109 ,7 
9 4 , 6 
100 ,0 
8 9 , 9 
8 9 , 3 
9 3 , 5 
8 3 , 9 
­
8 9 , 6 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
6 9 , 9 
6 9 , 0 
9 4 , 1 
6 3 , 9 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOM BP ε 
.—... . I 
21 ­29 I 
j 
14 .936 
3 .872 
18 .807 
20 ,6 
7 9 , 7 
3 6 , 9 
3 3 , 4 
100 ,0 
1,0 
17 ,9 
81 ,1 
100 ,0 
23, 8 
3 3 , 0 
4 3 , ? 
100 ,0 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
2 1 . 7 
2 2 , 9 
37 ,3 
7 7 , 1 
?7 ,8 
7 7 , 7 
7 4 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
7 , 6 2 
6 , 5 9 
5 ,49 
6, S3 
a 
5 ,66 
5 ,03 
5 ,18 
7 ,64 
6 , 4 8 
5 , 3 1 
6, 26 
2 8 , 2 
30 ,8 
19 ,8 
3 0 , 7 
. 1 4 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
2 8 , 3 
3 0 , 1 
2 7 . 7 
3 1 , 4 
116 ,8 
100 ,9 
8 4 , 1 
100 ,0 
a 
109 ,3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
103,5 
84, 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
102 ,0 
102 ,0 
101 ,4 
a 
1 0 0 , 0 
102 ,0 
102 ,0 
98 , 5 
101 ,6 
101 ,5 
101 ,0 
C ANNEES 
— —_—_„. 
3 0 ­ 4 * 
2 0 . 6 0 1 
3 .172 
2 3 . 9 7 3 
1 4 , 1 
3 5 , 3 
3 7 , 3 
2 7 , 4 
100 ,0 
1.1 
27 ,0 
71 ,6 
100 ,0 
30 ,5 
3 5 , 9 
33 ,7 
100 ,0 
3 9 , 3 
3 3 , 2 
2 4 , 0 
3 1 , 6 
32 ,7 
3 5 , 6 
21 ,4 
24 ,1 
39 ,2 
3 3 , 4 
73 ,7 
3 0 , 3 
8 ,00 
6 ,67 
5 ,59 
6 ,84 
a 
5,82 
5,04 
5 ,28 
7,99 
6 ,58 
5,43 
6 ,62 
24 ,2 
2 1 , 8 
23 ,9 
2 7 , + 
. 1 6 , 1 
14 ,8 
16 ,8 
2 4 , 2 
21 ,8 
22 .4 
2 8 . 0 
117,0 
9 7 , 5 
81 ,7 
100 ,0 
a 
110,7 
9 5 , 5 
100,0 
120 ,7 
99 ,4 
8 2 , 0 
100,0 
103 ,1 
103 ,3 
103 ,9 
106,2 
. 
102,8 
102,2 
103 .9 
103 ,0 
103 ,1 
103 ,6 
106,8 
REVOLUES) 
a . ­ _ . . — . . 
1 
+5­5* 1 
13.350 
2 . 1 2 0 
15.470 
13 ,7 
3 0 , 1 
3 9 , 2 
3 0 , 7 
100 ,0 
0 , 8 
26 ,5 
7 2 , 7 
100 ,0 
2 6 , 1 
3 7 , 5 
36 ,5 
100,0 
21 ,7 
2 2 , 6 
17 ,4 
70,S 
14,8 
71 ,9 
13 ,6 
15 ,2 
7 1 , 7 
22 ,5 
16 ,7 
1 9 , 5 
7.8C 
6 , 4 0 
5 , 4 7 
6 ,54 
a 
5 , 7 0 
4 , 9 6 
5 ,18 
7 , 8 0 
6 ,33 
5 ,33 
6 ,35 
79 ,6 
2 0 , 8 
2 2 , 7 
2 9 , 1 
. 15 ,5 
12 ,5 
15 ,7 
29 ,6 
20­, 7 
2 1 , 2 
2 9 , 1 
119,3 
9 7 , 9 
8 3 , 6 
100 ,0 
a 
110 ,0 
9 5 , 8 
100 ,0 
122,8 
9 9 , 7 
8 3 , 9 
100 ,0 
100,5 
9 9 , 1 
101 ,7 
101 ,6 
. 
100,7 
100 ,6 
102 .0 
100.5 
9 9 , 2 
101 ,9 
102,4 
_.__——_— 1 
>« 55 
■ 
8.3+5 
982 
5 .327 
10 ,5 
23 ,+ 
33 ,9 
+ 2 . 8 
1C0.0 
1.2 
13,3 
85 ,5 
100 ,0 
2 1 , 0 
31 ,7 
+7,3 
100 ,0 
10 ,5 
12,2 
15,2 
12,8 
10,1 
5 ,1 
7,+ 
7 , 0 
10 ,5 
11 .5 
12.7 
11.β 
7,38 
6 ,25 
5 ,29 
6 ,09 
a 
5 ,53 
+ ,89 
+ . 9 9 
7 ,37 
6 ,22 
5 ,21 
5 ,97 
21 ,6 
2 6 , 7 
19 ,2 
2 6 , 7 
. 2 0 , 1 
17,2 
18 ,1 
21 .7 
2 6 . 6 
19 ,1 
26 ,8 
121 ,2 
102 ,6 
86 ,9 
100 ,0 
a 
110,8 
5 8 , 0 
100 ,0 
123,5 
10+,2 
87 ,3 
100 ,0 
5 5 , 1 
9 6 , 7 
96 .3 
9 * , 6 
a 
9 7 , 7 
5 9 , 2 
9 8 , 2 
9 5 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
.— —.­
>­ 21 
57 .232 
14.3+5 
6 7 . 577 
1 5 , 3 
3 0 , 8 
3 7 , 2 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,0 
2 2 , 2 
7 6 , 6 
100 ,0 
2 6 , 3 
3 4 , 9 
3 8 , 8 
100 ,0 
9 5 , 5 
9 1 , 8 
7 7 , 8 
8 7 , 8 
8 9 , 9 
8 9 , 6 
7 0 , 2 
7 * , 0 
9 5 , 5 
9 1 , 6 
7 5 , 3 
6 5 , 3 
7 , 8 0 
6 , 5 3 
5 , * 8 
6 ,58 
» 7 , 5 7 
5 ,73 
5 ,00 
5 ,15 
7 , 7 9 
6 , * 5 
5 , 3 * 
6 ,37 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
2 1 , 8 
2 8 , 8 
4 2 6 , 3 
1 5 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 6 , 5 
Z + . 7 
2 1 , 6 
2 9 , 3 
118,5 
9 9 , 2 
8 3 , 3 
100 ,0 
• 1+5,9 
n o . * 
9 6 , 3 
100 ,0 
122 ,3 
1 0 1 , 3 
8 3 , 8 
100 .0 
100 ,5 
1 0 1 , 1 
101 ,9 
102 ,2 
• 1 0 0 , 0 
101 ,2 
101 ,+ 
102 ,2 
1 0 0 , + ' 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 7 
• 
. ­ ­ ­ ———­1 
T07AL 
65 .202 
13.98+ 
79 .166 
1 7 , 7 
2 8 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
18 ,3 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 2 . 5 
+ 4 . 0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
7 , 7 6 
6 ,46 
5 ,38 
6,++ 
«7,57 
5 ,66 
+ .93 
5 ,08 
7 ,76 
6 ,38 
5 ,23 
6 ,20 
2 6 , 8 
2+ ,9 
2 1 . 1 
2 9 , 1 
« 2 6 , 3 
15 ,9 | 
2 0 , + 
2C,9 
2 6 , 8 
Z+,6 
2 1 , 3 1 
2 9 , 6 | 
120 ,5 
1 0 0 , 3 1 
8 3 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
«1+5 ,0 1 
1 1 1 , + 1 
9 7 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 2 5 , 7 I 
1 0 2 , 9 1 
8+ ,+ 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 C ATI 
Η 
F 
Τ 
1 F/T 
Ι ι 
1 2 
I 3 
Ι τ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 
1 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
• Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
τ ι 
Η Ι 
F Ι 
τ ι 
H.F .T 
F I ­
ΟΝΙ 1,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
Ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
ι 0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
« 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C * 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν I 
D I 
I 
ι ι 
c I 
Ε I 
s ι 
, 3 , T I 
, 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F | 
1 E I 
1 C I 
I τ I 
ι ι ι 
1 F | 
s ι 
* 1 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEhTJEP IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. I I I / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 LEISTUNGS-
I GRUPPE 
1 
M, 
: 1 .2 .3 
I 1 ANZAHL 
1 P I 
Ι E I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A I 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ I 
I υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
I I T 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
V 
F 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I ' 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
»! 
F 
r 
F / T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
... 
M 
F 
T 
M 
F 
I T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
21.038 
5 .613 
26." 6 51 
21 .1 
18 ,0 
27 ,0 
54 ,9 
100 ,0 
0 , 3 
10,6 
8 9 , 1 
100 ,0 
14,3 
23 ,6 
« 2 , 1 
100,0 
20 ,5 
24 ,5 
4 9 , 1 
32 ,3 
12 ,7 
23 ,3 
44 ,2 
4 0 , 1 
20 ,4 
24 ,4 
47 ,5 
33 ,7 
7 ,78 
6 , 2 8 
5 ,23 
5 ,98 
a 
5 , 2 7 
4 , 7 9 
4 , 8 4 
7 , 7 8 
6 , 1 9 
5 ,10 
5 ,74 
3 3 , 7 
23 ,2 
19 ,5 
30 ,4 
. 14,6 
13 ,7 
14.2 
3 3 , 7 
23 ,2 
18,6 
2 9 , 8 
130 ,1 
105,0 
87 ,5 
100 ,0 
. 108,9 
99 ,0 
100 ,0 
135,5 
107 ,8 
1 88 ,9 
100,0 
1 100,3 
57 ,2 
97 ,2 
92 ,9 
. 
9 3 , 1 
1 97 ,7 
1 55 ,3 
1 100,3 
9 7 , 0 
1 9 7 , 5 
1 9 2 , 6 
DAUER DER 
ANNE8S 
1 
7 - 4 1 
1 
15.173 
4 .007 
19.130 
70 ,9 
75 ,6 
35 ,5 
38 ,9 
100 ,0 
0 , 5 
16,8 
87,7 
100 ,0 
70 ,4 
31 ,6 
48, 1 
100 ,0 
71 ,0 
73 ,7 
75 ,0 
73 ,7 
16,0 
76 ,4 
79 ,3 
78 ,7 
70 ,9 
73 ,5 
7.6,4 
74 ,7 
7 ,86 
6.-4? 
5 ,45 
6 , 4 1 
a 
5 ,37 
4 , 9 6 
5 ,06 
7 ,86 
6 , 3 1 
5 ,78 
6 , 13 
79 ,0 
73 ,5 
70 ,5 
79 ,3 
. 14,6 
70, 1 
19 ,7 
78 ,9 
73 ,6 
70 ,9 
79 ,6 
177,6 
100,7 
85 ,0 
100 ,0 
. 106, 1 
98 ,4 
100,0 
178,7 
107,9 
8 6 , 1 
100 ,0 
101,3 
99 ,4 
101,3 
9 9 , 5 
a 
94 ,9 
101,0 
9 9 , 6 
101,3 
98 ,9 
101,0 
9 8 , 9 
υΝΤΕΡΝΕΗΗΕΜΖυβΕΗΟεΡΙβΚΕΙΤ IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
12.578 
7 .340 
14.866 
15,7 
37 ,7 
44 ,7 
73, 1 
100 ,0 
1 , 9 
77 ,9 
70 ,3 
100 ,0 
77 ,4 
4 7 , 1 
30,5 
100 ,0 
71,8 
74 ,7 
17,3 
19,2 
3 7 , 1 
75 ,5 
14,5 
16,7 
71 ,9 
74,3 
13,0 
18,8 
7 ,60 
6 , 5 7 
5 ,55 
6 , 6 7 
. 
5 ,90 
5 ,10 
5 ,39 
7 , 6 1 
6 , 5 0 
5 ,39 
6 ,47 
73 ,8 
37 ,4 
74 ,6 
30 ,3 
a 
15,0 
33,5 
30 ,6 
73 ,9 
31,5 
78 ,1 
31 ,3 
113 ,9 
98,5 
83,7 
100,0 
. 109,5 
94 ,6 
100 ,0 
117 ,6 
100,5 
83,3 
100 ,0 
9 7 , 9 
101 ,7 
103 ,7 
103,6 
a 
104,7 
103 ,4 
106 ,1 
9 8 , 1 
101 ,9 
103, 1 
104,4 
OANS L ENTREPRI 5ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 1 
10.67? 
1.778 
11 .899 
10 ,7 
4 0 , 4 
4 7 , 1 
17 ,6 
100,3 
7 , 7 
36 ,3 
6 0 , 9 
100 ,0 
3 6 , 3 
4 1 , 4 
22 ,7 
100,0 
73 ,? 
19 ,3 
7 , 9 
16,3 
79 ,7 
1 8 , 1 
6 , 9 
9 , 1 
7 3,7 
19 ,7 
7 , 6 
15 ,0 
7,89 
6,58 
5,74 
6 ,96 
. 
6,09 
5,13 
5,5? 
7,88 
6,53 
5,55 
6 ,81 
7 7 , 0 
18 ,4 
7 3 , 1 
7 4 , 1 
a 
14 ,0 
14 ,5 
16 ,9 
77 ,0 
18,3 
7 1 , 9 
7 4 , 6 
113,4 
9 4 , 5 
8 7 , 5 
100,0 
. 110,3 
9 7 , 9 
130,0 
115,7 
95 ,9 
81 ,5 
100,0 
101,7 
101,9 
106,7 
108,1 
a 
107,6 
104,1 
108,7 
101,5 
107,4 
106,1 
109,8 
1 
>= ?o ι 
I 
4 .96? 
6 0 9 
5 .571 
10,9 
4 4 , 8 
34 ,9 
70 ,3 
100,0 
1 , 0 
71 ,4 
77 ,6 
100,0 
4 0 , 0 
33 ,4 
76 ,6 
100 ,0 
17 ,0 
7 , 5 
4 , 3 
7 , 6 
5 , 1 
5 , 1 
4 , 7 
4 , 4 
17,0 
7 , 7 
4 , 3 
7 , 0 
7,73 
6 ,61 
5,59 
6,89 
. 
6,49 
5 ,10 
5,41 
7,7? 
6 ,60 
5,43 
6,7? 
??,? 
18,7 
7 1 , 4 
74 ,4 
. 11,7 
71 ,3 
71 ,6 
??,? 
18,5 
71 ,8 
75 ,7 
11?,? 
9 5 , 9 
81 ,1 
100,0 
. 170,0 
9 4 , 3 
100,0 
114,9 
98 ,7 
80 ,8 
100,0 
9 5 , 6 
107,3 
103 ,9 
107 ,0 
. 
114,7 
103,4 
106,5 
9 9 , 5 
103,4 
103 ,8 
106,4 
TOTAL 
65.70? 
13 .984 
79 .186 
1 7 , 7 
78 ,3 
35 ,5 
3 6 , 1 
100,0 
0 , 8 
18,3 
80 ,9 
100 ,0 
?3,5 
37 ,5 
4 4 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
103,3 
133 ,0 
7 ,76 
6 , 4 6 
5 ,36 
6 ,44 
• 7 , 57 
5 ,66 
4 , 9 3 
5 ,08 
7 ,76 
6 , 3 8 
5, 73 
6 , 7 0 
7 6 , 8 
74 ,9 
71 ,1 
79, 1 
• 76 ,3 
15 ,9 
7 0 , 4 
7 3 , 9 
7 6 , 6 
24 ,6 
21 ,3 
29 ,6 
123, 5 
133,? 
83 ,5 
133,3 
« 149, C 
111,4 
9 7 , 0 
103,3 
125,2 
102,9 
84 ,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
«100,0 
100,3 
100 ,0 
100,0 
.' 100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
5 ε χ ε : H,F 
QUALIFI­
CATION: 
H 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
1 
c 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
1 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
__ 
3,Τ I 
1 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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HOLZVER. OHNE MOEB. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
νεΡΤΕΙίυΝΓ, NACH DAUER OER L'NTEP Ν8ΗΜεΝ9ΖυθεΡθεΡ lex ε IT 
(Α«βεΐΤΕΡ 30 6IS <45 JAHRFI 
BOIS 
FRANCE 
TAB. IV / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTR8PRIS8 
(nuvRi8PS σε 3o A <45 A N S I 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N ο ε­
1 GRUPPE: I , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν t 
1 D I V 
I 1 A 
Ι Ι Ρ 
1 1 I 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν 1 Ν 
t 1 s 
I V I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
! ' ί 
Ι ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
ν 
ç 
R 
T 
ε 
I 
L 
u 
Ν 
G 
Ν 
X 
Β 
ε 
τ 
R 
A 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
1 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ ι 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
,,Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
? ι 
3 
Τ | 
ι ι 
? 
3 Ι 
Τ | 
Ι ' 
? ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < ? ι ι ι 
Ι 5 . 3 0 0 
Ι 1 . 1 1 7 
Ι 6 . 4 1 7 
1 7 , 4 
? ? , ? 
7 8 . 9 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 5 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
7 6 , 5 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 9 
4 5 , 9 
7 5 , 7 
7 , 8 
1 8 , 7 
3 9 , 0 
3 3 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
4 3 , 6 
7 6 , 8 
8 , 0 0 
6 , 4 9 
5 , 5 1 
6 , 3 5 
, 
5 , 3 3 
4 , 9 1 
4 , 9 e 
8 , 0 0 
6 , 3 7 
5 , 3 5 
6 , 1 1 
2 5 , 5 
7 6 , 1 
7 3 , 0 
7 9 , 5 
, 1 3 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
7 5 , 5 
7 6 , 0 
2 1 . 9 
2 9 , 5 
1 7 6 , 0 
1 0 ? , ? 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
, 1 0 7 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
1 0 4 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
a 
9 1 , 6 
9 7 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 1 
9 6 , 8 
9 8 , 5 
9 7 , 3 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
7 ­ 4 I 
I 
4 . 3 1 1 
9 4 9 
5 . 7 6 0 
1 6 , 0 
3 1 , 7 
3 3 , S 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
3 1 , 0 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
2 6 , 2 
2 0 , 9 
_ 
1 8 , 2 
3 2 , 3 
2 8 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
2 8 , 1 
2 1 , 9 
8 , 2 8 
6 , 6 5 
5 , 5 2 
6 , 7 7 
_ 
5 , 3 3 
5 , 0 7 
5 , 1 2 
8 , 2 8 
6 , 5 2 
5 , 3 7 
6 , 4 8 
2 8 , 6 
7 3 , 0 
1 8 , 4 
3 0 , 7 
­1 7 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
7 8 , 6 
7 3 , 4 
1 7 , 5 
3 0 , 6 
1 7 ? , 3 
9 8 , 7 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 4 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 8 
1 0 0 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
. 
9 1 , 6 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 9 
UNlERUEHHÍUSUlGEHOERlCKEn I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 . 9 3 7 
5 7 5 
5 . 5 1 Z 
1 0 , 4 
3 9 , 5 
4 3 . 9 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
4 0 , 5 
5 7 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
3 5 , 6 
4 3 , 5 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 8 , 2 
1 4 , 5 
2 4 , 0 
3 2 , 5 
2 5 , 5 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
2 6 , 9 
2 7 , 9 
1 4 , 2 
2 3 , 0 
7 , 7 8 
6 , 6 5 
5 , 9 2 
6 , 9 8 
6 , 0 8 
5 , 1 0 
5 , 5 3 
7 , 7 7 
6 , 6 0 
5 , 6 9 
6 , 8 3 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
3 1 , 7 
2 5 , 7 
, 1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 5 
2 0 , 8 
2 9 , 6 
2 6 , 2 
1 1 1 , 5 
9 5 , 3 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , a 
9 6 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 0 
a 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 2 
JAHPeN 
OANS L Ε Ν τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 7 2 8 
5 4 8 
5 . 2 7 6 
1 0 , 4 
4 3 , 8 
4 4 , 5 
1 1 . 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 5 , 6 
5 0 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
3 9 , 7 
4 4 , 6 . 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
9 , 8 
2 2 , 9 
5 9 , 7 
2 7 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
2 8 , 7 
2 7 , 4 
1 0 , 3 
2 2 , 0 
8 , 0 3 
6 , 7 9 
5 , 6 9 
7 , 2 1 
. 
6 , 0 9 
5 , 2 9 
5 , 7 3 
8 , 0 2 
6 , 7 2 
5 , 5 5 
7 , 0 5 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
. 1 2 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
1 1 1 , 4 
9 4 , 2 
7 β , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , 8 
9 5 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 3 1 , 8 
1 0 5 , 4 
. 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
I 
> ­ 2 0 I 
I 
1 . 1 0 9 
1 5 8 
1 . 2 6 7 
1 2 , 5 
5 4 , 8 
3 2 , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 3 , 1 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 3 , 5 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 , 6 
2 . 6 
5 , 4 
_ 
7 , 5 
3 , 7 
4 , 7 
8 , 3 
4 , 9 
2 , 9 
5 , 3 
8 , 1 6 
6 , 8 0 
5 , 7 3 
7 , 3 9 
_ 
6 , 7 2 
5 , 2 3 
5 , 8 7 
6 , 1 6 
6 , 7 9 
5 , 5 4 
7 , 2 0 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 7 , 0 
­7 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
2 6 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
2 7 , 3 
1 1 0 , 4 
9 2 , 0 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 1 4 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 4 , 3 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 0 
_ 
1 1 5 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
U 0 2 . 0 
1 0 8 , 8 
TOTAL 
2 0 . 6 0 1 
? . 3 7 2 
2 3 . 9 7 3 
1 4 , 1 
3 5 , 3 
3 7 , 3 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 7 , 0 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 5 , 9 
3 3 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 J 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 3 3 
6 , 6 7 
5 , 5 9 
6 , 8 4 
. 
5 , 8 2 
5 , 3 4 
5 , 28 
T , 9 9 
6 , 5 8 
5 , 4 3 
6 , 6 2 
2 4 , 2 
2 1 , 8 
2 3 , 9 1 
2 7 , 4 
. 1 6 , 1 
1 4 , 8 ' 
1 6 , 8 
2 4 , 2 
2 1 , 6 I 
2 2 , 4 1 
2 6 , 3 1 
1 1 7 , 3 1 
9 7 , 5 
8 1 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
, ¡ 
1 1 0 , 2 1 
9 5 , 5 | 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
9 9 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
( Η 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 
1 2 
1 3 
| T 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,Τ 
1 ,2 
IN0M6RE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι 8 
Ι υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 1 
— 1 
, 3 , T | 
Ι ε ι 
1 F | 
1 F | 
Ι Ε 1 
r e I 
τ ι 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
J I 
R 1 
E 1 
s I 
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ΗΟίΖνεΡ. OHNE ΜΟΕβ. 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V / 464 
ΕΜΡίΟΥε5 
V8RTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TΔILLε DES ETABLISSEMENTS 
Δ. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ΙίΕΙ5ΤυΝ650ΡυΡΡε 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε ι 
ι ι . 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
10-19 | 
1 
9 5 4 
5 3 4 
1.488 
35 ,9 
3 , 1 
22,0 
28,9 
9 , 4 
12,6 
23,9 
20 ,1 
3 , 8 
100,0 
_ 
-7 , 9 
1 , 1 
91 ,0 
-100 ,0 
2 , 0 
14,1 
21 ,4 
6 , 5 
40,7 
15,3 
12,9 
2 , 4 
100 ,0 
25,5 
20,0 
9 , 8 
5 , 8 
5 , 7 
7 , 5 
9 , 3 
3 , 7 
8 , 9 
. 
-15,3 
7 , 1 
11,2 
-11,1 
25,5 
19,0 
10,3 
5 , 9 
9 , 4 
7 , 4 
9 , 3 
3 , 6 
9 , 6 
1 
20-49 | 
1 
2 . 3 9 0 
9 3 3 
3.324 
29 ,1 
1 , 0 
15,1 
31 ,6 
12,9 
14 ,0 
25 ,5 
18 ,0 
7 , 5 
100,3 
-
4 , 5 
6 , 4 
3 , 6 
88 ,1 
3 , 3 
100,0 
0 , 8 
12.1 
24 ,5 
9 , 4 
34 ,8 
18,4 
13 ,0 
5 , 4 
10Ç,0 
21,2 
34 ,3 
26 ,8 
19,8 
15,7 
20 ,1 
20 ,8 
18 ,7 
22 ,4 
-
7 7 , 1 
21 ,9 
7 , 1 
18,9 
6 , 1 
19,4 
21,2 
36 ,4 
26 ,4 
19, 1 
17,8 
19,9 
20 ,9 
17,9 
21 ,4 
ΰροεεεε I B B S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
τ Α ΐ ί ί ε 
( 1 0 - 4 5 1 
3.344 
1.467 
4.81Z 
3 0 , 5 
1 , 6 
17 ,0 
3 0 , 8 
1 1 , 9 
13 ,6 
25 ,0 
18 ,6 
6 , 5 
100,0 
-
2 , 9 
7 , 0 
0 , 8 
89 ,2 
0 , 2 
100,0 
1 , 1 
1 2 , 7 
2 3 , 5 
8 , 5 
3 6 , 6 
17 ,5 
1 3 , 0 
4 , 5 
100,0 
4 6 , 7 
54 ,3 
36 ,7 
2 5 , 6 
2 1 , 4 
2 7 , 7 
3 0 , 1 
2 2 , 4 
31 ,3 
-
7 7 , 1 
3 7 , 2 
14,2 
30 ,0 
6 , 1 
3 0 , 4 
4 6 , 7 
55 ,4 
3 6 , 7 
25 ,0 
27 ,2 
27 ,3 
3 0 , 2 
2 1 . 4 
31 ,0 
(NOMBRe οε 
53-99 
1 
1.876 
8 9 3 
2.766 
32, 2 
1 . 3 
11.9 
22, 9 
15,5 
19 ,7 
2 9 , 0 
2 1 , 0 
8 , 0 
100 ,0 
-
0 , 7 
5 , 5 
2 , 0 
90, 5 
1 , 3 
100, 0 
0 , 7 
8 , 3 
17,3 
11,2 
4 2 , 5 
20, 1 
14 ,3 
5, 6 
100 ,0 
16 ,3 
21 ,2 
15, 3 
16 ,7 
17, 5 
18 ,0 
. 1 9 , 1 
15 ,5 
17 ,6 
-
U , C 
17 ,9 
2 1 , 2 
18, 5 
24 ,2 
18, 5 
16, 3 
2 0 , 7 
15 ,5 
18 ,9 
18 ,1 
18 ,1 
19, 1 
16 ,0 
17 ,8 
S A L A R I S I οεε 
I 
100-199 I 
1 .761 
8 57 
2 .617 
32,7 
0 , 8 
6 , 7 
24,7 
17,1 
20,9 
29 ,7 
18,1 
11,6 
133,3 
_ 
β, β 
6 , 1 
1 , 1 
93 ,2 
1 , 8 
130 ,0 
0 , 5 
4 , 8 
18,6 
11,9 
43 ,6 
20 ,6 
12.3 
8 , 3 
100,0 
11,6 
11,3 
15,5 
19,4 
17,4 
17,3 
15,5 
21,2 
16,5 
-
11,9 
19,0 
11,2 
17,7 
32,0 
17,8 
11,6 
11.3 
15.8 
18,9 
17,6 
17,5 
15,6 
21,5 
16,9 
ϋερ βΕΤΒίεβε 
ετΑβί ΐ εεερεΝτε 
Ι 
200-499 
Ι 
2.734 
1.264 
3 .999 
31 ,6 
1 , 1 
4 , 0 
23,7 
18 ,0 
25 ,6 
27 ,6 
18,0 
9 , 6 
100 ,0 
-
-5 , 6 
3 , 1 
9 0 , 8 
0 , 5 
100,0 
0 , 7 
2 , 8 
18 ,0 
13,3 
46 ,2 
19 ,0 
12,3 
6 , 7 
100,0 
25 ,4 
10,5 
23 ,1 
3 1 , 6 
3 3 , 0 
24 ,9 
23 ,9 
27 ,2 
25 ,6 
-
-26 ,0 
4 6 , 0 
26 ,4 
12 ,1 
26 ,2 
25 ,4 
10,0 
23 ,3 
32 ,3 
28 ,5 
24 ,7 
23 ,8 
26 ,6 
25 ,8 
Ι 
500-999 | > = 
Ι 
4 8 3 
2 3 6 
7 1 9 
3 2 , 8 
_ 
5 , 8 
2?,? 
10,7 
77 ,6 
39 ,3 
78 ,7 
11 ,0 
100 ,0 
_ 
--7 , 7 
97 ,3 
-100 ,0 
_ 
3 , 9 
14,9 
7 , 7 
4 7 , 1 
76 ,4 
19,0 
7 , 4 
100,0 
_ 
7 , 7 
3 , 8 
3 , 7 
5 , 1 
6 , 3 
6 , 6 
5 , 5 
4 , 5 
-
--7 , 4 
5 , 3 
-4 , 9 
-
7 , 5 
3 , 5 
3 , 4 
5 , 7 
6 , 7 
6 , 6 
5 , 3 
4 , 6 
Ι 
1000 I TOTAL 
Ι 
10.681 
4 .819 
15.500 
31 ,1 
1 , 1 
9 , 8 
76,3 
14,6 
19,9 
78,3 
19,3 
9 , 0 
100,0 
_ 
1 . 1 
5 , 7 
1 , 8 
90 ,4 
1 , 0 
100,0 
0 , 8 
7 , 1 
19,9 
10,6 
41 ,8 
19,8 
13,3 
6 , 5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
QUA 
Η 
F 
τ 
5εχε ι 
. IFICATION ι 
F/T 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCM6RFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β. GE HAELTER 
FRANCE 
TAB. V / 46A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GE3a.raa.Cl.nl 
IlEISTUNGSGRUPPE 
ι e 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
SB 
T | 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 
s ι 
τ 1 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
S 
5A 1 
56 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 
S 1 
SA 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 
SB 1 
T 1 
I 1 
1 10-19 | 
1 1 
1 «2.907 
. t . 
• 1 . 9 3 8 
• 2 . 0 3 2 
. • 2 .945 
. 
• 
• 1 . 4 0 2 
• 1 . 6 0 7 
a 
• 2 .970 
. • 1 . 4 8 8 
•1 .936 
• 2 . 0 3 2 
. • 2 . 4 9 3 
a 
• 30,2 
. . • 28,3 
• 27 ,3 
. • 54,2 
-
. • • 32 ,0 
-• 46 ,5 
a 
• 28 ,8 
, • 35 ,3 
• 28 ,3 
• 27,3 
. • 6 0 , 5 
a 
• 98 ,7 
. . • 65 ,8 
• 6 9 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
-
. . • 87,2 
• 1 0 0 , 0 
, 
• 1 1 9 , 1 
. • 59,7 
• 77 ,7 
• 81 ,5 
, »1C0.0 
. 
• 83 ,3 
. . • 8 9 , 1 
• 89,3 
. • 1 0 5 , 8 
_ 
, . • 1 0 1 , 7 
-• 1 0 3 , 7 
. 
• 86 ,2 
. • 97 ,8 
• 89 ,5 
• 89 ,4 
. • 1 0 3 , 3 
I 
20-49 1 
1 
• 4 . 7 2 4 
3 .390 
• 2 . 6 1 4 
• 1 . 8 4 7 
1.978 
2 . 0 1 0 
• 1 . 9 0 2 
2 .894 
. 
• 
1.417 
• 1 . 7 7 4 
• 4 . 8 0 5 
3 .390 
• 2 .624 
1.546 
1.972 
7 .003 
• 1 . 9 0 2 
2 .595 
«45,8 
4 0 , 1 
«46,3 
«36,1 
2 6 , 9 
31 ,0 
•21 ,9 
55 ,8 
a 
. . 3 2 , 4 
, • 6 6 , 1 
«43,7 
4 0 , 8 
«45,7 
36 ,6 
29 ,1 
31 ,4 
• 2 1 , 9 
6 1 , 5 
• 163,2 
117,1 
• 9 0 , 3 
«63,8 
6 8 , 3 
69,S 
• 6 5 , 7 
100,0 
a 
. . 79,9 
•ιοό,ο 
• 1 8 5 , 2 
130,6 
• 1 0 1 , 1 
59 ,6 
76 ,0 
77 ,2 
«73,3 
100,0 
( 9 1 , 1 
9 7 , 1 
• 1 0 9 , 4 
«102,6 
9 0 , 9 
8 8 , 3 
«97,1 
104,0 
a 
. , 102.8 
. • 1 1 4 , 5 
• 9 2 . 0 
98 .4 
• 1 1 0 , 2 
101,6 
9 1 , 0 
8 8 , 1 
• 9 7 , 9 
107,5 
GP0ESS8 mSCHA8F7!GT8NZAHL 
Τ Α Ι Ι ί ε 
( 1C -45 I 
1 
«4.684 
3 .246 
• 2 . 5 4 8 
• 1 .866 
1.967 
2 .017 
1.630 
2 .908 
. 
• 
ï . 412 
« î . 7 1 5 
• 4 . 7 3 9 
3 .260 
• 2.556 
1 .528 
1.9«3 
2 .012 
1.830 
2 .564 
• 4 5 , 9 
3 8 , 7 
• 4 2 , 9 
• 35 ,« 
2 8 , 8 
2 9 , 9 
2 2 , 6 
5 5 , 4 
. . 3 2 , 3 
. • 6 2 , 4 
• 4 4 , 6 
3 8 , 6 
• 4 2 , 2 
3 6 , 3 
2 8 , 9 
3 0 , 2 
2 2 , 6 
6 1 , 3 
• 1 6 1 , 1 
111,7 
• 8 7 , 6 
• 6 4 , 2 
6 7 , 6 
6 9 , 4 
6 2 , 9 
100 ,0 
a 
a 
. 6 2 , 3 
• 1 0 0 , 0 
• 1 8 4 , 8 
127 ,1 
• 9 9 , 7 
59 ,6 
7 6 , 6 
7 8 , 5 
7 1 , 4 
100,0 
• 9 0 , 3 
9 3 , 0 
• 1 0 6 , 6 
• 1 0 3 , 8 
9 0 , 4 
8 8 , 6 
9 3 , 5 
104,5 
, 
a 
. 102,4 
a 
• 1 1 0 , « 
• 9 0 , 8 
9 4 , 7 
• 1 0 7 , 3 
100, S 
9 0 , 6 
8 6 , 5 
9 * . 2 
106,2 
(ΝΟΜβΡε οε 
50­99 I I 
• 5 . 087 
3 .264 
2 .443 
1.734 
2. 165 
2 .264 
1.887 
2.733 
, 
2 .428 
1 . 339 
1.476 
• 5 . 1 6 4 
3 .179 
2 .431 
1.471 
2 . 147 
2 .264 
1 . 847 
2 .349 
• 32 ,6 
32, 5 
2 6 , 0 
32, C 
2 4 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
4 9 , 7 
. 
16,7 
. 2 6 , 5 
, 4 9 , 4 
• 3 2 , 9 
3 2 , 9 
2 6 , 0 
3 2 , 0 
2 5 , 1 
22, 8 
2 3 , 8 
56 ,8 
• 1 8 6 , 1 
119,4 
8 9 , 4 
6 3 , 4 
79, 2 
8 2 , 6 
6 9 , 0 
100 ,0 
a 
164,5 
. 90, 7 
100 ,0 
• 2 1 9 , 8 
135 ,3 
103,5 
62, 6 
9 1 , 4 
96 ,4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
«96, 1 
9 3 , 5 
102 ,2 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
99, 5 
9 6 , 4 
98 ,2 
, 
6 1 , 6 
a 
9 7 , 1 
a 
9 5 , 2 
«96,9 
9 2 , 3 
102, 1 
9 6 , 7 
99, 1 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
9 7 , 3 
) DER ΒΕΤΡΙΕβε 
SALARISI DES ETABLI SSEPENTS 
I 
100­199 I I 
«6.881 
3 .511 
2 .193 
1.627 
2 .237 
2 .316 
2.112 
2 .755 
. 
2 . 5 2 1 
ί . 4 0 3 
1.529 
«6.858 
3 .402 
2 .166 
1.541 
2 .222 
2 .316 
7 .081 
7 .358 
• 37,4 
30 ,7 
74 ,3 
27 ,3 
24 ,5 
25,5 
19,6 
55,5 
. 
12,8 
. 31,5 
, 44 ,6 
• 32 ,3 
31 ,4 
24,5 
32,6 
24,3 
25,4 
20,3 
60 ,6 
«249,8 
127,4 
79 ,6 
66 ,3 
81,2 
84 ,1 
76 ,7 
100,0 
a 
164,9 
a 
91,8 
100,0 
• 2 9 0 , 8 
144,3 
92 ,7 
65 ,4 
94 ,2 
98 ,2 
88,3 
100,0 
• 132 ,7 
100,6 
91 ,8 
101,5 
102,9 
101,6 
107,9 
99 ,0 
. 
64,7 
a 
101,7 
a 
98,6 
• 1 3 1 , 3 
98,8 
91 ,8 
101,3 
102,6 
101,8 
107,2 
97 ,7 
200-499 
«5.76? 
3 .771 
7.37? 
1.784 
7 .336 
7.513 
7.004 
7.675 
_ 
3.138 
1.361 
1.484 
«5.76? 
3.665 
7.305 
1.574 
7.333 
7.513 
7.00 3 
7 .311 
«74,7 
3 7 , 1 
7 5 , 3 
34 ,1 
25 ,0 
75 ,7 
17 ,3 
4 7 , 3 
-
17,5 
. 76 ,9 
. 38 ,8 
«74 ,7 
31 ,6 
7 5,6 
33 ,9 
75 ,0 
75 ,7 
1?,? 
53 ,3 
•715 ,4 
139 ,1 
8 6 , 8 
6 6 , 7 
87 ,3 
9 3 , 9 
7 4 , 9 
100,0 
-
711,5 
. 9 1 , 7 
100 ,0 
«749,3 
156,6 
9 9 , 7 
6 5 , 9 
101 ,0 
106,7 
66 ,7 
100,0 
• 1 1 1 , 1 
106,6 
97 ,7 
9 9 , 1 
107,4 
110,4 
107,3 
9 6 , 1 
-
105,5 
. 9 8 , 7 
. 9 5 , 7 
«110,3 
106,4 
9 6 , 8 
100,7 
107 ,7 
110,5 
103 ,1 
9 5 , 7 
ι 
1 500-999 1 > » 
1 
a 
«3.943 
. 1.809 
7 .185 
7 .775 
. • 7 . 8 0 4 
. 
-
Í . 3 7 6 
1.398 
. 
«3.943 
. 1.515 
7 .185 
7.775 
, «7 .349 
. 
«75,4 
. 16,5 
70 ,7 
??,5 
, «54,1 
­
­. 70 ,7 
­2 1 . 9 
# • 2 5 . 4 
. 2 4 , 1 
2 0 , 7 
22 ,5 
. «60,5 
a 
• 1 4 0 , 6 
. 6 4 , 5 
7 7 , 9 
81 ,3 
, • 1 0 0 , 0 
­
­. 98 ,4 
100 ,0 
a 
• 167 , 9 
, . 64 ,7 
9 3 , 0 
9 7 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
a 
«112,9 
. i ocs 100,5 
100 ,1 
, . «100,8 
­
­ . 9 9 , 8 
­9 0 , 2 
a . 
•114 ,5 
, . 9 9 , 9 
' 100 ,9 
100,2 
, . • 9 7 , 3 
| 
1000 I TOTAL 
1 
5.187 
3.491 
2 .390 
1.800 
2.175 
2 .276 
1.956 
2.783 
2 .975 
• 2 . 2 0 4 
1.379 
. Í . 5 5 0 
5.222 
3.444 
2.382 
1.521 
2 .166 
2 .274 
1.942 
2 .414 
4 1 , 1 
35 ,0 
31,9 
31 ,8 
26 ,5 
27,3 
19 ,4 
52 ,3 
. 
30,6 
«25,3 
2 9 , 1 
. 50,6 
4 0 , 4 
35 ,0 
31,7 
33 ,3 
26 ,7 
27 ,4 
19,8 
58 ,4 
186,4 
125,4 
85 ,9 
64 ,7 
78,2 
81 ,8 
70 ,4 
100 ,0 
. 
191,9 
«142,2 
89 ,0 
100,0 
216,3 
142,7 1 
98 ,7 
63 ,0 
89,7 
94 ,2 1 
80 ,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 1 
• 100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 100 ,0 
100,0 1 
100,0 1 
SEAC 
1 QUALIFICATION I 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Τ 
1 18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
E 
Ν 
Τ 
M I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
Τ I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
, 1 
C I 
Ε I 
S I 
679 
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TAB. V I / 46Δ 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH A L T E R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G ε 
Α . ρερεοΝΑί Α. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
I V 
I ε 
Ι R 
Ι Τ 
Ι ε 
I I a. 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 7 8 
7 3 6 
9 1 4 
8 0 , 5 
. 
6 , 7 
-3 , 5 
8 9 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
_ 
1 , 3 
-0 , 7 
9 8 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
-0 , 4 
7 , 5 
---1 , 7 
_ 
-
--1 6 , 9 
-1 5 , 3 
_ 
1 , 1 
-0 , 4 
1 3 , 8 
---5 , 9 
1 
2 1 - 7 4 | 
1 
6 0 0 
1 . 0 7 9 
1 . 6 7 9 
6 4 , 3 
_ 
-1 0 , 1 
7 4 , 5 
5 7 , 3 
8 , 7 
7 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 7 
9 7 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 6 
9 , 8 
8 3 , 1 
3 , 5 
1 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-2 , 1 
9 , 4 
1 6 , 2 
1 , 6 
0 , 7 
3 , 6 
5 , 6 
_ 
-
-2 1 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
_ 
-2 , 0 
1 0 , 1 
2 1 , 5 
1 , 9 
0 , 8 
4 , 0 
1 0 , 8 
4 L T F 
A G 
1 
2 5 - 2 5 1 
1 
1 . 2 7 0 
709 
1 . 9 7 9 
3 5 , 8 
_ 
4 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 7 
3 0 , 2 
2 0 , 7 
1 4 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
-9 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
5 4 , 3 
1 3 , 3 
9 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
6 , 7 
9 , 2 
7 , 7 
1 1 , 9 
_ 
-
7 , 0 
-1 5 , 8 
-1 4 , 7 
_ 
5 , 0 
1 0 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
6 , 6 
9 , 1 
7 , 4 
12 , 6 
R (ZAHL 0 6 P 
ε (ΝΟΜερε c 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
1 . 8 7 0 
1 . 7 8 9 
3 . 6 5 8 
4 8 , 9 
. 
2 , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 6 
3 8 , 9 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
1 , 0 
9 7 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
6 7 , 5 
8 , 8 
5 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 3 
_ 
5 , 2 
1 2 , 5 
2 7 , 2 
3 4 , 3 
1 3 , 3 
9 , 9 
1 1 , 3 
1 7 , 5 
. 
-
7 , 3 
2 1 , 5 
4 0 , 0 
1 8 , 2 
3 7 , 1 
_ 
5 , 0 
1 2 , 0 
2 6 , 9 
3 8 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
2 3 , 6 
VOLLENDETεN L ε 6 E N S J A ^ R E ) 
Α Ν Ν ε ε ε R É V O L U E S ) 
3 0 - 4 4 
4 . 3 08 
1 . 3 1 8 
5 . 6 2 6 
2 3 , 4 
0 , 7 
7 , 5 
2 8 , 5 
1 7 , 3 
1 3 , 5 
3 2 , 5 
2 1 , 6 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
6 , 5 
3 , 2 
8 5 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 2 
2 3 , 3 
1 4 , 0 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
1 6 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
3 0 , 9 
4 3 , 7 
4 7 , 8 
2 7 , 4 
4 6 , 2 
4 5 , 1 
4 8 , 5 
4 0 , 3 
_ 
4 9 , 5 
3 1 , 0 
4 9 , 6 
2 5 , 9 
6 9 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
3 1 , 8 
4 2 , 6 
4 7 , 9 
2 6 , 4 
4 b , 6 
4 5 , 1 
4 9 , 5 
3 6 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 8 4 4 
6 3 7 
3 . 4 5 1 
1 7 , 6 
1 , 3 
1 6 , 3 
2 9 , 1 
9 , 3 
1 3 , 3 
3 0 , 8 
2 1 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
2 0 , 5 
1 , 6 
7 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 4 , 1 
2 7 , 6 
7 , 9 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
1 7 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 4 , 1 
2 9 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
2 8 , 9 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
_ 
4 4 , 0 
4 5 , 4 
1 1 , 2 
' 1 0 , 3 
-1 2 , 6 
3 0 , 9 
4 4 , 1 
3 0 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 8 
2 8 , 5 
2 9 , 9 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
1 
> = 55 1 
1 
1 . 4 5 2 
3 2 4 
1 . 7 7 5 
1 8 , 2 
3 , 4 
1 3 , 0 
2 7 , 8 
8 , 1 
1 7 , 8 
2 9 , 9 
2 C 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 4 , 1 
4 , 6 
8 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 0 , 8 
7 5 , 3 
7 , 5 
7 9 , 1 
7 4 , 5 
1 7 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
1 8 , 0 
1 4 , 4 
7 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
. 
6 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
6 , 0 
-6 , 7 
4 2 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
8 , 1 
8 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
1 
> * 2 1 1 
1 
1 0 . 4 7 3 
4 . 0 3 7 
1 4 . 5 1 0 
2 7 , 8 
1 , 1 
9 , 6 
2 6 , 8 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
2 8 , β 
1 9 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
6 , 8 
2 . 1 
8 8 . 7 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 5 
2 1 , 3 
1 1 , 3 
3 8 , 1 
2 1 , 1 
1 4 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
5 1 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
_ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
e 2 , 2 
6 7 , 8 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
8 5 , 3 
5 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 3 , 6 
TOTAL 
1 0 . 6 6 1 
4 . 8 1 9 
1 5 . 5 0 0 
3 1 , 1 
1 , 1 
9 , 6 
7 6 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 9 
7 6 , 3 
1 9 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 1 
5 , 7 
1 , 8 
9 0 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 1 
1 9 , 9 
1 0 , 6 
4 1 , 8 
1 9 , 8 
1 3 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b C - C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
NOMeREI 
D I 
ι ι 
s ι 
T 1 
R 1 
] I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
C 1 
Ν 1 
χ ι 
680 
(FORTSFTZUNGI 
β. βεκΑείτερ 
TAB. VI / 46A 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
|IEISTL'NGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
ι ρ 
ι I 
1 A 
I Τ 
ι ι 
ι o 
I Ν 
I s 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
l s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 16 
ι ζ 
Ι 3 
Ι 4 
1 5 
I 5Α 
Ι 58 
Ι Τ 
Ι F IB 
Ι Ζ 
I 3 
I 4 
1 S 
I Τ 
Ι Τ IB 
Ι Ζ 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
I M 18 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 56 
ι τ 
F 16 
I 2 
I 3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
M 16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
F 16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 16 
Ζ Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ 
Μ 16 Ι 
ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ Ι 
F 16 Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
Τ IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 21 ι 
ι ι 
Ι . 
ι 
ι 
Ι 1.210 
ι 
t 
Ι 
Ι 1.292 
Ι 
i Ι 
Ι 1.051 
| Ι 1.051 
| . 
| ι . Ι 1.079 
| 
ι 
ι Ι 1.096 
| a 
Ι 
ι . 
Ι 19,6 
-| -Ι 24,6 
_ 
Ι 
-. ! 16,8 
-16,6 
. -• 18.0 
---2 1 , 1 
, 
-. 93 ,7 
--τ 
100,0 
-
--100,0 
-100,0 
a 
-. 98 ,3 
---100,0 
. 
-. 67 ,2 
-. --46 ,4 
_ 
_ . 76,2 
-67,8 
_ 
# 70 ,9 
_ _ . 45 ,5 
Ι 
21-24 | 
-
. • 2 . 0 5 2 
1.504 
. . . 1.744 
-
-. 1.186 
. 1 .195 
-
. « 2 . O U 
1.266 
«1 .654 
. . 1.395 
_ 
, • 3 5 , 7 
27 ,4 
. . . 33,3 
. 
-. 17,4 
. 18,3 
-. «35,7 
23 ,8 
• 19 ,0 
. . 33 ,8 
-
. • 117 ,7 
86 ,2 
. . . 100,0 
_ 
-. 99 ,4 
, 100,0 
_ 
. «144,2 
90 ,8 
• 1 1 8 , 6 
. . 100,0 
. 
. • 8 5 , 9 
6 3 , 6 
, , , 62 ,7 
. 
_ 
a 8 6 , 1 
, 77 ,1 
_ 
„ 
• 84 ,4 
83,2 
• 76 ,4 
. 
t 57,8 
A L 7 Ε 
A G 
1 
25-29 | 
Ι 
. 
3.123 
2.294 
1.943 
2.012 
1 .960 
2.146 
2 .353 
-
. -1.481 
-1.503 
a 
3.064 
2 .294 
1.657 
2.012 
1.960 
2 .146 
2 .064 
. 
2 8 , 4 
2 3 , 9 
3 3 , 7 
18 ,7 
1 7 , 5 
19 ,6 
3 5 , 1 
. 
. -2 1 , 0 
-2 2 , 1 
. 2 8 , 9 
2 3 , 9 
3 1 , 6 
1 6 , 7 
17 ,5 
19,6 
3 9 , 1 
. 
132,7 
9 7 , 5 
8 2 , 6 
8 5 , 5 
6 3 , 3 
9 1 , 2 
100,0 
. 
. -9 8 , 5 
. 100,0 
. 
148,4 
111 ,1 
80 ,3 
9 7 , 5 
9 5 , 0 
104,0 
100 ,0 
8 9 , 5 
9 6 , 0 
107,9 
9 2 , 5 
8 6 , 1 
109,6 
8 4 , 5 
_ 
a 
-107,4 
-9 7 , 0 
8 9 , 0 
9 6 , 3 
108,9 
9 2 , 9 
8 6 , 2 
110,5 
8 5 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
, 
2.979 
2 .207 
1.738 
1.967 
1.956 
1.990 
2 .156 
. 
. . 1.299 
. 1.313 
a 
2.938 
2 .186 
1.433 
1.949 
1 . 941 
1.963 
1.753 
. 
2 9 , 1 
28, 1 
3 4 , 4 
2 0 , 0 
18 ,7 
22 ,3 
3 7 , 4 
_ 
. . 2 2 , 3 
, 23 ,4 
. 29, 3 
2 9 , 0 
3 1 , 8 
2 0 , 8 
19 ,7 
22 ,7 
4 2 , 6 
a 
136 ,2 
102,4 
8 0 , 6 
91 ,2 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
100 ,0 
., 
. . 9 8 , 9 
. 100 ,0 
. 
167,6 
1 2 4 , 7 
8 1 , 7 
U l , 2 
110 ,7 
112 ,0 
100 ,0 
85 ,3 
92 ,3 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
85 ,5 
101 ,6 
77 ,5 
. 
. . 94 ,2 
. 8 4 , 7 
. 
85 ,3 
91 ,6 
9 4 , 2 
9 0 , 0 
8 5 , 4 
101 ,1 
7 2 , 6 
D ANN88S REVCLUESI 
1 
30-44 | 
1 
• 4 .768 
3 .480 
2 . 5 4 1 
2 .044 
2 .2 54 
2 .409 
1.940 
2 .822 
a 
2.816 
. 1.597 
. 1.817 
• 4 . 9 0 1 
3 .438 
2 .530 
1.756 
2 .239 
2 . 4 0 9 
1.918 
2 .603 
• 4 1 , 3 
31,7 
34,9 
30,3 
26 ,0 
25 ,3 
18,8 
44 ,3 
17,4 
. 27,1 
, 49 ,7 
• 39 ,8 
31,6 
34 ,6 
31 ,4 
26 ,1 
25,3 
18,9 
48 ,2 
«169,0 
123,3 
90 ,0 
72 ,4 
79 ,9 
85 ,4 
68 ,7 
100 ,0 
. 
155,0 
, 87,9 
. 100,0 
• 188 ,3 
132,1 
97 ,2 
67 ,5 
86 ,0 
92 ,5 
73,7 
100,0 
• 91 ,9 
9 9 , 7 
106,3 
113 ,6 
103,6 
105,8 
9 9 , 1 
101,4 
. 
94 ,7 
. 115,8 
. 117,2 
• 9 3 , 9 
99 ,8 
106,2 
115,5 
103,4 
105,9 
98 ,8 
107,8 
4 5-54 
5.636 
3 .642 
2 .388 
1.766 
2 .127 
2.177 
2 .010 
3.123 
• 2 .697 
. 1.617 
-• 2 .059 
5.607 
3.545 
2 .389 
1.688 
2 .127 
2.17 7 
2 .010 
2 .946 
3 8 , 4 
3 5 , 0 
22 ,7 
19,8 
2 5 , 7 
28 ,4 
13 ,1 
56 ,4 
. 
• 3 6 , 7 
. 2 7 , 6 
-• 53 ,5 
38 ,3 
35 ,8 
21 ,9 
24 ,3 
25 ,7 
2 8,4 
1 3 , 1 
58 ,3 
180,5 
116 ,6 
76 ,5 
56 ,5 
6 8 , 1 
6 9 , 7 
6 4 , 4 
100 ,0 
. 
• 140 ,7 
. 76 ,5 
-• 1 0 0 , 0 
190,3 
120 ,3 
8 1 , 1 
57 ,3 
72 ,2 
7 3 , 9 
68 ,2 
100,0 
108,7 
104,3 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 5 , 7 
102,7 
112,2 
. 
• 9 7 , 4 
. 117,3 
-«132,8 
107,4 
102 ,9 · 
100 ,3 
111,0 
96,2 
9 5 , 7 
103,5 
122,0 
1 
1 > - 55 
1 
«5 .311 
«3 .678 
• 2 . 1 7 E 
1.831 
7 .165 
7.287 
• 1 . 8 8 5 
2 .966 
. 
. . • 1 . 5 9 4 
-• 2 . 0 4 7 
• 5 . 3 3 3 
«3 .691 
«2 .170 
1.707 
2 .165 
2 .287 
• 1 . 8 8 5 
2 .811 
• 4 0 , 5 
• 4 2 , 7 
«27,8 
2 5 , 1 
31 ,3 
3 C 5 
«28,7 
57 ,8 
. 
. . • 2 8 , 3 
-• 52 ,5 
• 3 9 , 7 
• 4 0 , 9 
• 2 6 , 1 
2 7 , 1 
31 ,3 
30 ,5 
• 2 8 , 7 
59 ,2 
«177,9 
«123,2 
«71 ,3 
6 1 , 3 
7 2 , 5 
7 6 , 6 
• 6 3 , 1 
100 ,0 
a 
. 
a 
• 7 7 , 9 
-• 1 0 0 , 0 
»189,7 
«131,3 
«77 ,2 
6 0 , 7 
7 7 , 0 
81 ,4 
«67 ,1 
100 ,0 
• 1 0 2 , 4 
• 1 0 5 , 4 
• 89 ,0 
101,7 
9 9 , 5 
100,5 
• 9 6 , 3 
107,3 
. 
. . • 115 ,6 
-• 1 3 2 , 1 
• 1 0 2 , 1 
• 1 0 7 , 2 
• 9 1 , 1 
112,2 
100 ,0 
100,6 
• 9 7 , 1 
116,+ 
1 
1 >« 21 
5.215 
3 .+91 
2.393 
1.8+7 
2.176 
2 .277 
1.958 
2 .806 
a 
2.975 
• 2 . 2 0 + 
1.451 
. 1.6+5 
5.2+8 
3.+44 
2.38+ 
1.594 
2 .167 
2 .276 
1.9+3 
2.496 
40 ,6 
35,0 ' 
31 ,9 
30 ,6 
26,5 
27 ,4 
19,4 
51,8 
. 
30,8 
• 25,3 
27 ,6 
. 50,0 
39,9 
35,0 
31 .7 
31.6 
26,7 
27,5 
19,8 
56,5 
185,9 
124,4 
85 ,3 
65 ,8 
77 ,5 
81 ,1 
69 ,8 
100,0 
. 
180,9 
• 1 3 4 , 0 
66,2 
. 100,0 
210,3 
138,0 
5 5 , 5 . 
63 ,9 
86,6 
91 ,2 
77,Β 
100 ,0 
100,5 
100,0 
100,1 
1C2.6 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,8 
. 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
IOS,2 
a 
106,1 
100,5 
100,0 
100,1 
104,6 
100,0 
1C0.1 
100,1 
103,4 
1 TOTAL 
5.187 
3.491 
2 .390 
1.800 
2 .175 
2 .276 
1.958 
2.783 
. 
2.975 
• 2 . 2 0 4 
1.379 
. 1.550 
5.222 
3 .444 
2.382 
1.521 
2 .166 
2 .274 
1.942 
2 . + 1 + 
4 1 , 1 
35 ,0 
31,9 
31,8 
26,5 
27 ,3 
19 ,4 
52 ,3 
a 
30 ,6 
• 25 ,3 
2 9 , 1 
. 50,8 
40 ,4 
3 5 , 0 
31 ,7 
33 ,3 
26 ,7 
27 ,4 
19 ,8 
58 ,4 
1 8 6 , * 
125,4 
85 ,9 
6 4 . 7 
78 .2 
81 .8 
70 ,4 
100 ,0 
a 
191,9 
• 142,2 
89 ,0 
. 100,0 
216 ,3 
142,7 
98 ,7 
63 ,0 
89 ,7 
94 ,2 
80 ,4 | 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
. 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 1 
100,0 | 
a | 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo, ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 ->CAC 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 58 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 -5 
Ι Τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 * 
1 s 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
IB 
1 ? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
b I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
Η I 1 
l e D I 
1 0 E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
Ι * I 
l e I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E τ ι 
I N I I 
I T o i 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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HOLZVER. OHNE MOEB. BOIS 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V U / 46A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOER IGK EIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 I 
1 L 
I u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
a 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IA 
I B 
7 
3 
4 
5 
5 * 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
58 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
—'-1 
< 2 1 
1 
1 . 6 2 9 
1 . 2 5 3 
2 . 8 8 2 
„ 
4 3 , 5 
5 , 1 
2 2 , 3 
1 8 , 8 
3 7 , 6 
1 6 , 1 
1 2 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
--Ο , β 
0 , 7 
9 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
6 4 , 1 
9 , 1 
6 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 7 
2 8 , β 
8 , 7 
9 , 5 
6 , 9 
1 5 , 3 
-. 
. 3 , 5 
1 0 , 6 
2 8 , 3 
-2 6 , 0 
_ 
7 , 6 
1 2 , 1 
1 9 , 3 
2 8 , 5 
8 , 6 
9 , 5 
6 , 6 
1 8 , « 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I ' 
1 
1 . 9 0 9 
1 . 4 3 3 
3 . 3 4 2 
r 
4 2 , 9 
0 , 6 
7 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 6 
1 9 , 7 
1 1 . + 
β , 3 
1 0 0 . 0 
-0 . 8 
1 . 5 
1 . 7 
9 5 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
1 3 , 6 
1 3 . 4 
5 6 , 6 
1 1 . 5 
6 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
2 7 , 2 
2 4 , 8 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
-
2 2 , 0 
8 , 1 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
1 8 , 2 
2 9 , 7 
1 0 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
2 7 , 3 
2 9 , 2 
1 2 . 5 
1 0 , 7 
1 6 . 4 
2 1 . 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
2 . 1 7 4 
8 7 1 
3 . 0 4 4 
2 8 . 6 
0 , 4 
8 , 1 
2 7 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2 8 , 2 
2 1 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
5 , 0 
4 , 8 
8 7 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 0 
7 0 , 6 
1 3 , 3 
3 8 , 9 
2 0 , 6 
1 5 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 6 , 9 
7 1 , 0 
7 3 , 4 
1 9 , 9 
7 0 , 7 
? ? , ? 
. 1 6 , 0 
7 0 , 3 
-
1 1 , 9 
1 5 , 6 
4 9 , 6 
1 7 , 5 
3 1 , 1 
1 8 , 1 
7 , 6 
1 6 , 6 
7 0 , 5 
7 4 , 7 
1 8 , 3 
7 0 , 4 
7 7 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
DANS L ΕΝΤΡεΡΗ 
— 
1 0 - 1 9 
7 . 5 8 0 
6 9 8 
3 . 7 7 8 
7 1 , 3 
1 . 7 
5 , 9 
7 6 , 7 
1 1 , 3 
1 4 , 0 
3 6 , 9 
7 5 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 7 
1 3 . 9 
1 . 3 
8 0 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 , ? 
7 4 , 0 
9 , 7 
7 8 , 1 
7 9 , 6 
7 C 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
3 1 , 4 
3 1 , 8 
3 0 , 5 
2 4 , 2 
-
2 2 , 0 
3 5 , 3 
1 0 , 6 
1 2 . 9 
3 6 . 5 
1 4 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 7 
7 5 , 5 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
3 1 , 5 
3 1 , 8 
3 1 , 1 
7 1 , 1 
Ν JAHREN 
^ε 
, Ι Ι 
Ι > = 7 0 ι 
ι ι 
7 . 3 0 7 
5 0 5 
7 . 8 1 ? 
1 8 , 0 
7 , 6 
1 6 , 5 
3 0 , 1 
7 , 1 
8 , 5 
3 5 , 7 
7 7 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 3 
-4 , 6 
7 0 , 1 
-7 4 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 4 , 4 
7 8 , 3 
5 , 8 
7 0 , 3 
7 9 , 1 
1 8 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
3 6 , 7 
7 4 , 7 
1 0 , 5 
9 , 3 
7 6 , 9 
7 5 , 4 
3 0 , 1 
7 1 , 6 
-
4 4 , 0 
3 7 , 0 
-8 , 6 
1 7 , 7 
1 0 , 5 
5 0 , 5 
3 6 , 6 
7 5 , 8 
9 , 9 
β , β 
2 6 , 6 
7 5 , 3 
7 9 , 4 
1 8 , 1 
TOTAL 
1 0 . 6 8 1 
4 . 8 1 9 
1 5 - 5 0 0 
3 1 , 1 
1 , 1 
9 , 8 
7 6 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 9 
7 8 , 3 
1 9 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 , 1 
5 , 7 
1 , 8 
9 0 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 6 
4 1 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. G6HAELTER 
1 GESCHI εΟΗΤ 
ILEISTUNGSGRUPP8 
I 
I 8 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι Ρ 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
I I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
l s 
— 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ιθ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
Ι — ι ι 
Ι < 2 ι 
Ι ι 
Ι 
Ι 3 .203 
Ι 2 .221 
I 1.6S8 
I 2.C31 
Ι 7 .049 
Ι 1.977 
Ι 7.36? 
| 
Ι 
ι · 
Ι 1.184 
Ι 1.700 
| . 
Ι 3 .700 
Ι 7 .710 
Ι 1 . 344 
Ι 7 .031 
Ι 7 .049 
Ι 1.977 
Ι 1.876 
| . 
3 1 , 0 
Ι 3 0 , 4 
Ι 3 9 , 5 
Ι 7 7 , 5 
Ι 7 4 , 6 
13 ,5 
Ι 5 1 , 1 
-
Ι · 
• 
2 6 , 0 
-
2 9 , 8 
. 
3 0 , 5 
3 0 , 8 
3 7 , 7 
2 2 , 5 
2 4 . 6 
1 3 . 5 
5 9 , 1 
„ 
135 .« 
9 4 , 0 
7 0 , 2 
8 6 , 0 
8 6 , 7 
8 3 , 7 
100 ,0 
-
, 
, 
9 8 , 7 
-
1 0 0 , 0 
a 
170,4 
1 1 7 , 7 
71 ,6 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 1 
IOS,3 
100 ,0 
. 
9 1 , 8 
9 2 , 9 
9 2 , 1 
9 3 , 4 
90 ,C 
1 0 1 , 0 
8 4 , 5 
_ 
a 
a 
8 5 , 9 
-
7 7 , 4 
9 2 , 9 
9 2 , e 
8 8 , 4 
9 3 , 8 
9 0 , 1 
101 ,8 
7 7 , 8 
ΟΑυεΡ OER 
ANNEES 
-— 
I 
2 - 4 I | 
FRANCE 
TAB. V I I / 46A 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAFREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 I 
I 
• 5. 360 
3 .419 
2 .334 
1.807 
1.998 
2.044 
1.93 3 
2 .566 
. 
a 
a 
1.293 
1.380 
• 5 . 5 1 0 
3 .368 
2 .33« 
1.445 
1.978 
2 .029 
1.90 8 
2 .081 
«40 ,9 
3 2 , 9 
26 ,2 
3 1 , 9 
26 ,2 
2 8 , 9 
2 1 , 1 
5 1 , 4 
. 
. 
. 
2 5 , 9 
. 
4 6 , 6 
• 3 6 , 9 
3 3 , 4 
2 5 , 9 
33 ,3 
2 7 , 0 
2 9 , 5 
2 2 , 0 
5 9 , 9 
«706,9 
133 ,7 
9 1 , 0 
7 0 , 4 
7 7 , 9 
7 9 , 7 
7 5 , 3 
100 ,0 
. 
a 
a 
9 3 , 7 
a 
100 ,0 
»764, β 
161 ,6 
117 ,3 
6 9 , 4 
9 5 , 1 
9 7 , 5 
9 1 , 7 
100 .0 
«103,3 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
100 ,4 
9 1 , 9 
89 ,8 
9 8 , 7 
9 2 , 2 
a 
. 
. 
9 3 , 8 
. 
6 9 , 0 
• 105 ,5 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
9 5 , 0 
9 1 , 3 
89 .2 
9 8 , 2 
86 ,2 
» 4 . 4 5 1 
3 .527 
« 2 . 5 2 1 
1.869 
2.074 
2 .158 
1.811 
2 .703 
. 
. 
• 
1.457 
1.585 
• 4 . 5 7 3 
3 .436 
• 7 .495 
1.603 
2 .064 
2 .160 
1.790 
2 .396 
«42 ,0 
3 2 , 7 
»44,4 
30 ,5 
2 5 , 9 
2 6 , 5 
15 ,3 
4 8 , 3 
a 
a 
. 
2 6 , 0 
. 
4 0 , 4 
• 4 1 , 1 
3 3 , 7 
«43 ,1 
31 ,2 
2 6 , 2 
2 6 , 5 
1 6 , 6 
5 2 , 7 
«164,7 
130,5 
«93,3 
6 9 , 1 
7 6 , 7 
7 9 , 8 
6 7 , 0 
100 ,0 
a 
a 
. 
9 1 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
•188 ,8 
143,4 
• 1 0 4 , 1 
6 6 , 9 
8 6 , 1 
9 0 , 2 
7 4 , 7 
100,0 
• 8 5 , 8 
101,0 
• 105 ,5 
103 ,8 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
9 2 , 5 
9 7 , 1 
. 
. 
. 
105,3 
a 
102,5 
• 86 ,6 
9 9 , 8 
• 1 0 4 , 7 
105,+ 
9 5 , 3 
9 5 , 0 
9 2 , 2 
9 9 , 3 
OANS L ENTREPRIS8 
-— 
1 
1 0 - 1 9 1 
I 1 
• 4 . 8 8 4 
3 .474 
2 .497 
1.88+ 
2 .259 
2 .377 
1.991 
2 .815 
a 
3 .021 
. 
1.6+8 
1.928 
« 4 . 9 3 7 
3 .418 
2 .478 
1.7+0 
2 .247 
2 .377 
1.973 
2 .629 
«44,4 
3 0 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
4 6 , 9 
a 
15 ,2 
. 
2 5 , 0 
, 
4 3 , 5 
• 4 3 , 1 
2 9 , 9 
2 2 , 4 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
4 8 , 9 
• 1 7 3 , 5 
123,4 
8 8 , 7 
6 6 , 9 
80 ,2 
6 4 , 4 
7 0 , 7 
100 ,0 
156 ,7 
. 
8 5 , 5 
, 
100 ,0 
• 1 6 7 , 8 
130 ,0 
9 4 , 3 
6 6 , 2 
8 5 , 5 
9 0 , * 
7 5 , 0 
100 ,0 
• 9 4 , 2 
9 9 , 5 
104,5 
10 + .7 
103 ,9 
10 + ,+ 
101 ,7 
101 ,1 
. 
101,5 
. 
119,5 
. 
12+,+ 
• 9 4 , 5 
9 9 , 2 
104 ,0 
11 + ,+ 
103 ,7 
10+ ,5 
101 ,6 
108 ,9 
> - 20 
. . . . . . . . . 
• 5 . 6 8 8 
3 .596 
2.+03 
1.911 
2 .252 
2 .456 
2 .008 
3 .257 
. 
-
1.734 
• 2 . 2 5 3 
5 .650 
3 .568 
2 .403 
1.756 
2 .289 
2 .456 
2 .005 
3 . 0 8 1 
• 3 6 , 9 
3 6 , 4 
23 ,3 
17 ,0 
26 ,2 
25 ,6 
20 ,7 
5 3 , 7 
a 
. 
-
24 ,4 
. 
«5+,+ 
37 ,0 
3 6 , 7 
2 3 . 3 
22 .3 
26 .2 
25, 6 
2D.5 
55 ,6 
«17+.6 
110,+ 
73 ,8 
58 ,7 
7 0 , 4 
7 5 , 4 
6 1 , 7 
100 ,0 
a 
. 
-
77 ,0 
. 
«100,0 
183,4 
115,8 
76 ,0 
58 ,3 
74 ,3 
79 ,7 
6 5 , 1 
100 ,0 
• 1 0 9 , 7 
103 ,0 
100,5 
106,2 
105,4 
107 ,9 
102 ,6 
117 ,0 
. 
. 
-
125,7 
• 
• 1 4 5 , 4 
108,2 
103 ,6 
100 ,9 
118 ,1 
1C5.7 
108 ,0 
103 ,2 
127 ,6 
8 . 7RA 
. -, 
1 
1 TOTAL 
j 
5.167 
3 .+91 
2 .390 
1.800 
2 .175 
2 .276 
1.958 
2 .763 
. 
2.975 
«2 .20+ 
1.379 
1.550 
5 .222 
3.+++ 
2 .382 
1.521 
2 .166 
2 .27+ 
1 .9 *2 
2 .414 
+ 1 , 1 
3 5 , 0 
3 1 , 9 
3 1 , 8 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
19 ,+ 
5 2 , 3 
. 
3 0 , 8 
«25 .3 
2 9 , 1 
. 
5 0 , 8 
+0,+ 
3 5 , 0 
3 1 . 7 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
27 ,+ 
19 ,8 
58 ,+ 
1 8 6 , + 
125,+ 
6 5 , 9 
6 4 , 7 
7 8 , 2 
6 1 , 8 
7 0 , 4 
100 ,0 
a 
191 ,9 
«1+2,2 
8 9 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
2 1 6 , 3 
1+2 ,7 
, 9 8 , 7 
6 3 , 0 
8 9 , 7 
9+ ,2 
80 ,+ 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
• I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ITEMI 
ISUI7EI 
=N7S 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
1 5A 
1 5B 
I Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D | 
I O E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I ' I 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T | 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
ο ι 
1 I 1 
Η I j 
1 C 1 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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HOLZVER. OHNE MOEB. 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / 46A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εNTRεPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
Α. ΕερεοτΐΡ5 
ί GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
¡ANZAHL 
1 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F/T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
555 
161 
716 
2 2 , 5 
­3 , 8 
2 6 , 7 
1 7 , 1 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
1 7 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­­4 , 0 
1 .9 
9 4 , 2 
­100,C 
­
2 , 5 
2 1 , 6 
1 3 , 7 
4 3 , C 
1 8 , 8 
13 ,3 
5 ,5 
1 0 0 , 0 
­
6 ,5 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
2 6 , 6 
9 , 6 
1 0 , 2 
8 ,4 
1 2 , 9 
_· 
­7 , 5 
7 , 1 
1 3 , 4 
­1 2 . 2 
_ 
6 , 0 
1 1 . 8 
1 2 . 5 
1 8 , 0 
9 , 4 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 2 . 7 
ΟΑυεΗ DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
793 
312 
1.105 
28 ,3 
— 0 ,4 
2 ,0 
2 5 , 1 
7 8 , 7 
18 ,4 
? 5 , 9 
13 ,7 
1 7 . 1 
1 0 0 , 0 
­3 ,8 
­ ' 4 , 8 
89 ,4 
1,9 
1 0 0 , 0 
0 ,3 
7.5 
18 ,0 
7 1 , 6 
38 ,4 
1 9 , 1 
9 , 9 
9 , 3 
100 ,0 
9 ,5 
4 , 9 
16 ,7 
3 0 , 1 
7 5 , 0 
14 ,7 
11 ,7 
7 0 , 6 
1 8 , 4 
­
4 4 , 4 
­3 5 , 7 
74 ,7 
1 7 , 4 
7 3 , 7 
9 ,5 
7 ,9 
15 ,7 
3 0 , 4 
74 ,6 
14 ,6 
11,7 
7 0 , 5 
19 ,6 
UNTERNEHMENSZUG8H0ERIGKEIT IN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
1.074 
749 
1.774 
19 ,6 
­6,7 
3 7 , 1 
19 ,8 
11 ,6 
7 8 , 4 
7 1 , 0 
7,4 
100 ,0 
­1,7 
6,4 
6,0 
8 7 , 6 
3,8 
100 ,0 
­
6,8 
7 7 , 1 
17 ,1 
75 ,5 
7 3 , 6 
1 7 , 1 
6,5 
100,0 
_ 
7 5 , 8 
7 6 , 8 
77 ,3 
7 0 , 3 
70 ,8 
7 3 , 1 
16,7 
73 ,8 
­
1 1 , 1 
18 ,7 
35 ,7 
18 ,7 
77 ,3 
18 ,9 
­
7 4 , 6 
76 ,7 
7 7 , 8 
1 9 , 0 
7 0 , 9 
7 3 , 3 
16 ,5 
7 ? , 6 
DANS L ENTREPRI 
10 ­ 19 
1.431 
418 
1.849 
7 7 , 6 
. 
1,3 
9 ,8 
7 6 , 9 
13 ,9 
9,7 
38 ,9 
7 5 , 7 
12 ,7 
100,0 
­7,9 
1 3 , 1 
?,? 
77 ,3 
4 ,6 
100,0 
1,0 
8,7 
7 3 , 8 
11 ,7 
7 4 , 6 
3 1 , 1 
19 ,5 
11 ,6 
100,0 
6 C 4 
4 3 , 1 
31,3 
76 ,8 
7 ? , 6 
3 5 , 8 
38 ,8 
4 1 , 8 
33 ,7 
­
4 4 , 4 
64 ,5 
7 1 , 4 
7 8 , 6 
55 ,3 
31 ,7 
6 0 , 4 
43 ,7 
3 3 , 5 
76 ,5 
7 6 , 6 
40 ,7 
38 ,7 
4 3 , 0 
37 ,9 
JAHREN 
SE 
I 
1 > ■= 70 
1 
479 
145 
674 
73 ,3 
1,4 
11.9 
31 ,7 
4 , 7 
6 , 3 
44 ,0 
31 ,3 
17.7 
1CC0 
­­5,5 
­94,5 
­100,0 
1,1 
9 , 1 
75 ,6 
3 ,6 
76,8 
33,7 
74 ,0 
9 ,7 
100,0 
70 ,6 
17,6 
17,4 
3 ,1 
5,7 
15,1 
16, 1 
13,0 
11,1 
­
­9,3 
­17.1 
­11,0 
70 ,6 
16,7 
1?,? 
7 ,9 
9,8 
14,7 
16,1 
17,7 
11,1 
TOTAL 
4 .308 
1.316 
5.676 
73 ,4 
. . . 
0,7 
7 ,5 
7 8 , 5 
17,3 
13,5 
37 ,5 
71 ,6 
10 ,9 
100 ,0 
­7 ,0 
6 ,5 
3,7 
85 ,7 
7 ,6 
100 ,0 
0 ,6 
6 ,7 
7 3 , 3 
14 ,0 
30 ,4 
75 ,5 
16,6 
8 ,9 
100,C 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
. 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
­ n e 
QUALIFICATION 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
j 
9 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
684 
(FORTSETZUNG) 
8 . GEH4ELTEP 
FRANCE 
TAB. V I I I / 46A ( S U I T E ) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤβ 
Ι Οε^ν,Γ^. cv ni 
H E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
ι s 
I ι 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
ι ε 
Ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I M 
1 F 
I T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 1 
18 1 
? 1 
3 
4 
5 
SA 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
ζ 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
16 1 
ζ ι 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
56 1 
T 1 
16 
ζ ι 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 
58 1 
T 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
IB 1 
l 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
T 1 
I > 
1 < ? 1 
I 1 
| 
1 3 .513 
1 7 .533 
1 «7.066 
1 7.195 
1 7.764 
| . 1 7 .688 
| 
¡ 
1 1.514 
­1 «1.597 
| a 
1 3.503 
7 . Í 3 3 
1 1.797 
7.195 
2 .264 
. 2.465 
.. 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
«40 ,7 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
a 
4 0 , 9 
­
­2 2 , 6 
­• 3 2 , 1 
• 2 9 , 0 
2 4 , ? 
3 9 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
. 4 4 , 6 
1 3 0 , 7 
9 4 , 2 
• 7 6 , 5 
8 1 , 7 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
. ­9 4 , 8 
­• 1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 1 
102 ,8 
7 2 , 9 
8 9 , 0 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
100,5 
9 9 , 7 
• 1 0 1 , 1 
9 7 , 4 
9 4 , 0 
, 9 5 , 3 
­
9 4 , 8 
­• 8 7 , 9 
1 0 1 , 9 
100 ,1 
102,3 
9 8 , 0 
9 4 , C 
. 9 4 , 7 
DAUER OER 
4ΝΝεε< 
ι 
1 
2 ­ 4 I 
I 
. 
3.547 
2 .379 
2 .151 
2 .041 
• 2 . 1 7 6 
1.869 
2 .628 
a 
­
«1 .551 
. • 
a 3.547 
2 .366 
1.791 
2 .019 
«2 .176 
1.851 
2 .446 
33 ,5 
24 ,5 
26 ,6 
2 6 , 0 
«28 ,3 
18 ,9 
4 3 , 5 
• 
. «30 ,1 
. . 
a 
33 ,5 
24 ,2 
32 ,8 
2 6 , 7 
«28 ,3 
2 0 , 4 
4 9 , 9 
135 ,0 
9 0 , 5 
81 ,8 
7 7 , 7 
• 82 ,6 
7 1 , 9 
100 ,0 
. 
­a 
«83,7 
. • 
a 
145 ,0 
9 7 , 5 
7 3 , 2 
82 ,5 
• 8 9 , 0 
7 5 , 7 
100 ,0 
. 
101 ,9 
9 3 , 6 
105,2 
9 0 , 6 
• 9 0 , 3 
9 7 , 4 
9 3 , 1 
: 
• 9 7 , 1 
a 
• 
a 103,2 
94 ,3 
102 ,0 
9 0 , 2 
• 9 0 , 3 
9 6 , 5 
9 4 , 0 
UNTEPNEHMENSZOGEHOER IGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
t 
5 ­ 9 I 1 
. 
3.664 
• Ζ . 7 2 1 
• 1 . 9 3 7 
2 .245 
2 .354 
1.907 
2 .905 
a 
' 
ί . 6 1 4 
. • 1 .781 
• 4 . 1 4 6 
3 .598 
• 2 .697 
1.738 
2 .231 
2.354 
1.880 
2 .691 
a 
35 ,0 
• 5 3 , 3 
• 3 1 , 0 
2 5 , 9 
2 5 , 9 
15 ,4 
4 5 , 8 
• 
. 2 8 , 7 
, • 4 1 , 6 
«36,5 
3 5 , 8 
• 5 2 , 2 
31 ,3 
2 5,7 
2 5 , 7 
13 ,6 
4 8 , 9 
. 
126,1 
«93,7 
466,7 
7 7 , 3 
8 1 , 0 
6 5 , 6 
100,0 
. 
. « 9 0 , 6 
, « 1 0 C 0 
»154,1 
133 ,7 
• 100,2 
6 4 , 6 
6 2 , 9 
87 ,5 
6 9 , 9 
100 ,0 
. 
105,3 
• 107 ,1 
• 9 4 , 8 
9 9 , 6 
9 7 , 7 
98 ,3 
102,9 
• 
101 ,1 
. • 9 6 , 0 
• 84 ,6 
104,7 
«106,6 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
103,4 
JAHREN 
DANS L ΕΝτρερριεε 
10 - 19 
3 .292 
2 .513 
1.961 
2 .290 
2 .460 
1.976 
2.815 
a 
' 
1.632 
. «1 .957 
• 4 . 8 7 8 
3 .260 
2 .484 
1.732 
2 .270 
2 .460 
1.951 
2 .625 
# 
24 ,3 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
20 ,6 
4 3 , 0 
• 
. 2 7 , 7 
. • 4 6 , 8 
• 4 2 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
27 ,2 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
4 6 , 2 
116 ,9 
8 9 , 3 
7 0 , 4 
81 ,3 
8 7 , 4 
70 ,2 
100 ,0 
a 
. . 8 3 , 4 
. • loco 
• 185 ,6 
124,2 
9 4 , 6 
6 6 , 0 
8 6 , 5 
9 3 , 7 
7 4 , 3 
100,0 
a 
9 4 , 6 
9 8 , 9 
9 6 , 9 
101,6 
102 ,1 
101,9 
9 9 , 8 
• 
102,2 
. • 1 0 7 , 7 
• 99 ,5 
9 4 , 8 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
101,4 
102 ,1 
101,7 
100,8 
I 
1 > - 20 
1 
a 
• 3 .455 
. . 2.416 
2 .629 
• 1 . 8 6 9 
3 .088 
-
_ 
«1.563 
-• 1 . 6 1 6 
a 
• 3 . 3 8 9 
, 1.684 
2 .416 
2 .629 
«1.889 
2 .764 
. 
«37 ,0 
. 
a 
22 ,5 
18 ,1 
«22 ,0 
4 6 , 0 
-
-• 2 2 , 6 
-• 23 ,2 
. • 37 ,8 
. 2 3 , 0 
22 ,5 
18 ,1 
• 22 ,0 
50 ,9 
. 
• 1 1 1 , 9 
. . 78,2 
8 5 , 1 
• 6 1 , 2 
100,0 
-
. -• 5 8 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
a 
«122,6 
, 60 ,9 
87 ,4 
9 5 , 1 
• 68 ,3 
100,0 
a 
• 9 9 , 3 
. . 107,2 
1C9.1 
• 9 7 , 4 
109,4 
-
• 9 9 , 1 
-• 88 ,9 
. 
• 98 ,6 
. 9 5 , 9 
107 ,9 
109 ,1 
• 98 ,5 
106,2 
ι · 
1 TCTAL 
1 
• 4 . 7 6 6 
3 .480 
7 .541 
2.044 
2 .254 
2.409 
1.940 
2.622 
2.816 
1.597 
. 1.817 
• 4 . 9 0 1 
3 .438 
2 .530 
1.756 
2.239 
2 .409 
1.918 
2.603 
• 4 1 , 3 
3 1 , 7 
3 4 , 9 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
2 5 , 3 
18 ,8 
4 4 , 3 
17,4 
. 2 7 , 1 
, 4 9 , 7 
• 3 9 , 8 
3 1 , 6 
34 ,6 
3 1 , 4 
2 6 , 1 
25 ,3 
1 8 , 9 
4 8 , 2 
«165 ,0 
123 ,3 
9 0 , 0 
7 2 , 4 
79 ,9 
85 ,4 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
155 ,0 
. 8 7 , 9 
. 100 ,0 
• 1 8 8 , 3 
1 3 2 , 1 
9 7 , 2 
6 7 , 5 
8 6 , 0 
9 2 , 5 
73 ,7 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ; 
S E AC 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
1 s 
1 5A 
5B 
I Τ 
IB 
2 
3 
1 4 
5 
Ι τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ ί 
o ι 
Ν I 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ I 
c ι 
Ε I 
ν ι 
A I 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
68S 
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TAB. I / 467 
REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΔΒΙΙ55ΕΜεΝΤ5 
Ι β ε 5 0 Η ΐ ε 0 Η τ : 
1 LEIST rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S ì 
1 τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
ι Ρ 
ι o 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ΑΝΖΑΗΙ 
* 
V 
Α 
R ! 
Α 
Τ 
Ι 
π 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
s 
F , T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
·* 1 
F 
Ι Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
r ι 
10­19 | 
1 
4 . 5 3 7 
8 7 0 
5 . 4 0 7 
1 6 , 1 » 
4 6 , 5 
2 9 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
4 8 , 3 
Ι 4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 4 0 , 9 
3 2 , 2 
2 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
Ι 1 3 , 1 
6 , 6 
9 , 0 
9 , 4 
8 , 1 
6 , 4 
4 , 8 
5 , 8 
1 2 , 8 
6 , 5 
7 , 4 
6 , 5 
7 , 9 1 
6 , 14 
5 , 0 4 
6 , 7 1 
« 7 , 6 7 
5 , 3 6 
« 4 , 9 0 
5 , 4 5 
7 , 9 0 
5 , 9 6 
5 , 0 1 
6 , 5 1 
2 7 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 1 
3 0 , 3 
« 2 4 , 3 
2 3 , 0 
« 4 8 , 1 
3 7 , 1 
2 7 , 3 
1 9 , 5 
2 6 , 4 
3 1 , 9 
1 1 7 , 5 
9 1 . 5 
7 5 , 1 
1 0 0 , 3 
« 1 4 3 , 7 
9 8 , 3 
« 8 9 , 9 
1 3 0 , 0 
1 2 1 . 4 
9 1 . 6 
7 7 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 5 
9 4 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 8 
« 1 1 3 , 5 
8 9 , 0 
• 9 6 , 8 
9 7 , 0 
1 0 1 , 3 
9 3 , 6 
9 5 , 2 
1 0 1 . 4 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 2 . 8 0 7 
2 . 4 7 9 
1 5 . 2 8 6 
1 6 , 2 
3 9 , 5 
3 5 , 7 
2 4 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 , 7 
3 1 , 6 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 5 , 0 
3 0 , 1 
1 0 3 , 3 
3 1 , 5 
2 2 , 9 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
2 1 , 8 
1 1 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
3 0 , 8 
2 0 , 2 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
7 , 88 
6 , 3 9 
5 , 16 
6 , 6 8 
7 , 3 4 
5 , 74 
4 , 8 3 
5 , 3 9 
7 , 8 5 
6 , 2 9 
5 . 0 9 
6 , 4 7 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
1 6 , 7 
2 9 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
1 3 , 8 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
1 6 , 3 
2 9 , 3 
1 1 8 , 0 
9 5 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 
1 0 6 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 7 , 2 
7 8 , 5 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 1 
9 9 , 6 
9 6 , 5 
1 3 3 , 3 
1 3 8 , 6 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
9 5 , 9 
1 3 3 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
1 3 3 , 6 
β ρ ο ε ε ε ε ι β Ε ε ο Η Δ Ε ε τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ί ι οερ B ε τ R I ε B ε 
Τ Δ Τ ί ί ε (ΝΟΜβΡε Οε S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M 8 N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
1 7 . 3 4 3 
3 . 3 4 9 
2 0 . 6 9 2 
1 6 , 2 
4 1 , 4 
3 3 , 5 
2 4 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 , 9 
3 5 , 5 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 4 , 3 
2 9 , 2 
1 0 0 , 3 
4 4 , 7 
2 9 , 5 
3 4 , 9 
3 5 , 9 
2 9 , 9 
1 6 , 3 
2 4 , 5 
2 2 , 2 
4 3 , 6 
2 6 , 7 
3 1 , C 
3 2 , 6 
7 , 8 9 
6 , 3 3 
5 , 1 5 
6 . 6 8 
7 , 4 3 
5 , 6 1 
4 , 6 5 
5 , 4 1 
7 , 8 6 
6 , 2 1 
5 , 3 6 
6 , 4 3 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
1 6 , 4 
2 9 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
2 5 , 5 
2 3 , 3 
1 9 , 1 
3 0 , 3 
1 1 6 , 1 
9 4 , 9 
7 7 , 1 
1 0 3 , C 
1 3 7 , 3 
1 3 3 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 5 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 9 
9 3 , 2 
9 K , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
9 7 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 9 
Ι 
5 0 - 9 9 Ι 
Ι 
8 . 149 
3 . 0 1 4 
1 1 . 1 6 3 
2 7 , 0 
3 4 , 5 
3 9 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
4 1 , 8 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 9 , 9 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
2 8 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
7 , 5 2 
6 , 5 1 
5 , 3 0 
6 , 5 4 
5 , 9 0 
5 , 7 0 
4 , 9 8 
5 , 3 9 
7 , 3 4 
6 , 2 8 
5 , 18 
6 , 2 3 
2 3 , 0 
2 4 , 7 
1 7 , 8 
2 6 , 6 
3 2 , 7 
1 8 , 4 
1 2 , 9 
2 0 , 5 
2 4 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 4 
2 6 , 8 
1 1 5 , 0 
9 9 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 8 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 3 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 3 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
8 7 , ? 
9 4 , 7 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
9 4 , 1 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
Ι 
1 0 3 - 1 9 9 Ι 
Ι 
9 . 9 8 3 
3 . 6 7 8 
1 3 . 6 5 8 
2 6 , 9 
3 2 , 6 
4 3 , 4 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
3 6 , 3 
5 4 , 8 
1 0 0 , 3 
2 6 , 2 
4 1 , 5 
3 2 , 3 
1 3 3 , 3 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
7 , 8 6 
6 , 4 3 
5 , 5 7 
6 , 6 9 
6 , 6 9 
6 , 1 2 
5 , 1 5 
5 , 6 4 
7 , 7 5 
6 , 3 5 
5 , 3 8 
6 , 4 1 
2 5 , 3 
1 6 , 6 
2 5 , 3 
2 6 . 3 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
2 3 . 4 
2 4 , 9 
1 7 , 4 
2 2 . 3 
2 6 , 3 
1 1 7 , 5 
9 6 , 1 
8 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 8 , 5 
9 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 9 
9 9 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
1 0 2 , 3 
9 9 . 8 
Ι 
2 0 0 - 4 9 5 Ι 
Ι 
6 . 4 6 5 
2 . 682 
9 . 347 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
5 1 , 6 
2 4 , 1 
1 0 3 , 3 
4 , 4 
4 7 , 3 
4 8 , 6 
1 3 3 , 3 
1 8 , 1 
5 3 , 2 
3 1 , 6 
1 0 0 , 3 
9 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
9 , β 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
8 , 7 6 
6 . 7 6 
5 , 7 0 
6 , 8 7 
« 7 , 17 
6 , 1 7 
5 , 1 3 
5 . 7 1 
β , 18 
6 , 5 9 
5 , 4 4 
6 , 5? 
7 5 , 5 
1 9 . 7 
1 7 , 3 
7 5 , ? 
« 7 4 , 7 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
1 8 , 3 
7 5 , 7 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
7 5 , ? 
1 7 0 , 7 
9 8 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 7 5 , 6 
1 0 8 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 5 
1 0 1 , 1 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , ? 
• 1 0 6 , 1 
1 0 7 , 5 
101 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 6 
Ι 
5 0 0 - 9 9 5 Ι >= 
Ι 
5 . 3 0 8 
1 . 9 8 7 
7 . 7 9 4 
7 7 , 2 
7 ? , ? 
5 3 , 8 
2 4 , 1 
1 0 0 , 3 
2 , 5 
6 9 , 7 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
5 8 , 1 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 4 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
4 , 1 
2 1 , 0 
7 , 6 
1 3 , 2 
7 , 1 
1 6 , 0 
9 , 3 
1 1 , 5 
ε , ΐ £ 
6 , 4 6 
5 , 4 6 
6 , 6 0 
, 
6 , 4 2 
5 , 4 4 
6 , 18 
6 , 1 2 
6 , 4 5 
5 , 4 6 
6 , 4 8 
4 5 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
3 5 , 1 
, 2 3 , 3 
1 2 , 6 
2 2 , 6 
4 8 , 9 
1 9 , 4 
1 5 , 3 
3 2 , 6 
1 2 3 , 5 
9 7 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
ee,o 
1 0 0 , 3 
1 2 5 , 3 
9 9 , 5 
6 4 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 1 
, 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 C 9 
Ι 
00C I TOTAL 
Ι 
4 8 . 3 4 6 
1 5 . 0 7 5 
6 3 . 4 2 1 
2 3 , 8 
3 3 , 2 
4 1 , 3 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
4 3 , 7 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
4 1 , 9 
3 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
7 , 8 7 
6 , 4 8 
5 , 3 7 
6 , 6 6 
6 , 7 6 
6 , 3 2 
5 , 3 6 
5 , 6 2 
7 , 8 3 
6 , 3 7 
5 , 2 6 
6 , 4 2 
2 7 , 9 
2 3 , 8 
1 9 , 3 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
2 8 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 2 
1 1 8 , 2 
9 7 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 7 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
9 9 , 2 
81 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X E : Η , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
Γ 
F / Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Γ 
E V 
F A 
F P 
1 I 
C A 
I T 
E I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 1 
R Ι 
Α Ι 
Ι | 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
686 
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TAB. I I / 467 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
I GRl/ΡΡε 
Ι Ρ 
I E 
Ι Ρ 
1 S 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
I S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
Ι E ' 
1 R 
1 D 
1 I 1 
I E 
I Ν 
t S I 
Ι τ 
: 1 , 
AN Ζ AHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ ι 
Ε ' 
S 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 ' 
2 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 
3 τ ι 
ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 2 . 2 1 0 
9 6 9 
Ι 3 . 1 7 9 
3 0 , 5 
Ι 4 , 6 
Ι 1 9 , 0 
• 7 6 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 0 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 9 , 4 
7 6 , 7 
1 3 0 , 0 
0 , 6 
2 , 1 
1 3 , 7 
4 , 6 
1 , 6 
3 , 0 
1 0 , 3 
6 , 4 
0 , 7 
2 , 3 
1 2 , 4 
5 , 0 
5 , 8 2 
5 , 2 1 
4 , 7 6 
4 , 8 9 
. 
5 , 1 0 
4 , 5 2 
4 , 6 5 
5 , 7 2 
5 , 1 7 
4 , 6 8 
4 , 8 2 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
. 
1 9 , 3 
1 2 , 7 
1 5 , 8 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 1 9 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 . 0 
1 1 8 , 7 
1 0 7 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 0 
8 0 , 4 
6 6 , 6 
7 3 , 4 
8 4 , 7 
8 9 , 3 
8 2 , 7 
7 3 , 3 
6 1 , 7 
8 9 , 0 
7 S . 1 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
5 . 4 8 1 
2 . 3 5 7 
7 . 8 3 8 
3 0 , 1 
1 3 , 0 
3 9 , 9 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 1 , 8 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
3 7 , 5 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 1 , 0 
2 0 , 9 
1 1 , 3 
1 4 , 9 
1 1 , 4 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
5 , 2 
1 1 , 1 
2 0 , 4 
1 2 , 4 
6 , 7 5 
6 , 0 5 
5 . 2 3 
5 , 7 6 
5 , 7 9 
5 , 6 3 
5 , 0 0 
5 , 2 6 
6 , 56 
5 , 9 4 
5 , 15 
5 , 6 1 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
1 3 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
2 4 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 1 
2 0 , 1 
1 1 7 , 2 
1 0 5 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 5 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
8 6 , 5 
8 5 , 7 
9 3 , 5 
9 6 , β 
9 3 , 6 
β 4 , Ι 
9 3 , 2 
9 7 , 9 
8 7 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 1 I 
I 
7 . 6 9 2 
3 . 3 2 6 
1 1 . 0 1 8 
3 0 , 2 
1 0 , 6 
3 3 , 9 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 6 , 5 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 2 , 3 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 3 , 1 
3 4 , « 
1 5 , 9 
1 « , 5 
1 4 , 4 
2 9 , 9 
2 2 , 1 
5 , 9 
1 3 , 4 
3 2 , 9 
1 7 , 4 
6 , 6 4 
5 , 9 1 
5 , 0 4 
5 , 5 1 
5 , 7 3 
5 . 5 2 
4 , 8 4 
5 , 0 8 
6 , 4 6 
5 , 8 1 
4 , 9 7 
5 , 3 8 
2 4 , 5 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
2 4 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , e 
2 0 , 7 
1 2 0 , 5 
1 0 7 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 8 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
9 1 , 2 
9 3 , 9 
8 2 , 7 
8 4 , 8 
9 1 , 7 
9 5 , 7 
9 0 , 4 
8 2 , 8 
9 1 , 2 
9 4 , 5 
8 3 , 8 
(ZAHL ΟεΡ VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(ΝΟΜβΡΕ 
I 
Z l ­ 2 9 I 
I 
1 2 . 7 7 5 
4 . 4 54 
1 7 . 1 7 9 
7 5 , 9 
3 3 , 7 
4 5 , 5 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 6 , 7 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
4 5 , 8 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
7 9 , 0 
7 1 , 5 
7 6 , 3 
7 8 , 7 
3 1 , 6 
7 7 , 9 
7 9 , 5 
7 6 , β 
7 9 , 6 
7 3 , 9 
7 7 , 1 
7 , 7 7 
6 , 6 ? 
5 , 5 ? 
6 , 78 
6 , 4 5 
5 , 9 4 
5 , 17 
5 , 6 3 
7 , 6 7 
6 , 4 4 
5 , 3 7 
6 , 4 9 
3 5 , 9 
1 9 , 7 
1 5 , 8 
3 0 , 3 
1 8 , ? 
1 6 , 8 
1 4 , 1 
1 7 , 8 
3 5 , 5 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
7 9 , 5 
1 1 4 , 6 
9 7 , 6 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
9 9 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 ? , ? 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 6 
9 5 , 4 
9 8 , 7 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 7 
9 8 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 ? , 1 
1 0 1 , 1 
0 ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 4 . 4 5 ? 
3 . 8 9 9 
1 8 . 3 5 1 
7 1 , 7 
4 4 , 7 
3 9 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
5 7 , 0 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
4 1 , 9 
2 1 . 4 
1 0 0 . 0 
3 9 , 8 
2 8 , 3 
1 9 , 5 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
3 0 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 9 
3 9 , 0 
2 8 , 9 
2 0 , 0 
2 8 , 9 
8 , 1 6 
6 , 7 4 
5 , 7 3 
7 , 2 0 
7 , 0 1 
6 , 2 6 
5 , 1 0 
5 , 8 6 
8 , 1 0 
6 , 6 1 
5 , 4 9 
6 , 9 2 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
1 2 . 2 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 7 , 3 
1 1 3 , 3 
9 3 , 6 
7 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 6 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 5 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 6 
R E V O L T S ) 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
7 . 7 1 8 
2 . 2 7 5 
9 . 9 5 2 
2 2 , e 
3 4 , 4 
4 6 , 5 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
4 6 , 3 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 6 , 4 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
7 , 84 
6 , 4 2 
5 , 4 6 
6 , 7 3 
7 , 1 9 
6 , 12 
5 , 1 2 
5 , 7 8 
7 , 8 0 
6 , 3 6 
5 , 3 2 
6 , 5 2 
2 4 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
1 1 , 9 
2 0 , 6 
2 4 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
2 5 , 1 
1 1 6 , 5 
9 5 , 4 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
1 0 5 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 7 , 5 
8 1 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . e 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 . « 
I 
> ­ 5 5 I 
I 
5 . 4 8 6 
1 . 0 7 2 
6 . 5 5 8 
1 6 , 3 
3 3 , 6 
4 1 , 0 
2 5 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
9 , 5 
4 4 , 7 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 1 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
8 , 3 
7 , 3 
6 , 8 
7 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 0 , 3 
7 , 7 9 
6 , 2 0 
5 , 4 5 
« , 5 4 
« 8 , 6 3 
6 , 1 2 
5 , 4 8 
6 , 3 6 
7 , 8 3 
6 , 1 8 
5 , 4 6 . 
6 , 4 6 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 1 
2 7 , 1 
« 2 9 , 1 
1 9 , 3 
3 7 , 8 
3 2 , 6 
2 6 , 4 
2 0 , 7 
7 4 , 7 
7 8 , 1 
1 1 5 , 1 
9 4 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 4 7 , 4 
1 0 1 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 7 
9 5 , 7 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
9 5 , 7 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
« 1 7 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 4 
5 7 . 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 6 
I 
> ■ 7 1 1 
1 
4 0 . 3 8 1 
1 1 . 7 0 0 
5 7 . 0 8 1 
7 7 , 5 
3 7 , 6 
4 7 , 8 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 8 , 7 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 4 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
8 6 , 5 
6 4 , 4 
8 3 , 5 
8 7 , 1 
8 5 , 6 
6 9 , 6 
7 7 , 6 
9 3 , 6 
8 6 , 3 
6 6 , 3 
8 7 , 1 
7 , 9 5 
6 , 5 6 
5 , 5 6 
6 , 8 5 
7 , 0 1 
6 , U 
5 , 1 7 
5 , 7 8 
7 , 6 9 
6 , 4 5 
5 , 4 1 
6 , 6 4 
7 7 , 7 
7 0 , 5 
7 0 , 0 
7 7 , 8 
7 4 , 0 
7 0 , 4 
1 7 , 5 
? ? , 5 
7 7 , 7 
7 0 , 7 
1 9 , 5 
7 7 , 9 
1 1 5 , 4 
9 5 , 7 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 3 
1 0 5 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
9 7 , 1 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 ? , ? 
1 0 ? , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
4 8 . 3 4 6 
1 5 . 0 7 5 
6 3 . 4 7 1 
7 3 , 8 
3 3 , 7 
4 1 , 3 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
4 3 , 7 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , ? 
4 1 , 9 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 7 
6 , 4 6 
5 , 3 7 
6 , 6 6 
6 , 7 6 
6 , 0 ? 
5 , 0 6 
5 , 6 ? 
7 , 8 0 
6 , 3 7 
5 , 7 6 
6 , 4 ? 
7 7 , 9 
7 0 , 8 
1 9 , 0 
7 8 , 3 
7 5 , 0 
7 0 , 7 
1 7 , 1 
7 7 , 3 
7 8 , 0 
7 0 , 9 
1 6 , 6 
7 8 , 7 
1 1 8 , 7 
9 7 , 3 1 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 7 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
9 9 , 7 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
I 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 1 H 
1 ? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 
,τ 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ 1 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
687 
ΗΟίζΜοεβείΗεΡίτ . 
ΑΡβειτερ 
MEU6LES EN BÇIS 
OUVRIR S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗΟΕΡIGKEIT 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝΙ 
FRANC ε 
TAB. 1 1 1 / 467 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L ΕΝΤΡΕΡΡ^ε 
(TOUS AG8S REUNIS) 
I GESCHLECHT: 
1 L E I SI rUNGS-
l GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
M, 
1 , 7 , 3 
ANZAHL 
* 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
! 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< ? ι 
ι 
1 6 . 7 4 6 
6 . 4 1 6 
. 7 3 . 1 6 3 
7 7 , 7 
1 9 , 9 
3 6 , ? 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 1 , 6 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
3 5 , 0 
5 0 , 1 
1 3 3 , 0 
1 9 , 7 
3 0 , 4 
6 0 , 9 
3 4 , 6 
? 3 , 5 
3 0 , 8 
5 6 , 4 
4 7 , 6 
7 0 , 0 
3 0 , 5 
5 9 , 7 
3 6 , 5 
7 , 4 2 
6 , 16 
5 , 7 1 
5 , 9 6 
6 , 0 4 
5 , 6 6 
4 , 9 3 
5 , 7 1 
7 , 3 ? 
6 , 0 4 
5 . 1 1 
5 , 7 7 
7 6 , 6 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
7 4 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
2 6 , 9 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
2 4 , 1 
1 2 4 , 2 
1 0 3 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 8 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 0 4 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 5 , 1 
5 7 , 0 
8 9 , 8 
8 9 , 3 
9 4 , 0 
9 7 , 4 
5 2 , 7 
9 3 , 8 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
6 9 , 9 
DAUFR 3FR 
ΔΝΝεε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
1 1 . 1 6 4 
4 . 4 2 0 
1 5 . 5 8 4 
2 8 , 4 
3 0 , 4 
4 6 , 8 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
4 6 , 1 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
4 6 , 6 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
21 , 2 
2 6 , 2 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
3 9 , 5 
3 1 , 0 
2 6 , 1 
2 9 , 3 
2 2 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 6 
7 4 , 6 
7 , 7 3 
6 , 59 
5 , 5 6 
6 , 7 0 
6 , 6 ? 
6 , 17 
5 , 1 8 
5 , 8 0 
7 , 6 0 
6 , 4 7 
5 , 4 0 
6 , 4 5 
? 6 , 0 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 6 , 2 
2 5 , 7 
7 7 , 8 
7 7 , 6 
? 5 , 1 
? 6 , 4 
7 1 , 8 
? ? , 1 
? 6 , 7 
1 1 5 , 4 
9 8 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 0 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , ? 
1 0 1 , 7 
1 C 3 . 5 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 7 
9 7 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
UNTFRN6HMFNSZUGFH08RIGKFIT I N JAFP8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
9 . 9 5 8 
Ζ . 7 59 
1 7 . 7 1 7 
1 8 , 5 
4 0 , 3 
4 7 , 1 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
5 8 , 1 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 9 , 1 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
7 3 , 5 
1 0 , 7 
? 0 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
1 3 , ? 
1 5 , 3 
7 4 , 4 
? ? , 6 
1 3 , ? 
1 9 , 3 
7 , 9 6 
6 , 6 0 
5 , 6 7 
7 , 0 4 
6 , 6 6 
6 , 1 ? 
5 , 3 8 
5 , 9 3 
7 , 9 1 
6 , 4 9 
5 , 5 6 
6 , 6 4 
3 4 , 7 
7 0 , 6 
1 9 , 3 
3 0 , 8 
7 4 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
7 0 , ? 
1 7 , 9 
3 0 , 7 
1 1 3 , 4 
9 3 , 8 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1? , 3 
1 0 3 , 7 
9 3 , 7 
1 3 3 , 3 
1 1 5 , 6 
9 4 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
7 . 1 4 7 
1 . 3 4 7 
8 . 4 9 4 
1 5 , 9 
5 3 , 7 
3 8 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
6 5 , 4 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
4 3 , 1 
1 0 , 0 
1 3 3 , 0 
7 3 , 7 
1 3 , 9 
4 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
3 , 9 
8 , 9 
7 3 , 1 
1 3 , 8 
4 , 3 
1 3 , 4 
8 , 7 6 
6 , 7 6 
6 , 3 ? 
7 , 5 0 
7 , 8 6 
6 , 3 8 
5 , 3 9 
6 , 3 9 
8 , 7 4 
6 , 6 7 
5 , 8 ? 
7 , 3 3 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
H C l 
9 0 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
9 9 , 8 
8 4 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 4 
9 1 , 0 
7 9 , 4 
1 0 C 3 
1 3 5 , 3 
1 3 4 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 3 
1 3 6 , 3 
1 3 6 , 5 
1 1 3 , 7 
1 3 5 , 6 
1 3 4 , 7 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 2 
I 
>= 2 0 I 
1 
2 . 4 1 0 
23E 
2 . 6 4 8 
9 , 0 
5 8 , 0 
3 5 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 7 , 8 
5 2 , 9 
2 9 , 3 
1 3 3 , 3 
5 4 , 4 
3 7 , 2 
β , 4 
loco 
6 , 7 
4 , 3 
1 , 2 
5 , 0 
3 , 5 
1 , 9 
1 , 0 
1 . 6 
8 . 3 
3 , 7 
1 , 1 
4 , 2 
7 , 9 1 
6 , 6 5 
« 5 , 7 7 
7 , 3 3 
8 , 11 
6 , 3 5 
5 , 5 2 
6 , 4 2 
7 , 9 1 
6 , 6 2 
5 , 6 9 
7 , 2 4 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
• 2 9 , 6 
2 4 , 7 
1 2 , 3 
1 7 , 9 
1 3 , 0 
. 2 1 , 0 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
2 5 , 9 
2 4 , 7 
1 0 7 , 9 
9 0 , 7 
« 7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
9 8 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 1 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 6 
« 1 0 7 , 4 
1 1 0 , 1 
1 2 0 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 8 
TOTAL 
4 8 . 3 4 6 
1 5 . 0 7 5 
6 3 . 4 2 1 
2 3 , 8 
3 3 , 2 
41 , 3 
2 5 , 5 
1 0 0 , 3 
8 , 1 
4 3 , 7 
4 8 , 2 
1 3 3 , 3 
2 7 , 2 
41 , 9 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 7 
6 , 4 8 
5 , 3 7 
6 , 6 6 
6 , 7 6 
6 , 0 2 
5 , 0 6 
5 , 6 2 
7,eo 
6 , 3 7 
5 , 2 6 
6 , 4 2 
2 7 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
2 8 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
2 8 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 2 
U S , 2 
9 7 , 3 
8 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 3 
1 3 7 , 1 
9 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 2 1 , 5 
9 9 , 2 
8 1 , 9 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 3 
S E X 8 : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
h 
F 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ­
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
? Ν : 
Λ 
1 ,2 
NCM6RF 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ t 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
ο ι 
R Ι 
Δ Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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OUVRIERS 
TAB. IV / 467 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPN8HM8NSZUG8HOFPIGK FIT 
(ΑΡΒείΤεΡ 30 B(S <45 JAHRεl 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <+5 ANSI 
1 GFSCHLFCHT: 
1 L 8 ! S T U N G S -
I GPIIPP8 : 1 , 
1 P 
Ι ε 
1 R 
| ί 
I 0 
Ι Ν 
I 4 
1 L 
I s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε ι 
I R 
ι ο ι 
Ι Ι Ι 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
t s ι 
Ι τ Ι 
¡ANZAHL 
V 
Α 
Ρ ! 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
5 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
[ 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
η 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι Ι 
Ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
Μ, 
Ζ , 3 
F ,T 
, Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
ι 
ζ 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 Ι 
? 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
? ι 
3 Ι 
τ Ι 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι < ? 
Ι 3 . 7 5 7 
Ι 1 . 3 8 4 
Ι 5 . 1 4 1 
Ι 7 6 , 9 
Ι 7 5 , 0 
Ι 3 7 , 6 
Ι ? 7 , 3 
Ι 1 0 3 , 0 
Ι 6 , 7 
Ι 3 4 , 8 
Ι 5 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 0 , 0 
Ι 3 6 , 8 
Ι 4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
7 5 , 0 
5 8 , 4 
7 6 , 0 
7 4 , 7 
7 3 , 7 
5 3 , 6 
3 5 , 5 
1 5 , 7 
7 4 , 7 
5 6 , 6 
2 8 , 0 
7 , 7 4 
6 , 4 4 
5 , 4 9 
6 , 4 1 
5 , 8 9 
5 , 7 8 
4 , 9 8 
5 , 3 1 
7 , 5 8 
6 , 7 7 
5 , 3 0 
6 , 1 ? 
? 5 , 4 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
2 5 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 0 , 4 
1 4 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 5 
1 5 , 1 
? 5 , 3 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 5 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 9 
5 3 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 2 3 , 9 
1 0 2 , 5 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 5 
9 5 , 8 
8 9 , 0 
8 4 , 0 
9 2 , 3 
5 7 , 6 
9 0 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 5 
8 6 , 4 
0AU6P DER 
ANNEES 
' I 
I 2 ­ 4 I 
| j 
2 . 9 7 9 
1 . 1 5 3 
4 . 1 7 2 
2 6 , 6 
3 7 , 9 
4 6 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
5 7 , 6 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
4 8 , 5 
2 1 . 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 4 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
3 2 , 6 
3 1 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
8 , 17 
6 , 7 4 
6 , IO 
7 , 18 
6 , 9 1 
6 , 5 4 
5 , 1 0 
6 , 0 4 
8 , 0 5 
6 , 6 8 
S , 6 1 
6 , 8 6 
2 7 , 4 
2 1 , 9 
3 5 , 1 
2 8 , 7 
1 7 , e 
3 1 , 1 
1 1 , 4 
2 8 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
2 9 , 8 
1 1 3 , 8 
9 3 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 8 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 7 , 4 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , « 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 4 5 2 
6 8 1 
4 . 1 3 3 
1 6 , 5 
4 9 , 3 
4 2 , 8 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 0 , 1 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
4 7 , 3 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
1 1 , 3 
2 3 , 9 
1 4 , 5 
2 3 , 5 
1 0 , 1 
1 7 , 5 
2 6 , 0 
2 5 , 4 
1 0 , 8 
2 7 , 5 
8 , 1 5 
6 , 7 5 
5 , 8 1 
7 ( 3 7 
a 
6 , 7 1 
5 , 5 7 
6 , 1 7 
8 , 1 3 
6 , 6 ? 
5 , 7 ? 
7 , 1 8 
2 2 , 0 
2 2 . 0 
2 1 , 0 
7 4 , 6 
. 1 7 , 7 
1 4 , 7 
7 0 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
2 4 , 9 
1 1 0 , 6 
9 1 , 6 
7 8 , e 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 2 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 4 
. 
9 9 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
OANS L ENTREPRISE 
1 
i n ­ 1 9 1 
3 . 3 0 5 
4 9 8 
3 . 8 0 3 
1 3 , 1 
6 7 , 9 
3 1 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
7 7 , 4 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 7 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
1 8 , 5 
7 , 4 
7 7 . 9 
7 0 , 4 
1 7 , 8 
4 , 3 
1 7 , 8 
3 1 , 9 
1 8 , 3 
6 , 7 
7 0 , 7 
8 , 3 7 
7 , 1 3 
6 , 7 ? 
7 , 8 9 
• 7 , 8 ? 
6 , 5 3 
5 , 5 7 
6 , 6 0 
9 , 3 5 
6 , 9 7 
6 , 4 3 
7 , 7 ? 
7 C 8 
7 7 , 7 
3 0 , 7 
2 2 , 1 
«7 7 , 3 
7 0 , 4 
1 6 , 6 
7 1 , 6 
7 0 , 9 
7 7 , 1 
7 9 , 4 
7 3 , 7 
1 0 6 , 1 
9 0 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 8 , 5 
9 8 , 9 
8 4 , 4 
1 0 C O 
1 0 8 , 2 
9 0 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 8 
1 1 7 , 3 
1 0 5 , 6 
• 1 1 1 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 6 
>' 2 0 
6 7 7 
5 5 
7 3 2 
7 , 6 
6 4 , 0 
3 3 , 5 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
5 3 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , e 
3 5 . 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , e 
4 , 0 
0 , 7 
4 , 7 
5 , 6 
1 . 4 
0 , 4 
1 , 4 
6 , 7 
3 . 3 
0 , 6 
4 , 0 
8 , 0 8 
6 , 6 3 
. 7 , 5 8 
. 
. . • 7 , 0 2 
8 , 0 8 
6 . 8 1 
. 7 , 5 4 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
. 2 2 . 7 
. a 
a 
• 1 8 . 5 
2 0 . 7 
1 9 , 6 
a 
2 7 , 5 
1 0 6 , 6 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
• . • 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 5 , 3 
. 
a 
• ■ 1 1 9 , 4 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
. 1 0 9 , 0 
TOTAL 
1 4 . 4 5 ? 
3 . 8 9 9 
1 8 . 3 5 1 
7 1 , 2 
4 4 , 2 
3 9 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
5 2 , 0 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
4 1 , 9 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 6 
6 , 7 * 
5 , 7 3 
7 , 2 0 
7 , 0 1 
6 , 2 6 
5 , 1 0 
5 , 8 8 
8 , 1 0 
6 , 6 1 
5 , 4 9 
6 , 9 ? 
7 3 , 1 
2 7 , 0 
7 4 , 4 
7 6 , 4 
7 7 , 4 
7 3 , 9 
1 2 . 2 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 7 , 3 
1 1 3 , 2 
9 3 , 6 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 6 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 5 , 5 1 
7 9 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 
1 F 
1 1 
1 ? 
1 3 
Ι Τ 
I 1 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
I 1 
1 ? 
1 3 
Ι τ 
ι ι 
I ? 
I 3 
Ι Τ 
Ι ι 
? 
1 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Π 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
ι ι 
ι β 
Ι U 
ί τ 
Ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Ι Τ 
C 
η 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
s 
— 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
ι 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
1 I 1 
1 F 1 
s ι 
. j 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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TAB. V / 467 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLIS5εΜεΝΤ5 
Α. PERSONAL A. EFF8CTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL! DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I I I 
19 1 
1 
TZ1 
513 
1.734 
70-49 I 1 1C-49) 
1 
1.976 7.697 
1.773 1.736 
3.199 4.433 
I 50-99 I 100-199 I 700-499 
I 
4 1 , 6 38,7 39,7 
ΙΑ 1 
IB 
? 1 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
-2 0 , 8 
3 5 , 4 
6 , 7 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
2 , 9 
1 , 2 
6 6 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 , 6 
2 1 , 9 
5 , 6 
4 4 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 ,2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 8 
1 1 2 , 1 
6 , 3 
1 4 , 8 
5 , 7 
1 8 , 7 
1 0 , 6 
1 8 , 2 
. 
1 3 6 , 8 ' 
1 6 , 0 
6 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 1 
-
1 2 0 , 6 
1 1 1 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 8 
1 1 , 3 
1 8 , 6 
0 , 9 
1 6 , 9 
2 5 , 3 
1 1 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
1 7 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
6 , 2 
3 , 2 
8 5 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 1 , 3 
1 8 , 0 
8 , 2 
4 5 , 8 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
4 1 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
1 4 , 1 
2 2 , 5 
-
3 0 , 1 
3 0 , 4 
3 9 , 5 
2 1 , 1 
1 4 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
4 0 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 6 
2 2 , 2 
0 , 7 
1 8 , 0 
2 8 , 0 
1 0 , 7 
1 9 , 2 
2 3 , 5 
1 8 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
5 , 3 
2 , 6 
8 5 , 8 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 2 , 3 
1 9 , 1 
7 , 5 
4 5 , 3 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 0 , 7 
3 5 , 8 
2 8 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
2 9 , 4 
1 4 , 7 
3 0 , 6 
-
6 6 , 9 
3 6 , 4 
4 5 , 6 
3 0 , 0 
2 3 , 2 
3 0 , 9 
1 8 , 1 
6 1 , 3 
3 5 , 8 
3 0 , 1 
2 8 , 3 
2 3 , 9 
2 9 , 6 
1 5 , 0 
3 C 7 
1 . 4 3 3 
922 
2.355 
39,2 
1 , 
7 , 
2 1 . 
U . 
3 2 , 
2 6 , 
1 8 , 
8 , 
1 0 0 , 
0 , 
4 , 
2 , 
9 0 , 
2 , 
100 , 
0 , 
4 , 
1 4 , 
8, 
5 4 , 
16 , 
1 1 , 
5 
100 , 
2 1 , 
1 3 , 
14 
16 
21 
14 
15 
11 
16 
1 
18 
23 
16 
9 
16 
20 
12 
14 
17 
18 
13 
15 
10 
16 
4 
3 
1 
8 
1 
3 
4 
0 
0 
2 
9 
5 
2 
2 
0 
e 
5 
8 
2 
8 
9 
7 
2 
0 
4 
2 
3 
8 
4 
2 
8 
6 
3 
7 
2 
3 
8 
3 
4 
0 
0 
, 7 
4 
2 
, 9 
7 
9 
3 
I 
2 . 7 3? 
1 . 5 4 9 
3 . 7 8 0 
4 1 , 0 
0, 
5, 
25 , 
1 1 , 
25 , 
3 1 , 
18, 
12, 
100, 
0 
1 , 
4 , 
1 , 
64, 
7, 
100, 
0 
4, 
17 
7 
49, 
21 
11 
10 
100 
17 
16 
27 
24 
26 
26 
24 
29 
25 
100 
31 
26 
23 
26 
51 
27 
22 
17 
27 
24 
26 
26 
24 
33 
26 
7 
β 
9 
0 
3 
2 
4 
β 
0 
4 
β 
4 
5 
7 
3 
0 
6 
2 
1 
ι 6 
4 
3 
1 
0 
0 
3 
5 
4 
4 
3 
6 
1 
4 
0 
4 
9 
,0 
5 
5 
6 
3 
9 
,4 
,3 
4 
,2 
5 
.9 
,2 
1.32 8 
92 5 
2.253 
4 1 , 0 
3 , 0 
5 , 0 
2 3 , 7 
1 5 , 2 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4,4 
0,9 
9 1 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,7 
2,9 
15,7 
9 , 3 
5 1 , 4 
1 6 , 8 
1 0 , 8 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
8 , 3 
1 4 , 9 
2 0 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
1 3 . 7 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
8 , 2 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
3 9 , 6 
7 , 4 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
Ι Ι 
Ι 500-999 | > Ι Ι 
9 8 1 
4 0 5 
1 . 3 9 0 
29,4 
Ι 
■= 1000 | TOTAL 
Ι 
1 ,3 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
2 6 , 2 
4 5 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
98,6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
C 9 
1 0 , 1 
7 , 3 
4 8 , 9 
3 2 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
6 , 7 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 0 
2 2 , 0 
1 1 , 1 
8 , 1 
2 , 6 
7 , 3 
1 .4 
6,0 
9,2 
9,6 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 2 
9,6 
8.799 
5.620 
1 4 . 4 1 8 
39,0 
1,1 
9 , 1 
2 4 , 0 
1 1 , 4 
2 4 , 4 
3 0 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
4 , 5 
1 ,8 
8 8 , 2 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 2 
1 6 , 4 
7 , 7 
4 9 , 2 
1 9 , 9 
1 2 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
εεχε 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LT8R 
FRANCE 
TAB. V / 467 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE5CHL8CHT 
IL8 ISTUNGSGRUPP8 
1 R 
Ι ε 
| T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
I A 0 
ι R ε 
1 I F 
I A F 
1 T I 
ι ι ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι I 
ι ζ 
Ι ε 
Ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ ι 
1Β 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5λ Ι 
SB Ι 
τ ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
s ι 
τ ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
ι ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
Ι « 3 . 8 5 2 
Ι 3 . 1 2 2 
Ι 
Ι « 2 . 0 4 9 
Ι 2 . 2 5 5 
2 . 2 6 6 
| Ι 2 . 8 4 1 
I a 
. Ι 
Ι 1 . 4 4 8 
. Ι « 1 . 7 1 3 
« 3 . 7 9 2 
Ι 3 . 1 3 1 
1 . 7 9 8 
Ι 1 . 5 8 6 
Ι 2 . 2 0 1 
2 . 2 4 2 
. 2 . 4 4 2 
• 3 5 , 6 
3 4 , 2 
. « 3 9 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
. 4 2 , 4 
. 
. . 4 2 , 0 
. « 5 4 , 6 
• 3 5 , 6 
3 3 , 5 
1 5 , 0 
4 4 , 4 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
. 5 0 , 8 
« 1 3 5 , 6 
1 0 9 , 9 
. « 7 2 , 1 
7 9 , 5 
7 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
. . 8 4 , 5 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 5 5 , 3 
1 2 8 , 2 
7 3 , 6 
6 5 , 0 
9 0 , 1 
9 1 , 8 
, 1 0 0 , 0 
• 7 9 , 1 
8 4 , 6 
. • 1 0 5 , 2 
1 0 0 , 9 
9 5 , 4 
, 1 0 1 , 5 
. . 1 0 2 , 3 
a 
• 1 0 9 , 3 
• 7 6 , 7 
8 6 , 5 
7 0 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 5 , 2 
ιο+,ο 
, 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
• 4 . 4 2 9 
3 . 5 9 7 
2 . 5 3 5 
1 . 9 9 2 
2 . 2 3 6 
2 . 3 4 7 
1 . 9 6 1 
2 . 9 3 2 
a 
. . 1 . 4 7 8 
. 1 . 6 6 6 
4 . 4 9 4 
3 . 4 9 9 
2 . 4 6 4 
1 . 6 3 1 
2 . 1 9 7 
2 . 3 2 2 
1 . 9 0 1 
2 . 4 6 1 
• 4 3 , 0 
2 6 , 7 
3 2 , 3 
3 8 , 4 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
4 7 , 4 
. 
. . 3 3 , 5 
. 5 1 , 7 
4 1 , 4 
3 1 , 0 
3 2 , 9 
3 6 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
5 5 , 3 
• 1 5 1 , 1 
1 2 2 , 7 
8 6 , 5 
6 7 , 9 
7 6 , 3 
8 0 , 0 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. . 8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 1 
1 4 1 , 0 
9 9 , 3 
6 5 , 7 
8 8 , 6 
9 3 , 6 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 9 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
9 7 , 8 
1 0 4 , 7 
. 
. . 1 0 4 , 4 
. 1 0 6 , 4 
9 3 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 1 
1 0 2 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
1 0 5 , 7 
GR08SS8 ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OER B E T R I E B E 
T A I L L E 
I 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
4 . 2 4 0 
3 . 4 4 2 
2 . 3 9 2 
2 . 0 0 3 
2 . 2 4 2 
2 . 3 2 3 
1 . 9 6 7 
2 . 9 0 8 
• 4 . 2 7 5 
• 2 . 8 2 1 
. 1 . 4 7 1 
• 1 . 6 5 1 
1 . 6 6 0 
4 . 2 4 4 
3 . 3 8 4 
2 . 3 3 6 
1 . 6 2 1 
2 . 1 9 8 
2 . 2 5 8 
1 . 8 9 1 
2 . 4 7 1 
4 1 , 8 
3 1 . 0 
3 3 , 3 
3 8 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 9 
4 6 , 2 
• 3 2 , 3 
« 3 9 , 6 
. 3 5 , 8 
« 2 6 , 9 
5 2 , 6 
4 0 , 8 
3 2 , 1 
3 3 , 5 
4 0 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
5 4 , 1 
1 4 5 , 8 
1 1 6 , 4 
6 2 , 3 
6 8 , 9 
7 7 , 1 
7 9 , 9 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 5 4 , 5 
« 1 6 7 , 9 
. 8 7 , 6 
« 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 8 
1 3 6 , 9 
9 4 , 5 
6 5 , 6 
8 9 , 0 
9 3 , 0 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
9 3 , 3 
9 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 2 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
1 0 3 , 9 
• 9 8 , 4 
• 9 5 , 4 
. 1 0 3 , 9 
» 9 2 , 9 
1 0 7 , 2 
8 8 , 1 
9 3 , 5 
9 1 , 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
1 0 5 , 3 
INOMBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 2 4 6 
3 . 7 C 8 
2 . 3 0 7 
« 2 . 2 5 9 
2 . 159 
2 . 2 4 4 
1 . 9 6 6 
2 . 7 7 6 
. 
• 2 . 8 5 1 
. 1 . 4 6 9 
. 1 . 5 8 1 
5 . 2 0 0 
3 . 5 9 4 
2 . 2 8 5 
1 . 7 7 5 
2 . 1 4 6 
2 . 2 4 0 
1 . 9 3 9 
2 . 3 4 4 
2 3 , 9 
3 6 , 4 
3 4 , 9 
« 6 9 , 4 
2 1 . 6 
2 1 , 8 
1 7 , 5 
5 4 , 5 
. 
• 3 0 , 8 
. 3 3 , 6 
. 3 9 , 0 
2 6 , C 
3 6 , 6 
3 3 , 4 
6 3 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
1 6 , 5 
5 9 , 3 
1 8 9 , 0 
1 3 3 , 6 
8 3 , 1 
• 8 1 , 4 
7 7 , 8 
8 0 , 8 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 0 , 3 
. 9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 6 
1 5 3 , 3 
9 7 , 5 
7 5 , 7 
9 1 , 6 
9 5 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
8 8 , 2 
• 1 1 6 , 0 
9 6 , 5 
9 4 , 5 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
a 
• 9 6 , 4 
. 1 0 3 , 7 
a 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 0 
9 9 , 3 
8 9 , 2 
1 1 1 , β 
9 7 , 4 
9 5 , 2 
9 β , + 
9 9 , 9 
SALARIES 1 OES ETABLISSEMENTS 
I 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
• 5 . 7 6 5 
4 . 0 5 + 
• 2 . 6 3 0 
1 . 9 1 1 
2 . 2 6 1 
2 . 4 1 0 
2 . 0 5 9 
2 . 8 9 6 
. 
• 3 . 6 0 3 
. 1 . 4 3 1 
« 1 . 8 3 7 
1 . 6 3 2 
« 5 . 5 5 C 
4 . 0 1 2 
« 2 . 5 9 8 
1 . 5 7 9 
2 . 2 0 4 
2 . 3 9 3 
2 . 0 0 5 
2 . 3 9 8 
• 3 4 , 5 
3 5 , 3 
• 5 0 , 2 
3 8 , 6 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 2 
5 3 , 5 
. 
• 2 6 , 8 
. 3 3 , 1 
• 3 1 , 1 
5 3 , 3 
« 3 7 , 7 
3 4 , 9 
• 4 8 , 9 
3 8 , 7 
2 4 , 8 
1 9 , 7 
2 8 , 0 
6 0 , 9 
• 1 9 9 , 1 
1 4 0 , 0 
• 9 0 , 8 
6 6 , 0 
7 8 , 1 
8 3 , 2 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 2 0 , 8 
. 8 7 , 7 
• 1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 3 1 , 4 
1 6 7 , 3 
• 1 0 8 , 3 
6 5 , 8 
9 1 , 9 
9 9 , 8 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 3 
1 0 9 , 9 
• 1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , + 
a 
• 1 2 1 , 8 
. 1 0 1 , 1 
• 1 0 3 , + 
1 0 + , 1 
• 1 1 5 , 2 
1 1 0 , 9 
• 1 0 1 , + 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
2 0 0 - 4 9 9 
• 6 . 2 9 3 
3 . 4 4 6 
• 2 . 6 9 6 
1 . 7 0 9 
2 . 1 7 5 
2 . 3 6 1 
1 . 9 2 2 
2 . 6 6 2 
. 
. . 1 . 3 0 2 
. 1 . 3 7 1 
• 6 . 2 9 3 
3 . 3 4 1 
• 2 . 6 5 0 
1 . 4 1 4 
2 . 1 3 7 
2 . 3 1 3 
1 . 9 0 1 
2 . 1 3 3 
• 2 2 , 5 
3 3 , 4 
« S C O 
3 5 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 2 , 8 
5 2 , 8 
_ 
. . 2 8 , 9 
a 
3 4 , 2 
• 2 2 , 5 
3 4 , 5 
• 5 0 , 6 
3 4 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
6 0 , 4 
• 2 3 6 , 4 
1 2 9 , 5 
« 1 0 1 , 3 
6 4 , 2 
8 1 , 7 
8 8 , 7 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. -9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
4 2 9 5 , 0 
1 5 6 , 6 
• 1 2 4 , 2 
6 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 2 9 , 2 
9 3 , 4 
• 1 0 3 , 1 
8 7 , 7 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 1 
-
. . 9 1 , 9 
. B 7 , 5 
• 1 3 0 , 6 
9 2 , 3 
• 1 0 3 , + 
6 9 , 1 
9 7 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , + 
9 0 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 1 
« 3 . 9 0 5 
. 1 . 7 1 0 
2 . 3 2 3 
2 . 5 6 5 
2 . 0 5 4 
2 . 5 6 8 
_ 
--1 . 3 + 3 
. 1 . 3 5 5 
a 
« 3 . 9 0 5 
. 1 . 5 0 2 
2 . 3 2 0 
2 . 5 5 5 
2 . 0 5 4 
2 . 2 3 6 
a 
• 3 1 , 7 
. 2 4 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
4 8 , 6 
_ 
--2 1 , 8 
a 
2 2 , 7 
a 
• 3 1 , 7 
. 2 6 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 0 
5 4 , 0 
. , 
« 1 5 2 , 1 
. 6 6 , 6 
9 0 , 5 
9 9 , 9 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--9 9 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
a a 
« 1 7 4 , 6 
. 6 7 , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 4 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a . 
• 1 0 5 , 8 
. 8 7 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 4 
9 1 , 7 
. 
--9 4 , 8 
. 8 6 , 5 
. , 
« 1 0 7 , 9 
. 9 4 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 + , 2 
9 5 , 3 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
+ . 6 7 2 
3 . 6 9 0 
2 . 6 1 5 
1 . 9 + 8 
2 . 2 3 8 
2 . 3 7 5 
2 . 0 0 5 
2 . 8 0 0 
• 4 . 3 4 5 
2 . 9 5 8 
• 2 . 0 4 5 
1 . 4 1 6 
1 . 7 7 7 
1 . 5 6 7 
+ . 8 1 7 
3 . 6 1 8 
2 . 5 6 3 
1 . 5 8 7 
2 . 2 0 3 
2 . 3 5 + 
1 . 9 7 1 
2 . 3 + 7 
3 9 , 1 
3+,+ 
+5,9 
4 9 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
5 1 , 0 
• + 1 , 1 
3 4 , 5 
« 2 7 , 3 
3 2 , 8 
2 8 , 1 
4 7 , 8 
3 9 , 5 
3 5 , 0 
4 5 , 6 
4 4 , 9 
2 3 , 5 
2 1 . 5 
2 2 , 5 
5 7 , 9 
1 7 + , 0 
1 3 1 , 8 
9 3 , 4 
6 9 , 6 
7 9 , 9 
8 4 , 8 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 7 7 , 3 
1 8 6 , 8 
« 1 3 0 , 5 
9 0 , + 
1 1 3 , + 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 2 
1 5 4 , 2 
1 0 9 , 2 
6 7 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
' ιοο,ο ι 
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 16 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
I 5A 
1 5 6 
I 7 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
5 « 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
2 
1 3 
+ 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
+ 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
+ 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
+ 
5 
S « 
SB 
T 
H 
F 
7 
H 
F 
7 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 
1 M | 
1 0 1 
1 N I 
Ι τ 1 
1 A 1 
Ι Ν | 
T | 
1 C D | 
I O E l 
Ε I 
I F V I 
F A 1 
I , R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T | 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
I I 
C I 
Ε I 
S I 
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VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A . PERSONAL EFFFCTIFS 
GESCHI c r 
L E I S T U N Í 
ANZAHL 
L 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
;SGF UPPE 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
2 1 0 
8 8 6 
1 . 0 9 7 
6 0 , 8 
­­­9 3 , 2 
6 , 6 
6 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 4 
9 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 3 
9 8 , 4 
1 , 3 
1 . 3 
­1 0 0 , 0 
. 
. . . 9 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
­2 . 4 
_ 
­. 3 , 7 
1 7 , 8 
­1 5 , 8 
_ 
­­0 , 3 
1 5 , 2 
0 , 5 
0 , 8 
­7 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
6 2 2 
1 . 2 4 0 
1 . 8 6 2 
6 6 , 6 
1 . 0 
­8 , 7 
1 6 , 2 
5 3 , 3 
2 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 5 
0 , 3 
9 7 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
­3 , 2 
5 , 6 
8 2 , 5 
6 , 4 
4 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
­2 , 6 
1 0 , 0 
1 5 . 5 
4 , 9 
3 , 8 
6 , 7 
7 , 1 
_ 
­2 , 4 
3 , 7 
2 4 , 3 
1 2 , 1 
2 2 , 1 
6 , 0 
­2 , 6 
9 , 4 
2 1 , 6 
5 , 4 
4 , 7 
6 , 6 
1 2 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
1 . 1 6 8 
5 3 6 
2 . 1 0 6 
4 4 , 5 
0 , 5 
4 , 8 
1 9 , 7 
1 1 , 6 
4 2 . 1 
2 1 . 3 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
C 2 
1 , 8 
0 , 1 
9 4 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 1 , 8 
6 , 5 
6 5 , 3 
1 3 , 4 
6 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
7 , 0 
1 0 , 9 
1 3 , 5 
2 3 , 0 
9 , 4 
7 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
_ 
1 , 7 
6 , 9 
1 , 0 
1 7 , e 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
5 , 9 
6 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 4 
1 9 , 4 
9 , 9 
7 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
R ( Z A H L DER 
E (N0M8RE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
1 . 7 9 0 
2 . 1 7 8 
3 . 9 6 8 
5 4 , 9 
0 , 7 
3 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 2 
4 6 , 0 
2 1 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , ! 
1 , 1 
0 , 2 
9 5 , 9 
2 . 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
7 , 8 
6 , 1 
7 3 , 4 
1 1 , 1 
5 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
7 , 0 
1 3 , 5 
2 3 , 5 
3 8 , 4 
1 4 , 3 
U , 1 
• 1 9 , 6 
2 0 , 3 
­
1 , 7 
9 , 3 
4 , 7 
4 2 , 1 
2 7 , 8 
3 8 , 8 
1 1 , 9 
6 , 4 
1 3 , 1 
2 1 , 8 
4 1 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
2 0 , 3 
2 7 , 5 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν L E 6 E N S J A F R E I 
ANNEES REVOLUES! 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 8 4 7 
1 . 3 7 0 
5 . 2 1 6 
2 6 , 3 
0 , 5 
6 , 6 
2 9 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 7 
3 6 , 3 
2 2 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
7 , 9 
3 , 7 
8 0 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 7 
7 3 , 5 
9 , 7 
3 7 , 7 
7 8 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
3 1 , 7 
5 3 , 1 
4 5 , 7 
7 8 , 7 
5 7 , 7 
5 ? , ? 
5 3 , 6 
4 3 , 7 
-
1 9 , 0 
4 7 , 9 
5 7 , 1 
? ? , ? 
4 7 , 3 
7 4 , 4 
1 8 , 4 
3 0 , 4 
5 7 , 0 
4 5 , 8 
7 4 , 0 
5 1 , 9 
5 1 , 7 
5 3 , 1 
3 6 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 6 8 0 
6 7 4 
7 . 3 5 4 
7 8 , 6 
7 , 5 
1 4 , 8 
2 0 , 1 
1 1 , 6 
1 7 , 6 
3 3 , ? 
7 7 , 8 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
9 , 6 
3 , 9 
7 6 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
9 , 4 
3 4 , 4 
7 5 , 4 
1 7 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
3 1 , ? 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 3 , 8 
7 1 . 1 
7 7 . 9 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
-
3 3 , 7 
7 5 , 7 
7 6 , 7 
1 0 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
4 3 , 0 
3 1 , 4 
1 7 , 1 
7 0 , 1 
1 1 , 4 
2 0 , 9 
? ? , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 7 4 4 
4 9 3 
1 . 7 3 7 
7 6 , 4 
1 , 6 
1 9 , 1 
7 8 , 6 
9 , 6 
1 7 , 3 
7 3 , 8 
1 6 , 8 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 4 
1 1 , ? 
7 , 5 
7 7 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 6 , 1 
2 3 , 6 
7 , 6 
3 3 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
7 9 , 6 
1 6 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , 5 
8 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
7 7 , 1 
1 7 , 7 
7 , 7 
9 , 3 
8 , 6 
7 6 , 6 
3 1 , 5 
1 7 , 4 
1 1 , 9 
8 , 1 
1 1 , 0 
1 7 , 6 
8 , 5 
1 7 , 1 
1 
>= 7 1 1 
1 
8 . 5 6 1 
4 . 7 1 5 
1 3 . 7 7 6 
3 5 , 5 
1 , 1 
9 , 3 
? 4 , 5 
1 1 , 7 
? ? , 7 
3 0 , 7 
1 9 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
C l 
1 , 9 
5 , 3 
7 , 0 
6 6 , 1 
4 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 7 
6 , 7 
1 7 , 7 
8 , 3 
4 5 , 2 
2 1 , 4 
1 3 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
5 9 , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
8 1 , 9 
5 7 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
5 9 , 7 
8 4 , 5 
5 9 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
9 2 , 1 
TOTAL 
8 . 7 9 9 
5 . 6 2 0 
14 .+ -18 
3 9 , 0 
1 , 1 
9 , 1 
2 4 , 0 
1 1 . 4 
2 4 , 4 
3 0 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 6 
4 , 5 
1 , 8 
8 8 , 2 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 2 
1 6 , 4 
7 , 7 
4 9 , 2 
1 9 , 9 
1 2 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE!"-
QUALI F 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
C A T I O N 1 
NOMBREI 
I 
ο ι 
ι ι 
s ι 
τ 1 
R 1 
[ | 
Β 1 
U 1 
T | 
ι ι 
C 1 
Ν 1 
χ ι 
692 
(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
TAB. VI / 46 7 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤβ 
Ι οε50Ηΐε0ΗΤ 
ΙιειβτυΝββΟΡυΡΡε 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Α 
I R 
Ι Ι 
Ι Α 
Ι Τ 
Ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
Ι s 
ι ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι ε 
Ι S 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
1 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
β 
SA 
SB 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β Ι 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA I 
SB I 
Τ 
IB 
2 1 
3 1 
4 
S 
5A I 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
S I 
τ I 
IS 1 
2 1 
3 1 
4 I 
S 1 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
-1 1.137 
I 
a 
I 
1.165 
| 
-
1.063 
-1 1.064 
| 
-, 1.079 
. . -1.087 
-
--21,3 
. . -21,7 
-
-. 16,2 
-16,3 
_ 
-. 17,8 
. , -18,3 
-
-. 97,6 
. , -100 ,0 
-
-
99 ,9 
-100,0 
-
-. 9 9 , 3 
. . -1CC0 
. 
--58,4 
, , -41,6 
_ 
-, 75,1 
. 67,9 
. 
. . 6 6 , 0 
. , . 46 ,3 
21-74 | 
1 
-
· ? . ? ? ? 
1 . 6 7 4 
1 . 5 9 3 
1 . 8 6 5 
1 . 8 8 ? 
1 . 8 4 9 
1 . 7 4 8 
-
• 
1.257 
. 1.277 
-
2 .167 
1 .649 
1.329 
1.881 
1 .909 
1.852 
1 .437 
-
• 18 ,0 
20 ,8 
32,3 
15 ,4 
14,0 
16,6 
27 ,1 
-
. . 24 ,5 
. 26 ,0 
. 
17,3 
19,9 
29,7 
13,3 
8 ,8 
16,6 
31 ,0 
-
«177,1 
104,3 
9 1 , 1 
106,7 
107,7 
105,8 
100,0 
-
• 
9 8 , 4 
. 100,0 
-
157,7 
178,7 
97 ,5 
130,9 
137,6 
178,9 
100,0 
_ 
«60,7 
69 ,8 
61 ,8 
e3,3 
79 ,? 
97,7 
67 ,4 
. 
. , 88,6 
. 81,5 
_ 
60 ,4 
7 7 , 1 
83 ,7 
85 ,4 
8 1 , 1 
94 ,0 
61 ,7 
A I Τ 6 
A G 
1 
25-75 1 
1 
a 
3.637 
7 .301 
1 .915 
7.071 
7 . ÎC0 
1.851 
7.419 
a 
• 
1.475 
. 1.495 
3.608 
7.797 
1 .638 
1.949 
7.159 
1.77? 
7.C17 
. 
78 , 3 
75 ,5 
31 ,6 
16 ,4 
16,7 
10 ,5 
4 4 , 0 
a 
. . 7 5 , 1 
. 77 ,7 
a 
7 8 , 7 
7 5 , 5 
3 1 , 7 
7 0 , 3 
17,6 
17 ,5 
4 7 , 7 
, 
150,4 
9 5 , 1 
79 ,7 
8 3 , 5 
9 0 , 9 
76 ,5 
100,0 
a 
' 
9 8 , 7 
. 100,0 
, 
178,9 
113,9 
8 1 , 7 
9 6 , 6 
107,0 
8 7 , 9 
100,0 
. 
9 8 , 6 
8 6 , 0 
9 8 , 3 
9 0 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
86 ,4 
a 
. . 104,2 
. 9 5 , 4 
a 
9 9 , 7 
89 ,« 
103,2 
8 8 , 5 
9 1 , 7 
8 9 , 9 
85 ,9 
R (ZAHL D8R V0LL8NDETEN LEBENSJAHPEI 
E (NOMBRE 
I 
( Z l ­ 2 9 ) I 
I 
. 
3.372 
2. C85 
1.791 
1.968 
2 .090 
1.850 
Ζ. 190 
1 . 350 
. 1.37Z 
3 .328 
2 .091 
1.477 
1.925 
2 .0«7 
1.798 
1.749 
. 
3 2 , 4 
2 5 , 8 
33 ,3 
16 ,6 
17 ,3 
12 ,9 
4 3 , 9 
. 
. , 2 6 , 1 
. 28, 1 
. 
3 2 , 9 
2 6 , 0 
32 ,5 
18 ,4 
16 ,4 
16 ,0 
4 6 , 9 
. 
154,0 
95, 2 
8 1 , 8 
8 9 , 9 
9 5 , 4 
64 ,5 
100,0 
. 
' 
9 8 , 4 
. 100 ,0 
a 
190,3 
119 ,6 
84 ,4 
110, 1 
118,2 
102, 8 
100 ,0 
a 
9 1 , 4 
7 9 , 7 
9 1 , 9 
8 7 , 9 
88 ,0 
9 2 , 3 
78 ,2 
. 
. a 
95 ,3 
. 8 7 , 6 
. 
9 2 , 0 
81 ,6 
9 3 , 1 
8 7 , 4 
87, 8 
9 1 , 2 
74 ,5 
0 ΑΝΝεεβ REVOLUES) 
I 
30­44 | 
1 
«5 .150 
3 .670 
2 .871 
2 .280 
2 .292 
2 .453 
2 . 0 7 1 
7 .953 
a 
• 7 .989 
• 7.07? 
1.656 
• 1.869 
1.83? 
• 5 . 0 5 9 
3 .613 
7 .786 
1.897 
7 .765 
7 .434 
7 .009 
7.686 
«47,3 
37 ,4 
4?,? 
49 ,0 
71 ,6 
18,9 
71 ,0 
46 ,5 
a 
• 4 0 , 9 
• 79,8 
79 ,4 
«79 ,1 
47 ,0 
«43,2 
33,4 
43,0 
44 ,7 
77,4 
19,6 
77 ,6 
50,0 
«174,4 
174,3 
97 ,7 
77,7 
77 ,6 
83 ,1 
68 ,4 
100,0 
, 
• 163 ,7 
• 1 1 0 , 4 
90 ,4 
«107,0 
100,0 
•188 ,3 
134,5 
103,8 
70 ,6 
84,3 
90 ,6 
74 ,8 
100,0 
• 105,7 
99 ,5 
109,8 
117 ,0 
107,4 
103.3 
100.8 
105,5 
a 
• 1 0 1 , 0 
• 9 8 , 9 
116,9 
«105,7 
116,9 
• 1 0 5 , 0 
99 ,9 
108,8 
119,5 
107,8 
103,4 
101,9 
114,4 
45­54 
4 .900 
4 .016 
• 7 . 4 8 ? 
7.060 
Î . 3 3 5 
7.471 
7.149 
3.078 
a 
• 7 .791 
1.633 
. 1.950 
4 .870 
3 .819 
• 7 . 4 4 4 
1.799 
7.306 
7.410 
7.097 
7.734 
33 ,3 
3 6 , 1 
• 54 ,5 
79 ,0 
73 ,7 
7 7 . 1 
73 ,5 
50 ,0 
a 
• 7 1 , 1 
. 34,3 
. 4 8 , 9 
37 ,5 
37 ,5 
• 5 7 , 1 
34 ,7 
74 ,7 
7 7 , 4 
75 ,7 
53 ,6 
161,8 
137,6 
«87,0 
6 8 , 0 
77 ,1 
80 ,0 
7 1 , 0 
100 ,0 
a 
• 1 4 3 , 1 
83 ,7 
. 100,0 
178 ,1 
139,7 
• 8 9 , 4 
6 5 , 8 
84 ,3 
8 8 , 1 
7 6 , 7 
100,0 
100 ,6 
108,8 
• 9 4 , 9 
105,7 
104 ,3 
101 ,9 
107,7 
108,1 
a 
• 9 4 , 4 
. 115,3 
. 174,4 
101 ,1 
105,6 
• 9 5 , 4 
113,4 
104 ,7 
107,4 
106,4 
116,5 
1 >» 55 
• 4 . 7 7 7 
3.774 
. . 7.196 
7 .795 
1.95 ε 
3 .716 
. 
• 3 . 7 6 3 
1.677 
. «7.136 
4 . 7 3 1 
3 .671 
«7 .799 
«1 .931 
7.15? 
7.763 
1.696 
7 .943 
«38,6 
3 6 , 4 
. . 73,7 
7 4 , 6 
15 ,5 
57 ,8 
a 
«30,8 
. 36 ,7 
. • 5 9 , 9 
3 8 , 9 
36 ,6 
• 50 ,3 
• 6 4 , 3 
74 ,7 
74 ,4 
17 ,0 
56 ,6 
•146 ,4 
115,7 
. . 66,7 
71 ,3 
60 ,8 
100 ,0 
. 
• 1 5 7 , 8 
78 ,5 
. «100,0 
160,6 
174,7 
« 9 5 , 1 
«65,6 
73 ,1 
7 6 , 9 
6 4 , 4 
1 0 C 0 
• 9 8 , 1 
100 ,9 
. . 9 8 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
114,9 
a 
• 1 1 0 , 3 
. 118,4 
. • 136 ,3 
98 ,7 
101,5 
• 109 ,7 
• 171 ,7 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
175,4 
1 > ­ 71 
4.878 
3.696 
7.615 
7.037 
7.743 
7.384 
7.005 
7.844 
«4.345 
7.958 
•7 .080 
1.486 
1.778 
1.655 
4.87? 
3.673 
7.566 
1.674 
7.708 
7.36? 
1.97? 
7.443 
39 ,1 
34 ,4 
45 ,9 
47 ,9 
72,3 
70,8 
70,6 
50,0 
«41 ,1 
34,5 
«75,7 
31 ,7 
79 ,1 
46 ,9 
39,5 
35,0 
45 ,5 
43,8 
73,4 
71,3 
77,5 
55,8 
171,5 
130,0 
91 ,9 
71,6 
76 ,9 
83,8 
70,5 
100,0 
• 7 6 7 , 5 
178,7 
«175,7 
69,9 
107,4 
100,0 
197,4 
148,3 
105,1 
68 ,5 
90 ,4 
96 ,7 
80,7 
100,0 
100,1 
100,7 
100,0 
104,6 
100,7 
100,4 
100,0 
101,6 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
• I C I , 7 
105,1 
100,1 
1C5.6 
100,1 
100,1 
100,7 
105,5 
100,7 
100,3 
100,1 
104,1 
1 
1 TOTAL 
1 
4.87? 
3 .690 
7.615 
1.948 
7.7 38 
7.375 
7.005 
7 .800 
• 4 . 3 4 5 
7.958 
«7.045 
1.416 
1.777 
1.567 
4 .817 
3.618 
7.563 
1.587 
7.703 
7.3 54 
1.971 
7.347 
39 ,1 
34 ,4 
4 5 , 9 
49 ,6 
77 ,5 
71 ,1 
70 ,6 
51,0 
«41 ,1 
34,5 
«77,3 
37 ,8 
78 ,1 
47 ,8 
39 ,5 
35 ,0 
45 ,6 
44 ,9 
73,5 
71,5 
77,5 
57,9 
174,0 
131,8 
93 ,4 
69 ,6 
79 ,9 
84 ,8 
71 ,6 
100,0 
«777,3 
186,8 
«130,5 
9 0 , 4 
113,4 
100,0 
705,7 
154,7 
109,7 
67 ,6 
93 ,9 
100,3 
64 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
•ΐοο,ο 
100,0 
ιοο,ο ι 
100,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι 
100,0 
100,0 1 
100,3 1 
QUA 
1 IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
? 
1 3 
4 
5 
Ι Τ 
1 IB 
? 
3 
4 
5 
1 SA 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
εεχε ι 
L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ί Μ ί 
ο ι 
Ι Ν Ι 
Ι Τ | 
Ι Α Ι 
Ι Ν | 
τ ι 
c ο ι 
ο ε ι 
Ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
I Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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ΗθίΖΜοεβείΗεΡ3Τ. ΜευΒίες εΝ B O I S 
ΑΝΰε5ΤεΐίΤΕ FRANCE 
TAB. V U / 467 
VERT8ILUNG NACH OHIER ϋεΡ υΝΤεΡΝεΗΝεΝ5ΖυβΕΗ0ΕΡ IGK ΕΙΤ 
( Α ί ΐ ε ΑίΤΕΗεβΡυρρεΝΐ 
Δ. P8RS0NAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOIS AGES REUN I S ! 
A. EFFECTIFS 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ 
|L8 ISTUNGSGRUPP8 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 P 
1 T 
Ι ε 
Ι ι , 
1 L 
I u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I A 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 ' 
5B 
T 
1Δ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 . 4 9 3 
1 . 8 8 7 
3 . 3 6 0 
5 5 , 8 
5 , 1 
7 0 , 4 
1 3 , 0 
4 4 , 5 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-C ? 
1 , 0 
1 , ? 
9 6 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 4 
9 , 5 
6 , 4 
7 3 , 7 
9 , 0 
4,ε 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 3 
3 1 , 2 
9 , 3 
9 , 0 
9 , 6 
1 7 , 0 
-
3 , 3 
7 , 7 
2 3 , 0 
3 6 , 7 
1 1 , ? 
3 3 , 6 
_ 
6 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
3 5 , 1 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 7 
7 3 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
1 . 6 0 1 
1 . 5 3 8 
3 . 1 4 0 
4 9 , 0 
_ 
4 , 0 
7 1 , 9 
U , ò 
3 5 , 6 
7 7 , 0 
1 7 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
­0 , 9 
2 , 1 
1 , 5 
9 7 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 , 5 
1 7 , 7 
6 , 6 
6 3 , 6 
1 5 , 1 
8 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
8 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
7 6 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
­
1 5 , 9 
1 7 , 8 
7 3 , 6 
7 6 , 8 
1 9 , 7 
7 7 , 4 
_ 
8 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
7 6 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
1 7 , 4 
7 1 , β 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β ε π ο ε ρ ι β κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 I 
I 
1 . 8 9 6 
1 . 0 4 9 
7 . 9 4 4 
3 5 , 6 
0 , 7 
8 , 7 
7 7 , 7 
1 ? , ? 
7 4 , 6 
7 6 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­1 , 7 
5 , 1 
1 , 7 
8 4 , 3 
7 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 9 
1 9 , 7 
8 , 5 
4 5 , 9 
1 9 , 6 
9 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 5 
7 4 , 9 
7 3 , 0 
7 1 , 8 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
7 5 , 7 
7 1 , 5 
_ 
7 0 , 1 
7 1 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 8 
3 4 , 8 
1 8 , 7 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
7 4 , 5 
7 ? , 5 
1 9 , 0 
7 0 , 7 
1 6 , 5 
7 5 , 8 
7 0 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 1 9 8 
7 4 0 
7 . 9 3 5 
7 5 , 7 
7 , 0 
9 , 9 
2 4 , 6 
1 0 , 4 
1 7 , 3 
4 0 , 8 
7 4 , 3 
I « , 4 
1 0 3 , 3 
0 , 9 
3 , 7 
9 , 4 
3 , 4 
7 4 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 , 3 
2 0 , 8 
8 , 6 
2 8 , 0 
3 2 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 7 
2 2 , 7 
1 2 , 6 
3 3 , 8 
3 2 , 1 
3 6 , 7 
2 5 , 0 
1 0 3 , 3 
3 3 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
1 1 , 1 
2 7 , 3 
1 3 , 2 
5 1 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 9 
2 2 . 9 
1 1 . 6 
3 3 , 3 
3 1 , 2 
3 6 , 5 
2 3 , 4 
> = 20 
1 . 3 4 1 
2 7 2 
1 . 6 1 3 
1 6 , 9 
0 , 7 
1 5 , 7 
2 6 , 7 
9 , 8 
6 , 5 
4 0 , 6 
3 1 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-6 , 7 
2 4 , 4 
3 , 5 
5 7 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 4 , 5 
2 6 , 3 
8 , 8 
1 5 , 0 
3 4 , 8 
2 7 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 6 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
4 , 0 
2 0 , 5 
2 5 , 6 
1 2 , 0 
1 5 , 2 
. 
2 b , b 
2 6 , 5 
9 , 7 
3 , 1 
7 , 9 
4 , 8 
9 , 0 
2 6 , 4 
1 8 , 0 
1 2 , 8 
3 , 4 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 TCTAL 
8 . 7 9 9 
5 . 6 2 0 
1 4 . 4 1 8 
3 9 , 0 
1 , 1 
9 , 1 
2 4 , 0 
1 1 , 4 
2 4 , 4 
3 0 , 1 
1 8 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
4 , 5 
1 , 8 
8 6 , 2 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 2 
1 6 , 4 
7 , 7 
4 9 , 2 
1 9 , 9 
1 2 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OCAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRel 
D I 
I I 
s ι 
Τ 1 
R I 
Β I 
U I 
Τ I 
ι ι 
0 1 
Ν I 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β. βΕΗΑείτερ 
FRANC ε 
ΤΑβ. V I I / 467 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
t r J T 
|LEISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V κ 
1 A 0 
Ι Ρ E 
1 I F 
1 A f 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν 
1 D 
I ] 
Ι Ζ 
Ι ε ι 
l s 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5 9 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
I B 1 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 1 
? 1 
3 1 
4 
s ι 
τ 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
I 1 
1 < ? 1 
I 1 
1 « 4 a « 0 ? 
1 3 . 6 0 9 
ι « 7 . ; ? 6 
1 . 6 4 7 
1 7 . 1 1 6 
7 . 3 0 6 
1 1 . 8 4 6 
7 . 4 0 1 
. 
; 
1 . 7 7 5 
. 1 . 3 1 1 
• 4 . 4 8 1 
3 . 5 5 5 
• 7 . 4 5 ? 
1 . 3 6 3 
1 7 . 0 7 0 
7 . 7 5 9 
1 . 8 0 9 
1 . 6 7 4 
• 3 3 , 4 
3 3 , 1 
« 5 6 , 4 
3 9 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 0 
5 4 , 4 
a 
a 
a 
3 1 , 4 
. 3 4 , 9 
« 3 3 , 0 
3 4 , 0 
« 5 5 , 7 
3 7 , C 
2 3 , 7 
? i , e 
1 3 , 4 
6 0 , 3 
« 1 8 7 , 5 
1 5 0 , 3 
• 1 0 5 , ? 
6 8 , 6 
8 8 , 1 
9 6 , 0 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 
9 7 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
« 7 4 5 , 7 
1 9 4 , 9 
• 1 3 4 , 4 
7 5 , 8 
1 1 3 , 5 
1 2 3 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 4 
9 7 , 8 
• 9 6 , « 
6 4 , 5 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
9 2 , 1 
8 5 , 8 
• 
. 9 0 , 0 
, 8 3 , 7 
« 9 3 , 0 
9 6 , 3 
« 9 5 , 7 
6 7 , 1 
9 4 , 0 
9 6 , 0 
9 1 , 8 
7 7 , 7 
Ο Α υ ε ρ οερ 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
a 
3 . 4 5 0 
• 2 . 4 6 2 
1 . 6 8 6 
2 . 2 2 1 
2 . 3 6 1 
1 . 9 5 6 
2 . 4 9 0 
, 
1 . 3 8 2 
. 1 . 4 6 1 
, 
3 . 4 2 1 
• 2 . 4 1 5 
1 . 5 3 8 
2 . 1 5 4 
2 . 3 6 1 
1 . 8 5 3 
2 . 0 2 5 
a 
3 2 , 9 
« 4 2 , 4 
3 8 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 5 
1 4 , 5 
4 7 , 5 
. 
. . 2 9 , 0 
. 4 5 , 5 
. 3 3 , 9 
« 4 1 , 6 
3 7 , 3 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
5 4 , 4 
. 
1 3 8 , 6 
« 9 8 , 9 
7 5 , 7 
6 9 , 2 
9 4 , 8 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 8 , 9 
« 1 1 9 , 3 
7 6 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 5 
• 9 4 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
8 8 , 9 
• 
. 9 7 , 6 
a 
9 4 , 5 
a 
9 4 , 6 
• 9 4 , 7 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 3 
9 4 , 0 
8 6 , 3 
UNTERN8HM8NSZUGFHOeRIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
• 4 . 9 5 7 
3 . 7 7 8 
7 . 4 0 ? 
7 . 1 9 0 
7 . 1 4 8 
7 . 3 3 0 
1 . 9 7 C 
7 . 8 6 9 
a 
• 
1 . 5 0 ? 
1 . 7 6 3 
1 . 6 0 6 
« 4 . 7 6 6 
3 . 7 1 1 
7 . 3 4 7 
1 . 7 4 3 
7 . 1 0 1 
7 . 7 5 ? 
1 . 9 5 5 
7 . 4 3 5 
« 3 1 , 7 
3 3 , 9 
7 7 , 7 
5 5 , 8 
? ? , ? 
1 9 , 4 
? ? , 1 
4 9 , 0 
. 
. . 3 0 , 8 
1 6 , 6 
3 7 , 5 
« 3 3 , 7 
3 4 , 4 
7 8 , 5 
5 0 , 4 
7 7 , 7 
7 0 , 9 
7 7 , 1 
5 4 , 8 
« 1 7 7 , 8 
1 3 1 , 7 
8 3 , 7 
7 6 , 3 
7 4 , 9 
8 1 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
' 
9 3 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 9 6 , 6 
1 5 7 , 4 
9 6 , 4 
7 1 , 6 
8 6 , 3 
9 7 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 7 
1 0 7 , 4 
9 1 , 9 
1 1 2 , 4 
9 6 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
1 0 2 , 5 
• 
a 
1 0 6 , 1 
9 9 , 7 
1 0 7 , 5 
« 9 9 , 4 
1 0 7 , 6 
9 1 , 6 
1 0 9 , 8 
9 5 , 4 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
1 0 3 , 7 
JAHPEN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
« 4 . 7 7 1 
3 . 8 6 6 
• 2 . 8 3 4 
• 2 . 3 3 6 
2 . 2 7 4 
2 . 4 1 6 
2 . 0 5 6 
2 . 9 7 * 
a 
• 2 . 9 9 1 
1 . 6 9 1 
• 2 . 0 3 2 
1 . 9 4 3 
• 4 . 5 6 7 
3 . 7 6 8 
• 2 . 7 9 7 
1 . 9 1 2 
2 . 2 5 6 
2 . 4 2 1 
2 . 0 3 9 
2 . 7 2 5 
• 4 3 , 8 
3 7 , 5 
• 4 5 , 0 
• 5 7 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
4 9 , 5 
. 
• 3 7 , 3 ■ 
. 2 6 , 0 
• 3 6 , 9 
4 4 , 1 
• 4 5 , 8 
3 8 , 2 
• 4 3 , 7 
4 8 , 1 
2 3 , 3 
1 9 , 3 
2 5 , 5 
5 2 , 1 
• 1 5 6 , 7 
1 3 0 , 0 
« 9 5 , 3 
« 7 8 , 5 
7 6 , 5 
8 1 , 3 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 3 , 9 
8 7 , 0 
• 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 6 7 , 6 
1 3 8 , 3 
• 1 0 2 , 6 
7 0 , 2 
8 2 , 9 
8 8 , 8 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
» 9 6 , 9 
1 0 4 , 8 
« 1 0 8 , 4 
• 1 1 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 2 
• 1 0 1 , 1 
a 
1 1 9 , 4 
• 1 1 4 , 4 
1 2 4 , 0 
• 9 4 , 8 
1 0 4 , 1 
• 1 0 9 , 1 
1 2 0 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 1 6 , 1 
1 
1 > « 20 1 
5 . 0 7 4 
3 . 6 2 7 
• 3 . 1 3 9 
• 2 . 3 4 1 
2 . 3 3 2 
2 . 3 9 2 
2 . 1 1 7 
3 . 1 7 6 
. 
• 2 . 9 8 4 
• 1 . 8 3 5 
. « 2 . 4 5 4 
5 . 0 9 9 
3 . 5 2 2 
« 3 . 0 6 7 
2 . 0 2 3 
2 . 3 1 9 
2 . 3 7 3 
2 . 1 1 7 
3 . 0 5 5 
3 3 , 7 
3 0 , 9 
• 4 9 , 3 
« 3 2 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
1 3 , 7 
4 5 , 8 
. 
« 2 7 , 2 
. « 4 2 , 4 
, « 5 3 , 7 
3 3 , 3 
3 0 , 9 
• 4 9 , 0 
3 9 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
1 3 , 7 
4 7 , 8 
1 5 9 , 8 
1 1 4 , 2 
• 9 8 , 6 
• 7 3 , 7 
7 3 , 4 
7 5 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 2 1 , 6 
« 7 4 , 8 
. « 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 9 
1 1 5 , 3 
• 1 0 0 , 4 
6 6 , 2 
7 5 , 9 
7 7 , 7 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 3 
• 1 2 0 , 0 
• 1 2 0 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 4 
• 1 0 0 , 9 
a 
• 1 2 9 , 6 
. • 1 5 6 , 6 
1 0 5 , 9 
9 7 , 3 
• 1 1 9 , 7 
1 2 7 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 4 
1 3 0 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
4 . 8 7 2 
3 . 6 9 0 
2 . 6 1 5 
1 . 9 4 8 
2 . 2 3 6 
2 . 3 7 5 
2 . 0 0 5 
2 . 8 0 0 
» 4 . 3 4 5 
2 . 9 5 8 
• 2 . 0 4 5 
1 . 4 1 6 
1 . 7 7 7 
1 . 5 6 7 
4 . 8 1 7 
3 . 6 1 8 
2 . 5 6 3 
1 . 5 8 7 
2 . 2 0 3 
2 . 3 5 4 
1 . 9 7 1 
2 . 3 4 7 
3 9 , 1 
3 4 , 4 
4 5 , 9 
4 5 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
5 1 , 0 
• 4 1 , 1 
3 4 , 5 
» 2 7 , 3 
3 2 , 8 
2 6 , 1 
4 7 , 8 
3 9 , 5 
3 5 , 0 
4 5 , 6 
4 4 , 9 
2 3 , 5 
2 1 . 5 
2 2 . 5 
5 7 , 9 
1 7 4 , 0 
1 3 1 , 8 
9 3 , 4 
6 9 , 6 
7 9 , 9 
8 4 , 8 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 7 7 , 3 
1 8 8 , 8 
• 1 3 0 , 5 
9 0 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 2 
1 5 4 , 2 
1 0 9 , 7 
6 7 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A 7 1 0 N 1 
1 16 
l ? 
1 3 
4 
1 5 
5A 
Ι 5B 
1 T 
I I B 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
1 5 6 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
i e 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
1 6 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F­
T 
H 
F 1 
T 
1 M | 
ο ι 
Ν | 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T | 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΗθεΡ ΙϋκεΐΤ 
(ΑΝθε$Τε ί ίΤε 30 BIS <45 JAHRεl 
A. pεRSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L εNTRεPRISε 
(εΜΡίθΥε$ οε 3ο Α <45 A N S I 
Α. ερρεοτΐΡ5 
ΰ ε ε Ο Η ί ε ο Η Τ 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
4 8 4 
314 
7 9 8 
3 9 , 4 
_ 
4 , 7 
7 9 , e 
ι?, e 
? ? , 9 
3 0 , 3 
2 2 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
--3 , 0 
1 , 5 
9 1 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
1 9 , 7 
8 , 5 
5 0 , 0 
1 9 , 7 
1 4 , 7 
5 . 5 
1 0 0 . 0 
_ 
8 . 0 
1 7 . 9 
1 3 , 6 
1 8 , 4 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
7 , 6 
1 7 , 6 
_ 
-8 , 6 
1 1 , 7 
7 6 , 7 
1 1 . 7 
7 7 , 9 
_ 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 3 . 4 
7 3 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
7 , 4 
1 5 , 3 
0AU6P οερ 
ANNEES 
1 
7 - 4 1 
1 
6 6 7 
3 1 6 
9 8 3 
3 7 , 1 
-
4 , 6 
7 9 , 6 
1 1 , 3 
2 2 , 0 
3 7 , 4 
1 9 , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
--5 , 7 
5 , 3 
8 4 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
7 1 , 9 
9 , 4 
4 7 , 1 
7 3 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
7 4 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
T 
-1 6 , 7 
3 7 , 3 
7 4 , 7 
1 5 , 6 
7 3 , 0 
. 
1 1 ,3 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
7 4 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
UNTEPNEHM8NSZUG8H08RIGK8 IT I N JAHR8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 0 1 4 
3 1 9 
1 . 3 3 3 
Z 4 , 0 
0 , 8 
6 , 9 
3 0 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
3 1 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 , 9 
8 , 9 
4 , 6 
7 4 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 7 
7 5 , 0 
1 0 , 8 
3 1 , 4 
7 6 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
7 7 , 5 
7 7 , 7 
7 8 , 6 
7 9 , 7 
7 3 , 1 
1 8 , 6 
3 0 , 5 
7 6 , 4 
-
3 5 , 3 
7 6 , 3 
7 8 , 5 
7 1 , 7 
3 4 , 1 
7 3 , 3 
4 3 , 3 
2 8 , 0 
Z 7 . 1 
7 8 , 6 
7 4 , 5 
7 3 , 8 
1 9 , 6 
3 0 , 0 
? 5 , 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 1 8 3 
3 3 1 
1 . 5 1 5 
7 1 , 9 
0 , 3 
6 , 9 
7 9 , 0 
1 1 . 3 
9 , 9 
4 7 , 6 
7 5 , 6 
1 7 , 0 
1 0 3 , 3 
-1 , 5 
1 1 , 7 
4 , 3 
7 1 , 6 
1 3 , 9 
1 3 3 , 3 
3 , 7 
5 , 8 
7 5 , 7 
9 , 8 
7 3 , 4 
3 5 , 7 
7 3 , 7 
1 5 , 5 
1 3 Γ , 3 
1 6 , 4 
3 7 , 5 
3 3 , 7 
7 9 , 4 
1 9 , 3 
3 6 , 1 
3 4 , 8 
3 8 , 7 
3 0 , 8 
-
7 9 , 4 
3 6 , 1 
7 7 , 5 
7 1 , 5 
3 9 , 1 
7 4 , 7 
1 6 , 4 
3 7 , 3 
3 1 , 1 
7 9 , ? 
7 3 , 8 
3 « , 3 
3 4 , 3 
3 9 , 3 
? 9 , 0 
> - 7 0 
4 3 ? 
66 
4 6 8 
1 4 , 0 
-
5 , ? 
7 9 , 4 
8 , 6 
8 , 7 
4 8 , 0 
3 8 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-9 , ? 
7 0 , 7 
-7 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
7 8 , 1 
7 , 4 
1 7 , 4 
4 1 , 3 
3 3 , ? 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
1 0 , 6 
7 , 6 
5 , 8 
1 3 , 8 
1 7 , 8 
7 , 7 
1 0 , 5 
-
3 5 , 3 
1 7 , 3 
-4 , 7 
-4 , 8 
-
1 0 , 3 
1 3 , 7 
6 , 9 
4 , 8 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
6 , 3 
9 , 3 
1 
1 TOTAL 
3 . 8 4 7 
1 . 3 7 3 
5 . 7 1 6 
7 6 , 3 
3 , 5 
6 , 6 
7 9 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 7 
3 6 , 3 
7 7 , 6 
1 3 , 7 
1 3 3 , 3 
-1 , 7 
7 , 9 
3 , 7 
8 0 , 4 
6 , 7 
1 0 3 , 3 
3 , 4 
5 , 7 
7 3 , 5 
9 , 7 
3 7 , 7 
7 8 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡεί 
ο ι 
ι ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(F0RTS6TZUNGI 
6 . GEHA8LTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 467 (SUITE! 
6 . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
V Κ 
Δ 0 
R 
! 
A 
Τ 
I 
O 
Ν 
S Ν 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
• 3 . 7 1 8 
• 1 . 9 7 2 
2.196 
2.376 
Z.929 
1.520 
1.593 
• 3 .677 
1.661 
7 .147 
7 .370 
3.344 
• 7 . 4 7 3 
«2.244 
2 .386 
2 .591 
2 .05e 
2 .816 
1.624 
• 1 . 8 0 8 
3.394 
• 2 . 3 2 1 
1.875 
2 .346 
2 .591 
2 .013 
2 .533 
• 5 . 1 2 1 
3 .743 
2 .535 
• 2 . 6 2 3 
2.175 
2 .374 
1.978 
2 .986 
1.797 
«4 .859 
3.666 
2 .44 5 
• 2 . 1 1 8 
2 .149 
2 .318 
1.967 
2 .727 
10 - 19 
3 .839 
• 3 . 0 3 1 
• 2 . 1 0 4 
2 .333 
2 .489 
2 .088 
2 .992 
20 
2 . 3 5 + 
2 . + 2 5 
• 3 6 , 4 
• 3 5 , 9 
2 2 , 5 
18 , 8 
50 ,4 
2 5 , 2 
3 3 , 6 
• 3 6 , 7 
3 3 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 9 
5 6 , 3 
• 1 2 6 , 9 
• 6 7 , 3 
7 5 , 0 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
100 ,0 
• 1 4 9 , 5 
6 7 , 5 
8 7 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 2 
• 66 ,5 
9 5 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , 2 
9 1 , 8 
8 7 , 0 
• 101 ,6 
8 7 , 6 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
9 1 , 6 
29 ,2 
• 24 ,7 
• 4 0 , 0 
19 ,4 
17 ,0 
12,0 
4 4 , 3 
«32,6 
33 ,5 
24 ,2 
• 6 0 , 3 
2 2 , 9 
17 ,8 
2 4 , 8 
4 7 , 1 
1 
1 
·» 
• 2 
1 
2 
2 
2 
2 
31 
• 4 1 
«39 
20 
18 
21 
46 
.725 
.939 
.697 
.990 
.855 
.310 
490 
.068 
.767 
,6 
4 
,8 
,9 
,2 
,1 
0 
« 2 . 1 4 0 
2 . 3 5 4 
2 . 4 2 5 
7.835 
TOTAL 
«5 .150 
3 .670 
2 .871 
2 .280 
2 .292 
2 .453 
2 .021 
2.953 
• 2 . 9 8 9 
• 2 . 0 2 2 
1.656 
«1 .869 
1.832 
«5 .059 
3 .613 
2 .788 
1.897 
2 .265 
2.+3+ 
2 .009 
2 .686 
2 8,2 
• 4 5 , 2 
30 ,3 
• 27 ,5 
39 ,3 
20 ,8 
17 ,0 
10 ,7 
4 8 , 6 
-
118,8 
• 86 ,0 
• 7 9 , 7 
84 ,7 
9 2 , 0 
7 3 , 1 
100 ,0 
3 8 , 3 
3 7 , 8 
• 3 7 , 6 
3 4 , 6 
2 7 , 0 
• 5 9 , 3 
2 2 , 5 
19 ,8 
2 4 , 1 
50 ,4 
•171 ,5 
125,4 
8 4 , 9 
• 8 7 , 8 
* 7 2 , 8 
79 ,5 
6 6 , 7 
100 ,0 
19 ,4 
4 1 . 2 
3 4 , 7 
•4 0,8 
3 1 , 7 
2 2 , 6 
1 6 , 1 
7 5 , 9 
4 8 , 6 
. 
176,3 
• 101,3 
• 7 0 , 3 
7 8 , 0 
8 3 , 7 
6 9 , 8 
100,0 
89 ,8 
•100 ,0 
1 3 4 , 0 
• 9 1 , 6 
74 ,0 
9 7 , 6 
107,3 
79 ,5 
100 ,0 
9 1 , 1 
• 8 4 , 4 
• 9 8 , 4 
104 ,1 
105 ,6 
101,8 
9 5 , 4 
98 
• 98 
93 
• 63 
98 
103 
106 
100 
94 
1 
.7 
,9 
? 
• 8 
6 
5 
? 
3 
1 0 0 , 0 
• 1 7 6 , 7 
1 3 4 , 5 
89 ,7 
«77,7 
78 ,β 
8 5 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
«99,4 
1 0 7 , 0 
8 6 , 3 
• 1 1 5 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
1 0 1 , 1 
9 8 , 1 
• 9 6 , 0 
101,5 
8 7 , 7 
• 111 ,6 
9 4 , 9 
95 ,? 
9 8 , 9 
101,5 
8 9 , 0 
100 ,0 
133 ,6 
• 108 ,1 
6 7 , 0 
8 3 , 5 
9 0 , 0 
7 4 , 7 
100,0 
104 ,6 
• 105,6 
• 9 2 , 3 
101 ,8 
101,5 
103 ,3 
101 ,3 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
102,3 
• 1 0 7 , 2 
9 7 , 8 
102 ,0 
102 ,3 
102,9 
103 .0 
22 .9 
20 .8 
20 ,6 
33 ,9 
«29,5 
24 ,0 
• 29 ,3 
20 ,8 
20 ,6 
3 5 , 7 
1 2 0 , 0 
e i , 3 
83 ,7 
1 0 0 . 0 
• 76 ,5 
1 2 4 , 3 
»75,5 
83 ,0 
85 ,5 
1 0 0 , 0 
94 ,7 
102 ,7 
98 ,9 
98 ,1 
• 1 1 4 , 1 
97 ,6 
• 1 1 2 , 8 
103,9 
5 9 , 6 
1 0 5 , 5 
• 4 2 , 3 
3 2 , * 
42 ,2 
4 5 , 0 
2 1 , 6 
18 ,9 
2 1 , 0 
4 6 , 5 
« + C 9 
« 2 5 , 8 
29 ,+ 
« 2 9 , 1 
+ 2 , 0 
« * 3 , 2 
33 ,+ 
+ 3 , 0 
4 4 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
22 ,6 
5 0 , 0 
«174,4 
124 ,3 
9 7 , 2 
7 7 , 2 
7 7 , 6 
8 3 , 1 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
«163 ,2 
« 1 1 0 , 4 
9 0 , 4 
« 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
«168,3 
1 3 4 , 5 
1 0 3 , 8 
* 7 0 , 6 
8 4 , 3 
9 0 , 6 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
«100 ,0 
«100 ,0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
QUALIFICATION 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
T 
IB T 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
IB H 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB F 
2 
3 
+ 
5 
T 
16 T 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
T 
IB H 
2 
3 
+ 
5 
5A 
56 
T 
IB F 
2 
3 
+ 
5 
T 
IB T 
2 
3 
+ 
5 
SA 
5B 
T 
IB H 
2 
3 
+ 
5 
5« 
5B 
T 
16 F 
2 
3 
+ 
5 
T 
16 T 
2 
3 
+ 
5 
SA 
5B 
T 
C D 
Ο E 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
Ε T 
Ν I 
Τ O 
Ν 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I /47 
PAPIER IMPR. EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
Ι GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
t s ι 
ι n 
Ι Ν ι 
Ι Α Ι 
1 L 
,__ 
ι s 
1 τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι ο 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
| Τ 
M, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
— ■ 
— 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
_ 
V 
Ε 
R 
7 
Ε 
Ι Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
X 
a . 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D. 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
, T 
Ά 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
. 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I M 
F 
T 
1 
2 
3 ' 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 . - 5 2 8 
3 . 5 8 2 
1 0 . 1 1 0 
3 5 , 4 
7 7 , 1 
1 3 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 4 , 3 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 . 3 
2 , 7 
4 , 4 
7,7 
4 . 8 
6 , 5 
6 . 1 
5 , 9 
3 , 3 
4 , 5 
4 , 9 
9 , 5 9 
6 , 8 4 
5 , 4 3 
8 , 8 4 
6 , 7 5 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 7 2 
9 , 0 7 
6 , 0 6 
5 , C 9 
7 , 7 5 
2 9 , 8 
2 5 , 7 
2 0 , 6 
3 3 , 7 
2 9 , 7 
2 1 . 1 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 4 
2 6 , 2 
2 0 , 8 
3 8 . 6 
1 0 8 , 5 
7 7 , 4 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 . C 
9 6 , 3 
8 5 , 8 
1 0 0 . 0 
1 1 7 , 0 
7 8 , 5 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
8 2 , 6 
8 0 , + 
9 2 , 8 
8 5 , 0 
9 0 , 6 
8 7 , 8 
8 9 , 1 
8 7 , 8 
8 1 , 5 
8 1 , 8 
1 8 9 , 5 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 8 . 6 3 1 
1 1 . 175 
2 9 . 8 0 6 
3 7 , 5 
6 3 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
3 4 , 8 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
9 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
2 1 , 8 
1 5 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 1 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
9 , 1 7 
7 , 0 6 
6 , 56 
8 , 3 3 
6 , 9 1 
5 , 6 0 
5 , 3 1 
5 , 8 9 
8 , 6 7 
6 , 3 1 
5 , 86 
7 , 4 2 
2 3 , 0 
2 6 , 7 
5 0 , 3 
3 0 , 9 
2 7 , 4 
2 0 , 5 
2 8 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 2 
4 3 , 3 
3 4 , 6 
1 1 0 , 1 
8 4 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 5 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
8 5 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
8 5 , 3 
9 7 , 2 
8 7 , 4 
8 7 , 0 
9 2 , 1 
9 5 , 0 
9 1 , 7 
8 3 , 9 
8 5 , 0 
9 4 , 2 
8 5 , 7 
GROESSE (BFSCHAEFTIGTENZAHL1 CEP. BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES ETABLISSEHENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 5 . 1 5 9 
1 4 . 7 5 7 
3 9 . 9 1 6 
3 7 , 0 
6 7 , 2 
1 8 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
3 4 , 7 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
i e , 5 
1 1 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
2 9 , 4 
2 0 , 0 
2 8 . 4 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
1 5 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 7 
9 , 7 9 
7 , 0 ? 
6 , 3 6 
6 , 4 6 
6 , 8 7 
5 , 5 8 
5 . 7 ? 
5 , 8 5 
8 , 7 9 
6 , 7 6 
5 , 7 0 
7 , 5 0 
7 5 , 5 
7 6 , 5 
4 6 , 3 
3 1 , 8 
7 8 , 0 
? 0 , 7 
7 7 , 0 
7 8 , 4 
7 8 , 3 
2 7 . 0 
4 1 , C 
3 5 , 7 
1 0 9 , 6 
8 3 , 0 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 5 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
8 3 , 5 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
6 4 , 8 
9 4 , 5 
8 6 , 8 
8 6 , 5 
9 1 , 8 
9 3 , 4 
9 1 , 1 
8 5 , 1 
8 4 , 4 
9 1 . 6 
8 6 , 6 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
7 0 . 6 6 ? 
1 0 . 7 8 1 
3 1 . 4 4 ? 
3 4 , 3 
5 8 , 1 
2 6 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
4 6 , 1 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 3 , 0 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
9 , 9 ? 
7 , 7 8 
5 , 83 
8 , 6 0 
7 , 4 7 
5 , 5 9 
5 , 1 4 
5 , 8 4 
9 , 5 3 
6 , 4 7 
5 , 4 7 
7 , 6 6 
7 9 , 0 
7 3 , 9 
2 4 , 6 
3 4 , 1 
7 6 , 0 
1 9 , 9 
7 3 , 4 
7 8 , 7 
3 0 , 5 
7 6 , 3 
7 4 , 9 
3 7 , 6 
1 1 5 , 3 
8 4 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 9 
9 5 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 4 
6 4 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
6 7 , 9 
8 6 , 4 
9 0 , 7 
9 4 , 1 
9 1 , 9 
9 1 , 9 
9 1 , 0 
9 7 , 3 
6 7 , 7 
6 7 , 9 
6 6 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
7 1 . 0 4 7 
9 . 5 0 4 
3 0 . 5 5 0 
3 1 , 1 
5 7 , 7 
7 5 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
4 4 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 1 , 0 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 0 5 
7 , 0 0 
6 , 7 1 
6 , 6 3 
7 , 4 4 
6 , 0 7 
5 , 4 9 
6 , 7 1 
9 , 6 6 
6 , 5 9 
5 , 8 8 
7 , 8 9 
3 7 , 5 
1 9 , 6 
7 3 , 0 
3 9 , 9 
3 4 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
7 7 , 7 
3 8 , 7 
7 0 , 8 
7 1 . 6 
4 0 , 9 
1 1 6 , 5 
8 1 , 1 
7 ? , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 9 , 8 
9 7 , 7 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
6 3 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 4 , 5 
9 7 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 7 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
9 3 , 5 
8 6 , 8 
9 4 , 5 
9 1 , 1 
1 
7 0 0 - 4 9 5 1 
1 
3 6 . 0 4 ? 
1 3 . 9 6 0 
5 0 . 0 0 1 
7 7 , 9 
5 6 , 0 
7 8 , 8 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 6 
5 0 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 4 , 9 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
7 6 , 7 
7 5 , 7 
7 4 , 1 
1 6 , 8 
7 7 , 7 
? ? , ? 
7 3 , 7 
7 7 , 1 
7 7 . 1 
7 4 , 1 
? 4 , C 
1 0 , 1 « 
8 , 3 7 
6 , 8 7 
9 , 15 
7 , 9 ? 
6 , 4 ? 
5 , 9 6 
6 , 6 1 
9 , 8 8 
7 , 59 
6 , 4 9 
8 , 4 5 
3 1 , 7 
4 8 , 3 
3 0 , ? 
3 9 , 0 
3 4 , 5 
1 7 , 7 
7 1 , 7 
7 7 , 0 
3 7 , 9 
4 4 , 7 
7 8 , 3 
3 9 , 9 
1 1 1 , 0 
91 , 5 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 7 , 1 
9 0 , ? 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 9 
8 9 , 8 
7 6 , e 
1 3 3 , 3 
9 4 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
9 6 , 0 
9 9 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 0 
9 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 3 
9 7 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 5 1 
1 
3 0 . 0 4 7 
T . 7 4 ? 
3 7 . ? e 9 
1 9 , 4 
« 2 , 0 
7 3 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
4 6 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
7 8 , 3 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 . 7 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
7 0 , 1 
1 0 , 9 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 0 ? 
8 , 4 7 
7 , 3 9 
1 0 , 5 5 
8 , 8 5 
6 , 6 3 
6 , 4 5 
7 , 1 1 
1 1 , 7 6 
7 , 8 6 
7 , 0 9 
9 . 8 9 
3 5 , 0 
7 9 , 7 
7 3 , 0 
3 8 , 8 
2 3 , 3 
1 6 , 9 
5 3 , 9 
3 7 , 5 
2 5 , 8 
7 9 , 5 
3 4 , 7 
4 1 , 3 
1 1 3 , 9 
8 0 , 3 
7 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 7 4 , 5 
9 3 , 7 
9 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 8 , 9 
7 9 , 5 
7 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 7 , 3 
1 3 7 , 3 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 7 
1 
>= 100C 1 
1 
1 6 . 4 7 6 
7 . 6 7 6 
1 9 . 1 5 7 
1 4 , 0 
5 4 , 9 
3 7 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
7 5 , 0 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
3 5 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 9 
5 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 1 
7 , 6 
1 , 7 
4 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
4 , 0 
9 , 7 
1 4 , 0 6 
1 0 , 8 3 
9 , 0 5 
1 7 , 4 « 
1 1 , 7 5 
7 , 3 « 
7 , 6 ? 
5 , 8 8 
1 3 , 6 3 
1 0 , 5 0 
8 , 7 8 
1 2 . 1 1 
3 1 , 0 
2 4 , 2 
2 9 , 6 
3 7 , 9 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
1 3 , 6 
3 1 , 8 
3 1 , 5 
2 6 , 1 
7 9 , 7 
3 3 , 7 
1 1 2 , 8 
9 6 , 9 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
11 3 , 9 
7 4 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
8 6 , 7 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 0 
1 3 0 , 8 
1 3 4 , 1 
1 3 0 , 7 
141 , 7 
1 2 1 , 1 
1 3 6 , 3 
1 5 3 , 9 
1 3 1 , 9 
1 4 1 , 5 
1 4 1 , 2 
1 3 9 , 8 
TOTAL 
1 4 9 . 4 3 1 
5 8 . 9 1 9 
2 0 8 . 3 5 0 
2 6 , 3 
5 9 , 7 
2 6 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
4 3 , 3 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
3 0 , 9 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 , 7 3 
8 , 2 6 
6 , 7 5 
9 , 5 3 
7 , 9 4 
6 , 0 8 
5 , 5 9 
6 , 4 2 
1 0 , 3 3 
7 , 4 2 
6 , 2 2 
8 . 6 6 
3 5 , 1 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
3 9 , 2 
3 5 , 0 
2 0 , 9 
3 0 , 8 
3 3 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
3 3 , 7 
4 2 , 1 
1 1 2 , 6 
8 6 , 9 
7 3 , 8 
1 3 3 , 3 
1 2 3 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
1 3 3 , 0 
1 1 9 , 3 
8 5 , 7 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
! T 
F /T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
• τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
1 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
1 T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F 1 
Ε I 
C I 
τ 1 
ι ι 
F I 
S I 
| 
G I 
A 1 
I j 
Ν 1 
S I 
H 1 
0 I 
R 1 
A 1 
[ i 
R 1 
E 1 
s ι 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
PAPIER IMPR. EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / 47 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
I s 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
», 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
η 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
, T 
A 
-r 
F / T 
M 
F 
r 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
z 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T' 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
7 . 7 0 1 
7 . 0 3 7 
4 . 7 3 8 
4 3 , 0 
7 , 8 
3 7 , 5 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
2 7 , 7 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 0 , 7 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
7 , 5 
1 , 8 
3 , ? 
? . ? 
8 , 1 
3 , 5 
3 , 7 
? , ? 
7,ε 
? , 3 
6 , 1 9 
5 , 3 8 
4 , 8 ? 
5 , 1 1 
4 , 8 5 
4 , 3 1 
4 , 4 6 
6 , C 4 
5 , 1 7 
4 , 5 6 
4 , 8 3 
7 0 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
7 0 , 7 
. 1 6 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
7 3 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
1 2 1 , 1 
1 0 5 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 7 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 . 0 
5 7 , 7 
6 5 , 0 
7 1 , 4 
5 3 , 6 
7 9 , 8 
7 7 . 1 
6 9 , 5 
5 8 , 5 
6 9 , 7 
7 3 , 6 
5 5 , 8 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
9 . 359 
6 . 6 6 9 
1 6 . 0 2 6 
4 1 , 6 
2 9 , 6 
3 9 , 1 
3 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 2 , 6 
4 8 , 3 
3 9 , 1 
1 0 0 , 3 
2 1 , 9 
4 7 , 3 
3 5 , 7 
1 3 3 , 0 
3 , 0 
C ? 
1 4 , 6 
6 , 3 
5 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 5 
1 1 . 3 
3 , 4 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
7 , 7 
7 , 7 ? 
6 , 6 3 
6 , 0 8 
6 , 7 5 
6 , 5 6 
5 , 5 0 
5 , 1 9 
5 , 5 1 λ 
7 , 4 4 
6 , 0 8 
5 , 6 8 
6 , 7 4 
7 7 , 3 
7 1 , 8 
7 4 , 5 
7 4 , 8 
7 6 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 6 
7 4 , 0 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 3 
1 1 4 , 4 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
9 9 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 7 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
7 9 , 7 
9 0 , 1 
7 0 , 8 
8 2 , 6 
9 0 , 5 
9 2 , 8 
8 5 , 8 
7 2 , 0 
8 1 , 9 
9 1 , 3 
7 2 , 1 
A L T E R 
A G E 
! 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 7 . 0 5 8 
8 . 7 0 5 
7 0 . 7 6 4 
4 1 , 9 
7 3 , 9 
3 6 , 8 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
4 3 , 3 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
3 9 , 6 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 1 , 4 
? ? , 1 
8 , 1 
5 , f 
1 4 , 8 
? ? , 7 
1 4 , 8 
3 , « 
1 7 , 8 
7 7 , 4 
I C C 
7 , 6 1 
6 , 3 7 
5 , 6 5 
6 , 3 8 
6 , 5 1 
5 , 4 0 
4 , 8 7 
5 , 7 6 
7 , 3 5 
5 , 9 ? 
5 , 7 9 
5 , 9 1 
7 7 , 6 
2 2 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
1 6 , 0 
1 Θ , 7 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
1 1 9 , 3 
9 9 , 8 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , e 
1 0 2 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
1 0 0 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
7 6 , 9 
8 3 , 7 
6 6 , 5 
8 2 , 0 
8 8 , 8 
8 7 , 1 
8 1 , 9 
7 1 , 2 
7 9 , 8 
8 5 , 0 
6 8 , 2 
(ZAHL DEP 
(NOMBRE C 
I 
2 1 - 7 9 I 
1 
3 9 . 3 3 5 
1 6 . 3 4 1 
5 5 . 6 7 6 
7 9 , 4 
6 1 , 8 
7 5 , 3 
1 ? , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
4 6 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
3 1 , 6 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 5 , 6 
2 3 , 7 
? 6 , 3 
7 7 , 1 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
2 7 , 7 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
9 , 7 3 
7 , 6 8 
6 , 8 7 
8 , 9 0 
7 , 2 7 
6 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 19 
9 , 3 8 
7 , 0 7 
6 , 2 3 
8 , 1 2 
2 9 , 1 
3 1 , 1 
2 9 , 8 
3 2 , 3 
2 8 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
3 0 , 6 
3 1 , 1 
2 9 , 5 
3 5 , 1 
1 0 9 , 3 
8 8 , 5 
7 7 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 4 
9 6 , 9 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
8 7 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 5 , 2 
1 0 1 , 8 
9 3 , 4 
9 1 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 4 
9 6 . 4 
9 0 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 2 
9 3 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
5 4 . 3 7 2 
1 5 . 5 4 5 
6 9 . 9 1 6 
2 2 , 2 
6 6 , 9 
2 3 , 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
4 4 , 9 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
7 8 , 7 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 2 , 8 
2 4 , 6 
3 6 , 4 
2 9 , 5 
2 7 , 4 
7 7 , 3 
? 6 , 4 
3 9 , 1 
3 0 , 6 
7 3 , 5 
3 3 , 6 
1 1 , 3 1 
8 , 9 4 
7 , 3 ? 
1 0 , 3 7 
8 , 7 5 
6 , 3 1 
6 , 0 ? 
6 , 8 1 
1 0 , 9 7 
8 , 0 ? 
6 , 7 6 
9 , 5 9 
3 4 , 5 
3 5 , 5 
3 4 , 8 
3 7 , 5 
3 4 , 6 
7 0 , 4 
4 3 , 1 
3 5 , 3 
3 5 , 7 
3 6 , 8 
3 9 , 7 
4 0 , 7 
1 0 9 , 1 
8 6 , ? 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 1 
9 7 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
8 3 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 7 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 6 . 8 7 9 
1 0 . 8 8 7 
3 7 . 7 1 6 
7 8 , 9 
5 9 , 8 
7 7 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 9 , 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
3 0 , 6 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
7 2 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
1 1 , 2 6 
8 , 5 5 
7 , 2 4 
1 0 , 0 1 
8 , 6 2 
6 , 3 1 
5 , 7 8 
6 , 9 1 
1 0 , 7 9 
7 , 7 5 
6 , 55 
9 , 1 2 
3 7 , 1 
3 4 , 7 
3 6 , 4 
4 0 , 2 
3 5 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
3 4 , 4 
3 8 , 2 
3 5 , 5 
3 3 , 6 
4 2 , 7 
1 1 2 , 5 
8 5 , 8 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 7 
9 1 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
8 5 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 + , + 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 3 
1 
>= 5 5 1 
1 
1 6 . 5 3 7 
7 . 0 6 0 
2 3 . 5 9 7 
2 9 , 9 
5 6 , 9 
2 6 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 8 , 9 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
1 2 . 1 
1 1 . 3 
1 1 . 2 2 
8 , 7 4 
6 , 8 0 
5 , 8 4 
8 , 1 0 
6 , 3 8 
6 , 1 9 
6 , 8 7 
1 0 , 6 3 
7 , 8 3 
« , 5 3 
8 , 9 6 
3 6 , 9 
4 6 , 3 
2 4 . 7 
4 2 , 5 
3 9 , 6 
2 7 , 5 
3 7 , 4 
3 5 , 6 
3 9 , 7 
4 4 , 6 
7 6 , 3 
4 4 , 6 
1 1 4 , 0 
8 8 , 8 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 7 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
8 7 , 4 
7 ? , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 5 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 3 7 . 0 7 2 
4 9 . 6 3 4 
1 8 6 . 9 0 6 
7 6 , 7 
6 7 , 9 
7 5 , 1 
1 7 . 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
4 3 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
3 0 , 0 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
8 8 , 5 
7 7 , 3 
9 1 , 7 
9 4 , 0 
8 4 , 7 
7 6 , 3 
8 4 , 6 
9 6 , 7 
8 7 , 0 
7 6 , 8 
8 9 , 7 
1 0 , 8 4 
8 , 5 3 
7 , 0 8 
9 , 6 ? 
6 , 0 4 
6 , 7 1 
5 , 8 ? 
6 , 6 4 
1 0 , 4 4 
7 , 6 4 
6 , 5 1 
8 , 9 6 
3 4 , 6 
3 6 , 3 
3 7 , 6 
3 8 , 1 
3 5 , 0 
7 0 , 8 
3 1 , β 
3 3 , 0 
3 6 , 2 
3 6 , 6 
3 3 , 9 
4 1 , 0 
1 1 0 , 4 
8 6 , 9 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 3 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
8 5 , 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 + , 1 
1 0 3 , * 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 * , 7 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
1 4 9 . 4 3 1 
5 8 . 9 1 9 
2 0 6 . 3 5 0 
2 6 , 3 
5 9 , 7 
2 6 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 3 , 3 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 0 , 9 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 , 7 3 
8 , 7 8 
6 , 7 5 
9 , 5 3 
7 , 9 4 
6 , 0 8 
5 , 5 9 
6 , 4 ? 
1 0 , 3 3 
7 , 4 ? 
6 , 2 ? 
6 , 6 6 
3 5 , 1 
- 3 6 , 7 
3 3 , 1 
3 9 , 2 
3 5 , 0 
7 0 , 9 
3 0 , 8 
3 3 , 0 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
3 3 , 7 
4 2 , 1 
1 1 2 , 6 
8 6 , 9 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
9 4 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
8 5 , 7 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι ? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
1 
S 
j 
R 
I 
9 
U 
Τ­
Ι 
C 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
. . . —a 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , T 1 
Ε 1 
F | 
F 1 
Ε 1 
C 1 
γ | 
I 1 
F 1 
s ι 
. 1 
G 1 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
H 1 
ο ι 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
Ε 1 
S 1 
a . - — — — 
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P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. I I I / 4 7 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
I GESCHLECHT: 
I L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
| 
1 P 
Ι E 
1 R 
ι s 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M, 
■ 1 , 2 . 3 
ANZAHL 
..­
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
. 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν . 
Τ 
.. 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
Ν 
F 
r 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
—, . . . .—... 1 
< 2 1 | 
3 1 . 7 8 0 
1 6 . 0 4 7 
4 7 . 8 2 6 
.—.—. 3 3 , 6 
. . 
3 7 , 6 
3 0 , 0 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
3 6 , 8 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
3 2 , 3 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 4 , 5 
4 8 , 1 
2 1 . 3 
1 4 , 8 
2 3 , 1 
4 3 , 8 
2 7 , 2 
1 3 , 6 
2 4 , 0 
4 6 , 2 
2 3 , 0 
9 , 9 0 
7 , 0 6 
6 , 1 7 
7 , 8 5 
7 , 3 6 
5 , 5 3 
5 , 1 2 
5 , 5 9 
9 , 5 1 
6 , 4 8 
1 5 ,72 
7 , 1 0 
3 7 , 1 
3 4 , 4 
3 3 , 7 
4 7 , 2 
3 8 , 4 
1 8 , 8 
1 8 , 5 
2 8 , 4 
3 8 , 6 
3 3 , 2 
3 0 , 9 
4 2 , 9 
1 7 6 , 1 
8 9 , 9 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 0 
5 8 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
9 1 , 3 
eo,6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
8 5 , 3 
9 1 , 4 
8 7 , 4 
9 2 , 9 
5 1 , 0 
9 1 , 6 
8 7 , 1 
9 2 , 1 
8 7 , 3 
9 2 , 0 
6 2 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
—— ­^—— 1 
7 ­ 4 | 
| 
3 0 ­ 1 7 3 
1 4 . 5 7 6 
4 4 . 6 5 9 
­——.—... 3 7 , 5 
, 
5 3 , 5 
3 7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
4 7 , 1 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 0 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
7 4 , 9 
7 0 , 2 
7 0 , ? 
1 9 , 5 
7 6 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
1 8 , 3 
2 5 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
1 0 , i e 
7 , 9 1 
6 , 9 6 
9 , 0 0 
7 , 1 4 
5 , 9 9 
5 , 6 3 
6 , 1 2 
9 , 7 1 
7 , 1 3 
6 , 2 7 
6 , 0 7 
3 7 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 7 
3 7 , 9 
3 1 , 3 
1 9 , 5 
2 7 , 9 
2 7 , 2 
3 8 , 6 
3 0 , 7 
2 6 , 8 
4 0 , 3 
1 1 3 , 1 
8 7 , 9 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 7 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 
6 8 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 5 
1 0 3 , 1 
9 4 , 4 
8 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
9 5 , 3 
9 4 , C 
9 6 , 1 
1 0 0 , 8 
9 3 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
—_ 
5 ­ 9 
. 
3 Z . 1 4 1 
1 2 . 2 5 0 
4 4 . 3 9 1 
OANS L E f n ^ F R I S F 
.— 1 
1 0 ­ 1 9 | 
| 
3 2 . 9 8 9 
9 . 4 6 1 
4 2 . 4 4 9 
. 2 7 , 6 
6 4 , 2 
2 6 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 7 , 7 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
3 2 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
1 4 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
1 5 , 3 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
1 4 , 9 
2 1 , 3 
1 0 , 7 6 
8 , 7 3 
7 , 3 2 
9 , 9 0 
7 , 6 3 
6 , 1 1 
5 , 9 7 
6 , 5 9 
1 0 , 3 3 
7 , 6 7 
6 , 7 0 
9 , 0 1 
3 6 , 0 
3 6 , 2 
2 8 , 7 
3 8 , 0 
3 6 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
3 0 , 8 
3 7 , 5 
3 7 , 3 
2 8 , 1 
4 0 , 9 
1 0 8 , 7 
6 8 , 2 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
9 2 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
8 5 , 1 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
2 2 , 3 
— 
7 3 , 8 
2 0 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 5 , 4 
1 8 , 8 
1 0 C O 
6 5 , 4 
2 6 , 1 
8 , 6 
1 0 C 0 
2 7 , 3 
1 7 , 4 
8 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
1 6 , 8 
9 , 9 
1 6 , 1 
2 6 , 5 
Π , ? 
9 , 3 
7 0 , 4 
1 1 , 7 4 
9 , 1 6 
7 , 9 4 
1 0 , 6 3 
8 , 0 0 
6 , 5 9 
6 , 7 7 
7 , 0 3 
1 0 , 8 5 
8 , 1 7 
7 , 1 3 
9 , 8 4 
3 7 , 4 
3 6 , 7 
4 3 , 0 
3 5 , 0 
3 1 , 5 
1 9 , 5 
7 1 , 0 
7 8 , 0 
3 3 , 9 
3 6 , 6 
3 8 , 5 
3 7 , 9 
1 0 5 , 7 
8 6 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 3 , 7 
8 9 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 3 
8 3 , 0 
7 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 C 8 
1 0 6 , 4 
1 1 ? , ? 
1 0 9 , 5 
1 3 5 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 3 , 6 
. I 
>= ?β ι 
j 
7 3 . 3 0 6 
5 . 9 1 4 
7 6 . 7 7 1 
7 7 , 6 
7 3 , 5 
7 0 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 9 , 3 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
7 4 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
5 , 9 
1 3 , 6 
1 8 , 9 
9 , 1 
3 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 0 
1 0 , 0 
4 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 1 4 
9 , 7 3 
7 , 7 8 
1 0 , 6 5 
9 , 7 4 
6 , 8 3 
« 7 , 4 ? 
8 , 0 9 
1 0 , 8 3 
8 , 6 8 
7 , 6 5 
1 0 , 0 8 
3 4 , 1 
3 8 , 5 
7 1 , 1 
3 5 , 8 
3 7 , 5 
7 7 , 6 
« 7 7 , 7 
3 5 , 8 
3 4 , 6 
3 9 , 5 
4 7 , 5 
3 8 , 1 
1 0 4 , 6 
9 1 , 4 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
8 4 , 4 
« 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
8 6 , 1 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 7 , 5 
1 1 5 , 3 
1 1 1 , 8 
1 1 6 , 4 
1 1 7 , 3 
« 1 3 7 , 7 
1 7 6 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 7 , 0 
1 7 3 , 0 
1 1 6 , 4 
— 
TOTAL 
1 4 9 . 4 3 1 
5 8 . 9 1 9 
7 0 8 . 3 5 0 
7 8 , 3 
5 9 , 7 
7 6 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
4 3 , 3 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , ? 
3 0 , 9 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 3 
8 , 7 8 
6 , 7 5 
9 , 5 3 
7 , 9 4 
6 , 0 8 
5 , 5 9 
6 , 4 ? 
1 0 , 33 
7 , 4 ? 
6 , 7 ? 
9 , 6 6 
3 5 , 1 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
3 9 , 7 
3 5 , 0 
7 0 , 9 
3 0 , 8 
33 , 0 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
3 3 , 7 
4 7 , 1 
1 1 7 , 6 
8 6 , 9 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 7 
9 4 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 9 , 3 
8 5 , 7 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$ ε χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
. . 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, τ 
1,? 
NOMBRF 
0 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
β 
L 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
| 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
ï ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. IV / 47 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
| GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
Ι Ε I 
1 R 
1 D 
1 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
Ι S Ι 
Ι τ ι 
Ι ANZAHL 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
, ' 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
s ι 
Μ, 
Ζ , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 1 
Τ 
1 
? 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι ' 7 . 6 6 4 
Ι 3 . 3 4 4 
Ι 1 1 . 0 0 9 
Ι 3 0 , 4 
Ι 4 6 , 4 
Ι 2 7 , 1 
Ι 2 6 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 9 , 0 
Ι 3 6 , 0 
Ι 4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 3 8 , > 
Ι 2 9 , 6 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 9 , 8 
1 6 , 3 
Ι 3 8 , 6 
1 4 , 1 
Ι 1 4 , 0 
1 7 , 2 
Ι 3 7 , 5 
2 1 , 5 
Ι 1 0 , 7 
1 6 , 6 
3 8 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 1 1 
7 , 8 8 
6 , 6 6 
9 , 0 8 
7 , 8 0 
5 , 5 4 
5 , 4 5 
5 , 9 4 
1 0 , 6 1 
7 , 0 ? 
6 , 1 5 
6 , 1 3 
3 7 , 5 
4 1 , 3 
4 7 , 6 
4 5 , 3 
3 5 , 7 
7 1 , 4 
1 5 , 0 
7 9 , 7 
3 9 , 1 
4 1 , 6 
3 7 , 4 
4 7 , 4 
1 7 2 , 4 
8 6 , 8 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
9 3 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
6 6 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
8 6 , 1 
9 1 , 0 
6 7 , 6 
5 4 , 5 
8 7 , 8 
9 0 , 5 
8 7 . 2 
9 6 , 7 
8 7 , 5 
9 1 , 0 
6 4 , 8 
CAU6P ο ε ρ 
ΑΝΝεΕ5 
ι 
2 - 4 | 
Ι 
9 . 9 0 4 
3 . 7 8 2 
1 3 . 6 8 6 
2 7 , * 
5 5 , 5 
3 1 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
4 4 , 2 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 4 , 8 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 4 , 7 
7 5 , 7 
1 8 , 7 
7 7 , 1 
7 4 , 0 
7 7 , 5 
7 4 , 3 
1 5 , 9 
7 4 , 1 
7 6 , ? 
1 9 , 6 
1 1 , 3 1 
6 , 6 6 
7 , 6 1 
9 , 9 9 
7 , 3 7 
6 , 7 6 
5 , 9 5 
6 , 4 7 
1 0 , 7 1 
7 , 8 3 
6 , 8 5 
9 , 0 3 
4 0 , ? 
3 4 , 7 
2 7 , 6 
4 1 , 4 
3 5 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
7 7 , 4 
4 7 , 4 
3 5 , 0 
7 8 , 0 
4 3 , 9 
1 1 3 , 7 
8 6 , 7 
7 6 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
8 6 , 7 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 4 , 0 
5 6 , 3 
8 9 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
9 5 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 1 , 3 
9 4 , 7 
UNTEPNEHHENSZUG8H08RIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 3 . 9 9 0 
3 . 7 8 0 
1 7 . 7 6 9 
1 9 , 0 
6 6 , 5 
7 5 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 6 , 9 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
2 9 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 2 , 4 
2 7 , 0 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
7 0 , 0 
7 4 , 7 
1 1 , 6 8 
9 , 3 8 
7 , 7 3 
1 0 , 7 7 
8 , 8 ? 
6 , 3 ? 
6 , 7 ? 
7 , 0 7 
1 1 , 4 0 
8 , 4 6 
7 , 1 5 
1 0 , 0 8 
3 7 , 5 
3 6 , 7 
7 9 , 8 
3 9 , 3 
3 6 , 7 
1 9 , 6 
7 0 , 0 
3 3 , 7 
3 8 , 3 
3 8 , 3 
7 9 , 5 
4 1 , 7 
1 0 8 , 4 
8 7 , 1 
7 1 , 8 
Ι Ο Ό , Ο 
1 7 4 , 8 
6 9 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
8 3 , 9 
7 « , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 . 8 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 1 
DANS L ENTR8PRI SE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 7 . 7 7 1 
3 . 7 3 7 
7 1 . 0 0 9 
1 7 , 8 
7 8 , 4 
1 8 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
5 7 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
7 4 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
7 5 , 1 
1 0 , 7 
3 1 , 8 
7 6 , 8 
7 7 , 9 
1 1 , 9 
7 4 , 0 
3 6 , 3 
7 6 , 1 
1 0 , 9 
3 0 , 0 
11 , 7 1 
9 , 4 3 
8 , 1 1 
1 0 , 7 8 
8 , 4 3 
6 , 7 4 
6 , 4 0 
7 , 3 0 
1 0 , 9 6 
8 , 4 ? 
7 , 3 0 
1 0 , 1 7 
7 9 , 8 
3 3 , 3 
7 9 , 9 
3 1 , 4 
3 0 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
7 7 , 6 
3 0 , 7 
3 4 , 5 
7 9 , 7 
3 3 , 9 
1 0 + , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 ? , 3 
6 7 , 7 
Ι Ό Ο , Ο 
1 0 7 , 8 
8 7 , 6 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 C B 
1 0 4 , 0 
1 0 ? , ? 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 7 
9 9 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 0 
1 
> » 7 0 1 
1 
4 . 9 3 5 
1 . 7 3 5 
6 . 1 7 C 
7 0 , 0 
8 7 , 9 
1 4 , 4 
7 . 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
4 5 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
7 0 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
5 , 6 
7 , 6 
9 , 1 
1 1 , 7 
8 , 0 
3 , 6 
7 , 9 
1 1 . 3 
6 , 4 
3 , 0 
8 , 8 
1 0 , 9 1 
9 , 0 7 
» 6 , 3 9 
1 0 , 5 6 
8 , 7 1 
6 , 7 4 
. « 6 , 0 3 
1 0 , 6 6 
8 , 0 5 
. . 1 0 , 0 7 
7 9 , 9 
7 1 , 4 
« 3 0 , 1 
3 0 , 0 
3 7 , 1 
1 9 , 7 
. « 5 7 , 1 
3 0 , 8 
7 5 , 5 
. 3 6 , 7 
1 0 3 , 1 
8 5 , 7 
« 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
8 3 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
7 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 « , 5 
1 0 1 , 5 
• 1 1 4 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 8 
. • 1 1 7 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
. 1 0 5 , 0 
TOTAL 
5 4 . 3 7 ? 
1 5 . 5 4 5 
6 9 . 9 1 6 
7 7 , 2 
6 6 , 9 
2 3 , 4 
9 , 7 
K > 0 , 0 
2 9 , 3 
4 4 , 9 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
2 8 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 , 3 1 
6 , 9 4 
7 , 3 2 
1 0 , 3 7 
8 , 2 5 
6 , 3 1 
6 , 0 2 
6 , 8 1 
1 0 , 9 7 
8 , 0 2 
6 , 7 6 
9 , 5 9 
3 4 , 5 
3 5 , 5 
3 4 , 8 
3 7 , 5 
3 4 , 6 
2 0 , 4 
4 3 , 1 
3 5 , 3 
3 5 , 7 
3 6 , 8 
3 9 , 2 | 
4 0 , 7 
1 0 9 , 1 
8 6 , 2 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 2 , 7 | 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
8 3 , 6 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 1 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο 
ιοο,ο ι 
1 SEXE: H , F 
Q U A L I F I -
1 C A T I O N : 
l 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
,τ 
1,2 
INOMBRE 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
S 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ 1 
Ι ε ι 
F Ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ΡΑΡίεΗ,DRUCK. VERLAG PAPIER IMPR. EDITION 
ΔΝβεετείίΤΕ 
VERT8ILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡΙΕΒε R8PARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε σε5 εΤΑβίΙ55εΜεΝΤ5 
1 GESCHt\,rii 
Κεΐ5ΤυΝ650ΒυΡΡε 
Ι ANZAHL 
1 V 
I E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ι 
10-19 Ι 
Ι 
4 .534 
2.15« 
7 .690 
4 1 , 0 
0 , 8 
12,9 
32,5 
13,9 
31,2 
8 , 7 
6 , 4 
2 . 4 
100,0 
-
2 , 5 
11,0 
8 , 0 
76,2 
2 , 3 
100 ,0 
0 , 5 
8 , 7 
23,7 
11,4 
49 ,6 
6, 1 
4 , 1 
2 , 0 
100 ,0 
3 , 8 
14,3 
8 , 6 
7 , 5 
7 , 6 
3 , 8 
4 , 1 
3 , 2 
7 , 6 
_ 
15,5 
7 , 6 
9 , 6 
7 , 0 
5 , 9 
7 , 3 
3 , 6 
14,4 
8 , 4 
8 , 0 
7 , 2 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
7 , 5 
ι 
20-49 Ι 
Ι 
9 .414 
7 .066 
16 .483 
42 ,9 
2 . 8 
14.4 
24 ,7 
17,9 
28 ,2 
12 ,0 
9 , 0 
3 , 1 
100,0 
0 , 1 
2 , 3 
9 , 2 
4 , 4 
80,8 
3 , 2 
100,0 
1 , 6 
9 , 2 
18,1 
12,1 
50,8 
8 , 2 
5 , 9 
2 , 3 
100,0 
27 ,0 
33,0 
13 ,6 
20 ,1 
14,3 
10,9 
12 ,0 
8 , 6 
15,8 
23 ,4 
31 ,5 
14,3 
11,8 
16,7 
18,6 
16 ,4 
26 ,9 
32 ,9 
13,7 
18,1 
15,9 
11,7 
12 ,5 
10,0 
16,0 
GROESSE (BESO^FTIGTENZAHL 1 
TAILLE 
(10 -491 
13.948 
10.224 
74.173 
4 7 , 3 
? ,1 
13 ,9 
7 7 , 3 
16 ,6 
7 9 , 7 
11 ,0 
8 , 1 
7 , 9 
100,0 
0 , 1 
7 , 4 
, 9 , 8 
5 , 5 
7 9 , 4 
7 , 9 
100,0 
1 , 3 
9 , 0 
19 ,9 
11 ,9 
5 0 , 4 
7 , 6 
5 , 3 
? , ? 
100,0 
3 0 , 8 
4 7 , 3 
7 7 , 1 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
14 ,7 
1 6 , 1 
11 ,8 
73 ,4 
73 ,4 
4 7 , 1 
7 1 , 9 
7 1 , 3 
7 3 , 7 
74 ,5 
7 3 , 7 
3 0 , 5 
4 7 , 3 
7 7 , 1 
7 6 , 1 
7 3 , 1 
15 ,7 
16 ,6 
14 ,0 
7 3 , 5 
(N0M6RE ΟΕ 
50-99 
Ι 
7 .571 
6 .035 
13.556 
4 4 , 5 
7 , 3 
1 1 , 1 
7 9 , 6 
14 ,7 
75, β 
1 7 , 1 
10 ,7 
6, 5 
100 ,0 
0 , 7 
1 , 8 
10, 6 
6, 1 
7 7 , 7 
3 , 7 
100, 0 
1 , 4 
7 , 0 
7 1 , 1 
10,6 
4 8 , 9 
1 1 , 1 
7 , 3 
3 , 9 
100, 0 
18 ,0 
70, 4 
17 ,9 
17 ,7 
10, 5 
17 ,4 
11 ,4 
, 14 ,4 
17 ,6 
35, 1 
7 1 , 0 
14 ,0 
13 ,9 
13 ,7 
18,4 
14 ,0 
18 ,6 
7 0 , 4 
13,? 
1 3 , 0 
17 ,6 
13,0 
17 ,7 
13 ,6 
13, ? 
SALARIES) OES 
I 
Ι 
100-199 Ι 
Ι 
6 .8 06 
6 .730 
13.036 
47,8 
1 , 3 
6 , 7 
30,1 
8 , 9 
31,7 
71 ,3 
14,6 
6 , 6 
100,0 
. 
0 , 6 
6 , 9 
3 , 3 
86,0 
3 , 7 
100,0 
0 , 7 
3 , 6 
19,0 
6 , 7 
57,7 
17,6 
8 , 5 
4 , 1 
100,0 
9 , 4 
11,1 
11,9 
7 , 7 
11.7 
13,9 
14,7 
13,4 
11.4 
5 , 9 
7 , 5 
9 , 5 
7 , 7 
15,6 
16,7 
14,4 
9 , 3 
10,7 
11,4 
7 , 4 
14,7 
14, 1 
14,7 
13 ,9 
17,7 
DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
ÉTABLI55εΜεΝτε 
Ι 
700­499 Ι 
ι 
13 .551 
10 .594 
74.146 
4 3 , 9 
1 , 9 
7 , 9 
79,4 
14 ,1 
79 ,4 
77 ,3 
15 ,1 
7 , 7 
100,0 
_ 
0 , 6 
9 , 4 
9 , 8 
7 6 , 5 
3 , 7 
100 ,0 
1 , 1 
1 , 9 
20,6 
1?,? 
50 ,1 
14,7 
9 , 6 
4 , 6 
100,0 
77 ,4 
9 , 6 
73 ,7 
77 ,8 
71 ,5 
79 ,1 
79 ,7 
78 ,8 
72 ,8 
_ 
12,6 
21 ,9 
39 ,2 
23 ,7 
32 ,7 
24 ,5 
26 ,5 
9 , 9 
27 ,9 
7« ,7 
77 ,9 
79 ,4 
7 9 , 9 
78 ,4 
73 ,5 
500­999 
11 .951 
7.66? 
15.613 
35 ,1 
0 , 9 
7 , 0 
77 ,7 
14 ,1 
3 9 , 0 
16 ,3 
11,7 
5 , 1 
100 ,0 
_ 
0 , 8 
14 ,6 
5 , 0 
78,5 
1 , 1 
100 ,0 
0 , 6 
1 , 5 
22,6 
10 ,5 
54 ,4 
10 ,4 
6 , 9 
3 , 5 
100,0 
11 .4 
5 . 6 
19,3 
7 0 , 1 
75 ,7 
18,7 
19,0 
18 ,1 
7 C 1 
­
11.9 
74 ,6 
14,5 
17,6 
7 , 7 
17,7 
11 ,0 
6 , 4 
70 ,4 
18,6 
70 ,7 
17 ,5 
17,4 
17,8 
15 ,1 
Ι 
Ι 
> ' 1000 ι ι 
5.770 
7.433 
8.703 
79,7 
0 , 5 
4 , 7 
31,5 
13,9 
79,6 
70,4 
17,4 
8 , 0 
100,0 
0 , 5 
­15,1 
3 , 6 
80,4 
0 , 5 
103,3 
3 , 5 
2 , 9 
76,6 
13,8 
44,7 
14,5 
8 , 7 
5 , 8 
133,3 
7 , 9 
5 , 9 
10,6 
9 , 6 
9 , 7 
11,3 
10,7 
13,6 
9 , 7 
35,6 
­6 , 1 
3 , 3 
5 , 7 
1 , 0 
5 , 6 
4 , 1 
5 , 7 
10,0 
8 , 1 
6 , 9 
10,7 
9 , 7 
1?,? 
8 , 0 
TOTAL 
59.548 
43.178 
1 0 7 . 7 Î 6 
47 ,0 
1 , 6 
6 , 9 
78,9 
14, 1 
31 ,1 
17,5 
11,8 
5 , 7 
100,0 
0 , 1 
1 , 7 
10,5 
6 , 1 
79,3 
7 , 6 
100,0 
1 , 0 
4 , 5 
71,7 
10,7 
51,3 
11,3 
7 , 6 
3 , 6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,3 
100,3 
133,3 
S6*c ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ F 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β. GEHAELT8R 
FRANC ε 
TAB. V /47 ( su i τε I 
β. τΡΑΐτεπεΝτβ 
ι rttru, tr,± 
I uCbCHLcLhi 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I 1 M 
Ι B I 
Ι Ε I 
1 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ I 
Ι Α O l 
I R Ε Ι 
I I F l 
Ι Α F | F 
I T I I 
l i z i 
i o i i 
Ι Ι τ I N E l 
I S N | 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
I 0 1 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
1 E I 
Ι Ι τ 
1 s I 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 I 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 I 
5 
Τ 
18 
ζ ι 
3 
4 
5 
SA 
se ι 
τ ι 
ι 
10-19 Ι 
Ι 
• 4 .766 
3.652 
«2.996 
• 2 . 1 0 0 
•2 .624 
• 2 . 6 4 2 
. 3.159 
•3 .298 
• 2 .117 
1.478 
, 1.878 
• 4 . 8 6 0 
3.584 
«2.741 
1.709 
• 2 . 5 0 6 
• 2 . 5 8 1 
, 2.646 
• 36,5 
39,3 
• 30 ,1 
• 43 ,7 
• 31 ,8 
• 35, 1 
. 48 ,2 
• 34,5 
• 30,5 
30,9 
. 59,7 
• 38 ,1 
38,β 
• 33,8 
42 ,8 
«32 ,9 
• 35,5 
. 57,1 
• 150,9 
115,6 
«94,6 
«66,5 
• 83 ,1 
• 83,6 
. 100,0 
• 1 7 5 , 6 
• 112,7 
78,7 
. 100,0 
• 183,7 
135,4 
•1C3 .6 
64 ,6 
«94 ,7 
«97,5 
, 100 ,0 
• 79,6 
91,0 
• 9 7 , 2 
• 1 0 8 , 4 
• 86 ,7 
• 84 ,0 
. 99 ,0 
1107,7 
• 81,3 
97 ,6 
. 99 ,1 
• 82,2 
93 ,0 
• 92,3 
99 ,7 
«87,3 
«64,3 
, 99 ,7 
ι 
20-49 | 
Ι 
5.823 
4 .026 
2 .653 
1.994 
2 .915 
3 .040 
• 2 . 5 3 1 
3 .334 
• 3 . 1 2 2 
«2 .128 
1.567 
. 1.823 
5 .639 
3 .844 
2 .577 
1.705 
2 .772 
2 .934 
«2 .319 
2 .704 
3 7 , 7 
46 ,0 
38 ,9 
38,9 
26,5 
26 ,0 
•22 ,7 
57 ,6 
. 
• 4 0 , 1 
«77,8 
37 ,1 
, 50,8 
39,5 
4 6 , 5 
38 ,8 
37 ,4 
30 ,9 
79,5 
• 77 ,5 
6 4 , 7 
174,7 
170,8 
79 ,6 
59 ,8 
87 ,6 
91 .2 
• 7 5 , 9 
100,0 
• 1 7 1 , 3 
• 1 1 6 , 7 
86 ,0 
, 100,0 
:οβ,5 
142,2 
95 ,3 
6 3 , 1 
102,5 
108,5 
•85 ,8 
100,0 
97 ,3 
100,3 
8 6 , 1 
102,9 
98 ,7 
9 6 , 6 
«98,7 
104,4 
•96 ,7 
• 8 1 , 7 
9 8 , 4 
. 9 6 , 1 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
86 ,8 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
95 ,8 
• 9 3 , 1 
101,6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
5.494 
3.665 
2.746 
2.030 
2.642 
2 .940 
2.545 
3.277 
3.166 
2.123 
1.541 
• 1 .979 
1.640 
5.395 
3.747 
2.629 
1.706 
2.702 
2.849 
2 .333 
2 .665 
38 ,6 
4 4 , 2 
3 6 , 7 
4 0 , 8 
2 8 , 2 
28 ,6 
21 ,7 
5 5 , 0 
. 
3 6 , 1 
2 9 , 1 
3 1 , 9 
• 3 8 , 1 
5 3 , 9 
39 ,6 
4 4 , 1 
3 7 , 3 
3 9 , 1 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
2 6 , 7 
6 2 , 5 
167,7 
116,« 
8 3 , 9 
6 1 , 9 
8 6 , 7 
8 9 , 7 
7 7 , 7 
100,0 
. 
173,2 
115,4 
8 3 , 8 
• 1 0 7 , 6 
100,0 
200 ,9 
139,6 
9 7 , 9 
6 3 , 5 
100 ,6 
106,1 
8 6 , 9 
100 ,0 
9 1 , 8 
9 6 , 8 
89 ,2 
104 ,7 
9 6 , 1 
9 3 , 4 
9 9 , 3 
102,7 
. 
9 8 , 7 
8 1 , 5 
9 6 , 7 
• 9 3 , 4 
9 7 , 0 
9 1 , 3 
9 7 , 2 
8 8 , 5 
9 9 , 5 
9 4 , 1 
9 3 , 0 
9 3 , 7 
101 ,1 
(ΝΟΜβΡε οε 
ι 
50-99 
6. 196 
3 .950 
2 . 657 
1.978 
2 .716 
3.023 
2 .220 
3 .321 
, 
3.228 
2 .511 
1.577 
• 2 .230 
1.898 
6 .009 
3 .794 
2 .796 
1.695 
2 .644 
2 .882 
2 .203 
2 .691 
25 ,4 
32 ,5 
3 2 , 8 
4 4 , 0 
31 ,2 
2 7 , 7 
26 ,9 
50 ,6 
. 
3 2 , 5 
29 ,4 
2 8 , 6 
• 23 ,1 
46, β 
2 7 , 1 
3 3 , 5 
32 ,7 
3 7 , 3 
31 ,2 
2 9 , 0 
2 6 , 6 
5 7 , 9 
186 ,6 
118 ,9 
8 7 , 2 
5 9 , 6 
8 1 , 8 
9 1 , 0 
6 6 , 8 
100 ,0 
a 
170 ,1 
132 ,3 
83, 1 
»117,5 
100 ,0 
2 2 3 , 3 
141 ,0 
103 ,9 
63, C 
98 , 3 
107 ,1 
8 1 , 9 
100 ,0 
103, 6 
98 ,4 
94 ,0 
1 0 2 , 1 
9 1 , 8 
96 , 1 
8 6 , 6 
104, C 
. 
100 ,0 
9 6 , 4 
9 9 , 0 
«105,2 
100 ,1 
101 ,7 
9 6 , 4 
9 4 , 2 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
94 , 1 
8 8 , 5 
101,4 
DER BETRIEBE 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
ι 
100-199 I 
I 
6.477 
3 .940 
3 .101 
1.841 
2 .730 
2 .928 
2 .305 
3 .087 
. 
3.0 64 
• 2 . 4 7 0 
1.512 
1.863 
1.707 
6 . 4 2 5 
3 .780 
2 .937 
1 .611 
2 .632 
2 .843 
2 .215 
2 .442 
28 ,6 
38 ,6 
40 ,7 
33 ,2 
24 ,9 
22 ,8 
21 ,0 
5+,l 
. 
31 ,1 
• 37 ,9 
28,8 
18,4 
45 ,9 
29,5 
39 ,0 
4 1 , 6 
32 ,1 
26,8 
24,7 
22 ,5 
61 ,4 
209 ,8 
127,6 
100,5 
59,6 
88,4 
94 ,8 
74,7 
100,0 
a 
179,5 
• 1 4 4 , 7 
88 ,6 
109,1 
100,0 
263 ,1 
154,6 
120,3 
66 ,0 
107,8 
116,4 
9 0 , 7 
100,0 
108,2 
98 ,1 
100,6 
95 ,0 
92,3 
93 ,0 
89,9 
96,7 
. 
94 ,9 
• 9 4 , 9 
94 ,9 
87 ,9 
90 ,0 
108,7 
96 ,1 
98 ,9 
93 ,9 
9 1 , 6 
92 ,8 
89 ,0 
92 ,0 
200-499 
I 
6.397 
4 .040 
3.516 
1.625 
2 .929 
3 .018 
2 .741 
3.156 
• 6 . 1 2 8 
3 .395 
2 .971 
1.630 
2.244 
1.983 
6 .359 
3 .916 
3 .329 
1.693 
2 .652 
2 .939 
2 .667 
2 .645 
25 ,7 
3 8 , 1 
4 0 , 6 
3 2 , 0 
25 ,6 
2 4 , 9 
2 5 , 9 
4 9 , 5 
• 29 ,4 
3 3 , 4 
2 7 , 6 
2 7 , 1 
16 ,9 
4 6 , 7 
26 ,3 
3 8 , 1 
38 ,5 
29 ,5 
26 ,3 
2 5 , 6 
26 ,6 
54 ,7 
202 ,7 
128 ,0 
111,4 
5 7 , 8 
9 2 , 8 
95 ,6 
8 6 , 9 
100,0 
• 3 0 9 , 0 
171,2 
149 ,8 
8?,? 
113,7 
100,0 
740 ,4 
148 ,1 
125,9 
6 4 , 0 
107,8 
111 ,1 
100 ,8 
100,0 
106,9 
100,6 
114 ,1 
9 4 , 7 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
106,9 
9 8 , 9 
• 114 ,8 
105,7 
114 ,1 
102,3 
105,9 
104,6 
107,6 
101 ,6 
112 ,1 
98 ,7 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
107 ,1 
9 9 , 6 
500-999 
7 .106 
4 .068 
3 .148 
2 .016 
3 .165 
3 .448 
2 .556 
3 .054 
. 
3.157 
2.524 
1.599 
. 1.921 
7.425 
3 .846 
3 .038 
1.782 
3 .125 
3 .433 
2 .518 
2 .616 
20 ,7 
3 4 , 1 
3 8 , 3 
3 3 , 9 
29 ,7 
2 7 , 7 
20 ,7 
4 8 , 3 
a 
35,3 
16 ,3 
2 9 , 6 
. 52 ,3 
2 1 , 2 
3 5 , 9 
3 7 , 4 
3 3 , 9 
3 0 , 3 
2 8 , 0 
20 ,4 
54 ,5 
2 3 2 , 7 . 
133,2 
103 ,1 
6 6 , 0 
103 ,8 
112,9 
8 3 , 7 
100,0 
. 
164,3 
131,4 
83,2 
a 
100 ,0 
283 ,6 
146 ,9 
116,0 
6 6 , 1 
119,4 
131 ,1 
96 ,2 
100,0 
118,8 
101 ,3 
102 ,1 
104,0 
107 ,1 
105,6 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
a 
97 ,8 
9 6 , 9 
100,4 
a 
101,3 
125 ,6 
9 9 , 8 
102 ,3 
103,9 
108,8 
112 ,1 
101 ,1 
98 ,6 
> » 1000 
•6 .354 
4 .298 
3.098 
1.864 
3.377 
3.722 
2 .650 
3.306 
-
•3 .264 
. 1.865 
. 2.118 
«6.354 
4 .122 
3.033 
1.865 
3.374 
3.722 
2.856 
2.956 
«24,5 
36 ,1 
24,6 
30,5 
21 ,9 
19,6 
11,5 
47 ,4 
-
«28,6 
. 27,8 
. 37,6 
«24,5 
36,7 
24,8 
29 ,1 
21,6 
19,6 
11 ,7 
50 ,4 
«192 ,1 
129,9 
53 ,7 
56,3 
102,1 
112,5 
86,2 
100,0 
-
• 1 5 5 , 1 
. 88,1 
. 100,0 
• 2 1 5 , 0 
139,4 
102,6 
6 3 , 1 
114,1 
125,9 
96 ,6 
100,0 
«106,2 
107,0 
100,5 
96 ,2 
114,2 
118,3 
111,2 
103,6 
-
«101,6 
. 117,1 
. 111,7 
«107,5 
106,9 
102,2 
106,7 
117,5 
121,6 
114,7 
111,3 
TOTAL 
5.984 
4 .015 
3.082 
1.938 
2 .958 
3 .147 
2.564 
3.192 
«5.336 
3.227 
2 .604 
1.593 
2 .119 
1.896 
5 .910 
3.855 
2.969 
1.715 
2.87? 
3.06? 
7.490 
7.655 
32 ,5 
38 ,1 
38 ,5 
36 ,5 
27,9 
27 ,0 
23 ,8 
51,3 
• 42 ,6 
34,3 
30 ,6 
29 ,4 
25 ,5 
4 9 , 1 
33,8 
38 ,6 
37,9 
34,3 
29,3 
26 ,4 
25 ,0 
57 ,5 
187,5 
125,8 
96 ,6 
60 ,7 
92 ,7 
98 ,6 
80 ,3 
100,0 
•281 ,5 
170,2 
137,3 
64 ,0 
111,8 
100,0 
227,6 
145,7 
111,8 
64 ,6 
108,7 
115,3 
93 ,8 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ScX8 1 
QUALIFICATION 1 
IB H 1 1 
? 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A | 0 1 
5B 1 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
IB F I | 
? 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB Τ | 1 
? I ' Ν I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η | | 
? 1 C D 1 
3 I I 
4 ι ο ε ι 
5 I 1 
SA ι ε ι 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
ie F 1 F A l 
? I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A l 
IB Τ I 1 
? ι ε τ ι 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A | T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
16 Η I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
56 1 1 
τ ι ι 
16 F I I 
? I N I 
3 1 1 
4 I 1 
5 1 1 
τ ι ι 
16 Τ I I 
? I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
56 1 1 
Τ I 1 
ι ι ι 
IB Η I 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I C I 
τ ι ι 
IB F I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s ι ε ι 
τ I I 
IB Τ 1 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
SA I I 
SB 1 1 
τ ι ι 
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PAP^R.ORUCK. V8RLAG ΡΑΡίερ iMPR. εο ι τ ιοΝ 
ΑΝυεετε ΐ ί τ ε FRANCE 
TA6. VI /47 
VEPT8ILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G ε 
Δ. ΡεΡ50ΝΑί EFFECTIFS 
I GESCHL8CHT 
Ι ί ε ! 5 Τ υ Ν 0 5 6 Λ υ Ρ Ρ ε 
1 ANZAHL 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
ι ι 
I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
t 
< 7 1 1 
1 
8 5 0 
3 . 3 6 3 
4 . 7 1 3 
7 5 , 8 
. 
-
-
-
9 8 , 1 
1 , 9 
-
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
0 , 4 
0 , 7 
9 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
C 3 
0 , 6 
9 8 , 6 
0 , 4 
_ 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
_ 
-
-
4 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 4 
_ 
_ 
0 , 3 
0 , 9 
9 , 7 
_ 
7 , 8 
_ 
. 
0 , 1 
0 , 7 
7 , 9 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 1 
1 
7 1 - 7 4 1 
1 
3 . 4 7 3 
7 . 0 0 3 
1 0 . 4 7 5 
6 6 , 8 
_ 
0 , 7 
6 , 5 
1 4 , 7 
7 7 , 9 
5 , 1 
4 , 1 
1 , 0 
1 0 3 , 3 
. 
-
1 , 9 
1 , 4 
9 6 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 7 
3 , 4 
5 , 8 
6 8 , 7 
1 , 9 
1 . 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 3 
6 , 1 
1 3 , 7 
1 , 7 
7 , 0 
1 , 1 
5 , 8 
_ 
_ 
7 , 9 
3 , 7 
1 9 , 7 
1 , 4 
1 6 , 7 
_ 
0 , 5 
1 , 6 
5 , 5 
1 7 , 6 
1 , 7 
1 , 9 
1 , 7 
1 0 , 7 
A L T E 
A G 
1 
7 5 - 2 9 1 
1 
6 . 9 7 6 
7 . 3 5 7 
1 4 . 3 3 4 
5 1 , 3 
. 
1 , 4 
2 6 , 5 
1 8 , ε 
4 3 , 8 
9 , 4 
5 , 6 
3 - 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
7 , 5 
5 , 0 
8 4 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 6 , 8 
1 1 , 7 
6 4 , 8 
5 , 8 
3 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 0 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
6 , 3 
5 , 6 
7 , 8 
1 1 , 7 
_ 
4 , 6 
1 2 , ? 
1 4 , 0 
1 8 , ? 
1 4 , 6 
1 7 , 0 
0 , ? 
7 . 7 
1 1 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
7 , 1 
6 , 1 
9 , 7 
1 4 , 0 
R ( Z A H L D8R 
ε (ΝΟΜβΗε D 
I 
( 7 1 - 7 9 1 I 
1 
1 0 . 4 4 9 
1 4 . 3 6 0 
7 4 . 8 0 9 
5 7 , 9 
. 
1 , ? 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
5 3 , 5 
8 , 0 
5 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , ? 
4 , 8 
3 , 3 
9 0 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 1 , 1 
9 , ? 
7 4 , 9 
4 , 1 
7 . 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
1 7 , 1 
7 1 , 8 
3 0 , ? 
8 , 0 
7 , 6 
8 , 8 
1 7 , 5 
-
4 , 8 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
3 7 , 9 
1 6 , 0 
3 3 , 3 
3 , 7 
3 , 3 
1 ? , 7 
7 3 , 6 
3 5 , ? 
8 , 8 
8 , 3 
1 3 , 4 
7 4 , 7 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ Ε Ν ι ε ε ε N S J Δ ^ p ε ) 
ANNEES REVOLUES! 
3 0 - 4 4 
7 7 . 9 7 3 
1 3 . 4 9 6 
3 6 . 4 6 9 
3 7 , 0 
1 , 0 
6 , 7 
3 3 , 1 
1 5 , 5 
7 4 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 3 
7 7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , ? 
7 5 , 9 
1 3 , 6 
4 7 , 7 
1 3 , 4 
8 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
3 4 , 5 
4 4 , 7 
4 7 , 6 
3 0 , 6 
4 3 , 1 
4 0 , 1 
4 9 , 3 
3 6 , 6 
-
7 5 , 6 
4 0 , 9 
5 7 , 6 
7 8 , 4 
3 3 , 0 
3 1 , 3 
7 3 , 7 
3 3 , 5 
4 3 , 5 
4 5 , 0 
7 9 , ? 
4 7 , 3 
3 9 , 1 
4 6 , 0 
3 5 , 5 
ι 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 4 . 8 6 0 
7 . 1 3 4 
7 1 . 9 9 4 
3 ? , 4 
7 , 4 
9 , 7 
3 7 , 5 
1 7 , 4 
7 1 , 6 
7 1 , 3 
1 4 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 1 
1 9 , 3 
7 , 0 
6 6 , e 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 , 7 
7 8 , 7 
1 0 , 7 
3 6 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 5 , 0 
7 8 , 1 
7 7 , 1 
1 7 , 5 
3 0 , 4 
3 0 , 9 
? 9 , 4 
7 5 , 0 
7 3 , 4 
7 9 , 4 
3 0 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
7 7 , 7 
1 6 , 5 
3 6 , 0 
3 4 , 4 
7 8 , 6 
7 1 , 3 
1 5 , ? 
3 0 , 1 
3 1 , ? 
7 7 , 8 
7 1 , 4 
1 
>= 55 | 
1 
1 0 . 7 6 5 
4 . 6 6 7 
1 4 . 9 3 ? 
3 1 , 3 
3 , 6 
1 0 , 9 
7 5 , 9 
1 0 , 8 
3 0 , 3 
1 8 , 5 
1 4 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
1 2 , 1 
5 , 5 
7 1 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 3 
7 , 7 
6 , 6 
7 1 , 9 
9 , 7 
4 3 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
7 7 , 7 
I S , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
7 1 , 7 
1 1 , 9 
1 7 , 7 
7 « , 6 
4 0 , 7 
1 3 , 5 
9 , 8 
9 , 7 
1 9 , 4 
1 0 , 8 
4 0 , 1 
7 8 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
1 ? , ? 
1 8 , 3 
7 1 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 5 
| 
>= 7 1 
1 
5 8 . 5 4 7 
3 9 . 6 56 
5 8 . 7 0 4 
4 0 , 4 
1 , 6 
7 , 0 
? 9 , 3 
1 4 , 3 
3 0 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
1 1 , 4 
6 , 6 
7 7 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 7 
7 7 , 1 
1 1 . 2 
4 9 , 3 
1 1 , 8 
7 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
9 5 , 0 
5 9 , 7 
9 9 , 8 
5 9 , 5 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 0 , 0 
5 5 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 1 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
TOTAL 
5 9 . 5 4 8 
4 3 . 1 7 8 
1 0 2 . 7 2 6 
4 2 , 0 
1 , 6 
6 , 9 
2 8 , 9 
1 4 , 1 
3 1 , 1 
1 7 , 5 
1 1 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
1 0 , 5 
6 , 1 
7 9 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 7 
5 1 , 3 
1 1 , 3 
7 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S j 
Τ I 
Ρ I 
J 1 
Β I 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHA8LT8R 
TAB. VI / 4 7 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
UEISTL'NGSGPUPPE 
I 6 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α Γ 
ι Ρ ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι τ Ι 
ι ι ζ 
Ι ο ι 
Ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
ι ο 
Ι Ι 
ι ζ ι 
Ι ε ι 
Ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α | 
5Β 
Τ | 
16 
Ζ Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ 
I B Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
16 Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 21 1 
Ι ι 
Ι 
ι ι Ι 1 . 2 7 9 
Ι 
ι ι . Ι 1 . 2 8 7 
| 
Ι 
Ι 
Ι 1 . 1 6 3 
Ι 
Ι 1 . 1 6 4 
| 
. . 1 . 1 8 7 
. ­. Ι 1 . 1 9 0 
_ 
Ι 
­2 5 , 6 
. ­. 2 5 , 6 
| 
. . 2 5 , 0 
| 2 4 , 9 
­. 
2 5 , 5 
. ­. 2 5 , 5 
. 
­. 9 9 , 4 
, ­, 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
. , 9 9 , 7 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­­6 6 , 0 
. ­. 4 0 , 3 
_ 
. . 7 3 , 0 
­6 1 , 4 
_ 
. , 6 9 , 2 
. ­. 4 4 , 8 
Ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
. "" 
• 2 . 3 5 7 
2 . 0 7 1 
1 . 6 6 8 
• 2 . 2 3 4 
• 2 . 2 4 1 
. 1 . 8 0 9 
­
. . 1 . 4 3 0 
. 1 . 4 4 3 
, 
• 2 . 2 3 7 
2 . 0 2 9 
1 . 4 9 8 
• 2 . 2 0 5 
« Ζ . Ζ 3 0 
. 1 . 5 7 0 
. 
• 3 0 , 5 
2 6 , 6 
3 4 , 6 
• 2 4 , 1 
• 2 7 , 4 
. 3 4 , 7 
_ 
. , 2 2 , 6 
. 2 3 , 7 
. « 3 2 , 5 
2 8 , 5 
2 8 , 4 
« 2 4 , 2 
• 2 8 , 1 
, 3 1 , 4 
« 1 3 0 , 3 
1 1 4 , 5 
9 2 , 2 
• 1 2 3 , 5 
« 1 2 3 , 9 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 5 
1 2 9 , 2 
9 5 , 4 
• 1 4 0 , 4 
• 1 4 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 5 8 , 7 
6 7 , 2 
8 6 , 1 
• 7 5 , 5 
• 71 , 2 
a 
5 6 , 7 
. 
. 
a 
8 9 , 6 
, 7 6 , 1 
• 5 8 , 0 
6 6 , 3 
6 7 , 3 
• 7 6 , 6 
• 7 2 , 6 
. 5 9 , 1 
A Ι Τ 6 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
3 . 1 8 5 
2 . 4 4 8 
1 . 9 5 3 
2 . « 6 5 
2 . 9 1 0 
2 . 3 5 6 
2 . 4 8 4 
. 
2 . 7 7 4 
« 2 . 2 6 5 
1 . 5 9 7 
• 1 . 8 9 3 
1 . 7 4 5 
a 
3 . 0 9 4 
2 . 4 0 9 
1 . 7 1 7 
2 . 5 1 4 
2 . 7 4 1 
2 . 2 1 9 
2 . 1 1 4 
a 
3 3 , 5 
2 7 , 2 
3 1 , 2 
2 7 , 6 
1 7 , 9 
7 4 , 4 
3 9 , 0 
. 
2 8 , 1 
« 7 7 , 7 
7 4 , 9 
• 7 8 , 7 
3 6 , 6 
. 3 3 , 1 
7 7 , 4 
7 9 , 6 
7 7 , 1 
7 3 , 6 
7 6 , 7 
4 7 , 6 
, 
1 7 8 , 7 
9 8 , 6 
7 8 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 7 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
« 1 7 9 , 8 
9 1 , 5 
• 1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
146 , 4 
1 1 4 , 0 
6 1 , 7 
1 1 8 , 9 
1 7 9 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
7 9 , 4 
1 0 0 , 8 
9 0 , 8 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
7 7 , 6 
8 6 , 0 
• 8 7 , 0 
1 0 0 , 3 
« 8 9 , 3 
9 7 , 0 
8 0 , 3 
8 1 , 1 
1 0 0 , 1 
8 7 . 5 
8 9 , 5 
8 9 , 1 
7 9 , 6 
R (ZAHL 08R VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (N0MBR6 
I 
( 7 1 ­ 7 9 1 I 
I 
3 . 0 9 8 
2 . 3 4 4 
1 . 8 7 5 
7 . 59? 
7 . 7 4 0 
7 . 3 4 0 
7 . 7 6 4 
, 
7 . 6 6 9 
7 . 1 6 5 
1 . 51? 
• 1 . 8 9 6 
1 . 6 0 ? 
a 
3 . 0 0 3 
7 . 2 0 6 
1 . 6 1 0 
7 . 4 5 8 
Î . 6 7 5 
7 . 7 0 9 
1 . 8 9 1 
a 
3 4 , 5 
7 8 , 1 
3 3 , 5 
7 4 , 7 
7 3 , 0 
7 3 , 0 
4 1 , 0 
a 
3 0 , 5 
3 0 , 1 
7 4 , 6 
• 7 7 , 4 
3 3 , 8 
. 3 4 , 4 
7 8 , 5 
7 9 , 9 
? 7 , 7 
7 5 , 8 
7 5 , 6 
4 ? , 6 
, 
1 3 6 , 8 
1 0 3 , 5 
8 0 , 6 
1 1 4 , 5 
1 7 1 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 6 
1 3 5 , 1 
9 4 , 4 
« 1 1 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 5 8 , 8 
1 ? 2 , 1 
9 5 , 1 
1 3 3 , 0 
1 3 8 , 8 
l i b , 8 
1 3 3 , 3 
11,2 
7 6 , 1 
9 4 , 2 
8 7 , 6 
8 7 , 1 
9 1 , 3 
7 3 , 9 
. 
8 2 , 7 
8 3 , 1 
9 4 , 9 
« 8 9 , 5 
8 4 , 5 
. 
7 7 , 9 
7 7 , 7 
9 3 , 9 
8 5 , 6 
8 5 , 7 
8 8 , 7 
7 1 , 2 
0 ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 + | 
1 
6 . 7 5 4 
4 . 0 9 0 
3 . 7 3 1 
2 . 1 2 7 
2 . 9 5 9 
3 . 1 7 7 
2 . 5 8 4 
3 . 3 9 3 
a 
3 . 2 9 1 
2 . 8 2 5 
1 . 7 6 1 
2 . 1 1 7 
2 . 1 3 7 
6 . 1 6 5 
3 . 9 3 6 
3 . 1 1 9 
1 . 8 9 6 
2 . 8 9 0 
3 . 1 0 6 
2 . 5 2 9 
2 . 9 3 5 
3 1 , 0 
3 6 , 7 
3 4 , 2 
3 4 , 7 
2 8 , 2 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
4 7 , 2 
a 
3 0 , 4 
2 9 , 2 
2 7 , 6 
2 2 , 7 
4 4 , 3 
3 2 , 7 
3 6 , 9 
3 3 , 7 
3 2 , 6 
7 9 , 7 
7 8 , 0 
7 5 , 6 
5 1 , 9 
1 8 4 , 3 
1 7 0 , 5 
9 5 , 7 
6 7 , 7 
8 7 , 7 
9 3 , 6 
7 6 , 2 
1 0 0 , 3 
. 
1 5 4 , 0 
1 3 2 , 2 
8 2 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 1 
1 3 4 , 1 
1 0 6 , 3 
6 4 , 6 
9 8 , 5 
1 0 5 , 8 
6 6 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 3 1 . 9 
1 3 4 , 6 
1 3 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 3 1 , 3 
1 3 0 , 9 
1 0 6 , 3 
. 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 5 
9 9 , 9 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 1 0 , 5 
4 5 ­ 5 4 
5 . 9 5 6 
4 . 1 6 4 
3 . 1 7 « 
2 . 0 7 3 
3 . 0 7 2 
3 . 2 8 1 
2 . 6 1 5 
3 . 5 2 1 
a 
3 . 2 2 5 
2 . 4 9 0 
1 . 6 7 7 
2 . 1 6 1 
2 . 1 4 0 
5 . 8 9 5 
3 . 9 5 8 
3 . 0 3 9 
1 . 8 3 6 
2 . 9 9 4 
3 . 1 8 3 
2 . 5 6 4 
3 . 0 7 4 
3 0 , 3 
3 7 , 2 
3 4 , 6 
3 7 , 8 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
2 1 , 1 
4 7 , 5 
a 
3 2 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 3 
2 2 , 5 
5 0 , 2 
3 1 , 7 
3 8 , 1 
3 5 , 0 
3 5 , 7 
2 7 , 9 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
5 3 , 2 
1 6 9 , 2 
1 1 8 , 3 
9 0 , 2 
5 8 , 9 
8 7 , 2 
9 3 , 2 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 7 
1 1 6 , 4 
7 8 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 8 
1 2 6 , 6 
9 8 , 9 
5 9 , 7 
9 7 , 4 
1 0 3 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 3 
a 
9 9 , 9 
9 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 8 
1 
1 > ­ 5 5 
1 
5 . 9 0 8 
4 . 2 6 0 
3 . 6 9 0 
U 8 3 2 
2 . 9 2 9 
3 . 0 2 9 
2 . 5 6 3 
3 . 3 9 8 
a 
• 3 . 6 5 1 
2 . 5 1 9 
1 . 7 1 4 
• 2 . 2 4 0 
2 . 2 1 9 
5 . 8 1 3 
4 . 1 4 7 
3 . 4 6 2 
1 . 7 6 9 
2 . 8 5 3 
2 . 9 7 4 
2 . 4 6 2 
3 . 0 2 4 
3 3 , 6 
3 8 , 1 
4 4 , 4 
3 4 , 3 
2 8 , 9 
2 9 , 1 
2 2 , 8 
5 4 , 5 
. 
• 4 0 , 6 
2 1 . 7 
3 0 , 3 
« 3 1 , 5 
5 7 , 7 
3 4 , 6 
3 9 , 0 
4 5 , 1 
3 2 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 0 
2 4 , 6 
5 8 , 6 
1 7 3 , 9 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 6 
5 3 , 9 
6 6 , 2 
8 9 , 1 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 4 , 5 
1 1 3 , 5 
7 7 , 2 
• 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 2 
1 3 7 , 1 
1 1 4 , 5 
5 8 , 5 
9 4 , 3 
9 8 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 9 , 7 
9 4 , 5 
9 9 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
a 
« 1 1 3 , 1 
9 6 , 7 
1 0 7 , 6 
« 1 0 5 , 7 
1 1 7 , 0 
9 8 . 4 
1 0 7 , 6 
1 1 6 , 6 
1 0 3 , 1 
9 9 , 3 
9 7 , 1 
9 8 , 9 
1 1 3 , 9 
1 
1 > · 2 1 
5 . 9 8 2 
4 . 0 1 4 
3 . 0 6 4 
1 . 9 7 0 
2 . 9 5 9 
3 . 1 4 6 
2 . 5 6 8 
3 . 2 2 0 
• 5 . 3 3 8 
3 . 2 3 3 
2 . 6 1 6 
1 . 6 3 9 
2 . 1 1 4 
1 . 9 57 
5 . 9 0 8 
3 . 8 55 
2 . 9 7 4 
1 . 7 6 0 
2 . 8 7 6 
3 . 0 6 5 
2 . 4 9 5 
2 . 7 1 7 
3 2 , 6 
3 8 , 1 
3 8 , 5 
3 5 , 8 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 3 , 7 
5 0 , 7 
• 4 2 , 6 
3 4 , 1 
2 0 , 2 
2 8 , 1 
2 6 , 1 
4 8 , 1 
3 3 , 8 
3 8 , 5 
3 7 , 8 
3 3 , 2 
2 9 , 3 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
5 6 , 3 
1 8 5 , β 
1 2 4 , 7 
9 5 , 8 
6 1 , 2 
5 1 , 9 
9 7 , 7 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
« 2 7 2 , 8 
1 6 5 , 2 
1 3 3 , 7 
6 3 , 6 
1 0 8 . 0 
1 0 0 , 0 
2 1 7 , 4 
1 4 1 , 9 
1 0 9 , 5 
6 4 , 8 
1 C 5 . 9 
1 1 2 , 8 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 C 2 . 9 
9 9 , e 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
I 
1 TOTAL 
1 
5 . 9 8 4 
4 . 0 1 5 
3 . 0 8 2 
1 . 9 3 8 
2 . 9 5 8 
3 . 1 4 7 
2 . 5 6 4 
3 . 1 9 2 
• 5 . 3 3 8 
3 . 2 2 7 
2 . 6 0 4 
1 . 5 9 3 
2 . 1 1 9 
1 . 8 9 6 
5 . 9 1 0 
3 . 8 5 5 
2 . 9 6 9 
1 . 7 1 5 
2 . 8 7 2 
3 . 0 6 2 
2 . 4 9 0 
2 . 6 5 5 
3 2 , 5 
3 8 , 1 
3 8 , 5 
3 6 , 5 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 3 , 8 
5 1 , 3 
• 4 2 , 6 
3 4 , 3 
3 0 , 6 
2 9 , 4 
2 5 . 5 
4 9 , 1 
3 3 , 8 
3 8 , 6 
3 7 , 9 
3 4 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
5 7 , 5 
1 8 7 , 5 
1 2 5 , 8 
9 6 , 6 
6 0 , 7 
9 2 , 7 
9 8 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 2 8 1 , 5 
1 7 0 , 2 
1 3 7 , 3 
B + , 0 
1 1 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 6 1 
1 + 5 , 2 
1 1 1 , 8 1 
6 + , 6 
1 0 8 , 2 1 
1 1 5 , 3 1 
9 3 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 ­CAE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 + 
I 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
SA 
5B 
Τ 
18 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
Η I I 
1 M I 
1 0 1 
1 N I 
F I I 
Ι Τ I 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
i c οι 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
1 ' 1 
l e I I 
I I A l 
τ I 1 
I E T l 
I N I I 
I T C I 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
I ι 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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TA8- V I I / 4 7 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEI-OER IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
Ζ 
3 
+ 
5 
T 
I A 
I B 
? 
3 
+ 
5 
5A 
5 8 
T 
I A 
16 
? 
3 
+ 
5 
SA 
56 
T 
I A 
I B 
2 
3 
+ 
5 
T 
t i * 
1B 
2 
3 
+ 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
9 .517 
10 .523 
20 .++0 
5 3 , + 
0,+ 
3 , 3 
2 5 , 3 
1 2 . + 
5 2 , 2 
6 , 5 
+ .+ 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
7 , 8 
2 . 9 
8 8 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
1 6 , 0 
7 , 3 
7 1 , + 
3.+ 
2 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
+ ,+ 
7 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
2 6 , 8 
5 , 9 
6 , 0 
5 , 8 
1 6 , 0 
-· 
7 , 3 
18 ,8 
1 2 . 1 
2 8 . 1 
6 , 4 
2 5 , 3 
+ . 3 
7 , 5 
15 ,0 
1 3 , 6 
2 7 , 7 
6 , 0 
5 , 7 
6 , 6 
1 9 , 9 
DAUER DER 
2 - 4 
ANNEES 
1 
1 
1 
1 0 . 1 9 8 
1 0 . 9 0 5 
2 1 . 1 0 3 
5 1 , 7 
1 , 1 
4 , 3 
3 0 , 5 
1 3 , 7 
4 2 , 2 
8 , 3 
6 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 0 , 5 
7 , 8 
4 , 2 
8 6 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 8 , 8 
8 , 8 
6 5 , 0 
4 , 6 
3 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
8 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
1 7 , 1 
5 , 9 
1 1 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
2 7 , 5 
1 0 , 3 
2 5 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
2 6 , 0 
8 , 4 
9 , 4 
6 , 3 
2 0 , 5 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡ I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 0 . 4 2 2 
7 . 8 0 1 
1 6 . 2 2 3 
4 2 , 8 
1 , 3 
6 , 7 
7 9 , 5 
1 6 , 3 
3 1 , 5 
1 5 , 3 
7 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
9 , 7 
7 , 0 
8 0 , 0 
7 . 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 0 
7 0 , 8 
1 7 , 3 
5 7 , 7 
9 , 9 
5 , 1 
4 , 8 
1 0 0 . 0 
1 4 , ' 5 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
' 7 0 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 1 , 6 
7 3 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
7 0 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
, 1 7 , 4 
7 0 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
7 7 , 6 
1 7 , 7 
DANS L E N T P E P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 4 . 4 8 6 
7 . 4 9 4 
7 1 . 9 8 0 
3 4 , 1 
1 , 3 
7 , 5 
7 9 , 4 
1 5 , 7 
7 5 , 7 
7 0 , 8 
1 3 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
1 3 , 7 
9 , 8 
7 0 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 4 
7 4 , 1 
1 3 , 7 
4 0 , 5 
1 5 , 4 
9 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
7 6 , 4 
7 4 , 8 
7 7 , 7 
1 9 , 8 
7 8 , 9 
7 7 , 9 
3 1 , 7 
7 4 , 3 
3 5 , 1 
7 1 , 9 
7 7 , 6 
7 7 , 8 
1 5 , 3 
7 9 , 7 
1 7 , 4 
7 0 , 5 
7 5 , 9 
7 4 , 3 
7 7 , 4 
1 6 , 9 
7 9 , 0 
7 8 , 1 
3 0 , 8 
7 1 . 4 
> = 7 0 
1 7 . 9 C 0 
4 . 9 4 9 
1 7 . 8 4 9 
7 7 , 7 
3 , 4 
1 0 , 5 
3 0 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
7 9 , 8 
7 1 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
1 8 , 3 
1 0 , 4 
5 9 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
8 , 5 
7 6 , 8 
1 1 , 9 
7 6 , 4 
7 3 , 7 
1 7 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 3 , 1 
7 7 , 6 
1 9 , 7 
9 , 5 
3 6 , 9 
3 9 , 3 
3 1 , 9 
7 1 , 7 
4 1 , 4 
3 1 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
8 , 6 
3 7 , 8 
1 1 , 5 
4 5 , 9 
3 7 , 9 
7 7 , 0 
1 9 , 3 
6 , 9 
3 6 , 4 
3 9 , 4 
3 0 , 5 
1 7 , 4 
1 TCTAL 
5 9 . 5 4 8 
4 3 . 1 7 8 
1 0 7 . 7 7 6 
4 7 , 0 
1 , 6 
6 , 9 
2 8 , 9 
1 4 , 1 
3 1 , 1 
1 7 , 5 
1 1 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
1 0 , 5 
6 , 1 
7 9 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
2 1 , ? 
1 0 , 7 
5 1 , 3 
1 1 , 3 
7 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F /T 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RFI 
0 Ι 
1 Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
9 Ι 
U Ι 
Τ | 
1 Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
706 
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TAB. V I I / 4 7 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M IB 
Ι Ι Ζ 
I B I 3 
1 I 4 
1 1 5 
1 1 SA 
1 E 1 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F IB 
I T I Ζ 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ IB 
1 1 ? 
1 A 1 3 
1 1 4 
I 1 s 
1 1 SA 
1 G I 56 
I Ι τ 
I . . . . . . — . . 
I I M 16 
I V K | ? 
I I 3 
I A O l 4 
1 I 5 
I R E l 5A 
I 1 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F | F IB 
I I ? 
I T I I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
I Ι Τ IB 
I N Ε Ι Ζ 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I SA 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
Ι Ι Ζ 
I 1 3 
1 1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I 1 F IB 
I N I Ζ 
1 1 3 
1 1 4 
1 I S 
ι ι τ 
ι Ι Τ IB 
l o l Z I 
I 1 3 1 
I 1 4 1 
I 1 5 1 
I 1 SA ι 
I I 5B 1 
1 I T I 
I I I 1 
I 1 M IB I 
ι ι ζ 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
Ι Ζ 1 SB 1 
1 I T I 
1 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 E 1 S I 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 * 1 
1 S 1 S I 
1 1 SA I 
1 1 SB 1 
1 I T I 
1 | 
1 < 2 1 
1 1 
I «6..178 
1 3 .417 
1 2 .582 
1 1.631 
1 2 .674 
1 2 .861 
1 2 .771 
1 7 .440 
| . 
1 7.759 
1 7 .310 
1 1.405 
. 1 1.557 
1 »6.156 
1 3.764 
1 7.576 
1 1.484 
1 7 .606 
1 7.836 
1 7 .146 
1 1.565 
- - — — —-______ „ .__- ._, 
1 « 3 7 , 1 
1 3 8 , 3 
1 3 8 , 1 
1 3 7 , 7 
1 7 0 , 6 
1 17 ,5 
1 15 ,4 
1 5 6 , 5 
. 
3 1 , 6 
7 0 , 0 
3 0 , 1 
. 4 4 , 3 
«37 ,8 
3 6 , 4 
3 6 , 0 
3 7 , 0 
2 7 , 1 
17 ,7 
17 ,6 
5 8 , 8 
• 7 5 3 , 7 
140 ,0 
105, e 
6 6 , 8 
109 ,6 
117 ,3 
9 1 , 0 
100 ,0 
a 
177,7 
148,4 
9 0 , 7 
. 100 ,0 
• 3 1 0 , 7 
164,4 
127 ,3 
7 4 , 8 
131 ,3 
1 * 3 , 0 
1 0 8 , 1 
100 ,0 
• 103,2 
8 5 , 1 
8 3 , 8 
8 4 , 2 
9 0 , 4 
9 0 , 9 
8 6 , 6 
7 6 , 4 
. 
8 3 , 5 
8 6 , 7 
8 8 , 2 
, 8 2 , 1 
• 1 0 4 , 2 
8 4 , 7 
8 5 , 1 
8 6 , 5 
9 0 , 7 
9 2 , 7 
8 6 , 7 
7 4 . 8 
OAUeR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 | 
1 
• 5 . 4 5 1 
3 .817 
2 .726 
1.856 
2 .549 
2 .668 
• 2 . 1 7 8 
2 .819 
a 
3.000 
• 2 .328 
1.536 
. 1.720 
• 5 . 5 5 6 
3 .645 
2 .638 
1.636 
2 .500 
2 .627 
• 2 .120 
2 .257 
• ...—._——.. «34 ,7 
33 ,6 
3 5 , 5 
3 8 , 6 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
• 2 8 , 3 
5 1 , 0 
. 
37 ,3 
• 3 4 , 8 
25 ,7 
, 4 4 , 3 
• 34 ,2 
3 5 , 6 
3 6 , 0 
3 2 , 9 
2 4 , 1 
21 ,2 
• 2 7 , 0 
56 ,7 
«193,4 
135 ,4 
9 6 , 7 
6 5 , 6 
9 0 , 4 
9 4 , 6 
«77 ,3 
100 ,0 
. 174,4 
•135 ,3 
89 ,3 
. 100 ,0 
•2+6 ,7 
161,5 
116,9 
7 7 , 5 
110 ,8 
116 , + 
«93 ,9 
100 ,0 
« 9 1 , 1 
9 5 , 1 
8 6 , + 
9 5 , 8 
86 .7 
8 4 , 8 
• 8 4 , 9 
68 ,3 
a 
9 3 , 0 
• 8 9 , 4 
9 6 , 4 
. 9 0 , 7 
• 9 4 , 0 
9 4 , 6 
8 8 , 9 
9 5 , 4 
8 7 , 0 
8 5 , 6 
• 8 5 , 1 
8 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
5.308 
3.997 
3 .059 
7.033 
7.603 
3 .154 
7.445 
3 .174 
. 
3 .524 
7 . 85? 
1.653 
• 7 .121 
1.968 
5.247 
3 .907 
3 .009 
1.786 
2 .723 
3 .043 
2 .393 
2 .635 
—_.....—._—..— 3 6 , 6 
4 0 , 6 
3 6 , 0 
3 4 , 7 
29 ,5 
2 6 , 2 
2 6 , 8 
4 9 , 9 
. 
3 0 , 1 
2 7,6 
27 ,2 
«26,8 
4 6 , 1 
3 7 , 0 
39 ,5 
34 ,5 
3 2 , 6 
30 ,5 
2 8 , 2 
2 7 , 0 
5 4 , 7 
169 ,9 
127 ,9 
9 7 , 9 
6 5 , 1 
89 ,7 
101 ,0 
7β ,3 
100 ,0 
. 
179,1 
144 ,9 
8 4 , 0 
• 107,β 
100 ,0 
199 ,1 
148 ,3 
114,2 
6 7 , 8 
103 ,3 
115,5 
9 0 , 8 
100 ,0 
88 ,7 
9 9 , 6 
99 ,3 
104 ,9 
9 4 , 8 
100,2 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
. 
109,2 
109,5 
103 ,8 
• 1 0 0 , 1 
103 ,8 
88 ,8 
101 ,3 
101 ,3 
104,4 
9 4 , 8 
9 9 , 4 
9 6 , 1 
99 ,2 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
6 .326 
4 .244 
3 .400 
2 .167 
3 .039 
3 .261 
2.612 
3 .480 
. 
3.403 
2 .673 
1.770 
2 .177 
2 .175 
6.264 
4 .080 
3.215 
1.93 2 
2 .948 
3.157 
2 .552 
3 .033 
. .——— 3 1 , 2 
3 8 , 1 
3 7 , 6 
3 2 , 0 
7 9 , 6 
79 ,6 
7 0 , 9 
4 8 , 6 
a 
3 3 , 7 
3 1 , 4 
2 6 , 9 
2 0 , 0 
4 7 , 1 
3 1 , 9 
38 ,5 
3 8 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 8 
3 1 , 1 
2 1 , 8 
5 3 , 4 
181,8 
122,0 
9 7 , 7 
6 2 , 3 
6 7 , 3 
9 3 , 7 
7 5 , 1 
100 ,0 
. 
156,5 
122,9 
6 1 , 4 
1 0 C 1 
100,0 
206,5 
134,5 
106 ,0 
6 3 , 7 
97 ,2 
104 ,1 
8 4 , 1 
100 ,0 
105 ,7 
105 ,7 
110,3 
111 ,8 
102 ,7 
103,6 
101 ,9 
109,0 
. 
105,5 
102 ,6 
111 ,1 
102 ,7 
114 ,7 
106 ,0 
105,8 
108 ,3 
112 ,7 
102 ,6 
103 ,1 
102,S 
114,2 
1 1 
1 > - 20 . 1 
1 1 
6 .002 
+ . 333 
3 .386 
2 .272 
3 .062 
3 .216 
2 .678 
3 .703 
. 
3 .360 
2 .669 
1 .851 
• 2 . 1 1 5 
2 .354 
5 .969 
+ .1+6 
3 .217 
2 . 006 
2 .977 
3 .121 
2 .618 
3 .320 
.. . . . . . . 28 ,0 
35 .0 
3 7 , 0 
35 ,2 
2 6 , 7 
26 ,6 
20 ,3 
43 ,9 
. 
32 ,5 
30 ,6 
28 ,4 
«30 ,7 
4 9 , 9 
3 0 , 1 
3 6 , 0 
3 7 , 4 
33 ,6 
28 ,5 
28 ,7 
21 ,9 
4 9 , 0 
162 ,1 
117,0 
9 1 , 4 
61 ,4 
62 ,7 
86 ,8 
72 ,3 
100 ,0 
a 
142,7 
113,4 
78 ,6 
«89 ,8 
100,0 
175,8 
124,9 
96 ,9 
6 0 , + 
89 ,7 
9 + . 0 
78 ,9 
100 ,0 
100 ,3 
107,9 
109 ,9 
117,2 
103,5 
102,2 
10+,+ 
116,0 
. 
10+, 1 
102,5 
116,2 
«99,8 
12+,2 
101 ,0 
107,5 
108,+ 
117 ,0 
103 ,7 
101 ,9 
105 ,1 
125 ,0 
5 . 96+ 
♦ .015 
3 . 082 
1.938 
2.958 
3 .1+7 
2 .564 
3 .192 
«5.338 
3.227 
2 .604 
1.593 
2 .119 
1.896 
5.910 
3.855 
2 .969 
1.715 
2 .872 
3 .062 
2 .+90 
2 .655 
3 2 , 5 
3 8 , 1 
3 8 , 5 
3 6 , 5 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
23 ,8 
51 ,3 
«+2 ,6 
3+ ,3 
3 0 , 6 
2 9 , * 
2 5 , 5 
* 9 , 1 
3 3 , 8 
3 8 , 6 
3 7 , 9 
3 * . 3 
2 9 , 3 
2 8 , * 
2 5 , 0 
57 ,5 
187 ,5 
125 ,8 
9 6 , 6 
6 0 , 7 
9 2 , 7 
9 8 , 6 
8 0 , 3 
100 ,0 
4 2 8 1 , 5 
1 7 0 , 2 
1 3 7 , 3 
8 * , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 6 
1 * 5 , 2 
•111,8 
6 * . 6 
108 ,2 
115 ,3 
9 3 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
SEXE 
QUALIFICATION 
18 
2 
3 * 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
T 
IB 
2 
3 * 
S 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
5« 
SB 
7 
IB 
2 
3 * 
5 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
SA 
SB 
T 
C 0 
Ο E 
E 
F V 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG PAPIER IMPR. EDITION 
ANGESTELLTE F RANC E 
TAB. V I I I / 4 7 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMEN SZUGEH3EP IGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <*5 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION FAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
—— 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
7 T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
le 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
. . . . . 
. 
< 2 1 
1 
3 . 3 4 5 
2 . 4 6 9 
5 . 6 1 4 
4 2 , 5 
0 . 7 
1 4 , 4 
3 7 , 7 
1 3 , 1 
3 3 , e 
1 0 , 3 
7 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
1 3 , 5 
4 , 5 
8 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
2 7 , 4 
9 , 5 
5 4 , 0 
5 , 5 
4 , 2 
1 . 8 
1 0 0 . 0 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 6 
1 2 . 3 
1 9 . 9 
7 , 7 
8 , 6 
6 , 1 
1 4 , 6 
9 , 6 
1 7 , 9 
8 , 1 
2 0 , 7 
­1 8 , 3 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
2 0 , 4 
■> 7 , 1 
8 , 0 
5 , 5 
1 5 , 5 
. DAUER DER 
ANNEES 
I 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 8 1 1 
2 . 9 0 4 
6 . 7 1 6 
4 3 , 2 
1 . 5 
3 , 0 
4 4 , 9 
1 5 , 1 
2 5 , 6 
1 0 , 0 
7 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
1 6 , 5 
6 , 1 
7 3 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 9 
3 2 , 7 
1 1 , 2 
4 6 , 4 
7 , 0 
5 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
8 , 1 
2 2 , 5 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
8 , 5 
9 , 9 
6 , 0 
1 6 , 6 
­
1 1 , 9 
2 5 , 8 
1 2 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
8 , 5 
2 3 , 2 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
9 , 6 
1 1 . 7 
6 , 1 
1 8 , 4 
——— ­­ . . . UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
5 . Z 0 9 
2 . 9 1 0 
8 . 1 1 9 
3 5 , 8 
1 , 0 
5 , 6 
3 4 , 1 
1 5 , 6 
2 4 , 6 
1 9 , 0 
9 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
­1 , 2 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
7 0 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 0 
2 6 , 8 
1 4 , 6 
4 1 , 2 
1 2 , 7 
6 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
3 0 , 9 
2 2 . 7 
­
2 6 , 2 
2 1 . 4 
2 6 , 9 
2 1 , 2 
1 0 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
2 9 , 5 
2 2 , 3 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
7 . 6 4 4 
3 . 6 7 0 
1 1 . 3 1 4 
3 2 , 4 
C 9 
6 , 7 
2 8 , 2 
1 7 , 4 
2 2 , 8 
2 4 , 0 
1 5 , 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
6 7 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 0 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
3 7 , 1 
1 8 , 0 
1 1 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 « , 2 
2 8 , 3 
3 7 , 2 
3 0 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 6 
4 1 , 5 
3 3 , 3 
­
4 3 , 2 
2 2 , 1 
3 9 , 2 
2 5 , 3 
5 0 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 5 
3 « , 8 
2 7 , 1 
3 7 , 8 
2 7 , 3 
4 1 , 7 
4 1 , 1 
4 2 , 7 
3 1 , 0 
> = 20 
2 . 3 2 2 
1 . 2 Í 1 
3 . 5 8 3 
3 5 , 2 
1 , 1 
1 2 , 2 
2 3 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
3 1 , 2 
2 2 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­1 , 0 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
6 6 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
3 4 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
2 0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 7 
6 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 1 
­
9 , 1 
9 , 2 
1 3 , 0 
8 , 9 
7 , 9 
9 , 3 
1 1 , 3 
1 9 , 2 
7 , 6 
1 1 , 4 
8 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
1 1 , 4 
9 , 8 
__ 
1 
1 TOTAL 
1 
2 2 . 9 7 3 
1 3 . 4 9 6 
3 6 . 4 6 9 
3 7 , 0 
1 , 0 
6 , 2 
3 3 , 1 
1 5 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 5 
1 2 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 3 
7 2 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 2 
2 5 , 9 
1 3 , 6 
4 2 , 2 
1 3 , 4 
8 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
b 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMEREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
ι ι 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHA81T8P 
FRANC ε 
TAB. V I I I / 4 7 ιευιτει 
6 . TRAIT8M8NTS 
I G8 SCH. ci.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
1 E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R ε 
! ' F 
1 A F 
Ι Τ I 
1 1 Ζ 
I 0 1 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
Ι ζ I 
Ι Ε I 
1 S I 
I M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5« 
58 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
18 1 
Ζ 
3 
4 1 
5 
54 1 
56 1 
T 
16 
ζ 1 
3 1 
4 
5 1 
SA | 
56 1 
T 1 
16 1 
ζ ι 
3 1 
4 | 
5 1 
T 1 
IB 1 
- | 3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < Ζ 1 
1 1 
| . 
1 3.659 
1 «3 .048 
1 1.916 
I Z.675 
Z.787 
. 1 3.034 
, 
«3 .055 
. 1.574 
-1 .826 
«6.515 
3 .544 
«Z.5Z8 
1 .699 
2 .675 
2.787 
. 2.543 
t 
3 5 , 2 
«38 ,6 
3 6 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
. 5 0 , 4 
a 
• 3 1 , 3 
. 2 7 , 6 
-4 5 , 4 
• 3 2 , 0 
3 5 , 4 
• 3 8 , 4 
3 3 , 5 
2 0 , 3 
19 ,5 
• 5 5 , 5 
# 
120,6 
• 100 ,5 
6 3 , 2 
8 8 , 2 
9 1 , 9 
• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 7 , 3 
. 6 6 , 2 
-100 ,0 
• 2 5 6 , 2 
139 ,4 
• 1 1 5 , 1 
6 6 , 8 
105 ,2 
109 ,« 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 9 , ; 
• 9 4 , 3 
9 0 , 1 
9 0 , 4 
8 7 , 7 
, 8 9 , 4 
. 
• 9 2 , 8 
, 8 9 , 4 
-8 5 , 4 
• I O S , 7 
9 0 , 0 
» 9 3 , 9 
8 9 , 6 
-•92,6 
8 9 , 7 
. 8 6 , 6 
DAUER OER 
4NNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
a 
4.08C 
3.076 
1.664 
2 .521 
2 .628 
. 3.262 
. 
• 3 .208 
• 2 . 8 4 2 
1.677 
. 2.066 
• 6 . 3 4 2 
3 .869 
3 .02« 
1.735 
2 .486 
2 .580 
«2 .195 
2 .747 
. 
3 3 , 1 
35 ,7 
30 ,5 
23 ,8 
2 0 , 1 
. 4 6 , 2 
a 
«36 ,4 
• 22 ,5 
24 ,5 
. 4 8 , 9 
• 2 4 , 9 
35 ,2 
33 ,8 
2 7 , 3 
2 3 , 1 
19 ,9 
• 2 9 , 7 
52,5 
a 
1 2 5 , 1 
9 4 , 3 
5 7 , 1 
7 7 , 3 
80 ,6 
. 100 ,0 
, 
«15 5,3 
«137,6 
8 1 , 2 
. 100 ,0 
«230,9 
141 ,6 
110,2 
6 3 , 2 
90 ,5 
93 ,9 
«79,9 
100 ,0 
a 
99,6 
9 5 , 2 
87 ,6 
85 ,2 
82 ,7 
. 9 6 , 1 
a 
«97,5 
• 100 ,6 
9 5 , 2 
. 9 6 , 7 
•102 ,9 
9 8 , 8 
9 7 , 0 
9 1 , 5 
86 ,0 
6 3 , 1 
• 86 ,8 
9 3 , 6 
UNTERNEHM8NSZUGEH0ER IGKEIT IN JAHREN 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
I 
5 - 9 1 
1 
• 5 . 5 1 7 
4 .106 
3.295 
2 .161 
2.756 
3 .124 
2 .439 
3.333 
. 
3.663 
«3 .016 
1.789 
. 2.254 
«5 .293 
4 .024 
3 .207 
1.934 
2 .739 
3 .112 
2 .426 
2 .952 
«38,3 
4 2 , 6 
3 5 , 1 
3 3 , 8 
27 ,9 
24 ,2 
25 ,5 
4 9 , 1 
. 
2 8 , 9 
«26 ,4 
27 ,2 
. 4 3 , 9 
«41,2 
4 1 , 0 
33 ,2 
3 2 , 1 
27 ,8 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
51 ,6 
«165,5 
123,2 
9 6 , 9 
6 4 , 8 
8 2 , 7 
9 3 , 7 
73 ,2 
100,0 
. 
162,5 
• 1 3 3 , 8 
7 9 , 4 
. 100 ,0 
• 1 7 9 , 3 
136,3 
108 ,6 
65 ,5 
9 2 , 8 
105,4 
82 ,2 
100,0 
• 8 8 , 2 
100,4 
102 ,0 
101 ,6 
9 3 , 2 
9 8 , 3 
9 4 , 4 
98 ,2 
a 
111,3 
• 106 ,8 
101,6 
a 
105,5 
«85,9 
102,2 
102,8 
102,0 
9 4 , 8 
100,2 
9 5 , 9 
100,6 
DANS L 8NTR8PRIS8 
10 - 15 
6 . 6 8 1 
4 .304 
3.325 
2.315 
3.017 
3.246 
2 .634 
3.538 
. 
3.227 
« 2 . 7 2 1 
1.854 
«2 .127 
2 .224 
6 .609 
4 .132 
3.145 
2.043 
2 .931 
3.160 
2.566 
3 .110 
27 ,5 
3 4 , 4 
33 ,9 
3 2 , 4 
27 ,6 
27 ,5 
2 0 , 4 
4 6 , 0 
a 
2 2,3 
«32,3 
2 5 , 9 
•2 2,5 
4 2 , 1 
28 ,2 
3 4 , 9 
34 ,8 
31 ,7 
2 8 , 9 
28 ,9 
2 2 , 0 
50 ,4 
188,8 
121,7 
9 4 , 1 
6 5 , 4 
85 ,3 
9 1 , 7 
74 ,4 
100,0 
a 
145 ,1 
• 122,3 
6 3 , 4 
«9 5,6 
100 ,0 
212 ,5 
132 ,9 
101 ,1 
6 5,7 
9 4 , 2 
101,6 
8 2 , 5 
100 ,0 
106 ,8 
105,2 
103,0 
108,8 
102 ,0 
102,2 
101,9 
104,3 
9 8 , 1 
«96,3 
105,3 
• 1 0 0 , 5 
104 ,1 
107,2 
105,0 
100,8 
107,8 
101,4 
101,7 
101,5 
106 ,0 
1 
1 > - 20 
1 
• 6 . 1 5 1 
4 .225 
3 .152 
• 2 .418 
3 .328 
3.545 
«2 .757 
3 .722 
. 
3.210 
• 2 . 9 8 3 
1.972 
. 2 .290 
• 6 . 0 0 0 
3.966 
3 .098 
2 . 1 0 1 
3 .247 
3 .440 
«2.727 
3 .215 
«24 ,0 
35 ,6 
23 ,6 
«38 ,1 
28 ,7 
26 ,7 
«25,7 
42 ,2 
a 
18,5 
«30,1 
30 ,3 
, 36,3 
«27,0 
35 ,4 
26 ,2 
35 ,0 
31 ,2 
30 ,0 
«25 ,9 
47 ,3 
«165,3 
113,5 
84 ,7 
«65 ,0 
89 ,4 
9 5 , 2 
«74 ,1 
100 ,0 
a 
140,2 
• 1 3 0 , 3 
8 6 , 1 
a 
100 ,0 
• 1 8 6 , 6 
123,4 
9 6 , 4 
65 ,3 
101,0 
107,0 
• 84 ,6 
100,0 
• 96 ,4 
103,3 
97 ,6 
• 1 1 3 , 7 
112,5 
111 ,6 
• 106 , 7 
109 ,7 
97 ,5 
• 1 0 5 , 6 
112,0 
. 107,2 
• 57 ,3 
100,6 
99,3 
110,6 
112,4 
110 ,6 
• 1 0 7 , 6 
109 ,5 
1 
1 TCTAL 
1 
6.254 
4 .090 
3 .231 
2.127 
2 .959 
3.177 
2 .584 
3.393 
, 
3.291 
2 .625 
1.761 
2.117 
2.137 
6.165 
3.936 
3.119 
1.696 
2 .890 
3.106 
2.529 
2.935 
3 1 , 0 
36 ,7 
3 4 , 2 
34 ,7 
28 ,2 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
4 7 , 2 
3 0 , 4 
29 ,2 
2 7 , 6 
22 ,7 
4 4 , 3 
32 ,7 
36 ,9 
33 ,7 
3 2 , 6 
29 ,2 
2 8 , 0 
2 5 , 8 
5 1 , 9 
184 ,3 
120 ,5 
9 5 , 2 
6 2 , 7 
87 ,2 
9 3 , 6 
76 ,2 
1 0 0 , 0 
a 
154 ,0 
132,2 
82 ,4 
9 9 , 1 
100 ,0 
2 1 0 , 1 
134 ,1 | 
106 ,3 
6 4 , 6 
96 ,5 
105 ,8 
86 ,2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
. 
100 ,0 I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
a C ' C | 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
56 
Ι τ 
ie 
ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν | 
Ι τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
ι c ο ι 
C Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I | 
Τ 0 I 
Ν I 
I j 
Ν 1 
0 1 
I 1 
C 1 
ε ι 
s ι 
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P A P I E R - U . P A P P E N ε Ρ Ζ . 
ARBEITER 
P A P I E R . ART. PAPIER 
OUVRIERS 
V E R T E I L U N G NACH 6 Ρ Ο Ε ί 5 ε DER BETRIEBE 
FRANCE 
TAB. I / 4 7 t 
R B P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S -TUN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
ι s 
1 τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
I 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
3 5 -
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
* 
V 
A 
Ρ 
A 
Τ 
1 
η 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ζ 
3 
T 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
876 
1 . 3 2 6 
2 . 2 0 2 
6 0 , 2 
4 0 , 5 
3 6 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 7 
1 0 0 , 3 
7 4 , 6 
3 6 , 0 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 1 , 5 
1 , 4 
1 , 3 
6 , 8 
3 , 1 
5 , 7 
4 , 3 
1 , 5 
7 , 1 
3 , 7 
? , ? 
e , 4 5 
6 , 19 
5 , 7 7 
6 , 5 ? 
« 7 , 6 9 
5 , 1? 
4 , 7 9 
5 , 3 ? 
8 , 1 9 
5 , 5 5 
4 , 9 0 
5 , 5 6 
7 4 , 7 
7 5 , 4 
1 7 , 9 
3 1 , ? 
« 3 3 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 6 
7 8 , 1 
7 8 , 0 
? ? , ? 
1 5 , 4 
3 2 , 6 
1 2 2 , 1 
8 9 , 5 
7 6 , 2 
1 0 3 , 3 
» 1 4 4 , 5 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 4 
9 3 , 1 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
8 3 , 0 
8 1 , 7 
8 5 , 2 
• 1 0 4 , 5 
8 5 , 0 
8 5 , 8 
8 9 , 3 
8 9 , 8 
8 0 , 8 
8 1 , 1 
8 0 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
5 . 0 7 8 
4 . 7 1 2 
9 . 7 9 0 
4 8 , 1 
4 7 , 9 
3 3 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 3 
9 , 5 
4 7 , 5 
4 3 , 1 
1 3 3 , 3 
7 6 , 6 
4 0 , 3 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 , 7 
8 , 5 
7 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
7 , 4 
1 0 , 5 
1 ? , 0 
9 , 8 
8 , 4 1 
6 , 7 4 
5 , 6 4 
7 , ? C 
6 , 3 3 
5 , 3 4 
5 , 0 9 
5 , 3 3 
8 , 0 6 
5 , 9 4 
5 , 7 9 
6 , 3 0 
7 5 , 7 
7 1 , 6 
2 1 , 1 
2 8 , 9 
2 9 , ? 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
7 7 , 9 
7 ? , 3 
1 9 , 7 
3 0 , ? 
1 1 6 , 8 
9 3 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 3 
1 7 7 , 9 
9 4 , 3 
8 4 , 3 
1 3 3 , 0 
9 0 , 7 
9 0 , 3 
8 7 , 4 
8 6 , 7 
6 6 , 0 
8 8 , 7 
9 1 , 2 
6 9 , 4 
8 8 , 4 
8 6 , 5 
8 7 , 6 
8 4 , 6 
GRCESS8 ( B 6 S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L 1 OBR B 8 T R I E P E 
Τ Α Ι Ι ί ε (ΝΟΜΘΡΕ CE S A L A R I E S ) DES ε τ Δ 9 1 ! 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
5 . 9 5 4 
6 . 0 3 8 
1 1 . 9 9 2 
5 0 , 3 
4 2 , 5 
3 3 , 6 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
4 4 , 9 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 9 , 3 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
9 , 2 
I C C 
8 , 7 
2 3 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
6 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 0 
8 , 4 1 
« , « 5 
5 , 5 9 
7 , 1 6 
6 , 7 3 
5 , 3 0 
5 , 0 1 
5 , 3 3 
8 , 0 8 
5 , 8 7 
5 , 2 1 
6 , 2 4 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 9 , 3 
3 2 , 3 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 7 
2 7 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
3 0 , 8 
1 1 7 , 5 
9 2 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 « , 3 
9 9 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 5 
9 4 , 1 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
8 9 , 1 
8 6 , 7 
8 9 , 2 
9 1 , 4 
8 8 , 0 
8 9 , 6 
8 9 , 4 
8 8 , 6 
8 5 , 4 
8 6 , 3 
8 3 , e 
5 0 - 9 9 1 
8 . 6 2 4 
5 . 892 
1 4 . 5 1 6 
4 0 , 6 
3 9 , 2 
3 T , 2 
2 ? , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 9 , 4 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 2 , 2 
3 2 , 5 
1 0 3 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 ? , 5 
1 3 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
1 0 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
8 , 6 8 
6 , 96 
5 , 5 2 
7 , 3 1 
6 , 2 7 
5 , 4 5 
5 , 03 
5 , 3 0 
8 , 4 8 
6 , 2 4 
5 , 24 
6 , 4 9 
2 2 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
2 7 , 4 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 9 , 9 
1 1 8 , 7 
9 5 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 ? , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
9 6 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
8 5 , 6 
9 0 , 0 
6 5 , 2 
9 0 , 5 
9 0 , 1 
8 8 , 9 
9 3 , 0 
9 0 , 6 
8 6 , 8 
8 7 , 1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 2 . 1 0 9 
6 . 0 3 2 
1 8 . 1 4 1 
3 3 , 3 
4 3 , 8 
3 3 , 4 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 0 , 1 
4 0 , 7 
1 3 3 , 3 
3 2 , 3 
3 8 , 9 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
8 , 4 7 
6 , 8 3 
6 , 3 3 
7 , 3 6 
7 , 8 7 
6 , 3 3 
5 , 4 8 
5 , 9 6 
8 , 4 2 
6 , 4 7 
5 , 7 8 
6 , 9 1 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 5 
1 6 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
1 1 5 , 1 
9 2 , 4 
8 1 , 9 
1 3 3 , 3 
1 3 2 , 0 
1 0 1 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 Γ . 9 
9 3 , 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 1 , 2 
9 3 , 5 
9 0 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 4 , 2 
9 5 , 7 
9 2 , 8 
1 
2 0 0 - 4 9 5 1 
1 
2 1 . 8 5 2 
8 . 643 
3 0 . 4 9 5 
2 8 , 3 
4 9 , e 
3 0 , 9 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
5 1 , 6 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 6 , 7 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 9 
2 9 , 7 
31 , 8 
3 0 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 9 
2 7 , 9 
3 3 , 1 
3 3 , 1 
2 7 , 9 
3 3 , 6 
9 , 13 
7 , 5 1 
6 , 64 
8 , 1 6 
7 , 6 3 
6 , 4 2 
5 , 52 
6 , 3 5 
9 , 0 2 
7 , 0 8 
6 , 3 3 
7 , 6 5 
2 2 , 5 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
2 5 , 0 
2 9 , 4 
1 4 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
1 9 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
1 1 1 , 9 
9 2 , 0 
8 1 , 4 
I C O , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 1 , 1 
« 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 9 
9 2 , 5 
6 2 , 7 
1 0 3 , 3 
9 8 , 5 
1 0 3 , 7 
1 3 2 , 9 
1 3 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
9 6 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 5 1 
1 
1 5 . 2 2 5 
3 . 9 2 3 
1 5 . 1 4 8 
2 C 5 
5 0 , 4 
2 8 , 1 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
5 3 , 4 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
3 3 , 3 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
2 2 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
5 , 6 6 
8 , 0 5 
7 , 1 6 
8 , 6 7 
7 , 0 4 
6 , 8 4 
« 6 , 7 6 
6 , 6 2 
9 , 5 8 
7 , 6 6 
7 , 0 3 
8 , 3 0 
2 0 , 1 
2 9 , 1 
1 6 , 3 
2 5 , 6 
1 0 , 5 
1 6 , 0 
« 5 6 , 7 
3 7 , 8 
2 0 , 6 
2 7 , 8 
3 4 , 3 
2 9 , 0 
1 1 1 , 4 
5 2 , 8 
6 2 , 6 
1 eco 
1 0 3 , 2 
1 0 C 3 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 2 , 3 
6 4 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 8 
9 5 , 7 
1 1 3 , 6 
• 1 2 1 , 1 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , S 
1 1 6 , 4 
1 1 1 , 4 
1 
>= 100C 1 
1 
4 . 9 5 4 
4 7 8 
5 . 4 7 1 
8 , 7 
5 7 , 5 
3 1 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 3 , 6 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
3 1 , 8 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
7 , 2 
3 , 8 
7 , 3 
5 , 8 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 5 
8 , 6 
4 , 7 
2 , 6 
5 , 5 
1 1 , 6 2 
9 , 4 3 
8 , 4 6 
1 0 , 5 9 
9 , 5 C 
7 , 4 2 
7 , 7 8 
8 , 2 7 
1 1 , 5 1 
9 , 2 6 
8 , 3 1 
1 0 , 3 5 
2 5 , 5 
1 3 , 5 
9 , 6 
2 5 , 3 
6 , 4 
9 , 0 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
2 5 , 4 
1 4 , 7 
1 1 , 6 
2 5 , 7 
1 0 9 , 8 
8 9 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
8 9 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
8 9 , 1 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 2 6 , 4 
1 3 1 , 2 
1 3 0 , 4 
1 2 9 , 1 
1 2 3 , 3 
1 3 9 , 4 
1 3 8 , 6 
1 2 6 , 2 
1 3 4 , 8 
1 3 7 , 6 
1 3 9 , 5 
T 0 T 4 L 
6 6 . 7 5 8 
3 1 . 0 0 6 
9 9 . 7 6 4 
3 1 , 1 
4 7 , 5 
3 1 , 9 
2 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 , 9 
4 9 , 5 
4 1 , 6 
1 3 3 , 3 
3 5 , 5 
3 7 , 3 
2 7 , 2 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 7 
7 , 4 6 
6 , 4 5 
9 , 1 2 
7 , 3 6 
6 , 0 2 
5 , 5 9 
5 , 9 6 
9 , 1 2 
6 , 9 7 
6 , 0 4 
7 , 4 5 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
1 9 , 2 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
3 1 , 3 
1 1 4 , 2 
9 1 , 9 
7 9 , 4 
1 3 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 2 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U 4 L I F I -
C 4 T I 0 N : 1 ,2 
H 
Τ 
F /T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
, Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
Ι 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
β 
υ 
τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
3 
C Ε 
0 
Ε V 
F 4 
F R 
I I 
r 4 
Ι τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
u 
C 
I 
c 
E 
s 
' 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
Τ I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
4 1 
| | 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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PAPIER-U.PAPPENERZ. 
ARBEITER 
VEPTEIIUNG NACH A L T E R 
PAPIER, ART. PAPIER 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / 47« 
1 GESCHI8CHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
Ι η 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 s I 
Ι τ I 
1 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε Ι 
S 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? Ι 
3 
Τ 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ι < 16 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 2 6 0 
Ι 1 . 2 3 9 
Ι 2 . 6 1 9 
Ι 4 7 , 3 
5 , 6 
Ι 2 9 , 9 
6 4 , 3 
1 0 0 , 3 
. 
2 3 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , β 
3 , 1 
Ι 2 6 , 6 
7 C . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
6 , 2 
2 , 0 
_ 
1 , 9 
7 , 3 
4 , 0 
0 , 2 
1 . 9 
6 . 8 
2 . 6 
5 . 3 5 
5 , 0 4 
5 , 1 6 
. 
4 , 5 6 
4 , 4 1 
4 , 4 4 
. 
5 , 0 2 
4 , 7 1 
4 , 8 2 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
-1 3 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
. 1 7 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , « 
1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
7 8 , 1 
6 3 , 5 
_ 
7 5 , 7 
7 9 , 0 
7 4 , 5 
7 3 , 1 
7 8 . 0 
6 4 . 7 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
4 . 7 1 8 
3 . 9 9 7 
8 . 7 1 5 
4 5 . 9 
1 7 , 5 
3 8 , 9 
4 3 , 7 
1 0 3 , 0 
2 , 3 
4 3 , 1 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
4 0 , 8 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
8 , 4 
1 4 , 4 
6 , 9 
3 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 9 
1 2 . 9 
2 . 6 
9 , 6 
1 5 , 6 
8 , 7 
7 , 2 1 
6 , 5 0 
6 , 06 
6 , 4 4 
a 
5 , 4 4 
5 , 2 4 
5 , 3 7 
7 , 2 3 
5 , 9 9 
5 , 6 5 
5 , 9 5 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
. 1 7 , 3 
1 6 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 1 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , θ 
6 7 , 1 
9 4 , 3 
7 9 , 3 
9 0 , 4 
9 3 , 9 
9 0 , 1 
7 9 , 3 
8 7 , 2 
9 3 , 5 
7 9 , 9 
A L T E R 
A G ε 
Ι 
( < 2 1 1 Ι 
Ι 
6 . 0 9 8 
5 . 2 3 6 
1 1 . 3 3 4 
4 6 , 2 
1 4 , e 
3 6 , 8 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 8 , 5 
5 9 , e 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 7 , 6 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 0 , 3 
2 0 , 7 
8 , 9 
3 , 4 
1 3 , 1 
2 4 , 3 
1 6 , 9 
2 . 6 
1 1 . 4 
2 2 . 4 
1 1 . 4 
7 , 0 6 
6 , 7 9 
5 , 7 6 
6 , 1 5 
a 
5 , 3 1 
4 , 9 6 
5 , 1 5 
7 , 0 9 
5 , 6 3 
5 , 3 6 
5 , 6 9 
1 5 , 7 
7 0 , 9 
7 0 , 3 
2 1 , 1 
. 1 7 , 9 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 0 2 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
6 4 , 3 
8 9 , 3 
7 5 , 7 
# 
8 8 , 2 
8 9 , 2 
8 6 , 4 
7 7 , 7 
8 4 , 9 
8 8 , 7 
7 6 , 4 
(ZAHL ϋ ε Ρ V 0 L L 8 N 0 8 T F N I E 6 8 N S J A H P E ) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 6 . 5 1 1 
8 . 9 7 3 
2 5 . 4 8 4 
3 5 , 2 
4 6 , 3 
3 2 , 2 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
5 3 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 3 
3 3 , 2 
3 9 , 6 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 9 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
3 1 , 1 
2 6 , 4 
2 8 , 9 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
8 , 93 
7 , 2 5 
6 , 5 9 
7 , 84 
6 , 6 7 
5 , 9 9 
5 , 5 0 
5 , 69 
8 , 6 5 
6 , 6 6 
6 , 0 7 
7 , 1 7 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
2 0 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 1 . 7 
2 6 , 1 
1 1 2 , 6 
9 2 , 5 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
9 2 , 9 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
9 3 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 4 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 6 , 7 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
I 
7 4 . 3 6 1 
7 . 8 6 5 
3 7 . 7 7 7 
7 4 , 4 
5 6 , 1 
3 0 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 3 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 5 , 7 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
3 3 , 5 
7 3 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 4 
7 7 , 3 
7 1 , 8 
7 5 , 4 
4 1 , 1 
3 0 , 9 
7 7 , 8 
3 7 , 3 
9 , 5 9 
7 , 8 6 
6 , 6 9 
8 , 6 7 
7 , 4 5 
6 , 7 6 
6 , 0 6 
6 , 3 ? 
9 , 4 6 
7 , 7 8 
6 , 4 1 
6 , 1 1 
7 6 , 1 
7 6 , 5 
7 1 , 6 
7 9 , 0 
7 6 , 0 
1 5 , 8 
4 9 , 5 
3 7 , 8 
7 6 , 6 
2 6 , 5 
3 6 , 0 
3 2 , 3 
1 1 0 , 6 
9 0 , 7 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
8 9 , 8 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 9 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 3 . 4 5 1 
5 . 3 3 5 
1 6 . 7 8 6 
2 8 , 4 
4 9 , 7 
3 2 , 0 
1 8 . 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
4 8 , 6 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 6 , 7 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
2 4 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
9 , 4 0 
7 , 6 7 
6 , 7 4 
8 , 3 6 
7 , 8 8 
6 , 2 5 
5 , 7 7 
6 , 2 7 
9 , 2 6 
7 , 13 
6 , 2 9 
7 , 7 7 
2 3 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 5 , 9 
3 1 , 9 
2 7 , 6 
1 8 , 1 
7 5 , 7 
7 4 , 4 
7 3 , 4 
7 1 , 3 
2 8 , 8 
1 1 2 , 4 
9 1 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
9 9 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 1 , 8 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
I O S , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
I 
> » 55 | 
1 
Β. 1 0 3 
3 . 3 1 1 
1 1 . 4 1 3 
2 9 , 0 
4 4 , 6 
3 2 , 7 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
5 1 , 3 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 8 , 1 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
9 , 3 3 
7 , 5 1 
6 , 5 6 
6 , 1 ? 
7 , 7 8 
6 , 1 1 
6 , 0 ? 
6 , 1 8 
9 , 1 8 
6 , 9 7 
6 , 3 4 
7 , 5 7 
7 4 , 0 
? ? , ? 
1 9 , 4 
7 7 , 1 
1 7 , 3 
7 0 , 6 
7 0 , 8 
7 1 , 7 
7 4 , 5 
7 3 , 9 
7 0 , 5 
7 8 , 7 
1 1 4 , 9 
9 7 , 5 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 3 
9 7 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 6 
I 
> · 7 1 1 
1 
6 7 . 4 7 6 
7 5 . 4 8 4 
8 7 . 9 1 0 
2 9 , 0 
5 0 , 7 
3 1 , 4 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
5 2 , 0 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 7 , 4 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
8 9 , 6 
7 8 , 6 
9 0 , 8 
9 6 , 1 
8 6 , 3 
7 4 , 3 
8 ? , ? 
9 6 , 8 
8 8 , 3 
7 6 , 6 
8 8 , 1 
9 , 3 3 
7 , 6 0 
6 , 6 5 
8 , 3 ? 
7 , 3 7 
6 , 1 4 
5 , 8 0 
6 , 1 4 
9 , 1 9 
7 , 0 ? 
6 , 7 6 
7 , 6 9 
7 4 , 3 
7 3 , 7 
7 0 , 7 
7 7 , 7 
7 6 , 3 
1 8 , 6 
3 7 , 6 
7 6 , 3 
7 5 , 1 
7 4 , ? 
7 6 , 9 
3 0 , 1 
1 1 7 , 1 
9 1 , 3 
7 9 , 9 
1 0 C 0 
1 7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
9 1 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 7 . 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 ? , ? 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
6 8 . 7 5 8 
3 1 . 0 0 6 
9 9 . 7 6 4 
3 1 , 1 
4 7 , 5 
3 1 , 8 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
+ 9 , 5 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 7 , 3 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 7 
7 , 4 6 
6 , 4 5 
8 , 1 2 
7 , 3 6 
6 , 0 2 
5 , 5 6 
5 , 9 6 
9 , 1 2 
6 , 6 7 
6 , 0 4 
7 , 4 5 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
2 8 , 1 
2 7 , 5 
1 9 , 2 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
2 6 , 8 
3 1 , 0 
1 1 4 , 2 
9 1 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 2 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
Ι SE χε ; Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I -
C A 7 I 0 N : 1 , 2 
1 
1 
I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
INOMBRE 
D 
I 
S 
Ι τ 
R 
I 
Β 
L 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
Ι τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c 
ε 
s 
, 3 , Τ Ι 
Ι ε ι 
F Ι 
Ι F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
, ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α ί 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
711 
ΡAP I ER-U.ΡAPΡεΝER Ζ. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
PAPUR, 4RT. ■ ΡΑΡίεΡ 
CUVRURS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOERIGKE IT 
(ALLE ΔίΤΕΡεβΡυΡΡεΝ) 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES T U N I S I 
ο ε $ θ Η ί ε ο Η Τ : 
ι ε ΐ 5 ΐ UN 
GRUPP8 
Ρ 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
s 
T 
u 
Ν 
D 
ε 
Ν 
ν 
ε 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
S 
Τ 
SS-
M, 
: 1 . Z . 3 
ANZAHL 
* 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
Ζ 
E 
S 
F . T 
, T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
I 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 5 . 6 « 6 
- 9 . 0 4 ? 
7 4 . 7 0 8 
3 6 , 6 
7 3 , 1 
3 1 , 9 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 4 , 3 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
3 7 , 8 
5 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 , 1 
? ? , 9 
4 9 , 4 
2 2 , 8 
6 , 1 
2 3 , 2 
4 4 , 7 
2 9 , 2 
1 3 , 7 
2 1 , 8 
4 7 , 2 
2 4 , e 
8 , 2 5 
6 , 5 8 
6 , 3 « 
6 , 7 5 
5 , 3 9 
5 , 1 5 
5 , 2 6 
9 , 2 2 
6 , 1 ? 
5 , 6 6 
6 , 2 1 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
2 1 , 1 
2 4 , 8 
. 1 7 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 6 , 4 
1 2 2 , 8 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
1 0 3 , 3 
. 1 3 2 , 5 
9 7 , 9 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 4 
8 6 , 2 
9 4 , 0 
6 3 , 1 
. 
6 9 , 5 
5 2 , 3 
8 8 , 3 
9 0 , 1 
8 9 , 2 
9 3 , 7 
6 3 , 4 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
I 
1 3 . 4 6 8 
7 . 3 7 2 
2 0 . 8 6 1 
3 5 , 3 
4 0 , 7 
3 8 , 9 
2 0 , 3 
1 0 3 . 0 
6 , 2 
5 2 , 7 
4 1 , 1 
1 0 3 , 3 
2 8 , 5 
4 3 , 8 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
2 4 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
1 6 , 6 
2 4 , « 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
9 , i t 
7 , 35 
6 , 6 4 
7 , 75 
6 , 5 3 
5 , 9 4 
5 , 5 0 
5, 80 
9 , 5 0 
6 , 7 5 
6 , 0 4 
7 , 0 « 
2 5 , 4 
1 9 , t 
1 9 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
2 7 , 4 
1 1 1 , 7 
9 4 , 8 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
9 5 , 6 
6 5 , « 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 8 , 5 
1 0 2 , 9 
9 5 , 4 
8 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 . « 
9 7 , 3 
9 3 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
U N T e R N E H M E N S Z U G E W ^ R I G « l T I N JΔHRεN 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 3 . 4 9 9 
6 . 6 5 9 
2 0 . 1 9 9 
3 3 , 2 
5 1 , 4 
3 4 , 5 
1 4 , 1 
1 0 0 . 0 
1 2 , 1 
5 7 , 3 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
4 2 , 1 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 1 . 3 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
2 9 , 6 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 9 
1 4 , 5 
2 0 , 7 
9 , 0 9 
7 , 6 4 
6 , 9 5 
6 , 7 6 
7 , 1 4 
6 , 0 2 
5 , 9 9 
6 , 1 5 
8 , 8 5 
6 , 9 2 
6 , 4 1 
7 , 5 9 
2 7 , 7 
7 8 , 8 
7 1 , 8 
7 9 , 6 
7 0 , 9 
1 6 , 5 
7 1 , 9 
1 9 , 6 
7 8 , 7 
7 8 , 1 
7 7 , 9 
3 1 , 0 
1 0 9 , 8 
9 7 , 3 
8 ? , 7 
1 3 3 , 3 
1 1 6 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 7 , 1 
9 1 , 7 
8 4 , 5 
1 3 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 3 7 , 3 
9 7 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 7 
9 7 , 5 
1 0 3 , 7 
1 3 6 , 1 
1 3 1 , 9 
OANS L ε Ν Τ Ρ ε ρ β ι 5ε 
I 
1 3 - 1 9 1 
1 
1 5 . 1 5 3 
4 . 8 6 3 
7 3 . 3 1 6 
7 4 , 3 
6 4 , 1 
7 7 , 4 
8 , 4 
1 3 3 , 3 
1 3 , 8 
5 8 , 7 
7 7 , 5 
1 3 0 , 3 
5 1 , 9 
3 5 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
1 9 , 0 
8 , 9 
2 2 , 0 
7 4 , 4 
1 8 , 6 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
7 9 , 4 
1 8 , 8 
9 , 6 
7 0 , 1 
9 , 6 0 
7 , 9 7 
6 , 8 4 
ε , 9 ? 
7 , 7 β 
6 , 5 3 
6 , 1 7 
6 , 6 0 
9 , 4 β 
7 , 3 9 
6 , 5 0 
9 , 3 7 
7 1 , 6 
7 0 , 6 
1 9 , 6 
? 3 , 9 
? ί , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
7 0 , 9 
7 2 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
2 « , 4 
1 3 7 , 6 
8 9 , 3 
7 6 , 7 
1 3 3 , 3 
1 1 7 , 9 
9 8 , 9 
9 2 , 5 
1 3 3 , 3 
1 1 3 , 3 
8 8 , 3 
7 7 , 7 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 5 
U 0 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 3 
Ι 
>= 2 0 Ι 
Ι 
1 0 . 3 3 6 
2 . 7 4 3 
1 3 . 0 6 1 
2 1 , 0 
6 4 , 7 
2 5 , 7 
9 , 6 
1 0 C 0 
2 2 , 3 
5 6 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
3 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 2 , 7 
6 , 9 
1 5 , 0 
7 7 , 3 
1 0 , 0 
4 , 6 
8 , 8 
7 0 , 6 
U , 3 
5 , 8 
1 3 , 1 
9 , 9 9 
8 , 3 0 
7 , 6 8 
9 , 3 5 
8 , 0 0 
6 , 7 ? 
. 7 , 1 7 
9 , 8 3 
7 , 7 1 
7 , 6 0 
8 , 9 9 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
1 8 , 7 
2 4 , 3 
3 0 , 3 
1 7 , 7 
. 4 4 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
5 1 , 1 
2 5 , 5 
1 3 6 , 8 
8 8 , 8 
9 2 , 1 
1 3 3 , 3 
1 1 1 , 6 
9 3 , 7 
. 1 3 3 , 3 
U C b 
8 6 , 7 
8 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 3 7 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
l e e , 7 
1 1 1 , 6 
1 2 C 3 
1 3 7 , e 
1 1 2 , 2 
1 2 5 , 8 
1 1 9 , 3 
TOTAL 
6 9 . 7 5 9 
3 1 . 0 3 « 
9 9 . 7 6 4 
31 , 1 
4 7 , 5 
3 1 , 9 
2 3 , 7 
1 3 3 , 3 
8 , 9 
4 9 , 5 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 7 , 3 
2 7 , 2 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
i 03 , 0 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 7 
7 , 4 6 
6 , 4 5 
8 , 1 2 
7 , 36 
6 , 3 2 
5 , 58 
5 , 9 6 
9 , 12 
6 , 8 7 
6 , 0 4 
7 , 4 5 
2 4 , 5 
7 3 , 7 
21 , 6 
2 9 , 1 
71 , ' . 
1 9 , 2 
31 , 3 
2 6 , 5 
75 , 3 
2 4 , R 
? η , Β 
31 , 3 
1 1 4 , 7 
9 1 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 2 3 , 5 
I B I , 3 
9 3 , 6 
1 3 3 , 0 
1 2 7 , 4 
9 ? , ? 
81 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : Η , F 
QUAL Ι F I -
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
-Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
r 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
ΝΟΜβΡε 
D 
! 
S 
Τ 
R 
1 
e 
L 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
( C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
α 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S | 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ΡΑΡίεΡ-υ.ΡΑΡΡεΝερζ. 
ΑΡβειτερ 
PAPIER, ART. PAPIER 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HMFNSZUG8H08PIGKείΤ 
(ΑΡβείΤεΡ 30 e i s <45 JAHR6I 
TAB. IV / 47A 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
1 GESCH18CHT: 
1 L 8 I S T U N G S -
l β Ρ υ ρ ρ ε : ι . 
I 1 ANZAHL 
1 P I 
ι ε ι 
ι Ρ ι 
ι s ι 
ι ο ι 
Ι Ν ι 
Ι Δ Ι 
Ι L Ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
Ι υ Ι 
Ι Ν Ι 
ι ο ι ν 
Ι Ι Α 
I I R 
Ι Ε I A 
I Ι τ 
I 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 1 " 
1 Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
' ' ! 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
E 
Ρ 
τ 
ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
J 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
4 
G 
κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
ι 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ ι 
Ε I 
S I 
M, 
2 , 5 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
1 F / T 
I M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
... 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
1 
ζ 1 
3 
T | 
ι ι 
ζ 
3 1 
T | 
ι ι 
ζ ι 
3 1 
τ | 
ι ι 
ζ ι 
3 1 
T | 
ι 1 
ζ ι 
3 I 
τ ι 
I _ _ . _ . _ . . . — 
1 < 2 
1 . 3 . 7 6 6 
t 1 . 6 3 ! 
I 5 . 3 9 7 
1 3 0 , 2 
1 2 8 , 7 
1 3 1 , 6 
1 2 9 , 7 
1 1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 3 6 , 2 
1 6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
2 3 , 0 
4 6 , 8 
1 1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 6 , 3 
4 4 , 3 
1 5 , 5 
1 , 4 
1 4 , 1 
3 6 , 6 
2 0 , 7 
7 , 5 
1 5 , 5 
4 0 , 8 
1 6 , 7 
8 , 8 6 
6 , 9 9 
6 , 3 0 
7 , 2 6 
a 
5 , 3 5 
5 , 4 5 
5 , 4 3 
8 , 8 2 
6 , 4 5 
5 , 9 6 
6 , 7 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
. 1 2 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 6 , 6 
1 2 2 , 0 
9 6 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 4 
9 6 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
8 8 , 9 
5 4 , 2 
8 3 , 7 
8 6 , 1 
6 9 , 9 
8 5 , 9 
5 3 , 2 
8 8 , 6 
9 3 , 0 
6 2 , 7 
DAUER αερ 
ΑΝΝεεβ 
. . . __. . . . . . ... I I 
1 2 - 4 | 
1 1 
4 . 1 6 4 
1 . 6 7 5 
5 . 8 3 9 
2 8 , 7 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 0 , 6 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
4 4 , 0 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
7 3 , 5 
2 1 . * 
1 7 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 1 . 3 
1 3 . 1 
2 7 , 3 
7 7 . 1 
1 8 . 1 
9 , 0 9 
7 , 7 0 
6 , 8 0 
8 , I ? 
6 , 4 9 
6 , 1 9 
5 , 7 5 
6 , 0 5 
8 , 8 5 
7 , 7 1 
6 , 3 1 
7 , 5 4 
3 3 , 5 
7 0 , 7 
1 6 , 3 
7 9 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
3 4 , 0 
7 7 , 1 
1 8 , 1 
3 0 , 7 
... 
1 1 1 , 9 
9 4 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 5 , 6 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
1 0 1 , 6 
9 3 , 7 
8 7 , 1 
9 8 , 9 
9 4 , 9 
9 5 , 7 
9 3 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 3 , 0 
UNTERNEHMENSZUG8H0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤΕ 
....—_ 
5 - 9 
5 . 7 0 8 
1 . 8 6 0 
7 . 5 6 7 
7 4 , 6 
5 5 , 6 
3 3 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 7 , 0 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 9 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
7 6 , 0 
1 8 , 6 
7 3 , 4 
7 5 , 4 
7 5 , 3 
7 0 , 7 
7 3 , 6 
7 3 , 3 
7 5 , 8 
1 9 , 5 
7 3 , 5 
9 , 4 1 
6 , 0 8 
7 , 1 ? 
8 , 7 ? 
7 , 4 8 
6 , 1 9 
6 , 7 4 
6 , 3 6 
9 , 7 9 
7 , 4 1 
6 , 7 1 
8 , 14 
3 3 , 7 
3 6 , 9 
? ? , ? 
3 5 , 1 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
7 0 , 1 
1 7 , 8 
3 3 , 7 
3 5 , 1 
7 7 . 4 
3 5 , 6 
1 0 7 , 9 
9 7 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 1 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 4 
OANS L ENTREPRISE 
—.— —.—....... 1 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 . 7 3 3 
1 . 9 5 0 
1 0 . 1 8 3 
1 9 , 1 
7 1 , 3 
7 4 , 5 
4 , 7 
1 0 C 0 
1 6 , 9 
6 4 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
3 7 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 ? , 9 
7 7 , 5 
1 0 , 3 
3 3 , 8 
3 8 , 1 
3 C 1 
1 7 . 8 
7 4 , 8 
4 7 , 7 
7 8 , 5 
1 1 , 4 
3 1 , 6 
9 , 7 3 
8 , 7 ? 
7 , 0 0 
9 , 7 5 
• 8 , 7 4 
6 , 6 7 
6 , 4 0 
6 , 8 9 
9 , 6 5 
7 , 6 3 
6 , 7 0 
8 , 8 0 
2 1 . 5 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
• 2 8 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
1 0 5 , 2 
8 8 , 9 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 6 
9 6 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 7 
8 6 , 7 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
• 1 1 0 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 5 
·—···—· — ·—_-1 
> » 2 0 1 
1 
2 . 3 5 1 
6 4 9 
2 . 9 9 9 
2 1 , 6 
7 5 , 4 
1 9 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
6 1 , 2 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
2 8 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
6 , 2 
3 , 6 
9 , 6 
1 3 , 3 
9 , 5 
4 , 9 
8 , 2 
1 3 , 0 
7 , 4 
4 , 2 
9 , 3 
1 0 , 3 6 
8 , 2 8 
• 7 , 9 7 
9 , 8 3 
a 
6 , 7 5 
. • 7 , 6 0 
1 0 , 1 4 
7 , 5 7 
. 9 , 3 5 
1 9 , 8 
1 7 , 3 
• 2 7 , 8 
2 2 , 0 
. 1 2 , 9 
. • 7 4 , 6 
2 1 . 5 
1 9 , 1 
. 3 6 , 7 
1 0 5 , 4 
6 4 , 7 
4 8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 8 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
8 1 , 0 
. ιοο,ο 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 3 
« 1 1 9 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 8 
. « 1 7 0 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 0 
. 1 1 5 , 3 
.———.» 
TOTAL 
2 4 . 3 6 1 
7 . 8 6 5 
3 7 . 2 7 7 
2 4 , 4 
5 6 , 1 
3 0 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 3 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 5 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 5 9 
7 , 8 6 
6 , 6 9 
6 , 6 7 
7 . 4 5 
6 . 2 6 
6 , 0 6 
6 , 3 ? 
9 , 4 6 
7 , ? 8 
6 , 4 1 
8 , 1 1 
2 6 , 1 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
2 9 , 0 
2 6 , C 
1 5 , 8 
4 9 , 5 
3 2 , 8 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
3 6 , 0 
3 2 , 3 
, ,. 
1 1 0 , 6 
9 0 , 7 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
8 9 , 8 
7 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I 
1 
1 
Η 
F 
Γ 
1 F / T 
Ι ι 
1 2 
1 3 
ι τ 
1 1 
1 2 
1 3 
I T 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
1 
I 2 
1 3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
ι ? 
I 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F .T 
F I -
Ο Ν : 1 ,2 
INOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
ι Τ 
Ι D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C I 
Ε I 
s ι 
, 3 , T I 
1 E I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
ι c ι 
I τ I 
ι 1 
1 F I 
s ι 
, | 
G I 
A 1 
I I 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
ε ι 
s ι 
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PAPI ER-U.PAPPENERZ. PAPIER, ART. PAPIER 
ANGESTELLTE FRANCE 
ΤΑΘ. V / 47A 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEM8NTS 
A. PERSONAL ε ε ε ε ο τ ^ 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE  
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
Τ 
I 
10-19 | 
1 
490 
432 
922 
46,9 
-_ 
26,5 
19,2 
0,8 
38,8 
14,7 
12,2 
2 ,4 
100,0 
_ 
4 ,6 
13,9 
8,3 
70,4 
2 ,8 
100,0 
_ 
16,3 
16,7 
4 , 3 
53,6 
9 , 1 
7 ,8 
1,3 
100,0 
_ 
13,7 
2 , 1 
0 ,1 
4 , 3 
1.3 
1.6 
0 .6 
2 . 6 
. 
39,6 
10,1 
4 , 1 
3 ,0 
2 ,2 
3 , 6 
_ 
15,0 
3 , 0 
1,0 
3 ,4 
1,4 
1,8 
0 ,6 
3 ,0 
I 
20-49 1 
1 
2 .016 
1.829 
3 .847 
47 ,5 
5 , 1 
11 ,4 
2 6 , 0 
23 ,5 
17 ,8 
16,2 
13 ,1 
3 , 1 
100,0 
0 ,3 
1,7 
4 , 7 
7 ,1 
8 0 , 1 
6 ,1 
100,0 
2 ,8 
6 ,6 
15 ,8 
15 ,7 
4 7 , 4 
11 ,4 
7 ,9 
3 ,5 
100,0 
3 6 , 6 
24 ,3 
11,5 
15 ,8 
8 ,2 
5 ,8 
7 , 0 
3 ,3 
10 ,8 
33 ,3 
60 .4 
14 ,4 
15 ,0 
14 ,6 
20 ,5 
15 ,1 
3 6 , 4 
2 6 , 1 
11 .9 
15 ,7 
12 .7 
7 . 1 
7 ,5 
6 ,3 
12 .5 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLl 
Τ Α Ι ί ί ε 
(1C-49) 
2 . 508 
2 .261 
4 .769 
4 7 , 4 
4 , 1 
1 4 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 1 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
3 , 0 
100,0 
0 , 3 
2 , 2 
, 6 , 4 
7 , 4 
7 8 , 2 
5 ,5 
100,0 
2 , 3 
8 ,6 
1 6 , 0 
13 ,5 
4 8 , 6 
1 1 , 0 
7 , 9 
3 , 1 
100,0 
3 6 , 6 
3 8 , 0 
13 ,6 
1 6 , 0 
12 ,6 
7 , 1 
8 ,6 
4 , 0 
1 3 , 4 
3 3 , 3 
100 ,0 
2 4 , 6 
1 9 , 1 
17 ,6 
2 2 , 7 
16 ,7 
3 6 , 4 
4 1 , 1 
1 4 , 9 
16 ,7 
1 6 , 1 
8 ,5 
9 , 3 
6 , 9 
15 ,4 
(NOMBRE DE 
50-99 
2. 559 
2 .084 
4 .642 
4 4 , 9 
1,8 
7 , 0 
3 2 , 0 
12 ,7 
7 1 , 0 
76, 1 
1?,4 
1 3 , 7 
100 ,0 
0 , 6 
-5 ,8 
8 ,5 
8?, ? 
7 , 9 
100 ,0 
1,7 
3 ,6 
70, 3 
10 ,5 
4 6 , 4 
15 ,7 
8 , 0 
7 , 7 
100 ,0 
16,7 
1 8 , 8 
18 ,0 
10 ,4 
I ? , 3 
11 ,9 
8 ,5 
. 18 ,6 
13 ,6 
66 ,7 
-20 ,4 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
11 ,2 
17 ,2 
19 ,2 
17 ,8 
18 ,3 
12 ,6 
15 ,6 
11 ,8 
9 , 1 
16 ,9 
15 ,0 
SALARIES Ι DES 
I 
I 
100-199 1 
1 
2.7 96 
2.143 
4.939 
43,4 
1,8 
6 , 1 
24,3 
12,4 
19,6 
35,6 
23,6 
12,2 
100,0 
_ 
-3,4 
3 , 1 
89,1 
4 , 3 
100,0 
1,0 
3 ,5 
15,2 
8,4 
49,7 
22,2 
14,5 
7,7 
100,0 
17,8 
18,0 
14,9 
11,6 
12,5 
17,6 
17,6 
18,2 
14,9 
-
-12,5 
7 ,7 
19,0 
16,9 
17,7 
16,8 
17,1 
14,7 
10,7 
17,0 
17,8 
17,7 
17,9 
16,0 
OER βετριεβε 
8TABLISS8M8NTS 
200-499 
5.450 
3.264 
8.734 
37 ,6 
1,3 
2.7 
25 ,0 
15 ,6 
19,0 
3 6 , 4 
25 ,1 
11,3 
100,0 
_ 
-3,5 
9 ,8 
79 ,8 
6,9 
100,0 
0 ,8 
1,7 
16 ,9 
13 ,4 
4 1 , 9 
25 ,3 
17 ,1 
8,2 
100,0 
25 ,5 
15,3 
25 ,9 
28 ,4 
23 ,7 
35 ,3 
36 ,5 
3 2 , 9 
29 ,0 
_ 
-19,2 
37 ,1 
2 6 , 1 
4 1 , 4 
27 ,1 
24 ,0 
14,5 
28 ,7 
30 ,3 
25 ,4 
35 ,8 
36 ,9 
33 ,7 
28 ,3 
500-999 
4 .323 
2 .018 
6 . 3 4 1 
31 ,8 
0 ,3 
1,6 
20 ,2 
15 ,9 
3 5 , 1 
26 ,8 
16,3 
10,6 
100,0 
_ 
-6 ,9 
6 ,8 
84 ,3 
2 ,1 
100,0 
0,2 
1.1 
16 ,0 
13,0 
50 ,8 
19,0 
11,3 
7,7 
100,0 
3 ,9 
7,3 
19,3 
23 ,0 
34 ,7 
20 ,6 
18,8 
24 ,3 
23 ,0 
_ 
-23 ,4 
15,7 
16 ,9 
7 ,9 
16,7 
3 ,7 
7 ,0 
19,7 
21 ,4 
22 ,3 
19,5 
17 ,7 
22 ,9 
20 ,5 
> * 1000 
1.133 
330 
1.464 
27,6 
?,? 
17,0 
78,3 
16,5 
3 6 , 1 
37 ,8 
3,7 
100,0 
_ 
---100,0 
-100,0 
. 
1,7 
13,1 
71,9 
35,4 
77,9 
75,4 
7,5 
100,0 
_ 
7,6 
4 , 7 
10,7 
4 , 3 
7 ,3 
9 ,9 
1,9 
6 , 0 
_ 
---3,3 
-7,7 
_ 
7,5 
3 ,7 
8 ,3 
3 ,6 
6 ,6 
9 ,7 
1,7 
4 , 7 
TOTAL 
18.769 
17.170 
30.8 69 
39,7 
1,5 
5 ,1 
74,7 
15,9 
73 ,3 
79 ,9 
70 ,0 
10,0 
100,0 
0,1 
0,4 
4 ,9 
7,7 
87,9 
4 ,5 
100,0 
1,0 
3,7 
16,6 
17,5 
46,7 
?0 ,0 
13,1 
6 ,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE 
QUALIFICATION 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NCMBR8 
D 
I 
S 
τ 
R 
ι 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
714 
(FORTSETZUNG! 
. . . . . — — -
Β. 
—— 
οΕΗΑείτερ 
———-
I G E S C H A H T 
ILEISTUNGSOR UPPE 
I . . 
I 8 
I E 
Ι T 
1 R 
1 A 
1 G 
I v 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
Ι I 
I Ν 
I 0 
I ι 
I ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
Τ 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
S 1 
SA I 
56 1 
Τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 j 
5 1 
SA | 
56 1 
Τ I 
——————— — --
1 
1 10-19 | 
I 
I 
I 
I 
I 
j 
t . 
Ι · 3 . 1 9 β 
ι m 
I 
I 
t 1.401 
I 
1 «1.810 
ι a 
I «3.188 
| , •1 .664 
I 
I , 
, 1 «2.531 
| a 
. I 
. , , , • 64 ,9 
. 
, . 23,5 
. • 4 2 , 7 
. »27,6 
, • 4 7 , 1 
. , . • 68 ,5 
" 
, , . . . . • 1 0 0 , 0 
. . 77,4 
. «100 ,0 
# 
«126 ,0 
. • 65 ,7 
. . . • 1 0 0 , 0 
. 
. . . . , . • 1 0 0 , 1 
. . 90,6 
., • 1 0 3 , 7 
• 72,5 
. • 9 9 , 9 
„ 
a „ 
«96 ,0 
··- — ———..— ·*. 
1 
20-49 | 
j 
«5 .659 
• 4 . 9 3 3 
• 2 . 9 8 1 
• 2 . 2 5 ? 
7 .534 
7 .573 
. 3 . 6 4 1 
. • 7 . 4 7 1 
1.557 
. 1.785 
• 5 . 5 5 * 
• 4 . 6 8 ? 
7 . 8 7 7 
1.700 
7 .350 
7 .533 
• 1 . 9 3 5 
7 .770 
«79.9 
• 4 1 , 7 
• 4 1 , 0 
• 57 ,7 
19.4 
19 .4 
. 53,8 
. • 21 ,3 
29 ,4 
. 43 ,3 
• 30 ,3 
• 4 3 , 1 
39 ,2 
4 3 , 0 
25 ,4 
19,4 
• 3 1 , 4 
64 ,3 
«155,4 
«135,5 
• 8 1 , 9 
• 6 1 , 9 
69 ,6 
70 ,7 
. 100,0 
. 
. • 1 3 8 , 4 
67,7 
. 100,0 
• 700,6 
• 1 6 9 , 0 
103,9 
61 ,4 
84 ,6 
9 1 , 4 
• 6 9 , 9 
100,0 
• 9 4 , 6 
•108 ,6 
• 1 0 3 , 7 
• 1 1 6 , 9 
9 0 , 7 
85 ,6 
. 114,0 
. • 9 6 , 1 
100,6 
. 102,3 
«94,4 
•106 ,5 
102,9 
102,1 
86 ,3 
8 6 , 1 
• 6 3 , 3 
105,0 
.....—.... . . . . . . . . . . . 
7AB. V / 47A 
. . . . . . . . . . . - ._ . . . . . . . -._—.———.. GROESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHL ) OER BETRIEBE 
TAILLE 
(10-491 
• 5 .561 
• 4 . 7 4 4 
• Ζ .974 
• 2 . 1 8 8 
2 .449 
2 .507 
• 2 . 2 7 5 
3.556 
3.056 
7.395 
1.530 
. 1.790 
«5.39? 
4 .407 
2 .830 
1.692 
2 .302 
2.468 
• 1.886 
2 .723 
• 3 5 , 7 
• 4 2 , 6 
• 4 1 , 0 
«52,5 
21 ,4 
2 0 , 1 
• 2 7 , 3 
5 5 , 9 
1 5 , 5 
2 0 , 5 
2 8 , 9 
. 4 3 , 2 
• 3 6 , 7 
4 4 , 2 
3 9 , 1 
4 3 , 9 
2 5 , 4 
19 ,8 
• 3 1 , 9 
6 5 , 2 
• 1 5 6 , 4 
• 1 3 3 , 4 
• 8 3 , « 
• 6 1 , 5 
6 8 , 9 
7 0 , 5 
• 6 2 , 6 
100,0 
. 
170,7 
133,8 
8 5 , 5 
. 100,0 
• 1 9 6 , 0 
161 ,8 
103,9 
6 2 , 1 
6 4 , 5 
9 0 , 6 
• 6 9 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
• 9 3 , 0 
• 1 0 4 , 4 
• 103,4 
• 1 1 3 , < 
8 7 , 7 
8 3 , 4 
• 9 3 , 5 
111,3 
„ 
9 2 , 7 
9 5 , 1 
9 8 , 9 
. 102,6 
• 9 1 , 6 
100,3 
101,3 
101,6 
8 4 , 5 
8 3 , 9 
• 6 1 , 2 
103,3 
(NOMBRE DE 
I 
50-99 I 
I 
•5 .933 
3 .910 
•2 .999 
1.626 
2 .346 
2 .685 
2. 049 
3 .066 
_ 
• 3 . 3 4 7 
2 .600 
1.579 
, 1.781 
• 5 . 9 3 3 
3 .838 
2 .856 
1 .6*2 
2 .269 
2 .5+8 
2 .031 
2 .50+ 
• 2 7 , 8 
33, 8 
• 32, 6 
3 1 , + 
2+.S 
2 2 , 8 
16 ,9 
+9,+ 
. 
• 37 ,2 
9 , 8 
2 9 , 6 
. 4 0 , 8 
• 27 ,6 
3 4 , 4 
2 8 , 7 
3 0 , 9 
26 ,4 
2 6 , 7 
17 ,6 
5 5 , 5 
• 1 9 3 , 5 
127,5 
• 9 7 , 8 
59, 6 
76 ,5 
8 7 , 6 
6 6 , 8 
100 ,0 
-
• 187 ,9 
146 ,0 
8 8 , 7 
. 100 ,0 
• 2 3 6 , 9 
153 ,3 
114, I 
6 5 , 6 
9 1 , 4 
101, 8 
8 1 , 1 
100 ,0 
• 9 9 , 2 
86, 1 
• 104 ,3 
9+, 8 
8 4 , 0 
89 ,3 
86, 1 
9 6 , 0 
-
• 1 0 1 , 5 
103 ,3 
102 ,1 
. 102, 1 
• 100 ,8 
8 7 , 3 
102,2 
9 8 , 6 
8 4 , 0 
8 6 , 6 
8 7 , 4 
9 5 , 0 
SALARIES) DE 
1 
100-199 1 
j 
• 5 . 889 
4 .425 
• 2 . 7 1 6 
1.872 
2 .618 
2 .778 
2 . 3 2 1 
3 .118 
. 
. • 2 . 1 5 3 
1.438 
• 1 . 9 6 4 
1.566 
• 5 . 8 8 9 
4 .334 
2 . 6 2 1 
1.539 
2 .564 
2 .724 
2 .273 
2 .459 
• 33,8 
35,5 
• 36 ,0 
31,2 
20 ,6 
17,3 
22 ,3 
49,8 
. 
, • 27 ,2 
24 ,6 
• 19,4 
37 ,1 
• 3 3 , 8 
35,2 
36 ,0 
29 ,6 
21,8 
19,0 
23 ,4 
59,2 
• 1 8 8 , 9 
141,9 
• 87 ,1 
60,0 
84,0 
8 9 , 1 
74 ,4 
100 ,0 
. 
, • 1 3 7 , 5 
91 ,8 
• 125,4 
100,0 
•239 ,5 
176,3 
106,6 
6 2 , 6 
104,3 
110,8 
92 ,4 
100,0 
• 98,5 
97 ,4 
• 9 4 , 4 
97,2 
9 3 , 7 
92 ,4 
97 ,5 
97,6 
-
, • 85 ,5 
93 ,0 
• 99 ,4 
89 ,7 
• 1 0 0 , 0 
98 ,6 
93,8 
9 2 , 4 
9 + , l 
92 ,6 
97 ,8 
93 ,2 
S E7ABLISSEMEN7S 
200-499 
• 6 . 1 4 3 
4 . 5 7 0 
2.874 
1.8+8 
2 .819 
2 .978 
2 . + 7 * 
3 .181 
_ 
3.153 
2 .588 
1.556 
2 .117 
1.760 
• 6 . 1 + 3 
+.+59 
2 .796 
1.6+1 
2 .750 
2 .916 
2.+15 
2 .658 
• 2 9 , 6 
33 ,7 
37 ,7 
25 ,6 
2 4 , 6 
7 + . 1 
19 ,5 
+ 7 ,0 
. 
1+.3 
18 ,0 
25 ,2 
14 ,3 
3 3 , 1 
• 2 9 , 6 
34 ,3 
34 ,5 
2 6 , 7 
2 5 , 4 
25 ,0 
19 ,8 
5 3 , 3 
• 1 9 3 , 1 
143,7 
9 0 , 3 
5 8 , 1 
88 ,6 
93 ,6 
7 7 , 8 
100 ,0 
-
179,1 
147,0 
86 ,4 
120 ,3 
100,0 
• 2 3 1 , 1 
167 ,8 
105,2 
6 1 , 7 
103,5 
109,7 
9 0 , 9 
100 ,0 
• 102 ,7 
100 ,6 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
100 ,9 
9 9 , 0 
103 ,9 
9 9 , 6 
-
9 5 , 6 
102 ,6 
100 ,6 
107,2 
100 ,9 
• 104 ,3 
101,5 
100 ,0 
9 8 , 6 
101 ,0 
9 9 , 1 
104 ,0 
100,8 
500-999 
. 4 .740 
2 .727 
1.9+9 
2 .926 
3 .168 
2 .558 
3.01C 
. 
3.504 
2 .572 
1 .601 
. 1.625 
4 . 5 6 5 
2 .695 
1.766 
2 .898 
3 .145 
2 .540 
2 .635 
a 
2 8 , 0 
3 C 5 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
17 ,9 
4 8 , 1 
_ 
12 ,7 
14 ,7 
2 3 , 4 
. 36 ,+ 
. 2 9 , 0 
28 ,7 
2 7 , 6 
2 5 , 9 
25 ,8 
18 ,0 
52 ,0 
a 
157,5 
9 0 , 6 
6+,e 
9 7 , 2 
105,2 
85 ,0 
100 ,0 
-
192 ,0 
1+0,9 
87 ,7 
. 100 ,0 
a 
173,0 
102 ,3 
6 6 , 9 
109,8 
119,2 
9 6 , 2 
100 ,0 
a 
10+,4 
9 4 , 8 
101,2 
104,7 
105,4 
107,5 
9 4 , 2 
-
106,2 
102 ,1 
103, 5 
. 104,6 
a 
103 ,9 
9 6 , 6 
106 ,1 
106,+ 
106 ,9 
109 ,3 
100 ,1 
. . . . . . ■ a . . 
1 
I > * looo 
I 1 
. • 5 . 8 8 2 
3.095 
• 1 . 8 8 9 
3 .771 
3.88+ 
. 3.689 
. 
­­1.713 
­1.713 
a 
•5 .862 
3.095 
1.777 
3.771 
3.684 
. 3.230 
a 
• 30 ,2 
23 ,3 
«25,3 
2 1 . * 
18,6 
. *5,+ 
_ 
­­23 ,1 
­2 3 , 1 
. • 3 0 , 2 
23 ,3 
2+,5 
21 .+ 
18,6 
. 52,6 
. 
4159,+ 
83 ,9 
• 51,2 
102,2 
105,3 
• 100,0 
­
­­100,0 
­100,0 
a 
• 1 8 2 , 1 
9 5 , 8 , 
55 ,0 
116.7 
120.2 
. 100.0 
a 
• 1 2 9 , 5 
107,6 
• 9 8 , 1 
135,0 
129,2 
. 115,5 
. 
­­110,7 
­58 ,2 
a 
• 1 3 3 , 8 
110,7 
106,7 
138,+ 
132 ,1 
. 122,5 
(SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 
1 
1 TOTAL 
I 1 
5.979 
+ .5+2 
2 .676 
1.926 
2 .79+ 
3 .007 
2 .360 
3.195 
3 .298 
2 . 516 
1 .5*7 
1.975 
1 .7*5 
5 .687 
4 . 3 9 5 
2 .795 
1.66S 
2 .72+ 
2 . 9 * 1 
2 .323 
2 .637 
32 ,5 
3 5 , * 
3 5 , 1 
33 ,6 
26 ,7 
25 ,3 
21 ,2 
4 9 , 8 
a 
2 3 , 0 
18,0 
26 ,5 
20 ,7 
37 ,9 
3 3 , 1 
3 6 , 1 
3 3 , 1 
31 ,6 
2 7 , 8 
26 ,5 
22 ,4 
56 ,6 
187 ,1 
1*2,2 
9 0 , 0 
6 0 , 3 
8 7 , * 
9 * , 1 1 
7 * . 5 
100,0 
. 
189 ,0 1 
1 * * , 3 
88 ,7 1 
113,2 1 
100,0 1 
223 ,2 1 
166,7 | 
106,0 1 
6 3 , 1 1 
103 ,3 1 
111,5 1 
8 8 , 1 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι loo,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
a | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι loo,ο ι ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 ι 
100,0 1 
100,0 I 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
I 5A 
I 5B ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
Ι τ 
I 16 
2 
1 3 
* 5 
5A 
5B 
1 7 
1 IB 
2 
1 3 
+ 5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
IB 
2 
3 
* S 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 5 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
7 
IB 
2 
3 
+ 5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 5 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 5 
5A 
5B 
Τ 
I 
Η 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F t F A l 
I I R I 
ι . I I C I I 
I I A l 
τ ι ι I E T I 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I '1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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PAPI ER-U.PAPPENERZ. PAPIER. ART. PAPIER 
ANGESTELLTE FRANCE 
TA6. VI / 47 4 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR 4 G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
— 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
—— M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
T 
. 
< 2 1 1 
1 
2 1 2 
1 . 1 3 1 
1 . 3 4 + 
8 4 , 2 
._- . . . . . 
---1 0 0 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
. 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-. . 4 , 9 
. --
1 , 1 
_ 
-• -1 1 , 3 
. 9 , 3 
_ 
---9 ^ 3 
_ . 
4 , 4 
I 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 1 4 8 
2 . 0 2 0 
3 . 1 6 8 
6 3 , 6 
.-
-2 , 4 
2 1 . 7 
6 6 , 9 
6 , 9 
5 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
--0 , 8 
9 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
8 , 4 
8 7 , 5 
3 , 2 
2 , 1 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 6 
8 , 3 
1 7 , 5 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 9 
6 , 1 
_ 
--1 , 9 
1 9 , 9 
-1 6 , 7 
_ 
-0 , 5 
6 , 9 
1 9 , 2 
1 , 7 
1 , 6 
1 . 7 
1 0 , 3 
A L 7 E 
A G 
I 
2 5 - 2 5 1 
1 
1 . 9 7 3 
1 . 9 7 9 
3 . 9 5 2 
5 0 , 1 
—-
1 , 9 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
3 1 , 3 
1 8 , 2 
1 1 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
3 , 3 
9 1 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 2 , 5 
1 4 , 0 
6 1 , 3 
11 , 3 
6 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 , 9 
1 0 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
6 , 4 
5 , 6 
7 , 6 
1 0 , 5 
_ 
-3 , 5 
7 , 6 
1 8 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
_ 
3 , 7 
9 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
7 , 2 
6 , 0 
9 , 5 
1 2 , 8 
R ( Z A H L DER 
E IN0M6RE D 
■ 
( 2 1 - 2 9 ) I 
t 
3 . 1 2 1 
3 . 9 9 9 
7 . 1 2 0 
5 6 , 2 
— 
1 , 2 
1 6 , 0 
2 3 , 6 
4 4 , 4 
1 4 , β 
9 , 1 
5 , 7 
1 3 0 , 0 
-
-0 , 5 
2 , 1 
9 5 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 3 
1 1 , 5 
7 3 , 0 
7 , 7 
4 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 9 
1 1 , 0 
2 4 , 7 
3 1 , 6 
6 , 2 
7 , 6 
9 , 5 
1 6 , 6 
-
-3 , 5 
9 , 5 
3 7 , 9 
1 5 , 9 
3 3 , 0 
. 
3 , 7 
1 0 , 1 
2 1 , 2 
3 6 , 0 
8 , 9 
7 , 6 
1 1 , 2 
2 3 , 0 
ν Ο ί ί ε Ν σ ε Τ ε Ν L E β E N S J A H R ε l 
Α Ν Ν ε ε 5 REVCLUES) 
Ι 
Ι 
3 0 - 4 4 Ι 
Ι 
7 . 8 3 9 
3 . 9 7 2 
1 1 . 8 1 1 
3 3 , 6 
1 , 1 
5 , 0 
2 7 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
3 1 , 4 
1 9 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
9 , 0 
1 2 , 1 
7 3 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
3 6 , 3 
2 2 , 6 
1 3 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
4 1 , 3 
4 6 , 6 
4 7 , 1 
3 1 , 5 
4 3 , 8 
4 0 , 2 
5 0 , 9 
4 1 , 6 
-
2 3 , 6 
6 0 , 6 
5 5 , 5 
2 9 , 0 
3 8 , 5 
3 2 , 8 
2 7 , 6 
4 0 , 4 
4 8 , 2 
4 9 , 0 
2 9 , 7 
4 3 , 3 
3 9 , 7 
5 0 , 2 
3 6 , 2 
4 5 - 5 4 
4 . 7 7 6 
1 . 7 0 2 
6 . 4 7 8 
2 6 , 3 
1 , 9 
7 , 1 
2 6 , 7 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
3 7 , 3 
2 6 , 2 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
6 , 9 
1 2 , 0 
7 3 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 4 
2 1 , 5 
1 2 , 3 
3 0 , 1 
2 9 , 2 
2 0 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 5 , 8 
2 8 , 1 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
3 1 , 7 
3 3 , 5 
2 8 , 2 
2 5 , 4 
3 3 , 3 
1 5 , 8 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
1 2 , 5 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
3 2 , 4 
3 4 , 7 
2 7 , 2 
2 0 , 6 
1 3 , 5 
3 0 , 7 
3 2 , 9 
2 6 , 5 
2 1 , 0 
Ι 
Ι 
> = 55 | 
Ι 
2 . 7 3 5 
1 . 2 2 9 
3 . 9 6 5 
3 1 , 0 
4 , 0 
6 , 6 
2 3 , 4 
6 , 9 
2 4 , 3 
3 2 , 8 
2 5 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 5 
7 , 7 
8 , 1 
7 1 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 , 3 
1 8 , 5 
8 , 7 
3 9 , 0 
2 5 , 4 
1 9 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
1 9 , 0 
1 4 , 1 
6 , 2 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 6 
6 6 , 7 
6 0 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 5 
8 , 6 
2 0 , 3 
1 0 , 1 
4 0 , 0 
2 1 , 1 
1 4 , 3 
8 , 9 
1 0 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
>= 2 1 
1 6 . 4 7 2 
1 0 . 9 0 2 
2 9 . 3 7 4 
3 7 , 1 
1 , 5 
5 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 1 
2 2 , 3 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
5 , 4 
6 , 0 
8 1 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 4 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
4 4 , 2 
2 0 , 6 
1 3 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
9 9 , 6 
9 4 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
TOTAL 
1 8 . 7 6 9 
1 2 . 1 2 0 
3 0 . 8 8 9 
3 9 , 2 
1 , 5 
5 , 1 
2 4 , 2 
1 5 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 9 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 9 
7 , 2 
6 2 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
4 6 , 7 
2 0 , 0 
1 3 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
sexE ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ i 
R I 
] ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZUNGI 
β. οεΗΑείτε« 
FRANC ε 
TAB. VI / 47A ο.ιτει 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTL'NGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
| A 
1 G 
1 V Κ 
Ι Α Π 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι ι ζ 
I 0 1 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
I 0 
J ' 
ι ζ I 
I E 
1 s ι 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 1 
4 
5 
SA 1 
56 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 
3 1 
4 1 
5 1 
SA t 
SB 1 
τ ι 
I I 
1 < 21 1 
1 1 
| 
--• 1 . 2 5 7 
-| -« 1 . 2 5 7 
. 
--1 . 0 9 7 
-1 . 0 9 7 
. 
--1 . 1 2 5 
---1 . 1 2 5 
-
--« 2 4 , 7 
---« 2 4 , 7 
_ 
--1 9 , 2 
-1 9 , 2 
. 
-. 2 1 , 3 
---2 1 , 3 
. 
--• 1 0 0 , 0 
---• 1 0 0 , 0 
. 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
--1 0 0 , 0 
-. -1 0 0 , 0 
. 
. -• 6 5 , 3 
-. -« 3 9 , 3 
. 
-. 7Q..9 
-6 2 , 9 
. 
. . 
6 7 , 6 
- V 
. . 4 2 , 7 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
-
. 1 . 9 9 4 
1 . 6 0 1 
. . . 1 . 7 4 2 
-
-. 1 . 3 9 6 
-1 . 4 0 6 
_ 
. 2 . 0 4 1 
1 . 4 5 5 
. , . 1 . 5 3 1 
-
. 2 0 , 5 
2 5 , 2 
. . , 2 6 , 1 
-
-. 2 1 , 0 
-2 2 , 4 
-
, 2 1 , 4 
2 3 , 5 
a 
. , 7 6 , 5 
-
. 1 1 4 , 5 
9 1 , 9 
, . , 1 0 0 , 0 
. 
-. 9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 3 , 3 
9 5 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
, 6 9 , 3 
8 3 , 1 
. , . 5 4 , 5 
-
. . 9 0 , 7 
-8 0 , 7 
_ 
. 7 3 , 0 
8 7 , 4 
, . . 5 8 , 1 
A L T E 
A G 
1 
7 5 - 7 9 1 
1 
„ 
3 . 5 4 5 
7 . 3 9 4 
1 . 8 9 7 
7 . 5 63 
7 . 7 7 9 
« 7 . 7 9 9 
7 . 5 7 4 
-
. . 1 . 5 9 1 
. 1 . 6 4 6 
a 
3 . 5 7 7 
7 . 3 9 7 
1 . 6 7 ? 
? . 4 ? 7 
7 . 7 1 1 
• 7 . 1 0 4 
7 . 1 7 1 
a 
3 3 , 7 
7 0 , 9 
7 3 , C 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
« 1 8 , 7 
3 7 , 6 
. 
. . 7 7 , 1 
. 7 5 , 7 
, 
3 3 , 3 
7 0 , 0 
7 3 , 9 
7 3 , 8 
1 8 , 1 
« 7 3 , 7 
4 1 , 6 
a 
1 3 7 , 7 
9 3 , 0 
7 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 0 
• 6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 3 
1 1 3 , 0 
7 8 , 8 
1 1 4 , 4 
1 7 7 , 6 
« 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 0 
8 3 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 4 
9? , 4 
« 9 6 , 6 
8 0 , 6 
-
. . 1 0 7 , 8 
, 9 4 , 3 
a 
8 0 , 3 
8 5 , 8 
1 0 0 , 4 
8 9 , 1 
9 2 , 2 
• 9 0 , 6 
8 0 , 4 
R (ZAHL D6R V 0 L L 8 N D E T E N L 8 8 E N S J A H R 8 ) 
ε (NOMBR8 
1 
( 2 1 - 2 9 1 1 
1 
. 
3 . 4 9 0 
2 . 2 6 5 
1 . 7 3 4 
2 . 4 7 0 
2 . 5 9 9 
2 . 2 6 1 
2 . 2 7 4 
_ 
. . 1 . 4 8 9 
, 1 . 5 2 6 
. 
3 . 4 7 5 
2 . 2 8 6 
1 . 5 5 7 
2 . 3 5 9 
2 . 5 6 0 
2 . 1 2 0 
1 . 8 6 1 
a 
3 4 , 1 
2 2 , 5 
2 5 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
4 0 , 1 
. 
. . 2 2 , 6 
. 2 5 , 4 
3 3 , 7 
2 1 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
4 1 , 4 
, 
1 5 3 , 5 
9 9 , 6 
7 6 , 3 
1 0 8 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 8 6 , 7 
1 2 2 , 6 
6 3 , 7 
1 2 6 , 6 
1 3 7 , 6 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 8 
7 8 , 6 
9 0 , 0 
6 8 , 4 
8 6 , 4 
9 5 , 8 
7 1 , 2 
-
. . 9 6 , 3 
. 6 7 , 4 
. 
7 9 , 1 
8 1 , 8 
9 3 , 5 
8 6 , 6 
8 7 , 0 
9 1 , 3 
7 0 , 6 
0 ANNEES R8VCLU8SI 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
« 6 . 1 3 1 
4 . 6 3 4 
3 . 0 9 7 
2 . 2 4 0 
2 . 8 0 0 
3 . 0 6 0 
2 . 3 9 7 
3 . 4 2 4 
. 
3 . 2 7 0 
2 . 6 2 8 
1 . 7 0 0 
1 . 9 8 5 
1 . 9 8 2 
« 6 . 0 1 9 
4 . 4 3 2 
2 . 9 78 
1 . 8 7 4 
2 . 7 3 6 
2 . 9 9 9 
2 . 3 5 1 
2 . 9 4 4 
• 3 1 , 1 
3 2 , 6 
3 3 , 6 
3 3 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
4 5 , 5 
. 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
3 4 , 0 
• 3 2 , 8 
3 3 , 7 
3 1 , 6 
3 2 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 7 
2 1 , 7 
5 0 , 7 
« 1 7 9 , 1 
1 3 5 , 3 
9 0 , 4 
6 5 , 4 
8 1 , 8 
8 9 , 4 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 0 
1 3 2 , 6 
6 5 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 0 4 , 4 
1 5 0 , 5 
1 0 1 , 2 
6 3 , 7 
9 2 , 9 
1 0 1 , 9 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 2 
. 
9 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 1 3 , 6 
• 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 6 
4 5 - 5 4 
• 5 . 9 2 5 
4 . 6 2 6 
2 . 9 2 6 
2 . 0 0 5 
2 . 9 2 3 
3 . 1 3 5 
2 . 4 3 5 
3 . 5 2 7 
• 3 . 1 8 5 
2 . 3 7 5 
1 . 6 5 3 
. 1 . 8 9 9 
• 5 . 8 9 9 
4 . 6 8 4 
2 . 7 6 8 
1 . 7 8 ? 
7 . 8 7 3 
3 . 0 7 0 
7 . 4 1 3 
3 . 1 1 6 
• 3 3 , 7 
3 4 , 7 
7 9 , 6 
7 8 , 1 
7 8 , 1 
7 6 , 3 
7 3 , 4 
4 7 , 5 
a 
• 7 0 , 1 
7 4 , 0 
7 3 , 8 
. 3 5 , 7 
• 3 3 , 1 
3 5 , 4 
3 0 , 0 
7 7 , 7 
7 9 , 0 
7 7 , 8 
7 3 , 8 
5 7 , 8 
• 1 6 8 , 0 
1 3 6 , 6 
8 3 , 0 
5 6 , 6 
8 7 , 9 
8 6 , 9 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
» 1 6 7 , 7 
1 7 5 , 1 
8 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 3 
1 5 0 , 3 
8 9 , 5 
5 7 , 7 
9 ? , ? 
9 e , 5 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 4 
. 
• 9 6 , 6 
9 4 , 3 
1 0 6 , 9 
. 1 0 8 , 8 
• 1 0 0 , 7 
1 0 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 1 8 , 7 
1 1 
1 > · 55 
1 
• 6 . 3 1 - . 
4 . 4 8 8 
• 3 . 7 8 0 
1 . 8 5 3 
7 . 6 6 5 
7 . 7 9 5 
7 . 7 5 0 
3 . 1 8 6 
. 
. • 7 . 3 7 3 
1 . 7 7 7 
• 7 . 0 6 3 
7 . 0 6 ? 
« 6 . 0 5 5 
4 . 3 6 4 
4 7 . 9 8 8 
1 . 7 6 3 
7 . 6 0 3 
7 . 7 4 « 
7 . 7 0 1 
7 . 6 4 0 
« 7 7 , 0 
4 C , 4 
« 4 3 , 0 
3 7 , 7 
7 3 , 6 
7 7 , 9 
1 7 , 0 
5 4 , 0 
a 
. • 1 8 , 8 
7 5 , 3 
• 1 9 , 1 
4 4 , 3 
• 2 9 , 0 
4 0 , 5 
• 4 7 , 8 
7 9 , 3 
7 4 , 4 
7 3 , 7 
1 6 , 5 
5 6 , 4 
• 1 9 8 , 7 
1 4 0 , 9 
« 1 0 3 , 0 
5 8 , 7 
8 3 , 6 
8 7 , 9 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
, « 1 1 7 , 7 
6 3 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 1 3 , 7 
1 5 3 , 7 
• 1 0 5 , 7 
6 7 , 8 
9 1 , 7 
9 6 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 6 
9 8 , 8 
• 1 1 4 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
9 3 , 1 
9 4 , 5 
9 9 , 7 
. 
. « 9 7 , 3 
1 1 1 , 6 
• 1 0 4 , 5 
U S , ? 
• 1 0 7 , 9 
9 9 , 3 
• 1 0 6 , 9 
1 0 7 , 1 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
9 4 , 7 
1 0 7 , 7 
» 7 1 
5 . 9 7 9 
4 . 5 4 0 
7 . 8 8 0 
1 . 9 6 6 
7 . 7 9 ? 
3 . 0 0 6 
7 . 3 8 0 
3 . ? ? ? 
a 
3 . 7 9 8 
7 . 5 1 8 
1 . 6 0 5 
1 . 9 6 3 
1 .6 11 
5 . 8 8 7 
4 . 3 9 3 
2 . 7 9 7 
1 . 7 2 2 
2 . 7 2 5 
2 . 9 4 5 
2 . 3 2 3 
2 . 7 0 7 
3 2 , 5 
3 5 , 5 
3 5 , 0 
3 2 , 6 
2 6 , 7 
? 5 , 3 
7 1 , 7 
4 9 , 3 
a 
7 3 , 0 
1 8 , 0 
7 4 , 6 
7 1 , 7 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
3 6 , 1 
3 3 , 1 
3 0 , 0 
7 7 , 9 
7 6 , 5 
7 7 , 4 
5 5 , 0 
1 6 5 , 6 
1 4 0 , 9 
6 9 , 4 
6 1 , 0 
6 6 , 7 
9 3 , 3 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 7 , 1 
1 3 9 , 0 
8 8 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 7 , 5 
1 6 7 , 3 
1 0 3 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 1 
1 0 7 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
5 9 , 4 
1 C 3 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
5 . 9 7 9 
4 . 5 4 ? 
7 . 6 7 6 
1 . 9 7 6 
7 . 7 9 4 
3 . 0 0 7 
7 . 3 8 0 
3 . 1 9 5 
a 
3 . 7 9 8 
7 . 5 1 8 
1 . 5 4 7 
1 . 9 7 5 
1 . 7 4 5 
5 . 6 8 7 
4 . 3 9 5 
7 . 7 9 5 
1 . 6 6 5 
7 . 7 Î 4 
7 . 9 4 1 
7 . 3 7 3 
7 . 6 3 7 
3 7 , 5 
3 5 , 4 
3 5 , 1 
3 3 , 6 
7 6 , 7 
7 5 , 3 
2 1 . 2 
4 9 , 8 
a 
2 3 , 0 
1 8 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 7 
3 7 , 9 
3 3 , 1 
3 6 , 1 
3 3 , 1 
3 1 , 6 
2 7 , 8 
2 6 , 5 
Z Z . 4 
5 6 , 6 
1 8 7 , 1 
1 4 2 , 2 
9 0 , 0 
6 0 , 3 
8 7 , 4 
9 4 , 1 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 9 , 0 
1 4 4 , 3 
8 8 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 3 , 2 
1 6 6 , 7 
1 0 6 , 0 
6 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 5 
8 6 . 1 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 QU« 
1 16 
2 
3 
4 
5 
1 SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
SEXE 1 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
C 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
C 0 1 
0 Ε 1 
ε ι 
F ν ι 
F A I 
I R I 
c ι ι 
I A I 
ε τ ι 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
ο ι 
, 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. V I I / 4ΤΔ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβΕΗ0ΕΡΙ0ΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
R E P A R T I T I O N P A R A N C I E N N E T E D A N S L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
Δ . E F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
', Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι 
2 . 5 1 6 
2 . 7 7 8 
5 . 2 9 3 
5 2 , 5 
1 , 0 
1 . 7 
2 7 . 6 
1 6 . 2 
4 1 , 1 
1 2 , 4 
8 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-. 2 , 7 
1 , 1 
9 5 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
1 4 , 5 
8 , 3 
6 9 , 6 
6 , 3 
4 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
2 3 , 6 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 6 
1 3 , 4 
-
-1 2 , 5 
3 , 6 
2 6 , 4 
4 , 3 
2 2 , 5 
6 , 5 
4 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
2 5 , 5 
5 , 4 
5 , 4 
5 , 5 
1 7 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 8 7 
2 . 6 1 ? 
5 . 7 9 9 
4 5 , 0 
1 , 1 
3 , 8 
3 0 , 3 
1 9 , 0 
3 1 , 1 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 , 3 
3 , 4 
9 2 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 1 
1 7 , 7 
1 2 , 0 
5 8 , 9 
8 , 6 
6 , 7 
2 . 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
8 , 4 
9 , 6 
5 , 6 
1 7 , 0 
. 
4 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
2 4 , 1 
7 , 1 
2 1 , 5 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
2 3 , 7 
6 , 2 
9 , 6 
5 , 6 
1 8 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J «FREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . Z 9 9 
2 . 2 1 9 
5 . 5 1 8 
4 0 , 2 
1 , 2 
5 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 7 
2 6 , 3 
2 9 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
-2 , 7 
6 , 2 
8 6 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
5 0 , 5 
1 9 , 4 
9 , 0 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 3 
1 2 . 4 
2 7 , 2 
1 7 , 6 
3 3 , 3 
-1 0 , 3 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 2 , 3 
2 7 , 0 
1 7 , 9 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Η Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 7 9 6 
2 . 5 1 4 
7 . 3 1 0 
3 4 , 4 
1 , 1 
6 , 0 
2 4 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
3 3 , 6 
2 0 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
9 , 9 
1 4 , 7 
6 6 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 1 
1 9 , 2 
1 6 , 4 
3 4 , 8 
2 4 , 6 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
3 0 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
3 3 , 9 
2 5 , 6 
6 6 , 7 
2 3 , 8 
4 1 , 9 
4 2 , 6 
1 6 , 7 
3 4 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
Z 9 . 7 
2 7 , 3 
3 1 . 1 
1 7 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 4 
3 4 , 5 
2 3 , 7 
> ■= 20 
4 . 5 9 6 
1 . 7 7 9 
6 . 3 7 5 
2 7 , 9 
2 , 4 
6 , 1 
2 1 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
4 6 , 9 
3 5 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 , 4 
8 , 4 
1 2 , 7 
6 7 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 8 
1 8 , 1 
1 1 , 6 
2 7 , 2 
3 6 , 6 
2 8 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
2 9 , 6 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 0 
3 6 , 4 
4 4 , 1 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
-
4 8 , 5 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
1 2 , 0 
3 1 , 6 
1 4 , 7 
3 7 , 4 
3 0 , 6 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
1 2 , 0 
3 7 , 6 
4 4 , 2 
2 5 , 7 
2 0 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
18.769 
12.120 
30 .889 
39 ,2 
1 . 5 
5 , 1 
24 ,2 
15 ,9 
23 ,3 
29 ,9 
2 0 , 0 
10 ,0 
100 ,0 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 9 
7 , 2 
8 2 , 9 
4 , 5 
100 ,0 
1 , 0 
3 , 2 
16,6 
12,5 
4 6 , 7 
20 ,0 
13 ,1 
6 , 9 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
JC-.C ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
/ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D I 
I I 
5 | 
τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
718 
(FORTSETZUNG! 
β . ο εΗΑε ί τ ερ 
FRANCε 
TAB. V I I / 4TA (SUI7EI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
I N E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
Ι Ν 
I 0 
1 I 1 
ι ζ I 
Ι Ε I 
1 S I 
I M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 1 
5 
SA 
SB 1 
T 
I B 
Ζ 1 
3 1 
4 
5 
SA 1 
SB 
τ ι 
IB 1 
ζ ι 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA | 
SB 1 
T 1 
| | 
1 1 
1 < Ζ 1 
| , 
3 , 7 8 0 
1 2 . 4 4 0 
1 1 . 5 9 6 
1 2 . 5 5 0 
1 2 . 7 0 6 
! 2 . 5 3 2 
. 
. . 1 . 3 6 4 
. 1 . 4 3 4 
. 
3 . « 9 5 
2 . 4 4 4 
1 . 4 3 5 
2 . 5 4 7 
2 . 6 9 4 
. 1 . 9 8 5 
, 
3 0 , 8 
2 8 , 8 
3 0 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
, 4 9 , 3 
-
. 3 0 , 0 
. 3 5 , 6 
a 
3 0 , 8 
2 7 . « 
3 1 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
. 5 5 , 5 
„ 
1 4 9 , 3 
9 6 , 4 
6 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 0 
, 1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 5 , 1 
, 1 0 0 , 0 
, 
1 8 6 , 1 
1 2 3 , 1 
7 2 , 3 
1 2 8 , 3 
1 3 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 2 
8 4 , 8 
8 2 , 9 
9 1 , 3 
9 0 , 1 
, 7 9 , Ζ 
-
. 
8 8 , 2 
, 8 7 , 7 
. 
8 4 , 1 
8 7 , 4 
8 6 , 2 
9 3 , 5 
9 1 , 6 
a 
7 5 , 3 
DAUER 08R UNTERNEHMe(SZUGEHOER I G K E I T I N 
»HUEES 0 ANCIENNETE 
■ 
Ζ ­ 4 1 
1 
, 
4 . 3 7 0 
2 . 5 9 5 
1 . 8 4 6 
2 . 4 6 6 
2 . 5 7 4 
. 2 . 9 9 4 
a 
. . 1 . 4 6 1 
. 1 . 5 4 9 
« 5 . 2 6 7 
4 . 3 1 5 
2 . 5 7 4 
1 . 5 7 4 
2 . 4 5 2 
2 . 5 4 3 
• 2 . 1 6 8 
2 . 3 5 3 
a 
3 1 , 6 
3 3 , 9 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
. 5 0 , 1 
• 
. 2 4 , 8 
. 3 3 , 3 
• 3 2 , 9 
3 1 , 5 
3 2 , 6 
2 9 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
• 1 8 , 1 
5 8 , 4 
, 
1 4 6 , 0 
8 6 , 7 
6 1 , 7 
8 3 , 0 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
, . 9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 2 2 3 , 6 
1 8 3 , 6 
1 0 9 , 4 
6 6 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 1 
• 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 2 
9 0 , 2 
9 5 , 8 
8 9 , 0 
8 5 , 6 
, 9 3 , 7 
• 
. 9 4 , 4 
. 8 8 , 8 
• 6 9 , 5 
9 8 , 3 
9 2 , 1 
9 4 , 5 
9 0 , 0 
8 6 , S 
• 9 3 , 3 
8 9 , 2 
1 
5 ­ 9 | 
1 
« 6 . 1 6 0 
4 . 7 1 4 
2 . 8 6 8 
1 . 9 5 3 
2 . 5 8 C 
3 . 0 0 1 
2 . 2 1 7 
3 . 0 9 4 
_ 
. • 2 . 4 1 5 
1 . 5 9 8 
. 1 . 7 2 6 
• 6 . 1 6 0 
4 . 6 1 2 
2 . 7 8 3 
1 . 7 1 0 
2 . 5 2 9 
2 . 9 5 0 
2 . 1 8 3 
2 . 5 4 8 
• 3 6 , 0 
3 1 , 7 
3 7 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
5 2 , 4 
­
• 2 0 , 6 
2 1 , 0 
. 3 1 , 1 
• 3 6 , 0 
3 2 , 2 
3 5 , 9 
2 5 , 6 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
5 7 , 4 
• 1 9 9 , 1 
1 5 2 , 4 
9 2 , 7 
6 3 , 1 
6 3 , 4 
9 7 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 3 9 , 9 
9 2 , 6 
, 1 0 0 , 0 
4 2 4 1 , 8 
1 8 1 , 0 
1 0 9 , 2 
6 7 , 1 
9 9 , 3 
1 1 5 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
9 2 , 3 
9 9 , 8 
9 3 , 2 
9 6 , 8 
­
• 9 5 , 9 
1 0 3 , 3 
. 9 8 , 9 
• 1 0 4 , 6 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
1 0 2 , 7 
9 2 , 8 
1 0 0 , 3 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 15 
• 6 . 1 7 2 
4 . 8 7 6 
3 . 0 9 0 
2 . 1 7 3 
2 . 7 9 5 
2 . 9 5 3 
2 . 5 5 6 
2 . 4 3 6 
. 
• 3 . 3 9 5 
2 . 6 1 2 
1 . 6 8 9 
1 . 9 9 4 
2 . 0 4 4 
• 6 . 1 0 5 
4 . 6 1 3 
2 . 9 3 5 
1 . 8 5 7 
2 . 7 1 2 
2 . 8 7 8 
2 . 4 7 5 
2 . 9 6 3 
• 3 1 , 4 
3 5 , 0 
3 6 , 0 
2 9 , 6 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
2 C 3 
4 9 , 9 
• 2 5 , 9 
1 6 , 3 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
3 6 , 8 
• 3 1 , 7 
4 0 , 2 
3 3 , 1 
2 9 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
2 2 . 1 
5 4 , 1 
• 1 7 9 , 6 
1 4 2 , 0 
8 9 , 9 
6 3 , 2 
8 1 , 3 
6 5 , 9 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 6 , 1 
1 2 7 , 8 
8 2 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 0 6 , 0 
1 5 5 , 7 
9 9 , 2 
6 2 , 7 
9 1 , 5 
9 7 , 1 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
10 7 . 4 
1 0 7 , 5 
• 1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 0 
1 1 7 , 1 
• 1 0 3 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 5 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 4 
1 
1 > ■ 2 0 
1 
♦ 5 . 9 0 9 
4 . 6 5 7 
3 . 1 7 5 
• 2 . 2 9 8 
3 . 0 0 0 
3 . 1 8 9 
2 . 4 0 5 
3 . 4 8 8 
. 
3 . 1 3 8 
2 . 4 * 8 
1 . 8 0 8 
« 1 . 9 Í 5 
2 . 0 6 0 
• 5 . 7 8 0 
4 . 4 4 9 
2 . 9 5 3 
1 . 9 5 1 
2 . 9 2 6 
3 . 1 C 4 
2 . 3 7 1 
3 . 0 7 9 
« 3 0 , 7 
3 3 , 5 
2 8 , 2 
« 3 9 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 4 
1 9 , 4 
4 2 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 0 
« 2 2 , 6 
3 4 , 1 
• 3 2 , 0 
3 5 , 0 
2 9 , 5 
3 3 , 0 
2 9 , 3 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
4 7 , 5 
• 1 6 9 , 4 
1 3 3 , 5 
9 1 , 0 
« 6 5 , 9 
6 6 , 0 
9 1 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 2 , 3 
1 1 8 , 8 
6 7 , 8 
• 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 8 7 , 7 
1 4 4 , 5 
9 5 , 9 
6 3 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 8 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 8 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 4 
• 1 1 9 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 2 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
1 1 6 , 9 
• 9 9 , 5 
1 1 8 , 1 
• 9 8 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 7 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 1 6 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 9 7 9 
4 . 5 4 2 
2 . 8 7 6 
1 . 9 2 6 
2 . 7 9 4 
3 . 0 0 7 
2 . 3 8 0 
3 . 1 9 5 
. 
3 . 2 9 8 
2 . 5 1 8 
1 . 5 4 7 
1 . 9 7 5 
1 . 7 4 5 
5 . 8 6 7 
4 . 3 9 5 
2 . 7 9 5 
1 . 6 6 5 
2 . 7 2 4 
2 . 9 4 1 
2 . 3 2 3 
2 . 6 3 7 
3 2 , 5 
3 5 , 4 
3 5 , 1 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 1 , 2 
4 9 , 6 
2 3 , 0 
1 8 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 7 
3 7 , 9 
3 3 , 1 
3 6 , 1 
3 3 , 1 
3 1 , 6 
2 7 , 8 
2 6 , 5 
2 2 , 4 
5 6 , 6 
1 8 7 , 1 
1 4 2 , 2 
9 0 , 0 
6 0 , 3 
8 7 , 4 
9 4 , 1 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 9 , 0 
1 4 4 , 3 
6 8 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 3 , 2 
1 6 6 , 7 
1 0 6 , 0 
6 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
îoo,ο ι 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I I B 
2 
3 
4 
5 
1 SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
I τ 1 
A 1 
Ν | 
τ ι j 
C D 1 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
C I 
Ε I 
S I 
719 
PAPIER-U.PAPPENERZ. PAPIER, ART. PAPIER 
ΑΝΰε5τε ΐ ί τ ε FRANCE 
TAB. V I I I / 47Δ 
EMPL0Y8S 
VERTEILUNG NACH DAUER ΟεΡ υΝΤεΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυοεΗΠεΡIGKείΤ 
(ANGεSTεLLTε 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERS3NAL 
ρεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ FAR ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(ΕΜΡίΟΥε5 Οε 30 Α <45 ANSI 
Α . ε ε ρ ε ο τ ^ 
βε50Ηίε0Ητ 
ίεΐ5τυΝ05βΡυΡΡε 
ANZAHL Ι 
V Ι 
ε ι 
Ρ Ι 
τ ι 
ε ι 
1 ] 
L Ι 
υ Ι 
Ν Ι 
G Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
Χ ι 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
=/τ 
ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι 
8 5 6 
6 3 4 
1.490 
4 2 , 6 
1 , 1 
3 , 0 
4 9 , 1 
1 7 , 7 
11 ,3 
17 ,8 
1 3 , 1 
4 , 7 
100 ,0 
--9 , 7 
2 , 0 
8 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 7 
3 2 , 3 
11 ,0 
4 4 , 1 
10 ,2 
7 , 5 
2 , 7 
100 ,0 
11 .5 
6 , 6 
1 9 , 8 
10 ,7 
7 , 0 
6 , 2 
7 , 4 
4 , 2 
10 ,5 
_ 
-1 7 , 1 
2 , 7 
19 ,3 
-16 ,0 
11 ,5 
6 , 4 
1 9 , 4 
8 , 7 
1 5 , 3 
5 , 7 
7 , 0 
3 , 8 
12,6 
ΟΑυεΡ D8R 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 Ι 
ι 
1.237 
5 1 6 
1.753 
29 ,4 
_ 
4 , 3 
4 3 , 2 
15,5 
20 ,2 
16,8 
14 ,2 
2 , 6 
100 ,0 
--9 , 6 
5 , 0 
7 7 , 9 
7 , 5 
100 ,0 
_ 
3 , 0 
33 ,3 
12 ,4 
37 ,2 
14 ,0 
11,5 
2 , 5 
100 ,0 
-
13,4 
25 ,3 
13 ,6 
18 ,1 
8 , 4 
11,7 
3 , 3 
15,8 
-
-13,9 
5 , 3 
13,8 
18 ,4 
13,0 
_ 
13,0 
2 3 , 6 
11 .5 
15 ,2 
9 , 2 
12,6 
4 , 2 
14,8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ΑΝΟίεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
1 
1.770 
66 3 
2 .433 
2 7 , 3 
0 , 9 
5 , 3 
19,5 
18 ,4 
2 0 , 8 
3 5 , 0 
14 ,4 
2 0 , 7 
100,0 
--5 , 1 
12,8 
78 ,8 
3 , 3 
100,0 
0 , 7 
3 , 8 
15 ,6 
16 ,9 
3 6 , 6 
2 6 , 4 
10,7 
15 ,7 
100 ,0 
19 ,1 
2 3 , 9 
16,3 
2 3 , 1 
26 ,8 
2 5,7 
16 ,9 
3 8 , 4 
77 ,6 
-
-9 , 5 
17,6 
18 ,0 
10 ,4 
16 ,7 
19 ,1 
73 ,? 
15,3 
71 ,7 
70 ,8 
7 4 , 0 
16,3 
35 ,7 
70 ,6 
DANS L εΝΤΡεΡΡΠΕ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7.793 
1.54 2 
4 .336 
3 5 , 6 
0 , 9 
4 , 5 
7 0 , 6 
19 ,7 
17 ,5 
37 ,7 
77 ,3 
15 ,0 
100 ,0 
--10,6 
19 ,4 
6 1 , 7 
8 , 8 
100 ,0 
0 , 6 
7 , 9 
1 7 , 1 
19,3 
3 3 , 1 
7 7 , 1 
15 ,8 
11 ,3 
100 ,0 
3 0 , 0 
37 ,3 
77 ,7 
3 8 , 0 
35 ,5 
4?,? 
4 1 , 3 
4 3 , 6 
3 5,6 
-
-4 5 , 6 
6 2 , 0 
3 2 , 5 
64 ,5 
3 8,9 
30 ,0 
31 ,3 
2 9 , 9 
4 4 , 1 
32 ,5 
4 4 , 0 
42 ,6 
4 6 , 0 
36 ,7 
> = 20 
1.043 
5 5 8 
1.601 
34 ,9 
2 , 6 
7 , 8 
19,5 
16,1 
11,2 
40 ,6 
31,8 
6 , 9 
100 ,0 
-2 , 7 
9 , 0 
10,8 
77 ,7 
0 , 4 
100,0 
1 . 7 
5 , 8 
15,9 
15,6 
34 ,4 
76,7 
70,9 
5 , 6 
100,0 
37 ,1 
20,8 
9 , 6 
13,4 
6 , 5 
17,3 
??,0 
9 , 8 
13,3 
-
100 ,0 
13,9 
17.5 
14,9 
1 , 0 
14,0 
3 7 , 1 
73 ,1 
10,3 
13,7 
17,6 
16,0 
70 ,8 
8 , 7 
13,6 
1 
1 TOTAL 
1 
7.839 
3.97? 
11.811 
33,6 
1 , 1 
5 , 0 
77 ,0 
16 ,0 
17,6 
31 ,4 
19,7 
1?,? 
100 ,0 
-0 , 3 
9 , 0 
17 ,1 
73 ,7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
71 ,0 
16 ,0 
3 6 , 3 
77 ,6 
13 ,6 
9 , 0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
_ 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
O CA C f 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
IA b 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCP6REI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
ι ι 
β ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ι 
χ ι 
720 
1 FORTSETZUNG! 
Β . ΐ εΗΑε 
1 GESCHL8CHT 
IL8 ISTUNGSGPUPP8 
| . . . . 
I Β 
ι ε 
l τ 
1 R 
I A 
1 G 
I_._._ 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
ι o 
I Ν 
I s 
|._... 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
Ι ε 
1 s 
---
—— 
κ 
0 
Ν 
Τ 
. . . 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
-.__ Μ 
F 
Τ 
. . . 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
. . . . . 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 Ι 
4 
5 
Τ Ι 
18 
? Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5β Ι 
Τ 
I B 
? 
3 Ι 
4 
S Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ ι 
I B Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
LT8R 
Ι Ι 
Ι < ? Ι 
ι ι ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ — ■ " " 
Ι 4 . 2 0 4 
Ι « 2 . 6 5 1 
. Ι « 2 . 4 8 3 1 
. Ι 3 , 4 2 7 
| 
, , 1 . 5 9 3 1 
1 . 7 6 4 
. 
4 . C 2 9 
« 2 . 6 5 5 
1 . 6 7 6 
• 2 . 4 8 3 
. , 2 . 7 6 5 
·—— — ·——·.—.—·———— „ 
2 5 , 2 
« 3 0 , 1 
. « 1 9 , 0 
. , 3 9 , 5 
_ 
a . 
3 7 , 5 
3 6 , 0 
. 
7 7 , 5 
« 7 9 , 1 
3 6 , 7 
« 1 9 , 0 
, . 
5 0 , 5 
. . . . . . . . . . . .—.­
a 
1 2 2 , 7 
• 7 7 , 4 
, « 7 2 , 5 
, . 
1 0 0 , 0 
.. 
„ 
, 
9 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 7 
« 9 6 , 0 
6 0 , 6 
« 8 9 , 8 
, , 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
« 8 5 , 6 
„ 
« 8 8 , 7 
β „ 
1 0 0 , 1 
_ 
„ , 
9 3 , 7 
8 9 , 0 
9 0 , 9 
• 8 9 , 7 
8 9 , 4 
• 9 0 , 8 
a 
a 
9 3 , 9 
ΟΑυεΡ OER 
ΑΝΝεε : 
ι 
7 ­ 4 Ι 
ι ­— ­­——­
4 . 6 7 ? 
• 3 . 0 4 5 
7 . 0 3 ? 
7 . 3 6 5 
7 . 4 1 6 
. 3 . 5 0 4 
_ 
. . 1 . 6 4 1 
. 1 . 9 0 9 
. 
4 . 5 3 6 
• 7 . 9 9 1 
1 . 7 9 3 
2 . 3 1 Î 
2 . 3 7 5 
. 3 . 0 4 6 
.— _.———.—.— . 
2 9 , 8 
« 2 7 , 4 
2 7 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
. 4 5 , 0 
. 
. . 2 2 , 7 
. 3 7 , 9 
. 
2 9 , 7 
« 2 7 , 7 
2 7 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
. 5 1 , 3 
­ _—. . . . 
a 
1 3 1 , 9 
• 8 6 , 9 
5 8 , 0 
6 7 , 5 
6 8 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 9 
« 9 8 , 2 
5 8 , 9 
7 6 , 0 
7 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
« 9 8 , 3 
9 0 , 7 
8 4 , 5 
7 9 , 0 
, 1 0 2 , 3 
_ 
. . 
9 6 , 5 
. 9 6 , 3 
1 0 2 , 3 
• 1 0 0 , 4 
9 5 , 7 
8 4 , 6 
7 9 , 2 
. 1 0 3 , 5 
7AB 
UNTERNEHME!' 
FRANCE 
V I I I / 47A 
IS ZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
5 ­ 9 
—— ————— 
5 . 0 6 6 
• 3 . 0 8 9 
2 . 1 2 0 
2 . 5 5 2 
3 . 0 3 6 
2 . 2 5 0 
3 . 2 5 7 
­
« . 1 . 6 6 5 
. 1 . 9 0 9 
a 
4 . 9 4 1 
• 2 . 9 7 8 
1 . 8 4 6 
2 . 5 5 2 
3 . 0 2 4 
2 . 2 6 2 
2 . 8 9 0 
_———.— . 
3 1 , 1 
• 3 7 , 8 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
5 0 , 5 
­
. . 1 8 , 9 
. 3 4 , 4 
. 3 2 , 0 
« 3 6 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
5 4 , 2 
. .— . 
1 5 5 , 5 
« 9 4 , 8 
6 5 , 1 
7 8 , 4 
9 3 , 2 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 0 
• 1 0 3 , 0 
6 3 , 9 
8 6 , 3 
1 0 4 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
« 9 9 , 7 
9 4 , 6 
9 1 , 1 
9 9 , 2 
9 3 , 9 
9 5 . 1 
_ 
. . 9 7 , 9 
. 9 6 , 3 
. 
1 1 1 , 5 
• 1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 6 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
1 I 
I 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
• 6 . 8 0 5 
• 4 . 5 6 6 
• 3 . 1 7 5 
2 . 3 7 8 
2 . 8 8 4 
3 . 1 0 0 
2 . 5 6 4 
3 . 3 7 8 
­
3 . 3 1 1 
2 . 6 2 9 
1 . 7 4 7 
« 1 . 9 3 6 
2 . 1 0 7 
« 6 . 8 0 5 
4 . 2 8 2 
2 . 9 7 3 
1 . 9 6 1 
2 . 7 7 6 
3 . 0 0 0 
2 . 4 7 3 
2 . 9 2 3 
.—.—.. « 2 4 , 3 
« 3 8 , 7 
• 3 6 , 9 
3 0 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 4 
4 5 , 9 
­
1 3 , 2 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
« 1 7 , 5 
3 1 , 3 
« 2 4 , 3 
3 8 , 6 
3 3 , 2 
3 0 , 7 
2 6 , 1 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
4 9 , 2 
. . • 2 0 1 , 5 
« 1 3 5 , 2 
« 9 4 , 0 
7 0 , 4 
8 5 , 4 
9 1 , 8 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 5 7 , 1 
1 2 4 , 8 
6 2 , 9 
« 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 3 2 , 6 
1 4 6 , 5 
1 0 1 , 7 
6 7 , 1 
9 5 , 0 
1 0 2 , 6 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 0 
• 9 8 , 5 
• 1 0 2 , 5 
1 0 « , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 0 
9 8 , 7 
­
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
• 9 7 , 5 
1 0 6 , 3 
• 1 1 2 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
9 9 , 3 
> « 2 0 
————— 
• 5 . 0 5 0 
3 . 1 9 5 
. 3 . 2 6 6 
3 . 5 1 1 
. 3 . 7 « 3 
a 
. . 1 . 8 0 3 
. 2 . 0 3 3 
a 
• 4 . 6 2 5 
3 . 0 9 9 
« 1 . 9 9 8 
3 . 2 5 9 
3 . 5 C 2 
. 3 . 1 4 4 
—.... .— . « 3 1 , 4 
1 8 , 1 
. 2 5 , 7 
2 2 , 2 
. 4 0 , 8 
a 
. 
a 
2 5 , 1 
a 
3 0 , 7 
a 
• 3 5 , 9 
1 7 , 3 
• 3 9 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
. 4 8 , 6 
——— —­. • 1 3 4 , 2 
8 4 , 9 
a 
8 6 , 8 
9 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 
a 
8 6 , 7 
, 1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 7 , 1 
9 8 , 6 
• 6 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 4 
a 
l c c o 
. 
• 1 0 9 , 0 
1 0 3 , 2 
. 1 1 6 , 6 
1 1 4 , 7 
. 1 0 9 , 9 
. 
a 
a 
1 0 6 , 1 
a 
1 0 2 , 6 
. 
• 1 0 4 , 4 
1 0 4 , 1 
• 1 C 6 . 6 
1 1 9 , 1 
1 1 6 , 8 
. 1 0 6 , 8 
( S U I 7 E I 
B . T R A I T E M E N T S 
I 
1 TCTAL 
1 
• 6 . 1 3 1 
* . 6 3 * 
3 . 0 9 7 
2 . 2 * 0 
2 . 8 0 0 
3 . 0 6 0 
2 . 3 9 7 
3 . 4 2 4 
a 
3 . 2 7 0 
2 . 6 2 8 
1 . 7 0 0 
1 . 9 8 5 
1 . 9 8 2 
• 6 . 0 1 9 
+ . + 3 2 
2 . 9 7 8 
1 . 8 7 + 
2 . 7 3 6 
2 . 9 9 9 
2 . 3 5 1 
2 . 9 + + 
_——_—— ..—. • 3 1 , 1 
3 2 , 6 
3 3 . 6 
3 3 , + 
2 6 , 3 
2 + , 5 
2 0 , 9 
+ 5 , 5 
a 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
2 + , 2 
1 8 , 7 
3 4 , 0 
« 3 2 , 8 
3 3 , 7 
3 1 , 6 
3 2 , 0 
2 7 , 3 
2 5 , 7 
2 1 . 7 
5 0 , 7 
— — — — — — — — — a — — — — ­
« 1 7 9 , 1 
1 3 5 , 3 
9 0 , 4 
6 5 , 4 
8 1 . 8 
8 9 , 4 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 0 
1 3 2 , 6 
8 5 , β 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 0 + , + 
1 5 0 , 5 1 
. 1 0 1 , 2 
6 3 , 7 1 
9 2 , 9 1 
1 0 1 , 9 
7 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
a | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 J C A C | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
+ 5 
5A 
5B 
τ 
1 6 
2 
3 
+ 5 
Τ 
' I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
.— I B 
2 
3 
+ 5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
Η I I 
Ι Μ I 
1 0 1 
1 N | 
F I I 
Ι τ ι 
1 A | 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
—.—| η I I 
1 C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I * I 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι I E 7 | 
I 74 I I 
I T 0 1 
Ι Ν I 
__ 1 Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
I 0 1 
I ι 1 
Η 1 1 
1 c I 
F ï 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
. . . — — — 
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DRUCKEREI,VERLAGSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBF 
FRANCE 
TAB. I / +7B 
IMPRIMERIE, EOITICN 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 rUN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ I 
Ι S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι u 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
3 S -
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
— 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F ' 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F , T 
, Τ 
» 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 5 Ι 
ι 
5 . 6 5 2 
2 . 2 5 6 
7 . 5 0 8 
2 8 , 5 
8 2 , 8 
1 0 , + 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
*+ ,1 
3 3 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 8 
1 7 , 0 
1 1 . 2 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
3 , 5 
S.+ 
7 , 0 
7 , 8 
7 , 4 
1 0 , 0 
8 , 1 
8 , 2 
4 , 9 
7 , 3 
7 , 3 
9 , 6 8 
7 , 2 0 
• 5 , 5 1 
9 , 1 4 
6 , 5 7 
5 , 7 5 
• 5 , 0 7 
5 , 5 5 
9 , 1 5 
6 , 3 9 
5 , 2 6 
8 , 2 4 
2 9 , 9 
2 4 , 4 
• 2 1 , 3 
3 2 . « 
2 7 , ε 
2 3 , 3 
• 2 5 , 2 
2 8 , 0 
3 2 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 8 
3 6 , 8 
1 0 5 , 5 
7 8 . 6 
• 6 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 0 , 4 
9 6 , 6 
• 8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
7 7 , 5 
63 , , ε 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
7 7 , 2 
• 7 5 , 1 
8 5 , 2 
8 1 , 4 
9 3 , 2 
• 9 0 , + 
8 5 , 9 
8 3 , 6 
7 8 , 3 
7 9 , 5 
6+,+ 
1 
2 0 - + 9 | 
Ι 
1 3 . 5 5 2 
6 . + 6 3 
2 0 . 0 1 6 
3 2 , 3 
7 1 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
2 5 , 5 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 8 
2 6 , 3 
1 6 , 8 
2 2 , 9 
1 6 , 2 
3 7 , 7 
2 3 , 2 
1 8 , 2 
1 3 , 4 
3 1 , 0 
1 8 , 4 
9 , 3 4 
7 , 3 3 
« 7 , 1 6 
8 , 7 5 
6 , 9 9 
5 , 9 6 
5 , 5 4 
6 , 3 0 
8 , 8 0 
6 , 7 2 
6 , 3 4 
7 , 9 6 
2 2 , 1 
2 9 , 2 
« 5 6 , 0 
2 9 , 8 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
3 4 , 6 
3 0 , 3 
7 5 , 6 
2 9 , 4 
5 1 , 1 
3 3 , 4 
1 0 6 , 7 
8 3 , 8 
• 8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 4 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
8 4 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
7 8 , 6 
• 9 7 , 5 
8 1 , 5 
8 6 , 6 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
9 0 , 9 
8 0 , 4 
8 2 , 4 
9 5 , 8 
8 1 , 6 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
1 9 . 7 0 4 
8 . 7 1 9 
7 7 . 9 7 4 
3 1 , 7 
7 4 , 8 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
I O C C 
4 4 , 8 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
1 5 , 2 
3 1 , 7 
2 3 , 8 
3 0 , 8 
2 3 , 6 
4 7 , 7 
3 1 , 2 
2 6 , 4 
1 8 , 4 
3 8 , 3 
2 5 , 7 
9 , 4 5 
7 , 3 0 
6 , 8 8 
8 , 8 6 
6 , 8 9 
5 , 8 9 
5 , 4 4 
6 , 2 1 
8 , 9 1 
6 , 6 3 
6 , 1 3 
8 , 0 4 
2 5 , 1 
2 8 , 7 
5 4 , 3 
3 0 , 8 
2 7 , 3 
7 3 , 8 
3 3 , 4 
7 9 , 9 
7 8 , 1 
7 8 , 8 
4 8 , 8 
3 4 , 5 
1 0 6 , 7 
8 7 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 4 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
6 7 , 5 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , « 
7 6 , 7 
9 3 , 7 
8 2 , 6 
8 5 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , C 
8 9 , 6 
8 1 , 4 
8 1 , 3 
9 2 , 6 
8 2 , 4 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
1 2 . 0 3 8 
4 . 8 8 9 
1 6 . 9 2 7 
2 6 , 9 
7 1 , 7 
1 8 , ? 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 ? , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
2 5 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 0 , 4 1 
7 , 7 5 
6 , 3 4 
9 , 5 2 
7 , 6 5 
5 , 7 6 
5 , 5 1 
6 , 5 0 
9 , 9 0 
6 , 8 0 
6 , 0 1 
9 , 6 5 
2 9 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 8 
3 3 , 0 
2 7 , 9 
2 ? , 8 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
3 1 , 1 
7 9 , 9 
7 9 , 4 
3 6 , 6 
. 
1 0 9 , 3 
8 1 , 4 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
8 8 , 9 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
7 8 , 6 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
8 3 , 1 
8 6 , 4 
8 8 , 7 
9 4 , 8 
9 3 , 7 
9 8 , 2 
9 3 , 8 
9 0 , 5 
8 3 , 3 
9 0 , 8 
8 8 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
8 . 9 3 8 
3 . 4 7 ? 
1 7 . 4 0 9 
7 6 , 0 
7 6 , 6 
1 3 , 8 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
3 3 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
1 9 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
7 , 7 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 1 . 7 
1 7 . 4 
1 7 . 4 
8 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 7 8 
7 , 6 6 
6 , 7 7 
1 0 , 3 5 
7 , 3 1 
6 , 1 8 
5 , 5 3 
6 , 6 3 
1 0 , 5 0 
6 , 9 5 
6 , 7 6 
9 , 3 ? 
3 8 , 6 
7 7 , 1 
3 7 , 4 
4 1 , 3 
3 7 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
3 7 , 8 
4 1 , 8 
7 3 , 7 
3 0 , 7 
4 4 , 6 
1 0 9 , 0 
7 4 , 7 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 3 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
7 4 , 6 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
8 7 , 3 
9 ? , ? 
9 6 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 0 
8 5 , 7 
9 4 , 9 
9 5 , 5 
σεΡ B F T R I E B E 
S E T A B I I S S E M 8 N T S 
1 1 
7 0 0 - 4 9 9 | 
1 
1 4 . 1 β9 
5 . 3 1 6 
1 9 . 5 0 6 
2 7 , 3 
6 5 , 5 
7 5 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
4 9 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
3 7 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
7 1 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
2 5 , 7 
1 2 , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 1 , 3 6 
9 , 9 5 
7 , 6 3 
1 0 , 6 7 
6 , 0 4 
6 , 4 ? 
6 , 16 
7 , 0 ? 
I O , 7 7 
8 , 5 0 
7 , 1 4 
9 , 6 9 
3 4 , 0 
6 7 , 5 
4 5 , 9 
4 3 , 9 
3 6 , 1 
7 ? , 3 
7 6 , 4 
3 7 , 9 
3 6 , 4 
6 0 , 7 
4 3 , 5 
4 6 , 3 
1 0 6 , 5 
9 3 , 3 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 1 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
U l , 1 
8 7 , 7 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 3 
9 8 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 9 
9 9 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 I 
1 
1 4 . 8 7 ? 
3 . 3 1 8 
1 8 . 1 4 0 
1 8 , 3 
7 5 , 9 
1 8 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
4 7 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
7 3 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 0 
9 , 5 
1 1 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 6 4 
9 , 1 0 
6 , 3 3 
1 7 , 4 9 
9 , 17 
6 , 3 4 
5 , 4 3 
7 , 4 5 
1 3 , 13 
8 , 1 6 
7 , 7 6 
1 1 , 5 6 
3 3 , 5 
7 7 , 9 
3 0 , 6 
3 7 , 1 
3 3 , 5 
1 9 , 7 
7 7 , 1 
3 6 , 5 
3 5 , 4 
3 1 , 1 
3 6 , 1 
4 1 , 7 
1 0 9 , ? 
7 7 , 9 
6 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 7 3 , 1 
8 5 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
7 0 , 8 
6 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 8 
9 7 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 8 
9 6 , 8 
1 0 7 , 5 
1 7 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
U . 4 6 ? 
7 . 1 5 8 
1 3 . 6 8 0 
1 6 , 1 
5 3 , 8 
3 9 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
7 3 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
3 7 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
7 6 , 9 
I C ? 
1 4 , 7 
1 ? , ? 
5 , 0 
7 , 8 
7 , 9 
1 1 , ? 
1 6 , 7 
7 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 7 1 
1 1 , 3 ? 
• 9 , 5 C 
1 3 , 7 9 
1 1 , 4 4 
7 , 3 5 
. 1 0 , 7 ? 
1 4 , 4 7 
1 0 , 9 3 
9 , 1 « 
1 7 , 6 0 
7 9 , 1 
7 4 , 6 
• 3 5 , 9 
3 7 , 6 
7 6 , 7 
7 7 , 1 
. 3 7 , 4 
3 0 , 6 
7 7 , 1 
3 5 , 7 
3 3 , 9 
1 1 4 , 4 
8 5 , 7 
« 7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
U l , 9 
7 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
8 5 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
1 7 1 , 3 
« 1 7 9 , 4 
1 7 3 , 9 
1 4 1 , 8 
1 1 9 , 1 
. 1 4 7 , 5 
1 3 7 , 3 
1 3 3 , 9 
1 3 6 , 4 
1 3 1 , 1 
TOTAL 
6 0 . 6 7 3 
7 7 . 9 1 3 
1 0 6 . 5 8 6 
7 5 , 7 
7 0 , 1 
7 1 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 6 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
7 5 , 0 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 8 
9 , 3 3 
7 , 3 4 
1 0 , 7 3 
8 , 0 7 
6 , 1 7 
5 , 6 1 
6 , 9 3 
1 0 , 9 4 
8 , 1 6 
6 , 6 ? 
9 , 7 6 
3 6 , 1 
4 1 , 6 
4 4 , 7 
3 9 , 9 
3 6 , 0 
7 3 , 0 
3 0 , ? 
3 5 , 9 
3 8 , 4 
4 3 , 4 
4 7 , 9 
4 3 , 4 
1 0 7 , 9 
8 7 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
6 9 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
6 3 , 6 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e X E : Η , F ,Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,7 
F 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCK6R.E 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
3 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C 4 
ι τ 
Ε I 
Ν 3 
Τ Ν 
Ι 
\ 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
1 ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
J | 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι | 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. I I / +7B 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHTl 
1 L 8 ! S T U N G S ­
1 GPU 
1 P 
Ι ε 
1 R 
ι s 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
ι ι 
1 S 
I T 
ι u 
Ι Ν 
ι o 
Ι ε 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
Ι R ι 
Ι 0 ι 
Ι Ι ι 
ι ε ι 
1 Ν ι 
Ι S Ι 
Ι τ ι 
ΡΡΕ1 1 , 
Ι ΑΝ Ζ AHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
| 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ι I 
ε 
Ν 
τ 
. . 
Ι 
Ν 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
Ζ . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
| 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 1 . 3 2 0 
Ι 7 9 β 
Ι 2 . 1 1 9 
Ι 3 7 , 7 
Ι 9 , 5 
Ι 3 5 , 3 
Ι 5 4 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 , 0 
Ι 3 2 , 9 
Ι 6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 7 , 3 
3 4 , 4 
Ι 5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
Ι 1 0 , 2 
1 . 6 
0 , 2 
2 . « 
Ι 1 0 , 1 
2 , 5 
0 , 2 
2 , 7 
1 0 , 2 
2 , 0 
« 6 , 6 0 
5 , 4 1 
4 , 5 5 
5 , 0 5 
5 , 1 8 
4 , 1 2 
4 , 4 9 
• 6 , 3 1 
5 , 3 2 
4 , 3 8 
4 , 8 4 
• 1 9 , C 
1 6 , 8 
1 7 , 2 
2 1 . 7 
. 1 6 . 0 
1 4 . 8 
1 9 , 4 
• 2 0 , 9 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
• 1 3 0 , 7 
1 0 7 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 4 
1 0 9 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 5 7 , 0 
5 6 , 0 
6 2 , 0 
4 7 , 1 
8 4 , 0 
7 3 , 4 
*+,« 
• 5 7 , 7 
6 3 , 2 
6 6 , 2 
+ 9 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
4 . 6 4 0 
2 . 6 7 1 
7 . 3 1 1 
3 6 , 5 
3 9 , 9 
3 7 , 3 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
5 6 , 1 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 4 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 0 , 2 
1 4 , 9 
5 , β 
5 , 9 
1 4 , 7 
8 , 5 
9 , 6 
3 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
6 , 7 
7 , 9 5 
6 , 7 2 
6 , 0 9 
7 , 0 7 
6 , 4 5 
5 , 5 7 
4 , 9 6 
5 , 7 3 
7 , 5 2 
6 , 19 
5 , 7 6 
6 , 5 6 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
3 3 , 4 
2 7 , 9 
1 9 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
3 1 , 5 
2 7 , 4 
1 1 2 , 4 
9 5 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 7 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 1 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
7 2 , 0 
8 3 , 0 
6 5 , 9 
7 9 , 9 
9 0 , 3 
8 8 , 4 
8 2 , 7 
6 8 , 7 
7 5 , 9 
8 7 , 0 
6 7 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
5 . 9 6 0 
3 . 4 7 0 
9 . 4 3 0 
3 6 , 8 
3 3 , 3 
3 6 , 8 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
5 0 , 7 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 1 , 9 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 2 . 9 
2 5 . 1 
7 , 4 
6 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
4 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
8 , 7 
7 , 8 6 
6 , 4 5 
5 , 4 6 
6 , « 2 
6 , 4 0 
5 , 5 1 
4 , 5 0 
5 , 4 4 
7 , 4 5 
6 , 0 3 
5 , 1 2 
6 , 1 9 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
3 3 , 1 
3 0 , 2 
1 9 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 2 
2 5 , 0 
2 2 . 1 
3 0 . 9 
2 9 . 4 
H C 7 
9 7 , 4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , « 
1 0 1 , 3 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
9 7 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
6 9 , 1 
7 4 , * 
6 1 , 7 
7 9 , 3 
8 9 , 3 
8 0 , 2 
7 8 , 5 
6 8 , 1 
7 3 , 9 
7 7 , 3 
6 3 , * 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 
1 
2 2 . 8 2 * 
7 . 3 6 8 
3 0 . 152 
2 * , * 
7 3 , 0 
2 0 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
3 8 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
2 4 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
2 1 , 2 
2 8 , 3 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
2 1 . 7 
2 7 , 6 
1 0 , 1 5 
6 , 6 1 
7 , 5 3 
9 , 6 7 
7 , 3 6 
6 , 0 1 
5 , 4 9 
6 , 5 5 
9 , 6 9 
7 , 6 3 
6 , 6 5 
8 , 9 2 
3 0 , 7 
3 6 , 5 
4 0 , 6 
3 3 , 4 
2 9 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 6 
2 9 , 3 
3 2 , 6 
3 7 , 8 
4 0 , 9 
3 6 , 5 
1 0 5 , 0 
8 9 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 1 , 8 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
8 5 , 5 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 2 , 3 
1 0 2 , 6 
9 0 , 1 
9 1 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
9 * . 5 
8 8 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 5 
9 1 , * 
0 ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
I 
3 0 . 0 1 0 
7 . 6 8 0 
3 7 . 6 9 0 
2 0 , 4 
7 5 , 7 
1 8 , 1 
6 , 3 
1 0 0 . 0 
4 8 , 0 
3 6 , 3 
1 5 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
7 0 , 1 
2 1 , 8 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
3 1 , 8 
2 6 , 4 
3 7 , 2 
2 9 , 1 
2 7 , 4 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
3 8 , 1 
3 0 , 2 
2 5 , 3 
3 4 , 7 
1 2 , 3 4 
1 0 , 4 0 
β , + 3 
1 1 , 7 * 
8 , * * 
6 . 3 9 
5 , 9 1 
7 , 3 0 
1 1 , 8 0 
9 , 0 6 
7 , + 4 
1 0 , 8 + 
3 4 , 1 
3 6 , 1 
4 1 , 7 
3 6 , 1 
3 5 , 5 
2 5 , 7 
2 0 , 6 
3 5 , 6 
3 6 , 3 
+ 1 . 1 
+ 1 . 6 
+ 0 , 1 
1 0 5 , 1 
8 6 , 6 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
8 7 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
8 3 , 6 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 5 
t l + , 9 
1 0 9 , + 
1 0 + , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , + 
1 1 1 , 1 
REVOLUES! 
I +5­5+ I 
I 
1 3 . 3 7 7 
5 . 5 5 3 
1 8 . 9 3 0 
2 9 , 3 
6 9 , 9 
2 2 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 0 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 + , 5 
?+,6 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 + , 5 
1 6 , 6 
2 2 , + 
1 6 , + 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , 6 0 
9,ee 
6 , 4 4 
1 1 , 6 7 
β , 8 0 
6 , 4 1 
5 , 7 9 
7 , 5 ? 
1 1 , 7 1 
8 , 6 6 
7 , 1 2 
1 0 , 4 6 
3 7 , 4 
3 9 , 1 
+ 8 , 5 
+ 0 , 5 
3 5 , 8 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
3 7 , 2 
+ 0 , 0 
+ 1 . 9 
+ 6 , 6 
* * . 5 
1 C 8 , 0 
6 + , 7 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
8 5 . 2 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
8 2 , 8 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 9 
1 6 3 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
1 
> ­ 5 5 | 
1 
8 . + 3 + 
3 . 7 5 C 
1 2 . 1 8 + 
3 0 , 8 
6 8 , 7 
2 0 , 8 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
2 3 , 0 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 5 , * 
1 0 , 3 
1 4 . 7 
1 3 . * 
1 1 . 2 
1 0 , 3 
1 3 , * 
U . 2 
1 2 , * 0 
1 0 , 5 7 
7 , 2 6 
1 1 , * e 
8 , 2 3 
6 , 7 9 
• 6 , * 7 
7 , 4 6 
1 1 , 3 7 
9 , 1 * 
6 , 9 1 
1 0 , 2 5 
3 7 , 1 
5 2 , 6 
3 0 , 3 
* 2 , 8 
* 1 . * 
2 3 , 3 
• * 3 , 8 
* 0 , 0 
* 1 . 3 
5 3 , 1 
3 6 , 7 
* 6 , 7 
1 0 8 , 0 
9 2 , 1 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 1 , 0 
« 8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
8 9 , 2 
6 7 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 3 
9 8 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 0 
« 1 1 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 2 . 0 
1 0 * , * 
1 0 5 , 0 
1 
>­ 21 1 
1 
7 * . 6 + 6 
2 + . 3 5 0 
9 8 . 9 9 6 
2 + , 6 
7 3 , 1 
1 9 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 4 , 3 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 1 
2 3 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
8 7 , 0 
7 + , 5 
9 2 , 5 
9 3 , 6 
8 2 , 2 
8 1 , + 
8 7 , 2 
9 5 , 9 
8 5 , 2 
7 7 , 4 
9 1 , 2 
1 1 , 7 2 
9 , 7 5 
7 , 9 e 
1 1 , 0 6 
8 , 1 5 
6 . 3 2 
5 , 8 6 
7 , 1 5 
1 1 , 1 C 
8 , 5 3 
7 , 0 « 
1 0 , 1 1 
3 5 , 7 
+C + 
+ 2 . 2 
. 3 8 , 3 
3 6 , 0 
2 3 , 6 
2 9 , 9 
3 5 , 8 
3 8 , 0 
♦ 3 , 1 
+ 2 , 1 
+ 2 , 0 
1 0 6 , 0 
8 8 , 2 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
6 8 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
8+.+ 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 + , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , + 
1 0 + . 5 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 + , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
8 0 . 6 7 3 
2 7 . 9 1 3 
1 0 8 . 5 6 6 
2 5 , 7 
7 0 , 1 
2 1 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
+ 5 , 5 
3 6 , + 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
2 5 , 0 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 8 
9 , 3 3 
7 , 3 * 
1 0 , 7 3 
8 , 0 7 
6 , 1 7 
5 , 6 1 
6 , 9 3 
1 0 , 9 * 
8 , 1 6 
6 , 6 2 
9 , 7 6 
3 6 , 1 
+ 1 , 6 
*+,2 
3 9 , 9 
3 6 , 0 
2 3 , O 
3 0 , 2 
3 5 , 9 
3 8 , + 1 
* 3 , + 1 
+ 2 , 9 1 
+3, * 1 
1 0 7 , 9 1 
8 7 , 0 1 
6 8 , + 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 6 , 5 1 
8 9 , 0 ' 1 
8 1 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 2 , 1 1 
8 3 , 6 | 
6 7 , β 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C Α Τ Ι 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
I Τ 
I 1 
1 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
ζ 
I 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 1 
F Ι 
τ ι 
Η Ι 
F Ι 
τ ι 
Η , F 
F I ­
ONS 
,Τ 
1 . 2 
Ι NOMBRE 
1 D 
Ι ι 
I s 
Ι τ 
1 R 
I ï 
I Β 
1 U 
1 T 
I 
0 
I Ν 
I X 
M 
c 
Ν 
T 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
_ 
. 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 C I 
I τ I 
1 I 1 
1 F I 
s ι 
­ ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s I 
_ 
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TAB. I I I / 47B 
VERTEILUNG NACH DAUER DER ί'ΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΚ)ΕΡΙ0ΧΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 o 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 1 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
M, 
■ 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
­Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F .T 
, T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
. 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
­2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
­16. 1 1 3 
7 . 0 0 5 
2 3 . 1 1 8 
3 0 , 3 
— a — . . — — . — 
5 1 , 7 
2 8 , 2 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 0 , 0 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 1 , 8 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 6 , 7 
4 5 , 5 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
2 7 , 6 
4 1 , 4 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
2 7 , 0 
4 3 , 8 
2 1 , 3 
1 0 , 6 0 
7 , 5 9 
6 , 4 1 
8 , 9 2 
7 , 4 4 
5 , 7 0 
5 , 0 2 
6 , 0 2 
9 , 9 7 
6 , 8 8 
5 , 8 6 
8 , 0 5 
3 8 , 2 
4 1 , 7 
4 9 , 7 
4 5 , 6 
3 7 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
3 3 , 6 
4 0 , 5 
3 9 , 9 
4 5 , 0 
4 7 , 4 . 
1 1 8 , 8 
8 5 , 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
9 4 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 
8 5 , 5 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
8 1 , 4 
8 7 , 3 
8 3 , 1 
9 2 , 2 
9 2 , + 
6 9 , 5 
8 6 , 9 
9 1 , 1 
β + , 3 
8 8 , 5 
8 2 , 5 
DAUER DER 
»ΝΝεεε 
ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
1 6 . 6 8 5 
7 . 1 5 3 
2 3 . 8 3 8 
3 0 , 0 
—— _ 
6 3 , 9 
2 6 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 1 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
3 1 , 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 9 , 1 
3 2 , 5 
2 5 , 6 
1 9 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
1 0 , 9 7 
8 , 5 8 
7 , 5 0 
1 0 , 0 0 
7 , 2 5 
6 , 0 7 
5 , 8 8 
6 , 4 5 
1 0 , 2 6 
7 , 5 9 
6 , 6 8 
8 , 9 5 
3 7 , 9 
3 5 , 2 
3 1 , 5 
3 9 , 7 
3 2 , 2 
1 8 , 8 
2 8 , 9 
3 1 , 3 
4 0 , 4 
3 6 , 2 
3 6 , 9 
4 3 , 2 
1 0 9 , 7 
6 5 , 8 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 4 , 1 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
8 4 , 8 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 2 , 0 
1 0 2 , 2 
9 3 , 2 
8 9 , 6 
9 8 , 4 
1 0 4 , 8 
9 3 , 1 
9 3 , 8 
9 3 , 0 
1 0 0 , 9 
9 1 , 7 
υ Ν τ ε Η Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ β ε Η ο ε ρ ΐ 6 κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 8 . 6 4 2 
5 . 5 5 1 
2 4 . 1 9 3 
2 2 , 9 
—._ 
7 3 , 5 
2 0 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
3 6 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 5 
2 3 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
1 3 , 7 
1 9 , 9 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
2 2 , 3 
1 1 , 6 0 
1 0 , 0 8 
8 , 0 3 
1 1 , 0 7 
6 , 0 2 
6 , 2 7 
5 , 9 0 
7 , 1 2 
1 1 , 0 0 
8 , 7 6 
7 , 2 6 
1 0 , 17 
3 5 , 8 
3 5 , 9 
3 2 , 7 
3 6 , 9 
3 8 , 7 
2 3 , 9 
1 7 , 8 
3 6 , 4 
3 8 , 3 
4 0 , 5 
3 3 , 2 
4 0 , 7 
1 0 4 , 8 
9 1 , 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
8 8 , 1 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
8 6 , 1 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 2 
9 9 , 4 
4 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 7 . 8 3 6 
4 . 5 9 e 
2 2 . 4 3 4 
2 0 , 5 
. 
8 2 , 1 
1 4 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
3 1 , 4 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 8 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
1 5 , 3 
8 , 3 
7 7 , 1 
2 1 , * 
1 4 , 2 
8 , 7 
1 6 , 5 
2 5 , 1 
1 4 , 9 
8 , 5 
2 0 , 7 
1 2 , 3 3 
1 1 , 0 5 
« 1 0 , 4 2 
1 2 , 0 8 
8 , 0 5 
6 , 7 0 
6 , 6 0 
7 , 4 8 
1 1 , 6 7 
9 , 5 1 
6 , 7 9 
1 1 , 1 5 
3 2 , 7 
3 8 , 7 
« 4 7 , 8 
3 4 , 3 
3 2 , 6 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
3 1 , 6 
3 5 , 5 
4 3 , 4 
4 9 , 8 
3 8 , 3 
10 2 , 1 
9 1 , 5 
« 8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
8 9 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
8 5 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , 4 
• 1 4 2 , 0 
1 1 2 , 6 
9 9 , 8 
1 0 8 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 5 
1 3 2 , 8 
1 1 4 , 2 
1 
>= 2 0 1 
1 
9 . 9 6 6 
3 . 1 7 2 
1 3 . 1 4 0 
2 4 , 1 
—. 
8 2 , 6 
1 4 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
2 4 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
1 7 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
8 , 6 
3 , 8 
1 2 , 4 
1 8 , 1 
7 , 7 
1 . 7 
1 1 . 4 
1 5 , 2 
6 , 3 
2 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 0 7 
1 2 , 2 3 
« 8 , 1 0 
1 1 , 9 8 
9 , 5 6 
7 , 0 4 
. 8 , 8 7 
1 1 , 5 2 
1 0 , 4 1 
« 7 , 8 7 
1 1 , 2 3 
3 7 , 2 
3 9 , 7 
« 2 6 , 5 
3 7 , 9 
3 1 , 9 
2 8 , 9 
. 3 4 , 2 
3 7 , 7 
4 6 , 0 
« 2 7 , 4 
3 9 , 5 
1 0 C 8 
1 0 2 , 1 
• 6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 2 , 7 
• 7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 3 1 , 1 
• 1 1 0 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 8 , 5 
1 1 4 , 1 
1 2 e , 0 
1 0 5 , 3 
1 2 7 , 6 
• 1 1 8 , 9 
1 1 5 , 1 
TOTAL 
8 0 . 6 7 3 
2 7 . 9 1 3 
1 0 8 . 5 8 6 
2 5 , 7 
7 0 , 1 
2 1 . 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 6 , 4 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
2 5 , 0 
1 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 , 5 8 
9 , 3 3 
7 , 3 4 
1 0 , 7 3 
8 , 0 7 
6 , 1 7 
5 , 6 1 
6 , 9 3 
1 0 , 9 4 
8 , 1 6 
6 , 6 2 
9 , 7 6 
3 6 , 1 
4 1 , 6 
4 4 , 2 
3 9 , 9 
3 6 , 0 
2 3 , 0 
3 0 , 2 
3 5 , 9 
3 8 , 4 
4 3 , 4 
4 2 , 9 
4 3 , 4 
1 0 7 , 9 
8 7 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
8 9 , 0 
61 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
8 3 , 6 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
S E X E : H, F , 
Q U A L I F I -
C A T I t 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
) N : 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
I 
C 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
« 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
1 
ε 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
1 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
ε ι 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
| | 
R 1 
E 1 
S I 
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DRUCKER8I,V8RIAGSG. 
ΑΡβειτερ 
v8PTeiLUNG NACH οΑυερ DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ9ζυοεκιεΡ IGK8IT 
(ΑΡβειτερ 30 e i s <45 JAHREI 
IMPRIMERIE, ΕΟΙΤΙΟΝ 
OUVRI8RS 
R8PAPTIT|ON PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L ENTPEPRIS8 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
FRANCE 
TAB. IV / 478 
1 6ESCHL8CHT: 
1 L E I 5 TUNGS-
I GPIJPPE 
1 P 
t ε 
1 P 
ι s 
ι ο 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
I T 
1 U 
Ι Ν 
1 0 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
Ι R 
I D 
I I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
1 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
9 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D 
Ι 
Ζ Ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
[ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
J 
ζ 
? 
τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ ι 
3 Ι 
Τ 
1 
ζ ι 
3 
Τ 
ι 
Ζ ι 
3 Ι 
τ 
1 
ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
• 3 . 8 5 8 
Ι 1 . 7 1 3 
Ι 5 . 6 1 2 
3 0 , 5 
6 3 , 6 
2 2 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 8 
2 7 , 7 
1 0 C Ò 
5 5 , 3 
2 6 , 8 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 6 , 4 
2 8 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
2 2 , 0 
3 9 , 6 
2 2 , 3 
1 1 , 8 
1 6 , 3 
3 2 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , 10 
• 9 , 0 6 
« 7 , 6 8 
1 0 , 6 1 
7 , 8 5 
5 , 6 5 
5 , 4 4 
6 , 4 1 
1 1 , 2 4 
7 , 6 8 
« 6 , 6 2 
9 , 4 7 
3 7 , 3 
• 4 6 , 8 
• 6 4 , 7 
4 5 , 1 
3 5 , 1 
2 6 , 4 
1 3 , 7 
3 4 , 7 
4 0 , 5 
5 0 , 9 
« 5 7 , 5 
4 9 , 7 
1 1 1 , 9 
• 6 3 , 8 
• 7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
8 8 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
8 1 , 1 
• 6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
• 8 7 , 1 
• 9 1 , 1 
9 2 , 1 
9 3 , 0 
6 9 , 0 
9 2 , 0 
8 7 , 8 
9 5 , 3 
6 4 , β 
• 6 9 , 0 
8 7 , + 
CAUER DER 
«NNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
I 
5 . 7 4 0 
2 . 1 0 7 
7 . 9 4 7 
2 6 , 9 
« 5 , 7 
2 3 , 8 
1 0 , 5 
1 0 0 , 3 
3 9 , 3 
3 9 , 1 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
2 7 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 5 , 2 
3 2 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
2 9 , « 
3 8 , 4 
2 7 , 4 
1 7 , 4 
2 6 , 7 
3 4 , 5 
2 0 , 6 
1 2 , 3 3 
9 , e 7 
8 , 5 4 
1 1 , 3 4 
7 , 5 6 
6 , 3 4 
6 , 2 2 
6 , 7 9 
1 ! , 4 9 
8 , 5 8 
7 , 5 4 
1 0 , 1 4 
3 8 , 6 
3 8 , 1 
3 0 , 1 
4 0 , 3 
3 7 , 2 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
3 1 , 2 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
3 2 , 0 
4 4 , 8 
1 0 6 , 7 
8 7 , 0 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 3 , 4 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
8 4 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 4 , 9 
1 0 1 , 3 
9 6 , 6 
8 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 5 , 2 
9 3 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 7 
1 0 1 , 3 
9 3 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν β Ζ ι Λ Ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHP8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
8 . 2 6 ? 
1 . 4 7 0 
9 . 7 0 ? 
1 4 , 6 
7 4 , 1 
1 9 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 . 5 
3 3 . 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
7 1 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
3 0 , 3 
7 7 , 0 
? 7 , 6 
7 1 , 8 
1 7 , 1 
1 1 . 7 
1 8 , 5 
7 6 , 3 
7 5 , 8 
7 1 , 0 
7 5 , 7 
1 ? , 8 5 
1 0 , 8 6 
8 , 4 8 
1 7 , 1 8 
9 , 7 0 
6 , 6 1 
• 6 , 1 1 
8 , 0 1 
1 7 , 4 4 
9 , 9 ? 
7 , 9 6 
1 1 , 5 8 
2 4 , 8 
7 9 , 6 
3 7 , 9 
3 5 , 7 
3 8 , 1 
7 7 , 8 
• 7 0 , 6 
3 9 , 4 
3 6 , 4 
3 4 , 8 
3 4 , 7 
3 8 , 4 
1 0 5 , 5 
8 9 , 7 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
8 7 , 5 
« 7 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 4 
8 5 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 4 
« 1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 8 
DANS L 8NTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
9 . 0 3 8 
1 . 7 8 7 
1 0 . 8 7 5 
1 6 , 5 
9 4 , 9 
1 3 , 0 
7 , 1 
1 0 C 0 
5 5 , 0 
3 8 , 5 
« , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
1 7 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
7 1 , 8 
1 0 , 1 
3 0 , 1 
7 6 , 6 
7 4 , 7 
9 , 8 
7 3 , 3 
3 7 , 8 
7 7 , 7 
1 0 , 0 
7 6 , 7 
1 7 , 3 4 
1 1 , 4 6 
1 0 , 1 3 
1 7 , 1 7 
e , 5 0 
6 , 8 7 
. 7 , 7 4 
1 1 , 9 0 
9 , 8 0 
• 8 , 7 0 
1 1 , 4 5 
7 9 , 6 
3 3 , 8 
7 3 , 6 
3 0 , 3 
3 C 6 
7 5 , 7 
, 3 1 , 1 
3 1 , 5 
4 0 , 7 
• 3 1 , 9 
3 3 , 8 
1 0 1 , 4 
9 4 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
6 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
8 5 , 6 
• 7 6 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 2 C 2 
1 0 3 , τ 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 5 
. 1 0 « , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 2 
• 1 1 6 . « 
1 0 5 , 6 
1 
>' 2 0 1 
1 
2 . 5 8 5 
5 8 6 
3 . 1 7 1 
1 8 , 5 
8 9 , 7 
9 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
2 7 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
1 3 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
4 , 7 
0 , 6 
8 , 6 
1 1 , 4 
5 , 7 
0 , 6 
7 , 6 
1 0 , 4 
5 , 1 
0 , 6 
8 , 4 
1 1 , 3 4 
1 0 , 4 7 
. 1 1 , 2 6 
« 9 , 2 4 
« 6 , 7 3 
. 8 , 5 1 
1 1 , 0 1 
« 9 , 0 3 
. 1 0 , 7 5 
3 4 , 4 
1 8 , 5 
. 3 3 , 3 
« 3 1 , 3 
• 3 0 , 1 
. 3 4 , 1 
3 4 , 8 
• 2 5 , 6 
3 5 , 0 
1 0 C 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 6 
• 7 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
• 8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 7 
. 9 5 , 9 
« 1 0 9 , 5 
« 1 0 5 , 3 
. 1 1 6 , 6 
9 3 , 3 
« 9 9 , 7 
. 9 9 , 2 
TOTAL 
3 0 . 3 1 0 
7 . 6 8 0 
3 7 . 6 9 0 
2 0 , 4 
7 5 , 7 
1 8 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 6 , ? 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
2 1 , 8 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 4 
1 0 , 4 0 
8 , 4 3 
1 1 , 7 4 
8 , 4 4 
6 , 3 9 
5 , 9 1 
7 , 3 0 
11 , 8 0 
9 , 0 6 
7 , 4 4 
1 0 , 6 4 
3 4 , 1 
3 6 , 1 
4 1 , 7 
3 6 , 1 
3 5 , 5 
2 5 , 7 
2 0 , 6 
3 5 , 6 
3 6 , 3 
4 1 , 1 
4 1 , 6 
4 0 , 1 
1 0 5 , 1 
8 8 , 6 
71 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
8 7 , 5 1 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
8 3 , 6 1 
6 8 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
Ι ε ε χ ε : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I -
1 C A T I O N : 1 ,2 
I 
I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M8RF 
0 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
θ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
Ι F | 
ε ι 
c ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο Ι 
R Ι 
Α Ι 
J ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH GROESS8 ΟεΡ βΕΤΡΙΕβε R8PARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε 0ε5 εΤΔβί Ι S 5εΜε NTS 
εερεοτιεε 
GESCHL ci-,η, 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I » 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
4 . 0 4 4 
2 . 7 2 4 
6 . 7 6 8 
4 0 , 2 
0 , 9 
1 1 , 3 
3 4 , 1 
1 5 , 4 
3 0 , 3 
8 , 0 
5 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 0 , 6 
7 , 9 
7 7 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 6 
2 4 , 6 
1 2 , 4 
4 9 , 1 
5 , 7 
3 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 4 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
8 , 7 
6 , 8 
6 , 9 
6 , 4 
9 , 9 
. 
1 2 , 9 
7 , 3 
1 2 , 2 
6 , 7 
9 , 0 
8 , 8 
5 , 2 
1 4 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 8 
8 , 7 
7 , 0 
6 , 4 
8 , 3 
9 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
7 . 3 9 7 
5 . 2 3 5 
1 2 . 6 3 6 
4 1 , 5 
2 , 1 
1 5 , 2 
2 4 , 4 
1 6 , 3 
3 1 , 0 
1 0 , 9 
7 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 5 
1 0 , 8 
3 , 4 
8 1 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
9 , 9 
1 8 , 8 
1 1 , 0 
5 1 , 8 
7 , 3 
5 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 5 , 7 
1 4 , 3 
2 2 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 4 
2 8 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
2 2 , 6 
3 4 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 6 
GR0ESS8 ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 1 . 4 4 1 
7 . 9 6 3 
1 9 . 4 0 4 
4 1 , 0 
1 , 7 
1 3 , 6 
2 7 , 8 
1 6 , 0 
3 0 , 8 
9 , 9 
7 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
2 , 4 
1 0 , 7 
5 , 0 
7 9 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
9 , 1 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
5 0 , 9 
6 , 7 
4 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
5 0 , 1 
2 5 , 2 
3 4 , 1 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
2 8 , 1 
1 2 , 4 
4 1 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
2 8 , 0 
4 9 , 0 
2 4 , 3 
3 1 , 2 
2 5 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
IN0M6RE DE 
5 0 - 9 9 
4 . 9 6 2 
3 . 9 5 1 
8 . 9 1 3 
4 4 , 3 
2 , 6 
1 3 , 2 
2 8 , 3 
1 5 , 2 
2 8 , 2 
1 2 . 5 
9 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
1 3 , 1 
4 , 8 
7 5 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
8 , 6 
2 1 , 5 
1 0 , 6 
4 9 , 1 
8 , 8 
6 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
2 0 , 9 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
9 , 9 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
9 , 1 
1 2 , 2 
_ 
2 3 , 2 
1 3 , 1 
1 0 , 7 
1 2 , 3 
2 4 , 3 
1 2 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
9 , 5 
1 2 , 4 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
4 . 0 1 0 
4 . 0 8 8 
8 . 0 9 7 
5 0 , 5 
1 , 0 
7 , 1 
3 4 , 2 
6 , 5 
4 0 , 2 
1 1 , 1 
6 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 9 
8 , 8 
3 , 4 
8 4 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
2 1 , 3 
4 , 9 
6 2 , 5 
6 , 8 
4 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
9 , 0 
1 0 , 8 
4 , 8 
1 1 , 4 
9 , 3 
1 0 , 2 
7 , 3 
9 , 8 
1 2 , 4 
8 , 3 
9 , 1 
7 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
6 , 1 
8 , 9 
1 0 , 4 
5 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
9 , 1 
1 1 , 3 
DER B E T R I E 6 8 
E T A B L I 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
6 . 1 0 1 
7 . 3 1 1 
1 5 . 4 1 2 
4 7 , 4 
2 , 4 
3 , 1 
3 7 , 3 
1 3 , 0 
3 6 , 4 
1 7 , 9 
8 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 7 , 1 
9 , 7 
7 5 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 . 0 
7 7 . 7 
1 1 , 5 
5 4 , 7 
7 , 9 
5 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
7 , 9 
7 0 , 7 
1 9 , 7 
7 0 , 8 
7 1 , 7 
7 0 , 8 
7 3 , 7 
1 9 , 9 
_ 
1 3 , 9 
? ? , 3 
4 0 , 7 
7 2 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
2 7 , 5 
8 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
5 0 0 - 9 9 9 
7 . 6 2 8 
5 . 6 4 3 
1 3 . 2 7 1 
4 2 , 5 
1 , 3 
2 , 2 
3 2 , 0 
1 3 , 0 
4 1 , 2 
1 0 , 4 
8 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
1 7 , 4 
4 , 4 
7 6 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
2 5 , 7 
9 , 3 
5 6 , 2 
6 , 3 
4 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
5 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 3 
1 0 , 4 
1 8 , 7 
_ 
1 3 , 2 
2 4 , 6 
1 4 , 0 
1 7 , 8 
6 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 2 
6 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
1 8 , 5 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
4 . 6 3 7 
2 . 1 0 3 
6 . 7 3 9 
3 1 , 2 
0 , 6 
4 , 7 
2 5 , 0 
1 0 , 4 
3 2 , 8 
1 6 , 5 
7 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
-1 7 , 4 
4 , 2 
7 7 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
2 9 , 5 
8 , 4 
4 6 , 7 
1 1 , 5 
5 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 , 9 
1 2 , 6 
8 , 9 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
1 0 , 4 
2 8 , 0 
1 1 , 4 
7 5 , 2 
-9 , 3 
4 , 9 
6 , 7 
1 . 8 
6 , 8 
5 , 8 
6 , 0 
1 2 , 0 
8 , 0 
8 , 2 
1 4 , 2 
9 , 2 
2 5 , 0 
9 , 4 
TOTAL 
4 0 . 7 79 
3 1 . 0 5 8 
7 1 . 8 3 7 
4 3 , 2 
1 , 7 
7 , 7 
3 1 , 0 
1 3 , 2 
3 4 , 7 
1 1 , 8 
8 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
1 2 , 7 
5 , 7 
7 7 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 0 
2 3 , 1 
9 , 9 
5 3 , 4 
7 , 6 
5 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
τ 
N0M8RFI 
D I 
I 1 
S I 
τ ι 
R 1 
] I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTER 
FRANCE 
TAB. V / 4 T B (SUITE) 
β. TRAITEM8NTS 
Ι GESCHLECHT 
|LEISTUNGSGRUPP8 
I 1 M 
I 8 1 
Ι ε ι 
1 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
l v K | 
I A O l 
I R ε ι 
I I F l 
Ι Α F | F 
I T I I 
I I Z I 
l o I I 1 I T 
I N ε ι 
I S N I 
ι τ ι 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
I 0 1 
1 1 M 
Ι ζ I 
1 1 F 
Ι Ε I 
I Ι τ 
1 S I 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 I 
3 I 
4 
5 I 
SA 
SB 1 
Τ 
IB ' 
2 
3 
4 
5 
Τ ] 
IB 
2 1 
3 
4 1 
S 
SA 
SB I 
Τ 
ι ι 
1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
• 4 . 6 0 4 
3 . 6 6 4 
« 3 . 0 0 1 
• 2 . 1 0 6 
• 2 . 7 3 6 
. t , 
3 . 1 5 4 
• 3 . 3 9 6 
, 1 . 4 9 0 
. • 1 . 8 9 0 
• 4 . 7 9 5 
3 . 6 1 9 
• 2 . 7 6 9 
1 . 7 1 7 
• 2 . 5 9 4 
, . 2 . 6 6 2 
• 3 1 , 6 
3 9 , 6 
• 3 0 , 0 
« 4 2 , 3 
« 3 0 , 7 
. , 4 5 , 7 
. 
• 3 6 , 2 
. 3 1 , 8 
, • 6 2 , 0 
• 3 4 , 8 
3 9 , 3 
• 3 3 , 8 
4 2 , 1 
• 3 2 , 9 
. , 5 5 , 5 
• 1 4 6 , 0 
1 1 6 , 2 
• 9 5 , 1 
• 6 6 , 8 
« 6 6 , 7 
, , 1 0 0 , 0 
• 1 7 9 , 7 
. 7 8 , 8 
, • 1 0 0 , 0 
• 1 8 0 , 1 
1 3 6 , 0 
•lC+,0 
6 4 , 5 
• 9 7 , 4 
, . 
1 0 0 , 0 
• 7 6 , 9 
9 5 , 9 
• 9 3 , 9 
• 1 0 8 , 4 
• 8 6 , 8 
. , 9 8 , 9 
• 1 0 5 , 6 
. 9 2 , 4 
, 
• 9 6 , 6 
• 8 1 , 1 
9 8 , 3 
• 9 0 , 4 
9 9 , 0 
« 8 5 , 3 
# 1 0 0 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 I 
1 
• 5 . 8 5 7 
3 . 7 5 5 
2 . 5 2 1 
1 . 9 5 1 
3 . 0 7 C 
3 . 2 3 3 
, 3 . 2 5 1 
• 3 . 1 1 1 
• 1 . 8 6 8 
I . 5 7 0 
. 1 . 8 3 7 
• 5 . 6 5 6 
3 . 6 1 9 
2 . 4 4 3 
1 . 7 0 6 
2 . 9 6 1 
• 3 . 0 9 9 
• 2 . 5 3 5 
2 . 6 8 4 
« 3 9 , 0 
4 5 , 2 
3 6 , 3 
3 4 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
. 5 8 , 5 
. 
« 4 3 , 1 
• 2 8 , 5 
3 3 , 0 
. 5 3 , 1 
• 4 1 , 1 
4 5 , 6 
3 6 , 9 
3 5 , 6 
2 9 , 9 
• 3 0 , 0 
«21 , 5 
6 4 , 9 
« 1 8 0 , 2 
1 1 5 , 6 
7 7 , 5 
6 0 , 0 
9 4 , 4 
9 9 , 4 
, 1 0 0 , 0 
« 1 6 9 , 4 
• 1 0 1 , 7 
8 5 , 5 
, 1 0 0 , 0 
• 2 1 0 , 7 
1 3 4 , 6 
9 1 , 0 
6 3 , 6 
1 1 0 , 3 
• 1 1 5 , 5 
« 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 9 
9 6 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
, 1 0 1 , 9 
« 9 6 , 8 
« 7 0 , 5 
9 7 , 4 
. 9 3 , 9 
« 9 5 , 6 
9 8 , 3 
7 9 , 7 
9 8 , 4 
9 7 , 4 
« 9 7 , 1 
» 9 3 , 7 
1 0 0 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R Ü B E 
T A I L L E 
I l C ­ 4 9 ) 
1 
5 . 4 7 9 
3 . 7 1 9 
2 . 6 8 6 
2 . 0 0 4 
2 . 9 7 1 
3 . 0 9 4 
« 2 . 6 2 7 
3 . 2 1 6 
• 3 . 2 1 2 
• 2 . 0 1 0 
1 . 5 4 4 
. 1 . 8 5 5 
5 . 3 9 5 
3 . 6 1 9 
2 . 5 7 0 
1 . 7 1 0 
2 . 8 5 0 
2 . 9 8 9 
• 2 . 4 9 9 
2 . 6 7 6 
3 9 , 2 
4 3 , 0 
3 4 , 9 
3 7 , 8 
2 8 , 1 
2 8 , 9 
• 1 9 , 2 
5 4 , 5 
. 
• 4 0 , 6 
• 3 1 , 9 
3 2 , 7 
. 5 6 , 5 
4 0 , 5 
4 3 , 1 
3 6 , 1 
3 7 , 9 
3 1 , 3 
3 2 , 2 
• 2 1 , 7 
6 1 , 6 
1 7 0 , 4 
1 1 5 , 6 
8 3 , 6 
6 2 , 3 
9 2 , 4 
9 6 , 2 
• 6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 3 , 2 
• 1 0 8 , 4 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 0 1 , 6 
1 3 5 , 2 
9 6 , 0 
6 3 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 7 
• 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 7 , 4 
8 4 , 1 
1 0 3 , 2 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
• 9 3 , 6 
1 0 0 , 6 
« 9 9 , 9 
« 7 5 , 9 
9 5 , 8 
. 9 4 , 8 
9 1 , 2 
9 6 , 3 
6 3 , 9 
9 8 , 6 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
« 9 2 , 4 
1 0 0 , S 
INOMBRE DE 
ι 
5 0 ­ 9 9 
1 
6 . 2 7 2 
3 . 9 7 4 
2 . 8 5 3 
2 . 0 4 + 
3 . 1 1 0 
3 . 2 3 9 
• 2 . 6 5 7 
3 . 4 6 1 
3 . 1 9 8 
• 2 . 4 3 0 
1 . 5 7 6 
2 . 4 3 6 
1 . 9 5 9 
6 . 0 2 7 
3 . 7 7 2 
2 . 7 6 + 
1 . 7 2 3 
2 . 9 7 0 
3 . 0 7 6 
• 2 . 5 7 6 
2 . 7 9 2 
2 4 , 6 
3 1 , 7 
3 2 , 7 
4 7 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 4 
• 3 1 , 3 
5 0 , 6 
. 
3 1 , 0 
• 3 9 , 6 
2 8 , 0 
1 5 , 0 
4 8 , 9 
2 6 , 9 
3 2 , 9 
3 4 , 6 
3 9 , 9 
2 9 , 1 
2 7 , 9 
• 3 0 , 0 
5 8 , 5 
1 8 1 , 2 
1 1 4 , 8 
6 2 , 4 
5 9 , 1 
8 9 , 9 
9 3 , 6 
• 7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 2 
• 1 2 4 , 0 
8 0 , 4 
1 2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 5 , 9 
1 3 5 , 1 
9 9 , 0 
6 1 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 2 
• 9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
8 9 , 3 
1 0 5 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
• 9 4 , 7 
1 0 8 , 5 
a 
9 9 , 5 
• 9 1 , 8 
9 7 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
9 0 , 2 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
» 9 5 , 3 
1 0 4 , 8 
SALARIES) OE 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 . 8 2 0 
3 . 6 9 5 
• 3 . 6 2 3 
1 . 8 3 0 
2 . 9 7 7 
3 . 2 1 3 
2 . 2 5 6 
3 . 0 6 6 
. 
2 . 9 6 7 
• 2 . 6 2 5 
1 . 5 5 3 
1 . 7 6 5 
1 . 7 8 1 
6 . 6 9 8 
3 . 5 3 6 
• 3 . 2 6 7 
1 . 6 + 6 
2 . 7 6 9 
3 . 0 5 9 
2 . 0 7 6 
2 . 4 3 2 
2 5 , 3 
3 9 , 1 
« 3 9 , 3 
3 3 , 8 
2 9 , 0 
2 6 , 5 
1 5 , 8 
5 7 , 0 
3 1 , 6 
« 3 9 , 4 
3 0 , 4 
1 5 , 3 
4 8 , 4 
2 6 , 6 
3 9 , 1 
• 4 2 , 3 
3 2 , 9 
3 3 , 0 
2 9 , 7 
2 0 , 0 
6 2 , 7 
2 2 2 , 4 
1 2 0 , 5 
• 1 1 6 , 2 
5 9 , 7 
9 7 , 1 
1 0 4 , 8 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 6 
• 1 4 7 , 4 
8 7 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 5 , 4 
1 4 5 , 4 
• 1 3 4 , 3 
6 7 , 7 
1 1 3 , 9 
1 2 5 , 6 
6 5 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 6 , 8 
• 1 1 3 , 4 
9 4 , 2 
9 4 , 4 
9 7 , 3 
8 0 , 4 
9 6 , 1 
a 
9 2 , 3 
« 9 9 , 1 
9 6 , 3 
7 9 , 0 
9 1 , 1 
1 1 3 , 2 
9 6 , 1 
« 1 0 6 , 6 
9 4 , 9 
9 1 , 1 
9 5 , 9 
7 6 , 7 
9 1 , 3 
S Ε Τ Α Β ί Ι $ 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
j 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
6 . 5 4 6 
3 . 7 6 0 
4 . 0 3 5 
1 . 8 1 5 
3 . 1 4 6 
3 . 0 9 8 
3 . 2 4 4 
3 . 1 3 8 
• 6 . 1 2 8 
3 . 4 2 9 
3 . 1 5 ; 
1 . 6 6 6 
2 . 4 1 1 
2 . 0 8 6 
6 . 4 6 0 
3 . 6 8 1 
3 . 6 9 3 
1 . 7 1 6 
3 . 0 4 3 
2 . 9 8 2 
3 . 1 8 4 
2 . 6 3 7 
2 3 , 2 
3 6 , 9 
3 6 , 3 
3 4 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
5 1 , 2 
• 2 9 , 4 
3 5 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 6 
1 6 , 9 
4 9 , 5 
2 4 , 6 
3 8 , 3 
3 6 , 3 
3 0 , 6 
2 6 , 5 
7 6 , 7 
7 5 , 6 
5 5 , 5 
2 0 8 , 6 
1 1 9 , 8 
1 2 8 , 6 
5 7 , 8 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 9 3 , 8 
1 6 4 , 4 
1 5 1 , 2 
7 9 , 9 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 5 , 0 
1 3 9 , 6 
1 4 0 , 0 
6 5 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 8 , 5 
1 2 6 , 3 
9 3 , 5 
9 9 , 8 
9 3 , 6 
1 1 5 , 6 
9 6 , 4 
• 1 1 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 9 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 3 , 5 
1 1 7 , 7 
9 9 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
6 . 9 6 5 
3 . 8 0 5 
3 . 4 2 6 
2 . 0 5 0 
3 . 5 5 6 
3 . 7 7 5 
« 2 . 5 5 0 
3 . 0 8 0 
. 
3 . 0 9 8 
2 . 4 9 2 
1 . 5 9 8 
, 
1 . 9 5 6 
7 . 4 1 5 
3 . 6 0 9 
3 . 2 6 2 
1 . 7 8 5 
3 . 4 7 6 
3 . 7 7 5 
• 2 . 4 5 7 
2 . 6 0 7 
2 2 , 6 
3 4 , 7 
3 8 , 7 
3 6 , 3 
3 0 , 5 
2 7 , 1 
• 2 8 , 4 
4 8 , 4 
. 
3 8 , 1 
2 0 , 4 
3 0 , 4 
a 
5 6 , 4 
2 1 , 8 
3 6 , 5 
3 9 , 1 
3 6 , 2 
3 1 , 6 
2 7 , 1 
• 2 6 , 2 
5 5 , 7 
2 2 6 , 1 
1 2 3 , 5 . 
1 1 1 , 2 
6 6 , 6 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , 6 
• 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 2 
1 2 7 , 3 
8 1 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
2 8 4 , 6 
1 3 8 , 4 
1 2 5 , 1 
6 8 , 6 
1 3 3 , 3 
1 4 4 , 8 
• 9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 « , 4 
9 9 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 3 
• 9 0 , 8 
9 6 , 6 
a 
9 6 , 4 
9 4 , 1 
9 9 , 1 
. 
1 0 0 , 1 
1 2 5 , 4 
9 8 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 2 
1 1 4 , 3 
1 1 8 , 3 
• 9 0 , 8 
9 7 , 9 
> » 1 0 0 0 
« 6 . 2 0 7 
4 . 1 0 2 
3 . 1 0 0 
1 . 8 6 1 
3 . 1 7 3 
3 . 5 5 2 
2 . 8 6 6 
3 . 2 1 4 
_ 
• 3 . 2 8 4 
. 
1 . 8 9 8 
. 
2 . 1 8 6 
« 6 . 2 0 7 
3 . 9 4 6 
2 . 9 9 8 
1 . 8 8 0 
3 . 1 7 1 
3 . 5 5 2 
2 . 8 7 2 
2 . 8 9 5 
» 2 3 , 5 
3 4 , 1 
2 5 , 0 
3 1 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
1 0 , 5 
4 7 , 5 
-
« 2 8 , 6 
. 2 8 , 3 
. 
3 7 , 7 
« 2 3 , 5 
3 4 , 5 
2 5 , 6 
2 9 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
9 , 6 
4 9 , 4 
• 1 9 3 , 1 
1 2 7 , 6 
5 6 , 5 
5 7 , 9 
9 8 , 7 
1 1 0 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• 1 5 0 , 2 
. 
8 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 2 1 4 , 4 
1 3 6 , 3 
1 0 3 , 6 
6 4 , 9 
1 0 9 , 5 
1 2 2 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 C 3 . 7 
1 0 7 , 4 
9 7 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 C 7 . 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
-
• 1 0 2 , 1 
. 
1 1 7 , 7 
. 
1 1 1 , 8 
• 1 0 4 , 9 
1 0 7 , 2 
5 7 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 2 
1 C 8 , 7 
TOTAL 
5 . 9 8 5 
3 . 8 1 9 
3 . 1 9 6 
1 . 9 4 2 
3 . 1 5 2 
3 . 3 0 3 
2 . 8 0 7 
3 . 1 9 0 
• 5 . 4 5 9 
3 . 2 1 5 
2 . 6 4 8 
1 . 6 1 2 
2 . 2 3 4 
1 . 9 5 6 
5 . 9 1 6 
3 . 6 8 0 
3 . 0 6 4 
1 . 7 3 4 
3 . 0 4 0 
3 . 1 9 1 
2 . 7 0 5 
2 . 6 6 3 
3 2 , 6 
3 7 , 9 
3 9 , 4 
3 7 , 3 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
2 3 , 2 
5 1 , 9 
« 4 2 , 6 
3 5 , 9 
3 4 , 8 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
5 1 , 8 
3 4 , 0 
3 8 , 3 
3 9 , 5 
3 5 , 1 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
2 5 , 1 
5 8 , 0 
1 8 7 , 6 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 2 
6 0 , 9 
9 8 , 8 
1 0 3 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 7 9 , 1 
1 6 4 , 4 
1 3 5 , 4 
6 2 , 4 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 2 
1 3 8 , 2 
1 1 5 , 1 
6 5 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S » 8 1 
Q U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
H 1 1 
1 M | 
1 0 | 
Ι Ν 1 
F I 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν 1 
I τ 1 
H t 1 
1 C D I 
Ι ο ε ι 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
1 C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T l 
I N I I 
I T o | 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 I 
1 C 1 
F I 1 
1 E I 
Τ I 1 
1 s I 
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TAB. VI / 47B 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFFCTIFS 
I GFSCHL8CHT 
α ε ι ε τ υ Ν ΰ ε β Ρ υ Ρ Ρ ε 
¡ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
ι ι , 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
6 3 8 
2 . 2 3 2 
2 . 6 6 5 
7 7 , 8 
­
­­­5 7 . 5 
2 , 5 
­2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 5 
1 , 1 
9 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
­0 , 4 
0 , 8 
9 6 . 2 
0 , 6 
­0 , 6 
1 0 3 , 3 
_ 
­­­4 , 4 
3 , 3 
­1 , 3 
1 , 6 
_ 
­3 , 3 
1 , 4 
9 , 1 
­7 , 2 
_ 
_ 3 , 1 
3 , 3 
7 , 4 
0 , 3 
_ 0 , 9 
4 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
2 . 3 2 5 
4 . 9 8 3 
7 . 3 0 8 
6 8 , 2 
­
1 , 1 
8 , 6 
1 1 , 3 
7 5 , 9 
3 , 2 
3 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 6 
1 , 6 
9 5 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 3 
4 , 5 
4 , 7 
8 9 , 2 
1 , 3 
1 , 1 
3 , 2 
1 3 3 , 3 
_ 
3 , 8 
1 , 6 
4 , 9 
12 , 5 
1 , 6 
7 , 3 
­5 , 7 
_ 
­3 , 3 
4 , 6 
1 9 , 6 
2 . 6 
1 6 , 3 
_ 
3 , 7 
2 , 3 
4 , 8 
1 7 , 0 
1 , 7 
2 , 2 
0 , 6 
1 0 , 2 
A L T F 
4 G 
1 
25­75 | 
1 
5 . C C 3 
5 . 3 7 8 
1 0 . 3 6 2 
5 1 , e 
a 
1 , 3 
2 7 , 6 
1 6 , 4 
4 8 , 7 
5 , 9 
3 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
9 , 9 
5 , 7 
62 , 3 
1 . 7 
1 3 3 . 3 
. 
3 . 9 
1 8 , 4 
1 0 , 9 
6 6 , 1 
3 , 7 
2 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 0 
1 0 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 2 
6 , 2 
5 , 3 
8 , 0 
1 2 , 3 
_ 
, 3 
1 3 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
17 , ; 
0 , 3 
2 , 5 
1 1 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
7 , 1 
6 , 3 
8 , 8 
1 4 , 5 
R (ZAHL OER 
E (N0M6RE D 
I 
( Z 1 ­ Z 9 I I 
I 
7 . 3 2 9 
1 3 . 261 
1 7 . 6 9 0 
5 8 , 6 
a 
1 , 2 
2 1 , 5 
1 4 , 8 
5 7 , 3 
5 , 1 
3 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
6 , 4 
3 , 7 
8 8 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
1 2 , 7 
8 , 3 
7 5 , 6 
2 , 7 
1 , 8 
0 , 9 
1 3 3 , 3 
3 , 3 
2 , 8 
1 2 , 5 
7 3 , ? 
7 9 , 7 
7 , 7 
7 , 6 
8 , 3 
1 8 , C 
­
5 , 3 
1 6 , 8 
71 , 9 
3 8 , 0 
1 6 , 1 
3 3 , 4 
0 , 3 
3 , 7 
1?, "■ 
2 3 , 6 
3 4 , 1 
8 , 8 
8 , 4 
9 , 5 
7 4 , 6 
V 0 L L E N 0 8 T E N L E e e N S J A F R 8 ! 
ANNÉES ρεναυε5ΐ 
ι 
30-44 I 
1 
1 5 . 1 3 4 
9 . 5 Î 3 
7 4 . 6 5 7 
3 8 , 6 
1 , 0 
6 , 7 
3 6 , 7 
1 4 , 3 
7 8 , 3 
1 3 , 4 
8 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
1 5 , 8 
9 , 5 
7 1 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
7 8 , 3 
1 7 , 4 
4 5 , 0 
9 , 0 
5 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
3 7 , 4 
4 3 , 4 
4 0 , ? 
3 0 , 3 
4 2 , 3 
3 9 , 9 
4 7 , 5 
3 7 , 1 
. 
2 5 , 8 
3 8 , 0 
5 1 , 1 
2 8 , 1 
2 8 , 6 
3 0 , 7 
7 7 , 0 
3 1 , 6 
4 7 , 1 
4 7 , 9 
7 8 , 9 
4 0 , 6 
3 8 , 4 
4 5 , 7 
3 4 , 3 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 0 . 0 8 4 
5 . 4 3 ? 
1 5 . 5 1 6 
3 5 , 0 
? , 6 
1 0 , 9 
3 5 , ? 
1 7 , 5 
7 5 , 7 
1 3 , 7 
9 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
7 , 6 
7 3 , 7 
5 , 5 
6 4 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 , 0 
3 1 , 0 
1 0 , 0 
3 9 , 0 
1 0 , 3 
7 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 4 , 8 
7 8 , 1 
7 3 , 4 
1 7 , 9 
7 8 , 6 
? 7 , 9 
3 0 , 9 
7 4 , 7 
1 7 , 4 
3 0 , 9 
3 1 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
3 3 , 0 
1 7 , 5 
3 7 , 6 
3 4 , 3 
7 9 , 0 
7 1 , 7 
1 5 , 8 
7 9 , 4 
? 9 , 4 
? 9 , 3 
7 1 , 6 
1 
> = 55 | 
1 
7 . 5 7 9 
3 . 4 3 8 
1 0 . 9 6 7 
3 1 , 3 
3 , 5 
1 2 , 4 
7 6 , 9 
1 1 , 5 
3 7 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 1 
1 5 , 1 
4 , 6 
7 1 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 0 , 1 
7 3 , 7 
9 , 3 
4 4 , 6 
1 0 , 7 
6 , 1 
? , ? 
1 3 0 , 0 
3 9 , 0 
7 5 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
7 0 , 8 
7 4 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
8 7 , 6 
3 8 , 0 
1 3 , 1 
8 , 9 
1 3 , 1 
1 9 , 7 
1 1 , 1 
4 C , 1 
1 3 , 7 
1 * , 3 
1 4 , 1 
12,11 
711,1, 
' i , 1 
1 1,11 
1 ' . , i 
I 
>« 7 1 i 
4 0 . 0 76 
7 8 . 7 5 4 
6 8 . 8 3 0 
4 1 , 6 
1 , 7 
7 , 8 
3 1 , 5 
1 3 , 4 
3 3 , 6 
1 1 , 9 
8 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
1 3 , 7 
6 , 1 
7 6 , 3 
? . ? 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 7 
7 4 , 1 
1 0 , 3 
5 1 , 5 
7 , 9 
5 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
5 5 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
9 8 , 6 
9 0 , 7 
5 6 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9? ,4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
9 5 , 8 
TOTAL 
4 0 . 7 7 9 
3 1 . 0 5 8 
7 1 . 8 3 7 
4 3 , 2 
1 , 7 
7 , 7 
3 1 , 0 
1 3 , 2 
3 4 , 7 
1 1 , 8 
8 , 1 
3 , 7 
1 0 3 , 3 
3 , 1 
1 , 5 
1 7 , 7 
5 , 7 
7 7 , 9 
7, 1 
1 3 3 , 3 
1 , 3 
5 , 3 
7 3 , 1 
9 , 9 
5 3 , 4 
7 , 6 
5 , ? 
7 , 4 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . S 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRel 
ο ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι ι 
β Ι 
L Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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I FORTSETZUNG! TAB. VI / 47B (SUITE) 
e. Ϊ Ε Η Α Ε ί Τ ε Ρ 
1 GESCHL8CHT 
IL8ISTUNGSGRUPP8 
| . . . . . . 
1 1 M 
I 6 1 
ι ε ι 
1 1 F 
Ι τ ι 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G 1 
I I M 
I V K | 
I A F I F 
l o I I 
1 I T 
I N ε ι 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
I 1 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
ι ι τ 
I 0 1 
1 1 M 
Ι ζ I 
1 1 F 
Ι ε ι 
I Ι τ 
ι s ι 
IB 
ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
s ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA | 
SB Ι 
Τ | 
ι ι 
Ι < 21 Ι 
| | 
Ι 
Ι 
ι 
Ι 1 . 2 8 7 
| Ι 
Ι . 
Ι 1 . 2 9 8 
| 
| | Ι 1 . 1 9 7 
Ι 
Ι 1 . 1 9 9 
Ι 
ι . 
Ι , 
1 . 2 1 8 
. -. Ι 1 . 2 2 2 
--2 5 , 9 
. -„ 
2 5 , 5 
. 
. . 2 6 , 8 
-2 6 , 5 
_ 
, , 2 6 , 7 
, -. 2 6 , 5 
_ 
--9 9 , 2 
, -. 1 0 0 , 0 
. 
„ 
. 9 9 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 7 
. ~ . 1 0 0 , 0 
_ 
_ -
6 6 , 3 
t -„ 
4 0 , 7 
_ 
, „ 
7 4 , 3 
6 1 , 3 
_ 
^ . 
7 0 , 2 
_ „ 
4 5 , 9 
ι 
2 1 - 2 4 | 
| 
. • 2 . 3 2 6 
« 2 . 1 3 6 
1 . 6 9 9 
. • -1 . 8 4 2 
-
. , 1 . 4 4 6 
, 1 . 4 5 8 
• 2 . 2 0 0 
• 2 . 0 2 0 
1 . 5 1 6 
. , . 1 . 5 8 8 
• 3 2 . 0 
• 3 0 , 0 
3 7 , 6 
. , -3 7 , 7 
' 
. , 2 3 , 1 
. 2 4 , 1 
• 3 4 , 4 
• 3 2 , 5 
3 0 , 1 
. . . 3 3 , 2 
• 1 2 6 , 3 
• 1 1 6 , 0 
9 2 , 2 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 3 8 , 5 
• 1 2 7 , 2 
9 5 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
• 6 0 , 9 
• 6 6 , 8 
6 7 , 5 
a 
a 
. 
5 7 , 7 
_ 
a 
. 
8 9 , 7 
, 
7 4 , 5 
• 5 9 , 8 
• 6 5 , 9 
8 7 , 5 
„ 
a „ 
5 9 , 6 
A L τ ε 
A G 
■ 
2 5 ­ 2 9 | 
| 
, 3 . 0 « 0 
2 . 4 7 9 
1 . 9 6 6 
2 . 8 C 4 
3 . 0 6 3 
• Î . 4 7 8 
7 . 4 4 7 
a 
7 . 7 5 9 
• 7 . 7 3 ? 
l a «00 
a 
1 . 7 8 3 
. 
7 . 9 7 9 
7 . 4 1 5 
1 . 7 3 3 
2 . 6 1 2 
« 2 . 7 7 1 
• 2 . 3 7 1 
2 . 1 1 1 
3 2 , 3 
2 9 , 7 
3 2 , 6 
2 4 , 6 
1 8 , 1 
• 2 6 , 9 
3 9 , 5 
. 
2 8 , 5 
• 2 9 , 6 
2 6 , 0 
. 3 9 , 3 
3 1 , 8 
3 0 , 0 
3 1 , 2 
2 9 , 4 
• 2 8 , 5 
• 2 8 , 1 
4 3 , 0 
. 
1 2 5 , 1 
1 0 1 , 3 
8 0 , 4 
1 1 4 , 6 
1 2 5 , 7 
• 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
• 1 7 5 , 7 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 1 
1 1 4 , 4 
6 7 , 1 
1 7 3 , 7 
• 1 3 1 , 3 
• 1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
7 7 , 6 
1 0 1 , 3 
8 9 , 0 
9 7 , 7 
• 8 6 , 5 
7 6 , 7 
8 5 , 8 
» 8 4 , 3 
9 9 , 3 
a 
9 1 , 2 
61 , 0 
7 8 , 8 
9 9 , 9 
8 5 , 9 
• 8 6 , 8 
• 8 7 , 7 
7 9 , 3 
R (ZAHL OER V O L I E N O E T E N LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
. 2 . 9 7 1 
? . 3 9 4 
1 . 8 5 6 
7 . 7 3 7 
7 . 8 8 7 
• 7 . 4 2 8 
? . ? 5 9 
7 . 6 5 ? 
• 7 . 1 0 0 
1 . 5 2 ? 
. 1 . 6 3 2 
2 . 8 6 6 
2 . 3 2 0 
1 . 6 3 1 
2 . 5 6 5 
• 2 . 6 8 4 
4 2 . 3 3 8 
1 . 9 0 4 
3 3 , 4 
3 0 , 4 
3 5 , 4 
2 5 , 8 
2 2 , 8 
• 2 8 , 9 
4 1 , 4 
. 
3 1 , 0 
• 3 2 , 7 
2 5 , 3 
. 3 6 , 1 
. 
3 3 , 3 
3 1 , 6 
3 1 , 5 
2 9 , 6 
• 2 8 , 8 
• 2 7 , 7 
4 3 , 1 
. 
1 3 1 , 5 
1 0 6 , 0 
8 2 , 2 
1 2 1 , 2 
1 2 7 , 8 
• 1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 5 
« 1 2 8 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 6 
1 2 1 , 8 
8 5 , 7 
1 3 4 , 7 
• 1 4 1 , 0 
• 1 2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
7 4 , 9 
9 5 , 6 
8 6 , 8 
8 7 , 4 
« 8 6 , 5 
7 0 , 8 
8 2 , 5 
« 7 9 , 3 
9 4 , 4 
. 8 3 , 4 
. 
7 8 , 4 
7 5 . 7 
9 4 , 1 
8 4 , 4 
• 8 4 , 1 
• 6 6 , 4 
7 1 , 5 
0 ANNEES REVOLUES! 
I 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
j 
6 . 3 0 1 
3 . 8 7 3 
3 . 3 1 8 
2 . 0 8 9 
3 . 1 5 9 
3 . 3 1 2 
2 . 8 5 7 
3 . 3 7 7 
3 . 2 9 7 
2 . 9 3 2 
1 . 7 8 9 
• 2 . 2 5 9 
2 . 2 0 * 
6 . 2 1 6 
3 . 7 5 3 
3 . 2 0 6 
1 . 9 0 5 
3 . 0 7 9 
3 . 2 2 5 
2 . 7 9 2 
2 . 9 3 1 
3 0 , 9 
3 7 , 2 
3 * . 3 
3 4 , 9 
2 8 , 5 
2 8 , 3 
2 5 , 8 
4 8 , 2 
a 
3 2 , 6 
3 3 , 1 
2 8 , 7 
• 2 2 , 9 
4 7 , 0 
3 2 , 6 
3 7 , 1 
3 4 , 5 
3 2 , 8 
2 9 , 7 
2 9 , 6 
2 6 , 6 
5 2 , 6 
1 8 6 , 6 
1 1 4 , 7 
9 8 , 3 
6 1 , 9 
9 3 , 5 
9 8 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 6 
1 3 3 , 0 
8 1 , 1 
• 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 1 
1 2 8 , 0 
1 0 9 , 4 
6 5 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 9 
, 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 9 
• 1 0 1 , 1 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 2 
1 1 0 , 1 
4 5 ­ 5 4 
5 . 9 6 8 
3 . 9 1 8 
3 . 2 9 8 
2 . 0 9 3 
3 . 2 6 4 
3 . 4 7 6 
2 . 8 2 9 
3 . 5 1 8 
3 . 2 2 9 
• 2 . 5 B 4 
1 . 6 6 5 
2 . 2 5 9 
2 . 2 1 4 
S . 8 9 4 
3 . 7 3 9 
3 . 1 7 7 
1 . 8 5 3 
3 . 1 3 7 
3 . 3 1 9 
2 . 7 3 6 
3 . 0 5 7 
2 9 , 6 
3 6 , 7 
3 5 , 7 
3 9 , 9 
2 3 , 7 
2 3 , 2 
1 5 , 8 
4 7 , 5 
a 
3 3 , 5 
• 2 8 , β 
3 0 , 9 
2 0 , 5 
5 2 , 4 
3 1 , 3 
3 7 , 1 
3 6 , 2 
3 7 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
1 9 , 0 
5 3 , 4 
1 6 9 , 6 
1 1 1 , 4 
9 3 , 7 
5 9 , 5 
9 2 , 8 
9 6 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 6 
• 1 1 6 , 7 
7 6 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 8 
1 2 2 , 3 
1 0 3 , 9 
6 0 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 3 
. 
1 0 0 , 4 
« 9 7 , 6 
1 0 * , S 
1 0 1 , 1 
1 1 3 . 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 6 . 9 
1 0 3 , 2 
1 0 * . 0 
1 0 1 , 1 
1 1 + . 6 
> · 55 
5 . 8 3 8 
4 . 1 8 6 
« 3 . 8 1 C 
1 . 8 2 5 
3 . 1 6 5 
3 . 2 2 C 
• 2 . 9 2 6 
3 . + 7 E 
a 
• 3 . 6 6 5 
« 2 . 6 5 6 
1 . 7 0 9 
. 2 . 2 7 6 
5 . 7 7 C 
+ . 0 6 2 
« 3 . 6 3 C 
1 . 7 6 5 
3 . 0 7 3 
3 . 1 6 2 
« 2 . 7 * 5 
3 . 0 9 3 
3 + , 6 
3 7 , 1 
•++,1 
3 + , 8 
2 9 , β 
3 1 , 0 
• 2 C 5 
5+,+ 
a 
« + 1 , 9 
• 2 1 , 6 
3 2 , 1 
. 6 0 , 9 
3 5 , 7 
3 8 , 2 
•++,S 
3 3 , 6 
3 1 , 3 
3 2 , 0 
• 2 5 , 1 
5 9 , 3 
1 6 7 , 9 
1 2 0 , + 
• 1 0 9 , 5 
5 2 , 5 
9 1 , 0 
9 2 , 6 
• β + , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 1 , 0 
• 1 1 6 , 7 
7 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 6 
1 3 2 , 0 
• 1 1 7 , + 
5 7 , 1 
9 9 , + 
1 0 2 , 2 
• 8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 5 , 6 
• 1 1 9 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , + 
9 7 , 5 
« 1 0 + , 2 
1 0 9 , 0 
. 
• 1 1 4 , 0 
• 1 0 0 , 3 
1 0 6 , 0 
. 1 1 6 , + 
9 7 , 5 
1 1 0 , 9 
• 1 1 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
• 1 0 1 , 5 
1 1 6 , 1 
1 
1 >> 2 1 
| 
5 . 9 8 3 
3 . 8 1 9 
3 . 1 9 7 
1 . 9 7 1 
3 . 1 5 7 
3 . 3 0 3 
2 . 8 2 0 
3 . 2 1 9 
« S . + 5 9 
3 . 2 2 2 
2 . 6 6 6 
1 . 6 5 3 
2 . 2 3 3 
2 . 0 1 3 
5 . 9 1 + 
3 . 6 6 2 
3 . 0 7 1 
1 . 7 7 * 
3 . 0 * 6 
3 . 1 9 1 
2 . 7 2 2 
2 . 7 2 1 
3 2 , 6 
3 7 , 9 
3 9 , * 
3 6 , 8 
2 7 , 6 
2 7 , 7 
2 2 . 9 
5 1 , 3 
« + 2 , 6 
3 5 , 7 
3 + , 2 
2 9 , 3 
2 7 , 2 
5 0 , 9 
3 * , 0 
3 8 , 3 
3 9 , * 
3 * . 2 
2 9 , 4 
2 9 , 5 
2 4 , 9 
5 6 , 8 
1 8 5 , 9 
1 1 8 , 6 
9 9 , 3 
6 1 , 2 
9 8 , 1 
1 0 2 , 6 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 7 1 , 2 
1 6 0 , 1 
1 3 2 , 5 
8 2 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 7 , 3 
1 3 5 . 3 
1 1 2 . 9 ' 
6 5 , 2 
1 1 2 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
B . T R A I T E M E N T S 
1 TOTAL | 
5 . 9 8 5 
3 . 8 1 9 
3 . 1 9 6 
1 . 9 * 2 
3 . 1 5 2 
3 . 3 0 3 
2 . 8 0 7 
3 . 1 9 0 
« 5 . 4 5 9 
3 . 2 1 5 
2 . 6 4 8 
1 . 6 1 2 
2 . 2 3 * 
1 . 9 5 6 
5 . 9 1 6 
3 . 6 8 0 
3 . 0 6 * 
1 . 7 3 * 
3 . 0 * 0 
3 . 1 9 1 
2 . 7 0 5 
2 . 6 6 3 
ι 3 2 , 6 
3 7 , 9 
3 9 , * 
3 7 , 3 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
2 3 , 2 
5 1 , 9 
» 4 2 , 6 
3 5 , 9 
3 4 , 8 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
5 1 , β 
3 4 , 0 
3 8 , 3 
3 9 , 5 
3 5 , 1 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
2 5 , 1 
5 8 , 0 
1 8 7 , 6 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 2 
6 0 , 9 
9 8 , 8 
1 0 3 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 7 9 , 1 
1 6 * , * 
1 3 5 , * 
8 2 , * 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 2 
1 3 8 , 2 1 
1 1 5 , 1 1 
6 5 , 1 
1 1 4 , 2 1 
1 1 9 , 8 ! 
1 0 1 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. ·.. —.—.—_—. 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
a 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 * 
I 5 
I 5A 
1 5 6 
1 7 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 * 
I s 
τ 
I 16 
2 
1 3 
* 5 
5A 
SB 
7 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5 * 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5 « 
SB 
7 
| 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 C I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I C E l 
1 E I 
I F V | 
F 1 F A l 
I I , R I 
I C 1 I 
I l A l 
T I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 1 
1 I 1 Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
729 
DRUCKEREI,VERLAGSG. IMPRIMERE, EOITION 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / *7B 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNISI 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAtREN 
ANNEES O ANCIENNETE OANS L ENTR8PRISE 
7.COI 
8.1*5 
15.1+6 
5 3 . 8 
7.011 
8.29+ 
15.305 
5+ ,2 
5 - 9 
7.123 
5.581 
12.70+ 
10 - 19 
9.690 
4 . 980 
14.670 
3 3 , 9 
IA 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
IA 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
IA 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
IA 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
SB 
Τ 
IA 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
IA 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
SB 
Τ 
0 , 2 
3 , 8 
24 ,4 
11,0 
56 ,1 
4 , 4 
3 , 1 
1 , 3 
100,0 
-
0 , 5 
9 , 6 
3 , 5 
8 5 , 7 
0 , 7 
100,0 
0 . 1 
2 . 0 
16 ,5 
7 , 0 
7 2 , 0 
2 . 4 
1 . 5 
0 , 9 
100,0 
2 , 5 
8 , + 
13 ,5 
1 + . 3 
27 ,8 
6 , + 
6 , 6 
6 , 1 
17 ,2 
. 
8 . 1 
19 ,8 
16 ,3 
28 ,9 
8 , 1 
26 ,2 
2 , + 
8 , + 
15 ,0 
i + , e 
28 ,5 
6 , 6 
6 , 0 
8 . 0 
21 .1 
1 , 1 
+ .5 
30 ,6 
11,2 
47 ,2 
5 , 4 
4 , 0 
1 , 4 
100,0 
a 
0 , 7 
9 , 5 
4 , 4 
84 ,3 
1 , 0 
100,0 
0 , 5 
2 , 4 
19,2 
7 , 5 
67 ,3 
3 , 0 
2 , 2 
0 , 8 
100,0 
11,2 
10,1 
17,0 
14,6 
23,+ 
7 , 9 
8 , 6 
6 , + 
17,2 
12,+ 
11,8 
20,0 
20.7 
28,9 
12,9 
26 ,7 
11.2 
10,3 
17,7 
16 ,1 
26,9 
8 , 5 
9 , 2 
7 , 0 
21 .3 
1.+ 
6 , 6 
33,9 
15,6 
33,9 
8 , 7 
4 , 9 
3 , 8 
100,0 
-
1 ,5 
11,8 
7 , 4 
77 ,4 
1 , 9 
100,0 
0 , 8 
4 , 4 
24,2 
12,0 
53,0 
5 , 7 
3 , 3 
2 , 4 
100,0 
14,6 
14,9 
19,1 
20 ,7 
17,1 
12,9 
10,6 
17,8 
17,5 
_ 
18,6 
16,6 
23,2 
17,9 
16,1 
18,0 
14,2 
15,4 
18,5 
21,3 
17,6 
13,3 
11,4 
17,2 
17,7 
1 .5 
e,2 
32,1 
14,9 
28,8 
14,5 
10,2 
4 , 3 
100,0 
_ 
2 , 0 
15,6 
7 , 3 
71,7 
3 , 4 
100,0 
1,0 
6 ,1 
26,5 
12,3 
43 ,3 
10,7 
7 , 6 
3 , 1 
100,0 
20,8 
2 5,4 
24,6 
26,9 
19,7 
29 ,3 
30,0 
27,7 
23,8 
-
21,7 
19,7 
20,5 
14,Β 
25,5 
16,0 
20 ,3 
24,9 
23,4 
25 ,3 
16,6 
28,8 
30,0 
2«.3 
20,4 
8.304 
3.170 
11.474 
4 ,0 
13,0 
34,7 
13,2 
14,9 
20,3 
13,4 
6,9 
100,0 
0,4 
4 .3 
23 ,9 
9,1 
55,2 
7,1 
100,0 
3,0 
10,6 
31,7 
12,1 
26,0 
16,6 
11,1 
5,5 
100,0 
48,7 
34,2 
22 ,8 
20 ,4 
8,8 
3 5 , 1 
33 ,8 
37 ,9 
20,4 
87,6 
29,5 
19,1 
16,3 
7,2 
33,8 
10,2 
49,7 
33 ,6 
21 ,9 
19,4 
7 ,8 
34 ,9 
34 ,2 
36 ,4 
16,0 
40.779 
31.058 
71.837 
43 ,2 
1 , 7 
7 , 7 
31 ,0 
13,2 
34,7 
11,8 
6 , 1 
3 , 7 
100,0 
0 , 1 
1 , 5 
12.7 
5 . 7 
77,9 
2 , 1 
100,0 
1 ,0 
5 , 0 
23,1 
9 , 9 
53,4 
7 , 6 
5 , 2 
2 , 4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 ' 
100,0 
100,0 
103,3 
130,0 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IA 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
SEX8 
QUALIFICATION 
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(FORTSETZUNG! 
β. οεΗΑείτερ 
FRANCε 
TAB. V I I / 47B (SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
ι ί ε I S T U I , 
Ι β 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν κ 
1 A C 
ι Ρ ε 
I 1 F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι ι ζ 
I 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
| . . . . . . . a 
ι ι 
I Ν 
1 0 
1 I 1 
ι ζ 1 
ι ε ι 
ί J 
Ι s I 
GSGPUPPE 
Ι M IB 
| F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
. . . M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA | 
SB 1 
T 1 
IB 
Ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 
SB 1 
T 1 
IB 1 
ζ ι 
3 1 
4 1 
S 1 
T 1 
IB 1 
ζ 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T | 
| .. 1 1 
1 < 2 1 
I 1 
1 « 6 . 1 7 8 
1 3 . 2 5 4 
1 « 2 . 6 5 2 
1 1 . 6 4 1 
1 2 . 8 1 2 
1 3 . 3 1 0 
| . 1 2 . 4 0 4 
| , 
1 2 . 7 3 9 
1 2 . 2 6 7 
1 1 . 4 2 0 
1 
1 1 . 6 0 0 
1 » 6 . 1 5 6 
3 . 1 1 0 
1 2 . 5 5 9 
1 . 5 0 1 
2 . 6 6 3 
2 . 9 8 1 
. 1 1 . 9 8 S ' 
« 3 3 , 2 
4 1 , 1 
• 4 1 , 0 
1 3 2 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
, 5 9 , 2 
3 3 , 3 
2 0 , 2 
3 0 , 1 
. 4 6 , 0 
• 3 3 , 8 
4 0 , 4 
3 8 , 5 
3 2 , 1 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
. 5 9 , 9 
—.......— -• 2 5 7 , 0 
1 3 5 , 4 
• 1 1 0 , 3 
6 8 , 3 
1 1 7 , 0 
1 2 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 7 1 , 2 
1 4 2 , 9 
8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 3 1 0 , 1 
1 5 6 , 7 
1 2 6 , 9 
7 5 , 6 
1 3 4 , 7 
1 5 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 7 
8 5 , 7 
• 8 3 , 0 
8 4 , S 
8 9 , 7 
9 1 , 1 
„ 
7 5 , 4 
8 5 , 2 
8 6 , 4 
8 8 , 1 
8 1 , 8 
• 1 0 4 , 1 
8 4 , 5 
8 3 , 5 
8 6 , t 
8 7 , 6 
9 3 , 4 
7 4 , 5 
OAUFR OER UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K F I T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
„ , 
1 
2 - 4 | 
1 
• 5 . 5 0 1 
3 . 5 5 6 
2 . 8 7 3 
1 . 8 5 9 
2 . 6 2 7 
2 . 7 8 8 
. 2 . 7 3 6 
a 
7 . 9 5 8 
• 7 . 3 1 1 
1 . 5 6 4 
. 1 . 7 7 6 
• 5 . 6 4 1 
3 . 3 9 « 
7 . 6 7 6 
1 . 6 5 7 
7 . 5 5 3 
? . 7 ? 3 
. 7 . 7 1 9 
« 3 5 , 3 
3 7 , 4 
3 6 , 0 
4 0 , 9 
7 5 , 7 
1 9 , 5 
. 5 1 , ? 
3 8 , 6 
• 3 8 , 1 
7 5 , 8 
. 4 6 , 1 
• 3 4 , 3 
3 4 , 8 
3 7 , 6 
3 3 , 8 
7 5 , 4 
1 9 , 7 
. 5 5 , 1 
-_--_-.-.—.-—_.-_ • 7 0 1 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 7 
6 7 , 9 
9 6 , 0 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 6 , 6 
• 1 3 0 , 1 
8 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 7 5 4 , 7 
1 5 3 , 0 
1 7 0 , 6 
7 4 , 7 
1 1 5 , 1 
1 2 2 , 7 
, 1 0 0 , 0 
• 9 1 , 9 
9 3 , 1 
8 8 , 3 
9 5 , 7 
8 3 , 3 
8 4 , 4 
. 8 5 , 8 
. 
9 7 , 0 
• 8 7 , 3 
9 7 , 0 
, 9 0 , 8 
• 9 5 , 4 
9 2 , 3 
8 7 , 3 
9 5 , 6 
8 4 , 0 
8 5 , 3 
. 8 3 , 3 
— 
I 
5 - 9 1 
1 
• 4 . 9 9 1 
3 . 8 0 3 
3 . 1 6 1 
Ζ . 0 6 7 
3 . 1 6 1 
• 3 . 3 S 4 
7 . 9 0 4 
3 . 1 3 8 
. 
3 . 5 7 1 
· ? . 9 9 β 
1 . 6 7 8 
. 7 . 0 6 6 
• 4 . 9 6 0 
3 . 7 4 3 
3 . 1 1 7 
1 . 8 1 8 
3 . 0 1 4 
• 3 . 1 5 0 
7 . 8 1 7 
7 . 6 7 3 
• 3 4 , 5 
4 7 , 1 
3 5 , 1 
3 6 , 8 
7 8 , 5 
• 2 8 , 6 
2 4 , 0 
4 6 , 7 
. 
3 0 , 7 
• 7 7 , 7 
7 9 , 7 
. 4 8 , 6 
• 3 4 , 9 
4 0 , 3 
3 3 , 3 
3 4 , 6 
3 0 , 8 
« 3 7 , 5 
7 5 , 7 
5 3 , 5 
—— — • 1 5 9 , 1 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 7 
6 5 , 7 
1 0 0 , 7 
• 1 0 6 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 0 , 4 
» 1 4 5 , 1 
6 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 6 
1 4 0 , 0 
1 1 6 , 6 
6 8 , 0 
1 1 7 , 8 
• 1 1 7 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
« 8 3 , 4 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
• 1 0 1 , 5 
1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
a 
1 0 9 , 5 
• 1 1 3 , 7 
1 0 4 , 1 
. 1 0 5 , 6 
• 8 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , d 
9 9 , 1 
• 9 8 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
OANS L ENTREPRISE 
-. .— 
1 
1 0 - 1 5 1 
1 
6 . 3 8 6 
4 . 0 0 0 
3 . 5 8 5 
2 . 1 6 5 
3 . 3 2 8 
3 . 5 6 0 
2 . 7 0 8 
3 . 5 0 2 
3 . 4 0 5 
• 2 . 7 3 6 
1 . 6 0 9 
2 . 3 7 7 
2 . 2 + 2 
6 , 3 2 1 
3 . 8 9 0 
3 . + 0 5 
1 . 9 6 + 
3 . 2 2 3 
3 . + 1 9 
2 . 6 8 9 
3 . 0 6 8 
3 1 , 0 
3 5 , 5 
3 7 , 2 
3 2 , 8 
3 1 , 7 
3 0 , 8 
2 0 , 8 
+ 8 , 0 
a 
3 5 , 9 
« 4 0 , 5 
2 8 , 2 
1 9 , 8 
5 0 , 5 
3 1 , 9 
3 6 , 2 
3 9 , 2 
3 2 , 1 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
2 0 , 9 
5 3 , 1 
— — - a - - — — - — 
1 6 2 , + 
1 1 4 , 2 
1 0 2 , 4 
6 1 , 8 
9 5 , 0 
1 0 1 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 1 , 9 
• 1 2 2 , 0 
8 0 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 0 
1 2 6 , 5 
1 1 1 , 0 
6 4 , 0 
10 5 , 1 
1 1 1 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 8 
9 6 , 5 
1 0 9 , 8 
. 
1 0 5 , 9 
• 1 0 3 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 C 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 4 
1 1 5 , 2 
> - 2 0 
6 . 0 2 7 
4 . 2 2 1 
3 . 4 8 8 
2 . 2 6 2 
3 . 1 4 1 
3 . 2 5 8 
2 . 9 2 0 
3 . 8 2 4 
. 
3 . 4 C 6 
• 2 . 8 59 
1 . 8 8 1 
• 2 . 2 3 0 
2 . 5 2 3 
6 . 0 1 7 
4 . 0 4 9 
3 . 3 Í 3 
2 . 0 3 8 
3 . 0 3 9 
3 . 1 + 6 
2 . 8 3 2 
3 . 4 5 6 
2 7 , 3 
3 5 , 2 
3 9 , 5 
3 3 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
1 6 , 9 
4 4 , 0 
a 
3 4 , 2 
• 3 4 , 0 
3 1 , 3 
• 3 3 , 6 
5 3 , 3 
2 9 , 4 
3 6 , 1 
3 9 , 6 
3 3 , 7 
2 7 , 4 
2 9 , 4 
1 9 , 9 
4 9 , 2 
_ 1 5 7 , 6 
1 1 0 , 4 
9 1 , 2 
5 9 , 2 
8 2 , 1 
8 5 , 2 
7 6 , 4 
1 C 0 . 0 
a 
1 3 5 , 0 
« 1 1 3 , 3 
7 4 , 6 
« β β , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 1 
1 1 7 , 2 
9 7 , 3 
5 9 , 0 
8 7 , 9 
9 1 , 0 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 1 
1 1 6 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 0 4 , 0 
1 1 9 , 9 
, 
1 0 5 , 9 
• 1 0 8 , 0 
1 1 6 , 7 
• 9 9 , 8 
1 2 9 , 0 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 9 . 8 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 4 , 7 
1 2 9 , 8 
, 1 
1 TCTAL 
1 
5 . 9 8 5 
3 . 8 1 9 
3 . 1 9 6 
1 . 9 4 2 
3 . 1 5 2 
3 . 3 0 3 
2 . 6 0 7 
3 . 1 9 0 
• 5 . 4 5 9 
3 . 2 1 5 
2 . É 4 8 
1 . 6 1 2 
2 . 2 3 4 
1 . 9 5 6 
5 . 9 1 6 
3 . 6 8 0 
3 . 0 6 4 
1 . 7 3 4 
3 . 0 4 0 
3 . 1 9 1 
2 . 7 0 5 
2 . 6 6 3 
3 2 , 6 
3 7 , 9 
3 9 , 4 
3 7 , 3 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
2 3 , 2 
5 1 , 9 
• 4 2 , 6 
3 5 , 9 
3 4 , 8 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
5 1 , 8 
3 4 , 0 
3 8 , 3 
3 9 , 5 
3 5 . 1 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
2 5 , 1 
5 8 , 0 
— ■ — — — 
1 8 7 , 6 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 2 
6 0 , 9 
9 6 , 8 
1 0 3 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 7 9 , 1 
1 6 4 , 4 
1 3 5 , 4 
8 2 , 4 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 2 
1 3 8 , 2 
. 1 1 5 , 1 
6 5 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB H 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB F 
2 
3 
4 
5 
T 
IB T 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
IB H 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB F 
2 
3 + 
5 
T 
IB T 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
T 
IB H 
2 
3 + 
5 
5A 
5B 
T 
IB F 
2 
3 
+ 
5 
T 
IB T 
2 
3 * 
5 
SA 
5B 
T 
IB H 
2 
3 + 
5 
5A 
5B 
T 
IB F 
2 
3 * 
5 
T 
IB T 
2 
3 
+ 
5 
SA se 
T 
731 
DRUCKERE I,VERLAGSG. IMPRIMERE, EDITION 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / 47B 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
■ ANGESTELLTE 30 BIS* <4 5 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 — — — 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 T 
1 E 
Ι ï 
1 L 
I u 
Ι N 
1 G 
1 I 
Ι N 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
, 1 
< 2 1 
1 
2 . 4 9 0 
1 . 8 3 4 
4 . 3 2 4 
4 2 , 4 
0 , 6 
4 , 9 
3 3 , 8 
1 1 , 5 
4 1 , 5 
7 , 7 
5 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , C 
­0 , 7 
1 4 , 9 
5 , 4 
7 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
2 5 , 8 
8 , 9 
5 7 , 4 
4 , 5 
3 , 0 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
2 4 , 1 
9 , 5 
1 0 , 0 
8 , 6 
1 6 , 5 
­
1 0 , « 
1 8 , 1 
1 1 , 0 
2 1 . 3 
­1 9 , 3 
9 , 0 
1 1 , 8 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
2 2 . 4 
8 , 7 
9 , 1 
7 , 8 
1 7 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
2 . 5 7 4 
2 . 3 8 8 
4 . 9 6 3 
. 
4 8 , 1 
2 , 2 
2 . 4 
4 5 . 8 
1 4 , 8 
2 8 , 2 
6 , 7 
4 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
­0 , 7 
1 8 , 0 
6 , 3 
7 2 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
1 . 6 
3 2 . 4 
1 0 , 7 
4 9 , 7 
4 , 5 
3 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
6 , 1 
2 1 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
8 , 5 
7 , 8 
9 , 7 
1 7 , 0 
­
1 3 , 1 
2 8 , 7 
1 6 , 8 
2 5 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 1 
3 6 , 3 
6 , 8 
2 3 , 0 
1 7 , 4 
2 2 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
8 , 6 
2 0 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 4 3 9 
2 . 2 4 7 
5 . 6 8 6 
3 9 , 5 
1 , 1 
5 , 8 
4 1 , 6 
1 4 , 1 
2 6 , 6 
1 0 , 8 
6 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
­1 , 5 
1 6 , 2 
1 2 , 8 
6 8 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 1 
3 1 , 6 
1 3 , 6 
4 3 , 2 
6 , 8 
3 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
­
2 6 , 8 
2 4 , 3 
3 1 , 9 
2 2 , 6 
1 0 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 4 
2 0 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 6 5 1 
2 . 1 7 7 
6 . 9 7 8 
3 0 , 5 
0 , 9 
7 , 9 
3 7 , 5 
1 6 , 3 
7 5 , 8 
1 6 , 5 
1 C 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
­7 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
7 1 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 3 
7 6 , 7 
1 4 , 6 
3 5 , 6 
1 7 , 4 
8 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
3 7 , 8 
7 8 , 6 
3 6 , 7 
7 9 , 7 
3 9 , 4 
3 9 , 9 
3 8 , 5 
3 7 , 1 
­
4 7 , 6 
1 6 , 5 
7 7 , 0 
? ? , ? 
3 4 , 6 
? ? , 3 
7 9 , 3 
3 8 , 8 
? 6 . 1 
3 3 , 8 
7 4 , 9 
3 9 , 0 
3 9 , 4 
3 8 , 7 
7 8 , 3 
1 
> = 20 | 
1 
1 . 7 7 9 
7 0 3 
1 . 9 8 ? 
3 5 , 5 
1 5 , 9 
7 6 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
7 3 , 4 
1 4 , 6 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
­­1 7 , 3 
1 7 , 1 
6 1 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 , 7 
7 3 , 3 
1 5 , 8 
3 4 , 1 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 9 
6 , 7 
9 , 0 
5 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
8 , 5 
­
­8 , 1 
1 3 , 3 
6 , 3 
1 5 , 5 
7 , 4 
_ 
1 7 , 8 
6 , 6 
1 0 , 7 
6 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
6 , 0 
TOTAL 
1 5 . 1 3 4 
9 . 5 7 3 
7 4 . 6 5 7 
3 6 , 6 
1 , 0 
6 , 7 
3 6 , 7 
1 4 , 3 
7 8 , 3 
1 3 , 4 
8 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 , 3 
1 5 , 8 
9 , 5 
7 1 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
7 8 , 3 
1 7 , 4 
4 5 , 0 
9 , 0 
5 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE Ι 
L I F 
F / T 
Ι Α 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C A T I O N Ι 
N0M6REI 
| 
D | 
Ι Ι 
s Ι 
τ ι 
Ρ ι 
Ι ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ ι 
732 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHOLTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 47B (SUITE) 
β. τΡΑΐτεπεΝτε 
1 G8SCHL8CHT 
H 8 I S T U N G S G R U P P 8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
¡ ι 
1 A 
Ι τ 
I ι 
1 3 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 1 
4 
5 
5A 
se 
τ 1 
IB 
? 1 
3 
4 1 
3 
SA 
5B 1 
T 1 
16 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
16 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T | 
I 1 
1 < 2 1 
I 1 
| , 
1 3 . 3 6 1 
1 « 3 . 2 5 6 
1 1 . 6 9 6 
I « 2 . 8 4 6 
I 
I 
1 2 . 8 8 5 
| , 
• 3 . 1 0 6 
. 1 1 . 5 6 6 
­1 . 8 4 9 
, 
3 . 3 0 5 
• 3 . 0 5 2 
1 . 7 0 5 
« 2 . 6 4 8 
. . 2 . 4 6 1 
, 
3 8 , 7 
• 3 9 , 8 
3 5 , 2 
• 1 9 , 2 
• 
5 4 , 2 
• 3 4 , 2 
. 2 5 , 5 
­4 7 , 5 
. 3 7 , 9 
« 4 0 , 4 
3 2 , 5 
« 1 9 , 2 
, . 5 7 , 8 
. 
1 1 6 , 5 
• 1 1 2 , 9 
6 5 , 7 
• 9 8 , 7 
. , 1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 8 , 0 
8 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 3 4 , 3 
• 1 2 4 , 0 
6 9 , 3 
• 1 1 5 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
• 9 8 , 2 
9 0 , 6 
• 9 0 . 2 
, , 6 S . 4 
, 
• 9 4 , 2 
. 8 7 , 6 
­8 3 , 5 
. 
8 8 , 1 
« 9 5 , 2 
8 9 , 5 
' • 9 2 , 5 
. . 8 4 , 0 
OAUER οερ UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K 8 I T I N JAHREN 
« Ν Ν ε ε ς ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
2 - 4 ι 
ι 
3 . 6 7 1 
« 3 . 0 9 1 
1 . 8 0 1 
« 7 . 7 1 0 
, . 3 . 1 3 7 
a 
« 3 . 1 5 8 
. 1 . 6 8 6 
. 7 . 1 0 0 
, 
3 . 6 4 1 
• 3 . 0 4 1 
1 . 7 1 9 
• 7 . 6 7 5 
7 . 8 4 7 
, 7 . 6 3 6 
a 
3 7 , 9 
• 3 8 , 8 
3 1 , 0 
• 7 5 , 6 
• 
4 6 , 3 
. 
« 4 0 , 5 
, 7 4 , 9 
. 5 0 , 5 
. 3 5 , 6 
« 3 5 , 9 
7 7 , 1 
• 7 7 , 7 
1 5 , 5 
. 5 7 , 3 
1 7 1 , 6 
• 9 8 , 5 
5 7 , 4 
« 8 6 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
• 1 5 0 , 4 
8 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 1 
• 1 1 5 , 4 
6 5 , 7 
« 1 0 1 , 5 
1 0 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 7 
• 9 3 , 7 
8 6 , 7 
• 8 5 , 8 
. . 9 7 , 9 
. 
» 9 5 , 6 
. 9 4 , 3 
. 9 5 , 3 
. 
9 7 , 0 
« 9 4 , 9 
9 0 , 7 
< 8 6 ' , 9 
8 8 , 3 
. 8 9 , 9 
1 
5 - 9 1 
1 
« 5 . 4 7 6 
3 . 8 6 5 
• 3 . 4 7 6 
7 . 1 7 6 
3 . 1 1 4 
« 3 . 7 7 1 
7 . 9 5 1 
3 . 3 7 ? 
a 
3 . 6 6 ? 
« 3 . 1 4 5 
1 . 8 3 4 
. 7 . 3 5 6 
• 5 . 1 6 6 
3 . 8 7 4 
3 . 3 7 ? 
1 . 9 6 6 
3 . 0 5 6 
« 3 . 7 0 9 
• 7 . 8 4 1 
7 . 9 7 9 
• 3 6 , 6 
4 4 , 7 
« 3 3 , 7 
3 5 , 8 
7 6 , 7 
« 7 9 , 7 
7 0 , 7 
4 8 , 3 
. 
7 9 , 7 
« 7 5 , 7 
7 8 , 9 
. 4 4 , 4 
« 4 0 , 1 
4 1 , 8 
3 1 , 0 
3 3 , 5 
7 7 , 7 
• 7 9 , 7 
• 7 4 , 3 
5 0 , 8 
• 1 6 7 , 4 
1 1 4 , 6 
• 1 0 1 , 7 
6 4 , 5 
9 7 , 3 
« 9 5 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 3 
« 1 3 3 , 4 
7 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 5 
1 7 8 , 4 
1 1 1 , 5 
6 6 , 0 
1 0 7 , 6 
« 1 0 7 , 7 
• 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 9 
9 9 , 8 
• 1 0 3 , 3 
1 0 4 , 7 
9 8 , 6 
• 9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
9 9 , 9 
1 1 1 , 1 
• 1 0 7 , 3 
1 0 7 , 6 
a 
1 0 7 , 0 
• 8 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
9 9 , 3 
• 9 9 , 5 
• 1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
OANS L 6NTREPRISE 
10 - 19 
• 6 . 6 4 1 
4 . 7 1 0 
3 . 4 3 6 
7 . 7 8 9 
3 . 1 9 3 
3 . 4 1 6 
7 . 7 4 6 
3 . 6 3 ? 
a 
« 3 . 1 6 8 
. 1 . 9 2 2 
. 2 . 3 1 1 
« 6 . 5 5 3 
4 . 0 7 2 
3 . 2 8 7 
2 . 0 8 7 
3 . 1 4 0 
3 . 3 5 2 
2 . 7 2 4 
3 . 2 2 9 
« 2 9 , 0 
3 2 , 0 
3 1 , 6 
3 3 , 1 
3 0 , 2 
3 0 , 4 
2 1 , 1 
4 5 , 9 
« 2 7 , 0 
. 2 7 , 3 
. 4 7 , 1 
• 2 9 , 6 
3 3 , 0 
3 5 , 1 
3 1 , 9 
3 0 , 4 
3 0 , 8 
2 1 , 5 
5 0 , 5 
• 1 8 2 , 8 
1 1 5 , 9 
9 4 , 6 
6 3 , 0 
8 7 , 9 
9 4 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 3 7 , 1 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 2 , 9 
1 2 6 , 1 
1 0 1 , 8 
6 4 , 6 
9 7 , 2 
1 0 3 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
9 6 , 1 
1 0 7 , 6 
« 9 6 , 1 
, 1 0 7 , 5 
. 1 0 4 , 9 
• 1 0 5 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 6 
1 1 0 , 2 
1 
1 > » 20 
1 
• 6 . 1 7 1 
« 3 . 7 1 5 
• 3 . 1 1 0 
» 2 . 2 50 
• 3 . 4 2 4 
• 3 . 6 0 6 
. 3 . 6 6 7 
-
• 3 . 2 9 7 
. • 2 . 1 6 6 
. 2 . 5 1 2 
• 6 . 1 7 1 
3 . 5 9 7 
« 3 . 0 9 6 
2 . 1 9 6 
« 3 . 2 3 0 
« 3 . 3 3 8 
« 3 . 0 2 3 
3 . 2 7 4 
« 1 9 , 3 
• 3 2 , 2 
• 2 8 , 0 
« 3 0 , 5 
« 3 2 , 1 
• 3 2 , 9 
4 3 , 4 
_ 
« 1 7 , 3 
. « 3 1 , 3 
. 3 6 , 6 
« 1 9 , 3 
2 9 , 9 
« 3 1 , 5 
3 0 , 8 
» 3 7 , 0 
» 4 0 , 0 
» 2 7 , 4 
4 6 , 0 
« 1 6 7 , 4 
« I C O , 8 
• 8 4 , 4 
• 6 1 , 0 
• 9 2 , 9 
• 9 7 , 8 
, 1 0 0 , 0 
-
« 1 3 1 , 3 
« 8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 8 8 , 5 
1 0 9 , 9 
« 9 4 , 6 
6 7 , 1 
« 9 8 , 7 
« 1 0 2 , 0 
« 9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 9 
« 9 5 , 9 
« 5 3 , 7 
« 1 0 7 , 7 
• 1 0 8 , 4 
• 1 0 6 , 9 
. 1 0 9 , 2 
_ 
• 1 0 0 , 0 
. • 1 2 1 , 1 
. 1 1 4 , 0 
• 9 9 , 3 
9 5 , 8 
• 9 6 , 6 
1 1 5 , 3 
• 1 0 4 , 9 
• 1 0 3 , 5 
• 1 0 8 , 3 
1 1 1 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 3 0 1 
3 . 8 7 3 
3 . 3 1 8 
7 . 0 6 9 
3 . 1 5 9 
3 . 3 1 2 
2 . 8 5 7 
3 . 3 7 7 
3 . 2 9 7 
2 . 9 3 2 
1 . 7 8 6 
» 2 . 2 5 9 
2 . 2 0 4 
6 . 2 1 6 
3 . 7 5 3 
3 . 2 0 6 
1 . 9 0 5 
3 . 0 7 9 
3 . 2 2 5 
2 . 7 9 2 
2 . 9 3 1 
3 0 , 9 
3 7 , 2 
3 4 , 3 
3 4 , 9 
2 8 , 5 
2 8 , 3 
2 5 , 8 
4 8 , 2 
3 2 , 6 
3 3 , 1 
2 8 , 7 
« 2 2 , 9 
4 7 , 0 
3 2 , 6 
3 7 , 1 
3 4 , 5 
3 2 , 8 
2 9 , 7 
2 9 , 6 
2 6 , 6 
5 2 , 6 
1 8 6 , 6 
1 1 4 , 7 
9 8 , 3 
6 1 , 9 
9 3 , 5 
9 8 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 9 , 6 
1 3 3 , 0 
8 1 , 1 
« 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 1 
1 2 8 , 0 
1 0 9 , 4 
6 5 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
J C AC | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
I 5 
I 5A 
1 SB 
1 T 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F | 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
ο ι 
Ε I 
ν ι 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
c ι 
Ε I 
s I 
733 
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TAB. 1 /48 
REPARTITION P4R T4 IL IE DES ET 46LISS EM8NTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I 4 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
ι o 
I I 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι Τ 
Î S ­
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
* 
V 
Δ 
R 
Δ 
Τ 
Ι 
π 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
ζ 
ε 
S 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Γ 
Ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 5 Ι 
Ι 
2 . 0 9 8 
1 . 1 3 8 
3 . 2 3 6 
3 5 , 2 
4 1 , 3 
4 2 , 4 
1 6 , 3 
1 0 0 , 3 
6 , 1 
5 3 , 8 
4 3 , 1 
1 0 0 , 3 
2 9 , C 
4 5 , 4 
2 5 , 7 
1 0 3 , 3 
2 , 2 
2 , 3 
1 , 2 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 1 
3 , 2 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 7 
1 , 9 
7 , 1 
8 , 7 1 
6 , 4 7 
5 , 5 4 
7 , 7 6 
6 , 3 1 
5 , 4 ? 
5 , 0 2 
5 , 3 0 
8 , 5 3 
6 , 0 6 
5 , 7 3 
6 , 5 6 
3 7 , 7 
71 , 0 
7 8 , 5 
3 4 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
1 4 , ; 
1 5 , 1 
3 7 , 9 
7 0 , 9 
? ? , 5 
3 4 , 3 
1 7 0 , 0 
8 9 , 1 
7 6 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 7 , 3 
9 4 . 7 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
9 7 , 4 
7 9 , 7 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
9 4 , 3 
8 7 , 6 
9 8 , 2 
9 3 , 5 
9 2 , 3 
8 9 , 6 
9 3 , 3 
1 0 2 , 5 
9 3 , 7 
8 3 , 1 
9 4 , 7 
! 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
8 . 8 6 7 
5 . 146 
1 4 . 0 1 5 
3 6 , 7 
3 0 , 1 
5 7 , 6 
1 7 , 3 
1 0 3 , 3 
3 , 9 
6 8 , 5 
7 7 , 5 
1 3 0 , 0 
7 0 , 5 
5 8 , 4 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 1 , 8 
5 , 6 
8 , 4 
5 , 5 
1 7 , 9 
9 , 1 
1 1 , 1 
6 , 6 
1 ? , 3 
6 , 9 
9 , ? 
θ , 5β 
6 , 5 ? 
5 , 64 
7 , 0 0 
7 , 15 
5 , 6 3 
5 , 0 5 
5 , 53 
9 , 4 7 
6 , 14 
5 , 3 6 
6 , 4 6 
7 3 , 3 
? ? , 1 
? 0 , 3 
7 7 , 6 
7 4 , 1 
41 , 4 
1 5 , 1 
3 6 , 9 
?3, e 
3 1 , 4 
1 9 , 1 
3 ? , 4 
1 7 ? , 6 
9 3 , 1 
9 3 , 6 
1 3 3 , 3 
1 7 9 , 3 
1 3 1 , 9 
9 1 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 1 , 1 
9 5 , 3 
9 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 3 1 , 8 
9 5 , 3 
8 4 , 3 
9 4 , 7 
1 3 2 , 6 
9 5 , 6 
9 3 , 3 
9 4 , ? 
1 3 1 , 8 
9 4 , 9 
8 5 , 2 
9 3 , 2 
GROESSE ( 8 ε 5 0 Η Α ε ε τ ΐ 6 τ ε Ν Ζ Δ Η ί ι DeR BETRΙΕΒΕ 
T A I L L E (ΝΟΜΘΡΕ Οε S A L A R I S I 0 ε 5 ε τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ < ; 
Ι 
( 1 0 - 4 9 1 | 
Ι 
1 0 . 9 6 6 
6 . 2 6 6 
1 7 . 2 5 1 
3 « , 4 
3 2 , 3 
5 0 , 6 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
6 5 , 3 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
5 6 , 0 
2 1 , 9 
1 0 0 , C 
5 , 1 
1 4 , 1 
6 , 9 
1 0 , 4 
8 , 3 
1 5 , 0 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
9 , 0 
1 4 , 5 
8 , 8 
1 1 , 4 
6 , 6 1 
6 , 5 1 
5 , 6 ? 
7 , 3 4 
« . 5 4 
5 , 6 0 
5 , 0 5 
5 , 4 9 
8 , 4 9 
6 , 1 3 
5 , 3 3 
6 , 4 8 
? 6 , 0 
7 1 , 9 
7 1 , 9 
7 9 , 1 
? ? , 7 
3 8 , 9 
1 4 , 5 
3 4 , 3 
7 6 , 3 
3 0 , 0 
1 5 , 9 
3 7 , 8 
1 ? ? , ? 
9 7 , 5 
7 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 0 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 0 
9 4 , 6 
8 ? , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 4 , 9 
8 4 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
9 0 , 3 
9 3 , 5 
1 0 7 , 0 
9 4 , 7 
Β 4 , 7 
9 3 , 5 
5 0 - 9 9 Ι 
Ι 
9 . 7 0 Ζ 
7 . 1 3 5 
1 6 . β 3 7 
4 7 , 4 
3 3 , 4 
5 1 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
5 9 , 6 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
5 4 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 ? , 6 
5 , 4 
9 , ? 
1 1 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
8 , 6 
1 3 , 7 
9 , 5 
1 1 , 1 
8 , 7 9 
6 , 3 5 
5 , 6 5 
6 , 8 9 
6 , 7 4 
5 , 57 
5 , 1 0 
5 , 4 6 
8 , 1 3 
5 , 0 0 
5 , 3 0 
6 , 7 9 
7 5 , 1 
7 7 , 0 
7 8 , 9 
7 8 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
1 8 , 9 
7 5 , 5 
7 7 , 0 
2 2 , 1 
7 6 , 5 
1 7 0 , 3 
9 7 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 4 
1 0 7 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 3 
9 5 , 4 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 6 
8 4 , 5 
9 3 , ? 
9 6 , 7 
9 4 , 6 
9 1 , 7 
9 3 , 0 
9 7 , 7 
9 ? , 7 
8 4 , 3 
9 0 , 8 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 | 
Ι 
6 . 7 8 0 
6 . 0 8 ? 
1 4 . 3 6 ? 
4 7 , 3 
3 8 , 9 
4 8 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
6 3 , 0 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
5 4 , 8 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 0 , 7 
3 , 8 
7 , 9 
1 0 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
8 , 5 
1 1 , 9 
6 , 9 
9 , 5 
9 , 7 4 
6 , 4 7 
5 , 5 4 
7 , 0 5 
6 , 6 1 
5 , 5 9 
5 , 0 2 
5 , 4 7 
8 , 0 9 
6 , 3 4 
5 , 7 3 
6 , 3 9 
? ? , ? 
7 3 . 7 
1 9 , 5 
7 5 , 7 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
? ? , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
7 6 , 4 
1 1 6 , 9 
9 1 , 8 
7 8 , 6 
1 3 3 , 3 
1 7 3 , 8 
1 3 7 , 7 
9 1 , 8 
1 3 3 , 3 
1 7 6 , 6 
9 4 , 5 
8 1 , 4 
1 3 3 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 3 
8 7 , 8 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
8 9 , 9 
9 3 , 7 
9 7 , 7 
9 3 , 4 
9 7 , 7 
9 ? , ? 
Ι 
7 C 0 - 4 9 5 Ι 
Ι 
1 7 . 0 6 7 
1 3 . 7 3 3 
2 7 . 7 5 7 
3 Β , 6 
3 7 , 7 
5 1 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
7 1 , 5 
7 4 , 1 
1 0 0 , 3 
7 4 , 8 
5 8 , 9 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
? ? , 1 
7 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 7 
7 8 , 1 
1 6 , 7 
7 3 , 7 
1 6 , 4 
7 4 , 5 
1 0 , 5 
1 8 , 3 
9 , 1 0 
6 , 7 1 
5 , 7 9 
7 , 1? 
6 , 6 6 
5 , 88 
5 , 19 
5 , 7 5 
8 , 0 0 
6 , 3 ? 
5 , 4 4 
6 , 6 0 
7 0 , 3 
7 5 , 7 
1 9 , 5 
7 5 , 6 
11 , 5 
7 7 , 4 
1 4 , 9 
7 1 , 5 
7 0 , 5 
7 5 , 3 
1 8 , 1 
7 6 , 6 
1 1 3 , 8 
9 4 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 8 
1 3 7 , 3 
9 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 7 1 , 7 
9 5 , 8 
8 7 , 4 
1 3 3 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
8 6 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
9 8 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
8 6 , 5 
9 5 , 7 
Ι 
5 3 0 - 9 9 9 Ι 
Ι 
1 5 . 3 7 4 
7 . 3 8 ? 
7 7 . 7 5 6 
3 7 , 4 
4 1 , 0 
4 5 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
6 7 , 0 
7 4 , 4 
1 0 3 , 0 
3 7 , 1 
5 1 , 3 
1 6 , 9 
1 3 3 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
7 , 5 
1 4 , 6 
? 9 , 4 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
9 , 3 
1 5 , 3 
8 , 6 1 
7 , 1 0 
6 , 7 7 
7 , 6 1 
6 , 7 0 
6 , 1 5 
5 , 7 7 
6 , 1 3 
8 , 3 6 
6 , 7 ? 
6 , 0 4 
7 , 1 4 
3 0 , 7 
7 0 , 7 
1 7 , 9 
7 6 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
3 0 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
7 9 , 1 
1 1 3 , 1 
9 3 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 1 
9 4 , 1 
8 4 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 5 
9 3 , 7 
1 0 3 , 0 
9 6 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
Ι 
>- 1 0 0 0 1 
ι 
4 4 . 0 6 0 
8 . 6 6 7 
5 7 . 7 7 6 
1 6 , 4 
3 6 , 7 
7 0 , 7 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
3 4 , 3 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
2 7 , 9 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
7 3 , 1 
6 9 , 4 
4 1 , 8 
? 7 , 8 
1 0 , 9 
3 0 , 6 
1 8 , 7 
4 0 , ? 
1 8 , 1 
5 5 , 3 
3 4 , 8 
8 , 5 ? 
7 , 4 7 
7 , 0 7 
7 , 6 8 
7 , 6 8 
6 , 7 5 
6 , 4 6 
6 , 7 0 
8 , 4 8 
7 , 3 1 
6 , 9 5 
7 , 5 ? 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
1 9 , 5 
1 1 0 , 9 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 3 8 , 9 
1 3 5 , 7 
1 3 3 , 9 
U S , ? 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 1 
1 3 1 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 5 
1 3 9 , 5 
TCTAL 
1 3 5 . 4 5 3 
4 6 . 7 8 1 
1 5 1 . 7 3 3 
3 3 , 5 
3 6 , 7 
3 7 , 4 
7 5 , 9 
1 3 3 , 3 
7 , 4 
5 9 , 1 
3 3 , 5 
1 3 3 , 3 
7 7 , 8 
4 4 , 3 
7 6 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
ι β β , β 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
9 , 4 3 
6 , 8 6 
6 , 6 9 
7 , 3 9 
6 , 9 7 
5 , 8 9 
5 , 5 9 
5 , 8 7 
8 , 3 ? 
6 , 4 7 
6 , ? 9 
6 , 9 3 
7 3 , 1 
? ? , ? 
1 8 , 5 
7 4 , 6 
1 7 , 7 
7 3 , 1 
1 8 , 7 
? ? , ? 
? 3 , 4 
7 3 , 7 
7 0 , 4 
7 6 , 7 
1 1 4 , 1 
9 ? , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 8 , 7 
1 3 3 , 3 
9 5 , 7 
1 3 3 , 3 
1 7 3 , 1 
9 3 , 4 
9 3 , 8 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F ,Τ 
0 U 4 L 1 F I -
C 4 T I 0 N : 1 ,7 
Η 
F 
1 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M9RE 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
9 
υ 
Ι 
η 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
α 
C F. 
0 
E V 
F \ 
F « 
I I 
C 4 
I T 
E I 
Ν η 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
c 
ε 
s 
3,τ ι 
ε ι 
F 1 
F ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
1 ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. I I /4β 
1 G8SCH18CHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V ι 
I E 
1 R ' 
1 0 
1 1 
Ι ε ι 
Ι Ν ι 
1 s I 
i τ ι 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
t 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 1 
M, 
2 , 1 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
1 F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ζ 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
ζ 
3 
τ 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 1 
1 
ζ 
3 1 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 1 
3 
T 1 
1 
? I 
3 1 
τ ι 
1 1 
ζ 1 
3 1 
T | 
ι I 
1 < 16 1 
ι I 
1 1 . 6 8 1 
1 1 . 9 3 6 
1 3 . « 1 7 
1 5 3 , 5 
8 , 5 
4 0 , 0 
1 5 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 , 1 
1 4 3 , 9 
1 5 4 , 9 
1 3 0 , 0 
4 , 6 
4 2 , 1 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 . 7 
1 3 , 1 
1 . « 
0 , 6 
3 , 1 
6 , 9 
4 , Ζ 
0 , 4 
7 , 3 
4 , 5 
7 , 4 
6 , 1 4 
5 , 7 8 
4 , 7 9 
5 , 1 1 
. 
4 , 8 7 
4 , 5 9 
4 , 7 1 
6 , 0 0 
5 , 0 5 
4 , 6 6 
4 , 9 0 
7 ? , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
. 1 3 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
7 3 , C 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 7 0 , 7 
1 0 3 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
1 0 3 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
7 1 , 6 
6 9 , 1 
8 ? , 7 
6 7 , 1 
8 0 , 2 
7 7 , 1 
7 8 , 1 
7 4 , 4 
7 0 , 7 
1 
1 8 ­ 7 0 1 
1 
9 . 10? 
5 . 4 8 ? 
1 3 . 584 
4 0 , 4 
7 3 , 1 
5 3 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
5 9 , 0 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
5 4 , 1 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 0 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
5 , 7 
1 1 , 8 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
4 , 9 
1 1 , 0 
9 , 7 
9 , 0 
7 , 0 3 
6 , 7 3 
5 , 9 0 
6 , 3 3 
6 , 2 8 
5 , 4 5 
5 , 0 8 
5 , 34 
6 , 9 6 
5 , 8 9 
5 , 5 0 
5 , 9 3 
1 6 , 9 
7 5 , 4 
1 4 , 5 
? ? , 1 
1 ? , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
7 4 , 7 
1 6 , 7 
7 7 , 5 
1 1 1 , 1 
9 8 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 ? , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
9 0 , 8 
8 8 , 7 
8 5 , 7 
9 0 , 1 
9 ? , 5 
9 0 , 9 
9 1 , 0 
8 3 , 7 
9 1 , 0 
8 7 , 4 
8 5 , 6 
« I T E R 
Δ G ε 
I 
( < ? ι ι ι 
I 
9 . 7 8 3 
7 . 4 1 7 
1 7 . 7 0 1 
4 2 , 1 
7 0 , 7 
4 8 , 9 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
5 5 , 1 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
5 1 , 6 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 ? , ? 
1 0 , 9 
9 , 3 
6 , 3 
1 4 , 9 
? 0 , 1 
1 6 , 0 
5 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
6 , 5 6 
6 , 1 0 
5 , 5 8 
6 , 1 ? 
6 , 1 4 
5 , 3 3 
4 , 9 1 
5 , 1 8 
6 , 8 9 
5 , 7 5 
5 , 7 4 
5 , 7 ? 
1 7 , 6 
7 5 , 1 
1 7 , 4 
7 3 , 0 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
7 3 , 9 
1 7 , 8 
7 3 , 0 
1 1 3 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 7 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
8 8 , 9 
8 3 , 4 
8 7 , 8 
8 8 , 1 
9 0 , 5 
8 7 , 8 
8 8 , 7 
6 7 , 6 
8 8 , 9 
8 3 , 3 
8 2 , 5 
(ZAHL D6R V0LL8NDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
2 1 ­ 2 9 
I 
3 2 . 125 
1 3 . 0 7 7 
4 5 . 2 1 2 
2 8 , 9 
3 9 , 1 
3 6 , 5 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
6 4 , 2 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 4 , 5 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
2 8 , 6 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
3 0 , 7 
2 3 , 7 
2 8 , 3 
3 2 , 3 
3 0 , 1 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
8 , 1 6 
6 , 86 
6 , 7 1 
7 , 3 4 
6 , 6 6 
5 , 86 
5 , 5 7 
5 , 8 4 
8 , 0 6 
6 , 4 5 
6 , 3 6 
6 , 9 1 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
2 2 , 9 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 8 
1 8 , 1 
2 3 , 9 
U l , 2 
9 3 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 3 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 5 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
0 ANNE8S 
1 
3 0 ­ 4 4 
3 5 . 6 9 2 
1 2 . 6 7 5 
4 8 . 3 6 7 
2 6 , 2 
3 9 , 7 
3 4 , 7 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
6 0 , 1 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 1 , 4 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 1 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
3 3 , 0 
2 7 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
3 6 , 3 
3 0 , 0 
3 0 , 5 
3 1 , 9 
8 , 8 3 
7 , 1 0 
6 , 9 4 
7 , 7 5 
7 , 1 9 
6 , 1 0 
5 , 8 2 
6 , 1 1 
8 , 7 1 
6 , 7 3 
6 , 6 0 
7 , 3 2 
2 4 , 8 
2 0 , 2 
1 5 , 3 
2 4 , 8 
1 7 , 3 
3 3 , 0 
1 9 , 7 
2 8 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 9 
1 6 , 2 
2 7 , 5 
1 1 3 , 9 
9 1 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 9 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 1 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
REVOLUES! 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 6 . 2 3 0 
8 . 3 5 1 
2 6 . 5 8 1 
3 1 , 4 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 7 , 3 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
4 2 , 2 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 5 
8 , 6 3 
7 , 0 4 
6 , 9 7 
7 , 6 0 
7 , 2 7 
6 , 0 0 
5 , 8 0 
6 , 0 2 
9 , 5 1 
6 , 5 9 
6 , 5 4 
7 , 1 1 
1 8 , 9 
2 3 , 7 
1 9 , 2 
2 3 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 3 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
1 1 3 , 6 
9 2 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 2 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
1 
> ­ 55 1 
1 
9 . 4 7 8 
4 . 5 5 1 
1 4 . 0 1 9 
3 7 , 7 
3 4 , 5 
4 1 , 8 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
5 7 . 1 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
4 5 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 0 , 0 
8 , 1 
8 , 9 
1 2 , 3 
6 , 7 
1 1 , 5 
9 , 9 
8 , 7 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 2 
8 , 2 7 
6 , 7 4 
6 , 4 3 
7 , 2 0 
7 , 0 1 
6 , 1 3 
5 , 9 8 
6 , 1 4 
8 , 1 4 
6 , 5 1 
6 , 2 3 
6 , 8 5 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
1 1 4 , 9 
9 3 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
5 5 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
1 
> ­ 7 1 1 
1 
9 5 . 4 8 5 
3 8 . 6 9 4 
1 3 4 . 1 7 9 
7 6 , 8 
3 8 , 4 
3 6 , 1 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
5 9 , 9 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
4 3 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
6 7 , 6 
6 8 , 9 
9 0 , 6 
9 3 , 3 
8 4 , 8 
7 9 , 4 
8 3 , 6 
9 4 , 6 
6 6 , 5 
6 5 , 5 
8 8 , 4 
8 , 5 1 
6 , 9 7 
6 , 8 3 
7 , 5 3 
7 , 0 2 
5 , 9 9 
5 , 7 « 
6 , 0 1 
8 , 4 0 
6 , 5 6 
6 , 4 7 
7 , 0 9 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
2 3 , 9 
1 7 , 6 
2 3 , 3 
1 6 , 0 
2 7 , 0 
7 3 , 7 
7 3 , 7 
1 9 , 3 
7 5 , 6 
1 1 3 , 0 
9 7 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 7 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 ? , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 3 
TOTAL 
1 0 5 . 4 5 0 
4 6 . 7 8 1 
1 5 1 . 7 3 0 
3 0 , 5 
3 6 , 7 
3 7 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 9 , 1 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
4 4 , 0 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 3 
6 , 6 6 
6 , 6 9 
7 , 3 9 
6 , 9 7 
5 , 8 9 
5 , 5 9 
5 , 8 7 
8 , 3 ? 
6 , 4 7 
6 , 7 9 
6 , 9 3 
7 3 , 1 
? ? . ? 
i e , 5 
7 4 , 6 
1 7 , 7 
7 3 , 1 
1 8 , 7 
? ? . ? 
7 3 , 4 
7 3 , 7 
7 0 , 4 
7 6 , 7 
1 1 4 , 1 
9 7 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 5 , ? 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
9 3 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 
1 
h 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
¡NOMBRE 
D 
I I 
ι s 
Ι τ 
R 
I 
I Β 
ι υ 
τ 
I 
α 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c e 
0 
ε ν 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
1 F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
J 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. I I I / 4 B 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTR8PR^ 
(TOUS Αθε5 REUNIS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 L 8 I S l rUNGS-
1 GRUPP8 
1 P 
Ι ε 
1 R 
ι s 
1 0 
Ι Ν 
I A 
! L 
1 s 
| T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
Ι Ρ 
ι σ 
ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
Π 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
1 
ζ 
ε 
s 
Μ, 
Î . 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
! 
? 
3 
Τ 
Ι 
< ? Ι 
Ι 
3 0 . 0 C 7 
1 6 . 1 0 9 
4 6 . 1 1 6 
3 4 , 9 
7 ? , 6 
5 0 , 0 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
5 7 , 1 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
5 7 , 5 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
3 9 , 1 
3 0 , 0 
2 8 , 5 
1 4 , 5 
3 3 , 6 
4 1 , 4 
3 4 , 8 
1 7 , 3 
3 6 , 7 
3 4 , 1 
3 0 , 4 
7 , 6 0 
6 , 4 1 
5 , 9 5 
6 , 5 6 
6 , 1 4 
5 , 4 7 
5 , 10 
5 , 3 4 
7 , 5 1 
6 , 0 6 
5 , 5 8 
6 , 1 4 
7 3 , 1 
7 7 , 9 
1 8 , 9 
7 4 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
? 3 , 4 
7 7 , 1 
1 9 , 0 
7 4 , 1 
1 1 5 , 9 
9 7 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 7 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 3 
9 8 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 3 , 4 
8 6 , 9 
6 8 , 8 
6 6 , 1 
5 7 , 9 
5 1 , 2 
9 1 , 0 
9 0 , 3 
9 3 , 7 
8 6 , 7 
8 8 , 6 
ΟΔυερ ο ε ρ 
« Ν Ν ε ε $ 
Ι 
2 ­ 4 | 
ι 
2 7 . 9 5 0 
1 3 . 2 8 5 
4 1 . 2 3 5 
3 2 , 2 
3 6 , 8 
3 8 , 9 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
6 5 , 3 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
4 7 , 4 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
2 4 , e 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
3 1 , 7 
2 4 , 0 
2 8 , 7 
2 6 , 5 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
2 7 , 2 
8 , 12 
6 , 9 0 
6 , 66 
7 , 2 9 
6 , 5 1 
5 , 9 1 
5 , 53 
5 , 6 4 
8 , 0 0 
6 , 4 7 
6 , 27 
6 , 8 3 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
1 5 , 8 
2 1 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
1 1 1 , 4 
9 4 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 4 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν Έ Ζ υ Ο ε Η Ο ε Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N J « H R ε N 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
2 0 . 1 5 3 
6 , 5 0 5 
2 8 . 6 5 8 
2 9 , 7 
4 4 , 8 
2 9 , 9 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
6 0 , 7 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 9 , 1 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
2 7 , 9 
1 8 , 9 
1 5 , 4 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
8 , 7 0 
7 , 1 7 
6 , 9 4 
7 , 8 0 
7 , 1 0 
6 , 2 5 
5 , 9 7 
6 , 2 7 
8 , 5 5 
6 , 7 5 
6 , 6 4 
7 , 3 5 
2 7 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
2 5 , 9 
1 4 , 6 
3 7 , 3 
1 7 , 7 
3 1 , 2 
2 7 , 4 
2 9 , 0 
1 6 , 3 
2 8 , 6 
1 1 1 , 5 
9 1 , 9 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 9 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 1 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
OANS L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι 5ε 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
1 7 . 3 7 7 
5 . 2 9 ? 
7 7 . 6 6 9 
7 3 , 3 
4 6 , 1 
7 7 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
5 4 , 0 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 3 , 3 
7 8 , 5 
1 3 3 , 3 
2 C 7 
1 1 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
7 0 , 6 
1 1 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
5 , 0 ? 
7 , 5 8 
7 , 7 7 
8 , 1 6 
7 , 6 4 
6 , 4 3 
6 , 1 7 
6 , 4 9 
6 , 9 1 
7 , 1 4 
6 , 9 6 
7 , 7 8 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
2 1 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
7 7 , 5 
U C 5 
9 7 , 9 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 9 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 1 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 4 
1 3 9 , 6 
1 3 9 , 7 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 6 
1 3 7 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 7 , 3 
Ι 
>= 7 0 Ι 
Ι 
8 . 6 5 0 
Î . 3 6 9 
1 1 . 0 1 6 
7 1 , 5 
4 8 , 3 
7 3 , 4 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 8 , 6 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
2 6 , 7 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
5 , 1 
8 , 9 
8 , 2 
1 1 , 3 
3 , 3 
6 , 9 
5 , 1 
1 0 , 8 
4 , 4 
6 , 2 
7 , 3 
6 , 9 5 
7 , 5 3 
7 , 6 5 
8 , 2 5 
7 , 6 0 
6 , 6 1 
6 , 9 2 
6 , 6 9 
8 , 8 5 
7 , 2 4 
7 , 4 3 
7 , 9 7 
1 9 , 1 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
ιοε ,5 
9 1 , 3 
9 2 , 7 
1 3 3 , 3 
U C 3 
9 5 , 9 
1 0 3 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 1 , 3 
9 3 , 8 
9 3 , 2 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 2 
1 2 3 , 8 
1 1 7 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 9 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 0 
TOTAL 
1 0 5 . 4 5 0 
4 6 . 2 8 1 
1 5 1 . 7 3 0 
3 0 , 5 
3 6 , 7 
3 7 , 4 
2 5 , 9 
1 0 3 , 0 
7 , 4 
5 9 , 1 
3 3 , 5 
1 3 3 , 3 
2 7 , 8 
4 4 , 3 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 3 
6 , 8 6 
6 , 6 9 
7 , 3 9 
6 , 9 7 
5 , 8 9 
5 , 5 9 
5 , 9 7 
9 , 3 2 
6 , 4 7 
6 , 2 9 
6 , 9 3 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
1 9 , 5 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 4 
2 6 , 2 
1 1 4 , 1 
9 2 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 8 , 7 
1 3 3 , 3 
9 5 , 7 
1 3 3 , 3 
1 7 0 , 1 
9 3 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S 6 X 8 : Η , F 
OU A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
, 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
,? 
ΝΠΜΒΡε 
D 
1 
s 
τ 
R 
I 
Β 
L 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
C 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
­
. 3 , Τ | 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
Τ ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
■ ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ARBEITER 
V8RT8ILUNG NACH DAUER DER ΙΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ$ΖυϋεΗΟΕΡΙ0-ΚΕΙΤ 
(ARBEmR 30 BIS <45 JAHRE! 
FRANCE 
TAB. IV /48 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 LEI STUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I II 
I Ν 
I 0 ' 
I E 
I Ν 
I V 1 
Ι E ' 
1 R 
1 D 1 
1 1 1 
1 E I 
Ι Ν I 
t s ι 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
I - -
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
Ν 
S 
. . . . V 
E 
R 
T 
ε 
ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M, F.T 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
.. I F/T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι Τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 1 
3 
Τ Ι 
Μ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ j 
τ ι 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 t 
Τ | 
Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι .7 .231 
Ι 3 .571 
Ι 11.202 
-.-.-.—..-.-.--—-Ι 35 ,5 
Ι 21,e 
Ι 53 ,1 
Ι 25 ,1 
Ι ιοο,ο 
Ι 2 , 8 
Ι 60 ,4 
Ι 36,6 
Ι 100 ,0 
Ι 15 ,0 
Ι 55,7 
Ι 29 ,3 
Ι 100,0 
Ι 11,1 
Ι 31 ,0 
Ι 19,9 
Ι 20 ,3 
Ι 9 ,8 
Ι 31,5 
Ι 3 7 , 1 
31 ,3 
11,0 
31,2 
25 ,1 
23,2 
7 , 9 1 
6 , 6 0 
6 , 2 1 
6 ,79 
6 ,26 
5 ,61 
5 ,29 
5 ,51 
7 , 8 0 
6 ,22 
5 ,80 
6 ,34 
20,3 
18,5 
22,4 
22 ,0 
17,6 
14,0 
11,9 
13,8 
21,0 
18,9 
20,9, 
22 ,4 
116,5 
97 ,2 
91,5 
100,0 
113,6 
101 ,8 
56 ,0 
100,0 
123,0 
98 ,1 
91 ,5 
100,0 
89,6 
93 ,0 
89,5 
87 ,6 
87 ,1 
92 ,0 
5 0 , 9 
90 ,2 
89,6 
92 ,4 
87 ,9 
86 ,6 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
6 .549 
3 .701 
12.250 
- a - . . — . - _ . _ - . _ 
30 ,7 
35 ,9 
4 7 , 1 
7 7 , 0 
100,0 
7 ,0 
6 6 , 8 
76 ,7 
100,0 
27 ,2 
4 9 , 6 
23 ,2 
100,0 
21 ,7 
2 9 , 0 
20 ,6 
24 ,0 
23 ,0 
32 ,5 
24 ,6 
79,? 
71 ,8 
30 .3 
21 ,8 
25 ,3 
8 ,36 
7 , 0 5 
6 , 7 3 
7 ,46 
6 ,58 
6 ,0? 
5 , 6 1 
5 ,95 
8 , 2 3 
6 ,64 
6 ,35 
7 , 0 1 
70 ,3 
70 ,6 
17 ,9 
2 1 . S 
13,3 
17,7 
14,0 
17 ,1 
20 ,8 
21 ,2 
15,7 
23 ,0 
112,3 
94 ,5 
9 0 , 2 
100,0 
110, t 
101,2 
94 ,3 
100,0 
117,4 
9 4 , 7 
90 ,6 
100 ,0 
9 4 , 9 
99 ,? 
57 ,0 
9 6 , 3 
9 1 , 5 
9 8 , 7 
9 6 , 4 
97 ,4 
9 4 , 5 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
9 5 , 8 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 .964 
2 .649 
11.613 
. . . . . a 
22,8 
43 ,8 
27 ,9 
28 ,4 
100 ,0 
13,2 
56,6 
30 ,2 
100 ,0 
36,8 
34 ,4 
28, β 
100 ,0 
27,7 
2 0 , 1 
27 ,9 
25 ,1 
3 1 , 1 
19,7 
20 ,3 
20,9 
27,9 
20 ,0 
25,6 
24 ,0 
8 ,94 
7 ,38 
7 ,10 
7 ,98 
7 ,34 
6 , 7 0 
6 ,25 
6 ,66 
8 ,81 
7 ,13 
6 ,90 
7 ,69 
3 2 , 1 
18,7 
12 ,1 
28,2 
14,8 
59,9 
1+.2 
46 ,6 
31,8 
37,8 
13,6 
32 ,9 
1 12,0 
92 ,5 
69,0 
100,0 
1 10,2 
100,6 
93,6 
100,0 
I 14,6 
92 ,7 
89,7 
100,0 
101,2 
103,9 
102,3 
103 ,0 
102 ,1 
109 ,8 
107,4 
109,0 
101 ,1 
105 ,9 
104,5 
1 0 5 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
9.233 
1.849 
11 .082 
.— . 16 .7 
50 ,1 
2 2 , 4 
2 7 , 5 
100,0 
17 ,2 
55 ,4 
2 7 , 4 
100,3 
4 4 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
100 ,0 
3 7 , 6 
16 ,7 
7 7 , 9 
7 5 , 9 
7 8 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
3 7 , 3 
1 5 , 4 
7 3 , 4 
7 7 , 9 
9 ,24 
7,7+ 
7 ,39 
8,40 
7 ,76 
6,56 
6 ,44 
6 ,74 
5 ,15 
7,35 
7,73 
8,1? 
7 0 , 3 
19 ,0 
10 ,5 
7 1 , 1 
1 7 , 9 
14 ,4 
17 ,9 
16 ,3 
7 0 , 6 
19 ,5 
11 ,9 
7 7 ,0 
u c o 
9 7 , 1 
8 8 , 0 
100 ,0 
115 ,1 
9 7 , 3 
95 ,5 
100 ,0 
117 ,7 
9 0 , 5 
8 9 , 0 
1 0 C 0 
104,6 
105,0 
106,5 
106,4 
107 ,9 
107,5 
110 ,7 
H C l 
105 ,1 
109,7 
109,5 
110 ,9 
t 
> - 20 I 
I 
1.+2C 
3+0 
1.76C 
- — - a — . — — . . — . - . . — . -
19,3 
6 4 , 6 
13 ,3 
2 2 , 1 
100 ,0 
18 ,6 
32 ,+ 
+ 9 , 0 
100 ,0 
55 ,7 
17 ,0 
2 7 , 3 
100 ,0 
6 ,5 
1 , 5 
3,+ 
+ .0 
5,6 
1.+ 
+ ,2 
2 . 7 
6 ,+ 
1.5 
3 , 7 
3 ,6 
9 ,+3 
7 ,60 
7 ,51 
6 ,75 
a 
6 ,70 
«7,95 
7 ,+6 
9 , 3 0 
7 ,27 
7,65 
8 ,51 
18 ,6 
17 ,+ 
8 ,+ 
2 0 , 3 
• 12 .2 
«38 ,+ 
3 0 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
2 + . 1 
2 2 , 9 
—-—— —~ 
107-, β 
8 6 , 9 
8 5 , 6 
100 ,0 
. 
8 9 , 8 
«106,6 
1 0 0 , 0 
109 ,3 
85 ,+ 
6 9 , 9 
100 ,0 
106 ,8 
107 ,0 
108,2 
112,9 
109 ,8 
• 1 3 6 , 6 
122 ,1 
106,8 
108 ,0 
115 ,9 
116 ,3 
——————— 
TOTAL 
35 .692 
12 .675 
+ 8 . 3 6 7 
2 6 , 2 
3 9 , 7 
3 4 , 7 
2 5 , 6 
100 ,0 
? .9 
6 0 . 1 
3 1 , 0 
100 ,0 
3 1 , 6 
4 1 , 4 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100-, 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 ,83 
7 , 1 0 
6 , 9 + 
7 , 7 5 
7 , 1 9 
6 , 1 0 
5 , 8 2 
6 , 1 1 
8 , 7 1 
6 , 7 3 
6 , 6 0 
7 , 3 2 
2+, 8 
2 0 , 2 
15 ,3 
2 + , 8 
17 ,3 
3 3 , 0 
1 9 , 7 
2 8 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 9 
18 ,2 
2 7 , 5 | 
113 ,9 
9 1 , 6 
8 9 , 5 
100 ,0 
1 1 7 , 7 
9 9 , 8 
9 5 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 1 
9 1 , 9 1 
9 0 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
103 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CAT I 
I H 
1 F 
Ι Τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
I Τ 
I 1 F 
I 2 
I 3 
Ι τ-
Ι ι τ 
I ' Σ­
Ι 3 
Ι τ 
I 1 Η 
I 2 
I 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
3 
T 
ι ι τ 
2 
3 
T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
7 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι τ ι 
2 Ι 
3 | 
τ ι 
Η,F 
F I -
ΟΝ: 
,τ 
1,2 
{NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Η 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F. 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
. 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
_._ 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
I τ I 
1 I 1 
1 F I 
1 s I 
. | 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
Ρ 1 
Ε I 
s ι 
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ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V / 4 8 
VERTEILUNG NACH GRCESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL 
. — —— 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F Ι Α 
16 
2 
3 
4 
S 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
.. _~ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | 
Ι Ι 
1 . 4 6 6 
Ι 7 3 6 
2 . 2 0 + 
3 3 , 5 
1,+ 
1 2 . 4 
2 8 , 4 
1 4 , 5 
3 2 , 4 
1 0 , 9 
7 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 0 , 2 
4 , 5 . 
6 0 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 , 4 
2 2 , 3 
1 1 , 2 
4 8 , 5 
8 , 7 
6 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 3 , 8 
4 , 6 
1 , 9 
5 , 8 
1 , 7 
2 , 8 
0 , 9 
3 , 8 
_ 
5 , 6 
1 1 . 4 
2 . 0 
3 , 8 
5 , 2 
4 , 0 
6 , 2 
1 3 , 5 
5 , 1 
1 , 9 
+ . 5 
2 , 0 
3 , 3 
0 , 9 
3 . 8 
­— — 
Ι 
2 C ­ + 9 | 
Ι 
3 . 5 + 1 
2 . 3 7 9 
5 . 9 2 C 
+ 0 , 2 
2 , 7 
1 1 , 9 
3 4 , 8 
1 3 , 8 
2 1 , 4 
1 5 , 4 
9 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
6 , 2 
4 , 5 
8 3 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
7 , 7 
2 3 , 3 
1 0 , 1 
4 6 , 5 
1 0 , 7 
6 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
3 2 , 0 
1 3 , 7 
4 , 4 
9 , 3 
6 , 0 
8 , 2 
4 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
2 2 , 3 
6 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
3 0 , 9 
3 3 , 1 
1 4 , 3 
4 , 7 
1 1 , 7 
6 , 5 
9 , 0 
4 , 5 
1 0 , 3 
—————­—­——.— ­­­._._ GROESSE I B E S C H A E F T I G 7 E N Z A H L I 
T A U L E 
( l C ­ 4 5 1 
5 . 0 0 7 
3 . 1 1 7 
8 . 1 2 4 
3 8 , 4 
2 , 3 
1 2 , 1 
3 2 , 9 
1 4 , 0 
2 4 , 6 
1 4 , 0 
9 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
7 , 1 
4 , 5 
8 3 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
7 , 9 
2 3 , 0 
1 0 , 4 
4 7 , 0 
1 0 , 2 
6 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
4 5 , 8 
1 8 , 3 
6 , 4 
1 5 , 2 
7 , 7 
1 1 , 0 
5 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
3 3 , 6 
8 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
3 7 , 2 
4 6 , 6 
1 9 , 4 
6 , 7 
1 6 , 2 
8 , 5 
1 2 , 2 
5 , 4 
1 4 , 2 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
3 . 1 4 6 
2 . 0 8 5 
5 . 2 3 0 
3 9 , 9 
.... 
1 , 6 
6 , 1 
2 8 , 2 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
5 , 4 
8 , 7 
8 0 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 0 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
4 4 , 4 
1 6 , 7 
9 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
9 , 9 
5 , 3 
7 , 9 
8 , 5 
1 0 , 9 
6 , 5 
8 , 1 
­
3 4 , 4 
1 6 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 1 . 3 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
6 , 0 
9 , 9 
9 , 0 
1 1 , 5 
6 , 9 
9 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
4 . 0 7 1 
2 . 3 8 4 
6 . 4 0 5 
3 7 , 7 
,_ 
1 . 0 
3 , 4 
7 7 , 7 
1 5 , 5 
7 6 , 0 
7 6 , 4 
1 1 , 6 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 5 
7 , 4 
8 0 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 1 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
4 6 , 3 
1 8 , 7 
7 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
5 , 7 
1 2 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
_ 
­2 3 , 6 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
2 1 . 3 
1 2 , 9 
1 1 , 8 
9 , 9 
1 3 , 7 
6 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
. —. . DER 6 E T R I E 6 E 
ETABLISSEM8NTS 
1 
7 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
5 . 0 7 7 
7 . 7 5 ? 
7 . 7 6 0 
3 5 , 4 
. 
0 , 6 
3 , 5 
7 1 , 6 
1 5 , 7 
7 3 , 5 
3 1 , 1 
1 3 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 5 
7 , 0 
6 7 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
4 6 , 1 
7 1 , 6 
9 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
9 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
_ 
­6 , 3 
1 1 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
9 , 0 
1 7 , 8 
1 1 , 7 
9 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
5 0 0 ­ 9 9 9 
6 . 0 9 4 
7 . 9 3 7 
9 . 0 3 ? 
3 7 , 5 
. . . 
0 , 8 
0 , 9 
7 0 , 8 
3 0 , 6 
7 3 , 9 
7 7 , 9 
1 0 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 3 
9 , 3 
6 6 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
1 4 , 5 
7 3 , 7 
4 4 , 7 
1 6 , 4 
7 , 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
4 , 7 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
_ 
­6 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
4 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
— 
1 
> = îooo ι 
1 
1 5 . 5 8 6 
5 . 1 3 4 
7 0 . 7 7 ? 
7 4 , 8 
0 , 7 
1 , 0 
1 9 , 7 
4 0 , 1 
1 6 , 4 
7 3 , 1 
9 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 7 
1 7 , 9 
8 4 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 4 , 9 
3 3 , 4 
2 3 , 1 
1 7 , 7 
7 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
11 , 8 
3 3 , 3 
5 6 , 7 
3 1 , 4 
3 9 , 6 
3 5 , 1 
4 3 , 4 
4 0 , 1 
_ 
­1 3 , 6 
4 1 , 0 
7 7 , 9 
1 0 , 9 
? 7 , 9 
9 , 7 
11 , 3 
3 1 , 9 
5 4 , 7 
7 9 , 1 
3 7 , 7 
3 3 , 7 
4 1 , 5 
3 6 , 7 
TOTAL 
3 8 . 6 6 4 
1 8 . 4 0 9 
5 7 . 7 9 3 
3 7 , 1 
0 , 8 
3 , 4 
7 3 , 1 
7 8 , 4 
7 0 , 9 
7 3 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 3 
3 , 6 
8 , 8 
8 3 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 4 
1 6 , 9 
7 7 , 1 
4 1 , 1 
1 7 , 0 
7 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
. 
SE 
QUAL I F 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A F 
1 6 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΔ T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA F 
ie 
? 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ε ι 
C A T I O N | 
NCMBREI 
0 1 
I | 
s ι 
T 1 
P I 
| 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
C 1 
Ν 1 
χ ι 
738 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTER 
.. 
1 GESCHLECHT 
|IEISTUNGSGRUPP8 
I 
1 1 M 
I 6 | 
Ι ε I 
1 1 F 
Ι Τ I 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ | 
I A O l 
I R ε ι 
I I F l 
Ι Α F | F 
I T I I 
l i z i 
I O 1 1 1 I T 
I N ε ι 
I S N I 
ι τ ι 
|_. — —­I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
1 I 1 
1 1 M 
Ι ζ I 
1 1 F 
Ι ε ι 
ι ι τ 
1 S I 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
..... 16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
S I 
5Δ I 
56 I 
τ I 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 | 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
? 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ | 
...— ­. . . 
1 1 
1 10­19 1 | | 
1 «5 .46? . 
1 3 .955 
1 «7.676 
1 1.944 
1 7 .180 
1 7 .398 
1 «1.647 
1 3 .099 
| . 
1 «7.817 
. 1 1.574 
. 1 1.790 
«5.490 
1 3 .778 
«7.573 
1.744 
1 7 .128 
2 .305 
1.646 
2.676 
«40 ,4 
36,5 
• 45 ,9 
29 ,1 
30 ,5 
27,2 
• 18,2 
56 ,0 
a 
• 28 ,7 
. 29,9 
. 41,7 
• 40 ,0 
37,7 
• 44 ,5 
31,4 
29 ,1 
26 ,9 
17,0 
60,2 
...­.__­­.— • 1 7 6 , 3 
127 ,6 
• 64,7 
62 ,7 
70,3 
77 ,4 
• 53,0 
100,0 
a 
«157 ,4 
. 87,9 
. 100,0 
• 205 ,0 
141 ,1 
• 56 ,1 
65 ,1 
79,5 
8 6 , 1 
61 ,5 
100 ,0 
• 87,7 
94,2 
• 1 1 0 , 8 
104 ,0 
90,2 
89,4 
• 74 ,9 
109,4 
• 86 ,1 
. 104,2 
. 108,3 
• 69 ,0 
91 ,3 
• 1 1 0 , 2 
106,5 
89 ,5 
87,2 
76 ,4 
108,5 
— 
t 
20­49 1 j 
5 .378 
3 .900 
2 . 7 7 1 
1.962 
2 .708 
2 .744 
• 2 . 6 4 7 
3 .304 
. 
• 3 . 4 8 7 
2 .428 
1.555 
• 1 . 7 5 5 
1.772 
5 .286 
3 .857 
2 .707 
1.666 
2 . 5 7 1 
2 .646 
• 2 . 4 4 7 
2 .696 
35 ,5 
35 ,3 
3 5 , 1 
34 ,2 
31 ,7 
27 ,4 
• 3 7 , 3 
46 ,6 
. 
• 55,2 
20 ,0 
28 ,7 
• 4 3 , 6 
51 ,9 
36 ,9 
37 ,6 
33 ,7 
33 ,0 
3 5 , 1 
30 ,0 
• 4 2 , 7 
5 8 , 1 
...—.­.— _ 162,8 
118,0 
83 ,9 
59 ,4 
8 2 , 0 
83 ,1 
• 6 0 , 1 
100,0 
• 1 9 6 , 8 
137,0 
87 ,8 
• 9 9 , 0 
100,0 
196,1 
143,1 
100,4 
61 ,9 
95 ,4 
9 8 , 1 
•90 ,8 
100,0 
8 6 , 4 
9 2 , 9 
116,9 
104,9 
112,1 
102,3 
• 1 2 0 , 8 
116,6 
•106 ,5 
116,2 
103,0 
• 9 6 , 4 
107,2 
85 ,7 
9 3 , 3 
116,0 
101,8 
108,2 
100,2 
• 1 1 3 , 4 
109,2 
—..—.—_­ . a — ­
TAB. V / * β 
.———.. GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE 
(10 ­491 
5.403 
3 .914 
Ζ . 726 
1.955 
2 .594 
2 .661 
• 2 . 4 7 1 
3 . 2 * 4 
a 
«3.251 
2 .381 
1 .559 
«1 .791 
1.776 
5.346 
3.836 
2 .667 
1.689 
2 .472 
2.560 
• 2 . 3 1 1 
2 .691 
3 7 , 1 
3 5 , 6 
3 8 , 6 
3 2 , 3 
3 2 , 7 
2 8 , 0 
• 4 0 , 3 
5 0 , 8 
. 
• 5 0 , 8 
2 0 , 3 
2 9 , 0 
• 37 ,2 
4 9 , 7 
3 7 , 9 
3 7 , 6 
3 7 , 0 
3 2 , 6 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
• 4 3 , 9 
5 8 , 7 
—.. — 166,6 
120,7 
8 4 , 0 
6 0 , 3 
6 0 , 0 
6 2 , 0 
• 7 6 , 2 
100 ,0 
. 
«183 ,1 
134 ,1 
8 7 , 8 
• 1 0 0 , 6 
100,0 
198,7 
142,5 
9 9 , 1 
6 2 , 8 . 
91 ,9 
9 5 , 1 
«85,9 
100,0 
8 6 , 8 
9 3 , 2 
115,0 
104,5 
107,4 
9 9 , 2 
«112 ,8 
114,5 
. 
»99,3 
114,0 
103,2 
• 9 8 , 4 
107,4 
8 6 , 6 
9 2 , 7 
114,3 
103 ,1 
104,0 
9 6 , 9 
• 107 , 1 
109,0 
INOMBRE OE 
1 
50­99 | 
6 .328 
3 .834 
2 .332 
1.974 
2 . 3 7 1 
2 .463 
2 .242 
2 .959 
. 
3. 19β 
2 .270 
1 .471 
1.616 
1.705 
6 .265 
3 .762 
2 .318 
1.618 
2 .305 
2.412 
2 .158 
2 .477 
3 2 , 3 
3 5 , 8 
28, 2 
4 1 , 6 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
2 9 , 7 
5 2 , 9 
. 
19 ,0 
2 0 , 1 
28, 1 
2 3 , 9 
4 4 , 4 
32 ,4 
3 5 , 0 
2 6 , 6 
3 7 , 6 
2 7 , 3 
23, 8 
3 1 , 0 
58, 5 
—­_— —_­213,9 
129 ,6 
7 8 , 6 
6 6 , 7 
8 0 , 1 
8 3 , 2 
7 5 , 8 
100 ,0 
. 
187 ,6 
133, 1 
8 6 , 3 
106,5 
100,0 
2 5 2 , 9 
151 ,9 
9 3 , 6 
6 5 , 3 
9 3 , 1 
9 7 , 4 
87, 1 
100 ,0 
101 ,6 
9 1 , 3 
9 8 , 4 
105 ,6 
9 8 , 1 
9 1 , 8 
1 0 2 , 3 
104,4 
. 
9 7 , 7 
1 0 8 , 7 
9 7 , 4 
9 9 , 7 
1 0 3 , 1 
101 ,5 
9 1 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
9 7 , 0 
9 1 , 3 
100 ,0 
100,4 
SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 
100­199 1 
I 1 
6 . 5 9 * 
* . 0 7 1 
2 .610 
1.873 
2 .357 
2 .635 
2 .135 
2 .905 
. 
• 3 .273 
2 . 2 6 * 
1.450 
• 1 . 6 3 3 
1.662 
6 .594 
3 .973 
2 .534 
1.608 
2 .278 
2 .546 
2 .079 
2 . 4 6 9 
26 ,6 
30 ,0 
31 ,8 
33 ,5 
23 ,9 
22 ,4 
20,0 
49 ,7 
_ 
«34,3 
18,8 
76,6 
«76,4 
47 ,1 
76 ,6 
31,3 
30 ,6 
33,0 
76 ,1 
75,8 
71 ,7 
55 ,1 
­—— 227 ,0 
140,1 
69 ,8 
64 ,5 
8 1 , 1 
90 ,7 
73 ,5 
100,0 
. 
«196,9 
136,2 
87,2 
• 9 8 , 3 
100,0 
267 ,1 
160,9 
102,6 
65 ,1 
92 ,3 
103,1 
8 * , 2 
100,0 
105 ,9 
97 ,0 
110 ,1 
100,2 
97 ,6 
98,2 
9 7 , * 
102,5 
_ 
• 100 ,0 
1 0 8 , * 
9 6 , 0 
«89 ,7 
100,5 
106 ,8 
9 6 , 1 
108 ,6 
9 6 , 2 
9 5 , 6 
9 6 , * 
96 ,3 
100 ,0 
200­499 
6 . 7 * 8 
3 .991 
2.584 
1.777 
2 .381 
2 .684 
2.134 
2 .793 
_ 
­2.233 
1.397 
1.790 
1.527 
6.74 Β 
4 .004 
2 .527 
1.528 
2 .340 
2 .648 
2 .097 
2.36 7 
2 5 , 1 
30 ,5 
28 ,7 
3 0 , 6 
22 ,6 
19 ,7 
18 ,9 
4 9 , 0 
_ 
. 20 ,2 
25 ,8 
20 ,8 
3 9 , 0 
25 ,1 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
30 ,7 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
19 ,9 
55 ,5 
_ 241,6 
142,9 
9 7 , 5 
6 3 , 6 
8 5 , 2 
9 6 , 1 
7 6 , 4 
100 ,0 
_ 
. 1*6 ,2 
9 1 , 5 
117 ,2 
100 ,0 
2 8 5 , 1 
169 ,2 
106,8 
6 * , 6 
9 8 , 9 
111,9 
8 6 , 6 
100,0 
106 ,3 
9 5 , 0 
109 ,0 
9 5 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
9 7 , * 
9 8 , 6 
­
. 106 ,9 
9 2 , 5 
9 8 , 3 
9 2 , * 
109 ,3 
9 6 , 8 
108 ,3 
9 3 , 3 
9 8 , * 
100 ,2 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
1 
500­999 1 
I 1 
«7.595 
* . * 7 3 
2 .513 
1.783 
2 . * 1 2 
2 .722 
2 . 1 6 1 
2 .767 
_ 
. 2 .259 
1.58« 
2 .047 
1.668 
«7.599 
4 .433 
2 . 4 8 1 
1.660 
2 . 3 9 1 
2 .704 
2 . 1 * 5 
2 . * 2 2 
• 2 7 , 9 
3 3 , 5 
32 ,9 
2 7 , 5 
2 6 , * 
2 2 , 7 
24 ,7 
50 ,7 
­
. 21 ,8 
2 5 , 2 
14 ,3 
3 1 , 9 
• 2 7 , 9 
3 3 , 7 
3 2 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 9 
24 .2 
53 ,6 
. . . . — • 274 ,6 
161 ,7 
9 0 , 8 
6 4 , 4 
87 ,2 
9 8 , 4 
7 8 , 1 
1 0 C 0 
_ 
. 133,8 
9 4 , 0 
121 ,3 
100 ,0 
• 313 ,7 
183 ,0 
102,4 
6 8 , 5 
9 8 , 7 
111 ,6 
88 ,6 
100,0 
«122,0 
106,5 
106 ,0 
9 5 , 3 
9 9 , 8 
101,5 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
­
. 1 0 8 , 1 
105 ,0 
112,4 
102 ,1 
• 1 2 3 , 1 
107,2 
106 ,3 
101 ,3 
100 ,6 
102 ,3 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
. ­ ■ ■ ­ — 
> » 1000 
7.605 
* . * 6 3 
2 .236 
1.898 
2 . 4 2 * 
2 .753 
2 .200 
2.708 
_ 
2.96+ 
1.823 
1.533 
. 1.60+ 
7 .605 
+ .+19 
2 .197 
1.671 
2.+16 
2.753 
2 .194 
2.++0 
15 ,1 
31 ,5 
2+,6 
2+ ,2 
21 ,3 
2 0 , 1 
15,5 
+7 ,7 
. 
13,+ 
19 ,9 
25 ,6 
. 27,6 
15 ,1 
31 ,9 
25,0 
27 ,2 
21 .3 
2 0 . 1 
15,+ 
50 ,7 
————— 280 , β 
164,8 
82 ,6 
7 0 , 1 
89 ,5 
101,7 
81,2 
100,0 
­
18+,β 
113,7 
5 5 , 6 
a 
100,0 
311,7 
181,1 
90 ,0 , 
68 ,5 
5 9 , 0 
112,8 
89 ,9 
100,0 
122 ,1 
106,3 
9+ ,3 
I C I , S 
100,3 
102,6 
100,+ 
95 ,6 
­
9 0 , 6 
87 ,3 
101,5 
. 9 7 , 0 
123,2 
106,8 
S+,1 
102,0 
101 ,6 
10+,2 
101,7 
5 8 , 9 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
­,,—. 
1 
1 TOTAL 
I 1 
6.228 
+ .199 
2 .370 
1.870 
2 .+16 
2.682 
2 .191 
2 .834 
• 4 . 8 5 5 
3.273 
2 .089 
1.510 
1.821 
1.6 53 
6.172 
4 .136 
2 .334 
1.638 
2 . 3 7 7 
2.642 
2 .156 
2 .468 
32 ,5 
33 ,2 
2 9 , 6 
30 ,2 
2 4 , 4 
22 ,2 
21 .9 
4 9 , 9 
«43,5 
37 ,8 
22 ,9 
2 7 , 6 
25 ,2 
38 ,9 
3 3 , 1 
34 ,0 
29 ,4 
3 0 , 9 
25 ,2 
23 ,3 
22 .6 
54 ,5 
——...—. 219.8 
' 1+8.2 
83 ,6 
6 6 , 0 
85 ,3 
9 4 , 6 
77 ,3 
100 ,0 
»293,7 
198,0 
126,+ 
91 ,3 
110,2 
100,0 
2 5 0 , 1 
167 ,6 
94 ,6 
6 6 , 4 
96 ,3 
107 ,1 
8 7 , 4 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
100,0 
«100,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι 100,0 1 
100 ,0 1 
1 0 C 0 1 
ιοο,ο ι 
loo,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
_ . —­ — ——. 
SEXE 
_ 
1 QUALIFICATION 1 
I IB 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 T 
I IB 
1 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
♦ 
5 
5A 
5B 
T 
—_— IB 
2 
3 
+ 5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
+ 5 
T 
IB 
2 
3 
+ 5 
5A 
5B 
T 
H 1 
1 M 
1 0 
Ι Ν 
F 1 
I T 
1 A 
T 1 
Ι Ν 
1 T 
H 1 
1 C 
1 0 
Ι E 
I F 
F 1 F 
1 I 
j r 
1 C 
1 I 
T 1 
Ι E 
Ι Ν 
Ι Τ 
..__..—. Η Ι 
Ι ι 
F Ι 
Ι Ν 
Τ Ι 
Ι D 
Ι Ι 
Η Ι 
Ι C 
F I 
Ι E 
τ ι 
1 S 
I 
ο ι 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
T 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
— | 
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TAB. VI /+8 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 + 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 + 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5* 
56 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES RFVCO^Sl 
I I I 
2 5 - 2 9 | ( 2 1 - 2 9 ) I 3 0 - 4 4 I 
I I 1 
I I 
45 ­54 I > ­ 55 I 
I I 
>■= 21 I TOTAL 
3 9 2 
2 . 0 2 3 
2 . 4 1 5 
8 3 , 8 
2 2 , 1 
7 6 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1,8 
98 ,2 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
9 4 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 . 8 3 9 
3 .727 
6 .566 
56 ,8 
6.50? 9 . 3 4 1 
3 .179 6 .856 
9 . 6 3 1 16.197 
4 7 , 3 
0 , 8 
3 ,7 
0 , 1 
1 , 0 
2 , 2 
1 2 , 9 
1,0 
9 , 7 
0 , 1 
4 , 2 
-3 , 7 
4 0 , 1 
4 8 , 7 
7 , 5 
1 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 7 , 1 
4 2 , 5 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
4 , 7 
1 1 . 7 
1 0 0 , 0 
c i 1 3 , 0 
4 1 , 7 
3 1 , 4 
1 3 , 6 
3 , 6 
10 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
9 6 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 6 
1 9 , 1 
7 5 , 8 
3 , 4 
0 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
-1 . 2 
1 0 , 3 
1 7 , 0 
2 . 3 
0 , 8 
3 , 6 
7 , 3 
-
0 , 6 
7 , 3 
2 3 , 3 
1 , 6 
2 0 , 2 
0 , 9 
-1 , 1 
9 , 9 
2 1 , 1 
2 . 3 
0 , 7 
3 , 6 
1 1 , 5 
2 , 5 
8 , 9 
8 7 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 2 , 4 
3 1 , 6 
4 4 , 4 
1 1 . 5 
3 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 2 , 4 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
7 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
-
1 1 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
7 , 6 
1 7 , 0 
» 
0 , 9 
1 2 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 2 
1 1 , 4 
7 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 8 
1 , 2 
5, e 9 2 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
8 , 0 
2 6 , 5 
5 7 , 1 
6 , 2 
2 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
1 3 , 5 
3 5 , 4 
3 6 , 2 
1 4 , 0 
8 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 0 
-
1 2 , 3 
2 4 , 5 
4 0 , 9 
9 , 3 
3 7 , 2 
0 , 9 
0 , 9 
1 3 , 5 
3 4 , 0 
3 9 , 3 
1 3 , 7 
8 , 0 
1 8 , 3 
26 , 3 
1 6 . 5 1 2 
5 . 4 1 5 
21 .927 
24 ,7 
0 , 5 
3 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
1 4 , 5 
2 7 , 0 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 7 
1 2 , 7 
76 ,6 
5,6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
2 1 , 7 
2 3 , 9 
29,9 
2 1 , 7 
9 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
24,2 
39 ,1 
50,0 
41 ,4 
29,5 
49,0 
49 ,0 
49 ,0 
42,5 
39,3 
38 ,3 
42 ,5 
26 ,9 
48 ,1 
29,4 
23 ,5 
39 ,1 
49 ,2 
41 ,5 
27 ,8 
48 ,9 
48,5 
49 ,3 
38 ,3 
8 .903 3.637 
2 .671 1.387 
1 1 . 5 7 4 5 . 0 2 4 
27 ,6 
38.392 
16.329 
54.722 
38.884 
18.409 
57.293 
1,7 
5 , 8 
2 6 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
2 9 , 5 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0,2 
0,9 
8,0 
1 2 , 9 
69 ,9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,4 
4 , 6 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
2 8 , 5 
2 4 , 5 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 8 , 8 
26 ,3 
16,5 
17,6 
28 ,9 
34 ,1 
24 ,5 
22 ,9 
6 6 , 7 
4 6 , 0 
3 2 , 5 
2 1 , 3 
1 2 , 1 
3 3 , 6 
1 4 , 5 
4 7 , 3 
3 9 , 1 
2 6 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
2 9 , 2 
3 4 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 2 
2 .4 
7 ,6 
2 4 , 7 
17 ,7 
2 7 , 6 
19 ,9 
10 ,1 
9 ,8 
100,0 
C,2 
0 ,6 
7,6 
1 1 , 0 
76 ,6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5,6 
20 ,0 
15 ,9 
4 1 , 2 
1 5 , 5 
7,9 
7 ,6 
1 0 0 , 0 
27 ,2 
20 ,9 
1 0 , 0 
5,9 
1 2 , 4 
8,0 
8,8 
7 ,2 
9 ,4 
33 ,3 
14 ,7 
16 ,0 
9 , 4 
6 ,9 
8,6 
7 ,5 
27 ,3 
20 ,7 
10,4 
6 ,3 
6,8 
8 ,0 
9 , 1 
7 , 1 
8 ,8 
0 ,8 
3,4 
23 ,4 
28,5 
20,? 
23,7 
13,8 
17,8 
100,0 
0 ,1 
0 ,3 
4 ,0 
9 ,7 
87 ,0 
3 ,9 
100,0 
0 ,6 
7,5 
17,6 
77,9 
38,7 
17,8 
8 ,0 
9 ,7 
100,0 
99 ,1 
9 9 , 7 
59,8 
9 9 , 1 
55 ,7 
59,8 
100,0 
59 ,7 
96 ,7 
100,0 
100,0 
59 ,1 
97,8 
86,6 
100,0 
88,7 
99 ,1 
99 ,7 
59 ,8 
99,0 
89,8 
99 ,8 
100,0 
9 9 , 7 
95 ,5 
0,8 
3,4 
7 3 , 1 
78 ,4 
70 ,9 
73,4 
10,7 
17,7 
100,0 
. 
0,3 
3 ,6 
8,8 
83 ,9 
3,5 
103,3 
0 ,6 
7,4 
16,9 
??,1 
41 ,1 
17,0 
7,7 
9 ,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
5εχε 
QUALIFICATION 
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8 . GEHAELTER 
TAB. VI /48 (SUITE! 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι Ρ ε 
I ! F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
| 
ι ζ 
I E 
1 S I 
I M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
S 
54 
56 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
7 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
l e 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 
IB 
Ζ 1 
3 1 
4 
S 1 
5A 
56 1 
τ ι 
16 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 1 
18 1 
? I 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
I 1 
1 < 21 1 
I 1 
| 
1 
1 1.468 
1.166 
I 
l 
l 
1 1.235 
. 
-. 1 1.127 
-1.132 
. 
-1.457 
1.132 
---1.148 
-
-13,8 
20 ,7 
---22,6 
. 
-. 20,0 
-20,1 
-
-14,2 
20,2 
---20,9 
-
-120,5 
94 ,4 
---100 ,0 
-
-. 99 ,6 
-100,0 
. 
-126,9 
98 ,6 
---100,0 
. 
-62,8 
62,4 
---43 ,6 
_ 
-, 74,6 
-68,5 
. 
-62,4 
69 ,1 
---46 , S 
1 
71-74 | 
1 
-
«7.495 
1.810 
1.61? 
1 .850 
• 7 . 1 7 6 
1 .769 
1.743 
_ 
. 1.587 
1 .341 
. 1.351 
_ 
«7.47 3 
1.789 
1.418 
1 .879 
• 7 . 1 7 6 
1 .767 
1.574 
. 
«74,8 
70,6 
77 ,6 
70,8 
«75,4 
17,6 
74,7 
_ 
. 13,5 
19,8 
, 19,8 
-
• 74 ,9 
?0,7 
77 ,7 
70 ,6 
«75,4 
16 ,9 
7 5 , 9 
-
«143,1 
103,6 
97 ,5 
106,1 
«175,0 
107,6 
100,0 
. 
, 117,5 
99 ,3 
, 100,0 
. 
«16?,3 
117,4 
93 ,0 
170,0 
• 1 4 7 , 9 
115,9 
100,0 
_ 
• 59 ,4 
76 ,4 
86,7 
76 ,6 
•81 ,7 
81 ,7 
61 ,5 
. 
. 76 ,0 
88,8 
. 81 ,7 
_ 
• 59 ,8 
76 ,6 
86,6 
76 ,9 
•87 ,4 
81 ,9 
61 ,8 
A L T E 
• G 
1 
75-79 1 
1 
, 
3.757 
7.115 
1.946 
? .134 
?.?99 
7 .071 
7.776 
. 
7.781 
1.907 
1.531 
, 1.603 
. 
3.775 
7.097 
1.691 
7.115 
7.784 
7.048 
7.071 
7 7 , 6 
7 7 , 4 
7 7 , 1 
7 0 , 8 
7? ,4 
19 ,5 
3 7 , 4 
_ 
15 ,8 
16 ,0 
21 .8 
. 2 5 , 9 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
7 7 , 5 
7 7 , 3 
74 ,6 
7 0 , 1 
3 5 , 0 
, 
143,1 
9 7 , 9 
85 ,5 
9 3 , 8 
101 ,0 
9 1 , 0 
100,0 
_ 
173,5 
119,0 
9 5 , 5 
. 100,0 
, 
155,7 
101 ,3 
81 ,7 
107 ,1 
110,3 
9 8 , 9 
100,0 
a 
7 7 , 6 
89 ,7 
104 ,1 
8 8 , 3 
8 5 , 7 
9 4 , 5 
8 0 , 3 
. 
6 5 , 0 
9 1 , 3 
101,4 
. 9 7 , 0 
. 
7 8 , 0 
8 9 , 6 
103,2 
8 9 , 0 
8 6 , 4 
9 4 , 9 
8 3 , 9 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAFPEI 
ε (ΝΟΜβΡε 
ι 
( 21 -291 I 
I 
. 
3. 194 
2 .027 
1.792 
2 .089 
2 .287 
2 .020 
2 .118 
_ 
2 . 7 4 0 
1 . 607 
1.422 
«1.646 
1.464 
. 
3 .165 
2 .007 
1 . 544 
2 .069 
2 .274 
1.997 
1.852 
a 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
2 7 , 3 
21 ,4 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
3 3 , 2 
„ 
17,0 
17 ,7 
2 1 , 6 
«40 ,7 
24 ,9 
. 
28, 1 
2 3 , 0 
27 ,0 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
20 ,4 
36 ,2 
a 
150,8 
9 5 , 7 
8 4 , 6 
9 8 , 6 
108 ,0 
9 5 , 4 
100,0 
. 
167,2 
123,4 
97, 1 
«112,4 
100 ,0 
. 
170,9 
108,4 
83 ,4 
111,7 
122 .8 
107, 8 
100,0 
a 
7 6 , 1 
65 ,5 
9 5 , 8 
86 ,5 
85, 3 
9 2 , 2 
7 4 , 7 
. 
63 ,7 
86 ,5 
94 ,2 
• 9 0 , 4 
66 ,6 
a 
7 6 , 5 
86, 0 
9 4 , 3 
8 7 , 0 
86, 1 
9 2 , 5 
7 5 , 0 
0 ΑΝΝεε5 R8VOLU8SI 
1 
30-44 1 
1 
5.889 
4.22S 
2 .502 
2 .058 
2 .456 
2 .720 
2 .238 
3 .003 
. 
3.184 
2 .203 
1.661 
1.8 69 
1.831 
5 .837 
4 . 1 7 1 
2 .463 
1.611 
2 .420 
2 .686 
2 .204 
2 .723 
31,9 
30,5 
26 ,4 
27,9 
23,2 
20,2 
21,8 
44,5 
. 
22,0 
21,3 
23,9 
21,6 
33 ,1 
33,0 
30,8 
28,0 
28 ,1 
24,0 
21,0 
22,5 
47,9 
196,1 
140,7 
83 ,3 
68 ,5 
81,9 
9 0 , 6 
74,5 
100,0 
. 
173,9 
120,3 
90 ,7 
102 ,1 
100,0 
214 ,4 
153,2 
90 ,5 
66 ,5 
88 ,9 
98 ,6 
80,9 
100,0 
94 ,6 
100,6 
105,6 
110 ,1 
101,7 
101,4 
102,1 
106,0 
. 
97,3 
105,5 
110 ,0 
102 ,6 
110,8 
94 ,6 
100,8 
105,5 
110,6 
101,8 
101,7 
102 ,1 
110,3 
45-54 
6 -463 
4.604 
2 .767 
1.958 
2.504 
7.773 
7.743 
3 .761 
. 
• 3 .575 
7.708 
1.767 
1.91? 
7.073 
6 .390 
4 .516 
7.677 
1.65? 
7 .461 
7 .681 
7.707 
2 .981 
30 ,7 
32 ,2 
2 8 , 3 
33 ,7 
24 ,9 
2 3 , 1 
22 ,5 
50 ,4 
. 
• 4 5 , 3 
22 ,2 
28 ,3 
20 ,2 
4 4 , 5 
31,2 
33 ,7 
28 ,6 
31 ,6 
25 ,5 
23 ,8 
22 ,8 
53 ,5 
198,2 
141,2 
8 4 , 9 
6 0 , 0 
76 ,8 
8 3 , 5 
68 ,8 
100 ,0 
a 
«176,7 
109 ,1 
67 ,3 
9 4 , 5 
100,0 
214,4 
151,6 
89 ,6 
6 2 , 1 
82 ,6 
8 9 , 9 
74,0 
100,0 
103,6 
109,6 
116,6 
104,7 
103,6 
101,5 
102,4 
115 ,1 
. 
• 1 0 9 , 2 
105,7 
117,0 
105 ,0 
122,4 
103,5 
109,2 
114 ,7 
113 ,1 
103,5 
101,5 
102,3 
120 ,8 
>- 55 
6 .579 
4 .388 
2 . 5 0 1 
1.715 
2 .416 
2 .670 
2 .155 
3 . 0 5 1 
a 
. 2 .179 
1.703 
. 1.903 
6 .540 
4 .276 
2 .440 
1.709 
2.342 
2 .573 
2.104 
2.744 
3 4 , 0 
35 ,8 
2 7 , 3 
2 3 , 4 
24 ,9 
24 ,6 
18 ,4 
58 ,7 
. 19,9 
27 ,9 
. 4 4 , 3 
34 ,2 
3 7 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
27 ,5 
27 ,9 
21 ,2 
6 1 , 0 
215 ,6 
143 ,8 ' 
82 ,0 
56 ,2 
79 ,2 
67 ,5 
7 0 , 6 
100,0 
a 
. 114,5 
89 ,5 
. 100,0 
238 ,3 
155,8 
98 ,9 
6 2 , 3 
6 5 , 4 
93 ,8 
76 ,7 
100 ,0 
105,6 
104,5 
IOS,5 
9 1 , 7 
100,0 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
107,7 
. 
. 104,3 
112,8 
. 115,1 
106,0 
103,4 
104,5 
104,3 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
111,2 
>- 21 
6.226 
4 .200 
2.377 
1.896 
2 .416 
2 .6 82 
2 .191 
2 . 850 
•4 .855 
3.278 
2.105 
1.567 
1.821 
1.717 
6.170 
4 .138 
2.342 
1.692 
2.376 
2.642 
2 .159 
2.524 
32,6 
33,2 
29,6 
29,4 
24,4 
22,2 
21,9 
49 ,6 
•43 ,5 
37 ,9 
22 ,3 
26 ,1 
25,2 
37,6 
33,3 
34 ,0 
29,2 
29 ,4 
25 ,2 
23,3 
22,5 
53,2 
216,5 
147,4 
83,4 
66 ,5 
84,6 
54 ,1 
76,9 
100,0 
• 2 8 2 , 8 
150,9 
122,6 
91,3 
106,1 
100,0 
244,5 
163,9 
52 ,8 
67 ,0 
94,2 
104,7 
85,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
101,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
• 1 0 0 , 0 
100,2 
100,8 
103,8 
100,0 
103,9 
1C0.O 
100,0 
100,3 
103,3 
100,0 
100,0 
100,0 
102,3 
1 
TOTAL 
6 .228 
4 .199 
2 .370 
1.870 
2 .416 
2.682 
2 .191 
2 .834 
• 4 . 8 5 5 
3.273 
2 .089 
1.510 
1.821 
1.653 
6.172 
4 .136 
2.3 34 
1.636 
2 .377 
2.642 
2.158 
2.468 
32 ,5 
33,2 
29,8 
30,2 
24 ,4 
22,2 
21,9 
49 ,9 
• 43 ,5 
37 ,8 
22 ,9 
27,6 
25,2 
38,9 
3 3 , 1 
34 ,0 
29 ,4 
30,9 
25,2 
23,3 
22 ,6 
54,5 
219,8 
148,2 
83 ,6 
6 6 , 0 
65 ,3 
94 ,6 
77 ,3 
100 ,0 
• 293 ,7 
198,0 
126,4 
91 ,3 
110,2 
100,0 
2 5 0 , 1 
167,6 
9 4 , 6 
66 ,4 
96,3 
107 ,1 
87 ,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
100,0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 1 
100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 
ιοο,ο ι 
100,3 I 
1 QUA 
1 i e 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
SEtfc ' 
L IF 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
[CATION Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 1 
Ι Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D 1 
0 E 1 
ε ι 
F ν ι 
F Α t 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν 1 Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
c ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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GUMMI.KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
ANGEST81LTE FRANCE 
TA6. V U / 4 8 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER CER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΕΟΕΡΙΟΚεΐΤ 
(ALLE ΑίΤΕΡεβΡυΡΡεΝ) 
Α . ρερεοΝΑί 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L 8NTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
. . -
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= /T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
t 
< 2 1 
! 
5 . 5 7 5 
4 . 3 3 2 
9 . 9 0 7 
4 3 , 7 
0 , 2 
2 , 2 
2 0 , 5 
2 8 , 1 
3 8 , 6 
1 0 , 5 
4 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
1 , 6 
2 , 7 
9 4 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
6 3 , 0 
6 , 3 
2 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
9 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
2 6 , 6 
6 , 4 
5 , 3 
7 , 3 
1 4 , 3 
. 
1 6 , 5 
1 0 , 5 
7 , 3 
2 6 , 5 
7 , 2 
2 3 , 5 
2 , 7 
9 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
2 6 , 5 
6 , 5 
5 , 4 
7 , 3 
1 7 , 3 
DAUER DER 
ΔΝΝεΕ5 
2 - 4 I 
I 
7 . 8 1 0 
4 . 7 4 2 
1 2 . 5 5 2 
3 7 , 8 
-
1 , 9 
2 4 , 8 
3 0 , 9 
2 6 , 3 
1 6 , 1 
5 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
' 2 , 4 
7 , 1 
8 8 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 3 
1 6 , 4 
2 1 , 9 
4 9 , 9 
1 0 , 6 
3 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
2 5 , 3 
1 3 , 8 
1 0 , 3 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
-
2 2 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
2 7 , 3 
1 0 , 3 
2 5 , 6 
-
1 1 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
2 6 , 6 
1 3 , 6 
9 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 9 
UNTERNEHMENSZUG8H08RIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
8 . 1 9 2 
3 . 5 0 4 
1 1 . 6 9 6 
3 0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
2 2 , 5 
3 1 , 9 
1 7 , 2 
2 4 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
3 , 0 
7 , 6 
8 6 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
3 7 , 8 
1 6 , 2 
8 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
1 7 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
-
1 6 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
1 1 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
2 1 . 2 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 . 9 9 1 
3 . 2 7 2 
1 3 . 2 6 4 
2 4 , 7 
1 , 3 
4 , 1 
2 3 , 3 
2 7 , 5 
1 4 , 5 
2 9 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
6 , 6 
1 3 , 9 
7 1 , 1 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 1 
1 9 , 2 
2 4 , 2 
2 8 , 4 
2 4 , 0 
1 1 . 2 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 1 , 0 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
1 7 , 6 
3 2 , 1 
3 2 , 8 
3 1 , 6 
2 5 , 7 
6 6 , 7 
1 5 , 0 
3 2 , 5 
2 8 , 1 
1 5 , 1 
4 1 . 2 
1 7 , 8 
4 1 , 7 
3 0 , 4 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 6 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
3 1 , 9 
2 3 , 2 
> = 20 
6 . 6 2 6 
2 . 1 7 1 
8 . 7 9 7 
2 4 , 7 
1 , 9 
4 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
1 3 , 0 
3 3 , 1 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
6 , 1 
1 9 , 8 
6 7 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 6 
1 8 , 9 
2 3 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
2 3 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 0 , 6 
2 4 , 1 
2 8 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
_ 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
2 6 , 7 
9 , 5 
2 0 , 6 
1 1 , 6 
3 7 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
9 , 9 
7 3 , 9 
7 8 , 0 
7 0 , 5 
1 5 , 4 
1 TOTAL 
1 
3 8 . 8 6 4 
1 8 . 4 0 9 
5 7 . 7 9 3 
3 7 , 1 
0 , 8 
3 , 4 
2 3 , 1 
2 8 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 0 , 3 
3 , 6 
6 , 6 
8 3 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 . 4 
1 6 . 9 
2 2 . 1 
4 1 , 1 
1 7 , 0 
7 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCM6REI 
D I 
I I 
s ι 
τ I 
R 1 
β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSFTZUNGI 
e. οεΗΑειτεκ 
FRANC ε 
TAB. VI 1 /48 ( S U I ^ l 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
L8ISTUNGSGRUPP8 
ΟΑυερ 08R UNTERNEHMENSZUGEHOFR IGKEIT TN JAHREN 
»HUEES O ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS8 
TCTAL 
SEXE 
QUALIFICATION 
M IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
«5 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
«2 
• 1 
1 
739 
761 
.114 
697 
.165 
433 
029 
383 
929 
954 
311 
1.361 
• 5 . 4 8 2 
3 .718 
2 .103 
1.451 
2.132 
2 .398 
1.964 
1 .960 
6.376 
3.866 
2 .158 
1.849 
2 .161 
2 .401 
2 .040 
2 .578 
2 .843 
1.855 
1.39« 
• 1 . 9 6 2 
1.479 
6 .154 
3 .811 
2 .122 
1.550 
2 . 1 5 1 
2 .407 
2 .029 
2 .180 
5 .855 
4 . 0 5 0 
7 .311 
1.933 
7 .306 
7 .576 
7 .131 
7.745 
1.976 
1 .571 
1 .671 
1.679 
5 .900 
4 . 0 1 1 
7 .780 
1.688 
7.774 
7 .500 
7 .099 
7.+3 O 
t . 3 5 5 
4 .434 
7.57« 
1.994 
Î . 5 3 0 
7.774 
7 .311 
3 .065 
3.364 
7.156 
1.71C 
1.789 
1.913 
6.39? 
4 .34? 
7.516 
1.877 
2 .469 
7.695 
7 .768 
7.787 
6.43? 
4 . 8 1 1 
7 .685 
1.965 
7 .570 
7 .841 
7.754 
3.737 
• 3 . 3 8 0 
7 .789 
1.894 
7 .177 
7.09? 
6 .343 
4 .693 
7 .600 
1.978 
7 .546 
7 .817 
7 .738 
7.955 
6 .778 
4 .199 
7 .370 
1.870 
7.416 
7.66? 
7 .191 
7.834 
• 4 . 8 5 5 
3.773 
7.089 
1.510 
1.871 
1.653 
6.17? 
4 .136 
7 .334 
1.638 
7.377 
7.64? 
7 .158 
7.468 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
ο 
Ν 
S Ν 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
• 4 1 , 1 
3 3 , 8 
3 6 , 8 
3 0 , 1 
7 4 , 0 
19 ,5 
7 4 , 3 
5?, e 
• 1 8 , 7 
• 3 1 , 8 
7 5 , 4 
3 1 , 1 
«44 ,4 
3 3 , 9 
3 6 , 5 
3 0 , 8 
2 6 , 2 
1 9 , 9 
2 7 , 4 
5 7 , 1 
29 ,6 
3 0 , 0 
3 0 , 4 
3 0 , 1 
2 3 , 0 
22 .7 
2 0 . 3 
4 8 , 2 
21 ,7 
19 ,4 
2 3 , 2 
«25 ,0 
2 9 , 8 
3 2 , 0 
30 ,5 
30 ,0 
30 ,3 
2 3 , 1 
23 ,6 
2 0 , 1 
53 ,0 
3 3 , 2 
3 2 , 0 
2 7 , 7 
3 2 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
4 7 , 1 
19,8 
23 ,2 
2 4 , 4 
3 8 , 4 
33 ,0 
3 3 , 1 
2 7 , 6 
29 ,2 
2 5 , 1 
2 4 , 6 
22 ,2 
5 1 , 0 
2 8 , 6 
32 ,6 
2 6 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 5 
20 ,8 
2 2 , 4 
4 7 , 4 
3 6,4 
20 ,8 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
38 ,7 
2 6 , 6 
3 3 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
50 ,4 
35 ,2 
32 ,1 
22 ,5 
2 1 , 1 
22 ,8 
2 0 , 1 
18,8 
49 ,3 
• 31 ,6 
2 1 , 1 
27 ,7 
20 ,3 
32 ,6 
35 ,9 
33 ,3 
23,2 
25 ,5 
2 3 , 1 
20 ,6 
18,8 
51,0 
3 2 , 5 
3 3 , 2 
29 ,8 
30 ,2 
24 ,4 
22 ,7 
7 1 , 9 
4 9 , 9 
• 4 3 , 5 
3 7 , 8 
7 7 , 9 
7 7 , 6 
7 5 , 7 
3 8 , 9 
3 3 , 1 
3 4 , 0 
7 9 , 4 
3 C 9 
2 5 , 7 
73 ,3 
2 7 , 6 
54 ,5 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C D 
o ε 
ε 
F ν 
Μ 16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
? 
3 + 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
• 7 4 0 , 8 
1 5 7 , 6 
6 6 , 7 
7 1 , 7 
9 1 , 7 
102 ,1 
8 5 , 1 
100 ,0 
« 2 1 5 , 2 
• 143 ,6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 2 7 9 , 7 
169 ,7 
107 ,3 
7 4 , 0 
106 ,8 
122,3 
100 ,2 
100 ,0 
« 9 2 , 1 
8 9 , 6 
8 9 , 2 
9 0 , 7 
9 0 , 4 
9 0 , 7 
9 2 , t 
8 4 , 1 
• 8 9 , 5 
• 9 3 , 5 
8 6 , 8 
82 ,3 
• 8 8 , 8 
8 9 , 9 
9 0 , 1 
8 8 , 6 
8 9 , 7 
9 0 , 8 
9 1 , 0 
7 9 , 4 
247 ,3 
150 ,0 
8 3 , 7 
7 1 , 7 
83 ,8 
9 3 , 1 
7 9 , 1 
100 ,0 
192,2 
1 2 5 , 4 
9 4 , 4 
• 1 3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
282 ,3 
174 ,8 
9 7 , 3 
7 1 , 1 
9 8 , 7 
1 1 0 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
102 ,4 
9 2 , 1 
9 1 , 1 
9 8 , 9 
8 9 , 4 
8 9 , 5 
9 3 , 1 
9 1 , 0 
8 6 , 9 
88 ,8 
9 2 , 5 
• 107 ,7 
89 ,5 
9 9 , 7 
9 2 , 1 
9 0 , 9 
9 4 , 6 
90 ,5 
9 1 , 1 
9 4 , 0 
8 8 , 3 
213 ,3 
147,5 
84 ,2 
7 0 , 4 
8 4 , 0 
9 2 , 0 
7 7 , 6 
100,0 
117,7 
9 3 , 6 
9 9 , 5 
100,0 
242 ,8 
1 6 5 , 1 
9 3 , 8 
6 9 , 5 
9 3 , 6 
102 ,9 
8 6 , 4 
100 ,0 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 5 
103,4 
9 5 , 4 
9 4 , 2 
97 ,3 
9 6 , 9 
9 4 , 6 
104 ,0 
9 1 , 8 
101 ,6 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
103 ,1 
9 5 , 7 
9 + , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
20 7,5 
144 ,7 
6 4 , 0 
6 5 , 1 
8 2 , 5 
9 0 , 5 
7 5 , 4 
100 ,0 
175 ,8 
1 1 2 , 7 
8 9 , 4 
9 3 , 5 
100,0 
22 9,4 
155,8 
9 0 , 3 
6 5 , 4 
8 8 , 6 
96 ,7 
6 1 , 4 
100,0 
10 2 ,1 
105,6 
106 ,7 
106,6 
104,7 
103,4 
105,5 
108,2 
102,8 
103,2 
113,2 
9 8 , 2 
115,7 
103,6 
105,0 
107,8 
111,2 
103,9 
102,0 
105,1 
112,9 
198,7 
148,6 
82 ,9 
61 ,3 
79 ,4 
87 ,8 
69 ,6 
100,0 
• 161,6 
109,4 
90 ,5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
214,7 
158,8 
86 , Ο 
65 ,2 
86 ,2 
95 ,3 
7 5 , 7 
100,0 
103,3 
114 ,6 
113,3 
106 ,1 
106,4 
1C5.9 
102,9 
114,2 
• 1 0 3 , 3 
109,6 
125,4 
116 ,6 
126,6 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 7 
1 1 9 , 7 
219 ,8 
148,2 
8 3 , 6 
66 ,0 
85 ,3 
94 ,6 
7 7 , 3 
10CO 
«793,7 
198 ,0 
176,4 
91 ,3 
110 ,7 
100 ,0 
7 5 0 , 1 
167 ,6 
9 4 , 6 
6 6 , 4 
9 6 , 3 
1 0 7 , 1 
87,4­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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GUMMI.KUNSTSTOFFF CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAE. V I I I / 4 8 
VERTEILUNG NACH DAUER CER U^TERNεHMεNSZUGε^OεP IGK ε IT 
(ΑΝβεετΕ ί ί τ ε so B I S <45 J A H R E I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤε OANS L εNTRεPRISε 
ιεΜΡίονε5 σε 30 A <45 A N S I 
Α . εερεοτΐΡ5 
I GE SCHLECHT 
I I E I S T U N G S G R U P P 8 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
ι ε 
Ι ι . 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 ' 
54 
5B 
T 
14 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I A 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< ? 1 
1 
1 . 6 1 4 
7 7 3 
7 . 3 3 7 
3 0 , 9 
0 , 1 
5 , 0 
3 4 , 0 
1 7 , 7 
7 7 , 5 
1 6 , 7 
7 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
4 , 2 
7 , 3 
8 4 , 3 
3 , 1 
ιοο,ο 
, 
3,e 
2 4 , 8 
1 4 , 1 
4 5 , 0 
1 2 , 1 
5 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
6 , 1 
1 8 , 5 
5 , 9 
5 , 7 
6 , 0 
9 , 3 
_ 
4 2 , 9 
1 1 , 5 
7 , 6 
1 4 , 7 
7 , 2 
1 3 , 3 
1 , 3 
1 6 , 7 
1 2 , 2 
6 , 3 
1 6 , 1 
6 , 0 
5 , 7 
6 , 1 
1 0 , 7 
0AU6R σερ 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
2 . 8 9 8 
1 . 0 6 4 
3 . 9 6 3 
2 6 , 9 
-
2 , 3 
3 8 , 8 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
7 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
' 3 , 1 
1 0 , 2 
8 1 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
2 9 , 2 
1 6 , 0 
3 5 , 9 
1 7 , 1 
5 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 9 
2 5 , 0 
1 1 , 5 
2 3 , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
-
2 6 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 9 
2 0 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
-
1 3 , 5 
2 4 , 3 
1 2 , 1 
2 1 , 7 
1 4 , 2 
1 0 , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
U N T E R N E H M f c N S Z U G E H O E R I G ^ n I N JAHR8N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
4 . 4 3 1 
1 . 0 6 8 
5 . 4 9 8 
1 9 , 4 
Ο,Ζ 
3 , 1 
2 6 , 8 
3 1 , 4 
1 2 , 1 
2 6 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
--4 , 3 
9 , 5 
7 9 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
2 2 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 4 
3 0 , 4 
2 2 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 8 
_ 
-1 8 , 1 
1 4 , 9 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
9 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 9 
2 8 , 4 
2 1 . 2 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 5 I 
1 
6 . 1 8 4 
1 . 8 3 3 
8 . 0 1 7 
2 7 , 9 
0 , 9 
7 , 9 
7 1 , 6 
3 7 , 7 
1 1 , 0 
3 0 , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
5 , 6 
I t , 4 
6 9 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 3 
1 8 , 1 
7 9 , 0 
7 4 , 4 
7 5 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
3 5 , 1 
3 0 , 0 
4 4 , 4 
7 8 , 3 
4 7 , 5 
4 3 , 5 
4 1 , 6 
3 7 , 4 
_ 
7 6 , 6 
4 0 , 3 
4 3 , 9 
3 0 , 8 
4 7 , 8 
3 3 , 9 
7 3 , 6 
3 4 , 8 
3 0 , 5 
4 4 , 3 
7 9 , 9 
4 7 , 6 
4 4 , 6 
4 1 , 4 
3 6 , 6 
> = 7 0 
1 . 1 3 4 
6 4 0 
1 . 7 7 5 
3 6 , 1 
0 , 8 
? , ? 
1 8 , 3 
7 9 , 0 
1 1 , 7 
3 8 , 6 
7 0 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
--5 , 8 
1 9 , 0 
7 3 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 . 4 
1 3 , 8 
7 5 , 4 
3 3 , 7 
7 5 , 3 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
4 , 8 
4 , 6 
7 , 7 
5 , 3 
9 , 8 
1 1 , 7 
8 , 3 
6 , 9 
_ 
-1 4 , 6 
1 7 , 8 
1 1 , 4 
3 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 4 
4 , 6 
5 , 1 
8 , 6 
9 , 1 
9 , 4 
1 1 . 3 
7 , 9 
8 , 1 
1 7CTAL 
1 
1 6 . 5 1 ? 
5 . 4 1 5 
7 1 . 9 7 7 
7 4 , 7 
0 , 5 
3 , 1 
7 7 , 7 
7 7 , 6 
1 4 , 5 
7 7 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
4 , 7 
1 7 , 7 
7 6 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 5 
7 1 , 7 
7 3 , 9 
7 9 , 9 
7 1 , 7 
9 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE | 
. I F I C A T I O N | 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΌΜβΡΕΙ 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
I j 
β Ι 
u ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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FRANCE 
TAB. V I U / 4 8 
1 6ESCHL8CHT 
l lE ISTUNGSGRUPPE 
ι . . 
I Β 
I E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
Ι Ρ ε 
I 1 F 
1 A F 
Ι Τ 1 
Ι Ι Ζ 
I 0 1 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
τ 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ι 
Ι ζ ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1β 
ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 Ι 
SA Ι 
5Β 
Τ Ι 
IB 
? Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ ] 
16 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
16 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
s ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
ι 
Ι < ? 
Ι | 
Ι . . 
Ι + .087 
Ι «7 .610 
Ι 1.908 
Ι 7 .+00 
Ι 7 .573 
Ι 7 .761 
Ι 3 .088 
I a 
• Ι «7 .465 
Ι 1.540 
. Ι 1.677 
| a 
Ι 4 .031 
«7.76? 
Ι 1.701 
7 .376 
7.545 
7.158 
7.688 
3 7 , 9 
« 4 7 , 7 
7 6 , 1 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
7 1 , 6 
5 0 , 7 
, 
. • 7 1 , 1 
7 5 , 4 
. 3 7 , 7 
. 
3 3 , 0 
« 4 5 , 7 
7 7 , 8 
7 7 . 3 
1 4 , 3 
7 5 , 7 
5 5 , 3 
137 ,4 
• 9 1 , 0 
6 1 , 8 
7 7 , 7 
8 3 , 3 
7 3 , 7 
100 ,0 
. 
. • 1 4 7 , 0 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 0 
• 107 ,6 
6 3 , 3 
8 6 , 5 
9 4 , 7 
8 0 , 3 
100 ,0 
9 6 , 7 
• 1 1 7 , 3 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 4 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 8 
. 
„ 
• 1 1 1 , 5 
9 7 , 7 
9 1 , 6 
9 6 , 6 
• 1 1 2 , 1 
9 3 , 9 
9 6 , 1 
9 4 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I Ι 
2 ­ 4 | 
| 
•6 .45C 
4 .064 
2.4+5 
2.07 3 
2 . 2 6 1 
2.ses 
2 .069 
3 .051 
a 
, 2.02+ 
1.540 
. 1.670 
• 6 . 2 4 8 
4 . 0 4 1 
2 .372 
1.757 
2 .237 
2.574 
2 .074 
2 .696 
• 28 ,7 
27 ,0 
3 4 , 0 
3 1 , 9 
23 ,2 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
4 4 , 7 
. 
. 19,3 
22 ,6 
. 2 9 , 5 
' · 3 0 , 3 2 7 , 1 
33 ,3 
32 ,2 
22 ,β 
2 2 , 4 
1 9 , 1 
4 9 , 9 
•211 ,4 
133,2 
8 0 , 1 
6 7 , 9 
7 4 , 1 
6 4 , 9 
6 8 , 5 
100 ,0 
. 
, 121,2 
9 2 , 2 
. 100 ,0 
«231,β 
149 ,9 
68 ,0 
65 ,2 
8 3 , 0 
9 5 , 5 
7 6 , 9 
100 ,0 
•109 ,5 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
100 ,7 
9 2 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 3 
101 ,6 
. 
, 9 1 , 9 
9 2 , 7 
. 9 1 , 2 
• 1 0 7 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
9 2 , 4 
95 ,8 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
■ 
5 ­ 9 I 
| 
6.198 
4. IOC 
2 . 4 3 0 
2 .064 
2 .398 
2 .682 
2 .157 
2 .938 
. 
. 2.140 
1.694 
1.791 
1.819 
6 .198 
4 .072 
2 .409 
1.839 
2 .364 
2 .659 
2.125 
2.724 
2 3 , 7 
30 ,9 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
19 ,4 
4 4 , 3 
­
. 15 ,9 
2 4 , 1 
19 ,6 
3 0 , 8 
2 3 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
20 ,3 
4 6 , 8 
211 ,0 
139 ,6 
8 2 , 7 
7 0 , 3 
81 ,6 
91 ,3 
7 3 , 4 
100 ,0 
­
. 117,6 
9 3 , 1 
9 8 , 5 
100 ,0 
227,5 
149,5 
86 ,4 
6 7 , 5 
86 ,6 
9 7 , 6 
7 6 , 0 
100 ,0 
105,2 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
100 ,3 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 8 
­
. 9 7 , 1 
102 ,0 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
106,2 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
101,5 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
9 6 , 4 
100 ,0 
JAFPEN 
DANS L EN7REPR ISE 
I 
1 0 ­ 1 9 1 | 
• 5 . 8 1 7 
4 .517 
2 .517 
2 .104 
2 .547 
2 .772 
2 .342 
3 .021 
a 
« 3 . 1 6 7 
2 .200 
1.725 
1.902 
1.925 
5.898 
4 .422 
2 .475 
1.860 
2 .500 
2 .717 
2.304 
2.774 
• 3 1 , 2 
31 ,0 
2 3 , 5 
2 7 , 8 
2 3 , 0 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
4 4 , 0 
a 
• 2 4 , 4 
2 1 . 4 
2 2 , 2 
19 ,8 
3 4 , 9 
31 ,2 
3 1 , 7 
2 3 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
4 6 , 7 
• 1 9 2 , 6 
1*9 ,5 
83 ,3 
6 5 , 6 
84 ,3 
9 1 , 8 
7 7 , 5 
100 ,0 
. 
• 164,5 
114,3 
8 9 , 6 
9 8 , 8 
100,0 
212 ,6 
159,4 
89 ,2 
6 7 , 1 
9 0 , 1 
9 7 , 9 
8 3 , 1 
100 ,0 
«98,8 
106 ,9 
100,6 
102,2 
103,6 
101,9 
104,6 
100,6 
. 
«99,5 
9 9 , 9 
103,9 
101,8 
105 ,1 
101,0 
106 ,0 
100,5 
102,7 
103,3 
101,2 
104,5 
101 ,9 
> ­ 20 | 
1 
1 
a 
«4.252 
2 .559 
2 . 0 6 0 
2 .556 
2 .795 
2 .283 
2.8S2 
_ 
. • 2 . 3 3 2 
1.790 
. 2.0C4 
. 
4 .066 
2 .497 
1.852 
2 .560 
2 .792 
2 .300 
2 .552 
. 
«25 ,6 
19 ,5 
14,3 
18,6 
16,7 
13 ,8 
36 ,9 
­
. «24,0 
23 ,6 
. 29,8 
, 
30 ,1 
21 .1 
22 .3 
18 .1 
16,6 
15 ,1 
39 ,3 
. 
• 1 + 9 , 1 
89 ,7 
72 ,2 
89 ,6 
9 8 , 0 
80 ,0 
100,0 
­
. «116,4 
89 ,3 
a 
100 ,0 
. 
160 ,1 
97 ,8 
7 2 , 6 
100,3 
109,4 
9 0 , 1 
100 ,0 
. 
• 1 0 0 , 6 
102 ,3 
100 ,1 . 
1 0 + , 0 
102,8 
102,0 
5 5 , 0 
τ 
a 
• 1 0 5 , 9 
107 ,8 
• 109,+ 
. 
9 8 , 0 
1 0 1 , * 
102,3 
ICS,6 
103 ,9 
10+,+ 
9 3 , 7 
8 . 7RA 
TOTAL 
5.869 
+ .225 
2 .502 
2 .058 
2 .+58 
2 .720 
2 .238 
3.003 
. 3.18+ 
2 .203 
1.661 
1.869 
1.831 
5.837 
* . 171 
2.+63 
1.811 
2.+20 
2 .686 
2 .20+ 
2 .723 
3 1 , 9 
3 0 , 5 
28 ,+ 
2 7 , 9 
2 3 , 2 
20 ,2 
2 1 , 8 
*+,5 
., 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
3 3 , 1 
3 3 , 0 
3 0 , 8 
2 8 , 0 
2 8 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 0 
22 ,5 
4 7 , 9 
1 9 6 , 1 
1+0,7 
8 3 , 3 
6 8 , 5 
8 1 , 9 
9 0 , 6 
7 + , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 3 , 9 
1 2 0 , 3 
9 0 , 7 
102 ,1 
100,0 
21+·+ 1 
153,2 1 
90 ,5 1 
66,5 1 
88 ,9 1 
98 ,6 | 
6 0 , 9 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
100 ,0 | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 Ί 
a I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
( SUI TE I 
ITEMENTS 
1 SEXE I 
I QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
1 SA 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
I 2 
I 3 
1 + 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
1 SA 
I 5B 
1 7 
IB 
1 2 
1 3 
+ 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
SB 
7 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5« 
5B 
7 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5« 
5B 
Τ 
Η I I 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V | 
F 1 F A l 
I I R I 
1 ' 1 
l e i l 
I I A l 
τ ι ι 
I E T I 
I N i l 
1 7 0 1 
Ι Ν | 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
7 1 1 
1 s I 
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FRANCE 
TAB. I / 481 
RFPARTITICN PAR Τ Α Ι ί ί ε 0ε5 ετ ABLISS επεΝΤς 
Ι 6 ε 5 0 Η Ι Ε 0 Η Τ : 
I L E I S T U N G S -
1 ορυρρε 1 , 2 
I jANZAHL Ι 
Ι Ρ Ι 
Ι ι — 
Ι ε ι 
Ι R ι 
ι s ι 
ι ο ι 
Ι Ν ι 
Ι Α ι 
Ι L 1 
ι s ι 
Ι τ ι 
ι υ ι 
Ι Ν Ι 
Ι D Ι V 
Ι Ι Α 
Ι Ι Ρ 
Ι Ι Ι 
ι ε ι Α Ι Ι τ 
Ι Ι Ι 
Ι ι ο 
Ι Ν Ι Ν 
Ι Ι s 
Ι V 1 
ι ε ι 
Ι Ρ ι 
Ι D 1 
Ι Ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
V Ι 
Ε Ι 
Ρ 
τ ι 
Ε Ι 
ι ι 
L 
υ 
Ν 
G Ι 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 1 
Τ ι 
F / T 1 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1 T 
1 ' 
2 
3 1 
T 
1 1 
2 
3 
T 1 
ι ι 
2 
3 1 
T 
1 ' 
2 ' 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 6 ? 
7 5 
5 3 7 
1 4 , 0 
, 
4 7 , 7 
3 7 , 0 
? 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
7 4 , 0 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 5 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
8 , 7 3 
7 , 1 3 
« 7 , 7 ? 
7 , 6 ? 
. 
. . 5 , 7 8 
8 , 0 7 
6 , 9 6 
6 , 7 5 
7 , 3 5 
7 7 , 6 
7 4 , 1 
« 7 4 , 5 
7 7 , 0 
a 
. . 1 3 , 1 
7 8 , 1 
1 7 4 . 8 
7 4 , 5 
7 7 , 6 
1 0 8 , 0 
9 3 , « 
• 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 4 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 1 
• 1 0 4 , 5 
1 0 2 , 3 
Ι , 
a 
1 9 4 , 3 
1 9 8 , 5 
1 1 0 3 , 3 
1 1 0 1 , 7 
1 1 0 2 , 9 
1 
7 0 - 4 9 | 
1 
1 . 5 9 7 
3 3 6 
1 . 9 3 3 
1 7 , 4 
7 6 , 7 
+ 6 , 9 
?+. 5 
1 0 0 , 0 
5 . 4 
4 0 , 4 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
4 5 , 8 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
4 , 7 
1 , 8 
7 , 7 
0 , 6 
1 , 7 
7 , 0 
1 , 7 
7 , 0 
3 , 7 
1 , 8 
7 , 4 
8 , 3 ? 
6 , 4 7 
5 , 6 9 
6 , 6 6 
. 
5 , 4 8 
4 , 96 
5 , 35 
8 , 3 ? 
6 , ? 1 
5 , 5 9 
6 , 5 9 
7 0 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
7 7 . 9 
. 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
7 0 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 1 
7 4 , ? 
1 2 1 , 3 
9 4 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
9 5 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 1 , 8 
6 5 , 2 
9 2 , I 
. 
6 9 , 5 
8 3 , 1 
8 7 , 3 
1 0 2 , 0 
9 3 , 6 
6 4 , 2 
9 2 , 3 
GFOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I OeP 6 E T R I E 6 E 
Τ Α Ι Ι ί ε (ΝΠΜβΡε DE S A L A R I E S ! DES Ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 . 0 5 9 
4 1 1 
7 . 4 7 0 
- a 
1 6 , « 
3 1 , 7 
4 4 , 7 
7 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
8 , 0 
3 7 , 4 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
4 3 , 5 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 , 7 
? , ? 
3 , 4 
1 , 5 
1 , 9 
7 , 5 
2 , 1 
2 , 8 
4 , 5 
2 , 3 
3 , 1 
8 , 30 
« , 5 8 
« , 1 2 
7 , 0 2 
7 , 2 6 
5 , 4 8 
5 , 1 2 
5 , 4 3 
6 , 2 5 
6 , 4 2 
5 , 8 0 
6 , 7 5 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
1 8 , 0 
7 4 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 8 , 1 
? ? , « 
7 0 , 0 
1 5 , C 
7 5 , 5 
1 1 8 , 7 
9 3 , 7 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 ? , 7 
1 0 0 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
9 5 , 1 
8 5 , 9 
1 0 C 0 
1 0 0 , 1 
9 3 , 3 
8 6 , 6 
9 4 , 7 
1 0 « , 0 
8 9 , 5 
8 5 , 8 
8 8 , 6 
1 0 1 , 1 
9 5 , 3 
6 7 , 3 
9 4 , 5 
l 
5 0 - 9 9 1 
1 
7 . 7 7 ? 
1 . 6 4 6 
3 . 9 1 7 
—. --4 ? , 0 
3 9 , 4 
4 0 , 0 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
4 0 , 7 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
4 0 , ? 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 , 7 
7 , 1 
3 , 6 
7 , 1 
8 , 3 
9 , 7 
8 , 6 
4 , 4 
6 , 6 
4 , 1 
4 , 9 
9 , 56 
6 , 5? 
5 , 7 0 
7 , 15 
6 , 5 1 
5 , 9 3 
5 , 7 1 
5 , 6 7 
9 , 3 1 
6 , ?8 
5 , 3 9 
6 , 5 3 
7 6 , 7 
7 5 , 0 
1 8 , 5 
3 0 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
7 6 , 7 
? ? , 7 
1 5 , β 
7 9 , 3 
1 1 9 , 7 
9 1 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 4 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , ? 
9 6 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 2 , 5 
6 2 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
8 7 , 3 
9 2 , 5 
1 0 1 , 8 
9 3 , 2 
8 1 , 2 
9 1 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 . 3 7 1 
1 . 7 6 7 
4 . 1 3 8 
4 2 , 7 
4 3 , 0 
4 6 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
5 3 , 6 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
4 9 , 5 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 , 6 
1 , 1 
3 , 9 
9 , 4 
1 1 , 8 
6 , 8 
9 , 2 
5 , 1 
8 , 5 
2 , 8 
5 , 2 
7 , 7 3 
6 , 1 5 
5 , 6 2 
6 , 7 7 
6 , 4 5 
5 , 6 0 
5 , 3 2 
5 , 6 1 
7 , 5 1 
5 , 9 3 
5 , 4 3 
6 , 2 8 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
2 5 , 2 
1 4 , 3 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
1 4 , 4 
2 4 , 3 
1 1 4 , 2 
9 0 , 8 
8 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 5 , 3 
9 9 , 8 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 3 , 9 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
8 7 , 2 
8 1 , 3 
9 0 , 9 
9 4 , 2 
9 1 , 5 
8 9 , 1 
9 1 , 5 
9 2 , 0 
8 7 , 5 
8 1 , 3 
8 8 , 0 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
4 . 246 
2 . 8 4 6 
7 . 0 9 4 
4 0 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 3 
1 3 , 3 
4 9 , 6 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 5 , 4 
2 5 , 4 
1 C 0 . C 
8 , 2 
1 1 , 2 
3 , 0 
7 , 1 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 8 
8 , 6 
1 ? , 4 
5 , 8 
9 , 0 
7 , 6 6 
6 , 4 7 
5 , 7 5 
6 , 66 
6 , 5 4 
6 , 0 2 
5 , 4 2 
5 , 8 3 
7 , 5 0 
6 , 2 7 
5 , 5 4 
6 , 4 5 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
1 5 , 8 
2 2 , 7 
1 2 , 3 
4 2 , 6 
1 4 , 6 
3 2 , 9 
1 9 , 6 
3 2 , 0 
1 5 , 4 
2 7 , 7 
1 1 1 , 7 
9 4 , 3 
6 3 , 6 
1 3 3 , 3 
1 1 2 , 2 
1 3 3 , 3 
9 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 1 6 , 3 
9 7 , 2 
6 5 , 9 
1 0 0 , 3 
9 2 , 4 
9 1 , 8 
8 3 , 2 
9 2 , 1 
9 5 , 5 
9 8 , 4 
9 3 , 8 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
8 3 , 4 
9 3 , 3 
1 
5 3 0 - 9 9 9 1 
1 
7 . 0 6 1 
4 . 5 3 0 
1 1 . 5 9 0 
3 9 , 1 
4 2 , 1 
4 0 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
5 2 , 4 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
4 5 , 1 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 8 
5 , 6 
1 1 , 6 
3 3 , 6 
2 9 , 6 
1 5 , 7 
2 3 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 7 
8 , 5 
1 4 , 6 
8 , 1 8 
6 , 9 5 
6 , 3 9 
7 , 3 2 
6 , 2 9 
5 , 6 6 
5 , 6 9 
5 , 8 8 
7 , 8 2 
6 , 4 6 
5 , 8 8 
6 , 7 6 
4 2 , 4 
2 5 , 3 
1 3 , 5 
3 « , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 3 
4 1 , 4 
2 3 , 0 
1 5 , 1 
3 3 , 5 
1 1 1 , 7 
9 4 , 9 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , Β 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 5 , 6 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
8 8 , 1 
9 8 , 3 
9 1 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
8 6 , 6 
9 4 , 7 
1 
>= 1 0 0 0 | 
1 
4 2 . 0 4 1 
7 . 9 9 5 
5 0 . 0 3 5 
1 6 , 0 
3 4 , 8 
2 0 , 1 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 0 , 8 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
2 1 , 8 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
5 2 , 7 
8 6 , 0 
7 0 , 0 
3 5 , 9 
3 0 , 7 
5 2 , 9 
4 1 , 7 
6 3 , 7 
4 5 , 4 
7 6 , 5 
6 3 , 1 
8 , 4 2 
7 , 4 3 
7 , 0 7 
7 , 6 1 
7 , 5 6 
6 , 7 3 
6 , 4 5 
6 , 6 4 
9 , 3 e 
7 , 2 8 
6 , 9 5 
7 , 4 6 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
1 8 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 0 
1 1 0 , 6 
9 7 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 7 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 5 
TOTAL 
6 0 . 0 5 0 
1 9 . 1 9 4 
7 9 . 2 4 4 
2 4 , 7 
3 6 , 5 
? 6 , 7 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 1 , 8 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 0 , 4 
3 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 9 
7 , 0 5 
6 , 9 1 
7 , 4 5 
6 , 8 5 
6 , 1 2 
5 , 9 7 
6 , 1 3 
8 , 16 
6 , 7 4 
6 , 6 4 
7 , 1 4 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
1 5 , 4 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
2 2 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
2 4 , 2 
2 2 . 9 
1 7 , 2 
2 3 , 8 
1 1 1 , 3 
9 4 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 9 , e 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
1 
— F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
L 
j 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
0 
e e 
c 
E V 
F 4 
F t 
I I 
C Λ 
Ι τ 
E I 
Ν Π 
T Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
F I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
| | 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
J 1 
R 1 
E 1 
S I 
746 
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CAOUTCHOUC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
Ι 0 Ε 5 0 Η ΐ ε 0 Η Τ : 
1 ( 8 T S T U N G S -
l ορυρρε: ι, 
1 P 
Ι ε 
1 R 
1 s 
1 3 
Ι Ν 
I A 
I I 
Ι S 
Ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
Ι Ρ I 
I 0 I 
1 l 1 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
_. 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
f 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
τ 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
Ζ Ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
Ζ . 3 , Τ 
Ι Μ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι F 1 
Ι Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
.. 
Μ 1 Ι 
F 1 Ι 
Τ 1 Ι 
Μ Ι Ι 
F 1 Ι 
Τ 1 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 4 4 3 
Ι 4 5 8 
Ι 9 0 1 
Ι 5 0 . 6 
Ι 2 0 , 1 
Ι 3 6 , 7 
Ι 4 3 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 6 , 4 
Ι 6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 6 , 5 
Ι 5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
2 , 1 
3 , 1 
2 . 4 
0 , 4 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 1 
• 6 , 3 6 
5 , 4 8 
5 , 2 4 
5 , 5 6 
. 
5 , 3 5 
4 , 6 7 
5 , 0 4 
• 6 , 2 6 
5 , 4 2 
5 , 0 2 
5 , 3 0 
« 2 3 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 8 , 8 
a 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
« 2 3 , 9 
1 2 . 1 
1 2 . 5 
1 6 , 6 
• 1 1 4 , 4 
9 8 \ 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 1 
1 0 2 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 7 6 , 7 
7 7 , 7 
7 5 , 6 
7 4 , 6 
8 7 , 4 
8 1 , « 
8 2 , 2 
« 7 6 , 7 
8 0 , 4 
7 5 , 6 
7 4 , 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
3 . 7 9 7 
1 . 7 9 7 
5 . 5 9 5 
3 2 , 1 
2 9 , 7 
3 5 , 1 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
4 6 , 0 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
3 6 , 6 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
8 , 3 
6 , 1 
6 , 3 
6 , 9 
1 0 , 3 
9 , 1 
9 , 4 
5 , 3 
9 , 0 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 0 6 
6 , 3 2 
6 , 19 
6 , 4 9 
6 , 3 7 
5 , 5 1 
5 , 4 0 
5 , 5 3 
6 , 9 8 
6 , 0 2 
' 5 , 8 9 
6 , 1 9 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 1 , 5 
1 5 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 0 
1 0 8 , 8 
9 7 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
1 0 3 , 3 
8 5 , 2 
8 9 , 6 
8 9 , 4 
8 7 , 1 
9 3 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 5 
9 0 , 2 
8 5 , 5 
8 9 , 3 
8 6 . 7 
8 6 , 7 
« I T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
4 . 2 4 0 
2 . 2 5 5 
6 . 4 9 5 
3 4 , 7 
2 8 , 7 
3 5 , 3 
3 6 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
7 , 3 
4 4 , 1 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 8 , 3 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
9 , 3 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 8 
5 , 7 
1 0 , 3 
8 , 5 
8 , 2 
7 , 0 1 
6 , 2 3 
6 , 0 7 
6 , 3 9 
6 , 3 1 
5 , 4 9 
5 , 2 7 
5 , 4 4 
6 , 9 3 
5 , 9 4 
5 , 7 3 
6 , 0 7 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 0 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 0 9 , 7 
9 7 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 7 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
8 8 , 4 
8 7 , e 
8 5 , 8 
9 2 , 1 
8 9 , 7 
8 8 , 3 
8 8 , 7 
8 4 , 5 
8 8 , 1 
8 6 , 3 
8 5 , 0 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
(NOMBRE 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
1 8 . 3 1 8 
5 . 2 6 9 
2 3 . 587 
2 2 , 3 
3 9 , 3 
2 4 , 6 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 7 , 9 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
2 9 , 6 
3 6 , 7 
1 0 3 , 0 
3 2 , 6 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
3 0 , 5 
3 0 , 8 
3 1 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 4 
3 2 , 6 
2 9 , 2 
2 7 , 9 
2 9 , 8 
8 , 0 6 
7 , 0 0 
6 , 87 
7 , 3 7 
6 , 4 5 
6 , 0 4 
5 , 89 
6 , 0 4 
7 , 9 3 
6 , 6 6 
6 , 6 5 
7 , 0 8 
2 1 . 9 
1 8 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
2 1 , 4 
1 0 9 , 4 
9 5 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 4 , 1 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
0 ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
2 1 . 0 8 6 
5 . 6 8 0 
2 6 . 7 6 5 
2 1 . 2 
3 6 , 6 
2 5 , 2 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
4 0 , 7 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
2 6 , 5 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 3 , 1 
3 6 , 3 
3 5 , 1 
3 2 , 0 
2 8 , 8 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
3 5 , 1 
3 1 , 7 
3 4 , 4 
3 3 , 8 
8 , 6 3 
7 , 2 6 
7 , 0 4 
7 , 6 6 
7 , 0 1 
6 , 2 9 
6 , 0 9 
6 , 2 9 
8 , 4 9 
6 , 9 7 
6 , 8 1 
7 , 3 9 
2 8 , 1 
1 9 , 9 
1 1 . 7 
2 4 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 7 
1 8 , 6 
2 6 , 0 
2 8 , 1 
2 4 , 6 
1 4 , 7 
2 5 , 8 
1 1 2 , 4 
9 4 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 4 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 1 . 1 8 3 
3 . 7 5 2 
1 4 . 9 3 5 
7 5 , 1 . 
3 5 , 7 
7 5 , 6 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 β , 4 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
7 8 . 8 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
7 1 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
7 0 , 3 
1 8 , 8 
8 , 4 8 
7 , 7 4 
7 , 1 3 
7 , 6 3 
7 , 7 4 
6 , 3 1 
6 , 1 ? 
6 , 2 1 
8 , 3 7 
6 , 9 3 
6 , 8 ? 
7 , 3 0 
1 7 , 9 
7 6 , 6 
1 7 , 5 
7 1 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
7 4 , 8 
1 8 . 4 
2 2 . 3 
U I . 1 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 0 . 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
I 
> - 5 5 1 
1 
5 . 1 7 2 
2 . 1 8 7 
7 . 3 5 8 
2 9 , 7 
3 5 , 1 
3 5 , 8 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
U . 7 
3 3 , 0 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
3 5 . 0 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 1 . 5 
6 . 8 
8 , 6 
1 1 , 3 
9 , 0 
1 3 , 6 
1 1 . 4 
8 . 6 
1 0 , 7 
8 , 8 
9 , 3 
8 , 2 7 
6 , 9 5 
6 , 6 7 
7 , 3 3 
7 , 2 2 
6 , 3 5 
6 , 2 3 
6 , 3 « 
8 , 1 6 
6 , 7 8 
6 , 4 7 
7 , 0 5 
1 5 , 6 
2 2 . 7 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 3 , 7 
1 1 2 , 8 
9 4 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 6 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 . 8 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
> - 2 1 
5 5 . 7 5 9 
1 6 . 8 6 7 
7 2 . 6 + 6 
2 3 , 2 
3 7 , 2 
2 6 , 1 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
4 1 . 4 
4 6 . 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
2 9 , 6 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 0 , 5 
9 3 , 0 
9 2 , 9 
9 2 , 1 
8 7 , 3 
8 7 , 6 
8 8 , 0 
9 4 , 2 
8 9 , 4 
9 1 , 4 
9 1 , 7 
β , 3 7 
7 , 1 + 
6 , 9 8 
7 , 5 + 
6 , 9 0 
6 , 2 1 
6 , 0 7 
6 , 2 3 
8 , 2 + 
6 , 8 + 
6 , 7 3 
7 , 2 + 
.— 
2 3 , 9 
2 1 . 5 
1 5 , 1 
2 2 , 7 
1 7 , 1 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
16 ,6 
2 3 , 6 
111 ,0 
9 4 , 7 
9 2 , 6 
100,0 
110 ,8 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
100,0 
113 ,8 
9 4 , 5 
9 3 , 0 
100 ,0 
101 ,0 
101 ,3 
101 ,0 
101,2 
100 ,7 
101,5 
101 ,7 
101 ,6 
1 0 1 , 0 
101,5 
101,4 
101.4 
I 
I TOTAL 
60 .050 
19.194 
79 .244 
24 ,2 
3 6 , 5 
2 6 , 7 
3 6 , 7 
100,0 
11.7 
+ 1 , 6 
+ 6 , 5 
100,0 
30 ,5 
30 ,+ 
3 9 , 1 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,29 
7 ,05 
6 , 9 1 
7,+5 
6 ,85 
6,12 
5,97 
6,13 
8 ,16 
6 , 7 * 
6 , 6 * 
7 , 1 * 
2*,0 
21 .5 
1 5 , * 
22,8 
17 ,0 
22,9 
17 ,* 
20 ,3 
2 * , 2 
2 2 , 9 
1 7 , 2 
2 3 , 8 
111 ,3 
9 * ,6 
9 2 , 8 
100,0 
1 1 1 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , * 
100,0 
1 1 * . 3 
9 * , * 
9 3 , 0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE: H,F.T 
QUAL 
CAT 
I-
F 
Τ 
F/T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ. 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
F I ­
ONS 1 .2 .3 .Τ 
Ο 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
U 
Τ 
Ι 
ο 
Ν 
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GUMMIVERARBEITUNG 
ARBEITER 
TAB. 1 1 1 / + 6 ! 
VERTEILUNG NACH DAUER CER UNTERNEHMENSZUGEFOER IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
CAOUTCHOUC 
OUVRIERS 
REPARTITICN PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L εΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES ρ ε υ Ν ί ε ) 
1 GESCHLECHT: 
1 l E I S T U N G S -
I GRUPPE 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
Ι ς 
Ι C 
I Ν 
I A 
I I 
. 
1 S 
Ι τ 
1 U 
ί Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
■ 1 
Ι T 
M, 
: 1 .2 ,3 
1 ANZAHL 
I ν 
1 A 
1 R 
I ι 1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
. I 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
a 
θ 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
• T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
­ 1 2 . 9 9 2 
5 . 3 3 8 
1 8 . 3 3 0 
2 9 , 1 
2 5 , 6 
3 7 , 1 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
+ 3 , 2 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
3 8 , 9 
+ 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
3 0 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
1 * , 5 
2 8 , 7 
3 0 , 3 
2 7 , 8 
1 5 , 1 
2 9 , 6 
2 4 , + 
2 3 , 1 
7 . + 0 
6 , + 8 
6 , 2 5 
6 , 6 4 
5 , 9 ? 
5 , 6 6 
5 , 3 5 
5 , 5 4 
7 , 7 7 
6 , 7 ? 
5 , 9 7 
6 , 3 3 
2 3 , 2 
1 6 , 8 
1 2 , 9 
1 9 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
2 3 . 4 
1 1 6 . 9 
1 4 , 8 
1 9 , 8 
1 1 1 , 4 
5 7 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 C ? , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 8 , 3 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
9 1 , 9 
5 1 , 0 
8 9 , 1 
8 6 , 4 
1 9 2 , 5 
9 0 , 3 
9 0 , 4 
8 9 , 1 
1 9 2 , 3 
1 8 9 , 9 
Ι β β , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
? ­ 4 | 
1 
1 5 . 7 5 0 
5 . 3 4 7 
7 1 . 0 9 7 
7 5 , 3 
3 6 , 0 
7 7 , 8 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
4 7 , 1 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
3 7 , 7 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 8 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
3 1 , 4 
2 4 , 5 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
2 8 , 7 
2 5 , * 
2 6 , 6 
7 , 9 3 
7 , 0 2 
6 , 8 0 
7 , 2 7 
6 , 4 1 
6 , 0 8 
5 , 7 5 
6 , 0 0 
7 , 7 5 
6 , 6 8 
6 , 5 3 
6 , 9 6 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
1 9 , 6 
1 0 9 , 1 
9 6 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 6 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
9 3 , 6 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 5 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε ^ Ζ υ β ε Η Ο ε Η Ι β Κ Ε Ι Τ I N JAHRεN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 1 . 7 2 4 
3 . 6 4 3 
1 5 . 3 6 7 
2 3 , 7 
3 9 , 5 
2 1 , 1 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 9 , 5 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
2 5 ; 5 
4 0 , 5 
1 0 C 0 
2 1 . 1 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
7 1 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
6 , 5 2 
7 , 2 9 
7 , 0 0 
7 , 6 6 
6 , 9 1 
6 , 3 4 
6 , 2 1 
6 , 3 8 
8 , 3 4 
6 , 9 5 
6 , 6 1 
7 , 3 6 
3 1 , 8 
7 3 , 0 
1 1 , 6 
7 6 , 9 
1 3 , 8 
4 0 , 6 
1 4 , 3 
7 7 , 9 
3 1 , 4 
3 0 , 7 
1 3 , 7 
7 8 , 1 
U l , ? 
9 5 , ? 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 4 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
1 1 . 7 9 3 
7 . 8 4 9 
1 4 . 6 4 3 
1 9 , 5 
4 1 , 7 
2 1 . 1 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 . 9 
3 8 , 5 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 t , l 
2 4 , 5 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 3 . 7 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
2 1 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
8 , 6 5 
7 , 6 8 
7 , 2 6 
8 , 0 2 
7 , 6 6 
6 , 6 4 
6 , 3 6 
6 , 6 4 
8 , 7 7 
7 , 3 6 
7 , 0 4 
7 , 7 5 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
1 2 , 3 
2 0 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
1 3 , 4 
2 1 , 1 
1 1 0 , 3 
9 5 , 8 
9 C 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 5 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 5 
.1 
>= 2 0 1 
1 
6 . 9 9 5 
1 . 8 6 8 
8 . 8 6 3 
2 1 , 1 
4 4 , 0 
2 1 , 5 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
3 0 , 7 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 3 , 4 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
9 , 4 
1 0 , 9 
U , 6 
1 2 , 5 
7 , 1 
1 1 , 4 
9 , 7 
1 3 , 9 
8 , 6 
1 1 , 1 
1 1 . 2 
8 , 8 1 
7 , 6 4 
7 , 6 7 
8 , 1 7 
7 , 6 5 
6 , 7 ? 
6 , 9 9 
6 , 9 9 
6 , 7 3 
7 , 4 0 
7 , 4 7 
7 , 9 3 
1 9 , 8 
7 7 , 5 
7 0 , 3 
7 7 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
7 7 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
7 5 , 9 
2 1 . 2 
2 3 , 0 
1 0 7 , 8 
9 3 , 5 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 3 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 9 . 8 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 1 
TOTAL 
6 0 . 0 5 0 
1 9 . 1 9 4 
7 9 . 2 4 4 
2 4 , ? 
3 6 , 5 
7 6 , 7 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 1 , 8 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 0 , 4 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 9 
7 , 0 5 
6 , 9 1 
7 , 4 5 
6 , 8 5 
6 , 1 ? 
5 , 9 7 
6 , 1 3 
8 , 16 
6 , 7 4 
6 , 6 4 
7 , 1 4 
7 4 , 0 
2 1 . 5 
1 5 , 4 
2? , 8 
1 7 , 0 
2 7 , 9 
1 7 , 4 
7 0 , 3 
7 4 , ? 
7 7 , 9 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
U l , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Sex8: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
,? 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
' 4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
ε 
ν 4 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
1 Ι 
F 1 
S Ι 
ι 
G Ι 
4 Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
| Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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GUMMIVERARBEITUNG CAOUTCHOUC 
FRANCE OUVRIERS 
V E R T E I L U N G NACH oAUER DER ίΝτεΡΝεΗΜΕΝβζυοεΗοεριοκειτ 
(ΑΡβείΤΕΡ 30 8 IS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 481 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCI8NN8T8 OANS L επτρερριεε 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 1 E I S T I J N G S -
1 GRUPP8 
1 P 
Ι ε 
1 P 
1 s 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
Ι ι 
1 s 
Ι τ 
I u 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I I 
I E 
Ι Ν I 
1 S i 
Ι τ I 
: 1 , 
U N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
ι 
L 
U 
Ν 
Γ, 
t 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
τ 
ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
ε ι 
s 
M , F , Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
ι ? 
Ι 3 
Τ 
Ι Γ 1 
? 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
Ζ 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 
? Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ | 
τ ι ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι . 3 . 0 6 7 
Ι 1 . 4 34 
Ι 4 . 5 0 1 
Ι 3 1 , 9 
Ι 7 3 , 1 
4 0 , 7 
Ι 3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 4 , 1 
4 0 , 5 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
4 0 , 6 
4 ? , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
7 3 , 5 
Ι 1 3 , 9 
1 4 , 5 
8 , 3 
7 5 , 1 
3 0 , 0 
7 5 , 3 
9 , 1 
7 4 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
7 , 4 0 
6 , 6 1 
6 , 3 8 
6 , 7 1 
5 , 9 0 
5 , 6 7 
5 , 5 0 
5 . 5 5 
7 , 7 9 
6 , 3 ? 
6 , 0 1 
6 , 3 6 
1 7 , 8 
1 5 , 9 
1 0 , 5 
1 6 , 3 
4 , 5 
6 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
1 1 0 , 3 
9 8 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
8 7 , 4 
8 4 , 7 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
6 8 , 9 
8 5 , 9 
9 0 , 7 
8 6 , 3 
8 6 , 1 
CAuep οερ 
ΑΝΝεεβ 
ι 
7 - 4 Ι 
ι 
4 . 6 6 5 
1 . 5 6 7 
6 . 7 3 6 
2 5 , 1 
3 3 , 2 
3 0 , 9 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 9 , 7 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
3 5 , 6 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
3 3 , 7 
2 3 , 7 
2 7 , 6 
2 0 , 2 
2 9 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
8 , 0 3 
7 , 1 3 
6 , 7 7 
7 , 3 0 
6 , 3 7 
6 , 1 1 
5 , 7 9 
6 , 0 1 
7 , 8 7 
6 , 7 9 
6 , 5 1 
6 , 9 9 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
1 0 , 5 
1 8 , 1 
1 0 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 1 
1 3 . 2 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
1 2 . 4 
1 9 , 1 
1 1 0 , 0 
9 7 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 7 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
9 0 , 9 
9 7 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , 7 
5 7 , 4 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
U N T e P N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 R ! G « I T I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
5 . 4 3 5 
1 . 2 7 4 
6 . 7 0 9 
1 9 , 0 
3 5 , 0 
2 0 , 3 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
3 1 , 3 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
2 2 , 4 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
3 0 , 3 
2 5 , 8 
3 2 , 0 
1 7 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 7 
2 8 , 8 
2 5 , 1 
8 , 7 0 
7 , 5 1 
7 , 1 2 
7 , 7 5 
7 , 1 0 
« 7 , 0 4 
6 , 3 1 
6 , 6 9 
8 , 5 2 
7 , 3 9 
6 , 9 5 
7 , 5 5 
4 2 , 0 
2 0 , 1 
1 1 , 6 
3 1 , 5 
1 4 , 2 
• 6 5 , 0 
1 1 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 0 
3 6 , 3 
1 2 , 4 
3 3 , 3 
1 1 2 , 3 
9 6 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
• 1 0 5 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 7 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
• 1 1 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
JAHP6N 
OANS Ι 6 N T P E P P I S E 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
6 . 6 8 7 
1 . 1 0 6 
7 . 7 9 3 
1 4 , 2 
4 4 , 1 
1 8 , 7 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , Ζ 
4 2 , 1 
3 8 , 7 
1 0 0 , 3 
4 0 , 5 
2 2 , 0 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 3 , 6 
3 1 , 1 
3 1 , 7 
2 9 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
3 7 , 7 
7 7 , 5 
7 7 , 4 
7 9 , 1 
9 , 0 7 
7 , 9 1 
7 , 3 9 
6 , 7 1 
7 , 5 4 
6 , 6 3 
« , 5 9 
6 , 7 9 
8 , 9 7 
7 , 4 9 
7 , 7 7 
6 , 0 0 
7 0 , 9 
7 0 , 7 
1 0 , 0 
7 0 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , ? 
2 1 . 2 
2 0 , 9 
1 C . 6 
2 1 . 1 
1 1 0 , 5 
9 5 , 1 
9 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 ? , 6 
9 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 6 
1 3 5 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 « , β 
1 0 8 , 3 
I 
> » 2 0 I 
1 
1 . 0 6 5 
2 6 3 
1 . 3 2 8 
1 9 , 8 
5 8 , 0 
1 3 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 4 , 9 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
1 5 , 7 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 , 7 
3 , 6 
5 , 1 
6 , 1 
2 , 8 
5 , 8 
4 , 6 
7 , 6 
2 , 7 
4 , 3 
5 , 0 
5 , 2 9 
7 , 7 8 
7 , 5 1 
8 , 5 7 
a 
6 , 9 6 
a 
• 7 , 7 7 
9 , 1 8 
7 , 5 2 
7 , 7 3 
6 , 4 1 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
7 , 8 
1 9 , 9 
. 1 6 , 5 
. « 3 1 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 8 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
1 0 8 , 4 
9 0 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 8 9 , 6 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
8 9 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 6 
. 
1 1 0 , 7 
« 1 2 3 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 8 
TOTAL 
2 1 . 0 6 6 
5 . 6 8 0 
2 6 . 7 6 5 
2 1 , 2 
3 6 , 8 
2 5 , 2 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
4 0 , 7 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
2 8 , 5 . 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 3 
7 , 2 6 
7 , 0 4 
7 , 6 8 
7 , 0 1 
6 , 2 9 
6 , 0 9 
6 , 2 9 
8 , 4 9 
6 , 9 7 
6 , 8 1 
7 , 3 9 
2 8 , 1 
1 9 , 9 
1 1 . 7 
2 4 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 7 
1 8 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
1 4 , 7 
2 5 , 6 
1 1 2 , 4 
9 4 , 5 
9 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 0 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 4 , 3 1 
9 2 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
QUALI 
1 C AT I 
I 
H 
F 
T 
1 F / T 
ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I -
O N : 
,τ 
1 .2 
INOMBRF 
1 D 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
1 I 
I B 
1 U 
ι τ 
ι ι 
1 0 
Ι Ν 
X 
1 M 
0 
Ν 
T 
A 
Ι Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— 
. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
749 
ΰυΜΜίνεΡΑΡΒΕΙΤυΝΟ CAOUTCHOUC 
ANGESTELLTE 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH 0 9 « 5 5 ε ϋεΡ βεΤΡΙΕΒΕ REPARTITION PAP TAILLE DES ET ABLIS SBM8NTS 
1 
1 GESCHL8CHT 
| L 8 I S T U N G S G R U P P 8 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
Ι ι « 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ 14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
Τ ΙΔ 
I B 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 1 
Ι 
6 2 1 
2 0 7 
8 2 8 
2 5 , 0 
_ 
5 , 3 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
4 3 , 5 
5 , 8 
4 , 8 
1 , 0 
1 0 3 , 3 
-
-1 7 , 4 
5 , 8 
7 3 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
2 1 , 0 
1 8 , 8 
5 1 , 1 
5 , 1 
4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 3 
-
7 , 5 
2 , 6 
1 . 8 
6 , 1 
3 , 7 
1 , 4 
3 , 2 
2 , 7 
_ 
-1 2 , 3 
1 , 2 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 3 
_ 
7 , 5 
3 , 3 
1 , 8 
3 , 6 
3 , 9 
1 , 7 
3 , 2 
2 , 6 
Ι 
2 C - 4 9 Ι 
Ι 
9 4 9 
5 1 3 
1 . 4 5 6 
3 4 , 9 
1 , 2 
9 , 3 
4 2 , 5 
1 1 , 9 
2 9 , 2 
6 , 9 
5 , 6 
1 , 3 
1 3 3 , 3 
-
3 , 2 
3 , 9 
3 , 1 
9 7 , 5 
5 , 3 
1 3 3 , 3 
3 , 9 
5 , 5 
2 9 , 3 
9 , 9 
4 9 , 6 
6 , 3 
4 , 3 
2 , 1 
1 3 3 , 3 
9 , 2 
1 9 , 3 
8 , 1 
Ι , 4 
6 , 3 
1 , 3 
2 , 5 
3 , 4 
4 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 , 6 
6 , 1 
1 0 , 8 
5 - 7 
9 , 2 
1 8 , 2 
8 , 0 
1 , 5 
6 , 1 
1 , 8 
2 , 9 
1 , 0 
4 , 6 
GR0ESS8 ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 5 1 
I . 570 
7 1 7 
2 . 2 8 6 
3 1 , 3 
0 , 7 
7 , 1 
3 4 , 5 
1 6 , 4 
3 4 , 9 
6 , 5 
5 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
7 , 6 
3 , 9 
8 3 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 9 
2 6 , 1 
1 2 , 5 
5 0 , 1 
5 , 9 
4 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
2 5 , 5 
1 0 , 9 
3 , 3 
1 2 , 3 
2 , 0 
4 , 0 
0 , 6 
6 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 , 8 
8 , 1 
1 3 , 2 
8 , 0 
9 , 2 
7 5 , 7 
1 1 , 3 
3 , 7 
9 , 7 
7 , 6 
4 , 6 
1 , 7 
7 , 2 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 
I 
8 8 6 
7 1 3 
1 . 5 9 9 
4 4 , 6 
4 , 3 
5 , 7 
3 5 , 5 
2 ? , ? 
2 1 , 5 
1 0 , 9 
6 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 3 
1 5 , 5 
7 7 , 2 
-1 0 3 , 3 
2 . 4 
3 . 1 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
4 6 , 3 
6 , 3 
3 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 3 
3 1 , 7 
1 1 , 5 
6 , 3 
2 , 5 
4 , 3 
1 , 9 
2 , 6 
1 , 5 
3 , 9 
_ 
-1 7 , 3 
1 1 . 2 
7 , 5 
-6 , 3 
3 1 , 7 
U , 4 
7 , 3 
3 , 5 
6 , 3 
1 , 9 
2 , 5 
1 , 4 
5 , 0 
S A L A R I E S ) OES 
I 
1 0 3 - 1 9 9 | 
1 
1 . 4 23 
6 3 2 
2 . 3 7 ? 
? 9 , 8 
0 , 9 
1 , 8 
3 7 , 5 
1 7 , 6 
7 5 , 7 
7 6 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 , 5 
4 , 1 
7 6 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 3 
0 , 7 
1 , 3 
7 6 , 0 
1 0 , 3 
4 3 , 7 
2 1 . 4 
9 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 , 9 
9 , 3 
2 , 3 
8 , 7 
7 , 6 
8 , 5 
6 , 9 
6 , 7 
_ 
-2 1 , 2 
2 , 5 
6 , 2 
2 2 , 7 
6 , 8 
1 1 , 1 
5 , 9 
1 0 , 0 
2 , 3 
7 , 0 
8 , 3 
8 , 6 
8 , 1 
6 , 4 
DER BETRIEBE 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 3 2 7 
6 6 2 
2 . 0 0 8 
3 3 , 9 
_ 
5 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
2 9 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
7 , 5 
8 5 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
4 3 , 8 
2 1 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 9 
6 , 2 
3 , 2 
6 , 7 
8 , 0 
9 , 4 
7 , 0 
5 , 8 
-
-2 , 1 
5 , 1 
7 , 9 
1 7 , 2 
7 , 7 
-
1 5 , 8 
6 , 0 
3 , 4 
7 , 5 
8 , 4 
9 , 5 
7 , 7 
6 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
2 . 8 8 6 
1 . 3 8 4 
4 . 2 7 0 
3 2 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
1 8 , 9 
3 3 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
5 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
1 0 , 0 
B 3 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
1 3 , 6 
2 5 , 6 
4 3 , 2 
I t , 5 
6 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 C 8 
5 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
-
-1 0 , 9 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
1 5 , 5 
2 0 , 6 
5 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 
> = 1000 1 
1 
1 4 . 7 0 2 
4 . 8 0 7 
1 9 . 5 0 6 
2 4 , 6 
0 , 2 
1 , 1 
1 9 , 0 
4 1 , 1 
1 6 , 0 
2 2 , 7 
8 , 9 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 . 9 
1 3 , 3 
8 3 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
1 4 , 8 
3 4 , 2 
3 2 , 6 
1 7 , 4 
6 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
3 5 , 4 
5 6 , 2 
7 6 , 6 
5 3 , 0 
6 7 , 3 
6 2 , 6 
7 0 , 7 
6 4 , 5 
-
-2 9 , 9 
6 4 , 5 
5 4 , 5 
2 5 , 4 
5 4 , 0 
2 7 , 2 
3 5 , 3 
5 4 , 7 
7 5 , 3 
5 3 , 9 
6 5 , 3 
6 1 , 2 
6 6 , 2 
6 1 , 6 
TOTAL 
2 2 . 7 9 0 
8 . 9 0 4 
3 1 . 6 9 5 
2 8 , 1 
0 , 5 
1 , 9 
2 1 , 8 
3 4 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 7 
9 , 2 
1 2 , 6 
1 0 3 , 3 
-
. 3 , 4 
1 1 , 1 
8 2 , 7 
2 , 8 
1 3 3 , 3 
3 , 4 
1 , 4 
1 6 , 6 
2 8 , 0 
3 7 , 2 
1 6 , 4 
6 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α b 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΔ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Νοκβρει 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
] ι 
β ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
750 
(FORTSFTZUNGI 
6. G8HAELTEP 
FRANC ε 
ΤΑβ. V / 481 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GE SOHL c ­π ι 
ILEISTUNG5GRUPP8 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 4 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 1 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
Ι E 
1 s 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
S 1 
5A 1 
56 1 
T 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
1 
• 4 . 3 8 5 
« 2 . 5 9 5 
1 . 9 3 1 
, . . 2 . 8 9 « 
_ 
• 
• 1 . 6 5 8 
. • 1 . 9 6 9 
. 
• 4 . 0 9 2 
« 2 . 5 9 7 
1 . 6 3 3 
. . . 2 . 6 6 6 
. 
• 3 5 , 8 
« 5 3 , 2 
2 6 , 0 
. . , 5 5 , 9 
­
. « 3 1 , 7 
. • 4 0 , 6 
a 
• 3 8 , 4 
« 5 1 , 1 
2 8 , 7 
. , . 5 6 , 7 
. 
• 1 5 1 , 4 
• 8 9 , 6 
6 6 , 7 
. , . 1 0 0 , 0 
_ 
. . « 6 4 , 2 
, • 1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 3 , 4 
• 9 7 , 3 
6 6 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 5 
« 1 1 4 , 8 
1 0 4 , 7 
. . . 1 0 6 , 9 
­
« 1 0 8 , 7 
. • 1 2 0 , 5 
• 9 8 , 2 
• 1 1 6 , 6 
1 1 1 , 3 
. . 
a 
1 1 0 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
« 5 . 1 8 1 
3 . 9 6 5 
2 . 8 8 4 
1 . 9 4 3 
• 2 . 3 8 0 
« 2 . 5 4 7 
. 3 . 2 0 9 
. 
• 
1 . 6 2 3 
, 1 . 6 7 5 
« 5 . 1 5 9 
3 . 9 2 5 
2 . 8 2 2 
1 . 7 4 1 
« 2 . 1 2 4 
« 2 . 5 5 3 
. 2 . 6 5 6 
« 3 6 , 8 
3 0 , 1 
2 3 , 9 
3 0 , 6 
• 2 8 , 1 
« 2 1 , 5 
. 4 5 , 5 
• 
. 2 9 , 7 
. 3 4 , 0 
• 3 6 , 7 
3 0 , 7 
2 4 , 1 
3 1 , 5 
• 4 1 , 0 
• 2 5 , 2 
5 3 , 5 
• 161 , 5 
1 2 3 , 7 
6 9 , 9 
6 0 , 5 
« 7 4 , 2 
« 7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. , 9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 1 9 4 , 2 
1 4 7 , 8 
1 0 6 , 3 
6 5 , 5 
• 8 0 , 0 
• 9 6 , 1 
. 1 0 0 , 3 
• 7 8 , 9 
9 3 , 7 
1 2 7 , 6 
1 0 5 , 4 
• 1 0 1 , 3 
• 9 6 , 3 
, 1 1 8 , 4 
• 
1 0 6 , 4 
. 1 0 2 , 5 
• 7 8 , 6 
9 4 , 2 
1 2 6 , 7 
1 0 5 , 7 
• 9 1 , 4 
« 9 6 , 9 
, 1 1 0 , 0 
0ΡΟΕ55ε ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L 1 OER B E T R I E B E 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
• 5 . 3 6 0 
4 . 0 7 6 
« Z . 7 Z 5 
1 . 9 3 7 
« 2 . 4 3 5 
2 . 6 0 6 
, 3 . 0 8 3 
. 
• 2 . 8 6 5 
1 . 6 3 2 
. 1 . 7 5 8 
« 5 . 3 4 4 
3 . 9 7 5 
2 . 7 0 1 
1 . 7 7 4 
« 2 . 2 2 9 
2 . 5 6 9 
. 2 . 6 Í 0 
• 3 2 , 8 
3 2 , 3 
• 4 1 , 6 
2 8 , 4 
« 2 7 , 5 
2 1 , 6 
, 4 9 , 7 
« 2 9 , 9 
. 3 0 , 2 
. 3 7 , 4 
• 3 2 , 8 
3 3 , 4 
4 0 , 2 
3 0 , 6 
« 3 6 , 7 
2 4 , 3 
. 5 4 , 7 
« 1 7 3 , 9 
1 3 2 , 3 
• 6 8 , 4 
62 , 8 
« 7 9 , 0 
6 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 4 , 1 
. 9 2 , θ 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 0 , 9 
1 4 9 , 4 
1 0 1 , 5 
6 6 , 7 
« 8 3 , 8 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 8 1 , 6 
9 6 , 3 
• 1 2 0 , 6 
1 0 5 , 0 
• 1 0 3 , 6 
9 8 , 5 
. 1 1 3 , e 
• 9 5 , 3 
1 0 7 , 0 
. 1 0 7 , 6 
« 8 1 , 4 
9 5 , 4 
1 2 1 , 3 
1 0 7 , 7 
« 9 5 , 9 
9 7 , 5 
. 1 1 0 , 2 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
. 
3 . 5 3 7 
2 . 267 
2 . 0 3 7 
2 . 4 6 5 
2 . 5 9 6 
2 . 3 0 3 
2 . 9 0 0 
_ 
3 . 0 3 6 
2 . 2 2 4 
1 . 5 8 6 
­1 . 8 0 5 
3 . 4 7 0 
2 . 251 
1 . 7 1 1 
2 . 4 6 5 
2 . 596 
2 . 3 0 3 
2 . 4 2 0 
2 8 , 9 
2 0 , 9 
2 8 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
9 , 3 
4 6 , 9 
1 5 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
­3 2 , 4 
a 
2 8 , 3 
2 1 , 6 
2 8 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
9 , 3 
5 0 , 5 
. 
1 2 2 , 0 
7 8 , 2 
7 0 , 2 
8 5 , 0 
8 9 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 6 8 , 2 
1 2 3 , 2 
6 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 4 
9 3 , 0 
7 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 9 
9 8 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 0 
­1 1 0 , 5 
a 
8 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 1 
9 8 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 2 
SALARIES Ι Οε 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
. 
3 . 9 9 3 
2 . 4 6 8 
1 . 7 8 6 
2 . 1 9 8 
• 2 . 4 1 1 
2 . 0 0 6 
2 . 7 7 5 
. 
• 
1 . 4 6 0 
. 1 . 7 3 9 
, 
3 . 9 0 8 
2 . 4 7 2 
1 . 6 1 8 
2 . 1 2 3 
• 2 . 3 7 6 
1 . 9 2 7 
2 . 4 9 3 
. 
3 1 , 7 
2 6 , 4 
3 1 , 1 
2 7 , 8 
« 2 7 , 9 
2 4 , 9 
4 7 , 7 
­
. 2 9 , 6 
. 4 9 , 0 
a 
3 2 , 7 
2 7 , 6 
3 2 , 5 
2 9 , 2 
• 2 8 , 2 
2 5 , 6 
5 2 , 1 
. 
1 4 3 , 9 
8 8 , 9 
6 4 , 4 
7 9 , 2 
• 8 6 , 9 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 8 
9 9 , 2 
6 4 , 9 
8 5 , 2 
• 9 5 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 3 
1 0 9 , 2 
9 7 , 0 
9 3 , 5 
• 9 1 , 1 
9 4 , 0 
1 0 2 , 4 
­
9 5 , 7 
. 1 0 6 , 4 
a 
9 3 , 8 
1 1 1 , 0 
9 8 , 2 
9 1 , 4 
• 9 0 , 1 
9 1 , 5 
1 0 3 , 3 
S 8 T A B L I S S E P E N T S 
2 0 0 ­ 4 9 9 
• 6 . 6 7 5 
3 . 7 1 9 
7 . 5 B 7 
1 . 6 9 1 
7 . 3 4 ? 
7 . 6 6 9 
7 . 0 0 3 
7 . 7 9 3 
­
• 
1 . 3 7 6 
« 1 . 6 4 1 
1 . 4 6 7 
• 6 . 6 7 5 
3 . 6 9 5 
7 . 5 0 6 
1 . 4 6 8 
7 . 7 7 ? 
7 . 6 6 1 
1 . 9 7 1 
7 . 3 6 5 
• 2 5 , 8 
3 1 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
5 0 , 8 
­
. 2 3 , 5 
» 2 3 , 3 
2 8 , 1 
« 2 5 , 8 
3 1 , 8 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
2 5 , 2 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
5 6 , 8 
« 2 3 7 , 2 
1 3 3 , 2 
9 2 , 6 
6 0 , 5 
8 3 , 9 
9 5 , 6 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 3 , 8 
4 1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 2 8 0 , 1 
1 5 6 , 2 
1 0 6 , 0 
6 2 , 9 
9 6 , 1 
1 1 2 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 6 
6 7 , 8 
1 1 4 , 5 
9 1 , 7 
9 9 , 7 
1 0 C 9 
9 3 , 9 
1 0 3 , 1 
­
9 0 , 2 
• 9 0 , 8 
8 9 , 8 
• 1 0 C 9 
8 8 , 7 
1 1 2 , 6 
9 0 , 3 
9 7 , 6 
1 0 C 9 
9 1 , 2 
9 6 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
a 
4 . 3 3 ? 
7 . 7 5 ? 
1 . 6 7 0 
7 . 1 9 5 
7 . 4 9 8 
1 . 9 8 3 
7 . 5 7 6 
­
« 7 . 7 1 7 
1 . 5 3 4 
. 1 . 6 5 7 
. 
4 . 7 4 5 
7 . 7 4 8 
1 . 5 8 5 
7 . 1 8 7 
7 . 4 8 1 
1 . 9 8 0 
7 . 7 4 5 
a 
7 9 , 3 
7 7 , 1 
7 3 , 1 
7 6 , 0 
7 3 , 4 
7 7 , 7 
5 C 7 
­
« 7 7 , 7 
3 0 , 0 
. 3 3 , 5 
a 
3 0 , 1 
7 7 , 1 
7 7 , 6 
7 5 , 4 
7 3 , 6 
? ? , ? 
5 7 , 7 
. 
1 7 1 , 5 
8 9 , 7 
6 6 , 1 
8 7 , 1 
9 8 , 9 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
, « 1 3 3 , 8 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 8 9 , 3 
1 0 0 , 1 
7 0 , 6 
9 7 , 4 
1 1 0 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 3 
9 9 , 6 
9 C 6 
9 3 , 6 
9 4 , 4 
9 3 , 0 
9 3 , 7 
• 1 1 3 , 3 
1 0 0 , 6 
. 1 0 1 , 4 
. 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 6 , 7 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 0 
9 3 , 0 
1 
> ­ 1 0 0 0 | 
1 
7 . 6 0 5 
4 . 4 1 8 
? . ? ? ? 
1 . 8 8 8 
7 . 3 9 ? 
7 . 7 1 1 
7 . 1 8 7 
7 . 6 8 3 
­
7 . 9 6 4 
1 . 7 9 8 
1 . 5 7 5 
. 1 . 5 9 6 
7 . 6 0 5 
4 . 3 7 3 
7 . 1 8 ? 
1 . 0 6 1 
2 . 3 8 5 
7 . 7 1 1 
7 . 1 8 ? 
7 . 4 1 9 
1 5 , 1 
3 1 , 6 
7 4 , 4 
7 4 , 7 
7 0 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
4 7 , 6 
1 3 , 4 
1 8 , 5 
7 5 , 3 
, 7 7 , 4 
1 5 , 1 
3 7 , 1 
7 4 , 7 
7 7 , 1 
7 0 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
5 0 , 6 
7 8 3 , 5 
1 6 4 , 7 
8 7 , 8 
7 0 , 4 
8 9 , 7 
1 0 1 , 0 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 8 5 , 7 
1 1 7 , 7 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
3 1 4 , 4 
1 8 0 , 8 
9 0 , 7 
6 8 , 7 
9 8 , 6 
1 1 ? , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 3 
9 6 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 5 7 , 7 
1 1 5 , 9 
1 0 4 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
6 . 5 7 0 
4 . 7 3 5 
7 . 7 6 0 
1 . 8 4 4 
7 . 3 5 0 
7 . 6 4 6 
7 . 1 3 3 
7 . 7 1 0 
. 
3 . 0 7 6 
1 . 9 5 7 
1 . 5 7 5 
1 . 8 0 8 
1 . 6 3 4 
6 . 5 6 4 
4 . 1 6 8 
7 . 7 7 7 
1 . 6 4 7 
7 . 3 7 4 
7 . 6 3 6 
7 . 1 0 6 
7 . 4 1 4 
3 0 , 1 
3 7 , 0 
7 6 , 4 
7 6 , 3 
7 7 , 1 
7 0 , 6 
1 7 , 7 
4 8 , 6 
? 5 , 3 
7 3 , 6 
7 6 , 9 
7 6 , 5 
3 7 , 4 
3 0 , 7 
3 7 , 6 
7 6 , 6 
7 8 , 4 
? ? , 9 
7 0 , 9 
1 8 , 6 
5 1 , 8 
7 4 7 , 4 
1 5 6 , 3 
8 3 , 4 
6 8 , 0 
8 6 , 7 
9 7 , 6 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 5 , 7 
1 1 9 , 8 
9 3 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 1 , 9 
1 7 7 , 7 
9 7 , 3 
6 8 , 7 
9 6 , 3 
1 0 9 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
se T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
β ε χ ε 
L I F IC A 
H 1 
F 1 
τ | 
H 1 
1 c 
1 0 
Ι ε 
F 1 F 
τ | 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι Τ 
Η Ι 
F Ι 
τ ι 
Η 1 
F | 
τ ι 
T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
ε ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
ι ι 
Α Ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. VI / 481 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH A L Τ ε Ρ ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G ε 
Α. 8FFFCTIFS 
Ι β ε ε ο Η ί ε ο Η Τ 
| L 8 I S T U N G S G P U P P E 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι Ε 
Ι R 
Ι Τ 
Ι Ε 
ι ι 
Ι L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
ΙΔ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< ?ι ι 
ι 
1 6 5 
7 5 3 
9 1 8 
8 7 , 0 
-
--? 9 , 7 
7 0 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 8 
9 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
--9 , 1 
9 0 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 6 
7 , 6 
---0 , 7 
. 
--3 , 6 
9 , 7 
-8 , 5 
_ 
--0 , 9 
7 , 1 
---? , 9 
Ι 
7 1 - 7 4 | 
Ι 
1 . 5 0 4 
1 . 7 1 2 
3 . 7 1 6 
5 3 , 7 
_ 
-3 , 4 
5 7 , 4 
4 1 , 1 
3 , 7 
-3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 1 
5 , 7 
9 3 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 6 
7 7 , 5 
6 9 , 7 
1 . 7 
-1 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 9 
1 , 0 
-1 , 7 
6 , 6 
-
-0 , 3 
9 , 8 
2 1 , β 
3 , 3 
1 9 , 2 
_ 
-1 , 0 
1 0 , 3 
1 8 , 8 
1 , 1 
-1 , 8 
1 3 , 1 
A L T E 
Δ 0 
Ι 
2 5 - 7 9 Ι 
Ι 
3 . 9 1 5 
1 . 5 « 0 
5 . 4 7 5 
7 8 , 5 
_ 
-1 6 , 0 
5 1 , t 
2 1 . 2 
1 1 , 3 
2 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 0 
U , 2 
8 4 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 3 
4 0 , 1 
3 9 , 3 
8 , 4 
1 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 7 
8 , 9 
4 , 8 
1 1 . 9 
1 7 , 2 
-
-1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
6 , 4 
1 7 , 5 
-
-1 2 , 8 
2 4 , 7 
1 6 , 2 
8 , 8 
4 , 9 
1 1 . 5 
1 7 , 3 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡε 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
5 . 4 1 9 
3 . 2 7 2 
6 . 6 9 1 
3 7 , 6 
. 
-1 2 , 5 
5 1 , 8 
2 6 , 7 
9 , 0 
1 , 9 
7 , 2 
1 0 3 , 3 
_ 
-
1 , 5 
8 , 3 
6 9 , 5 
3 , 7 
1 3 3 , 0 
-
-8 , 3 
3 5 , 4 
5 0 , ? 
5 , 9 
1 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 6 
3 5 , 6 
3 2 , 6 
9 , 9 
4 , 8 
1 3 , 6 
2 3 , 8 
. 
-1 6 , 0 
2 7 , 4 
3 9 , e 
9 , 4 
3 6 , 7 
-
-1 3 , e 
3 4 , 7 
3 7 , 1 
9 , 9 
4 , 9 
1 3 , 3 
2 7 , 4 
V0LLENDET8N L8BENSJAFP81 
A N N 8 8 S ρ ε ν α υ ε ε ι 
1 
3 0 - 4 4 I 
1 
9 . 6 9 0 
2 . 8 7 5 
1 2 . 5 6 5 
2 2 , 9 
0 , 6 
1 , 6 
2 5 , 2 
3 4 , 2 
1 3 , 6 
2 4 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 5 
1 5 , 3 
7 5 , 9 
4 , 4 
1 0 3 , 3 
3 , 4 
1 , 2 
2 0 , 5 
2 9 , 8 
2 7 , 8 
2 3 , 2 
8 , 1 
1 2 , 1 
Ι Ό Ο , Ο 
4 5 , 2 
3 5 , 7 
4 9 , 2 
4 2 , 0 
2 9 , 6 
4 8 , 6 
4 7 , 4 
4 9 , 5 
4 2 , 5 
. 
-4 2 , 8 
4 4 , 3 
2 9 , 6 
5 0 , 1 
3 2 , 3 
4 5 , 2 
3 5 , 7 
4 8 , 9 
4 2 , 3 
2 9 , 6 
4 8 , 7 
4 7 , 4 
4 9 , 5 
3 9 , 6 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 . 2 3 6 
1 . 3 5 2 
6 . 5 8 8 
2 0 , 5 
0 , 8 
3 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
1 7 , 0 
3 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 9 
1 3 , 6 
7 3 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 9 
2 8 , 6 
2 5 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 0 3 , 3 
3 5 , 5 
4 3 , 9 
2 6 , 3 
1 6 , 3 
2 3 , 1 
3 1 , 7 
3 6 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
-
1 0 0 , 3 
2 6 , 6 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
3 8 , 1 
1 5 , 2 
3 5 , 5 
4 1 , 3 
2 6 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
3 2 , 0 
3 8 , 1 
2 7 , 7 
2 0 , 8 
1 
> = 55 1 
1 
2 . 2 3 0 
64 0 
2 . 8 7 0 
2 2 , 3 
1 . 0 
4 , 6 
2 4 , 3 
2 0 , 2 
2 8 , 4 
2 1 . 5 
9 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
9 , 5 
6 2 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 8 
4 0 , 5 
1 6 , 9 
7 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 4 
1 C 9 
5 , 7 
1 4 , 3 
9 , 7 
9 , 7 
9 , 6 
9 , 8 
-
-1 4 , 7 
6 , 2 
7 , 2 
2 , 4 
7 , 2 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
1 1 , 1 
5 , 8 
9 , 6 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 2 
9 , 1 
>= 2 1 1 
1 
2 2 . 5 7 5 
8 . 1 3 8 
3 0 . 7 1 3 
2 6 , 5 
0 , 5 
1 , 9 
2 1 , 9 
3 4 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
9 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
a 
3 , 7 
1 1 , 7 
6 1 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 ,4 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
2 5 , 5 
1 6 , 9 
7 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
9 9 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
5 9 , 8 
9 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
5 6 , 9 
TOTAL 
2 2 . 7 9 0 
8 . 9 0 4 
3 1 . 6 9 5 
2 8 , 1 
0 , 5 
1 , 9 
2 1 , 8 
3 4 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 7 
9 , 2 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
a 
3 , 4 
1 1 , 1 
8 2 , 7 
2 , 8 
1 0 3 , 3 
3 , 4 
1 , 4 
1 6 , 6 
2 8 , 0 
3 7 , 2 
1 6 , 4 
6 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜβρει 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
j Ι 
8 Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
752 
(FORTSETZUNG) 
β . Ε Ε Η Α ε ί τ ε ρ 
1 GESCHLECHT 
| I E I S T I N G S G R U P P 8 
| 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
Ι S 
I 
1 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
— 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
.— 
I M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ ' 
-. 19 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
SA Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
τ ι 
16 Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
Ζ Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 21 t | | 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 1 . 1 1 5 
ι 
Ι 
Ι 
Ι 1 . 2 1 2 
| 
Ι 
Ι 
Ι 1 . 1 2 1 
Ι 
Ι 1 . 1 3 5 
| 
Ι 
Ι 
Ι 1 . 1 2 0 
Ι 
Ι 
-Ι 1 . 1 4 9 
| 
Ι 
. Ι 2 0 , 4 
---2 2 , 1 
. 
-. 1 7 , 0 
-1 7 , 5 
--. 1 7 , 1 
---1 8 , 4 
_——._.---.--
-. 9 2 , 0 
--. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-. 9 7 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
-, 6 0 , 5 
---4 4 , 7 
_ 
-, 7 3 , 5 
-6 9 , 5 
_ 
-
6 8 , 0 
_ --
4 7 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 | | 
-
. 1 . 7 1 9 
1 . 6 4 1 
. -. 1 . 7 0 8 
-
. 1 . 5 6 C 
1 . 3 2 0 
. 1 . 3 3 5 
-
. 1 . 7 0 2 
1 . 4 1 2 
. -. 1 . 5 1 4 
_ 
. 1 5 , 1 
21 , 8 
, -. 1 9 , 9 
_ 
. 11 , 0 
1 6 , 4 
. 1 6 , 8 
-, 1 5 , 0 
2 1 , 4 
. -. 2 2 , 5 
_- . . . . -
. 1 0 0 , 6 
9 6 , 1 
. -. 1 0 0 , 0 
_-
. 1 1 6 , 9 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 2 , 4 
9 3 , 3 
. -, 1 0 0 , 0 
_ 
. 7 6 , 1 
8 9 , 0 
. -, 6 3 , 0 
_ 
. 7 9 , 7 
8 6 , 6 
. 8 1 , 7 
_ 
. 7 6 , 4 
8 5 , 7 
. -, 6 2 , 7 
Α Ι 7 Ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
j 
-3 . 1 5 7 
2 . 0 1 6 
1 . 9 3 2 
l.9eo 
2 . 0 3 9 
1 . 9 6 2 
2 . 1 8 2 
-
. 1 . 7 8 5 
1 . 5 C 2 
. 1 . 5 7 1 
-
3 . 1 4 9 
1 . 9 9 9 
1 . 6 7 4 
1 . 9 8 1 
• 2 . 0 9 7 
1 . 9 4 7 
2 . 0 1 6 
_ 
2 6 , 8 
1 9 , 9 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
1 6 , 4 
31 , 1 
-
. 1 8 , 1 
1 9 , 0 
. 2 3 , 1 
-2 6 , 9 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
1 9 , 0 
• 2 3 , 7 
1 6 , 7 
3 3 , 1 
. . . . . . . . . — -
1 4 6 , 5 
9 2 , 4 
8 8 , 5 
9 0 , 7 
9 3 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , « 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 6 , 2 
9 9 , 2 
8 3 , 0 
9 6 , 3 
« 1 0 4 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 5 , 5 
8 9 , 2 
1 0 4 , 8 
8 4 , 3 
7 7 , 1 
9 2 , 0 
8 0 , 5 
_ 
. 9 1 , 2 
9 8 , 5 
. 9 6 , 1 
_ 
7 5 , 6 
8 9 , 8 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
• 7 9 , 6 
9 2 , 5 
8 3 , 5 
TAB. V I / 4 8 1 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
\ 
( 2 1 - 2 9 ) | 
j 
-3 . 1 3 1 
1 . 9 3 2 
1 . 6 0 8 
1 . 9 6 4 
2 . 0 3 9 
1 . 9 4 * 
2 . 0 5 0 
. 
. 1 . 6 9 8 
l . * 0 1 
. 1 . 4 4 6 
-
3 . 0 9 0 
1 . 9 1 3 
1 . 5 4 1 
1 . 9 5 7 
• 2 . 0 9 7 
1 . 9 2 1 
1 . 8 3 1 
-
2 7 , 9 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
3 1 , 2 
-
. 1 7 , 4 
1 8 , 9 
. 2 2 , 1 
-2 7 , 9 
2 0 , 2 
2 5 , 7 
1 9 , 8 
• 2 3 , 7 
1 7 , 9 
3 3 , 8 
. . . . -
1 5 2 , 7 
9 4 , 2 
8 8 , 2 
9 5 , 8 
9 9 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 4 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 6 8 , 8 
1 0 4 , 5 
8 4 , 2 
1 0 6 , 9 
• 1 1 4 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 3 , 9 
8 5 , 5 
9 8 , 0 
8 3 , 6 
7 7 , 1 
9 1 , 1 
7 5 , 6 
_ 
. 8 6 , 8 
9 1 , 9 
. se, 5 
_ 
7 4 , l 
6 5 , 9 
9 3 , 6 
6 4 , 2 
• 7 9 , 6 
9 1 , 2 
7 5 , 8 
0 ANNEES REVCLUESI 
1 
3 0 - 4 4 | | 
6 . 1 7 8 
4 . 2 83 
2 . 3 7 0 
1 . 9 8 * 
2 . 3 76 
2 . 6 6 S 
2 . 1 7 * 
2 . 8 6 1 
. 
2 . 9 8 6 
2 . 1 1 6 
1 . 6 * * 
• 1 . 7 8 9 
1 . 7 8 * 
6 . 1 7 8 
4 . 2 2 0 
2 . 3 4 0 
1 . 7 7 3 
2 . 3 4 7 
2 . 6 5 2 
2 . 1 4 3 
2 . 6 1 8 
2 4 , 2 
2 9 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
4 3 , 8 
-
1 2 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 4 
• 2 3 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 2 
2 9 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
4 6 , 4 
—....-.—..-2 1 5 , 9 
1 4 9 , 7 
6 2 , 8 
6 9 , 3 
6 3 , 0 
9 3 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 7 , 4 
1 1 8 , 6 
9 2 , 2 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 6 , 0 
1 6 1 , 2 
8 9 , 4 
6 7 , 7 
8 9 , 6 
1 0 1 , 3 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 6 
_ 
9 8 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 8 
• 9 8 , 9 
1 0 9 , 2 
9 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 5 
4 5 - 5 4 
• 6 . 6 7 8 
4 . 6 2 3 
2 . 6 5 3 
1 . 8 7 7 
2 . 4 2 2 
2 . 6 7 * 
2 . 1 5 9 
3 . 0 7 7 
« 3 . * 1 0 
2 . 0 2 3 
1 . 7 8 * 
1 . 8 9 1 
1 . 9 1 9 
• 6 . 6 6 2 
* . 5 5 7 
2 . 5 7 2 
1 . 8 2 β 
2 . 3 9 3 
2 . 6 5 7 
2 . 1 3 * 
2 . 8 * 2 
• 3 2 , 9 
3 1 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
1 7 , 8 
* 9 , 8 
a 
• 3 6 , 8 
2 3 , 0 
3 0 , 1 
1 7 , 3 
3 6 , 0 
« 3 3 , 0 
3 1 . 7 
2+Ì5 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
2 1 . * 
1 6 . * 
5 2 , 0 
——— • 2 1 7 , 0 
1 5 C 2 
8 6 , 2 
6 1 , 0 
7 8 , 7 
8 6 , 9 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 7 , 7 
1 0 5 , * 
9 3 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 3 4 , 4 
1 6 0 , 3 
9 0 , 5 
6 4 , 3 
8 4 , 2 
9 3 , 5 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 0 1 , 6 
1 0 9 . 2 
1 1 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 1 3 , 5 
. 
« 1 1 2 . 7 
1 0 3 , 4 
1 1 7 . 0 
1 0 4 , 6 
1 1 7 , 4 
• 1 0 1 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 1 7 , 7 
1 1 
1 > ■ » | 
I 1 
• 6 . 9 9 C 
4 . 4 8 6 
2 . 4 9 * 
1 . 7 2 2 
2 . 3 9 5 
2 . 7 5 C 
2 . 1 3 5 
2 . 9 4 8 
­
. . 1 . 7 7 1 
. 1 . 8 8 2 
« 6 . 9 9 0 
4 . 3 7 7 
2 . 4 3 5 
1 . 7 4 * 
2 . 3 7 7 
2 . 7 5 0 
2 . 1 1 * 
2 . 7 1 3 
• 3 0 , 2 
3 1 , * 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
5 6 , 0 
­
. . 2 8 , 7 
, 3 2 , 4 
• 3 0 , 2 
3 2 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 0 
2 1 , 1 
5 7 , 1 
—. • 2 3 7 , 1 
1 5 2 , 2 
8 4 , 6 
5 8 , 4 
8 1 , 2 
9 3 , 3 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
a 
a 
9 4 , 1 
­, 1 0 0 , 0 
• 2 5 7 , 6 
1 6 1 , 3 
8 9 , 8 
6 4 , 3 
8 7 , 6 
1 0 1 , 4 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 4 
9 3 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , β 
_ 
. . 1 1 6 , 1 
. 1 1 5 , 2 
« 1 0 « , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 4 
1 1 2 , 4 
> » 2 1 
6 . 5 7 0 
4 . 2 3 6 
2 . 2 6 5 
1 . 6 6 4 
2 . 3 5 1 
2 . 6 4 6 
2 . 1 3 5 
2 . 7 2 2 
. 
3 . 0 2 6 
1 . 9 7 9 
1 . 5 6 9 
ι.βοβ 
1 . 6 8 1 
6 . 5 6 4 
4 . 1 6 8 
2 . 2 3 5 
1 . 6 8 7 
2 . 3 2 5 
2 . 6 3 6 
2 . 1 0 8 
2 . 4 5 2 
3 0 , 1 
3 2 . 1 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
4 8 , 3 
a 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
2 5 . 8 
2 6 , 5 
3 1 , 3 
3 0 , 2 
3 2 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
5 1 . 0 
. — — ­ a . 
2 4 1 , 4 
1 5 5 , 6 
8 3 , 2 
6 8 , 5 
8 6 , 4 
9 7 , 2 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 0 , 3 
1 1 7 , 7 
9 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 7 , 7 
1 7 0 , 0 
9 1 , 2 , 
6 8 , β 
9 4 , 8 
1 0 7 , 5 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
I S U I T E I 
B . 7 R A I T E H E N T S 
, 
TOTAL 
6 . 5 7 0 
4 . 2 3 5 
2 . 2 6 0 
1 . 8 4 4 
2 . 3 5 0 
2 . 6 * 6 
2 . 1 3 3 
2 . 7 1 0 
3 . 0 2 6 
1 . 9 5 7 
1 . 5 2 5 
1 . 6 0 8 
1 . 6 3 4 
6 . 5 6 4 
4 . 1 6 8 
2 . 2 2 7 
1 . 6 4 7 
2 . 3 2 4 
2 . 6 3 6 
2 . 1 0 6 
7 . 4 1 4 
3 0 , 1 
3 2 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 7 
4 8 , 6 
. 
2 5 . 3 
2 3 . 6 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
3 2 , * 
3 0 , 2 
3 2 , 6 
2 6 , 6 
2 8 , * 
2 2 . 9 
2 0 . 9 
1 6 . 6 
5 1 . 8 
­ ­ — — . . . a 
2 * 2 , * 
1 5 6 , 3 
8 3 , * 
6 8 , 0 
8 6 , 7 
9 7 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 5 , 2 
1 1 9 , 8 
9 3 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 1 , 9 
1 7 2 , 7 
9 2 . 3 1 
6 8 . 2 
9 6 , 3 
1 0 9 , 2 1 
8 7 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
a | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l ou) 
„ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
1 5 * 
Ι 5B 
I T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
I T 
I IB 
1 2 
1 3 
1 * 
I 5 
1 SA 
Ι 5B 
1 T 
1 1 6 
2 
1 3 
1 * 
1 5 
1 5* 
SB 
T 
I B 
2 
3 
+ 
5 
T 
I B 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
T 
a . ­ » . 
I B 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
♦ 
5 
T 
I B 
2 
3 
+ 
5 
5A 
SB 
T 
1 8 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
+ 5 
T 
I B 
2 
3 
+ 5 
5A 
5 6 
T 
SEXE 1 
I L I F I C AT ION | 
| 
H I 1 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
I T 1 
1 A | 
T 1 1 
Ι Ν | 
1 T 1 
H I 1 
l e ο ι 
1 0 E l 
1 E 1 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R 1 
1 ? 1 
l e i l 
I l A l T I 1 
1 E T l 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
..._._—.——_| Η Ι Ι 
Ι Ι ι 
F ί Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι ι 
Ι 0 ι 
Ι Ι ι 
Η Ι Ι 
1 c ι 
F Ι Ι 
Ι Ε Ι 
Τ ι ι 
Ι s ι 
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GUMMI VERARBEITUNG CAOUTCHOUC 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I / +61 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL ' 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS I ENTREPR^ 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I N 
1 G 
1 I 
I N 
1 X 
. . . 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= /T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
1Θ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
1 
< 2 1 
1 
2 . 5 2 1 
1 . 6 2 3 
4 . 1 4 4 
3 9 , 2 
1 , 6 
2 2 , e 
3 2 , 3 
3 6 , 4 
6 , 9 
2 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 3 
4 , 0 
9 1 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 4 , ε 
2 1 , 2 
5 8 , 1 
5 , 0 
1 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
2 0 , 7 
3 , 5 
2 , 9 
3 , 5 
1 1 , 1 
-
-
1 2 , 5 
6 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
-
9 , 4 
1 1 , 6 
9 , 5 
2 0 , 4 
4 , 0 
3 , 5 
4 , 3 
1 3 , 1 
DAUE 
2 - 4 
4 . 1 9 7 
2 . 2 3 4 
6 . 4 3 1 
—__ 
34 ,7 
-— 
1 , 2 
2 3 , 0 
4 0 , 0 
2 4 , 2 
11 .7 
2 . 4 
9 , 3 
100 ,0 
-
-
2 , 8 
10,4 
6 5 , 8 
1 , 1 
100 ,0 
-
0 , 8 
15 ,9 
2 9 , 7 
4 5 , 6 
8 , 0 
1 , 6 
6 , 4 
100 ,0 
-
11 ,0 
1 9 , 4 
21 ,3 
22 ,9 
9 , 9 
4 , 8 
13 ,6 
16 ,4 
-
-2 0 , 5 
23 ,3 
2 6 , 0 
9 , 5 
2 5 , 1 
-
11 ,0 
19 ,5 
2 1 . 5 
24 ,9 
9 , 9 
4 , 9 
13 ,4 
2 0 , 3 
R DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L ENTP8PRISE 
5 - 9 10 19 
4 .767 
1 .751 
6 .518 
0 
2 
18 
4 1 
16 
19 
8 
11 
1 0 0 
0 
2 
9 
8 5 
2 
100 
0 
1 
14 
3 3 
35 
15 
6 
8 
1 0 0 
21 
22 
16 
2 5 
18 
19 
19 
18 
2 0 
100 
1 3 
17 
20 
16 
15 
21 
22 
17 
24 
19 
19 
19 
18 
2 0 
5 
1 
9 
7 
9 
9 
6 
2 
0 
1 
3 
9 
4 
3 
0 
4 
5 
4 
2 
3 
1 
4 
7 
0 
7 
5 
2 
3 
2 
1 
7 
7 
9 
0 
5 
4 
3 
3 
7 
7 
7 
9 
4 
5 
,0 
5 
6 
,6 
t . 213 
1.6B7 
7 .900 
0 ,9 
1,5 
2 3 , 2 
3 2 , 4 
14 ,9 
2 7 , 2 
11 ,2 
16 ,0 
100 ,0 
4 ,3 
15 ,7 
7 4 , 2 
5,7 
100,0 
0,7 
1,2 
19 ,2 
2 8 , 8 
2 7 , 5 
2 2,6 
9 ,1 
13,5 
100,0 
4 6 , 7 
2 0 , 9 
2 9 , 1 
2 5 , 5 
20 ,8 
3 4 , 1 
3 3 , 3 
3 4 , 7 
27 ,3 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
17 ,0 
36 ,5 
18 ,9 
4 6 , 7 
2 0 , 9 
28 ,8 
2 5 , 7 
18 ,4 
34 ,3 
33 ,4 
34 ,9 
2 4 , 9 
4 . 9 4 6 
1.520 
6 .468 
0 ,7 
3 ,0 
2 1 . 1 
2 7 , 4 
14 ,6 
3 3 , 1 
16,2 
16 ,9 
100 ,0 
5,1 
17,0 
74,2 
3,7 
100,0 
0,5 
2 ,3 
17 ,4 
2 5 , 0 
28 ,6 
26,2 
12,5 
13,7 
100 ,0 
29 ,0 
34 ,1 
21 ,1 
17,2 
16,3 
3 3 , 1 
38 ,4 
29,2 
21 ,7 
26 ,0 
26,0 
15,3 
22 ,6 
17,1 
29,0 
3 4 , 1 
21 .3 
18,2 
15,7 
32 ,6 
37 ,8 
28 ,9 
20 ,4 
TOTAL 
2 7 . 7 9 0 
6 . 9 0 4 
3 1 . 6 9 5 
7 8 , 1 
0 , 5 
1 , 9 
2 1 , 6 
3 4 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 7 
9 , 2 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
3 , 4 
1 1 , 1 
8 2 , 7 
2 . 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
1 6 , 6 
2 6 , 0 
3 7 , 2 
1 6 , 4 
6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
T 
F / T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
le 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREI 
0 1 
I 1 
S 1 
T | 
P 1 
Β 1 
υ 1 
τ | 
ι ι 
c ι 
Ν . 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
β . GEHAELTER 
1 G E S C H I C K T 
|LE1STUNGSGRUPP8 
| 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ­ ­ . ­
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
1 1 
1 0 
I Ν 
ι s 
I 1 
I Ν 
1 D 
I ! 
ι ζ 
Ι ε 
1 s 
­­­
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
... 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
.—.­16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I R 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι | 
Ι 
Ι 3 . 7 6 9 
Ι 1 . 9 3 1 
Ι 1 . 6 7 5 
Ι 2 . 0 0 3 
Ι 2 . 3 5 4 
Ι 1 . 8 1 5 
Ι 2 . 3 1 0 
| 
Ι Ι Ι 1 . 3 + β 
Ι Ι 1 . 4 0 3 
a 
3 . 7 2 5 
Ι 1 . 9 2 3 
1 . 4 7 6 
Ι 1 . 9 0 1 
2 . 2 + 1 
• 1 . 7 1 1 
Ι 1 . 5 6 8 
­­— ———.... . 3 4 , 0 
3 5 , 2 
2 8 , 7 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 2 
S 3 . 6 
_ 
a 
. 2 5 , 3 
. 3 1 , 5 
. 3 4 , 1 
3 5 , 2 
2 9 , 3 
2 4 . 7 
1 7 , 5 
• 2 3 . 2 
5 6 , 1 
1 6 3 , 2 
6 3 , 6 
7 2 , 5 
6 6 , 7 
1 0 1 , 9 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , 1 
. 1 0 0 . 0 
a 
1 8 9 , 3 
9 7 , 7 
7 5 , 1 
9 6 , 6 
1 1 3 , 5 
• 8 6 , 9 
1 0 0 , C 
. 
8 9 , 0 
8 5 , + 
9 0 . 6 
6 5 . 2 
8 9 , 0 
8 5 , 1 
8 5 , 2 
_ 
, 
a 
8 6 , + 
a 
6 5 , 5 
8 9 , + 
8 6 , 3 
8 9 , 7 
8 1 . 8 
8 5 , 0 
• 8 1 , 2 
8 1 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
7 ­ 4 I 
| 
. 3 . 7 8 2 
7 . 0 0 4 
1 . 8 0 6 
7 . 0 9 6 
• 2 . 3 7 6 
7 . 0 2 2 
2 . 4 2 9 
_ 
. 1 . 7 8 0 
1 . 3 5 9 
. 1 . 4 4 8 
a 
3 . 7 3 1 
1 . 9 7 9 
1 . 5 1 8 
2 . 0 9 4 
• 2 . 4 2 5 
2 . 0 1 0 
2 . 1 0 0 
———_...—.——. . 2 8 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 8 
1 9 , 3 
• 2 2 , 6 
1 6 , 0 
4 6 , 8 
_ 
. 2 1 , 9 
1 9 , 5 
. 2 8 , 4 
. 2 9 , 3 
2 3 , 6 
2 7 , 5 
2 0 , 5 
« 2 4 , 8 
1 6 , 1 
5 0 , 6 
1 5 5 , 7 
8 2 , 5 
7 4 , 4 
6 6 , 3 
• 9 7 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 2 , 9 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 7 , 7 
9 4 , 2 
7 2 , 3 
9 9 , 7 
• 1 1 5 . 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 3 
8 6 , 7 
9 7 , 9 
8 9 , 2 
« 8 9 , 8 
9 4 , 8 
8 9 , 6 
_ 
. 9 1 , 0 
8 9 , 1 
. 8 8 , 6 
. 
8 9 , 5 
8 6 , 9 
9 2 , 2 
9 0 . 1 
« 9 2 . 0 
9 5 , 4 
8 7 , 0 
T A B . V I I / 4 β 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
5 ­ 9 
« 6 . 0 0 8 
4 . 0 6 3 
Ζ . 1 5 8 
1 . 9 0 9 
2 . 1 6 5 
2 . 3 4 4 
2 . 0 2 6 
2 . 5 5 6 
. 1 . 8 5 7 
1 . 4 9 0 
. 1 . 5 6 3 
« 5 . 9 8 + 
+ . 0 1 9 
2 . 1 3 + 
1 . 6 3 7 
2 . 1 3 3 
2 . 3 3 7 
1 . 9 8 2 
2 . 2 9 0 
—_—.—. • 2 6 , 5 
3 1 , 2 
2 2 , 8 
2 7 , + 
2 1 . 3 
2 + . 1 
1 5 , 2 
4 5 , 9 
a 
. 2 2 , 6 
1 8 , 7 
. 2 5 , 7 
• 2 6 , 7 
3 1 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
1 7 , 3 
4 8 , 7 
• 2 3 5 . 1 
1 5 9 , 0 
8 4 , 4 
7 4 , 7 
8 4 , 7 
9 1 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 8 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 2 6 1 , 3 
1 7 5 , 5 
9 3 , 2 
7 1 , 5 
9 3 , 1 
1 0 2 . 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 5 
1 0 3 , 5 
9 2 , 1 
8 8 , 6 
9 5 , 0 
9 4 , 3 
a 
a 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
. 9 5 , 7 
• 9 1 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
9 9 , + 
9 1 , 6 
8 8 , 7 
9 + . 1 
9 * . 9 
I 
1 0 ­ 1 5 1 
j 
« 6 . 7 8 6 
4 . 4 5 5 
2 . 4 6 0 
1 . 9 0 2 
2 . + 2 1 
2 . 7 1 1 
2 . 2 1 + 
2 . 8 9 8 
. 
2 . 7 0 2 
1 . 9 7 7 
1 . 6 8 3 
« 1 . 9 + 9 
1 . 7 9 3 
• 6 . 7 8 6 
+ . 3 7 0 
2 . + 0 * 
1 . 7 7 8 
2 . 3 9 7 
2 . 6 9 8 
2 . 1 9 1 
2 . 6 6 7 
— . ■ ­ ­ . — — — ■ — — — ­
« 2 9 , 5 
3 1 , 6 
2 2 , * 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , * 
+ 6 , 1 
­
7 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , * 
• 2 0 , 0 
2 * , 1 
• 2 9 , 5 
3 2 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
4 8 , 2 
• 2 3 4 , 2 
1 5 3 , 7 
8 4 , 9 
6 5 , 6 
8 3 , 5 
9 3 , 5 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 0 , 7 
H C l 
9 3 , 9 
• 1 0 8 , 7 
1 0 C 0 
• 2 5 4 , 4 
1 6 3 , 9 
9 0 , 1 
6 « , 7 
8 9 , 9 
1 0 1 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 « , 9 
­
8 5 , 3 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 4 
• 1 0 7 , 6 
1 0 9 , 7 
• 1 0 3 , * 
1 0 * , 8 
1 0 7 , 9 
f 0 8 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . * 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 5 
> ­ 2 0 
« 6 . 7 9 8 
4 . 7 8 6 
2 . 6 4 2 
1 . 9 5 1 
2 . 4 8 7 
2 . 7 8 6 
2 . 2 0 2 
3 . 0 7 1 
_ 
• 3 . 4 3 6 
2 . 1 8 3 
I . 9 0 8 
. 2 . 0 4 0 
• 6 . 7 9 8 
4 . 6 9 0 
2 . 5 6 7 
1 . 9 2 5 
2 . 4 7 2 
2 . 7 8 5 
2 . 1 9 0 
2 . 8 2 6 
—..—.. «34­ , 5 
2 8 . β 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
2 1 , * 
1 8 , 8 
1 6 , 5 
+ 8 , 1 
_ 
« 3 3 , 2 
2 2 , 5 
2 8 , + 
. 3 2 , 6 
« 3 4 , 5 
2 9 , 8 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
2 1 . 5 
1 8 , 8 
1 6 , 2 
4 9 , 6 
• 2 2 1 , 4 
1 5 5 , 8 
8 6 , 0 
6 3 , 5 
8 1 , 0 
9 0 , 8 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
• 1 6 8 , + 
1 0 7 , 0 
5 3 . 5 
­1 0 0 , 0 
• 2 + 0 , 6 
1 6 6 , 0 
9 0 , 8 
6 8 , 1 
8 7 , 5 
9 8 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 C 3 . 5 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 8 
1 C 5 . + 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 3 
­
• 1 1 3 . 5 
1 1 1 , 5 
1 2 5 , 1 
. 1 2 + , 8 
• 1 0 3 , 6 
1 1 2 , 5 
1 1 5 , 3 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , + 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 7 . 1 
I S U I T E ) 
' Β . T R A I T E M E N T S 
Ι 
I TCTAL 
| 
6 . 5 7 0 
­ 4 . 2 3 5 
2 . 2 6 0 
1 . 8 4 4 
2 . 3 5 0 
2 . 6 4 6 
2 . 1 3 3 
2 . 7 1 0 
3 . 0 2 6 
1 . 9 5 7 
1 . S 2 S 
1 . 8 0 8 
1 . 6 3 4 
6 . 5 6 4 
4 . 1 6 8 
2 . 2 2 7 
1 . 6 4 7 
2 . 3 2 4 
2 . 6 3 6 
2 . 1 0 6 
2 . + 1 + 
­_ —.—_ 3 0 . 1 
3 2 , 0 
2 6 , + 
2 6 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 7 
4 8 , 6 
a 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
3 2 , + 
3 0 , 2 
3 2 , 6 
2 6 , 6 
2 8 , + 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
5 1 , 8 
2 + 2 , + 
1 5 6 , 3 
8 3 , + 
6 8 , 0 
8 6 , 7 
9 7 , 6 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 5 , 2 
1 1 9 , 8 
9 3 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 1 , 9 
1 7 2 , 7 
9 2 , 3 
6 8 , 2 
9 6 , 3 
1 0 9 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 . 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 QU/ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 + 
I 5 
1 SA 
I 56 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
ι τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
+ 
S 
SA 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N I 
­__ ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
I N Ι 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
1 Η Ι Ι 
Ι C O l 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I I l R I 
I C I I 
I I A | 
τ I I 
I E Τ | 
I N I I 
I T C I 
Ι Ν 1 
Η t I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
ι ο ι 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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GUMMIVERAR6EITUNG CAOUTCHOUC 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / +81 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEI-OEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BI'S <+5 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES OE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
596 
316 
912 
4 
1.415 
522 
1.937 
3 4 , 6 2 7 , 0 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
+ 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
-5 , 2 
3 8 , 7 
16 ,8 
28 ,2 
11 ,1 
7 , 0 
+ . 1 
100,0 
-
-6 , 5 
7 , 1 
8 0 , 3 
6 , 1 
100,0 
_ 
3 , 4 
2 7 , 6 
13,4 
4 6 , 2 
9 , 3 
5 , 2 
4 , 1 
100,0 
_ 
20 ,0 
9 , 5 
3,C 
12 ,8 
2 , 7 
4 , 2 
1 . 7 
6 , 2 
-16,0 
5 , 1 
U . « 
15,3 
11 ,0 
-
20,C 
9 , 8 
I 3 , 3 
12.1 
3 , 4 
4 , 7 
2 , 5 
I 7 ,3 
-0 , 9 
+ 1,9 
20,+ 
18,1 
18,7 
3 , 0 
15,7 
100,0 
-
-2 , 6 
14,+ 
79 ,0 
+ ,0 
100,0 
-
0 , 7 
31,3 
18,8 
3+,5 
1+.7 
2 . 2 
12.5 
100,0 
-
8 , 2 
2+,2 
6 , 7 
19,5 
11,0 
+ .3 
15,6 
14,6 
-
-10,5 
17,2 
18,9 
16,6 
18,2 
_ 
8 , 2 
23,6 
9 , 7 
19,1 
11,3 
4 , 2 
16,0 
15,4 
2 .672 
+63 
3.135 
14,8 
0,3 
2,1 
23,2 
3 9 , 0 
13 ,3 
22,1 
9 ,9 
12 ,2 
100,0 
6,0 
13 ,7 
7 4 , 7 
5,7 
100,0 
0,3 
1,8 
2 0 , 6 
35 ,2 
2 2 , 4 
1 9 , 7 
8,7 
11,0 
100 ,0 
14 ,4 
3 6 , 6 
2 5 , 3 
3 1 , 4 
2 7 , 1 
2 4 , 5 
2 6 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 6 
2 1 , 7 
14 ,4 
1 5 , 8 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
3 6 , 6 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 9 
10 - 19 
4.148 
1.029 
5.177 
0,9 
0 ,9 
2 1 , 0 
3 9 , 4 
1 0 , 1 
2 7 , 7 
1 1 , 1 
16 ,6 
100 ,0 
4,0 
17,8 
72,5 
5,7 
100,0 
0 ,7 
' 0 , 7 
17 ,6 
3 5 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
9 , 1 
14 ,2 
100,0 
69 ,0 
2 3 , 4 
3 5 , 6 
4 9 , 4 
3 1 , 9 
4 7 , 7 
+ 6,5 
4 8 , 6 
4 2 , 8 
31 ,9 
4 1 , 8 
34 ,2 
4 7 , 1 
35 ,8 
6 5 , 0 
2 3 , 4 
3 5 , 4 
4 8 , 5 
33 ,3 
4 7 , 7 
4 6 , 6 
4 8 , 4 
4 1 , 2 
813 
530 
1.343 
0 ,7 
1,6 
14,3 
30 ,3 
12 ,9 
40 ,2 
20 ,8 
19,4 
100,0 
17,6 
77,4 
100,0 
0,4 
0 ,9 
10,6 
25 ,4 
38 ,3 
24,3 
12,6 
11 ,8 
100,0 
11,0 
8 , 1 
4 , 8 
7,4 
8 ,0 
13,6 
17,1 
11,1 
8,4 
20,0 
21.5 
18,8 
18,4 
11,0 
8 ,1 
5,5 
9 , 1 
14,7 
12,9 
16,6 
10,4 
10,7 
9.690 
2.875 
12.565 
2 2 , 9 
0 , 6 
1 , 6 
25,2 
34,2 
13,6 
24,9 
10,2 
14,6 
100,0 
_ 
-4 , 5 
15,3 
75,9 
4 , 4 
100,0 
0 , 4 
1 , 2 
20,5 
29,8 
27,8 
20,2 
8 , 1 
12.1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
SEXE 
QUALIFICATION 
756 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. V I U / 4 8 1 ( S U I TE I 
8 . TRAITEMENTS 
1 C.ç tru 1 U t 3 l ,nLCVni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 s 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
I ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
se Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
18 
2 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Α I 
56 
Τ 
IB 
2 I 
3 
4 
S I 
SA I 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
τ I 
IB 1 
2 1 
3 | 
4 1 
5 1 
SA | 
SB 1 
τ j 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
Ι , 
1 «4 .392 
I · 
1 1 . 8 0 2 
1 2 . 3 6 7 
j | , • 3 . 2 2 3 
| 
1 , 
I 1.649 
. 1.803 
• 4 . 2 7 6 
, 1.711 
• 2 . 1 5 7 
, . 2.738 
• 3 4 , 2 
. 1 9 , 1 
1 2 , 3 
. • • 5 5 , 5 
­
, 26,C 
. 3 3 , 9 
. • 3 4 , 5 
• 2 3 , 0 
« 2 3 , 1 
. . 5 9 , 9 
m «136,3 
• 5 5 , 9 
7 3 , 4 
. . • 1 0 0 , 0 
­
• . 9 1 , 5 
, 100 ,0 
• 1 5 6 , 2 
, 6 2 , 5 
• 7 8 , 8 
• . 100 ,0 
a 
• 1 0 2 , 5 
• 9 0 , 8 
9 9 , 6 
• . • 1 1 2 , 7 
­
, 100,3 
• 1 0 1 , 1 
# • 1 0 1 , 3 
• 9 6 , 5 
• 9 1 , 5 
. . 104 ,6 
ΟΑυερ οερ 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
a 
4 .047 
2.17E 
1.922 
2.206 
. 2.096 
2.940 
­
. • 2 . 0 1 6 
1.461 
. 1.585 
4 .037 
2.144 
1.643 
2.174 
. 2.066 
2.566 
23 ,7 
20 ,3 
2 3 , 1 
16 ,2 
. 13,8 
41 ,4 
­
«20,7 
19,4 
. 2 6 , 6 
. 2 4 , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
18 ,7 
• 14 ,4 
4 7 , 3 
, 
137,7 
7 4 , 1 
65 ,4 
75 ,0 
. 7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. •127 ,2 
9 2 , 2 
• 100 ,0 
156 ,1 
8 2 , 9 
6 3 , 5 
8 4 , 1 
. 8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
94 ,5 
9 1 . 9 
9 6 . 9 
92 ,8 
. 9 6 , 4 
102 ,8 
­
«95,3 
8 8 , 9 
. 8 8 , 8 
9 5 , 7 
91 ,6 
9 2 , 7 
9 2 , 6 
. 9 6 , 5 
9 8 , 8 
UNTER«HM8NSZIX^H08R IGKEIT I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝετε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
6.554 
4 .119 
2 .266 
2.072 
2 .276 
2 .509 
2 .086 
2.765 
. 
. . 1.530 
. 1.702 
t . 5 5 4 
4 .074 
2 .256 
1.806 
2 .243 
2.494 
2 .045 
2 .611 
8 ,2 
29 ,3 
2 3 , 4 
2 7 , 5 
21 ,2 
2 2 ,9 
12 ,9 
4 4 , 4 
­
. 17 ,9 
. 3 0 , 0 
8,2 
29 ,6 
23 ,3 
2 9 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
15 ,1 
4 6 , 4 
2 3 7 , 0 
149 ,0 
8 2 , 0 
7 4 , 9 
8 2 , 3 
90 ,7 
7 5 , 4 
100,0 
. 
. , 8 9 , 9 
. 100 ,0 
251 ,0 
156,0 
86 ,4 
69 ,2 
8 5 , 9 
95 ,5 
7 6 , 3 
100,0 
106 ,1 
96 ,2 
95 ,6 
104,4 
9 5 , 6 
9 4 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
­
, 9 3 , 1 
. 9 5 , 4 
106 ,1 
96 ,5 
9 6 , 4 
101 ,9 
9 5 , 6 
9 4 , 0 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
DANS L 8NTR8PRIS8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
é 4 .556 
2 .450 
2.022 
2 .417 
2 .690 
2 .230 
2 .874 
­
. 2.012 
1.702 
. 1.822 
4 .478 
2.406 
1.818 
2 .399 
2 .680 
2 .213 
2.665 
25 ,3 
22 ,2 
24 ,6 
19 ,6 
15 ,6 
18 ,1 
4 2 , 7 
­
17,9 
21 ,2 
. 23 ,3 
, 30 ,3 
22 ,7 
2 4 , 4 
19 ,9 
15 ,8 
18 ,3 
4 4 , 7 
. 
158,6 
8 5 , 2 
7 0,4 
8 4 , 1 
9 3 , 6 
77 ,6 
103,3 
_ 
. 113,4 
9 3 , 4 
. 130,0 
. 
168 ,0 
9 0 , 3 
6 8 , 2 
9 0 , 0 
100,6 
6 3 , 0 
100 ,0 
. 
106,4 
103,4 
101,9 
101,7 
100 ,9 
102 ,6 
100,5 
­
9 5 , 1 
103,5 
. 102,1 
106 ,1 
102 ,8 
102 , 5 
102,2 
101 ,1 
103,3 
101 ,8 
> ­ 20 
. 
• 4 . 2 0 2 
2 .418 
1.980 
2 .525 
2 . 8 1 7 
2 .227 
2 .697 
_ 
. ♦2 .318 
1.817 
­1.972 
«3.978 
2 .390 
1.852 
2 .525 
2 .817 
2 .227 
2 .410 
a 
• 30 ,2 
16,8 
13 ,6 
18,9 
14,6 
14,5 
36 ,9 
­
• 23 ,8 
21 ,4 
­26 ,9 
. «30,1 
20 ,3 
2 C 2 
18 ,9 
14 ,8 
14,5 
37 ,9 
. 
• 1 5 5 , 8 
89 ,7 
7 3 , 4 
93 ,6 
104,4 
82 ,6 
100,0 
_ 
. • 117 ,5 
9 2 , 1 
­100 ,0 
• 1 6 5 , 1 
9 9 , 2 
76 ,8 
104 ,8 
116,9 
9 2 , 4 
100,0 
• 9 6 , 1 
102 ,0 
99 ,6 
106,3 
105 ,7 
102,4 
94,3 
­
•1C9 .5 
110,5 
­110,5 
• 9 4 , 3 
102 ,1 
104,5 
107,6 
106,2 
103,9 
92 ,1 
1 
1 TCTAL 
1 
6.178 
4 .283 
7.370 
1.984 
7.376 
7.66 5 
7.174 
7 .861 
_ 
7.986 
2 .116 
1.644 
• 1 . 7 8 9 
1.784 
6.178 
4 .220 
2.340 
1.773 
2 .347 
2.65? 
7.143 
7.618 
24 ,2 
2 9 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
20 ,2 
18 ,1 
16 ,2 
43 ,8 
12 ,4 
2 2 , 0 
2 2 , 4 
«23 ,2 
27 ,8 
24 ,2 
2 9 , 8 
2 5 , 0 
25 ,3 
21 ,0 1 
18 ,3 
17 ,6 
4 6 , 4 
2 1 5 , 9 
1*9 ,7 
82 ,8 
6 9 , 3 
63 ,0 
9 3 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
167,4 
118 ,6 
92 ,2 
• 100 ,3 
100 ,0 
236 ,0 
161 ,2 1 
89 ,4 
6 7 , 7 | 
89 ,6 
101 ,3 1 
8 1 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 J C A C | 
1 QUALIFICATION I 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
t 5 
5A 
I 5B 
ι τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
0 Ι 
ε ι 
ν ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Α Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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KUNSTSTOFFVERAÍB. 
ΑΟΒΕΙΤεΡ 
νεΡτε ι ι υΝβ NACH σροε95ε οερ βετρ ιεβε 
MATIERES PL4STIQUES 
CTVRIEPS 
REP4RTITICN Ρ4Ρ T4ULE DES ETABL'SS EMENTS 
FRANCE 
Β. I / 48 3 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S 1 Γ UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν' 
I 4 
1 L 1 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
1 F 
I Ν 
I V 
I E 
ι ρ 
I 0 
1 t 
I E 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
;s­
M, 
: 1 , 2 , 3 
4NZ4HL 
• 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
ε 
s 
F . T 
, T 
M 
F 
r 
F / T 
M l 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 5 1 
1 
1 . 5 2 3 
1 . 0 6 0 
2 . 5 8 3 
4 1 , 0 
4 2 , 2 
4 3 , 8 
1 4 , 0 
1 0 0 . 0 
5 , 1 
5 2 , 6 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
4 7 , 5 
2 5 , 5 
1 0 0 , 3 
3 , 5 
3 , 0 
4 , 2 
3 , 4 
4 , 7 
2 , 9 
6 , ε 
3 , 9 
3 , 5 
2 , 9 
5 , 6 
3 , 6 
6 , 8 7 
6 , 3 2 
4 . 9 0 
7 , 2 1 
. 
5 , 4 2 
4 , 5 5 
5 , 2 7 
8 , 6 8 
5 , 9 1 
4 , 5 3 
6 , 4 1 
3 4 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
3 6 , 2 
. 1 3 , 7 
1 3 . 3 
1 5 , 0 
3 4 , 2 
1 8 , 9 
1 5 , 6 
3 5 . 5 
1 2 3 , 0 
8 7 , 7 
6 8 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 2 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 4 
9 2 , 2 
7 6 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 9 3 , 6 
8 5 , 2 
9 8 , 2 
9 3 , 4 
9 7 , 6 
9 2 , 8 
1 0 1 , C 
1 9 3 , 5 
9 1 , e 
9 5 . 4 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
7 . 0 2 6 
4 . 807 
11 . 8 34 
4 0 . 6 
3 0 , 1 
5 4 , 1 
1 5 , e 
1 0 0 , 3 
3 , 8 
7 3 , 6 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 3 , 6 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
2 1 . 7 
1 5 , 9 
1 5 , e 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , ? 
7 0 , 0 
1 6 , 6 
8 , 6 5 
6 , 5 4 
5 , 5 7 
7 , 0 3 
7 , 0 4 
5 , 6 4 
5 , 0 7 
5 , 5 5 
8 , 5? 
6 , 1 ? 
5 , 3 1 
6 , 4 3 
7 3 , 8 
7 7 , 9 
7 7 , 9 
7 8 , 5 
7 4 , 8 
4 7 , 1 
1 5 . 5 
3 7 , 9 
7 4 , 4 
3 7 . 9 
7 0 , 3 
3 3 , 7 
1 7 ? , 0 
9 3 , 0 
7 9 , ? 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 8 
1 0 1 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 5 
9 5 , 7 
8 7 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ? 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
9 5 . 7 
GPOESSE ( Β Ε 5 0 Η Δ ε ε Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ 4 Η ί ! 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
6 . 5 5 1 
5 . 6 6 7 
1 4 . 4 1 8 
4 0 , 7 
3 7 , 3 
5 7 , 3 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
6 7 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , ε 
5 9 , 4 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
7 5 , 9 
1 9 , 4 
7 C 5 
? 0 , 5 
7 5 , 5 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
2 0 , 3 
e , 7 0 
6 , 5 1 
5 , 4 7 
7 , 0 7 
6 , β 9 
5 , 6 1 
5 , 0 4 
5 , 5 0 
6 , 5 6 
6 , 0 9 
5 , 2 3 
6 , 4 3 
2 6 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
3 0 , 1 
2 3 , 4 
3 9 , 6 
1 5 , 0 
3 5 , 1 
2 7 , 1 
3 1 , 3 
1 9 , 6 
3 4 , 0 
1 2 3 , 1 
9 2 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
1 0 2 , 0 
9 1 , t 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
9 4 , 7 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 4 
9 5 . 1 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 2 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
5 0 - 9 9 
7 . 3 9 5 
5 . 4 8 9 
1 7 . 8 8 4 
4 ? , 6 
3 1 , 4 
5 4 , 8 
1 3 , 7 
1 0 3 , 3 
4 , 3 
6 4 , 8 
3 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 9 , 8 
5 8 , 7 
2 1 . 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , ? 
2 6 , 7 
2 0 , ? 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
2 3 , 7 
1 8 , 1 
9 , 2 0 
6 , 3 2 
5 , 6 3 
6 , 8 2 
6 , 6 1 
5 , 5 0 
5 , 0 4 
5 , 4 0 
8 , 3 6 
5 , 9 4 
5 , 2 6 
6 , 2 2 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
3 7 , 6 
7 9 , 3 
7 3 , 3 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
1 9 , ? 
7 4 , 8 
2 1 . 7 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
1 2 3 , 2 
9 2 , 7 
8 ? , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 ? , 4 
1 0 1 , 9 
9 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 7 9 , 6 
9 5 , 5 
8 4 , 6 
1 3 3 , 3 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 1 , 9 
9 4 , 6 
9 9 , 4 
9 5 , 1 
9 4 , 4 
9 4 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
DE" BETRIEBE 
Î A L A R I E S I ϋ ε 5 ETABLISSEMENTS 
1 
1 3 3 - 1 9 9 | 
1 
5 . 8 3 1 
4 . 3 1 ? 
1 3 . 1 4 ? 
4 7 , 5 
3 7 , 6 
4 9 , 8 
1 7 , 5 
1 3 0 , 0 
3 , 1 
6 6 , 9 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
5 7 , 1 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
1 1 . 4 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
8 , 4 8 
6 , 5 8 
5 , 4 3 
7 , 1 6 
6 , 8 6 
5 , 5 9 
4 , 8 7 
5 , 4 1 
8 , 3 9 
6 , 0 9 
5 , 0 9 
6 , 4 ? 
7 1 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 5 , 8 
1 9 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
2 2 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
2 7 , 3 
1 1 8 , 4 
9 1 , 9 
7 5 , 8 
1 0 0 , 3 
1 2 6 , 6 
1 3 3 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
9 4 , 9 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
9 4 , 4 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
9 8 , 2 
9 6 , 4 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
1 
2 0 0 - 4 9 5 1 
1 
1 2 . 6 2 9 
7 . 8 7 8 
2 0 . 5 1 7 
3 8 , 4 
3 6 , 5 
5 3 , 9 
9 , 6 
1 0 3 , 0 
2 , 3 
7 9 , 4 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
6 3 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
3 0 , 2 
2 3 , 8 
2 8 , 6 
1 5 , 9 
3 2 , 5 
2 1 , 9 
2 9 , 2 
2 7 , 2 
3 1 , 2 
2 2 , 7 
2 8 , 8 
8 , 2 7 
6 , 7 7 
5 , 8 0 
7 , 2 3 
6 , 8 3 
5 , 85 
5 , 0 0 
5 , 7 2 
8 , 2 ? 
6 , 34 
5 , 3 7 
6 , 6 6 
? 3 , 3 
7 6 , 5 
2 1 . 4 
2 6 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
2 0 , 2 
2 3 , 5 
1 9 , 8 
2 6 , 2 
1 1 4 , 4 
9 3 , 6 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 7 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 4 
9 5 , 7 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
1 1 
5 0 0 - 9 9 9 | >= 1 0 0 0 | TOTAL 
1 1 
7 . 7 4 8 
7 . 7 6 8 
1 0 . 5 1 7 
? 6 , 3 
4 7 , 0 
4 7 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
7 7 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 5 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
2 1 , 3 
1 1 , 1 
5 , 9 
1 0 , 3 
1 5 , 9 
1 3 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 9 
9 , 0 6 
7 , 3 e 
6 , 5 5 
7 , 9 9 
7 , 9 3 
6 , 4 5 
6 , 3 9 
6 , 5 5 
9 , 9 7 
7 , 3 5 
6 , 4 3 
7 , 6 2 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
2 1 , 9 
2 C 0 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 6 
7 C 9 
1 1 3 , 4 
9 7 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 7 
9 7 , 5 
9 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 5 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 9 
1 1 9 , 9 
1 1 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 9 , 7 
1 1 3 , 4 
4 4 . 1 8 ? 
7 6 . 9 8 6 
7 1 . 1 6 8 
3 7 , 9 
3 7 , 3 
5 1 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 3 
4 , 3 
7 1 , 3 
7 4 , 4 
1 3 3 , 3 
7 4 , 8 
5 8 , 8 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 3 
6 , 7 5 
5 , 7 5 
7 , 3 4 
7 , 1 9 
5 , 8 0 
5 , 0 7 
5 , 6 8 
8 , 5 4 
6 , 3 ? 
5 . 3 7 
6 , 7 ? 
7 1 , 8 
7 7 , 6 
? 5 , 1 
7 6 , 7 
1 8 , 5 
7 3 , 1 
1 5 , 8 
7 3 , 0 
? ? , 1 
7 4 , 0 
2 2 , 0 
2 8 , 6 
1 1 7 , 6 
9 ? , 3 
7 6 , 3 
1 3 3 , 3 
1 2 6 , 6 
1 3 ? , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 1 
9 4 , 0 
7 9 , 9 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
QUAI I F Ι ­
Ο AT I O N : 1 ,2 
H 
F 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
, 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMB°E 
D 
S 
T 
R 
1 
Β 
L 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
0 
C F 
0 
ε ν 
F Λ 
F 0 
1 1 
C Δ 
I T 
ε ι 
Ν η 
Τ Ν 
! 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F 1 
F I 
Ε I 
c I 
T 1 
I I 
F I 
s I 
G I 
A 1 
| 1 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
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KUNSTSTOFFVFRAPB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
MATIERES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
FRANCE 
TAB. I I / 483 
1 GESC 
1 L E I S 
I GRUI 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
I s 
Ι Γ 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
I ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
Ml EC HT: 
r u N G S -
ΡΡε : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
η 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ. 
Ζ . 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
Ζ 
3 
Τ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
Ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι 
Ι 1 . 1 9 4 
1 . 4 7 8 
Ι 2 . 6 7 1 
5 5 , 3 
5 , 0 
4 0 , 6 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 6 , 3 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . « 
4 3 , 7 
5 3 , « 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
1 2 , 7 
7 , 7 
1 , 0 
3 , 6 
1 1 , 9 
5 , 5 
0 , 4 
2 , 6 
1 2 , 2 . 
3 , 6 
• 5 , 8 8 
5 , 2 4 
4 , 6 6 
4 , 9 5 
4 , 7 7 
4 , 4 8 
4 , 6 1 
• 5 , 6 7 
4 , 9 6 
4 , 56 
4 , 7 7 
« 2 0 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
« 2 3 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
• u e, ε 
1 0 5 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 5 
1 0 4 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 6 6 , 1 
7 7 , 6 
8 1 , 0 
6 7 , 4 
8 2 , 7 
8 8 , 4 
8 1 , 7 
• 6 6 , 4 
7 8 , 5 
8 4 , 9 
7 1 , 0 
Ι 
1 8 - 7 0 Ι 
Ι 
4 . 160 
3 . 6 7 0 
7 . 8 3 0 
4 6 , 9 
1 7 , 6 
6 4 , e 
1 7 , 6 
1 0 3 , 3 
1 , 0 
6 5 , 7 
3 3 , 7 
1 0 3 , 3 
9 , β 
6 5 , 3 
7 5 , 7 
1 3 3 , 3 
4 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
9 , 4 
3 , 3 
1 7 , 4 
i e , e 
13, 6 
4 , 4 
1 ? , ? 
1 6 , 9 
1 1 , 3 
6 , 9 9 
6 , 7 1 
5 , 4 1 
6 , 7 1 
5 , 4 3 
4 , 66 
5 , 7 5 
6 , 9 4 
5 , 8 4 
5 , 0 7 
5 , 7 6 
7 0 , 1 
7 9 , 3 
1 6 , 7 
7 7 , 1 
7 1 , ? 
1 0 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
7 7 , 7 
1 4 , 1 
7 5 , 9 
1 1 ? , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 0 1 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
9 ? , 0 
9 4 , 1 
8 4 , 6 
9 3 , 6 
9 5 , 9 
9 ? , 4 
8 1 , 3 
9 7 , 4 
9 4 , 4 
8 5 , 7 
« ι τ ε R 
A G ε 
I 
( < ? ι ι ι 
1 
5 . 3 5 3 
5 . 148 
1 0 . 5 0 1 
4 9 , 0 
1 4 , 8 
5 9 , 4 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 9 , 8 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
5 9 , 6 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 4 , 1 
7 7 , 1 
1 7 , 1 
4 , 3 
1 6 , 0 
3 0 , 6 
1 9 , 1 
4 , 8 
1 5 , 0 
7 9 , 1 
1 4 , e 
6 , 9 1 
6 , 0 6 
5 , 0 6 
5 , 9 3 
5 , 6 3 
5 , 7 3 
4 , 7 1 
5 , 0 6 
6 , β 3 
5 , 6 8 
4 , e s 
5 , 5 1 
7 0 , 5 
7 8 , 7 
1 7 , 5 
7 7 , 4 
1 7 . 1 
7 0 , 6 
1 1 , 9 
1 6 , 9 
7 0 , 6 
7 6 , 6 
1 5 , 1 
7 5 , 6 
1 1 6 , 5 
1 0 ? , ? 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 3 
9 3 . 1 
loco 
1 7 4 , 0 
1 0 3 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
8 9 , 8 
6 8 , 0 
8 0 , 8 
7 7 , 9 
9 1 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 1 
6 0 , 0 
8 9 , 9 
9 0 , 3 
8 7 , 0 
(ZAHL DER ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν L E B ε N S J Δ H R E I 
(ΝΟΜΒΡε 0 ANN8ES R E V O K E S ) 
7 1 - 7 9 I 
1 3 . 4 7 3 
7 . 7 7 7 
7 1 . 7 5 0 
3 6 , 6 
3 9 , 3 
5 1 , 9 
8 , 9 
1 0 3 , 3 
4 , 1 
7 5 , 1 
7 3 , β 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
6 0 , 4 
1 3 , ? 
1 0 0 , 0 
3 ? , 1 
3 0 , 9 
7 3 , 4 
3 0 , 5 
7 7 , 3 
3 0 , 4 
7 4 , 6 
7 8 , a 
3 1 , 8 
3 3 , 7 
7 4 , 1 
7 9 , 9 
8 , 2 ? 
6 , 7 9 
5 , 8 7 
7 , 3 1 
7 , 16 
5 , 7 8 
5 , 1 7 
5 , 7 1 
β, 75 
6 , 3 4 
5 , 4 8 
6 , 7 4 
7 7 , 9 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
1 3 . 9 
1 5 , 9 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
1 8 , 7 
2 6 , 4 
1 1 3 , 8 
9 2 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 2 5 , 4 
1 0 1 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 4 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
3 0 - 4 4 
1 4 . 1 9 5 
6 . 9 7 2 
2 1 . 1 6 6 
3 2 , 9 
4 4 , 4 
4 8 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
7 5 , 7 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
5 7 , 2 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
3 0 , 3 
2 0 , 8 
3 2 , 1 
3 5 , 0 
2 7 , 4 
1 9 , 6 
2 5 , 8 
3 8 , 0 
2 9 , 0 
2 0 , 1 
2 9 , 7 
9 , 0 9 
7 , 0 1 
6 , 2 0 
7 , 8 8 
7 , 5 1 
6 , 0 2 
5 , 2 5 
5 , 9 7 
9 , 0 0 
6 , 5 9 
5 , 6 8 
7 , 2 5 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
3 1 , 7 
2 5 , 3 
1 7 , 3 
3 2 , 6 
1 7 , 8 
3 0 , 9 
2 0 , 5 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
2 9 , 5 
1 1 5 , 4 
8 9 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 8 
1 0 0 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
9 0 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 9 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
6 . 8 5 6 
4 . 5 7 8 
1 1 . 4 3 6 
4 0 , 0 
3 6 , 9 
5 0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
7 2 , 9 
2 2 , 3 
1 0 0 , 3 
2 5 , 3 
5 9 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
8 , 6 7 
6 , 8 9 
6 , 0 6 
7 , 5 9 
7 , 3 2 
5 , 8 6 
5 , 2 0 
5 , 7 9 
8 , 7 5 
6 , 3 9 
5 , 5 6 
6 , 6 7 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 8 
2 6 , 6 
1 1 6 , 9 
9 0 , 6 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 1 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
9 3 , 0 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 
> - 5 5 1 
1 
4 . 1 7 5 
7 . 3 9 3 
6 . 5 6 e 
3 6 , 4 
3 4 , 1 
4 9 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
6 9 , 7 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 7 
5 6 , 6 
1 9 , 7 
1 C O . 0 
6 , 6 
9 , 1 
1 3 , 8 
9 , 4 
1 4 , 3 
8 , 7 
8 , 5 
8 , 9 
9 , 0 
8 , 9 
1 0 , 8 
9 , 7 
8 , 7 6 
6 , 5 8 
5 , 9 4 
7 , 0 5 
6 , 7 7 
6 , 0 4 
5 , 4 3 
5 , 9 5 
6 , 1 ? 
6 , 3 4 
5 , 7 ? 
' 6 , 6 5 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
? C , 9 
7 3 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
7 0 , 7 
7 0 , 4 
1 9 , ? 
7 0 , 6 
7 3 , 8 
1 1 7 , 4 
9 3 , 3 
e 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 1 , 5 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 1 
9 5 , 3 
e«,o 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
9 7 , 5 
1 0 3 , 3 
9 6 , O 
9 4 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 5 
9 9 , 0 
1 
> - 7 1 1 
1 
3 9 . 7 C 0 
7 1 . 7 7 0 
6 0 . 4 7 0 
3 5 , 9 
4 0 , 5 
5 0 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
7 4 , 7 
7 0 , 6 
1 0 C 0 
7 7 , 8 
5 8 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
8 5 , 7 
7 7 , 0 
8 7 , 6 
9 5 , 7 
8 3 , 8 
6 8 , 7 
8 0 , 5 
9 5 , 1 
8 4 , 8 
6 9 , 9 
8 4 , 9 
6 , 7 ? 
6 , 8 7 
6 , 0 ? 
7 , 5 4 
7 , 7 7 
5 , 9 0 
5 , 7 3 
5 , 8 4 
8 , 6 ? 
6 , 4 3 
5 , 5 9 
6 , 9 3 
7 1 , 4 
7 1 , 7 
7 5 , 4 
7 5 , 5 
1 7 , 9 
7 3 , 0 
1 6 , 7 
7 2 , 9 
7 1 , 6 
7 3 , 7 
7 7 , 6 
7 7 , 7 
1 1 5 , 6 
9 1 , 1 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 5 
1 0 1 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 4 
9 7 , 8 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 C 9 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
4 4 . 1 8 ? 
7 6 . 9 8 6 
7 1 . 1 6 8 
3 7 , 9 
3 7 , 3 
5 1 . 1 
1 1 . 6 
1 0 0 . 0 
4 , 3 
7 1 , 3 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
5 8 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 3 
6 , 7 5 
5 , 7 5 
7 , 3 4 
7 , 1 9 
5 , 8 0 
5 , 0 7 
5 , 6 8 
8 , 5 4 
6 , 3 ? 
5 , 3 7 
6 , 7 ? 
7 1 , e 
? ? , 6 1 
7 5 , 1 
7 6 , 7 
1 8 , 5 
7 3 , 1 1 
1 5 , 8 
7 3 , 0 
7 7 , 1 
7 4 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
1 1 7 , 6 
9 7 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 0 7 , 1 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
9 4 , 0 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο t 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 < 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F 
Q U A L I F 1 -
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
ι 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
, Τ 
1,2 
we 
D 
E 
ν 
A 
P. 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S 1 
759 
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CUVRURS 
V8RTEILUNG NACH DAUER CER υΝΤΕΡΝεΗΗεΝ5ΖυθεΗθεΡ IGK ε ίΤ 
Ι Α ί ΐ ε ALTERSGRUPPEN) 
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REPARTITION PAR ANCIENNETE CANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G8SCHL8CHT: 
Ι ί ε ΐ ί ΐ r u N G S -
I GR U P ρε 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
Ι ε 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
-
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
- 1 6 . 4 38 
1 0 . 7 1 9 
2 7 . 1 5 7 
3 9 , 5 
2 0 , 5 
5 9 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 3 , 8 
? 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
6 1 , 3 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
4 3 , 4 
6 3 , 7 
3 7 , 2 
1 4 , 5 
3 5 , 5 
5 6 , 4 
3 9 , 7 
2 0 , 1 
3 9 , 8 
5 9 , 6 
3 8 , 2 
7 , 9 2 
6 , 4 0 
5 , 4 8 
6 , 5 1 
6 , 5 7 
5 , 4 1 
4 , 8 5 
5 , 2 5 
7 , 7 6 
5 . 9 5 
5 . 1 7 
6 , 0 2 
2 2 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 7 
2 2 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 7 
1 2 0 , 1 
9 8 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 3 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
9 9 , 5 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
8 8 , 7 
9 1 , 4 
5 3 , 3 
9 6 , 4 
9 2 , 4 
9 0 , 9 
9 4 , 8 
9 6 , 3 
8 9 , 6 
ΟΑυερ σ ε ρ 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
11.872 
7 . 9 1 1 
19 .784 
4 0 , 0 
38 ,3 
52, 9 
8 , 8 
100 ,0 
3 , 0 
77,6 
19,4 
100,0 
24,2 
6 2 , 8 
13, 1 
100,0 
27 ,5 
27, 8 
20 ,6 
26 ,5 
20,5 
31,9 
23 ,4 
29 ,3 
27 ,1 
29, 7 
22,7 
77,8 
8, 2« 
6 ,84 
5 ,9? 
7 ,34 
6 ,75 
5 ,65 
5 ,16 
5, 74 
8 ,76 
6 , 3 6 
5 ,46 
6 ,71 
20,7 
2 1 , 0 
19,2 
23 ,8 
16,4 
18,2 
14,7 
18 ,5 
71 ,0 
21 , ï 
16 ,1 
25 ,4 
113,9 
93 ,2 
80 ,7 
100,0 
117,6 
101,9 ­
e9,9 
100,0 
123,4 
94 , a 
61,7 
100,0 
96 ,9 
101,3 
103,0 
100.0 
93 .9 
100.9 
101,8 
101 , 1 
9 7 , 0 
100 ,6 
102,0 
9 9 , 9 
υΝΤε9ΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΗθεΡΙΟΚΕΙΤ IN JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝετε 
5 ­ 9 
8.287 
4 . 8 4 9 
13.137 
36 ,9 
52,7 
42 ,0 
5 , 3 
1 00,0 
7 , 1 
76,6 
16,3 
100,0 
35,9 
54,7 
9 , 4 
100,0 
26,5 
15,4 
8 , 7 
16,8 
29,7 
19,3 
12,0 
16,0 
26,7 
17,2 
10,5 
16,5 
8,89 
7 , 1 1 
6 ,31 
8 ,01 
7 ,43 
6 ,21 
5 ,49 
6 ,18 
8,79 
6 ,65 
5 ,79 
7 ,34 
22, 2 
17,6 
26,9 
24,7 
15,5 
35 ,9 
21,5 
33,5 
22,3 
28,2 
25,0 
2 9 , 6 
111,3 
88,8 
76,6 
130,3 
120,7 
100,5 
88,β 
100,0 
119,8 
90,6 
78,9 
100,0 
103,0 
105,3 
109,7 
109 ,1 
103, 3 
107 ,1 
108,3 
108 ,8 
107,9 
' 105,? 
107,e 
109,? 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
5 . 4 3 4 
7 . 4 3 3 
7 . 6 6 7 
3 0 , 9 
5 6 , 0 
3 9 , 1 
5 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 , 8 
7 ? , 1 
1 6 , 1 
1 3 3 , 3 
4 7 , 3 
4 9 , 3 
e , 4 
1 3 3 , 3 
1 8 , 4 
9 , 4 
5 , 3 
1 2 , 3 
2 4 , 6 
5 , 1 
6 , 3 
9 , 3 
1 8 , 8 
5 , 3 
5 , 7 
1 1 , 1 
9 , 3 1 
7 , 5 1 
7 , 4 4 
6 , 5 2 
7 , 5 7 
6 , 3 1 
5 , 5 3 
6 , 3 3 
9 , 1 6 
6 , 9 7 
6 , 3 3 
7 , 8 5 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
2 4 , 7 
2 1 . 2 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
1 3 9 , 3 
8 8 , 1 
8 7 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 9 , 7 
8 6 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 6 , 7 
8 8 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 3 
12 9 , 4 
1 1 6 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 8 
1 
>= 20 1 
1 
1 . 6 3 3 
5 0 0 
2 . 1 3 4 
2 3 , 4 
6 6 , 8 
3 1 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 3 
2 1 , 2 
6 8 , 1 
1 0 , 7 
1 3 3 , 0 
5 t , l 
3 9 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 , 3 
0 , 6 
3 , 7 
9 , 1 
1 , 8 
0 , 8 
1 , 9 
6 , 8 
2 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
9 , 3 5 
7 , 1 9 
, 6 , 6 ? 
7 , 5 0 
6 , 4 ? 
5 , 3 8 
6 , 5 5 
9 , 1 8 
6 , 8 8 
5 , 6 9 
6 , 1 4 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
, 2 0 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
6 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
1 0 8 , 5 
8 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 5 
9 8 , 0 
8 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 8 
8 4 , 5 
6 9 , 9 
1 3 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 5 
, 1 1 7 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 5 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 0 
1 2 1 , 1 
TOTAL 
4 4 . 1 8 2 
2 6 . 9 8 6 
7 1 . 1 6 8 
3 7 , 9 
3 7 , 3 
5 1 , 1 
11 , 6 
1 0 3 , 3 
4 , 3 
7 1 , 3 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
5 8 , 8 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 3 
6 , 7 5 
5 , 7 5 
7 , 3 4 
7 , 19 
5 , 8 0 
5 , 0 7 
5 , 6 8 
8 , 5 4 
6 , 3 2 
5 , ? 7 
6 , 7 2 
21 , 8 
2 7 , 6 
7 5 , 1 
7 6 , 7 
1 8 , 5 
? 3 , 1 
1 5 , 8 
? 3 , 0 
7 7 , 1 
7 4 , 0 
7 7 , 0 
7 8 , 6 
1 1 7 , 6 
9 7 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 0 7 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 1 
9 4 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : 
QUALI 
Η , F 
= 1 ­
C A T I O N : 
Η 
Ι 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
1,2 
ΝΟΜΒΗε 
0 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
ε ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F 1 
S 1 
G I 
A I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
. ! 
R 1 
E I 
s ι 
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KUNSTSTOFFVEPARB. 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH 0AU8R OFR UNTERN8HMFNSZUG8H08RIGKείΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHR8I 
TAB. IV / 483 
MATIERES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <*5 ANS) 
1 GESCHLECHT 
1 L F I 9 TUNGS-
| GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
1 s 
Ι η 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε 
Ι Ρ ι 
Ι 3 
Ι ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν | 
Ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
1 
π 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
ε 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D Ι 
Ι 
Ζ 
ε ι 
s Ι 
M, F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Ρ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
? 
? 
τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F Ι 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
? ι 
3 
τ ι 
Μ 1 Ι 
? 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
ι < ? ι 
ι ι 
Ι . 4 . 0 1 4 
Ι 7 . 5 7 5 
Ι 6 . 5 3 9 
Ι 3 8 . 6 
| 
Ι 7 0 , 9 
Ι 6 7 . 0 
Ι 1 7 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 , 0 
Ι 7 1 , 5 
Ι 7 6 , 4 
Ι 1 0 0 , 3 
Ι 1 3 , 6 
Ι 6 5 , 7 
Ι 7 3 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 3 , 3 
Ι 3 6 , * 
Ι 6 4 , 7 
Ι 7 8 , 3 
Ι 1 7 , 6 
Ι 3 4 , 7 
Ι 5 1 , 9 
Ι 3 6 , 7 
Ι 1 3 , 3 
Ι ? 5 , 5 
Ι 5 7 , 7 
Ι 3 0 , 9 
8 , 3 5 
6 , 6 3 
5 , 9 6 
6 , 8 7 
6 , 6 8 
5 , 5 9 
5 , 0 6 
5 , 4 7 
6 , 7 5 
6 , 15 
5 , 5 1 
6 , 3 3 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
3 4 , 6 
7 5 , ? 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
7 0 , 4 
7 0 , 7 
7 8 , 9 
7 5 , 5 
1 7 1 , 5 
9 6 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 1 
1 0 7 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
9 7 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
9 4 , 6 
5 6 , 1 
8 7 , 7 
es, 9 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
9 1 , 6 
5 1 , 7 
9 3 , 9 
5 7 , 0 
6 7 , 3 
0AUFR DER 
ANN88S 
I 
7 - 4 I 
1 
3 . 7 5 6 
7 . 177 
5 . 8 8 5 
3 6 , 1 
3 9 , 7 
5 5 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 . 6 
7 9 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
6 4 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
3 0 , 5 
1 7 , 0 
7 6 , 5 
7 4 , 0 
3 2 , 0 
7 6 , 4 
3 0 , 5 
7 3 , 7 
3 1 , 1 
? ? , ? 
7 7 , 8 
8 , 7 5 
7 , 0 3 
6 , 3 5 
7 , 6 8 
6 , 9 4 
5 , 9 8 
5 , 7 5 
5 , 9 1 
8 , 6 3 
6 , 5 7 
5 , 6 3 
7 , 0 4 
7 0 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 0 
2 7 . 5 
2 4 , 4 
7 6 , 4 
1 1 3 , 9 
9 1 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 1 . ? 
8 8 . 8 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 6 
9 3 . 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 4 
9 7 , 5 
5 7 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 7 , 1 
UNTERNEHMENSZUGE I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 4 6 4 
1 . 3 7 1 
4 . 8 3 5 
7 8 . 4 
5 7 , 7 
3 9 , ? 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
β , β 
7 9 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
5 0 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
1 9 , 9 
1 0 , 0 
7 4 , 4 
7 9 , 5 
7 0 , 7 
1 2 , 1 
1 9 , 7 
3 1 , 6 
2 0 , 3 
1 1 , 2 
2 2 , 8 
9 , 1 8 
7 , 3 1 
6 , 8 2 
8 , 3 7 
7 , 7 9 
6 , 5 8 
6 , 0 0 
6 , 6 3 
9 , 1 0 
6 , 9 9 
6 , 3 5 
7 , 8 8 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
7 ? , I 
1 3 , 8 
5 7 , 5 
7 3 , 6 
5 ? , ? 
1 9 , 7 
3 8 . 7 
7 4 , 0 
3 ? , ? 
1 0 9 , 7 
9 7 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
0 9 , ? 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 8 , 7 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 7 
DANS L EN7REPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 4 7 4 
7 4 3 
3 . 7 1 6 
2 2 , 1 
6 « , 9 
3 1 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
7 5 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
4 1 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
1 1 , 3 
4 , 5 
1 7 , 4 
2 6 , 1 
1 C 6 
6 , 1 
1 0 , 7 
7 6 , 3 
1 1 , 0 
5 , 4 
1 5 , 7 
5 , 5 6 
7 , 6 9 
. 6 , 9 * 
8 , 7 0 
6 , 5 0 
5 . 5 ? 
6 , 6 5 
9 , * 7 
7 , 7 0 
« 6 , 4 6 
9 , 4 ? 
1 8 , 7 
1 5 , 5 
. 7 0 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
«2 7 , 7 
7 3 , 5 
1 0 6 , 9 
8 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 3 
9 7 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
8 5 , 5 
« 7 « , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 5 , ? 
1 0 9 , 7 
a 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , ? 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 3 
« 1 1 3 , 7 
1 1 6 , 1 
> = 2 0 
3 5 3 
7 7 
4 3 C 
1 7 , 9 
8 4 , 9 
1 2 , 6 
2 . 5 
1 0 C . 0 
2 5 , 5 
5 8 , 1 
1 6 , 4 
1 0 C 0 
7 4 , 3 
2 0 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
2 . 5 
4 , 8 
0 , 8 
1 , 0 
1 . 1 
4 , 8 
0 , 7 
0 , 9 
2 , 0 
9 , 7 1 
. 
a 
9 , 3 2 
. 
a 
. 6 , 4 2 
9 , 5 7 
6 , 7 0 
a 
8 , 8 1 
1 6 , 7 
a 
a 
1 9 , 1 
a 
a 
. 1 8 , β 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
a 
2 3 , 0 
1 0 4 , 2 
• . 1 0 0 , 0 
. 
• . 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
7 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
• . 1 1 8 , 3 
. 
a 
. 1 0 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 7 
. 1 2 1 , 5 
TOTAL 
1 4 . 1 9 5 
6 . 9 7 2 
2 1 . 1 6 6 
3 2 , 9 
4 4 , 4 
4 8 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
7 5 , 7 
1 8 , 5 
1 0 0 , C 
3 1 , 7 
5 7 , 2 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 9 
7 , 0 1 
6 , 2 0 
7 , 8 8 
7 , 5 1 
6 , 0 2 
5 , 2 5 
5 , 9 7 
9 , 0 0 
6 , 5 9 | 
5 , 6 8 
7 , 2 5 
2 0 , 1 1 
2 0 , 3 
3 1 , 7 | 
2 5 , 3 
1 7 , 3 
3 2 . 6 1 
1 7 , 8 1 
3 0 , 9 i 
2 0 , 5 1 
2 6 , 5 1 
2 7 , 5 | 
2 9 , 5 1 
1 1 5 , 4 
8 9 , 0 1 
7 8 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 2 5 , 8 1 
1 0 0 , 8 1 
8 7 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 2 4 , 1 1 
9 0 , 9 | 
7 8 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
îoo,c ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
l ODAL I 
1 C A T I 
I 
I 
H 
F 
T 
1 F / T 
' 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Ι τ 
1 
2 
3 
T 
1 
I 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I ­
CNS 
,τ 
1 ,2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
1 I 
I B 
1 U 
I T 
Ι ι 
1 0 
Ι Ν 
Ι χ 
1 M 
ι o 
Ι Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
'· 
. 3 , Τ I 
1 
1 E I 
1 F I 
1 F | 
1 F I 
1 C I 
I τ I 
1 I 1 
1 F 1 
1 s I 
1 
> I 
G 1 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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KUNSTST0FFVERAR6. MATURES PLASTIQUES 
ΔΝΰΕετε ί ί τε 
VERTEILUNG NACH ΟΡΟΕ55ε D8R ΒεΤΡίεβε REPARTITION PAR TAILLE 0ε5 εΤΑβίΙ55εΜεΝΤ5 
Α. P8RS0NAl Α . ερρΕοτίρε 
Ι GESCHLECHT 
α ε ΐ 5 τ υ Ν 0 50Ρυρρε 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
I R 
Ι Τ 
Ι Ε 
Ι Ι 
I L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 | 
Ι 
8 1 3 
5 1 8 
1.331 
38 ,9 
? , 6 
17,7 
33 ,0 
8 , 0 
74,5 
14,7 
9 , 8 
4 , 3 
100,0 
-
0 , 4 
7 , 5 
4, 1 
87,8 
5 , 7 
100,0 
1 , 6 
11,0 
73 ,1 
6 , 5 
47,7 
10,7 
7 , 6 
3 , 1 
100,0 
10,7 
16,8 
6 , 8 
?, 1 
5 , 7 
7 , 8 
3 , 9 
1 , 7 
5 , 7 
-, 
4 , 0 
10,8 · 
3 , 4 
5 , 4 
7 , 0 
5 , 5 
9 , 8 
16, 1 
7 , 1 
7 , 3 
5 , 5 
3 , 7 
4 , 6 
1 , 8 
5 , 3 
Ι 
70-49 | 
Ι 
7 . 5 1 1 
1.834 
4 . 3 4 5 
4?,? 
3 , 3 
13 ,1 
37 ,6 
14,8 
17,5 
18,6 
11 ,1 
7 , 6 
100,0 
0 , 5 
1 , 6 
6 , 9 
4 , 9 
87,6 
3 , 5 
100,0 
7 , 1 
8 , 3 
71 ,6 
10,6 
4 5 , 0 
1?,? 
7 , 4 
4 , 8 
100,0 
40 ,7 
38 ,4 
?0,6 
11 ,9 
17,5 
11 ,5 
13,7 
9 , 4 
16 ,0 
100,0 
59 ,5 
35 ,3 
14,5 
19 ,1 
16,5 
19 ,6 
43 ,7 
39 ,6 
71,8 
17 ,4 
17 ,1 
17,0 
14,6 
9 , 3 
17,3 
GROESSE (BESCHABFTIGTFNZAHL I 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 1 
3 .374 
7.353 
5.677 
41 ,4 
3 , 7 
14 ,3 
3? ,7 
1 3 , 1 
19 ,? 
17 ,6 
.10,8 
6 , β 
100,0 
0 , 4 
1 , 4 
7 , 1 
4 , 7 
8 7 , 6 
3 , 9 
100,0 
7 , 0 
6 , 9 
7 7 , 1 
9 , 6 
4 5 , 5 
11 ,9 
7 , 5 
4 , 4 
100,0 
5 0 , 9 
55 ,7 
7 7 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 1 
14 ,4 
17 ,6 
1 1 . 1 
7 1 . 1 
100 ,0 
6 3 , 5 
4 6 , 1 
17 ,9 
74 ,5 
7 3 , 5 
7 5 , 1 
5 3 , 0 
55 ,7 
78 ,9 
1 4 , 7 
77 ,5 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
11 ,7 
2 2 , 6 
(NOMBRE DE 
50-99 | 
1 
2 .228 
1 . 360 
3 .588 
37 ,9 
0 , 9 
6 , 4 
2 5 , 5 
16 ,7 
20, 1 
3 0 , 3 
17 ,6 
1 2 , 5 
100 ,0 
-
1 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
82, 4 
7 , 5 
100, C 
0 , 6 
4, 5 
17 ,5 
12 ,1 
43, 7 
21 ,7 
12 ,6 
9 , 1 
100,0 
9 , 7 
16,6 
14 ,3 
12 ,0 
12, 7 
16 ,6 
19 ,6 
13, 7 
14 ,2 
-
36 ,5 
16, 6 
9 , 7 
14 ,1 
26 ,3 
1 4 , 5 
9 , 3 
17,7 
14, 5 
11 ,6 
13 ,7 
1 7 , 5 
2 0 , 4 
14 ,6 
14 ,3 
SALARIESI DES 
1 
100-199 | 
2 .534 
1.762 
4 .296 
41,0 
1 , 0 
4 , 3 
25,5 
17,6 
24,8 
26,8 
11,2 
15,6 
100 ,0 
-
-5 , 2 
8 , 6 
61,7 
4 , 5 
100,0 
0 , 6 
2 , 6 
17,2 
13,9 
48, 1 
17,6 
7 , 2 
10,4 
100,0 
12,7 
12,8 
16,2 
14,4 
17,8 
16,7 
13,9 
19,4 
16,1 
-
-25,6 
24,4 
16,1 
20 ,5 
16,8 
12,2 
12,1 
17,0 
16,0 
18,0 
17,0 
14,0 
20,0 
17 ,1 
DER ΒΕΤΡίεβε 
ETABLISSEM8NTS 
200-499 
1 
3.663 
2.047 
5.710 
3 5 , 9 
0 , 9 
2 , 8 
2 1 , 1 
19,8 
23 ,9 
31 ,5 
13 ,5 
18 ,1 
100,0 
-
-1 , 7 
6 , 8 
88 ,0 
3 , 5 
100,0 
0 , 5 
1 , 8 
14 ,1 
15 ,1 
4 « , 9 
21 ,5 
9 , 2 
12,3 
100,0 
14,7 
12 ,1 
19,4 
23 ,3 
24 ,9 
28 ,4 
24 ,3 
32 ,5 
23 ,3 
-
-5 , 7 
2 2 , 4 
22 ,7 
16,6 
21 ,9 
14 ,1 
11 ,4 
18 ,6 
23 ,2 
23 ,4 
27 ,6 
23 ,6 
31 ,5 
22 ,8 
1 
5C0-999 | > = 
1 
3.094 
1.511 
4 .605 
32 ,8 
0 , 8 
0 , 9 
22 ,6 
29 ,5 
23 ,5 
22 ,7 
11,3 
11 ,4 
100,0 
_ 
-0 , 5 
9 , 0 
88 ,1 
2 , 5 
100,0 
0 , 5 
0 , 6 
15,3 
22 ,7 
44 ,7 
16 ,1 
7 , 8 
8 , 3 
100,0 
11,9 
3 , 2 
17,6 
29 ,4 
20 ,7 
17,3 
17,3 
17,3 
19,7 
-
-1 , 9 
21 ,9 
16 ,8 
9 , 6 
16,1 
11,4 
3 , 1 
16,3 
28, 1 
16 ,0 
16,6 
16,2 
17 ,1 
16,4 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
15.730 
9 .359 
25.089 
37,3 
1 , 3 
5 , 5 
25,3 
19,7 
22 ,4 
25,8 
12,9 
12,9 
100,0 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 8 
6 , 6 
84,8 
4 , 1 
100,0 
0 , 9 
3 , 6 
17,3 
14,8 
45 ,7 
17,7 
8 , 8 
6 , 9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
.100 ,0 
QUALIFICATION 
H 
F 
T 
F / T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N0M8RE 
0 
1 
S 
T 
R 
J 
6 
L 
T 
I 
0 
Ν . 
X 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELT8R 
FRANC F 
TAB. V / 48 2 (SUIT81 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
|L8ISTL'NGSGRUPP8 
I 8 
ι ε 
| Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
c 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
f 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α. 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α | 
5Β 
Τ | 
IB Ι 
ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
IB Ι 
ζ ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
SB Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι 10-19 Ι 
ι ι 
Ι «5.4 37. 
Ι 3.72« 
Ι «2.738 
Ι «1.974 
Ι 12.078 
Ι «2.302 
Ι 
Ι 3 .274 
| a 
Ι 
Ι 
Ι 1.545 
| Ι 1.70« 
Ι «5 .461 
Ι 3 .589 
Ι «2.566 
Ι 1.687 
Ι «2.034 
Ι «2 .213 
. Ι 2 .684 
Ι «44,2 
34 ,9 
• 26 ,5 
Ι «32 ,7 
• 31 ,0 
• 28 ,3 
. 55,5 
. 
. . 28,8 
. 38,7 
• 43 ,8 
35,8 
• 28 ,4 
33 ,0 
• 29,0 
• 27 ,4 
. 62,3 
• 166 ,1 
113,8 
• 83 ,6 
• 60 ,3 
• 63,5 
• 70,3 
. 100,0 
. . 90,6 
. 100,0 
• 2 0 3 , 5 
133 ,7 
• 95 ,6 
62 ,9 
»75 ,8 
• 62,5 
. 100 ,0 
• 89,5 
89,4 
• 1 0 3 , 0 
• 1 0 2 , 9 
• 82 ,9 
• 84 ,4 
. 107,9 
a 
, 103,1 
. 101,7 
• 91 ,0 
67,3 
• 98 ,7 
103,2 
• 83 ,1 
• 83 ,4 
a 
105,3 
Ι 
20-49 | 
Ι 
5.416 
3 .878 
2 .743 
2 . 0 0 9 
2 .764 
2 .799 
• 2 . 7 1 3 
3 .364 
a 
. 2 .447 
1.536 
• 1 . 8 6 1 
1.608 
5 .308 
3 .836 
2 . 6 8 2 
1.64S 
2 .655 
2 .676 
• 2 . 6 2 3 
2 . 7 2 1 
35,3 
37 ,7 
36 ,3 
36 ,0 
31 ,3 
27 ,9 
«35,8 
4 9 , 0 
. 20 ,2 
28 ,2 
• 3 3 , 6 
55 ,6 
37 ,3 
4 3 , 4 
36,2 
33 ,5 
33 ,5 
33 ,8 
• 37 ,5 
59 ,2 
161,0 
115,3 
81 ,5 
59 ,7 
62 ,2 
83 ,2 
• 80 ,6 
100,0 
a 
. 133,3 
85 ,0 
• 1 0 2 , 9 
100,0 
195,1 
141,0 
9 8 , 6 
60 ,5 
9 7 , 6 
98 ,3 
«96,4 
100,0 
69,2 
93 ,0 
103,2 
104,7 
110,3 
102,6 
• 1 1 8 , 7 
110,9 
. 
. 106,3 
102,5 
• 1 0 1 , 7 
107,8 
88,5 
93 ,3 
103,2 
100,7 
108,5 
100,8 
• 1 1 7 , 0 
106,8 
GR08SS8 (66SCHA8FTIGTFNZAHL1 DER BETRIEBE 
TAILLE 
1 
( 10 -491 | 
1 
5.422 
3 . 8 * 0 
2.742 
1.998 
2 . «37 
2.697 
• 2 . 5 4 3 
3 .342 
• 3 . 3 6 2 
2 .363 
1.538 
• 1 . 8 6 2 
1.786 
5.350 
3.775 
2 .663 
1.655 
2 .531 
2.573 
• 2 . 4 6 0 
2.713 
3 8 , 1 
3 7 , 1 
36 ,7 
3 4 , 8 
3 3 , 0 
29 ,0 
«39,3 
50 ,6 
. 
• 53 ,8 
2 1 , 0 
2 8 , 3 
• 2 6 , 9 
5 2 , 7 
3 9 , 1 
3 9 , 5 
35 , 1 
3 3 , 4 
3 4 , 5 
3 1 , 2 
• 4 0 , 3 
6 0 , 0 
162,2 
114,9 
8 2 , 0 
5 9 , 8 
7 8 , 9 
8 0 , 7 
• 7 6 , 1 
100,0 
• 188,2 
132,3 
86 , 1 
• 1 0 4 , 3 
100,0 
197,2 
139,1 
96 ,2 
6 1 , 0 
9 3 , 3 
9 4 , 8 
• 9 0 , 7 
100,0 
8 9 , 3 
9 2 , 1 
103,2 
104,1 
105,2 
9 8 , 9 
«111,3 
110,2 
a 
• 9 6 , 6 
102,6 
102,6 
• 1 0 1 , 7 
106,5 
8 9 , 2 
9 1 , 8 
102.5 
101 .3 
103.4 
9 6 . 9 
• 1 0 9 , 8 
106,5 
(NOMBRE DE 
1 
50-99 | 
1 
6 .658 
3.996 
2 .380 
1.947 
2 .356 
2 .444 
2.232 
2 .991 
. 
3.322 
2 .373 
1.417 
1.816 
1.657 
6 .537 
3 .930 
2 .379 
1.576 
2 .284 
2 .389 
2 . 138 
2 .508 
23 ,7 
37 ,7 
3 1 , 1 
46, 8 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
31 ,9 
54 ,9 
a 
20, 2 
1 3 , 1 
2 9 , 3 
23 ,9 
50 ,0 
2 4 , 9 
3 6 , 9 
29 ,3 
4 1 , 5 
2 8 , 4 
24 ,3 
3 3 , 1 
6 1 , 5 
222 ,6 
133, 7 
7 9 , 6 
6 5 , 1 
78, 8 
8 1 , 7 
7 4 , 6 
100 ,0 
200, 5 
143,2 
85, 5 
109 ,6 
100 ,0 
260 ,6 
156 ,7 
9 4 , 9 
6 2 , 8 
9 1 , 1 
9 5 , 3 
85 ,2 
100 ,0 
109, 7 
9 5 , 9 
89 ,5 
101 , 5 
9 4 , 0 
8 9 , 6 
9 7 , 7 
98, 6 
a 
95, 6 
103 ,0 
9 4 , 5 
99, 2 
9 8 , 8 
109 ,0 
9 5 , 6 
9 1 , 5 
9 6 , 5 
9 3 , 3 
9 0 , 0 
9 5 , 4 
9 8 , 4 
SALARIES! OE 
1 
100-199 | 
6 .695 
4 .142 
2 .666 
1.962 
2.452 
2 .794 
2 .202 
3.013 
. 
• 3 .256 
2 .225 
1.452 
«1.682 
1.641 
6 .895 
4 .032 
2 .554 
1.612 
2 .371 
2 .663 
2 .163 
2 .475 
25 ,2 
28,6 
32 ,7 
34 ,1 
20,6 
16,6 
16,6 
49,2 
-
«31,9 
18,0 
25,5 
«29,3 
38,9 
25,2 
29,8 
31,4 
33,5 
23 ,7 
23,3 
18,0 
56,3 
228 ,8 
137,5 
86,5 
6 5 , 1 
81,4 
92 ,7 
7 3 , 1 
100,0 
_ 
• 198,4 
135,6 
88 ,5 
•102 ,5 
100,0 
278 ,6 
162,9 
103,2 
6 5 , 1 
95 ,8 
107,6 
67,4 
100 ,0 
113,6 
99 ,4 
100,3 
102,2 
97,6 
102,5 
96 ,4 
99,3 
-
• 93 ,7 
96 ,6 
9 6 , 9 
• 91 ,9 
97 ,9 
114,9 
9 6 , 1 
98 ,3 
98 ,7 
96 ,9 
100,3 
96,5 
9 7 , 1 
S ETABLISSEMENTS 
200-499 
1 
• 6 . 8 3 9 
4 .096 
7.576 
1.809 
7.398 
7.69 3 
7 .176 
7.79? 
_ 
. 2.28 2 
1.405 
1.879 
1.547 
• 6 . 8 3 9 
4 .120 
2 .529 
1.543 
2 .367 
2 .646 
2 .158 
2 .366 
• 23 ,9 
2 9 , 7 
2 9,6 
31 ,5 
22 ,2 
20 ,2 
18,3 
48 ,3 
-
• 19,8 
26 ,4 
17 ,9 
41 ,8 
• 23 ,9 
29 ,8 
2 9 , 1 
3 1 , 6 
27 ,7 
71 ,3 
18 ,3 
54 ,9 
•744 ,9 
146 ,7 
9 7 , 3 
6 4 , 8 
85 ,9 
9 6 , 5 
7 7 , 9 
100 ,0 
. 
. 147,5 
9 0 , 8 
121,5 
100 ,0 
• 2 8 9 , 1 
174 ,1 
106,9 
6 5 , 2 
100 ,0 
111,8 
91 ,2 
100,0 
• 1 1 2 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
94 ,3 
9 5 , 7 
9 8 , 8 
9 5 , 2 
9 7 , 1 
-
. 9 9 , 1 
9 3 , 7 
107,7 
9 7 , 7 
• 1 1 4 , 0 
100,7 
97 ,3 
9 4 , 4 
96 ,7 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
1 
500-999 | > -
1 
4 . 6 3 0 
7 .791 
1.908 
7 .650 
7.898 
7 .407 
3.07 0 
_ 
, 7.799 
1.651 
. 1.735 
. 
4 . 6 7 7 
7.7?« 
1.744 
7 .625 
7.887 
7 .379 
7.613 
a 
3 5 , 1 
3 3 , 3 
78 ,9 
77 ,9 
70 ,3 
71 ,8 
4 8 , 8 
-
. 15,7 
77 ,7 
a 
79 ,7 
, 
3 5 , 0 
37 ,7 
7 9 , 1 
73 ,3 
? C 3 
77 ,0 
53 ,1 
, 
153,3 
9 7 , 4 
6 3 , 7 
87 ,7 
9 6 , 0 
7 9 , 7 
100 ,0 
-
. 137,5 
95 ,7 
. 100,0 
. 
177,1 
104,3 
6 6 , 7 
100,5 
110,5 
9 1 , 0 
1 0 C 0 
a 
111,1 
105 ,0 
99 ,4 
105,7 
106,3 
105,3 
9 9 , 6 
-
a . 
99 ,8 
110 ,1 
a 
103,5 
. . 
117 ,6 
104 ,9 
106,7 
107,7 
108 ,8 
106,7 
107 ,6 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
6.07? 
4 .169 
7.658 
1.919 
7.507 
7 .777 
7.765 
3.033 
. 
3.474 
7.303 
1.499 
1.630 
1.677 
6 .000 
4 .111 
7 .599 
1.634 
7.446 
7.654 
7 .741 
7.548 
33 ,6 
34 ,5 
37 ,7 
34,7 
75 ,9 
73 ,5 
75,5 
50,3 
,, 
47 ,5 
18,3 
78,7 
74 ,4 
4 4 , 1 
3 4 , 4 
35 ,4 
31,6 
33 ,4 
77 ,1 
75 ,4 
7 6 , 1 
5 7 , 1 
700,7 
137,5 
87,6 
63 ,3 
87 ,7 
89,9 
75 ,3 
100,0 
. 
707,7 
137,3 
89 ,4 
109,1 
100,0 
735,5 
161,3 
102 ,0 
64, 1 
9 6 , 1 
104,7 
86 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 | 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
. | 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
loo,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 | 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
1 - C - C 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 56 
Ι τ 
1 IB 
1 ? 
I 3 
4 
1 5 
l T 
1 IB 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
1 T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 M 1 
1 0 1 
I N 1 
I T | 
1 A | 
Ι Ν 1 
ι τ | 
l e ο ι 
1 0 E l 
E | 
F V | 
F A l 
, 1 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T C 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
0 I 
I 1 
c ι 
E ι 
s I 
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VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
I GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι τ 
I E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Α 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 7 1 Ι 
Ι 
7 1 6 
1 . 7 3 5 
1 . 4 5 ? 
6 5 , 1 
­­1 7 , 6 
6 0 , 4 
1 . 8 
­1 . 8 
1 0 0 . 0 
­
­­­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
. ­2 , 7 
9 7 , 1 
0 , 3 
­0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. ­1 . 2 
Ι 4 , 9 
0 , 1 
­0 , 2 
1 , 4 
_ 
­­­1 5 , 6 
­1 3 , 2 
_ 
­­1 . 0 
1 2 . 3 
0 , 1 
­0 , 2 
5 . 8 
Ι 
Í 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
1 . 2 9 9 
1 . 9 7 5 
3 . 7 7 4 
6 0 , 3 
0 , 7 
­4 , 1 
7 6 , 6 
5 6 , 9 
1 2 , 2 
2 , 3 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 2 
1 . 0 
9 8 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
­1 . 7 
1 1 . 2 
8 2 . 1 
4 , 9 
0 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
­1 . 3 
1 1 . 1 
2 1 , 0 
3 , 9 
1 . 5 
6 , 3 
8 , 3 
­
­0 , 8 
3 , 3 
2 4 , 6 
0 , 8 
2 1 , 1 
1 , 4 
­1 . 3 
9 , 8 
2 3 , 5 
3 . 6 
1 . 3 
5 , 9 
1 3 , 0 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 5 Ι 
Ι 
2 . 5 2 4 
1 . 5 4 7 
4 . 0 7 1 
3 8 , 0 
. 
0 , 4 
1 9 , 0 
2 9 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
7 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
­2 , 0 
6 , 8 
8 9 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
1 2 , 5 
2 0 , 7 
5 0 , 8 
1 5 , 7 
5 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 2 
1 2 , 1 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
9 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
. 
­8 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
8 , 4 
1 6 , 5 
­
1 , 1 
1 1 , 8 
2 2 , 6 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
9 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
R (ZAHL DER 
E (N0M6RE C 
( Z l ­ 2 9 1 I 
I 
3 . 6 2 3 
3 . 5 2 2 
7 . 3 4 5 
4 8 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
1 3 , 9 
2 6 , 3 
3 7 , 4 
2 0 , 0 
6 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 0 
3 , 5 
9 4 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 1 
7 , 7 
1 6 , 5 
6 4 , 8 
1 0 , 9 
3 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 2 
1 3 , 4 
3 4 , 9 
4 0 , 6 
1 8 , 8 
1 1 . 3 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
­
­9 , 3 
2 0 , 1 
4 2 , 0 
9 , 2 
3 7 , 6 
1 , 4 
1 , 1 
1 3 , 1 
3 2 , 5 
4 1 , 5 
1 8 , 0 
1 1 , 0 
2 4 , 9 
2 9 , 3 
VOLLENDETEN' L ε β E N S J A h P E I 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
6 . 6 9 5 
2 . 5 0 8 
9 . 2 0 3 
2 7 , 3 
0 , 4 
5 , 3 
3 0 , 4 
1 8 , 3 
1 5 , 4 
3 0 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 8 
5 , 0 
9 , 7 
7 7 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
2 3 , 5 
1 6 , 0 
3 2 , 3 
2 3 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
4 1 , 3 
5 1 , 3 
3 9 , 5 
2 9 , 4 
4 9 , 6 
5 0 , 7 
4 8 , 6 
4 2 , 6 
­
4 1 , 7 
3 4 , 6 
3 9 , 3 
2 4 , 4 
4 6 , 8 
2 6 , 6 
1 1 , 5 
4 1 , 3 
4 9 , 9 
3 9 , 5 
2 5 , 9 
4 9 , 4 
4 9 , 6 
4 9 , 2 
3 6 , 7 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 . 5 8 0 
1 . 3 1 0 
4 . 8 9 0 
2 6 , 8 
3 , 1 
9 , 1 
2 9 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
2 8 , 9 
1 7 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
6 6 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
7 , 1 
2 4 , 2 
1 4 , 6 
2 8 , 1 
2 3 , 6 
1 4 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 8 , 1 
2 6 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
2 5 , 4 
3 0 , 7 
7 0 , 7 
7 7 , 8 
6 6 , 7 
4 4 , 7 
3 7 , 4 
7 5 , 8 
1 0 , 9 
3 1 , 0 
1 4 , 0 
5 4 , 7 
3 8 , 5 
7 7 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
7 5 , 9 
3 0 , 8 
7 1 , 0 
1 9 , 5 
1 
> = 55 1 
1 
1 . 3 6 8 
7 3 5 
7 . 1 0 8 
3 5 , 1 
4 , 7 
1 1 , 9 
7 5 , 3 
1 4 , 1 
7 6 , 4 
1 7 , 5 
1 1 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
8 , 3 
1 7 , 4 
7 1 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
8 , 1 
1 9 , 3 
1 3 , 5 
4 ? , ? 
1 3 , 7 
9 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
1 9 , 0 
8 , 7 
6 , 7 
1 0 , 3 
5 , 9 
7 , 6 
3 , 9 
8 , 7 
3 3 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
6 , 6 
1 7 , 9 
7 , 9 
3 1 , 5 
1 8 , 7 
9 , 4 
7 , 6 
7 , 8 
6 , 5 
8 , 6 
4 , 4 
8 , 4 
1 
>= ? 1 1 
1 
1 5 . 4 6 5 
8 . 0 6 0 
7 3 . 5 4 5 
3 4 , 3 
1 , 3 
5 , 5 
7 5 , 6 
1 9 , 8 
7 1 , 5 
7 6 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 4 
7 , 7 
8 7 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 8 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
4 7 , 4 
1 8 , 9 
9 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
9 4 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
5 8 , 6 
9 9 , 6 
5 9 , 6 
9 6 , 7 
6 7 , 7 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
9 3 , 8 
TOTAL 
1 5 . 7 3 0 
9 . 3 5 9 
7 5 . 0 8 9 
3 7 , 3 
1 , 3 
5 , 5 
7 5 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
7 5 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 8 
6 , 6 
8 4 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
4 5 , 7 
1 7 , 7 
8 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s EXC 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56. 
Τ 
ΙΑ Η 
1 8 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C A T I O N | 
NCMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
j | 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
1 ι 
c ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
764 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. VI / 483 (SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
I 8 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α 0 
ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
ι ο 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε ι 
Ι s 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 Ι 
5 
SA 
5Β Ι 
Τ 
I B 
? Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
SA | 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 71 ι 
ι ι 
Ι 
Ι 
Ι , 
1 . 7 0 7 
| . -Ι 1 . 7 6 3 
| 
. . Ι 1 . 1 3 4 
-1 . 1 3 4 
-
-. 1 . 1 4 3 
-. -1 . 1 5 ? 
. 
-. 7 0 , 4 
---7 3 , 0 
_ 
--7 1 , 6 
-7 1 , 6 
. 
-. 
2 1 . 9 
. --2 2 . 3 
. 
-
a 
9 5 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
. -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-, 9 9 , 2 
---1 0 0 , 0 
. 
-. 6 2 , 9 
. -. 4 1 , 6 
. 
-. 7 5 , 7 
-6 7 , 6 
. 
-, 7 0 , 0 
-. . 
4 5 , Ζ 
Ι 
Ζ 1 - Ζ 4 Ι 
Ι 
-
• Ζ . 6 9 7 
Ζ . 03 9 
1 . 5 9 4 
1 . 8 6 6 
. 1 . 7 8 2 
1 . 7 9 5 
_ 
. , 1 . 3 6 4 
. 1 . 3 6 9 
. 
• 2 . 6 5 0 
2 . 0 1 9 
1 . 4 2 7 
1 . 8 6 1 
, 1 . 7 7 8 
1 . 5 3 9 
. 
« 2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
. 1 6 , 6 
2 8 , 1 
_ 
. . 2 1 , 9 
. 2 2 , 0 
-
« 2 2 , 5 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
. 1 6 , 5 
2 8 , 9 
_ 
« 1 5 0 , 3 
1 1 3 , 6 
8 8 , 8 
1 0 4 , 0 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. , 9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 2 , 2 
1 3 1 , 2 
9 2 , 7 
1 2 0 , 9 
. 1 1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 6 4 , 7 
7 6 , 7 
8 3 , 1 
7 4 , 4 
. 7 6 , 0 
5 9 , 2 
_ 
. . 9 1 , 0 
, 8 1 , 6 
. 
« 6 4 , 5 
7 7 , 7 
8 7 , 3 
7 6 , 0 
a 7 9 , 3 
6 0 , 4 
Α ι τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
a 
3 . 3 50 
2 . 3 8 6 
1 . 5 8 0 
2 . 2 6 1 
2 . 4 4 4 
2 . 1 7 5 
2 . 4 3 4 
-
, 2 . 0 8 7 
1 . 5 6 6 
, 1 . « 4 3 
. 
3 . 3 4 0 
2 . 3 4 6 
1 . 7 1 4 
2 . 2 2 3 
2 . 3 8 6 
2 . 1 4 5 
2 . 1 5 4 
a 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
2 8 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
3 2 , 7 
_ 
. 1 1 , 7 
2 4 , 0 
. 2 8 , 1 
a 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
3 6 , 8 
, 
1 3 7 , 6 
9 8 , 0 
8 1 , 3 
92 , 9 
1 0 0 , 4 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
, 1 2 7 , 0 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 1 
1 0 9 , 0 
7 9 , 6 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
8 9 , 8 
1 0 3 , 2 
9 0 , 2 
8 9 , 6 
9 5 , 2 
8 0 , 3 
_ 
, 9 0 . « 
1 0 4 , 5 
. 9 8 , 0 
. 
6 1 , 2 
9 0 , 3 
1 0 4 , 9 
9 0 , 8 
8 9 , 9 
9 5 , 7 
8 4 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE I 
E (NOMBRE 
I 
( Z 1 - Z 9 ) I 
1 
a 
3 . Z 8 7 
2 . 2 8 1 
1 . 7 8 6 
2 . 183 
2 . 4 1 0 
2 . 0 8 6 
2 . 2 2 7 
a. 
. 2 . 0 2 6 
1 . 4 4 5 
« 1 . 5 3 9 
1 . 4 8 7 
. 
3 . 2 7 3 
2 . 2 53 
1 . 5 5 1 
2 . 1 5 4 
2 . 3 6 2 
2 . 0 6 4 
1 . 8 8 5 
a 
2 8 , 5 
2 4 , 5 
2 9 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
3 4 , 8 
. 
. 1 2 , 1 
2 3 , 9 
« 3 2 , 5 
2 7 , 0 
. 
2 8 , O 
2 4 , 0 
2 8 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
3 8 , 8 
a 
1 4 7 , 6 
1 0 2 , 4 
8 0 , 2 
9 8 , 0 
1 0 8 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 6 , 2 
9 7 , 2 
« 1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 6 
1 1 9 , 5 
6 2 , 3 
1 1 4 , 3 
1 2 5 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
7 8 , 8 
8 5 , 8 
9 3 , 1 
6 7 , 1 
8 8 , 4 
9 1 , 4 
7 3 , 4 
. 
. 8 8 , 0 
9 6 , 4 
• 8 4 , 1 
8 8 , 7 
a 
7 9 , 6 
8 6 , 7 
9 4 , 9 
8 8 , 0 
8 9 , 0 
9 2 , 1 
7 4 , 0 
0 ANNEES REVOLUES! 
3 0 - 4 4 I 
1 
5 . 7 7 7 
4 . 1 6 7 
2 . 8 7 3 
2 . 1 7 2 
2 . 5 6 5 
2 . 7 8 0 
2 . 3 3 9 
3 . 2 2 6 
a 
3 . 3 8 5 
2 . 3 7 2 
1 . 6 8 5 
1 . 9 2 4 
1 . 8 9 3 
5 . 7 1 0 
4 . 1 2 3 
2 . 7 9 0 
1 . 6 6 4 
2 . 5 1 1 
2 . 7 2 5 
2 . 2 9 6 
2 . 6 8 2 
3 4 , 9 
3 1 , 8 
3 0 , 0 
3 0 , 3 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
4 4 , 2 
. 
2 5 , 8 
1 7 , 9 
2 5 , 4 
2 0 , 5 
3 7 , 7 
3 6 , 1 
3 1 , 9 
2 9 , 7 
3 0 , 8 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 6 
4 8 , 8 
1 7 9 , 1 
1 2 9 , 2 
8 9 , 1 
6 7 , 3 
7 9 , 5 
8 6 , 2 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 8 , 8 
1 2 5 , 3 
8 9 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 1 
1 4 3 , 1 
9 6 , 8 
6 4 , 7 
6 7 , 1 
9 4 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 4 
a 
9 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 1 3 , 1 
4 5 - 5 4 
6 . 3 5 2 
4 . 6 0 * 
3 . 0 3 6 
2 . 1 2 2 
2 . 6 4 1 
2 . 7 9 1 
2 . 4 1 8 
3 . 5 6 0 
a 
• 3 . 6 6 5 
2 . 4 2 2 
1 . 7 4 8 
1 . 9 3 0 
2 . 1 3 7 
6 . 2 5 6 
4 . 4 9 2 
2 . 8 9 5 
1 . 6 9 4 
2 . 5 7 0 
2 . 7 1 3 
2 . 3 5 5 
3 . 1 8 7 
2 8 , 7 
3 3 , 5 
3 3 , 9 
4 1 , 1 
2 6 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 4 
4 9 , 4 
a 
• 4 9 , 4 
1 7 , 6 
2 5 , 7 
2 2 . 2 
5 0 , 1 
2 9 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 2 
3 5 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
5 4 , 1 
1 7 8 , 4 
1 2 9 , 3 
8 5 , 3 
5 9 , 6 
7 4 , 2 
7 8 , 4 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 1 , 5 
1 1 3 , 3 
8 1 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 4 
1 4 0 , 9 
9 0 , 8 
5 9 , 4 
6 0 , 6 
8 5 , 1 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , Β 
1 1 7 , 4 
„ 
4 1 0 5 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 2 7 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 2 5 . 1 
1 1 
>- 55 1 
1 
« 6 . 3 7 2 
4 . 2 5 9 
• 2 . 5 1 9 
1 . 7 1 5 
2 . 4 5 8 
2 . 5 7 1 
2 . 2 2 1 
3 . 2 3 0 
a 
. 2 . 2 9 7 
1 . 6 2 5 
. 1 . 9 2 2 
• 6 . 3 1 1 
4 . 1 4 5 
2 . 4 4 5 
1 . 6 6 6 
2 . 2 6 3 
2 . 3 8 5 
• 2 . 0 7 7 
2 . 7 8 4 
» 3 6 , 0 
4 1 , 6 
• 3 6 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
1 3 , 7 
6 1 , 8 
. 
. 1 8 , 4 
2 6 , 4 
a 
5 1 , 8 
• 3 6 , 5 
4 4 , 1 
3 2 , 6 
2 5 , 8 
2 9 , 2 
3 0 , 6 
• 2 1 , 6 
6 5 , 8 
» 1 9 7 , 3 
1 3 1 , 9 
• 7 8 , 0 
5 3 , 1 
7 6 , 1 
7 9 , 6 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 9 , 5 
8 4 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
» 2 2 6 , 7 
1 4 9 , 0 
8 6 , 0 
5 9 , 6 
8 2 , 0 
8 5 , 7 
• 7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 9 
1 0 2 , 2 
• 9 4 , 8 
8 9 , 4 
9 8 , 0 
9 4 , 3 
9 7 , 2 
1 0 6 , 5 
a 
. 9 9 , 7 
1 0 8 , 7 
. 1 1 4 , 6 
« 1 0 5 , 2 
1 0 0 , 9 
9 4 , 2 
1 0 2 . 0 
9 3 , 3 
8 9 , 9 
« 9 2 , 7 
1 0 9 , 3 
> « 2 1 
1 
6 . 0 6 8 
4 . 1 6 9 
2 . 6 7 0 
1 . 9 54 
2 . 5 0 7 
2 . 7 2 7 
2 . 2 8 5 
3 . 0 5 5 
a 
3 . 4 8 6 
2 . 3 0 3 
1 . 5 6 9 
1 . 6 3 0 
1 . 7 6 0 
5 . 9 9 5 
4 . 1 1 3 
2 . 6 0 8 
1 . 7 0 3 
2 . 4 4 6 
2 . 6 54 
2 . 2 4 1 
2 . 6 3 0 
3 3 , 6 
3 4 , 5 
3 2 , 4 
3 3 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
4 9 , 9 
. 
4 2 , 6 
1 8 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
4 2 , 9 
3 4 , 4 
3 5 , 4 
3 1 , 5 
3 1 , 8 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
5 5 , 3 
1 9 8 , 6 
1 3 6 , 5 
8 7 , 4 
6 4 , 0 
« 2 , 1 
8 9 , 3 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 8 , 1 
1 3 0 , 9 
8 9 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 7 , 9 
1 5 6 , 4 
9 9 , 2 
6 4 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 4 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
6 . 0 7 2 
4 . 1 6 9 
2 . 6 5 8 
1 . 9 1 9 
2 . 5 0 7 
2 . 7 2 7 
2 . 2 8 5 
3 . 0 3 3 
, 
3 . 4 7 4 
2 . 3 0 3 
1 . 4 9 9 
1 . 8 3 0 
1 . 6 7 7 
6 . 0 0 0 
4 . 1 1 1 
2 . 5 9 9 
1 . 6 3 4 
2 . 4 4 8 
2 . 6 54 
2 . 2 4 1 
2 . 5 4 8 
3 3 , 6 
3 4 , 5 
3 2 , 7 
3 4 , 2 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
5 0 , 3 
. 
4 2 , 5 
1 8 , 3 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
4 4 , 1 
3 4 , 4 
3 5 , 4 
3 1 , 6 
3 3 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
5 7 , 1 
2 0 0 , 2 
1 3 7 , 5 
8 7 , 6 
6 3 , 3 
8 2 , 7 
8 9 , 9 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 7 , 2 
1 3 7 , 3 
8 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 5 , 5 
1 6 1 , 3 
1 0 2 , 0 
6 4 , 1 
9 6 , 1 
1 0 4 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
QUA 
1 16 
2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
1 7 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
S6XE I 
L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s ι 
765 
KUNSTSTOFFVERARB. MATIERES PLASTIQUES 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V U / 483 
VERTEILUNG NACH DAUER ΟεΡ υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεΖυοεΗΟεΡ IGK EIT 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION FAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFF8CTIFS 
Ι ΰ ε 5 θ Η ί ε ο Η τ 
Ι ί ε ί ε Τ υ Ν β ς β Ρ υ Ρ Ρ ε 
I 4 N Z 4 H L 
I V 
I ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 9 5 3 
2 . 6 6 1 
5 . 6 1 4 
4 7 , 4 
0 , 3 
2 , 6 
1 6 , 9 
2 5 , 2 
3 9 , 7 
1 3 , 3 
5 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
1 , 2 
2 , 0 
9 6 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
6 6 , 4 
7 , 2 
2 , 6 
4 , 4 
1 3 3 , 3 
4 , 5 
9 , 0 
1 4 , 0 
2 4 , 0 
3 3 , 3 
9 , 6 
7 , 6 
1 1 , 6 
1 8 , 8 
. 
1 7 , 9 
8 ,e 
8 , 5 
3 2 , 2 
3 , 4 
2 8 , 4 
4 , 3 
9 , 5 
1 3 , 6 
2 1 , 4 
3 2 , 5 
9 , 1 
7 , 2 
1 1 , 0 
2 2 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 5 2 3 
2 . 4 6 4 
5 . 9 8 7 
4 1 , 2 
-
2 , 6 
2 7 , 3 
2 0 , 6 
2 7 , 9 
2 1 , 5 
9 , 1 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
' 2 , 1 
4 , 4 
9 1 , 3 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
-
1 . 8 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
5 4 , 0 
1 3 , 4 
5 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 8 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 7 , 9 
1 8 , 7 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
-
2 3 , 8 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
2 8 , 4 
1 0 , 8 
2 6 , 3 
. 
1 1 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
2 8 , 2 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
2 3 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η η ε ρ ι ο κ ε ι τ I N 
D A N C U N N E T E 
1 
5 - 9 | 
1 
3 . 3 5 « 
1 . 7 Z 5 
5 . 0 8 1 
3 4 , 0 
0 , 4 
4 , 7 
Z 7 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
3 1 , 8 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
3 , 8 
5 , 4 
8 6 , 7 
3 , 7 
1 3 3 , 3 
0 , 2 
3 , 2 
1 9 , 6 
1 3 , 9 
4 0 , 8 
2 Z , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 8 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
2 8 , 5 
2 1 , 3 
_ 
1 1 . 9 
1 8 . 3 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
5 , 6 
1 6 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 1 
2 7 , 7 
2 0 , 3 
JAHReN 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 0 - 19 
3 . 7 1 « 
1 . 5 6 7 
5 . 2 8 3 
2 9 , 7 
2 . 1 
6 , 5 
2 3 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 8 
3 2 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
9 , 0 
1 1 , 9 
6 7 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
2 9 , 8 
2 6 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
1 0 C 0 
3 7 , 9 
3 6 , 6 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
1 4 , 6 
2 9 , 8 
3 2 , 3 
2 7 , 4 
2 3 , 6 
6 6 , 7 
1 5 , 9 
3 9 , 3 
3 0 , 2 
1 3 , 3 
4 3 , 0 
1 6 , 7 
3 9 , 1 
3 5 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 4 
1 3 , 7 
3 1 , 0 
3 4 , 1 
2 7 , 9 
2 1 , 1 
> = 20 
1 . 6 3 6 
6 4 6 
2 . 2 8 2 
2 8 , 3 
5 , 5 
9 , 2 
2 9 , 2 
1 5 , 0 
8 , 2 
3 2 , 9 
2 2 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 , 4 
8 , 5 
2 6 , 8 
5 1 , 7 
1 1 , 5 
ιοο,ο 
4 , 0 
7 , 0 
2 3 , 3 
1 8 , 4 
" 2 0 , 5 
2 6 , 9 
1 8 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
1 7 , 5 
1 2 , 0 
7 , 9 
3 , 6 
1 3 , 3 
1 8 , 1 
8 , 4 
1 0 , 4 
-
1 8 , 5 
1 5 , 3 
2 7 , 9 
4 , 2 
1 9 , 3 
6 , 9 
4 2 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 3 
1 1 , 3 
4 , 1 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
9 , 0 
9 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
1 5 . 7 3 0 
9 . 3 5 9 
2 5 . 0 8 9 
3 7 , 3 
1 , 3 
5 , 5 
2 5 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
2 5 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 8 
6 , 6 
8 4 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
4 5 , 7 
1 7 , 7 
6 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
εεχε ι 
- I F I C A T I O N ι 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBRFI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
6 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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I FORTSETZUNG! 
Β. GEH4ELTER 
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TAB. V I I / 483 (5υιτει 
e . Τ9ΑΐτεΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT 
IlEISTUNGSGRUPPE 
I e 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
¡ * 
1 A 
| Τ 
I ï 
I o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 | 
ι z 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
j 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T. 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
SA | 
56 1 
T | 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 . ­
1 3 .771 
1 2 .338 
1 1.733 
1 2 .283 
1 2 .463 
1 2 .158 
1 2 .471 
| . 
1 
| a 
1.291 
I 
1 1.337 
| a 
3.728 
2 .328 
1.437 
2 .265 
2 .469 
2 . 125 
1.964 
, 
3 3 , 4 
3 5 , 6 
3 1 , 0 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
5 1 , 5 
• 
, 2 5 , 4 
. 3 0 , 6 
, 
3 3 , 4 
3 5 , 0 
3 1 , 9 
2 4 , 6 
19 ,8 
2 6 , 2 
5 7 , e 
, 
152 ,6 
9 4 , 6 
7 0 , 1 
9 2 , 4 
9 9 , 7 
87 ,3 
1 0 0 , 0 
a 
. , 9 6 , 6 
. 100 ,0 
a 
189 ,6 
118 ,5 
7 3 , 2 
115 ,3 
125 .7 
108 .2 
100 .0 
9 0 , 5 
8 8 , 0 
9 0 , 3 
9 1 , 1 
9 0 , 3 
9 4 , 4 
81 ,5 
• 
. 86 , 1 
. 7 9 , 7 
9 0 , 7 
8 9 , 6 
8 7 , 5 
9 2 , 5 
9 3 , 0 
9 4 , t 
7 7 , 1 
DAUER DER 
»NN88S 
1 
2 ­ 4 | 
1 
«6.164 
3.96 3 
2 .518 
1.911 
2 .212 
2 .421 
2 . 0 6 1 
2.774 
a 
2.641 
2 .008 
1.434 
1.908 
1.514 
«5 .852 
3 .904 
2 .453 
1.586 
2.­196 
2 .413 
2 .051 
2.275 
«31,5 
30 ,9 
3 4 , 1 
32 ,6 
24 ,2 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
4 8 , 4 
14 ,9 
10,7 
25 ,5 
17,7 
30 ,7 
• 34 ,5 
31 ,5 
33 ,5 
3 2 , 4 
24 ,3 
2 3 , 0 
22 ,7 
54 ,8 
•222 ,2 
142 ,9 
9 0 , 8 
6 8 , 9 
79 ,7 
87 ,3 
74 ,3 
100 ,0 
a 
187 ,6 
132 ,6 
9 4 , 7 
126 ,0 
100 ,0 
• 256 ,8 
171,3 
107 ,6 
6 9 , 6 
9 6 , 4 
105 ,9 
9 0 , 0 
100 ,0 
•101 ,5 
9 5 , 1 
9 4 , 7 
9 9 , 6 
88 ,2 
66 ,8 
9 0 , 2 
9 1 , 5 
6*1,8 
67 ,2 
9 5 , 7 
104 ,3 
9 0 , 3 
• 97 ,5 
9 5 , 0 
9 4 , 4 
9 7 , 1 
69 ,7 
9 0 , 9 
9 1 , 5 
89 ,4 
UNT8RN8HMENS7UGEHOERIGKEIT IN 
ο ΑΝΟίεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
I 
«5 .722 
4 .050 
2 .815 
1.977 
2 .441 
2 .690 
2 .237 
3 .021 
. 
. 2.193 
1.661 
1.851 
1.801 
«5 .814 
4 .016 
2 .730 
1.751 
2 .407 
2 .641 
2 .217 
2.616 
« 3 7 , 0 
3 2 , 7 
28 ,4 
37 ,3 
2 4 , 9 
2J..9 
24 ,2 
4 6 , 0 
• 
6,5 
2 5 , 3 
18 ,4 
4 4 , 3 
• 3 6 , 5 
3 4 , 8 
2 8 , 7 
31 ,5 
25 ,4 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
51 ,7 
• 1 8 9 , 4 
134 ,1 
9 3 , 2 
6 5 , 4 
80 ,6 
8 9 , 0 
7 4 , 0 
100,0 
a 
a 
121,8 
9 2 , 2 
102,8 
100 ,0 
• 222,2 
153,5 
104,4 
6 6 , 9 
9 2 , 0 
101,0 
84 ,7 
100,0 
• 9 4 , 2 
9 7 , 1 
105 ,9 
103,0 
9 7 , 4 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
99 ,6 
• 
95 ,2 
110,8 
101 ,1 
107,4 
496,9 
9 7 , 7 
1 0 5 , 0 
107,2 
98 ,3 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
102 ,7 
JAFR6N 
OANS L 8NTR8PRIS8 
10 - 19 
6 .249 
4 . 4 1 1 
2 .906 
2 .160 
2.692 
2 .850 
2 .495 
3 .363 
. 
• 3 .706 
2.412 
1.747 
1.703 
2 . 0 5 1 
6.295 
4 .310 
2.804 
1.889 
2 .571 
2 .699 
2 .410 
2 .980 
2 8,3 
3 4 , 0 
31,5 
3 3 , 0 
24 ,8 
2 3 , 0 
25 ,3 
47 ,3 
»37 ,2 
18 ,2 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
4 6 , 6 
2 7 , 8 
3 5 , 0 
3 0 , 7 
31 ,2 
2 7 , 9 
27 ,3 
27 ,3 
52 ,2 
185,8 
131,2 
8 6 , 4 
6 4 , 2 
8 0 , 0 
8 4 , 7 
' 7 4 , 3 
• 100,0 
a 
• 180 ,7 
117 ,6 
65 ,2 
8 3 , 0 
100 ,0 
211,2 
144,6 
9 4 , 1 
6 3 , 4 
86 ,3 
9 0 , 6 
8 0 , 9 
100 ,0 
102 ,9 
105,8 
109,3 
112 ,6 
10 7,4 
104,5 
109,4 
110,9 
• 1 0 « , 7 
104,8 
116,5 
9 3 , 1 
122,3 
104,9 
1 0 4 , 8 
107 ,9 
115,6 
105 ,0 
101 ,7 
107,5 
117 ,0 
1 
1 > - 20 
1 
• 6 . 1 1 2 
4 .865 
2 .925 
2 .187 
2 .833 
2 .962 
2 .541 
3 .769 
, 
«3 .301 
2 .449 
1.843 
«2.206 
2 . 2 3 1 
«5 .955 
4 .718 
2 .728 
1.944 
2 .763 
2 .884 
2 .490 
3 .343 
• 35 ,3 
37 ,9 
21 ,6 
20 ,0 
23 ,4 
21,8 
22 ,1 
4 8 , 3 
«28,9 
18,9 
24 ,0 
«23,0 
31 ,7 
• 36 ,4 
39 ,1 
22 ,6 
24,7 
24 ,4 
23 ,3 
23 ,6 
51 ,9 
1162,2 
129,6 
77 ,6 
58,0 
75,2 
78 ,6 
6 7 , 4 
100,0 
a 
• 1 4 6 , 0 
109,8 
82 ,6 
• 96 ,9 
100,0 
«178 ,1 
141 ,1 
81 ,6 
58,2 
62 ,7 
86 ,3 
74 ,5 
100 ,0 
• 1 0 0 , 7 
117,2 
110,0 
114,0 
113 ,0 
108 ,6 
111,2 
124,3 
• 95 ,0 
106,3 
122,9 
• 1 2 0 , 5 
133 ,0 
• 9 9 , 3 
114,8 
105,0 
119,0 
112,9 
108,7 
111 ,1 
131,2 
1 
1 TOTAL 
1 
6.072 
4 .169 
2.658 
1.919 
2.507 
2.727 
2.285 
3.033 
. 
3.474 
2.303 
1.499 
1.830 
1.677 
6.000 
4 .111 
2 .599 
1.634 
2.448 
2 .654 
2 .241 
2.548 
33 ,6 
3 4 , 5 
3 2 , 7 
34 ,2 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
25 ,5 
50 ,3 
4 2 , 5 
18,3 
28 ,2 
24 ,4 
4 4 , 1 
3 4 , 4 
3 5 , 4 
31 ,6 
3 3 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
5 7 , 1 
2 0 0 , 2 
137 ,5 
8 7 , 6 
6 3 , 3 
82 ,7 
89 ,9 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
2 0 7 , 2 
137 ,3 
89 ,4 
1 0 5 , 1 
100 ,0 
235 ,5 
161 ,3 
102 ,0 
6 4 , 1 
9 6 , 1 
104 ,2 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QUA 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
sexe ι 
LIFICATION 1 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν | 
Ι τ | 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
c ο ι 
ο ε ι 
Ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι ! 
I Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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ANG8STELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / 483 
V E R T 8 I L U N G NACH οΑυεΡ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοερΐ6κειτ 
(ΑΝβε5Τεί ίΤε 30 BIS <45 JAHR8) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L 8 N T R E P R I S E 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. 8FF8CTIFS 
1 G8SC!fl^CHT 
Ιίε^τυΝβεορυρρε 
lANZAHL 
I V 
Ι ε 
I R 
I T 
Ι ε 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M IA 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1« 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
990 
399 
1.369 
2 6 , 7 
0 , 1 
5 , 0 
3 1 , 8 
1 7 , 8 
2 5 , 9 
19 ,5 
7 , 3 
1 2 , 1 
100 ,0 
-2 ,3 
2 ,4 
7 , 3 
87 ,3 
0 , 8 
100 ,0 
0 , 1 
4 , 2 
23 ,3 
14 ,8 
4 3 , 5 
1 4 , 1 
5 ,2 
8,5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 3 , 9 
15 ,4 
14 ,4 
2 4 , 8 
9 , 6 
7 , 1 
12 .2 
14 ,8 
_ 
4 2 , 9 
7 ,« 
11 ,9 
1 6 , 0 
1,7 
15 ,9 
4 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
13 ,9 
2 0 , 4 
6 ,5 
6 ,6 
11 ,2 
15 , 1 
DAUeR DEP 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1.452 
537 
1.989 
2 7 , 0 
_ 
3,6 
36 ,3 
16,2 
19 ,3 
2 4 , 7 
12 ,0 
12 ,7 
100 ,0 
-1,1 
' 3 ,7 
6 ,2 
63 ,5 
5,4 
100 ,0 
_ 
2 ,9 
27 ,5 
13 ,5 
3 6 , 6 
19 ,5 
8,9 
10,6 
100 ,0 
_ 
14,7 
2 5 , 9 
19 ,1 
2 7 , 1 
17,8 
16,9 
18 ,7 
21 .7 
_ 
28 .6 
1 6 . 1 
13,7 
23 ,2 
16 ,0 
2 1 , 4 
_ 
15 ,4 
2 5 , 3 
18 ,2 
24 ,5 
17 ,6 
1 6 , 1 
19 ,1 
21 ,6 
υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0ΕΡ IGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1.730 
599 
2 .329 
2 5 , 7 
_ 
4,5 
3 2 , 6 
19 ,7 
10 ,0 
33 ,2 
16 ,0 
17 ,2 
100 ,0 
--3,0 
6 ,3 
8 3 , 5 
7,2 
100,0 
_ 
3,3 
2 5 , 0 
16 ,2 
2 8,9 
2 6 , 5 
12 ,4 
14,2 
100 ,0 
_ 
2 1 , 9 
2 7 , 7 
27 ,8 
16 ,7 
2 8 , 5 
2 6 , 9 
30 ,2 
2 5 , 6 
_ 
-14,5 
15 ,4 
25 ,8 
2 3 , 7 
2 3 , 9 
_ 
2 0 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 1 
26 ,2 
3 0 , 0 
25 ,3 
DANS L ΕΝΤΡεΡΑ^ε 
10 - 19 
2 .004 
794 
2 .798 
2 8 , 4 
1,0 
7,2 
2 3 , 7 
18 ,8 
12 ,8 
36 ,5 
2 C 9 
15 ,6 
100 ,0 
-0 ,8 
7 ,7 
14 ,6 
6 5 , 9 
11 ,0 
100,0 
0,7 
5,3 
19 ,2 
17 ,6 
2 7 , 9 
29 ,3 
16 ,8 
12 ,5 
100,0 
83 ,8 
4 0 , 6 
2 3 , 3 
30 ,8 
2 4 , 7 
36 ,3 
4 C 7 
3 1 , 6 
2 9 , 9 
-
2 8 , 6 
4 9 , 0 
4 7 , 6 
27 ,0 
4 8 , 3 
3 1 , 7 
83 ,8 
39 ,9 
2 4 , 8 
33 ,6 
26 ,2 
37 ,2 
4 2 , 7 
3 1 , 7 
3 0,4 
1 
1 > = 20 
1 
314 
108 
422 
25 ,6 
1,0 
3 ,8 
28,3 
25,7 
«,5 
34,7 
21 ,5 
13,2 
100,0 
--10,6 
25 ,6 
54,2 
9 ,6 
100,0 
0 ,7 
2 ,8 
23 ,8 
25,7 
18,7 
28,3 
16,7 
11,6 
100 ,0 
12 ,1 
3 ,4 
4 ,4 
6 ,6 
2 ,0 
5,4 
6 ,6 
4 , 2 
4 , 7 
-
-9, 1 
11,3 
3 ,0 
5 ,7 
4 ,3 
12,1 
3,2 
4 ,6 
7,4 
2,7 
5,4 
6 ,4 
4 , 4 
4 ,6 
I 
1 TOTAL 
1 
6.695 
2 .508 
9 .203 
27 ,3 
0 ,4 
5,3 
30 ,4 
18 ,3 
15 ,4 
3 0 , 1 
15 ,4 
14,8 
100 ,0 
-0,6 
5 ,0 
9 , 7 
77 ,3 
7 ,2 
1 0 0 , 0 
0 ,3 
4 , 1 
23 ,5 
16 ,0 
3 2 , 3 
23 ,9 
12 ,0 
11 ,9 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
-
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE | 
- IFICATION | 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
0 Ι 
Ι Ι 
S ι 
τ ι 
Ρ ι 
] ι 
β Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTER 
FRANC E 
TAB. V I I I / 46 3 I SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
|L8ISTUNGSGRUPP8 
| 
I Β 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 
I ν 
1 A 
Ι Ρ 
I ι 
1 A 
Ι τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
I ι 
I Ν 
I 0 
| 
Ι Ζ 
Ι ε 
l s 
I M 
1 F 
I Τ 
I M 
Κ I 
0 I 
F 1 F 
Ι Τ 
Ν t 
T 1 
I M 
1 F 
1 T 
I M 
1 F 
i T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 1 
SA 
56 
T 
16 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
1 *— 
1 
1 < 2 
| | | . ­1 3 .692 
I · 2 . 9 7 7 
1 2 .014 
1 2 .409 
1 2 .604 
1 2 .289 
1 3.044 
I a 
| | 1 1.450 
j . 
1 1.562 
| a 
1 3.864 
1 «2.518 
1 1.704 
1 2 .395 
1 2 .604 
1 2 .270 
1 2 . «79 
1 3 0 , 1 
1 «39 ,2 
1 2 7 , 9 
1 2 0 , 7 
1 1 7 , 5 
2 1 , 5 
1 4 5 , 5 
a 
, . 2 2 . 9 
. 2 9 , 6 
a 
3 0 , 5 
« 3 6 , 0 
3 1 , 1 
2 1 , 1 
17 ,5 
2 2 , 0 
51 ,6 
a 
127 ,5 
«97 ,8 
6 6 , 2 
7 9 , 1 
8 5 , 5 
75 ,2 
100 ,0 
. 
. , 9 2 , e 
. 1 0 0 , 0 
. 
144 ,2 
«108 ,9 
6 3 , 6 
8 9 , 4 
9 7 , 2 
8 4 , 7 
100 ,0 
a 
9 3 , 4 
• 1 0 3 , 6 
9 2 , 7 
9 3 , 9 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
9 4 , 4 
a 
. . 8 6 , 1 
. 8 2 , 5 
. 
9 3 , 7 
• 1 0 4 . « 
9 1 , 4 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
9 8 , 9 
93 ,C 
DAUeR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
2 ­ 4 j 
• 6 . 7 3 2 
4 .095 
• 2 . 7 8 2 
2 .239 
2 .310 
2 .556 
2 .084 
3 .182 
. 
. . 1.617 
. 1.759 
•6 .45C 
4 .057 
• 2 . 6 8 8 
1.869 
2 .290 
2 .539 
2 .085 
2 .818 
• 27 ,5 
30 ,0 
• 3 7 , 9 
3 5 , 4 
25 ,8 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
4 6 , 6 
. 
. . 24 ,2 
, 3 0 , 9 
• 3 0 , 1 
30 ,2 
• 38 ,2 
35 ,5 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 1 
5 1 , 4 
•211 ,6 
128,7 
• 8 7 , 4 
70 ,4 
7 2 , 6 
8 0 , 3 
65 ,5 
100 ,0 
. 
. . 9 1 , 9 
. 100 ,0 
• 228 ,9 
144 ,0 
• 9 5 , 4 
66 ,3 
8 1 , 3 
9 0 , 1 
7 4 , 0 
100 ,0 
•116 ,5 
9 8 , 3 
«96 ,6 
1 0 3 , 1 
9 0 , 1 
9 1 , 9 
8 9 , 1 
9 8 , 6 
a 
. a 
9 6 , 0 
a 
9 2 , 9 
• 113 ,0 
9 8 , 4 
• 96 ,3 
100 ,3 
9 1 , 2 
9 3 , 2 
9 0 , 8 
9 7 , 8 
... 1 
5 ­ 9 | 
| 
• 5.933 
4 .079 
2 .955 
2 .054 
2 .538 
2 .857 
2 .750 
3 . 2 1 * 
_ 
. . 1.808 
1.971 
1 .911 
• 5 . 9 3 3 
* . 0 7 0 
2 .860 
1 .87* 
2 . * 9 8 
2 . 8 2 * 
2 . 7 2 1 
2 .883 
•2 8,4 
3 2 , 6 
2 6 , 5 
2 0 , 9 
2 5 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
4 2 , 3 
_ 
. . 2 4 , 7 
14 ,4 
3 0 , 5 
•2 8,4 
3 2 , 6 
2 7 , 2 
2 4 , 3 
25 ,8 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
4 6 , 4 
• 1 8 4 , 6 
126 ,9 
9 1 , 9 
6 3 , 9 
7 9 , 0 
8 8 , 9 
7 0 , 0 
100 ,0 
_ 
. . 9 4 , 6 
103 ,1 
100 ,0 
•205 ,e 
141,2 
9 9 , 9 
6 5 , 0 
8 6 , 6 
9 8 , 0 
7 7 , 0 
100,0 
• 1 0 2 , 7 
9 7 , 9 
102 ,9 
9 4 , 6 
9 8 , 9 
102 ,8 
9 6 , 2 
9 9 , 6 
­
. . 107,3 
102,4 
101 ,0 
• 1 0 3 , 9 
9 8 , 7 
103,2 
100,5 
9 9 , 5 
103 ,6 
9 6 , 7 
100 ,0 
IN JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
» 5 . 8 1 9 
4 . 4 6 1 
2 .810 
2 .238 
2 . 7 6 1 
2 . 8 7 * 
2 . 6 0 * 
3 .337 
. 
«3 .420 
2 .501 
1.765 
1.807 
2 .071 
« 5 . 9 2 1 
4 .342 
2 .737 
1.930 
2.65 8 
2 .764 
2 .507 
2 .987 
• 3 1 , 1 
33 ,3 
2 4 , 7 
3 0 , 6 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
2 8,6 
4 4 . 2 
a 
• 2 6 , 1 
18 ,4 
2 3 , 3 
19 ,5 
4 2 , 8 
431 ,1 
3 3 , 8 
2 4 , 1 
2 9 , 4 
26 ,8 
2 3 , 4 
3 0 , 7 
4 8 , 6 
• 1 7 4 , 4 
133 ,7 
8 4 , 2 
6 7 , 1 
8 2 , 7 
8 6 , 1 
7 8 , 0 
100 ,0 
«165 ,1 
120,8 
8 5 , 2 
8 7 , 3 
100 ,0 
• 1 9 8 , 2 
14 5,4 
9 1 , 6 
6 4 , 6 
8 9 , 0 
9 2 , 5 
8 3 , 9 
1 0 C 0 
• 1 0 0 , 7 
107 ,1 
9 7 , 8 
103,0 
107,6 
103,4 
111 ,3 
103,4 
. 
• 101,0 
105,4 
104 ,7 
9 3 , 9 
109,4 
«103 ,7 
105 ,3 
9 8 , 1 
103,5 
105,9 
101,4 
109,2 
103 ,6 
1 1 
1 > ' 20 | 
| I I 1 
a 
• 4 . 3 2 8 
2 .976 
. 2 .657 
• 2 . 7 4 8 
. 3 .248 
_ 
. a 
. . • 2 . 2 0 0 
a 
• 4 . 2 3 8 
2 . 8 2 4 
. 2 .663 
2 .742 
. 3.019 
. 
«30 ,7 
16,2 
a 
17 ,0 
«20,4 
. 33 ,8 
­
. . . . «39,4 
a 
• 29 ,β 
18 ,0 
• 15,3 
20 ,0 
. 37 ,7 
„ 
«133,3 
91 ,6 
. 81 ,8 
«84 ,6 
. 100,0 
­
a , 
. • . «100,0 
m 
«140,4 
9 3 , 5 
. 6 8 , 2 ' 
9 0 , 8 
. 100 ,0 
. 
«103,9 
103 ,6 
• 103 ,6 
• 9 8 , 8 
. 100,7 
­
• . • . • 1 1 6 , 2 
. 
«102 ,8 
101,2 
• 106,1 
100 ,6 
. 104,8 
5 .777 
4 . 1 6 7 
2 .873 
2 .172 
2 .565 
2 .760 
2 .339 
3.226 
3.385 
2.372 
1.665 
1.92* 
1.893 
5.710 
* .123 
2.790 
1.86* 
2.511 
2.725 
2.296 
2.882 
3*.9 
31 ,8 
3 0 , 0 
30 ,3 
25 ,2 
21 ,6 
26,5 
4* .2 
25,8 
17,9 
2 5 , * 
20,5 
37 ,7 
3 6 , 1 
3 1 , 9 
2 9 , 7 
3 0 , 8 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 6 
48 ,8 
179,1 
125,2 
89 ,1 
67 ,3 
79 ,5 
86,2 
72 ,5 
100 ,0 
178,8 
123,3 
89 ,0 
101,6 
100,0 
1 9 8 , 1 
1 * 3 , 1 
9 6 , 8 
6 * , 7 
8 7 , 1 
9 * ,6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
7 
IB 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
♦ 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
T 
IB 
2 
3 * 
S 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
5» 
5B 
T 
IB 
2 
3 * 
5 
T 
IB 
2 
3 * 
S 
S« 
5B 
T 
769 
SONST. VER AR Β. G8W. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GR0ESS8 Οερ ΒεΤΡΙΕΒΕ 
FRANC ε 
TAB. I /49 
«UTRES IND. MANUF. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
I GRUPPE: l . Z 
Ι Ρ 
Ι Ε I 
1 R 
1 S 1 
1 Ρ 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 I 1 
1 S 
Ι τ ι 
1 U 
I Ν 
I o 
I E 
I Ν 
I ν 
ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
1 T 
- — — 
ANZAHL 1 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
Ε I 
R 
T 
ε ι 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G Ι 
Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
1 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ. 
, 3 
= , Τ 
Τ 
Μ 
F Ι 
Τ 
F / T ι 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
ζ ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 Ι 
2 
3 
τ ι 
ι ι 
2 ' 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
a 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
• 1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 . 2 4 2 
2 . 0 0 6 
4 . 2 4 7 
4 7 , 2 
4 7 , 8 
3 4 , 3 
1 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 5 , 7 
4 6 , 7 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , « 
4 0 , 2 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
8 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
β , Ε 
5 , 4 
1 4 , 3 
7 , 7 
1 3 , 2 
6 , 5 
1 4 , 6 
8 , 5 
9 , 5 4 
6 , 4 8 
5 , 2 2 
7 , 7 4 
7 , 17 
5 , 5 3 
5 , 3 8 
5 , 7 2 
9 , CO 
5 , 9 4 
5 , 3 6 
6 , 7 9 
3 3 , 1 
3 0 , e 
2 0 , 8 
3 9 , 8 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
3 9 , 7 
3 3 , 4 
3 4 , 7 
1 2 8 , 7 
3 4 , 4 
4 1 , 0 
I 1 2 3 , 3 
8 3 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
9 6 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 5 
8 7 , 5 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 8 
1 9 9 , 5 
9 5 , 7 
I 9 9 , 9 
9 2 , 6 
1 9 3 , 1 
I 1 0 3 , 7 
1 9 5 , 2 
9 9 , 5 
1 9 7 , ? 
1 1 0 0 , 9 
! 9 9 , 7 
1 
7 0 - 4 9 | 
1 
6 . 7 5 0 
5 . 0 1 3 
1 1 . 7 6 3 
4 4 , 5 
4 5 , 8 
4 7 , 0 
1 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 9 , ? 
5 ? , 3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 6 , 6 
1 9 , 5 
1 0 3 , 3 
7 9 , 0 
? 9 , 3 
7 8 , 6 
? 9 , 1 
7 7 , C 
1 5 , ? 
7 7 , 1 
1 9 , ? 
7 8 , 5 
7 3 , 3 
7 7 , 6 
7 3 , 7 
9 , 9 3 
6 , 4 1 
5 , 5 0 
7 , 9 1 
7 , β3 
5 , 8 4 
5 , 15 
6 , 0 3 
9 , 4 0 
6 , 1? 
5 , 7 7 
7 , 0 7 
5 3 , 8 
3 4 , 0 
7 4 , 7 
5 4 , 9 
3 3 , 4 
7 3 , 9 
1 8 . 1 
3 0 , 8 
5 ? , 0 
3 3 , 7 
7 1 , 3 
5 3 , 7 
1 7 5 , 5 
8 1 , 3 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 9 
9 6 , 8 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
8 6 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
1 0 3 , 8 
G P C E S S 8 ( β ε ε ο Η Α ε ε τ ι β τ ε Ν Ζ Α Η ί . ι οερ β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (N0M6RE Οε S A L A R A S ) DES Ε Τ Δ 6 1 Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
8 . 4 9 1 
7 . C l 9 
1 5 . 5 1 3 
4 5 , 3 
4 6 , 3 
3 9 * 9 
1 3 , 7 
1 3 0 , 0 
i e , 2 
5 0 , 7 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 4 , 8 
2 1 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
3 5 , e 
3 7 , 9 
4 3 , 7 
3 5 , 5 
3 5 , e 
2 0 , 6 
4 1 , 4 
2 6 , 5 
3 β , Β 
2 « , 5 
4 2 , 2 
3 7 , 6 
5 , 6 2 
6 , 4 2 
5 , 4 3 
7 , 8 7 
7 , « 7 
5 , 7 5 
5 , 7 3 
5 , 9 4 
9 , 7 9 
6 , 3 8 
5 , 3 0 
6 , 9 9 
4 9 , 3 
3 3 , 3 
7 3 . 5 
5 1 , 4 
3 3 , 1 
7 3 , 8 
? e , i 
3 1 , 6 
4 e , 2 
? 9 , 9 
7 6 , 7 
4 8 , 5 
1 7 4 , 8 
8 1 , 6 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 1 
9 6 , 8 
ee,o 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 9 
8 7 , 0 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , e 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 3 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 7 , 6 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 . 4 4 4 
4 . 6 6 7 
8 . H I 
5 7 , 5 
4 8 , 1 
3 8 , 9 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
6 0 , 7 
7 6 , 4 
1 3 3 , 3 
7 7 , 9 
5 1 , 4 
7 0 , 7 
1 3 3 , C 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
7 3 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
Z I , 1 
1 7 , 0 
9 , 11 
6 , 63 
4 , 7 9 
7 , 6 0 
7 , CO 
5 , 3 7 
4 , 8 9 
5 , 4 6 
8 , 5 5 
5 , 7 8 
4 , 8 6 
6 , 3 7 
3 8 , 3 
4 9 , 8 
4 7 , 1 
4 7 , 8 
7 ? , C 
7 5 , 1 
2 1 , 4 
7 6 , 6 
3 7 , 8 
3 9 , 0 
3 0 , 1 
4 4 , 3 
1 1 9 , 9 
8 7 , 7 
6 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 7 8 , ? 
9 8 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , ? 
9 0 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , ? 
1 0 1 , 8 
8 6 , 7 
9 6 , 1 
9 0 , 4 
9 0 , 9 
9 4 , 7 
9 0 , 8 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
9 1 , 5 
9 3 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 4 3 7 
4 . 4 0 0 
7 . 8 3 8 
5 6 , 1 
3 9 , 4 
4 8 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
6 5 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
? 7 , 8 
5 7 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 3 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 3 
7 3 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
8 , 4 1 
6 , 7 1 
5 , 1 9 
6 , 9 5 
7 , 3 3 
5 , 7 9 
5 , 0 6 
5 , 9 1 
7 , 8 8 
5 , 9 5 
5 , 1 1 
6 , 3 7 
7 6 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
7 9 , 7 
? 5 , 8 
2 8 , 5 
7 9 , 9 
7 9 , 9 
7 9 , 0 
7 4 , 8 
7 5 , 5 
3 0 , 7 
1 2 1 , 0 
6 9 , 4 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 8 , 0 
8 5 , 6 
1 0 3 , 3 
1 2 3 , 7 
9 3 , 4 
8 3 , 2 
1 3 3 , 3 
9 9 , 9 
9 5 , 4 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
9 0 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 3 
6 7 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 2 
9 3 , 5 
2 0 0 - 4 5 5 1 
1 
3 . 523 
5 . 8 2 0 
9 . 3 4 3 
6 2 , 3 
4 7 , 6 
4 6 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
8 5 , 6 
7 , 7 
1 0 3 , 0 
2 2 , 1 
7 0 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
9 , 3 
1 6 , 4 
1 0 , 9 
2 8 , 9 
8 , 5 
2 2 , 3 
1 5 , 4 
2 5 , 2 
8 , 5 
1 9 , 6 
9 , 5 1 
6 , 60 
5 , 8 4 
7 , 5 4 
7 , 4 3 
5 , 9 1 
5 , 3 6 
5 , 5 7 
9 , 1 2 
6 , 0 8 
5 , 5 2 
6 , 7 2 
? 6 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
3 1 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
2 7 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
2 9 , 3 
1 1 9 , 8 
8 3 , 1 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
9 9 , 0 
8 9 , 6 
1 0 3 , 3 
1 3 5 , 7 
9 3 , 5 
8 2 , 1 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
101 , 2 
9 9 , 5 
1 0 4 , 0 
9 8 , 7 
1 1 
5 0 0 - 9 9 9 | >= 1 0 0 0 1 TOTAL 1 
1 1 1 
2 . 1 1 5 
3 . 3 4 5 
5 . 4 6 0 
6 1 , 3 
3 9 , 7 
4 3 , 4 
1 7 , 0 
1 0 C 0 
2 , 4 
7 8 , 4 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
6 4 , 8 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
9 , 8 
2 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 7 , 9 
6 , 8 
1 3 , 5 
1 Î . 7 
1 1 , 5 
e , 9 1 
7 , 0 1 
5 , 9 ? 
7 , 5 9 
« 8 , 5 3 
6 , 7 4 
5 , 4 ? 
6 , 1 4 
8 , 9 8 
6 , 4 4 
5 , 6 0 
6 , 7 0 
3 7 , 7 
7 8 , 5 
1 4 , 9 
3 6 , 4 
« 2 1 , 4 
2 3 , 5 
1 3 , 0 
2 3 , 7 
3 6 , 6 
2 5 , 7 
1 4 , 5 
3 2 , 5 
1 1 7 , 4 
9 2 , 4 
7 8 , 0 
1 C C 0 
« 1 3 8 , 9 
1 0 1 , 6 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 5 
9 6 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 5 
9 7 , 9 
• 1 1 0 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 2 
9 8 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 5 
9 8 , 4 
2 1 . 5 0 2 
2 6 . 0 9 5 
4 7 . 5 9 6 
5 4 , 8 
4 5 , 9 
4 1 , 7 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
6 6 , 1 
2 C 2 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
5 5 , 1 1 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
9 , 4 6 
6 , 5 1 
5 , 5 6 
7 , 7 5 
7 , 7 4 
5 , 9 1 1 
5 , 1 9 
6 , 0 1 
9 , 0 1 
6 , 1 1 
5 , 3 1 
6 , 6 1 
4 0 , 5 
3 1 , 9 
5 1 . 7 
4 5 , 0 
7 9 , 3 
7 4 , 5 
7 4 , 9 
7 8 , 7 
3 9 , 6 
7 8 , 1 
3 7 , 3 
4 1 , 3 
1 7 7 , 1 
6 4 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 8 
9 8 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 3 
6 9 , 7 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 
H 
F 
T 
F / T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
?■ 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
I 3 
I T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
ΝΟΜΕκε 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
T 
A 
Ν 
T 
0 
C F 
0 
ε ν 
F 3 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν il 
Τ Ν 
I 
D 
I 
c 
E 
1 s 
3 . T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
θ ' 1 
R 1 
A 1 
1 1 
R 1 
ε ι 
s ι 
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TAB. I I / 49 
AUTRES I N C . MANUF. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G F 
1 GFSCHLFCHTî 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
TUNGS­
R P 8 : 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ν 
0 Ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Η , F , T 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
| 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 1 8 Ι 
Ι ι 
Ι ­782 
Ι 1 . 2 8 0 
I 2 . C 6 2 
Ι 6 2 . 1 
Ι 1 1 . 1 
Ι 4 5 , 1 
Ι 4 3 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 , 1 
Ι 5 9 , 0 
Ι 3 8 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
ί 6 , 1 
Ι 5 3 , 7 
Ι 4 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 9 
Ι 3 , 9 
Ι 1 2 , 9 
Ι 3 , 6 
Ι 1 , 1 
Ι * , * 
9 , 2 
* , 9 
0 , 9 
* . 2 
1 0 . * 
* . 3 
5 , 8 6 
5 , 1 9 
* , 5 5 
* , 9 8 
* , 9 1 
4 , 5 6 
4 , 7 7 
5 , 5 5 
5 , 0 0 
4 , 5 6 
4 , 8 6 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
. 1 2 . 3 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 2 , 9 
9 3 . 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
7 9 , 7 
8 1 , 8 
6 4 , 3 
8 3 , 1 
8 7 , 9 
7 9 , 4 
6 1 , 6 
8 1 , 8 
8 5 , 9 
7 1 , 4 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
2 . 160 
4 . 4 1 2 
6 . 5 7 7 
6 7 , 1 
7 1 , 4 
5 5 , 6 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
6 7 , 3 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
6 3 , 5 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 6 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 9 
1 6 , 9 
5 , 9 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
1 3 , 8 
6 , 9 5 
5 , 9 1 
5 , 0 7 
5 , 9 4 
6 , 3 6 
5 , 4 9 
4 , 8 9 
5 , 4 1 
6 , 7 0 
5 , 6 1 
4 , 9 5 
5 , 5 8 
2 0 , 7 
1 5 , 2 
2 5 , 2 
2 1 , 7 
2 9 , 3 
2 0 , Ι 
7 1 , 0 
7 7 , 6 
7 4 , 7 
1 6 , 9 
2 2 . 5 
2 2 . 7 
1 1 7 , 0 
9 9 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 1 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 0 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
9 0 , 8 
9 1 , 2 
7 6 , 6 
8 2 , 2 
9 2 , 9 
9 4 , 2 
9 0 , 0 
7 4 , 4 
9 1 , Β 
9 3 , 2 
8 1 , 9 
A L τ ε R 
A G ε 
ι 
( < 2 1 ) Ι 
ι 
2 . 9 4 2 
5 . 6 9 2 
8 . 6 3 4 
6 5 , 9 
1 8 , 7 
5 2 , 8 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
6 5 , 5 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
6 1 , 2 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 7 , 3 
3 1 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 6 
7 1 , 6 
3 C ? 
7 1 , 8 
« , 9 
7 0 , 1 
3 0 , ί 
1 8 , 1 
6 , 7 7 
5 . 7 5 
4 , 8 6 
5 , 6 6 
6 , 7 1 
5 , 3 7 
4 , 7 9 
5 , 7 7 
« , 5 4 
5 , 4 6 
4 , ε ι 
5 , 4 1 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 9 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
2 5 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
1 1 9 , 2 
1 0 1 , ? 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 1 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 9 
1 0 1 , 2 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
8 6 , 3 
8 7 , 4 
7 3 , 3 
8 0 , 7 
9 0 , 9 
9 7 , 3 
6 7 , 7 
7 7 , 6 
6 9 , 7 
9 0 , 6 
7 9 , 4 
Ι ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOM PRE 
I 
7 1 - 7 9 1 
1 
5 . 6 7 1 
7 . 7 3 4 
1 3 . 5 5 5 
5 7 , 1 
4 9 , 7 
4 1 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 3 , 1 
7 3 , 7 
1 6 , 1 
1 3 3 , 0 
7 8 , 6 
5 8 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
7 6 , 7 
7 1 , 1 
7 7 , 1 
7 8 , 5 
3 1 , 7 
7 3 , 7 
7 9 , 6 
? 8 , 9 
3 0 , 0 
7 ? , 8 
7 8 , 5 
9 , 0 3 
6 , 6 ? 
• 6 , 3 0 
7 , 7 8 
7 , 0 1 
5 , 8 8 
5 , ?9 
5 , 9 3 
6 , 51 
6 , 1 1 
5 , 6 0 
6 , 7 4 
7 9 , 7 
4 7 , 4 
• 8 8 , 9 
4 3 , 0 
7 3 , 7 
7 7 , 1 
7 4 , 3 
7 4 , 0 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
5 9 , 3 
3 8 , 8 
1 1 6 , 1 
8 5 , 1 
« 8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
u e , ? 
9 9 , ? 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
9 0 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 1 , 7 
« 1 1 3 , 3 
1 0 0 , 4 
9 0 , 6 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
9 8 , 7 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 0 
C · Ν Ν Ε ε 5 
3 0 - 4 4 
6 . 2 8 6 
6 . 1 7 5 
1 2 . 4 6 1 
4 9 , 6 
5 7 , 8 
3 4 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
6 5 , 0 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
4 9 , 7 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
2 9 , 7 
3 1 , 0 
7 3 , 3 
7 0 , 0 
7 3 , 7 
3 5 , 7 
7 3 , 6 
1 9 , 7 
7 6 , 7 
9 , 9 6 
6 , 9 6 
5 , 7 3 
8 , 6 1 
8 , 3 ? 
6 , 7 6 
5 , 3 5 
6 , 4 9 
9 , 5 8 
6 , 5 3 
5 , 4 6 
7 , 5 7 
3 0 , 7 
7 7 , 3 
1 6 , 7 
3 5 , 7 
7 5 , 7 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
3 7 , 5 
3 0 , 4 
? 9 , 5 
7 6 , 4 
3 7 , 3 
1 1 5 , 7 
8 1 , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 7 
9 6 , 8 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
8 6 , 3 
7 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 8 
U l , ? 
REVOLUES! 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 7 9 0 
3 . 8 5 4 
7 . 1 4 4 
5 4 , 0 
4 6 , 5 
4 3 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
6 4 , 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
5 4 , 4 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
9 , 9 ? 
6 , 7 3 
5 , 6 8 
8 , 1 ? 
6 , 6 8 
6 , 1 4 
5 , 5 ? 
6 , 4 1 
9 , 5 7 
6 , 3 6 
5 , 5 7 
7 , 1 9 
6 5 , 8 
7 7 , 9 
7 3 , ? 
6 1 , 1 
7 6 , 4 
7 7 , 0 
7 5 , 7 
7 8 , 7 
5 9 , 6 
7 5 , 0 
7 4 , 7 
5 1 , 8 
1 2 ? , ? 
8 7 , 9 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 4 
9 9 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
8 8 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 7 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
1 
> » 55 | 
1 
3 . 0 4 ? 
7 . 3 9 6 
5 . 4 3 β 
4 4 , 1 
4 1 , 4 
4 5 , 7 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
5 7 , 8 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , β 
5 0 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
9 , 0 
1 0 , 3 
9 , 7 
1 7 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 4 
5 , 6 9 
6 , 7 6 
5 , 7 4 
7 , 6 1 
8 , 0 0 
5 , 9 7 
5 , 3 7 
6 , 7 3 
5 , 7 3 
6 , 1 ? 
5 , 5 3 
7 , 0 1 
4 1 , I 
7 6 , 6 
3 5 , 9 
4 4 , 5 
3 7 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
3 0 , 3 
4 1 , 2 
2 3 , 7 
2 β , 1 
4 1 , 6 
1 2 7 , 3 
8 2 , 3 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
9 5 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 
6 7 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , 2 
1 0 3 , 2 
9 8 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
Ι 
>= 2 1 Ι 
Ι 
1 8 . 4 3 9 
2 0 . 1 5 9 
3 8 . 5 5 8 
5 2 , 2 
5 0 , 4 
3 9 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
6 6 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
5 3 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
8 2 , 2 
6 7 , 0 
8 5 , 8 
8 5 , 2 
7 7 , 3 
6 9 , 0 
7 7 , 3 
9 2 , 7 
7 9 , 0 
6 8 , 4 
8 1 , 1 
9 , 6 3 
6 , 6 8 
5 , 9 0 
8 , 1 0 
7 , 9 2 
6 , 0 6 
5 , 3 7 
6 , 2 3 
9 , 2 0 
6 , 2 8 
5 , 5 4 
7 , 1 3 
4 0 , 2 
3 3 , 1 
5 7 , 3 
4 4 , 7 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
2 9 , 0 
3 9 , 3 
2 9 , 0 
4 0 , 7 
4 1 , 8 
1 1 8 , 9 
8 2 , 5 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
9 7 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 0 
8 8 , 1 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 7 
τ -
TOTAL 
7 1 . 5 0 ? 
7 6 . 0 9 5 
4 7 . 5 9 6 
5 4 , 8 
4 5 , 9 
4 1 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
6 6 , 1 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
5 5 , 1 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 6 
6 , 5 1 
5 , 5 6 
7 , 7 5 
7 , 7 4 
5 , 9 1 
5 , 1 9 
6 , 0 1 
9 , 0 1 
6 , 1 1 
5 , 3 1 
6 , 6 1 
4 0 , 5 
3 1 , 9 
5 1 , 7 
4 5 , 0 
7 9 , 3 
7 4 , 5 
7 4 , 9 
7 8 , 7 
3 9 , 6 
7 8 , 1 
3 7 , 3 
• 4 1 , 3 
1 2 2 , 1 
8 4 , 0 Ι 
7 1 , 7 Ι 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 8 
9 8 , 3 Ι 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 | 
1 3 2 , 3 Ι 
6 9 , 7 | 
7 8 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι S E X E : 
Ι QUALI 
I C A T I 
Ι Η 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
ι ι 
Ι 2 
| 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι ι 
2 
3 
Τ 
Ι 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F . 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
ONS 
,τ 
1 , 2 
INOMBRE 
I 0 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
ι ï 
I 6 
1 U 
Ι Τ 
I ι 
0 
I Ν 
X 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
A 
Ρ 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
Ι E I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε t 
1 C I 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s t 
Η I 
0 I 
R I 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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1 LEISTUNGS­
I GRUPPE 
| 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
I Τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Γ Τ 
M, 
: 1 ,2 ,3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
—­
DAUER DER UfíTEPNEHMENSZUGEH08P IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
F . T 
. T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι < 2 Ι | 
. 7 . 0 0 1 ­
8 .915 
15.915 
56 ,0 
29 ,9 
50 ,6 
19,5 
100 ,3 
7 , 3 
66 ,9 
25 ,8 
100 ,0 
17 ,3 
59 ,7 
23 ,0 
100 ,0 
21 ,2 
39 ,5 
51 ,2 
32 ,6 
18,3 
34 ,6 
43 ,6 
34 ,2 
20 ,4 
36 ,3 
4 6 , 2 
33 ,4 
8 , 6 4 
6 , 2 2 
5 ,53 
6 , 8 2 
6 , 2 0 
5 ,49 
4 , 9 1 
5 ,39 
8 ,06 
5 ,76 
5 ,15 
6 , 0 2 
64,2 
33 ,6 
66 ,2 
57 ,9 
22 ,2 
16,8 
22 ,2 
19 ,7 
62 ,0 
76 ,4 
4 7 , 1 
4 7 , 1 
176,7 
91 ,7 
8 1 , 1 
100,0 
115 ,0 
101,9 
9 1 , 1 
100 ,0 
133 ,9 
5 5 , 7 
85 ,5 
100,0 
9 1 , 3 
55 ,5 
9 9 , 5 
88 ,0 
8 0 , 1 
S2.9 
9 4 , 6 
89 ,7 
89 ,5 
9 4 , 3 
9 7 , 0 
68 ,4 
DAUER DER 
ANN8ES 
. . Ι 
7 ­ 4 | 
| 
4 . 7 7 9 
6 .754 
11 .483 
. ... 58 ,8 
4 5 , 6 
4 1 , 6 
17,8 
100,0 
10 ,7 
70 ,3 
19 ,0 
100 ,0 
? 5 , 1 
58 ,5 
16,4 
100 ,0 
71 ,8 
2 2 , 0 
22 ,7 
27 ,0 . 
7 0 , 3 
2 7 , 5 
24 ,3 
25 ,9 
21,4 
25 ,6 
23 ,8 
24 ,1 
9 , 0 1 
6 , 6 3 
5 ,48 
7 , 5 7 
7 , 0 0 
5 , 8 1 
5 ,33 
5 ,85 
6 , 5 1 
6 ,05 
5 ,38 
6 , 5 6 
29 ,8 
30 ,4 
25 ,6 
3 5 , 2 
76 ,6 
7 7 , 7 
79 ,7 
75 ,8 
3 1 , 1 
76 ,5 
76 ,5 
34 ,0 
119,0 
87 ,6 
77 ,4 
IC0 .0 
119,7 
9 9 , 3 
9 1 , 1 
100 ,0 
129 ,7 
9 2 , 2 
82 ,0 
100,0 
95 ,2 
101,8 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
9 0 , 4 
9 8 , 3 
102 ,7 
97 ,3 
9 4 , 5 
9 9 , 0 
101,3 
9 6 , 3 
FRANCE 
TAB. I I I / 4 9 
REPARTITION 
J)n^RN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT IN JAHP8N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 . 2 0 0 
5 .580 
9 . 7 8 1 
. . . .­­— 5 7 , 1 
54 ,4 
36.2 
9 , 4 
100 ,0 
16,6 
66 ,7 
16,7 
100 ,0 
3 2 , 8 
53,6 
13,5 
100 ,0 
2 3 , 1 
17,0 
14,8 
19,5 
25,9 
21 ,6 
17,7 
21 ,4 
23 ,9 
2 0 , 0 
16,7 
20,5 
9 , 4 2 
6 , 6 1 
5 ,66 
8 ,06 
6 ,03 
6 , 2 9 
5 ,34 
6 , 4 2 
9 , 0 2 
6 , 3 6 
5 , 4 3 
7 ,13 
29 ,3 
29 ,6 
42 ,0 
35 ,9 
76 ,0 
7 4 , 1 
17,8 
77,? 
79,5 
7 6 , 1 
78 ,0 
34 ,4 
116 ,9 
87 ,0 
70 ,7 
100,0 
175 ,1 
98 ,0 
83 ,7 
100,0 
176,5 
89,5 
76 ,7 
100 ,0 
99 ,6 
101,5 
101,8 
104 ,0 
103 ,7 
106 ,4 
107 ,9 
106 ,8 
100 ,1 
104 ,4 
107,3 
104 ,7 
DANS L ENTP EPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | j 
3 .314 
7.944 
6 .759 
­_ .— 4 7 , 0 
6 1 , 4 
3 4 , 1 
4 , 5 
100,3 
7 9 , 3 
57 ,7 
13 ,5 
130,0 
4 6 , 3 
4 5 , 0 
8 , 8 
100 ,0 
7 0 , 6 
17 ,6 
5 , 6 
15 ,4 
7 4 , 1 
9 , 8 
7 , 6 
11,3 
7 1,5 
10,7 
6 , 9 
13,1 
10,37 
6,8? 
5,55 
8,95 
e,48 
6,46 
5,78 
6 ,97 
5 ,81 
6 ,61 
5,7? 
8,0? 
3 7 , 1 
29 ,7 
8 , 3 
3 8 , 0 
7 4 , 1 
3 5 , 9 
7 9 , 7 
34 ,7 
3 1 , 9 
33 ,5 
76 ,4 
3 9 , 0 
115,9 
7 6 , 2 
6 7 , 0 
103 ,3 
171,7 
9 7 , 7 
8 7 , 9 
130,3 
177,3 
87 ,4 
7 1 , 3 
130,3 
109,6 
104,8 
9 9 , 8 
115,5 
109,6 
109,3 
111,4 
116,0 
108,9 
108,7 
107 ,7 
117,8 
._ 1 
>= ?o ι 
1.650 
1.37 7 
7 .971 
. . . 4 4 , 5 
6 7 , 4 
31 ,4 
1 , 7 
100,0 
28 ,7 
6 0 , 7 
U ,7 
100,0 
4 5 , 9 
4 4 , 4 
5 , 7 
100 ,0 
11 ,3 
5 , 8 
0 , 8 
7 , 7 
10 ,4 
4 , 6 
7 . 8 
5 , 1 
11 ,0 
5 , 0 
7 , 1 
6,? 
10,03 
7,05 
. 9,05 
9,75 
6 ,71 
5,53 
7,00 
9,84 
6 ,54 
5,53 
8,15 
37 ,6 
37 ,3 
. 4 1 , 1 
7 5 , 1 
19 ,9 
71 .7 
3 1 , 1 
35 ,5 
3 0 , 1 
19 ,9 
40 ,5 
110,8 
77 ,9 
100,0 
137,1 
88 ,7 
79 ,0 
100,0 
170,7 
80 ,7 
67 ,9 
100,0 
106,0 
108,3 
. 116,8 
119,5 
105,1 
106 ,6 
116,5 
109,7 
107,0 
104 ,1 
119 ,7 
AUTReS INO 
PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS l 
(TOUS AG8S ΡευΝ IS ! 
TOTAL 
71 .50? 
76 .095 
47 .596 
54 ,8 
4 5 , 9 
4 1 , 7 
1 7 , 4 
100 ,0 
13 ,7 
6 6 , 1 
7 0 , 7 
100 ,0 
78 ,3 
5 5 , 1 
16 ,7 
100 ,3 
133,3 
133,3 
130 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
9 , 4 6 
6 , 5 1 
5 ,56 
7 ,75 
7 ,74 
5 , 9 1 
5 , 19 
6 , 0 1 
9 , 0 1 
6 , 1 1 
5 , 3 1 
6 , 8 1 
4 0 , 5 
3 1 , 9 
51 ,7 
45 ,0 
79 ,3 
74, 5 
7 4 , 9 
78 ,7 
39 ,6 
78 , 1 
37 ,3 
4 1 , 3 
17?, 1 
9 4 , 0 
71 ,7 
100,0 
178,8 
9 8 , 3 
86 ,4 
100,0 
137,3 
6 9 , 7 
78 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
5εχε: Η, F 
OU Al I F I ­
CATION: 
H 
τ 
F/T 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
M/ 
5UV 
.NUF. 
UERS 
ENTREPRISE 
T 
1,7 
NOMεRε 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
6 
U 
Τ 
Ι 
Γ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
« 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
,3 ,Τ I 
ι 
Ε I 
F I 
F I 
ε ι 
C I 
τ I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
J | 
R 1 
ε ι 
s ι 
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SONST. VERAPB. GEW. 
ARBEITE» 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTER NEHMENSZUG8HC^P IGK8IT 
IARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
TAB. IV / 49 
AUTR8S IND. MANUF. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 
1 0 
1 1 1 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
t 
Ν 
f 
Β 
F 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
ζ ι 
ε 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι ? 
3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
ι ? 
3 
Ι τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
. ? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
ζ 
3 
Τ 
Μ 1 
Ζ 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2­ Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι . 1 . 4 5 1 
Ι 1 . 5 7 5 
Ι 3 . 0 6 7 
Ι 5 1 , 4 
Ι 3 6 , 9 
Ι 4 5 , 0 
Ι 1 6 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 , 6 
Ι 6 9 , 2 
Ι 2 1 , 7 
Ι ιοο,ο 
7 3 , 9 
Ι 5 7 , 4 
1 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
3 0 , 8 
5 0 , 9 
7 3 , 7 
1 3 , 7 
7 7 , 7 
? 1 , 7 
­ 7 5 , 5 
1 5 , 4 
7 6 , 4 
3 7 , 6 
7 4 , 6 
9 , 16 
6 , 7 0 
5 , 6 5 
7 , 5 1 
6 , 5 7 
5 , 6 1 
5 , 0 ? 
5 , 5 7 
8 , 6 4 
6 , 0 3 
5 , 2 9 
6 , 5 ? 
3 5 , 3 
7 6 , 5 
1 7 , 0 
3 6 , 8 
? 7 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
3 6 , 5 
7 ? , 9 
1 5 , 9 
3 5 , 0 
1 7 7 , 7 
8 9 , 7 
7 5 , 7 
1 3 0 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 0 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 5 
5 7 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , C 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 8 , 6 
8 7 , 7 
7 9 , 0 
« 9 , 3 
9 3 , 8 
8 5 , 8 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
9 6 , 7 
8 6 , 1 
ΟΑυερ οερ 
ΑΝΝεεβ 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
ι 
1 . 2 7 1 
1 . 4 2 β 
7 . 6 9 9 
5 7 , 9 
5 7 , 5 
3 8 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
6 9 , 3 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , ? 
5 4 , 8 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
? ? , 5 
7 3 , 9 
7 0 , 7 
1 3 , 7 
7 4 , 7 
7 7 , 7 
7 3 , 1 
1 7 , 7 
7 3 , 9 
7 6 , 5 
2 1 . 7 
9 , 4 β 
7 , 0 4 
5 , 7 3 
8 , 19 
7 , 5 6 
6 , 2 0 
« 5 , 3 9 
6 , 17 
9 , 1 3 
6 , 4 8 
5 , 4 8 
7 , 1 2 
2 5 , 1 
7 4 , 9 
1 5 , 7 
3 0 , 7 
2 1 , 4 
2 7 , 4 
• 4 6 , 3 
7 9 , 5 
7 6 , C 
7 4 , 3 
4 1 , 5 
3 3 , 4 
1 1 5 , 8 
8 6 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
1 0 0 , 5 
• 8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 2 
9 1 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 0 , 9 
9 C 7 
• 1 0 0 , 7 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
9 4 , 1 
UNTERN8HM8NSZUG8H0ERIGKE1T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 4 1 ? 
1 . 6 0 9 
3 . 0 7 1 
5 3 , 3 
6 3 , 9 
3 0 , 6 
5 . 5 
1 0 0 , 0 
2 1 . S 
6 5 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
4 8 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
2 7 , 5 
3 1 . 2 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 4 
2 4 , 7 
5 , 8 9 
7 , 1 8 
5 , 7 8 
8 , 6 3 
6 , 6 9 
6 , 5 0 
5 , 3 5 
6 , 8 2 
9 , 5 6 
6 , 7 1 
5 , 4 6 
7 , 7 7 
7 7 , 0 
7 7 , 7 
1 8 , 3 
3 1 , 6 
7 3 , 4 
7 5 , 6 
1 7 , 7 
7 9 , 1 
7 6 , 8 
7 6 , 6 
1 8 , 7 
3 3 , 5 
1 1 7 , 0 
8 1 , 3 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
9 5 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
8 6 , 4 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1­03,5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
OANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 5 7 7 
1 . 1 5 3 
7 . 6 7 5 
4 3 , 1 
7 C 7 
7 7 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 ? , 5 
5 3 , 7 
1 7 , 8 
1 0 C 0 
5 4 , 7 
3 8 , 7 
6 , 6 
1 3 3 , 0 
7 5 , 6 
1 9 , 1 
6 , 1 
7 4 , 7 
3 4 , 9 
1 5 , 4 
1 ? , 9 
1 8 , 7 
3 0 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
2 1 , 5 
1 0 , 6 1 
7 , 0 2 
, 9 , 5 4 
6 , 7 2 
6 , 9 7 
5 , 8 3 
7 , 4 2 
1 3 , 1 1 
6 , 9 9 
5 , 8 6 
8 , 6 3 
3 0 , 3 
2 5 , 0 
. 3 4 , 7 
2 2 , 9 
4 8 , 7 
2 7 , 1 
3 9 , 9 
3 0 , 4 
4 0 , 7 
2 0 , 7 
3 8 , 6 
1 1 1 , 2 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 3 , 9 
7 e , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
8 1 , 0 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 6 
. 1 1 0 , 8 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 0 
I 
> ■ 2 0 1 
1 
4 6 3 
2 7 4 
7 3 7 
3 7 , 2 
7 4 , 7 
2 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
6 6 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
4 1 , 2 
2 , 3 
1 0 C 0 
9 , 5 
5 , 4 
­7 , 4 
6 , 4 
4 , 6 
1 , 6 
4 , 4 
8 , 8 
4 , 9 
1 , 1 
5 , 9 
1 0 , 1 7 
« 7 , 3 4 
­9 , 4 6 
9 , 6 3 
6 , 1 5 
. 7 , 1 0 
1 0 , 0 8 
6 , 6 4 
. 6 , 6 1 
2 9 , 6 
• 4 7 , 8 
­3 4 , 8 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
. 7 7 , 7 
7 8 , 7 
3 3 , 3 
. 3 6 , 0 
1 0 7 , 5 
« 7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
7 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
• 1 0 5 , 7 
­1 0 9 , 9 
1 1 5 , 7 
9 7 , 9 
. 1 0 9 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 1 . 7 
. 1 1 3 , 7 
TOTAL 
6 . 7 8 6 
6 . 1 7 5 
1 7 . 4 6 1 
4 9 , 6 
5 7 , 8 
3 4 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
6 5 , 0 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
4 9 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 6 
6 , 9 8 
5 , 7 3 
8 , 6 1 
8 , 3 ? 
6 , 7 8 
5 , 3 5 
6 , 4 9 
9 , 5 8 
6 , 5 3 
5 , 4 0 
7 , 5 7 
3 0 , 7 
7 7 , 3 
1 6 , 7 
3 5 , 7 
7 5 , ? 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
3 7 , 5 
3 0 , 4 
7 9 , 5 
7 6 , 4 
3 7 , 3 
1 1 5 , 7 
8 1 , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 7 
9 6 , θ 1 
8 7 , 4 | 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
6 6 , 3 1 
7 7 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X 8 : 
1 QUAL I 
1 C A 7 I 
I Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
1 ? 
3 
Ι τ 
1 
? 
3 
ι τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 . 2 
|N0M6RF 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι c 
Ι Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
. 3 . T I 
1 E I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
Ρ I 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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ΑΝ0Ε5ΤεΐΙΤε 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER βΕΤΡίεΒΕ REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHL c t n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΔ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
F ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
8 1 3 
1 . 1 2 8 
1 . 9 4 1 
5 6 , 1 
1 . 1 
2 0 , 4 
2 6 , 7 
1 0 , 3 
7 6 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
? , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 0 , 4 
6 , 9 
7 5 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 0 , 5 
1 7 , 0 
8 , 3 
5 4 , 9 
8 , 8 
6 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
7 3 , 4 
1 1 , 0 
6 , 3 
9 , 5 
7 , 5 
1 0 , 9 
7 , 6 
1 0 , 7 
_ 
3 7 , 3 
? ? , ? 
2 2 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
9 , 3 
7 4 , 7 
1 3 , 4 
9 , 6 
1 7 , 5 
8 , 6 
1 1 , 3 
5 , 5 
1 7 , 5 
Ι 
7 C - 4 9 Ι 
Ι 
7 . 3 9 7 
7 . 3 5 7 
4 . 1 5 5 
4 9 , 5 
1 . 9 
1 4 , 3 
7 5 , 1 
1 1 , 7 
7 9 , 6 
1 8 , 3 
1 1 , 4 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
8 , 6 
4 , 4 
8 ? , ? 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 3 
1 6 , 9 
7 , 8 
5 5 , 6 
1 0 , 4 
6 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
4 1 , 4 
7 7 , 3 
1 7 , 6 
7 6 , 9 
7 3 , 3 
7 4 , 9 
7 1 , 1 
7 6 , 7 
_ 
4 3 , 9 
3 3 , 5 
7 5 , 3 
7 7 , 3 
1 3 , 6 
7 7 , 3 
4 0 , 5 
4 1 , 7 
7 8 , 6 
1 9 , 7 
7 7 , 7 
7 1 , 6 
7 4 , 6 
1 7 , 6 
7 6 , 7 
GROESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHL Ι 
T A I L L E 
Ι 
( 1 0 - 4 9 1 
Ι 
7 . 9 1 0 
3 . 1 8 6 
6 . 0 5 6 
5 7 , 3 
1 , 6 
1 5 , 8 
7 5 , 4 
1 0 , 9 
78 , 8 
1 7 , 4 
1 1 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 . 9 
9 , 7 
5 , 3 
7 9 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
9 , 0 
1 7 , 0 
8 , 0 
5 5 , 4 
9 , 9 
6 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
6 4 , 7 
3 8 , 3 
7 3 , 9 
3 6 , 4 
3 0 , 8 
3 5 , 7 
7 3 , 7 
3 6 , 3 
_ 
7 6 , 3 
5 5 , 6 
4 7 , 2 
4 1 , 0 
2 7 , 5 
4 2 , 3 
4 9 , 9 
6 6 , 4 
4 2 , 1 
2 8 , 8 
3 9 , 8 
3 0 , 2 
3 5 , 6 
2 3 , 3 
3 9 , 2 
(NOM6RE CE 
Ι 
5 0 - 9 9 
1 . 3 5 9 
1 . 3 4 6 
2 . 7 0 5 
4 9 , 8 
1 , 3 
7 , 9 
2 9 , 6 
1 1 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 2 
5 , 6 
3 , 7 
8 2 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
1 7 , 7 
7 , 5 
5 3 , 6 
1 5 , 6 ' 
7 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
2 0 , 9 
1 1 , 5 
1 4 , 8 
2 0 , 5 
1 7 , 7 
2 4 , 4 
1 7 , 0 
6 2 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 9 
2 6 , 1 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
1 4 , β 
1 9 , 5 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
1 8 , 9 
2 4 , 8 
1 7 , 4 
S A L A R I E S ! Des 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 . 3 2 3 
1 . 4 9 1 
2 . 8 1 5 
5 3 , 0 
1 , 2 
5 , 8 
2 4 , 3 
1 5 , 0 
3 1 , 7 
2 1 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
7 , 6 
3 , 3 
8 3 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 9 
1 5 , 4 
8 , 8 
5 9 , 0 
1 3 , 7 
6 , 7 
6 , 5 
1 3 3 , 3 
1 6 , 0 
1 0 , 8 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
7 0 , 7 
1 6 , 5 
3 7 , 3 
3 , 3 
7 1 , 3 
1 4 , 0 
7 0 , 1 
7 3 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
9 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
7 1 , 1 
1 8 , 1 
O E R Β Ε Τ Ρ ί ε ε ε 
ε T A B L ! S S ε H ε N T S 
7 0 0 - 4 9 9 I 
1 . 7 6 3 
9 1 9 
7 . 1 8 7 
4 7 , 1 
0 , 5 
4 , 1 
7 3 , 6 
1 9 , 1 
7 7 , 3 
7 5 , 3 
1 4 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
3 , 8 
3 , 7 
8 5 , 1 
6 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 3 
7 , 8 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
5 1 , 7 
1 7 , 3 
9 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
7 0 , 7 
1 5 , 8 
_ 
7 , 7 
6 , 7 
9 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 ? , ? 
6 , 3 
7 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
7 0 , 7 
1 4 , 3 
I 
5 3 0 - 9 9 9 I > ι 
1 
8 5 5 
4 6 4 
1 . 3 1 6 
3 5 , 7 
_ 
1 , 7 
1 6 , 1 
7 9 , 6 
3 0 , 6 
7 1 , 8 
1 3 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 4 
9 0 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 0 , 4 
7 1 , 1 
5 1 , 7 
1 5 , 6 
9 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
7 , 1 
1 9 , 0 
1 1 , 4 
1 1 . 3 
1 ? . ? 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
-
--7 , 1 
6 , 8 
5 , 8 
6 , 1 
-
1 , 6 
5 , 6 
1 6 , 5 
8 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
9 , 4 
8 , 5 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
8 . 0 0 5 
7 . 5 4 0 
1 5 . 5 4 5 
4 8 , 5 
1 , 1 
6 , 9 
7 4 , 1 
1 6 , 6 
7 8 , 8 
2 0 , 5 
1 2 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
7 , 0 
4 , 7 
8 2 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 3 
1 5 , 8 
1 0 , 8 
5 4 , 6 
1 2 , 8 
7 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
SEXE 
. I F I C 
τ ι 
F / T 1 
Ι Α Η 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
Τ I 
ATION | 
NQM6REI 
D 1 
I 1 
S 1 
Τ I 
R 1 
J 1 
Β 1 
L' 1 
Τ 1 
I 1 
C 1 
Ν I 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
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TAB. V /49 (SUITE! 
6 . TRAITEM8NTS 
GESCHLECHT 
IE ISTUNGSGRUPPE 
βΡ0Ε55ε (B8SCHA8FTIGT8NZAHLI 08R ΒΕΤΡίεεε 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES! D8S εΤΑβί!55εΜεΝΤ5 
I I I I 
I 
2C-49 I ( 1C -45 I I 50-99 | 100-199 I 200-499 500-999 I > 
I I I I 
1000 I 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
• 4 . 5 5 1 . 
• 3 . 0 3 3 
« 2 . 7 0 1 
• 2 . 1 3 2 
• 2 . 2 0 3 
• 3 .357 
«1.878 
1.565 
1.870 
• 4 . 4 8 7 
• 3 . 1 5 1 
• 2 . 3 5 7 
1.644 
2 .112 
• 2 . 1 6 5 
2 .340 
4 . 8 7 0 
3 . 6 1 1 
• 3 .340 
1.826 
2 .356 
2.56 7 
2 .00 5 
3 .026 
2 .997 
• 2 . 6 1 5 
1 . 5 0 2 
1 . 6 1 1 
4 .74 0 
3 .453 
«3 .139 
1.59 3 
2 .313 
2 .506 
1.974 
2 .457 
4 .749 
3 .463 
«3 .159 
1.851 
2 .301 
2 .454 
1 .972 
2 .994 
3 . 1 2 8 
• 2 . 3 0 1 
1 . 5 2 4 
• 2 . 0 0 1 
1 .832 
4 .648 
3.367 
• 2 . 8 8 1 
1 .609 
2.256 
2.4C2 
1 .976 
2.420 
• 5. 805 
3.657 
• 3 .261 
1.821 
«2.739 
• 2. 861 
«2.609 
3 .096 
1.463 
• 2. 012 
1.663 
«5 .701 
3 .486 
3. 078 
1.549 
2 .584 
«2.724 
2 .442 
2 . 402 
• 6.092 
4 .236 
• 2 . 7 8 9 
2 .159 
2 .510 
2 .783 
2 .216 
3 .099 
3 .179 
2 .079 
1.391 
«1.907 
1.612 
«6.162 
3 .963 
2 .646 
1.593 
2 .373 
2 .677 
2 .057 
2.332 
«5 .676 
3.985 
• 2 .883 
1.711 
2 .406 
2 .529 
2.236 
2 .816 
2 . 1 5 5 
1 . 3 4 7 
1 . 8 8 8 
1 . 5 0 7 
• 5 .300 
3 .870 
• 2 . 7 9 4 
1.465 
2 .337 
2.495 
2.147 
2 .797 
• 4 . 3 4 6 
«2.854 
1.682 
2 . 5 1 4 
«2.672 
«2.243 
2.684 
1.392 
1.48E 
« 4 . 3 4 6 
« 2 . 7 9 2 
1 . 5 8 5 
2 . 5 1 0 
«2.657 
• 2 . 2 8 6 
2 .265 
5.119 
3.792 
2.944 
1.899 
2.475 
2.618 
2 .267 
2.953 
«4.290 
3.045 
2 .314 
1.457 
1.993 
1.698 
5.009 
3 .628 
2 .818 
1.583 
2.394 
2.555 
2 .181 
2.372 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
V κ 
A O 
R 
I 
A 
Τ 
O 
Ν ε 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
• 3 6 , 2 
• 5 3 , 4 
• 29,6 
«27,2 
• 25,6 
5 6 , 2 
• 40 ,3 
• 33,3 
38 ,2 
52 ,6 
• 37 ,6 
• 4 6 , 6 
• 35 ,6 
51,3 
25 ,3 
• 25 ,3 
61 ,9 
36,8 
44 ,4 
• 55 ,4 
3 6 , 9 
30 ,5 
30 ,9 
18 ,9 
56 ,2 
2 6 , 0 
«37,8 
30 ,6 
51,2 
4 1 , 0 
42 ,6 
• 53 ,8 
34,5 
31 ,1 
31 ,7 
21,0 
61 ,9 
38 ,4 
4 7 , 0 
• 5 2 , 1 
4 9 , 4 
3 0 , 2 
30 ,5 
20 ,3 
56 ,8 
34 ,2 
«40,3 
3 3 , 7 
«25,9 
5 1 , 7 
39 ,7 
4 4 , 4 
«52,4 
4 0 , 9 
3 0 , 1 
3 1 , 0 
20 ,5 
61 ,9 
«35 ,9 
4 1 , 1 
«34 ,9 
3 6 , 6 
«46, 5 
• 58 ,3 
• 3 2 , 4 
5 4 , 7 
«46,5 
34, β 
• 2 3 , 4 
4 6 , 6 
• 36 ,5 
43 ,4 
3 5 , 7 
36 ,9 
4 7 , 8 
«56,4 
33, 1 
6 3 , 3 
• 33,9 
37,9 
• 47 ,0 
59,7 
28,5 
26,7 
24 ,4 
56,4 
29,2 
19,3 
29,1 
«24,0 
47,5 
«33,3 
38,7 
45,6 
51,4 
29,9 
27,0 
26,3 
65,5 
• 3 8 , 8 
32 ,2 
• 48 ,8 
28 ,3 
21 ,4 
22 ,4 
19 ,4 
51 ,4 
13 ,1 
26 ,6 
16,8 
37 ,0 
• 39 ,3 
3 3 , 5 
«47,9 
30 ,0 
27 ,5 
? ? , ! 
19 ,8 
5 8 , 4 
« 3 5 , 5 
• 4 7 , 8 
7 5 , 1 
7 4 , 5 
«74,9 
« 1 8 , 1 
4 6 , 7 
16,5 
7 6 , 8 
«35,5 
«47,5 
77,? 
73 ,6 
• 73 ,7 
«19,6 
57 ,3 
38,6 
41 ,6 
44 ,9 
45 ,6 
34 ,4 
36 ,4 
77 ,1 
54 ,4 
• 4 5 , 7 
34 ,3 
31 ,5 
31 ,6 
73,6 
48 ,4 
39 ,9 
41 ,6 
44 ,4 
40 ,7 
34,3 
36 ,0 
77 ,7 
60 ,9 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
S6 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
C D 
Ο E 
E 
F V 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T . 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
? 
? 
4 
5 
5A 
56 
T 
• 1 5 6 , 7 
• 104, 1 
• 97 ,7 
• 73,7 
• 75,6 
100,0 
• 1 7 9 , 5 
«100,4 
83 ,9 
1 0 0 , 0 
«191 ,8 
« 1 3 4 , 7 
• 1 0 0 , 7 
70 ,3 
90 ,3 
• 97 ,5 
1 0 0 , 0 
• 88,9 
• 80 ,0 
• 91 ,7 
• 86 ,1 
• 8 4 , 1 
98,7 
• 1 1 0 , 7 
• 8 1 , 7 
1 0 7 , 7 
110,1 
• 89 ,6 
• 66,9 
• 83,6 
103 ,9 
88 ,7 
• 84 ,7 
98 ,7 
160,9 
119,3 
• 1 1 0 , 4 
60 ,3 
77 ,9 
84 ,8 
66 ,3 
1 0 0 , 0 
165,5 
• 1 4 4 , 4 
87,9 
100,0 
197,9 
1 4 0 , 5 
• 177 ,8 
6 4 , 8 
9 4 , 1 
1 0 7 , 0 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
95,2 
•113 ,5 
96 ,2 
95 ,2 
9 6 , 1 
68 ,4 
102,5 
98 ,4 
• 1 1 3 , 0 
1 0 3 , 1 
106,7 
9 4 , 6 
95 ,2 
• 1 1 1 , 4 
100,6 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
90 ,5 
1 0 3 , 6 
156,6 
1 1 5 , 7 
• 1 0 5 , 5 
6 1 , 8 
7 6 , 9 
8 2 , 0 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
170,7 
• 1 2 5 , 6 
6 3 , 2 
• 1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
192 ,1 
139, 1 
• 1 1 9 , 0 
6 6 , 5 
93 ,2 
9 9 , 3 
8 1 , 7 
100,0 
9 2 , 8 
9 1 , 3 
• 1 0 7 , 3 
9 7 , 5 
9 3 , 0 
9 3 , 7 
8 7 , 0 
101,4 
102,7 
•99 ,4 
104,6 
«100,4 
107,9 
9 2 , 8 
9 2 , 8 
• 1 0 2 , 2 
101,6 
9 4 , 2 
9 4 , 0 
9 0 , 6 
102,0 
• 187,5 
1 1 8 , 1 
« 1 0 5 , 3 
58 ,8 
• 86, 5 
«92, 4 
• 6 4 , 3 
100 , O 
8 8 , 0 
« 1 2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 3 7 , 3 
1 4 5 , 1 
1 2 8 , 1 
6 4 , 5 
107, 6 
« 1 1 3 , 4 
1 0 1 , 7 
100 , O 
• 1 1 3 , 4 
9 6 , 4 
«110 ,8 
95, 9 
• 1 1 0 , 7 
• 109 ,3 
• 1 1 5 , 1 
1 0 4 , 8 
• 8 5 , 4 
1 0 0 , 4 
• 1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
• 1 1 3 , β 
9 6 , 1 
109,2 
9 7 , 9 
107 ,9 
• 1 0 6 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 3 
•196 ,6 
136,7 
• 90 ,0 
69,7 
6 1 , 0 
69,8 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
197,2 
129,0 
86,3 
« 1 1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 2 6 4 , 2 
169,9 
113,6 
66 ,3 
101,8 
114,8 
88,2 
100,0 
• 1 1 9 , 0 
111,7 
• 94 ,7 
113,7 
101,4 
106,3 
97 ,8 
104,9 
104,4 
89,8 
95,5 
• 95,7 
94 ,9 
« 1 2 3 , 0 
1 0 9 , 2 
94 ,0 
100 ,6 
99 ,1 
104,8 
94 ,3 
98,3 
«201,6 
1 4 1 , 5 
« 1 0 2 , 4 
6 0 , 8 
85 ,4 
69 ,6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 0 
«106,3 
7 0 , 1 
9 3 , 7 
• 99 ,6 
• 63 ,6 
100 ,0 
143,0 
8 9 , 4 
125,3 
100,0 
•230 ,7 
166,5 
• 121 ,6 
6 3 , 8 
101 ,7 
108,6 
93 ,5 
100,0 
«110,9 
105,1 
«97,9 
9 0 , 1 
9 7 , 2 
96 ,6 
9 8 , 6 
9 5 , 4 
. 93 ,5 
. 100,0 
a 
• 1 9 2 , 0 
• 1 2 3 , 3 
70 ,2 
110,6 
«117,3 
«101,0 
1 0 C 0 
a 
«114,7 
«96,9 
9 9 , 1 
101,6 
• 1 0 2 , 1 
«98 ,9 
90 ,9 
9 3 , 1 
9 2 , 5 
9 4 , 7 
8 8 , 8 
• 1 0 5 , 8 
106,7 
• 9 9 , 1 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 5 
87 ,6 
«119,8 
«99 ,1 
1 0 C 4 
104,8 
• 1 0 4 , 0 
• 104 , 9 
9 5 , 5 
173,3 
128,4 
99 ,7 
64 ,3 
83,8 
88 ,7 
76,8 
100,0 
«252,7 
179,3 
136,3 
85 ,8 
117,4 
100,0 
2 1 1 , 2 
153,0 
118,8 
66 ,7 
100,9 
107,7 
91 ,9 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
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TAB. VI / 4 9 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR « G E 
A. P8RSONAl Α. 8FF8CTIFS 
I GE SC HL c i . n i 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
I Ι ,, 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
19 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1« 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 7 4 
7 9 6 
9 7 2 
8 2 , 1 
-
-1 , 7 
-9 8 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
0 , 6 
9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
. 0 , 4 
0 , 6 
9 9 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 2 
-7 , 4 
---2 , 2 
. 
-0 , 2 
1 , 7 
1 2 , 8 
-1 0 , 6 
-
-0 , 2 
0 , 4 
1 1 , 3 
---6 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
5 4 2 
1 . 2 9 7 
1 . 8 3 9 
7 0 , 5 
-
-8 , 9 
1 8 , 9 
5 7 , 9 
1 4 , 3 
9 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
1 , 0 
9 7 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
- i 
-3 , 3 
6 , 2 
8 5 , 6 
4 , 9 
3 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
-2 , 5 
7 , 7 
1 3 , 6 
4 , 7 
5 , 3 
3 , 9 
6 , 8 
_ 
-2 , 3 
3 , 5 
2 0 , 4 
3 , 5 
1 7 , 2 
-
-7 , 5 
6 , 8 
1 8 , 5 
4 , 5 
5 , 1 
3 , 8 
1 1 , 8 
A L T E 
A G 
1 
7 5 - 7 5 | 
1 
1 . 1 1 7 
1 . 0 6 1 
7 . 1 7 8 
4 8 , 7 
_ 
7 , 8 
7 3 , 3 
7 1 , 5 
3 7 , 7 
7 0 , 1 
8 , 3 
1 1 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
5 , 7 
5 , 7 
8 3 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 7 
1 4 , e 
1 3 , 8 
5 7 , 4 
1 7 , 3 
5 , 7 
7 , ? 
1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
1 3 , 5 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
1 3 . « 
9 , 7 
1 9 , 3 
1 4 , 0 
-
5 , 0 
1 1 , 5 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
-
4 , 5 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
R (ZAHL ΟεΡ 
ε INOM6RF D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
1 . 6 5 9 
2 . 3 5 8 
4 . 0 1 7 
5 8 , 7 
. 
1 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
4 3 , 6 
1 8 , 2 
8 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 3 
_ 
3 , 3 
3 , 1 
3 , 1 
9 1 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
9 , 5 
1 0 , 3 
7 0 , 3 
8 , 9 
4 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
4 , 5 
1 6 , 0 
2 5 , 7 
2 9 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
-
5 , 0 
1 3 , 8 
2 0 , 4 
3 4 , 8 
1 6 , 2 
3 1 , 3 
-
4 , 5 
1 5 , 5 
2 4 , 6 
3 3 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
2 1 . 7 
2 5 , 8 
VOLLeNDETEN LEBENSJAHR8I 
Α Ν Ν ε ε 5 REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
2 . 8 9 0 
2 . 3 1 1 
5 . 2 0 1 
4 4 , 4 
0 , 5 
7 , 6 
2 7 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
1 3 3 , 3 
0 , 3 
1 . 6 
9 , 2 
6 , 5 
7 5 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 3 
1 9 , 2 
1 3 , 2 
4 4 , 9 
1 7 , 3 
9 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
3 1 , 1 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
2 5 , 5 
4 5 , 3 
4 4 , 9 
4 5 , 9 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
4 0 , 1 
4 2 , 0 
2 8 , 2 
4 5 , 7 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
3 1 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 8 
2 7 , 5 
4 5 , 3 
4 4 , 5 
4 6 , 5 
3 3 , 5 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
2 . 1 1 3 
1 . 1 4 1 
3 . 2 5 4 
3 5 , 1 
1 , 5 
1 2 , 9 
2 6 , 6 
1 5 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
1 0 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
1 1 , 3 
7 , 5 
7 2 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
9 , 2 
2 1 , 4 
1 2 , 5 
4 2 , 0 
1 4 , 0 
7 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 8 , 3 
2 9 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 4 
-
2 3 , 7 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
3 2 , 4 
3 « , 2 
2 8 , 3 
2 4 , 1 
1 6 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
1 
> = 55 | 
1 
1 . 1 1 5 
8 7 1 
1 . 9 9 0 
4 3 , 8 
3 , 8 
1 6 , 3 
2 3 , 3 
I C I 
2 9 , 2 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
2 , 6 
1 0 C 0 
-
4 , 8 
1 2 , 1 
4 , 8 
7 0 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 1 , 3 
1 8 , 4 
7 , 8 
4 7 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
2 5 , 7 
1 3 , 5 
8 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
4 , 3 
1 4 , 0 
_ 
3 4 , 8 
1 9 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
1 8 , 9 
1 1 , 6 
4 3 , 7 
2 7 , 0 
1 4 , 9 
9 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 0 
6 , 7 
1 2 , 6 
I 
>= 2 1 
7 . 7 8 1 
6 . 6 8 1 
1 4 . 4 6 2 
4 6 , 2 
1 , 1 
9 , 1 
2 4 , 7 
1 6 , 9 
2 7 , 3 
2 0 , 9 
1 2 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
7 , 8 
5 , 2 
8 0 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 7 
1 6 , 9 
1 1 , 5 
5 1 , 6 
1 3 , 6 
7 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
5 8 , 8 
9 2 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 3 
9 8 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
8 8 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
9 3 , 0 
TOTAL 
6 . 0 0 5 
7 . 5 4 0 
1 5 . 5 4 5 
4 6 , 5 
1 , 1 
8 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
2 8 , 8 
2 0 , 5 
1 2 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
7 , 0 
4 , 7 
8 2 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 8 
5 4 , 6 
1 2 , e 
7 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I ι 
s ι 
τ ι 
R 1 
6 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
776 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELT8R 
TAB. VI / 4 9 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHI εΟΗΤ 
IL8ISTUNGSGRUPP8 
I ­ . — 
1 8 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
|_... 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
1 1 
1 0 
Ι Ν 
ι s 
|­­_.. 
ι ι 
Ι Ν 
1 0 
Ι ζ 
ι ε 
ι s 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
­—— .. Ι M 
κ I 
0 I 
ε ι 
F I 
F 1 F 
1 I 
ζ I 
Ι τ 
ε ι 
Ν Ι 
τ ι 
. . Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ ■ 
.—­I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
16 Ι 
? 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α | 
56 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
16 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α Ι 
se ι τ ι 
Ι ' 
Ι < 7 1 Ι 
Ι Ι 
... 
Ι 
Ι 
Ι 1 . 1 4 5 
| Ι 
Ι 
Ι « 1 . 1 8 0 
| 
| | . Ι 1 . 0 7 8 
) Ι 1 . 0 8 9 
| 
| . | , Ι 1 . 0 8 9 
| Ι 
j Ι 1 . 1 0 3 
——.——_—.———_ | Ι , 
Ι 
Ι 2 6 , 7 
| Ι 
­Ι « 3 1 , 3 
Ι 
ι . 
. Ι 1 9 , 4 
­2 1 , 2 
_ 
, . 2 1 , 0 
­­­2 3 , 6 
... ­ — ­. ­9 7 , 0 
­­­« 1 0 0 , 0 
_ 
, , 9 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 8 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. ­6 0 , 3 
­­­« 4 0 , 0 
_ 
„ 
. 7 4 , 0 
­6 4 , 1 
_ 
. . 6 8 , 8 
­­­4 6 , 5 
._„ 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
..,_­_ ­__ 
« 2 . 0 7 * 
, 1 . 6 0 4 
« 1 . 9 3 5 
. . 1 . 8 2 2 
_ 
. . 1 . 3 0 2 
. 1 . 3 2 4 
_ 
« 2 . 1 7 7 
. 1 . 3 6 5 
« 1 . 9 3 9 
. , 1 . 4 8 C 
—ν——.—_ ­• 2 7 , 6 
. 2 6 , 6 
• 2 8 , 2 
. . 4 0 , 8 
. 
. . 2 3 , 3 
. 2 5 , 9 
_ 
« 3 0 , 8 
. 2 6 , 0 
« 2 6 , 6 
. . 3 7 , 5 
. . . .—.— . « 1 1 3 , β 
a 
Θ 8 . 0 
• 1 0 6 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 7 , 1 
. 9 7 , 7 
• 1 3 1 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
_ 
• 5 4 , 7 
, 8 4 , 5 
• 7 8 , 7 
. , 6 1 , 7 
_ 
. . 8 9 , 4 
. 7 8 , 0 
_ 
• 6 0 , 0 
. 8 6 , 7 
• 81 , 0 
, , 6 7 , 4 
A L τ ε 
A G 
—­Ι 
? 5 ­ ? 9 Ι 
Ι ­ . , 
3 . 7 4 0 
7 . 3 3 1 
• 1 . 9 7 4 
7 . 1 3 0 
· ? . 1 9 4 
• 2 . 0 8 4 
7 . 4 3 8 
a 
7 . 5 3 4 
1 . 6 9 0 
1 . 4 6 7 
. 1 . 5 6 1 
a 
3 . 1 1 6 
7 . 7 1 8 
1 . 6 7 8 
7 . 1 0 8 
7 . 7 1 4 
« 7 . 0 3 3 
2 . 0 5 6 
.....·———­. 4 3 . « 
2 9 , 1 
« 5 5 , 5 
2 8 , 4 
« 2 5 , 7 
« 3 0 , 2 
5 0 , 0 
a 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
. 3 0 , 9 
. 
4 2 , 7 
3 0 , 6 
4 4 , 3 
2 7 , 8 
2 3 , 9 
« 3 0 , 1 
5 1 , 3 
­ . ­ . . . ._ . . a 
1 3 2 , 9 
9 5 , 6 
« 8 1 , 0 
8 7 , 4 
« 9 0 , 0 
• 8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 0 , 3 
1 0 6 , 9 
9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 1 , 7 
1 0 7 , 9 
7 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
• 9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 4 
7 9 , 2 
• 1 0 3 , 9 
8 6 , 1 
• 6 3 , 8 
« 9 1 , 9 
8 2 , 6 
. 
8 3 , 2 
7 3 , 0 
1 0 0 , 7 
. 9 3 , 1 
. 
8 5 , 9 
7 6 , 7 
1 0 2 , 8 
8 9 , 1 
6 6 , 7 
• 9 3 , 2 
8 6 , 7 
R (ZAHL ΟεΗ VOLLENDETEN LEBENS 
E (NOMBRE 
t 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I , 
3 . 0 4 7 
2 . 2 9 6 
1 . 8 0 4 
2 . 0 8 3 
• 2 . 1 2 4 
• 2 . 0 4 6 
2 . 2 4 0 
a 
2 . 5 6 0 
1 . 6 7 6 
1 . 3 6 8 
. 1 . 4 3 6 
a 
2 . 9 6 4 
2 . 2 0 7 
1 . 4 7 9 
2 . 0 6 6 
2 . 1 4 7 
1 . 9 9 8 
1 . 7 9 2 
.......—. . . 4 5 , 7 
3 8 , 7 
4 8 , 3 
2 9 , 3 
« 2 9 , 2 
• 2 9 , 3 
5 0 , 2 
a 
2 0 , 8 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
. 3 0 , 1 
a 
4 3 , 8 
3 9 , 2 
3 7 , 8 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 6 
5 0 , 7 
_. . .­. 1 3 6 , 0 
1 0 2 , 5 
8 0 , S 
9 3 , 0 
• 9 4 , 8 
• 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 6 , 3 
1 1 6 , 7 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 4 
1 2 ? , 2 
8 2 , 5 
1 1 5 , 3 
1 1 9 , 8 
U l , 5 
1 0 0 , 0 
a 
6 0 , 4 
7 6 , 0 
9 5 , 0 
8 4 , 2 
• 8 1 , 1 
• 9 0 , ? 
7 5 , 9 
. 
8 4 , 1 
7 2 , 4 
9 3 , 9 
. 8 4 , 6 
. 
8 1 , 7 
7 8 , 3 
9 3 , 4 
8 6 , 3 
8 4 , 0 
9 1 , 6 
7 5 , 5 
0 ANNEES REVOLUES! 
t 
3 0 ­ 4 * I 
I 
• 4 . 8 2 3 
3 . 8 C 7 
3 . 3 1 9 
2 . 1 0 5 
2 . 5 1 6 
2 . 6 4 9 
2 . 3 3 0 
3 . 0 9 0 
a 
3 . 1 2 5 
2 . 2 5 2 
1 . 5 8 7 
1 . 9 1 6 
1 . 8 5 2 
4 . 6 5 2 
3 . 6 5 4 
3 . 1 0 0 
1 . 7 2 9 
2 . 4 1 1 
2 . 5 6 4 
2 . 2 2 0 
2 . 5 6 7 
—..—..... « 3 7 , 6 
3 7 , 5 
4 5 , 5 
3 6 . 5 
2 7 . 8 
2 8 . 3 
2 4 , 5 
4 6 , 9 
. 
3 5 , 4 
2 5 , 9 
2 9 , 8 
24.2 
4 3 , 2 
3 8 , 4 
3 8 , 3 
4 6 , 3 
3 5 , 6 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
&? 
....—­—.— « 1 5 6 , 1 
1 2 3 , 2 
1 0 7 , 4 
6 8 , 1 
8 1 , 4 
8 5 , 7 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 8 , 7 
1 2 1 , 6 
8 5 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 2 
1 4 2 , 3 
1 2 0 , 8 
6 7 , 4 
9 3 , 9 
9 9 , 9 
8 6 . 5 
1 0 0 . 0 
• 9 4 . 2 
1 0 0 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 3 7 , 8 
1 3 4 , 6 
. 
1 0 7 , 6 
9 7 , 3 
1 0 8 , 9 
9 6 . 2 
1 0 9 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 7 
+ 5 ­ 5 * 
5 . * 6 * 
* . l * * 
2 . 9 7 * 
2 . 0 3 7 
2 . * 9 5 
2 . 5 6 5 
• 2 . 3 9 0 
3 . 3 0 9 
a 
• 3 . 0 3 8 
2 . 7 0 5 
1 . 6 2 9 
2 . 1 0 9 
1 . 9 6 1 
5 . 3 9 9 
3 . 9 * 2 
2 . 9 1 5 
1 . 7 9 0 
2 . * 3 8 
2 . 5 3 9 
2 . 3 0 1 
2 . 8 4 9 
. . ­ a . . . ­
3 3 , 1 
4 2 , 8 
3 9 , 1 
5 0 , 6 
2 e , 2 
2 6 , 9 
• 2 9 , 7 
5 4 , 3 
a 
• 3 6 , 9 
2 4 , 0 
3 4 , 1 
2 1 , 4 
4 5 , 5 
3 3 , 4 
4 4 , 0 
3 7 , 0 
4 5 , 0 
2 8 , 1 
2 6 , 7 
3 0 , 4 
5 8 , 8 
. . . . . . . 1 6 5 , 1 
1 2 5 , 2 
8 9 , 9 
6 1 , 6 
7 5 , 4 
7 7 , 5 
• 7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 4 , 9 
1 3 7 , 9 
8 3 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 5 
1 3 8 . 4 
1 0 2 , 3 
6 2 , 8 
8 5 , 6 
8 9 , 1 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 8 
9 6 , 0 
• 1 0 5 , 4 
1 1 2 , 1 
. 
• 9 9 , 8 
1 1 6 , 9 
1 1 1 , 6 
1 3 5 , 6 
1 1 5 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 4 
1 0 5 , 5 
1 2 0 , 1 
AF.REI 
1 1 
1 > ­S5 1 
1 1 
• 5 . 1 6 9 
3 . 9 2 2 
• 2 . 9 5 1 
1 . 7 6 8 
• 2 . 9 0 3 
­ « 3 . 0 4 0 
. 3 . 2 0 6 
a 
3 . 2 2 6 
. 1 . 6 1 3 
« 2 . 0 9 4 
2 . 0 9 4 
« 5 . 0 9 6 
3 . 6 9 8 
« 2 . 8 5 4 
1 . 6 6 5 
• 2 . 7 1 8 
• 2 . 8 8 5 
« 2 . 0 9 1 
2 . 7 2 6 
« 4 2 , 3 
3 7 , 8 
• 4 1 , 3 
3 5 , 7 
• 5 2 , 1 
• 5 2 , 2 
. 5 8 , 7 
a 
2 7 , 8 
. 3 3 , 1 
• 2 8 , 9 
5 8 , 9 
« 4 4 , 7 
3 6 , 7 
• 4 1 , 2 
3 4 . 5 
• 5 1 , 1 
• 5 2 , 0 
• 2 3 , 7 
6 3 , 2 
• 1 6 1 , 1 
1 2 2 , 3 
• 9 2 , 0 
5 5 , 1 
• 9 0 . 5 
« 9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 4 , 1 
. 7 7 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 9 
1 3 5 , 7 
• 1 0 4 , 7 
6 1 , 2 \ 
• 9 9 , 7 
• 1 0 5 , 8 
• 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
• 1 0 0 , 2 
9 3 , 1 
• 1 1 7 , 3 
• 1 1 6 , 1 
. 1 0 8 , 6 
. 
1 0 5 , 9 
. 1 1 0 , 7 
• 1 0 5 , 1 
1 2 3 , 3 
• 1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
• 1 0 1 , 3 
1 0 5 , 4 
• 1 1 3 , 5 
• 1 1 2 , 9 
• 9 5 , 9 
1 1 4 , 9 
> ­ 2 1 
1 
5 . 1 2 4 
3 . 7 9 2 
2 . 9 4 5 
1 . 9 4 3 
2 . 4 7 7 
2 . 6 1 8 
2 . 2 6 8 
2 . 9 8 3 
• 4 . 2 5 2 
3 . 0 5 5 
2 . 3 2 0 
1 . 5 1 0 
1 . 9 9 3 
1 . 7 6 2 
5 . 0 1 4 
3 . 6 3 2 
2 . 8 2 1 
1 . 6 4 0 
2 . 3 9 5 
2 . S 5 5 
2 . 1 8 0 
2 . 4 4 4 
3 6 . 8 
4 1 , 7 
4 5 , 1 
4 4 , 7 
3 4 , 5 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
5 3 , 8 
• 4 6 , 8 
3 4 , 1 
3 1 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
4 7 , 2 
* 0 , 1 
4 1 , 6 
* * , 7 
3 9 , 3 
3 * , * 
3 6 , 0 
2 8 , 0 
5 9 , 5 
1 7 1 , 8 
1 2 7 , 1 
9 8 , 7 
6 5 , 1 
8 3 , 0 
8 7 , 8 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 * 1 , 3 
1 7 3 , * 
1 3 1 , 7 
8 5 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 C 5 . 2 
1 * 6 , 6 
1 1 5 , * , 
6 7 , 1 
9 8 , 0 
1 C * , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 C 0 . 0 
I C O . O 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
• 5 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
Ι Ό Ο , Ο 
1 C 3 . 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 C 3 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 : 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
5 . 1 1 9 
3 . 7 9 2 
2 . 9 Λ * 
L . 8 9 9 
2 . * 7 5 
2 . 6 1 8 
2 . 2 6 7 
2 . 9 5 3 
« 4 . 2 9 0 
3 . 0 4 5 
2 . 3 1 * 
l . * 5 7 
1 . 9 9 3 
1 . 6 9 8 
5 . 0 0 9 
3 . 6 2 8 
2 . 8 1 8 
1 . 5 8 3 
2 . 3 9 * 
2 . 5 5 5 
2 . 1 8 1 
2 . 3 7 2 
3 8 , 8 
4 1 , 6 
* * , 9 
* 5 , 6 
3 * , * 
3 6 , * 
2 7 , 1 
5 * , * 
« 4 5 , 2 
3 * . 3 
3 1 , 5 
3 1 , 6 
2 3 , 8 
* 8 , * 
3 9 , 9 
4 1 , 6 
**,* * 0 , 2 
3 * . 3 
3 6 , 0 
2 7 , 7 
6 0 , 9 
1 7 3 , 3 
1 2 8 , * 
9 9 , 7 
6 * , 3 
8 3 , 8 
8 8 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 2 5 2 , 7 
1 7 9 . 3 
1 3 6 , 3 
8 5 , 8 
1 1 7 , * 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 2 
1 5 3 , 0 
1 1 6 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 9 1 
1 0 7 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 j 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο- ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
1 5A 
1 5 B 
I τ 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 * 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 * 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
7 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
SB 
Τ 
H 
F 
7 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 1 
T 1 
1 M 
1 0 
Ι Ν 
1 T 
1 A 
Ι Ν 
I T 
1 C 
I o 
Ι E 
1 F 
1 F 
ι ι 
1 » 
ι e 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
-—I 
D I 
Ε I 
V I 
A I 
R 1 
ι ι 
A 1 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
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SONST. VERARB. GEW. AUTRES IND. MANUF. 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. VII/49 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH OAUER DER U^TEP^EHMεNSZUGεFOER IGK EIT 
(ALLE Α ί ^ 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε Ν 1 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΕΝΝετε DANS L εNTRεPRISε 
(TOUS Αβε5 ΡευΝΙ51 
A. 8FFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE I 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08RIGKEΙΤ I N JAHREN 
ΑΝΝΕε5 0 ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L 8NTREPRISE 
1.469 
2 .242 
3 .710 
60 ,4 
1 . 4 5 0 
1 . 5 4 1 
2 . 9 9 1 
5 1 , 5 
1 . 6 8 3 
1 . 5 2 2 
3 . 2 0 5 
4 7 , 5 
10 - 19 
1 . 7 3 3 
1 . 2 7 8 
3 . 0 1 1 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
0 , 6 
3 , « 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
4 9 , « 
9 , 2 
4 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
-2 , 4 
3 , 3 
9 3 , 4 
0 , 7 
100 ,0 
0 , 4 
1 ,4 
8 , 7 
9 , 4 
7 6 , 0 
4 , 1 
1 . 8 
2 . 2 
100,C 
1 0 , 2 
7 , 4 
1 3 , 9 
2 0 , 6 
3 1 , 6 
8 , 3 
6 , 1 
11 ,4 
1 6 , 3 
6 2 , 7 
-ίο; ι 
2 0 , 9 
3 3 , 5 
4 , 4 
2 9 , 7 
14 ,6 
6 , 4 
13 , 1 
2 0 , 7 
33 ,3 
7 , 6 
6 , 1 
9 , 5 
2 3 , 9 
0 , 4 
4 , 7 
23 ,7 
16 ,7 
38 ,3 
16 ,3 
8 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 . 3 
4 , 3 
3 , 6 
87,4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
13 ,7 
1 0 , 0 
6 3 , 6 
9 , 7 
4 , 7 
4 , 9 
100 ,0 
6 , 5 
9 , 5 
17,8 
18 ,2 
2 4 , 1 
14 ,4 
12 ,2 
17 ,4 
1 8 , 1 
_ 
16 ,6 
12,5 
15 ,7 
2 1 , 8 
15 ,4 
2 0 , 4 
6 , 0 
10,5 
16 ,6 
17,7 
2 7 , 4 
14 ,5 
12 ,7 
16 ,9 
19 ,2 
0,5 
9 , 8 
24 ,4 
17 ,3 
2 3 , 6 
24 ,4 
12 ,6 
11 ,8 
100,0 
0 , 7 
1 , 6 
6 , 8 
3 , 6 
8 7 , 1 
5 , 8 
100,0 
C 4 
5 , 9 
16 ,0 
10 ,8 
51 ,4 
15 ,6 
7 , 4 
8 , 7 
100 ,0 
10 ,4 
73 ,3 
21 ,3 
2 1 , 8 
17,2 
2 5 , 0 
22 ,0 
2 9 , 1 
21 ,0 
3 7 , 3 
19 ,9 
19 ,4 
15,3 
20 ,2 
25 ,6 
20 ,2 
12 ,6 
22 ,8 
2 C 9 
20 ,5 
19 ,4 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
30 ,2 
2 0 , 6 
C 
7 
2 8 
1 6 
1 9 
2 7 
1 6 
1 1 
1 0 0 
1 
1 1 
β 
6 8 
1 0 
1 0 0 
0 
5 
2 1 
1 2 
3 9 
2 0 
1 1 
8 
1 0 3 
17 
1 9 
2 5 
2 1 
1 4 
2β 
2 8 
2 8 
2 1 
2 0 
2 6 
2 5 
1 4 
3 8 
16 
1 5 
19 
2 6 
2 2 
1 4 
3 0 
3 0 
3 0 
19 
9 
8 
9 
1 
1 
2 
1 
, 1 
0 
9 
.1 
3 
2 
4 
0 
5 
3 
4 
β 
9 
1 
3 
, 8 
0 
β 
1 
9 
0 
4 
7 
9 
3 
6 
4 
, 9 
9 
1 
6 
9 
6 
3 
, 1 
9 
2 
4 
3 
,5 
4 
1.298 
662 
1.961 
33,8 
1,9 
16,6 
24 ,5 
15,8 
14,6 
26 ,6 
19,8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
5,6 
20,7 
8,3 
58,5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 ,3 
1 7 , 9 
7 3 , 0 
1 3 , 7 
7 9 , 4 
7 0 , 1 
1 4 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
3 0 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
8 , 7 
2 1 , 0 
2 6 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
3 0 , 7 
7 5 , 7 
1 5 , 5 
6,3 
14,3 
8,8 
7 6 , 1 
3 0 , 4 
1 8 , 4 
1 5 , 4 
6 , 8 
1 9 , 9 
7 5 , 8 
Ι ? , 2 
1 2 , 6 
8.005 
7 .540 
1 5 . 5 4 5 
5εχε 
QUALIFICATION 
1 ,1 
6 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
2 8 , 8 
2 0 , 5 
1 2 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
7 , 0 
4 , 7 
8 2 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 3 
1 5 , 8 
1 0 , 8 
5 4 , 6 
1 2 , 8 
7 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
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(FORTSETZUNG! 
6 . GE HAE LT ER 
FRANCE 
TAB. VI 1 /49 (SUITE) 
TRAITEMENTS 
1 GESCH' c ' 
HEISTUN 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
I τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι ι 
ι ζ ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
GSGRUPPE 
Ι Μ 16 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA Ι 
56 1 
Τ 
16 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
s ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 | 
SA Ι 
se Ι 
τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 3.124 
Ι «2 .596 
I 1.S81 
Ι 1.86? 
Ι «1 .967 
Ι 1.79? 
Ι 7 .741 
| 
Ι 7 .456 
Ι «1 .711 
Ι 1 . 761 
Ι . 
Ι 1.318 
| a 
Ι 3 .077 
Ι «7 .404 
Ι 1.346 
Ι 1.845 
Ι 1.543 
Ι 1.771 
Ι 1.717 
Ι 3 8 , 0 
Ι «5?,ε 
Ι 3 7 , 6 
Ι 18 ,0 
Ι «71 ,0 
Ι 13 ,5 
56 ,6 
_ 
7 6 , 5 
Ι «76 ,4 
7 6 , 4 
. 3 1 , 5 
. 3 7 , 9 
«53 ,3 
3 0 , 6 
19 ,4 
7 0 , 7 
1 7 , 4 
5 8 , 3 
139,4 
«115 ,8 
7 0 , 5 
8 3 , 1 
• 8 7 , 8 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
166 ,3 
• 1 2 9 , 8 
9 5 , 7 
. 100 ,0 
. 
1 7 6 , 0 
• 1 4 0 , 0 
7 8 , 5 
107 ,5 
113 ,2 
1 0 3 , 1 
100 ,0 
8 2 , 4 
• 6 8 , 2 
8 3 , 3 
7 5 , 2 
• 7 5 , 1 
7 9 , 0 
7 5 , 9 
_ 
8 0 , 7ι 
«73 ,9 
8 6 , 5 
. 7 7 . « 
. 
8 3 , 3 
• 8 5 , 3 
8 5 , 2 
7 7 , 1 
7 6 , 0 
8 1 , 2 
7 2 , 4 
0AU6R OER UNT8RN8HMENSZUG8H08R IGKEIT I N JAHRFM 
ΑΝΝεεβ D ANCIENNETE 
I 
2 - 4 I 
I 
3 .644 
• 2 . 7 5 4 
1.886 
2.219 
• 2 . 4 4 1 
1.981 
2.64 9 
a 
«2.742 
2 .240 
1.368 
• 1.913 
1.473 
j 
3.526 
• 2 . 6 8 4 
1.52 3 
2 .163 
2 .403 
1.914 
2.065 
4 8 , 9 
• 4 7 , 1 
50 ,7 
24 ,2 
• 2 6 , 1 
15 ,8 
58 ,6 
a 
• 22,7 
13 ,6 
26 ,2 
• 24 ,8 
34 ,7 
. 4 8 , 2 
«45 ,7 
4 2 , 5 
24 ,9 
25 ,3 
15 ,9 
6 2 , 9 
137,6 
•1 04 ,0 
71 ,2 
83 ,8 
« 9 2 , 1 
74 ,8 
100 ,0 
. 
•186 ,2 
152 ,1 
9 2 , 9 
•129 ,9 
100 ,0 
. 
170,8 
«130,0 
73 ,8 
104 ,7 
116,4 
9 2 , 7 
100,0 
9 6 , 1 
• 93 ,5 
9 9 , 3 
89 ,7 
• 9 3 , 7 
87 ,4 
6 9 , 7 
. 
• 9 0 , 0 
9 6 , 8 
9 3 , 9 
• 9 6 , 0 
8 6 , 7 
. 
97 ,2 
• 9 5 , 2 
9 6 , 2 
9 0 , 4 
9 4 , 1 
87 ,8 
8 7 , 1 
1 
5 - 9 1 
1 
• 4 . 6 1 Z 
3 .618 
• Z.965 
Z.046 
2 .412 
2 .443 
2 .378 
2.924 
. 
• 2.865 
«2 .502 
1 .541 
2 .070 
1.742 
4 .524 
3 .465 
2 .900 
1.670 
2 .357 
2 .423 
2 .296 
2 . 3 8 1 
• 32 ,3 
3 4 , 7 
• 4 7 , 1 
3 7 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 9 
4 6 , 1 
a 
«37,5 
«30,3 
3 0 , 0 
19 ,3 
42 ,2 
3 2 , 2 
3 6,3 
4 6 , 2 
3 5 , 7 
2 6 , 8 
28 ,0 
2 5 , 1 
5 2 , 6 
• 157,7 
123,7 
«101,4 
7 0 , 0 
62 ,5 
83 ,5 
81 ,3 
100 ,0 
a 
«164,5 
• 1 4 3 , 6 
8 8 , 5 
118 ,8 
100,0 
190,0 
145,5 
121,8 
7 0 , 1 
9 9 , 0 
101,8 
9 6 , 4 
100 ,0 
• 9 0 , 1 
95 ,4 
• 1 0 0 , 7 
107 ,7 
9 7 , 5 
9 3 , 3 
104 ,9 
99 ,0 
«94 ,1 
• 1 0 8 , 1 
105 ,8 
103 ,9 
102,6 
9 0 , 3 
9 5 , 5 
102 ,9 
105,5 
9 6 , 5 
9 4 , 6 
105 ,3 
100,4 
OANS ι εΝΤΡερρηε 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
«5.419 
3.973 
3.120 
• 2 .255 
2 .691 
• 2 . 7 9 0 
2.545 
3.223 
. 
• 3 . 3 3 1 
2 .474 
1.742 
1.988 
2.064 
• 5 .260 
3 .814 
2.942 
1.890 
2 .541 
2.675 
2 .364 
2 .741 
• 34 ,2 
4 0 , 1 
3 7 , 8 
• 54 ,4 
38 ,3 
« 4 2 , 7 
2 8 , 0 
4 9 , 5 
. 
• 35 ,3 
2 6 , 6 
2 9 , 1 
2 3 . 1 
4 4 , 5 
• 3 5 , 5 
4 0 , 2 
37 ,3 
4 3 , 3 
3 8 , 6 
4 2 , 1 
30 ,8 
53 ,5 
• 168 ,1 
123 ,3 
9 6 , 8 
«7 0,0 
8 3 , 5 
486,6 
7 9 , 0 
100,0 
a 
4159,8 
118 ,7 
8 3 , 6 
9 5 , 4 
100 ,0 
• 191 ,9 
139 ,1 
107,3 
6 9 , 0 
9 2 , 7 
9 7 , 6 
86 ,2 
100,0 
• 105,9 
104 ,8 
106 ,0 
• 1 1 8 . 7 
108,7 
• 1 0 6 , 6 
112,3 
109 ,1 
. 
• 1 0 9 , 4 
106 ,9 
119 ,6 
9 9 , 7 
122 ,7 
• 105,0 
105 ,1 
104,4 
119,4 
106 ,1 
104 ,7 
10 8,4 
115 ,6 
> » 20 
5 .5«5 
4 . 2 8 3 
• 3 . 2 9 2 
• 2 . 0 9 3 
2 .648 
2 .789 
2 .245 
3 .568 
3.163 
«2.710 
1.711 
«2.097 
2 .343 
5 .589 
3 .933 
3.168 
1.841 
2 .578 
2 .735 
2 . 1 6 1 
3 .159 
36 ,4 
3 7 , 4 
• 4 0 , 0 
• 32 ,5 
35 ,6 
36 ,6 
21 ,7 
51 ,0 
. 
29 ,1 
• 31 ,9 
36 ,7 
«26,4 
54 ,4 
35 ,6 
38 ,5 
39 ,6 
3 6 , 1 
35 ,7 
36 ,3 
22 ,6 
55 ,6 
156,0 
120 ,0 
«92,3 
«58 ,7 
74 ,2 
78 ,2 
6 2 , 9 
100 ,0 
. 
135,0 
«115,7 
73 ,0 
«89,5 
1-00,0 
176 ,9 
124,5 
100,3 
58,3 
81 ,6 
66 ,6 
68 ,4 
100 ,0 
108,7 
112 ,9 
«111,8 
• 1 1 0 , 2 
107,0 
106,5 
99 ,0 
120 ,8 
a 
103,9 
«117,1 
117,4 
• 1 0 5 , 2 
138 ,0 
111 ,6 
108,4 
112,4 
116,3 
107 ,7 
107 ,0 
9 9 , 1 
133,2 
1 
1 7CTAL 
1 
5.119 
3 .792 
2.944 
1.699 
2.475 
2 .618 
2 .267 
2.953 
• 4 . 2 9 0 
3.045 
2.314 
1.457 
1.993 
1.698 
5.009 
3 .628 
2 .616 
1.583 
2 .394 
2.555 
2 .181 
2.372 
38 ,8 
4 1 , 6 
4 4 , 9 
4 5 , 6 
3 4 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 1 
54 ,4 
«45 ,2 
34 ,3 
3 1 , 5 
31 ,6 
23 ,8 
4 8 , 4 
3 9 , 9 
4 1 , 6 
4 4 , 4 
4 0 , 2 
34 ,3 
3 6 , 0 
27 ,7 
6 0 , 9 
173 ,3 
128 ,4 
9 9 , 7 
64 ,3 
83 ,6 
6 8 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
«252,7 
179 ,3 
1 3 6 , 3 
8 5 , 8 
117 ,4 
1 0 0 , 0 
211 .2 
1 5 3 , 0 
118 ,6 
6 6 , 7 
100 ,9 
107 ,7 
9 1 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 I 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
1 QUALIFICATION I 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 16 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
Ι Μ | 
Ι α ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν | 
τ | 
Ι C D l 
C Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
, 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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SONST. VERARB. GEW. AUTRES IND. MANUF. 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I 1/49 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS I εNTRεPRISE 
(EMFL0Y8S DE 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
. M 
F 
T 
F/T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
58 
T 
IA 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
* 5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
378 
590 
968 
61 ,C 
0 , 8 
7 , 6 
2 2 , 5 
1 8 , 2 
3 7 , * 
1 3 , 6 
7 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
­4 , 6 
6 , 1 
8 5 , 9 
2 . « 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 0 
11 ,5 
1 0 , 8 
6 7 , 0 
6 , 5 
3 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 0 
1 0 , 8 
1 2 . 7 
2 4 , 0 
6 , 5 
6 , 4 
7 ,6 
1 3 . 1 
6 2 , 7 
­1 2 . 7 
2 4 , 1 
2 9 , 0 
9 , 7 
2 5 , 5 
3 4 , 5 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
15 ,7 
2 7 , 8 
7 ,4 
7 , 6 
7 , 2 
1 8 , « 
DAUER D8R UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
1 1 
2 ­ 4 | 5 ­ 9 | 
1 1 
579 840 
357 523 
936 1.363 
38 ,2 3 8 , 4 
a ι 
­3 ,5 1 1 , 0 
3 1 , 6 3 1 , 3 
1 5 , 4 18 ,9 
2 8 , 7 17 ,5 
2 0 , 9 2 1 , 3 
14 ,2 1 1 , 9 
6 , 7 9 ,5 
1 0 0 , 0 100 ,0 
0 ,6 
3 ,4 2 ,3 
2 ,8 6 , 1 
7 ,8 4 , 1 
7 5 , 7 8 1 , 9 
10 ,3 5 ,1 
1 0 0 , 0 100 ,0 
0,2 
3 ,4 7 ,6 
2 0 , 6 2 1 , 6 
12 ,5 12 ,2 
4 6 , 7 4 2 , 2 
16 ,9 1 5 , 1 
10 ,8 7 ,9 
6 ,1 7 ,1 
100 ,0 100 ,0 
_ 
9 , 1 4 1 , 7 
2 3 , 3 3 3 , 5 
16 ,5 2 9 , 5 
28 ,3 2 5 , 0 
16 ,3 2 4 , 1 
1 9 , 1 2 3 , 0 
1 2 , 4 2 5 , 5 
2 0 , 0 2 9 , 1 
3 7 , 3 
31 ,6 3 1 , 6 
4 , 7 14 ,9 
18 ,7 14 ,4 
15 ,5 2 4 , 5 
2 3 , 4 16 ,8 
15 ,5 2 2 , 6 
1 3 , 0 
12 ,4 4 0 , 2 
19 ,3 2 9 , 6 
17 ,0 26 ,2 
18 ,7 2 4 , 7 
17 ,5 2 2 , 6 
2 0 , 3 2 1 , 8 
1 4 , 1 2 4 , 1 
1 8 , 0 7 6 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
761 
655 
1.43« 
4 5 , 6 
­6,0 
7 3 , 7 
7 0 , 6 
11 ,6 
38 ,7 
7 0 , 8 
17 ,4 
100,0 
­C ? 
13 ,6 
9 ,7 
6 6 , 5 
10 ,6 
100 ,0 
­
3,3 
1 9 , 1 
15 ,4 
3 6 , 6 
7 5 , 6 
1 3 , 1 
17 ,5 
100 ,0 
­
7 1 , 1 
7 3 , 6 
7 9 , 9 
1 5 , 4 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
4 3 , 5 
7 7 , 0 
­
7,6 
4 7 , 0 
40 ,3 
7 4 , 9 
4 4 , 1 
78 ,3 
­
18 ,4 
7 7 , 5 
3 7 , 1 
7 7 , 5 
4 0 , 7 
37 ,6 
4 4 , 6 
7 7 , 6 
> = 70 
705 
134 
338 
25,5 
. . . . ­4 , 4 
16,9 
74 ,7 
11,3 
4 3 , 7 
76 ,5 
16,7 
100,0 
­3 ,0 
33 ,6 
7 , 9 
53,7 
7 , 1 
100,0 
_ 
3 ,8 
7 3 , 6 
15,8 
77 ,8 
79 ,0 
16,9 
17,0 
100 ,0 
_ 
4 , 1 
4 ,4 
9 ,7 
3 ,9 
11,9 
17,6 
11,0 
7 , 1 
­
10,5 
71 ,3 
7 ,6 
4 , 1 
6 ,0 
5 ,8 
_ 
5 ,0 
8 ,0 
7 ,6 
4 , 0 
10,9 
11,5 
10,1 
6,5 
I TOTAL 
7.890 
Î . 3 1 1 
5.701 
4 4 , 4 
. ._ 
0,5 
7 ,6 
7 7 , 1 
18 ,6 
70 ,3 
75 ,7 
15,0 
10 ,8 
100 ,0 
0 ,3 
1,6 
9 , 7 
6,5 
75 ,5 
6 ,8 
1 0 0 , 0 
0 ,4 
5 ,0 
19,7 
13 ,7 
4 4 , 9 
17,3 
9 ,6 
7 ,8 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
5ΕΧε 1 
QUALIFICATION | 
H 
F 
T 
F/T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
ΝΟΜΒΡεΙ 
D I 
I ι 
S I 
τ ι 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
C 1 
Ν I 
X 1 
780 
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FRANCE 
TAB. V I U / 4 9 (SUITE) 
Β. ΤΡΑ1ΤΕΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
I E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
j V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
ι ε ι 
1 s ι 
Ι Μ IB 
ι ζ 
I 3 
I 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
1 F IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
S 
Ι τ 
I Τ IB 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I SA 
1 SB 
Ι τ 
Ι M IB 
? 
3 
1 4 
5 
5A 
58 
Τ 
F IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
M 16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F 16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
T IB 
? I 
3 
4 
5 
5A 
SB t 
T 
M IB I 
2 
3 I 
4 
5 
5A 1 
SB 1 
T I 
F IB 
2 1 
3 1 
* 1 
S 1 
τ ι 
Τ IB I 
; I 
3 1 
* 1 
S I 
SA I 
SB 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 
1 1 
1 « 3 . 3 * 9 
I · 
1 1.868 
1 1.831 
j 
| . 1 «2.704 
| 
1 2.662 
| . 1 1.312 
| , 1 1.459 
1 «3.177 
| , I 1.463 
1 1.801 
t ' . 
. 2.C17 
• 4 3 , 1 
. 3 2 , 3 
14 ,8 
, , • 5 6 , 3 
. 
16 ,1 
, 2 4 , 5 
. 34 ,2 
. 
« 4 1 , 0 
, 3 3 . 5 
18 .7 
. . 6 3 . 5 
• 1 2 3 , 5 
. 6 9 , 1 
6 7 , 7 
. . • 1 0 0 , 0 
-
182 ,5 
. 8 9 , 9 
, 100 ,0 
a 
• 1 5 7 , 5 
. 7 2 , 5 
8 9 , 3 
, . 100 ,0 
• 8 8 , 0 
. 8 9 , 7 
7 2 , 8 
, . • 8 7 , 5 
. 
8 5 , 2 
a 
8 2 , 7 
a 
7 8 , 8 
• 8 6 , 5 
a 
8 4 , 6 
7 4 , 7 
. 
a 
7 8 , « 
ΟΑυερ οερ 
ANNEE! 
ι 
2 - 4 I 
1 
• 3 . 8 9 3 
• 3 . 2 9 9 
1.994 
• 2 . 3 3 6 
• 2 . 5 3 4 
, 2.978 
a 
. . 1.525 
. 1.67C 
a 
• 3 . 8 1 7 
• 3 . 1 0 8 
1.70« 
2 .239 
• 2 . 4 7 5 
• 1.820 
2 .490 
a 
• 4 6 , 6 
• 4 5 , 6 
28 ,2 
• 26 ,5 
• 2 3 , 1 
a 
52,5 
a 
. , 23 ,9 
. 2 8 , 1 
, 
• 4 7 , 0 
• 4 5 , 5 
3 0 , 1 
2 8 , 0 
• 2 4 , 7 
• 2 1 , 2 
5 7 , 0 
„ 
• 130 ,7 
• 110 ,8 
6 7 , 0 
• 7 8 , 4 
• 8 5 , 1 
. 100 ,0 
. 
. 
a 
9 1 , 3 
. 100 ,0 
a 
• 153 ,3 
•124 ,8 
68 ,5 
8 9 , 9 
• 9 9 , 4 
• 7 3 , 1 
100 ,0 
• 102 ,3 
• 9 9 , 4 
9 4 , 7 
«92 ,8 
«95 ,7 
. 9 6 , 4 
, . 9 6 , 1 
, 9 0 , 2 
a 
•104 ,5 
• 1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
9 2 , 9 
• 9 6 , 5 
• 8 2 , 0 
9 7 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
• 4 . 5 0 5 
3 .667 
• 2 . 9 7 2 
• 2 . 3 0 3 
2.547 
• 2 . 5 9 5 
• 2 . 4 6 7 
3.143 
a 
«2.574 
. 1.618 
, 1.827 
»4 .490 
3 .535 
« 2 . 9 7 1 
1.799 
2 .478 
• 2 . 5 3 0 
• 2 . 4 1 9 
2 .657 
«26 ,1 
2 8 , 1 
«49 ,0 
«37,7 
24 ,2 
«23 ,9 
«27 ,1 
4 0 , 6 
. 
• 25 ,9 
. 29 ,2 
. 4 0 , 0 
«26,5 
2 9 , 9 
«47,7 
3 7 , 5 
2 5 , 3 
«23 ,7 
«24 ,7 
4 8 , 1 
«143,3 
116 ,7 
«94 ,6 
«73,3 
8 1 , 0 
• 8 2 , 6 
• 7 9 , 1 
100 ,0 
, 
• 1 4 0 , 9 
. 88 ,6 
. 100 ,0 
• 1 6 9 , 0 
133,2 
• 111 ,8 
6 7 , 7 
9 3 , 3 
«95,2 
«91 ,0 
100,0 
«93 ,4 
9 6 , 3 
• 89,S 
• 1 0 9 , 4 
101,2 
• 9 8 , 0 
• 1 0 6 , 7 
101 ,7 
a 
• 8 2 , 4 
a 
102 ,0 
. 9 8 , 7 
• 9 6 , 5 
9 6 , 9 
• 9 5 , 8 
104 ,0 
102,8 
• 9 8 , 7 
• 1 0 9 , 0 
103,5 
JAHREN 
DANS L EN7REPRISE 
10 - 15 
«4 .995 
3.893 
«3 .375 
• 2 .158 
2 .660 
• 2 .830 
2 .453 
3.12« 
«3 .253 
2 .169 
1.827 
• 1.944 
2 .085 
• 4 . 9 5 3 
3.674 
• 3 .047 
1.890 
2.524 
«2 .709 
2 .327 
2 .658 
«33,4 
32 ,9 
• 4 1 , 3 
»41,0 
2 8,2 
• 30 ,5 
2 0 , 6 
4 2 , 0 
• 4 C 0 
18 ,9 
29 ,0 
• 2 4 , 9 
4 C 5 
• 33 ,5 
3 C 0 
«43,4 
33 ,2 
29 ,8 
• 32 ,3 
2 2 , 5 
4 6 , 6 
• 1 5 9 , 8 
124,5 
• 1 0 8 , 0 
• 6 9 , 0 
S'S,! 
• 9 0 , 5 
7 8 , 5 
100,0 
, 
• 1 5 « , 0 
104,0 
87 ,6 
•9 3,2 
100,0 
• 1 8 « , 3 
138,2 
• 1 1 4 , 6 
7 1 , 1 
9 5 , 0 
• 101,9 
8 7 , 5 
100 ,0 
• 103 ,6 
102,3 
• 101,7 
• 1 0 2 , 5 
105,7 
• 1 0 6 , 8 
105,3 
101,2 
a 
• 104 ,1 
9 6 , 3 
115 ,1 
«101,4 
112 ,6 
• 1 0 « , 5 
100,5 
«98 ,3 
109,3 
104,7 
«105,7 
104,8 
103,5 
1 
1 > - 20 
1 
. 
. . , • 2 . 6 0 0 
• 2 . 7 6 0 
. • 3 . 3 0 4 
. 
. . 1.583 
. »2.343 
a 
• 3 . 7 6 2 
. • 1 . 9 6 6 
• 2 . 5 2 3 
«2.754 
. 2.925 
. . . «27,0 
«24,4 
. «41,5 
a 
. . 21 ,9 
• «50,7 
. 
«34,6 
. «41,6 
«28 ,1 
• 23 ,9 
. 4 7 , 0 
, 
, . . «78,7 
«83 ,5 
. «100 ,0 
, 
. . 67 ,6 
, «100,0 
„ 
«128,6 
. «67,2 
«86 ,3 
«94 ,2 
. 100 ,0 
„ 
, . . «1C3,3 
«104,2 
. «106,9 
. 
. , 99 ,7 
. «126,5 
a 
• 1 0 3 , 0 
. • 1 1 3 , 7 
• 1 0 4 , 6 
«107 ,4 
a 
113,9 
-
1 
1 TOTAL 
1 
• 4 . 8 2 3 
3 .807 
3.319 
2.105 
2 .516 
7 .649 
7.330 
3 .090 
3 .175 
7.75? 
1.587 
1.918 
1.85? 
4.65? 
3.654 
3.100 
1.779 
7 .411 
7.564 
7.220 
2 .567 
• 3 7 , 6 
3 7 , 5 
4 5 , 5 
36 ,5 
27 ,8 
28 ,3 
24 ,5 
4 6 , 9 
a 
3 5 , 4 
2 5 , 9 
2 9 , 8 
- 2 4 , 2 
4 3 , 2 
38 ,4 
38 ,3 
4 6 , 3 
3 5 , 6 
' 2 5 , 1 
2 9 , 5 
2 5 , 9 
5 3 , 1 
• 1 5 6 , 1 
123 ,7 
107 ,4 
6 8 , 1 
8 1 , 4 
8 5 , 7 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
168 ,7 
121 ,6 
85 ,7 
103 ,6 
100 ,0 
181 ,2 
142 ,3 
1 2 0 , 8 
67 ,4 
9 3 , 9 
9 9 , 9 
66 ,5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
. 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SE 
1 QUALIFICATION I 
1 IB 
I 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
56 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T | 
1 M 1 
ι ο ι 
Ι Ν | 
Ι τ | 
1 A 1 
Ι Ν 1 
τ ι 
1 C D | 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s ι 
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TAB. Ι /50 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
/ 
1 G E S C M ^ C H T : 
Ι ΐ ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
I s 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
( s 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
-
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι , 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F , ï 
, T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
ζ 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 0 2 . 0 2 4 
1 . 2 3 4 
1 0 3 . 2 5 6 
1 , 2 
6 5 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 3 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
2 0 , 1 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
2 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
7 , 3 3 
6 , 2 8 
5 , 5 4 
6 , 8 6 
. 
• 6 , 6 9 
5 , 2 9 
5 , 6 1 
7 , 3 3 
6 , 3 8 
5 , 5 2 
6 , 8 7 
2 6 , 2 
2 8 , 3 
3 5 , 1 
2 9 , 2 
. • 2 2 , 3 
2 0 , 3 
2 3 , « 
2 6 , 2 
2 8 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
1 0 6 , 5 
9 2 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 2 , 9 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 4 , C 
• 1 1 5 , 1 
9 7 , 1 
1 3 3 , 4 
9 2 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 4 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 0 6 . 1 8 0 
1 . 9 6 6 
2 0 8 . 1 4 6 
0 , 9 
6 2 , 5 
2 1 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 3 
3 , 1 
1 3 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
2 1 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
2 7 , 1 
2 2 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
2 8 , 6 
2 5 , 4 
2 1 , 0 
2 4 , 8 
2 7 , 2 
2 2 , 6 
7 , 7 4 
6 , 3 7 
5 , 4 4 
7 , 0 8 
. 
« 5 , 84 
5 , 1 0 
5 , 2 7 
7 , 7 4 
6 , 3 7 
5 , 43 
7 , 0 6 
2 7 , 7 
2 8 , 5 
1 7 , 1 
3 0 , 1 
• 2 ? , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 5 
1 7 , 2 
3 0 , 1 
1 0 9 , 3 
9 0 , 0 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 0 , 2 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 " 
9 8 , 8 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
• 1 0 0 , 5 
9 3 , 6 
9 4 , 3 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
βΡΟΕ5 5 ε (6BSCHAEFT IGTENZAHL 1 DeR Β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε 
Τ Α Ι ί ΐ ε (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEM8NTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
3 0 8 . 7 3 4 
3 . 7 0 0 
3 1 1 . 4 0 4 
1 , 0 
6 3 , 6 
7 1 , 7 
1 5 , 7 
1 0 3 , 3 
7 , 3 
1 7 , 4 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
7 1 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 3 
3 7 , 3 
3 6 , 7 
3 9 , ? 
3 3 , 8 
1 5 , 4 
3 6 , 6 
4 4 , 8 
4 1 , 4 
3 ? , 3 
3 6 , ? 
3 5 , 5 
3 3 , 8 
7 , 6 0 
6 , 3 8 
5 , 4 7 
7 , 0 1 
6 , 7 8 
5 , 1 7 
5 , 4 0 
7 , 6 0 
6 , 3 7 
5 , 4 6 
7 , 0 0 
? 7 , 4 
7 8 , 4 
7 4 , 3 
7 5 , 8 
. 7 3 , 3 
1 9 , 4 
7 7 , 3 
7 7 , 4 
2 6 , 4 
? 4 , 1 
7 9 , 9 
1 0 8 , 4 
9 1 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
1 1 6 , 3 
9 5 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 8 , 6 
9 1 , 0 
7 8 , 0 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
9 5 , 8 
1 3 8 , 1 
9 4 , 9 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
9 5 , 8 
5 0 - 9 9 
1 7 4 . 7 7 4 
1 . 7 1 0 
1 7 5 . 4 8 4 
0 , 7 
6 7 , ? 
7 0 , 4 
1 ? , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 9 , 4 
7 ? , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
2 0 , 4 
1 ? , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
7 0 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
7 , 9 6 
6 , 1 6 
5 , 4 4 
7 , 7 8 
a 
• 5 , 1 5 
. « 6 , 1 5 
7 , 96 
6 , 1 6 
5 , 4 7 
7 , 7 7 
7 8 , 7 
? ? , ? 
7 1 , ? 
3 0 , 5 
» 7 0 , 5 
. « 6 8 , 3 
7 8 , 3 
7 7 , 3 
7 7 , 0 
3 3 , 8 
1 0 9 , 3 
8 4 , 6 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
» 8 3 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
8 4 , 7 
7 5 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 5 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 5 
a 
• 8 8 , 6 
• 1 1 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 4 9 . 4 4 7 
1 . 7 4 0 
1 5 0 . 6 8 7 
0 , 8 
6 8 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
7 1 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 3 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
7 , 8 ? 
6 , 4 7 
5 , 4 4 
7 , 7 7 
, 
5 , 5 ? 
5 , 5 3 
5 , 5 ? 
7 , 8 ? 
6 , 4 6 
5 , 4 4 
7 , 7 6 
7 7 , 0 
2 8 , 0 
1 9 , 3 
7 9 , 4 
a 
1 6 , 7 
7 7 , 7 
7 5 , 1 
7 7 , 0 
7 8 , 0 
1 9 , 8 
7 9 , 5 
1 0 7 , 6 
8 9 , 0 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 9 , 0 
7 4 , 9 
1 0 3 , 3 
9 8 , 7 
1 3 3 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
a 
9 5 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
1 
7 0 0 - 4 9 5 | 
1 
1 4 4 . 6 3 0 
9 7 5 
1 4 5 . 605 
0 , 7 
6 7 , 4 
7 0 , 4 
1 ? , ? 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
7 3 , 1 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
7 0 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
3 0 , 6 
1 4 , 9 
1 0 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
8 , 0 0 
6 , 5 5 
5 , 76 
7 , 4 4 
. 
5 , 4 3 
5 , 4 9 
8 , 0 0 
6 , 5 4 
5 , 7 5 
7 , 4 ? 
7 7 , 0 
7 4 , 3 
7 1 , 1 
7 8 , 7 
. . 7 1 , 7 
1 9 , 3 
7 7 , 0 
7 4 , 3 
7 1 , 1 
7 8 , 8 
1 0 7 , 5 
8 8 , 0 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
a 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
6 8 , 1 
7 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 6 
, 
a 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
9 6 . 6 0 5 
6 4 9 
9 9 . 4 5 4 
0 , 7 
7 3 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
7 3 , 3 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
8 , 7 
9 , 5 
1 0 , 8 
l t . 4 
1 0 , 0 
7 , 3 
8 , 4 
1 1 , 8 
8 , 3 
9 , 4 
1 0 , 6 
6 , 5 6 
6 , 7 7 
5 , 6 6 
7 , 9 6 
. 
» 5 , 7 8 
« 5 , 1 4 
« 5 , 6 4 
8 , 5 8 
6 , 7 6 
5 , 6 6 
7 , 9 6 
7 8 , 6 
7 8 , 3 
1 9 , 5 
3 1 , 3 
« 7 5 , 7 
« 1 5 , 7 
« 7 8 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 3 
1 9 , 6 
3 1 , 4 
1 0 7 , 5 
8 4 , 8 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 2 , 5 
« 5 1 , 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 4 , 9 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 0 
a 
« 9 9 , 5 
« 9 4 , 3 
• 1 0 3 , 9 
1 3 8 , 3 
1 3 5 , 3 
1 3 2 , 2 
1 0 8 , 9 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
3 7 . 3 4 2 
4 5 7 
3 7 . 7 9 9 
1 , 2 
7 1 , 6 
1 8 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 8 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
1 8 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 , 9 
3 , 0 
4 , 1 
5 , 8 
5 , 4 
6 , 0 
5 , 9 
4 , 4 
3 , 9 
3 , 1 
4 , 1 
6 , 4 5 
7 , 4 8 
6 , 3 9 
8 , 1 1 
. 5 , 5 9 
5 , 8 5 
8 , 4 5 
7 , 4 7 
6 , 3 2 
6 , 0 8 
2 6 , 1 
3 7 , 3 
3 3 , 2 
2 9 , 9 
. . 1 3 , 4 
1 5 , 3 
2 6 , 1 
3 7 , 1 
3 2 , 4 
3 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 2 , 2 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 2 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 8 
.. 
. 1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 5 
TOTAL 
9 1 2 . 7 0 2 
7 . 7 3 1 
9 2 0 . 4 3 3 
0 , 8 
6 7 , 1 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 9 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 2 
6 , 4 5 
5 , 5 5 
7 , 3 2 
• 6 , 6 5 
5 , 6 1 
5 , 4 5 
5 , 5 9 
7 , 9 2 
6 , 4 4 
5 , 5 4 
7 , 3 1 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
3 0 , 3 
« 3 2 , 7 
2 2 , 9 
3 9 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 4 
1 0 8 , 2 
6 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
6 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
3 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C « 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
" . 
3 , Τ I 
ε ι 
F I 
F I 
E 1 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
4 1 
I I 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ci I 
R 1 
A 1 
1 1 
R 1 
E 1 
S I 
782 
BAUGEKERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVU. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT) 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE: t , 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I o 
Ι Ν 
I A 
I L 
1 S 
I Τ 
I υ I 
Ι Ν I 
Ι Ο I 
Ι ε ι 
Ι Ν 
I ν I 
Ι ε ι 
1 R I 
1 D 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 S 
t τ ι 
U N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G Ι 
Κ 
0 
ε ι 
F 
F ] 
I ι 
Ζ 
ι ι 
Ε I 
Ν 
τ ι 
ι ι 
Ν 
0 Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S Ι 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
. Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 ι 
τ ι 
1 1 
2 Ι 
3 
Τ | 
ι ι 
2 Ι 
3 i 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
2 ' Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 1 6 . 2 4 3 
Ι 3 9 
Ι 1 6 . 2 8 1 
Ι 0 , 2 
1 7 , 0 
3 1 , 7 
Ι 5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
3 1 , 7 
5 1 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 4 
2 , 9 
7 , 0 
1 , 8 
_ 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 8 
6 , 7 
1 , 8 
6 , 0 6 
5 , 3 7 
4 , 9 3 
5 , 2 6 
_ 
. . . 
6 , 0 6 
5 , 3 7 
4 , 9 3 
5 , 2 6 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 6 
-. . . 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 6 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
6 3 , 3 
8 8 , 8 
7 1 , 5 
_ 
. . • 
7 6 , 5 
8 3 , 4 
8 9 , 0 
7 2 , 0 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
7 1 . 9 2 ? 
3 * 9 
7 7 . 7 7 0 
0 , 5 
4 3 , 0 
3 7 , 9 
7 4 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 8 , 3 
5 0 , 8 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
3 3 , 0 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
7 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 , 9 
4 , 5 
5 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
7 , 9 
6 , 6 4 
5 , 9 6 
5 , 3 6 
6 , 1 1 
a 
, . 5 , 1 7 
6 , 6 4 
5 , 96 
5 , 3« 
6 , 1 1 
7 7 , 0 
7 0 , 7 
1 5 , 7 
7 7 , 3 
. . , 1 1 , 7 
7 7 , 0 
7 0 , 7 
1 5 , 7 
7 7 , 3 
1 0 8 , 7 
9 7 , 5 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
8 3 , 5 
. 
. . 9 7 , 5 
6 3 , 8 
9 7 , 5 
9 6 , 8 
8 3 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
« 7 1 1 I 
I 
8 8 . 1 6 4 
38 7 
8 8 . 5 5 ? 
0 , 4 
3 8 , 7 
3 7 , 7 
7 9 , 1 
1 0 0 , C 
1 6 , 4 
4 9 , 5 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 7 , 7 
7 9 , ? 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 6 , 0 
7 1 , 5 
9 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
7 , 3 
5 , 0 
5 , 5 
1 5 , 9 
7 0 , 6 
9 , 6 
6 , 5 9 
5 , 8 6 
5 , ? ? 
5 , 9 5 
a 
. 5 , ? 4 
5 , 7 ? 
6 , 5 9 
5 , 6 5 
5 , 7 ? 
5 , 9 5 
7 1 , 7 
7 0 , 5 
1 8 , 9 
7 7 , 9 
. . 1 7 . 5 
1 1 , 8 
7 1 , 7 
7 0 , 5 
1 8 , 9 
7 7 . 9 
1 1 0 , 8 
9 8 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
.. 
a 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 8 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
9 0 , 9 
9 4 , 1 
8 1 , 3 
. 9 6 , 1 
9 3 , 4 
8 3 , 7 
9 0 , 6 
9 4 , 7 
8 1 , 4 
( Z A H L OER ν Ο Ι Ι Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
I 
Z l - 7 9 1 
1 
7 5 ? . 3 « 4 
1 . 7 1 1 
7 5 3 . 5 7 5 
0 , 5 
6 9 , 8 
1 9 , 7 
1 1 . 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 5 , 3 
7 7 , 7 
1 0 3 , 3 
6 9 , 5 
1 9 , 1 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
7 6 , 8 
? 3 , 4 
7 7 , 7 
1 7 , 8 
1 ? , ? 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
7 8 , 7 
7 6 , 7 
7 3 , 0 
7 7 , 5 
7 , 8 4 
6 , 6 1 
5 , 67 
7 , 3 6 
, 
• 6 , 7 ? 
5, 4 0 
5 , 7 5 
7 , 84 
6 , 6 1 
5 , 6 6 
7 , 3 6 
7 9 , 3 
7 7 , 4 
7 0 , 7 
3 0 , 5 
. « 7 7 , 9 
1 7 , 3 
7 7 , 0 
7 9 , 3 
7 7 , 4 
7 0 , 6 
3 0 , 5 
1 0 6 , 5 
8 9 , 8 
7 7 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
• 1 0 8 , ? 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
6 9 , 8 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
. 
• 1 0 7 , 1 
9 9 , 1 
1 0 7 , 9 
9 9 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 ? , ? 
1 .00 ,7 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 6 5 . 9 8 5 
7 . 3 3 9 
3 6 8 . 3 7 5 
0 , 6 
7 1 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
3 6 , 0 
3 7 , 3 
4 0 , 1 
6 6 , 3 
7 8 , 9 
7 7 , 6 
3 0 , 3 
4 7 , 9 
3 5 , 9 
3 ? , 0 
4 0 , 0 
8 , 7 7 
6 , 7 7 
5 , 7 0 
7 , 7 4 
• 6 , 7 8 
5 , 9 7 
« 5 , 8 6 
5 , 9 5 
8 , 7 7 
6 , 7 7 
5 , 7 1 
7 , 7 3 
7 7 , 0 
7 8 , 6 
7 5 , 8 
7 9 , 7 
• 7 8 , 6 
7 3 , ? 
« 6 1 , 7 
5 ? , ? 
7 7 , 3 
7 8 , 8 
7 8 , 3 
? 9 , 9 
1 3 6 , 8 
8 7 , 5 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 5 
1 0 0 , 3 
• 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
6 7 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 7 
• 9 4 , 4 
1 0 7 , 8 
• 1 0 7 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 7 
REVOLUES! 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 3 5 . 5 6 6 
1 . 4 3 9 
1 3 7 . 0 0 6 
1 , 1 
7 0 , 4 
1 8 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 5 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
7 , 5 
1 5 , 0 
? 0 , 9 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
7 , 8 1 
6 , 7 8 
5 , 6 ? 
7 , 7 8 
a 
5 , 9 8 
5 , 3 4 
5 , 4 7 
7 , 8 1 
6 , 7 7 
5 , 6 0 
7 , 76 
7 6 , 7 
7 9 , 0 
7 5 , 7 
7 9 , 0 
. 1 7 , 7 
2 7 , 3 
7 6 , 5 
7 6 , 7 
? 8 , 9 
7 5 , 4 
7 9 , 7 
1 0 7 , 3 
6 6 , 3 
7 7 , 7 
1 0 3 , 3 
. 
1 3 9 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
8 6 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
. 
1 0 7 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
1 
> - 55 | 
1 
6 5 . 5 1 6 
7 . 7 5 ? 
6 7 . 7 6 6 
3 , 3 
6 4 , 6 
1 9 , 5 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 1 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 7 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
7 , 1 
e,7 
7 , 7 
_ 
3 1 , 7 
3 1 , 0 
7 9 , 1 
6 , 9 
7 , 3 
9 , 7 
7 , 4 
7 , 4 6 
5 , 9 4 
5 , 4 5 
6 , 8 4 
-
« 5 , 6 8 
5 , ? ? 
5 , 3 1 
7 , 4 « 
5 , 9 3 
5 , 4 1 
6 , 7 8 
7 6 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
7 7 , 9 
-• 7 6 , 0 
1 8 , 1 
7 0 , 5 
7 6 , 4 
7 0 , 0 
1 7 , 5 
7 8 , 0 
1 0 9 , 1 
8 6 , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 0 7 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 C 0 
8 7 , 5 
7 9 , 8 
1 0 3 , 0 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
9 8 , 7 
9 3 , 4 
-
« 9 7 , 6 
9 5 , 6 
9 5 , 0 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 7 
> - 2 1 1 
8 1 9 . 4 3 ? 
7 . 7 4 ? 
8 7 6 . 6 7 4 
0 , 9 
7 0 , 3 
1 8 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 8 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
1 8 , 4 
1 1 . 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
8 3 , 4 
7 7 , 5 
8 9 , 8 
8 6 , 7 
6 7 , 4 
9 5 , 9 
9 3 , 7 
9 4 , 1 
8 3 , 4 
7 8 , 3 
8 9 , 8 
8 , 0 0 
6 , 5 7 
5 , 6 5 
7 , 4 8 
« 6 , 8 4 
5 , 9 0 
5 , 4 7 
5 , 6 ? 
8 , 0 0 
6 , 56 
5 , 6 4 
7 , 4 6 
7 7 , 7 
7 8 , 1 
7 3 , 5 
3 0 , 0 
« 3 3 , 3 
7 3 , 4 
3 9 , 9 
3 7 , 7 
7 7 , 8 
7 8 , 1 
7 4 , 7 
3 0 , 1 
1 0 7 , 0 
8 7 , 8 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 7 1 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 7 , 9 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 ? , ? 
« 1 0 ? , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 ? , 1 
TOTAL 
9 1 2 . 7 0 2 
7 . 7 3 1 
9 2 0 . 4 3 3 
0 , 8 
6 7 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 9 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 2 
6 , 4 5 
5 , 5 5 
7 , 3 2 
« 6 , 6 5 
5 , 8 1 
5 , 4 5 
5 , 5 9 
7 , 9 2 
6 , 4 4 
5 , 5 4 
7 , 3 1 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
3 0 , 3 
« 3 2 , 7 
2 2 , 9 1 
3 9 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 9 
2 7 , 5 1 
2 3 , 9 
3 0 , 4 
1 0 8 , 2 
8 8 , 1 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 0 
1 0 3 , 9 1 
9 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 8 , 3 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο t 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
H 
F 
T 
1 F / T 
1 1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
i 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F I -
O N ) 
,τ 
1 ,2 
INOMBRI 
1 D 
1 I 
1 S 
Ι T 
1 R 
Ι ι 
I B 
I υ 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
X 
f 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
— ι 
. 3 . Τ Ι 
ι ε ι 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
783 
BAUGEWERB8 
ARB ε ITER 
V8RTEILUNG NACH DAUER DER U N T E R N 8 H M E N S Z U G E W J E R I G K 8 I T 
(ALL8 ALTERSGRUPP8NI 
FPANCF 
TAB. I I I / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
! τ 
I u 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
1 τ 
: 1 . 
ANZAHL 
-
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
. . . Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 8 3 . 4 0 6 
3 . 2 0 4 
3 8 6 . 6 1 0 
0 , 8 
5 7 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 0 , 6 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 7 , 7 
« 4 , 2 
4 2 , 0 
3 7 , 5 
4 3 , 5 
4 1 , 2 
4 1 , 4 
3 6 , 0 
4 7 , 6 
6 3 , 1 
4 2 , 0 
7 , 7 8 
6 , 2 7 
5 , 4 « 
6 , 9 7 
a 
5 , 7 5 
5 , 3 5 
5 , 5 6 
7 , 7 8 
6 , 2 6 
5 , 4 5 
6 , 9 6 
2 9 , 2 
2 6 , 1 
7 3 , 7 
3 1 , 5 
. 7 4 , 4 
1 8 , 7 
7 5 , 0 
7 9 , 7 
7 6 , 1 
7 3 , 1 
3 1 , 6 
1 1 1 , 6 
9 0 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
8 9 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 7 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
—— —. I 
7 - 4 I 
I 
7 1 4 . 9 9 6 
7 . 1 7 7 
7 1 7 . 1 7 1 
1 , 0 
6 9 , 6 
7 0 , ? 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 ? , ? 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
7 0 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
7 4 , 1 
1 8 , 3 
7 3 , 6 
3 6 , 4 
1 7 , 0 
7 9 , 5 
7 7 , 5 
7 4 , 4 
7 4 , 0 
1 8 , 8 
7 3 , 6 
7 , 9 ? 
6 , 5 6 
5 , 7 3 
7 , 4 3 
. 
5 , 4 9 
« 5 , 6 9 
• 5 , 8 6 
7 , 9 ? 
6 , 5 7 
5 , 7 4 
7 , 4 1 
7 7 , 6 
7 9 , 4 
7 3 , ε 
? 9 , 7 
. 1 6 , 7 
• 6 1 , 1 
« 5 5 , 7 
7 7 , 6 
7 9 , 4 
? 6 , 5 
3 0 , 0 
1 0 6 , 6 
6 8 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
• 1 0 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
8 8 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
5 4 , 5 
• 1 0 8 , 1 
• 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 6 
101 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
_. 
5 - 9 
1 5 6 . 9 9 7 
1 . 7 6 1 
1 5 6 . 7 5 8 
0 , 8 
7 5 , 9 
1 7 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
7 7 , 1 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
1 7 . 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 5 , 0 
8 , 9 
1 7 , ? 
7 6 , 7 
7 7 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 1 
9 , 1 
1 7 , 7 
7 , 9 2 
6 , 5 4 
5 , 7 9 
7 , 5 4 
. 
« 5 , 8 8 
5 , 0 4 
5 , 3 « 
7 , 9 2 
6 , 5 4 
5 , 7 4 
7 , 5 2 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
1 8 , 6 
2 8 , 1 
. • 2 4 , 8 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
1 9 , 0 
2 8 , 2 
1 0 5 , 0 
8 6 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
6 7 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
• 1 0 1 , 2 
9 2 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
... . 1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 4 . 0 4 0 
7 0 9 
9 4 . 7 4 8 
0 , 7 
6 2 , 8 
1 3 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 2 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 2 
1 3 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
7 , 0 
3 , 0 
1 0 , 3 
-
1 2 , 2 
9 , 1 
9 , 2 
1 2 , 7 
7 , 1 
3 , 2 
1 0 , 3 
6 , 1 5 
6 , 7 4 
5 , 4 1 
7 , 8 6 
_ 
. 5 , 1 9 
5 , 4 1 
6 , 1 5 
6 , 7 3 
5 , 3 8 
7 , 8 4 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
1 5 , 5 
2 7 , 9 
-. 1 7 , 5 
1 8 , 8 
2 6 , 5 
2 7 , 4 
1 5 , 9 
2 8 , 0 
1 0 3 , 7 
8 5 , 6 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
6 5 , 8 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
9 7 , 5 
1 0 7 , 4 
_ 
9 5 , 2 
9 6 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
9 7 , 1 
1 0 7 , 3 
—————————... .—._—.———— 1 
>= 2 0 1 
1 
2 7 . 5 6 2 
1 6 2 
2 7 . 7 4 4 
C . 7 
8 6 , 5 
9 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
9 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 , 5 
0 , 8 
3 , 0 
-
0 , 8 
3 , 0 
2 , 3 
3 , 9 
1 , 5 
0 , 9 
3 , 0 
8 , 0 9 
6 , 3 6 
5 , 4 2 
7 , 8 4 
_ 
. . . 
8 , 0 9 
6 , 3 5 
5 , 3 5 
7 , 8 2 
2 4 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
2 5 , 7 
-. . , 
2 4 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 5 , 9 
1 0 2 , 2 
8 1 , 1 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 3 , 5 
8 1 , 2 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
1 0 7 , 1 
-
; 
• 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
1 0 7 , 0 
TOTAL 
9 1 2 . 7 0 2 
7 . 7 3 1 
9 2 0 . 4 3 3 
0 , 8 
6 7 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 9 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 2 
6 , 4 5 
5 , 5 5 
7 , 3 2 
• 6 , 6 5 
5 , 8 1 
5 , 4 5 
5 , 5 9 
7 , 9 2 
6 , 4 4 
5 , 5 4 
7 , 3 1 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
3 0 , 3 
« 3 2 , 7 
2 2 , 9 
3 9 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 4 
1 0 8 , 2 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 8 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUAL! 
H, F 
F I -
C A T I O N : 
H 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
1,2 
ΝΟΜβΡε 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
e 
u 
τ 
1 
c 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
1 F 1 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
ι ι 
F 1 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I | 
R 1 
E 1 
S I 
784 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER L'NTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHREI 
FRANCE 
TAB. IV /SO 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <*5 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE: I , 
1 - - - - - - - - - - - -
1 1 ANZAHL 
1 P I 
Ι t V 
ι ε ι E 
I 1 R 
Ι Ρ Ι Τ 
Ι Ι Ε 
Ι S Ι Ι 
Ι Ι ι 
l o l υ 
Ι Ι Ν 
I N I G 
I A I I ' 
Ι Ι Ν 
1 L 1 
I I X 
1 S Ι Β 
I 1 E 
I T I τ 
Ι Ι R 
I U I A 
I 1 G 
Ι Ν I 
Ι ο Ι ν κ 
1 I A O 
1 I R E I 
I 1 1 F 
1 E 1 A F I 
Ι Ι τ I I 
I I I ζ 
1 1 0 I 1 
Ι Ν | Ν E 
1 I S N 
Ι Ι τ ι 
I v i ι 
1 I I I 
1 E 1 
1 I N 
1 R 1 1 
1 l o l 
Ι Ο Ι 
1 I I I 
1 1 1 1 
ι ι ζ 1 
t Ε I I 
I Ι E 1 
I N I I 
I 1 s ι 
1 s t I 
I T I I 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
I Τ 
1 F 1 
? 
I 3 
Τ 
Ι τ 1 
? 
I 3 
Τ 
Ι M I 
? 
I 3 
Τ 
1 F 1 
? 
3 
Τ 
Ι Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ Ι 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
? Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
? ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ Ι Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F Ι Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 3 8 . 6 5 * 
Ι 9 5 * 
1 3 9 . 6 C 9 
Ι 0 , 7 
Ι 6 1 , 8 
Ι 7 0 , 8 
Ι 1 7 , 4 
1 0 0 , 3 
Ι 6 , 4 
1 1 , 6 
Ι 8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 6 1 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
4 4 , 4 
6 2 , 6 
3 7 , 9 
1 9 , 3 
2 5 , 1 
4 9 , 4 
4 0 , 8 
3 2 , 6 
4 4 , 3 
6 2 , 1 
3 7 , 9 
8 , 1 4 
6 , 5 7 
5 , 5 8 
7 , 3 7 
. 
. 5 , 2 9 
5 , 5 6 
8 , 1 4 
6 , 5 « 
5 , 5 7 
7 , 3 6 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
2 6 , 0 
3 1 , 6 
a 
, 2 0 , 6 
2 6 , 9 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
? 1 , 6 
1 1 0 , 4 
8 9 , 1 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
8 9 , 1 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
5 5 , 7 
a 
9 0 , 0 
5 3 , 4 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
5 5 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
8 * . 1 9 9 
8 6 1 
8 5 . 0 6 1 
1 . 0 
7 2 , * 
1 9 , 2 
8 , * 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 1 , 9 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 8 
1 9 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 * , 9 
1 8 , * 
2 3 , 0 
5 * , 8 
2 3 , 3 
3 7 , 0 
3 6 , 8 
2 3 , 2 
2 * . 9 
1-9, 1 
2 3 , 1 
8 , 3 2 
6 , 8 * 
5 , 9 2 
7 , 8 * 
. 
. . . 
8 , 3 1 
6 , 8 4 
6 , 0 0 
7 , 8 3 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
. . 
a 
. 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
3 8 , 7 
2 9 , 6 
1 0 6 , 1 
8 7 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. . • 
1 0 6 , 1 
8 7 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 1 , 3 
a 
. • 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNE7E 
5 - 9 
7 2 . 0 0 2 
2 8 5 
7 2 . 2 8 7 
0 , 4 
7 9 , 3 
1 5 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 1 , 0 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
1 5 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
1 0 , 5 
1 9 , 7 
2 5 , 9 
2 0 , 1 
7 , 2 
1 2 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
1 0 , 4 
1 9 , 6 
8 , 2 2 
6 , 8 4 
5 , 9 * 
7 , 8 9 
a 
. . « 5 , 4 8 
8 , 2 2 
6 , 8 4 
5 , 9 1 
7 , 8 8 
2 6 , 7 
2 8 , 7 
1 9 , 4 
2 8 , 2 
. . 
a 
• 2 5 , 8 
2 6 , 7 
2 8 , 7 
1 9 , 6 
7 8 , 7 
1 0 4 , 2 
8 6 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
8 6 , 8 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 9 
. 
. . • 9 2 , 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
• 1 0 1 , 9 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 8 . 6 6 9 
1 6 1 
4 8 . 6 3 0 
0 , 3 
8 7 , * 
1 C 7 
1 . 9 
1 0 0 . 0 
. 
5 5 , 9 
* * , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
1 0 , 9 
2 . 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
8 , 1 
2 , * 
1 3 , 3 
-
2 0 , 5 
4 , 5 
6 , 9 
1 6 , 2 
8 , 1 
2 . 5 
1 3 , 3 
8 , 3 8 
7 , 2 1 
5 , 5 8 
8 , 2 0 
-
. . . 
8 , 3 8 
7 , 1 8 
5 , 5 6 
8 , 2 0 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
1 3 , 9 
2 7 , 0 
-. . . 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
1 4 , 3 
2 7 , 0 
1 0 2 , ? 
8 7 , 9 
6 8 , 0 
1 0 C O 
_ 
. . -
1 0 2 , 2 
8 7 , 6 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 5 
9 7 , 9 
1 0 5 , 9 
. 
. . • 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 1 
9 7 , * 
1 0 6 , 1 
1 
> - 2 0 | 
1 
6 . 6 2 9 
-6 . 6 2 9 
-
8 6 , 0 
8 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
8 8 , 0 
6 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
0 , 9 
0 , 6 
1 . 8 
-
---
2 . 2 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 8 
8 , 5 1 
6 , 5 6 
. 8 , 2 6 
-
---
8 , 5 1 
6 , 5 6 
. 8 , 2 6 
2 2 , 1 
1 9 , 2 
. 2 3 , 7 
----
2 2 , 1 
1 9 , 2 
• 2 3 , 7 
1 0 3 , 0 
7 9 , 7 
• 1 0 0 , 0 
-
---
1 0 3 , 0 
7 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 7 , 2 
. 1 0 6 , 7 
-
---
1 0 2 , 9 
9 7 , 2 
• 1 0 6 , 9 
# 
TOTAL 
3 6 5 . 9 8 5 
2 . 3 3 9 
3 6 8 . 3 2 5 
0 , 6 
7 1 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , * 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 -
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 7 
6 , 7 7 
5 , 7 0 
7 , 7 * 
« 6 , 2 8 
5 , 9 7 
« 5 , 8 8 
5 , 9 5 
8 , 2 7 
6 , 7 7 
5 , 7 1 
7 , 7 3 
2 7 , 0 
2 8 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 7 
« 2 8 , 6 
2 0 , 2 
« 6 1 , 7 
5 2 , 2 
2 7 , 0 
2 8 , 8 1 
2 8 , 3 
2 9 , 9 | 
1 0 6 , 8 1 
8 7 , 5 1 
7 3 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 5 , 5 1 
1 0 0 , 3 1 
« 9 8 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 7 , 0 1 
8 7 , 6 1 
7 3 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 6 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I 
1 
I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Ι τ 
ι ι 
2 
1 3 
τ 
ι ι 
1 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
7 
ι ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T Ι 
F I -
Ο Ν Ι 
——— 
1 . 2 , 3 , Τ I 
—-—-——I 
Ι NOMBRE| Ε Ι 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
Ι τ 
ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
ί F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
Ι τ ι 
1 I 1 
1 F 1 
ί S I 
,' 
1 G I 
1 A 1 
1 I 1 
Ι Ν 1 
D I 1 
ε 1 s 1 
ν ι ι 
A 1 1 
R 1 1 
I 1 1 
A 1 1 
T 1 I 
Ι Ι Η 1 
ο ι ι 
Ν I 1 
1 0 1 
1 R 1 
1 A I 
j I | 
1 R 1 
1 E 1 
1 s I 
785 
BAUGEWERBE BATIMENT GENIE CIVIL 
ANGESTELLTE 
TA6. V / 5 0 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHaiai,ni 
I L E I STUNG SGP UPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
! E 
1 I 
1 L 
1 U 
I N 
1 G 
j f 
I N 
1 t 
M 
F 
T . 
F / T 
M I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T I A 
I B 
2 
3 
* 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 . 9 2 3 
6 . 5 3 7 
1 9 . 4 6 0 
3 3 , 6 
1 , 6 
1 1 , 6 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 4 
1 4 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
2 , 6 
4 , 1 
9 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 1 
4 0 , 8 
1 3 , 5 
9 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
7 , 2 
7 , 1 
5 , 0 
5 , 2 
4 , 7 
7 , 9 
_ 
2 4 , 9 
8 , 1 
2 0 , 4 
1 3 , 4 
-1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 1 , 3 
7 , 6 
1 1 , 0 
5 , 0 
5 , 2 
4 , 7 
9 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 8 . 0 2 e 
1 1 . 8 2 4 
3 9 . 8 5 2 
2 9 , 7 
0 , 3 
1 2 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 4 , 2 
3 0 , 0 
2 0 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 1 
1 , 9 
9 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
8 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
3 7 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
3 4 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
_ 
1 8 , 7 
2 9 , 0 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
7 , 7 
3 3 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
4 0 . 9 5 1 
1 8 . 3 6 1 
5 9 . 3 1 2 
3 1 , 0 
0 , 7 
1 2 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
1 4 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
4 , 2 
2 , 7 
9 1 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
8 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 5 
3 8 , 4 
1 8 , 7 
1 2 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
4 9 , 0 
3 0 , 6 
2 1 , 8 
2 1 . « 
2 1 . 1 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
_ 
4 3 , 6 
3 7 , 1 
3 7 , 8 
. 3 7 , 8 
2 3 , 7 
3 7 , 7 
2 3 , 8 
4 8 , 8 
3 1 , 0 
2 2 , 3 
3 1 , 7 
2 1 . 1 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 7 , 9 
INONBRE OE 
5 0 - 9 9 1 
2 6 . 5 9 7 
8 . 4 2 1 
3 5 . 0 1 8 
2 4 , 0 
0 , 8 
7 , 5 
1 8 , 3 
2 5 , 4 
1 5 , 7 
3 2 , 3 
2 1 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 2 
4 , 9 
2 , 1 
9 1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 0 
1 5 , 1 
1 9 , 8 
3 4 , 0 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
3 , 1 
2 4 , 8 
1 9 , 7 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
3 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 9 . 1 2 0 
7 . 7 0 1 
3 6 . 8 2 1 
2 0 , 9 
0 , 7 
+.3 
1 8 , 4 
2 6 , 8 
1 6 , 2 
3 3 , 6 
2 4 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
0 , 6 
9 4 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
. 3 , 4 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
3 2 , 6 
2 6 , 7 
1 9 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 8 
_ 
-1 4 , 7 
3 , 7 
1 6 , 3 
3 6 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 1 . 8 1 7 
6 . 5 7 2 
3 8 . 3 8 9 
1 7 , 1 
0 , 4 
2 , 7 
1 9 , 4 
2 2 . 5 
1 7 , * 
3 7 , 6 
2 5 , 8 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
3 , 6 
2 , 6 
9 2 , 2 
0 , * 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
3 0 , 2 
3 1 , 3 
2 1 . 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
8 . 5 
1 8 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 2 . 9 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
U , * 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
8 , 8 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
2 2 , 9 
2 2 . 9 
2 2 . 9 
1 8 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
2 0 . 2 6 0 
3 . 9 6 4 
2 4 . 2 2 4 
1 6 , 4 
1 . 3 
3 , 1 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
3 7 , 4 
2 7 , 0 
1 0 . 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
0 , 4 
2 , 7 
2 , 1 
9 1 , '8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
3 2 , 7 
3 1 , 4 
2 2 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
6 , 3 
1 0 , 3 
I C * 
1 5 , 6 
1 * , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , * 
8 0 , 8 
3 . 8 
5 , 2 
6 , * 
8 , 2 
1 5 , 5 
8 , 1 
2 7 , 2 
6 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 * . 5 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , * 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
1 4 . 8 0 1 
3 . 6 6 * 
1 8 . 4 6 5 
1 9 , 8 
0 , 5 
2 . 6 
2 0 , 2 
3 5 , 7 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
1 3 , 0 
9 , 3 
1 0 0 . 0 
-
1 . 4 
6 , 7 
9 , 4 
8 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 4 
1 7 , 6 
3 0 , 5 
3 1 , 3 
1 7 , 8 
1 0 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
3 , 8 
9 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
6 , 3 
5 , 4 
8 , 4 
9 , 1 
-
1 2 , 3 
1 1 , 9 
2 6 , 1 
6 , 8 
-7 , 5 
5 , 4 
4 , 7 
9 , 3 
1 3 , 7 
8 , 0 
6 , 3 
5 , 3 
8 , 4 
8 , 7 
TOTAL 
1 6 3 . 5 4 6 
4 8 . 6 8 3 
2 1 2 . 2 2 9 
2 2 . 9 
0 . 7 
6 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
3 2 , 0 
2 1 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 3 
2 , 7 
9 1 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
1 7 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
QUALIFICATION 
F/T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
786 
FRANCE 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
TAB. V / 5 0 (SUITE) 
B. TRAITEMEN7S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSC«URRE 
B 
ε 
τ 
R 
A 
G 
V Κ 
A 0 
R E 
I F 
A F 
T I 
Ι ζ 
0 I 
Ν ε 
S Ν 
τ 
... 
I 
Ν 
D I 
I 
ζ 
Ε I 
S I 
I H 
1 F 
1 T 
I M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
I B 
2 
3 
* 5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
SB 
T 
I B 
2 
3 
* 5 
7 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
SB 
T 1 
I B 
2 
3 
* 1 
5 
T 
18 
2 1 
3 
* s ι 
5A 
SB 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
* 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 | 
* | 5 1 
T | 
I B 1 
2 1 
3 1 
* | s ι 
5A 1 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I 1 
1 * . 6 9 2 
1 3 . 2 8 1 
1 2 . 1 6 7 
1 1 . 6 7 7 
I 2 . 0 9 6 
1 2 . 2 0 2 
1 1 . 8 4 2 
1 2 . 7 5 3 
Ι , 
j . 
1 2 . 2 6 9 
I 1 . 3 6 7 
j ­
1 1 . 5 1 * 
1 * . 6 * 2 
1 3 . 2 3 9 
1 2 . 1 7 7 
1 l . * 6 1 
1 2 . 0 9 6 
1 2 . 2 0 2 
I 1 . 6 * 2 
1 2 . 3 9 2 
1 * * , 0 
1 3 5 , 6 
1 3 1 , 8 
1 3 * . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 2 , 6 
1 7 , 9 
5 1 , 8 
. 
. 1 6 , 6 
* 0 , 2 
­4 8 , 1 
4 4 , 3 
3 6 , 1 
3 0 , 6 
3 9 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
5 7 , 6 
1 7 0 , 4 
1 1 9 , 2 
7 6 , 7 
6 0 , 9 
7 6 , 1 
6 0 , 0 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 9 , 9 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 3 5 , 4 
9 1 , 0 
6 1 , 1 
8 7 , 6 
9 2 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
6 7 , 0 
es,S 
8 9 , 2 
8 9 , 6 
9 0 , 1 
8 7 , 4 
9 8 , 0 
. 1 0 2 , 1 
9 4 , 0 
­9 4 , 7 
6 5 , 6 
8 6 , 9 
6 6 , 2 
8 9 , 1 
6 9 , 6 
9 0 , 2 
8 7 , 4 
9 3 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
4 . 7 9 S 
3 . 7 1 2 
2 . 4 6 7 
1 . 8 2 7 
2 . 2 5 0 
2 . 3 5 6 
2 . 0 2 3 
2 . 6 9 1 
β « 2 . 8 8 4 
. 1 . 3 9 5 
• 1 . 5 1 4 
4 . 7 9 0 
3 . 6 4 5 
2 . 4 6 1 
1 . 5 2 S 
2 . 2 5 0 
2 . 3 5 6 
2 . 0 2 5 
2 . 5 3 7 
3 7 , 4 
3 9 , 6> 
2 9 , 1 
3 5 , 5 
2 3 . 7 
2 2 . 5 
2 3 , 2 
4 9 , 6 
. 
« 3 8 , 6 
. 3 5 . 3 
. 4 5 , 8 
3 7 , 4 
4 0 , 3 
2 9 , 5 
3 8 , 0 
2 3 , 7 
2 2 . 5 
2 3 , 1 
5 6 , 1 
1 6 5 , 9 
1 2 8 . 4 
6 5 , 3 
6 3 , 2 
7 7 , 8 
8 1 , 5 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 9 0 , 5 
. 9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 . 8 
1 4 3 , 7 
9 7 , 0 
6 0 . 1 
8 8 , 7 
9 2 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
9 8 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 6 . 7 
9 6 , 4 
9 6 . 0 
1 0 3 , 0 
• 9 6 , 9 
. 9 4 , 6 
. 9 4 , 7 
6 8 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
9 3 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
GROESSE (BESCHAFFT ICTENZAHL ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
1 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
+ . 7 6 3 
3 . 5 + 9 
2 . 3 7 2 
1 . 7 6 3 
2 . 2 1 2 
2 . 3 1 7 
1 . 9 6 1 
2 . 6 + 6 
β 
« 2 . 7 + 8 
• 2 . 2 6 8 
1 . 3 9 2 
• 1 . 5 1 + 
+ . 7 + 3 
3 . + 9 5 
2 . 3 6 7 
1 . 5 0 + 
2 . 2 1 2 
2 . 3 1 7 
1 . 9 6 3 
2 . + 9 0 
3 9 , 5 
3 9 , 0 
3 0 , + 
3 5 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
5 0 , 5 
a 
« 3 6 , 7 
« 2 9 , 2 
3 7 , 0 
. + 6 , 6 
3 9 , 7 
3 9 , 5 
3 0 , + 
3 6 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , + 
5 6 , 7 
1 6 7 , 2 
1 2 + , 6 
6 3 , 3 
6 2 , 6 
7 7 , 7 
8 1 , + 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 1 , 5 
« 1 5 1 , 1 
9 1 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 5 
1 * 0 , + 
9 5 , 1 
6 0 , 4 
8 8 , 8 
9 3 , 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 4 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , β 
9 4 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 0 
101 , 4 
. 
« 9 2 , 3 
« 1 0 2 , 9 
9 + , + 
. 9 + , 7 
6 7 . 7 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
9 1 , 8 
9 4 , 6 
9 + , 9 
9 + . 1 
9 7 , + 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
5 . 5 1 5 
3 . 5 3 3 
2 . + 9 3 
1 . 7 7 0 
2 . 2 6 4 
Ζ . 3 8 0 
2 . 0 + 2 
2 . 7 + 1 
. 
« 3 . 0 0 2 
• 2 . 0 0 9 
1 . + 6 8 
. 1 . 5 9 + 
5 . 3 6 7 
3 . + 9 3 
2 . + 8 0 
1 . 5 8 9 
2 . 2 6 3 
2 . 3 7 9 
2 . 0 + 2 
2 . + 7 8 
3 2 , 2 
3 + , 6 
3 1 , 7 
2 9 , 7 
3 + , 1 
3 6 , 0 
2 + , 6 
+ 9 , 9 
a 
« + 7 , 6 
• 3 1 , 0 
3 2 , + 
. + + , 9 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
3 1 , 9 
3 2 , * 
3 + , 1 
3 6 , 0 
2 + , 6 
5 + , 1 
2 0 1 , 2 
1 2 8 . 9 
9 1 , 0 
6 + , 6 
6 2 , 6 
6 6 , 6 
7 + , 5 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 8 8 , 3 
« 1 2 6 , 0 
9 3 , * 
• 1 0 0 . 0 
2 1 6 , 6 
1 * 1 , 0 
1 0 0 , 1 
6 * , 1 
9 1 , 3 
9 6 , 0 
8 2 , + 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 3 , 7 
9 8 , 3 
9 + . 1 
9 6 . 8 
9 7 , * 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
. 
« 1 0 0 , 9 
« 9 0 , * 
1 0 0 , 9 
. 9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 3 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
S A L A R I E S ! 0 6 S ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 . 0 3 6 
3 . 7 7 2 
2 . 5 2 9 
2 . 0 0 6 
2 . 3 1 0 
2 ­ * 5 6 
1 . 9 3 0 
2 . 7 6 9 
_ 
« 3 . 5 1 8 
. 1 . 4 8 1 
• 1 . 5 6 9 
6 . 0 3 6 
3 . 7 5 9 
2 . 5 2 5 
1 . 6 9 1 
2 . 3 0 6 
2 . 4 5 3 
1 . 9 3 0 
2 . 5 2 8 
2 8 , 3 
3 1 , 1 
2 6 , 0 
4 4 . 4 
2 3 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
4 5 , 7 
_ 
« 3 1 , 1 
­3 1 , 1 
. 4 1 , 1 
2 6 , 3 
3 1 , 2 
2 6 , 1 
♦ 2 . 2 
2 3 , 5 
2 1 . * 
1 9 , 9 
4 9 , 9 
2 1 8 , 1 
1 3 6 , 2 
9 1 , 3 
7 2 . 5 
6 3 , * 
6 6 . 7 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
• 2 2 * , 2 
. 9 + , * 
• 1 0 0 , 0 
2 3 8 , 8 
1 + 6 . 7 
9 9 , 9 
6 6 , 9 
9 1 , 3 
9 7 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 6 , 8 
9 6 . 6 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
9 8 , 6 
­
« 1 1 8 , 2 
. 1 0 0 , + 
• 9 6 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
9 8 , 9 
2 0 0 ­ 4 9 9 
« 6 . 3 0 5 
3 . 9 6 2 
2 . 5 3 6 
1 . 8 4 5 
2 . 3 5 9 
2 . 4 0 5 
2 . 2 5 6 
2 . 7 4 5 
a 
. . l . * 8 * 
• 1 . 6 2 9 
« 6 . 3 9 3 
3 . 9 2 2 
2 . 5 3 3 
1 . 6 6 3 
2 . 3 5 9 
2 . + 0 + 
2 . 2 5 6 
2 . 5 7 1 
• 2 6 , + 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
3 3 , 2 
2 + , 9 
2 0 , 5 
3 3 , 1 
* ♦ , * 
. 
. . 2 7 , 6 
. 5 1 , 5 
« 2 7 , 3 
2 8 , 0 
2 9 , 1 
3 3 , 1 
2 + , 6 
2 0 , 5 
3 3 , 1 
+ 6 , 0 
« 2 2 9 , 7 
1 + + . 3 
9 2 , 5 
6 7 , 2 
6 5 , 9 
8 7 , 6 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 1 , 1 
• 1 0 0 , 0 
« 2 + 8 , 7 
1 5 2 , 5 
9 8 , 5 
6 + , 7 
9 1 , 6 
9 3 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , + 
1 0 7 , 1 
9 7 , 8 
a 
. . 1 0 0 , 6 
. 1 0 1 , 9 
« 1 1 B . 1 
1 0 5 , 3 
1 0 0 . 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 0 . 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
« 6 . + 7 3 
3 . 6 1 3 
2 . + 7 6 
1 . 9 7 8 
2 . + 7 3 
2 . 5 7 + 
2 . 2 0 8 
2 . 7 3 0 
. . 1 . 5 9 5 
. 1 . 6 9 6 
• 6 . + 7 5 
3 . 7 8 5 
2 . + S + 
1 . 8 1 2 
2 . + 7 0 
2 . 5 7 0 
2 . 2 0 8 
2 . 5 7 3 
• 3 2 , 9 
3 1 , 1 
3 2 . 3 
3 0 , + 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
+ 5 , 6 
a 
. . 2 5 , 8 
. 3 6 , 1 
• 3 2 , 5 
3 1 , 1 
3 2 , 1 
3 0 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , + 
2 3 , 1 
+ 7 , 6 
• 2 3 7 , 1 
1 3 9 , 7 
9 0 , 7 
7 2 , 5 
9 0 , 6 
9 * , 3 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
# • .­9 + , 2 
• 1 0 0 , 0 
« 2 5 1 , 7 
1 + 7 , 1 
9 6 , 5 
7 0 , + 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 2 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , + 
1 0 + , 8 
9 7 , 2 
a 
. . 1 0 6 , + 
. 1 0 6 , 2 
• 1 1 9 , 7 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
1 1 C . 6 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 + . 7 
1 9 0 , 7 
1 1 
l > ­ looo ι 1 1 
« 7 . 8 8 5 
«.++5 
2 . 9 1 3 
1 . 9 * 5 
2 . 6 8 5 
2 . 8 6 0 
2 . 3 9 0 
3 . 1 3 8 
. 
. • 2 . 1 2 7 
1 . 6 6 3 
­1 . 8 9 1 
« 7 . 6 7 2 
* . 3 6 0 
2 . 8 7 6 
1 . 8 0 + 
2 . 6 8 5 
2 . 8 6 0 
2 . 3 9 0 
2 . 9 0 7 
« 1 9 , + 
3 + , 7 
3 1 , 8 
2 9 , 1 
' 2 3 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
+ 8 , 7 
a 
. • 3 2 , 9 
2 9 , 7 
­5 2 , * 
« 1 8 , 3 
3 5 , 2 
3 2 , * 
3 0 , * 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
5 2 , * 
« 2 5 1 , 3 
1 * 1 , 7 
9 2 , 8 
6 2 , 0 
8 5 , 6 
9 1 , 1 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
a 
« 1 1 2 , 5 
8 7 , 9 
— 1 0 0 , 0 
« 2 7 0 , 8 
1 5 0 , 0 ' 
9 8 , 9 
« 2 , 1 
9 2 , * 
5 8 , * 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 * 5 , 2 
1 1 7 , 9 
1 1 * . 9 
1 0 3 , * 
1 1 + , 6 
1 1 7 , 1 
1 1 3 · + 
1 1 1 , 8 
. 
. • 9 5 , 7 
1 1 2 , 7 
­1 1 8 , 3 
« 1 + 5 , 5 
1 1 7 , 0 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 1 
U + , 8 
1 1 7 , 2 
1 1 3 , + 
1 1 3 , 7 
TOTAL 
5 . + 3 2 
3 . 7 7 0 
2 . 5 3 5 
1 . 8 8 1 
2 . 3 3 9 
2 . + + 3 
2 . 1 0 7 
2 . 8 0 8 
a 
2 . 9 7 6 
2 . 2 2 3 
1 . + 7 5 
• 1 . 5 9 9 
5 . 4 1 1 
3 . 7 2 6 
2 . 5 2 6 
1 . 6 3 9 
2 . 3 3 9 
2 . 4 4 1 
2 . 1 0 6 
2 . 5 5 6 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
3 1 , 1 
3 5 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
4 7 , 9 
a 
3 8 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 7 
. 4 6 , 5 
3 7 , 5 
3 4 , 9 
3 1 , 1 
3 6 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
5 2 , 3 
1 9 3 , + 
1 3 + , 3 
9 0 , 3 
6 7 , 0 
8 3 , 3 
8 7 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 6 , 1 
1 3 9 , 0 
9 2 . 2 
a 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 7 
1 + 5 , 8 
9 8 , 8 
6+,l 
9 1 , 5 
9 5 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι too.ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I I B 
1 2 
1 3 
1 + 
I 5 
Ι 5A 
1 5 8 
Ι τ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
1 T 
I 1B 
1 2 
1 3 
1 + 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
I T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 + I 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
T 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
T 
I B 
2 
3 . 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
+ 5 
T 
I B 
2 
3 
+ 5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
+ 5 
SA 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
+ 5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
1 M 1 
ι ο ι 
Ι Ν | 
ι τ 1 
1 A 1 
Ν 1 
Ι τ 1 
I C D I 
l a E l 
Ι Ε 1 
F V 1 
I F A I 
I I R I 
i c i l 
I l A l 
Ε Τ 1 
N I I 
τ a l 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ι 
e ι 
Ε I 
s ι 
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BAUGEHERBE BATIMENT GENIE CIVIL 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. VI / 5 0 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
2 . 9 0 7 
6 . 1 8 5 
9 . 0 9 1 
6 8 , 0 
" ■ ' 
--16 ,1 
78 ,8 
5 , 1 
4 , 2 
0 , 8 
100 ,0 
_ 
-0 , 5 
0 , 4 
9 8 , 7 
0 , 4 
100 ,0 
_ 
-0 . 4 
5 , 4 
9 2 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
C 3 
100 ,0 
_ 
--1 , 2 
8 , 4 
0 . 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
_ 
-1 , 6 
1 , 8 
13,7 
14 ,6 
12 ,7 
. 
. 0 , 1 
1 , 2 
11,7 
0 , 3 
0 . 4 
0 . 1 
4 , 3 
___. 1 
21-24 | 
1 
11.858 
10 .350 
22 .208 
4 6 , 6 
— a , . — 
0 , 2 
7 . 7 
3 7 , 6 
4 2 , 0 
1 2 , 5 
5 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
1 , 9 
9 7 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 4 
2 1 , 0 
6 7 , 8 
6 , 8 
3 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 8 
1 1 , 2 
1 8 , 2 
2 , 8 
1 , 9 
4 , 8 
7 , 3 
_ 
-2 , 7 
1 5 , 1 
2 2 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
-
0 , 2 
2 , 8 
1 1 . 3 
2 0 . 9 
2 . 9 
1 . 9 
4 , 9 
1 0 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
21.153 
8.045 
29.198 
2 7 , 6 
— —-
1 . 1 
1 5 . 0 
4 1 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
1 3 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 2 , 7 
3 , 3 
9 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 1 , 6 
3 0 , 9 
4 0 , 9 
1 5 , 7 
9 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 4 
9 , 7 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
8 , 8 
8 , 1 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
. 
-1 0 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 0 
-1 6 , 5 
-
2 , 3 
9 , 7 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
e,e 
6 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 8 
R ( Z A H L ΟεΗ 
E (NOMBRE C 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
ANNEES REVOLUES I 
-, ' I 
121-29 ) I 
1 
33 .011 
16.395 
51 .406 
3 5 , 8 
———-— 
0 , 8 
1 2 , 4 
4 0 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 4 
1 0 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
2 , 5 
9 5 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
8 , 5 
2 6 , 6 
5 2 , 5 
1 1 , 9 
7 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 2 , 5 
3 3 , 2 
3 4 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 2 
-
. 1 3 , 3 
3 5 , 1 
3 9 , 5 
1 5 , 4 
3 7 , 8 
_ 
2 . 5 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 3 
2 4 , 2 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
7 3 . 4 8 9 
1 4 . 5 7 4 
8 8 . 0 6 3 
1 6 , 5 
0 , 7 
5 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
1 0 , 7 
3 7 , 2 
2 5 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
6 , 1 
3 , 4 
8 9 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
3 1 , 1 
2 0 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 9 , 3 
5 0 , 2 
4 3 , 7 
2 8 , 7 
5 2 , 3 
5 1 , 2 
5 4 , 7 
4 4 , 9 
-
3 1 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 3 
2 9 , 2 
2 2 , 9 
2 9 , 9 
3 8 , 3 
3 9 , 0 
4 9 , 7 
4 3 , 5 
2 9 , 0 
5 2 , 2 
5 1 , 1 
5 4 , 6 
4 1 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 5 . 0 4 5 
5 . 8 1 8 
4 0 . 8 6 3 
1 4 , 2 
1 , 1 
1 0 , 3 
2 2 , 8 
1 6 , 6 
1 2 , 9 
3 6 , 4 
2 6 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
9 , 5 
3 , 7 
6 7 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
9 , 7 
7 0 , 9 
1 4 , 7 
2 2 , 8 
3 1 , 4 
2 3 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 5 , 7 
2 4 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
4 3 , 6 
2 6 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
4 7 , 2 
1 2 , 0 
3 3 , 0 
3 6 , 0 
2 4 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
> = 55 
1 8 . 2 9 1 
3 . 5 8 1 
2 1 . 8 7 2 
1 6 , 4 
1 , 5 
1 2 , 1 
2 3 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 0 
3 1 , 9 
2 4 , ? 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 , 0 
5 , 1 
4 , 4 
6 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 0 , 6 
7 0 , 8 
1 7 , 7 
7 7 , 5 
7 6 , 7 
7 0 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
7 7 . 1 
1 2 , 8 
6 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
8 , 6 
1 1 , 2 
8 0 , 8 
2 5 , 4 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
6 , 5 
-7 , 4 
2 8 , 7 
2 ? , ? 
1 3 , 0 
6 , 8 
8 , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
8 , 6 
1 0 , 3 
159.836 
4? .368 
707.704 
21,0 
TOTAL 
163.546 
48.683 
71?.779 
77,9 
0 , 7 
6 , 3 
70,5 
74 ,4 
15,5 
37,5 
77,3 
10,? 
100,0 
0 , 7 
1 , 0 
4 , 8 
3 , 1 
90 ,6 
0 , 3 
100,0 
0 , 6 
5 , 7 
17,7 
70 ,0 
31.7 
75,6 
17,7 
8 , 1 
100,0 
100,0 
99,6 
99 ,8 
98 ,0 
90 ,7 
99 ,5 
99 ,5 
59 ,3 
97 ,7 
100,0 
100,0 
98,4 
98 ,7 
86,0 
85,4 
87,0 
100,0 
99 ,7 
99 ,7 
98 ,0 
87,8 
99,4 
99,5 
59 ,3 
95 ,3 
0 , 7 
6 , 7 
7 0 , 1 
74,4 
16,7 
37 ,0 
71,9 
10,0 
100,0 
0 , 7 
0 , 9 
4 , 3 
7 , 7 
91,6 
0 , 3 
100,0 
0 , 6 
4 , 9 
16,5 
19,4 
33 ,9 
74,7 
17,0 
7 , 8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1A 
ie 
? 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
SEXE 
QUALIFICATION 
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•FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I /SO (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 ACCU. 1 UCaá­nl evn, 
lieiSTUNGSGAUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
t A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T 1 
1 I Ζ 
1 0 1 
I Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
Ι Ν I 
I D 
1 I 
ι ζ 1 
I E 
1 S 
I M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
.5 
5A 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 1 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
τ ι 
1B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
I 1 
1 < 21 1 
I 1 
| 
| 1 1.487 
1.223 
| . j . 
| . 1 1.295 
| 
­. 1 1.041 
1.041 
| 
­• 1 . 4 5 4 
1.093 
, . . 1.125 
. 
­24,7 
74 ,0 
. . , 76,0 
. 
­. 18,7 
. 18,7 
_ 
­«75 ,9 
21,8 
, , . 24,6 
. 
. 114 ,8 
94 ,4 
. , . 100 ,0 
. 
. . 100 ,0 
100,0 
_ 
­• 1 2 9 , 2 
97 ,2 
. . , 100 ,0 
_ 
. 58,7 
65 ,0 
. . , 46 ,1 
. 
­. 70,6 
­65 ,1 
_ 
. 457 ,6 
66 ,7 
. . , 44 ,0 
1 
21­24 | 
1 
a 2 .328 
1.879 
1.647 
1.933 
• 2 . 2 7 9 
1.652 
1.83? 
_ 
. • 1 . 8 5 1 
1.765 
1.785 
a 
7.33? 
1.876 
1.396 
1.937 
• 7 .779 
1.669 
1 .591 
a 
17,1 
74 ,3 
41 ,6 
79 ,4 
«77,8 
19,6 
37 ,9 
­
. • 1 9 , 1 
73 ,4 
. 75,7 
, 
17,1 
74 ,1 
36 ,0 
79,? 
• 77,8 
19,9 
35 ,7 
a 
177,1 
107,6 
69 ,9 
105,5 
• 1 7 1 , 7 
90 ,7 
100,0 
_ 
. • 1 4 4 , 0 
9 6 , 4 
100,0 
, 
146,6 
118,0 
87 ,7 
171 ,7 
• 1 4 0 , 1 
104,9 
100,0 
. 
6 1 , 8 
7 4 , 1 
87 ,6 
87 ,6 
• 9 1 , 7 
78 ,4 
65 ,7 
. 
, • 83,3 
85 ,8 
. 80 ,4 
. 
67 ,6 
74,3 
85,7 
87 ,6 
•91 ,3 
79 ,7 
67 ,7 
A L T E 
A G 
1 
75­79 1 
1 
. 
3­759 
7.774 
1.879 
7.378 
7.454 
7.107 
7 .364 
. 
, «7.5C3 
1 .464 
1.556 
3 . 776 
7.780 
1.67? 
7 .3 28 
7.454 
7.107 
7.155 
7 6 , 5 
??,? 
7 6 , 8 
77 .3 
77 ,9 
15 ,9 
3 0 , 6 
­
. • 7 9 , 4 
7 3 , 1 
­3 8 , 7 
a 
7 8 , 8 
77 ,5 
7 8 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
1 5 , 9 
3 6 , 1 
. 
137,9 
9 6 , 2 
7 9 , 5 
9 8 , 5 
103,8 
89 , 1 
100 ,0 
_ 
. • 1 6 0 , 7 
9 4 , 0 
100,0 
. 
152,0 
105,8 
7 5 , 3 
108,0 
113,9 
9 7 , 8 
100,0 
a 
6 6 , 4 
8 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
100,5 
100,0 
8 4 , 2 
. 
. • 1 1 2 , 6 
9 9 , 3 
­9 7 , 4 
. 
8 7 , 9 
9 0 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
100,5 
100,0 
6 4 , 3 
R (ZAHL DER νΟΙΙΕΝΟετεΝ LE8ENSJAFREI 
Ε ΙΝΟΜΒΡε 
I 
(Z1 ­Z9 ) I 
1 
a 3.045 
Z.140 
1.757 
2 .232 
2 .410 
1.965 
2 .175 
_ 
. • 2 .242 
1.352 
1.407 
3. 060 
2 .143 
1.498 
2.73? 
7.410 
1.967 
1.917 
a 
7 8 , 8 
7 4 , 4 
35, 1 
75 ,0 
7 4 , 0 
70 ,0 
33 ,5 
. 
. «30, 8 
7 4 , 5 
. 3 4 , 7 
. 
3 0 , 7 
74, 7 
33, 1 
7 4 , 9 
7 4 , 0 
1 9 , 9 
39, ? 
a 
140, C 
9 6 , 4 
60 ,8 
10?, 6 
110 ,8 
9 0 , 3 
100 ,0 
. 
a 
»159 ,3 
9 6 , 1 
100 ,0 
159 ,6 
111 ,8 
76, 1 
116 ,4 
175 ,7 
10?, 6 
100 ,0 
6 0 , 8 
84 ,4 
9 3 , 4 
95 ,4 
9 8 , 6 
93 ,3 
7 7 , 5 
­
. »100,9 
9 1 , 7 
. 88, 0 
a 
8?, 1 
8 4 , 8 
9 1 , 4 
9 5 , 4 
9 8 , 7 
9 3 , 3 
7 5 , 0 
0 ANNEES REVOLUESI 
30­44 I 
1 
5 .734 
3.7 66 
7 .730 
7.176 
7.35? 
7 .437 
7.176 
7 .913 
a 
7 .613 
«7 .713 
1.67? 
1.775 
5 .719 
3 .730 
7 .718 
1.683 
7 .351 
7 .436 
7 .176 
7.75? 
35,4 
33.3 
79,7 
31,3 
77,7 
75,3 
79,9 
43,3 
a 
30 ,0 
• 78,7 
77,9 
. 34,5 
35,5 
34,0 
79,8 
37,9 
77,7 
75,3 
79,9 
45,3 
179,7 
130,0 
93 ,7 
74,7 
60,7 
83,7 
74 ,7 
100,0 
a 
147,7 
«174 ,7 
94 ,7 
100,0 
189,6 
135,5 
98 ,8 
68 ,4 
85 ,4 
88,5 
79 ,1 
100,0 
9 6 , 4 
100,5 
107,7 
115,7 
100,6 
99 ,8 
103,3 
103,7 
a 
87 ,6 
• 9 9 , 6 
113,4 
. 111,0 
96 ,5 
1 0 0 , 1 ' 
107, 6 
114,9 
100,5 
99 ,8 
103,? 
107 ,7 
45 ­54 
5.658 
3 .960 
7.776 
1.981 
7 .390 
7.500 
7 .067 
3.124 
a 
• 3 . 3 3 4 
• 2 . 0 5 3 
1.766 
7.103 
5.693 
3 .971 
7.755 
1.874 
7.386 
7.496 
7 .067 
7.966 
37 ,6 
34 ,3 
76 ,7 
37 ,7 
75 ,9 
7 5,4 
70 ,9 
48 ,8 
, 
«79,4 
«73 ,7 
33 ,5 
. 57 ,7 
37 ,7 
34 ,3 
7 7 , 1 
33 ,3 
75 ,9 
7 5 , 4 
70 ,9 
5 1 , 1 
181 ,1 
176,6 
6 8 , 9 
63 ,4 
7 6 , 5 
80 ,0 
66 ,7 
100,0 
a 
«158,5 
«97,6 
6 4 , 1 
100 ,0 
190,7 
131,3 
9 7 , 3 
6 7 , 8 
80 ,0 
83 ,6 
69 ,7 
100,0 
104,7 
105,0 
109,5 
105,3 
10?,? 
107,3 
9 8 , 1 
111 ,3 
„ 
«117,0 
«97,4 
119 ,9 
. 131,5 
105,7 
105,7 
109 ,1 
114,3 
107 ,1 
102 ,3 
9 8 , 1 
116,8 
1 
>­ 55 1 
1 
5 .698 
4 . 0 6 0 
2 .853 
1.819 
2 .296 
2 .385 
2 .006 
3 .173 
a 
«3.129 
. 1.835 
2 .035 
5 .551 
3 .993 
2 .836 
1.827 
2 .298 
2 .385 
2 .006 
3 .000 
4 0 , 6 
34 ,e 
3 0 , 5 
27 ,7 
22 ,4 
21 ,3 
20 ,7 
54 ,6 
, 
• 4 2 , 6 
a 
31 ,9 
­4 3 , 8 
4 3 , 0 
35 ,7 
30 ,2 
25 ,8 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
20 ,7 
5 6 , 1 
1 7 9 , 6 . 
128 ,0 
89 ,9 
57 ,3 
72 ,4 
7 5 , 2 
63 ,2 
100,0 
. 
«153,5 
. 9 0 , 0 
100 ,0 
185 ,0 
133 ,1 
9 4 , 5 
6 0 , 9 
7 6 , 6 
79 ,5 
6 6 , 9 
100 ,0 
104 ,9 
107,7 
112,5 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
97 ,6 
9 5 , 2 
113 ,0 
. 
• 1 0 5 , 1 
. 124,4 
­127,5 
102 ,6 
107,2 
112,3 
111,5 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
95 ,2 
117,4 
1 
>­ 21 
1 
5.424 
3.770 
2.S45 
1.942 
2.342 
2.445 
2.109 
2 .834 
a 
2.976 
2 .2 53 
1.546 
1.681 
5.404 
3.725 
2 .537 
1.711 
2 .341 
2.443 
2.109 
2 .615 
36 ,9 
34 ,4 
30,5 
33,8 
26,3 
24 ,9 
26 ,9 
47 ,3 
. 
38,0 
28 ,5 
31,0 
a 
45 ,2 
37 ,5 
34 ,9 
30,5 
34,6 
26,3 
24,9 
26,9 
50 ,9 
191,4 
133,0 
69,8 
68 ,5 
82,6 
86 ,3 
74,4 
100,0 
, 
177,0 
134,0 
92 ,0 
100,0 
206,7 
142,4 
97 ,0 
65 ,4 
69,5 
93 ,4 
80,7 
100,0 
59 ,9 
100,0 
100,4 
103,2 
100,1 
1C0.1 
100,1 
100,9 
. 
100,0 
101,3 
104,8 
. 105,1 
99 ,9 
100,0 
ICO,4 
104,4 
100,1 
100,1 
100,0 
102,3 
TOTAL 
5.432 
3 .770 
2.535 
1.881 
2 .339 
2.443 
2 .107 
2 .608 
, 
2.976 
2 .223 
1.475 
1.599 
5.411 
3.726 
2 .526 
1.639 
2.339 
2.+41 
2.108 
2 .556 
36 ,9 
34 ,4 
3 1 , 1 
35,2 
26,3 
24,9 
26 ,9 
4 7 , 9 
. 
38 ,0 
30 ,0 
32,7 
a 
46 ,5 
37 ,5 
34 ,9 
3 1 , 1 
36 ,4 
26,3 
24,9 
26 ,8 
52 ,3 
193,4 
134,3 
90,3 
6 7 , 0 
83,3 
67,0 
75 ,0 
100,0 
. 
186,1 
139,0 
92,2 
100,0 
211,7 
145 ,8 
98,8 
6 4 , 1 
91 ,5 
95 ,5 
82,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
a 
100 ,0 
100,0 
100,0 
a 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 QUA 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
1 T 
1 IB 
1 2 
3 
1 + 
1 5 
1 τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
SEXE I 
LIFICATION I 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι ο Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
ι c ο ι 
0 E l 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
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TAB. V I I / 5 0 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08PIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
| 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
." 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
+ 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
+ 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
3 1 . 2 3 1 
1 5 . 1 3 8 
4 6 . 3 6 9 
'— 
3 2 , 6 
0 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
2 5 , 1 
1 6 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 5 
1 , 8 
9 5 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 8 
1 0 , 5 
1 9 , 9 
5 0 , 3 
1 7 , 0 
1 1 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
8 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 5 
3 2 . 2 
1 5 . 0 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
-
7 , 4 
1 4 , 1 
2 0 , 5 
3 2 , 5 
1 5 , 4 
3 1 , 1 
4 , 5 
8 , 0 
1 4 , 4 
2 2 . 5 
3 2 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
1 6 . 2 
2 1 . 8 
DAUER ΟεΗ 
ANNEES 
■ 
2 - 4 1 
1 
3 3 . 0 8 5 
1 4 . 1 6 4 
4 7 . 2 4 8 
3 0 , 0 
0 , 4 
3 , 7 
1 9 , 3 
3 0 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
1 5 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
1 , 3 
2 . 6 
9 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
1 3 , 9 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
1 6 , 5 
1 0 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
7 5 , 4 
7 7 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
7 0 , 7 
-
7 4 , 7 
8 , 8 
7 7 , 7 
3 0 , 7 
1 4 , 6 
7 9 , 1 
1 1 . 3 
1 2 . 5 
1 8 , 8 
7 5 , 5 
7 9 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
7 7 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ Ι Κ . ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N JAHRεN 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
■ 
5 - 9 I 
1 
3 3 . 7 0 6 
9 . 7 8 3 
4 7 . 9 9 0 
7 1 , 6 
0 , 5 
4 , 3 
? ? , ? 
7 4 , 9 
1 4 , 8 
3 3 , 4 
7 7 , 0 
1 1 . 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
6 , 0 
Ζ , 5 
9 0 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 6 
1 8 , 7 
7 0 , 1 
3 1 , 0 
7 6 , 7 
1 7 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
7 7 , 8 
7 1 , 1 
1 6 , 7 
7 1 , 5 
7 0 , 7 
7 3 , 4 
7 0 , 6 
-
7 4 , 7 
7 6 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
7 3 , 1 
7 1 , 0 
1 8 , 5 
7 1 , 5 
7 0 , 7 
7 3 , 3 
7 0 , 3 
DANS L 8 N T P 8 P R I S E 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 8 . 4 5 3 
6 . 7 4 0 
4 5 . 1 9 3 
1 4 , 9 
0 , 6 
7 , 1 
7 0 , 0 
7 0 , 7 
1 1 , 8 
4 0 , 7 
7 8 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 , 8 
1 0 , 4 
3 , 7 
8 1 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 3 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
7 7 . 3 
3 4 , 4 
7 4 , 5 
9 , 9 
10 0 , 0 
7 0 , 0 
7 7 , 7 
7 3 , 4 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
7 9 , 6 
3 0 , 7 
7 7 , 3 
7 3 , 5 
8 0 , 8 
7 9 , 0 
3 3 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
5 1 , 7 
1 3 , 8 
7 5 , 0 
7 7 , 3 
7 4 , 1 
1 9 , 4 
1 4 , 0 
7 9 , 7 
3 0 , 8 
7 7 , 2 
7 1 , 3 
> * 70 
7 3 . 7 5 ? 
7 . 4 5 ? 
7 5 . 7 0 4 
9 , 5 
1 , 9 
1 5 , 6 
7 3 , 5 
1 7 , 1 
5 , 1 
3 6 , 7 
2 6 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 6 
1 2 , 9 
8 , 3 
7 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 4 , 4 
2 2 , 5 
1 6 , 2 
1 1 , 8 
3 3 , 2 
2 4 , 4 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
3 6 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
4 , 1 
3 , 8 
5 , 0 
3 7 , 2 
3 5 , 2 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
4 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
1 6 3 . 5 4 6 
4 8 . 6 8 3 
2 1 2 . 2 2 9 
2 2 , 9 
0 , 7 
6 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
3 2 , 0 
2 1 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 3 
2 , 7 
9 1 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
1 7 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE | 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NCMBREI 
1 
0 1 
ι | 
S | 
τ 1 
R 1 
J I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
α ι 
Ν 1 
X 1 
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fFORTSETZUNG! 
—«—— ——. 
Β. GE HAE LT ER 
. . . ­..—. 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
|. 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
t R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
— 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι H 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
a . . 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
T 1 
18 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
+ 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
τ ι 
— — — . . . ­ a . . . . . . . . . . . . 
|—. ._ ...­..­1 1 
1 < 2 1 
| | 
1 «+.728 
3.1+4 
1 2 .172 
1 1.627 
1 2 .146 
1 2 .223 
1 1.974 
2 .246 
a 
| « 1.999 
1.272 
| 1.343 
«4 .802 
3 .161 
2 .166 
1.412 
2 .146 
2 .223 
1.976 
1 1.972 
• 4 6 , 6 
2 9 , 2 
32 , 1 
4 5 , 0 
2 2 . 5 
2 3 , 0 
1 6 , 1 
4 5 , 0 
. 
, • 2 8 , 7 
2 8 , 2 
. 4 4 , 7 
• 4 5 , 9 
3 0 , 8 
3 2 , 0 
40 ,C 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
1 6 , 0 
5 0 , 5 
• 2 1 0 , 5 
140 ,0 
9 6 , 7 
7 2 , 4 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 4 8 , 8 
9 4 , 7 
. 100 ,0 
• 243 ,5 
160 ,3 
109 ,9 
7 1 , 6 
108 ,6 
112 ,7 
100 ,2 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 0 
8 3 , 4 
6 5 , 7 
6 6 , 5 
9 1 , 7 
9 1 , 0 
9 3 , 7 
8 0 , 0 
, 
. • 8 9 , 9 
8 6 , 2 
. 8 4 , 0 
• 8 8 , 7 
8 4 , 8 
8 5 , 8 
8 6 , 2 
9 1 , 7 
9 1 , 1 
9 3 , 7 
7 7 , 2 
.___. . ._. ·—.. . . ­OAUER OER 
7AB. 
­ — . . τ — — — —a»—.» — 
VU /50 
— — . — . . — . . . . . . . . . . a f . . . . . . . . . . . . . 
UNTERNEHH6NSZUGÎH0ER I G K E I T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
­ — ' ■ " 
1 
2 ­ 4 1 | 
• 5 . I S O 
3.60 e 
2 .428 
1.877 
2 .344 
2 .412 
2 .203 
2.625 
a 
. • 2 . 0 7 1 
1.421 
­1.493 
• 5 . 2 4 5 
3 .579 
2 .418 
1.593 
2 .344 
2 .412 
2 .203 
2 .313 
• 4 2 , 2 
30 ,8 
27 ,9 
30 ,7 
2 9 , 6 
21 ,8 
4 2 , 5 
4 4 , 1 
. 
. • 20 ,8 
33 ,2 
­4 6 , 8 
• 4 1 , 7 
31 ,5 
27 ,9 
3 5 , 1 
2 9 , 6 
21 ,8 
4 2 , 5 
50 ,4 
• 1 9 6 , 2 
137,4 
9 2 , 5 
71 ,5 
89 ,3 
91 ,9 
63 ,9 
100 ,0 
a 
. «138,7 
9 5 , 2 
­100 ,0 
•226 ,6 
154 ,7 
104,5 
6 8 , 9 
101 ,3 
104 ,3 
9 5 , 2 
100 ,0 
• 9 4 , 8 ' 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 9 , 8 
100 ,2 
9 8 , 7 
104 ,6 
9 3 , 5 
. 
. «93 ,2 
9 6 , 3 
­9 3 , 4 
• 9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 5 . 7 
97 ,2 
100 ,2 
9 8 , 8 
104 ,5 
9 0 , 5 
1 
5 ­ 9 | 
| 
4 .953 
3 .933 
2.564 
1.956 
2 .415 
2 .573 
2 .116 
2.846 
a 
• 3 . 0 1 9 
• 2 . 3 3 2 
1.600 
. 1.733 
4 .907 
3 .870 
2 . 558 
1.741 
2 .413 
2 .570 
2 .116 
2 .628 
3 4 , 0 
3 5 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 0 
2 9 , 1 
29 ,2 
2 2 , 1 
4 3 , 6 
a 
«34,5 
«35,3 
2 7 , 1 
. 3 9 , 4 
3 5 , 2 
3 5 , 6 
2 7 , 3 
28 ,5 
2 9 , 1 
29 ,3 
2 2 , 1 
4 7 , 0 
174 ,0 
138,2 
9 0 , 1 
6 8 , 7 
8 4 , 9 
9 0 , 4 
7 4 , 3 
100,0 
a 
•174 ,2 
• 1 3 4 , 6 
9 7 , 3 
. 100,0 
186 ,7 
147 ,3 
9 7 , 3 
66 ,2 
9 1 , 6 
97 ,8 
80 ,5 
100 ,0 
9 1 , 2 
104,3 
101 ,1 
104,0 
103,2 
105,3 
100,4 
101.4 
. 
• 101.4 
«104,9 
108,5 
a 
108,4 
9 0 , 7 
103 ,9 
101,3 
106,2 
103,2 
105 ,3 
100,4 
102 ,8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 5 | | 
5.377 
3 .911 
2 .795 
2 .190 
2 .366 
2.+76 
2 .103 
2 .970 
a 
• 2 . 7 9 2 
• 2 .337 
1.738 
. 1.897 
5.257 
3.62 + 
2.788 
1.957 
2 .367 
2 .473 
2 .103 
2 .827 
3 5 , 1 
3 7 , 4 
2 8 , 8 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
19 ,7 
4 5 , 6 
a 
• 31 ,3 
• 3 3 , 6 
2 8 , 2 
a 
3 5 , 4 
3 6 , 9 
3 8 , 1 
2 5 , 0 
3 1 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
19 ,7 
4 7 , 3 
181,0 
131,7 
9 4 , 2 
7 3 , 7 
7 9 , 7 
8 3 , 4 
7C,8 
100 ,0 
a 
• 1 * 7 , 2 
• 123,7 
9 1 , 6 
. 100 ,0 
186 ,0 
135 ,3 
9 8 , 6 
6 9 , 2 
8 3 , 7 
87 ,5 
7 4 , 4 
100,0 
9 9 , 0 
103 ,7 
110,4 
116,4 
101 ,2 
101,4 
9 9 , 8 
105 ,8 
a 
«93 ,8 
«105 ,1 
117 ,8 
• 118,6 
9 7 , 2 
102 ,6 
11 0,4 
119,4 
101,2 
101 ,3 
9 5 , 8 
110 ,6 
> ­ 20 
. . . . . . . . 
5.938 
3 .976 
3 .042 
2 .186 
2 .374 
2 .460 
2 .137 
3 .+56 
«3 .091 
•2 .494 
1.995 
. 2.336 
5 .957 
3 .928 
3 .014 
2 .076 
2 .374 
2 .459 
2 .137 
3 .352 
33 ,6 
29 ,3 
3 0 , 1 
2 7 , 7 
23 ,5 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
4 9 , 0 
a 
• 32 ,6 
• 25 ,7 
29 ,4 
a 
4 8 , 9 
33 ,4 
2 9 , 8 
30 ,2 
79 ,0 
73 ,5 
77 ,6 
7 3 , 1 
50,7 
171 ,8 
115 ,0 
88 ,0 
63 ,3 
6 8 , 7 
71 ,? 
61 ,8 
100 ,0 
a 
• 132,2 
• 1 0 6 , 7 
85 ,3 
. 100 ,0 
177 ,7 
117 ,2 
8 9 , 9 
61 ,9 
7 0 , 8 
73 ,4 
63 .8 
100.0 
105,3 
105,5 
120 ,0 
116,2 
101,5 
100 ,7 
101,4 
123 ,1 
a 
• 1 0 3 , 9 
«112,2 
135,3 
. 146 ,2 
110 ,1 
105,4 
119 ,3 
126,7 
101,5 
1 C C 7 
101,4 
131 ,1 
B. 7RA 
. . . . . . a . . . . . . . . . . . — 
' 1 
1 7CTAL 
| 
5.432 
3 .770 
2.535 
1 .881 
2 .339 
2.4+3 
2 .107 
2.808 
a 
2.976 
2.223 
1.+75 
. 1.599 
5.+ 11 
3.726 
2 .526 
1.639 
2.339 
2 .+41 
2 .108 
2 .556 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
3 1 , 1 
35 ,2 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
4 7 , 9 
a 
3 8 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 7 
. 4 6 , 5 
3 7 , 5 
3 * , 9 
3 1 , 1 
3 6 , * 
2 6 , 3 
2 * , 9 
2 6 , 8 
5 2 , 3 
193,4 
1 3 4 , 3 
9 0 , 3 
6 7 , 0 
83 ,3 
8 7 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 8 6 , 1 
139 ,0 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 7 
145 ,6 
9 8 , 8 
6 4 , 1 
9 1 , 5 
9 5 , 5 
82 ,5 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
• 100 ,0 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 SUITE) 
ITEMENTS 
—— ——, . — — ­ — — 
SEXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
—... 
1 18 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
1 T 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 7 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
1 5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
T 
18 
l 2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
. _ — . . . _ — — t 
H 1 t 
1 M | 
1 0 1 
1 N 1 
F I 1 
1 T | 
1 A | 
T 1 1 
1 N 1 
Ι τ | 
H I 1 
l e ο ι 
Ι α ε ι 
1 E 1 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
l e i l 
I l A l 
τ ι ι 1 E T l 
I N i l 
Ι τ ο ι 
1 N I 
H 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
1 N I 
τ ι ι 
1 0 1 
1 I 1 Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
Τ I 1 
1 s I 
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BAUGEWERβε ΒΑτιπεΝτ βεΝίε C I V I L 
ANGESTELLTE FRANCE 
TA6. V I I I / 5 0 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOEPIGK8IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L 8NTP8PRIS8 
( ε κ τ - ι α ^ οε 3ο Α <45 A N S I 
Α. 8FFFCTIFS 
I GE SCHLECHT 
|LFISTUNGSGRUPP8 
Ι ANZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι T 
Ι E 
1 I 
1 
1 L 
1 U 
I Ν 
t G I 
1 I 
Ι Ν 1 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 3 . 7 3 5 
3 . 0 9 3 
1 3 . 6 2 8 
2 2 , 4 
0 , 5 
3 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
1 4 , 0 
3 8 , 9 
2 6 , 4 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
7 , 6 
7 , 3 
9 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
3 7 , 0 
3 0 , ? 
7 0 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , « 
8 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 7 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
-
2 1 . 5 
9 , 1 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
-2 1 , 2 
1 1 , 6 
8 , 6 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
DAUER DER 
MUEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 4 . 4 7 C 
3 . 6 2 6 
1 8 . 2 9 8 
2 0 , 9 
0 , 2 
4 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
1 4 , 1 
2 9 , 1 
1 9 , 8 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
: 3 , 4 
3 , 0 
9 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
1 5 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
2 6 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
. 
2 3 , 4 
1 4 , 5 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
-2 6 , 3 
7 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 6 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 8 . 6 1 2 
3 . 1 5 5 
2 1 . 7 7 ! 
1 4 , 5 
0 , 4 
4 , 0 
2 5 , 9 
2 4 , 3 
1 0 , 0 
3 5 , 3 
2 3 , 0 
1 2 , 3 
1 0 3 , 3 
-
2 , 3 
7 , 9 
1 , 9 
8 7 , 2 
3 , 7 
1 3 3 , 3 
C 3 
3 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
2 1 . 2 
3 0 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 9 , 0 
2 9 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
_ 
5 5 , 1 
2 8 , 1 
1 2 , 3 
2 1 , 1 
6 3 , 6 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 2 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
DANS L ENTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 2 . 5 6 9 
3 . 7 8 8 
2 6 . 3 5 7 
1 4 , 4 
3 , 9 
6 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 3 
5 , 5 
4 3 , 7 
2 7 , 5 
1 3 , 2 
1 3 3 , 0 
-
-1 1 , 0 
5 , 3 
8 2 , 6 
3 , 3 
1 3 C 0 
0 , 8 
5 , 6 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
3 4 , 9 
2 3 , 6 
1 1 , 3 
1 0 3 , 3 
4 1 , 3 
3 7 , 6 
2 7 , 4 
2 8 , 9 
2 7 , 4 
3 3 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 1 
3 0 , 7 
_ 
-4 6 , 8 
3 6 , 6 
2 4 , 3 
3 6 , 4 
2 6 , 0 
4 1 , 0 
3 6 , 4 
2 8 , 4 
2 9 , 2 
2 5 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 1 
2 9 , 9 
> - 20 
5 . 2 9 7 
5 2 1 
5 . 8 1 8 
9 , 0 
0 , 5 
1 2 , 1 
1 5 , 8 
2 4 , 9 
4 , 7 
4 2 , 0 
2 8 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
1 0 , 5 
6 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 1 , 0 
1 4 , 6 
2 3 , 6 
1 2 , 1 
3 6 , 2 
2 5 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 6 , 2 
5 , 1 
7 , 6 
3 , 2 
8 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
7 , 2 
_ 
-
1 , 3 
1 1 , 0 
3 , 5 
-3 , 6 
5 , 3 
1 5 , 7 
4 , 9 
7 , 7 
3 , 4 
8 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
6 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
7 3 . 4 8 9 
1 4 . 5 7 4 
6 8 . 0 6 3 
1 6 , 5 
0 , 7 
5 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
1 0 , 7 
3 7 , 2 
2 5 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
6 , 1 
3 , 4 
8 9 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 3 . 
2 3 , 7 
3 1 , 1 
2 C 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
5CÄC ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I I / S O (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUN 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V K 
1 A 0 
1 R E 
1 ! F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
I ' 
Ι Ζ I 
I E 
1 S I 
I 1 
1 1 1 1 
GSGRUPPE 
I M I B 
1 F 
Ι τ 
I M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Ζ 
3 
4 
5 
5« 
58 
T 
IB 
Ζ 
3 4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
SB 1 
Τ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
Τ I 
|... . . . 1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 «4 . 097 
1 3.445 
1 2 .619 
1 »1 .570 
1 2.173 
1 2 .225 
1 2.056 
1 2 .584 
1 
1 · 1 1.520 
1 ­1 1.639 
»4.275 
1 3 .430 
1 2 .613 
1.686 
1 2 .173 
1 2 .775 
7.056 
1 7 .401 
1 »37 ,8 
1 2 8 , 7 
3 0 . 6 
1 « 4 6 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
1 6 , 5 
3 7 , 9 
a 
. . 2 1 , 4 
­4 1 , 3 
«33 ,3 
2 8 , 2 
3 0 , 4 
3 8 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
16 ,5 
4 1 , 7 
«158,« 
133 ,3 
101,4 
«76 ,2 
8 4 , 1 
8 6 , 1 
7 9 , 6 
100 ,0 
a 
• 
9 2 , 7 
­100 ,0 
• 178, 1 
1 4 2 , 9 
108 ,8 
7 0 , 2 
9 0 , 5 
9 2 , 7 
8 5 , 6 
100 ,0 
• 7 8 , 3 
9 0 , 9 
9 5 , 9 
• 9 0 , 5 
92 ,4 
9 1 , 3 
9 4 , 5 
8 8 , 7 
. 
. , 9 0 , 9 
­9 2 , 3 
• 8 1 , 9 
9 2 , 0 
9 6 , 1 
8 9 , 5 
9 2 , 4 
9 1 , 3 
9 4 , 5 
8 7 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
———~ — ­— ­I 
2 ­ * 1 
1 
• 5 . 6 5 9 
3 . 698 
2 .578 
2 .225 
2 .460 
2 .477 
«2 .419 
2 .931 
a 
• • 1.662 
­1.730 
«5 .578 
3 .653 
2 .565 
1.913 
2 .460 
2 .477 
«2.419 
2 .730 
«41,5 
2 9 , 3 
26 ,9 
31 ,8 
32 ,6 
2 1 . 4 
«50 ,4 
4 3 , 4 
. . 37 ,8 
­35 ,5 
• 4 7 , 5 
3 0 , 6 
7 6 , 9 
3 5 , 4 
37 ,6 
7 1 , 4 
• 50 ,4 
4 6 , 5 
• 1 9 3 , 1 
176 ,7 
8 8 , 0 
7 5 , 9 
83 ,9 
84 ,5 
• 8 7 , 5 
100 ,0 
a 
■ 
9 7 , 7 
­100 ,0 
• 704 ,3 
133 ,8 
9 4 , 0 
7 0 , 1 
9 0 , 1 
9 0 , 7 
• 8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 . 1 
9 7 , 6 
94 ,4 
102 ,3 
104 ,6 
101 ,6 
• 111,2 
100 ,6 
. 
. , 100 ,6 
­97 ,5 
• 106 ,9 
9 7 , 9 
9 4 , 4 
101 ,6 
104 ,6 
1 0 1 , 7 
• 111,2 
9 9 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
5.026 
3 .815 
2 .656 
2 .116 
2 .403 
2 .519 
2 .198 
2 .918 
a 
»2 .790 
• 1.748 
. 1.859 
4 .978 
3 .766 
2 . 6 4 1 
1.913 
2 . 4 0 1 
2 .514 
2 .198 
2 .787 
3 2 , 9 
3 1 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 9 
2 8 , 6 
2 9 , 9 
2 3 , 2 
4 0 , 3 
«26 ,9 
. 25 ,2 
• 3 1 , 4 
3 3 , 1 
3 2 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 0 
23 ,2 
4 2 , 1 
172,2 
130,7 
9 1 , 0 
7 2 , 5 
6 2 , 4 
86 ,3 
75 ,3 
100 ,0 
a 
«150,1 
9 4 , 0 
a 
100,0 
178,6 
1 3 5 , 1 
9 4 , 8 
6 8 , 6 
8 6 , 1 
9 0 , 2 
7 8 , 9 
100 ,0 
9 6 , 0 
100,7 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
102,2 
103,4 
101 ,0 
100,2 
a 
• 106,8 
. 104,5 
, 104,7 
9 5 , 4 
101,0 
9 7 , 2 
101,6 
102 ,1 
103,2 
101 ,0 
101,3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5.356 
3 .972 
2 .872 
2 .259 
2.344 
2 .447 
2 .125 
2.994 
_ 
2.512 
• 1.669 
• 1.799 
5.356 
3 .855 
7 .859 
1.979 
7 .344 
7 .447 
7.125 
2 .839 
3 7 , 8 
3 7 , 4 
3 0 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
19 ,7 
44 ,7 
­
19 ,9 
. 2 7 , 6 
• 3 1 , 7 
3 2 , 8 
3 8 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 6 
2 3 ,6 
2 3 , 7 
19 ,7 
4 6 , 8 
178 ,9 
132 ,7 
9 5 , 9 
75 ,5 
7 8 , 3 
8 1 , 7 
7 1 , 0 
100 ,0 
­
139,6 
9 2 , 8 
. 100 ,0 
168,7 
135 ,8 
100 ,7 
6 7 , 9 
8 2 , 6 
86 ,2 
7 4 , 9 
100,0 
102,3 
104,9 
105,2 
103,8 
9 9 , 7 
100,4 
9 7 , 7 
102,8 
­
9 « , 1 
. 99 ,8 
• 101,4 
102 ,6 
103,4 
105,7 
102,4 
9 9 , 7 
100,5 
9 7 , 7 
103,2 
1 
> » 20 I 
1 
• 5 . 3 2 3 
3 .574 
3 .056 
. 2 . 3 9 1 
2 .548 
2 .090 
3 .112 
_ 
. a 
1.870 
­• 2 . 0 0 6 
• 5 . 3 2 3 
3 .555 
3 .045 
• 2 . 1 7 7 
2 . 3 5 1 
2 .548 
2 . 0 9 0 
3 .029 
• 31 ,2 
33 ,6 
3 3 , 7 
. 25 ,2 
23 ,1 
24 ,3 
43 ,5 
­
. . 16,5 
­«21,6 
«31 ,2 
33 ,9 
33 ,1 
• 2 6 , 2 
25 ,2 
2 3 , 1 
24 ,3 
44 ,2 
• 1 7 1 , 0 
114 ,8 
9 8 , 2 
. 76 ,8 
81 ,9 
67 ,2 
100 ,0 
­
• 
93 ,2 
­• 1 0 0 , 0 
«175,7 
117,4 
100,5 
«71 ,9 
78 ,9 
8 4 , 1 
6 9 , 0 
100,0 
«101 ,7 
9 4 , 4 
111 ,9 
. 101,7 
104,6 
9 6 , 0 
106 ,8 
­
. • 111,8 
­«113,0 
• 1C2 .0 
95 ,3 
112 ,0 
• 1 1 5 , 6 
101 ,7 
104 ,6 
9 6 , 0 
110 ,1 
TOTAL 
5 . 2 3 * 
3 .788 
2 .730 
2 .176 
2 .352 
2 . * 3 7 
2 .176 . 
2 .913 
. 2.613 
• 2 . 2 1 3 
1.672 
. 1.775 
5.219 
3 .730 
2 .718 
1.883 
2 .351 
2 .436 
2 .176 
2 .752 
3 5 , 4 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
4 3 , 0 
a 
3 0 , 0 
«26 ,2 
2 7 , 9 
. 3 4 , 5 
3 5 , 5 
34 ,0 
2 9 , 8 
3 2 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
* 5 , 3 
179 ,7 
1 3 0 , 0 
9 3 , 7 
7 4 , 7 
8 0 , 7 
8 3 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
147 ,2 
«124 ,7 
94 ,2 
. 1 0 0 , 0 
189 ,6 
135 ,5 
' 9 8 , 8 
6 8 , 4 
85 ,4 
8 8 , 5 
7 9 , 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι «100 ,0 
ιοο,ο ι • ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
I 4 
1 S 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 ie 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
1 T 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Η I ï 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A j 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D l 
I C E l 
1 E I 
I F V I 
F ί F A l 
I I , R I 
I C I I 
I l A | 
T I I 
I E Τ | 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
I ι 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 S I 
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TAB. I / 50A 
REPARTITION PAR TAILLE DES εΤΑΒΙΙ55ΕΜΕΝΤ5 
Ι GESCHL8CHT: 
Ι ί ε ι ε ι UN 
Ι ορυρρε 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι s 
I 0 ι 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
1 Ν 
1 V 
Ι ε 
Ι Ρ 
1 D 
Ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
-ε ­
M, 
ι , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
- , τ ' 
τ 
14 
T I 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
. 1 0 - 1 5 1 
1 
5 0 . CJ.9 
3 6 0 
5 0 . 3 7 9 
0 , 7 
5 6 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 7 l 9 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
8 , 7 
1 0 , 3 
7 , 7 
-
1 9 , 6 
6 , 7 
8 , 4 
6 , 6 
8 , 8 
1 0 , 2 
7 , 8 
6 , 5 5 
6 , 2 0 
5 , 5 0 
6 , 4 8 
_ 
. . . 
6 , 9 5 
6 , 2 0 
5 , 5 0 
6 , 4 7 
2 4 , 5 
2 6 , 7 
3 9 , 2 
2 9 , 2 
-
. . 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
3 9 , 0 
2 9 , 2 
1 0 7 , 3 
9 5 , 7 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. , • 
1 0 7 , 4 
9 5 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
9 1 , 0 
_ 
• 
• 
6 9 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 1 , 0 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 2 3 . 4 1 5 
9 4 9 
1 2 4 . 3 64 
0 , 8 
5 8 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
2 0 , ? 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
2 5 , 4 
1 9 , 1 
_ 
6 , 6 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
7 5 , 5 
1 9 , 1 
7 , 5 5 
5 , 86 
5 , 4 3 
6 , 7 7 
-
. 4 , 8 1 
4 , 87 
7 , 5 5 
5 , 86 
5 , 4 1 
6 , 7 5 
2 3 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 2 
2 6 , 3 
-
1 3 , 5 
1 4 , 1 
2 3 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 2 
2 6 , 4 
1 1 1 , 5 
6 6 , 6 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 8 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
8 6 , 8 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 3 , 2 
9 8 , 4 
9 5 , 1 
_ 
8 8 , 9 
8 8 , 4 
9 7 , 2 
9 3 , 3 
9 8 , 0 
9 4 , 9 
ΰ Ρ 0 ε 5 5 ε ( B e S C H A 8 F T I G T F N Z A H l 1 CER Βετριεεε 
Τ Δ ΐ ΐ ί ε (ΝΟΜΒΡε ο ε S A L A R I S I ϋε$ E T A B U S S E M 8 N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
1 7 3 . 4 3 4 
1 . 3 0 9 
1 7 4 . 7 4 3 
0 , 7 
5 6 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 8 , 0 
3 5 , 7 
2 6 , 9 
_ 
2 6 , 4 
3 4 , 9 
3 0 , 7 
2 4 , 3 
2 8 , 0 
3 5 , 7 
2 6 , 9 
7 , 3 8 
5 , 9 7 
5 , 4 5 
6 , «8 
-
. 4 , 9 6 
5 , 1 9 
7 , 3 9 
5 , 9 7 
5 , 4 4 
6 , 6 7 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
-
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
2 7 , 2 
u c s 
8 9 , 4 
8 1 , 6 
1 0 3 , 3 
_ 
, 9 5 , 6 
1 3 3 , 3 
1 1 0 , « 
6 9 , 5 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
9 3 , 6 
_ 
9 1 , 7 
9 4 , 2 
9 5 , 0 
9 5 , 1 
9 6 . 6 
9 3 , 8 
5 0 - 9 9 
1 2 2 . 5 7 9 
6T6 
1 2 3 . 2 5 5 
0 , 5 
6 2 , 4 
2 2 , 5 
1 5 , 2 
1 0 3 , 3 
8 , 3 
1 4 , 3 
7 7 , 9 
1 3 3 , 3 
6 2 , 1 
2 2 , 4 
1 5 , 5 
1 3 3 , 3 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
2 1 . 1 
1 8 , 4 
1 9 , 3 
7 , 6 8 
6 , U 
5 , 4 3 
6 , 5 B 
. . 
7 , 6 8 
6 , 13 
5 , 4 4 
6 , 9 8 
2 7 , 1 
2 ? , 2 
2 3 , 8 
2 9 , 2 
• 
. 
7 7 , 1 
? ? , ? 
7 7 , 7 
7 9 , 7 
1 1 3 , C 
8 7 , 5 
7 7 , 4 
1 3 3 , 3 
, 
. . • 
1 1 3 , 0 
8 7 , 4 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , e 
9 7 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
• 
• 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , ? 
1 
1 0 3 - 1 9 9 | 
I 
1 1 3 . 4 5 3 
6 3 7 
1 U . Q 9 9 
3 , 6 
6 6 , 3 
1 9 , 9 
1 4 , 1 
1 3 3 , 3 
8 , 5 
7 , 5 
8 4 , 3 
1 3 3 , 3 
6 5 , 7 
1 9 , 9 
1 4 , 5 
1 3 3 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
l o , ? 
6 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
7 , 5 6 
6 , 3 7 
5 , 3 ? 
7 , 3 1 
. 
. « 5 , 3 3 
« 5 , 7 5 
7 , 5 6 
6 , 3 6 
5 , 3 2 
7 , 3 3 
2 4 , 6 
2 8 , 4 
1 4 , 7 
2 7 , 5 
« 3 3 , 1 
« ? 8 , 4 
7 4 , 6 
? 9 , 4 
1 5 , 5 
7 7 , 6 
1 3 7 , 8 
9 3 , 9 
7 5 , 9 
1 3 3 , 3 
. 
. « 1 3 1 , 5 
« 1 3 3 , 3 
1 3 8 , 0 
9 0 , 9 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 5 
. 
« 9 8 , 5 
« 9 5 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 5 
| 
7 0 0 - 4 9 9 | 
1 
1 7 5 . 6 5 0 
77? 
1 7 6 . 4 1 ? 
0 , 6 
6 6 , 1 
7 0 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 3 
7 3 , 3 
? 4 , 8 
5 4 , 9 
1 3 3 , 3 
6 5 , 8 
7 3 , 9 
1 3 , 3 
1 3 3 , 3 
7 3 , 0 
7 3 , 1 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
4 3 , 9 
7 4 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
7 3 , 3 
7 3 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
7 , 8 9 
6 , 4 5 
5 , 7 3 
7 , 3 1 
, 
« 5 , 36 
5 , 5 3 
7 , 89 
6 , 4 4 
5 , 7 2 
7 , 3 0 
2 6 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 9 
2 8 , 4 
• 
• 2 3 , 1 
1 8 , 7 
2 6 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 8 , 4 
1 0 7 , 5 
8 8 , 2 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. « 9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 1 
8 8 , 2 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
101 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 7 
. 
« 9 9 , 1 
9 9 , 8 
1 3 1 , 5 
1 3 7 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 7 
1 
5 0 3 - 9 9 9 1 
1 
6 7 . 8 7 5 
6 1 4 
8 3 . 4 9 3 
3 , 7 
7 7 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 3 
« 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
9 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 8 
7 3 , 6 
1 8 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
9 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
8 , 4 0 
6 , 5 9 
5 , 6 6 
7 , 7 8 
. 
5,OC 
« 5 , 4 6 
8 , 4 0 
6 , 5 7 
5, 63 
7 , 7 6 
2 7 , 9 
2 8 , 7 
1 9 , 5 
3 C 8 
• 
1 3 , 8 
« 2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 8 , 7 
1 9 , 5 
3 0 , 9 
1 0 8 , 0 
8 4 , 7 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 1 , 6 
« 1 C C 0 
1 0 8 , 2 
8 4 , 7 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 3 
. 
9 2 , 4 
« 9 9 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 1 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
3 0 . 7 2 2 
3 0 4 
3 1 . 0 3 7 
1 . 0 
6 9 , 5 
1 9 , 6 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 0 
7 3 , 0 
1 0 3 , 3 
6 8 , 9 
1 9 , 6 
1 1 , 5 
1 3 0 , 0 
5 , 2 
4 , 6 
3 , 3 
4 , 8 
-
1 1 , 3 
6 , 9 
7 , 1 
5 , 1 
4 , 6 
3 , 4 
4 , 8 
8 , 4 3 
7 , 5 4 
6 , 3 5 
8 , 0 3 
-
. . . 
8 , 43 
7 , 5 3 
6 , 3 3 
8 , 0 1 
2 7 , 1 
3 8 , 7 
3 3 , 9 
3 1 , 1 
" 
a 
a 
2 7 , 1 
3 8 , 6 
3 3 , 5 
3 1 , 2 
1 0 5 , 0 
9 3 , 9 
7 9 , 6 
1 0 C 0 
-
a 
• 
1 0 5 , 2 
9 4 , 0 
7 9 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 9 , 9 
1 1 5 , 8 
1 1 2 , 8 
_ 
• 
• 
ioe,5 
1 1 9 , 9 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 7 
TOTAL 
6 4 5 . 7 6 7 
4 . 2 6 2 
6 5 0 . 0 2 9 
0 , 7 
6 4 , 2 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 7 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 3 
6 3 , 8 
2 3 , 2 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 7 
6 , 2 9 
5 , 5 2 
7 , 1 2 
a 
5 , 6 7 
« 5 , 4 1 
5 , 5 1 
7 , 7 7 
6 , 2 8 
5 , 5 2 
7 , 1 1 
2 6 , « 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
2°,? 
21 , 8 
• 4 9 , 9 
4 4 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
2 9 , 4 
1 3 9 , 1 
9 9 , 3 
7 7 , 5 
1 3 3 , 0 
. 
1 3 2 , 9 
• 9 8 , 2 
1 3 3 , 3 
1 3 9 , 3 
8 8 , 3 
7 7 , 6 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 3 
. 
1 3 3 , 3 
« 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
SEXE: Η, F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 
H 
f 
Τ 
F / T 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
9 
υ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
χ 
Μ 
c 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
D 
Ε V 
F ί 
F R 
I I 
Γ Λ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε | 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
η ι 
R ι 
Α ι 
( | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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I GESCHl l 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
I s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
ι ν 
1 E I 
1 R 
1 D 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
ι s 
Ι τ I 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
... 
V 
E 
P 
T 
ε 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I ε 
Ν 
τ 
ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ ι 
ε 
s ι 
Μ, 
Ζ . 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
­­
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 ? ι 
3 
Τ 
1 
? Ι 
3 
Τ 
1 
? ι 
3 ' 
Τ 
1 
? ι 
3 Ι τ ι 
1 
? ι 
3 Ι 
Τ 1 
ι ι 
? ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 16 Ι 
t Ι 
Ι 9 . 4 6 4 
Ι 
Ι 9 . 4 6 4 
Ι 
Ι 1 7 , 0 
Ι 7 6 , 8 
Ι 6 1 , 1 
ι ιοο,ο 
. 
Ι 
Ι 
Ι 
1 7 , 0 
Ι 7 6 , 8 
Ι 6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
5 , 7 
1 , 5 
_ 
­­­
0 , 2 
1 , 9 
5 , 6 
1 , 5 
6 , 7 1 
5 , 3 5 
4 , 9 7 
5 , 7 ? 
. 
­­­
6 , 7 1 
5 , 3 5 
4 , 9 7 
5 , 7 ? 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
? 6 , 3 
7 3 , 3 
­­_ . 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
7 6 , 3 
7 3 , 3 
1 1 9 , 0 
1 0 7 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 1 9 , 0 
1 0 7 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
8 5 , 1 
9 0 , 0 
7 3 , 3 
_ 
­_ ­
7 9 , 9 
6 5 . 7 
9 0 , 0 
7 3 , 4 
Ι 
1 8 ­ 7 0 1 
Ι 
3 9 . 7 5 4 
171 
3 9 . 3 7 5 
0 , 3 
3 8 , 6 
? 7 , 9 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
1 9 , 8 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
7 7 , 9 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
6 , 4 
1 3 , 1 
6 , Ι 
1 4 , 5 
3 , 3 
1 , 5 
7 , 9 
3 , 7 
9 , 4 
1 7 , 7 
6 , 1 
6 , 7 3 
5 , 9 9 
5 , 3 8 
6 , 0 4 
a 
. . . 
6 , 77 
5 , 8 9 
5 , 3β 
6 , 0 4 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
7 1 , 0 
. . . . 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
7 1 , 0 
, 
1 1 1 , 4 
9 7 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
, . • 
1 1 1 , 3 
9 7 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
9 3 , 6 
9 7 , 5 
8 4 , 8 
, 
a 
• 
8 6 , 5 
9 3 , β 
9 7 , 5 
6 5 , 0 
A L τ ε R 
A G E 
I «711 I I 
4 8 . 7 1 6 
171 
4 8 . 8 3 9 
0 , 7 
3 3 , 5 
7 7 , 7 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
1 9 , 8 
4 0 , 3 
1 0 C O 
3 3 , 5 
7 7 , 7 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 0 , 3 
1 8 , 8 
7 , 5 
1 4 , 5 
3 , 3 
1 , 5 
7 , 8 
3 , 9 
1 0 , 3 
1 8 , 3 
7 , 5 
6 , 6 9 
5 , 7 9 
5 , 7 5 
5 , 8 6 
. 
. . a 
6 , 6 9 
5 , 7 8 
5 , 7 5 
5 , 8 8 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
? ? . l 
a 
. . a 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
? ? , 1 
1 1 3 , 8 
9 6 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 1 3 , 8 
9 8 . 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
9 7 , 1 
9 5 , 1 
8 2 , 6 
a 
. . • 
8 6 , 1 
9 7 , 0 
9 5 , 1 
8 7 . 7 
(ZAHL OER V 0 1 L E N 0 8 T 8 N LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
7 1 ­ 7 9 I 
1 
1 6 1 . 6 3 4 
6 7 1 
1 6 ? . 305 
0 , 4 
6 4 , 9 
? 0 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 1 , 7 
6 4 , 7 
1 0 0 , 3 
6 4 , 6 
7 0 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
7 5 , 7 
7 3 , 7 
7 5 , 0 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
7 5 , 3 
7 5 , 6 
7 3 , 0 
7 5 , 0 
7 , 66 
6 , 4 1 
5 , 5 6 
7 , 1 0 
. 
. 5 , 1 0 
5 , ?3 
7 , 6 6 
6 , 4 1 
5 , 5 5 
7 , 09 
7 6 , 6 
7 6 , 7 
1 9 , 5 
7 8 , 6 
. . 1 0 , 5 
1 1 , 7 
7 6 , 8 
7 6 , 7 
1 9 , 4 
7 6 , 6 
1 0 7 , 9 
9 0 , 3 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 0 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
. 
. 9 4 , 3 
9 4 , 9 
9 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 0 . 5 
9 9 , 7 
0 ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
7 7 4 . 7 3 9 
1 . ? ? ? 
7 7 5 . 4 6 1 
0 , 4 
6 8 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
1 7 , 7 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , ? 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
4 0 , 1 
3 4 , 0 
4 7 , 5 
7 6 , 7 
7 1 , 3 
7 5 , 4 
7 8 , 7 
4 5 , 3 
4 0 , 0 
3 3 , 8 
4 7 , 4 
8 , 0 6 
6 , 5 ? 
5 , 6 5 
7 , 4 7 
. 
. . . 
8 , 0 5 
6 , 5 1 
5 , 6 6 
7 , 4 6 
7 6 , 5 
7 6 , 7 
7 5 , 6 
7 9 , 3 
. . , . 
7 6 , 5 
7 6 , 7 
7 8 , 7 
7 9 , 5 
1 0 7 , 9 
8 7 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. . • 
1 0 7 , 9 
8 7 , 3 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 9 
a 
. . • 
1 0 3 , 6 
1 3 3 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 9 
R8VOLU8SI 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 0 7 . 7 7 6 
7 5 1 
1 0 7 . 5 7 6 
0 , 7 
6 8 , 5 
1 8 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
_ 
1 3 , 7 
7 0 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
7 , 6 3 
6 , 1 0 
5 , 6 0 
7 , 0 9 
­
. « 5 , 7 1 
« 5 , 3 4 
7 , 6 3 
6 , 10 
5 , 5 6 
7 , 0 7 
7 5 , 7 
7 8 , 8 
7 5 , 9 
7 8 , 4 
­. « 3 1 , 1 
« 3 0 , 1 
7 5 , 7 
7 8 , 7 
2 6 , 2 
2 8 , 5 
. 
1 0 7 , 6 
8 6 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. « 9 7 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 6 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
­
. • 9 6 , 3 
• 9 6 , 9 
9 8 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 4 
1 >« 55 1 
1 
4 9 . 9 0 9 
1 . 4 0 7 
5 1 . 3 1 7 
2 , 7 
6 0 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
2 6 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
8 , 0 
9 , 0 
7 , 7 
­
5 1 , 4 
3 2 , 3 
3 3 , 0 
7 , 3 
8 , 3 
9 . 8 
7 , 9 
7 , 3 3 
5 , 7 9 
5 , 4 2 
6 , 6 5 
­
« 5 , 6 5 
4 , 9 9 
5 , 1 7 
7 , 3 3 
5 , 7 9 
5 , 3 6 
6 , 6 1 
7 7 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
2 8 , 2 
­« 2 6 , 6 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
2 7 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 8 , 4 
1 1 0 , 2 
8 7 , 1 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
« 1 0 9 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 C , 9 
8 7 , 6 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 2 , 1 
9 8 , 2 
9 3 , 4 
­
• 9 9 , 6 
9 2 , 7 
9 3 , 8 
9 4 , 3 
9 ? , ? 
9 7 , 5 
9 3 , 0 
1 
>« 71 1 
1 
5 9 3 . 0 C 8 
4 . 0 5 1 
5 9 7 . 0 5 9 
0 , 7 
6 6 , 8 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 7 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
8 8 , 9 
8 0 , 7 
9 1 , 8 
8 5 , 5 
9 6 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 1 
9 5 , 6 
6 9 , 0 
8 0 , 7 
9 1 , 9 
7 , 8 ? 
6 , 3 5 
5 , 5 5 
7 , 7 3 
. 
5 , 7 3 
« 5 , 4 3 
5 , 5 3 
7 , 8 ? 
6 , 3 5 
5 , 5 6 
7 , 7 ? 
7 6 , 6 
7 6 , 6 
7 3 , 3 
7 9 , 1 
a 
2 1 , 3 
« 5 0 , 7 
4 5 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
2 9 , 2 
..... 
1 0 8 , 2 
8 7 , 8 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 6 
« 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 6 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
. 
1 0 1 , 1 
• 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
70TAL 
6 4 5 . 7 6 7 
4 . 2 6 2 
6 5 0 . 0 2 9 
0 , 7 
6 4 , 2 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 . 0 
7 , 8 
1 7 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 3 
6 3 , 8 
7 0 , ? 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 7 
6 , 7 9 
5 , 5 ? 
7 , 1 ? 
. 
5 , 6 7 
« 5 , 4 1 
5 , 5 1 
7 , 7 7 
6 , 7 8 
5 , 5 ? 
7 , 1 1 
7 6 , 6 
7 6 , 1 
7 7 , 7 
7 9 , 7 
. 7 1 , 8 
« 4 9 , 8 
4 4 , 3 
7 6 , 6 
7 6 , 1 
7 4 , 0 
7 9 , 4 
■ 
1 0 5 , 1 
8 8 , 3 
7 7 , 5 
1 0 6 , 0 
. 
1 0 7 , 9 
• 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
8 8 , 3 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η , F 
1 Q U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
1 
I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 ? 
3 
Ι Τ 
1 
I ? 
I 3 
Ι Τ 
Ι ι 
1 ? 
1 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 .2 
NOMBRE 
Ι D 
1 I 
ι s 
Ι τ 
1 R 
I 
I Β 
1 L 
Τ 
I 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
— 
. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
1 F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
J 
G 1 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S 1 
795 
BAUGEW. OHNE INST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. I I I / 50A 
BAT. SAUF INSTALI . 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS Ι ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 ' 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
τ . 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 7 9 . 5 8 6 
1 . 6 2 1 
2 8 1 . 2 0 8 
0 , 6 
5 5 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 7 , 3 
7 6 , 5 
1 C 0 . C 
5 4 , 9 
2 1 , 7 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
4 6 , 6 
6 4 , 7 
4 3 , 3 
3 0 , * 
3 8 , 5 
3 8 , 7 
3 8 , 0 
3 7 , ? 
4 6 , 5 
6 3 , 4 
4 3 , 3 
7 , 6 7 
6 , 1 1 
5 , 4 5 
6 , 8 ? 
. 
• 6 , 0 8 
5 , 1 7 
5 , 4 4 
7 , 6 7 
6 , 1 1 
5 , 4 5 
6 , 8 1 
? 7 , 3 
7 3 , 5 
7 3 , 7 
3 0 , 0 
. • 7 5 , 6 
1 5 , 8 
2 3 , 4 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
3 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
8 9 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 1 
5 8 , 7 
9 5 , 8 
• 1 0 7 , 2 
9 5 , 6 
5 8 , 7 
5 8 , 7 
9 7 , 3 
1 9 6 , 7 
9 5 , 8 
OAUER OER 
ANNEES 
1 
7 - 4 1 
1 
1 5 0 . 7 9 3 
1 . 3 3 5 
1 5 1 . 6 7 8 
0 , 9 
6 7 , 4 
7 0 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
7 0 , 5 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
7 3 , 7 
1 8 , 0 
2 3 , 3 
4 4 , 0 
2 9 , 5 
3 0 , 4 
3 1 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
1 8 , 4 
2 3 , 3 
7 , 8 4 
6 , 4 5 
5 , 6 7 
7 , 2 9 
a 
. . . 
7 , 8 3 
6 , 4 4 
5 , 6 9 
7 , 2 8 
2 5 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 3 
2 8 , 6 
. . . . 
2 5 , 7 
7 9 , 4 
7 9 , 3 
7 9 , 0 
1 0 7 , 5 
8 8 , 5 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 C 7 . 6 
8 8 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 4 
• 
. 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ρ Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 0 9 . 5 5 3 
6 7 3 
1 1 0 . 1 7 5 
0 , 6 
7 7 , 5 
1 8 , 8 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 0 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 ? , ? 
1 6 , 6 
9 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 9 , 7 
1 5 , 8 
9 , 4 
1 7 , 0 
7 5 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 9 , ? 
1 5 , 8 
9 , 5 
1 6 , 9 
7 , 7 1 
6 , 3 3 
5 , 7 4 
7 , 7 9 
a 
. 4 , 5 3 
4 , 7 3 
7 , 7 1 
6 , 3 3 
5 , 6 9 
7 , 7 7 
7 6 , 0 
7 3 , 9 
1 7 , 7 
7 7 , 3 
. . 4 , 9 
1 3 , 6 
7 6 , 1 
7 4 , 0 
1 7 , 6 
7 7 , 4 
1 0 5 , 8 
6 6 , 8 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
6 7 , 1 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 4 
. 
6 3 , 7 
8 5 , 8 
9 9 , ? 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 3 
DANS L ENTREPRI 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 7 . 9 7 3 
4 4 3 
6 3 . 4 1 6 
0 , 7 
7 9 , 3 
1 5 , 7 
5 , 0 
1 0 3 , 3 
_ 
7 5 , 8 
7 4 , 7 
1 0 0 , 3 
7 8 , 7 
1 5 , 8 
5 , 5 
1 3 3 , 3 
1 7 , 3 
7 , 6 
3 , 1 
9 , 8 
-
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 4 
1 7 , 0 
7 , 6 
3 , 3 
9 , 8 
7 , 9 0 
6 , 5 3 
5 , 3 8 
7 , 5 6 
-
5 , 1 5 
5 , 3 8 
7 , 9 0 
6 , 5 ? 
5 , 3 6 
7 , 5 4 
? « , ? 
2 6 , 9 
1 5 , 0 
7 7 , 8 
-. 1 5 , 0 
1 6 , 5 
7 6 , 7 
7 6 , 8 
1 5 , 0 
7 7 , 8 
1 0 4 , 5 
8 6 , 4 
7 1 , 2 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
1 3 3 , 0 
1 0 4 , 8 
6 6 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 8 
9 7 , 5 
1 0 6 , 2 
_ 
9 5 , 2 
9 7 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 8 
9 7 , 1 
1 0 6 , 0 
JAHREN 
SE 
1 
> = 2 0 1 
! 
1 7 . 8 0 2 
1 4 4 
1 7 . 9 4 6 
0 , 8 
8 2 , 9 
1 1 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 3 
1 1 , 8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 8 
_ 
-4 , 5 
3 , 4 
3 , 6 
1 , 6 
1 , 0 
2 , 8 
7 , 8 0 
6 , 1 5 
5 , 3 5 
7 , 4 7 
_ 
-. . 
7 , 8 0 
6 , 1 5 
5 , 3 1 
7 , 4 5 
2 3 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
2 5 , 3 
--. . 
2 3 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
2 5 , 4 
1 0 4 , 4 
6 2 , 3 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 4 , 7 
8 2 , 6 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
1 0 4 , 9 
_ 
-
. 
1 0 0 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 2 
1 0 4 , 8 
' 
TOTAL 
6 4 5 . 7 6 7 
4 . 2 6 2 
6 5 0 . 0 2 9 
0 , 7 
6 4 , 2 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 7 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 0 
7 , 7 7 
6 , 2 9 
5 , 52 
7 , 1 2 
. 
5 , 6 7 
« 5 , 4 1 
5 , 5 1 
7 , 7 7 
6 , 2 6 
5 , 5 2 
7 , 11 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
2 9 , 2 
. 21 , 8 
» 4 9 , 8 
4 4 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
2 9 , 4 
1 0 9 , 1 
8 8 , 3 
7 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
• 9 8 , 2 
1 0 3 , 3 
1 3 9 , 3 
8 8 , 3 
7 7 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I -
C A T K 
H 
F 
T 
F / T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
I N : 1 ,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
1 
c 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
0 
C E 
Π 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
! T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
! 
Ν 
C 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
ε ι 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F 1 
s I 
G I 
« I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
Ρ I 
A 1 
I I 
R 1 
E 1 
s ι 
796 
BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ARBEITER OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMFNSZUGEHOEPIGK8IT 
(ΑΡβείΤΕΡ 30 8IS <45 JAHRE! 
TAB. IV / 50A 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS TUNGS-
t GRUPPE) 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
j « 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 0 ' 
1 1 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
ο ι 
ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ,Ρ,Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Ρ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F ! 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ι < 2 1 
ι ι 
1 110.205 
Ι 453 
Ι 110.658 
Ι 0 ,4 
Ι 59 ,2 
Ι 21 ,1 
Ι 19,8 
Ι 100,0 
Ι 11,7 
Ι 6 ,7 
Ι 81,6 
Ι 100,0 
Ι 59 ,0 
Ι 21 ,0 
Ι 20 ,0 
Ι 100,0 
Ι 34,7 
44 ,4 
Ι 63 ,6 
Ι 40 ,2 
Ι 20,9 
19,6 
4 5 , 4 
37 ,0 
34 ,7 
44 ,4 
63, 1 
40,2 
7 ,95 
6 , 3 0 
5 ,56 
7 ,15 
a 
. «5,19 
«5,55 
7 ,99 
6 ,30 
5 ,55 
7 ,15 
27,6 
24,8 
26,4 
31 ,0 
, . «22,8 
«31,8 
27,8 
24 ,6 
26,4 
31,1 
111,7 
88, 1 
77 ,6 
100,0 
• 92 ,8 
• 1 0 0 , 0 
111,7 
88,1 
77 ,6 
100,0 
99 ,1 
96 ,6 
96 ,4 
55,7 
. 
, «81,2 
«89,4 
99,3 
96,8 
9 8 , 1 
9 5 , 8 
OAUFR DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
63.757 
535 
64 .252 
0 , 6 
69 ,4 
21 ,0 
9 , 6 
100,0 
27,4 
14,3 
58,3 
100,0 
69 ,0 
20 ,9 
10,0 
100 ,0 
23 , ο 
25 ,6 
17,9 
23 ,2 
57 ,7 
49 ,4 
38, ? 
4 3 , 7 
23 ,6 
25 ,7 
18,4 
23 ,3 
8 ,14 
6 , 6 0 
5 ,82 
7 ,60 
a 
. • 
8 ,13 
6 , 6 0 
5 ,96 
7 ,«0 
26 ,2 
25 ,6 
29 ,3 
26 ,7 
. . 
. . 
26 ,3 
25 ,8 
4 0 , 5 
29 ,5 
107,1 
86, 8 
7 6 , 6 
100,0 
• 
. 
107 ,0 
86 ,8 
78 ,4 
100,0 
101 ,0 
101,2 
103,0 
101,7 
a 
• 
. . 
161,0 
101,4 
105,3 
101,9 
UNTFRNEHHENSZUG8H08RIGKEIT IN 
D »NCIENNET8 
5 - 9 
53 .459 
135 
53.594 
0,3 
76,9 
1«,3 
6 ,8 
100,0 
40 ,3 
-59,7 
100,0 
76,8 
16,3 
6 ,9 
100,0 
Z I , 9 
16,7 
10,5 
19,5 
Z I , 4 
-9 ,9 
11,0 
Z I , 9 
16,6 
10,5 
19,5 
7 ,95 
6 ,56 
5 ,64 
7 ,58 
a 
-• 
7 ,94 
6 ,56 
5 ,82 
7 ,57 
25,2 
25,8 
16,6 
26 ,7 
, -
. , 
25,2 
25,8 
16,7 
26,8 
104 ,9 
86 ,5 
77 ,0 
100 ,0 
-
. 
104,9 
86,7 
76 ,9 
100 ,0 
96 ,6 
100 ,6 
103,4 
101,5 
a 
-
• . 
98 ,6 
100,8 
102,6 
101,5 
JAHP8N 
OANS ι εΝΤΡερρ^ε 
l 
10 - ! 9 1 
1 
3 1.539 
100 
31 .639 
0 ,3 
65 ,1 
12 ,2 
2,7 
100,0 
-
4 7 , 9 
5 2 , 1 
100,0 
6 4 , 8 
12,3 
2 .6 
100,0 
14,3 
7,4 
2,5 
11,5 
. 
3 1 , 0 
«,4 
8,2 
14,3 
7,4 
7,6 
11 .5 
8,1? 
7,0? 
5,61 
7,9? 
-
. • 
8,1? 
7 ,00 
5,56 
7,9? 
76 ,5 
7 8 , 0 
1 4 , 1 
7 7 , 4 
-. 
. . 
76 ,5 
7 8 , 0 
14,? 
77 ,5 
10 7,5 
8 8 , 6 
7 0 , 8 
100,0 
• 
. 
107,5 
8 8,4 
7 0 , 2 
100,0 
100,7 
107 ,7 
9 9 , 3 
106,0 
-
. 
. • 
100,9 
107,5 
96 ,2 
106,2 
1 
>' 20 1 
1 
3.512 
-3.512 
-
80 ,6 
12 ,8 
6 ,6 
100,0 
_ 
---
8 0 , 6 
12 ,8 
6 ,6 
100,Ο­
Ι , 5 
0 ,9 
0 ,7 
1,3 
. 
---
1,5 
0 , 9 
0 ,7 
1,3 
8 ,13 
«6 ,37 
, 7,76 
-
-
_ 
8,13 
• 6 , 3 7 
. 7,76 
18 ,3 
• 19 ,3 
. 21 ,4 
--
--
18,3 
• 19 ,3 
. 21 ,4 
104,8 
• 82 ,1 
. 100 ,0 
-
-
104,8 
• 8 2 , 1 
. 100 ,0 
IOC,9 
• 9 7 , 7 
. 103,9 
-
-
--
101 ,0 
• 9 7 , 6 
• 104 ,0 
TOTAL 
274 .239 
1.222 
275 .461 
0 , 4 
6 8 , 4 
1 9 , 1 
12 ,5 
100 ,3 
20 ,8 
12 ,7 
6 6 , 6 
100 ,0 
6 8 , 2 
19 ,0 
1 2 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
103 ,3 
100,0 
100 ,0 
100,3 
100 ,0 
100,0 
8 ,06 
6 , 5 2 
5 ,65 
7 , 4 7 
a 
. • 
8 ,35 
6 , 5 1 
5 ,66 
7 ,46 
26 ,5 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
29 ,3 
. . 
. . 
2 6 , 5 
26 ,7 | 
28 ,7 
29 ,5 
107 ,9 
8 7 , 3 | 
7 5 , 6 
103 ,3 1 
• 
| 
137,9 ! 
87, 3 | 
7 5 , 9 1 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
103 ,0 1 
a | 
• 1 
I 
. 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CATI 
Ι H 
I F 
Ι τ 
I F/T 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
2 
I 3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 Τ 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Η,F 
F I -
ΟΝ: 
,τ 
1,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
t Β 
Ι U 
Ι τ 
Ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Χ 
Μ 
G 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F ■ 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
η 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
τ ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
Ρ ι 
Α Ι 
! Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S 1 
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6AUGEW. ΟΗΝε INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ΑΝβεετειιτε εΜΡίΟΥΕ5 
TAB. V / 50Δ 
VERTEILUNG NACH GROESS8 ΟεΡ ΒΕΤΡίεΒΕ REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
EFFECTIFS 
1 GESCHI 8CHT 
I lE ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I ε 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 14 
I I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
5 . 0 6 1 
2 . 2 8 7 
7 . 3 4 8 
3 1 , 1 
1 , 9 
9 , 5 
2 7 , 0 
2 9 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 4 
1 0 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
2 , 1 
6 , 3 
8 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
3 7 , 6 
1 2 , 7 
6 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
8 , 1 
6 , 6 
6 , 0 
4 , 3 
2 , 4 
1 , 9 
3 , 5 
4 , 7 
_ 
1 6 , 7 
5 , 2 
2 2 , 5 
7 , 9 
-
8 , 1 
1 3 , 3 
8 , 5 
6 , 5 
6 , 4 
6 , 5 
2 , 4 
1 , 9 
3 , 5 
5 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 3 . 5 1 0 
5 . 7 5 1 
1 9 . 2 6 1 
2 9 , 9 
_ 
1 1 , 2 
2 2 , 9 
1 6 , 3 
1 2 , 1 
3 7 , 6 
2 3 , 1 
1 4 , 5 
1 0 3 , 3 
_ 
3 , 8 
* > 2 
1 , 3 
9 3 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
8 , 1 
1 7 , 3 
1 1 , 8 
3 6 , 3 
2 6 , 5 
1 6 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 7 
1 4 , 8 
8 , 9 
9 , 9 
1 3 , 3 
U , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
_ 
1 6 , 7 
2 6 , 3 
1 1 , 3 
2 3 , 6 
1 8 , 3 
2 3 , 5 
_ 
2 5 , 3 
1 5 , 3 
9 , 3 
1 6 , 5 
1 3 , 3 
U , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
GROtSSE ( Β Ε ε Ο Η Δ ε ε Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Α Η ί I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
1 8 . 5 7 1 
8 . 0 3 8 
2 6 . 6 0 9 
3 0 , 2 
0 , 5 
1 0 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 8 
1 2 , 6 
3 2 , 3 
1 9 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
3 , 6 
2 , 7 
9 2 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
3 , 4 
7 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
3 6 , 7 
2 2 , 7 
1 3 , 6 
9 , 1 
1 3 3 , 0 
1 5 , 1 
3 3 , 8 
2 1 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
_ 
3 3 , 4 
3 1 , 2 
3 3 , 8 
2 8 , 5 
1 8 , 3 
2 8 , 6 
1 3 , 3 
3 3 , 8 
2 1 , 8 
1 5 , 4 
22 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 5 . 9 6 2 
4 . 4 9 0 
2 0 . 4 5 3 
2 2 , 0 
β , 8 
8 , 3 
1 7 , 3 
2 4 , β 
1 1 , 6 
3 7 , 5 
2 4 , 7 
1 2 , 8 
1 3 3 , 3 
_ 
1 , 7 
3 , 5 
2 , 3 
9 5 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
3 0 , 0 
2 9 , 3 
1 9 , 3 
1 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 8 , 9 
2 1 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
_ 
2 5 , e 
2 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
4 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 3 - 1 9 9 1 
1 
1 9 . 8 8 5 
5 . 3 2 2 
2 4 . 9 3 7 
2 3 , 2 
3 , 2 
4 , 4 
1 8 , 1 
2 5 , 4 
1 5 , 5 
3 6 , 4 
2 6 , 4 
9 , 9 
1 3 0 , 0 
_ 
-
4 , 1 
-
9 5 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 5 , 3 
2 0 , 2 
3 1 , 6 
2 9 , 2 
2 1 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
_ 
-
2 7 , 4 
-
1 8 , 3 
3 4 , 7 
1 7 , 9 
6 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
? 0 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 0 
7 0 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
7 0 0 - 4 9 9 
7 6 . 9 0 3 
5 . 7 9 5 
3 7 . 1 9 5 
1 6 , 4 
3 , 4 
2 , 3 
7 3 , 3 
7 1 , 9 
1 5 , 3 
3 9 , 6 
7 7 , 8 
1 1 , 8 
1 3 3 , 3 
_ 
1 , 7 
4 , 3 
? , ? 
9 7 , 1 
3 , 5 
1 3 3 , 3 
0 , 3 
2 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
2 7 , 9 
3 3 , 2 
2 3 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
2 5 , 8 
2 3 , 9 
2 4 , 9 
2 7 , 9 
2 8 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 2 
_ 
2 2 , 8 
2 2 , 7 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 7 , 9 
2 8 , 7 
2 6 , 1 
2 3 , 9 
5 0 3 - 9 9 9 
1 
1 4 . 8 4 2 
3 . 0 5 6 
1 7 . 8 9 6 
1 7 , 1 
1 , 5 
4 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
2 2 , 2 
3 7 , 5 
2 8 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
-
1 , 9 
0 , 8 
9 3 , 6 
1 , 0 
1 0 C 0 
1 , 7 
3 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
3 4 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
1 0 , 0 
1 ? , ? 
1 0 , 7 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
3 , 8 
1 1 , 0 
7 3 , 7 
1 0 , 9 
4 7 , 4 
5 , 5 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 0 , 8 
1 3 , 3 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
1 0 . 4 6 5 
7 . 1 9 4 
1 7 . 6 7 9 
1 7 , 3 
0 , 5 
3 , 6 
7 0 , 1 
3 7 , 4 
1 7 , 3 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
6 , 4 
6 , 1 
6 3 , 1 
-î c c o 
0 , 4 
3 , 4 
1 7 , 7 
7 8 , ? 
7 6 , 7 
71 ,6 
1 7 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
6 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
7 , 7 
5 , 8 
1 0 , 0 
9 , 8 
­
1 8 , 0 
1 5 , ? 
7 7 , 9 
7 , 0 
­7 , 8 
7 , 7 
6 , 9 
1 0 , 3 
1 4 , 7 
8 , 6 
7 , 1 
5 , 8 
1 0 , 0 
9 , 4 
TOTAL 
1 0 6 . 6 4 6 
7 8 . 0 9 5 
1 3 4 . 7 4 1 
? 0 , 9 
0 , 6 
5 , 5 
1 9 , 5 
7 3 , 1 
1 5 , 5 
3 5 , 8 
7 4 , 4 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
3 , 3 
7 , 3 
9 7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 6 
1 6 , ? 
1 8 , 7 
3 1 , 6 
7 8 , 4 
1 9 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b tXc | 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A b 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I A F 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
T | 
P 1 
[ I 
6 1 
U 1 
T | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. G8HA81TER Β . T R A I T E M 8 N T S 
Ι 0 ε 5 Ο Α - ^ - η , 
|18ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V Κ 
Ι Α 0 
I R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
ι τ ι 
Ι 1 ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι Ζ 
Ι ε 
Ι s 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
ι β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? Ι 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 Ι 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
SA I 
SB 
Τ 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
18 
Ζ 
3 I 
4 
5 
SA I 
58 
τ ι 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
. 
• 3 . 7 1 6 
« 7 . 0 7 0 
• 1 . 6 6 9 
1 . 9 6 ? 
7 . 1 7 3 
, • 7 . 7 0 0 
a 
• 
• 1 . 4 5 6 
• 1 . 6 3 0 
a 
• 3 . 1 6 3 
7 . 0 6 5 
• 1 . 5 1 5 
1 . 9 6 ? 
7 . 1 7 3 
. • 7 . 4 1 0 
a 
• 3 5 , 8 
» 7 8 , 7 
• 7 8 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
, • 5 9 , 1 
• 
. • 3 9 , 7 
-« 4 4 , 5 
. 
• 3 6 , 1 
7 7 , 6 
• 3 6 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
. • 6 1 , 9 
• 1 1 9 , 7 
« 7 4 , 8 
« 6 1 , 8 
7 7 , 7 
7 8 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
, 
• 
« 8 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
• 1 3 7 , 1 
8 5 , 7 
• 6 7 , 9 
8 1 , 4 
8 8 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
• 6 3 , 7 
• 7 9 , 5 
• 8 7 , 7 
8 3 , 8 
8 7 , 0 
. 
• 9 5 , 8 
. 
• 9 6 , 6 
-• 1 0 7 , 6 
• 8 3 , 5 
8 1 , 5 
« 9 1 , 7 
8 3 , 9 
8 7 , 1 
• 9 3 , 7 
1 
7 C - 4 9 1 
1 
• 4 . 6 3 3 
3 . 6 7 6 
7 . 4 1 4 
» 1 . 9 0 7 
7 . 1 9 1 
7 . 7 9 4 
7 . 0 1 ? 
7 . 8 6 8 
-
• 
1 . 7 9 8 
1 . 3 6 0 
» 4 . 6 3 3 
3 . 7 6 5 
7 . 3 8 ? 
1 . 4 6 1 
7 . 1 9 1 
7 . 2 9 4 
2 . 0 1 4 
2 . 4 9 2 
« 3 6 , 0 
3 6 , 3 
2 9 , 8 
• 3 9 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
4 8 , 5 
-
. 3 0 , 5 
, 3 9 , 5 
• 3 6 , 0 
3 7 , 4 
3 0 , 7 
3 9 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 5 
5 5 , 8 
• 1 6 1 , 5 
1 3 5 , 1 
8 4 , 7 
• 6 6 , 5 
7 6 , 4 
8 0 , 0 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 9 
1 5 1 , 9 
9 5 , 6 
5 8 , 6 
8 7 , 9 
9 7 , 1 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
• 8 1 , 5 
1 0 0 , 8 
9 5 , 0 
• 1 0 0 , 7 
9 3 , 6 
9 4 , 1 
9 5 , 1 
1 0 1 , 7 
-
8 7 , 9 
. 8 6 , 9 
• 8 1 , 9 
9 9 , 3 
9 4 , 0 
8 6 , 4 
9 3 , 7 
9 4 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 4 
GROESSE ( 6 Ε 5 0 Η Α ε ΐ = Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Α Η Ι ) OER B b T R U B E 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 1 
1 
« 4 . 9 1 1 
3 . 6 1 0 
Z . Z 6 1 
• 1 . 8 4 0 
Ζ . 154 
7 . 7 6 9 
1 . 9 6 5 
7 . 8 7 3 
a 
• 
1 . 3 4 1 
ί . 4 5 1 
« 4 . 8 8 7 
3 . 6 0 ? 
7 . 7 5 4 
1 . 4 7 6 
7 . 1 5 4 
7 . 7 6 9 
1 . 9 6 7 
7 . 4 7 0 
« 3 9 , 7 
3 7 , 3 
3 0 , 8 
« 3 7 , 4 
? ? , 7 
2 1 . 5 
2 1 . 7 
5 1 , 4 
• 
. 3 4 , 0 
, 4 2 , 2 
« 3 9 , 6 
3 8 , 0 
3 0 , 6 
3 8 , 8 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
2 1 . 5 
5 7 , 5 
« 1 7 4 , 0 
1 3 0 , 0 
8 0 , 1 
« 6 5 , 2 
7 6 , 3 
8 0 , 4 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 9 7 , 9 
1 4 5 , 8 
9 1 , 3 
5 9 , 8 
8 7 , 2 
9 1 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 4 
9 5 , 4 
6 9 , 0 
• 9 6 , 7 
9 2 , 1 
9 3 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 1 
• 
9 0 , 8 
. 9 1 , 4 
• 6 6 , 3 
9 4 , 5 
8 8 , 9 
8 9 , 3 
9 2 , 1 
9 3 , 1 
9 3 , 0 
9 5 , 6 
(ΝΟΜβΡε οε 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
« 5 . 2 3 6 
3 . 533 
2 . 4 8 2 
1 . 892 
2 . 7 3 9 
7 . 3 7 ? 
1 . 589 
7 . 7 3 6 
. 
• 
1 . 4 6 7 
1 . 4 9 4 
• 5 . 0 3 6 
3 . 5 7 1 
7 . 4 7 6 
1 . 598 
7 . 7 3 8 
7 . 3 7 1 
1 . 9 8 9 
7 . 4 7 0 
« 3 3 , 7 
3 8 , 3 
7 8 , 3 
7 8 , 0 
3 7 , 5 
4 0 , 7 
2 1 . 7 
4 9 , 3 
• 
, 3 2 , 7 
. 3 7 , 6 
« 3 7 , 7 
3 8 , 5 
7 8 , 3 
3 3 , 1 
3 7 , 5 
4 0 , 7 
2 1 , 7 
5 3 , 4 
• 1 9 1 , 4 
1 2 9 , 1 
9 0 , 7 
6 9 , ? 
8 1 , 8 
8 6 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 7 0 3 , 9 
1 4 7 , 6 
1 0 0 , ? 
6 4 , 7 
9 0 , 6 
9 6 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 ? , 1 
9 1 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
9 5 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 0 
9 7 , 1 
• 
9 9 , 3 
. 9 4 , 1 
• 8 9 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 5 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 0 
9 5 , 6 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 6 . 3 5 3 
3 . 7 6 5 
7 . 5 4 1 
• 7 . 1 3 4 
2 . 2 9 6 
2 . 4 4 8 
1 . 8 8 6 
2 . 7 8 6 
-
. 
1 . 5 1 9 
1 . 6 0 9 
« 6 . 0 5 0 
3 . 7 6 1 
2 . 5 4 1 
1 . 7 5 1 
2 . 2 9 4 
2 . 4 4 4 
1 . 8 6 6 
2 . 5 5 8 
« 2 9 , 0 
3 2 , 0 
2 7 , 5 
« 4 7 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
4 6 , 3 
-
-3 3 , 2 
. 4 3 , 1 
• 2 9 , 0 
3 1 , 9 
2 7 , 5 
4 5 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 2 
4 9 , 9 
• 2 1 7 , 7 
1 3 5 , 1 
9 1 , 2 
• 7 5 , 5 
8 2 , 4 
8 7 , 9 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 3 6 , 5 
1 4 7 , 0 
9 9 , 3 
6 8 , 5 
8 9 , 7 
9 5 , 5 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
8 9 , 2 
9 8 , 8 
-
1 0 2 , 8 
. 1 0 1 , 3 
• 1 0 6 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 3 
8 9 , 2 
9 9 , 0 
2 0 0 - 4 9 9 
• 6 . 3 4 3 
3 . 9 3 5 
2 . 4 9 2 
1 . 8 1 3 
2 . 3 6 4 
2 . 3 9 2 
2 . 2 9 4 
2 . 7 5 7 
1 . 4 9 0 
1 . 6 5 8 
« 6 . 4 3 4 
3 . 8 9 6 
2 . 4 9 1 
1 . 6 4 4 
2 . 3 6 4 
2 . 3 9 ? 
7 . 7 9 4 
7 . 5 9 3 
« 7 7 , 4 
7 7 , 7 
7 5 , 7 
3 0 , 7 
7 5 , 7 
7 0 , 6 
3 4 , 4 
4 4 , 7 
• 
. 7 8 , 4 
. 5 5 , 0 
« 7 6 , 5 
7 8 , 1 
7 5 , 6 
3 1 , 5 
7 5 , ? 
7 0 , 6 
3 4 , 4 
4 7 , 8 
« 7 3 0 , 1 
1 4 7 , 7 
9 0 , 4 
6 5 , 8 
8 5 , 7 
8 6 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 4 8 , 1 
1 5 0 , 3 
9 6 , 1 
6 3 , 4 
9 1 , 2 
9 2 , ? 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 6 
1 0 7 , 3 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 1 
1 0 8 , 5 
9 7 , 8 
• 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 4 , 4 
• 1 1 3 , 7 
1 0 7 , 3 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
9 8 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
« 6 . 3 9 ? 
3 . 9 7 5 
7 . 5 7 7 
1 . 8 3 9 
7 . 5 0 0 
7 . 5 6 ? 
? . ? 9 3 
7 . 7 7 3 
. 
• 
1 . 5 9 4 
1 . 6 4 5 
« 6 . 3 9 ? 
3 . 9 0 6 
7 . 5 3 5 
1 . 7 3 C 
7 . 4 9 « 
7 . 5 5 7 
7 . 7 9 3 
7 . 5 9 5 
« 3 7 , 9 
7 9 , 8 
3 3 , 3 
7 9 , 1 
7 3 , 7 
7 7 , 9 
7 7 , 1 
4 8 , 0 
-
. 7 6 , 5 
. 3 0 , 4 
• 3 7 , 9 
7 9 , 9 
3 3 , 7 
7 9 , 1 
7 3 , 3 
7 3 , 0 
7 7 , 1 
5 C 3 
• 7 3 0 , 5 
1 4 1 , 5 
9 1 , 1 . 
6 6 , 3 
9 0 , 7 
9 7 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 7 4 6 , 3 
1 5 0 , 5 
9 7 , 7 
6 6 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 4 
-
1 0 7 , 9 
. 1 0 3 , 6 
• 1 1 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 4 
> - 1 0 0 0 
« 7 . 9 1 3 
4 . 4 2 4 
3 . 0 0 0 
1 . 9 7 7 
2 . 6 6 3 
2 . 6 8 0 
2 . 3 6 7 
3 . 2 2 5 
. 
« 2 . 3 2 0 
1 . 6 3 4 
• 1 . 9 2 3 
« 7 . 8 9 6 
4 . 3 7 1 
2 . 9 6 6 
1 . 8 1 1 
2 . 6 8 3 
2 . 6 8 0 
2 . 3 6 7 
3 . 0 1 1 
• 1 9 , 5 
3 3 , 4 
3 2 , 6 
2 9 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 8 
4 9 , 2 
• 
« 2 3 , 9 
3 2 , 1 
-« 6 0 , 6 
« 1 8 , 4 
3 3 , 7 
3 3 , 0 
3 1 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 8 
5 3 , 2 
« 7 4 5 , 4 
1 3 7 , 7 
9 3 , 0 
6 1 , 3 
8 3 , 7 
8 9 , 3 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 0 , 6 
8 5 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 7 6 7 , 7 
1 4 5 , 7 
9 8 , 6 
6 0 , 1 
8 9 , 1 
9 5 , 6 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 3 9 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 3 , 9 
1 1 4 , 7 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , 9 
1 1 4 , 4 
• 1 0 1 , 6 
1 1 0 , 6 
-« 1 7 1 , 1 
« 1 3 9 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 6 , 7 
1 1 1 , 9 
1 1 6 , 5 
TOTAL 
5 . 6 8 5 
3 . 8 4 5 
7 . 5 4 1 
1 . 9 0 3 
7 . 3 4 0 
7 . 4 3 9 
7 . 1 1 5 
7 . 8 1 9 
. 
« 7 . 9 6 6 
• 7 . 7 8 4 
1 . 4 7 7 
1 . 5 8 8 
5 . 6 6 0 
3 . 8 1 0 
7 . 5 3 5 
1 . 6 5 ? 
7 . 3 3 9 
7 . 4 3 7 
7 . 1 1 5 
7 . 5 8 5 
3 5 , 7 
3 3 , 7 
3 0 , 5 
3 5 , 7 
7 7 , 0 
7 5 , 7 
7 7 , 7 
4 8 , 0 
« 3 5 , 9 
» 7 9 , 4 
3 7 , 1 
. 4 6 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 6 
3 0 , 5 
3 6 , 6 
7 7 , 0 
7 5 , 7 
7 7 , 7 
5 ? , ? 
7 0 1 , 7 
1 3 6 , 4 
9 0 , 1 
6 7 , 5 
8 3 , 0 
8 6 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 6 , 8 
• 1 4 3 , 8 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 9 , 0 
1 4 7 , 4 
9 8 , 1 
6 3 , 9 
9 0 , 5 
9 4 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
τ α I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
¡ 
C I 
Ε I 
S I 
799 
BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ANGESTELLT8 
TAB. VI / 504 
νερτειιυΝϋ NACH A L Τ ε R RεPARTITION PAR A G ε 
Δ. P8RS0NAl Α. 8FFECTIFS 
I GE SCHL t «-π ι 
Ι Ι Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
I R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι -
I L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 14 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 71 Ι 
ι 
1 . 6 3 9 
3 . 7 3 6 
5 . 3 7 4 
6 9 , 5 
-
--
1 7 , 1 
8 1 , 8 
6 , 0 
6 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
0 , 6 
9 7 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
4 , 7 
9 3 , 0 
7 , 3 
7 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 8 
8 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
-1 , 5 
_ 
-3 , 6 
3 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
_ 
-0 , 7 
0 , 9 
1 1 , 7 
0 , 3 
0 , 5 
-4 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
6 . 8 2 4 
6 . 1 2 6 
1 2 . 9 5 1 
4 7 , 3 
_ 
-7 , 2 
3 5 , 7 
4 1 , 6 
1 5 , 5 
8 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 4 
9 9 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
1 9 , 0 
6 9 , 9 
9 , 3 
4 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 3 
_ 
-2 , 3 
9 , 9 
1 7 , 2 
2 , 9 
2 , 1 
4 , 2 
6 , 4 
_ 
--3 , 4 
2 3 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
_ 
-2 , 2 
9 , 9 
2 1 , 3 
2 , 9 
2 , 1 
4 , 4 
9 , 6 
A L τ ε 
4 G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 2 . 5 4 5 
4 . 6 7 3 
1 7 . 2 1 5 
2 7 , 1 
_ 
1 , 2 
1 5 , 2 
4 3 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
1 3 , 5 
9 , 8 
1 3 3 , 3 
_ 
-1 , 6 
2 , 7 
9 5 , 7 
-1 3 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 1 , 5 
3 0 , 2 
4 0 , 4 
1 7 , 0 
9 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 5 
9 , 1 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
7 , 7 
6 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
-
-9 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
-1 6 , 6 
-
2 , 3 
9 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
7 , 6 
6 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 8 
R ( Z 4 H L DER 
E (N0M6RE D 
I 
( 2 1 - 7 9 ) I 
I 
1 9 . 3 6 9 
1 0 . 7 9 6 
3 0 . 1 6 6 
3 5 , 8 
-
0 , 7 
1 ? , 3 
3 8 , 8 
7 7 , 5 
7 3 , 6 
1 1 , 6 
9 , 3 
1 3 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
1 , 4 
9 7 , 7 
0 , ? 
1 3 3 , 3 
-
3 , 5 
8 , 2 
2 5 , 4 
5 2 , 6 
1 3 , 3 
7 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 3 
-
2 , 5 
1 1 . 5 
3 0 , 6 
3 2 , 3 
1 0 , 4 
8 , 6 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
-
-9 , 1 
2 3 , 0 
4 0 , 5 
1 8 , 3 
3 8 , 4 
-
2 , 3 
1 1 , 3 
3 0 , 4 
3 7 , 3 
1 0 , 5 
8 , 6 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
V 0 L L E N O E τ ε N LεRENSJAHPE) 
Α Ν Ν ε ε ε R É V O L U E S ) 
3 0 - 4 4 
4 8 . 3 1 3 
8 . 2 7 1 
5 6 . 5 8 4 
1 4 , 6 
0 , 6 
4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
1 0 , 3 
4 1 , 0 
2 7 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 3 
-
3 , 6 
5 , 7 
4 , 3 
8 9 , 5 
3 , 3 
1 3 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
3 5 , 1 
2 3 , 1 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
3 5 , 2 
5 0 , 2 
4 3 , 5 
3 0 , 1 
5 1 , 9 
5 0 , 1 
5 6 , 0 
4 5 , 3 
-
1 6 , 7 
5 0 , 9 
5 1 , 5 
2 8 , 4 
1 7 , 3 
2 9 , 4 
3 9 , 3 
3 4 , 3 
5 0 , 3 
4 3 , 7 
2 9 , 1 
5 1 , 6 
4 9 , 9 
5 5 , 9 
4 2 , 0 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 4 . 0 4 0 
3 . 2 6 0 
2 7 . 3 0 3 
1 1 , 9 
3 , 7 
9 , 6 
2 1 , 3 
1 7 , 1 
1 1 , 2 
4 3 , 1 
3 3 , 4 
9 , 7 
1 3 3 , 3 
-
5 , 1 
6 , 8 
1 , 3 
8 5 , 3 
1 , 9 
1 3 3 , 3 
3 , 6 
9 , 0 
1 9 , 6 
1 5 , 2 
2 3 , 3 
3 5 , 5 
2 7 , 3 
e , 6 
1 3 0 , 3 
2 7 , 1 
3 9 , 1 
2 4 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
-
5 7 , 5 
2 3 , 8 
4 , 9 
1 0 , 7 
4 7 , 0 
1 1 , 6 
2 3 , 9 
3 9 , 9 
2 4 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 9 
2 5 , 3 
2 8 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
I 
> = 55 1 
1 
1 2 . 7 7 0 
1 . 9 8 5 
1 4 . 7 5 5 
1 3 , 5 
1 . 4 
1 0 , 6 
2 2 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
3 5 , 8 
2 6 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
3 , 7 
6 , 3 
5 , 4 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 . 8 
9 , 6 
2 0 . 1 
1 3 , 2 
2 4 , 2 
3 1 , 0 
2 2 , 8 
6 , 1 
1 0 C 0 
2 8 , 5 
2 2 , 9 
1 3 , 7 
7 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
9 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
6 , 1 
-7 , 1 
3 6 , 8 
2 3 , 0 
1 3 , 7 
7 , 7 
8 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
9 , 9 
1 1 , 0 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 0 4 . 4 9 2 
2 4 . 3 1 2 
1 2 8 . 8 0 4 
1 8 , 9 
0 , 6 
5 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
1 4 , 3 
3 6 , 4 
2 4 , 9 
1 1 , 5 
1 0 0 , 3 
3 , 3 
1 , 2 
3 , 7 
2 , 5 
9 1 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
2 9 , 0 
2 9 , 6 
2 0 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
9 0 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
5 6 , 7 
8 5 , β 
8 7 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
5 8 , 7 
6 7 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
5 5 , 6 
TOTAL 
1 0 6 . 6 4 6 
7 6 . 0 9 5 
1 3 4 . 7 4 1 
7 0 , 9 
0 , 6 
5 , 5 
1 9 , 5 
7 3 , 1 
1 5 , 5 
3 5 , 8 
7 4 , 4 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
3 , 3 
7 , 3 
9 7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
3 1 , 6 
7 6 , 4 
1 9 , 4 
9 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
1 A Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I A F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0MBR8I 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
j | 
Β 1 
U 1 
τ 1 
! 1 
0 1 
Ν I 
χ ι 
800 
(FORTSETZUNG! 
6. GÉHA8LT8R 
TAB. VI / S O A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
|18 ISTUNGSGRUPP8 
|­.... . 
1 1 M I B 
Ι Ι ζ 
I B I 3 
I I 4 
1 1 5 
1 1 SA 
Ι ε ι se I Ι τ 
I 1 F IB 
Ι τ | ζ 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ IB 
ι ι ζ 
1 A I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G 1 56 
I Ι τ 
I I M 16 
I V K | Ζ 
I I 3 
I « O l 4 
I 1 5 
I R ε ι s« 
I I 56 
1 1 F l Τ 
I A F Ι F 16 
Ι Ι Ζ 
I T I I 3 1 1 4 
I l Z I 5 Ι Ι Τ 
I O I I 
I Ι Τ IB 
I N ε ι ζ 
I 1 3 
1 S Ν I 4 
1 I 5 
1 T I 5A 
I 1 SB 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
Ι Ι Ζ 
I 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
I N I Ζ 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
I D I Z I 
1 I 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 1 SA 
I 1 56 1 1 I T 
I I I 
I Ι M IB 1 
ι ι ζ 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I 5« 1 
I Ζ 1 SB 
1 I T I 
I 1 F IB 
ι ι ζ 1 
I 1 3 1 
1 1 * 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
ι ι τ I B ι 
1 1 7 1 
I 1 3 1 
1 1 * 1 1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 58 1 
1 I T I 
I 1 
1 < 21 I 
| | 
| I 
I . 
1 1 . 2 5 8 
I 
I . 
I 
1 1 . 3 3 0 
| 
1 
1 
1 1 . 0 3 4 
t 
I 1 . 0 3 2 
| 
­I 
1 1 . 0 9 6 
. I 
­1 1 . 1 2 7 
­
I 
. 2 5 . 3 
I 
. ­2 6 , 3 
I 
­. 1 5 , 4 
­1 5 , 4 
_ 
­. 2 1 , 7 
« . ­2 4 , 3 
­. 9 4 , 6 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­. 1 0 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
­„ 
9 7 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­. 6 6 , 1 
, . » 4 7 , 2 
_ 
­„ 
7 0 , 0 
­6 5 , 0 
., 
­„ 
6 6 , 3 
a „ 
. 4 3 , 6 
I 
7Ί-74 1 | 
-• 7 . 4 0 0 
1 . 8 8 3 
• 1 . 7 0 6 
• 7 . 0 7 7 
• 7 . 3 7 7 
1 . 6 3 4 
1 . 8 7 7 
-
-. 1 . 7 4 1 
. 1 . 7 4 8 
_ 
• 7 . 4 3 0 
1 . 8 6 3 
1 . 3 9 1 
• 7 . 0 7 6 
• 7 . 3 7 7 
1 . 6 6 3 
1 . 5 9 4 
-
• 7 0 , 1 
7 7 , 9 
• 5 0 , 9 
• 3 0 , 4 
« 7 7 , 0 
1 6 , 1 
3 6 , 7 
. 
-. 7 7 , 0 
. 7 7 , 6 
_ 
• 7 0 , 1 
7 7 , 8 
4 7 , 0 
• 3 0 , 0 
• 7 7 , 0 
1 8 , 6 
3 9 , 4 
• 1 7 7 , 9 
1 0 0 , 3 
• 9 0 , 9 
• 1 0 7 , 7 
• 1 7 4 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 5 0 , 6 
1 1 8 , 1 
8 7 , 3 
• 1 7 7 , 1 
• 1 4 6 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 6 ? , 4 
7 4 , 1 
• 8 9 , 6 
• 8 6 , 4 
• 9 5 , 4 
7 7 , 3 
6 6 , 6 
_ 
-. 
8 4 , 0 
. 7 8 , 6 
_ 
• 6 3 , 0 
7 4 , 3 
8 4 , 7 
• 8 6 , 6 
• 9 5 . 5 
7 8 . 6 
» 1 . 7 
A L T E 
A G 
| 
7 5 - 7 5 1 | 
. 3 . 7 9 6 
7 . 7 2 5 
1 . 8 7 9 
7 . 7 8 1 
7 . 4 1 9 
7 . 0 8 ? 
7 . 2 3 6 
. 
. . 1 . 4 4 8 
-1 . 4 9 ? 
. 
3 . 7 7 8 
7 . 7 4 0 
1 . 5 8 7 
7 . 7 8 1 
7 . 4 1 9 
7 . 0 8 ? 
7 . 1 1 7 
a 
7 3 , 4 
7 3 , 6 
7 5 , 4 
7 7 , 6 
7 3 , 1 
1 7 , 3 
3 0 , 8 
_ 
, . ? ? , ? 
-7 5 , 6 
73 , 5 
7 3 , 5 
7 6 , 6 
7 7 , 6 
7 3 , 1 
1 7 , 3 
3 5 , 3 
1 4 1 , 1 
9 5 , 7 
7 8 , 3 
9 7 , 6 
1 0 3 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 8 
1 0 5 , 8 
7 5 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 4 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
8 8 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
8 7 , 9 
. 
a 
. 
9 8 , 0 
-9 4 , 0 
8 6 , 0 
8 6 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 3 
9 8 · * 
8 1 , 9 
R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
ι 
(Zl-ZSI I 
I 
. 3. U l 
?. 117 
1.766 
7.71? 
7.395 
1.957 
7.176 
. 
. . 1 . 3 3 1 
. 1 . 3 5 7 
. 
3 . 1 0 1 
7 . 17? 
1 . 4 7 9 
7 . 7 1 1 
7 . 3 9 5 
1 . 9 6 0 
1 . 8 9 8 
a 
7 6 , 0 
7 4 , 7 
4 0 , 0 
7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 0 , 4 
3 4 , 1 
-
. . 7 3 , 4 
. 7 6 , 1 
. 
7 5 , 9 
7 4 , 7 
3 5 , 6 
7 5 , 0 
7 4 , ? 
7 0 , 7 
3 9 , 3 
1 4 3 , C 
9 7 , 3 
8 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 4 
U l , 8 
7 7 , 9 
1 1 6 , 5 
1 7 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
8 3 , 3 
9 7 , 8 
9 4 , 5 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
7 7 , 7 
_ 
. . 9 0 , 1 
. 8 5 , 5 
. 
8 1 , 4 
8 3 , 7 
8 9 , 5 
9 4 , 5 
9 8 , 3 
9 7 , 7 
7 3 , 4 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
I 
3 0 - 4 4 I I 
5 . 4 5 1 
3 . 8 1 4 
7 . 7 7 0 
2 . 1 3 1 
2 . 3 4 0 
2 . 4 2 0 
2 . 1 8 2 
2 . 8 6 7 
_ 
• 2 . 4 9 6 
« 2 . 3 * 0 
1 . 7 2 1 
. 1 . 7 9 5 
5 . * 5 1 
3 . 7 5 9 
2 . 7 1 1 
1 . 9 0 2 
2 . 3 3 9 
2 . 4 1 9 
2 . 1 8 2 
2 . 7 3 0 
3 3 , 4 
3 1 , 2 
2 9 , 3 
3 3 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 3 
3 1 , 0 
4 2 , 6 
. 
« 2 8 , 7 
« 3 0 , 3 
2 5 , 6 
. 2 9 , 2 
3 3 , 4 
3 2 , 1 
2 9 , 4 
3 ! , 9 
2 8 , 2 
2 6 , 4 
3 1 , 0 
4 4 , 4 
1 9 0 . 1 
1 ? 3 , 0 
9 4 , 9 
7 4 , 3 
8 1 , 6 
8 4 , 4 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 3 9 , 1 
• 1 3 0 , 4 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 7 
t 3 7 , 7 
9 9 , 3 
6 9 , 7 
6 5 , 7 
6 8 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 9 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 2 . 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
_ 
• 8 4 , 2 
• 1 0 2 , 5 
1 1 6 . 5 
a 
1 1 3 . 0 
9 6 . 3 
9 8 . 7 
1 0 6 , 9 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 6 
4 5 - 5 4 
5 . 8 8 9 
4 . 0 2 1 
2 . 7 6 8 
2 . 0 5 0 
2 . 4 1 5 
2 . 5 0 6 
2 . 0 8 7 
3 . 1 4 1 
. . 1 . 7 4 7 
. « 2 . 1 8 4 
5 . 9 3 * 
4 . 0 0 9 
2 . 7 5 8 
1 . 9 0 2 
2 . 4 1 2 
2 . 5 0 4 
2 . 0 8 7 
3 . 0 3 3 
3 0 , 3 
3 4 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
4 8 , 6 
a 
a 
. 3 0 , 3 
. « 6 3 , 7 
3 0 , 2 
3 4 , 0 
2 7 , 4 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
2 « , 3 
2 0 , 0 
5 0 , 9 
1 8 7 , 5 
1 2 e , 0 
8 8 , 1 
6 5 , 3 
7 6 , 9 
7 9 , 8 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 6 
1 3 2 , 2 
9 0 , 9 
6 2 , 7 
7 9 , 5 
8 2 , o 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 8 , 7 
1 1 1 , 4 
. 
. . 1 1 8 , 3 
a 
« 1 3 7 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 8 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
9 8 , 7 
1 1 7 , 3 
1 > - 55 
• 6 . 0 7 7 
4 . 2 6 6 
2 . 8 7 3 
1 . 8 9 9 
2 . 3 0 6 
2 . 4 0 7 
1 . 9 9 2 
3 . 2 1 1 
. 
. . 1 . 9 * 5 
-• 2 . 0 9 * 
• 5 . 8 * 2 
4 . 2 3 0 
2 . 8 5 5 
1 . 9 1 8 
2 . 3 0 6 
2 . 4 0 7 
1 . 9 9 2 
3 . 0 7 7 
• 3 9 , 6 
3 3 , 9 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
5 5 , 2 
a 
. . 3 1 , 1 
-• 3 8 , 0 
• 4 3 , 5 
3 4 , 3 
2 8 , 7 
2 8 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
5 6 , 0 
• 1 8 9 , 3 
1 3 2 , 9 
8 9 , 5 
5 9 , 1 
7 1 , 8 
7 5 , 0 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 2 , 9 
-« 1 0 0 , 0 
• 1 8 9 , 9 
1 3 7 , 5 
9 2 , 8 
6 2 , 3 
7 4 , 9 
7 8 , 2 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 9 
U C 9 
1 1 3 , 1 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 4 , 2 
1 1 3 , 9 
a 
. 
a 
1 3 1 , 7 
-• 1 3 1 , 9 
• 1 0 3 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 1 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 4 , 2 
1 1 9 , 0 
1 > - 2 1 
5 . 6 8 4 
3 . 8 4 5 
2 . 5 5 1 
1 . 9 6 2 
2 . 3 * 2 
2 . * * 1 
2 . 1 1 6 
2 . 8 * * 
. 
• 2 . 9 6 6 
• 2 . 3 * 8 
1 . 5 5 2 
. 1 . 6 7 5 
5 . 6 5 8 
3 . 8 1 0 
2 . 5 * 6 
1 . 7 2 6 
2 . 3 * 0 
2 . * 3 9 
2 . 1 1 6 
2 . 6 4 3 
3 5 , 8 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
3 4 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 6 
2 7 , 8 
4 7 , 5 
. 
« 3 5 , 9 
• 2 6 , 1 
3 0 , 1 
a 
4 4 , 9 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
3 0 , * 
3 * . 8 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
2 7 , 8 
5 0 , 8 
1 9 9 , 9 
1 3 5 , 2 
8 9 , 7 
6 9 , 0 
β 2 , 3 
6 5 , 8 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 7 , 1 
• 1 4 0 , 2 
5 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
2 1 4 , 1 
1 4 4 , 2 
9 6 , 3 , 
6 5 , 3 
8 8 , 5 
5 2 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
a 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 8 
1 0 5 , 1 
. 1 C 5 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 C 4 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 
I TOTAL 
j 
5 . 6 8 5 
3 . 8 4 5 
2 . 5 4 1 
1 . 9 0 3 
2 . 3 4 0 
2 . 4 3 9 
2 . 1 1 5 
2 . 8 1 9 
. 
• 2 . 9 6 6 
• 2 . 2 8 4 
1 . 4 7 7 
. 1 . 5 8 8 
5 . 6 6 0 
3 . 8 1 0 
2 . 5 3 5 
1 . 6 5 2 
2 . 3 3 9 
2 . 4 3 7 
2 . 1 1 5 
2 . 5 8 5 
3 5 , 7 
3 3 , 2 
3 0 , 5 
3 5 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
2 7 , 7 
4 8 , 0 
a 
• 3 5 , 9 
« 2 9 , 4 
3 2 , 1 
. 4 6 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 6 
3 0 , 5 
3 6 , 6 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
2 7 , 7 
5 2 , 2 
2 0 1 , 7 
1 3 6 , * 
9 0 , 1 
6 7 , 5 
8 3 , 0 
8 6 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 8 6 , 8 
« 1 * 3 , 8 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 1 9 , 0 
1 * 7 , * 
9 8 , 1 
6 3 , 9 
9 0 , 5 
9 4 , 3 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo,ο ι 
S K E I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 SB 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι N I 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι C O l 
0 E l 
Ι E I 
I F V I 
I F A l 
I R 1 
' | e ι ι 
I A | 
Ε T I 
Ν 1 I 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
j 
e ι 
Ε I 
s ι 
801 
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ΑΝ0Ε5ΤεΐΙΤΕ FRANCE 
TAB. V I I / 50« 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH DIDIER ΟεΡ υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ0ΕΗ0εΡ IGK ΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPP8N1 
Α . ρερεοΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
1 G E S C m ^ C H T 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 0 . 0 6 3 
8 . 6 8 9 
2 8 . 9 5 3 
3 0 , 7 
0 , 2 
2 , 7 
1 5 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 9 
2 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
1 , 1 
9 6 , ε 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 8 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
4 8 , 1 
2 1 , 5 
1 3 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
9 , 0 
1 4 , 9 
1 9 , 8 
3 2 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
-
-1 8 , 0 
1 4 , 7 
3 3 , 1 
1 8 , 2 
3 1 , 6 
7 , 0 
8 , 6 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
3 2 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
2 1 , 5 
0AU6R οερ 
« Ν Ν ε ε $ 
I 
2 - 4 I 
I 
2 2 . 7 0 8 
8 . 4 3 2 
3 1 . 1 4 0 
2 7 , 1 
0 , 4 
3 , 5 
1 8 , 8 
3 0 , 8 
1 9 , 9 
2 6 , 6 
1 6 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 8 
. 0 , 6 
1 , 7 
9 6 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 3 , 9 
2 2 , 9 
4 0 , 7 
1 9 , 5 
1 2 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
2 8 , 4 
2 7 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
-
2 2 , 6 
5 , 2 
2 2 , 5 
3 1 , 3 
1 7 , 3 
3 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 9 , 9 
2 6 , 3 
2 9 , 8 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
2 3 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ β ε Η 0 ε Ρ Ι β κ ε ΐ Τ I N JAHRεN 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
2 1 . 3 6 8 
4 . 9 3 9 
2 6 . 3 0 8 
1 8 , 8 
0 , 5 
2 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 3 , 5 
3 7 , 6 
Z 5 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
6 , 6 
1 , 9 
9 0 , 1 
0 , 5 
1 0 3 , 3 
3 , 4 
2 , 4 
2 3 , 2 
1 8 , 6 
2 7 , 9 
3 3 , 6 
2 0 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
9 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
. 
1 6 , 7 
3 5 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , 1 
2 4 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
1 9 , 5 
DANS L ε N T P ε P R I S ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 4 . 4 1 5 
3 . 9 9 4 
2 8 . 4 0 5 
1 4 , 1 
0 , 5 
6 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 4 
1 1 , 1 
4 4 , 0 
3 1 , 5 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 , 1 
6 , 5 
2 , 9 
8 3 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , T 
5 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
3 8 , 1 
7 7 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
2 0 , 7 
2 C 3 
1 6 , 4 
2 8 , 2 
2 9 , 5 
2 5 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 3 
4 2 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
1 2 , 7 
4 2 , 4 
1 4 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 1 
2 1 , 0 
2 C 4 
1 4 , 2 
2 8 , 2 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
> = 7 0 
1 5 . 7 2 7 
1 . 3 «4 
1 7 . 3 9 1 
6 , 3 
1 , 0 
1 4 , 9 
2 7 , 8 
1 6 , 9 
5 , 4 
3 9 , 0 
7 8 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
9 , 3 
1 1 , 0 
7 5 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 4 , 0 
7 1 , 7 
1 6 , 4 
1 1 , 0 
3 5 , 9 
7 6 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
3 9 , 8 
1 7 , 7 
1 0 , 8 
5 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
_ 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
7 3 , 4 
4 , 0 
4 , 6 
4 , 9 
7 7 , 4 
3 8 , 8 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
4 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 9 
1 7 , 7 
1 
I TCTAL 
1 0 6 . 6 4 6 
7 8 . 0 9 5 
1 3 4 . 7 4 1 
7 0 , 9 
0 , 6 
5 , 5 
1 9 , 5 
7 3 , 1 
1 5 , 5 
3 5 , 8 
7 4 , 4 
1 1 , 4 
1 0 C O 
0 , 3 
1 , 0 
3 , 3 
7 , 3 
9 7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
3 1 , 6 
7 8 , 4 
1 9 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 C 0 
1 0 0 , 0 
b t h C 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
16 
? 
3 
4 
5 ■ 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
19 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΒΡΒ 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
802 
(FORTSETZUNG! 
8 . ΟΕΗΑΕίΤεΡ 
FRANCF 
TAB. V I I / 50A (5υιτει 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
IL ε ISTUNGSGRUPPE 
I R 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ ε 
I 1 F 
I « F 
Ι τ ι 
Ι Ι Ζ 
Ι η ι 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
I 0 
1 ! 
ι ζ 
ι ε ι 
1 s I 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
54 
5 9 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 1 
5A 
59 
T 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
Ζ 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
I B 1 
ζ ι 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
58 1 
T 1 
1 1 
1 < Ζ 1 
I 1 
| , 
1 3 . 1 5 1 
I Z . 1 8 8 
1 1 . 6 7 4 
1 7 . 1 7 3 
I 7 . 1 9 1 
1 1 . 9 7 3 
1 ? . 7 6 6 
| 
¡ 
1 1 . 7 8 9 
. 1 1 . 3 7 9 
a 
1 3 . 1 5 9 
7 . 1 8 4 
1 1 . 4 4 1 
1 7 . 1 7 3 
7 . 1 9 1 
1 . 9 7 6 
1 1 . 9 9 6 
a 
7 8 , 0 
3 5 , 4 
5 1 , 4 
2 1 , 3 
1 ? ? , 1 
1 6 , 2 
4 5 , 3 
­
, 7 7 , 9 
, 3 4 , 5 
7 7 , 8 
3 5 , 5 
4 4 , 7 
7 1 , 7 
7 7 , 1 
1 6 , 7 
4 9 , 6 
. 
1 3 9 , 1 
9 6 , 6 
7 3 , 9 
9 3 , 7 
9 6 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 3 
1 0 9 , 4 
7 ? , ? 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
6 6 , 1 
6 8 , 0 
9 0 , 7 
6 9 , 8 
9 3 , 3 
8 0 , 4 
­
8 7 , 3 
a 
8 3 , 7 
8 7 , 9 
8 6 , 7 
8 7 , 7 
9 0 , 8 
6 9 , 9 
9 3 , 4 
7 7 , 7 
Ο Α υ ε ρ οερ 
MUEES 
1 
7 ­ 4 1 
1 
• 5 . 5 3 1 
3 . 6 9 5 
7 . 4 3 0 
1 . 8 8 4 
7 . 3 3 8 
7 . 3 9 1 
« 7 . 7 3 8 
7 . 6 6 0 
a 
• 
1 . 4 1 0 
­1 . 4 8 ? 
• 5 . 6 8 ? 
3 . 6 7 0 
7 . 4 7 8 
1 . 5 8 3 
7 . 3 3 8 
7 . 3 9 1 
• 7 . 7 3 8 
7 . 3 5 6 
« 3 9 , 3 
7 9 , 8 
7 7 , 1 
7 9 , 7 
3 0 , 9 
7 0 , 8 
« 4 5 , 4 
4 4 , 6 
• 
, 3 0 , 7 
­4 8 , 7 
• 3 6 , 0 
3 0 , 5 
7 6 , 9 
3 3 , 7 
3 0 , 9 
7 0 , 6 
« 4 5 , 4 
5 1 , 0 
« 7 0 7 , 9 
1 3 8 , 9 
9 1 , 4 
7 0 , 8 
6 7 , 9 
6 9 , 9 
« 6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
« 7 4 1 , 0 
1 5 5 , 6 
1 0 3 , 0 
6 7 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
« 9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 0 
« 1 0 5 , 8 
9 4 , 4 
• 
9 5 , 5 
9 3 , 3 
• 1 0 0 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
• 1 0 5 , 8 
9 1 . 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε ^ ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ί β κ ε ι τ I N 
ο Α Ν ε ι ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 - 9 | 
1 
• 5 . 1 7 Z 
4 . 1 5 8 
Ζ . 5 7 1 
2 . 0 3 2 
2 . 4 4 5 
2 . 5 9 4 
2 . 1 3 6 
2 . 9 0 8 
-
• 
1 . 6 0 9 
. 1 . 7 3 5 
« 5 . 1 7 2 
4 . 0 9 5 
2 . 5 5 5 
1 . 7 9 0 
2 . 4 4 3 
2 . 5 9 0 
2 . 1 3 6 
2 . 7 1 3 
« 3 0 , 0 
3 4 , 0 
2 7 , 8 
2 5 , 6 
3 1 , 2 
3 1 , 7 
2 3 , 7 
4 4 , 1 
-
a 
2 7 , 2 
. 3 9 , 1 
« 3 0 , 0 
3 4 , 7 
2 8 , 0 
2 8 , 9 
3 1 , 3 
3 1 , 6 
2 3 , 7 
4 7 , 7 
♦ 1 7 7 , 9 
1 4 3 , 0 
6 8 , 4 
6 9 , 9 
8 4 , 1 
8 9 , 7 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 ? , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 9 0 , 6 
1 5 0 , 9 
9 4 , 7 
6 6 , 0 
9 0 , 0 
9 5 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 1 ,7 
1 3 6 , 8 
1 3 4 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
• 
1 0 8 , 9 
. 1 0 9 , 3 
• 9 1 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTR8PRIS8 
10 ­ 15 
• 5 . 5 1 6 
2 . 9 1 1 
7 . 7 1 5 
? . 1 ? 5 
7 . 3 8 1 
7 . 4 7 8 
7 . 1 3 4 
7 . 9 0 5 
a 
• 
1 . 7 3 0 
. 1 . 8 6 9 
« 5 . 3 0 1 
3 . 8 5 3 
7 . 7 1 1 
1 . 9 7 1 
7 . 3 7 9 
7 . 4 7 5 
7 . 1 3 4 
7 . 7 7 6 
« 3 3 , 9 
3 6 , 4 
7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 3 , 4 
7 3 , 5 
1 8 , 5 
4 4 , 7 
• 
. 7 6 , 5 
. 3 5 , 3 
« 3 7 , 3 
3 7 , 0 
7 5 , 4 
7 7 , 6 
7 3 , 4 
7 3 , 5 
1 8 , 5 
4 6 , 7 . 
• 1 6 9 , 9 
1 3 4 , 6 
9 3 , 5 
7 3 , 1 
6 7 , 0 
8 5 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 0 
1 3 8 , 8 
9 7 , 7 
6 9 , 7 
8 5 , 7 
8 9 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 1 
• 
1 1 7 , 1 
. 1 1 7 , 7 
• 9 3 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 4 
1 
1 > ­ 70 
1 
6 . 3 0 0 
4 . 0 3 4 
3 . 0 8 1 
• 7 . 7 3 9 
7 . 3 6 3 
7 . 4 9 1 
7 . 0 8 8 
3 . 4 8 6 
. 
• 
« 7 . 0 7 0 
. • 7 . 4 6 3 
6 . 3 3 3 
3 . 9 9 7 
3 . 0 5 5 
7 . 1 5 1 
7 . 3 8 ? 
7 . 4 9 0 
7 . 0 8 8 
3 . 4 0 7 
3 1 , 3 
7 7 , 0 
7 9 , 9 
• 7 3 , 9 
7 4 , 3 
7 3 , 3 
? ? , ? 
4 9 , 6 
• 
. • 3 0 , 6 
. « 5 7 , 6 
3 0 , 9 
7 7 , 4 
7 9 , 8 
7 7 , 6 
7 4 , 3 
7 3 , 4 
? ? , ? 
5 0 , 7 
1 6 0 , 7 
1 1 5 , 7 
8 8 , 4 
• 6 4 , 7 
6 8 , 4 
7 1 , 5 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 
• 8 4 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 8 5 , 9 
1 1 7 , 3 
8 9 , 7 
6 3 , 1 
6 9 , 9 
7 3 , 1 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 C 4 . 9 
1 7 1 , 3 
« 1 1 7 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 1 
9 8 , 7 
1 7 3 , 7 
• 
• 1 4 0 , 1 
. « 1 5 5 , 1 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 9 
1 7 0 , 5 
1 3 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
9 8 , 7 
1 3 1 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 6 8 5 
3 . 8 4 5 
7 . 5 4 1 
1 . 9 0 3 
7 . 3 4 0 
7 . 4 3 9 
7 . 1 1 5 
7 . 8 1 9 
. 
« 7 . 9 6 6 
« 7 . 7 8 4 
1 . 4 7 7 
. 1 . 5 8 6 
5 . 6 6 0 
3 . 8 1 0 
7 . 5 3 5 
1 . 6 5 ? 
Î . 3 3 9 
7 . 4 3 7 
7 . 1 1 5 
7 . 5 8 5 
3 5 , 7 
3 3 , 7 
3 0 , 5 
3 5 , 7 
7 7 , 0 
7 5 , 7 
7 7 , 7 
4 8 , 0 
• 3 5 , 9 
« 7 9 , 4 
3 7 , 1 
• 4 6 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 6 
3 0 , 5 
3 6 , 6 
7 7 , 0 
7 5 , 7 
7 7 , 7 
5 ? , ? 
7 0 1 , 7 
1 3 6 , 4 
9 0 , 1 
6 7 , 5 
8 3 , 0 
8 6 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 8 6 , 6 
• 1 4 3 , 8 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 5 , 0 
1 4 7 , 4 
9 8 , 1 
6 3 , 9 
9 0 , 5 
9 4 , 3 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
•ιοο,ο ι 
100 ,0 
1 
ιοο,ο 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
C cvc 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 18 
? 
3 
4 
5 
I T 
16 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
1 SB 
T 
1 16 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
b 
F 
T 
H 
F 
T 
i M 1 
1 0 1 
I N | 
Ι τ | 
1 A 1 
ί Ν I 
Ι τ I 
I C D I 
l e ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Δ | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι 1 
τ C Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
803 
BAUGEN. OFNE I N S T . BAT . SAUF I N S T A L I . 
ANGESTELLTE FRANCE 
T A B . V I I I / 50A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEBNEHMENSZUGEFOEPIGKE I T 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ 9 Ι 5 Ε 
( E H P L O Y 8 S ο ε 3 0 A < 4 5 A N S I 
Α . ε ε ρ ε ο τ ι ε 5 
Ι GESCHLECHT 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
Ι V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T | 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
58 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
SB 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 . 4 4 4 
1 . 7 7 6 
9 . 2 2 0 
1 9 , 3 
0 , 7 
2 . 8 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
4 5 , 8 
3 1 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
--3 , 4 
2 , 3 
9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 8 
2 9 , 2 
3 7 , 0 
2 5 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 0 , 1 
1 1 4 , 5 
1 1 , 5 
1 2 0 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
-. 
-1 2 , 9 
1 2 , 4 
2 2 , 6 
-2 1 . 5 
1 7 , 7 
9 , 9 
1 1 4 , 5 
1 1 . « 
2 1 . 8 
1 7 . 2 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 0 . 2 5 6 
1 . 9 9 3 
1 2 . 2 4 9 
1 6 , 3 
_ 
4 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 7 
1 2 , 4 
3 2 , 8 
2 1 , 4 
1 1 . 5 
1 0 0 , 0 
--, 2 , 4 
1 . 7 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
1 7 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
2 1 , 2 
_ 
-1 0 , 2 
1 0 , 1 
2 5 , 8 
-2 4 , 1 
-
1 9 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 1 
2 5 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
2 1 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 2 . 2 3 5 
1 . 6 3 3 
1 3 . 8 6 9 
1 1 , 8 
0 , 2 
7 , 0 
7 7 , 8 
7 ? , 4 
9 , 7 
3 6 , 3 
7 4 , 7 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-7 , 9 
8 , 0 
3 , 5 
8 4 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
c ? 
7 . 1 
7 5 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
3 3 , 9 
2 1 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 2 , 1 
3 2 , 5 
2 5 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
-
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
9 , 1 
1 4 , 1 
3 2 , 3 
2 5 , 4 
2 0 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 3 . 9 3 5 
2 . 4 3 5 
1 6 . 3 7 4 
1 4 , 9 
C , 8 
5 , 8 
1 8 , 0 
2 1 , 8 
9 , 9 
4 3 , 6 
2 8 , 3 
1 5 , 3 
1 0 C 0 
--9 , 5 
5 , 6 
8 4 , 7 
-1 0 C 0 
0 , 7 
5 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
3 7 , 1 
2 4 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 9 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 5 
2 7 , 8 
3 0 , 6 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
2 8 , 8 
-
-4 9 , 2 
4 3 , 3 
2 7 , 9 
-2 9 , 5 
3 9 , 2 
3 8 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 9 
3 0 , 6 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
2 8 , 9 
> = 20 
3 . 3 3 6 
3 1 0 
3 . 6 4 7 
8 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
2 4 , 7 
5 , 1 
4 8 , 0 
3 2 , 9 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
---1 7 , 6 
8 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
9 , 6 
2 4 , 1 
1 1 , 7 
4 4 , 0 
3 0 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 7 
3 , 3 
7 , 7 
3 , 4 
8 , 1 
8 , 4 
7 , 5 
6 , 9 
-
--1 6 , 6 
3 , 5 
-3 , 8 
-
1 8 , 3 
3 , 2 
8 , 0 
3 , 4 
6 , 1 
6 , 4 
7 , 5 
6 , 4 
I 
TOTAL 
I 
46.313 
6.271 
56.584 
14 ,6 
0 , 6 
4 , 3 
21,7 
22 ,1 
10,3 
4 1 , 0 
2 7 , 0 
14,0 
100 ,0 
-0 , 6 
5 , 7 
4 , 0 
85,5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
19,3 
19 ,5 
21 ,9 
3 5 , 1 
2 3 , 1 
12 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
a C A C I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBREI 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
J ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
C Ι 
Ν Ι 
χ ι 
804 
IFOPTS8TZUN6l 
Β. ΟΕΗΑειτεΡ 
FRANCE 
TAB. V I I I / 50A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
|181STUNGSGRUPP8 
I 6 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V K 
I A 0 
1 0 I 
I Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
Ι ζ ι 
Ι ε ι 
Ι s ι 
1 M 
1 F 
Ι τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
S 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
SA 
5B 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
τ ι 
IB 1 
- | 3 1 
* 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
f a 
1 3 . 3 9 6 
1 « 2 . 7 1 9 
1 , 
1 2 . 1 * 1 
1 2 .181 
1 2.047 
1 2.548 
| 
1 
1 . 
I 1 . 5 8 1 
I 
1 1 . 6 6 0 
| a 
1 3.386 
1 «2 .716 
1 «1 .757 
1 2 .141 
1 2 .181 
1 2 .047 
1 2 .395 
| . 
1 2 7 , 7 
«35,5 
1 
1 2 2 , 7 
2 4 , 3 
1 6 , 5 
3 9 , 0 
-
a 
a 
19 ,4 
-2 8 , 8 
a 
2 7 , 6 
« 3 5 , 2 
• 4 2 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
16 ,5 
4 1 , 1 
„ 
133 ,3 
• 1 0 6 , 7 
a 
8 4 , 0 
8 5 , « 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
, . 9 5 , 2 
-100 ,0 
, 
141 ,4 
«113,4 
«73,4 
8 9 , 4 
9 1 , 1 
6 5 , 5 
100,C 
φ 
8 9 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 9 1 , 5 
9 0 , 1 
9 3 , e 
8 8 , 9 
_ 
, 
a 
9 1 , 9 
-9 2 , · 
a 
9 0 , 1 
• 1 0 0 , 2 
• 9 2 , 4 
9 1 , 5 
9 0 , 2 
9 3 , 8 
8 7 , 7 
0AU6R DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
a 
3 . 7 9 4 
2.606 
• 2 . 1 1 6 
2 .461 
2 .453 
. 2.946 
-
. . 1.760 
-1.758 
, 
3.751 
2 .599 
1.918 
2.46 1 
2 .453 
. 2.786 
a 
2 7 , 9 
27 ,9 
«35 ,1 
3 3 , 8 
19 ,2 
, 4 4 , 5 
-
. . 2 9 , 1 
-28 ,5 
. 29 ,2 
2 7 , 9 
33 ,8 
33 ,8 
19 ,2 
a 
4 6 , 6 
. 
128,8 
88 ,5 
«71 ,9 
63 ,5 
83 ,3 
. 100 ,0 
-
, . 100 ,1 
. 100 ,0 
a 
134 ,6 
9 3 , 3 
6 8 , 8 
88 ,3 
88 ,0 
. 100 ,0 
a 
99 ,5 
9 5 , 8 
«99,4 
105 ,2 
101 ,4 
. 102,8 
-
. 
a 
102,3 
-9 7 , 9 
9 9 , 6 
9 5 , 9 
100 ,8 
105 ,2 
101 ,4 
, 1 0 2 , 1 
UN^RN8HM8NSZUGEM^R ΙΟΚεΐΤ IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
3.94Z 
2 .620 
2 .189 
2.419 
2 .531 
2 .229 
2 .932 
_ 
. , 1.853 
, 1.903 
3 .889 
2 .598 
2 .019 
2.415 
7 .574 
7 . Î 7 9 
7.875 
a 
3 0 , 4 
7 5 , 9 
73 ,3 
31 ,2 
33 ,4 
2 3 , 2 
35 ,8 
. 
. . 2 4 , 0 
, 2 6 , 8 
. 31 ,3 
2 6 , 4 
25 ,2 
31 ,3 
3 3 , 6 
2 3 , 2 
4 1 , 1 
# 134,4 
69 ,4 
7 4 , 7 
8 2 , 5 
86 ,3 
76 ,0 
100,0 
­
, . 9 7 , 4 
a 
100 ,0 
, 
137 ,7 
9 2 , 0 
7 1 , 5 
8 5 , 5 
89 ,3 
78 ,9 
100 ,0 
a 
103,4 
9 6 , 3 
102 ,7 
103,4 
104 ,6 
102,2 
102,3 
­
. a 
107,7 
a 
106 ,0 
a 
103,5 
9 5 , 8 
106,2 
103,2 
104 ,3 
102,2 
103,5 
DANS L EN7REPRISE 
1 
1 0 ­ 1 5 1 
1 
• 5 . 5 8 8 
3 .941 
2 .789 
2 .147 
2.330 
2 .446 
2 .111 
2.906 
_ 
. . 1.644 
. 1.773 
«5 .588 
3 .827 
2.785 
1.866 
7.330 
7.446 
7 .111 
7.758 
• 30 ,5 
34 ,5 
7 5 , 8 
7 3 , 6 
7 4 , 0 
7 4 , 1 
19 ,5 
4 3 , 9 
. 
. . 7 3 , 6 
. 30 ,3 
«30,5 
35 ,7 
7 6 , 1 
7 7 , 4 
7 4 , 0 
7 4 , 1 
19 ,5 
4 6 , 9 
»19?,? 
135,5 
9 5,9 
73 ,8 
8 0 , 1 
8 4 , 1 
7 7 , 6 
100,0 
. 
. \ 9 7 , 7 
­100 ,0 
«70?,6 
138,8 
101,0 
6 7 , 7 
84 ,5 
88 ,7 
76 ,5 
100,0 
• 107,5 
103,3 
107,5 
100,8 
9 9 , 6 
101 ,1 
9 6 , 7 
101,4 
_ 
. . 9 5 , 5 
­9 8 , 8 
• 107,5 
101,8 
107,7 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
101 ,1 
9 6 , 7 
101 ,0 
> ■ 70 
. • 3 . 0 9 9 
. 7.39? 
7 .573 
• 7 . 0 0 9 
7 .958 
_ 
­. . ­• 
. • 3 . 0 6 1 
. 7.35? 
7 .573 
• 7 . 0 0 9 
7 .936 
a 
. «33,7 
. 75,3 
73 ,6 
• 19,3 
4 3 , 1 
. 
­, . ­. 
, , «37 ,8 
. 75 ,3 
73 ,6 
• 19,3 
43 ,4 
a 
. ' • 1 0 3 , 4 
. 79 ,8 
85 ,8 
• 6 7 , 0 
100,0 
­
­. . ­• 
a 
. «104,9 
. 61,5 
87 ,6 
• 6 6 , 4 
100,0 
. 
. • 1 1 3 , 9 
. 107,7 
106,3 
• 92 ,1 
104 ,6 
_ 
­. . ­• 
. 
. • 1 1 3 , 6 
. 102,3 
106,4 
• 9 2 , 1 
107,5 
1 
1 7CTAL 
1 
5.451 
3 .814 
2 .720 
2 .131 
2 .340 
2 .420 
2.18? 
7 .867 
_ 
• 7 . 4 9 6 
• 7 . 3 4 0 
1.771 
. 1.795 
5 .451 
3 .759 
7 ,711 
1.90? 
7 .339 
7.419 
7.187 
2 .730 
3 3 , 4 
31 ,2 
29 ,3 
3 3 , 0 
28 ,2 
26 ,3 
31 ,0 
4 2 , 6 
_ 
• 28 ,7 
«30 ,3 
25 ,6 
. 29 ,2 
3 3 , 4 
3 2 , 1 
29 ,4 
31 ,9 
28 ,2 
2 6 , 4 
3 1 , 0 
4 4 , 4 
1 9 0 , 1 
1 3 3 , 0 
9 4 , 9 
74 ,3 
81 ,6 
8 4 , 4 
7 6 , 1 
100 ,0 
_ 
«139,1 
• 1 3 0 , 4 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 7 
137 ,7 
9 9 , 3 
6 9 , 7 
8 5 , 7 
86 ,6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
| 
«100 ,0 
•ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
a { 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 . « C | 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 58 
Ι τ 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Ι 5A 
5B 
1 T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
I M ¡ 
1 0 1 
Ι Ν I 
Ι τ i 
1 A 1 
Ν | 
Ι τ I 
I C O l 
0 E l 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
E T | 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I | 
Ν I 
D I 
ι ι 
c I 
Ε I 
s ι 
80S 
BAUINSTALLATION 
ΔΡβειτερ 
INSTALLATION 
OUVRIERS 
ν ε ρ τ ε α υ Ν ϋ N«CH GROES9E DER B E T R I E B E 
FRANCE 
TAB. I / 50 3 
REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒί^εΜεΝΤς 
ι βεεοΗΐεοΗτ: 
I L E I S 1 UNGS-
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
ι s 
Ι Ρ 
Ι Ν 
ι « 
Ι L 
ι s 
ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
ι ε 
Ι Ρ 
Ι D 
Ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
| Τ 
: Ι , 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
ï , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
2 0 . 6 3 ? 
" 3 9 2 
2 1 . 0 2 5 
1 , 9 
7 3 , 5 
1 8 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 2 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 2 , 2 
1 8 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
2 7 , 5 
7 1 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
7 0 , 1 
1 6 , 1 
7 , 8 3 
6 , 7 9 
5 , 8 ? 
7 , 3 9 
. 
. 5 , 1 5 
5 , 5 ? 
7 , 63 
6 , 3 ? 
5 , 7 0 
7 , 3 5 
7 6 , 1 
7 ? , 8 
7 6 , 0 
7 7 , 7 
. 
. 1 6 , 4 
7 7 , 0 
7 6 , 1 
7 3 , 0 
7 5 , 5 
7 7 , 9 
1 0 6 , 0 
8 5 , 1 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
8 6 , 0 
7 7 , « 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 5 
9 3 , 3 
g 
9 5 , ? 
9 9 , 1 
9 3 , 5 
9 2 , 1 
9 9 , 5 
9 3 , 3 
I 
7 0 ­ 4 9 I 
I 
3 7 . 6 3 5 
5 55 
3 8 . 1 8 9 
1 , 5 
6 8 , 3 
7 3 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
9 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
? 3 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
? 6 , 9 
3 5 , 9 
3 6 , 1 
7 9 , ? 
3 6 , 8 
1 7 , 8 
3 7 , 5 
3 0 , 3 
7 6 , 9 
3 5 , 7 
3 5 , 6 
7 9 , ? 
8 , 15 
7 , 1 0 
5 , 6 4 
7 , 7 1 
a 
, 5 , 3 4 
5 , 53 
8 , 15 
7 , 10 
5 , 6 0 
7 , 6 7 
3 5 , 3 
3 4 , 7 
? ? , 3 
3 6 , 2 
a 
, 1 6 , 0 
2 0 , 9 
3 5 , 3 
3 4 , 6 
2 1 , 7 
3 6 , 3 
1 0 5 , 7 
9 2 , 1 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 2 , 6 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , " 4 ~ 
1 0 3 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
1 0 3 , 5 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
GP0ESS8 ( B E S C H A E F T I G T E N Z 4 H L I DER B E T R I E B 8 
T A I L L ε (NOMBRE ϋ ε S A L A R A S ! 0 ε 5 ETABLI S 5 ε * ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
5 8 . 2 6 7 
94 7 
5 9 . 2 1 4 
1 , 6 
7 0 , 1 
2 2 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 0 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
2 1 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
5 1 , 4 
5 5 , 8 
4 5 , 3 
5 7 , 4 
3 4 , 3 
5 5 , 0 
5 1 , 6 
4 2 , 8 
5 1 , 2 
5 5 , 7 
4 5 , 3 
6 , C 3 
6 , 8 6 
5 , 7 0 
7 , 5 9 
. 
. 5 , 2 6 
5 , 5 3 
B,C3 
6 , 6 6 
5 , 6 4 
7 , 5 6 
3 2 , 4 
3 2 , 5 
2 3 , 8 
3 3 , 7 
a 
, 1 7 , 1 
2 3 , 7 
3 2 , 4 
3 2 , 5 
2 3 , 2 
3 3 , 8 
1 0 5 , 6 
9 0 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
, 9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 0 , 7 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 9 , 9 
9 β , 4 
9 5 , 6 
. 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 5 , 5 
1 0 3 , 3 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
5 3 - 9 9 
2 2 . 3 9 5 
2 59 
2 2 . 6 5 5 
1 , 1 
7 6 , 5 
1 8 , 4 
5 , 1 
1 3 3 , 0 
-
3 0 , 8 
6 9 , 2 
1 3 3 , 3 
7 5 , 6 
1 8 , 6 
5 , 9 
1 3 3 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
-
2 7 , 4 
1 2 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
8 , 4 1 
6 , 7 6 
5 , 1 3 
7 , 95 
-
. 5 , 4 7 
5 , 5 0 
9 , 4 1 
6 , 75 
5 , 1 9 
7 , 9? 
7 6 , 0 
7 2 , 8 
1 9 , 0 
2 9 , 0 
-
. 1 9 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 3 
2 9 , ? 
1 3 7 , 1 
7 9 , 7 
6 5 , 4 
1 3 3 , 3 
_ 
. 9 9 , 5 
1 3 3 , 3 
1 3 7 , 5 
7 9 , 9 
6 6 , ? 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 5 
9 1 , 1 
8 8 , 6 
9 9 , 1 
_ 
. 1 0 1 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
9 1 , 1 
9 0 , 4 
9 9 , ? 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
7 0 . 9 3 6 
3 0 7 
7 1 . 7 4 3 
1 , 4 
7 9 , 0 
1 4 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 6 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
1 5 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
. 
3 3 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
8 , 5 0 
6 , 9 3 
6 , 7 9 
8 , 1 3 
-
4 , 9 7 
5 , 6 0 
5 , 4 0 
8 , 5 0 
6 , 8 7 
6 , 1 9 
8 , 0 9 
3 0 , 7 
7 9 , 0 
3 6 , 5 
3 1 , 7 
-
1 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
3 0 , ? 
? 9 , ? 
3 5 , 1 
3 ? , 0 
1 0 4 , 6 
B 5 , 7 
7 7 , 4 
1 0 3 , 3 
_ 
9 7 , 3 
1 3 3 , 7 
1 3 3 , 3 
1 3 5 , 1 
8 4 , 9 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 7 
_ 
7 9 , 6 
1 0 3 , 5 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 7 
1 
? 0 0 - 4 9 5 1 
1 
1 0 . 7 C 9 
134 
1 0 . 8 4 3 
1 , ? 
7 6 , 2 
1 8 , ? 
5 , 5 
1 0 3 , 0 
-
-1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
7 5 , 4 
1 8 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 3 
8 , 6 
7 , 8 
7 , 3 
8 , 3 
_ 
-9 , 1 
7 , 3 
8 . 5 
7 , 7 
7 , 5 
8 , 3 
9 , 6 4 
7 , 36 
6 , ? 5 
9 , 7 6 
_ 
-5 , 19 
5 , 1 5 
8 , 6 4 
7 , 3 6 
6 , 3 5 
8 , 7 4 
7 6 , 4 
7 7 , 9 
7 3 , 8 
? 7 , 9 
-
-1 ? , ? 
1 7 , 7 
7 6 , 4 
? 7 , 9 
7 3 , 6 
7 8 , 7 
1 3 4 , 3 
8 9 , 9 
7 5 , 5 
1 3 3 , 3 
-
-1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 4 , 5 
9 9 , 3 
7 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 5 
_ 
-9 5 , 9 
9 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , « 
1 
5 0 C - 9 9 5 1 
1 
1 0 . 7 6 4 
79 
1 0 . 7 9 ? 
0 , 3 
7 5 , 1 
7 1 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
7 1 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
5 , 1 
4 , 9 
8 , 4 
_ 
4 , 9 
1 , 0 
1 , 6 
8 , 5 
9 , 1 
4 , 3 
9 , 3 
9 , 3 6 
7 , 5 ? 
6 , 3 9 
9 , 8 8 
_ 
. . • 
9 , 3 6 
7 , 5 4 
6 , 5 0 
8 , 8 6 
3 0 , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 6 
-
a 
3 0 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
3 0 , 5 
1 0 5 , 4 
6 4 , 7 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . 
1 0 5 , 4 
6 4 , 9 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 4 
1 1 ? , 1 
_ 
. 
a 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 ? , 7 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
5 . 6 7 8 
15? 
5 . 8 3 0 
7 , 6 
8 4 , 5 
1 7 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
-8 1 , 8 
1 0 3 , 3 
8 7 , 9 
1 7 , 5 
4 , 7 
1 3 3 , 3 
5 , 3 
7 , 9 
1 , 9 
4 , 4 
4 7 , 6 
-9 , 5 
9 , 3 
5 , 3 
7 , 9 
7 , 9 
4 , 5 
9 , 5 3 
6 , 9 1 
6 , 3 4 
9 , 7 6 
. 
-. • 
9 , 5 1 
6 , 9 1 
6 , 1 1 
8 , ? 0 
7 0 , 5 
7 4 , 7 
1 4 , 5 
? ? , ? 
-. . 
7 0 , 6 
7 4 , 7 
1 4 , 6 
7 ? , 6 
1 0 3 , 3 
6 3 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
-. • 
1 0 3 , 8 
8 4 , 3 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 3 
. 
-
a 
• 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
1 7 8 . 7 4 8 
1 . 8 7 9 
1 3 0 . 5 7 7 
1 , 4 
7 4 , 7 
1 9 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 5 , 9 
8 0 , 5 
1 0 0 , 3 
7 3 , ? 
1 9 , 4 
7 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
6 , 3 7 
6 , 8 7 
5 , 7 9 
7 , 9 ? 
a 
• 6 , 7 4 
5 , 4 1 
5 , 5 7 
6 , 3 7 
6 , 8 6 
5 , 7 3 
7 , 6 8 
3 0 , 1 
7 9 , 5 
7 6 , 6 
3 1 , 7 
. 
« 3 0 , 0 
1 8 , 0 
? ? , ? 
3 0 , 1 
7 9 , 5 
7 5 , 7 
3 1 , 9 
1 0 5 , 7 
8 6 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 7 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
8 7 , 1 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
Sex8: H , F , T 
OUAL I F I -
C A T I C N : 1 ,7 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6R8 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Λ 
F 9 
Ι Ι 
C Λ 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν η 
Τ Ν 
, 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
1 Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
] | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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FRANC ε 
TAB. I I / 503 
REPARTITION PAR A G ε 
I GESCHLECHT: 
I L E I S TUNGS-
| GRUPPE 
I Ρ 
I E 
i R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I 4 
1 I 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
Ι ε ι 
1 R 
Ι ο ι 
! ' 
Ι ε ι 
Ι Ν | 
Ι S 
Ι τ ι 
: Ι , 
1 ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ ι 
Ε 
S 
Μ, 
Ζ , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 
2 Ι 
3 
τ ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 3 . 4 3 1 
• 28 
Ι 3 . 4 5 9 
0 , 6 
1 9 , 9 
4 6 , 1 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 2 , 2 
4 7 , e 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
4 6 , 2 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 3 
1 4 , 3 
2 , 7 
. 
5 , 0 
0 , 9 
1 , 5 
0 , 7 
6 , 3 
1 2 . 3 
2 . 6 
5 . 5 2 
5 , 5 0 
4 , 8 1 
5 . 3 5 
_ 
. . • 
5 , 5 2 
5 , 4 9 
4 , 8 3 
5 , 3 5 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
-. . 
a 
1 6 , « 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , « 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
8 0 , 1 
8 3 , 1 
6 7 , 6 
. 
a 
. • 
7 0 , 7 
8 0 , 0 
8 4 , 3 
6 7 , 9 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 8 . 2 8 1 
84 
1 8 . 3 6 5 
0 , 5 
4 6 , 6 
4 2 , 9 
1 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 6 , 1 
3 4 , 8 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
4 2 , 9 
1 0 , 6 
1 0 0 , 3 
8 , 9 
3 1 , 3 
2 3 , 5 
1 4 , 2 
2 0 , 6 
1 0 , 0 
2 , 6 
4 , 6 
6 , 9 
3 1 , 1 
2 0 , 3 
1 4 , 1 
6 , 6 2 
6 , 15 
5 , 2 9 
6 , 28 
. 
. . • 
6 , 6 2 
6 , 14 
5 , 2 7 
6 , 27 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 5 
2 2 . 1 
. . , .. 
2 1 . 9 
2 0 , 7 
1 7 , 4 
2 2 . 1 
1 0 5 , 4 
9 7 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
, . • 
1 0 5 , 6 
9 7 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
8 9 , 5 
9 1 , 4 
7 9 , 3 
. 
. . • 
7 9 , 1 
8 9 , 5 
9 2 , 0 
7 9 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
2 1 . 7 1 2 
U 1 
2 1 . 8 2 3 
0 , 5 
4 2 , 4 
4 3 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
3 9 , 1 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
4 3 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 3 
9 , t 
3 7 , 6 
3 7 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , t 
1 5 , 0 
3 , 7 
6 , 1 
9 , 6 
3 7 , 4 
3 2 , 6 
1 6 , 7 
6 , 5 7 
6 , 0 4 
5 , 1 0 
6 , 1 3 
. 
. . • 
6 , 5 7 
6 , 0 3 
5 , 1 1 
6 , 1 2 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
. . . . 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
2 2 , 6 
1 0 7 , 2 
9 8 , 5 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
a 
a 
• 
1 0 7 , 4 
9 6 , 5 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
8 7 , 9 
8 8 , 1 
7 7 , 4 
a 
. . • 
7 8 , 5 
8 7 , 9 
8 9 , 2 
7 7 , 7 
(ZAHL 06P ν Ο ί ί ε Ν Ο ε τ ε Ν L ε β ε N S J A H R F I 
(NOM BR ε 
2 1 - 7 9 I 
I 
4 8 . 4 9 3 
7 4 6 
4 8 . 7 3 9 
0 , 5 
7 9 , 1 
1 6 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
7 3 , 5 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
1 6 , 5 
4 , e 
1 0 0 , 3 
4 3 , 1 
3 1 , 9 
7 6 , 7 
3 7 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 3 
1 3 , 5 
4 3 , 1 
3 1 , 7 
7 4 , 5 
3 7 , 3 
8 , 2 6 
7 , 0 8 
6 , 3 1 
7 , 9 8 
, 
. 5 , 9 5 
6 , 4 ? 
8 , 7 6 
7 , 08 
6 , 7 8 
7 , 9 7 
3 3 , 4 
7 9 , 4 
7 5 , 9 
3 3 , 6 
. . 1 4 , 4 
7 4 , 4 
3 3 , 4 
7 9 , 4 
7 5 , 4 
3 3 , 6 
1 0 3 , 5 
8 8 , 7 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
a 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
8 8 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 8 
a 
. 1 1 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 8 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 1 
0 IUUEES 
3 0 - 4 4 
4 1 . 0 9 1 
5 1 8 
4 1 . 6 0 9 
1 . 2 
8 3 , 3 
1 2 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 5 , 9 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 3 
1 2 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
3 1 . 9 
4 2 , 6 
2 8 , 3 
2 7 , 7 
2 8 , 3 
3 5 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
3 1 , 9 
8 , 9 5 
7 , 8 9 
6 , 4 7 
8 , 7 2 
; 
. 5 , 6 3 
5 , 7 9 
8 , 9 5 
7 , 8 7 
6 , 3 0 
8 , 6 8 
2 5 , 6 
3 1 , 0 
2 9 , 9 
2 7 , 2 
. . 1 8 , 8 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
3 1 , 0 
2 9 , 0 
2 7 , 5 
1 0 2 , 6 
9 0 , 5 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
a 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
9 0 , 7 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 1 
. 
a 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 2 
ρενοιυε5ΐ 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 1 . 4 7 1 
4 1 8 
1 1 . 8 8 9 
3 , 5 
eo, ι 
1 4 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 0 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 4 , 4 
9 , 3 
1 0 3 , 0 
9 , 6 
6 , 7 
7 , 6 
8 , 9 
1 8 , 4 
1 4 , 8 
7 4 , 7 
7 ? , 9 
9 , 6 
6 , 8 
1 0 , 7 
9 , 1 
8 , 6 ? 
7 , 3 6 
5 , 8 5 
9 , 7 9 
, 
. 5 , 0 5 
5 , 7 7 
9 , 6 ? 
7 , 3 ? 
5 , 5 6 
9 , 1 8 
7 7 , 9 
7 7 , 0 
7 7 , 4 
7 9 , 0 
. . 1 7 , ? 
2 1 , 8 
2 7 , 8 
2 7 , 1 
2 7 , 0 
2 9 , β 
1 0 4 , 0 
6 8 , 8 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
a 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
8 9 , 5 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 7 
. 
a 
9 4 , 1 
9 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 
> " 55 1 
1 
5 . 7 3 4 
523 
6 . 2 5 7 
8 , 4 
7 8 , 5 
1 3 , 5 
8 , 0 
1 C C . 0 
-
1 2 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 , 1 
5 , 6 
4 , 5 
-
2 2 , 0 
3 1 . 2 
2 6 . 6 
4 , 7 
3 , 3 
9 , 5 
4 , 8 
8 , 18 
7 , 0 3 
5 , 6 4 
7 , 8 2 
-
. 5 , 3 2 
5 , 3 3 
8 , 1 8 
« , 9 C 
5 , 4 8 
7 , 6 0 
7 4 , 0 
7 9 , 1 
7 1 , 7 
7 6 , 5 
-. 1 6 , 4 
1 8 , 0 
7 4 , 0 
7 9 , 9 
1 9 , 0 
7 7 , 9 
1 0 4 , 6 
8 9 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 0 , 8 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 7 , 3 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
-
• 9 8 , 3 
9 5 , 7 
5 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
1 
>» 7 1 1 
1 
1 0 6 . 7 8 9 
1 . 7 0 6 
1 0 8 . 4 9 5 
1 , 6 
6 0 , 6 
' 1 4 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 4 , 5 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
1 4 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
6 7 , 7 
6 1 , 0 
8 7 , 9 
7 9 , 4 
8 5 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 3 
9 0 , ? 
6 7 , 5 
6 6 , 3 
8 3 , 1 
8 , 57 
7 , 3 7 
6 , 7 5 
8 , 7 9 
a 
« 6 , 4 5 
5 , 4 3 
5 , 6 1 
8 , 5 6 
7 , 3 6 
6 , 0 6 
8 , 7 4 
7 9 , 5 
3 0 , 7 
7 7 , 7 
3 0 , 6 
. « 3 0 , 7 
1 6 , 0 
? ? , 4 
7 9 , 5 
3 0 , 3 
7 6 , 4 
3 0 , 8 
1 0 3 , 4 
8 8 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 5 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
6 9 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 7 
a 
• 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
17 8 . 7 4 8 
1 . 8 7 9 
1 3 0 . 5 7 7 
1 , 4 
7 4 , 7 
1 9 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 5 , 9 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
1 9 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
6 , 3 7 
6 , 6 7 
5 , 7 9 
7 , 9 2 
a 
• 6 , 7 4 
5 , 4 1 
5 , 5 7 
8 , 3 7 
6 , 6 6 
5 , 7 3 
7 , 8 8 
3 0 , 1 
7 9 , 5 
7 6 , 6 
3 1 , 7 
. « 3 0 , 0 
1 6 , 0 
7 7 , 7 
3 0 , 1 
7 9 , 5 
7 5 , 7 
3 1 , 9 1 
1 0 5 , 7 
8 6 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 7 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
8 7 , 1 | 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
100 ,0 
I sex8: Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I -
1 C A T I O N : 1 , 2 
1 
I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 
2 
1 3 
Ι Τ 
ι ι 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 | 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜβΡε 
Ι D 
1 
s 
τ 
R 
I 
e 
L 
τ 
I 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
0 
ε ν 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
1 Τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c ι 
ε 
s 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 1 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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FRANCE 
TAB. 1 1 1 / 503 
ITICN PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εNTPεPRISε 
(Tous Αβε5 ρ ε υ Ν ί ε ι 
1 G8SCFH^CHT: 
Ι ίε^τυΝ 
Ι β Ρ υ ρ ρ ε 
E S -
M, 
: 1 , 2 , 3 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι ε ι 
1 R 1 
1 S 1 
1 3 | 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ | * 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι ε ι A 
I Ι τ 
1 1 I 
I Ι ο 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I ν I 
ι ε ι 
Ι Ρ I 
1 0 1 
1 1 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
ε 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
J 
Ν 
τ 
e 
E 
τ 
R 
A 
G 
κ 
0 
E 
F 
F 
1 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
s 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
c 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Τ 1 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 0 . 4 5 9 
8 9 5 
5 1 . 3 54 
1 , 7 
« 4 , 7 
2 5 , 5 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 5 , 9 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 5 , 4 
1 1 , 0 
1 C C 0 
3 4 , 2 
5 1 , 4 
6 0 , 7 
2 9 , 2 
3 9 , 0 
4 9 , 0 
4 9 , 4 
4 8 , 9 
3 4 , 2 
5 1 , 4 
5 6 , 9 
3 9 , 3 
8 , 0 2 
6 , 5 1 
5 , 4 7 
7 , 3 9 
. 
« 5 , 4 9 
5 , 5 3 
5 , 5 0 
6 , 0 2 
6 , 5 0 
5 , 4 8 
7 , 3 5 
3 1 . 9 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
3 3 , 2 
. « 2 6 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
3 2 , 0 
2 7 , 3 
2 ? , ? 
3 3 , 3 
1 0 8 , 5 
8 8 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
8 6 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 5 
9 3 , 3 
• 8 8 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 7 
5 5 , 8 
9 4 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 3 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
7 - 4 I 
1 
3 1 . 0 9 9 
3 7 4 
3 1 . 4 7 2 
1 , 2 
7 3 , 7 
2 1 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
2 1 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
2 0 , 1 
2 4 , ? 
-
1 5 , 1 
7 7 , 4 
7 0 , 4 
7 4 , 0 
7 6 , 0 
? 0 , 4 
7 4 , 1 
8 , 7 6 
6 , 9 4 
6 , 7 ? 
7 , 87 
_ 
. 5 , 3 6 
5 , 4 7 
8 , 7 6 
6 , 93 
6 , 0 7 
7 , 8 4 
3 7 , 1 
3 0 , 1 
3 1 , 4 
3 3 , 0 
-
a 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
3 7 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 4 
3 3 , 1 
1 0 5 , 0 
8 8 , 7 
7 9 , 0 
1 0 0 , 3 
-
9 8 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 5 , 4 
8 8 , 4 
7 7 , 4 
j 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 4 
_ 
. 9 9 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 5 
U N T E P N E H M ε N S Z U G ε H O ε R I G K E | τ I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
7 3 . 1 5 7 
3 4 8 
7 3 . 5 0 5 
1 , 5 
8 4 , 6 
1 3 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
U . 4 
1 8 , 3 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
1 3 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
1 7 , 0 
7 , 0 
1 8 , 0 
6 1 , 0 
7 1 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
7 0 , 5 
1 7 , 1 
8 , 5 
1 8 , 0 
8 , 5 6 
7 , 5 8 
6 , 7 3 
8 , 3 8 
. 
5 , 1 5 
5 , 7 6 
8 , 5 6 
7 , 5 8 
5 , 9 0 
8 , 3 4 
7 8 , 5 
7 9 , 8 
3 0 , 4 
7 9 , 3 
a 
a 
1 4 , 3 
7 6 , 6 
7 8 , 5 
7 9 , 9 
7 8 , 9 
? 9 , 5 
1 0 7 , 1 
9 0 , 5 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 0 , 9 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 8 
a 
a 
9 5 , 7 
1 0 3 , 4 
1 3 7 , 3 
1 1 3 , 5 
1 3 3 , 0 
1 0 5 , 8 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ * Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 4 . 9 0 ? 
1 4 5 
1 5 . 0 4 7 
1 , 0 
9 7 , 7 
6 , 3 
1 , 0 
1 0 C 0 
_ 
1 1 , 8 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
6 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
3 , 8 
1 . 8 
1 1 , 6 
-
5 , 9 
6 , 7 
7 , 9 
1 4 , 4 
3 , 8 
7 , 9 
1 1 , 5 
8 , 8 ? 
7 , 8 9 
5 , 9 ? 
8 , 7 3 
-
. 5 , 0 8 
5 , 7 7 
8 , 8 ? 
7 , 8 7 
5 , 5 3 
8 , 7 0 
7 5 , 7 
3 4 , 5 
1 6 , 4 
7 6 , 1 
-. 1 6 , 1 
1 8 , 8 
7 5 , 7 
3 4 , 3 
1 7 , 9 
7 6 , 4 
1 0 ! , 0 
9 0 , 4 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
: 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
10 1 ,4 
9 0 , 5 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 ? , ? 
H C 2 
-
9 3 , 9 
9 4 , 6 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 7 
9 6 , 5 
1 1 0 , 4 
I 
>= 2 0 I 
1 
4 . 4 8 5 
12 
4 . 4 9 7 
0 , 3 
9 3 , 3 
6 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
6 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
3 , 5 
-
4 , 1 
-0 , 7 
4 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
3 , 4 
8 , 8 2 
7 , 4 4 
. 8 , 7 3 
-
. -
8 , 6 2 
7 , 3 4 
. 6 , 7 2 
2 3 , 2 
1 6 , 4 
. 2 3 , 2 
-. -. 
2 3 , 2 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
1 0 1 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
" 
-• 
1 0 1 , 1 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 3 
. 1 1 0 , 2 
_ 
. -• 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 0 
. 1 1 0 , 7 
TOTAL 
1 2 8 . 7 4 8 
1 . 8 2 9 
1 3 0 . 5 7 7 
1 , 4 
7 4 , 2 
1 9 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 5 , 9 
8 0 , 5 
1 3 3 , 3 
7 3 , 2 
1 9 , 4 
7 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 37 
6 , 8 7 
5 , 7 9 
7 , 9 2 
a 
• 6 , 2 4 
5 , 4 1 
5 , 5 7 
8 , 3 7 
6 , 8 6 
5 , 7 3 
7 , 8 6 
3 0 , 1 
2 9 , 5 
2 6 , 6 
3 1 , 7 
. « 3 0 , 0 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
3 0 , I 
2 9 , 5 
2 5 , 7 
3 1 , 9 | 
1 0 5 , 7 
8 6 , 7 
7 3 , 1 1 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 0 
9 7 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
8 7 , 1 
7 2 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
a 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S B X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
Ρ 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,τ 
1,? 
N0MBRF 
C 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
L 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
! Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ 1 
ε ι 
F Ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
¡ | 
R Ι 
ε Ι 
s Ι 
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BAUINSTAllATION 
«R8IITER 
V8PT8IIUNG NACH DAUER OER U N T 8 P N 8 H M E N S Z U G 8 F O E R I G K 8 I T 
ΙΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 JAHRE) 
FRANCE 
TAB. IV / 50? 
INSTALLATION 
OUVRIERS 
ITKIN PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
Ι 0 Ε 5 0 Μ ΐ ε 0 Η Τ : 
1 1 8 I S T U N 
1 GRUPPE 
G S -
: 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι ε ι 
1 R I 
1 s I 
1 0 I 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ I 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
ι ε ι A 
Ι Ι Τ 
1 1 1 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I ν 1 
Ι ε ι 
1 R 1 
1 D 1 
1 1 1 
Ι ε ι 
Ι Ν 1 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
• 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
ι 
Ν 
ο ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
s ι 
M, F ,T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
τ 
Ι τ 1 
2 
Ι 3 
τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
1 2 
3 
Ι τ 
Ι τ ι 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 · Ι 
ι ι 
Ι 1 1 . 6 4 6 
Ι 2 57 
Ι 1 1 . 9 0 3 
Ι 2 , 2 
Ι 7 4 , 0 
Ι 1 8 , 4 
Ι 7 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
1 1 , 8 
8 6 , 2 
Ι ιοο,ο 
Ι 7 7 , 4 
1 8 , 7 
Ι 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 5 , 7 
Ι 4 1 , 4 
Ι 5 ? , ? 
Ι 7 8 , 3 
-
Ι 3 6 , 6 
5 5 , 5 
Ι 4 9 , 5 
Ι 7 5 , 7 
Ι 4 1 , 3 
Ι 5 7 , 9 
Ι ? β , 6 
Ι 8 , 6 0 
7 , 3 5 
5 , 9 6 
8 , 1 8 
| 
. 5 , 5 7 
5 , 5 ? 
8 , 6 0 
7 , 3 6 
5 , ΐ β 
6 , 1 ? 
7 4 , 6 
7 6 , 6 
7 6 , 5 
7 7 , 7 
. 
. 7 0 , 9 
7 0 , 6 
7 4 , 6 
7 8 , 8 
7 5 , 7 
7 7 , 6 
1 0 5 , 1 
9 0 , 3 
7 ? , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 0 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 7 
92 Ί 
9 3 , 8 
. 
a 
9 8 , 9 
9 5 , 3 
9 6 , 1 
9 3 , 5 
5 3 , 3 
9 3 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
6 . 9 7 6 
1 4 3 
9 . 0 7 0 
1 , 6 
8 7 , 7 
1 3 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
1 3 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
7 3 , 3 
7 0 , 1 
2 1 . 7 
-
3 1 , 5 
7 8 , 6 
2 7 , 5 
2 1 . 6 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
8 , 8 8 
8 , 2 7 
• 7 , 10 
8 , 7 3 
. 
, 5 , 6 3 
5 , 5 9 
8 , 8 8 
8 , 2 1 
6 , 7 3 
8 , 6 6 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
• 3 1 , 7 
2 5 , 6 
-
. 1 5 , 1 
1 4 , 6 
2 4 , 4 
3 0 , 6 
3 1 , 3 
2 6 , 2 
I C I , 7 
9 4 , 7 
• 6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
I O ? , ' 
9 4 , 6 
7 7 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 2 
1 0 4 , 9 
• 1 0 9 , 7 
1 0 0 , 1 
_ 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 . 8 8 6 
86 
8 . 9 7 5 
1 . 0 
8 7 , 4 
1 0 , 1 
7 . 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
7 9 , 9 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
1 0 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 . 7 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
8 , 3 
1 7 , 0 
7 ? , β 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
7 1 , 6 
9 , 1 4 
8 , 3 3 
« 7 , 1 7 
9 , 0 1 
. 
. . 
a 
9 , 1 3 
8 , 3 5 
• 6 , 8 8 
8 , 9 8 
7 8 , 9 
3 1 , 6 
« 3 4 , 9 
7 9 , 6 
. 
. . . 
7 9 , 0 
3 1 , 1 
« ? 5 , 4 
7 9 , 7 
1 0 1 , 4 
9 ? , 5 
• 7 9 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
a 
a 
-
1 3 1 , 7 
9 3 , 0 
« 7 6 , 6 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 1 
1 0 % 6 
• 1 1 0 , 6 
1 0 3 , 3 
. 
. • 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 1 
• 1 0 9 , 7 
1 0 3 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 . 3 9 5 
1 9 
8 . 4 1 4 
0 , 7 
9 2 , 9 
5 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
5 , 9 
C 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
9 , 4 
1 , 6 
7 0 , 4 
-
-4 , 6 
3 , 6 
7 3 , 0 
9 , 7 
? . ? 
7 0 , 2 
9 , 0 8 
« 8 , 4 6 
. 9 , 0 3 
. 
-• . 
9 , 0 8 
• 8 , 4 6 
a 
9 , 0 ? 
7 4 , 1 
• 3 5 , 3 
. 7 5 , 0 
-
-. . 
7 4 , 1 
• 3 5 , 3 
a 
7 5 , 3 
1 0 0 , 6 
• 9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 0 , 7 
• 9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
• 1 0 7 , 7 
. 1 0 3 . 6 
_ 
-
. • 
1 0 1 . 5 
• 1 0 7 , S 
. 1 0 3 , 9 
> - 2 0 
1 . 5 4 5 
-1 . 5 4 5 
-
9 4 , 6 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
---
9 4 , 6 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 , 6 
-3 , 8 
-
---
4 , 3 
1 , 6 
-3 , 7 
6 , 9 7 
. -8 , 9 0 
_ 
---
8 , 9 7 
• -8 , 9 0 
2 1 . 1 
• -2 1 . 1 
-
---
2 1 . 1 
• -2 1 . 1 
1 0 0 , 8 
• -1 0 0 , 0 
-
---
1 0 0 , 8 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
. -1 0 2 , 1 
_ 
-
--
1 0 C 2 
. -1 0 2 , 5 
1 
TOTAL 
4 1 . 0 9 1 
5 1 8 
4 1 . 6 0 9 
1 , 2 
8 3 , 3 
1 2 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , * 
1 5 , 9 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 3 
1 2 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îoo, σ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 9 5 
7 , 8 9 
6 , * 7 
8 , 7 2 
. 
a 
5 , 6 3 
5 , 7 9 
8 , 9 5 
7 , 8 7 
6 , 3 0 
6 , 6 8 
2 5 , 6 
3 1 , 0 i 
2 9 , 9 
2 7 , 2 
1 
• | 1 8 , 8 1 
2 1 , 2 1 
2 5 , 6 1 
3 1 , 0 | 
2 9 , 0 1 
2 7 , 5 1 
1 0 2 , 6 1 
9 0 , 5 1 
7 * . 2 1 
1 0 0 , 0 1 
I 1 9 7 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 1 1 
9 0 , 7 1 
7 2 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
# | 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C 
1 F 
ι ι 
1 2 
1 3 
I T 
ι ι 
1 2 
1 3 
ι τ 
ι ι 
2 
3 
T 
ι ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
A T I 
H 
F 
T 
/ T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
H 1 
F 1 
T | 
H 1 
F 1 
T 1 
H , F 
F I ­
O N : 
, Τ 
1 . 2 
INOMBRE 
1 D 
| I 
l s 
Ι τ 
1 R 
1 I 
1 8 
u 
T 
I 
0 
Ν 
X 
f 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
η 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
— 
D 
Ε I 
V 
A I 
R 1 
ι ι A 1 
τ ι ι ι o 1 Ν 1 
. 3 , T 
I E 
| F 
1 F 
I E 
1 C 
T 
I 
F 
s 
» 
G 
A 
I 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
I 
R 
E 
S 
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BAUINSTALLATION INSTALLATION 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V / 502 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES εTABLISSEMENTS 
10-19 | 
I 
3 .363 
2 .478 
5 .841 
4 7 , 4 
I I 
2C-49 I (1C-49) I 50-99 
IA 1 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
56 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
* 5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
* 5 
5Α 
5Β 
Τ 
0 ,4 
15 ,4 
32 ,7 
23 ,7 
13 ,1 
14,7 
11 ,5 
3,2 
100 ,0 
_ 
2,2 
2 , 9 
1,9 
9 3 , 0 
-100 ,0 
0 ,2 
9 ,8 
2 0 , 1 
14,5 
4 7 , 0 
8,5 
6 ,6 
1,8 
100 ,0 
4 , 1 
23 ,5 
15 ,7 
7 ,9 
6 ,6 
6 ,7 
7 , 1 
5 ,8 
10 ,0 
-
53,9 
11 ,4 
10,3 
20 ,7 
| 2 0 , 1 
Ι 3 ,9 
24 ,8 
Ι 15,3 
8,0 
15,4 
Ι 6 ,7 
Ι 7 ,0 
Ι 5 ,8 
Ι 12,7 
Ι 
7 .356 
3 .30 8 
10 .664 
1,0 
12,8 
20,3 
30,1 
15,5 
20,4 
16,8 
3 ,5 
100,0 
0,7 
5,2 
1,5 
92,2 
0 ,4 
100,0 
0,7 
9 , 1 
15 ,6 
21,2 
39,3 
14,2 
11,7 
2,4 
100,0 
25 ,2 
4 2 , 8 
21 ,2 
2 1 , 9 
17,0 
20 ,4 
2 2 , 6 
13,6 
21 .9 
73 .9 
77 ,3 
10 ,3 
77 ,5 
50 ,0 
76 ,8 
73 ,8 
47 ,0 
71 ,7 
7 1 , 4 
73 ,6 
70 ,5 
2 2 , 8 
13,6 
23 ,7 
Ι 
100-199 Ι 700-499 | 500-999 
10.719 
5 .786 
16.505 
3 5 , 1 
5 .560 
1.958 
7 .518 
7 6 , 0 
Ι 
5.315 
1.577 
6 .89? 
Ι 
Ι > 
Ι 
1000 I TOTAL 
Ι 
3.356 
786 
4.14? 
4 .593 
87 5 
5.418 
15,7 
4.091 
1.413 
5.504 
75,7 
33.633 
17 .3 *6 
* 5 . 9 7 9 
26 ,9 
0 , 8 
13,6 
24,2 
28, 1 
14,7 
18,6 
15,2 
3 , 4 
100,0 
-
1 , 3 
4 , 2 
1 , 7 
92 ,6 
0 , 2 
100,0 
0 , 5 
9 , 3 
17,2 
ι β , e 
42 ,0 
12,1 
9 , 9 
2 , 2 
100,0 
29 ,3 
66 ,4 
36,9 
29 ,8 
23,« 
27,1 
29,7 
19,6 
31 ,9 
_ 
77,6 
36 ,8 
20 ,5 
48,2 
50 ,0 
46 ,9 
27,7 
66 ,9 
37 ,0 
29,4 
39,0 
27,2 
29,8 
19,6 
35,9 
1 , 3 
6, 8 
19,4 
26,6 
22,3 
23,7 
20,3 
3 , 7 
100,0 
-
0 , 3 
8 , 6 
3 , 2 
87,9 
-100,0 
1 , 0 
5, 1 
16,6 
20, 5 
39,4 
17,5 
14,8 
2 , 7 
100,0 
24,6 
17, 1 
15, 3 
14,7 
18,6 
17,9 
20 ,3 
10,9 
16,5 
_ 
6 , 2 
26, 8 
13,3 
15,5 
-15,9 
23,2 
16,6 
16, 3 
14,6 
16,6 
17,8 
20,2 
10,9 
16,4 
1 ,1 
5 , 2 
21,4 
29,9 
18,0 
24,4 
16,3 
6 , 2 
100,0 
-
-4 , 0 
2 , 0 
93,3 
0 , 8 
100,0 
0 , 9 
4 , 0 
17,4 
73,5 
35,7 
19,0 
14,3 
4 , 7 
100,0 
70,7 
17,5 
16, 1 
15,8 
14,3 
17,7 
17,8 
17,5 
15,8 
-
-10,1 
6 , 6 
13,7 
50,0 
17,8 
19,6 
11,9 
15,6 
15,3 
13,7 
17,8 
17,9 
17,5 
15,0 
0 , 5 
1 ,1 
17,8 
76,1 
33,7 
70,8 
17,6 
8 , 7 
100,0 
7 , 1 
-0 , 3 
6 , 6 
91,0 
-100,0 
0 , 8 
0 , 9 
14,5 
??,4 
44,6 
16,9 
10,7 
6 , 7 
100,0 
6 , 1 
1 ,7 
6 ,5 
8 , 7 
16,9 
9 , 5 
7 , 7 
14,8 
10,0 
100,0 
-0 , 3 
11,1 
6 , 4 
-6 , 4 
11,7 
1,6 
7 , 8 
8 , 8 
10,4 
9 , 5 
7 , 7 
14,6 
9 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
17,4 
78,? 
19,7 
33,4 
71,8 
11,6 
100,0 
-
7 , 0 
5 , 4 
7 , 3 
85,3 
-100,0 
0 , 7 
1 , 1 
15,6 
?5,0 
75,3 
78,4 
18,5 
9 , 8 
100,0 
13,6 
1 ,9 
11,4 
17,6 
13,7 
7 C 9 
18,3 
76,5 
13,7 
-
16,0 
7 , 1 
17,9 
6 , 3 
-6 , 7 
17,8 
7 . 5 
11,0 
17,8 
8 , 9 
70,8 
18,7 
78,5 
11,6 
0 , 4 
0 , 3 
70,7 
44,9 
71,8 
17,3 
8 , 4 
4 , 0 
100,0 
-
-7 , 6 
11,8 
80,6 
-100,0 
0 , 3 
0 , 7 
17,0 
36,4 
36,9 
9 , 7 
6 , 7 
3 , 0 
100,0 
5 , 8 
0 , 5 
11,8 
18,7 
13,3 
6 , 9 
6 , 7 
8 , 7 
1?,? 
-
-16,9 
25,6 
10,3 
-11,4 
5 , 4 
0 , 5 
17,7 
19,0 
11,4 
6 , 8 
6 , 7 
8 , 7 
17,0 
0 , 9 
6 , 5 
70,9 
30,0 
19,9 
21,8 
16,3 
5 , 6 
100,0 
0 , 1 
Ο,β 
5 , 1 
3 , 8 
90,0 
0 , 2 
100,0 
0 , 7 
5 , 0 
16,7 
22.9 
38.7 
16.0 
12,0 
4 , 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SEXE 
QUALIFICATION 
810 
(FOR7SE7ZUNGI 
Β. GEME 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUN 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
j V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι ι ζ 
I 0 1 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
j . . . . . . . . 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
I 1 
Ι Ζ 
I E 
1 S I 
GSGRURPE 
Ι M IB 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
. . . . M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
T 
18 
2 
3 
* 5 
SA 
56 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
T 
-----IB 
2 
3 
* 5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
* 1 
5 
T 
IB 
2 
3 
* 1 
5 
5A 1 
5B 
T 
IB 
2 1 
3 1 
* 
5 
SA | 
5B 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 
* 1 
5 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
* 1 
5 1 
SA | 
5B 1 
τ ι 
LTER 
1 1 
1 10 -19 1 
I 1 
Ι · 4 . 2 8 ί . 
I 3 . * * 5 
1 2 .377 
1.533 
1 2 .285 
2 . 3 * 7 
. 2 . 9 * 6 
. 
a 
. 1.303 
-1.386 
«4.714 
3 .341 
2 .351 
1.338 
2 .J85 
2 . 3 * 7 
. 2 . 3 * 9 
« 4 1 , 1 
4 2 , 4 
32 ,9 
29 ,5 
19,8 
20 ,0 
a 
49 ,8 
. 
. 
. 34 ,2 
-
44 ,0 
«42,3 
43 ,9 
32,7 
34 ,0 
19,8 
20 ,0 
. 60 ,9 
_———. . . . • 1 4 5 , 5 
116 ,9 
80 ,7 
52 ,0 
77 ,6 
79 ,7 
. 100,0 
a 
. 
. 9 4 , 0 
-100 ,0 
• 1 7 9 , 4 
142 ,2 
100 ,1 
57 ,0 
97 ,3 
9 9 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
• 80,2 
91 ,9 
94 ,8 
82 ,2 
94 ,3 
94 ,2 
. 
104,5 
. 
. 
88,5 
. 
8 7 , 1 
• 79,3 
91 ,0 
9 * . 5 
62,2 
9 * , 3 
94 ,3 
9 3 , 3 
1 
20-49 1 
1 
5.29C 
3.776 
2 .49? 
1.70« 
7 .370 
7 .353 
• 7 . 1 6 6 
7 .979 
. 
• 7 . 7 0 8 
. 1.513 
. 1 .616 
5 .768 
3 .698 
7 .496 
1.569 
7 .319 
7.35? 
• 7 . 1 6 6 
7 .605 
37 ,8 
39 ,3 
75,? 
33 ,7 
73 ,3 
2 1 . 7 
• 2 9 , 3 
51,2 
•30 ,4 
. 4 1 , 5 
. 
4 7 , 0 
33 ,0 
39 ,9 
25 ,0 
39 ,5 
23 ,2 
21 ,6 
• 2 9 , 3 
57 ,1 
-——-. 177,6 
126,8 
83 ,7 
57 ,3 
77 ,9 
7 9 , 0 
«72,7 
100,0 
a 
• 167,6 
. 9 3 , 6 
. 
100,0 
202,2 
142,0 
95 ,8 
60 ,2 
89 ,0 
90 ,3 
• 8 3 , 1 
100,0 
99 ,0 
100,7 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
9 5 , 7 
9 4 , 5 
• 9 7 , 3 
105,7 
• 9 8 , 9 
. 
102,8 
a 
101,5 
9 9 , 1 
100,8 
100,3 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 5 
• 9 7 , 3 
103,5 
FRANC ε 
TA6. V / 50 3 
GROESSE (BESCHAEF7IG7FNZAHL 1 
Τ Α Ι Ι ί ε 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
4 .928 
3 . ( 2 6 
2 .461 
1.665 
2 . 3 1 1 
2 .352 
2.130 
2 .969 
. 
• 2 .386 
. 1.425 
. 1.518 
4 .875 
3.550 
2 .456 
1.462 
2 .310 
2 .351 
2.130 
2 .516 
3 6 , 7 
4 0 , 8 
2 7 , 4 
3 3 , 2 
2 2 . 5 
2 1 . 3 
2 6 , 4 
5 0 , 7 
• 3 3 , 3 
. 39,9 
. 
4 6 , 7 
3 7 , 5 
4 1 , 8 
2 7 , 3 
3 8 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
26 ,4 
5 8 , 5 
---— _-_ 166,0 
122,5 
8 2 , 9 
5 6 , 1 
7 7 , 8 
7 9 , 2 
7 1 , 7 
100,0 
. 
• 1 5 7 , 2 
. 9 3 , 9 
. 
100,0 
193,8 
141 , 1 
9 7 , 6 
5 8 , 9 
9 1 , 8 
9 3 , 4 
8 4 , 7 
100 ,0 
9 2 , 2 
9 7 , 0 
9 8 , 1 
8 9 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 4 
9 5 , 7 
105,4 
• 8 7 , 1 
. 
9 6 , 8 
. 9 5 , 4 
91 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
91 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 4 
9 5 , 7 
9 9 , 9 
(N0HBR6 D8 
1 
50-99 1 
1 
6.050 
3 .451 
2 .527 
1.620 
2 .3«5 
2 .377 
2 .299 
2.722 
. 
• 2 . 6 4 8 
. 1.401 
-1.552 
6. 116 
3 .349 
2 .483 
1.498 
2 .365 
2. 377 
2 .299 
2 .439 
3 0 , 0 
3 0 , 8 
3 1 , 6 
3 3 , 6 
20 , 5 
2 0 , 9 
18 ,1 
5 1 , 1 
• 27 , 6 
. 3 2 , 1 
5 0 , 9 
' 
3 0 , 5 
31 ,6 
32 ,6 
33 ,8 
20, 5 
2 0 , 9 
18, 1 
5 6 , 1 
_ . a » . 
222,3 
126 ,8 
9 2 , 8 
59 ,5 
6 6 , 9 
87, 3 
8 4 , 5 
100 ,0 
. 
• 170 ,6 
, 9 0 , 3 
-100 ,0 
2 5 0 , 8 
137,3 
101 ,8 
6 1 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 3 
100 ,0 
113, 2 
9 2 , 0 
100 ,8 
6 6 , 9 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
103 ,3 
9 6 , 6 
. 
' «96 ,7 
. 
9 5 , 2 
-9 7 , 5 
115 ,0 
9 1 , 3 
9 9 , 8 
9 2 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
103 ,3 
9 6 , 9 
SALARIES) 0ε5 
1 
100-199 1 
1 
6 .366 
3 .937 
2 .394 
1.826 
2 .499 
2 .556 
2 .324 
2 .826 
_ 
. 
. 1.436 
. 1.533 
6.366 
3 .898 
2 .379 
1.591 
2 .498 
2 .553 
2 .324 
2 .536 
23 ,2 
29,2 
29 ,5 
30,8 
22,0 
21 ,7 
21,7 
47 ,1 
_ 
. 
. 25,5 
. 36,7 
23,2 
29,3 
29 ,7 
31 ,0 
21 ,9 
21 ,5 
21 ,7 
51,9 
— k . — . 
225,3 
139,3 
84,7 
64 ,6 
88 ,4 
90 ,4 
82 ,2 
100 ,0 
-
. 
. 93 ,7 
, 100,0 
251,0 
153,7 
93 ,8 
62 ,7 
98,5 
100 ,7 
91 ,6 
100,0 
119,1 
105,0 
95 ,5 
97 ,9 
103,1 
102,6 
104,4 
100,3 
-
. 
. 97,6 
. 96 ,3 
119,7 
106,2 
95 ,6 
97 ,7 
103,1 
102,5 
104,4 
100 ,7 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEM8NTS 
200-499 
4 .154 
2 .751 
1.675 
2 . 3 4 1 
2 .440 
2 .197 
2 .657 
_ 
. 
. 1.533 
-1.574 
a 
4.154 
2.70 5 
1.747 
2 . 3 4 1 
2 .440 
2 .197 
2.46 7 
28 ,6 
3 0 , 9 
27 ,7 
19 ,4 
20 ,0 
16,2 
4 3 , 1 
. 
. 
. 27,7 
-7 4 , 4 
. 76 ,6 
3 1 , 4 
7 8 , 0 
19 ,4 
70 ,0 
16,7 
4 5 , 8 
a 
156,3 
103,5 
7 0 , 6 
8 6 , 1 
9 1 , 8 
87 ,7 
100 ,0 
-
a 
. 9 7 , 4 
-100,0 
. 
168,4 
109,6 
70 ,8 
9 4 , 9 
9 8 , 9 
8 9 , 1 
100 ,0 
. 
110,8 
109 ,7 
100,5 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 7 
9 4 , 3 
. 
a 
. 104 ,1 
-9 8 , 9 
a 
113,7 
108,7 
107 ,3 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
500-999 
• 3 . 4 5 1 
7.783 
7 . 5 1 1 
7 .511 
7.708 
• 7 . 1 7 7 
7 .658 
. 
. 
. 1.642 
-• 1 . 9 1 8 
. 
• 3 . 4 1 7 
2 .302 
2 .154 
2 .511 
2 .708 
• 2 . 1 2 7 
2 .554 
, 
• 3 3 , 6 
30 ,0 
21 ,8 
2 3 , 9 
18 ,9 
• 27 ,0 
3 7 , 4 
. 
a 
a 
23 ,2 
-• 4 7 , 0 
a 
• 33 ,2 
29 ,6 
3 0 , 1 
2 3 , 9 
18 ,9 
• 27 ,0 
35 ,7 
. - — . 
•129 ,8 
8 5 , 9 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
101 ,9 
«80,0 
100,0 
. 
a 
. 8 5 , 6 
-• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 3 , 8 
9 0 , 1 
8 4 , 3 
9 8 , 3 
106 ,0 
• 63 ,3 
100 ,0 
. 
• 9 2 , 0 
9 1 , 0 
134 ,6 
103 ,6 
106,7 
• 9 5 , 6 
9 4 , 3 
. 
a 
. 111,5 
-• 120 ,5 
. 
• 9 3 , 1 
9 2 , 5 
132 ,3 
103 ,6 
108,8 
• 9 5 , 6 
1 0 1 , 4 
1 
1 > - 1000 
•4 .282 
2.726 
1.894 
2.672 
•2 .745 
2 .527 
2 .858 
_ 
. 
. 1.693 
-1.831 
a 
4.131 
2.679 
1.788 
2 .672 
»2.745 
2 .527 
2 .618 
. 
«33,8 
29 ,2 
29 ,3 
21 ,3 
• 23 ,1 
14,7 
42,8 
-
a 
a 
25,3 
-32,6 
a 
34,5 
30 ,0 
2 8 , 1 
21.3 
• 2 3 , 1 
14,7 
45 ,5 
— -. 
• 149 ,8 
95 ,4 
66 ,3 
9 3 , 5 
• 9 6 , 0 
88 ,4 
100,0 
-
. 
a 
9 2 , 5 
-100,0 
. 
157,8 ' 
102,3 
6 8 , 3 
IC2 .1 
• 1 0 4 , 9 
96 ,5 
100,0 
. 
«114,2 
108,7 
101,6 
110,3 
• 1 1 0 , 2 
113,6 
101,4 
-
a 
a 
115,0 
-115,0 
. 
112,6 
107,6 
109,6 
110,3 
• 1 1 0 , 2 
113 ,6 
104,0 
(SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 
1 TOTAL 
5.343 
3.7 50 
2.506 
1.665 
2.423 
2 .491 
2.225 
2 .818 
. 
2.739 
2 .017 
1.472 
. 1.592 
5 .317 
3 .670 
2.489 
1.6 28 
2.423 
2.490 
2 .225 
2 .518 
35 ,5 
35 ,7 
3 0 , 0 
33 ,0 
22 ,5 
21 ,6 
• 2 3 , 1 
4 7 , 4 
. 
29 ,9 
2 7 , 4 
33 ,7 
a 
44 ,2 
3 6 , 1 
36 ,3 
30 ,2 
35 ,6 
22 ,5 
21 ,6 
2 3 , 1 
52 ,5 
——— 189,6 
133 ,1 
8 9 , 0 
66 ,2 
8 6 , 0 
8 8 , 4 
7 9 , 0 
100 ,0 
. 
172,0 
126,7 
9 2 , 5 
a 
100 ,0 
211 ,2 
145,8 
9 8 , 8 
64 ,7 
96,2 
9 8 , 9 
8 8 , 4 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
• 100 ,0 
100 ,0 
100, 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
SEXE 
QUALIFICATION 1 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
* 
5 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
H 1 
F 1 
T | 
H 1 
1 C 
1 0 
Ι E 
1 F 
F 1 F 
1 I 
1 C 
1 I 
T 1 
Ι E 
Ι N 
Ι Τ 
Η Ι 
F Ι 
τ ι 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
Μ Ι 
C I 
Ν I 
Τ ι 
A I 
Κ I 
τ ι 
0 1 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
τ I 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
1 
I 1 
Ν 1 
0 1 
1 
c ι 
Ε I 
s ι 
811 
BAUINSTALLATION INSTALLATION 
ANGESTELLTE ΕΜΡίθνε5 
TAB. VI / 503 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A . PERSONAL Α. 8FF8CTIFS 
Ι GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ν I 
1 A N Z A H L 
I V 1 
I E 
1 R 1 
Ι τ 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 1 
F 
T 
F / T 1 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I A 
I B 
2 
3 
* 5 1 
SA 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
* 5 
SA 
SB 
T 
I A 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
* 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
* S 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
8 7 3 
1 . 4 4 8 
2 . 3 2 1 
6 2 , 4 
a . 
--2 2 . 3 
7 4 , 8 
2 , 8 
2 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--8 , 4 
5 0 , 5 
l . l 
1 , 1 
-ιοο,ο 
_ 
-. 1 , 9 
9 , 8 
0 , 3 
1 0 , 5 
-2 , 6 
. 
-. . -
1 3 , 0 
-1 1 , 7 
_ 
--1 , 8 
1 1 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
5 , 0 
1 
2 1 - 2 * 1 
1 
3 . 3 2 7 
2 . 6 * 1 
5 . 9 6 6 
4 4 , 3 
. 
0 , 1 
1 0 , 8 
4 2 , 5 
4 3 , 6 
3 , 1 
1 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
5 , 4 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
, 6 , 5 
2 6 , 1 
6 5 , 7 
1 , 7 
1 . 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
5 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 7 
1 , 4 
1 , 2 
2 , 0 
9 , 9 
_ 
-4 , 3 
3 0 , 3 
2 2 , 3 
-2 1 , 4 
. 
0 , 1 
5 , 0 
1 4 . 7 
2 2 , 1 
1 . 4 
1 . 2 
2 . 0 
1 3 . 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
5 . 3 5 5 
2 . 0 0 6 
7 . 3 6 1 
2 7 , 3 
_ 
1 , 1 
1 2 , 8 
4 5 , 7 
2 2 . 7 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
4 , 5 
9 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 0 , 0 
3 4 , 5 
4 1 , 9 
1 2 , 9 
9 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
9 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 5 , 9 
_ 
-6 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
-1 6 , 2 
. 
2 . 5 
9 , 6 
2 4 , 0 
1 7 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 6 , 0 
R (ZAHL DER 
E (N0M8RE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
8 . 6 8 1 
4 . 6 4 7 
1 3 . 3 2 9 
3 4 , 9 
_ 
0 . 7 
1 2 . 0 
4 4 , 5 
3 0 , 7 
1 2 , 1 
9 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
5 , 0 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
6 , 4 
3 0 , 7 
5 2 , 6 
7 , 9 
5 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 4 , 8 
3 8 , 3 
3 9 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
2 5 , 8 
_ 
-1 2 , 3 
4 9 , 6 
3 9 , 1 
-3 7 , 6 
_ 
2 , 6 
1 4 , 6 
3 8 , 6 
3 9 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
2 9 , 0 
v o L L ε N o ε τ ε ^ L 8 B E N S J « H R E I 
ANNEES REVOLUESI 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 4 . 6 7 7 
3 . 5 2 1 
1 8 . 2 0 8 
1 9 , 4 
0 , 4 
6 , 9 
2 3 , 7 
2 9 , 2 
1 2 , 2 
2 7 , 6 
2 0 , 9 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
6 , 0 
2 , 2 
8 9 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 9 
2 0 , 2 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
2 2 , 3 
1 6 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
4 6 , 4 
4 9 , 4 
4 2 , 4 
7 6 , 7 
5 5 , 7 
5 6 , 0 
5 3 , 0 
4 3 , 6 
-
5 1 , 9 
3 3 , 8 
1 6 , 7 
7 8 , 6 
5 0 , 0 
7 8 , 6 
7 1 , 1 
4 6 , 6 
4 8 , 1 
4 1 , 3 
7 7 , 9 
5 5 , 7 
5 5 , 9 
5 3 , 0 
3 9 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
6 . 3 9 ? 
1 . 7 5 4 
7 . 6 4 6 
7 7 , 4 
7 , 7 
1 3 , 1 
7 7 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 6 
7 6 , 5 
1 7 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 . 0 
1 3 , 7 
6 , 8 
7 7 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 . 3 
8 , 1 
7 4 , 0 
1 6 , 3 
7 8 , 6 
7 C 7 
1 3 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
2 8 , 1 
2 3 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 7 
2 8 , 5 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
3 6 , 8 
2 5 , 6 
1 2 , 2 
5 0 , 0 
1 4 , 2 
5 9 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 8 
2 8 , 5 
1 7 , 1 
1 
>= 55 1 
1 
3 . 1 3 6 
9 2 3 
4 . 0 5 5 
2 2 , 7 
1 , 9 
1 5 , 6 
2 5 , 8 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 3 
1 1 , 7 
4 , 1 
8 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 2 , 8 
2 2 , 6 
1 4 , 8 
3 4 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 3 
1 1 , 5 
5 , 6 
9 , 9 
7 , 5 
8 , 8 
3 , 8 
9 , 3 
-
2 9 , 9 
1 7 , 2 
8 , 1 
6 , 7 
-7 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
1 1 , 9 
5 , 7 
7 , 9 
7 , 5 
8 , 7 
3 , 8 
6 , 8 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 2 . 5 8 6 
1 0 . 8 5 5 
4 3 . 4 4 1 
2 5 , 0 
0 , 9 
6 , 7 
2 1 , 4 
3 0 , 3 
1 6 , 4 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
5 , 8 
4 , 3 
8 8 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 3 
1 7 , 5 
2 3 , 8 
3 6 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
8 9 , 6 
9 8 , 9 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
8 7 , 8 
9 8 , 9 
5 8 , 6 
9 9 , 2 
9 4 , 5 
TOTAL 
3 3 . 6 3 3 
1 2 . 3 4 6 
4 5 . 9 7 9 
2 6 , 9 
0 , 9 
6 , 5 
2 0 , 9 
3 0 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 8 
1 6 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
5 , 1 
3 , 8 
9 0 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
3 6 , 7 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOMBRFI 
0 1 
Ι Ι 
S Ι 
Τ ι 
Ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
L Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
812 
(FORTSETZUNG) 
β. οεπΑειτε· 
FRANC ε 
TAB. VI / 503 (SU!T8) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHucv-ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 1 F 
1 A F 
Ι τ I 
ι ι ζ 
I 0 I 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
S 
SA | 
SB 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 1 
3 1 
* S 1 
SA 
SB 1 
τ ι 
I 1 
! < 2 1 1 
1 1 
-
| ι « 1 . 2 8 4 
1 . 1 8 5 
| . . | 1 . 2 3 3 
| 
--1 . 0 3 6 
-1 1 . 0 3 6 
-
-1 « 1 . 2 6 4 
1 . 0 8 3 
, , -1 1 . 1 1 2 
_ 
-« 2 0 , 5 
2 2 , 4 
. . -2 4 , 8 
-
τ 
-2 1 , 5 
-2 1 , 5 
-
-• 2 0 , 5 
2 2 , 8 
a , -2 4 , 7 
-
-« 1 0 4 , 1 
9 6 , 1 
, , -1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-« 1 1 5 , 5 
9 7 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
-
« 5 1 , 2 
6 3 , 5 
, , • 4 3 , 8 
_ 
--7 0 , 4 
-6 5 , 1 
.. 
-
# 5 1 , 6 
6 6 , 5 
# 
. 
4 4 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
a 
. 1 . 8 3 2 
1 . 5 5 5 
• 1 . 9 3 7 
. . 1 . 7 7 3 
_ 
. . 1 . 3 0 8 
-1 . 3 4 3 
, 
2 . 3 1 6 
1 . 6 2 2 
1 . 4 0 7 
• 1 . 9 3 7 
, . 1 . 5 9 4 
a 
, 2 3 , 7 
2 2 , 9 
• 1 6 , 4 
. . 2 5 , 2 
-
. 
2 5 , 0 
-2 6 , 4 
8 , 7 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
• 1 6 , 4 
. . 2 9 , 0 
. 
. 1 0 3 , 3 
8 7 , 9 
« 1 0 9 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
-
. , 9 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 5 , 3 
1 1 4 , 3 
8 6 , 3 
• 1 7 1 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
. 7 3 , 0 
8 3 , 6 
• 7 9 , 9 
, . 6 7 , 9 
. 
. . 8 8 , 9 
. 8 4 , 4 
6 3 , 1 
7 3 , 2 
8 6 , 4 
• 7 9 , 9 
a 
a 
6 3 , 3 
A L τ ε 
» G 
1 
2 5 - 2 5 1 
1 
a 
3 . 2 7 7 
2 . 3 1 4 
2 . 0 4 0 
2 . 5 6 7 
2 . « 7 7 
2 . 2 0 5 
2 . 4 2 6 
_ 
. • 2 . 1 5 4 
1 . 4 8 7 
-1 . 5 7 3 
. 
3 . 2 6 6 
2 . 3 0 6 
1 . 7 3 3 
2 . 5 6 7 
2 . 6 7 7 
2 . 2 3 5 
2 . 2 1 7 
a 
3 3 , 4 
1 8 , 8 
2 8 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 7 
2 9 , 7 
_ 
. « 2 4 , 8 
2 6 , 1 
-3 1 , 8 
3 2 , 4 
1 9 , 1 
3 1 , 9 
2 0 , « 
2 0 , 0 
1 3 , 7 
3 4 , 6 
a 
1 3 5 , 1 
9 5 , 4 
8 4 , 1 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
, « 1 3 6 , 9 
9 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 3 
1 0 4 , 1 
7 8 , 0 
1 1 5 , 8 
1 2 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
8 7 , 4 
9 2 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 5 
9 9 , 1 
8 6 , 1 
-
, • 1 0 6 , 8 
1 0 1 , 0 
-9 8 , 8 
. 
8 9 , 0 
9 2 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 5 
9 9 , 1 
8 8 , 0 
R (ZAHL D6R ν Ο Ι ί ε Ν Ο Ε Τ Ε Ν LEBENSJAl-RE I 
ε (N0MBR8 
t 
I 
( Z l - 2 9 1 1 
1 
a 
2 . 9 3 2 
2 . 1 4 4 
1 . 766 
2 . 5 0 5 
2 . 6 1 0 
2 . 184 
2 . 1 8 1 
. 
. • 1 . 9 0 8 
1 . 3 8 5 
-1 . 4 4 2 
. 
2 . 9 2 8 
2 . 1 2 1 
1 . 5 5 1 
2 . 5 0 5 
2 . 6 1 0 
2 . 1 8 4 
1 . 9 4 5 
a 
3 4 , 1 
2 3 , 0 
2 9 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
1 3 , 9 
3 2 , 4 
_ 
. « 2 4 , 1 
2 6 , 4 
-3 0 , 4 
3 3 , 2 
2 3 , Ζ 
3 1 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
1 3 , 9 
3 7 , 1 
1 3 4 , 4 
9 8 , 3 
8 1 , 9 
1 1 4 , 9 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 3 2 , ? 
9 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
# 
1 5 0 , 5 
1 0 9 , 6 
7 9 , 7 
1 2 6 , 8 
1 3 4 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
7 8 , 2 
8 5 , 5 
9 5 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
9 8 , 2 
7 7 , 4 
. 
. • 9 4 , 6 
9 4 , 1 
-9 0 , 6 
a 
7 9 , 8 
8 5 , 6 
9 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
9 6 , 2 
7 7 , 2 
C ANNEES R8VOLU8SI 
■ 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 . 3 0 1 
3 . 8 0 4 
2 . 7 5 2 
2 . 2 4 8 
2 . 4 4 7 
2 . 4 8 8 
7 . 3 7 1 
3 . 0 4 0 
. 
• 7 . 6 1 1 
, 1 . 6 0 6 
. 1 . 7 4 0 
5 . 7 9 3 
3 . 7 3 4 
7 . 7 4 1 
1 . 8 6 1 
7 . 4 4 7 
7 . 4 8 7 
7 . 3 7 1 
7 . 8 7 6 
3 5 , 4 
3 5 , 8 
7 7 , 7 
7 8 , 3 
7 1 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
4 2 , 7 
4 2 9 , 5 
. 2 6 , 4 
. 4 0 , 6 
3 5 , 6 
3 6 , 5 
2 7 , 4 
3 2 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
2 2 , 7 
4 6 , 4 
1 7 4 , 4 
1 2 5 , 1 
9 0 , 5 
7 3 , 9 
6 0 , 5 
6 1 , 8 
7 6 , 3 
1 0 0 , 3 
, 
• 1 5 C 1 
. 9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 8 7 , 3 
1 3 2 , 1 
9 7 , 0 
6 5 , 9 
8 6 , 6 
8 6 , 0 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 7 
1 2 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 9 
a 
• 9 5 , 3 
. 1 0 9 , 1 
. 1 0 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 2 
4 5 ­ 5 4 
5 . 3 5 4 
4 . 1 4 0 
2 . 7 5 1 
1 . 8 9 9 
2 . 3 5 9 
2 . 4 9 9 
« 2 . 0 6 5 
3 . 1 7 5 
a 
• 3 . 0 6 3 
. 1 . 7 8 7 
• 1 . 9 9 7 
5 . 3 3 5 
4 . 0 2 1 
2 . 6 9 ? 
1 . 8 3 3 
7 . 3 5 8 
7 . 4 9 6 
« 7 . 0 6 5 
7 . 9 7 6 
3 3 , 6 
3 7 , 4 
7 5 , 7 
7 9 , 4 
7 4 , 6 
7 1 , 6 
• 7 6 , 6 
4 7 , 9 
, 
• 3 0 , 5 
. 4 1 , 1 
. 4 9 , 8 
3 5 , 3 
3 3 , 5 
7 6 , 5 
3 6 , 6 
7 4 , 5 
7 1 , 6 
« 7 6 , 6 
5 1 , 4 
1 6 8 , 6 
1 3 0 , 4 
8 6 , 6 
5 9 , 8 
7 4 , 3 
7 8 , 7 
« 6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 3 , 4 
a 
8 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 3 
1 3 7 , 4 
9 7 , 0 
6 7 , 6 
8 0 , 6 
8 5 , 3 
• 7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 3 
• 9 7 , 6 
1 1 ? , 7 
, 
• 1 1 1 , 8 
• 1 2 1 , 4 
­1 2 5 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
« 9 2 , 8 
1 1 6 , 2 
ι 
>« 55 1 
1 
5 . 5 1 4 
3 . 8 1 4 
2 . 9 6 6 
1 . 7 1 5 
2 . 3 1 2 
2 . 3 1 6 
. 3 . 2 6 3 
a 
« 2 . 2 5 ? 
. 1 . 6 4 7 
­« 1 . 8 6 4 
5 . 4 7 5 
3 . 6 3 ? 
7 . 9 6 C 
1 . 6 7 6 
7 . 3 1 7 
7 . 3 1 6 
« 7 . 9 4 « 
3 4 , 0 
3 1 , 2 
3 3 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 5 
2 2 . 5 
. 5 1 . 2 
„ 
« 2 5 , 7 
. 3 2 , 1 
­« 4 4 , 2 
3 5 , 0 
3 4 , 7 
3 7 , 9 
7 9 , 8 
2 1 . 5 
2 2 . 5 
. 5 5 , 6 
1 6 8 , 0 
1 1 6 , 2 
9 1 , 0 
5 2 , 2 
7 0 , 4 
7 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 0 , 8 
• 8 8 , 4 
­«loco 
1 8 4 , 1 
1 2 3 , 3 
1 0 1 , 2 
5 6 , 9 
7 8 , 5 
7 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
1 1 9 , 1 
9 2 , 0 
9 5 , 4 
9 3 , 0 
, 1 1 6 , 5 
a 
• 8 2 , 2 
. 1 1 1 , 9 
­• 1 1 7 , 1 
1 0 2 , 0 
9 9 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 2 , 9 
9 5 , 4 
9 3 , 0 
, 1 1 7 , 0 
> ­ 2 1 
5 . 3 1 7 
3 . 7 4 7 
2 . 5 2 8 
1 . 9 3 2 
2 . 4 2 7 
2 . 4 9 6 
2 . 7 2 7 
2 . 8 52 
a 
2 . 7 39 
2 . 0 1 7 
1 . 5 3 6 
• 1 . 6 6 5 
5 . 2 9 1 
3 . 6 6 7 
2 . 5 0 8 
1 . 6 9 8 
2 . 4 2 7 
2 . 4 9 5 
2 . 2 2 7 
2 . 5 8 2 
3 5 , 1 
3 5 , 8 
2 9 , 3 
3 1 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
4 6 , 4 
a 
2 9 , 9 
2 7 , 4 
3 2 , 1 
. 4 2 , 9 
3 5 , 8 
3 6 , 4 
2 9 , 6 
3 3 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , ? 
5 0 , 7 
1 8 6 , 4 
1 3 1 , 4 
8 8 , 6 
6 7 , 7 
8 5 , 1 
8 7 , 5 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 5 
1 7 1 . 1 
9 2 . 3 
a 
1 C 0 . O 
2 0 4 . 9 
1 4 2 , 0 
9 7 , 1 
6 5 , 6 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 5 
5 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 4 . 3 
. 1 C 4 . 6 
9 9 , 5 
5 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
5 . 3 4 3 
3 . 7 5 0 
2 . 5 0 8 
1 . 8 6 5 
2 . 4 2 3 
2 . 4 9 1 
2 . 2 2 5 
2 . 8 1 6 
a 
2 . 7 3 9 
2 . 0 1 7 
1 . 4 7 2 
. 1 . 5 9 2 
5 . 3 1 7 
3 . 6 7 0 
2 . 4 6 9 
1 . 6 2 8 
2 . 4 2 3 
2 . 4 9 0 
2 . 2 2 5 
2 . 5 1 8 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
3 0 , 0 
3 3 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
4 7 , 4 
a 
2 9 , 9 
2 7 , 4 
3 3 , 7 
. 4 4 , 2 
3 6 , 1 
3 6 , 3 
3 0 , 2 
3 5 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
5 2 , 5 
1 6 9 , 6 
1 3 3 , 1 
6 9 , 0 
6 6 , 2 
8 6 , 0 
8 8 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 2 , 0 
1 2 6 , 7 
9 2 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 2 
1 4 5 , 8 
9 8 , 6 
6 4 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100,0 
ιοο,ο ι 100 ,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
S E V C ' 
Q U A L I F I C A T I O N I 
16 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
1 5 6 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D I 
c ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α | 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Δ Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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8MPL0YES 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH O A ^ R σερ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ζυοεΗθΕΡΐοκειτ 
(ALL8 ALTεRSGRUPPεNI 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
Ι Ο Ε 5 0 Η ί ε 0 Η Τ 
α ε ί S T U N G 5 ΰ Ρ υ ρ ρ ε 
Ι ANZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
l e 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 . 0 3 7 
3 . 8 7 6 
1 0 . 9 1 2 
3 5 , 5 
-
2 , 1 
1 5 , 0 ■ 
4 1 , 5 
3 1 , 4 
1 0 , 0 
7 , 6 
2 , 2 
1 0 3 , 3 
­0 , 7 
0 , 8 
3 , 0 
9 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
1.« 
1 0 , 0 
2 7 , 8 
5 4 , 1 
6 , 5 
5 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
6 , 5 
1 5 , 0 
2 9 , 0 
3 3 , 0 
9 , 6 
1 0 , 0 
8 , 3 
2 0 , 9 
­
2 8 , 0 
5 , 2 
2 4 , 9 
3 3 , 3 
­3 1 , 4 
­
7 , 8 
1 4 , 2 
2 8 , 8 
3 3 , 2 
9 , 6 
1 0 , 0 
8 , 3 
2 3 , 7 
DAU E 
2 ­ 4 
6 . 0 7 3 
3 . 3 4 1 
9 . 4 1 1 
3 5 , 5 
0 , 2 
3 , 0 
1 9 , 9 
3 1 , 4 
3 0 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­0 , 9 
3 , 4 
5 , 1 
9 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
1 4 , 0 
2 2 , 1 
5 2 , 1 
9 , 4 
7 , 3 
2 , 1 
1 3 0 , 0 
4 , 1 
8 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
2 8 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 0 , 6 
1 8 , 3 
­
2 9 , 9 
1 8 , 1 
3 6 , 2 
2 7 , 3 
­2 7 , 1 
3 , 9 
9 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
7 7 , 5 
1 7 . 1 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
7 0 , 5 
R D6R υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι ΰ Κ ε ΐ Τ I N J A H R 8 N 
ΔΝΝεε$ D ANCIENNETE 
I I 
I 5 - 9 I 
1 1 
6 . 4 6 6 
Z . 5 Z 4 
8 . 9 9 0 
2 8 , 1 
0 , 3 
6 , 2 
1 9 , 5 
3 5 , 7 
1 7 , ? 
7 1 , 6 
1 4 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 7 
5 , 6 
3 , 3 
8 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 8 
1 5 , 6 
7 6 , 7 
3 7 , 6 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
7 7 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
7 6 , 4 
1 9 , 7 
-
3 0 , 1 
7 7 , 5 
1 7 , 7 
7 0 , 4 
-? 0 , 4 
6 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
7 7 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
7 6 , 4 
1 9 , 6 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 5 | 
1 
8 . 9 7 4 
1 . 7 7 0 
1 0 . 6 4 5 
1 « . ? 
0 , 8 
8 , 7 
7 7 , 0 
7 1 , 4 
1 3 , 6 
3 4 , 0 
7 5 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 4 , 4 
? , 8 
8 1 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
C 7 
6 , 9 
7 0 , 8 
1 6 , 4 
7 4 , 5 
? e , 7 
7 1 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
? 5 , 0 
3 3 , 4 
2 7 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
2 6 , 5 
-
-3 9 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 3 , 6 
3 1 , 9 
2 8 , 9 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 1 , 2 
2 3 , 7 
> = 7 0 
4 . 4 6 1 
6 2 6 
5 . 0 6 9 
1 7 , 3 
4 , 7 
1 4 , 9 
7 7 , 3 
7 1 , 3 
4 , 7 
7 7 , 6 
7 7 , 7 
5 , 0 
1 C C 0 
7 , 7 
1 , 9 
1 4 , 1 
7 , 6 
7 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 3 , 3 
? 5 , 7 
1 9 , 6 
1 3 , 7 
7 4 , 7 
1 9 , 9 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
3 0 , 3 
1 7 , 3 
9 , 4 
3 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 0 
1 0 , 7 
4 , 7 
-5 , 1 
6 5 , 9 
7 9 , 5 
1 7 , 0 
9 , 4 
3 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 1 . 9 
1 1 . 1 
1 
1 TCTAL 
1 
33.633 
17.346 
45 .979 
7 6 , 9 
0 , 9 
6 , 5 
70 ,9 
3 0 , 0 
19,9 
7 1 , 8 
16,3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
5 , 1 
3 , 8 
9 0 , 0 
0 , 7 
100 ,0 
0 , 7 
5 , 0 
16,7 
??,9 
3 8 , 7 
16 ,0 
17 ,0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
-CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
S 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
C I 
I ι 
S I 
τ ι 
R 1 
β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
814 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / 50 3 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
| GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 0 1 
Ι Ν E 
1 S Ν 
I Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
1 1 
1 I 
I E 
1 s ι 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
T 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
SB 
T 1 
IB 
2 1 
3 
* 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
1B 
2 1 
3 1 
* 1 
S 1 
T ! 
IB 1 
2 1 
3 1 
* 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 (5. ­6*6 
1 3 .155 
1 2 .109 
1 1.550 
1 2 . 3 1 * 
2 . 3 * 8 
2 .182 
2 . 2 1 * 
| . 
a 
• 1.271 
­1 .3*8 
• 5 . 9 2 3 
3 .135 
2.C99 
1.380 
2 . 3 1 * 
2 . 3 * 6 
2 .182 
1.933 
• 4 0 , 5 
3 0 , 2 
2 8 , 1 
2 9 , 0 
2 2 , 9 
2 * . 2 
1 3 , 5 
4 6 , 6 
a 
. . 2 9 , 7 
­4 6 , 1 
« 3 6 , 6 
3 0 , 3 
2 8 , 0 
3 1 , 1 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
1 3 , 5 
5 2 , 0 
• 2 6 * , 0 
1 * 2 , 5 
9 5 , 3 
7 0 , 0 
104 ,5 
1 0 6 . 1 
9 8 , 6 
100 ,0 
• 
9 4 , 3 
­100 ,0 
• 3 0 6 , 4 
162 ,2 
1­08,6 
7 1 , 4 
119 ,7 
121 ,5 
1 1 2 , 9 
100 ,0 
«109,4 
6 4 , 1 
8 4 , 1 
8 3 , 1 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
9 8 , 1 
7 8 , 6 
a 
. . 8 6 , 3 
­8 4 , 7 
«111,4 
6 5 , * 
8 * , 3 
8 * . 8 
9 5 . 5 
9 * . 3 
9 8 , 1 
7 6 , t 
DAUER ΟΕΡ 
MUEES 
1 
2 ­ * 1 
1 
» * . * 7 7 
3 .520 
2 .377 
1.922 
2 .447 
2 . 5 3 1 
«2 .117 
2 .536 
a 
a 
a 
1.44 3 
­1.524 
«4 .427 
3 .436 
2 .341 
1.644 
2 .447 
2 . 5 3 1 
• 2 .117 
2 .215 
• 2 9 , 3 
33 ,4 
2 2 , 3 
3 3 , 8 
21 .3 
19 ,7 
• 2 2 , 7 
3 9 , 6 
a 
a 
. 38 ,3 
­4 4 , 5 
• 3 3 , 5 
34 ,5 
2 3 , 1 
3 9 , 0 
2 1 , 3 
19 ,7 
• 2 2 , 7 
4 6 , 4 
•176 ,5 
138 ,8 
9 3 , 7 
7 5 , 8 
96 ,5 
9 9 , 8 
483,5 
100 ,0 
, 
' 
9 4 , 7 
­100 ,0 
•199 ,9 
1 5 5 , 1 
105 ,7 
7 4 , 2 
110,5 
114 ,3 
• 9 5 , 6 
100 ,0 
• 8 3 , 8 . 
9 3 , 9 
9 4 , 8 
103 ,1 
101 ,0 
101 ,6 
• 9 5 , 1 
9 0 , 0 
, 
a 
a 
9 8 , 0 
­9 5 , 7 
«83 ,3 
9 3 , 6 
9 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
101 ,6 
• 9 5 , 1 
6 8 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
. . . . .u L 
4 .763 
2 .502 
7 .600 
1.79? 
7 .388 
7 .470 
7 .741 
7 .739 
• 7 . 6 3 6 
. 1.543 
­1.667 
• 4 . 7 0 ? 
3 .415 
7 .594 
1.675 
7 .388 
7.47C 
7 .741 
7 .460 
3? ,4 
36 ,7 
74 ,7 
7 5 , 6 
2 C 8 
7 0 , 6 
19 ,7 
4 0 , 6 
a 
«77,8 
, 7 5 , 6 
­4 0 , 8 
• 3 6 , 6 
36 ,8 
7 4 , 7 
7 6 ,6 
7 0 , 8 
7 0 , 8 
19,7 
4 5 , 7 
173,9 
1?7,9 
9 4 , 9 
6 5 , 4 
87 ,7 
90 ,7 
81 ,8 
100 ,0 
. 
»158,1 
9 7 , 6 
­100,0 
• 191 ,1 
138,8 
105,4 
6 6 , 1 
9 7 , 1 
100,4 
9 1 , 1 
100 ,0 
8 9 , 1 
9 3 , 4 
103,7 
9 6 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
100,7 
9 7 , 2 
a 
• 96 ,2 
. 104,8 
. 104,7 
• 8 8 , 4 
9 3 , 1 
104,2 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
100 ,7 
97 ,7 
OANS L επτρερριεε 
l 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5.632 
3.960 
2 .650 
2 .376 
2 .446 
2 .551 
2 .138 
3.128 
_ 
• Ζ . 9 9 4 
. 1.749 
. 1.948 
5.632 
3.866 
2.842 
2 .055 
2.445 
7.548 
7.138 
7 .950 
35 ,0 
3 4 , 1 
78 ,7 
7 4 , 7 
73 ,3 
7 1 , 7 
73 ,5 
4 4 , 9 
­
• 3 0 , 0 
. 78,6 
. 36 ,9 
3 5 , 0 
3 4 , 7 
7 6 , 0 
3 0 , 6 
73 ,? 
7 1 , 6 
73 ,5 
4 7 , 1 
180 ,1 
126,6 
9 1 , 1 
7 6 , 0 
7 6 , 2 
8 1 , 6 
6 8 , 4 
100,0 
­
«153,7 
8 9 , 8 
• 100,0 
190,9 
131 ,1 
96 ,3 
6 9 , 7 
82 ,9 
8 6 , 4 
7 2 , 5 
100 ,0 
105,4 
105,6 
113,6 
127,5 
100 ,9 
102,4 
9 6 , 1 
111 ,0 
­
• 109 ,3 
. 118,8 
. 122,4 
105 ,9 
105 ,3 
114,2 
126 ,2 
100 ,9 
102 ,3 
9 6 , 1 
117,2 
> ■ 20 
5 .372 
4 .188 
3 .118 
1.786 
2 .440 
2 .407 
• 2 . 5 8 3 
3 .519 
. , 1.955 
­2.054 
5 .342 
4 .076 
3 .066 
1.897 
2 .440 
2 .407 
• 2 . 5 8 3 
3 .352 
33,9 
33,3 
3 0 , 0 
19,0 
21 ,6 
19,5 
«27,6 
45 ,5 
a 
. . 29 ,0 
­32 ,6 
34 ,0 
34 ,7 
31 ,3 
26 ,7 
21 ,6 
19,5 
«27,6 
47 ,4 
152 ,7 
115,0 
88 ,6 
50 ,8 
69 ,3 
68 ,4 
«73,4 
100,0 
a 
• 
93 ,4 
­100,0 
159,4 
121,6 
9 1 , 5 
56,6 
72 ,8 
71 ,8 
«77 ,1 
100,0 
100,5 
111 ,7 
124 ,3 
95 ,8 
100,7 
9 6 , 6 
• 1 1 6 , 1 
124 ,9 
. 
. . 132,8 
­131,5 
100,5 
111 ,1 
123 ,2 
116,5 
100,7 
96 ,7 
• 1 1 6 , 1 
133 ,1 
1 
1 TOTAL 
1 
5.343 
3 .750 
2.508 
1.865 
2.423 
2 .491 
2 .225 
2 .818 
2.739 
2 .017 
1.472 
, 1.592 
5.317 
3 .670 
2.489 
1.628 
2.423 
2.490 
2 .225 
2 .516 
35 ,5 
35 ,7 
3 0 , 0 
3 3 , 0 
22 ,5 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
4 7 , 4 
a 
2 9 , 9 
2 7 , 4 
3 3 , 7 
a 
4 4 , 2 
3 6 , 1 
3 6 , 3 
30 ,2 
3 5 , 6 
22 ,5 
21 ,6 
2 3 , 1 
52 ,5 
189 ,6 
1 3 3 , 1 
8 9 , 0 
66 ,2 
86 ,0 
68 ,4 
7 9 , 0 
100 ,0 
a 
172 ,0 
1 2 6 , 7 
92 ,5 1 
, 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 2 
145 ,6 
9 8 , 8 1 
6 4 , 7 
9 6 , 2 1 
9 8 , 9 1 
86 ,4 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 
100 ,c 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι . 100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 QU/ 
1 IB 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
5 
Ι Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
εεχε 
LIFICA 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
TION I 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A j 
R 1 
I 1 
A 1 
τ ι 
ι ι 
0 I 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
815 
BAUINSTAILATION INSTALLATION 
ΑΝβε5τε ι ι τ ε εΜΡΐογε$ 
TAe. V I U / 502 
VeRTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPN8HM8NS ΖυβεΕΟεΡ IGK EIT 
(ΑΝοεετε ΐ ί τ ε 30 B I S <45 JAHRει 
Α. ΡεΡξΟΝΔΙ 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ CANS L 8NTR8PRISE 
(EMPLOYES OE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GFSCHLci -n , 
Ι ι ε ΐ 5 τ υ Ν β 5 β Ρ υ ρ ρ ε 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
I T 
Ι ε 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
V T 
1Δ 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
τ 
1Δ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< ? 1 
1 
7 . 0 5 7 
888 
7 . 5 4 5 
3 0 , 1 
-
3 , 5 
2 1 . 1 
4 3 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
9 5 , 5 
-
1 0 0 , 3 
_ 
3 , 7 
1 4 , 9 
3 3 , 3 
4 1 , 3 
1 3 , 1 
7 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
1 7 , 5 
7 0 , 7 
7 0 , 7 
7 , 4 
6 , 8 
9 , 7 
1 4 , 0 
_ 
5 3 , 9 
7 , 8 
7 , 6 
7 6 , 7 
-
7 5 , 1 
_ 
1 0 , 1 
1 1 , 5 
7 0 , 5 
7 4 , 3 
7 , 3 
6 , 7 
9 , 7 
1 6 , 7 
DAUFR ΟεΡ 
Α Ν Ν ε ε ε 
I 
7 - 4 I 
I 
7 . 4 9 6 
9 3 9 
3 . 4 3 6 
7 7 , 3 
0 , 5 
3 , 7 
7 8 , 8 
7 4 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
7 , 1 
5 , 7 
8 4 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
3 9 , 2 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
8 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
3 0 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 3 
1 7 , 0 
_ 
4 6 , 1 
3 1 , 3 
6 9 , 0 
2 5 , 0 
-
2 6 , 6 
1 8 , 4 
1 0 , 7 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
2 7 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
1 8 , 9 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ Ε Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHRε^ 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 3 5 7 
7 8 6 
4 . 1 4 4 
1 9 , 0 
0 , 4 
7 , 7 
2 3 , 1 
3 1 , 9 
1 1 , 1 
2 5 , 6 
1 7 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 6 
-
9 2 , 4 
-
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
2 0 , 9 
1 4 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
i e , 4 
2 5 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
1 9 , 5 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
-
-
2 8 , 1 
-
2 2 , 9 
-
2 2 , 3 
i e , 4 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
1 9 , 4 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
DANS L ENTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 4 0 2 
7 5 3 
6 . 1 5 5 
1 2 , 2 
0 , 7 
8 , 1 
2 0 , 3 
7 5 , 3 
8 , 9 
3 6 , 7 
7 9 , ? 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 8 
7 , 4 
6 7 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
1 8 , 9 
7 7 , 5 
1 8 , 4 
3 7 , 4 
7 5 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
4 3 , 1 
3 1 , 5 
3 1 , 9 
7 6 , 8 
4 8 , 9 
5 1 , 4 
4 1 , 1 
3 6 , 8 
-
-3 1 , 7 
7 3 , 7 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
6 1 , 6 
4 1 , 0 
3 1 , 5 
3 1 , 6 
7 7 , 9 
4 9 , 0 
5 1 , 6 
4 1 , 1 
3 3 , 8 
> - 7 0 
1 . 0 4 9 
1 7 3 
1 . 1 7 3 
1 0 , 5 
-
1 1 , 9 
7 3 , 8 
3 0 , 6 
1 . 7 
3 7 , 5 
7 3 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 7 
-9 0 , 3 
-
1 C 0 . 0 
-
1 0 , 7 
? ? , 3 
7 7 , 3 
1 0 , 6 
7 9 , 1 
7 1 , 1 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 3 
7 , 7 
7 , 5 
0 , 7 
8 , 4 
8 , 1 
9 , 4 
7 , 1 
-
-5 , 6 
-3 , 5 
-3 , 5 
-
1 1 , 7 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 5 
8 , 4 
8 , 0 
9 , 4 
6 , 4 
TOTAL 
1 
1 4 . 6 7 7 
3 . 5 3 1 
1 6 . 7 0 8 
1 9 , 4 
0 , 4 
6 , 9 
7 3 , 7 
7 9 , 7 
1 ? , ? 
7 7 , 6 
7 0 , 9 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 , 5 
6 , 0 
? , ? 
8 9 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 9 
7 0 , 7 
7 3 , 9 
7 7 , 7 
7 7 , 3 
1 6 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
S EN c ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι β 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Τ 1 
9 1 
L' 1 
τ ι 
I | 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
816 
(FORTSETZUNG! 
8. GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. V I I I / 503 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHI 8CHT 
|L8ISTUNGSGRUPP8 
| — 
I 6 
Ι ε 
Ι τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
I ι 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
Ι ι 
I Ν 
1 D 
Ι Ζ 
ι ε 
l s 
. . . 
κ 
0 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
Ζ 
3 
4 
5 
5« 
5β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α | 
SB 
Τ | 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ | 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
SA Ι 
36 Ι 
Τ Ι 
| ­­ . ­­ — _­—__­­.­
Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι j 
Ι . 
Ι 3 . 641 
Ι 2 .466 
Ι 1.807 
Ι 2 .304 
Ι 2 .391 
Ι 2 .104 
Ι 2 .680 
Ι 
Ι . 
Ι 1.413 
Ι «1 .618 
, 
Ι 3 . 641 
2 .457 
1.537 
Ι 2 .304 
2 .391 
2 .104 
Ι 2 .409 
, 
2 9 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
19 ,2 
1 9 , 3 
1 4 , ε 
3 8 , 2 
. 
­. 2 2 , 0 
­• 6 3 , 8 
, 
2 9 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , t 
1 9 , 2 
19 ,3 
14 ,8 
4 6 , 7 
135 ,9 
9 2 , 0 
6 7 , 4 
8 6 , 0 
8 9 , 2 
7 6 , 5 
100 ,0 
­
6 7 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 1 
102 ,0 
6 3 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 3 
8 7 , 3 
100 ,0 
. 
9 5 , 7 
8 9 , 6 
8 0 , 4 
9 4 , 2 
9 6 , 1 
9 0 , 7 
8 6 , 2 
­. 8 8 , 0 
. • 9 3 , 0 
9 7 , 5 
8 9 , 6 
8 2 . « 
9 4 , 2 
9 6 , 1 
9 0 , 7 
8 5 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
— I 
2 ­ 4 I 
1 
. 3.557 
2 .608 
2.514 
2 .465 
2 .563 
. 2 .929 
. . 1.549 
1.663 
a 
3.459 
2 .577 
2.012 
2.46 5 
2 .563 
. 2.648 
a 
29,4 
2 0 , 1 
2 2 . 7 
23 ,4 
2 0 , 4 
. 3 3 , 9 
. . 23 ,4 
­32 ,5 
„ 
31,4 
2 0 , 9 
33 ,6 
23 ,4 
20 ,4 
. 39,8 
a 
121,4 
69 ,0 
6 5 , 8 
84 ,2 
87 ,5 
. 100 ,0 
. 
• 
9 3 , 1 
­100 ,0 
a 
130,6 
97 ,3 
76 ,0 
9 3 , 1 
96 ,8 
. 100 ,0 
. 
9 3 , 5 
9 4 , 6 
111 ,8 
100 ,7 
1 0 3 , 0 
a 
9 6 , 3 
a 
a 
. 9 6 , 5 
­9 5 , 6 
. 
9 2 , 6 
9 4 , 0 
1 0 8 , 1 
100 ,7 
103 ,1 
. 9 3 . 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 1 
• 4 . 6 8 5 
3 .660 
2 .758 
1.769 
2 .407 
2 .472 
2 .267 
2 .926 
. 
. ­1.716 
1 .83* 
« * .6B5 
3.607 
2 .758 
1.735 
2 . * 0 7 
2 . * 7 2 
2 .267 
2 . 7 * 7 
• 3 * . 9 
3 7 , 1 
23 ,5 
2 5 , 5 
2 0 , 1 
18 ,8 
22 ,8 
4 0 , 8 
_ 
. ­21 ,5 
­2 9 , 3 
• 3 4 , 9 
3 6 , 9 
23 ,5 
22 ,8 
2 0 , 1 
18 ,6 
2 2 , 8 
4 3 , 1 
• 1 6 0 , 1 
125 ,1 
94 ,3 
6 0 , 5 
82 ,3 
84 ,5 
77 ,5 
100 ,0 
_ 
• 
9 3 , 6 
­100,0 
•170 ,5 
131,3 
100,4 
6 3 , 2 
87 ,6 
9 0 , 0 
6 2 , 5 
100,0 
• 88 ,4 
96 ,2 
100,2 
7 8 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
­
. ­106,8 
­105,4 
• 8 8 , 5 
9 6 , 6 
100 ,6 
9 3 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , * 
9 7 , 7 
9 7 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPR ISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
I 1 
• 5 . 3 7 * 
3 . 9 3 * 
2 .925 
2 . 5 5 * 
7 .472 
2 . 4 8 9 
2 .408 
3 .141 
_ 
. . 1.738 
1.827 
• 5 . 3 7 4 
3 .847 
2 . 9 1 1 
2 .099 
2 .472 
2 .488 
2 .408 
2 .990 
• 3 7 , 3 
3 6 , 8 
2 8 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
16 ,9 
4 3 , 2 
_ 
. . 31 ,0 
. 3 1 , 9 
• 3 7 , 3 
3 7 , 7 
2 8 , 7 
3 2 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
1 6 , 9 
4 5 , 4 
• 171 ,1 
125,2 
9 3 , 1 
81 ,3 
7 8 , 7 
7 9 , 2 
7 6 , 7 
10 0 ,0 
_ 
• 
9 5 , 1 
. 100,0 
«179 ,7 
128 ,7 
97 ,4 
7 0 , 2 
8 2 , 7 
8 2 , 2 
8 0 , 5 
100 ,0 
• 101,4 
103,4 
106,3 
113 ,6 
101 ,0 
100 ,0 
103,7 
103,3 
­
a 
a 
108,2 
a 
105 ,0 
• 101,5 
103 ,0 
106,2 
112 ,8 
101 ,0 
100 ,0 
103 ,7 
105 ,8 
1 
> ■ 20 1 
1 
»6.438 
«3 .729 
• 3 . 0 9 5 
. 2 . 4 * 1 
2 .404 
. 3 .456 
_ 
a 
­• 
«1.958 
«6 .438 
«3 .657 
«3 .095 
1.915 
2 . 4 4 1 
2 . 4 0 * 
. 3 . 3 4 * 
« 2 * . 7 
• 3 5 , 8 
«35 ,1 
. 2 * . 9 
16 ,9 
. 4 8 , 2 
_ 
. _ . ­«17,8 
• 2 4 , 7 
• 36 ,7 
« 3 5 , 1 
14,2 
2 4 , 9 
16 ,9 
. 4 9 , * 
• 1 8 6 , 3 
«1C7.9 
«69,6 
. 7 0 , 6 
69 ,6 
. 100 ,0 
. 
• 
. . • 1 0 0 , 0 
• 1 9 2 , 5 
• 1 0 9 , * 
«92,6 
57 ,3 
73 ,0 
71 ,9 
. 100,0 
« 1 2 1 , * 
«98 ,0 
«112,5 
. 9 9 , 8 
9 6 , 6 
a 
113 ,7 
­
. ­. ­«112,5 
• 1 2 1 , 6 
«97 ,9 
«112,9 
102 ,9 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
. 118,3 
5 .301 
3 . 8 0 * 
2 .752 
2 . 2 * 8 
2 . * * 7 
2 . * 8 8 
2 . 3 2 1 
3 . 0 * 0 
«2.611 
1 .7*0 
5 .293 
3 . 7 3 * 
2 . 7 * 1 
1.861 
2 . * * 7 
2 . * 8 7 
2 .321 
2 .826 
3 5 , * 
3 5 , 8 
2 7 , 2 
2 8 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
2 2 . 7 
* 2 , 7 
• 2 9 , 5 
2 6 , * 
* 0 , 6 
3 5 , 6 
3 6 , 5 
2 7 , 4 
3 2 , 6 
2 1 , 8 
2 1 . 2 
2 2 , 7 
4 6 , 4 
174 ,4 
1 2 5 , 1 
9 0 , 5 
7 3 , 9 
8 0 , 5 
61 ,8 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 1 
9 2 , 3 
100 ,0 
1 8 7 , 3 
1 3 2 , 1 
, 9 7 , 0 
6 5 , 9 
8 6 , 6 
8 8 , 0 
82 ,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB H 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB F 
2 
3 
4 
5 
T 
IB T 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
IB H 
2 
3 * 
5 
5A 
SB 
T 
IB F 
2 
3 * 
5 
T 
IB T 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
IB H 
2 
3 * 
5 
5A 
56 
T 
IB .F 
2 
3 * 
5 
T 
IB T 
2 
3 * 
5 
5A 
5B 
T 
817 
BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ENS. EXTRACTIV8S 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ET ABLISS εΜεΝΤ5 
FRANCE 
TAB. I / 
1 GESCF 
1 L E I S T 
1 GRUf 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I L 
ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι τ 
IL ECHT: 
UNGS-
Ρ Ε : 1 , 2 
ANZAHL I 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
. 3 , Τ 
M 
F 1 
T 
F / T 1 
M 1 
2 1 
3 
T 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 . 3 0 0 
5 9 
5 . 3 5 9 
1 , 1 
4 8 , 5 
3 2 , 7 
1 8 . e 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 7 , 8 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 , 7 
1 0 , 8 
4 , 0 
1 0 , 3 
4 , 7 
5 , 7 
3 , 1 
4 , 7 
1 0 , 4 
4 , 0 
7 , 1 8 
6 , 3 1 
5 , 7 9 
6 , 6 4 
5 , 7 1 
5 . 1 5 
5 , 4 0 
7 , 1 8 
6 , 3 0 
5 , 7 7 
6 , t ? 
7 7 , 7 
3 1 , 3 
7 3 , 1 
? 7 , 0 
8 , 9 
7 4 , t 
7 1 , 0 
7 7 . 7 
3 1 , 7 
2 3 , 7 
7 7 . 1 
1 0 8 . 1 
9 5 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
8 7 , 9 
9 7 , 5 
8 7 , 8 
1 9 1 , 7 
9 7 , 6 
1 9 7 , 6 
> 8 3 , 1 
8 7 , 9 
1 9 3 , 4 
1 8 2 , 6 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 0 . 1 9 4 
177 
1 0 . 3 7 1 
1 , 7 
5 1 , 9 
3 2 , 3 
1 5 , e 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 6 , 6 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
3 2 , ? 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
7 , 9 
1 7 , 5 
7 , 7 
1 3 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
1 7 . 0 
6 , 5 
9 , 0 
1 7 , 5 
7 , 8 
7 , 9 0 
6 , 8 4 
5 , e4 
7 , 73 
• 6 , 18 
• 5 , 6 1 
5 , 8 5 
7 , 9 0 
6 , 83 
5 , 8 ? 
7 , 7 1 
? 8 , ? 
7 9 , 1 
7 1 , 4 
3 0 , 0 
• 7 7 , 9 
• 5 1 , 4 
5 7 , 4 
7 8 , ? 
3 3 , 0 
7 4 , 5 
3 3 , 5 
1 0 9 , 3 
9 4 , 6 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 6 
• 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 4 , 7 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 5 , 3 
9 3 , 7 
9 0 , 1 
« 9 9 , 7 
« 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 1 , 4 
9 5 , 3 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
GPOESSE ( β ε ε ο Η Α ε ε τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ΐ ι οερ β ε τ ρ ι ε β ε 
Τ Α Ι Ι ΐ ε (NOMBRE DE S A L A R I E S ! OES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 5 . 4 9 4 
Z3 6 
1 5 . 7 3 0 
1 , 5 
5 0 , 7 
3 7 , 4 
1 6 , ε 
1 0 0 , 0 
5 , θ ' 
3 1 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 7 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , C 
9 , 6 
1 7 , 1 
7 8 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
7 9 , 0 
7 1 , 4 
? ? , « 
9 , 6 
1 ? · ? 
7 7 , 8 
1 1 , 8 
7 , «7 
6 , 6 6 
5 , 8 ? 
7 , 0 3 
« 6 , 0 1 
5 , 5 1 
5 , 7 4 
7 , 6 6 
6 , 6 5 
5 , 8 0 
7 , 0 1 
? 7 , 1 
3 0 , 1 
7 7 , 1 
7 9 , 4 
« 6 0 , 3 
4 7 , 7 
5 1 , 8 
7 7 , 1 
3 0 , 7 
7 4 , 1 
7 9 , 8 
1 0 9 , 1 
9 4 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
9 « , C 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 4 , 9 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
9 7 , 8 
9 3 , 4 
8 7 , 7 
• 9 6 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
8 8 , 7 
9 7 , 7 
9 3 , 9 
8 7 , 5 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
4 . 9 7 0 
173 
5 . 0 4 4 
? , 4 
5 5 , 6 
7 7 , 4 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 7 , 4 
71 , 0 
1 0 3 , 0 
5 4 , 3 
7 7 , 4 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 , 7 
9 , 1 
3 , 7 
? , 4 
1 3 , 4 
1 7 , 4 
1 1 , 9 
3 , 3 
3 , 3 
9 , 3 
3 , 9 
7 , 9 9 
6 , 9 1 
5 , 4 8 
7 , 78 
5 , 5 7 
5 , 5 1 
5 , 5 3 
7 , 9 9 
6 , 8 8 
5 , 4 8 
7 , 7 4 
7 5 , 5 
7 6 , 0 
1 6 , 9 
? 8 , 5 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
7 5 , 9 
7 5 , 9 
1 7 , 3 
7 8 , 6 
1 0 9 , 6 
9 4 , 9 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 5 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , ? 
8 8 , 0 
9 0 , 8 
8 9 , 4 
9 9 , 3 
9 4 , 9 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
8 8 , 7 
9 0 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 . 4 8 9 
1 1 5 
4 . 6 0 4 
7 , 5 
6 3 , 5 
7 6 , 8 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 7 , 5 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
? 6 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
7 , 9 
4 , 8 
3 , 4 
1 , 9 
8 , 0 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
3 , 5 
? , 9 
5 , 4 
3 , 4 
8 , 8 6 
7 , 3 1 
6 , 4 ? 
8 , ? 1 
5 , 6 4 
5 , 3 3 
5 , 4 6 
8 , 8 6 
7 , 7 9 
6 , 7 3 
8 , 1 4 
7 4 , 6 
7 5 , 3 
7 1 , 5 
7 7 , 0 
1 8 , 9 
9 , 0 
9 , 4 
7 4 , 6 
? 5 , 4 
7 1 , 4 
? 7 , 4 
1 0 7 , 9 
8 9 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 9 , 6 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 ? , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 4 
9 3 , 7 
9 6 , 0 
9 3 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 
7 C 0 - 4 5 5 | 
1 
7 . 4 3 6 
151 
7 . 567 
2 , 0 
7 8 , 6 
1 7 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 2 , 6 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
1 7 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
3 , 1 
3 , 2 
5 , 6 
1 0 , 0 
2 5 , « 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
7 , 1 
3 , 3 
3 , 8 
5 , 7 
9 , 7 0 
7 , 9 2 
6 , 16 
9 , 2 5 
6 , 4 7 
5 , 4 0 
5 , 9 1 
9 , 7 0 
7 , 86 
6 , 0 0 
9 , 1 9 
2 1 , 3 
3 5 , 4 
1 4 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 3 
1 9 , 4 
2 6 , 2 
2 1 , 3 
3 5 , 4 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
1 0 4 , 5 
8 5 , 6 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
91 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
8 5 , 5 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 3 
9 8 , 9 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 9 
9 7 , 3 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 6 
9 7 , 1 
1 1 4 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
6 . 7 2 1 
1 7 0 
6 . 8 9 1 
2 , 5 
7 3 , 9 
1 8 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 2 , 4 
1 6 , 1 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
3 , 0 
5 , 8 
5 , 1 
2 4 , 1 
9 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
6 , 1 
3 , 0 
6 , 6 
5 , 2 
1 0 , 0 3 
7 , 9 4 
6 , 5 5 
9 , 5 3 
8 , 1 2 
6 , 7 2 
5 , 2 0 
5 , 7 6 
1 0 , 0 2 
7 , 9 2 
7 , 9 1 
9 , 4 4 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 ? , ? 
2 3 , 6 
0 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
1 0 5 , 2 
8 3 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
1 1 6 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
8 3 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 0 , 6 
1 3 7 , 2 
1 1 8 , 6 
1 1 5 , 3 
1 0 7 , 9 
9 3 , 7 
9 6 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 0 , 5 
1 2 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 
>= 1 0 0 0 | 
1 
9 3 . 5 5 5 
2 4 7 
9 3 . 8 0 2 
0 , 3 
6 1 , 7 
3 3 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
3 3 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
7 5 , 7 
4 8 , 8 
7 0 , 5 
' 4 7 , 7 
1 4 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
7 0 , 4 
7 5 , 3 
4 7 , 1 
7 0 , 2 
8 , 5 7 
7 , 2 1 
6 , 3 3 
8 , 0 2 
6 , 7 6 
6 , 0 2 
6 , 2 3 
8 , 5 7 
7 , 2 1 
6 , 3 2 
8 , 0 1 
7 ? , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
7 3 , 1 
1 9 , 4 
7 1 , 0 
1 8 , 7 
7 7 , 4 
1 7 , 8 
1 3 , 1 
7 3 , 1 
1 0 6 , 9 
8 9 , 9 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 0 , 0 
7 8 , 9 
1 0 Ο , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
9 9 , ? 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
1 3 7 . 6 1 4 
1 . 0 4 ? 1 
1 3 3 . 6 5 7 
0 , 8 
6 1 , 8 
3 1 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
7 4 , 7 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
3 1 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 5 
7 , 1 8 
6 , 7 3 
8 , 0 ? 
7 , 0 4 
6 , 7 3 
5 , 5 5 
5 , 8 3 
8 , 6 4 
7 , 1 7 
6 , 1 8 
8 , 0 1 
7 3 , 8 
7 1 , 3 
7 0 , 5 
7 5 , 4 
1 4 , 3 
3 6 , 7 
7 7 , 5 
3 0 , 4 
7 3 , 8 
7 1 , 5 
7 1 , 7 
? 5 , 5 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 0 6 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
5 ε χ ε : H , F , τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 , 
F 
F 
T 
F / T 
1 H 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
L 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
0 
C E 
0 
E V 
F Λ 
F R 
I I 
C i 
I T 
E I 
Ν 3 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
ε 1 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT) 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι N 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
Ι υ 
Ι N 
1 0 
Ι E 
Ι N 
I V 
I ε ι 
Ι R 
1 D I 
ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
ι 1 , 
I ANZAHL 
ν 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
s 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
Ζ . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
3 1 
Τ 
F Ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ' 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 2 0 7 
Ι S 
Ι 212 
Ι 2 , 3 
Ι 1 4 , 0 
Ι 4 3 , 0 
Ι 4 2 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
1 0 0 , c 
Ι ιοο,ο 
Ι 1 3 , 7 
Ι 4 2 , 1 
Ι 4 4 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
a 
Ι 0 , 7 
Ι 1 . 0 
3 , 7 
_ 
­0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
5 , 9 0 
5 , 4 5 
5 , 0 9 
5 , 3 6 
_ 
­. . 
5 , 9 0 
5 , 4 5 
5 , 0 9 
5 , 3 5 
? 0 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
. τ 
, . 
7 0 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 8 
1 7 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
• 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
7 5 , 9 
8 1 , 7 
6 6 , 8 
_ 
­. • 
6 8 , 3 
7 6 , 0 
8 7 , 4 
6 6 , 8 
Ι 
1 8 ­ 7 0 Ι 
Ι 
1 , 6 4 1 
29 
1 . 6 7 3 
1 . 7 
7 6 , 0 
4 9 , 7 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
3 3 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
4 9 , 4 
7 5 , C 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 . 0 
4 , 3 
1 . ? 
_ 
3 , 8 
7 , 8 
7 , 8 
0 , 5 
2 , 0 
4 , 2 
1 , 2 
7 , 3 5 
6 , 6 7 
5 , 9 6 
6 , 6 e 
. 
, « 5 , 4 1 
5 , 35 
7 , 3 9 
6 , 6 5 
5 , 9 3 
6 , 6 6 
2 3 , 8 
1 8 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
­. • 2 3 , 6 
1 0 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 9 
8 9 , 2 
1 0 3 , 3 
_ 
. • 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 9 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 7 
8 3 , 3 
_ 
. • 9 7 , 5 
9 2 , 5 
8 5 , 5 
9 2 , 7 
9 6 , 0 
8 3 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
( < ? l l 1 
1 
1 . 8 4 8 
3 4 
1 . 8 8 2 
1 , 8 
' 2 4 , 6 
4 9 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
4 8 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
? , ? 
5 , 3 
1 , 4 
_ 
3 , 8 
3 , 4 
3 , 3 
0 , 6 
? , ? 
5 , 7 
1 , 4 
7 , 3 0 
6 , 5 5 
5 , 8 0 
« , 5 3 
_ 
, 5 , 3 ? 
5 . 3 3 
7 , 3 0 
« , 5 3 
5 , 7 8 
6 , 5 1 
7 1 . 4 
1 9 , 5 
2 7 , 9 
7 7 , 6 
­. 1 1 , 0 
1 7 , 4 
2 1 , * 
1 9 , 7 
2 2 , 9 
2 7 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , f 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 3 
8 8 , e 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
9 1 , 2 
9 3 , 1 
8 1 , 4 
. 
. 9 5 , 9 
9 1 , 4 
8 4 , 5 
9 1 , 1 
9 3 , 5 
8 1 , 3 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
INOMBRE 
2 1 ­ 2 9 I 
1 5 . 1 5 5 
138 
1 5 . 2 9 3 
0 , 9 
5 0 , 6 
3 8 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
3 0 , 0 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 8 , 7 
1 1 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
9 , 4 
1 4 , ? 
1 7 , 0 
1 1 , 4 
8 , 5 0 
7 , 56 
6 , 3 1 
7 , 9 1 
5 , 60 
5 , 5 9 
5 , 8 4 
8 , 5 0 
7 , 57 
6 , 7 8 
7 , 8 9 
7 5 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
. 1 8 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
2 5 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 3 
2 5 , 3 
1 0 7 , 5 
9 5 , 8 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 5 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 3 
9 8 , 6 
. 
9 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , * 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
0 ANNEES 
3 0 ­ * * 
6 * . 1 4 0 
3 2 1 
6 4 . 4 6 2 
0 , 5 
6 3 , 7 
3 0 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 8 , 1 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
3 0 , 5 
6 , α 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
4 7 , 3 
3 9 , 9 
4 8 , 4 
1 6 , 8 
3 5 , 8 
3 0 , 7 
3 0 , 8 
4 9 , 8 
4 7 , 2 
3 9 , 2 
4 8 , 2 
8 , 8 5 
7 , 2 8 
6 , 3 0 
8 , 2 3 
. 
6 , 2 3 
5 , 5 1 
5 , 7 6 
8 , 8 5 
7 , 7 7 
6 , 7 5 
8 , 7 ? 
7 7 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
. 3 7 , 4 
2 6 , 0 
3 0 , 4 
7 7 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
2 4 , 7 
1 0 7 , 5 
8 8 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 8 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
REVOLUESI 
I 
4 5 ­ 5 4 
1 
4 6 . 8 8 1 
3 3 0 
4 7 . 2 1 1 
0 , 7 
« 5 , 3 
2 8 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 . 7 
7 5 , 3 
6 ? , 5 
1 0 0 , 0 
« 4 , 5 
7 8 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 7 , 6 
7 9 , 7 
3 5 , 4 
4 7 , 8 
3 3 , 1 
7 9 , 7 
3 1 , 6 
3 7 , 4 
3 7 , 6 
7 9 , 6 
3 5 , 3 
6 , 4 5 
6 , 5 ? 
6 , ? 8 
7 , 8 9 
7 , 1 3 
6 , 0 0 
5 , 4 ? 
5 , 7 8 
8 , 4 5 
6 , 9 ? 
6 , 7 ? 
7 , 8 6 
7 4 , 4 
1 9 , 0 
7 0 , 3 
7 5 , 4 
1 0 , 0 
7 0 , 6 
1 7 , 7 
7 0 , 7 
7 4 , 4 
1 9 , 0 
7 0 , 5 
7 5 , 5 
1 0 7 , 1 
6 7 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 4 
1 0 3 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 7 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
1 0 1 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 6 
5 8 , 4 
1 
> » 5 5 1 
1 
3 . 9 4 3 
7 0 6 
4 . 1 5 0 
5 , 0 
4 8 , 9 
3 4 , 1 
1 7 , 0 
1 0 C 0 
5 , 9 
1 0 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 7 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 , 7 
7 , 3 
3 , 0 
1 4 , 5 
6 , 8 
7 4 , 4 
1 9 , 8 
7 , 4 
3 , 3 
8 , 5 
3 , 1 
e , 2 6 
6 , 6 7 
5 , 7 7 
7 , 3 0 
a 
• 6 , 1 7 
5 , 7 5 
6 , 1 0 
6 , 2 5 
6 , 6 9 
5 , 7 8 
7 , 2 3 
2 7 , 7 
3 1 , 0 
2 4 , 2 
3 1 , 6 
. « 5 9 , 9 
3 9 , 2 
4 5 , 7 
2 7 , 6 
3 2 , 3 
2 7 , 9 
3 2 , 4 
1 1 3 , 2 
9 1 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 3 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 2 , 5 
7 9 , 9 
I C O . O ' 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
9 2 , 6 
9 1 , 0 
a 
• 1 3 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
9 5 , 5 
5 3 , 3 
9 3 , 5 
9 0 , 3 
1 
>­ 21 1 
1 
1 3 0 . 1 1 9 
9 9 6 
1 3 1 . 1 1 5 
0 , 8 
6 2 , 3 
3 1 , 0 
6 . 7 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
2 3 , 8 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
3 1 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 3 
9 8 , 1 
8 , 6 5 
7 , 1 8 
6 , 2 6 
8 , 0 4 
6 , 9 5 
6 , 2 6 
5 , 5 « 
5 , 8 5 
8 , 6 5 
7 , 1 8 
6 , 2 1 
8 , 0 3 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 3 
1 4 , 8 
3 7 , 7 
7 7 , 7 
3 0 , 8 
7 3 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 5 , 4 
1 0 7 , 6 
8 9 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 . 0 
1 1 9 , 5 
1 0 7 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 9 , 4 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 C 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
1 3 2 . 6 1 4 
1 . 0 4 2 
1 3 3 . 6 5 7 
0 , 8 
6 1 , 8 
3 1 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 4 , 2 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
3 1 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 5 
7 , 1 8 
6 . 2 3 
8 . 0 2 
7 , 0 4 
6 , 2 3 
5 , 5 5 
5 , 8 3 
8 , 6 4 
7 , 1 7 
6 , 1 8 
8 , 0 1 
2 3 , 8 
2 1 . 3 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
1 4 , 3 
3 6 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 2 1 
. Z5 '5 
1 0 7 . 9 
8 9 , 5 
7 7 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 6 , 9 
9 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 1 
7 7 , 2 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A 7 I 
I H 
1 F 
I 7 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
I 3 
Ι Τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι τ 
ι ι τ 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
1 Η 
I 2 
3 
Τ 
1 F 
I 2 
I 3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 κ 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ Ι 
Η , F 
P I ­
ONI 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRE 
I 0 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
ι ï 
I Β 
1 U 
I Τ 
I ι 
Ι ο 
I Ν 
ι χ 
I M 
i C 
I Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
... 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
,3,T I 
1 E I 
1 F I 
1. F I 
1 E I 
ί c I 
ι τ ι 
I 1 
1 F 1 
s ι 
Ì | 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
FRANCE 
TAB. I I I / A 
ENS. EXTRACTIV8S 
ouvRms 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS L εΝΤΡεΡΡΙ$ε 
(TOUS Α0ε5 R8UNIS) 
Ι GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
I — 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 « 
1 D 
t I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
. T 
M 
F 
Τ 
F / T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
. . . 
1 
< 2 1 | 
9 . 7 6 6 
2 1 0 
9 . 9 7 6 
2 . 1 
. . . . — . . . 
3 1 , 2 
4 3 , 2 
2 5 , 6 
1 0 0 . 0 
2 , 5 
2 6 , 8 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 2 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 0 , 2 
2 7 , 2 
7 , 4 
6 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
3 , 7 
1 0 , 2 
2 6 , 8 
7 , 5 
7 , 6 5 
7 , 0 6 
6 , 0 6 
6 , 9 9 
a 
5 , 4 4 
5 , 0 8 
5 , 2 3 
7 , 6 5 
7 , 0 4 
6 , 0 0 
6 , 9 5 
2 8 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
2 5 , 8 
• 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
1 9 , 6 
7 6 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 3 
e 6 , 3 
1 0 0 . 0 
8 8 , 4 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
8 7 , 2 
. 
8 7 , 3 
9 1 , 5 
8 9 , 7 
8 8 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 1 
8 6 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
— . . . — - a — 
1 
2 - 4 | | 
8 . 3 7 5 
2 2 1 
8 . 5 9 « 
2 , 6 
— ————— — .a. . — 
5 1 , 8 
3 3 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 4 , 8 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 3 , 9 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
6 , 6 
1 3 , 0 
6 , 3 
2 8 , 0 
3 0 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , ? 
5 , 3 
7 , 0 
1 3 , 3 
6 , 4 
8 , 2 5 
7 , 2 3 
6 , 2 4 
7 , 6 4 
a 
6 , 8 9 
5 , 2 7 
5 , 9 2 
8 , 2 8 
7 , 2 2 
6 , 1 5 
7 , 6 0 
2 6 , 5 
7 4 , 9 
7 6 , 7 
7 8 , 1 
. 
5 3 , 4 
1 5 , 4 
4 0 , 5 
7 6 , 5 
7 6 , 0 
7 6 , 0 
7 8 , 6 
1 0 6 , 5 
9 4 , 6 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 6 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 5 , 0 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
9 5 , 3 
„ 
1 1 0 , 6 
9 5 , 0 
1 0 1 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
5 4 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
———.— 
5 - 9 
1 4 . 3 1 4 
2 7 7 
1 4 . 5 8 6 
1 , 9 
————... 
5 1 , 6 
4 0 , 5 
7 . 8 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
7 0 , 7 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
4 0 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
2 8 , 3 
2 6 , 1 
9 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
8 , 1 9 
7 , 5 5 
6 , 3 1 
7 , 7 9 
a 
6 , 0 0 
5 , 8 2 
5 , 9 2 
8 , 1 9 
7 , 5 4 
6 , 2 3 
7 , 7 5 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
a 
1 7 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
? 6 , 8 
1 0 5 , 1 
9 6 , 9 
8 1 . Λ 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 5 , ? 
1 0 1 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 5 
9 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 8 
9 6 , 8 
DANS L E ) n ^ F R I S 8 
— .— 1 
1 1 0 - 1 9 1 
| 
3 1 . 7 0 ? 
1 9 0 
3 1 . 8 9 ? 
0 , 6 
6 6 , 0 
7 8 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
7 4 , 8 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
7 8 , 5 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
7 1 , 8 
1 8 , 8 
7 3 , 9 
2 1 . 1 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
2 5 , 5 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
2 3 , 9 
8 , 9 9 
7 , 2 0 
6 , 2 6 
8 , 3 5 
a 
6 , 5 2 
5 , 5 5 
6 , 0 2 
8 , 9 9 
7 , 2 0 
6 , 2 0 
8 , 3 3 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
2 5 , 9 
. 
1 9 , 2 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
2 6 , 0 
1 0 7 , 7 
8 6 , 2 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 6 , 4 
7 4 , 4 
1 0 C 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
a 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 
> = 2 0 1 
j 
6 8 . 1 2 3 
1 4 5 
6 6 . 2 6 8 
0 , 2 
. 
6 7 , 7 
2 8 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
2 6 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
4 6 , 9 
2 7 , 7 
5 1 , 4 
2 6 , 1 
6 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
5 6 , 3 
4 6 , 7 
2 6 , 8 
5 1 , 1 
8 , 6 6 
7 , 0 7 
6 , 3 8 
6 , 1 3 
. 
• 5 , 9 7 
• 6 , 1 6 
8 , 6 6 
7 , 0 7 
6 , 3 7 
8 , 1 3 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
2 3 , 7 
. 
. 
• 4 2 , 3 
• 3 6 , 7 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
1 0 6 , 5 
8 7 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 
• 9 6 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
6 7 , 0 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
. 
. 
• 1 0 7 , 6 
• 1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
—.—. . . 
TOTAL 
,_ 
1 3 2 . 6 1 4 
1 . 0 4 2 
1 3 3 . 6 5 7 
3 , 9 
— . 
6 1 , 6 
31 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 4 , 2 
6 7 , 7 
1 0 3 , 0 
6 1 , 4 
3 1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 , 6 5 
7 , 1 8 
6 , 2 3 
8 , 0 2 
7 , 0 4 
6 , 2 3 
5 , 5 5 
5 , 8 3 
8 , 6 4 
7 , 1 7 
6 , 18 
8 , 0 1 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
1 4 , 3 
3 6 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
1 3 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 7 
1 3 3 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 6 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 5 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
■ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
1,2 
_­. 
N0M6PE 
0 
! 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
, ε 
s 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
! 0 
Ν 
3 , Τ | 
. , 
ε ι 
F ι 
F ι 
ε ι 
C ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R ί 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER WlERUEHrìEUSlUGEHOER IGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
TAB. IV / A 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
I ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 1 
Ι E ' 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ ι 
Ε 
S ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ ! 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ . 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
| ι 
Ι < 2 i 
Ι Ι 
Ι 2 . 8 6 6 
Ι 79 
Ι 2 . 9 6 5 
Ι 2 , 7 
Ι 3 5 , 7 
Ι 3 9 , 6 
Ι 2 4 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 3 0 , 5 
Ι 6 9 , 5 
Ι ιοο,ο 
Ι 3 4 , 8 
Ι 3 9 , 3 
Ι 2 5 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 5 
5 , 8 
Ι 1 9 , 4 
4 , 5 
­
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 , 5 
5 , 9 
1 9 , 8 
4 , 6 
8 , 0 5 
7 , 1 0 
6 , 1 2 
7 , 2 1 
­
5 , 13 
5 , 1 8 
5 , 1 6 
8 , 0 5 
7 , 0 6 
6 , 0 5 
7 , 1 5 
3 3 , 7 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 4 
­7 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
3 3 , 7 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
3 0 , 6 
1 1 1 , 7 
9 8 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 7 , 6 
9 8 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
8 7 , 6 
. 
8 2 , 3 
9 4 , 0 
8 9 , 6 
9 1 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 8 
8 7 , 0 
DAUER DER 
IHUEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . ? « ί 
66 
3 . 3 3 6 
2 , 0 
5 5 , 9 
3 0 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
3 6 , 8 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
3 1 , 3 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 , 1 
1 1 , 6 
5 , 1 
4 9 , 0 
2 9 , 1 
1 5 , 9 
2 1 , 1 
4 , 5 
5 , 3 
1 2 , 0 
5 , 2 
8 , 4 5 
7 , 4 5 
6 , 4 5 
7 , 8 6 
, 
• 7 , 4 9 
4 , 7 4 
5 , 9 1 
8 , 4 4 
7 , 4 5 
6 , 3 3 
7 , 8 4 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
. • 4 8 , 8 
1 6 , 6 
4 6 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
1 0 7 , 2 
9 4 , 5 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 2 6 , 7 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 5 , 0 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
„ 
• 1 2 0 , 2 
8 6 , 0 
1 0 2 , 6 
9 5 . 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
9 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
7 . 0 0 7 
94 
7 . 1 0 1 
1 , 3 
5 3 , 0 
3 9 , 7 
7 , Ζ 
1 0 3 , 0 
_ 
2 6 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 9 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 0 , 9 
_ 
2 7 , 7 
3 1 , 8 
2 9 , 3 
9 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
8 , 1 4 
7 , 5 4 
6 , 4 9 
7 , 7 9 
-
« 5 , 9 6 
5 , 9 0 
5 , 9 2 
8 , 1 4 
7 , 5 3 
6 , 4 2 
7 , 7 6 
2 3 , 3 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
-• 2 3 , 3 
3 5 , 6 
3 3 , 0 
2 3 , 3 
2 9 , 4 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
1 0 4 , 5 
9 6 , 6 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
9 4 , 7 
-
« 9 5 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 8 
9 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
9 4 , 4 
J A h ^ N 
OANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 1 . 5 5 9 
5 3 
2 1 . 6 1 2 
0 , 2 
6 8 , 4 
2 7 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 7 , 9 
6 ? , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 3 
7 7 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 1 
7 4 , 7 
3 3 , 6 
3 6 , 7 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
3 6 , 1 
3 3 , 3 
7 4 , 7 
3 3 , 5 
5 , 0 3 
7 , 3 1 
6 , 7 9 
8 , 4 6 
a 
. 5 , 7 9 
6 , 0 6 
5 , 0 3 
7 , 3 0 
6 , 7 7 
8 , 4 5 
7 7 , 8 
7 C 6 
1 9 , 1 
7 4 , 7 
. 
. 9 , 6 
1 1 . 9 
7 7 . 8 
7 0 , 6 
1 8 , 9 
7 4 , 7 
1 0 6 , 7 
8 6 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
8 6 , 4 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
1 0 7 , 8 
a 
. 1 0 5 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 
>» 7 0 1 
1 
7 9 . 7 6 9 
7 7 
7 9 . 7 9 6 
0 , 1 
6 6 , 6 
7 9 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
-9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
7 9 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
4 4 , 5 
7 8 , 9 
4 5 , 6 
1 4 , 3 
-1 1 , 6 
8 , 4 
4 7 , 7 
4 4 , 3 
7 8 , 0 
4 5 , 4 
8 , 9 4 
7 , 1 8 
6 , 7 8 
8 , 3 ? 
a 
-. . 
8 , 9 4 
7 , 1 8 
6 , ? 7 
8 , 3 ? 
7 0 , 7 
1 6 , 4 
6 , 4 
? ? , 5 
. 
-. . 
7 0 , 7 
1 6 , 4 
8 , 4 
? ? , 5 
1 0 7 , 5 
8 6 , 3 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
, 
. 
1 0 7 , 5 
8 6 , 3 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
a 
-, 
a 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
6 4 . 1 4 0 
3 7 1 
6 4 . 4 6 ? 
0 , 5 
6 3 , 7 
3 0 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
7 8 , 1 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
3 0 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 5 
7 , 7 8 
6 , 3 0 
8 , 7 3 
a 
6 , 7 3 
5 , 5 1 
5 , 7 6 
8 , 8 5 
7 , 7 7 | 
6 , 7 5 
8 , 7 ? 
7 7 , 6 
2 1 . 2 1 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
. 3 7 , 4 
2 6 , 0 
3 0 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
2 4 , 7 
1 0 7 , 5 
8 8 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 8 , 4 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a | 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
| 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
Ι ι 
2 
1 3 
Ι Τ 
1 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 . 2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
χ 
Ρ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
~ 
, 3 . Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
ρ ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT ENS . EXTRACTIVES 
ANGEST8LLTE FRANCE 
TAB. V / A 
V E R T 8 U U N G NACH βΡοε55ε σερ βετριεβε REPARTITION PAR Τ Α Ι ί ΐ ε 08S εΤΑΒΙΙ55ΕΜΕΝΤ5 
Α. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι -
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
=/T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
10-19 | 
1 
760 
354 
1.114 
31,7 
1,8 
15,0 
25,9 
6,8 
17,6 
32 ,9 
20 ,7 
12,2 
100 ,0 
0,4 
5 ,0 
3 ,3 
4 , 0 
87,4 
-100 ,0 
1,4 
11,6 
18,7 
5,9 
39 ,7 
22 ,5 
14,1 
8 ,3 
100,0 
7 ,9 
12,9 
4 , 5 
0 ,6 
2,5 
2, 1 
1,7 
3 ,0 
2 ,4 
37,5 
55 ,4 
5,9 
2,5 
7,2 
-6,9 
8 ,6 
14,3 
4 ,5 
0 ,8 
4 ,6 
2 ,0 
1.7 
2 ,9 
3, 1 
t 
20-49 1 
1 
2.064 
746 
2 .610 
26 ,6 
3 ,1 
11,3 
28 ,0 
16 ,1 
19,3 
22 ,2 
14 ,8 
7 ,5 
100,0 
0 , 3 
1 ,3 
5 ,9 
3 ,9 
88,2 
0 ,3 
100,0 
2 ,3 
8 ,6 
22 ,2 
12,9 
37 ,6 
16 ,4 
10,8 
5,6 
100,0 
3 6 , 0 
26 ,2 
13 ,1 
4 , 1 
7 ,6 
3 ,6 
3 ,4 
4 , 9 
6 ,7 
62 ,5 
31 ,6 
22 ,6 
5,3 
15,3 
5,7 
14,6 
36 ,6 
26 ,4 
13 ,5 
4 ,2 
11 ,1 
3 ,6 
3 ,4 
5,0 
7 ,8 
GR0ESS8 (BE SCHA EFT IGT EN ZAHL I 
TAILLE 
( 10 -49 ! 
2 .6 24 
1.100 
3.923 
26 ,0 
2 , 7 
12 ,3 
2 7 , 5 
13 ,6 
18 ,8 
2 5 , 1 
1 6 , 4 
8 , 7 
100,0 
0 ,4 
2 , 5 
5 ,1 
3 , 9 
8 7 , 9 
0 , 2 
100,0 
2 , 1 
9 , 5 
2 1 , 2 
10 ,9 
3 6 , 2 
1 6 , 1 
11 ,8 
6 , 3 
100,0 
4 3 , 9 
3 9 , 1 
17 ,5 
4 , 7 
10 ,2 
5 , 8 
5 , 1 
7 , 9 
9 , 1 
100,0 
8 7 , 1 
2 8 , 5 
7 , 9 
2 2 , 5 
5 , 7 
21 ,5 
4 5 , 2 
4 0 , 7 
18 ,0 
4 , 9 
15 ,7 
5 , 8 
5 , 1 
7 , 9 
10 ,9 
IN0M6RE DE 
1 
50-99 
1 
1 . 158 
3 20 
i . 4 s e 
2 2 , 7 
0, 9 
7 ,4 
23 ,3 
18, 0 
2?,? 
78 ,7 
71 ,9 
6 ,3 
100,0 
-
-5,3 
7, 4 
9 7 , 0 
0 ,3 
100 ,0 
0 ,7 
5, 8 
19 ,3 
14 ,5 
37 ,7 
22 , C 
17 ,0 
5 ,0 
100 ,0 
5 , 9 
9 , 7 
6 , 1 
2 , 6 
4 , 9 
2 , 7 
2, 8 
7 , 3 
3 , 7 
-
-8 , 9 
1.4 
7, 1 
7 . 8 
6 ,5 
5 , 8 
9 ,4 
6 , 7 
7 ,5 
5 , 9 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 4 
4 , 1 
SALARIES! DES 
I 
100-199 1 
1 
1.303 
347 
1.649 
71 ,0 
1 , 1 
4 ,4 
71 ,6 
77 ,4 
73,0 
77,6 
17,8 
9 ,8 
100,0 
_ 
5,3 
3 ,0 
97 ,0 
-100,0 
0 ,8 
3,4 
18 ,1 
18,3 
37,5 
71,8 
14,1 
7 ,7 
100,0 
7 ,9 
6,4 
6 ,4 
3 ,6 
5 ,7 
3 ,0 
7 ,6 
4 , 1 
4,7 
_ 
-6,6 
1,9 
7 ,4 
-6,8 
7 ,8 
6 ,7 
6,5 
3 ,5 
6,5 
7 ,9 
7 ,6 
4 , 1 
4 ,6 
DER 8ETR EBE 
ETABLISSEMENTS 
700-499 
3 .747 
775 
4 .077 
19,3 
1,5 
7,5 
74 ,1 
77 ,7 
16,7 
76 ,6 
7 0 , 1 
8,5 
100,0 
_ 
0,5 
6 ,0 
74 ,1 
67 ,9 
1,4 
100 ,0 
1,7 
7,1 
70 ,6 
76 ,6 
? « , 1 
73 ,3 
16 ,5 
6,8 
100 ,0 
7 7 , 4 
9,7 
17,7 
10 ,9 
10 ,0 
7,6 
7,7 
8,8 
10 ,5 
-
12,9 
73 ,9 
3 4 , 0 
17,3 
31 ,4 
15,7 
76 ,8 
9 ,3 
18 ,0 
17,3 
11 ,0 
7 ,7 
7,3 
8,8 
11 ,1 
500-999 
3.64? 
991 
4 .63? 
21,4 
0,6 
6 , 1 
23 ,8 
25 ,1 
2 0 , 1 
24 ,3 
16,6 
7 ,7 
100 ,0 
_ 
-4,4 
11,2 
84 ,0 
0 ,4 
100,0 
0,5 
4 , 8 
19 ,7 
22 ,1 
3 3 , 8 
19 ,2 
13,0 
6 ,2 
100 ,0 
11 ,9 
2 5 , 1 
19,6 
11,2 
14 ,0 
7 ,3 
6 ,7 
9 ,0 
11 ,7 
-
-2?,? 
2 0 , 1 
19 ,4 
11,8 
19 ,4 
11,7 
24 ,2 
19 ,7 
11,8 
16 ,4 
7 ,3 
6 ,7 
9 , 1 
12,8 
> » 1000 
1 
18.856 
1.568 
20.424 
7 ,7 
r 
0,5 
7 ,7 
28,9 
15,3 
47 ,6 
36,3 
11,3 
100,3 
_ 
-1,0 
12,7 
85,8 
1,1 
100,0 
a 
0,5 
7 , 1 
27,6 
20,8 
44 ,0 
33,6 
10,4 
100,0 
2,9 
10,6 
32 ,7 
67 ,0 
55,2 
73 ,7 
75,6 
68 ,0 
60,6 
-
-7,8 
34,7 
31 ,3 
48 ,3 
30 ,7 
2.8 
10.2 
31,6 
65,0 
44 ,5 
73,6 
75,6 
67,8 
56,5 
TOTAL 
31.029 
5.111 
36.140 
14, 1 
0,6 
2 ,9 
14,2 
26,2 
16 ,9 
39,2 
29 ,1 
10, 1 
100,0 
0 ,1 
0,6 
3,6 
10,8 
84 ,0 
0 ,7 
100,0 
0,5 
2,5 
12,8 
24 ,0 
26 ,4 
33,8 
25 ,1 
8,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
se ε ι 
QUALIFICATION I 
H 
F 
T 
F/T 
ΙΔ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA F 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΝΟΜΒΡεΙ 
ο ι 
I j 
s I 
τ ι 
P ι 
J ι 
β I 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ι 
χ Ι 
822 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V / A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLCL.ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
l τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α 0 
I R ε 
Ι ! F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
ι ι ζ 
ι ο ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε 
Ι S 
Ι Μ 
Ι F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
IB Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
SB Ι 
Τ 
ΙΒ 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
SA Ι 
SB 
τ ι 
ΙΒ 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 1 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
ι 
Ι 10-19 Ι 
ι 
«3.922 
3 .599 
2 .363 
1 .671 
2 .182 
2 .309 
1.970 
2 .721 
, . 1.392 
. 1.569 
«3.797 
3 .554 
2 .356 
1.486 
2.182 
2 .309 
1.970 
2 .399 
«50 ,0 
40 ,8 
30,0 
31 .1 
28,7 
29,4 
22 ,5 
52 ,1 
a 
. , 33,8 
-46,5 
• 51.0 
41 ,6 
27,8 
34,0 
28 ,7 
29,4 
22,5 
56 ,9 
• 1 4 4 , 1 
132,3 
86 ,8 
61 ,4 
80,2 
84 ,9 
72 ,4 
100 ,0 
. 
. , 88,7 
-100 ,0 
• 158,3 
148 ,1 
98,3 
61 ,9 
91 ,0 
96 ,2 
8 2 , 1 
100 ,0 
• 60 ,5 
75 ,8 
97 ,9 
89 ,1 
88 ,2 
89,3 
91 ,4 
97 ,3 
. . 87,9 
. 89,1 
• 59,3 
75 ,6 
98 ,0 
65,0 
se, 2 
69,4 
91 ,4 
90 ,3 
ι 
20-49 Ι 
Ι 
5 .571 
3 .660 
2 . 7 7 1 
1.93 3 
2 .215 
2 . 3 0 9 
2 .016 
3 .075 
, 
• 3 . 1 1 7 
2 .733 
1.471 
. 1.677 
5 .573 
3 .806 
2 .76 6 
1.654 
2 .215 
2 .309 
2 . 0 2 1 
2 .715 
32 ,7 
38,2 
40 ,9 
31 ,9 
27 ,0 
26 ,4 
26 ,0 
52 ,6 
a 
•41 ,6 
2 6 , 1 
33 ,6 
. 51,3 
32 ,1 
36 ,7 
40 ,0 
35 ,9 
27 ,0 
26 ,4 
25,8 
58,3 
181,2 
125,5 
9 0 , 1 
62 ,9 
72 ,0 
75 ,1 
65 ,6 
100,0 
. 
• 185 ,9 
163,0 
87 ,7 
, 100,0 
705,3 
140,2 
102,0 
60 ,9 
81 ,6 
8 5 , 0 
7 4 , 4 
100,0 
85 ,9 
81,3 
114,8 
103,0 
89,5 
89 ,3 
93 ,6 
110,0 
«86,3 
119,0 
9 2 , 9 
. 95,2 
87 ,0 
80 ,9 
115,0 
94 ,6 
89,5 
69 ,4 
93 ,7 
102,2 
GROESSE (BESCHA8FTIGTENZAHL 1 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
5.033 
3.755 
Ζ.716 
1.872 
2 .203 
2 .309 
1.999 
2 .981 
, 
«3.030 
2.592 
1 .449 
. 1 .645 
4 . 5 Ϊ 0 
3.744 
2 .704 
1 .609 
2.203 
2 . 309 
2.002 
2 .629 
40 ,Ζ 
38 ,9 
4 0 , 0 
3 2 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
24 ,8 
52 ,8 
a 
«40,6 
2 5 , 1 
3 3 , 7 
. 50- 2 
4 1 , 1 
3 9 , 5 
3 9 , 3 
3 5 , 7 
27 ,3 
27 ,5 
2 4 , 7 
58 ,3 
168 ,8 
127,3 
9 1 , 1 
6 2 . 8 
7 3 , 9 
7 7 , 5 
6 7 , 1 
100,0 
. 
• 164,2 
157,6 
8 8 , 1 
, 100,0 
188 ,3 
142,4 
102,9 
61 ,2 
8 3 , 6 
8 7 , 8 
76 ,2 
100 ,0 
7 7 , 6 
7 9 , 9 
112,6 
9 9 , 8 
8 9 , 0 
89 ,3 
9 2 , 7 
106,6 
. 
• 8 3 , 9 
112,9 
9 1 , 5 
. 9 3 , 4 
7 7 , 2 
7 9 , 6 
112,4 
9 2 , 0 
8 9 , 0 
8 9 , 4 
9 2 , 9 
9 9 , 0 
(NOMBRE DE 
50-99 I 
I 
6.543 
4. 322 
2 .802 
2 . 061 
2 .408 
2 .458 
2. 228 
3 .146 
. 
, . 1.505 
. 1.602 
6. 543 
4 .295 
2 .773 
1.763 
2 .405 
2. 458 
2 .218 
2 .817 
2 6 , 2 
37 ,9 
3 8 , 3 
30 ,6 
29, 6 
2 9 , 0 
3 0 , 7 
5 3 , 6 
. 
, , 26, 0 
. 36, 0 
26, 2 
37, 6 
3 8 , 4 
33, 2 
2 9 , 7 
29 ,0 
30, 8 
58 ,5 
2 0 8 , 0 
137,4 
89, 1 
6 5 , 5 
76, 5 
78 , 1 
7 0 , 8 
100, 0 
-
. , 9 3 , 9 
. 100,0 
232 ,3 
152,5 
9 8 , 4 
6 2 , 6 
8 5 , 4 
87 ,3 
7 8 , 7 
100 ,0 
100,8 
9 1 , 0 
116, 1 
109 ,9 
9 7 , 3 
9 5 , 1 
103,3 
112,5 
-
. . 9 5 , 1 
. 9 1 , 0 
102, 1 
9 1 , 3 
115 ,3 
100 ,8 
9 7 , 2 
9 5 , 1 
102 ,9 
106,1 
SALARIES) 0ε5 
1 
100-199 1 
1 
6 . 8 2 1 
4 .334 
2 .773 
1.964 
2 .403 
2 .449 
2 .314 
3 .010 
-
2 .839 
. 1.597 
-1.696 
6 .821 
4 .2 44 
2 .765 
1.760 
2 .403 
2 .449 
2 .314 
2 .743 
25,8 
33 ,9 
30 ,7 
28,5 
27,7 
28,3 
25,7 
51,2 
_ 
29,0 
. 31,0 
-36 ,4 
25 ,8 
34 ,8 
30 ,1 
31 ,4 
27,7 
28,3 
25 ,7 
54 ,6 
226 ,6 
144,0 
9 2 , 1 
65 ,2 
79,8 
81 ,4 
76,9 
100,0 
-
167,4 
. 94 ,2 
-100 ,0 
248,7 
154,7 
100,8 
64 ,9 
67 ,6 
69,3 
84,4 
100,0 
105,1 
91 ,3 
114,9 
104,7 
9 7 , 1 
94 ,7 
107,3 
107,7 
-
78,6 
. 100,9 
-96,3 
106,4 
90 ,2 
114 ,9 
101,8 
97 ,1 
94 ,8 
107,3 
103,3 
OER 6ETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
200-499 1 
1 
7.42 8 
5.486 
2 .767 
2 .108 
3 .048 
3.194 
2 .688 
3 .521 
a 
4 . 0 1 0 
2.352 
1.778 
. 2.08 7 
7 .260 
5.400 
2.695 
1.946 
3.043 
3 .184 
2.688 
3.246 
21 ,3 
29 ,7 
28 ,5 
3 1 , 4 
27 ,7 
2 6 , 4 
28 ,3 
4 9 , 6 
. 
38 ,9 
23 ,9 
30 ,1 
. 4 2 , 1 
23 ,7 
30 ,8 
28 ,6 
3 2 , 1 
27 ,7 
26 ,5 
28 ,3 
52 ,7 
211,0 
155,8 
78 ,6 
59 ,9 
86 ,6 
9 0 , 7 
76 ,3 
100 ,0 
a 
192 ,1 
112 ,7 
85 ,2 
. 100 ,0 
273 ,7 
166,4 
83 ,0 
6 0 , 0 
9 3 , 7 
9 8 , 1 
87 ,6 
100,0 
114,5 
115,5 
114,7 
117,4 
173,7 
173 ,6 
174,7 
175 ,9 
a 
111 ,0 
107,4 
117,3 
. 118,5 
113 ,3 
114,8 
112,0 
111 ,3 
122,9 
123,2 
124,7 
122,2 
500-999 
1 
7 .703 
5.098 
2 .699 
2 .195 
3 .011 
3 . 2 0 1 
2 .603 
3 .553 
-
4 . 0 3 0 
2 .384 
1.745 
, 1.914 
7 .703 
5 .051 
2 .665 
1.960 
3 .006 
3 . 2 0 1 
2 .592 
3 .213 
10 ,7 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
2 2 . 7 
22 ,6 
49 ,5 
-
2 0 , 3 
16 ,9 
26 ,7 
. 3 5 , 9 
10 ,7 
2 7 , 1 
27 ,6 
29 ,0 
2 4 , 7 
22 ,7 
22 ,7 
53 ,8 
216 ,8 
143,5 
7 6 , 0 
6 1 , 8 
84 ,7 
9 0 , 1 
7 3 , 3 
100 ,0 
. 
210 ,6 
124 ,6 
91 ,2 
. 100,0 
239 ,7 
157,2 
8 2 , 9 
6 1 , 0 
9 3 , 6 
9 9 , 6 
80 ,7 
100 ,0 
118 ,7 
107 ,3 
111 ,9 
117 ,0 
121 ,7 
123,8 
120 ,7 
127 ,1 
-
111 ,6 
103,8 
110,2 
. 108,7 
1 2 C 2 
107,4 
110 ,8 
112 ,1 
121,5 
123 ,9 
120,2 
121 ,0 
| 
> > 1000 ι 
1 
6.967 
4 .796 
2 .250 
1.730 
2.386 
2.496 
2.032 
2 .460 
-
4.12? 
7.110 
1.503 
7.378 
1.613 
6.967 
4 .791 
7.745 
1.661 
7.386 
7.496 
7.037 
7.398 
17,5 
75,3 
74 ,6 
16,3 
74,7 
27,3 
76 ,9 
41 ,1 
-
17,0 
19,9 
71 ,8 
7 ,4 
30 ,0 
17,5 
75,3 
74,5 
18,9 
74,6 
27,3 
76 ,9 
47 ,0 
283 ,2 
195,0 
9 1 , 5 
70 ,3 
97 ,0 
101,5 
87 ,6 
100,0 
-
755,5 
130,8 
93 ,7 
147,4 
100,0 
790,5 
199,8 
93 ,6 
69 ,3 
99 ,5 
104,1 
84,7 
100,0 
107,4 
101,0 
93 ,7 
9?,? 
96 ,4 
96 ,6 
94 ,7 
88,0 
-
114,7 
51 ,9 
94,9 
101,1 
91 ,6 
1C8.7 
101,9 
93 ,3 
55 ,0 
96 ,4 
56 ,6 
94 ,7 
90 ,3 
TOTAL 
6 .486 
4 .749 
7.413 
1.876 
7.475 
2.585 
2.156 
2 .796 
. 
3.611 
2.296 
1.583 
2.352 
1.761 
6 .408 
4 .703 
2.406 
1.749 
2.475 
2.564 
2.156 
2 .656 
29 ,7 
31,9 
29 ,4 
26, 1 
27 ,3 
25 ,5 
28,6 
49 ,7 
, 
36,7 
22,6 
2 9 , 0 
19,2 
40 ,5 
30,8 
32 ,4 
2 9 , 1 
28 ,5 
27,3 
25,5 
28 ,8 
51,4 
232 ,0 
169,8 
66,3 
6 7 , 1 
88 ,5 
92 ,5 
7 7 , 1 
100,0 
. 
205,1 
130,4 
89 ,9 
133,6 
100,0 
241,3 
177,1 
90,6 
65 ,9 
93,2 
97,3 
81 ,2 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
a 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
SEXC 
QUALIFICATION I 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
c ο ι 
0 Ε 1 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C 1 Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
J ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
823 
BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
TAB. VI / A 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α . ε ε ε ε ο ΐ Ρ β 
J T 
αε^τυΝβεΰΡυρρε 
IANZAHL 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
ι τ 
Ι ε 
ι ι 
ι 
I L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 Ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
ΙΑ 
16 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
Ζ 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
1 0 2 
4 1 4 
5 1 6 
8 0 , 3 
. 
-2 , 9 
1 0 , 3 
8 3 , 4 
3 , 3 
3 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 2 
3 , 2 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
4 , 6 
9 3 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
. ' 0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
. . 
-0 , 3 
-
-2 , 4 
2 , 4 
9 , 2 
-8 , 1 
. 
-0 , 2 
0 , 3 
5 , 0 
a 
, -
1 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
4 8 5 
7 3 2 
1 . 2 1 7 
6 0 , 1 
_ 
0 , 4 
6 , 6 
3 4 , 6 
5 4 , 7 
3 , 5 
1 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
3 , 3 
9 6 , 1 
-1 0 3 , 3 
_ 
3 , 2 
3 , 3 
1 5 , 6 
7 9 , 6 
1 , 4 
3 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 7 
2 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
_ 
-2 , 0 
4 , 5 
1 6 , 4 
-1 4 , 3 
_ 
0 , 2 
Ο ,β 
2 , 2 
1 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
A L T E 
« G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
1 . 6 2 6 
9 27 
2 . 5 5 3 
3 6 , 3 
3 , 1 
1 , 3 
1 9 , 8 
3 3 , 8 
2 3 , 7 
21 , 6 
8 , 0 
13 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 5 
8 , 4 
8 8 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
1 3 , 5 
2 4 , 6 
4 7 , 3 
1 3 , 9 
5 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
7 , 3 
6 , 8 
7 , 4 
2 , 9 
1 , 4 
7 , 1 
5 , 2 
. 
3 , 2 
1 1 , 7 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
5 , 8 
1 8 , 1 
0 , 8 
2 , 0 
7 , 5 
7 , 2 
1 2 , 7 
2 . 9 
1 . 4 
7 , 1 
7 , 1 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 7 9 1 I 
1 
7 . 1 1 1 
1 . 6 5 9 
3 . 7 7 1 
4 4 , 0 
3 , 1 
0 , 9 
1 6 , 8 
3 3 , 9 
3 3 , 8 
1 7 , 5 
6 , 4 
1 1 , 3 
1 3 0 , 0 
. 
S , 1 
1 . 6 
6 , 2 
9 2 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
, a 
0 , 5 
1 0 , 1 
2 1 , 7 
5 7 , 8 
9 , 8 
3 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 1 
8 , 0 
8 , 8 
1 2 , 4 
3 , 0 
1 , 5 
7 , 4 
6 , 8 
. 
3 , 2 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
3 5 , 6 
5 , 8 
3 2 , 5 
0 , 8 
2 , 2 
8 , 3 
9 , 4 
2 2 , 8 
3 , 0 
1 , 5 
7 , 4 
1 0 , 4 
VOLLENDETEN LE6ENSJAFRE1 
ANN88S REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 3 . 0 4 6 
1 . 7 5 9 
1 4 . 8 0 5 
1 1 , 9 
0 , 3 
1 , 8 
1 6 , 2 
2 5 , 8 
1 2 , 2 
4 3 , 9 
3 1 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 7 
1 3 , 9 
7 9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
3 8 , 7 
2 7 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
4 7 , 8 
4 1 , 4 
3 0 , 3 
4 6 , 9 
4 4 , 9 
5 2 , 8 
4 2 , 0 
-
2 2 , 4 
5 1 , 4 
4 4 , 0 
3 2 , 4 
4 5 , 8 
3 4 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 8 
4 7 , 9 
4 1 , 6 
3 1 , 2 
4 6 , 9 
4 4 , 9 
5 2 , 7 
4 1 , 3 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 3 . 2 7 0 
9 6 6 
1 4 . 2 3 8 
6 , 8 
0 , 6 
3 , 1 
1 0 , 9 
2 6 , 6 
1 8 , 4 
4 0 , 4 
3 2 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
5 , 0 
1 4 , 1 
7 7 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1 0 , 5 
2 5 , 7 
2 2 , 4 
3 7 , 8 
3 0 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 5 , 9 
3 2 , 8 
4 3 , 4 
4 6 , 6 
4 4 , 0 
4 7 , 5 
3 4 , 1 
4 2 , 8 
2 5 , 0 
5 0 , 7 
2 4 , 9 
2 4 , 8 
1 7 , 5 
3 9 , 9 
1 8 , 9 
4 6 , 9 
4 6 , 1 
3 2 , 5 
4 2 , 2 
3 3 , 5 
4 4 , 0 
4 7 , 5 
3 4 , 1 
3 9 , 4 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 3 1 1 
2 9 1 
2 . 6 0 ? 
1 1 , 2 
2 , 3 
9 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 6 , 8 
2 2 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 1 
5 , 1 
1 9 , 0 
7 1 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
8 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
2 4 , 6 
1 0 , 4 
5 , 7 
8 , 6 
5 , 5 
5 , 6 
4 , 4 
7 , 4 
7 5 , 0 
1 9 , 0 
7 , 6 
1 0 , 1 
4 , 9 
8 , 5 
5 , 7 
3 1 , 1 
2 4 , 5 
1 0 , 3 
6 , 0 
6 , 9 
5 , 5 
5 , 9 
4 , 4 
7 , 2 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 0 . 7 3 8 
4 . 6 7 8 
3 5 . 4 1 6 
1 3 , 2 
0 , 6 
2 . 6 
1 4 , 2 
2 6 , 3 
1 6 , 7 
3 9 , 4 
2 9 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 1 
1 1 , 5 
8 3 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 6 
1 2 , 9 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
3 4 , 3 
2 5 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
5 7 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
5 8 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
5 7 , 6 
9 7 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
5 9 , 0 
9 9 , 2 
9 4 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
5 8 , 7 
9 8 , 0 
TOTAL 
3 1 . 0 2 9 
5 . U l 
3 6 . 1 4 0 
1 4 , 1 
0 , 6 
2 , 9 
1 4 , 2 
2 6 , 2 
1 6 , 9 
3 9 , 2 
2 9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 8 
1 0 , 6 
8 4 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 . 5 
1 2 . 8 
2 4 . 0 
2 6 . 4 
3 3 . 8 
2 5 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
SEXE | 
- I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜβΡΕΙ 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R ι 
j 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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FRANCE 
(FORTSETZUNG) 
.·­··—­­
β . GEHAEITER 
. . . . . . . . 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
I ­ ­ ­ ­ — ­
Ι Β 
ι ε 
ι Τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν κ 
ι Α α 
Ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι ο ι 
Ι Ι Ι 
Ι ζ ι 
ι ε ι 
ι s Ι 
Ι Μ ΙΒ 
Ι Ζ 
Ι 3 
Ι 4 
Ι S 
Ι SA 
I SB 
Ι Τ 
Ι F I B 
I 2 
I 3 
I 4 
5 
ι τ 
T I B 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
M 18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ 18 
2 
3 Ι 
4 
S Ι 
SA 
SB 
Τ ι 
F IB 
2 I 
3 I 
4 I 
5 
Τ I 
Τ I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
M IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
5A 1 
56 1 
τ I 
F IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
T I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
. . . . . . . . . . . . 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
­­­—­—­­­­­­
| | . I 1 . 1 5 2 
| I . 
j 
1 1 . 1 9 2 
[ 
I . 
. 1 1 . 1 1 0 
­1 1 . 1 2 9 
­
I . 
I „ 
1 . 1 1 8 
. . ­1 . 1 4 3 
­
. . 1 6 , 0 
„ 
. ­1 9 , 6 
_. 
„ 
. 2 0 , 7 
­2 5 , 4 
­
. , 2 0 , 6 
. . ­2 4 , 8 
_ 
. , 9 6 , 6 
φ . ­1 0 0 , 0 
_ 
β . 9 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 * 8 
„ 
. ­1 0 0 , 0 
_ 
φ 6 1 , 4 
a ­4 2 , 6 
_ 
, , 7 0 , 1 
6 4 , 1 
„ 
„ 
„ 
6 3 , 9 
, _ 4 3 , 0 
—··«——­«— 
ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι· ­­­­—­­­— 
4 2 . 8 6 2 
1 . 9 8 9 
1 . 5 5 2 
. . . 1 . 8 0 7 
. 
. 1 . 8 6 4 
1 . 3 2 3 
­1 . 3 4 5 
4 2 . 8 5 9 
1 . 9 7 7 
1 . 3 9 0 
. . . 1 . 5 3 6 
. 
1 4 0 , 1 
2 8 , 5 
2 3 , 9 
. . . 3 5 , 3 
_ 
. 1 1 , 6 
2 2 . 5 
­2 4 , 0 
• 3 9 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
. . 3 4 , 5 
• 1 5 8 , 4 
1 1 0 , 1 
8 5 , 9 
a 
, . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 0 , 1 
9 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 1 
1 2 8 , 7 
9 0 , 5 
, , , 1 0 0 , 0 
• 6 0 , 3 
8 2 , 4 
8 2 , 7 
a 
. 6 4 , 6 
. 
, 8 2 , 1 
8 3 , 6 
_ 7 6 , 4 
• 6 0 , 8 
8 2 , 2 
7 9 , 5 
„ 
# 5 7 , 8 
——·———_ — A L T E 
A G 
I 
25­29 1 
1 
­­­———­
3 . 4 2 6 
2 . 1 2 8 
1 . 7 3 3 
2 . 1 6 2 
2 . 3 5 7 
2 . 0 4 5 
2 . 3 3 6 
• 3 . 0 3 2 
2 . 0 1 9 
1 . 4 9 7 
. 1 . 5 8 3 
3 . 3 9 9 
2 . 1 1 6 
1 . 5 7 5 
2 . 1 6 2 
2 . 3 5 9 
2 . 0 4 4 
2 . 0 7 5 
. 
2 7 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
4 0 , 2 
. 
• 5 5 , 4 
1 6 , 8 
2 3 , 1 
. 3 3 , 2 
3 0 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
4 3 , 0 
. 
1 4 6 , 7 
9 1 , 1 
7 4 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 5 
1 2 7 , 5 
9 4 , 6 
, 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 8 
1 0 2 , 0 
7 5 , 9 
1 0 4 , 2 
1 1 3 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 2 , 1 
8 8 , 2 
9 2 , 4 
8 7 , 4 
9 1 , 2 
9 4 , 9 
8 3 , 5 
• 8 4 , 0 
8 7 . 9 
9 4 . 6 
. 8 9 , 9 
7 2 , 3 
8 7 , 9 
9 0 . 1 
8 7 , 4 
9 1 , 3 
9 4 , 8 
7 8 , 1 
. . . . . . . . a ­ . . 
T A B . V I / A 
— — *·­»— — — .*« . — — — a — . — ~ _ . . ­ a . . . . . . . . R ( Z A H L OER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
— ­­—­—— 
3 . 3 7 * 
2 . 0 9 6 
1 . 6 6 0 
2 . 1 5 7 
2 . 3 5 * 
2 . C 3 9 
2 . 2 1 8 
a 
• 3 . 0 1 * 
1 . 9 8 8 
1 . 4 1 8 
. 1 . 4 8 0 
• 4 . 8 7 8 
3 . 3 5 0 
2 . 0 6 4 
1 . 4 9 4 
2 . 1 5 7 
2 . 3 5 6 
2 . 0 3 8 
1 . 9 0 7 
. 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 1 
4 0 , 9 
. 
• 5 3 , 5 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
. 3 1 , 4 
• 3 7 , 3 
3 1 , 2 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
4 3 , 9 
a 
1 5 2 , 1 
9 4 , 5 
7 4 , 8 
9 7 , 2 
1 0 6 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 0 3 , 6 
1 3 4 , 3 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 2 5 5 , 8 
1 7 5 , 7 
1 0 9 , 3 
7 8 , 3 
1 1 3 , 1 
1 2 3 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
6 6 , 9 
8 8 , 5 
8 7 , 2 
9 1 , 1 
9 4 , 6 
7 9 , 3 
. 
• 8 3 , 5 
8 6 , 6 
8 9 , 6 
a 
8 4 , 0 
• 7 6 , 1 
7 1 , 2 
6 6 , 6 
8 5 , 4 
8 7 , 2 
9 1 , 2 
9 4 , 5 
7 1 . 8 
0 ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
6 . 1 9 0 
4 . 6 9 2 
2 . 4 1 9 
1 . 9 2 8 
2 . 4 6 1 
2 . 5 7 2 
2 . 1 8 0 
2 . 8 1 6 
„ 
3 . 6 2 5 
2 . 3 0 8 
1 . 7 1 4 
2 . 2 3 1 
1 . 9 2 8 
6 . 1 3 5 
4 . 6 4 4 
2 . 4 1 2 
1 . 8 3 1 
2 . 4 6 0 
2 . 5 7 1 
2 . 1 8 0 
2 . 7 1 3 
3 2 . 0 
3 0 . 2 
2 9 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
4 6 , 6 
a 
3 0 , 2 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
6 , 9 
3 6 , 2 
3 2 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
4 7 , 4 
2 1 9 , 6 
1 6 6 , 6 
6 5 , 9 
6 8 , 5 
8 7 , 4 
9 1 , 3 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 6 , 0 
1 1 9 , 7 
6 8 , 9 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 6 , 1 
1 7 1 , 2 
8 6 , 9 
6 7 , 5 
9 0 , 7 
9 4 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 . 0 
9 5 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 3 
9 4 , 9 
1 0 9 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
6 . 5 2 5 
5 . 1 4 0 
2 . 4 5 5 
1 . 9 1 6 
2 . 5 1 8 
2 . 6 0 9 
2 . 1 5 7 
2 . 6 0 0 
a 
4 . 0 3 5 
2 . 4 6 0 
1 . 8 0 4 
2 . 4 7 6 
2 . 0 4 2 
6 . 4 4 7 
5 . 1 0 6 
2 . 4 5 5 
1 . 8 9 1 
2 . 5 1 8 
2 . 6 0 9 
2 . 1 5 7 
2 . 7 5 0 
3 0 , 2 
2 9 , 0 
2 8 , 1 
2 2 , 7 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
3 1 , 1 
4 9 , 9 
a 
3 2 , 1 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
4 0 , 2 
3 1 , 4 
2 9 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
3 1 , 1 
5 0 , 1 
7 3 3 , 0 
1 8 3 , 6 
8 7 , 7 
6 8 , 4 
8 9 , 9 
9 3 , 2 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 7 , 6 
1 2 0 , S 
8 8 , 3 
1 2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 4 
1 8 5 , 7 
8 5 , 3 
6 8 , 8 
9 1 , 6 
9 4 , 9 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
1 1 1 . 7 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 5 . 3 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 
> · 55 1 
1 
6 . 8 6 6 
5 . 0 1 1 
2 . 5 7 6 
1 . 9 2 4 
2 . 4 6 5 
2 . 5 7 6 
2 . 0 4 4 
3 . 2 9 G 
• 2 . 3 8 8 
1 . 9 1 5 
. 2 . 1 8 5 
6 . 7 9 3 
4 . 9 8 5 
2 . 5 5 6 
1 . 9 2 1 
2 . 4 6 9 
2 . 5 7 6 
2 . 0 4 6 
3 . 1 7 1 
2 3 , 7 
3 3 , 2 
2 6 , 4 
3 0 , 8 
3 2 , 2 
3 0 , 0 
3 7 , 5 
5 7 , 4 
a 
. 1 9 , 7 
2 9 , 9 
. 3 8 , 1 
2 * , * 
3 3 , 1 
2 5 , 9 
3 0 , 6 
3 2 , 1 
2 9 , 9 
3 7 , 3 
5 8 , 0 
2 0 8 , 7 
1 5 2 , 3 
7 8 , 3 
5 8 , 5 
7 5 , 0 
7 8 , 3 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
a 
1 0 9 , 3 
8 7 , 6 
• 1 0 0 , 0 
2 1 * . 2 
1 5 7 , 3 
6 0 , 6 
6 0 , 6 
7 7 , 9 
8 1 , 2 
6 * , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 * . 8 
1 1 7 , 7 
, 
a 
1 0 * . 0 
1 2 1 , 0 
a 
1 2 4 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
1 1 9 , 4 
· — · · — „ * — ­
> » 2 1 
6 . 4 8 3 
4 . 7 6 * 
2 . * 1 6 
1 . 6 6 8 
2 . * 7 7 
2 . 5 6 6 
2 . 1 5 5 
2 . 8 0 2 
a 
3 . 6 7 6 
2 . 3 0 4 
1 . 6 2 7 
2 . 3 5 2 
1 . 8 1 2 
6 . 4 1 0 
4 . 7 2 1 
2 . 4 0 9 
1 . 7 8 0 
2 . 4 7 7 
2 . 5 8 6 
2 . 1 5 5 
2 . 6 7 7 
2 9 , 8 
3 1 , 7 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 B , 9 
4 9 , 6 
a 
3 4 , 6 
2 1 , 7 
2 7 , 5 
1 9 , 2 
3 9 , 3 
3 0 , 7 
3 2 , 1 
2 8 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
5 1 , 0 
2 3 1 , 4 
1 7 0 , 0 
8 6 , 2 
6 7 , * 
8 8 , * 
9 2 , 3 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 3 , 0 
1 2 7 , 2 
6 9 , 8 
1 2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , * 
1 7 6 , * 
9 0 , 0 
6 6 , 5 
9 2 , 5 
5 6 , 6 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 . 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 2 
, 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , * 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
( S U I T E ) ' 
B . T R A I T E M E N T S 
­ t . — . ι. ■ ­ . . 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . * 8 6 
* . 7 * 9 
2 . 4 1 3 
1 . 8 7 6 
2 . * 7 5 
2 . 5 8 5 
2 . 1 5 6 
2 . 7 9 6 
3 . 6 1 1 
¿ . 2 9 6 
1 . 5 8 3 
2 . 3 5 2 
1 . 7 6 1 
6 . 4 0 6 
4 . 7 0 3 
2 . 4 0 6 
1 . 7 4 9 
2 . 4 7 5 
2 . 5 6 4 
2 . 1 5 6 
2 . 6 5 6 
2 9 , 7 
3 1 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 8 
4 9 , 7 
a 
3 6 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
4 0 , 5 
3 0 , 6 
3 2 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
5 1 , 4 
2 3 2 , 0 
1 6 9 , 8 
9 6 , 3 
6 7 , 1 
8 8 , 5 
9 2 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 5 , 1 
1 3 0 , 4 
8 9 , 9 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 3 
1 7 7 , 1 1 
9 0 . 6 
6 5 , 9 
9 3 , 2 1 
9 7 , 3 1 
8 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι loo,ο ι 
I I 1 ...—..———— 
1 ­ , C M C , 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
I 5 B 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 1 1 
1 M I. 
1 0 1 
1 N I F I I 
Ι τ ι 
1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E t 
1 E 1 
I F V I 
F I F A l 
I l R I 
l e I I 
I I A l 
τ ι ι I E T I 
I N i l 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 I 
1 C 1 
F I 1 
ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE 
TAB. V I I / A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝβΖυβεΗΟεΡIGKEIT IN JAHREN 
«NNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
1 . 1 7 1 
880 
2 . 0 5 1 
4 2 , 9 
I 
2 - 4 I 
I 
1.753 
1.026 
2 .779 
3 6 , 9 
10 19 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ιβ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
0 ,6 
4 , 6 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
3 2 , 4 
1 0 , 7 
7 , 2 
3 ,4 
100,C 
-
0 , 2 
3 , 1 
4 , 4 
9 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 ,4 
2 , 7 
16 ,4 
16 ,4 
5 6 , 0 
6 , 2 
4 , 2 
2 , 1 
100 ,0 
4 , 3 
6 , 1 
7 , 0 
3 ,7 
7 , 2 
1,0 
0 ,5 
1,3 
3 , e 
_ 
4 , 8 
1 3 , 9 
7 , 0 
1 8 , 9 
8 ,5 
1 7 , 2 
4 , 2 
6 , 0 
7 , 3 
3 , 9 
1 2 , 5 
I 1 ,0 
0 , 9 
I 1,3 
1 5 , 7 
Ρ,5 
4 , 1 
3 2 , 4 
27 ,5 
2 1 , 7 
13 ,7 
8 ,2 
5,5 
ΙΟΟ,Ο 
0 ,1 
0 ,6 
2 ,9 
5 ,6 
9 0 , 7 
0 ,1 
100 ,0 
0,4 
2 ,8 
2 1 , 5 
19,4 
4 7 , 2 
8,7 
5,2 
3 ,5 
100 ,0 
5,2 
8 ,0 
12 ,9 
5 ,9 
7 ,3 
2 , 0 
1,6 
3 , 1 
5 ,7 
3 7 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
2 1 , 7 
2 , 9 
2 0 , 1 
5 ,9 
8,4 
13 ,0 
6 ,2 
1 3 , 7 
2 , 0 
1 , 6 
3 , 1 
7 , 7 
2.529. 
941 
3 .470 
2 7 , 1 
0 ,9 
3,2 
2 9 , 6 
2 4 , 8 
19 ,2 
2 2 , 3 
11 ,8 
1 0 , 4 
100 ,0 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 0 
1 1 , 1 
8 5 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0,7 
2,6 
2 7 , 1 
7 1 , 1 
3 7 , 7 
1 6 , 3 
8,7 
7 ,6 
100,0 
17 ,3 
9,7 
16 ,9 
7 ,7 
9 ,3 
4 ,6 
3,3 
8,4 
8 ,1 
7 5 , 0 
??,? 
9,7 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
8 ,6 
18 ,4 
1 7 , 6 
9 ,7 
16 ,6 
8,4 
13 ,5 
4 ,6 
3 ,3 
8,4 
9 ,6 
8.89? 
1.336 
10 .778 
1 3 , 1 
16.548 
9C6 
17.454 
5 , 7 
0 , 7 
7 , 9 
1 7 , 7 
7 9 , 7 
1 1 , 4 
3 9 , 1 
7 4 , 0 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
6,3 
7 0 , 0 
7 1 , 6 
1,6 
100,0 
0,6 
7,6 
16 ,7 
7 7 , 1 
19 ,3 
34 ,7 
71 ,0 
1 3 , 1 
100 ,0 
3 6 , 7 
79 ,6 
3 5 , 6 
3 0 , 9 
19 ,3 
7 6 , 5 
7 3 , 6 
4?,β 
?β ,7 
37 ,5 
19 ,3 
4 7 , 6 
48 ,5 ' 
7 7 , 3 
59 ,8 
7 6 , 1 
3 6 , 7 
29 ,2 
3 5 , 9 
3 2 , 0 
2 0 , 7 
2 8 , 6 
2 3 , 7 
4 2 , 7 
28 ,3 
0 , 4 
2 , 4 
7 , 2 
2 5 , 4 
1 7 , 8 
4 6 , 9 
38 ,5 
8,4 
100,0 
1 ,1 
4 , 0 
8 , 8 
8 5 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
7 , 0 
2 4 , 5 
2 1 , 3 
4 4 , 5 
36,5 
8 ,0 
100,0 
32 ,9 
4 4 , 3 
26 ,9 
51,6 
56,7 
63 ,8 
70 ,5 
4 4 , 4 
53 ,3 
3 1 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
7 0 , 7 
1 7 , 7 
3 7 , 1 
43 ,8 
76 ,5 
49 ,3 
39 ,0 
63 ,6 
70 ,3 
44 ,4 
48 ,3 
TOTAL 
31.079 
5 .111 
36 .140 
1 4 , 1 
0 ,6 
7 ,9 
14,7 
76 ,7 
16 ,9 
39 ,7 
7 9 , 1 
1 0 , 1 
100 ,0 
0 , 1 
0 ,6 
3 ,8 
10,8 
8 4 , 0 
0 ,7 
1 0 0 , 0 
0 ,5 
7.5 
17,8 
7 4 , 0 
76 ,4 
33 ,6 
7 5 , 1 
8 ,7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
SEXE | 
QUALIFICATION Ι 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
_ - _ . _ ι 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
ι ι 
β ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν . Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . OEHAELTER 
FRANCE 
TAB. V I I / A (SUITE) 
' Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 8 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
I Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
I o 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
... 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 I 
5A I 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA | 
SB 1 
Τ | 
| ·.­..­ . . 1 1 
1 < 2 I 
1 1 
1 « 4 . 3 8 1 
1 3 . 6 0 6 
I 2 . 3 8 8 
1 1 . 5 5 1 
1 2 . 6 8 0 
1 2 . 7 1 3 
1 2 . « 0 2 
1 2 . 5 6 9 
1 2 . 8 2 3 
1 1 . 9 3 5 
1 . 2 8 7 
| 1 . 3 7 0 
« 4 . 3 1 1 
3 . 5 5 1 
1 2 . 3 3 9 
1 . 3 7 8 
2 . 6 7 ? 
2 . 7 1 2 
2 . 5 8 3 
1 2 . 0 8 9 
« 4 1 , 8 
1 3 7 , 1 
4 2 , 3 
3 4 , 9 
3 7 , 1 
3 9 , 5 
2 9 , 9 
5 3 , 4 
. 
1 7 , 4 
3 3 , 2 
2 9 , 3 
. 3 6 , 5 
• 4 4 , 2 
3 6 , 9 
4 1 , 8 
3 3 , 4 
3 6 , e 
3 9 , 3 
2 9 , 4 
6 0 , 0 
• 1 7 0 , 5 
1 4 0 , 4 
9 3 , 0 
6 0 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 6 , 1 
1 4 1 , 2 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 2 0 6 , 4 
1 7 0 , 0 
1 1 2 , C 
6 6 , 0 
1 2 7 , 9 
1 2 9 , 8 
1 2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 6 7 , 5 
7 5 , 5 
9 9 , 0 
8 2 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 2 0 , 7 
9 1 , 5 
7 6 , 2 
6 4 , 3 
8 1 , 2 
7 7 , 6 
• 6 7 , 3 
7 5 , 5 
9 7 , 2 
7 8 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 9 , 8 
7 8 , 7 
DAU FR OER 
ANNEES 
— .—­.— ­I 
2 ­ 4 I 
1 
5 . 2 0 5 
4 . 1 0 2 
2 . 2 7 8 
1 . 7 3 2 
2 . 4 0 0 
2 . 6 0 9 
2 . 0 8 0 
2 . 9 0 0 
a 
• 2 . 7 3 0 
2 . 1 3 5 
1 . 4 1 1 
. 1 . 4 9 6 
5 . 1 4 2 
4 . 0 4 2 
2 . 2 6 5 
1 . 5 0 7 
2 . 3 9 9 
2 . 6 0 9 
2 . 0 8 2 
2 . 4 1 1 
3 1 , 9 
3 0 , 8 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
3 1 , 5 
2 9 , 5 
2 9 , 3 
4 8 , 6 
a 
• 3 5 , 9 
1 6 , 5 
2 4 , 2 
a 
3 2 , 5 
3 2 , 1 
3 1 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
3 1 , 4 
2 9 , 5 
2 9 , 0 
5 6 , 1 
1 7 9 , 5 
1 4 1 , 4 
7 8 , 6 
5 9 , 7 
8 2 , 8 
9 0 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 2 , 5 
1 4 ? , 7 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
7 1 3 , 3 
1 6 7 , 6 
9 3 , 9 
6 ? , 5 
9 9 , 5 
1 0 8 , 7 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
S o , 4 
9 4 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 5 
1 0 3 , 7 
• 7 5 , 6 
9 3 , 0 
8 9 , 1 
. 8 5 , 0 
8 0 , 7 
6 5 , 9 
9 4 , 1 
6 6 , 7 
9 6 , 9 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 8 
UNTEPNEHHENSZUCEHOER I G K E I T 
D ANCIENNETE 
—­I 
5 ­ 9 | 
1 
6 . 0 8 2 
4 . 5 0 3 
2 . 3 1 0 
1 . 7 9 7 
2 . 2 5 5 
2 . 4 7 0 
2 . 0 1 3 
2 . 9 6 8 
3 . 5 9 9 
2 . 2 8 2 
1 . 5 7 2 
. 1 . 7 1 7 
5 . 9 0 1 
4 . 4 8 1 
2 . 3 0 6 
1 . 6 6 0 
2 . 2 5 6 
2 . 4 7 2 
2 . 0 1 2 
2 . 6 4 0 
3 4 , 0 
3 1 , 5 . 
3 1 , 1 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
5 3 , 2 
a 
3 4 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 1 
a 
3 6 , 1 . 
3 5 , 9 
3 1 , 7 
3 0 , 4 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 1 
5 6 , 8 
2 0 4 , 9 
1 5 1 , 7 
7 7 , 8 
6 0 , 5 
7 6 , 0 
8 3 , 2 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 9 , 6 
1 3 2 , 9 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 2 3 , 5 
1 6 9 , 7 
8 7 , 3 
6 2 , 9 
8 5 , 5 
9 3 , 6 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 1 , 1 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
1 0 6 , 2 
. 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
. 9 7 , 5 
9 2 , 1 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
9 1 , 2 
9 5 , 7 
9 3 , 3 
9 9 , 4 
I N JAHREN 
DANS L EN7REPRISE 
1 0 ­ 1 5 
6 . 9 3 3 
5 . 2 0 9 
2 . 6 0 1 
1 . 9 8 6 
2 . 3 9 2 
2 . 5 3 6 
2 . 1 5 8 
3 . 0 3 5 
a 
4 . 1 8 8 
2 . 3 6 9 
1 . 7 7 7 
2 . 3 3 2 
2 . 0 6 3 
6 . 8 1 7 
5 . 1 5 9 
2 . 5 7 5 
1 . 8 6 5 
2 . 3 9 2 
2 . 5 3 4 
2 . 1 5 8 
2 . 9 1 0 
2 4 , 1 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 9 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
5 1 , 6 
a 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
6 , 9 
3 9 , 9 
2 « . 4 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
2 6 , 9 
5 2 , 7 
2 2 8 , 4 
1 7 1 , 6 
8 5 , 7 
6 5 , 4 
7 8 , 8 
8 3 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
20 3 , 0 
1 1 4 , 8 
8 6 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 3 
1 7 7 , 3 
8 8 , 6 
6 4 , 8 
8 2 , 2 
8 7 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 5 
a 
1 1 « , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 3 
9 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 8 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 6 
— 1 1 
1 > ­ 20 I 
1 1 
6 . 8 0 7 
4 . 9 1 1 
2 . 3 3 0 
1 . 9 0 2 
2 . 5 2 9 
2 . 6 C 6 
2 . 1 7 6 
7 . 6 4 2 
. 
• 3 . 4 4 2 
2 . 3 1 7 
1 . 8 1 7 
. 1 . 9 6 5 
6 . 7 8 6 
4 . 8 6 8 
2 . 3 3 0 
1 . 8 8 5 
2 . 5 2 9 
2 . 6 C 6 
2 . 1 7 5 
2 . 6 C 7 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
3 1 , 1 
4 6 , 1 
. 
• 3 6 , 8 
2 1 , 9 
2 5 , 5 
. 3 6 , 2 
2 6 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
3 1 , 1 
4 6 , 3 
2 5 7 , 6 
1 8 5 , 9 
8 8 , 2 
7 2 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 5 , 2 
1 1 7 , 9 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 6 0 , 3 
1 8 6 , 7 
8 9 , 4 
7 2 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
9 4 , 5 
a 
• 9 5 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 8 
. 1 1 1 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 5 
9 6 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 2 
I C O , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
— 
T C T A L 
6 . 4 8 8 
4 . 7 4 9 
2 . 4 1 3 
1 . 8 7 6 
2 . 4 7 5 
2 . 5 8 5 
2 . 1 5 6 
2 , 7 9 6 
. 
3 . 6 1 1 
2 . 2 9 6 
1 . 5 8 3 
2 . 3 5 2 
1 . 7 6 1 
6 . 4 0 8 
4 . 7 0 3 
2 . 4 0 6 
1 . 7 4 9 
2 . 4 7 5 
2 . 5 8 4 
2 . 1 5 6 
2 . 6 5 6 
2 9 , 7 
3 1 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
4 9 , 7 
3 6 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
4 0 , 5 
3 0 , 8 
3 2 , 4 
2 9 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
5 1 , 4 
2 3 2 , 0 
1 6 9 , 8 
8 6 , 3 
6 7 , 1 
8 8 , 5 
9 2 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 5 , 1 
1 3 0 , 4 
6 9 , 9 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 3 
\ 7 7 , 1 1 
9 0 , 6 
6 5 , 9 1 
9 3 , 2 1 
9 7 , 3 1 
8 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
a | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
* 5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
* 5 
Τ 
I B 
2 
3 
♦ 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I 1 
1 H I 
1 0 1 
l ­ N 1 
F I 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
7 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
Η I 1 
l e ο ι 
1 0 E l 
1 E I 
I F V I 
F 1 F A l 
I I ' R l 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι I E T I 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
1 I 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΕΝΝΕΤε DANS L 8NTR8PRISE 
ιεΜΡίογεβ DE 30 A < 4 S A N S I 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
F/T 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
329 
133 
462 
T U 
206 
917 
2 8 , 7 
5 - 9 
1 . 3 7 5 
2 7 5 
1 . 6 5 0 
16,7 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 ■ 
* 5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
1 , 2 
6 , 5 
4 2 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , 6 
ιτ ,ο 9 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-3 , 8 
3 , 8 
9 2 , 4 
-1 0 0 , C 
0 , 9 
4 , 7 
3 1 , 3 
1 4 , 1 
3 7 , C 
1 2 , 1 
6 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
9 , 3 
6 , 6 
1 , 8 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
1 . 5 
2 . 5 
_ 
-" 5 , 0 
2 . 1 
8 , 8 
-7 , 5 
1 0 , 5 
I 9 , 1 
I 6 , 5 
I 1 , 8 
1 5 , 7 
1 , 0 
0 , 8 
1 . 5 
3 . 1 
0 , 3 
* , 6 
* 5 , 3 
2 1 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , * 
1 0 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
7 , 6 
8 6 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
3 6 , * 
1 8 , 0 
2 6 , 2 
1 3 , 6 
8 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 * , * 
1 5 , 3 
*.* 5 , 1 
2 , 2 
1 , 6 
3 , 0 
5 , 5 
0 , 5 
2 , 7 
3 9 , 2 
2 5 , 9 
1 2 , 7 
1 9 , 1 
1 1 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
1 6 , 8 
7 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 3 
3 3 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
1 5 , 9 
9 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
4 , 6 
3 , 9 
6 , 2 
1 0 , 5 
11,4 
6 
12 
6 
U 
5 
13 
15 
4 
8 
2 
1 
3 
6 
,4 
,8 
.4 
,7 
.7 
,9 
,1 
,6 
.7 
.2 
,8 
,0 
,2 
15,9 
19,0 
15,3 
15,6 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
2 5 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
4,6 
3 , 9 
6,2 
1 1 , 1 
10 - 19 
6.15* 
888 
7.042 
12,6 
C3 
1,6 
16,0 
28,2 
10,3 
43,7 
27,1 
16,6 
100,0 
0,3 
6,4 
18,0 
74,0 
1,2 
1 0 0 , 0 
C,3 
1,4 
14,8 
27,0 
18,3 
36,3 
23,8 
14,5 
100,0 
49,1 
41,9 
46,6 
51,6 
39,8 
47,0 
41,1 
61,7 
47,2 
43,6 
56,5 
66,2 
47,1 
68,2 
50,5 
49,1 
41,9 
47,0 
52,5 
43,2 
47,1 
41,2 
61,6 
47,6 
20 
4 . 4 1 6 
253 
4.669 
5,4 
0 , 1 
0,9 
2,5 
23,8 
1 4 , 5 
58,3 
47,9 
10,4 
1 0 0 , 0 
1,6 
4,4 
6,0 
86,4 
1 , 6 
100,0 
0 , 1 
0,9 
2,6 
22,9 
18,3 
55,2 
45,4 
9,8 
1 0 0 , 0 
9,2 
16,5 
5 , 2 
3 1 , 2 
4 0 , 2 
4 5 , 1 
5 2 , 2 
2 7 , 7 
3 3 , 6 
56,4 
11,1 
6,3 
15,7 
25,4 
14,4 
9,2 
17,7 
5,5 
29,6 
26,8 
45,0 
52,0 
27,7 
31,5 
TOTAL 
1 3 . 0 4 6 
1 . 7 5 9 
1 4 . 8 0 5 
1 1 , 9 
0 , 3 
1 ,8 
1 6 , 2 
2 5 , 8 
1 2 . 2 
4 3 , 8 
3 1 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
5 , 7 
1 3 , 8 
7 9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 ,6 
1 4 , 9 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
3 8 , 7 
2 7 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε ι 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
τ . . . 
F/T 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
¡ 
D I 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ I 
Β I 
I 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. ΟΕΗΑείΤΕΡ 
FRANCE 
TAB. V I I I / A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
IlEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
Ι ε 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Ιβ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ Ι 
16 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
s ι 
5Α Ι 
SB Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 t 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι , 
Ι 4 . 030 
Ι 3 .006 
Ι «1.899 
Ι «2.805 
Ι «2 .932 
Ι 2 .632 
Ι 3 .330 
-
, . 1.529 
-1.643 
, 
4 .010 
3.C05 
1.639 
«2 .605 
«2 .932 
2 .632 
2 .860 
„ 
3 2 , 4 
4 1 , 2 
« 4 9 , 9 
«36,4 
• 4 6 , 2 
17 ,5 
4 4 , 6 
. 
. 
. 2 6 , 6 
-3 6 , 6 
• 3 2 , 1 
4 0 , 6 
3 9 , 2 
«38 ,4 
• 4 6 , 2 
17 ,5 
5 2 , 3 
, 
121 ,0 
9 0 , 3 
« 5 7 , 0 
«84 ,2 
• 8 8 , 0 
7 9 , 0 
100 ,0 
-
. , 9 3 , 1 
-100 ,0 
a 
139 ,2 
104 ,3 
5 6 , 9 
• 9 7 , 4 
• 1 0 1 , 6 
91 ,4 
100 ,0 
a 
6 5 , 9 
124 ,3 
• 9 6 , 5 
• 1 1 4 , 0 
«114 ,0 
120 ,7 
1 1 8 , 3 
_ 
a 
. 8 9 , 2 
-8 5 , 2 
8 6 , 3 
124 ,e 
8 9 , 5 
• 1 1 4 , 0 
• 1 1 4 , 0 
120 ,7 
106 ,2 
OAUFR οερ 
ΑΝΝεε5 
I 
2 - 4 I 
I 
S.494 
4 .272 
2.606 
2 .080 
2 .547 
2 .772 
• 2 . 1 7 6 
3.44 2 
-
. 2.278 
1 .584 
. 1 .76 6 
5.494 
4 . 2 4 3 
2 .575 
1.74« 
2 .545 
2 .772 
• 2 . 1 7 8 
3.113 
29 ,9 
2 8 , 0 
2 6 , 4 
3 1 , 6 
36 ,6 
33 ,0 
• 33 ,4 
4 1 , 7 
. 
. 2 3 , 5 
22 ,6 
. 34 ,8 
2 9 , 9 
28 ,4 
25 ,3 
30 ,3 
3 6 , 4 
3 3 , 0 
• 32 ,9 
4 7 , 4 
159 ,6 
124 ,1 
75 ,7 
6 0 , 4 
7 4 , 0 
8 0 , 5 
• 63 ,2 
100 ,0 
-
. 129 ,0 
89 ,7 
. 100 ,0 
176,5 
136 ,3 
8 2 , 7 
5 6 , 1 
81 ,8 
8 9 , 0 
• 7 0 , 0 
100 ,0 
88 ,8 
9 1 , 0 
107 ,7 
107 ,9 
103,5 
107 ,8 
«99 ,8 
122 ,2 
. 
. 9 8 , 7 
9 2 , 4 
. 9 1 , 6 
89 ,6 
9 1 , 4 
106 ,8 
9 5 , 4 
103,5 
107 ,8 
«99 ,9 
114 ,7 
UNTERN8HMENSZUGEH0ER IGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
• 5 .692 
4 .574 
2 .283 
1.999 
2 .389 
2 .599 
2 .076 
3 .266 
. 
3 .355 
2 .273 
1.724 
-1.911 
• 5 .692 
4 . 5 4 1 
2 .282 
1.848 
2 .389 
2 .599 
2 .076 
3 .043 
• 3 8 , 8 
2 9 , 1 
27 ,5 
3 0 , 1 
26 ,6 
24 ,6 
2 0 , 0 
4 8 , 3 
. 
3 1 , 2 
19 ,3 
2 3 , 6 
-3 2 , 9 
«38,8 
2 9 , 8 
2 6 , 7 
28 ,3 
26 ,6 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
50 ,9 
«174,3 
140,0 
6 9 , 9 
6 1 , 2 
7 3 , 1 
79 ,6 
6 3 , 6 
100,0 
-
173,6 
118,9 
9 0 , 2 
-100 ,0 
• 1 8 7 , 1 
149,2 
7 5 , 0 
6 0 , 7 
78 ,5 
8 5 , 4 
68 ,2 
100 ,0 
• 9 2 , 0 
97 ,5 
9 4 , 4 
103 ,7 
9 7 , 1 
101 ,0 
95 ,2 
1 1 6 , 0 
-
9 2 , 6 
9 8 , 5 
100 ,6 
-9 9 , 1 
• 9 2 , 8 
9 7 , 8 
9 4 , 6 
100 ,9 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
9 5 , 2 
112,2 
OANS L EN7REPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6.983 
5.067 
2 .516 
1.966 
2 .376 
2 .507 
7.155 
7.878 
a 
3 .946 
?.?75 
1.754 
7.335 
7.00? 
6 .853 
5.007 
7.495 
1.85e 
7.376 
7 .506 
7.155 
7 .768 
7 0 , 9 
7 8 , 3 
7 9 , 9 
7 5 , 6 
7 5,6 
7 4 , 4 
7 5 , 0 
4 6 , 7 
7 6 , 3 
17,8 
74 ,7 
6,0 
3 6 , 9 
7 3 , 0 
7 6 , 8 
7 9 , 3 
7 5 , 7 
7 5 , 5 
7 4 , 3 
7 5,0 
4 9 , 4 
74?, 6 
176 ,1 
67 ,4 
6 6 , 3 
8 7 , 6 
6 7 , 1 
7 4 , 9 
100 ,0 
. 
197,1 
113 ,6 
8 7 , 6 
116 ,6 
100,0 
747 ,6 
180 ,9 
9 0 , 1 
6 7 , 1 
8 5 , 8 
9 C 5 
7 7 , 9 
100 ,0 
112,8 
108 ,0 
104 ,0 
10 7,0 
9 6 , 5 
97 ,5 
9 8 , 9 
10?,? 
. 
108,9 
9 8 , 6 
107,3 
104,7 
103,8 
111 ,7 
107 ,8 
103,4 
101,5 
9 6 , 6 
97 ,5 
9 8 , 9 
107 ,0 
> - 20 
• 6 . 5 5 1 
4 .087 
7 . 2 3 1 
1 .829 
2 .549 
2 .614 
2 .241 
2 . 4 4 1 
. 2 . 7 0 1 
1.760 
. 1.930 
• 6 . 4 4 8 
3 .961 
2 .238 
1.812 
2 .548 
2 .614 
2 .238 
2 .413 
• 3 2 , 4 
31 ,5 
26 ,8 
19,7 
25 ,7 
23 ,8 
32 ,4 
3 5 , 0 
• 12,4 
19 ,8 
. 34 ,8 
• 3 1 , 8 
32 ,7 
26 ,7 
20 ,1 
25 ,7 
23 ,6 
3 2 , 4 
35 ,4 
• 2 6 8 , 4 
167,4 
9 1 , 4 
74 ,9 
104,4 
107 ,1 
91 ,8 
100 ,0 
a 
. 139 ,9 
9 1 , 2 
. 100 ,0 
«267 ,2 
164,2 
92 ,7 
75 ,1 
105 ,6 
108,3 
9 2 , 7 
100 ,0 
• 1 0 5 , 8 
8 7 , 1 
92 ,2 
94 ,9 
103 ,6 
101,6 
102 ,8 
86 ,7 
. 117,0 
102 ,7 
. 100,1 
• 1 0 5 , 1 
8 5 , 3 
9 2 , 8 
99 ,0 
103 ,6 
101,7 
102,7 
88 ,9 
1 
I 70TAL 
1 
6.190 
4 .692 
2 .419 
1.928 
2 .461 
2 .572 
2 .180 
2 .816 
. 
3.625 
2 .308 
1.714 
2 .231 
1.928 
6.135 
4 .644 
2 .412 
1.831 
2.460 
2 .571 
2 .180 
2.713 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
26 ,4 
2 4 , 8 
27 ,4 
4 6 , 6 
30 ,2 
18 ,9 
23 ,9 
6 , 9 
36 ,2 
32 ,2 
30 ,5 
2 9 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
4 7 , 4 
2 1 9 , 8 
166 ,6 
8 5 , 9 
6 8 , 5 
87 ,4 
9 1 , 3 
77 ,4 
100 ,0 
a 
186 ,0 
1 1 9 , 7 
6 8 , 9 
115 ,7 
1 0 0 , 0 
2 2 6 , 1 
171 ,2 
8 8 , 9 
67 ,5 
9 0 , 7 
9 4 , 8 1 
8 0 , 4 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QU« 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
ι τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
SEXE I 
LIFICATION I 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ 
ί Μ ί 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V | 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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VERARB.INDUSTP.INSG. 
A R 6 E m p 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETR!εBε 
FRANC F 
TAB. I / 6 
RFPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Ι β ε 5 0 Η ΐ ε ^ Τ : 
1 L 8 I S rUNGS-
I GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 L' 
Ι Ν 
1 D 
ι ε 
1 Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
Ι Ρ 
ι ο 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
* 
V 
Α 
Ρ 
I 
Α 
Τ 
! η 
Ν 
s 
ν 
Ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
ε 
s 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
■> 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
T 
t 
2 
3 
T 
1 
Ζ 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 9 . 7 3 7 
3 7 . 4 4 7 
1 7 6 . 6 8 4 
7 9 , 6 
4 7 , 3 
7 6 , 1 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
4 4 , ? 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 1 , 5 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
7 , 9 
5 , 8 
3 , e 
3 , 6 
3 , 1 
4 , 2 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 0 
5 , 1 
3 , 7 
β , 7 1 
6 , 5 8 
5 , 8 2 
7 , 39 
7 , 1 2 
5 , 6 3 
5 , 0 6 
5 , 59 
9 , 5 4 
6 , 19 
5 , 5 1 
6 , β 6 
2 9 , 5 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
3 3 , 4 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
2 7 , 2 
3 0 , C 
2 5 , 3 
2 6 , 5 
3 4 , 7 
1 1 7 , 9 
9 9 , 0 
7 9 , e 
1 3 3 , 3 
1 2 7 , 4 
1 3 3 , 7 
9 3 , 5 
1 3 3 , 3 
1 2 4 , 5 
9 3 , ? 
S C ? 
1 3 3 . 3 
9 5 , 2 
9 9 , 7 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
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9 1 , 1 
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9 7 , 2 
9 5 , 7 
8 8 , 9 
I 9 7 , 1 
9 1 , e 
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1 1 7 . 4 6 7 
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4 7 , 1 
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? 5 . 4 
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4 1 , 3 
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3 7 , 5 
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3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
9 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
9 , 6 9 
6 , 7 1 
5 , 9 6 
7 , 46 
6 , 6 ? 
5, 57 
5 , 13 
5 , 57 
8 , 4 1 
6 , 74 
5 , 6 1 
6 , 87 
3 0 , 0 
7 9 , 9 
2 8 , 6 
3 4 , 2 
2 7 , 3 
2 1 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
3 1 , 1 
2 9 , 0 
2 6 , 4 
3 5 , 3 
1 1 6 , 5 
8 9 , 9 
7 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 8 , 9 
1 3 0 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 0 , 8 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
6 9 , 9 
9 4 , 2 
9 2 , 2 
9 4 , 3 
9 0 , 1 
9 2 , 9 
9 1 , 9 
9 4 , 3 
8 9 , 7 
9 4 , 4 
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4 2 , 9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
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1 4 , 3 
11 . t 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
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5 , 9 2 
7 , 4 4 
6 , 7 2 
5 , 5 9 
5 , 1 1 
5 , 5 7 
8 , 4 4 
6 , 2 3 
5 , 5 8 
6 , 8 6 
2 9 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
3 4 , 0 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
3 0 , 8 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
3 5 , 2 
1 1 6 , 9 
8 9 , 7 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , « 
1 0 0 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
9 0 , 8 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
6 9 , 4 
9 3 , 5 
9 2 , C 
9 5 , 7 
9 0 , 5 
9 2 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 6 
8 5 , 5 
9 3 , 9 
9 1 , 8 
5 0 - 9 9 
I 
2 4 0 . 3 67 
1 4 0 . 8 4 8 
3 8 1 . 2 1 5 
3 6 , 9 
4 7 , 5 
3 0 , 1 
2 2 , 5 
1 0 0 , C 
1 5 , 1 
4 7 , 1 
3 7 , 9 
1 0 3 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 4 
2 8 , 2 
1 3 3 , 3 
1 3 , 3 
8 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , ? 
9 , 4 9 
6 , 65 
5 , 8 9 
7 , 3 5 
6 , 7 1 
5 , 65 
5 , 14 
5 , 6 ? 
8 , 7 3 
6 , 17 
5 , 5? 
6 , 7 1 
? 7 , 3 
7 5 , 3 
7 5 , 3 
3 3 , 7 
7 5 , 5 
7 3 , 5 
1 9 , 1 
? 3 , 3 
7 9 , 3 
? 4 , 7 
7 3 , 6 
3 1 , 7 
1 1 5 , 4 
9 3 , 5 
9 3 , 1 
1 3 3 , 3 
1 1 9 , 4 
1 3 3 , 5 
9 1 , 5 
1 3 3 , 3 
1 ? ? , ? 
9 ? , 0 
8 2 , 3 
1 0 3 , 0 
9 ? , 7 
8 9 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 9 
9 5 , 6 
9 1 , 4 
9 3 , 1 
9 2 , 7 
91 , 9 
8 8 , 6 
9 2 , 9 
8 9 , 9 
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1 3 3 - 1 9 9 | 
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3 0 3 . 9 9 0 
1 7 1 . 9 5 5 
4 7 2 . 7 3 6 
3 6 , 4 
4 9 , 7 
3 1 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
4 7 , 9 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 7 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
8 , 6 3 
6 , 8 0 
6 , 1 6 
7 , 5 7 
6 , 5 8 
5 , 9 0 
5 , 3 7 
5 , 7 9 
8 , 3 5 
6 , 3 9 
5 , 7 4 
6 , 9 3 
2 8 , 6 
2 4 , 1 
2 9 , 3 
3 1 . 2 
2 9 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 1 
3 0 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 5 
3 2 , 5 
1 1 4 , 3 
8 9 , 8 
81 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 3 , 6 
1 3 1 , 9 
9 2 , 7 
1 3 3 , 3 
1 2 3 , 5 
9 2 , 2 
8 2 , 8 
1 3 3 , 3 
9 4 , 3 
9 1 , 2 
9 7 , 3 
9 3 , 6 
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3 4 , 3 
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4 0 , 8 
2 4 , 1 
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1 8 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
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2 6 , 9 
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2 1 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
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6 , 16 
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2 3 , 3 
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9 3 , 0 
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9 6 , 5 
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3 1 , 4 
4 8 , 5 
3 6 , 4 
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1 1 , 8 
5 4 , 9 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 3 
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1 4 , 4 
1 3 , 4 
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1 4 , 0 
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1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
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2 3 , 6 
2 5 , 5 
3 3 , 3 
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? 3 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
2 9 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 6 
3 1 , 4 
1 1 3 , 1 
9 1 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 2 , 5 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 3 2 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
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7 0 6 . 8 6 5 
1 4 6 . 1 2 0 
8 5 2 . 9 8 5 
1 7 , 1 
4 8 , 9 
4 0 , 1 
1 1 , 0 
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1 1 , 3 
5 7 , 8 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
4 3 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 5 , 0 
1 9 , 2 
2 9 , 9 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
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2 6 , 2 
2 7 , 5 
1 5 , 8 
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9 , 8 7 
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8 , 5 6 
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2 6 , 2 
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1 . 5 
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1 . 5 
1 . 1 
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2 . 4 
7 , 5 
2 . 9 
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5 , 0 1 
5 , 3 5 
5 , 1 3 
5 , 0 8 
4 , 7 1 
4 , 8 6 
6 , 0 6 
5 , 3 3 
4 , 8 5 
5 , 0 9 
4 8 , 0 
4 3 , 3 
1 7 , 8 
3 4 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
4 5 , 4 
3 1 , 6 
1 7 , 5 
2 7 , 8 
1 1 8 , 3 
1 0 6 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 . « 
1 0 4 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 4 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
7 6 , 5 
7 9 , 1 
6 6 , 1 
7 3 , 1 
8 2 , 2 
8 5 , 3 
8 0 , 2 
6 7 , 5 
7 6 , 6 
8 1 , 6 
6 8 , 1 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 9 3 . 3 9 4 
1 6 4 . 2 2 8 
3 5 7 . 6 2 2 
4 5 . 9 
3 1 , 8 
3 8 , 2 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 9 , 3 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
4 3 , 3 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
9 , 1 
1 4 , 3 
8 , 2 
9 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
1 5 , 9 
5 , 8 
1 1 , 6 
1 6 , 5 
1 0 , 5 
7 , 3 2 
6 , 6 1 
5 , 8 6 
6 , 6 1 
6 , 0 4 
5 , 6 8 
5 , 3 2 
5 , 5 5 
7 , 10 
6 , 1 2 
5 , 5 6 
6 , 1 3 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 2 , 9 
3 2 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
2 3 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 9 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
8 8 , 6 
9 2 , 6 
8 1 , 7 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 4 
9 1 , 6 
7 9 , 6 
8 7 , 9 
9 3 , 6 
8 2 , 1 
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2 1 6 . 7 7 3 
4 5 4 . 7 5 6 
4 7 , 7 
2 8 , 0 
3 6 , 2 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 6 , 4 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 0 , 6 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
1 9 , 1 
2 7 , 4 
2 0 , 9 
6 , 3 
1 4 , 0 
2 4 , 0 
1 3 , 4 
7 , 2 4 
6 , 4 8 
5 , 5 9 
6 , 3 7 
5 , 9 4 
5 , 5 6 
5 , 1 3 
5 , 3 6 
7 , 0 1 
5 , 9 9 
5 , 3 4 
5 , 9 0 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 4 
2 6 , 1 
3 1 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 1 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
8 6 , 9 
8 8 , 3 
7 6 , 7 
8 4 , 6 
9 C 0 
9 2 , 9 
8 8 , 8 
7 8 , 6 
8 6 , 1 
8 9 , 9 
7 9 , 0 
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Z l - 2 9 
1 
6 2 7 . 0 4 ? 
7 9 7 . 0 4 5 
9 1 9 . 0 8 6 
3 7 , 3 
4 9 , 4 
3 5 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 3 , 9 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 1 , 3 
? 0 , 6 
1 0 3 , 0 
7 6 , 8 
7 7 , 1 
7 3 , 4 
7 6 , 3 
3 1 , 4 
3 0 , 4 
7 5 , 3 
7 8 , 7 
7 7 , 3 
7 8 , 4 
7 4 , 3 
7 7 , I 
8 , 7 1 
7 , 4 3 
6 , 48 
7 , 9 ? 
6 , 6 5 
6 , 1 4 
5 , 6? 
6 , 0 5 
8 , 4 6 
6 , 9 0 
6 , 0 6 
7 , 3 3 
7 5 , 7 
7 7 , 9 
7 6 , ? 
7 6 , 9 
7 7 , 8 
7 1 , 7 
1 9 , 8 
7 7 , 1 
7 6 , 3 
7 4 , 4 
7 4 , 8 
7 6 , 7 
1 1 0 , 0 
9 3 , 6 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 4 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
1 0 7 , 4 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
9 9 , 4 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
9 4 , 8 
9 9 , 1 
1 0 7 , 0 
9 8 , 1 
3 0 - 4 4 
6 1 7 . 9 3 8 
7 4 9 . 7 7 1 
1 . 0 6 7 . 1 5 9 
7 3 , 5 
5 3 , 6 
3 3 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
5 7 , 8 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 7 , 9 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 3 , 4 
7 6 , 1 
3 4 , 4 
7 9 , 3 
7 5 , 0 
7 0 , 8 
7 4 , 1 
3 7 , 7 
3 0 , 1 
7 3 , 6 
3 1 , 3 
9 , 5 7 
7 , 7 6 
6 , 6 8 
6 , 6 0 
7 , 4 4 
6 , 4 3 
5 , 7 ? 
6 , 3 8 
9 , 3 9 
7 , 3 4 
6 , 7 8 
6 , 0 8 
7 7 , 0 
7 4 , 6 
? 7 , ? 
? 9 , 5 
7 7 , 6 
7 7 , 6 
7 6 , 9 
7 6 , 5 
7 7 , 8 
7 5 , 7 
7 8 , 7 
3 1 , 5 
1 1 1 , 3 
9 0 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 6 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 0 , 8 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 7 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
4 3 8 . 3 4 1 
1 6 3 . 5 7 3 
« 0 1 . 6 É 3 
7 7 , ? 
5 0 , 8 
3 4 , 0 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 0 , 8 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 8 , 5 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
9 , 49 
7 , 5 9 
6 , 54 
8 , 4 0 
7 , 4 6 
6 , 4 7 
5 , 6 9 
6 , 3 5 
9 , 7 9 
7 , 1 9 
6 , 15 
7 , 8 4 
7 9 , 7 
7 6 , 7 
7 9 , 0 
3 7 , 2 
7 9 , 8 
3 1 , 6 
7 5 , 7 
3 1 , 1 
3 0 , 5 
7 9 , 7 
7 8 , 5 
3 4 , 3 
1 1 3 , 0 
9 0 , 4 
7 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 1 , 9 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 1 , 7 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
101 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
> » 55 
7 4 7 . 5 6 6 
1 0 4 . 8 6 4 
3 4 7 . 4 3 0 
3 0 , 7 
4 4 , 9 
3 4 , 7 
7 1 , 0 
1 C C 0 
1 4 , 8 
4 7 , 3 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 8 , 1 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 7 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
9 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
9 , 7 
9 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
9 , 1 7 
7 , 3 ? 
6 , 7 9 
7 , 9 3 
7 , 7 « 
6 , 4 3 
5 , 7 C 
6 , 7 7 
8 , 9 3 
6 , 9 5 
6 , 0 3 
7 , 4 3 
7 9 , 5 
3 1 , 0 
3 0 , 7 
3 3 , 8 
3 3 . 4 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
7 9 , 8 
3 0 , 7 
3 0 , 5 
7 9 , 8 
3 4 , 7 
1 1 5 , 6 
9 7 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 7 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , ? 
9 4 , 1 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 5 
> ­ 7 1 
7 . 1 1 5 . 8 8 6 
8 1 4 . 6 5 ? 
7 . 9 3 0 . 5 3 9 
7 7 , 6 
5 0 , 8 
3 4 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 7 , 1 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 9 , 1 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
8 9 , 1 
7 8 , 4 
8 9 , 6 
8 9 , 3 
8 0 , 6 
7 ? , 0 
7 8 , 7 
9 3 , 4 
8 5 , 8 
7 5 , 4 
8 6 , 3 
9 , 7 7 
7 , 5 8 
6 , 5 3 
8 , 7 8 
7 , 1 5 
6 , 3 3 
5 , 6 8 
6 , 7 4 
9 , 0 5 
7 , 1 ? 
6 , 1 4 
7 , 7 7 
7 7 , 7 
? 5 , 4 
7 7 , 9 
3 0 , 7 
7 8 , 1 
7 5 , 1 
7 4 , 4 
7 6 , 8 
7 8 , 7 
7 6 , 8 
7 7 , 5 
3 7 , 0 
1 1 7 , 0 
9 1 , 5 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 ? , ? 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
TOTAL 
7 . 3 6 1 . 6 9 3 
1 . 0 3 5 . 5 5 6 
3 . 3 9 7 . 7 4 9 
3 0 , 5 
4 8 , 5 
3 4 , 3 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 9 , 4 
7 ? , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 5 
7 , 4 6 
6 , 3 3 
8 , 0 9 
7 , 0 ? 
6 , 1 8 
5 , 5 ? 
6 , 0 6 
8 , 9 ? 
6 , 9 6 
5 , 9 4 
7 , 4 7 
7 8 , 1 
7 5 , 9 
7 8 , 3 
3 0 , 9 
7 8 , 9 
7 4 , 7 
7 3 , 5 
7 6 , 5 
7 9 , 1 
7 7 , 7 
7 7 , 3 
3 ? , 8 
1 1 3 , 1 
9 ? , ? 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 7 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 3 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
Ι 5 ε χ ε : Η , F , τ 
Q U A L I F I ­
1 C A T I O N : 1 ,7 
I H 
F 
T 
F / T 
1 H 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
ΝΟΜΒΡε 
ι o 
I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
0 c ε 
0 ε ν 
F A 
F R 
I 1 
C A 
I T ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
, 3 , Τ I 
Ι ε ι 
1 F I 
1 F I 
ε ι 
C 1 
τ 1 
ι ι 
F | 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
ο ι 
R 1 
A 1 
R 1 
ε ι 
s I 
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VERARB.INDUSTR.INSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGK8IT 
( A U E ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. I I I / Β 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
ί Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι ε 
1 R 
I o 
ι ι 
Ι ε 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
-G. 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
? , 3 
F . T 
. T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
t 
< ? 1 
1 
5 9 6 . 3 3 6 
3 3 3 . 8 6 8 
9 3 7 . 7 7 3 
3 5 , 8 
3 0 , 6 
3 7 , ? 
3 ? , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 1 , 7 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
3 8 , 8 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
7 7 , 5 
4 7 , 3 
? 5 , 3 
1 5 , 5 
7 6 , 5 
4 6 , 5 
3 ? , ? 
1 6 , 0 
7 7 , 1 
4 6 , 9 
? 7 , 4 
8 , 1 7 
6 , 8 8 
5 , 9 6 
6 , 9 8 
6 , 7 9 
5 , 6 8 
5 , 7 4 
5 , 4 9 
7 , 9 7 
6 , 4 ? 
5 , 6 ? 
6 , 4 5 
7 8 , 6 
7 4 , 8 
7 6 , 7 
7 9 , 9 
3 1 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
7 1 , 0 
? 9 , 9 
7 5 , 1 
7 4 , 5 
3 0 , 7 
1 1 7 , 0 
9 8 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
9 9 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 7 
8 6 , 3 
8 9 , 6 
5 1 , 9 
9 4 , 9 
9 0 . 6 
8 9 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
6 6 , 3 
DAUeR DER 
ANNEES 
1 
7 - 4 | 
1 
5 4 1 . 6 9 4 
2 8 3 . 6 6 2 
8 2 5 . 3 7 6 
3 4 , 4 
4 3 , 6 
3 9 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
5 4 , 5 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 4 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
7 6 , 1 
7 3 , 1 
7 7 , 9 
7 4 , 4 
7 9 , 4 
7 5 , 7 
7 7 , 4 
7 1 , 1 
7 7 , 4 
? 4 , 3 
7 4 , 3 
8 , 6 5 
7 , 4 1 
6 , 4 4 
7 , 7 8 
6 , 6 1 
6 , 0 9 
5 , 6 5 
6 , 0 3 
8 , 4 0 
6 , 8 6 
6 , 0 4 
7 , 18 
7 5 , 6 
7 3 , 1 
7 3 , 4 
7 6 , 9 
7 5 , 1 
7 5 , 8 
7 4 , 5 
7 5 , 6 
7 6 , 9 
7 5 , 9 
7 4 , 8 
7 9 , 3 
1 1 1 , 7 
9 5 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 5 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 9 , 3 
1 0 1 , 7 
9 6 , 7 
9 4 , 7 
9 8 , 5 
1 0 7 , 4 
9 9 , 0 
9 4 , 7 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
9 6 , 1 
UNTERN8HM8NSZUG8H0ERIGKEIT I N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 4 7 . 7 7 8 
2 0 2 . 6 7 8 
6 5 0 . 4 5 6 
3 1 , 2 
5 4 , 1 
3 4 , 0 
1 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 7 , 9 
5 5 , 4 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 0 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 8 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
9 , 18 
7 , 6 4 
6 , 7 0 
8 , 3 7 
7 , 0 6 
6 , 3 3 
5 , 8 3 
6 , 3 3 
8 , 9 1 
7 , 0 9 
6 , 2 6 
7 , 7 4 
2 6 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 4 
2 3 , 2 
2 8 , 8 
2 6 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 9 
3 1 , 1 
1 3 9 , 7 
9 1 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 1 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 6 1 . 6 7 8 
1 3 6 . 1 1 7 
5 9 7 . 9 9 5 
2 2 , 8 
6 1 , 3 
3 0 , 5 
8 , 1 
1 0 C 0 
2 1 ,6 
5 5 , 4 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 6 , 2 
1 1 , 5 
1 0 3 , 3 
2 4 , 8 
1 7 , 4 
9 , 2 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
1 4 , 3 
8 , 4 
1 3 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 2 
8 , 8 
1 7 , 6 
5 , 7 4 
7 , 9 9 
7 , 3 1 
8 , 9 9 
7 , 4 6 
6 , 6 9 
6 , 3 1 
6 , 7 0 
9 , 5 3 
7 , 5 4 
6 , 5 6 
β , 4 6 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
3 3 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
3 C 9 
3 1 , 0 
1 0 6 , 3 
6 8 , 9 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 9 
8 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 4 
8 6 , 9 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 3 
loe,9 
1 1 0 , 6 
I O C S 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 5 
JAHR6N 
:ε 
ι 
> · 2 0 1 
I 
2 8 1 . 3 5 9 
6 6 . 7 2 9 
3 4 8 . 0 8 9 
1 9 , 2 
6 6 , 2 
2 6 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
5 7 , 7 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
3 2 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
9 , 1 
5 , 2 
1 1 . 9 
1 1 , 2 
7 , 3 
3 , 4 
6 , 4 
1 5 , 7 
8 , 4 
4 , 4 
1 0 , 2 
9 , 7 9 
8 , 0 8 
7 , 1 3 
9 , 1 4 
7 , 9 6 
6 , 9 9 
6 , 1 0 
7 , 0 6 
9 , 6 5 
7 , 7 1 
6 , 7 4 
8 , 7 5 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
3 7 , 6 
3 1 , 2 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
3 6 , 3 
3 2 , 5 
1 0 7 , 1 
8 8 , 4 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 0 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
8 8 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 5 
1 3 8 , 2 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 7 . 1 
TOTAL 
2 . 3 6 1 . 6 9 3 
1 . 0 3 5 . 5 5 6 
3 . 3 9 7 . 2 4 9 
3 0 . 5 
4 8 , 5 
3 4 , 3 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 8 
3 5 , ε 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 9 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 5 
7 , 4 6 
6 , 3 3 
6 , 0 9 
7 , 0 2 
6 , 18 
5 , 5 2 
6 , 0 6 
8 , 9 2 
6 , 9 6 
5 , 9 4 
7 , 4 7 
2 8 , 1 
2 5 , 9 
2 8 , 3 
3 0 , 9 
2 8 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
3 2 , 8 
1 1 3 , 1 
9 2 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 0 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 3 , 2 
7 9 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: « . F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
s 
τ 
Ρ 
ι 
Β 
L 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
u 
0 
I 
c 
E 
5 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι ε ι 
F ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ | 
ι ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
Ρ Ι 
> ι 
1 ι 
R Ι 
ε Ι 
S Ι 
832 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
ARBEITER 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 · <*5 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
| GRUPPE: 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ 1 
1 E I 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 I 1 
1 S 1 
Ι Τ I 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
Ι Ι Ρ 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι ε ι 
1 R ί 
Ι ο ι 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ ι 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
] 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
κ ι 
0 
ε 
F Ι 
F 
Ι ι 
ζ 
Ι 
ε ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
Ζ , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
ι ζ 
Ι 3 
ι τ 
Ι Τ 1 
Ι ζ 
3 
Ι τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 | 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 | 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
| .—_._—._.—— 
Ι < 2 
Ι 1 * 4 . 1 5 0 
Ι 6 3 . 5 8 3 
Ι 2 0 7 . 7 7 3 
Ι 3 0 , 6 
Ι 3 1 , 4 
Ι 3 8 , 5 
Ι 3 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
7 , 5 
Ι 4 2 , 6 
4 9 , 9 
ι toco 
2 4 , 1 
3 9 , 7 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
t O , 4 
2 0 , 5 
4 1 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 8 
2 0 , 6 
4 1 , 1 
7 5 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , 5 
4 1 , 0 
1 9 , 6 
8 , 8 1 
7 , 1 5 
6 , 2 4 
7 , 4 0 
6 , 6 6 
5 , 8 9 
5 , 3 9 
5 , 7 0 
8 , 6 1 
6 , 7 4 
5 , 6 6 
6 , 6 8 
2 6 , 1 
2 2 , 8 
2 2 . 2 
2 8 , 9 
2 9 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
2 9 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
2 9 , 7 
1 1 9 , 1 
9 6 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
9 8 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 1 , 9 
9 3 , 4 
8 6 , 0 
8 9 , 5 
9 1 , 6 
5 4 , 2 
8 9 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 8 
9 3 , 6 
8 5 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
— —_ — -- — ——.—_—_ I I 
1 2 - 4 | 
1 1 
1 6 4 . 3 1 9 
6 5 . 0 6 2 
2 2 9 . 3 8 1 
2 8 , 4 
4 3 , 1 
4 1 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 4 , 7 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
4 5 , 4 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 6 , 1 
1 6 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
9 , 0 7 
7 , 6 8 
6 , 7 7 
8 , 14 
6 , 9 5 
6 , 3 3 
5 , 7 9 
6 , 74 
8 , 85 
7 , 7 ? 
6 , 3 ? 
7 , 6 1 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 6 
2 3 , 2 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 9 , 4 
1 1 1 , 4 
9 4 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
U l , * 
1 0 1 , * 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 * . 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 * , 8 
9 8 , 7 
1 0 1 , 3 
9 * , 7 
9 3 , * 
9 8 , 4 
1 0 1 , 2 
9 7 , 8 
9 * , 2 
9 8 · * 
1 0 0 , 6 
9 * . 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
—— ..._— 
5 - 9 
1 8 * . 7 8 0 
5 1 . Z 2 5 
7 3 6 . 0 0 * 
2 1 . 7 
5 5 , 7 
3 4 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 6 , * 
2 * . 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
3 9 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
1 7 , 0 
9 , 5 6 
7 , 9 6 
7 , 1 0 
8 , 7 8 
7 , 6 4 
6 , 5 7 
6 , 0 8 
6 , 6 6 
9 , 4 1 
7 , 5 3 
6 , 6 9 
8 , 3 ? 
7 7 , 4 
7 5 , 4 
7 8 , 5 
7 9 , 1 
7 8 , 6 
? * , * 
3 6 , * 
7 9 , 9 
7 8 , 1 
7 6 , 7 
3 3 , 0 
3 1 , 2 
1 0 9 , 1 
9 0 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 * , 7 
9 6 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 0 , 5 
8 0 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 * , * 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 0 
DANS L EN7REPRISE 
_—._ . . . . . . . ._.»..._ 1 
1 0 - 1 9 1 
1 1 
2 * 1 . 7 7 7 
5 2 . 3 9 7 
2 9 * . 1 7 * 
1 7 , 8 
6 6 , 7 
2 7 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
5 7 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , * 
3 3 , 0 
7 , 7 
1 0 C 0 
3 7 , 0 
2 * . 7 
1 3 , 0 
2 9 , 7 
3 3 , 3 
2 3 , 0 
1 1 , 2 
2 1 , 0 
3 6 , 7 
2 * , 1 
1 2 , 3 
2 7 , 7 
9 , 9 1 
8 , 2 1 
7 , 2 7 
9 , 2 9 
7 , 7 1 
6 , 6 1 
6 , 1 3 
6 , 9 3 
9 , 7 * 
7 , 7 7 
6 , 8 3 
8 , 8 7 
2 5 , 5 
2 * . 7 
3 4 , 0 
2 7 , 5 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
3 1 , 2 
2 9 , 1 
1 0 6 , 7 
8 8 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 8 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
8 7 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
I O 5 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 8 
. —— 
> - 2 0 
6 9 . 3 3 9 
1 4 . 0 4 3 
8 3 . 3 8 2 
1 6 , 8 
7 4 , 6 
2 1 . 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 6 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
2 7 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
5 , 4 
2 , 8 
8 , 5 
9 , 4 
6 , 2 
2 , 6 
5 , 6 
1 1 . 7 
5 , 7 
2 , 7 
7 , 9 
9 , 8 3 
8 , 0 9 
7 , 0 3 
9 , 3 4 
7 , 9 4 
6 , 6 2 
6 , 5 0 
7 , 0 8 
9 , 7 0 
7 , 6 3 
6 , 6 1 
8 , 9 6 
2 7 , 8 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
2 8 , 8 
3 1 , 2 
2 1 , 8 
5 4 , 5 
3 1 , 8 
2 8 , * 
2 5 , * 
3 7 , 8 
3 0 , 6 
1 0 5 , 2 
8 6 , 6 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 5 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 * . 0 
1 0 8 , * 
1 1 0 , 9 
—-.-.—-.— »— — —_-.— I 
1 TOTAL 
1 
8 1 2 . 9 3 8 
2 * 9 . 2 2 1 
1 . 0 6 2 . 1 5 9 
2 3 . 5 
5 3 , 6 
3 3 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
5 2 , 8 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
* * , 9 
3 7 , 9 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 5 7 
7 , 7 8 
6 , 6 8 
8 , 6 0 
7 , * * 
6 , 4 3 
5 , 7 2 
6 , 3 8 
9 , 3 9 
7 , 3 * 
6 , 2 8 
6 , 0 8 
2 7 , 0 
2 * , 6 
2 7 , 2 
2 9 , 5 
2 7 , 6 
2 2 , 6 1 
2 6 , 9 
2 6 , 5 1 
2 7 , 8 
2 5 , 7 1 
2 8 , 2 1 
3 1 , 5 1 
1 1 1 , 3 1 
9 0 , 5 1 
7 7 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 6 , 6 1 
1 0 0 , 8 1 
8 9 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 6 , 2 1 
9 0 , 8 1 
7 7 , 7 .1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,-ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE« 
1 Q U A L I 
1 C A 7 I 
1 
| 
I F 
1 1 
1 2 
I 3 
1 7 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I '1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Π 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Η Ι 
F | 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
ONS 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRE 
Ι D 
Ι ι 
1 s 
Ι τ 
1 R 
I ï 
Ι β 
I υ 
Ι τ 
1 I 
ι o 
I Ν 
I χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
— 
— 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , T I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F j 
1 E I 
c I 
τ ι 
ι ι 
F I 
s I 
. 1 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
α ι 
R 1 
A 1 
t j 
R 1 
E 1 
s ι 
833 
VERARB.INDUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE 
TAB. V / B 
VERTEILUNG NACH GR0ESS8 OER ΒΕΤΡίεβε ΗεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Ι ί ί ε D8S ETABLISSEMENTS 
Α. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
•Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
ΙΒ 
Ζ 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
10 -19 Ι 
Ι 
33 .962 
24 .046 
58.008 
41 ,5 
0 ,9 
15,0 
29 ,9 
15,0 
24 ,9 
14,2 
10,7 
3 ,5 
100 ,0 
0 ,1 
2,5 
7 ,0 
3 ,9 
84,5 
2 ,1 
100 ,0 
0 ,6 
9 ,8 
20 ,4 
10,4 
49 ,6 
9 ,2 
6 ,7 
2 ,5 
100,0 
3 ,3 
12,6 
4 , 7 
1,9 
3 ,9 
2 ,4 
3,2 
1,3 
3 ,5 
7 ,8 
21 ,2 
7 ,6 
2 ,7 
5,5 
2 ,8 
5,4 
3,5 
13,3 
5,0 
2 ,0 
4 , 9 
2 ,4 
3,2 
1,5 
4 , 1 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
87.834 
57 .239 
145.073 
39 ,5 
1,8 
11,2 
27 ,4 
18,4 
24 ,0 
17,2 
11,2 
6 , 0 
100,0 
0 ,1 
1.7 
7 ,3 
4 ,3 
84 ,0 
2 ,7 
100,0 
1,2 
7,5 
19,4 
12,8 
47 ,7 
11 ,5 
7 ,4 
4 , 1 
100,0 
16 ,9 
24 ,8 
11 ,1 
5 ,9 
9 ,6 
7 ,5 
8 ,7 
6 ,0 
9 ,2 
21,2 
34 ,8 
18 ,9 
7 ,0 
13 ,0 
8 ,4 
12 ,8 
17,1 
25 ,4 
11 ,8 
6 ,0 
11 ,7 
7 ,6 
6 ,9 
6 , 0 
10,3 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
< l C - * 9 ) 
I 
121.797 
61 .284 
203.081 
4 0 , 0 
1 ,6 
12 .3 
2 8 , 1 
17 ,4 
24 ,2 
16 ,4 
11 ,0 
5 ,3 
100,0 
0 , 1 
1,9 
7 , 2 
4 , 1 
8 4 , 1 
2 , 5 
100,0 
1,0 
6 , 1 
1 9 , 7 
12 ,1 
4 8 , 2 
10 ,8 
7 , 2 
3 , 6 
100,0 
2 0 , 3 
3 7 , 5 
1 5 , 8 
7 , 8 
13 ,5 
9 , 9 
12 ,0 
7 , 3 
12 ,7 
29 ,0 
5 6 , 1 
2 6 , 5 
9 , 7 
18 ,5 
11 ,2 
18, 1 
20 ,6 
3 8 , 7 
16 ,8 
8 , 0 
1 6 , 6 
10 ,0 
1 2 , 1 
7 ,5 
14 ,5 
INOMBRE DE 
50-99 
86.099 
54 .326 
140.426 
3 8 , 7 
1,8 
7 , 7 
2 6 , 1 
20 ,2 
2 5 , 5 
18 ,8 
10, 7 
8 , 1 
100, 0 
0 ,2 
1,0 
6 , 1 
6 , 3 
82, 1 
4 , 3 
100, 0 
1.2 
5. 1 
16 ,4 
14, 8 
4 7 , 4 
13,7 
7 , 5 
5 , 7 
100 ,0 
16 ,7 
16, 5 
10 ,4 
6 ,4 
10, 0 
8 , 1 
β, ? 
• 7 , 9 
9 , 0 
3 1 , 4 
18 ,9 
1 5 , 1 
9 ,9 
1 7 , 1 
17,8 
1?, 1 
16 ,7 
16, 7 
10 ,8 
6, 8 
11 ,3 
8 ,5 
8 ,7 
8 ,7 
10, 0 
SALARIES! OES 
I 
100-199 I 
1 
110.594 
61 .594 
172.187 
35,8 
1,2 
4 , 6 
24,5 
21 ,5 
24,9 
23,7 
13,7 
10,0 
100 ,0 
0 , 1 
0,5 
4 , 9 
6 ,1 
83,0 
5,5 
100,0 
0 ,8 
3 ,1 
17,5 
16,0 
45 ,7 
16,9 
9 ,5 
7 ,4 
100,0 
14,7 
17,6 
17,6 
8,8 
17,6 
17,8 
13,0 
17,5 
11,6 
11,7 
11,3 
13,6 
10,8 
13,8 
18,3 
13,7 
14 ,1 
17,5 
17,7 
9 ,0 
13,4 
13,3 
13,5 
13,0 
17,3 
OER ΒΕΤΡΙΕβε 
ETABLISSEMENTS 
700-499 I 
I 
175.679 
9 5 . 1 8 1 
770 .809 
3 5 , 1 
1,3 
7 ,8 
73 ,7 
73 ,8 
74 ,6 
73 ,6 
13 ,0 
10,6 
100 ,0 
a 
0,7 
3,8 
8,8 
81 ,6 
5,6 
100,0 
0,8 
1,9 
16,7 
18 ,5 
44 ,8 
17 ,3 
9,3 
8,0 
100,0 
73 ,5 
17 ,4 
19,7 
15,4 
19 ,9 
70 ,7 
70 ,4 
7 1 , 1 
18,3 
5,0 
5,4 
16 ,4 
7 4 , 1 
71,0 
79 ,1 
71 ,7 
73 ,0 
11,9 
19,0 
16 ,4 
70 ,6 
71 ,4 
70 ,9 
7 7 , 1 
19,3 
500-999 
1 
146.090 
68 .153 
714.743 
3 1 , 8 
0 ,9 
7 , 1 
2 1 , 3 
29 ,7 
74 ,4 
7 ? , 1 
11 ,5 
10,6 
100,0 
0 , 1 
0,2 
4 , 9 
8 , 1 
82 ,9 
3 ,9 
100 ,0 
0 ,6 
1,5 
16 ,1 
27 ,5 
4 3 , 0 
16 ,3 
8,4 
8 ,0 
100,0 
13,3 
7 ,7 
14,4 
15,7 
16 ,3 
1 6 , 1 
15 ,0 
17,6 
15 ,3 
11,5 
4 ,5 
15,7 
15 ,8 
15 ,3 
14,5 
15,7 
13,7 
7,5 
14,5 
15 ,7 
15 ,7 
16,0 
14,9 
17,3 
15,7 
> « 1000 
317.050 
87.47? 
404.47? 
71,6 
0 , 4 
1,7 
18,8 
39 ,5 
19 ,1 
70,5 
11 ,1 
9 , 4 
100,0 
a 
0 , 1 
3 ,3 
11,9 
81,7 
7 ,9 
100,0 
0 ,3 
1,3 
15,5 
33,5 
37 ,6 
16,7 
8 ,9 
7 ,8 
100,0 
17,5 
13,3 
77,6 
46 ,0 
77 ,7 
37,4 
31 ,4 
33 ,6 
3 3 , 1 
11,9 
3 ,9 
13,7 
79,6 
19,3 
14,0 
19,5 
17,5 
17,7 
76,3 
44,7 
72,4 
30,8 
29 ,9 
32 ,0 
28,8 
1 
1 TOTAL 
1 
957.259 
447 .960 
1 .405.219 
31 ,9 
1,0 
4 ,2 
22 ,6 
28 ,4 
22 ,9 
21,0 
11 .7 
9,2 
100,0 
0 ,1 
0 ,6 
4 , 9 
7 ,8 
82,5 
4 , 1 
100,0 
0,7 
3,0 
16,9 
21,8 
41 ,9 
15,6 
8,6> 
7,3 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5εχε I 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRFI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
| j 
e ι 
υ ι 
τ ι 
I t 
o I 
Ν I 
X I 
834 
(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
ι 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
I A 0 
1 R E 
1 1 F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 | 
Ι ζ ι 
Ι Ε I 
1 S I 
Ι M I B 
1 2 
1 3 
1 4 
t 5 
1 SA 
1 SB 
Ι τ 
1 f I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I Τ I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
1 SA 
I 5B 
Τ 
M IB 
2 
. 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
M I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 I 
3 
4 I 
5 
5A 1 
5B 1 
Τ 
M I B I 
2 | 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
58 1 
τ ι 
F 18 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
T IB 1 
Ζ I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T | 
1 ™ 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 j | 
1 4 . 8 0 6 
I 3 . 5 7 0 
1 2 . 6 4 3 
1 1 . 8 5 6 
1 2 . 4 6 4 
1 2 . 5 4 3 
1 2 . 2 2 5 
1 3 . 0 5 3 
1 « 4 . 0 1 4 
1 2 . 9 8 1 
1 2 . 1 2 1 
1 1 . 4 6 1 
1 1 . 7 2 1 
1 1 . 6 8 3 
1 4 . 7 2 8 
1 3 . 4 9 1 
1 2 . 3 6 4 
1 1 . S 8 5 
1 2 . 3 9 5 
1 2 . 4 9 1 
1 2 . 1 3 5 
1 2 . 5 3 0 
1 3 9 , 1 
3 8 , 9 
3 4 , 0 
3 8 , 5 
1 3 1 , 7 
3 2 , 1 
2 7 , 3 
5 1 , 2 
• 5 0 , 5 
3 5 , 9 
2 6 , 8 
1 3 2 , 7 
2 4 , 4 
5 1 , 0 
4 0 , 4 
3 9 , 1 
3 4 , 2 
3 7 , 4 
3 2 , 8 
3 2 , 9 
2 8 , 7 
5 9 , 1 
1 5 7 , 4 
1 1 6 , 9 
6 6 , 6 
6 0 , 8 
8 0 , 7 
8 3 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 3 8 , 5 
1 7 7 , 1 
1 2 6 , 0 
8 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 β 6 , 9 
1 3 8 , 0 
1 0 1 , 3 
6 2 , 6 
9 4 , 7 
9 6 , 5 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
8 4 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 7 
9 4 , 1 
6 9 , 4 
9 5 , 5 
1 0 2 , 5 
• 6 3 , 3 
9 1 , 1 
9 1 , 3 
9 5 , 3 
9 2 , 4 
9 7 , 8 
7 6 , 5 
8 3 , 9 
9 9 , 8 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
6 9 , 3 
9 4 , 1 
9 7 , 7 
*—— — 1 
2 C ­ 4 9 1 | 
5 . 4 7 5 
3 . 8 0 ? 
7 . 6 9 4 
1 . 8 8 9 
7 . 5 7 ? 
7 . 6 6 7 
7 . 7 5 7 
3 . 1 0 1 
4 . 7 9 5 
2 . 9 9 7 
2 . 3 6 2 
1 . 5 0 7 
1 . 6 9 2 
1 . 7 2 5 
5 . 3 6 9 
3 . 6 8 8 
2 . 6 5 1 
1 . 6 2 7 
2 . 4 4 8 
2 . 5 9 6 
2 . 1 7 5 
2 . 5 7 8 
3 7 , 3 
3 8 , 1 
3 8 , 7 
3 9 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 2 
2 5 , 6 
5 2 , 8 
4 3 , 2 
3 9 , 8 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
3 5 , 3 
5 0 , 4 
3 7 , 9 
3 9 , 1 
3 8 , 1 
3 6 , 6 
3 1 , 3 
3 0 , 8 
2 8 , 1 
6 0 , 0 
1 7 4 , 9 
1 2 2 , 6 
8 6 , 9 
6 0 , 9 
8 1 , 3 
8 5 , 6 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 8 , 0 
1 7 3 , 7 
1 3 6 , 9 
8 7 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 3 
1 4 3 , 1 
1 0 2 , 8 
6 3 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
6 9 , 4 
1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
9 6 , 8 
1 0 4 , 1 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
101 , 7 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 2 
8 9 , 1 
8 8 , 6 
1 0 3 , 2 
9 6 , 8 
9 5 , 7 
9 3 , 1 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
TAB. V / B 
GROESSE (6ESCHAEFT I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E 6 E 
T A I L L E 
— ■ ­
I 
( 1 0 ­ 4 5 ) 
I 
5 . 2 1 1 
3 . 7 3 4 
2 . 6 8 2 
1 . 8 8 0 
2 . 5 0 8 
2 . 6 3 0 
2 . 7 5 1 
3 . 0 8 7 
4 . 5 0 4 
2 . 9 9 3 
2 . 2 9 6 
1 . 4 9 4 
1 . 6 9 9 
1 . 7 1 4 
5 . 1 4 6 
3 . 6 3 1 
2 . 6 3 0 
1 . 6 1 6 
2 . 4 3 5 
2 . 5 6 8 
2 . 1 6 7 
2 . 5 6 5 
3 6 , 3 
3 6 , 4 
3 7 , 7 
3 8 , 9 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 9 
5 2 , 4 
4 6 , 4 
3 8 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 7 
3 2 , 7 
5 0 , 6 
3 9 , 2 
3 9 , 2 
3 7 , 3 
3 6 , 8 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
2 6 , 2 
5 9 , 8 
1 6 8 , 8 
1 2 1 , 0 
8 6 , 9 
6 0 , 9 
8 1 , 2 
6 5 , 2 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 2 , 8 
1 7 4 , 6 
1 3 4 , 0 
8 7 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 6 
1 4 1 , 6 
1 0 2 , 5 
6 3 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 1 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
8 7 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , 9 
9 5 , 8 
9 2 , 5 
9 6 , 6 
1 0 3 , 7 
9 3 , 5 
9 1 , 4 
9 8 , 8 
9 7 , 5 
9 1 , 2 
9 9 , 6 
8 5 , 4 
8 7 , 2 
1 0 2 , 4 
9 6 , 2 
9 5 , 2 
9 2 , 1 
9 5 , 5 
9 9 , 1 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 
6 . 1 4 6 
3 . 9 1 8 
2 . 6 1 0 
1 . 9 1 1 
2 . 4 3 2 
2 . 5 9 6 
2 . 2 1 6 
3 . 0 2 3 
4 . 6 0 2 
3 . 1 4 7 
2 . 2 7 9 
1 . 4 9 3 
1 . 7 8 2 
1 . 6 9 7 
6 . 0 4 6 
3 . 8 2 2 
2 . 5 5 6 
1 . 6 3 4 
2 . 3 5 2 
2 . 5 1 4 
2 . 1 3 9 
2 . 5 2 2 
3 1 , 5 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
4 1 , 2 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
5 3 , 3 
4 2 , 6 
3 4 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 2 
2 8 , 6 
4 5 , 9 
3 2 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 8 
3 7 , 9 
3 0 , 7 
3 0 , 8 
2 7 , 2 
5 9 , 6 
2 0 3 , 3 
1 2 9 , 6 
8 6 , 3 
6 3 , 2 
8 0 , 4 
8 5 , 9 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 3 , 0 
1 8 5 , 4 
1 3 4 , 3 
8 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , 7 
1 5 1 , 5 
1 0 1 , 3 
6 4 , 6 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
9 2 , 9 
9 1 , 3 
9 5 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
9 1 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
9 2 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 3 
9 7 , 4 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
6 . 2 8 4 
3 . 9 9 2 
2 . 5 3 3 
1 . 9 0 3 
2 . S 0 9 
2 . 7 0 3 
2 . 2 4 6 
2 . 9 0 6 
4 . 8 6 7 
3 . 2 4 3 
2 . 3 1 8 
1 . 4 8 0 
1 . 7 7 9 
1 . 6 6 1 
6 . 1 9 9 
3 . 9 1 6 
2 . 5 0 4 
1 . 6 3 3 
2 . 4 2 6 
2 . 6 2 1 
2 . 1 7 1 
2 . 4 7 3 
3 0 , 5 
3 4 , 0 
3 1 , 5 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
5 0 , 1 
3 4 , 3 
3 3 , 2 
2 4 , 9 
2 8 , 2 
2 5 , 6 
4 2 , 3 
3 1 , 2 
3 4 , 5 
3 1 , 0 
3 4 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 0 
5 5 , 8 
2 1 6 , 2 
1 3 7 , 4 
8 7 , 2 
6 5 , 5 
8 6 , 3 
9 3 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 3 , 0 
1 9 5 , 2 
1 3 9 , 6 
6 9 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 0 , 7 
1 5 8 , 4 
1 0 1 , 3 
6 6 , 0 
9 8 , 1 
1 0 6 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 3 , 9 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 1 
9 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
9 4 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 4 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
2 0 0 ­ 4 9 9 
6 . 8 6 3 
4 . 2 3 6 
2 . 6 2 5 
1 . 8 6 6 
2 . 5 3 2 
2 . 7 3 3 
2 . 2 8 4 
2 . 9 2 8 
» 5 . 2 4 . 6 
3 . 4 0 8 
2 . 3 8 7 
1 . 4 9 9 
1 . 8 7 9 
1 . 6 8 0 
6 . 6 2 0 
4 . 1 7 2 
2 . 5 8 5 
1 . 6 3 3 
2 . 4 6 0 
2 . 6 8 3 
2 . 1 9 8 
2 . 4 9 6 
2 5 , 3 
3 4 , 0 
3 5 , 1 
3 1 , 4 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
5 0 , 5 
» 4 0 , 4 
3 2 , 1 
3 5 , 4 
2 7 , 9 
2 8 , 2 
4 1 , 3 
2 6 , 0 
3 4 , 4 
3 5 , 3 
3 1 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 7 
5 5 , 9 
2 3 4 , 4 
1 4 4 , 7 
8 9 , 7 
6 3 , 8 
8 6 , 5 
9 3 , 3 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
• 3 1 2 , 3 
2 0 2 , 9 
1 4 2 , 1 
8 9 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 3 , 2 
1 6 7 , 1 
1 0 3 , 6 
6 5 , 4 
9 8 , 6 
1 0 7 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
9 t , l 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
• 1 0 8 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
5 0 0 ­ 9 9 9 
7 . 0 0 1 
4 . 4 8 5 
2 . 6 2 1 
1 . 9 1 1 
2 . 6 1 2 
2 . B 9 7 
2 . 3 0 0 
2 . 9 4 2 
» 7 . 9 3 5 
3 . 3 7 4 
2 . 3 2 6 
1 . 5 5 3 
1 . 9 6 6 
1 . 7 3 7 
7 . 0 3 2 
4 . 3 8 0 
2 . 5 8 8 
1 . 6 9 5 
2 . 5 6 3 
2 . 8 4 9 
2 . 2 5 6 
2 . 5 7 2 
2 5 , 3 
3 1 , 6 
3 C 9 
3 0 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
4 8 , 8 
• 2 5 , 6 
3 1 , 3 
2 4 , 2 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
4 1 , 3 
2 5 , 4 
3 2 , 5 
3 0 , 6 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
5 3 , 6 
2 3 8 , 0 
1 5 2 , 4 
8 9 , 1 
6 5 , 0 
8 6 , 8 
9 8 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
« 4 5 6 , 8 
1 9 4 , 2 
1 3 3 , 9 
8 9 , 4 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 3 , 4 
1 7 0 , 3 
1 0 C 6 
6 5 , 9 
9 9 , 7 
1 1 0 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 8 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
« 1 6 4 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
> » 1000 
7 . 1 0 7 
4 . 6 8 3 
2 . 5 8 3 
1 . 9 9 1 
2 . 8 0 4 
3 . 0 9 6 
2 . 4 5 3 
2 . 9 9 4 
. 
3 . 7 0 4 
2 . 2 9 4 
1 . 6 5 0 
2 . 0 3 1 
1 . 8 1 5 
7 . 0 7 0 
4 . 6 3 7 
2 . 5 6 1 
1 . 8 0 8 
2 . 7 7 5 
3 . 0 8 1 
2 . 4 1 8 
2 . 7 4 5 
2 2 , 5 
3 0 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
4 5 , 3 
. 
2 9 , 5 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
3 1 , 8 
3 6 , 4 
2 2 , 7 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
2 4 , 8 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
4 8 , 6 
2 3 7 , 4 
1 5 6 , 4 
8 6 , 3 
6 6 , 5 
9 3 , 7 
1 0 3 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 4 , 1 
1 2 6 , 4 
9 0 , 9 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 6 , 
1 6 8 , 9 
9 3 , 3 
6 5 , 9 
1 0 1 , 1 
1 1 2 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 5 
. 
1 1 3 , 2 
5 8 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 7 , 3 
1 1 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
( S U I T E I 
' B . TRAITEMEN7S 
1 
1 TOTAL 
j 
6 . 1 0 8 
4 . 2 5 1 
2 . 6 0 0 
1 . 9 2 0 
2 . 6 1 9 
2 . 8 4 3 
2 . 3 3 1 
2 . 9 7 8 
4 . 8 1 8 
3 . 2 7 3 
2 . 3 2 3 
1 . 5 3 3 
1 . 8 6 2 
1 . 7 2 1 
6 . 0 2 6 
4 . 1 6 3 
2 . 5 6 9 
1 . 6 8 0 
2 . 5 5 7 
2 . 7 6 9 
7 . 7 6 6 
7 . 5 8 9 
3 3 , 1 
3 4 , 1 
3 0 , 7 
3 3 , 0 
7 6 , 7 
7 5 , 9 
7 7 , 3 
4 9 , 1 
4 3 , 6 
3 4 , 4 
7 8 , 8 
7 8 , 7 
7 8 , 8 
4 7 , 8 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
7 6 , 1 
7 7 , 1 
7 4 , 0 
5 4 , 4 
7 0 5 , 1 
1 4 7 , 7 
8 7 , 3 
6 4 , 5 
8 7 , 9 
9 5 , 5 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 8 0 , 0 
1 9 0 , 7 
1 3 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 8 
1 6 0 , 8 1 
9 9 , 2 
6 4 , 9 1 
9 8 , 8 | 
1 0 7 , 7 | 
8 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
too,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I B 
ί 2 
3 
1 4 
5 
SA 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ι 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
1 E I 
I F V I 
F 1 F A l 
I > I 
I l R I 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
T I 1 
1 s I 
835 
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TAB. VI / Β 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Η ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
F ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Μ ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
SB 
T 
F IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
T IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBεNSJAhPεl 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
< 21 I 
I 
12.T49 
46 .839 
59.587 
78 ,6 
2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 
0 . 1 
0 , 2 
1 5 , 0 
83,5 
1,2 
0 , 2 
1 .1 
1 0 0 . 0 
0 , 2 
1 , 2 
98 ,3 
0 ,3 
1 0 0 , 0 
0,2 
4 , 1 
95 ,2 
0 ,5 
0 , 1 
0 ,5 
100 ,0 
0 , 
4 , 
0 , 
• 0 
1 
0 , 
0 
1 
12 
0 
10 
7 
9 
1 
2 
3 
1 
3 
6 
5 
8 
5 
0 , 8 
9 , 6 
0 ,1 
0,3 
4 . 2 
63 .002 
81 .232 
1 4 4 . 2 3 4 
56.3 
0 , 1 
3 , 9 
38 ,2 
51 ,6 
6 , 0 
2 ,0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 ,8 
4 , 1 
9 3 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
19 ,0 
75 ,2 
3 ,5 
1 . 1 
2 . 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 ,1 
8 , 8 
14 ,9 
1,9 
1 ,1 
2 . 9 
6 .6 
0 .4 
2 .9 
9 , 6 
20 ,6 
6 , 8 
18 ,1 
0 ,1 
0 , 2 
1,3 
8 , 9 
1 8 , 4 
2 , 3 
1 . 3 
3 , 5 
1 0 , 3 
126.220 
74.372 
200.592 
3 7 , 1 
0 , 8 
1 8 , 1 
4 0 , 7 
2 8 , 4 
1 1 , 9 
4 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
7 , 3 
8 6 , 1 
2 , 9 
100, C 
0 , 6 
12 ,7 
2 8 , 3 
4 9 , 8 
8 , 6 
3 , 4 
5 , 1 
100,0 
0 , 2 
2 , 6 
1 0 , 6 
18 ,9 
16 ,4 
7 ,5 
5 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
4 , 3 
1 1 , 9 
15 ,5 
1 7 , 3 
1 1 , 8 
1 6 , 6 
0 , 2 
2 , 8 
1 0 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
7 , 9 
5 , 7 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
189.222 
155.604 
3 *4 .826 
4 5 , 1 
0 , 6 
1 3 , 4 
3 9 , 9 
3 6 , 2 
9 , 9 
3 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0, 1 
2 , 1 
5 ,6 
9 0 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 3 
2 4 , 4 
6 0 , 5 
6 , 5 
2 , 5 
4 , 0 
100 ,0 
0 , 3 
2 , 9 
1 1 . 7 
2 7 , 7 
3 1 , 3 
9 , 4 
6 , 5 
1 3 , 0 
19 ,8 
4 , 7 
14, 8 
2 5 , 1 
3 7 , 9 
1 8 , 6 
3 4 , 7 
0 , 3 
3 , 0 
1 2 , 0 
2 7 , 4 
3 5 , 4 
1 0 , 2 
7 , 0 
1 4 , 0 
2 4 , 5 
I 
30-44 | 
I 
403 .392 
134 .971 
538 .063 
75 ,1 
0,5 
3,7 
75 ,9 
30 ,6 
16 ,1 
73,? 
17,6 
10,6 
100 ,0 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 1 
1 1 , 1 
75,6 
5,6 
1 0 0 , 0 
0 ,4 
2 ,9 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
3 1 , 0 
18,8 
1 0 , 0 
8,8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
37 ,6 
48 ,2 
45 ,2 
29,7 
46,6 
4 5 , 1 
48 ,5 
4 2 , 1 
26 ,4 
26 ,0 
43 ,5 
4 3 , 1 
27 ,6 
41 ,2 
30 ,1 
23 ,2 
36 ,9 
47 ,8 
45 ,0 
28 ,4 
46 ,2 
44 ,8 
47 ,9 
38 ,3 
I I I 
45-54 I > - 55 I >* 21 I TOTAL 
I 
232 .730 
70 .249 
302 .978 
2 3 , 2 
1,9 
6,3 
25 ,6 
21 ,7 
18,5 
2 6 , 1 
15 ,9 
10 ,1 
100,0 
0 ,2 
1,3 
8 ,3 
1 0 , 2 
7 3 , 6 
6 ,4 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
5 , 1 
2 1 , 6 
19,0 
3 1 , 3 
2 1 , 5 
1 3 , 0 
8,5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 6 , 8 
27 ,6 
18 ,5 
15 ,6 
3 0 , 2 
3 3 , 1 
2 6 , 7 
24 ,3 
3 6 , 4 
33 ,5 
2 6 , 5 
20 ,5 
14 ,0 
24 ,6 
15 ,7 
4 5 , 0 
36 ,5 
27 ,5 
18,8 
16 ,1 
29 ,8 
3 2 , 7 
26 ,2 
21 ,6 
116 .621 
36 .773 
1 5 5 . 3 9 5 
2 5 , 0 
2.5 
7 ,7 
22 ,6 
1 7 , 7 
26 ,6 
22 ,9 
1 4 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 ,3 
2 ,5 
8 ,3 
6 ,7 
73 ,7 
6 ,6 
100 ,0 
1,9 
6 ,4 
1 9 , 1 
15 ,4 
38 ,4 
18,8 
11 ,6 
7 ,2 
1 0 0 , 0 
30 ,4 
2 2 . 4 
12 .2 
7 ,6 
14,2 
13 ,3 
14 ,6 
11 ,5 
12 ,2 
35 ,2 
34 ,6 
1 4 , 7 
9 , 7 
7,7 
13 ,8 
6 , 7 
3 0 , 5 
2 3 , 2 
1 2 , 4 
7 , 8 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
I I 
941.665 957.259 
399.597 447 .960 
. 3 4 1 . 2 6 2 1 .405.219 
29,8 
1,0 
4 , 2 
22,9 
26,6 
22 ,0 
2 1 . 2 
11.9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0,7 
5,5 
6 ,6 
80,7 
4 ,5 
100,0 
0 ,7 
3,2 
17,7 
22,7 
39,5 
16,2 
6 ,9 
7 ,3 
100,0 
99 ,1 
99,6 
99 ,7 
9 9 , 1 
94 ,8 
99 ,6 
99,5 
59 ,7 
58 ,4 
ICCO 
98 ,8 
99 ,5 
98 ,4 
87,2 
58 ,3 
89 ,2 
9 9 , 1 
99,6 
59 ,7 
99 ,0 
90 ,0 
99 ,5 
99 ,5 
59 ,5 
95 ,4 
31 ,9 
1 ,0 
4 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
2 2 . 9 
2 1 . 0 
1 1 . 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 9 
7 , 6 
8 2 , S 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 8 
4 1 , 9 
1 5 , 6 
8 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
SEXE 
QUALIFICATION 
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8 . GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. VI / 8 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLcLni 
ILEI STUNGSGRUPPE 
I B 
I E 
Ι T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 1 F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι ζ 
I E 
1 S 
I M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
T 
IB 
Ζ 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
T ■ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 1 
S 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 
SA | 
SB 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T I 
18 1 
3 1 
4 1 
S 
SA 1 
SB 
T 1 
I 
1 < 21 1 
, 
, 1,502 
1.240 
1.432 
, 1.411 
1,287 
. 1.390 
1.128 
1.260 
1.131 
• 1 . 3 4 2 
1.478 
1.149 
1.344 
. 1.324 
1.165 
, 19,7 
20 ,8 
16 ,1 
, 16,6 
23,5 
, 21,2 
19,5 
14 ,1 
19,7 
. 
• 28 ,1 
20,3 
20,2 
16,6 
. 16,5 
21 ,5 
. 
, 116,7 
96 ,3 
111,3 
. 109 ,6 
100,0 
. 122 ,9 
99 ,7 
111 ,4 
100 ,0 
• 115,2 
126 ,9 
98 ,6 
115,4 
, 113,6 
100,0 
. 57,8 
64 ,6 
54,7 
. 60,5 
43 ,2 
, 59,8 
73 ,6 
67 ,7 
65 ,7 
• 32 ,2 
57,5 
6 8 , * 
52,6 
# 5 8 , * 
4 5 , 0 
1 
21­74 1 
1 
• 3 . 0 1 ? 
7 .646 
1.903 
1 .671 
1.99 3 
7 .144 
1 .971 
1 .796 
2 .761 
1.796 
1.363 
1.47 7 
1.389 
• 3 . 0 7 8 
7 .575 
1.690 
1.44? 
1 .857 
7 .006 
1 .790 
1.570 
• 77 ,5 
79 ,3 
21 .7 
25 ,9 
23,8 
25,7 
21 ,9 
27 ,7 
. 
28,9 
22,3 
21 ,5 
18 ,4 
23 ,3 
«22,S 
29 ,9 
21 ,8 
24 ,8 
26,7 
28 ,8 
24 ,6 
29 ,1 
• 1 6 7 , 7 
147,3 
106,0 
90 ,3 
111,0 
119,4 
107,0 
100,0 
167,9 
179,3 
9 6 , 1 
107,7 
100,0 
«197,9 
164,0 
170,4 
91 ,6 
118,3 
177,8 
114,0 
100,0 
• 4 9 , 3 
6?,? 
73 ,7 
84 ,4 
76 ,1 
75 ,4 
87 ,4 
60 ,3 
, 
6 9 , 1 
77 ,3 
88 ,9 
76 ,6 
80 ,7 
• 50,7 
6 1 , 9 
73 ,6 
85 ,8 
77 ,6 
71 ,9 
78 ,9 
60 ,6 
A i Τ E 
A G 
I 
75­79 1 
1 
4 .116 
3 .757 
7.79? 
1.939 
7.303 
7.479 
7 . 16? 
7 .394 
, 
7.876 
7.064 
1.557 
1.806 
1.651 
4 .061 
3.75? 
7 .771 
l . « 9 9 
7.743 
?.4?7 
7.118 
7.130 
3 5 , 9 
7 7 , 3 
7 4 , 3 
7 7 , 9 
7 3 , 9 
7 5 , 5 
7 0 , 6 
3 3 , 7 
. 
7 6 , 1 
7 7 , 7 
7 3 , 7 
76 ,3 
30 ,0 
3 8 , 0 
7 7 , 5 
7 4 , 3 
7 8 , 1 
7 5 , 3 
7 6 , 3 
77 .3 
3 7 , 3 
171 ,9 
137,7 
9 5 , 7 
8 1 , 0 
96 ,7 
103,6 
9 1 , 1 
100,0 
. 
171,7 
125,0 
9 4 , 3 
109,5 
100,0 
191,6 
152,7 
106,6 
7 9 , 8 
105,3 
113,9 
9 9 , 4 
100,0 
6 7 , 4 
7 7 , 6 
88 ,2 
101,0 
8 7 , 9 
8 7 , 2 
9 3 , 6 
8 0 , 4 
. 
86 ,3 
88 ,9 
101 ,6 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
6 7 , 7 
7 8 , 1 
8 8 , 4 
101 ,1 
8 7 , 7 
8 7 , 0 
9 3 , 4 
8 2 , 3 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
4 .023 
3 .235 
2 .170 
1.790 
2 . 241 
2 .423 
2. 124 
2 .199 
. 
2.724 
1.961 
1.452 
1­668 
I . 514 
3 .993 
3 .182 
2 .149 
1.566 
2 .156 
2 .350 
2 .036 
1.899 
3 6 , 4 
28 , 1 
2 5 , 2 
2 6 , 7 
24 ,6 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
35, 2 
. 
27, 8 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 6 , 9 
28, 7 
3 6 , 3 
28, 5 
25 ,2 
2 8 , 0 
26, 6 
2 7 , 6 
2 3 , 5 
38 ,5 
182 ,9 
147 ,1 
9 8 , 7 
8 1 , 4 
101 ,9 
110, ? 
9 6 , 6 
100 ,0 
a 
179,9 
179 ,5 
9 5 , 9 
110 ,7 
100 ,0 
710 ,3 
167 ,6 
113, ? 
8 7 , 5 
113,5 
173 ,7 
107 ,e 
100 ,0 
6 5 , 5 
76, 1 
83 ,5 
9 3 , 7 
8 5 , 6 
85 ,7 
9 1 , 1 
7 3 , 8 
83 ,7 
84 ,4 
9 4 , 7 
89 ,6 
88, 0 
6 6 , 3 
76 ,4 
8 3 , 7 
9 3 , 7 
8 4 , 3 
84 ,3 
89, 8 
7 3 , 3 
0 ANNEES REVOLUES) 
ι 
30­44 I 
1 
5.99? 
4 . 3 1 1 
Î . 7 7 5 
7.117 
2 .625 
2 .846 
2 .372 
3 .143 
4 .714 
3 .353 
2 .418 
1.701 
1.651 
1.931 
5 .937 
4 . 2 3 1 
2 .692 
1.866 
2 .572 
2 .795 
2 .315 
2 .6 50 
31,8 
31,7 
27,5 
30 ,7 
25 ,4 
24,9 
21 ,3 
44 ,1 
43,3 
31,2 
25 ,3 
26,7 
25,5 
39,1 
32,5 
32 ,3 
27 ,5 
30,9 
26,7 
26 ,1 
22 ,9 
47,9 
190,6 
137,2 
86,7 
67,2 
83 ,6 
90 ,6 
75,5 
100,0 
244 ,1 
173,6 
125,2 
88,1 
95 ,9 
100,0 
208 ,3 
148,5 
94 ,5 
65 ,5 
90 ,2 
9 8 , 1 
61 ,2 
100,0 
96 ,1 
101,4 
104,6 
110,0 
100,4 
100 ,1 
101,6 
105,5 
97 ,8 
102,4 
104 ,1 
111,0 
99 ,4 
112,2 
98,5 
101,6 
104,8 
111 ,1 
100,6 
100,2 
102 ,1 
110,1 
J 
45­54 1 1 
6.407 
4 . 5 3 0 
2.884 
2 .037 
2 .721 
2 .933 
2 .383 
3.33 5 
4 .834 
3 .406 
2 .531 
1.70« 
2 .011 
2 .001 
6 .313 
4 . 4 3 1 
2 .840 
1.859 
2.674 
2 .890 
2 .335 
3 .031 
3 1 , 4 
33 ,9 
28 ,7 
33 ,5 
26 ,8 
25 ,6 
22 ,6 
4 9 , 2 
4 1 , 1 
35 ,3 
3 0 , 1 
27 ,9 
3 1 , 1 
4 4 , 7 
32 ,3 
3 4 , 8 
2 9 , 1 
3 2 , 5 
2 7 , 8 
26 ,6 
2 3 , 8 
5 2 , 9 
192 ,1 
135,8 
8 6 , 5 
6 1 , 1 
81 ,6 
87 ,9 
71 ,5 
100,0 
241,6 
1 7 C 2 
126,5 
85 ,3 
100,5 
100,0 
208 ,3 
146,2 
9 3 , 7 
6 1 , 3 
86,2 
9 5 , 3 
7 7 , 0 
100 ,0 
104 ,9 
106,6 
110,9 
106 ,1 
103 ,9 
103,2 
102,2 
112,0 
100,3 
104 ,1 
109,0 
111,3 
106 ,0 
116,3 
104,8 
106,4 
110,5 
110,7 
104 ,6 
103 ,6 
103 ,0 
117 ,1 
> ­ 55 1 
1 
6 .112 
4 . 3 8 1 
2 . 8 1 1 
1.855 
2 . 6 2 1 
2 .822 
2 .282 
3 .143 
5.017 
3.364 
2 .492 
1.668 
1.918 
1.996 
6 .007 
4 .268 
2 .766 
1.766 
2 .560 
2 . 7 6 1 
2 .228 
2 .859 
34 ,7 
36 ,4 
3 3 , 9 
33 ,8 
2 8 , 1 
2 7 , 0 
23 ,5 
54 ,4 
4 3 , 7 
3 9 , 0 
28 ,5 
28 ,5 
29 ,3 
50 ,3 
35 ,6 
37 ,5 
3 3 , 6 
32 ,2 
29 ,2 
2 8 , 2 
2 4 , 9 
5 7 , 4 
194,5 
139,4 
89 ,4 
55 ,0 
6 3 , 4 
89 ,6 
7 2 , 6 
100 ,0 
251 ,4 
166,5 
124,8 
83 ,6 
9 6 , 1 
100,0 
2 1 C 1 
149 ,3 
9 6 , 7 
61 ,8 
89 ,5 
9 6 , 6 
7 7 , 9 
100 ,0 
100 ,1 
103 ,1 
108 ,1 
96 ,6 
100 ,1 
9 9 , 3 
5 7 , 9 
105,S 
104 ,1 
102 ,8 
107 ,3 
108 ,8 
103 ,0 
116,0 
9 9 , 7 
102,5 
107,7 
105 ,1 
100 ,1 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
110,4 
>« 21 
1 
6.113 
4 .252 
2 .608 
1.954 
2 .620 
2.844 
2 .332 
3.00<" 
4 . 6 1 1 
3 .280 
2 .336 
1.591 
1.866 
1.789 
6 .031 
4 .164 
2 .578 
1.736 
2 .559 
2 .790 
2 .271 
2 .650 
3 3 , 1 
34 ,1 
30,0 
32 ,1 
26 ,7 
25 ,9 
22,3 
48 ,6 
43 ,5 
34,2 
28,4 
27,2 
28,7 
41 ,6 
34 ,0 
34 ,9 
30 ,1 
31,6 
28,0 
27 ,1 
?3,9 
53 ,0 
203 ,8 
141,7 
86 ,9 
6 5 , 1 
67,3 
9 4 , 8 
77 ,7 
100,0 
268,9 
183,3 
130,6 
88 ,9 
1C4.3 
100,0 
277 ,6 
157,1 
97 ,3 
65 ,5 
96 ,6 
105,3 
85 ,7 
100,0 
100,1 
100,0 
100,3 
101,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,7 
99 ,9 
100,7 
100,6 
103,8 
100,7 
104,0 
100,1 
100,0 
100,4 
103,3 
100,1 
100,0 
1C0.1 
107,4 
TOTAL 
6 .108 
4 . 2 5 1 
2 .600 
1.920 
2 .619 
2 . 8 * 3 
2 .331 
2 .978 
4.81B 
3.273 
2 .323 
1.533 
1.862 
1.721 
6 .026 
* . 1 6 3 
2.569 
1.680 
2 .557 
2.789 
2 .268 
2 .5 89 
3 3 , 1 
3* , 1 
30,2 
33 ,0 
26 ,7 
25 ,9 
22 ,3 
4 9 , 1 
4 3 , 6 
3 4 , 4 
2 8 , 8 
28,7 
26 ,8 
42 ,8 
3 4 , 1 
34 ,9 
30,3 
33 ,0 
28 ,1 
2 7 , 1 
24,0 
54 ,4 
2 0 5 , 1 
142,7 
87 ,3 
6 4 , 5 
87 ,9 
95 ,5 
76 ,3 
100,0 
280,0 
190,2 
135,0 
8 9 , 1 
108,2 
100,0 
232,8 
160,8 
99,2 
64 ,9 
98 ,8 
107,7 
87 ,6 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE 
QUALIFICATION ¡ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι Τ 
IB 
2 
3 
.* 5 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
Τ 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 , 
* 5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Η I 
F I 
Τ I 
Η I 
1 C 
I 0 
I E 
F 1 F 
T I 
I Ν 
Ι Τ 
Η I 
F I 
T I 
Η I 
F I 
τ ι 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
D I 
Ε I 
ν ι 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
o t 
| j 
c I 
Ε I 
s I 
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ANGESTELLTE PRANCE 
TAB. V U / Β 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
| L 8 I S T U N G S G R U P P 8 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
1 T 
ι ε 
1 
Ι ι 
1 L 
I u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 1 
< 2 1 
1 
1 2 1 . 5 7 3 
1 0 5 . 9 6 6 
2 2 7 . 9 5 9 
4 6 , 5 
0 , 4 
2 , 3 
2 2 , 5 
2 7 , 5 
3 9 , 0 
8 , 3 
4 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
3 , 2 
3 , e 
9 1 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
6 3 , 5 
5 , 0 
2 , 6 
2 . 4 
1 0 0 , 0 
4 , e 
7 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
2 1 , 8 
5 , 0 
4 , 8 
5 , 4 
1 2 , 7 
1 , 6 
5 , 0 
1 5 , 3 
1 1 . 5 
2 6 . 3 
7 , 1 
2 3 , 7 
4 , 7 
7 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
2 4 , t 
5 , 2 
4 , 9 
5 , 7 
1 6 , 2 
OAUEP DER 
«NNE8S 
1 
2 - 4 1 
1 
1 6 1 . 2 1 2 
1 1 1 . 2 4 1 
2 7 2 . 4 5 4 
4 0 , 8 
0 , 5 
2 , 7 
2 4 , 0 
3 0 , 3 
3 0 , 8 
1 1 , 7 
6 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
3 , 8 
5 , 3 
8 8 , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 8 
1 5 . 8 
2 0 , 1 
5 4 , 3 
7 , 8 
3 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
2 2 , 7 
9 , 4 
8 , 6 
1 0 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 2 
1 6 , 8 
2 6 , 6 
1 3 , 0 
2 4 , 8 
7 , 9 
1 1 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
2 5 , 1 
9 , 7 
8 , 8 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η ο ε Ρ ί ο κ ε ι τ I N J A F R E N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 8 2 . 1 0 2 
8 9 . 4 6 5 
2 7 1 . 5 6 7 
3 2 , 9 
0 , 5 
3 , 5 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
1 8 , 2 
e , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 6 
4 , 0 
7 , 9 
8 3 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 . 5 
1 7 , 4 
2 2 , 8 
4 3 , 2 
1 3 , 6 
6 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 8 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
1 0 . 3 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
D A N S ι ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ^ ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 5 5 . 4 5 0 
8 2 . 7 6 5 
3 3 8 . 2 1 9 
2 4 , 5 
1 , 0 
4 , 5 
2 1 , 8 
3 0 , 0 
1 7 , 7 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
C 8 
7 , 0 
1 2 , 0 
7 2 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 6 
1 6 , 2 
2 5 , 6 
3 1 , 1 
2 0 , 6 
1 1 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 8 , 8 
2 5 , 8 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
3 1 , 9 
3 0 , 9 
3 3 , 2 
2 6 , 7 
1 7 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
2 8 , 4 
1 6 , 3 
3 3 , 9 
1 8 , 5 
2 6 , 4 
2 8 , 5 
2 5 , 8 
2 8 , 2 
1 7 , 9 
3 2 . 1 
3 1 . 0 
3 3 . 4 
2 4 , 1 
> = 20 
2 2 0 . 9 2 0 
4 9 . 9 1 7 
2 7 0 . 8 3 7 
1 8 , 4 
1 , 9 
5 , 9 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
1 3 , 6 
3 2 , 7 
2 0 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
9 , 0 
1 4 , 7 
6 5 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 1 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
2 8 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 2 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
3 6 , 0 
4 0 , 2 
3 0 , 6 
2 3 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
8 , 9 
2 4 , 3 
1 1 , 1 
4 3 , 4 
3 2 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
1 0 , 7 
3 5 , 0 
3 9 , 5 
2 9 , 5 
1 9 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
9 5 7 . 2 5 9 
4 4 7 . 9 6 0 
1 . 4 0 5 . 2 1 9 
3 1 , 9 
1 . 0 
4 , 2 
2 2 , 6 
2 8 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
1 1 . 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 9 
7 , 6 
8 2 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 8 
4 1 , 9 
1 5 , 6 
8 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O CA C I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
ç 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
! I 
s ι 
τ ι 
R I 
Β I 
U I 
Τ I 
ι ι 
ο ι 
Ν I 
χ ι 
838 
(FORTSETZUNG· 
Β. GEHAELTER 
FRANC E 
TAB. V I I / Β (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
t GE3Lna.c-.n1 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I v 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
I T 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
I 0 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
l s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 
T | 
IB 
2 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
SA 1 
58 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
58 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
1 5 . 7 6 1 
3 . 6 3 6 
2 . 1 8 3 
1 . 6 S 5 
2 . 2 9 6 
2 . 4 5 7 
2 . 1 1 4 
2 . 4 1 5 
2 . 8 1 0 
1 . 9 8 0 
1 . 3 3 7 
U 5 8 9 
1 . 4 1 7 
5 . 7 4 1 
3 . 5 5 6 
2 . 1 6 2 
1 . 4 * 5 
2 . 2 1 6 
2 . 3 9 1 
2 . C 2 8 
1 . 9 7 1 
3 8 , e 
3 5 . 8 
3 1 . 2 
3 2 , 5 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 1 
5 2 , 9 
3 4 , 6 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 9 , 1 
3 7 , 1 
3 9 , 2 
3 6 , 5 
3 1 , 0 
3 1 , 9 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 4 
5 7 , 3 
2 3 8 , 6 
1 5 0 , « 
9 0 , 4 
6 8 , 5 
9 5 , 1 
1 0 1 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 8 , 3 
1 3 9 , 7 
9 4 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 1 , 3 
1 8 0 , 4 
1 0 9 , 7 
7 3 , 3 
1 1 2 , 4 
1 2 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
8 5 , S 
8 4 , 0 
8 6 , 2 
8 7 , 7 
8 6 , 4 
9 0 , 7 
8 1 , 1 
. 
8 5 , 9 
8 5 , 2 
8 7 , 2 
8 5 , 3 
8 2 , 3 
9 5 , 3 
8 5 , 4 
8 4 , 2 
8 6 , 0 
8 6 , 7 
8 5 . 7 
8 9 . 4 
7 6 . 1 
OAUER οερ 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
5 . 5 0 7 
3 . 8 7 4 
2 . 3 5 6 
1 . 8 3 0 
2 . 3 8 4 
2 . 5 6 8 
2 . 1 6 4 
2 . 6 5 8 
• 4 . 5 2 6 
2 . 9 6 9 
2 . 0 8 0 
1 . 4 4 2 
1 . 7 2 1 
1 . 5 5 5 
5 . 4 7 1 
3 . 7 8 7 
7 . 3 7 7 
1 . 5 7 5 
7 . 3 1 ? 
7 . 5 3 1 
7 . 0 8 7 
2 . 2 2 0 
3 5 , 9 
3 1 , 8 
2 9 . 8 
3 2 . 6 
2 6 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
4 7 , 7 
• 5 0 , 2 
2 9 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 9 
2 7 , 9 
3 7 , 1 
3 7 , 3 
3 2 , 5 
2 9 , 7 
3 1 . 6 
2 7 , 8 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
5 3 , 2 
2 0 7 , 2 
1 4 5 , 7 
8 6 , 6 
6 8 , 8 
6 9 , 7 
9 7 , 4 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 9 1 , 1 
1 9 0 , 9 
1 3 3 , 8 
9 2 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 2 
1 7 0 , 6 
1 0 4 , 8 
7 0 , 9 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 1 , 1 
9 0 , 6 
9 5 , 3 
9 1 , 0 
9 1 , 0 
9 2 , 8 
8 9 , 3 
• 9 3 , 9 
9 0 , 7 
8 9 , 5 
9 4 , 1 
9 2 , 4 
9 0 , 4 
9 0 , 0 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 8 
9 0 , 4 
9 0 , 7 
9 7 , 0 
8 5 , 7 
U N T E R N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 R I G « I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
5 . 6 8 3 
4 . 7 6 ? 
7 . 5 5 ? 
1 . 9 4 « 
7 . 4 7 ? 
7 . 6 9 9 
7 . 7 5 7 
7 . 9 7 1 
4 . 7 6 6 
3 . 3 7 « 
7 . 7 6 3 
1 . 5 8 3 
1 . 8 0 3 
1 . 7 4 3 
5 . 6 1 3 
4 . 1 9 5 
7 . 5 7 0 
1 . 7 1 9 
7 . 4 0 5 
7 . 6 3 3 
7 . 1 9 5 
7 . 5 4 3 
3 4 , 4 
3 7 , 3 
7 9 , 7 
3 1 , 9 
7 7 , 0 
7 7 , 7 
7 7 , 8 
4 7 , 7 
4 1 , 0 
3 5 , 3 
? 7 , 6 
7 5 , 1 
7 6 , 7 
3 9 , 7 
3 5 , 1 
3 3 , 0 
7 9 , 3 
3 0 , 5 
7 8 , 3 
7 8 , 5 
7 4 , 7 
5 7 , 3 
1 9 4 , 6 
1 4 5 , 9 
8 7 , 4 
6 6 , 6 
8 4 , 6 
9 7 , 4 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 3 , 4 
1 9 3 , 7 
1 7 9 , 8 
9 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
? ? 0 , 7 
1 6 5 , 0 
9 9 , 1 
6 7 , 6 
9 4 , 6 
1 0 3 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
1 0 1 , 4 
9 4 , 4 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
9 7 , 4 
1 0 3 , 3 
9 6 , 8 
1 0 1 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 8 
9 8 , 1 
1 0 7 , 3 
9 * , 1 
9 * , * 
9 6 , 8 
9 8 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 . 3 0 * 
4 . 5 9 5 
2 . 7 5 1 
2 . 1 0 7 
2 . 6 6 2 
2 . 8 9 1 
2 . 3 8 8 
3 . 1 8 4 
4 . 9 0 6 
3 . 5 1 5 
2 . 4 4 1 
1 . 7 5 5 
1 . 8 8 4 
2 . 0 0 3 
6 . 2 2 7 
4 . 4 9 3 
2 . 7 1 5 
1 . 9 0 8 
2 . 5 9 3 
2 . 6 3 2 
2 . 3 1 9 
2 . 8 9 9 
3 0 , 5 
3 3 , 2 
2 7 , 1 
3 0 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 4 
2 0 , 9 
4 7 , 2 
4 1 , 6 
3 3 , 7 
3 0 , 8 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
4 1 , 2 
3 1 , 4 
3 4 , 0 
2 7 , 8 
3 C 1 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 8 
5 0 , 4 
1 9 8 , 0 
1 4 4 , 3 
8 6 , 4 
6 6 , 2 
8 3 , 6 
9 0 , 8 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
24 5 , 0 
1 7 5 , 5 
1 2 1 , 9 
6 7 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 4 , 8 
1 5 5 , 0 
9 3 , 7 
6 5 , 8 
8 5 , 4 
9 7 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 4 
10 5 , 1 
1 1 4 , 5 
1 0 1 , 2 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 0 
> - 2 0 
6 . 4 6 6 
4 . 5 3 8 
2 . 9 0 1 
2 . 1 5 3 
2 . 7 5 5 
2 . 9 6 2 
2 . 4 0 6 
3 . 3 1 2 
4 . 7 9 4 
3 . 4 6 9 
2 . 5 8 7 
1 . 8 30 
2 . 0 4 1 
2 . 1 5 7 
6 . 3 7 6 
4 . 4 4 3 
2 . 8 6 5 
1 . 9 8 5 
2 . 7 1 5 
2 . 9 2 3 
2 . 3 6 8 
3 . 1 0 0 
3 0 , 9 
3 2 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
4 6 , 3 
4 4 , 6 
3 2 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 2 
4 1 , 4 
3 2 , 1 
3 3 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 2 
2 6 , 8 
2 5 , 5 
2 2 , 9 
4 8 , 6 
1 9 5 , 2 
1 3 7 , 0 
6 7 , 6 
6 5 , 0 
8 3 , 2 
8 9 , 4 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 3 
1 6 0 , 6 
1 1 9 , 9 
8 4 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 7 
1 4 3 , 3 
9 2 , 4 
6 4 , 0 
8 7 , 6 
9 4 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 9 , 4 
1 0 9 , 6 
1 2 5 , 3 
1 C 5 . 8 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 5 
1 1 8 , 2 
1 0 6 . 2 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 1 9 , 7 
1 
I TOTAL 
1 
6 . 1 0 8 
4 . 2 5 1 
2 . 6 0 0 
1 . 9 2 0 
2 . 6 1 9 
2 . 8 4 3 
2 . 3 3 1 
2 . 9 7 6 
4 . 6 1 8 
3 . 2 7 3 
2 . 3 2 3 
1 . 5 3 3 
1 . 8 6 2 
1 . 7 2 1 
6 . 0 2 6 
4 . 1 6 3 
2 . 5 6 9 
1 . 6 8 0 
2 . 5 5 7 
2 . 7 8 9 
2 . 2 6 8 
2 . 5 8 9 
3 3 , 1 
3 4 , 1 
3 0 . 2 
3 3 . 0 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
4 9 , 1 
4 3 , 6 
3 4 , 4 
2 8 , 8 
2 6 , 7 
2 8 , 8 
4 2 , 8 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 0 
5 4 , 4 
2 0 5 , 1 
1 4 2 , 7 
8 7 , 3 
6 4 , 5 
8 7 , 9 
9 5 . 5 
7 6 . 3 
1 0 0 , 0 
2 8 0 , 0 
1 9 0 , 2 
1 3 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 8 
1 6 0 , 8 
9 9 , 2 
6 4 , 9 
9 8 , 8 
1 0 7 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
QUA 
1 8 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
se 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
SEXE 1 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
i M | 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
T | 
C D 1 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R | 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D 1 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s I 
839 
VERARB.INDUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE 
T A B . V I I I / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERΙϋΚεΐΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(EMFLOYFS DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 UC3LnL LL,ni 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 I „ 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
16 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< ? 1 
1 
3 6 . e 7 0 
7 0 . 6 9 1 
5 7 . 7 6 1 
3 6 , 7 
0 , 5 
3 , 6 
3 3 , 5 
7 3 , 7 
7 5 , 6 
1 3 , 4 
7 , 6 
5,e 
1 0 0 , 0 
. 0 , ? 
6 , 6 
5 , 5 
8 5 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 5 
7 3 , 8 
1 7 , 0 
4 7 , 1 
9 , 3 
5 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
9 , 3 
1 1 , 8 
7 , 0 
1 4 , 5 
5 , 3 
5 , 6 
5 , 0 
9 , 1 
6 , 7 
5 , 9 
1 4 , 5 
8 , 7 
1 7 , 4 
5 , 9 
1 5 , 5 
8 , 9 
9 , 7 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 6 , 3 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 1 
1 0 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
7 - 4 I 
I 
5 9 . 8 5 3 
7 5 . 7 4 0 
8 5 . 0 9 3 
7 9 , 7 
0 , 5 
3 , 4 
3 5 , 3 
7 5 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
8 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
7 , 8 
7 , 1 
8 1 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 6 
7 7 , 1 
7 0 , 7 
3 7 , 9 
1 1 , 9 
6 . 4 
5 . 6 
1 0 0 , 0 
1? , 6 
1 3 , 6 
7 0 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
9 , 9 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 4 , 8 
_ 
1 9 , 4 
7 0 , 5 
1 2 , 0 
2 0 , 1 
1 1 , 5 
1 8 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ ι β κ ε ι τ 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
1 
9 4 . 4 8 9 
Z 9 . 1 6 5 
1 7 3 . 6 5 4 
7 3 , 6 
0 , 4 
3 , 8 
3 0 , 6 
7 9 , 6 
1 5 , 8 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
7 , 3 
1 1 , 7 
7 5 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
7 5 , 1 
7 5 , 3 
7 9 , 8 
1 6 , 4 
8 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
7 3 , 9 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
7 3 , 0 
7 0 , 1 
1 6 , 6 
7 1 , 6 
7 3 , 4 
3 9 , 7 
1 6 , 9 
7 7 , 1 
? ? , 7 
7 1 , 5 
7 0 , 6 
7 1 , 6 
1 9 , 1 
7 3 , 6 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
? ? , ! 
7 0 , 1 
1 8 , 9 
7 1 , 5 
7 3 , 0 
I N JAFREN 
OANS L Ε Ν Τ Η ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
10 - 19 
1 5 3 . 1 5 8 
4 4 . 3 7 6 
1 9 7 . 5 3 4 
7 7 , 5 
C , 6 
7 , 8 
7 0 , 7 
3 4 , 7 
1 3 , 8 
2 6 , 3 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 3 3 , 3 
. 3 , 7 
6 , 8 
1 4 , 7 
7 0 , 8 
7 , 6 
1 3 3 , 3 
3 , 4 
3 , 1 
1 7 , 6 
3 3 , 1 
7 6 , 6 
7 7 , 1 
1 1 , 5 
1 3 , 6 
1 3 3 , 0 
3 8 , 9 
3 9 , 1 
3 0 , 5 
4 3 , 7 
3 7 , 6 
4 3 , 1 
4 ? , ? 
4 4 , 7 
3 8 , 0 
9 , 9 
4 0 , 4 
3 1 , 3 
4 1 , 9 
3 0 , 8 
4 4 , 4 
3 7 , 9 
3 7 , 9 
3 9 , 1 
3 C 5 
4 3 , 0 
3 1 , 5 
4 3 , 7 
4 7 , 0 
4 4 , 6 
3 6 , 7 
1 
1 > - 73 
1 
5 3 . 5 6 3 
1 3 . 3 8 4 
6 6 . 6 4 7 
1 9 , 6 
3 , 6 
3 , 1 
1 6 , 3 
3 1 , 8 
1 7 , 6 
3 6 , 1 
7 1 . 3 
1 4 , 7 
1 3 3 , 3 
3 , 1 
3 , 8 
7 , 7 
1 4 , 9 
6 7 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 3 
3 , 5 
7 , 6 
1 4 , 7 
7 6 , 5 
7 3 , 4 
3 0 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
8 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 4 
7 0 , 7 
7 7 , 6 
1 8 , 4 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
9 , 9 
1 3 , 0 
8 , 7 
1 6 , 1 
9 , 7 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
8 , 3 
1 3 , 7 
9 , 3 
7 0 , 3 
7 7 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
1 
1 TOTAL 
4 0 3 . 0 9 ? 
1 3 4 . 9 7 1 
5 3 8 . 0 6 3 
7 5 , 1 
0 , 5 
3 , 7 
7 5 , 9 
3 0 , 6 
1 6 , 1 
7 3 , 7 
1 7 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 1 
1 1 , 1 
7 5 , 6 
. 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 9 
7 1 , 7 
7 5 , 7 
3 1 , 0 
1 8 , 8 
1 0 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
5ΕΧε ι 
L I F I C A T I O N Ι 
F / T 
ΙΑ Η 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ie 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RFI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
¡ 1 
6 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
840 
FRANCE 
(FORTSETZUNG! 
1 GE 
HEIS 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I 0 
Ι Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
I 0 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
SCH 
TUN 
... 
K 
0 
E 
Ν 
Τ 
Β. GEHAELTER 
t ECHT 
GSGRUPPE 
Ι M IB 
1 F 
ι τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
SA 1 
5B 1 
T 
16 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
I 1 
1 5 .971 
1 4 . COO 
1 2 .551 
1 1 .9*1 
1 2 .389 
1 2 . 5 2 * 
1 2 .203 
1 2 .999 
| a 
1 3 .093 
1 2 .206 
1 1.517 
1 l . * 8 * 
l . « 7 3 
5.523 
1 3 .916 
1 2 .509 
l . « 7 3 
2 .313 
2 . * 7 0 
2 . 1 1 * 
1 2 .550 
3 7 , 9 
3 * , 1 
3 2 , 1 
3 4 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
4 9 , * 
. 
3 3 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
3 9 , 4 
3 8 , 6 
3 4 , 8 
3 1 , 6 
3 3 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
5 5 , 3 
1 9 9 , 1 
133,4 
8 5 , 1 
6 4 , 7 
7 9 , 7 
8 4 , 2 
7 3 , 5 
100 ,0 
184 ,5 
131 ,9 
9 0 , 7 
6 8 , 7 
100 ,0 
232 ,3 
153 ,6 
9 8 , 4 
6 5 , 6 
9 0 , 7 
9 6 , 5 
8 2 , 9 
100 ,0 
9 9 , 6 
9 2 , 8 
9 3 , 6 
9 1 , 5 
9 0 , 9 
8 8 , 7 
9 2 , 9 
9 5 , 4 
9 2 , 2 
9 1 , 2 
8 9 , 2 
8 0 , 2 
86 ,6 
9 9 , 6 
9 2 , 6 
9 3 , 2 
8 9 , 7 
8 9 , 9 
8 8 , 4 
9 1 , 3 
8 9 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
S.804 
4 .069 
2 .658 
2 .058 
2 .443 
2.64 3 
2 .210 
3 .119 
. 
3.113 
2 .316 
1.614 
1.868 
1.818 
5 .742 
3.987 
2 .623 
1.781 
2 .396 
2 .595 
2.164 
2 .751 
3 1 , 5 
2 9 , 8 
29 ,6 
3 U I 
2 5 , 8 
25 ,7 
2 1 , 4 
4 3 , 7 
. 
30 ,2 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
3 9 , 0 
32 ,5 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
31 ,2 
2 6 , 6 
26 ,3 
2 2 , 5 
4 9 , 0 
186 ,1 
130,5 
85 ,2 
6 6 , 0 
78 ,3 
84 ,7 
7 0 , 9 
100 ,0 
a 
171,2 
127,4 
8 8 , 8 
102 ,8 
100 ,0 
208 ,7 
144 ,9 
9 5 , 3 
6 4 , 7 
8 7 , 1 
94 ,3 
78 ,7 
100 ,0 
9 6 , 9 
9 4 , 4 
97 ,5 
9 7 , 4 
9 2 , 9 
9 2 , 9 
93 ,2 
9 9 , 2 
. 
9 2 , 8 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 9 
9 4 , 1 
9 6 , 7 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
95 ,4 
93 ,2 
9 2 , 8 
9 3 , 5 
96.S 
TAB. V I I I / B 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
5 ­ 9 
5 .830 
4 . 3 2 5 
2 .691 
2 .123 
2 .565 
2 .792 
2 .332 
3 .202 
. 
3 .548 
2 .428 
1.713 
1.865 
1.959 
5 .770 
4 .273 
2.66 3 
1.885 
2 .510 
2 .737 
2 .283 
2 .921 
3 2 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
3 1 , 8 
2 5 , 8 
25 ,6 
2 1 , 8 
4 4 , 1 
a 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
25 ,2 
2 5 , 0 
39 ,2 
33 ,0 
30 ,7 
2 6 , 4 
3 0 , 9 
2 6 , 9 
26 ,6 
2 2 , 9 
4 7 , 6 
182,1 
135 ,1 
84 ,0 
6 6 , 3 
8 0 , 1 
67 ,2 
7 2 , 6 
100 ,0 
a 
181,1 
123 ,9 
8 7 , 4 
95 ,2 
100 ,0 
197,5 
146 ,3 
91 ,2 
6 4 , 5 
8 5 , 9 
9 3 , 7 
7 8 , 2 
100 ,0 
9 7 , 3 
100,3 
9 6 , 8 
100,5 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
98 ,3 
101 ,9 
a 
105 ,8 
100,4 
100 ,7 
100 ,8 
101,5 
. 9 7 , 2 
101 ,0 
9 8 , 9 
101 ,0 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
98 ,6 
102,5 
I 
I 1 0 ­ 1 5 I 
6.208 
4 .62 8 
2 .755 
2 .180 
2 .665 
2.893 
2 .408 
3 .180 
• 5 .465 
3 .539 
2 .437 
1.810 
1.859 
2 .047 
6 .174 
4 .536 
2 . 7 2 1 
1.961 
2.604 
2.844 
2 .344 
2 .929 
2 9 , 2 
3 1 , 8 
2 5 , 5 
2 8 , 5 
2 5,0 
2 4 , 7 
2 0 , 7 
4 4 , 4 
• 3 4 , 7 
3 0 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
3 8 , 4 
2 5 , 6 
3 2 , 5 
2 5 , 7 
2 8 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
4 7 , 2 
195,2 
145,5 
8 6 , 6 
6 8 , 6 
8 3 , 8 
9 1 , 0 
7 5 , 7 
100 ,0 
• 2 6 7 , 0 
172 ,9 
119 ,1 
8 8 , 4 
9 0 , 8 
10C.0 
210 ,8 
154,9 
9 2 , 9 
6 7 , 0 
8 8 , 9 
9 7 , 1 
8 0 , 0 
100,0 
103 ,6 
107,4 
101 ,1 
103 ,2 
1 0 1 , * 
101 ,7 
101,5 
101 ,2 
«115 ,9 
105,5 
100 ,8 
1 0 6 , * 
1 0 0 , * 
106 ,0 
104,0 
107,2 
101 ,1 
105 ,1 
101 ,2 
101,8 
101,3 
102,8 
I 
I > ­ 20 
1 
5.878 
4 . 1 6 7 
2 .806 
2 .208 
2 . 7 6 * 
2 .976 
2 . *S3 
3 .030 
. 
3.178 
2 .552 
1.819 
1.920 
2 .062 
5 .767 
* . 0 6 9 
2 .780 
1 .991 
2 .716 
2 .922 
2 .413 
2 .845 
3 4 . 1 
29 ,9 
25 ,2 
2 7 , 8 
24 ,5 
2 3 , 5 
20 ,4 
38 ,2 
a 
2 6 , 8 
24 ,2 
26 ,2 
23 ,2 
3 4 , 6 
35 ,3 
30 ,7 
25 ,3 
2 8 , 8 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 1 . 5 
4 0 , 5 
194 ,0 
137,5 
9 2 , 6 
72 ,9 
51 ,2 
9 8 , 2 
81 ,0 
100 ,0 
. 
154 ,1 
123,8 
88 ,2 
9 3 , 1 
100 ,0 
202 ,7 
143 ,0 
9 7 , 7 
70 ,0 
9 5 , 5 
102 ,7 
84 ,6 
100 ,0 
5 8 , 1 
9 6 , 7 
1 0 3 , 0 
104,5 
105 ,1 
1C4,6 
103,4 
9 6 , 4 
a 
9 4 , 8 
105,5 
106 ,9 
103 ,7 
106 ,8 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
103,3 
106 ,7 
105 ,6 
104,5 
104,2 
59 ,8 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
——————τ—————— 
I 
1 TCTAl 
1 
5.992 
4 .311 
2.T25 
2 .112 
2 .629 
2 . 8 * 6 
2 .372 
3 .1 *3 
4 .714 
3 .353 ­
2 .418 
1.701 
1.851 
1 .931 
5.937 
4 . 2 3 1 
2 .692 
1.866 
2 .572 
2 .795 
2 .315 
2 .850 
3 1 , 8 
3 1 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
4 4 , 1 
4 3 , 3 
3 1 , 2 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 5 
3 5 , 1 
3 2 , 5 
3 2 , 3 
2 7 , 5 
3 0 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
* 7 , 9 
190 ,6 
1 3 7 , 2 
8 6 , 7 
6 7 , 2 
8 3 , 6 
9 0 , 6 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 1 
173 ,6 
1 2 5 , 2 
8 8 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 3 1 
148 ,5 
' 9 4 , 5 1 
6 5 , 5 | 
9 0 , 2 1 
9 8 , 1 | 
81 ,2 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ­ ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
• ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SEXE 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
ι τ 
IB 
2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
IB 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
H l I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F | I 
Ι τ ι 
1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
1 E I 
I F V | 
F 1 F A l 
I I R I 
1 ' 1 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
I ■ 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
I ι 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
ι ε ι 
τ I 1 
1 s I 
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FRANCE 
TAB. I / C 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 
1 GRU! 
I P 
1 E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
1 A 
1 L 1 
ι s 
Ι τ 
I N 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
rUNGS-
>Ρε: Ι,ί 
ANZAHL 
V 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
r 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
G I 
Κ 
0 
E 
F 
I 
Ζ 
ι ι 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, F . T 
, 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ | 
ι ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 9 6 . 5 6 0 
3 8 . 7 4 0 
2 3 5 . 3 0 0 
1 6 , 5 
5 6 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
4 3 , 6 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 , 4 
7 , 3 
5 , 8 
3 , e 
3 , 2 
4 , 4 
3 , 7 
5 , 9 
4 , 0 
6 , 1 
5 , 3 
7 , 6 5 
6 , 4 8 
5 , 7 1 
7 , 1 1 
7 , 1 1 
5 , 6 5 
5 , 0 7 
5 , 5 9 
7 , β 2 
6 , 2 5 
5 , 5 2 
6 , 6 6 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
3 0 , 2 
3 1 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
7 7 , 1 
7 9 , 1 
7 6 , 6 
7 8 , 9 
3 7 , 3 
1 1 0 , 4 
9 1 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
1 0 1 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 1 , 1 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , C 
8 9 , 1 
9 7 , 8 
9 0 , ? ' 
1 0 1 , 2 
9 1 , 4 
Ι 9 1 , 8 
9 7 , 4 
9 0 , 5 
9 0 , 4 
1 9 3 , 7 
9 7 , 1 
Ι 
7 0 - 4 9 | 
Ι 
4 7 2 . 9 8 0 
1 1 9 . 6 1 0 
5 9 7 . 5 9 0 
7 0 , 7 
5 4 , 0 
7 5 , 1 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 2 , - 0 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
8 , 2 0 
6 , 58 
5 , 7 9 
7 , 2 9 
6 , 6 2 
5 , 58 
5 , 1 3 
5 , 5 6 
8 , 0 6 
6 , 2 9 
5 , 5 7 
6 , 9 4 
2 9 , 6 
2 9 , 5 
2 6 , 0 
3 2 , 6 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 6 , 3 
3 3 , 5 
1 1 2 , 5 
9 0 , 3 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 0 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 \ 
9 4 , 0 
9 0 , 5 
9 4 , 1 
9 2 , 5 
9 4 , 3 
9 0 , 3 
9 2 , 9 
9 1 , 9 
9 4 , 0 
9 1 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 2 
G P 0 e S S 8 ( β ε 5 0 Η Α Ε ε Τ Ι 6 Τ Ε Ν Ζ Α Η 1 1 DER 6 E T R I E B E 
T A U L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
6 6 9 . 5 4 0 
1 5 8 . 3 5 0 
8 2 7 . 8 9 0 
1 9 , 1 
5 4 , 8 
2 4 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
4 2 , 4 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
7 7 , 9 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
1 5 , 9 
7 5 , 8 
1 9 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
7 ? , 4 
1 8 , 6 
8 , 0 9 
6 , 5 5 
5 , 7 7 
7 , 7 3 
fc,7? 
5 , 6 0 
5 , 1 ? 
5 , 5 7 
8 , 0 0 
6 , 7 8 
5 , 5 6 
6 , 9 7 
7 9 , 5 
7 8 , 7 
7 7 , 3 
3 7 , 2 
7 7 , 7 
7 7 , 4 
7 4 , 7 
7 6 , 3 
7 5 , e 
7 8 , 3 
7 7 , 1 
3 3 , 7 
1 1 1 , 5 
9 0 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , t 
9 0 , 8 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
9 3 , 8 
9 1 , 8 
9 5 , 7 
9 0 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
9 3 , 0 
9 C 9 
9 4 , 4 
9 7 , 9 
1 
5 0 - 9 5 | 
1 
4 1 9 . 5 6 ? 
1 4 7 . 1 8 1 
5 6 1 . 7 4 3 
7 5 , 3 
5 5 , 8 
7 6 , 0 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
4 6 , 8 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 1 , 3 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ? , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
1 1 . 3 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
8 , 7 1 
6 , 4 9 
5 , 7 6 
7 , 3 ? 
6 , 7 1 
5 , 65 
5 , 1 6 
5 , 6 ? 
8 , 0 9 
6 , 17 
5 , 51 
6 , 8 9 
? 7 , 9 
7 4 , 5 
7 4 , 6 
3 0 , 6 
7 5 , 7 
7 3 , 5 
7 1 , 6 
7 3 , 9 
7 8 , 3 
7 4 , 3 
7 4 , 1 
3 1 , 6 
1 1 ? , ? 
8 8 , 7 
7 8 , 7 
1 3 3 , 3 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 4 
8 9 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , ? 
8 9 , 3 
9 3 , 7 
9 ? , 9 
9 5 , 6 
9 1 , 4 
9 3 , 5 
9 ? , 9 
9 4 , 1 
6 9 , 3 
9 3 , 5 
9 ? , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 5 4 . 6 1 6 
1 7 3 . 7 1 0 
6 7 6 . 0 7 6 
7 7 , 6 
5 5 , 5 
7 7 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
4 7 , 7 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
3 3 , 0 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
8 , 3 1 
6 , 7 3 
5 , 9 9 
7 , 4 9 
6 , 5 8 
5 , 9 0 
5 , 3 7 
5 , 7 9 
8 , 1 6 
6 , 4 0 
5 , 7 0 
7 , 0 ? 
7 8 , 4 
7 5 , 1 
7 8 , 1 
3 0 , τ 
7 9 , 6 
7 4 , 7 
7 0 , 4 
7 5 , 1 
7 9 , 7 
? 5 , 6 
7 5 , 6 
3 1 , 8 
1 1 1 , 1 
9 0 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 1 , ? 
8 1 , ? 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
9 4 , 7 
1 
7 0 0 - 4 9 9 | 
1 
5 7 8 . 9 4 7 
2 6 7 . 1 0 4 
6 4 6 . 0 5 1 
3 1 , 6 
5 4 , 0 
2 9 , 8 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
5 3 , 1 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 7 , 1 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
8 , 5 9 
7 , 0 6 
6 , 2 5 
7 , 7 6 
6 , 8 1 
6 , 1 6 
5 , 6 0 
6 , 0 5 
8 , 4 2 
6 , 6 7 
5 , 9 3 
7 , 2 3 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 9 
3 0 , 9 
1 1 0 , 7 
9 1 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 2 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 4 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 7 
9 7 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
4 4 6 . 3 8 3 
1 5 6 . 6 6 0 
6 0 3 . 0 4 3 
2 6 , 0 
5 4 , 4 
3 1 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 4 , 7 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 7 , 5 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
9 , 1 6 
7 , 4 6 
6 , 4 ? 
8 , ? 5 
7 , 3 5 
6 , 5 ? 
5 , 9 0 
6 , 4 1 
9 , 0 4 
7 , 1 ? 
6 , 1 5 
7 , 7 8 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 5 
3 0 , 5 
2 9 , 2 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 9 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
3 1 , 4 
1 1 1 , 0 
9 0 , 7 
7 7 , 8 
I C C O 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 1 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
>= 1 0 0 0 
8 3 7 . 7 6 2 
1 4 6 . 8 2 4 
9 8 4 . 5 8 6 
1 4 , 9 
5 1 , 3 
3 8 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 7 , 6 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
4 1 , 3 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 1 . 2 
1 6 , 1 
2 4 . 6 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 1 
9 , 6 2 
8 , 1 4 
6 , 9 7 
8 , 7 8 
8 , 5 5 
7 , 0 4 
6 , 1 5 
6 , 9 5 
9 , 5 E 
7 , 9 1 
6 , 7 C 
8 , 5 1 
2 6 , 4 
2 2 , 9 
3 0 , 4 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 6 
1 0 9 , 6 
9 2 , 7 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 0 1 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 2 , 9 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 2 . 0 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 4 
1 2 1 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 4 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 4 0 7 . 0 1 0 
1 . 0 4 4 . 3 2 9 
4 . 4 5 1 . 3 3 9 
2 3 . 5 
5 4 , 0 
3 0 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 6 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 5 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e , 7 2 
7 , 7 7 
6 , 1 5 
7 , 8 8 
7 , 0 2 
6 , 1 8 
5 , 5 2 
6 , 0 5 
8 , 6 0 
6 , 9 1 
5 , 8 9 ' 
7 , 4 5 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
3 0 , 9 
2 8 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
3 2 , 1 
1 1 0 , 7 
9 2 , 3 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 2 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 2 , 8 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
OU« 
C« 
1 
f 
1 
L i r 
T IC 
1 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F T 
I -
) N l 1 , 2 , 
NOMBRE 
0 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
0 
Ν 
X 
M 
C 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
O' 1 
R I 
A I 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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BERG6.,VERARB..BAUG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
FRANCE 
TAB. I I / C 
ENS. EXTR. .MAN.,BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNG S-
GRUPPEl 1 , 2 . 3 , Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ν 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
61 .038 
52 .589 
1 1 3 . 6 2 7 
4 6 , 3 
1 2 , 9 
2 8 , 8 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 . 5 
3 7 , 4 
5 9 , 7 
100 ,0 
8 , 3 
3 2 , 8 
5 8 , 9 
100 ,0 
0 ,4 
1,7 
6 , 6 
1.8 
1 . 1 
3 , 7 
8 , 3 
5 , 0 
0 , 5 
2 . 4 
7 , 3 
2 . 6 
6 , 2 4 
5 , 6 1 
4 , 5 9 
5 , 3 3 
5 ,13 
5 ,08 
4 , 7 1 
4 , 8 6 
6.C6 
5 ,33 
4 , 8 6 
5 ,11 
4 0 , 3 
3 8 , 0 
19 ,4 
3 1 , 8 
17 ,5 
1 5 , 0 
16 ,6 
1 6 , 5 
3 9 , 1 
2 9 , 8 
1 8 , 5 
2 6 , 9 
1 1 7 , 1 
1 0 5 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
105,C 
1 0 * . 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 * . 3 
9 5 , 1 
ΙΟΟ,Ο 
7 1 , 6 
7 7 , 2 
6 1 . 1 
6 7 , 6 
7 3 , 1 
8 2 , 2 
6 5 , 3 
8 0 , 3 
7 0 , 3 
7 7 . 1 
8 2 , 5 
6 8 , 6 
Ι ι 
Ι 18-20 Ι 
Ι ι 
266.956 
16* .606 
4 3 1 . 562 
3 6 , 1 
3 4 , 8 
3 6 , 8 
2 8 , 4 
100 ,0 
7 , 9 
4 9 , 3 
4 2 , 9 
100 ,0 
2 4 , 5 
4 1 , 6 
3 3 , 9 
100 ,0 
5 , 1 
9 , 5 
1 4 , 1 
7 , 8 
9 , 4 
15 ,3 
1 8 , 7 
15 ,8 
5 , 4 
1 1 . 5 
1 6 , 0 
9 , 7 
7 ,05 
6 , 4 5 
5 ,75 
6 , 4 7 
6 , 0 * 
5 , 6 8 
5 ,32 
5 ,55 
6 , 9 7 
6 , 10 
5 . 5 * 
6 , 1 2 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
3 2 , 2 
1 7 , 7 
18 .0 
2 0 , 1 
2 2 . 8 
2 1 . 9 
1 9 , 7 
2 3 , * 
. 
109 ,6 
9 9 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
108 ,8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 9 
100 ,0 
113 ,9 
9 9 , 7 
9 0 , 5 
100 ,0 
8 1 , 3 
6 8 , 7 
9 3 , 5 
82 , 1 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , * 
9 1 , 7 
8 1 , 0 
8 6 , 3 
9 * , 1 
82 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 I I 
I 
327 .995 
217 .194 
545 .189 1 
3 9 , 8 
3 0 , 7 
3 5 , 3 
3 3 , 9 
100 ,0 
6 ,7 
4 6 , 4 
4 6 , 9 
100,0 
2 1 , 2 
3 9 , 7 
3 9 , 1 
100 ,0 
5 ,5 
11 .2 
2 0 . 8 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , 8 
5 ,8 
13 ,5 
2 3 , 4 
12 .2 
7,03 
6,3? 
5,50 
6,76 
5,94 
5, 56 
5,13 
5,36 
6 ,89 
5,97 
5,3? 
5 ,91 
7 7 , 5 
7 5 , 5 
7 1 , 1 
7 5 , 5 
3 1 , 6 
17 ,9 
16 ,5 
2 0 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
112 ,3 
1 0 1 , 0 
8 7 , 9 
100 ,0 
110,4 
103 ,3 
9 5 , 4 
100 ,0 
1 1 6 , t 
1 0 1 , 0 
9 0 , 0 
100 ,0 
8 0 , 6 
8 6 , 9 
8 9 , 4 
7 9 , 4 
6 4 , « 
9 0 , 0 
9 7 , 9 
8 8 , 9 
8 0 , 1 
8 6 , 4 
9 0 , 3 
7 9 , 3 
(ZAHL DFR VOLLENDETEN LEBFNSJAHRE) 
(NOMBRE C ANNEES REVOLUES) 
21 -29 
889.561 
298.394 
. 187 .954 
2 5 , 1 
55 ,2 
30, e 
14 ,0 
100 ,0 
14 ,5 
53 ,7 
31 ,8 
100 ,0 
4 5 , 0 
3 6 , 6 
18 ,5 
100 ,0 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
31 ,3 
30 ,3 
2 5 , 1 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 8 
24 ,0 
2 6 , 7 
6 ,39 
7 ,29 
6 , 3 0 
7 ,76 
6 ,65 
6, 14 
5 ,62 
6 ,05 
6 ,26 
6, 87 
6 , 0 1 
7 ,34 
27 ,0 
2 4 , 0 
2 5 , 8 
28, 1 
22 ,9 
2 1 , 7 
19 ,7 
2 2 , 1 
2 7 , 5 
24 ,7 
2 4 , 4 
2 9 , 1 
108, 1 
9 3 , 9 
81 ,2 
100 ,0 
109 ,9 
101,5 
9 2 , 9 
100 ,0 
112,5 
9 3 , 6 
8 1 , 9 
ΙΟΟ,Ο 
9 6 , 2 
100 ,3 
102 ,4 
98 , 5 
94 ,7 
9 9 , 4 
101 ,8 
100 ,0 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
102 ,0 
96 ,5 
I 
30-44 
1 .243.063 
251 .882 
1 .494.945 
16,8 
59 ,5 
28 ,6 
11,9 
100 ,0 
16,2 
52 ,4 
3 1 , 4 
100 ,0 
52,2 
32 ,6 
15,2 
100,0 
4 0 , 2 
34 ,4 
27 ,7 
36 ,5 
29 ,4 
2 5 , 0 
20 ,9 
2 4 , 1 
39 ,5 
31,2 
24 ,9 
33 ,6 
9 ,07 
7,57 
6,42 
8,33 
7,43 
6,43 
5,73 
6 ,37 
8,99 
7,26 
6 ,18 
8,00 
27 ,7 
25 ,7 
27 ,6 
29 ,7 
2 7 , 7 
22 ,7 
2 8 , 1 
26,9 
28 ,0 
2 6 , 1 
28 ,3 
30 ,9 
108,9 
90 ,9 
77 ,1 
100,0 
116,6 
100,9 
90 ,0 
100,0 
112,4 
90 ,8 
77 ,3 
100 ,0 
104,0 
104,1 
104,4 
105,7 
105,8 
104 ,0 
103,8 
105 ,3 
104,5 
105,1 
104,9 
107,4 
I 
45-54 I 
1 
620.788 
165.292 
786.080 
21 ,0 
56 ,2 
3 0 , 1 
13 ,7 
100,0 
14,5 
50,4 
3 5 , 1 
100,0 
4 7 , 4 
34 ,4 
18, 2 
100 ,0 
19,0 
18 ,1 
15,9 
19 ,2 
17,3 
15 ,9 
15,4 
15,9 
18 ,8 
17 ,3 
15,7 
17,7 
8 ,94 
7 ,38 
6 ,36 
8 , 1 2 
7 ,46 
6 ,47 
5 ,68 
6 , 3 4 
8 ,84 
7 , 1 0 
6 ,08 
7 ,74 
29 ,9 
27 ,3 
2 8 , 9 
31 ,8 
29 ,8 
31 ,6 
25 ,2 
31 ,1 
30 ,2 
2 9 , 1 
28 ,2 
33 ,2 
110,1 
9 0 , 9 
7 8 , 3 
100,0 
117,7 
102 ,1 
89 ,6 
100 ,0 
114,2 
9 1 , 7 
78 ,6 
100 ,0 
102,5 
101,5 
103,4 
103,0 
106,3 
104,7 
102,9 
104,6 
102,8 
102,7 
103,2 
103,9 
>« 55 
312 .025 
107.322 
419 .348 
25 ,6 
4 9 , 1 
31 ,1 
19,8 
100 ,0 
14,5 
46 ,6 
28,8 
100 ,0 
40 ,2 
35 ,1 
24 ,7 
100 ,0 
8 ,3 
9 ,4 
11,6 
9 ,2 
11,3 
9,5 
11,0 
10,3 
8,5 
9 ,4 
11,3 
9 , 4 
8 ,69 
7 ,13 
6 ,14 
7 ,70 
7 ,26 
6,42 
5,68 
6 ,25 
8 ,56 
6 ,89 
5,95 
7 ,33 
30 ,3 
30 ,9 
29 ,7 
3 3 , 4 
33 ,4 
27 ,3 
27 ,0 
29 ,8 
30 ,9 
30,3 
29,0 
34 ,0 
112,9 
92 ,6 
79 ,7 
100,0 
116,2 
102 ,7 
90 ,9 
100,0 
116 ,6 
94 ,0 
81,2 
100,0 
99 ,7 
9 8 , 1 
99 ,8 
97 ,7 
103,4 
103,9 
102,9 
103,3 
99 ,5 
99 ,7 
101,0 
96 ,4 
> - 21 
3 . 0 6 5 . 4 3 7 
822.850 
3 . 8 8 8 . 3 2 7 
21 ,2 
56 ,5 
7 9 , 8 
13 ,7 
100,0 
15 ,0 
5 1 , 7 
3 3 , 2 
100,0 
4 7 , 7 
3 4 , 4 
17 ,8 
100,0 
9 4 , 7 
88 ,4 
7 8 , 5 
9 0 , 0 
89 ,3 
80 ,6 
7 7 , 4 
7 8 , 6 
9 3 , 8 
8 5 , 8 
76 ,0 
8 7 , 4 
8,8? 
7,4C 
6 ,33 
8 ,06 
7,15 
6 ,33 
5,67 
6 ,73 
8 , 7 1 
7 ,06 
6 ,07 
7 ,66 
7 8 , 4 
7 6 , 7 
7 7 , 7 
30 ,3 
7 8 , 1 
7 5 , 1 
7 4 , 6 
7 6 , 9 
7 6 , 8 
7 6 , 9 
7 7 , 3 
3 1 , 5 
109,4 
9 1 , 8 
7 8 , 5 
100 ,0 
114 ,8 
101,6 
9 1 , 0 
100 ,0 
113,4 
9 1 , 9 
7 9 , 0 
100 ,0 
101 ,1 
101,8 
107,9 
107,3 
101,9 
10?,4 
102,7 
103 ,0 
101,3 
102,2 
103, 1 
103 ,1 
1 
TOTAL 
3 . 4 0 7 . 0 1 0 
1 .044 .329 
4 . 4 5 1 . 3 3 9 
2 3 , 5 
54 ,0 
3 0 , 3 
15 ,7 
1 0 0 , 0 
13 ,3 
5 0 , 6 
36 ,2 
100 ,0 
4 4 , 4 
3 5 , 1 
2 0 , 5 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
8,72 
7 ,27 
6 ,15 
7 ,88 
7 ,02 
6,18 
5,52 
6 ,05 
8,60 
6 ,91 
5,89 
7 ,45 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
3 0 , 9 
28 ,9 
2 4 , 7 
23 ,9 
26 ,6 
2 9 , 1 
27 ,2 1 
. 2 7 , 0 
3 2 , 1 
110 ,7 
9 2 , 3 1 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
116 ,0 
1 0 2 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
115 ,4 1 
9 2 , 8 1 
7 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CATI 
1 
1 
Η 
F 
Τ 
1 F/T 
Ι ι 
1 2 
1 3 
I Τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
Ι τ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
τ 
ι ι 
? 
1 3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
-.— 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η,F 
F I -
ΟΝ: 
,Τ 
1.2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
t S 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
1 E I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
I r ι 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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BERGB..VERARB..BAUG. 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
IALLE ALTERSGRUPPEN! 
FRANCE 
TAB. I I I / C 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 
L E I S ' rUNGS-
GRUPPE 
— — 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
—— 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
D 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
_ 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
9 5 1 . 5 C 7 
3 3 7 . 3 0 2 
1 . 3 2 8 . 8 0 9 
7 5 , 4 
4 1 , 0 
3 1 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 1 , 5 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 4 , 1 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 0 , 3 
5 0 , 7 
7 9 , 1 
1 6 , 0 
7 6 , 5 
4 6 , 4 
3 2 , 3 
2 1 , 7 
1 2 9 , 0 
4 8 , 9 
7 9 , 9 
7 , 9 5 
6 , 7 ? 
5 , 8 ? 
6 , 9 8 
6 , 3 0 
5 , 6 8 
5 , 7 4 
5 , 4 9 
7 , 8 7 
6 , 4 0 
5 , 5 5 
6 , 6 0 
2 9 , 1 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
3 0 , 5 
3 1 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
' 2 9 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
3 0 , 8 
1 1 3 , 5 
9 6 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 7 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
5 2 , 4 
9 4 , 6 
8 6 , 6 
8 9 , 7 
9 1 , 9 
9 4 , 9 
9 0 , 7 
9 1 , 5 
9 2 , 6 
9 4 , 9 
8 8 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
765.068 
286 .025 
1 . 0 5 1 . 0 9 3 
27 ,7 
51 ,0 
3 3 , 7 
15 ,3 
100,0 
11,8 
5 4 , 1 
3 4 , 0 
100 ,0 
4 0 , 4 
3 9 , 3 
70 ,4 
100 ,0 
21 ,2 
2 5 , 0 
21 ,6 
22 ,5 
24 ,5 
29 ,3 
25 ,8 
2 7 , 4 
21 ,4 
26 ,4 
23 ,5 
23 ,6 
6 , 3 7 
7 . 2 7 
6 , 3 0 
7 , 6 8 
6 , 6 1 
6 , 0 9 
5 ,65 
6 , 0 0 
8 ,23 
6 ,83 
6 , 0 1 
7 ,?3 
26 ,7 
24 ,5 
23 ,9 
7 7 , 7 
75 ,0 
2 5 , 8 
75 ,7 
26 ,2 
27 ,? 
76 ,3 
75 ,3 
79 ,5 
109 ,0 
9 4 , 7 
87 ,0 
100,0 
110,7 
101,5 
94 ,7 
100 ,0 
113 ,8 
9 4 , 5 
83, 1 
Vico 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 . 5 
9 4 , 7 
9 8 , 5 
1 0 7 , 4 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
9 8 . 8 
1 0 7 . 0 
9 7 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
6 1 9 . 0 8 9 
2 0 4 . 2 1 1 
8 2 3 . 3 0 0 
2 4 , 8 
5 9 , 6 
7 9 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
5 5 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
3 6 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 rO 
7 0 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
7 6 , 3 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
8 , 7 « 
7 , 4 8 
6 , 5 4 
8 . 1 5 
7 , 0 5 
6 , 3 3 
5 , 8 2 
6 , 3 ? 
8 , 6 1 
7 , 0 5 
6 , 7 1 
7 , 7 0 
7 7 , 7 
7 6 , 5 
2 5 , 3 
7 9 , 0 
7 7 , 4 
7 3 , 7 
7 8 , 7 
7 6 , 4 
7 8 , 3 
7 6 , 8 
7 7 , 4 
3 0 , 5 
1 0 7 , 5 
9 1 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 1 , 6 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
DANS L E N T R E P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 1 
587 .619 
137.016 
724 .635 
18 .9 
6 5 , 0 
7 7 , 7 
7 , 3 
103,3 
21 .7 
55 ,2 
2 3 , 1 
100,0 
56 ,8 
3 2 , 9 
10 ,3 
100,0 
2 C 8 
15 ,6 
8 , 0 
17 ,2 
2 1 , 4 
14 ,3 
6 , 4 
1 3 , 1 
2 0 , 8 
15 ,3 
8 , 2 
16,3 
5,38 
7,85 
6,85 
8,76 
7,46 
6,68 
5,99 
6,69 
9,25 
7,48 
6,48 
8,39 
2 7 , 4 
2 6 , 3 
3 2 , 1 
29 ,2 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
27 ,9 
27 ,0 
3 0 , 6 
30 ,6 
106,8 
8 9 , 4 
7 8 , 0 
100 ,0 
111,5 
9 9 , 9 
8 9 , 5 
10 0,0 
110,3 
89 ,2 
77 ,2 
103,0 
107,6 
108 ,0 
111,4 
111,4 
106,3 
108 ,1 
108,5 
110 ,6 
107 ,6 
106,2 
110 ,0 
112 ,6 
1 
> - 20 | 
1 
3 7 7 . 0 4 5 
6 7 . 0 5 6 
4 4 4 . 1 0 1 
1 5 , 1 
6 8 , 0 
2 5 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
5 7 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
3 0 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
9 , 3 
4 , 6 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
7 , 3 
3 , 5 
6 , 4 
1 3 , 7 
8 , 6 
4 , 1 
1 0 , 0 
9 , 4 3 
7 , 8 3 
6 , 9 9 
8 , 8 7 
7 , 9 8 
6 , 9 9 
6 , 0 8 
7 , 0 5 
9 , 3 5 
7 , 5 9 
6 , 6 7 
8 , 5 9 
2 e , 5 
2 7 , 7 
3 6 , 5 
3 0 , 4 
2 9 , 8 
2 7 , 0 
2 9 , 8 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
2 8 , 0 
3 5 , 4 
3 1 , 3 
1 0 6 , 3 
8 6 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 9 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
8 8 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 3 
TOTAL 
3 . 4 0 7 , 0 1 0 
1 . 0 4 4 . 3 2 9 
4 . 4 5 1 . 3 3 9 
2 3 , 5 
5 4 , 0 
3 0 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 0 , 6 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 5 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 ? 
7 , 7 7 
6 , 1 5 
7 , 8 8 
7 , 0 ? 
6 , 1 8 
5 , 5 ? 
6 , 0 5 
8 , 6 0 
6 , 9 1 
5 , 6 9 
7 , 4 5 
7 8 , 6 
7 6 , 6 
7 7 , 8 
3 0 , 9 
7 6 , 9 
7 4 , 7 
7 3 , 9 
7 6 , 6 
7 9 , 1 
7 7 , 7 
7 7 , 0 
3 7 , 1 
1 1 0 , 7 
9 7 , 3 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 ? , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 . 
1 1 5 , 4 
9 ? , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUALI 
H , F ,T 
= 1 -
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N0M8RE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
c 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε 1 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
844 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
ARBEITER 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
OUVRIERS FRANCE 
TAB. IV / C 
VERTEILUNG NACH OAUE 
(ARBEITER 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
| GRUPPE) 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
I s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε I 
1 R 
1 0 1 
1 1 1 
Ι ε ι 
Ι Ν ι 
1 s ι 
Ι τ ι 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
V 
Α 
Ρ 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
Γ. 
Κ 
Π 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 Ι 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
Μ , F , τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 
2 Ι 
3 | 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
7 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 t 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ Ι 
R OER U N T E R N E H M E N S Z U G E F O E P I G ^ I T 
3 0 B I S <45 JAHRε) 
1 1 
1 < Ζ I 
1 I 
1 2 8 5 . 7 3 1 
1 6 4 . 6 1 6 
I 3 5 0 . 3 4 7 
1 1 8 , 4 
1 4 6 , 2 
2 9 , 9 
1 2 3 , 9 
1 1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
4 2 , 1 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 2 , 1 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
4 6 , 1 
7 3 , 0 
1 1 , 9 
2 0 , o 
4 1 , 2 
2 5 , 7 
1 7 , 5 
2 3 , 1 
4 4 , 4 
2 3 , 4 
8 , 3 7 
6 , 9 5 
6 , 0 1 
7 , 3 8 
6 , 6 8 
5 , 8 9 
5 , 3 5 
5 , 7 0 
8 , 3 1 
6 , 7 0 
5 , 8 1 
7 , 0 7 
2 8 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
? 9 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
7 8 , 8 
7 4 , 6 
7 7 , 7 
3 0 , 7 
1 1 3 , 4 
9 4 , 7 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
5 4 , 8 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 1 , 8 
9 3 , 6 
6 8 , 6 
8 9 , 9 
9 1 , 6 
9 4 , 1 
8 9 , S 
9 2 , 4 
9 2 , 3 
9 4 , 0 
8 8 , 4 
ΟΑυεΡ ETER 
ANNEES 
! 
2 ­ 4 I I 
2 5 1 . 7 8 7 
6 5 . 9 9 1 
3 1 7 . 7 7 7 
2 0 , 8 
5 3 , 0 
3 4 , 0 
1 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 , 7 
5 4 , 2 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 8 , 2 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 2 
1 8 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
8 , 7 2 
7 , 5 2 
6 , 58 
β , 0 4 
6 , 9 3 
6 , 3 3 
5 , 8 2 
6 , 2 4 
8 , 6 1 
7 , 1 7 
6 , 2 8 
7 , 6 7 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
2 9 , 9 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
2 8 , 5 
2 9 , 5 
1 0 6 , 5 
9 3 , 5 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 3 , 5 
8 1 , 9 
1 0 0 . 0 
9 6 . 1 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
9 6 , 5 
9 3 , 3 
9 8 , 4 
1 0 1 , « 
9 8 , 0 
9 5 , 8 
9 8 , 8 
1 0 1 , 6 
5 5 , 9 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 6 3 . 7 8 9 
5 1 . 6 0 3 
3 1 5 . 3 9 2 
1 6 , 4 
6 2 , 1 
2 9 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 6 , 2 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
3 3 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 . 2 
2 1 . 6 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
. 2 1 , 7 
1 5 , 8 
2 1 . 1 
9 , 0 7 
7 , 7 9 
6 , 6 9 
8 , 5 1 
7 , 6 2 
6 , 5 7 
6 , 0 7 
6 , 6 5 
8 , 9 9 
7 , 4 5 
6 , 6 0 
8 , 2 1 
2 8 , 1 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
3 8 , 4 
3 0 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 1 
3 2 , 2 
3 0 , 6 
1 0 6 , 6 
9 1 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 8 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 0 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 8 
■ 1 0 2 , 6 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 1 2 . 0 0 5 
5 2 . 6 1 2 
3 6 4 . 6 1 6 
1 4 , 4 
7 C 0 
2 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 7 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 9 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 1 , 9 
1 0 , 6 
2 5 , 1 
3 3 , 1 
2 3 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 9 
7 9 , 7 
? ? , ? 
1 0 , 6 
7 4 , 4 
5 , 5 6 
6 , 0 7 
7 , 1 ? 
9 , 0 7 
7 , 7 1 
6 , 8 0 
6 , 1 3 
6 , 9 ? 
5 , 4 5 
7 , 7 2 
6 , 7 6 
8 , 7 6 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
3 3 , 6 
2 7 , 7 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
3 0 , 8 
2 8 , 8 
10 5 , 4 
8 9 , 0 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 6 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
6 8 , 1 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 5 
>« 2 0 
1 0 5 . 2 3 6 
1 4 . 0 7 0 
1 1 9 . 3 0 6 
1 1 , 6 
7 3 , 2 
2 2 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
5 8 , 3 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
2 6 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
6 , 7 
2 , 9 
6 , 5 
9 , 4 
6 , 2 
2 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
6 , 6 
2 , 8 
8 , 0 
9 , 5 1 
7 , 7 3 
6 , 7 9 
9 , 0 0 
7 , 9 4 
6 , 8 2 
6 , 4 9 
7 , 0 8 
9 , 4 3 
7 , 4 9 
6 , 6 9 
8 , 7 7 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
2 7 , 8 
3 1 , 1 
2 1 , 8 
5 4 , 3 
3 1 , 8 
2 7 , 0 
2 3 , 6 
3 5 , 1 
2 9 , 1 
1 0 5 , 7 
8 5 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 1 
9 6 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
6 5 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 6 
(OUVRIERS DE 3 0 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 2 4 3 . 0 6 3 
2 5 1 . 8 8 2 
1 . 4 9 4 . 9 4 5 
1 6 , 8 
5 9 , 5 
2 8 , 6 
1 1 . 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
5 2 , 4 
3 1 , 4 
1 0 0 , ­ 0 
5 2 , 2 
3 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 7 
7 , 5 7 
6 , 4 2 
6 , 3 3 
7 , 4 3 
6 , 4 3 
5 , 7 3 
6 , 3 7 
6 , 9 9 
7 , 2 6 
6 , 18 
8 , 0 0 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
2 2 , 7 | 
2 8 , 1 
2 6 , 9 
2 8 , 0 
2 6 , 1 1 
2 8 , 3 
3 0 , 9 1 
1 0 8 , 9 
9 0 , 9 | 
7 7 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , t 
1 0 0 , 9 | 
9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 0 , 8 | 
7 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
A < 4 5 ANS) 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
1 T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 1 F 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 T 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 H 
2 
3 
1 T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
? 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 1 
3 I 
τ 1 
1 T 
2 1 
3 1 
Τ 1 
H , F 
F I ­
ONS 
ENTREPRISE 
,Τ I 
1 , 2 , 3 , Τ I 
1 NOMBRE Ι Ε 1 
1 0 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
Ι ï 
Ι Β 
I u 
I T 
1 I 
ι o 
Ι Ν 
1 X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
Ι τ I 
1 I 1 
1 F I 
1 S t 
1 G I 
1 A j 
1 I 1 
Ι Ν 1 
ο ι ι 
E I S I 
ν I I 
A 1 1 
R 1 1 
I 1 1 
A 1 1 
τ 1 1 
Ι Ι Η 1 
ο ι ι 
Ν I 1 
1 0 1 
1 R 1 
1 A 1 
1 I 1 
1 R 1 
Ι E 1 
1 S I 
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BERGB.,V8RARB.,BAUG. ENS. EXTR..MAN..BAT. 
ANGESTELLTE 
νΕΡΤεΚυΝβ NACH GR08SS8 οερ βετΡ ίεβΕ REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL c v n i 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
¡ANZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
I 
ι ι 
t L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ι 
1 0 ­ 1 9 1 
Ι 
4 7 . 6 4 6 
3 0 . 9 3 6 
7 6 . 5 8 2 
3 9 , 4 
1 , 1 
1 4 , 1 
2 9 , 7 
1 6 , 8 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
6 , 0 
3 , 9 
8 6 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
9 , 4 
2 0 , 3 
1 1 , 7 
4 7 , 3 
1 0 , 5 
7 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 3 , 2 
5 , 6 
2 , 5 
4 , 2 
2 , 9 
3 , 6 
1 , 9 
4 , 1 
6 , 1 
2 2 , 0 
7 , 6 
3 , 3 
6 , 4 
2 , 8 
6 , 2 
5 , 0 
1 3 , 7 
5 , 6 
2 , 6 
5 , 5 
2 , 9 
3 , 6 
1 , 9 
4 , 6 
ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 1 7 . 9 2 « 
6 9 . 8 0 6 
1 6 7 . 7 3 5 
3 7 , 2 
1 , 5 
1 1 , 5 
2 6 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
1 3 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
6 , 9 
3,4 
8 5 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 8 
1 9 , 0 
1 3 , 3 
4 5 , 3 
1 3 , 6 
8 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 6 , 6 
1 2 , 2 
7 , 0 
1 0 , 1 
9 , 0 
1 3 , 3 
7 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
3 2 , 7 
1 9 , 8 
7 , 3 
1 4 , 2 
8 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
2 7 , 3 
1 2 , 9 
7 , 3 
1 2 , 7 
9 , 3 
1 3 , 1 
7 , 5 
1 1 , 4 
GP0ESS8 (BESCHABFTIGT8NZAHL I 
T A I L l ε 
I 
I 1 3 ­ 4 9 1 
I 
1 6 5 . 5 7 Z 
1 3 3 . 7 4 5 
2 6 6 . 3 1 6 
3 7 , 8 
1 , 4 
1 2 , 2 
2 7 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 1 
1 2 , 9 
6 , 2 
1 3 3 , 3 
β , 1 
1 , 8 
6 , 6 
3 , 5 
8 5 , 6 
2 , 1 
1 3 3 , 0 
0 , 9 
8 , 3 
1 9 , 4 
1 2 , 9 
4 5 , 9 
1 2 , 7 
8 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 9 , 8 
1 7 , 8 
9 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
9 , 5 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
5 4 , 7 
2 7 , 4 
1 0 , 7 
2 0 , 6 
11 , 3 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
4 0 , 7 
1 8 , 6 
9 , 6 
1 6 , 2 
11 , 9 
1 3 , t 
9 , 5 
1 6 , 1 
(N0M6RE CE 
5 0 ­ 9 9 
1 1 3 . 854 
6 3 . 0 7 8 
1 7 6 . 9 3 2 
3 5 , 7 
1 , 6 
7 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
6 , 3 
5 , 7 
8 3 , 4 
3 , 7 
1 3 3 , β 
1 , 1 
5 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , e 
4 4 , 7 
1 5 , 5 
9 , 3 
6 , 2 
1 3 3 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
7 , 6 
1 0 , 5 
9 , 5 
9 , 6 
9 , 2 
9 , 9 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
1 5 , 4 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 1 , 3 
7 , 8 
1 1 , e 
9 , 7 
9 , 9 
9 , 4 
1 0 , 7 
S A L A R I E S ! DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
1 4 1 . 0 1 7 
6 9 . 6 4 1 
2 1 0 . 6 5 8 
3 3 , 1 
1 , 1 
4 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
1 5 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
4 , 8 
5 , 5 
8 4 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
4 3 , 3 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
1 ? , ? 
8 , 3 
9 , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 7 
DER B E T R Ü B E 
E T A e H S S e M 8 N T S 
7 0 0 ­ 4 9 9 
7 1 0 . 6 9 ? 
1 0 ? . 5 7 8 
3 1 3 . 7 7 0 
3 7 , 7 
1 , 7 
7 , 6 
7 3 , 0 
7 3 , 7 
7 3 , 5 
7 5 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 3 3 , 3 
. 
0 , 7 
3 , 6 
8 , 5 
8 7 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
4 7 , 7 
1 9 , 1 
1 0 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
1 1 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
7 0 , 5 
2 0 , 2 
7 1 , 0 
1 8 , 3 
7 , 8 
6 , 8 
1 6 , 0 
7 3 , 8 
2 0 , 1 
? 9 , 3 
7 3 , 4 
7 1 , 7 
1 1 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
7 3 , 3 
7 1 , 1 
7 0 , 6 
7 1 , 8 
1 8 , 9 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 6 9 . 9 9 ? 
7 3 . 1 0 e 
7 4 3 . 1 0 0 
3 0 , 1 
0 , 9 
7 , 3 
7 0 , 8 
7 8 , 1 
7 3 , 9 
7 4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
C ? 
4 , 8 
7 , 8 
8 3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
1 6 , 0 
7 7 , 0 
4 1 , 8 
1 7 , 9 
9 , 9 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
7 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
7 8 , 8 
4 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
7 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
> = 1 0 0 0 
3 5 0 . 7 0 8 
5 7 . 6 5 4 
4 4 3 . 3 6 ? 
2 0 , 9 
0 , 4 
1 . 7 
1 8 , 3 
3 6 , 8 
1 8 , 9 
2 2 , 0 
1 2 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 2 
3 , 4 
U , 8 
8 1 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
1 5 , 2 
3 3 , 1 
3 2 , 3 
1 8 , 3 
1 3 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 1 . 4 
2 5 , 3 
4 2 , 5 
2 6 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 0 
3 0 , 8 
3 0 , 4 
8 , 8 
5 , 0 
1 3 , 0 
2 9 , 8 
1 8 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
2 4 , 2 
4 1 , 2 
2 1 , 2 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 8 
I 
1 TOTAL 
1 
1 . 1 5 1 . 6 3 5 
5 0 1 . 7 5 * 
1 . 6 5 3 . 5 8 6 
3 0 , 3 
0 , 9 
*,* 2 7 , 0 
7 7 , 6 
7 1 , 6 
7 3 , 0 
1 3 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 8 
7 , 3 
8 3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , 6 
7 1 , 6 
4 0 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
? 
3 
4 
5 
SA 
5β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
NOMBREI 
D I 
1 ι 
S I 
τ ι 
R I 
Β I 
U I 
Τ I 
I 1 
0 1 
Ν I 
χ ι 
846 
• FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
TAB. V / C (SUITE! 
8 . TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTIWGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
I o 
1 I 1 
Ι ζ 1 
I E 
1 s I 
I M 
1 F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
5B 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
* 5 
T 
IB 
2 
3 1 
* 5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
* 5 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 1 
* 5 
T 
IB 1 
2 | 
3 1 
* 5 
5A | 
5B 1 
T 1 
IB 
2 1 
3 1 
* S 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
IB 1 
2 | 
3 1 
* | 5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
I I 
1 10 -19 1 
I 1 
1 * . 7 6 7 
1 3 . * 9 1 
1 2 . * 7 * 
1 .82* 
1 2 .329 
2 . * 2 * 
2 .070 
1 2 .967 
• 3 . 9 6 6 
2 .912 
2 .155 
1.445 
1 .721 
1.648 
4 .695 
3 .428 
2 .434 
1.559 
2 .292 
2 .395 
2 .030 
2 .494 
4 0 , 4 
38 ,4 
34 ,7 
38,2 
30 ,5 
30 ,5 
26 ,3 
51 ,7 
• 4 9 , 9 
36 ,4 
24 ,6 
34,4 
24 ,4 
50,7 
41 ,4 
38 ,6 
3 4 , 1 
37 ,9 
31,0 
31,0 
26 ,8 
58,9 
160,7 
117,7 
83 ,5 
6 1 , 5 
78 ,5 
81 ,7 
69 ,8 
100 ,0 
«240 ,7 
176 ,7 
1 3 1 , 0 
87 ,7 
104,4 
100 ,0 
188 ,3 
137 ,4 
57 ,6 
62 ,5 
91 ,9 
9 6 , 0 
81 ,4 
100 ,0 
79,7 
83 ,2 
95 ,7 
95 ,2 
91 ,0 
88,5 
90 ,3 
100 ,6 
• 82 ,4 
89 ,6 
93 ,1 
94 ,6 
92 ,3 
96 ,4 
79 ,4 
83 ,3 
95 ,1 
93 ,0 
91 ,2 
88,6 
90 ,5 
96 ,4 
I 
2C-49 1 
1 
S. 263 
3 .785 
2 .63 5 
1.880 
2 .42 3 
2 .547 
2 . 1 7 * 
3 .049 
4 . 7 8 2 
2 .985 
2 . 3 6 1 
1.488 
1.705 
1.692 
5.23C 
3 .682 
2 .606 
1 .611 
2 .380 
2 . 510 
2 .127 
2 .572 
37 ,7 
38 ,5 
3 7 , 0 
38 ,4 
28 ,3 
28 ,0 
25 ,5 
52 ,3 
4 2 , 8 
39 ,7 
30 ,3 
32 ,1 
34 ,8 
50 ,1 
3 6 , 1 
39,3 
36 ,6 
3 6 , 9 
29 ,5 
29 ,0 
2 7 , 0 
59,2 
172,6 
124,1 
86 ,4 
61 ,7 
79 ,5 
83 ,5 
71 ,4 
100,0 
282,6 
176,4 
139,5 
87 ,9 
100,8 
100,0 
203,3 
143,2 
101,3 
6 2 , 6 
92 ,5 
9 7 , 6 
82 ,7 
100,0 
86 ,0 
90 ,2 
101,9 
98 ,2 
94 ,7 
9 3 , 0 
94 ,9 
103,4 
99 ,3 
91 ,8 
101,8 
9 7 , 4 
9 t , 4 
98 ,9 
86 ,5 
89 ,5 
101,8 
9 6 , 1 
94 ,7 
9 2 , 8 
94 ,8 
9 9 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 OER BETRI8B8 
TAILL8 
110-491 
1 
5.056 
3.653 
Ζ . 594 
1.864 
2.400 
2 .515 
2 .154 
3.026 
4 .450 
2.965 
2.296 
1 .475 
1.709 
1.679 
5.047 
3 .604 
2.560 
1.596 
2.356 
2 .480 
2.106 
2.549 
3 8 , 8 
3 8 , 6 
3 6 , 6 
3 8 , 4 
2 8 , 9 
28 ,7 
2 5 , 7 
5 2 , 1 
4 6 , 2 
3 8 , 9 
2 9 , 1 
32 ,8 
32 ,5 
5 0 , 3 
3 9 , 5 
3 9 , 3 
36 ,2 
3 7 , 2 
2 9 , 9 
29 ,5 
2 7 , 0 
59 ,2 
168,4 
122,0 
8 5 , 7 
6 1 , 6 
7 9 , 3 
8 3 , 1 
7 1 , 2 
100,0 
265 ,0 
176,6 
136,9 
8 7 , 8 
101,8 
100,0 
198,0 
141,4 
100,4 
62 ,6 
9 2 , 5 
9 7 , 3 
8 2 , 6 
100,0 
85 ,2 
8 8 , 0 
100,3 
9 7 , 3 
9 3 , 8 
9 1 , 8 
9 3 , 9 
102,6 
9 2 , 4 
9 1 , 2 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
91 ,6 
9 8 , 2 
85 ,4 
8 7 , 6 
100,0 
9 5 , 2 
9 3 , 8 
9 1 , 7 
9 3 , 9 
9 8 , 5 
INOMBRE DE 
I 
50-99 1 
1 
6 .001 
3 .853 
2 .579 
1 . 890 
2 . 376 
2 .515 
2 . 1«6 
2 .958 
«4.426 
3.133 
2 .265 
1.492 
1.762 
1.683 
5.893 
3 .770 
2 .539 
1.628 
2 .325 
2 .468 
2 .115 
2.516 
3 1 , 9 
35 ,2 
3 3 , 8 
39, 8 
3 1 , 0 
32, 1 
25 ,4 
5 2 , 9 
• 4 9 , 8 
35 ,9 
26, 7 
30 ,5 
28, 5 
4 5 , 8 
33, 5 
3 5 , 8 
33 ,4 
37, 1 
3 1 , 7 
32 ,6 
2 6 , 7 
58 ,6 
2 0 2 , 9 
130 ,3 
8 7 , 2 
6 3 , 9 
80, 3 
85 ,0 
73 ,2 
100 ,0 
• 2 6 3 , 0 
186,2 
134 ,6 
86, 7 
105 ,9 
100 ,0 
234 ,2 
149, 8 
100 ,9 
6 4 , 7 
9 2 , 4 
9 8 , 1 
84, 1 
100 ,0 
100,4 
9 1 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 2 , 9 
9 1 , 8 
9 4 , 5 
100 ,3 
» 9 1 , 9 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
96 ,4 
9 9 , 7 
9 1 , 6 
99, 2 
9 7 , 1 
92 ,5 
9 1 , 3 
94 ,3 
9 7 , 3 
SALARIES! DES 8TA6LISS6K8NTS 
I 
100-199 1 
1 
6 .241 
3 .9 59 
2 .534 
1.918 
2 .456 
2 .625 
2 .186 
2 .879 
4 .867 
3 .265 
2 .313 
1.481 
1.780 
1.651 
6 .174 
3 .894 
2 .511 
1.642 
2 .398 
2 .572 
2 .132 
2 .485 
30 ,1 
33,7 
30,7 
36 ,3 
26,2 
' 25 ,1 
23,6 
49 ,4 
34 ,3 
33 ,1 
25,0 
28,6 
25 ,5 
42,2 
30 ,7 
34 ,1 
3 0 , 4 
35,3 
27 ,4 
26,3 
24,8 
54 ,8 
216,8 
137,5 
88,0 
66 ,6 
85,3 
91 ,2 
76 ,0 
100,0 
294,8 
197,6 
140,1 
89 ,7 
107,8 
100,0 
248,5 
156,7 
101,0 
6 6 , 1 
96 ,5 
103,5 
85,8 
100,0 
104,4 
94 ,3 
98 ,0 
100,2 
96 ,0 
95 ,8 
95 ,4 
97 ,6 
101,1 
100,4 
99 ,7 
96 ,9 
95 ,4 
96 ,5 
104,4 
'94,6 
98 ,1 
97 ,9 
95 ,4 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 6 , 1 
200-499 
6 .791 
4 .220 
2.615 
1.866 
2.503 
2 .656 
2.284 
2.910 
• 5.950 
3 .380 
2.384 
1.500 
1.883 
1.680 
6 .763 
4 .160 
2 .581 
1.636 
2.449 
2.626 
2.212 
2.515 
25 ,9 
32 ,5 
34 ,3 
31 ,7 
26 ,3 
25 ,4 
24 ,7 
4 9 , 8 
• 33 ,8 
3 2 , 9 
35 ,0 
28 ,0 
26 ,2 
4 2 , 0 
26,2 
33 ,9 
34 ,5 
31 ,9 
27 ,4 
2 5 , 9 
26 ,3 
5 5 , 1 
233 ,4 
145,0 
89 ,9 
64 ,2 
86 ,0 
9 1 , 3 
78 ,5 
100,0 
• 3 5 4 , 2 
201 ,2 
141,9 
8 9 , 3 
112 ,1 
100 ,0 
268,9 
165,4 
102,6 
65 ,1 
9 7 , 4 
104,4 
88 ,0 
100,0 
112,6 
100,5 
101 ,1 
9 7 , 5 
97 ,8 
9 7 , 0 
99 ,6 
9 8 , 7 
•123 ,5 
104 ,0 
102,8 
98 ,2 
101,0 
9 6 , 2 
114,4 
101,1 
100,6 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
97 ,2 
500-999 
1 
6.954 
4 .435 
2.61C 
1.924 
2 .595 
2 .830 
2 .294 
2 .930 
• 7 . 7 5 4 
3 .367 
2 .336 
1.558 
1.965 
1.736 
6 .976 
4 .341 
2 .562 
1.708 
2 .556 
2 .795 
2 .258 
2 .585 
2 6 , 1 
31 ,9 
3 1 , 0 
30 ,4 
26 ,4 
24 ,9 
23 ,0 
4 8 , 7 
• 25 ,2 
3 1 , 1 
2 4 , 2 
27 ,7 
23 ,3 
4 1 , 0 
26 ,2 
3 2 , 6 
30 ,7 
31 ,2 
27 ,0 
25 ,4 
23 ,6 
53 ,2 
237 ,3 
151,4 
8 9 , 1 
65 ,7 
88 ,6 
9 6 , 6 
7 8 , 3 
100 ,0 
• 4 4 6 , 1 
193,7 
134,4 
89 ,6 
113 ,1 
100,0 
269 ,9 
167,9 
9 9 , 9 
66 ,1 
9 8 , 9 
108 ,1 
87 ,4 
100,0 
116,3 
105,7 
100 ,9 
100,5 
101,4 
103,3 
100,0 
99 ,4 
• 161,0 
103 ,6 
100,7 
102,0 
105,4 
101,6 
118,0 
105,5 
100 ,9 
101,8 
101,7 
103,4 
100,7 
9 9 , 9 
> » 1000 
1 
7.158 
4.675 
2.582 
1.977 
2.7 51 
2.994 
2.424 
2 .971 
a 
3.668 
2.287 
1.646 
2.034 
1 .815 
7.129 
4 .627 
2 .560 
1.804 
2.728 
2.984 
2 .394 
2.735 
22,3 
30,2 
25,9 
28 ,0 
24,5 
23 ,1 
20,2 
45 ,6 
. 
29,4 
26,3 
25,9 
31,7 
37 ,1 
22 ,4 
30 ,5 
26,1 
28 ,7 
25 ,1 
23,3 
21,0 
48 ,6 
240,9 
157,4 
86,9 
66 ,5 
9 2 , 6 
100,8 
81,6 
100,0 
. 
202 ,1 
126,0 
90,8 
112,1 
100,0 
260,7 
169,2 
93 ,6 
66 ,0 
99 ,7 
109,1 
87,5 
100,0 
119,7 
111,4 
99,8 
103,2 
107,5 
109,3 
105,7 
100,7 
. 
112,8 
98 ,6 
107,9 
109,1 
106,1 
120,6 
112,4 
100,0 
107,6 
106,5 
110,4 
106,7 
105,7 
TOTAL 
5.979 
4 .197 
2.587 
1.915 
2.5 58 
2 .739 
2.293 
2.949 
4 .816 
3.251 
2 .319 
1.528 
1.865 
1.710 
5.912 
4 .116 
2 .560 
1.677 
2 .514 
2.704 
2 . 2 * 3 
2 .567 
3 4 , 1 
34 ,4 
30 ,4 
3 3 , 1 
27 ,0 
26, 5 
23 ,4 
49 ,0 
44 ,8 
34,8 
26 ,8 
2 9 , 1 
28,7 
43 ,2 
34 ,9 
35 ,1 
30 ,4 
33,3 
28,0 
27,2 
24,6 
54, 1 
202 ,7 
142,3 
87 ,7 
6 4 , 9 
86,7 
97 ,9 
77 ,8 
100,0 
781 ,6 
190,1 
135,6 
89 ,4 
109,1 
100,0 
776,5 
159,1 
99 ,0 
64 ,8 
97 ,7 
104,5 
86 ,7 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,3 
100,0 1 
100 ,0 1 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
SEXE 1 
QUALIFICATION 1 
1 IB H | 1 
2 1 1 
1 3 I M I 
4 I 1 
S I 1 
SA 1 0 1 
5B I 1 
T I 1 
Ι Ν I 
18 F I I 
2 I 1 
3 I T I 
4 1 I 
5 1 1 
Τ 1 A I 
IB Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι Τ | 
5A 1 1 
SB | 1 
Τ 1 1 
IB Η | 1 
2 I C D l 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
SB 1 1 
Τ 1 F V | 
IB F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
4 I 1 
S 1 C I I 
T 1 1 
I I A | 
IB Τ I 1 
2 Ι ε τ ι 
3 I I 
4 Ι Ν I I 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ | N I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
IB Τ I | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
S I 1 
SA I 1 
56 1 1 
Τ I 1 
1 1 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I C I 
Τ 1 I 
13 F | I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s ι ε ι 
τ ι ι 
16 Τ Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 1 Ι 
5 ι s ι 
5Α Ι Ι 
56 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
847 
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TAB. VI / C 
FMPL0Y8S 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. 8FFF£TIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G SGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I , 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
Ζ 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
16 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 2 1 1 
1 
1 5 . 7 5 7 
5 3 . 4 3 7 
6 9 . 1 9 4 
7 7 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 5 , 1 
8 2 , 6 
2 , 0 
1 . 0 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 0 , 2 
1 , 1 
9 8 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 0 , 2 
4 , 3 
9 4 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. . 0 , 7 
5 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 4 
_ 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
1 2 , 6 
1 , 0 
1 0 , 7 
-
. . 0 , 8 
9 , 8 
0 , 2 
C l 
0 , 3 
4 , 2 
I 
2 1 - 2 4 | 
1 
7 5 . 3 4 5 
9 2 . 3 1 3 
1 6 7 . 6 5 9 
5 5 , 1 
0,2 
4 , 5 
3 6 , 1 
5 0 , 1 
7 , 0 
2 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 0 , 8 
3 , 9 
9 4 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 0 , 1 
2 , 5 
1 9 , 2 
7 4 , 3 
3 , 9 
1 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
9 , 0 
1 5 , 0 
2 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
6 , 5 
-
0 , 3 
2 , 9 
9 , 7 
2 0 , 7 
6 , 8 
1 8 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 5 
9 , 0 
1 8 , 6 
2 , 3 
1 , 4 
3 , 7 
1 0 , 1 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
1 4 8 . 9 9 9 
8 3 . 3 4 5 
2 3 2 . 3 4 4 
3 5 , 9 
0 , 9 
1 7 , 7 
4 0 , 7 
2 7 , 3 
1 3 , 4 
6 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 4 
6 , 9 
8 6 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 0 , 6 
1 2 , 6 
2 8 , 6 
4 6 , 7 
9 , 5 
4 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 0 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
7 , 5 
5 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
. 
3 , 7 
1 1 , 8 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
0 , 2 
2 , 6 
1 0 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
7 , 8 
6 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
R (ZAHL OER 
ε (NOMBRε 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
2 2 4 . 3 4 4 
1 7 5 . « 5 8 
4 0 0 . 0 0 2 
4 3 , 9 
0 , 6 
1 3 , 3 
3 9 , 9 
3 5 , 0 
1 1 , 3 
4 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 0 
5 , 3 
9 0 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
, 0 , 4 
8 , 3 
2 4 , 7 
5 9 , 4 
7 , 2 
3 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
U , 8 
2 7 , 9 
3 1 , 2 
9 , 5 
7 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
_ 
4 , 0 
1 4 , 7 
2 5 , 4 
3 8 , 0 
1 8 , 6 
3 5 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 2 , 0 
2 7 , 7 
3 5 , 5 
1 0 , 1 
7 , 4 
1 4 , C 
2 4 , 2 
VOLLENDETEN' LEBENSJAHR8I 
Α Ν Ν ε ε $ ρ ε ν ο ι υ ε 5 ΐ 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
4 8 9 . 6 2 7 
1 5 1 . 3 0 3 
6 4 0 . 9 3 0 
2 3 , 6 
0 , 6 
3 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
2 5 , 9 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 0 
1 0 , 4 
7 6 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 9 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
1 1 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 7 , 7 
4 8 , 5 
4 5 , 0 
2 9 , 6 
4 7 , 8 
4 6 , 5 
4 9 , 6 
4 2 , 5 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
4 3 , 5 
4 2 , 9 
2 7 , 8 
4 1 , 1 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
3 7 , 1 
4 8 , 0 
4 4 , 7 
2 8 , 5 
4 7 , 3 
4 6 , 1 
4 9 , 0 
3 8 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 8 1 . 0 4 5 
7 7 . 0 3 5 
3 5 8 . 0 8 0 
2 1 , 5 
1 , 7 
6 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
1 7 , 8 
2 8 , 0 
1 8 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
8 , 3 
9 , 7 
7 4 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 8 
2 9 , 9 
2 3 , 3 
1 4 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 6 , 7 
2 7 , 2 
1 8 , 7 
1 9 , 9 
2 9 , 7 
3 2 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
3 3 , 4 
3 4 , 9 
2 6 , 5 
2 0 , 3 
1 3 , 7 
2 4 , 8 
1 5 , 4 
4 3 , 7 
3 6 , 6 
2 7 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
2 9 , 4 
3 2 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 7 
> « 55 
1 3 7 . 2 2 3 
4 2 . 6 4 6 
1 7 5 . 8 6 5 
2 3 , 7 
2 , 4 
8 , 3 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
1 5 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
8 , 4 
8 , 4 
7 4 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
3 6 , 9 
1 9 , 9 
1 2 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
7 , 4 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
4 7 , 1 
3 3 , 3 
1 4 , 7 
9 , 8 
7 , 6 
1 3 , 7 
8 , 5 
3 0 , 3 
2 3 , 0 
1 2 , 5 
7 , 6 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
I 
1 >= 2 1 
1 
1 . 1 3 2 . 2 3 9 
4 4 6 . 6 4 2 
1 . 5 7 8 . 8 8 1 
2 8 , 3 
1 , 0 
4 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 0 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
5 , 4 
8 , 1 
6 1 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
3 6 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 4 , 4 
5 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
6 7 , 1 
9 6 , 2 
8 9 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
8 9 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 5 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 1 5 1 . 8 3 5 
5 0 1 . 7 5 4 
1 . 6 5 3 . 5 8 6 
3 0 , 3 
0 , 9 
4 , 4 
2 2 , 0 
2 7 , 8 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
1 3 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 8 
7 , 3 
6 3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
4 0 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$εχε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡεί 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ι 
χ ι 
/ 
848 
(FORTSETZUNG! 
­­­­­... 
Β. 
... 
GEHAEITER 
­­­­­
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I ­ . 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
... 
1 V 
1 A 
1 R 
j ' 
1 A 
I T 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
, 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
* 5 
Τ Ι 
ΙΒ 
2 Ι 
3 Ι 
* | 5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 | 
* Ι 
s ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
* Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
* Ι 
5 Ι 
SA Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
.———­—­­­­
Ι 
Ι < 21 Ι 
| 
Ι , 
Ι . 
Ι 1 .*9β 
Ι 1.237 
Ι 1.58« 
Ι »1 .751 
Ι 1 . * *7 
Ι 1.287 
| , Ι 
Ι 1.372 
Ι 1.116 
Ι 1 .260 
Ι 1 .121 
| , 
Ι «1 .353 
Ι 1 . * 7 * 
Ι 1 .1*2 
1 .*69 
Ι 1.737 
Ι 1 .3 *9 
Ι 1.160 
. . 20,7 
2 1 , * 
Ι 16,6 
• 16,1 
15,9 
24,0 
. . 24,1 
19,6 
14 ,1 
19,8 
. 
• 26,7 
21 ,6 
20 ,5 
20 ,6 
16,3 
16,8 
22 ,0 
, 116,4 
96 ,1 
123,2 
• 1 3 6 , 1 
112,4 
100 ,0 
. 122,4 
99,7 
112,4 
100,0 
• 1 1 6 , 6 
127 ,1 
98 ,4 
126 ,6 
149 ,7 
116 ,3 
100 ,0 
. . 57,9 
64,6 
62 ,0 
• 63 ,9 
63 ,1 
43,6 
. 59,2 
73,2 
67,6 
65,6 
«32 ,9 
57,6 
68 ,1 
58 ,4 
64 ,2 
60 ,1 
44 ,8 
. . . . . . . * > . . — 
—­—­— 
21­24 Ι 
| 
• 2 . 9 9 8 
2 .558 
1.900 
1 . 6 2 * 
1.977 
2 .175 
1 .861 
1 .801 
2 . 2 7 7 
1.799 
1.352 
1 . * * 3 
1.378 
• 3 . 0 1 1 
2 . 5 1 6 
1.869 
1.436 
1.875 
2 .075 
1 .768 
1.572 
• 2 0 , 8 
27 ,8 
22 ,2 
28 ,5 
25 ,4 
26 ,3 
22 ,3 
28 ,7 
. 
2 7 , 8 
2 2 , 1 
21,6 
19,5 
23 ,6 
«20,9 
28 ,1 
22 .2 
26.2 
2 7 , 4 
28 ,8 
24 ,0 
3 0 , 1 
• 166/5 
142,0 
105,5 
90 ,2 
109,8 
120,8 
103,3 
100,0 
. 
165,2 
130,6 
9 8 , 1 
104,7 
100,0 
«191,5 
160,1 
120,2 
91 ,3 
119,3 
132,0 
112,5 
100,0 
«50,1 
60 ,9 
73 ,4 
84 ,8 
77 ,3 
79 ,4 
61,2 
6 1 , 1 
70 ,0 
77 ,6 
88 ,5 
77 ,4 
80 ,6 
«50,9 
6 1 , 1 
73 ,8 
85 ,6 
74 ,6 
76 ,7 
78 ,8 
6 0 , 8 
­————— A L τ ε 
A G 
——, ­.­ι 
25­25 Ι | 
3.894 
3.294 
2 .288 
1.931 
2 .306 
2.470 
2 . 1 Í 6 
2 .369 
. 
2.863 
2 .084 
1 .547 
1.808 
1.642 
3 .883 
3.256 
2 .271 
1.690 
2 .259 
2 .434 
2.115 
2. 133 
3 9 , 3 
2 7 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
2 0 , 1 
3 3 , 3 
. 
31 ,0 
2 3 . 6 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
3 0 , 9 
4 0 , 6 
2 7 , 7 
2 4 , 1 
28 ,2 
2 4 , 7 
25 ,3 
2 1 , 6 
3 7 , 3 
163,0 
137,9 
9 5 , 8 
8 0 , 8 
9 6 , 5 
103,4 
9 0 , 7 
100,0 
. 
175,6 
126,9 
9 4 , 2 
110,1 
100,0 
182,0 
152,6 
106,5 
7 9 , 2 
105,9 
114,1 
9 9 , 2 
100,0 
65, 1 
7 8 , 5 
8 8 , 4 
100,8 
9 0 , 1 
9 0 . 2 
9 4 , 5 
6 1 , 0 
8 8 , 7 
8 9 , 9 
101,2 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
6 5 , 7 
7 9 , 1 
8 8 , 7 
100,8 
8 9 , 9 
9 0 , 0 
9 4 , 3 
82 ,5 
........... 
TAB. VI / C 
. — — ­ _ « , . — . ­ ..— .—...— .......—._._ R (ZAHL OER V0LLENOE7EN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
— I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I I 
3 . B l * 
3 .211 
2 .165 
1.785 
2 .238 
2 .418 
2 .096 
2 .196 
2.772 
1.975 
1 .441 
1.673 
1.503 
3 .807 
3 .167 
2 .148 
1.558 
2.172 
2 .367 
2 .026 
1.901 
3 9 , 2 
28 ,3 
2 5 , 1 
2 9 , 5 
24 ,7 
2 5 , 4 
21 ,5 
3 5 , 0 
3 1 , 9 
24 ,2 
2 3 , 9 
2 6 , 9 
29 ,4 
4 0 , 5 
28 ,9 
25 ,2 
28 ,6 
26 ,3 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
3 8 , 6 
173 ,7 
146,2 
9 6 , 6 
81 ,3 
101 ,9 
110, 1 
9 5 , 4 
100,0 
. 184,4 
131,4 
9 5 , 9 
111 ,3 
100 ,0 
200 ,3 
166 ,6 
113 ,0 
8 2 , 0 
114, 3 
124 ,5 
106 ,6 
100 ,0 
63, β 
7 6 , 5 
8 3 , 7 
9 3 , 2 
87 ,5 
86, 3 
9 1 , 4 
7 4 , 5 
65, 3 
8 5 , 2 
94 ,3 
89, 7 
8 7 , 9 
6 4 , 4 
7 6 , 9 
8 3 , 9 
9 2 , 9 
8 6 , 4 
8 7 , 5 
9 0 , 3 
7 3 , 5 
D ANNEES REVOLUES) 
—~ 1 
30­44 | | 
5.838 
4 . 2 4 6 
2 .719 
2 .115 
2 .563 
2 .730 
2 .333 
3 .099 
4 .682 
3.293 
2 . 4 1 1 
1.698 
1.852 
1.918 
5 .794 
4 .172 
2 .689 
1.867 
2 .523 
2 .698 
2 .290 
2 .834 
32 ,9 
32,2 
27,9 
30,7 
26 ,2 
25 ,9 
23,2 
4 4 , 1 
42 ,8 
31,8 
25,3 
26,8 
25 ,4 
38,9 
33 ,4 
32,8 
27,9 
31 ,1 
77,0 
76,5 
74,7 
47 ,6 
188,4 
137 ,0 
87 ,7 
66,7 
87,7 
88 ,1 
75,3 
100,0 
744 ,1 
171,7 
175,7 
88,5 
96 ,6 
100,0 
704 ,4 
147,7 
94 ,9 
65 ,9 
89 ,0 
95,7 
80,8 
100,0 
97 ,6 
101,7 
105,1 
110,4 
100,7 
99 ,7 
101,7 
105 ,1 
97 ,2 
101,3 
104,0 
111,1 
99 ,3 
112,2 
98 ,0 
1 0 1 , * 
105,0 
111,3 
1 0 0 , * 
99 ,8 
102 ,1 
109,5 
* 5 ­ 5 * 
6 .263 
* . * 7 6 
2 . 8 * 8 
2 .026 
2 .656 
2 .827 
2 .339 
3.283 
5.08 2 
3 . * 0 5 
2 .519 
1.712 
2 . 0 1 * 
2 .009 
6.196 
* . 3 8 6 
2 .811 
1.862 
2 .621 
2.799 
2 .300 
3.015 
3 1 , 9 
3 * . 2 
28 .7 
3 3 . 0 
27 .1 
2 6 , * 
23 ,3 
* 9 , 3 
* 1 , 1 
3 * . 9 
3 0 , 1 
2 8 , 4 
30 ,9 
4 5 , 8 
32 ,7 
34 ,9 
2 9 , 1 
32 ,3 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 1 
52 ,6 
190,8 
136,3 
86 ,7 
6 1 , 7 
80 ,9 
8 6 , 1 
71 ,2 
100,0 
253 ,0 
169,5 
125,4 
85 ,2 
100,2 
100,0 
205,5 
145,5 
9 3 , 2 
61 ,8 
86,9 
92 ,8 
76 ,3 
100,0 
104,7 
106,6 
110,1 
105,8 
103,8 
103,2 
102,0 
111,3 
105,5 
104 ,7 
108,6 
112,0 
108 ,0 
117,5 
104,8 
106,6 
109 ,8 
111,0 
104,3 
103,5 
102,5 
116,5 
1 1 >­ 35 1 
| 
6 . 0 * 3 
* . 3 * i 
2 . 8 1 1 
1.853 
2 .565 
2 .732 
2 . 2 * 9 
3 . 1 * 9 
* . 7 5 5 
3 .345 
2 .494 
1.684 
1.915 
2 .001 
5 . 9 3 2 . 
4 . 2 * 2 
2 .769 
1.773 
2 .518 
2 .688 
2 . 2 0 * 
2 . 8 8 1 
3 5 , 8 
3 6 , 3 
3 3 , * 
3 3 , 3 
2 7 , 9 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
5 * . 5 
* 8 , 0 
3 9 , 3 
28 ,2 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
* 9 , 7 
3 7 , 1 
37 ,3 
33 ,2 
3 2 , 0 
28 ,8 
27 ,9 
2 4 , 9 
57 ,3 
191,9 
138,0 
89 ,3 
58 ,6 
8 1 , 5 
86, β 
7 1 , 4 
100,0 
237 ,6 
167,2 
124,6 
84 ,2 
9 5 , 9 
100 ,0 
205 ,9 
147,2 
9 6 , 1 
6 1 , 5 
87 ,4 
9 3 , 3 
76 ,5 
100 ,0 
101 ,1 
103,6 
108,7 
9 6 , 8 
100,3 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
106,8 
9 8 , 7 
102 ,9 
107,5 
110,2 
102,9 
117,0 
I O C 3 
103 ,1 
108,2 
105,7 
100,2 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
111,4 
—— . — 
> ­ 21 
—.—__— 5.981 
4 .197 
2 .595 
1.951 
2.560 
2 .740 
2 .295 
2 .971 
4 . 8 1 1 
3 .258 
2.333 
1.567 
1.869 
1.779 
5 .914 
4 .117 
2 .569 
1.734 
2 .516 
2 .705 
2 .246 
2 .646 
3 4 , 1 
3 4 , 4 
3 0 , 1 
32 ,2 
27 ,0 
26 ,5 
23 ,4 
48 ,5 
4 4 , 7 
34 ,6 
28,3 
27 ,6 
28,6 
41 ,9 
34 ,9 
35 ,1 
3 0 , 1 
31 ,9 
27,9 
27 ,2 
24 .5 
52,7 
201,3 
141,3 
87 ,3 
«5 ,7 
86,2 
92,2 
77 ,2 
100,0 
270,4 
183,1 
131,1 
89 ,2 
105.1 
100,0 
223,5 
155,6 
5 7 , 1 , 
65 ,5 
9 5 , 1 
102,2 
84,9 
ÎCO.O 
100,0 
100,0 
100,3 
I C I , 9 
100 ,1 
100,0 
100 ,1 
100,7 
9 9 , 9 
100,2 
ICO,6 
103,9 
100,2 
104,0 
100,0 
100,0 
100,4 
103.4 
100.1 
100,0 
100,1 
102,3 
1 SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
­ ­... 
— 1 
1 TOTAL 
j 
5 .979 
4 .197 
2 .567 
1.915 
2 .556 
2 .739 
2 .293 
2 .949 
4 .816 
3 .251 
2 .319 
1.526 
1.865 
1.710 
5.912 
4 .116 
2 .560 
1.677 
2 .514 
2 .704 
2 .243 
2 .567 
3 4 , 1 
34 ,4 
3 0 , 4 
33 ,1 
2 7 , 0 
26 ,5 
23 ,4 
49 ,0 
4 4 , 8 
34 ,8 
28 ,6 
2 9 , 1 
28 ,7 
4 3 , 2 
3 4 , 9 
3 5 , 1 
3 0 , 4 
33 ,3 
2 8 , 0 
27 ,2 
24 ,6 
5 * , 1 
202 ,7 
1*2 ,3 
87 ,7 
6 * . 9 
86 ,7 
92 ,9 
77 ,8 
100,0 
281,6 
190,1 
135,6 
8 9 , * 1 
109,1 
100,0 1 
228,5 
159 ,1 1 
99 ,0 1 
6 * , 8 1 
97,2 1 
104,5 1 
86 ,7 | 
100 ,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
100,0 | 
100,0 1 
too,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo,ο ι 
ιοο,ο ι 
îoo,ο ι 
100 ,0 1 
100,0 ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
­a.— ■■ — — . 
SEXE 
­
1 QUALIFICATION | 
_ I IB 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
Ι 5B 
Ι τ 
I IB 
1 2 
I 3 
I 4 
1 5 
Ι τ 
I IB 
1 2 
1 3 
I 4 
5 
Ι 5A Ι 5B 
Ι τ 
I IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ" 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
—„ 
H 1 
1 M 
1 0 
Ι Κ 
F 1 
I T 
I A 
T 1 
Ι Ν 
1 T 
H 1 
1 C 
Ι α 
I E 
1 F 
F 1 F 
1 I 
Ι ι 
l e 
Ι ι τ ι 
ι ε 
Ι Ν 
Ι τ 
Η ι 
Ι ι 
F Ι 
Ι Ν 
τ ι 
Ι ο 
Ι ι 
Η Ι 
ι c 
F I 
1 E 
τ ι 
Ι s 
. I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I | 
A 1 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
849 
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ANGEST8LLT8 FRANC ε 
TAB. V I I / C 
V6RTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08RIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L FflTR8PRIS8 
(TOUS tíGES R8UNIS) 
A . εερεοτΐΡ5 
1 GESCHLECHT 
|L8ISTUNGSGRUPP8 
IANZAHL 
1 v 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
T 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IA 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
154.375 
122.004 
276 .379 
4 4 , 1 
0 , 3 
2 , 4 
2 1 , 0 
2 7 , 7 
3 6 , 8 
1 1 , 7 
6 , 9 
4 , 6 
100 ,0 
. 0 , 1 
3 , 0 
3 ,5 
9 2 , 7 
1 ,1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1,4 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
6 1 , 3 
7 , 0 
4 , 0 
3 ,0 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
7 , 3 
12 ,8 
1 3 , 4 
7 7 , 6 
6 , 8 
6 , 8 
6 ,5 
1 3 , 4 
1,7 
5 , 3 
1 5 . 1 
1 1 , 7 
7 6 , 5 
7,? 
7 4 , 3 
4 , 7 
7 , 7 
13 ,0 
1 3 , 7 
7 5 , 3 
6 ,e 
6 , 7 
7 .0 
1 6 , 7 
0AU8P DER 
MUEES 
I 
7 - 4 I 
I 
196.050 
176 .431 
377 .481 
39,7 
0,4 
7.9 
73 ,3 
30 ,3 
79 ,3 
13 ,7 
7,6 
6 ,1 
100,0 
. 0,4 
3 ,5 
5,0 
8 9 , 1 
1,9 
100 ,0 
0 ,3 
1,9 
15,5 
70 ,4 
57 ,8 
9 , 1 
4 , 9 
4 ,7 
100 ,0 
8 , 1 
11 ,1 
18,0 
18 ,6 
77 ,8 
10 ,1 
9 ,5 
11 ,1 
17 ,0 
17 ,4 
16,9 
18,3 
1 7 , 1 
7 6,9 
13 ,0 
75 ,? 
8,7 
11,5 
18 ,0 
18 ,4 
7 5,4 
10,3 
9 ,6 
1 1 , 4 
19 ,5 
UNT8RNEHMENSZUGE HOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
Z16.337 
9 9 . 6 9 0 
318 .076 
31 ,3 
0 ,5 
3,6 
7 3 , 8 
79 ,3 
??,? 
70 ,6 
10,9 
9 ,7 
100,0 
. 0,6 
4,7 
7,4 
83 ,9 
3,8 
100,0 
0,4 
7,7 
17 ,7 
??,5 
4 1 , 5 
15,3 
8,0 
7,4 
103,0 
10,6 
15 ,4 
70 ,5 
70 ,0 
19,3 
16 ,9 
1 5 , 1 
19 ,6 
19 ,0 
10,3 
19 ,4 
17 ,3 
7 0 , 1 
7 0 , 0 
7 0 , 6 
19 ,9 
10 ,5 
15 ,6 
70 ,7 
70 ,0 
19 ,7 
17,7 
15 ,3 
19 ,9 
19,7 
IN JAFREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
307 .796 
90 .844 
393 .640 
7 3 , 1 
0,9 
4 ,8 
7 1 , 5 
7 8 , 7 
16,7 
77 ,4 
15 ,8 
11 ,6 
100,0 
0,7 
0,9 
7,3 
11 .5 
73 ,3 
7,0 
100,0 
0,8 
3,9 
18,7 
7 4 , 7 
79 ,8 
7? ,7 
17 ,9 
9,8 
100,0 
? « , 1 
76 ,5 
75 ,7 
7 7 , 1 
70 ,7 
31 ,3 
3 0 , 4 
37 ,5 
Z«,3 
33 ,8 
75 ,3 
77 ,7 
78 ,4 
15 ,9 
3 4 , 1 
1 6 , 1 
7 6 , 4 
78 ,3 
75 ,8 
77 ,3 
17 ,5 
31 ,5 
30 ,6 
37 ,7 
7 3 , 8 
1 > * 20 
1 
260.720 
53.275 
313.995 
17,0 
1,8 
6,6 
20 ,3 
24,7 
13,1 
33 ,9 
??,? 
11,8 
100,0 
0 ,7 
1,6 
9 , 1 
14,3 
66 ,5 
8,4 
100,0 
1,5 
5 ,7 
16,4 
77 ,6 
??,? 
?9,6 
19,7 
10,4 
100,0 
43,7 
33,8 
70,9 
19,7 
13,6 
33 ,4 
36,8 
78,5 
77 ,6 
76 ,1 
75,7 
19,9 
70,7 
8,5 
74 ,1 
10,6 
47 ,5 
33,3 
70,8 
19,8 
10,4 
37,8 
36 ,4 
77,7 
19,0 
1 
1 TOTAL 
1 
1.151.835 
501.754 
1 .653.588 
3 C 3 
0,9 
4 ,4 
77 ,0 
77 ,8 
71 ,8 
73 ,0 
13 ,6 
9 ,4 
100,3 
0 ,1 
3 ,6 
4 ,8 
7,3 
83 ,4 
3 ,7 
133,3 
3 ,7 
3,3 
16,8 
71 ,6 
4 3 , 5 
17 ,1 
10,0 
7, 1 
¡ 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,3 
133 ,0 
100 ,3 
1 3 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
QUA 
H 
F 
τ 
SEXE Ι 
­IFICAT10N Ι 
F/T 
ΙΑ Η 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
Τ I 
R 1 
J 1 
Β 1 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
y 
850 
(FORTSETZUNG) 
β. GEHAEITER 
FRANCE 
TAB. VIT/ C (SUITE! 
' B. TRAITEMENTS 
l 
1 GESCHLECHT 
|LEISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
I 1 
1 A 
Ι τ 
I ι 
ι o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ι 
Ι Ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ΙΒ 
Ζ 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5« 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
SA 
5 9 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
? 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 9 Ι 
Τ | 
19 Ι 
? Ι 
3 Ι 
4 Ι 
s ι 
τ ι 
19 Ι 
? ι 
3 Ι 
4 | 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ | 
ι ι 
Ι < ? 
ι ι 
Ι 5 . 5 1 4 
Ι 3 . 5 6 3 
Ι 7 . 1 8 7 
I U 6 5 0 
Ι 7 . 7 3 6 
Ι 7 . 3 4 7 
Ι 7 . 0 7 7 
Ι 7 . 3 8 ? 
Ι « 5 . 5 7 6 
Ι 7 . 6 6 ? 
Ι 1 . 5 8 1 
Ι 1 . 3 7 8 
Ι 1 . 6 0 ? 
1 . 4 0 8 
Ι 5 . 5 1 5 
3 . 4 9 9 
Ι 2 . 1 6 4 
1 . 4 4 0 
2 . 1 9 2 
2 . 3 1 7 
2 . 0 1 6 
Ι 1 . 9 7 ? 
4 1 , 1 
3 5 , 5 
3 1 , 5 
Ι 3 4 , 7 
7 5 , 1 
7 5 , 0 
Ι 7 7 . 5 
5 1 , 7 
• 4 3 , 4 
3 7 , 1 
7 6 , 8 
? 7 , 9 
7 9 , 1 
3 8 , 0 
4 1 , 7 
3 6 , 1 
3 1 , 3 
3 3 , 1 
7 6 , 4 
7 5 , 5 
7 4 , 4 
5 6 , 7 
7 3 1 , 5 
1 4 9 , 6 
9 1 , 6 
6 9 , 3 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
8 7 , C 
1 0 0 , 0 
« 3 9 7 , 5 
7 0 3 , 3 
1 4 0 , 7 
9 4 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 9 , 7 
1 7 7 , 4 
1 0 9 , 7 
7 3 , 0 
U l , ? 
1 1 7 , 5 
1 0 ? , ? 
1 0 0 , 0 
9 ? , ? 
8 4 , 9 
8 4 , 3 
6 6 , ? 
8 7 , 4 
8 5 , 7 
9 0 , 4 
8 0 , β 
« 1 1 4 , 7 
8 6 , 0 
8 5 , 4 
8 6 , 9 
8 5 , 9 
8 7 , 3 
9 3 , 3 
8 5 , 0 
6 4 , 5 
8 5 , 9 
8 7 , 7 
8 5 , 7 
8 9 , 9 
7 6 , 7 
DAU8R OER 
ANNEES 
ι 
7 - 4 | 
Ι 
5 . 4 7 5 
3 . 8 3 9 
? . 3 6 7 
1 . 8 3 6 
7 . 3 7 3 
7 . 5 7 8 
7 . 1 7 ? 
7 . 6 5 5 
« 4 . 8 8 3 
7 . 9 5 0 
2 . 0 8 C 
1 . 4 4 C 
1 . 7 2 2 
1 . 5 4 6 
5 . 3 8 0 
3 . 7 6 2 
2 . 3 4 1 
1 . 5 7 7 
2 . 3 2 1 
2 . 4 9 3 
2 . 1 0 9 
2 . 2 3 6 
3 7 , 3 
3 1 , 6 
2 9 , 5 
3 2 , 4 
2 7 , 2 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
4 7 , 2 
« 4 7 , 9 
3 0 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 7 , 9 
3 8 , 2 
3 8 , 2 
3 2 , 4 
2 9 , 4 
3 2 , 0 
2 8 , 4 
2 5 , 7 
2 9 , 3 
5 2 , 8 
2 0 4 , 3 
1 4 4 , 6 
8 9 , 2 
6 9 , 2 
6 9 , 4 
9 5 , 2 
8 1 ,8 
1 0 0 , 0 
« 3 1 5 , 4 
1 9 0 , 6 
1 3 4 , 4 
9 3 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 0 , 6 
1 6 8 , 2 
1 0 4 , 7 
7 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
9 5 , 9 
9 2 , 8 
9 2 , 3 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
• 1 0 1 , 4 
9 0 , 7 
8 9 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 3 
9 0 , 5 
9 1 , 0 
9 1 , 4 
9 1 , 4 
9 4 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 0 
8 6 , 4 
υΝΤΕΡΝεΗΝΕΝβΖυβΕΗΟΕΛ I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
5 . 5 5 4 
4 . 7 1 7 
7 . 5 5 1 
1 . 9 4 6 
7 . 4 5 5 
7 . 6 5 7 
7 . 7 7 8 
7 . 9 1 0 
4 . 6 5 5 
3 . 3 7 9 
7 . 2 6 6 
1 . 5 6 4 
1 . 8 0 3 
1 . 7 4 ? 
5 . 4 9 1 
4 . 1 5 1 
2 . 5 2 2 
1 . 7 2 0 
2 . 4 0 6 
2 . 6 1 3 
2 . 1 6 0 
2 . 5 5 6 
3 4 , 8 
3 2 , 8 
2 9 , 0 
3 1 , 4 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 6 
4 7 , 7 
4 3 , 1 
3 5 , 4 
7 7 , 9 
? 5 , 3 
7 6 , 7 
3 9 , 7 
3 5 , 5 
3 3 , 4 
7 9 , 1 
3 0 , 3 
7 6 , 5 
7 8 , 7 
7 3 , 9 
5 1 , 7 
1 9 0 , 9 
1 4 4 , 9 
8 7 , 7 
6 6 , 9 
8 4 , 4 
9 1 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 7 , 5 
1 9 1 , 1 
1 3 0 , 1 
9 0 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
? 1 4 , 8 
1 6 7 , 4 
9 6 , 7 
6 7 , 3 
9 4 , 1 
1 0 ? , ? 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
1 0 7 , 4 
9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 7 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 1 3 3 
4 . 5 7 8 
7 . 7 5 1 
7 . 1 1 2 
2 . 5 9 6 
2 . 7 8 1 
2 . 3 4 4 
3 . 1 5 2 
« 4 . 5 1 6 
3 . 4 5 1 
2 . 4 3 8 
1 . 7 5 4 
1 . 3 8 8 
1 . 9 9 7 
6 . 0 4 9 
4 . 4 3 0 
2 . 7 1 7 
1 . 9 1 2 
2 . 5 4 « 
2 . 7 4 2 
2 . 2 8 8 
2 . 8 9 1 
3 1 , 8 
3 4 , 0 
2 7 , 4 
3 0 , 5 
2 5 , 9 
2 5 , 9 
2 1 , 4 
4 7 , 2 
• 4 6 , 6 
3 4 , 3 
3 0 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
4 0 , 9 
3 2 , 9 
3 4 , 6 
2 7 , 9 
3 0 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
5 0 , 1 
1 9 4 , 6 
1 4 3 , 7 
8 7 , 3 
6 7 , 0 
8 2 , 4 
8 8 , 2 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 2 6 , 1 
1 7 2 , 8 
1 2 2 , 1 
8 7 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 2 
1 5 3 , 2 
9 4 , 0 
6 6 , 1 
8 6 , 1 
9 4 , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 « , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
« 9 3 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 8 
1 0 1 , 2 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 8 
> - 20 
6 . 3 6 2 
4 . 4 8 7 
2 . 8 7 2 
2 . 1 3 2 
2 . 7 0 1 
2 . 8 7 2 
2 . 3 7 7 
3 . 2 8 1 
4 . 9 8 0 
3 . 4 4 4 
2 . 5 8 1 
1 . 8 3 8 
2 . 0 4 1 
2 . 1 6 2 
6 . 2 5 9 
4 . 4 0 0 
2 . 8 4 1 
1 . 9 8 4 
2 . 6 7 0 
2 . 8 4 5 
2 . 3 4 5 
3 . 0 5 2 
3 1 , 5 
3 2 , 7 
2 8 , 1 
2 8 , 6 
2 6 , 2 
2 5 , 3 
2 2 , 7 
4 6 , 9 
4 3 , 7 
3 3 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 0 
2 9 , 2 
4 1 , 8 
3 2 , 3 
3 3 , 5 
2 7 , 9 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 4 
4 8 , 9 
1 9 3 , 9 
1 3 6 , 8 
8 7 , 5 
6 5 , 0 
8 2 , 3 
8 7 , 5 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 3 
1 5 9 , 3 
1 1 9 , 4 
8 5 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 7 
1 4 2 , 3 
9 1 , 9 
6 4 , 2 
6 6 , 4 
9 2 , 0 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 3 
1 2 0 , 3 
1 0 9 , 4 
1 2 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 9 , 5 
1 TOTAL 
1 
5 . 9 7 9 
4 . 1 9 7 
2 . 5 8 7 
1 . 9 1 5 
2 . 5 5 8 
2 . 7 3 9 
2 . 2 9 3 
2 . 9 4 9 
4 . 8 1 6 
3 . 2 5 1 
2 . 3 1 9 
1 . 5 2 8 
1 . 8 6 5 
1 . 7 1 0 
5 . 9 1 2 
4 . 1 1 6 
2 . 5 6 0 
1 . 6 7 7 
2 . 5 1 4 
2 . 7 0 4 
2 . 2 4 3 
2 . 5 8 7 
3 4 , 1 
3 4 , 4 
3 0 , 4 
3 3 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
4 9 , 0 
4 4 , 8 
3 4 , 8 
2 8 , 8 
2 9 , 1 
2 8 , 7 
4 3 , 2 
3 4 , 9 
3 5 , 1 
3 0 , 4 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
5 4 , 1 
2 0 2 , 7 
1 4 2 , 3 
8 7 , 7 
6 4 , 9 
8 6 , 7 
9 2 , 9 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 1 , 6 
1 9 0 , 1 
1 3 5 , 6 
8 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 8 , 5 
1 5 9 , 1 
9 9 , 0 
6 4 , 8 
9 7 , 2 | 
1 0 4 , 5 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 5A 
1 56 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I s 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
1 SA 
5B 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F | 
T | 
1 M 1 
1 0 1 
I N 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
Ν 1 
τ | 
I C D 1 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I ' R I 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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BERGB.,VERARB.,BAUG. ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
ANGESTELLTE FRANCE 
TAB. V I I I / C 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEI-OER IGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L WTR8PRIS8 
(8MFL0Y8S σε 30 A <45 ANS) 
A. 8FFKTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE )
1 
τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I 
1 
< 2 1 
| 
4 7 . 9 3 4 
2 4 . 1 1 7 
7 2 . 0 5 1 
3 3 , 5 
0 , 5 
3 , 7 
3 0 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
u.e 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 3 
6 , 1 
5 , 4 
8 6 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
2 2 , 4 
1 7 , 2 
4 4 , 1 
1 3 , 4 
8 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , 1 
1 1 , 5 
7 , 7 
1 4 , 6 
7 , 2 
7 , 8 
6 , 5 
9 , 8 
6 , 2 
8 , 2 
1 3 , 9 
8 , 3 
1 7 , 9 
5 , 9 
1 5 , 9 
9 , 4 
9 , 1 
1 2 , 1 
7 , 8 
1 6 , 7 
7 , 2 
7 , 6 
6 , 6 
1 1 , 2 
DAUFR DER 
ANNEES 
I 
I 
2 - 4 I | 
7 5 . 0 3 5 
2 9 . 2 7 4 
1 0 4 . 3 0 9 
2 8 , 1 
0 , 4 
3 , 6 
3 3 , 4 
2 5 , 9 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 0 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 , 2 
6 , 6 
8 2 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
3 6 , 5 
1 3 , 9 
8 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 5 , 3 
-
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 2 , 3 
2 0 , 8 
1 1 , 5 
1 9 , 3 
1 1 , 2 
1 4 , 5 
2 0 , 4 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 I | 
1 1 4 . 4 7 7 
3 2 . 5 9 9 
1 4 7 . 0 7 6 
2 2 , 2 
0 , 4 
3 , 6 
2 9 , 9 
2 8 , 7 
1 4 , 8 
2 2 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 3 
1 0 , 6 
7 6 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
2 8 , 4 
1 8 , 5 
1 0 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
2 7 , 9 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
3 9 , 2 
2 2 . 5 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 8 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
OANS L E N T P 8 P R m 
1 
1 0 - 1 9 | j 
1 8 1 . 8 8 1 
4 9 . 0 5 2 
2 3 0 . 9 3 3 
2 1 , 2 
0 , 6 
4 , 1 
2 0 , 5 
3 3 , 0 
1 3 , 2 
2 8 , 7 ' 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 6 
7 , 1 
1 3 , 5 
7 1 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
C , 5 
3 , 4 
1 7 , 6 
2 8 , 8 
2 5 , 6 
2 4 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 8 , 8 
3 0 , 3 
4 1 , 7 
3 2 , 2 
4 1 , 2 
4 0 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 1 
9 , 9 
3 4 , 3 
3 2 , 8 
4 2 , 2 
3 0 , 3 
4 4 , 4 
3 2 , 4 
3 6 , 5 
3 8 , 6 
3 0 , 5 
4 1 , 7 
3 1 , 0 
4 1 , 4 
4 0 , 0 
4 3 , 3 
3 6 , 0 
> - 2 0 
6 3 . 2 7 6 
1 3 . 8 5 8 
7 7 . 1 3 4 
1 8 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 5 , 0 
3 0 , 6 
1 2 , 0 
3 8 , 1 
2 3 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
7 , 0 
1 4 , 6 
6 6 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 7 
2 2 , 2 
3 2 , 8 
2 0 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
9 , 2 
1 2 , 9 
8 , 2 
1 6 , 1 
9 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
7 , 8 
1 3 , 4 
9 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 0 
. 
1 
I TOTAL j 
4 8 9 . 6 2 7 
1 5 1 . 3 0 3 
6 4 0 . 9 3 0 
2 3 , 6 
0 , 6 
3 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
2 5 , 9 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 0 
1 0 , 4 
7 6 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 9 
2 9 , 8 
2 0 , 9 
1 1 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
. . ι 
N0M6RFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
852 
(FORTSETZUNG! 
β. ΘΕΗΑΕΙΤεΡ 
FRANCE 
TAB. V I I I / C (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLcLn, 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
ι Ρ ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
ι ι ζ 
I 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 1 
Ι ζ ι 
ι ε ι 
I s ι 
I M 
F 
Ι τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
5A | 
56 
T 
16 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5β 1 
T | 
16 1 
2 1 
3 1 
4 | 
5 1 
T 1 
16 1 
? 1 
3 1 
4 | 
5 1 
SA 1 
58 1 
T | 
ï j 
1 < ? 1 
I 1 
1 5.589 
1 3.915 
1 7 .569 
1 1.945 
1 7 .794 
1 7.378 
1 7 .151 
1 7 .907 
| , 
1 3 .090 
1 7.714 
1 1.516 
1 1.464 
1.668 
1 5 .570 
3 .845 
7.533 
1.674 
7.755 
7.354 
7.097 
7.573 
4 0 , 7 
3 3 , 9 
3 1 , 5 
3 6 , 1 
7 3 , 4 
7 4 , 2 
1 9 , 9 
4 8 , 0 
a 
33 ,4 
7 3 , 9 
7 6 , 5 
7 5 , 3 
3 9 , 6 
4 0 , 7 
3 4 , 4 
31 ,7 
3 4 , 1 
7 4 , 7 
7 5 , 1 
7 1 , 9 
53 ,7 
197 ,3 
134 ,7 
8 8 , 4 
6 6 , 9 
7 8 , 9 
8 1 , 8 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
185 ,3 
137 ,7 
9 1 , 0 
89 ,0 
100 ,0 
770, 6 
157 ,4 
100,4 
6 6 , 3 
8 9 , 4 
9 3 , 3 
8 3 , 1 
100 ,0 
9 5 , 7 
9? ,? 
9 4 , 5 
9 7 , 0 
89 , 5 
8 7 , 1 
9 7 , 7 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
9 1 , 8 
8 9 , 4 
8 0 , 1 
8 7 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
9 4 , 7 
8 9 , 7 
6 9 , 4 
8 7 , 7 
9 1 . « 
8 9 , 0 
DAU6F DER 
ΑΝΝεε? 
ι 
7 ­ 4 I 
I 
5 .765 
4 .016 
7.64? 
2 .082 
2.445 
2 .584 
2 .256 
3.086 
a 
3.06 8 
2 .299 
1.622 
1.869 
1.808 
5 .700 
3 .942 
2 .612 
1.799 
2.416 
2 .556 
2 .218 
2 .750 
34 ,2 
29 ,9 
2 9 , 1 
31 ,4 
28 ,3 
24 ,7 
31 ,9 
4 3 , 7 
, 
3 1 , 9 
2 4 , 8 
26 ,8 
22 ,9 
38 ,7 
3 5 , 1 
30 ,8 
2 9 , 1 
31 ,9 
28 ,7 
25 ,0 
32 ,3 
48 ,6 
186 ,8 
130 ,1 
65 ,6 
6 7 , 5 
7 9 , 4 
63 ,7 
7 3 , 1 
100 ,0 
a 
169,7 
127,2 
89 ,7 
103,4 
100,0 
207 ,3 
143,3 
9 5 , 0 
6 5 , 4 
87 ,9 
9 2 , 9 
80 ,7 
100 ,0 
98 ,7 
94 ,6 
97 ,2 
9 8 , 4 
95 ,6 
9 4 , 7 
96 ,7 
9 9 , 6 
9 3 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
100 ,9 
94 ,3 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
96 ,9 
9 7 , 0 
UNTERNEHMENSZl«HH08R I G « I T I N 
0 ANCUNNETE 
, 
5 ­ 9 | 
1 
5 .691 
4 . 2 5 6 
2.682 
2 .121 
2 .522 
2 .707 
2 .303 
3.157 
• 3 . 9 4 0 
3 .467 
2 .411 
1.717 
1.862 
1.950 
5.634 
4 .206 
2.656 
1.888 
2 .483 
2 . 6 7 1 
2 .265 
2 .902 
32 ,8 
3 0 , 8 
2 8 , 1 
3 1 , 0 
26 ,7 
27 ,2 
22 ,2 
4 3 , 8 
• 4 4 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
25 ,2 
2 4 , 9 
38 ,6 
33 ,5 
31 ,2 
28 ,2 
30 ,5 
2 7,4 
2 7 , 9 
2 3 , 0 
4 7 , 1 
160,3 
134,8 
8 5 , 0 
6 7 , 2 
79 ,9 
85 ,7 
7 2 , 9 
100 ,0 
• 2 0 2 , 1 
177 ,8 
123 ,6 
8 8 , 1 
9 5 , 5 
100 ,0 
194 ,1 
144 ,9 
9 1 , 5 
6 5 , 1 
8 5 , 6 
9 2 , 0 
7 8 , 0 
100 ,0 
9 7 , 5 
100,2 
9 8 , 6 
100,3 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
101 ,9 
• 84 ,2 
105,3 
100 ,0 
101 ,1 
100,5 
101 ,7 
9 7 , 2 
100,8 
9 8 , 8 
101 ,1 
98 ,4 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
102,4 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
6.044 
4 .558 
2 .756 
2.182 
2 .595 
2 .777 
2 . 3 6 1 
3.14« 
«5 .441 
3.424 
2 .431 
1.797 
1.863 
2 .028 
6.022 
4 .464 
2.725 
1.956 
2 .550 
2.745 
2 .311 
2.914 
30 ,3 
32 ,7 
26 ,2 
26 ,2 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
• 3 5 , 4 
31 ,7 
2 4 , 9 
2 5 , 7 
2 5 , 8 
3 8 , 1 
3 C 6 
3 3 , 5 
2 6,3 
26 ,6 
26 ,4 
2 « , 1 
22 ,6 
4 7 , 3 
192 ,1 
144,9 
6 7 , 7 
6 9 , 4 
8 2 , 5 
8 6 , 3 
7 5 , 0 
100,0 
• 2 6 8 , 3 
168,8 
119 ,9 
8 8 , 6 
9 1 , 9 
1 0 C 0 
206 ,7 
153,2 
9 3 , 5 
6 7 , 1 
8 7 , 5 
94 ,2 
7 9 , 3 
100,0 
103,5 
10 7,3 
101,4 
103,2 
101,2 
101 ,7 
101,2 
101,5 
«116,2 
104 ,0 
100,8 
105,8 
100 ,6 
105 ,7 
103,9 
107 ,0 
101,3 
104,8 
101,1 
101,7 
100,9 
102,8 
> ­ 20 
5.744 
4 . 1 1 3 
2 .793 
2 .186 
2 .709 
2 .887 
2 .414 
2 .996 
a 
3 .161 
2 . 5 6 1 
1.620 
1.920 
2 .057 
5.666 
4 . 0 2 5 
2 . 7 7 1 
1.989 
2 .672 
2 .849 
2 .380 
2 .833 
33,8 
30,5 
26 ,6 
27 ,8 
2 5 , 1 
24 ,2 
21 ,8 
38 ,9 
. 
26 ,9 
23 ,8 
25 ,7 
23 ,1 
34 ,3 
34 ,5 
31 ,2 
26,5 
26 ,5 
25 ,9 
25 ,1 
22 ,5 
40 ,8 
191,7 
137,3 
93 ,2 
73 ,0 
90 ,4 
96 ,4 
80,6 
100 ,0 
. 
153,7 
124,5 
86,5 
93 ,3 
100 ,0 
200 ,1 
142 ,1 
97 ,8 
70 ,2 
94 ,3 
100,6 
84 ,0 
100,0 
58 ,4 
9 6 , 9 
102,7 
103,5 
105,7 
105,8 
103,5 
96 ,7 
a 
96 ,0 
106,2 
107,2 
103,7 
107,2 
57 ,8 
96 ,5 
103 ,0 
106,5 
105,9 
105,6 
103,9 
100 ,0 
. 1 
1 707AL 
1 
5.838 
4 .246 
2 .719 
2 .115 
2.563 
2 .730 
2 .333 
3.099 
4 .682 
3.293 
2 .411 
1.696 
1.85? 
1.918 
5.794 
4 .17? 
7.689 
1.867 
7.573 
7.698 
7.790 
7.834 
3 7 , 9 
3 2 . 2 
27 ,9 
30 ,7 
26 ,2 
25 ,9 
23 ,7 
4 4 , 1 
4 2 , 8 
31 ,8 
25 ,3 
26 ,6 
2 5 , 4 
3 8 , 9 
3 3 , 4 
3 2 , 8 
2 7 , 9 
3 1 , 1 
2 7 , 0 
26 ,5 
24 ,2 
4 7 , 6 
188,4 
137 ,0 
87 ,7 
6 8 , 2 
82 ,7 
8 6 , 1 
75 ,3 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 1 
171 ,7 
125 ,7 
68 ,5 
9 6 , 6 
100 ,0 
204 ,4 
147 ,2 
9 4 , 9 
6 5 , 9 
89 ,0 
9 5 , 2 
60 ,8 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι 100 ,0 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
100 ,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
S CAC I 
1 QUALIFICATION I 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
Ι τ | 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
C D 1 
ο ε ι 
E ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
I | 
Ν 1 
0 1 
| 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
853 



PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLI KATIES 
EUROSTAT PERIODICAL 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
DE L"EU ROSTAT 
Titles E Frequency Titres F Périodicité 
Price per issue 
Prix par numéro 
Ffr Fb 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
Ffr Fb 
Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Yellow series: Social 
Statistics 
Social Statistics ­ Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series: Industrial 
Statistics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy 
Statistics 
Energy Statistics — Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables ΝIM EXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
B ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G ­ Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I — Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances 
K — Transport equipment 
L ­ Precision intruments, 
optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson series: Transport 
Statistics 
Transport Statistics ­ Yearbook 
(eli, d/ i , dk/n) 
Olive green series: 
Associated Overseas 
States 
Foreign Trade of the AASM 
Statistical Yearbook of the AOM 
Yearly 
Monthly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Série orange: Statistiques générale"­
Statistiques de base 
(dk. d. e, f, i. n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série violette: Comptes 
économiques, balance 
des paiments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série jaune: Statistiques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série verte: Statistiques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série bleue: Statistiques 
industrielles 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis: Statistiques 
de l'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série rouge: Statistiques 
du commerce extérieur 
Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
A ­ Produits agricoles 
B ­ Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D — Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F — Matières textiles, 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H ­ Fonte, fer et acier 
I ­ Autres métaux communs 
J — Machines, appareils 
K ­ Matériel de transport 
L ­ Instruments de précision, 
optique 
Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série cramoisie: 
Statistiques des 
transports 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d/i, dk/n) 
Série olive : Associés 
d'outre­mer 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des AOM 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 8­10no ,/an 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
1,10 
1,70 
2,80 
2.20 
3.30 
3.30 
1,70 
5.50 
2,80 
2,f>0 
2,80 
3,30 
1,40 
5.50 
3.60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1,10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
12,35 
18.50 
30,90 
24,70 
37 
37 
13,50 
61.70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15.50 
61.70 
40,10 
61,70 37 
74,10 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
D 23,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
13,75 
5,80 
3,90 
16,50 
155 
64,80 
43.20 
185 
16,50 185 
1 6,60 
11 
[15,50 
24,80 
49,50 
15 
74 
125 
173 
277.80 
555,60 
167.00 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
1350 
(1) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
(') Classification statistique et tarifaire (2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Stat ist ik Statistische Grundzahlen 
(dk.d, e, f, i. n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaft l iche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industrie­Statistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außenhandelsstatistik Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten ­
NIMEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Β ­ Mineralische Stoffe 
C ­ Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl 
I ­ Unedle Metalle 
J ­ Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel 
L ­ Präzisionsinstrumente, 
Optik Band: Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: 
Statistik der 
überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AOM 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch Unregel­
mäßig 
Alle 2 J. 
8 Hefte 
Jahrbuch 8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Alle 2 J. 
4­teljährl. 
Jahrbuch 4­teljährl. 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 2 Jahre 
Titolo I 
Serie arancione: 
stat ist iche generali Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i. η) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : cont i economici 
bilance dei pagament i . 
stat ist iche f iscal i 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie g ia l la : stat ist iche 
sociali 
Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde: stat ist ica 
agraria 
Statistica agraria ­ Annuario Statistica agraria 
Serie b l u : stat is t iche 
del l ' industr ia 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino : stat ist iche 
dell 'energia 
Statistiche dell'energia­An. Statistiche dell'energia 
Serie rossa: commerc io 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE 
(13 voi.) 
A ­ Prodotti agricoli 
Β ­ Prodotti minerali 
C ­ Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E ­ Legno, carta, sughero 
F ­ Materie tessili, calzature G ­ Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H ­ Ghisa, ferro e acciaio 
I ­ Altri metalli comuni 
J ­ Macchine ed apparecchi 
Κ — Materialeda trasporto 
L ­ Strumenti di precisione. 
ottica Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva: 
Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 10,10 
33,80 
16,90 
16,90 16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33.80 20,30 
40,50 
40.50 
6,80 
40,50 
16,90 
16.90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 
8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16.90 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5 100 
5 100 2 550 
8 450 
4 200 
4 200 4 200 
5 100 
2100 
8 450 
5 500 
8 450 5 100 
10150 
10 150 
1 700 
10150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10 150 
2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 150 
500 
250 
250 250 
300 
125 
500 
325 
500 300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM 
— 
84,50 
— 
35,50 
— 23,60 
— 101,50 
} 101,50 
}40,50 
— 68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
__ 
— — — — — 
__ 
— — — — 
— — 91 
U t 
— 
21 100 
— 
8008O 
— 5 900 
— 25 300 
25 300 
10150 
— 16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
__. 
— 
_ 
— 
— 22 800 
_ 
Fb 
— 
1 250 
— 
525 
350 
— 1 500 
1 500 
600 
— 1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
__ 
— — — — — 
__. 
— — — — 
— 1 350 
Internationales Warenverzeichnis 
Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
( ' ) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
Titel DK 
Orange serie: Almen 
statistik Statistiske Hovedtal 
(dk, d, e. f, i, ni) 
Almen Statistik Statistiske Studier og 
Undersøgelser 
Violet serie: 
Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik 
Socialstatistik — årbog 
Socialstatistik 
Grøn serie: 
Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik — årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarve.t serie: 
Energistatistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rod serie: Statistik over 
udenrigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
Β ­ Mineralske produkter 
C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
I — Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og lignende 
Κ ­ Transportmidler 
L ­ Præcisionsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkered serie: 
Transportstatistik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie : Statistik 
for oversøiske 
associerede stater Årbog AAS M 
Statistik årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 hæfter 
årligt 
Årbog Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år Kvartals­
publ. 
Årbog Kvartals­
publ. 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
/ 
Årlig 
Hvert 2. år 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel Ν 
Oranje ser ie: Algemene 
stat ist iek Basisstatistieken 
(dk. d, e, f, i. n) 
Algemene statistiek Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse ser ie: Economische 
rekeningen. 
Betalingsbalansen 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie: Sociale 
stat ist iek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie: 
Land bouwstatistiek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe ser ie: 
Industr iestat ist iek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen ser ie: 
Energiestastistiek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: 
Buitenlandse handel 
Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellen NIMEXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten 
C ­ Chemische produkten 
D,— Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
I ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen 
Κ ­ Vervoermateriee! L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen 
Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen serie: 
Vervoersstat ist iek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/i, dk/n) 
Olijf groene serie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Tweejaarl. Driemaan­
delijks 
Jaarlijks Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maandel. 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnumre 
Prijs per nummer 
Kr 
15,70 
23,50 39,15 
31,30 
47,00 47,00 
23,50 
78.30 
39.15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26.70 
70.45 
93.90 
18,80 
23.50 
31.30 
31,30 
39,15 
Fl 
6.90 
10,40 17,30 
13.80 
20.70 20.70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20.70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48.40 
17,30 
24.20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13.80 
13,80 
17.30 
Fb 
100 
150 250 
200 
300 300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr 
195.50 
82.20 
54.80 
235.00 
235.00 
94,00 
157,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211,50 
Fl 
86.50 
36,20 
24,20 
103,50 
103.50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
t1) Statistik og toldklassifikation 
(3) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
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